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C tbtiño •Datrí t fti culta cbjíftíle relígío^ 
ni9 ftrénaífTímo bno.D.^ícobo IRamíro cpo £ 5 ' 
cbeií.Sacraroj Utrera^  cruditiflTímo ítitcrpjetí, Sc> 
reniífinie Joánc t)iTpanía}2 regíne maiosí CapcIIa 
no,ac regú valífoletaní Senaras pQdí.HIpbOftfas a 
•poloJacrcZbeoloQic boctoí ruozammínimaSclc^ 
rice)? Jeípfum fídcleoeaotíonta obfeqaíatn. 
Dliam Cerarem oíctatozem Sa> 
píéN>c.1>ater4 Q> poli tot Tobactai 
gentes partac^ tropbea 'Romana 
flbi fubíecíí ímperiú nonnoltí fn^ 
moperelaudant.vtquí rempttbti 
cam omní (Indio t IbUdtadíneJa 
bojtbna/nmmia vigtlife, mgentí 
enm vite períenfo armís fernanit t atmXddem me 
rito pieficererur.at egoeosptíncipea magia landá 
dos e]ciflímoyqni nulla ví.nuíía bominom miaría, 
non p:op:ío fed aíioiam voto virtattbaa ^ Tapien" 
tia oignitatemmairímá fantaifecatú^taením 1^íi 
io beatas filas refpablícab appeltabat^ aae pbílofo 
pbí regerent.aat in aatbns reges pbilofopbari ínct' 
perent.Qafppe bi fapi'entes^ímperandi animo ne^  
qaaqj allectí, aot ínants glozie (límalo tacií,fpjet!9 
oemam Diaitt)s alí jfcjp illecebsís.vírtates colana 
tía taflígant«eaellant, etaítatefe^ paterno qaodam 
afTecta caflodiant^ agent^ t ad tranqaillam animi fe 
Iicit8temcódacant.(rt>02am vnnses ta Religión 
fifTíme *02eraLqnem omní laadam genere camala^  
ttífimam/amma cam eepectatione vocatum ^ ad tan 
ti epifeopatas faflígiú fofa vinas ettepc.Qatsenim 
te non amet.tton colat no veneretnr^ qui toís te vír 
.Jtibas ectulíflí. t adeo magnas effectas es., vt in ec 
clefia oei lancp lacidtífimam ff das refalgeasfOi> 
diar igitar a te an a maíozibae^nulla ením bamane 
vite condítto non babet laudee faas.^gitar enm an 
tiqaís res gcilefae^rvita ínnocentiflTimeacta.int' 
tíum nominís ^  nobilítatis oedernnt.car no eqae 
núc oe íliís ectftimetar caías res gefte íllaftres,? v i ' 
ta integerrime acta eífcQaando etiam nobiltffHnu) 
illad folare (y das Jdeo ígnobilías nunq§ eriflimaai^  
qaía a reípfo íplendefceret 2 non ab alio lydere fo^  
periou.nec foniíscopiam t vbertarem ideo ígnobi 
líoiem^qaia a feípfo p^ oflaeret 1 non aíiande fcata' 
ríret.veram ficutí fapíentíbas noílrfs place^ omne 
piincípíom fao electa nobiliae^ omné caafam fao 
caofato^ oenic^  inde pendes omite perfectíos eo qó 
•b tpfo Depender, fie tae nobílitatís initia a teípfo 
ffajeere gloiíodas^vt fontís t folia ejemplo íparge 
re potaiífe lamen in alios, non aíiande mendícare 
opas babaiífe vídereris.^ta enim in re ahondar vír 
tarist nobílirarís e^empla^vrnibilad 'bí. 
tiibí! ad gloitam oeeíTc putem.C^t vr ptias Ot iu , 
dibas raís $ oe virratibas aliqaid airingl.ei pieee 
cía/rarUaías oecas 1 glozia tata eft,vt vír vlia laa 
de oígne osnari poíTít.0ae fpecíe $ jConcbeü» v^>ísf 
que celí faciesfqaeaeris raíub?it3«fg agnVqaepa> 
fcua^ qaenamerofa armenra namerofl gregesfqae 
víréres rupesf qae aqaa^ fcarariginesf qai bcfpen^  
dtl bozrif qae bnmaniras cíuíur'quí reipablice fplen^  
doi^ quanras templotom o:natas Diaefcg fapellet^  
qaára glozía clenVDígniras pterea maícílafc^ fena^  
tos q6 capitula vocant.pfecro veré oae$ pafcae tac, 
t pars Dñící gregís non afpernenda.in qao celebtis 
eradíttflTmowm boíom ceras in omní ooctrínartmi 
genere ^ cellens conípicírar. rotegregiiopttmatce, 
Vel ípfacqood aíanr)fronte toroíg cozpozís babíra 
maieflatem qaandampK fe ferenres.vbt tot Tenes 
«bfc^ tririítia.tot imagimVíIloflres abfc^  fafhuoc 
fapiétes abfc^  tomoie.ror porenres abrig rapercilío. 
tor plebei da rííTímowm beream oznati vtrratiboa. 
mirificar^ quídam reram concentos ec oíaerBs ve 
latí fonts in fammi conco:díam modularas. O glo 
riofam rpectacalam o^ facrum cbojam t Ibcietatem 
opratiíTímam.^elicem Te tote potar apud'bomcrij 
Agamenón ñ fibí oecem córingant Ttefloit ({miles, 
o íepias felicem ac fononatom te antiftítem.cai roe 
fant in vno £oncbeff,ecde6e fenara neftoKs velpo 
tías plarones t caroncs.gbos ntbil vn$ vel eeper^  
tas fam bamanias,vel vtderím omní virtaram ge^  
nerecomularías. Oai me p?efcmem ram admiran^ 
da complcctebanrur bamanírate.ram non vnlgarí 
píofcqoebanrar bonoje^ nanc eriá abfenrem, t tam 
P2OCÜI oiate abfenrem janra maneram libera lírare, 
benefTcíís ac fanoiíbas piofequuntar, vtnan$ íliís 
VeníaminobIiaionem*ímmo ipfe nan$ ocfinam 
tilos veré aceres memínífre^oicris paríterac feri 
prís pjoviríbascelebtare.Qaozom conruberníam 
qnidbaberet volaptatis.qaid íocundiratís afferret, 
carendo magís inrellerí $ frocndo.CTloníracg 
paraa eíl glozia integerrime ^ arer.cam tibí ei ecele 
fie oomínaricontingat, que tam multos ¡ tam eri^ 
míos conrineartalar viros.non folom oocrrína^ 
generis clartrate p^ ecellenres^ vernm eríam parí mo 
rom inregrirare,pari$ modefliap:edítos.£ertet^ 
bí necg pw ímmenfa vírrarum congerie p:incíp« ps 
alias oebebaí,vt cea oprimas parer tam claro gre^  
0íp:efia pjomcrercrís.nácum inomni pontífice 
DÚO mortme oepoicar Apollólas,vt fcílícet verbo 
Doceat.ejcemplo ettam ínflamer,vtrunqj cumularía 
lime vfrtatísnnmero es complecas,vrraa rapíen' 
tía moies inflraeres^ moitbas fapientíam condes 
coiares.Qaídenim oe admírabili fapientía tna Díct 
potetl pjo oígnitate^ai a tenería anuí» vícp ad bác 
ctatem nalli omníno reí nsfi lirrerís ínfadaris^Xíbe 
rales omnes penírns baaHfli^as omne ponrífTcm 
accefareamrenere volaiíti.nnIUim omííidi litrera-' 
rum genas caí non anímam ínrenderis.fic augufltV 
ñus fíe títronf mus^fidozue fíe etia) Slpbonfus 
Bboleñ.anríftes ^lífc^ $p(ares,qaí pxofecro non 
onbírarant in omní lítreraram genere 1 vite ratúv 
ne verían . Quís tibí non Debear^staiammi píum 
aífecrñ venerarí Deflílar^ nác^ ín ómnibus ¿ilpbonü 
píerarem fiqaís tácito animi indiciopenflrer te vide 
rít emolatam.^ lle ab incanabulis propemodu poer 
Salamanticeltberalibus Dííciplínis tradítos ira ap 
-wmeeradiras euafit, vt eradítto} ínter (apíentes 
iítas fir nulíae.Sed quid betfcam toras a pae> 
k >ga ínoeam faerír tranffoimaras.rátoíp ame-
re accenfns eías tener animus feraebat, vt ñajcibíK 
mando relictoj'n pjefbyterú pas.ac inde ín pomift-
cís oígníraré oínína.paídérta fuer ir aflamprasXn 
rodé otdíne^Rquís Dtfígenter inípiciar^paertlé eraré 
ad maturíojé vfc^ fanctilfime feraando^ in eodé fal 
márícenfl coUegíoverfaras pontificio qaoc^  ápice 
oecoiatuj es.3l(e vr bono ocio vita ageret hbjoo ín 
Dínínaram reram inrerpieraríonem edidír.ru 1 com 
ponendís folícítam anímam pjebes, t compontes 
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tie rapíentum xirap fodoiee otTpercant ote noctac& 
refarcire conaríe.cui ením perfpicae non ínnotefcac 
me pluríbua a te ver bis adbondtom > bencñcije ac 
maneríbtia omatuj, vt áurea bec opera iMr í s MU 
pbonff.tbefaurumc^  e ceco carcere incomparable 
moiulibm aluturaj ín lacem p^oferremfQuarecii 
labanti eccleüaflico oogmatf fofas ceraicem fappo^  
nas.tíbt mérito ín buíns ñdet noftre empoito oíum 
virtutú meríta attribuuntur que cerré cunáis vbic$ 
magno pzectoeflimantur.Tlam ínter cerera quíbns 
te cañería amabí(e3 reddía.eo ea ingenio, VÍ omneo 
bonod^omnef^Iírrerarú rtudíofoe lemper foueae, 
adames ac enollas.iKudc^ vetus verbam q6 ait 
mida fimUibus lerarí rpectariífímamín revertfíiV 
mamq$ efle conflar.lbsererea cbaríraspa^iaflítía^ 
manfaetado.ribiirapecalíarís eflfecrae^ vr qui re 
anrecetlamon facíle reperíator;tlampíe 2 relígiV 
Te víais, sus eqaa (anee 6ne per fon aram acceptíone 
CUÍCB reddís.odíílí qat operanrar íniqaírarcm.qaá^ 
rom pzeterea qotT^ oícere vulr^ qaoiiée.bentgnis 
«re femper ercípiíar aaríbas.finem^ fermonís ptt 
dosaar íacierae facír^ non raí aadtentís ímparíenría* 
admiranda eriam eít ín re efemenría^vr ad penas ír^ 
rogandas mírís fis.vrpeccaribospenírendí caufa^  
t ad bonos mozce redítam paresXaceo anímí raí 
p2eflanrtam t magnífícenrtam.qaam cum ín muiría 
alOs^ ram ín bíblíorbeca illa varíjs abe re o:nara co^  
dídbuM ín ampliífímís edíbas Ügníficafli.Ss no 
placet amplías p:ogredí oíaeparer.nonip feríben^ 
di argamenram ín feprem 1 oecem longíonbas eptV 
ftolís a me edírís, 1 rotídem volamíníbas a me ca^  
fligarís impitftie abfamptam faenX fed ne epíflofe 
modam ctcedam.nam fi üngalas raas laudes per fe-
qui voluero, velamen non paruam conücíam necef 
fe eftqajre ímp:¿rentíaram beeconfaíto p:erermf^ 
tere ínflíraí, alias ením maíozí fofan ímmoiatíone 
pjeconiís ruis tncambere lícebír, vbí omnímodam 
biilozíamjdaftríanug virojum noílre eraría gefla 
edíderímas, qaíbaspiope vlríma manas ímpoñra 
sñ* (J^Jmera vt ea que míbí recam ín ecelefia rúa 
ejeosca eftamícíría^tampjoba^amfancra^am fplen 
dida, vulgo inotefcereCfiercr^  apad porteros qaO' 
c^  tertatíoí.commentarios bolee ^balenfls.famma 
a me folerría recogniros, ribí nomínarím oteare có' 
Oítat'Xaíením conaeníentíusp:ecIaraíngeníi mo' 
niméra oeflínarem $ eí qui ómnibus ingenio pzc 
fiar t doctrinad Sar quid magís oebeam, $ meas 
Vigilias rcboIaftícor$!abozesad ecelefia? iCócbetif. 
VeTurad fonrem referre^ a quo curias p^ efenris ope 
rísemanaaír.Qaod íane manas nec minas PKCÍO^  
fum efe aaram n^ec minas falgens $ argenram; tibí 
porifTimam víderi exiftimo.z eo quides magís^quo 
tanto tempoíe íam moae abfamptam opas, 1 pía" 
ríes a reoeplozaram, velareicmomiís rafeiraram^ 
nunctandéreuialicit.vrqj feíasmeobidomnía roí 
mema fturone gbaairara ín obíeífo feaire foíet, ^ 
Diariiítme ejcperróeíTe t eicperírí adbucnon ceffem. 
^aciat igtf ¿eas t beatas 3alianae caías moza) t 
fanctifTime vire non minas es imiraroi $ ín (ede Tac 
ceííoz, vt rertes finí mei erga re t eedefía; jConcbei!. 
amojis ^obferaanríe fempítern^vt nomenrauip^ 
finfe^ iúctim (aríííime círcuferat. Uale oía t me 
ama, oe9a«t ce nobía x ¿cdeHe fue caflodíat* 
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vigilad terty líbzí 
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vno qiiá Diuifo oefcríbunf.quá partícula beb:eí líbíú 
no cbgnomínár nec fpálé fectíoné fadunt,Zatíní T^ o t 
gred eá a rdíq peedere no írratíóabíUter Díuireriíc. 
Cariare totuo líber regtí Díuídíf ín-úUlíbzoo apud 
grccootlatínoocumbebieítalem Uitínct^nem non 
fadant. 
& l \ M ? t * 0 t í \ t * * ^ V % ™ cfr^bociqre ílíe qrrut» 
U v I C l 141 Hberarelíqotríbuo^cedétibü^ 
Diftínct* cftrcú nec bcbteí talé ^ídmetíoné fadát.CiRií 
dedu ficut oeclaratu eíl ín pzologo pcedétís líbu;bc 
baeí non fie wmfenít libios regú jicut catb olící tam la ¡ 
tíní quá gred Díuídñnt. ná ípfi ouao fectíoneo facínm: 
noo vero qtuoi.ípfi quoq? piímoo ouoo líbioó vocant 
líbtii ramnelísquoonoopiímurfcómregú oícímus. 
S^eundooaútpnooíplí libios ií&alacbíiuí.regu no** 
mínantij vnicá pte fadant.iStuare aút pzimuo líber re 
gum a fedo Díftínctus fit: z qnare fecüduo a tertío ibú 
dem oeclaratñ eft.Bé ífto aut quartp oicédu ^ ratio-
nabíliter oiftínguí oebuít a tertío/^zo quo fdendu ^ 
terrino z quarmo regú maíozé babent ínter fe conue< 
níentíá quá fecunduo z tertíuo.ná ín pzímío tmobuo 
actu eft oe regno ífrael vnícoXqn vnuo reí erat ín Ju 
da Tínífrael.gn tertío aut tínquarto agíí oe regno 
fcíuífo.r.quía aliño rex erat ín 5uda z alíuo ín ífrael.íó 
quantuad boceonucnmtíftíouo libii:q: áu ro oíuiít 











gnaX^uda t ?frael 15 mínuo flotuermt poft45 MuiTa 
fuerut cu a piíndpío vnícum regnum craiKitn poíl 
oíuífioné adbuc quodlibet eo^ babuít tpo ín quo flo^ 
ruít;r tempuo ín quo coxruít.a pnndpio ením oíuifio 
nío ambo floiebant z magno tpe ín flo:e manferunt: 
q: non folú ípfa p fe regna erant nullí alíenigenarum 
gentí fubíectatfedetíáípraalíaregna fibífubiecta ba 
bebant.f.regmilM* babebatfibi fubíectu regnum 
cdon:regnum vero ífrael babebat fibí fubíectu regnú 
XJDoab. © c regno 5uda patet fícedétüíb.c.vltío. ñas 
oidf tlíe nulluo reje erat ín edon JZ oíríf y ^ofapbat 
rejc5udafeceratfibí claflTeo ínafion gaber.erat ante 
afion gaber ín térra edon:t fie vídetur q^  l^ ofovbM. 00 
minabaf tune ín £don z nulluo alíuo rey erat.€tíá p5 
qi qñ rey 5frael 15ofapbat rex ?uda íuerunt contra 
re^em ^Doabnuít cu eío rex lEdon.ex quo coniuncto 
cú pzecedentibuo collígíí q? rex lEdon erat fubíecfuo 
regí 5uda,©c rege aút ífrael ^ baberetregé ja&oab 
fubíectufibípsíquíaínfra.íu.c.oíaf ^rexiíDoab nu* 
tríebat pecota multa z oabat quolibet auno regí ífrael 
centú míllía aríetu cú veleríbuo fnío/|^>oílea aút ouo 
ííía regna ad tanta calamítaté oeuenerunt ^  non folú 
non babuerút alia regna fibí fubdíta:fed etiá ípfa alie 
nígena^ maníbuo tradíta funt.5deo cú feríptura vel^ 
letvtrúq^ narrare retulítpcedenti.lib.ífto^ OUOÍ2 re** 
gnozum pzofperítaté.^n ífto aút enarrat eo? calamita 
tem:t fie ratíonabílíter oiftinguí oebuerut qz oe oíuer 
fio agunt. f uit aút calamitas cuiuílibet íftozum ouotú 
regnozú ouplex/i^zimafuit qz fubdítí fuíab eo^ j obe 
dientíareceííerunt .Secunda fuítq; ípfaínpotefta*-
temalienigenarútraditafuerút.ríuxta íllúozdíné ín 
quolibet eo^ pcedif ín boc líbzo:í cófummaí ín vtrú 
ufq5 captiuatione z oefolatíone totíuo terre ífrael.íad 
aút ob boc ifti t>uo libzí oinifi fuerínt:p5 ex pncípío bu-
íus qz of .pzeuarícatus eft xiOoab ín ífrael poftqg moz-
tuus eft acbab.r illa puarícatío fuit qz moabíte fub-
traxerunt fe a tríbutíone tributo? quá pzíus fadebant 
ifraelítis:t í boc cepít íftud regnú cadere a glozía fuá. 
S í c etiá fuit oe regno 5uda:qz nó poft multú tempus 
Ydumei fubtraxerút fe a feruítute regú Juda.Cfeoc ^dtyhm 
etiá confiderauít 'Jofepbus ín libiís antiqüitatú.nam optíme ou 
totábíftoziam líbzí pzecedentis pofuít ín octano antt-
qui.bíftoziá aútbuíus qrti libzí pofuít ín nono antíq,-? 
ficvúientrecutícátbolíci ^ofepbúmoiuífione íftozus 
qUatuoz líbzozu regú.ná ípfe tractat biftozíá regú Ju* 
da z ífrael ín qtuoz Ubzís íncipíendo a fexto antíquíta 
t ú t finíédoinnoiwindufme.oíuídit aútíííosineifdé 
lodo bíftoue ín qb0 nos íftos qtuoz líbzos oíuídím0. 
(Dan ea que babéiitur ín boc libzo babeant ozdínem 
cóntínuum ad pzecedenría. í a ó . u . 
l l l ^ r ^ t ^ í l T ^^H110ant*Wtbabentur ín 
<¿r%lfK, I t i l I boc libzo babeant ozdínem có 
tínuumad pzecedentíai£tan ea factafint immedía*» 
•^e poteftílla vel ínteriectoaliquáto tépoze. CiReipon 
dendú adpzímÚ ^ rcontinuns ozdo eft ná eadé bíftozía 
tangítur pcedentí libzo ín fine z ín pzincípio buíus.ná 
íbi Dídúeftoe pzincípio regní <©cbo5Íe:bíc aút oid^ oc 
mozteeíus ín fine pzími capituli t oe fucceflióe iozam 
fratris eíus.nam nulla bíftínctío efle oebebat ínter pee 
dentia^ífta cum eadéfitbíftozíamifi pzoptercám fu-
pza affignatá.£fíam non eftbícaliquaanríripatio vel 
réédpítulatío:qz pzíndpíú regnandi í^cbosie fui^ ante 
moztéeíns fed oe ílloagít pcedentí lí.c.vltí. roe moz-
te eíus agíf bíc ín pzíd,cáanó eft aííqí ozdo mutatus. 
CSd fcóm oícendú:^ ífta que babent bícfneruntfa^ 
ctaimmedíate-poft pcedétía 7 ^uum fps fuit ínter me-
díum.qp p5.ín fine pcedentis libzí oíctus eft oe regno 
^cbosie incboato.z bíc agíf oe confummato.ourauít 
tamen íftudregnú folú ouobusannís pcedentí.lúovU 
timo.ergo nonfuerunt ouo anní ínter ea q babenf píe 
cedentí líbzo:t ea que babení bíc.C^tépatetrquía ín 
pzíndpío buíus or oe puarícatíoneuDoab cótra ífrael: 
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mozté acbabrt tamc acbab moxtuu© tñ pceácnú liV 
c^vlti.c^go ínter tila t illa valdc modíctí t$e fúiu 
C^tuare cú íñc líber ícípiat ín bíftozía ocbo3Íe nó po 
nít bíc piidpítt cmSs in fine peedctís líbzi. ^to.íy« 
¿ 3 1 i l ^ t ^ f l i r vlten^qrcbíftozía regio ^cbo 
^ X i l v l C t i l i 5íc íneepta eft pzeecdentí l i -
bio x contínuamr bíe:quíi» Debuíífer tota íbí fcríbúvd 
níbíl tangí fed omnía DÍmíttí pzoíílo Iíb:o:eum fitma 
gnaoílhnetíolíbiíad líb2um,Ciaeíí>ondendií 5; eon 
ueníentíuo crat feribí totam bíítozíam <@ebo5Íe ín pzc 
cedentí libio vcl bíc 45 oíuídi eamtcttamcn opozmít 
muidí adtenendusíntcntíoné Díuífioniebuiuo libzía 
^eedentí.non ením oebuít tota feribí pzceedentí libio: 
qi ín íílo libio agfíf oc ealamítate regno^ 5uda z ífrael 
Afamen illa eepít víucnte i0ebo3Ía en tune rceeíferit 
rexjQDoab a rege ífrael ne feruirct eiadeonó oebuít 
boe feribí peedentí libio. £ t iá non oebuít tota bíftoiía 
^ebo3Íc feribí bíe:qi ad eontínuandu bíftoiíam quan 
do oieií oe moite vniuo regio meíf ímedíate oe fueeef 
foie eíuo fieut p5 eje ^eeífu ido? ouozú libiozum regí!, 
tqz pzeeedentí libio aetúeftoc moitcHcbab opozte^ 
bat íbi oíd oe regno ^ cb03ie qui fuceeflít Sebab z in 
boe ineboabatur bíftoiía oebosíe.CJtem non oebuic 
poní pzínapíiíregni eíuo qúnófuítínítiú ealamítatía 
regní ífrael: fed tune quando ^ uarieatuo eft XIDoab có 
tra ifrael.ideo illa que pcelíerunt iftam puarieationem 
oebueruntponíínftne^eedentio libzútcaque feeuta 
funt oebuerunt poní ín piineípio buíuo.'r fie faetú eft. 
nam líber íftc ineipítipieuarieatuo eft XIDoab ín ífrael• 
^fte moduo fcetióío bíiroiia^ obferuaruo eft ín alyo lí 
biio.ná in piimo regú aetum eft oe bíftoiía faulío z ín 
feóo oc bíftoiía ©auíd:í tn.alíqd oc pertínentíbuo ad 
Sau.v poníturín piindpío fcóí libiúf.moio Saulia z 
planetuo eíuo: qi ifta crant ad ptínuandu gefta regní 
Saulío etí regno ©auíd.Síe ét faetií eft ín fc6o z ter-
tio.ná ín feoo ponií bíftoiía regní ©auíd.?» rertio ác 
bíftoiía falomonío z aíioiú reguít tamé ín pncípío ter 
ti; ponif qdá po oauítíec bíftoiíeXoe feneetute zmoz 
te eíuo ad ptinuandu gefta ©auid cu geftío Salomo-
nío.t íftc eft oído artíftdalio.íta ergo bie pueniéo fuíc 
bíftoiíá Diuídí:rum ad prtnuandú peedenté libiú eum 
ífto:mm ctíá vt fdret eaufa DíuiTionio buíuo a peedétí 
eje piobemío fuo.f.oc ealamítate regní ífrael. 
C J n c í p i t l í b e r qmrtm r e g u i m 
Htcuarí 
c a t m c ñ m t 
m o a b í n í fra^ 
jel poftqs m o : 
m ^ ^ f t a c b a b . 
C e d d í r q 5 0^ 
cbo5m2C& 
ce l lo s cenac i i 
lí f u í q ó b a b e 
b a t i fámmz 
- i e g r o m u í t . 
Abintqsnmtioe o í c e n s e d e o s j t e p f u 
í í t e b e e í 5 e b u b o e u m a c c a r o m v t m m v i 
u e r e q u e á oe ínñmmte m e a b a c . 
' ' "] IKeuarícatiie eílr 
aetil eft ín peedétí libio ó regno ífrael 
i bipartito ín fuá piofperítate manéte: 
bíeagif óvtroq5ínc3ctrcmá ealamíta 
te coiruétc.^uítaiít oupícx ealamí-
tao euiuflíbet co?.|^iía fuit qi alíení-
• gcnefubíeetíatríbutoiu pieftatócfe 
fubfraxcrut.Seóa fuit qi nales efínmíferabílé íeruí 




ná. t De vtríufqj regní ealamítate bíe fimul agíf.€lüíi 
% tñ ealamítae ífta pzopter peceata ventor vírí oc regnd 
ífrael grauiuo t piíue peeeauerútipiíuo regnum ífrael 
tefolatú eft ad vltimú vero regnú íude.£t Pm boe oí^ 
nidit líber ífte ín ouo.qi piímo agít oc peceatío ífraelí 
taní z coiii ocfolationc.feóo agir oc pceeatio víroiú re 
gní Juda z cozú eaptiuatione, oe piímo agít a piíneí- ©ímílo bo 
pío líbzí buíuo vfq^ ad.xvQ.e.ínelufmc oc feóo agií a íua líbiú 
piind.jrviy.vfqí ad ftnélibií.CCófiderandii aút q; ín 
bío líbííe quá$ fimul reteyatur bíftoiía regní ífrael er 
Judattamenpiíndpalíuoíntcndítferiptura oc regno 
|[uda:oc regíbuo aút ífrael fceiídario agít.f.ín quantii 
erant ptempoianei regíbuo Tfuáz.z Pm boe oíuidítur 
ífta 00 piimaqourat vfiBad.xvy.e.ín.vj.ptcofm qd 
agirDe varúo regíbuo z vna regina ftbí p oidíné fticec^ 
détíbuo/j^iímo agít oe regno 5ozáíiiü Jofapbat rc# 
gis Juda.Seóo oc regno atbal íc matris eíuo vjcoiío. 
Zertío oe regno Joao. Cuarto oc regno amafie. 
Quinto oe regno ©3íefiuea5aneet fimul oc regno 
IJoatban filij eí9.Sejcto oc regno acba5.©c,y.j.xi.o« 
íy.i.xv. oc.iíy.f.jcuy.oe.v.j .jcv. oe.vu.xvj. i^iía 
buíuo eotínet oc regno 5oian regio ^ udat fimul oe 
regiioífrael.íStuantu vero attínct ad regmí ífrael oíuí 
díf ín tría:quía pzío ponít mois i9ebo5íe z ^oian fra^ 
trio eíuo fueecflio.fcóo regní Joian ^feeutío.}.ív.Zer 
tío ftírpíe Scbab oeletío.).víy. £ t q i toto tpe q regea 
5uda t ífrael ouraucruntin pceeatio: crant alíq ^pbc^ 
te aoñomíflíad reuocandueooamalotad pzenúdl 
dum penao p pcccato:idco eú tpe ^cbosíe cét feelíaa 
ínerepano víeía eiuo.ponif pzí'mo i©ebo3Íc ín ínfernií 
©emerfto .ppter eíuo malídá.fcoo ponitur feelíe ín ec^  
lum cleuatío (ppter eíuo vírtutío pftantíá fequcntí.c. 
l¿iímaínqttuoz:qi piímo ponitur ©cbosícímquitao 
tdoia cofulentío.fcóo feelíe pftantía regís m^té pdí^ 
cetíe ibí:Cangeluo aútoñi). tertío regio í©ebo5Íc obftí 
natío feelía3 ad moitéínquírétío íbi:Cqoiyíteío). qr^ 
to feelíe pftanfía ?tra rcgéínfaeíc loquentío íbí:C furre 
yíf ígíf).C£irca pmnof.Cpuarícat^c jr>oabí ífrael) 
ídeft rexüboab fecit malú ptra rege ífrael puertédo pa 
ctum qó crat ínter eoo.^el ¿JDoabpót voeari regmí 
üboabiz ífrael regnú ífraeht regnú ¿IDoab puertít ve 
rítate: qz noluír eíTe fub ífrael fieut piíuo crat. (poftqS 
moituuoeft acbab).f.tpereg(o©ebo3Íe:na5ín piind 
pío regní eím; facta eft ífta pieuaríeatíou'pfc quíppe fue 
eelíltacbabín regno. 
C ^ u e fuit piéuarícatío regio j^Doab ptra ífrael z sin 
tcneretur Ab oab pare ífrael tributa. ^ ó . | . 
á í ^ l t t i ^ l ^ í H l * que fiiít ífta puarícatío /tooabi* 
^ U v í v i t M tarúpífrael.CiRndendú^ p-
uarícatío voearbíe violado federis.Crat aút íter regé 
ífrael z rege mor''» feduo ínterpofitú q> quolibet anno 
r l * moa** irettributum regí ífraeí.núe vero moztuo 
coao noluír mefa rejemoab oarctríbutú í9cbo5íe 
.ilío eíuo:tí bocagebat ?tra M i z paetú ínterpofitú. 
Zríbutú aüt qó fingulío annío bábat rcx i3t>oab regí 
ífrael crat ecntú millía aríetú cu5 velleríbuíj fuís.j.íy. 
c.z qi noluít oare motú eft beUu5 ?tra íllum vt p5 íbiV 
dé. (D&ucrd vlterí'Vvñ ífurrexit 9 reí moab te 
neref oare tdbutú rec?ufrael.(Daiías oíeet q; í alíquo 
bello acbab ^ uatuerát ?tra regé moab:t íbi ad ímpe 
trándá ?dítioné paeíofubíedt terrá moab tributo ím-
ppnendo eerrá pcnfioné p quolibet anno.C^ed oíce 
dum qó quáq5 iftud fit poffibíle no b3 muirá apparen 
tíam:qi nó legíf acbab aliqñ pugnauífle ptra regem 
ÜDoab z tñ bellu in quo eú fubíceret tributo eét fatís 
potéo.CSed oícendú eft qó íftud tríbutú1 ourabat ex 
tpe Bauíd.jP c|uo fcíédú q¿ Bauíd fuit vír bellicofuo 
valdc z fubicdt fibí multa regna fub tríbuto.nam pu 
gnauítf fra moabítao:^ oeeídéo plurímoo fubícdt re-
líquoo tríbuto:fubíecít qúoq5 Y<iumcoo fibí ín tributa 
ríoo.0.y.l|.e,víy.fubícdt ctíá amonitas ín tríbútaríoj 
z moituo. ^ manebát femp íftc gétes tríbutaríc.f.tpe 
SaK mor^. t qn poftea oiuífuj c regnú tpe iRoboam 
( duífa 






























et ac ciuú» 
tao. 
DimTa funt ífta regna tríbutaría:qt regim jGboab man^ 
fit tríbutaríti regí ifraeht; regim tdumec manfit üríbu 
taríií regí ^ uda.manfcrunt atít ífta DÚO regna feniper 
tributaría vf<H ad tpe acbabnRar reges i3n>oab femp 
foluerut tributa regíbus ífraeh t tpe Scbab foluebat 
tnefa rejc moab centú míllía aríetu ctí velleríbuo ftjfe. 
jf.íy.tunc eríá regnu ydumee feruíebat fub tributo re* 
eibm Juda.ná ^ofapbat era t túc rex ?uda:í: ípfe no 
loló redpíebat tríbutú oe térra tdumee fed etía5 ípfe 
coinínabaf terre ííli t non erat tune íbí alíuo reje vt p5 
#cedentí.lí.c. vltímo.cú of fecir Jofapbat daífeo in 
Sfion gaber:t ^  no erat túc reyin moab.eft ác Sfion 
gaber oe térra vdumee pcedétí.lí.c.ií:»t fie vf q; facíe^ 
bat Jofapbat qé volebat ín térra vdumee^t no erat 
tucalíuorex.ctiá q; ípfepoterat poneré regéín tdiu» 
mea.ná tpe fuo non erat rex pcedétí.li.e.vltí^ oeínde 
. víuéte eo fuít rey ín Ydumea vt p5.i.ííj.t tune etíá üle 
reje erat rubíectuo^ofapbat.ná qñ Jofapbat trozan 
rejcífrael íuerunt ?tra rege ¿xboab reeedenté a Tubíe^ 
enóe regio ífraelíiuít ctí efe reje ydumeevtp5.í.ín Ira 
ív«e ,oe rege aut vdumee qñ fe fubtrajcerit a pftatíone 
tributo^ regií 3fada no p5. Gí^tueret vlteríuo qre 
of cp poftqj moztuuo eíl Eebab ^ uaríeatuo efl: xJDoab 
ín ífrael.iKndendu y tpe peedentíú regumífraeh non 
aufi fuerát regeo jQDoab fubtrabere fea pílatíóe tribu 
tomín: quía íllí regeo erant potenteo :vel quía regeo 
¿IDoab erant íinpotenteoJKeyaút mefa rex Xlboab 
qui fuittempoze Sebab pefiderabat fubtrabere fe a 
feruítuteaebabeo q7Ímponebateí magna tríbuta.C 
eentu míllía arietú eum velleríbuo fuío.j.íij.non aufuo 
fuít tñ fubtrabere fe tpe Sebab:qi ille rey potéo t ni^ 
mío bellíeofuo eú ípfe bío fuperaffet rege firie quí erat 
rejcpotctíflV'muo vtp5peedétí,lt.e.xjc.niíe aút moztuo 
illo reeeffít a feruítute ^ppter Duo/|^zímo q: no eredú* 
dítq; ftUuoeíuo^ebosíaoeífettas beUíeofuo fieutpf. 
fdeo oato 57 fubtraberet fe a tríbutío no políet reduee 
re eií ín feruítuté.Seoo qi qñ mo:tu0 eft Sebab S í r í 
pzeualuerút p^a ifrael z ín íllo bello oeeífuo eft Sebab 
pcedétiMíb.c.vltía'deoeredídít reje XIDoab^; ífraelíte 
De cetero feruituríelíent firíort pfequenternó poflent 
ípfi cogeré alíquá gente feruíre fibí Defteíéteo viríbueí 
ideo fuít tüe opoztunítao magna ad recededñ De femu 
tutereguífrael.tíftafuerútpoftmoité aebab qz viue 
te eo ífraelíte erant potétiozeo firíoadeo jQDoabite non 
auderéü túc fe fubtrabere tímenteomaíoza tributa fibí 
ímponéda.(CCecíditq5 ©ebosíao p eaneeüoo eenaeu 
lí fui qo babebat ín famaríaOponebaí fupza ealamitao 
totí0 regni ifrael p boe fubtrabebatfe a feruítut¿ á9 
regnu mcabtbíe poníí ín fpáli ealamitao regio Xcp moz 
tuno fuerít eadéo De eenaeulo.^oeaf ením eenaculum 
qcuq5 Domuo f m vfumlatínop:r eft tic cenaculu alíq 
Domuo alta oe q eeeidít i8cbo5Íao.Boeant ea. ñiüs q 
dam ligua pofitaín ambulareío fuperío^ Domo^ fup 
q fe apodíant ambuláteo qñ volunt ad refpíeíendu ea 
^ínfra funt t funt íbí pofita lateralíter ne Dífeurréteo p 
ipfa ambulatozia ínfia eadere poírint.núe aút ocbo5íao 
ceeíditDeeácellíoeenaeuli fuía.palatijfuí qó babebat 
infamaría vbieratfedeoregnúCet egrotauít).f.ey ea-
fueóeaífatúeft eozpuoeíuot egrotauitad mozté/j^o 
nitur autébíeDeíftaegritudíne vtíntrodueat bíftozía 
fequéoDeímueíationemoztío i©ebo3Íep feeliá.C^D^ 
íitcB nuneioo Díeéo ad eoo ite z pfulite belsebub oeum 
acbaron. ^ tti nucy.íbant ad belsebub.Bocaf át acba 
ron eíuítao qdá ín térra pbilíftíno^ q erat vna De qnqj 
metropolíbuo eíuo: vt p55ofue,]Cíg.T.o.j.lí.e.vf. belsc 
bub aút eft nomé oeí pbílíftíno? ^ínterpzetaf vír mu-» 
fearú vel mufea Pm íofepbum nono-antíquí, 
Cígtuare «©ebosíao mífit ad eófulendú bebebub Deú 
pbílíftino^fupegrítudínefua:cum eífent pzopbete ín 
ifrael a quíbuo quereret» • ^tó.ííy. 
l í ^ l l i ^ r ^ M l ^ «íuarcmífit (©cbo5iao ad pfulen 
^ J l l v l W l U a dumbebebubDeúterr pbílíftí-' 
no^ cu íu térra ifrael eént pzopbete p quoopoífet f( > c 
verífaté.Cií\fidédn ^ boefeat pfúio matr/o fije 5e5a 
bd:(5 erat idolatra nimio r millo mó plaeebata eúltuo fezíma cí . 
Deirnee volebatípfa qrere qe$ p ppbetao Dñúfed po^  
tiuo oeddebat eoo peedéti.líb.c.jcvíy .fed volebar qre-» 
reppzopbetao tdolo^'velpípfaydolanldenría.t ob 
boefedt mitteret núdoo ad bebebub.alía eaufa eft Se^a eá» 
quía ©cbo5íaoerat idolatra fequéo vié pfio fui r ma 
trío fue ^eedétí.lí.c.vlfímo.Jdeo nó eredebat pzopbc 
tío Dñi:f5 magío íppbetío tdolo^:qz fie faciebat aebab. 
na eú íturuo effet ín ramotb galaad ad bellum^grega 
uítqdnngétoo ppbetao J6aal ad rñdendú fibí ad eué 
tum bellí z nullú De ^pbetío Dñí voeauit f cedéti.lib.e. 
vlt i .CSlía eaenaefttqzfozte ©cbo5Íaooderat ^pbe Zertía ci. 
tae Dfii qz rñdebant femp aduerfa fibí z eognartóí fue. 
na aebab oderat valde míebeam ^pbeta qz inunda*' 
bateí femp mala tob boenollebat qrerealiqdab eo 
^eedétídi.e. vlti.£tíáT©ebo5Íao bret eú ejeofum ey ea/ 
dem eá:qz ^núdaiierat mozté patrio fui.feelíá quoqj 
q túc erat exofum bébat:qz pnúeíauerat mozt¿ Sebab 
í JesabeltDeftruetíonétotíuo pofterítatío aebab ^ce 
detí. lic.xxhió 15 eét feelíao í ítínere p qó núcy ^cbo 
3Íe iturí erat ad belsebub Deú Cebaron nolluít ^ ínq^ 
rerétalíqdabeo:qDp5 qzfeelíao ejcíuítobuiá nútijo 
oebosíe vt p3 in Ira. (T^lueret vlteríuo qre pofíuo 
mífit «©cbosíao ad pfulédú bebebub Deú Cebaron 45 
alíqué alíú Deúmá multi DÚ CYÚÍ ín térra fua.£tia qua*-
re no qfiuít boe a TBaal qué ma.ríe eollebat ípfe z ^esa 
bel mater fuá vel a ^ pbetío eiuo eú multos* bfet.CiKñ 
dédú cp í©cbo5Íao noluít íquírere a ,ppbetío DJIÍ ey cá 
iam aíugnata. & ^pbetío át íBaal noluít qrere:qz e.rfi 
mauíteoomédaeeo.náañboe qfiuerat aebab ab eío 
De euétu bellí ín ramotb t DÍxerúttafeéde ^í^ere * tra*» 
det eá Dno ín manu regio z oeeífuo fuít íbí ^eedétúlí.e. 
vlti.'lRóínterrogauítaúta 7i3aal:ciz fozte nórñdebat 
Demon in tdolo oQaal .IRá qdá erát vdola ín qbuo De^  
moneo rñdebátjalía vero ín qbuo nó rñdebant. tfn bel 
3ebub aútDeo acbaron rñdebat Demon t nó rndebat 
ín baal.Bel fozte Dato q? rnderct íii baal nó erant tam 
-eertafñfa duofiait íllaqDabanf in^dolo bebebub. 
^uit ení belsebub ín rñfto Dandío eyeellétíoz ínter oéo 
Seos terre ilííuoudeo De tota térra finifímoy eonueníc 
bátin acbaron ad petédú rufa fup Dubítatíóíbuo fuio. 
S i e ení apud latineo z greeoo quondá DÚ Durauít rít0 
. gentilítatío nó fuít alíqo Deuo tam certuo ín rñfio ficut 
: apollo Belpbicuo:íó De oíbuo ptíbuoterra^ pfluebát 
: ad templú fuú í ínfula ©elpboo z babebat rñfum.Có 
fueuerat aút Daré rufa ambígua.ficut eft íllud aío te ea^ 
cíde romanoo vincere pofle.rñfa átiftíuo vulgata funt 
apud oéo feríptozeo biftoziarú z autozeo.eeflauít aút a 
rñfio apollo paueo tpe añ cbzífií natíuítaté vt ait pan*' 
F luo ozoíiuo.vj.De ozmefta inúdi.£?íe ergo ín térra ífraí 
F z firo^ z ín jpuíneye pftníbuo nó fuít alíqo tam ínmoo 
1 fuo Deo^ ín rñfióibuosío ad eú recurrebaf:t ín tita ve 
xratióebabebaf q; putabaf a gétílíbuo pncepo oíum 
I Deo^.fpfi quoqíiudeíq Deoeorecte fentíebát putabát 
J bebebub eé potétíozé oíbuo Demoníbuo.vt p5 iSDatb. 
p yg.r Zue. jcj.cil Díxerút pbarifei De %po bie no eidt De^  
t moneo nifi in belsebub pndpe Demonío^.CSed obíj 
def cp nó baberet belsebub táqs ^ neepo Deo^ gctílm: 
ná in térra pbiliftíno^ í q erat belsebub erát alij Dij eje^  
eellétiozeo.qópsqz ©agoneratoe0 asotirtñ bébaí 
vtejceellétioztqzíntéplo eíue fuitpofita arebaDñí qñ 
Dueta eft De térra ifrael potius qs ín téplo belsebub.o.j. 
li.e.v.C5[téí téploBagonpofuerúteaputSaulío qñ 
oceifue fuít ín bello ad bonozéíllí0Deí vt ps.) .palípo.jc, 
^ t í á aftarotb erat Deuo pbílíftíno? '!: erat cycellétíoz 
^ belsebub.ná oedfo Saule pofita fuerút arma eí0 in 
téplo aftarotb.s.j.lí.c.vlti.'r.í.palí.y. -r tñ nó fuít pofitú 
alíqd De bío ín téplo b e b e b u b . c t ó d é d ú q> belsebub 
erat vno mó pzícepo Deo¡p pbílíftínozum z alio mó no. 
ftkzo q feiédú ^ gétíleo pofuerúr nuiltoo Deco z cuilíbs 
attríbuebátptátéfupvná ritió ín illa exeellétíoz erat 
<g oéoalií oyi t tñ qlíbet alío^ DCO^  erar eyeellétíoz eo 
Bbulenfio: a y 
a 
í^uare po^ 















































in alia re.Síc.mmarté poíUerut oetj bellí.©enere oe5 
oelectauóte»3íuncméDeá Dim'tíaru tregnoiú. ¿JDercu 
ríu oeií fermonío í eloquérie.i3Díiieruá oea rapíenne, 
apelliné oeú omínatíóíefuturo^ z fie é ceteríe offícíjs 
r prátíbus attríburíe fingulís ogs/^ó in arte oúrínato 
: ria Spollo pcedebat oéo r^oo t: í bello mare antecede 
bat ceteroíj t fie oe aly9.£t Pm boc gétíley p varíetarc 
reru qo í>efiderabant:fundebát pcee ad Diuerfoo Deoí. 
ná fi 0$ vxoic Defideraret vel araariá»©eá veneré íplo 
rabat.Sícp5pouídíum.jc,metba.ó ¿lio QperytHatuá 
ebúrnea vjcozé cíus effid rerípíédo rpiím vítalémá boc 
a Genere poftulauír.Éluí vero rapía5 oefiderabatvel 
peiícíamín artíbuemecbamdo míneruá exozabatvt 
aít teñidme ín líb.faftozñ:t fie ^  fingulío prátib9 oeo^  
rú erant varíe pieceo t oíuerfimode bébaní ín ejccellé 
ría.Jta núc oeuo ©asó t aftarotb erát excellétíozee 
^ be^ebubígruad opa bellí, a6el5ebub vero erat eje 
cellérío: quátn ad oíuínatíone5.t qi victoria babíta ^ 
faulé eratafcríbéda otjs bellít nó oímnatíoíoipontum 
fuít capnt faulío ín téplo ©agón t arma flia ín téplo a^  
ftarotb t níbílfuít poíitú í tcplo bd3ebub.£raf tú bet 
3ebub púcepo oíum oeo^ pbílíftínozu é&tü ad omina*' 
tíonéudeo ínfcoc oabaí eí niaíoz bonoz.£t qjtú adbcc 
oícebátíudeí ^ xpo eícíebat oemonía ín bel5ebub pzí 
cipe oemoníozuXq* ille erat maío:ía prátío ín quátum 
feiebat pfeo modoo 45 ali) ad ejccludendú oemones oe 
cozpozíbuo.Jn boc tñ falfe opínabaní ftcut xps pioba 
uít nDatb^y.f.q? fatban nó elt p fatban.CCmt^ vine 
re queam oeínflrmítate niea bacOíftud erat qo quei'e* 
:re Debebantnuncy ocbo5Íe. 
C á n g e l u s añtoñilocntnecñaá b d í a ? 
t b c f b í t é : D i c e ^ S u r g e s afcede í n oceur^ 
fu5 mcio$rcsiefymme:'tt>iccezdco5. 
I R i m a d n o n c f t o e n s m í f r a d v r e a r í e a d 
p f u k n d u b e Í 5 e b u b oett5 acb$Yonf£ín& 
o b : c b e C D í d C D n e ^ c I c c m í o fug q u e m 
a í c é d i f t i n o Defccdc6:f5 m o : r c m o z í e n ^ 
Étñhi)tbe\\mrcnerf\q5Ínntmci} a d 
c b o s í l ^ u í D í t í t cis .£ímvc renerfx cñis. 
a n l í í r ñ d e m n t e í . ^ í r o c e u r r í t n o b í e t 
D í t í u d noe$tc r c u c r t í m í n í a d r e g e q u í 
m í f i t v o s : ^ o í c e t í s e í j ^ e c Dícít D n e ^ B u ^ 
a d q : n o e r a t oeue ín ifmchmittie v t e o n 
fiilaf befeebub oeue a c b a r o n / l d c í r c o oe 
f ecmlo fuper q u é a f e e n d i f t í n o n oefeen^ 
de6:fed mozre mozíer ís? . 
CCTSugelue autObíc pomf .^m buíue.c.f.belíe cótfá 
tía regio mowé pdícentío t of Cangeluo aút ofií loqu 
tuo eft ad belíá tbefbité^manebat belíao ín mote car^  
melo:ná poftqj accepít íbí igne5 a oño p facrifteío z oc 
cídít íbi ^ ppbao baahfemp voluít mane ín mote íllo re 
ligiof^ víueno vt oeclaratií ell pcedentí líb.c.^íi. z ct 
collígit alíqual'r ínfra ex Ira.nuc vero angeluo ofíí locu 
tuo eíl belíe ín carmelo.vocaf auté tbeíbíteaí. 6 vrbe 
tbebeo vtoeclaratiífuít pcedétí líb.]cvi}.c.(oíceno fur 
ge z afeéde í occurru5 núdo:ii regíj famaríeOíftud fuít 
ad boc q; íncreparet eof q: íbát ad cófulendu vdola gé 
tíú cú bérent oeu ín ífrael.t of afcende ín occurfu5 nó 
quídé ^ belíao maneret nunc ín alíquo loco ínfimo qz 
manebat ín mote carmeiojfed qi ípfe oefeéruruo erat 
t)e monte z pollea afcenfuruo p víam p quá veníebant 
niícij ocbosie.ná poítea cií venírét qnquagenarij ocbo 
5íe adbeliá oiccbát eí oefcéde d vértice mótíe vt p5,|. 
Cfiauío moduo fuít quo ángelus oñí loquereturbíc 
belíe. íaó .vú 
i j ^ | í ^ t v l " ! 1 r angeluf oñí oíjctf ífta belíe. 
^ C ^ v l v i v l i M tílñdendtt^pfibus modtóp(v 
terat illa mcereXqtuo: veí quínq? modío ^bua oe* o? 
alícuí loq vt oedaratú eft pzecedétí líb.c..ri«. z tñ ouo 
modí íUo:tí funt p nunc cóueníentío:eo. vnuo eft q; ap 
paruerít angeluoín efigie bumana ípfi belíe z locutu* 
fuerít ficm.fepe apparuertít angelí vt p5 oe abzabá cuí 
apparuerut treo angelí in efigie vírozüf. <6ene. xvíií.'j; 
ípfi lotb apparuerut ouo.ideñ^ijc.r gedeoní apparuít 
aliño íud.íBen.t fie oe multío, CSlíter pót oíd q? au 
díuít alíquá vocé oícété eí illa que bñtur bic: z illa fuít 
voxfozmata ab alíquo angelo.Sien. ín oatione legíe 
fuítmá loquebanf angelí z audíebat totuí pplV t tn nó 
videbát alíquá efigie Oeutero.íítj.^íc ét loquebaí án-
gelus m colüna nubioapud bolííu tabernaculí z tamé 
nó vídebaf alíqs loqueo fie p5 numeri.xíí.Satíí tñ vr 
oicendu q; apparuerít bic angeluo belfe z oíjcerít ílli. 
C^oiceo ad eoo nnnqd nó eft oeuo ín ifrael vt eatio ad 
cófulendu bebebub oeu acbaró}.q.o. vos oebonoza^  
tío me oeu veftrú nó arbítrateo voo ¡bére oeinnrná íta 
recurrítío ad oeoo alíeos ficut fi nulli5 oeu béretís ? tií 
bétisoeumquípofllítvobioín oíbus oubuo riídere. 
(CíSluáobzél? oícitor]s).í.q2peccauífiímittédo ad 
cófulcndü oeú acbaron fequet ín te pea que bétur bic. 
(oe lectulo fup queafcédíftí 11 oercédes).r.qñ ocbosíaí 
cecídít p cancellos cócaífatus eft z oebílitatuí valde -zf 
íacuit m leero: z nuc íbí íacebat oú mítteret nudos ad 
bel5ebub:Deus auté p:enudatq; nñq§ oe íllo lecto oe/ 
fcédet.r.nunq5 cóualefcet.Cfed mo:té mo2ÍerÍ6).r.mo> 
ricrio in lecto eje bacegrítudíne.Ct abyt beliaO.f.pofl: 
cfc pzenucaíuít belíaí illa abijt ín locú ftnl.f.reuerruo é 
ín monté carmellú vbi erat manfio rua.(reuerfiq5 funt 
nundj ad ocbo5Íá).r.noUuerunt ptínuare iter eúdo ad 
?rulenuübel3ebub r5reuerfi futad ocbosiá qi feelias 
rñdcrat ííbí fup qftto q> volebát jpponé beisebub. 
C'í^tuerefur an peccauít ¿cbosias míttédo nucios ad 
cófulédü bel5ebub.CH\ñdendu q; fie qz oeuo ícrepat 
eú bíctí: tñ nó ícreparet nifi malií ageret.C^'tem pee 
cabat q: ín boc oabat bonotc Ydolís petédo~ ab cío n i 
fa z aferibédo fibí oeítaté q; fi nó cred ret: ydola eífe 
oeoo nó peteret ab eis r ñ f a .G l t e peccabat qi in boc 
cóténebat valde oeu ifrael nó faeíéd o mentioné oe eo; 
ac fi nuil us eifetpotiffíme oí ípfe melíus rñderet qua 
ydola.C^té peccabat qi nó fadebat boc eje aliqlí mo 
tino colozato.f.fi ínter ífraelitas oeusnon rñderet ou 
bijs: bérent alíqualé colozé ífraelite cófulédí belsebub 
oeus tñ rñdebat ínter ifraelítas certius z pzomptius. 
oe certitudine p5 quía rñfa oeifemp erant Tí'atrñfa aút 
oemoñúínterdu vera tínterdu faifa.£ríá pTomptíus 
rñdebatiqz oemones interdñ nó rñdebat verií neefal-* 
fum z boc qz a oeo ^ppbíbebanf fepe: vel q: nefdebát 
quid rñderét.oeusaut rñdebat ifraelitis qñeuq5 que^ 
rerét. t boc out^nná alíqñ rñdebat per ^pbaf q pluri 
mí er- ,t:alíqn autp fúmos facerdotes quí indueren^ 
tur rónalí z epbod vt ps.s.í.líb.e jCjciy.r.OT.ídeo gra 
uís culpa erat órelíctie rñfis oeí ín térra ifrael: míttere 
extra illá ad pfulendu fdola. 
CBdiiuncij peccauerunt cuntes ad bel5ebub.£t an 
magís q3 ocbosías mittens eos. ^ ó víy. 
5 ^ 1 1 ^ r r t * l i r ^ríusanpeccauerutílh'nun 
^ C ^ U v i v t u s cijquiíbantad cófulendu bel 
5ebub.Hlíquís oícet q; nó qz ífií nó ibant ad ofulédu5 
oemones p fe ipfie fed p rege z ad mandatu illius ít¿ 
aebant.c J té ípfi ín boc nó colebant ydola nec obfer 
uabantcenmonías cultuseo^.CiRñdendú q; pecca^  
uerunt qi agebát p legé vetanté inqrere verítaté a oe*-
monib0 vel a mozruís vel p quécúq5 alíú modú pterqg 
a oeo oeute.xvíg.r tñ adbuc ínter oésiftos modos oe 
teftabílío: erat cum veritas querebaí ab Ydolo.CT^té 
píqz/aulredarguitroidí ^occifuseíl pginíqtates 
fuas:ínter qo ponií q; pfuluítpbítoniííam p paralípo. 
X.fed valde peius ertt pfulere ^dollí 45 pbitonífra5:í6 
valde magís ífii peccarét.Cjté ps qi ín boc q? cófule 
ban ydjila exbibebant eí cultum:eo qí cófuetudo erat 













































7 fie ííH íbant faciendo facrífidti bclscbnb.cgtm 
cafo ^ pfulendo ^dola no fterent eío facríñdatrñ falfe 
íneogjofulebanttdola ^reltabanf eaelTe oeostquía 
alíoqn nibil ab de peterét.etíá ad boc bumílíabant fe 
íllís^ííteveneratíóea cóítímuntJ Tdolatría.C J té p5 
qi ítti nuncg ©cbo5Íe poñ& loaitue cñ de feelías re# 
uerfi fnnt nolléfea íre ad bebebub quáqí rex mandad 
fetit tñ fi no putarét fe peccare eundo ílluc nó ceífauíC 
fent í r e . c 3 d pzímá roñé ín ptrarm oícendú» q? máda 
tum regís nóejcajfabateoetqifiait nólsalíau malu 
agere a fe ipro:íra nó 13 (ppfer mandatt! alícuíuíj ín 
r rebuo manífefte iúidne nullíuo bofo mádattí obligare 
'f Pótífs potíuo 05 qo mo:í ouríflíme cfc í) mádato alicuz 
c íuo ínmfte agere.CHd fcóam oícendú g; iñí collebant 
f dola pfnlédo illa eje eo cp opoztebat faceré fibi faeríft* 
eiií vel falté ímpédere aliquá veneratíoné:r íftnd voca 
tur idolatría. CíSlueref vlteríno ñ oeno ifrael nó 
rñderet ©cbo5Íe fnp ínfinnítate fuatan Ueeret et pfnle 
re bebebnb.caii^o oieet q? fie:qz oño Díjcít ntíqd nó 
eftoenoín ífrael vt eatioad eófnlendñ bebebnb oca 
Bcbaron.q.D.fi nó eét oeuo ín ífrael a ptrario fenAi lí^ 
ceretpfnliacbaron oeu»f.bel5ebub.Cil\ñdédtíq? éc 
fi oeno ífrael nó rñderet ©cbo5íe fnp inftrmítate fuá: 
nó licebat ei pfulere bel5ebub.ilhid eét vt fi fo:te ocbo 
5130 petíuiflet oe boc onbío ab otbuo jppbetio r ab ou 
hno facerdotíb0 z p nullu eo^ rñderet oñíí/|^»atet boc 
ín Sanlemá ípfe qfíuít oeeuétn bellí qo babímr0 erat 
cum pbilíftínío:? nolluíteíoeus rñderep facerdote^ 
nec p ¿Jpbetao nec p fomnía.s.j.líb.c.rxvííj.t tiíc con# 
fulníf pbítoníífam: vt p5 ibút tñ oe bocíncrepaf vaU 
de.j.palípo.c.í.ergoafoníoiifi Í0cbo5íaenó potenu 
brernfümaDñoconfuleretbeí5ebub.C5ítép5boc qi 
pfulere ydola oe fe maltí eft t ^bíbítií ín legeu'deo etíá 
fioeusrñderendlef.non poterat qnío licite ad ydola 
reairrere.CSd róné ín ptrariu oícendú oeuo nó oí 
jat núquíd nó erat oeuo ín ííTael ad ftgníftcarkiú q; lice 
retíreadpfulendúydolafioeue ífrael nollet rñdere: 
fed folú ad rmgío íncrepandúrqi fi oeusnollet rñdere 
15 iiúnílc^geret ^cbo5ía9 pfulendo Ydola:tñ bret alú 
qué colozé ad pfulédú.nunc vero oeue ífrael ^mptuó 
eratad rñdendún'ó nó babebat aU'qué coloté ocbo5Íaa 
fed erat valde increpabílio. CÉtuereí vlteriua 
quare núcy ©cbo5Íe reuerfi funttqñ feeliao ^ dííít eía 
mozíturú ^cbo5Íá.CiRñdenduq7 multe caufe funt, 
]^uma fiiit q: illí núcij íbant ad fcíendú an í8cbo5Ía9 
fuperuiueret vel moicref:r boc volebátfcírea bel5e^ 
bub:belíao tñ reuelauít do bocadeo putauerút fuper-» 
fluunieflcíread pfulendú bel5ebub.credíderút ante 
itti núcij ^cbo5Íe q? belíao ve^ loquebanq: ípfe .pba 
bat boc manífefto fignojia ad boc q? alíquío ^ baret fe 
efle^pbetát oíctúfuú oeberetcredúfolú requírebaf 
9;pmírteretfignú oeut.jciij.'r.jcvív.belíaotñ ponebat 
bíc fignú qi pzíua qj íllí nuncij Bcbab alíqd loqueren. 
tunbeliao oíxít eío ad quid ibant:í íftud eratfignú fi* 
cut faceré alíqó aliud míraculúao fufíidéter ^babatur 
íllío núcíjo belíá eífe ppbetá:! cú ípfe pdixerít eío moi 
tan Í0cbo5ie crediderunt fupertiuú eífe íre ad pfule» 
dum bel5ebub.C^cóa rófuítqz íííí nuney credebant 
fe peccare eúdo ad pfulendú bebebub.t: I5 a pzínrípío 
fotte no crederét fe peccarejtñ poftea credíderút quan 
do belíao increpuít eoo valde ex pte oeí oícenomunqd 
non erat oeuoín ífrael ideo nolluerunt ^ cederé vltra. 
CZertía ró fuít ex tímotemátímuerút íftí nuney ocbo 
5ie q? oeuo ínfligeret eío alíqó malú tanq? rebellíbuo. 
ná increpuít eoo belíao qz íbant ad confulendú bel5e^ 
bub.credebát ergo q? fi p boc nó cozrígerení cefíando 
abírínereq^peuteret eoo plaga oura.Cfeoc pftrmaf 
qz ptra (8cbo5Íam oíjcít belíao q? .ppter boc q; míferat 
«dpfulendú bel5ebubnó furgeret.ficetiá ípfi percute 
renf qwía íbant ílluc:T potílTune poftqj íncrepítí eflent 
ftiper boc. Cfl&uereí vlteríuo an «8 cbo5íao pzo^  
pter bocmottuuoeftquíamífitad confulendú idebe 
bub; z m afo nó erat mouturua.ciañdendú $ pe 
Y&tctHep eafuo ^cbo5íe caneellíoeflét tam grauio 
vr pzoprer eú ^cbosíae naturalírer mozímru J elfettét 
fiín millo alio peccaret. vel poterat eflecafuo leuiooe 
quo nó moiiturue erat nííí peccaífef.^ícédú q; fi pzío 
mó ponaf :pót adbuc liare verbú oñí.f.q; quáq5 «écbo 
5Íao mozíturuo eét cú ceaVerít p C3celloo:tñ moztuuo 
eltq:mifitadpfulendúbei5ebub.ficein oedaratú efi: 
^cedétíUi.c.xvij.q? multa mala naturalV euenmt;q tñ 
ínpená peccato^ noiiro^ funt t n ó venírétnífi peccare 
muo.t fie cafuo ífte Pm fe fufficeret ad índucédá mozté 
t tñ nóíndujdlíetíllánífi mífiífet i8cbo3iaoad pfulen 
dum bel5ebub.Caiíter oíd póf q? mozo naturalV ven 
tura erat .ppterííWcafumétfi ©cbo5Íaonó peccaret 
ín aliquo z tñ oe'oífponebat liberare eú a mozte ñ nó 
mítteret ad pfulcdú oeú Scbaron; t qz mífit:pimTir q? 
mozeref.Símilefuít oe adam qz oato op nó peccaífet 
ípfe naturafrmozíturuo erattqz cópofitío fuá ex córra^ 
rijo índuceret motté:r tñ n ú $ mozereí ípfe nec aly bo 
mineo fi ípfe non peccauifTet eo q; oeuo oífponebat e;c 
gra pferuare ílloo a mozte cum ^0 adam peccaífetino 
luít oeuobácgfam faceré bumano generr.íó pinírit q; 
c boíeo mozerení ficut naturalV mozíturí crát:r líe mozo 
/ eít núc ín bomíníbuo oata ín pená.£t ét eít ex natura: 
i eít qdé ex na oírecte.ín pena vero ín quatú ^ppter pec^  
catú oeuo nó fecít bominí gratíá quá at'o factur9 erat» 
ceflare át a bñftdo qi> afo cóferédtt erat pena eiKCSí 
ñt oícaf q? ífte cafuo erat leuío íta q? ex eo nó erat ocbo 
5Íaomozíturuo iiaturatY:túcapparttclarí0.f.q7 .ppter 
pctmfolumo2tuuGelh7fatíorónabí[eeíl boc:qz ñcut 
lile q naturatr mozíruruo eít liberar ínterdú p^prer có--
uerfionéad oñin:ira t i l leq naturalV mozíturuo 116 eít 
ocddít ínterdu a oeo ppter pctm,©e pzío p5 ín £5e -
cbia rege 5uda qué peftio pcuíTít z mozíturuo cráí na 
tunfr.íta vt oeuo ei oíceret oífpone oomuí tue qz mo*< 
ríerío z non víueo.f .xx.z tñ cu poftea lacínímao fudit 
ad oñrmaddídít oeuo eúrv.annoo víte v tp i íbidenu 
ítaergo í8cbo5Íaol5 no eét mozíturuo íiamratV oeuo 
occíderet eú ppter peccatmr boc eft qó of bíc.f.q; non 
furget oelecrulo fuo.qmlíbetaútíftozuinmodozus elt 
fario rationabílto. 
íCiñm oixit d s X u f f i g u r e b a b í t u s 
efl v í r ü l e a o c e u r r í t vob íez 'Z í o c u t u s cñ 
ftba b e c S t ü l i o í r e r u n t ^ í r p í l o f u s 1 5 0 
m p d f í c e a acemet9 renibne.iklm ait.íBes 
Ime teíbites e f t ^ í ^ í f i t q 5 m q u í n q u a ^ 
Scmmpncípcvmcimsintaqcr$t{nb 
e o ^ m ' a f c e n d í t a d e u 5 : f e d e n t í q 5 í n v e r 
t í c e m o n t í s a í c J ^ o m o o e í r r c j c p c e p í t v t 
o e f c e n d a e ^ T f í l ñ d e n f q j b e l í a s i o i j r i t a n q u a 
g e n a r í o » í 3 í b o o e í í u m t o e f c e d a t i g n í s ó 
cdot? beuo:e t te 1 a n q u a g í n t a r u o e ^ e 
j fcendí t e r g o i g n í e o e c e l o : ^ o e u o z a m t 
cxm 1 q u í n q u a g í n t a a e r a n t cu5 eo ,7Rur 
fnmqs m í f i t a d e u í ^ n d p e q u í n q u a g e n a 
r m m a l t e ^ ' r q u í n q u a g í n t a c u m eo.t&m 
locm9 eft í l l í J ^ 5 o e i . l ^ e c o í c í t r c t ^ e f l í 
n a o e í c e n d e - H í l n d é s b e l í a s a t t b o o e í 
e g o í u m t o e f c e n d a t í g n í e o e c e l p tvenos 
ret te ? q u í n q u a g í t a tnos.fé>c{ccdit e r g o 
ígnie o e c e f o r r o e u o z a u i t ülnm z a n q u a 
g m t a eíne.Jtcv mifit p ñ e i p é q u í n q u a g e 
n a r m t e r t m m t e t q m n q u a g i n t a q u í e r l t 
cumco.&ni c u v e n t f f e t t c u m a u i t g e n u a 
p t r a b d i á : e r p c a t ^ e f l e u 5 : c t ú u m ó o e í 
n o l i o e f p í c e r e a í a m m c a t e t a í a s í c r u o ; i i 5 
íllnUenfto. a iy 
fin ©ebev 
5Ía9 moz^  
tuuo fue^ 
n't: qz mip 
fitadpfulc 
dum bel5e 
bub: z alo 
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t u o ? q u i m e c u ? fiint*/ecce ¿ f c e d í t í g n f s 
Dece-o'r o e u o : a u í t o u o s p n c í p e s q u n v 
q u a g e n a r í o e p m o e ^ q u í n q u a g e n o ^ q m 
c u e í s nuc obfecro v t mtícvcms 
me mccXocnt9 e f t c á r á n g e l u s o ñ í a d b e 
l í a m o í c e n s © e f c e n d e c ú e o . l R e t í m e a s . 
CC^liuoíxít ewObic poníturtertíú bums.c.f.regía 
Í0cbo5ieobílmatío feelíáadmozté pfequétís.ná 015 
nucij fui redijlfent pp verba feelíe: íiifTit feelíá ad fe 
ducí vt occíderef z ad boc ínqmTmít DC figura t babú* 
til íllí9 vt feíret erat ílle qeoe ab ítínere íncepto re^ 
duxerat z Dr^ Couí m'jcít cíe quare reuerfi ellísOvídít 
i©cbo5Ía0q;iió íucrát?iucí)riuadbel5ebub.ná íllíco 
vt mífit eoo reuerfi funt eo q? beliae oceurrít de apud 
ramaríá z tücípíi reuerfi funt. Caí" M niderunt vír (H> 
currítnobi^.r.Ifeelíasrfedtnoo reuertí.Ctoí.rft ad 
noo íte z reuertímíní ad rege qm' mífit voíO«r«PP nian 
datií eíue redíuímué.poífet aiít DÍcere efe rex:qre obe 
díebatfó íllí viro ?tra pceptií metí.poterát riídere q; íl 
le vír pdíxerat eiealíq ex pte oeí z apparebat manífe^ 
fteíllií loquí Tí'ba oeí cu oftédíffetfiffuu.r.reueládo eía 
qó ín cozde babebátuo teuebant obedíre oeo falté ti*» 
| mozepene.CScíédutñqóíftínúcijno cognouenmt 
au erat ílle feeliae vel almo oe ppbett^rcíuerút tamé 
mauifefte q? ^ ppbeta erat:q: locutue fuíf eíe ex pte oeí: 
z oedít ad boc figuií.i^o aút nefcírét eu eé foelíá p5: 
q: wrcrunt regí vir oceurrít nobíe:^ nefeierút oícerc 
qmovir eratíllcetíá q: rex qfiuítabeíecuíuo figure 
erat ílle vir z ípfi rñderunt oe babitu ruo:r tñ fi ípfi fei 
uííTenr q? feeliao erat uó rúdílfent oe babítu:f5 oenoíe 
vm,etiáp5qz riídétíbue eíe oe babitutre^: oíjcít:lfee^ 
líae tbefbíteo é ergoipfi nefcíebatemCí oícetís ei bec 
oícít oúoOvírííftí teuebanf oícere T^baífta ©cbosíe 
q: erát adeo oura z ipfi cognofcebát íftud^Cnuquid qt 
nó erat oeus ín íftael mítict vt confulaf belsebub oeuo 
HcbaroiO.q^o.fi oeue ell ín ífrael quí pollit rñdere ad 
oubía:lruflra eíl q; mittae ad pfiileudu OCOÍJ ferré alie-
ne:t: tñ míttíe ad pruleudú eoe.ergo arbitrario no ee 
oeuín^írrael.boctnvaldeírratt'onabUe eft.ío magna 
peuá mererio.jEll aút Cebaron famofa cíuítas in térra 
pbilíílíno^ drea mare medíteraneú ín qua poílea fuít 
oído quozúdá míllítu quí vocanf oe fancto %omt\z (i 
¿ la ciuítaa vocat vulgaríter acrert índe or fanctus ^oa 
r nes oe acreJ.oe acbaron.C^dcirco oe lectulo fup qué 
afcendífti nó oefeendes f3 mo:te mo2ÍerÍ6).f,pzopter 
boc q? mififtí ad pfulendn fdola motíeríe.í: iílud ve» 
eft fiue naturafr tx cafa íllo meziturue eflet fiue nó:vt 
oeclaratu eft fupza. CiSlucref qre belías nó ím'C 
m famariá ad oicédu ífta ©cb05ie (5 oíyit nunetje eiua 
q? oícerétíibí.CiRñdendú q; feelíae noníuit ülucrqi 
oeue nó íullit ei mTi foltí q; ejeiret obuíáftrme ocbosie 
roícereteísiíla.C'l'télfeehao tímebat írcad ©cbo^ 
5iam g: ille erat pellimue rey ficut Scbab;r iuberet eti 
ocddi ft ^ nundaret cí ífta mala:ió cú nó íufíiífet eí oc* 
boc nó iuit íljuc etiam fi putalfet q? bonu erat iré íllue. 
(TSed oícef qre oeüe nó mífit feelíá ad ©cbosíam 
ad oenundandú eí ífta mala.CiRiídendu q; foite fuít 
boc ad fignífteandu índígníf até ípfius ^cb03ie q tata 
erat q; oeue nó oignabat míttere ad eu ^pbetao fuoa 
fed p núcíoo ©cbosie míttebat eí ad oícédu pena fum 
ram.vt ficut ^ cbo5Ía6cótempferatoeu ífrael nó mú* 
tendo adpfulendúeufed belsebubútaoeué oñderec 
valde ptemptíbilé ©cbosiam non oignádo míttere ad 
cií jppbetas fuoa falté ad ^dícendú mala.£t boc p5 q i 
étpoítqg reje mífit ad oícendu q? veniret belias non ve 
nit vfq3 adterttá vicé:tin ouab0 vicíbue cóbuftí funt 
ouo pzincípee quínciuagenaríjí quílibetcu.l.virísfuís: 
trin tertia vice venittqz cií magna bumílitate petítum 
cft q; veniret. CíÉlueref vlteríue qre oeuo mífit 
ad oícédu ^cbosie q? mou'turus erat q: miferat ad có 
iUlendií belsebuKCiRfidendii q; boc fuíf^pter ouo* 
]^«'mi! fuít eje abundantiflínia oeí niíferico:día:ná 15 
ifraelíte peccarét oe*riu^ fe fubtrajdt oío ab á&Ss oe** 
nudabateío petá fuá p ^ pbetao reuocádo eoo a malo: 
quantú rónabíleerat boíee íncreparí z admonerí.tfic 
t quáq^ pctiíí ocbo5íe máífeftü eét:tñ vtloífcederét ifrae 
y lite a peccatío pnúdauít ^cbo3iemalú pp petm iftud. 
Secundum fuít in pena ocbosíet admonitioné alíop 
ífraeíítarñ.f.qz fi ocbosías nó íncreparef p feelíammí^ 
bílomínuo oe9 volebat q? moteret ^ ppter peccatú fuu • 
rtnfinon fuífletmozeíftapnundata a oeo putauíífec 
ípfe ocbo3ia6 q? nó mon'ebaí pp pctm.f.92 miferat ad 
pfulendú bel3ebub:fed q: naturafr mozituruo erat ét 
finonpeccarentnon oolerettm ficut ftfdret q; a oeo 
ocddebat pp pctm.£fíáalijjíraeUte peccatozeo puta.* 
rent q? ocbo5Íaí5 nó mozíebat pp pctm:vnde non oiftra 
berení a peccando pp mozté écbosíe.mTc verofdrent 
q; ocbo3íasmozíebaf qz miferat ad pflilendum fdola. 
|[deo ipfi cauerét tímétee faceré talia ne incurrerét pe 
nao a oeo. CíSlueref vlteríuo an tenebantur íftí 
nuncg í8cbo3Íe oícere ei id quod oíxerat fibi Ifeelíao. 
CiRñdendú q; fi feelíao foltí oixerat íllíe quid euétu»* 
ruin eífet regí t non oíceret q;Oícerenteíifta:nó tene^ 
báf oicerealiquíd.núc verobelíaeoíxitillíoq? oicerét 
veps ín Ifa.f. vír oceurrít nobío z oíjcít ad noo íte z re* 
uertímíni ad regem quí mífit voo z oícetío eí z cetera. 
nó tií tenebanf íftí virifequí frreptú belie nifi cóftaret 
eis q; erat pzopl^ eta z q? íubebat eío ex ^ te oei.boc au 
tem cognouerunt:qz belíao oedarauit cío id q<6 erat in 
cozde eo^ anteq? ípfi quícq ;^ loquerenf :ideo tenebanf 
agere qó íubebat: T fi non agerét tímete oeberét pena 
fibíaoeoínferendá.t: íftaftiít vnaoecaufiOjppter qo 
reuerfi funt adocbo3Íam.f.qz putauerútfe oblígatoe 
ad mandatú belíe:l3 non cognofeerét eum elfe beliam: 
fufiicíebat tñ q? crederét eu effe alíqué oe pzopbetíoti: 
boc certífííme fcíebant.Cqui oixíteío cuíuo figure z ba 
bítuo eft vír qui oceurrít vobío z locut^ eft verba bec.) 
füb intellígédú eftiq? í©cbo5íao petíuerít quío erat ílle 
vír tnefduerínt rñdere nuncy:t tune ó'iuit ocbo5ia0 
oe figura z babitu eiue: vt p bec ípfe z alg quí ^fenteo 
erát polfent coniecturare quío erat.t oixit cuíuo figu** 
re eft.f.quátñ ad líneaméta cozpozío z quantú ad ma^  
snítudiné z paruitatétr cuius babituo.f.quátu ad ve^ 
fleomápiftaouopoteratíudicarioe eo.]^otiffime q: 
¿ppbete oíflferebát ab algo bomínibuo in mó veftimcií 
eflentípfi quafi religíofi ínter ceterootfed oiceí ad qd 
qrebat fdre i©cbo5Ía6 qo eratífte vír.Bícédú q? volé 
bat boc ad mítédú íp íllomá ímediate mífit p íllo vt p5 
ilfa.Catíllioíxerutvírpílofuot3ona pelíceá accinct* 
renib0OWflrertít íftí míen babitu 7 figura belie ó q^ 
buo reje qfiuerat figura qdé í q3tú oixerút vír pílofuo 
c.^acapít figura large ná figura Oidt líneaméta. eé át 
píloftim vel fine pilío nó eft lineamétsí.qz tií eft qdá oí 
.pofitio intrinfeca p qua cognofdt bomo ficut p figura 
vocaf ftgura.Bídt átbelíao pilofuooupfr.vno mó q: 
erat índut* pelíbuo aíalíum pílio verfio ad pté ejeterio^ 
réTtúc appareret pílofuo ex oípte cozpozío.Bel or pí 
IoAio.í.qz ex oifpóne fuá cotpozalí erat valde pílofuo.; 
Étíftudpoterataccídereoupfr.vno mó ejc cóplejcíóe 
f.qz quidá vírí funt pílofiozeo aly ó.Hlío mó ex careu-, 
tía veftíu.ná boíeo quí ín filuío pfueuerunt babítare z 
bfe cozpoza p maíozi pte nuda effieíunf pílofiozeo íetc 
río bominibuo:qz na oat eíopílootuncín tegumento 
ficut beftyo quíbuo nullií tegumétú'p arté qrif :f5 nafu 
ra pfertóurídé cutio tmagnitudiné pílo^.©icíf etíá 
3onapelíceaacdncc0reníbuoX3onaoeco2Ío aíalio q 
ejcteríuo píloo bretón bebzeo of 3ona oe cozío z ides 
qfi eft.lf a tñ nra oixit pelícea eo q? coziií ónotar ípfam 
cu tem rafam abfeífio pílio z ífto mó oe cozío ftunt no-* 
bío 3one:pellío atít or ipfa cutio aíalio cúpílío:t fie 50.* 
na pellícea or 3ona ó íllo cozío cií pílio fuio nó facto alí 
quo apparaméto p artéin' íllo cozío.£t rónabílíter no^ 
hiít Ira nra poneré 5ona ó cozío ficut Ira lyebzaíca oícít: 















Sd qd qre 
bat ¿©ebek 
5iao oe ví^  
ro íllo quío 
eífet. 
í^úo feo 
líao erat pi 
lofuo. 










dam €Ü ab alije boíb9. t tíí íi biccvd ap bébat soná ó co 
río: í 15 no Mítíníiuebaf ab alij6:q2 oéocóífer bfít5ona0 
t>e couo:íó mjdt 5ona pellícea.í.ó pelle oí pílio:'? nuU 
líbohimbnt talco 5onaa nífi rilueflrcorufiící-r valde 
paupeo q nó pfít emere co:ía apparata p arfé:t ín boc 
cognít0 é belíao eje ífto babíru c>(Tpecto:t feríptura lau* 
dar feelía q: bío veftíb* vtebaf no babeo alíquá curio 
fifaté:eo virí fancrí nó attendebant ad vefteo fed ad 
vírtutcoiq: non ín veftc cñ vcrbnm oeí nec ín dbo nec 
ín fermone fed ín íntentíone opere t rírtute. 
OQualío eratbabítuo feelíe t ^oánio baptífte t qrc 
Joáneo voluít ímítarí belía ín babítiu ^ló.jcv. 
i i í ^ r ^ H l ! • ^ eratííle babít* belíc:í an 
^ i U v i v t U l eratvír pílofuo.í.nafrpílíoba 
bundáo vel opert* alíq pellecuí* pílí eént apte ejete^  
rwuiDiKñdédñty'b píllofitare belíepñtaflígnarí trej 
modí fnp pofití.r qlíbeteo^ alíquafr pueníre.^íce 
dum tn belíao erat vír píllornoa.bébar vefte cuí9 po 
ejeterío: erat tota pílofaficut pellíoaíaUo:tl5q: foite 
velh'o fuá erat alíq pellío verfio exteríuo píllíotvel erat 
vcííío fcá oe píllío groflío r magnío aíalítí fine arte có ^  
pofitatt íó pfllí magní ^ míneblt ejctcrí9táq| eét illa ve 
ftío pellío aíalío.t ttíc pílofuo nó oícít figura (5 babítú 
t litó rónabílí0 é.^íc p5 oe btó ^oáne baptífta q fcau 
tüo elt p oía vita belíeuta vf a íudeío putareí ec belíao 
t mitterent eí ad Dóm fi erat belíaorvt p5 5o.j.ípre tu 
babuit babítu oío pftuméífií babítuí belíetvt p5 jQDat. 
íy.cu of ^ goáneo bébat veftímétú ó píllío camelo^ z 
3oná pellíccá círca lumboo fuoo.veftío átfcá ó píllío ca 
meló? erat nimio bífpída z pílli ¿mrinebát exteríuo íta 
vt nó videref v<?íh'o fcá p artífiau fed pellío aíalío ver^ 
fioejcterí0 pillío:ió DÍcebaf feelíao tale veftébño pilo.* 
fuo.jaóat belíao bret fie veftímétú oe píllío camelo? 
p5:qi 5ráneo babuit 5oná pellíceá z ín 15 ftiít fimilío be 
lie:ergo ét ín reliq babítu vellet cí eé fimílíoir tñ Joa^ 
neo bebat vefté De píllío camello? ergo ét bfet belíao: 
potíflíme qz vocari pilofum vel babété vefté ó píllío ca 
mello? modicú oiffert.C^tc p5 qz fi nó fimilaret bea 
tue ^oáneo belíe ín babítu oío nó putareí eébelíao:Da 
to bFet alíao fimílitudíneo z tñ putat0 é belíao:ió vf 
q? cúd é babítú bébat. Cíauere í vlterí0 qre belíao 
vtebat rali babítu.CiRñdédií 4^  belíao nó vtebaf ífto 
babítu pauprí mo p pauptate táqg nó potéo alíú bre^ ft 
p relígióe.)^20 q fcíédú q; belíao fuít vír fanct0 valde 
z ceterí jpphc fed belíao potí^t ad^ténendá glona fe 
culi t ad ofteitdédu alta melíoza bona repofita eé in fu 
turofeculoCq bó aegrere ^ tbóitate vífe)quá ea:q í 
fentí cernuní : t vt oftendaf oefideríúíilo? qt> fine pté-
ptu ífto? no eft:accepít vefté ptéptibílc.f.factá De píllío 
camelo?, bébat át ífta veftio DUo.f.Durícié z ^téptíbílí 
taté:Duritíé qdé qz erat De píllío camello? nó p teytu*» 
ram vt alíq volút f5 p qfdá nodofitateo z pplícatíóeo.r 
^eftíríjía ^oato ^  P texturá fincú ílli pílli fint ourí erít veftio DU* 
bébat^üo. | ríl*ífá & Pfí'^f li^nú Tírutio z eyercitiú.ad fignum 
qdéínqítu figníftcat fuga Delectatíonú z blandíméto? 
feculí í Durície veftío.ná illi q induunf veftíb0 mollíb0 
fuimqDefiderát feculí bládíméta z bonozeott ífti mo> 
ranf m Domib9 regú ad pfequédum ífta.Síc Dixítxpo 
XH>attb.xj.fed qd ex iftio videreín Defertú boíem mol 
lib9 veftítújecce q mollib9 veftiunf í Domíb^re^ú funr. 
Sicut g ílíi q mollíb0 iduuní qrút bládímenta feculí z 
bono:eo:ítaíllí q Durío induunf fignífteát fe oía ífta fu 
gere z taq* nojtía Deuítare.eft át ejcercítíú Tí'tutío afpc 
rítate veftiú:q: téperátía pfiftit círca Ólect3tióe5 tact0t 
guft^ttin Dlectatíóíb0 fupabúdáfib0 re? mollíú ínfé 
perátiaeft:ió Duricíeo veftio pgruít ad ejcercitádá vúv 
tuté.CScDo erat í vefte belíe ptéptíbüítao r b ét val^ 
pjuemtreligíoní. Veftio. n.pzedofafm fe petmnó c.z 
tñ qdá mala índucít vel fignat q nó fignificant p vefté 
• ourá nec íducunf p ea.ná ad 15 q? alíqo béat vefté ^cío 
f fam op5 follicítú eé ó ac^fitíóe pci} ad babédú illá:ca 
* vefteo ífte fine magno f cío nó babeant.Puo tñ Deí non 
ppetítfolícítari nimio círca terrenatq: vita fuaD3 cTe 
írt celeftib9 iujeta illud aptí ouerfatío ufa í celío eft:ve^ 
















^ í a r ó . 
folídtudo necefTaría é:ifa vtfere totú tpo vacet Puo Deí 
ad follícítádú fe círca Deú:t puú r^o fit in fol!:dtudíní 
buí feculí.íuxta ílló Smoo fohdtú eé p0 DCII fiiú;ScDO 
veftio pdofa nó puenít viro Deúq: nó folt! folidtudiné 
reqrití acquírédo:fed ét infernado tmundá babédo: 
z tñ ífta folídtudo íddít í id qD pzímú.Zercio nó ?ue^  
nitq: babétí vefté pdofam nó pgruítbumilíari ad ínft 
ma opa fuitutío z opa banaufo?:Pu0 tñ DCÍ D5 bumília 
ri z obedíre vfq? ad ejetremú genuo f uiturio.igluarto 
nó ouenit veftio feiofa t potifllmepp figníficationé:qi 
vefteo pciofe caufant quádá ioaídítaté z cóíter Defide 
raní.Puuo át Deí nó D5 alíqd ífto? Dfiderare:fed oía D5 
Defpícere vtftercoia vtfclú xf>m lucrífadata'ujcta fibú 
apfiadpbílíp.iu.íllítñqgeftát fdofao vefteo vídenf 
Delectan í eío z ófiderare eao anteqj béantúó nó ppe^ 
tunt Pm'o DCÍ ne vídeanf feculí bládíméta z bonozeo 
appetere.qéadDeú maxíe appzopinquare volút oía 
ífta fugiút.feeltaoát fuít exéplarvírtutío íDfiderij'fu 
turifeaili íterantígomá oe eo orecdefia.xlvíii.q; fur 
rexítbelíao^pba cfli ígnio zibbú ipfiuo qfifácula ar> 
debat.íó ípfe voluit eé Diftinct0 a ceteríe tá í veftib9 qj 
ín cóicatióe.^n veftib0 qdé:qz babuit vefteo De píllío 
camello? q ceterís Duríozeo eráti: ptéptíbilíozeo.^n 
f cóícattóe át qz ípfe fequeftrat0 erat a ceterío boíb0 ba^ 
bítáo í móte carmello:boc ét religíofitatí pueniebat.f. 
fugere feculí cóícationé.íftá oío vitá táq5 pfectíflimá te 
nuít beat9 ^ oáneo baptífta.ná ípfe egreífuo vzbeo bay 
bitabat ín Dererto:eratq5 veftio ei0 De píllío camello? z 
5ona pellícea círca lumboo ei^^íb0 átfuuo erat mel fiU 
ucftre z locufte ^battíS.íy.t: ob 15 putat0 eft beliao:qz í 
nullo Differebat ab eo.ífte át mod0babít0 z vite puenie 
batmagíie relígíói:vñ beat0 tfaáneo q nó furrexít ma 
ioz íter natoo mulie? teimit íftá vitá táq? ^ueniére ma 
xime pfcctióí,(q ait belíao tbefbítco eft).f.relatío iftio 
¿ fignio cognouít rex q? erat belíao qz nüll0 alí0 jppijarú 
P talé modú babit0 bébatiCmifitq; ad eú qnquagenariú 
v ^ndpé tquiquagíta erát fub eoO£rát pzícipeo regio 
Dííh'nctí p quínquagenaríoo t céturióeo ttribunoo et 
ífte q núc mifiiio é ad belíá erat qnquagenari0 z bébat 
fub fe.l.viroe qo cú illo tnifit ocbosiao ad ífeeílá.Cquí 
afeedít ad eú).f.qnquagenari0 afeédítad feeliar of 
q; afeédit qz belíao erat fn móteCfedétiq5 í TC'tice mon^ 
tíoraíO.f.beliao fedebat í vértice mófio carmelí: qz íbí 
erat babitatiofuafeqftrataapptío.9)icétbeat0 ÍJoá. 
baptífta q fecut0 eft viá belíe mozabaf í oeferto Judee 
z ílluc pftuebát ad eú multi vt baptÍ5arent in iozdane. 
(Ifeó Deí rex pcepit vt DefcédaoOvocauit eú boí e5 Deí 
qz erat pphüiz vocáí ^ pBe virí Deí'.DÍxit át:rex pcepit 
vt Defcendao qz rex Dixcrat q? belíao veniret ad fe r iu 
bebat eíúlle qnquagenari0 ex pte regio.ORñdéfqj be^  
liao DÍJ qnqgenarío/ noluíríbelí ai Mentiré DCÓ qnqgc 
narv:f5 potfípzeea^é fup eú irá DeíXvt cremareí ígne 
celeftiCfi bó Deífu5 éfeédatígnis ó celo z óuozet te Z qn 
qgíntatuoo),i.tuvocaftimeboíe5Deitfi vc?éq; ego 
fum bó Dei.f.q? ife acceptat freo meao ozo vt éfcédat 
ignío ó celo z Deuozet te z quínquagínta viroo tuoo. 
CÉtuaf beliaj vocat0é a rege p ^ nqgenariú. ^ló.xvy 
^ l l l i ^ r ^ M l r ad mttK ocbo3Íao íftú quín 
^ ¿ l l v i V L U E quagenaríuadbeliá.aiiquio oí 
cet q? mífitad tenédú eú.f.qz ^cbo3Íao írat0fuerat ni 
núoexeo q;beliaí Dixcrateú mozitu?:í:?filíomfíofüc 
"^ esabel mífitad vocádú feelíá ad occidédúeú.Síe.n. 
ípa Je.íabel voluit íte? occidere belíá.^cedéti.lí.c.xíx. 
lEt tuc Dóm q? qncigenarrifte íuit cú.l .virio ad 15 q> ft 
belíao veníre nollet; violéter eú rraberet.boc át alíqlú» 
ter collígíí qz quínquagenari0 Dixit:rex pcepit vt Defcé 
d a o . c f té qz belíao ozauít veníre igné ócelofup quin 
quagenariú t víreo fuoo.f.qz íníufte volebát eú tene^ 
re.€tf3irTáítétíoné qa multío appzobat ptinuauím0 
líteraXq? í ífta pticula ageref D obftínarióe regio belíá 
ad mozté iqiúrétio.caiítcr tñ Dóm vf z meU0.f q? be 
iíaopetebat a rege vt veníretmó quídé ad occídendú 
ipm f5 folú ad certificatíoné babédá ó ^b ío q oíxerat. 
na locut0 fuerat nüeyo ocbo5íe De mo:te ei0aée 7^ 0 nó 
ptent0 Tí'bío íllo^ voluitradicalí0 feíre ab beliauó mú-
^bulenfio. a ííij 











n é t n ó cur 
fitare p DO 
moori>Ia-
teao z pnci 
pum curian 
ficut bodic 





ca fed apo-* 
ftatica Dicé 
da é íuxta 
feíero. Le. 
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ígnís ó ce^  
io ad oeuo 
rada íiloú. 
ñt ad vocldtíeil.r ricpofretmtdU'gfl*€ án ^ pBia eet of 
cfa Pn\ firma fníam vel commatíoné: t an alíqd eét 
v qó poffs cuade mozté.na p^pfte tterdu poílq§ ^núda 
batmalu? ali&joabátpfilm adeuadédüílló malú:ric 
fcc foel q ^ nucíauít locuftá r bincú oftructuroo terrá 
5u Ja r rñ poífca oedít pfilíií cp fe affiígerét ín ídun» 
7ofonetfo:tei)e9ejcaudírer:rricfi:m cft^íoer.y.K át 
collísíf alíqlírer:qi poíteaqñ vcnít b c t o ad i©c^03Ía 
nibil cí faceré téptauíf folií audimt ab eo quid oe0oí 
xifíct'M p5.i.C5téri mífifTer í^cbosías íftti quínqua^ 
geiiarm ad tcnédu belíátnó curalfet oíce ei bo oeí rex 
^apítvroercendao:r5 tenuíflet cutcaptu ouyíflet.q; 
át babucrítfeoí.l.víroo nó fuít ad tenendu belíá víolé 
tcr 0 ad boiiozádü eú qi rejc oepzecabaf vt veníret í 
oíceret ci oe egrítudíne fiia.t íftud ronabílí* eíh(Dercé 
dít íraqj ígnío oe celo t oeuoíauít cú r qumquaginta 
qiuerátcü eo)XílIíco vr belíae petíuítboc Defcendít 
ígmo z cremaiiic quínquagcnaríum cum vírfó fuío. 
C a n ígnía cóburfe qiunquagenarúí ctí vme.l.é celo 
Defcenderit vel ftierít oe nono gcrütua ^ló.xvíy. 
r W v i v 1111 an Defcédent oc ípcra ígiiío 
oe alio lcco:vel an fuerít ^duct9 ín ípfo loco ín quo có* 
bullna eílquínquagenarí0 ctí virio ruío.CiRñdédií g; 
ífte ígnío potcrat oefcéde oe fpcra ígnío vel oe alia pte 
aerío vel fuerít ín ípfo loco geníc9 vbí cóbuítífnnt vírí. 
jCfrtíü tn nó eít oém bicqi beliao petíuít op ófcéderec 
ígnío ó ce lo.Sí át gñarcf ín loco íllo ín quo cóbuftí fiít 
vírí nó oefeéderetuó op5 ^  í alíqjoco fupíou fuerít oe 
quo oefcédcrít ad 15 g? oe0 videret exaudiré ofoné be* 
l íe.CJtéq: or 15 oefcédítígnío oe celo íergonó fuít 
íbí geíiít^vbí cóbulH funt virí.©uo át aly modí pñf te 
nerí índífferéter.CScíédú tií accípíf 5 large oefeen 
dere oe celotqz ígnío nó eft í celo nec alíqó elemétún'o 
nó f t oefeédere oe íllo:maxíeqa oato q> eét celú oe na 
ígnío nó fecaref índe alíq po ne fieret cojruptío m coi 
poíe celeíh';f5 5^ modú vulgaré of oe celo veníre oé qó 
vem'toe pte fupíoiítqi loe9 ^eríor ígnís oícutcelú eo 
g; funtfup noo íuxtá ílló volucreo celí.í.volucrea aerí? 
t túc ft oefcéderetíícnío oe fpera fuá qz illa ruperíoz eíl 
quá Ber z aer vocaí celu oíceret oefeédere oe celo.vt íi 
fuerít genít9ílle ígnío í alíq pte aeríe t ófcéderít ad ere 
mádú víro6:oíceref ófeédere ó celo eo cp aer vocaf ce* 
lum.<DS5 adbuc oóm rónabílí9 eé q; ífte ígnío genít0 
fuerít í nubíb9íferío2Í6ptíí5CÍrcapmu ínteftíau aerío 
z ófeéderítíude 45 q; ófcéderít ófpera fua.ná q; ófcen 
deret oe fpera eft pone plura mírabília q? q? ^ductTue 
rítí nubíb9.ná nó poterat ílle ígnío fecarí ab alijo ptí* 
bus i^ere Aie níft p víolétíá:eo q? nafr apperít qiib? reo 
vnitaté z refuífit fectíóe5.í8tíá qi ígnís níítr afeéde 05 
vfqj ad fperá fuá tófeédere eé 9 nam.£tíá qi fi ígnío 
ófcédíífet^ fpera aerís tráfiuíífet p locúfrígídíflimn.r. 
p aeré caUginofu$ nó poterat n extinguí nífi pferuaref 
fup n?'fr:rónabílí9 ^ eft poní cp ílle ígnío fuerít genít9 í 
pte íferíon aerís .f.arca ínteftícíü pmú aerís.t 15 fuffi^  
debatad íntétíóe5 belíe.f.^ ófeéderet ígnís 6 alíq ^fe 
áerís íta vt víderef ofeédé ó celo z p boc putaref a oeo 
míftí.'T illa fuít cá qre belíao ñ foli! petíuít q; cremaréC 
íllí vírí:f5 ét q; ófeéderet ígnís ó celo ad cremádü eos. 
na ft ígnís caufat0 fuííTet í pte íferíozUta vt nó videret 
ófcédé quáig a oeo caufareípotí9 poteratputarí n i l r 
genít^.fic aliqn caufanf íflámatíóes círca terrá :vf puta 
ref feni eé a ómóíb^inuc "fro cú éfeéderetígnís t celo 
quáqs n peludaf necaríoq; a oeo erat tñ ^babílí9 erat 
ficeífea oeo 45 afs. Cí^lueretur vlteríus quare 
feelías petíuít q> oefeéderet ígníí oe celo ad cremádu 
íftos víroo.jgt an peccauerít petédo vt veníret ígnís 'ó 
celo fupíljoo £ t oóm p q; ñ:qz fi peccaffet oe9nó eyau 
dilfet íp3 í ofone illa q ad málú erat:qz oe* pctó:es nó 
eraudit ^o.íx.t potíflíme qñ ozát aliqd qó malu elt.r 
tñ oe9exaudíiüt belíá míttédo ígné ó celo bio fup ouoí 
qnquagenaríosgn peccabat.C5tép5ejcofone belíe 
q: ipe oij:fi bó oeí (\t5 ófcédat ígiiío ó celo.í.fi oe9 acee 
ptat pees meas t á ^ fui fui OÍO q? ófcédat ígnís g Ifee 
líos petebat 15 fierí ft oe0íudícabat ílló eé tuda Z alióos 
nóXtjátqrífqrebelías petíuít q? oefeenderet ígnío. 
a l íq putát q> boc fuít q: volebát íllí qnquagenarij tenc 
beiíá z oucé víncttíuó petíuít ígné ófcédéad cremádu 
eosnepoífenteútené.íbocvf aliqTrcolhgí Zuce.íx. 
vbí oixerut Jacob9 z Ifráneo ad x^m:one vio oícam* 
vt ígnís ófcédat ó celo z pAirpat illos fie belías fedt.t 
fie volebát íllí oífcipulí peté ígné ad fif ítudíné belíe: t 
tñ íllí volebát peté ígné í víndíctá míuríe.f.qj nollebát 
famarítaní apire pozfas vibíí vt p5 ibídé.g ét belíay pe 
tíuítígnéócelofupíllosvíros qi eíalíquá íníuríá fa 
debátv I face í tédebát .cS? iftó nó ílat qz belías erat 
vír oei'.t ad vires oeí ptínettollerare íniurías z nó vín 
dícare eas.vn fi belías ad víndíctá petíuíffet oe9 nó ex 
audiuiífeteñ qi oe9 nó fuít íníufto ófiderio bolus.etíá 
fitifletícrepád9valde bellas ófiderás víndíctá: P5 q: fie 
íncrepuít xps ^acobú z 3íoáné q J volebát peté ígné ó 
celo fup famarítanos Zuc.íx.cti óz z cóuerfus increpa 
uítíllosoícésnefcmsaú9fpijs eftís:ftlí9 boísñ venít 
aías boíum pdere f5 faluare.f5 belías tenebaf ad non 
víndicádú íníuríá fie oifcipulhg nó fedt pp boc.Ctfré 
oato q? belías voluíífet q? nó caperef nó oiaifet q? vení 
ret ígnís ó celo ad cóburédú íllos:f3 ozaífet vt oe9 po* 
neretalíqó ípedímétúp qó nó peflent ca^eeu.Sícem 
fecerut alú vírí ferí qñ nollebát cogí ad alíqd.fic fuít oe 
btá Xucía quá volebátpnceps oucé ad lupanar z ofo* 
ne facta ímobílís fuít íta vt multa íuga boum fimul et 
boíes nó poffent eámoue.CSilú át oícüt:q; belías 02a 
uítvt veníret ígnís ó celo fup íftoseoq?erát idolatre 
z pfenferát regí ocbo3íe míttédo núcios ad belsebub. 
f GSed oóm q; boc nó fufficít:q2 oato q; íftí eént malí u 
lícebat belíe occídéípfos:í: ét nó lícebat ei 02are ve oe* 
ciderétq2Íftó eratmalu.potírtimeq2Ípe nóo:abat vt 
oeltruerení ad boc q? faluarenf.CBómígíí q; belíao 
ozauít veníre ígné ó celo fup idos a oeo mot9 ad boc. 
fuít át motiuú q2 íftí vírí erát malí z peccauerát í vdo* 
latría rínmultis alijs:oe9átvolebateosoccídét ad 
bocmouítbelíá vto2aret^ocdfióeíllo^.,2' l5Ípri non 
mererenf mo2té ex alíq qó núc fadebát ? If^  elíá :mere* 
bant tñ ex multis alys q fecerát z oeus ^oluít eos míe 
ocrídé vt occífiofua jpñceretad teiT02éemédatóís petí 
-ecbosíervdolatra? vtoés tímerét íacerealíqd círca 
l¿ ydolatríá:cú nó folú í(5í idolatre punírenf :f5 ét íllí quí 
1 ibát ad vocádú (ppBam od ex pte regís ydolatre.Síe 
em tuirí pncípío.eccl'íepmitíuecuananias z fapbíra 
voluílfent fallere aptos fup pcío agrúoe9 voluít puniré 
petm ílló acríter ad terro2é 01115 alío^ q venírét ad cul 
tú x-fn ne alíqs auderet métírí.t: ob X> mouít bf m petrú 
vt ^núcíaret mozté íllís (medíate ventura z fie fem efl; 
actuu.v.ná ad X'ba petrí mo2tuí funt.t fie oóm q? oato 
q? belías nó 02auííret ígné ófcédé fUp ídcs:oe9 volebát 
eos ocddé:t tñ vt mo2o eo^ mag^ ^ fteeret ad terroié 
f dalatra^ z ad auctaté jPpbapunouít oe0 belíá vt 02a 
ret eo^ occífióe.CSi át obyeíaf o? peccauerít q2 xpí 
_ ícrepuí t ^ acobü z íoáné q; petebát ígné ófcédé ó celo. 
^ ©óm q^lerepuít illos 92 ñmouebaní bonoseloft pp 
víndíctá.íóDÍjeísnefcítís cui9fpús:)íuc.íx.bclías at 
nó mot^fuít pp Íra3íf5 q2 fpus oeí mouít eú vt ódaratii 
eíhíónó peccauit.fie p3 ó btó l^etro náxfs íncrepuít 
^acobú z tíoáné q2 volebát peté ígné ó celo (\jp famsi 
rítanos:^ tn nó ícrepuít btm petrú ^ oíxít ananíe z fa* 
pbíre q;: mo2erenf z ímedíate moituí funt p^ba eíuot 
f5 feríptura appiobat ílló t á $ fem p fpus fem aetuú.v. 
(jRurfum mífit ad eú pncípéquínquageuariú alte^ t 
quinquagínta ctí eo^.f.cóbufto P2Í0 quínquagenano t 
belía nó veniéte mííít oebosíaf aliu qnquagenaríú.^c 
ífto fcóo qnquagenarío 0Ó5 q? eadé cá mífédí eú fuít q 
í p2Ío gnquagenarío.f.ad bono2ádú belíá vt venírét o í 
eo gnquagíta vírí.(qui locut9 éíllí bó od 15 oíí rex fe^  
fh'na oefcédeOífte ¿nquagenarí9 eodé mó locut0 eft fi¿ 
|5m9 zió beltas o2auítígné ó celo ófcédé füp eú fie lUp 
pmú.CíKñdés belías aít.fi bó oeí ego fum).i.fi oe9 ac* 
ceptatofones meas rogo vt ófcédat ígnís oe celo fup 
te^ófeédit ergo ígnís ó celo z óuo2auít íllu ? quínqua* 
gínta eí90íta ífte cóbult9 é fie pmus:q2 ípe peccauerát 







































« ne* volebat occidé efí t>d:r mouíí belfa vt otaret 
mote ei*.(íte^mífit ^ncípc ^«qgéanu rerrítí: z gnq 
gínta qerát ctí coOnuNue DÚO? pAo? redíerat nec be 
|íaaivenerat:ió femp míttcbat ocbosíaa nuncíor. 
C ^ l f 0*05130 nullít fcóm quiiiqiiagenarium aim pii 
mueeífetcombuílus. íStó.rx. 
l l ^ r ^ S i r CííP5l'm0 an^narí^fiiííretco 
W v l v t i M buft^ctl.l.víríefmfqrcfejcmi 
tcbatalítíqnqgenanúqioércttímeg? ílle cóbureref , 
ct ípfe qmítcbaf fozmídarc t>éret g; cóburercf ftc po:, 
a i i ^ oícct 57 reje no tímuít mitre qnqgeuaríu nec 
tertíwqx nó feiebat qlí mo:te pzío: ofiípruo fiiíffet ímo 
nefa'ebat an mo:fu0 fuílTettfs vídebat moiabaf pm0 
16 mífit f m t w'dée 0m moiarí: tertíus mífit mM malí 
fufpícat0 fs admíráe qiío tadíu rediré mozarenf .C5>5 
j)ém ^ boc nó^eft T&ífife qt rex nó mítteret alíqué ad*» 
uocádúbeliá qufqj feíret ^d eícíflet pzím0 qnínqífena 
ríuo q eú aduocadu íuerat:r fi foite ílle moíaref mírtet 
ad fcíédii qd ílle ageret nó tñ aduocádu behátrnífit tñ 
^m t tertíií qm'nqgenaríoe aduocádu belíá p5 eje 7^  
bío eo^ma qlíber eo? oícebat bó t)eí oercedeuo nó fue 
riít mífíi íílí qnqgenarij ad fdendu qd ageret pmuo 
folú.aduocádü belíá.C^t^ rex mítteret ad fríendus 
quo motaba? ^ m* qnqgearí0 ñ mífiifetalíoo qnqgena-* 
ríoo f5 vnu vi>:r tñ miTitql5 vice \muqnqcféarm g ílle 
nó íbat aduocádu ^oiéqn%éarm fs belíá. C^ t é p5.cla 
ríuo q; ocbosíao feíret $xm qnqgéaríú ftiíffe pbulhí vt 
falté fmmáqñíuít tertíus oíxrt ad belíá noli oelpíce 
afa5 meá:ecce oefcédít í^mo ó celo 16uozauít ouoo pit 
cípej ^nqgéaríoo:fi6 ¿ ííte feiebat moitéíllos ouo? qn 
qgéarío? íta ct^ífife erat q? rex feiret eá .C©óm g y 
ocbosias fcíuítqúopmue qnqgéaríuo ?buít9 fñerattr 
tn mífit fm quínq^enaríú z tertíiítí: fotte adboc erant 
Due cae mot íue . i^Ma qz nefdebat cur pum0 quincfge 
naríuo cóbuft9 fuiífetiíó nd putabat f m cóbur^dú :na5 
no credebat q; íó cóbuíhioftíerat:qi oeuo vellet eil co 
burere pp boc q7Ípfe mittebateú ad uocádií belíá:S5 
pp alíc¡petá duo.r tuc oafo q; vnue quínqgéarí* pec^  
calfec guíllímc r beuo eúcóbureret: nó cóbureretalíu 
erat añt ííhld alíqrr T í^fife q: nó míttebat ocbo5Íao qn 
qgenaríú ad aliqó malii fed folti aduocádu belíá vt."% 
©eefatú eft.CSJcóm motíuú eé poterat eje obftínatíóe 
ocbosíe arca ^ pofitií fuiírná qñ alíq oeliderat alíqua5 
ré valde:ét fi eueníát eío inlbitunía círca ílla:rp ferunt 
ín eá nó pu titeo pp íll| xí fibí eueníré vcl faltem ejepe 
ctáteo alíqñ fibí bcnii euétu^.fic fuít ínfüle q mífit nü^ 
cíoí ad capíédu oauíd:t famuelé tíllí núcü coactí funt 
¿ppbaf .q núcíato faulí mífit alíoo núdoo x ét íllí ppba 
uerdt.ad vltímú autípfe íuítputáí fenó fp^atu^tt ét 
ípfe coactuo eft <pp6are.o.í.lí.c.xíx.©e ípfo auté fcóo 
quínqgenarío oóm q; mot9 fuít ex eífdé cáio ex quíb* 
ocbo5iao:qi ílle erat mal0 x óuo excecabat emvt trade 
ref íu moué. oaueref vlteríuo oe terrío qnqgéa 
río qúd ílle írc aufuo é ^ buítfo Duob0 pmio qnqíícarij? 
tjípfo 15 fdéte.CiRñdé.q; q^tú ad rege eedé cáe mítté 
di eñ fueriit q aííi^nate 1? pcedétí qóne De quinqgena»» 
nofcóo.qstu ad ípm quínqgéaríú DÓm q; ílle íre time 
bat ad vocádií belíá:qt tímebat ne ct ípé cremaref fi£ 
alij DÚO quínqgenar^ qd p5 ex^bio eí^má cu venít ad 
belíátDtxít vír oeí noli Defpíce aíam meá ecce ígnío c5 
(umpfit DUOO pzíapeo»q.D.ficílloí olumprit qvenerút 
ad uocádií te:íta poterat me ?flimé:íó 0:0 ne oefpícía^ 
aía5 meá facíédoq? ego ^burar.íuít tn ífte qnqgenarí* 
ad uocádú belíá q: f ceptU3 regio vrgebat valdeno po 
fuít fe í máu Dñí: t íuít ad uocádu5 beliá:qi tñ ftmebac 
nimio q; pbureref fie DÚO pmí:bumílíauit fe nimio « v 
rá belía,b át fuít q: ílle certiuo gnqgéaríuo erat vír bo 
nuo x De0 nollebat ípm ocddénó Dedít ei fpúm búílíl 
di fe cota belía:vt nó ocdderef .(quí3cií veniffet curua 
ttít genua $ bclíáOSlt) quínqgenary vocabant belíaj 
alíqfr fupbe Dícéteotrex í dpít vt Defcédaotrve^ eíl g; 
Illa ^ ba nó erant ta guia vtjpmererenf mozté alicuíus 
ido? qnqgéarío? fi nulltí almd petm {terdderet: cñ tñ 
Deuo vellet eoo ocddé pp alíatbébat íftá occafioné vel 
cotoxé ocddédí eoo míc.f.qi írrcueréter oqbanf ^plíc 
Dd.terrí* atft fdéo qfr aly locutí fíicrár voluít büíítari 
ín oíb^.f.tá ín Tpbío qj ín bítu coipíc^vñ {jmu flexítge^ 
nua coia belía qó eft magna búíliatioCt ^cat9 cíí eü.) 
f.T&bío búílibuo vaide.(t aít bó Deí nollí Defpíce aíam 
meáOvocaf ata ípa vita x D? alíqo Defpíce vita alterí0 
qñ ¿> níbílo b5 ^ ílle víuat vel mon'af .r fie erat í ptáre 
belíe q; ííte ocaderef .f.iuOvido fup eú ígné D celo vfq; 
nó occídei'ef nó íuocádo alíqé malú fup eúa'ó fi íuoca^ 
ret oténebat vita d0 q: poterat facé q; nó moieref :Í: fa 
rícbat eú mozí.Ct afao ^ uo? fuo? q meen füt).f. qnq * 
gínta viro? q íuerát etí ífto qnqgenanomá ét tímebat 
6 mozte íllo? fie De mozte ftiatcú vírí veniéteo cú alija 
^nqgenarijo cóbuftí fuífTent cu eio.(ecce Defcédítígnif 
b celo x óuozauit DUOO pndpeo quinqgéan'oo^mooó 
íftó fduerat ocbosíaoí? vírí fui p alíqo núdoo ¿¡o mífc 
rat ad fdédú qd agét.pzim9 ^ nqgenari* cú moiaref re 
díre vffoite p fama 15 cognouittr ílte qnqgenarí9 terti* 
retullít DUOO pozeo pbuíloo fuíífej ió ^ tabat ne íge fifr 
pbureref . ( t qnq genof q cú eío erát, qnqgenuí figat ox 
díné:rvocanfquínqgeníl>Due mulrírudíneo Díuífep 
qnqgita:q: qlíbetíllo? qnqgéarío? bébat fecú.l.vírof. 
(f3 núc obfeaovt mifearíe aíe mee).f.l5 ego porerá c6 
burí fic:alv fi tu velleo tñ 020 vt no facíae me pburí 
mí^earío vite mee x eo# q mecú ff .(Eocut0 é aút auge 
luo Dñi ad belíáOl potíb0 vídb0 oeuo nó íubebat belíe 
q; iret ad ocbosiá f5 volebat pburé ^nqgéarioo nc X'O 
voluítq; belíaoíret ad ocbosíátíó mífit angeltí fUú ad 
cu.íDe mó aút loaitíóío ágelí ad belíá Dom é fií fup ol 
XÍmuo.CDÍcéo Defcéde cú eío ne tímeaoOvoluít óuo o? 
iret belíaf núc ad ocbo5Íá vt ícrepet eú x certífllme mo 
té pnúdaret ei x fictímerét idolatre oed puniété eoí q 
pfulebat ydola x venerabanf'.DÍcít át angduo belíe nc 
tímeret:q2beliao poterat foimídareire ad ocbc;íáqz 
fo2te putabaf q? vocauíffet eú ad ocddédú ipm.ét time 
bat maxíe $ íesabel m?e ocbosie qi illa erat pelfíma fe 
mina Ydolatratt que ite? pfecuta fuerat ad mozté ípm 
belíá nec potuit eú tenere fkedétí lí.c.xix.angeluo aút 
fecurú redídít belíá q; níbíl malí pateref, 
C ^ u r r m t i g i f : T 6 f c e d i t cu eo r e g e : 
% í o c u t u s e e ú l l ^ e c Dicír D m © : mífif!í n u 
c í e s ad p f u í é d u b c Í 5 c b n b Den a c h a r o qfi 
n ó c e t o e ^ n f r f aqnopofTes i n t e r r o g a r e 
f m o n e t í o o e í e c m í o fufe que a í c e d í í ü n o 
0Ícede9: f5 mozte m o : í e r í ^ i ] < b o : t u ^ e a u t 
teta í m o n ? o ñ í q u é (ocut9 é b e l í a s : ^ r e 
g n a u í t i o : á f f eí9 $ eo:ano fcóo ío:á:fiKj í o 
f a p b a t r e g í s í u d e . T R o . n M N t ftlm^elf 
q I r ^ b o ^ o c b o 5 i e q o ' p a t ^ é none bec f er í 
p t a fun t i n Kb:o f m o n u o í e^ r e g u i f r aeL 
(CSurrexítObíc póít qrtú buí9.c.f. pftátía belíe ? re 
géínfade loquétio x Dr.Cfurrexít ígíf x Defcédít cu eo 
ad regé\f,furrexít De mote Carmelo ín q motabatur t 
íuit cú ífto tertío qncígéarío»Ct lo cut9 é eí ^  Didt DIÍO') 
fub íntellígédú eft y ocbosíae qíiuerít ab belia an ípfe 
locut" fuent nútijo eíuo ó mo2te fuá x reuocauerít eo9 
ce itinere.t t«cbeliao rñdít íftó.vel pót DÍCÍ q? beliaa 
locut9 eíl ííludocbo5Íe añq^ qcqj ípfe q'reret.(qi míñ^ 
fti núcíoo ad pfulédú beljebub DCÚ acbarÓOb nó puc 
niífent íítt núcy ad belsebub nec pliiluílfent eú menút 
mozté ocb05iao qz De9 nó folú punít fem fed ét volúta 
té:maxíe qz bie nó folú erat volútao fed ét rciíi íncboa-
tú inquátú íftí núcij íá íbant ad pfulédú belsebub x iU 
Itíc puenílfent nífi reuocatí fuiífent ab belíaC qfi nó eét 
De9 ín ífrael a quo polfeo interrogare f moné).f. ín boc 
q? mífiftí ad cófulendú bebebub ínuiftí q; nó erat alíqj 
Deuoin ífrael t boc fuít grane nímioCíÓ o lectulo fup 
qué afeédífli nó Defcédeo fed mozte mozierioD.f.in pe^  
ná buí9 Delícti mo2Íen0:t boc fine alíao mo2Íturu6 eét 
naliter fiue nó:vt ódaratú fuít fup.(mo2tu9 cft g íu.ita 
frnoné Dñi quélocuf9 ébeliaO.fpaulo poli 15 moztuuí 
cíl ocbosia^ ficut locut9 fuít l)eliao:ná cú eét vír nequá 
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manfit ín ourída fuá nee meruít míferíeoidil.t tñ mo 
o¿ míam petíuíflet fozte nó obtí nuíflct eam, 
Ci^tuare ocbosíao audíta mozte nó Ooluít 6 pctó.£C 
fi Dolnílíet an fuílfet a nmte liberatuo. &,5.xw* 
áCS 11 •% %* ÚK* ^;clí ocbo5ía0 andita mo2^  
^ S U v i v l U I tefuanóDoluítoe p c t ó t p b o c 
nó meruít rcmíífíoné pene..! ooIuííTetó pcto:an líbaref 
amo2te.aiíqsoícet^fic:q: esccbm moxitur0 erat 
•z oeuo ¡5 pnudaueraf p TÍaYá . j . jcjcr tñ Doluít nimií t 
oeuo addidít eí.x v.ánoe víte.Giañdédu q? aut lita p 
núcíarío belíe ó moxte ocbosie eratP) ñrmá Dei fnia5: 
vf P5 ílatú ocbo5Íe. B i P mó:oato ^ ooleret o peto no 
remítreref eí mo2o.Si Po mó remítteref .p515 <gtú ad 
• f miq: oeuo fepe f nudat alíq mala t nó íflígít illa: He 
P5 t>c ínníuítío ^ oneav.t.ííy.rtc oe esecbíaJ.XJC. fie ti 
fuít oe acbab cuí multa mala f mídata futet: q: ooluíc 
Deuotcpauít fníam ^cedétí lU.xxLteñ rfa gñalíc bíe 
remíe.í:víij.te5ecl3 xxríy.^ oe0 lo^t alíqd malí $ alt 
quoo z mutabíf fi ípfi oolét. r loqt bomi ^ p alíqb0t mu 
tabít fi ípfi ódíiiát a lege oeí.Sí aiít ítellígcreí .ppBía 
tila Pm fníam od ftrmá nó mutaret:oato 9; nimio luge 
ret ocbosíao.B p5 tá ín bonío $ ín malío.oe bonío p5 í 
XlDovre quí 02duítí)ñmrepevt pmíttereteuíntrareí 
terrá cbanaá 7 tñ nó pmífit:f5 oíxít fufftdt tibí nequaq5 
t loqrío vlfra ad me oe bacre:oeute.íy.,i^5 ét oe oauíd 
^ % borí* erat 15 puo fuíflet mal0:-? ozauít p filio fuo vtií 
mo2eret oe q pdixerat TRatba cp mo2eref : t tñ mo2tu0 
eíl: fup.v .lí.c.jcv* fQwnt ét ínterdtí boní p malio z nó 
obtínéf: q2¿Jpbía eft Pm firma oeífníam.^icutfuít oe 
Tamuele q pdíxít g; regnu fddédus eét 6 man faut* z po 
ftea 02abaf ínftáter cú Iad?2Ímío vt nó fdndercf z tñ ñ 
obtínuít:r5 oeuo miíit q; eeííaret ab 15increpado etí q i 
lugebar.e.iMí.c.TV.'r.jCví.ítanúcvf oemozte oebosíc 
q; ípfa ^nódata fuífTet Pm fníam oeí ñrmamtíópato q> 
02aíretí^e z beliao nófuílíet remÍ!fa.S5 obídcif q; ttíc 
^apníanó l^eflfcmvenie.iRñdcdúq; oolozoe peíío 
oírecte 02dinaf ad remílfionc eulpa^ tnó penastió qij 
• euq5 aliqo Tí'e péítetfp remittunt d culpe:q> aúc pene 
remíttanf p aeddéoeS.^ó ñ oebosiao ooluífiet oe pee 
eatíofuío remilíilfet eí oe0 pena eterná:t tñ fp puníreí 
tpal'rXmo2Íédo ejeífirmítate üla.Síe.n.ps q? mterdü 
multí petíuerut cú laeb2imío remííHoné pene f5 nó ob 
C tmueriMc P5 ad bebte.^.cu of oe £fau q pp vnam 
f efea védídit pmítíua fuá z poftea eupíéí bfdítare bndi 
Ctíonérep2obat0eft:nó.n.inuemfpmelocií q^qscula^ 
eb2Ímio mqfiflct eá.Síc ét p31 antíoebo q valde opfle 
rat íüdeoo pofteaTto a oeo pcuífuo petebat venía: z tñ 
nó obtínuit^víueret.ijimacb.íy.f^abat añt feeleft* 
oñm a q nó eét mía5 ^fecutur9. ( t regnauít 5o:á fr eí* 
p eo>f.mo2tuo ocbo3Ía regnauít 5o2á fr efeo q? oebo 
Siao nó bébatalíqué film q fuecederetd vt p51 Ifa.Can 
no f o^otá filú ^ fafapbat regio^ude.) pomf í q ce 
pít regre Í02á fr ocbo5íe:t of q^  f gnauíc an .y^^á ftly 
S'ofapbat regio íude. z fie erát ouo 5023 fifregeo^n* 
5023 ftlí9acbab reje ífr^ t ali95o2á filí^ofapbat rcx íu 
de*. (TiStueret qúo é ve :^q? in.y.áno ^ 02! fily ^ ofa 
pbat eepít regnaf Joaa reje ífrftqxívr q? ee^ít regre tpc 
3fofat?bat.CiKñdédtj ^ cepítregnar tpe^ofapbatiq? 
p5 q2 io2á eepít regnare ímedíate poít moté oebo5ie:re 
gnauít tñ oebosiao ánío ouob0 poft aebab : f eedétí líb. 
c*vltút cepit regre oebosiao ano.yvij.f ofapbat:vt p5 
íbídé z reguit ^ ofapbat ánío.xxv.vt p5 íbidéíg nece é 
q; tpe íofapbat cepít regre io2á reje ifrael. C^ t é p5 qt 
íMxJ&jr cp íofapbat reje iude iuít cú ío2á rege ifrael ín 
beilü o rege jaí>oab:g regnáte íofapbat cepitregre J ó 
rá»5te p5 qi íbídé of q? áno.jcvííj.^fapbat regio íude 
cepít regre io2á filí0 acbab fup ífraeKBf tñ cp anno;íj* 
5o2á cepit regre Í02á rex ifrael eo q? íofapbat rex inda 
z filí0 fu0 Í02á fif regbát:í: ex eo tpe q cepít ñí regre cu 
pfe tráfierut ouo aní vfqj ad pndpíú regní iozá. fuít at 
15 q: fo2te íofapbat feeit q> filí0 fu0 Í02á ftfeét reje cú eo* 
fie P5 oe fafone: ná vnet0 fuít ín rege viuéte oauíd Z alí 
quáto tpe reguerút abo fií:^cedétt líb.c. í . t . y .ímo bío 
vnefé fafon í regévíuéte oauidvt p5 p palíp.vlf .Scóo 
pót;Oíd;q> qñ íofapbat oefcédítín famaríá ad acbab:^ 
Contra* 
n 
tébuit iré cú eo ad bellú ín ramotb galaadírelíqf io24 ^2ía ró. 
fílíú f m rect02^ regní:t q2 ín bello poterat mo2i ófigna Sc¿a ró, 
uit eú in rege ne poííea íter filíoofuoo eét ptentiome íp 
fo momo í bello nó poífet fierí étermíatio qe oeret pfí 
fuccede.'r ífiud appetnínrío rónabile:q2 neíc efl- regntí 
io2á ftlij íofapbat eóputan ejeeo tpe q íofapbat tuít cu^ 
aebab ad bellú ín ramotb galaad.qó P5 q2 ín íllo bello 
ín pzía oíe ocdfuo fuít acbab z ceífauit bellú íf a oíe: vt 
P5 ^ cedétí U\c.vlti.tí íllíeo Aieeeífit oebosiao filí0 aebab 
vtpí¡ íbidét fuccefTiteíimáfr ru0:vt P5bic.í' fie a tpe 
q íuit ín bellú íofapbat cum aebab vfqj ad pííónl iozl 
filtj aebab ín regé ífrf: folú f ráfierúf ouo ání. r tñ ífte io.* 
ra of regnaífe áno*íj.ío2á filij íofapbat:g ille Í02á cepat 
regre cú pfe fuo íofapbat eje eo tpe q íofapbat íuit cum 
L aebab í bellu.Zertio oící pónqnofapbat pftituit io2á ft 
c IÍU5 fuú in regé fecumpoft^ venít oe bello oe ramotb 
galaadmá íbi fuerar ín píeulo motio z íuocauit oñm z . | 
líberatuo é:pcedctí li\c.vlti. t.v.palipo.xviy.^íó fo2mí ro. 
dao íá pícula z mo2téfubítaneá pfiítuít filíúfuú írege 
fecú.íftud tenét beb2eitrlRícolauo: fsífió nómultú vf 
q2 pofi^ venít oe bello íofapbat nó erat ín periculoúó 
nó eraralíqó motíuú eí0 ad túeílh'tuédú filíu5 ín rege5 
pp píailan'ó magío tened0 d i feoo mod0 fup aífígnatuí 
(nó.n.bébatfilíúOífia ftjír eáqreimáfuceelTít ocbo5Íe 
ffí fuomá fi babinífet filíú ñ ptínebat fuccelTío adffe^. 
(iRelíq át f monú oebo^íe q opat0 eft).remittit bic bíe^ 
remíao ferí^f 02 Ub2í ad alia loca ín qb0 fenpta funt oía 
gefia ocbo^ie.t vocant Pmoneoeí0 opa eí0:qó ps q: of 
q opat0 eftPtno tñ nó ptínet ad opatíonéfed ad loeutío 
né(nóne bec ferípta funt í lí.frnonú oíe? regú ífrael).r. 
íbi ferípta í\Tt cú geftí? alio? regú.fuerút tñ pauca gefta 
eiuo qz ouob0ánie folú regnauít z nó fuerunt ppleti. 
C J n d p í t c a p í t u í u m f e o í n d u m » 
Qütcükmfvcí 
í c r o i l s hc lms 
tmbincíncdút 
f b á í r b c R a ^ b c 
l&ixitq5 h d m 
d e b í c q u í a d f f ; 
m í f i t m e v f q 5 í 
_ b e t b e L c m a í í : 
hcliícneMímt Díte c v m í t a m tmiqi non 
D e r e l í n q u a t e . £ u q 5 DefcédífTent be tbef : 
eg re f l í fü t filíj ^ppbera? a e r l r ^ H í b e t b e í sfó* t Cfiw 
. 0 d b e I i f e u : ^ O i j c ' c r u t d . 1 R f l a d n o f t í : q : b o pcrefl;# 
d í e Dñs t o l l e t o n m t u ú a t e . / a u í r n d í t . / E t 
egononuBilete.&ixitmthdmeadhdi 
íew ^ e d e b i c t q : ong míf i t me í bfeneben 
É t í l f e a í r ^ m í t o ñ a ^ v í m t a i a tua tqz n o 
o e r d í q u á t e x f i q ^ ven í l f en t b í e r í c b o t a c 
ce í f e ru t filíj fiphm? q erar ín b í e r í c o a d 
b e l i f e u : ^ m e r ñ t d ^ u q d ñoñi: q : o t i s 
b o d í e t o l í e t Dfím tnn a t e 7 a í t . £ t ego no 
nt&ikte.S&íxit I t eí b d i a & S e d e b í c : q : 
o í í e mífi t me v r q 5 a d í o : d a n é . f i t t í a í t * # ¡ 
nítoñs ^ v í m t a i a t u a q z n o o e r e f í n q « a 5 
te*5erw t íg í f a m b o p a r í t e r T a n q g í n t a v f 
ri ce filij6 jppbe ta? f e c u t i í i m t coe.eini v 
fteterfitec5rraloge*?U!at a m b o ftabáít 
f u g í o j d a n e ^ t i U t q s b d í a s paílíf i f u á T V 
u o í o í t í I F u d ^ ^ c u n i t a q u a e q D m l f e f n n r í 
v t r á q j ete:er t r a f i e r f í t a m b o g ficcíí* 
íac tum 
capítulimuIL IHLresS a.óXIL^V^ 
cbo5tc befccnfu ad ínferod eíus ne 
qríá:bícagíf De eleuaríóe feche ín pa 
dífum pp virtutís feelíe jílantíé:t oí 
uídit ín DÚO qi pilo pom't belte eleua 
tío.fcóo belífeí ín ftatum belíe fubftú 
tutío.íbíCbelífeus autéoi^^ía í ouaa 
qi piio ponít belíe arcmtuo.f o eíufdé oe boc mundo 
$ 0 * • ad padífU5 tiáfituo íbíCcuíB tráfifTentO CíStuerc 
tur circa púmti an illa que bnr bíc fuerínt poíl pzecedé 
bic fiic tía.€t an fueríf ímedíare vt íteríecto alíquáto cépo:e. 
rír ozdo có CiRñdédú ad p:imu q? bíc eft ozdo ptmuuonia fup:a 
tinnu0« actu cíl oe moite ocbo5íe r qiío illa pzcnudauít bdíaj: 
núc aút agit oe raptu belíc:fuit.n.belíao maneno ínter 
boíco vrq3 ad mo:té ^cbosíe.ná tune ípfe Hctit co:aní 
eo t úxit fibi q; mozercf oe egritudme illa z q? no fur 
gcretoelccto:pccdétí.c,ttñbelíaopcftquá raptuo eít 
nunqs appuítboibuo nec locut9 fuít alícuí manétí í fta^ 
tu uro m'íi folí jepo qñ tráfftguratuo elhná tuíic appue 
runt belíao t XIDo f^ee loquéteo cu jr^o.jQDatb. xvij.t 
Xuca'jC.^ deo opozf uít q? ea q bfitur pcedctí.c. fucñ'nt 
JS> ante iftaI(D3d oóm ^  raptue belíe oe quo bíc:fuít 
iRapt9 be^  mox poñ moitc ^cbo3Íe cp nó fuít vnuo annuo ínter^ 
líe fuít pau medíuo fed valde modíctí t f o.qó p5 q: ^ oiá ir Bebo 
co fpe poli 5íe regnauit momio i0cbo5ía ^cedéti .c.t ípfe ín p:ín 
moté ocbo cípío regní fUífecít bellú ? rege xiDoab vt p3 fequen.c. 
5Íe. ín pncípío t ibi oedarabif .£t tií cúípfe iret ín belhint 
^zíma ro, íá belíao raptuo erat ín celii.qó p5 qi ^ ofapbat r 5 o : l 
eunteo ín bellú quefierut an elfet alí^s oe ^ phie oñí a 
quo quererét rnfum z oíjat:qdá eíl bic belifeno q fun^ 
debataqe fUp manuo bekett ñc vr q> belíae íá raptua 
erat qx afo qreref f mo oñí ab belía Í5 no ab belífeo. 
C^fté qi or q fundebat aqVfup manuo belíe g íá celfíi 
uerat funde ac^uá z tñ fi belíao nó rapt0 eétibelífeuo na 
du ceffaret mínílírare eí q: fp míníftrauít ípfi fjeedentí 
líb.c.jcíx.t túc oícereí q fundít aqs fup man0 belící.q 
b5 offm fundé^í é íá nó bébat oflm íllud Z púter belía? 
raptuo erat.C^té belífeuo nó bñít fpum oñí falté máí 
felle nífi poñcfc receífit belíafmá tüe petíuít fpú3 í>pl3íe 
vt p5»j.£tía qi oe0oíí:erat belíe q^viigeretbelífeu ín p 
pbeta p íc feedétí líb.c.jrír.? tñ nó poterateé ^pba ¡p 
íllo quoufq3 íperecederet ab boíb9 g nó bébat belífe* 
patété fpu5 ppbeticú añ raptú belíe:r ?ñter ín pzícípío 
regní ^ ozá nó erat belíao íter boíeo qñ belífeuo pfult9 
ell a ^ oiá z 5ofapbat,fúít ergo raptuí belíe paulo poft 
mo:tem ^cbo5Íe.f.ínp:ínapíoregní 5o:an. 
it&Lneré vlteríuo ad qd pomt bíc oe raptu feelíe qa 
ílíó nóptínetadbTllo:íá regu ^udanecílí-ael.CiRrv 
dendú gp ín boc nó ejccefTít ferípto: buíuo líbzí í>fuetu»« 
díné alíoí? bvfto:íograpbo?:ná cu alíq b yftou'ograpbí 
oefcríbiíf gefta alíquozú regú nó folu feríbunt ea q íllí 
fecerut vel oírerur fed ét fi alíqua alia notabílía acade 
rút tune ín alije ptíbuo terral illa feríbunf. S íe p5 oe 
Í)pl3a ^adquífcripfitplenílTimebvftoiíáoauíd í oía 
que accídei-útl^e fuo ín oíbuo regnís terre:vt p3 f> pa^ 
lipo.vlti.€t potiflimeíftud ?uenít qñ fenbunt geftfaq 
aeciderut ín terrísíftozú regti quo? funt btftone:quía 
adeoo vídenfptinere'íllagefta ínquantú ftuntí térra 
ptátíoeoiú.Sic aut fuít oe raptu belíe q: tpe erat vír 
oe térra ífrael z mozabaf m illa: íó pueníéo eraCraptU5 
cine feribí ínrer gefta regum ífrael.r potilfime qt íllud 
Sedaró# ^ vnií '«ctú valde mírabíle. CSlia ró fuít z ¡jeípua 
.f.qz bíeremíao q ferípfit líbm íllu mtendít feríbere po 
tíuo ea que ptínebant ad raerá feripturá .f. oe eyo que 
credéda funt z agéda w oe gellío alíqrií pfonartt»t qt 
raptuo belíe ptmet ad ea que eredere oémuotcií oe be-» 
lía oícaf q? oeuo illtí mílfuruo ell añ finé feeulí vt puer*-
tat cozda fílíoztt ad pr eí malacbí.ííü.íó oppoztuif pont 
ín alíquo loco ferípture otí raptu ei0 vt p boe fdremiw 
q? adbue víuéomaneat:t: ficeypeetemuo etí alíqñ vétu 
r íante finé feculi.nulluofuítloeuo ad ponédú raptus 
belíe pucmcutíoz q$ ííteeo # bíc agíí ó ?uerfatíóc eí* 
Sc¿a ró. 




^ ímaró . 
ínter boieo: t fm otdíné ípio bíc lOcarí oébat illa b yílo 
ría.Cfaetu eíl atít cii leuare velletoño belíá).i.qñ oña f 
volebat leuare belíá ín celti acadit boc qó fequíf .(per 
turbiné).r.p venní valídu rapíenté ípfuiC ín celú>í.ín 
paradilím terellrem. 
CígUIo or bíc gp oeuo voluJv rape behá ín turbíne eu5 
infra oícaí q; curruo ígneuo rapuíteu. íStó.íy. 
^ P l l l l ^ r i ^ r t i r orq; oeuo voluít leuare be 0 6 $ , 
I I v I v l U i líá tn celu p turbíné:cu oicat qó 
curruo ígneuo z eq ígnei poztaueriít belíá vt p3 ín Ira, 
CiRñdendtí q; belíao raptue eíl a pfpeetu belífeí p fot 
té ventu ípellenté eú ad loeú illú ad qué oeuo volebat 
cu poztare.ná beliae poterat poztarí ab angelo appbc 
déteeú rferéte ín padífii:fieut ángelus ap^bédát ílba 
ebub jfpbas z poztauít illú p capíllií ín íBabiloné © a 
mel.jríiy.poterat ét poztare eií p vétií validú ímpellété 
ipm ad loen ad qué oeuo vellet:tille vétuo vocaretur 
fpiío oñí qz erat a oeo mifluo:r p íllu3 modú alíqñ con 
fueuerat belíao poztarí oe vno loco térra? ad alium a 
oeo:fiC p5 t?eedétí lí.c.xviv.ejc T^bío ab oíe.f.cú recefle 
ro a te (pñs oñí afpoztabít te m locu3 qué ego ígnozoa. 
vétus a oeo mífTue vt ibi ^ batt! eíl.Síe ét P3.Í.í Ira eíí 
oíjceriít filij f p13a? ne fozte tullerít cu fpúo oñí z ¿nece 
rít ín vno mótiú aut ín vna valliü:? tñ íllud nó pót ítel 
lígí nífi é véto qz afe nó oíeeref z ^ piecerít ei! fed pofue 
rít cu ñ eét angeluo oñí q eú ferret.r fie fuít turbo.i.vé 
tuo foztio í modú turbínis q oiuíftt belíá ab belífeo z priuj» 
poztauít eú ín loeú qué oe9 voluít.CSd róné ín priti 
oe euiTu ígneo oóm q? í m veritaté nó erat nífi ventuo 
foztío:í tñ i lie erat groflue qfi ma folída z aceepit eolo 
ré ígneñ eje volútate oeí vt magiej.oeclarabif. 
C^ueref vlteríuo qúo turbo poterat poztare belíá ín 0 0 A* 
celú vel ín padífu5:qz turbo poterat ípellé ad cadendú 
eúínterrável ferreteúveloater fupterrefupfidéttñ iStúo tur# 
nó eleuaret eú i altú z fufimét.C^té oato q? poifet ele bo ftue vé* 
uare eú ínalttt:Zñ nó oíngeret ad ptéilláad'quá expe t0 poterat 
díebat nec oímítteret belíá í loco ín q oeus volebat fed poztare be 
fieutaecideretoefteé ípetú vétí.CiRñdendú q; ille vé líá m celúr 
tuo q tullít behá ad loeú padifi nó fuít vét0 nnfr furgéj B 
qz oe íllo bñ peluderét arguméta:f5 fuít vét9 caufat9 a ©entuo q 
oeo z mouebaí ab angelioúó oírigebaf ín pté illá ad $ tullít belíá 
oe0volebat z ourabat ípet9 eí0 q5díu volebat oe0.Scíé ad padífuj 
dú tñ q; ín íllo véto fuert oue pteí qdá fuít groífa nímtí nó fuít na* 
ad modú nubw z pdéiTata í q poír5 beliay füllierí: z illa tío fed mo^ 
erat í modú curr9:íó or J.q? erat eurr9 ígne0q rapuít be tuo ab an* 
líá.alía po erat mague ípetuofitatio z illa ípellebat pté gelío» 
grolíá ín q erat belíaí z mouebafuta q? belíao ñ pateref 36 
víolétíáíllí9ípet0.po átípelléí mouebatvolútateoeíab 
alíquo angelo vf ípfe oeuo pofuerat ín ma talé vírruté jtalío ven* 
p quá jíc mouereni: fie ille ípetus nó ceffaret quoufq^ tuo qualt* 
oeuo íuberet z moueref ? illa pté 9 quá oeuo velletrt dfet, 
tune vocareí ventuí ille fpúo o,ni:qz erat fym.L fiatua 
motuo a Deo:r ^ m iflum modúfepe oeuo vfuo eíl ven.» 
to ad mínílleríú fuú ficp5 í6ene.í.f.fpú0 oñí ferebat fu 
per aquao.í.ventuo lUfeítatuo a ono mouebat fuper a* 
quao ad oeficádú eao.fieéteyod.jciití.oeuo mouít ven* 
tú vrenté per totá uoeté quí oefícaret vía maris rubzu 
S í e etiá quádo voluít oueere cotumíceo ad callra ifra 
clítarmeoncítauít ventúafrieum quí oujcít coturnícc* 
multao numerí.yíXventuo autéegredíéoa oñoarre* 
ptao tráo mar cofurnícee oetullir.nulluo.auté illo^ vé 
to? mouebaf nülítcr fed ad vduntaté oeí: íta ergo núc 
turbo ille q rapuít belíá coneítatuo fuít aoño tpozta^ 
bat belíá fine nocuméto ad pté íllam ad quá oeus vo^ 
lebat.toetalí intellejcerútfilu^pba^oíeétes nefozfe 
tullent eum fpintuo oñí t^píeeerít ín vno montáis auc 
ín vna vallium. 
C S n feelíae fuít t^ uetuo ín celus empireú vel ín terre 
Urem paradífum fiuealiú loeú. íStó.v. 
^ I l l í^rí^flir vlterí0 of bíe:q; feelíao ou*» 
*&&u.%r9 v i t l l ctuoellíncelúmánófuítouctuj 
I ín celú fed ín alíú locú.CiRñdédú q^  belíao nó fuít ou 
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36 
ín celu no fruífct í alí6 cuctuo nífi ín empireü vbí mnt 
bearí:ná aly cclí nó funt ad manfioné boíamifcd roln5 
ad moru nálem gnatíoné t cotruptíoné eoin q funt 
ínn • elemcnta!í:ttñnófuítínceIo empíreo eo q> Ule 
ctt locuo btózu.feelíao auté nódus beatuo eftu'ó nó eft 
:íbí fed ín alio loco, i^are' boc q: nemo eft beatno nííi 
poít moztáfed beUa0nondiíe(lmoztuofednio;ímmd: 
íó nó eíl ín celo empíreo. GJfréíaima vite eterne ntiqs 
ftíít apta vfqj poft ;cpi mozte: ná ét ale fanctoiujíroí^ 
folute oe cozpoiíbuo no íbantín vita eternas: ípfe 
Pm fe oírpofite eífent ad bñdmn íllá:a foztíozí er^o fee 
lías qnó erat oírpofituo adbabédá vítá eternas ex eo 
^ crat víuenomó poterat efle ín celo empíreo.C^tem 
P5 qz £nocb raptns eft aoño ficnt feelíao íSene.v. t 
tñ ipfe ouctno eft ín paradíínm terreftré:vf p5 eccleíia. 
jclvíy .f.iEnocb placuít oeo z tráftatuo eft ín paradífus: 
z acapít padiTuo p tereftrí:qi nunquá fcriptura vocat 
padifum nífi o:tn Deliciará vt p5 í5ene.ij.vbí ponif pa 
difuo fcpe zín bebieo ponif íbí ozruo Deliciara. Jfta ^ 
acdpiefbíc:tnóéaUqo loc'íntotocanonebíblie ínq 
ponatpadífno.p celefti,£íed feelíaor £nocb traflati 
funt vt maneant viuenteo vfq? ad tps p:eftním5 a DCO: 
ideo ambo erunt ín eodé locomá actuó eozú fimilio fu 
turno eft poftqs reddíerínt ad recultí.C©ícendu5 isit 
g; feelíao raptuo eft ín padíf ^ m tereftré vt íbí maneat 
feelíao ra^ vfqs ad tpo píinítñ De quo ínfra DÍcct.ps boc q: £nocb 
pruo eft ím eft ín padifo tereftrí recclefia.yliiu. ergo feelíao eft íbú 
padifus te p5 boc q: enocb veuturuo eft ad puertendíí boíem ad 
reftrem. pníam pzealleg.c. feelíao ét véturuo eft ad cóuertendu 
cozda patru ad fílioo JDala.iíy.p5 ét De boc apocalip. 
yi.vbi ponunfíftí DÚO venturí eodé tpe z opaturí ídes: 
ergo ambo erut ín eodé loco.Cú auté DÍdfur bic cp ra 
ptuo eft ín celú:DÍcendu q; accipíf hic celií large.ná fcrt 
3 d argifl. ptura vocat celu ipfus aeréuuxta íllud:volucreo celí.í. 
aerioit q: feelíao raptuo eft ín furbine z eleuabaf ín 
altus z poftea nó comparuit or g; eleuatuo eft ín celú, 
(íbát feelíao z belifeus) erat belifeuo minífter feelíe 
tjuí femp eí míníftrauerat ex tpe quo feelíao vnjcít eií 
ín .ppbetáivt p5 pcedétí lib.c.xíx.ná fundebat femp a-
qul fup manuo feelíe fequé.c.míc ergo cu feelíaoDífc 
currerer De loco ín locú belífeno íbat oí ílloCDe galgas 
lío)0alg;ala eft noméloci ínter ^ozdanér vrbé bíerí 
co ín quo ifraeííte caftrametad fünt illa oíe qua tranfte 
nít5ozdané tpofuerunt íbí ouededm lapídeo :quoo 
tulierant oe alueo ^ozdanío vt manerentíbí ín memo 
ríam q? oeuo ficauerat ^foídané ad tranfituifraelíta^: 
Joftie.íiy íbí ceflauit mana Í: ínceperunt comedere 
ífTaelítc oe paníb1* terre íUiuo:t íbí círcufi funt omnee 
ífraelíte q natí fuerant ín Deferto per.xl.ánoo z íbí cele 
biauerutpafcba-.Jorue v.CDÍxítq5 feelíao fedebicqi 
Dfío mífit me vfqjín betbelOfemp cófueuerátamboli 
muí íre z núc Díe qua tráfferéduo erat belíao ín padifií 
volebaf gp mañeree belifeuo í galgalíort ipfe foluo íret v 
ín betbel.eft aút betbel queda cíuitao ín fozte .#5enía/ 
mín:5oruea.jcvíg. t credif a gbufdas q? ífta ftierit illa 
betbel ín qua erant ^olatre z erat vnuo oe vítulío au 
reíetfed^d De boc fit vertí Declaratií eft pzecedétí líb« 
cxíj^cuíaít belifeuo víuít DÚO-zvíuítaía tua qznon 
Dcrelínquá te).í.íuro per vítá Dei z per vítá tua5 ^  n5 
Dcrelínquá te fed ibo tecu quooíq5 íerís. (t&Lne 
retur quare belíao Díjcit belífeo g? maneret ín galgalb 
Díe qua ipfe tráfferenduo erat ín padífummá nó cófue 
uerat belíao foluo ambularetfed cú eo íbaf femp feeli 
lias Dí¿t feuo q femp eíferuiebat.CiRñdédug? belíao volebat 
belífeo CÜ occulrarereceflumfuiíabbelifeo.fcíebatatJt belíao 
^ozdané tráíituruo erat z poftea inde rapienduo erat 
in turbíne: voluít ergo q; maneret belifeuo ín galgalie 
ne víderet qñ ipfe rapiebaf :ná volebat recelfum fuum 
oíbuo boíbus ígnotu fierí:qz ea que ptinét ad aliqualé 
P eíceUenríá boís z cóferunf a Deo:Debét ocultan ne bo 
t mineo vídeaní gfíarí oe eío que fibí a Deo Donata fut: 
j nam apoltolus Dicít . i j . ad Cozíntb.yij q; non expedir 





£ Deuo comédaf.ij. ad coiíntb.y.vfi ipfe apfuf receperat 
$ magnao reuelatíoneo a Deo:t tn.jrííy.lnío fubtícuít íl^  
t'las vfqsquo ejcpedíésfuít ^ oeclararet eao.y.ad cbo^ 
I rín.¡cg.5ta q? raperet feelíao ín celmerat alíqd mague 
Dígnitatf qz ín nullo boíum factu fuerat nífi ín £nocb: 
íó fubtícebat z oceultabat fe ab oíbuo. Ci^uere 
tur vlteríuo quo volebat fe belíao oceultare ab belífeo 
qz Deus inflerat belíe q> vngeret belífeum ín ^pBa5 p 
fe.í.fuccelíozé fuu ín magnífudine í»p5íe r figno?; pee 
détí lí,c.Ár.nó g Débatoccultarí ab ífto faltétqz afo nó 
Dimittebateuínfuccelfozé fum d R ú d e n d ú eft q; belí 
feue poterat efle fucceffoz belíe ín ^pp í^a <Bq5 no víde 
ret qñ rapíebaf.THec opoztcbat q> belíao alíqd ageret 
fup belífeií antec^ rapet:ad boc q? belifeuo fuccederet 
feelíe ín .ppbía^ed iftud Débat fterí p Deú.IRá belireu 
fierí fucceífozc belíe erat:qí ípeaccipet emínétiá ppBíe 
z mag?iitudíné fignos ficút belíao bcbat.ifta aút ex pu 
ra gfa Deí fterí Débant fine alíqua opatíóe boíumtídeo 
ct fi belifeus nefeíret beliá rapíédtí.poft raptu eius po*« 
terat De0 eí ífta pferre. Be belía aut DDm q; ipfe nó ab 
fcódebat feelíleo receífií fuu ex ínidia qfi nollet cp ílle 
luctederet libúfs cá fuítqz belíao volebat: fe buíliare ñ 
Dctarádo alícuí excellétiá fulmefciebat atlt an De0 veU 
let q? belifeus fciretreceflfum eíuoúó oceultabat fe p 15 
capíes fignu-.an vellet Deus q? belifeus feíret recelfus 
fuu.^ntelligebat.n.q? fi DCUÍ volebat belifeú feire boc: 
poneret m mete eiuo q? nullo mó DÍmítteret ípm beliá 
quoufq? rapetur:fin aút í^e fpóte maneret ín quocúq^ 
loco DÍceret eí.túc #o cú feelíao 15 DÍxíífet: noluít fee^ 
lífeus manere fed oíxít q> íret ra eo r íuít vf^ 5 ad locá 
De quo rapt0 eft feelíao.fadebat aút ífta expíméta fec 
líae qz nefeiebatan Deus DÍgnú íudícarct feelifeu5 ad 
vidédú recefTum fuus.fic.n.ignozauít De eo qD petíuít 
fe clífeus.f.q? fteretfpúo feelíe Dúplex ín eo z nefcíuít 
rñdere Determíate feelíao:an fieret vel nó tíeret Dicéa 
ré magna petíftí.feelífeo aút fp^feueráte cum feelía 
vfq5 ad tráfitú ^ozdáií 15 belíaí fepe vellet eú Dímítf e: 
crediditíá beliaí q; De9 vellet belifeú crgnofcéreceíTá 
fuúuó Díxít eí poftula a me q? vio pufefc tollar a te. 
CÉ^uereí vlteríuo an peccauitBelífeuo cum l^elías 
íuberet eí mané m alíquo loco t DÍceret q; nó maneret 
fed íret cú lK>elía.£t vr q? fic:qz l i : elífeuo tenebaf obc 
diré JK>elíe:fU3 qz feelíao^p^a Deí erat:tú qz Belife* 
crat minífter eiuo pcedétí lí.c.xíx.ín boctñ nó obedíe#» 
bat eí.CiRñdcdú q? belifeuo nó peccauít nó manédo 
ín loéis in qb9 íubebat IE>elíao«"¡^ )ZO quo fdédú q> aut 
feelíao Diceret belífeo fede bíc qz Dño mífit me cúínté 
tíóe íubédí eí q; fie faccret:aut folú p modú boztádí vt 
fuadedí vtmáeret . s í fcóo mó nó tenebaf ir5elífe*m« 
nere nec peccabateúdo.Si p mó vr q; peccabatXrc 
dédú é.n.q; l^elíao nó DÍceret ífta ?&ba belífeo ípando 
f5 fuadédo.f.nó op5 q? mecú eao qz Dño mífit me vfq5 
ad talé locmió bonú erít q? maneao bic:t túc fadébat 
íftud ad vidédú an oeuo moueret belifeú ad (g emdü 
cú eoizp boc cognofeeret an Deuo íudícabat íüú Dígnii 
vídere receífu fuú.r qz ífta nó oícebanf túc p modum 
íubédí f5 alleuíádí labozé belífeíUícebat ei nó aífentíre» 
S i aút oíno íuberet cúvolútate iubendírfi innueret 
ípfibelífeoiDómq; aut belifeuo accepat a Dño reuela** 
tíoné ó receífu feelíe z q; íret cú eo vfque quo rapereí 
aut n ó : fi nó recepat reuelatíoné tenebaf fimpfr obedí** 
re feelíetqz fine cá nó lícebat eí tráfgredí pceptú íllí0 ñ 
ant accepat reuelatíoné lícebat eí íre cú feelía 15 ípe re 
nueret.fic aút fuít núc qz De* reuelauerat belífeo recef 
fum feelíe qó p5 qz ftly ppMp in ídetbel r ín bíeríco 
Díxerunt belífeo bodie tollef a te Dño tune; t ipfe rñdít 
filete z ego noui: feelíao tñ nefcíebat q? boc Deuo reuc 
lauerat belífeouo poterat eííubere q? nó íretfecú: B e 
lífeuo aút bno príá reuellatíoné a Dño nó tenebatur d 
obedíren'ó Dícendú q; fine feelíao eí íuberet manere 
fine perfuadendoDíceretmon tenebaf obedíreeí feell 
feuo. ( Cunqj DefcendífTent 36etbel egreífi funt ftltj 









































belíetquía ct*atpimccps t capuf oíum «ppbetanim. 
Ciamerant filij pzopbetarum quíoccurreruntbclíe 
an c ífent ftlypiopbetanimfecundum carneni:vd Dífcí 
pulícozum. ^ a ' r * 
^ 11 ^ l ^ ^ ^ l i r erát ^  Ppbetaru.iRfv 
C t U I dérbebieítmicola0 g?íftí n5 
erát filg ^ pBa^ 5^ camé:r5 eráf DÍfdpuU' eo^:t vocanf 
fUy qi oifdpulí vocaitt ftly magíftro^tt ífh' erant multi 
vírí bñtcj vítá rclígíora3 ^  volebáf eé pfecríozee relíq^? 
oc ppfo t cóuenrébár í locií tnú vbíerát ,ppf3e t íbí val 
cabát Doctrine eo^ t laudibue &eí.£rátaát pgregatío 
neo ífto^ p DÍuería loca:qó p5 q: bíc or q; filí) ^p^arií 
erar ín betbel:t íterú cu mífiífer ttibíerico occurrerut et 
aly íili; 0Xm'ú q erát ín b íer tcof ie erát íbí DÚO colle 
5ía jPpbarü.f.vnú íu-betbel ralmd ín bíeríco t multa 
alía fojfe erát p DÍuerfaloca regní ífraeí.Ceperut ár ílía 
collegía íPpbeta^eé tpe Samuelío.ná túc.ptímo legi 
tur ea fuífle vt p5.s.).lí.c.x» vbí có venít <r ául ad collé 
Deí:occutTÍr eí multítudo ^pbeta^ vatídnantímr facto 
ctoifáfyú omcepít|>pbetare.alíud etíácollegm erat ín 
b iRamama qñ fugít ©auíd a fade Saulíj míí ad famne 
lem ín rama -r erat íbí samuel cú ppbío z máy faulía 
^ ter mítti funt coacti ftierlc ^ pberare íbíit>t.patet.6./. 
li.c^dx.nucaut pluo multípiícata erát illa collegía ^ 
pbetaru q^  a piidpío. fatio vero eít q? talía colle 
gía eént;qz boc noo Dcclaraúímuo.s./.U.c^.ét q; íllí <x 
íbí vocabanf ^ pbete nó erát ot'o^ppbete.úcognofcéte^ 
futura.fed ippbete.í^acanteo laudíbuoDenná laudan 
re oeum eft pzopbetare f^ic wdtur.í.paralípo,]cxv. q? 
£ m a n t £tban t alij cantozeo pzopbetabant ín oiga^ 
níotcítbaríoídeft canebantr laudabant oomínum. 
iñunc vero concedendum eft q? cifent talía collegía vi 
romm relígíofommir tamen non vídetur Dícendu5 qj 
ífH DC quíbuo bíc feriptura loquítur eífent taleo vírí 
fed potíuo q; erant ftlv pzopbetarum f m carnem.nam 
af0nonvocarenturftlupzopbetaru5 fed p:opbcte:qz 
omneo babenteoiftu ftatiioícebanf p:opbete.babe^ 
bant añt p:o; befe ftlíoe ficut ceterí bomíneo eo q? ma 
^trímoníovfebanf vndeamoo Díjrff.c.víy.non fum 
pbeta nec fúim piopbete.erant autem multí filij p:(v 
pbetarú ín íftío locíotquía íbí multi pzopbete babíta#« 
bant:t non eft oubíu quín etíá bíc clfcnt collegía alio.* 
rum vírouim non pzopbetaru cófluentíum ad loca ín 
quíbuo manebant piopbete vt íbí magio vacarent cul 
tui oeí.erant autem ínterílloo pzopbetarú multí ba*« 
benteo fpírítum pzopbetícu quod patet:quía qñ vem'C 
ífeelífeuo ín .T6etbel ftlg piopbetaní oíjeerunt eí: <$ Da 
mínuo fimo tollenduo erac ab eo illa Díe: mam'feftum 
efl? tamen q? belíae non reuelauerat boc alícuí- bomínt 
cum ipfi feelífeo máxime famílíarí fuo non reuelaflTet t 
(fed íllí fciébát boc fpírítu pzopbetíco z DÍjeerút eí nii 
quídnolHq;bodíetolletDomínuo oomínumtuum a 
te)filij pzopbetaru fdebant boctfpírítu pzopbetíco vt 
Díctti eft.nam oeuo voluít eís reuelare ad boc q? non 
tolleretur belíao eío omníno ígnozantíbuo z fie magte 
confolarentur:quía quererent alíqua ab eo que alo n5 
queíiturí eífent z fruerentur afpectu eíuo tanq^ eum 
vltra non víftirúSt auté recederet eío non fcíentíbua 
íríftarentur:ficut cum amícuorecedít adlongam pe^  
regrínatíonem non fe ejtpedíeno De amíco fuo.íftí auté 
fily pzopbetarumfdebant belíam recelfurus a fe ípfio: 
z tamen non fduerant boc ab ípfo feelía nec etíam íru" 
dícabant fe feíre boc.fed ftngebant fe tanq? nefeíentes 
De recelfu eíuo.Bíxerunt autem íftí ad belífeum fi fdc 
bat an oomínuo fuuo tollenduo effet ab eo ad boc q? í? 
nefcíebat ínílrueretur vt antedi recederet belíao pete 
ret alíqd ab eo(quí reípondít z ego nouíOídeft ét ego 
nouí eum receífuru5 ficut vooC fílete);ídefl: no Dícatío 
alíqd feelíe nec etíam audiat feelíao me boc fcíre.Dú' 
pt autem feelíao ad belífeum fede bíc(quía Domínua 
mífit me ad feíerícoODÍjdt boc feelíao eje eades ratío** 
ne quaTupia fdlícet vt oceultaret recefium fuum fee** 
lífeo* Cí^ucretur qúfo oícebat beltaa y mítuy 
bat eum Demínuo ín J6etbel z oeínde feíerico z ce^ 
índeín ídalgalam ran verum Diceret.iRefpondendá 
q?beIíao verumDícebat:quíaípfe nucreceífuruo erat 
De feculo tmíttebatura Domino advífitanda íflalo-» 
ca que nomínauítípfe:tamen nó Díeebat boc pzíndpa*» 
líter eje eo q; íf uruo erat au ífla loca: quía níbíl ímpe^ 
díebat belífeum íre cum belía:fed Díeebat boc ad ocul 
tandum recelfum fuum Ifeelífeo: vteum totíeno Dice*-
retbelífeuomanerevellet ínalíquo locotíret belías 
foluy züc raperetur a DomínoCet ílle aít víuít Domínuí 
z víuít anima tua:qua non Derelínquam te )cum iura 
mentó afieruít beiifmoq?non Dímítteret ifeelíam vt 
beliao vífa pertinacia r obftinatíone voluntario belú» 
feí non moleftaret eum fuper boc q; maneret z ípfe fo^  
luo írct.Ccuqj veníflent Ifeieríco acceíferuntftly p:o^ 
pbetarum quí erant ín Ifeíeríco ad belifeü5.>eíítío fi<» 
lyo pzopbetarum Dícendumeft ficutfup:a Dícebatur 
q; elfent veré filij piopbetarum f m carnem z cum eia 
erant ali| vírí relígíoft teñenteoquafi vítam monaflíú* 
cam:tílh'accefferuntad belífeum querenteo ab eo an 
fdretDe recelfu belíe.(t Díxerunt eí nunquídnofrí qó 
Doínínuo bodíe tollet Doniínum tuus a teOboc feiebát 
íftí fpírítu p?opbetíco:quía erant pzopbetet filij pío*» 
pl^tarumt DCUO reuelauerat eíoad confolatíonem 
fnamCr aít et ego nouí) ídeftetías ego nouíficut voo 
íftud ftiit qm'a bcuo reuelauerat eí. <D©ueref quare 
fiíy pzopbetarus t«m quí erant ín .t6etbel q3 quí erant 
tn feíeríco Díxerunt feelífeo núquid noftí ¿ oomínuo 
bodíctcUetDoniínum tuum ate.GiRefpondendu^ 
filó pzopbctarum volebant q> belífeuo fuccederet lo^ 
co belíein pzíncípatu piopbefiendeo reuelabantei re^ 
celfumeíuovt p:íuoquá recederet peteret ab eo Do/ 
num eminentíe ínter pjopbetao: ne manerent omneo 
íllí piopbete mínoieo tanq? fine capíte.X}^otiuu5 au*» 
tem efi-:quía belíao erat caputomníum pzopbetarum 
quí tune erant tam ín eminentía pzopbetíe quam ín íi» 
gnonim opefationeíciuía non legítur De alio piopbe^ 
ta q; manente feelía ínter bomíneo faceret mírabííía. 
ípfe autem eratpzincepo ceterozus tam ín Doctrina mo 
rali quam ín eruditione legío z ejcemplo^vítext gere^ 
bat curam De ómnibus collegijo pzopbetarum ín térra 
ífrael.nunc vero non manebat alíqs fimílío eí ínter ^ 
pbetaou'deo omneo eífent quafi fine capíte^et quía^nul 
luo eozum audebat petere ab feelia q? Dímítteret cus 
ín loco fuo voluerunt oicere íftud feelífeo vt ípfe pe^ 
teret locum belíe:qiüa putabant q? tadliter poífet boc 
obtínerejboc autem erat quía Deué Di'xerat Ifeelíe q6 
vngeret belífeum ín pzopbetam pío feudeft q; vnge^ 
ret eum ín fucceffozem fuum pzecedentí.líbzo.c.xix.t 
boc fdebant altj p:opbete:quía manifeftum erat ^  be 
líaovnxíífetbelífeumu'deo putabant q> Dato vellet qp 
belífeuo maheretloco bdíe.CJtem pafet quía belí^ 
feuoeratvalde famílíarío belíe.nam femper miniftTa 
uerateit fecutuo fijerat eumexDíe qua vocatuo eft 
pzecedentí líbzo.c.xíx.^deopzopter magnam famú» 
liarítatem quicqd peteret ipfe ab feelia quod per fe 
Daré poífet vel o:ando oeum vt DaretUbenter faceret 
belífeuo autem íntellígene q; rapíendue effet belíao z 
fcíenoq; fily pzopbetarum volebant^?ípfe maneret 
loco belíer pzopterboceíloquebanturpDÍcebat illú$ 
filete:ídeftnó loquaminí alíqd: quía ego'frío quid veU 
litio Dícere t quid me petere opo:teat.(DÍxit aute5 eí 
belíao fede bietquí a Dominuo mífit mead Í02dane3^ 
i'aín tertío oztabatur eum manere roíxit gp oeuo mu» 
ferat eum ad íozdanem :quia DCUO velebatilla Díe ra^ 
pere belíam z Dedarauerat eí locus Dequo rapienduo 
elfet.ílle autem erat vltra iozdanem: ideo Deuo mítte^ 
bat eum ad iozdanem:fdlícet vtti'anfitoioidanc per-
ueniretadlocu3 oequo rapíenduo erat (quí aít víuít 
Domínuo)bíc íurauít belífeuo ficut fíipza q; nullo mo-
do Dímítteret belíam vnde non potuít belíao excute-
re eum a fe vni5 ad locum ín quo raptuo eft a DÚO. 
CíSlueretur quare belíao totíeno Díeebat belífeo ma-
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tic bícquía oomínue mífit me.nam ter Wjaf eC boc:rci 
lícetquandoíbat mJ6efbcltín bíerícoetad ío:da^ 
nem.CiKerpódédum ^ belíae oícebat boc bclífeo n<5 
cp nollet omm'no ^  ípfc non víderet receflum ci\x&fcá 
quía ncfdebat an oenó cum oígnum reputabat ad 
dendum boc.t fi belía DÍCC::te fede bíciqwa oominne 
mífit me :manere vcllctbclífeuoj fignum erat qp oeue 
nonmouebarbeüTeumad vídetidum receffum bclie 
r con fequenter non reputabat eum oígnum ad víden* 
dum íllum.Si autem belífeuo veüet íre cum belía ba 
beret alíquale fignum belíao ^ ocue volebatqé beli.* 
feuo víderet receflum ruum:t: vtpiobaret boc certíu^ 
non foium ín vno locoífed ín mulrío temptauíteum vt 
maneret.nam fi feto femelDíxífleteífedebicquía DO 
nunue mífit me t nollet manere beUTeua;credere poC 
fet belíao y bocfacíebat belífeuo ex quadam vzbaní-
tate bumanafednonejcmotu oeíXumvero víderet 
cp ter conatuo fuerat pfuadere eí maneret z nolluít: 
putauít q? boc nó facíebat nifi q: oeuo mouebat eñ ad 
eundú cu belía quoufqí raperef : t tunepermífif eum 
íre fecn nó moleftans eú vltra q; maneret. (Dféínc* 
retur vlteríue quare belíao oírcum'tp íftatría loca.f. 
oeiSalgalio ín.l6etbel r ínjberíco t í n ío:danem. 
CiRefpódédum gp boc fuít ^pter Duo.j^iímo adeje*. 
períendum an oeuo vellet q> feelifeuo víderet feeliá 
cum rapereturvclnomrnonpoteratboc íufhdenter 
experírí feclíaonífi per multa loca oiTcurreret a ín 
quolíbeteoxum oíceretípíi feelífeo fede bíc vt oecla-' 
ratumeftp:ecedentí.q.nuncautcm cogncuit ílíud:qi 
Dífcurrít per loca ílla.SIía caufa fuít:quía foúize erat 
p:ínccpo piopbetanmi omníu3 quíerant tempo:e fuo 
z ifti erantcommozáteo per collegía fícut vírí religión 
fi fimul:íta q> vnum collegíum eozum erat ín galgalís 
z alíud ín ¿e tbe l z alíud ín feíerico.oe ^etbel z oc 
feíeríco patct ín lítera:qma oe quolíbet iílozum loco/ 
rum oídtur ^ egrelTí funt ftly p:opbetarum ín ocur^  
fum feelíe.oe Caígala antes nó oíatur 97egrcfri funt 
ftíy pzopbetarum non quídem q> ibi non effennred qj 
galgala fuít pn'muo loaio oe quo litera refert fecííam 
z feelífeum recelííffe: ideo quáquá eflent íbí (ily pzo^ 
pbetarum non poflent egredí ín oceurfum feelíe.quía 
ípfe non veníebatín galgalam fed recedebatinde.vo^ 
luít autem belíao vífitare nuncida tríacollegia pzo^ 
pbeta rú: quía eje quo nunc recedebat ab cíe volebat 
commendareírfioalíquaque facerent Ucee non wce^ 
ret cío cp omníno recedebat ab ípfie nec efíam putaret 
y ipfi feícbant receflum eíuo.Beuo vero mítebat fee 
liamad ifta loca vrcxpzcfcntía eíuo confolarent eco 
piopbete audíenteo verba eíuo tanq^nun^ reditun 
ad eoo z ipfe reuclauerat eís receflum feelíe vt fie vú 
denteo confolarentur.et feelíe non reuelauít cp alg ^ 
pbetebocfdrent vt putaret ^al^non cognofcebant 
receflum eíuo.C^íeolaue oícit^; íuít feelíao ín l6e/ 
tbel z feíeríco piopter caufam oíctamun galgala au<* 
tem fletít quía erat lecuo fanctuo: í'cílícet quía íbí ífrac 
lite ftjcerant caftraquando pumo íngrefllAmt ínter^ 
ram Cbanaim: t quía íbí ffraelífe arcundfifunt et 
celebzauerunt pafcba.CSed boc non multum flat:qt 
ripzopterranctítatem locívífitaret Galgalam potíue 
vifitaret Ifeíerufalt m ín qua erattemplum Salomo^ 
tiíez arcbafederíoT omníafacra veterío teftamentí 
: vifitaretetías cíuítaté Silo z íSabaon z Caríatbíaríii 
: quía ín bío fuerat areba federío vei templum jQDo^ 
fialíquo tempoieanteqsfieret templum Salomonía 
vífitaret efíam cuiítatem feebzon: quía íbí efl- fepuU 
cbzumomníum patríarebarum rdlícetHbiabc Jfaac 
et ^acobet vxo:umfüarum jSeñ.jclíy.-r.labí etiam 
efi fepulcbium adepíímífparenfíe 5orue.xÚ9.etta# 
mennon vífitauít alíqua íflozum loco:um:red frlum 
Galgalam z í6etbel r feíeríco ergo nó vífitauít í6al 
galam p?opter fanctítatem fed pzopter cauDm oíctas 
fcííícet pzopter collcgía pzopbetarum que íbí erant fu 
cutín &ctbí\ z feícrico: lícet oe boc non fiat mentío 
f pwpttr cmfm fupia afíignatam.ímmo fi vellímiw &l 
^cere feelíao non vífitauít 0algal«m cum feriptura n$ 
i oícat cp íuer ¿t ílluc fed q; íuerít oe galgaU'o ín a^etbel. 
I vnde magío vídetur q; feelíao z feelífeus manferínc 
«líquanto tempojeín Caígala tquando rapíendue 
erat belíao voluit vífitare ¿e tbe l z feíeríco ex caufa 
aíTígnata.Cíuertít ígíf ambo paríteOfcílícet poftqs be^  
lífeuo nolluít manere ín alíquo loco non moleftauít eu 
feelíao fed permífit fecum íre z íbantambo paríter g 
víam,(rqumquagfntavírí oeftlijo ^pbetarum fecu*» 
tí funt) íftí fílü p:oÉ>betaru5 erant oc feíerícorquía iftc 
fuít vltímuolocuo oequofeelíao receflít:tíftí quítv 
quagíntanon íueruntfimulcumfeelíat feelífco:fed 
fequebantur eoo retro vt vídereut quomodo rapíeba^ 
tur feelíao:t: non audebantíreapud feelíam ne íncrc 
paret eoo etíjuberet redíre:ftcut ilit vírí quí íuerunt 
poft bíeremíam quando ípfe iuitad ocultandd arebam 
federío ante capríuítatcm í6abílomo:voluerunt ením 
notare locum:fed non potueruitt ínueníre z repícbeiu-
dítecevalde feieremíaovt patetfcoo xiDacba.fcóo 
(quí fteterunt ecótra longe)fdlícet fecutí funt feelíam 
z feelífeum eunteo ad 'jjoidanem t ante ^oidané ín 
alíquo loco excelfo fubftítuerunt vt víderent quid be 
líaoageretíntranfitu ^oJdaniomam locuo per quem 
íbat feelíao non babebat pontemnec vadaaoidanío 
ením non legítnr babere.alíques pontem ex eo cp quo^ 
damtempoie anuí:fdlícet ínmartío intcmpo:e mef-» 
fio piíme ínundat ^o^danío valde z oífundítur aqua 
per planícíem magnas íta vt nulluo pono fuffieeret ad 
capíendum latítudinem aquarútceboe ecclefta.jcjrííij. 
fdlícetquímulríplícatficut ^ozdamoínoíebuo mef^  
rio:bocetíam colligítur Jofuetertíocú oídtur íozda*» 
me autem rípaoalueí fui rempoze meffio ímpleuerat 
tíftívíderuntquomodofeeliaeoíuííit Jozdanem ct 
tranfierunt ambo:t etías ejepeetauerunt íbí vfquequo 
redíret feelífeuo z víderent an ípfe faceret fignum ín 
Jozdane.Cílli auté ambo ftabant fuper íozdanem) feú 
lícet flabantínrípa íozdaniomon enímcat íbí pono 
alíqonec etíam vadurmfed opoztebat tranfire fuper 
aquaevelnatarettunc opuofuít míracuload tranf^ 
eundum.babet tamen íozcUnío vada ín alíquíbuo lo# 
domam iudí.tertío fit mentío oe vadío Tfoidmo que 
tranfmítfuntín terram pDoab (tullítqí'feelíao pallíii 
fuum.)ííhid erat ad oíuídendñ aquao ^íozdanío vt tra 
firent ambo fícut poftea fecít.Cet ínuoluít íllud) alíquí 
putauerunt cp feelíao ejetenderat pallíumfuum fuper 
aquao zcp ípfe z feelífeuo oefeenderunt fuper íllud z 
tranfierunt íneo fícut ín nauúfed litera oídebie con^ 
traríumfrílícet^feeliaoínuoluít pallíumfuum feflí 
cet complícifit íllud fadendo longum z ftríctum et ro^ 
tundus ad modú lancee (z percuflít aqo) feílícet per** 
i cuftit eas pallío fie ínuoluto velut fi percuteret eao bs 
culo ad boc vt tHuíderentur(que oíuife funt ín vtráqj 
parte5)fdlítet quedam fteterunt ad partem fuperíozé; 
fdlícet ílle que fluebát oe fonte ^ ozdanío a parte aquí 
lonarí z alie longe receiferunt feílícet que erant a pan* 
te meridiana z relicta eft magna latítudo tráfituo per 
alueum flmm.C? tranfierunt ambo per ficu) fdlícet oí 
uifio aquio tranfierunt feelíao z feelífeuo per alueum 
lozdaníoficcum.tínbocfuít etíam alíud miraculum 
quía non folum aque oíuife funt:fed etíam oeuo fubí* 
fo oeficauít alueum fluuíj:quía ato eifet térra lutofa z 
non conueníenter tranfirent per íllam feelíao z feelí* 
feuo.Sic etíam fedt oeuo quando ifraelíte tranfierut 
per mare rubzummam non folum oíuífit oeuo aquao 
fed etíam índujcít ventum vrentem tota nocte vt oelfi 
caret alueum marío z vertít íllud ín fiecum £?:o.xííy. 
Sie etíam quando tranfierunt ifraelíte per íozdanem 
introeunteo ín terram Cbanaammó folum oíuife funt 
aque fed etíam arefecit oeuo pzofundum íozdanío fíe 
patet Jofuea'íy.f.per arentem alueum tranfierut ífrac 
lite |fozdanem ílhis ficante oomíno oeo aquao eíua m 
eonfpectunoflro» 
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C a n pallíum feelie babeat vírtufem facíendí míracn 
U:r quomó vírt fanctí facíunt míracuía cí ctíam reo in 
anímate. ^ó.jrííy. 
1&kít0r'í?tíJÍT*De ^ P31'10 fecllc ^ «^^ ^at:^ 
% & M V I C I U ¿ anbabcbatvírtutemfaaedí mí 
rácula ín Díiuííone aquarum. (DUá ptimú oícendum 
^feelíaeíndütuoerat vcílíbuo oepíllíe camcliotum 
vr oedaratum cñ pzceedentí *a ideo etíam pallíum 
íftud efletoe píllís camdozum.CSd fccundilalí^ oí 
cct^ílhid pallíum babebat vírrutem facíendí mira*-
cula.nam fedíaareccdeneücbocrccnlo oímífit íllud 
feelífeoifi tamen nullíue vírtutíe effet non oímífiflet 
rí:quía etíam éodem modo oímítteret relíquao veftea 
vel níbíl.C^tem quando feelífeuo venít ad Ifaída* 
nem DíuiTítaquao pallío íllofkut oímTit fedíasifcr^ 
go vírtuo facíendí míracula erat ín pallío.Clíté fee^ 
líae peraiílit aquas Tfoxáms pallío t non lapide nec 
báculo autmanu vel alio modot fieoíníferunraque. 
crgovídetur q; potiuo erat vírtuo fadendi míracula 
ín pallío q^inaUquaaliare.ciRelpondendumg? vír 
tuo fadendí míracula ínnullo eftnífiínoectboíeu aiít 
z cetere reo tam anímate qua ín anímate vírtuté íftam 
non babent:fed alíqñ oeuo operaí miraculií p reo ííía<j 
non quidé per boc cómuníceí vírtuo aliqua ííh'o re * 
buo^m quá ípfe ali^d fadantmec etíá func quádo fiut 
míracula oeríuaf realíter vírtuo fadendí míracula per 
ípfam remtfed foluo oeuo ímmedíate operar ín ré,pl3 
cet tñ oeo ^ alíqñ míracula ífta fiant p víroí fanctoe S* 
^ípriootantíbuamírabflíaftant.ttunc manífeftií eft 
g? ípfi non fadunt alíqd ©e opere míraculí fed folií pd^ 
buo fuio mouef oeuo ad fadendú míraculn.alíqñ aiír 
vírifanctí fadunt alíqd coipotalíterXaplicado manuí 
aur alia fimilía ad operationem míraculi.ficut feclíao 
íncubuít ter fup puerú mulierío vidue ad fufdtandus 
eú pzecedétí.lí.c.xvíi.feelifeus quoq^ bíe íncubuít fiv 
p alium puerú adfufdtádtteú.j.ííy C.T tune víderetur 
efTe maiuo oubiú an fancti alíqd operarení ad míracu 
Ium.€t etíá túc mcendií q? non:q: ficut oeclaratu eft p 
cedentili.c.jcvy.^beliaoíncubuerít fuppuerus níbíl 
- ^ lidebat ad reducendu anima ad cozpuofed folum fa 
"debat boc adealefadédu carné pueritís illa calefactío 
non conferebat alíqd míraculo.fnterdu etíá ad ma^ní 
ficatíonem alíquoití víro^ fanctozum oeuo vult q; ve^ » 
íleo eom vel que ipfi babent fint ad operandú míracu^ 
. lum.f.ad refiftendú oemoníbuo vel ad fanandú egrítu 
: dineo r ad fimílíaJic enim fuit oe báculo feeliTeímam 
• ípfe míttebat eú ad boc q; poneré? fup moztuoo t ñifcí 
tarent.f .íív.c.Síc etíá ofía íprozu fanctoiú funt ad ope 
ratíoné miraculí.ná cu fepultuo eflet feeUTeuo t ín fe* 
pulcrú eíuo pofituo fuiffet quidá mo:tuu6:mojc vt tetf 
gít oífa feelífeí reuíjcít bomo t ftetít fup pedeo fuoo.f. 
: xíy .fed etíam ín bio manífeftum eíl q? nulla vírtuo fa> 
cíendí míracula eft ín íftío rebuo abfoluterqz tune qn** 
cunqj cadauer alicuiuo mo:tuí tetígiflet oífa feelifeí vi 
ueret r tñ falfltm efbquía tune omneo ifraelite recurrir 
fent ad oífa illa t oéo moztui fufdtarentur.síc etíá pa 
tet oe báculo feeUTeítquia ípfe cóluetuo erat faceré mí 
rácula tangendo aliquoo egroo cú illo baculoudeo mu 
ñt puerum fuú gíesí vt poneret baculu illú fuper vultu 
puerí mozmí:t tñ non fUfdtatuo eft: nec apparuít alíq^ 
fignú vite íneo.j.üij.C^ícedú tñ q? qulq^ ifte reo nó 
babeát aliquá vírtuté ín fe ad facíendú míraculmtamé 
interdú oeuo vult míracula fterí virio fanctio operan** 
tibuo p queda ínftrumenta r non p alian'n tantum q; íl 
non operent p ill a que oeuo íubet non ftet miraculu5: 
z fi operenf per alia níbíl facerent.Síc p5 qt oeuo iüb 
fit jPDof fi peutere vírga fuá terrá z aquas^r aflignauít 
eí íllá ad faaendú míracula.ná eyoáy.fedt oeuo q> có^ 
uerteref vírga jQDoYft ín oracboné;tiuflíteí q;ferretfl 
lam fecum ín egiptum ad fadendú míraculart fie fedt: 
portea vero pzoíedt eá ín terrá cozam pbaraonc z ver* 
fa eft ín colubiú fExo.vií.Jfterú etíá percuftít aquá illa 
vírga z verfe funt aque ín fanguíné.5terú etíá percuí» 
fit terrá ^ga illa tfactí funt rfnífeo exo^zMy^tc 
rum etíam poft exítum oe egípto cú oeuo vellet oarc 
ifraelítío aquá oe petra:owt ad XIC)oyfen:fumme tecii 
vírgá qua peuflíftí fluuíúpercuríefq5petrá t e^ibít ex 
: ea aqua £jco.jcvy.5terú etías pcuflítpetram ín oefer 
to fin vírga illa zflujeerunt í^ue nu.XJC»iEccc qualíter 
oeuo ejcpieíTe mandabat q; per illam vírgam z no per 
alíam fterent míracula.r manifeftum eft q; íi j30of fea 
percuíHifet petrá alia vírga non edujcífTet aquam:quía 
ageret contra freptú oeí.£t tamen eje boc non babe^ 
bat illa vírga maíoiem vírtuté ad fadendum míracula 
quá aliqua aha.quod ps: quía fi alíqe accepíflet vírga 
illam z peuteret petrao vd quafeunq^ reo quádo veU 
let non ejdrent aque:ímmo fi ípfe X1Dovfeo percuterec 
petrá non educeretaquao nifi oeuo ejcp^elíe eí íubereC 
q; percuteret petra5.boc patet:quia poftq^ femel oeua 
píuflit ¿tooyfivt percuteret petram tfluxeruntaque: 
t quandocúíB ifraelite poftea fifírent poterat ípfe percit 
" tere vírga illa lapídeo z educereaquaor tamen non 
fkíebanquía populuo iterum ín oeferto fin murmura 
batcotra XlDotfen pzoptér oefectú aque. t ípfe nefeíe^ 
bat quid ageret quoufqj oeuo oíjdt eí q? percuteret pe 
.tramr percuftít tflujeerunt aquenume jcjc.fi tamen 
: xJDoyfeo putaret q? ípfo percutiente lapidé quando^» 
:cunq5 vellet cú illa vírga ejeíretaquamon cjcpectareC 
q^popnluomurmuraretpiopter oefectú aque :red ín 
quocunq? loco oaret eio copíam aque. z tamen níbíl fa 
cíebat cú illa vírga quoufq? fibi oeuo ejcpieífe mandan 
bat:ergo non babebat vírga illa vírtutem aliquá ín fe 
«bfolute.CSíc oícédú eft oe pallío feelíe q? íllud no 
babebat ín fe vírtuté fadendí míracula:contulerat ta-
men oene boc feelíc q; quando oeberet faceré míracu 
la percuteret remcú pallío illo t nd cú alíquoalío in-
nrumentoificutcontulit jODoyfi q?operaref míracula 
ernn vírga paftoiali z non cú alia re.t tamen fi fedíao 
enm pallío operaretur aliquádo cum nó elfet benepla 
dtum oeofaceré miraculú níbíl faccret.fic patenquía i 
feelífeuo fncceftít feelíe matute rveníéo ad iozdané 
pcuftít aquaí pallío feelíe z nó.oíuífe fuerút*ríte^ da 
mauít vbí eft oe0belie z ^ cuffiraquao z oíuífe funt ñu 
fra ín lítera:pallíú ergo nó bébat Tí'tuté operádí mira-
ailofe:t tñ erat alíqd fine cjuo belíao nó operaret mira 
culofe.CHd róné pzímánn ^trarííí oícédú q? nó feqf: 
na bdíao reliquit pallíú belífeo z nó fine caufa z tñ nó J8 
Tequitur q; baberet vírtuté fadendí núraculatfcd p:o- Bd pzímJ 
pter quid pallíum eí rehquerít infra oeclarabíf .CSd raríonc. 
fecundam ratíoné oicendújq? belífeuo percuftít aquao 3 d fcóam* 
íozdanío z oíuífe funt: r tamen non fequitur q; ín paU 
lio aó oímdebateaoeftet vírtuo míraculí vtpatct eje 
oíctio:fed potíuo fequitur eje boc contraríum:quía íi 
pallíum babuíífet vírtutem oíuídendi aquasúllíco ve 
percuftíífet eao fedífeuooíuífle fuíirentrr tamen faU 
fum eft: quía non oíuífe funtquoufqs fedífeuo clama-
uít vbí eft nunc oeuo belíe z tune percuftít aquao z t>i 
uífe funt vt patet ín litera.CHd tertíá oícendú q? be* a d te r t í l 
lías percuftít aquao pallío z non aliqua alia re.ímo foz 
te fi percuftiífet eao alio ínftrumento nonfuilfent oíuí^ 
fetz tñ non ex boc fequif qó eífet vírtuo fadendí mira 
cula in pallío illo vt fupza oedaratum eft. 
'iE£Mq5trmñfknt:hélm D t ó r ad helU 
fenm^oftnUq6vie:\tfymm t i b í 
t c q ^ roí fár a tc.mtitqs hdifene. 0hfcs 
e ro v t fiat ín me mplctípmtnm.f&ní 
rffdít.Tftem oífficí lem p o f t u l a f l ú S t t a m é 
fi v í d e r f e m e q f i t o l l a r a t e r e r í t q6 p e t í f t í . 
5dí a u t e m n o n vidcmnócnt.Cúq} per^ 
g e r e n t * ínceáítcs f e r m o c í n a r e n t u r : ec^ 
ce c u r r a s ignem * e q u í í g n e í Díu í íe r u n t 
í v t r u n q 5 . / e t a í c e n d i t b d í a 0 p e r t u r b m e 5 














CfCCiíqs tráfiífentjbíc ponítur fonldu.r.fedíc e^ boc 
mtído trlfitue z oídf (cunqj fraiifiirenO.r.poftqí trlfíc 
rút ambo íoidancm (piját belíao ad belíreií)bíc apud 
íoidancm rapíendue erat belíaoínairru ígneondeo 
voluít fe expediré oe bcU'feoCpoíhilaquod vio vt faaá 
tibí anteq§ rollar a te).r.poftula a me oontí qó volue^ 
rio qfc e^o polfim a deo ihipetrare anteq^ rapíar: qm'a 
portea mbíl potero # re facere.C© wrq5 feeUTcuf Cob 
fecro vtfiatrpue ruuo Duplejcín me).í.voloqófpír^ 
tuo ruuo ptopben'e fiar ouplejc ín me.t.ín Duplo cxccU 
knríozé fpírirú babeam $ tu babueriotvef poteft íntel 
lígí vr fiar tmplejc fpíríruo ruuo m me»í.oto vr fpíríruo 
ruuo quí Dúplex eíl ñar tu me.t.manear ín me.erar aúc 
fpíríruo belíe oupíex.r.fpírítuo pzopberíe t fpíríruo fa 
ríendí míracula z vrrumq^ períuír belífeuoirenédo p:t 
tnum fenfum beUTeuo penuír excellenftam. fup belías 
tenendoaurem^mmonperíutr alíquam excellenríam 
fupereuin: ímmofoite non períuír equalírarem:quía 
folum voluir babere fpíríru5 p:opberie t míraailozú: 
7 ramen porerar ífte fpírítuo mínoz te ta ín míraculío 
$ ín p:opbería ín eo ín belía. 
canbelífeuepcríerítfpírítum Duplo maío:em fpírí 
tu belíe vel folum ípírírum belíe:í an illum cófequu^ 
tuo fuerír. jglueftío. xv* 
4 ! P l l 1 i ^ r i ^ f 11 r an Pctiueríí belífeuo fpíríru DU-
4^.4 U v I v i I I I pto maío:é fpírítu belíe vel folu 
ftnrítum belíe quí pfiftebat ín Duabuo rebuo.Caiíqo 
Dícerg; non períuír nífifpírítus belíe quí Dúplex erar: 
nam erubefeerer belífeuo petere alíud maíuo quá be«< 
lía0 babebar:cií faríí eífet ímmo fuper farís q5 eí equa 
rerurmá non eft Dífcípuluo fuper magíftrú nec feruuo 
fuper Domínu ficur cb:íftuo Díxír .cfn córraríú vídef 
^períuerírfpirítum Duplo maíozé.náfeelíao fcíebat 
9; feelífeuo ftiruruo erar fibí fucceflfo: ín pzopbería.ná 
DéueDÍxerareúvngeo belífeumínp:opbetáp:o re.ú 
ínfucceíro:éruúfcedérUí.c.xíx.í rñquádo belífeuo 
Díxir obleero vt fiar fpíríruo tuno Dúplex ín me refpon^ 
dírbelíasremDifficílem poftulaftúeumfdrer eum fu-
turú fucceífoié fuuiergo vr ^ p^rebat fpírítu Duplo ma 
ioii\z illa erat res DÍfficílísiquía rúe erar pluo fuccef 
foi belíe. CiRefpódendu ^ ífta qó ell faríe Dubía:pót 
enim renerí vrraqj pare quafi fine (nudídoicu verba lú 
rere equalírer exponí poflint ín vtroqj fenfu.CSí au^ 
rem veilímuorenere vná parte faríleeftrefppdcre ad 
arguméra alteríuoprío.c6íter aúr rencf 9? fpírítus be^  
lífeí fuerír Duplo maíoz fpíríru belíe.7 fie oíeerur ad ra-
ríonc írt eórraríií 9; belífeuo nó erubuit petere excellé-
ríam pap belíam i q: ípfe nó perebar eam ex Defiderío 
glou'etbonozíotfedfolúquíaDeuo índtabateum ad 
petendmboe cú fie Deuo íudicarer expediré ad glozíam 
ruárvríliraré populífimeríam belíasnobabererboc 
táqs molefiu.f.q; Dífdpulus fuuo eífet maíot eo:qi ín 
¿ppberío z víríe fancrío nulla eft emularío.Cu aúr Díd-
turg?noeftferuuofupDñmnee Dífdpuluofup magí-
llru;Dícédú q; quádíu feruuj maner ín feruírure ;t Dífcí 
puluomanerínDífdpularu:nó eft feruuo maíoi Domí-
«ornee DÍfdpuluo magíftromee apoftoluo eo quí mífir íl 
lum: z rñ feruuo euadeno ín líberrarem pór effid maíoi 
©no puoíí z Dífdpulue poreft effid fapíenríoz magíftro 
poft$ recelferír a Dífcíplína eíue.IRúe aur belífeuo no 
crarmanfuruofubDífdplínabelíetfed fururuoerat ea 
put alíozú piopbetarú:íó non erar íneóueníeno eu eífe 
cxcellenríoié belía: ©el alíter oífdpuluo nó eft fup ma 
gíftru.f.quárúad Doctrina z gfectíoné quamredpít 0 
magíftroii: tñ porefteífc maiozquárú adalíqdqó no 
fufeípir ab eo.Síc erar De ífto fpú Duplicí ques.perebat 
belífeueiq: nó erar accepturuo eú ab belía: feid a DCO. 
Spparuír boc í xpí*:qüía ípfe DÍxerar Dífdpulíe fuio q; 
nó erar Dífcípuluo fuj? magíftrú:t rñ Díxir q; ípfi maío-
ra míracula facerércpcbiiftuo/ecerar.íra ergonó erat 
íncóueníéo De belifeo q> I5 effer Dífcípuluo belíe accípe 
rer vírruré ad maío:é piopberíam z maíoza míracula. 
C S » dút vellirnuo tencre ^  belífeuo nó accepít maío 
0 6 ^ 






ré fpilm cg belíao fcd flld foliJ: Dicemuo ad róné m có-
traríum q; belías fdebar belífeum fibí fufuní fucceflb 
reimí: rñ ob boc cóftabar q? accepruruo efler vtrúq^ íl>í 
rírú belíe.f.pzopberádí Í: fadédí míracu!a:cií Deuo foltí 
Díxíííer vngeebelifeñ ín piopberá p re:pzecedérí.lí.c. 
xíx.ídeo cus períuír belífeuo fpíríru fadédí míracula « 
fpírírú p:opbetíe quí erar Dúplex fpúo oixír belíao re5 
Dífiídlé poftulaftí.Cf ré cóftrmat boc :q: ecclefiaftíd, Co nfirma 
Xlvft .ponúrur laudes belíe pioprer míracula z DÍCÍÉ z tío» 
quío pór fimüíter glouari qi'ubftulíftí moztuu ab ínfe 
rio.rrñfi belífeuo áccepíífer fpiím Duplo maíozemq^ 
belíasporuíflernó folúglozíarífimilíter vr belíao:fed 
eríá polfermagiogloziarí.CJrépaterboc e.c.cum Df 
belíao ín rurbíne recruo eft:t ín belifeo cópleruoeft fpi 
rítuo eiuoi'z: fie vr q? nó babuír fpíríru Duplo maíozem 
belía quía ruc nó Dícererur fpíríruo belíe complerue ín 
eo fedfuperbabundan0:Dfrñcompleruo ergonó ba^ 
buír fpírírum níft imiví ficur belíao: ffta auré pofitio vr 
ec rónabílíoz qs q? fpúofuuofuerít) Duplo maíoz fpu be 
líeUj cómuníter reneaf cótraríum:^ nos íllud alíqñ cií 
cererís alferuímno. CíStueref vlteríuo Dato <$ belife 
uo acceperít fpum belíe Duplo maíoze5 ín quo appare-
bír boc. CiKñdendú q; fpúo ^ppbetie tfacíendí míra-
cula nó funr aliquí babituo manéres ín nobís ficut ba-
bíruofcíenrificí vel babiruo virtutü.lñeceríá funr ran 
qua alíque ptáteo vel víreo naturales ad agendúata vt 
poífemuo comparare fpum belíe ad fpum belífeí ín Dif 
ferenría pfecríonío ficur compararauo babítú ícíentíft-
cum vníuo bomíníoad babiru alrerí0:na5 fpúsjppberi 
cus non eft alíqs babirus manes ín ^pba^ed qdá íllu-
ftraríofupnaturalís raprím rranfiens/i^tásaut fadédí 
; míracula nó eft alíqd ín bomine fed ín Iblo Deo:iícec ín-
• terdú oeus ozante boíe míracula fadar vel operanreiU 
lo alíqd mínífteríalirer: ió nó polfunr copararí fpíríruo 
íftí nífi per alíqua extrínfeca.f.q? ílle Dícef babere rpiiar 
í)pberíe excellentíozé cuí plura z maíoza reuelant :t: íl-
le Dícetur bre maíozé fpúm fadendí míracula quo ozan 
: te oeuo maíoza míracula effidt. © e ^pbetia auté non 
• pot patere an fuerír maíoz ín'belifeo qua ín belía; quía yQ 
muirá reuelata funr per belífeu z muirá per belía. © e íracula 
míraculís aiir poteft baberi maíoz cóparatío. na vterq5 bt\\z. 
míracula fecít.oe belía ps ^cedentí líbzo.c.xvy.f. qz fu 
feirauir ftlíumfareptane mulíerís z DÍxít qr nó mínue^ 
: ret oleum De lecbítomec fariña De vdria: vr p? ibidem. 
: etíá fedt oefeendere ígnem De celo fup facrífida z oiz* 
uíttvenítpluuiafcedentílíb.c.xvíy.fecít quoq5 DC* 
feédere ígnem De celo fup quínquagenaríos DÚOS pce^  
denrí camelias etíam aperuir íozdané vr p3 bíc. ^ecit ¿j^íradula 
quoqj míracu la belífeusmá íozdanem Díuífit ficut be- belífeí. 
lías vtpsbíc.aquas amaras Tfterílescóuertít ín DUU 
ees z falutíferas: vt p5 ín Ira.pueros qu0q3.xlii.fedt la 
cerarí a Duobus vzfis vt patet ín Ira:ípfe quoqj fecít q; 
mulier nó babés filium baberer ftlíúteriam fecir reple ? 
rí muirá vafa vacua oleoífra.ííy .c.fufdrauír quoq5 pue 
rum mozruu: z fedr cícuras que eranr ad mozré boimn 
cóuerrí ín cíbum Dulcemtfaluríferum.étfecítq7De ví 
: gínti panibusfaturarent multí vírí quíb0multo plures 
panes nófufficerent tfup abundauir :eodem. c. fana-
uír en'am naaman firum a lepza.j.v. c.fecit quoqj ferrñ 
ín aqua.f.v j.ferír eriam apparere monrem plenií cuni* 
buo t equíribusangelo^.perculíir etíá boftes cecitate 
z Duxir eos ín famaría z pofuir ín práre regís ifrael cum 
ipfiínqrerenr belífeum adocddendu3:t^cedeb3t eos 
belífeus oftendens víam z nefdebant qs eífet nec quo 
eos Duceret.e.c.fufdtauír quoq3 bominé a mozre poft- jQ&íradíU 
ípfe mozruuo eft.j.xíij. plura igíf mulrofunr mira- belifeí \\w 
cula belífeí qg; belíe.apparer aures pzincípalirer boc ín íoza fuerút 
Duobuo.pzío c)z ríriuoDeuoexaudíebareu ozanré quá 45mxm* 
belíam.ná belíao ozauir q? plueret Deuo z nó píuír quo la belíe. 
ufqj feprieo ozauir ^ cedenri lib.c.xvíij.etíam qñ fufara 
uír puerú mulierío farepfane nó exaudiruo eft quoufq5 ]^zíma 19*. 
rer íncubuir fuper puerum z rer ozauir.e.lib.c.xvy.be* 
liíettoautemfufcirauírpuerumalrerus ^rñ folum bis 
ozauir 








oumít t b í s íncubuítfup pucnui.ííij.C^tem Ifeelíac 
vnícú mcntuií furatauíttirelífeiie X'O fuíatauít ouoe 
fc5 vtium oum viuerct í alíum poft$ moztuus eífettt 
olía mcntm tctígcrút offa füa ín ícpufcbzo.oe pn'mo.j. 
f ííy.oe.ií/j.xíy.niaíoz ergo apparuít feelífcuoín opera 
- tíóe míraculo^ belíao.belíae tñ gloziofio: cft oibuo 
jppbetíotq: ípfe faí ptímuo qm fufcitauít boíe5 a mor 
tuísagnotú enim erat boc feculo añ feelíátíó fecte or 
ecckíia.ílvíy.qm'opóttíbíritr glotiarí:quí ftibfhilífh' 
mottutiabínferíe.í.fuíftíptímue quíedujcífíí mozruu 
ab ínferíe.Cquí rndít rtm oíffidlem poftulaftiOputaiiít 
feelíae q; peteret feelífeno alíqó pamúuuTc vero ob^ 
fhipuít audíra magnitudíne reuz quocunqj mó íntellí^ 
gaf erat reo ífta oíffieílío.ná fi íntellígaf q; belííe0 petíe 
rír fpum Duplo maio:e fpil Iteelíe:máífefte ei'at reo DÍfR 
ríIío:q2:null0apparuerat a rpe moyñ tá ejccelléo (ppba 
vtfeelíao:ttñ volebatbelífeuoefle Duplo maíoj.Sí 
mt íntellígaf q? belífeuo petíuít Duplícé rptím belíe.í. 
^pbetandí^faaendí míraeulatetíá eratDifíicilío reo: 
q: boc non ?cedebat Deuo tune alyo .ppbetío r5 folí be 
líeúdeoeratDubiúanveUetpcedcrc belífeo.éíjcít át 
boc B elíae:qi ipfc nerdebat an Deuo concederé vellef 
boc ífeelífco:l5 DcuoDetermínafler cócedererqz non re^ 
uelaiieracíftüdbelíe.Cattfí fivíderíomeqñCollar ate 
erítqt» petíftOa'.fi viderío qóoego rapio: releuoz ín 
altmerlt ín te q5 petíftitíi auc non viderío me nó feque 
tur ín te qó perííftí»bóc atit DíjCír belíao:q2 nelcíebat an 
DCUO vellet pcedere belífeo id quod petebat.pofuít át 
íftudfignúnon ey arbitrio fuo:qz non erat a r g u m ^ 
tum necelfariú nec valde verífimíle:^ fi belifcue víde 
ret feelíam rapíendú qñj eleuaref:quod bfet petítum 
fm aút non:fed oíxít illud qz Deuo reuelauít eí:q? fi be*» 
lífeuo víderet ipíum aíTequeref petítiít:afoñcn:et tñ 
non voluít rendare Deuo feelíean pfequeref behTeu^ 
bocvel non.CCunq? pgerent t íncedenteo fermorína 
renf ).rc5 poftq? feelíao Diyit boc Iteclifeotarud íozda^ 
Uém pgebant ambo p víam z fermocinabaf feelíao có 
feelífeorqz peteret belífeuo multa abteelia Debió q 
faceré eii opocebat poft reccífum ]K)elíe:t Dum loque 
renf rapt0 eft feeliaotCecce cumio ígneuo tequiígneí 
Díuiferunt vrruq5).f.apparuít curruo ígneuo t equí ad 
ferendú feelíá -r Díuifenmt ínter vtruqf:fc5 tranriertjc 
ínter feeliátbelífeumtraptuo eftbeliaoad currum 
igneú;n]anritq5 belífeuo.(et afcendit beliao per turbia 
nemincelum)a.eleuatuoeílín almin tilo vento foztt 
quí vocatur turbo* 
C a n curruo ígneuo «equi igneí tulerínt belíam tfel 
turbo feu ventuo valíduo, &5.xv\j. 
á ^ m ^ ^ f i l ^ ^ l " 0 ^ tóc:# ^«"iio ígneuo et 
5 ^ 5 i H v i C l U i equiígneítullerütelíá;qzfu** 
pzaDrq;lReliaoraptuoeftín turbíne retíabíc DÍCÍÍ. 
CiKridendúq? feelíao veré raptuo eft ín celúín tur^ 
bme.ün vento valido impeliente ernt íbífuítalíq po 
groífa z pdenfata in qua federet feelíao:z círcundnge 
baf ín ea ficutín vefte vel íicut ín oomott ventuo foz^  
tío ímpelleno eje vna pte mouebat belíá ad locuE illum 
qué Deuo Deftinauerat:apparuit tña pzincipio curruo 
ígneuo tequí igneíadfigníftcandú:q? belíaoferrí DC 
berec ín curru iítvx mam vt rrgníftcaref $ a oeo mít** 
tebaí oe celotgz ea q celeftía funf mayíme repzefentan 
tur ínígne.Sícp5.f.vj.vbi voluít feelífeuo oftendere 
puero fuo adíutozeoveníéteoDC celo:t oftédíc eímon.* 
tem plenú equo j^ z curuú ígneo? in drcuítu bel ífei.r 
í fte curruo non erat veruo:fed factuo oe aere Í ét equt 
facti Deaerecondenfato ítavtviderí poffetí palpan 
pze grojfide^abebat aút colozem ígneum ex cá Dicta. 
Sic enim coliína nubío q pcedebat ífraelítao ín Defeiv 
top Diem vídebaí nubeo;^ p noctem vídebatur ignio 
e]co.?:iíy.€t tu illa columna erat veré nubco accipíeno 
aliqñ colozem rñUgozemígnio.f.fingulie noctibueivt 
Declararü eft nmneájC.CSciendú etíá cp ifte curruo z 
equí non erantvt veré poztaref beliao m eio:fed foltí 
ad oftenfioné quandá.ná manifeftú eft y curruo? equí 
fimtad mouendiTalíqd pferrá beliao tñ nonmouebaf 
fiip terrá.fed elcuatuo cíí ín altú.cum DÍcaf bíc cp ele^ 
uatuo eft ín celú: t tñ curruo z equí níbíl .pfí cíunt ad*» 
mouendii ^ aerem.^ícendum ergo q? feclíaoDíxerat 
belifeo.fi viderío me qñ tollar a te erít qo petiftí.Deuo 
aút volebat Daré belífeo quod |>etíucrat:r vt feíret tí)ú 
ritum belie íib i traditú: DCtat eí q> víderet belíá qñ ra* 
piebaf . t qz melíuo poterat víderí ín curru qj af0:feat 
DCUO q; beliao víderet vadeno ín curru íllo ígneo z q> 
curruo trabebaf ab cquio fup terrá:í iftud Durauít alí 
quantulúDum belífeuo vídebat belíam z damabatad 
eú.poftea aút mutatafuít babítudo illa curruo z equev 
ruin in aliá fozmá.f.q; facta eft qda nubeo cócaua grof 
fa ín q federet beliao z tegeref ex oí pte:t tune incepít 
ventuofoztío ímpeHere nubeillá ín altú verfuo celú:^ 
íam non poterat víderí beliao qz erat obuolutuo cali* 
gine nubío groííett fie beliao raptue fuittpzímo ín cur 
ru ígneo Deindeínfozmanubio cocaue.ifta Duoappa* 
rent eje Ira:qz pzimo Df q> curruo ígneuo z equí ígneí 
Diuíferunt ínter feeliam z feelífeú:Deinde fequítur q? 
beliao ferebaf ín celú ín turbíne.f.ín nube groífa caligí 
nofa.^i aút beliao rapíenduo eflet ita vt non víderet 
eu5 belífeuomon apparuifietalíquio curruo ígneuo ín 
quo pzimo ferref beliao z poftea ín turbínetfed folú ra 
puíífet eum nubeo concaua z caligínofa De pfpectu be 
lifeí.qz tu DCUO volebat q? belífeuo víderet qn raperrf 
belíao:venír pzimo curruo ígneuo z túc vídít eú rapí: 
z poftea ferebaf ín nube caliginofa t tune no vídebat 
cu recedere» Cí^ueref vIteríuo:qre Dijdt beliao 
belífeo q? pfequereí quod petiuerat íi víderet eú qfi ra 
pereturalioquínnon^CiRndetra.fa.q? DÍxít boc fec 
líaoínnuenogpqñ manebatcúipfonó poterat eí cófer 
rebancgratiatpoftqíverorecederet poterat cóferre. 
^Dotiun aút eft qt beliao quádíu manebat ínter boleo 
erat in mínozí ftatu tal vero raptuo elfet erat in eycellc 
tíozí graduuó poterat aliq faceré q pziuonon poterat* 
boc aút íntelligédú eft!p modú ozatióio t meriti z nó p 
modú effectuo:qz foluo Deuo poterat eífectíue cóferre 
fpúm Duplícé feelie quépetebat feelífeuo.CSed ad-
buc nó ftat ífta rñfio:qz Dato q; beliao raptuo ab bomí 
mbuo poífetplura impetrare ofombuofuío 45 maneo 
ín feeuloitñ níbil magio poterat beliao impetrare fi vi* 
deret eú belífeuo q5 fi non víderet.CSHcendú ígif q> 
beliao DÍJCÍÍ boc:qz Deuo nó illuminauít íntellectú f\itt 
ad fdendú:an pfequeref feelífeuoquod petebat alífer 
quá p íftum modú.ná Deuo interdú tangit cozda ^pbe 
ra? reuelando eio aliquid Determínate Pm oéo drcun* 
ftantíao ptículareo:7 tune ipfi fcíunt oe re:an erít z qfí 
erít z qúo z quotíeno ftet.aliqñ aút tangít cozda eozu5 
pfufe vel vníuerfalíter Declarado aliquárem:ttúc no 
pñt Determínate cognofecre drcunftantiao illiuo factír 
fie p5.j.xíy.qñDíyíc belífeuo ad50^^ regemífrael q? 
íaceretfagítaopfeneftraimríecítfagítao ter ziñetitiz 
tune DÍxit belífeuo ei q? ter folú peuteret firiam.íbi etft 
Deuí volebat Declarare belífeo quoríéol'oao rejcifrael 
pcuífuruo erat firiá z no DÍ i^t ei Determínate quotiéo: 
fed Dixit q? quotíeno j|oao fagitao íaceret cozá belífeo 
roneno f ualeret ?tra liríam.'r time belífeuo íufiit re^i 
5oao:q? íaceret fagitao f5 nó Díyit eí quotiéo.nec etíá 
Díjcítq; fepíftime boc faceret:f5 reliquít eú arbitrio füo 
quotíeno vellet terrá peutere z ille peulfit ter fol um.t 
ttíc Díjcít belífeuo q; fi pculUífet terrá fexieo vel feptíeo 
totieno ^ualuílíet ptrá firíammunc aút folú ter fmale*» 
ret.'? fie feelífeuo añ boc nefdebat quotíeno ^ oae pze 
ualíturuo^eííet ?tra firíáttqzmmc vídít q; terpcufllt 
terrá:cognouit q? folú ter pualituruoerat ?tra illáata 
factú eft nune in belia:qz Deuo voluít reuelare ei an be 
lífeuo pfequerct id quod petebat:t nó reuelauíteí DI* 
ftíncte ;f3 folú DÍxít q> ^fequeref petífú fi víderet eu ra 
pú-r bocidé Díxit beliao belífeo;^ cúc nefeiebat belia* 
Determínate an belífeuo ^fecuturuo eét qo perebat:f5 
cu ípfe raperef z clamaret belífe0 pr mi curr" ifrael: co 
gnouú! q> accepat belífe0id qo petebat qz víderat eú* 
Sbulenfio* h 





















ao erar cur 
rué ífrael t 
auriga ci0. 
£ x p o au^ 
ctcm'e. 
^jrpó.iRa. 
C T ^ e l í f c u e a u r c m v t d c b a t ' r c i s m a b a n 
1p>f m í p f m i : c u r r u 9 ífr^el i au r iga em; • 
^ r í i ó v í d í t c u a m p l m 6 . 3 p p : c b c n d í t q 5 
v e f h m c í i t ^ f u a r e t f d d í t í í f á í n omegtce. 
í£t UmnitpaUínm b d í c q o c c c i d c r a t e L 
7Rct tcrfüfq5 ftctitfuferípam ioiámieict 
p a í í t o b e í í c q ó c c d d e r a t c í percuffir $q$ 
etnó funr o íu í f e ^ t o í r í t . ^ b í e f l DCUB b e 
I t c c t t ó m n n n c / < l ^ c r c u f i i t q 5 aqmect Di 
u i f c f i i n t b u c a t q 5 í l l u c c r t r á í f i j r b e l í f c u f . 
Uidance mtem ñliip:ophm?acr3tm 
P e r i c o oc p t r a Dí rc r u n t . 7 R e q u í c u í t fpv 
ritm l O c f í e f u p e r J^e í i f cum* 
(Cfeclifene ántéjMcponif feelífeí rubíh'tufío loco 
re l ie r Díuidíí ín quatuoztq: pn'mo ponít ípfa íubftú. 
tutío.fcóo De raptu bclíe tolhtur pzefumptío.rertío po 
nítur aqua^ fanatícquarto bdífei ím'ufta oenTio.fcóa 
íbí.CtveníenteoOrertíaíbí.Cwxerütquoq^Oqrta íbí. 
(afcedít aútOCírca píímu of(feelífeuo aüt vídebat t 
claniabat).r.vídebat qiJo rapercí ín cumj ígneo t da 
mabat illa q Tequunf . r of cp videbat ad figníftcádií 
^feqinituo fuííret iVum Duplícé belíeifi'cut oíjccrat be^  
\ÍPS ñ víderet eú.Cpf mí pr mí)vocabat cú pfe5q: erat 
niaioz ftaru z erudíríonentá ípfe erudíeratbelífeum ro 
ro rpe quo manferarínter boíeo, O & u e r d quare 
bdífeuo daniabatcú raperef ab co belíao.CiRndeiv 
duni q? boc potuíf elfe ^ pfer tría/i^»zímo ex ooloze.na 
belífeuo DÍUgebat valde belíá z fecntuo fuerateú fem-* 
per tmm manferat ínter boíeon'deo ntíc te eíuo raptu 
oolebnc ücut oolet amícuo ce abfentía amíd:potífTíme 
fnmncBredíturuodhls noueríteú admaíoié ftatutn 
alfnnimLCSctJO damabat vt bdíao feiret 9? fpúo ín0 
federat ín ípfo. boc át q: bdíao níyerat q; acciperet pe** 
títnni fi víderet eu rapía'n quo apparebat cp ípfe neícíc 
bat Determínate an feelífcuoaíreqneref qó petebat:r 
nuncfo2tenercíret:t quía fcíebat bdífeuo op bdíao DÜí 
gebat eú t gauderet fi feíret Tpiím fim quíeuífle ín bdí 
feoívoluít Declarare eí q? aflccutuefueratpetifúír boc 
innuít clamando ad eú qñ rapíebaf tqz ín boc Tignífíca 
bat fe vídere etí:cií Díceret enrruo ífrad r auriga eíuo: 
ín quo apparebat cp vídebateurm ínquo rapíebatur 
bdíao.CZerfíofecír bocadjpuocandú belíam vtlo^ 
queref eí alíquíd qñ rápícbanná cu5 ípfe loqueref ad 
belíam t íigníficaret fe ín boc vídere emfozte mouercf 
bdíao ad Dícendií eí alíqdtqo non faceret ft no claman 
ret feelífeuoiquía Dubítaretan víderet eum.Ccurruo 
ífrad t auriga eíuoOíftud oícebat bdífeuo ad belíam, 
t poteft íntdlígí ^m quofdá DC bdía.f.q; ípfe erat cur,* 
me ífrael t erat aunga:De airru p5 qz ad currú ptínet 
fuítentare.Síc ením bdíao fuftentauit ífrael fuppo:tá 
do oefectuo eo^ t pzouídendo eío ín neceffítatíbuo:et 
t boc fuít qñ ozauít r Deuo oedít pluuíá tpe mague fied^ 
" tatío:^cedentí,Ií.c^víy.vocat auriga q: ad auriga ptí 
net Dirígere:íta bdíat? rirígebatifrae|reuocando eoo 
ad cultú veri Deí:r boc fuít ín monte carmelo:qú oefeé 
dítígníofnpfacrífidú fuiim ttotuopopuluo videno 
adozauít onm Díceno DÚO ípfe di Deuo:f occíderúf 
pbetaí 36aal:^cedéti:lí.c.jcvüj.Sed ífta applícatío eft 
p metbapboiaudeo Dícendúalíter.f.q; fedífeuo vídit 
qñ rapiebaf bdíao t voluitítgníftcareq? vídebateu5t 
rquíarapiebaf bdíao tune ínairru ígneo r ípfeíbat 
fUpcurrum ficut auriga DÍrigeneequoo:Díxíf bdífeuo 
curruo ífrad r auriga eíuoX vídeo currum v auriga.r 
Dixít curruo ífraehLq; ille curruo ferebat ín fe totú bo 
num.ífrael.f.bdíam qui erattotum borní ifrad.^n be 
bieo Dr.(curruo eíl ífrad rmilítía eiuoO€jcponít boc 
ra.fa.De bdíaXg; ípfe erat curruo ífrael t militia eíuo 
q.D.gCnteo qñ pugnaitt cófidunt ín curribuo t ín mílú 
tíaufraelíte aut babebant belíá DU5 vmeret ínter eoo: 
loco curruum z mílítíe.-q? pees eíuo eraut ftifRdenteé 
magío ad Defendendú ífrad efé curruo rarma.Síc p5 
De moyfeqozabat^p ífrael pugnáte 3fofue ptra ama 
lecb;Ttunccúeleuaretmanuo ^ualebat ífrael contra 
amalecb:cu aút Depjimeret eao fugaba? ífrael ab ama 
lecbítío:exo.jcvij[.t fatío pco:datífta eypofitío Iré nfe. 
pjecedéo tñ mdío: é.Ct non vídit eú amplíuo)Xpoík 
45 damauít curruo ífrad z aurigaeiuo.boc fuítq? nu^ 
beo concauarcalíginofa rapuít belíá tuncab oculía 
fedifeí:t: íam nó apparebat q; ferref ín curru ígneo (5 
ín turbíne obfeuro.-r boc cñ qo fupia DrXafcendít bc^ 
líao p turbíné ín celií.Dr etíá bocad figniftcandu q? be 
lífeuo nunq? babuitpoftea cóícationé eú fediaXquia 
ílle nó redút ad feculu:fed manfitín loco ad qué oeua 
tullíteum.Capp:ebédítq5veftímétafua tfcídítilla ín 
Duao pteo.)íftud fiüt qñ Dífparuít bdíao:ná quádiu vi 
debateú ín curru í gneoloquebafad ípfumíno afflú 
gebaf ;cum vero Dífparuít ooluít z feídít veftíméta fuá 
in Duao pteo.f.p pté anterior refecando eaa pecto:c 
vfq5 oeojfUm. (D&Luerd qre bdífeuo fddít vdU^ 
menta fuá rapto belía.CiRñdendii q? boc fecit p Dolo 
re.erat náq5 pfuetudo ínter antíquoo:q; in fignó oolo^ 
río veíleo lacerarent quetíqj eío alíqd Dolo:ofum val.* 
de nuncíardf.íSíc p5 De ©auid fuf .v.lib.c.j.quí fddít 
vdííméta fuá ípfe z oéo vírí fui audíta mo:te Saul ío 
z Jonate .Síc etíá Zbamar filia Bauíd cum o^pídía 
fuíífet a fratre fuo fddít veftíméta nia:t ímpofuít pul*» 
ueré capítúeo.lí.e.jdij.lRec Tolum ftebat boc qñ boíeo 
Dolebát De alíquíbuo malío tépo:alibuo:fed etíá qñ DO 
lebát De peccatío z petebát a Deo míferícoidíárná tune 
fdndebát veftíméta fua.fed boc vetuit Deuo p "^ oelem 
Dícéo bío quí oolebant De pctójfdndíte coida veftra z 
110 veftíméta veftia:5od.ú.nuncaút bdífeuo oolebat 
nimio De raptu bdíe:eo q? fub vmbza dúo víuebat et 
ab eo erudítuo fuerat ípfeq3 erat p:íncepo oíum ppbe* 
ta?:íd ficut Dolet amícuo De receífu amíd potíffime qñ 
nunqs redíturuo eftúta oolebat belífeuo ^ bdía fade.-
batq5 peo pláctil ficut # mouuomá «p moatuío pfueíti 
doeratvefteo fdnderen'ta tnuncfddii feelífeuomee 
ínmerítoiqz^pmoituionotam acerrímeDolemuo qfi 
ín malío maguió fmtmá potíüo vídemuo eoo liberatoí 
ab oíbue malío buíuo feculí:f3 íó fa3 amare Ddem0 qt 
fcím9eoo ad noe n ú ^ redíturof.belíaí átquáq^ míe no 
moieretttñ núq? redíturuo eratad cóícationéboíu5:í6 
De eí0 abfentía ftcut De mozte alícuí^DoIere poterat. 
(L&n bdífeuo peccauerít Dolédo z Ingédo p raptu be 
líe.r an lícéat lugere pzo moztuio. 0L6.XXÍ. 
^Pllll^ri^f l i r vlteríU0 an bdífe* peccabat DO^  
< ; 4 U v l v i M I leudo z lu^édo p raptu fedie. 
c a i í q o Dícet q; ficjqz bdíao rapiebaí p volúntate Deí 
z ípfe rapiebat eu:De bío tn q Deuo vult DolerenmpiV 
rao v r . C ^ t é bdíao rapiebaf ad pfectíozé ftatu5 43 ba 
bebat Dumeét ínter boíeo.De bono tñ alicuíuo numé 
Dolendtí eft f5 potiuo gaudendií:peccaret ergo belrfe* 
Dolédo oe raptu belicrcií fdreteú felídozé futuíJ poftq^ 
raperef quá eú maneret ín feculo.CiRñdédú q; Doleré 
De rapfubelíeerat:ficut Doleré oe mozte aliené botoí 
íó vídédü an líceat Doleré p moztuío rexquomotíuo: 
z túc apparebít an lícebit Doleré oe raptu belie.CBú-
cendñ aut cp ctí alíquio mozíf aut putamue eúcertífTí«-
meeternalíterDánanauf putamueípm eévírií bomi 
z eternafr felídtarí:aut oubítamuo oeftatu eíuo oíno. 
S í aút prío mó nó babemue ín quo gaudeam^De moz 
teeíuolfs babemuo De quo lugeamuo-poífumuo.n.lu 
gerepp multa, j^zío'ejcppaffióenature.q perít alíqliV 
ter Defínete índiuíduo:cu ípfa pferueí ín índíuíduío.ná 
ablatío pzímíofubftátyo q funt índíuíduaumpoffibíle 
eftalíquid alioiíremanereXmanere ná'mgenerío vel 
fpéúvtaitaríftoteleo4n pdicamento fubftantíe.ScDo 
poíTumuo Doleré ex malío q paffuo eft ífte q moztu9 eft 
DÚ DirToluerctiq: illa fuerút mala pene I5 illa nunc non 
fentíat. Síc.n.pftjeuímuo Doleré De-boíbuo q alíq ma-
























































Jefe oátic buíuo mo:íctt$.f.qi oefinít víuere.nl vi* 
ucrceft alíqdvaldc oelcctabílc:íó puuatíovítcq cíl 
mozo cñ Doléda ninw.Éluarto Doleré poíTum9 r ama^  
ríflíme p ínfelídtate qua putamui? íftií íncuireretri ere 
damue ctl eternafr gijflc.ná íneurrít quádá pená ínten 
fioiéoibuepeníebuiud fccülizcp merino eft quila 
eterna eft.&uínto Doleré poffumuo oe malo tifo qd tn^ 
cum'muo ex mozte alícmuotná tnterdú üle vinco muU 
ta nobío pftabat qbuo non fine oolo:e caremue.t íi ni 
bíl aliud fit falte p ípfa eterna abfentía anjctamurtfient 
Dolenlue oe amíeo recedetea nobío.CSí aút q mou't 
bonnocílítavtcertíflimeputemueeñ aífequutú vita 
etemá:fient ftmt virí ran(ti:alíqñ ínter noe víuéteo ba • 
bemno alíqd oe quo ooleam0:t alíqd oe q gaudeam*. 
poíTumno.n.ooIere oe tríbue ptímís afltgnatíí fnpza.f, 
q: alíquafr perít rpés bumana q oefinít eé ín ittotz pío 
penaquápafl\j0eftínoíirolutí6e:r jpoáno piíuatíóí^ 
vítetqt pu'naf quodá bono qó eíl vínere.CSed aliqe 
oícet ^  nó eft pena i vine bonío piíuarí víta:qt p moz 
te5 afleqnnnt maíoia bona $ fit vita ífta.Bícédu q; oa 
to j affeqnanf tnaíoia bona r fimpfr melí0 fit íllíe mo^ 
rícBVÍuererfieucoíjcíc apoííolus mtbiautvínere jeps 
eílmojíatltlucrmadpbilíp.Unnó tollííquín penáis 
tao qdá fif punan ípfa vita q eft magntí bontítp qnam 
aíagandetíncoípoze ranqsín ozgano fnbfpé oeter^ 
mínato fibí ad opatíoneo fuao t ctí quo pplet róné fpe 
cíeí.pziuaf ct monee mnltío oeleetatíóíbue-.qe bonelíe 
ejeperíf oú víuít t no funt oelectatióes eínfdé gfu'e ín 
mouétíbno. vñ Aboyfi oatñ eft in peni q? mo:eref an*» 
tecg íntroíret ín terrl ebanaamtt tñ manífeftum eft q; 
ípfe erat vír optímuo t egredíebat oe labozibuo bnínj 
fecnlí vadeno ad finnm fancto^ vbí nibíl moleftí palíu 
rus eratifed multas pfolatíóeo angelícao brecoe boc 
oent.íy.r.ííii.'r íbí oeclaratu é q; ét fi Xfóovfes mozíéa 
íllíco írct ad vítl eterná:erat fibí pena mou añq^ íntro 
íret ín terrá cbanaam.igtuarto oolere poitumus ? po** 
c tííiíme oe mo:te viro? bono^ p^ oántí nrm ex abfen^ 
' tíafna^icíoivíuentíbnoecelefiaflozettpopulí optí^ 
me resunt.eís vero numétíbuo oía pereút.Sícn.oo'* 
lebát oírcípulí beatí XIDartíní oe mozte eí0 oícétee: cur 
noo pf oeferie cur noo oefolatoo relínqo ínuadent em 
Í: gregé tuú lupí rapace0.o>olere aútífto mó oe moife bo 
F no? merítoiíu eftiqz ífte 00I02 .pcedit ex cbaritate.f.qt 
, oolemue ^ pter malií qó ecelefia t populí patíentur ey 
1 abfentía borto^Cfeabemus ét oe quo gaudeamue ín 
mozte bono^.f.qi ípfi líberatí funt oe malie buíus fe^  
culí.f.tam oe malís pene qua oc malío culpe.oe malís 
pene p5:q: of apocar, jriíg.btímoituí q ín oño monunt 
a modo iam oicít fpúo vt-requíefcát a laboiíbus fute, 
5 d é apocadvy.f.nó eniríent nec fment amplíua neqj 
cadet íup íüos fol neqj eftue « abfterget oeue oém la*» 
cbzímá ab oculíe eo^r.^e malís culpe p5tqt ínterdum 
oeue abbteuíat vita alíquo? viro? bono?: ne fi oíu vi» 
c uant íncídant ín petm .fie p5 fapíétíe.ííy.f.placene oeo 
t íáctue oílectus t víuens ínter peccatoiee tráílatue eft: 
^ ne malítia mutaret intellectú eíuo aut ne fictío oerípe^ 
ret aíam ílUu0.]^:o bíe ergo valde gaudedú eft.Scóo 
gaudédú eft p bono íneffabílíqóaííequunívírí boní^ 
poft mozté.f.felicítafé ín vífi 5e oeí ín q oc bonú reperií 
,r.quánópoterátbre ou viuerentúó or pe. cjcvíjj.pdo^ 
t fa ín pfpectu oñí mozo fancto? eíuo. vocaf át 0cíofa qt 
c p illa aflequunt re maxímí pcy.ffdícitaté eterná.CS* 
aút ille q mozíf fit f alié oe cumo ftatu poft moité oubi 
temuo^olerepofiumue^p ípfooíbuo illíoqnqí motí»-
me pofití o fupza in mozte malo^oíflfcrt tñ mozo íftozu 
100I02 p eío a mozte malo? z ooloze eío.ná pzo ma 
níaoolemuoíncófolabílíter qx credímuseoo eternafr 
> pijífe.^ bío atlt quo? ftat0 oubfeft oolemueiqz oubíii 
* eft nobio oe eo? pditíóe.foltí aút babemuo vnú in quo 
leuíter gaudeamus.f.qi líberatí funt oe malíe buius 
feculítam oe malíe pene $ oe malío ailpe.CIRúc át 
redeúdo ad belíá:oom qp alíquomó poterat oolere be 
lifeue p ID día rapto ficut^moziete z alio modo non. 
nam pztmí freo modt vel motíua oe quinta fupza affi^ 
gnatío nó copetebant feclifeo pzo raptu belíe.t: ró eft 
qz illi modt oolendí folú cópetunt p mozientíbue realí 
ter.feelíao aút nó mozíebaf vere:fed folú ftibtrabeba 
tur a cóícatione boíum manentiúín bocfeculo.etiá nó 
eópetebat qrtuo modu^oc'édi p ípfo:qz ille folú eft p 
íllío quoo credímus eife maloo vel oe quozus ftatu ou 
bítamue poft mozte:qz p íllío lugemuo p malo qó úu 
currút.belíao tñ nó incurrebat alíqó malú p boc q? ra 
ptuo eft ab botbu&fed potiuo tranfibatad ftatu maío 
río pfectíóio í gaudij.folú aút^petebat qntue moduff 
lugendí p eo.f.qz ey abfentía fuá anyíabaní aly ^pbc 
te manéteo:T potíllime belifeuo pzoprer multa bona q 
reapiebat eo manéteit núc careret illío eo rapto:r oa** 
to q; nibíl altud eífet:falté cú oiligeref nimio ab otbud 
filijo ^ppbeta? z ab belífeo:oolerent nimio oe abfentía 
cíuo.?: fie nó erat illicítú belífeo lugere nimio rapto be 
lía:tfdndere veftimétafua.lbabebataút belifeuo alí 
^d oe quo gauderet .p raptu belíe.^zímú erat qt aífc 
quebaímagnúbonúpraptmqualenó pjoffetbre ma.* 
neno ínter boíeo^e quoínfra oeclarabit.Scóo pote/ 
ratgaudere ^ ptermalúqó efiugíebatmá oum mane^  
ret beliao ínter boíeo patíebaí id qó ceterí ex lege cóí 
naruremúc aút íbí nó pattf fed manet íbí taní¡ fmozta 
h'ofactuo:oífferttñabeíoqafrequunf vita eterna per 
mozt&qzíllínúq3pcfteamozíturi funt beliao aút ad/ 
btít ocddenduo eft.CSd pzímá róné ín ptraríú oícen 
dum q? quáq* oeuo velletrapere belíá t raperetitñ nó 
peccabat belifeuo oolendo oe raptu eiuo:qz non teñe** 
mur pfozmare volútaté noftra5 voluntatí oeí :tn volito 
arca oía q ípfe vult:fed fatio eft q? confozmemur ín mo 
volcdí:r ífa eft bíc:qz cú raptuo belíe extímareí tan^ 
moleftuo belífeo:poterat oolere oe ípfoXum aút oídt 
q? vf ímpíetao oolere oe bio q oe9 facít fine nobío fint 
c oánofafiue nó:oóm cp tolere tñ fine murmuratione oc 
bio q oeuo fadt qn nobío vel algo oánofa funt ímpíe> 
tao non eíhfed ínterdú eft meiítú qz tune babem9 cám 
oolendí.CHdfcDmoícédúq7 beliao rapíebaf ad me/ 
liozé ftatú:r oeB nó oolebat belífe9f5 oe oáno qué extí 
mabat fibí abfiitu? ex abfentía íllí9:ír fie nó erat íníuftá 
©olere. Cígtueref vlteriuo qz fupza oictú é:q? oe 
mozte viro? bono? alíq mó oebem9 letarí z alíq mó trí 
ftarítan magío oebeam9 letarí ^  triftarí vel ecóuerfo* 
CiRñdendú circa bociq? gaudíum ttríftítia oe mozte 
alíau'uo aut pfideraf ín mozte vírí vaíde boni oe cuino 
ftatu valde felíci poft mozté non oubitaf:aut oe ftatu 
virí valde malí oe cuino ínfelídtate poft mozté nó oubi 
taf :aut oe viro medíocrí oe cuiuo ftatu ad bonú vel ad 
malú oubítaf.Sí oicaf oe viro valde malo bíc non eft 
cóparatío alíqtqijpillo folú babemuooequo oolea/ 
muo t nibíl oe quo gaudeamuo.Sí aút oícat oe viro 
mediocríter fe babéte:oícédú q? oe mozte ílliuo magío 
bolendú qs gaudendúeft:qt motíua ad triftandú funt 
multa tmagnatvt oeclaratu eft fcedéti qóne.ad gau 
dendú aút nullú motíuú eftmífi q; iiberatuo fit oe ad/ 
uerfitatibuo buiuofeculi z q? iam nó poflít peccare.ft 
ífta pama funtín cóparatione eo? q mouentad lugeiv 
dum.Sí aútqraf oeviro valde bono oe quocertííTímc 
credif qf fitín vita eterna:oícendú q; maioza ftmt fim/ 
pfr boña q adeptuo eft p mozté $ bona q pcrdídíttqó 
p5 qzaquífiuítfelídtate eterna qua nibíl meliuo eft:* 
euafit oé malú pene z culpe.mala aút q íneurrít p moz 
tem ín cóparatíóe bozum valde púa funt:vt P5 ex f ce/ 
détí qóne.^deo ftmpfr magío gaudendú erat oe moz/ 
.te boni vírí $triftádú .noo tñecótrario farímuoq: ¡5 
^gaudeam9 ttríftemur: magío tñtríftamur ^ gande,. 
' muo.Bicédú tñ q; in boc nó peccamuo qz qlíbettenef 
magío fibí ípfi cfc alterí.cú át vír fanctuo mozíf fibí foli 
bonú^puenítexmoztemobíoátvíuétíbuo magnú oá/ 
num eft:qz oeferimur a cura z regimine tátí pfio.íó I5 
nobío poriuo oenFa aduerfítate oolere $ oe ípfiuo 4?/ 
fperítate letan.r fie fecerút oifdpulí beatí ¿toartínúqz 
ípfi fatío credebát beatú jQDartínú mox ad vita eterna 
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conuolaturu t tn no gaudebát DC felicítate ílUuo;f5 tru 
ílabaní DC aduerfifate fuá oícenteo cur noo pf oefena 
cur noo oeíblatoo reUnquíya'nuadét cni gregé tuú lupi 
rapaceo. leuauít pallm bdie qó cedderat eí).r.belu 
feuolcuauítoetcrra palliúbclíerqó cccídcratoc bu^ 
meríe belíe qñ alcédít fup oirrií.TRó eftaút furpicádti 
pallmíllud ceddcrítqriacarutfícut fatío venfinnle 
erat pofle accídere ín boíe afeédéte fup curni;qi tené.* 
do fe ad afcédédú fup ajrru nó tcneret pallíum t cade 
ret:q: feelíao a oeo nunc rapíebaf r ñ nó ejcpedíretpp 
alíqd:^ caderet pallíú feelie nd ceddíífef. (D&xie* 
reí qre pallíú feelíeceadít.CiRñdéduQ; boefijít pj? 
niulta.]^:íntovtfeclífeuovreref íllo pallíotáí; ínfi^  
gnío rppbetalí.r.vt ficutbeUTcuofuccedcbatín oflíldo 
7 Digmtate ^ pbctádíúta fuccederctdín pallío.ná be* 
liao vrebat ífto palito táq$ quodáppzíoiníigmo:íó M'^  
fínú erat vt cíí nunc bdíao odincret íybctare t faceré 
míracula ínter boleo:^ ¿t ocfineret brdllud pallíú 
pbctalcirbclífeueq fuccedebatinoflo ^pbetalí fuc^  
cederet quoqj ín pallío.CScóa cá fuít q: beli fe'vnct* 
fuít ín .ppberá cú ílto pallío z núc íncepturuo erat ejee* 
cutíoné officii ^ppbetalíoiío cignú erat vt redperet pal 
líum í llud ad oIRÍi ^pbetádí p qó fufeeperat denítaté 
7 auctozítatéjppberadí.boc ps ^ cedétiMí.c.xíx.vbí oe* 
íiMTxt belíe q? vngeret belífeú ín ppbctá p fe:íUe át po^ 
fuít pallíú fuú fup belífeú t p boc vnxít eum.Zertía ró 
fuít ad magío pftrmádú q; belífeuo acceperat id qó pe 
tíuerat.nábelífeuopetíueratouplícé fpum belíe r a d 
boc oatus eratei fignú:q; fi víderet feelíárapi aíTeque 
rd petítíoné (úá alíoqn nó:r p boc q? víderat eú qñ ra 
píebaí ajjparebatq; maneretin eo ouplejc fpúí belíe: r 
tú ad maíozé pfirmatíóes pueníéy fuít q? manerct eí pal 
Iíu3 bclíe:qi 1? boc mauífefte figníficabaf q; ftjccedebat 
úiDígníratebelíe.i^tuartacáíuít adoperatíoné mira^ 
culo?:ná belías operabat míracula p ílló pallímvt oe* 
claratú cft füpza.belífeue át operaturuo erat míracula 
ficutbelíaauó máfitei pallíú.bocát patuít tn tranfttu 
i02danío:q: peuflít aqo pallío belíe t oíuífe fút:vt p5»jf. 
Quinta cá fuít adíudícádú oígnitaté belífei alyo.nami 
belífeud f uftidéter fdebat oe fe ípfo q> tn eo quieuerat 
fpúo belíe p boc q? víderat belíá qn raptuo cttn tñ alij 
nó cerríficabauf p bociq: nefcíebát an ípfe vídíffet be^ 
líam qñ rapáebaí vel an belíao oedífTet fibíboc fignú: 
íó Dandu5 erat alíud fignú ejctcríuo p qt apparerer be 
lífeum babuífle fpúm belíe:-? íftud fuít p pallíú:q: cum 
víderét filij Jppbeta^ belífeus índutú pallío Kelíe feíc 
bát verífimtlr q? máfiflet ín eo fpúo belíe:qi alíoqn nó 
Dedtflet et Pedías pallíú fuunnqz íllnd non oecebat ni 
ft vírum babentem oígnítatem teelíe. 
C£nocb t belíao qué (tatú bñt ín paradífo terreftrí: t 
an íbí vtanfur veftíbuo z ribo t alvo neceflítaríbuo bu 
manto. íaó.jcjdíy. 
i ^ í l í ^ r ^ M l t ^ vlteríuode ñatn belíe ín loco ad 
«CÁUKt v i l l l quérapt9eíl.CtRfidédúq;fiait 
oeclaratú eft fupia ín Ira:belíao rapt0 eft ad paradífum 
terrellré z íbí manet.oe ftafu át d0 qué íbí b5 facra ferí 
ptura níbíl tásít.pnt tñ alíq üd q fatío pueníunt facre 
ferípture z pofttíóí erudíríííimo^.£t oém q; feelíae z 
ígnocb q manétín padífo eundé modu5 vtuédí bñt.et 
poífet t>íd q; iftí vtanf dbío fiaitnoo Vtímur quotídíe: 
z aljjo neceílitatíb'bumanís.^el pót oíd q; nó fumát 
quotídíe cíbú:f5 cp femel vel alíquotíéo fumpferínt oc 
fructu lígní vite:? p íllú cóferuení fine fame z fití vfqj 
ad r^o quo oeuo oignat^fuerít eoo íbí tenere.t ííhid vr 
alíqlíter míraculofus z tñ nó pont'f íncóueníéter:q: ne 
celfe eft poní ahq míracula drea íftoo ín padífo terrea 
ftrí:q: falté afo nó poíTenl tato tpe víucre cu3 etao eop 
fit valde magna:ficut.í.oeclarabíf .iet iftud ét eft ^ ue^ 
níétíuo ne ponaf quotídíana neceflitaoalfumédí cíbus 
ín ülís bo{bud.íftud át eft quátum ad dbum.Be veftt 
bus át oóm q? veftítí manét:r vefteo íiie qo bine tullen 
runt manét eío vfqj bodíe:t manebút vfqj ad tpo quo 




míracuíoiq: no poterat alíq veftío Durare qtuo: míllú tnírabiTr a 
buo vel.v.míllíbuo annop ficut necefle eft ouraífe ve^ met.comí» 
fteo £nocb:cú plureo (fc.v.míllta anuo? tráfierínt eje abuléfan. 
eo tpe quo íbí £nocb eft:ficut.í.oeclarabíf .manét aút setie.y. 
p míraculum veftíméta copz caldaméra íllefa:fiait ea 
oíe q rráfiatí funt ín locú íIlum.jSíc ení feñí eft ín ífrae 
lítío.quí.yl.annío p oefertum ambulaueruntt veftee 
eo? nó fuerunt ínueterate neccaldaméta attríta funr: 
oeut. víy .a foztíozí ergo oeuo faceret boc ín íllío ouob0 
virio fanctío quoo ín padífo terreftrí tf.Caiíqo át po faifa obb 
terít t>iccrc:cp íftí virí nó bñt íbí alíqo vefteo:q: nó fút ctío. 
necefle eío eo q; condítío locí eft talío:vt necfrigoie aU 
geantneceftucaleant:f5fit aptatílTimatéperíeoq ex* 
dudít vfum veftíú.ps bocín adam z £ua qui ante45 
peccarent ín paradífo fine veftíbuo máferunt:Beñ.íy. 
íi tñ locuo ille eét oíftemperatuo vel falté nó bf et majei 
ma5 téperíé ficut eft ín oíbuo lodo babítatíóio nremó 
fuífTent adam z £ua fine veftíbuo añ pctm.CiRñden iRño, 
dum q; U?elíao z gnocb vefteo babét nec obftat argu-» 
métum oe téperíe locí:qí oífiícílímum eft ín tota regios 
ne elemétalí ín q necefle eft eiíe paradífum terreftré:rc 
perírilocú talío téperíeí .Sed adbuc oato cp eífet talío 
téperíeeu'ta vt ^ pter qlitaté aerío non eént vefteo ne* 
ceífe eént pp alia cám.f.pp verecundíá:qi rubo: eft bo 
miné nudum apparere.boc p5 ín Sdam z £ua:qi lícet 
eflent fine veftíbuo ante pctm:tñ poft<K peccauerunt íl 
lico operuerunt fe veftímétío faciéteo pÍ5omata oc foU 
lijo ficulnearú.íSeñ.íij.feeliao tn z £nocb bñtpaftlo* 
nem verecundíe: q: ífta penalítao oeriuata fuít ín oé« 
boíeo:^ manet ín eío fine peecent fine nó:ió falté pp ve 
recundíá egebunt veftíbuo.CSí alíquio obydat cp ín 
vita eterna boíeo nó babebunt vefteo.Cí^ícendus q> 
íbí erítoíno ablata penalítao q eft pfecjuéo petm ozígi 
naléuo non verecundabunf.r qi feelíao z ¿nocb nó*» 
dum funt beati bñt penalítateoífta0:q cófcquunf pee* 
catumozígínale tficegentveftíbuo.adamát anteqj 
peccaret nó babebat alíquá penalítatéu'ó nó egcbat ve 
fte.^i tñ vellemuo oicere q; padífuo ter :ftrío fit tem 
peratílíimuo IOCUO:Í: tn nó fit tanta téperíeo quin fint 
neceífarie alíque vefteo (pptermodicúexceíru5fng02Íf 
vel calozíomon víderet íncóueníéo.£tít alíquio oicat 
boc non ftare qi tune adam eguiffet veftíbuo oato op STerrta ob^  
nó peccaret:cu5 vefteo fuerínt oate eí folú pp vereeun íectío. 
díam.Bícendum q? non obftat:qt étfi locuo ille bfet 
alíqualé exceflum frígoiío vel calozío adá nó eguiflet Sólutío, 
veftíbuo ante pctimq; nó pateref a frígoie vel calo:er 
eo cp nulla adbuc penalítao eí inflicta fuera t ante pee fidam an> 
catum.vnde non folú ibi maneo ante petm non egeret fe pcnfi ft 
veftíbuo:fed ét fi pofituo fuíífet fub altero pollo? mun p5eref fub 
di vbí eft máxima fngídítao:veI fub toxnda 5ona vbí é altero poU 
ardo: íntéfiflimuí:níbíl pateref a frígoic vel caloze nee lo? vel fub 
egeret veftíbuo.ljdeo oato cp ípfe nó egeret veftíbuo toirída 50/ 
ínparadífo añ pcrm:tñ feeliao t £nocb nunc veftíbuo na nó pflte 
egerent qz funt poft pctrá.ifta pofitío fatío eft fuftenta- ref a frí#v 
bílío. Sed verítao eft cp padífuo terreftrio ex oono DCÍ re vfcalof. 
eft locuo ta5 téperatuo vt exíftéoíbi nó egeat veftíbuo 
fiue eífet ín ftam ante peccatu5 fine poft pcrm:ídeo ex ©etermía 
bac pte feelíao z £nocb veftíbuo nó egerét.ÉÉaó át fie tío auctoá 
fe béat p5:qz mox vt adam z £ua peccauerunt vene* río. 
runt ín eoo oéo penalítafeo:ét fi oeuo eoo non Dum ín* 
cre^uíflet fed poftea íncrepuerít.qD p5 qz qñ oeuo vo* í 6 
cí?utt adam oíceno adam vbí eoa'am ípfe latebat pze £xiWo ín 
uerecundía.£>eñ.ív.r tamé adam z £ u a nó fecerunt padífottT' 
fibí vefteo ad tollendum friguo z eftum fed folum pzo* reftn pp té 
pter verecundia: vnde operuerunt folú genítalía:quía perié eí*n6 
ín illio erat erubefeentía z non ín alyo partíbua cozpo egeret xo 
río.fi famen locuo ille fiiifretDiftemperatuf alíqualíter: ftibuo. 
tta vtegerét veftíbuo:mox vt peccarétfentírentfríguo 
vel calozé fiait verecundia paflí funt:z nó folú ad ope* © e ftafiiw 
nendum pudenda vefteo facerent fed etiam ad vdan* rú qstú ad 
dum totnm cozpuo:t tíí non fecerunt nifi pzo genítalí* vefteo. 
buo ergo etiam poft peccatus non patiebantur íbí a fii 
goze vekalozepzoprer condítionemlod/i^zimoergo 
vete* 
CapímlumJL mL1Ke{?ü aó.XXV^XXVI. « 
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veíteoboium füeruntadrepeliendti verecundíá rnon 
^pter íntemperíé acris.&eínde at ceut? fedt veíice bo 
míníbue oe pellíbus aíalíum z ífte fuerunt ad tegendií 
totü coipuerqó p5 q: ífte vocant tuníce pellíceetpzíme 
adt vocabanf písomata que non Aint vefiee fed dncto 
ría.et íHae feciúdae veftee fedt tvcue adam z /6ue:nó 
folus ad eydudédú verecundia fed ét ad repeUcndum 
intemperie aenV.? boc q: cjcpellédí erát De loco padiít 
ín locií ííhí ín quo noo babítam9 ín q veííeo neceflaríe 
funt. feabét ígíf feclíao f íEnocb í ^ adífo terreftrí nuc 
vefteí cú qbuo bine raptí lírnt^ qz illi vtebaní vertíb* 
groífis q vocanf racd:qfi venenntad nootpe anticb:^ 
ÍH erunt índutí faccís:íic ps apocaf.xj'Xr Dabo telííbuf 
me ío r ^pbetabtít t)íebus mílle oucétíe fejeagínta amí 
ctífaccío.tíftóítellígíf oebelíat: €nod?. c © e ftatu 
ífto^ DUO^  víro^ quantti ad babítudíné co:poiío:t)6m 
babítudo cozpozíe ífto? quátú ad etaté nó varíaf .f. 
q;quá$¡muItio oícbue vixeríntjnó vídenf vetuíhífi** 
mi.qz ft Pmcóparatíonéetatíd eo? ad nfam eét oíffcre 
tía vetuftatío :táta eétrugofitao tmutatío vultuo eoí2 
vtnullomóvíderenf retiñere bumanáeffigíemt boc 
nullo mó oecebaf :qi oí venturí fint ad pdícandtí altqn 
ínter boíeoopsvt retineant oígnitaté vuítuó bumani 
vt falté ex ípfo vultu apparearit reuerendí.bocaút fa^ 
tío rónabíle eft:qz ficut míraculií eft ín boc g; tádm có 
feruaf vita ípfop qófterinó poteratnaturalíteruta ét 
miracnlueritín pferuatíóe vultuo eo^ ín ftatu Decentí 
maturítaté etatio.vñ fatío rónabíle eft g? oicamuo ba^ 
bitudíné coxpoiío eo^ conferuarí ín í/lo tenoze ín quo 
erat cú ab boíbuo raptí funtuta vt fi ^o vídíflet coi tuc 
noníudicaret eoonuncvctuftíoieoeffe^ tuefuerínt: 
fed fozte potíuo econtrarío vídebuní nunc vultuo eo^ 
recentiozeo ^  tune fuerínfboc qz manent ín loco illo 
fancto»fie enim vultuo ¿IDoYfi claríoz erat t recentíoi 
poftq^oefgtloquícúoeopoftqdragínta o í e s ^ p u ® 
incepíífet:l5 írt oíbuo íllío oíebuo non comederít nec bí 
berit:vtp3 exo.rjcxíiy . C © e ftatu íilo? quátu ad fanu 
taté cozpozío^>icendu g; poftqS fuerunt íftí ouo vid ín 
padífo terreíh-munqsalíquáegrítudínépairifunt nec 
pati pñt:qz alíoqn íam a muido annío moztuí fuílfent. 
t non folu non patíunf egrícudínem que eft magna al-» 
teratío cozpozío ad oeftructíonéjfed etíá non patíuntur 
alíquá refolutíoné paruá q continua eft ín oíbuo entíb0 
naturalícer víuentíbuo.ná $m ariftotelem.quádíu víuí 
muo nutrímur z boc q: ptee materíaleo femp ftuunt z 
reftuunt.vt p5 pzimo» oc gñatíone:fi tñ ínillío faícta fuíf 
fet ?tínua refolutío neceííe erat g? ías mouní fuílíent ín 
tot annío ét fi nulla egritudo eio euenírent üñ non oe¿ 
fecenit:ergo nó ftt ín eio refolutío JEJOC át oóm eft'eue^ 
ñire pzopter dbum ligní víte.ná boíeo fumméteo oe ü 
lo naturalíter efficerení vite longíffime vel ppetuaren 
tur:qó p5 ^eñ.íy.cú oe9 t)íjrít q? eijceref Bdam oe pa 
radifo ne mítteret manú fuá z fummeret oe lígno vite 
viueretqs ín eternúu'ó nó folú {)oterát manere íftí ouo 
víritpequomanferunnfed etíá per vígíntímíllía vel 
trígínta millia anno?5.^ed adbuc oícendú ap nó rolu5 
non languefcuntfed etíá níbil pót cío nocere l dbo vel 
potu:r boc qi oeuo oedít do impaflíbilítaté:vel qé ve 
ríuoeftqiimpedítoía nocíuavt nocere nó poftínt.ná 
únpaflíbílitao ptinet ad cozpoia íam glo:íftcata.Can 
r vero gladiuo z ignío z alia exteríoia nodua ledere eof 
> poíTmt: oicendum cp oubíum eft et tamen fatío vide^ 
turoicendumg?fic:qz íftí ouo vírí ocddendífunt tpc 
antíjcjjí: vt collígíf apocaf.jcí.t tñ nó occíderenf fi eént 
ímpairibileo.nifi fo:te oicamuo g? núc babeant ooté ím 
paltibílítatio z tpe quo antícbziftuo venerit oeuo auffe 
rat doíftá ooté vtmou polfíntfed íftud nó vf fatío ra^ 
tíonabilíter DÍctmqnnutílíter oaret z auftérreí ímpaC» 
fibílitao.CBe ftatu aút aíarú ífto? quátú ad polfe pee 
care vel nó fatío oíd poífet g? efTectí fint ímpeccabíleo: 
qx quáq^ nódum moztuí fint;tñ manent ín paradífo vt 
moztuí folú referuatí ad pzedícandú tpe antíx^í. oícen 
dum tñ vr rónabílíuo ^ íftí non funt ímpeccabíleo; fed 
I 
manet adbuc eio ptáo peccandí ficut nobíorqz nó pofle 
vilo mó peccare ptinet ad ftatú beatítudiníorquá non^ 
dum íftí aflequutí funt.etíá qz vbí non eft poteftao pee 
candí non eft poteftao merédúr tñ nó eft oubium.qum 
íftí ouo vírí merebunf qñ pmíttent fe ocddí ^dícanteo 
pzo x^o.ergo manet eio poteftao peccádí:t: tñ certú eft 
g; nunq^ peccabunt qz íam aífumptí funt ad ftatú tam 
pfectmt íam potíuo ftmt celefteo $ bumani vírí. 
C S d quid behao z enocb manent ín paradífo terre*» 
ftrí:í quid poftea facturi funt. l^ó.jc.rv. 
l&í l l ^ t ^ ^ t f i r vlterí^adquidbeltaot: enocb 
^ v i l v l v i M i manent ín paradífo terreftrú 
(Dílxñdendum g; íbí manét vt míttanf a oeo tpe anfú 
cbzíftí ad pzedícandú ?tra pftdíá z falacia eíuo:t íftí 
dicabunt tríbue annío z parum pino ptra Doctrina an# 
ticbzifti:i: poftea occidentur ab co z íacebunt cadauera 
eo^ ín platea Ifeíerufalép treo Dice z DÍmídiútr nemo 
audebit fepelire illoo:poftea aút rapíenf in celu5.íftí át 
vocanf tefteo Deí referuatí ad tpe illud. j£t tpc quo DU 
rauerit pdícatio eo^.f.p treo annoo t Dinúdíú-.cnír \\u 
dutí faedo f babebuntptátémagná ad mittendu ígné 
oe celo z occídendú oéo aduerfanoo fuoo z ad facíen^ 
dum míracula multamec alíqo poterít nocere cío vfqj 
quo confumenf DÍCO pzopbetie eo t^qz tune occidet COÍ 
anticbzíftuo.De bio oíbuo br apocat'.xj.'?íbi magio t>u 
ceturtquágsaliquívellmtexponere illálfamalío mó. 
(©.ó aút íftí pferuenf ad boc q> veníantad pzcdícádu5 
alíquotpe apparetmáoe £nocbDÍdf ecclefia.xlííij.C 
jenocb placuit DCO Z tranllatuo eft ín paradífu5 vt oet 
gétíbuo penítentíá.De belía apparet^ala.c.ííy.f.ego 
míttamvobiolfeelíamppbetáanteqíveniat oieo DIU 
magnuo z bozríbílío z conuertet coz patrú ad fílíoo z 
coz filloa ad patreo.^tó autéaliqñíftí DÚO vérurí fint 
ad fídícandú neceífe eft cócedí tx locio allegatíotq? tñ 
veniant fpe antícbziftí vel alio nó apparet adbnc.ídeo 
\ bebzei qncuncH videbant aliqué vírum fadenté mira^ 
culaputabáteúeffefeelíam.'Bnde q/iuerunta beato 
?oáne an ipfe eflef beliae:1fa.).C©ícédú tñ q? ventu 
fi funt tpe anticbziftirqo collígi pót.pzímo qz necefie c 
q; íftí alíqñ veniant ad pzedícandus gentíbuo vt P5 er 
locio allegatio:t tñ ad boc non vf effe alício tpo ta5 ep 
^ pedieno z neceíTariú feculo ficut tpo antfrpúeo g; tune 
' boíeo madmeoubítabuntín ftde.tnm .ppter multa fi-
gna r pzodigía que hátvA vídebunf bomíníbuo vera 
nuracula:ttñ erunt faifa fm operationé fatbane.z.ad 
tbefaf.y.tum quia terrozibuo z minio z fupplícije z p* 
do t mulfio alijo modíe inducct boíeo ad fe vt oeferát 
ftdéa'deo tune madme neceífe erunt vírí fpúaleo poté-
teoínfermone t i n operatíone míraculoE qleo erunt 
feeliao z i8nocb:ergo oicendum eft eoo venturoo efle 
potP tpc antijcpí^alio tpe.Seoopatetqz xiDala.üy, 
of g? oeuo mítfet i^eliam anteq; veniatoíeo Dñí ma-
gnuo adcóuertendúcozda patrum adfilíoofed oíeo 
magnuo vocatur Dicíiudícij ante quéerit turbatío ma 
gna ín ecelefia recedentíbuo patríbuo a ííliio z ecóuer 
fo pzopter pdícatíoné antícbziftí :ergo opoztet g? tpe íl 
lo mittantur ad cóuertendú ad recrá ftdem bomineo 
turbatoo ín ea.Zertio p5 eje eo qo br apocat'.yj.vbí po 
nitur De ouobuo teftibuo oei venturío tpe antícbziftí z 
f tila verba majcíme eóueniunt feelie z £nocb: vt patet 
y continuando narrationé totíuo capimlindeo Dicendu5 
' eoo tune venturoo ad pdicandú. C ^ u e r e í vlfe-
ríuo quot anno^ funt nunc ifti DÚO vírí manéteo ín pa-
radífo terreftrí.GiRefpondendum g; funt vetuftílTimí 
Pm etaté: íta vt anni multop bominum fimul non puc-
r níant ad annoo vníuo ípfo?:l5 Pm Dífpofitíoné cozpozíí 
pión vídeanf vetuftíílímítvtfupza oeclaratúeft.iet pzí 
mo oe £nocb Dicendú eft g? núc ín fine anuí cbzíftí mil 
lefimíquadnngentefinúqúadrageftmi inquo fumuo: 
eft i£nocb annozum quínq í^ míllíú trecento^ z vígínti. 
boc autem p5 quía £nocb ante DÍluuíum natuo oft per 
annoo mílle t triginfa quatuoz vt D5,.computádo a Die 
natíuítatío eiuo v.q3 ad Díem qua fuit oíluuium fiip ter 
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Belbd ía . 
ram oes íriíatíóe^ medían ¿i babcnf.fSefuv.f Jxv*an^ 
noo €nocb qñ genuir fililí:z ccntumocruagíntafeptes 
^nnosiiDarufaléftly eíue anteq? gigneret '¿amecbit 
centú octuagínta ouoe annoo Zamecb nepotie cnocb 
anteq^ gígneret lRoe:t rejccentoe annos THoc a natiuí 
fare fuá vrq5 ad oíliiiuú:^ fí.íiul funt mílle trígíntaqua 
ruoz.fupbooaddarrf anmquífuerunt ínter pzimá DIC 
DÜUUV t natíuífatúí cbzíííírq vocanf oria ere oíluuy t 
ere cbiífh' ? funf fimul mo mílle Teptíngentí T quadra 
gínra t Teje anní t fere vnue annue íncóplemetíftud p5 
q: Dría ere oíluuv r ere cbiíftí f m radícea tabula^ re^ 
gíoaipbonfitt fmoée alias tabulan verílícatiflimas 
funt quínq; qrta: r qtuozdecím rerríatr qdragínta tmo 
rcóa:trrígínranouépiía:qfadtít armoa pdícfoe.ad-
dant efíá mílle quadríngentí quadragínta amiiere ypi 
vfqs ad rps íftud:erunt íimul qnq^ mílle rrecentí vígín 
tí anuí z coplebíf álíue annue ín marcío addítis oíeb0 
fupercxcrercenríbueqzíllí fuperabundátadvim an-* 
niimmá ín mardo fm't DÍIUUÍIÍ.CBe feelía atít Dicen-* 
dus q; ín ífto anno í míllefimo quadringétefimo qua 
dragefimo ípfe eft anno? tríum míllíú z trígínta quétií 
ad id qó reperírí pót De certirudíne:l5 necefle fitíprum 
fuifie plnrínm anno^.boc apparet q: £nocb antiquíoz 
eft fee lía.fubfrabanf ergo De anníe £nocb oto anni q 
ftjmint ínter naríuítaté ^triurq^tr manebunt anni fee 
lie.f.a natínítate £nocb vfqj ad DÍIUUÍU fuerunt anní 
míllertrígínta quatuot vtfupzaDeclaratu eíl.a DÍIU-* 
uío aiít vlVtí ad natíuítaté abzabe fuenmt anní frecen 
ti z DÚO:vt collígít p gnatióee medias q babenf íSeñ. 
y/.a natíuítaté aút abzabe vfqj ad ínrroitu tme ín ter^ 
^ramcbanaamtuerunfanníreptnagínta quinq5:vt p5» 
*í ^ en .x^ t ín illo annofacta eft fnnífio abzabe^e í i l 
lo anno of Temen abzabe pegrínarí:-? ab illo anno vf^ 
q5 ad ejcíftí De egípto ftierunt anní qdríngenfí z frígíiv 
ta:vt p5 jgxo.xy.í ad galatbas.cótab ípfo anno vfq} 
ad annu edífteatíonís templi Salomonío fuerunt anní 
quadríngentí octuagínta:vt ps pcedéti.lí.c.vi.t ab illo 
anno vrq5 ad finéregni íSalomoníofuerút ání.xjcjcvy, 
cú ípfe regnaiierítannío.xKtfuerítedífícatío templi ín 
piincipío anní qrti re^ní fui: vt p5 pcedétí.lúc.vj.addJ 
tur ét Decé z fepté anni regni iRoboam p2ecedétí.líb.c. 
poftea treo anni abie eo.lí.c.xv.Deínde.jclj,anm 
afa regio:quí fimul funt anni DÚO míllía trecenti z 
cem z iioucm:q flibtrabanf De.v.míllíbuotrecentío z 
vígíntí annís £i]Ocb:manebútanní tres mílle z vnus: 
z íftí funt anni Belie cópntando anuos belíe ex fine re^ 
gní afa regís tíuda :cttuncerat annustertíus regní 
acbab regís ifrael:vtp5 ^cedétí.lí.c.xvj.ttunc appa^ » 
ruit belías cozá acbab Denucíando eíq;nonplueret* 
eo.líb.c.jcvij.f tune belías eflet anno^.xyy.veLxl.aut 
pluríu:quiaddant annís pdíctís rpoterítDidqj beliaí 
ad mínuíerít núc anno? tríú míllíú z quadragínta vel 
parum plus.^eínde manfit ínter boíestoto tpe regís 
Scbab qui regnauít.j:jci).annís:pcedétí.lí.c.]cvj;máfit 
C etíá tpe ^cbo5Íe filú eíus qui regnauít fere Duob0 an/ 
Cnísttúcraptuseftín cclmvtDeclaratií eftpcedétí.c. 
z bíc.ná ín pzincípío regni ^ ozam q facceírit ©cbosíe 
íam erat raptus belías ín celunr.vt collígíí fequentí.c. 
íftud aiíteft cóputando anuos feelíe t £nocb a natiuí 
tatíbuseo^.Siaútvellimuspputare atépozíb0 quí^ 
bus rapti funt:DÍcemus q? nondum funt.v.mílle anní 
qbus raptus eft £nocb qz Defíciunt.ylv.quod p5:quía 
aimí a natíuítaté fuá vfq5 nunc:fünt.v.míllía t trecena 
tí z vígíntí vt Díctum eíboe quíbus fubtrabanf frecen 
tí fexaginta quínqj gbus vijcit antcqs raperef :vt patet 
í6en. v.manebunt qfuoz míllía z nongentí z quínqua-* 
gínta quínq? a raptu fuo.Be raptu belíe Dicédú eft ^ 
ípfe raptusfuítin fine regní ©cbo3Íe:vt Declaratu eft 
rupza:addanf ergo Decé z noué anni regní Scbab fup 
anuos regní afa^z in illis feceramus fupza fine z ratío 
eft:qz l5.OT.annísregnaueríf Scbab:fñ tres anní eí9 
pzimi concidút cúregnoSfa: vtp5 pcedentí lí.c.xvj. 
addant etíá DÚO anní regní i©cbo3íe qui funt.jcíj\tíftí 
fubtrabedí funt De tribus mflííbus z vno quos poíbe^ 
ramus fupza efle ínter natiuítaté £nocb z (ínem regni 
afa:r enmt fimul tres mílle z vígíntí DÚO anní q fub^ 
trabanf De tota etate £nocb fc5 De quínq, millíbus et 
trecentís vígíntí annís:tmanebut a/aptu belíe vf^j 
nuncanni DÚO mílle nongétí z octuagínta cópletí.Sic 
ergo p5 etas ifto? viro? z tf>s raptuí.Creuerfufq5 ftetít 
fup rípam iozdanís).f.poftq5 raptus eft feelías nó cu^ 
rauít belífeus ^fequí eú:fed reuerfus eft ad ftlíos pzo-» 
pbefa? oí qbus pzius babif auerat belías z ad boc tra 
fitur0 erat p íozdané:ió ftetít fup rípá íozdanís:Cí paU 
lío belíe qo cedderat eí pcuftít aquas).f.percuíTit íllaa 
ad boc q? DÍuíderenf z tráfiret p ficcum.(r nó funt DÚ 
uífe).i.quáqS peuflerít eas nó DÍuífefuerút ftatÍ3 ficut 
qñ peuffif eas belías,Ct: Dijrít vbí eft oeus Ifeelíe etía5 
núcOiftud DÍjdt feelífeus quaft pquerédo vel indigna 
tusmá feelías DÍyerat fibí <y fi víderet eú rapi fpirítus 
fuu s fieret DOplejc in íUo:ípfe autem viderat illií rapi z 
míe non poterat faceré míraculaq fadebat Ife)elías:ex 
quoapparebatq;nóeratíneo fpusbclíeúó loquebaf 
qfi pquerendo De De o q; fefelilfet eu.Cpercunítq5 aíjs) 
fes fcéa vice Ct DÍuífe funt buc atqj illucOl5 em bel-Te* 
loquereí quafi cóquerés De Deo:tñ nó DÍffidebat fe ppí* 
fe Diuidere aqs ficut lít*elias:qz fi Difideret nó potuíf^ 
fét fieri miraculú p ípfum.fides náq^ eft q máxime opc 
raf in míraculo? effecfu.f.^ qui fidé b5 z petít alíques 
cffectiímiraculofum obtínetíllu5:vtp5 ^JDattb.xxí.T 
Xuc.xvy.fi autépetensaiíqlíter Dubítatñíbil poterít 
obtínere.^íc P5 5aco.i.f.poftulet aútin fide níbíl be^ 
fitans:qiuem befifatfimilíseft fluctuímarís q a vento 
moueí r círcuferfmó ergoexíftímet ille bomo q? acd^ 
píat alíquíd a DúoCt tráfit belííéus).f.p fiecum qz non 
folií Díuife funtaque fed oeficatus eft arueus:vt nó ín-
quínarenf pedes eíus in luto.Síc em factú eftin tráfi 
tu belíe z beltfeí fimul :vf fupza Dedaratnm eft. 
Cenare feelifeus perculfít aquas ^ozdanís pallío 
feclíe. €ló .xxvv, 
^ ^ l l ^ í ^ H i r puarefeelífeuspitiflít aqs tok 
< ^ U v l v i t i l daníspallíobelíe.CiRñdendu5 
<$ boc fedt ad íimílítudíné belíemá ille Diuíferat aquaf 
pallío qñ ambo tráfierót:vf p5 in Ira íta ergo belífeus 
g erat fuccerfoz eíus inoperatíóe mira culo? z pzopbc 
tía faceré voluít.C^té pallíú belíe cedderat qñ belías 
raptus eft ín turbíne.fed belías pfueuerat faceré mira 
cula p íftud pallitínó belífeus credidít q; relictú fuerat 
fibí ad boc q; ípfe p íllud miraculofe operare^:r fie vcv 
luít ín tráfitu íozdanís vtí illo ad operationé miraailí, 
C J t é fedt boc ad experíent á fpits fibicollatíjqz ípfe 
petíuít fpúm Duplicé belíe z collatus fibí erat quia víy 
deratbelíá qñ rapiebafu'deo voluit núc indpere expc 
rírí opa íllíus fpüs:t qz feelias cuíus fpúm ípfe babe^ -
bat Duplicé Diuíferat aquas pallío: voluit ípfe quoqj fie 
Diuidere. C^lueref vlteríus qre pzima vice qua 
belífeus peraifiít aqs pallío nófúerúf Diuife.caiíqs 
Dícet q? boc lint qz belífeus nó bébat fue fidé z miracu 
la nó fiunt fine ftde.CSed D6m qp boc nó ftat:qz beli^ 
feus fufeeperat fpúm belíe Duplicémó ergoftat q; non 
bfetfidé ad operationé mira rulo? fine q nó fit miracu 
lum.C^fé fi belífeus cú pzima vice pcuíTít aqs Dubí^ 
taflet an Deseas Diuidere vellef z nó Diuiderenf :magiV 
Dubítaretín fcóa vice ? fie núqp DÍuíderenf aque:r tñ 
ín fcóa vice DÍuífe funtu'deo nó Dubitauif in pzima nee 
ín fcDa.C¿>ed oom q; nó fuerut DÍuífe aque pzía vice: 
qz belífeus nouíter accepfo ipú^ppbetieo z fadédi mí* 
rácula poterat fuperbíre fi illíco Diuiderení aque:ideo 
vt ppelleref ozare ad Dñm nó fuerút DiuiTeípzla vice. 
Cljtéfcm eft boc vterederet belífeus nó merítís fms 
fe ffta obtinere fed merítís belie:íó nó DÍuífe funf aque 
quoufíB Díxft vbí eft oeus belie:r fue illíco DÍuífe funf: 
ínquqmanifefte apparuitranctitasbelie.caiiqs Dí-
cet q? íftud accídif qz vírtus belíe ad facíendú miracu-
la eratfoztíoz qs vírtus belifeiu'deo ad vná pcui!íone5 
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eutíéte bw.cS^cd íflud no (tat q: rpuo ouplcr crat ín 
belifeo^ínbelía:cuíprepeti|(retrpiIm bdícfterí wi* 
plícein fe t boc obrínuíífcrirupia ín Ira.Cjfté p3 qi in 
aig* míraculfe vdocí* opcrabaf belífeue qs bclmM 
fidrufdtádiíftliufareptancvídueter ozauírfeelíaa t 
tertnairuam't fefup'ípmf cedctíU'.cjcvtj.bclíto aut 
ad Aifarandú pimltí folú bis otmit r fe tncuruamt fu^ 
ppue?.j .uij .C?té t)dto ^  Tpiíe bclíe nó céf ouplo ma 
wxín bclíreo:raltéeéteqlí0:vtp5ejcfup:a Declaratíe: 
ió quita ad B eque fadliter bimñtiet aqd.Btcédu ergo 
tfnó fmt oefectii rpúo «ppbetící z opatíní míraculo 
ra necpp ocfecto fideí^^p cám Tupia aflígnatá.Cvídc 
feeátftlg^pBaruqerltín bímcoV.íftí videriít qiío 
fráfimt bclifme p ftccft! níuidédo aqa íoidanístr p boc 
cognouerut 9; crat equalío ín vírtute ípfi bclíe.^íH fu 
ly (ppBarñerant fily f m carné alíqno? ppbetaru z ct 
phmmi ípfo^ bébát fpum ^p^etteu: vtfupza oedara* 
fum eft.iíh' erát ínfeíeríco rc5 q: íbí crat vnu collcgíus 
^pbcta|í:r alíud crat ín a6etbel:t alíud ín sálgala: vt 
fupxa M'ctd fnítCoc ?tra)a.crát ín alíquo collc ?tra ío: 
danc z tx loco ípíb víderunt qn tráfiuít feelifcno quo 
DímTit me.lffti ftlij .ppbctap erát qm'nquaginta víri q 
trít íiKollcgío ppbcta^ feieríco;^ lili fecntí fnnt bc^ 
líam ? bcliTctí qñ ambo íbát ptraío:dané:t aííqS aecc^  
derentíllue íleterunt oe longc pfiderantco qiio tráfirét 
bclíaor bclífeno íoidanéivt p5 fnpiaín Ira z rnáferunt 
íbí quoufq? redíret bclífeuo vt víderent quo ípfc tráíi^ 
rct íozdané:vt j? boc cognofccrcnt an mancrctin co fln 
rítuobdíc:tntjcvídcrñt.Coíjcerdt requícuít fpiío be^  
líeYUp bcUTctí).r.qri vídcmntq? bcUTcue oínífiífct aqa 
iozdanío pallío bdietcognoucrunt q; l^uo bclíe maíííV 
fetín eo.f.quátn ad ppbetíá r quafii ad opatíoné mira 
culo?.'? 15cognouerótpono figna/i^n'miieratq: be 
líreuo'poztabat pallíu belíe t q; nó oedíífet eí belíao ÍU 
lud nífi fuccederet ei ín oígnítate ^pbetádí z míraailo 
rum.Scóm cratq: oíuífit aqo íoidanío ficut bclíao et 
boemagío ^ babat:t potiílimeq: tenuít ende modií DÍ 
uídedi qué bdíao.f.qt pallío oíuífit aquao. 
C / É r v c n í é t e s í n o c c u r í u m c í n e a d o : ^ 
nerút en $ni ín t e r r | : D í ) c e r u t q 5 t n i . ^ c c c 
c i i f e m í s t u í s f u n t a n q u a g í t a v i r í foitce: 
g p n t í r e 1 q r e r e o n m m u m e fozte t u l e r í t 
ípúe on i t ^ í e c e r í t eu in v n u m o n t i u s 
Aut í v n l v a l í í u . / Q t t í a í t ^ B o l í t e m í t t e r e . 
C o e g e r n t q j e u o o n e c a c q u i e f c e r e t : ^ o í 
c e r e t ^ l b í t i t c . £ t m í f e r u t a n q u a g i n r a v i 
r o 0 . j a t t i c u m q f i í í c n t t r í b ^ oicb9 no imc 
n e r u n t X t reaer f i funt a d e u ^ t ¡ I l e b a b í 
t a b a t í n J ^ í e r í c o t T Dfeit e í e ^ u n q u i d n o 
D í t i v o b í s m o f i t e m í t t e r c * 
( C £ t veníéteoObic poníf•feóm buius ptío ín quo oe 
raptubdíc tolUt pfumptíoXqz ftlij ^pbeta? no crede 
bant eu oíno raptmfs aliqñ reditué íó volebát cum ín^ 
«juírercr poníf pito veneratío eybíbíta belífeo a fílya 
f»pbeta^:cú t)r(t veníéteo ín oceurfu? eíuo).fáítí erát quodá colle atra íozdané ad ocddété t>e quo vídemt 
bclífeu tráfirc íotdané p ficetí : t cognofeéteo rcquíeuif 
fe l efi fyúm bclíe curreriít íllíco ptra íozdané ad obuíá 
du cí vt comíttarení í^m veníéte:q: íam oígn0 erat bo 
noze cu mccelTilTet in oígnítate bdíe.Cadozaucrtat eu5 
pzoní ín terrá).f.bumíUauerunt capíta fuá vfq? ad ter 
ras íncuruádo fe fup illa: t íllud ptinebat ad magna re 
uerétíá.íerat át illa adozatío nó qlíí tbd oeo f5 boib9: 
í vocaf adozatío oulíe.Coixerútqj ad etí cece pferui mí 
funC qnquagínta víri quí pnt íre ad qrendú Dñm tuií) 
víderuntíftí ía5 raptó fuíífe belíá z voluerút íre ad ítv 
quírédü eu putáteo ^  nó oío raptus eét:í ad boc oíye^ 
runt q? erát quínquagínta víri fozteo ^  poterantíre ad 
qrédii bdiáaltí quínquagínta erát filv .ppbetait q, erat 
in toíeríco z nó erát íbí pIurco:r oée íílü.erlt nunc co 
ram belífeo adozáteo cií.ná oce ípfi íuerát ad vídcndO 
qtio tráfiret belífeue íozdanc:vtfupzadictii cíl.r oíxe^ 
runt iflí q? crant pferuí belife¿.í.ípri z bdífcuo erát Pui 
7ocofimulcrátferuíbelíe:qzilleerat pncepo o í u s ^ 
pbeta? z nódum putabaf ^ío rcceíriíre:í5 adbuc mane 
re taqs pncepo ípfo^.Cne fozte tullcrír etí fpúo ofu* r 
iecerítín vnomontíum autín vna vallíusOvocaf fpúa 
Mlí venfmiífuo a ono: vt or í6eñ./.íV>ñí oñi ferebaf fu 
p aqo.í.vent0 mííTug a oeo flabat fup aq» ad ocftcádú 
eaovtrederet térra árida: tííte vcnt0poterat ^yecre 
feeliam ín vno monte aut valle z íbí manerct oefinéte 
ímpetu ventí. 
eiauarcriltj pzopbetarumoíjcerunt q? fozte ípírítu^ 
Domím tullerit feelífeum, f®Ló*xm. 
á ^ l U P n H r í f r WO®^¿Jpbcta? oijeerunt 
W v l vl<l41 ne fozte tulleríc cum fpúo ofií. 
CiRñdédn q? íílí poterát putare bocpp ouo/i^zío qz 
fozte belífeuo Díccretcío modú rapt0 belíe.ná T i^fimile 
ttt q; ílli qrcrét ab belífeo qóo rapt0 fuilfet belíao:-? íllc 
Díccrct q; rapt9 fucrat ín curru ígneo z ocínde ín turbú 
ne.? timcíftí poterát cogitare q> vcntuofoztío míífuo 
a oño rapuífTet belíá z tullíflet cus vfq5 ad aliqó fpacáí 
terre parim5 z íbírelíquíflet eu.CScóo poterát 15 co* 
gitare grfbzte acciderat boc belíe fepe:q; raperef a oo 
minoín turbine tmouerei: oe locoad locú.ps 15 eje ver 
bio abdíe oifpéfatozioacbab:pcedéti.lí.c.jcvíy.f.cuq5 
rcceíTero a te fpúo oñi afpoztabít te í loen qué ego ígno 
ro ulle tñ nó DÍxíífet boc nííi ^ fuctum eér q; fpuo Dñúú 
vétuo raperet be/íá.a foztíozi ergo poterát íllí boc oíce 
re qz multií tpo crat ex quo Sbdias illa oíxerat bdíet 
z poli ílló fozte fepi0 rapt'fuerat belíao.ét qz íití filg 
l?bcta^ mozabanf ai3 bdía z melí9 poterát fdre an he 
ÍÍAO rapereí alíqñ a oño ^ cjnci'.z tñ ípfi boc fdebáD 
crgomajcímefcírétftlv^pbcta?. Cjglueref vite*» 
ríuo qre iñi fily ppbetajt voluerut íre ad inquírédú be 
liam enm feirent cu raptu5 eé a bñoiz an rónabifr mo^ 
tífueríiit.C^ícédú q? motíuus fuít ííío^ ^ z bdíao fe^ 
pe rapíebaf a oño z poftea apparebat:ió ét nunc puta 
uerunt q; apparere poffet z íquircre o! voluerút.^uic 
tñ moriuu eo^ alíquafr írrónabile/|^»zío qz fi bdíao ra 
peref ite^ redíturus ad eoo freut pfueueratmó máfif^  
fetfpúoeíuo in belífeo nec pallíu fim5 cí oatus fuíflet: 
qz fepe añ boc rapt0 fucrat belíaot tñ mm% manebat 
ipúe eí0í belífeo vel í aliq alíojeo q; ípfe femp redíbat. 
Scoo p5:qz oato q; rapt^ fuííTet z oeberet rediré ad coy 
nó opoztebatq; ¿rent ad ínquírédus eu5:qz ípfe beliao 
redíret qñ opozterer z af6 ípfi nó poífent eus ínuenírc. 
feclife0 át feiebat oío raptü eé belíá zq>ñ redítur0 eét 
ad eoy:íó nolebat q; aliqo inqrcref eú:ftlij tñ ^pBa^ ex 
magno oefiderío z amoze belíe voluerunt adbibere dr 
ca ípm oílígétíá quádá ín inquír cdo f5 illa nó eét ncceP 
faría.Cquí ait nolite míftere.)boc rñdít belifeus qz fde 
bat oío eé fupfluu5 inquirí belíá cú nó eét ínter boíea. 
Ccoegemnteú oonec acqefceretjfcs coegeruntpdb*ín*« 
ducédo eu5 ad I5.C? DÍceretmifitc).í.táta ípoztunítae 
fuít illo^ in petédo ^ mítteret víroo ad ínquírédus be 
líam qó pfenfit:í:oíxít:mítite:boc étfedt ad tollédá fuf 
pitioné:qz credere polfent aliq oe filijo ^pbeta^ q? belí 
feuo ex íuidía nollebat rediré belíá: vt ípfe bf et pzícú 
patus íllí^íter .ppbetao^ííit ergo vt nó crederef g? tai 
debateñCtmíferuntqnquaginta vírÓ6.)íftí erant ílli 
qnqua^mtaq nunc erát cozá belífeo tqvíderát cum 
tráfirc lozdané ^ ficcum:Cq cu5 qfyffent tríb* oíeb0 nó 
inuenerunt)Xqíiuerur í círcuítu bieríco p moteo z val 
leo:an eét íbí belíae z nó íuenerunt.credédus eft q; ílli 
víri p oiuerfa loca ínquírerét.f.fmgulí p fmgulao pteo: 
vt ficfadlí9 z certí0 eus íuenire poífent.Ct reuei fi fuñí 
ad eu5)fc5 ad bdífdí in feierico vbí eus reliquerunt. 
Cfl&uercí qre folu tríb0 oícb9 qfiuerunt belíá.Cil\!V 
dendü q? 15 fozte fecerunt qz putabát q? fpúo oñi . i . ven 
tuo nó tolleret longe belíá fi redítur9 eét: t fie 7&ífimílú 
ter poterát eé ítra terrá íllá quá ípft ín tríb* oíebuo ivu 
abulenfio, b ííy 



































ftraueratuo poli rreo m'co putaucrunt füpflim cé írerc 
ínus.T 15 fozte q: bdíae qñ folebat afo rapi:nó rapíeba 
tur ad loga terra^ fpadatr fie me X'iTimíle crat fi rape 
reí ad 15 ^  cér redítur0.©el pt DÍCÍ y pitreo oíes íadít 
íftíe eftímatío:^ bdíat? oío rapt^  eraf ab boíb0 fie Dice 
bat belífe015 ípfi pu'0 nó cr^ debát:íó ólh'terút.vcl fozte 
aífectí tedio i íftío tríb0 oíeb" inquirido belía ceiíaue^ 
nmt eu3 ínqrereí(ar ílle babitabat ín bíerico)íc5 beli-
feus babitauit í bíerícr poíl raptus belie cu5 íftíe ftlyo 
jppbeta^.CSaedus át q; tpe belie z belifeí erát colle 
gía ^ pbeta^ in aliqb0 Iodo ifrael z fpáliter apparet oe 
tríb9 oe bieríco z 36ctbel z oe galgalajvt ps.s.í Ira 
í:ibí oedaram3eft.feeUTe0veropoft raptu5 belie fuit 
pncepo ^ pbeta^ z babirabar ín íftio locio DiTcurredo p 
collegía illa ^pbetaip ficut belía6:T frequéter mutabat 
locus ad vífifádus íftoo filíoo ^ pbeta^.vnde ímedíate 
poft raptus belie babitauit ín bíeríco:íicut bíc ont fe^ 
atíbímiraculúoeranatióeaqua^:vt p3ín Ifa.orínde 
íuít ad babitádii ín .i6etbel z oe Betbel iuít ín carme 
lum: z oe Carmelo íuít ín famaríáunfra ín If a:poftea át 
babitauit ín galgala cu ftlúo ppbeta^.f.üy.t fie fuit to 
ta vita fuá oífcurrédo p oiuerfa loca vifitádo viroo re^ 
ligíofoo quo^ pf z pncepo ípfe erat.Coijcítqj eío nunqd 
nó oí;rí robíe nollíte mittereOboc oixít ad fllíoo^pbc 
ta^.q.o.ego fdebá ñrmíf q? rapffuitbeiias ntíq^ redi 
tur9 ad noou'ó pftdéter oícebá vobío nó míteret^fs 
ípoitunitate vcftra coactTus oíce vobío qp mítteretío. 
C í ^ í t e r u t q u o q 5 v i r í c m í t a t í e a d b d í ^ 
í c f i . £ c c e b a b í t a t í o d m t a t í e b u í u s o p t í a 
^ ficut ra ípfe Dne ^ f p í c í 0 . 0 5 m p e l í m e 
fun t :^ t é r r a ñcn\x$.%t í l le a í t .3 ( f fe r re m í 
b t v a s n o u u * m í t t í te í i l l é f a l 0 é cu a t t n 
l í f i én t iegre l l i i s ad fontc aqua^j míf i t í n 
* i l lü fa f: ? a í t . ^ e c o íc í t D ñ 0 . 0 a n a u í aq f 
bae: % n o e r í t v i e ra í d s moie neq5 fterílí 
t a e . S a n a t e f u n t e r g o aq v f q j í o í é b l e : 
íutrta v e r b u be l i fe í q ó l ocu tus e f t 
((T^ixerut qqjO^ poníf tertíú buí9 ptío.f.aqua^ fa» 
natío q male erát í vzbe bieríco t onOíjterut qqj virí 
ríuítatj ad belífeúOifti nó erát ó ñlíjo .pp&af é bita 
tozí^vzbiotq vidéteo belífeú fucceirifíe belie í opatoe 
miraculo? credidenít q; ipe polfs fanare aqo duíf afj i ! 
U9 q male erátrío oiicerut eí ea q fequilí pftdétes qp pof 
fetoareremeduíCecce bítatío ciuitatjbui9optía é).f.é 
i bono fitu t í f ra fertilicric tu ipe oñe pfpidO.f.nó op5 
B jtáaf :qi oéo vídét z tu vídeo:(T5 aq peflime fuf ? í ra 
fterílúO.f.rolu b5 vnu ofectú q? aq fút male z térra p ¿ 
flerílíoé.íftóoíjcerut virí bieríco ad tducédúq; belífe0 ' 
oéret o:aroñ5:vt fanaref aq.ná fi eét bítatíoílliuo loa 
mala z eét aq mala ñ opouebat o:arí vt fanaref aq:qi 
tila fanata adbuc fp maneretmala bítatío lod:t: pííter 
íntile ectq> fanaref aqtqitñduitao eratbóe bítatiófe 
z fola aqerat mala:erat rónabile oiarí vt fanaref aq:t 
fie cíuítao fierct optime babítatíóío í nullo oeficíeno» 
(DÍ&LÚO poterat liare cp cíuítao bieríco eét bóc babitai 
tionio z tamé eflet térra fterílio cum májdmum bonus 
duitatíefitfertílítao. @LÓ.XXXÍÍ. 
1&iVÍ&Ví?ttíV ^ " o p ^ a t ftare qdílh'Dícebat 
ZCAlíKrl v i M i f.^eétduítaobóebítatíóior^ 
eét térra llenlio.ná majeimú bonú duítatj é eéí f ra fer» 
tilí pp neettateo dbo^iq fi majcíe z ^munífRme necíta 
tea boíus.CiRñdét qdá ^ ífta duitao bébat ouo mala 
f.q? aq fontíe bíerícontíní erat amara:t q? íf a £ra tota í 
círcuitu duítatferat fterílio:f5 oícebaí bítatío cíuítatís 
optía pp ftlíoo jPp&a^ q íbí bítabát:z qi erat duitaoíl 
la oífpofita ad ?téplatóe5.CS5 $ 15 nó ftaf.qi ma 
nere filioo ppm? í v:be nó fadebat vzbé eé bóe bita»-
tíóío:f5 potí9vr ecótrarío.f.q; íó fily jppfta? manebát í 
loco íllo:q: erat fertílio t bóe bita tíóio.CBém ígif q> 
bieríco erat bóe bítatíóío oupfr.f^tu ad ípfa5 vibé q 
í>filKt i ambítu muro^.t ¿gtú ad terríto:í5 d9 qd erat Bctermía 
oii^ofitu ad babédu fadfr z opuléter oía <5 Amt neceflfa tío aucto^ 
ría ad vitá bumaná.©e piío pt oíd q; erat duitao optí rio, 
me bítatíóío.f.q: erat í loco valde falubií:vbíerat aer 
téperat9 pferce ad pferuatíoné vite búane t íftó c vntí 
oemaxímío qo attédí 05 ín fundatióe vzbítJmá cura fa» 
lutioo5eép:iainoípfideratíóe.£tia poterat eé bonc 
babitatíóio fi locuo erat foitio z bfi munituo ad refifte Étuíd pmo 
dus boftib9 ín loco oífficulter eypugnabílí z ét iftud ni 05 attédí ín 
mío pfert ad bítudíné duitati0:potiírime p illio q funt fundatione 
ín pftnib9 re'í?no^.cr©e fabo oóm q? bieríco erat bo» V2bí6:v5 fa 
ne babitatíóio quátíí ad fertilítaté totí9terríto?ij:qz ter lubiítao a^  
rítoiíú fUu ell abundátílíimú ín fructibuo..€t nó é ve^ erío: z foítí 
qó alíq oíciít.Cq? tota térra feierico eét fterílío.p515 qz tudo lod. 
ecótrarioíter oéo regíóeí terre cbanaam nulla fertilioz 
eft cfc térra bíeríco.f.qdá vallíe magna q eft apó bíerí^ linter cete^  
co z íoidanétvú 5ofepb9.v.antigtattí oíc q> ínter cete rao terrao 
rao térra cbanaá e fertílíor.r ín pparatióe terre bieríco ozbie térra 
relíq térra cbanaá nulli9 valone ell.Jdé p3 p folinu in cbanaá eft 
polmoz.croe iudeaivbí pofuit cjlítatéterre illí9 z ínter fertílio: \ ct 
oéo regióeo nullá magjlaudat q? terrá bieríco z £ n s a ea elt ferti,* 
di q piuncta eft eitvbí nafdf balfamú z vínee funt frío líozbíeríco. 
filTnne.Cjté p5:q: fi térra illa oío elfet fterílío nó fuif» 
fet íúndat9 loe9 ílle a pndpío:t tpequoíntroíerut ífrae 
lite ín terrá cbanaá erat bieríco duitao famofa z rega» ftMía ró. 
lío.G^té p5 majcíe qi quá^ pofite eént maledictóeo a 
3ofue fup edificato:é bieríco:tñ abyel oe fáctbcl edí Scéa ró, 
ficauiteánó obftárib9maledictíóib9:r paffuoé o¡> ftlij 
fui moieréf quáqs víderet eoo mo:i:vt polfet edificare Zertia ró. 
ciuítaté z eét oño d9:ri tn i f a fuíífet fierilío nó fe eypo» 
fuíflet tátio malto vt edificaret eá toe 15 p 5 pcedétüíb. 
c.xv/.CBóm g aterra valde fertílio erat. 115 p5 ma»' 
xinie qz v?rí bieríco petiueriit ab belífeo q; redderet a 
uitaté íllá bóe babitatíóio oíotipfe tñ folií fanauit aqo: 
vt p513:g folií erat malú in aqo z nó in toro territoiio: 
ná fi tota térra fuíflet fterilío adbuc nó fanabaf fanád o 
aqoíf5 maneret femp male babítatióíoXú át of q; ter 
ra erat fterílie ítelligédií eft nó ó toto terrífo:ío:r5 folu 
oe térra illa p quá tráfibataq fontíerq: illa erat amara ^ 
vel falftigínofa z reddebat terrá fterílé.r cü fuit aq fa» 
nata fuit ét térra p quá tranfibatfbne:fcá fertílio. vnde 
l6ernarduo ín lib:o fpeculi virgínú ín pzío liteo oídt 
y ín vzbe bieríco erat fterílitao magna pp aquáfontio: 
cií ño belífe9 fanauit aquá faerunt pfinia aque illi9 val 
de fertilia ín tm q; generabanf íbí rofe late ad magnitu 
diñé fcutelle.r ó bío oíctíí ecclefia.jcxííú.fic plátatio ro 
fein bíeríco.f.qi íbí crátrofe maioieo quá in alijo ptíb* 
o:bio:Cat ílle ait aflferfe míbi vao nouu ^ iuíTit belifeuo ' 
ferrivaonouu ín^ nófuifietfcá alíq miníftratíodbop 
nec ptrayílfet alíqué fapojé ex reb9 íbí pofitío:'?: boc qt 
volebat míttere vaí có fale in aquátr vt nó crederef <p 
fapoxínberenovafi ^ferebat alíquarrad oulcoiaríoné 
aque fbntío:miíítTal in vao nonti in 9110 nuil9 fapoz alí 
cuino rríeytríufeceeratmep boc minueref inpfpectu 
boíum aucfon'tao míracuUXr mitíte in illud falOquá» 
qg íulTit belífeno q? alg mitterét fal i vao nó míferút:ft r 
ípfe pofuit: vtpsin lfa.Belpót oíd q;aly pofuerút fal 
ín vafe:t tñ feelifeuo mífit vao cu fale in fonté z ifta eft v 
verítao. Cíglueref qre belifeuo noluit míttere fal 
ín vao f5 voluit q? ali| mitterent:t qre noluit q; alv mít lDÓ*3(• 
terent vao cu fale ín fonté fed ípfe mífit^CiRfidendum a 
q; feelifeuo volui t tollere occafioné fufpicádí ?tra fe: binare vo 
vt nó minueref aucto:itao míraculi:t qi fi ipfc pofinT- luit belífe9 
fetfal ín vafe poffet pfummí:q; ponendo fal íbí vtebaf q; ípfi pone 
aliquo artificio oemonu5 ad operatíonem banenoluít rét fal í vao 
ípfe poneré fed q; poneret quícmtf velletít fie per boc fed í^e vtí 
non poffet pzefUmmi ?tra eum q; fedífet arte oemonú cum fale in 
fed opere oeúex bacetiam ratíone voluit q? poneretur fonté mifitt 
falin vafe nono ín quonulluo erat fapo: reí aliéneme 
putaretq? exfapoze contracto ín vafe oulcojabantur 
aque.bocauté multúobferuabát ^pbete r virífancti 
ínoperatíóe miraculo^ facíenteo taleo cerímoníao per 
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montj.síc.n.bdias qñ volmcfacc 9; Dcfcederet igma 
DC celo fup racríñau:Dedít ffpbie baal ad ellígcndñ bo 
uctetia pofUít aquá fu^ facrífidú^cedéti ííb.c.rvíg. 
t ib í oedarafc funt caufcCCtí vero quenf quarc í^e 
mífir fal in fonté 7 no permífit alten mírrere.Bóm t5 
teqiínípramííTione&U'dmfonré fanande erantaq. 
fi tamé aliño mírteret fal putaref 9? per alíú ftebat mú 
rácula t non p belífeñ'.vel foite putarrf g? naturaU'fer 
rueníebat onlcoiatíofontío eje fale míflb f vafe: 7 non 
cratmíraculúnperbofem p:ínatñi:nuUíuo fanctíta* 
río fieref.vel fozte q: tn o^atíone íftíuo mira culi reqre 
batur ftdeo:t fi p alíú mítteref fal fo:te no béret fidem 
certa De míraculo q> ííeretít fienó fíeret q: fine ftde mí 
raculñ imllií ñt.Qel pót oía cp beliTeuo boc fecít % fe: 
q: bíc erat operatío míraculí r oeuo volebat eí foli oa^ 
re vírtutéopatíóíomíracnlúírt aliño conaref mítferc 
fal no fanarenf aque.« boc vr efl*e vem.na fie femel mí 
fit beUTeuo puerñ futí gíesí en báculo fuo ad fnfcítadíí 
paruuln moztnú r non fufrítatuo eft quoufqjíuítípfc 
belifenot ozauít bío.ía'íg.c.tín bocapparet w'fferétía 
iniraculoíí veterío teftamétí z nouí: vt íbídé oeclarabú-
tur.^el pót oíd q> fecit boc beliTeno vt tolleref ceteríí 
occaftoné ínanío glotte.na fi alíqo oe relíqo mífiífet fal 
ín rbnté t fanate fwíTent aque credidííTet Ule q; merítífli 
fuíe fteret ílhid z fupbíretno ípfe p fe fedtCqui cu atu^ 
líífent).f. vao cñ faleCegfeflno ad fonté aqua^O caput 
fontio erat ejetra cíuítaté t íuít ílluc beU'feuo ad fanádó 
caput fontío:vt fañado aquíoín fna oit^ínequocúq; 
ríuarenf per alueoo fane irent: ( mífitm eum fah.fa'n 
fonté z no in vao:ná alv míferanr fal ín vaoC z ait:bec 
oídt oño fanauí aquao bao) tíhid m'cebat belífeuo ex 
pte Deiuntellígendu eíl.n.a» oeuo íníferít eí mítfere fal 
m fonté z cp per boc fanaref :ídeo oixit fanauí aqo bao. 
S k etíá oícebat aliqn ín algo oparioníbuo míraculo^ 
que oeuo íubebat eí faceremá quádo oe vííríntí paníb* 
voluít oare dbtí centtí virio üxit míníííer eíuoiqnanni 
cft boc vr apponá cozá cémm virio:? reí^ódít belífeuo 
bec oícít onoxomedent z fuperítj.üy .(r nó erit ín cío 
vltramo:enecfterílítao)f.n5erít mo:o quáttíad po^ 
tanteo qi ílle aque crant peítífere z venenofe z occide 
bant alíquoo potanteo vel caufabant egrítudíneo. ú d 
tur aút oe fterílítate.f.q; nó erit íterílítao ín cío quanttl 
ad terrá:q: í am nó fadebant terrá fterílc ficut piíuo ^ 
fructíferá valde:vel pót ínteüfeí oe pecozíbuo quía alú 
que aque funt que pecoza bibentia fterilía reddunt: fu 
cut oícít f fidozuo ín Iib.etbímo.( fanate fút ergo aque 
VfcBadoíem banc>f.aque íllíuo fontio ^berícontíni 
qznóerantibí alie aque peftiferetor'vfqj ad oíébác 
Xvfq5ad oíéquafcríptuo cft líber ifl-e perbieremiam 
q.t),q; eje vníca ^píectione falío ín fonté fanate fünt aq: 
Z nó opoztuif cp fierent alíqua alia drea fonté: z portea 
nunqj redñt aquarñ fterílitao vfqj ad^tcpuobíeremíe: 
ímo nec vfq3 ad bodíemu i)íem.na5 one oíxerat fanaui 
aquao bao z nó erit ín eío vltra mozoO'uxta verbu be 
lífeí qó locutuo eft^f.quía belífeuo oijeit fanauí aquao 
z nó erít vltra ín eío mozo z fíe faefú eíhqz ét tpe bíerc 
míe quí fuit multo tépoze poli belífeum íftc aque erant 
fane z etíam nunc funt. 
C a n ífte aque a pzínctpío edífteatíonío ciuítatío bíerí 
rico fuerínt amare. ^tó.xypíU. 
11 ^ t w ^ t 11*C,C ^atu ^ar^ ac]uam antequa 
^ X i l v l C t U I babitaretíbínúcbelífeusitoc 
ftatu ea? poftqg fanate funt. -reft oubíú. an a pzíncíp. 
qn duítae bíerico pzío condíta eft elfent ífte acjue ama 
re peftífere ficut poftea:vel acquifiuerínt eje alíquo accí 
dentí. c a i í q o oícet cp íftc aque a pzídp. erant oukeo 
z terraferfílío z ob boc duitao códíta eft t fie ouraue^ 
runt vfqj ad tépuo quo ífraelíte íntroíeníf ín terrá cba 
naá z cozruít vrbo bíerico: t qñ íofue maledí jdt edífi* 
catozibuo bíerico facte fUnt aq amare veníéte anatbe. 
t f l t o f o . fupíllaí ficut fup vrbé.íftud videbíf alíaurónabíle:qt 
fi ífte aque fuíífent a pzídpí o amare vídef q> nulluo vo 
iuílíctc(mdercibívrbéketiáqifatw rónabileeft^cuj 
S c d a r ó . 
Zerfíaró. 
Blíaopú 
duitao bíerico ftippofita fuerít perpetuo anatbemati cp 
etíá aque amare efficerenf ^ppter anatbema. (CSed oí fczía r$. 
cendú ep íftud nó ftat.ná fi ífte aque nó fuilíent a pzm. 
amare nec térra fterilio z peftea factü fuiflet p maledú» 
ctíonémulluo vellet reedificare vrbé bíerico tanq? iam 
oino murile5 z oeteríozatá 1 pzíftíno ftatu. z tn abyel 
oe betbel cú magno oeííderio reedíficanít vrbé íftam: 
pzecedétilí.c.jcví.ergoapzíndpioamare fuerant ficut 
ntíc.c:3fé alíud motiuu nóeft conueníeno.f.q? fi aque 
ílle fiuffent a pzídpío amarerq? nulluo íbí edíficalfet yr 
beimquía térra illa erat valdefertílío ínter oéo regios 
neo canaá:íó lícet pareret alíqua incómoda «ppter ma* 
gná ferrilíraté oía ífta tollerarení ab íncolio:ficut vide^ 
muo ín multío alyo duítatíbuo. (D^ tcy p5 qz nunc t^e 
belifeí aque ífte erant amare r t ñ multí babitabant ín 
bierícotoícebát elfe babítaríoné óptima duítatioivt 
p5 ín Ira.lVmper ergo fuerat ílle fono amaruo z peftífer 
vfq? ad oié quo fanatuo eft p belífemt boc Rueníebat 
eje loco ozígínío:qi locuo ílle erat cozruptuí vel fulpbu 
reuo vel tranfibat aqu^p aliquao venao atramentozú 
z fie ó multío alyo caufio falfedinío t amaritudinio a^  
qua^ .polka aüt nó fuit alíqua cozruptío. Cí^luc 
reí vlteriuí te ftatu íftaaquarñ poft^ fanate funt ab 
belifeo.GiRndédus cp míffo fale ín aquá fanatefúerát 
aque íta vt níbíl oíno amaritudinio vel falfedinío ma* 
neret ín eíoniec fequeref aliqo eflfect0 maluo in potara 
tibuo íllao nec ín térra p quá tranfibant:-? nó folú fue^  
runt fanate aque Ita vt iam nó elfent peftífere: fed ería5 
afTecutefuntquádáoulcedínémaiozéqí béantalie aq 
cóírer.^tíá foztíte funt quádá magná fecundítaté quá 
aío nó babiture erant finaturatr fane eirent.f.^ facíe^ 
bant terrá quá írrígabant ^ducere magnao fegeteo z 
berbao z arbozee.r fpecíalíter erat boc in rofiomá ílle 
erant maúneo apud íltá aquá quá ín alyo partíbuo oz 
bío: ficut oíctum eft fupza:? oe boc oidf ficut planfatío 
rofe in bíeríco:vt fupza oictúeft.£ft aut íftud gñale q; 
quádocúqsoeuoalíqd míraculofe facítillud perfectíuf 
eft cB id qo naturafr caufatur. Sícn.cómunirer oicút 
ooctozeo oe illo vino qo cbziftuofecít oe aqua: cp fue*» 
rítfapozofiuo quolíbetalio vínofeculi.t ob boemíra^ 
tuo eft valde arebítíelinuo cu5 bíbiífet vinil illud vnde 
tam bonú vinú baberi potuiiret.50.zr.3ic etíá quádo 
oeuoalíqué fanatreftífuíteúínmaíozé fanítaté tper^ 
fectíoné 43 pziufquáiddatinegi'editudtné.vndeclau 
di z cecí z furdi z paralítíd fanatí ab eo faníoza mébza 
babuerut poft fanatíoné ¿B pziuoa'ta ergo oe ífta aqua 
fteret:q? falubzíoz eífet z ouldoz nunc fanata p belífeu 
qj fi naturafr fuííTet fana.t etíá maíoze? fecunditatem 
caufaretín terre nafcétíb0 qj alíao caufatura erat fi na^ 
turaliter elfet bona. CTjStuereí vlteríuo quarc be 
lifeuo mífit fal ínfontem z an naturalíter p illud caufa 
baf alíqua falubzítao aque.C Relpondendu cp nó po 
fuit fal quafi tllud béret vírtuté fanandí aquá mozbídá 
vel adiuuandí alíquafrad fanítatc:fed potiuo ecótra*» 
río falfarít aquá amará z ftcrilé. babebat.n. ífta aqua 
ouo mala.f.q; erat amara z cp caufabat fterilitatem ín 
térra advtriíqj aiítifto? pzoficiebatfal augendo illud 
fed nó fanádo.ná fal caufat amaritudíné. vnde oía ní^ 
mío faifa funt amara.caufat etíá fterilitaté per quádas 
exuftíonéu'deo quádo boícovolunt faceré alíquá terrá 
fterilé afpergunt fal per illá.nc.n.fecit abímelecb in cí 
uíraré ficbenp quá fparfit fal vtín etemú nó babítare 
tur Jud.ix.terre quoq? que naturafr vel a cafu falfuL* 
gíndfe funt fructú nó ferunt.fic rírít po.cví. poftiítflu^ 
mina ín oefertum z cxitno aqua^ ín fitím: terram fru* 
ctiferá in falfli^íné a malída inbabítanríúín ea.pofuíf 
tú belífeuo fal ad oñdendá magnitudíné míraculimá ñ 
pofuíffet alíq que nálr facerét ad caufandá oulcedínes 
a ederef q? nalV Rueníebat illa fanatio:íó poitjíteaq 
potiuo nSl'r ípediebát:vt apperetmanífefte q; folú fie 
bateje virtuteoei.Sicn.ps oe belía qñ voluitozarevt 
veníret ignío fup facríftdú finí:qz fecit fundí ouodecis ^ 
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fit fal ín f6 
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ref aqua. 
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Sanatío « crcmarcfipte«dentí líb.c,jcvÍ9. (TCtl aut^ querré m 
qrú íHams «alíterfactafuerítíftafanatío. CBícendus cp non fcd 
fuíf puré oure nlíraculorerqi fal qó pofittí eft ín fonfe magíf erat 
míraculofa ad príum ve A í p z ^ . C ^ r é Dato op Tal nalíter béret vi 
res ad Dulcoiandu aquá adbuc no oulcoiaref míttédo 
S ^ a ro. íllud ín fonté:qi moibofitar aque ¿meníebat eje loco o^  
' ríginío:loaio añt fontío no erat locuo oiigínío fcafu * 
rígíníouo fempaq ejcíretmozbída velut fiponereh'Ud 
oulcojatíuum tnalíqua parfeaIueí.non.n.poterat fal 
íHud pueníre ad locú otíginío vbí gñabanf aque fótío. 
C Jté p5 q: oe0 oíjcít bíctq; fanauerat aqo: vt p3 ín Ira. 
S i tñ naiírer fanate fuúTennnó Díreret ípfe cp fanaue»» 
rat eao.CJté q: or bíc r nó erít vltra ín efe mozoifi ta 
íCertia ro. men naturaliter fuílfer ífta fanítao caufata poterat ad^ 
buceffenioieíneío, 
(D&mrc ecefia qíí bñdídt aquá nu'trít fal í illa. £t an 












ctione á \ 
^bíect ío . 
iRnfio. 
i6lflá^f*^t'l'íf*vlrenuo ^re ecc^a ponítralín 
9S£l4tJ v t m aqqn bñdídtíllá:tan íllndral 
alíqd .pficíat ad benedícttoné.iRñdendú fal pofitus 
ín aq nó pñeit ad effectil bñdíctióio quéíntédít ecele 
fia nec pót ^ftcere nalítenná aq bndídf adboc cp loca 
illa ín^buoarpfa fuerít líberenf a pefte t a oemone z 
ab olbno aduerritaríb9:vf p5 ín oroníbns qo ecefía ot* 
cere ptocuítín bñdícfíoné aque. Cóftat tú ^? fal nó b5 
alíquá eííicada nalé ad íítamá nó pót eflugare peftem 
nec pferre ad íllá p boc q> comífcef aque: t a foitíou' ñ 
pót effii^ are oenioncf :q2 Demon é fuba ll>ualíf fup qua 
nó b5 aliquá caufalítaté reo cozpozea t fie De oíb0 alijd 
elfectíbuo aque bñdícte:qi ad nullu eo? fal nalíter b5 
ptáté nec pfert.S5 ecdefia póít fal ín aq quá benedídt 
ad ímítationé belífeí:q: fie l?eUTeuo pofuít fal ín aq pe-
ftífera t fterílí r facta eft milcío z fecundafíua terre :ita 
(fal ponífd'n aqua nra bndícta.t b nó b^ret aliquá efa* 
¿ cacía n5lé fal ad caufandú id qó íntédebat belifeuo 
c potíuo eprío:vt oeclarattí eft pcedétí.q.ita falponít ín 
aq vt oeuo faaat p aquá benedictá id qó noo perímuf: 
Dato cp nó fit alíq vírtuo falío ad íftudnnotíuú íftud p5 
ín bñdíctíóíb0 falío z aque:qí íbí or q> qi oe9 íuflít mí-
ti fál ín aquá p belífetí vt fanaref fterílífao aq; ecelefia 
mitít fal vt oeuo fie p aquá benedicta caufet cffect0 q 
íbí expiímunf .CSdendu tñ ^ [5 fit vltra nalé ptátes 
falío face aqo oulceo t feciídafíuao fie petebat belífe9: 
tñ magío eft vltra nalé vírtuté falío face id qó noo pe-
tímuo ín bñdíctíone aq t falú?» qó ps q: oulcoiare aqo 
t faceré eao fecúdatiuao p pdó?ié falío eft:vt oeclaratd 
fuíttcft tñ qdá eflfectuo q pót nalíter cari ab alíq alia re 
cozpalí.^d tñ qó petímuo ín bñdíctíóe aque é ftipza có 
dóné oío cozpiotqi nulltí cotpno pót íanare aíam: í tñ 
ín bñdictíoné illa or q? aq ífta fit fumhíb9 eá faluomé-
tío t coz^io.ét nulltí cozpuo b5 vírtute ad refiftendum 
cemoní oírecte eycludédo eú oe loco vt pote gp nó fit í 
Domo vel ín vrbe:T tñ ín bñdíctíone aq petímuo cp ípa 
fuget oemoneo oe locio ín ^ bue fuent afpfa vt íbi non 
appeant nec noceant: t fie oe alyo elfectíbuo fpírítnalí 
buo eíuo. CÉlueref vlteríuo an aqua benedicta 
babeat ílloo effectuo quí expzímunf ín benedictióíbu? 
fuío.iRñdendum cp quátúcuqj fit aqua benedicta p có 
mijetíonem falío vel p verba quánkúqj fanctífiima nó 
ptrabít aliquá vírtuté abfolutá que maneatín ípfaiftn 
: quá pofiít efticere illa que oícuní ín benedíctíoníbuo, 
iRatio buiuo eftiqt nó folú cozpuo non pót naturaliter 
faceré ea que oícunf in benedíctíone aque fed etía^ nó 
póteífe Aibíectútalío vírtutío^atoepoeuo vellet íllá 
vírtuté cómunicare cpzpozí. iRá ficut íncludít cótradí 
ctíonéq; anime rónali eómunícef quátítao teytenfio: 
nec oeuo poteft eá faceré quátá t eytentá: qz quátítao 
eft zcááce cozpale r aía eft fpüouta íncludít pdcóncm 
act0 puré fpualeo cóicari cozpozi. Sanare aüt mété t ef 
fugare oemoneo oírecte^vírt^qdá puré ft)íialío eft cu? 
aía fit fpíío r oemon fit fpúou'ó «ó pót coícarí aq vf al 
ten cozpi qó b5 ín fe aliquá qualítaté quam liberet 
aíam a peccato t effuget oemoneo. CS5 arguet alíqo 
qt ígnío eft reo cozpea t tñ aíe t oemóeo puníunf íbí. 
c é ó m ty'ignis ñ b5 alíquávírtuté nalé p quá poflít le 
dere aíao: nec ét míraculofe acdpít illa a oeo íta cp ab-
folute béat íllá ín fe:fed oeuo eft ^  punít aíam ín ífemo 
t fadt eao fentíre cp ab igne punianf .ficut ín fónijí• quá 
quá alíqf nullü malu patíatur rcaXnqi tñ credít fe pafí 
afflígif ouriífime l qbufdá fónüo botrédío.vel oeuo re 
pzefentat illtiigné aíabuo tanqg aliqd valde trífte tpo 
niteío oefideríú íntéfiftimu volédí fugere oe íllo: t rur 
fuo oñdít eío ípofe effe fugé i ex boc anjdaf nimio. S í c 
P5 fi noo appbendamuo alíqd tan$¡ malú t oeteftabí-
leb íllud nó fit abfolute malu z oeteftabíle:fi nó poffu 
c muo fuge oe pfpectu eiuí afftgímur nímioit Pm boc cá 
c tur oría pena^ m ígne infernalí vel purgatozío. nam fi 
ígnioillebéret nalé vírtuté puníendí aíao vel fupnalí 
ter pfecutuf fuílfet aliquá vírtuté aflflíctíuá cu ille vnuí 
fit equafr puníret oéo aíao:f tñ punít eao ínequafr 
óf íam oemerítozú.ió oóm cp oeuo eft:q punít aíao per 
ígné repzefentádo íllú ín róne euíufdá malí valde oete 
ftabílío.r cií vult aliquá valde puniré repñtat eí ígne5 
fub róne malí bozrédíftimí.Sí aút vult alíá mínuo púi 
re repzefétat eí ígné fub róne malí mínuo bozrédí:? fie 
oeuo tot ofíao repzefentatíóío fadt ín ígne infernalí vf 
purgatozío:quotone graduú oemeríto^ funt aía?5 bu-
mana^ típfo? oemonu.C?ídép5Ín ofíafcmníoztí qt 
V in millo fomnío eft aliq reo aflTíctíua oe íüío quao puta 
9 muo adefre:t tñ queda fomnía magío afñígút cfc alia. 
S í c ígiif oóm cp aqua benedicta in fe nó pót bére ali 
quá vírtuté a oeo eí collatá per quá ípfa fanet mente t 
effuget oemoneo:qz tune lícet ceferrí eí íllá vírtuté eét 
fupnaturale r míraculoftjm'.taméq; aqua poftea p i l l l 
vírtuté fanarer aíam rftigaret oemoneo nó effet mira 
cuíú (5 pdífío naiío.ficut^; oeuoaíam coipozímoztuo 
reimíatmíraailneftq? tamé ata reumta cozpon ope^  
íbí nale eft:eríá no pót fiare q; oeuofuget oemoneo vel 
fanet aíam nram medíate ípfe aqua benedicta tanquS 
ínftf o.nam íllud qó eft í>pzie inlVrm recipít vírtuté pzi-
cípalío agentío que oeriuaf p íllud ín m~m ejcteríozeyí 
z tñ nó pót vírtuo remílTma petí oeríuan a deo p aquá 
benedictá ín aías noftrá:qz tune fequerenf multa meo 
uenientía/i^zímu eft cp vírtuo remífitua petí reaíreét 
alíqñín aqua benedicta^icutvírt^fcríptíuaque eft ín 
manu feríptozío oeríuatacttlfuu p calamum íta q; ílle 
h actuó reafr efh'n calamo.virtuo tñ remittedí peccata 
t ípoftíbílecft q? fit reafr ín aq benedícta;q: ífte eft aliqd 
fpiíale znó pót accideno pene fptíale eífe in cozpe.fmo 
quod maíuo elhvírtus remiflíua peccati níbil eft nífi íp 
fe oeuerídeo nó pót in aqua efle.CJté in facramentío 
que funt maíozio efficacie:qz funt ínftítuta a xpo nó eft 
P reafripfa vírtuo facramentí ín ma facramétí míe oerí-
h uaf per ília;ergo a foztíozí nó erít-in aqua benedicta, 
í C S e ó m íncoueníeno eft:quía fi virt9 ifta eífet ín aqua 
benedicta reafr ira qp oeríiiaref a oeo per aquá benedí 
ctá:nó políet illa fanare anima nífi tangeret aíam: quía 
vírtuo reí naturalío nó operar nífi p ptactu. CZertiu5 
íncoueníeno eftqz fanare anímá a peccato eft nó ímpu-
; tare eí ílud ad pená:fed íftud nó imputare nó eft aliqd 
oeríuabile p alterú aun ptineat ad cjuádá pzíuatíones 
alíquo mó.t: etíá quáfus ad boc ígnío ínfemi t purga# 
tozijnóeftínftrumétu5pumendíanimaoíta cp vírtuo 
punitiua oeriuef a oeo per ígné:qz vt oeclarattí eft nul-
lam vírtuté talé coufequíf ígnío fupnaturaliter: fed eft 
large inftrumentu in quátd oeuo repzefentat íllum aní 
mabue tanquá aliquid valde bozrédti oe quo f riftenf. 
(Dlñimc auté oícendum gj adbuc nec largiffime eft a i 
benedicta ínftrumentiíoetadopandti remíírione5 pee 
catozií:qó eft fanare anímá:qz remíttere peccata nibíl 
eft nífi nójmputare ea ad pen«.fed drea boc ímpollíbí 
Ieeftaquábenedicta5 babere aliquá actioné oírectam 
vel índt'rectam.r ficoicetur cp magio pzopzíe ígmo rn-
ferni z purgatoztj eft inftrm ad puníenduaíao $ aqua 
benedicta ad remítrédu f)ctá.CSí tñ pftderem9 aquí 
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mó poteratelfe ínítfm Ddad ruírandtI&emcnes:vtpo 
te fie ceue repntat aíabus t fcemoníb9 ígiié íferní t i 
<B alí^d eetefl-abíle 15 cruaanf ufa repñraref oemo 
níbue aquá bfídíctá fan^ alíqd Deteftabíle t afíícttj:t: 
tücfugerét Demones vbícwB víderet aqua bndicta5. 
£ttfít)Dmq;3dbucíítom6 non eítaqbñdíctaínítfm 
fugádiDemonee.iglztüceqlírer fugerét oemoneeDo^ 
mú in q eét aq bñdícfa fine bofes aflpergerét fe illa íiuc 
nó:Í5 B fairu5 eft .^óm ígíf ^ aq bñdícta nó bs í fe ab 
folutc vírrutefaciédi alígd eo? q ponunf ín bíídíctíóc 
eíuemee éteffiatalíqdoírectevelínftralífer fsfolúp 
deft adbocq; qñ noo afpergímuo aquá bndíctá Denote 
m oomibug míe vel fnp nosioe* efiugat oeinoneo 7 fa 
nar aíam t faat alia q w'cunf m bñdíctíóe aq: t boe fo*. 
lú Deuotíoné z oronce ccckñc bñdícétís aquá z gj? 
oeuotíonéarpersentíum z fufcípíentrn. 
C a n per aquá benedicta poflínt tollí petá veníalía z i 
qno pfiftat,veníale z per quid rollíf, i&ó.xxxix* 
é2l 11 1 * ^ 1 1 r ^teríU0 an P 3£l1^ bndictá tol 
- ^ w ^ r U v i V I K M I lanf petavenialía.f.qñeáafpi* 
gímus fup noo.lTflxñdé.q? plureí modiaflígnf eóíter 
a ooctoiíb0 tollédi peta vétalíaívt p3.MV.rnía?.DÍ.]cvü. 
z tangitpfea.^o.an.in gl.ín ^bemio rejetí.? vn0 eo^ c 
P aípfioné aque bñdicte vt P5 ín oecretio oe có.oi.íg. e, 
aqua.De boc nó eft oubíú gn remittaf in K pettñ veíale» 
Sed oe mó remííííóií p aquá bfídíctá eíí oubíú .Bóm 
eft aút g> nó tolltf pcftíi veníale p aquá tan$ ipfa béat 
virtuté ad faa'édú boc:nec éf eft ínítrin oeí ad remítten 
dtí peecatñ ficut oeclaratú eft f cedétí.q. £riá oóm eft 
nó pót remitti petrií veníale p aípfioné aque ficut re 
mírtunf mottalia p baptífmu.lRas Í5 aq baptírmi p fe 
nó remíttat peceatü:tñ neceífe eft ei 3 baptisaf remitti 
petá nífi ípfe obicé ponat.£ttñ nó fie oe aq bfidícta:qa 
oato q; ali^í afpsat fe aq bñdícta:oafo q? nóponat obú-
cétfi nÓ b5 oeuotioné nó eft tmbiñ q? níbíl eí pfteiat aq 
bñdícta.r tn baptifmuofufeepfab alíquo adulto en'a 
fi nó fufeípíaf cd Deuotíóe fed tepíde:oum tñ nó ponat 
obíeeimanífertú eft qp pfert ^ 5 . ( ^ 5 ^ P5 boc qz facfa 
funtínftítutaaypouóexfeípfiobñtp mftónem xpiq^ 
Aifapíéteo ea accípiant gram fi nó pontít obicc:t til aq 
bfídíctá nó eft faení ínftítutií a xpo fed qdá cerímonía 
introducta ab ecefíauó nó poterít bére virtuté eje fe íp 
fa fjrfoltí eje oenotíoe ecelefie taecípíétiu. Slíqo oícet 
qp poterít bére aq bñdícta iftá virtuté p pftóné ecclefie: 
ná pót eedefta remítté pcfáp modií ?ftóníe:vt ft oicat 
papa qcüq; oederít oenaríu p fabiícatióe alíau'us ec-
clefie Béat cétú oíeé índulgentíeúta poterít oícé^ciíqj 
oederít oenaríu béatremíflíoné peccafo? veníalium, 
CSed oóm op íftó nó ftatíqt ptáo eccVíe ad remíttédti 
petá p modu indulgétíe nó eft ad 'culpa? remíflíoné 
pena^má remíflío culpe folú pédet a oeo remíttente z 
ab bofe p attrítíone5 fe oídwnéte .Sí aút alíqd piofunt 
clanes ecefíe facf alee ad remiftíoné eulpe:B nÓ eft oíre 
efe f5 p accidenou'nquátú vírtute clauíú ille q nó eft fuf 
ficiéter oifpofit0 ad remíííioné eulpe p attrítionem foi^ 
mata oil^onif vtfoimef attrítío.fie tenent boctoiee ín 
iítj.fnía? oí.yíjc.r eft pofttio qfi eóío.Sn petí tñ véíalís 
remilfióe nó fold eft remíílto pene fed ét eulpeuó p eó 
ftítutionéeecFie nó pót remitti petríi veníale.C^tes q; 
clauco ecefíe alíc¡ mó índírecte pferant ad remilfione? 
eulpeuftud folú eft ía faero pníetqi pfiteno nó oífpofit* 
pfectcp atm'tíoné fo:matáoífponífínterdá vfladíu* 
uaf ad oííponédú fe mérito clauíú ^buo fe fubicitXó 
eeftíotñindulgétíaíípmodíjpftóiuovel ftatutieft cf 
foití pnlaléuo vírtuoclauiú íbinon ^ deft oírecte necp 
accídéo ad remíííioné ailpeiió fie nó pótpferrí aq b^ n^  
dicte qi fitad remifltoné pctóid veníaliií.C^té nó pót 
P pftóné ecefíe fien q; aqua bñdícta fit ad remífiionem 
peccatoidveníalid quantum ad penáútaq; oícaf quí 
cdq} fe aífeferít aqua bñdícta béat remíflíoné penaras 
oíum petó? venialídtqz ín índulgétyo fp 05 noíarí alí-
qd certif vt pote vnue ánuí z fie oe eeterío:?: tñ okédo 
béar remíííioné pena? oium petó? venialíd nó oenoía 
füralíqdcemj.Siadteccíefiaoiceretqfe af^ferit aq 
bñdícra béat ánd índul£fentíe oe penie oebítís petíe 
veníalíbuo:ét boenó pót fieri:qí ecclefia pót oare árn. 
índulgétie:t tñ cp ille piofit ad remíflíoné penard oebt 
tartí pío íftio pctfe vel p algo nó eft in ptáte ecclefie f5 
oei .CSí adtalíqs obidarq; ecctía pót oare indulgen 
tíáfubiftafo:ma:qcúq¡;feaf^ferífaqua bñdícta fit lí-
ber ab oíbue penis oebin'o jp peccatio veníalibuo: t q? 
nó obftet bíc incertítudo eius q; remittífcq: fie ét eft ín 
certd qñ oaf alicuí ídulgétía plenaria.©óm qp nó ftaf: 
q: indulgétia plenaría oarí pót eo qp íbi tollunf oés pe 
ne oebite venialíbu6rmottalibuo:q?tñ remítteren 
tur pene Debite .p venialíb0 pp alíqué actií nó remítten 
do penas Debitas pzo pctísmoitalibus vel p alí^ illo-
rd nó eft ín ptáte ecelefie.C5té fcíendd qp eccl'ía nó po 
teftp^ftóné fuá faceré q?aliqsactus fit Pmfe mérito^ 
ríus:q alt as nó erat merítozius íta qp ille actus ptíneat 
ín fe alíqd bonúqi boc fold pót faceré oeus.T ífta eft cá 
qre tota ecclefia nó pót faceré alicj facf a vltra illa que 
x(5sfecít.f.q:non pótcóícare alícuí actuí vírtuté.jcf s 
adtcóícauít virtuté faa*amentís facíens ^ ípfafm fe 
bérent virtuté z fufdpíés illa fufeiperet virtuté nífi po-
nat obícé.qñ adt eccigria ftatuít q; quícuqs oedent oe-
naríu ad alíqb opus pítí béat vmt annd índulgcrietnó 
pfert alíquá virtuté ífti actuí q eft oare oéarídtfed fold 
remíttít penas ecctía zx ptáte fibi collata a oeo: t.vult 
qp illi qbus fit remíflío alíqd facíant quafi ín recópenfa 
tíoné.t ífta eft ca qre p íftas ídulgétías non pót cóferrí 
gfajfedfolusremíflíopene.f.q:ecefía non pótcóícare 
virtuté ífiis actíbus ficut xps cóicauít virtuté facramc 
tís. C B o m íínf qp p afperfioné aque bñdicte z p alíos 
feptéfvcl octo modos cóíter aflícanatos a ooctoiibu? fit 
remíflío petómm venialídmonqdépp aliquá ^dónej 
fpálemíftoid actud:fed pp magna oeuotioné tardozé 
qcft'ín eis.^20 quo fdendd q? petá nafeunf tremittd 
tureycaufisoppofitisrficuteftín oíbus enfíbus nalí-
buszmozalíbus.pctm.n.moitale reDiignatcbarítatí: 
ideosígnifqñauferfcbarítas:tfoIlíf qñ redít cbarí-
taí.peccatd adt veníale nó repugt cbarítatí fedferuozí 
cbariratísiíó ad boc qp petm veníale nafcaf nó op5 rol 
lí cbarítatétfs neaife eft tollí feruoíé cbarítatj.f.q: pee 
cádo veniafr aüquafr oedínamus a magno amoze oeí 
PP Dcfidería feculí z carnís:t ad boc q; petm véíale tol 
laf neceffe eft nafdferuo:é cbarítatis. ficíit 5 qñcunqj 
cbarítas nafeíí velinfundíttollunf moitalía; íta quo-
tíefcucjjferuo: magnus cbarítatis gígmf neceífe étol-
lí veníalía.£x boefequif q? non fold funt octo modí tol 
lendi petá veníalía fedinfinítíiná quotiefcdq? cótíngít 
nos bére alíqué actd cbarítatis feruentémeceífe eft tol 
lí peccatd veníale:-? tamé nó eft alíqs actus quí nó pof 
fit fierícd magno feruoí e cbaritatis:íó non eft alíqs a* 
: ctus meritoiíus per qué nó poflínt tollí veníalía. fien, 
eft oeaqua bñdieta^: fi alíqs accípíteá cd magna oe-
notíóetmerito Deuotíonís z mmílitatís quia fubieit fe 
buíccerímóíe ecclefie remíttunf ín eo petá veníalía vel 
ín totd vel ín parte fcóm quátiraté Deuotíóis. íícetíam 
De oíbusalgsactíbust£tnóop5q? ecclefia oicat qp p 
aquá bñdíctam tollunt peccata veníalia:qz oato qp nul 
lus fancto:d oíceret nibílominus tollerenf. C S í ante 
alíqs obidat: fi per quélíbet actus maguí feruoiis toU 
lunf veníalíaiquare ooctozes aflígnát octo modos po*< 
tíus % mílle vel infinítos.C©icédd q; aflígnatío ífta 
factaeftaooetozíbus íunioiibus. tmotíud ftiít ^pter 
Dicta fanctoid antíquo:d:q: íllí in libzisfuis loquétes 
alícjuádo oe remíflíoné peccatí veníalís ponebantexé-
pldin alíqbusactibus: ficut in fumprione eucbariftie 
t ín elemofina r aqua bíídícta.t ooctozes íuinozes le-
gentes libios antiquo? fancfo? quia nó reperíerdt nífi 
illa octo exempla oe remíflíoné peccatord venialíd: nó 
f pofuerunt nífi octo modoí.antíquí tamé nó pofuerdt íl 
^ los modos tanq3 P íllos folum fteret remíflío. fed po^ 
fueruntillos tanq§ ejetp!? aIio?.fatís eft adt poní pau-
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fie r leo^ 
«íbue. 
Tñotabíle. 
exp^eíTí fueriít fpcdatr íftí modúqt ad íftos qfi reductS 
turalijmodíbfiagendíjcuíftí fmt valdc gnak^fiqit 
Qr p fumpnonéeuc^íeintclligamuo fumpríoné omnm 
fa<Tamcnto:u:na nuütí eft no coferat ad rcmíflíones 
pcrí veníalío ctí ín quolíber pferaf a ? sfa follit moi 
ralía veí veiualía.Cj^er elemofiná ifellígamus oía bo 
na que ad pjcimú faamuo.ná jppiíe oía bona^ q ad pxi* 
mií fadmuo eje líberalíf ate:eIemorme vocant. "l^er oro 
neíntellí^arnuo oía bonafpúalia q'ad peii fadm .f.q 
cófiftunrín Tolo coJde.l^er ícíuniti írellígamuo oía coi 
poza aflíctíua cojpío nfí.lfcer aquá bíídíctaírellígam* 
oéo cerínioníao ecdcfiaftícao q nó funt fef3.7 per ilhi5 
modú fadle elt redud oía gíía bona? opatíonú ad íftoí 
ocro niodoo.©el pót oíd % nolatí funtíftí octo modí: 
qi iñc octo opafíoneo funt cóíoieo p quas boíee mo^  
nerí poíTint.^d pót oía q?noíantíftí octo modíqj ín 
íítíooctoactíbuoapparetferuoKarítatío potíuo c& in 
alijo actibuoií: tñ non folú p íftoofed p quofcúqj alio» 
actuó factoo o í cbaritare feruéte ftt remífllo peccatozu 
vení alíú.t íic fit remíllío p aquá bfídíctáun quantu 
eamocuoteaflumít aiíao níbíl peasremíttítur. 
a & f c i á i t m t inde be l i feue inX>cthtl 
icfiqsakcdem^vmpneciparuí e g r e f l í 
í n n t D c c m í t a r e T í í f u d c b a n t d o í c e n r e e * 
3¿fccdc cñlnciafcidc caJnc. 0n\ c u r e f p e 
íríííet v íd í tCOS:T m a l c d í r í t e í e í n n o í c D o 
m ! n i X g r e í T í q 5 fnnt emo v r f i oe íaf t u ? h 
ccrmcrmtcxcieqmdmgint^dnoBpnc 
r o ^ ^ b i j t a u t e m . í n d e m m o n t c m c a r m e 
luí í n d e r e u c r f u é eft i n f a m a r í a 
(Cílfccdít aútObíc ponít qrtú IHIÍ9 ptíeX belífeí íníu 
fta ocrífio tofCafcédít autín berbel>r.c>e bíeríco afeé 
dit ín betbel qz berl?el cftín mótíbuotbíeríco aút eílín 
valle p quá tráfit ío:danío.moíatuo efi- aút bdífeuo ali 
quáto tpe ín bíeríco mox vt rapt9 eftbelíaotvtps ftp. 
oeínde oefcendít ín betbel ad vifitandtí collegm .ppba 
rü q? eratíbúná ín bíeríco t betbel r gállala erat tría 
collegía .ppbaytvtfupia oeclaratu elhCcúq? afeéderet 
p víaOíftud erat apud vrbe5: q: vrbo erat pofita ín ex 
celfo t afeedebat belífeuo p cc?llcCpuerí ^ uí egrefíi íut 
oe cíuítateOíítí egredíebanf ad íocandú mó puerilí ( t 
ílludebanr eí oícéteo afeede calue.Ciftud oícebantpue 
rí íiludendo belífeo Pm{ niodúpuerílé:cú foleát flludé 
c|biircuq5 tráreuntíb9,eraf.n.belíreii6 fenex f caluu?:t 
qfi tn oppzobn'u oícebant eíiafcéde calueCq ai5 refpe -
yíflet vídjt eoo).r.belífeuo erat vir valde maturuí f no 
mouebaf ad refpídédií vaiütateotttñ cu ífl:í puerí ínv 
poztúa sarrulítatecxacerbanenteii t)ícéteo:arcéde cal 
ueírefpexít ad eoo quafi vultu íratoCr maledíjrit eío ín-
noíe ofu).unuocauít nomé ofíí Ajp eoo ad maltl oícey: 
ono nialedícat vob vel bíeuí mozte voo affidat.Ce^ref 
fiqj funt ouo vrfi oe faltuOterra cbanaá abundatín vr 
fio r leoníbuf ex eo cp térra illa eíh>alde callídío: 45 ter 
ra ufa: íó multa;gíía fera» funt íbí q no funt bícC lace^  
rauenít ex eio^lt)«pucroo^f.ocdderut eoo t tñ nó co 
mederilt:qz nó poterát comedé tot pueroo. CScíédtí 
aút ^ íftí vrfi nó effreíTi funt oe fílua qfi a cafu:f5 oe0 í -
pullít ílloo vt venírét drea v:bé adl?oc q? lacerarent íl<# 
los pueroo gmaledíreraiUbeUfeo.Síc.n.oe0mífitleo 
né apud íííá vrbé betbel vt egrederef ad víá t ocdde^ 
ret vírú Deí:q p mádatú eí9 comederat pane ín betbel: 
pcedétí l í .cxíy.CSdendú vlteríuo q> ifK vrfi lacera-» 
uertit.rlv.pueroo t nó comederút eoouió ^déad atte 
ftatíoné fanctítafío:f5 folú vt polfent lacerare oéo. jelij. 
na fi laceratoo{p2ÍO(Coniederéf :oú índpent vozare car»» 
neo eo^ recederét oéo aly puennó ípetu. facto dícíebáe 
eoo ad térra t lacerabáf.r nó lacerauerút oéo fed folú 
Xlú.eí eío:vt p5 bíc qz fozte alij nó illudebant belífeo: 
r peuonó índtauítvrfooíneoofsín alíoo. IHófuítaút 
bíc fetíí círca íftoo pueroe moituoe qé factú cft arca v i 
rú orí qué ocddít leo:pcedéti líb.c.xíy.qi manfit apud 
cadauer eíuo cuftodíeno ne lacerare? a beftijo nec etil 
ípfe lacerauít íllud.íftó nó fuít ín fignú fanctítatío illí* 
vírí:íltí aút puerí erant malí z fílg vdolatrarúuó ta» 
non oílédít drea eoo míraculum. 
cranpeccaueríc belífeuo maledícendopuerío ílludé-» 
tíbuofibí. CiStó-ícl. 
d S l t t ^ t v H l l t * anpeccauitbelífe0 maledícédo 
v I v l U l íitíopuerío:alíqooícetq?fierqt 
nó oémuo odílfe bofteo nec malefacé aut maledícé eíf: 
fed potí0 bfifacere íUio:vt patet xJDatb. v . t ad ro.xy.? 
ííhid potiíTime puenít virio pfectio qlío erat belífe0: i5 
peccaret maledícédo ílludctíb0 fibLC^té beat9 petr* 
m'xít; jepe relíqt eyéplú vt feqmíní veítígía eí#: q petm 
nó fedt nec ínuétuo eft ooluo ín oze ei9; q cú maledícc 
ref ÍIÓ maledícebat:í: cú pateref no comínabaf: pzíma 
petrí.ij.c.g belífeuo tenebat feqíftá regula. CiRnden 
dú q; belífeuo nó peccauít maledícédo puerío: qz non 
maledíyítdo ad vindicta maledíctíoío eo^ f5 5eIo oeí 
.f.qi oeuo ínfpírauít eí cp maledíceret eío t mozerenr. 
C^ t é p5 qz fi belífeuo peccalfet maledícendo iftío pue 
iiotoeus nó mifilfet vrfoe oe faltu ad lacerádú pueroo 
vt fie cóplerét maledíctíoné belífeítt tñ mífit eoo íllíco 
íó nó peccauít maledícédomá peccatozeo non ejcaudít 
ceuo.^oá.íy.ífta ró efi-alíqlíter píliafmaf3 nócócludít 
oío:qz poterat eé cp belífeuo peccaret maledícédo puc 
ríe z q? veníret fu|? eoo maledíctíomó qdé pzecíb9 eí* 
qz oeuo nó exaudiret eú ft ímufle petét:í tñ pp oemerí 
ta eo^ qmaledícebanf oeuo índuceret fup eco maledi 
ctíoné.Stc.n.p5 oe maledíctíóe prío z mfío: ná pccclt 
maledícédo ftlyo ét fi malí fint:fed r>ebét eoo alo puní -
re z fi nó pñt oebent ceífare z tn núq? maledícé: male^ 
cícédo tñ pref z mfey nocét valde ftl!jo:eccle.íij.f.bfidl 
ctío pfío firmat ocmoo filío?:maledíctío aút mmerra 
dícat fundaméta.qz tñ belífe9 erat vír fetúf z ^pBa oei 
z venít íllíco qí> ípfe petíuít: fatío p5 q; nó peccaueríf. 
C B ó m efi aút q? ípfe mot9 é ad maledícédú eíyjqz ce* 
eú mouít vtpunírení íílí pueri maledícé^ jppbe.t po 
tíflime erat 15 ín pena parétú fuo? qz of <p preo fui erát 
f dolatrema ín vrbe betbel pzío oedicatí fuerant vítulí 
aureí quoe íedt ieroboá z íbí vn9 eop pofit9 é z alí9 in 
Dan:vt p5 ^ cedé.lí.c.xy.t.xítj.£tia paréteo eo? ínftru 
xerát eoo vt maledicerét ^ pBíí ceino oígnú erat vt 00 
lerct ín moite eo? qo fie ínílruxerát vt p actíb9fiuV mo 
rí mererenf. C í l d rónéín ¿rius o^m ¿p illa ^cedat y 
nó oéat aligo maledícé bofií (\io ín víndíctátf fie ve? é 
q;;belífe9 nó maledíxit puerío:^ folú qz oe9 ídtauít eú 
ad maledícédú vt puerí ocdderenf. Cl^ueref vi 
teriuo an puerí peccauerút Üludédo belífeo. 2llíqo r>i¿ 
cet q; nó;qz ífií puerí nó erát capaceo rónií eú oícatlra 
q> erát puerí puí.pctm tñ nó cómíttíf nífi ab bñte víU5 
róniouó nó peccauerút.CiRñdé.q? puerí ín púa etate 
peccai*e pñt.nec é oetermínata etao m q pueri indpíát 
peccaret qñcúq5 puerí nmt capaceo oolí ét fi folú fint 
fex áno? vel.vy.t ífra peccarepñt.r ín qbufdá tanta c 
nae víuadtao q? malida cito fupplet etaté:r ííl ín púa 
etate peccare pñt:t potífTíme ín cóíbuo petío: vt ín me 
dacío furto z píurío z fifib9 qb9 pléa é puerílío etao: vt 
P5 ex oe oelíctf puero?.c.pueríy grádmfculío.lñúc ^ 0 
ee íftío puerío ílludétíb9 belífeo fatjappetiq? erát Dolí 
capaceí.qz feíre q? caluídú erat alíqd expiobabíle z q> 
Dicédoffcéde calueterat qdl ofTefioiefi1 qdá bíferetío z 
capacitao oolí.ífií tñ puerí ítellexerút 15 z babuerút vo 
lútaté illudédí belífeono ía poterat peccaretfs ac^íftc 
mal9 erátíófaríédoillú peccabát.£t qgq? íítí puerí vo 
cení puúnó eft íntelligédú q; eént ífra ánoj oífcretíóíf: 
(5 vocant puí qz nódum erant adolefeéteo. ^ n tota.n. 
puerída vocanf paruí.peccauerút g ifti puerí qz malú-
ríofe boc agebant z pp petm fuú punid funt.etiá puní* 
tí fuerút p peccato parentmqt vt oicít TRícolauo f alij 
íllí era nt idolatre z emdíerant filíoo fuoó ad ílludédii 
Í>pl3iooñí.€tínbocof completúefTeqé oíxítoño ad 
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asad ocddet cum íbeu:í; quí fugerct gladíum íbcu írv 
rerñdereumbclíreue.parenteoaijríílo^ pucroy erát 
idolatre í merebanímalapatíeflügeranttñ gladíum 
a5aeli:íbeo:ió nunc ocddíteos belífeus.f.fedtq? ocd 
derenf perouoovrfos.jLiDagístn vidrf oóm ^  ííhid 
íntellígaf x>c algoocdfioníb^iqefecerít belífeus ín ido 
¡atrio que no fcrípte funt.í boc quía tíh noudú eflbge^ 
rant $iadtu a^ aei necgladíú íbeu:t tñ beliTeuo occifu^ 
ruí erat eftugienteo giadta ibeu z asad : ^ atit nó eñu 
5i(rentgladma5ael7Íbeup5:qta5ael pugnauít cótra 
fíVael poftqg factuo eft rejc firíeit.tñ nondú factuo erat: 
fedfactuo.jf.víij.ibeu quoq^ Deleiut ídolatrao poftquá 
regnauit:fed nódá ínceperat regnare fed poftea regna 
uít.¡.íx.Cri3C)02aIítere^pomí íftalra De jc^omouentc 
ín cmce.nam betbel Dr effe cru;c ^ í : q : betbel ínterpze 
taturoomuooeítficeftcrupqiínea mo:at9eft oeus 
qñroluitpieatíredemptioío nfe.belífeno aútxpo eft 
quí afcédít m betbel .ía'n crucé t tñc puulí íudeo? tllu 
feruntdaaudeiqerantínfipíenteo admodu puulo:^ 
íUuferut eúvnde y0o locut0 eft oe íllío tanq^ oe puulío 
mceno:pater ígnofce íllío qt nefdunt qd faduntalíude 
bant auté %po nó ficut puulí belífeo: qz ^uulí Díjccrunt 
afcédecalueiíudeíautDfrerútyfJO oefcédeoe cruce t 
credímuo tibí fi ftlíuo oeí eo:t ítems mouebant capíta 
blaflémahtee z Dícéteo:vba q oeftruío templú oeí z ín 
tríduú illb reedíftcae.XIDatb.jcjcvy^f o aiít maledíxít 
eíomó qdem maledíctíoné ípzecádoqipotíuo ozabat 
«p íllío Dtceno:pf ígnofce íllío qt nefdunt qá faciuat lu 
ca.jtjcíg.fed malu fup eoo venturú eterna jpuídentía oí 
ftníendorná cú mulíereo bíerufalé flcrent fup eu5 cum 
ouceref ad nrozté oíjrit ad eae:filíe bíerufalé nollítc fie 
re fup me fed fUp voo ípfao flete z füp filíoo vf oo: qm 
ecce veníent oíeo ín qbuo oicét beate fteríleo z vétreo 
quí nó ^ enuerunt r vbera que nó Iactauerut:tunc índ 
pienl oicere montíbuo cadite fup noo z collíbuo coopí 
te noo:2.uc.wíu.venerút aút ouo vrfi oe filua.f. títuo 
z v^ípefianuo íperatoieo romano^ z óleuerút íudeof. 
ruerunCaút.^y^puerí laceratiadfignádú o? poft.jrty, 
annoo a moítexpífuít bíerufalé oeftructap tít t í í ve** 
rpefianumrvtcollígíí eje p:obatiflímíobYftoayo,Cabijt 
auté ín montes carmelí).f.poft$ afcédít ín betbel íuít 
m monté carmelí.ífte eft mono ín quo mozabaí beliao 
vt cóítenvt P5 pzecedétí.c.t boc poftqg oeuí mífit ígné 
oe celo fup facríftdií futí íbíitqz bclífeuo erat oífcípu^ 
luobeltefrequétabatlocúíUti(>oft moztébelíe poaíH 
meqñvolebat vacare cótéplatíoníqzíbí eratlocuoa^ 
ptílTimue ad boc.t tbzte erat íbí alíqó collegiu ppbx^ 
fícut ín bíeríco z betbel z ^ algala.vñ íte? ét erat íbí be 
lífe0 qñ mulier funamítío íuít ad eú vt fufdtaret ftlíus. 
fuú.i»üg»Cí ¿"de reuerfuo eft in famadá)^. poftqj fte^ 
tít ín monte carmelo venít ad vrbé famaríe q erat me-
tropolío regníií fozte fedt boc vtíret ín bellú ad q¡¡> ítu 
ruó erat íozá rejc ífrael vt íbí per eú oftendereí miracu 
lu oe oatíone aquarü z pzenúcíatíóe víctozíe:oe qbuo 
c.fequétíbéturT boc fedt ípfeqz fozte oeuo reuelauít 
ct $ opoztebat fien ífta míracula DÚ íretur ad bellú» 
C ^ n c i p i t c a p í t u l u m t e r t í u m » 
fi\\9 a c b a b r e g n a 
m t í u p c r i f r a e l í n 
femaría: a n n o ^ 
c í m o o c t a u o ío fa 
p b a t r e g í e íude» 
Ttflegnauitqsouo 
d e c í m a n m 6 * / 8 t 
fccít m a l u co:a5 
o n o f e d n o n f i c u t 
í e c e r a t pa t e r t i n é M t t x m t ñ in p e c c a t í e 
í e r o b o a 5 fily naba tb a peccare fecít ífrl* 
adbef i tmec recclfit ab c í e . 
<0?a5veroSnc 
tíbuo oe íozá ín reges ínftóne:l% 
agíf oe regní eíuo (pfecutíóe enar 
raudo ea quefacta funtín oíebuj 
eíuo ab eo vel ab alyo.r qz tépo-
rereguerantppbeqalíq maguí 
ftcafadebant:enarratfimul fetv 
ptura ^ efta regá z cótépo: aneo? 
fibijppba^tqzbdfeue íuitcontépozaneuo regio ío-
rá ponunf gefta belífeí z oíuídíf ín ouo:qz pzío ponuní 
regf íozá gefta.ij.belífc¿ míracula íbí.Cr aít íofapbat.) 
pzía ín ouao qz pzío pouíf regio íozá condítío.ij.regía 
moab rebellío íbí pozro mefa. CiStueref círca pzú 
mu an ea que bñtur bíc béant ozdiné ptinuatú ad pze 
cedétíatfanfueríntímedíate facía vel ítenectoaliquá 
to tpe.CiRñdédu biceft ozdo contínuitf qz bíc «gíf 
oe geftío regio iozan z fupza agebaf oe raptu belíe.ra^ 
ptuo tñ belíe futteañ iftud bellú qb babuít iozan cus re 
ge moab.qó ps qz qñ iozan íuít ad bellú quefitd eft an 
effet ali^f ijpba a quo quereref fermo oñí.í.in Ira.t rñ 
fum eft ^ 7 erat belífeuo:!! tñ eltet túc beliao ínter boíeo 
nó oictú fuílfet oe belífeo;eo ^ beliao erat pzfcepo pzo 
pbeta? oúípfe víueret.CJté qz viuente belia nó ba-
bebat belífeuo fpúmíppKicujfedpoft^ raptuo eft ab 
boíbua accepít ll>úm dúo oupIicé:pcedéri.c. C^fté or 
j.eft bíc belífeuo quí fimdebat aquao fup máuo belíe. 
t fie vr íam nó f undebat fed alíaos tñ qjdíu manfit 
beliao mter boíeo míníftrabateí bclífeuo: vt collígítur 
pzecedétí lí.c.ríy. <DHd fcéam oóm iftud factú fuit 
ímmedíate.poft pzecedétíamápoft moztem ocbosie re 
gío ífrael regnauit ímedíate íozá frater ciuo,s«í.c.t; tñ 
ínpzindpío regní iozan factú eft iftud.qz rex moabre^ 
pugm't regí ífrael fubtrabeno fe a oebito feruítutío eí* 
ímedíate vt moztu0 éacbab.o.i.c.ocbo>íaoaút reguít 
poft acbab:t tñ ílle nó potuít pugnare p regé moab eo 
q; módico tperegnauit.f.nóouobuo annio íncegrío:t 
ét qz in ifto tpe ftiít egrotano qz ceddít p cancelloo z ia 
cm't in lecto vfq5 ad mozté §.i.c.íozá aút in pzídpío re 
gní fui pauít fe ad pugnádú ? regé moab.raptuo tñ be 
lie fuit quafiínpzín.regnííozámam beliao pzedijeito-» 
cbosie q? nó (urgeret oe lecto poft<B egrotaiút eje cafu 
p cácelloo.o.i.c.poft boc auté raptuo eft beliao 0cedé*» 
tí.c.ideo lUít raptuo m » ín pi(d,regní ^oimxz in tpe 
ífto Jozá DÍít>ofuítfe ad eundú ad bellus p regé moab 
z fuit qó bétur bíe.0o:á vero filiuo acbab reguit (\ip 
ifVaelOifte iozan fuit ftliue ad)ab z nó jfucceffir prí fuo 
ímedíate ín regnú (>f rati í fuo ocbosiemá ocbosiao fue 
ceftít pafri fuo acbab z regnauit ouob0 anmV incóple-< 
fío:tq2nó búitftlíúqm'fuccederet:íüccelTiteí fr fuuo 
íozáGo.Lc.infamaría) ífta erat metropolío regní ínq 
omneoregeoífrael manebant t ibí fepelíebanfex tpe 
^ amrn pater acbab edíficauít famana:vt collígíf pze^  
cedétílib.c,í:ví.^obbocoícífíbíregnaire íozian tanqs 
ín fede regniCIno octauodecimo tofapbat regís íude.) 
ífteíofapbatregnabateotpeqregnabat acbab t po-* 
(lea ftlíuo dúo ocbosiao ín ífraeht adbuc manebát alí 
quot anní oe regno eíuomá.yy v.anníe regnauit fuper 
íudá:pcedéti lí.c. vltí.-r núc erat annuo.xvíy.duo. 
(Dan ^ozá reguerit tpe íofapbat.Ct oe eoncozdia té^ 
pozioregum. ígtó.y. 
i l ^ w l ' i l t * ^ P 0 ^ ^ ^ ^ t r e g u a 
i * v 1 w w I re iozan fup ífrael auno. 3cvíy. 
regiú íofapbat fup íudá.ná íofapbat fuit pf alteríuo io 
rá q reguít fu$? iudá z an.ij.regní íllm? íozá cepit regre 
ífteiozan fup ifraeltficps.s.úc.f.r regnauit iozan f r^ 
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a comee lit 
rere fine cá 
vrgente. 
Separó . 
aniu0Ouobu6.r.anno.ij.5OIanfilV fofapbatrt fecun^ 
dum boc conco:dantcum líttera pzecedentie «c. s ed 
túcftat íncóiieníen6:q:opo2tebítq;ocb05ia6 filiuoa^ 
cbab regnauerit multíe anmV.f.noué vel plu6;q6 p5 c\i 
regnaf cepít ocbo5ía0 fup ífrf áno.xvy.regní íofapbat 
fljp íudá:pfedétí ¡uMúSc fapbat tñ reguít ánío. xxv* 
manebát $ noué aní oe regno íofapbattt poft íofapbat 
ifgnauít ñl? ruu^ io:á ouob^ ámetz ín.ij.áno buñ'ozl 
cepít regre íoiá reje ífrael oe quo bíc t>r.z fie eriít vnde 
am anní regni oebo5Íe cú reguerít íofapbat.xjcv.ánío: 
feedentí lí.cvlrí.Ss iñi> ell p Ifastqi o d ^ í a o reguít 
foltí ouob0 ánío:vt p5 íbídé.C^téqi Bor ^ áno.xvíy. 
íofapbat regnauít ío:á fup ífraeht tñ ío:á ftlí0 íofapbat 
poftea regnauít fup íudá mottuo íofapbat: ¿ non cepít 
regnare íoza rex ífrael anno.ij.íoiá regio índe.CSd 15 
rndeí ^ 5 petrú eomeftozc t bíftoiía fcolaíh'ea tandreá: 
q tenent íftá pone cp cepít ío: a regre tpe íofapbat z ct 
tpe íoiá ñly eíuo t ftjít ílíe modusiqi oebosíay cepít re 
gnare moztuo acbab ftig ífraeUt reguit annío.íúfed 
©uobuo pzimío ánío regnauít foluo potenop fe guber 
nareregntíun fineíllo^ceddítp cancelloo z íncídítín 
egrítudíné magna: vn ex tune no potuít p fe gubernarc 
regnú fed accepít fertí fratré fuü íoiá z regnauertít am 
bo fimul p nouéannoo vfqjad mo:té oebo5ie: trírtud 
fuít ouobuo annío poíl rnoué íofapbat regio inda ín.y. 
armo íozá ftly etuo:í tiícíneepít regre foluo ío:á fuper 
ífrael.t oe vtroqj piícípío regní bf ín Ir a:ná oe pzio qñ 
cepít regnare cú fre fuo ocbo5Í3:t>r bíc q; cepít regnare 
anno.yvy.íofapbatregio íuda.oe.v.qñ foluo cepít re<» 
gnare of fup.í.q; cepít regre áno.y .íozá regio íuda. 
C2ld pzímá róné ín príú oicunt oebosíao regnauít. 
p.ánís.f.noué cíi fratre ilio íozan poftcg languít:r ouo 
bue ^ feípfum a principio regní.cú vero of peedétí líb. 
c.vltimo q; regnauít ouob0 anníountellígíf oe ouobuo 
plímío annioqbuspfe regnauít. CSd fedam oieunt 
q; ío:an cepít regre fupílVael bio.f.áno.jcvíy. íofapbat 
regio iude vt r>r biciz ano.íMoza ftly íofapbat regís íu 
de vt or.s.i.fed ílíud q$ bíc Dr íntelUgíf oe tpe quo re^ 
gnauít cúfre fuo ocbo5Ía:qz tuncerat ánuo.xvíu. iofa * 
pbatregíeíude.qDveroDF.s.í.úiteUigíf qñiota cepít 
regre fup ífrael foluj moituofre fuo ocbo5Ía:t ttíe erat 
annuofcóo regio íozá regia iude.^fta fofo alíquatVpt 
ííare:fed magío ocozdatífeílla quá &edimuo.s.úc.f. 
qnozan cepít regre fup ífrael áno.yvíy.regio íofapbat 
ranno.v.íozanftIii íofapbat:tq^ífte ftierít ídéann9X 
qz íofapbat reje iude fecit q? íozan ftlius fuuo regnaret 
cu eo alíquáto tpe:í: fuít íftud ex tpe quo íofapbat íuít 
ín bellú p firos m ramotb galaad ín adíutoziu.f acbab: 
na tune relíqt ftliu futí íozan reetozéregní z fecit eu vo* 
cari fecií regéit ab íüo tpe vfquequo cepít regre íozan 
fiUuo acbab fup ífrael tráfierút ání ouo.f.ülí quíb0 re-
gnauít ocbo5íao. z tune Pm íftá póné nó oícimüo ^  ré 
gnauerít ocbosías nifí ouobuo ánio: quOo feríptura ex 
: pzimít.^ofitío aút petrí comeftozio z andree vr alíqlí 
ter íneóuehieno:qz ponit.xí.annoo regní ocbo5Íe cum 
fa-ípturafolúexpzímat t)uoo:rnó eft rónabíle recedé 
a coztíce littere fme cá vrgéte:q2 fie nulla certífudo re-
línqueref ín ferípturis cú qlibet mutaret eao p volún-
tate fuá oicédo alíter íntellígi.t tñ bíc nulla neceflttao 
vrget ad t>ém q? ocbo3Íao reguerít pluo $ ouob0 áníí 
tenédo poíitíoné quá bíc z fup.í.c.pcfuímuo: ergo nó 
eft oóm q? regnauerít.xí.anníe.cjté nó ftateóuenien 
ter illa pofitío:qz ííH volut cp ocbosíao regnauerit mo 
buo annio p fe ctí fanuo erat;t)eínde ceeídít p cácelloo 
z regnauít noué ánio cú (re fuo íozan.t fie volunt q> ín 
cgrítudíneílla víxerítnouéanníon'ftud tñ nócft fatío 
verífife qz a pzína.egrítudínie fue qñ mifit ad pfulen-
dum bebebub oeum acbaron.oíxíteí beliar De lectulo 
fup qué afeendífti no oefeendeo fed mozte mozíerío.g* 
Lz fie noué annío continué maneret ín lecto no conua^  
lefeene oe egrítudíné fua:qó nó eít fatío rónabíle cum 
ífta egrítudofuerit ex pcumone.f.qt ceeídít p cácelloy: 
fed magio vr ín bzeuí moztuuo íucrit z ñc folum re> 
gnauerít trnob9 annío. C^lueref vlteríuo qtío pot 
ftare:q? íozan ceperít regnare fup ífrael anuo. xviy.í(V 
fapbat regio iude:qz ^ eedentí líb.e. vltí. or ap ocbosíao 
cepít regnare anno.xvy.íofapbat:ttñ ocbosíao regna 
uit annío ouobu0Vtp5Íbídem:ergo necelíe eft q; iota 
ceperít regnare anno.xix.regío ^ ofapbat. CBlíqo oí 
cet q? ocbosíao cepít regnare ín pzmcípío annúxvy .Jo 
fapbat:t íozá cepít regnare ín fine anní.xWy. íofapbat 
t iftí funt ouo anní íntegrí pzo regno ocbosíe.CBíeé.' 
dti no ftat qz vt ^batum eft peedenti lí.c.vlt:wacbab 
moztuuo eft círca finé anní. xvy. Jorapbant nk cepít 
regnare ocbosíasñlíue metz fie nó manet eí ad pluo 
nífi vnue ánuo.CBóm q> ocbosíao regnauít ouob0an 
nio nó íntegrif .f.vno anno íntegi*o z alio ícepto z oe.tj. 
anuo reguit pauca pte tpío.f.qz regnú fmí cepít paulo 
ante finé anní.xvy .regní íofapbat:^ ourauít vfqj adfi 
né.xvíy .anní eíufdé:í fie eft vnuo annuo ínteger z alte 
ríus qdá Faro.fcríptura auté confueuít ínterdü annoo 
ínceptoe pro?fummatiocomputare:7 fie eftbíc.Oae 
gnauít.jcy.anníoOnó regnauít maioti tpe qz íbeu occí 
dít eú fagitra:qñ oeleuit totamftírpem acbab vtíple-
retur ver bú MU' p beliáit regnauít i^e pzo eo.e. íx. Ct 
fecit malñ cozas oño). f.coluít Ydola: vt ps ín Ira z non 
cxpzínut qé malus eífet íftud z boc pp ouo. ^z ímo qt 
íftud malu f doiatríe erat cóe omníbuo regibuo Jfráel 
non.n.fuít alíquío rex ífrael poft muífioné regni q non 
coleret Tdola.Jn íuda auté fuerút alíqui Is rarí vt col 
lígit ex ípcelíu pzecedentíolíbzí tíftíuo -r.y.lib.palipo. 
é c t o qz íftud malii vdolatríe p excellentíá vocaf ma-
lum:nam oía mala excedít: nó.n.pót fierí maíoz ofFen-
fa oeo z magio Directa quá g? colanf ydola vt Declara 
tum eft exodí.xx.t xxíy.Cfed nó ftcut pater fuuo z ma 
ter) pater bui0 fuít acbab z mf fuít íesabel z iftí ftienít 
peífimí idolatre; ná peedenti lí.c.xxí. tz q> acbab fecit 
tnahan confpectu oñí plufqs oi:eregeo:qz nó fuít alter 
talío q venundatuo eét vt faceret malu.t: boc fuít quíáí 
vxoz fuá íesabel que erat De térra fidonio^ concítauit 
eum ad multíplícandn vdolatrfá ín ter a:vt ps íbides* 
f ínboealíqualíterlaudanir^ozan feüicetq;non fue 
rít tam malue fieut pater z mater.boe autem fuít quíai 
non eoluit tot Vdola: nam abftulít ftatuao baal z que-
amq$ alia tdola erant z folum relíquit vítuloo aureoí 
quo9feceratíeroboá:quíaíftoocoluerant regeo ífrael 
a pzíncípio ex quo facta eft Diuifio regní íuda z ?(Vael: 
boc antes ps qz Dicif cp ambulauít ín peccatio íeroboá 
r tamen peccafum íeroboá fúit cp fabzícauít vítuloo z 
eoluit ílloo.Ctiilüt enis ftatuao baal quao fecerat pater 
eiu£>).í .abftulít eaoDeterrau'ftudidolu eoluit acbab 
fuadente íesabel vxoie fUa: quía ípfa erat oe térra fido 
níozum rbaalcolebatur valde apudfidoníoo.cred^ 
tur autem ífte baal fuííTe berculeo quí ante bellus tro-
: íanum moztuuo fuerat :quod bellus fuerat tempoze ie^ 
: pte oe quo Declaratu eft íudí.xy* t íam colebat vt oe* 
íngentíbuorpotílfíme ínter grecoo oe quibuo DUCC 
bat ozíginé.r quía fidony z tíry erant cognatí grecozti 
fufeeperunt ínter fe cultií berculio.ná tiran rex tirí quí 
fuít tépoze falomóío rex tirí z fidonío fabzícauítbercu 
f lí mírabíle templii ín tiro vt aít Jofepbuo. víy. antíq. 
> Durauerunt auté ífta facra bemilíc ínter tírioo vfqs ad 
tépoza macbabeo^:ímo quádíu geno illa manfitíngé^ 
tilítate. t nó foiti faeríficía fiebant berculí ín tiro fed ét 
ludíqmnqnaleo ín quibuo fiebant magni fumptuo t 
vocátur olímpiadee.t tépoze illo genfeo eóuicíne íbát 
: ín tirum z faeícbantíbt facrífiaa berculí vel míftebát 
: íllucpeeuníao pzo facrífieíjoívt ps.y. Xfóaebabe.c.uy. 
f.cum autéquínqnalíe Sgon ín tiro celebzafef z fRex 
pzefeno eífef.mífit 5afon fadnoiofuí a bierofolímío t>í 
roo peceatozeo poztanteo argentí oragmao- trecentao 
m facríficjfe berculío.ob boc aüt íesabel regina íffr p^ 
Ffuafitvalde viro fuo acbab vtcolereí baaLúberculeí 
f i térra füa:t* erant ftatue eiuo ín illa z téplum fibí fablí 
i catum invrbefamaríe:f5cedenti líb.c.xvL^nbebzeo 
I DfCtullítftatuá.i6aalquáfeeeratprcíuoOXra nrapo 
































Aiít ftatuay pluralíter co nó foltí erat vna ftatua baal 
ín térra ífrad fcd pluríme r oce íllae abílulit JOÍa: ctí 
foltí coluerit vítuíoe aurcoequos fedtjeroboan: vt 
collígíf ínlfa.Qelfivellímueínrcnígere De mica lía.* 
twa:wcemiií? g; ífta fúít illa que erat ín Tamaría.ná non 
legíf acbabfeaffe nífi vnú templnm baal ín famaríajt 
pfiterponeretíbívnícáílatuáeíuotillan abltulít f^o 
ran.magíotíí Ira noftra occlarauit:q: no eft verífimílc 
w vnícá abíínlerít fed oéo.ímo rerífimílíuo eíl q; ab^ 
Sulerít alíay ftatuao baal 45 íllá:quá fecerat pf fuuo ne 
ríderef oífendere eií.Efa tñ bebraíca íblet poneré fm 
giilare # pluralí t e príoCverútñ ín pctíí Jeroboá ftHj 
nabatbOílte íeroboan fuít piímuo rejc ífrael poft oíuí^ 
fioné regiiíCquí peccare fecit ífraeO.f.q: ípfe fab:ícauíc 
vítuloot coluítílloa7coegítppfm colere illoo oicéa 
cp nemo íret ad téplú oñí ín bíerufaléifed q; írent ín be 
tl^el t ín oan ad colendum illoe vítuloo.ííhjd bs fpale 
Jeroboan oe malicia rupoeare^eo ífraehq: oenullo 
z>f ^  fecít peccare ífrael nífi De ífto t ratío efl::q: alij nd 
ccegerút nouíter populú recedere a cultu oeí ad ydo^ 
latríáifedcotínuauerút idolatría qua ínceperat ^cro* 
boan(adbefit).f.5o2á adbefit{?eccatÍ6 Jeroboamnon 
quíde5 fabíícádo vítulooficut ílle: fed colédo ficutílle 
coluerat. (necreceííitabeío^.f.quáqj receflif a petía 
pfio fui acbab auferédo ílatuao baal nó recelfita petía 
1íeroboá:fed pfinuauít ydolatiíameíuo. 
t í a u a r e rejc^ozanabítolítfolñcultiibaal ee ierra: 
tú nó recederet a cultu alio^ Ydolo:u. í^ló.íív. 
5grA U v i v I oe térra ctí nó recederet a cult 11 
alío:ú ydoloztíit quare nó receflit a cultu oíum ydolo 
rú cu recefferít a cultu baal.ná potíue vf Debuíífs 
ferere oém alíá Ydolarriá 45 ailtti a6aal:ejc eo cp pater 
fliue acbab íntroduxerat fpálíter cultus .l6aal ín térra 
ífraehpcedétí líb c.rví.pp bonoié ¿ eíuo oebuíífet po^ 
tino cótínuare cultum i&aal 43 alío:ií v^olozu. CiRií 
dendu^?ozá abíhilitílatuao.T6aalí)e térra: q: cuU 
tve baal eratptra volúntate ppriíí íntroductuofuerat 
^ violentíá aóVab fuadente ^esabehT ín cultu íllo pie 
tnebaf pplV plufqs ín cultu alio? ídolozmeo q? fuafionc 
Jesabel cogebat acbab oes ífraelítao curuare genua 
co:á J6aal r ofeularí manti eíue:quí aút nollebant op 
poztebat ep laterent vel fiigerent oe térra: vt oeclarattl 
eft piecedéfí líb.c.jcví.tmagísín.xíx.niícer^o^oian 
xft pfentíret ppfo: abíhilit cultú íllum qui íntroductuo 
ftierat? volútatcpopulí.CTJtécultus baalnó íncboa 
tuo fuerat ab ífraelítío fed a fidonyo z tírtjo-.t índe ín*« 
ter ífraelítaoveneran-rquíaín boc vídebaní ífraelítc! 
fubycí fidouijí.r.bñtef cultú oeí coy ínuoluntaríe nol 
luerut manere ín íllo.Be vítulío aut quoo fecerat í e -
roboan fecuo erat:qi íllí factí fuerant ín pzín. regní lO-f 
toéoregeo ífrael coluerantíllooudeols coleretüloo 
Jfoian- abftulítftatuaobaal.CCú autéquerít quare 
nó receflit ab oí idolatría:ctí abftulerítftatuaobaal. 
Slíqo foate oícet op 5o:á fpóte receflit ab oí idolatría: 
r tñ tímuít víroo oe regno fljo:qi ílli erant idolatre t 
foue inftítuíífent alíú ín regem ft ípfe oefereret cultum 
ídolo? qué oéo regeo ífTael tenuerát, GSed íftud nó 
multu ftat:g; ppf i nó ímpellebant regeo ad ídola:f5 po 
tiuoregeoímpellebantpopuloo^iatt patuitín Ifero* 
boan qui peccare fedt ífrael íntroducendo vituloo. ps 
etíá ín Scbab qui nollente ppfo íntrodu¡cít cultu baal: 
vt fupza oictií e lhcBsm ergo cp boc fecít 3o:an non 
cp ípfe oefideraret ceflare a cultu vdolozií: fed quía po 
puluo grauíter ferebat cultú baaUvt pdefeenderet ülíy 
abftulít eú. 5n cultu aút relíquo? ídolozü populuo nó 
grauabaf :ídeo nó abftulít cultu vítulo? quoe fedt ?c 
roboan:? ft populuo nunq^ afpere tullílfet cultuj baal 
nó abftulíífet eú ^ozá.caii ter oíd t fozte magio ín 
radícc:^5o:annÓ abftulít vítulos tímenopdere re-
gnunutáfi abftulíífet vítuloo abftulíífet ct totamído 
latt íam oe térra fua:t túc vírí oe regno fuo írent ad te 
pitá faFonío legem:t polfent recondlíarí regibus íu 
da qui erant oñi ven terre totíuo ífrael:r fie pderet ípe 
regnú.íftud.n.fuít motíuú quare Jeroboan fecit vítu-
loo áureos:vtiió íretpplo ín bíerufalé ad templus: vt 
pp pjecedetí lí.c.jcy.C€tnon receífit ab eío).f a pecca-
tío íeroboan ín bebzeo orCnó receflit ab eaOt ífta é im 
pzopzíetao ídíomatíí:q2 ante bocofm bebzeo cp adbc 
fit peccatío íeroboan:t fequítmó receflit ab ea cu; oe" 
beret oíd non receífit ab eio.ífta aút eft magna barba-
neo idíomatio.í|t tñ qui voluerít íntellígere non recef 
fit ab ea.í.a malída emo. 
C 1^o:ro mefarejemoabnutriebarpe^ 
coia muIra:T foluebatrcgi ífrad centum 
míllía agnom:^  ccru miílm metú cú veis 
krihns fui6Xuq5 moitms fuíflet acbab: 
picnmcztmcñfcdneqú bébaccü rege 
tínclíBsrcíTnecñisiírct iozáín Díe illa 
De famaria:? recenluít vníueríum ífrael: 
mífítq5 ad íofapbat rege íuda Dícés/WXcic 
moab receíít a me:vení mecu corra »í<ett 
ad p:elífi.i©uí rndít.afcédá./euí meus í 
r«usefl:ppl0meu6ppí9 tn9:*ieq meicq 
tuí.feíx:írq5.1í>er quá víá afcédem^íl t 
ílfe rndír.l(ber ;Defertum ídumee ,1^er^ 
rejeerun t ígíf rcx tírt? rcx íuda T rcx edó: 
Tcírcuierunt^ víáfepte Dícru5 necerat 
aqua ejcercítuí ^íumentísque fequeban 
tnrcos^itítqs renfraeU^eubeubea. 
Congrégauitnosoííe tre0regC6:vt tm 
derctíumanumoab. 
CCl^oiro mefaObíc poníf ^ 5 buíuo ptto.f.regio mo-
ab rebellíotoíuídifínDuo:q2p:fo poníf regio moab 
pzeuarícatío.tj.regio 50:! bellíca apparatío:íbíCegref 
fuoeftígífO^írcapnmúorCpoiromefa rejc moab ni* 
triebat pecoia mul t aos fiút rejc q regnabat ín térra 
moab qñ moztu0 eft acbab rejc ífrf:?: ífte p:ío repuguít 
regibuoífi tínter oco regeo moab ne folueret tríbutú: 
£tía of q> nutriebat pecoza multa qt térra fuá é valde 
pafaialio.qó p5 q: térra galaad q quonda fuerat porc 
gní moab:vt collígíf nu.xxi.t iud»]rí.eratvaldepafcua 
lío z pp boc tríb0 rubé z gad que bébát totáfubam fuá 
in peco2Íb0:petíuei*útterrá illaad bítandusmu. 
( t foluebat regí ífrael centú mílía aríetúcú velleríbua 
f uíoOerat.n.tiíbutariuo eí t quol5 anuo oabat íftá 
má arietú.t nó eft Ítellígédu5 boc folú oe rege mefa:!^  
ct oe oíbuo regíb0 fcedétíbuo ín térra moab ex tpe oa 
uíd:náoéoerátmbutarijírrfita?.oauíd qppe pugne 
flibíecítfibímultaogéteoín tributarias oe ^bus fue-
runt moabíte t idumd.g.y.lí.c. víij»'? íftí maferunt tri 
butartj oí tpe oauid t fafonís ftly eíVú ^0 tpe roboá 
wnífú c regnú in ouo regnannáfit regnu moab Aib rri-
buto ífrfítarú: 7 regnú idumee fub tributo regú inda: 
vt oeclaratúéft ftip p2Ío.S5 of bic oe mefa qx ífte eft q 
ÍUbtrajritfe ab bac fotones of bic cum velleribus fuis 
qi nó folú oabat arietes magnos regí ífrt:f5 ét vellera 
co? q p2Í0oe(ófa fuerát.ín bebzeo bf (oabat cétú millía 
aríetú lanofo? vel cu lanaOvolunt expone qdá bebieí 
ficra.fa.q? oabat rex moab regíiíTr oucéta millía arie 
rmfcpHacéfúmülíaeratoe puís aríetíb0 nó bñtíbus 
laná.f.oe agníí:t alia cétú millía aríetú erát oe magníí 
bñtíb0vellera.S5iftó ñ ftat qi fcnpfuravoeat vtrofqj 
arietes:? tñ nó í>fueuerút aguí vocarí arietes í fenpm 
ra;f5 vocatecsfpagnosánículos.C^té nó ft3t:qztc 
ín bebzeo oíceref cétú millía aríetú ? centú millía ane 
tú lanofo?:r tñ nó pontf ibi píúctíoa'ó nó f? ífta taqj oí 
uerfa:f5 póunf fie expones t expofitú: vt q? oícaf mefa 












tum lánofoiilií boc M'xít líttera nra «I vdleWbue fufo 
r nó curauít poneré bis centií míllía aríetumtqz m Ira 
elt magna lepídírae loquédü'uxta latíná cófuetudíné. 
t Jn bebzeo aneé eíl magna barbaríee.OCóíH móztuue 
B tóílTet acbab pzeuarícatus cft fedus qó bébat cu rege 
iRegíí mo,* ífrael.^nrelligendus cft q? regee /IDoab eje tpe oauíd 
ab rcbellio pieftabát tributa regíbu. ífraehvt fupzadíctú eft; 7qn 
DÚO. ctíq3 mozícbat alíqe reje jQOoab nó pmíttebat reje iívt 
fierí alíqué regé jdDoab quoufq^ íuraret cí foluere quo 
líbet auno penfióné ímpofitas: ? fup boc ftebát federa* 
iReraut mefafeceratíeduecúacbabqñ mctueeftm 
reg£ oe foluendo tríbutú aí1ígnat,u3 eí r fuccefTozibua 
fuío quolíbet anno;mo:tuo aúr Scbab notluít foluere: 
t fie pieuarícatiiíJ eft feduo qó fecerar cum rege ífrael* 
ífta pieuari'carío fuít ímedíate poli mo:té Bcbab: nam 
Scbab erat xir bellícofus t potco q multa bella zslo 
ríofa feccrat z pzcualuerat bie cótra J6enadab poten.* 
tílíimu rege firo2Ü:p2ecedenfi líb.c^jc.'r ob boc nó au^ 
debat rcx iíDoab víuente eo fubtrabere fe a folutíone 
tríbutí:f5mo«uonioíllícofubtrajac fe^boc peono* 
^iioqtpufaluCqíocbosiaeftlíueacbabnó elfet pu^ 
gíiató: foitíu ficut pr ftius:^ fie nó póflet redígere moa 
bítao ín tríbutú.íj.'r ptícípaliue fecít boc: quía putauit 
qr ífraelite íam femper fubíectí eífent ftrístexquo fin fu 
peraueranteoo ín iRamotb ^ alaad t occíderantacba 
ab regem eozum:r fie non poffent redígere gétee extra 
neae ín fernítute ful:clim víx ípn poflent liberare fe oe 
feruítute nro^»CC£greffue i$í)bietmtt Tjoim bel^  
líca apparatíorná parauir fe ad pugnádum otra regem 
Út oab vt reduceret eú ad foluédu tributa ^ iHna: z or* 
1 C ¿EgreíTuo clt igítur rex ^oran ín oíe illa oe famaría.) 
^greífuo fuit ad numerandú populó íturú fecü ín bel^ 
hhz or cp egreífue eft oe famana qi íbí babitabat fem> 
per:cíí elfet metVopolís régní.t of ín oíe illa.ia'n tpe íU 
lo*nam nó egreííue eft ^otan oe famana ad numeran*» 
dú exercítú oíe qua pzeuaricatué eft rex ^Doabfeduj': 
9: ífta pzeuaricatíc fuít ülíco poftmoztes acbab:vtp5 
ín lítfera t tú a mozte Scbab v(q$ ad pzíndpíus regní 
5o2an fueriít ouo anuí lícetíncópleti quíbue regnauít 
i©cbo5Íae:ortnelfeidét00q2parumplu0 fuít q^ an*» 
nu£5 ínter mozté Scbab r piíncípiu regní 5o2an: vt oe 
daratil eftfup.t íllá que fiunt íferíecto vnó auno ínter 
t ea: oícimf fierí quafieodétpe.(í recenfuít vníuerfus 
ífrael. íftaépfuetudo bello^.f.q? pííus numeret exer 
cítue 45 ^atur in bellú:vt feíaf q funt pugnatun z fiát 
oíftínctípzindpee z fub02dínatíóee bellice.t of q; re^ » 
cenfuít vníuerfus ífraeLi, valde multos oe terra ífrael: 
t qz nó ouceret oeé oe regno fuo ín bellú.Cmífitq) ad tío 
fapbat regé 5ucla.)bíc qfiuít audítozeí bellí z recuñít 
ad ^ofapbatqzerat píunct0fibiafMtatetamíatiatná 
f0202 ^02á.f.filía acbab erat tradíta ín vxoíé Jozá filio 
^ofap'bat.ij.palípo.xvív.r ob boc magna famílían'taté 
bébat Jofapbat ctí Scbab z filye eíu6:vnde qñ acbab 
íuítad oellúptra firoe ín ramotb galaad: íofapbat íuít 
eú ecynecedétí líb.c. vltío t.y.palípo.xvíú.C oícés rex 
t XIDoab receflit a me.feíc expiímít cam rónabílémoué 
di belli! vt ^ofapbatínclínaref adíuuádú í^m:t oíxít: 
receftitame.í.fubtraxítfe afofonetríbutíq? foluebat 
f deceífo2Íb0imeto.1Ró eft itellígédú q? recefferít P2ÍU0 
ab ífto qua ab alye regíbustná tpe ocbosíe flibtraxít fe 
ab bac folutíone.fallíco poft mozté acbabjvt or ín lü> 
* tera z tñ ocbosaae nó potuít pugnare vel nó babuít té 
puí ad pugnádu ?tra regé Xl^ oabu'deo ^ozáquí fucce 
debat ei volebat pugnare z oixít:receírita me.f.fubtra 
Xit mibí ÍUÍJ oebitú»Cveni mecú ad pzelítfyf. ad adíuto 
f riú vt facíímepzeualerent contra XDoabítas.C quí re-
•f fpo ndít afcendam).í. líbenter fadam. ( quí meus eft 
time eftOreddít cá5 q? oeberet adíuuare eu ín belloX 
quí meu¿ eft tune eft.úílle quí eft fenmo meus eft fer^  
uus tmoz quid metí eft tuú eft: ideo ficut fu zZ vírí tuí 
iris ad bellum cófra moabítas ego z ferui meí ibímuo 
^ íllue :CpopulU6 meus ppfs tuuj z equí meí equí tu í \ í . 
nó opoítet ^ roges boc fed potes mberc ficut fubdítif 
tuís :q2 ppfs me* eft pepulus tu* r equí meí funt equí 
tuí.fic.n.refl?ódítíterúÍ'ofapbat:cu rex acbab pete# 
ret ab eo q? íret fectí ín iRamotb iSalaad: pzecedétí \L 
c.vltí.f. ficut ego fum íta ztu ppfs meus i pplstuua 
vnn funt r equítes meí equítés tuí. 
Can^ofapbatoebebat pzeftareauxflíú^oian cum 
cffetYdolatra. ígtó.v. a í t & V & t f t V ^ofapbat voluíc nuncffta^ l i d v l M B reaux í l í ú^ámá vrq;bocn5 
oebebat ageré pp tna.*|^ >2Ío quía ^ oian a'atf dolatra 
7 mímícus oeí z pp boc nó oebebat eí copulan ín amí* 
rítía.Scóo qt íam malú ínuenerat ^ ofapbat ex cómu^ 
mcatíone ífta cu ftlijs acbabmá víuente rege ocbosía 
ambo fecerant ñaues vtírent p auro ín opbínt confra 
cte funt ín afion gaber: t boc qz volebat mittere ^ofa-
pbat ñaues fuas ai nauíbus ocbo5Íe:vt p5 pzecedenti 
líb.c.vlfí.t.ü.palípo.xx.'? ob boc lícet poftea ocbosías 
w'xcrít ad ^ofapbat vadant feruí meí cu feruís tuís ín 
nauibusmolluít tfofapbanpzecedétí líb.cvltía'ú.erat: 
quía gofapbat ícrepítus fxierat a oeo pp cómunícatío^ 
né z amícítíá qua babebat cum ocbo5Ía:r pp boc con-< 
fregítñaues eíus^ndelfeelíescrppba oíxít ad 5ofa^ 
pbaf.qz babuíftí fedus cu ocbo5ía percuftlt ons opera 
tua cotrírteq^ funt ñaues nec potuerunt íre ín tbarfis, 
ii.palípo.xx.CiRndendtt q; "^ofapbatimt cu ^025 ad 
belkí pp tría, i^zimo pp affinítaté: nam erat affiínís 
Van regís ífrael :cií fozózé eius baberet írt vxozem t]ío> 
ran filius 'jofapbatrr pfanguínífás í affinítas ftjnt caí 
Vt quís teneaf alten ad adíufózíu.Scóm fuípqz íózan 
fuít alíquafr bonus ex eo q? abftullít vdolatriam fte ter 
ra: quanttí ad álíqd.f.ftatuaj jeSaal z nó relíquít nífi vi 
rulos áureos quos fecít "^eroboamir ex boc alíqualíter 
eratoílígédus.Zertm^pzídpale fuínqz tfafapbatad 
íuuando ¿ozá p regé úboab negocíufuí ípíius agebat: 
na5 ípfe babebat regé edon fibí ín fríbutanú: ficut rex 
ífrael babebatrege5 jaDoab:fi ergo víderet rex £do?T 
q; rex iO*aelnó poteratreduceré regé iJDdab adfólué 
áú tributa p2Íftína:etíá ípfe vellet recedere a rege $0* 
fapbat z copularef regí XIDoab:? fie nó^oífet íofapbat 
reducere eu ín tributú:ídeo ^ ofapbat voluít adíuuare 
reges ífrael ad reducendum ad fe reges XlDoab:vt rex 
£don vídens q; rex Xlfroab redu cebar ínuítus ad foU 
uendu tributa pzíftínamó auderet ceflare a folbne trí^ 
bufojí Debíto2u ípfi regí 'Jofapbat (TSd pzímá rórtej 
íncótraríiíroóm op quáqliam elfet ydolatra:tfi nó erat 
peftímus ctíalíquomó oeftruXílfer^dolatríá:ídeopo^ 
terat ^ íbfapbat cóícare eí ádíuuádo ípfum ^p cas aífu 
gnatas:oum tñ hócómunícaretínopíbuseíus malís* 
CSd fcoám bóm n? ^ fapbat nó putauít míe fibí ma 
lumeuenturu^icureuemCqñcóícauít cu ocbosi^.f.q; 
fracte funt naueí z boc pp multa.pzío qz ocbosías erat 
peflímus oedítus oí ydolatríe ficut pr fuñí z mf:pzecc 
dentí líb.c.vltí.tfazan aút nó fuít malusjfed aliqua^ 
líter bonus ín quátú abftullít qujdá ptem f dolatríe.f. 
ftatuas :í6aal:vt P5 bíc.v»qz ^ofapbat nó folu adíuua 
bat ocbosíá fed etíáfeceratcu eofeda-aivt p5.i|. palí^ 
poáj.tmca^t non ofq? fecít federacu ^ ozan fed folu5 
q? adíuuít eum. Zertíú eft qz ^ ofapbat cóícabat cum 
ocbo5ia ín ope lucrí>f.míttédó ñaues ín opbír p auro; 
tíftudnó erattamlícítu ficut cóícatío cií Joxan.f.qt 
cóícabat d in ope néceítítatís ádíuuádo eú ?tra boftej 
fuos:t potíifune quía(vt oíctus eft') ^ofapbat agebat 
ínbocnegodií fuúpotíuscÍ5 negocíú ^ozan.CSd ter 
tía oóm ^ íncrepítus fuít ^ofapbat pp cóícafíoné quá 
babuírcu ocbo5ia:fed nótcredebat fe terepádú pp cói> 
catíoné quam nunc babebat cum ^¡óimz boc pp tree 
caufas aífignatasfupza ín ptuz pp alias tres cas oíflTe 
rentíe aflignataj ínter cóícatíoné cú ocbosía z cóícatío 
nem cú tozan, vñ non legíí íncrepítus a oeo ^ofapbat 
ípptercoicaríonesquá babuít cú^antf icut legíf úv 
crepitus pp coícatíonem quá babuít cú ocbosía. 
C^ueref vlteríus an peccatuerít ^ofapbat ádíuuádo 
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impíuettñ^ofapbatíníTepítud e/l qtadíuuít Hcbab 
ín bello ex eo q? ímpíut? eraf.Síc p5.^. paralípo.xíx.f. 
^beu ñií0 annaní vides aít ad ^ofapbafúpío pbee auxi 
fiu tbije qodernntDñmamídcíamn^erístíddrco irá 
onímerebarís.lRecobftatq; Dícat f o:á no erar ram 
maluo ficut ocbosíae vel Scbab: qi íftud pót alleuíare 
peccatú z no excufaremá exeo q> foltí ^ ofapbat pftabat 
mjdliú impio redarQü^*n6 pót tñ negarílj'ozá fuiífet^ 
píú t exofií a beo cu 'coleret idola:ídeo peccaret adíuuá 
do eií.C?té no ftat excufatío üla.f.g; no coícabat ^ofa 
pbat cu Jozan ín negocio lucratíuo t no neceífarío ficut 
cú ocbosía'.fed ín negocio neceflTarío.r.m bello p boltejÍ 
na ét ^ ofapbat adíuuít acbab ín bello 9 firoo z tñ incre 
pítns eft a Deo.CiRndendií fatío pót tenerí vtra<B Pf 
f.q; peccaucrit Jorapbatadíuuado ^oim vel no pee 
cauerit.©D5 tñ vr <$ nó peccaueríttt boc pp Í>UO/|^ >2ÍO 
q: ín rebuo oubijo vel que equafr fe bñt ad vtrulíbet: 
qdfauo:abilíuoeft tenendii5 eft.ttñfauoiabílíuoeít^ 
nó peccauerít (fé q; peccauerít. Scóo p515 r efRcaci^ qt 
femel peccauít ^ofapbat adíuuádo acbab ín bello t ín» 
crepítuofuítaoeooenúcianteeíq; merebaf penam.ií» 
palípo.r íterií peccauít cóícando cu ocbosia filio eíuo:r 
mnenó folu increpuit eñtfed ét inflíxít pena pfríngendo 
nauCo eí0.u.palipo.xx.núc aút tertio cóicabat iofapbat 
cú ^ ená filio acbab:fi g peccaret ^ ofapbat cóicádo míe 
. 1ío2á:oeuo increpuiflet eti t íntufliflet valde magna pe 
: na maíozc qs ín ícóa vice pp maíoié ptumacíaiqz ífie eft 
pzoceffuo íurío ín puníédoXcp magío puníaí qo p eodé 
Delicto ín tertía vice 05 ín Teda z in qrta pluo q5 í tertía: 
t tñ nó legít ^ ofapbat punitim nec íncrepituo p bac coi 
catione cu 5ojá:ió nó vf úp peccauerít. C C ú aut argüí 
tur q; lícet petm tíofapbat poffet oíminuí cóícando cu5 
: líozá q: nó erat ta maluo ficut ocbo3iao:'? tñ non poHit 
oíno excufarí.Bóm qp nó excufaf foltí pp boc ^ erat mí 
uno maluo q; ocbosiW.fed ífta eft queda cá alíquafral-
leuiáo:cá vero excufano eft:q: agebat bíc ^ ofapbat ne^  
gociñ fim:eo q; fi nó adíuuaret %oim ? rege moab pof 
fetíímilíterrexedonrecedereab eoudeo ^fe videbaf 
pugnare potiu^ qj $ '^ozan.CHd f m qñ oí q; non pót 
c^curarí q: eratl5 negocíií necefTariúrq: ét erat negociií 
neceífaríu pugna acbab § firoj ín qua ^ofapbat adíuuít 
acbab:oóm q>alíqua maúncá eratpeccandí adíuuádo 
acbab 45 iozá.f.qi acbab erat peflimuo ínter regeo muí 
típlícando idolatría fup oéo p:ecedétef eií z ocddée 
pbeteo oim^oiá atft nó occídebat ^ pbas z no multíplí 
cabat fdolatríájfedpotíue oímínuíteáauferédo maxi^ 
má pfé eíuí.r.cultu' baal qué ítroduxerat acbab.CSlía 
cá excufatíua eft potífTime.f.qi ^ofapbaf pugnabat bíc 
$ cárua:vt oeclaratiÍeft:t boc nó erat qñ adíuuít "^ ofa 
pbat rege acbabtqz níbil ptmebat ad ^ofcpbat bellmn 
90 bébat acbab ctJTimuo nó peccauít nüc^ofapbatad 
íuuádo^oiátt tñ peccauít qñ adíuuít acbab.C^ixitqj 
p quam víá afcendemuo^bocpót referrí ad rege 5ozan 
velad5orapbat:q:qlíbetpoteratquerere ab altero p 
quá víá afcenderét 9 moab: fed vf potiuo q? "Jofapbat 
quefiuerít boc a rege ^ o^átCat Ule rñdít p oefertú vdu^ 
mceOboc rñdít rex ifrael.Sdendú aút q? tá teita ydu^ 
mee.quámoab funt ín ^finibusterre canal: térra tamé 
tdumee tangít terrá canaá in latere oiientalí z in merú» 
díano iíiaxíme:vtcollígí? nume.xxxüij.t 50ñie.xv.ter»* 
ra aut moab folii tangít terrá ífrael a pte ouentalí apud 
iozdanéivt colligít nume.xxxíy.t oeute.iú.ná colliofaP 
ga eft in térra moab in quo ftetít balaá ad maledicendu 
ífraelítíorvtp^ nume.xxij.t.xxíij.T.XXÍíu.t tñ ífte collis 
eft apud 5o2dané:vt colligít oeute.íg.poterant ígíírex 
ífrael z rex íuda iré in terrá moab p multao parteo: fed 
elegerut iré per oefertu Ydumee^ qz fozte per íllá parte5 
erattranfituo faciliozíterramínuomunítar adboccír 
cuieruntambulanteGÍtincre.vii.Die^ eií poflenf exeun*' 
tes oe térra ífrael illíco introíre in terrá moab: perrexe* 
runt ígíf rex ífrael z rex íuda z rex edon.f.Jozan z 50 
fapbatmomé aut regio edon nó bétur l^ icCz drcuíerunt 
pcrvíáfeptéoíe^.f.pocfertucdon círcuíerút vía.vy. 
&iVnJadíntroeudüín terrá moab.r&fdrciuerüf qt no 
eratiftudíterrectúmáfi voluiflent recíe í>cedere: moje 
vt exirent oe térra ífraehíntroíuíflent ín terrá ¿ID oab eo 
q; illa cóícat cú térra ífrael ín io:dane:fic p5 ^ ud.íy .vlf. 
t)r q; vada iojdanio tráfmíttuntín terrá moabit tñ nok. 
cíceret boc nifi térra moab eflet cóíuncta íoidanúr cófc 
cjuenter píúcta terre ífrael.ná alioqn étoiceref q; vada 
íoidanís tráfmíttunt ín terrá ^ndozum z ad oéo gentea 
ozíentaleo.Xuftrauerúttñííhtreoregeo p.vü.oieo ter 
rá moab p oefertú f dumeetvt íngrederenf per víá pía** 
na z ad terrá que fadliter capí poíTet.oídfur autem per 
cefertú ydumeetq: térra ijla eft modícú babítata:eft.n, 
ín oefertio arabicio ín quíbuo rara populatío tune erat 
nunc vero maíot eft. 
c a n in £don erat núc alíquio rex.£t quo mó regeba^ 
tur térra edon per regeo ^ uda. ^ló.vy* 
l í ^ l I I i ^ t ' á t M l l * or bícq> íbantrexífrael z íu 
4 & ; M V I v t M I datedonfif:náín£donnóerat 
rex tpe iofapbat:ergo nó poterat íre tnne cú eío. p515 qz 
pcedétí Ub.c.vlti.or q? fedt rex ^fapbat claífeo ín afió-* 
gaber q eft in térra edon: z of íbi: nec erat túc rex pftítu 
tuo ín edon.C^té p5 boc q:.f. viy.of q; poft mozté íofa 
pbat regio iude recefTit edon ne elfet fub inda r pftítmt 
fibi regé.tídé p5.ij.palip0.xxi ergo no erat tpe iofapbat 
alíqorex.CiRñdendúq;regeoerantinedon tpe íofa^ 
pbat z ptedeceífozú eiu6:l5 Ydumei femírent regí Jofa 
pbat fub tr ibutólo p3 bíc quía orq? rex ífrael t íuda z 
rex edon ibant p regémoab:p5 ét.}.q: of qj cógregauit 
oeuo treo regeo vt traderet eoo í^ i manu moab:í fie ne^  
ceífe eft rege edon eflfevnúoeeío.póttñin boc ouplid** 
ter |3ííd:vno mó q? nó effet veré rexín tetra Ydumee tpe 
quo erat fubíecta tributo iofapbat z alvo regíbuo iude: 
z poftqs receífit tdumea ne effet fub regíb0iuda pftítuít 
fibi regé p fe:r fie íntelliget qó bf. j.víij. f.ü.palí po.xxí. 
C ú vero of bic q; rex edon íuít cú rege íuda z ífraehoú 
cendú q; nó erat ílle veré rex:fed erat qdá pzefectuo 
uincie pftitutuo a rege iofapbat:^ qz piefidebat totí pzo 
uincieíregebateá vocabaf rex.tiftud vult aliquafrte 
nere IHicolaus. C a l i ó mó pót oíd q; qñ ydumeí fer^  
uiebantfub tributo regíbuo íuda nó bébant regeo o:dí 
narie:ledalíqñbébantregeo talíqñ nó:q: ponebantil 
loo regeo íuda qñ volebant z tollebant quádo volebát: 
r fie manebat térra alíqñ fine vilo rege z túc regebát e l 
ad volútaté fuam regeo íuda.f buíc valde cóuenít lítte 
ra ífta z pzecedétí iib.c.vlti. ná ibí of q; tune nulluo rex 
erat inedomt bíc of q; erat núc rexín edon q íuít m bel 
lu cú rege inda tífrael.f.q: alíqñ póebat regé iofapbat 
z alíqñ tollebat.caiiter pót oíd q; oú fuerunt tdumei 
feruienteo fub tributo regíbuo íuda femp babuerút re 
geo:t tñ ífti regeo nó ponebanf ad voluntaté vdumeois 
nec f m legeo eo^:fed ad voluntaté regú íuda:?: boc fa^  
ciebant vt illí nó repugnarent regíbuo íuda fubtrabeiu 
do fe a fofone tríbuto^.etíá iftí reges nó erant oe pzoge 
nieantíquo^regúedon:federántoe qbuo volebant re 
geo íuda pftítuere.bocaútpsq: qñoauidínuafitterra5 
cdó z Joab íllá expugnauít:fugít adad Tdume9 q erat 
De femíne regio ínegrptú:p:ecedíétí líb.c.xí.'? fievf q; 
ceterí occifi fuerant:t íllefactuo eft poftea pzícepo latro 
nú ínfeftando terrá ifrael.e.c.poft mozté vero iofapbat 
tdumeí fubtraxerút fe ab ífrael nollédo foluere tributa 
regíbuo íuda:í: tune of q? cóftítuerut regé.f. qz fozte ab 
ftullerunf regé illum qué pofuerat íofapbat:qz non erat 
oe femíne regio nec erat fm voluntaté eo^ z pftítuerút 
fibi nouífer regé.oe boc tñ quid veríuo ftt tangef.}. viy. 
Cnec erat aqua exerdtuí).f.p oefertú ydumee nó pote-* 
rát repire aquao p exerdtu.Tboc qz tota térra illa z ge 
nerafr tota térra canaá eft oefectuofa ín aquío: z bíbunt 
boíeo z pecoza oe cífternío:fic p5 nu.xx.qñ ífraelite vo> 
lebant tráfire p terrá edon oixerút ad regé eiuomó íuú 
mus p agros nec p vincas nec bíbem0 aquas oe puteis 
tuío.'? ob bocaq in térra illa pzedo cóparaf.Sícn.oixe 
runt ibí ifraelite:fi bíberímus aqs tuas nos z pecoza no 
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© e u o quocH íulTít ífraelírio qn tráfierut poílea p terra5 
lEdon q? aqo emerent ad bíbendmoeure.y Xdboe eme 
ríe ab eís pecunia z comedetío aquá emprá bauríerío t 
bíbetío.T nó foltá erat boc ít>álíter m térra edomfed a 
»tfer ÍH oíb0 terríc que funt ín oefertío arabíe: uá ílle nít 
ínaquore;fic p3 oeute.vitj.cü of me fuír ouefo: rimo ín 
folítudíne magna atq5 tetr'bílí ín qua erat ferpenj ffam 
aduréo t fcotpío acoípfao z nulle oíno aque.Ct Jumen 
tío quefequebanf eoo^.í.nec erant aque p ejcercitu nec 
jp íumentío:í t>f que fequebant eo$:qt ín Cjceratib9 fem 
per folent íre multa íuméta ín ^buoferanf cíbí z arma z 
oía alia necertaría ad bellúifífta fequunf exerdtií pp tí 
mo:é boflíú vem'entiú eje aduerfo.^n bebzeo orC nec íu 
mentó qd eratín pedíbuoeo?)r acdpíf fingulare^p pía 
ralí:q: máífeftú eft €p nó erat vnicíi íumétii m toto ejeer 
cítu fed multait of ín pedíbuo eo?.í.ínter pedeo eozus 
vcl ínter eoo.f.q: íuméta íbant ín eyerdtuínter víroo z 
loco buí* oíjeit Ira nofh-a que fequebanf eooiqi no eft ve 
ríflmile q? íumenta írentínter exerdtií fed retro:r fie ét 
wamí íre ínpedíbuoexerdtuo.í.ín pte pofterío:í: qi pe 
deo funt pteo extreme alalío.Coíjrítqj rex ifrael beu beu 
beuOíftud poníf ad figníñeandu ooloiem q: nó poterat 
excrdtuo bére aquá:í: fi fie cótínuatú fuíflet neceffe erat 
^totuoexerdtuoperíret.^nbebzeo of abar pomt fe 
mCl I5 noo ponamuo ter beu z eft aba ínten'ectío figtüfi^ 
cans affectus mentio voce incógnitas quía ^ m oíuerfaí 
genteí funt oíuerfe ínterdectíoneímon pofuít líttera no^ 
ftra talem ínteríectíones qualío bétur ín beb2eo.na5 ín^ 
teríectío ílta ponítur ad figníftcandií t>olo:é: z fedm be 
bzeoo aba figníftcat Dolozé.f.elt ínteríectío oolentíorf m 
latineo auté nóúdeo bíeronímuo pofuít ínteríectionem 
oolentíoXapud latineo bcai beu.tífta íteríectío aba ais 
qñ ponif ínter bebzeoo ad figníñeandu oolozé z alíqua*» 
cdoadeypiimédooaUooafiectuomá bíere.j.ponif aba: 
c z tñ ibi nó eft ínteríectío oolétio fed admírátíemá bere^ 
míao admiraba? qúooeuomíttereteu ad piedícandus 
oí ípfe eflet puer z nefdret loquí-.t ad boc fcítft fm be^  
bzeosabaDneoe'.Xittera atítnra pofuít íbí.a.a.a.ter 
qz ílía eft ínteríectío admírantío ínter noo./Et fie beatuj 
bíeronymuocautífTimefebabuítín tráfferédo: qz loco 
eíufdéínteríectíoníobebzee oíuerfao traftullít apud la 
tinoo Pm q? vídit fníe ejcpedire.CCógregauít noo t)euo 
treo regeo vttraderetín manu moab).q»d.fi nó bémuj 
aquá ^ exercítu neceffe eft q; oeftdamuo víríbuy:r moa 
bife feiéteo boc veníét z capíent noo viuoo nó potenteo 
refiftere eío.mcebat aút boc íozá quafi p modú conque** 
retío vf oolétíoiq? oeuo pgregalfet treo regeo ad boc fo 
lú q; traderenf ín manuy moab:tíftud erat magnu ínfoi 
tunium vd magna pena. 
t C £ t aít íofapbatobíc ponif. fm pzícípale buíuo.c.f. 
belífeí míracula z oíuídít ín ouo:qz pzío ponunf míracu 
la que fedt ad ífraelítaru ofolatíoné.fcóo míracula q fe^  
atadejctraneoí&?uerfioné.j.c.v.]^z{aM'uídíf í qtuoz: 
qz pzío ponif míraculú ad ?folatíoné tr id regú ín pnun 
datíone víctozíe.Scoo ponif míraculú multiplicatióío 
oleí ad ?folationc mfteno vídue.j.fequé.c.Xertío ponif 
míraculú oatíonío z fufdtatióio puerí ad ?folationé fu-
namítio oeuoteíbí,(feá eft át oieo) fequé.c.ííi>.ponif mi 
raculd ín apparatíóe cibo? ad pfolattoné gentío famelí-
Ce:íbí:(erat aútfameo) fequéti.cXirea ^mú t>f:z aít ío 
fapbat:Ceft ne bíc^pba oiü vt oepzecemur onra peu5) 
í.nunqd eft aliqo oe^pbío oñí vt pfulamuo oetí p i$m 
fup ífto oefeetu aquaru.acdpif bíc t)epaecemur.í.pfula^ 
muo:qzadoepzecandút)ñm nó opoztebat ínqríalíqué 
^pbam:fed quécuq, vírú íuftúr^p&e autfdunt abfeon-
dita ideo ípfi funt ad reuelandú oceulta z ad ?fulendu5 
t)omínu.£ti)íjcíteftnebíc^pba oñíadofíam alíozum 
#pYnv:qi alíq erát ^pbe vdolo? ficut ppftc baal.ccccU 
z ppbc luco^ erant quadríngenti.iofapbat erat reje bo-
nuo tíuftuo:vt p5.g.palípo.jdjc.r.jCjc.?ftdéf valde l oeo 
reratvírvalde oeicolaaó ín oíbuo neceflítatíbuo fuío 
recurrebat í>ftdenf ad oñm: t qz nuc erat anguftia pot9: 
quefmit an eflet íbí ^ ppba DIÜ ^rñderet DC potu. Sien* 
qñ íturuo eratín bellil cu acbab p (V^oín ramotb ga* 
Iaad:quefiuít an effet íbí alíqo De ppbíe DIU g rñderet d 
cuentu belli:pzecedétilib.c.vltí.tDÍíít aneétíbí^p^a 
Dñí qzfcíebat q; multi De tfphio baal z Tdolop erant ín 
térra íozamt ne offerref ei alíqo De ppfti* Ydolo^ Díjdt 
eft ne bíc ^ p5a DiÜ.boc aút Díxit:qí o í ituruo effet cum 
acbab í bellú 9 ff roo DÍxít ad eu:quere ozo te bodie fer 
monéDnítr tune pgregauít acbab qfi qdríngetooDe pzo 
pbetío baal z cú fduiflet íofapbat illoo effe ppMe tdo .^ 
lo?:Díxít ad acbab nó eft bíc .ppba Dñí qfpíá vt ínterro 
gemuo p eúrr tune ad ductuo eft XlDícbeao ftlíuo bf e-
mía:pzecedetí líb.c.vltí.ídeo bíc cú effet erudítuo ex 
cedentibuo quefmit a n elfet íbí ^pBa Dñí.C? rñdít vnuí 
De feruís regio ífracl.^bic ponif míraculú belífeí quati* 
ad pfolatione ifto^ tríú regú t Diuídif ín Duo:qz pzío v ú 
ctozía z abundantía aque pdidf .foejcecutíoní tradítur: 
íbí.Cfactú eft igíf.yi^zíaínDuasrqz pzío belífeuo ftiper 
pzedíctíopfulíf.S^ovíctozíabellí í aqua^ copia ^dí 
dfíbi.C-raítbec DÍcitDñofadtealueúOCírca pzímum 
Dr.Crndítvnuo De feruío regio ifrael.Mfte rñdít Dippze^  
fentía belífeí:quia magío cognítuo erat belifeiioíter fer 
uoo regio ifrael^ ínter feruoo regio iudauó potuitillc 
rñdere De eo.Ceft bíc belífeuo ftlí0 íofapbatOerat.n.be^ 
lífeuo ín exerdtu z ambulaucrat cú ceterío p fepte oíe^ 
ín térra ínaquofa.boc aút fecerat qz DCUO mouerat íf?m 
vt íret ín exerdrutvt per ípm poffet fierí íftud míraculú 
De aquío z víctozía pzenúdatatvt ps ín Ir a.r ob boc qñ 
íozá recenfebat exerdíú fuú ín famaría: venit belifeuf m 
famarta:vt cú ceterío íret ín bellútt D boc Df ín fine pee 
détiocapl'ítq? abíjt belífeuo ín montécarmelí rinde rc^ 
uerfuo eft ín famariá.Cquí ñmdebat aqo fup manuo be-
lieOqz quádíu máfit beliao ínter boíef míníftrabatei be 
lífeuo fundédo fug manuo eíuo aquá z facíédo alia obfc 
quíamá ^cedéti lí.e.xíx.Dr q? fecut9 eft beliá z míníftra-
batd.DÍxítaútquí ftmdebataqo fu^ manuo belíe ad fi 
gnifteandu q? poffet bére fpúm ;ppMcu5:qz beliao erat 
maxímus ^pbarú t ablatuoerat ab boibuono verífimí 
le erat q? cú belífeuo Duxíffet cú e o vita familíaré q? aífe 
cutuo fuiífet alíqd De fpú ^ ppbíco bel íe^r boc pót DU* 
plidter acdpí; vno mó ^ ifte q DÍxít boc.ígnozaret belú* 
feú bére fpúm ^pbícú:t tñ argueret ín boc p ^íecturaa 
exquodáratíonabilímotiuo vtínductúeft.aiío mó 
pftaret írtí belifeú bére fpúm ^pbetícú: z tñ nó cóftaret 
alíjotídeo volebat pfuadé ceterío:q? béret fpúm í>pbetí 
cú:t boc jpbabat rónabíliterXqz fiierat minífter belíe ^ 
fuerat maximue ^ ppbarmr ex plenítudíne íllí4 redunda 
ret aliqd í familiareí ftioo.calío mó DÍ£ ra.fa.f.q? Detft 
eft Defufioneaqua^ fup manuo belíe ad figndú y ípfe 
imnc erat puem'eno ad petédú aquá.]0>zo quo Didt idé 
r4fa l^ quádo beliaí erat ín monte carmelo:t íuflit.xij. 
Ydríao aque fundí fup íaaífidmerat belífeuo Iter íUoo 
effufozco aqua?:t cú funderet agua tetígít a cafu man* 
belieitcepuntDÍftíllaieDeDígitíoeíuoaq multe t a ñ í 
t)e plenítudíne fontíúquoufq5totuo fulcuofaetuoeft ín 
drcuítu altano repíetuoeft:qzaUternó potuerat replc 
rí p.xij.Vdríao.q.d.q7 ifte erat ?uenieno ad implozandú 
Dñm'p aqua cú ípfo tangente manuo belíe DÍftilauerínt 
aquepluríme.^díftamédadafuntcóftetaa mdeío t 
ridicula ficut multa alia eóftngunf:í oe boc Declaratúé 
pzecedétí lib^cxvív.Jn bebzeo Df quí fundít aqo fuper 
manuo belíere boc aliquafr pueníret mó loquédí ra.fa. 
qzpzeterítúpfecni.f.fudítfigniftcat actum cófumatú t 
oíno pzeferítúndeo nó figníñcat íteratíoné aemú fie pie 
terítú ímpfeetú qo figniñcat rem íperfeetá:r ideo ^pzie 
figníñcat ofíiciú ín quo eft cótínuarío artuú.t tñ non po 
níf bic fudit «ppzíe:vt eft pzeterittí pfecttíífed ponif pzo 
fundebat.Jn bebzeo tjn nó eft pzeteríto ím|?fcctú:qx fo/ 
lú funt tría fpandeo ípfi bebzeí alíqñ acdpiunt verbum 
pzeteríti^pzíe^p pzeteríto ralíqñ p pzeteríto ímpfecto 
fm y cóuenít fníeir íta accepít bíc bíerontmuo ponée 
fundebat:quía bíc figníñcat offidus cum femp belífeua 
fundebat aquá fup manuo belíe quádíu ílle manfit íter 



























la bonoza^  
bat valde 
piopbetas 
oñi ín quo 
fiímant rc# 
Sea nfírgíS 
quid b5 fpúm ^pf?icu5»t)íxít boc Jofapbat ndcíebat 
gnbclífeueelTet .pp^arrboc qi paudoíceerant qb9ra 
pruefuerat bdíae t nondummnotueratfama míraculo 
rúbelireí.nároIúfeceratmiVacuIatríaO^íímú ce t>m* 
fíonc aquarú 5o^^a,"0 ^  iltod fuít íllíco vt raptuí cft be 
líaeitíftudnulluevídítmTul.ftly.ppbeta? qui oc lorv 
ge rcr5Íaebant.Scó5 fuít ín fanatice aqua? fontís bíerí 
contínútíftudfuítmojcvtredijtínbíeríco rapto belía: 
«ideo nódu erat ftíuulgatu íftud míraculu p terra.Zetv 
fítí míraculiífuítínmaIedíctíonépuero?:qñ ad piecea 
belifeí veneruntouovrfioefaítut lacerauerunt.jdíj.d 
illíe pucríoipzecedétí.c.illud aút no erat vulgató adl^ uc 
pp tmo.lÉbiío qz pana oíeo interdderant eje quo íftó mí 
raculufactúfuerat:q: fuerat vltúnú íferíllajtría. 
^aí(ludfuítoculrñ:nácj vrbéfoztenullo vidente male 
díjcít belifeuo pueríe:^ tune venerút ouo vrfi t lacerauc 
runteoott fie quá^ reperírenf puerí laceratí nefeíretur 
m factú fuíflet pp maledíctíones belífd vel ey alia ca: í 
fie míraeula belífeí nondú ínnotuerant p que eodueeref 
cúbabererpum;ppbett'eu.CDereenditadeúrejC ífrael x 
^ofapbat t rey £don)Xíueruntad petendii eonfilíum 
ab eo fup ida penuria aque. 
Cíglúo treo regeo tneunf oefeendílfe ad eofulendú lfee# 
lífeum cu eifet ín eaílno. iStó.viiju 
é2lí1i?Vá?tttV ^ 0 b í e g?íftí treo regeo DC^» 
C l U I fcenderutad?rulendubelíreum: 
qt belifeuo erat ín eaflrío t nó opoztebat op ipfi oefeéde 
rent ad illum ad alíqu^Ioeu.aií^o oícet cp ^ belifeuo n5 
erat ntíc in ejeereítu fód erat ín aliquo loco terre ifraeht 
¿He quí rndít fdebatlocú t oíjcít ílh'o regíbuo loca:? túc 
ípfi oercenderiít ad íllu.Síe.n.fedt faul.nam eú effet ín 
bellop pbüiftínoo nó potuít bére refponrum a cno p ^ 
pbetao nec per facerdotef nee per fomnía t>e fine bellíud 
dam relictío caftrio íuít p nocté ad quáda pbitonílfa^ eii 
cuobuo virio r^fuluít oe euentu bellíg íni:i: reuerfua 
eft per nocté ín caftra fupza.Uíb.c.jcjcviij.GBóm tamé 
bic cp belífeuo nó erat núe ejrtra eaftra:q: fi mancret ín 
térra ífrael vbícuqjeífet opozteret íftootreoregeoeíTc 
longe ab eo cñ ejeereítu fuotqxíam p.vij.oíeo drcuierác 
per Defertú terre edomt fi oeberent venire ad belífeum 
otjoiteret cp mozarenf alíquot t)íeb0eundo t redeundor 
rínteríUi pedreteyerdtuo fitíúdeo op5 ^ eét belífeuo f 
caftrío. (D%té p5 boc effieaduo:qi belífeuo oijrít tribus 
regíbuo facite ín alueo toirentio buiuo foífaotC rfoffao) 
t ílle toizeno erat ín térra moab t ín ejcerdfu:nam »e eo 
bíbertlt oéo virí pugnatozeo t íuméta t etiá moabíte vi 
deruntaqoíllíuoeflerubzao-rputauerut eífe fanguínc 
belU':ergoeratínexerdtu belifeuo.ná ípfe íuerat euce^ 
rerio virio Defamaría:vtfupzadíctu5 eft.Bícíítñg; ííK 
treo regeo Defcenderútad belífeti.f.^? q u á $ fdrenteu5 
eífe ín caftrio nó míferut ad vocandu5 íllú vt veníref ad 
fe:fed oéo treo íuerunt ad emvt p boe bonozarentípfu5 
t fie ínelinarent eú ad eofulendú cmm $ fetpotíflíme 
f pbete erant virí valde bonozádíúó fatío equu5 erat q> 
ípfi nó írent ad regeofed regeo venirét ad eoo.-r fozte fe 
eít boe ^ofapbat quí bonotabat valde ppbetao tmíVus 
eifetvífoeieolamáeultozeo tdolo^nó tantú curabant 
De eio eo cp ipfi bébant alí oo i'pbetao-.ficut Hcbab babe 
batqdríngentoo tquínquagínta.ppBae a6aalr qdrín 
gentoo.ppbctaoluco^ipcedétí líb,c.xvíy. (©íxit auté 
belífeuo ad regé ífrael quid mibí z tibí eft.Xub tntellígc 
du ttt cp rey ífrael quefiuerít alíquíd ab belífeo pzíufcg 
eeterí regeo loquerenf:t tune rndít belífeuotqd míbí t 
tibí eft.q.d.níbíl tu béo mecu5 v i Debeao venire ad me 
vt pfulam Dñm p te.ná tu nó eolio oeú fieut ego fed ydo 
Ia:z fi .ppbetá velleo ad'inqrendu qd DCUO (tatuat t vo 
bíor^pbetao bco patrio tui t mfio tue recurre ad eoo t 
nó veníao ad me.^el poterat efle cp belífe0 Díceret boc 
regíáífrael anteqj aliqd loquercf eo cp fcíebat cp veníreC 
ad {>fulendú eú fed pzímú veriuo eft.(vade ad ^pbetao 
patrie tuí tmrío tueO^cbab z 5e5abel quí erant pf t 
mater 5ozá regio ífrael nullu bébant De .ppbetío Dñí:f5 
potiuo Sc^abel ocddebat quofcúq) oe eu ínueníre t z in 
fantúeraf Dura pfecutio p eoo:q> abdíao Dífl>enfatoz & 
cab vir Ddcola abfconderít centu De ^ pbetio Dñí ín Dua 
bue fpeluncío t pauerit eoo pane raqua quádíu Dura^ 
uit tríbulatío:vt pofiea euaderent:pcedétí líb.c.xvíy .ba 
bebat aút acb^b 15e5abel plunmoo oe ^pbetío y do* 
lo^.f.De^pbetio luco? t De^pbetío baahná ín agrega 
ríone illa qua venerút ^)pbete tdolozú ad iDÍfceptandus 
5 beliá <juío eífet verue Deuo fiierunt.ccccl.^pbete baal 
r quadnngentí ^ pbef e tdoIo^pzecedentt'.líb.c.jcviv.T 
qñcúq? volebat aliqd querereScbab nó vocabat;ppbc 
tao DIU fed pphcm fdolo^.ná qñ Debuit iré in beUu5 9 
fvroopgregauít.ppbetaoquafi qdríngentoo De ;ppl5io 
I6aal tíllí .ppbetabant cozá eo De euétu bellí: pcedentí 
lí.c.vltí.ad illoo aút mifit núc belífeuo 5ozan. CíQuc 
ref an belifeuf peccauit oicédo ^ozá regíífraehvade ad fio. 9* 
í?pbetao prío tui .aiíao oícet cp fic:qz per boc índtabat g 
eú ad malúmam í>pbete tdolozum ínquirebant rñfa a feelífe* an 
DemonibuoiDeuo tamé vetuerat querí rñfa a DemomV pecesuene 
r moztuio t DÍuinio t íncantatozíbuo t ab oí gñe mago^ oicédo io^ 
rú:vt p5 Deute.y viij.ídeo'belífeuo mittéo regé ífrael ad ran qy ira 
Demoneo peccaret.CiRñdédú cp no peccauit: qz nó mít ad «ppbao 
tebat eú ad ^pbetao vdolo^.ná nó íntendebat belífeuí patrio. 
faceré cp reje ^ oran íret ad pfulendú p^pbefao Demonú: ^ t í a rfí. 
fed Dícebat ei ífiud ad increpatíone5.f. vt erubefeeret cp r{u 
coleret vdola que nó poterant faceré míraeula nec rúde auctozío» 
re vermfed cogebaf in necefiitatíbuo recurrerc ad Dñm 
típfe rñdereteiefic.n.Deufloquífniá Deutero.yjcjdj.lo 
queno^tdolatraoinfultandoaittvbífuntDy eo? inq^ 
buo bébát fiducíá De quo? victímio comedebát adípea 
t bíbebant vínú líbamínmfurgant z opitulenf vobío t 
in neeeflitafe voo í)íegant.r fie Deuo vr remitiere y do* 
latraoadYdolafuajpadiutozio.pdumtñ íubet oeute, 
j:víy.ídeoop5q?ílIudDicaf infultando z írrídendo:ít<i 
ígif mifit belífeuo ^ozan ad .ppbetao ydolo?: tñ afo nó 
luitteretúmo fi víderet q; volebat eoo pfulere Dilfuade^ 
ret ei quantum poífer. 
c a n belífeuo peccauerít increpando fam Dureregem 
ifrael.€t qualíter fe Debét babere virí faucti drea poten 
reo iniquoo, &L5.X. a l í ^ r ^ H l V ^tcrí9 aíl P^ecauif belífeuoin*< r l i v I v i M I crepando tam Dure regé ífrael. 
nam Díjcít ei vade ad pzopbetae patrio fui z matrio tue: 
íftudtñ eratad magna infultatíoné:ét Díjcít eitviuít oña 
q? fi nó vultú ^ofapbat regio iude erubefeeré nó atten^ 
dílf m quidé te nec refpexiífemtt tfí ifia eft magna íncrc 
patio qua lío vije DÍcet alicui viro fatío ínfimo • c a i i q o 
Dicet q; peccauerit belífeuo ín ífta ínírepatíone t boc pp 
DUO.^ ZÍO qz increpauít regé Duriñunc z m boc nó ípen 
dit ei Debítú bonozé:fed pbtíiio Debonozauít eú increpá 
do ipfum fieut bominé viléitenemur tñ bonozare regem 
fupSceteroo boíeo:ficutp3 pzíapetri.c.v.fubíectiefiote 
oí bumane creature pp Deú z fequif :fiue regitáquá pze.* 
ejccellentí.r fie pofituo eí? rex ín pzío gradu eozú quoo Seda ró. 
bonozare tenemur.0cDop5 boe qz nulluo quátúcunqj 
maluofite(lincrepanduoDúbonúfddt:fed potiuo alú* 
denduo vt illud cótinuet.iRejc tñ ífrael fadebat bic bo* geta opú 
nú opuo pfulendo pzopbetá Dñí:ió peccatú erat cp quio ró , 
íncreparet eú fup boc:t tñ increpuít eú belífeuo.CiRñ 
dendúq? nó peccauit belifeue:fed potiuo meruit inere*« 
pando Dure regé ifraelu'mmo ín boe apparet q; belifeua 
feruebatseloDeitqtquáqjre^ífrael potentimmuo eét: 
qz tamé maluo erat nó timuít nec erubmt increpare eu. 
fic.n.Dr oe viro pfecto ^ o.jcii).ad mbilus Dedueíuo eft in 
eonfpectuduomalignuo:timéteoaút Dñm glozíftcat.i» 
Vir pfectuo p níbilo babet malignos nó timedo nee bo^ g c é a r5# 
nozádo coo^Síc auté erat re^ ifraehqz erat tdclatra io 
feelifeuo nó bonozabat eu5.C?té benc fedt increpan^ 
do eu5:qz ruboze aífectuo fozte cóuerterd ad Dñm relu 
cta totalíter tdolatria.nam^ozáabftulerotcuttú 36aal 
De térra z reliquerat aliquá partem vdolatrieit fi quid 
vebementer fuaderet d : fozte omnino abílullilfet ea5 DC 
térra fuaa'deo belífeuo índueédo eú ad verecúdiam per 
fuadebateí.f.oftédendo cp Ydola fuá nó poteranr ei rn# 
Sbulenfis. c ü 
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derenee oareaquá quá petebat: íó cp ttbttct ©efererf 
illa z coimertí adoñmtfic.n.pzedícatoi faceré &5:q: íter 
du Debet fuadere populo allídendo r ínterda ad verecií 
d íá inducendo z ad alíoe affectue paflíonales fícut ma*» 
gíó víderít expediré: ira g? illemodus teneat femp quí 
credíf efRcacío: eífe ín fuadendo.eíl aut moduc efficaje: 
vtín plurimú índucere ad ve-ecudíaadeo vfus eíleo be 
UTeue ^ tra^oja.Sic etíá ecclefia facít cotra peccattnea 
^tumaceoinam fubtrabit eío coícatíoné facramentoiút 
z oínm bomínútvt fie ruboze affectí pareant mádatíí ec 
deííe ,cad pzímá rónéjcu of q; beUTenenó bono:auít 
regé írrael.C©óm q; tenebaf bonoiare en quádm bo* 
hue eftctiztñ nuncerat idolatra z ob bocerat minozís 
Dígnítatío qnocuq5 ínfimo boíe cultoze oeí'.ideo nó teñe 
bar eíimpenderébonozé.ft aurfuílfet catbolicue bono*» 
raífeteií valde.fic.n.patet oerege Jofapbatquí erat ca^  
rbolicno z bono:auíc eií nunc valde belifeue Dicéo:fi nó 
vultumfofapbat regís íudeembefeeres nó attendílfes 
" quídé te .ca i í ter pór oící cp belífeus Jenebaf borneare 
rege ífraelmá quáq^ effet idolatra nó oefinebat efle rey 
legitime z tenebátuv omnee oe ífrael obedíre fibí quan 
tum ad ea q cócernebant regalé oígnítaté z régimen re^ 
gm'íDií nó ptínerentalíqúo ad idolatría vel nó eflent có 
fi-a leges oei.nó tamé tollebat ejcboe:qn pdícatoiea ad 
quoo prínet eje offido increpare vícíatoeberét oure incre 
pare f ora p tdolafría z ífti erát ^ pbete ín veterí tefta/» 
mcto.Síc.n.oteoeue ad esecbíelé .ppbetamifilí bomi 
nío fpecnlatozé oedí te oomuí ífrf-.ri oícéte me ad impíú: 
mo: re mozíerío nó amkíauerio eí nec locutuo fuerte vt 
aiíertaf a víafuaímpíaupreímpíueín íniqtatefua mo*» 
ríef:fanguiné auteíuo oe manu tua reqrasiesecbíelé.íg, 
tenebaf ergo eodé mó belífeno anmíciare regí Joran vi 
cía fuá z increpare eu oe vdolatría z fi raceret peccaret. 
Síc.n.orx^raYaerepeccaífcquíanó íncrepuit rege5 
03íam quádo voluit vfurpare officíú facerdotu offerédo 
tbuo cozam oño:vt p5 Yfa.víXveb míbí c|z taaú:qz vir 
pollut9 labys ego fum z ín medio populí polluta labia 
babétío ego babito.valde/rgo mermt belífeus increpa 
doregémeciiibocoicebat óbonozareemq: fadebatid 
qó pertínebat ad ofRdufuum.CBd fcéam róné quádo 
tHcíí cp nemo increpan 05 quádo bonu agír:t ricíncrepí 
tuo eft 5o2an,©icendij g? nulluo 05 increpan' oe bono 
opere:t tñ pót increpan cjuádo bonú opuo agíf oe ma^ 
lo ope quod alíae e^it.Síc.n. ?udeí oíjeerunt 0.50I. 
X.ná cbiíftue oijrít íUHeio quare volebát eú lapidare ctí 
fecíflet mulfa bona opa:í: ^ >pter qó íllop lapídabant eú: 
ípfi vero oijcerunt oe bono opere nó lapidamuí te fed oe 
blafpbemíauta ergo nuc Tfoiá bonú opus agebat quan 
tú ad boc cp cófulebat .ppbctá miicp tamc confuleret .p 
fietam oñí z fimul coleret vdolaterat valde malú t oír 
fonano:t oe ífta oilfonantia poterat nunc increpare belí 
íeue rege oblata oppoitunítate cóuenientífTimatió benc 
egit increpado.(z aít illireje ífraeO.f.quáqJ belífeueín 
crepuerit oure rege ífrael :tamen ipfe patienter fuftínuít 
t nó oefgt ppter boc cófulere eú fup penuria aque. ííía 
tollerantía fuít:q: fotte 502a eratf vir fatíe cófenfaneud 
r ó n í t vídenetybelífeue rónabílíter loquebaf patíen*» 
ter tolleraret.vel fozte fedt boc ex neceílitaterqz erat ín 
magna anguftia aqua? z credebat nó poífe bére nifi per 
beliíeú z fí ejcafpcraret eíu oure loquédo írafceretur belí 
feüd z nollet cóflilere oñm ^  aquaadeo opoztuit toU 
ieraretíncrepationé.(quarecógregauit oñe treo reges 
boo vt traderet coe ín manue moab).í.rr]dc míbí qua^ 
re oeuo oujrít trea regea iñoe cñ exerdtu ftjo ín ferram 
inaquofasín qua moteretur exercitua fitítr veniret rey 
moab z caperet nosn'n bebieo wcif(nó q; congregauít 
oñs treo reges bos vt traderet ín manu moab)a. nó cu 
res cófulere oñm pzo aqua:q: nó oabit illa nobíe^a í^c 
cógregauít nos tres reges vt traderet ín manus moab: 
ideo op5 cp tradamur z íftud eít per oefectum* aquaru5. 
fie exponunt quídá belnenfed ilía expofitío eft írrónabí 
lis t cótra lítterá:q: manífeílum eíl ííla eífe verba regís 
Jozan: vt p5 ex líttera z ipfe íbat cu aiyo ouobus rcgiV 
ad cófulendú behreú fuper aq«a?s penuria: qúo ergo 01V 
ceret eí cp non curaret confuíere oñm Aip ags* (D^tcm Scü* t& 
belífeus rñditregí^ojanadiltaverbatíi no vultuíofa 
pbat regís erubefeerem nó attendíffem quidé te neé re* 
ípexíffem;? tñ ín boc oícebat belífeus cp nollebat eí rñ* 
deretnec refpódíífet nifi jppter ^ ofapbattergo 0P5 cp ali 
qá quereret rex Jotan ab belífeotalío^n refponíío belí 
feí eét valde ridicula z nó ad ^pofitmídeo neceífe elt ^ 
^ozan quereret ín verbis íílís ab belífeo alícjd:t fie po* 
fuít Ira nf a p modú qónís t fie 03 exponí Uttera bebzaú fc 
ca.f.nonq: congregauít oñs tres reges.í.nunqd quarc 
?gfegauít e os(oíxítq5 belífeus víuít oñs exercítunm.') ^ 
modus iurádí efl:.f.5uro P t)ei exerrítuú (ín cuí0 ' 
eonfpectu fioOífie erat modus loquédí bclíe: p:ecedétí 
líb. c.xvíy .r ín altjs locís z belífeus fecntus elí modum 
loquédí fuú:qt eratoífcípuluseius z of ín cuius cófpe* 
etu fio.f. qt oía funtpiefentia oeo: velut fi oíceret vim't 
M"ís quí oía vídet.velíntellígíf ín cuíus eonfpectu llo.u 
euí feruío r coiaquo fio cófiderádo femp vt feruíamd. 
Síe.mloquifapofiolusoícens víuít oñfcuiferuíoínfpi . + 
rítu meo: ¿n bebzeo of (ín cuíus eonfpectu lletíOfed pó* T 
nítur psetentú pío pfm'quíaEnófigníficat p boc alíqua 
pñtia fpedalis quá babuerít belífeuf aliquádo eo:á ocv 
mino:vt pote cp alíqñ locutusfuerít eí z ofiéderít fe íllí 
clare ficut fe ofiédíf movfi exo.xxxítj.qz nulla talís legíf 
fuiífe oe belífeo vel fi alíquafuíftet nefcíebat eam popu* 
lus z fie nó loquereí oe illa belífeusifed ítelligíf oe afit ^ 
fiétía quotidíana coiá oeo ficut fupza oeclaratu efi.(q? fi T 
nó vultú^ofapbat regís ^ ude erubefeeré^.f. .ppter Jío 
fapbat bonoiabo te núe:q: erubefeo vultú eíus.f.cp ipe 
veníat ad me z ego no rñdeammá alias nó refpóderem 
tíbi.feonozauítauté belífeus valde rege? Jofapbat ey 
eo q? erat vír bonus oeícola:quí oe térra fuá abfiulerat 
ydolatria z cófidebat ín oño z pofuít útdíces iufiíflímoí 
ín térra fua:vnde ipfemet oeus laudauit eú z oftendít p 
co míracula ín bello cuíus laudes babenf .ij.palipo.xíx. 
7.XX.(nó attendilíem quídé te nec refpexíflem>únó at* «' 
tendíflem ad verba tua re fpódédo alíqdmec etíá refpe* 
xíffemteofiédédotíbívultumgratum. Cígtueref J©0.n. 
(í^ofapbatnóíuíífet cú^wanad cófulendú behfeum: 21 
an refpódiflet alíqd fup penuria aqu3iU5: z an peccaret an feel^/ 
nollendo ref^ódere.CBóm cp belífeus oixit h fe nó rtf feus rcfpo 
furú nifi veníffet ^ofapbat:?: boc íurauít oícés:viuít 00* diíTet | o ¿ 
tninusudeo vf qTficfaceré intédebat:qt alioqn períurus nifi véifliet 
cífet. iRñderi pót cp belífeus fie íntédebat faceré cófide Jofapbat. 
rata malída ^ ozan.f.qi colebat ydola z cófulebat oomi 
miz tamé pofiea flecteret míferícozdia vides populum 
pereuntémá fi nó rñderef fibí fup aqua neceífe erat mo 
r i totúexerrítú p:e fiedtate:t tune belífeus compaterc 
tur eis:t oato cp nó effet íbi ^ ofapbat rñderet? fed ífiud 
íam nó eft ^ pter ^cnaXum auté or an peccaret nó re* JW.y. pte, 
fpondédo.Bóm cp nó erat ín potefiate belífeí refpóde* 
creiqi nó eft ín ptáte ^ pbeta? babere fpÚ5 ¿ppbeticmfed 
qñ oeus-vulttangít eos ficut ínfra oeclarabíf :erat tñ ín 
ptáte eíus confuíere oomínú ad boc cp refpóderet. z fúc 
Dícédú cp fi víderet belífeus populú pereunté fití z vení y& 
ret ad eú 5 « a n vt confuleret oomínú p penuria aque: jCenebaf 
quáq& eífet^oxan pelíimus tenebaf cófulere oomínus. belífe* pfu 
íboelppterouo .^2imoqzlíeeteét5o:anmalus:ramé lereoñmñ 
multl erant ín exeratu boní z fi pmifteret eos feelifeus ppfo fuiífe! 
moii inauxílíatos effet crudelís valde. Seto ps qz bato ín extrema 
cp 5ozan effet valde malus z oes effent malutenebatur neeeííítatc 
feelifeus agere quátúin fe erat ne mozerenf fití: qz euí pp ouo. 
líbet .pxímo tenemur quátúcúqj malus fit quádo cñ in tezfa ró. 
extrema neeeflítate:fed íta erant íllí qz mozerení fití ín gc to ró4 
bzeuí nifi fuecurref eisu'deo tenebaf belífeus agere quá « 
tú poterat vt baberent aquá:í íftud erat cp cófuleref 00 
minú pzo illís.fTs» auté obíciatur cp bie oíxít fe nó fa* &bie<¡tio, 
cmrúlnífi erubefeeret vultú Jofapbafcergo fi nó fuilfet lañfío, 
íbí ^ ofapbat nóffedffet.CBícendú cp verú eft cp non fe 
ríffet ^pter pzeces 5ozá : t tamé fedffet ¿Jpter míferiam 
populí pereuntis.núeaútfeeítadpzeees Jozan t tamé 
íUasexaudíuít^pteriíofapbat(núcdútaddudtemíbi t 
pfaltes 
p^u^  pío 
t 
pfaltéO^01^31 belífcue cófulere fcñm t íid B íuíTit:Q;*ad 
duccret pralte6»í.dtbarí5at02:vt oú canetco:áco í>pbc 
taret.Ccfiq? cancrct pfalrcefacta eft fup eú manuo oní.) 
f.canenfedtbarífta venítrpírítue^pbetícue ínboniine 
cu níbíl alíud fit fpírítua ^pbetícuo nííi quoddá lumen 
íupernaturale ílluftrane boíe5 ad bo:á z rapas tráfiettf. 
CíStuarc feeUTeue íullít cítbariftam tmd cozá co ad 
pbctandus t cjrc ccclefia ín Díiimís officve oidínauír ^í 
ucrfasarmomao» :• í^lueítío.xíj. 
^ 1 l l K ^ ^ H l l 4 (lUflrcbcIírcueíuíTit oucera 
% 4 l i v l v t i l l cítbarífl:aco:aeoadí>pbetádú. 
(DlRndet lRa.ra.q7 belífeue íratuefucrat ex verbíe que 
locutuseftcú^oianregeífraehrpírítu^ aút .ppbeticud 
no tangít co:da bomínu manentíú ín iraudeo ad boc 
gauderet z perderet íram voluít dtbarífta caneret co 
rá CGIZ fie recederct ira z poífet veníre fyú& ^ pbetícuí. 
Sed íflud nóeft cóueníene:^: belífenenon edeepíf ntíc 
alíquá íram pturbantem cot ín qua peccaret motfatíter 
vel veníalírenfed ma^ís fuitíraper selú que merítoxía 
eftmó eftergo rónabilc q;^pter íUudínquo merebaí 
rpírí^jppbetícuená veníretadetí.C Rfidet iRícoIaua 
alíter q; queda funrarmoníe ^uocátee ad gaudíu oíffo 
lutíuú.aiíerunt^uocanteetríftídá.^t alie oeuott'oné. 
ipfe aúrbelíftue volebat nunc accedí ín í)euoríoné:t ad 
boc fedt canroic dtbarÍ5are.C©ém aut q? beUTeue vo 
lint confulere oñm fup boc querebant ífH regea: z ad 
boc vóluít DiTponere feitíftud eratp quádatranquílíta 
té anime vtfadlíuí pdperetmottí interioré ín fpírítu qñ 
ílluftraretur fpírítu ^pbetícou'íla auté tranquílítae ^cu 
randa eratpercantu? rcdeunte aíaadfeípramuo fedt 
addud pfaltem/f^io quo fdédii licet quidá bomínee 
no fentíant víreo armoraartí q: foite Omt coidío ínfimu 
tamé cozda naturalíter gñofa nimio ímutanf p víreo ar 
monre.^ftdunt.n.Diuerfitateo armonía^ ad caufandus 
oíucrfitaté mo?:pñt.n.armoníe ^uocare boíem ad plan 
tum:ad iocundítatérad íram:ad Ubídínenur ad oía gña 
affectuií.5deoaríílo.polítíco^.viy.í fine ctíínftruítmo 
reo íuuemimímío artendédií Díxít ad melodíao f qdam 
, melodíefuncicauédeíuueníbuo falietenédejrDíftínxít 
ncrora val ¿¿bí ínter melodíamDozícát: frísííla5:t)íftínjcítefiaocín** 
de imutan cftrumentíomuricíopertinentíbuoadflatíitadpulfum 
tur p víreo v qúo caufent oíuerfao pafTíoneí.funt náqj quidá boíeo q 
• quáq5 fintíntenti quibufdá rebuo n5 bonefl:io:fi audíe* 
ríntquafdá armoníaofpedaleo moxrelinqufit oía illa z 
reddunf follídtí z eleuaf fpírífuoeo? ín quádáfpecula 
tíonétT ínterdum mouenf ad lacbtYmao.Sícautéfoztc 
erat ín belifeo:qj non erat alíqo moduo 9110 aía fuá ab 
ejeterioubue curio redíret ad feípfam qua p armoníam: 
ideo fecít q; caneret dtbarííla coiá eo. jEt íffa fuit íntétío 
ecclefie oidinantio varfctaté cantuii ín w'uinio ofücyotí 
£ccría 5re ozgana muficatvt varíe armoníe oiuerfimode co:da bo 
ín oimnío adoeuotíonéíndtent.Sic.n.aitvfidozuo.vij.etbí 
olíicijí o:dí V b&d ín Decretío.jcjrí.DÍ.c.deroo q; quidá lectozeí 
nauítvane crfijnt qita!egut:vtquofdá adluctiílamétuqj^pmoueát. 
taté cantil feelifeuo vero nó foliívolebat aíam fuá &iftrabí ab ej^ 
U5 z varíaj teríoíibuo fed etíá reddí nimio tanquíllá:vt quátucifqj 
armomao. altíflimá ímutatíoné fpuo ^ pbetid poífet fentíre. iReq-
étuomer ñí aút íftud ín .ppbetío q ímutanf folum ín fpú fine vo^ 
fimodc aía ^cerapparitíoneejcteriozítqzíílíDebét eífe valde aftétí 









río2é;tboc potílfimeqn reuelatur alíq reo altií11ma:qa 
tune anima Pm totú fuú conatu Debet attenta eífe alio.* 
quin níbíl íntelliget.£t ífiía eft cá quare ppbete ínterdti 







ne cu boíbuo.celfatetíá ab actibuo aíalíbuo.f. a fenfití^ 
uíorquia fie rapti nó videntnec audíunt nec odoiat nec 
babét alíá fenfatíoné.celfant etíá totalíter quafi fpírítuo 
CO:IJ ab operibuo naturalibuo.f.a bígedíone z appefítu 
Z ejc*pulftone z alyo opibuo vírtutíe nutritiue z augmé,* 
tatí«c:t íó fi tune boíeo ocdderémr nó feim'rét fine vre^ 
reníígtiefiuefecarenfffladíountantilq; nefduntan vi 
uant z an fit aía ín «upoze.r op5 faleo cadete ín terram 
nífi ab ali|e teneanf:q: virtue aíeoíno oeferít coipuo t i 
quá exanímatiJ.ífia oía patétin beato ^ aulo:qí aíe rua 
i eleuatafuítad vídendu fecreta altíflima qualía nó licet 
£ bomíní loquí.y.ad coíin.jc^. z ad boc opoztuít q? cade^  
retinterrátcedditviriqjfuiíntroduxeruntedad ma^ 
nuo ín Damafcu3 fuítq? ibi tribuo t)íebuo t nó máduca*» 
uítnecbíbítnecvídít:actuú.íx.tétnefdebat an anima 
fuá eflet ín corpe:fic p5.y.ad cotín.jcij.f.neído an ín co:^  
poie vel ejttra cozpuo DCUO fdt.t tune vt aflerítur vídít 
üiuíná eífenrtá.t tamé ifiud erat altíllímú reuelabileúta 
ergo oe ceterío ^ pbetio qñ videbant aliqd altilíimü ne 
cefle erat aíam ceífare ab oíbno ejeteriotibuf t reponí ín 
máxima tranqlítate:boc aút caufabaf ín belifeo p armo# 
níamu'deo fedt q? caneret pfalteo cozá eo, C^ue^ 
refvlteríuoanínteilígebat belífeue q> pbocq; caneret 
'¿ pfalteo veniretfup eú fpírítuo oñí. CiRñdédú g; veni-
\ re fpírítu jppbeticum nó eft ín ptáte ^ pbeta^nec eft alí 
quid p quod fpbete fadant q; fpúo pzopbeticuo veníat 
fup eoo:qi fpírítuo jppbetíaio a oeo t)at níbíl aút eft per 
quod polfimuo Deu5 cogeré ad alíqd Determínate fadé 
díí.noneftergoíntellígédú q7cantuo dtbarífte vel qt>-* 
b cúq? alíud:fit aliqd ad qé Dírecte fequaf fpúo ^pbetic9, 
c Sed reqrunf ouo ín .ppbetia. "j^íimus eft ílluftrat'o oei 
ín intellectu nro.Scém eft Difpofitío ^uedá ex parte bo 
minio vt pzomptioz fit ad redpiéndú id q6 ceno ínfluíf. 
z ifta Díí^ofitío eft Dúplex.vna eft p modú ídtatíóío Dd 
ad boc q; oetfpúm ^pbetícu3:alia eft p modú DiTpofitío 
nio ínteriozio ad boc q? qn venerít anima nfa políit fentí 
re mofuoeíuo.©e pzía DÍfpóne t>x>m\op illa nó erat ea*» 
dé apud oéo ^ppbetaotfed quída5 p boc q? ibant ad ali^ 
qué locú Determinatú reíl?ódebat eío Deuo ímmedíate. 
nó pzemíífa of one aliqua vel alio ope.t fie erat ín mo^ 
fe:ná qñ volebat bére rñfus a Deo íntrabat ín fancta fan 
cto^ ^ íbí loquebaf angcluo oeí oe ^picíatotío nu.vi;.f. 
cúqjíngredereímovfeotabernaculúfederío vt cófnhv 
ret ozaculú audiebat vocé loquétio ad fe oe ^pícíatozío 
qó erat fup arebá ínter 01100 cberubín.lfn alijo aút 
pbetio erat oífpoíi'tío p modú ofonío vel íeíuntj: oe óf0^ 
ne p5 qz ífraelite poft captíuitatébabílonícam petíucrút 
ía bíeremia vt reuelaret eío an oebércr oefeédere ín egv 
íptunr.t ipfe ozauít ad oñm p oieo oecé z m fine illo^ re 
fponditeíDño:vt'p3bíere.xlv»Be íeiuniop5nam guá* 
do ©aniel volebat bére alíquá reuelatíoné a oeoúeíuna 
bat p multoo oieo afflígeno carné fuá p oém modumrt 
tune ei oeuo reuelabat Vnde femel ieíunauít tribuo eb^ 
domadío:vt oedaret ei queda vífiotr ín fine illa? oecla 
rata eft:vt P5 Baní.x.f.in oíebuo illío ego ©aniel luge 
bam triú ebdomada? oiebuo pané ocfiderabílé nó co^  
medií-r caro z vínú nó introíeruntin 00 meum:fed nec 
vnguéto vnctuo fum oonee cóplerenf trium ebdomada 
rú oieeit: tune fequif q? ín fine illa? venitangeluo ad re 
uelandúeivifioné.CScóa Difpofitío eftfm quáaníma 
$ nf a eft Difpofita ad redpiédú motú ínteríozé fpírítuo ^ 
í pbetíd.tbcceftperbocqjfubtrabítfeacurio exreríozí 
buo:trecollfgítfeíntrafe:t:tunc qóeúqj aduenerítfcn 
títur:qz anima ^ m totao víreo fuao tédít ín íllud.lH une 
aút De belifeo DDIH ^  per cantú dtbarífte babuít vtráqj 
De |?ma p5 qt ficut alij ^ ppbete p íeíunía z of oné ^ merc 
banf q> oe0 eío releuaret ea De qbue qrebát: íta feelífe* 
per magná oeuotíoné pzo mereref íftud.ifta tamé Deuív 
tío caufata eft ín eo p cantú dtbarífte:ideo p íftud Dífpo 
fitnoeft.ficp5De bomíníbuo quip armomao mouétur 
ad Deuotíoné.©e fct>a Dífpofitione p3 quía canétCr dtba 
rifta anima feelifeirecolígebaturínter feípfam z erat 
Difpofita adlWcípíendú quofcúcB motuo fpírítuo pzo>» 
pbetid etíam fi eflet reuelatío altíftíma.r fozte babebat 
iftu3 modúfpecialíter feelífeuo Dífponédifc ad (bfdpic 
dum fpírítú pzopbetícum:ficut aly .ppbete bébantíeio* 
nía z ozatíoné z fepe vtebatur ifto modo acdpíédí DÍUÍ-
nam rell?onfionem. 
1 C £ t aitOfeíc ponítur f m buiuo pam'o ín quo aqua? 
&bulenfio, c ¿y 





























abundanría t víct02Íap:edícíf,t mcifCb^í Mcitoomu 
nu^omoívtccpír cantare pfalrcsvemt ípirif oomíni 
fupcr belifcú:? bocfecít oeus ad oílcndendá bonitatem 
f i i ' vtpopulue laudarct o í r ad bonozandú belífeum» 
(^ 20 quo fcícndú quadooíqj .ppbefc z viri fanctí D6« 
beb ant obtínere a oco ín fecretn rpírítú (ppbetícum: vel 
operatíoné alicuíue míraaih t'ardíue obn'nebanttt cum 
maíozíbuepicdbueqícií íjeberent íllud obtínere coil 
popnlorfic p5,ín belía q rufeítauíf pue? mulierís farepta 
neín oculto r nópotmtobfiné quonf^ter ozamtzter 
ínaibuít fup puey:p:ecedétí líb.c.xvy.petíuítetíá a oco 
pluuíam ín oceulto z no obtínuít quoufqs repfieo oiauít 
eo.líb.c.rvíü.fedtautécoiá populo miraculum oe í^nc 
oeCcéndente Aip racrífidum:-? folú femel oiauít t íüíco 
oercendíteo.c.Sícetíápetíuít fup quínqgenaríoo alce 
t dere ígné aítantíbuo cieir ad p n'mam vocem eíuo ígtu^ 
t)ercendit:rup2a.í.c.^de3fuítín belífeo qi quádofans^ 
uít aquao bíeríco z fecít oía alia míracula aftantíb* muí 
tío ad pzíma verba fuá ftebat miraculum:vt patet p2ece 
dentí.c. oeaqua fanata z fequentí.c.cc multiplícatío^ 
ne oleí z t)Ulco2atíone cíbo2Ú z oe fanafíone iRaamam 
fin a lepza.í.v.quadotaméín fecreto oebuít fufeítare H 
liti mnlíerío flmamíno bío oiauít z oeambulauít per ce 
naculií p2Íurq5 puerfufcítarefrfequéfLC.ficetia fiu'toc 
©aníelema quádolfiabucbodonofo: queftuítab eo re> 
uelatíonép2Ímíromnv tínterptetatíoné íllíco rñdíttvt 
. patet Baní.v.t quádo quefmít ínterpzetatíoné fomn^ 
: recudí cepít cogitare ©aniel quafi p vnam boia z refl?5 
dit:vt pafet Ban.íííj. ^ tuado tamc ín fecreto querebaC 
a oeo folutíoné aliciuuo ouby itabat ínterdá per treo eb 
domadao ín íemnío z oeuo nondú refpódebat: z vt pa^ 
tet ©añ.x.ídé accídítín bíereinía:vtp5bíeremie.yly.<r 
fie oe ceterío/|0)2ímu ÍÍÍ02Ú (iebat .ppter t)UO pzímú erat 
ad laudé oeí z ad oftendendá magnitudínem poteftatio 
eiuomá fi íllíco vt ppbetc ín publico petebant a oeo opc 
ratíonéalícuíuomíraculifi nófieretitpoíl alíquátúté/ 
puo fierenputarent populares oeu ííhJ5 no eífc omníno 
potenté:fed índíífebattempo2e ad operandum ficut na^  
tura: vel foste alí no oeuo erat q ímpedíebat eum ab opc 
raudo ín illo tépoze vel ín íllo locotfic.n.opínabanf ^en.» 
tíleo quía putabant quofda oeoí poífe operan ín quibúf 
dam tépo2Íbu9 z no ín alijo z ín quíbufda lodo z nó ín 
alijo.fic.n»oíxerunt ftri oe oeo ífrael ad reffe5 futí .í6ena 
dab fcij montíú funt ou eozutídeo fuperauenint noofed 
melíuo eft vt pugneinuo ptra eoo ín capeftríbuo z obtí* 
nebímuo eoo.oeuo ígítur oebuítoperarí míracula ín o! 
tépoze z ín omní loco ín quo petereí:vt oftéderet fe om 
nípotenté.Be loco p5 qtex eoq? oíxerunt firí oeuo mou 
tíum eft oeuo eo? z nó vallíunuvoluít oeuo oftédere cp 
nó folt! erat poteftao fuá ín montíbuo fed etíam tn vallí 
buj z ín omní locotpzecedentí líb.c.xíXtj oíjcít q: oíxc 
runt firí oeuo montium eft ono r nó vallíum:oabo muí^ 
títudíné banc ín manu tür.z tune tradidít oeuo firoo ín 
manu ífrael ínvaUíbuort fie cognoueruntíp nó folñín 
montíbuo fed etíam ín vallíbuo erat oeuo poteno. © c 
tepoiíbuo patet qz ex eo cp gentíleo putabát queda té*» 
poza elfe acomoda ad farícndtí alíqd r alia nó: Deuo ti* 
cebatín estpto pbaraoní p moyfen quado tollebat pía 
gao quo tépoze volebat:^ ozaret r aufferret íllao: vt p5 
eyod.vy.r.viij.t.íjc.'r.jc.tfic cognofcebant oéogentea 
t>cú effe veré potenté z laudabant eú.fic p5 quádo fee^ 
lE líao oífputauít eum ^ppbetío .i6aal quíe erat veruo oe9: 
^pbete i6aal clamauerunt ab oztu folio vfqj ad merú* 
díem OSaal exaudí noo:T nó potuerunt babere ígne5 p 
faeríftdo:clamauítautépofteabelíao t ad pzímávoce5 
Seóa ró» eíuo oefcendit i$ni6 oe celo fuper facrifidíí: pzecedentí 
líb.c.xvív.CSecudum erat ad glozíá pzopbetara: na5 
fi pzopbete clamarent ad oeú cozam populo z nó cxaii^ 
direnf íllíco: crederetpopuluo eoo effe parui meritiuo 
nó bonozaret eoo nimio, eum autémoje vt ipfi ozabant 
exaudiebafeoo oeuo aquirebant magna reuerentíá m 
confpectu plebíoa'ta vt populuo femp crederet eío.Síe 







venía5 ad fe ín calígine nubío vt audíat me populuo lo 
quenté ad te:r credat tibí ín ppetmi.b oe antes oeuo eje 
benígnítate nimia fadt:qz nonfolú fanctío fuíoin vita 
eterna magna glozia^ tríbuít:fed etíam bíc ín oculio om 
níú bomímí venerabileo illoo fadt.CSecundií erat qó 
oeuo ín fecreto nó audít ^ppbctao z víroo fanctoo fadli 
terXaufabuiuoeftvtnonfuperbíant qz fi oeuoínfe^ 
creto fanctío fuío aquíefecret ín omníbuo ficut ín publí 
co poífent extollí ín fuperbia fuccedétibuo ómnibus 
f^iorideo fadt q? ín fecreto fine maguió íeíunijo z ozatio 
nibuo nó exaudíanf: vt fie bumíliatí cognofeant ocfect* 
fuoo.fic patet fréaadcozín.xij.f.ne magmtudo reuela*» 
tíomí extollat me oat0 eft míbi ftímuluo carnío mee aiv 
geluo fatbane qui me collaftset.fatío.n. apparet boc ín 
belía qui mox vt cozá toto populo ímpetrauít ígnem oc 
celo fuper facrífidum:ad pzimá vocem feparatuo ín cok 
le montíonó potuíc obtínere pluuíáa oomino quoufqj 
feptieo ozaflret.Sic.n.oícit íSregozíuo fup e5ecbíele5 ^ 
poftquá oeuo oftédebatesecbíeli magna míftena voear 
eú ftiiumbomíníojvtper magnítudíné reuelatíomí nó 
extollatur putano fe eífe fupza conditíoné bumana:(fa-< 
dte alueiJ tozrentío buiuo foffao t fofra6).í.fadte ín $ 0 
tozréte multao fofiáo.Sdendú ílle tozreno non babe 
bat nunc aquá z fequétí oíe ventura erat p illu: z qz illa 
aqua tranfitura erat ín bzeuí qz non veniebat oe alíquo 
fonte femp mananti fed oeuo míttebat íllam: oebuerunt 
faceré multas foífao magnao ín tozrenfe vt quádo tran** 
firetaquaoetineref ibi.(bec.n.oidt oominuonó víde^ 
bitio ventú nec pluuias z alueuó ífte replebifur aquío.) 
íftud ponítur ad oftendendtí míraculú.f.^ ímpleref toz 
reno üle aquío fine alíqua pluuia z fine véto. mdí ante 
oe vento quia ventí folent oare pluuiao z máxime veiv 
tuoauftraúooequooidf:eonuerte oomine captiuitaté 
noftram ficut tozreno ín auftro.fo .cxxííü.f.q? tpzrentes 
replenf aquío ín auftro.i.fiante vento anftralú oíxítau^ 
temboc oeuo vt míraculú eífet manífcíh'uoinam fi oeuí 
mifiífet pluuíá que alíao naturalíter ventura non erat:t 
repleret tozrenté míraculñ erat:qz tamé ífraelífe nefd- « 
rent an veníret ífta pluuia naturalíter vel niraculofe nó 
putarent efle miraculú:cú vero viderent torrenteficeus 
replerí aquío nó facta alíqua mutatíone ín aere mamfe> t 
ftum erat iftnd eífe míraculum.Ct bibetío voo tfamílíc 
veftre z iumenta veftra).í.babebitío copias aque ad bi 
bendum & vobio z pzo íumentio. 
CQnde venítaqua ífta que repleuít alueum ficut t)íx^ 
raf feelífeuo. íÉaó.xíí'Ü-
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erat per qué oecurrebat aqua alicuiuo fontío . t famen 
nunc minuta fuerat aqua z nó fluebat per alueú z oeuo 
mulriplícauít illa ín fonte:t fluxít per alueii.©el pót oí 
cí ^  oeuo fecít pluuia magna in alíqua térra longínqua 
c t aqua cógregata eft ín alueum illu z fiujdt vfq3 ad lo 
cum in quo erant caftra iftozú trium regú: t fie illí nó vi 
derunt pluuíá nec vétú ficut oicif bioquía illa facta fuit 
ín térra longinqua.^el pót oíd cp ífta aqua fcá eft oc ni 
uíbue liquefactio ab alpíbue in térra longínqua ficut ñt 
ín Jozdane:na5quolíbetannoínmenfemartij vel qua 
fihquefiunt fuueolíbaní rcadunt inouo capita ¿feu 
damo qui nafdí ad radíceo líbanúnó íntumefdt^ozda 
nío valde ín menfe íIlo:vt patet Jofiie.iy.tecclefiaftid. 
XXú'íj.r ibi oedaratus eft.í tamé ífte níueo non liquefccrf 
rent naturalíter fed míraculofe oeo agente, ©el potefl 
oíd r melíuo 9; oeuo aeauitaquao^oe nmoz repleuít 
alueú z tranfierunt tot aque per alueú: vt replerent foí» 
faoquao fecerat exerdtuo t portea fiuere cetíauerunt; 
Cpaníeftín confpectu oominíinfup etíam tradet úbo 
ab ín manuo veftrao).q. o.oeuo líberalíffimuo eft z oaí 
abundátiuo 43 noo peramuo.voo.n. petmiftio folum a^  
quao z oomínuo nó folum oabit aqua Í fed etíá victozíá 
oejQC)oabírío:(r percudetío omnéduítatem munttá.) 
i.poteritio oeftruere oém cíuitaté quatiícnq5 munitam 
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r anf i t b r é t\cm qtte cétéfié éjfcellentíoíed funt tam ín 
populofitarc qg ín abundanfía r€ru5 (& ín fbztírudme lo 
cí:í íftc ctíam no poflent rcññcrc iñie tríbue regíbuo ( t 
vníucrílim U'gntí fructíferu fnecídetío^r. oekbítío arbo 
reeterre oequíbnf parcuntnr/JDoabíre:vtnó mancant 
th'qua Ugna fructífera ín t m a fua.Ct omné agmm egre 
gíu5 operíctíí? lapídíbuo) agrí vocanf pzopiíe ferré que 
fcmínanturtlargeetía vínec vocantur agrí: fcúctofqj 
fonteo aquarú obturabítí0).f.ctt ambulauentío perter 
ram Obozb omneo fonteo obturabitío ímplendo humo; 
vtnóbabeantiJDoabítevndebíbanf, CiÉtucre-
tur.quaré oeuo i'ulíttagroo egregíoereplen lapídíbuo. 
CiRefpondédú op ft acdpíamuo agroo large íta vt com 
p:ebendanf vínee oebebant operírí lapídibuí ad boc <y 
frangerenf omneo p:opagíneo:t redderenf vínee ínutí^ 
leo.Sí auté acapíanf agrí folum pío terrío que arantur 
ad íacíendum femína.Dtcendus^ operíebanf iapídíbua 
ad boc q; Xit>oabíte poftea nimio labozarent toilédo la * 
pídeoad colendó agroo. CSlíter poteft oícítmelíuo 
y agrí vocanf bíc ferré femínate ín quíbue íam fegeteo 
adultez operíebantur lapídíbuo vtfrágerentur caíami 
fegetum t non poífent nafa fpíce z fie perírent alímen^ 
ta totíuo anuí. ClSUieretur vlteríuo an ííta oícta 
fuerunt bíc per modu &enuncíatíonío vel ímperij.CiRc 
fpondédi! cp vtroq^ modo pot íntellígí.5nreUígef antes 
per modiíoennnciatíonío vtíi oenunríarct ^pbeta ífh'o 
regíbuo q> t^ euo t)aret eío tantam eycellentíá fup ¿¡boa 
bítao^? poífent oeftrucre cíuítateo electao r fucrídere 
oíalígna fructífera 7 obturare fonteo: t tune nó obliga^ 
rentur ílVaelítefaceré alíqutd íitoustfed eífettn potefta 
te eoí faceré quod velíent.Síautcíntellígatur per mo 
dú ímpery erít fenfüo cp Deuo oarcteio poteftates adfa 
cíendú boc:r etíam íubebat cío cp facerent íftud. t func 
peccarent mo?talífer fi nofacerent.fatío auté vídetur oí 
cendú op non oícebanf ííla per modú impery fed per mo 
dum Dcnundatíonío:q: tune peccalfent ifraelíte cusília 
nófeceríntíqtnó&eleuerunt omneo ríuítateo munítao: 
ná ciiutaten^ilam ín qua erat reje XIDoab nó beleuerúc 
led receífernntab ea:vtpatet.í.ín líttera t tamé non v i 
detirrq7peccanerínt:quíafi peccatU5 effetnon telendo 
oéoauttateo^boab:jofapbatquíeratvír tímeno txú 
nolluíffetrecedere&eoello quoufqj selerentur omneo 
cíuítateo XíDoab.íftud tenent quídá.CSed oícendu cp 
M'ctumfuítíftud Pmímpcríusttencbanf ifraelíte face^  
rcíftud:alíao peccarentmo:talíter^£tp5 boemam fli^ 
uacuum effet cp wcerení írta p modum Dcnundatíomo: 
quíalícet ííVaelítenefdrent anpolfent oeftruere cíuíta^ 
feo munítao:tamé fdebant cp poterant operíre agroo la 
pídíbuo r obturare fonteo t fucddere lígna fructíferas 
qi omnía illa erat ín camino vbi nulluo oefendebat ea: t 
ficfupfluum effet oenundare ífta ífraelitío que ípfi optú 
me nouerant:ergo op5 cp oícantur feém ímperium.cur 
auté arguítur q; fi oicerentur frém ímperíum peccalfent 
moitalítef ífraelíte:quía nó t)eleuenít omneo vrbeo ter 
re x^oabiMcendú cp ilhid nó pzocedít.i^ímo quía JJO 
teft concedí cp peccauerint mo:talíf er nec eíí íncóueméo 
bocconcedí:m iftí freo regeo non erant tam vírtuofi vt 
opozteat eoo m omni cafu e ycufare a peccato. Secundo 
pót oía cpno peccauerunt ifraelíte quáqj nó oelcuertít 
vrbemín qua erat rey iJDoabtquíanó potuerunt cele* 
re eam nam cu5 obfiderct eá facta elí indígnatío magna 
fuper ífrael t recelferun^vt ps.j.ín líttera.Zertío poteft 
oíd r melíuo cp ifraelíte nó peccauerunt quaqg nó oele^ 
ucrunt duitaté ín qua erat reje jODoab.r quádo oídtur 
fp nó oeleuerunt omné duitaté nec impleuerunt píceo 
ptum:oicendú cp ímpleuerút z cp oeleuerunt céo duíta 
teomam omníofcrípturararífTime accípítur^ omníb* 
fed pío multíotr oelédo multao impleuerunt piccepru • 
boc autem t3 Ira ínfra oíceno percuíferunt moab r dui^ 
tatcj'oeftruyeruntt oém agru5 optímú míttenteo fmgu 
l i lapídeo repleuerunttvníuerfoo fonteo aquaril obru^ 
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nunfur íbí ímplefa oía queíubenfur bíc. CGmc* 
retur quomodo oícífur bíc gp ifraelíte fucdderent omne 
lígnum frondofbm cjuia íftud eratpiobibitum feciídc' le 
gemmam oeute.jrxí.oídtur cp ^ uádo ifraelíte obfiderct 
alíquá duitaté t facerentmacbmaemon cederent lígna 
pomífera ad fadendú illas fed lígna filueftría jRefpon" 
dent quídá tp bíc (uít pceffus n?edalítcr ífraelitío p legé 
íllárq? fücdderent lígna fructífera ferré moab: t boc 
pf er malídam moabítarú.f quia faerant penurí violan^* 
do feduo q6 fecerant cñ rege ifrael oe foluédo tríbutus-
7 oeuo qui oedíf legem oífpenfauít nóc ín illa. CSlítcr 
poteft oíd bíc nó fuít alíqua oífpéfafio ín lege fed íu-
re cómunúlícebat ífraelitío fucddere lígna terre jQDoab 
t faceré quecú<i3 mala fiuntcótrabofteo.£t quádo ar** 
guifur oe lege illa oeute.jd.oícendum op illa íntcllígeba 
tur oe duitatíbuo terre cbanaá.f.q? quádo ifraelíte cbfi 
derent eoo non cederent lígna pomífera:bene tamé face 
rent boc ín alijo regíonibuo. iKó t>tuerfitatíoerat:quía 
reirá cbanaam babíturí erant ifraelíte ad babírandum: 
ideo oeuo nollebatcp regio oepauperaretur arbo:ibuo 
ínquíbuoeftquedamparofuftentatíonío vite bumanc 
z magna pulcbiítudo regíoníou'deo í>pter vtílírate3 fui 
ipfo:u nó oebebát ifraelíte cederé lígna pomífera ín ter 
ra cbanaá ad fadendú macbínao.aiíao aiítregíoneo nó 
erant babíturí ad babítationé:ídeo in íllío nó oíffercbat 
an cederent lígna pomífera vel nó.oe ífta lege an folum 
íntellígaf pío térra cbanaam vel an etías P20 alije regio 
níbuo oeclaratú eft oeute.yjd.fed quomodocijq5 fit ífrae 
lite iufte egerútfuccidendo at bozeo fructíferas: quía eje 
mandato oeí egerunt.C^actum eft ígíturOfeíc ponitur 
vltimii buíuo.c.in quo pzedíctoium ponitur ejcecutíoX 
quomodo oate fuerunt aque z víctoíía:t oídtur: (factá 
eft ígítur mane quádo facrílldu ofTerrí folet)X aduétuo 
aquaru fiiít ín mane tépoze quo folet ofiérri facrífidum 
ín templo. 
C^luaboiaofferebatur famficíum.toe oiuerfio ge^  
neríbueeoium. í^ueftío.yvíij. 
é2i l l ^ ^ H l t * qu^ozaeftquaoffcrtur faenfi 
^ 5 r l 4 v l v t M l dum.aiiquiooícetqíeft auro^ 
ra eo qp bíc fignífícatur pííma pare oíei cum oídtur fem 
eftmane:quádofacriñdúofferrífolef.aiíquío oícet qó 
ofiérfur facríficíu ín merídíe vjrt poft merídie3: q: piecc 
denti líb*c.jcvíij.oícítur poft$ auté tranfgt merídíes t 
illío piopbctantíbuo venerattépuo quo facrífidu5 ofFer 
rífolet:ergoín merídíe folitu eft offerrí. CiRúdendum 
adboc^oefacriftcíiooommíquedam erant ozdínaria 
que quottídíe offerebantur z alia erant que oflperebátur 
per acddeno eje oeuotíone ofiérentíum:t nó offerebátur 
quottídíe fed quádo ípfi volebant.l^tímum vocaf íuge 
facrífidum tfeciídumnon.iBeíugi facrífteio oícendus 
op erat oupley.f.matutínu z vefpertínmvt p5 fiu.jcjcviv. 
f n quol5 autes ífto^ ofFerebaf vnue agnuo annículuo.t 
matutintí faaíftcm íncipíebat ín oztu folio: nam tune fa 
cerdoe múdabat altare cíneríbuo z ponebat lígna z fu 
períponebat adípeofacriftdj»'? íftud facrífidum oura*» 
bat in crematíonefua vfcB ad merídíem vel paulo ante 
fi noneífent alíqua facrífida accídéfalia:quía tune illud 
dto eófumebatur vt oaret locu facríficijo fuperueníentí 
bue.^efacríftdovefpcrtíno oícendtt^ erat agnuo an 
nículuocremanduo cuino crematío íncipíebat ab occa^  
fu folio z oebebat ourarc vfq? ad oitum folio p tota no** 
ctcm:vtp3tetDevtroq5 leuír.ví.r íbí late oedaratum 
eft vt etíam numerí.xjcvíy .¡©ícendu ígítur qp tépiu offe W1** 
rendí facrifidu3 nó erat vnícmfed ab o:tu folio vfq3 ad 
mendíem ourabat z poftea ab occafu folio vfqj ad auro 
ram. Cum auté arguíf bíc cp tepuo facrifteij erat in ma^ 
ne z piecedentí líb.cxvíy.oícitur q? ré^uo facríficíj erat 
in merídíe. Bícendum q?tépuo incípiendi facrífidum 
erat in mane in oztu folien tépuo finíendí erat ín merú 
díe.nam poft merídiesnó erat cófuetudo qp offeneí alú 
quod facrífidum vfqj ad folio occafU3: quádo íncipíebat 
oblado vefpertína . ( r ecce aque veníebát per vía edo.) * 
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vefptmum 
í.veníebantper&erermmtcrrcedon:ndm per íllud oc^  
feirum drcuíerát ííH tree rcgee per.vy.DÍC9:vt patef .0. 
t írcÜiteraCr repleta ctt térra aqms^.f.replemf eft alueuí 
aquío r omnee fofle qme fecerat exercítue ín alueo to^ 
rentíotr non íntellígíf boc oe reü'qua térra qx oeue folá 
Dijrítoe alueotvt patetfup:a.t.non vídebítíe ventas nec 
pluuíam r alueue íñe replebítur aquíí.^tem quía íníítt 
foífas fien folum ín alueo tríceno facíte alueum totren* 
tío bunio foífao 7 foflaotr tamen fi relíqua térra pebuíf 
fetrepleríaquíoín arau'tu to:rentío:non folur ín alueo 
f roirentío fed etíam ín drautu facte fuíffentfolfe.C^»^ 
nerfiaufem XJDoabire audíenfeo 9? afcendiífent regeo 
vt pugnarentaduerfuo eooOíftud audíuerunc pzíuo $ 
reí^eo ííh' rree úitroírent m terratn eo:um:t ideo quádo 
ipil venmmt íam ¿tooabíte paratí erant ín armío. (con 
t wocauerunt omneo quí accínctí erant balteo oefuper.) 
accíncíí baíteo oíalmrafcríptímílícíeiquía balreuoeíl 
ríncfulum militare t eñ ínfigníus mílítío-.ficut vírí litfe^ 
ratí babent ínfignía graduum fuoium.T omneoiftí con 
uocatí funt nunc ín arma ad oefenfionem terre:vel oíd-i 
turquíaccíntierát.í.quíacdngí poteranttna nuncerat 
m'bularto magna ¿tooabítarumcum venírent treo re#« 
gee contra eoo:ídeo faite verííimíle eft omneo poten 
teocapere arma vocarcntur ad bellum.t oícitur quí ac* 
ríntí erant balteo oefuper.í.babebant balteum fuper ve 
fleo vcl rtiper armatquía cum balteuo fitínfigníum mili 
f tío opoiret q; ponatur eTteriuoCt fleterút ín termínío.) 
fdlícet fteterunt iJboabite ín termímo terre fue ad oefen 
dendum eam: ne ingredí pólfent treo reges ín illam. 
t O^íímoq; mane furgenteo z oxto íam fole eje aduerfo 
«quann videnmt jaí?oabíteaquaomb:ao quafí fanguí 
nemOífte erant aque que fluebant per alueum oc quo 
M'xerat belífeuoivt venírent ad folfao quao fecerat exer 
rítuoiTraelín alueo: r víderunt xjooabítc aquao íllao 
t rubiao ficut fanguíné r putauerunt efle fanguínem.C oí 
jrerutq^ fanguís glady eft).t.ííte aque funt fanguío e%* 
t fuo gladío bellúCrugnaueruntregeo cótrafer cefifunt 
mutuoObocarbítrati funt XIDoabíte vídenteí aquao m 
btao.f.q; treo regeo ejcerdtuoífrael oircozdaffent r ptu 
gnauílfent ínter fe: trepletuofuílfet alueuo fanguíné, 
Sícn.contígít ín bello q? pauco tempoie poft l>oc fece^  
runtXJ&oabíteramonítcttdumd cótra regem gofa*, 
pbatmam file treo genteo erant fimul:t vna geno earus 
crat pofita ín ínfidijo contra ^ ofapbat vt alie oue eje a» 
perto pugnarent:furrercrimt autem oue genteo t repe 
ríenteo vnam que erat ín ínfidijo putauerunt cffc bofteí 
t puanauerunr cófra ílloo:7 fie omneo treo genteo mu* 
tuís a-ladvo períerunt non pugnante Jofapbat nec exer 
^ T c¿fudu0:vtpatet.ij.paralípo.xjc. Cí^lueretur quo-
C^O 19 modo rn^oabíteputauerunt <piñcaque erant fanguío 
B bellúquia ífta futido erat valdeírratíonabílio:nam oa 
ISúo moa to qp medíctao oibío pugnaífetrcefa fuíffetín bello nó 
bife vídén eonfluxíflet tantuo fanguío oc vulneríbuo ficut fluebaf 
teo aqo ru per alueum toarentíoiq nía totuo fanguío bellí nó fimul 
bzaf credú fundítur fed partículatím eriam m oíuerfio lodo: quú 
deruntaíí* vnuobomoocddíturbícíaiíuoaUbí.etiam fanguío cu 
qué fanguí to vt aífluxerít t>c venío ftt geíídue r non fiuít: non pote 
1 ic cíe fuíf rat ergo vilo modo fieri quod putabat úboabífe. C©! ' 
fet^míjctú* eendum q; non pntaua unt m oabíte illam aquam tot 
rentís totam elfe fanguínem:qma boc non erat vilo mo 
iRnfto* <jo opínabíle fed q> alíquío fanguío fuerat eí cómixtuo 
z ideo erat rubza 3qua:r íllud fuffecít ad mouendu eoy. 
boc antem fado erat opínabíle: quía modícuefanguío 
bellí cífufuo apud alueum tojrentíoporerat ínñcere om 
"Kota oe neo aquao reddendo eao rub:ao, Síc.n.factum eft quá* 
beato mau <lo ocdfuo eft beatuo abmricme martyr cum tota le* 
ritió» gíone tbebea apud rodanummam íugularí funt ibi feje 
tníllefcycentífejcagintafejc vídquícomplent vnam le* 
gíonemtt fanguío eoiuflueno perrodanum rubiícauít 
oéo aquao eíuo: vt aít galteruo alerandreídío.líb.y, 
C C ú aq illa q fluebat p aluetí ú eét faguío vñ poterat 9 
be rubozé fáguineu^t qre üüo&bitc t> putaru t, i@tó.jcjc« 
9 
feiía ru. 
rfShl^lVtlir vIteríuocumbiVnóefretftngwl © 0 . 2^ 
^414Vi C l l l l bdluvndeptouemtq? rub2icai*¿ 
ruraqueficutfanguío.aiíquíooíccf ^boefaetú éexco 
loielíttotíojquíaconlimaíllíuo toirentío funt rubia t 
Cnde aque rubzícarentur.fic. n.mare rubtum vocatú eft 
ab aquio rubiio que ab ougine fuá rubte non funt: fed 
a littozibuo rubúcantur.CSed oícendu ^  boc nó ftat: Confeti, 
quía tozreno ille erat ín térra moabitarum z ifi* bene fd 
rent an conñnía eíuo poífent rubricare aquao:quÍ3 alyo 
téporibuo flueret alueuo ílle z fi tune ex ripio rubzícare 
tur aquamunc ctwm putarenteífe ex eadem caufa t nó 
pufarent eífe fanguinem belfí.fi vero ante boc nunquas 
fuerat aqua tozrentío rubzícat^ ^ pter ripaomec ntlc po S c í a rn, 
teratrubzícárú CSliquío oícetq? pzouenít iftud quía 
Deuo fedt illao aquao rubzao :Dato 9? non contraberent 
ruboiem ex rít>ío vel ex alia caufa:vt üboabite fuñica 
renf efle fanguinem bellí emouerentur ad p:eda5 ? fie 
facilíter índderentín manuo ífraelitarum:r mouítmoa 
bítaoad boc quía ante iftud non ftuebat aqua alíqua g 
toirentem illum:t nunc víderunt fubíto aquam rubras 
putauerunt ergo eífe fanguínem.C^icendú ^ boe no Cófutitíoc 
fíat z patet oe p:ímo:quía non opoztet poní miraculum 
vbí poteft fíeri reo fine míracu \oiz tamen fine boc quod 
cene rubrícaret aquao apparuertít a^oabítío rabie vf 
oeclarabítur z colligítur ex lítteraúdeo nó eft ponendu 
47 oeuo illao rubn'cauertt.Cum auté oídtur q? moabítí 
morí funt ad fufpícandum boc:qt ante íftud torre no ílle 
nóbabebat aquao 7 nunc babebat. Bicendum q; non 
ílat:quía tune crederent moabíte cp omneí ílle aque erát 
fanguío bumanuo:t tamé íftud erat ínopinabíle: qt non 
crat poflíbile tantum fanguinem confluere.£tíam quía 
^ato q> tantuo elfet efliceretur geliduo T nó flueret: fed 
cffet concretuorípio.quod autéoícunt moabítao mou€ 
rí:quía nó babebatíl'e tozreito aquam ante boc: mcen« 
dum q? moabíte ncfeíebant íftud'quía ifte toireno eral 
ín extremírare terre moab redon quod patef:q: oídftif 
¿p veníebant aque per terram edon:t tamen veníebant 
per illum tozrentem: z ipil fotte non vena unt a multío 
Diebuo an te ad termínoo tlloo per quao fluebaf fotréo: 
ideo nefdrenf an baberet aquao vel non» Jítem pj boc: 
quía oídtur cp moabíte furrexenit piímo mane z víde* 
runf aquao rubiao:vt patet ín líttera z fie vídef tnne 
veníebant ad termínoo terre fue vbí erat tozreno ílie:t 
tune víderunt aquao rubí a o . C i t é oato cp fcirenf moa 
bife ^  torreno ílle non babebat aquao ante boc z nunc 
'viderent aquaoíneomon crederent eífe fanguinem bd 
lí:q: pufarent ín alíqua térra longínqua fuílfe magnam 
pluuíam rinde colleaamfuüfe fubíto aquam aluenqt 
boc fatío cómutiiter acddit & vbí pluuí a non videtur vt 
dea tur alluuio flumínú.CSícendum ergo cp moabíte 
tnotifuntadeogitandumeire fanguinem bellí piopter 
quendá rubozem aquarum qué nó folebant babere ílle 
aque:r caufatue eft ífte rubor ín aquío ex reflexione ra* 
dío:umfolaríum:tpiopterboct)ícítur ín Uffera pn'mo 
mane furgenteo moabíte o«o íam fole tunc.n.ín piínci* 
pío oíeípóícaufaríifterubozm aquio ex reflexione ra^ 
díoíum folaríum ín aqua:r nó pótcaufaríín boza quaf 
ta vd quinta oíeí velín merídíe vel faltem ouobuo bo* 
río poft oztU5 folío:quod verú eft ín térra plana. £ t can 
fabuiuoeftqzradiuofolaríoin auroza 53)ít quandam 
rubedinem pp vapozeo conbuftoo manenfeo drea fupfí 
: dem terre per quoo radij tranfeunt:t ideo cil repcudl* 
tur ín aqua ad oculoo nroo trabunt feaim eundé rubo* 
rem t facíunt apparere locú aquarum ín quo eft reper* 
cuífio elfe rubzú:^$ frn ventaté non fit mboz ílle nifi 
ín oculo noftro ad qué peruenít radíuo bno rubedínar 
tú neceire eft apparere colozé dúo ín loco vífionío.f. vbí 
ñf reflexioín aao.Sife appef qñ rady folie tranfeuntp 
feneftraovítreao rubeao autvírídeo velalterí0colozíf: 
vel cií tranfif p fenellraí optaf lino creato cera mbea vt 
víndí:qzradv tranfeunteocófrabunfrubozem vel palo 
























vrlpálida aut víndía.feocatítnó pütñeríín aqua qñ 
fuerítfol multddeuatuda terra vtin rertía velquarra 
boza DÍeitquia tune rady due non tráfeunt pní fup fu^ 
perfidem rerre p totá regíoné vapo:um cóbullo? ve 
níuntocaltou'deonon pntcontraberc rubedíné.feoc 
oiíc p5 quía ín ozto t ín occafu fol pór apparere rubeue 
t fepe fie apparct:7 tñ qñ d i multa deuatus non poteft 
fie apparere:t ida fola cft caufa que affignata é.CSlía 
caufa eft quarc aqua folum poffit apparere rubia ín ma 
ne:quía ííhid ñt per radíos folie reflejos fuper aqua3 7 
veníétee ad oculoe noílroe.£ft tñ regula ín feoo prpe*» 
tíue cómunío t dlfexta píopofifío ^ angulí índdentíe 
t reflejríonío ín radijs funt equaleo neceifarío:íó quáto 
foj eleuatur a terra tanto eleuabítur radíuo refíejcue ín 
aq ab ípfa aq ftt angulue íncidétíe nimio obtufuo necef-
fe eftansulum refíexíonío oppofitú efle valde obtnfum: 
t ideo ent radíuo modícu eleuatuo a terra ? pueníet ad 
oculoo boíum z fie poterít apparere rubo: eiuoXú au^ 
tem mulrum eleuamo fuerit fol neeeífe ell radium reñe 
Xtonío multú deuari: ? nó pueníet ad oailoo bomínum 
fed fup:a..€t fie non potent tíderí aqua rúbea pzopter 
oefeetum reflejrionío.^fta eft eá ptopter quá 15 fole ejó* 
ílente fupterram femp fíat reflejo radíos eíuo fuper 
aquámoononvídemuovt eómuníter reflexíoncm nífi 
ín oztu t ín oeeafu r j^aulo poli oztum t paulo añ oeea 
fum.ambeíllc oue eaufe eonferunt ad ollendendú a3d 
rubtao:fed pzíma máxime eonfertmam Dato q? aliquid 
tn meridic videat reflexión é folio fup aqua vt pote fi po 
nat eoiá fe peluim plena aqua t ípfe ftt íuxta ílla5ívíde* 
bítquidem fteríreflexíonemrt tñ non apparebít aqua 
rubza fed lueeno.t boe e(l quía rady folia non tranfeut 
tune per totam regionem vapozum eombufto2um.i@tó 
autem ida fuerit eaufa quareapparuerintaque rubze: 
patet ex litera quía ponuntur omneo dreunllantie Pm 
quao ftt ruboz aquarum ex reflexione foliomam oicítur 
pzímo mane furgenteo i30oabíte ozto íam fole quafi DÍ 
cat ante oztum folio nó potuilfent videre aquao rubzao 
fed ineoloze fwoiquia non crat tune alíqua refiexío ra^ 
díozum:etiam oieítur ozto íam fole ex aduerfo aquaru5 
ad figiüficandu 9? ^Doabíre erát ex aduerfo ad folem; 
t fie poterat venire radiuo reflexíonío ad oculoo eo:m 
na fi ípfi fuíflent ex pte ozientío refpíeienteo verfuo oceí 
déte ímpolfibilc erat cp pueniffent ad eoo radij reflexio 
nio q refiliebant ptra oeddentc z fie nó potuilfent víde 
re aquao rubzao.5ftudcrgofedtqó viderentaqo ru^ 
bzao z non eíl oieendum cp Deuo rubzicauerit illao eum 
Deuo alíignet íftam eaufam ín lítera.CSed Dieet aliqe 
boenó poterat moucre aDoabítao:quía fepe moabí 
te víderant reflexíoncm folia ín aquío z rubozem aque 
exilia eaufaieum íllud quótídíeaeddatjquomodoergo 
motí funt vt putarent elfe fanguíné belli pzopter rubozé 
íllum.CiRñdendtl y nibtl aiiud rubzícauit aquao nífi 
qd oíetú eflit ille ruboz mouít xiD oabífao ad putandus 
$ dfet fanguiott tñ non erat caufa fufikieno ad boe pu 
tandum ille ruboz ntfteríamoeuo aiíqualíter íurbaífet 
XIC)oabitao.£t Dieendum ell q> ípfe turbauít íntellcettí 
eo^ vt non ratioeínarenf (Up boc ad feíendu5 quid erat 
ille ruboz aquani:f5fubítoerederct elfe fanguíné bellú 
£ t p íHú modil oeuo fepe fadt eadere boíeo ín ma^naa 
ignozantíao ín penam peecato^ l\iozum:T fie alíqiu vir» 
pzudenteo indduntínterdú íntammagnao fatuítateo 
t^vínbellialeo trudílfimi illao nonfaeeremvr boe eft 
c quía oeuo tradít eoo tune ín repzobum fenfum:fieut ps 
ad romanoo.i!boc aütfadle ell oeo qz eoz nollrum eílín 
potdlate fUa^pót mouere noo ad intelligendus quod 
ípfe vult.Sie patet pzouer.xxjXeoz regio ín manu oñí 
íquocuqívoluerítvertet íllud.fKením turbauít oeuo 
madianitao tpe gedeonío vt pugnarent contra fe ínuíce 
z putarent ^  pugnabát contrajgedeonétt fie fe oedde^ 
bant íuó.vij.Síc etíá turbauít oeuo «aooabitao madia 
nítao t Ydumeoovolcnteo pugnare cótra Jofapbatvt 
pugnarent contra feípfoo.ij.palip.xx.boc autnon aed 
debat ex folo errozc bumano ím aliquo excrínfeeo:fed 
potínímeqma ceuo turbabat ifroo.oe madíanítií:pafet 
íuD.vy«f.ímmífitqj oñegladiumín omníbuo caílríe et 
mutua fe cede truncabant.De bello moabítarum t ir > 
díanítarum t vdumeo? contra Jofapbat oicítur:vertít 
; 0110 ínfidíao eo? ín femetípfoo cunqj boc opere perpo 
:trairent:etiáinfemetípfost?erfi mutuio conrídere t>uU 
neríbuo.y.paIipo.xx.Cnunc pergead pzedam XDoabO 
boc oicebant moabite ínter fe ípfoo exoztáteo fe ad eun 
dum in callra ífraelíra^ vtcaperentpzedá.putabanf.n. 
cp ocdfi fuifient oéo ífraelite mutuio vulneríbuo z mane 
rét callra fola:t fie poterat ípfi fpoliare íll3.fteenim fiiít 
qñ pugnauerunt firí ?ti a ífrael tpe regio ^ ozam.f.pau 
lo pofl boc:í: audíenteo per nocté Urepitum quem ^eu^ 
míferat putauerunt elfe exerdfú magnü ifraelitaf :ídeo 
fugerunt z relíquerunt callra vaaia t ; plena oiuicyo: t 
fequentí oíe ífraelite boc fcíenteo iueruntíllue z fpolía* 
uerunt callra.j.vy.Cperrexerunt^jin callra ifraelOoéo 
moabire ficuterátín tenninio fuio cuflodiéteo illoo ita 
íuerunt ad callra ífrael ad pzedá: z non íbant parati vt 
ad pugnádmfed magío expedid z quomodociiqj funt 
ad pzedandú tanq3 nuiluo manfilfetíncallrto ífrael qut 
políet refillere cío, OStueref qre oeuo fecít moa** 
bíte putarent aquao rubzao elfe ex fangijine ifraelítarií 
z irent in callra eop ad pzedam.CiRñdendum cp oeus 
fedt boc pzopter ouo/|¿zimo quía JDoabíte erant ma^ 
lí valde z volebatínferre cío magnas plagam.'r boc pa 
tetquía iuflitq; ciuítateo eozum electe odlruerentur z 
obturarenf omneo fonteo aquarus z Hicdderentur oéo 
arbozee fructífere z ret?lerentur agrí lapídibuo vt patet 
can litera.CScoo fecít boc quía oeuo píomíferat i|Vae 
litio cp traderet xiDoabítao ín manuo eopiz ad boc vcv 
luíttradere eoo talíter vt XíDoabite paterent magnam 
plagam z ífraelite modicum labozarcntíntiígendoillá» 
erant autem XJDoabíte paratí ad belíum ante boc ín ter 
minio terre fue vt oefenderent illamivt patet ín litera fi 
ígítur ífraelite oeberentire ad pugnádú contra ílloonó, 
potuilfent exerceretantam plagam in ríofieut nuncjqz 
ílli armatí elfent.etíam Ífraelite in boc nimio labozarent 
z muid eozu mozerenturúó voluit oeuo míttere moabí 
taoinbermeoad callra ífraelítarum vt fie ífraelite poí» 
fcntocddereeootáq&oueo t n ó periretaliquiooe eio, 
1K50C fado patet quía jQDoabite putauerunt oéo ifraelú 
taooccífoo fuífle z nullum manfilfe ín callrío:í: fie irent 
ad pzedam nibíl malí fozmídanteo z milla arma pozta^ 
rent vel rara.tum qz nibíl timebáttum vtelfent magío 
expediti ad poztandum multitudínes fpolio^ z fíe ífrae 
liteirruenteoinXIDoabitao inermeooedderenteoo 
cutoueorficñeret máxima plaga índoetfine laboze 
r perículo ifraelítarum quod aliao nó confíngeret. 
t(C]^>ozro confurgenoilVaeIpcrcullit jac>oabOífrae-» 
lite erant quafi fecud incallrío fuioet eum víderunt 
jQDÓabítae veníenteo ínermeoad pzedandum: irrue^ 
runt ín ípfoo el percuíferunt eoo plaga magna Cat íllí 
fogerunt cozameio}fcílícet moabite frullratt fpefua 
exiftenteo ínermeo z non potenteo refillere ífraelítio fu 
gerunt a fade eozum z in fuga cozruerunt plurími vulnc 
rari:C^enerunt ígítur quí vicerant z perailferutmoab) 
ídeflifraelítecivicerant i^oabítaofugíenteo venerút 
z íntroierunt ín terram XJDoab nemíne pzobibente Uu 
troitumt perculferuntterram XJDoab.f.vzbeot vícu* 
loo non muratoo.r nó acdpit bíc abjtob ficut fupzatqi 
fupza oidtur confurgeno ífrael percullit ^Doab.uvirof 
/IDoabquí íbantadpzedandum.bíc autem oidtur p^ 
culferunt jQDoabá,tcrram XDoab quam vallauerút bt> 
fliliter.^n bebzco oidtur(t? perculíerunt ín ea) vbi noo 
oidmuo venerunt quí vicerant z percuíferunt xiDoab 
eadem fentétia d i fed planiuo babetur ín litera nollra: 
nam bebzeuo folum oicít z peulferunt ín ea.í,peraiíre** 
runt terram xiDoab:guía tamennon poterát percuterc 
terrá xiDoab nífi venirét adillá:aim ante boc eént in ea 
llríe q erát extra térra ¿JDoabXín terra £don apud tox 
renté oí uídentemregíoneo:oícitur^ oeneruntqui vu 
eerantádeil ífraelite quí vicerant moabítao extra terrá 
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jQDoab vencrunt ín fcrrl ^ o a b pfcqnédo xíboabitad 
tpalíreruntílláCtdiutatco ocftruxerunrOnó ením po 
tcanr ín-aelítíe refiflere jQDoabíteu'dco íntroíbátifrae^ 
lite í cíuírates eo^ t oeftruebat eaetq: fie Dí^erat fup:a 
fteueípairíetíe oem auífate munitá z oém v:bé elecfa5 
<r oém agrtí optímií míttentee fingulí lapídea repleue^ 
tant^iñi érant agrí femínatíquí íam babebát calamos 
natoefrepleuerunt ílloolapídíbuead boc:vtomníno 
perírenr femína íilíue anní: t piofequenfíbue anníe ñe* 
renr agrí índiTpofití ad cultum pzopter multítudíné la* 
pídum.t oídtur mírtéteé fmgulí lapídee^q: erat ejeer 
rítuevaldemagnueífraelíta^ cumeffenttreeregee z 
quílíbet oe exercítu míttebat lapídea fup agroo 7 fíe cu 
to replebantur oés agrí lapídíbue:vníuerfoe fonfea 
aqua? obfurauerunC).r.ímpíebátílloíjbumoíta vtnd 
manerer alíqe fonaín tota térra oe quo manarent aqt í 
ficceíTabat generatío aqua^rqi clatifa erat Tpíracula p 
qexíbant aqiie:Cetota ligua fructífera fuccíderunOX 
non rclíquerunt arboté fructífera ín terra:íftud íntelligé 
dum eft non oíno vníuerfalíter q: alíquífonteí mañeree 
ín térra no obfuratí.ná oato cp ífraelíte vellent obtura^ 
re oes fontea terre íllíuo nonpoífennq: non ínuem'rent 
óéo cum alíquúefTent ín montíbuo t m lode feparatílTí ^  
mío.ctíá non fncdderent omneo arbolee fruetíferao:qz 
non poffentomneoínuenire.etíamnonrepleret omnea 
agroo lapídíbuotquía fo:te non polfent babere lapídea 
ín térra ^ o a b ad replédu omnef agroa.oc cínítatíbua: 
etíam patet q? non oeftrnxerunt omnea:quía nó oeílru* 
jeerunt íllá ín qua erat reje jODoabtvt patet ínfra.fs Aiccí 
derunt majcímá parte arbo^ t obturauerunt plurímoa 
fonteo t repleuerunt laptdíbuo multoo aífroa t feríptu 
ra vocat íftoa omnee poneno oéo pjo mulcío:Cíta vt mu 
rítantumftctilesremanerentOpót íntellígí ouplídter: 
vno modo q; ífraelíte ocdderút quafi plurímoo moabú 
taril r oeftruxerunt oéo duítateo eo^ z obturauerunt 
fontes z fuccíderunt arboiea z repleuerunt agroo lapí* 
díbnarqníbuo factía níbíl borní mancbatín térra moab 
nífi mnrí ftctílea.í.murí duítatum folí manebant íntra 
quoapoteranteflenoue babítatíonea,£tvocaní murí 
fictílea.i.factí manu boíu5 «Blíter poteft íntellígí q? ífrac 
lite fecerunt oía fnpzadícta z ad boc q; replerent agroa 
lapídíbna ficut oeua íuíferat: acdpíebant lapídea vbú 
cunq^ ínneníebant:t qnía lapídea íacentea per víaa nó 
fufíicíebantadoperiendumagrooitollebant lapídea q 
crant ín muría vzbíu5 z piovciebant ílloa fuper agroa. 
íquíamuríerantey parte exteríozí oelapídíbuat: eje 
parre ínteríorioe térra ablaría lapídíbna manebatfo* 
tuamurua oe térra: t ideo vocabanturmurí ftctílea.í. 
fceterratquía ftctíle pertínet ad figulus quíoefolo luto 
feb2Ícat:vndc ftcttlíá foleinua appellare terrea: ttue re* 
fértur ad lapídea quoa mírertít ífraelíte fup agroa.f.tot 
lapídea míferunt fnp agroa íta vt murí folu ftetílea ma* 
«erent.í*folu5 manebat ín de para terrea z no lapídea, 
t ílte fenfua eft quem tenet lítera:qó patet quía of:mu* 
rí tantum ftetílea.Sí tu acdperefur ín pzímo fenfu non 
oíeeref:murí tantüftctíle0:fed oíceref :murítm remane 
rent.C^té p3 boc máxime ey litera bebiaíea q oidtO'ta 
vt manerét lapídea eí0 ín pañete ftctílí vel lufeo).í.ma#» 
fertít paríetea eíua.í.cíuítatía vel terre xipoab ín paríe 
te fictílí.í.máferunt ftetílea z boc fine lapídíbna:? tn \u 
tera bebzaíca loqmt nimia confufe:quía acdpíendo íllá 
quantu ad fenfum qué fadtin cozticeíncludít contradi 
etioné.f.q? lapídea manerent ín paríete z q> pariea effet 
tefieua veliuteua:Ctdrcundataeft duitaa a fundibula 
ríjaOw'cítur bíc oe ciuítate non eypzeífo noíe quía íntel 
lígíí p ejccellentíá oe duítate illa ín qua rey erat»t dreó 
dedernntfundíbulary duitatéad boc cp íacíentca lapú 
deamultoaoiruerentoomoaduitatia.iBt vocaní fun* 
dibnlarv non illí quí babét fundaa leuea:fed íllí q quo* 
dam artificio lígneo vttitur ín quo ligata funda lapídea 
magnoa tacit z fom ímpetu: z ralea funde funt ad bel* 
lum ad círcundandum duítatea:quía polfunt oemolíri 
edílída ínteríoiaC? magna & parte pcrcufóCM.percuf* 
ferunt nimia ftuítafemfundíbular^.nam fielfertt murl 
ftetílea poterant crebzía ietíbua lapídti peutere nturoaí 
t ficejc magna pte peuterent wbem.Qelíntellígítur ^ 
íadebant lapídea magnoa íntra vxbc z ocddebant muí 
toa atq5 oiruebant edíftda.Cquod cíí vídiífet reje moab t 
Í5ualiuírefdlícetboftea).f.aflígebaf nimia cíuítaa afmi 
díbul arija z vídít rey moab pualuíífe bofiea.í.q; ín bie 
ni pualíturí erantmam nondum pieualuerant:Ctullít fe* t 
cum feptíngentoa vírea educentea gladíum)fi permífif 
fet rey xiDoab fundíbularíoaínuadere vtbem ficut ínec 
perantinb:emt)elendaerat:quía iameymag?ia parre 
pereulfafueranvt patet ín litera ideo voluít irrumpere 
contra bofteavt ficfolueret obfidíonem vel eyponeret 
feperículo:?: ad bocaccepítfecum feptíngentoa viro© 
foztíflimoa vt polfet írrnmpere ín boftea.Cvt irrumpe* t 
rentad rege £donOvoluit írrumpere adem rey moab 
contra partem ín qua erat rey £don:qi trea regea erlí 
íníllo bello.f.reyífraelt5uda?: £dontfo:tepara ín 
qua erat rey £don erat oebílíot:ídeo volebat irrumpe 
re rey XlDoab partem íllá z fie turbaret caftra boftium: 
(rnon potuerut)fc5 rey £don reftítít regí ¿JDoab znó f 
potuíteyírefcñvíríafuíaad írrumpendú adem:Carrí* 
píena fililí funm piímogenitü quí regnaturua erat pió f 
co obtulít bolocaufiú Aiper murum)fc5 cu5 víderet fe 
ín tanta anguftía accepit filíum fut5 pumogenítu quí fue 
eeífurua erat eíín regno ad maíoié ooloiem z occidena 
ípfumfecit bolocaufttí oeeo íuper murum eremana íbi 
ípfum fuper alíquod altare. 
Cenare rey X)Doab obtulít film píímo genitum fuum 
ín bolocauftu ocddédo eií ín oculía boftíó. ^tó.yyí^* 
¿ p | 1 1 r í ^ H l r qUarc rcx ^ oal? ccddit filíum 
i C i v U K í v t i l l fuumf cremauítxuínbolocau* 
fium.CiRñdetnr cómuniter cp fedt boc ey mayía angu 
fiía ín qua erat vt placaren!? fibíboftea z recederent ab 
eo.qópsquíamoy vtiftüdfactu efirecefferunt bolleo 
ab obfidíone.CIRícolaua aut arguít contra boc oícena 
q? non poteft ftare:fed q; magia fedt pzopter alíú fine5» 
j£t oídt cum iRa.fa.q?rey XJC>oab quefimt afapiétibua 
fuía quare oeua tanta bona fadebat ífraelítía:? ípfi rn* 
derunt w boc erat qx abiaá pater eo;p obtulít ftlíú fuu5 
5fac vtfaceret oe eo bolocauftu oeo.fíen.yyy.ttíe auté 
rey ^Doab eupíena vt oeua fiebene facereteí obtullít 
filítí futí pnmogenítd ín boIocauftu.CS^d ífta pofitío 
non eft fatía rónabília:qt abiaá non obtulít ftlíú fuum 
fponte f5 oeoíubente.íSeñ.yyy.etíá nó ocddít eú realí 
ter:fed cu vellet ocddere ^ bibítua eft ab angclo:e.c.ío 
rey moab fi vellet ímmitarí Bbzaá nó oflferret ftlíú l\)ó* 
te fua:fed oeí mandattí eypectaret.etíá nó occíderet eá 
realíter ficut Sbzaá non occídít 5fac:f5 voluít ocddere: 
t f i fozteqñ rey moab vellet ocddere ftlíú oeua no ^bt 
bereteú fatía putaret q?n3 acceptabatoblationé eiua 
^ ficut abzabeuó nó occíderet ftlíú fuú fine cá:f5 ífta funt 
figmenta iudeo? modicú babentía cohné.céícendus 
ergo vf q? rey xtooab fedt bocfotte ad placádú boftea: 
vt vídentea mi feria eíue recederent ab eo.boftea ením 
• pefiderant vindicta oe boftibua fuía quádíu íllí manét 
: ín alíquáta ptáteíta vt refiftant:^ cum oíno veníunt ad 
calamitaté multí oe boíbua q funt generofi cozdía ?do 
lent boftíb0fuia z ceífant eíí nocere.ita ergo putauít rex 
moab ^  íftí treí regey erát virí generofi coide t qn vide 
réteú dductú ad Cátá calamitaté vt.ppiíú ftlíú ímolaret 
L mífererét eí0 z recederét ab eo.boc át collígíf qi í^e rey 
f moab occídít ftlíú fuú fup murú íta vt víderét bofteajft 
tñ faceret ad ímitádú abzaa z nó ad placádú boftea nó 
fedlfetB fup murú í oculía boftíú f5 ífra vibé:vt boftea 
vídétea nó fnalcfcerét^oe eo ñcizm fom'ftcarenf í co:dí 
búa fuía ad acrí0 pugnádú:gfecit ad ^uocádú ílloa ad 
mífericotdíá.C5tél5t53íofepb0.íy.antiquítatú oícena &cr>Ar6 
op0oefperaríóiarcrudelianeceíritatíaipleuit ftlíú náqj ' 
feníojéq erat eifucceífuruaín regno eleuanafup mu» 
íta vt a cúctía boftiVvíderef oeo ímolauít bolocauftu. 
C5tép5qimoyvtímoÍauít eúrecelferunt boftea fpon ivrría'rá 
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q>aáñcctcnáúco6adboemmo\mt et i ,cai í fcr póc 
Díd;# ímmolamt fililí DCO fuo ad boc g? adíuuaret cum 
ín necefíítate ílla^emones cm'm máxime üefiderabant 
offerrí libí fanguíné bumanú vt fie perírenr aíe mífero?; 
t pzomítrebant fe multa bonafaeturoe eíe q ñlioe íúoe 
ípfisímmolarét.ít ob boc gentiles opínabant q> ñ qe 
ímolaret filiu futí ílU'0 recíperct ab efe omnia bona. 
©nde non folú ínter gentilea:fed etiá ínter íudeoe erat 
ifiapuerfitaegjalíqui filíoa fnoeoemonibue ímmola^ 
rét vt pzofperarenf ab íllwtnáYejc jODanalfea lufirauít 
ñlíií Timpíipié xáolw.utxht multíalyiíraelite ñlios 
íúoe Demonibus immolabant.Sic enim pj pe.centeíi* 
moquinto.r.immolauerñt filioo fuoa t filias fuaa cemo 
nibusf efinderutranguíné innocente fanguíné fiU'ozus 
fuoíí z filian fna^ quao faenficauenít rculptílíbns cba-
naam.oeuo onoq^vetuít íftudfierí ínter bebieos fub 
pena moitio.r.ne qs &aret t>c femíne fuo fdolo molocb 
I euít . t f . t .$ nó oaret aliquem oe ftlyo fuíe ad acmarv 
dnm ín bonozeílliuo ydoli.t ob boc qn alíquí erarit in 
magnís anguilas vtfnbíto baberentaoijsfuís reme-
díum ímolabant cié alíqué oe ftl ijo fuío.Síc enim oteíí 
fuíífe ó ifto rege XIDoab^íc ét or fnílfe oe Senacberib 
rege afllríop quí pdíderat totii exercifú fini m térra iu 
de.f.djCjcxv.míliia viro^ t fugit qfi foluo ín terrá fnáir 
íbi of q? volebat onoo filioo fuos ímmolareDeofUo vt 
redneeret eú in pzillíná ptáté:z illí fdenteo boc ínterfe-
cerunt ipfum patré fuú fenacberíb ín templo oei fui cu5 
o:aret ne ípfe ocdderet ílloo.{.yíí.©icendu tñ vr q? po 
tino egít ífiud ^pter cám lUpzadictamXad fiectendum 
bolleo ad mífericozdíá.nam alfo non egiflet ín muro « v 
ram boftíbuo fed intra duitaté:vt bofteo fie non fume-
rent vindicta oe eo t vtnon acuerenf potiuo ad ipfum 
ínfefiandií videnteo eum íam oefperare z non pofie oe-
fendei e vibéiQt facta eft indígnatío magna in ifrael}.í. 
fiiít magna ira rcómotíd ínter ífraelítao pzopterea q 
viderunt:Cfiatímq5receirerútabeo).nmox vr víderúc 
tanta calamítaté regio XJ^oab vt cogeref filíú finí occí-
dereíreceíferunt ab eo.i^ foluerunt obfidionéCtreuerft 
funt in terrá r:á).f.non pugnauerunt vltra otra duítaté 
ín qua erat reje jQDoabmec etiá contra alíqué locú terre 
eíuo:fed recelíerunt in terrá fuam» Cí^ueret qre 
ífraeliteceflaueruntabobfidione cíuitatío regie tque 
fuit indígnatío ífta magna ín ífrael.CiRñdendu q? ífrac 
lite pugnabant cótra rege jdDoab ad oelendú ipfu5:po-
tilíime qz oeuooíjcerat q? oéo duitateo munítao oeftrue 
rent z fonteo obturarent z arbozeo fuccíderét in quo fi-
gnabaf oefiructio totalíoterre nDoab.nunc vero vidé-
teo máxima calamítaté regio xiOoabXquía filíum pzí-
mogenítu ocddebat pzeanguftíaooluerunteíuo cala-
mítaté z noluerunt eum vlfra grauareúdeo moje vt ví-
demntíftudrecefleruntab obfidíone 1: non nocuerunt 
ampliuo terre eÍHo.C©eindígnatíone aiítoícendu q> 
fuit magna indígnatío ín ifrael.í.nimií índignatí funt oc 
crudelitate regio q; filiu fimocdderefczreputauerunt 
índigmí valde q? boie5 ad tanta calamítaté pducttí am 
plíuoaflflígerent.CIRícolauo aut Dídt q? non fuit faetu 
pzopter boc qz ifraelíte non mouerení ppter íftá obla-
tioné ad recedendú eo q? ifia ímolatío non fuit facta oeo 
fed »emoníbue:ídeo potiuo $ boc peccaf o ifraelíte pu-
gnarent ?tra xifcoab.C^té quia Dato q; fuiífet ifia ímo 
latió facta oeo non acceptalfet eam:qz oecífio innocétío 
Pm fe eft illicíta z nullí licet ocddere íimoeété nífi ex pee 
pto fpálí oeíificut fuit oe Sbtaam ení oeuo iufllt immo 
lare ffac z tñ non fuit oatú pzeceptii oei regí Xtooab oe 
occídédo filíú fuum.C?téíftud nómoueret ífraelitao 
ad recedédú ab obfidione:fed potiuo íncitaret ad conti 
nuandú eamfoztitenqz q? rex x5C>oab immolaret filíum 
fuu figntí erat q? no poterat fe Defenderé z ex oefpera-
tíone fadebat z fie fadlíter caperent vzbem.©idt ergo 
mícola^í laa.fa.q; ímolauít rex itooab fililí fuú ad ím 
mítatíoné Ubiabciz tñ nó ímolauít vero oeo fed folí qz 
erat oeuo funo-.r ífta erat magna culpa ^ ppter quá mere 
barf multa mala dDoabíte;t p^pter boc apparuít cozaj 
Dfio tune angelue jíl&oab ad excufandú ^ o a b i t a o í r 
Dixít^nóeranf.ppterboc ocddédíiK>oabíre:qz talía 
t maioza mala fadebát ifraelíte ímmolanteo filioo fuoo 
z filíao fuao Demoníbuo:^o.cv. t tune oeuo recozdatr*» 
maiídarum ifraelitarum mifit plagam magnam fuper 
•exerdtúiíVael fdlicetpeftem : ideo non potenteo fuftí-
nere ifraelíte receíferunt De exerdtu z ifia peftío voca-
tur indígnatío: quia peneinfliete a Domino folentvo-
cari índignationeo:vt patetnume.j.fc5t fuper totum 
ífrael oziatur índígnatío.i.pena ímilTaaDño.Sicením 
oídt fuílfe oe angelo perfarú quí reftitít Bngelo ifraeli-
ta^Xgabríelí.xxj.Diebuo vt non redirét ifraelíte De ba 
bi lone:©añ.x.CSed Dicendú q; ífta pofitío non eft fa-
tio rónabilío:^ étarguméta fuá ?tra pofitioné c5mune5 
que vera eft nd pzocedunt.ad pzimú p5.f.q? íftud facrí 
ficiumnonfiút factu oeo ífrael fed Demoníbuo:pceda¿ 
q; no ocddit filiú ad offerendú illú oeo ífrael nec etiam 
adoflérendúDemonibuo pzincípafr-.fed ad oftendédas 
míferíá Alá z fie recederentbofteo ab eo.nee offerebat 
Deo tanqsputaret q;fibofteoerederentíllum obtulífTc 
oeo filíú fuú recederent ab eo .CBd feom Dicendú q; íl 
líeítúfacíebatoccídédo filíú:í:tñp bocnontollif qum 
placaret bofteo mouendo eoo ad miferícozdiá p fuá ca^ 
lamiraté .cad tertíum DÍcendum q^  bofteo vífo cp rex 
XJDoab occidebat filíú finí non incitaren? ad recedédú: 
fed magioad perfequendú eum fi eífentboíeo inmíferi 
cozdeomá p boc cognofeerét eum eífe in extrema angu 
ftía.fi tñ eént viri raíferícozdeo zgenerofi cozdío flecte-
rent ad miferícozdiá vifa tata calamítaté z fie factú é:qi 
mox vt viderút regé ocddere filíú relíquerút obfidíoné* 
© ó m ét q? pofitío illa De ídignatíóe.í.plaga ozta i íftael 
nó eftpueméof5magío vf ridicula téfigmétú bebzeo^ 
fc5 cp aiigel0pncepí jDoabíta^ annúdaret túc oeo peta 
ifraelíta^ q erát maioza cfc petá moabita?2:t oe* recoi-
dat9 illo^j ímitteret túc plaga fup ifraehqz in oeo nó eft 
talio recozdatío cú oía fint nuda oculío eí0 r ín oí loco z 
tpe vídet bóa z mala iuxta íllud puer.xv.í oí loco occu 
liDñi?téplant bonootmaloo.lñecé fimilcqo allegat 
Picola0 Bañ.x.De pugna angeloí.f.|5nrípíopfa^ r íu 
deo^ qz illí nefeiebant volúntate Dei:íóqlíbetillo^ con 
tendebat pzo falute regíonio ftbi eómíífe quoufq3 cófta 
ret oe volúntate Deí:bic aút íudeí Dícunf q? oeuo recoz-
datuo peccato^ ífrael per ea q Dicebat angeluo pncepo 
jr^oabíta? peuffit íudeoo.C j t é non erat verífimíle q? 
tune ^cutereteoo ^peccatís pterítio:qz oeuo míferat 
eoo ad faaédú íftá pugná z pimcíauerat eio víctozíátvt 
P5 ín Ira típfi núc nó addebát aliq petá nona ad antíq: 
íónóerataU'q cáqreDeuóeoonunc pcuteret.CBom 
: ergo q; nó fuit aliq plaga milfa fup excrdtú nunc q vo-
careturíndignatioifedfolúvocafur indígnatío ira qua 
conceperunt treo regeo cótra regé jQDoab pz opter ímo/ 
latíonem fily fiií ex neceilítate magna. 
C gíncípítcapímtum quarrum* 
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pKcedéntíbüs míraculo fecUTeí ín 
rióne aqua?51 ^imndatíone víctoa'er 
micpóniimiraculnm ciuebc muiría 
pliVatíofte cleí ad ^ folatíoné mulierí0 
vidnett Diuídít ín tría qi piimo ponú* 
turmiVaculií oe víduc prolatíóe.Se^ 
<lindot)!eriinamítÍ0 ^epríóetftly fufdtatíoncu'bíCfcá 
cft aútotertío oe dbo^ OükoiatíonetíbíCerat autem f** 
meso Cfáncrd drca ptímtf an ea q babent bíc fmt 
^tínuata ad pcedétiúit an fucrínt ímcdíate poft illa vel 
alíquaiitó í^poíe tnteríecto.CBd piímu oicendií cp ífta 
ídhfíimantur ad pccdétíatquía ifta q babent f cedétí-c. 
fueriintmíracuIafeeliTeífacraín pzíndpío jppbcfíe fue 
qñ nondu fdébaf an ípfe efTet ^ ppbcta.Bnderejc ^ fofa^  
pbat qfimt an cét apud cií fermo oni.^ari bfet fpírítum 
jppbetícürpcedétLc. Me atít agímr míramltó q feát 
qñ fama fuá cogníracratíntotoífracl í conrtuebat ad 
eummultú vndemülíer íltaoequa babef ín pimdpío 
biuue.c.eyíftééín nóceHítate .ppfer Debita recum't ad 
feeliTeti vrfnccurreretcí.fic etíafunamítíeíllaDc q.f. 
ín litera co^nórecbat feelífctí tanq§ virú íam famofum 
« oírír ad vírum ruum:aminadnerto vir DCÍ fanetna 
cft iúe quí traníít p noo frcqnftenergo íam alíquanmm 
tpotranfieratí omulsataeratfama feclírd:ctt oícatur 
q? ípfe frequéter tráfibat p duírate Hinam.Síc ét patct 
oe míraculo oulcoiatíoníeríbo^mam tune crac bclífc* 
ín galífala:í tñ qñ facta funtq babenf f ccdcfi.c.nondó 
íncrat Ifeclífcua ín galsalá.gd p5:quia fUpza.trc.bírímr 
q; pofttg accepít bchTcua rpum ptopbetícñ rapto feelía 
venít ín feícríeoít cii manriífet íbí alíquanfo tpc íuít ín 
B c t b d tpoílcamítírt Samarían tune* íutt cu ejeeró-
tiiín bdlií:vtoeclaratncfi: ínpu'ndpío ^cedctío»c,erat 
tñ ín galgala qñ faettí cft míraculu oe milcozatíone cibo 
rum:vtp3.}.ín lra:crgoíftud fm'tpoftfccdcntía.Gad 
fcóm oóm q? non pftat quanto tpc íftud fucrít poft pee* 
détía:q:íftcrtonrunfptescíurdc bíftoiícutavt babeát 
ínter fe alíquá collígaríoné Pni quá fdaí qüáto tpc vmi 
f ceflerít altc^«n6 pót tñ clfe magntí tpú ínter ífta íílfa 
quía omitía fncmntfacta ín tpc resú* Joíam: r tñ íllc ío 
lum rc^tiauít annfó.xy.pccdétí.c.Cmüuer aút queda oe 
Vjcon'bué p:opbcta? clamabat ad i^diTcumOífta mu^ 
lícr crat grauata t>cbim z filíj fui oandí crantín feruí^ 
futéririonfolucrctudcoclamauít ad feclífcumcú ma* 
gno oolozc vt líberaret cam.r Dirí^  oc vjcoilbu^ ,ppbc# 
ta^má p:opbcte 15 cent vírí fanctí tñ vtcbanf matrímd 
nío.joíc m m p5 oe Obo^ k quí crat majcímuo .ppbcta-
rum oeuf.vítí.f tñ ípfe babebat vjcozé t ftlío0:vt pafet 
cxo.y.taív,r etíá.xvíy.boc atít erat:q: fúenó crat rdí 
gíóío votti nccftatlíé ptínétíe:q poftea ín nouo teftó ín-» 
troductuo ell: di nuc fit ler maíozíe pfcctíóío.t io or.s» 
ij.q? cranLl.víríftíy «ppbctarumínl^íeríco. 
(DÍ^UC crat mulíer ífta ad cuino petitioné fecír bclífcuo 
rep Icrí vafa olco:t an fucrít vxoi abdic* &LÓ . \U 
l l ^ t ^ H i s ^ que mulíer crat ífta que claman 
3ZJ*UK\ C t U 3 uítadbelífcum.Ciíxñdcnt be/ 
bteíq? ífta crat vxozabdíc ppbctcmáabdíaofuít oí^ 
fpcníafoz acbab t ípfe pauerac centti pzopbctao tepo^ 
re pfecutíontó mague ijesabel contra pzopbctaeoomu» 
ní:pccdctí Ií.c.;cvív.ífte aút accepít poftea fpírítum pzcw-
pbetíctí pzopter mcriní pzopbctao quoe pauít z occnU 
tauít^ícunt aiít q; ifte contraxit ©ebita multa vt alle^ 
rct ílloo pzopbctao: t poftea moztuuo eft manfitqj vxo? 
fuá cú ftlíjo oblígata ad illa oebíta z rcoutít ad bclífcu 
vt líberaret camaftudtenctbcbzd tetíábtftozia feo^  
laftíca z IHícolauo z cómuniter omneo z fatío cft róna^ 
bílc.fifamen vdlímuooíccreqícrat alia mulíer míno^ 
ríoftatuo Dcvjtozíbuo pzopbctarummon crat ínconue 
nícno. Cí^ucrcmr vlteríno quare ífta mulíer rc^ 
currít ad feclifcu5 fuper Dcbítomam fi recurriffet fuper 
alia re vt fup aliqua anguftia ^ miraculofe cam libero* 
retmó crat ínconucnícno;fedifcaí tn non crat oíuea qt 
níbíl poftídcbattfcd MTcurrebatüe loco ad loen vilttan* 
docollegía .ppbcta^.caiíqüío rñdcbít^ífta mulíer 
rcquífiuit bclífcu feíco q; ípfe crat vir fanctuo p que oe* 
factebat míracula:^ qñoíqsbomo cftíncjctrcmancccí* 
fitatc nó potco bre remcdíus vía bumana t)5 recurrere 
ad octj:fedífta mulíer mo bumano non poterat cuade^ 
re qn ñlD fui vtercnf ínferuítute cú nó bret vñ foluerct 
Dcbítauo voluit q? miraculofe belífeuo fnecurreret c í . t 
fozte volebat q? ficut belífeuo miraculofe fanamt aqnao 
feícríco:íta miraculofe facercf alíquá pecuníam oc qua 
mulíer illa foluerct credítozí fuo»Sic cnim interdü vírí 
fanctí pecuníam vel aurum t argentií fadunt aut mqui*» 
runt.rfonáq^cttvclletDarc tríbutu ccfaríqó vocatur 
oídragmanuíTit ]^ctrovtírctad mare t mítteret ba# 
tnumír pzímúpifcéqué caperctcjctraberctr ínueníret 
ínventrecmoftaterc:quíerat monetaarsetiroaret iU 
lum pctétíbuo tríbutú.jac>att&.yvij.t fie miraculofe q-
fmit pecuníá vñ foluerct tributum.^íc etíá beatuo f o 
annéoeuangelíftacababerct quofdáoífcípuloo q íam 
contríftatí erant quia vendítío oíbuo q poftidcbát feque 
bant Cbziftiíu'uftítcío tollere lapídeo limpídíflímoo DC 
líttozc marío z virgao De arbozíbuo z pucrat lapides1 ín 
gcmao^dorttmaoít vírgaoín aunípurifllmu: vtínde 
emerent oíuítíao magnao quao pzo cbzifto yendíderátr 
vt p5 ín legenda beati ^oanmo.Bcl pót Nd q? mulíer 
ífta clamauít ad feclífeum quia voluíf q? ipfe^  fuecurre* 
rct dmon quídé oando pecuníam f5 íntercededo pzo c« 
apud rege vd apud magnoo viroo: vt Cjcpcctarctur fu-
p Dcbito:vd vt remíttcrcf et vel vt oonarcf eialíqníd 
vnde foluéret:^ boc mulíer putaret poifc ficrítquía Ifec 
lífeuoerat mague auctozítatío coíam rege z tota curia 
duo:quía oederat aquao eycrdtuí pereuntí fití z ^mm 
dauit vícfoziá:^ cedctí.c.íó non ect alíqt» negoaú quan-
túcuq5 grane $ quo ípfe ínterccdcrct apud rege vd op-
tímateo regní ín q nó ejcaudírer,T ct ípfe feclífeuo fde-
batfebfeíftumfauozc apudregét: inagnateo:vñ ípfe 
bíXÍf ad mulierc funamité fi volebat cp'eypcdírct alíqó 
negocium pzo illa cozam rege: vt patct/j.nquid vio vt 
fadam tibí nunquíd babeo negodumr vtovt loquar 
regí fnic pzíndpí mílítíe.creruuo tuuovírmcuo moz^  
tuuocftObííiuftíficat mulíer ífta petítíonem fuam DI-
ceno q; vir fimo crat moztuuo quí contrarerat oebitat t 
ípfa non poterat foluere quia non babebat vnde nec ex-» 
pectabat fe puentúram ad pínguiozc foztunamí vt erpe 
ctaretur vfq? ad tepuo illud z foluerct: quia aquifm'o 
feminarum pauca eft:aim pzopter verecundíam fejcua 
z Debilítate paucío operíbuo lucratíuío vacare pdffunt* 
Ct tu nofti quia fcruuo tuno fuít tímeo ocunO.q^.pto-
pter boc oebeo conarí vt Ubcreo me z ftlíoo ciuo a ocbi 
tío z fcruítute:quía ípfe fiiít tíméo btvm z nó expendít 
oíuítíay fuas ín maloo yfuo fed ín timoze oomíní.ejt bia 
aütmouenttábcbzeíq5noftrí ooctoicoadoóm q;ífta 
c fucrít vjcozabdíetquía ülaM'xit ocfcípfoad Ifecliam 
fcruuo tuno tímetoominnsabínfanría fua:pccdctí líb. 
cxviy.etiam íllcexpedít oíuítíao fuao ín bouoo vfuo.f. 
alcdopzopbetaoiídco mulíer ífta íuftíflíme petebat qo 
feelífeuo fnecurreret ei míracuIofe:Ct cccc creditoz ve 
nít).únunc veturuf cft.quafi oicatnunc finítur t^ o lími 
tBtum adfolutioné t vcníetpzooebito.©ocatur auté 
íredítoz quí pecuníam oatroebítoz aút quí accípítrt Vd 
cantur creditozeoíquía credere ídem cft q; cómíttere:flf 
quí cómodat pecuníam altcrí cómíttít eí íllam vd oícii 
turacrededoquiaoant pecuníam fuam alijo credetea 
q? íHírcftítue(ntfibi:Cvttollatouoe filíoomcodad fer-
uíendum fibíObocoícebatmulíer:quia foztefueratín 
contractu mutuí íntcrpofitumrq; ille pzopbefa quí aece 
perat mutuú foluerct ín talí tpc pecuníá credítam: ? ft 
fioupolfet foluere oaret ftlíoo fuooinferuoo ptoejeflk 
matióc p c c n u í c B d fozte moztuo viro petebatur oebú 
tumjab ífta mulícre:r cum non baberet vñ foluerct obtí 
nuít oilatíonc conucuíco cum credítoze ¿p fi ín tpe alfo 
guato non foluact oaret ftlíoo ín fcruoo.ígunc aút fime 
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ttbcbat ftlíos infernos . © e l foite non fucratfacta aliq 
compofitío ruperfernítute filío:u5:fed veníebatboc De 
íure cómuní.f.cp ft nó baberet vnde íblucretoaret filíoí 
ín femoa. (TÉlucrcf quíe erat íííe cred í toz^ébc 
bat tollere ftlíos fuos ínferuos.CiRndent beb:eí cp iñc 
crat rcx 5wam qui níc regnabat ín ífrael.oícunt ení ^ 
qñ abd ías oífpéfatoi acbab allwt^pbetas Dní abfeó 
ditos ín rj)clunds:nonbabebat vnde eos alleret t acce 
pít pecunia mutuatama^oiamftlio Scbabquí nune 
reje erat. t oicunt ^  mutuauít eí fub vfurís t nunc ille 
repetebateam.fediíhidoícunt ptefupponendog; fue** 
rít illa mulier vxo: a b d i e . C S í aure5 Mcatur cp fnerít 
alíquisalíus p:opbeta:non ftabítrq* ípfi volunt applí^ 
care.C^íté Dato g? fnerít ífte Bbdias qní cótrajdt Debú 
tamon cñ fatís verífimíle cp crédito: eflet ^ ozam q nñc 
erat rejemam mulier ííla Díxít ecce creditoi venit vt tol-
lat DÚOS ftlíos meos ad feruíendtí libi:fi tíí ^oiam fuíí* 
fet crédito: non Díxiífet ecce crédito: venitiq: ille nó ve 
niret ad tollendu ftlíos iltíus mulíerís cú ille effet reje. 
C ? t e m illa mulier non vocaífeted credíto:em fed vo-
caífet eum regem fi ille eífet cui pecunia oeberef :quía ¿I 
lud erat nomen bono:abilíus t magis cognítum.CBí 
cendií ergo vr 9 ífte crédito: erat aliquís alíus vir p:ú 
uatus De ífraelitis:«ille venturus erat ad accipiendum 
ftlíos buíus mulíerís ín feruos p:o Debito. 
Cígtuomodo pt fiare cp ftlv íftius mulíerís traderétur 
ín feruos p:o Debito patrís: r in quíbus cáftbus Pm le^ 
gé oeí poterat b omo vendí ín feruum. í á ó . v . 
4Pll1i?1*i?f 'f 11* ft&ucp ftlv íftíus mulíerís tra 
5CA U v I v i U I dendí eént íu feruituté p Debito 
patrís fuí:q: íftud non vr liare ex lege.£tí5 Dato qj p? 
puenííTet cú credito:e q? fi non bfet vñ folueret Daret eí 
ftlíos fuos ín feruosmó teneret ptractus:q: pf nó pote^ 
rat obligare ftlíos fuos feruitutí q ell mo:s cíuilís:ficut 
nec poterat eos obligare mo:tí naturalí.ét nó valet fi alí 
qsDícatq;ííli ftlij buíus í>pbete?fenferunt ptractuí.f. 
€p fi pr fuuí nó polfet foluere iplí traderenfín feruituté: 
ná etíá iílo mó non poterant pmíttere fe vendí:q: bomo 
líber nó pót pmittere fe vendí nífi fitmaío:.xx,annís z 
pticípet De ¿jcíó:vt p5 ínílí.De íla.pfo.t non erat fie 1 iftíj 
puulís:íó nullo mó poterat tradi ín feruituté p Debito. 
CiR-ndendú q; ley Díuínain veterí teíló Dabat:q? ínter^ 
dum venderef bomo p:o Debíto.fed boc nunefe erat nili 
qñ Debítú furgebat ex Delicto.vt pote fi quis fiiraref ná 
qj oebebat occidí ín veterí telló etiam fi fepílHme fura^ 
retur:fed tenebaí foluere qó furabatur ínterdum ín m 
pío ínterdú ín tríalo t quadruplo vel qmncuplo.ná quí 
furabaf cues reflítuebat quatuo: o u e s v n a . q u í át fú^ 
rabaf boues reflítuebat quinq^ bouesvnon'n alijs át 
rebus tenebaf ad extimatíoné ín Duplo:vt p5 exod.xxtl» 
t fi non babebat q furabaf vñ folueret iubebat lex eum 
vendí jp Debito;vt p5 íbidé.iftunc aut ín furto nó Datur 
illa pena:fed ocdduní boíes vel puníuní co:po:alíter:t 
non oaf alíqñ ín pená crímínís p:op:g op vendaf alíqe 
ín feruií nífi fo:f e De íure canoníco.q: nó pót ímponere 
pená mo:tís:ímponít qbufdá boíbus cp vendan! ín fer 
uosvelefficíantferuicapíentím'r íllí funtq ambulant 
ín nauibus faraceno? De cb:iflíaníí:,r q Dant eís arma z 
ferrum z lígamína galea?5:ná ecclefia excóícat eos r fa^ 
cít cp effidanf feruí capíentíii:vt p5 c j oe 5nde.r San* 
ra»c.íta quo:iidá:ars aút regularíter non oaf De íure q> 
aliquís^) oelicto ^ ppno vendaf in ferumfed Daf eí pena 
aliq coipotalis.iKatío aút qre ín veterí telló pmíttebaf 
q? véderef bomo ^Debito ínfurgéte ex Delícfo erat:qt 
feruitus íbí non erat tá grauis ftcut nunc:q: ille quí fe^  
mel vendif ín feruú ín etemú ell feruus ex illa venditío 
ne nífi redimáis caret oí púuílegio libero? z ell tanq* 
¿ non bomo.illud aút t5 Pm leges noílras.^h veterí ¿aút 
p telló qñ aliquís vendebaf aut erat ífraelítaex genere: 
vel De puerfis ad iudaifmú.fi aút eífet oe ^uerfts p ven 
ditíone vnícam effidef feruus ín eternú ftait apud nos 
fttt vt p5 leuí.xxv^fi aút ífraelita ex genere z véderetur 
in feruusmon Durabac illa venditío nífi vfq? ad annum 
feptímtí rmMoi&z ficmterdú Durabat Duobos annís 
vel tríb0 vel vno:t ad plus poterat Durare fepté:t boc 
ficut venditío illa erat magís ptopínqua auno remíflío^ 
nis.t fie ífla venditío ín feruú nó erat ;pp:íe feruitus ^ 
magís ílafus mercenarios.^ fie iubebat lex cp qñ aecu 
perenf beb:eí ín feruímó f merenf feruituté femó? fed 
babendíerant magís vt mnrcenarv;vtpatet leuí.xxv. 
z Deuf .xv.íó lex p:o fadlí cá pmíttebat alíqué vendí ín 
feruú.Spud nos aút feruií ell grauiflíma q: ín eteruu 
Durat:íó nó pmíttít lex P fadlí cá tradi alíqué ín feruú: 
fed folú ¡p cá illa p:o qua mo:témereref :ficut exéplíftea 
tumeílDecb:íflíanisquifunt innambus farraceno:ú. 
Jila oía Dicta funt De feruituté qñ aliqs p Debito ínfur^ 
gente ex Delícto vendebaf .7 tñ fi quis cótraberet oebí^ 
tum non ex Delícto fed ex mutuo vel cómodato vel ex 
alijs ptractíbus lídtís:lex nó pmíttebat eú vendí in fer 
uum fi nó bret vñ folueret.t fie Dicédú cp íftí ftiy mulíe*» 
ris buíus non poterant vendí infernos ^Debito prís: 
qó caufatú fnerat ex mutuo fed erat in veterí telló ficut 
núc.f.q? ille q D3 alíqd z nó b5 vñ foluat:tenef Daré ope 
ras fuas credíto:í guoufq? foluerít z tñ p boc nó íncur^ 
rít aliquá notá feruitutís:fed manet totalíter líber ficut 
ft ípfe fpóte locaret opas fuas vt índe víctú acquíreret. 
^ed adbuc manet Diuerfitasíq: núc Pm leges cóes ille 
quí ptraxítDebítumtenebif Daré operas fuas credíto:í 
quoufq^ foluerít oebíttí^tñ fi ípfe mo:íaf ftlij fui non te 
nentur Daré operas fuas creditou patrís ft velint renú** 
daré beredítatí paternetfi autem nolíntrenundare te^ 
nebuntur ficut pater ad píelládú operas credítoú.^n* 
ter beb:eos aút fie erat cp non poterat aliquís renunda 
re beredítatipaterne falté quantú ad bona ímmobília: 
ex eo cp lex volebat q? feruaref Dillínetio familia? z trl* 
buumtt ^poíTeflíonótranfiret oe familia ín familíam 
nec De tribu ín tribmvt p5 nume.vlti.5de0 bonis fmo^  
bílíbus patrís fui nemo poterat renundare:t; ^ fequéter 
ín veterí teíló tenebanf ftly pitare operas credítozíbus 
patrú vfq^ 3dfolutíone5 Debiti fieutpatres fi víuerent. 
S i c aútfuit De ftlijs buíus mulíerís q: tenebanf ad fer 
uíendú p pre.t qñ Dixít illa mulier vt tollat ftlíos meos 
adfenúendú fibítnoníntellígíf q; Deberentefííd feruí 
. eius nec cp ípfe poflet venderé eos altjrfed q; feruírét eí 
cp effent mercenarU eius filando fibi operas vfq? ad fo 
lutt'onc Debitúió nó Díxít mulier vt tollat ftlíos meos ín 
feruos: fed vt tollat ftlíos meos adfenúendú fibitquia 
quícuncB míníílrás alterí DÍdf feruíre eí 15 nó fit feruus: 
(Cuí Dixít feelífeus quid vis vtfadá tíbObelífeus v ú 
dít cp mulier illa íuflú petebatúdeo volnit eí aífentíre t 
DÍXítquíd vis vtfadamtibí.non.Dixít boc feelífeus tá^ 
^nefdret quid illa volebat:quía fatis conllabat ^ i l la 
vellet releuarí a Debito ne ftly fui cogerentur feruire:Dí 
XÍt tamen boc l^elífeus vt feíret ab ea alíquem modus 
partícularé per qué ípfa vellet liberan: vt pote quía ípfa 
DÍceret impetra mibí Dílatíoné ad foluendmvel o:a p:s 
nteapud regé vtfadatremíttí partem Debiti: (DÍC míbi 
quid babes in Domo tua)quefiuerat belífeus a mulierc 
quid vellet.i.p qué modú vellet líberaríúpfa aút fubtí^ 
cuit fdens q; feelífeus melius videret ^d expedíret 
ípfa polfet petereu'deo remífit voluntatí eius tacendo:t 
tune feelífeus vídens cp ípfa relínquebat eí Determina 
tioné De mó:DÍxít quid babes ín Domo tua. C&nc* 
retur quare belífeus quefiuit quid baberet mulier ín DO 
mo.CSlíquísDícetq?petíuítboc adfdendum fibabe 
retaliquaque vendítafufficerentad foluendum DebL» 
tum.CSed Dícendú^ boc non llat'.quia mulier clama 
bat ad feelifeum tanc^ nibil babens z cp ob boc ftlij flií 
Dueendi erant captiui adferuícndú credít02í:f fuppone 
bat er^o fe nibil babere ad foluendú z feelífeus crede 
bateiuó frullra qreret quid baberet in oomo ad faédú 
an índe poterat folui Debítú.C^ícendú ergo cp qfiuít 
boc beiifeus:q: íntédebat p miraculú multiplicare quá 
cuqj ré mulier illa bf ct in Domo vt De valo:e eius folue 
ref Debítú.vt pote ft baberet aliquá faríuam multiplica 
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folucndum t>cbimm.íde3 fi baberet m m mel aut 
bimmm vel fimília q multíplícarí poífent t vendí ad fo 
luríonem oebití.na fie feelíao multípÜcauerar fariña vi 
due fareptaneu'ta vt íplereí idría;t oleu eiuo íta vt ím^ 
pleref leebítuo^cedéti.li.c.jcvij^aut íntenderet boc 
feelífeuo pstq: cú oijaífet eí mulíer ^ babebat modieti 
oleíapfe oedít eí modum p cvé multiplícareftvt p3 ín U 
teraCat illa rndít non babeo "anrília tua qmeqj m Domo 
mea nííi parú oleí qno vngozOpaupemma muher erat 
ílta:q: nec? panénec vínnm nee pecunia nec alí^d almd 
babebat mTimodícuoleí.toíjCítquo vn0o:.í.ad vngen 
du5 caput:eratením pfuetudo ín térra cbanaam caput 
: vngere oleo ad refrígeratíoné .ppter caloié terreé íílud 
- pfuetñ erat apnd oéotam víros fanctoe q? femínas bo^ 
neftaoqjapndquorciSqjalioo.Bnde rejcBaníd vnjcít 
caput fuu.:!líb.c.ú:xf o quoqj oíjdt íeíunátíbuo ad boc 
non víderení bípíbcríte ^ vngerét capíta fuá oleo ec 
lauarét fadé: vt p5 ábattb.v/.ípfe quoqj xfo m'xít ad íl 
lum apud qué bofpítabaf:oleo caput meum no vnyílh': 
Xuc. vy .ft tñ no eét ^fuetudo etíá virio fanctíflimío vn^ 
gere capita oleorcbxiftue no petinífTet oleti ad vnction^ 
capitio vel nó redargiuífet bofpité cp nó oediffet ei oleií 
7 fdendú w íílud oleií tam paru erat vt nó HifRceret ad 
vnctionémri vnavicc:ficutcolligifex Ifabebzaíca que 
magío boc expzimit. C^luereí qre feelifeuo vo^ 
luít liberare iftá mulíeré a oebito fadendo miracultíiqi 
poterat alio m5 liberare eá.f.intercedédo p ipfa.boc p5 
q: babebat magmifauoxé apud regérpzinrípeo regní 
cu ipfe infea DÍjeerít ad funamitémunqd babeo negodu 
-z vio vt loquar regí fiue pzindpi mtlítíe: íta ergo pote*» 
rat bic expediré íftud negociu.-í íta v r ^ faceré oebuíf*» 
fet:q: nunq^ t>5 alíqo recurrere ad miraculú qó cñ opuí 
ceúmTiqñ vía bumana rabil agere póf.dRñdendú & 
feelífeuG noluít tentare iñú modum qt non erat conue^ 
ntenoma fi futffet aliqó negodum q> expectaret ad pni* 
fioné regio t ipfe íuftepolfet cuídete ínillo fuecurrédo 
femíneantercederet belifeuopioípfa apud rege r non 
puerteret ad miraculú. non poterat tñ rex pzouídere ín 
boc rafi íubendoaeditozí buiuo mulierio $ nibil pete^ 
ret áb ea vel cp remítteret oebítu:tíftud erat íllídtum. 
vel oiaret cp remítteret t etíá boc erat graue:quía fozte 
ille crédito: timeno cp fi non aífentiret pdbne regio oc-
dderef abípfo:remitteretDebitú ínuituo:t bocíniudil 
erat nec Decebat rege talíarogare.poterat etiam J^eli^ 
feuo p fe ípfum intercederé apud creditoic vC remitte^ 
ret oebitum.fed íftc ^ceo non erant pulcreXg; ílle pde^ 
ret oe fuo:potíntme fi oebitum erat magnus t créditos 
non erat multú t)iueo:ideo non fuit aliquio moduo oue 
níco nífi ep puerteret fe feelifeuo ad líberandú eá mira*» 
culofe, CÉkueref vlteriuo qd fedflet belifeue fi mu 
lier ida Dtxiííet qp nibil oíno babebat in Domo fua.nam 
nunccúDixitfebaberemodicúoleí multiplicauit illud 
belifeuomiraculofetvt p5inlitera.n tñ nibil babuíffet 
erat Dubiú quid ageret.C@icendu5 ^ feelífeuo fedC* 
fet caufarí De nouo alígd De quo mulíer illa folueret fc5 
aurñ vel argenta fariña aut oleu5 aut aliqd aUud:quod 
venderet z fadle erat boc ñerimá ficut modicú oleú po^ 
ferat multíplícarí miraculofe vtípleret multa vafaáta 
poterat non exilíente aliquo oleo multu gigní De nouo. 
nó tñ agreffuo cñ Ifeelífeuofaceré boca p«ndpío:quia 
tune non Dixiflet mulierí quid babeo ín Domo tua:f5 fo^ 
lu5 Dixílfet DUC multa vafa cómodata a vícinío z omnía 
ímplebunf oleo. iRatio aut quare boc non egit belifeuo 
ftiit: quía ipfe erat Difdpuiuo l^elie z fueccífoz eiuoin 
fpiritu pzopbetíco z poteftate fadendi miracula.o.fedí^ 
doideovoluitímmitarieumin modofadédí miracula: 
I^eliao aut ín Domo vid ue fareptane nó fecít qp fariña z 
oleú gignerenf De nouo:fed modicú farine quod erat ín 
Ydria creuít :ita vt ímplereí ydna z modicum olrí qé 
cratinlecbítocreuitn'ta vtimpleref lecbituorpeedenti 
lib.cxvij.fi tñ nibil oíno babuilfet iíía mulíer feelífeuo 
fedlfet oe nouo aliquid De quo illa mulíer folueret Debí 
íumcoú aít vade pete mutuo sb ómnibus vidníd tm'tf 
vafa wm^tíx i tbocqt illa mulíer non bret vafa ín q* 
buo caperefoleu ftiffideno adfoluendú Debitum:ídeo  
Debuit petere a vidníomutuatatvñ Dixit:ab oíbuo vícu 
níe tuío quafi Dicat o; erant neceífana valde multa va* 
fa .(non pauca)ífta fuit ínllructio vt mulíer tot vafa DU# 
ceret vt oleú qo caperef ín eio fufficeret ad Debítunt (oh 
uendúmam fi pauca vafa Duceret paucú oleum fluerer. 
qD p5 qz qñ filme mulíerío DÍxít non babeo vao qo tibí 
Dem:fletít oleum.í.nó creuít vltra:vt ps.j.C^ ingrederc 
t claude boíHum)boc Dícebat vt nulluo víderet míracu 
lum Dum fiebat:(r cum intrinfecuofuerío tu z fily tuí) 
filij buiuo mulíerío non excludebanf ab boc míraculo 
exeo Q?ípfi miniUraturí erant matrí afferendoeívafa 
vt ínfunderef oleú ín íllíí: ( r mítteínde in oía vafa bec) 
fc5 De lecbíto ín quo babeo modicú oleúmittein oía va 
fa q acceperío cómodata a vidnio (7 cum plena fuerínt 
tolleo)fcilicetínfundeo in quolíbet eozum cleú:r poftcfc 
omnía repleta ñierínt auffereo illa z pone; alia t que tn# 
fundaooleú. 
CTíStuare feelifeuoíufíít mulierí q;clauderet poztam 
qñ oebebant replerí vafa oleo:? De míraculío qñ publí* 
ce facienda fünt z quandoín oceulto. ^áó.ix* 
4 Í ^ i t i ^ t ^ / ^ ^ t t* quare DÍxít belífeuo iftí mulierí 
^ S J L U K Í t t i l i Q;clauderetboftíúadBq; fie* 
ret illud míraculú.ciRñdent bebzeí t TRicolauo cp qñ 
miracula ñunt ad vtílitaté totiuo populí vel multo^ioe* 
bent ñen publice qñ auté ñunt ad vtílitaté vníuo perfo 
ne:Debentfíeri ínfecreto.fic ením belífeuo qñ fanauít 
aquaofontiobíericontíní:qz illud erat advtílitatem to 
ríuo vzbío publice factú eil.ná exiuit belífeuo ad fonté z 
ibi cozá oíbuo mifit fal ín aquá tfómata eíl.e.fc^o iíhid 
aút míraculum factú eft ad vtílitaté ilHuo vidue foliuy t 
filio? fuo?í:ídeo factú eftin fecreto.Síc etíá Didt iRíco 
lauo fuiffe De filia arcbífmagogí quá cbziíhio fufeítauít: 
qm'a non pmifit íntroíre fecum quéq^ ad puellam moz# 
tuam nífi í^etrum ^oáné z 5acobum z matré z patres 
: puelle:vt p5 31uc.víi).t xtoard.v.CSed Dícendum cp 
: ifia pofitío licet aliqliter ftt colozata tñ nó eft oíno vera: 
quia Cbziftuofaríebatalíciua miracula q ^ tínebant ad 
vtílitaté pzíuato?:t tñ fadebat illa in publico .fie p5 De 
filio vidue qué fufeítauít ín vzbe lRatn:na5 ibi vtíUtaa 
pzíuata erat.f.matrio puelle z adolefeentio q fufdtaba 
tur z tñ cozá toto populo fufeítauít eum: vt ps Xuc.vg. 
S i c etíá ín fufdtatione Xasarí vtilítao pzíuata erat fdli 
cetduotfozoíífuaíítttñ publicefüfdtauít illum.^o. 
XÍ^mmo qó pino eft miracula que aliqñ in occulto'fte-» 
bantCbzíftuovolebatpublícaretvt p5Demuliere illa 
q patíebaf fiuxum fanguinío a.xij.annio z accedes in* 
ter turbaotetigítcbziftútfanataefttttúcxpo DÍxít qo 
me tetígitmam ego vírtuté fenfi exülTe De me:£.uc.vív. 
iRec valet fi aliquio Dicat cp quáqs bíc eífet vtilítao pti* 
uataquátumadíllooquífanabaní:tñ erat vtilítao piu 
blica quantum ad boc cp p miracula illa multí puertey 
tur.ná fi fie arguamuo non ftabat Díftinaio pofita a TfílU 
colao z bebzeto:qt tune ota miracula pertinent ad vtílú 
tatem publica t Debentfteriquantúad bocín publico. 
Bícendú ergo qp ífta Dífiínctio non ílat:quí3 xpo nibil 
ífto?feruabat:fed aliqñ fadebat ín publico traliquádo 
ínfecreto miracula qptínebant ad vtílitaté pziuatam. 
C S d e n d ú tñ ad euidentiam buiuo cp ín míraculío íta 
eft ficutínoperíbuobonioiopcra auté bonanfa Debenf 
fierí publice ex eo cp bona funt:t bonum nó vult laterc 
qz nó eft verecundabíleti: potíflíme qz nobío operantí* 
buebonusalijínducenfadfacicdú fimílíter.etíá lauda 
bunt Deú quioedít nobíí vírtuté fadendi bec.Síc oípt 
cbzíftuo.jaoattB.v.f.fic luceatlux voftracozábomíní# 
buo vt videant voftra bona opera z glozífteent patrem 
veftrumqín celio eftmó eft átaliq cá qre bona opa De* 
beát fierí ín fecretomífiqñ ílle q agit timet cp extollef 
agít ín publico z fie pdet mercede boní operio.® e mi* 
raculío autemídem eft ímmo foztíue quía illa funtbo* 
na z manífeftatur in eio expzefltuo qj ín ceterío rebua 
















carímíraculaq p alíque fiuntqgopa vírtuofa que íprc 
agít.ncc erít altq cá qre míracultl sebear fien ín oeculto 
piopcer eú p qué fit:níri fi tímet erf ollí p íilud ín gloiías 
ínanem:tel fi tímet ^ cogníto míraculo qé fir p ípfum 
muití eonftuent ad eú t ímpedíent ípfum ín operíbua q 
íntcudít.Síe enímíanctue Ylaríon beremíta fudebat 
p DÍuerfae ptee oibio: quía mox vt cognofcebaf fama 
míraculo^ fuo? eonñucbatad eum populue mulrud: 
vtfmbttbcatueíMeronfmud tn vítí6parrum:m vita 
beatt vlaríoníeXbiíftue aut non ttmcbat inane ^lotíá 
co cp nó poterat peceareu'deo vt eóíter fadebat míraeu^ 
la ín publico.fi aút alíqñ facíebat tn oeculto:foium facíe 
bat vt oaret nobíe ejcemplt! occuitandi ínterdum bona 
opera noftra ne í nde etfollamur.fie ením p5 De ouobua 
cede quí aceelíerunt ad ebnílú t fanauír eoo t oícíf q? 
cómínarua cñ cío oícéo:vídete ne qo boc fdat ¿iDattft* 
íX.Ttñípfepofuítíncozdeeo^ vtpubltcarent miracu-
lum:vñ quanto magío Cbtíflue eie cómínatua eft vt ra 
cerenntátoma^íoíllípublícauerunt: náoríbídem íllí 
aút ejeeunred otffamauerunt eum tn tota terram íllam. 
iílud aút Cbzíflw fac ebat ad oocrrínam noílrá: t tamc 
ípfe nollebarfacta fuá celan vt per illa oeua laudare?; 
ntft quádo facta fuá erant ralía que enarrata non pioft^ 
cerent eo viuente z fie fiiít t>e tranfTiguraríone fuá mam 
íbi fuít míraculú magnum in mutatíone glozíe cozpozíd 
iCbzíftiupfetñmjcitDÍfcípulid nemíníoíjcerítíe viftoné 
Donecfiituobomíntd amoituío refurgat.¿it>atr5.rvy« 
t Znc.ix.t ¿DarájC.bocaútftnt quía enarrano ütoium 
non p:oftceret vfqí poft moité cbtíftí.CTRuncaút obm 
te O^elífeo q; ípfe non íufltr míraculú ífhid eífe occulrií 
¿pprer mulíeré:qi eriá ft publíce fterer non poterat ípfa 
índe glou'arí fed feelífeuo. t£tíá non fecít pzopter ínané 
glcná fugíendá:qt íamípfe fecerat alta tmracula ín pu# 
blíco.fa'Uud oefanatíoneaquap teíeríco.e.z0^ oepzo^ 
nuntíaííone víctoiíe t aqua?jpejcerdtúi^cedérí.c.t n5 
cjcroilebaf índe.£ttá oícendu q? nó fadebat boc ne pfe<* 
querenf eum mulrí ínquíetanteoípfus (Ppter míracula: 
<|z íftud ftaret ft nullum míraculú fedffet adbuc belífeu^ 
ín publico:ttñ íam fecerat alia ín publico ^ pter q rur^ 
ba recurrebat ad eum.Sed w'cendú op ínífít fierí ülud 
ínfecretoneímpedíreturmíraculú.quia foireoeno nó 
repnrabat alíú elfe oígnú ad vídendú míraculú íllud m'^  
fi mulíeré illa $ qua ftebar 7 ñlioo fuoo: r fi al v ailarent 
non ñeret míraculú.vel foite factú eíl boc ne inftdelítaa 
alíquo^ ananríúimpedíretmíraculú.ficem oecUratus 
eft^cedérí.lí.c.jcvíj.qñfufdtauít feelíaoftlíú mulíerie 
farepranemá pofuít eú íntra cubículú ftiú ve nó víderet 
mater qúo fufdrabat eume oubiú fuum oe míraculo ím 
pedírecozatíonéfeelíe.Sed adbuc oícendumqy verú 
ñinilíuo eft q> míferít beltad iftud fíerí ín oeculto: quía 
non íudícauit multoo Dignos elfe vífione buíue míracu 
lí.Stc eium Cbzirtuy alíqñ facíebat ín quíbufdá míracit 
lie q facíebat occulte:vt p5 ín fufdrattone ñlíe arcbífma 
gogímá nullú pmíftt intrarefecú ad puellá moztuá níli 
l^>errumt ^ncobút^oÁn^z patrétmatrem puelle: 
Zuc. viyau tráffigurarióe qnoq3 cbzíilus nó pmíftt fecú 
cífe alíqué oe apoftolio níft í^etrú ^acobú z ^oannem 
XIDarr&.xvg.í Uuc.íy.qz íftooDÍgntozeo reputabatvel 
qz famílíaríozeo ílloofibíbabebat:CíuíC itaqjmutter t 
claufit boíHúfuperfe z fup lílíoofuoeOillícomulíer pe 
tiuít vafa quotquot neceflaría eífe putauit vel quotquot 
babere potuít z claufit boftíñfuper fe r filíoo íixoe ftcut 
iulferat Ifeelífeuir.vt ftly fui aflferrét eí vafa rípfa ínfun 
deret oleúCíllí offerebant vafa z illa ínfundebat)Xípfa 
tenebat lecbitum in quo erar parú oleí in manu z iufuti 
debatinvafaq ferebátei ñlylUi.CCúq; plena fuiífent 
vafa Díjctt ad ñltú fuú affer míbí adbuc vao)quaft oícat 
Dum ellent vafa ín q infimderet oleú:mater non oicebat 
fílyo aflferte vafa:quia oum illa ínfunderet in vno vafe 
íilg babebant alia vafa in pzompru. nune aút quía nuU 
lum vaf fupereratfilij nullú afferebanteirípfa nefdebat 
vafa Deñcere:fed putabat 97 puert erant faftídíti Dando 
vafa z ob boc non oabanmdeo x>i%it affer adbuc vaa;i 
Díciturqí Díjritbocad filiú fuumi.advnúoe fil^oftiífl 
quía piureeeranncÚDÍcafbicq; claufit boílíú fuper fe 
z filíoo fuoo:veI oídf ad filíum fuum.í.ad maíozem qui 
eycellenter vocaf filíuo z loquebaffir mater ad íllu5.^i 
ille píomptuo poterat eí míníftrareCtíIIe rfidíf non ba.-
beoODefecerátením oía vafa que mulíer illa artulerat 
mutuaraCftetirqj oleum).í.non fíuxít vlrra vel nó muU 
típlícatú eft ín lecbítoiqt DCUO folú volebat faceré mira*» 
culú ad vtilítaré mulierio illiuo vídue:f5 ft oleú nune ét 
aefeeret liueret pterrá z nó pHícerct mulíenu'ó noluit 
De0 q? oleú crefierct poltq? nó íuerút vafa í q ífiinderef. 
CÉluiofuerítmod'> mulfíplícaríóíooleí.ran multíplí 
cabatur ín lecbíro oe quo fijndcbatur vel ín vafio ín que 
fundebatur, jgtó.X. 
i P l l l í ^ á^f l l t * ^wí^fMnioduo mulríplíeatíóío 
ZLAlrl** v l l l l íllíueoleípvafa.CiRñdendúq; 
Duplídter poterat mulrtplícarí»vno mó q? partí oleí qd 
erat ín lecbíro mulíeríe Díuídererur p oía vafauta q> ín 
ciuolíbetvaoínfunderef modíeú.f.falré vnaguta r túc 
ínvafcíllo erefeeret illa gura quoufq; repleretur vao. 
jaiio mó q; oleú paucú qó erat in lecbíto multíplícaref: 
íta q;De íliofimderef in quolíbet vaooe alijo magníd 
vfq? ad repletíoné acdpiédo pzimo mó non fiebat muU 
típUcaríoínlecbitoifedtnvafo inquibuo infundebaf. 
Sccípíendo feoo mó fiebat niultiplícarío ín lecbíro.? I5 
ambo ífií modí erant poflíbíleotrñ folú fecúduo eozum 
fuít in pñtí qo pstquía DÍjcit IR elifeuo mitre índe ín oía 
vafa z eum plena fuerínt tolleoiergo quodlíbet vao oe-» 
bebat replerí fundédo De lecbíto ín íllud:t ficin lecbíto 
fiebat multiplicarlo z non in vafio in que ínfundebatur. 
C^rem quía oícítur cúq5 plena fuiífent vafa Díxíf ad 
Iiumfuú:afFer míbí vao:ergo quodlíbet vao repebatur 
De lecbiro.C^té p5 quia^ Df ftetítq^ oleú.f.pollq? puer 
rúdír non babeo va6fl:eriroleú.í.non mulriplícafu5 eft 
non pór auré intelligi DC mulríplicaríóe q fieret ín vafis 
tn que infundebaf :quia fme effent plura vafa fine non: 
nó poterar fteri multíplícarío í quolibet vafe níft vfquc^ 
quo repleref:fed anreq? Deftcerét vafa femp muiríplica 
taf oleu z qñ Üla oefecerúr fterit oleúrergo vr q; multú 
plicatio fiebat ín tecbito.i .q; femp crefcebat ín eo alíqd 
qó ín tundercf quoufqs ceflanerunt vafa ín que infunde 
remr. C^lueretur vlteríuo quio moduo fuit nmU 
típlicadi oleú ín lecbíto.CiRñdcndú q; Duplídter boc 
poterar fierí.vno modo per níulríplícaríonéXq; nó ad^ 
duceref aliqo oleum alíunde:qb adíungere^ íllí oleo qó 
erat ín lecbíto ad boc ^ femp flueret:t etíá cp Deuo non 
crearet alíquod oleú ínter lecbitum qó coniungeretur 
oleo pzeexiftétúfed q? íllud oleus quod pziue erat íllud 
folum.poltea eífetín oíbuo vafioDíflúfum z folú DÍffer^  
ret in boc.f.q; erat pzino fUb parua quatítatemúc át mí 
raculofe acceperat magna quantitaté.Slio mó poterat 
fierí p addírioné: z íllud porcrat eífe Dupfr.Qno mó q? 
angelí adduceret ab extra alíqó oleum qó poncrét in le 
cbito z ínuífübílíter íllud ponerér.alío mó^p De* oe no^ 
uo crearet alíqó oleú qó piungercf interíozt oleo lecbirí 
tficfufticeretad replédú oía alia vafa.^ícédútñ v r y 
boc factú ftierít p tnultiplicanoné:quía ille modug cóue 
nientioz ell: vt p5 ex eio q DÍcta funt pcedéri.líb.c.jcvv. 
De multiplicatióe oleí in lecbíro mulíeris fareptanc:vbi 
late oe boc oictú eft. GiSlueref vlterí9 qó fuit maí* 
míraculú.f.íftud De mulríplieatóe oleí ín lecbíto bui* vt 
due:vel míraculú qó fedt beliaf oe multiplicarióe oleí { 
, lecbítomulieríífareptane.Ciflñdcduad 15 q?míraculú 
eé maíuo vel min^pt intelligi Dupfr: vno mó ex pte pote 
tic agétío:alío mó ex pte reí q .pdudf p míraculu5. © e 
pzto DÓm q- vnú míraculú nó eft matuo alio:qz quodlú 
bet é a porétia ífiníta.nec altqó míraculú eft quárúcúq; 
magnú qó exigatmaíozépotétíá qj ínfiiutáutec alíqó é 
ram puú ad qó fufiieiat pottfta mínoz qj ínfiníta.C^tc 
nó eft vnú míraculú maíuo alio tancg facílíuo fir oeo age 
re vná rem q? alíá:quía fi boc elfetireftftentía alíq eét ín 
reb'qfmnt ad ípfum Deútfiattmobíle refiftít motozí: 
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Scóaró. 
ad ceum aút imlla refiftétía 6(1:015 eéo reo fint ín refpc 
ctu ad ípfum ín potenría obedítiua.vnde no eftoeo fad 
líuo creare vná gutam aque q5 totü feailu: t fi vnus eét 
fcilim alio Deuo itó elfet porentíe ínftníte.C^íi át con^ 
fideref míraculu5 expte rei q ftf:pót oíd \mu míracnlií 
maíuo alio in quátií plureo reo vel maíoíeo ^ pducunt p 
vnnsquápaliudtvtporefurdtare finmloecé moituoo 
maíuo miraculú or qul Aifatare vnu5:ir tñ tára poren^ 
tía requirít ad fufatldus vnU3 fiaitad fufcífandú oecé 
fimuUSí át coparemuo ífta ouo míracula pzío mó non 
: eft vnum maíuo alío.sí áf fcóo m5:alíquo mó poterat 
: oíd q; fuít íftud maíuomíraculu5 05 míraculii l^elíe:t! 
alíquo mó e ^ trarío.lñá bíc no folum ftu't mulfíplícatu 
oleu femel.f.ad boc q? lecbítuo replercf :red erar prínua 
multiplícarío.f.ad boc cp oe lecbíto illo puo poífer ínfim 
di ín oía vafa t illa replerení.^n míraculo aute5 feelíe 
íuít multíplícatío fubítanea.f.q: fubíto ydría repleta eíl 
fariñas lecbítuo repletuoeft oleo.eratautem econtra^ 
rio míraculumíllud maíuo q? íftudún quárumibí fue^  
runt multe multíplícatíóeooírcótínue.nánofolú ydría 
repleta fuít fariña t lecbítuo oleotfed etíá nunq5 oefecít 
fariña oe Ydría quáq3 continué feelíae t vidua come> 
derentoeílla.^demoeoleo kcbítúfed illa t>uo manfe 
: runt plena vfq? ad oiem quo ono oedít pluuíam fup ter 
:ram:0cedenti.líb.f.jcvy.C©ícendúÍFÍrur^ fimplícú 
ter maíuo fuít illud miraculum quáíltudiquíaíbi fue.» 
runt multa míracula realiter mftíncta t ín oíuerfio tem 
pozíbuo factaibíc aut fuít vnicum.qo patet quia bíc fuít 
vna multíplícatío ^tínuaoleiín lecbiro,riq;ejcquoce*' 
pít multiplican nuncg ccífauít vfcB Quo oefecerunt vafa 
ínque ínfunderef t tuncltetít oleú:vfp3Ín litera r fie 
fuít vnú míracultí per contínuífafé*5n multiplícatíone 
aút olei tfarínefacta per Ibclíá fuerunt plura míracu-
la realíter oíltincta.ná ín piima vice lecbítuo modíaim 
, babeno oe oleo repletuo eft: et ídría repleta eft fariña: 
f polka veroquotídíe fummebaí oe vtroqj ad dbu5 ví^ 
r due z fee!íe:í tñ fem^ manebat lecbítuo píen0 Í ydria 
píena:cú oícaf pcedétí.líb.c.jcvy.eí illa oíe vdríafarinc 
non oefecít r lecbítuo oleinó eflímmínutuoXot ergo 
fuerunt míracula in illa multiplícatíone quorteno vídua 
accepit oleum r fariña oe lecbíto z f dría a p2Íma oíe q 
venitbelíaoadeam vfqsadoíem qua pluítoño fuper 
terrálpieccdentiMí.c.xvy.Cvenít atít illa z índícauit bo 
miní oei\f.poftq5 plena fuertít oía vafa oleo vídua íuít 
ad belífeum.T oúrit eí qó factú fueratC^ ílle vade ínquic 
vende oleú z rede credítozi tuo'íurfit belífeue gp vende 
ret vídua oleu z ex íllo folueret oebítum credítoíí:quía 
ad boc oederaf oeuo eí olemCtu aút r filg tui víuíte oe 
reliquoOerat íftud oleú mulrú z pllabat q; maíozío eét 
valone cfc oebítu ad qó mulíer tenebaf :ió oijcít eí belí* 
feuo foluto oebito ípfa z fily fui viuerét oe relíquoX 
acríperét ad fultentatíoné fliá. Cí^ueref quare ífta 
mulíer íuítad teelífeum poftq5 repleta funt vafa oleo. 
CiRñdédú ^ boc fedt ppter ouo.|^2imo ad feiendum 
qd fierí oeberet oe íllo oleo qó erat ín vafiomá belífeuo 
folu oíjeerat mulieri fimderet oleú p plura vafa z non 
bixit quid faceret oe oleo íllondeo íuít ípfa ad fdendul 
quid fierí oeberct.t boc p5 quía cum mulíer oíxeiít bóc 
ad ífeelifeum oíxír eí belífeuo cp venderet oleú z oaret 
credítozí t oe relíquo viueret ípfa z ftly fui. ^ c ó m fuít 
ad agédú gratíao belífeo quía ípfe fecerar eí boc bonm 
z cum accepit íllud íuít ad feelífeum nunciádo eí quafi 
per boc gratíao ageret oe bono fufcepto.ná íllí quí mí^ 
raculoferecipíuntaliquídnonfolú oebentoeo graríao 
agere:fed etíá bominí íllí cumo ozatíonevel mínífterío 
bonú íllud redpíunt.Sícenim cbzíftuo qfi fanauít oecé 
lepiofoo oíceno íllíou'te z oñéditc voo facerdotíbuo: re^ 
uerruoeftvnuoíllozúr gratíao egit fanatuo fuiffet. 
Síij aútnoué nó redierút r cbzííluo oíxít norme oecem 
fanatífunt:tnoué vbífunt:nó efl inuétuo q oaret gloííá 
oeo ífrael nífi ífte famarítan'>:Zuc.xvu.c',ná oádo gram 
bominícu^mínifteríoftt míraailúoaf gFia oeofacíérí. 
(Chacta aút eftObic ponímr.Scóm buí9 capítuli.f.oe 
funamítíooeiiote?folatíone:fuítaúr confolatíoeíuo ín 
boc q? ftlíuo eí míraailofe oatuo eíl z poftea a moite fu^ 
frítatuo efl::t oíuídíf ín ouo.^luía pzío aGifve ruerí mi 
rabili conceptíone.^cóo oe eíuo mírabílíon fufd>atío^ 
iieu'bírcreuítaútpuer^Circapjímú of(facta efíáf q^ 
damoieo\í.acddítín quadáoíeCttranfibar belífeus 
per Suná.^unáeftnomécíuitaríoín térra ífrael per 
quá tranfibat feelifeuo z ín qua motaba? ífta mulíer et 
eft ín fozte filío^ vfacbar:vt 05 ^ofue.xíjc.oe ífta cíuíta*-
te erat Sbifac q vocaf funamítío z ouefa eft ad ÍBauíd 
ín fenectutefua vtcalefaceret e ú r míníftraret fibí:pce# 
deim.lib.c.j.Cerat aútibí mulíermagna^vocaf magna 
no cozpoie fed oíuítúo tbonoze z boneftate mo?í:nam 
magnítudo cozpozio níbil attinet ad ptobíraté femínet 
r of q; erat magna.í.oíueo q: afo nó rotuíflet ípfa face 
re oomú p belífeo r puídere eí ín oíbuo neceftarvotetiá 
erat magna boneftate moró z oeuotíone: q: alíogn non 
fuíffet ínclínata ad benefadendú cú tanto oefideno viro 
©eiCque tenuit eu vt cómederet íbí pané^í.quafi víolé^ 
ter tenuit: volebatením lf?elífcuo vlfra tráfire ripfa no 
pmífit:fed fecit q; cómederet ibú £ x quo babemuo eyé 
plum q^  pauperco non folú ínuírandí fed etíá cogendí: 
quía tenere quandá víolentíá oídt."5dé p3 Uuc.rjcüij. 
oe ouobuo oífdpulíe eútibuo ín £mauo qbuí apparuít 
cbiíftuo r putauerunt eú eííe peregrínmr of cp coege^  
runt cú oícenteo mane nobífeú oñe fc3 vt cum illio man 
ducaret:ípfe autem fingebatfe longíuo iré. 
CDíglue mulíer eratífta que tenuit feelífeumín oo^ 
mo. (gtó.rüij. 
i í ^ 11 ^  V & t í 1 fC1lle mul*er erat ,'fta ^fcnu,r be* 
U v I v t 141 lífeum.CiKñdent betoeí^ ífta 
fuít fozo: abífac funamrío que míníftrabat ©auíd:^ce 
détí.lí.c.í. ítootínú aúf eft q: abífac erat fünamitio Z ct 
ífta voca? funamítío.etíam quía Sbífac erat oíueo aim 
«Ifumpta fueritin vjcoié regio vel mmíftráríexínde fal 
tem confequercf oíuítiao magnao z fie ífta foto: fuá eét 
tmico.CSed oicédú cp ífta funtrídicnla.ná bebzeí mo 
uenf ínterdú ex nullo vel valde módico cokne z íta eft 
bícmá leuiíTímue coloi é q; ex eo q; abifa. erat oe vibe 
funam ambe eflentfoi02eo:q: tune argueref ídé oe qlí-
bet alia babítante ín vzbe funá .C^té non pót boc vilo 
modo ftare:q2 túceflet ífta mulíer valde mague etatío: 
ná vixífiet foto tpe regní SalomomV z iRoboá z abíe z 
Hfa z tíofapbat z quadá pte regní Bauídrqó p5 q2 núe 
confumabaf regnú ^ofapbat víuente 5o2am r tñ a fin* 
ripio regní Salomonío vfq; ad finé regní ^ íofapbat fue 
runt anni centú vigínti fex.f.xl»anní regní Salomom'o: 
;p2ecedentílíb.c.X).r.xvú.anní regní iRoboam eo.hb.c. 
xiíij.ttreoanni regní abie.eo.líb.c.xv.r.xlí.anní re^ 
qxi afa e.líb.r.c.r.xxv.anní regní ^ ofapbat:p2eeeden 
tí.líb.c.vltimo.í ín fuper vixeratabífac fo2te.xx.annío 
vel qfi qñ oucta eft ad regé:q2 adolefcétula erat z mini* 
ftrabat co2á eo:^cedétí lí.c.j.ífta ergo mulíer fi eét finoi 
abífac effet ía5 multo? anuo? ira vt víx poffet víuere:r 
a fo2tío2Í nó eét apta ad pcÍDíédú:? tñ ípfa erar apta ad 
?ceptú:fed folú ímpediebaf q2 vír fimo eratfenex.'cú.í. 
oícaf ne qra6:ftlm em nó b5 z vír eí0 fenex eft. ^ í tñ ípa 
fuíffet antíqua z inepta ad pceptú non omm feelifeuo 
t>drí eí ftllmt eriá ípfa erubuíffer q; ín talí etm vacaret 
íuuenílíbuoamplexíbue.ficutfuitoeSarra ¿i'erat no^ 
nagenaríaqñangeluo oíxíreiq? pdperetupfa aút rífit 
^íceno poftq3 confenui z me meuo veruluo eft volupta 
tiopam oabo.0eñ.xvíij.C©ícendúergoq; non erat 
ífta fo202 abífacfunamírio:fed erar qdá alia femína oe 
vibe funá oe q erar abífac. Cigtueref vlreríuo qre 
ferípturafadrbie menríoné pzindpafr oe femína cum 
ífta baberet virú víuetiré:t eft prra pfuerudíné feripru-
re z modi loquédí q; fiar menno p2índpalío2 oe feminío 
quá oe virio fuío cú vír fir capur mulíerís.j.ad co2Ínrb. 
XÍ-iH&ñáédú ftnquofdá cp vxox erat melío2 viro z fa 
mor!02.5deo ftt mentio p2íncipalío oe í l la.CSed oícé 
dum cp non ftat:q2 quárúcúq? fir femína excellério2 viro 
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.CapítuluJIIL Iin mega eó.XVL^XVII. «' 
Afío «Ktt W i t e t «enommat ab ipío t>omM tfamíliá.CS^d oí 
ccndü j fcríptura íadt bíc mentíonem pzínapaltue oe 
vxoic <6 oc víroiqt fcríptura no agtr bíc mcnfíonem De 
íftis nííi vt enarretmíracula feelífeíit tñ illa no atrííje^ 
bantad viruíftíusmulícríspzínapalíterredad ípfam: 
ideo fcríptura fadt meríoné De ea pzíndpalíter t boc ^ 
tótíí rá# pt^ Duo/^zímo qx ípfa fuít cá vt belífeuo maneret íu 
F emítate funam t non vír fuuo.ná ípfa Díjcít ad virú futí 
anímaduerto cp vír oeí fanctuo eíl irte q franfit per no& 
gcéí to* freíjuenter facíamuo ergo eí cenaculú paruulum.Scóo 
pwpter miracula que contígerunt z fuerunt DÚO vnum 
DC conceptíone puerí t alíud De fufeítatíone eíuí vtrtíqj 
aót factñ eft círca mulíeré qz ípfa fuít ad quá locutuo eft 
feclífeuo De conceptíone pueri ípfa quoqj pofuít puem 
moztutl ín cenáculo belífei z ad ^cee eíuo fufdtatuo eíl 
í marítue níbíl De boc cogrtouít DIÍ fteret: vt p5 eje litera 
ideo oeípfa Debuít fcríptura potíuo faceré mentíoné q& 
t ©etyíro. (Cúqj frequenter inde tranfiret Díuertebat ad 
camvtcomederetpané).úmultotíene tranfibat ^elí^ 
feuo p duítateíllá z oedínabat ín qcunq^ vice ad Dorntí 
íllíuo mulíerfe t^ t comederet íbi panéa.vt redperec ob^ 
fequía dbo^.noíeením paníe íntellígunf relíquí dbí:fic 
p5.|.v/.ciÍDÍxítfeeIífeu0 pone pane raquá coró cío ec 
fequíí íbí appofitaq^ eíl do dbo^ magna ppararío«Sdé 
dum atít cp caufa tranfttuo frequétío fecUTeí p oomum 
ííH* mulíerío erat qi lK>elífe9 erat pncepe ^ ppbeta^ poli 
raptó feelíe t q; ín térra ífrael erant multa collegía 
pbeta^ vífitabat ípfe oía z opouebat eum DÍfcurrere p 
oía ílla.erat náqj vnú collegíu ín feíeríco z alíud m .i6e 
tbel.o.tralíud etíá erat ín £>algala.|.ín litera ín monte 
quoq$ carmelí vídebaf effe alíud collegtu vel faltes erat 
locuoDeuorílTImuoadojandueííla loca vífitabat fee^ 
líaooum víueret.ná anteq5 raperef Dífcurrítp oía ida 
6.::ifeelifcuo quoq5 poíl raptt! iDelíe cepít babere íílus 
modú.ná íuít p:ímo ín Ifeieríco Deinde fanatío aqo íuít 
in j^etbcl z poílea ín monté carmdí.s.ztí poilea íuít ín 
galgalá.j.mlfa.ad bocaútq^ feelífeuoíretad montej 
carmelí ad qué frequenter íbat opoztebat op tranfiret p 
vtbem funá cjue erat ín foife Yfacbar z ín illa etías erat 
carmeluor ideo cu fepevífitaret illa loca opo:tebat cp 
fepe tranfiret p v:bé funam z Declínabat femp ad Domú 
t illa quía íbí líbenter fufdpiebafCque Díjcít ad vírú fuii) 
oefiderabat iíla mülíer faceré cenaculú p:o feelífeo q i 
tñ Dífpofitío Domuo nó pendebat ab ípfa fed a viro fuo 
t otauít vírum futí vt bec faceret ejeponendo d cámCaní-
maduerto cp vír DCÍ fanctuo ell ííle quítranfit p noo fre 
quenterO^n bocíuíh'ftcabat mulierpetitíonem fuá.f* 
<p facerent eí cenaculti quía erat vír fanctuo alioqn non 
txpediret e^pédere pecunia ínutílíter z Dijdt quí tranfic 
frequenter p no0:quia iam fepe tranfterat feelífeuo per 
oomum mulíerío íUíuo qñ íílud DÍjcit ad vírum fuu5. 
CíSStueret quo Díyít illa muü'er anímaduerto cp vír ííle 
fanctuo eíl.CiRndet iRa.fa.^ boc víderat qz fepe afpc 
yeratadmenfam feelífrítnulla mufeafedebat fuper 
cam.C^ed Dícendu^ííludeílridículu na vírí fanctí 
non babebant in feculo taleo excellétíao que ad níbíl 
ftcerét.fic ením cp non afcenderet mufea fuper menfam 
fuam non erat vtíle ad edíficatíoné animarúuó Deuo no 
faceret tale míraculú frullra.C©ícendñ ergo gp mulíer 
illa nondtí cognofcebac feelifeum effe pzopbetam eo cp 
íílud erat quafi ín pzíncipío ílatuo fui poli raptii belíe z 
' adbuc non Diuulgata erant míracula fuá p totum ífrael 
quíaalíoqm'nnó Díxilíet mulíer anímaduerto^; vír DCÍ 
fanctuoeílílleloquéofub Dubío zperconíecturao f3 DÍ 
Xílfet vír fanctuo eíl iílefadamuoei cenaculú.appare^ 
bant tñ alíqua figna ín feelífeo cp eífet vír fanctuo ín to 
tamodellíavíte namerat valde compofituoín operan 
tíoníbuo f m z non1 pót latere vírtuo vírí vbícunqí illa 
fit:fed ficut Díjcít Cbzííluo ^i>att.vij.op3 bona arbo: 
bonoofructuo facíat z a fructibuo fuio cognofeatnr bo»» 
mo.ná ficut non pót abfcondicíuítaofup monté pofita. 
XlDatt^.v.ita bomo mague vírtutío latere nó pót quá^ 
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píentíflímú abfeondí z reputan' limplícé $ vírú magne 
vírtutío ex eo cp non eíl necefie boíe5 bfe alíquoo actuó 
fapíétíeapparenteortñneceffe eíl vírú virtuofum bre 
femp setú vírtutío apparenté quía omníaq funtín vita 
funt materia vírtutío.-r pioptcr boc Dídt aríllote.)\etbí 
co? q; vírtuteo funt permanentío^o Dífdplínío z cp vír 
tuteo non poffunt tradíoblíwíomeíDífdplíne pofltmt 
quía neceífe eíl vírtuteo babere actum quotídíanú Difd 
pline aut non bñt actuó continuoo ín bebzeo DrCqm trá 
fit p noo femp)vbí litera noílra Dídt quí tráñt p noo fre 
quéter z mutauít boc lítrera noílra q: non tráfibat fem 
P lfe>elífeuop vzbem illas fed multotíen0.f.qñ Dífcurre^ 
batad vífitandú collegía pzopbeta?.(fadamuo ergo ce 
naculú puulúOvocaf cenaculú Pm confuetudíné latino 
rum quecúqj Domuo.fic Dícif fupza.j.^ ? f©cbo3Íao cecú 
dít p cancelloo cenaculí fui. r Dixít mulíer fadamuo ce> 
naculú paruulú ad índucédú fadlíuo vírú vt vellec boc 
agere quía fozte vír erat tenax z ñ cenaculus ect magnú 
ne expéderet ín eo multa nollet faceré illududeo Díxít fa 
ciamuo cenaculú paruulú.Cpauco^ fumptuú.Díxít aút 
boc mulíer admagíobonozandu vírú Dei quía qñcúíK 
l^elífeno tráfibat p duítaté illa Declínabat ad Domú ÍU 
lino mulíerío erat tñ cum ípfa z cum viro fuo ín eadetn 
Domo índíuifaet quía cú eífet vír magne vírtutío fozte 
vellet vacare contemplatíoní z faceré alia que non Dece 
bat ab oíbuo víderíudeo boneílú erat quod d fieret ce** 
naculú in quo maneret. ?n bebzeo Df (fadamuo eí celu^ 
lam cum paríete).í.fadamuo eí célula Dillínctá a Domo 
vellra p paríeté intermedíum z illa ídes eíl cp cenaculú 
cú qamqj Domuo poíTit vocarí cenaculúCt ponamuo d 
ín eo lectülum z menfam z fellam Z candelabzú?) vóle^ 
bat mulíer ptóuidere viro od quatú ad omnía neceífa*» 
ría Dum mineretlrf Dómo fuá z qi boneílíuo ipfé víue^ 
rct quátú ad omitía fémotuo a cómunícatíone oomellú 
co^pofita fuerunt oía q ptínebátadvfuo eíuoín cena^  
culo fuo.f.lectUluo ad Dózmíendú z méfa vt íbí comede 
ret cú puero fuo giesí qñ vellet r ficut vellet z fella po^ 
fitg^ell ad fedendú t cahdelabrú ad vfuo lumínio p no^ 
ctem. (vt cu venerít ad noomaneat íbi).í.vt boneílíuo 
maneaf ibíqñ venerír adnoo quafimaiferet nobífeum 
cómunicano in oíbuo.zfupplendú eíl cp marítuo íllíuo 
mulíerío fecít líbenter cénaculumt omnía pzedícta p 
feelífeo.Cíacta ell ígítur DÍeo queda z veniéo DÍuertít in 
cenaculum).f.cú exmoze feelífeuo tranfitum faceret p 
duítaté illam Declinauít ad Domú mulíerío íllíuo z má^ 
fitía cenáculo, t: fuít íílud ínpzíma vícequa feelífeuo 
manfit ín íllo.nam tónc cófiderata tata benígnítate mu 
lierío voluít eí bene agere z locutuo^ eíl que babenif íiu 
fraCt re9uíeuícíbí).f.ín cenáculo maneo íbí quádíu ñt* 
tít ín cíuítate ílla.CDÍxítq^ a i gíesí puerum fuú voca fu 
namité íílá) vocaí mulíer illa funamítio quía erat De vz^ 
be funá vt fupza Díctú eíl. Cí^lucret quaf e feelífeno 
vocarí fedtmulíeré ííláad fe.ciRñdendú q; feelífeuo 
confiderauérat obfequía que pllabat ei iíla mulíer z se* 
fideríum magnú qííod babebat ín míníílrádo folícite ín 
omníbuo d ideo voluíí regratiari ín alíquo t ad boc fe^  
dt vocarí eam vtfdret ab ípfa ín quo poífet eí vtilío, eé 
vel quid ípfa potíuo Defideraret vt ít>fe polfet illud pzo^  
curare pzopter eá.iBx boc aút collígitur notabíle DOCU^  
mentú.f.q; quáqsalíquí pzopterDeumfolu bonared^ 
piáta pzoxímíoítñtenenl illio bene faceré vel vtíleo 
eífe ín eo cp poflunt z falté reddere actíoneo gratía^.nl 
feelífeuo fufeeptuo fueratín Domo buíue mulíerío pzo^ 
pter Deum.f.quía táq? pzopbeta í vír bonue fufeeptuo 
eíl r omnía do gratíomíníílrabáturquod patetex ver 
bio mulieríoXanímaduerto ^  viPDdfanctuo ell ííle q 
tráfit per noofacíamuo ergo d cenáiculú.T)euo ergo De^  
bebat eío remunerare boc bonum quía recípiebát eum 
vt inopbetá fie Dídtur quí voo recípít me redpít quí re 
cipít pzopbetá ín nomine pzopbete mercedé jípbete ac^  
cípíet z quí redpít íullú nomine íuílímercedéíuílí accí,-
piet. jQDattB.x.boc tamennon^bflántefeelífeuo quí 
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oeum voluít redderc víces pío boc beneficio t quefimt 
a mulíere quid fibí gratú eflet vt facerer. C^lueref 
vlreriue cu beneficium íflud ímpenfum eíTet feelífeo a 
nulíere ííla z viro fuo cur non vocauít pon'uo víru5 ad 
reddendú ffratía?s actíones q$ xxoxem c m vir viueret 
7víreíretp2edpuuoquíaeft capntvjcozio.j.ad co:.jc), 
CiRefpondéda q> feelífeu»! ab vtroq5 fufceperat bene^  
fidum nam vjco: fme confenfu t mandato vírí nó Aifce^  
peratfeehTeumínoomo iiecmíniftraucratd.qó patet 
qm'a quando oebuít d fterí cenaculú perfuafit boc vxoi 
viro oícene anímadnerto^ríroeí fancruoeftífte qm* 
tranfit p noo facíamuo ergo eí cenaculú z tune vír emo 
fearcenaajliJ.obbocautcumvcllct feelífeuo vice red 
dere fuícepri benefíctj oebebatín alíquo benefacere q^ 
eífet cómune viro z vjcoutídeofiue vocaffetvirus fme 
vocaflcrvxoiembeneftdumDebebateífetale^ vtríqj 
competeret vt vterqí redperer grariam pzo laboze fuo. 
voluít tamen belífeuo vocare potíuo vjcoiem 43 vérum 
piopter ouo."j^:ímo quía ípfc volebat reddere vice pío 
beneficio fufeepto z tú oírectíus mulíer benefacíebat qj 
vír: ideo eam potíuo vocauícboc i?atet quía ipfa fecít 
fufdpí ewn ín oomu z ad fuafioné eíue factu eft cenacu 
lum belífeo nam vir fuus non cogírauerat aliquid bo:u 
ti'praperfuaftrboc tiro vtpatetín litera ideo máxima 
pare boníoperio imputa? ei.S^ecundo vocauít eam be^  
lifeus z non vírum quia licet vír eífet caput tamen fozte 
erat alíqualiter fimpkx zmulier erat pzudentíHíma et 
ípfa gubernabat familia z oífponebat totam oomum .z 
quia belífeus volebat fdre an aliquod negodum babe^ 
ret DOmuo fue in quo polfet eí effe vtilío quefiutt potiuo 
abea<K aviroquíafoite^'r nefeiret fupfa pzindpalí^ 
ter gubernabat oomú.t boc alíqualiter colligíf ex ver*-
bío belifd cum oíxít ad eam nuquíd babet vir tuno ne# 
gocíum vel nun^d babetio ambo negodú fed Díxít mí* 
qá babee. S i tamen vir regeret famíliam omina nego# 
daoomeíh'caoícerení eífe negocia vínrtnyíflet K>eli 
feuo nunqd babet vír tuuo negodú.oc piimo etíam fd 
licet cp ífia mulíer pzíndpalíter míníftraret belífeo z at*« 
tríbuendií fiteí benefiem patet eje verbíoeíuonam v>U 
yiteccefeduleínomnibuomíoiftraftí nobío qfiípfa 
lamínifiraífett: nonoíjat fedule mínífirauit nobío vír 
tuno vel fedule míniftrafiío ambo. Cí^tueretur vite-
ríuo quomodobelífeus fecít vocarí ifiam mulíeré z non 
loquebaf adeam fed ad gíesi puerü fuum tgiesí loque 
batur ad illa vt patet ín lítera.CiRñdendum q7Ífta mu 
U'er vocata eft fed non ftetít p:ope belifeu fed oílíáe íta 
vtnon vídcreteú:ídeo loquebaf belífeuo gíesí rgíesí 
ibat z loquebatur rí.qé patet quía poftqs ifta mulier oí 
Xit cp non babebat alíqó negodú z gie5t bixit y non q> 
reretquid opueelfetquía non babebat ftlíú p:ecepit vt 
vocaref eam z oícítur que cum vocata fuiflet z ftetíflet 
adboftiúDÍjdtadeamvtpatetJ.fitaméexífta vocarí o 
ne pzíma fuilfet mulíer coiam belífeo íta vt polfet eí lo-
qw non feciífet ea5 poftea vocarí ad boc cp ípfe locjucrc 
turjeí.Sed oicendú cp fecít eá vocarí z tñ non ftetít co* 
ram belífeo fed ín alíquo loco extra cenaculum fuum et 
ad ílíum locú ibat gíesí z loquebatur ad illam z odnde 
redíbatad belifeumpferenorefponfum dúo t fie erat 
medíuo ín fermone vtríufqs.Cjtem patet boc quía qñ 
mulier oíxít fe non babere negodú oíxít gíesí ad feeü-
feumnonquerao.filiúenímnonbs tvirdaofenex eft 
fi tñ ípfa fuííTet pzefeno belífeo non loqueref fie gíesí ad 
belifeumúdeo erat ípfa abfeno.CSed obgcerel qz oú 
dtur bíc quí cú vocaffet eam z illa ftetílíct cozam eo er-
go mulier vocata ftetít cozá belifeo.aiíquío oicet fte-
tít cozam eoa'.co2am gíesúfed tftud nibil eft quía poftqs 
vocata erat non ftabat cozam gíesí fed magíe qñ voca-
batur ftabat coxam gíc3Í.etíam ad boc vt mulíer ftaret 
coiam gíesí folus non erat vocanda quia gíesí íuíífet ad 
íllam fed ftetít cozam fedífeo t tñ non ftetít pzopenec 
tntroíuít in cenaculum eiuo íta cp belífeuo non vídebat 
eam quádo loquebatur ifta nec poterat loqutad íllam 
fed loquebaf per intermedíumXaufaautquare feeíí-
feuo non fedt eam ftare cozam fe vtloqueref ípfe ad flll feelífe, ra, 
erat quía ípfe erat vír valde fanctuo abftractuo a cómu- ríflime lod 
nícatíóe popularíú r máxime mulíe?:ranflime enim lo ba( alícm 
quebaf alícuí mulíerí z potíffime nó pmittebat fe tangí muiierí. ct 
• ab íllie.boc patet qzqñ ifta mulíer moztuo filio íuitad potífíime 
: belifeu ín monté carmelí z pioddeno tetigít pedes cius nú(g pnut' 
ammouíf eam gíesí pzobíbeno tangere belifeu.fi tñ be- tebat fe t¿ 
lifeus pmitteret fe tangí ab alyo mulieribuí a foztíozí ^ - d ab íliíf 
mifilíet fe tangí ab ifta q miníftrabat d tam folicíte m iu3f cófilíú 
oíbuo.j^oftea aut belífeuo comparieno eí pmiftt fe tan bieronrmí 
: gí ab illa vt patet.f.ín líteraCquí cum vocaffet eá)gíe3i ín.c.bofpú 
: vocauít íllam quí erat mínifter belífeiCt illa ftetíffet co^  tíolum. xx# 
ram eoV.cozá belífeo non tñ ftetít cozam eo.í.coníun- xy.o.l quo 
ctaeívtoeclarammeft.necetíam ftetítíntra cenaculú fumátejcé,. 
ín quo erat belífeuo nam poftea cum vocata eft í n fecun plum eede 
da vice oidf q? ftetít ad boftiú cenaculiCoixít ad puení) fiaftíd, 
Cad gíe3Í quí vocaf puer non etate quía d r erat fed offi 
cío quía feruíebat belífeoCloquere ad eam>iOn loque- t 
batur per fe belífeuo íllí quía ípfa erat oiftans Z non ví-
debat eam cú eífet belífeuo intra cenaailum fuú z mu^ 
I ier effet extra fed loquebaf eí gíesí(ecce fedule ín oibuf t 
míniftrafti nobioO^olebat belífeuo reddere vícem pzo 
beneftdo fufeepto: ideocomemozauít beneficium oi-
ceno fedule míñiftraftí nobío.í.oilígenter cu magna aflfe 
ctíone z oíxít ín omnibuo.f.quía nibil ptinebat ad vfue 
feelifeiq? mulíer illa non pzeftaret eíoum manebatín 
oomo eiue.f.quía feceratei cenaculú z pofuerat menfaj 
z lectum z fellám z candelabzú.r nole menfe intellígíf 
cp miníftrabat ei ín omníbuopertínétibuo ad dbum t 
fíe nibil oeerat fibiCquíd vio vt fadam tibi).f.pzo tanto f 
benefido elige quod tibí vio cp ego faceré poífim (mm 
quid babeo negocium z vio vt loquar regí fiue pzincípi f 
mílíde).í.nunquíd babeo aliquod negodum exp^díen 
dumínoomo regio cuíus ego poífim obtínere expedí-
tioné.oixít etíam z vio vt loquar pzindpí militie. q.o.^ 
expeditío negodozú pendebat a rege vel a piíndpe mi^ 
litíe quiafozte pzíncepo militie babebat iurifdictíonem 
z confiftoziú caufarum vel ípfi erant cómiífa negoda re 
gio tanq^ offidalí fuo T cuíqj eozum potei Jt loquí feelí 
feuo vt expedíref negodum mulierío íllíuo vel obtíne-
ret alíqó nouum fi a rege peferet vt pote alíquas ímn1 u 
nítaté velexempnonesCquerñditin medio populi md 
babíto^bzeuíe refponfio z pzudeno.q.o.non egeo vtali 
quod negodú expedíat pzo me cozam rege vel pzíncípe 
militie qzin medio populi mdbabíto.q.o.vallata fum 
confanguindo z amícío z nulluo inquíetat men'deo non 
eft opuo vttractem aliquod negocium apud regem fie 
exponit bíftozia fcolaftíca z TRícolauo.'Bel alíter in me 
dio populi meí babíto.i.mulier populado fum z nó ba 
beo negoda magna ín oomo regio vel pzíndpum que p 
meexpedíríoebeant.ttñquáíB ifta mulier non egeret 
«une vtexpediret belífeuo aliquod negodum fuúcú re 
« ge tñ poftea eguít.nam cú receflíffet mulíer ifta oe térra 
pzopter famé monitu belifeí p fepté annoo interím pof-
fefiloneo fue oceupatefuntab alyo manétibuoin térra 
z illa clamabat cozá rege z cum oixífTet gíesí cp illa erat 
mulíer cuino fufdtauerat belífeuo filium íuflít eí rex re-
ftítui agroo cúreddm'buo íllozumaoíe qua oimiferat 
eoo.f.víij. Cfgluerefquare belífeuo oíxít íftí mulíerí 
nunquíd babeo negodum z vio vt loquar regí nam qñ 0 0 * 0 . 
a lia mulíer vídua clamauit ad belífeum non wxít eí be- a 
lífeuo fi vellet boc vel illud fed oixít quid vio vt fadam Biielífe^qrc 
tibí.CiRñdendum cp illa mulíer petebat ab belífeo fi- o i j íftí mu 
bí fuecurri z ifta non petebat fed belífeuo oícebat d an lierí vio vt 
vellet alíquídadeo illa q petebat oebebat expzimere ^ loquar re# 
volebat z pzopter bocbelífeuo non oíxít d a pzíncipio gí z nó vu 
quid faceretfed quid vio vt3faciam tíbi.ifta auté non pe due. 
tebafn'deo feelífcuo oebebat eí offerre aliquid qó pzo 
ípfa poífet facere.Cf té mulíer f dicta petíuítpzonego^ ^zímaró. 
do oetermínato fdlícetvtlíberaretura oebítone fili) 
fui tollerétur ad feruíédumudeo ad ipfam ptinebat ei> Scéa ro^ 
pzimerequalíter vellet fibí fuccurrwfta auté funamitío 

































d r e m ^atío pcípua quare M'yít íí volebat ^  alí^d eí> 
pcdíret ca ín oomo regia ftu't;v>t ípfa fdret ín quo pof 
fct faucre Tibí belífeusmam fp'.te ípfa babebat alíq nc* 
goda ejcpcdíéda p regé:t* tñ nefaret an feelifcuo polfet 
¿pñcerc ín íllíoudeo non petcrecalíqd tale z fue^pzeirit 
ílhid feelífeue vt fdret g? in boc poterat eas adiuuare» 
e a i í a cá fuít quare ejCpzeflít fpedalíter oe rege >f. q: vo 
kbatfeelífeuo adíuuaremulíeré íllámarduía rebua: 
fed negocia tanto ílmt oíffidlíoza ad expedíendu quáfo 
d i maíoubuo pronío ejcpedíimíific ante fimt negocia q 
cjcpediuntur cu regíbno t p:índpibuo:ídeo oíyít fi ba^ 
bebatnegodií cnrege vel pzindpe mílítíejnamílla non 
polfet boc p fe espediré cnm elfet mulíer populado. 
CHn belífeus oebebat fe ítromittere ín expedítíóe ne^  
goaozum fecularíum í oomo regio: t an bonu5 fit víroo 
relígíofoo eífe ín curyo regum pzo negociio. fáio.xxi¿ 
4Plf ll^rrfnt* v^críno ^ícebat l^elifeuo cp 
M v l v i I I • loqueret regí vel pu'ndpí milítíe 
quaft íntendéocp loquéte eo ejcpedíretur negocíu:quo 
em'm tm fe valítum apud regí putabatiz an líceret boc 
belífeo quí erat vir relígíofuo.(DiI\ridendií cp feelífeuo 
fcíebat fe baberc magnú fauozé apud rege t piincípeo 
regní:íta 9 quícqd ípfe oíceret íllíco facerent.r fie erat 
cp magnú babebat fauoze.r boCerat pzopter tría, i^n^ 
mu .ppter benefteíú fufeeptu ab eo qo rcx z tof ejeerd 
tue fUfceperat.na totuo ejcerdtuo tríum regú erat perí 
turno fitr.nííi feelífeuó fuecurríffet oenundano eío qiío 
venírent aque rfacerent alueoo ad fufdpiédtí íUao:0ce 
détí.c.c^com eratquía reje z tomo populuo continué 
egebant feelífeo quí erat pzíncepo pzopbetap p cíbuo 
rebuo oubyo z neceHitatíbuo fuío:íó quícquíd ille oíce** 
retfacerétrexr populuotqó patetquia non folú faceret 
qó ipfe rogaret:fed etíá ñ ipfe íncreparet eoo fuftínerét. 
fic.n.pcedétí.c.Dixít feelífeuo ad rege tfraehquíd míbí 
z tibí vade ad pzopbetao patrio tuí et matrío tuet víuít 
DÚO cp ñ non vultñ ^ofapbat regís ^ude erubefeeré n5 
attendiíTem quídé te nec refpexíífestt tñ rcx íncrepítuo 
fie tacuít quía timuit rñdere afpere belífeo cu bfet eum 
valde neceflírdum.CiCertíu erat pzopter fanctítaté fec 
lífeí.eratenímvírfanctuo valdeudeo nulluo elfet ín to 
to ífrael q non crubefeeret repugnare eí in eo gp DÍceret 
vel rogaret.CCírca fcóm aliqo oicet cp belífeu? nó oe<* 
bebat fe intromíttere oe tractádo negocia ín oomo regir 
vel pzmdpmquía ipfe erat vir valde relígíofuo z ad m 
leo nó ptínet cóícatío que ftt ín oomibuo regus r curijo 
magnattí:ímmo z ppbctc non oebét efle ín oomo regú: 
quía íllí quí funt ín talíbuo lodo funt oedití fecularibuo 
Defidcrijo.Síoenim cbiiftuolocutuo eft.^^attb.íj.oc 
laudíbuo beatí ^oánío oícéo:ecce q mollíbuo veltíunf 
ín oomibuo regu funt.^oáneo aút nec erat in oomo alí 
cuíuo regio nec veftíebaf moIlíbuo.dRñdendú <^  floo 
gloiíe feculi eít ín oomibuo regú z magnatú:qi ibí funt 
abundantíuobuiuo feculi q^inalvo locíe.f.gkma :po* 
tentía:bonoi:»elítieít oíuitíeno q bona illa caduca fum 
mo oefiderío appetunt frequétant curias regú z oomoo 
magnatú;q: ibí ilta fadliuo z abundantius alibi pie 
quí pút. r q: oefideríú nímiú ífta?j re?5 eft vítuperabile: 
vt cóíter vítuperanf ur frequétantes fponte oomos regú 
rmagnatú.r fie vt cóíter non frequétant taha loca nifi 
virí oedití vítijo.feoc aút cbzílhistetígít oícés quí mol 
libuo veftíunf ín oomibuo regú funt.f.ideoíbífunt vt 
mollíbuo vellíantur z vt affluant algo odítyo.t io illíd 
tumellalícuívírooefiderantí virtuté z potílHme virio 
relígiofio oefiderare frequétatíoné oomo^ regú vel ipn* 
cíprnúcaufa fui agant.Sunttñ queda caufe .p quibuo 
lícitúelteuícúqsíread curias regúrpzíncípú.f.ad e^ 
pediédú negocia mífcrabiliú ^fona^ q afs pitura eént: 
vel adpzoftcíédúipfi bono publico vtinconfulédo vel 
admonédo vel babédo admíníftratíoné negodozum eje 
offído ímpofíto.r fie belífeus oicebat fe íturú ad regern 
vel ad pzíndpé míllítie ad expediédú negoda mulierio 
íftius:quía ípfa p fe ejcpedíre non polfet. Jlía tamé q pof 
funt faceré vid boní z relígíoíi ín oomíbus regú t p:ír^ 
C 
dpum 15 fint valde fructuofa; tñ nímís appetenda non 
funt:quía oíuturna cóicario ín talíbuo locis oífíícillima 
eft viro vírtuofooefiderátí tranquílítatéeozdío z cafii^ 
gare vítía ad vngué.t qz apoílolusíubet cp ín quocií ^ 
ope qó píef atío eá exbíbemuo alyo pzíndpaliter attéda 
muo ne noo tétemunvtilíus ell vino relígiofio abíh'ne^ 
re afruetu copiólo qué fozteinducere poífent ín curyo 
pzincipúme ípfi a rígoze vírtutío oílfoluanf ad quandá 
mollidé -rtenerítudiné quá qó alyo ^ ftciédo ípfi apud 
feípfoo alíqualíterrepzobí efiíeíanf.laudabíleeft ergo 
viriovírtuofietrelígiofio aliqñpzovtílitate publicar 
caufiopyíTimiovífitarecuríae pzíncípú:l^ frequeter boc 
agere vel oin íbí manere fatís pículofu5 eft.vñ belífeus 
núeoieeret fe íturú ad rege vel pzíncípé mílifíe .pnego 
cyo mulierio buíus:tñ non erat aflldue in curia fed tota 
oceupatío fuá erat vifitando cóuétus ^pbeta^ oífeurré 
do oe vno ín alíud:vt fupza ín Ira oeclaratú cft.Sí qm's 
tñ relígíofuo vir publícevtilítatí ínfudanooíu inteme-
rata vírmternonoeclinás a rígoze eius manere pót ín 
curíjo pzíneípú nó increpo:f5 potíus apzobo z laudo nú 
mísCtaít qdergo vultvtfacíam eí.)DÍcebat boc bclu 
feus ad gíesí quafi petes ab eo confilíú qd polfet agere 
qógratú eétülímulíerí:Coívítq5gíe5Íne qras).q.D.nó 
op5 q> qrao quid vult vt facías eí:quia manífefinm eftín 
quo potes ei pzoftcere:Cftlíú.n.nó b5 z vir eme feneje é) 
f.ctí ¡cías cp non b5 filíú nec ét bfe pót qz vir eíus fciie(r 
eílmon potes eam adíuuare melíus qs 4^  oes ei ftliurn. 
©i'dt boc gíesí qz pzudés erat z fcíebat cp marímú oe-
fideríum coniugato? eft bre ftlíos potííTimeqñ funt oí-
uítes:quia oolét cp omnía bona fuá oímíttátberedí e^ 
traneoúó quácunq^ pzofperifaté rabundantíá bonozú 
reputát níbíl eé cú feíant extrañe" fuccefiurus in bonís 
eo^.^íe p5 oe abzaá.áSeñ.yv.eu oíxít cí oeusmoili tu 
mere abzaá ego ^tectoz tuus fus z merces tua magna 
mmístfrñdit abzaá oñe oeus qá oabíí mibí:ego abfq5 
líberís z ecce vernaculus meus erít bfs meus.q.o.one 
oeus quid í>fieíétmíbi oía q míbí oederístquía ad vltí-
mum ego mozíar fine líberís z feruus meus erít bewrs 
meus.boe aút potilUme erar ín veteríteíróqznon folú 
boíes oefiderabant líberos vt baberct qbus oímítterét 
bona fua:f5 ét vt non oelcref nomé eos.ná céfebant val 
de magnú malú eé cp quís mozeretur z non maneret no 
men fuú ín aliquott tñ non manebat qñ non bébat alí-
quís líber os. vnde ley valde pzouidebat ín boc qúo nó 
mozeretur alíquís fine líberís z ne períretnomé:quía fi 
mozeref fine fily s iubebat lex ^ frater fuus mínoz aecí-
peret vxozé moztuí z pzocrearet ex ea pzolé noíe fratris 
iuúoeuf.xxv.r jQDactb.xxy.íó Saúl adíurauít©auíd 
ne oeleret nomé fuú oe oomo patrio fuí.f.ne pecíderet 
oés filíos fuosp quo^ mozté oeleret nomé <5aulís;fu-
pza.f.líb.e.xxííy.t fie vr cp potíus oolebat oe oeletione 
nomínis qg oe mozte ftlío?2:Cpcepítítaq3 vt vocaret eá) 
poftqs eognouít feelifeus cp mulíer illa non bébat ftlíus 
neepoterat condpere ex viro qz fenex eratifedt vocad 
íllam vt veníret ad fe.íam.n.vocauerat eam z loqueba 
tur ad ípfampgiejí puerú fuú:qz tñ erat oíftans ab eo 
tnonfevídebant mutuo nec belífeus loquebat íllí:fe-
cítea3 vocari.f.fadédo^ pzopinquius accederetiCq cú 
vocata fuílfet z ftetiflet ad bortiú).f.vocata eft vt magís 
aceederet ad feelífeú z víderet eú z fie ftetít núe ad bo-
ftium.í.adboftiúeenacuií:qz belífeus manebat in cena 
culofuo t mulíer erat pzíus extra eenaculúniúe aút fe-
cítq;accederetadboftíúeenaculí vtibí víderet eam z 
polfet loqillírCoixít ad eá ín tpe ilío z ín baceadé boza)* 
oenúdauít ei peeptú z prú oicés ín ifto tpe z in bac bo-
ra babebís ftlíú ín vterotpót aút ínfellígi oupfr vno mó 
cp belífeus oíceret cp anuo fequéri ín ifto tpe z ín ífta bo 
ra q núe erattbf et mulíer illa filíú ín vtero.f.q; pcíperet 
tpe intermedio.Slío mó íntellíguín boc tpe z in bac 
boza bébis ftlíú ín vtero.f.ín bzeiu poft boc bébís ftlíu5 
z boc fozte qz pane ís oíebns poft ífta verba cócepít mu 
líerillataccípíédoaútpzm^omó bf fimüe.^eñ.xvíy.eú 
oíxít ángelus ad abzaá reuertéo veniam ad te tpe ifto 
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vita comífetbabcbítfiliumfarra vxottua.f.poft vim 
annii ego veniam t íam S»arra babebít ñlíu natu.accí 
píendo (cóo modo br fimílc pccdétí.c.cu of CUHÍB mo:^ 
tuuefmjTetacbab^uarícacuseftrejc XJDoabfcdiUJ qd 
babebar cu rege ífraebegreflue eft ígítur Jozam rex: íu 
eíe illa oe famaría.t tñ manífeftu eíl ^  non egrefluo eft 
De famaría cíe illa qna rey itóoab puarícatuo eft fedne 
fed plufqj vno anno poítea:quía ^uarícatío federío fuíc 
moje poft mo:té acbab.^ozam vero noncgrefliio eft oe 
famaría cótra XlDoab vfqj quo fuít reje; t íftnd fuir pluf^  
& vno anno poft moité Scbab cu i©cbo5Íao fucceflerít 
acbab z Jozam i0cbo5Íe:t tñ ©cbosiao regnauít ono 
buo annío 15 mcópIetío:pcedentí Ü.c.vltí,7tñ bíc acapí 
tur pzímomodoXa;íniftabo:a ttpepoftvnñ annum 
mulíer ífta bfet fililí ín vtero:qó P5 quía of ín litera ft vi 
ta comeo fuerítiz tñ fi íntellí^eret ^ ímmedíate oebe^  
ret concipcremon oíccref fi vira comeo fnerír.-r ideo añ 
vnií annum mulier conceptura eratiz tñ oijeit feelifeuo 
lapfo vno anno íam baberet filiú in vteroCfi vita co 
meo fuerítOmelíuo oicereí z vira comeo erít vel vita co 
mite.nam fi p:op:íc teneatur conditíonaliter pzopbetia 
ífta níbíl eífenquía pdítíonalío ni bil ponit ín efle z fie cu 
ftante conditíonalí tmbítaref oe vita an comeo eét z no 
exiftétevíta nonexifteret pceptuouó pfequéter oubita*-
reí oe ?ceptu zñc mbil certifícarcf p p:opbetiá.t fie oí 
:cercnTieliuo vita comitéJ^íeronfinuo tñnon multu5 
curauítoeifta oifferétía fed pofuítvim^p alteroso p5 
qma cade Ira penituo br ín bebieo bic z í5eñ.jcvíij.vbí 
loquíf angelad abzaá.f.reucrteno venía adte tpe ífto 
vita comité.t bic of fi vita comeo fuerit z fie non accipí 
tur fi conditíonaliter fed magío caufaliter pío quia.Sí 
aiít oíceref vita comité porerat exponí ífte ablatíuuo p fi 
veloum vel quiat fie ejeponeretur caufaliter pquía et 
certífteareí oe vita z pfequenter oe coneeptmCbabebío 
ín vtero ftUú).fáam coneeperío z tñ nondum parieo:r 
fecundus boc oebemuo oícereq? non ?cepít illa mulier 
paucío oíebuo poft verba belífeí féd ad mínuo poft treo 
mtnfeo vel pluo qz alíoquín vfq5 ad vnú annú íam pe^  
perílfetu'n bebzeo of (ín tpe ífto ficnt boza viueno ampie 
yaberío in vtero (ilm).í.ín tpe ífto poft vnú annum anv 
plexaberiofiliumá.babebioliliú íntra vtermtoicif fi^ 
cut boza víueno.í.erío viueno ficut nune ín ífta boza. z 
loco buíuopofuit litera noftra pluraoicéo inbac eade5 
boza ft vita comeo fuerit. CíSluercí quare nune beli 
feuo vocauit ad fe mulieré z locutuo eft ei p fe cu pzíuo 
non íoqueref eí nifi per gie3Í.CiRñdendum g? boefecie 
pzopter ouo.'i^zinní fuit vr mulier crederet verbie que 
oicebanfmá oenundabateíbelífeuo q? conceptura eét 
ríftud eratmíraculum:ió ft fduo gíe3í oiceret boc mu-* 
líerí non crederet cjuia ipfe non erat .ppbeta z fozte mu^ 
lier putaret q; belífeuo boc non oíxeratúó vt ípfa crede 
retvoluíteiloqui belifeuo.CScóm fuit ne putaretur 
boc euenire ex verbío gíejí tan^ ipfe elfet pzopbeta:f5 
voluit belífeuo ^ ficutoeuo p ipmm folú oenunciabat 
abfeódita z operaba? miracula íta ipfe foluo oiceret mu 
líerí.ante boc aút non loquebaf iDelífeuo mulierí f3 gíc 
SÍiqztunctractabaíaliquidqóefTet magmponderio z 
oeberetoici per feelífeum;fed petebat belífeuo a mulie 
re quid vellet q; faceret ^  ípfa.^i tñ poftea mulier oe* 
terminaífet q? volebat aliquod negocíu expedirí .p illa 
tu ooino regio credendu eft q? feelifeuo vocaret eam z 
Ioqueref fibí vtinfozmaref oe negocio.Sciendií etiam 
q? qñ ífta mulíer nune venir ad belifeti ftetít ad boftíunt 
cenaculí fui T non in^relfa eft interino t boc p^pter bo* 
neftaté belífeí z mulieríetquía non erat boneftu^ intra 
cubieulum eflet cú ílla:Cat illa rñdít noli quefo oñe mi* 
viroeí noli mentiríancilletue.Ovídít.n.mulier boc fe 
re ímpolTibíle naturaliter cum vír fuuo fenex e(fet:ideo 
putauít q? non oícebat eí boc tanefe futurum elfet fed vt 
eam lefíftearent ípfa oixít nolli métirí.f.nó aíferao boc 
quía oíftícile eft z erío mendax in eo. CíStueretur an 
mulier ífta peccauerít oícendo feelífeo noli métíri:quía 
non folú non credebat verbie eíuofedetiaj aliqualíter 
offendebat eú oícendo noli mentírí.<DfRñdendu q? fa* líen' an ttp 
tío poterat tenerí íftam mulíerépeceaffe ex íncredulita* cauerit u 
íe:qz non alfenfit verbío .ppbete.qz tn pót excufarí me* cendo beE 
lino eft vt oícamuo eam non peccaife. jfbót aút boc ou^ feo noli mi 
pJícíter apparere/j^ ) zimo oícendo q; mulier ífta nefeíe* tírí. 
bat belifeum effe pzo|>beta:ideo non obligabaf crederc 
verbío cimScá obijdef qz ípfa vocanít eum íppbetá oí ^ : í a opj. 
ceno noli quefo oñe mí vir oeí noli mentíri.Bícendú q? 
virí oeí vocanf pzopbete z t ñ ípfa adbuc nefa'ebat eum Scóa opí 
per certíf udíné efle ¿ppbetá ex qbufda piecturíorquía 
' vídit in eo fanctitaté magna.ftc ením locuta eft ad vírú 
fuu ammaduerto q? vír oeí fanctue eft ífte quí tranfft g 
noomon ergo obligabatur credere c|z non erat certifica* 
ta.fcóo pót exeufaritquia oato q> feiret p cerflftudíné cú 
eífepzopbetánonoblígabaf credere verbbeíuo:qz no 
pftabateú loquipzopbetíce.adboetñ q> credereí alícui 
;ppbete oe neceííítate opoztebat pilare ouo.f.q; ppbeta 
eét z q; .ppbetice Ioqueref t t ad boc'jppbete oebebát ^* 
mittere fignú qñ populuo non credebat eío;r fi pmittc* 
renttenebafpopuluo credere vtcolligitur oeuc.xiii.et 
xvííj.r fie credédú eft q; nune nó ^míferat aliqó fignu5 
feelifeuo ad í>b3tioné eo? q oícebat.r fie non peccabat 
mulier non credendo.t boc vérífimile eft qz ft peccauif* 
fef oicédo íftud:fozte oeuo pzíuaret eam ífto bono ^nun 
dato vel faltem íncrepuiífet eam belífeuo t t ñ nó íncrc 
puít.Símile pj oe sa r r aq r í f i t t non eredidit verbfe 
angelí qñ oixít qí?dperet:ídeo angeluo inerepuít eam 
falté leuíter oíceno rífit S^arra z ípfa erubuít z tímmt z 
negauít.^eñ.xvíy. Cigtueref qúo pt ftare cp Sarra 
peccauerít aliqualíter non credédo fe paríturá z nó pee 
caret ífta muk'ennam potiuo vf q; oeberet ífta peccare, 
í^zimops quía maíozoifticultao erat adbocq; ^arra 
pareret ad boc cp pareret ífta.ná in Sarra erant oue 
oirtíeultateo. pilma erat quía Sbiaá erat vetulno:z fie 
oixít ípfa poftqí confenuí t oomínuo meuo vetuluo eft 
volnptatí operam oabo.f6eñ.xvíü.Scóm erat oifiidle 
t pzíeípalíuo quía oefierat Sarra bfeméftrua:vtp5 e. 
e.f. erant aút ambo feneo «pueeteqj etatio z oefierát fie* 
r i Sarre mulíebzía.í.ceírauerat bfc Sari J menftrua q 
eueniuntfemínio qñ funtpotenteo gñare:vel añeg mé* 
ftruaeueníant vel poftq$ eeífauerínt fieríímpoftibíleeft 
femíná naturafr ?dpere.5n ífta muliere erat pzíma oif* 
fieultao.f.qz vír eiuo fenex erat z tamé nó erat fecunda 
quía ipfa non erat vetula.vnde sien quando pofuít tm* 
pedímétapeeptuobuiuomulierío folum oixít filíú eni 
nonb5 zvíreme fenexeft:fitaméípfa fuiflet antiqua ét 
elfet ímpedimentú ad pdpíendú ímmo maiuo q; vír 
fuuo eét fenex r oiceret illud giesí non tamé oixitn'ó vr 
q; illa non erat vetula.C?té erat maíoz ró qre peccaret 
ífta mulíer Sarra:qi Sarra non ptradíxít manifefte 
fed ín abfcódíto rífit.i6eñ.xvív.ífta auf manifefte oixít 
noli mentirí:ergoífta magío peccauít qs Sarra.CiRe* 
c fpondédú q? Sarra peccauít aliqualíter ex íncredulíta* 
te qz non credídítq; poflit pdpere oíeéo poftqj pfenuí t 
fcomínuo meuo vetuluo eft volnptatí operam oabo zri 
fit quafi ex oefperatíone eíuf qó oícebaf irridédo verbú 
angeli.ró aútoifferétíe fuitbieouplex:pzima fuit quía 
Sarra víditangeloonundanteo partufuú*? credebat 
illooeéangelooáfta aút mulíer vídítpzopbetá:oe ange 
lo aút oeí non eft oubitandú quín femp ve^ oícat fed oe 
boíe .ppbeta oubítarí pót ^pter ouo.f.quia nefdf an ^* 
pbeta j i t z oato q; faaf eú eé ^ pbetá nefdf an .ppbetíee 
loquaf :poterat ergo fine peccato oubitare ífta mulíer z 
non poterat fine peccato oubitare S a r r a . C S r ó a ratío 
oifferétíe eft quía Sarra ftmpliríter eredíditeé falfum 
qó oícebat z ímpoíTibileno angeluo repzebédéo eam oí 
xít q; non erat impoflíbíle apud oeú oé verbum nec oíf* 
ftcile.ífta aút mulier non credídít ímpolTibíle eé qo oíce 
batur:f5 nefdebat an oicereí fibí ex íntétíone pzopbete 
vel folú ad letificandú eamúó oixít noli métírí.í.non oí 
cao mibí méd aciú ad letificandú me fed oíc verítaté fi* « 
cutíntendío.CZern'aróoifferétíe pótadiungi intellí* Zcrti^ to 




























nam oíctio pofira m bebxo vbt noo oídmuo mentín 
gníftcat oeficcre:fic cuím or J^'c ivíy.f.eríe ficut fons 
aqua? cuíu; no oefídunt aq:t ín bebzeo ponít íbí oictío 
que babeí bíc p mcntírí.t fie cft fenfuo noli mentírí vvr 
9á.i.o vir DCÍ fi vie oare míbí ñliií non oco ftlíú méfíen 
tcm.t.cíto oeftaente fi; fililí ouranté magno fpe.iftc ten* 
fuo ps.f.ná cum inoztuus cít fílíu^ buíuo mulíerío Díjcít 
ad belííeiíinunqd petíuí ftlítí a oño meo nunqd non t>í* 
xi tibí ne ílludao mc. í fie vf gp c% box filíud moztuus 
erat cum víxíflet pauco tpc putabat fe mulíer íllufarntí: 
tñ fi ípfa Dtólfet noli métirí oubítans folií an poífet bre 
ülíumnonoíxíiTetfenunc íllufam poílq^moztuuo erat 
<p¿B pauco tpe víjaflettergo ípfa petiif ín verbío iñieñ* 
Imm magno tpeourammm.t íicíntdlígendonon erat 
alíqua íneredulítao mulíerío nee poterat peeeare:Ct eó 
eepítmuU'erTpeperitfilmm)^ víreíretfenei: aeue 
^Mlít vírtute vt poíTet mulíer pcípereCín tépo:e t ín bo 
ra eadé qua w'jcerat beUTeu0)beUTeuo folú oíjcít oc pee 
pm r eoncepít mulíer ín illa bota.fan íllo rpe ín quo oú 
jcít feelífeue cp mülíer effetfeeuda fnít fecunda, f.ín an^ 
no fequétí ín eadé bo:a»t boc nó refertur ad partU5: q* 
non peperít ín tpe aflignato ab belífeo cum ípfe nullum 
afngnauerínredfolum aflísnauít tpo ad pdpíendú.vel 
p6t íntellígí cp oíjcít oe tpe pceptuo t partuo:t tñ fupza 
tn líttera folum fie mentío oe concepeu. 
c a n mulíer ílta ftmamírfe naturalíter conceperít vel g 
míraculurmt oerejcmodÍ0míraculorio paríédíetquís 
comm fit míraculofiou íaó.jcjcvj. 
iSPlftá^l^l^lf 1T an muIier ^  ?cePlt naturafr vel 
^ f t i l v l v i l l i ^miraculú.aiíqooícet^ conce 
pít:naturarr:ná m íf!a mullere níbíl ímpedíebat ad con-
eípiendtí nífi ap eratvír fimo reneji::íicp5 eje verbíe gíe 
51 fupza.f.filíij non b51 vir me feneje eíl.t tñ pót mu-
líer íuuen» ?apere oe viro faríe ferie ficut fuít oe abzal 
qnon poterat gígnere oe Sarra qñ erat centtí annozus 
qi ípfa erat vetula:t tñ moztua ípfa cúeét ípfe vetuftíf-
fimuo centum r trigínta z fepté anuo?? accepítiuuencu 
lamvjcotctfenuiteyea ftlío0fe;c,í6en.jcj:v.?:p5l5 qt 
farra erat mino: Bbzaá annie oecé.f.abzaam erat centtí 
auno? t farra nonagíntaqñnatus eft ¿¡fycM collfeíí. 
Ékñ.jcvy.r.yvíi), r.jcxj. z tñ farra víjat annío.cjcxvg. 
¿eñ.jcxy.ergotunceét abzaam anno^cjcxjcvy.t acce 
pít ceturam in vjcozé.í0eñ.jcjcv.crgo íta poterat ífte Te-
ner marítue buiue funamína gignere z ftc non eft mira 
culum.c Hxcfpondendií eíl 5; aliqó míraculufuít ín có-
ceptíone quá babuitiíta muUer.í^tó p5 quía i&íesi repu 
tauít nonpoífe virtí íllíuo mulierie gignere pze fenectu-
tez ob boc voluit cp belífeuo ozaret vt gigneret: z oíjcít 
ñlium non b3 z vir eíuo feneje efta'.pzopter fenectutem 
vtrí nó pót ífta mulíer ^ cipere naturalírerúó ejepedít ^ 
ozee pzo ea»C3té ps qz feelífeuo pdíjcít íftá pceptíoné: 
fi tñ olno naturalíter euenírec nó ^ diceref.CCum aut¿ 
arguit ^abzaameratfenex t non poterat gignere oe 
farra q erat vetula z portea genuít oe alia íuníozúoícen-
dum cp non eíl fimile qz op non poífet abzaá gignere oe 
fórra nó pzoueniebat er fenectute farre qz abzaam ac-
cepit eam ín píugé a vírgínítate fuá: t tñgnuq5 potuít ex 
ea gignere;fed erat boc ¿ppter llerilítaté farreúdeo cum 
abzaá eífet fatíorobuftue ad gígnendií z farra non eífet 
vetulia oí cit ípfa cp peluferat eam oño ne pareretáó 9 
accíperet Hgar andllá fuá í vxozé z accepit z genuít eje 
ea5fmaeléíÉ5eñ.jcv).t portea accepit ceturam moztua 
farra z genuít eje ea:r fie non erat oíffkultao gígnédí eje 
pte Hbzabe f5 eje ote vjeozÍ9 pzindpaliter.bic aútfolum 
poníí impedimentu eje parte virí cu or 57 feneje eét:er-
go ^  fteret ^ceptío miraculum erat.na5 vir buiuo fuña 
mitiooato 97 accepiífet alíqua íuuenculá nongenuiífet 
cú vxoz fuá non oícaí vetula fed folú ípfe:?: tñ abzaam 
genuít pzolem accepta vjcozeíuuenculaiergonóeratín 
abzaam ficut ín írtovíro r fie eífet bíc míraculunu 
Ci^ueretur vlteriuo quid moduo miraculi fuít in pee-
ptíone írta.Ciaefpondédií cp ?ceptío pót multíplícíter 
oíd tmraculofa fc5 aut m caufando aut ín Denócíádo n á 
Dato <¡p níbíl fupernaturafr eflídaf ín ?ceptione:t tamc or míract^ 
alíquío ^pbeta oicatu'rta mulíer pdpíet tali tpe;alíquo lofa multb-
mó ptínet írta pceptío ad míraculmqz non pót pnunca- plícíter» 
rí nífi rendante oeo t iftnd eft miraculú.t quátú ad boc 
írta pceprío fuít míraculofa qz feelífeue pnundauít illa, i^zím* mo 
fed fie vocaf large oceptío .ntraculofa quía oenundatio dw* 
eft ejetrínfeca ad pceptíoné.CSi aútpceptío fitmiracu 
lofa in eflicíendo pót effe multiplídter:vno mó cp vir et Sc^e mo-
vxoz fint potentes ad gígnédti naturafr z femen cuíufli due. 
betíllo? fit oífpofitú ad generandú:?: tamé nó pueniút 
ín tali tpe ín quo pofllnt gignere: í boc qz tpe quo pue-
niunt femé alteriuo eo? indífpofitií ert ficut multío mo-
dío ptíngít índífponí.f.jppter eé nimio líquidum vel ni 
mío folídú vel eje alijo caufio.-r ífto modo oeuo pót mí-
raculofe faceré 3; alíquí gígnant.f.oícédo cío cp fi in ta lí jQ 
tpe ^ uenerint gignét.t tune nó ?fert eío alíejua potétiá 
ad gígnendú fed folú erudit eoo ín alíqua dreunrtantía 
fine qua nun^; poífent gígnere.t ífto mó pót oeuo pfer 
re alicuí q femp gignit ñliao alíqñ gígnat ñliu.n á gi-
gní filia vel ftlíú .puenít ex multío caufio z tñ vna oe po 
tífllmío eft oífpofitío feminío.alíquí aút erunt q alíquo 
t^e ernnt oifpofití ad gignédú mafeuloo z tpe quo funt 
oífpofiti ad gígnendú mareo nunquá ?ueniunt:t fie nu-
q? poternnt gignere mareo. S í 3út oeuo eíó oenúciet cp 
pueniant ín tali boza ín qua pñt gignere mareo gignent 
mareo z afo nunefe gígnerétilloo.t: fie tune ífta pcepfío 
mafailo? erít fupza naturalio:nonquídé ^ alíqua vír-
tuo pferatur nature ad boefadendú fed quía erudimur 
oe tpe quo natura boc faceré pót cp afo nefdremuo r fi-
c ne íllo non ptingeret gígni mafculú.Símíle eft alíqualí 
rter.i0eñ.xxx»quandoangeluo apparuítinfomnío ípfi 
' IJacob zoftendit eí quomodo aríeteo poífent nafcí albí 
vel nígrí vel varg vtfic ípfe lucrareí plurímoooe arietí 
buo quí nafcerent in gregíbuo Xabam:t boc fuít poné-
do eoztíceo arbozu5 oíuerfi colozío ín canalíbuo quádo 
adaquabanf gregeo t faliebanf oueoab aríetíbuo.íftud 
aüt naturafr ftebat.f.q; qualeofozmao appzebenderent 
oueo in caloze coítue talco eflfent colozeo fetuú.quía ta-
men ^ acob nefdebat íftud z angeluo reuelauít ei :Dr fa-
cta illa generado colozú ínpecozibuoalíquaüterfuper 
i naturalíter.CZertío modo cóceptío vocaf míraculofa Xertí* mo-
je quía fozte oeftdt materia ad generatíoné.ficut ex pte vi dúo. 
^ rí eft femen tanq^ oígeftiuu tfozmatíuu5: ex pte femine C 
eft menftrnmfí ergo oefidat menftnm vel oeftdat femé 
viríle z oeuo fuppleat alíquid ifto^ oando illud non ba-
béti erít ífta pceprío míraculofa.fic fuít in pceptíóe ifac: 
námatereíuo farra carebatmenftruío qptinentad foi 
f maríonemfetuo.áSeñ.xvíjj.f.erát ambo feneo (puecteq5 
tetatiotoefierát farre fterí mulíebzía.oauartuo mo-
duo eft jceptíóío miraculofe qñ non oefidt materia foz 
matíua tetuo:í tamé eft índífpofita ípedímento ppetuo 
vt pote fi mulíer eft fterílio^z a quocú^ cognofcaí nú-
qs poterít pdpere.Sic.n.fuít ín pceptíóe Sanfoniomá 
mf fuá erat fterílío oíxítqj eí ángel9 oñí fterilio eo z abf-
qj líberío f5 prípíeo z parieo ftlíú íuo.xiii.Síc ét fuít oe 
pceptione Samueliomá mif fuá erat fterílio:qz or cp 00 
mínuo peluferat vuluá eíuo.s.j.íí. c.j.5^ ^  fuít ín pee 
ptíone 3frac:ná non folú farra non poterat pdpere eutn © 
quía oendebant menftrua fed etíá quádo erat iuuécula 
non poterat pdpere .ppter fterílitate :ftc p5.í6ené.xvj.f. 
ecce pelufit me oño ne pareré.^dé fuít oe pceptu £fatt 
t "Jacob quía rebeca mater fuá fterílío erat íSené.xxv. 
o a u í n t u o moduo pceptíóío miraculofe eft quádo nd títuínt^mo 
oeficít materia fetuo (y eft ímpedíta ppter indíf|?ofitio- due. 
nem z tpo:vt pote fi femé eft ínfrígidatum in virio quía 
oato cp poífmt cognofeerefemínao t efiundere femé nó 
poterít naturalíter fozmarí fetuerqz feméíllud ínfrigí-
datúnon fuíficít ad oígerendú menftruúmulíebie nífi 
fozte calidítao mulierio fuppleat oefectú vírí z íftud etíá 
fuítínpceptionejfacnwabzaam eratantíquuo rfe-
men fuú erat ínfngidatúúdeo non erat aptuo ad gígné 
dum ex £>arra oato q? non eífet fterílío:quía erant am-
bo antíquí z boc tangít apoftoluo ad ro.üg.f.z nó inñr* 















maniíJ efl fidc ncc ?fidcrauít cotpuo fun mojfnñ cú fe* 
re centú elfet anno^ t: emo:tuá vuluá Sarrea'dé p5 ad 
hebie.jc) Xjjpter qd r ab vno oztí Aint t boc emoituo 
tanqs ftdcra celí ín multítu.CSextuo moduo cft conce 
príonío míraculofe qñ olno fine femíne^ ñt conceptío.ftc 
*cnímfuírmcb2Íftípception¿:ná Tola virgo eum conce^  
1 pít 1 non fnít íbí aliqua míjttio femíníí mafciriiní oígeré 
río inenftruú virgínaletfed fpúo fancruo fuppleuít locfi 
vírtutío fozmaríue:ídeo £b:íftno of genítuo vel conce 
ptuooerpmtnfancro.CSdendñaúr ^ílUmodí cóce 
: ptíonío míraculofe fe babét Pm ozdíné ín exceflu mírsu 
:cnlí.f.g: vnu6cftmíraculofio2alío.pnmu0enímdl mi 
nuo mtraculofUotqz ibí non eft míraculú ín effidédo fed 
ín oenundandoiocnundatio aút ejetrínfeca eíl ad ípfam 
pceptionc.fecunduoeftmíraculofiozpzimo q:íbí emú 
racnlum ín elficíendo alíqnafr 13 índírectc:fc5 q: oftédrf 
omnío drcnnílátía tpío ad gígnendú fine quano pofíet 
effe gñatio.rertíuo míraculoíioi elí feoo q: ín fc6o non 
pferrur alíqua virtuo naturalírcr ad boc 9; fiat ^ceptío: 
fed foltí índícaf t^o pccptíonío.'Jn tertío añt non folum 
erudímuroetpegigncndúfed magío lupplcí oefectua 
materíe ad gígnendú quá natura non poterat míníílra-» 
re.íauartuo moduo maio; eft piímo z fcóo ppter cám 
oíctáit tñ nó pflatan fie maío: mó tcrtíojfed potíuo vF 
oícendu ^moduotertíuo fitfojtúnquarto:q: maí9cft 
nuil á efíc" materia generaríonio quá e^ e alíqua indifrOf 
fitam:red ín tertio nulla eftu'n quarto aút eft indifpofita 
^pter íterilítaté.íSluíntuo moduo maio: eft piimo t fe^  
cundo fed nó cft maiot tertio z quarto:quia quartuo oí 
dt indifpofitíoné ppctuá z quíntuo tndífpofitíoné répou 
ralemtfcd tertíuomaún eftquartotcrgomaío: eftct 
to.vnde ín quinto alíqualíter pot p:ouidcrí:vt pote vir 
feneje qui pze fenectute nó pót gígnere oe muliere antí* 
qua:pót gígnere oe iuuencula ficut fuír oe Sbtaam qui 
genuit oe cetburatt tñ rcfpectu Sarre oícebaí bf e co^ 
; puo emottuum ad ro.iíy.t adbebie.yj.tertíuo autej T 
:quartuo moduo non pñt bfe remedm:quia mulier ften' 
lio cuícunqj viro íungaf nuq^ prípict z fi caret méftruís 
codé mó.Sc.rruo moduo eftfo:tío:ofbuo.f.^ mulier 
^dpíat fme virílifeminett boc fine vír cognouerít eam 
aliqñfmenomqzíftudnibíl oíffcrt.rifta pceptío e f t ^ 
p:ie míraculora;q: oíno ftt vírtute nipematuralírceterc 
aút 0505 babeanr alíqd míraculí non olno funt miracu^ 
lorc:q: opere natnrali pñt p maíoií parre curari b íftud 
fit wffidle.^deo feríptura iftú ¿ppzíe vocat miraculofuj 
quale fuítinvírgine onanoftra. Cí^ueret vlteríuo 
an peeptío oe qua bíc agíf fucrít míraculofa ín quo mó 
íftor fer fuit míraculofa.C^icendú 9; p:ímua mod^o 
ei puenít fes qi oenundata eft p ^pbetam.fecúduo eal 
pót ?ueníre quía 15 jPpbeta non oíyerít íftí mulíerí z vi* 
ro ín quo tpe puenírét:iñ fozte oeuo ínclínauít illoo ad 
conueníédú ín talí tpe ín quo poífent gígnere z af© non 
gignerent.tertíuo moduo poflTet conueníreXp ocfectuj 
feminío z boc q? ípfa careret menftruio ftcut farra gen, 
: jcvíy.vel vír fuuo ^ pter magnam fenectutem nó polfet 
elfundere femen.tfb:ímú nó eft verífimile efl oe ifta ma 
liere non oictú eft q> efTet vetula:fed folú oíjcít íSieji <p 
vír ftiuo eét fenejc.£tíá fcóm quáq^ poífet oíd tñ nó eft 
fatio verífimile:fc5 ^ nó polfet effundere femé p fenectu 
te q: tune effet feneje valde z boc non vídebaf .na oiffid 
: le eft vira cmufcúq5 etatío non poifeefftmdere femé.oe 
quarto móoómg; poífet conuenire.f.^ ífta mulier eét 
fterilíe z ppter boc vir fuuo non potuíífef gígnere ín e i 
eje multo rpe.^uíntuo moduo valde conuenitX^ 
pter indifpofitíoné feminío ey fenectute virí non poífet 
fieri ^eneratio.r 15 altj modi polfmt ftare:tñ íftreft qué 
expximi t litteramá folú oíjeit gíesi ftlíú non b5 z vír eint 
Tenejeeft fc5 eje fenectute ínfrígidaffementtqgqg coire 
poíltttamenfemeniiludnon fufficitoigerere menftruti 
mulíebze z fie nó poterat fterí generatio.oedít er^ o oe* 
virtuté quldá femímfenili vt bret calotem ftifRaentem 
ad oigerendú menftruum mulíeb:e*fic facíum eft tn có 
cepríone ^ fac qz oeua oedír femíni ínfngidato vírtutes 
ad bebxe.ri.r.fide etíá S a m fterilio vírtuté ín pcepfío* 
ne feminío accepit p:eter tpo efatíe.t tune oicendnm q> 
&éfc ifte vir poftea accederet ad vxoié füá non gignerer 
q: vírtuo calefaettua feminío oata fuitfo:te pzo femd r 
poftea relínquerei: in fuá impotentia fenilí. 
tCCCreuít aútobíc ponit feém buíuo partío.f.puerí 
moztuí mírabílio fufeítatío t orCcreuít aút puer).f.puc 
tiitad alíqualé etaté pueritémá non poterat iftud eífe in 
magna etate fed neceífe erat ^  ante annú octauu puerí 
ímmo etíá ante fexfum cópletu iftud fieret:qé P5 qz ifte 
puer natuo eft poftq^ cepit regnare Joiam in ifrael,na5 
in pxíndpío regni eíuo raptuo eft belíao z incepit p^pbe 
tare D^elifeuovtoeclaratú eft pcedétt.c.víjcitaút 5OÍ« 
ín regno.jcy.annío e.c.t tñ poft$ ifte puer fufeítatuí eft 
matcrfuapegrínataeftanmo.vf.in térra pbílíftínoít t 
poftea veniéo petíuít agroo a rege Jozam.f.víij.'r non* 
dum erat moituuo Jozam fed mottuuo eft.j.ijc.Aibtra^ 
banf ergo íllí.vij.aniii oe ouodecim annio regio ^ ozam 
manebunt qnq5:ergo ad pluo eífet ifte puer.v.annozum 
nondú ?plero?.^ed aliquío oicet cp ftnte eft mutatuo 
o2do.f.q;eaqoícnnf.]-víy.Defamenon fuerunt poftea 
q babenf bíc z fie non ;pcedet argumentú.CSed oícen 
dum 7^ fuit o:do contínuuomas pziuo fufeítatuo eft ifte 
puer qsíndperent.vy.anni famio.nam l&elifeuo oíxít 
mulíerí ifti y . vy.annio ouratura effet fameo ió cp pere* 
grínareí vbi poffetit tune ípfa iuít ín terrá pbílíftíno:u$ 
vfqueQUopfummarenf.vy.annitinfineíUof ventt ad 
regé pefeno agroo ablatoo fibí tpe abfentie fue:? oú pe 
teret boc rey querebat a tf5ie3i puero feelífd q miraai 
la fecerat feeUfcuo-.t cum vidíffetgiesi mulíeré oint ad 
regé ífta eft mulier ctúuo ñliú fufeitauit belifeuo.f. vítj. 
ergoiamfacta fueratfufdtatío puerí qñcompleti funt 
antú famíomon potuit tñ fien Durantibuo. .anm'o fa« 
mío ergo pzíuo facta eft.^atet boc qt qñ puer ifte mov 
tuno eft erat ín v:be funá z mater fuá pofuít eú moituú 
ín lecto virí od ot p5.í.t tñ toto tpe.vg .annoms famig 
manfit mulier ifta cú oomo fuá in térra pbiliftínoium.t. 
víij .ergo neceífe eft g? añ annoo famio fue-it puer fufa 
tatuó z fie non erat mfi quatuoz vel qnqs anno^ quando 
fufdtatuo eftCt cu eét qdá oieo t egreífuo íuiífet ad pa 
trem fuum ad meífoxeo/oite erant meífozeo ppe vzbes 
z potuit puer p fe iré ad patré fuú íllucCait patrí fuo ca^  
put mcú ooleo caput meum ooleooifte puer erat tener 
etate z calo: terre illiuo erat fozttouo fozte penetrauit ce 
rebzú eíuo z moztuuo eft.Síc enim moztuuo eft marít* 
Judícb.nam iuít ad meííozeo z veníteftuo magnuo fup 
caput eíuo z moztuuo eft ín betulia:vt P5 ^uó.víy.a foz 
tiozí puer ifte qui erat tener infirmare! z mozeref fubíto 
pze eftu ín bebzeo of (caput meú caput meú)t nó of 00 
leo:q: eft oecurtata futa ficut pfueuít eífe fepe in bebzeo 
Catílle Dijcit puero).f.pater buíuo puerí oijrítad pueni 
ídeft ad quendá iuuené oe meftbzíbuo cp ouceret iftum 
paruulú ad matré fuá. t iulltt boc guia pater erat ejerra 
nbem ín agro cu meífozíbuoit quta puer egrotabat nó 
expediebat eí manere íbí:f5 q; ouceref ad vzbé vbí erat 
tnr fuá.vel oíyít ad marre fuá qz mfeo fcíunr pluo placa 
re fiiíoo $ paireo z meliuo fe bf et puer ctí illa: (qui cus 
tulh'ífet? addujciífeteúad matré fuá pofuít cu illa fup 
gemía fua)mater videnoegrotare pueru5ej:bibebatd 
píetaté z blandiebaf ípfi modo puerílí vt confolarerur: 
z ad boc ponebateú (Up genua fua:quía íta cft cófuetib» 
do matrn poneré paruuloo quoo aluntCvfq5 ad merídíé 
z moztuuo eft)fc5 tenuíf eú íllo oíe(\ip genua vfq5 metí 
dié z moztuuo eft ín merídie.fuerat enim eftuo calíduo 
fuppueptcoegíteú expirare:Cafcendítátt collocauít 
cu ftip lectulú boío od) fc5 cú moztu9 é puer mf credéo 
a? ficut beü'feVoterar obriné a oño cp ílle puer nafcercf: 
m poífet obriné cp fufdtaref a mozte bñe firma fidé pa» 
(Uít puerú ín lecto z recurrít ad belifeum. 
CJ^tuare mulier pofuít puems magíe fuper lectum be 
lífeiq^ alibi. laó.yjdjt. 
H ^ f ^ f f II4 nuare ífta mulier pofuít parmv 
















^ opi* feeUTeí $ ín alio locó mm tbat ad bclífeu.(raiíqs 
cet crcdebat fozte mulíer cp fanctítaté beaTeí lecC* 
fuue bfet virtütcit ñ poncrcf íbí puer fufatarcf.fie ni* 
<B aliq míracula facta funt p íblií tactu veftítí rancto:u3 
viro?: ficut mulífr patíés fíujcus fanguíníe a ouodecím 
amia fecrete tctígít fímbiíá xpi níbíl oícés ad cúifj folii 
íntra fe cogírand cp fi tágeret ftmbzíá Almo fanaret t fa 
£ófijtafío» f nata dhZuc.vítj .CSed t)óm ^  boc no ftat:q: í» vere 
£ rí teíló nulla ralía míracula fucriltXq: vírí fanctí 5 Te fo 
^ lum poterant faceré míracula:t tn ex 15 97 alíqo tageret 
relteo co? nó fanabaf vel íi tágeret alíqd alíud ptííico 
ad eoo tpfio níbíl agétíbue.£tíá p5 q: fi tita multer po^ 
ftjífTet pueni mouna ín lecto feeíífei bac íntétíone ejepe 
cfafletín oomo alí^náto tpc ^fiderás an fufeífaref puer: 
t tñ íllíco vt pofnít eú fnp lectú ípímo claufit bodíú ? re 
J3 h ceffir ad monté carmelí vbí erat belífeuotergo nó pone^ 
Seda opí* bat eo íbí bac íntcnóe.CSed oóm op pofuit eú tbí ad 
oceultadu qó facru fuerat.f.vt mot j puerí lateret patré. 
na5 pr reuerfue fuerat oc agro vel reuertereí an$¡ ípfa 
veníret oe monte carmelí: z ñ puer moxtuus eét ín afía 
pte oomuo reperírer eú pr t plangeret ftlíú vnígenítus* 
f mr aút volebat boc cuitare babeo fpem certa oe fufata 
tíbíímum» ÍI^e pucrí.t boc volebat pp t)uo.]^:ímo vt pr nefaret 
m moztuú z eje boc aflflígeref nimio cum eét ille puer 
Scdm. vnigenítuo.Scóo ^uía credídit ^ fozte infidelítao pfío 
noceref ad fufeítatíoné puerí fi pziuo 45 feelífeuo ven¿» 
retad ÍUfcitandúeúínciperetpreus plangererqz ñdée 
c opatur majcíme ín míraculíe z ñ mr pofuílfet paruulu5 
ín alíqua pte oomuo pterfa ín cenáculo vírí oeí:pr ínue 
niret pueru moztuú z plágeret ío pofuit eú ín cubículo 
vírí oei:q: íbí nó ínueniret eus pr eo cp nulluo oe oomo 
^fueueratíntroireín cenaculú feelífeí.£t ét ífta fuit cá 
q; clauderet cubiculúmr puerí.f. íi pr inquírere vel^ 
let ñlíú ín cubículo belífeí reperiret illud claufum z pu* 
taret cp belifeuo claufiífetí: fie non curaret íbí ínguire*» 
re p u c r ú . ^ aút mf vellet mozté puerí occultá ee patrl 
apparet:qi qñ íuít ad belífeú nó oíxít viro fuo ad quid 
íbat f5 folú oífít mitre obfecro mecú vnum oe pueno z 
afmáít cúvirínllaret ínejuíredo ad qd volebat íre ad 
belífeú vtípfa oceultaretíntentíoné fuá non rñdit eí ad 
^pofltúifi; folú oíxit valle qd erat verbú ejcpedíííuum: 
(z claufit boftíum),f.claufit boftíum cubículí belífeí ne 
vir fuuo vel alíquío oe oomo ínquíréo puerú moztuum 
poflfet eum ínuenirc:Ct egreffa vocauit víru5 fuü)fo2tc 
vir fuuo adbuc erat ín agro cú meffozíbuo z ipfa egreffa 
cft,f.oe vzbe t íuít ad agrú vbí erat vir vt mítteret eam 
ad belífeú: aít mitte mecú obfecro vnu5 oe puerío z 
afmá)petiuit afmá ad íter:pucrú vero ad cuftodta fui vt 
boneítíuo íret z pctíuit licentiá a viro fuo ne vir redíeno 
ín vibenon ínueníéoeamfufpicaret aligó malú.vel fo: 
te folú petiuit eá vt bret puerú quí fecú iret.ná ipfa non 
babebatín oomo aliqué puerti qzoco erant cú viro fuo 
ín agrouó opoztuít cp illue íret ad petédú puerú z tune 
petiuit tría fimul.f.puerú z afina z lícétíá eundi:Cvt eje*» 
curra vfqj ad bomíné oeí treuertar)oijcít vt ejecurrá.!. 
vt velocitcr eá r íllíco reuerrant boc oixit ad ÍUadédú 
viro vt pcederet eí líceHtiá eundímá videref grane viro 
pmíttere vxozí cp íret ad vi? oeí fi óberet íbí moxarí alt 
quantulma^ tune non eét ín oomo ^ eí oebíta obfequía 
míníftraret vel quigubernaret familíl.CSciédú ante 
cp mulíer ífta feiebat certillíme vbí nunc erat fedifeuo: 
quia alias non vagaretur ínmcertuin oífcurréo p térra 
ífVael.erat aút feelífeuo ín monte carmelí quí eft íuyta 
v;bcfuná:íta^ veloater pótalíquío íreillucr rediré 
oe vzbe funá: ideo mulíer oijrít gp excurreret velocíter 
vadeo, t ficapparct cp ñt |>pínquu6 mono carmelí:quía 
poflmerídíémoztuuocíl puenvtps.e.ín Ira zíuít tune 
mf ad belífeum z venit lile z fiifcítauít pue? z totumfa 
ctum efl-ín eodé oie: vt colügít eje lítteraCquí aitíllí quá 
ob caufam vadio ad eum)mírabatur vir ad quid vellet 
yxoz fuá íread belífeú qz non wdebat aliquá canr.nam 
ígnozabat mozté puerí.í: non mirabaf y vellet íre illuc 
quam afó íuerat:^ folu5 $ vellet íre ín rali &íe:Cbodíe 
nó funt feal&fe nec fabbatú.q.o.fi eéntfealcde vel fabba 
tum poffetire pueníérer z bret eám:r tií bodíe nó funt 
kalende nec fabbatúíó nó béocám aliquá ad eundú. 
Cenare oixít vir vjcozí cp non erát balende vel fabba 
tum:í q cerímonieferuabantur apudbebzeoo oiebuo 
fabbato? z balendarum. fétó.xxx. 
if% l l ^ ^ H l f * ^nareoijeit viradvjcozé bodie 
^ C 4 l 4 v B v-till nófUntkalendenec fabbatum 
ín quo ínnuebat qp ín fllio oiebuo bret cám cundí ad be 
lifeú fs non oieílla.CiRñdendú cp oieo fabbatí z halé-» 
da? eratoíeoquíetíoqi celfabantboíeoa labozibuo:r 
tune cóueníebant multí ad ooctozeo legío vel ad víroo 
fanctoo vt audírét ab cío ooetríná legío vel verbum fa.* 
ere admonítíóío.fic cnim erat belifeuo íó m oiebuo fab 
bato? tbalenda? pueniebant multí adeu5oe locíocó^ 
uianíoadaudíédú verbum emo.t fie AibinteHigédum 
eft cp fepe ífta mulíer iuiífct ad audíédu3 belífeú ín mort 
te carmelí íntriebuo fabbato? vel balenda^no oíxít vir 
fuuo non funt bodie balende nec fabbatú.CScíédú át 
qp ífta pfuetudo íncepta ab antíquiflímio ínter ífraelítao 
femp ourauit ínter eoo quádiu ourauit ftatuo mdaíeuo 
fc5'97 bebzeí non brent nífi vnicú templú ín tota tev 
ra ífrael ín quofiCrétfacriftda toblatíóeotalíe ceru« 
(monie legío:vt p5 leuif.xvg.t oeuf.jcy.tñ ín fingulío lo 
: do terre ífrael erat vna oomuo facra q vocabaí finago* 
: ga z ad illa pueníebant m oiebno fabbato? z ín algo fe 
ftínítatíbuo oée bebzeí illíuo loci t íbí audiebant verbú 
oeí ab alíquo ooctoze legío z nó ftebant íbí alíqua facii* 
fída nec cerímoníelegíorfed folú ozatíoneo tfermoneo 
ad populum.fícp5 ^.ucüg.cú oicít zvenit ^efuoin na 
jaretbvbí eratnutrítuot íntrauít^m confuetudínem 
fuá oíe fabbatí ín fmagogas r fuircjcit legere z tradítuo 
eft illi líber ^faie.tficvrg; cófuetudoCbzífti eratín-
troíreqnolíbetfabbato ínfmagogá oum nutriref ín na 
Saretb:?: fie eét pfuetudo alio? íudeo? pueníre ílluc:qz 
alo ípfenoniuíífet.majcimeqzDf q? furrejcít legere eo--
ram oíbuo ín finagoga:r fie vr qp cóuenerat mulfítudo 
ín fabbato ad fmagogá.^dé p5 acf .jcíy.cú or oe paulo z 
bamabaríngrelfifinagogáoíe fabbato? federút:poft 
lectioné aút legío z pzopbeta? míferunt pzíncípeo fina.* 
goge ad eoo oicéteo: vírí fratreo fi qo eft in vobío fenuo 
exbozratíóío ad plebe oíate z tunefequít qp íllo fabbato 
pdícauít íbí í^aulUo z eodé capítulo of qp fequétí fab 
bato pene vníuerfa cíuítao puenít audire verbum oeí p 
paulú.t or etiá qp exeuntíbuo íllío oe finagoga rogabát 
íudeí ]^aulúr ifearnabávt fequétí fabbato pdícarent 
cío verba bec ín fmagoga.CSdcdum aút qp ín oiebuo 
fabbato? z alio? fefto? tenebant íudeí íftú modú qp có^ 
ueníebanf ad finagogá oéo ta5 vírí ¿¡5 femíne 13 eént cío 
oiuerfa loca vt non eéntfemíne cómíjcte virio vel quafi 
coniuncteficutín eedefijo noftríombíozabant rlege-
baí pzío vna lectío oe Ubzio á^ovfi q vocanf lex z ex* 
ponebaf populo ínvulgarífm ozdínélre.oeindelege^ 
baf alia lectio oelíbziorppbeta?.f.oe libzo 5ofue íudú» 
cum vel regumveloe^pbetio maíozíbuoautmínozú' 
buo z oe qbufeuncB alijo libzío autétício ínter eoe:r va 
ríabáf lectíóeo ifte p annmita vt legerét libzoo fuoo pie 
neficut ecelefiavaríat officía quotídiana:r ét expone^ 
baf ífta lectío populo ad Iram z máxime mulienbu0:q2 
oe virio raríerát q Ydioma falté bebzeú nó íntellígerét 
qbuo finitío fi erat alíqo vir pituo in populo q fríret ex^  
bo ztarí mozalíter populú afeédebat catbedrá z pdfca^ 
bat populo.ífte ozdo p5 acf .xiy.eum or oe ^aulo z bar 
naba ríngrefli finagogá oie fabbato? federunt:poft le^ 
etioné aút legío z pzopbeta? míferunt pzindpeo finago 
ge ad eoo oicéteo: vírí fratreo fi quío eft ín vobío fermo 
exboztatíonío ad plebé oídte.t túe furrexít j^auluo p^ 
dieare.oe boc étact.xv.oídt XJDovfeo cnim a tempozú» 
buo antíquío b5 in fmgulío ciuiraríbuo quí eú fdíeét ín 
finagogio vbí p oéfabbatú legitur.t fie cófuetudo erat 
femp obferuata tn fabbatío legí lectioné vnamoe libzío 
jQDovfi ralíáoe libzío í)pbeta?.Jnl;alendíoquoq5 z 
in alijo feftiuitatíbuo fimíle ftebatudeo ?uetúebanc túc 
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omnee ad finagogas vel ad loca ín quíbuí ecnt vírí perí 
tí q poífení Docerc DC lege. (D&ncrct vlteríue quarc 
nó oíxít vír íílc t>c alije fcftím'tatíbue ficuroc fabbato 7 
oe kalendí0.ná alie feíhuítateo erát m a}>.uo vacabát m 
deí a laboííbue z puem'ebát ad o:atíoném loco facro t 
ad &octríná legíe t vty boJíe fie fadunt.rín feílo dan-
Soiietwmof r^ppídatíóío^ tabernáculo^ oeqbue 
p5km.xxii).?mme.xxviy,i.XTdx.(Dií\ñdendú cpboc 
ftiít qz feíla íter bebzeoo funt ouplída:qdá frequéter ac-
ddtít z alia femel fm í anno.ná feíltí clangoiío z a5Ímo*' 
rum z ^pídatíóio z tabernáculo? femel tm ín anno eue 
níuf.aiía át euenmt multotíéj vt fabbatu í qlíb5 bebdo 
mada z feftd kaléda? ín Enripio cuíuílíbetmenfio nu. 
XXViü.ió vir iñc noíauít fefta q frequéfúuj acrídebáKq: í 
iñíe fepmo íbant boíeo ad audíédií Doctrina legio <# ín 
alyo feítio q raro acddebat.CScóa cá z pápm fuit:qi 
índigo feftíuítatibuo ^ter halédas z fabbatu nó puenie 
bant.iudeí ín finagogio ad audíédú Doctrínam legío,q6 
P5 qi feíta ínter bebieoo erát fex foíií o:dínata a lege I5 
poftea ipfi ahq fupaddidcrtlt:q tñ 116 eráttpe belífd:?: 
funt ifta fepté^f.fabbatú IRaléde fefm clangoao oíeo 
pidatíóio feltú tabernáculo? z feftu a5Ímo? z pefbeco-
íleeXonueniebátátbebzeiínqbufdá tgíbuoífto? ad 
. templu Salomonío vel ad tabernaculú ¿JDof fianteq£ 
geéttépluSalomonio.f.terinannoínfefto a5ímo?t ín 
^ felto pétbeeoílee z in fefto tabernaculo?«eft át feftú asú* 
1 mo? luna.jcv.méfiemartij exoó.jcü.t leuí.^tj.feftum 
aüt pétbecolleo.l.Díebua celeb:abaí poft feftú a3Ímo:u5 
e.c.fcftú vero tabernáculo? celebzabat luna.xv.feptem 
bzio.e.ct ín iftie tríbuo tpibue obligaban? ífraelíte oes 
mafculínírejc0 apparereí ranctuaríoiexo.jcxíy.r.jcjcxíiy. 
z oeuf »xjcv/.manét át qfuo: fefta.f.fabbatú Méde feftu 
clangozíe teypíatíóío.feftumátejcpiatíóíeftebat luna 
oecima feptébaíe:^ íó cú bebzeí véturí eént ad felhí ta-
bernáculo? qóeratluna.jcv.veníebátétad/eftu expía-
tíonio qó erat luna oecima leuíf.ftdy.feftú át clangozía 
coincídebat có fefto baléda? q: íllud ftt luna p:ía fepté^ 
biio z ibi vocanf IRaléde feptébzíf .manét ergo folii fab 
batú z IRaléde ín qbuo nó íbant ífraelíte ín fanctuariu5 
Pm legé.t fie ín cltuoi feftíuítatibuo ín qbuo íbát ad fan 
ctuaríúnó poterátpueníreadfmagogae ptículares ad 
audíendu verbú t>ci cu oes írent ad fanctuaríú:f3 folu5 
poterat puemre l fabbatíe z kaiédíe í qb'nó oblígabáí 
íre ad fanctuaríu.t ob 15 vír mx ad v,to:é ñ fut bodie ka 
léde nec fabbatinq.o.q; folñ í bio oieb^uaiíebát boíeB 
dd víroo od z ad pzopbetao rad períteo ad audíendu 
Doctrínam legíe. 
C^tuíd licebat ft eri ín oíeb0 kalenda? t fabbatíe:t an 
poflet ín bis itínerari ^pteralíquá cám. ig tó .wí í . 
4^ 11^ 1*^ 1^11* vlteríuo qúo oíjdt vir bíc ad vjco-
^ S l l v l v i i l l rébodienó funtkalédenec fab*. 
batú quá ob cám vadíe ad eú:itl quo mnuit cp ín fabba-
tío z IRalédie potuiffet ítinerarc ad vi? ocí.? tn b vf .p-
bibitu oe lege qz fabbata obferuabáí ftríctiflímc íta ^ 
nullú oío opuo oeberét face í fabbatío nec falté jfare d-
boo nec fuccédere ígné fub pena moztío:ejCo.]CX.T ,xxxU 
Z.XXXVÁÓ a foztíozinó líceretin'nerare.aiiqs fozte oíce 
ret q? I5 oía ifta eént venta qñ bomo ageret illa ad obfc 
quiú fuú:tú nó erát qñ ftebát ad obfequíum Deí z qi íre 
ad audíédú Doctrina legio erat obfequíú Deí folftfc íllo 
face i fabbatis. Sed oom q? boc nó ftat qz bebzeí ferua 
bát ftríctiflime z ad Iram pceptú De fabbatoáó pp nullá 
cám pmittebát bominí ítintrare í fabbato.ímo fá ftrícte 
fuabát fabbatu q;fiq6velleteoo ocddéínDÍe fabbati 
pugnádo ptra eoo nó fe oefendebát f5 pmittebát fe ocd-
di. Sicn.fcm é tpe ¿iDacbabeo? qz gétíleo pugna ínie*. 
runt ptra quofdá íudeoo ín Die fabbati z ipfi nó reftite-
runt fs pnúferút fe ocddí:pzío jQDacba.zrf.T pcítauerút 
aduerfuo en ^lítí z nó rñderunt nec lapidé miferunt eíe 
nec opílauerút loca oceulta DÍcétes moziamur oéo í fim 
plídtate nfa z tefteo erút fup nos celú z térra q> íniuftc 
pditio noo:^ moztuí funt vfq5 ad mille aíao boíum.tunc 
ceten íudd vídétee $ boc mó cito Delerétur x> térra De# 
Ih'nauerútrefífterepugnátíbue ptra eos ín fabbatfe:vt 
p5Íbidé.CCum er^o pzo Defendéda vita nollét violare 
fabbatúquáto magie vtirétad víroo Deípzocul pofiroí 
ad audíédú verbum legío.CiRñderí pót q? Dijat vír ad 
vxozénó funt kaléde nec fabbatú.úió eft bodie vigilia 
balenda? nec fabbati vt ireo bodie ad locum vbí eft vír 
Deí z mane audíreo íbi verbú duo.r tune non erat pee-
catum ítinerare ín vigilia fabbati.caliter poteft DÍCÍ t 
meliuo q? mono carmelí eft valde ^ ppinquuo ciuitatí fu-
nam ín q erat ífte vír cú v^oze fua.f.víx Diftano p Dími-
diam leucá a móte ciuítao.t peferant bebzd ín Diebuo 
fabbato? ambularep mille eundotp mille redeundo 
caufa folacij vd ad alíquá cámpiam:Dum tñ non írent 
ad expediendú negoda alíquá íícut ín Diebus pzofeftís: 
Debocp3 act.i!cÚDícittunc reuerfifunr bíerofolimá a 
monte quívocafoliueti quíeftíuxta feíerufalé fabbati 
babeno iter.í.tantú Díftat moneoliuetía feierufalem 
quantú licebat tudeo ambularHn fabbato:conftat ta-
: men q; mono oliuetí oiftata feierufalé p oímidiam leu^ 
cam.f.p mille palfuo vel pluo z fie tantú poterat illa mu 
líerDÍe fabbati ambulareeundo ^daudíendú verbum 
Deí ab feelifeo tnon violaretfabbatú.t íftud eft valdc 
verífimíletnam ípfa Diyit ad vírum fuú vt ejecurram vf-
<BadbominéDeícreuertar,í.dtovadam rveniá.t pa 
tet boc quía vt Declaratú eft puer moztuuo ftiít poft me 
rídiem tmater íuit ad feelifeum z poftea venít ipfe et 
fufeítauit pueru z totum factú eft ín ipfa Die vt DÍatú eft: 
z fie verifimile eft q? erat valde pzope mone cattnelíad 
ciuítaté funam De qua ifta mulier íbat.t fie verifimile ell 
q? ín alíquíbuo Dieb0 fabbato? mulier ifta íuerat ad be^  
lifeum ín monté carmelí vt audíret verbum eiuo. 
CiStuefeftíuítao eft apudbebzeoo Dieekaléda?^ qd 
obferuabaí ín eartquare vocantur pzopzíue neomenie 
qg IRalende. i&o.xxxiií. 
ÍS^I I1^t* l^*11l* vlteríuoDekatendíoqfeftíuita-
I V C X K X l M teofuntzqúoobferuabáf Díea 
lzalenda?.<E:íRñdendú q? feftú Ualéda? fiebatin quolí 
betméfeteratpzímaDíeoméfio.ná bebzd nó índpíút 
menfes fuoo ficut noo qz pzindpía menfiú noftro? fem-
p funt immobílíatpzindpía aút menfiú bebzeo? mou6» 
tur:quia pzima DÍee méfio eo? eft pzima Díee lunatióio 
cuiuflibetrtqzfiluna lanuargeftnunc tn pzima Die ía-
nuarti fequéti anno nó erit ín pzía Die lunano:f5 variabt 
tur p vndedm Dieoeo q? annuo lunario eft mínoz anno 
folaií vndecímDiebuo rqdráte.^arianíétméfeseo?: 
qz ín aliquo anno bñt ouodedm méfeo z in aliquo.jdy. 
vt pzindpíú anuí füí non multú Diftet ab equínoctío ver 
nalí.f.ab íntroitu folio in arieté q eft in martio ad Diem 
Dedmá vel vndedmá matty .pzimá aút Dié cuiuilibet lu 
nationio fiue méfto fui fadunt foléné.t ifta vocaf feftiuú< 
tao Izaléda? vel íieomenia?:De lzalédíop5 bíc z nume« 
yjcvítj.t fupza.f.lí.c.jcy.De neomenyo p5 po.lxxxXbud 
nate ín neomenia tuba.f.in Die neomenia? clangite tu-
bío:p5 etíam Jfa.j.vbí vocantur neomenie z Izalendc 
fdlícet íncenftim abbominatio eft mibi neomeníao et 
fabbatum tfeftíuítateo aliao non feraminiquí funt ce-
tuo veftrítlzalendao veftrao z folennitateo vcftrao odí-
uit anima mea.Caufa aurem quarc oeuo tuftít ín pzind 
pío cuiuilibet menfio celebzarí feftum Izalédarú vel neo 
meníarum pofitaeft nume.xxviy.vbiDeboc Di'ximuo. 
CSdendttaútq;magiopzopzíe vocanf neomenie 05 
Izaléderquía neomenia Dicitur a neoo quod eft nouus z 
mene quod eft oefectuo quafi nouuo Defectuí:t íftud eft 
ínpzíncípíolunatíonioqñ luna non apparet:quía tegú 
turradyofolio. tDicíturnouuo oefeetnoquia lunabs 
Duplicé Defectum.f.nouum z veteré. babet.n.veterem 
Defectumín fine lunationio quando p acceífum ad folé 
tegítur.eft auté nouuo Defeetuo quando p recelfum a fo 
lenondum plenummanetoccultata.l^zoquo fdédum 
q? luna vel quodlibetaftrum quando acceditad folé g 
Duoderím graduó Diftantíe tj.fiue fuccedédo fine f ce-
dédo:occultatur radyo folio z non vídetur.t quía luna 






































quoufíB rccedat a fole p.xq. gradué pofi: comunctíoncs 
manetoccultata.? p alioe tmodccún gradué anrcq? ac^  
cedatadi?eráconíunctíonéoccultafO¿«a óccultatío q 
¡ eft poft píunctíoné vocaf nouue oefectus. Scéa occulta 
" tío que eíl afi píunctíoné vocaí vetuo oefecruouo ptíma 
óccultatío vocaí neomenia t nó fecunda:qz tune efl: ve-
re noua lunatío z tune cdebzat feftum neomeníarti r nó 
in piía oíe qua índpit oceultarí fub radijí folio q: tñc eft 
vctuooefectuo.^ocaíatJtfeftií Italendarti large:quía 
Izalende eft nomé romantl r puenít multío oiebuo: quía 
ín quolíbet menfe funt multe Ualende oéo tñ bñt nume-
f roo vt.ir*halendao.5M:alenda0 pieter píímoo que vo* 
canf Ualédeabfolute fine alTignatíone numerúí ífte funt 
ín puncípío cuíuílibet menfie.t ad fimílítuditié menfms 
nro:um quof exoidití eft ín halendíí:vocauít feíeronv 
muo p:índpía menfm bebieo? halendao melíuo tñ voí 
canf neoraeníe.r.alunafm quáínapíuntmcnfeo fuoo. 
C S a e n d ú a ú t ^oieohalendarileratroténío apud be 
bteoo ín facríñego valdemá magio folénijabaí quá úcs 
fabbatí.oe anuo facríftcíjo r líbamíníbue babef nume-
rí.TXVíy»erat etiá oíeo ífta folénío quáfú ad gaudíií íu-
deo^mam gaudebaíit nimio in tÁt illa r clangebant m 
tubio argéntelo facríotvtps nume,jc.Cfi 91'] bébítto epu 
lum ÍDÍCO feftoo t halendao canetio tubio fup bolocau 
íh'o t paañao víctímío vt fmt vobíj ín recoadatíoné oeí 
vfi.erat etiá folénitaotftavaldefamora ínter altao foló 
nítateo:vt p5 po.lxyjc.f.buanate in neomenia tuba ínfi-
gni oíe folénítatio vrea'.neomenía eft oíeorolénítatio in 
fignío.í.magnevelfamofe.vndeoeuoloqtur oe fabba-
to t oe neomenia tanqj oe feftíuítatíbuo equalíbuo vel 
fimílíbuo ^ ía.Lf.neomeníao z fabbatú tfolénitateo afí 
nó ferá:erat etia5 tneo ifte vacatíuuo apud beb:eoo.i^ 
nó lícebat in eo quícq5 oparúfic vr oicí rupiaa'.lí.c.Tjcr 
íbi oeclaratú eft an oíeo Ualéda^ oe neceifttate legio eét 
vacatiuuf Cque rñdit vale),i.cum vir quereret ab vtfne 
quare ibat ad belífeiJ nunc cú nó eíTet fabbatú nec halé 
de:nó rñdítei oirecte fed íolú oixít vale.i,mane cú ofio: 
q: nó pofllim^xpectaread reddédú cám:ín foebzeo oícíf 
pajc*i*pax tibí íit vel mane in pace Ira aut nra pofuit va-
le q¿ eft verbu ejcpedítím! z nó paje vel aue:qi ífta funt 
verba falutaríua p:o venientíbuo z nó p:o recedentib0, 
ClSlueref quare mulíer noluít rndes e viro fed folus 
úxit ci vale.CiRñdendú ^m quofdam cp boc fecít ne ín 
reddédo cám moiaref .Síc.n.oíjcitbdifeuo ad gíe5iqñ 
ibat ad fufeítandú puerú oe quo bíc of cp neminé in vía 
falutaret z fi quío eú falutarct nó rnderetrr erat boc ad 
feftínanduopuo»Sedwcendu5 ^boc níbileft:quía ín 
vnico verbo poterat mulíer reddere caufas oíceno ob^t 
puer z vado ad belifeú vt eum fufeitet. (TSed o^m 9; 
noluít mulíer rñdere qi aut rñderet veruj vel falfum t 
vtroq^ mó fequerenf íncóuenientía.firñderet vertí eént 
tria íncduenientía.^iimú erat op pr aftilígereí nimio oe 
mozce puerí q: vnigenítuo erat z mater volebat boc euí 
taremam fi ipfa ato iret ad belífeu cú crederet puerum 
certiflime fufeítandú poterat veuíre cito belífeuo z fufeí 
taret puerú anteq^ pater feíret moité eíuf z ftc nó afflígc 
ref:qz nefetret mo:re5 vfquequo puer eflet fufdtatuo.fi 
auté piiuf feir^t afflígeref nimíí ppter ouo.^zío q: vní 
genítuo erat.it.ci: oefperaret oe refurrectíone eíuo^Se 
cundú íncóneníéo erat qz pater nó erat ftdelío ficut ma 
ter.fed oefperaret oe refurrectíone tíncíperetplangere 
filíúfuútanqí ppetuomoitmiz íftaínftdclítaofo:te no 
ceret nimio ad fufeitationé puerí cú míracula béant fo-
tamefficaaaexftde.Zertiúínconueníenoerat qzli oí-
xífl*et eí nmtépueríturbatuo vir nó pmíttereteam rece 
derettficímpediref opuo fufcíratíonío.siauré falfum 
rñderet fequerenf etia5tríaíncóuenientía, )^:ímú erat 
cp mulíer mentiref z peccaret moztalíter qo ipfa íntéde 
bat cuitare potíflime aim nulla eflet necefllrao menden 
di ? ipfa erat mulíer relígíofatvt p5 eje byoque fadebat 
drea belifeú tam oíligenter z oeuote. Scém íncóueníéj 
erat q: ftmentíretur fozte nó poífetallegare aliquá can-
fam que víderef viro verifimilío;z fie collígeret eam vir 
mentírí z fuií>ícaref malú nec pmitteref eam ire.Zettíti Zertío. 
ícóueníeno eft qi mater moituo filio vir poterat contr-
nere oolojéquín vultu z verbio íllum ptoderet. © ñ an 
req^ accederet ad belifeú licet níbíl loqueref: vídit belí-
feuo 97 erat in amarítudíne 15 nefeíret quid erat: vñ aít 
ad gíe5i oímítte tlla3:aía.n;eiuo in amarítudíne eft z oo 
mínuo celauít a me.mulier tñ volebat oceultare oolozé: 
q: cum belifeuo oíjdflet eí an recte ageref apud ea5 z ñ 
lium fuum oíjeit recte.ita crgo nunc mulíer conabaf có-
tínere oolozé nó oftendédo eum ín vultu ne vir íntellige 
ret mo:té filii:t tamé fi maneret íbi reddédo alíquá alíá 
cám fozte nó pofíet tádíu feroce contínere ooloié quin la 
cbzfmio aut vultuo babítudine patefteret:r tune vír co 
gnofeeret mozté puerí z fequerenf omnía íncóueníentía 
fupza alfignatau'deo noluít relpondere verú nec falfum: 
fedfolumoijarvaleejcpedíenofeoeeo. ac 
Can belífeuo eyreuelatíone oijceritmulíeríq? condpet ' * ' * 
filíumvdejcpectabatftneofoníb^obtinere. ^ló.y.rjcv» * 
i S P i l l ^ r í ^ t t i r vltcr^círca ídqófupzaoíyít be 
^ftMvl vVil l lífeuoadmulíeréoeconceptíonc 
pueri.f.cú belifeuo quereret qd pofl'et faceré ^ p ífta mu-
llere qd eífeteí gratú:rñdítgíe5í ne querao: filiú.n. non 
b5 z vír fuue feneje eft : í túc oíj:ít belifeuo ad gíesi cp vo 
caretíllam z cú vocata fuíffet oíxít ad íllam belífeuoún 
tpeíftobébíofiliumínvtero. eftoubíú qñ belifeuo ba-
buít íftam reudanonc vel an locutuo eft mulieri nó bño 
alíquá reuelatíoné a oeo fed erpectanoorcnibuoobtine 
re.caiíqo oicet op nó babuít alíquá reudationc a oeo Wu 
DC concepru illíuo mulierío antequá oiceret fibi: qi non 
vr tempuo ín quo baberet confiderádo círcunftantiá lít 
tere:fed beliTeuo cófifuo oe mííericoidía oeí oíyít mulic 
rí ap baberet filíum ín talí tpe.Sed íftud nó ftat q: nul- Comtatio. 
lomodo oóm eft antecfc belífeus baberet a oñorefpó Y0* 
fum pzomítteret alíqd qí> oeuo foluo polfet pzeftare. p5 
bocqzquádotreoregeopetmeruntab eo rñfumoomi/ 
nifupoefectuaquarútípfevideretq^erant aque oíno 
neceltaríe qi afj píturuí erat exerdt9 in bzeuí p:e fitíita 
mé nó aufuo eft oice aquao venturao quoufq^ venit fup 
cum fpirituoofíicanentedtbaríftat: babuít refponfum . 
oe aquío venturío:vt p5 p:ecedéti.c.(í:5té p5 boc qi oa Scoa ro^ 
to cp belífeuo cofideno oe míferícozdía od pzomítteret 
mulíerí cp oarct eí filíum eypectano cp ofoníbue fuií ob 
tmeret íllum z tñ nó allígnaret tfe íDÍjrít tamé in tépoie 
boc t in bac eadem boza babebíoin vtero filíú: ergo vi 
áécpnó auderetoícere ífta fine reudatíone od. C S 5 ^bíectío. 
obídetaliquÍ6q;fatío poterat belífeuo pzomíttc íftud 
nó babita reuelatíone:qz nó folú ípfe quí erat vír valde 
pfectuo fed etíam vír impfectuo fi baberet modicú fidet 
pofíet face quedíq5 míracula. Sic.n.upo Dijdt fi babuc-
rítio ftdé fie granú fmapií poterítis oicé l?uíc arbozí erra 
díca te z tráfplátareín mare z ptínuo fiet vt jdDatb.xjcú 
z Zucxvij.ita g cú l>dífeuo beret ftdé plená poterat có iRníío. 
ftdéter ^mítte mfíeií cp béret filíú ín talí tpe»CS5 065 Credéti ni 
cp nó ftat qz licet credéfí níbíl fiít ípoflibile z qcqd petit bíl é ipofe 
cófeftím fiatí reqrif ^ fit cá necefTaría petédi:vt pote ad qúo infdli 
oftéfioné ^ítatío fidei.f.fi qo nó pót fidé oefendé nifi fit gímr» 
oñlio míraculí fi petit cófidéter míraculú fierí íllíco fiet. s íqo a óo 
^ e l fi putat cp ífideleo puerterenf vifo míraculo q afo ín extrema 
oíiputatóíb0 puínd nó polfent: f5 potí9 ípfi ífultarct legí neceflítate 
¿ nf e fi qs ad cóuicédú eoo nó befiráy petét míraculú fierí pctíerít mi 
t íllíco fieref .Síc ét fi qo fit ín extrem a neceflítate z ñ pof raculU5 ad 
*j fit afr líberarí Tpfidéter petat líberationé miraculofa5 fi éfenfionéfí 
ne oubio ímediate veníet.r tñ ap alíqo petat a oeo mira dd vel ófé 
culú níbíl oíno befitáo oifficíle fatio ert.ná nó pót qlíbet fioné fui ni 
táta fidé bére nifi oe0 eí ípalíter oonet.-r fi modicus fem bíl oto beft 
puluo oubitatióíoítercídat nullo mó poteríteuenire mi taño íllíco 
F raculú.oe0 tñ oat virio pfectío iftá fidé z ét interdú oat fiet. oifizd 
c virio ímpfectío qñ opuo eft fien míraculum ad oftenfio- le tñ eft q> 
né glozíe oeí.C» nunc ín belífeo nó erat alíquá caufa ne- alíqo petat 
celfitatío que moueret eú ad confidéter petédum mira- a oeo mira 
culum:ió non eft verífimile cp fine reudatíone oeí ífta oí culu5 níbíl 
ceret.caiíqe aút oícet cp belífeuo acceperat reuelatío- oío befitáí. 
nem oe conceptíone buiuo mulierío añefe vocaret eam Scóa . rñ. 
^buleitífefui? X i M eid.XXXV Lf XXXVllL 
terdiJrñdc 
necloqucrcfdgícsímccim fílíusnobabetn'deo quádo 
vmt oíja't eí certílíimc ^ béret fUíu. Sed íftud nw eft 
Jmposna. cóuementer oícrií:qi fi beUTcuo cognomífirt boc anteq5 
loqueretur cí gíe3i nó quefiwffet quid faceret p mulíere 
íilmt an baberer alíqua negocia ejcpedíendaín Domo re 
C gio fed faceretid qó oeue eí reuelalfenímo oato q> mu* 
líer pereret aliquíd alíud Tibí fteri t oeue reuelaífet beli 
feo oícerermuU'erí y conaperet t pareret:í/lud d po 
Zertía rfí. tíuí reuelaret fa ceret alíqd alíud.C©icendn ergo ^ 
auctou'a» ífta reuelarío fuíc facta belifeo anteqg ipfe íuberet voca^ 
ti mulíeré fecúda viceiz taméfuít facta poft$ gíe3í loq^ 
barur ad mulíeré p:o belifeo z vocauerat eam pzía vice 
f.a? cum gíesí oíceret belifeo ne queraoiftliu.n. nó babet 
r vír fuuo fenejc eft;fpírítU0Oní fubito tetigitínrellectus 
belífeí indicaHo eí <# ífta mulíer oeberet córípere tali té 
po:e z tune belifeuo íuífit vocatí mulíeré.t fie fiebat fe.-
pe <p cum alíq quererent De quíbufdá oubyo vel De opc 
jgtno Deua raríone míraculo? ab belifeo oum ipfi querebant De0 re 
Díuerfimo* uelabat belifeo rñfioné íta vt illíco refponderet cu5 que*» 
de loqbaí rirúeflentricvidebaf eíequibuorñdebatQ;!^ belife* 
¿ppltto z in fcíebat boc anteqj íquírerCT.Síe.n.fuít quádo venerut 
ad eú vírí De bieríco z Díjcertít cp locuo erat bone babíta 
tioma z aqua erat mala:? refpondit illíco <p Ducerét fal 
zvze noutí z mítferétin aquá z fiefanaref.s.:r.t fie DU 
ipfi querebant Deua illuftrabat eum ad rñdédmt alíqná 
do cú aliqui veníebant ad inquirendú ab ipfo ipfe nefei* 
ret a oeo refponfioné mírabatur tanq ;^ elíet boc infolítú. 
fic.n.quádo acceífif muker ifia ad eum t>ixit ad gíe5i DÍ 
mitteiIiá:aía.n.eíuom amaritudineeftz Dne celauít a 
me z nó índicauít raibi.t* fie mirabat belífeuo qtío Deua 
non indícaífet eí quid qnereret illa mulíer cu íam eét ad 
pedea eíua;fi tñ non confuetú eífer cp Deua reuelaret fiv 
íutionea Dubio^ interím vt querebant vel antequá que 
rerení cum fiarent aliquí corá ípfo ad querendá nó mí* 
rarrf. Jftemoduar adbucpcrfectío:eratin apofiolia: 
náníbilfiudebantadpzedicandtí necad rcfpódcndüú 
mofialiquádo fiuderevellentad refpondédú peccarét 
mo2talíter:q: Deua iubebat cp nó efient folídti De boc DÍ 
S í apoíhv cen0 clíaut* tradent voa nollíte cogitare quo aut qd lo 
\i (hiderét 1 quamínítoabif .n.vobío in illa bo:a qd loquaminí j3Da* 
ad fdícan tbe.jc.tiX>ar.jrív.t Zucjcij. (firauítq? afina5.)petíue* 
du vel rn* rat 3 w*0 eundii ad belífeú z fedt g? puer fier 
dendií pee ncret íllam.t.pararet ad víam.C pjecepítq? puero mina 
carér mo:* 7 pzoperaOíuflít ifta mulíer puero euntí fecum vt mina 
taf r.q. jxlí, ret.umpelleret afinam peutiedo eam vt ^pperarenmina 
re eft impeliere z ptinet ad peco:a qñ bomo voce vel ba 
culo aut aliaa ípellít illa vt eant ad alíquá partes: fie p5 
exoÁyS.cp moffea minauít gregéad ínterío:a Defertí.r 
De 15 DÍ in beb:a:do pafio: ouea báculo mínat lupua o:c 
f mínatunCne mibimozáfacíaa in eundoOvolebat.n.mu 
líer ifta ato iré ad belifeum vt ipfe ato veníret z fufeíta* 
f ret pueril anteqg cognofeeref moza eíua p vim fuum (z 
boc age qó pzecípío tíbí).f.nó aduertaa ad alíqd alíud: 
fed folu vt agaa quod piecípio tibíXí minado ^ ppere afi 
f namCí>fecta eft ígítur z venít ad vírtí oeí in montes car* 
melío erat.n. feelífeua in monte carmeli quia íbí fepc 
mozabat :fiue boc eflet q: erat íbí alíquod eollegium ^ 
pbetarum ficutín bieríco z 36etbel z galgalíí:fiue quia 
erat locua ílle ad contemplatíoné conuemena cu elfet lo 
cuainquofactufueratalíaamíraculum Defcédéte ígne 
De celo fup facríftaú tépoze belíe pzecedétí líb.c.jcviy.t 
ob boc feelíae p maíozí parte mozabaf íbí: vt Declara* 
tum efi pzecedétí lib.c.xicí.t.0.í.fdebatetil mulíer ífia 
t cp ibi erat belífeua ideo illue iuít.CcumcB vídiífet eá vír 
Dd oe contra ait ad giesí pue? fuúovídít eam feelífew 
t veníentem a longe z cognouit eá cum fepe vidílfet r lo* 
i©0. 3^ . eutua efiad gíesí De illa:Cecce fimamítiaílla)a. ecce ve 
3 nítfunamitiaboipita'noftra. C^tuereturquare fee* 
ÉStoare be lí^eua vocabat femp íftá mulíeré funamitémam nunqul 
lífeuf voca reperíf bíc alíud nomen nifi funamítía:fic,n. Díjcít fupza 
üít femper voca Amamité íftá. iRefpódet bffioxia fcbolaftica cp vo 
fftá mfíeré eauit eam fanamité quia tam paucá cómunícatíoné ba* 






fed per gíesi puerú fijñ eífet in Domo íllíua nifi in fe bf ft, fá* 
cunda vice quádo fedt eá vocan z ipfe per fe locutuf eft 
ci.iet tamé adbucnó omníno eft boc credendmquía an* Confiito 
te^ fieret cenaculu feelifeo in Domo mulierío íllíuafe* Seda ró 
pe ipfe Declínauerat ad oomu íllam vt patet fupza: ideo 
nó eft verifimile q; ignozaret nomé bofpítum fuozus ét ]^zfa ró 
fi tmquá loqueref eia.Cltéqz fi vocaretea fie pzopter 
» ígnozantíánomíníapoíiua Diceretecce bofpita noftra: Scóarñ. 
quia íftud erat nomé magia notíficana quá cp DÍceretur auctozíe 
cccefünamitía.CSedDÍcendú^ belífeua loquebatur 
fie nó eje ígnozantia noía fed quia modua fuña loquendí 
erat talíamas in bijf que libera fimt nó opoztet Dan cau 
fam quare potiua boc facíamua $ íllud.t fie erat De be 
lifeo qui poterat vocareeam noíe propzio vel vocare fu 
f iamitem:Cvade in oceurfus dua z DÍC eí recte ne agitur f 
arca te z circa virú tuum z drea filium tmi Ovoluít fee 
lífeua cp pzíua c& accederetípfa ad eu querei'et gíesí ab 
ca ad quid veníret z quefiuit an recte ageref apud eam 
z vim fuum z filiu fuum.í.nunquíd erát ín pzoiperitatc 
vel acdderat eia alíq aduerfitaa (que refpondit recte) f 
í.mulíer Díxit recte fe babét omina apud me z vírtí meú 
t: filium meú. CíSueref quare feelifeuímífitad que ¡ r s x 3 
rendú ab illa mulíere an recte fe baberet anteqs ipfa ac* ltu)¡: 37* 
cederet ad eum cum ipfa veníret ad loquédú illí. iKefpó ^ a . 
dendü op boc fecit belífeua quia nolebat cp mulíer acce* ~*uare w 
deret ad eu nec loqueretur cú íllo:f5 volebat f irc ab ea "l^ 1,6."11»1 
intentíoné fuam per nundú z refpondere p nuncium.£t 1,10(4 
quia fi nó mifíffet gíesí ad querendú ab ea De ftatu fuo J^n^ 
ipfa veníret z loqueretur belífeoadeo mifit illue puerus wer,6* 
antequá accederet ad ípfum.iftud p5 quia fupza ín Utte* . . 
ra fecit feelífeua vocarí mulíerem íftá ad fdendum qd i^:ia fa' 
vellet cp faceret ipfe p iüaiz tamé non locutua eft eí f>er 
fefedgíesiloquebaf tllivfqueíiuo Debuit eípzenunda* 
re oe eonceptíone puerí.CSliter poteft DÍCÍ cp boc fecit*4 ^ . ^ 
quia belífeus erat vir relígíofua valde:?: non pzíncipalí* Seoa « . 
rerfugiebat colloquía mulíerum fed potiua euitabat q; 
tangerent eum vel ftarent iu^ta ípfurn. 5>ie patet.aan 
lítteramam quádo feliefeua vocauít fecunda vice ifta5 
mulíerem nó permifit q? accederet apud fe lícet i|>fe lo* 
queretur ei.Sed ftetitfolum ad boftius cenaculí ín quo 
ftabat feelífe9.patet etíam cp ifta efiet cófuetudo belífeí: 
nam cus ifta mulíer íacuiflet ad pedea JKelífei:gie5Í íuit 
vt ammoueret eam Díjcítq3 feelífeua Dimitte illas quia , 
anima eíua ín amarítudineeft .fi tamen non fuiffet con* 
fuetudo feelifei nullam permittere ad fe accederé mu* 
lieremmó ammouíífet gíest De pedíbua feelifei íftá que 
tanta bona eí pzeftíterat.calíter poteft oíd cp belífeua £crtía cá» 
confiieuerataDeoreaperereuelationéDubiozum quan 
do aliquí veníebant ad querédú ab eo pzíua cg Deberet 
refpondé:t quia nunc feelífeua vidít mulíeré ad fe ve* 
t nientem z non índícabatei oeuf ad quid illa veníret: vo 
luít q; iretíllucgíesírfdretab eaad quidveníebat r 
núdaret feelifeo:z fie pofTet querere ipfe a Domino ^uC 
quá üia aliquid Díceret.fic patet ínf ra cum Díjcit feelife* 
anima eíua ín amarítudineeft toominua celauít me z 
non índicauít mibi. Cjgtueretur vlteríuo quare ifta I 
mulíerDíjeitq; recte agebaf apud eam tapud virú fuú Jg. 
z ftlium.fuusmam nó recte agebatur apud filium fuum s 
cú moztuua eífet.t quomodo nó erubuít Dice íftud cum ígtuare oí^  
ímmedíate Declaratura eétverítaté.CiRefVondédus cp jdt funamí 
mulíer ifta ídebat confuetudiné belífeí.f.9? non pmitte^ tío cp recte 
reteas ad fe accede fed rnderet eip nunciú. voluít ergo agebafapo 
oceultare mtétíoné fuas:vt belífeua nefdret quid refpó ñiiú fuüm 
deret d ptiufqs ipfa loqueref ad eú.nam fi ipfa DijcífTeC cú eét mo: 
gíesí cp ftliua fuua moztuua erat antequá accederet ad tuna; 
feelifeum Díyíífet feelífeua ad gíesí cp iret ad ponédus jRnfio, 
baculum fimm fup puerum vt fufeitaretur:? fie non per 
mitteretur ipfa accede ad feeláreum.boc autem fdebat 
mulíennam Dum belífeuo eét in Domo fuá fecit eam vo 
cari femel z non lucutua eft eí p fe fed p gíesí.? íterú fe 
de eam voca rí z locutua eft eí per fe:f tamé non permi* 
fit cp accederet wjcf a fe;féd fedt quod ftaret Iboftio oo* 
mua: 























mn6ivtp5.^*mIFa*7bocfadebdtmt)Iíer qtft ípfa non 
accedefct ad belífeó nó putabat fe confecuturá falutem 
(íItj,qóp5:Qi oatoq; belifeuamítteretgi^t cum báculo 
Aio ad fiifcítandd puem:tñ nó quícuírmulíer fed femp 
inflítít vt íret belífeus ¿lluc T ímr. CíSlueref vi tm'uo 
an mulíer ida peccauerít oícédo 97 recre agebaf apud ñ 
líum futí cumiam moztuud dfer.CiRñdeiidum g? faría 
pofnjmne cócedcremulíeréíftas mentirá fuífle t e^cca* • 
uífleiq: no erat tante ranctitatío vt eam opoiteat ín om 
níbuo ejccnrare.aiíter pót oía 97 nó mentira eft ííto mu 
Her nec peccauírrqi oíjcír cp recte ag^baf apud film fnus 
t cerríflimefperano furdtarionccíu6:T ideo moitc íftam 
f no rcputabar vt mozré fed vr fopo:é.S>íc.n. xpe lociue-
í baf oe íllío quí moituí erant t fufdrandí erant per ipm: 
ñcp} Zuce,víy.oe pueüa filia arcbifmagogí t> qua oíjrít 
nolíte flere nó eft mo:rua pueüa fed oozmít.fic etiam qñ 
cbzífluo volmt fufdrare lasarú oijdt oífdpulie fuío Za* 
5aruo amícuo noíler oozmi^fed vado vt a fomno cú ex* 
dtcm^oá.rí . t tñ íam moztuue crat;vt p5 ibidé. nó er^  
go mentíta fuir ida mulier otceno g? recte agebaf apud 
film fuú vel nó erat moztuuotCcumq^ veniffet ad vi> 
oeí ín montemOfed quíaTñdít mulier ¡3; recte agebatur 
apud fe 7 vírum futí 7 filiú fuú nefduit belifeuo qd que 
rebat:ídeo pmífit ea5 accederé ad fe 7 of 9? venir ín mó 
rem.f.afcendtt ad caenmé carmeli vbí erat belifeuo:Cap 
p:ebédit pedeo emo).í.p:oíear fe ín rerrá ad pedeo eí* 
quaí? miferícoidiá peten? in aliqua calamiraretvr fie fuá 
derer belífeo faceré qó ipfa petebar.ná tune co:da gene 
rofa naturafr majcímeperfuadenf :quádoílli q aliqd pe 
íunr máxime fe bumilíant.nó poterat aúteífe maíoz bu 
miliario $ 9? mulier ptoíceret fe ad pedeo belífeí. ( 7 ac 
ceflit 6ÍC5Í vtammoueret eam)ífíe erat femper cií belú 
feo7míniftrabareí. 
C í a ? gie5iámouir mulíeré íítá a pedíb*belífei.Éló.yI. 
& l t * á y V á ? t \ * t * cíuare gíesíammouit mulierem 
4 ^ 4 1 4 V i U I ííláapedibmbelífeí.CiRñdédu 
q? belifeuí cófueucrat nullá feminá permírrere ad fe ac* 
cedere:ideo gíesí quí erar mínífter belifeí íllíco vr |vídít 
eam renenré pedeo belifd íuir ad ammouendú eam.boc 
auréfadebar belifeuo ad magna religiofiraré:qt religio 
cófiílir in quibufdá cenmonyo fadenríbuo 7figni(icanri 
buo ^fecrioné:7 fie eft elfe vírum oíno abftracttí a cómu 
nícan'one femína^ndeo abitrabebar fe belifeuo ab omní 
mó cómunicationío ea^Xa locuríóe 7 tactu. x>c locurío^ 
ne p5 fup:a 92 qñ vocauír bofpirá fuam nó locuruo eft eí 
P fe f5 per gíesí. oe racru pstqi poftea cú oícrurw efler ré 
magna 7míraculofam boípire fuefedr eam vocarí vt^ip 
fe per fe loqueref d:7 rñ rime nó permifir eam accederé 
íujeta feifed ftetír ínjera boftíus cenaculí belifeí.Sic eríaj 
eratcófuerudoalgo<ppberío7Vírio relígíofie ínrerbe.* 
bzeoo.f.q; nó pmírrerér ad fe accederé feminao. vnde fv 
mon pbarifeuo apud qué femel cbiíftue oífcubuír vídéf 
9; marta magdalena ofeularef pedeo eiuo 7 vngerer eof 
míratuoeft quomó pmitterer eam ad fe accedere:7 oú« 
cebar ínrra fe bic fi eífer^pbera fdrer vríq? qualío eífet 
mulier que rangir eumtqi peccarrix eft. cbzíftuo rñ erat 
rractabilioz nó feruano cerímomao abftracrióio magne 
a populo quao feruabár ^pbere:fed ifta feruabat valde 
bearno ^oáneo jB3aptifta quí fiiir fibí conrépo:aneuo: 
vnde dniftuo oipt Deillovcnít.n.^oáneo nec mandil 
cano nec bibeno 7 oícunc oemoníú b5:venír ñlíuo bomí^ 
nio manducano 7 bibeno 7 oícúr ecce bomo vo:ajC 7 po 
taroz viní 7 publícanoiú 7 peccaro^ amícuo.vnde pba*» 
rífeí mírabanf 7 íncre^abanr eú 7 oífdpuloo fuoo oícen 
reo quare cú publicanío 7 peccarotíbuf manducar magí 
fter vr:oe piímo ¿lDarb.xí.oe.ü.jaDatb.íjc.(7aír bó od 
Dínurre illa: anima, n.duo in amarirudíne eft). f.^bíbuit 
belifeuo gíesíammouereíllam oe pedibuo fuio: qt illa 
erar fn amanrudine magna 7 confolabaf manédo ad pe 
deo duoa'deo lícer cófuetudo belífeí eflet qp nuüa femt 
na rangerer pedeo eíuo:ramé buíc voluír pmírrere fpálí 
rer.rum quía bofpíra dúo erar 7 míniftrauerat et t)ílígé 
ter ín oíbuo: vt p3 fnp:a;rum quia erar ín ainarítudíne 7 
nollebat é l ampltuo afiiigere repellédo eá a fe.M'jnr aút 
feelifens 9? anima mulierío íftíuo erar ín amanrudine* 
nó ^oeVibíreuelauííferamarírudínéeí0: náDw'r&ño 
celauit me 7 nó índícauír míbí f5 cognouir 15 belife* bu* 
máir'.f.qz vidír eá ad pedeo fuoo qfi peréré mílercozdíá 
15 nibil loqref:7 rñ ráta bumilíarío nó fierer fine magna 
aduerftrareC7 oño celauit me 7 nó índícauír mibí).í.nó 
fedr oeuo bac vice ficur foknq: afo folebar indicare be 
lifeo ea q querebanf ab eo anre$¡ qrerenf vel rúe qñ q^ 
rebanf:7rñnúc erar mulier cozáeo ad perédúalkjd 7 
ípfe nefdebar qd veller. CíSlueref qúo belifeuo Di'xít 
9; t)ño celauerar ab eo vel nó índicauerar eí:ná no víde 
baf celaffe ré iftá cú ipfe nódú qfiuíffer fup illa a Dño:7 q 
re ifta reo celara eft.iRñdendú 9; t)euí folebat belífeo re 
uelarereoíllaeDeqbueqófierifibioérer añqs eér rfo 
rfidendí.7 fie nó opoztebar 9? belifeuo pfulerer Dñm fup 
reb9 íllío que ab ípfo querebanf :qt anteqg ipfe pfulcrer 
&euo rñdebar.nuc aúr oeuo nó oeclarabat eí qd ifta mu 
lier vellerúó oícebar ré fibí celará efle qfi íftud efler frer 
jfuetudinc reuelatíonú que folebant d fien.fic p5 fu^za 
m Ir a:ná oú gíesí oíceret ad belifeú nó b5 film 7 vír CÍUÍ 
feneje eft:reuelauit oeuo belífeo 9; mulier illa cóceptura 
eífet 7 íllíco refpódit9?vocaret7 oíjcír eí 9; condperet* 
C S d e n d ú rñ 97 oeuo alíqñfeuelabar belífeo illa que 
rñfuruo erar querenríbuo pzíuo 95 íllí quererent vel rúe 
qñ acrualirer querebanr pzíus venírer rps rñdendí íp 
rmo:fic p5 ín fanaríone aqua^ bieríco.o.y. 7 in cóceptu 
mulíerio fupza ín If a;7 ín fanatíone naamá lepzofi feque 
ti.c.7 ín oenúciatíóe abundantíefurure 7mozno boíí ín 
creduli.j.vií.7m muido alijo.alíqñ aúr oeuo nó reuela^ 
bar pzíuo 95 quereref:fed opozrebar 9? belifeuo confuí 
lerer ípfum fup boc.sic fuít qñ treo regeo períuerúr rñ 
fum ab belífeo fup oefectu aqua^má nó rñdit ílltco fed 
cú canerer cítbarifta facta eft fup eus manue oñí 7 rñdit 
pzecedétí.c.fK étfuirnúcmánóreuelauíreí quid veller 
mulier quoufqj ípfa expofuít.iRó buí0 erar qn oeuo nev 
luir eqrevppbetao 7 víroo fetóo vererío reftí apl'is 9fue 
runt pzídpeo nouí teftamenti:fed aptí babuerút boc eje 
pzíuílegío 97 quádocúcR aliqo quereret ajb eío refpófu5 
oeuereuelabateíoquídoeberent refpódere pziufquas 
veniret tepuo rñdendí:7 fie nó vídebanf nouíter adífee 
re id quod oicturí eranr fed fdre ante boc:7 ramé nefdc 
banr pziu© fed mne acruafr eío reuelabaf:vr p5 ¿JDarb. 
X^xjDatb.jciü^Xuc.xv.f.nollítecogírare quomó aut 
quid laquamínioabií.n.vobío inilla boza quidloqua 
míní.7ficapoftolí nunquá oebebanr cófulere oominum 
fup aliquoifed pzíuo 95 ípfi confulerér oeuí refpódebar. 
£ t non folú acddebar bocín cía: fed etíá erar pofitú do 
eje pzecepro ne cogírarér quid oeberét^refpondé aur pze 
dicareiquiafpírítuefanctuolocuturuoerat peoe quá 
docúq5 opuo eétrefpófione.fi ergo ípfi vellent ftude qua 
liter refponderéc peccarent moztalirer ^ prer ouo.lj^zío 
quía agerét córra pzeceprú cbziftí qui oijrir nolire cogita 
re quomó aur quid refpódearío.Scóo qz íncurrerér in 
magna oíffidéríam qz cbziftuo pmitrebar eío 97 qñcúqj 
opuo eér vrrefponderérfpúofancruo loquereí pereoo 
ipfio níbílcófiderátibuorq; ergo ípfi vellét ftude ad rñ> 
dédum erat non credé 97 fpúo fancruo locururue eífer p 
eoo qñ opozrerer:vel 97 vellér ad maíozé caurellas ét ipil 
ftudé ráquá rñfio illa firmíoz eér que ^cederer a fpíriru 
fetó cú bumano ftudío $ illa que ^cederer a fpú fancto 
fine bumano ftudío,fed pzimú ifto^ eft magna oifiiden 
da oe verírare ^ míftióio oeí.<5cóm eft magna ínfipiétia 
qz ftjp opa od ró bofo nó pór addé aliad pfectíóío: vñ ñ 
Amrmagíopfecra opa od obíblurc 45 /1 addaf eío perfe 
crio que pór caufarip acru> bumanú:ficut infinito níbü 
eft maiuo 7 vnú ínfinítú no eft maiuo alio infinito.7 ió fi 
fpíritu o fancruo oícrauerír rñfiones ad aliqó oubium ín 
cozde alícuíuo boío ímpítí:oco pítí voléteo refljófionem 
illam vigozare non porerunr ea5 firmíozé reddere f& fir, 
ídeonulluoapoftolozumcogitabaralíquando quid oe^  
berer pzedicare vel rñdere:fed cum elfer ín loco pzedicá 
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í|uod opoirrbqt. t fie fiicmnt ín boc ote apcMi exceU 
IcntíoicecjccclIcntííTinus^pBap.nam nullue úlom fuit 
qm nó cgerctaliquádo a oeo percre reíponíum eme t>c 
quo wibítabat.d Oboyíe p5 numc.vtl.t.jtxvy .r.jcxyví. 
t ramcíllefuítexcdlentiflimua pzopbetamíquía nó fur 
rexit maiM eoí» toro ífraekvt p5 Deute.vlrú b bícrenua 
paret bíeremíe.xly.oe Wkémtk p3 ©aiuelío.víy.t^oc 
bdífeo P5 bíc:r fie oe oíbuo alye. C^lucremr quare 
Hiulíer illa moje vtpxoíccír fc'ad pedeo belífcí nó petíuít 
id quod íntendebat fed tacenf íacebat.iRñdendú ^ iña 
mulícr cognofcebat condíríoné bdífdXa? oeue reuda^ 
bat d res anteq5 quercrení ab co.Sícn.fucrar quando 
ípfc oíjcít mulierí q; cócíperenr ramé nullue adbuc que*» 
fiucrat ab bdífeo ftjpcr re bac lupia ín líttera.ídeo nunc 
ejcpectabat mulíer q; belífeuo refpóderet ad id quod íp 
fa íntendebat ípfa níbíl loquéte t eypectauít credeno ^ 
belífeue boe raret.poflquá vero vídít g? belífeuo nefeíc 
bar quia oeue oeeultaueratd ílhid queHuít pzoponeno 
qo íntédebat ó moife fily Aií.boe patet qz íüíco vt oíjcít 
belífeuo anima eíuwn amarítudíneertt oomínue cela 
uít a me nec índícamt míbí í)poi\iít mulíer oc mo:te fu 
Ig fuítque oíxit íUi:(nunqd petíui ftUu5 a oomíno meo) 
i *nunquíd ego petíui ñitum a re quí eo t>m meue.q .d.fi 
eso oiaífem q? oedíífeo míbí filíú ad ímpoztunítaté mea 
Dedílfeo ftl íum gratíá mtbt facíebae qualécúqj fílíu5 oa 
reoifed ego nó petíui t tu oíjdftí míbí q? baberem ftlíus: 
ego auté refpondí nc elfet filíue cito períturuo z nuc pe*. 
ryt:ídeo víde quomó ego íllufa fum qt nó petíui a te ft^ 
líum cito mo:íturá fed magno tépo:e ouraturóíCnunqd 
nóDÍjd tibí neíiludaome^q.d.ego DÍjct tibí ^nollebá 
ñlíum dto moziturmcur ergo oediHí míbí ñiíum quí tá 
bzeuitépozevíjcitullufilhme ín boc«muIier illa loqueba 
tur cótra bdífeum tan$ ín ptáte eiuo fuilíet oare filíum 
ato mozíturií vd magno tépo:e ouraturutT quafi ^  cul 
pa eiuo fucrít 9 puer ífte tam dto moituuo eft. 
C a n ifta rímU'er oíxerít bdífeo cp nó oaret fibí ftliú cito 
moziturum anteqs códperer. iStó.xlíy* 
11^1*^1^11 r q»0 mulíer ííía oíxít bdífeo an^ 
^ 4 r M v l v t l l i tequá^dperetne oaret eí films 
dto motíturum:cu5 boc nó appareat ex líttera.r fi oíyít 
quare boc oíjdr. aií^a oícet q? mulíer ífta nó oí^it boc: 
q: quádo behTeue Dijdt d q; códperetioWt mulíer molí 
quefo oñe mí metirí ancílle tue rníbíl alíud oíxít.CBí 
cendú q; póttenerí cp mulíer ífta oíxent reí q; nó oíxer 
rit,©icendoq; oíxít potell liare ourlídter:vno modo q; 
eíjdt 7 tamé q; nó ejcpzímat fupza ín verbío eíue:fed fo 
Ium cp nó mentíretur non femando .pmífíioné. ©el po^ 
teíl oíd q? oíxít ejcpiefíe íllud ín verbío pzecedenríbuo, 
nam cu fupza oícif oñe mí noli mentíri intdlígíf oomíne 
mí noli míbí oare filúí dto mo:íturu:r boc q: oictío po*-
fita ín bebzeo vbt nod oídmuo mentíri figníficatDefi.ce^ 
re: vt íbí oeclaratu ell.r ell fenfuo noli oeftcere.i, noli Da 
re míbí filíum cito oefectibílé. 7 íHo modo tenendo oícó* 
dum q? mulíer petímt ftliu non oefectíbilem .ppter ouo. 
"0110 qi credídit q? ftlíuo ille cu oaretur fibí míraculofe 
t non naturafrmó maneret longo tépoze fed cito oefice*» 
ret:vt pote fi oareí folum ad boc q; verificare^ pzomílfio 
bdífd.radbocrufRdebatq? viueret módico tempoze, 
Scóm fuit qz quádo boleo naíurafr filíoo gígnunt non 
ell ín poteílate eo? q? fily fmt modictí vel multú ouram 
riit cp petanteoo longe eoo ouraturoo nó pzoddliqz ^ 
pter boc non ficeuemet.nunc auté mulíer íHa acceptura 
erat filíum a oeo:r íicut oeuo füpnafuraVr oabat eí filíú 
íta poterat oare filió magno tépoze ouraturuúdeo credí 
dit q> multií ^ficeret petere film nó dto mozíturmqz ad 
pzecea duo?poterat boc ozarc belífeuo r oeuo boc cóce^ 
deret .CSí auté oícamuo q; nó oíyít illa mulíer q) oare 
tur d filiuo nó ato mozituruoroicef q? ípfa fentiebat fe 
míe illufam qz oatuo fuef at eí filí0 quí ín bzeui moztuue 
d l . r poterif oícereq? ípfa oixerat belífeo ne ílludao me 
vel non tco míbí filia dto mozíturil:quáquá non oí^ íC* 
fetboenecín^bio fuío bocíntellejniret:fed folum oíjaf.» 
fet noli mentíri ín quo íntellígebat y belífeuo nó mentí 
reí.f.fi nó oaref eí ftlíuo fícut ípfe oícebat:t qz tari fúiñ 
dtomozíturúrnó oarí fililí funteqlía<ñ níbíl t ¿nutílc 
equíperenf : t fi nó oatuo fijilfet filiuo íllt mulierí belífc* 
mentíreí 7 ípfa poíretoícerefeillufamuta nuc cu oatup 
fuüfet fili*eí q ato moztu^ell poterat oícé bdífeu mctíttí 
fuílfe r fe elfe oelufam ac fi nullue filiuo eí oatud fuíífet: 
tfozteinbocfenftjlocutadl'.tbocconuenit magid Ife 
nre que nó b5 oeficere fed mentíri:Iré aút bebzaícc fatíí 
poterít cóueníre fenfuo fupza aflígnat0(r ille aít ad gíe^ 
5ÍOrduít íam belífeue mozté puerí t cófifuí oe fufdtatío 
neeíuomífit illucgíesíCacdnge lumbootuo6).i.pard te 
ad íter. acdngere lumboe figníficat quádá oífpónes ad 
ambulandñ:'? ille moduo loquédi é bebraYCUO. S íc ét 
oíjeit xpe fint lumbí vf í pzednetí z lúceme ardéteo i ma 
nibuo vFío z voe fimíleo boíbuo expeaátíb9 oñm fuú.t 
fie p boc fignificabat quádá appatíoné.boc át erat'qz foz^  
te bebzd vtebantur vellibuo longío vfqj ad pedeo til le 
erant laxe.f.non lígate dngulo ín pte nipíozí z fie valdc 
ímpedírent ad ambulandúpcutíendo cmra z cito fati^ 
gando:ídeo ad boc q? alíqo ambularet eypedíte opozte* 
bíf q? deuaret vefieo a térra z pzedngeret eao l lumbia 
vt nó laxe fiuerent z ímpedírent ambulanté.fic p5 pzecc 
dentí U'b.c.xvíy.oe belia.Ct manuo oñi facta ell fup be 
líá z accínctíe lumbío currebat ante acbab:íta nuc face^  
re oebebatgiesí vt vdodter íret^ttolle baculum metí 
ín manu tua z vadeOífte erat baculuo qué gerebat belí 
feue ín manu z cü eo cófuetuí erat faceré miracula:ideo 
oedit eu gíesí vt poiieret fup puerú moztuii z illíco fufa 
taref :Cfi oceurrerít tibí bomo nó faluteo eunu) 5uflit eí 
ve locíter iré z q? nullü falutaret ín irínere: qz fie moza* 
ref loquédo z nó dto veníret ad fufatandií puerií íicut 
volebatbdífeuo:Ctfifalutauentte qfpíam non rñdaa 
íllí).f.qz etiá ímpedíretur fie dto íre fi Deberetrñdé om* 
níbuo falutáfíbuo eum ín ítínere.Síc.n.oíxít cbzílhií oí 
fdpulío fuío q? nemíné ín vía falutarent Zu.x.t ^Datb, 
%*tz poneo baculú meu fuper fedé puerí).f»cum pofuft* 
ríorefurgeta moztuío*bocoícebatfeelífeuo confidena 
q? refurgeret:quía fozte íam ípfe alia nfíracula fecerat a i 
báculo íllo z tñ oeuo nó reuelauerar er boeqz fi reuda^ 
uilfet fíe vemflet r tn nó fie faetú ell; C&ueref qua*. 
re belifeuo tam vdodter iubebat íre gíe5i ad fufatádus1 
pue^.f.q; pzeeíngeret lumboo fuoo z curreret. CiRñdé 
dú q? boc fuítpp tría/f^zío ad fatiííadendú dto oefide** 
río mulíerío:qz ípfa oí magna inllantía petebat fulata* 
doné fily z belifeuo vídebatq; quáto dtíuí fufdfaretur 
tato maíuo bñfieíus vídebaf impende muíiernqz q dto 
oat bío oat z nó eonftmdít fadé petentío cogédo etí fepe 
petere.Scóm erat ad follendú fcandalií .erat aút fcáda 
lum ín ouobuí.pzimo quia fi oílatareí illa fufdtatío pue 
rí opoztebat q; pater cognofeeret mozté eíuo pziufq5 fu*« 
fdtaref :r fie plangeret p eo tanq? pzo moztuo írreuoeí 
büíter z affiígeret nimio oe mozte due cum eífet vníge 
nituo.etías oefperaret oc refurrectíone z ífta ínfidelítaa 
fozte noceret ad rufdtatíoné.Scdm feandalú erat oe ló* 
ga abléntía mulíerío:qz ípfa volebaf expectare vfq5qu0 
fufdtaretur puenqz aliao fi redíret ín oomu z non illíco 
fufdtaref puer cognofeeret vir eíuo mozté puerí antecg 
fufataretur z fie redirenf íncóuementía fupza alTtgnata^ 
fi auté nó íret z mozaref oíu expeetano fu fdtatíoné fily 
f ufpicaref maltí vír ^ pter abfentiá oíuturnas mulíerío: 
ctí ípfa oíxílfet excurrá vfq5 ad viril oeí z reuertar.í.dfo 
íbo ad íllñ z reuertar illíco. Zertía cá erat qz ft gíesí íret 
tarduopvíambéretoceaííoné loquédi oe miraculo qó 
íbatad faciédu eío qs íueníret ín vía:t p 15 fozte ipedíreí 
miraculú fierí. C^ueref vlteri0 qre mulíer volebat 
ctí f áta feílinátía cp íret belífe9 ad fufdtádu pue^. iRñdé 
dií cp illa volebat 15 pp ouao cáo pziao pp qo volebat be 
lífe^.f.qz ípfa nimio 15 oefiderabat: íó volebat cito fierí, 
Seóa ne vír fu* cognofeeret mozté pueri anq3 fufdtaref 
nefequerenf íeóuéíétíafup aflígnata.Zem'a eá enat ex 
qdáígnozantíaverítatío.náíílífimplíeeo antíquí puta^ 
bantoífiieílíuoefre alíquéfufeítaríquátoa pluríbuooíe 




















































ret tn fufeítafíone lasarí quí tas m02tuuc erar a quaruot 
viebne z oíxít XlDartba ad jcpm q; fi ípfe venííTet pn'uP 
$ mo:eremr lasaruefecífTet q> nó moieref : t tamé íam 
¿ non enraret oícene Dñe íam feret quarrídnaniio,n.ell 
q.da'am no cureo oe co:qi nó potell Ajrdtarí cum feteat 
t a quatuoz otebuo moztuuo fie t eb:í(hio tuncíerepuít 
íncrednlítaréeíuo oiccnomóne DÍjcí tibí qnomamíi ere 
díderío vídebío glozíá ocú^oá.jcí.Síc etiam pntabant 
indeí cp porerat cbw'íl* míracnlofe Tañare fubíro alíqué 
: ab ínftrmítare folo veruoit tñ ft moztuuo éét nó poterat 
:eiífureítare.Síep5 Ene.víij.oe filia arebífmagogímoi 
tua.na piíno $ mozeref ínít pater eiuo ad xpm otáo & 
veníref z fanaret eam: z tm íret ad voeádú m moxtná 
eílpueUatt eií íam veníret jefo venít quídá ad arcbífma 
gogii mcéo monuaeft filia tua noli vedare masiltrnm 
q.d.fnpfinú eft 9? faríaí eíí venire íam ctí pneüa moitna 
rit:redfnífl*etvtílerivéífret pzíuf45 mozeref .Áta illa mu 
Ucr furpícabaf impedirí rufeítationé z ftea oifficílíozem 
quáto a maíozí tpe elfet aliqo moztuuoiíó volebat # cú 
toírctbelífeuo fjziuo fieret oiftidle fililí rmi fufeítari. 
^íhid tn qó anríq eredebant eñ queda fatuitao: qz nó é 
Difficíliud fufeitare alíqué moztutl amiUe annío $ eum 
q moztuuo eft nunc.nec ell oifíiciliuo fufeítare alíques a 
motte folo verbo fanarelágnenteo.r appet boe qz fu 
rcíraremoztuuqñcucHnirdtef nó pótfierí fine míracu^ 
lo:fed qócnqj míraculú etíá fi minimñ fit qo oari pót eyí 
gitporétiá infinita tmíoz illa quátacúqsfit nófnfiicíet. 
miraculií aut majcímtí qt oari pót nó ejcígit maíozé poi# 
tenriá q? ínfinítáa'ó cquah'o potentíe eíKaeeretmnímus 
míraculú 7 majcimú mi r acu lú^é P5 oe fanatione lan^ 
gnentítí folo verbo.ná cbziftuo nó fanabat egroo fie me 
díc9 fed folo vcrboroícédofurge z ambula;ficut DÍjdt pa 
litico tolle grabatú tuu z ambnla.^oá.v.r tn fanarc fo^ 
lo T b^o ell fanare miracnlofeiqz ^ba nó bút níílíter efiz^  
caciá a!iq$ ad cauíadá fanitaté t tñ míraculú vnú cpgít 
potentíá equalé cií 9U0I5 alionó non efi mamo fufeítare 
moztuú a mille annío $ fanare alíqué a langoze faltem 
leuifiimo folo verbo.íftud nó íntellígebant íudeí qz erát 
rudeo:ideo pcedebát vnú míraculú fterí polfe z nó alió 
qó eft magna ínfania.r oe boc íncrepabat eoo jef o pzo^ 
baño oía míracula effe eíflíama qñ xtfo oíxít palitico oú* 
mittunf tibí petá tua: míratí funt pbarífeí z feribe oícen 
teoqdífiefic loqtur blafpbematiqopótoímítterepcta 
nífi foluo oeuo.t tñ pcedebatíftí cp xpe poflet oícere ei 
furge z ambula z illíco ambularettqz íá fifta víderát eú 
faeíente xpo aúí irrífit eoo oícéo ^ d ílta cogitado ín coz 
díb9 vríotqd ell faa'liuo oicé palítíco oimíttunf tibí peta 
tua aut oíce furge z tolle grabatú tuú z ambula.q.d.nó 
eft vnú oífHcilíuo alio fed ambo funt oino eql¿a:?ió quí 
pót vnú pót almd.í fi oe0 foluo pót oimittere petá foluf 
oeuo pótoícere palítíco furge z ambula:t fie ^ bauit fe 
Xps ptátem bére oimíttédi peccata.f.qz fanabat palitícú 
vn ait vt aút fdatío qz ptátem bs filíuo boíoíu térra ou-
míttédí pcá:aít palítíco tibí oíco furge tolle grabatú tuú 
z vadeín oomú tuá.jaDatbax.í itoar.ij.'r Xuc.v. z fie 
^bauít jepuo vnú ^aliud.erat aút ifia ^batío nali; quia 
qñcúqj alíqfunteqlíat ^uertibílía; necelfe eftq^qpót 
vnú pofllt alió fed oía míracula funt eqlía quáfú ad ptá 
te fadédi: qz nullú exígít maiozé potétiá 45 infinita z ad 
nullú fuffidt maíoz potétia q^ infimtatg qcúq5 pót vnu5 
míraculú faceré pót relíq.qz tñ eredebant bebzei ínfipíé 
tc0iftudvolebatmulieriílaq;acceleraref filijfuí fufeí-
tatio»fiauténaliterfieri poflet fufatatio moztuo^t ct 
p folú verbú egritudineo nalíter fanarentur faciliuo eét 
fufeítare boíem núc moztuú q? moztuus a vigínti annío 
eopteo cozpozio íllíuoíam tráfierunt ín alteras nam 
longe oifianté a na cozpozio búaní qó nó eft ín recenter 
moztuo.t 5deo oemoneo quí nalíter opanf pñt lo^ per 
cozpa moztuo^ adbíbito fanguine z ^bufdá lodombuo 
fifint cadañera recedétiaficutfadút nigromantíd:t tú 
fi fint cadañera multoy oie? nó poterút oemoneo loq 5 
ozgana tllo^ q5Í5 adbíbcac fanguío zalie cerímonic:aa 
ozgana íam cozrnpta funt.Síe ct oicendú<$> ñ fanarétur 
egritudineo nalíter folo ^ b o fadlino effet alíqué fanare 
ab egrítudíne ^ mojtuúfufcítare.qz oíftátino eft ab et 
z bona babítudíne bnmanamozruú eífe $ langnere. 
Cenare feelífeuo oixit giesí^nemíné falutaretp vía 
eundo ad fnfdtandú puerú. &.ó.x\x>L 
l í ^ í í & V & t í t V vlreriuoquarew'm belife^giesí 
^WAÍIVI v t i l l nullúfalutaretínvíatfialiqo 
falutaret eú nó rñderet.^óm q; boc fedt p^ ouo.pzimú 
erat ad velodter fufeítandú pue^:qz fi giesí ín vía oebe 
retfalutarequooínueniretvelrñderet falutátib0 ínter 
ríderent aliq T&ba ad que ocret rñdére gíesí z fie moza-
re( eúdo:7 boc nollebat belífeuo pp cao fup aflígnatao 
ín qda qóne.Seóm erat qz belífeuo volebat q; ífta fufd 
tatío puerí fieret fecrete valde vt nulli innotefeeret añqs 
fieret: vt ét nó cognofeeret pf puerí mozté dúo qó cuita 
bat belífeuo.t fi gíesí oéret loq eío quoo ín vía reperiret 
fozte qreret ab eo ad ^d íbat majcíme cúíam cogiiofce#« 
ref q? erat mínifter belifeí:t quí víderét eú velodter cur 
reré"putarét q? belife0 mittebat eú ad aliqó negodú ófi 
derarent fdre illud z quererét z fozte giesí rñderet eío 
q; ibaf ad fufdtandú vnú moztuú mádato belífeúió vt 
nó béref occafioné oicédí illó íuílít q; nullí loqref í vía. 
Síc.n.xpo w'jrít tufdpulío fuío q; eúteo p vía nemínem 
falutaret Zuc.jc.CSdédú aút q? iftud valde ^neníeno 
erat quátú ad vná pté.f.q; gíesí nullú ín vía falntaret:qz 
p boc oabaf caufa femandí in fecreto id qó íbat ad facié 
dú tz etíá nullú offendebat ín boeqz non facímuo aliaií 
ínínríá fi pzíozeo nó falutauerímuo eú.q? tñ gíesí nó rñ 
, deret falutádo faluráteo fe in vía erat ouru5:qJ videbaf 
- eoo in bocgrauare.ná ex cóí pfnetndíne ínter boíeo in^ 
' troductú eft majcíe ínter notoo q? cú qo alíú falutat fí ip 
' fe nó rñdeat refalutádo putef eífe boftio dúo vel t^éne*» 
re eú oino;ir ob boc qgq^  xfo vetuít í)ífcípulie fuío faliv 
tare alíquoo inviattñ nó vetuít rñdé fi qo eoo falutaret: 
belífeuo^ovtrúqjjpbíbuít.ró aútoiuerfttarío frermá 
¿ datú belífd z xpi fnit qz jc^o vetuít falutare quéq^ ín vía 
!: DÍfcípulíofuío:qzqín vía falutat eje occafioné falutat z 
c nó eje Defiderío falutio íllí9 ad qué loquinvt ait í0rego. 
erponéo Tí'ba ífta ín omelia adfonteo lateranenfeo. jtpo 
aút volebat cp nemíné ey occafioné oíligerem9 fed fcóm 
verítaté. q; aút alíqí rñdeat falutantí fe nó eft ex occafio 
1 ne fed ex oebito:qz ex cóí pfuetudine vf 0íbet tenerí ad 
crefalutadúfalutantétfetíóbocnó ^bibuít. belífeuo aút 
c vetuít vtrúq?; gíesíiqz íftó erat vt nó béret occafioné oe^  
clarandi id qó íbat ad facíendú vel oetínédi fe ín vía: z 
tñ fi rñderet qnei'étíb0ítamozareffiaitfi ípfe falutaret 
pziuo t i ta béret occafioné ad reuelandú id q; íbat ad fa 
dendmíó neutrú faceré oebnít.f.nec falutare nec rñde. 
Cíauerefvlteríuo qre íuílít belífeuo gíesí q? pozta^ 
ret baculú fnú ad fufdtádú rué? t poneret fup fadem 
ei'.CiRñdédúq? $¡45 De9 facét míracula pvíroofctóo 
z ^pbetao ex meritíe ípfo?: z tñ illa míracula ftebáf vt 
cóítcr p qdá ínftra.Src. n.movfco fecit oía figna cozam 
pbone p virgá paftozalé $ ín manu bébat:r B oe9 ínflít 
eí: vt ps ejco.üij.r.vy.fecit ét poftea míracula i vírga illa 
peutiédo petrá vt Daret aquao z oeuoíufittq? cú illa vír 
ga penteret exo.xvy .z fie illa erat fibi inftrm ad cía mira 
cula.fic ét belíaofacíebat míracula cú pallio fuo: ñas qñ 
voluit tranfire ^ozdané ípfe z belífeuo peuflit aqo paU 
Uo z omífc funt:fup.ú.Síeigif belífeo Datus é q; faccret 
míracula cú báculo fuoircredédúcft q? ante boc alíqua 
míracula fecífiet cú báculo illo I5 nó feripta fint:r fie pu 
tauítnúcfufu^ ee.f.q? giesí ponéte baculú fUp facíé pue 
rí moztni fufeitaref. CíStueref vlteríuo qre belífe^mí 
fit giesí cú báculo ad fufeitádú pue^ cú ípfe ítur0 eét ad 
fufeitádú eú.aiiqo oícetq; belife0 putauít pofito ba^ 
culo fuo fup facíé puerí illíco füfdtaref t ad b mifit gíesí 
qz tñ ílle ñ potuít fufeítare eú iuít il lúe belife9. S3 oóm 
13 nó ftat:qz pzínfcB gíe5i redi ret z nundaret pne? nó 
faífle fufeitatú íbat belife9 ad fufdtádnm cummá of ífra 
renerfufq? eftin occnrfumeíuf .í.gíesí qñ renerrebaf ad 
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S c í a c l . 
l^iíariú 
írroftitacío. 
dum crgo q; belífeuí a ptín.mífit gíesí cu báculo fuo pu 
rans ^  fie fufatarcf puer:^ nó ínrcndcbat ípfe ílluc ¿re: 
nífi fozre redíret gíesí t oíceret nó eííe puerú rufeítatti^ 
ín cu íuilíet gíe3í mulíer no cóñdeno q¡ per cu rufeítare 
tur puer ínm'tít valdc qp íret ílluc behTeuo:r ípfe victuo 
ímpoztunítateíllíuo íuítadfurdtandií eú uó expectato 
g;gíe3Í redíret oenúdanoan fufeítaruo fuilíet puervel 
nó . í fñ fi beUTeuo a pzícípío oírpofuífíet ílluc íre nó mu 
fiífet gíesí cu báculo fuo. ( L f o m é vlteríuo qre mí^ 
íít belíreue baculú futí ad fufdfandu pueru z non miítt 
pallíu:q: ípfe nó íblebat faceré míracula cu báculo f5 cii 
pallío.ps boc qz.o.VéCu tráfiturue effet ^oídané pcufTit 
aqe palíío fuo z oíuífe funt atqs tráfiuít. C t ó d e n d ú y 
nó oedít belífeuo pallnl pp &uo.'|^zío qi fo:te íam nó fa 
ríebat míracula cú pallío fed cú báculo. £ t cu or <$ oíuí 
fif aqs pallío oóm ^ íftudfuír ad ejepíentía jpp^íe. nam 
ípfe petíuerat l]pum belíe Duplícé vt (Ijccederet loco be-
\\c:z oatu eft ei pallíti belíe qn ípfe rapt0 ell. vt ergo ey-
períret belífeuo anípfe fucceflifletín fpú belíe percuflít 
aqo pallío belíe.£t p5 boc magíoma cum ín ptíma vice 
aque pcuífe nó oíuíderent oíjcít belífeuo vbí ell ntíc oe9 
belíe.e.ij.q.o.q? ípfe agebaí íllud loco belíe: íó pueníen 
tino erat cp vteret pallío belíe ad ejepíentíá íftam tuc q? 
alio ínílfo.poítea auré fo:te oatú eíl eí alíud ínftrumétu 
quo míracula aíferet z nó pallíti belíe:quía íam nó fade-
bar míracula ad expíentíáaneétípúo belíe ín eo fed eje 
offido fuo .cscéa cá fuít qz vtebaf belífeus pallío be-
líe p operíméto z fi ntíc oedíífet íllud gíejí ad fufdtádú 
pue;p maneretípfe nudat01 nó fe béretbonelteuó oedít 
eí baculu q: ét erat baculus reo fuá z jppter merítu íliú 
Aifcítaret puer fine poneretur fup eu rbaculuo fine pal-
líti. C)^ozro mf puerí aít víuít me z vt'uít aía fuá. nó oí 
tnítta te).f.quáq^ belífeuo mífilfet gíesí ad fufdtandum 
puerti nó contenta fuít mf :qi foite nó credídít op per etí 
fufdtareturudeoínftítítq? belífeuo ílluc íret z oijcítví-' 
uít DÚO z víuít anima tua.í.íuro p vítam oeí z p vita tu l 
nó oímíttá fe.ot'xtt boc mulíer ex ma^na famílíaríta-
te quábébatad belífeum credeno ^ -ípfe non refpueret 
pzecee eíuotqz alíaí ftultií erat oícere nó oímíttá te ft foz 
te belífeuo nollebat ílluc íre:Cfurrexít crgo z fecutuo eíl 
eamOnoluít belífeuo cóniítare mulíeresíftam qz multa 
bona f):eftíterat eí oeuote minífirando z M'lí((éter; vt p5 
fap:a:to quá^ nó putaret eífe neceffaríd q? ípfe íret pofl 
quamíferatgíesíttñ vtnócótríftaretea íuít íllucCgíe.u 
aútpzecefferateootpofuer'at baculú fupfades puertV) 
míferat eum belífeuo ante fe z qz íuerat velodtenaccel-
fit ípfe ad pueril moztuu z pofuerat baculu fuper fadern 
cíuo z nó fufcítatuoefttr íó reuertebat tam ad belífeus 
t reperít eú ín ítinere veníété a d vrbé: nó erat eí vox 
nec fenfuo).f. nó fufatatuo eft tponunt fenfuo z vox qz 
ífta funt figna víuenteorí ponunt ambo qz vnú fine alte 
ro pót elfe figntí víte.f.fenfuo fme voce:ficut ín valde ó-
bílíbuorinpattentíbuo quafdá egrítudíneí qímpedíút 
locutíonérnam efl:ín eío fenfuo z nó vox:Creuerfufq5 eíl 
ín oceurfum eíus).f reuertabaf gíesí ad mótem carme-
It vbí reliquerat belífeú z non putabat gp eum repíret ín 
vía: fed accídít cp ípfe'íam veníebat:t fie of reuerfuo ín 
occurfuseíuoiCrnundauíteíoícenonó furrexít puer:) 
qz adboc míferat eú z nundauít q> nó factu íuerat. 
Chinare puer no eft fufeítatuo p seísí poftto báculo fu 
per eum t an boc fuerít pzopter peccatum geisí vel pzo-
pterpeccattímulíerío. létueftío.L 
l l ^ t ^ H i r quarepuernó fufeítatuo eíicus 
-CJLXVCI v t l f i pofi^fuítbaculuebelifdexma 
dato eíuo füg fadé ípfmo.aií^e oícet $ íftud fuít pp oíf 
ftdentíámulíeno:qz mulíer no credídít q? pgíesí poífet 
fufeítarí puer etíá cú báculo belífeí fed 9 í^ e belífe0iret: 
íó ípfa ínltítít valde oicéo víuít oño z víuít aía tua q? nó 
wmíttá te fideo tñ maxíe opat ín míracuIío:íó nó fufeí». 
tatuy eft puer.jjílud b5 alíqualé colozé z tñ nó oíno ftat: 
qz fi mulíer petíuíffet q? íret ílluc gie3i z nó béret fidem 
firma <$ eunfe'íllucípfo puer fufatareí poterat ex oefe-
ctu ftdeí duí ípedírí míraculúupfa tn nó pe ti? t ^ íret ü-
luc gíesí fed belífeuo eú mífit:íó oíf?ídentía mulíerío" dr 
ca gíesí nó ípedíret opuo.feebreí z Iñícolaue oícunt ^ 
míraculú ípedítú eft qz íulferat belífeuo gíesí ne alíques 
falutaret ín vía nec rñderet falutantí z boc vt nó fdret 
alíqoqdíbatadfadendú:ípfevero oenúcíabatp víam 
oíbuo gp íbat ad fufdtandú vnú moztuu:ídeo pp oeme-
ríta dúo nó fufdtatuo eft.Sed boc no ftat pp ouo.^zío 
qz nó vr eífe ve?í qó alferunt.f.^ ílle íret p víá Dícendo 
oíbuo qp íbat ad fUfdtandú vnú moztuus c|z Ira boc non 
oefinat.C^té nó eft veríftmíle:qz fi gíesí locutuo fuílfet 
íftud p víá tranfeuntíbuotpp ©emérita eíuo nó fuíífet 
puer rufdtatuo:belífeu0 redarguíífet nímíí gíesí z feíret 
boc q5(p elíet abfeno.fic.n.fuít qfí gíe5Í íuít ad pétendú 
pecuníá a naamá firo quéfanauerat belífe9 ñ videbatB: 
z tñ ín fpt'rítu z poftea ícreputt oure ípm gíe5Í zkcit qd 
ípfe bcret lepzá naamá:vt p3 fequéíí.c.bíc tn nó Jncre-
puítemítñeratmagíoíncrepand'^ú qzfecífíet? pce-
ptú belífeí z nó ín petendo pecuníá a naamá:tú qz íftud 
f magto repu^nabatmíraculo q, petere pecuníá:qz ^ ppter 
^ íftud ípedttú é vt ípfi volunt z nó pp petítíoné pecuníe* 
cum ergo nó íncrepuerít eú nunc belífeuo vr qp nó oíxít 
íllud ín vía alíqbuo nec .ppter íllum ímpedítú eft míra-
culú. C^ecúdú eft qz oato qp gíesí 9 pzeceptum belífeí 
oíceret oíbuo ín vía qp íbat ad fufdtandú quendá moz-
tuúmonímpedíreífnfcítarío eíuojppter Demerita gíesí 
fioeuoaltaoppmeríta belífeí Dígnabaf fufdtare íllum 
moztuum cú folo báculo eíuo ípfo nó pñte.boc p5 ín mí 
raculíofancto^ nouí teftamétí:na5 ípfi faciebant alíquá-
do míracula p ínftdeleo.ficutín vita btí tjíoánio euansc 
lífte legíf qp oatú eft fibí venenó z bibít nec nocuít Übi:z 
oatúeftqbufdáíudícatíoadmoztér íllíco moztuífunt 
z pzefeo nolebat credere do que oícebaní a ^ oanne nífi 
fufeítaret ílloo extínctoe veneno: z tune ^ oanneo Dedít 
ttnücá fm pzefidí vt poneret fup moztuoo z fufdtare 
tur z íllíco factú eft.pftat tñ qp ílle pzefeo erat ínftdelíe z 
adbñdá expíentíáan^áneeve^ loqueref petiuít mí-
raculú íllud fterí z p manuoípfmfmet factú eft. Conftac 
taméqmillú peccatum magíorepugnat opatíoní mira 
culo? 45 Díftidentía:cú M'cat cbzíftuí.^C>atb.xxí.t Zuc. 
X vy .q? fppter fidé míracula ftunt z tfaco.í. wdtur qp quí 
oubítat nullomodo extímet q? recípíeta DCO id q; petíf* 
peccatú auté gíesí frn qp íftí volunt nó ftiít ínftdelitao:ft 
folú^ publicauitmíraculú adquod fadendú míttebaf 
cótra pzeceptum belifeí:magío ergorepugnaret fufeita 
tíoní moztuo? p venenus inftdelitao pfidío peccatus 
gíesí ad fufeítatíoné pueri cú vterqj eét mínífter vírí fan 
ctí.'Ttamé inftdelitao pzefidíonóípedíuít quín íllíco vt 
ípfe pofuít túnica beatí^oánio fuper moztuoo fufeítati 
fuerint:erso a foztíozí peccatú gíesí non poterat impedí 
re fufeitatíonem pueri quí non erat fufdtanduo merítio 
eíuo fed merítío belífeí. (DBicendú ergo qp nó impedi-
rá fuít fufeítatío ífta pzopter ínfidelítaté mulíerío nec pp 
peccatú alíqé síe3Í:fed qz oeuo nolluíttantú magnifica-
re belífeum.ná ficut fupza Declaratum eft qp oeuo rcue-
labat femp apoftolío id quod oícturí erant vel rel^onfu 
rí tune quádo ínqrebanf: t non ftebebant ípfi ^cogitare 
aliqd:í:tamé pvUe veterio reftamétí alíqñ oeue reue-
labat ea que rcfpófuri erant pzíuo ^  ípfi ínquírerét:í alí 
quádo opoztebat qp ípfi cófulerét oñm z nó refpódebat 
eío ímedíate:boc auté vt non eént equaleo pzindpíbuo 
^nouíteftamétí.f.apoftolie.ítaín opatíone míraculozum 
F t)euo volebat qp vírí fancti veterio teftí p feipfoo facerét 
r míraaila:t tamé cum rebuo eozum nulluo poffet fecere 
míracula:qz ífte erat quídam graduó mague fublímita-
tío.f.q; nó folum ípfi p fe facerét míracula:f5 etíá alü lo-
co tllo^.bunc auté gradú cóceflítapfío.f.qz nó folú ípfi 
p fe:fed ét alij nomine eozum faciebant míracula ficut ín 
^exéploallegato émottuiofufcítatíoptunícábtí ^olniy 
1 quá pofuítfup eooexmádatoeiuoqdáínfidelío rficé 
oemultioalúo.-aiíum etíá.maiozégradus fublímítatío 
conceíftt cbzíftuo apfio.f.^ non folum fterét míracula j? 
?oo ípfio attendétíbuo ad boc:fed alíquando ipfio níbil 
cogítantibuo míracula fiebant per eco. Sícení erat oc 
beato 
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t>eaí o fóctto que rráfcunte p vtcoa pcnebanf egrctí m 
grabatievt vmbiabeatí Ifketn tráfcuntíotágercteod 
t fie fanabanf act.v.TÍÍec valct fi qe obídat q; ctías iíhid 
fuítín víríe veteríe teítf nantmoituo fedífeo repelieriít 
quendá bofem ín fepulcbro eiuf t mox vt tetigit olía be 
: lífeí reuijtit bomo t ftetít Aiper pédee AioeJ.jriy.nasíbi 
fuíteonractus ofliumbehTd:t tamévmbía l^etrí que 
níbíl erat ipíme i^etri t etíá ftn verítaté nó crat ene cu 
eífet pu'uatío fanabat cgrotoe.multoe ergo graduéemí 
uentíeDeue&edítapoíloItotalyd virídnouí reftí quoé 
no conctííit patríbue veterfc teftl qi volebat ííloe eé ma 
: ícnee Ülie.t fie nunc fuít q: vt n on eífet belífeue equalía 
beato Jouaní euangelífle nó eoneeflit ©euo cp gíe5í qué 
mitfebat belífe^cu báculo fuo poffet fufdtare mo:tuu. 
(GJngrefluo eft ergo feelífeuo oomú).r.Domú mulíe 
río funamítíovbí erat puermottuuo (reccepuer mo:^ 
tuuo iaeebat ín lectulo eíuo).r.í lectulo belífei q: mater 
fuá pofuerat eú ín eenaculo belífei ílip lectii eíuo pp eas 
fup:a aflignata ín quadá q5neCígreffufq5 claufitboftíus 
fup fe t pueru),f4'ngrefi'u0 eft ín cenaculií vbí erat lectu 
luo eíuo r puer fnoztu0 r daufit boíhú fup fe t puerú^f. 
quía nó pmífit q? eífet alíqo nífi ípfe z puer ino:tu0.ma* 
ter aút eíuo t gíesí foiío fteterunt. Cigtueref quare 
belífeuo núc claufttbofim ad fufeítatíoné puerí.CSlíctf 
m'cet q? boefuít r t oceulfaref míraculum:na fie fepe m 
bebat ípfe fierí míraeula ín feaeto vt quádo oíjat vídue 
q> clauderet boítíum fiip fe t filíoo fuoo ad boc q? multí 
plícaref oleum per va fa fupia ín Uttera. CSed Díeedií 
q; no fíat puía íam mater puerí t gíe3Í fcíebant q? belí 
feuo íntroíbat ad faeíendtí ittt miraculu quía ad boc ve 
nerat oe monte carmelo:ídeo nó erat oecultu nec pp boe 
volebat latere.CBícendu5 ígíf q^  boc fedt belífeuo pp 
illa que facturuo erat ín fufeítatíoné puerí: ná íncubítu^ 
ruó erat fup eum ad ealefadendú mélna eíuo: fed ífiud 
nó erat bonellú q; ab alíquo víderef íó claufit fuper fe. 
S í c ét fuít qñ belíao fufdtauít filíú vídue fareptane poz 
tauít eum ín camera ftiá z foluo erat qñ fufeítauit eú íru* 
eubuítqí fUp eum ín lecto ficut núc belífeuo fup íftú puc 
rú p:ecedétUíb.e.jcvg.(zozauít ad ofim.) o:auít pío fu 
fdtatíone eíuo qz oeuo nollebatfaceré ttíi miraculu nííi 
cjcoiatuf afcendít z ícubuit fup pueriDXafcendit? fu-
per lectulum z íncubuít fuper puerum moatuum í ncur 
uando fe'fup eumCpofuítq5 oo fuu fuper oe eiue t ocu> 
loo fuoo fup o calco dúo z manuefuao fup manue d0) 
pofuít mébia fimílía fup fifia vt totú co:pue belífd cot* 
refpóderet toüí cotpozí puerí z fie totú co:pue eíuo cale 
fieret2(t incuruauít fe fup etí) .f.ejttédít fe fup puerú eo 
móquo potuít z qt mébza belífei erant maíoza mébtío 
puerí neceífe erat q;ad bocq; fingulamcbza elfent fui? 
fimílía vt caput fup caput r crura fup crúra belífeuo eet 
incuruatuoínbebzeoof (t^Ktendítfefu^ eú^lra tamé 
nrafigníftcantíuo pofuít Dícéo-r incuruauít fe eoq? non 
poterat eífe belífeuo externo fed íncuruatuo fup puern5 
( t calefacta eft caro pueri).f.ctí caro belífd eífet calida 
z maneret DÍU íncuruatuo fup puení b caro fija eífet (Vi 
gída poft mozté neceífe erat q; calefteretCat ílle reuerfu j 
femel ocambulauít ín oomo femel buc z üluc)Xcú fte-
tiffet&íu belífeuo fup puerutcalefacta carne eíuo non 
appareret alíqo motue vítalíe ín eo vídít q? nó refurre-
jeerat z oefcendít oe lectulo z ambulauít p oomti.f.p ce-
naculú femel buc tíllucí.alíqñ Dedínabatad vna5pt¿ 
z aliqn redibat ad alíá eundo z redeundo ficut illi q oe-
ambulant p oomú ad fadédú ejcerdnúCr afcendít íncu-
buít fuper eum)íftud fuít m fecúda vícerná bíe ozauít p 
fufdtatíone íftíue puerí z bíe íncubuít fup eú ad ealefa-
dendú carné eíueCtofcítauít puer feptíee aperuitqj o* 
euloe)in ífta fecunda vice fufeítatuo eft puer z ín fignu5 
vite ofdtauít.í.fternutauít vel fingultísauítfépdee r a-
peruit oculoe fie víueníCt ílle vocauít gíesí z úxit d vo 
ca funamítem) bañe poft$ fUfdtatue eft puer voluít eú 
tradere matrí fue z ad boe vocauít gíe3Í vt vocaret ma-
tré puerí. ná gíesí I5 eytra cenaculú erat tamé drea poz* 
fam vt quádoeúqj voearet eú belífeue rñ deret, mf aút 
íRñ.ílRíco* 
Cófutario, 
puerí reeeíTerat inde ad alíá parte oomuo fue z opozfuít 
9? vocaret eam gíesí ad boc q? veniret $ filio: z vocauít 
cá nunc belífeuo funamité quía femp cóflienerat eá fie l.q. 
voearc vt ftipza aelaratú eft (pue vocata ingreífa eft ad f 
eum núc ingreífa ftiít ífta mulier ín cenaculú belífd z nó 
ingreífa ftieratqn oenúdauítd belife0 q? eódperet íftus 
puerú:ná túc oidí q? ftetít ipfa ad boftíú cenaculí fupza i 
líttera núc vero or q? ingreífa eft ad eú.f.ad belífeum t t 
boc erat íntra cenaculúmumCquíaít folie íílíus tuú).f. 
ecceíam víuít tolle eú(venítilla rcozruít ad pedee eí# f 
tadozaiiít;mpterrd)Xcozruítad pedee belífei adbo-
nozandú eú z adozauít oñm quí tantú bonú d tríbuerat 
veladozauítbelífeúadozatíone oulíe queeonuenítbo-
míníbue.fedt ante boc mulier pp ouo/j^zímo tanqs re 
granando ;p majcío bñftao qz nó poterat cí maiuj bom! 
fierí q? q; ftlíue fuuefufdtareí a mozte.Sc6o ín fignum 
magne fanctítatie qz núc veré apparebat 07 belife9 erat 
vír fanctue cú potuilfet fufdtare puerus íftum a mozte. 
Sic.n.oíyít mulier fareptana ad belíam qñ fufdtauít t i 
liu ni eíue.f.nunc ín írto cognouí quoniam vír oeí ee tu t + 
Ibbú Dfú í oze tuo verú é.Ctulütq5 filítí ftm t egreffa eft) 
f.accepít eú oe pñtía belífei tegreífa eft oe cenáculo eí* 
ad alíá pté oomue fue gaudene cú filio ftio ú viuente. 
CíStuare feelífeueíncubuít fuper puerum eum oebuít 
fufeítarí. ^tueftío.ltl. 
^ P l l l ^ r ^ f l i r d(*^M^ueíncubuítAipíftus 
5^iWvi v i 111 pue^quádooebuítfufdtariMRe 
fpondet iHicloaue q? boc fecít eje oefiderío fufdtatíonie 
ríuo.Sed íftud nó videf cóueníre qz aut íncumbere fu-
per puerú cóferebatalíqd adfufdtatíonéeiueaut non: 
fi níbíl conferebat vídebat ftultum íncumbere fup eum 
ex oefiderío fufdtatianíe due qz íta poífet comedere pa 
né vel ejetédere fe fup terrá ex oefiderío fufcítatióíe pue 
rí.Sí auté alíqd conferebat nó oebebat oící q? fadebat 
ex oefiderío fufdtatíóíe puerí fed oéret expzimí cá pti 
cularíe ín qua ^ferret alíqd incúbete fup puerú ad fufcí 
tandú e ú . é ó m ergo q? líelífeue íncubuít fup puerú ad tJsXrtfl 
ealefadendú eú qó p5 qi Ira tangit boc oíceno q? pofuít aúctmíe 
manuo fuae fup manue puerí z oculoe fuoo fup oculoe JAUKWU '^ 
due z incuruauít fe Aip eú z calefeá eft caro puerí:t tn fi 
nó fuíflet ífto incubé ad cakfacíendú carné puerí fruftra 
ex^ffiífet Ira.ét qz puer nullú fignú vite oñfteret oú 
belífeuo incúbebatfup ífmtñfemp manebat fup eum 
quoufq5 calefacta eft caro puerí:? cú calefacta eét z non 
apperent alíqua figna vite ín eofurrexít belífeue z am-
bulauít bine rinde per oomúXá auté qre belífeue vo-
lebat caletacere carné puerí fiut:qz oeue ínfufurue" erat 
aíam cozpozí adboc q; reuíuífceret:^ quía aía nó poteft 
opa rí alíqd ín cozpoze fine caloze q eft ínftrm eíue ín ol 
bue opatiomb* fuíe volebat calefacé carné puerí vtaía 
a oeo reunirá poífet íllíco o^arí ín cozpe opatíonee víta-
lee. lEt fi obídaf quare belífeue volebat calefacé carnes 
puerí qz oeu? q fupnalíter aíam reuníebat cozpozí ^cau 
faret calozé Pm qué aía poífet oparí.CBóm q; belifeuf 
faciebat boc adimítafíonébelíe quía belíae fuerat ma^ 
gífter fuueípfe tñ quádofbfdtauit filíú mtieríe farepra 
ne íncubuít fup eum r calefedt carné eíue. oe caufa aút 
que mouit beltá pzío ad íncumbendú fup puerú vt fufd 
tareteúcumnó Dídíalfet4 boc ab alio oeclaratú eft pzc 
eedéti líb.c.xvij.vbí oe boc latílfime oíctúeft z ibi mul-
ta nalí a drea boc. tD&ueref vlteriueoeozdíneífto^ -
que fcá funf ín Aifdtatíóe buiue puerí z qre facta funt. I©0. T 
CiRñdendú^ozdofuítífte.f.q? belífeue pzío ozauít^ 9 
puero vt fufataref oeíde ícubuit.fup $5 ad calefadédú ©xdo WÍÉ 
carné eíue z máfit fup ipm vfq5quo plene calefacta é ca q facta fút 
ro t cú calefacta eét z no appareret fignú vite ín puero (fufdfaftoc 
furrexít oe lecto z oífcurrit per oomú bine z inde z tune puerú 
ozauitfecúdo pzo fufdtatíone puerí z cópleta ozóne ín-
eubuit.íterum fup puerú quoufq5 calefaceret carné eíuo 
z fie fufdraf eft.f.calefacta carne ofdtauít puer feptíee 36 
z apperutt oculoe.Caufa pzimi eft quía fufdtatío puerí C á eotti Q 
erat magnú míraculum z nollet ea5 faceré nífi nínw ex^  funt. 







erú ntít ter 
na. 
cxemplú belíe quí ad fufdf andii film mulierw farepta> 
ne otauít piúw vt p5 pzeccdétí lib.c.ívii.t o:amt tádúi 
vfquequo crederet fe exaudítu t anima pucro eífe ínfii^  
fam ve! mox ínftindendá.afcendit aiit fup lectá ad íncd 
bendó fup pueru vtcakfaceret carné eíue í He ataquas 
tam reunirá credebatpoffetbére opatíonee riiaeínco:^ 
pote, vel ínfunderef poftcfr eífet caro calefacta fi nodum 
eífecínliira.'rftetír tádíu fup puerú quoufcB caro calefa^  
era fíuf.quía oato ata ínfufa eflet nó poífet babere opa 
tíonéíncoipozevfqjquo eífet caro calefacta vciñ cena 
nondn eá ínfundílfet fed vellef infundere ínfíinderet tiic 
cum eífet calefacta caro.pofíquá auté calefacta fuít caro 
puerí ocfcendit belífeuo oe lectoquia fi ínfufa fníffet afa 
poft piímá of oné íliá íam índperet oftendere alíqe opa^  
rioneo vite ín co:po:e calefacto fed nullao oílédebat ¿ó 
no erat íbí aníma.vel fi nó ínfufa fueratímmedíate poft 
ofonéfedpoíleainfúndédaerat ínfunderef ímmediatc 
vt calefacta eífet caro fed nó apparuíf íbí aliq6 fignuin 
eíno ió conftabat et o; p:o illa vice oeuo nollebat ínfun^ 
dere eá quoufcBiteru belífeuo otaret, oefcendít auté oc 
lecto z ambulabat bine índe per oomñ ítuncíntellííert 
dú eft g; otabat p njfcítatíóe puerí.f.qz credídít g; lícet 
ceno nó infundiífetaíam ad ptimao preceo $ infunde* 
ret eá ad feaindao vel fertíae.nec mírabaf ín boc q: ree 
ítta erat grauio íó oeuo volebat otarí nímío.í ín boc fe^  
cutuo eftejcéplú feelíe.ná belíao ter ozauít p?o filio vú 
due fareptane r ter incubuit fup ipfum c tñ nunquá fu* 
fcífatüo eft vfqj ad tertíá otationé piecedétí Ub.cjcvv.t 
poltquá oiauítbelifeuo fcéa vicei) fufdtatíonepucrí z 
credídít q> íam oeuo eyaudiflet incubuit fup puerum fe> 
cundo vfquequo calefieret caro eiuo t tune reunífa fuít 
aía r ofeítauit puer Teptieo ín /Vgnum vite» 
Cígluare feelífcue bio incubuit fup pueir. Éló.luú. 
I*¿y Y'&tíli V vütúu* Qmrc belifeu;biaincu 
v t U I buítfuppuerusadfufcítandum 
ípfum.Slí^o polfet rndere per fimílitudiné ad rñftone5 
quá oat IRícolauo p:ecedéti Ub.cy vv.cu5 querít quarc 
belíao incubuit ter fup filium vídue fareptane t oicit q? 
ró lítteralioeftq: ín tribuo figníñeaf pfectio reí t ín tri* 
buo confiílít.f.in piícípíomedio ffine.refUrrectío antes 
eft opuo pfectu .Sliá caufam oíat eífe allegorícáXq; ter 
inaibuít fup puerú ad risniñcandu3 cp in fide trínítatía 
fufdtabateíí.Sicnoo poteramuoinducere alíqnáróné 
allegozícam oe numero binario pp quá fterent DÚO íncu 
bituo fup puertí.fed ilíe moduo rñdendí eft nimio exfra 
intenfioné reí oe qua agítur tfatio efficadter ímpzóba* 
tuoeft^zecedétilíb.c.;cvij.C©óm ergo belífeuí nó 
incubuit potíuo fuper puerú bio 45 tér vel quater pp^li 
quá fignifteatione numeri bínarij vel pp alíqd qo caufet 
binaríuo fed iftud cñ per acddé9.intendebar.n,belífeuí 
pzedbuo fuío ptomereri fufdtationé puerí t tidboc- o:a 
uit a ptincipio fufdtatione.t qi nó porerat aía ín co:* 
poze bére operationé mfi eífet calidú incubuit fup íllud 
ad calefadendú.r q: ex bac vice nó fuít fufeitatao puer 
otauít iteru belifeuo p fufdtationé eíuí t íterú incubuit 
fuper illú.t fíe totíeno incubuit fup eu quotíeno otauít, 
7 qt ín fcóa vice fufdtatuo efl: puer fohl bie otauít z bie 
incubuit fup ipfum.t ftín ptía vice fufrítatuo fuiífet folá 
femelincubuilfetfupeüm.'rfivfq? adoedeo nófufeíta 
tuo fuiífet oedeoíncubuíffet fup e ú t oedeo otaffetpto 
íllo. Sicn.beliao ter incubuit fup filium fareptane z ter 
otauít ad boc y fufdtaref .fuít ergo per acddeno q> be* 
lífeuo folum bw incubuílfet fuper puerum potíuo q§ ter 
vel qu ater vel plurieo. Cíáueref vlteríuo quare be 
Hfeuo otano ^ p fufdtationé iltíuo puerí exaudituo eft d i 
folú bio otaífetbelíao auté nó exaudimoeft otane $ ñ* 
lio fareptane vfquequo ter otauít ptecedentí líb.c.^vú» 
CiRñdendum cp oeuo varíeexaudiebat ^pbetao z vú 
roe fancfoo ín veteri teíló.f.aliquádd tardiuo z alíquá* 
do citiuo .nam ínterdú bel'.ao ín pila vice exaudítuo eft 
ficut qñ petíuitignem oe celo Aip facrífidus ptecedentí 
lib.c.jcvíq.t íferií qñ petiuit ígné oc celo fup ouoo quin* 
quagenadoo.§ j.interdu autnon ejcaudiebatur nífi ter 
oianefiíut^uado otauít p fufdtatióe filg fareptane p:e 
cedeíítílíb.c.xvíí.^nterdtívero nó ejcaudiebatur vfqj 
quofeptíeopeteret fie ftutquádo petiuit pluuiá ín fine 
fterilítatioTttágne ptecedétíIib.c.xviv.síc etiáín l^ elú» 
feo ínterdá e^audiebaf femel peteno fiue fiebat miracu 
lu ad ptímu5 verbu futí fie fttit quádo maledíxít puerta 
a6etbelquííHudebántd:náillicoouo vrfiexeunteooc 
filua lacerauettmreo^.o.v.ínterdti vero nó ejcaudíebaf 
vfouequo biopeleret z fie fuít ín ifta fufdtationé puerí. 
abquaróoífirerentieíftarúexauditioim eftquía alíque 
pteceo fiebant ín.oeculto z alique in publíco.que aút ín 
publico íllíco exaudíebanf ín ptima vice.que auté ín oe 
culto nóejcaudiebanturíllíco.ratio buíuo aflignataeft 
fuptaínlitteraínquadáqóne.fedadbucin ptedbuo ¿¡ 
fiebunt in ocotito alíquádo vid fanctí dtiuo ejeaudíeb* 
turtaltqñtardiuomambeliaoinocatltoter otauít ad 
fufdtandu puertí fareptane ptecedéfíU.c.jcvy.r ípfe ífc 
rú ín oceulto feptieo otauít ad boc47 oaret pluuia.e.lib, 
c.xviii.tquátú adbociam nó pót oarí cá quare alicjuá' 
do tardiuo z alíqñ dtiuo ejcaudíréf * C ^ ó m tñ q> ínter 
belífeu z belíam eft ifta cóparatiO'q; quaf^ aliquádo tar 
diuo z aliqft atíuí quílibet eo? ejcaudírer ín opatíoníb9 
tniraculotü belífeuo tñ regularitcr dtiuo exaudiebafur 
^ belíao.nam ín fimilí facto.f.ín fufeftatíone mottuí ab 
vtrocg facta ín oceulto l^ elifeuo exaudfuo eft bío otane 
beliao aut nó exaudítuo eft vfqj ter.iRatío aút buí0 pót 
eífe ouplex.fértima eft qt fotte oeuo reputabat belífeus 
maiotío mentí qj beliá íó dtiuo exaudiebat eum.t boc 
eóíter apparet ín virio fanrtio Pm fucceftíoné feculotum 
qt femp virí fanctí iuníoteo feculí >rxcellentíoteo erat ín 
virtute ímaioteeinopationemíraculotú.boc.n. vfquc 
ad x(5in z ptíndpiú noui tefti fie cótínuatú é. C£?céa ró 
z efficatíot eft qt oato q; beliao eífet maiotío merití qui 
belífeuo tñ belífeuo accepít fptím ouplícatu5 belie ideo 
opottebat cp tá ín cogm'tíone re^ occulta? cp in opatio* 
ne míraailo^ in ouplo fe baberet excellentíuo belífeuo 
$ belíao.t qt fepe otare adboc#álíq6 miraculum fiat 
eft queda DÍfficultao ex ^ teefuopquo fitmíraculúídeo 
neceífe eratq7Cú minotmffícuUate.i.paucioiibuo oro^ 
níbuo belífeuo faceretmíracula qs beliao t fie fuít bie. 
CCum eífet aía íftiuo puerí ín alieno oe.iiú.receptacurf 
lio animarum:cum fufdtatuo eft quomodo poterat edu 
d índe fine ptdudtddfllíuo receptaculí. 
t i t ^ r ^ l l t ^ vítenuo drcaaíam íftiuopuerí 
l & L U K í V t M I mfeítatí cú neceífe eífet ípfa3 eé 
ínaírquo oequatuot receptaculío aíarus inú-ferno quo 
potuít edud te aliquo ípfo^ fine pteiudído.ps boemam 
nó poterat efie aía buiuo puerí ín vita eterna eo cp ante 
X í^ palüoné nulluo potuít íanuam padifi tntroíre qultíí 
cúq5 fanctnofotet.eífet ergo ín vno oe quattuot recepta 
eulioinínferno.f.in inferno oánato^ vel ín purgatotío 
vél ín limbo punios vel ín finu abrabe. S í elf et ín ínfer# 
no oánato? non poífet índe edud qt íbí funt etem alirer 
oánati fitnt nullá vnq^ babíturí re^em z eífet p íuftitíai 
od aliqué índe educere. CSed ali^o obídet oe traíano 
£ ptecíbuo gregot^ eductue eft oe inferno oánato?. © í 
cendú cp oe bocm fequétí qóne oeclarabit.3Í aút eífet 
aía puerí ín limbo paruuloE no poterat índe edud fine 
ptetudido oiuine íuftide qt etíá locuo ille ppetue oána* 
tíonío eft cú illí qui íbí funt oecelferint in peccato motta 
c U .fin otíginali z finnle eét cp oeuo aliqué índe educeret 
£ ad vita eterna ficut fi educeret ¿ inferno oánatoy.CS» 
auté fuiífet ín purgatotío aut pfumauerat purgationcm 
aut nó fi nó ^fumauerat vídebaf ptaudícíú ? oíuínam 
iuftitíá que nullú índe 05 educere níf! plene purgad fue 
rit.fi aút aía puerí pfecte purgata fuiífet íam tráfire oebe 
bat ad limbú fcótú. fed ét fi nó purgata fuiífet nó folum 
fiebat oíuíne íuftide pteiudídú fed ípfi quoqj ate que í* 
de educebaf ad vitámá poft$ aía eft ín purgatotío eer* 
ta eft oe vita eterna.cu auté eft in cotpote nullá b5 certí 
tudiné.fi auté eífet aía ifta ín limbo fanctop fieret fibi f ^  
íudidú qt íbí erat in requíe z nú¿B erat babitura aliqul 
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aufe ni!e reduceref a d co:pu$ ¿fdt eá faceré ínceríá e^ 
gandío quod íam bébatudeo ^mdicabaf ribí.CiKñden 
dú 3? nullu pteíudtdt! cantunt eíl anime íftíue puerí ncc 
Díutne iuíhdc ipter locd tn cfuo eraCqó p5:quía ida aía 
non erar tn inferno &ánato^:na5 íde puer paruulus erat 
cñmottuuoeflrtnópocerac peccaffe mottaliteradboc 
g> effettn inferno t)ánato^.quod p5 q? nódnm erar qnq^ 
anno^ pfeeto? qñ mojruue eíl vt fupza ín Ira pzobamm 
eítitaleo atlt no peccát moitaliter .C^tc ííle puer nó po 
terat effe tn limbo paruulo^ cp ibi folu funt illí q in peta 
f ozígínalí mottuí fUní paruult tñ iudeoiú nó porerác mo 
; ríin peccato oigínalí ntft mozerení ante ocrautl oiem qt 
tn oetauo ote ctrcñctdebanf z tune toLlebaf culpa o:igú 
nalio.^ aucé elfet tn purgatoiio no eft concedendú quia 
nóefttnpurKafouo ntTt qut peccautt moztalirert non 
plene penítutt oe peccatto futoifed tile puer non poterat 
peccare moztalíter pp paruam érate ideo ncc poterat ce 
in purgatotio t ftc nó ñerer pteiudicius aliqó fníe oei y 
educeref tnde ad rifam.Sed adbuc oato eflet tn pur 
gatozío t nondus eífentpeneppeccatio oebíte fublate 
poterat educt tnde fine pteíudtao oiutne iufhcíe: qz non 
eíl có tra iuftitiá oíuiná ^ altqua aia educaf oe igi JC pur 
gatozto ante cófumatae penalitateo níft qz nó 05 iré alíq 
anima ad vita etemamquoufq^fttoínomunda ta a cul 
pa $ ab obligatione peneift tñ educaf inde ad alíú lool 
$ ad vííam ererná nullt! ftt pzeiudíciú oebíte íulHcie:qz 
conditio iliiuo loct nócñcp ate maneant ibi in eternum. 
núcaút educta eflet aía puerí oe purgatozío ad vítam: t 
rtctdquodnóexpleutffetoepenalitatibuo in purgaron 
rio ejcplerer poílea in boc feculo reuocata ad cozpuo vcl 
poli fecunda mozté redieno ad ülud feculU5. S t aút eét 
in limbo fancto? nó ñebat pzeíudicm loco y tnde edU/ 
ccref:t íbí veré erat aía buiuopuerí:na5 no peccauerat 
vnquámoztaliter^pterparmtatéetatbterat libera a 
peccato oziginalt p círcúfionéuó neceffe erat cp eét tn ív* 
nu abrabe.ttune videbaí fteripzeíudicm ftbi qz cú eét 
cerra ó vita eterna reducédo illa ad cotpuo cffídebatur 
incerta.Sed oóm cp q^qj boc non pofllt pbari tñ vería* 
mile eíl cp nullu o oe íllto q fufettati funt a mozte portea 
períerínt eternaliter r boc appareteje ouobuo.^zío qa 
eum DCUO abrtulcrít cío certirudiné vire ercnie quá ba^ 
t bebant ft manerét in loco tn quo erant reuocádo eoo ad 
cozpuomó eft verifimíle fecm't eoe peíozio pdóníotqt 
tune bñftdd qóoeue boífaeit redundaretin ^íuo oánu 
mayímu.qó nnnqé» d i ?cedendu;nam in bñftqjo pzeflv 
tio ab boíc nó permittif ^ pzeftt'mm in bññdtí vertatur 
tn grauamen quito magíoerit bocin bññcyo que a oeo 
pzeílaní.ficn.eíl qñ aliqué a mozte fufeitaf :ná tune ma-
gnu bñftdum eí conferttqz eje fpáli pziuilegio agit. ideo 
credendú y ftefufeítatt nun$ portea pereant: fed oeuo 
pferat eio gram femp bene agendt vt fint qfl impeccabí 
íeedicet nódum fint realiter cóftrmati ficut in vita éter.. 
iia.ScóocoUígíf bocejcílatu ípfo¡p refurgentiúiqzafa 
que femelfuitin alio feculo tvtdit mala que ib tpatiunf 
ílli l que peccato oecedunt:femp erit oí tremoze quédíu 
portea tn cozpoze fuerít ne vnqg veniat in locó illú totmé 
tozu.-é fie nullum bonu eríf in feculo qo poffit eá allicerc 
ad peccandú tíicfanctíflímefemp viuctúónonfttpze* 
íudidd eíquireuocafad vita fed potiuo bñfidúconfer 
tunqz poílea ifti eftídunf quafi impeccabíleí r etíá conft 
deratto malio altériuffeculi magno conatu feruní in vír 
tutétt fie acqrunt maiozé gradu felicítatio tn vita eter^ 
na ¿{5 alíao babiture eífent.r ftc credendú eft oe ala bu^ 
iuo puerí quia eum ipfe obíerit in etate paruuía níbit po 
terat adbuc meruíífe p feípfUni p magnírudine alicuiu; 
jradud víteeternemtíc vero reuocatuo ad feculum mo*» 
raretur ín etate maíozí z ínterím poífet mereri encellen*» 
temgradú vite éreme. 
CSn fit pollíbile Pm oeí íurtiria5 aliqué ejeirtente ín ífer 
noinde ejetrabi vt viuat vel vt fit in vita eterna. í8t qd 
tenendum fit oe anima Zraianu igtó.lvy. 
áGk H ^ M ^ á M I |« vltcríuo dreaea que fupxa Dicta 
^ f r i l v l v i l l l funtocftatueozumafuntínín^ 
f erno zin limbo paruulozus an altquío inde liberan pof 
fit reducendoetiadvítam vel liberado fimpfr a penat 
ponendo ín vita eterna.CiRndendu q; regula ertq; nul 
luo oc limbo paruulo^ vel oe inferno oanato? liberetur 
aiiquádo ferédoeú ad vita etem5 vel reducédo ad bác 
vítam.iRó aüteadé ertin irtíomá I5 illi qut funt in infera 
no oánatozú pino peccauerút $ illi q funt in limbo puu 
lozu z etíá magío puníanf tñ ratío eadé^eft q; nullw eo^ t 
liberetur.quia ad vita eterna babédá eíl ípedimetu cuL* 
pa quecuqj vel oblígatío ad pená.impofribile ert.n.exí^ 
rtentéín c{uacúq5 culpa vel obligatum ad aliquá pena ü 
lucíntroíre oum fie manet q? locuo illeell mague puríta 
tiV.ió quicúqj oecedunt ímuneo ab oí culpa z obligatióe 
pene íllico confequutur vitam eterná.St aút oecedat ín 
culpa vel oblígatíóe pene neceffe eíl irtá abolerí pzínfefe 
íntroeat ín vita eterná.Sí autem in moziente fit fold ob 
ligatiqad pena nó pót effe ida oblígatío ad pena eterna 
^ qz núig ejeirtít oblígatío ad penas eterna nifi quadíu cri 
t rtit culpa.íi aút fit oblígatío ad pena tépozalétollerabit 
aía illa pena ín ígne purgatoziort tune eíl oíno oífpofita 
ad cófequendú vítá eternas: ideo nulloalio pzemiífoaía 
tranfir mox ad felidratc eterná.CSí aút aia oecedat ín 
culpa:aut eft culpa veníalío aut moztalio: fi veníalío bj 
locú pene qz nó oírecte repugnar oeo cú ftet cu cb aríta^ 
tendeo tollífinigne purgatozío tpaliter fiéqñeftoblú* 
gario ad pena folam.Si ante oecedat quíí in culpa mot 
tali irte nunqs pót bére vita eterna fme illa fit culpa ozú 
gínalío fme actualíoit boc é ^pter ouo. Ufczío pp culpa, 
Scoo pp oblígatíoné ad pena eterná.oe pzímo p5 quia 
quádíu culpa máet nó pót alíqí bérevitl eterná f5 ípofe 
eft culpa mozralé oelerí in aíabuo exurío cozpozerg ím^ 
poinbile eft bére vírá eterná.p5 oe culpa moztalí actuar 
lúqz ifta nó pót tolli nifi p cótrítionc:t rñ aíam exutam 
corpoze impofTíbíle eft oolere oe culpa quá cómifit eo q? 
egredíeno acozpemoxobftinafuóneceífeeftín eternus 
manere culpa illá.fi aút fit culpa ozigínalio illa íam non 
: pót tolli mfi p baptífmú vel p ftdé cú oefiderío baptífmi 
in adultío:? tñ aía egreíía a cozpe nó b5 alíqó remedíus 
baptífmi: quia baptífmuo oaf bominí t n ó ate.étqz fa' 
craméta folu .pftríunt ín boc feculo;ín futuro aút nequa 
<B:qz illa funt vt vtatica:fed fururú feculú nó eft vía fed 
: termínuo.Scóm Ipedimentúeft ejcpte pene.f. qz oblú 
: ganf oecedenreo ín mozralí ad péná ercrna.qó aúr eter^  
nú eft infinitú eft:inftmtú vero ípolíibíle eftfinírí:ídeo U 
poíTibíle eft íftoo libera rí oe mozte etema.boc aút verá 
eft ét in eíe qm funt ín limbo puulo^:qz 15 illi nó babeát 
pena fenfuo tñ babent pena oánieterná.o? da aút q in 
limbo funt nó oubitamuo cp nulluo inde líberatuof ue* 
rtbqz nulluo nobío obidr cp alíqo oe limbo puero^ fu U 
beratuc oucendo eú ad vitam eterná vel reuocando ad 
eozpua.Sed ocíllíj q funt in inferno oánato^ cbícíf coi 
ter oe míraculís beate Virginio cp aliquoo víroo fibt oe> 
notoo moziéteoin peccato moztalí liberauerit.f5 adtftó 
nó op5 multú rñderi qz íícet credamuí oñam nfam muí 
ta fedife miracula 7 multo plura faceré potuífie: tñ ea q 
feripta funt oe ípfa nó funt auctétíca:qz eccRa nó redpít 
illa appzobádo tila táq? ?&a (5 pmíttít voléttV Iegé:potif 
fime qz ql5 fcríbít ad placitú fuú magnalta t virgíne vel 
vt al yo placeat vel vt ad oeuotíoné íncitet:t tñ tílud nó 
eft pmíttendmqz fi vnú médadú recipif ín facra feríptu 
ra pj? oeuotíonem vel afo tota feriptura efódef oubta t 
nullmo auct ozitatio vtaít Sugu.t bf in oecretif oi.ijc.c. 
fi'ad facraou'fta g míracula nec recípimuo nee refpuím* 
rltñad arguédu nulláfidéfaciútuóocbyo nó curádú. 
<rS5 obíaf foztí* oe Zraiano q moztu9 eft in íftdelírate 
erar tñ índex rectífíímuo z feueruo ? fuoo vt oe co legíf 
in vita btí íSregozv.vñ «erego.femeltráfieno apó auli 
eiuo íá moztui a muí ríe amo cópaílUo eft a íe etuo pp fo 
ueriraré íufttríe z ozautt vt líberaref a penío fuio t or qj 
audíuit rñfUm íQrego.fe effe exauditú:? tñ oeíncepo q; 
nó ozaret ¿> alíquo oánato:t cp tn pena oatú eft et q; aut 
Ouobuf oieb4maneret aía fuá ín purgato:io:aut quádiu 
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tudínéívn portea mufc fuít fanue fed ínt^rdilpodíigram 
acuríflima íntcrdu vero ouríflímií ftomacbí oolozé pare 
ref íta vt infelrjc vita eét fibí moie quottidíana.ífta aífer 
rio nó foiú eft ín byttoifo á* :fcá ét ?oane6 oamafcenuí 
i ín quadá bomelía boc alíerit oícée cp bniue rd tcfHe eñ 
^ totuo oiiene t totue occidée elt aút oamafceime vír gra 
l^;ía opú uíeauctíe.CiRñdétadbocmultíoíuerfimode.ííamdá 
Dícut g; aía Zraíaní nófuít oamnata eternaU'íer nec ftjít 
pofita ín inferno p fníam t)íffinítíua5: íó ^ poftea oíante 
btó gregozio reuocara fuít ad vita r penitentíá cgxt tra** 
Scóa opí. f íanue oe petíe Aiís z vltímo faluatus eft.Caitj oícút cp 
: ín inferno é ouplejc pena oánatozusXpena fenfuí t pena 
' oání r ^ liberatue fuit a pena renfuo traianus pieabue 
b tí gregoz v t nó a pena oáni t fi c manet ín eternil ín iiv 
ferno fed níbil patif :z ñecrit ficut parnuli ejeíftétee í lim 
Zerííaopí. bo. Ca iy oícunt cp traíanue nc5 fiiít condéname ad pe^  
c ná eterna íimplV fed cií límítatione.f.q? maneretin ínfer 
© b no vfq3quo oíate peo btó gregozío oe0 oe ípfo afr Dif^o 
neret:t fie o:áte íllo liberatuo eft r oucf0 eft ad vita éter 
íglu arta ná. c a l y oícunt cp traíanuo códénatue fuít eternalíter 
opú t tñ pcibue btí gregoiy pena fuá fufpenfa eft vf^ ad oíé 
íiidícij z poft oíé iudícii puníef oí ceterte oánatíe ín éter 
impugna nú. CSed oícendti g? nulla íftarii pofiríonum pot tolle 
tío pzíe opi t re oía íncóueníétía: ímo qnedá ea^ funt írratíonabílee. 
níonís» t © e pzíma p5 cp nó tollat íncóueniée q: wdt cp traíanuo 
*¿>2ía ro, nó fuít condénatue fimplr p oífíinítiuas fententiá fed po> 
| ftea reuocata fuít aía ad co:puí:na boc nó pót ftare.quia 
aut traíanue oeceflít ín petó moitalí aut nó»fi fine pecca 
to nullus oubiú eft oe eo:oéí tñ pfupponunt cp obíerít ín 
: peccato moitali q: obi|tíngétílítate manee rejaftéo ma 
'gnuo pfecuto: ecelefie.íi aut oícaf cp mmtuue eft ín peto 
moitalí neceífe eft eum oblígatií fuíífe ad moité eterna z 
obftínatú efie qz aíe oecedétee ín peccatío mottah'bue íl 
líco obftinant vt egrediuní oe coipozetq: funt ín fuo ter 
mino z nó babét alíqd p quod reuocentur ad bomíXqa 
: oeue nó pulfat ípfae vt ooleát oe malo.t tñ ímpofíibile 
eft alíqué ooíe re oe peccato merítoiíe.f.ín quantú offen 
dít oeum p ípíum:q: xpe úxit fine me níbil poteftfe face 
re.5o.xV4.nullú opue merítoziu poteftís faceré nífi ego 
vos mouero ad faciendñ íllud.í: fie eft qi quádíu bomo 
víuít femper oeuo pulfat íntima eiue vt eonuertat ad bo 
mtz fie fi nó conuertíf nó eft ejccufabílíw ífta pulfatío*» 
• ne or ápocaf.iíí.age penitentíá ecce ego fto ad boftíu5 z 
pulfo fi q$ audíent vocé meá z apperuerítmíbi íanuá u 
troíbo z ambo cu íllo z ípfe mecir.t íntellígif oe pulfa^ 
tíone cozdío ad agendú pníam: vt íbi oícií.f.age pníam. 
ifta aút pulfatío ceífat poft moité ín moiientibue ín peó: 
q: alíae nullus eét ín inferno bodíe nec maneref íbi per 
: vná boza.nec ín limbo puero^tqz fi oeue pulfaret infeliz 
- cee me illae ad pníam íllíco oolerét ooloze amaríí?ímo 
pluf$ alíqe bó bíc ooluerít oe petó:t boc qx inmanitae 
pena^mouereteae adíftudr fie íllíco tolleref culpa z 
pnter manerent oblígate ad pena tpaíé purgatoná z fie 
I nullue círetinínferno:yp6tfi oíxít matb. xxv,cp ín oíe 
t íudícíj oícef íllíe q erunt ad finiftráa'te maledíctí ín ígne 
etemtí crgo neceífe eft cp oeue nó pulfetíftoe ad pníam: 
fed oeo nómouente eoe ad pníam ímpoUlbile eñcpipñ 
moueanf ét fi niic viuerét fie xpo oíjcít.^ío.jcv.ió neceífe 
eft aíam oecedentem ín petó moitalí íllíco obftinarí z fie 
manebit culpa ín ea ín etermí.aía ergo traíaní moiiétíe 
Scéa ró. £ iHico obftínata fuít zobligata admo:te3 eterna. CTlfiec 
pót oía cp exaliquo piiuílegio poflít aía manere actualí 
ter ín petó mmtali z nó eíTe obligata ad mozté eternam. 
qz fiuádiu aía eft ín petó moztali necefle eñep fit oeo ejeo 
faudeo nó pót eífe ¿ oeue oet eí iftud pziuílegíus maxí^ 
Zertía ró. mií.f.^ nó fit obligata ad penas eterná. (B%tc qó wcp 
l aía traíaní nó fuít pofita ín inferno p fníam oífiinítíuá vf 
: eíTepueriliter oíctu m'fi intellígaí ^m metapbozas. nam 
oeue nó .pfert fníam p aííquá aíam oíífinítíuá vel ínter-
locutozíá p qua oáneí vel faluef:fed ieje eterna eft fancí 
ta ín mente oíuína ím quá bene agétee z ín cbarítate ó 
eedentee bnt vítá eternas z mozíentee ín culpa moitali 
eternalíter oánanf * Xrmnw tñ oeceilit ín petó moua-
lí:íó neceífe erat cp fm legé eterna oánáduí eét. (T^té fi Étoarfc 
traíanue vt moztu0 eft nó eífet etemafr oánatue nó fuíf ró. 
fet aía fuá ín íferno fed fuíífet m purgaton'orqz purgato 
rítí eft locue pene p íllíe q nó funt oblígatí ad pena éter 
ná:í: fie erat traíanue Pm pofitíoné íftoíz.CJté qñ moz*» ^uita ró, 
tune eft traíanue aut erat oblígame ad pena eterná aut 
nó:fi erat oblígame nó pót ftare cp nó eífet pdénatue p 
fníam oífíinítíuá:qz nó poterateífe maíoz pdénatío oíffi 
nítíua $ códénare ad mozté eterná cú fupza eternú ma 
tú nullti maltí fit.Sí aút nó erat oblígat9 ad mozté éter-
ná:erantouoíncóueniétía.'|^zimúeratqz fieret íníuría 
aíe traíaní cp teneref ín inferno oánato? vbí funt oánatí 
eternalíter cú ípfe nó eífet oánatue eternaír. Sc65 íncó 
ueníene eft.f.g? eífet ín petó moztalí z ín odio oei z non 
eífet oblígame ad moz té eterná z cp oeue oaret eí pziuí £ 
legíúndeo ífta pofitío cgtú ad fe tota nó pót ftare. CSe Cófutatío. 
cúda pofitío erat cp ín inferno erat ouple¡c pena.f.oání z fcóe opí. 
fenfue z q; traíanue libérame fueríta pena fenfue f5 nó 
a pena oání.Sed ífta pofitío nó ftat qzuó pót cuitare ín fezia ro. 
cóueníétía.ná SCraíanue moztuue eft ín peccato moztalí 
actualí:? tñ .p ifto oebef ouplejc pena.f.pena oáni z pea 
féfue.r boc qz ín quolíbet peccato moztalí qó eft p actú 
nfm funt ouo.f.pziuatío oebite rectítudiníe z alíqe act* 
pofitíuue q eft ínozdiname.t iftud ve^ eft tá ín petíe có 
miífioníe cfc ín petíe omíftióíe: na5 ín petíe cómíflloníd. 
funt ouo pofiríua.f.acme ejeteríoz telectioque eft acm^ 
interioz.fn petó aút omíflioníe eft vnum pofitíuú.f.ele 
ctío.ídeo neceífe eft cozrefpódere ím oíuíná iuftitíá cuí-
líbet peccato moatali actualí ouae penae.f.vná pená pzí 
uationíevifioníeoeippzíuatíone rectítudiníe ín actu: 
: talíá pená pofitiuá que vocaf pena fenfue z ífta eft pp 
actú pofitíuú quí eft ín pctó.exñteí aút ín limbo puulo?: 
bñt vnícá pená .f.pzíuatíoné vífioníe oeí z nó bnt penas 
fenfue.ró buiue eft qz petm illo^ eft folú ozígínale: fed 
peccatú ozígínale folú confiftít ín carentía iiiftitíe ozígí-
nalíe óbíre ín eífe: t nó oídt alíqué actú pofitíuú eiterío 
ré nec ét oídt alíqué actú electíóie:íó ^m oíuiná tuítítíá 
folú 05 cozrefpondere íllíe penaíncarétia vífioníe od» 
feocaút ftuppofito cú traíanue oecelferít ín petó mov 
talí actualímece erat cp cozreflwmderet eí ín inferno péa 
fenfue z pena oáni ^ m legé oei alíae recederef a lege oeí St i* . ró. 
eterna.C^té fi traíanue ín inferno folú pateref pená oá 
ni z no fenftjereífef ípfe ficut oecedée ín folo petó ozígía 
lí:fed pene peccantíú actuafr z pbentium folú ozígínale 
neceífario funt oíftinctetergo traíanue pateref vtráqs pe 
ná.C^íté fi traíanue béret folá pena oáni eífet maíozíe Zertia ró, 
pziuílegii <fe illí qfuntín purgatoziorqz illí puníunf pe-
na oáni cú nó vídeant oeú oú íbi manent: puniunf etía5 
pena fenfue:qz ígníe ille purgatozíue t fi no fir eternue 
miro tñ mó eftgrauíe fuperat.n.oém pená que bíc eífe 
pót z que alíqn martíríbue íllata eft:vt ait aug.ríSre-
gozíue.t babet ínoecretíe.xxv.oí.c.qualíe'r.iíg. fníam 
oí.jcy.valde tñ eft abfurdú cp aíe ille que í cbaritate bine 
recelferuntmínozíefiñtpzíuílegg^ ille que ín peccato 
moztalí receíferunt z mzntntín eoiergo puníef traíanuj Cuarta 
pena feíifue z pena oám.<D1íté valde vídebaf rídículus ró* 
poní tftudíqz nó pót eífe cp ííle quí ín petó moztalí oeeef 
fit nó fuftíneat pená fenfue z oáni nífi ftat ? legé cóem z 
eterná oeí.fi tñeócedamue fierí aliqd ? íllam lege eter-
nas rónabílíueeftq;ponamuelraíanúín petó moztalí 
: oecedenté eje fpálí pziuílegío p legé cóem oeí oíno libera 
tú eífe a pena ínferm t eífe ín vita eterna:eú oeo nó faci-
líue fit oíl^enfare fie q$ ficídeo oícendú víderef q; oíno 
libérame eífet p legé cóem vel cp totalíter maneat pdé 
nat0 ad pená oání:t fenfue z cp níbílín eo pzíuílegg fit. Étuita ró. 
(B^tc poní iftud eft rídículmqz cú traíanue oeceíferít ín 
moztalí oée iudícaremue ftrmíter eú oánatum ad pení 
fenfUe z oáni nífi moueret noe(d q6 babef ín vita beatí 
iSregozy t qó ^oáneeoamafcenue aíferít.f.^ íBrego* 
ozauerít # liberatióe Zraíaní zcp liberad fijent r q; ex> 
audita fuerít ero eiue.í0rego.tíí nó ózauerat cp traían* 
liberare^ ab vna pena z nó ab alía;qi iftud eft^ píetatc 


















bitotanttbue.ét nóMVercf Itberatu^ inferno pab* 
btt 43rego:9 fi ífío mófe bcrev.qz nó eílaliq$ Iíberaruo 
DC inferno quadmín inferno manettcftcrgo ífta pofm'o 
magío írrónabüíe $ piía .cZertía pofm'o erat 9? Zra> 
íanue nó fm'f pdénatuo ftmpfr ad pena eterna: fed pofa 
tud eñ in inferno vt íbi maneref quoufq5 Deue alírer DÚ* 
^oneretocülo oíante peo beato grego.fed ífta pofm'o 
nó ftat:qt traíanuo moituue eft in petó mo:taIi aetualt: 
ideo neeefle eraten obligaínefTe ad mozté eterna eje le^ 
5e^eI^C5té^tnóeí^etobIfeatu0fimp^rad motté eter^  
ná fed ad pena tpalé.f.quonf^ oiaret p ülo gregoá9 ín 
ínría ftereteí fi poneref ín inferno fed Deberet ponií pur 
gatotio.íftí tñ aff erunt eu pofiíií fuiffe in inferno ergo nó 
eftreetapoíítío.CjtéfíDciienó ?>dénafret illu ftmpfr: 
fed poAiíffet in inferno vfqsquo pillo oiaffet gregozíu^ 
piíne Daref eí puuilegiñ $ gregozmo otaret p eo; ? fie 
Überatio traíani vel piiuilegiú eius nó erat pterípue ad 
pieeee beatí grefgo:i|r q: ante illao béret pzímlegúJXq? 
nó elfet fimpfr pdénatuo ad penaefemá:fed boe nó pee 
dif eum meaf 9? pp beatu grego.cnenít eitotú iftud bo^ 
im. C J t é poní fie nó fatiffaeír nee eóuenít eis que bñtur 
in vita beati gregotytq: ibi of reuclafum fuíífe gregozío 
of oné fuam eífe exauditá:qt tñ o:auerat p kanato mane 
retouobuo oíebuo in purgatorio vel quadiu viueret ín 
Iang02ibu6.fi tñ oeuo w'UJOfuíflet q; ibimaneret traían" 
quoufq5 gregozíuf owret eo nó agebat alíqd malí gre 
gozíuo z fie nó puniref.CjTtérídíeuIü eft poní fie t» fra^ 
íano:q: q; ípfe quí f m lege eóem oeí etemalífer puníen^ 
due erat fine vlla fpe iudieareí vt maneret folü vfq^ ad 
í^o grego:v erat ex magno p:iuílegíot manífefte p le^ 
gé oeíríi ergo boeeóeedamue ? legé faetiítrónabílíu j eo 
eedi oeberettq; oeue oíno líberauerít eu piíue ?dé 
nauerít eternalíter: tíftudeíretmagíoprentaneú róní: 
q: fiefolúfieret femel olegéocúalíter auté bío fieret.f. 
p:tud qñ oaref eí piíuuegiií ín motte t poftea qñ aetua^ 
Jíter Uberafef oe inferno.CÉtuarta pofitío erar q; Zra* 
íanuo oánatue eft eternaliterst tñ pzeeibus btí gregozíi 
pena eíuo fuít Aifpenfa vfqj ad oíem iüdíeü: íta q? nunc 
non patíat alíquápenáfenfue fedpoftiudieíu patiatur 
eú eeteríe.fed ifta pofitío eft írrónabilíoz eeterío: qi ífta 
ptínet DÚO abfurda.)^:ímñ eft q: vult cp vfq? ad wem 
uidícü nó babear ahqua pena fenfuo fed t>áni:ná neeef-
fe eft eú bére pena oáni fi nó eft in vita eterna eú oefeet9 
vífionis oíuíne fit aie ejeeunti a eozpe pena oáni:r tñ vo 
lunt q; eú ífta pena olni nó fit pena fenftiot z quatum ad 
boe ifta pofitío eft eadé eú feóa f jpiozí in qua oíeebaf ^ 
Itberatuo eft traianue a ptm fenfue t nó a pena oáni z 
argumenta faeta ibi millitant p iftam ptc. Scóa abfurdí 
tao eft q: ponítifta opínío q? aliqñ puníaí traían9 poftqs 
oiauit p eo grego.r alíqñ nó:fed íftud eft íneóueníenter 
oíetmq: pena eterna oebef moiíentí in petó mo:taIí:fed 
pena eterna nó b5 íntermíffioné ergo nee pena Zraíaní. 
C J t é Df ín vita btí grego.q; liberar9 eft peíb9 fuie Zra^ 
ian9: fi tñ poft oíé iudíeij fp elfet puníédus nó polfet oíd 
vereIíberatuo:ergo nó fie fe bs .C^té manifeftum eft q; 
gregouuo nó oiaret p traíano vt vfq5 ad t>íc íudieij non 
puníref t poftea puniref:fed oiaret q; oíno líberaret v í 
níbíl oiaret:t tñ or q; exaudíta eft oro gregoiij ergo fim 
plíeíter liberatus eft ab ínferno.C?té fi oeberemus eon 
cederé alíqd fpále p legé oeí fm'fíe'ín traíano pp menta 
gregoitiDeberemue poneré qr oíno libérame eíTenqz II 
p legé alíqd peedaf 05 ^eedi id qtó eft oíno vtííe t nó q^ 
fiatp legépp alíqd fereínutíle.CJté ífta pofm'o oíno ea 
rer róne z eoloie:qi fi nos mouerí oémue ad peedendu5 
alíqd fpále ín Zraíano íftud eftTolú pp illa que legútur 
in vita btí gregoiijrr tñ ibi folú cr q; oiauit grego. pío 
líberatione traíani zop eyaudítue eft:ergo nó b5 eje illo 
alíquéeoloiéq; vfcB ad oíé iudíey nó puníaf r poftea fie. 
C ® óm ergo vr fine pieíudíeio alío^tq; nulla ífta? poíí 
tíonú fit vera quátú ad oía que ptínet:nee oíno verfimi 
leáórmanef nune oubíú.íEt fi vellemuo negare traíanú 
fuíflTe faluatú pieeibue btí gregoiíj nó elfet fatie ineóue 
nienetqiiftcvitefaneto^ S^ineeelefia leganf tñnon 
appiobareaeoínoeeeleriaíqipio Díuerfitate loeoium» 
multíe gefta fanetoiu pferípta funt q potuerút ín de eje 
ígnoiantia vel aliaealiqd erroiíeadmífeere rfiepoflu-
mué líeíte negare fi volumue.Síe ps ín oeereríe oúyv, 
e.faneta romana:vbiponíf eatbalogueopus auctentíeo 
rú z repiobato? z oubíoiú. £ t máxime poreramue boe 
negare:qi alferífibialíqdp legé eóem t>eí.í: fi quíevel 
Üt fieomníno negare traíanú efle líberatú ab ínferíf z q> 
nó oiauerít fi eo pregoiíue z oato cp oiauerít cp nó fue^  
rít eyaudítue fatie eft rónabíle:z fie nulla eft tn'ftieultaa 
t>c faeto traíaní.sed eft aliud motíuú foitíue.f. qi maní 
feftú eft cp apfi z alij vírí faneti ín nouo teftó fufdtauei út 
multoe gentilee a moite:ficut ps in legédie quo? 15 fan-
ctoiú fed manífeftú eft cp íllí gentilee moiíebanf ín petó 
moitalútú qi nó fufeípíebant legé x$i ad quá obligaban 
tur eúíamoíuulgatú elfet euangeliút miraeula fea. tú 
tpiíneípalíter qioéeífti eollebantYdola:íó neeelfc eft 
íftoe fuíífe oánatoe z poftea eú fufeitabanf líberabantur 
a moiteeterna.CBém ergo vf areaeoe q mozíuní ín 
petÓmoiralí q;mox vtmoiíunf obligan! ad pena eter-
na z ínapíunt aetualíter tollerare iliá z etía aíe eoiú ob 
ftínant eú oeue nó pulfet eae ad pñiam: vt fupia Deela-
raíú eft .Be bye o6m cp manífeftú eft fi loquamur quan 
rú ad porétíá uei abfolutá.í.quárú ad id qó De fe eft pof 
fibile z eadítfub oí{?otétía cp DCUÍ poterat alíqué Dánatú 
vel oée edueere De inferno z manétee ín obftínatíone ín 
q funt t i odio Deí once ad vita eterná.t tñ feeurí fumue 
cp Deue boe IIÚCB fadetsqi eodé mó polfet btam virgíné 
Z oée ft)úe btóiú poneré ín ígne ererno:poffumiie g lar-
ge IpquédoDÍeere íftud eé ípolTíbíletqinímíe repugna-
ret legí oeí ex multíe ptíbue.f.q; Dánatuí eternaf r béret 
vita Éterna.rq; obftínat0 ín petó eífet aetuatr felíx. z cp 
ílle qué Deuebs exofum beatífieareí toñderet eí oeue 
maxímú bonú fuú q^ folum D5 ondere ftlije Díleetíoníe 
z nó ftlije iré: vt ps ad ro.íx.CSlío mó poterat fieri: q? 
alíqué exíftentéin inferno Deue UberaretDueédo ad vita 
eternas tñ gp auferrer eí piíue eulpá z obftínatíoné z fa 
ceret eú nó elfe exofum fibí.-r tune nó erat alíqó ineóue 
niene íftú ferrí ad vítá eterná:t tñ erat magnú piíuile-
fííú cp alíquíe fie illue iret.^deo Dóm cp nullue bó oe in 
ferno fie líberatuí eft vnq3 nee líberabíf .r ró eft qi íftud 
repugnar Díuíne íuftitíe pp DUO.Í^ IÍO ex pte eulpe:quía 
ípoíTibíle eft alíqué manenté in eulpa aetuafr iré ad vitá 
eterna fed op5 eá piíue purgarí.modue aút purgádí eul 
pá a Deo ínftítutue eft per aetú nrmXvt noe eóteramur 
alr aút nunqg tollif :íó nó tolleret Deue eulpá alíeuí exí^ 
ftentíínínfernoípfoníbílágéte.Cjté repúgnate feóo 
ex pte obtbníe ad pená:qi ífte q in inferno manet eft ob 
lígame ad pena fi petó z Dato fcp me rolleref eulpa ad-
bue maneret oblb ad pená eú ífta DÚO fint Díftineta: z tñ 
ad vítá eterna nó folú nó reeípíí bó qñ eft m eulpa fs ét 
qñ eft oblígame ad i>ená:íieut p3 De íllíe q funt ín purga 
toiío qi íllí nó bñt alíquá eulpá fed folú obfoné ad pená 
z manent ibi quoufqj pena illa pfoluta finergo oppoite 
batDaríq; poftqS Deiieremítteret alíeuí eulpá exíftentí 
ín inferno fine aetu fuo puníref ípfe ibi vel alibi ad folué 
dú pená Debítá fi peó íá remiflb: z id ífte modue nó ftaf 
í,cp mox Deíferno feraf ad vítá eterná.CSs DÍeet alíqe 
cp illa pea quá alíqí búílfet in inferno añqS remítteref eí 
íbi eulpa eétfatíffaetoiía pío petó illo: íji fbzte íllalfuíífef 
valde maíoi q? pena quá paífurue eét ín purgaton'o pío 
ílló.©Dm q; nó ftat:qi pena illa que fuít añ remífliones 
culpe nullo mó fuít fatíffaetoiía fi aliq pte t>ctí. z ró é qi 
pená eífe fatíffaetoiiá eft q; Deue reeópéfet illá loeo offe-
fionie quá eí íntulimue z aeeeptat íllá pená táqs Dígna5 
tjpmerítotíá remíflióíenre:rtñDeue nú^ aeeeptabít 
id qp faeiút íllí q funt boftee eíue qi funt eí exofi z ñ pót 
eí appere bonú qó ípfi faeíút:fed talee funt oée q funt ín 
inferno qi manét ín petó moitali.íó nó fatíffacíét p pená 
íllá quá pattunf.C^téfi pena ínferní elfet fatíffaetoiía 
quanto alíqe plueftaretíneaplue fatíffeeílfetpeeífoq? 
aliq DÚO bérenr eqlía petá:í: tune elfet ve? q; ífte béret 
minué tollerandú De pena ínferní $ ílle qi maioiítpe 
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mbnlcnfteínp Xftm* 
íbí ftcterat:f3 boc Dato (eqüif pena inferm rió fit inñnt 
ta ¿n miratíoc a pte poñiqi vnú mfinítú nó cíl altero ma 
íuo necmínusneccqlerqiquociíqjíllo^Dafo fequíf cp 
ínñnitú fit ftnítiíXqz eycederet vnú altey p pté ftníta5:t 
tune fequíf fozmafr cp rtmqj eft finítu.non é pót oía cp 
Zcm* ró* ílle q e(t ín ínfémo fanTfadt alíquafr p culpa-C^té quá 
díu aligo manetín volutate mala nó pótratíftacep pee 
cato:q: ratiTfacfto eft pea emédariua p petó frentotó ín 
tnanétíbuo ín inferno petm nun$ cñ pzetentus q: máct 
^ n a r t i aetuafr culpa:íó nunqj pofenit fatíffacé. C J t é fi ^o pee 
tro* earet ín alíquo gfie peecatí .p quo oeberenf oecé oieo pe 
ne 7 có plctío illío oecc oíebuí ítep peecaretate? puniré 
tur alyo aecé oíebuo t fie vfqj ín ínftmturqr femp petm 
redibat eqle:fed ín ejrifltntíb0 ín inferno fie eft cp ftmper 
petrú eft eqle cú ntíqg oefeaf eulpatg femp cojrefpondec 
Cluita ró* eío pena eqlío z fie nunqé fatíffadét.cgté fi ejdftéfeí ín 
inferno fatíffacerétptículatím:minoi pena oeberef boí 
pofi$ ftetíflet ín inferno p t>ecé oíeo qi pila oie qua tllue 
31 luiffetttfñíííudeftírrónabíleqzpenaellmaíozvelmi.* 
S i oe9 mi% noz pp culpá:fed oe culpa níbíl oimínuíf ín exríftétíb0 in 
racnlofe tol inferno ideo níbíl oe pena mínueí t pñter nu nq^ fariffa-* 
lerec culpa ciunt ín totti nec ín pté.vnde nó magío fatílfeat ílle q p 
alicuíuy ejei mílle ánoo ftetít ín tferno $ ílle q p vná t>íé: q: ín vtroqj 
elt obfo ad manendtí íbí ín erernu.p5 5 g? cato cp ceuo 
tolleret culpa aIicuí0exiftétíoin inferno míraculofe ad^ 
bucíllemanebgroblfeatuoadfatírfaaendú ^i l lo petó: 
qi pena quá pu'uo babuerat nullo mó fuerat fatíffacto*-
ría ín tortí nee ín pré.fed eft p legé teí op alíqd malú re** 
maneat ípumtüuó opoitebat cp ífte poftea pateref pxíuf 
quá ferret in vita eterna.Calino moduo z tertiuo c cp 
oeuopoteratliberareaíamoe inferno.f.^ nó ferreteas 
ín vita eterna f5 cp reuocaret ea ad co:puo zibi ípfa opa 
ref meritotíe ad boc vt remitterenf peta pzíota r ad me 
rédú gradó gfie vite eterne r ífte moduo eft fatío conuc 
nienoiqi fere nó punit in co alíqó míraculu ficut in algo 
modío.qo p5:ad boc cp oeuo Hberet alíquá aíam fie ó in 
femó nó ops cp auferatei culpa míraculofe fed cp anima 
a l petó reftíruat víte:r tuc ejefío ín cozpe oolebir oe oib* 
culpía p:eterítío pp quao eratín infernos fie líberabíf 
ab íllío Pm modú ?fuetú' oeledí ín nobío culpao. nec eft 
boc ineóueníéo oato cp aía íam eífet obftinata ín íferno: 
q: obftínatío aía^ in inferno níbíl alíud eft nifi qdá inde 
flexíbílítao a malo que aceídít aíabuo pp boc cp oeuí nó 
pulfat eao ad boc cp recedant a pctó:ípe aút per fe ípofe 
eft cp reeedát a malor openf alíqd merítoue tu^ta íllud 
go.yv.fjne me níbíl poteftío faee.fs cú ata redít ad coap9 
ta ¡ncípít effe viatríjc z oe uo nó fubtrabit íftá gras ab ali 
quo quádíu manet mvía:qz femp ftat ad boftítl z pulfat: 
apoeaf.3%íó pulfabif ét íftú fufdtatú a moituío ad peni 
• tentíá z tune befinet eífet obftínatuo eta obftínatío folu5 
' eífet ex ciáá carentia gfe pulfatíue.cgté nó op5 cp fiat 
alíqó míraculu ad tollédu pena oebitá íftí aíe pió petío 
^ferítío-.qtpoftq^ redíerítadeozpuoibí penítebítt fa^  
tífláaet p peccañe ^ teritio z poterít mererí gradó ma*» 
gnú gfíe p vita eterna.? fi fo:te bíc fufíícíenter nó oolue 
rit p petío pzeterítio poft feoúdá mozfé puníet ín purga 
to:ío.t fie nó fit alíqliter bíc p legé oei:q: nó remírtíf pe 
na nec culpa nifi p modó ^fuetó.t fie fol u eft miraculus 
ín fufcitldo boíemmó tñ eft alí^d p l^gé t>ei oe remiflío 
ne culpan nec pena?.CS5 obicíef cp adbue fit bíc? le 
gé oei qz lejc oeí eft cp q femel oánaf m inferno n ó ^ libe 
ref z tñ ífte líberaf. iRñdendó cp contra legem oeí eft lu 
berari alrqué oe inferno íta cp inde trafferatur ad paradí 
fum velad purgatoziu.qz fitráfferretur adparadífum 
ín eo ftatu in quo eft ín inferno eífent ouoinconueníétia. 
^zímu3 q?maneret íbí culpar obftínatío. Seóm eftcp 
maneret obfo ad pena vel alíqd ípunitó.Si aót trálTer^ 
p9 z víuat f ref ad purgatozíu ét eífet íníuftó:qj ílle eft locuo aía^fa 
bó.f5 tú cp T tííTaeíentifí ^ p pctío:aía tfí tranílata oe inferno in purga* 
inde trálTc tozíu in ftatu in quo erat In inferno nó pót fatíffaeere qa 
raf ad pa# manet adbue ín petó moztali:vt f apza ^ bató eft. £tíam 
dífum vel cp fráfferaf aía oe inferno oánato^ ad límbó puero^ in* 
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ferno redu 
caf ad coz^  
ín inferno oánafo? fijnt oblígati ad penas fenfiio z oáni 
g ? legé tráf ferrenf .q? tñ aía redueaf ad cozpuo nó eft ? 
legéoeí:qz nó pp boc tollíf eí pea oebítamá fi nó oolue 
rít oe petó íllo p quo erat í inferno ite^ ibit ad inrernu. 
S í aót ípfa poftea oolet z auferf culpa nó eft ? legé oeí 
cp nó puníatamo eífet p legé oei fi puniref qz íam puní* 
ref innoeeno.Bém ergo q? alam ejnftenté ín inferno re-
dua ad cozpuo nó eft p alíquá ieges od. TRec ét poterít 
oíd q? eft oífpéfatío in lege nec ét eft fm legem íta cp kx 
oeíboeíubeat:fedeftqódábíííídó ejctraozdínaríns qó 
oeuoínterdupfertificfiquío bñfacíatalterínófadt ole 
gé necf m legé fed eft qódá bonó ejctraozdínaríó. Cfe í 
cendó g q? fi ceno educeret alíquá aíam oe inferno p ali 
qué oe ouobuo modío fupza pofitio eífet mírabíle z $ 1c 
gé oeí z eífet oífpenfatío:? tn q? edueaf aííqo oe inferno 
P íftó tertíó modó nune afíignató non eft alíqó mírabíle 
: neep legé oeí.ímo oíceiidu3 verifimíleeíTe q; multi ífto 
: mó a oeoeduetifueríntoe inferno, f.oe íllío cjuí fufdta-
V banf a virio fetíí.CIRune aót oóm eft oe traíano qr edu tiíeo z p¿ 
1 ctuo fuerít oe inferno peíbuo btí grego.fuít aót ^ modue gañí q erát 
q? Zraíanue moztuue eft ín petó moztali aecualúr íópe 
f yt eternalíter z obligatuo fuif ad mozté eferná fie cete^  
ríoánatítincepitcó ílliopatí ? erat aía fuá obftinata i 
petó ficut cetere t oánatapfníam oiftinitíuá. poftea 7C o 
beatuo ^rego.códoleno cp fuerít vír íuftíflimuo m íudí 
eyo z períerít eternafr ozauit vt líberarcf a pena ífemú 
oeuoaut pdbue eí0 reuoeauíteó ad vítá.£t ftiít portea 
traianuo ífer boíeo p alíqnáta tpa vinco f5 ignota fuít ÍU 
feitatío t babítano eí9 boíbuo:? poftea feé víuéí meruít 
: vítá eternáXó Ibo aía eíuo oe inferno eduera é nó temí 
fit eí oeuo pená nec culpa fed poftea ípfe ooloze magno 
peta fuá oefícuít t abfterfit.pená ?í»o petío Debitas p pe 
na tpalé cómutauít.r fie níbíl alíud míraculi ín eo faetu 
eft nifi cp a mozte fufdtatuí eft.cBe gregozío aót oóm rét oe pdu 
cp ipfe ozádo p traíano peceauít:qz ozauíf .p eo qué o l - z pofteafal 
nató elfe fdebat vel eredebat ñrmiiiz ob boc punit4 eft 
qz tota vita eíuo ín lágozíb0 líuí.t fie ve? eft teftimonía 
legé de eí01 teftímonió virí clarílíuni^cánío oamafce^  
ni q buiuo reí totó ozíété z totó oeddcfé tefté eé oíjdf.t: 
ífto mó nó fequíf alíqb ineóueníéo ponédo eó fufdratus 
< fuiífe ab inferío ficut fequebaf ad quá líber alia? pofitio-
f nó fupza pofitay.r nó foló oe Zraiano fed ét oe multío 
y alijo fie fem fuílfe eredendu é:(í: belífeue reuerfuo eft in 
gaígala)pcftq3 fufeítauít pue? receílít oe vrbeííla í gal-
gala. C&uerd qre feelifeuo iuit í galgálá, iKñdédó 
cp belíftuo erat pzíeepo oíus ppftw q erát in ífrael z íó 
vtfita bat eollegia eo?:? qz ín galga la eratvnó collegíó 
:í>pl5aróibatíllucfrequéter feelífeuop3 bocqz.j.m Ira 
: or q; eratfameo z ftly ^ pK>a? bítabátin galgala eozam 
belífeo.tétmuItíplicariO páioq bf.j.fea fmtin galgala. 
z fie vífitabat bíeríeo z betbel in qbuo erát eollegia pzo 
pbeta? vt ps.o.v. ^ a vífitabat galgalá.cafrrñdei í^e 
truo comeftoz ín bíftozia febdaftiea oieéo cp belife0 vifi 
tabat locó íftus p religíone locí.f. qz locuo ílle erat facer 
eo cp íbí íiierót faeta alíq facra.f.pafeba eelebzatus eft z 
dreócífio gnalío facra eft in bebzeío nó circódfio in ófer 
to Jofue.v.oicít etiá cp vífitabat eó qz íbí nat0 eft. Sed 
íftud nó multó vf qz belifeuo erat oe abelmeula:{jecdéti 
IÚCÍÍJC. oícit tñ idé comeftoz cp ín oztu belifei acddif mí 
raculó qódá ín galgala.f.q? vna ymago ó vítulioaureíí 
: quoo fecerat ^ feroboa in betbel z in oan mugítú foztem 
' ^ tuifit qó có nódató eífet facerdotí oñi m bierufalem rú 
dit .ppl^ am nató eífe q oía feulptílía ídolo? oeftrueret.o 
feelía qs fimile recífaf ^digíó.f.q; qn pater belie femel 
eífet ín fóníjo vídít 01100 víroe candidatoo fe falutanteo 
qó có nóciaflet bierufalérríífum eft ei:puer ífte iudícabit 
(frael in gladío z ígne.Jfte aót funt pofitíóeo bebzeozus cófútotio. 
q paucá bñt verífimilitudínes. cá ergo pp quá Ifeelífeuí ^c mir^ 
vífitabat galgala eft que fup alfignata fuir. 
í ;C€rat aótofe ponif míraculó belifd ó ribo? oulcoza 
tióe z oiuidif í ouo:qz pzío dbí amarí oulcozanf. fcóo c¡ 
bi paurí multiplícanf:ibí:Cvír qdávéít.)Círca pzimó of 
(erat aót famee í terra^f. rpe belifei regte Jozá í ífrael 
aecidtt 
^ u f t a ^ 
clufio, 
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dcddít fameo t fuít bíé fame^ tpe cim vna íiiít oe qua 
bícDfcaU'aftutquebrj.víij.t illa Durauít.vy. anmeivt 
P5 íbú? íftud ínteüígíf DC famc veniente ex ocfecm plu# 
uía^ vel eje alia cá nalünterdu ant acddebat fameo pp 
bella r fie factu eft fpe fecUTeí ? ^ozániá fuít ín famaría 
tantafamee cú obfeffa cíTet ab boftíbuj vt caput afmí vé 
dercf octnagíntaargenteie.f.vh 
Cenare accídít ífta fames z quarc Dcne tam frequéter 
míttcbat famein tune Aip teitá. &.óMx. 
rfSk n ^ r ^ H i r quareacctditíílafamco rquare 
^ 4 t i v i v i I I ? Denota frequéter míttebat famé 
fnp íerrá.nl núecrat fames t pauco tpe ante boe fuerat 
fames rj?c belíe t aebab regíí ífraehpieeedéti lí.e.>:vy, 
íOurauítfameeíllatríbueanmetDímidiolvt p5 ^ue. 
iíy.t'gücoMt.tét pollea fuít alia famee Duran0.vij.an 
me.j .víy .cadpzímñ Dt5m^ Deuomíttebat famé fup 
ífl-aelítaíj pp Ydolatríá.náíf e (pmíferat^qñ eultodirét 
legé íUa Dareteia abnndantíá oíum re^ r qñ reeederent 
ab ea eollédo vdola mífferet fup eos famé pelíé z gladítí 
z oía mala:vt p3 leuí.jcjcvi.t oeute.yjcvíg. C S d feD5 fcí 
eendú gp veníebatfamea frequérer q: oeue ímíttebat ÍU 
lá ín pena pp peceatú ífraelítaru qó fi-equétabaf .ná erát 
fdolatre pluiímí ífraelítaru bntes vítutoe aureoo í ter* 
ra fuá z multa alia ^dola.míttebat g De9 famé fup ílloo 
t ourabatalíquáfo tpe:Deíde cií eóuerterenf oabatDño 
abwndantíá oíum re^ateinm vero redíbant ad ydola z 
runeoeuo ímíttebarfamé fup terráiíqzfepe redíbát fe 
pe míttebaf famej.feoe p5 oe fame que fuít tpe belíemá 
totuo ífrael puenít ín monté carmelú f íbí íngfitd efl; qo 
eífet veruo oeuo z cú belíao oñdííTet míraculú ísnío oe 
fcendétío oe celo pío oeo ífrael totuo populuj cozruítín 
terrá Dícéo oño ipfe efl: oeuoir tune conuerfi funt oéo ad 
oeú z ín Díe ípfa oedít ono pluuíá: piecedétí líb.c.jcvíy. 
pofteaveroredieruntad fdolatríáu'ómífitnúc fames t 
fie multotíeno míttebat famé quoufqj alíqñ oeleret ter^ 
ráper famé magna fiífraelítc nó puerterenf. r q3q5 pp 
quecuqj peta poffef accídere fameo:tñ nó veniebat pjín 
rípafr pp alíqó ficut pp idolatría:vt p5 oeute.xí.e.caue 
te nefoite oecípíaf coz veftrum z recedatío a DÍÍO feruía 
tífq5 oyó alíenío z adozetío eoo íratufqj oño claudat ce-* 
lií z pluuíe nó oefeendant nee térra oet germé finí z pe* 
reatío velocíter oe térra optíma:Ct ftlij (Ppbetarü babú» 
tabant coias eo).f.bítabant ín galgala cozá belífeo;t or 
coza behTeotáquam ípfe eífet pzefidenj z íllí babífarent 
fub vmbxa eíuo.pót aur boc íntellígí oe Irlijo jppbefaru 
quí erant ín galffalarquía íbi erat vmí collegíu eo^.Bel 
pót íntellígí oe oíbuo ftlijo ^pbeta^ q erát ín toto ífrael J 
quí 15 ín oíuerfio collegysí babitarent tñ nunc p^ fames 
foztepuenerantoéoadlocúÜIú ínquo eratbelifeuo vt 
fauoze belífeí ífraelíte bñfacerent eio.r boc vf oícere ira 
f.ftlij ^ppbeta^ babítabant eozá eo.í.fub vmbia eíuoCoí 
xítqj vní oe pueríofuíoObelífeuo bébatfpálíter ín famí 
liaré fibí quendá noíe gíe5Í ficut ípfe belífeuo famílíarte 
fuerat beüe oñmanferat ínter boíeo t i l le gíesi íbateus 
belifeo quocuq? íret.bébattn poft bunc alíoo míníftros 
nó ta familiares fibí quí pueníebant ad eu5 PP ooctríná 
legío z modeftíá vite z oe byí or bicCpone olla grandé) 
íullit poní olla grandé qz multí erant ftlij ^ pbeta^ p 
buo parabaf cíbuoCt coque pulmentti ftlyo ^ pbetaru). 
pulmentií eft nomé guale ad cíboo oéo z ppxie eonuenit' 
illíocibís quinó funt ftmpliceofedfacti p oecoctíoné z 
míxtioné.álíqfi tñ cibí fimplíceo ficut paneo vocaní pul 
menta:ficut p5 nume.yv.vbí íubenf oari pzímítie oe pa** 
nibuococtíoTofoabítio pu'mítíao pulmentoíí. S ícé t 
X ^ o poli refurrectionem peteno ab apolfolío an baberéc 
aliqdadcomedendütoí^iteíoipuerí bétío pulmétariu5 
í.nuqd bétío alíqué cíbii ^o.jcyi. bíc aiít accípíf ^pzie 
pulmentum ¿pre cocta t comiytaCt egreffuo efl: vnuo ín 
agrií vt collígeret berbao asrefl:ee)p:e águftía famío nó 
bébant alíoo eíboo falté adfufíidentiá z collígebantber 
bao agrefteí ad qualítereúq3 replédú ventré.Cínuenítqj 
quaft vites filueftré z collegít ex ea coloquíníídao agrí) 
coloquintida efl queda berbacuiuo vfuo hi medicínalú 
buoadmulfapuenítunaboautnon ^uenítqzelíama^ tídaberba 
ra nimio z quafi mo:ftTera:vñ fily .ppbeta? clamauemt quid fit f 5 
mo:o eft ín olla.eft aút ad modú vitío filueftno. Socal: medicoo. 
au t vitío filuefliio queda vitío inculta que fine cura bu^ Qítío ftlue 
mana nafatur bño pzopagineo gradlíoieo z bteuíoteeí ftríd quid. 
funtq3 folia eíuo mn1o:a z fcab:ofa z gignit vuao puaj z 
rarao quao vocamuo lamb:ufcao:oe qbuo or ^ía.v.ex^ 
pectauívtfaceretvuaotfedt lambnifcao.efiaut colo^ 
. quintída ad fimilítudiné buí0 vitío bño ^pagineo fuao 
eytentaoper terrá t fmetú b5 rotundii z paruií: oe bijo 
collegítífie puer belífeí putanoelíe alíqd boní ^ueniéo 
ad dbtiCt ímpleuít pallití fuú)accepit ad multitudínem f 
qz nibil ^ílabannt q: beíífeuo iulferat repleri olla gran 
déCtrenerfuo condditín oilá pulmentí^.f.redvt ín 00- f 
mtí putano fe bére puenienté mam ad dbum z conddit 
í.omifit vel cóminuítillao coloqntid^oad ponendu5 ín 
olla pulmétí.i.in qua coquédú erat pulmentú ficut fole^ 
tnuo cóminuere caules ad j^onendñ ín ollaCnefcíebat.n. 
quid eífet).Cífte quí collegít colo^ntídaonefcíebat que 
berba eífetí q; ta amara effet:q: afo nó collegíífet eam 
ad dbú.O'nfudei unt ergo focyo vt ccmederet).f.cocto 
pulmento infuderunt íllud ín vafa vt comederent oe eo 
oéo ftlij ¿ppBarú z of ínfuderút focyorq: qdá oe filijo 
pbeta? ínfundebant pulmentií p alijo miníflranteo eío: 
(£iíq5 gufialfent oe coctíóe exclamauerut oicéteo motí 
ín olla vír oeO.f.pzímuo quí guííaUít oe pulmento fenfit 
amarítudiné nimia coloquintida? z ejcclamauit ad relí^ 
9uoe ne comederét r oi^it ad belifeu o vír oeí mozo eft 
ín olla.putauít.n.q? ille cíbuo eratmoztifer fie erat ama 
rué vel fozte vocauit mo:té ípfam amarítudiné nímiam 
Cz nó potueriít comedere).f.oato q; feírent cibu íllú nó 
eífe peíhferií:tñ pie amarítudiné fuá nó poteranteti gu^ 
fiareCat ille afferte ínquit faríná)belifeuo fvídeno gente 
famélica z nullti aliú cíbum effe ín ^ mptu nolluít q? pe* 
ríret iUe:fed voluit eum oulcozare z ad boc íuflit afferri 
farínáCt cú attulliíf ent mifit ín ollas Z ait infunde turbe 
vt comeda nt)mox vt fariña miffa eft ín ollam oulcozatc 
funt eoloqntide z iulüt belifeuo q; ínfundereí dbuo ton* 
turbe. í.oíbue filijo ^pbeta? quí multí erant ( t nó fuít 
amplino qcquá amarítudinío ín olla}.f.totuo cibui fuít 
oulcozatuo pp modicu farine mífium ín olla r fie come^ 
derunt pulmentú íllud. C ^ u c r e í an oulcozatus fuít 
íftud pulmentú naliter miffa ifta fariña ín ollá vel ad qá 
íufliteá belifeuo míttí.CiRñdendú q^ per fariña nó po 
terat oulcozari dbuo ille:qz fariña nó b5 vírcuté oulco^ 
ratiuá t^íá finúcexperiamur reperieUiuo prium.f. q? fa 
riña míífa ín coloqnfidao coctao nó oulcozateao. 5tem 
no videbaf boc fien naliter oato q? fariña béret vis ouU 
cozatíuá:qz opoztebat q? fariña coquereí cúcoloqntidio 
velmaneretaliquátotpeíbivt vírtuo eíuopoífet cófu 
mere fucceftíue amarítudiné colocintida?:na5 oío actío 
nature eft ín fucceflione quadá oetermínata:t tñ mox vt 
fariña ínfufa eft íuflit belifeuo q; ínfunderef pulmentu5 
turbe z comederét íó non ftebat naííter:C5té fi nif liter 
íftá oulcozatiofactafuíffetfcríptura nócóputaffet íllam 
bíc ínter miracula belífeí z tñ cóputaf ínter míracula:ió 
ops q? fuerít fupnaturaf r oulcozatuo cíbuo.CCá autem 
PP qua pofm'r belifeuí fariña pót elfe ouplex.l^zima ad 
colozandúdbmná cíbuo ille pziuoapparuerat amaruo 
nimio z bozribílío guftuíúó fátafia fozmauerat oe eo qn 
dá fpém rdfu^iende z qjís poftea ouleozaref maneret 
adbucmultío Ule bozroz z nó poifét comederenó voluit 
murare colozéíllíuo vtíamapt>areret alíuo cibuotnul 
luo bozreret icomedé oe eo.¿¡íc.n.nobío acddít fepe ín 
ríbíotpotibuotqz poftqs femel aliqua rem ejeperímur 
gramo fapozio.f.amarivel ínfipidi aut malí odozio foz^  
mamuo oe illa ín fantafia nra fpém malí íta ^ qñcúq? vt 
demuo eá índpimue bozrefcere íta q; íterdú ptremífcút 
vifeera z ad naufeá ^uocamur:r oato q? poftea fdamus 
illa ré eé boná bozrefdmuo illa nec poffumuo comede:t 
íí mutef ín aliú eolozé íta q? non vídeaf reo pzíoz oclí dít 
fantafia nra rem illa bozrefcé.Scéa cá fozte fuít ad ofté Scba el. 
dendu magnítudíné miraculí.f.qz fariña ifta míífa í pul* 



































menrú no folum no Dulcotabat ílfud fed potíus faaebat 
minué apfti vt fbmercf ín dbú . í boc qi 13 fariña quádo 
cocta cft m olla 7 fiunt puiteo fit dbue pueníeno: tn nuc 
nó cocta fuít fed mílfa ín ollá z ülíco ínfudít mimítci* pul 
mentü ín vafa-.r fie eifct fariña cruda z cíbuo cét íncóue 
rucnsXu ergo Tapo: cíuo bonue eífctmaíuo míraculus 
crat 45 fi cologntíde fine ínfufionc faríne oulcoiatc fuiP 
fent. s í c ct faaebát fepe vírí fanctí ín míraculio fuío:qa 
ad oftédtndas magnítudín^s míraculí poncbant alíqua. 
que ímpedírét efTectií míraeulí.fic.napre belífeuo qn fa 
nam'taquao fontío bíerícóriní mífit fal ín íllaerr rú fal ñ 
^ficít ad fanádu aquao amarao fed potiuo caufat amarí 
tudínéficurpsínaquamariequepp falfedíné eftama^ 
ra r ad magnífteandú míraculus pofuít fal ín aq.Síc ét 
belíao fecir qñ petíuít ígne oe celo oefcéde fup facríftem 
fuurnápiíuofudír.xy.ídríao aque fup ¿116 pcedétílí.c. 
xviy.z fie reddebaí oíffídlíuo ad bocq; íncéderef • 
t C B í r aüóbíc pomt frn buíuo partío.f.oe cíbí paud 
augmétatíoueXq: oe paudo paníbuo potuerunt inultí 
vírí faturarút of (vír aút qüídá véít oe balfalífa)ell bal 
falífa nomé ^ pzíu fm Iram nram que facít íllud nonten 
vnmfó ín beb:eo ponit baalfalífa z pñr eífe oue oíctíóeo 
f..T6aal figmficat vallé vel capú z falífa eft nomé ppim 
f.q? venir íííe vir oe valle falífa.fic.n.p5.6M'. líb.c.í^vbí 
or q; faul rráfiuíc p terrá falífa ad querendú afinat; pfío 
iuíCoeferene viro oeí juaneo p:ímiriaru).í. oefercbat ad 
feelífeú paneo ó pzimítyo frugtíCt vígíntí paneo ozdea 
ceoe^.í.aj paníbuo pzímítíaró ferebatalíos vígínri pa** 
neo oideaceootqz paneí pzímítíarü fozte erant oe frumé 
toCt frumenttí nouu ín pera fua).í.ét poztabat frumétu5 
nouuín pera adbelífeiI.ínbeb:eoDf(í'polenta ín pera 
fua)qó p5 qt eades oíctío poníf bícín bebteo que poníf 
leuíf.jCAV.vbi of pane z polentas z pulteo nó comede^  
tío eje fegete.Qocaf auté polenta Ipíce oecottícate.f.qñ 
fpíce frumenrt vel o:deí erant mature fed nó oíno oefi^  
catetozrebanfadígnévtcremarenf fquame Ipícarust 
manebát grana tolla z illa fúmebaní ín abó, oe illío au 
té tnllít ílte vír ín pera fuá ad belífemt Ira ufa oíjrit efie 
frumentú nouú z verúeft:q: illa grana torta funt oe fru^ 
métonouo. r CÉluerefquípaneof>2Ímítíartí erát íftL 
Calíquíe oícet cp erant paneo pzímitía? ^  oabanf ín/e 
fio pétbecofiesivtpsleuí.yxíij.náoequalíbet oomooa 
banf ouo paneo.Sed íftud nó ílat:q: íftí paneo pzímítía 
rmferebanf ín fanctuaríú.tíbí offerebanf tptíiiebátad 
facerdoteotvtpíalfaro.c.í tn íura facerdotalía nó vfur 
paret fibí belífeus qz p legé oeí erat.etiá qz íftí paneo of-
férédí erant ín fanctuarío.t tñ núc nó oblatí fuerunt ibí 
fed ouctí funt ad belifeus. C 3 l í q o Mcet cp erant panes 
paímítíarii oe quíbus of nume.jcv.qz íb¿ íubef ífraelítís 
cp oarent pzímítíae oe pulmétío fuío t íftud mtelligíí q; 
qñ coquerent paneí nouíter anteqs ípfi comederét oe i\* 
líooarétalíquoefacerdotíbus z leuítío.CSedadbuc 
o5m cp nó ^ uenítíqz íftí panej iubebanf oarí oeo.f. miní 
ftríofuíofacerdotib^tleuítío.feelífeuotñ taly ftly^ 
pbetartí nó erant faeerdoteo nec lcuíte:íó non oebebant 
cío oarí.(C©óm ergo q? vocant íftí paneo pu'mítía^.í. 
paneo oepumíofrugibuoanní/.oe fruméto,oía,n, gue 
oe pzímío funt vocaní pzímítíe:t qz ín piíncipío nouí pa 
me vir ífte oe balfalíía tullít paneo ad belífed or tullíflTe 
paneo pzimítía?:t íta oíceref ferré fructuo pzímítíarñ íí 
po:taret poma oe plímíomá pzímítíe vt figníficant íura 
queda ficuf oeríme nullomó ptínebant ad belífeiñ z boc 
P5 qz of bíc 5; ferebat vígíntí panes ozdea.ceoo z frumé^ 
tu nouu:ergo func erant meffeo nouíter collecte z ftebát 
nouí panes z qzpauce fegetes trítícee adbuc collecte 
erantftebantpanesozdeaceíquoufq3 veníret copia fe^  
getís trítícee z ÍÓ tullir ífte vír vígíntí páesoideaceos, 
lEria ps qz ferebat frumentú nouus.í.polentá:? tfi íftud 
nó fit nift ín pzíndpío meííis trítíceeCat ílle oíjcít oa po^ 
pulo vt comedant)iftud w'jcít belífeus nó quídé ad víru 
quí afferebat panes fed ad oífpenfatozé fuú quí redpíe^ 
bat iftamá ípfe rñdít belífeo íubentí ífta.r otót oa popu 
loáÁñi multítudíni víro^ quí erant ctl belífeo: ná erant 
ibífilg^pbetay quafiicentiivírfCrndítíBeí minifter ci* 
quantú eft boc vt apponá cozá centú vírís) ífte eraf oú 
fpenfatoz belífeí q recípíebat oía que ferebantur ad belí 
feu z ípfe míníftrabat ftlys ^ppbeta? z íuflít ílli belífeus 
poneré íftos panes cozá filys^ppbetarú'ípfe vero refpo 
dít quátum eft boc vt appona cozá cétú vírís.q.d. níbfl 
eft z verecundu eft cp ta paucus dbus ponaí cozam cis. 
^íc.n.oíyít Andreas ad xpm qn voluít oare dbus au^ 
dientíbus pzedícationé eíus«f.eft bíc puer vnuí ^  babet 
ciuínq5 panesozdeaceosí ouospífces:fed bee ^d funt 
ínter tantos .Jo.v.Crurfum illeaítoa populo vt come*» 
dat) fubínteílígendi! eft q? nibíl alí^d ad comedendum 
tune bébat:qi alias nó elfet locuj oífeeptandí cp ífte crat 
paucus dbus q: poneref cú eo alíus: belífeus tn fdens 
cp oeus multiplicaretíllum oíjdt oa populo vt comedat 
Cbecn.oicít ons comedent z fljperít%q.d. lícet ífte db9 
elfet paucus ^  tot virij:tñ nó folú faturabunf fed etíam 
fuperit magna pars eíuj z fie factu eft«boc aut reuelauít 
oeus belífeo tune qñ oíxít oífpéfatozi fuo cp poneret pa^  
nes íllos cozá populo:qz afs nóiulTilfet qTponeref fam 
paucus dbus cozá tanta multítudíne:qz no ^ficeretad 
facía ndií oefideríu comedendí fed potíus ad ^ uocandii 
ílludCpofuititaqj cozá eis)credendii eft q^  belífe0 bñdí* 
ceretíftí cibo ad boc cp crefeeret ín maní bus comedétítí 
zm menfa ficut jc^s benedíxít paníbus qft eje pauds pa 
nibus faturauit multítudiné magná.?o,v.ná of cp aece 
pít panes tgfas agens oíftríbuít oífcübentíbusC^co-» 
mederu't t ftjpfiu't íujeta verbn oííí).f,comedenllcad fa^  
turítaté qz alias nó erat míraculü cp centú vírí comede* 
rent oe pauds paníbusiqz centú míllía vírozu poterant 
comedereoeillís.rof iu^ta verbúoñíqz oeus rcucla^ 
uerat belífeo cp faturarenf t abundaren 
CTáaúo famratí fuer t totM'rí ex paucíí páíbuí .^ló.Uíj. 
l £ & t % í * f > f t í í t * ^alíterfuítfactá miraculú íftud 
^ A i l v l v i M I oefaturationeviro? mulrozúejc 
pauds paníbus.CiRñdédus q? boc poterat fterí ouplid 
ter.f.vel cp a ly pane> oe nouo oucerenf p angelos nó vi 
dentíbus eís ¿ erant ad menfam r putarení elfe foli pa 
nes quí erant pofití a oíípenfatoze belífeí elfent náqj fu 
miles eíf ín coloie z adducerenf fucceííiue.f.q; dú come 
deretur vnus pañis vel ouo oucerení alij z fie nuncg vi 
derefoeficere pañis nec fup abundare fubítanee íta vt 
cognofeeref cp alíunde oucebaf.alio mó poterat eé íftó 
per mulííplícatíoné velíncrementú.f.q? qlibet pañis oe 
pofitís ín menfa pfínue crefeeret z otí plus oe eo come^  
deret plus crefceret.t fie nóadducebalf alíq pars pañis 
exteríus que adíungeref pzíozíbus paníbus fed íllí folí 
^ pzíus erant nunc elfent^ tñ qlíbet illo? acdperet ma 
íozé quátítaté q? nalíter béret.oe íftis ouobus modís fe> 
t cundus magís puenít:qz vt oeclaratü fuít^cedétí lib.c, 
t yvy.faturatío mulfo^ viro? quá x^s fecít fuít per multi 
plícatíoné z nó p addifionéalicuíus reí extrinfecc: íta é 
elfet bíc z magis puenít ^ofi t io. CSeíendus aút cp fie 
oeus fupnaturafr multiplican ítiftú pane íta vt multífa 
turarenf oe eo:íta ét credendúeft q; ífte pañis factus eft 
nunc fapídíoz z falubríoz valde qs pzíus fuilfet ínfua ni 
l i bítudíne.qz regula gnalís eft q? qñcúqs oeus aliquam 
ré ,pdiKit oe í llis que afs naturafr gignunf: pfectíozé eá 
^dudt q§ naturalirer.fic alferíf ab oíbus oe aqua quam 
X^spuem'fin vínúínnuptijs.Jo zr.rqñcúq^ oeusali-
quáréfanatfaníozéeáreddítqj nalíter fozetfi fana eét 
vel $ alíqn fuerít qñ naturalíter fana erat: vt oeclaratü 
eft fupza.v.^n fanatióe aqua:p bierico. íta nunc oe^mul 
típlícauítíftupanéfnpnaturalítenídeo verífimíleeft cp 
faceré; eú fapidíozé qs pzíus nalíter erat.ps ct bocm má 
na celítusfacto p angelosmá oelectamentú oíum fapo^ 
apparebatíníllo vírís bonis:fapí,xví.fed íta nunc erat 
ífte cibusceleftisficut mana ergo verifimile eft q^  eétfa 
pídioz q$ pzíus. Cíaueref vlteríus ó cóparatíóe íftí0 
míraculí ad alíá faturatíoné fimilé quá xps fedt: quía ó 
panas paníbus multítudiné fadauit.50.vi. CiRñdeíu 
du gp ífta miracula fi pfiderenf quátus ad ptátem a qua 
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fcá p belí^  
feu5. 
iRñfio. 
factu cft in faturatíone facía p jcpm $ ín faturattoe facta 
g beitreum*ná ficut Declaratú eíl íup:a tn Ifai qdá qdnc 
!«a tlf« ^ 0,3 míracula ru,lt equalía.f.q: majctmú nó reqrít ma 
^ ioié ptáté $ ínftnítáifed t i faturatío facta gxpsq&Q be 
liCeum fljít tníraculofa ergo nó fute vna a nmoü prárc 41 
alíaXóparadotñ vnáfaturationéad alíá quátaad fe 
ípfas valdc maíoz fuít faturitas facta per x#m $ per be 
lífcum:t ífto mó bñ dídmwí vnú míraculum eífe maíuo 
alio.Síc.n.]c^0Díjcít w'fcípulíefuíeqñípfc facíebat mí 
raculaimaícna bo^ fadetts'/uíc aút maícn faturatío facta 
33 pjcpm íu multte.j^zio qx in illa (aturatí fuut valdetnul 
aftaío:fmt túf.qnqj míUía vírof p:etcr femínae t pamulos.bíc au 
fttoratío té folú crant ccuti! vírí:p5qi ?o,ví.Df oifcubuernt viri 
UP rfm» numero & QPW niíllia r bíc of quátu eft boevt apponá 
tón'a ró. centú virfc. Scóo fuít fa turítao xpí mato:: q: i tila 
Seda rá* faturatí funt oe pauao paníbue.f.oe qnq3 paníb9 z ouo 
hne pífcíbuo.go.vi.btc atf í comedenít.jcjc.panc^ oidea 
ceod t ínílip panes ptímítíaru Ífrumentú nouú fme po 
Icttía rd« lenta. Xertío fuít faturítao xpi mato::qz ibt fupfiierunt 
ouodedm copbíní parné r pífcíum cú pmic qnq5 panes 
íouopífccsnóreplerentvnúcopbínus. bíc autfupfuít 
alíqd oe íííío paníbud f5 modícúuó qs^ ^ rupfuít:tñ 
nó ejcpztmtf quátítad:lt tñ ín magna quátttate fu^futífeí 
oefiguaflet íllud fcrípmra'.oíuerfttae aut íftt'ue míraculi 
fuít q: jepo voluít apparere maíozíe auctoiítatta quá alí 
quívírífanctiuómiraculafuafuerunt maío:a q^míra^ 
cula víro^ veteríd reílamétú 
C B Í n c í p í t c a p í t u l u m q u í n t u m . 
l l a m a n p n n ^ 
ccpQ militic regís fvn'e 
erar vír magnus ^pud 
onmfuú: i honoratue. 
I^cr illitfeni oedítoña 
foztte T ome6:f5 Iep:o/ 
_t fus.l^ozro ó ÍYría egreí 
fi ftierác íatrunculí: z captíuam mxcwnt 
Oe térra ífmel puelíl pamull q erat í obíe 
quio vicozís IRaaml-iQueaít ad ona5 fuá» 
Étínáfuílíctoñsmeusadjppbetáq eftín 
íamaría:í>fectocuralT5 Leu a lep:a quá bj . 
^ f l ^ t t t ^ l t t Btctoín^cedentí 
J ' m l l l ^ l ^ b u o oc míraculio 
belífeí adífraelítaru í>folatíoné:bícas¡ 
turó míraculioeíufdéquáttlad extra 
neo^ ouerfi onc r tmái i ín ouo: qt pzí 
moponíf míraculo^ operatto:fcóobú 
(lozte pt ínuatío.J. víij»i^zía in ouay qt 
pzíoponíf TRaamáfanaríoz cóuerfio. 
Vi» 
Bttdml» 
Sn fit o]¿ 
Sedo poníf mirabílís ferrí oe lacuna extractío feq.c.pií 
ma ín treotq: pito iRaama a rege firíe vt fanef oeftínaf • 
ícóo ab belífeo fanal íbíC^ cú ledífet tertío gíe5i $ mu^ 
neru petttíóe ab belífeo increpar t lepza vulneratur: íbi 
t>ixít<B ^ 3 i O CiSuercf drea piímtf an ea que bñtur 
bíc béant oidíné contínuu ad ea que bñtur p:ecedétí.c. 
t anfuerút facta ímedíate poíl illa vel aliquo tpe íntene 
cto.'Hd pzímti vbm bíc é o:do ? ti tumo b ó boc nó co 
ftetuiá ea que bñtur bíc oe fanattone l^aama a lepza nó 
funt paro bíítaztepzecedétiofed fUnt otuerfa míracula 
íacta ab belífeo quo^ viui nó oepédet ex alío:t fie ex ba 
bítudíne ípfo? nó pót cognofd qt ípfap pzí0 fuerít.oóm 
tñ ^ pziuo fuerút ea que bñr pzecedétí.c. pp ouo. l^zío 
qz qñ beiífeuo fecít míracula que bñr pccdérí.c. eratad» 
buc ígnotti oe belífeo an eífet ^pBa ma ríe qñ fedt mira 
culü oe pceptíóe pucrí:q: tune multer funamíteo in cuí9 
oomomozabaí belíao:Dixit:a{aduertoq; víroei íílefan 
ctue eft a frequéter tranfit p \ m t ftv fub íncertítudíue 
oícebar.? tñ qñ facttl ed mtraculú oe fanatíone naamá 6 
qua babef bíc erat fama belífeí oiuulgata nó foiti ín tér-
ra ífrael fed ér ín firia:qz ibí naamá audíuít fama belífd: 
ergopziuofuít tllud CQ íftud.Seóo ps qz nunq^ eft rece Seto ró, 
dendu ab ozdíne Iré fine alíqua cá manífefta: qz afo feq> 
renf multa íncóueníétía:qz ql5 polfet oícere íllud fuít añ 
tftud?tftudañíIIud:?rictolleref oíocertitudo ozdínío 
z per ?ño magna certítudo fníe:qz nó modicu5 ?fert ad 
varietatéfníe eíre0pofteratíone5 velantídpatíoné.ttn 
bíc nó eft alíq cá qre oéamuí opínarí ozdíné ec mutatu á 36 
oémuo crede fuíife ífta poftpcedctía.cad f5 oóm ^ ñ Iñó pót c5 
pót ?ftare quátú $6 fúerít ínter pzecedétía z íftud: z tñ ftare ó tpe 
oójn <$ nó fuít magnú t&xq* oía ^ cedétia fuerút tpc ^0 Itermedio. 
rá regio z ét íftud qó bf bícqz ad $ m míífa eft Ira regía 
firíe vt fanaret naamá a lepzait íñ 5ozá reguít folú an-
nío.xv.o.íii.g nó potuerúteé multi áni íter ^cedftía.po 
tíflime qz.o.poníf oe fufdtatíóe filij mulieriofunamítiy: 
z tñ necefTe eft ílló fuerícín pzí.fextí anuí vel qTt regní 
3ío:á:s íftud oe fanatíóe naamá nó potuít cé multto an-
níe poft.p515 qz pceptío íllíuo pueri q poftea fufdtat0 eft 
fuít poftcfc cepít regre 5ozá fozte vno ano vel pluotqz i l -
la líiít poftq5 belífeuo fepe tráfiueratp vrbe funá z bof-
pítatuo fuerat ín oomo mulíerio funamítío:vcp3 pcedé 
ti.c.t tñ qñ cepí^pISare belífeuo íá regnabat 5ozá:cu$ 
belíaoraptuofuerítin pzt.regni^ozártúcfucceflít eíí 
ftatu ^pbíe belifeuoúó alíquáta pm regní ^ ozá tranfie 
rat qñ ^ ceptuo eft ílle puent tñ qñ ílle obgt z fufdtatuí 
eft erat grádiufculuo:qz iuerat ad patré futí ad meffozel 
z oíxit eí caput meú ooleo: ^cedentí.c.é eifet falté qnqj 
¿no? vel qfi:ííió nó manerét nifi fepté ání oe regno tfa 
ran t íntra ílloo oppoztuit cp fteret íftud qó bíc of oe fa -
natíóe naamá z orfnaamá pncepo mílítíe reg( firíe erat * 
vír magn* apd oñm lUú).f.t'fte naamá q fanat* é a lepza 
erat pzícepo mílítíe regio firíe z erat vír magn0 apó oñ5 
fuú.í.q bébaí ín magno bonoze apud rege firíe.erat aút 
rex firíe tuc 36enadab qó p5 qz qñ moztuue eft Scbab 
ín bello ín ramotb galaad regbat ín firt'a benadabtvt p5 
f cedétí lúc.xx.t.xxij.t poft 15 agíf oe mozte benadab» 
j.vig.ióipfe regnabat núcrmífit naamá ad rege ífrael 
( t bonozat9).úerat naamá ín magno bonoze qz erat pzl 
cepomílítíe:pCíllú»n.oedítoñofaluté fme).í.p manu5 
eiuo oedít oeue falutéín firía liberádo regnú firíe ab ad 
uerfitatíbuo z exaltando íllud ad magnú bonoze 
(Digtúo eft oatafaluo firíe per Tfíaamá z an ípfe occide 
rít Scbab regem ífrael. Éló.v. 
é 2 l l l^t ' /^t i l* Qúooataeftfaluo ffríe p iñaa-
% 4 U v l v t l f l má.iRñdet iRa.fa. q> Tñaaman 
fuít tile ^  ocddít acbab rege ífrael ín bello pcutíédo etí 
fagítta^pp boc oídt <$ cxaltat^fuit ad ^napatú mílítíe 
aregefinemá pziuo erat pfona ^uatat vocaf vnuooc 
íníncerttí oírigéo percufllt Hcbab z vocaturvnuo oe 
populo:pzecedentí líb.c.xx.f.^ vnuo oe ^populo fagíttá 
populo, i . non bñomaiozéoígnitat¿(gvnuo t populo» 
oaraeftaútfaluo firíe pmanuoeiuo qz liberara fuít ab 
obfone z feruitute ad quá tenebaf regí Scbab. nam qñ 
Hcbab cepít benadab ín bello oíxit benadab cp reftítue 
ret oéo duítateo qo fuuo accepat oe terrra ífrael z q? 
acbab faceret ftbi plateao ín oamafeo ín quo fubídebaf 
Damafcuoferuítutí acbab:pcedétí li.c.xx.jiúc ^ 0 moz^  
tuo acbab liberara futt firía ab bac obfonejt boc fuít qt 
ílRaamá ocddít acbab íó p máuo duí oata eft fal0 firíe. 
CSfr oícút editer expofttozeo nrí.f.o? alíq latrúculí ín-
furgebantp terrá firíe oe terrío ftnitimto z ínqetabant il^ñfto. 
eáilBaama vero ílloo ocddít z efiltgauít z p boc faluo latino^, 
oata eft firíe. ífta fecúda pofitío verífimílioz eft ^ pzía. t 
(erat aút vír fozfio z oiueo).f.erat foztío alo ad Aiftinen 
dú terrozeo bellícoo z erat foztío cozpoze ad tollerandu 
labozeo bellúí ífta ouo efficíút aliqué cxcellétifíímú bel Étuerequí 
latozé fi armo? exerdtatío nó oefit.t pp bec naamá fub runf ad vi 
límat0 fuerat ad magnú bonoze vt eflíceref Encepo mil- rú fozre3 z 
lítíe vel poftq^ eífect* erat Encepo pp bec bonozabaf ni- excelléríni 
mío.erat aút vír oíueoqz cu eét pncepo exerdtuobabe- mu bellas 
ret inde magnoo ^uentuo oe quíbuo efticeretur oíne^ tozem. 
Bbulenfte. e üg 
íSluío erat 














(fed Iep:o(u0.i.c&<Í5 bérct oía ida bona tñ bébat quan-
da plagam magná.r.g7 crat lepzoAie t pp banc oía boa 
fuá m'bíl reputabat(po:ro oe firía egrcfll fuerant latrun 
cu!í)rup2a pofíta eft pdítío naamá.bíc pornt occafio cu^ 
rationío duaríílafuítpquádápudlábebieá que ou^ 
cta eft ín fcrrá firíe t ponít qtío illa fuella ílluc oucta fie 
Cqi latruculí gdá oe térra firíe capn'ua cepunt eá oe ter 
ra ifraehvocanf auté latruculípfone pn'uate oe térra fu 
ríe egredíéteo ^paía aucto:ítate p terrá ífrael potíu? ad 
pzedandu <fe ad pugnaudú ficut fttín cóftníbuo regno^ 
l30íhlíü:qz aííl5 pmíttíf ¿re p bofteoCícaptíuá oíjcerunt 
oe térra ífrael puellá p u u l á ) ^ puella puula retullítoe 
belífeoqpoteratfauarelepzánaamá tppbác mot0 eít 
naamá ad eudú ín terrá ífrael ad beUTeúCque erat ín ob 
feqo vxo:ío naamáOífta puella feruíebat vxon'naamá t 
fie retulíteíoebeliTeo.fozte auté latruculí vendíderant 
íftápueüá naamárípfe oederateá vjcomfue íobfequ5» 
velfozte ípueníebat ílía puela naamá oepiédaejceog; 
erat pncepo míllítíe t oato cp no íret ad bellu compete 
banteí alíqua íura:Cque aít ad onam fuá vtínam fuíffet 
oño meuo ad (ppbetá quí eft ín famaría^puella illa oefi* 
derabat faluté oñí fui naamátq: fozte erat vír bou0 z be 
nefaaebat eí vel frute mota fuit a oeo ad oícendú íítud: 
qz oeue volebat faluté naamá r mouítílíá puellá vtloq/ 
retur oe mo curatíomo eíu^.t oíjcít ad ^ ppbetl quí eft ín 
famaríamoíauít .ppbetá no oíftínguendo: qi 15 multí 
pbete effentín íífael tpe belífeí foluo belífeuobébat vír 
ruté opandí míracula.Síc ét tpe belíe multí ;ppbe erát: 
c tñ ípfe foluí mírabílía egít.oixíf etíá q eft ín famaría.í • 
ín ten a ífrael que tota noíaf noíe famaríe eo afamaría 
erat caput regní ífrael z íbí mozabanf regea z fepelíebá 
tur:vt oeclaratú eft p:ecedentí líb,c.jcví. vel oíatur ín fa 
maría.í.ín vrbe famaríetqi fo:te puella illa erat oe fama 
ría t vídei'at íbí alíquádo belífeúmá alíquádo ílluc ibat: 
ficut p5 fup:a,:!.ná oe monte carmelí íuít ín famaríam z 
fie alíquotíene ílluc íretCpzofeeto curalfet eú a lepza quá 
b5>í.fine oubío curaífet eu.aflerebat puella fub certitud 
díne curarí poffe ifíaamá eo ^  ípfa audíeratvel fozte vi 
derat maúna míracula facta fuífle per feelífeú vt pote ó 
fufcítatíóe pueri moituírpxecedétí.c.Cíngreffuo eft ítaqj 
IRaamá ad oñm fuú)puella retulit boc vxon ifíaamá z 
ípfaretulít viro fuo z tuncC credídit tfíaaman t cogita 
uit quomó ílluc íret:vel oato q> n6 plene crederet tamé 
putabat no elfe ímpoflíbíle:t q: oeíiderabat nímis fana 
ri líbenter fub oubío volebat iré in terrá ífrael r ad boc 
ingreltue eft ad regem firíe vt ípfe mítteret eú cum lítte 
río fuíí ad rege ífrael vt ílle faceret eú fUnarí per pzopbe 
tá terre fueCoicéo fie z fie locuta eft puella ó térra ífrael) 
í.narrauít naamá regí firíe oía verba Pm foimá qua nar 
rauerat puella beb2ea:Coíxítq3 eí rey firíe vade z mittas 
lítterao ad regem ífrael)rex firíe oefiderabat faluté naa*» 
man q: erat bonotatuo z magnuo ín pfpectu eíuo z OIK 
oederat faluté firíe p manú eíuo:ió voluit íret naamá 
ín ten as ífrael vt fanaref z oíjdteí vade.i.oífpone te ad 
eundú vt ego míttá tecú litteraj ad rege ífrael ^ fanatío 
ne tuaCquí cu efectuó eét).f.oe térra fine ín terrá ífrael 
Cz tullilfet fecum oecé talenta argtntOífta erant partím 
ad oonandú ^ pbete quí eí conferret fanitaté:qó p3 quía 
cum fanatuo eft obtullít belífeo numera magna z ílle no 
luítaccipej.ín Ira rptím adfumptuoan bebzeo ofCcen 
tú centenarioo).útullít fecu íftoo centenaríoo argéti.be 
bieíoícunt^ erant centú talenta quo^ qólíbet valebat 
centú talenta argentí oe vfüalíbuo:^ fie centum talenta 
erant oecé millia üalentozú argentí z tamé boc no eft ve 
rífimile cp ílle tot talenta argentí béret vel fi baberet nó 
ferret tanta argéti pondera fecú ín térras ífraels ideo Ira 
nfa pofuít oecé taléta cú vero orín bebzeo centú cente^  
narioorintelligendú cp oecé centenary erant vnú talétú: 
quía finte illí centenarú cóputanf ín moneta parui valo 
ríoCt ícx milita áureos)ífta eraf moneta ó auro z eodé 
mo erat ad oefpédédú z oonandú (7 oecé mutatozia ve 
ftímentozú)a.oecé paria veftiú quí mutatozía vocanf.L 
ad mutandu.f.^vuooieínduereí vnavefteí: alio oíe 
aiía:r boc modo oéo ífte vefteo erát pzo fe ipfo ad muta 
dúíllao p oieo; vel pót oicí cp ferebat illas ad oandú oía 
oecé mutatozía ípfi ^ ppbete vt béret oecé paría veftiú ad 
mutandú p oíeo.t: boc ét p5 qi gíe5í ftabat cozas belífeo 
qñ IRaamá obtulit muñera eí z ípfe noluit recipe: z po* 
ftea clá cucurrít giesí poft Ifíaamá recedenté z oíjcít ei ^ 
oaret fibí ouas vefteo mutatozíao: z oedít eí iñaamá t 
ouo talenta argentí: vt p5»í» fitaménoobtulílfet veftes 
íllao Belífeo no aufuo fuíífet nunc giesí peter e ílla6:qi 
crederet fe nó obtenturmrtamépetyt z obtínuit: ergo 
nó ferebat IRaamá ífta oecé mutatozía pzo fe fed ad oá^ 
dum ifeelifeoCoetulit lítterao ad reges ífrael ín bec ver^ 
ba^ífte erant líttere comédatítieín quibue mbebat reje 
firíe regí ífrael faceret naamáfanarí a lepza:r tenoz. 
eratífteCcúacceperío epíftolá banc)iRejc firíe feríbebat 
regí ífrael tancfc fubdito fuo vel tanquá mínozí, z b erat 
qz lícet viuerite acbab eífet rey firíe mínoz rege ífrael eo 
¿ acbab ceperat eú ín bello z oimífit a fe recedere cum 
quodá federe tributúpzecedétí líb.c.vlfúbenadab q oc* 
cíditi^m cepit bére ocbosíá ftlíú eíuo regé ífrael qfi fub 
dítú t jozá q nunc regnabat etíá babuít tanqs fubditú: 
íó feríbebat ei ímpíofeCfcíto cp míferím ad te naamá fer^  
uummeü)eraf riaamáferuuo regio firieX pncepo milí^ 
tie regiorvt p5 fupza ín IraCvt cureo eú a lepza fua).í.vC 
facíao eú curari:q2 bií noueraf rey firíe cp rey ífrael non 
bébatgram curádí mozboí fed (ppba q erat ín térra ei9: 
qz tñ gcúctf erant in térra ífrael obedirét regí íuflit 15 re<» 
gí vt ípfe iuberet ^ pl3e feruo fuo. 
tcrCúíj? legíífetoí? poníí f m buíV.í q naamá a lepza 
curar zp véít ad rege íflf zpoftea remifluo éad belífeú 
q curaret i^m:t of (cú legíífetrey ífrílf ao feídít veftimé 
ra fua)lre mífTe ad eú videbanf ¿uatozienó ooluít z feí* 
dít veftímta fuá í fignú oolozio. OStueref qre rey ifrf 
feídít veftíméta lecta ífta Ira regíí firíe. Slíq oícút cp boc 
fecit pp oolozé blaffemíemáeratpflietudo ínter íudeoo 
cp qñ aliqo blaffemaret oñm: audiéteo in fignú oolozio 
rumpent veftíméta fua.£>ic P5 oe fúmo facerdote cozas 
quo cú oíyílfet y^o amodo yidebitio filiú boíe fedente5 
a oeytrío virtutío oeí z veníenté in nubíbuo celúputano 
cp ypo blaffemaffetoicédo bec:fddít veftíméta fuá oícéí 
blalTemauit qd adbucegemuy teftib0 ^Oatb.yyvi.r Zn 
ca.yyy.5f3 núc cú in Ira illa oíceret cp rey ífVael fanareC 
naamá a lepza attríbuebat eí oeitao: vñ ípfe oíyit núqd 
oeuj fum vt occidere poíTmi z viuificare:qí ífte mifit ad 
me vt curem bomínem a lepza fua.attríbui tñ oeitatem 
boí erat blafpbemía:íó feídít veftíméta fuá audíta bla^ 
fpbemía.Ss boc nó eft 7Hfimíle:qz íozá non erat cultoz 
oeí vt ooleret oe blafpbemía fuá z feinderet veftíméta: 
fed colebatídola.0.íu.(E:©om ergo cp Jozá feídít veftí 
méta fuá pp grauamé mamfeftú qo erat in Ifío: qz or vt 
cureo boíem a lepza fuá z putabat rey ífrael cp rey firíe 
iuberet eívt ípfemetfanareta lepza naamá t boc mó pe 
tebatalíqd irrónabílemó tñ intellígebatB reyfirie:f> cp 
rey ífrael faceret eúfanarípjppBam fuúr putabat rey 
ífrael cp rey firíe qrebat in boc occafioné ? eú ad pugna 
dú vel ad oppzimédú eú iníufte.qz rey ífrael erat tanquá 
fubdituo regio firie:t fi oíceret rey ífrael cp nó poterat 15 
face béret quendá colozé falté facílé rey ííríe oícendo cp 
nó obedíebat mandato eíuo z fiepugnaret ^  eú vel va^ 
ftaret terrá eí0.^ qz íftó erat íníuftú pze doloze rey ífrael 
feídít veftíméta fua.boc ps quía ípfe oiyít animaduerti^ 
fe z videte cp occafioné querat aduerfum me( nunquíd 
oeu j fum vt occidere pofllm z viuíficare).q.d.iftud má 
datúeft íníuftú qz ad folú oeum ptinetoccíderet z mí* 
ftcare:r tamé rey firíe vult^egooccidát viuífteé ficut 
oeuo.CSed alíqo oícet^; ífta ouo nó pueniút foli oeo: 
ná viuificare moztuoo folí oeo puenit:occidere tñ viuen 
teotá oeo <g bomínibuj puenít 35 oí generi aíalíum.Bí 
cendúg; accipít occidere z víuíftcare p folá voluntatem 
tnóperaliqó ínftrumétú.f tune folí oeo conuenit oe* 
adere z viuíftcare:qz ey eo folum f ípfe vult bomínem 
mozi etiam fi nibil aliud agat mozíf zcxcocp vult bo-* 




























áUtcm no poíUmt Refaceré quíapfoláívoluntaté fuam 
nullu actú cxttñoié pdncút {5 appltcando eyterío:a in* 
flrumcta íó oato <$ veíínt ^ aliqe mozíaf nó boc me» 
rit.vcl íntellígíf cp oe9 f t occídere t vímftcare.r.quofctt 
qjvolucrítná q^q^boicepoflint alíquoe occúkrc non 
tñpñt ocddere quofcííqj voIueríntCqu^mífitad me 
, vt curé boíe5 a lépza fua).q.oata mífít ad me boíem ad 
curandií cu a lepja ficut ft ego cífem De0poté6 occídere 
boles r vímftcare. Cí^ueref quo Uxit ífta reje ífrael 
qi oato cp ípfc nó poífet boíes occíde vd viuíftcarc non 
vídebaf íncóueníéo 3? poircccú a lepta curarcirejc tn fu 
ríe nó mífit ad rege ífrael vt occíderet alíque vf víuíftca 
retíó vídent ?&baíl!aícóueníéter oícta^CiRñdédu q> 
rexírraellocut^épuemeter eqparádoííla tría.f.occíde 
viuíftcarc t curare a lepza r arguít ficiunll9 pt occíde z 
víuíftcare nifi fol^ oe9 (5 curare a lepza c eqle eíe i nuil0 
pt curare a lepza boíe5 nífi fol9 t c \ z tñ reje firíe mífit ad 
me boíe5 ad curádu eú a lepza cu ego nó fim oe0:^ aut 
ííta Itnt equalía apparet qz curare a lepza alíqué é mírsfc» 
culutr íñ oía míracula funt equalía qz nulíu epgít maío 
ré potetía $ infinítá t ad nullu fuffidt mínoz potétía ^ 
infinita vt ¿batú eft 0cedétí»c.íó equale é fanare a lepza 
cuícú^ míraculo.C^té oato cp rex ífrael putaret i eqle 
eé fanare a lepza 7 occíde atq3 víuíftcare tú bñ loquebaí 
f.ficnt ad folú oeu ptínet víuíftcare z occíde íta fanare a 
lépza 15 mín0 fit ctí ergo nó fim egó oeuo potéo víuíftca^ 
re z occíde nó oebuít míttere ad me boíe5 ad fíinandu5 
etí a lepza fua.Caíaduerríte z vídete gp occafioné qrat ad 
uerfum meOboc oíxít rejeífrael ad fríos fuoo affiftétea 
fibí pquerédo be írrónabílí mádato regíf firíe.f»aíaduer 
títe 4; occafioné qnt o me íubédo id qó eft tpoflíbíle mi 
bí vt p 13 béat colozé ad nocédu míbi. CÉtueref qúo 
e.ríftímabat rer ífrael q> rey fine qreret occafioné pcúz 
qua occafioné qrebaf.CiRñdédti cp rey ífrael nó puta*» 
uít cp rey firte mítteret naama ad ípm vt curaret p belí^ 
feú mádató eí0 f5 folÚQí ipfe curaret eú z qi impoflíbílc 
erat cp ípfe curaret eú cú nó eét oe0 nec mínífter oeí cre^ 
debat g; nó mítteret rey firíe ípm naamá cú íntétíóe vt 
curarcf qz ipfemet cognofceretK eé ímpoíííbile f5 folu5 
mítteret vt bf et colozé ptra eú oíceno cp ptépferat man 
datú cíne/i^utabat át cp volebatp bocinférre ei bellus 
ad ftibúciendú eú z tota térra ífrael ín f uítutes fibí: vel 
ad vníendú terrá ífrael regnú firíe vel ad ímponédú ma 
gna tributa JJOC aút rónabífr poterat credere rey ífrael 
qz ífte ji3cnadab rey firíe q núc erat víuéte acbab qre** 
batoccafióeoptraeúad vaftadú terrá eí0:na5 mífit fe* 
mel ad petédútotú aurú^ argetú qó erat ín oomo ftia z 
ftlíoo fuoo z filíao z vyozeo feruo^ fuo^ z fuao cócubú 
me z iftud erat nó folú íníuftú fs indígnú audítuuó t>i* 
yítácbabadféíozeo ífrael aíaduertíte t vídete qm infi 
díaf nobío pcedétí.lí.c.io!5^ erS0 "úc eét idé rey pote 
rat rónabífr credé rey ífrael cp infidiarcf eí vt inferrec 
alíqó malú. (CíSló cú audífTetO^ poníí fm buí0.c.í 
quo naamá a lepza curaf z íftud fnít p belífeú z pzío po 
mí qúo belífe^'ncrepuít rege ífrael qz feíderat veftíméta 
fuá pp Irao regio firietoeinde naamá ad belífeú remíttí 
tur z ípfe eú a lepza curauíttt orCqd cú audíffet belte0 
vír oeí fcídílte vc5 rege ífrael veftíméta ftiaObelífe9 foz# 
te nouerat ín famaría qñ venit naamá ad regéifraehfed 
eratín alíquo oe bíolodo ín qbuo erát collegía ^pbeta 
rú t íbi audíuit cp rey ífrael feídíflet veftíméta fuá \i 
íerao regio firíe míífae ad fe( mífit ad eú oícéo qre fddí 
fti veftíméta tua)ífta verba funt íncrepatozía:qz íVíebat 
belífeuo cp 5ozá fddiffet veftíméta fuá qz ípfe non pote 
rat fanare naamá a lepza ftcut feríbebat rey ñriciz tn I5 
íf>fe nó feíret ppp* erat ín ífrael q polfet boc facereCve^  
níat ad me z feíat ^ppbam eé ín ííVael).í.veniat ad me z 
ego fanabo eú r p boc feiet pzopbetam efle ín ífrael quí 
babeat virtutem curandimozboo. 
^panpeccauít rey ífrael feíndendo fibí veftíméta lecta 
litera regio firíe. í2ló.v/. 
Slófi. < P | n ^ r ^ H l t * anPcccmit r&tír*cl famlcdo 













r íe .ca i iqo oícet cp nó fs potiuo cp meruít:qz 15 fecít pp 
blafpbemíá quá íferebat rey firíe oeo í Ira fuá attríbué^ 
do ocítaté regí Ifazá.CCtf íftud nó ftat:qz túc nó íncre 
puíflet belífeuoípm cp fcidifTet veftíméta fuá (5 potí^lau 
daflet:íó nó fecít pp B.G^té qz belífe^oedít ín remedíú 
regí ífrael cp mítteret naamá ad eú z ípfe curaret illmer 
go vr cp id oe quo oolebat rey ífrael eranqz nó poterat 
fanare naamá íuyta T^ ba regio firíe.calíquio oicet cp 
peccauít rey ífrael feindédo veftiméta:qz bclífe9ícrepuít 
eú oe I5:fi tñ nó peccalfet nó íncreparet eu3:qz oe bono 
ope nuireft ícrepád0.CíRñdédú q; nó op5 peedícp rey 
ífrael peccauerít fdndédo veftíméta fua:qz poterat B fa 
cere pp ouo:pzío pp íniuftítíá mádati vt pote fi putaret 
cp fibí ipfi mádauerat fanare naamátr ¡5 nó ítétíóe vt fa 
naret eú qz feiebat b ípofribíle:f5 vt p boc bret occafióes 
í>tra eú ad nocédú fibí z ó ífta occafióe quá qrebat ptra 
eú oolerettí túc nó erat petrií cp qe ooleat oe malo fibí 
adueníétí.3lío mó ^t intellígí cp rey ííVael feínderet ve 
ftíméta.f.qz vídebat fe í ppleyitate nó potéo fanare naa 
má a lepza nec euadere oána q rey firíe ínferre volebat 
eí:t fie tune p oefperatíóe fanítatío naamá fdndebat ve 
ftíméta fua:qz oato cp ípe non poffet cú fanare a lepza fi 
alíqo eét ín regno fuo q polfet cu fanare ille fanaret 1^ 3: 
z p boc fatifTaceret rey ífrael mádato regio firíe q ^ iU 
lud eét íniuftú z calúníofu5»t pp bác oefperatíoné oe fa 
m'tate IRaamá alíqe fozte oíceret cp peccauít rey ífraeL 
Í05 oóm cp oato gp oefperaret oe fanítate eí0 nó pp boc 
peccabatiqz fozte túc qñ fddit veftíméta fuá nó aduerte 
bat an eét belife0 í térra ífrael q poflet fanare eú r ó nuí 
lo alio feiebat cp poífet eú fanare.r oato cp fdret belífeú 
eé í térra illa rfecíífe alia míracula ñ peccabat éfperádo 
oe miraculo illo qó p illúfieret:qz fozte credebat q; oe9 
fanare nollet boíe5 gén'lé p $p6a5 fuúmó tn ófperabat 
pe oeo qn poífet fanare íó nó erat pcm.verí0 tñ é cp rey 
ífrael nó recozdabaí túc oe belífeo velnefciebat oe mira 
culío eí0 q ato fecerat:qz alíoqn fub oubío míftífet naa*» 
máad í^mC venit g naamá cú eqe z curríbuo t ftetit ad 
3)oftmoom0belifeOerat naamá vír potéo Encepo mili.* 
tie firíe íó oucebat fecú ciirr9multoo z cqtee ad fodádil 
eújíuit át z ftetit añ boftíú oom0 belífeí putáo q; belife* 
eyiret ad ípm z fanaret eú:vt p3.if.Cmífitq3 ad eú feelí-
feuo nunciú)noluít feelífeuo eyire ad loquédü IRaamá 
fed p nundú mífit eí ad oóm quid facerent ob boc ín oí 
gnatuo eftlRaamáCvadet: lañare feptíeoín íozdane) 
íozdanío erat fluuíuo ^ ncípalío ín térra ífrael í ter 
minio ciuo erat aliño fluüíuo maioz/.eupbrateo q erat 
ínter firíá z térra ífrael ad lat^aquílonare terre ífraehvf 
p5 ^eíi.yv.Ct redpíet fanítaté caro tua).f.íllíco fanaue 
río a lepza. C^tueref qre belífe^nó eyiuít ad loquen 
du3 naamá vt ípe p fe oíceret ei qd age oéret.C iRñdé 
dúq;l5fcmeftppouo.]^>zíopp alíqualéfauftú naamá: 
qz ípe volebat eyiret ad cu feelife0 z bonozaret eú z 
fie fanarec ípmuo noluít pfentire eí vt bonozaret ípm:f5 
mífit ad eú nundúp qué verba narrarent eí.Síc.n.ypo 
fadebataliqñ qz cú alíquío veniebat ad eu5 quí vellet 
ab ípfo bonozarí vel non bf et magná ftdé non confentíe 
bat faceré id qó ille volebat. S í c ením fuítoe quodá 
regulo quí venit ad Cbzíftú rogáo vt oefeenderet ín 00 
mum fuá ad fanádú ftlíú ftiumtcbzíftuo át noluít oefeen 
dere cú ípfo fed oíyít vade qz filiuo tuno viuít;t tn qñ 
alíquío bumiliabaí cozá eo ypo volebat eí pino cenfentí 
re ípfepeteretmácenturioníocuíufdáláguebat fer 
uuoty^e oefcendebatadeú vt fanaret ípm: t egreífuo 
centurio in occurftim eíuo oíyít ne iret ín oonni5 fuá qz 
ey illo loco poterat fanare eú folo verbo.jODattíxvíij.r 
2.uc.vy .Caiíter pt oíd cp belífe9fedt boc ad oftédédú 
maíuo míraculúmá fi ípe eyíuíífetad loquédu5 naamá: 
putauílfet naamá cp virtute verbo? eí^fanabaf z nó tm 
miraret ficut fi p aliú oíceret z fieret.B p5 ey ivbie naa^  
márná ípe índígnat0 eft qñ belife9 mífit ad eú núdú oí.* 
céotputabáq? eyiret ad met ftanoinuocaretnomé oñí 
oeífuíttágeretlocum lepze.q.o.íftum modum crede-
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g>cumro!iIoiVeretrípnutiau5^ poífet fananuo cum 
poftea fanaref díctís verbíe p nunciií magís admirare^ 
x>c míraculo q$ íi ípfe ejdret z loqueref d . CiÉtiieref 
vlterius qre bclífeus íuflit naamá cp lauaref í aq r Tana 
reí z qre nó fadebat alíá cerímoníam fanítaríe.ficut qií 
fufdtaiut pue^sozauít .p eo r rerurrejcíttpcedétí.c.Céí 
cendti q> belífe0 potuerac fanare iRaamá a lepza ojando 
¿p tpfo z nó fadédo alíá cerímoníá:t tñ noluít 115 ad ma 
gníñcádd míraculú.ná tita erat pfuetudo behTeíín muí" 
tíe míraculíe cp poneret illa p q míraculu redderef oíffi 
dlíuQ íicur ín fanartóe aqua^ úicrico ab amantudíne: 
náralqótbí^tecttteílnó ^fídebatadfanádú amanta 
diñé aq (5 potiue augeret amarímdme.9.::c.Síc ét be 
líae qn volebat peíere igne t>c celo íup facníídum fectt 
pzt'us aqua fundí fup íllud.f,Duodedm ídríao aqt^cedé 
tí lí.c.^víg.vt fie oíffidlíue poffeteremarí^ta erat fo:^ 
te Iauare lepzá ín aq:qi lotío rila non .pfteeret ad faníta 
tes 15 magio noceret.Scóofedt boc belífcus ad maguí 
ftcádit míracultjtq: cu vírtuo ranádí ftt a oeo vcrííimílc 
erat^inuocato noíe oñí fanaref lepzaivirtustñ nulla 
eratínaquíe ad fanádi! Iep:á:i5 non eratverífimíle cp 
poiretibífanarílRaamá:^ndeoíctío íftíoverbío puta> 
uír elíe ridicula t recedeb3t,oí.nt»n.q; putabat q> egre#« 
deref ad eú belífeuf r ínuocaretnomen oñi z tágeretlo 
cum Icpxe z fie eredebat fanari non míttendo etí ad 
danéudeo eú illue íret z fanaref admirare? magío oe po 
renría m ífrael:q: p aquá íti q nulla virt9 fanatíua erat 
curabat lepzá ét erat míraculu q: erat nimio ?tra rónes 
boe:ná meliozeo aque erátín térra firie <fe í térra ífraeh 
z tñ ille non poterát fanare eú nec erat boc ?Nfimile quo 
mó ergo fanare polfent eú aque íoidanio vel qetíqj alie 
aq terreiri*ael:tficrempreddebaf míraculu excelétíue 
quáto minus verifimíle erat.boe tetigít naamá oiceno: 
nuqd nó meliozee funt abana z pbarpbar fluuy oama 
fei oíbuo aqe ífrael vt lauer ín cío z mtlder.q.o.melío 
reo funt:t tñ ílle nó pñt me fanare vel nó míttít me ad íl 
lao vt fanertquo ergo fanaboz ín íozdane.q.o.nullo mó: 
políea tn fanatuo efi: z íó admiratuo eft nimio, 
CíSluare beiífeuo mifit naamá vt lauaref í iozdane po^ 
tiue 45 in alia aq alteríue terre vel gentío. iSóa'x. 
l l í ^ S V Í T i r viteríusqremifitbelífeuoípfus 
^ C ^ v l v i v i l l a naamá ad íozdanc potíuo45 ad 
alíá aquá vel fiuuiu terre ífrael vel alferíuo gétío vt fa^  
naref íbi.CiRñdédu^ voluít belifeuomíttere naamá 
ad aliquá aquá terre íiraelme fi mítteret cu ad aliquam 
aquá terraf longinqua^ nolet iré illue naamá z nó fana 
rcUcp át mifen't eú intra terrá ífrael ad ñuuíú iozdam'a 
potiua 4$ ad alíá aquá fozte fedt boc qz mínuo venftmt 
le erat oe aq iozdanío g; fanare polfet q^  oe alia aq eo q> 
fozte erat túrbida z lutulenta ^pter alluuionémá quoli 
betannoínpzíndpíomeffio ozdeacee.f.rírca pztndpiií 
apzílío iozdanío íntumefeit Uquefactío niuibuí Ubam ad 
cuino radíceo cll caput íozdanío:oe boc ecclefta.xjciíij »t 
5ofue.iij.T íbí oeclaratú efi: z fozte ín íllo tpe venit naa 
má ad l^elifeú.^el fozte boc fedt feelífeuo ad abadas 
obedíenttá naamá vt ñ iozdanío oiftabat alíquátulú til-
de nolet illue iré naamá putano boc nó eífe verifimile qp 
íbí fanaref .fiaútíuberet q;afpergeref aq íbí in loco tn 
quo erat fee lífeus" CBQS non eiíet verifimile naamá g; fie 
fanarí poífetitñ fecilfet pzompte:qz boc non erat oifficú» 
U:z fie modicum pzobaref ín boc obedtentía naamá» 
C^luerefvlteríuoqre íufiitq? lauaref feptíeo.CiRñ-
dendum cp fi noo refíndamuo ad vtílítaté abfolutá quá 
pferebatílla lotío nibil magio pzoftdebat lauarí feptíea 
$ femel eo lotío nibil Pm fe conferebat.nec etiá pót 
oíd cp fíebat boc vt totíeno ozaret pzo íllo feelifeuo fi-
cut oícebaf pcedenti.c.g; bío íncubuítbelifeuofup pue-
rum qz bío ozautt pzo ipfo vfquequo fufataref .nune áf 
non erat fic:qz belifeueozauít femel pzopuero tíncu-
buit fup puem:í: qz tune non fufeitatuo eft ozault fecun 
dotíncubuit ftipeum ícboztunc refurrejcít.bíc auté 
non ftebatfic: qz tune opozteret^; feelífeuo ozaret pzo 
fanítate naamá;? tune lauaret cumfemeUftnon fana-
retur tterum ozaret z lauaret eum t fie fadendo quouf-
q5 fanaref:? tñ mine nonlauíteum B^elífeuoideo non 
ftebat pzopter banc cám.C©ícendú aút vídef cp boc f i 
ctum eft ad figníftcatíonéXqz feptenaríuo cft numerua 
pfectuo pzopter feprenarioo multoo vite nofire z totíua 
boní nofirí z nunc pferenda erat fanitao pfecta naamá; 
ideo conueníebat eí lotío feprennaría.ecclefia aút acdpíc 
íftud in fenfu tropologíco.f.oe ablutíóe q ftt p ^feflíoné: 
qz íbí abluíf bomo feptíeo.i.ab oíb0 fepté peccatio moz-
ralíbu6 ín qbus ppzebédíf vníuerfitao peccato^ : t poli-
45 lotus fuerít fepfíes effidf caro Oía ficut caro puerí.i. 
reílítuif qfi in pzíftiná ínnocentíá ficut puenqz vltra fe-
pté peta moztalía nulla Amta qbuo bomo lauarí poflit» 
fed ífie fenfuo efi puré tropologícuo.r ín ífto íntellígit ee 
defiaitob boclegít ín qdá epiftola qdragefime ífiá bí-
fioziánaamá:qz tune efi t#o pfeflíoníopquá oüuuntur 
fepté pctá:f5 ín ífto fenfu nó accepit*belífeuo qz realiter 
íullitipfi naamá fe lañare feptíeo ín tiñ cp fi folú fe lauaf 
fet qnquíeo nó fanatus fuiífet a lepza.tenéda ergo cá fu 
pza aflignafa.Qel oóm cp íta poterat fanari naamá la-
uado eú vna vice in aq ficut fi lauaref feptíeotr tñ íulTit 
cp lauaref feptíea .ppter merítú obedíétie ficut ínterdu5 
íubenf alíq qbufdáqnó funtnecelfaríatttñiubenf vt 
obedíát z mereanf obedíédo(íraíuo naamá recedebat) 
putabat naamá g^nó poterat fanari lauando fe feptíeo 
ín iozdane:íó tan45 ridiculúreputano recedebat ín ter-
ram fuá.íratuo fuitaútqzbelífeuo nóoígnatuo fuerat 
cjare ad emná oato cp no poffet eú fanare falté oebebat 
edre ad loquédú eí(putabá cp egrederef ad me z ftana 
ínuocaret nomen oñi oeí fitíoponít bic naamá modum 
qué eredebat ec verífimílé ad boc <j; fanaref .f .^ belífe* 
egrederef ad tú ? ínuocaret nomé oñi fup plaga dúo z 
fie fanaref .boc át erat verifimile qz vírtuo curádí mo:-
boe erat a oeo:r qz putabat oeú ífrael potéríozé eé alija 
og&credtdít cp nó erat ali'mod* p qué fanaref nifi itiuo 
cádo nomé oñi fup plagá(t tangeret manu fuá locú le-
pzc)putauit ét naamá cp belifeuo vellet tangere locú le 
pze ad faciédú alíq figna fu^ lepzá f noíe oeí ífrael ficut 
ín facf o baptífmí z ptírmatióío z fere ín oíbuo tágít ípc 
Sereno facrm alíqua loca camía dua cuí ?fert tpotifli-
me fit boc ín facf o ejttreme vnctíóío vbí tangunf omnía 
ozgana qnq; fenfuú.Qel fozte putabat iRaamá cp Debe 
ret belifeuo tatigere locú lepze vt fi eét alíq vírtua ín be 
lífeoqzerat ^ p M a o ñ i r p tactúeíuofanarenf mozbi 
Cnunqd nó meliozeí funt abana r pbarpbar rtuuy oama 
feí oíbuo aquío ífrael vt lauer ín da z munder) .q.o.me 
líozíbuofunt oíbue aquío.í.fluuíjo terre ífrael.íftí funt 
ouo fluuv oamafci.i.q fiuunt apud vzbé oamafd vel va 
canf fluuy oamafd qz funt ín regno oamafdmas caput 
regm fine eft oamafcuí Jfa. vy.ffta Ira pt oupfr índud 
vno mó cp melíoze$ aque erant pbarpbar z abana cfó aq 
terre ífrael; r tñ eú lauaref ín cío fepe naamá nibil eí pfe 
reblt:ergoafoztíoztníbíl eípferretaq iozdanío.C^lí-
terpótintelligíq;arguat naamá pceptúbelífeíeé írra-
tíonabíle:qzfiín aquío mundaduoeétquátoaliq aqua 
eét melíoz tanto fadliua eú mundare potfet:? tñ abana 
cpbarpbar erant meliozes aque íozdanía:ergo potP 
ílluc ad iozdané míttéd0 erat:t tñ nó míttebaf illue 
ad iozdané:ergo videbaf mádatú írrónabtle» CtÉtue 
refanargueret naamá rónabífr in tf'bío íftío.CiRñdé' 
dú^oupfr illa verba índud pñt t t ñ ín millo fenfU ar-
guitrónabírr.iRatíobuíuaefi:qz IRaamá putabat cpñ 
belifeuo ínuocaret nomé oñi fup illúcuraref flipnatura 
lítenqz tñ míttebaf núc vt lauaref ín aq z nibil aliud fa 
ciebat drea ipm; putabat cp tune vel nullo mó fanaref 
vel totafr fanaref virtute aque.? oato ífto fundaméto ín 
vtrocB fenfu bñ arguít naamá.qó ps oe pzlomá naamí 
lotuo fuerat fepe in pbarpbar z abana q erant meliozea 
aque 45 iozdanío t nibil fibi ^zofecerant:ergonon pzo-
flceret iozdanío.acdpíendo étín fecundo fenfu verum 
eft;qz fi virtute aq fananduo erat potiua oebebat míttí 
ad aquao meliozeo qs ad nó íta bonao:fed míttebaf a i 































f^ed Dfcendu ^ errabat ^aamá ín fuitdattlctoiqt Dato 
37 mirreref ad tozdané non crac fanáduo víttutc aque 15 
vírtute oeí . í tñ illa virtuo íta poterat ce ín vna aq TÍCUC 
tn alia.t túc argumett! naamá nó pcedium oato fe^  
pe lomo fuíííct m abana z pbarpbar q erát meliozeo aq 
t tbí nó fanatuo fuííferiporcrat fanari ín íozdane vbi nó 
erattambona aq:q:&euo noluerat puno Tañare etl q$ 
lañare^ ín pbarpbar z abanan volebateum Tañare núc 
cum lanaref ín íozdane.Srguédo firóo modo ét non t3: 
qi oato pbarpbar t abana eént melíozeo aqne ío: 
danto non erat mitrenduo ílluc vt fanarct poríuo 45 ad 
íoidanes.q: ñ Tanifaoílla íntotnmvelínpté can rauda 
fuíflec p aqo oebebat míttí ad pbarpbar vel abanan ta 
tnen nnllo mó fterí oebebat vírmte aqna?:íó míttí non 
oifferebat ad vna aquí vel ad alia. CÉluereí vlterí* 
cjre bcUTeno nó mífit naamá poríuo vt lanaref ín pbar* 
pbar z abana $ ín úndane cu eént meiíozeo aq. c © ^ 
cédñ^pj>Dno;0:ímo qmóerat neceife.Tcóoq: non 
ejcpediebat.oe pzímo p3 ex Ta^iadíctío pcedétí qóne.T. 
qz Ti naamá Tanád9fozet ín totti vel ín pté vírmte aqua^ 
oebebat mítrí ín aqo melíozeo z Tic íuíífet ad abana vel 
pbarpbant m nnllo mó aq ?Terre poterát ad fanítates 
íllá cauTandááó non magíf erat neceffe míttí eu ad vnu 
ñumú 45 ad alíú.CScom z pnapalíuo erat qz nó ejepe 
díebat;t boc pp ouo.pzímo gz Ti mittereí ad abana vel 
pbarpbar cu Ulí ftuuy eént faino(í ín bonítate a^ Tt Tana 
ref attribuem naamá Tanítaté bonítatí aque Talt¿ qttá^ 
rum ad alíqd:7íó vel nullú repntareteífe míracuiü vei 
puü:cú át mítteret ad íozdané cuino non erat aq íama« 
ra úifaluDzítateftTanarefattríbueret Tanítaté fuas oeo 
ftcut fem eft.fóm erat qz pbarpbar 7 abana erát aque 
íluéteo apud oamaTcú z íi íuíífet ílluc naamá z Tanaref 
non redirá ad MíTeu qz íbí eífet ín térra ím;z tñ belt 
Teño volebac 9 redíret naamá ad eú ad redédú grao t>e 
Tanítate pi!íta:qz p boc reddebat grao oeo íTrael quí illá 
veré contuierat.Síc ením p5 oe oecé lepzoTio quoo cbzí 
(luo Tanauít z vnuo Tolú redtjt ad reddendú grao oe Ta* 
nítate:z xpo oixítmonneDecé mundatí Tunt z noué vbí 
funtmon c\i ínuentuo quí redíret z oaret glozíá oeo níTt 
bícalíenigenaUuc.xvy.oebuít ergominiad íozdanern 
vel ád alia aquá terre ÍTrael ín q poft$ fanatuo eét redi 
ret ad feelifeu qz pzopínquuo eíTet:CCóergo vertílTet 
Te z abíret índígnáOvertebat Te ptra terrá Tuá vt abíreC 
credéo 9? non poífet ofequí Tanítaté ín ÍTrael z erat m ot 
gnáo.í.tratuo pzopter belíTeó quí Taltem noluerat exíre 
adboftíú oomuolüevtvíderetífm:vel noníulferat eí 
^ mtroíret ad Te f5 p nundú oíxerat eí ^ iret ad iozda^ 
né:Caccenrerüt ad eú £uí fui z locuti funt eioíftud pt úv 
tcllígí oe f uíe bdífeí q pfuaferunt Tñaamá vt cóplcrer 
pceptus (ppbete.vel magio pótíntellígí oe Puío naamá 
g7bocpfuaderétoomínofuo noléteo^.ppaucare im** 
pediré? fanítao eíuytCpf z Ti rem gradé oíxíltet tibí pzo#» 
pbeta certe faceré oebuerao quáto magío qz mme DÍXÍC 
tibílauare t mundaberío).q.D.í&e «ppbeta edvalde fa 
mofuo ín opatíone míraculo^ndeo cu tu táto ocTiderío 
cuptao fanarí a lepza z ípfe boc pilare poilit ét Ti ré gra 
uilíímá tibí íuberet Tacere oebereo quáto magio qz núc 
peepít tibí ré leuííTimá.T.^ lanarerioúó oato y nó eét 
verífimíle ^ Tanarerío oebereo íüud faceré Tub oubí o.t 
nó oíxerút iíli ^  pceperat bclíTcuo 37 lauarct ín íozda^ 
ne T5 folú y pceperat q; lanaref : t boc qz nullá oíífículta 
té pftabat 37 lanaref ín íozdanc vel ín alia aq:qz boc Ti^  
ne laboze magno ? fumptibuoñcrt poteratCoeTcédit t 
lauít Te ín íozdanc Teptíeo íujeta f moné viri Deí)fuít per^ 
(Uafuo naamá a Temió Tuío:qz vídít cp rónabitr loqucbl 
tur z nibil nocebat tétare ílludCt reltítuta eíl caro eino 
Ticut caro puerí puulí z mundatno crt),í .poít Teptímá lo 
tíoné tilico fnit caro ciuo reílítuta faníratí z fuit ftent ca^  
ro puerí puulí.T.^Ticut ín carne puerí efttencrítndo z 
fanítao z nó apparet aliq egrítudo íta fuít caro n aamá. 
©el of Ticut caro puerí puulí ad Tignífícádu magná eftí 
cacíá míracnlímá non Tolú fuít reftítuta caro fanítatí fu 
utceétín viro T3ct fuit caro tila fanioit magío apta ad 
tmrandff magno tpe Ticutefl ín puero.nam fefus qíí eft 
ín vtero b5 carnem purá que vocatur caro $\n fpccíé.T, 
illá quá traxít oe Temíne paterno z materno:po(tq5 ve^ 
robomoíndpit víuere extra vterumíndpítfiertín eo 
continua alteratío z confümmítur pe carnío pzíozi; que 
£m Tpecíem eíí z alia generatur oe nouo ex alimento z 
ífta non conuenit vire necfozme bumane Ticut caro que 
eftímTpétmtPm boc quáto bomo magío vinít táto ca 
ro eíuo impuríoz ell:r ¿pter ílíá cám ímpoíTibile ell na-» 
turalíter manere anímá bumanáín cozpoze:Ti tñ mane 
ret caro boioftnfj>cmquátraxít a parétibuo Temp tu 
illo ín qcuq5 etate ímpolfibíle erat nalíter cp mozercf ni 
fi víoléter vtgladio t f í g n e t ifta ét elt cá qre nálc ell bo 
mínibuo ín magna Tenectute moziun puentía X7o mozí 
c ell p acddéo z f ter nam.T.qz ín puerítía é caro pura có 
t ueniéo fozme bumanea'n Tenectute át ell caro valde ím 
pura ín q íam non reperíf armonía illa Tm quá ata vnif 
cozpozí r ^t exencere p íllnd opatióco Tuao.Jó ficut ín 
imagine búana lapídea vel férrea ípolTibile é aía3 vnitá 
cé fozmafr z vegetare íllnd cozp0 qz nó reperíf íbí aliq 
oifpoTitío oe illio qo ala exígit ád vníoné Tuá fozmalé z 
ad opatióco Tuao vítaleo z aíaleouta z ín cozpoze valde 
TeniU qz ía5 recedít a oífpoTitíóíb0 qo aía exígit z apzo^ 
pínquat ípurítati elcméto^ pp refolutioné carnío q é f5 
fpcm zappoTitíoné carnío puerTe ex dbo ípoflíbíle é n:í^ 
líter mané aíam .milla ergo oífpofitío cozpozío é magío 
pucníéo oínturne vite qj illa quá b5 cozp9cú exit oe vtc 
ro.t tñ illa pp tcneritudíné nó pt explcre pfectao opatío 
neo bumanao oe bío anílo.zroe gñatíóe z cozruptíóe, 
S í c át í naamá feñí é:qz oc9fcc carné eí0 cé Tic carné pue 
n z íílud poterat eé oupfr.^no mó gp oe0 rcílítueret ci 
oés carné Pm Tpém q píerateí.vt Tic í gñalí rcTurrectíóe í 
oíe íudícij quáqs cozpoza bumana ^ uerTa Tintín aeré vf 
ín aquá vel ín alínd elementú aut elemétatmoe0 eáde5 
mam reflítuet vt Tu ma cozpozío bumaní q pzíuo erat.T. 
eadé numero.^ta núc caro ím l^émpurílUma quá acce 
perat naamá a parétíbue Tuío ín gñatíone^p magna pte 
períerat tum ex mczbo tum ex quotídíana z n'ili reToTo^  
ne:t illa caro ?ucrTa fueratín alínd gen0 cozpozío cú nó 
políet puerti i níbilúuó oe illo gñe r d oe0 refumeret núc 
candé mam z poneret ín cozpoze naamá:t fie feceret 37 
eadé caro Pm Tpém quá fraxcrat a parentíb9 núc bret:^ 
Tic eét núc ín talí purítate carnío Ticutqñ ipTe erat puer. 
Scóo moduo ell op ocuo non rellítuerít carné Pm Tpém 
quá bébat naamá:T3 cp caro illa ípura quá núc bébatre^ 
llítueref ad talé vírturé z armonía qualé bébat qfí erat 
puer.fic.n.Tcm eíl qñ oeuo fozmauít adam oe limo ter* 
re.í .oe Into z fecít cp illud cozp9 luteu elíet caro babeno 
annomápuenientilíimáad vitáiz tñ manífeílum eíl cp 
nulla caro bumana quátúcú^ impura z fenilío pót effe 
tam recedeno ab armonía requifita ad vítá ñcut lutnm 
puru:ídeo fadlíuo poterat caro TRaamá impura redud 
ad pzíllíná purítaté lutú purú índuere annoniam có 
ueníentéaíe rónalittiíle moduo eíl veríTimílíoz37fue<* 
rítin 'Kaamá qj pzímuo z Tic fcá ell caro cine caro pue*» 
rÍjCtcuerfuTq5 ad vírum oeí cu5 vniuerTo comítatu íUo) 
naamá babebatín comítatu Tuo víroomultoo z cumio 
z equíteo:vt p3fupza 3? oéo ílli íuerát cu eo í íozdané vt 
lanaref z nunc reuerfiio ell cú eio ad feelifeumCvenít z 
íletíteozá conmine non repulir feeliTeuoípTum naama 
quín loquerefeíTtc'ut pzíuo repulerat mítteno adeum 
nundú quí loqueref Tibí. CíStueref qre iRaamá re^ 
uerTuo eíl ad belíTeúpollqj fanatuo ell.CíRñdendú eíl 
cp pp multa redijt ad ipm.'i^zimo ad reddendú eí grao 
q Tibí otulerat Tanítaté:r veríuo ad reddendú ^fao oeo 
qfanaiierat eú: z tñ qz oeuo nó poterat viden nec erat 
aliquío locuo ad quem iré poflet vt inquireret eum ve* 
nít naamá ad BelíTeum q repzeTentabat pfentíá ocí:qi 
eratmínííler eíuoTicut jpairatozrepzeTentat pToná 00^ 
mínit oádogfao feelíTeopzo Tanítate oabat grao oeo 
íTrael.Sic patet oe oecem lepzoTto quoo Cbzílluo mun 
dauitoíceneíteet oílendítevoofacerdotibuotet cum 
írent ín vía mundatí Tunt;t vnuo eozum reuerTuo tñ vt 
B e oíTpoíl 
tióeqeílín 
carne pue# 


























ífrael fana^  
ucratípfus 
t n a a q í o : 
danÍ0« 
í&u'a rno* 
«ratíao ageret xpo ^ lanítate collatatt túc xfü íitíepit 
increpare alíoomeéonóneoecé mundatífunt^ nouem 
vbi funtrnó eft ínuétus qui rediret t oaret glou'am oeo 
ífrael nifiílle aIíenísena:luc.xvií.tficín£fratitudo erac 
t pctríi quoddá fi IRaatná non reucrfue fuíífet ad oan^ 
dum feelífeo gratíaofalure p(Hfa.CSc6m mít qma 
IRaamá volebat t>onare belífeo muñera ín fígnu regr*. 
tulatíoníe p falute pftíra.ná ad boc oujeerat oe térra fuá 
tátá pecunia t aurií z argentus r vefteo:vt p5 Tupía ín 
lfa:vñ venir z obmlít ííte belífeo ípfe tñ noluít ea:vt p5 
{.(CZerriu fuír q: volebat TRaamá ínfoimarí ab belífeo 
De vita füaXíílífer colere oeberet mm z volebat qrere 
ab eo De oubvo z recómédare fe oroníbuo eíus.boc p5i 
q: poííea qfmít ab belífeo an portaren ín terrá fuá onua 
Duo^ bnrdonñ De térra ííVael:étoiauít vt feelífeu^ oe^  
piecarrf oñm p íllo vt non peccaret fi alíqn adoiaret m 
léplo iRemon ado: ante íbí DÚO fuo:Ct aít veré fcío ^  no 
fit Deuo ín vníuerfa térra nífi tm ín ífraelOcognouít núc 
naamá q; oe í^frael erat verue oe9 z nó folú boc f 5 ét ^ 
null^ De^erat í tota térra nífi ípfe q f ftíterat eí fanítaté. 
df&úo naamá cognonít oed eé folú i ífrael. ^to.rííy. 
I t ^ r ^ H l V iRaamá cognouír q; folmn 
• ^ / L ' U v i v t l l l erat Deuoín ifrael.(Dtí\ñdédu 
q> naamá cogriouít pp Duo.'i^:ímü q? De0ífrael erat ve^ 
rué Deuo:i5m oy alía^ genfíú no erát Dv:pumu iítop 
fatío peludebat róne necenaríarná Deuo ell vírtuo qdá 
íllímírataeccedéo víreo natnreiriergo alí^oeftquía fe 
ípfooperctalí^dqó natura faceré nó pótpftatíllú efle 
ve^ Deúmá angelí qjq) fiuffiibltátie fpúaleo feparate a 
ma:tñ nó pút faceré alíqo curatíócí nííi medíáre na fáq? 
ínftrumeto vttactueft^cedentí lí.c.xiy.tDeclaratií eíl 
latíuo ejco.vij.qcuq? ergo vírtuo fuerít p fe ípfas operás 
id ció na nó pótteft maíoi angelíe z oñter eíl verue De\ 
S í c át erat oe íllo qué ífraelíte vocabát oemq: ílle aira 
uíf míe naamá a lepza:? tñ airare a lepza nó ^ t fterí na-» 
turafnergo erat veruo Deuo.ífte eft mod0p qué oéo gen 
feo ínquírút verá Deítaté.fic.n.cii ífraelíte eje pte colerét 
Detí ífrael te^ pte colerét 36aal:DÍ(rít eío belíao:vfque 
quo claudícatío ín Duao ptee: fi DÚO eít Deuo fequímíní 
cti fi át j63al fequímíní Ulú z ad boc Dedít ^batíoné.r, 
i^^pbete .irBaal ponerent vnu bouéínaltarífme ígne 
t feelíao alíu bouéin alio altarí p oeo ífrael z no Tuppo 
nerent ígné z quícüqj Deuo exaudíret p ígné ípfe babe^ 
rd p vero oeo z tofuo popul4 laudauít íftá .ppofiftoné: 
^cedétí lúc.xviij.CScóm erat q? naamá cognouít folú 
Deiíífrael eífe Deúmá 15 ínfana gentílítao poneret muU 
too Deoo:tri fapíenteo tam ínter gentíleo ín oíbuo fta 
tibuo trlegíbuo boc alferuerunt q; ceno eft quoddá boy 
numquo níMmelíuo eftímarível ínuenírípt.cóftabat 
tñ Iñaamá q? nulluo De oyó gentíum poterat fanare alí 
qué lepíofum neefufeítare mo:tuú nec v n ^ ílhid ín alí 
q regíone audítü fuerat:t tamé oeuo ífrael poterat face 
re ílhid ergo erat alíqó bonú maíuo quolibet oeo repu^ 
tato a gétílíbuo:f5 oeo níbíl melíuo ínuenírí pt nec erco 
£itari:ergo nulluo De Dyo gentiú erat oeuo f5 folu Deuo 
ifraeleratoeuotífto mó cognouít iRaab feíerícontína 
Deú ífrael eé Deú ín celo z ín térra z infra terratmq: ípfe 
aperuíf mare rubiú z DÍuífit fluénta íotdanío q; nuiroc 
Dyo gentíú vnqj fecerat:5ofue.i! CíSUieref vlteríuo 
qiío credídít iñaamá q; Deuo ífrael fanauerat ípm z nó 
credídít q? aqua ÍOÍ danío eú fanaueratmá fupia ípfe ar¿ 
guebat q? fi aqua fanaret emfanaret naturatr pbarpbar 
z abana ín quíbuo erant melíozeo aque c& ín íozdane: 
porerant eií magío fanare q? aqua ío2d3nío:t tñ fanat* 
eft ín aqua ío:danío:ergo credídiífet q; Deuoífrael nó fa 
nauerateúf5aq ío2danío.CiRñdendu5DupVr vnomó 
q? naamá nó credídít ^  alíq aqua poffet eú fanare natu 
ralítent Dato <y fanareí ín aqua nó fanaref naturalr.cñ 
vero arguebat melíozeo erant aq pbarpbar r abana 
05 aque íozdariío no oeducebat boc ad pbandñ q> pof* 
fet fanarí ín alíq aqua:f5^ Dedurtíoné ad ínconueníeno 
fes ft ín aq íoidanío fanarí poífetia foztíozí polfet fanarí 
ín qlíbetaqua melíou z falubiíozí:?: tamen pbarpbar z 
abana eratmelíoíeo z falubtíoíeo aque 45 íoídaníoter 
go melíuo poterat íbí fanan qjíníozdaneifs íbí mmqí 
potuít fanarí 45^ fepe íbí lauaref :ergo nec poífet fanarí 15 
ín ío:daíie.(Caiíter DÍCÍ ptq> q u á ^ credídiífet naamá Scóa rño 
q; ín alíq aqua poterat fanarí í ét q? poífet fanarí n ñlíter TRaamá nó 
vírtute aquertñ cu fanatuo eíl ín íotdane nó poterat ró^ credídít ft 
nabílíter credere fe fanatú vírtute aque fed míraculofe. pone naií 
z boc 4)pter Di io .^ ímo qi naamá lotuo fuerat íam ín ter fanarí 
alyo aquío falubu'ozíbuo eífet íoídanío:r tñ nuq^ fiic ^tute aq 
rat fanatuo ín totum vel m ptétergo Dato q? lañare! míe 
in íozdane non crederet q; fanabaf vírtute aque fed vír ]^:ía r5. 
tute Deí. Scdm erat z efticacíue q: oéo operatíoneo na^ gcóa ró. 
turaleo funt necelfarío ín fuccelTione:t ípolfibíle ell alí* 
quá rénaturalé ín mftátí vel fubíto operan': z tamen le* 
pía iRaamá purgara ell fubíto vel in ínlíátúqz ípfe 2,0* 
fuo eft feptiej ín ío:dane:r ín nulla feje lotíomí apparuít 
íneoalíqalteratío adfanítatem tínñnefeptime víae 
fubíto tota lepta ceddít t máfit caro eíuo munda t teñe 
ra z colotío natnralío ficut caro puerí:ergo non poterat 
alíqo nífi infipieno opínarí íllá operatíonc eífe naturafr 
factáXertíú cft qz fi Iñaamá nullo fíbí loquente ^ otuo JCertía ró, 
fuííTet ín íozdane z fanaref fatío poterat credere natura* 
líter fuifle caufatá fanítatémiíc tñ íuerat ad íozdane pee 
pto feelifeí r ín feptíma vice ficut Díyerat JK>elifeuo fa* 
natuo elhíó non erat verifimíle qp vírtute aque fanaref 
fed .ppter verbú Din Dictúp feelífelJ.Cobfeao itaqj vt 
accipíao benedíctíoné a feruo tuo).í.obfeao vtacapíaa 
írta muñera qego fenmotuuo oflferotíbí.q.D.b oeua 
ífrael contulerit míbí íftá fanítatemrqz tñ tu fuílh míní * 
íler eíuo Debeo tibí regratíari z oflfero muñera írta.^uít 
aútvaldevzbanuolRaamámá ponDÍxítaccipe muñe* 
ra illa fed obfecro vtacdpíae benedíctioné a feruo tuo: 
:ínquo innuebat q; non fadebat ípfe grafía Ifeelifeo Dan 
•doeííllamuneraifedpotíuo fadebatfeelífeueei gfam 
fufdpíendo illa ce manu eíuo: ÍÓ ficut fi pereret alíquá 
gram ab feelífeoDíceret obfecro Domíneúta nunc DÍTÍÍ 
obfecro vtacdpíao benedíctioné a feruo tuo.'aocátur 
ill a muñera benedíctío qz ex líberalítate oabátur z bo/ 
no aíotvnde ficut líberalítao t auarítía opponunf íta be 
nedíctío opponíf auarítíe: vt ps.y.ad cozintb.íx*f.quí 
parce femínat parce metet q í bñdícríóíb0 femínatí bñ^ 
díctíóiVmetetit fie opponunf íbí pdtaí z bñdíctíoíí: ta 
menpercítaoellauarítía.títerum DÍatíbí z pzeparent 
repzomíflambe^edíctíoncmtbanc pzeparatá elfe fie qfí 
benedíctionem non quafi auarítía*? ílle erat moduo lo 
quédí ín térra cbanaá z firíe.f.q; quí petebatab alio mu 
ñera Dícebat eí vt Daret fibí benedíctionem it quí oabat 
muñera Dícebaf Darebenedíctíoné.ñc p5.0.j»lít>>c.jCjcv. 
cum DÍcií ecee ©auíd mífit nundoe ín Deferto vt benc* 
dícerét oño noílro.í. vt peterent ab eo benedíctioné vel 
muñeran iteru íbí cú ferret muñera abigaíl ad ©auíd 
DÍxit eíqpiopter fufeipe benedíctioné bácquá attulít 
ancílla rúa tibi^ Domino meo.í.acdpe muñera illa z ílle 
refpondít.Cvíuít Dño ante quem llo.qz non accípiá):íllc 
erat moduo íurádí Ifeelifei.fic enim íurauít, o.3rfic éc íu f 
rabat feeliao pcedentí.luc.xvy.r oíjcít feelífeuo firmí 
terq; non acciperet muñera De manu lRaamá:qlíter át 
íntellígat q; belífeuo eét ante Domínu oeclaratú ell.0.5! 
CCIÍCR vím faceret penítuo nó acquíeuít).í. IR aamá fa* f 
debat vím belífeo nó quídé realíter cogédo qz íllud nó 
elfet oare muñera fs ínferreíníuriá:f5 vím fadebat ozá* 
doínllanter vtaccíperet.tillavocaf coactio vel vío:qt 
ílle qui alíquaf r erat noleno pze verecundia aiteriuo ne 
vídeaf ?ténere muñera fuá vel f) ímpoztunítate petétía 
acquíefcít ínterdú:t tamé belífeuo nullo mó acquíeuít ja 
z Dr nó acquíeuít penítuea.ín nullo acquíeuít.f.qz non «eruíí oeí 
confenlit petítíóí TRaamá in toto nec ín pteXaccípíédo uk (¿¿¿¿0 
oíamunera qílleofferebataulptéeo^.CConfiderádtt cftnó foluj 
aiít q? TRaamá fadebat vím vebeméter ínílando:quia €i6 t)0na oí 
ílle ell moduo qbuo feruío Deí benefadédd ell nó folú (^AQ * ét 
vt eío bona offeram0:f5 ét vt eío ad accípíédú vím ífera roaando t 
muo.Sícn.Duo Dífdpulí jcpí euhteo ín emano zínue* vl'5 ,«f^n 































cum vtmanérct dictoad fmméáúábúúnc.xxüy.ex 
quo apparct cp ñc edoctí crant ab ípfo vt facerét.Síc ét 
&f pceáétí.c.qi cú tráfiret I^ eUTeue p v:bé funá tnulter 
qdá renuít etí vt comederetíbí pané.í.qfi mlmer ve! 
per maznad piecee eum tenutt. 
CHn B e^ltTeue peccaííet accípíendo muñera a iRaa-
mam. ^td.yvj. 
I 1 ^ t * ^ f i 1 t * an fe^í^uepeccaret accíptédo 
^ X U v I v l U I muñera a naamá.CBlíqeotcet 
cj? ficqt fanítae collata mo fupnaíuralí erat alíqd fpúa-
kímunera át q oabanf eí erát alíqd rpalcaca^e át tpa-
le^flJúalífacro fimonía cft.C^té feelífeue íncrepuit 
valde gíe5í qt aceepit muñera a TRaama p fanítate ífta 
collata:ergomagíeípfepeccaret fiaceípetcúípfe eflet 
vírpfectíonr tanto peccatúalíqó íneadéfpccft maíuo 
quátoeftín rírío pfectíoue f^atuo.CiRñdendú ^ belí 
feuo no peccaretacdptédo muñera al^aamá.qó patet 
mulríprr.C]^2íoq:belíreuo efatpaupernec vacabat 
agrículrureaut al^o negoego lucratíuííifed DtTcurrebac 
p collegía |>pbeta^ eludiendo tlloo t ^femando tn lia-
tu pfectíóío p tpe íllo ficut paftoi cuftodít gregé fuó ÍÍÓ 
necefTe erat <p ipfe víueret oe altqmbuo q oonarent eí, 
C S c ó o p5 boeqt alíqñ reetpíebatbeUTeuo muñera 
cut p5 oe tüo viro quí oetulít behfeo paneo p:imítíaru5 
? vígtnti paneo ozdeaceoo ^ ccdétí.e.redptebat ét fufté-
taríonéa mulíere funamífe:qj frequéter manebat ín DO 
mo dúo ? alebaf apud ea5 e.c.CjCertío p3 qz DCUO ÚV 
terdú íubebat ^ ppbetío cp fufdperét munera:c|: ípfe íuf 
fir belíe cp íret ad víduá fareptaná z alleref ai)ud eá pee 
détí.U.c.jcvg.Ciauaito p5 ^fuctudo erat ínter ífrae 
lítao cp qñ írent ad cóíUIendú «ppbao oiü ferret eío alíq 
munera.Síc p5.o.írií.c.í;c.vbí Saú l nolebatirc ad 0 a 
muele ad pfulédu eu q: erat ^ beta qt nó babebat qá 
oaret eímá oíjcít qá Dabimuo viro t>eí oefedt panío ín d 
íkrnío nolírío t fpoitula nó babem*:í oíyít puer Sau-
Uoánuéta ett tn manu mea cjrta po (taterio argenti banc 
oabímuo viro orítt tuncoíjcit Saúl optímuo eft fermo 
tuuo.t fieapparetq? coíopfuetudoeratferríalí^d jp* 
pbetto qñ ad ípfootbaf rafo non erubuífiet San! írc ad 
Samuele5 fine rpo:tulío.p3 étqiabTaofilomteo erar 
^pbeta bonuo:t tñ qñ vxo: ^ ^^oboá íuít ad plulendií 
cú oiyít eí IJeroboa tolle ín manu tua oeec paneo z cm 
ftulá z vao mcllío z vade ad ülmíi tú cófuetudo abfc 
fuílfet nó fufdpere muñera cu Jeroboá cognofeeret etí 
ex multío tpíbuomó mitteret eí munerart tñ mífit z i\\c 
crat^ ppbcta bonuo:ergo ^ fuctudo erat bono^ .ppbeta^ 
rus fufdpere muñera qi ato nó pofTent víuercCtítuín 
to ps qi xfa ^fectioié víta5 babuít $ alíqo ppbcta$:z 
tñ ípfe lüfdpíebat muneratqó ps qi íudao q erat w'fpéía 
to: x$i fufcípícbat oía q oabanf ebiííto z expendebat ín 
vllio eíuo z wfdpulo^r fuo^ z ípfe ftirabaí oe íllío q oa^ 
banf cbzifto:5o.K!f.oíjcít ant boc non qi oe egenío gti-
nebat ad eú:f5 q: fur erat z loculoo babeo ea que mítte 
bantur poitabat:er0o ét pxcpbete fufdpíebát muñera. 
CSejtto p3 quía fi fufdpere muñera fuílfet petm Cbii* 
ftuo non fufcepílfet numera :f5 fufeepít vt oíctu eft:crífo 
nó erat petm fufeipe ín ppU* f dpue etí nó bf ent alíud 
vñ viuerét.£t nó cftíndignú vt illí q iVúalía femínant 
tpalíametant:ricutíllíq altano feruíuntoe altano fufté 
tañí ./•ad cozínt^.ix. ^ ó t tñ AJpbeta recipe íllídtc plu-
ríbue modio.'i^zíofrvt ^pbetet vel vt alíqé míraculu 
faciat petit alíqo taxatú;^q? ft minuo oatur nó faciet:t 
íftud eft majdmu5 pcttíi t pzanílTima fimonía:qt nuUuo 
moduocxpieflio: eft vendedi rem fpúalé.CScoo mo-
dúo eft ft jp miraculo vel rufo petit aliqd nó taxádo fed 
relínquédo ín arbitrio oantio:? tñ ft uíbil ei Dct vel pío-
. míttaí oícit fe nó rñfurum.CZertiuo moduo eft qñ .p-
; pbeta p rñfo vel miraculo alíqd fperat níbil tajeando: z 
:tñ ét ft níbil eí oef vel .pmíttaf rñdebit.CÉauartuo mo 
dúo eft qñ ^pl5a níbil pctít:ttñredpiteaq offeruntur 
tan$ ín cómutatíoné vel equíualcntiá p refpóío vel mí 
raculo.C^Luintuo moduo eft ft nó petit z tñ b5 animú 
rccípíédi;^ at'o nó refponderec nífi putaret ^  alíqd ftbi 
ftarcf.^nal^o atitmodioqft re5urrl54>pl>evcl Docéti 
ín facra feríptúra redpemunera:qt non rcdpítilla ^ ^ i -
pbetia vel Doctrina ft p fuftctatíóe fuá ín quátú eft fró-1 
te Datú.CScjctuo moduo pót addiínquonóls pjphe 
alíqd reapc.f.qñ fdt cp ille q ei alíquíd eflert oat qft jp 
mérito bñfici) qó recepít fine ín miraculi opatióe ftuc tn 
rñfo oe oubíott q: ex pte illiuo ftmom'a eft nó D5 pfentí-
re jppfca cp ípfe fit pticepo buíuo crímínío:t: tñ redpícn 
do qó alíuo offert ex bae intentíóc ptidpat ín crimine ió 
nó D5 rcdpere.t fie Dém cp cú feelífeuo elfet vír bonuo 
z non bret intentíoné cozruptá drea receptíoné muneít 
poteratfufcíperelidteq oflferebatTHaamá.quádo át fit 
lícítú z qñ íllícitú ^ pbetío z ooctoiibuo facre feripture 
recípere muñera z ex qbuo caufio z De ^ dítióibuo pto-
pbetap antíciuo^ Declaratlí eftfatío ^cedétí.líb.c.xíív. 
C a d piimá rótié í prití cti Dr cp fanítao ifta collata erat 
fpualíot muñera erát tpalia:ergo fufdpe muñera erat 
fimonía.BDm cp nó valet pfequétíatqt ad boc cp comi-
tal: fimonia nó folú D5 oarí iguale racdpí t^ale fs ét D5 
Dari vníí pío al{o:q: fi oeí vini fine babítudine ad alíud 
petm ttullus eft:t fie belifeuo ptulerat fanítaté abfolute 
fine taxanóeahcuíuo pc^ z fine petítíóe:t poftea pote-
rat recipe muñera nó babédo intenríonc ad íllud qó có 
tulerat ?1Raama Daret fine intentíóc comutatióíott fie 
nó cífet fimonta.cad fcóam Dóm cp gSicsi peccauit ac 
rípíédo munera:q: nó folti aceepit fed ét petgt z ét men 
timo eft z comifit alia peta DC qbuo ínfra DÍcef ¡belifeuo 
vero nó petebat f5 oíferebanf ei íó nó peccaret fufdpie 
do. C^ueref vlteriuo etí lídttí eét belífeo acdpe mu 
ñera q offerebat iñaamá qre non aceepit illa.CiRñdeí 
q? PP multa abftinuít ab cío.'^zimo qz fo:te erant ma-
gna muñera q ín alíquo boíe mutare pñt intentíoné ad 
alíqd agédtí vel nó agédíí.fic.n.tHftínguíf ín iure q; ?fc 
reno benefteiti vel alia ré fptialé pót redpe ^ uu munuo 
oequo nó pfumít cp poterít mouere intentíoné eíuo ad 
^ferendú z non Df eífe fimonía:ft atít fit magna munuo 
qó mouere poífit intentíoné ^ferétio iudícaf fimoníater 
©e fimo.c.t fi qóneo:t tñ bíc erát muñera magna vt p5 
fupza ió poterant mouere alíqué.B^elífeuo vero voluit 
atalíbuoablh'nere.Sedíftud ín feelífeo nonmulttí có 
cludebat:q: illa Díftinctío De magno muñere z puo folú 
eft pp ílloo q moueri pñt ad f^erendti fptíalía q ato non 
pferrent:t tamé DC feelífeo manífeftú erat q? ét fi elfent 
maíoza muñera nó moueref ,ét ífta Díftinctío pzopiíe t? 
ante collationé reí fpualío:qi tune non pót moueri aní-
muo ad pferendtí cum iam ptulerít.t fie feelífeuo u> 
leratiamfanttatem iRaamá.CSecundaratíoeft quía 
foztels feelifeuoalfuetuo eflet recípere muñera parua 
ad fuftentatíone3.f.ea que erant ín dbo z potu ficut re-
cepít a viro vententi De ^alfalífa p^neo pzímítiarum Z 
XX.paneo ozdeaceoo t frumentumnouumpcedentí.c. 
tamé non redpíebat muñera magna que elfentpotiue 
ad Dittandubomínem qj ad fuftentandu5.f.munera ex 
quibuo poterant emí multe polfelTionee z fien bomo lo 
cuplex.fic.n.erant ifta muñera 1Raamá:quiaerat mul-
tum aurum z argenftí z vefteo.t fie íncrepuít feelifeuo 
^ie3Í Dícéomtíc accepífti argenttí z aurum vt emao olí-
ueta z vineao oueo z boueo feruoo z ancillao.quafi DÍ-
cat increpanduocrat quía aceepit muñera ad boc ^ ef*r 
fieeref Díueo emédo fupzadicra.vnde non folti acdperc 
pecunia ex muñere maltí erat cum illícíte acdperet fed 
ctíá accípere ad íftum ftnem erat maltíu'deo Dato gp licc 
ret belífeo fufcipeitñ noluit acdpere id De quo poífet DÍ 
tari. CZertia eá eft qx 15 belifeuo nó acdperet pecunia 
táqs ín remunerationé fanifatií pftite:tamé fozte naamá 
offerebat íllam ín remunerarioné collatí benéfica ficut 
amid ftbi retnbmvit ín beneñcyo:r tune ex pte naamá 
eflet fimomaca inténtío z oblatio z fie feelífeuo cogno-
feeno nonDeberetappzobarefactum eíuo cómunican-
do eí ín crimine.Cí^uarta caufa eft qz ad viroo botioo 
ptinet non folum cauere a malo fed ét ab eo cp maltí vt-
detur:ficutapoftoluo Dicir abomni fpé malí voo abftine 
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ad dboe nullue íudícaífct malu DC feclifeo acopiedo ti 
lud:q: nó íudícaref ^ cupídítae mcmebat eií:cñ Tbo re* 
dperctnucmagnus munus valde putarcf cupidiCaa 
mduerat eú ad redpíédúuo nolluít furdpcre m totu nec 
íSimta ró . f ínptl.Cía^í^racáfuítq:belí^e^0eratp^cep6om5<p• 
t pbeta^ z prínebat ad modeílíá fuá abftinerc ab ifto mu 
ncre vt alijo aufferret occafioné qredi muñera.na5 fotte 
alíqut .ppbete eráf no boní q occafioné muñe? p^pbeta^  
rét z gcínebat ad feelífeum eradire ín ope t ejcéplo oéa 
.ppbcraofpio ruirtfiípreaccípereC magna muñera alij 
quom acciperct illa maío:a z oía faccrét occafióe muñe 
rn:ío oecníc vt ípfe refutaret muñera vt alg nó bfent oc 
cafioné petédí z aquírédí munera,fic.n.pauIuo apfo 
batead co:mt5.íx.lídtU5 fibí té acdpe z petere tpalía 
oí pdícarct euageUu z tñ nolluít acdpe alí^d:vf P5 íbí-
dé (5 potíuo manibuo fuío laboiabat z .puídebat fibí t 
byo q fecu erant: vt p3 arf.:orboc atít fadebat vt auflinv 
rer occafioné íalfio apfío ^dícádí pp Tola muñera a mul^ 
tí pdícabát vt lucraren?:quoo apfo arguít oícéo y vene 
cop véter eíl z finio interít0 ad pbílípcñ.5"CSejcta cá 
eft qi fo:te abfiínuít belífcuo a muneríbuo naamá quía 
erat gentílío nó qdé táq^ íllícítu eét rcdpc muñera gétí 
U'umtfs q: gétílco nó cognofcebar ^uerfaríoné^pbeta^ 
r fi fufeíperet muñera oblata potífilme cu efTent magna 
putaret 9; rerípiebat illa qfi ^ P mcrcede opio íimíó nol-
luít alíqd recipe vt ille cognofeeret modefiia ppbetaru 
z cp foltí pprer oeü fadebát qcqd agerét.Sí át IHaamá 
fuíflet íudeuo qi illí cognofecbát íam puerfatíoné «ppbe-
ta^treccpífletfoife muñera falté ínpte:Coíxítq5 naama 
vt vío)a'.cu vídít iñaamá cp nüllo mo volebat belífeu^ 
fufdpcre muñera I5 ípfe bono aíoDaretnó índígnatuo 
eft credéí q; ^ ppter virtuté fie ageret z oíjcítivt vío.úftat 
ficut víoiCfj obfecro pcede míbí feruo tuo vt tolla onuo 
bnoy burdonu oe terra)a.?cede míbí vt tollas oe terra 
illa Duooneratcrre ad térra meátburdoneo.n.vocanf 
mulí quí p gñatíoné equíuocá jpducuntur.r fie volebat 
poztare ouoo muloo oneratoo oe terra regní ifrael ín ter 
ram fuá:Cnó.n.fadet feruuo tuno vltra bolocauftum ac 
victím4Dyoalienionífiono).üani egonun^fadá fa*» 
crífidu oyó gentíus 15 folí oeo ifrael z vocauít eoo t>eoo 
alieno^:q: nó erát Dy abfolute (5 folí reputatí oy apud 
5éfeo:Déuo át ifrael erat veruo oeuo íó vocauít eu &ñm 
abfolute.oíjdt Debolocaulbr victima qi illa funt DÚO 
gña lacríficío? bolocauílu.n.eíl facrificíüínquo totum 
co:puo aíalío crematur z níbíl relinquíí offerétibuo nec 
facerdótíbue leuí.j.t.vj.victima atít ell facrifidú cuius 
qdá po cremaf in altarí z alie pteo cedutin íura facer-
dotú vel oiferentiií ad boc $> ipfi comedant.t fie erat ín 
bollia padftca z i bollia p petó: vt P5 leuí.íy.t.v/.r.vy. 
ílle moduo tenebaí apud íudeoo z ct géríleo fie faciebát 
ín facrífteyo oeo? fuoprqt alíqñ comedebát t bíbebant 
^teo qfdá facrífidoy: vt p5 Deuf .xxjcy .f. vbí funt oy eo^ 
m gbm babebátfidudá oe quo? victimio comedebant 
adípeoíbíbebátvintilibamínu.IRaamá átDÍjdt^ ía5 
nuil ú genuo iHo^ facrificío^ faceret oyó gentium. 
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t t i t t#^t4l1t*an^ccarct^aam^^a^0 ia5 ^ V M C I v t U l faerífteíuoyogentíu.CiRñdé-
dum ^ IRaamá non folú nune pecearet fi oeineepo colé 
rer vdolat faceret eíofacriftdu:ft etíá ante boc qñcúqj 
colebatilla r fadebat aliqo cerímoniao peceabatmozta 
litenná nullu5 tpo fuít ín quo boíeo excufarenf colendo 
Vdola.Síc ením Dídt apfo;ad roÁlcp ínejccufabíleo funt 
oéo quí errauerunta cultu vereoeítatio^z naliter po-
rerant cognofeere verá oeitaté p ea q factafimt.iSícen-
dus t n f i oeineepo TRaamá coleret vdola pecearet val 
de grauius qs pumo z boc pp ouo.(i:]^:ío qz I5 nalíter 
oéo boíeo cognofeere polTint verá peítaté tn expzefliua 
z manifelliuo illá cognouít naamá in mira cu! o fibí oílé-
ío.ícp nulluo De oye gétíú poterat eu fanare t oe9 ifrael 
fanauít eú.vñ ípfe ofrít ^ folú erat Deue ín ifrael z no ín 
alyo gétibu0;vt ps in Ira^iñuc ergo fdée verá oeíratem 
magío puníéduo eét & pií9 ficoleret ydola u'uxta íllud: 
feruuo feieno voluntaté oní t non fadéo plagio vapula-
bit multío;quiaút nó cognouít z non fcat oigna plagio 
vapulabit paucío Z u c ú r c S c ó o ' pecearet grauiuo $ 
piíue p:opter maiozé íngratítudíné.ná ante bocteneba 
tur nó recedere a eultu oei veri í>pter boc q> oeuo erat 
z q% gííalio benefaetoz eratmunc vero tenebaf eí ^pter 
pále bñftduX.ppter fanitaté eí collatá:fi ergo poli boc 
coleret ydola q non fanauerant eú z relínqueret fceú ve 
rum quí eú fanauerat valde ingratuo eflet z pecearet ni 
míe. CiStueret vlteríuo an teneref poli boc iñaama 
colere oeú ífraeLCil\ñdendum op oeuo ifrael ell veruo 
cui oéo tenenf tanqg oeo z ereatozí gubernatozí z pzo-
pter ipfus tenemur p:imo non colere alíú in Deu.ná ma 
yima offenfa q oeo fierí pót ell q? eolaf aliue ín fceum z 
íó magio tenemur ad nó eolendú aliú negatíue ad co 
lendum ipfum afíirmatíue:t illa fuít caufa qre pzimum 
peeptúfuit negatíuú potíuo q^ affirmatiuú.f.tion babe-
bío alioo in DCOO Z babebio me ín &eú,t fi ponereí affir 
matiuú.f,l?abebío me in oeú folú ét intellígeretur nega 
tiuum.f. nullú alíú babebio in bemz tñ pofuít negatíuú 
92 magio oblígabamur nó colere oéoo alienoo colere 
ipfum.CScómellad qó renemuroeo vtífm eolamuo 
fed cultiw ofiflít ptícípafr in aCo.f.ín fide fpe z ebarítate: 
ná bio tríbuo eolít oaio: vt ait augu.in enej?eredíon.t: 
ad boc tenenf oéo boíeoXcredédo # oeuo ell z cp remu 
neratoz ell vt p5 ad bebze.jrj.ét oebent bf e cbarítaté ad 
ipfum oílígédo eú:qz bonuo ell z regrafíádo eí .p bene 
fteyo eollatio.etiam fperare pñtf oebent oe eo bona:qt 
ípfe gubernato: ell vníuerfulla tría eú reete bomo ba-
bet oeú eolít.Í: ab bio nulluo bomo vn^e^eufatuo ell 
eo Q; illa funtinuifibilía oeí que cognofeí pnt a creatura 
mundí.i.ab boíep ea q factafuntad ro.í!*i(^:eter becát 
tenejtf oéo boíeo ejebibere oeo quendá cultu5 extenuó: 
vtnonfolúcoznollrumoeofe fubyeiatfedetíá omneo 
parteo nollre.fedille eultuo exterío: non ell Determina 
tue:q2pot bomo colere oeú fe bumiliandoco:a5Íllo vt 
fíeetendogenuaínfignumobedientievelpotell colere 
ipfum ozandoad eumin fignú oeuotíonio vel fadendo 
: faerifida oe pecon'b9 ín fignú exeelléríe z oeitatio eíuo: 
: vel íeiunádo t abílinédo a oeiectabili ^ pter ipm.r gña 
liter in quocúq? aetu bono relato ad oeú in quátum noe 
tenemur eí ad feruituté quandam pfilht actuó latríe.fs 
cp oetermínef bomo ad íllum vel ad íllum aetú cerímo-
. nie non cadíf oe íure nature fub oblígatíone:fed fufHcít 
: cp bomo aliquam cerímoníam exteriozem exbíbeat oeo 
: queeunq5 illa fit.oe iRaamá oicendú cp ad omnia illa te 
nebatur eum illa omneo naturaliter oblígent:í: tñ poll-
45 fanatuo ell an teneretur ad alíque cultú fpedales oeo 
eíl oubium.r oicendú verum elfe cp tenebatur ed cole-
re magio cg p2íue:quía non folú nune eum colere oebe-
batvtoeúfedetiamvtfpedalé benefaet02é:ttamé nó 
pzopter boc obligabatur ad exbibendum illao cerímo-
niao vel íllao.f cerímoniao facrífteío? quao fadebát be 
bzei vel quaofadebant alie géteo:quía iuonaturale no 
obligabat fpedalíter ad aliquao f5 tenebatur ad plureo 
cerímoniao q&p:íuoUcetnon oetermínatead illao vel 
ad illao. 
CHn naamá poli illá fanaríoné tenebaf effici bebzeue 
z an effeetuo fuerít vel teneref feruare Uge5 XlDotfi ad 
boevtfaluuofuerít. ígló.xx. 
^ 1 1 1 ^ 1 * ^ 1 1 1 * fer ino an naamá poli iílá fana 
< ; ^ w v | v i M I tionéfactuoellbebieuoranob 
lígatuofuít ad fufdpiendum legem bebteozum.ad pzi-
mum oicendú cp non faetuo d i bebzeuo fed folú ceífa-
uita eultu oeo? gentilium z voluít manerein eultu oeí 
ifrael nó tñ allnetuo ad legem bebzeozum.boc p5 quía 
naamá oíxit belifeo nó faciet feruuo tuuo vltra bolocau 
Ilú aut víctima oyó alíenlo nifi oño.manebat tñ ín terra 
firíe:qó p5 qz ípfe voluít manere í oígnitate fuá z iré cú 
oño fuoad téplú ydolo^ r pp boc ozauit vt feelife0 oe-
pzeearef oñm p ípfo ne reputaref fibí ín petm fi introi^ 
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íllo adozante.r tfi fi Tñagma bebieusfuíífet non reuer,* 
fue cífet in térra firíc (3 máfiíTet ín térra ífraehqi bebzeí 
no puemetermanebáteitraterráífrae! ^pter^íuerfam 
cóícatíoné gentílíil z ípfop «eríá q: obltgabant ter ín arv 
no venírc ad fanctuarín oñi.^xo.wíij^.OTny.t ttui. 
tví.z tñ babítatee ejctra terrá ífrael non poterant cónc 
níéter veníre tpíbueiñíe.ctm lex Temp Dídtg? adueñe 
t)ebebat eé ínter ífraelitas.f.^uerfi oebebát babítare ín 
térra ífrael: vnfepe&rbdoeíilija ífrael toeadueníe q 
pegrínanf ínter voe leuí.y vy. í ín multíe lode.CJté fi 
•tfíaaniáfufcepíiretlegébeb:eo¡pno pmíttereíeí^ oí* 
ferrét facrífidu extra fanctuaríum oñí:r tñ ípfe oí^ít cp 
non offerret vltra facrífiem cijo alíenío O folí oeo ífrael: 
t ad boe pottauít ouo onera terre De térra ífrael vt face 
retín eíe altaretergo no eratbeb:e9 qz tucnó poífet qo 
<ú eo DÍfpéfare ? legé od.<i:?té fi iRaamá factua fuílfet 
feebzeuo drciíadcref: t tñ no círcunrífuo eft nec ínftru 
ctuo fuít ín lege:vt collígif bíc eje drcnftátía Ife:qz foIu5 
oíjdt ad feelífeú .p vno folo oiaret ad Dñm.f.ne ímpu 
taref eí ín petm adozare ín téplo iRemon en ono fuo:er 
go non fuít faefue feebzeus. Ctaueref vlteríuo an 
obligaba? IRaamá acríperc legé bebzeo? poft<w Tanat9 
eft.Calíqo Dícetg; ftc:q: oato cp gentiles poffent falúa 
rítpe quo Durabatlejc áboffiín folalege nature.f^ 
nó colerét ydola nec facerét alia mala q ecnt ptra dicta-
men róníe zp boc folú fine obferuatíonelegío Aboyñ 
vd alícuíud altertuo cerimoníe poterát faluarí:quía lejc 
XlDovfi non oblígabateoo.t fie augu. vult platoné fal* 
uum eífe z multoo alíoo oe p5ío quí ad vnguem vítía 
cozrexerunt:?: non erat verífimílc oe eís vilo mo ^ Tdo 
la colerenttfed colebant veru oeum.fed oe íftío o ícent 
quídam gp cu cognofeerent aliqué eiíe ve^ Deum z vnú 
cum tenebaní colere eum z non tdola: qz tñ nefdebat 
qe eíTetille oeuo.f»an ílle qué colebant bebzeí vel ques 
coleret alia geno vel fozte quí a nulla gente coleref non 
oblígabantuf ad legem íudeozum vel ad rítuo alicuíuo 
gentío fpecíalío.feoc patet ex eo qó fecerunt atbeníen-
fóotqma ípfi erát fapíétíozee alyo bomíníbuo z per pbi 
lofopbíam ínuenerunt effe vnícum ve? oeum:ficut ad 
(íoteleo pzobat.izrmetbaan ftne.f.elfe vnícum rectozem 
z pzíndpem vniuerfi z non poífe oarí plureo pzmapeo 
equaleofed vnú pzímumttínftne.víy.pbílíftíno^.pzo-
bat effe vnícum pzímú motozé íncozpozeu5.t ob boc cú 
atbeníenfeo ^m rítum vulgarem plureo oeeo colerent 
ínter eoo pofuerunt vnú altare pzo oeo vero z illum vo 
cauerunt ígnotum;ídeonon fecerunt eífimulacrum fu 
cuteeterío DVo:fed pofuerunt titulum altare oeí ígno-
ti .£t cum beatuo í^auluo drcuíret oía altaría Deozum 
Stbeníenfiu vídít altare oeíígnotí toíjcit Stbeníenfi-
buo íftc eft oeuo quem ego ^díco,fi tamen atbemenfeo 
fduíffent cp oeuo veno erat íile qué colebant bebzeí nó 
vocauílfenteumígnotumioe bocacf.xvy.iftíergo non 
tenerenturadlegé bebzeoíí quía nefcíebát oeu bebzeo 
rum eífe ve? oeum.lRaama tñ non folú fdebat eífe alú* 
qué oeum ve?:fed etíá fdebat cp ílle erat oeuo bebzeo-
rum:na5 oídt veré fdo gp non fit Deuo ín vníuerfa térra 
nifi tantó ín ífrael vt patet ín líttera:ídeo ífte non folum 
teneretur colere oeum ve? fed etiam colere eum fcó m 
legé bebzeo? cum illa fola geno coleret eum.CiRñden 
dum 5? oato conftaret gentílíbuo folum oeú bebzeo? 
elfe verum oeum non tenebantur viuere in lege bebzeo 
rum.Cl&zímo quía nefcíebant an lejc illa oata fuílfet a 
oeo vero 15 illa geno oeum verú coleret:í fatío poterat 
illa geno colere eum fine alíqua lege oata ab ípfo.íó ad 
boc cp gentíleo fdrent íllam legé patas fuiífe a oeo opoz 
tebat cp pzobaretur eío p aliquod miraculum.CSecú-
do patet quía oato cp conílaret íftam legem oatam fuíf-
fe a oeo vero non oblígabat gétileo.nam aut oblígaret 
eoo quía íuo nature oictabat íllam oebere oblígare:aut 
oblígaret ex Acepta oeúnon pzimo modo quía lejc nam 1 
re non oeterminat alíquá cerímonias particularé ad co 
lendum oeum:f3 omnía ííia funt eje quadá pofttíone oí; 
Uína vd bumana.mon fróo modo quía oeuo nó obliga-
uít ad illa legem alíquoo nífi ífraelífaotquía folí ífraelíte 
acceperút íllam a pzindpío:í: ílloo fl>álíter accepít oeuo 
ín populum exo.jdjc.lejc tñ non oblígat nífi ílloo quibuo 
oatur.fi tamé alíquí volebant tranfire ad rítum íudaícú 
f circunadebanf z túc obligaban? femare legé.r ob boc 
2 fepe ín leuítíco z libio numero? of bomo oe filijo ífrael 
toeaduenío q peregrinan? ínter voo.íftítñ pegrínu. 
conuerfi fponte conuertebanf z nó ex alíqua oblígatío^ 
ne.Síc ps exoa'zX^ fi quío pegríno? ín vefiram volue 
rít tranfire ad ritum vefirum colédí oeunur fie non erat 
ex oblígatíone tranfire ad rítum íudaícu.CJté p5 boc 
ín IRaamá quía ípfe pmíttebat fe ooctríne z oífpofitíoní 
feelífeí z fi feelífeuo víderet eú obligatú eé ad tencda5 
legé íudeozum confuluílfet eí in omní cafu:fed non con-
faluit tenere íllam oano lícétíam facrífteádí ín térra fuá 
z manédí ín ftatu Ulo oe quo m líftera:ergo non obliga-
barur femare legé íudeozum quá$ fdret oeu ífrael eífe 
verum oeum. Cjglueretur vlteríuo ad quid volebat 
IRaamá poztare ouo onera terre oe térra ífrael ín firía5 
fe? ad facturuo erat oe térra ílla.CiRñdédú cp IRaamá 
volebat faceré facrifteía oeo ífrael z ad boc volebat con 
ftituere eí vnum altare oe térra ín regíone fuauo voluit 
poztare oe térra ífrael térras oe qua faceret íllud altare: 
z quía ad boc fuffidebant ouo onera burdonum petíuít 
ouo onera ab Ifeelífeo.^ aút peteret ad boc p5 qz oíxít 
obfecro concede míbí femó tuo vt tollam onuo ouozum 
burdonúoe terra.rfeqm? cá.fnonenímfadet feruuo 
tuno vltra bolocauftú aut víctima oijo alíeme nífi oño 
fi tamé non faceret ad íftus finé fadédí altare oe tila fm 
lira fubíunxíflet tancg cám.f non facíet feruuo tuno vl-
tra bolocauíhim oyó alienío.fedt aúc altare oe térra qz 
voluit ín boc ímmitarí pfuetudiné bebzeozúmam oeuo 
íuíferat exoó.zotaltare oe térra facíetísmíbí:ítaergo 
IRaamá coléo oeum bebzeo? voluit fequí ^ceptum i l -
líuo ín boc. Cíaueref vlteríuí oato cp IRaamá vellet 
faceré altare oe térra ad qdferebatíllá oe térra ífVael: 
quía fuffidebatg; accíperet terrá oe firia.CiRñdédu & 
IRaamá fecít boc pzimo ex oeuott'onemam cum ípfe m 
térra ífrael fanatuofuerít voluit potíuooe térra regió-
me íl lino faceré altare ad co lédú oomínú qj oe térra al 
teríne regíoníe.CScóa cá eft pp relígíoné z fanctítaté 
terremá térra ífrael reputaba? fancta qz íbí coleba? oc* 
verue z teneba? lex ab íllo oatatterra alalia nó erat fie 
fancta:íó voluit oe térra ífrael accípere terrá pzo altan» 
CXertia cá fuít qz naamá volebat faceré altare ín quo 
oe9acceptaret facriftcía:r qz térra firíe erat repleta Ydo 
lío reputaba? cótamínata z credebat cp oeue non acce-
ptaret facríftda facta ín altarí oe térra íllaúó accepít ter 
ramoe regíone ífrael.CíSluarta cár efficatioz ftiít:qz 
naamá volebat íam colere oeú ífrael z nó ydolauo ín fi-
gnu buíue voluit acdpe terrá oe regióe illa q erat fiibíc 
cta oeo ífrael z non oe regíone fubiecta vdolio.r boc p5 
ín líttera cu oíxít IRaamá obfecro vttollá onue ouozum 
burdonú oe terramó.n.facíet feruuo tuuí vltra bolocau 
flum aut víctimá oye alíenie nífi oño.q.o.qz non fadas 
vltra facdfidúfdolíefs oño nolo altare faceré oe térra 
Ydolo? fs oe térra oeí. CiSUierc? vlteríuo clí naamá 
vellet poztare terrá ad fadédú altare oe térra ífrael qre 
petebat illá ab belífeoiqz í>pzia auctozitate poterat illa 
poztare.CiRndédú cp IRaamá fecít boc pzoptermulta. 
enz imo qz putauít fibí íllícitú eé ferré íllam nífi feelí 
feuí oarct.f.qz ípfe fúerat bucufq? Ydolatra.q; ergo núc 
í>pzía aucte poztaret terrá fanctá ín terrá Ydolo? víde-
ba? íllídtú nífi pcederet feelífe0.r íftud erat ín ouobue. 
pzimo qz ípfe erat Ydolatra cuí vídeba? íllídtú pzopzia 
auctozitate boc attétare.fcóo qz ferebat terrá fanctas ín 
rerram Ydolozum z ín boc vídeba? piudícare oeoXrc-
didit aút cp j|?elífeue quí erat pzopbeta maxímue babe 
ret víceeoeí ínboct poífet oífpenfareq; íftud fteref.t 
ob boepetiuítabeo lícentíam poztanditerramoícena 
obfecro concede míbí feruo tuo vt tollam onuo tmo-
rum burdonum oe térra: in quo ínnuít quod fi non con 
cedereteí non eífet fibílídtum i CXerría caufa fuít ad 
Zcrtía ró. 
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S c ó a r o . 
Zcitiaró. 
auctcní5ándüm fmctmquh oato Q> lñaam«m po(fct face 
re boc pptía auctoiítare tñ credidít <# cét fanctius fi fa^  
cerct auctoiítate IK)eliTeí:qt í>celTio fuá vel ^cepttí face^  
Cuarta ra ft* acto iñú efTe fanctiozé.Ciauarta caufa fuít quía vo 
tío. luítiHaamá info:maríab feeliTeo círca íftud altare qó 
íntédebat faceré anfoitealíquomó eétíllícíttívd quid 
fceberetobfcruaremíüo:rcu3 qreretíftud ab fedífeo 
J3 ípfc rñderet fibí De cen'monijíj quao oeberet feruareuo 
t petmít vt pcederetei terrl ad fadiáú altare:(non.n.fa^ 
cíet ferme tüüe vltra bolocaufttí aut víctima ova alie-* 
nia).i*bucuf£|5 non cognoui oeñ ífrael effe oeú ve? ió fa 
deba facríñeia oyó aiiemo:f5 vltra nó raa^Ouíi oño) 
í.non facíafacriñda oyóalíenío facía facrífida onoa. 
t ^¿o ífl-ael*Cboc atít folu eft oe quo oeptecerío oñm p:o 
feruo tuo).!.^ vna re fola 0:0 te vt rogeo onm p me nc 
tmputetmtbiadpeccat&q.tuiuliomo coláiam tdola 
fed oeus veymee erít ín me aliquíd repiebéfibíie ín quo 
fúteme peecare nífi vnum folñ.f.^ alíqñ íntraboctí 00 
mino meo rege ín templa tRemon z eo ado:áte ego ado 
rabo:qí ípfe ínclínabíf fupmanu méáúó ow te vt rogeí 
p me.oícebat boc IRaamá qi fdeno feelifeum effe faru< 
ctííTínm putabatípfum poífe obtincrc a^ud onm ne ím 
t putaref boc fibí ín pctm:Cqñ ingredíf ono meuo téplus 
iRemon vtadozetpiRemon eft nomé ydolí firo? t tem-r 
plum bmuoeratmoamafco ad ¿enadabreje tbat 
t ad02aret:Ct ílio ímmütete füp manu tneá fi ado:aue 
ro ín templo tRcmou adozante eo ín eodé loco).f.quaru« 
do ibat ¿cnadab reje fine ad adozádú m templü iRe^ 
momlMaamá a erat pzíncepo mik'tíe z valde caras regí 
íbat «d latuo eíuo z rex fudentabaí fup manú dúo p:e 
tenerirudine:t qñrejcoebebatffeteregenuaad adozá 
dum Tdoltl opoztebatq; IRaamam ñecteretetíá genua 
vtpoíretfugbiacbíaríuo indinan tfuílentarí rejc.ifte 
iRcgCf firie tnoduo eft magnas oñarum oelicata? nimio q pze teñe-
t ífemínatú dfudíne nimia fe fuítétare no pñt:aut fignífteant fe non 
poífe tmouenfiníjee fup aliaomulíereo vel fup víroo* 
Síc.n.or beíter»jcv»beípfa befter alfumpftt ouaofamu^ 
lao z fup vnam quídéínníteba^ qfi 0 oeiteyo z nimia te^ 
nentudíne cozpuofuú ferré non fuitinenoialtera aute5 
fámula^ fequeba): oomíná oefluentía ín bumú índume 
fe eiter te* ta fuítentlo.síc ením regeo firo? nimia teneritudine 
nerírudo* vtenteo vtfemíne fup bzacbía viro? ínmtebanf cú mo 
uerenr z qñ ínclínarenf .IRaamá aurem ejebibebat regí 
j6^iadab íítum famulafú.f.q? opoztebat en fuítentare 
^ rege: t ftc qñ reje indinare^ ad adozandu opoztebat q> ét 
tune ípfe genua fiecteret:t boc putabat effe peccatunut 
$ ííto folo otabat feelífeu vt rogaret oñm pzo ipfo.q.o. 
quía nm% ate íntroíret ín téplñ ad adozandum íbí z ñ 
ibi adozaret nolebat 9; ozaret pzo ípfo l&eUfeuo:quía ín 
talí cafu non putabat fibí remíttendum a oeo.CSden 
dum etíá cp iftaámá non putauít peccatu effe ingredí ín 
templú tdoli fed adozare cotam eo Hecrendo genuaiqt 
íftud ptinebat ad quendá bonozéodió nó petijt vt be* 
lífeuo ozaret pzo eo vt remítterd: fibí fi íntraret ín tem 
plus remomfed fi adozaret ín téplo íllo:Cvt ígnofcat mí 
t bi oño feruo tuo pzo bac re)4.ozo cp petaoa oño venias 
míbí feruo tuo p^ bac re fi peccauero adozáo cozá tdolo 
tRemon:otjot d vade ínpace).í.vade qz fadá qó pe 
t tío.Jn quo ínnuit l^elífeuo cp oeuo remítteret "Kaamá 
id qó petebat:Cabvt ergo ab eo electo terre tpe).i.recef 
t fit IRaamá ab feelífeo electo tpe rcrre.í.eiecto puenien 
tí tpe feom condítíonem terre ílliuo.f.quía fozte ín térra 
illa erat aíiqótpoín quo pmíttebanf extraneíejdre oe 
regno z ín alyo tpíbuo non pmíttebantur: t IRaamá re# 
ceíTit ín tempoze íllo ín quo poterat recedere ^ m confue 
tudínem terrean bebzeo oídf (abyt ab eo per fpadum 
t terreOadídemptínetíftafententíaadquodlittera no* 
m-aX^abyt IRaamá ab l^elífeoperfpadus terreXm 
tépoze tilo in quo erat conuenieno recedere Pm confue-
tudínem terre.t nonfigníñear bícfpadú magnitudiné 
quandá vie fed tpo ín quantú tpe otdt magnítudinem 
eontínuamficutlocuo. 
Cenare fedífew pccfTií lícentíá IRaamá ^ adozaret 
cozá f dolo remo qz iíl6 videbaf ídífpéfabíle. GÍO.XXV. 
t 1^ t*á? t ' l 1 t* Quomodol^elifeuoconcefrtt lí 
i l v I v t I M cétiá IRaamá vt adozaret cozá 
Tdoloremontqzíltudpfemalueítrpfe malanó mnt 
oíípenfabília.caiíquiofozreoícet^ IRaamá nolebat 
adozare fdolmfs volebat fingere fe adozare qñ íntraret 
cum oño fuoíntcplfiúó poterat oífpéfaricu eo.CSed 
oicédn ét boc non Itat quía ficut adozare p fe malta eít 
ín Ydolíoínoneft oífpéfabile:íta oítenderefe adozare 
Ydola p fe malú eft t non eít oifpéfabíle f5 potiuo 05 ali 
quío mozí $ cozá al yo oítédere fe colere Ydola.£t no n 
folu oe Ydolío f3 et oe qcunqj tranfgrefiíone legio vel re 
ere rónio idé efl.fic p5 oe lEleasaro iudeo.z: JDacba.vj. 
qué ferui antiocbí oure ocddere volebat nifi comederet 
carné pozdná:t: ^ dá miferati eíuo .ppter amídtíá antí* 
^ quá oabát d alíá carne quá líceret ci comedere fedm le* 
* gem z putaref ab oíbuo altantíbuo eé caro pozcína t fie 
euaderetmoztéapfe vero potiuo voluitamarífrimemo 
ri $ m íl lá fimulationé índdereúó non lícebat IRaamá 
fingere fe colere ydola.caiíquí aút oícút q> iltud íllicí 
tum erat:ttnqz IRaamá erat neopbituo fedífeuf oifpé 
fauít cú eo.fic ét oicunt cp oifpéfauit w poffet faceré alta 
reejctra terráífVael in quo facrífida mceretoeó:t tamc 
oeuoíufferat cp non fteret facriftau nifi in fanttuario le 
uí.jcvy.t oeut.jcy.CDSed oómq?íftud oefidtín ouo* 
buo/^zimoqz íftivocant IRaamá neopbitu z tñ falfuS 
eít:qz neopbituo vocaf ille q nouu; eft in aliqua fide vel 
relígíone vt ínter bebzeooille qui nouíter puertebaf oe 
gentílitate ad iudaifmú ftatim poít draiafionc vocaba 
turneopbítuo.etiamconuerl^o adCbziftummox poft 
baptífmú vocaf neopbituo.fed TRaamá non conuerfUd 
fuít ad rítum iudaicií:qz nó dreuncifuo eít nec fufeepit 
legé: vt fupza pzobatn eft tn quada qóne:ergo non pote 
rat oifV>éfarí cú eo ^pter boc cp neopbituo eét.CSecti 
dúo oefectuo eít quía cum tito non pomít oífpéfarí fine 
eét neopbituo ftuenon.©e pzímo psqz fingere colere 
fe ydola eft pfemaluttalía nonfunt oifpéfabilia.&e 
feoo p5 qz IRaamá non erat neopbituo z ?nter non erat 
oblígame ad aliquá legé iudaicam: vt fupza ¿>bató eft: 
t tñ oífpéfatío eít qdáiurio relajcatío cú caufe cognírúv 
ne ergo cú quío non eft obligatuo ad legé nó ops cp cum 
íllo oífpenfe! in illa leg:c:f5 ífte non erat obligatuo ad le* 
gem iudaícá ergo pipilo motu poterat agere contra ílll 
nec opoztebat cp cum eo oífpéfaref .CBíeendú ergo ^ 
IRaamá nó petiuit oifpenfatíoné aliqua nec bdifeua oí 
fpenfauít cú íllo nec poterat.l^zo quo fdendú ^ Haa 
má nolebat colere Ydola nec ét volebat fingere^ colé* 
bat ílla.f.frequéter fe bumiliádo cozá illío vt putaremr 
colere illa:qzín boc non poterat oífpéfare feelífeue cu 
eétp fe malú.fsbabebat IRaamá ofitdúfuftentádí 00* 
mínum fun rege fine qñ ambulabat ? quádo adozabat 
cozam Ydolía:? tñ non poterat fuítentare cum TRaamí 
quinetiáflecteret genua cozá íllo Ydolo cozam quo fie* 
etebatreje genua:? túc non fiectebat IRaamá genua vt 
adozaret fdolummecvtrejcputaret 9 adozabat Ydo* 
Ium:f5 qz non poterat fuítentare rege fiectété genua nifi 
ípfe quoq5 fiecteret.-r tune oicédú q> IRaamá nullo mo 
do peccabat quta níbíl fadebat ad cultú ydolí nec figm* 
ficabat fe facere:f5 ejcequebaf offtñ füu:íó ficut ín quolí 
bet alio loco nó peccaret IRaamá inclinando genua ad 
fuítentandum onm fuumuta nec ín templo cozá rdolio 
cú ípfe nullú refpectú bf etad Ydola.Sic ením fi eét alí* 
': qo cbziltíanuo vel puella cbziftiana captíuain térra far 
rácenos t labéteo veíteo oomíne füe taieret ne ín rerra 
caderent:t fie íntraret cu oomína fuaíntemplum ma* 
cbomeri tmaneretibíatq^ flecteret genua qñ oomma 
índinaret fe ín terrá non peccabat ex boc:fi non ínfende 
ret p boc aliquá reuerentíá exi^ íbere macbometo.^ deo 
cum IRaamá non peccaret ín boenon egebat aliqua oí^  
fpenfationemec feelífeuooifpenfauítcú íllofs IRaamá 
babebat?fdendá metículofas fíméo cp peccaret ín boc: 
ió oztwt Ifedífeum cp rogaret oñm i? íilo.f.fi alíquid tn 
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fauit cum tilo fed Declarad tibí $ no erar illidttl:t boe 
erat qó Dirít vade ín pace.t.vade fecurtid t>c bcc qx non 
peccabío vel ozabo ego ottm $ te ne pecceo. CtStuere^ 
tur vltertuo qüo ífeclífcim Dirpéfauítcú iRaamá vt face 
ret airare ín térra fuá ad tmmoládú Dño cu ídud eétcon 
tra kgé leuí.xvy «CBícendú g; nó oírpérauít O^elífeud 
cú Tftaamá nec poterat vilo md cu eo oírpcfarúq: t>í(pc 
fatioellrelaxatíoíurío:ttrijDÍcnon relajeaba? q: tnnc 
relaxaf qñ alíquio oblígame eft ad alípuem ngozé íurí; 
tfitcy non ftt obltgatuo ad íüú t tñ bíc no erat iRaamá 
oblígatuo ad furcípíendú legc íudaícá nec ét fufceperat 
iüá vt fupza^b ata eft:íó impofllbile erat cus eo oifpéfa^ 
rt.£rat tñ ida lejc oírpenfabílío ít futífet iRaamá íudeuo 
ná faceré facriftdus ín vnoloco Determínato mandatus 
ccrímoníale erat z omm'a talía funt oírpenfabílía 7 fepe 
Dífpenfaf u eft ín eíí tná Samuel facíebat facríftcm ín ra^ 
matba.s.j.lí.c.vij.tínmarpbate.c.t ín ¡©aléala e.lí.c. 
?j.?.jd9«t tñ ín nullo loco ífto? erat tune fanctuaríii fed 
ínvzbenobevtoeclaratueft eo.lí.c.vi|.etia feeliao fa/ 
críftcíum feat ín monte carmelo pcedéti.líb.c.jcvíy .Ba 
uíd quoqj facrífteauít ín monte moiía vel ín monte fton 
qo ídé eft ín área omamíebufeí vtp5.s.y.lí.c.vltímo.r 
l.paralípo.c.jcjcj.t tñ oie íftí líate ímolauerunt.Síc ígíf 
oeuo poterat oífpenfarepfeeUTeu cumlRaamáínífta 
lege.C^ poífet facríftcíií faceré ín térra fua.iEt nó potuít 
fierí otí^éfatío qi non erat oblígatuo legi.cum aút of 
feelífeuo conceflít Tñaamá ferré ouo onera terre oe ten-
raífrael ad facíendu5 airare.©óm % nó oífpenfauítcus 
eo vt faceret altare ejetra terrá ífrael (5 oedarauít eí boc 
fibí lícere eje íure cóí fine oífpenfaa'one alíqua, 
t CBíjcítqj gíesObie poníí.tertiú buútfcapítulí ín quo 
í6íe5Í(p mune^ petítíone abfeelífeo íncrepaf rlepxa 
vulneraf z orCDíjcítíB í6íe5í puer vírí Deí)íftud qó feq-» 
turDÍjcít0íe5Ííncoxdefuo:ná vídit qúo feelífeno na« 
luerat redpere muñera IRaamá z ípfe concupíuít illa r 
cogítauit qlíter peteret a iRaamá.^ocaí aút giesí puer 
vírí od.í.lPelífeí qx míníftrabat eífemper z íbat cus eo 
c|uocunq5 ípfeíretcpeperdt oño meuo Tfíaamá ftro ífti) 
í.abftínuítreab eo.f.nonacdpíendo muñera íllíuo.nas 
non accipíendo fernabar integras Díuítíaoeíudndeo oú 
ceba? parcere íllí non DÍmínuédo íllao cú potuíífet oímt 
nuere acdpíendoeaoCvt nonacdperetabeoq attulít) 
Tfíaamá attuleratmaioxé pté pecunia^ z aurí z argentí 
z veftíú q fupza noíanf ad oonandus feelífeo fi fanaret 
eú z bcc noluit acdpereCvíuít oño qx curra poft eum z 
accípíamab eoaU'quíd)Xíurog oeum^ curram poft 
ípm íam recedenté z red pía ab eo alíquíd non oí jdt boc 
j6íe5í exteríuo fed íntra fe z poní! tftud íuramentus ad 
ftgníñcandú ftrmá oeiíberatíoné dúo ad currendú poft 
TBaamá.nam ficut |? íuramentú cófirmaní verba noftra 
íta cú interino ftrmiter oeliberaífet í6íe5Í pxofequí naa^ 
máiponíf íuramétú ad fignifteandú tllá ftrmítatépxopo 
fifí. Cj&ueref qre á5ie3í Díxít z acdpíá alíquíd ab eo 
z non Díjdr q; acaperet ota que Iñaamá obtulerat fe elí 
feo.GiRñdendú cp íSíesí voluerat oía bre que Tñaama 
obtulerat z tñ putabat fe nó pofle bre íllaúdeo conatuo 
eft vt baberet alíquíd oe illío.Cj^xíma cá quare puta.* 
uít g? non políet bre oía fiiít qx ad boc gp peteret aliqd a 
IRaamá opoxtebatq7ftngeretalíquá cámvalde verífi^ 
mílé.ppter quá naamá oaret ftbí qó petebat.ná naamá 
viderat^ feelífeuo nullo mó voluerat acdpere mune^ 
ra nec pte eo? quáqj IRaamá mfifteret:^ ergo mine pe^  
teretop^xtebatq?mouerefexalíqua cá verífimílí r oe 
nono emergentút qx non poterat ¿Síesi excogitare alí^ 
quá cam jppter quá verifimíle elfet q^  feeU'feuo peteret 
oía q fibi offerebat pxíuo IRaamá non petíuít oía.j) púa 
aút re potuít ínueníre cám verifimílért fie erat q; veníf/ 
fent ouo íuueneo oe monte efrayu ad belífeus zgppde 
velletvnum talentu argentí r ouaoveftee mutatoxíao 
t boc credidít verifimíle naamá:ídeo non folus oedít eí 
vnu5 talentú fed ouo vt p3 ín Ira.CScoa cá fuít quía fi 
íSiesí peteret oía muñera que uaamá offerebat Oaelífeo 







fed opoxtebat 97 multíoe virio IRaamá redírent cus eo 
z tune reo fieret manifefta feelífeo z culparef ab eo tiú> 
míoa'deo petíuít modicú ípfe foluí poífet poxtare t fie 
reo lateret.petíuít ergo vnútalentumargétít ouao ve 
fteemutatoxíao.'rqñpoftea oedít ouo talenta IRaamá 
iSíesí z vefteo ouao t fedt ferrent eao ouo puerí mi 
conatuo eft í6íe3t oceultare rem quía non venir ad ocv 
mum vfq5 ad noetc vt feelífeuo non víderet quid poxta 
bat ípfe z puerí fui: vt ps.jf.CZertía cá fuít qx fi ¿ttesí Zertia cá. 
petíuíffet oía muñera q obtulerat pxíuo IRaamá belífeo 
non oedíífet illa IRaamá nífi ípfe quoqj redíret pxopter 
magnítudiné muñe? vt ficín pñtía eíuo feelífeuo acce> 
ptaret muñera fuá ripfe acríperet gf am pxo oblatióe ÍU 
lo?. feoc ante tímebat gíesí qx fie reo manifefta fieret z 
ípfe níbíl pfequeref fs potíuo increpare^ nimio ab beliz 
feo z iRaamá.voluít ergo petere alíquíd modícúCr fe^  í 
cutuo eft íCíesí poft tergú lRaamá)non eft verifimíle ^ 
apud vxbéín qua manebat belifeuí gíesí íuiífet illico ad 
naamá qx rúe eét naamá ^pínquuo vxbí ín q eífet Iteelí^  
feuo z crederet gíesí q? pxopter ^ pínquítaté foxte vellít 
IRaamá rediré t p fe oare J^elifeo z tune nibil pfeque^  
ref íSíesíiíó verifimíle eft q> fatío longe ab vxbe fSíesi 
^fecutuo ftierít IRaamá vt fie naamá pígritaref rediré 
ad feelífeú fs oaret muñera giesíCqué aim vídílfet Ule t 
cúrrente ad (c).f.cú piope eét gíesí cognouít elí naamá 
qx víderat ípm cú belífeo z vidít op ad fe veníebat.Coe^ 
filíuít oe cumi fuo ín oceurfum eíuo)a.faltauít oe curru t 
tn terráubat.n.naamá ín curru náferebat fecum cumio 
z equíteo:vt ps fupxa.fuít aút valde vxbanuo naamá ná 
cum ípfe eífet vírclaríflímuo rpotenopxincepo rotiuo 
milítie aíTirío? nó folu fedt fubfiftere currú qñ vidít ad 
fe veniente i6íesí:fed ét faltauit oe curru ín terrá z ve^ 
m'tín ocairfum eíuo fed bec omnía facíebat naamá ^ 
prernímíáDeuoríonét amoxéadbelifeumquí fanaue^  
ratJ^m:(taítrectenef\intoía)ann vidít naamá curre 
tem ad fe £)¿esi pue? feelifeí putauít aliquod malú eé 
ideo cum tanta feftinantía veníre: z oijcít recte ne fünf 
oía.í.nunquíd oía negoda feelífei recte fe babent.ifte 
moduo erat loquédi apud antíquoo.Sícením oijcít be^  
lifeuo ad mulíeré funamité recte ne agif apud te z drea 
vi? tuum z drea filíú ruú:pcedentí.c.(r ille aít recte).í. 
recte funt oía.f.non accíditalíqópículú necppter boc 
vem'o fed (ppter alíá cám z fübijdt eá.f.Cono meuo mi* 
ritme).f.belifeuofdebat.n.TRaamá4; íóiesi elfet puer 
belífeiCoíceno mó venerunt ad me ouo adolefeenteo oe 
monte efravn)a.poft recelfus tuú venerút ouo íuuenea 
De monte efra^n t^íllioegeoveftíbusouabuo tvno 
taléto argentí íó oa ifta«oíxit aút gíe5Í mó venerunt ad 
reddendúoíctúfuusverífimíle:qx fi peteret ífta í>aliq 
cá q ftierat ante recelfum IRaamá ab belífeo nó credide 
rat naamá 37 feelífeuo petebat íftud cum ípfe pxíuo re* 
nuiffet acdpere alíquídúdeo vt eífet verifimíle opoxtuít 
petí pxo cá emergentí poft recelfus eíuo z ífta eraí cp ve 
níífentmó ouo adolefeenteo oe monte efratn.vocatur 
mono efravn tota foxodra^n quía erat montuofa vnde 
vbicunq^ ftt mentío oe foxte ef rayn oídf monte efra fn; 
vt ps Jofue.jcvíij.T.jCjc.r.xxj.T.s.í.líb.c.j.í: ín multío ló 
cíoCex filyo <ppbetarum).f.erátín monte efra Yn alíqua 
collegía pxopbetarum ficut ín feíeríco z .^etbel z Óal 
gala oe quibuops.s i l . t oeillío venerunt nunc ouo ad 
feelífeum.t: oíxít boc gíesí ad reddendú cám fuam ve*< 
rifimílé.f.qx belífeuo erat pater z pxíncepo oíum jppbe^ 
tarum t ípfe babebatfub cura fuá z folídtudíne omnej 
íiloo:í: pxocurabat eío pxouíderi oe necelfarúo ín quan*» 
tum poterat:verifimíle ergo erat 97 nunc feelífeuo pete 
ret talentú argétí z vefteo ouao(oa eío talentum argé^ ^ 
tí r vefteo)mutatoxiao ouplíceo:petiuit boc quía modí 
cum videbatur.f.vnú talentus pxo ouobuo virio rouaf 
vefteo mutatoxíao.vocátur ante vefteo mutatoxie a mu^ 
tando.f.q; erát vefteo pcíofe z non quotídíane nam que 
quotídiane funt non mutanf:que aút fdofioxeo funt ra^ «efteo mu 
ro eío induímur.t oíxít vefteo ouplíceoa.ouae non qác tflt01l> nd. 

































cratouplícata oepáno:rednonacapíf fie bictCWtqj 
naamá melíus e(t vt taléta ouo acdpíasOP^bat ením 
gíesí vnu talentu pzo ©uobue vírísniaamá vero q: libe 
ralis eratvídítmelíu^eé^cuílíbet viro oareí vnu5 ta 
Icntúiíó oíjeit melíus eíl vt taléta ouo acapias.f.fmgulu 
jp fingulo viron'n bebzeo ühCmra t ouo talenta accípe) 
i.íura q;ve^ eíl^beriTeuomífit te t accípe ouo talen^ 
ta.t fiicvolunt beOzeí áSíesí íurauerít q? mífiflet eum 
feeliTeuo 2 fie accepít ouo taleutató nó ctt verífimíle q? 
naamác;ageretiuramentBagíe5i:qz non fufpícaret oe 
eo cú ípfc vídíflet eum cu feelifeo z bht cám veriíirmlé 
petendi.íEtíá oato q? naamá fufpicaref malú oe sie5i t 
erubefeeret ejí^e ret ab eo iuramétií ¡fed traderet pecu.» 
uíam pueríoíuíe etvefteo vtípfitraderétea belifeoao 
oicciidiíq;íu bebzeo orzura t acdpíao ouo.üuro g; 
noji acdpieo vníctí talentu ñ ouo:vel íuro cp melíuo eil 
cp accípíae ouo 45 vnii.t boc ell qó oí^ít Ira nfa:meliue 
eft vt taknta ouo accípíae.t p5 q» fie íntellígaf qz of . j . t 
coegit eñ.f.q; gíesí nolebat accipere ouo talenta ? naa-* 
má coegit eü acdpere ouo:t ad boc oícerct ípfe íuro q; 
accípíae ouo.t poníf fecunda piona pzo pzíma:qz ín be 
bzeo mutant pfone z munerí z genera z ñt oímoda bar 
baríeeCí coegít eu).f.petíuerat gíesí vnícu talentum Z 
naamá oabat eí ouo:gíe5Í vero oíeebat fe nolle nífi vnii 
í a d vltímú coegít eum naamá accipere ouoClígauítqj 
ouo talenta argétí ín ouobue racaeyaecue vocal burfa 
tpoluit ouo talenta ínouabuoburfio velfacdenon 
dem q; non caperenf ínvnofacco quíanonerant tante 
quantítatíetfed qz volebat oare Tñaamáouoe pueroa 
adfereiidu3ÍfiatvolebatcuíIíbet oareequale pondud 
cu altero;ídeo cuílibet oedít vnu talentu ferendu z vna 
vefté r ad bec lígauít ín ouobue facdeC? ímpofuít ouo#« 
bue puerie fuíe).í.oedít ííta poztanda ouobue oe ^uie 
fuíe vt irent cum gie5íCquí poztauerunt cozam eo).f.íftí 
poztauerunt vfqj ad oomtí feelífent pofiea reuerfifunt 
ad iRaamá oñm fuú. C^luereí an peccauít gíe5Í ac^  
cípíendo muñera ífia a ^Raamá.CiRñdendu q? multú 
pliciter peccamt.'i^zímop auarítiáíníufte oefiderando 
muñera q non offerebanf fibí:potiflime cií caufa eétíllú 
cíta»Scóo peccauít p fimoníá petendorem tempozale5 
pzo fpúalí quá ftDelifeue totíe víríbue recufaueratmam 
petiuítzáccepít.Xertío peccauít íníiifieaccufando 00-
minum fuu belifeumá oixít q? ípfe petíerat pecuníam íi 
lam:?: tñ non petíerat r ín boc oímínuebat nímíe famas 
eíue;quía belífeue apparuít mague vírtutíe qú oe ma^  
gníemuneríbueníbíl accipere voluítmúc vero ofTufca 
baturaliqualítervírtueeíue:quía nonfolus redpíebat 
fed etiá petebat r tú petere non folú non eft vírtue (3 ét 
eft ruboz.Cuarto peccauít qz mentitueeftinaoijdt q? 
petebat belífeue z nó petebat.í^tuínto mentítue cft:qi 
oíyít veníífe adolefeentee ouoe oe monte efravn zq? p 
íllíe erant ífta muñera:t tñ falfu5 eratqz pzo fe petebat. 
Sexto peccauít Pm bebzeoe qz falfum iurauít: nam ín c 
Ira eop of iura z accípíae ouo:r oícunt q; Iftaamá fedt 
gíesí íurare z ípfe iurauít q? belífeue míferat eu.Septk 
mo peccauít qz mentítue eft belífeomam oijcít eí feelú» 
fe ue vnde veníe msiiz rfídítmó íuít feruue tune qu(v 
cfc'.z tñ íuerat ad petendu pecuníam a 1Haamá.í0ctauo 
peccauít quía vfurpauít pecuníá fibí nullo mó oebítam: 
nam non oebebaffibí eje alíqua caufa pecunia ífta :Í: tn 
accepít eam z retínuít íllam fibí. 
C2ln 5Íe3Í fnerít T&e fimoníacuettoe of ía fimonie men 
talte z realíe z oe modíe cómíttédí fimoníá. fáLó.xxíx» 
moníacue.aiíqeoícet q? nó:qi 
ftMímil ^r. gíesí non vendídit rem facrá nec emit:ergo nó fuit fimo 
níacuetps q? non emerít qz ípfe non accepít fanítaté fed 
naamá.ét non vendídit quía ípfe nontríbuít fanitaté:f5 
Scom ar. belifeue.CJté ad boc q; alíquie fit fimoníacue non fnfi» 
ftdtq^oetremfpúaltrmr acdpiat tempozalével econ^  
traríotqz ífta pñt ftare fine fimoníá: vt pote ft quíe confe 
rat ozdíné vel bñftdtí fine pcío z fine íntentione recipié 
di alíqd: z poftea a bñftcíato vel ozdínato gratíe fufa,. 
píat alíqó munue non babendo rerpectú ád ozdínf nec 
ad búficíu collatií nulla eftfimonía.fed requiríí ad fimo 
níam caufandá q; oef fpúale pzo tpalí vel econtrario.fs 
in gie3Í non conftat q; ípfe acceperít tpale pzo fpúali fed 
folu conftat q; acceperít rem tempozalé;ergo non appa^  
ret eú cómífilfe fimoniá.CilNndendü q; gie3Í non folu5 
cómifit fimoniá:fed étfuít pzíncepeoíum fimoníacozm 
z ípfe fuitpzimue qui legíf fimoníá cómífilTe.l^zo quo 
feiendu q; fimoníá eft ouple?::qdá mentalíe z quedá rea 
líe.ffmoniamentalieof ftudiofa voluntaeemendi vel 
vendendíaliquid fpúale ope non fecuto.vtpotefi quíe 
pferebat bñftcm alicuí vt ab eo fufeiperet alíqé munue: 
z tñ ílle poftea fibí níbíl oedít: eft fimoníá me'talíe.SÑ 
monía vero realíe eft ftudíofa voluntae emendí vel ven 
dendi fpúalia vel annexa fpúalíbue cú opere fubfeeuto: 
vt pote fi quíe oedít alteri ozdíné vel bñficiú ^ p pecunia 
vel pzo alíquo muñere r realiter accepít illud oicií fimo 
nía realíe.CSciendú tñ circa boc qó of cú opere fubfe 
: cuto;qz alíquiin bocfallunnroicenduq;fimoníá oree 
gcum opere fubfeeuto qñcunqj fimoníaaieb5 aliquem 
actum vltra actú mentie circa ípfam fimonías.í boc ftat 
oupiidter.^zímo p realé traditíoné vt fi ílle quí oat be 
neficíú pzo muñere realiter receperit munue fiuc ftieríc 
oatum eje conuétíone fine non:l3 peíuafit ex conuentióe 
c 45 afe.fcóo eft etí ope fubfeeuto qñcunq? voluntae fimo 
cníadpzoceditad verba l5índe non confequatur pecu#« 
^ níanur boc ét ftat multiplídter.'j^zimo fi quíe pueniat 
cú alíoq;oabit fibí ozdíné vel bñftdútredpíatab eo 
certú pzecíú z confert bñfidmt poftea aliñe non oat fibí 
pecunia pzomíífam níbilomínue eft fimoníá realie.Se^ 
cundo fi qe petít ab alíquo pecuníá pzo ozdíné vel bñíi 
dopoftqjcontulítta pzíncípío níbíl ejcpzeflínconfere,* 
bat tñ cú mtétíóe petédí z redpíédi oato q; alíue poftea 
níbíl oare velínfimonía eft realie.Xertío fi qe petatab 
alíquo ozdíné vel beneftdú z alíue oícat q^  non oabít ni 
fi oet fibí pccuníá:etíá ñ alíue noluerit recípere ozdínes 
nec bñfidú vt non oet pecuníá níbilomínue ílle qui pe^  
tíuít pecuníá pzo ozdíné vel beneftdo:fimoníacue rea* 
líe eft.gauarto fi ouo cóueníant q; vnue oabít alterí oí 
diñé vel bñftciú z alíue oet fibí pecuníá z poftea nó fe* 
quaí collatío ozdínie nec tradítio pecuníe:vt pote qz ÍU 
le qui oaturue erat pecuníá penítuít z noluít oare pecu 
níam nec acdpere ozdíné-.nibilomínue fimoníacue rea* 
lie fuít.i^o aútin iftie cafibue fit fimoníá realíe appa* 
ret.Be pzímop5 qz ibíeftopue fubfecutú.f.qz partee 
conuenerunt ínter fe oe collatíone ozdínie vel bñftcy z 
oe oatíone pecuníe:í:ílle quí oebebatoare bñftdus vel 
ozdíné realiter oedít: t fie notuíblú vendídit fed ét fedt 
traditíoné realé reí vendíte:q7 ergo poftea alíue nolue* 
rit oare pecuníá quá pzomifit nonímpedít quín vendí* 
tío facta fuerít.Clftc P5 boc qz fi vendaí alíqua ree p^* 
pbana p boc q; ptee conueniunt ínter fe oe pcío vltima* 
te z vendee concedít re3 fuá alterí fit realífer venditío: 
oato q; nondú fubfecutú fuerit ^cium vel tradíta fuerít 
ree vendita:fed bic fuit véditío facta ínter ptee z védée 
Ftranftulítré vendítáín emptozé.f.ozdíné vel bñftcm 15 
f emptoznontradiíderítpcíu5 venditozí:íó fuit venditío 
" completa t realíe fimonía.Befcóo cafu p5 qz oato q? 
non fuit conuétio ínter ptee q jppzie vocat emptío z ven 
ditío:tú vocaf véditío large.ná ín fimoníá accipitur em 
ptío z venditío largíue 45 ín alye rebue.nam nuncg eft 
pzopzíeloquédo emptío fine vendítíóenec econtrarío: 
necalíqepót alíqd venderé nifi alíue illud emat:Ttn 
pót cómíttere vnue fimomam realé alio non cómíttéte. 
^ t pote fi qe oederít ozdíné vel bñfidú cum ínfentióe 
alíqd acdpíédüt tñ níbíl ejcpzeflít:t poftea petít a bñ* 
i ftdato vel ozdínato tillo voléte oare ozdmatoz vel bñ* 
c fidatoz víoléter acdpít ab eo pecuníá $ bñftdo vel oz* 
C diñe collatomullue oubítat (jn ibí fit fimoníá z pfec^ ué* 
c ter eft emptío vel venditío reí fpúalíe:t tñ manífeftu efr 
q; pzopzíe loquédo non eft emptío nec venditío cú alte 
ra partíumnonbabuerítíntentionem alíqd oandí nec 
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vendít illa:vt pote fi quía obmlerit pecunia beneftdo 
(gqs íüe qui pferre x>s nolit redpere pecuníá mamíellu5 
eft q> iñe cílfimoníacue z óauabílís. Sic ením fuít oe fu 
mone mago qm obmlít peomíam apoftolís vt oarent eí 
: ptáté Dandi fptím fanctrnt íllí noluernnt fed oixerút pe 
- cunía tua tecu fit ín pdítíone acf .vítj.altera ergo partíií 
' emít bíc fpualía 15 alrera non véndate boc nó eíl nífi qz 
acrípíí emptío r vendítío ad caufandá fimoníá largíns 
^ ín alvo véditíóíbuo.iSe terrío cafu p5 q: cum qo po^ 
nít condítioné ín re qná 05 tranflérre vt Detur fibí pecu 
níaaam vendít eam:fe ílíe pofmt ?dítíonc r aío Díjcít fe 
non oatnrií ozdmé nec bñfidmergo vendídít quantu ín 
fe erat qi níbíl plue faceré potoít realíter.CJté ín fimo 
nía caufandá non or emptío z vendítíouta q? folum rea 
líter caufef z reo vendita realíter tradaínr:fed fatío eft 
ad caufandá fimoníá g? reo ejcí>onaí venaiís vel quí e^ 
ponat fe empturii ré.vt fi qe oícat qo Vult acapere bc^ 
neftcíu5 z Daré milIe:ejcpoiutíIIud venak z fimoníá rea 
lío eft.'Sel fi qo oicat qavultmíbíoarevel renundare 
beneftdu z oabo centmejcponít fe empturum beneficia 
z vter^ efl: fimomacuo rea!io.©e fcóop5 ín fimone qm 
ejcpoflíítfe emptu^ grafía fptíe fanctí.f.poteftaté faden^ 
di miracula offerendo pecunia apoftoIis:r tn I5 íllí non 
confenferint vocaf ífte fimoniacuo realís ímmo pncepo 
fimoníaco:um.5n P í^o eadé ró eñtqi fi qs exponendo 
fe empturu re fpúalé fimoniacuo reaiís eftjts non fequa^ 
rurrealio vendítíorrradítío:erítét fimoniacuo realío 
ílleqexpofuit réfpiíalé venalé.ímoifteDeberet vocarí 
magío fimoniacuo*? magío culpabilío efi: veremam ma 
ío:em íníuná fadt reí facre quí eam ejcponít venalé cum 
non folum babeat velle fed ét ptáté ad realíter tradédií 
ida fi qo eam voluerít ílle quí folií eam fe empturum 
ptopomt: qi non efi ín ptáte eiuo realíter acdpere rem 
fpualé venalé nífi qo eam venderé voluerít.C^té patet 
efficaemo q? ín ^pofitíone verbalí ejeterúm pfiftat fimo 
nía realío pzopter rem.í.rppter p:edu acceptum:z q> fit 
mentalío qñ non intercedít pdií nec fequít realío tradí.» 
tío reí fpiíalíomam ínterdil fimoníá non erít realío z oa^ 
bíturpcimtínterdñerít fimoníá realío rnuHum oabif 
^ d u ^ e pzímo p5 vt fi qo oet ozdínem vt oef fibí peen 
níattnnonejcpzímatboco:dín3fo:r ozdínatuo oefide 
:rato:dínét vultoare pecuníá pjoeofifibíoetur zte* 
: men boc non ejcpiimit ozdínaton'ir pofi o:dínatíoné có 
ferat pecunia quá oare íntédebat p oiáine z qná ozdína 
to: recípere oefiderabat;t vterqj oe alio putabat q? ba-
beret banc íntentiones 15 níbil ejcpzímerentmon fuít bíc 
fimoníá realío fed mentalío ejetraoe fimo.c.mandato:t 
ío oe tali fimoníá per folá contrítíones fatílTadunt:r re^ 
dpíés beneftdu p iftam fimoníá non tenef íllud refigna 
rc:z acdpieno pecuníá fie non tenet illam reftímere alí-
cuí fed effidt fuá:Colum ígít vocaf ífta fimoníá mentalío 
q: oefijerunt verba vendttíonio vel emptíonío.igtó au^ 
tem fit alíqñ fimoníá realío vbi nullú tradítur pzedmps 
vt fi DÚO conueníant ínter fe q? vnuo oabít alteri ozdíné 
vel beneftdú z aliuo oabít eí mílle z córulerít vnuo eof 
alteríbenefidusvel ozdínétalíuepofteaoare noluerít 
pecuniam quá piomiferat:manífeftu eft q; i^ íc eft realío 
fimonia.s^equarto ps.f.q? fi ouo cóueníant q; vnuo Da 
bit alteri beneftdu vel ozdiné z alíuo oabitei pecuniam 
t a n t e é fequaf collatío bñftcij vel ozdínííttradítíope 
cuníemíbílomínuo eft fimoníá realío.p5 boc qz fimoníá 
realío eft ftudiofa voluntao emédí vel vendendi alíquid 
fpualevelannexú fpúalíbuo cu opere fubfecuto.úcum 
védífíóerealííttñ bíc eft realío védítiorqzptes ínter fe 
?uemut oe pcío z oe re fptíalí tradéda:ergo níbíl Déficit 
adpfectáróncftmoníe.CJté ínptractíbuo pzopbanio 
fi mter pteo pueníaf oe traníTerendo ré vníue ín alteru5 
; ín eternus X> pcío eft vendítío pfectauta q; oato q; paro 
vendéonondútradíderítrem venditánecemptoz tra^ 
diderit pzecíú tenetur qlíbet eo^ ad tradítíoné:í: boc fo 
lum ex ptractu védítionío :ergo vendítío realío ibí ftjít: 
fed íbi níbíl fuít nífi verbalío ppofitio ergo illa caufauít 
realévédítíonéífic ergo erít miftappofitíóeoe pferéda 
benefidií toádo pecuníá.C^té ínter fimoníá mentale 
z realénon eft medía fimoníait tú fimoníá mentalfe eft 
qñ ín fola mete confiítít:ergo fiexteriue ^ ponanf verba 
puentíóío íam erít fimoníá realío:qz nó manet voluntan 
emédí z vendendi ín fuío termínio f5 ¿Jcedít ad realem 
emptioné z vendítíoné.C^té p5 boc ey oe fimo.c.man 
dato vbi ad caufandá fimoníá realé nó attendif pdpue 
traditio alíq reí tpalío^ fpiíali f5 ipfa ppofitío íter ptey: 
ergo fola ppofitío fubftátíat fimoníá realé ex vtraq3 pte 
z fola petirío pey ex vna pte vel fola oblatío ex pte alte^ 
ríuo efiicít fimoníacá reatr alterá ptíu.feío vifio oóm q? 
oce eméteo vel vendéteo rce fpiíaleo vel annexae fptía^ 
libuo mó fuptadíctofunt fimoniacítt tn qdá vocanf ^ 
pzie gíesíte z alteri fimoniad,ná eméteo ré fpualé vocaf 
fimoníad^endétee át vocanf giesíte.ífiud át eft:qz ín 
facra feriptura legunf ouo q fuerút t5ndpeo exercédí có 
tractuoiftoo illicítoo.fuít.n.ínveteriteftó gie5ÍDe quo 
b? bíc:t qz ípfe vendídít cée venditozeo reí fptíalío vo^ » 
canf gíe5íte,5n nono teftó legíf oe fimone mago q obtu 
lít aptts pdti vt acdperet ab cío práté oandí gfam fpúo 
fanctí.í.facíendí miracula: r qz ípfe emebat oco empto-
reo vocanf fimoníad:De boc actuó octano: vfuo fñ obtí 
nm't vt ta3 emptozeo 45 venditozeo fimoniad appellen^ 
tur.CConfiderandú vltcríuíJ q? gíe3Í cómifit fimom'as 
rcalé. i^zío.n^ppofuitfirnuter petere alíquid a naamá 
^fanítate fibí ¿ftítattquátií ad boc folum fuít fimonia^ 
cuo mentalíter.ocinde pecuníá pertjt z accepít:^ quan*» 
tum ad boc fimoniacuo fuít realítenpetgt aiít p re fpúa 
li.f.pfanítatecollataipfi naamá t boc fufficítad pf^ctá 
rónéfiraoníe.Cad pzímá rónéín contraríli cum or q; 
f gíesinon emít nec vendídít rem fpiíalé:ergo non fuít fu 
^moniacuoDÓmq; vendídít illá:í:qñ obijdtur q?ípfe ni 
' biloedítlRaamá feelífeuo contulítei fanítaté.©icen<* 
dum q? í6íe5Í fanitaté non contulít fed vendídít eam no 
mine feelifeí Diceno q> ípfeíuirerat pen íllam pecunía5. 
S í c ením offidaleo epozum tmíníftrí 4505 non pferát 
beneficia nec ozdínee:taméc6mittút fimoníá quádo ípí 
noíe oomíno? fadunt pacm vel aliqd pettlt pzo ozdína*" 
tíonibus vel collatíóíbuo:vel qñ í^í funt akquo mó me*» 
díatozeo vtíftá ftantetiam fi nó faaát noíe oño? fuozú. 
CSedobycíef q? adbucnófueritíftavendítío:qz íam 
fanitaí? rradíta erat IRaamá qúo ergo poterat védi pcft 
tradítíoné.C^ícédtí ad boc q; modicú Díffert an pete-
ref pcíñ añ fanitaté collafá vel poft:Di! tñ peteref p ipfa 
faiufate:qz fie ét reo alíq tradí pót védíta añqj ppofitio 
ftat fup pdo:t fie fuít bic.C^té qz Dato q; ín vendítíóí^ 
buoppzíe oíctio véditio oeberet pcedere tradítíóe3 reí 
z pcij:tn ín fimoníá nó requírif .qz ad caufandá fimoníá 
non requirífq; fit vendítío ^ ppzie Dicta: vtfupza oictus 
eft.CSd fcóam róné cum of q; nó pftat oe í6íe5Í q? ac^  
cepit rem tempozalé p fanitaté collata b bene conít et q; 
accepít rem tpalem.oicendií q? nó eft oubiií quin ©íe5Í 
acceperít pecunía5 pzo falute collata fupernaturat'nqo 
patet qz áSíesí níbíl petiuiífet a naamá fi nó baberet alí 
quá caufam petédí tjz nó fperaret fe aliqd índe recepru 
rum^taménulla caufa erat nífi qz feelífeuo fanauerat 
TRaamá a lcpza:ergo petíuít pzo fanitaté illa.C^té gíe^ 
sípetiuítnoíefeeíifeí partem illo? muñe? que naamá 
pzíuo offerebat feelífeo:fed Iñaamá offerebat muñera 
feelífeo folum regratíádo eí De fanítate:ergo ex illa cau 
fa petebat nuc í6íe5í:ergo petebat tempozalé p fpiíalú 
C^ed adbuc obydetur q; oato q? peteret pecuníá pzo 
fanitaté illa nó pecCabat vel nó erat fimoníacue:qz illa 
fanítao erat tempozalÍ6:ergo poterat petí tempozalé p 
ílla,(Cií\ñdcdii q; fanítao illa tempozalíoerat z alíquá-
do Deftruéda ficut quecúq^ alia farutae:t tamé collatío 
íllíuofuít fpualíe.í.DÍuina qznon collata eft per medica 
meta ope naturalí 15 folo oei verbo.íSíesi vero nó pete 
bat pecuníá pzo fanítate:qzílla no ptínebat ad eum nec 
ad feelífeú f3 p collatíone fanítatíotqz ífta collatío erat 
opuo belífeí z nó fanítae:^ tñ ífta erar fupnaturalíoxr* 
go petebat pecuníá pzo re fpiíalí z DÍuína z pfequenter 
peccabat z eratfimontaaio. 
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Ibzíma f ó. 
CSn TRaamá fu¿rít ñmontacud Dando muñera ífta gíc 
51 vel offcrédo illa piíue feeltfeoitanalíquomodo ex> 
cufcfur. ^Ó.JCXJC. 
4^111 ^ n ^ H l H vlrenuoan IRaamáfuít fimoma 
52Ji W C I v l U I cus ín o e^ íílo.Calíqs oicct 9; 
ric:í|i íímonía conHíh't ín cmptióc r vendíríóe:r5 nó pót 
vime cmcre qn alíuo vcndat nec alíue védere qn alíue 
cmat:t rñ £fíe5Í fuít fimoníacuo q: vcndídít fpúaleiergo 
opoztet 9;lRaamlcét fimoníacue emendo illud qzúv 
ter íftoo ouoo erat córractu^<E:?tciaaamá tradidít pe 
cuníam petefe í f e i z ílle petebar ^  re fpúalúft manu 
feílum cft g? ñ quío petat pecuníam p:o pferédo bñfído 
vd collaro z almo íilam oet 9? vrerqj fimoníam cómít--
rít:íta ergo comírterct TRaamá^C iRndédu y drea naa* 
má an cómíferít fimoníam pót baberí onpiex confidera 
río.*|^2Íma d i qñ 'Waamá obtnlít pecuníam magna be/ 
lífeo ctí fanatitf eft.aiía pfideratío eft quádo naamá oe** 
dít pecuníam quam petmít gie5Í.©e pzímo oicendú q? 
iHaamánonpotuítcómítterefimoniá realemamad fu 
moniam realé requirió cóuétío ínter parteo oe oádo fpí 
rítuale pío tpalí ad boc^ vtraqí paro pmíttat fimoníá: 
ve! falté vna offerat fe Daturnm pecuníam p bñfiao 
vel ozdíne ét ñ alia nolít: vd alia exponat o:díné vel b\u 
firíum venale oato q; alia íllud emere noiít:t fie altera 
paro cómíttít fimoníá altera non cómittente^fed bíc nó 
fuítp:ímtí»f.qi iDelífeuo z IHaamá nó conuenerunt fu-* 
p collatíone fam'tatío z tradítíone pecuníe .fcóm ét non 
fbítiqi iñaamá non fe obtulítbelífeo oaturñ pecuníam 
ma£mam ít o:aret oñm pío ípfo z fanaret emíó non fuít 
ípfefoluo fimoníacuorealío nec belífcno foluoiergo nul 
Iu0Ípfo?í,©ícendutñq; THaamápotuiteé fimoníacuo 
métalírercubelífeo.tbocouplícíter.í^JÍmo ftbret ín^ 
tentíonéoandí pecunia pío fanítate fi fibí oaretur.í: fie 
erat fola voluntao emendí q fufiidt ad fimoníá menta le 
fojtioté:vt pote fibabuiífet íntentíoné emendí fanitaté 
quá fedífcuocollaturuoerattníbíl oíceret feelífeo fj 
pofieaofferreteí pecuníá qUáafo oeftínaueratapud fe 
©are p:o fanítate.t: ífte cafuo eíl fimoníá métalío foztío: 
ftp5ejrtra Defimo.c.mandatovbí interuenítoario reí 
tpalío finepaeto.-rífte moduofafíoconuenít lííaamá: 
nam ípfe aeceperat z tulerat pecuníá magnam oc térra 
fuá vi: taretfeelífeo:vtp5.6.ínlfarpofteaíllam realú 
rerobtulitf3feelíreuonoluít accíge.'i^oterímuotñ etí 
excufare etiam a fimoníá mentali fi oícamno 9 nó obtu 
lít íllam pecuníá quafi ín compenfatíoné fanítatío rece^ 
pte f5 bcníuole contulít voleo fuecurrere paupertatí be 
lífeí: qz ípfe non víuebat nífi oe eío q fibí oíferebantur. 
CSa>a confideratío eft ín bocq? naamá pecuníá obtu*» 
lít 0íe5Í:f oom qtbic non potuitelfe fimoníá mencaho 
folñ f5 opoztuít eé fimoníá realé vel nullá.qó p5 qz gíe3Í 
petmít bíc pecuníá a 1^aamá:mncautípfeoedirqTi ín 
compenfatíoné pzo fanítate recepta aut non babeo ínté^ 
rioné ad boc.fi pzímo mó vterq^ cómífit fimoníá realé.íi 
fcóomó nullá cómífit fimoníá realé nec métalé naamá 
bocaútpoteratefleX^THaamáa pzíndpioqñ obtulit 
muñera belifeo non offerret ei p famtate collata qfi Dan 
do páú faiutatío vel redímendo labozé belífeí f3 qz beli 
íeuo fuerat ei gratuo f^óte cóferédo fanítaté:voluít ípfe 
fponte fubueníreínopíeeiuo offerendo munera.noluít 
atíttuncfeelífeuofufcípere munera.nuncaút credídít 
naamá q? míttebaf belífeuo p quíbufdá muneribuo nó 
qdétáq^petenoín pdú fanítatío collate:f5rogano afo 
vt conferret fibí id qó petebat.t tune naamá ptulit gra^ 
tío nó babendo refpecttí ad fanitaté collatá nec creden*-
do p boc fe fatiffacere labozi belífcí:íó ípfe nó committe 
retfimoníam mentalénec realé.tfie 45^ 5 polfet teneri 
eum fuíífe fimoníacú realem vel nullá fimoníá cómifiíTe: 
: tenendu tú efl: 9? nullam fimoníam ?miferít.t boc róna 
: bíle eft .ppter tría.^zímo quía ín oubyo ^ mptioze^ oe^  
betuno efic ad foluendum 45 ad condénandú.ScDo qz 
nulluo aecufat iRaamá z oéo aecufant 0ÍC5Í tanqs fimo 
m'acumuo necnoolRaamá tnaecufatum condemnabí^ 
mm.Zeníoqi o&oQcftct cafuo oubíuo an ifíaamá có 
mitteret íímonía íudícádá erat nullo mó cómítteret: c;c6a ra 
qz ípfe nunc non Dedít pecunia nífi q: credídít y behfe* 
petebat illa z tñ ípfe finnífer credebat q? belífeuo nó pe Zertía ro 
teret illícíte:íta ergo ípfe fub bac fide Daño nullo modo 
: peccaret.C ad pzímá róné ín ptraríu Dém 9; 15 ín ven* ad pzímas 
- ditíonibuo ^ pzíe oíctío nó pt vnuo emere qn aliuo ven róné ín con 
dat z ecótrano:t tñ fimoníá eft lárge védítíouó pót íbi trarium. 
vnuo venderé altero nó eméte r pór vnuo emere altero 
nó vendéte:ficut Dedaratu eft pcedenti.q.CSlíter pt oí 
d z adbue mdíuo q; qg^ nó poífit vnuo ré venderé nífi Scéofofo. 
aliuo ematíí tñ pt faceré eam venale ét fi aliuo nó emat 
vel aliqo fe offerre empturú Dato q; almo nolít vende 
re.Síc p5 oe fimone mago q obtulit pecuníá aptío pto 
gf a fptío fanctí:t tñ íllí non acceperut eam níbilominuo 
ípfe fuít fimoníacuoO^zima tñ folutio applícaí magío ^ 
ad cafU5íqz gíesí non folñ ^ppofuit ré venalé f5 ét realí* 
ter^illarecepitpecum^.f^lutíonífeóa generalíoz eft 
qz ad multoo cafuo applicaf .cad fcóam rónem oóm fám^ 
q? iRaamá pecuníam oedít quá petebat iDíesnt tñ non 
fuít fimoníacuo qz non oedít ea mtentíóe q petebat gíe 
3Í:nec putauít q; gíesí peferet bac intétióe: f5 gíesí pete* 
bat vt venditoz reí fptíalíoj'Kaamá vero conferebát vt 
fpontaneuobnfactoz belífeí nonattendéoad fanítatem 
recópenfandáquá ei oederatbelífeuo.Cú aut arguítur 
q; fi qo petat pecuníá p bñfído vel ozdíne z aliuo oet q; 
eft íbi fimoníá ^ cedendú eft:7 tñ non fuít fie ín ^pofito 
qz qñ vnuo petít p bñfído vel ozdíne z aliuo Dat ambo 
bñt íntentíoné ad idé t qo vnuo vendit aliuo emír:t tñ 
ín cafu á5íe5Í z IHaamá nó eft fic:qz nó babebát ambo 
mtentíoné ad idé:íó I5 É>íe5í venderet IBaamá nó eme* 
batf? grafio pferebat z fie non cómittebat fimoníam. 
Céáueref vlteríuo cú iRaamá oaret DÚO taléta argén* 
tí 63íe5Í cfre nolebat acdpe nífi vnú quoufqj coegif euj 
accípe.ná vr q? ípfe oebebat valde ^ mpte redpe ctí nó 
cét vir bonuo z p iniquítaté motue fuerat ad petendtí: 
vt p5 ín Ifa.CiRñdendú cp gíesí nolebat redpe DÚO ra* 
knta^ptermulta.*(jfc>zimoqz ípfepetíueratvnícu noíc 
feelífei zñ nucrecípetalíud fpótevíderef q;fb:te nó 
f>etíuerat noíe feelífeí f5 a fe ípfo:qz fi petiuífTet nole be 
lífd non ejeeederet meras mldatí eíuo:íó quá^ Defide* 
raret ípfe redp e DÚO potíuo $ vnú:tñ vt nó oaret loca 
^fumendí ptra fe q; a fe ípfo peteret nolebat acdpe DÚO, 
Scóo feat bocad tolédú alia pfumptíonémas Dato y 
IRaamá crederet q; JKelifeuo mífiffetad petendú vnü: 
tñ fi míe oaret DÚO talenta ípfi í6íe3Í fozte ípfe abfcóde* 
ret vnu íllo^ pfezneboe fieret adbíberet IR aamá alí* 
qó remedía vt fidelíter Darenf ifta DÚO talenta feelífeo: 
mittéo ea cú aliqbuo De Alto t fie níbil pfequereí gíesíz 
voluit ergo potíuo bre vnum. í ertío feat boc qz fi Da* ^-^u tt 
ret ei TRaamam pino qg ípfe petebat nó poffet ípfe foluo A^1"8 RO* 
poztare íllud:f3 opoztebar q? írent aliq De virio gíe3í oí 
eo ad poztandün'pfe tñ recufabat boc credeno cp p iftud 
manífeftaref reo feelífeo z ípfe níbil ^fequereÍDe muñe 
ribuo (5 vellet feelífeuo quillareducerétferuí IRaamí 
ad Dñm íUum r anfup íncreparec eú valde pzo bac íníq* 
tateu'ó nolebat nífi vnií vt fie ípfe poztaret tllud.coactuí 
fuít tamé redpe DÚO taléta z ouae vefteo mutatozíao t 
quáql ípfe reeufaret q? irent cum eo feruí lRaamá:tamé 
ía erunt cum illo z poztauerunt vefteo z talenta vfqj ad 
Domú ín q reponi voluít g3íe3Í: vt p5 ín Ira. CflÉluerc 
tur vlferiuo quare IRaamá mífit DUOO pueroe fuoo cus 00 J1» 
íSiesí pozranteo muñera ifta ad feelifeum.DÍcendu5 q? 3 
boc potutt eífe pzopter tría.C^zimo pzopter bonozé ^tuaf naa^  
íSíeíí quía bonozabateu3 IRaamá pzopter feelifeum: man mífít 
quod p3:quía quando vidíteum currentem cótra fe fal* DUOO pue^  
tauit oe curru z íuít in ocairfum eiuo :/Vt p3 ín Ira z ifte roo fuoo en 
erat magnuo bonoz ejcbibítuo ei.fie en'a3 míe voluít bo gíe5Í pozfá 
nozare eum fadendo q; ípfe non ferret alíqua onera fed teo muera. 
DÚO oe ferino IRaamá írent cum eo t tolerét illa.CSe* 
cundum fuít quía iftud onuoerat magnum t fozte non ^zímacá# 
poífet íllud foluo^ie3Í conueníéter poztare ió oedít eí 
fodoo ad poztandunnt ifta vf eé caufa quare nó oedít Seéa cá. 
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mfficcrccadpoitádtíatacrffdhee fufíícerrtrolue gíesi. 
CZcrtiumfmtfintead rollendú fufpídonéqt porerat 
tímere 'Kaamá gtejí acdpet fe oía ífta vr alíqd ífto»» 
rt¡;íó míttebat cü eo puerca q oarent ida beUreo.CS5 
DÓm $ oue caufe pcedétee funt vcrífimíleonlla aút rei> 
tía non efí fatíe vcrífimílieiqd p5 ex Duobuo.^nmo qi 
noneftcredendú^ alíqdfufpícareí IRaamáptra gíesí 
q: tdc non otceret et acdperet DÚO talenta cu tpfe pe** 
teret vnícñ fed potiue nuilum et oareti-r rfs oedit DÚO t 
coegíteu adacapíédú:illa ergo nófufpicabaf ptra íp5. 
Seto p5 qt ft TRaamá furpicatu© fuíífet alíqd ?tra gíesí 
t ^pter boc míííífet Duoe ^ ueroe cum eo: feaífet ÍÜÍ 
puerí Darent pecunia feelífeo ne í6íe5i polfet cefrauda 
re eam:t tñ tllí non oederunt belífeo fed repofuerut vbí 
íufiít gíesí quafi níbíl fufpícanteo íta ^ potuítíllam p:o 
fe acdpere giesúergo non íbant ííH puerí ctí <6íe5Í p:o^ 
pterfufpicíoné quá concepílfet TRaamáDeíUofed p:o^ 
pterDuaecaufao pu'mao. Cí^ueretur vlteriue qúo 
gíe3í confenfic írent cu eo ouo puerí T^aamá.nas per 
boc vídebaí eí fUblata oío fpco oe babendo aliquíd oe 
pecunia íllatqzillipuen oarent pecunia Mífeo ?tnam 
fdiarcf red z níbíl confequeretur inde gíesí.CiRñden^ 
dumg? giesínonlíbéfer fecuaccepítpueroonaamáiqt 
potíuo voUuífet ípfe folus ferré pecunia z veftee:7 tñ nó 
potuít íé ercufare qn venírét cú eomee rñdit negado fe 
velle q? írent cú to:\faimo q: onuo q6 ferendu erat alú* 
quaiiter magnñ erar r nó poffet íllud fine graut tabozc 
ferré síe5í:q; ergo oíceret fe noüe bf e focíoo ad poitádii 
erat caufare manífellá ^Aimptionc ^  ipfe vellet oe frau 
daré bác pecunia íó nolebat bfe pfodos reí»Scóm erat 
qj oato q; onus eét puú 13 nó ópozteret q? peteret fodoa 
gíe3Í ad pottandu ónue vel ad jpbandi verítaté rei belí 
feo z naamá:qx in boc grauaret alíquafr opíníoné fuam 
ollédédo fe credere talé fe reputan ab alije vt ftdeí eiu; 
pecunia cóimttéda eífet:tñ fi eí focij iniungerení eoo re^ 
cufaremó erat boneftú.ná fi recufaifet illoo foite nibil tu 
bí oedíííet naamá credéo q; ípfe metiref ín petendoivel 
falté oaret alijo vt ferrent ad feelífeu t ipfi níbíl comité 
teret .ollédít ergo gíesí fe fpóte fufdpere fodoí:í tñ fedt 
cum illío vt nó apparerét coiá belífeo:f3 reponerét oíie^ 
ra in loco ín 4 ípie íuberet r fie factu,eft:ná pofuen!t one 
ra í oomo gíe5í z nó venerut ad belífeu:t putauemt ilíí 
íuuenej q? poneret ibi gíe3i illa muera eje Acepto bclífd. 
tCCunqj vetüífet íam vefpere).f.í6ie3Í venít cúouo^ 
buo puerio oneratío í fero.f.ad folio occafu3 vel poftea: 
t boc fuítqjfo:te vía erat longa t non potuít rediré ad 
v:bem ante occafum folio.Bcl magío oicédú q; gie3í fe 
cít ab íntentíone:vt puerí illi mo:arení ín itínere vení 
rent poft folio occafum ad bocq; nullua videret eum ve 
raentécttveftíbuonealíquío poíTetteftíftcarí belífeo oí 
cenerego vidí ouoo pueroo oí eo feréteo oneraCtullít oe 
manu eo^eje boc p5 q? í6íe3í non poztabat onuo f5 i l l i 
ouo pueríitpofttfc venerut ínvzbéaccepít muñera oe 
manueo?(,rrepofuítinoomo)non eftíntellígendu3 q; 
reponerét in oomo feelifeí:q: timeretq; ípfe feelífeuo 
vel aliqo oe oomo videret z non polfet reo oceultarúfed 
pofuitin oomo fuá vel ín oomo alicuius' amid fuí.C^ré 
p3 boc qi oF poftea ípfe aút ingreíIUo ftetít coiá oñoTuo 
Lltetít coíá belífeo ííngreífuoeft oomúpoft^ fecit bec: 
fitñpofuílfet ida oneraín oomo feelifeinon oíceref cp 
¡ngrelUio eft z ftetít cozá belífeoCoimífitq3 víroo z abie 
runñXpoftqs oepofueruntonerainloco inquo voluit 
gíe3i ocdit eio lícentía5 vt redirent ad oomínú fuú naa^  
tná z redíerút»(ípfe aút ingrelfue ftetít coíá oño fuo)X 
poft^igie5ipofuítonerainoomo fuavelalicuiuo ami> 
d (Uí íngreífuo eft ín oomú belifeí z ftetít coza eo:qfi nu 
bil fedífet(t oíjeit belifeuo vñ venío gíe3ÍOfdebat belí^ 
feuo quo íuerat gíesí z petebat núc ab eo vñ veniret: vt 
fie videret qdíllerñderetCq rñdit non iuítferuuo tuno 
quoqs^.í.noníuíad alíquélocuf5manfifempín oomo 
velínvxbe.bocoícebatputáovt belifeuo nefdret quo 
íuerat.r ín boc peccauít valde q: métítuo eft belífeo ba 
bctifpum^pbeticuuónon métíebdíbomínif5 fpírímí 
feo rmerebaf magna pená.3íc.n.anamaf tSapb í r a 
vjco: fuá métítí funt beato j^erro oe pcío a¿rí;r o t ó pe 
truo anan/a cur teprauít fatbanao co: tuu mérírí te fpúí 
fcó z fraudare oe ^cío agri non métítuo boíbuo f5 Deo;r 
túc rnoztuuo é ananíaf fubíto coja beato perro z ¿t vjcoi 
eíuo q: fie métíta é:acf .v.gíe5í át nó ocdfuo é f3 peufluo 
fiu'tlepíaCatille aírmóne co: meú inpñtieratqñ reuer^  
fue ébó 05 currufuoínoccurfu3 tutíOvoluit bclife0 có^ 
uincere gíe5í oícéo nó negeoiqi coi meiJerat í?i pñtí qñ 
factu eft I5.f.qñ reuerfuy eft bóoe curru fno in oceurfum 
tuú.f.naamáfaltauitoeairruqñ vídítrez venít ínoc^ 
curfum tutí z co: meii in pñfi erat z videbat bec. 
Celtio Ifeelífeuo potuít videre quid fecit gíe3í cu naa^  
má cum eífentambo longe ab eo z quomodo pót alíqo 
videre multíplicíter alíqua míraculofe. laó.xjcjaiy. 
%%&V&tí'íVf bdífeuo viderepoterat id 
% 4 1 ¿ v I v i . 141 qó fadebat gíe3Í cu 1Raamá:q: 
íftí ^ cul pofití erát ab feelifeo.CiRñdét qdá q; porerat 
oeuo eleuare belífeú in aere vt ípfe videret qd faciebát 
Sie3ÍTnaaml.©el pótoící q; viditbocfpu^pbetico.f. 
q: tune oeuo eí reuelauít boc qñ ftebatafte oue rñfioneo 
vídenf collígíejcoíctío beati ídiegozyaroialogo^ vbí 
loquítur oe c^uodá míraculo beatí bñdictí ^ reo a fe Ion 
ge pofttao vidítit tune qñ fiebát in loco in quo ípfe erat 
íllao fteri oenúdauít.i: rágít íbi iftoo ouoo modoo qbuo 
videre porerat.C©ícédú aút q; qlíbet iftoy modozum 
erat fatio pofllbílío.fi át ponamuo pu'múrponemuo ouo 
míracula/j^u'múeft q; oeuí eleuauerít eú ad ahquá altí 
tudiné aeno ex q nó polfet occultarí loe0 ín quo naamá 
t gíesí erat qñ naamá faltauít oe curru r venít m oceur 
fum gíe3Í.0cóm míraailú eft q; oeuo oederit quádá p* 
fectíoné potéríe vífme belífei.f.vt reo a fe longe pofitao 
oíftínguere polfet ráq^ ñ ^ppínquuo eétaftud aút nó acd 
ditbomiiúnaturaír:namoatoq?fitín locoalrífiimo oe 
quo polfit videre vfqj ad oecé leucao p planmíñ nó po^ 
.teritoirtínguereadvnáleucá boleo ab alijo rebuo níft 
c p aliqualé motú t non oíftinguet actuó eo^.íftud fupplc 
cvet oeuo ín belífeo fadédoq? a longe polfet oíftínguere 
naamá z gíe3í z videre q? veniebat naamá oe currufuo 
in oceurfum giejí.Símíle fedr oeuo ín ^ oyfe qñ iullic 
ei afeédere fup monré nebo ín vértice pbafga:r of q? oc 
1110 loco vídit oém térra? guda vfqí ad mare noniftímú 
z ad pté auftralé z aquííonaré vr p3 oeuf .vlt.r tñ mone 
ille pbafga eft ejerra terram ebanaam.f.ad pté ozíentalé 
feíerico;vt colligíf numeríó5°fed manifeftú eft q? quá^ 
^ ille mono eet valde eyeelfuo non poterat índe xj^of 
feocontéplaritotá terram cbanaamtquía .pprerbebetu 
diñé vifuo non oiftingueret alíqd nifi in (ppinquo: ideo 
oeuo acuit lumé oculozú eíuo fupnaturaVr vt polfet 01V 
ftíncte videre ea 9 longínquaerát:^ fie collígit oeu.vlt* 
cum or oñdítqj eí oño oém terrá í5alaad.fi tamé j^Doy 
feo oe loco íUo polfet oíftínguere vel p fe videre terram 
tllam fine alíquo míraculo nó oíceref q; oeuo oftenderet 
1111 terrá íude f5 ^ ípfe vídílfet íltá:ergo fuit íbi qdá ele*' 
uatíofupnaturalio.frc porerat eéín belífeo.^e íécúdo 
modo.f.qó p reuelationé videret non op3 oubítari:quía 
multa alia oftédebanf belífeo in reuelationé cú eét ptín 
eepootum^pbeta^ tpiofui.oe iftíoouobuomodío oí 
cendu y ambo erant pofllbíleo z fatíe verifimileo:?: tñ 
fcóoeft qui acddít in pñtí mam oeuo reuelauít l&eltfeo 
tunequando naamá fáltabatoe curru fuo in oceurfum 
gie3Í:tqúogie3i petebat muñera t lñaamá oabat.boe 
pateteje ouobuo.|^ >zimo qz non oíjeit belifeuo ^  boc vi 
derat:faebat tamé íllud:íó verífimílíuo eft cp fdret mó 
pzopbetico ficut confuetuo erat alia cognofeere qs q? po 
natur alíuo modue nouuo cognofcédí.Scóo p5 qz beli-
feuo oefignauít bíc eje verbío ñjío q; cognouerat ¿pbeti 
ce z non eleuatuo ín alrú ad vídédii remotílTíma térras 
qzoijcítnónecozmeúín pfentierat quádo reueifuo eft 
bó oe curru fuo:z nó oi^it ego m pfentí eram qñ reuer-
fuo eft bó:qz pzimú figníftcat ^fentíalítaté cognitionio. 
fcóm figníficat pfentíá pfone.lfn cogiittione:tñ eft appli 
catío máxima cogniti ad cognitítu g ty)ém fuáííó femp 
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eognorceno of eé pñe reí qul cognofat 15 illa Díííantífli 
ma ñt.ziñc cft moduoquo Sug.^bat exféftoiié aíc vU 
tra límícea cozpoiío tn ií.oe quátítate aíe.r q: oeuo reue 
labat bellico qd faceret naamá cu &ic5i qñ muñera D3> 
baní z petebanfloijrit cp coi fmí ín pñtí erarCnóc ígíf ac 
cepiftí argétil t accepíítí vefteo vt emaí olíuera t vineay 
z once t bouco z Puoo z andUao).f.íam ve? eft «ec po 
teo negare qn acceperíe armera z veDeo.f.Dtio ra lera ar 
gétí z ouao vefteo mutatonaí z boc ad emédú oltueta z 
vtneao oueo t bouee feruoo z andliao:? tn nó ene ípu^ 
nímo.^n bebzeo orCnucboza accípíédí argétusjt aU'9 
cxponünnumqd eraí borní accípe argétü*q.t>.nó:q2 no 
erat lícita cá ad acdpiedú.r5 aiiter 05 expont.f.nunc eíl 
boza accípíédí argétií.í.nunc eft boza ín q accepífli.r.no 
poreo negare qi modíctl rpo cñ y accepíftítt íftud íntei 
lejcír Ira nf a oícéornunc igií accepiílí argéttí.í.tn ífta bo* 
ra vel ín ido rpe. C^luerrf qiío Díjdt l^elífeno cp ac 
ceperatgíesí argentutvelleoademendiíoUUeta ÍVÍ^ 
neae oueo z boueo feruoo z anctilao.ná ex ouobuo talé 
tío argétí z ouabuí veftíb9 mutatozijo no poferat eme,* 
re oía ífta.caiíqo rñdebít q; vefteo one qo accepít gíe 
51 erát valde magní valozío pp aura z argéfñ mulru qo 
babebátít fíe oe valoze vni* veílíoporerlt oía illa emú 
ficnt míe ílmt alíq veíleo tam f cíofe q> ad emédñ vnam 
ipfa^ nó fufficeretfacnltao vníue bomim'í.CSed oóm 
q; boc non Itat:qzl5 tile veíleoerantalíqualiter pcíofe 
tñ non babebant aurü nee argentu:q6 p5 qz teicsi petí 
uít onao illa? a naamá noíe belífeí pzo buobuo fi Uj ^  
pbeta^:t credídít verílimíle eé naamá q> belífeno íllao 
peteret, zét 0ie5i petyt íllao táq^ verífimílc eét $ vel^ 
let cao feeUTeuo # ftly0 ppbera^:q: afo nó petíuínet: t 
tñ ííly ^ ppbeta? erlc vírirelígíofi fup oéoalíoo ífraelítaj 
z erant congre^atí ín oíuerfio locío vt vacarent Dífaplí 
ne legío z laudibuo oeúídeo nó eft ^íftmfle q> ííH índue 
renf veftíbuo oeauratís z argétatío:t fie non poffent eé 
ífte vcííeo magní valozío ad emenda ex eío olíueta z vi 
neao oueo Í: boneo femoo z ancíllao.^icendú ergo gp 
pót ínteílígí ouplícíter oíetu feelífeí: vno mó cp cent ílía 
talenta argentí magne quatítatío.ná pondera z mcníiu 
revaríanturquotídíeapudeardé géteoquanto magío 
apnd oíuerfaou'deo finte eét vnñ talentu argétí be íllío 
tm ítent fepté vel octo vel 00x5 talenta se nfíorr ftc t>e 
Duobuo talentío poterat fien id qo or.boc aót ell verífi^ 
míle pzopter ouo.í^>iímo qz exodí»xxv.Dr oe fabzícam 
ra candelabzí:r peludif cp vníuerfiim poiiduo candela^ 
bzí cum oíbuo vaíio fnío z f^erulío z lucernío eét vníuo 
talentí be anro:t tñ li qo coníideret fabzícaturá eíuo;vt 
P3Íbídé:re]períretq> nó poterat ñeríoeqtuoz vel qnqj 
talentío nno:potífÍíme qz candelabzñ non erat fabzícan 
dnm p íncrnftatíoné oíuerfa? partíií q fingulatím fabzú» 
carent ñ c% eadé malfa aurí nó oiniTa ope ;pdnctüü.ma 
leatozío fabzícandñ erat:vt p3 íbídé.r fie eént taléta ífía 
ce qbuo bíe or magna.fcéo p5 q? íbí Ira nra fupza oícít 
& iRaamá tnlít oeeé talenta argentúor ín bebzeo cp ta* 
lít eentum centenaríoo:? oícnnt bebzeí cp erant centum 
taléta argentí z quodlíbet íllozum contínebat centu ta# 
lenta oe vfiialíbuott fie eént magne quantítatto ouo ta^ 
lenta oe iñie.z b non fit verum qnod oícunt bebzeí.f.^ 
eént oecémíliatalentozumq poztaret 18aamá:vt oeda 
ratum ñut fupza tn Ir a: 11 ñ cum quodlíbet talentu con^ 
tíneat centum centenaríooquomodoeúq5 computétur 
líHcentenarúmecefTe eft eét magna fumma vel quan* 
títao argétí oe qua poflent emí pdícta.Sedo pót oía a» 
l^ eUTeuo noníntellejatq?í0íe3Íoeberet emereomma 
f dieta oe pao oua? veftium z ouo? talentozá:^ intellc 
jrít oifiunctim.r.q;poiret emere olíueta velvíneao vel 
oueo vel boueo vel feruoo vel ana'llao.q.o.íSíesí acce** 
pitíftá pecunia ad emendú índealiquídvt loeupletíoz 
fieretJt tñ id qd emere oebebat erat alíquíd ífto?: quia 
ífta funt q cómuníuoín vfum veníút z oe quíbuo boíeo 
magío oíttanf :7 ^ otíflime ín tpe illo z ín térra cbanaam 
ín qua erat Bieü.z ad boc non opoztebat cp tfta taléta 
vei veílco eént magní valozí&quía en'am fi eént valozíí 
cíurdé euíuo funtapud nwipoterantindealíqua íftozó 
emíCfs tlepza i8aamáadberebíttibí).í.non5rís ímpu 
nítuo ficutaccetJíftí pecunia naamá íta acdpíeo lepzá 
eíuoC t femíní tuo ín rempítemum}.f.non foltí tu crío le 
pzodio fed etíam ftlg tur vfqí ín fempítemum erunt le-
pzofiCt egreífuo eft ab eo lepzofue quafi nix}.í.cófeíh'm 
venít lepza fup eum alba ficut m'x.nam qdam fpéo lepzc 
conuertit colozé naturalé carino ín albozem quieft ccv 
lotDegcneranoaníuído coloze:vt p5leuí.xíy.£t oidí 
egreflíiocft abeoxaoomo eíuo:quíapoft^ percuíTuo 
fuít í&íe5i lepza extm't oe oomo feelífcí et non manfic 
pofteaínfamulatu eíuo ficut pzíuo cñfequebatur eum 
quocunq5 íret.t boc pzopter ouo.'i^zímo ^ t e r legé qi 
lejí íubebat lepzolboboieo manere extra caftra.í.ejctra 
vzbeoneínftcerentalíoottoebebantíftí bfe vefteooíf-
Aitao z 00 claufum z caput opertum vt p íftud fignum 
oéo eognofeerent taleo bomíneoeffe lepzofoo z nó acce 
derctadeoo;vt p5leiiíf.xííij.íó etíam fi vellet belifeua 
ex mírerícozdía vel oílectíone retiñere fecum í6íe5Í non 
lícebateí.Scóm erar^ppter peem eíuo:qz cií íSiesí pee 
caflet nimio z ín boc infamaffet feelífeum DÍCCÍIO cp ipfc 
petíuerat pecuniámolet eú fecum retiñere* O&uerc 
tur quare í6íe5í eummenrftuo tiierít fpúí fanrto oiceno 
feelífeo cp non iuerat ad aliqué locum cum iWet ad ac 
rípíédií pecunia z tñ non occífuo eft:f3 folum pcuffuo eft 
lepza:Snaniao tñ z fapbira quía métití funt fpirítuí fan 
cto.l .beato ^etrobabentífpirítumpzopbeticum illíco 
moztui funt:actuü.v.CiRñderí pót ouplídfer.vno mo 
do 37 tam afpere punítuo eft 0íe5í ficut Hnaníao z Sa 
pbíramam peuffuo eft lepza:? tñ pcufilo iepze tam gra-
mo eft ficut mozo.quia potiuo alíquío vellet mozi fadli-
ter^ptotam vítámanere lepza peuffust: fegregatuo 
abbumano confoztio:? fie foztefeíe3ípotiíu6 elegílfef 
mozí ficut Snaniao z fapbira $ parí lepzam pperuá fi-
cut paffuo eft.C^tem p3 boc etíicaduo quía iex oímna 
equiparar íftao ouao penao.f.oeddi z peucí iepza t ín-
terdum oeuo infert vnam pío alia.f.ei qui Pm legé me-
retur ocdfioné infert lepzam.Síc p3qzfiquíonon fa-
cerdoe vfurparet offidum facerdotti ín veteri teftó ocd 
denduo eratXquía oeuo inferebat eí illíco mozré:vt ps 
nume.ty.7.xviM.7 fie aliqñ ocdditmam Ducentí qnqua 
quagínta víri qui voluerunt offerre tbimiama coza5 00 
mino cu non eíient oe facerdotibuocrematí funt fubíro 
cozam altan: vt p3 nume.xv/.r tñ rex ^3tao obtulit tbi 
tníamacozáaltaruoeuonon ocdditeum^pcuíTtt le-
pza tota vita: vt p3.jí.xv.7.y.paralipo.xxvi.TÍfta lepza 
fuitei oata pzo mozte.C|íté nó foiií íftud 6 ét lepza alí-
quando vocar mozo:fic p3 ^fa. v/.f.ín auno ín quo moz-
cuuoeft rex^3Íaovidioñm fedenté:7tñibí mtelligií 
non oe mozte naturali 05ic fed oe pculfióe Iepze: vt coi 
lígírur íbí ex Ira alíqualíter z fie exponunr oéo ooctozes: 
fuít igifur t6ie3Í punítuo tanttl ficut ananíao z fapbira. 
<D©ícendtí cp íftud verum eft.f.q; equaleo pene fint le-
pza z mozo tpalío:? tñ ífta lepza non fuít nunc oata i8ie 
31 pzo mendacío qo oixit Ifeelíe:fed pzo fimonía quá có 
mifit.qóps ex verbío feelífdmamoíxítnuncígíturac-
ceptfti argentú z auruimfed lepza IHaamá adberebit t i 
bi z non oíxít cp mentítuo erat ideo cp puníretur lepza. 
c a l í t e r ergo oicendií cp Í0ie5í níbil punítuo eft ^ p mé-
dacío vel falté modícum z indíreete.f.pzíndpaliter pzo 
fimonía z alíqualíter p médado.? tamé anauiao z s a 
pbira pzo folo mendado oecífi fünt:acf.v.rarío oíflferé-
tíeeft qwaoeuo febsad modumbonílegíflátozio vel 
erudiétio paruuloo.nampucrí apzindpíooebét foztí-
terpeutíquandofecerint alíquíd ínboneftu:gz tune eft 
pzindpiñactíonumfua? ^pofteatímozefoztio punitio 
nío fimília faceré non tentabút.tifto modo erudiuntur 
ad recte tríftarí z ktmiz ífta eft cóueníétilTima oitcipli-
na:vt p5.y.etbico?.drca pzíncipium.Síc etíá ftt ín re-
etío polie9o:quía qñ lex nouíter pofita eft ad boc gp ba-
beaturín magna reuerétia t obferueí:pzímí Delinquen 
teoineumfoztíter puníuntuntficpoftea ceteritíment 










































in ptuicipí o nomrú etatú vc\ Icgíflatíonú pwiíédo acer 
rime wU'cta t poftea nó ta3 oure punít.^íc,n.füít ín pa 
ma erare Teculímá ota oedínauerúr ad mala ? Deus mí^ 
. fir mlimíiíúta vr non folu pírenr boke (5 ét oía animan 
f ría oibis f rer aquatíca t ea q erát ín arcba.t fie fúír ífta 
f cura punítío:qz non foló peccaroiee punítí fnnt 6 etías 
anímána q níbíl peccauerár:poftea aur nó tam Dure pu 
nmír peccara ficur pimo I5 muirá peccara ftiíATenr ín roro 
ftam legís narure.nab o:be pdíro vfq^ ad legem Daram 
Obojfulmo pmiñt oeus gp ét ñ boíes multií pecrarenr 
ñuño? oeíncepe mírrerer Diluum fup rota rerram.^en. 
víy.Sic ér facrii ell ín pzínrípío legís Aboyfomp vzU 
de ^ 110 peccaro oeuo ocddír ouoe ftlíoe aaron.f.oíe pii 
ma q poft pfecraríoné fuá ceperunr míruftrare folénírer: 
ciuía nó eranr afTuerí míníftrare erranenír in cerimoma 
ígnio:q: o í Debuíífenr acdpe igné oe alrarí bolocauítop 
ad ponendtí m ruríbulíe fup airare rbímíamaru:accepc 
runr oeígne alieno tDeuomírir ígnéfupeooz eóbuíH 
funr leuíí.íoülíe rñ erar puue erro:.poftea rií ín eodem 
vererí relió nó ram aerirer peccara punirá fnnr^Síc eríl 
ín nono reltó qó eft mayíme píeratíofacrum :ná ín pzín 
cípío eíuo ananíao z Sapbíra vníco mendacío fubí-
to ocdfi funr: t tñ núc p mxútie médadjs r peccarís gra 
uioubuo oe^nó infligir bominí Tubíto pena mozrío mne 
locupeníréríe.C©ícédúígífq? cererfeparíbne magís 
Debebar punirí gíesi p médacío q$ Hnaniao z fapbira: 
eo q> in vererí reftó erar lex rígou'o r íbi acríuo puníebá 
tur peccara q? ín nono vbí eft le^ amon'e.qi rñ ananíae 
7 fapbira peccanerur ín pncipío nouí reftameri mériédo 
aprío fup pao agrí r iílud erar quoddá puncípíú ad t>ií 
folnendú cóiraré q erar ínrer oéo cbziftíanoo a pu'ncípío 
nouíreííamérítacfa'íij.f.mulrírudínío credéríus erar coz 
vnú z anima vna nec quífíg eozum que polTidebar alí^ 
quid fnú eífe oicebar fed eranríllíí oía cóía.t rñ fi aliquí 
v iderér^ananíae tSapbíra fraudauerar cereros oc 
f cío agrí rerinendofibíín fecrero oes oíftraberérur ab 
ínrenríone cómuniratís fedquílíbervellerrerínerc ftbí 
p:op:ia ne ab alio fraudare?.t quía cómunírao oíum bo 
no? a pzíncípio ecelefie pzimíríue erar magnú bonil vo^ 
leño oeuo cp non ^írer puníuir ananiá z fapbírá ocdden 
do eoo ne cererí oiftraberenf ab inrérióe cóíratío bono** 
rum.poflea rñ fueriír alia perá grauía ín nono reftó q nó 
fuerunr acnrer puníra:pcrm aúr gíe3Í fuir ín vererí reftó 
r íam muirá alia pceíferáruó nó fuir grauíter punírü:oe 
íimonía rñ eíuo fecuo fuír:q: pculfuy eft lepza p ílla:t rñ 
portea alia perá fimoníe nó fuerur ram acrírer puníra.r 
rario fuir q: iftud fuir pzímum peccarum ftmoníe, 
c a n feelifeuo peccauerír percuríendo áSíesí lepza pzo 
peccaro ífto. étó.jcxjcvy, 
/ ^ t ^ f i l * ^ I^uoanpeárauerir belífeuo 
^ i U v l v t U pcuríédo á5íe3Í lepza .caiíqe 
M'cer op fictqz non prínebar ad feelífeu punírio cozpoza 
lio ranqS ad índice fed cozrecrío verbalío ficur ad oocro 
re vel ad .pjcímútpeccar rñ cío vfurpando offidtí vel 
rifdicríoné aliena:ira vr 97 peccauir:qz non folú puníuít 
Ú5icü peccanréfs ér nafeíruroo ex eo vfq3 ín erernu3: qz 
fUp oéo índuxír lepiá:t rñ ínnocéré peurere peccaru eft. 
CiRndendú cp feeiífeuo non peccauír inundando le.» 
pzam^rragíe3i^filioo eiuo:qzípfenoninrulír lepzam 
pzopzio arbitrio nec ex práre rna:qzfoluooeuo porerar 
peurere boíem lepza vel índucere íubiro fup eú alíqua5 
cgrírudíne:íó belífeuo nó porerar efRcere iftud nifi m* 
plidrer .f,vel pnuncíando id qó ftiru? erar DCO Tibí rene 
lanre ficur erar cóe apud jppbetao: vel ozando oeum vr 
índucerer lepzá fup gíe3Í z filíoo fuoo .pprer perm eíuo. 
© e pzímo exépla funr vulgara ín oíbuo perno qa ppbe 
te pnundabár alíquíbuo ejepre oeí pzo pcró.Be fectído 
P3 ín feelía quí ozauír vr venirer ftcarao fup rerrá pzo 
prer peccara boíu5 rpe acbab.Síc p5 ?acobi vlrimo.f. 
feelíao bomo erar ftmílio nobio ozauír vr nó pluerer fu 
p remútnon pluir annoo rreo z menfeo fex.&e pzímo 
mó nó eft alíqó oubm.f.fi oeuo reuelaífer belífeo q? gie 
súfeméfutlpaffurieénr lepzá ín cternu5p:opter iftud 
peccaru 9; feelífeuopeccaret alíquo modo pnundando 
íftud:qz,éripfonópnucíanreoeu6 ílludeíficererr ípfe 
belífeuo peccarer non meédo ídqóoeuofibi reuelabar 
ad Dóm.fee fc6o mó oóm y regularírer non 15 vírís bo 
nío ozare a oeo vr veníanr mala fup víroo maloo I5 rarí 
eafuo finrín qbno l5:oe quo lare oijdmuofrredérí.líb.c, 
xvij.ozarer rñ íftud belííéuo morue a Deo:qz oeuo moue 
reten pquendá5eltívrpererer malaprragíe3ípp pec^  
caru z runc ípfe ozarer z illa euenírenr.Síc fuir ín belía 
De quo oeclararú eft pcedérí líb.c.xvy.^ oeuo mouír eu 
ad perendu fterílíraré fup rerrá ípprer peccara ífraelíra^ 
rum.©ícendtf aúr cp 13 iftí ouo modi finr poffibíleo:pz^ 
mué rñ eft verífimílíoz.ná fcée non eft ponenduo nifi ex 
quadá neceflífare eo cp eft ?rra regula cóem cp viri faru» 
crí ozenr mala ?rra maloo f3 ozanr bona vel aufferrí ín^ 
dígnaríoné oeí ab eio.iRegulare en'á eft cp ppbete pnú* 
cienr mala peccarozibuo ex pre oeía'ó ífte moduo renen^ 
duceft.CDadpmárónéín prraríú oóm nó ptinebar 
ad belífeú puniré cozpozaliter gíe3í p peccaro nec ér ipe 
puníuír:fed folú oenunríauír puniríonéexpre oeimam 
ípfe non porerar p feinferre lepzam.CSd fcóa5 oícédú 
cp feelífeue non pcuílír filíoo ^ íe5i nec eríá ípfum ideo 
non peccauír puniendo ínnocenreo: fed Deue perculíir 
vrrofq3:eí ením 13 puniré filíoo p patribuo. Clgluerc 
tur vIteráis an pena lepíecóueníenreroarafuít í0íe3Ú 
CiRñdendú cp oeuo volebat puniré gíe3i p grauíftímo 
petó fimoníe:7non folú voluir puniré fed ér voluir ínfer 
re talé pena quale fuerar petm fuu3:vr expzefle parerer 
cp ífta pena non veníebar a cafu f3 a oeo volenre inflige^ 
reillá.eríá apparerer cp ifta pena non Dabarur ^  alio pee 
cato veteri.r ad boc oedít eí lepzam p quá manífeftatú 
eft tam ipfi I0ie5í q? ceteríocp puniré?^ íimonia.De gíe 
5í P3 qz feelífeuo oíxír eí accepíftí aurú z argentú z ve^ 
íleo vr emao olíuera z vineao:fed lepza iRaamá adbere 
bir tibí z feminí tuo.©e manifeftaríonequantú ad alíoo 
apparer ín ouobuo.pzímo ín pdíríone críminío z plage: 
namfimoníaeftín vendiríone fpírírualíú ínquíbuo eft 
rurpíHímulucrum:t iftud pzouerur exardenrífimo oe# 
fiderío pecuníeu'ra ergo oebuir cozreipondere plaga ar^  
dentiíTima.f.lepza ú rorá carné exurir z cófummír.Sed 
ífta applícario eft adbucgeneralisn'deo eft alia magío ín 
radice.f.í6íe3iperebacpecuníá alRaamápzo fanarío# 
ne lepze eíuo.í: ífta lepza non fuerar fanara vírrure feeli 
feí vel gíesí fed a oeo:ió cú in Tañando nullú onuo fenfif 
fer feelífeuo vel Í0íe5í:t>ecebar vr fi alíqó emolumenrií 
alíquio eo? veller índe confequi cp redperer onuo iuxra 
regula cóemXquí fenrír onuo fenfíre 03 emolumenrú t 
econrrario:fed non fuir alíqó onuo gíe3Í z belífei ín faná 
do:ergooecebar^quicúq5 íllo? peccarer perédo pecu 
níamfenríreronuo.fa'nrolerando lepzá naamá.'Qel alí 
rer gíe3Íbabuírfeiníufte acdpiédo pecunia a IRaama: 
z íftud fiu'r p fanatione lepze f3 nulla pena erar pzoxima 
magio 45 cp quí in lepza peccabarín lepza puníret íó le^ 
pza pcuifuo eft.7 non folú boc fed vr reo magio ínnoto 
fcerer peufluo fiu'r á5íe5Íeadé plaga lepze qua pcumid 
fuerar iRaamá ac fi vtderef eadé lepza numero fuilfc in 
IRaamá t tranfiuííre nunc ad á5ie3í»Sícením oíxit be# 
lífeuo lepza IRaamá adberebir ríbí.CCaufa aúr quare 
oeuo voluir oareralé penas quale fuir pcriíi eft ouplex. 
^zíma eft cóío:qz peccatum z pena fe babér ficut moz# 
buo z medícamenrú (5 curarioneein medidnalíbuj fiúr 
ab oppofiríou'deo peccarú z pena oebér elfe ín eodé op*» 
pofira z fie funr fimilia incozrefpondenría z oppofita ín 
quanrú vnum aífiígir z alíud oelecrar.Jftam róné ponir 
arífto.z!erbíco.CBlía ró eft magío prícularío.f.qz oeu? 
voluir cp oée euírarenr peccarú fimoníe z boc eér p acer 
rímam penáínfíícrá í6íe5i quí pzímo fimoníá pmífinvC 
ergo oée feírenr p quo puníebarur gíesí oara eft eí rallo 
pena q ex fe ípfaoeclararer crimen íp quo erarXpena 
lepze qz fimílio fuerar ín IRaamá a quoredpíédo pecu^ 
níam peccauerar.Jfte moduo puníríóío obferuaruofuit 
valde a oeo ín magnio crímínibue quo? puníríoné volé 
bar oíbuo elfe norá/.vt pena oíno cozrcfpóderer culpe. 
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S í c fuit m percato fodomoi» .nam ípfi perfaaerát ín fe^  
díííima libídine r mouebanf adíllá ardctífTimo Defide^  
río:íó oata eft eio pena ín ígne t Ailpbure ^cfhnx.quc 
oílendebát plene conditíoné rurpííTimi peccarí.ná ígníe 
oftendebatardozémmm líbidínioilnlpbur vero ktcm 
ínísncoftendebatfedílTímá eé libídine ímmo omníbud 
líbidíníbuo turpíojem.Sic efíá mare illud mouuu5 q6 
factüeft vbifncrunti!leqtuo2auitateo:míreríme ofté^ 
dít fedítaté libídíníemam tanta eíl eíue groflícieo y ve 
j íleo ín eo merfe potíuo maculantur quá lauentur: vt aít 
1 arífto.20nietbe.etíá níbíl viueno quátuctíqj magnum fit 
f poteft íbi mergi:quícquíd atít moztuum eft íllíco mergí,. 
tur vtaít rolínuoinpolíftoz.c.üe iudca t pdo2uo,í5. 
etbímo.Sicetíáobferuamtoeuo ínpunítíorte egíptúv 
rnm:qiua oéo fere plage eío inflícte cozrefpondebát pee 
cafio eozum que fecerant contra íudeoe:vt induatur oe 
quíbufdá ípfarum fapíeñ.xv.vfqí ad.xíx.^íc etiam ctí 
ífradíte í oefcrt o peccarét miTit oeuo ín ílloo ignítoo fer 
penteo:rbocvtpenaco2rerponderef peccato.Síc etía 
cbananrí adozabant beftiao oíuerfaotídco tcuo mífit ad 
punítioné íUozus oíuerfao beftíao.ficpatet fapie.xjXq; 
quídam erranteo collebant mutoo ferpenteoí befiíao 
mperuacuao ammífit íHíomuItítudinémutoiu anima-
líumín vindíctam:r fubdítur ibí caufa.r.vtfcirent 92 p 
que peccat quío p bec tozqueturit e;c loco ifto acdpítur 
regula (pmultiopunitionibuo quaoceuofarít ^fiunt 
oíno p fnnília.fuít ígítur punírío giesi conueníéter ín le# 
pza q3 in alio genere pene Data. 
Ciauare ta3 grauiter punítuy eft gíesí p fimonía ín. ve. 
ter.£c fimon mag0p2im0 fimoniacuo ín nono nó fuit fie 
punituo.£t oe oílferentía pena? ínflictarus a oeoín no 
uo t í n vetetefta.^ varyo peccatio. Étó.xxxí^. 
5 ^ l l í ^ l ^ í ^ r t i r vlteríuo quare punítu© eftíSie 
< ^ t l v l v l i l l 51 ourejppctó íimonie t: fimon 
maguo non punituo fuítiqz folu oixerunt ei apoftolí pe-
cunia tua tecu fit ín gdítióe act.víii.CaUqo rndebít q; 
fimon maguo non tni t)eccauít ficut gíesíuó nó ta3 cure 
punituo eft.CSed oóm g; non ftahqz magíe peccauít 
fimon maguo q^ giesi:ná I5 giesi peteret pecunia a naa-
má qué fanauerat belifeuo t non babebat alia5 cám pe* 
tendí nifi (\i belifeuí Tanauerat ipm:tñ nó exp2effit q; Da 
ret pecunia ^ p illa ranitate:r5 qz ipfe p2iue fponte illa ob 
tulerat tbelíreuonóreceperatvoluitnúcpetcre 0íe5Í 
noíe belifei táq5 p alíq neceflítate emergétúr tú fi núqj 
IHaamáobtuliííetreDaturübclífeo muriera non auAio 
fuilfetpetere ali^d 0íe5í:qó p3 eje vcrbíoeíuomá oixít 
peperat oíío meuo IKaamá firo iftt vt non accipet ab eo 
q attulítiviuítons q2 curra poft eú z accípíá ab eoaliqd 
t fie fi nó pepercífTet belifeuo muneríbúo naamá nolen 
do accípe non íncítatuf fuílfet í6ie5Í ad petendmSímo 
tñ maguo mamfefte obtulít apeftolio pecunia vt oarent 
eí ptáté facíendí miraculatt tñ ípfe non víderat alique5 
eozum babenté vultum volenfío venderé poteftaté illa: 
íógrauiuetmanífeftiuo peccauit fimon.caiiouío oí-
cet aliter.f.^ giesí punituo cft magío 45 fimon am 
bo peccaííent qfi equalítenquía peccaíú fimonío fuit in 
nono teftó vbí eft lejc amo2Ío z peta remíffe puninntur: 
petm aúc ^ iesí fuit in veterí teftó q; erat lejc tímozío vbí 
petá acernme vindícabanf :íó fimon non punituo eft gíe 
5Í vero fic.CSed oóm q; alíquo mó fit verú q? in 
nono teftó petá minuo pumunf qj ín veterntñ aliq petá 
grauiuepunitafuntinnouo^ ínveterí:ficut ananíao 
z Sapbira vjcoz fuá p vníco médadofubíto ocdfi funt 
co2am beato )^)etro:act.v.ttamen i6ie3ímentituo eft 
fpírítui fancto mentíendo iKielífeo ficut ananíao z fapbí 
ra:? tñ p boc nullam pena babuít bíc fed folum p fimo 
níatíó non pt ftare ífta caufa.C©icenduígif q? q^ q^  pee 
cauerint qfi equalíter fimon z gie3i:tñ giesí punituo eft 
tnon fimon z boc pg mo,]feiimo quía ÉJíe5i peccauít 
tínpeccato obftinatuo manfit:t: negauít et non fuit alí-
quío quí ozaret p eoúó puniuít íllñ tan^ non babenté 
aujdlíatozé Simón aút maguo ooluít oe petó füo z oza 
uít apfoe vt pcarctur p eo Dñm ad que? ^ ceo petm re* 
miíTum eft:q¿ p5 alíquarr»act. víy.cú &íxít beatuo l&e* 
truo coz.n.tuií nó eft reetií cota oeo:pníam itaq5 age ab 
bacnequítía tua z roga t>eii fi fo2te remíttaf tibí bec c<v 
gitatío cozdío tuíw iRñdéo át Simón DÍxínpcamíní voo 
p me ad oñm vt nibil veniatfup me bozu3 q rá'ftfe.t 
tune fubíntellígendu q? cus apoftolí eént víri miferícox 
deo íujeta maíidatú xpí: x^attb.v.t víderunt Símonc 
Dolenté oe petó z petété p fe ozarí q; ozaret pzo eo:r fie 
remiífa eft pena eí p petó ífto.Scóa ca fuit qz oeuo pu-
nit petá q funt in pncipio ptra alíquá legé acerrímc t nó 
tam grauíter peedete tpc: ficut oedaratú fuit fupza ín 
qdá qóne:t qz petm fimoníe pzímorepertú eftín í6ie5Í 
eiinó legaf pziuo Dealío:voluít oeuo etí acriter puniré 
vt ceteri cauerent fimoniá.pcfm át Símonío magí non 
fuit pzímum in fimonia:q2 multa alia fcefTerat ín veterí 
teftó ió nó punítú eft acríter.erateni3 íftud petm valde 
vfitattí ínter íudeoo ^ aulo añ tpa xpí z eo viuétemam 
fummifacerdoteo emebátfaeerdotía a regíbuo.í cum 
vnuo poftíderet fumnm facerdotiií p pecuniátalíuo offe 
rebat maiozé pecuniá regí z obtinebat aufitrrí fummu5 
facerdotiú oemanu pziozií.oe bocp5.ij.macba.íii|.r.v. 
£tiá tpe xf ípoftq5Íudeíceperunt eéfubditi romanio 
ftimma facerdotía vendebanfo vtromanímaíoze qfh! 
bfent fadebant facerdoría eé annalía. vñ qñ xp* paífus 
eft erat Catpbao fummuo facerdoo z or oe eo Tfo.xj.cp 
jCavpbaoerat pontifexanni illiuo.q.tu^ó erat pótifex 
abfolute f3 pontifex anni íllíuo.oe boc multa ^ofepbuo 
ín líbzo oe bello iudaico,eum ergo eét íftud pcttfí valde 
vfitatú tpe xpí tion punítú fuit nimio in fimone.CSed 
obijaef q2 petá q fiunt in pncipio alícuiuo legio oe* val 
de puníf:vt oedaratú eft njp2a z t>3 ín médado ananíe 
z éapbire:qz fubíro p illo mozfuí funt.aef.v.í^ Simo 
nía ífta fuit in í>ndpío nouí teftamétí ío oebebatoure pu 
niri .dRñdédú q? oeuo non punít in pndpío cuíufcúqj 
legío oía peccata oure:f5 peccata q funt fpáhfer cótra fl 
lamiere 7 q nonfuerunt pziuofaeta:fed non erat ficec 
fimonía fimonío ió nó fuit punituo quácB eét graue pee 
ca tú t eét ín £nd|>ío nouí teftamétLps bocínipfo petó 
gíesí :ná peccauít ín fimonía z in médadomó tñ fuit pu* 
nituo p mendaciorq; mendacia íam cófueta erát z muí 
t i boíeo mentiti fucrát |)pbetío!fimonía tñ nó fiterat ea 
fueta íó punituo eft ea oure.ita ergo fuit oe petó fimo 
nío r ananie z fapbírejia vtrúq?fuít ín pndpío nouí te* 
ftametí manétibuo oíbuo apfio ín feierufalé:vt eolUgíí 
act.v.t.víy.petm tñ ananíe tfapbíreeratnouúnó qdé 
97 nulluo aliuo añ eoo mentituo fuííret:f5 q2 nullú metí* 
daciú fucrat ad oeftruédú cóitaté bono? qualto eratm 
pzídpio nouí teftamétí z ífta oeftructa fuifTet fi ^eccatií 
Snanie 7 Sapbíremanfiífetímpunítú:íó puniuít illud 
oeuo acrítenpetm aút fimonío a multio feculío pteeeíTe 
rat:ttuneét erat ínvfu ínter íudcooúónó fuítpunítíl 
aeríter/i^zecedéo tñ cá magío fatífTacítiqz ét poterat oí 
d q; fimonía pmíiía a fimone fuit nouuo moduo fimoníe 
qualío nun$ fuerat ín veterí teftó.f.quía petyt CÚ cuíctí 
q3 ímponeret manú acdperet fpúm fanetú z ad boc pe* 
cuníá offerebatndeoindígebat íftud petm pena noua t 
aeerríma.t fie apoftolí tmundauerunt dmagnam pe* 
namt ípfe aít pzeeamini voo^mead oomínum vtní 
bil veniat fup me bozum que oixíftio aet.viv. z pzopter 
eo? ozationé z pníam fuam nó fuit punituo. O&ue* 
retur vlteriuo an ftlg j6ie5i pcuífifuerút lepza.CiRñ* 
dédú q? bec non apparet:t tñ afferendú eft q; peufti fije 
rínt:t boc^pter ouo.^zimo qz belifeuo ^núdauítboc 
ex pte oeí nó ergofallereí oíetú fuú:fcríptura tñ non cu 
rauít poneré euentú reí quafi fufiidéter appareret q? fie 
euétu?eétíqz ;ppbetaüludpnuncíabat.feóo psbocqz 
oe giesi DÍxít feelífeuo z oe femíne fuo q; adbereret eio 
kpza naamá:t tñ oe giesi or in Ira q? ímmedíate percuf 
fuo eft lepza z egrelfuo c lepzofuo ab belifeo fie ergo ere 
dédú é y fieret oe ftlijo eíuí f3 fozte nódú bébat gíesí alí 
quoo fthoofs poftea qn gigneret ílloo nafcercf lepzofi vf 
poft natiuitaté íflígcret eío lep2a. (D&xierd vlteríuo 
qúo fily giesí pcuífi fuerút lep cu íf i nibil peccauifTent. 
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CSI íqe oícet lepta ná foír m mtú l peni fed nSItter 
vcnítjná pf eo^ giest crát leprofue « CÍ cotrupro t ínfe-* 
cto fetnine ftlti nafcerenf cwrüptí tínfeen Icpw.Scd w 
cendü $ boc nó ítat pp t>uo^tío qt feelífene cenada 
uít giest tftud ín pená. f.^ ; lcp:a Iftaamá adbereret cí t 
femíní fuo'.fi tñ fil ys fíiíe lepia naliter eueníret nó pnú* 
m r d aDeotanq^ínpcná.rc^op5tefficadu0:qil5 ñlg 
lepjofo^ alíqn fine lepzofi tñ nó fpn'mo multí ñly eozus 
fUnt ptikbii t faní coipc.t fí cl5 alíq De ftl ya gíesí nafce^  
renf nalíter lepiofntñ nó acdderet bec ín oíbue potíí?í^ 
me q: bíe nó folií or De ñly o fed ér De nepotibus t í>ne^ 
pottbuotqt or q? kpza naamá adberebíc eí r feminí íuo 
vfq3 ín etenm:| vr 97 lepza tila acddebar cié í pena ? Da 
bar a Deo^Caií^e aiít DÍcet alV.r.g; ñly sie5i peutíeban 
tur lepia 7 nó fine culpa fed p^ culpa quadá.f.qz fucce^  
debant patrí íuo ín vítm.ná gtesí ílUdte acccpcrat pecu 
niam a naamá r pp bocfiierat pcuífue lepza: íó cu5 ftly 
fui fuccederent patrí ín pecunia ífta Dícebanf fuccede ín 
vítíünóíuífcpuníendieranceadépenalepze q naamá. 
iDSed Dóm q; íllud nó ftatqz nó luccedít alíqs ín vítíú 
quoufqj fit ralíe q políit velle r íntellígere fe íliccedé ín 
íllo:? tñ ñiy gíe5í nafcebanf lepzofi z fie puníebanf añq$ 
peccarenng nó erar boc p alíqua fuccelTione ín vítíum. 
Scóops boc ad boc q;fuccederétín vítíú opoztcbat q? 
íllídtetenerentífíá pecunia velpoíTefltoneo emptas ex 
twt tñ boc falfum eft qt lídee poterant eam tenere poíte 
rí gíesúvtínfra Declarabíf ín vltímaqóne:¿ nó puníebá 
tur tanqs fuccedenteo ín vítúí.SCertio patet boc qz fi fily 
fiíe5Í p boc folo efíicerenf lepzoíí verífite eli: q; renuncia 
rentbfdítatívteflTentfanút tune non cópkref ín eío z 
fozte ín millo ípfo^ pena bíc pzenódata ab belífeo: r tñ 
belífeuo ^nundauít boc fub certítudíne euenturúuo vr 
^; nó erat Í5 ^  Hicceflíóe ín vítítí.CBdm á q; lepza fuít 
inflicta fílys t nepotíbue gíe5i ín pená petí gíe5i: ná De* 
Dícít q> ípfe punir petá patrú ín filíooteicod.yyxá'y. t nu*» 
meri.xiiij.íta ergo cú peccatú gíe5í ectgraue nó folú pu 
nítuo eít ípfe p eo fed et ñly fui:quí aut funt ñly quí pu^ 
níunf p peccato patrú t q nó:Declaratú eft Ifoívie.vy.z 
e.y.líb.c. xjd.r puenícbant boc m pzefenti: qz ñly puuli 
Amtquívtcóíter puníunf^peccatío patrú ejeeo q7Ípri 
cenfenf eñe eade ¿fona cú patre vel eíTe ptes pfío. S í c 
Didt aríflo.v.etbi.ñliuo cft quedam paro patrio quádiu 
fít panmo vel reparatU6:tficut pena que ínfertur partí 
bomtnío vt capífí vel manuí non eít pena ptio fed totíuo 
boton'ta pena inflicta filio puulo nó eñ pena eíuo f5 prio 
fui:?: fie tno% vt nafcebanf ñly giesi erát lepzofi t puníe^ 
batur pater guia afliigebaí nimio vídeno eoo lepzofoo 
|>pterpeccatufuum. 
Cenare ín qbufdá peccatío ñly punían? pzo patribuo 
7 ín al ye nó t oe ofia peccatozú p quibuo ñly puníunf 
p peccatío patrú z p qbuo non. í^ó.xly. 
<£?kftí?f*i?fa11t* vlf^áioquareín qbufdá pecca^  
S ^ ^ U v l v t i l l ttoDeuopunitñlio^ptopatribu; 
«nó ín olbuo.CfRñdendú eft q> regulare eft cp aía que 
peccauerít ípfa mozíaf z fllíuo nó poztet iníqtaté patrio 
nec pf iníqtaté ñly j63ecbí.jcvíy .eft auté e jozdínaríú cp 
ñly punían!: p patríb^íó neceífe eft cp íftud rariuo ftat. 
qñ tñ fit íó ñt qz patreo aliquomó funt idé cú ñlyo fuío 
t puniunf in illio:ró aút quare ín qbufdá puníanf ñly p 
patríbuo eft Duplejc.^zía eft pp magnitudiné pctí.ná U 
terdum petm eft tantu5 ad emuo pená que Debef in boc 
feculo tollerandá nó ñifiidt ípfe peccano ín pfona fua:íó 
tune vult cp etiá puníaf ín pfona aliena que aliquomó fu 
bi ídétíñcatunr pena íllíuo eft pena fua.Sic auté eft oe 
patríbuo refpectuñlio^.tpp boccognati tráflierfalirer 
nó puniunf a Deo p fe ínuicé.f.vnuo p alíotqz vnuo non 
ídetífteaf alteri cú vnuo non fit ex alio.fed ñliuo quia ex 
patre eft punif p íllo.ejc boc etiá ps cp videmuo cóíter.f. 
qz p petíe puio parentú nó videmuo ¿Jgeníé eo^ punírí 
nec legímuo.CSccunda cá t pzeeipua eft qñ oeuo vult 
poneré terrozc círca alíqé pcecatus: frequéter póít pená 
magná:7 nó folú magná intenflue femel tranfeunté fed 
magna ín ouratíóe vt oéo poftert vídenteo pená illá ter^ 
reanf t nó audeant cómíttere taha crímína.t boc per& 
fimefi ípfiquípeccaueruntvolunt ñk'oo fuos obligare 
ad pená Debitam p petó ñio. Sicfuít in ocdfione jefi: 
nam nó folú illi quí occíderút eu5 perierunt:t duitao in 
; qua ocdfno eft fundítuo a romanio euerfa eíhfed ér oéo 
: pofterí fui miferam foftinent feruituté vbicúq? fimt t fu 
ftinebunt vfqj ad finé feculi:q: Deuo voluít oftédere pu^ 
nítionc íllíuo petígrauíflími oíbuo gentibuo.r étípft ac 
cufatozeo xpi Díxeruntfanguío eíuo fup noy t fup ñlioo 
nf oe xi£>atb.]cxvy.ífta aút DÚO fiiernnt ín ^pofito.^tú* 
mú fuít:qi giesi peccauit nimio cú ípfe fuilfet íncboato: 
críminio fimonieuó cum nó fufiíceret ín fe ipfo tollerare 
bancpenátollerauítpartémñlyo.Scbm étftaít in eoqi 
DCUO voluít íftud críméfimonieab oíbuo euítarít: ad 15 
nó fufficiebat pena ín peccante qz illa ftniref cú eo 7 dto 
iret in oblíuíoné:íó puníuitñlíoo eíuo vt nó Deleref ma 
gno tpe memozia peccatí giesi z pur.ítíóío eíuo z fie oée 
timerenttalía cómíttere. CíStueref vlferiuo qúo Df 
bíc q; plaga lepze adbereret giesi t feminí eíueín eter^ 
nú qz íftud eft 5 legé Deí:Deuo.n.DÍjcit cp púiret peccafa 
patrú in ñlioo vfqj ad tertiá z qrtá gñoné exodi. wjríiy, 
7nume.yiiy.erg0 nó punirer alíqñ vltra quartá genera*» 
tíonem:qz odia reftringunf z nun$ampUantur:fauczee 
aút econtrario.CiRñderí pót q; plaga lepze nó Durauit 
ín tota pofterítate giesi ita q^vfq? bodie fialiqmanenf 
De pofterítate eíuo lepzofi fmt:fed Durauit plaga illa ma 
gno tpe z fozte nó Durauit p quatuoz generatíoneo inte^ 
. grao:qz quattuoz gnatíoneo f m termínoe vite íllíuo té*-
f- pozio Durarent vfq^ ad trecétoo annoy vel trecéfoe z qn 
r quagínta:t in íftío Duraret plaga lepze in tota pofterita^ 
tegíesi.poftea vero ñly q nafcerentur nó eífent lepzofi z 
íftud tpo ftifticíebat ad boc cp ín oíbuo feculío ftiturio re 
tíneref memozia peccatí rpunítióio gie^i.iEtqñ Dídtur 
cp adbereret plaga lepze feminí dúo vfq? in fempíternú: 
Dóm qí fempíternú nó figníñcat oé tpo futurú iuyta mo 
dú loquédí veterío teftamétí fed ínterdú fignat paruum 
tpo qó eftminuo qnquagínta anniy:vtpote cp fit.?:.r.vel 
jcjcx.anno^.Sicpsejcod.jcjri.tDeute.xv.cúDf De feruo 
bebzeo quí nollebat liberan ín annofeptímo cp pfozaref 
auno eíuo r maneretferuuovfq5Íneternú:ttñ manife 
ftú eft q? íftí líberabanf De feruituté in áno íubilei q erat 
De qnquagínta ín.l.annoo vt ps leuí.xyv.r fie fi contin*» 
geret alicuiuo aurículam perfozari.vü.annio ante íubíy 
leum líberabaf ín íubíleo:ttñ oícebat manéfenmo vfq? 
íneternú.tficfimaneret lepza ín pofterítate giesi vftfe 
ad treo vel qtuoz gñeneo vel mínug DÍcebaf mane í éter 
nú.Caiícjoauté oícef afrqjmanfit lepza in pofterítate 
giesi vfqj m eternú ita cp ét poft qrtá gñonem máferit.7 
qñ Drq; Deuo folú punít vfq5 ad qrtá generatíoné DÍcet 
q; íllud eft re^ulare:7 tú mterdú punít vltra gnationem 
qrrá.Sic ps m feruituté iudeo^ q nunc manet 7 inflicta 
fuít p mozte i.?fta pofitío aliquafr eft fuftétabilío fed 
pzía eft ^a :7 qñ rñdet ífta pofitío De punítione vltra qr* 
tágnafíonénó ftat étfi peta parentú ñierint magna qa 
odia reftringunf 7 lex folú eft pofita Depunitíóe vfqj ad 
tertiá 7 quartá gnatíonéXú auté Dícunt DC feruituté íu 
deozú que núc manet p mozte xí>í:DDm cp ífta pena non 
ínfiigíf eio p petó parentú fed p petó fuo.f.qz ipfi volút 
manere in erroze parentú ideo nolétibuo mané ín ílio.f. 
cum ad xfm cóuertunf nulla pena manet. 
C a n belife* abftulít gíe3i pecuníá quá acceperat a naa^  
má 7 an poferat iufte acdpere.7 an fimoníaci 7 vñirary 
efficíantfua acquíñra p fimoniá vel vfurá 7 fint veré Dní 
eozú vel teneanf ad reftóné 7 qñ z cui. j^ó .xlüy. 
4^1 l l ^ r ^ t i i r vItcr^ U0 an belífeuoabftulírgic 
^ w A u v I v t M I sípecurúa^quá acceperatanaa 
man z quare nó accepit.cad pzimú oóm cp belífe0 nó 
accepit pecuníá a giesi fed pmifiteú tenere illá:7 boc fi^ 
gníñcaf cú oixit belífe* accepíftt argétú 7 vefteí vt emaf 
oliueta 7 vineao fs lepra naamá adberebít tibí 7 feminí 
tuo.í.accepíftí pecúiá 7teneoillá:ífa I t adbébit tibí pía 
ga naamá.cad Pm Dóm cp belife9 nó accepit peamíá a 
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an fmt ivc 
cfú cozii5 <j 
p fimonías 
«rvfurá ac^  
qrmt. 
S i m ó i a d 
t vfurarij 
cfíícmníve 
re mi críu 
re ule fed 
piló ecefíe 
cíl q fadt 
eosnóef le 
B ñ pftónc 
m k f i c t r l 
nó accepiífet ad tcncáñ ká ad reftítuéndú.reftítutio au^ 
té fi fterí oeberet alícui oéberet fterí ípfi naaman:q: ípfe 
no turpíter oederacfed bono anímoao non merebaf íp 
fe perderé íta vt pecunia oaref paupíbuo fed rcñitücrd 
ípfi.belífeuo tñ nolluítreíh'ruereiín naamáiquía nolluít 
infamare puertí fuu gíesí oí fatío eflet fibí q? punírcf ín 
pculfione lepze t nó erat ñbi oanda alia affiíctío. etíam 
belífeuo nollebat feípm alíquafr mínuere ín fama apnd 
naamá oftendendo q; ípfe béret talé famulum.quí fie oe 
fraudaret pecnnía3t loqueref nomine oñífuucum ípfe 
^.nó íufilíretCSecúdacáfuítqzgíesí acqfmít fibííftam 
^ pecuníá 15 turpif acqfmeríteamaó poterat tenereíá lící 
te qsqs íüidte acquifiuílfctit quícuq5 eií fpolíaret ea pee 
caretmoúalítemeneref ad reftímríoné. Síc.n.eft De 
pecunia quá acquirít meretriz riftríoneoma peccant ac 
quírendo q: ífti actuó funt iUiátüz tñ poílq^ acqfmermt 
efficíunt ré fua51 funt legíttími poífeflbzeort qcuqj fpo 
líat eoo peccatmoztaliter z tenef ad rcftonem.non ergo 
poterat belifeuo auferre gíesí pecuníá íllá iufte cum íam 
eflet fua.GSed obícíef qi fimoníací z vfurarg nó folu5 
peccant acqrédo fed etíá no elficíuntré fuá t tenent ad 
reílítutioné.cBícendii g? fimoniacoo non efficere rem 
fuá nó ,puenít eje íure nature fed ex pííítutíone ecdefie. 
náverumeílq;fureo traptozeo nullomó eííicíunt5reo 
fuaotqz ín eío eft illícíte accípere:^ ét nó eft alíqí títul0: 
qz pzíozeo poíreífozeo nó oonant nec oefmunt poflídere 
nífi víoléter:íó f m iuo nature ipfi raptozeo nunq^ effiem 
tur oñí fed tenenf femp ad rellónem oato q? nulla conítí 
tutío ecclefie vel íurío cíuílío eflet fup boc.©e vfuraryo 
aut z fimoníacío oicendu q? illícíte accípiunt qz pp cau^ 
fam turpé accípiunt: t tn íbi eft tituluo <j tranífert m eoo 
oñíum.ná ípfi f^erenteo pecuníá fimoniace fponte oant: 
z ipñ Definunt effe oñí ín quantu libere algo Donanf rem 
fuá I5 pzo caufa turpí;^ fie quátií ín eío eft tráfferút oo** 
mímú rerú fuaru ín eoo qbuo í)ferunt ficut fi gratío DO^  
narent Í: nó ^ cá turpm'fte aute5 eft moduo efiidendi alí 
quéDñmíónibílobftatDeíure nature quín fimoníací z 
vfurariteñícíant veri DHÍ rem quao recípíunt.tmagío 
^pzíe fimoníadertidunf Dni efé vfurarg:qz ambo ífti efñ 
ciunf oñí per boc q? aly tráfferunt íura fuarú rerú í eoo. 
tranílatió aút lit per voluntatéiídeo vbí eft maíoz z libe 
ríoz voluntao oonandí íbí caufaf veriuo Dñíum.fimonía 
ci tñ fponte tradunt pecuníánmo ipfi putant fibí gratia5 
fterí fi p pecunia bñftciú vel ozdo cóferaf: ideo accipíen^ 
teo íftam pecuníá De íure nature effiduní veri Dfií. vfura 
ríj aút oant aliqd vltra foztem credítozíbuo fronte quía 
ad boc nó cogunf abfolute:cogunt tñ alíqlíter.f, inopia 
pzemente íó non oíno libere conferunta'deo accípíenteo 
vltra fozté lícet efticíant veri Dní: tñ non funt tá pzopzíe 
Dñíftcutfimomad.CS^edadbucobijdet alíqe q f^imo 
niací non íint veri Dñúqzfiquiovendit rem aliena non 
effidf oño pecum'e eíuo quá acdpítmec acdpíeno ré ven 
dítam efRdf pño qz emit a nó vero Dño.Sed íta eft ín fi 
moniadotqz íbí vendunf t emunf fpirítualiamulluo au 
tébomo eft Dne reí fpualío fed foluo oeuoaó qñcuqj ac^  
ceperit aliqd pzo illa nó effidef oomínuí pecunie quá ac 
cípíta'deo tenebif reftítué z íftó ét eft De íure nature. f.q^ 
vendeno rem alíená nó effidaf Dño pecunie cjuá acdpít: 
ergo enáfymoniacifmíuo nature non poterut eftídoo 
miní.CiRñdendu eft qz lícet ipfa reo Hnrítualío quantu 
ad fubftantíá fuasnullíuobomínio fintñ collatío vel oí 
fpenfatío eíuo pertíneC ad alíqué bomínéJt quádo fimo 
níarí vendiít ozdinem nó vendunt ipfum caracteres oz^  
dinío fed collatíoné cuíuo ipfi funt Dñí.etíá cum vendüt 
benefidií nó vendunt ípfumtítulú vel íuo benefteij fed 
collatíone5:f ífta eft in poteftate eozú z ideo non vendiít 
íftí alíemi fed fluía'ftud tamé fuum eft tale q; vendí non 
Debereta'deo folu concludíf cp íftí male admíníftrant ve 
deudo collatíoné benefteíj vel ozdinío :tamen nó pzoba^ 
tur q> non effidant Domíni illíuo pecunie quá acdpíunt 
cumípfi védiderínt ré gue realíter eratín poteftate fuá» 
C^ícendii ergo op oe mrc nature nó pbibent eíTe ver: 
Domíni fimoníad z vfurarí íicwt mererrícee z fftríoncrf 
aó.xLniL 
fola auté fuít conftitutío ecclefie que fadt eos no eífe*DO llblf dcoñ 
minóos boc fatií pót faceré non folú conftitutío ecclefie ta fimóíacc 
fed etiá leje duiliomam fi conftitutío ecclefie z lejc duilio ín oñití ei* 
poífunt ínbabilitare alíquao perfonao ad cótrabendum q acquír^ 
matrimonmrtñmatrimonium eft fpirítuale:ergoafo: bat» 
tiozí poterunt ínbabilitare quafdá perfonao adboc q; ex 
quíbufdá contractibue effidanf Domíni rerií quao aecú 
piunt. t fie inbabilitauerunt legeo ecclefiaftíce oéo bo-í 
mineo ín fterí Dñoo vel íuftoo poffeflbzeo ex cótractu fu 
moníaco.f.q? ílle quí acceperít pecuníá per fimonía5 nó 
effidafur Dominuo fed teneat illam reftítuere alícuí lícet 
non ipfi quí contullit.t ípfe quí accepit ozdiné per fimo^ 
nia5 non pót míniftrare ín eo fine Dífpenfatione.t quí ac 
cepit benefidu non béat títulií eíuo fed teneat refignarc 
illud.Sicetiamín vfurario Difpofueruntíura q7 nóeftí^ 
ceref Dcminus illíuo pecuíe quá acdpiebat vfuraríe íEt 
nunc Dicendú q? ífte legeo nó folum oblígant in fozo con 
tenríofo fed eíiá in fozo cófdentíe:cum DÍfpofitio earum 
fiteirca boneftatémozumadeonúc fimoníací rvftirary 
nó efficiunfur Domíni rerú quao fimoníace z vfuraríe ac 
cipíuntadeo pzelatue pót iftoo per fentétíam pzíuare ta &n ffi ce 
líbuo rebuo ímo tenetur ad boc ex offido fuo ín quantu defie De tu 
pertinet ad eií cozrigere omnia vitía:í: óbet ífta reftítué moníadj z 
re cuí funt Debita fine ecclefie fine pauperíbuo fiue algo vfurarge 
perfonio.£tfi íura Difpofuíflentoe meretríce z ínftrío obliget ífo 
ne q? nó eíítcerent reo fuao quao fie acqrerent non effi#« ro pfdétíe. 
cerentur Domíni z tenerenf ad reftitutíonem: z tamé nó 
ftatuerunt De íftio t ftatuerút De fimoniado z vftiraryo. 
: quare auté boc factus eft multe caufe funt De quíbuo nó 
: eft pzefem fpeculatío.tépoze tamé belífeí z giesí nó erát 
legeo ecclefiaftíce quefacerent fimoniacoo nó elfe Domt 
noo rerü quao acquirdt fed folum erat iuo nature: z illd 
no pzobíbebatfimom'acoo z vfuraríos eíTe veroo oomí 
nooa'deo giesi accípieno fimoníace pecuníá a naamá effi 
debat Dominuo illíuo z nó poterat alíqo eum íufte pzíi* 
uare ílla.CSed Dicendú q? ^q3 fundamenms iftud fie 
verum.f.q? acqfita fimoníace ante conftitutíoné ecclefie 
náfibant ín Domíníum eíuo qacquirebat.tamé nó fequí 
tur q? giesí eftíceretur Dño illíuo pecunie quam fimonia 
ce accepít.ímo nó poterat eífid Dño eiuo/|^zo quo feien 
dií q? gíe5Í fuít verue fimoníacuí ín quantu petijt z acce 
pit pecuniam pzo re fpiritualútamé non potuít eftící DO/ 
mínuo.ílliuí pecunie quá accepit qz ípfe nó petíuít nomí 
ne fuo néc pzo fe pecuniam íllá fed pzo feelífeo:? Tfíaa^ 
man nó Déditíftá pecuniam p gíesi ideo ípfe nó poterat 
efRd DomínttoJ&ícendií aute5 q; ífta pecunia erat veré 
fbeliíeiiz (g^ eflet acquífita fimoníace tamé ípfe non 
: accepit illam fimoníace.tpatet boc qz ífta pecunia aut 
• eflet gíesí aut iñaaman aut pauperñ vel templí vel ípft* 
feelífeí qz non poteft aflígnarí alia perfona cuí conuení^ 
ret.non erat tamé ípfiuo giesi qz IRaamá non tranftullít 
Dominiií pecunie in gie3i:qz non Dedit eí pzo fe fed p bc 
lífeo.£tíam non erat ífta pecunia iRaaman fiue turpíter 
eam Dedííretá.fimoníace fiue libere oonaflet non ex cau 
fa fimoniacaaia5 fponte oedit z per boc tranftullít Domí 
nium eíuo ínbelífeum cuí oabat ideo nó poterat poftea 
repetere íllam.vnde Dato q; conftaret naamá De fraude 
quamfecerat giesí drea pecuníá z q; belifeuo nolletac^ 
dpere íllammó poterat ípfe repetere eam a gie3í qz íam 
ípfe nó erat Dño nec admimftratoz nec competebat eí alt 
quod íuoao non poterat repetere.£tíam nó poteft Did T^ecunía 
q; ífta pecunia efle templí vel paupe?: qz iftud tenetmíc vfuraria t 
in pecunia acquífita fimoníace vel vfuraríe.f.q? alíqñ fit fimoníaca ( 
reftó eccfie í cuí0 píudidú cómifla eft fimonia z aliqñ fit cuí ieft redi 
reftó paupíbuo fie ín vfura qn nó fupfunt bf deo illo? a tuenda. 
qbuy pecunia vfurane extozta eft.r íftó é qz vfurarg z fi 
moníad ñ eftícíuní míe oñí illa? rey qo acqrút fimóiacc 
vel vfuraríe z ob boc tenenf reftítuere illaó íftio pfoníf: 
ztñ tépoze gíe5í cum nó eflet pftitutio ecclefie jpbibce 
efftdebant vfurary veji Dfiia'deo nó tenebaní reftítuere 
téplo nec paupíbuo.manet 5 foluo belifeuo cuí tenebaí 
ífta pecúia.ná naamávoluít eá oare ílli treafr ídí t Dato 





















alícui ncfdérí pór acquírí p alten!: vt (i qe abfenti ocna^ 
utrüitiáco báiknv trac verue oenunuo tipie por crac 
rcdpere íliá pecunia íuftc a gíe5t (pfe n ó e m one vc^ 
rudiq: rñ iiUcttc acqfíta crac nollm'r acdpere p fe nec p 
paupibue (€d ptrufit ípfi gíest renere pecuntá quá ülidee 
ac^riucrat.jCunc Dtcet al:qe 9; tníuftc egít belífcuo quía 
pmiíit Ulí oe petó ftio cómodu repoxtarc qx> fien nd 05. 
iRñdendú y boc fedt Ixiifcue ex. quadá miferícoidía: 
qx ipfe vidic $ giesi 7 pofterífui futurt erant icpiofi z (c 
paran effent a cóicatióe bomíntí legéuó non poífent 
bére opouunitatc ad acqrendü neceífaria vice; cu5 erga 
rcui5p«.rcuttreteú:nolluítipreiIlu3 ampliue afligere: 
qi afñtcco nó cft Danda afíitetío/ed ficur ft gíest mañeree 
ínter lepiofoo r nó béret fullentafioné ^neníente f&elí* 
feue ^uídereteí ex mífencoidíajpotííí\meq:rerumerat 
cí multo tépoíe ejcifteiw cú eo familiarífer ín oíbuo. oe-
dír ergo eí pecunia iftá tanq^ ft oe burfa fuá Donare t: qx 
ida pecunia íam acquífita fuerat bdiTeo:t potiue voiuít 
tlii qua3 algo paupib4 erogare. S i tñ ííía pecina aceita 
ím'ííet alterí oato q; giesí puníref a oeo í lepia aufferret 
ab eo belifeno pecunia ilíá z oaret et cuí tu íeref. 
CL Capítufumícrtum* 
Jjcemntautcfí 
Iií p:opbctar 6 ad belífeu 
i£cce locas ín quo habita 
mn$ coii te anguft^ cft no 
bie £atme xícp ad íozda 
ni Í toKantíingulíocífl^ 
na marenaí ñngnUetvtcáiñcmm nobís 
íbi * íocus ad babítandu5.iam oírít. 
*ti r e r f í í * ©efcríptioínpjeceden 
^Jf ^ v i W l * - tíbuomíracuU© belífeí 
ad gentilium cóuerfionc: bíc ponunf mú 
rácula eíuoad ge ntílminrurgenriú r e ^ 
fionétroínídif íneuaotqzptío pom'f mú 
^ raculofa fern natatío.fcoo poníí ípfa bo^ 
" ftiu repzefTioúbí(reje aute fine.) C tóue 
ref arca ptímú an ea que babenf bíabcant oidíné cóue 
ntenré ad pzecedentía:vel an fit otdo mutatu^: z an illa 
fuerft ímedíate poli illa vel íteríecto alíquato rpe.cad 
puma ofon ifta q bñr bíemo (Unt pe biftoiíe pceden*» 
tío fed funt míracula oínooííttnctanó nó patere ejcíp-
fie qué ozdíné babear vnum ad alte^.oóm tñ g? fit oído 
contínuuo: qz nunq; recedendti cft ab oídme Kttere fine 
cá:t rñ nó apparetalíqua cá quare oebeamuo oícere bíc 
efíe antídpationé vel recapírulatíoné: íó opj oíd efle bú» 
ftoná ptínuará.cad fcómoóm qpitno apparet quátú 
tfo fuerít ínter piecedétía z ida: tñ oóm vf qp nó fuerít 
multumtpacumoíaidaacaderínttpc regí© íoian quí 
folumregnauít.j^annio.sav.ttñqñfacta funt eaque 
bñr fupza^ uya'am tranfierát quínqj anuí vel quafi oe re-
gno eíuo^t ibí oedaratú eílrífta aút vídenf eífe facta tpc 
ülíudmagnefamíoqftn't tpeíoxan tourauítanníe.vy. 
vtpatetj.víü.naín.c.ílloor ocíame magna que eratin 
famaría m bec ñerent: z tñ ífta fameo vf eife tila oe qua 
of.}.víii.if\a.fa.oídt^ ea que bñr bíc fpedalíter oe ferrí 
natatíone fueruntfacta (medíate poli fcedentía.f.poftqs 
giesí lepzofuo eíectus ell oe comítatu belífeí z filio? pzo 
pbetap cuí0 cá oedarabíf ínfra í pzíma qóne:Coíjcerut at 
filij |)pbeta? ad belífetí) oía illa ponuní bíc ad enarran 
dúmiracuiú belífeí oe natatíone ferrí:t vocant filij pzo^  
pbetaní ^ m carnem ftcut.«4Í9.c.of qp queda^ muíler oe 
Víozíbuo pzopbeta? oiyít ab belífeu:ecce credícoz veuíc 
vt rollar ouoe ftlíoo meoo ad feruíendú fibí.erát aut iílt 
filij pzopbeta? ?íunctí víuéteo í>uétualíter p oíuerfa col 
legía z íbí vacabat laudíbuo oeí z vite relígíofiozí ce-
ten boíeett cu ílHo erát alíquí nó filij ^pbetap quí eru^ 
díebanf ab eío ín ooctnna legío z ín rectítudine moni5: 
bozú babebateurambe lífeuo z ipfe vt ceiter maneb 
fn locío vblerant alia collegía r f e nue locnrí ftmr ad en 
(ecce loe' ín quo babiramue cozá re angufluí eílnobíe) 
babitabant in alíqua vrbe:vtpote ín bíenco vel ir, fama 
ría t non bebanr íbí Aiffidcnté loed ad manendum quía 
mulríeranníó voluerúr murare locú vt alibi f^adofiua 
babirarair.t of babíramuocozá re.úfub vmbza íua vd 
fbb cozrectíone mamá feelífeus eraf imc pf z pzíncep^ 
oíum ííloíí ^pbetam z ipfe fadebar eio ^uíden ín necef 
farvo^Sicof.S.iíg.eratfameoínrerra z filii (ppbetani 
babitabant cozá belífeoCeamue vfq5 ad íozdanc z tollát 
fingulí ocfiluamateríao fmgulaoOoíxeruntq; írentad 
iozdané:qzibi erant multa lígnafilueflnaoe qbuc pof-
fentcdtfican oomuo ad babírandtí íbí.^ocanf maferíc 
quectííB lígna z fie fingulí fi:i) .ppbetap oebebanrtolk-
re fmgulao mao.í. fingula lígna vt eje cío fabzícarenf 00-
mueCvt edífteemuo nobío íbí locu ad babítandti).f. íbi 
bébímue locú amplú ad edíficádú oomoc ntulrao z ma 
ten^ muirá oe lígnie ñlua^ z ameníraré locípp pzefen# 
tíani íozdanie z oppottruníraré oíum rerú. 
Cigluare filij pzopbera? voluerunt íre ad babírandus 
ppe iozdanem. fgtudlío.y. 
I ^ l l l ^ t * i ^ f l t f * nuare fily ^ pbeta? volucrúríre 
v 1 v Ü M ad babírandií ^pe íozdané oícen 
ue q> locuo eio anguílUe erat.CfRfider iRa.fa. $ quan 
do giesí eratcúbelífeo erar míníHereíuor erar anarue 
nimio tnollebatq? cófumerenf illa que oonabanf belí-
feomune vero eiecfo gíe3Í ^p lepzá óc confozrío filiozuj 
^pberarn eyrendebar belífeuo abundárer ea que oabl 
rur fibí z venícbanr ad eú mulrí filij ¿jpbera?: z fie íam 
nó capíebanf ín loco ín quo pztuo erant fed opoztuít eo? 
quereremaioza loca apud íozdané.Sed iílud nó edfa-
fío verífimiletoz belifeno cu eflet vír fanerno z pzudeno 
nó gubernaret p folá affecrioné gíesi potiflime ft oefide 
ríti finí erar ínozdínarú.CSed oóm cp nnne erar famej 
magna in rerra que ourauit ín rerra ífrael p fepté annoo 
z ía5 illa fanieo vrgebat terrá ab alíquato rpe oe qua bf 
j.vítj.filg aút ppbera? erant oifpfi per rerráífrael ín 01^  
f úcrfiocollefijo:t qz núc pze águllia famío nó ^uídebaf 
cío ín lodo m qb0 erát ^ueníebár oe oíbuo íllío collegüo 
ad loctí m q erat belifeuy ^ z belífe'erar vír fanct0 z babí 
tuo ín magna veneratióe ín tora rerra ífrael í ínmíru ÍU 
líuo^uíderef ípfiooenceeirarvo.rfic ^ueníenríbuo ad 
eununcmulríonófiifiídebatadbabíraríoné locusín q 
pziuo máebat belifeuonó voluertlt íre ad íozdané ad fa-
ríendtí íbí oomooCq oíxít íte) vídír belifeno q? recre loq 
banf z pceflír q? irent tfabzicarét oomoo ízaít vnuo eje 
iUÍ6)Xvnuo oe filyo ^pberay (vení ergo t fu ctí feruío 
tuio^í.vení tu nobífeú q rümuo feruí ruímá te pñre po-
terímuo raeliuo edíficare.CfRñdít ego veniá^boc ét con 
ceflitbelífeuotqzipfenollebarenífare labozé:t ct quía 
fdebar q? in pñría eí0 pzópfíuo edíficarenr C z abijr cum 
cúO.f.aío edíficádí oomoo z manédi íbí apud íozdané, 
(ctlq5 veníffenr ad íozdané cedebantlígnaOeraf.n.filua 
apud íozdané oe q porerár pzectdere lígna multa ad edi 
fieandu oomooCacddítatirvtcu vnuomSs fiiecídífiet) 
í.cü fdnderer lígntí vocanf .n.arbozee m5ej qz ipfe funt 
ma ad edifteadu oomu z qctíqj alia reo oe q edíficaf alí 
qá ma eiuo vocaf Ccaderer ferrn fecurio ín aquá^fiibín-
fellígendiíeflq?arbozíllací fdndebaf:erat píuneta aq 
íozdanío z fenii falf auít oe manubzío vel fozte fraetú eft 
manubzíií z paro queda lígní cú ferro faltauir ín aqua5. 
ftibínrellígédú ét q; aque íozdanío erant ibí valde pfun 
de ira vr núlluo pofler ínrrare p ferro feeunoiqz rime nó 
opozniílfetfterí míraculú ad educendu illud oe aq.nam 
vbí práo bumana fuffirír nó eíl recurrédú ad míracnliíz 
fed cú boteo níbíl face pnf tune oeuote z cú firma fpe fe 
oebétponéín maníb' od.Sícps.zr.palípo. jeje. cu wxit 
reje íofapbarí magna angullia p'fiírur* ín nobío qdé nó 
ranra eft fozrirudo vr pollímnobuic muln'tudíní refillerc 
que irniít fuper noo:fed cu3 tgnozemuc quid agere oe-
beamuo boc folum babemuo refrduívtoailco nollroe 
oirígamno ad te (exclamauírq5ílle z aírbeu beu beu 
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•ngultía ^ díto ülo ferroúdeo cxdmtait ca magnaDoId 
re raqs fi pdídiflet re magna t oíjdr beu beu.?" bebico 
of (aba Dñe mí) t poníf ííta ínreríecrío al>a multó gnalú 
ter.Calíqñ ad rigriificandií t>o\oic.(ic bíct.eay. talíqn 
ad fignifteádu admiratíonéiíkiit Je rc í . vbí DídtJfa*a. 
á.t)ñe qz puer ego fum t nefeío loq: í ín bebxeoof aba. 
lirrera tñ noltia eautíuo ponít oíltíngueneinteríectíoeo 
larínao: ideo mutat íllao fecundum ejcígenríam fenten^ 
ríe oe boc oeclaratum eft.6.íy.C t boc ipfum mutuo ac^  
eeperanO .í.oñe mí fi feeurío ífta mea (útífet no oojerem 
cp pdídíífem eá z tñ acceperámutuo:íó erubefeo nímií z 
ooleo q/ pdíderím.of bíc aecepí mutuo.í.comodatñ«na5 
tfiutuu non pfiílít nífi ín rebuo illís q tranfeunr ímmedía 
re quarú ad vfnm z cfctü ad bñíum ín íuo íllíuo cuíoant 
Í5 non tencf portea reddere eafdem numero r5 fimíleo ín 
fljede vel ín vüloie-.z fie eíl oe pecunia z pane z vino z fi 
mílíbuo que mutuaní z non redduntureadem. cómoda 
ríauréDÍcunturíUaquozuDomíníúnótráfit íníuo ii\i9 
ciu oantur fed foluo vín&z fie cómodaf líber z cquuo z 
veftte z fimílía/ic fuít oe ífta fecuríudpóítur bíc mutmi 
^cümodaroCoíjdtaútbomooeí)a.beÍiTeuo vocaf bo^ 
mooeítqifpírírualéfamílíarítafébébat adoeum ejr eo 
reuelabar eí oeue multa fecrcta q no reuelabat alijo: 
c potílíime q: oeu^fadebat per íllü multa míracula z. p 
alíos ^ pbetao nullñ fadebatCvbí cecídít) babuít fedú» 
feuo fpes educendí ferrü míraculofe oeaqua: ideo queíi 
uíf vbí cecíderatCat ílle monftrauít eí locü).^ ílle q pze^  
dderat lígnu oúdít ^ fiídií aque vbí cecíderatfcrrii(p:c 
cídir ergo lígnü z mífit íüuOXbeliTeuo pzecídít al íud It 
gnumpzomanubzío tmifitillud adlocú vbí erar ferril 
vt ligntí educeret ferru oe aq. Jnttilígcdu eft aút cp qñ 
ferru recurí^ faltauít ífi aquá e^íuít oe manubzío z íuít fi 
nc manubzio ad aquá z manubiíú íllud ín q piíuo erat: 
fractú eft:íra vt iá no elfet^ueníens ad poncndúferrlí ín 
eo:ídco feelífeuo paeddít alíud lígmi vt eét manubzíú: 
t mífit íllud in aquá ín loco ín quo cedderat ferrü t ín* 
tra aquá míraculofe ferrú íncruftatU3 eft ipfi manubzío: 
z tuneferru cum manubwo fimul ejcíuerunü oe aquaCna 
tauítq$ ferrú).f.ferru eii manub:ío qó míferat nuíicl>e* 
líreuo ín aquá fimul natauítCt aít tolle^belife0 oí^ít boc 
ad íllum cuíuo erat fecuríe C q ejetendít manum z tullít 
illud).f.extendítmanuad aquátaecepít fecurím narl 
fem. CíStueref quomodo factu eft íftud míraailum. 
iRñdendil eft cp biefuerut ouo míracula/j^tímú fuít 
lígnú mílíum ab feelífeo ín«quá íntrauít ad locum vbí 
erat ferrum fub ^ fimdo aqua?:^ íbí incrúftatU5 eft ípíi 
ferro foztíter tanqj fi ope bumano lígntí mítteref m fer* 
ro.t ad boc mífit belífeuf lígmí ín aquá ad locu vbí erat 
ferrujq: ahoquín fupfluú erar míftere. Scóm míraculu 
ftiít^férrúcú manubzíofupnataretín'aquío ptra natu 
rá ponderofitatío eíuo.poterát aút ífta ouo míracula fie 
rí ouplídter.f.vel a oeo vel ab angeliomam I5 ífta eflent 
míraailaínquátúerantc5trapdítíonéreí:t tñno erát 
abfolufe míracula in quantú p mínozé potentíá qs p oú 
uíná poterant fierí;vnde angeluo poterat íncrurtare lú» 
gnú ferro z faceré fupnatare íllud atq5 tenere fup aquao 
vel poterat boc fterí opere oeí.oría auf é eft ín operatíóe 
míraailo:uejceoq?quedáfuntquozú operatío no pót 
cóueníre oeo per fe ípfum:t íftud eft qií talía pzefuppo* 
iiuntmotmoeuotñ non pót operan p motó :qz operatío 
fuá eft fuú efre:t efle fuum eft fine fuccefiione totú fimul 
^m condítíoné eternitatío.ílla aút que pñt fierí fine fue*» 
ceí]íone:pñtatfribuíoeo.rficponiimuooícere g?ín ín* 
ftanri ferrú mcruftarefmanubzío:tín ínftantiexíret oe 
pzoftmdo aquarum ad natandú ín fuperftdeúta vt íllud 
exíre nó ímpoztet mutarí fed mutatú eiíetqz oeuo pote* 
rat faceré q> illa fecurío que erat in pzofundo aquarúa'n 
ínftantí eífet fup aquao nó tranfeundo p medíum.Sí au 
rem oicamuo cp facta funt ífta opere: angelozu oícemuo 
illa facta eífe ín fucceiríoneíqz angelí operan? per fuccef* 
fioné ficut natura lícet veloduo agaht.credendum eft ta 
men cp potíuo factú fiierít opere angelo^ qj oei: qz aim 
angelí fint mímftrí oei ©aní. vy ad bebze.u iJlú? poté* 
tíbus alíqd fecere nó eft rónabíle oía ep oeuo íllud p fc 
fadat. C^tuereí vlteríuj qúo belíléw ^ pter tam mo 
dícam rem voluít ozare p míraculoít quomodo oeuo ín 
re tam parua voluerit míraculofe agere:cmn míraculus 
fit alíqd magnú ejecedeno víreo natüre.í£t vídef y non 
Oebeat fierí nihp re magna vtpote p Jíberatíonc bofe 
a mozte t fimilíbuo.iRñdendú y oeuo míraculofe opa-
tur qñcnqj vírí fanctí ínltanter petunt babenteo ftrmam 
fpemmam mne níbíl pót euítarí qn fiat: vt p5 At> áttbe. 
yxí.tlucjcvyivíritaméfanctinóconfueueruntímplozíi 
re oíuíná potentíá ad operationé míraculí nífi pzo rem» 
gnatqz inljoneftum viderefpulfareoeú pzorebuo.mi -
nímío:ficut fiejuío ínqetaret regem litigando cozá eo p 
rebuo paruí valozio.aliquádo ramé reo parue efticíútur 
mague per acddenoudeo vírí fanctí rónabíliter petunt 
pzo bye fien míraculu? ficut |>zo rebuo veré magnie.fic 
ení fuít bíc qz íecuríe ífta paruí valozíe erat:ílle tñ quí p# 
didít eam erat vír paupXvnuo oe ftlijo «ppbeta? q qua 
fi níbíl bébát nífi ea que fibí a ppl'o oabantét acceperat 
comodató:t ob boc erubefcebat nimio fi íllud nó rtdu* 
ceret adoñm fuü z tolleret fibí íftum rubozé q erat val 
de penalío:erateu5 liberare a quodá magno malo:ídeo 
pzo boc rónabíliter poterat fierí míraculum. etiam vít* 
ífte ooliiít nimio tanq5 fi rem magnáperdídiífetmam eje 
damauít ad belífeú oíceno beu beu beu oñe mí boc íp# 
fum mutuo acceperam:T fie tantumoolebat ífte pzo fe* 
curí ficut alíuo ooleret pzo re valde magna:fed reo non 
accípíunt valozem eje condírione fUa fed ex bumana-eje 
tímatíone z vfu:ídco qoátó ífte rem eftímabattantí va^ 
lozie pzo eo reo erat;ídeo belífeuo condoluíteí z mira* 
culumfedr.Sícn.fuit pzímúmíraculúbeatí benedícti 
oe capífterío fracro repato:na5 capífteríus paruí valozfe 
erat.f.ínftrumétú quodda ad críbrandú trítícú: z cú m 
trije beatí benedícti que eú fecuta fuerat ín oefertum ac* 
cepifletcapífteríum comodatú adpurgandu modícum 
tríticí cafu cadeno oe quadá menfa ín terram fractus eft 
ín parteo mínutaoílla vero ñebatlargiter: qz cómoda* 
tum acceperat z erubefcebat cp fregíflet.beatw vero be 
nedíctuo condoleno anguftíe eiuo collegít capíftery fra* 
en' parteo z ozatíone fuá íllud íntegru reddídít: vt refert 
beatuo á3rego.z!.oíalogoí.£>ícetíáínmu!tío míracui* 
lío fancro? legíf cp p paruío rebus míracula facta fuerír 
pfiderata affectíóe eo? q fien míracula pzecabanf . 
tCiRejcaútfiríe)bícponíí.^m buíuo.e.f. míracula be 
lífeí ad aduerfario? repzefTioné:t oíuídínn ouo:qi pzío 
poníf aduerfariozú replfio.fcóo penítentiú z oolentíum 
pfolafío:ibíCfactú eft aút) l^zía ín treoqz pzío pom'f ad 
uerfarío;? maligna ífurrectío íbíCpozro belife**.) Xertío 
eo^ benigna líberatío:ibi(oixítq5 rejcífifOCírca pmus 
orCrey aút fi'ríe pugnabat 5 ífraelOífte rex firíe erat be* 
nadab q regnauerat tpe quo acbab regnabat ín ífraehp 
cedé.Ü.c.jcx.ná nódú obierat poftea obyt.f.vííj. t fue 
celTit eí asaelCcófilmq} íníuít cú Puíí fuío oícéoí loco íllo 
z íllo ponamuo ífidía6)míttebatrejc firíe pugrtatozeí ad 
terrá ífrael z volebat eoolate ínaliquo loco in ífidiio. vt 
rex ífrael íncaut9 tráfiret p locú íllú z índderet í ífidíao» 
C^uomodo fuít bellú ínter firíam z ífrael z vnde fue^  
runtozigineo bello? t qúo múdatío naamá nó abftulíe 
bella:cú naamá eífet pzicepo ejcerdtuo firíe. &ó*v« 
^ 1 i t ^ r ^ l ' i t f » Quomodoeratbellum íftudíter 
^ v u v l v i i f l finamrífraeltqueerantoxígí* 
neo bellozú.cad pzímú oícendú q; regnum íftael z fi* 
ríe funt confinía quía latuo vm'uo eft latuo alteríuo.£ft: 
tamé térra ífrael ad merídíes z térra firíe ad aquíloné.t 
ob bocab antíquoerant bella ínter regna ífta. vnde an* 
te natiuítatem 5ozan regio ífrael quí núc erat z ante^j 
regnaret acbab pater fuuy:erant bella ínter firiá z ífrael: 
vnde pf benadabquí núc regnabat ín firía cepatmultaj 
eíuítateo oe térra ífrael regnáte amerí patre acbab. o< 
boc pzecedétí líb.e.jrxXum oíjdtbenadab ad Scbab: 
ríuítateo quao tullít pater meuo a pre tuo reddas t pía* 
teao fac tibí ín camafeo ficut fecit pater me9 ín famaría. 












rfgnabatín flríá fu¿rtirit beíléma^ia :nm Bcnadab 
contcncbatvaldeiTra^litaetreputabat eoe vr fcruoe 
fuo^rtípater (me cepífíct vrbcc mulrae oe térraífrad 
t pofuífTcf qódam gcnue tríbutí ín famaría quccrat me 
tropolíe rerreífraclfadendo íibíplarcae íbí;vt p5 alie* 
garo.c.r ob boc i6enadab perebataltqua valdeíníuíla 
tributa ab ífraelífie vt oppiímcreteoc:^ finó oarent vo 
lebat auferre totam terrá ecuum.nam petvt a rege ífraei 
omneauru t argenttíqó eratín oomo fuá z filies Í VXO 
res z concubinas t etiam filíos t vjrojes feruotum Tuo* 
rumwcensquodípre mitteret feruosfnos adoomum 
Scbab 7 quicquid vellent acciperecíe illa acdpet ent: 
pzecedente líb.c.jcjc.trunc cum eífet ín angufha Bcbab: 
rerponfum eft eí per p2opbetam:í pugnans contra 36e* 
nadab pzeualuitr t)irperfitejcerdtu3 eíus,íterumeria5 
fequétt anno pugnauit J6enadab contra Scbab tpuv 
ualuít Bcbab cepitq3 ipfum i6enadab ín bello allegato 
c t tune benadab jpmífit rcddere oes vrbes Bcbab qs 
tcncbatoe térra ífVael:Tg;foluerctqódam genuo tribu 
rí.f.q; acbab faceret íibí plateas ín Damafco^oeinde .i6e 
nadab tnentítuo eñ ñdéoatá z Scbab pugnautt contra 
en ín raniotb galaad:p:ecedctí Ub,c.vltt.7 íbí ocdfuo i 
acbab.cx tune auté benadab putanofeelfeonm ter* 
re ífraei pugnabat ptra illas z affiigebat ífraelitao loque 
batur^ cótra eos tancp í)tra feruos.Sic p5 eje epíftola 
qná mifit rex firíe ad rege ífraei ín bgo verbi6:cum aece 
peno epíítolá bancfdto 9 miferím ad te IRaaman fer/ 
uum metí vt curco eü a lepia fuá. tifraeltfe timebát val 
de illnni:vnde reje ífraei lecta ífta epíftola fddít veltíttié 
ra fua:7 aít:aíaduertíte r vídete q? occaítoné querat ad 
uerfum nie:p:ecedentí.e.t)urabantergo bella tune ínter 
firíam rífraehraliciii mítrebanf latrúculí ad pugnádu5 
ín terrá ífraei Defina : t aliquádo veniebat exercítuo fi* 
ro^ z obfidebat alíquao vrbeí ferreífrael fie qñ erat reje 
ífrf ín famaría z exerdtuo firíe obfidebat vrbi eratqjfa 
meomagna:vt p>|.ín littera z fequctí.e.alíqñ etíaj pu 
gnabat ín campo euntibuo ifraelítío ad pugnandus con 
tra rege firíe:vtquádo Jozan quí núe regnabat ín ífraei 
tuít ín ramotb galaatb ad pugnandú cótra 35ael reges 
firíe:vt ps.í.viy.ficigítur wirátenúe bello míttebatreje 
firíe ad ponédú tnfidíaoin térra ífraei vteaperentíneau 
tum regem ífraei z ab íftio ínfidyo líberautt eú belifeuí. 
CiÉtueref vlteríuoqtiomundatíonaama a lepianó 
abftullít bella que erát ínter ftriam tílVael:ná boc veri* 
fimíle erat cus iRaamá elfet pzíneepo míllitíe benadab: 
piecedentLct ípfe receperat fanitaté ab belífeo z crede 
bat nullú eífe bcú ín térra nífi oeó ífraeUíó ípfe ínterce* 
deretapud benadab rege firíe vt celíaret ab íftio beHio. 
(DBém cp nó ceffauerunt bella ppter fanatíoné naamá 
tadbocfuerunt multe caufe.l^zfa fuítejc^teoeíquía 
ípfecondtabatfvroo ptra ífraelítae vt pfequerenf eos 
¿pfervdolatríáquáexercebantífraelíte z nollebat 
ceffarent bella fed potíus ípfe ponebat ín coide íiro? 
pugnarent z erant firi miníftrí DÍuíne tuftítíe cótra vdo* 
latraoífraelitaru:fiep5pieccdétílíb.c.xíx.cú t)íjrít ons 
ad beliá cp vngeret asael ín rege firie.t fequíf quícunqs 
íiigerít gladití asael ocddet eum íbeu z quí fiigerít gla 
din íbeu ínterficíet eú bclífeus.CJté nó folu oeuo íncí 
tabat firos ad pugnandú ptra ífraei fed efíá fadebat alt 
quos eo^ vngí ín reges vt pugnarent ptra ífraei. nam fi 
cut oeus fecit íbeu vngí ín rege vt oeleret oomú acbab 
tpofteaíllam DeleuítJ.ír.íta fadebat vngí alíquos oe 
firis ín reges:iiá íulílt vngí a$ael ín rege firíe z boc vt |> 
fequeref ydolatras ífraelíta? ipzecedétí líb.c.jcíy.C^te 
ñ folú boc fed ét oeus ocnúctabat per ^pbas quibufdas 
regíbus firíe mala que facturi erant oeo adíuuante illos 
contra ífraelítas.síí t>c belífeo q iuít ín oamafcií 
Z ftetít cozas asaele z fleuít: oíjcítqs asaeUcur flet oomí 
ñus mais.fRndtt Belífeus qt fcío y facturus fis mala 
ftlgs ííVael duítates eo? munttas ígne fuccendeí :7 iuue 
nes eo^ ínterfides gladío:t paruulos eoiu elídese pie 
gnantest>íuídes.}.ví^.nonpoterant ergo ceífare bella 
eum oeus vellet ín pena oare i l l a . c o a caufa erat ex 
parte ípfius regís flríe:t ífta erat ín t)Uob*.]^ifo ín oeíi 
derío oomínadírq: cupíditao Dominádteft nimia tupe* 
ratq5 rectitudiné ratíonís:ideo Is IRaamá oiaret regem 
firíe vt baberetpacem cúifraelm'snó ácquiefceret. 
eundñ eratquia rer firíe nó pufauít cp ftebar fibt aUqua 
gratia cp fanaref IRaamá a lepzaifed 9 ifraelíte fenebá* 
tur illud agere z cp ípfi gratú baberenr qt» tRejc firíe eis 
íuberet boc ne tam t>ure affíígeret eos: ideo nó Díjdt oe 
euratione IRaamá ozando fed íubédo regí ífraei cp fana 
reteum:p2ecedétí.c.cZertía caufa fuit eje pre naamá: 
quia IRaamá non recepat fanitaté ab aliquo oe i^aelití; 
nífi ab l&elitéoúdeo nó tenebatur ozare pzo pace ifraelt 
tarú velpzocnrarealiqébonu ípfozúfedfolum bonum 
l^elífeúbelífeusíaménonpetebata IRaamá 9; ozaret 
rege firíe pto pace cu regnoifrael:quía oeus reuelabat 
fibí cp erat bonum bellúu'deo nec ille intercedebat apud 
regem firíe:t fie ourabant femp bella, fl^elífeus añt non 
o:abat IRaamá fup ceflatione bellúqz toe vídebat boe 
eífe ímpoflíbile cum fdret oeú oiffimre cótrai íum z etíá 
ípfe fdens omníno oífiinítíonc oeí pecearet mo:tafr co* 
nando vt tila oíffolueref míbíl ergo ozabat. Sictupatet 
quádo^elífeusíuítinoamafcus z oenundauítasaelí 
¿ fiiturus elfetrejefiríe plo2auítq3 co:áeo oícens cp ina 
4a faceret ífraelítts:t tamé nó rogauít oet! cp nó faceret: 
qz oeus oftéderat eicpifta futura eranr.j.vnj.ídec puta 
bat fuperfiutf effe ozareCmífitítaqs vir oeí ad rege ífraei 
oicens eaue ne tranfeas ín locú íllus qz íbí firi ín ínfidys 
funt)oeus.n.percutiebat ífraeü'taí qz malí erant z ramc 
nódum percuttebateoí plaga vltíma fed míferebatunt 
ípfe bella ímitteret ad punitioné eozt!:tamé ín ipfts 
bellís oeus ínterdum adíuuabat eos ptra firos.r fie fuit 
híc:qz reuelauit belífeo oe ínfidús firozú z feelifeus re* 
uelauít regí ifraelCmífit ítaqs reje ífraei ad locum qué oí 
yerat eí vír oeíOfiíbíntellígédtí eft cp benadab confilíú 
íníerat ctí feruísiuís oeponendo ínfídías «ín térra ífraei 
ín talí loco z tamé nondtí pofueraí:? pzíufig ípfe pone* 
ret reuelauít feelífeus regí ííVael confilium eíus z mifit 
rc% ífraei ad aedptendú íllus locú ne firi ponerent íbí ín* 
fidiasC? poceupauit etí).f.pcfuir ín loco íllo víros fuos 
ad euftodiédum eus pzíufqs fin locarét íbí infidias fuas: 
qz locus ille erat ralis oe quo nocen poterat nimio ífrae* 
Ittísunbebzeoot'cífCtpzobibuiteú)^ eyponunt qnídá 
bebrei cp feelífeus pzobíbuíteu.i. regem ífraei accede 
ad locum íilú*fednóftat:cumoícafín littera ínfra t o b 
feruauit fe íbí non femel nec bís.fed eft fenfus 97 pzobí 
buíreum.í.pzobibuít locum illumeapíafirís ^pomíbí 
infidias eozus^quía ípfe cognouirbocpzíufquá venirent 
ftrí z collocauít ibi genté fuam :z fie íntelleííttíttera no* 
ftra oícens:T pzeoecupauit eum.i.accepít locum íllus an 
tequá acdperenteus fin:?' per boc pzobíbuíteos pone* 
re íbí infidias fiiasCtobferuauitfe íbí non femel neq; 
bis)ideftnonfolum femel ib i s fed etiam multotiens 
obferuauit feíbiídeft obferuauít fe ponendoibívtros 
armaros ne firi oceuparent locum illumad ponendum 
Ibí ínfidías.t íftud mouít inrentíonem regís firíe ad ere 
dendumquodípfebaberetalíquempzoditozem ín 00* 
mo fuá quí reuelaret feereta fuá regí ifta el.nam fi femel 
tantumobferuaífet fe íbí reje ífraei putalfet rcx firíe cp 
boc erat a cafu z cp non cognofcebat quomodo íp* 
fe oin?ofiíeratponere íbí infidias quia tamé fepefe ob* 
feruabatín loco íllo potíus qs alibi credidít cp cognofee 
bat reje ífraei fecretum eíus z boc erat per aliquem pzo* 
ditozemCconturbatumqjeftcoz regís fine pzo bacre) 
f.turbatus eft quia rey ífraei obferuaueraf feín loco íllo 
ín quo ípfe oífpofUerat pone infidiae. z boc^pter ouo, 
]^zímo quia eueniebatixs contra intentionem fuam t 
affiíguntur bomines quando negocia eozus non pzofpe 
rantur.Secúdo quia credebaraltquespzoditozem eífe 
ín oomo fija quí omnía eófilia fuá oeclarabat regí ífraei 
pzíufqftponerenturt'nopere.tíftud eratmaíue malum 
qz pzímum erat malus per acddens eueniens z poterat 
eeffare.Seóm aút erat malum ab íntétícne z erat ad oe 
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0[buknñ$ínp HiM 
famüíarto iiiMcue ( t couocatí^ femíefuí^intcll í^ 
boc oe kmie quí erant fecretary (aúqi oc íftía babcbat 
nunc querelá z rufpírío né vt aliqiu'0 co:uf eífet p:odíto: 
eúuj apudregéífradadeonócouocaret alíos cu quib* 
nó agebat ccnfilíiírCt aít quare nó indícatío míbí qe p* 
áitoi meí fit apud regem ífraeOpíefupponebar.n.reji: ñ* 
ne fe bérc pzodíroiéu'deo íncepít cóqueri oe feruíe (iiie 
quare 116índícarenteíquíe eífet ílld^dítoz.t t>ixit boc 
¿pter oiio.)^2ío qicerrífllmecredebatalíqué eííe^dí^ 
fo:em fecrerozum fuo? apud rege ííraehq: alíao nó po^ 
terat ílle feíre quid cófilíaref lOenadab.zr» oíjcít boc:qa 
oato non crederet ftnm'renqz tamé fuí^ícabaf voluít 
loqmquaíi eje certítudíne vt magío'tímerent feruí fui z 
índícarent quío erat ílle .pdítoz.vel vt ^dítoz ílle fi tune 
cfretco:a5 Benadab credeno fe oepzebenfum tímeret 
t apparerent alíqua íigna mutatíonío ín vultu eíuo (oí* 
jcífq3 viiueferuom eiuíj nequaig oñe mí rejc)no erat ve* 
ru q> ali^o oe feruíd fuíí jpderet t fcíebant ípfi yiíde boc 
veníretúdeo oíyít vnus cóp nequaquá oñe mí rejc.í.no 
eft ficut tu, arbítrarís ^ alíqo te pzodat apud regé ífrael 
fed alíunde boc venítCfed belífeuo ^ pBa quí cíí ín ífrael 
tdícat regí ífrael oía verba quectíqj locutuo fuerío ín có 
clauí tuo).í.nulluo te pdit oe feruís tuío:fed belífelio p 
pbeta quí elí cu rege ífrael indicar eí oía verba queciíqj 
ru locutue fuerío íncGClaukuo.í,quátúcuq3 fecrete illa 
loquaría ípfe fdt ea r pot illa indicare regí ífraeLt oícíí 
bíc índícat regí ífrael oía verba.undícare pótinánó le* 
gituríndícaflealía verba níll ííta Jtrñ fiait ídícabatífta 
que fecretíffima erant ífa poterat indicare qcuqj alia. 
CCum oeuo mítteret bella p ífraelítae ^ppter petá fuá 
quare líberabat eoo poííea ab ÍIIÍ5 ficut nuc líberauít. 
U C r C Ü U r cu oeuo mítteret ífta bella fupet* 
Scóa el. 
J6 
ífrael itao vtísfrtigerenfpp petá 
fiuqre líberabat eoo ab íilís ficut míe Uberauítregem 
ífrael ab ínfidüo poftea líberauít ab eblidíóe t fame ma 
yímaiínfra ín líttera tfeq^cCiRndendu bocfacíebaC 
oeusppmulta/i^zíofadebatpp oemeríta boftíúmam 
lícet ífraelíte ínterdo mererent mozté z fubya ptátí ]:o* 
llíumitúqz bolleo erant malí nómerebanf bére ífraelí* 
tao ftbí mfubditoí íéd potiuomerebaní ípfi eífeferui al 
teriuo gentío:ídeo oeuo nó oabat víctozía ínterdum bo 
ítíbuo bebzeo^ 5 bebzeos lícet bebzeí mererenf períre. 
¿cóa cá erat ^ pter glozía oeí ífrael: qz I5 ífraelíte effent 
malí:qz tn oeue ífrael erat oño ípfo^ fpálíter fi traderet 
eoooínoínmanuoboltíueífetqodáoedecus oeí quátú 
adopíníonégentíUu:ideol5Ínterdií grauíter peccarent 
ífraelíte tñ adíuuabat eoo í bellío vel nó oíno pmíttebat 
píre:fie p5 nume.jdíij.cñ oeus vellet oelere totú ífrael ín 
oeferto .ppter murmuratíoné:aít motfeo vt audílt egf* 
ptijoequo?medioedujtífti populúílhtf í:babítatozeo 
terre buíus q audíerunt q? tu oomíne ín populo ífto fio 
tfacíe vídearíe ad facíé occíderío tanta multítudíne5 
quafi vnú boíemst oícant nó poterat íntroducere pplm 
ín térra ^pquaíuraueratídcírcoocadit eoo ín folítudi* 
Zertia cá, nc:t tunc Dt:U0 remíftt peccatum populí pp verba ífta. 
CZertía cá erat ne gentíleo fu^bírent 9 oeú ífrael attrí 
buendovíctozíáquábérentoeífraelítío fibít ogs fuío 
7 neglígerent oeú ífrael putanteo fe pzeualuíífe peum: 
ideooeuo ínterdti ífraelítao líberabat oemanu boftíus 
t alíao nó líberaífeteoo:fic p5 oeute.yjcx^cú oíjcít oeuo 
ptra ífraelítao multa malatt pdufit celfare faríá eje bof* 
buo memoziá eo^:r fequíf íbíreuocatío fníe.f. f3 pp irá 
mímicos oíílulí ne fozte fupbírent bolleo eop z oícerent 
manuo nf a excelfa z nó ono fedt bec oía.síc ét p5 oe fe 
nacberíb rege alíirío? qui véíf 9 ífraelítao z oeftruebat 
„ ierra eo?:qz erát peccatozeo z oeuo míttebat eú adboc 
z oabat eí víreo ¿3 oelíruédii gente íllá:qi tñ fupbíuít 
có tra oeu ífrael oíceno q; ípfe ín vírtute fuá fadebat boc 
z nó ín vírtute oeí ífrael.t nó folu nó adíuuabat eú oeuí 
ífrael fed etíá cp oeuo ífrael non t>offet liberare cultozeo 
fuoo oe manu eíuo:íó oeuo puertít iram fuá ín eú z ocd 
dítidíyjcv.míllía oe exerrítu fuo í vna nocte.oe boc ífa. 
%.z or veaífum vírgafurozío meí z baculuo ípfe in ma*. 
laa.VIL^VIIL 
nueo^índígnatío mea ad gente fallacé míttameum t 
ptra populú furozio meí mandabo illí vt auferat fpolía: 
ípfe aút nó fie arbítrabtf z coz eíuo nó íta eftimabít fed 
ad conterédú erít coz eíuo:t poftea of oíyít.n.ín foztítu* 
díne manuo mee fed z ín fapíétía mea íntellexí t abftul* 
lí termínoo populo? z pzíncípeo eo? opzedatuo fum.6 
bocetílbf ífa.A:xví.t.XjCvv.t.j.jcíj:.cum oíxít fenacbe* 
ríb reje afTirío? nó fe feducat oeuo tuno ín quo bée fidu 
dá nunqd líberauerút oü gentíú finguloo quoo vaftauc 
runtpatreemeí.Cígluartacá erat qz ífraelíte 15 agerét 
mala.tñ ínterdum cum oeuo mítteret fup eoí anguftíaa 
magnao cóuertebaní ad ípfum z líberabat eoo íuxta íl* 
lud cum ocdda'et eoo querebant eú z reuertebanf t oí 
luculo veniebant ad eú:po.lxí:vy.t fie fuít núc qz ífrae* 
lite ín augufiía fuá oolueruntmam.j.ín Ira oídf q> oum 
obfideref fainada rcx 5ozá índuebaf cílítío círca carné 
ília z illud erat péítere p petío vt auerteret a fe indigna 
tíoné oeí:t túc oeuo oedit feq.oíe fertílítaté magna z fu 
gauít bolleo oe caftrío:feq.c. S k etíá fuít qñ fenacberíb 
obfedít bíerufalé p feruoo fuoomá esecbíaorexpeniten 
tíam fedt cozam oño z ozauit t planxit z oeuo auerfua 
eílafurozemoj.xíx. CJ^tuínta cá eratqz]5 ínterdum 
ífraelíte exíftéteo ín angullyonó ^uerterent ad oñnutñ 
quía oeuo expectabatcoo femp ad penítetiá íuxta íllud 
ífa.xxX'íóexpectatnoooeuovtmfíereaf noftrít nódú 
veneratconfumatío peccato? fuozum non tradebateoo 
omnínoín manuo boftíú:fed adíuuabat eoo ínterdum, 
ífte moduo erat oeí ad gétíleo.quía alíquí gétíleo. erant 
valde malí tam ín ydolatría ^ ín alijo fceleríbuo: z ta* 
menquía íníquííatea eozum nondú venerant ad fum* 
mum ífa vtmererenf omnímodá índígnatíone5 oeítad* 
buc oabat eío ^fpa z líberabat eoo ab aduerfio. S í c p5 
gene.xv.quía oeuo ^míferatabrabe oare terrá cbanaá 
que pofiidebai: ab amozreío:^ nó poterat abraam t fe* 
méíuum poffidere íltajquoufqj pzíuazenf illa amozreí: 
z quía tépoze quo oeuo ¿mífit oare terrá cbanaá abra 
be nondú erant cópleta peccata amozreo? non tradídít 
eí mox poifefRoné realé fpolíando amozreoo: f5 oíxít cp 
• poft quadríngétoe annoo cópletío quatfuoz generatíom 
: buofily abrabe poííiderétterramíllamícu oícít íbídem 
gñone autem quarta reuertentur buc z fubditur carnee 
dum.n.cópletefunti'níquítateoamozreo^ vfqjad pño 
tépuo.q.d.qz nondum funt copíete íníquítateo eozúnó 
oebeo fpoliareeos térra ííta z trade eá tibí z femíní tuo: 
fed poli quadríngétoo annoo erút complete íníquítateo 
eozú r tunc oabo femíní tuo polfeffioné terre. S í c etíaj 
patetínquínq5regíbuofodomozú quí erant valde peo 
catozeo cozá oomíno cus regíoníbcio fuío íSeñ.xííj.t ta 
mé poli 15 oeuo líberauít eos oe captíuítate:quádo quat 
tuoz regeo pugnauerunt z pzeualuerút cótra quínqj re 
geo fodomozum z captíuoo eoo oucebant cú feruío fm'y: 
z oeuo mífit abrabas z líberauít eoo oe poteílate quat* 
tuoz regú treddídít eis oía fpolía.^eñ.xííy.6 aút erat: 
quía nódum cópleta erant peccata fodomozum fed poft 
modicuscompléda erant:zquado venir oíeo quo com 
pleta funt peccata eozum oíaf veníífe clamoz fodomo? 
z gomozreozú ad oomínú ^ene.xvíij.í: tunc mífit OUOÍ 
angeloo^fubuerterét vrbeo íllao nepbaríao.0e.xíx. 
Cíaueref vlteríuo quomodo fcíebant feruí regio fi* 
ríe q?belífeuo índícaret regí ífrael omníaque loqueref 
rexíi'ríeín conclauí.(rtRefpódédu5 q> quantú ad íllud 
facíum qó nunc accíderat oe infidiarum pofitíone nefde 
bant feruí benadab an belíleuo reuelaífet íllud regí ífrt 
fed pzefumebant q? ípfe reuelaflet:qz pzíuo $ alíquío ó 
oomo TSenadab poífet íre ad rege ífraehfdebat boc rex 
ífrael trfeceratíam obferuarí locum.etíamfdebant íftí 
pfilíarii Benadab ^  nulluooeípfiomíferatadreuelan 
dum boc regí ífrael tnulluo alíuofdebat cófilíúillud: 
quíafecretumfueratudeoargüebant^ feelífeuo íllud 
reuelaflet:q7 auté belífeuo poífet reuelare quecúqj bena 
dab loquebat in conclauí fdebát íftí cófilíari) eíuo: quía 
cognofcebát feelífeú efle pzopbetá oominí z fierí per eu 

























fioítíllafadebatítá potcratfcíretoefó cmuflíbet bo*» 
minie treuelareilla.bocautemfozte cognofcebant per 
IRaamáqfanatuefueratabbeltfcoamoíozte tíleq lo* 
quebaí boc era c naamamá naamá erat bonoiatu; nmu'f 
íncorirpecturegíeririe pzecedétí.c.tfupmanúeíus ír^ 
rumbcbatrejcqnambulabattqñíbat ad adozandñín 
téplo vt p5 íbídé: íó vcrífimile elt ífte effet ín confilío 
36cnadab t poffetmelíue ííla Dícere alíquíe oe Puío 
benadab cií ípfe cognofceretbeUTeú. r foite fcíuinRaa^ 
ma ^ belifc0 fetebat ea q oíccbanf a lose z ftebát: qi qñ 
gíe5ípecíuíc pecunia a IRaamábcltTeud abñe fduit oía 
ííía;í oijcínnone coz metí ín pñtí erat qñ reuerfue eft b5 
oecurruruo:pcedétúc.tfozte IRaamá cognoueratqúo 
belífeue cosnouerat neqtíá síe5Í:t ftc p boc feírec ^  pof 
fetreuelarequectíqsfiebantinlonffmqo quátúcúqj ef^  
fent fecreta. (j&ixit cié )bic poníf belífeí obfidío:ná 
ípfe renelanerar íníidíae regio firiefecítrejc firíe eú obfi 
derí:t: oicírurjC^íxít eío íte t videte vbí fir vt míttá t ca 
pía etí)ooluít rex l6enadab q? belífeuo oedararet om^ 
niafecreta fuá: qzíftomopoteratípfefaríliter períreí 
índdere ín manuo regio ifraelao oefideranít cape iKJelí^  
feum r íulfit feruie fnío q; írent ad inqnírendii ín quo lo 
co terre ífrael erat:vt ípfe mítteret ejeercítú ? locñ íllum 
t caperet víoléter beIiTeu5. Ci^lueref ad qd volebat 
36enadab cape beliretí.iRñdendtí <p boc poterat ce pp 
tmo. i^zío qz poterat benadab velle capere belífeum ad 
ocrídendú eu qtt reuelabat fecref a flia regí ífrael vel fot 
fe volebat tenere eú vínctií ín térrafaa vt nó poffef regí 
ífrael oe cetero reuelare fecreta regio ííríe. ¿cóm pote,* 
rat elfe qz fozte idenadab volebat bére belífetí fecus ad 
boc q; ípfe poífct pzeualere facíliter p rege ífrael z ? afo 
genteo.ná ficnt belífeuo reuelabat regí ífrael fecreta re^ 
gío firieuta fi maneret cus rege firíe poterat eí reuelare 
oía fecreta regio ífrael z alia? gentíú z fie feíret aduerfa 
rí illío:t quatum ad boc credendu cñ q; benadab magís 
oefideraret cape belífeu $ pp pzimurn. 
C.i6enadab qúo putauit capere belífeum cumípre fci% 
retoíaeiuoconftlía. íS tóx 
4&lf1í?tV?fÍ1f* vlteríuoqúo volebat J3enadab 
^^14V1 v t III cape belífeámas videbaf ín boc 
elfe ftultuo qz feruí fui oiyerát fibí q^belifeuo indícabat 
regí ífrael oía que benadab loquebat in cóclauíXum $ 
nunc íníuifíet 'cófilius t>c capiédo eú feíret boc belífew z 
oceultaret fe r millo modo poífet eu capere ^enadab, 
<D ©6m aúf q? ífta cogítatío benadab erat errónea:qz fi 
vem erat q; belífeuo fcíebat oía q&ícebatifín oceulto: 
feíret boc qó oícebat 9 ípfunv.errabat tñ benadab qz ín 
vníuerfalí oícebat verúXq; belífeuo fdret oía que vice* 
baní ín oceultomá boc ípfe credebat ex oícto feruoy fuo 
rmtííinpartícularíDeftciebatputanoq? belífeuo neftiV 
retífta q nucoícebanf p etí.Síc.n.Dídt aríílo.pzío pzío 
r i q? alíqo pót oícere oém mu!á elfe fterílé; z tñ credere 
íílá muía bére ín vteroXqzerratnó pfiderado qtio íftD 
pticulare íncludaf fub vníuerfalíXá auté íftiue errozí^ 
erat ouplex.|¿>zía erat í)íll?ofitío oeímá oeuo ínterdum 
excecat boíem pmíttédo eú cadere ín magnao ímpzudc 
tíao pp peta fuá in quao nó indderet alíqf vir mínuo pe 
rítuo:fic.n.oícítpdamfapíamfapíentuí fdentíá fden^ 
tiú repzobabo.Sícp5 pzía ad cozín.í.t núc oeuo voluít 
ejececare íntellectú benadab vtperíftá ejccecatíonéofté 
deret glozíá fuá.f.magnitudmé miraculí liberando belí 
feu oe maníbuo firo^ quí obfederant vrbé z excecando 
eoo tmeendoqs ín famariá ficut poftea fuítivt p5 ín Ira z 
oeuo m boc magníficat0 clt.Sícn.oeuo índurauít pba 
raone ad boc q? ípfo índurato fterent ípdígía oeí ín térra 
egyptí p que ínnotefeeret nomen oei ín vníuerfa térra. 
Sic p5 exo.íx.cú oíxít Deuo pbaraoní vt oftendam ín te 
foztítudiné mea z narref nomé meii ín oí térra: ídem p5 
ad roa'x.f.qz in boc if>m e xcítauí te vt oftédam in te vúv 
tute meá.CScóa cá errozio fuít:qz benadab Defidera^  
bat nimio capere belífeú z iftud oefideríú paíTíonale co 
gebat eu male íudicare.náqfi quío paffionatuo elt drea 
ali^d I5 oícat ín vníuerfalí ve^ tñ errat ín parrícularúüc 
p5»V9.etbíco.c.t)e filogífmá íncontínétíotvbí or oeínco 
tínente q? exifteno ín paffione iudicat bene in vt'i oicen» 
oé foznícarí z ínebzíarí elfe fugíendu:t tñ ilhidfozníca^ 
rítcínebzíari pticulare qó elípñomóoidt elfemalú fed 
elígendú. sic aút erat ín^benadabqz nimio affect^ erat 
ad capiendú belífeúao 'qsqft ín vfí recte oiceretputan^ 
belífeú fdre oía que oícebantur ín fecreto:tñ putabat DC 
ífto pfílío q; núcíníebaf p belífeú q? lareret eúCannúda^ 
uerútq5 eí tHcenfeo ecce ín ootbayn eft).f. fozte íuerunt 
a!íq oe feruío benadab ad terrá ífrael ad fdendum vbí 
crac belífeuo z retulerunt eí q? effet ín ootbatn. i8ft aút 
cotbaYn queda cíuírao ín térra ífrael apud quá funt bo 
na pafcua:r apud vrbé illam erant ftly 5acob pafcentef 
gregéqñ^fofepbfratereoyíuítad inqrendúeco apud 
ficbeint cu erraret m agro oixít eí vir quidá <v íref í oa* 
rbayu t ib í ínueiúteoí.^eñ.xxxvv.Cmífit g illucequo; 
z curruo z robur exerdtuo)Xmífit rex firíe in vrbé DO 
tbavn exerrítú fozté cú equío z curríbuouiz fdebat q? vi 
rí ífrael vellét oefendere belífeú cú eflet vír fanctííTimue 
t valde vtilío terre ífraeKmífit ergo tantú exerdtum vt 
poflet oebellare vrbe z capere eam ínuíto belífeo z ciuí 
buo vrbíoCquí cum veníflent nocte círcúdederunt duí* 
taté^f.exerdtuo regio ííríe venit p noctem ad ríuitates 
©otbaYn vt ífraelíte nó cognofeeréf eoo venire z nó pof 
fent cóuocare auxíliú magnum:fed pzíuo ilíí quafi ínfpa 
to polfent capere vrbé efe cóuenírent alíquí ín adiutoziií 
Cconfurgeno aút oiluculo mínifter vírí oeí} ífte erat ali* 
quío vir quí erat ín obfeqo belífeí ficut ante boc erat gíe 
5í:ná ílle íam eíectüo fuerat oe cófoztío fuo qz erat lepzo 
fuoCegreíTuoeft^pótíntellígíqji egrefluoeftóe vrbe t 
vídít exercítú ín drcuitu emítatío vel egreffuo efl ó OÍV 
mo:^ ex loco ípfo vídít gente multam ín drcuitu vrbío. 
Secundú eft ven'fimilíuomá fi pozte vrbío fuílfent apei* 
teíta vtpuerfeelifcípotuiíretexire:etíá bolleo polfent 
íntrare ín vrbé z introíuíflenttt tamé ípfreránt ín circuí 
fu vrbío:ergopnó erat apertapozta dmtatiot fie mini* 
tter Ifeelifeí nó egreffuo eft oe vrbe 1*5 oe oomoC vidítq5# 
exerdtum ín drcuitu duitafío z cquoo z curruo) erat oí 
fpofituo exerdtuop circuítú ciuitatio ad capiendúea5: 
nam p noctes locauerút caftraCnundauitq5 eí oicéo beu 
beu beu oñe mí quid fademuo)X nundauit quomodo 
exercítuo multuo erat ín drcuitu duitatíe z tímuit puer 
nimio putaneq? belífeuo nó polfet euadere gente íllam 
qz cíuitao nó polfet fe Defenderé oe manu tantí exerdt0: 
ideo oixít beu beu qó eftínteríectío Dolentío quidfade^ 
muo.q.d.nó babemuoquo cófugiamuo. ^ nbebzeo DÍ^  
cif (aba oñe mí)quía aba eft íntenectio bebzaíca cómu^ 
nio ad figníftcandú Dolozem t admirarioné z alíao afTc 
efíoneo ficut oedaratú eft fupza.ííuCat ílle refpódít nolli 
tímere plureo.n. nobífeus funt $ cú íllío)tímebatením 
puer nimio z belífeuo voluít cófolari eum: oiceno nollí 
tímere pptev multífudíné boftium qz plureo funt nobif 
cú CR cum iUio.DÍcebat boc belífeuo oe multítudíne at^ 
gelo r^ que «diuuabat eú íta vt nó poffent bofteo quícq^ 
nocereCcuq? ozaffet belífeuo ait oñe aperí oculoo buiuo 
vt vídeaOcfeqjí feelífeuo confolaref puerum DÍcenoplu 
reo nobifeum Amt $ cú ílli0:tamé puer femper tímebat 
quía nó vídebat alíqué elfe ín adiutozío feelifeí: z tamé 
videbatmultoo bofteo in drcuitu vrbio:ídeo ozauitbc 
lífeuovtoeuo aperíret oculoo puerít víderet multitud 
diñé magna5 ángel ozú que erat ín drcuitu ad oefenden 
dú feelífeú aperuitDñf oailoopuerí).f.fcdtfupern3 
turaliter q? víderet id qó alíao vida e nonpotcratCt: vi 
dít).f.eqiíoo T curruo ígneoo quí erant ad oefenfionem 
feelifeíC? ecce m ono plenuo equozú z curruus igneozú 
ín drcuitu belífeí}.f.locuoille erat ín morttetín drcui*-
tu íllíuo montio erant curruo z equiteo colozío ígneí^ ín 
drcuitu feelífeiad oefendendumeum.iftí auté erant an 
gelí quí fozmauerant oe aere cozpoza talio figure z có* 
denfauerant íllum adtalem pzopoztionem vt appare-* 
retíneocolozígneuo:Cbofteo vero oefcenderút adeú) 
í.bofteoquí obfidebant ciuítatem oefeenderunt adlo^ 





























U qnta fie* 
feelífeuo ejríuít ©e vrbeít boílce videntes illu oefcéde^ 
runt ad en vt índícarct eía De belífeo.Bel pót oící <$ íp 
funtroíeruntín vrbé:qzíanuaapfa fuítí: oefeédertitad 
locú ín quo erat bcUTeno. vel pót oicí gp duítas illa non 
trat murara z boftee íntroíeru t ad oomú in qua erat be 
lífeus nemíne ímpediente.fed pn'muí modus melío: eft 
7 magíe pfonat verbiobelifeí que poftea locutue eft ad 
víroo ífto0 qt5 aU'quie alio:i!< 
CDCurrua Í equí igneí ín mote qd r quo erant. ^ó.ij» 
4^1 l i r r ^ l i r qúo erant iítícurrustequíígneí 
if v I C t WI ín monte r qd erant r qiío factí 
erant.CiRndendú gp íftí eq t curruo bébant fup fe eqm 
tatozeo armatoo t etíam arma eo^ ndebaní ígnea ficut 
currue z eq:rcríptura tñ nó facít métíoné oe afceiifoiíb* 
cquo? z curruú q: nó eft neceflemáejc eo erát íbí cur 
ruó z eq manífeftu eft q? eífent alíq equitatozeo: na alíae 
eurruo z equí nullú aujcílíú ferrent.feelífeus tamé DÍ^ iC 
puero plureo funt nobíCcú $ oí íllíert oftendit eí ad CÍV 
folanoné Alá curruo t equoo:^ necelfe ell q? íbí víderef 
etíaeqtatoie^Decurríbuoautteqoí eqtibue Mcédu 
q? erant queda cozpoza fozmafa ad ñgurá equo^ z cuiv 
ruú:? erát oe ma aereamá 0(0 materia cozpozalío ad nu 
füferuítómoiu'buo t angelíoboníotfozmauerunt ergo 
angelí ífta cozpoza ad ñgurá curruu z equozú r equítus 
z fecerút cp eíTent oía coíoríe ígneí, iRó buíuo erat vt oía 
ífta víderenf venííTe oe celo:qz nó bébant colozé equo^ 
z curruú bumanozií. S í c ét qñ raptuo eftbelíae appuít 
curruo ígneuo tequí í^neí z ferebaí fup curruíllum.e. 
y.cita nuecelítuo veruebatíllud aujcíliumudeo colozia 
igneí oía fuerunt»t pzeter boc angelí q íozmauerant iíla 
cozpoza mouebant ea vt víderent efl*e cozpoza viuentia 
z nó víderef puero belifeí q> eratalíqó fantafma. 
(Cfáincrd vlteríuo anfimilítudo ífto^ equo? z curruu5 
ígneo? poterat fterí p angeloo ;ppzía vírtute: vel opozte 
bat q? íbí elíet míraculú opatíonío oíuine,CiRndeHdu5 
cp ífta oía facta funt ope angelo? z nó opoztebat eife ad 
boc alíqó miraculií. t p5 boc:ná oemonéo pñt ífta faceré 
ergo a fozríozí porerút boni angelí.ná fepe videmuo alú 
qua fantafmata fine fóníjo que realíter apparét rmoué 
tur ficut facítit apparítozee arte nigromántica z illa ftut 
p oemoneo:t tñ {)ílat cp non eíl íbi aliqó opuo miraculí: 
qzoeuonó^currítctt oemoníbuo míraculofeopádoad 
appzobandü eo? errozeo cu femp íntédant oerípere ba* 
mineo vt índucantad malujergo pñt ipfi víríbuo fuíf ta 
lía faceré, C^ té P5 q? oemoneo poflíet talía faces qz apo 
ftoluo.y.ad tbefá^cij.oíatoe antíí^oq; aduentuoeiue 
eít ^mopatíonéfatbaneín oí vírtute r ftgnio z pdisije 
mendacíbuorergo fatbanao pót faceré figna mirabilía q 
boíbuo appareant <gq5 $m verífafé nó rint:t tñ ad ífta5 
apparíti'oné op3 cp ipfi fozment cozpoza oe aere vf oe va«* 
pozíbuo terreío códenfando üloo t índucédo alíquoo co 
lozeorergo pñt oemoneo vírtute fuá talía faceré. C5te5 
P5 boc qz oíoníííuo oícít oe oemoníbuo z a ngelío q; ma t 
cozpozalíe feruíteío ad nutuma.poíruntfabzícare in illa 
qcqd volunttergo poteruntfabzicare cozpoza talíe vFta 
Ua figure, c^té ps boc qz id qó nlliter efficít poterít ef 
ftcípangeloot oemoneo cuípft cognofeant oía fecreta 
nature. videmuo tñ nafr ida fterúqz cozpuo aereó eft bu 
midú z valde oelicattí poteno pati qcqd ín eo ímpzíma^ 
tuníó pót rare fierí ^calozé vel códenfarí p friguo.ná vi 
demuo aeré groílioze eé ín byeme qs ín veré: z boc fiue 
accipiamuo aeré ^ pzie p eleiíito fiue p vapozíb0 z ejeba 
latíonibuo furgétíbus oe térra z aqua ad regioné aereá 
quaovulgaríterloquétéaeré vocam'bnófint.oe íftía 
ení generanf nubeo z pluuíe z nébula z calígo z niXit 
grado z pzuin'a z omma alia entía metbeozíca.ficut ergo 
ifta nalíter có denfanf íta vt fint vifibíliau'ta pñt opere ó^ 
monú z angelo? códenfarí effkaciuo ita vt nó folus fint 
vifibilía fed ét palpabilía:ctí ipfi poftintalia nalta agen^  
tíaapplícarepquecódenfatio velocíuo fiattintenfiuo. 
q; atít fozmentcozpa ad talével talé figura vt boío vfeq 
vel currusmó reqrítuf aliqua ptáo fupnalío vd nalíe f5 
folu are quedámá cu ma aerea vel vapo? aut ejcbalatio 
nu nalíter códenfabilío fit pót eódéfarí t acapere íftam 
vel illa figuráis nó requiríf ad índucendá talé vel tale5 
figura aliqua ptáo fed fola feientia fozmádi figurá.ficut 
P5 ín arte fígulozu zftatuario?.ná térra lutofa oe fe fot* 
mabího eft ad quacuq? ftgurá:íó fola peritia figuli reqn* 
tur ad taliter vel tafr fo zmandtí.Sic ét in ftatuargo eft 
z ín cefozíbuo lapidu.fed angelí bñt oém arté quá boíee 
béant pfectíuo ^  fit in boíb0:ergo potertítfozmare qua# 
lefcúqj ftguraé voluerinf oe aere:rejcboc feqtur íd^d 
alíqñ vr.f.q? qñ apparent alíq fanctí vel angelí vel ómo 
neo z loquunt boíbuf apparent ín fozmio pulcbziozibuf 
% fint ínter noo:quia líneamenta íllo? coipozú aereozií 
ftuntad volúntate ipfo?íideo poterút faceré ftguraí pul 
cbzaoquantúvoluen'ntítavtboíeo vídéteo admirenf: 
qz nunq^ tanta pulcbzítudo ín boc feculo apparuit.o cev 
lozeaut gp fit coloz ígneuo vel alteriuo modi ín cozpoza 
buoillíoapparentíbuo no eft míraculú alíqó'qz nalíter 
ftt.ná coloz fequif nalíter ín cozpozíbuo roíxtio:íó feém 
oiuerfitatémíxticnú apparent oíuerfi colozeíúó cu5an^ 
gelí-r oemoneo poflintcódenfarecozpuo aereú multus 
vel paucúradquébgradúmijctíoniofequaf aliqogra 
dúo oíuerfuo fiue ín fpede colozio fiue in íntenfiqne z re 
míííione:poterunt pzoducere qualefcu<B voluerínt coló 
reo ín cozpozíbuo quepeaerefozmauerínf. Simíle p51 
nubíbuo:qz queda funt valde albe alie valde nigre alie 
rubee z oíuerfo? colozú f m cp funt oiuerfe míytíóeo va 
po? t ejcbalatíonú eje qb9 nubeo ilie gñanf .alíqualiter 
ét p5 in tríde vbí funt oíuerfi colozeo $45 íbi nó folum 
oiuerfamíjctio caufet oiuerfum colozé fed potíflímc oú 
uerfa reflejcío radio? folariú.nó eft ergo miraculum ali# 
qt> talía cozpa facere:qz ét boíeo facerent illa fí feírent fe 
creta nature ficut nouerúf oemoneo z angelí: z poíTent 
íre ad quácúq3 pté regíonío aeree vt índe aíTúmerct ma*» 
teríá cito fozmabíléad figurar colozé qué ipfi vellét. 
CiSlueref vlteriuo oe íftíe eqo z curríb9 ígncio an eént 
ín monte ín círcuítu belífd pzíufíB puer belifeí víderet 
ílloo vel nouiter apparuerínt.CiRñdendú q^  ílli cumio 
7 eqnó erant íbí pzíuo:fed tune nouiter apparuerunt z 
poft modicu ceífauerunt ibí eífe. vñ obm cp íftí curruo z 
eq nó fuerunt fozmati nifi of one belífd Í qz ipfe volebat 
pfolare pue? z nó poterat alíter nífi oftéderet d fe bcre 
plureoaujtiliatozeo q^  ímpugnatoreouo ozauit oñm vt 
oftéderet illí puero multitudiné auxilíate?¡r qz nó pote 
ratille videre nifi eífent cozpa colozata apparétia oñdít 
oeuo multitudiné curruú z equozú ígneo? vt puer con 
folaref.íSó aút nó eént íbi pziuo apparettqz fi íbifuiífét 
eífent ad alíquá vtílítaté.f.vtpugnarétp bofteo tpueri» 
terent eoo ín ftigá afpectu (lio terríbílí.ficut ftiít oe equL* 
te z oe equo q apparuít in téplo oñi ín bierufalé qñ uiít 
ílluc £Uodozuo ad acdpiédú tbefaurú qut erat ín tem 
p\o:Z apparuít eí ílle equítano terribflío z pculfit eu5JVt 
P5.zr.<ac>acba.5!.'r tñ íftí curruo z eqmteo nó vídebaní 
nec potuitífte puer videre illoo nífi pzedbuo feelífemó 
vr q; nó erant íbí pziuo nec poftea flierunt. Scóo p5 qa 
fi fuíífent íbí angelí ín adiutoziú • non babuilfent curruo 
ígneoe z equoo ígneoo :qz ífta nó ^fidunt ad pugnádú 
cu5 fint cozpoza aerea mollia q víjc palpan pñt: fed fi an 
geli pugnaturí eífent fine aliquo cozpoze fozmato pugna 
rent .CJté oato cp oeuo mitteret angeloo ad adíuuádú 
belífeúmó opoztebat q? eént multí angelúqz vnícuo an^ 
geluopoiretquafiftibitofubuertereoíacaftra fyrozú z 
ocddere oés.ficut vnuo angeluf oñí ín vna nocte pcuíTít 
centú octuagintaquínq? millía viro? m caftrio aflYrio? 
fub rege fenacberíb.jf.jtíjc.? Tra.jcxvíj.l»ec obftat fiquif 
obiciat oe oicto xpí:cu5 oixit l^etro peutientí gladío:an 
putao cp nó pofTum rogare prem meú z exbíbebít míbí 
modo pluo $ ouodecim millía angelo? /toatb.xxvLqz 
ibi no oixit cp ípfe pzo tot ozaret nec opozteret cp tot mít 
tí fibi ozaretifed oíxít ad fignificandá ptátem oeí.f.q; nó 
folú poífet eí oare vnú angelum ad oefenfioné fed etía$ 
plufqp ouodecím legíóeo z fie oíxít exbibebít míbí ma# 
do.i.potent exbibere.Cíauarto ps qz oeuy nó mitteret 



















toeliídaáttftnáenáútmmñfoitt l i l i angelí a l í ^ f a 
crurí cffcnt ? liroe^ftat tñ ^ nibíl fcccrunt: cfgo be9 nó 
imritiiloaqs oc9níbílfupfluesgírct> fupfíuñ repugnet 
mdíní pcrfccrtílímo.nec pót alíqs Díccre q> nibíl fe 
cerunt? rtro0:ramé nu'fít (\int ve ñ ejcpedtrcc alíqd age^  
refaccrent pugnádorealítcr p firo^nsm illa cautclia ad 
boíee peittnet qm nefdunt qá futura f i t ^ íó fepe fe p:e 
muníunc vbí no erír necdfarímoeua tñ nouerat an ange 
l i alí^d facturí cffent p firoe.f.an ejepedíret alíqd faceré 
í t u níbil ejcpedíuít fterí p angeles f firo&M poftea pa^ 
ruít:ergo nó mífft fuerunt angelí alíqiü qut ftarent tn dr 
finita r¿» euítu betífeí ad eefendendú eti.C&uínco p5qt oato q? 
«pu* eífetangeloe adamare betífeú ? ñro&tfi nó mitte 
rentur vfquequo pñtía eoy efTet necelfaríatt: tñ nunc qñ 
ap^aruerunt ifH angelí ín cumbud z cqe nó erat néceO 
faría pñtía eo^ ad adíutouu belífd p ñroa:íó non ftabát 
¡bí pjíuofedfolúmncapparueruntad confofoné puerí 
beliTeí;tfie oóm ^dU3 belífeuf oiabatbomínú vt often 
deret puero adiutotee fuoo.-angelí fozmabát oe aere co: 
pota queda que polka apparuerunt ín fimílítudtne cur^ 
11. rufi t equo:u coplera orone. CíSlueref vlteríue qúo 
n aeuo aperuit oculoo puerí buíuo.r v f ep nullomó apuit: 
^rtih oue W vcl an5Cíl «PP^cr^ t>ébant tüí ín fubftáría fuá nó af 
Í S a o t i fowvü* cotpoiíbudvelafTuniptíoqburdá cozpozíbuo. 
?mf v¿ ^ V7*0 m^ n5 Poterat t>ucr Vl<*^  flngeloe oato cp oe* ape 
cur nret e,U0* S í aut fcóo mó nó opoztebat g? Deuo 
Í f¿fe «Pfrírct oculos eíuotqt naturafr vídere poterat cozpo^ 
í n5fr ra ^ ^oimata *>* acre *n ñmílítudíné curruu t equotuj. 
írtferat vL. 0lccC ^ 1,6110 aP^uít oculoo puerí buúm ad v i 
Atreílloa dendú angeloo.f.qi angelí nó poterant víderi naturafr 
acr t per gf am vel beneñdúm a oeo collatú ractu3 eft q> íílc 
«Ma ñ Pucr p0^et v,^ere ll100* CSed oícendu nó ftot. 
r'UAÚo mo c^ l práfunÚN oeuo aperíat oculoe alícuíuo ímpofll» 
- a S f l £ cft ^ ^ídeat angeloo ín fubllátía fuatna angeluo eft 
S fuá ñ tobftantía íucotpozea «íncoipoieií non pót víderúraríp 
buíus elt qz 15 oeuo poflít potenfiá vífiuá alícuíuo pficé 
re vt vídeat remotíue alíqo bomo z oílh'nguat valde 
oía que víderít:tn nó pót faceré ep vídeat id qó cft extra 
obiecftí vífibíle ficut no pót faceré cp bó vídeat vocé vel 
cp audíat colozé.fed obíectum vífibíle folú cft coló: vel 
Iur:ergo qó nó eft coloz vel lux vel colozattí vel luddu5 
nó pót vtderúíncozpozea tñ nó funt ludda nec colozata 
qz luje vfcoloz funt ín Aipftae cozpozío angeluo auté eft 
incozpozeu6:er^o ímpolfibíle eft cú vídere. CJtem oío 
vífio ftt p pirámide radíofam cuíuo conuo eñ ín oculo t 
vafio'elí ín re vífa: vt ¿>baf ín pzín. perfpectíue cóío t i t 
peralacena.líb.perrpectíue:vafiotn piramídíoeíl (Upfi 
ríes queda fed fupñcíeí nó eft nífi ín cozpozetergo necef 
fe eft id qó vr eífe quantútfed angelí nó ftint quanfí 
funtíncozpozeí:íó ímpoflibile eft eoo víderi fi nó amim^ 
mantcozpoza.C5tép5^nó víderítangeloojqz feeiú 
feuo ozauít cp oeuo apenret oculoo puerí butuo:^ of cp 
aperuit x vídít t ecce mono plenuo curruu5 T equozum 
ígneozñ:ergo puer nó vídít nífi curruo r equoo t equí* 
leo t ola ifia erant cozpoza.CBém auté cp oeuo apuit 
oculoo puerí nó tñ ad vídendú angeloo fed folú ad vidé 
du curruo t? equiteo: vt p5 ín Ira. £ t cum obydf cp nam 
ralíter poterat vídere illa t nó opoztebat cp oeuo aperí^ 
retfupnaturafr oculoo eíuo.rñderípót ouplídtenvno 
mó^lícetíllacozpojaformataeírentín drcuitu belífeí 
ad fimílítudiné curruu «equozú: taménó poterát conté 
plan naturafr ab alíquo oculo tboc ;ppter ftibtílítatem 
fuáivt pote fi aer parum códenfatuo:ná tune non poífet 
terminare vífii5.fic.n.apparet oe aere fimplid z oeígnc 
sn fpera fua:qz (icetífta fintcozpa tñ nó poífunt víderi ¿> 
pter magná raritatétguando vero fit magna códenfatío 
cfñdunf cozpa vifibília ficut p5 ín nubib$t nébula que 
ñút ex vapozibuo z ejcbalatíoníbuo pziue nó vifibílíb0: 
CU3 vero ingrolfata fuerínt vídenf .S íc auté poterat efTe 
bíc y figure curruu z equo? igneozu fierent oe aere mo 
dice condenfato quí nó poffet víderi ppter fuá fubtilita 
Cé:ídeo opoztebat q; ad boc cpe puer poflet vídere oe9 oa 











tnínozí vífibili t fie oicebaf aperíre oculof eíuo.CSIíter 
póf oíd & DCUO aperuit oculoo puerí nó oádo et aliqui 
pfectíone maiozé ín oculio fed apponédo alíqd q¿ vide-
ret.f.qó ante boc non erant aliqui curruo ígnei vel equi 
quoo vídere poflet puer ió non vídebat toícebanf ocull 
eiuo clau fi:cu a ti t oeuo fedt apparere equoo z curruo ín 
monte vídít eoopuer;7 tune wcunfapertí oculí eíu6:t 
ífia fecuda eft vera pofitío.to nó fuerít oata alíqua vítv 
tuo oculio puerí.rtunc Diceiídtí cp nó folú aperuit oeu9 
oculoo puerí féd etiá oculoo belifeúqz belifeuo nó vídfe 
bat ante boc curruo nec equoo ficut nec puer ctl nullí eC* 
fent:fed no of cp oeuo aperuit oculo; belífeí ficut oculos 
puerítqz ad confolatíoné puerí necelfeerat q; alíqd vídc 
ret aliao nó putaret fe pofle euadere oe manibuo boíhd: 
t tñ oato cp beliuo nó vidiflet curruo nec equoo fdebaf 
oeñ eífe adiutozé fuú ió nó oífferebat cp víderet curruf z 
equoo vel cp nibíl víderet:? fie nó ozauít q? aperirentur 
oculí fui fed folú cp aperírenf oculí puerí. 
tCl^ozro belífeuoObícponíf .Pm buí9partío.f.aduer^ 
fariezt! Digna ejccecatiomáe^cecauitíllof oeuoita vtnó 
cognofeerét belífeu nec locó ín quo eranfct t>f (pozro be 
ltTeu0^zautt eñmoíceno).f.qñvenenit bolleo ad belí^ 
feum ozauít o í ni p illoo oícenoCpercute obfecro gentes 
banc cecítate)if.pcute oée firoo cedtate vt nó cognofee 
rent ígm necjcaperétCpercuflirqj eoo oño íuxta verbum 
belifei^fíejccecauit eoo z non cognouerunt eum. 
CCedtao qua peufli fuerunt fin anfílerít Iba. jgló.yv. 
l £ \ | i m « / ^ t t t* fl^o ñiit ifia cecítaí íducta a oeo 
i l v I v i 141 ín vino ifiío:t an fuit cedrao ve 
ra vel quid fuit. C^l íqo oícet cp fuit vera cedrao qz be 
lífe0 ozauít vt percuteret oño genté cedtate.CJté or cp 
pcuíTít eoo oño ne víderét:ergo eranr ceci.J^i" .jf.q; 
belífeuf ozauít oñm m eífet ín famana oñe apen oculo; 
ífio^ vt vídeant:r or cp oew aperuit oculoo ipfozu z vú» 
derunt:crgo pziuo erant ced,CiRñdeiidtí q? ífta nó fuit 
veracedtaoitavtcarerétpofétíavífiua:fed queda aua 
cjccecatío large wcta:qó p5 qz pofi^ oeuo percuflít cecí 
tate íftoo víroo ipfi locuti funt ad belifetí vt oñderet efe 
locu5 ín quo erat belifeuo:ttH>ít cío belífeuomó efi bec 
^ia necíflaefiduitao.í.non efiifia duitaolqua efi fec^ 
líftuomee eft ífta vía p qu¿ oebetto etl inuenire. S í tñ íl 
lí eífent veré ced nó quererent ab belífeo vbí erat feelí 
feuotvel oato cp ípfi nó quererenf nó loqueref do belú 
feuo qz níbil fibí jpftceretno non erant ejtcecatí ífa vt ca 
rerent potentt'a vifiua fed videbat. Scóo p5 qz poli eyee 
eationé belifeuo oijdt eío feqminí me z oftédas vobío vi 
rum qué querítíí:fi tñ ípfi efTentejtcecatí oíno nó polfent 
vídere virum quéquerebantüó nó oicereteío K5elífeu9 
ollédam vobío víru .vel oato cp belifeuo loquereí eíf vo 
lendo fibí ílludere:tñ íi ípfi eífent veré ejececati nó cura* 
rent oevcrbiobelífeifdenteofenó poífe vídere vímm 
qué querebant:ergo nó erant ced.jCertío p5 qz belifeuo 
oídt eío cp fequerení eii z fecutí funt illú ouxitq? eooín 
famaríá:fi tñ fuiífent cecinó potuiífentílluc iré qz non vi 
diífentviam nec alíqd topoztuílfetq? qlíbetillozu poz 
tareí ab alíquo oírectozemulluo tñ pzecedebat eoo nífi 
belifeuo r puer ftjuo:ergo ípfi vídebant.Éluarto ps qa 
oato cp poffent poztarí ab alíquo oírcctoze:tñ ípfi íá nol 
lent iré adlocuín quo erat belifeuo qz nullomó potuíf* 
fent tenere eú cú nó víderent ípllim.ígluínto p3:qz fi ííli 
veré fuíffent excecati fduílfent fe míraculofe a oeo ejece 
catoo z boc qz volebant tenere belifetí q erat vír fanct9: 
ideo iam nó inqrerentípm adcapíendtl fed potíuo oza* 
rent .p fanitate fuá z pfiterenf peccatú fUií.C©óm é 
nó fuerunt íftí ejececati ita q? níbil oíno víderent nec etíé 
fuifoiminuta ineío vírtuo vifiua uec qc$¡ paflifuntin 
oculio f5 foltí patíebanf ín itellectu vel ín fantafia. ]$>io 
quo faendtí y cedtao quá eeuofolet índucere f m cp ín 
feríptura legíf eft ouplex.l^zta eft que vocaf acrífia vel 
aozifia:? ífta eft paílto queda fm quá b3 quí; oculoo ap^ 
too z vídet daré oía que ín pfpectu eí*funt:íllud tñ foltí 
qó ínqrít i ?lí>ectu dúo fit nó vídet:r q fie patiuní 
nó putant fe alíqd parí fed recte ola víderetz rñ putatt 
SbiKaif». g 
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$ id quodínqrunt no eft cwl c íe .ca iwmó índucíf cé 
citae a oeo f m qua bñe oculoe aptoe oía vídet d^re q 
ín círcuíru cine funt t etíl i^m qS querít vídcf cIarc<T5 
nócogiiofattiubíkoiií que vídet ludícatefleillud qó 
. cíl:tífta vocatur amentía quedá vel furos: t oiffertírer 
y íílao ouao cedrateo:qz per pxímá eo^ lícet non fitalí^o 
^ oetecms lumim'o ín oculo:tñ alíqua paflío eíl ín oculo ín 
quatií ea que ínqrímuo t pñtía funt vídere no polTum0, 
j n fcóa cecítate nulla paflío elt ín oailo: qz clare víde*» 
JHUO oía que coja nobíe funr tam id cp querímuo q? qó 
no querímuo:?: tií níbí! eo^ cognofcímuo: ídeoeítrolus 
C palfioíllaín ínteliectu vel ín fanrafia. intima íftarú fuít 
9 ín fodomitío q tota nocte círcuíerút oftíu5 oomuo Zotb 
r non ínuenerút íllud:qz angelí pcuífcrant eoo cerítate. 
^ene.yíx.tílla vocaí abauguftíno acnfía.OT. oe cíuí^ 
tare oeí.fcóa aíítfuít ín vino ííhíXamentia queda quta 
r ipfi ínqrebanf belífeú 7 vídebant eií cozam fe rloquebi 
í tur eí -npfe Dírígebateoo:tn nó putabantíllum eífebe^ 
c lífeucumpzíuoeubenecognofcerétmá finó cognomC* 
fent eií pzíue nó fuílíet alíqó míraculum nec opoztuíflet 
e00 percutí cecítate ad boc q> nunc nó cognofcerent íp> 
fum.ét vídebant ípfi duítaté ootbayn z cognofcebát eá 
pzíuo:q! ípfi p nocté venerant nó índígenteo ahquo DÚ 
rectoze:t tñ nuncqñ paifltteoo oeuo cecítate nó cogno 
fcebantvrbéputanteonóeffeootbaYn. vnde feelífeuo 
DÍjcíteíonióeílbecvíanecíítaeftríuítao fe^tníni me t 
oftédam vobío vírú quéquerítío.Sícet qñ acceíferunt 
ad vrbé famaríe vídebantíllá fed nó putabát elíc fama 
ría quoufqj belífeuo ozauít vt oeuo apcríret oculooeo^ 
rú:r tune víderunt fe elfe ín medio famaríe, fodomíte tñ 
non videbantofííúoomuo Eotb:r nó of q?non cogno 
fcebant:ergo alíuo moduo ceatatío eratílle $ ífteXílle 
eratacríftatifteeratamentía.oeífto fcóo pateí oeute. 
yxviy.vbí amentía vocatur ceatao cum oícífcpcutíat te 
Dño amentía z cecítate ac ftiroze mentíe z paípeo ífime 
rídíeficut palpare foletcecuoíntenebzío rnon oírícjao 
víaotuao..rífiomodofmnóputabantfealíqd parí cu5 
ota víderentrfequebanf belífeu.cadpzíma róne5 ín 
príu cu ofipercute gente íltam cecítate obm q- accípítur 
cedtae nó pzo excecatíone fed p amentía vel furoze me 
río fícut p5 oeute.jcxvíij. CSd fcoas oóm q; pcuííít oe* 
firoí vt nó víderent.úvt nó cognofeerent id qS vtdebat: 
tíftud elVtanqs finíbíl víderétquía fenfu vífueegemuí 
vt rerú ofíao nobío o/lendat:ídeo eú pino ceterío oílígí 
muo quíaplurcore^ nobío oríao oftédit:vt aít aríllo.i. 
metba.bcre ergo vífum z nuHa ergo ofíam rerú per illa 
cognofcere'.eft tanqs nullií vífum bére.CSd tertíl cum 
or ^ aperuít oeuo oculoo eozu cu5 effentín famaría zM 
derunt feeffe ín medio famaríemó puídé qr veré bí ecu 
looaptoonóbérenttfamaríánóvíderentfed qz víde^ 
bant z non cognofcebant oícebanf bére oculoo claufoo. 
cú vero víderunt z cognouerunt oícunf babuíffe oculo? 
aptoo. (Df&ncrcí vlteríuo qre belífeuo voluít q; oeuo 1 
eycecaret gente iflá r cur oeuo íllá excecauíf. c é í c é d a 
q; fuít pp multa. ]^ >zímtí fuít aditberatíonem ípfmo belí 
feñna ípfe erat ín maníbuo eo^fi cognouiífent eu5 z te> 
nuílfent vinctu mfi líberalfet eú oeuo míraculofe. r ficut 
oebtbat oeuo oílédere alíqb genuo míraculí ad Ubera> 
fíonébelífeí:voluít oftédere íftud qz pueníenoerat.síc 
ení cbzílluo líberauít fe oe maníbuo eo^ quí volebát eti 
pzecípítare oe vérticemontío qz vel percuífit éóo amen 
tía vel fecít fe ínuífibílé:?: fie tranfuút per medíú tilo? z 
non vídebant eú:vt p5 2.uc.mj.ite? quoq? cúivellenteií 
lapidare íudeí qz Díjcít fe pzíozé elfe abzabá abfcondítfe 
cozá eío z exíuít oe medio íptop/^o. viij. 5teru5 ef fedt 
fiecú veltenteú oenuolapídare.^o.y.iCScóa elexee* 
catíonío ftro^fuítadoftendendaglozíá oeí.f.vt ípfi vi* 
derét q? oeuo ífrael poterat oéo ílloo fubíto ocddere vel 
tradereín quecuq5 perículaficutnunc cúeycecauít eoo 
z tradídít tu manuo bofiíú Z occídíflent eoo nífi pp beli 
feum.CXertia cá fuítpp vtilítaté ífraelíta^f. vt firí vu 
denteo benígnítaté z dementíá ífraelitarú nollét aduer 
fari eío.Tricractuefl::qzcumfmílentm famaría tpotuíf 
fet ¿o* ocddere rex ífrael z no oeddííTet fed pamífet coi 
abundanter z remififlef eooín firíátcópunctí cozde non 
venerút poftea ad infeftáda terrá ífraeht fie or.jVt vltra 
nó venerunt latroneo fine ín terrá ífraelCoíxít autes ad 
eoo belífeuo nó eft bec vía nec ífi-a eft ciuíf ao )cu eyceca 
tí elfent z fdebat belífeuo q> iá nó cognofcebant ea q vi* 
debant voluít eoofallerc oucendo ín famariá:?: oijeitmó 
efi ífia vía ^ quá oebetío iré ín vrbé ootbayn nec eft ifta 
ciuítao ootbatn quá voo querítio.Subíntellígendú eft 
q? belífeuo nó negauít belífeú elfe ín ootbarmqz boc au 
diuerant firí pzíuo $ venírent ad obfidendá vrbe^: z ñ 
nunc belífeuo negaref elfe belífeú ín ootbayn poíféM'lli 
fufpicarí alíqd malí.f.q? ílle fallé velleteoo oato q; nó feí 
rent eú cfl¿ belífeú z nollent fequí ípmn'deo vt fequeré6 
eúconfeífuoeft belífeumeíTeínootbaTnfed Wtq? nó 
crat illa duítaoootbavn nec erat illa vía p quá iré ílluc 
oeberenr(feqmíni me z efiendá vobío vírú qué qrítío) 
oíntfeelííéuo ílloo nefcire víamad vrbe5 ootbatn ad 
bocq;fequerenf eú z poffeteoooncereín famaría vbi 
erat rex ifraeUroíjcítoftendá vobío víru5 qué queríríe: 
ná políea ín famaría cftédítfe eíotqz tune víderunt eú z 
cognouerunt:pzíiK aút vídebant T nó cognofcebantOu 
xit ergo eoo ín famaríá^íntellígendúefl: q; famaría erat 
ciuítao ^ pínquavrbíootbafnítaq? ^fidfcendooe oo* 
íbayuín famaría nó egebant cibo nec pofupp bzeuita* 
té vie(cúq5 ingreni fuílfent famaríá^íntrodiw'r eoo belí 
feuoínfamaríátrípfi vídebant fe íntroíre fed nefríebát 
eife famaría.putabant.n.eire vrbé ootbaynC bíxít feelú 
feuo onc aperi oculoo íftop vt vi'deant^.f.qt erant per 
cuflt amétía nó poterant cognofeere íllá elfe vrbé fama* 
ríe nífi oeuo tolleret amentíá íllá z reftítuerer eco pzíotí 
ftatuí z tune ípfi viderent z cognofeerenterat aute5 ex* 
pedíeno q?íam íftí cognofcerentvbí erant: qz alíao UceC 
fuílTetmíraculu5 ípfi nó cognouifTenc illud z nó yfteeret 
quátú ad illud qó oeuo íntendebat caufare ex íllo mira* 
culoCapenút oño oatloo eo?).f.abftulít eío cedtaté cot 
dio z amentíáCr víderunt fe elfe ín medio famaríe\í.co 
gnouerunt fe efle ín famaríamá ante boc vídebant fama 
ríá z cp íntroírentin íllam:rtñ ncfdebarit illameflc fa> 
marta fed potiuo putabant elfe vrbem ootbaTn. 
c a n belífeuo mentítuoftierítt peccauerít oicédo non 
eftbecvtafeqmt'níme,rc. Étó.xvij. 
l & S í í í * V f t W V ankelrtenomentítuoeftrpecca* 
^ ^ t l v l v i I I I uentoícendonóeft bec vía nec 
íftaeftduítao fequímini meoftendá vobío vírum qué 
querítío.r vr cp mentítuo fueríttqz fintnqrebant ciuíta 
té ín qua erat belífeuo t tñ illa que erat cozá eío erat d 
wítao ín qua erat belífene:-!: illa p quá vencrat erat víat 
otrít tu belífeuo nó eft bec vía nec ifta duitao, etíá beli* 
feuo erat cozá eío: t tñ oíxit oftendá vobío virú qué que 
ritió ín quo ínnuebat q; nó erat túc cozá eío vír qué que 
rebant fed falfum eraMTiRñdet nicolauo q; nó mentid 
eft belífeuo:qz oíxit nó eft ifta cmitao.f.ín qua folet babí 
tare belífeuo z oicit q? oomuo fuá erat ín famaría: qó p5 
qzpzecedétí.c.oíxit puellabebzeaadvxozé naamá vtí 
ná fuílfet oño meuo ad pzopbetá quí eft ín famaría.f.ad 
belífeú:ergo íbi mozabaf. etíá ínfra ín Ira of :belifeuo au 
té fedebat ín oomo fiia:t tñ íbi or oe duitate famaríeívt 
p5 ex Uttera ergo íbi erat babítatío pzldpalío.t fie veril 
oíxit nó eft ifta duítaoXín qua babítare folet belífeuo. 
Sed íftud vídef effe nimio alíenú nec eft fuffidéo ad ex 
cufandú mendacimqz firí nópetebant quíe eratloc*vbí 
babitabat belífeuo pzíndpaliter fed vbi erat nunc feelí 
feuo vt caperent eú:í tñ t'pfe erat apud duítaté ootbafn 
tr ín vía eíuo:ídeo falfum erat oícere non eft ifta ciuítao 
nec eft ifta vía.potíflime quia ín íuramétio vel (pmíflíoní 
bue verba oebent íntelligí ^ m íntentíoné eíuo cuí íuraí 
vel .pmíttíf alíqd vel faltem oebétredud ad cóem íntel 
lígentiá z nunqs oebét íntelligí ín fenfu qué fadt ílle quí 
pzomittít vel íurat nífi inquantú intentío ñia appareteí 
verbío:qt alíao nunquá tenereí alíqe ex ^miflione nec 
ex iuraméto: qz poífet oícere íntéllexí taiíter vel talíter: 
z fie oéo quíbuo fiunt ^míflioneo z íuraméta fallerémr 
zcontractuo 




CapíruliuVK llILmcciñ* a c . X V I I L ^ X X L $0 
í^tractuaccoittíwwrtfifédíftüá cfTeabriirdíflimti co 
fautmé ílía vcrbá btliteiúnó eñ bec vía ncc ífta eñ d 
m m non crant vera mfcnfuquoacrítnebant ea fírúq: 
íllíínfdlígebant^ttóeraeilladuítaeín qua crat belí^ 
4 feu^ fcd in alia nuc manebat í ílluc íbant ad ínqmrédii 
rum.ét ifta verba faifa erant f m eóe5 íntellígentía quia 
¿ppoíira qóne firo^ t vífa rníione bcliíá oéeaudíéte^iii 
dtVarér q> belífeus nó erat ín vrbe illa fed ín alíqaa 8Ua 
jftn/io* aw* 7 fie rio funt vera verba.caií ter pot oíd t melíue $ be 
lífeue nidít alíqualíter ad íntentíoné firo? 15 n& olnamá 
ipñ querebaní vbí erat ctuttad ín qua belífend manebat 
Vf poífenf eu tenere.rñdít eío belifeuonóefl: bec vía nec 
{(ta eft duítao.í.nó eñ tita duttad tn qua mueltíetía beH^ 
feum jná I5 íbí tune elfet nó erant inuentúrí eu íbí íed po 
ftea ín famaríatr ín boc rndebat ad ínf entioné ípfoiKiqí 
ípfi ín^rebant locú ín quo polfent belifeñ capere:fed ííla 
nó erar duítao ín qua poífenteií capere vekosnofccre. 
ctíá oíxít nó eíl bec víaXper quá poíTitío capere belífeu 
ficut veníebant ípfi ad capíendt! éú:q: ín tota illa vía nú 
quá cognítun erant eu.eft'am oíjcít oftédam vobío virus 
qué querítís.f.britpftovobíonon cosnofeítío eununc 
fed ego poílca eñ vobÍ6 oftédam. ífto mó polfent faluan' 
alíqualíter verba belífeí'ínverítate.rtñmagío vr oóm 
y mentímo fuerít:r tú mendadtí íllud fuerít ofRdofum 
vel nó reputatu5 eftmendacimqt íllud oícebat belífeuo 
oeo incitante ad boc ep manifeftaref gloiía oeí p oftenfio 
né íílíuo míraailí.ná quantii ad liberatíoné fuá nó opoz 
tebat q; mentíref belífeuotqt ex eo cp íllí excecatí erát í 
nó cognofcebát eú poterat ipfe euadere z nó opoztebat 
cp mentíref:t: tn vt odéderef gloiía oei oucendo ílloe ín 
famaríá T oííendédo eío cecítaté fuam a oeo caufatá: oí 
jrít eío ir^elífeuo nó eft bec vía nec duítao. Cj©uereí 
vlteríuocumíílífiríexcecatíeífent.f.9; nó cognofcebat 
ea que vídebant quare volebant fequí belífeú. (DRíídé 
dú ficut oíctu eft fupia íftí nó pafti funt alíqd í oculío 
fcd folú ín fantafia tínteüectutqi non cognofcebant res 
vifao fiait piíuo t putabant cp illa duítao que erat cozá 
río nó erat ootbavn r ílle bomo q loquebaf eío nó erat 
belífeuotfed credebant op ipñ errauerant ín vía z nó ve^ 
nerantadvrbéootbaYn:íónunc putabat^ íllebó quí 
loquebafeíotmcereteooínootbatnr nó fufpicabátur 
fe fallí ab íllo.nam fi ípfi feírent fe oedpí t nó cognofee*. 
rent ficut pn'uo nó eífent percudí amentiá r cedtate COJ^  
dio fed folum eífet alíqo oefectuo ín oculo. Cáauercf 
vlteríuo quare belifeuo ouxít víroo iftoo ín famarías po 
tino ín alia vrbem.CiRndendu cp boc fuít ^ pter muí 
ta.'i^iío quía ftnte nó erat alia duítao t i ^pínqua vrbí 
ootbatn ficut famaría:eypedíebattñq; belífe0 tmeeret 
firoo ín alíqs vrbem .ppínquá vt ín ítínere nó egerent cí 
bo r potu quía nó poífet eío míníftrare belifeuo. etíá ip i 
nefrírent pueníenter jJiocurare?q: erant peuflí amentía, 
erat auté famaria .ppínqua ideo oüjcít eoo ílluc. Scóm 
fuit^ qz í n famaria erat rey ífrael t volebat belifeuo ofté-
dere iftud míraculií t ideo ouyít eoj ílluc. Eertíú fuit qi 
belifeuo íntendebat.puíderéoedboíftio virio poftquá 
aperírenf oculí eo? ficutfedt poftea:vt ficoftéderetbení 
gnítaté mam ad bofteott tñ nó poterat belifeuo ¿puide* 
Scóa ró. re oe dbo lirio alibi <g ín famaria q: erat magnuo ejeer^  
rítuou'n famaria aút erat rex quí poterat illio pzópte ^ 
Ecrtía ró. uídere:vnde oíxít eí belifeuorpone pane z aquá co:á eií 
vtcomedant bibant z vadant ad oñm fuú:íó ouxít eoo 
Cuarta ínfamaríá.^luartií fuít ad oftédendií ípfio firío míracu 
fó. • lum oei z benígnitaté ifraelítaru oonantíú eío vítam cii 
polfent'eoo occídere:r boc fteri oebebat vt íírí poñcfc co 
gnofeerent locú ín quo erant vídei'entfe elfe ín potefta*» 
te ifraelíta? z cp polfet eoo ocddere ñ vellét z nollebát. 
nulluotnlocuo erat ín quo iftud polfet oemonftrarí nííi 
ín famaria:q: firi erant multi:vt P5 fupza:cu oícaí cp mi 
fitrexfiríeequoo teurruot robur exercituoit fi ouctí 
fuíífent ad aliquá ciuítaté paruá qpq^  aperírenf oculí eo^  
rú nó poíTent ífraeííte eoo percútete fed potiuo ípfi per^  
futerentifraelítaomá tota cíuítao Dotbavn timuit eoo z 









nó in alias 
ciuítaté. 
ría aát erat ocmaxímioduítaííbuo terre ífrael cumeét 
metropoíío regní íilíueríó erantíbí mfti vírí bellatozeo. 
ctíamerat íbí rex z pp ípfum erat íbí magnuo exerrítus 
pgregafno oe foto ífrael cum tunceifent bella ínter fíriá 
z ífrael:ideo poterant fin ocddí ín famaríá. vnde rex ífrt 
qñ vídít illoo cíxít ad belífeií nunQd percutía eoo pf mí 
í ficvídebatfepercutereílloopoífe:Tfic firt víderót fe 
cife ín periculo máximo z liberatoo oe illof fola ciernen-
tía íudeoy.oebuerunt ergo ourí ín famaríá potiuf$ ad 
alia vrbem terre ífraelXu aute queríf quare non íntro-
duxít eoo belifeuo ínvrbéootbaYmoém cp fedtppífta 
tria vltímaXqz nó erat íbí rex:tqz nó poterat eío íbí 4?*» 
Uíde oe dbo:r qznó poterant eéibí ín periculo moztío. 
CíSlueref vlteríuo quare belifeuo ozauít 07 oeuo api 
ret oculoo ífto^tqz nó vídebatur eífe neceífaríii míracu-
lii ad boc cp íftí víderent.ná nó fuerantiftí pzíuatí poten 
tía vífiua nec oímínutí ín lumine:ídeo qúcur^ celfaret u 
pedímentú poterat nalíter vídere z no poneref míracu^ 
lií alíqó, GiRñdendúeft cp oeuepcuíTeraf firoo amétía 
caufando ín fantafia eozú quandá perturbatíoné fecudú 
quá nó poterant cognofeeré ea que vídebant. t poftquá 
pofita fuit ífta amentía naiíter manebat znuncg potuif* 
fent firi cognofeere aliqd quouíti} aufferrcf ífta amentía 
fed oeuo íllam pofuerat:íó opoztebat cp ípfe rolleret cas 
z fie ozauít belifeuo vt aperírct oculoo eozu.í. vttolleret 
amentiam oe fantafia fuá. 
C S n amentía inflicta firío potuílfet naturaliter fanarí z 
qñ egrif udinee a oeo íntiiete boíbuo polfunt naturaliter 
fanarí tquádonó. féLó.xxü 
4^111^t*á^1ir ^rt ' l ldantftaamentíaaoeoín 
^ v U v I C t M I flíctafirfepoteratnaííterfanarí. 
CiKñdendü cpoeus pótínflígere bominí ín pena quíc-
^d voluerít t qñ ínflíxerit aliquá pená vel paflioné:aut 
illa eritpaflio que alias nKlitcr ínfurgerepót excaufio 
nae aut nótficut fút multe pafltonfo qe oeuo pót caula-
re ín nobíocuomnísmafiteíín potentía obediétíalítz 
tií nó funt caufe ín na ad índucendu talé panioné.fi pzío 
modo oóm cp palííoneo a oeo caufate nó pnt fanarí nalí 
rer:qz ficut na nó b5 aliqd poteno taleo egrítudíneo vel 
paííioneo induccreúta nec b5 alíqd qó poftit illas palito 
nea expellere.ná curatio ftt ab oppofitío caufio: z ñ vná 
príozú eft ín na z reliquuudeo eorío fi nulla el eft ín ná 
poteno índucere talé vel talé paflíoné: etíl nulla cá crít 
poteno íllam fanare fi oiiünítuo caufata fuerít.CSí au-
té paflio a oeo inflicta bominí béatcám aliquá in natura 
tta fimílis paflio ex nalibus pzírípyo caufarí pót. ©í-
cendu cp alique funt paflíones que nalíter funt incurabi 
les vt eífe furdú z eífe mutu z cecú z multe alie, fi ergo 
ífte naturaf r caufate nó pnt curari a foztiozí nec poteriít 
curarí fi a oeo ínrticte fuerínt cum ípfe foztius ínfligat qg¡ 
natura caufare poflit.sí aut fmt paflionej que naturafr 
curabíles funt:oém cp adbuc oeus pót illas ínflígere in 
falí gradu ín quo nó fint fanabííes ex eo cp ípfe intenfiuf 
agere p ó t c a u f e naturaleo.fi tñ pallioneo ille caufení 
ín tanto gradu ín quáto natura caufare folet qgqj a oeo 
ínflígantur nalíter fanarí poterut nifi fozte oeus vellit cp 
illa egntudo fit manens:qz tune remedia nibil pzofunt. 
iftud p5 qn oeute.xxvíij. of peutíat te oñs vicere egyptí 
. ín pte corpís p quá ftercoza egerunif fcabie ciuoqj z pzu-
: rígíne íta vt curari nequeao.r fie innuif cp ífta multítu-
: do plaga? nó elfet curabilío:poterát tñ a oeo infligí m¿-
nozes plage t curarenf .Sróo p5 qz fanitas que míracu 
lofeínducít pótp cas naturales coznipitergo egrítudo 
fupnaturafr caufata poterít naturafr fanarí p5 ^ñn'aiqa 
ídem íudícíu eft^e oppofitíf .f.oe fanarí z egrotare: t tñ 
fanitaoa oeo índucta a caufio naturalibus cozrupíf fié 
eft ín oíbuoíllísquí fufeítanf a moztuío z poftea p cas 
naturaleo cozriípunf .^ ic ét xpo multos fanauit a febzí* 
bue ficut focrii petrí z tñ poftea moztui funt z índderut 
ín alíao egrítudíneo nó eft ergo negandiíquin plaga a 
oeo inflicta poíTit naturat'r fanarí.Sic aut erat oe amen 
tía quá oeuo ínflíxitíftío firío:qz etíá illa naturafrpote^ 
rat euenire z fi fie eueníret poterat curanuta ergo cus ^ 

























oeo mfUctafuifTrtfanartpoterat.Cftto qtjofadtdu 9 
atnentía eft quedl paílío ccrebtíXcít queda JJCUÍTÍO an# 
tcríojís cdulc vel püe cerebncó príuatíóc ímagínatio*' 
nía ficur media alferuntir ífta vocaf a qbufdá manía t 
padétee vocanf maniadXaufaf autc ífta paffio nafura 
líter ex cíbie mclancolicíatt alíqñ ex poraíionc vuu' foz^  
tísexureim'e bnmoiee ccrcbtí tíndncranf ztnnct>eñ' 
dt imaginado q fit p fpedee íbí exiñétee. íCaufat ct ííla 
paííio eje acddéfíbuo aícCex triftítía magna r ex timo#» 
re t eje folídtudíne r iludió vebemétíXaufaf étex mot 
fu cante rabídi:7 ex aere peftifero ledéte cerebtu t ex no 
dúo bumoze coirúpenteXuraf aút ífta pafllo p oppofu-
rao cao .f.per lerítiá magna t p nelectatíoné ín armonía 
t íftfto muficío zg electuaría quedátt fi ífta nó fuffidúf 
arre drurgíca curada eftpaílio.í fie fi oeuo caufaífetta 
léamentíáínrmocozrupendoín cioanteríoié ptescere 
bií ficut fir m manía vel amentia nacurali p illa p que cu 
raí nalío amenda fuíffet tila curataXredendú eft tú 9 
oeuo nó lefcrít ín fino alíquá ^tem cerebií ad fadendus 
coo amenree fed manéte piiou célula íllcfa piíuaret eoo 
ímagínatíóe q^ efi fozmale ín amenfia.ríílo cato ípoflí^ 
bíleeratnaturarrcuranílía amenríáiqip remedía na-
tur alia níbil fit nifi 5? cerebzíí reducá? ad piuné wTppíi 
tíoné z nó fin t bumo:eo eiuo eyufií aut lefi vel ínfectí:r 
tñ ín cafu aato firí bébant cerebiú m oírpofitione fana fi-
cut pn'uo fed folu 5 Deue pjíuabat coo imagínationeuo 
ímpofiibíle erat tale paflioné curaritq: íbí erat palito fi-
ne cápafiíoníormedícuotíínócurat oírecte egrítudiné 
fed íollít cao eíuo z fie curaf :r ita credendíl eft De alijo 
paíTiombuoqooeuo inducir potíflime qñrunt alíqualV 
fpúaleo ficut amentia z fiupot z vértigo z furoi t ma-
nía, (j&ixitqs reje ífraelObíc ponií tertius buiuo ptioX 
benigna bofiíú Ííberatío:q: benigne actú efi cum firío 15 
bolleo elfentit or(oixitq3 re je ífrael ad belífeú cu5 vidif 
fet eoo nunqd percutía eoo pf mi)gauifuo fuít rey ifrael 
cum vídít bolleo fuoo ín manu fuá z Defiderauít ocdde 
íllootqztñ belífeuo Ducebateoonó aufuo eft peuté eoo 
quoufiftíutwet feeíífeueitDíjcítnunqd percutía eoo, 
vocauít auté eu patréiqz belífeuo eratquafi pr totí0 ifrf 
qi pp eií ono conferebat totí ifrael multa bñftdaC at illc 
aitnó peutíeo )vctuít peuteretq; potí9 vokbatvt benc 
facereteío Dado fibídbiíCnec.n.cepíílí eoo gladíor ar-
en tuo vtpeutíao).q»d.non ellíuftu3 ^ tu peudao eoo: 
q: nó cepiílí ípoo ín bello inflo ín ptáte areno tuí z gla-
dü vt líate oeddereo eoo:fed re níbíl agente Deuo Duyit 
ipfoo ad manü tuam z nó ad ocddendtr.ió nó Debeo oc-
ddereCfed pone pane r aquá co:á eío vt eomedant z bi-
bantOílla fuít magna benígnítao q: íllí erant bolleo ifrf 
z venerant ad capíendtí belífeú ípfe vero cu5 poífet eoo 
oeddere nolluít fed oedíteío cíbti z remifiteoo ín terrá 
fuá z oíxíttappóe pane z aquá:qi ííle eíl moduo eorú q 
petunt.f.^ rem puam petant cgqs mtellígebant fibi ma 
gnáDandá:CtvadantadDnmfUtt>f.vt poflefe comede 
derínt z biberínt recedant ad Dñm fim benadab z refe-
rant eí que víderuntCappofitacH eíl eío dbo:ú magna f-
paratio>f.quáquá petíuít belífeuo folu pané z aquá ap 
poní:tñ reje fedt appom multoo dboo variarú pzepara-
tíonü vt ín boe clléderet regía magnifteentiáCt comede 
runt í bíberút).f.fine tímoiealíquo qi rey ifrael fecuri-
taté eío pielliteratCt Dímifiteoo).f.pmífit eof abire libe 
re ín terrá fuá níbíl malí río fadendo (gq? bolleo eífent 
Cabíeruntqs ad Diim fuú).f.redierunt ad rege firíe q mí 
ferat eoo ad eapiendú belífeú z retulerút fibi quid eue-
nílfetfibíCenon veneruntvltra latroneo iineínterram 
ífrael)vocanf bíc latroneo illí q veníebant De térra firíe 
ad pugnandu vel ad latrodnandú fi nó eííet bellü publt 
cd vt pote ^  totuo ejcerdtuo re^ío firíe veníret cu5 ípfo 
rege vel fine eo ad pugnandii 9 íf rael. ná bíc venerar ma 
^ñapara ejcerdtuo regio firíe ad pugnandu 9 duitate^ 
m qua erat belífeuo:qt tñ nó veniebatreje fine cu5 toto 
exerrítufuoadínferendttbellupublíctttoti ifrael Dice-
banf eífe latroneo.r Dídf y nó venerunt vltra latroneo 
ín térras ifrael De firía:q: poílílhidmiraeulti veníre nol 
lueruntvelnófucrátaufi. c^tucreíanrexífradpo-
míífet lidtc oeddere ílloo firoo qñ vídít eoo ín famaría: 
t an belífeuo peccaret pmíttendoeoo oeeidí.CiRñden-
duq^ reje ifrael auf^bíberef abbelífeopcuré firoo aut 
nó.fi ^pbíberef nó lieebatei peutereíllootq: ípílfuerant 
Duetí míraculofe p belífeú ín famaríln'deo fi ípfe .pbibe 
ret regí ifrael peutere eoo eredereDebebat reje ifrael 
nó lícebat d peutere ílloo t q? DCUO vetaret boe eú belí-
feuo quí míraculofe Duyerat eoo ín famariá illud pbibe 
ret .Sí aút belífeuo nó ^bíberec eú Datd q? níbíl Dieeret 
poterateoo oeddere iuíle z nó opoitebat q? ad boe pete 
ret ofiliu ab belífeo:q2 firí erant bolleo ifraehcú ergo íp< 
fe videret eoo ín térra fuá armatoo líeebateí peuteíllof: 
q: nó folu ín térra fuá poterat peutere fed ét vbícúq, re 
períret eoomá bno íuflú bellú etía5 per fraudé oecidere 
pót z ledere boíleo:quáto magio cu nunc ínueniret eoo 
ín térra fuá armatoo mó bellico z fatío apparebat eje 15 
9; venírent adfaríendu bellú zad nocendú terrefueu'ó 
nifi belífeuo eúpzobíbuiíTetíulleoecíderet eoo,CSred 
obídef q? ctíá fi nó ^bíbuífTet belífeuo nó poterat oed-
dere ílloo qt Díyít belífeuo nee.n.cepíllí eoo gladio z ar-
en tuo vf peutíao eje quo ínnuít q; eje boe a; non ceperat 
eoo gladíot aren non poterat eoo ocdde: fed illaratio 
femp llat:étft belífeuo nó vetuíífet regí oeddere ílloo ¿ 
millo mó poterat eoo oeddere. ClI^fidendú q; poterat 
eoo lídte oeddere eje cá fupza afiígnata z eú belife4 Díjcít 
cp nó cepat eoo aren z gladio non ell íntellígendú q? pp 
boe folú nó poterat ocdde illootfed ell fenfuo q> reje no 
cepat eoo virtute fuá f3 Deuo tradíderat eoo ín man* eí* 
z ípfe nolebat q? ocddereni?:ídeo nó bébat alíqó íuo reje 
tfrael ad oceidendil (U00.7 tñ ahqñ bolleo tradebantur 
ín maníb9 ífraelíta? nó virtute fuá fed Deí z poterat eoo 
lídte oeddere:ímo fi nó oeddebat peeeabát.Sie.n. fuít 
DebíeríeótíníotnáDeuofubuertítmuroo bíerieo fubíto 
Daño locúífraetitio vt íntrarentad ocddendú oée babi-
tatozeo vrbío:t tñ nó peccaucruntifraelíte oeddédo íl-
loo fed potiuo finoluífTent oeddere ípeceauiflent: f^ofUc 
vi.cú íbi iubealf cp fingulí íntrarent in vrbé per loéu ín cf 
erant z occíderét babítatozeo.Sie ét fuít Demadíanítío 
quoo Deuo tradiditín manuo ifrael fub gedeone: turba 
uít.n.callra eozú vt fe nó cognofeerét z putarét fe eé bo-
lleo ficut núe turbauír fi w facíédo q? nó cognofeerét be 
lifeú nec duítaté:r tñ nó peceauerút quí erant eú gedeo 
ne oeddédo madíanítao turbatoo fed potiuo meruerút: 
ná apfuo laudat eoo ad bebzeoe.yí.ergo ét nó peccaret 
reje ifrael oecídédo ífloo.Be belífeo aút Dóm q? ípfe pc^ 
tuílfet lídte oeddere firoo vel íubere & oedderenf nifi 
cognofeeretpríá volúntate Deí.cá ante eadé eíl que {re 
ge ífrael.t tn credendú q; Deuo reuelauít belífeo q? DU-
ceret firoo ín famaná ad oílenfioné míraculí z ad gfíam 
f jamu'deo vetuít regí ifrael peutere eoo, 
CSn fi Deuo nó ¿uffiflet belífeo femare firoo íllefoo te-
nerenf nó noeere eío. ¿ó.jcjcíy. 
Ü^llll^r^fiir ^ ^ « « » a t o q ; D e u o n ó íulfiifet 
^ U W l V t W I belífeo femare íllefoo ílloo firoít 
an teneret nó noeere eío z Daré eío dbu5. CSl íqo Dícet 
q; fietqz fie Dídt apolloluo ad ro.jcij.fi efuríerít ínímíeuo 
tuno ciba íllú fi fititpotú Da ílU':boe.n.fadeno carboneo 
igmo?gereofupcaputeí0.C(Rñdebít alíqoqnllud ell 
?filiú z nó f ceptú íó nó obligat.CBícef q? boe nó ílaf r 
. qz afilia oblígát víroo pfectoo fed belíft* erat vir pfeet* 
:ídeo obligaba? adíllud.iRñdédúq^nó obligabaf belí-
; feuo boe face Dato cp De* nó iulUífet ílloo feruarí íllefoo: 
qz remiflío íníuria^ cadít fub pfeetíóe qñcúqj qa remít-
tít íniunaofuaort tñ remifté ím'uríao alio? nó ell perfe-
ctio.Síc.n.plati expfeetióe íníuriaofuao remitté pñt:t 
tñ miunao faetao eeerie fue vel clerído fuío aut oígníta-
tí fue remitté nó Debét:r fi remíttant nó funt laudabílef 
fed íerepádi qz remíttút id qó ad eoo nó ptinet.Sííe aút 
erat núe De firío:qz ípfi nó folú erát bolleo belífeí ma-
gio erant bolleo totí9 ifraela'ó fi belife9 potée ocdde eof 
Dimitteret ílloo ín pace remítteret nó folú iniuríao fuao 
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eiue no ípilcíebatít íftud malii crat ctí ipfc renercf pfíe 
fuead pugnádtl^tlla.naureffentmíuríe foliud bdífeí 
adbuc oóm no tencbaf babíta opoztúírate Dimítterc 
bofteo illefoe 7 Darc cío cíbu t pottí q: íftud nó cft oe íu 
re natnrc:í: qñ or ^  íllud crat ?íilm ? obU'sabat beliffti 
qz crat vír efectuó:c^m 5; íílnd pfilm nó erat íllo tpe f5 
pollea oatu eft íó nó oblígabat» CíStneref vlterí0 qtío 
Df bícq? nó venérutvltra latroneo oe firíaín terrá iTrft 
q: poftea veneriit a%na ímedíatc or qiío venerúf fii í z 
obfederuntfamaria.tétpoítea venerñt latroneo octer 
ra firíeíq: ín^etabant terrá ílVael firí toto tpe 36enadab 
7 asael filg eíue z alteríuo benadab filij asacl.CiRñdé^ 
dn <$ non venernnt latroneo oe térra fine ftajt rolebant 
piíuo veníretqi cu effent bella ptínua ínter ííroo t ífraeli 
tao veníebát femp alíquí oe térra fine ad terrá iCrael ad 
latrocínandú z ad pugnádu ficut venerñt nuc ad capí& 
dú belifeú:?: tñ poft boefuít magnú t^oín quo nó vene* 
runt alíquí latroneo íftud q(5 accíderat oc IK>elíreojr 
íüud (\i> ín magno tpe non ftt of nun$ fierúSíc.n.DÍcit 
^fa.ü.oe tpíbue meflíe non leuabít geno ? gété gladíil 
fice exercebunf vltra ad ^líu:cófl:at tñ g> poft tpa meflíe 
fuerunt magna bella.redíntcllígíf ílludDe pacemagn^ 
que índucta eft ín ozbe poft tpa meflíe z ourauít magno 
tpe:tíftudfuítímpante©ctauíanoapóromanoo z Zi* 
berío z íSayo z Claudio VÍCR ad iReroné: r fie or cp no 
excrcebunf vltraadbellú:q:íntpíb0p:eterítío folebár 
cífe bella ?tínua vel nimio frequentata.Cad pzímá ró^ 
nc oóm q; íftí q venerut ad obfrdcndú famariá fió voca 
tur latrñculí qt veniebat bic totuo ejeercítuo fíric 015 re 
ge íuotfed Dícebanf latrúculí qñ nó erat bellti publícus 
fed veníebant alíq pziuatim ad latrocínandú vel ad pu^ 
gnandú. C B d rcóa5 o ó m ^ latrunculí venerñt oc firia 
ín terrá ífrael poft boc:t tñ q: nó veníebant táfrequéter 
ficut pzíuo z tranfierut multa tpa ín qbuo nulli venerñt 
oicunt ntícg veníffe. ClSlueref vlteríuo quare poft 15 
nó venerñt latrñculí oe firía ín terrá ífrael vel faltem nó 
venernnt ta frccjuenter.CiRñdendñ cp boc erat pp vnflÉ 
oe ouobuo.l^zímu erat pp iudeo?; benígmtaté:na5 ípít 
ceperant latruculoo oe firía z cñ potuíflent occide coo z 
íuftU5 cltet ílloo occídí efí elfent bofteo publicí nolluerñr 
eos ocdderefed oederunt cío cíboo tanq^ amídoiíó 
derata tanta benígnitate co? nolluerut vltra nocere eí^ s 
q: potíue erant oígní bñfido boftilítate.SIcóm fuít p 
pter tímozémá víderunt latrñculí quí nunc miflí ftieranc 
adeapíendum bdífeñ q; ejececati fuerantaoeoouctíqj 
funt ín famariá ípotuerat ocddere coo íbí rex fed noU» 
liu't,tímebant ígít q? qñcñq^ írent ñXr c^cecarétur a oeo 
z traderenf maníbuo boftíñ z tune nó rtmíttereí río íu 
cut p:íuo:q2 fufeepto bñíírío non oefmebát aduerfari:í: 
ífta fuít cá potíflíma qz pp bení^nítaté íudeop I5 alíq mo 
uerenf bñteo cozda generofa tu nó oéo cñ nó oéo béant 
aíumgenerofum taccedant bñftda.ourauít ergo tímoz 
ífte magno tpe vnde víuentc belífeo nó audebant venú 
re larruculí ^ppter timozem cíuo. 
t C f actñ eft añtObíc poníí míraculu vnñ belífeí ad pe 
nítentíñ pfolationé.f.qz ipfc pzenñdauít ífraelítio» cjdfté 
tíbuo ín fame futura5 abundantíárt oíuídíf ín ouo:quía 
pzíoponíf penítentíñaffiíctío.z!.eo?; cófolatíofequé,c, 
Círcapn'mñorCfactñ eft añt poft boc pgrcgauít :^ena 
dab rey firíe vníuerfum ejeeratu fuñOífte benadab erat 
nunc rey fine regnate ^ o^á apud ífraelítao z ct regnaue 
rat ou reguaret acbab pf eíuotmoztuuo eft auté áno.v. 
^ozá regio ífraehvt p5.}»víu.ífte añt pgregauít uñe ejeer 
rítñ? ífraelCtafcendíttobndebat famariá) obfedit d^ 
uítatéiftá poti0 alíárqz ífta eratmetropolío terre ífif: 
z qz uñe erat íbí t o i á z volebat cape rege ifraelCfactaqj 
eft fameo raagnat famaria).f.qz erant obfelfi fuít fameo 
magna ínvrbeQztádinobfelfaeftoonec venundareí 
caputafiní octuaginta argenteio),f,obfe!fio illa fuít ma 
gni tpiotideo oefeccrunt oía víctualía ín vrbe ín tátñ cp 
vnñ ca^ut afmi vendebaf p octuaginta argenteío.úpzo 
octuaginta ficlio quí erát moneta argéntea (z quarta pj 
cabíftercozíocolñbaíquínq5argcnteíoO cabuo eftno^ 
men mcnfnre re? arídaís íícut gomoz vel cpbí ficut ba^ 
tuo z cbozuo funt ct menfure oe qbuo esccbíel.ylv. z qr 
ta pe illiuo cabí plena ftercoze coJuba:p vendebatur pzo 
qnq5 argéteío.í.^ qnq5 íídío. Cíglueref Oe bello ífto 
qó ntíc factñ eft quare rey firíe mouit íllud ? rcgeífi-ael. 
CiRñdendñ q? benadab pugnabatp ífrael a multo tpe; 
ftcut occlaratñ eft íupaa ín lirtera z pjccede'túc* volebat 
añ t fubicere fibí terrá ífrael fraude íó oífpofijítponein^ 
fidíae 9 rege ífrael ín quodá loco.feelífeuo vero oemm 
ciauit regí ífrael ínfidíao eífc pofifao ín loco tali z abftL-
nuít fe ab eo rey ífrael fepíuo ita vt "benadab cognofee 
ret fibí reuelatñ eífc per belífeñ'.mifit ergo ad teiiendus 
belífeñ tnópotuiteyerdtuotenerceum:vtp5 flipzain 
lfa:íó cñ íatn nullum remedíñ béret contra regem ífiae! 
voluitmánifefte pugnare tcongregauít totñ eyerdtum 
fuum obfeditqí famanam. 
C^ameo tam magna que nunc erat ín famaría vnde 
veníebát. jglueftio.yyvy. 
4^111l?t*^l"t1l* vlteríuo vnde .puenít ífta fameo 
l i v I w t III magna que erat uñe ín famana. 
CiRñdendñ ^ poterat .puenire ey ouobuo.'i^zío ey ge 
neralí fterílítate terre tpe íllo.f.quiaín tota térra ífrael 
erat fameo.boc añt fatio verifife eft qz tpe ^ozan q núc 
r^nabatfuerünt.viji.annífamío íniitael:vtp5j.víy. íó 
eífet nuc aliqo íllo^boc colligíf fatio rónabiTr: quía illí 
vij.annifueruntíntraregnñjozantná eo regnate oiyít 
belífeuo ad multeré fareptaná q; egrederet oe térra fuá 
ad peregrínádñrqz.vy.annio futura eratfameo/f.viij.í 
poft ílloo.vu.annoe adbuc veniebat Jozá.c.c.íió nondñ 
trafulfent oe regno fuo qnq3 anni qñ ífta fameo cepít: qz 
3íozan folñ regnauít.yu!annío.o.iíj.'r tñ moituuo eft be 
nadab ífte rey firíe áno.v.regíe ^íozan,?, víií:^ fie iam ce 
pífl'etfameo ín tetra ífrael qñ mojtuuo eft benadab:í: tñ 
benadab circa finé vite fue pugnauít cu ^ozá ó quo nuc 
bnergo íam cepat ífta fameo qñ erat bellñ ín famaría z 
poterat elfe cy p^ illá elts tata penuria ín famaría«Scoo 
pót oici q; acddít ífta fameo nó ey aliqua penuria gnalí 
que eét ín tota térra ífrael fed ey oíuturna obfidione: qz 
aim oíuturna eft obfidio z eft multítudo gentío íii loco 
necelíe eft ríto fien'magna penuríá z veníre boíeo ad ci 
boo íllídtoo ficut Oiyerñt fui fenacberíb ad víroo bícru 
falem qñ cratcíuífao obfeflaí^fa.yyví.f.nunqd ad oñm 
tuñ mífit me oño meuo vt loquerer oía T&ba ífta z nó po 
tí0 ad víroo q fedet ín muro vt comedát ftercoza fuá z bi 
bant vriná pedñ fuo^.fi^6 añtfiierítpp íftá cás z nó pp 
alíáp5:qt of bic facta eft fameo magna ín famanattfic 
nó or q; crat fameo ín ífrael fed ín famaria:fi tñ eflet fa^ 
meo gnalío ín térra ífrael non Díceret oe famariatg crat 
íbí folñ pp obfidíoné»(D5té p5 q: or z tádíu obfelfa eft 
oonecvenundardf caput afiníoctuaginta argéteio:g vr 
cp obfidío longá facíebatfame. q? añt tune elfet aliqo oe 
íllío,vij.ánío tamío oe qbuo or•} víy.nó eft íncóueniéo* 
z tñ obm illa fameo níbil vídebaf elfe ín cóparationc 
ciño que índucta eft p obfidíonéúo obfidío ponif bic tá^ 
quá cá. (Digtucret vlteríuo quo eft ve^ cp venderetur 
caput afinUyyy.argenteíet: fi erat ín magna cbaríftía. 
d R ñ d e n d ñ ^ pótouplicíreríntellígívno mó q;vcdc 
reí caput afim.útotue afinuo.Süo mó cp folñ caput vé^ 
deref p octuaginta argenteio.oe pzío eft moduo loque*» 
di talíotqz vecamuo ouo capíta ouiu$ Ouao oueo zouo 
capítabommouooboico:í ífte moduo loquédieft fepe 
ín veten'feftó:vtp3cyo.yví.f.collígatey eo vnufquifqj 
quátñ fufíídt ad vefcendñ gomoz p fingula capíta.í.pzo 
quol5 boíe vnñ gomo:.C©óm fñ q; bic acdpíf folñ ca^ 
put afiní p ípfo capíte: tp5 qz bícponíf íftud ad fignift^ 
candñmayímáfamé:rtñ q? totuo vnuo afinuo véderet 
pzo.lyyy.argétcío ad comedédñ nó erat eytrema fames: 
cp tñ vnñ caput afiní ín q fere níbil comeftíbíle eft :qz oía 
funt olfa véderetur .pjyyy.argéteío eratmayía fameo. 
Cifré p5 boc eyjppozríóevalozíocapítío afiní ad ptem 
qrta cabí ftercozíocolñba^má illa védebaf ín fame illa 
p qnq? argéteío rftc erat occimafey tapo pcú capítioaft 
m z t ñ fi accígeí caput afiní .p roto afino maíozíí valozíí 















































tío? r íler^ 
coza colum 
^barii cñ cf 
eflfet vnuoaítnueadpmedéduinfame $ &eeét fejcqr 
te cabí ftercozte colúba? :íó op5 ^ acdpíaf caputroiú 
capíte.jBom et cp magní valozío erar niíc vnú caput afi 
ni q: valebat.Ujcjc.arséteío:t olíbet fidus vel argétene 
qó ídé é erat magní valozíomá m tgc in quo nó erar cba 
: nílía magna ín térra ífrael oabaf vnno aneo p onob0 6-» 
' clip vel argentéis: vt p5 leuúv.vbí or cpp petó oaretnr 
aríeo q onobno ficlio emípoterat^alebat g mmc tantu 
vnú caput afiní íicnt.jcUríetef ín tépoze fertílífatííúdeo 
ííla erat grauííHma fames. 
CHn boíeo comederét oe ílercozceolubaru ín obíidío^ 
ne famarie z qúo ftebat boc. &,ó.xxix* 
4j^l l1 l^r í^ t" l i r vlteríueoequarta gtecabi Itov 
ZZAMK, 1 v t l i l coiíecoltíba? quevéndebafpzo 
quínq5 argéntele an ve? íit<j; oe ftercoze íllo tuncboíeí 
coínedebant.CiRndct Iñícolaue ^ nó comedebant oe 
lkrco2e.í.oe ftmo íam emiífo oe vétre colaba?: qz íüud 
ftercue nó erat comeftíbíle necnutríretred potíue erat 
cozrupríuú.fed íntellígít oe ftercoze q^ eratm velíica:qz 
aneo ííte bíít íbí multa grana trítící t alio? femínú inte 
gra:t oicít q; coqnarij magno? oño? aufferebant velTí^  
cae coluba? t feparabát gna que erant íntra illa rvede 
bant podea illa p menftirá rtnnc vna qrta pe cabí vale 
bat quínqj argenreíe.ííhid aiít poterat vocarí ftereue co 
iiíba? qz íam eratín cozpoze ea?:í:aííquafrceperatílla 
grana oígerí z cozriipí.candreaí aút oícít 97 magna fa 
mee ingeníam't boíee ad inqrendil cíboo ín talí re. nam 
ftmué colúba? eíl factuí oe reb0 mundíe.f.oe graníe trí 
ncí z alía?frngiIuo putauerunt cu maneat qdam bn 
moz ín ílercoze íllo poflet fieri índe pulmentú vcl fozbicí 
uncula alímius nutrítíóíí fit. feoc ét vr oícere bíftozía 
rcbolaftíca.£t verífimílíueeílg; oícaf oe ílercozeppzíe 
fumpto ó graníe que erát ín velficatciz fi illa grana fe 
parenf z venderent ía nó í?pzíe vocaret ílercue colúba^ 
rú fed magíe grana trítící.C^té fi íllo mó íntellígeret ó 
graníe q erant ín velTica colúba? nó folum fteret boc oe 
Ilercoze coluba? fed ét oe ílercoze galína? z quar úcuq5 
aliarú auíú:qz ín velTica illa? reperiuní fepe grana muí 
ta:of tñ folú oe ílercoze coIúba?.g vr ^ 7 aliad fpále erat 
m íllo ftercozeittñ níbil fpále eífet fi acapeípzo graníe 
exntibue in veflica:¿ acrípif p ílercoze qó emíflu3 erat 
ab vtero:ét tñ comedebaf ílercue íllud z nó gallínarum 
nec alia? auíú pp ouo.*|^ >zto qz íllud erat oe rebue mun 
díozíbue cu colúbe femp comedant grana múdauo non 
erat ta bozrídú comedé oe íllo ficut oe ílercoze alíozum 
aíalíúuiá tanto ílercue ell minué malú quito ft t » r e b * 
fimplícíozibueuó ílercue bumanu reputaf pefllmú qz é 
oe reb0 multíe íó fetidí0 eíl.t fie esecbíel bozruít magíe 
íllud (g qócuq3 Ilercue fie p5 e3ecbí.üi|.ná oeue oíyerat 
fibí g; faceret libí pane fubdnencíu ozdeaceú z ílercoze 
bumano operíret illud:t túc oijcít esecbíel ba ba ba oñe 
oeue meue ecce aíamea non eíl polluta:t tuncoíyít fibí 
. oeue ecce oedi tibí ftmú bouú .p llercozíbue bumaníe z 
: faaee pane tuu ín eo.e.c.t fie cómutauit illí oe0 pena qz 
cóquerebafctficvrcperat mínoz pena opire íllud ller^ 
coze boú cfc bumano.llercuetñ colúba? eíl oe reb0 fim 
plícibue z múdíe.f.oe graníju'ó poterat fien pueniétíuí 
pulmétú oe íllo $ oe alys llercozíb0auíu vel qdrupedú. 
Scó5 erat qz ad boc eífet ílercue iilud nutrítiuú opoz 
tebat cp eífet in illo alíq bumídítae z manerétbn eo alíq 
ptee puré qz afe nó eét nutrítiuú ficut eleméta íímplicía 
fed llercoza alia? auíu vel qdrupedú erát ftccioza z non 
poterat índe bérí aliqd tá nutntiuúu'ó ftebat cib0 oe ller 
coze colúba?. C^luereí vlteri0 an íudei peccabát co 
medédo capíta afino? r llercoza colúba?.GilUidédiim 
q? núc eíiílétee í tata angullía nó peccabát:qz níbil alió 
bébantad cibú:t:legee cerimoníalef nó obligát ín e¡ctre 
ma necefntate;t tñ fi bebzei comedíífent illa finenecelH 
tate nimia peccauifient:qz íllí cibi erát ? legé.1^5 pzío ó 
capitibue afino?:ná afinue erat aíal illícitú ad cíbú:qz ó 
4driipedibuí nó oébát comedé íudei aliqó níft qó béret 
vngulátomíderetilláleuí.jci.'roeute.jcíiy.ítñ afm0 15 
vngulá béat nó oíuidit illa ió ñ erat lídtú comedé ó eo» 
©ícít tñ íofepb^.íjc.antíqta.q? pze anguilla famíe ífrfitc 
pecoza quecúq5 occídebát z fale pdíebáí z minutatís co 
medebát ad releuádá famé qlitercuq?: t túc védebantur 
alíq carnee falfe oe illíe z caput afiní qó erat pe mínVi 
lie totí0 cozpiead dbú védebaí ^djcjcjcargéteíe t B eje 
necítate magna:t fie vnue afm0 valeret plufig mílle ar-
géteie.oe ílercoze aút colúba? q> illícitú eífef ad dbú ap 
paret:qz nó folú nó licebat comedí aliqó ílercue f3 etias 
nec tangí illudtf qcúqj tágeret efHcíebat ímúdue:ficp5 
leuf.v. f.annua q tetigerit aliqd ímúdú fiue qó occífum 
eft a beílía fine ^  fe moztuú rea eríf :Í: fi tetigerit qcqj oc 
ímundítia bofe íuxta oém ípurítatem qua polluí folet.t 
fie tangé ílercue bumanú fadebat boíem pollutú.t non 
folú tan^é ílercue bumanú fed étquozúcúq5 peco? vel 
auiú.Sic.n.ps e3ecbi.tiy.vbi oeue íuffít q; faceret pane 
fuú ín ílercoze boíe: z ípfe clamauít nunqg comederat 
aliqd imúdú:rpolleafubíun;atad releuádú fetozéíllu 
q? faceret pane fuú in ílercoze bm.z tn iílud fadebát ad 
figníficádu5 q; ífraelite comeíhirí erát pane pollutú tter 
ra alíena:vt p5 ibidé g nó folum tactu ílercozíe bumaní 
erat panie polut0 fed ét tactu ílercozíe alia? re? .S í ígíf 
tact0 faciebateédbúímundú qtangeref fali ílercoze z 
facíebat boíem tángete ímúdma foztiozí fi comederetur 
íllud faceret boíem magíe ímundmt tñ comedebát be^  
Fbzeííníláte vltía necefíítatetficnópeccabánqz Acepta 
^ ccrimoníalía nó obligát tpe necítatíí I5 obligét mozalía: 
qz refpectn íllo? nulla necítae or elfe ad pfadendú fiait 
ad collendú oeú z ad adulterádus z falfu5 tellimonium 
oómmá ét moze nó eíl cá cogée vt 9 illa pcepta.fieri oe^  
beatCciíq? reje ífrael tráfiret p mum)drcuíbat.n.rex ífrf 
duítaté fup murú quotidíe:qz tímebat q? pp magná n ^ 
ceHítaté famíe duítae tradeí boílíb0:tráfibat g quotidie 
fup muroe z amouebat cuílodee pozfa? z muro? ne ^0 
oe boílíb0ab cíe oceultaref íntra vrbé z act0 ciuítatíí bo 
llibue indicaret:vt aít íofepbue.íx.antíq.Cqdam mulier 
clamauít ad eúOtúc.n.clamauít qz tune copia regíe ba 
buit cú publíce ambularet ftip muroe z afe fozfe nó pof 
fet accede ad eú cú maneret ín aula fuá. ©el túc claman 
uít qz túc accídít feñí illud.f.q? vna mulier litigaret cum 
alia qz abfeóderat filiu3 l\iúCoícée falúa me oñe mí rey) 
í. libera me ab angullía vel falúa me.í.redde míbt íue q 
aítCnó te faluet one)íllud oíxít ux nímíe írat0: qz puta*" 
uít q; mulier illa petebat ab eo q? oaret fibí ríbu5 alíqué 
ne píret fame.T tñ reje oare nó poterat qz nullum bébat 
z publícú erat ín vrbe regé carere cíbíe fie ceterúíó petí 
tío mulieríe erat írrónabílie manífelleurat0 eíl # qz pe-» 
tiuit a rege id qó fdebat regé nó pofle oare:r p515 eje ib* 
bíeeiue.f.vñtefaluarepoffum oeareaanoe tozcularí. 
oíjeit g nó te faluet oeue.í.qz petíuílli faluatíoné a me ^ 
re faluare nó poterá 020 q; oeuí q te faluare pót nó te fal 
uetCvñ faluare te poflrum).í.qúoego te poífum faluare 
q.d.ego nó abundo dbie plufcB aly ó vrbe vt polfim te 
. faluare oádo tibí vítá ín dboCoe área an oe tozcularí).ú 
nunqd poffum faluare te oádo tibí cíbu3 ce área vel oc 
tozcularí.q.d.nec poíru3 tibí oare dbú nec potú. db0.n. 
eíl oe arearqz íntellígít noíe panie cuiue grana ín área fe 
parant a páleíe.potú íntelexít p tozcular qz ibi vinu3 oe 
vuie expzimif .(oiíitqj ad eá reje qd tibí víe) locut0 fue-» 
rat pzíue reje eje magna índígnatíone oicée nó te faluet 
ceuemúc auté aliquafr fedato furoie rñdit mollif oícée 
qd tibí víeCq rñdit mulier illa oijcít mibi)fubintellígen^ 
dúq? ííla mulier (5 clamauít ad regé erat tune actuafr có 
tédédo cu5 alia muliere:qz oceultauerat filíú fuú p pcoz 
diá ínter eae factá:r qz accídít q; te tráfiret reje fup mu 
ru3 clamauít ad eú vt faceret fibí íuílítíá oe mulié ílla:r 
oijdt illa mulieniíla.i.ííla mulier cú qme vídee bícpté*» 
dere fallit me facíée ? .pmílTíonéCoa filíú tuú vt comeda 
mué bodíe eú z filíú meú comedemue crae) f> angullía 
majríacúmulíereeíllenó bérentqd comederét cogita^ 
uerunt q; comederét filíoefuoí z puenerút íter fe q? filíú 
vní0 mulieríe comederét vna oíe z filíú alterí0 comedé^ 
rét alia oíe:aí T^ o comedíífent filíú mulieríe pzíe fecúda 
mulier pdolée filio fuo oceultauít eú:t fie mfíer cuí0 filí0 
occifuo 
roitiftáín 




lía nó obü; 
gabátícjc* 
trema nca 















































cccifüo t comeltuefuerat ?querebaf nimio ^  ñci-cí fibi 
ínmfttíCcojainuoé ftimmmrcomedím^X^uentu efl: 
ínter noo velfoztc oiremímuo y ego oaré ftlíu metí pzí'' 
tcoxíitmo eii t comedímuoCoijCÍq5 eí Díe alteia 03 ñííus 
tutí vt cornedamuo eu)voIebat mulítr ífta rencrí cócoz^ 
díá facrá porííílme cu íá ftlíuo fuuo ocdCuo z comcíl9 ect 
(qabfcódít ftliu ruu)n5foluíííamulíer nolluíc ftare 
mííTiom' z pcordie facte fed occnltam't filíu tímlo ^ íi 
alia mulíer ínueníreteií ocddéret m z fofa comederet 
íllú z tune no baberet aliqd contra íllam 37 cíamaret oe 
íurevel Defacto. 
CSn peccanerut ífle mt mulíereí comedédo filíoí fnoí 
z oe srauifate peccatí earú. fabsiijiu 
i & i í t P V & t í l t * aníftemulíereo peccaneriítocd 
v t W B dedo pimíos filíoo z comedédo 
íIloo.HU'ao oícet ^ nó:q: necelfitae famío eratma^ía.f. 
qi mozíédtí eratmnlíenbuoíllío nifi illnd facerétuo pío 
vita feruáda vídebaf eio Ucere íllud face. Cil\ñdédn ^ 
íííe nmliereo peccanernnt nimio fadédo boc nec i alíqd 
qó ejeenfet eao:q: bícerát multa peta. ]^:ímií eraf ocd 
fio ínocétíolq: ille q occídebat erat puuluo z ínocéo fed 
occíde innocente ín nullocafulícítií efl-.^tfiarguao De 
abrabá q ocdde pabat ftlíó fnu ífaac innocente: rtamen 
ín boc nó peccabat fed potíuo merebaf 0ene. xx&z ad 
bebze.xí.CBóm íftó fnit qz Deno.mádamt eí occide 
iüií ení ín oí caf^ 1 obedíre tenebaf z ét túc ifaac nó voca^ 
ref ínnocéorqzbrefpecfuboíumeratínnocéoeo # non 
£ peccauerat p alíqué boíem vel ? legé bumaná vt mozté 
r- mereref :tñ apud Deií nuüuo ínnocéo efl: fed oes fnntDe-» 
bítozeo moztío ei:qz oéo ín adá peccaneriít ad ro.v. z fie 
vocanf oéo apud oeu nocéteo vel impíj e.ro.xxyiíy.f.quí 
aufero íníataté rfcelera atq^ petá nuüurqj apud tep fe 
ínnoceno é.q.d.refpectubommaliqoínnocéo efl::tamé 
c apud te nulluo efl: ínocéo.Jdeo Dato ^ ííte mulíereo n5 
ocddíífent filíoo fuoo fed alíqué ejetraneñ ad comedédtí 
peccabát grauiflime qz ocddebátínnocétémá oéo boíeí 
erát ínnocéteo apud illao mulíereo eo cp ípfe no bébanf 
auctozitaté ad ocddédií alíqué. scoo fuít pcttfií ocdfío 
neííla:qz nó folú occiderut boíem mnocété fed mf ocrí^ 
r dit ftlm.nibíl aiít crudelíue efle pótiqz majeía crudelte 
F repugnat maxíe píetatí miferícozdíe vel amozí fed mayí 
muo amoz z pietao que effe pót elí mfio ad filíú.ná pter 
amozé q cñ bois ad feif 5 nuil0 repíf nalifer maíoz amoz 
$ pent5 ad filíoo:tín amoze íllo maíoz é amoz mfio ad 
ftliií CB pfio:vt p5.viij.etbí.nó é 5 maíoz crndelitaeq^ q? 
mr occídat ftliu fed bíc mr occídít fililí. Vertió fuít pem 
q? cojeerunt carneo íllao.ná qó eíl p nalé píetaté perii é: 
z tñ nalio pietao ell: ét ad moztuootió cadañera eo? non 
pmíttimuo íedí a beftijo f5 cú bonoze tradfmuo fepultu^ 
re z De0 ad boc noo oblígauít. víí ín veterí teftó facerdo 
tíbuo nó lícebat iré ad fepeU'endü moztuoo ne ptamína 
rent z ípedírenf a reb0 facrío admíníílrádío:r tñ pp píe 
tate nalé pcedebat Deuo facerdotíbuo oíbuo pzeter fum 
mú facerdoté cp írent ad fepelíendii patré z mfem ftlíu5 
z filia fratré z fozozé manenté ín virginítate:leute,yjcí.t 
tñ ífie muliereo nó fepelíerút cadauer bumanu fed cojee 
rñt ílluda'ó vídebanf ín boc ejeercé quadá crudelítaté z 
peccare.i^uarto erat pctiíücjz ífte muliereo fecerút p níí 
lé bozrozé z p bonozé bumái cadauerís comedédo canes 
bumanao: z potíffime peccauit ín boc mf qz comedédo 
filiu fmí comedebat vífeera fuá vel pté cozpío fui cu ftlí0 
fit qda po cozpozio mf ní.comedé át pteo fui ípfiuo nó fo 
Iiípctm ell f5 étínfania:íó peccabát muliereo comedédo 
puulu3 iftn.ííía tñ DÚO vltíaalíqlr erát remílfibílía fi pzí 
ma Duonó internenifrent:vt.jf.óclarabít ín quada qóne. 
C2ld róné í príu Dóm q> necitao ífta famío poterat mu 
líereo iílao foluere ab obl'one legio cerimoníalío.f.^ pof 
lint fumé alíquoo cíboo qafo elfent fibi illídtí ím legc5: 
ficut Declaratus efl fupza De comellione capitío afíniní z 
ftercozíocoliíba^ttñnullanecenítao poterat abfolué 
muliereo íflao a ^ceptío mozalíb0 ficut funt nó adultera 
rí nó ocddé ínnocété nó Dice falflim tellimoním ná refpe 
ctuíílo^nóeftalíqdpqdDéamuo cogí fed potí0 mozíé 
dum cll $ talia facere.Síc.n.aít arillo, etbi.5rf.ad que 
dáát foztallío nó efl cosí fed magío mozí patíenté Duríf 
fima z illa funt que De fe mala funt.t fi qe Dicat fe pp tú. 
mozé moztío vel p|? quáciíqj alia cám coactñ effe ad fa^  
: dédu5 alíqd íílo? q funt p fe mala z granía nó D5 recípí 
: excufatio ma fed írrídéduo efl.síc.n. ariílo.sretbí.írr^ 
deteuripidé poeta excufantéalmeoné ocddenté matré 
fuá.ná ampbírauo erat vateo.f.Diumatoz tpe bellí tbe^ 
baní t inuenerat ex Diuínatíóe y fi íret ad bellú tbeba 
mi occíderef íbíno abfcódít fe ne íllucire cogeref z cu5 
mquíreret vxoz fuá .pdídít eiípp muñera fibi Data; z cu 
cogeref íre ad bellti cixit filio fuo almeoni ñ eso occifuo 
fuero ín bello ocdde tu matré tuá:qz ípfa me coegít buc 
venire:tandé ampbírao pereunte ín bello almeon filíno 
eiue occídít mfes pp pceptu patrio: t díc eurípideo poe 
ta fcripíítlíbrií De biflozía bac z excufauít ín eo almeoné 
Dicení gp nó peccauerat q: egerat coact*:qz ímpíus pf nú 
: coegerat eú.Hríílo.a uté irrídet euripídé Dicéo 97 cus oc 
cidere matré fit p fe malu5 nó poterat almeon cogí p alí^ 
qá ad occidendií íilá.vñ ait r.n.enripídío almeona Derí 
fozía vñr cogentio matré occidé.í.carmína euripídío al^  
meona.i.facta o almeone vñr Derífo2ía:qz ín eío oícebat 
almeoné coactiíad occidédummatré.r fie muliereo ífle 
non bébantaliqd cogereteao vel exenfaret qz potíuo 
Dcbuerátfamemozí ^ filíoo ad comedédus ocddere. 
CSn hcuíífet comede tñc boíeo p fe mozíéteo vel mote 
reoo.t an aliqñ líceat cóedé carneo búanaí. fáLÓ.xxxií. 
é^b fllá^fí^llft* vlteriuo fi ín tpe famío illiuolí^ 
U v I v t I I I cuífTetbomineomoztereoooccí 
dere adeomedendum vel per fe mozíenteo comedere, 
CiRñdendñ qs íflud abfolute loquédo illidrií efl t repu 
gnant DÚO poíita ^cedéti qóne.f.gz p nalé píetaté agere 
peñí efl:r tñ pietao nalio eílfepelíre eadauera moztuoo 
qz ín boc fie bonozamue nam bumaná: g nó fepelíre fed 
comede pem erít.Sróm efl qz p nalé bozrozé age petm 
efl:fed bozroz efl cuíctíqj boí comede carneo alteríus bo 
míníoúó agere p ííhí bozrozé erít pctiíi. C ^ ó m auté 
comedere carneo bumanao nó folú eíl petm fed ét é be.* 
ftialitao:fic p5 p ariflo.víj.etIM.vbí ponit beflíalitatécír^ 
ca mulfao máo virtutú z drea téperantíá ponit exéplus 
De íllo q voluit comede epar pferuí fui r De vtentíb0 coú 
tu fodomitíco.í6eflíalítao tñ peíoz ell ^ malicia buma^ 
na qz opponíf maiozí bono.ná vitiú bnmanú fine malí^ 
tiaopponít virtutíbumane^eílialícao^o opponit vír#« 
tutí beroia:vr ps.vy.etbí.in pzí.t tñ vírtuo beroica efl 
maíoz virtute bumaná cú vírtuo beroica fit qfí virt0 DÍ*' 
uma:0 beílialitaoell peíoz $ malitía bumaná fed come 
dere carnea bumanao ell bmói.-g ín nullo caAJ I5 boí co 
medé eao.CSed adbuc Dóm 915 abfolute loquédo fit 
malú z bellíalítao comede carneo bumanao:tñ nó vf ín 
cóueníeno cp ín aliquo cafu líceat comedí illas DU5 tñ ad 
comedédu5 eao nó ^cedátalía mala.f.^' qo nó occídat 
boíes vel ^ peuret ocddíad vefeédus carníb9 eí0 infame: 
íó Dóm q> lícuiffet famaritaníoexñtib9ín bacfame boíes: 
moztío reos ocdde z comede cú íam níbil oíno bérent 
comederét.exiUentib'tñ algo cíbíoqbufcúq5 vel cada^  
ueríbue quozúcúq3 qdrupedu3 nó lícebat carneo bnma 
nao comedí:qz tune nóelíet extrema neceflttaofola tñ 
extraña neceííítao 03 boíeo coge ad vefcédU5 carníbuo 
bumanio. t: tune Dóm cp fi filij illa? oua? mulie? De quí 
buo bic Df p fe moztuí fníffent lícuíflet eío comede ó car 
nibuo íllo? cú íam níbil alíud bérent qz tñ ocdderunt il 
loo ftút petm inexcufabile.f.quátu3ad íllu3qué ocdde 
runt.cad pzimá róné De nali píetaté Dóm q; pietao na 
lío inclínat ad fepellíédu3 cozpoza bumaná z nó pmítté 
dm ea laceran' vel male tractari:t tñ qz maíoz píetas ef^  
boío ad feip3 ^ ad alte? cú f uerít ín extrema necitate fa 
mio:pietao nalio ad fei^ 5 vincet píetaté que efl ad cada 
uer .pxími z poterítillo licite vti.fic.n.eíl oe píetaté búa 
na q? nnllú cadauer poíl mozté pmíttaf male tractarí fs 
fepelíant tñ íterdus pp neéítateo búanao cadañera illa 
tractanf alíqfr crudefr ficut qñ exercef fectío anatbomí 
ca ín cozpozíbus bumaníemá illa fectíofuít nimio necia 
Sbulcnfií?. 0 íitl 
Coactío fi 
























































falutíbumáe.qtpfllfl arurgídr medía erudítí funt vt 
fdrcnt babífudínc mébtop humano^ t fie feírent cura^ 
re illa qó alias pfeefe nó eonríngerer.íta ergo quedá fa* 
luo z cóferuaf ío eft ín tpe extreme famia vcfd canubuo 
bumanfe nullíe alye ejtiílentíbue cíbíeuo U'cet fit pie^ 
raté nálé quádá tn non erít tune pctm.cadfcóm t>6m 
boiror eft comedere oe carníbue bumanií r boc íl 
mílítudíné fpead^ná etíá fter bzuta rara funt que eomc 
danr oe carníbuo aíalíu5 fue fperíeí nifi ea que funt vaU 
deímunda r voiada:r tn neceíUtae e#rema tolü'toém 
bojrozé z illa fadt fapídu qó erat nifipídú x fadt lírítus 
qderatimpíñ.cadtertíúqrioícebaf oe beílíalitatc oí 
cendú q; comedé carneo bumanao elí belh'alítao qñ qa 
ex oefidedo índínaf adcomedendiíillao.ná beítialitaa 
nó eíl .ppjíe malitía ex aímetudíne fed magío ex indina 
tíone naturali in natura quadá coirupra z oeñdéti: z fie 
loquíf arifto.oe íllo q voluít comedere epar conferuí fui 
vtj.erbí.f.q: iudicauítdbfiiüiJeíreoeiectabílíotem cetc 
río.fi ergo qo oelectef in comedédo carneo bumanao z 
exñtíb^alijo vdlít comede illao bellialítaí eft z iftó eft vi 
tius.cú tñ aliq? eft in extrema necitare z vefdí carnibuí 
biíamo no agitex beftialitatecú nó agatexídinatióe 
agitex necítate z ? íclmationé nalén'ó nó erítpctm cus 
íftud nó fit afo p fe malú nec fitin pieiudidú ahcuiuo. 
CSn mulíer q noluít oare film futí alterí ad comedédu 
peccauerit z an tenebaf íllii oar q: (pmiferat.Éló.xxxíy • 
1^1 ti á^r^lll f*vlf€riU9 an mulíer ifta que come 
52.4 U v I v l i l i dít oe filio alteriuo z poftea noU 
luít oare futí ad comedédu peccauerít.aiiqo oícet q? fie: 
q: ífta mf íer oederat alterí fidé q; fequéti.oie comederét 
fililí e/uemunc tñ frangebat fidé ergo peccabat«<r|ítein 
nulli lícet mutare ppofitu futí in pieíudídtl altenuo:fed 
q? ifta mulíer nollet nunc oare ftlíú fini ad comedendum 
ficutpzíuo .pmíferateratín^íudícíu alteriuo mulierío 
cuino filiuo piecedéti oíe ocdftio tcomeftuo fuerat.qi ñ 
illa nó puenílfet cú ifta oe ocddédo filíu fuú fequétí oie 
nó ocddiííet ifta fuú pzioii oie. peccabaf ergo núc q: fa^  
debat bocín pteíudidú alteríuo.CiRñdendú gp mulíer 
ifta peccauit in quantú puenít cú alia q; vna ocdderet fi 
líum ftm vna oie z alia fequéti oie.peccauítét 9: coope^  
rata eft ad boc q? ocdderef filiuo alteriuo mulierio z fot 
te ipfa occidit eú z comedit oe íllo.nó tñ peccauit in boc 
q? núc oceultauir filíú fuú vt nó ocdderef ad comeden^ 
dúúmo fi tradídiífet eú vt ocdderef íuxta p:omíilíones 
peccamífetiqi ipfa occideret innocente vel cooperaretur 
ad motté eíuo z vtrúqj erat peccatú.ét qó pluo erat oc^  
dderet ftlíú fuú velfaceretq;occíderef terat maxíaim 
píetao.cad róné pu'má ín prium oóm q; frangendo fi 
dé nó peccauit fed potíuo bene egit:q: fie eft regula ifido 
ríinmale j)mílíio refdnde fidém turpí voto muta ócrc 
tum.fed níbíl turpiuo z crudelíuo erat (& ^ mater pzo^  
mítteret ocddere filíu fuúúó cgqs ^ mififfet nó oebebat 
tené.cad f m oóm ^ nunq^ lícet alícuí mutare ^pofl* 
tú ín p:eíudicíú alteriuo nec pzeíudtcare alterí aliquate 
nuf.mulíer tñ iftanó pidudícabaf alterí fidé oatá pieua 
rícando;q: neminí fadt íniima qui vtitur íure fuon'fta tñ 
mulíer vfa eft íureTuo nollendo y occíderef filiuo fuuo 
rrefdndédo fidé ín mala «prnílTioneXú auté orq? a!ia 
mulíer nó occíderat filíú fuú nífi ífta ét pzomífiiret q? ifta 
ét ocdderet fuú.©ómqnlla que pu'uooccídít filíú fuú 
male fecittq: cú pwmílTione vel fine .pmilTione alteriuo 
faceré nó oebebataóq? ipfa ab alia oecepta fuerit fibíl-
putet:qi fuít ín culpa grauiflima. verumeft tñ q? mulíer 
ífta que cópofuit cú alia q; occideret filíú fuum peccauit 
cóponendomótñfequíf qniealia maneret oecepta ífta 
oeberet exequi qó pzomíferat:qi crudelíuo erat exequí 
mq; alia maneret oecepta potiíllme cú culpa ftia oedpc 
ref. C<aueref vlferíuo cú ífte oue muliereo fie litiga 
rentcoiárege qd oebebat rex indicare inca ea^. iKñ^ 
dendú qr rex mbíl iudicauít:ql audito tanto malo turba 
fuo eft z rupít veftíméta fuá:vt p5 ín Uttera.oém tñ q? fi 
vohiifTet indicare opoztebat q; abfolueret mulieré q ab^  
fcódebat filíú fuú ab ímpetítóe aiteríuí:qz alia íníufte pe 
febat.f.q? ocdderef ínnocéf11 mater íufte oefendebat.C «ota iudi 
ne ocdderef filiuo fuuo.£t rex nó fentéííauerít fu cium. 
per boc:tñ vero vr tacendo fcnfiíTe.Cq: $45 illa mulíer 
petiuerít filíú alteriuo exbíberi oebere vt occíderef z co 
mederef:tñ rex nolluít exaudiré petítioné eí0: fed fi ífta 
mulíer íufte perím'flet ín tam ardua cá r tan tí pzeíudí 9 
rex nó tacuiffet pzetereúdo eam ílib oíflímulan'one, 
C S n muliereo ífte íufte occídí poterant a rege tan pee 
cauerit nó ocddendo illao. &L6.XXXV, 
é2k f lá^H^Hl I4 vIrert'Ud an re^ Poterat íufte oc 
^ X U v l v t m ddereiftaomuliereotanpecca 
uerítnóocddendo.CiRñdendúadpzímuq? íufte pote 
rat ocddere ambao qi ambe cópofuerút oe ocdfióe filio 
rú ét reafr occiderút filíú vniuo illa? z ín ocdfióe illítií 
ambe coopate funt.f.vna reafr occidédo z alia eá ad oc-» 
cídendú ípellédo ideo ^ m legé moité merebanf .nec po^ 
terat petm ifta? excufarí ptextu nimíe famio vt oedara 
tú eft fupza.cad f m 0Ó5 q; rex nó ocddít alíquá ifta?: 
motínú auté fuú fuit qz íftud eratqfi a oeo q pzenúdaue 
rat talco penao fiiturao pp petá tfraelita? in fame vali^ 
dílfima q; matreo comederét filíoo oeute.xxviy.45<S i 
peccauifrent:qz tñ ex quodaoeí íudido veniebat ^pter 
petm regio tppfí nolluít eáoocddé.aliud motínú fuít 
qz muliereo ífte feceruntex magna anguftia qz nibil(alí6 
bébant ad dbmvn 13 boc nó excufare petm in totum tñ 
alíquafr alleuiabat illud z fie cópatieno calamítatí earú 
nolluít cao occidere.Hliud motínú fuít qi aflicto nolluít 
oare affiietíoné fed nó poterat mulíer efle magio afflícta 
q5 q? occíderef fili0 fuuo adeomedédú ideo putauit íftá 
affiietíoné fufficere fibí z nó oére vlteríno afflígi ocdden 
do mafré ;poccifione z comeftione ftly.©óm tñ $ oe rí 
goze íurío rex tenebaf ocddé íftao muliereo falte vnam 
ílla?.f.ífta queclamabatiqz oelictú fuum eratfcm noto 
riúp?fefiíonéfactáííudicío.ptínebattñad regéqz erat 
índex fuf>muo puniré oía crimina notozia in regno fuo: 
£ t no faciendo nó fadebat id ad qó tenebaf ex ofFó fuo z 
efiepeccabat. S í t ñ vellimuo excufare regé oícemuoq; 
l^regulareelfetq? ipfetenef ocddere taleo muliereomt 
tn íftud fuít aliqd fpále efi raríflíme acddít potuit rext 
dulgere illio pzimú tn folídiuoeft. nífi fozte oícaf q> rex 
poterat oifpéfare ín lege cú eét índex fupmuo z fie pote 
rat remíttere il lío penáicú íftud oelictú nó fuilfet ín {mi 
diciú alicuiuo nífi ipfiuo mulierío q rea erat. 313 boc nó 
ftaf.qz bocve?efletrilcgeoí)díteeírent arege:erant tn 
legeo oeí p qo bomidde oébant occídíu'ó rex nó erat fu 
perioz ad illao fed erat executoz illa?:? fie nó poterat oí 
fpéfare í íllíf remíttédo pená oelínquétí. Cíáucref vi 
teri0 qre fem eft 13 q? muliereo ífte comederét filíú vniuo 
ea? r q; vna ea? clamaret ad regé. fRñdédú q? í 15 fiiít íu 
dídú od:oía.n.bec ab ipfofcá funt ptÍ5 ^p peni pctózú 
ífraelita?:? ptí ad reueiandú pena eo? in bzeuí.)^zo ¿j 
f dédú q; alíqd é ptinéo ad culpa z aliqd ptinéo ad peni 
ad culpá ptinebat q? ífte oue mfíereo puenírét oe ocddé 
do filíoo fuoo z q; reafr ocdderét vnu illo?.íftud át nó 
ÍJueniebat a oeo qz oe0 nó coopaf ad culpáifl; .puéíebat 
a malída illa? mfíe? q pori'dbuíflent mozi cfc filioy fiiof 
occidé. fuít ét íbi alíqd péale.f.q? ífte mfíereo eént í tata 
anguftia famío vt nó bérent qd comederét nífi filíoí fuof 
z iftó malú a oeo erat:qz nó é alíqó malú péale i nob qó 
a oeo ñ véíat:íu3f ílló amof .5r.f.ri erít malú \ ciuítate qd 
oño nó fecerit.q.d.nullú malú pene é (duifate qó oño ñ 
fadat.í^e.n mifitiftáfaméífraífrr.f.fpálif (famaríaeje 
obfidióe firo? r B pp petá regíf ifrf z Puo? fuo? qz colle 
bát ídola:í: oe^miferat q; pp legé oferta ímitéf ftip coi 
taléfamé tpe bello? vtcóederét filíoo fnoy z filia? oeuf. 
xxvíy. 15 tn folú fofi é i famaría p te filio ílli* mfíerio que J5 
clamauit qz nuil0 ali* ocdfuo é íbi ad cóedédú.t voluíf ©euo VÍV 
oe0 q; ífta péa guiftima oñderef potí01 mfíere illa q^  í ali luít mulíer 
q í tota vzbe famaríe:qz fozte ífta offederat pl9 oeú m ce ré damare 
ten fa marite:vf oe0 voluít pp bonú illí* puerí q? occidéf ad regé pg 
ne poftea fi víuét malicia mutaret coz eí* z piretu'ux ílló ouo. 
rapuiy.f.rapt*énemalidamutaretíteirmeí9autneft^ l^tío. 

































.CílpitulfiuVL llUMm* BóJXXXVllL n 
i d regí pp mo.fatlo n rt% pmird qx aflígercf nímíé 
vídée ppfm ad tautá calamítaté ce oeducrú vt mhe <ú 
gerení comede ñlios ínoe z fie nímíe Doluítmá feidít ¥é 
occondo* íKmétafua t planjdf*Scdm fuít ad bocg; rejevífa tanta 
magníwdínc malí gemerct p peccatis luíe t folíatarct 
bdífeu otare Dñm^libefatíoe ppfiabbac caiamítatc. 
7 fie fem dlmá tune f¿je Doímt t míítcbat ad bclífeu vt 
; ocdderdf:7poltea ooléó oc ido mádato íuít ípfe poíl nu 
cw t locutuo eft ad belífeú t tiíc ocniídauít ci belífeiw 
abundátii craftíno fumrl. Scíédií ét qp lílud malum DC 
comeftíóc filfo? m fame erat grautíHma pena q oarí pcv 
. terat íó Deue oabat cam vltío.1? fie no cuenít oeeífio ífta 
j puerí famantaní ad eomedendú nífi cuebuo oíebos an 
te$ finíreí fameo 7 veníret majama abñdátía*qé P5:qí 
mulíer ííla elamauít ad rege oíeéo ípfa pnencrat euift 
alia mnlíere vt vna oíe eomederét ftliu vitiaot craftíno 
comcdcrct ftlíu alteríueifs in ífta oíe 4 elámabat mulíer 
ad rege petebat ípfa ab alta vt eji-bíberet ftlíú fuú ad eo* 
medédu :ergo f cedétí oíe comederát fililí eíuo:t: tñ oíc 
ífta q elamauít mulíer mífit rex ad occídédu feehTeútvC 
p5 ín Ira:r tiíe oíxít belífeuo ín tge boe erao modí9 fimú 
le vno ftatere erít z ouo mody o:deí vno ftatere ín po:^ 
tafamaríere^uétí.e.ergorolu ouobuooíebuoante illa 
t abiídátíá oeaf\io fuít puuluo ad comedédií (qd m m¿ 
dífTet reje fddít veftíméta rua).r.audíto táfo malo no ri1 
dítad petitíoné mulíerío D fddít veftíméta fua.íftud ác 
fedt in fignú oolozio magm (\x bebzeío meo erat pp ma 
gnú ooloté rumpere veftíméta.Síe p5.5*í.lí.C.f.t.íti.| 
t rt.t ín multío lodíCt tráfibat p murú).r.rupít veftímé 
ta z j?tinuauít .peeíTum futí p murú no euráo audíre cas 
t mulie^ ^ ooloie(vídítq5 oía ppfo dlicíú quo veftít0erat 
reje ad carné intrínlécuoOiR^í erat fnp muñí z popul* 
eratinfra intra vibéíó poterantoéo videre dlídu eíu« 
Z boc fuít q: rupít veftíméta fuá Tupioía z manfit cikdá 
apud carné qó no ruptií eft z íllud vídít tot* ppfoCz aít 
bec míbí fadat oeuo r bee addat)mod* íurádt eftXoe* 
t fadat míbí ífta mala z ífta z alia maíoia fupaddatCfi ftc 
terít caput feelífei fily Sapbat fup eu boíite)^,D.non 
manebit caput eiuo fup efi bodíe p totú oíéjfs ego fádá 
•f íugularí eu añ occafum folio.Cfeelííéuo añt fedebat ín 
oomo fua>f qñ reje rupít veftíméta ándito clamoie mu' 
hq& erat feelífeuo in oomo fuá ín famaria z vocatur oo 
muo fua.i.ín q ípfe bofpítabafcqi foxte non erat fuá Imo 
verííimile eft qp nó erat fuá :qi ípfe erat paup z m babe 
bat nífi ea q fibi oabanf ad fuftentatíoné z pfuetuo erat 
oifeurrere oe loeoín locú pcollegia ^ pbetap ad vifitan** 
dum illa: vt oeclaratu eft .o.ij.raiij.t oato 97 belífe9bf et 
alíqo polfeflióeo q .puenírét d eje íure paternottn tile nó 
ecntín famaria f5 m abelmeula qi belífeuo erat oe loco 
iUo:fcedétí lí.c.jdjcbebzd tn nó babebát poíTeftioco m 
fi ín lodo oe qbuo trabebant ozíginé eo qp pofleflto non 
oebebat tráfire oe tribu ín tribu et oe familia ín tamilía5 
fed manere femp ín tnbubuo tfamílyo (pw a pndpío 
aíTignate fuerát: vt p5 numeri vltíoCt feneo fedebát cu 
eo)íftí erant alíqui virí maguí oe víbe famaríe q venie-
bát ad ftandú cu belifeo vt bonozarent eú vel veníebát 
ad petendu pfiliu ab eo fup aliquibuo oubtío.^ofepbuf 
aúta'x.antiqui.oidt q? íftí erant oífdpulí dúo z iftud fa-* 
tío eft verífimíle, (Cíaueref qre rey poztabat cilidus 
ad carnem fuam.<Dil\ñdendií q? ífte reje erat vdolatra: 
quia colebatvitulooquoofecerat^^^^^'c.r vu 
debat tanta afflíctíoné quanta oppxelferat eu5 z feruoo 
fuoainv:befamarie:ió putabatq^ veníret ^pter petá 
fua:quia lcui.yjcvj.7 oeuí.jcíviy.ponunt oía ífta mala q 
oeuo ínferret ifraelitio quando ceffarent a cultu fuo.vi-* 
debat aut nunc rey <$ omnía illa mala complebantudeo 
manífefteeredebatg»veníebantílla malapzopter pec^  
cata fuá rpopulúetiam bocfeelífcuo oenuncíabat eje 
parte oeí ideo videno reje q? ífta mala non poterant alk 
ter tolü nífi placareí oeuo celfauít ab ydolatría z mcepít 
penitereafflígendo carné fuam:tad boevtebatur cilú» 
do drea camem.t ífta erat oura penítentía p:o rege qi 
regeo funt tened eo 9 femp funt aiTuetí rebuo mollíbuj 
• 
toelícatio^ergopoztarefdlídum drea carné ourum 
erat:? tamen vt oeuo eyaudíret eum in tanta calamita^ 
teafñígebatfenimio:? ftc oeuo exaudmit penítenttam 
fuamtreleuauitaftfíctíoné populi bando abundantia. 
SícemmftiítínregeScbabpatre iftíuo regio 5oíá q 
fuít peccatoí valde pino % oéo regeo:pcedétÜíb.c.ií!f. 
non fuít alter talio vt Bcbab qut venundatuo eft vt fa^  
ceref malum inconfpectuDñí.?traiftum acbab fdíyit 
mala multa feelíao z poftea ípfe penítuítmá or eodé.c. 
eum audíffet Scbab fermoneoíftoofddít veftíméta fuá 
Z operuit dlido carnem (bam íeíunauítq5 z oozmiuít in 
faceo f ambulauít oemíffo capíte.tiíc oeuo plaeatuo eft 
t oijrít ad feelíam nonne vidífti bumiliatum acbab eo 
ram me;quia ígitur bumíliatuo eft mei caufa non índu^ 
cam malum in oiebuo dúo e.e.ey boc auté accepit exé* 
plum 502a quía ípfe erat ftlíuo Bebab: z cum vídit qó 
oeuo remífit penam patrí fuo qma bumíliatuo eft cotas 
ono tindutuo eft cilicio ad placandtl ocu.fcríptura-atít 
oicit bíc q; tbtuo ppto vídít cilidú q6 erat ad carnem re 
gio ad fignífteandu q? totuo ppfo inrellejcit qp reje afflíge 
bat fe vt oeuo auerteref ab indígnatíoe fuá z ét ad figni 
ficandumq^pduo afilíctionem plaga ceífauerít. 
Cenare reje ^ otá voluít ocddere feelifeum ntíc z íu# 
rauit q? occideretipfum quando ífta mulíer elamauít 
dd ipfum* ígló.OTvíy. 
¿ 3 k t%fp\*/?tt%t* vlterí0qrerex|rozá voluít ocd^ 
^ w M v i v i l | l derebelífeil tínrauitqíoccide^ 
ret eu nuc qn mulíer elamauít oe filio fuo ocdfo z come 
fto.caiiqo poterít oicé q? 15 fuitqz belífeuo ^mídabat 
oía ífta mala regí z íó bébat eú exofum:? nunc qñ iftud 
malú euenit voluít eií occídé.Síc«n.erat oe acbab pre 
ífti9regío q bébat valde exofum miebeam filiu fefem^ 
la^pBamoñíqz fnúdabateí malu:^cedéti.li.c.vltí.f. 
remafit virvnuopqué pofllmuo interrogare oñm:fed 
egoodíetíqznói>p&atmibi bonúf3maltI.CS5 oém 
qp boc nó ftat:qz tune 5ozá bret feelífeu eyofus qñ pmí 
daret ei mala:t tñ qñ poftea euenirét nó bret eti ejeofus 
f3potíuo oíligeretqzve? oícebat.fic.n.fedtacbab oc 
XIDíci^eaqñ^ppbetauíteíq^ocdderef ín tRamotb 20a' 
laatbmáfecíteu teneriíncarcerevt cuftodirefibí vfqj 
ad oié quo ípfe redíret oe bello.f.vt fi fanuo redíret ocd 
deretXHM'ebeátáqj faifa loquutú:t finó redíret oébat 
¿Dícbeao abfolui.núe tñ euenerat malú qó pdíyerat be 
life0íó nó íuberet eú nunc occidí 5ozá pp boc.caiíq oí 
cunt afr qp iurauít eu ocddé qz nó ozabat oñm vt tolle^ 
ret calamítaté íftarputabat.n.qi ípo ozáte illíco tolleref. 
CSed ét ífta pofitio oefidt:qz tuc nó folú nunc íuraífet 
rey oceide belífeu f3 ét a pndpío bui4famío qz nó ozabat 
oñm vt aufferref .(TSed oóm cp nuc iurauít eu oceide^ 
re z nó ptíuo:qz putabatq; iam ífta mala oilátarenf pp 
culpa belífei:motíuu át finí erat qz credebat ^ ozá qp qñ 
oeuo oifponebat puniré alíquoo oato qp ozaref p eío nó 
ceífareta punitióe fua.Síc.n.oírerat SamucKo.jMúc. 
yv . f pozro trítípbatoz ín ífrael nó parcet z penítudíne 
nó flectef nec ení bó eft vt agat pníam. toic ét oíyít 36a 
laam nu.yyíy.f nó eft oe0 qfi bó vt mentíaf nec vt fitiuo 
boíovtmutef.poftígtñoeuo pplet pena qtiá oifpoftjít 
ínferre alicui f f ípetrarí of one vt nó puníaf amplíuo.t 
tñ nunc oeuo ínfiiyerat oéo penao qo oífpofuerat infera 
re fU|3 íudeoo:qz vltía pena ílla^ eft cp eomederét filíoo 
fuooin obfidíóemá ífta eft maíoz ínter cao q'ponúf oeu* 
• yvíij.ió g? finita illa punitióe adbucouraret affiietio íter 
íudeoo vídebaf B eé qz nuil0 ozabat eío:r tñ belífeuo 
erat q oéret ozare p toto ppforg ey culpa eí0 vídebaf p* 
uenire qp poftqj ílle oue muliereo comederát filiú vníua 
ea? qp ouraret ampli0obfidio z fameoúó p^ bac neglíg&* 
tía Aja errado oífpofuerat rey ocddé eú.^tóátifta eét 
ítétio fUa p5:qz oiyitad belífetí ecce tm malú a oño eft 
qd amplíuoeypectabo a oño:vtp5j.m Ifa.q.o.nullum 
aliud malú eft qo ego eypectare poftím qz iftud eft v l t i ' 
mú qó oe0 ífiigere oífpofuítq? ergo poft iftud adbuc ?ti 
nueif fameo ey culpa tua é q nó ozao oñ5 vt amoueat pe 
nambancCf mífit ítaq? vi?).f.reyoífpo(Uerat ocddere 
Sumant 
eyéplu5re* 
























S c ó a r á . 
feéliieum &íe íllo «ípfe volebat iré ad eu'.í"ed pííuc mí* 
fit quendá vírú ad oomii belífeút foite ííle íbat ad íusu 
landu feehTeu eje mádato regís vel ibatad oenunríádií 
cí eje pte regís q?voIebaíocddere í^m*Síc.n.3e5abel 
Voluít ocddere belíá r miíit frbí pzms nuaií wcétéibec 
nnbífacíátDíit: becaddantmTi bacbozacras pofuero 
aíam tuá ficut aíatn vníuf eje íllís.f cedétí Ií.c.xíjc*©ém 
tñ ílíe mírtebaf a rege ad ocadédu belifeitftqó p5:qí 
belífeus íuíííf 3? no apíref eí élí veníret:vt ps ín Ira»etíá 
Díjcít nefeífís g; miferít ftlius bomídde buc vt pddaf ca 
put medCt anq? veníret nund^iUe^faUe q veniebat ad 
ocddédu í^ mCDÍjcít ad rene6).r.ad Tenes q erát cum eo 
íiue eént oe feníb0 víbís fme eént oífcípulí eíusCnunqd 
fdtís míferít ftlíus bomídde buc vt pzeddatur caput 
mei^Deusreuelaueratbócbelífeot Tenes q erát cu eo 
neTaebátaóoíjcíteís mmqdfdtís zc.féíxitctg? filíus 
bomídde q: ípTe eratftlíus Scbab tílle ocdderat Ifta* 
botb ví?2 íuííu Tme cá.r oijcít neTdtís q; míTerít.q.oa'am 
míTirtnám qñ ílía verba mcebatbelíTeus m míTeratrejc 
nuncíií ad ocddédtí eu:ttñille nundus eratín ítínere 
qñ ífta DÍcebanf:qó p5:q: 9nteq5 ppkret IfeelíTeus ver* 
ba ífta acceflít ílle nundus feelíTeí ad po:tá:vt p5 ín Ira 
fc5 adbuc íllo loquéte eís apparuit nundus q veniebat 
ad euCvídeteergo cu vcnen't nuncíus daudíte boftm t 
no finatís einntroíre)rcíebat belíTeiw q? veniebat ad oc 
cídendií eumtíó oí.tít Teníbus q erát cu eo q? no pmítfe 
rent íllií nundii íntroíre ne oaret eí locus ad Tacíendum 
malumvelTaltéad agredíéduíüudCecce ením Tonítus 
pedií oñí eius poíletí eft).T.Ímedíate venít oñs Tu0 poíl 
eum.oicebat boc beliTeus ad excludédá rñíioné quá po 
terant oare Tenesq erát cu eoXq? Ti reje míttebatad oc 
ddendueumctfCB ípfi clauderent pottáníbíl ^ftceret: 
q: non poífent ípft oefendere Te a míníftrís q venírét eje 
pte regís adoccídendú ípfum.feelíTeusaút reTpondet 
ad boc tncens q; modícú opoztebat reTiftere:qt ímedía 
te poít ílfum nundii veníret reje quí reuocaret mandatu 
qó oéderat:ríictuncnóect opusrefiftétíeTed ínterím 
veniebat reje borní erat q? clauderet pozta ne Ule nü^ 
cíus conareí ejeequímandatum registrad boc m'xít ec 
ce fonítus pedum bní eíus poít eum eíla'.ímmedíate ve 
nit oomínus fuuspoltéum.boc aiít Tecít 5o:am reje q: 
eje índígnatíone magna íuflít occidí feelíTeumu'deo ímc 
díate oolens oeiníuíto mandato íuít poli nundii Tuum 
ad reuocandú mandatum pzius c& ílle alíquid ejeeque^  
returCad buc aiitíllo loquéte eís).i.Dum loqueret feeli 
Teus verba illa Teníbus q cú eo erantCapparuít nuncíus 
q veniebat adeú)ííle erat nundus quí veniebat eje ma 
dato regís ad occidendii feelíTeum:t: of apparuít.í.ap* 
paruit pulTans ad bolHúma non víderunt eum cum non 
mtroiueritín oomu eje eo q; íam clauferant boílíum eje 
mandato beh'TeíCt aít ecce tm malu5 a 0110 eft)»í.q> ma 
trescomedátfílíosTuoseílmagnum mafummilfum a 
&ño quid amplius ejcpectabo.q.o.neTcío q; maius mal» 
cjcpectéqzíftudeft máximum oemalís^ oeusoícit Te 
ínflícturum.q.o.quid agís non oías Dñm vt líberet nos 
ab bac aduerTitatcrqi íam ppleta Tunt oía illa q ípTe DÍ* 
Xit Teinflíctu? peceátíbus oí no pollímus maío:a mala 
expectareiq? ergo nó eripíamur íam ex culpa tua eft q 
nó ozas.Hliter pótintellígíecce tm malú a ono eft.T.q? 
mFes comedát ftlíos qd amplius expectabo.i.quíd am* 
plíus ejepectabo gp nó te occídátTs piímus Tenftis eít ve 
rustq: Ira oícít qd amplius expectabo a ono» Cí^tuc 
reí an peccauerit rex f 023 volédo belíTeú ocddere z m 
bédo eu ocddí.CiRndédu5 q; peccauít:q: vt oíctú elh 
5o:a volebat ocddere beliTeu5:qí putabatq;pp neglí* 
gétiá eíus.f.q: no ozabat eflicadter ad tmm nó auffere* 
bant plage itteit f n boc falTum erat:qz nó ceífabat ínfli* 
ctío plagan nííi Qi nódus ?pleta erat pena quá t>c%i(po 
nebat $ nunc ínrerre íTraelitistió ocdderet beUTetl p cá 
falTa.(D J t é oato q? fie eétirex tñ nefdebat íllud T3 opina 
bafK)ccideretñalíquépleuépTumptíoné ^ r e a f r Tit 
vera petm é:qí ílle qíudícat neTdt an íufte ^dénetit tñ 
ín caufis grauíflimís qlíseíl ocdftobois pctrfteílfine 
magna maturatíóe^cedere^cf te oato q; ve^ eét cp ex Zertk tif 
eo q; beliTeus nó ozabat nó ce/fabat ínflíctio plagan z Í5 
eét regí cogníf u:ímo q? eét notoau oíbus Ti póílibíle To* 
ret nó erat íuflus q? beliTeus ocdderef ^ boc:qi 15 quílú 
bet bó teneaf agere quatúpót p patriamó tñ Tequíf q> 
qñcuncH teflauerít B age oéat occidí cu nó fit leje oe boc 
oetermínata.potiflíme q: oí beliTeus eét vír Tanct0 teftí* 
monio oíus íTraelíta? ^ Tumptio vebemés p eo erat 7^ fl 
no otabat ex aliq cá rónabíli boc Tadebat.ió rex víditTe 
peccaífe z illico voluít reuocare mádatu fmiz cu ías mí 
Tilíetnimcmad occídédú beliTeus ípTepTeftímíuit poli 
illu5 ad ípediédu5 mádatu? tradí executióí.t 15 oíxít be 
líTeusXecce.n.Tonít^pedus oñí ^ me poft eú eltoíxit tií 
rex q' ocdderet belíTe^q: erat tuc í magna ira qñ íftud 
íuíTTit audíés qúo oue mulíeres occídiífent ftlíu5 vní0 ad 
comedédus T5 illico ceflante íllo ípetu ídígnatióis ooluít 
oe mádato tíuít adreuocádus íllud^íc.n/ecerat oc 
mulíere illa q pquerebaf Í> filio alteríViulieris abTcódi 
to cü5 oíjeit Taina me rex t ílle nidít nó te Taluet oñs:po 
ftea tñ recedete índignatíone oíxít quid tibí vis» 
CBnfuít rexfozá piuruscunon occíderit feelíTeum 
cum íurauerit ill a oíe ocddere eum. í^ló.x^ 
d 5 l • É l ^ ^ ^ i i r » vlteriusanTuítpuríuírexfozá 
^ 4 1 4 v i v t i l i qnpTeíurauít ocddere beliTeus 
M'eílla:vtp5ín lra:t tñ nó ocddít,CiRñdédu5eftq? nó 
f uít ^ oiá pin rus r boc pp ouo.l^iío q: iuramétusíftud 
nó tenuít q: Teñí eft Tolo caloze íracundíe fine aliq oelíbe 
ratíóe:íílteTurozTubítaneustollít pTenTumq requirió 
ad boc q; alíqs Te oblíget.jgló átfuerít ex iracundia p5t 
qz Tedt pp maius qé retulít mulíer illa q cóquefta efh^ 
át eét fine oelíberatíóe pstq: illico reuocauít íllud z íuít 
pofi nundU5 ad jpbíbendus executioné mádatí íuratí:i5 
Fpeccabatqzíurabatíncauteitñ íuramétu5 talenó oblt* 
f gabat .CScóm erat 9: íftud iuramétus oato q; eét Tcm 
' cum magna oelíberatíóe non poterat obligare ?cna:qt 
iftud erat ?tra íus z íuraméta Tacta ptra ius z ét vota no 
obligát oato q; qs fadat illa cu5 intétíone Te oblígádúq: 
tune indírectepolfet alíqs tollere oblígatíoné inris íu* 
rádo vel vouédo ptraríus Tacere:^ífiud TalTus eíl z ab* 
Turdus.tales ergo nó obligan? p iuramétus nec p votus: 
ió nó Tunt oicendi piurí nec víolatozes voto^ Ts peccauc 
mnt moztafr z grauiter q: íurauerunt vel vouerunt id 
qó Tdebant oíno efie illícítti.r fie penítere oebét m'mís p 
talibuspeccatis.ficát ftu'toe j^ozáqzíurauítTe Tactu?: 
id qó erat íllídtus'.íó non tenuít iuramétus z fie nó Tuít 
píurus Ts peccauít ín iurando* C^tueretnr vlteríus 
quo IfeelíTeus Tcíuít q? míttebat 5o:á ad ocddédus eus» 
CTiRñdendum q; pTuetuseratbeliTeo q? qñ aliqdTacere 
oebebat vel oícére aut rñdere interrogátíbus oeus lo* 
queret ei ante(K alíqd fierettt: íó vt cóiter qñ aliq ínquí 
rebát ab eo oe oubys oeus rñdebat fibi oum interroga 
ref ficut Tuit.sa'íu.ná oum oiceret í&iesi ad beliTeus oc 
muliere Tunamite ftlíus non bs z vír eíus fenex eft oeus 
reuelauít beUTeo oe pceptu mulierisíllius riufíít voca 
f i íllamtvt ibi oedaratum eft.t aliquádo qz oeus nó re/ 
uelabat feeliTeo ré anteqg fteret vel qd oeberet rñdere 
anteqseéttfsmírabaí vtp5.s.ííij.quádo venít ad cus 
Tunamitís z ípTe neTduít ad quid illa veniebat: oíxítqj 
ad 0íesí oimítte illá qz aía eíus ín amarítudíne eft z 00 
minus celauít me nec índicauit míbi.q.o.q? aTs Tolebat 
indicare anteqj qrereí vel eífet tpsreTpondendí.íta Tuít 
bic:qz ^ ozá rex míTerat ad ocddendum belíTeu z oum 
mítteret reuelauít ei oeus vt Te cuftodiret z fie Tedtma 
íuflít claudi poztá r q; non aperireE nundo veníentí. 
CíSluare beliTeus nó ozabat oomínum vt tolleret Tamc 
z obfidíonem oe Tamaría. tíaó.xly. 
4 l & l í 1 P t * P t í í V vlterius^uarefeeliTeusnó oza 
5^41+^' I v i I M bat oomínum vt aufierret íftam 
famé z obfidíonem oe vzbe Tamaríe.CiReTponderí pót 
tríplícíter vno mó q; ozaret beliTeus z tamé oommuy nó 
exaudiret eu:qz ípTe oiTpoTuerat puniré gente iftá oádo 
famémagnamTupíllampzopferpeccata Tuau'deo oatoi 
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¿xaudírct ocue üloe^íf .n .ps &e Samudc qui o«auít 
multo tge .p faule vt oe^  nó aufferrcf eu regno ífrad: 
z tñ oe9nó ejcaudíuít eu fí porí^ícrepuít eu q: o:abat.0. 
jMí.c.xv.t.jCVj«Síc ¿tfuít De jODoyre q oiauít multo tpe 
vt oe^mífteret eú íntroíre íu terrá cbanaá t tu nó ^mí 
fit oeuf Virtud át e(t qncuqs ocuo Diffiníuit ptra alíquá 
gente oío vult puniré íllámá ttíc oroneí fanctoy nibü 
^ftcmt.ftc ps feíere.xvXoíjCit t>ne ñ Iteteríní moffes t 
famuel coiá me nó é aía mea ad ppím íft&q.o.b ifti DÚO 
fanctírtímí ozent ^ p íllío nó auertar ab ira mea.ímmo qñ 
oe0 fie oíffimuít fatío eft ípfta vírio-fanctíe cp oronce fue 
^pftcíát eío t nó alys.t fie belífe9 ín ífta aduer^tafe ejeú 
: rtéo fárís bf et De bñftdo ep oro fuá líberaret eu ne píret 
: íu fame.Síc p5 e5ec5^uij.r.ri ídujeero gladítí fup terrá 
z DÍjcero gladio traníí p terrá t ínterfecero oe ea óoíe51 
íuméturtreoííHvírifuerínCín medio eí^lRoe Baníel 
T Job ípfi ín íullída fuá líberábut aíao fuaí :víuo ego oí 
dt oño q: nó líberabilí fililí nec ftliá (5 ípfi folt liberaba 
tur.^cóo oíd pot y belífeué nó o:abat Diim p libera* 
tíóeírraelíta^Deobfidíóe^náípre fdebat g Diuiná rcue 
latíoné q pene ínfligende eént t fcíebat cp íítud erat Pm 
firmú oeí ^^ofitúnó frufira erat ozare q: Deuo penifudí 
nenó flecrif.s.j.líb.e.jcv.nee mutaf a ^ pofito fuo fieüt 
bó:nu.i5^ malaórxertío oíd pt qp b beUTe0nó otabat 
p ablatióe ramio qi fozte De0 vetuerat eí ozaremá Deu^ 
nollet abyeere peéí fancco^it q: qñ Difponif aliqd firmt 
ter agere éc fi oéo fanetí ozét nó flectef uó fepe admoner 
eoo non o:are ne béat repeliere fceo eo^.Síc.n/uit DC 
XJD oyfe q ozabat Dñm .p íntroitu ín terram cbauaáír q: 
De^DÍípofueratfacé priií DÍxít eí fufíieít tibí nequa^ lo^ 
quarío vltra ad me oe bae re &euf .íiuSíc ét cú oeuo nó 
exauditur0 eét Samuelé oíante^ Sanie oijrít eí ne o:a 
rct.o.j'lí»^ xvj.Cvrquequo tirlugeí Saúl cu ego abíece 
rím eu5 ne regnet fup ifrael.Sic ét cu Deuo bret exofoo 
ifraelitao tpc ífeíeremier vellet puniré eoo DÍxítad eu 
nollí ozare p ppfo ifto ín borní cií leíunauerint nó exau-» 
día5 pceo eo?: feíe.xíiíj/ic ét verífimile eft q; cñ De9 veU 
let puniré ifraelitao p peccatio oíceret belífeo ne ozaret 
p íllio. (C^tueref viten9 an fedife9peccauít vocado 
Jozáftlm bomidde.CBliqo DÍcetq;fic;q:l5 vídebaf 
agere belífe9 ex qdá indígnatióe.f.qz mittebat Jozá ad 
ocddédu eií:í talía T^ ba ptinét ad vindicta T nó I5 alí-
cuí qrere vindíctá ad ro.úXnó voo víndícateo fs Dáteo 
loen íre.CiKñdédií ^ fi belife^peccaret oícédo ífta ver^ 
ba:aut peccaret q: falfum Dícebanaut q: ve^ nó Debite 
Dicebat.non piío mó q: belifeuo veíJ Dixítmá Jozá eraf 
ftliuo bomídde cií pr fuue Scbab occídílfet Iñabotb iu 
ftií ímpíe^cedéti.lí.c.iirocddít ét fpbay Dííüq: pmítllo 
ne eiuo ^ 3abel occídtt ílloo ^ cedétí líb.c»xviy .ctí ergo 
íftud eét notoziu z í^e q poterat nó repugnabat:Dícebaí 
ípfemetagé.fcoomó nó peccabatma nóDi'xitmalo aío 
f.ad vindicta necét oíxit ífipíéter f5 oixit ex Deteftatíóe 
crímíiüoillí0:í: qi veníebatad ^>pofitu.f.q: pr fu0 erat 
bomícida viro?? íuítop t i ta étife volebatímítarí pre5: 
ió rectíuo núc vocatuo eft ftli0 bomícíde $ afo.Síc ení 
X#o oíxit íudeío.50^iy. voo ex pfe oíabolo eftio z Defi.* 
deria pf ío veftrí vultío facere.í fie íllí qñ volebác faceré 
malu fc5 lapidare x N oíxit eio xpo q? erát ex pre Díabo 
lorió volebant pplere oefidería eí9ata nác Jozá volebat 
ímítarí prem fuu bomicídán'deo recte vocatuo eft nunc 
filíuobomicide.conftattaméxpmnon peccalfe quando 
íftud oíxítu'deo ét feelifeuo non peccauit. 
C a n belifeuo recte egit fadédo daudere poitá vel De^  
buiiretfuftineremoztéirqñíqliter pñt vírí fanetí oefi 
derare moitem tqñ fugere fine peccato. naó.xlíiy. 
i^ l 11^ 1*^ 1^11* vlteríuoanbelífe0rerte agebat 
^ v l l v l v i U I íubendo vtclauderet poira ne 
intraret ntíduoregio ^ x h z an ipe oebebat fpóte fuftí 
nere mozté quá volebat inflígere Jozá .caiiqs' Dícet q; 
belifeuo oí eét vir pfectuo non Debebat fozmidare mo? 
tem:q: vírí finteo funt ímpauidi drea máxima terríbí^ 
lía:claudere tñ po:tam ne intraret nuncíuo regio ^ ozá 
erat timerc moztc;ió nó recte agebat.Jté nó folú feelú 
feuo non Debebát tiníere mo:té z recufare illa potíuo 
gaudere:q: J o í á volebat ocddere eú pp Deú.Síc ením 
DfDeapfioabátaprígaudéteoa pfpecfupdlijtqz Dígní 
babiti funt^ nofex^i pfumelíá pati act.v.CiKñdendtí 
q; feelifeue voluítbic euifare mo:té:t íó íuflít fenibuo 
q oí eo erant ne pmittcrér íntroíre nundú regio q veníc 
batad ocddendiíeu.'rínboc recte voluítmas moíooc 
fé noneftalíqóbonu5 fed potíuo malúq: eft cozruptío 
cntitatíon'mmo ipfa eft maxímtí fugíbíle q: eft vltímum 
tem'bílíií.3'etbíco3uó f m fe nó eft ab aliquo viro quá** 
túcu<B pfectuo fit apetenda:q: tune malú frn q? tale eft 
caderetfub apetítu qó eft ptra natura appetítuo.f5 fi alí 
qñvíripfectí Defiderabát moité íftud nó erat abfolute 
fed i?p aliqé bontí qd índe fequebaf«ficut oícebat apfo 
pbilú/.cupioDííroluízelfe ctí x^o.f.moité Defiderabát 
PP gaudítí vite eterne:qi vita ífta p aceídeno viro bono 
mala eft ín quatú DÍftrabiteú a bono 516 intédit:t quáto 
pino viuít pluo feparaf ab illoiq: quádiu viuímuo perc 
grínamuraDño.feóoad eo:int.v.vndepcluditíbí apfo 
q? quádiu fumuo ín boc tabernáculo íngemifdmuo ba^ 
bítatíoné nramqDeceloeft fupínduí cupiéteo.Be tí^  
mo:e aiít mo:tío DÓm qj quaqs ipfa terríbílio fit nuil0 tn 
vir pfectuo eft q fi ínferéda fit non equo aío illa tolleret. 
Iftunc afit De feelífeo Dóm q? ipfe non Defiderabát mot 
tem quia non erat in eo aliqua ró Defiderandi.ná apfuo 
Defiderabát Difoluí vteétcuxpo.belífeuotñfi Difolut9 
fuilfet nó potuifiet eé eií xpo ímedrate f5 in limbo patrú 
vbí nullú erat gaudui^Cjté apoftoluo non fimpfr oefi^  
derauit mo:té vt eét cu xpo f5 erat ín eleetíone ancepo 
fe5 an vmeret in carne pzopter fruetu qué exercebat vel 
an mozeretur p^ gaudm cit> expectabat:ad pbílí.j.cum 
ait mibí enim víuere cb:iftuo eft z mo:i lucrujq; fi víue 
re m carne bíc mibí fructuo opio e f t q d eligam ígfnojo 
coarefoí aút Duobuo Defideríu bñe Difoluí z eú xpo efle 
multo magíe melí0 efttpmanere át ín carne necefTariú é 
PP vos.fi belifeue videbat q? magnuo fructuo fequeba 
tur ex vita fuá qz ipfe foluo erat pf ífraelita^ ín fanetita 
te z Doctrina t ex mozte fuá nó ofequebaf alíquod gau 
díúno Determínate Débat elígere vita z nullo mó mo:té 
nec bébat cám oubitádi ficut apfo^e tímoze át moztío 
Dóm q; feelífeuo nó timuítillá íta q? pp tímozé eiuo fa > 
ceret 'alíqdínboneftií:f3timuít.i.adbibuít Díligentía ne 
mozo fibí íufligeref. t Dom qj ín boc merebaf :{mo fi nó 
adbíbuifretrírca fe DÍlígétíá vt non ocdderef cum f^ei^  
ret q; rex volebat eu occidere peceabat qz pmittebat fe 
mozípzoníbílo:rtñ vita nóeft ímpédéda p níbilo fed 
p máximo bono babédo vel p marímo malo cuitando: 
iftiji.Duo folí modí lídtí funt ad Defiderandá mozté vel 
ad fpóte fubeiJdú illá.pzím0 fuit m apfo quí Defiderauit 
Difoluí teécu x f oqz eécúxpoeratmaximtí bomJ.fcéo 
mod9 eft qu quío nó pót vinere feruata boneftate f5 op5 
eu mozi vel peccare moztalítennátúc quilíbet bomo ét 
fi fit impfeetuoD5 Defiderare potíuo mozté z exponerc 
fe íllí 45 peccare moztafnqz pctni moztale eft marimus 
malum.fs infeelifeombil ífto? erat:qz non babíturuo 
erat ímmedíate vita eternam.tét poterat ipfe euadere 
mozté non peccando:qz fcíebat q? rex ímmedíate vétu^ 
ruó erat ad reuocandumandatu vndeaítecce fonituo 
pedñ Dñi eiuopoftipm eft.C^té peeearer belifeuo fi nó 
feaiftodírefa mozte rmcqzDe9reuel3uerateíqiío rex 
volebat occidere eií z ífta reuelatío ftiít vt ipfe fe cuflxv 
diret.fiátnóelauderetpoztátpnjitteret feocddi non 
curaretoe DÍÜÚIO bufido p qs reueíabaf eímozo vtillá 
euaderetíópeccarettqzfiait millíbomíníb Defiderarc 
vitá p volutaté Deíu'ta nó 15 Defiderare moztécótra oeí 
volutafé.Cad pzímá róné íu pfrariú DÓm q? vir pfeet9 
nó 05 fozmídare mozté nec fozmídauiteá belifeuomam 
fozmidare eft quádoeüq3 qo mozté quá .ppter virtutem 
fubíreD5 X fine qua vírtuté conferuare non pótrecufat: 
quía tune potíuo D5 mozté Defiderare tfubíre qj pecca-
re mozta ífenímmo potíuo 05 velle elfe ín inferno z non 
peccare moztalíter q? peccare z non iré ad ínfernum.pa 
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ríffimí qué gentileeppeUebát comedere carné poidnaj 
ad wfibluédii legé i^ofavcanunidítcíto cíccne pmítti 
te vdleín infernuq^ carné pozdnáptralegé comedere 
aut íimulare fe comedere Ülá:vt p5.y.macba.v/.r3 ín be 
lífeonó eratpiculúpdcnde vírtutíoérfinó mo:crcfuo 
nóeratnonfoimídaremo2téf3potíu0 Defiderare ñlá íl 
licite fi nó fe obferuaífet ne ocaderef«cad frém oóm 
op apfi gaudebátqí oígní babíti funt pati ptumelíá p:o 
jcpo.f.qñcií^ beuó oedudt boíem ad talé necelíítaté vt 
opoiteat pati pjopter eu5 vel ^ íclítabif fideó aut gloría 
nomíme oeí fubíre oebet bomo mo:tem 1 ft)onte oebet 
Tubíre t gaudere:q: oeué obtulít a talé opoztunítaté cp 
fuítínCret ^ ípfo motté gloiíofastq: p boc oefi-ínabat eu 
ad maíoza bona 45 íllií cui talé mozfé nó ofTerebat.Síc 
fuít ín apfíe <\i pncípeó facerdotu íubebát eío nó f dica-' 
re nomen ypí;acf.^«oíCenteB gdpíédó pcípímuo vobía 
ne í>oceretío ín tioíe ífto t ecce repleíh'o feíerufalem oo 
ctnnaveftra? vultisínducerefup noefanguíné íílíuo 
boí6.jc0etruufl*eratíllío ^dícare euangelíu oí cteature 
XlC>attr?.vltímo í^bar.vlfímo e rpáliteríníudea tfa^ 
maría acfaXacdpíetíovírtutéfupiKníentío rpiíofan^ 
ctí ín voo z erítío míbí telteo ín feíerufalé t ín oí íudea 
z famaría vrq5 ad vltímú ferre.^ídeo opoztebat q? nune 
apf í agerét ?tra mádatu íudeo?? z ocaderent veí cótm 
mádatú xpí z víuerét.^elegerut ergo motí z agere ptrá 
mandatu índeó^racf.v.f.rndés petrusíapfí oíjeerunt 
obedíre óp5 oeo magío q^ boib0,3ín belífeo nó erat mtc 
talújneceflitaemozíendí velagédí ?tra mádatú oeíuó 
níbíl babuítpp qo oeberet gaudere oe mozte vel Defide 
rare íllá* (T^ueref Merino qo fuitilte qlocutuo eíl 
ád beUTetí oícée ecce tm malti a oño elhCiRñdendu cp 
pót oíd q; éét nunduo 'Qoiúql of adbuc íllo loquéfe^p 
paruít nunciuo z aít ecce tm malú a ono ellit boc oíce^ 
bat noíe Jozá.Qel f t oící q? Jozá píyít boc.f.q; qñ ve^ 
nít nuncí no nó patuit eí poita-.t íllíco venit ^ ozá reje z 
loquutuo eftíftud*Sícji.p5 qibelífeuo oiyít ecce fonú* 
tuo pedú oúí eíud poftí^m eft.f té ílta verba magío con 
Ueníunt regí qj nuncio ¡Uoíqi fi nucíué loquütUo UñíTet 
oftédíflet fe loq noíe alteríuo:t tñ nó apparet eje verbís 
fs q? ille c| loquutuó eíl noíe fuo oíceret^té vcx erat 
Teño qñ belííeuo rñdit ad illa verbaiergo ipfe erat pííe 
qñ Dícebant:p5 ?requétia:q2 belífeno íllíco rnditvt ifta 
verba oicta funtiq; aiit reje eét pfeno qñ rñdebat belífe0 
P3:q2 oixit feelífeus ín tpe boc crao modíuo fimíle vno 
ftatere eric z or rñdeno vnuo oe ouobuo fup cuíuo ma^ 
num rex íncubebat:vt p5 fequétúc.ergo vf qp quádo oí^ 
cebanf illa reje erat cozá belífeo cñ ípfe fup cuino mamí 
rejcíncúbebatrñderet ad verba feelífeúrtamé úfente 
regenó efl: ^ ífimile y alíuó loqueref noíe ruo:ergo ípfe 
t>íxít verba illa z boc ratíonabílíuo ell* 
C Jncípí r capítuíiim feptímum-
% i d t < m m \ > c * 
míní •feccoícít oomínus» 
fntgeboc eras modíus 
fimíle vno ftatere erítt'r 
emomodij bo:deí ftaterd 
vno ín po:m famaríe. 
I r í t a u t e m ^ g S 
tíbuo penítentíum afflíctione: bíc agí^ 
tur oe eozum confolatíone.^íHafuít m 
bocq;abundantia dbozumoataeíl et 
Díuidíf ínDuotqz pzímoponíf abúdan** 
tía paníí.rcóo executiói tradif íbíCqua^ 
tuo: ergoO Ci^tueref drea pzímum 
anea que babentur bícfintcontínuataad (jeedentíat 
anfuerintfactaímmedíate poíl illa vel alíquátotpe 
terpoftto.adpzimum oícendú q; bícell o:do prínuuo: 
nam fu z^a a gebaf oe fame valida q oppzeflcrat famarú 
rao ex firozum obíidíone:bícagíf oe abundátía magnai 
que fuítm famaría eje ílro2um effugatíonefediílud ne^  
celfarío eíl poli íllud. erad feém Dicendu cp ííla ftierunt 
ímttiedíate poíl p2ecedentíaXfequentí í)íe:ná belífeua 
X&M iW t|?e boc crao modíuo fimíle vno llatere erít:t fe^  
quentí bíc facta eíl illa abundátíau'mmo queda paro eo 
rum q»^ babenf bíc fuerunt facta ín eodéoíequo p2ece 
dentia:q2 íu^za Díxít reje ad belífemecce tríi malú a oo^  
mino ell:t:íllíco rndít feelífeuo ín tpe boc crao erít mo^ 
díuo fimíle ílatere vno.CCírca pzímú or.CM'yít aút be 
lifeuo audíte vcrbil bñíOt opzelferat oeuofamarítay fa 
me ma^na z finitá ftierátm bocq? oue mulíereo come* 
derunt filíú vníuo ea^iídeó beuo volebat íam auerterc 
íram fuá z Daré abundátía t £nundauít boc feelífeo vt 
ípfe oíceret íllud regí z toti ppto.t pót íntellígí q; oeuo 
reuelauinet boc belífeo alíquanto tpe ante iíludit tamé 
ípfe non benünríauít íllud vfq^ nunciqz nunc qrebat oc 
afflíctíone quádíu ouraturaerat.f.qd amplíuo expecta 
bo a oño:^cedétúc. vel pót oíd q? oeuo núc reuelauít be 
lifeo/.q^poílq^rexincepífTetoícere ^d amplíuo expe^ 
ctabo a oño oeuo reuelaret l^elífeo q? fequétí oíe futu^ 
ra erat abundáría.síc.n,oe9 folítuo erat rendare eí ea 
be qbuo qrebat tune qñ actualíter ínterrogaref:vt oe-» 
claratú eft.o.iíy.Clfeec oicitoño).í»nó eíl verbú meú f5 
MníÓcertíHímeeneniet.C^n tge boc)á.ín boza íllaX 
qz illa nocte fugerút firí oe callrío z feqnentí oíé ín boza 
q locutuo eíl belífeue ouctú fuerat multú frumétú z oz^  
deum oe caílríe firo? z vendebat ficut oíxerat belífeue 
Cmodíuo fimíle vno ílatere erít)fimíla vocatfanna aU 
ba ad Dfiam faríne fiirfureetr ííla eíl oe q ftút paneo De*» 
lícatíozeo. vocaf modíuo méfura qdá fatíe púa ínter be^ 
bzeoo:nton fignifícat modíú ficut ínter noo vbí vn0mo 
díuo M'cítmultao menfurao fimul alíaiíuo reLquod pa 
tet quía rutb poztauít feje modíoo tríticí fuper bumeroí 
fuooivt patetrutb.íy.t tamen fi acdperetur modíuo fi^ 
cut noo accipimue non polfet poztare fextam parte aut 
feptímam vníuí modg.maxíme quía íríatur q? ín pallío 
fuo poztauít illoo feje modíoo fed parú De frumento íbí 
poteratcapí.q? etíamelfetvnamenfura patef ^Dattb, 
v»aim oíxít Cbzílluo non accendunt lucerna5 z ponunt 
cam fub modío.ílater nomen monete argentee eíl.? f m 
tiuofdam ídem eíl quod íiclüo.fic etiam acdpítur fupza 
jMíb.c.íx.cum tnjdtpuer Saulioad eumecceínuenta 
eíl ínmanu mea quarta paroílateríoargentiun bebzeo 
oídturCficut tempuo íílud crao menfura fimíle vno pon 
dere erít)eadem fenrentia eíl quía oídtur ficut tempuo 
íílud craoadeíl ín boza ííla crao.£t vbí noo oídmuí mo 
díum ponít bebzeuo bíc menfuram:t ín boc eíl oifFeré* 
tía:quía non pomtur bíc ín bebzeo nomen modij f5 men 
fure generalíter fnnfmamleuíter.vltímo oídtur fi tii» 
gínta modyo ozdeí térra ferítur z rutb tertío ponuntur 
feje mody t ib í pzo modío ponítur bomer ín bebzeo fed 
bíc ponítur ceba quod eíl nomen commune ad menfU^ 
raoficut íllud nomen menfura ín latino, feíeronímua 
tamen pofuít modíum: quía lícet non ejcpzímatur no^  
men decíale menl\ire:quía tamen ííla erat menfura có 
muníoz oe paruíí íntellígebatnr oe ílla.etíam oícitur ín 
bebzeo vno pondere vbí noo oícímuo vno ílatere t n ó 
acdpítur ponduo íbí pzo pondere alícuíuo reí general^ 
ter loquendo fed pzo quadá moneta argentí que cófillc 
bat ín certo pondere:^ illa eíl ficluo quí.zoroboloo con^ 
tínet leuíter. vlnmo.t nume.5 Iz ob boc líttera noílra no 
oíxit pondere vno:quia ponduo ínter noo eíl nomen ge 
neralefed pofuít nomen moneteXílateremargentt eft 
ením nomen monete: vt patet.s./.lí.c.íx.cum Díxít puer 
0aulío ecce ínuenta eíl ín manu mea quarta paro fíate*» 
río argentí r.jpí>attl5.xvy.Cbzííluo Díjdt i^etro vade 
ad mare t eum píf:em quí pzíuo afeéderít tolleo z aper 
to oze eiuo ínueníeo ílaterem íllum aífumeno oa do pzo 
me z pzo te.t ííle moduo loquendí eíl ín bebzeo:^ mo-» 
neta argentí vel auri que eíl ín oebíto pondere vocetur 
ponduo generalíter fie patet 0eñ.z5!cum or térra quá 




































t)fíbíqdríngéta|jortdefaargai valetCtouomody o:* 
deí ftarere vno)nmíla erar ín ouplo valo:e ad oxdcúiqz 
ítmíla erar fariña ad cíbú boíurmotdet! ño erar ad ctbu 
cquo? r vtníq5 erat ín caftne firfcí bebxeo or(ouc mi* 
fure oiáco? póderc vnoOvocanf méftire r no modii fi^ 
cut Tupia oúrím^.ét vocaf pond*ftater argétí fiue ficlue. 
ortnoideo^pluratrtíftudeft pera ^ fuetudíné latinas 
m notbud femtnü raro oaf pluralett tñ ín bebzeo €ñ to 
talíter p prm qz vbícuqj 05 noíarí frumetn vd mdettm 
noíat plurafr vt DÍcam9modm5 fruméro^ t cHdea£:fed 
ida barbarice tdíomatíe cftCín po:ta famaríe).f* vende 
tur ín poita famaríc.B át ftiít qx requed vit íuít ppfe í e* 
ftra r poztamt frumétá z oxdcú ó caftríe fitó? t illü vé* 
debaf ad poitáfamaríc vttot^pplfoíndccmcrc polfet. 
Gí^uarc belífe* fruícíauít abúdatíá futura fequétí oíc 
q: etíam fi non pzenundaíret íüam cucnífTet. ¿gtó.g. 
é^k í1i?í*á?tWV qre feelífeue pniídííuít abundi 
^ 4 U v l V i l l l tíaíftáfuturafequétÍDic^CiR^ 
dendú q;&ato q?bclire9n5 oenuaauíffet illa futura crat 
fequérí oíc:qz íam ?fummata crát oía mala pene q Deu$ 
míífuruo erat fup famaritaotcli íam onc mulicrcs come 
díflent ftlíu vní^qó erar cjctrcmií malúa'o fequérí t>íc oí 
fpofnerat ocuo oarc abudatía abo? fugado firoo DC ca 
ílrío:^ íó fmc ocnuncíaref fiueno níbílomín^cuentura 
crat.Dc0tñ voluír q? ^cn^aaref pp multa.l^no q: ocua 
Dífpofuerat oarc tllá abudatía ? ft nó ^nticíaífet ea p p¿ 
pbetá putaref y íllud cuenerat a cafu.f*firoe rdtqmifér 
caftra fuá pp ahqd qó cuenerat cíotr fie no aferíberét § 
tníraeulo z elemétíe oímne volétí í)uíderc cío cxiftétíb' 
ín extrema calamitatc t p boe modícu DCO rcgratíaréf: 
t)e0tñ íntédif 97 míracula fuá f magna reputatíóc reneáí 
rpbocboíeolaudcntctluó occuítvtfnucíaref anteen 
ñeret r fie puraref cífc míraculu.Seómfuít ad letifican 
dumppFmtqz tofppfo erat qfi ín Cjctrcma ocfpcratídc: 
q: nó poterat ce maiuo malú q? comederét frlioo r fi^ 
líao t adbuc ocue non ^uíderer cíotr qt oíuulgafo úlo 
monftro p famaríá g? mr comcdífTet ñlius fuíflet ttípc 
ratío totí^pptt t afflígcrcnf proíc íllo lugéteo qj; afflícti 
fucráttoto tpc famío prcrírc:íó voluít oño q? nó tríftarcí 
t ocnúctauír cíf futura abúdátiá craíh'no.Xertíu fuít a á 
líberádií feelífeií oe manib^rcgíorqi reje míferat ad oc-
ddendú belífeií q: tm maln vcníebat fup vibé z fi nunc 
non rñderct alíqd oc bona fpe foitc reje noccret cí q ^ 
nó ocddcretí^5:íó ocdit ci oe^qé rndcrcr.Égtuarríí fmt 
vt oe0facerct famaritae ^mptíozco ad crcdcndu5 B qfí 
cueníretml ípfa norte fugíturí crát firi oc eaftrío z vém 
ncrátlcp:ofiadanniiaadúl5mvibc í:nópoflcní crc^ 
derc iftud famaríte f5 putarct firoe ex índufiria fcaífc B 
vt caperet famarítao.nunc át eií bclífc^^nuríalfct fcqué 
tí oic futura abundátiáqñ veníret lcp:ofi z nuncíarctfij 
gtffc ftros aliquafr crederét famaríte putatco q? ífto mó 
pplerí ocbcbat qó oíjccratbelifeuo.ná z fie fuít cié oífli 
rile crcdcrc cp firí vere fugíífent quáto magío fi nó ocim 
dalfet copíá futura bcl¿fc\ CiQlucrcf vlterí^qd íntel 
Ugebátífraelitcfutu?cé^bíobcUTd.f.qúo cóplcref op 
ücuo oaret fcquetí oíc tátá abundátíá cú tune cent í tan 
ta calamitatc vtñlíoo comcdcrct.CiRfidendú q;íftud 
erat admírabílc valdc z víjc eadebat fub ellimatíóc alí** 
cuí^nó multí non credebát q5q& belífeuo boc ^núcía^ 
rcr:ficutp5oeíllopndpeqDÍjcítfi oñefcccrítét catba^ 
ratao ín celo nunqd potcrítcfTc q? loqueríaSlíquí auté 
credebát q; poterat boc cflc:t tñ non putabant qk'tcr fie 
ret:q: non poterat Cjceogitaremodu.non,n.potcrat boc 
tntcllígíficrip abundantiáaqua? a oco t)andá:q2 íllud 
elfet ad fadendú anmi íllu fertílé;?: tú ad fadendú q? fe-
quétí oíc modíuofrumctí valcrct vno ftatere níbíl pioft 
rícbat.aiíq át poterat crcdcrc q; oc0 mítteret cís mána 
oc celo ficut mífit patríb* fuío l oeferto cú cent ín extre-
ma famío anguftía.Cjco.xvj.t íllo cíbo allcbanf ad fatu-
rítatc:vt p5 íbídé z nu.xí»€t tú boc nó fiat q: nó folum 
oíjat feclífeuo y ventura elfet abundaría cp modiuo 
frumentí valcrct vno ftatcrcít tñ fi plucret mána nó cét 
tbí frumentñ nec fimíla nec ozdcum.CSUqui autes po 
terat arbiffaií q> ocuo vellct pluerc oc edo faríná t ot* 
dcum:t boe vr concozdarc verbíe íllíue cjui oidtad be 
lífeu fi oommuofccent cnam catbaratao ín celo nunqd 
potcrítcirc qó loquerío.t poterat ífta fariña vd o:deu5 
eífc nouíter creatú z plucret íllud íntra duítatem ficut 
manna veníebar per medíú pluuíc ín drcuíru caftrotui 
eyqo.xvj'.t boc erar fario vcnfimílc:quía ficur ocuo alú 
quádopluuit carneo fup ifraclíraead comedendum ira 
pluercr fup coo faríná fo:dett:p5 B.fo.ljcívy.f.z pluír 
ftip coo ficut pulueré carneo z ficut arena marío volatú» 
ha pénate z ceddcrunt ín medio caflro? eozus drea ta^ 
bernacula co^.CQcl poterat cífc q; oeu© acdpcret ifiá 
faríná z oideum z mítteret oc alíqua ierra ín vzbé fama 
ríe z íbí caderet.Stfcn.fuíf oc coturnídbuo quádo OCUÍ 
voluít oare ífraelitío coturníceo ad comedcndmq: ven^ 
tuoegrefluo a oño traní luare octulit corurnícee z fedt 
caderc ín círcuítu cafiro? bcbzeo^ numc.xí.tboc fedt 
Dcuo bíetfemel ením fedt Diío ífiud m monte ffiiav cu5 
cíxír XUboffco vcfpcrc comederío carneo t mane faru^ 
rabímíni paníbu0:facrucfi crgo vefpere tafcendeo co^  
turníx operuir cafira exo.xví.z tune erar populuo ín oe 
ferro fyn: vt p5 íbíde. j t c? aút pluít ocuo coturníceo pe 
tentíbuo ífraelitío carneo cu clfent ín fcpulcbno cócupí 
fccntíc.nume.jcj.jQDoduoific verifimílíocrat ad boc q; 
DCUO pafccreteoo:r tñ non conucnitlrcrqz or q; venden 
ref modíuo fimílc vno fiarcrc:fi tñ ocuo plucret fimíla5 
z ozdcu non venderennq: nulluo efletoño íllo? cú non 
pino labozaret vnuo 45 alíuo pzoíllo.Caiíqut poterát 
intclligcrc q; angelí poztaturí eflentín famaríam fariña 
z ozdcum ficut ouo comí poztabát feclic quotídíc pane 
t carncí manétí apud tozrcnté cantb ^ cedentí lí.c.jrvi;. 
©el ficut angeluo oñí |>oztauíf belie vnú pane fuednerí 
dumtvaoaqucoozmictí fubmnípcro e.U.c.xíx.Sed 
ct ífiud nó ftat:quía tune non venderef frumentum nec 
ozdeú cum angelí pzo omníbuo poztarent.Caitquí po 
terantíntcllígerc ^ boc fteret p modii multíplícatíonio 
fcsqíalíqó modícúfarínetozdrí manfifTetin famaría 
falté ín oomo regioit íllud mulríplícaref ficut múltipla 
cato fuít oleum quod cratín Iccbíto muliedo fareptane 
ad verbii belíe z fdzía repleta fuít fariña nec oefedt vi» 
q5 ad oíé qua venit pluuía fup tcrrá:pccdentí lix.xvij. 
ficétmultíplícatiícfioleu5 ínlecbiro alreríuomulíeríd 
ad verba feclífcítrcplcrafucrunr índe muirá vafa.o* 
ííij.ífte moduo erar pucníenn'oz oíbuo pccdcnríbuomá 
ín ífio mó cffer ozdeú z fimíla ad abundantiá z ct polfet 
vendí qó non poreratficríin modíoaflignatio fiipza.t 
P5 boeqz fi ocuo fimíla t ozdeú ín oomoalícuiuo fáma^ 
rite vídebaf pftare fpálirer bcneftdú illíúó pofler vedo 
re vr ínfra magío oeclarabif.crScd adbuc oóm op ifie 
moduo nó puenit p oia:qz oíxír feclifeno ín rpe B crao 
modíuo fimílc vno ftarere crírmpozrafamaneín quo 
figníftcabarobfidíonéfolucndámá oíccbatq? venderet 
ín pozta famaríeít rñ oú erar cíuírao obfeífa a firijo non 
aperiebanf pozread boc q? íbí venderenf aliqiió op5 q? 
foluercf obfidío ad boc ^ íbí fterer fo? re? venaliú.nu l 
luo ramen famanrarum inrellexir ífiud. 
(DSi ocuo multíplicafler ozdeú vel fimíla in oomo alú 
cumo tn famaría an lícercr eí venderé algo:t qúo renca 
mur o are grafto ea q a oco grafio accepímuo. ^tó.íty. 
dOfe n ^ r ^ f l i r ^tf tyfupiaracrúcfioeabú^ 
^ ' i l f v l v i -141 dáríaquá ocuo mílfuruo erar fu 
p famaríá fi ftiíifct illa talíter q? ozdeú vel fimíla q erant 
inoomo alíau'uo famaríte multíplícarenf anliceretcí 
venderé alijo fub fcio velcogcref rradere gratío.caií 
qo oícetcp cogercl: trade fine ^ cío:qz íftaécá q aü'qo ^t 
vede ea q b5.f.qz ^do emít illa vf qz labozauít vt acqre 
ret ea: z tñ ífie í cuí0oomo mulríplícaref ozdeú z fimíla 
nó labozauerar p cío nec illa emerar íó ñ poterat vede» 
Jréxfooíymattb.x.grarjacccpíftío gi-arjoate:f5ífte í 
cui0oomo ficrer rarmulriplicario grarjacapetqz fine alt 
^ labor z pcío:¿ tcncbaf oare grarj.CiRñdédú cp h fút 
ouo oubía/i^zimu an ífie i cui9oomo ficret raf mulríplí 


























vendí pt í 
quarenon* 
cuma:qí poíTet eícere q? nullo mó volebat oare ftd volé 
bat referuare ad neceflitateo fuao.aiíud cfttoato cp iñc 
tcncrei fucctlrrerc ínopíe alíoms an teneref gratío oarc 
vel ^folapecuma.cadpMmót)ícendáq?autifhm cu 
íue oomofiebatmultíplícatío mVebaf q; erat ad rclcijá 
dam famé fuá t alío^ aut n5:ñ oícercf cí y pjo fe t p:o 
alijo tune oém q? renebaf oare gratíí veí pecuma.Si 
aut níbíl oíccbafiaut fdebat cp illa multíplícatío paulan 
tím poterat connmri aut notficut fuít oe f dría z Ucbito 
mulíerío fareptanetqi lecbítuo fuít replef oleo í vdría 
fariña f quotídíe comederet oe oleo t farína nuqs 
nn'nuebaf ac fi núq? comediíret:f cedétí.lí.cyvij.Sa ín 
feoo cafu oóm tenebaf ífte oare alyo gratío vel p $<* 
ao:q: affc eét ínuídere cío t velle ^  pírent cu poífet tu 
nealiquo&emmétoruotlabo2e liberare ílloo a mo:te 
t nollet.^í piío mó no vídebaf y teneref venderé aut 
t>are grafio q: nefeíret quádíu ouratura eétfameo tfoz 
te no fufficeret ei qz tuc babebat excufatíoné legítimas 
voleo pot^q? aly pirétfameq^ q> íp fe^óm tñ q?i eafu 
oato qiioctiq^euenírettenebat védere faltéiq: belífeuo 
oíxerat ín tpe boe erao modíuo fimíle erit ftatere vno ín 
pozta famaríe.í. vender $ vno ftateretí fie multíplícatío 
illa q fequeref oebebat límitari 5^ verba ^ ppbete qz Ver 
ba eiuo erát T b^a oei.CSícóm Dubíu erat oato q;ífte te 
neref alíquo mó oare oe fimila t o:deo:an teneref oare 
gratio vel poíTe védere. iRñdédtl q^  aut í multíplicatíóe 
ílía oicebaf ílli m cufoomo fiebat q? erat p ípo folo fme 
q; fiebat ín fauozé ípfi'folí0:vel q; ftebat ín fauozé oíum 
equafr vel níbíl Dícebaf . S í eét fcóo mod^enebaf oare 
oib0gratío q: I3 bñftciú íllud fem eét í oomo fuattñ erat 
bííficm gñale:vtp3 eje verbío q píupponunfrríó fiebat 
ípfe ficut mínífíer íl!i0brifict) oeí ad 15 q; DÍÍíríbueret ou 
buo nó tn ftebat DÚO ad boe q; venderet.Si eétpzímuo 
mod0 oóm q; lícebateí védere nec cogebaf alíeni oare 
grafio nífi eét pauperím^t ín extrema neceflítate:qz túc 
ét fi no elfet bñftciú oei fpale f5 aío bfet ad oandú eí cL* 
bum fenebaf fibi oare.éic p5 De mullere illa vídua t cu 
íuo lecbíto multiplícatú eft oleúíta vtreplerenf multa 
vafamá ípfa nullí oedit gratio fed vendídit q^tú fUffecit 
ad foluendií credítozí fuo t De relíquo fuítétata ell ípa r 
filíi ftii q: ficíuflít behTeuo.o.iíy.Si át eét terti9moduo 
oóm q? poterat ífte vendere:q: nó repugnabat reb9 íltt? 
eollatíe a DCO vendí cu ín alíquo cafu licite véderenf .f.í 
pcedétí:^ fñ benefteíú videbaf bic eé foií pfone eollatu5 
cri ín oomo fuá fieret boe z nó ín Domo alio? ió poterat 
ipfe vendere.ná nó eft Dubiú q; fi Deus pofuerít ín areba 
alícuíuo boío aurú targentu multum bomo ille fit DÚO 
oíum illo?.f5 q T&e DÚO efi pt alienare nífi fit aliqua reo 
fpálío ín q fit ^ bíbitio oe íure alienare ftcut ín íuríb9 p2Í 
mogeníture:t tñ fariña z oideú nó funt ^ bíbita vendí: 
íó fi qo babuílfet tiíc fariña z ozdeu ín famaría Deo Dan 
te illa t níbíl Dícéte líate poterat védere.CSd ptima5 
róné ín ptraríu Dóm q; ró potiffim a q aliqo nó poflít vé 
dere ré nó eft qz p illa nó labozauít vel q: ^ciú non De.» 
dít:q: fue fi qo ínueníret alíquá rem q nulliuo boní eífet 
t teneref illa grafio alijo cóícare:q: nó emerat eá nec lai* 
r bozaueratp ípfa nec pzoueniebat eí eje alíquo iure.t tñ 
falfum eft:qt nó tenef pluo íllá ré cóícare quá aliao p q^ 
buo laboiauit cú equalíter fit veruo Dño vtrariíqj.ét eá 
potiflima p q I5 alicuí venderé ré non eft qz p ipfa labo^ 
rauít vf qz ípfa5 emít.qz pt labozalfe p íllá z nó erit fuá 
z fie nó poterit venderé.ét poterit emilíe íllícíte.f.cum 
: mala ftde ve! a nó vero Dño z non poterit vendere.f5 eá 
pp quá alíqo nó f t venderé ré eft ouplex.f.qz ípfa eft ta 
lío q nó cadít fub pao z repugnat eí oe íure védúvel qz 
ílle q vendít nó eft Dño.caufe át q facítltalíqué {joffe vé 
dere ré funt alie oue oppofite.f.q? reo fit talío cuí nó re^ 
pugnet védí De íure:í: g? ille q vult védere fit Dño vf ba 
béo vice Dñí.Bíco át boe pp fpúalia qz a nullo pñt ven-
dí qzipfanócadunt fub Dominio alícuíuo nífi folí0 oeí: 
DÍCO étpp collatíóeo fpiíaliu q 15 alíquo mó cadant fub 
Dominio flatos tfacerdotu z fie funt Domini ipfa^ coU 
latíonúb non re^ qo pferúntaméípfao collatíóeo etias 
venderé nonpfitq: beíure;pbíbenf.©icoétbocgp bo 
na q veniuní oe íure pzíogeníture:qz illa veré cadút fub 
Dñío pzíogenifí:í: tamé nó 15 pzíogeníto venderé illa qz 
oe íure i>bíbef cú fint anneya pzíogeníture íllí^geníeí, 
©ato g cg nó acquireret laboze nec emeret £a'o alíqo fa 
maríta multíplicatóes ozdeí z fimíle q tíeret í oomo fuá 
a Deo:qz tn ozdeú z fimila nó vef abáf De íure védí z ífc 
efRaebaf ver0 Domín0:qz illa De0fibí conferebat poterat 
vendé z Disoné oe íllío ficut afo factur9 eét fi De9nó ptu 
liffet fibí fpáfr.£ft tamé vnú.f.q? fi ífte véderet reo illas 
tenebaf oare De mitiozí fozo qs afo Daré poífet fi laboze 
fuo acquífiuiífet.ró ofie eft:qz fie oe9 fecerat eí magnu5 
beneftau Dádo illan'ta íf e Débat alíq mó mífererí alíozii 
nó eyígédo tantá pecuniá fié afo exígeret.^ie p5 De íllo 
cuí Dño fu0remífit Decé milía taléta Z ílle tozquebat alid 
pferuú fuú qz ípfe nó reddebat fibí cétú oenarioo quoo 
Débat:*!: oñe l^ w íllPpofuít eú ín carcerc vt foluerettotü 
Debitú qó remíflumfuerat ei qz nó remíferat alferi ?fer 
uo:t: fie vf q? peceauíf ín íngratitudmeuta er go ífti 
Deuoptulínet fimila 7 ozdeú r ípfe efHceref Dño illo^:fi 
tñ non mifereref aliquafr alyo falté nó ejcígédo magna 
peía peccaretin ígrafítudíne De boc jdDattb.xvíy ..Ciad 
fcóm DDm q; eje íllo Dicto jcpí.f.gratio accepiftio Tgratíí 
Datemó fequitur op ífte ín cní^Domo fieret ífta múltipla 
cario teneref fine ^ cio Daré:-? ad íllá aucté Dóm q? íllud 
intellígíf q; ille q grafio accipit gratio D5 Dare.f.fiíubea 
tur eí qñ ?ferf reo q? grafio Detfllá:qz fúc non effia'f íjjc 
Dño f5 miníftraf oz. t ita fiu't ín apfío:qz jcp o Dedít eío vír 
tuté fanádí egrífudaneo Z eíjaendí Demoneo z fufcítádí 
moztuoo z ín collatione DÍxíf cío grafio accepiftio gratis 
oare XDattb.tort fie fenebanf fub pena petí moztalío ni 
bil petere nec redpe p bac c á ^ í c á t fi De i^ulTiflretfama 
ríteín cuino Domo fuít multíplícafiofcáq? Daret grafio 
oíbuo De illa fimila r ozdeo teneref oare ficut fupza oí^ 
ctu eft:fi tñ níbíl Díceref ei De boc poterat vendeXHlu-
terptDiciadauétemílláq;apfivetírí funtredpere pze 
^áúpfanatíóeinfirmo? zpfufatarionemoztuo? quid 
^ ípfi nó erát oñi ífta? operatiorm nec fpfi faaebant illas 
reafr aut inftrumétafr f5 f5l0De0 fadebat eao q; ergo ípfi 
venderétid qó non erat fuú erat ?tra nam:cú p véditio 
né D5 tráfferri Dñíú ab eo q Dns eft.feaio át erat bic:qt 
i frumentú Í: ozdeú I5 a DCO traderenf :tamé erát reo coz^  
i pozaleo r poft^ tradebanf tráfibát ín Dñíu5 eí9 cuí tra^ 
w debanf f5 ver0Domin^t alienare nífi í)bibeaf De iureí¿ 
poterat ífte venderé fimílá z ozdei?/|¿zo quo fdeiídíí q; 
reo illa q fradíf grafio aut eft aliqd coz pózale fiui tpale 
ficut pecunias illa q ejetímanf pecunia aut nó.fi pzims 
mó DDm q? qsqs a reo fpáfr Denf aliq fine laboze ufo pof 
fumuo illa védere t puertere ín alioo vftio líatoo z non 
tenemur alicuí oare grafio ficut p5 oe oleo multíplicats 
miraculofe ín lecbífo vidue:qz íllud védidit eje mádafo 
belifeí.s.üy.fi át fit aliqd fpúale ficut Itellígé vel bfe vír 
tuté ad curádú mozboo z faaendú alia aut illa fiunt mi^ 
raculofe aut naíifer. S í pzío mó nó pt aliqd exigere nec 
redpe ex bac cá fine ín collatióe illí0boni oicaf eí q; gra^ 
tío Dettfiue níbíl oicaf.p5 Dría iftamá aliquádo DCUÍ oaf 
vírtutéalíqb0faciédí aliqd q ó p ípfosnó fit ficut eft ín 
oíbuo miraculio.nam tradídít pfát é aprío fufdtádí mot 
tuoo z fanádí lepzofoo:^  tamé ífta ptáo nó eraf ín apl'io: 
qz nó fplú ípfi nó fufeeperút eá f5 ét ípofllbileerat q; eís 
pferref qz ptáo fufdfádi moztuú é ptáo íftnífa eú non fit 
minozio ptátie fufdtare moztuú <g creare feculú.-r tamc 
virtuo infinita non pt cóicarí Aibíecto finíto.t ífta eft cá 
qre non pt alicuí fubftantie créate cóícarí virtuo creatú» 
tta.ergonon babueruntreafr apripoteftaté fufdtandí 
moztuoo z ?fequenter ípfi non fufeítabát eos fed folus 
Deuo.q? ergo apfi vellét pecuniá p fufcitatíóe moztuoo 
r fanatíóe lepzofo? erat védere id qó De0fadebat znon 
ípfi:f5 boc míuftú eft ét fi nullus Dicat z legeo non pzobí 
beant.tfic apri peccarétfiexegíirent alíquá pecuniá p 
bio operatiombuo ét fi xpo non Dixiflet eío q; gratis oa 
rent.nec Dixitxpografis accepiftio gratis Date qfíars 































í)íjflt:qi verbtí jipi magíe certifteat ró nfá nñlis cí 
íprcníbíl pbet z noe ^bemue.aiíqn ár oeue oat alicuí 
iníraculorc alíqd cuiue opatio nalíter fiVM pofe Ti oeue 
pferatalioií fapíéríá magná fubíto i\\ qcnqj arte miracu 
lofum cft:t tñ q? poftea ípfe p fapíéríá illa ínfclli^at vel 
operef nale eft.ficut íi pfcraf alícuí míraculofe faéría ro 
nu0 medicine ad 13 q; poítea lanet alíquoo:naliter ope* 
rabíf mquíréd ? appiícano tila q íubet aro íibi collata:t 
túc T&e illa oparío p íf m fit r nó p Deti qz n.ife eft.t rúe 
D^m 9 aurín collat óe tllíueíubef fibí y grarío oía fa* 
cíanaur or q; polfirfurcíperc pecuníam:aurníbíl o h s í 
pnomón60rqcq3eíígerc:qz ocuooblígafrúad boc» 
S í fcóo mó certú cft q; pórcú boc oe9€xpz«niat.Strer* 
ríonió&Dmq;aurad oparíonéílláreqmrííah'qa labot 
aur nó.íi laboz reqní ^r .p labozcílio alíqd exiscre 15 jp 
valoze opio non políínqz cii oío gratis collatu firgrarís 
D5 ímpédere ex illa pte q graruirií eft.fi át nó requiratur 
alíqo laboz f3 íblñ occupaao:oóm q; fi nó b5 íllc vñ afo 
vinar (5r pererc fullérafioné fs níbíl alínd.vt pore ñ oeno 
oedinvir bomíní gra5 pfily míracwlofe efficíédo boíc5 ru 
líícií ftjbíro fapíété r ípfe feíret rñdere ad oía q ínqníre* 
renf necopozrercr ftndereadrñdcdú:qzrñ rndédo ejo 
pendebar rpé porerar perere ab eís qbue rñdcbar vícrií 
cú ípfe ocaiparus bníc opí nó polfct alinde vícrn qrere. 
Símile p5.jf.ad coziníajc.De gdíearozíbue oe qb^oicíc 
apfa q; qz feminár fpualía oebét merere rpalía:r fie ípíí 
qbuo ^ dícanr renenf eío .puídere r ílli pñr perere ab eía 
l3ílli nó Dent z h nó vt oerermínate oebírmrñ vralíqno 
mó Dcbíril.ífti tñ nó polUinr perere níft ad fuftenraríoné 
t nó ad boc q? mtteuf :qz rúe enágeliií eét pp qlítí:fUfté 
, tarío tamé D5 eífe pp euangelin:ídeo apoftolno inerepat 
valde ílloo quí pdícabant ad abundanríá venrrío z oíuí 
tía^:vt collígí^J.ad cozínrtw.r ad pbilípen.ítl. 
Clbelíreue afiintellexerir qtfo Dene pzonírnrno efTet 
írraelitieríannecefleeíferad bocq; eflfetpzopbeta q? 
feíret modnm íllum: jgló. v, 
i^ fc li^t^á^rtlt* vlterí*anbelífe0fdebatquoDe,> 
^c4Uvl v l l l l .puífur^eérífraelíríefequétí oíe 
f.vt valeret modffinule vno ftatere.caiíqo Díeet q; ín 
h nó efrtmbíutqz ad 15 q; alíqí ftt .pp^a op5 q? íntelligat 
oía q oídta'ima íllud ©aníef.iorjnfellígéfía op0 eftu'n 
vifióe op3 q; ílle q eíl vidéo.í.)ppt3a ínrellígat ea q DÍdt. 
c é ó m q? íílnd nó eft neeclTarímqz poteratbelífeuo eé 
í>pt>a MU z no ítellíge qs erar mod0 p qué De9 oebebat 
¿puíderc ppro.Ci^zo qfdédií q? ad 15 q; alíqo fir^ppBa 
op3qntel!ígateaq DÍafittñíftudítellígereft'at tripfr. 
(¿zímu ell q? .pp^a íntellígat reuelatíoné.í.X'ba reuela 
tíóis fine illa Dicanfín fenfubíftozíco fmeínpabolíco z 
níbíl vltra.^cDmintelligeeft q;inrellígar reuelatíone5 
t femp in fcfifu bílíozico fiuet)ícaf ín biftozíco fine í pabo 
líeo.t ríí níbíl vltra ítelligat nífi quátu p 'X'ba illa ítelli* 
gí pt.2^rtín eíí q; íntellígat nó folií id qó illa Tí'ba figní 
ftcár ín fenfn biftozico:^ ér q> ínrellígat qcqd oen? p illa 
^ba Itédit figníficare 15 illa T^ ba boe nó figmftcét P5 íe. 
fezimucífdlicrefoluTí'ba.ppBietnó ^pBiam.fcóm c 
ítellíge ve;p fenfu5 ^ppbetíe.tertm eft íntelligé plns 43 p 
^pbetíá figníftcef.'j^zímu nó faeit alíqué eé .ppBamifi^ 
cut p5 oe i^baraone q vídir fomníu z nó írellejrir j6eñ. 
x\ .fie ét fnit De Ifiabuebodoñofoz q vídít multa fomnía 
z nullú íntellerit Da?uj-t.v»t.ú'v.ídeo íftí DÚO nó vocáf 
f ^pbete ^ q j fomnía ido? eífent qdá reuelatióeoa oeo 
f milfe ficut p5 ín ^ díctio lodo.Scom ínteUígere facit alt 
qué eé KW pphzm z fuffidenté.Zertiú faeit nó f o l ú ^ 
pbetá 6 abüdltifümn ^pbetá De bie oeclaratu eít fatío 
pcedé i.lí.c,jdy.ín qdá qóne.©e belifeo át applicanda 
ftmt ífta.ná piím^mod0 itelligédi eét ín eo It De0 DÍrifTet 
«íftó í qdá metbapbrza vel pabola z ípfe ítellexilfet pa 
bolá íliá ad Ifam f3 nó íntelle]ciíret fenmm biftozícii qué 
t)e0mfédebatfacep íllátrtnenó eét belife0 ppba qnáftí 
•d B.t DC boe íntellígif íllud Daníeraorf.íntellígétía op0 
eítín vífione.í.ad bocq; alíqe fit^pl^a op5 q? íntellígat 
<ld De* velít figníficare p 7&ba vel p vífioneo.í qz oeno 
oftédebat oaniclt muitae vifionea qua^ ípfe nó ítellíge 
bat fenfumiDe'mírtebatgabiielé ad eó vt Decíararet eí 
DÍcéogabz:elfac ítellíge ílíávífioné Daníeíí.Daíu.víy,r 
tiíc Daniel ídpiebat eé ^plsa:? pp 15 Díjnt ítelligétia op* 
eft ín vífióe.í.antecB íntellígeré nó erá jppbeta z poftea 
fiií.Scóm íntelligé erat ín .ppbetía ifta y ficut De9 rene 
labatbeíífcofaturítatéftjtiirá craftinou'ta ípfe putaret 
q? craftíno futura erat z fiereuelaret ppro.Zertiií íntellí 
gete erat q? Deo Dícente belifeo futurá eífe abnndátiam 
craítínomó folú ípfe íntellígeret illá futurá f5 ét íntelligé 
ret p qué futura erat z qo moduo índucédi illa eét t an 
poífet alíquo mó tpedírí z fie De alijo drcúftáty£í.©Dm 
q; rcémintellexít feelífeuo:í:Dato q; nó íntellígeret.ter 
tiú eífetppbeta íntelligé tñ p qué z qlíter cuentura eét 
ífta abundátia ptínebat ad ferríu modüiíó poterat belú 
feuo nefdre íllud t fie eét oubí0 oe mó ficut qlibet ifrac 
líta.Sicp5 De multío alijo ppbetío qbusDeuoalíq re# 
uelabat:r tñ círca multao arcúftátiao illine reí reuelate 
ígnozabát fie lúít De ^ f>ovfe cuí Deus DÍxít q; nó íntroí* 
retín terrá cbanaá nu.tjcvy.t ítellej«'tI5:tñiiefduit an 
15 poflet euitarín'ó poftea ozabat Dñm frequéter vt pmít 
teref íntrare illuc quoufq? De0 eí oíjcit ne loquarís vltra 
ad me De bac re Deu.3*fi tñ áboyfeo a pncípio fduilfet 
q? oe^m certítudiné Di'xerat fibí q? nó pofiít íntroire ín 
terrá cbanaá nunq* $ boe ozaífet qz crederet fe fruftra 
ozare:eratfñ jdbOYfeo^pBae^celétiflimuo.Sícét fuít 
oe S> amuele cui De* Dijcít q; Saúl nó regnaret í ifrael fs 
traderef regnúfuualterírt tñ nefeiebat famuel an Deúo 
Díjciífet boc 5^ ftrmítudíné jppofití z an poífet reuocarí: 
ió ozabat femg vt De0nó aufferret eí regnú.s .j.líb.jcv.c. 
Sic ét ^ oel Díxit ílVaelitio De bzuco r locufta véturi fup 
térra poftea tñ Dijdt eíe op peníterét z fubíunxít:^o feit 
fi puertaf z ígnofcat oño z relínquat poft fe bñdíctíoné 
Joef.zÜdé étfuít ín belia qñ petíuit feelífens ab illo cp 
acdpet fpúm eiuo DuplícéjRñdít feelíao ré Díffidlé po 
ftulaftí attñ fi víderíe me quádo tollar a te erit qó peti* 
ftí fi át non víderíe non erít.s.ztt fie DCUO reuelauít boc 
lí5elíe:tamen ípfe Determínate nefdebat an belife* accí-
peret fpúm ^ppbeticú vel nó. f dé ét acddít belifeo qz DI 
yít ípfe regí ifrael q? peuteret in terrá fagitta fuá z q? fie 
peuteret firíá z tune peuffit rej: ter folú z cú ceíraíTetiDÍ* 
Xít feelifeuoifi pcuflllfes qnquies autfejdeo fine feptíce 
peuílíífes firíá vfq? ad pfummatíonémúcát tribus vid 
bno peuneo eam.í.tsrt fie belífeuo fdebat q; reje ifrael 
pcuífurno erat firíá quotiens peuteret ín f erra nefeiebat 
tñ quoties peufluruo elfetííó quádo ccíTauíf peutere DÍ 
Tdt eí q; ter peuteret firíá :fic ergo ín multís alyo De* re#» 
uelat alíquid jppbete z non reuelat drcúftátíao prícula*» 
reo eiuer fie poterat eífe bíc. CÉluereí vlterí*Dato 
q; belífeuo eét ^ pbeta in 15 z poífet nefeíre De mó q? oe* 
volebat puidere an ^ e fciuerít.CiRefpondédú q? non 
pftat an fduent:DÓm tñ fatio effe verífimile q; fduerití 
qz De*folebat belifeo reueíare pfecte ea q reuelabat.5fé 
apparet qz belifeus nó folú Díjdtabundátíá futuramft 
aliqualiter ejipzelííf modumínquantu5 Di>it DÚO mody 
ozdei ftatere vno erunt:t ficín quantú noíabat ozdeum 
tfimílam rnon ponebatalios modos:vidrf q^ípfe fríe 
batqjDecaftríoíiríeDucendaerát ifta cum non Díxerít 
q? Deus Daref abundátiá folú f3 noíauit ozdeum z fimi/ 
!am.C5tép5qzDÍxítq7 iftavenderenf pqopsq; ípfe 
fdebat cp non Debebat oeus illa mittere mircaurofe fi-
cut coturníces vel mana capiéda erát a pplb iure fuo 
íta vt véderenf:fatís ergo Declarabat q? eét B De caftris 
firie.Cjté p3 boc efticacius qz Díxitcp véderenfm poz 
ta famarie f5íftud fi^níftcat cp aufi^réda erat obfidio:q: 
afs nó poifent vendí alííj res apud pozfá famarie cú bo 
fies ftarét in drcuitu vzbis:erat tñ m famaría fo^ rerus 
venalíú ín qdá área magna fine platea q erat ejetra vzbé 
círca poztam t illuc conueniebant bommes ad collocu -
tiones tgaudia tetiamrexibatilíucfepe t fedebat in 
loco illo tan<B in publíco:ficpatet pzecedenti.líb.c.vltí 
mo.r.y.paralí.jcvíg.cu3 Df rejeátifrael t ^ofapbatrex 
Juda fedebat vnufquífq5 in folio fuo veftítí cultu regio 
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loóle ílle ín qup ífta fiebant.t fi ali<a0 M'eat ^  crat loow 
ífte re? venaltóapud poztá fymmciz ramen erat íntra 
v:bé:wcendú cp non ftat:quia iocue íüe vocaf área vel 
p:atum ideo ejctra vibé erat:majcíme cií oícatur 9; erat 
újtfa poitam.C^té p5 boc quía cum quídas DÍjciífet cp 
non fieret bocetiam í? catbarate ín celo eént:i>íf ít eí be 
IiTeuo vídebíe t non comedee oe eo:ín quo collígífur ^ 
ípfe fciebat ^ íllí quí pozCaturí effent fimílam z ozdeum 
DC caftrís conculcarentípftim:t fie ípfe víderet fimílam 
fedmozereturtnoncomederet oe ílla.ejcquolíbet er-
so ífto? vel falté ex omníbuo fimílíe fumptio colligítur 
¿pbatto.f.g? « n o oeclaraneratbelífeo modú quo ífía fa 
ínríta^ ventura erat.CiRñdenevníuooe oudbuoObíc 
poníf ínftdelitae íllíue quí nó credídit oeuo oaret fe-
quén oíeíabimdantía3un bebzeo of (rndeno maíoi ter-» 
ííuo^ínteUígutbebzeíyeráttreo ^napes.f.rejc maíot 
z índe alíue pzíncepd oomue fue z portea tertíuo ab eo 
z íup manú ííHuo reje íncúbebat. vocaf aút v n m oe ou-
cíbuo ín Ira nfa no ejcpzímédo ozdíné íllo^Cfup cuí4 ma 
nú rey ínaíbebaO.f.rex qñ ambulabat z ftabat incube»» 
bat fup manu ííh'uomon qdé eje ímpotétía qfi fe tenerc 
non poífet fs qz illa eratpílietudo regú antíquituí cp pp 
reuerétíá bonozio resalís ípfi moueréf innixí Tup alíoo. 
Sicp5oe 36enadabrege firíemamíllein ambulando 
tncubebat fup mamí aman z ct qñ adozabatín téplo: 
vt p5.6.v.T íbí oeclaratií eft.p5 etíá boc ín confuetudt» 
ne mulierú qz fie oñe mague íncedebantinnijee fup alú» 
quao andllaotficut p5 oe befter quádo íntrauít ad rege 
afllierum befier.jcv.? volunt aliquí cp regeoantíquí pze 
teneritudínet oelícijorepoztarenon poterantfed fup 
alíoo ínnítebanf :non eft tú mtellígendU5 cp fie fiierít oc 
Jozamqz ípfe erat vírafper afflígeno carné fua3ctf vtc 
retur cilicio círca eamtf cedenfi.c.fed ^pter bonozé re-
$calé fup alíoo ínnítebanf (bomini oeí ait).i.rñdit feelí-
feo quí erat bomo oeiCfi oñe fecerít etía5 catbaratao ín 
celonunqdpoteríteéqoloquerioOJu bocuófoltí ille 
mx erat increduluo O ét aliqualíter mcrepabat belífetl 
tan$ mendacé oicéf cp ífiud nullo m6 erat verífimile ét 
fi oño faceret catbaratae ín celo.q.o.nó erat alíuo mod* 
^pínquíoz ad facíédú ííhid qo oicie cp oeuo aperiret 
eatbaratao ín celo z míttat fariña z ozdeu:f5 ét fi fie fecc 
rít non v? cp poífit eras tam paruo pcío valere fimíla z 
ozdeum. Ci2tueref qre oíyit ifie m% oe apertíone ca 
tbarata? celí.CiRñdendu cp iñc moduo loquédí eft fa-
ere ferípture z erat frequétatus ínter antiquoomá puta 
bát cp illa q oeus mítcebat ad nod.f.pluuiá z alia bona 
erát in celo recóndita ín tbefaurío oeí:t qñ ípfe volebat 
aperiebat celú z emittebat plumam vel alia bona.fic p5 
oeuf.jcyvíú.f.apíet oñe tbefaurií fmí optimú celií vt tn 
buat pluuíá terre tue tpe fuo.r qñ non veníebat pluuía 
oicebaf oeue claudere celu vt nó oefcéderet:fic |)5 oeu. 
: xj.f.cauete.ne fozte oecipíaf coz veftrú z recedatío a 00 
mino íratufq? oño claudat celú z pluuie no oefcédant.-r 
qñ erat maíoz penuria aquay íta vt nulle oíno oefeende 
rent:oicebaf celumfoztííííme claufumíínduratú ficut 
ferrum z es ita vt nullo mó polfet aperiri ad mittendu 
pluuíá leuí.yjcvj.f.oaboqjvobis celúourusoefup ficut 
terní z terra3eneam z oeuf .xxvíy.onfit celtí qo fupza 
te elí eneii z térra quá calcas ferrea.Cú vero oeus mít-
tebat pluuíá oícebaf aperíre cclúiz tñ qñ mittebat val-
de multa pluuíá oicebaíapíre catbaratascelí ficut fuít 
ín oíluuío.íSeñ.vy.f.rupti funt oésfontes abiflí magne 
z catbarate edí aperte funt.íta ét qñ oeus mittebat plu 
mamabundanttí1íma5 adeultum terre t alia bona ad 
vbertaté magnamon folu oícebaí apíre cela f5 ét catba-
rata?: vt p5 jQDala .iy .f.infcrte oém oedmá in ozreú meú 
z fie ctbus ín oomo mea z «pbate me fup boc:oícít oñs fi 
nó aperuero vobts catbaratas celí z eñudero vobis be-
nedíctíone vfqj ad abundantíá z fie q: oíjcít oe benedí-
ctíone míttéda vfqj ad abundantíá oixít aperíendas ca 
tbaratascelí arsoijcífTet folú aperiendu celúata vt puta 
uerunt ífraelíte cp mana qb máducauerút ín oeferto rea 
líter oefeederet oe celo t angelí fabtícarentillud.Síc of 
^f i ín metbapboza poAxwvS-t mldauít nubíbus oe fu 
p z Januas ceííaperuít z pluítíllis mána ad máducan 
dum r pane celí oedit eís:í: fie oícíf cp Ule pañis erar ín 
celo z cp apene funt íanue celí ad oandti pané íllu;^ ía-
nue t catbarate idé fdta'ta ergo putauitífie oujc.f.g? étfi 
oeus oaret majeimá abundaría quá oare poterat.f.ape-
nendo catbaratas celí nó polfet íftud eueníre: t nó mira 
baí peípue ílle mx oeus oare polfet abundaría fed cp 
ejeíftétíbus eís bodie ín extrema penuria in cralh'no ba-
berét vbertaté inaximá.f.9; ouo mod.y ozdeí valcrét ña 
tere vno.nánó vídebatadBaliquémodu ?ueníente5. 
nó.iucogítabat oe fuga firc? z oe calh-is eo? l^oliádis: 
qz tune verífimile eratqóoícebat belífeusq aítCvtdo 
bis oculís tuís z índe nó comedesOrñdít eí belifeus m 
nó eredisrr tñ tu vídebis z nó comedes oe íllo.boc aút 
ferií eft qz fequétí oíe íHe pux pofitus fuít ín pozta a rege 
ad cuftodíendá illam z vídít oucentes ozdeus z fimílá: 
z tamen ípfe coneulcatus a turba in pozta pergt tnon 
comedítoe Ulo. 
c a n ífte oux fucrít ocdfus qz nó credídit verbís fee-
lífeí velpzopteralíam caufam.Ctan tenebatur credo 
re I&elifeo. í^tó.víy. 
i&S i i ^ r ^ f u r ^uílte ouxocdfiis fuít qtnó ere 
Z Z Í W v I v1141 dídít verbís belífrí vel pp altas 
cám.CiRñdédüg; polfet oíd eum moituueepp íncre 
dulttaté.Hlíqs tamé inttabit:qz ad boCcp ífte occíderef 
p bac íncredulítate opoztebat cp peccaret valdetqt cu5 
tnozs fit extrema pena?:neceife efi cp ínferaf folú p ma-
gno pctó:t tamé irte nó vf peccalfe nó credédo belífeo. 
qz ad boc feneref aliqs credere ^ pbete requírebaní 
ouo.|^zimú cp pfiaret illúeé ^ pbetá.fcóm cp pftaret t d 
illa vice .ppbetíce loqui.ná oato ap alíqs ppbeta eét:ta-
men non loquebaf oía verba fuá ^pbetíce fed folú qna-
do oeuseú mouebat:íó opoztebat cp quádo oíceret:bec 
oídt oomtnus^baretq; illa oeus fibíreuelauerat:r 
batoillo feóopzobabaf pzimú.oe belífeo aút cófiabat 
púmúS.cp elfet ppbetatqz multa íam pdixerat in ífrael 
7 mira cilla fecerat que notozía erant in toto ifrael.t ta-
men fcóm non pfiabat nec pitare poterat nífi p alíqó (t-
gnum qo pmítteref:t fiílludeueniret pbabnfcp oeus 
locutus fuerat:fi aút nó eueníret oeus nó fnerar loentuj 
z pftabat .ppbetáf uílfe mendacé: vt colligíf oeuf .xiy.et 
xviy.belife0 tamé nó ^mifit alíqó fignú ad boc cp crede-
reí fibí illudu'ó nó obligaban^ credere ifraelítetir fie nó 
peccaret ílle nó credédo.CiRñdendú & nullus oe vtbc 
fama ríe obligaba? credere íftud qó oícebatbelife* fu 
turú eét vel cp beU'feus audmerat boc a oomínojf tamé 
tenebanf credere cp boc futu? eét fi belífeo oomíñ^ oí-
xilfetiqz oeus poterat face ülud z maíozaa'fte át oux n$ 
folú fuít incredulus verbo belífeí fi; magís fiiít íncredo 
lus potén'e oeí putas cp oeus nó polfet boc facere.na5 fl 
fuíífet incredulus folú 7&bís belifeí:oíxtlfet:oeus nó re> 
uelauít tibí boc:r tamé nó oíxít oe ^ b í s belífeí an oíctíi 
eént a oeo vel nó:f3 folú locutus eft oe polTíbilítate facti 
oicés ^  ét fi oeus aperíret catbaratas celí non polfet fie 
r i qó oícebat belifeus et boc manífefte erat ?tra potétíá 
oei.f.^ q^ qS oeus faceret quodctíq5 vellet nó poífet eífe 
verbú belifd ve? iz tamé fi ífte nó poneret alíqué oefe> 
ctú ín pof étia oeí polfet ppleri Thbú l>elifeí:qz níbíl pof-
fet reperírí quátúeúqj oíffieüe qt oeus faceré nó polfet: 
peccauit ergo nímis oux ífte ?traoeú:íó fatis ^ífimílc 
eft ^ íftud oeus eí mozté ínflíxerít.CSed adbuc oí 
cet aliqs ^  ét fi nó locutus fuílfet ífte ptra oeú z tamen 
non credidilfet verbís feelífeí etíasfi nonfmitteret (u 
gnu3:peccarettoeberetpuniri.ricpatet ín 3aebaria pa 
tre beatí ^oánís cuí apparuít ángelus z oixit ex parte 
oeí cp cócíperet vxoz fuá filium z non frnífit alíquod fu 
gnumad pzobandú verítatébuíustquía taméoíxít 3a-
cbarías:vnde boefdamipetensfignú pculfus eft a oeoj 
ná oíxít eí ángelus ecce erís tacens t nó poterís loquí 
vfln ín oiem quo bec nant:Xuc.!.C©ícendú cp non eft 
flmíleoeangehs Toepjopbctíetnua angelí boni non 
polfuntrncntiníídeofialíquíd pnundauerínt nobís c% 
parte oeí 



















parte Ddfic vcmm d i vt ipíí Dícuníí^bere tñ funtbív» 
minee t pñt m'cerc oeum fibi loeutu cum Deu0 locutua 
d i nó fucrtoficut p5 Sere^'íg.f.oíjrít DÍÍÍ ad me fallo ^ 
pbete varícínanf ín ñoíe meo non nífi eoo z non pzecepí 
cionec íocutuefwm ad eoo.Jfdeoadboc^ teneamur 
c r edc re^p to^ ^fcíamno eoomílfooa oeo:tíílud 
non pót pftare nííi p fignú qi6 f míttantu'deo oeuo oedít 
jppbetío^fmitterentfigna oenf•xíij»t.jcvív.t fie non 
peccabunt non credenteo ^ b e t í s quoufq? figna oede* 
i mt^n angelís auté non eft íftudu'o non credentee á& 
\ femp peccant z oebét punirí qnáq^ non f míttant íígna. 
: 0 í c ením fm'c oe 3acbaría. vnum rame eft ín angelíotgí 
quádo angeluo apparuerít altcui r reuelaucrtt altquíd 
t% pte oeí non tener credere ílln effe angeínm bonns 
pót opínarí gp fit angettjo maluo z ^fequéfer non feneí 
credere verbíoeínoitbocquía Tepe Catbanao tranfíísii 
rat fe ín angelns Indo^y .ad cbo:ínf .jcj.t ob boc beatua 
^oáneo íuflit non credere eío ^ ? eíTent anteqj ^barent 
f.cfcríflimí nolíte oí fptíí credere ^bate (púe ft eje aeo 
íintJ.^o.íi9.poftq5 tñ alíquío crediderítan^elú oeí effe 
qnífibíloquíf teneí credere verbío eíuoaltoqntn pee*» 
catmoztalíter.ficfuítoeSacbanagnon onbítanít í6a^ 
bzíelé eífe angelú míflTnm a oeo ad letoubitauít tñ an ve 
rú eét qó oícebatnó peccanittfactueeft mutus.Scéo 
pót rñderí ad piíncípale qnefitíí q; ífte ouje mozítnma 
eratrequétíoíeriuebref íllá íncredulítatem fme non.tr 
bocí)ptcr aliapeccataefterme oenucíarcteí feelífeua 
mozté fiue nó femp moíerenqt tñ ftiít íncredoluo poten 
fíeocívenít ad^pofitií vtloqnereteífeelífeuo íncre^ 
pando ípfum z píenuncíanít eí mo:té ín craftíno quá eje 
alia caufa babítnrno erat.Síc ením factñ eft oe Samue 
le z Saulemá famuel oíxerat fanlí q? oño abíecerateují 
ne eflet reje ftip ífraeht oí recederet Tamnel tenm'f enm 
fanl ozano ne recederet z a caíu rnpít fanl ejetremítates 
pally famuelío vt teneret eum:t tune oí^ít éamuel feí^  
dítoñoregnmíraclate bodíe ttradídítíllud p:ojcímo 
mo.g.j.lí.c.jcv.'í fie moje vt 0aul rupít pallíú famneíía 
oíjcít famuel fddít oño a te regnja ífraeUl; tñ manífeftus 
eft q? non meruít Saú l feíndí a le regmí ífraehq: ípe rü 
pít pallíú famnelío cu ín boc non peccaíTettfcd oíjcít fibí 
famuel tunc;fddít oño regmí ífraclatetqi veníebat ad 
piopolítú.Cficut ípfe feíderat palliU5 famuelíoáta ergo 
poreft oíci bícíq? ex alijo caufio oeuo oífpofuerat ocdde 
re íftií oucem craoít tñ quía nnne venít ad ppofitú pzo-* 
pteríncredulífaté fuam oenundauíteí feelífeuo mo:té* 
i^u'ma tñ folutío rónabíííoz cft.f.q; p i^cv íftá íncredni* 
lítate q erat oírecte contra oeú ocdíuo fuerít cus nimia 
ín boc peccaret. Cí^luereí vlteríuo oato q; ífte ocddc 
ref ín penam íncredulitatÍ0:quare oictú eft eí q> ípfe vú 
deretoculiofníotnon comederet.CBícendu q? oeua 
potuerat eu5 ocddere íllíco vel oíe ípfa anteqi venírct 
copia ílla:t tñ voluít ífte víderet illa «ppter DUO.^ ZÚ 
mo vt ?uínceref nequítía eíuí:qz ípfe oíxerat q? boc nul 
lo mó poífet accídere ét fi oeuo aperíret catbaratao celí: 
íó nunc oeuo voluít oftendere eí q? ét non apertio eatba 
ratío celí poterat íftud euenire.Scóm ftiít ad maíozem 
eíuo angnftíam.f.vt víderet ife leticíe z non frueref íllo 
comedédo alíqd oefertílítate cú tádíu fuftínuíífetfamé. 
z íftud reputabaf maguó ínfoztuniu apud antíquof .f.q> 
alíqe bret ante fe bontí z pu'ufife índperet fruí Ulo mo*» 
rercf . t ob boc oeuo íubebat q? íllí q acceperant fpófao 
z nondó pfumauerant matrímonúl non írent ad bellus 
ne mozerenf íbírt aly acdperent fpófao toy.z quí plan 
tauerátvíneaornonducomederát oefructuea^:í quí 
ediñcauerantoomootnondú ceperantbabítareín eío 
redírent oe bello íi ílluc írent ne mozerení íbí:r aiy Ffrue 
reñí víneío z oomibuo eozum:oeu.zo!í ftcíubebaf boc 
quíavaldemagnuo oolozeratbfe pzíndpíú gaudendí 
z nó guftare altqd oe gaudío.íta eratb:qz cú fuftínuif^  
fent oéo famaríte tátá famé z me víderet abudantíá nú* 
mía q? alíqo víderet abúdatia z nó comederet oe illa re 
putarcf magntí ífoztuníu z eét magnuo ooloz.í qz fi ífte 
mozeref añqg víderet copia magna oucí oe caftn^ ff zo 
ru nó putaret fe ífozmatmqz nó crederet vétnra eé vber 
taré ficut oíxerat belífeuo fed potíno arbitrare? fe quafi 
felícem tquíap moztéerípíebaf oe multíoanguftyd qo 
tollensturuo eífet ín fame oíuturna ficut ípfe putabatúó 
ad complementó oolozío fní oeuo fedt q? nó mozeretur 
vfquequo víderet fimilá rozdenm vendí ín pozta fama 
ríe, CíSlueref vlteríuo cu oeuo permíferít íftí viderc 
Vbertaté íllá oato q? ocdfuruo eflet eu5 ín illa oíe quare 
nópmiíiteíq? comederet oeílla.CiRñdendnmq; boc 
fuít^pter ouo.l^>zímoqzífte eratindígnno comederc 
oe abundantía illa quá oeuo oabat:quía ípfe credidit q» 
oeno non poffet oare ílláuo oígnu erat vt ípfe non come 
deretoeílla vtficíneoín quopeccauir tozqueref.ftc éf 
oeue fepe fadtpzíuando noo íllío bonío qbuo nos pziua 
muo eii.f.fi noopziuamuo eú fapíentía ípfe etía5 pzínar 
noo fapíentíafi UOo pzíuamuo cum ptáte arca alíquá 
remípfe quoqj pziuat noo ptáte ín eadé.©e fapíentía 
P5:quía gentileo antíquí oícerunt oeus non cognofeere 
facta bu mana nec regulare illaa'Ó oeuo tradídít eío oefe 
ctumfapíétíe:ficp5ad ro.j.f.r ficut non ^bauerút oeu5 
bf e ín notífiá tradídít ílloo oeuo ín repzobum fenfu5 vt 
f a c í a l a q non ?ueníont*Be potentía p5»quía firí oíjee 
rnntq; oenoífrael non erat oeuo vallíu fed montiu ideo 
q? noíí poífet adíuuare cultozeo fuoo ín vallíbua t ob 15 
oeuo abftulít firís ptáté reílftédi^q; $45 multo plureo 
eífent qj bebzd r poflent oeftruereilloo oeue fedt q; fu«* 
gerenf «fade íllo^ z non áuderent refiftere eíe^cedétí 
. E i ^ f.bec oídt oño qz oíjeerunt firí oeuo montíum eft 
' t\\Q z non oeuo vallíum óabo multítudíné omnem bác 
grande ín manu tua.Sic etíá Senacbenb reje aííiríozii 
oíxít op non poífet oeuo ífrael liberare ifraelítao oe ma -
nufuatroeuofedtq? ípfe non pofiet liberare gente fuá 
Oe manu duo.jf.yí^tjlfa.yxvy .íta bíc ífte nó credebat 
oeum poffe oare tanta fertílítaté ín bzeuí etíam fi apeó* 
ret cafl^ aratao celíjergo oeuo oebuít eú pzíuare potefta 
te comedendi z fie vídít z comedere pcupíuít fed nó va 
lu í t .C^ed oícetaliquío q? oeuo oebuít ^ mítfere íftí q? 
comederet t íllíco ocddere eum.fic.n.fecít ífraelítio quí 
munnurauerunt pzo carníbuomá oedít de oeue carnes 
Z oti comederent eae moztuí funt nume.x/^ ^e.lxxvij. 
C^ícendu q; non oebuít ífte oare ad comedendum oe 
abundantía illa :qz non fuítfimíle oepeccatoíftíue toe 
petó ífraelíta^má íllí credebant q; oeue poterat eío oa^ 
recarneeadeomurmurabant ^tra^ovfemr flebant 
petéfee carneemon ergo peccauerunt contra potentías 
oeí f5 peccauerút íllidte petedoa'ó oeue vt puníret eoe 
ín eo ín quo oelínquebátnon oebuít eoe pzíuare oefide 
río fuol^ oebuít íacereq^oefideríu fuumeétde oano* 
fum iíó oeue oedít cíe carnee ad abundátíá íta vt exírét 
5 narco eo? t verterent ín naufea5:t tñ ante quá oefine 
rent comedere dbue ílle fuít eío oamnofueiqz percuffit 
oominue plaga magna z mozmí funt omnee quí oefide 
rauerant dbú nxmcxhZ ^ e.lxxvíj.ifte aút oux non pee 
cauít ímpoztune petédo fed potíuepeccauit nó credédo 
^ oeue oare poífet talé abundantia:íó oebuít punirí ín 
iftaíporétíaiíta q; víderet t nó poífet comedere.^cóa 
caufa fuít quía ífte peccauít nimio negando potétiá oeí 
cum fit íftud petm oírecte ?tra oeúu'ó voluít oeue puní 
re eú grauíflinie:t ad 15 accumulauít eí oolozé magnus 
non folu occ/dendo eú fed etíá faaendo vt víderet pzín.-
rípium gaudy z non gauderet:qz íftud erat magnus ¿n^  
foztuníumrvt oeclaratum eft pzecedentí queftíone. 
tCi©uaruoz ergoObíc poníf fcóm buíue.c.ín quo pze 
nundata p feelífeú executíóí tradunf :fuerút át ouo gnú 
ríata.f.abúdátíe ínductío z mftdelítatíe punítío:íó pzío 
abundátíá índucta oefcríbíf.fcóoínfidelítae onde puní 
rur:íbí:pozrorex.Círcapzímú orQqtuozergo vírí erát 
lepzoft)fcrípturafacítmentíonéoe íftíe lepzofioiqz per 
eoe oenúaata fuít abudátia ín famaría z afe potuífTent 
mulfíeoíebuemanere famaríte claufiínvzbet pcrírét 
fame z ín caftríe ff zozum nullue eífet. 
C ^ u i erat íftí lepzofi quí erant ad poztas famane z an 























































^ P l n ^ r ^ f l i r * t)cíllÍ9lep20Ííoqeráf;C(Ríídet 
< X U v l v i I I I iRa.fa.tbebzd^íftíerát^íesí 
r tres flly fuí.moríuú át fuú eífcq: í6íe3i pcuíTus fueraf 
lepza fimoníatr nó folií ípe (5 ce fíly fuiicu oí^erit bdí 
fcüe lepza Ifíaamá adl^erebít tibí t femíni tuo ín fem|?í 
ternu.s.v.Sed íítud eíl ftgmcntü bcbzeo^anulta cní5 
alia fingut q niilló bñt colo:é:ná certií cft ¿ alij erát le^ 
pioíi íri ífrael pter í6i£5Í ^  poffent eé ad poztá famarie. 
(D^tcnó folú nó eft verífimílc boefó étnullo mó ílat:qz 
oícímr bíc erant qtuoi vírí lepiofut tamen líly ídíe^ 
51* non erant vírí.najn oato 97 í6íe5Í baberet filios ma^ 
£?noo tune qn peceam't:manífeftá eft q; íllí nó pcutereirf 
lepza fed rolú ftlg q portea nardturíerát:qz ad íüoo ptí^ 
nebat perríi pm z nó ad fjeedétes qiam erát vírí exiñi 
tes ejetra ptáté paterná.ná tile filíuo puníí pre qn bo^ 
nnmvel maliupfiuonóefl: ruiírsprísruútíftud eftqz 
tune nó vídení p re eé entía O taqs pte^ prío^ic oídt ari 
ftotelee. v.erbíco^ ftlíus ert pe pfío oonec fit pelicona'. 
magnuo:r tn qñ magnno ert íam nó ert po prío (5 bonu5 
Tmaliípzmdpafrribíeuenítrnópfí íóíníüaetate nó 
punímif ftlg p príbuí.rolú ergo narcerenf lepzofi fily qo 
portea bret íQíesi z nó íllí quoo íam gennerat;t tñ inrer 
tpequo íSíesípcuíTna ert lepza t í íhid fuít módica oírtá 
tíatqz étü totú regmí regís Jozá ín quo írta acaderunt 
eífeí oría peullíonío á5íe5í ad obfidíoné íftá z famé:íHij 
ab eo genítí non poífent eífe ín tpe írto nírt oecé vel jng 
decím annoí2:qz Jozá rolú regnauít ouodedm annis^. 
iij.nó ergo poterat eífe vírí fily í6íe5Í : í tn bíc t)r cv erát 
qmo: virí lepzofi ergo non erátgíesí tftly fiiírs alíquí 
aly :nam multí valde lepzofi eranf ín ífrael tpe írto:ric p5 
luc.iíy.cií oírít ypo multí lepzofi erátínífrael fiib feelí-
reo íppbeta z nemo eo? mundatuo ert nifi iñaamá íiruo 
(íuxta ítroitú pozte)Xerát ex vzbé íu;cta íntroítu eí^má 
f m legé lepzofi manere oebeblt extra vzbeo vt nó cóí/ 
carétalyaboíbuor ínfteeréteos leuí.jcíy.rnuncls eét 
tpo bellí manebát ibí z fin non nocebanteíe qz erát v^ 
rí paupereo z mírerabíleeC^ oíyerunt adínuices qd bíc 
eé volumus oonec mozíamur\q.o.ínutíle nobíe ert ma 
nerebícqzmozíemurramecunullns eío^uíderet tbi. 
q^qj lepzofi mouerent ad iníendii írtud pfiíítí vzgétefa*" 
meitñ oeuo mouíteos rpálíter ad boc pfiderádu 9Ó ps: 
qz oíebuo pzíozíb015 rame pmerenf núq? boc cogítaue^ 
rtit:r nocte illa q fugerñt firí oe caftrío íníerunt confilíú 
íftudtqz xyene mouit eos vt írent ad cartra z víderét í\u 
gílfe boftej oenúdarétqs ín ramada qz aiíoqnpotuíífent 
manere multiV oíeb^ramaríte fine dbo r mozerení puta 
renten re obfiderí ab bortíb0:t tñ cartra eént vacuaCfiue 
íngredí voluerímus cíuítaté rame mozíemuO.í.fi mtra^ 
uerimue ílluc mozíemur rame cd ceterío qibí runt qz nó 
üintdbiínvzbeCfiuemáfenmué bícmozíédu nobío t) 
r.fi máredm0 bíc mouemur:qz ías nó bébát alíqué dbii 
ín oomúculíoíllísín qbus manebát ejetra vzbéCveníte 
ígíí z tráffugíamuo ad cartra firíe}4'.bonu5 ert q? fijgía*» 
muo ad cartra firop.erát.nalla cartra círca vzbé í drcui. 
tu eíueúta vt nó poífent alíq egredí t>e vzbe qn índde* 
rét ín manuo firo^íGi pepercerínt nobíe víuemu6).í.fi 
nó ocdderínt noe víuemuo^z Dabtít nobís alíqué cíbtí 
Cfi át occídere voluerínt nibílomín0 mozíemur).í.fi noe 
occíderíntcúfintbofteenóertmagnu malmqzétfi ípfi 
nó ocdderét noe mozíturí eramus bíc rame vel ín vzbe 
zfiepdurerútírtílepzofiq? borní erat tráffugere ad bo^ 
rtee:qz ín nullo loco poterat eíe eé mín0 maltí quá ín ca^  
Itríefiro^.náfimanerétapud poztá famaríc certíflíme 
mozíturí erát:rliintroírétín vzbé ét mozíturí erát:fi át 
írent ad cartra ftro^ Dubíu erat an occíderent vel pceref 
de:íóelegeníc potí^íre ín cartra q^  alíud racé. Cfiglue 
ref qiío túcebát íftí lepzofi fi voluerímue íngredí cíuita^ 
temrame mozíemuran quo ínnuebát q? poterát íngredí 
vñ veUent:qi alío^n nó ponerét boc ftib ?filíú:qz pniíñ 
nó ert oe ímpoflítbílíbue (y oe ptíngentíbue frequéter: vt 
P5.íy .etbíco^.CiRñdendú q? írtí lepzofi rdebát re poffe 
mtrare ín vzbé fi rellent« fi oby daf oe lege íubéte ma 
«ere eoe extra cartra leuíf .Í5°Dóin q; illa leje tntellígeba 
tur tpe padeqn poterát lepjoíi manere recure cy vzbé: 
tpe tn belíí qñ non fine píenlo extra erát poterát íntroL* 
re vzbé z tune oebebat de afilgnari locue reparatue ín 
vzbeuta vtnócóícarét ceteneboíbue.-rfic ínterpzeta^ 
banfíuddírtálegéjíórdebantlepzofi q; poífent introí-
reín vzbé.CSed funcoícef cu ergo potuíffent íntroíre 
qre nó íntroíuerút r5 manebát exteríue ad poztá vzbíe. 
CBícendú q? aut qnf qre nó íntrauerunt vzbé aut cur 
non íntrauerunt a pzíndpío obfidíome.Be pzímo oóm 
cp noluerunt íntroíre:qz rcíebant dboe oerecílfe ín vzbe 
«qnbípíturí eífentrameivnde oixerunt:fiíngredí vo*. 
luerimue duítaté rame mozíemur.©e rcóo oóm q? no*-
luerunt lepzofi a pncípío obfidíóíe íntroíre vzbé:qz firí 
nó nocebát eíe qpjqs manerétey vzbétt boc fozte qz erát 
vírí mírerabilee z firí nolebát eíe nocere.vel qz cartra fi* 
rozum 15 effent pofita círca vzbé non tñ íuxta muroetq? 
famana erat ín monte conrtítuta:vt patetpcedétí líb.c. 
je vj.r.emítq3 monté ramaríe a romer ouobue talétíe ar^ 
gentí z edífteauít eamúdeo cartra firozum non poterant 
eé íuxta muroe.nec ét accedebát ípfi ad pugnádú círca 
muroe:qz locue ílle erat ínexpugnabílíe red manebant 
ín cartríe fijíe fadentee q; nullue oeramaría egredere^ 
tur ? fie mozerenf rame vel traderent re firíeadeo lepzo 
fi íllí manebant íuxta poztá ramaríe ín oomunculíe fuíe 
t non tímebant firoen'deo non fíiít eíe opue a pzindpío 
obfidíoníe íntroíre vzbem. 
CSln lepzofi íftí peccauerínt trártiigiédo ad caftra firíe: 
? qt modíe q eft ín alíquo píenlo reu anguftia f>t re expo 
nere alterí anguftíe vta pzíma líberetur: z qñ peccat r 
quandonon. ^tó.xíiv» 
i 0 l l l ^ i ^ H i r vlteríueanpeccauerunt lepzofi 
14w I C114 3 írtí tranffugíédo ad caftra fine. 
CSl íqe oícet q; ficqz íftí poruerút re ad mozte maníre#« 
ftam.r.eundoad caftra boftíú^ poterát ocddere eoe z 
qbue ípfi nullo mó poterát repugnare.ná fie peccaret fi 
qe bret multoe boftee z rol0 incíperetpugnarc ^tra eoe 
idee qp nó polfet fe oefendere ab Éllíe.CiRfíderí f t gña 
Uter ad fimílee carue:t fie aplícabít ad írtüXq? fi qe eft 
í alíq angurtía z k exponit alterí angurtíe:aut rdt k mo 
rítu^ín vtraq^ aut ín nulla putat remozítu?:aut ín alte 
ra putat re mozítu? 1: ín alia nó.Sí pzío mó oém q? pee 
cat egredíédo oe pzia ad rcóa5. vt pote fi qe lít obrelfue 
ab boftíbue ín alíq romo:t ft maneat ibí non exíene ad 
borteerdtremozím^rameifiátexít ad ílloe credít ím-
poflibfleeé q? eu3dat:potíiie 05 fame mozí $ exíre ad íl 
loe.róeft qz ou5 rame mozíf nó re occídit oírecte nec ín^ 
dírecte f5 ruftínet mozté illa qua oeus* fibí ¿riflígere vulf: 
fi átexrtad bortee z oío credít re mozítup I3 ípre non re 
: occídat:oírecte tñ cooperat ad mozté ftiá ín quátií ponít 
re m maníbue bortítí oe qbue nullo mó oubítat y ocd-» 
dent eú;patí tñ mozté nó eft pctmrcooperarí tn alíqd ad 
mozté fijí ípfi0 petm eft.Sí átín nullo cafu putat re mo^ 
rítu? fiuemanédo ín pzíma anguftia fine tráreundo ad 
ícoam tenef elígere tllá quá putat eé mínozé vel raltem 
non 05 tráfire ad illa quá ^ utat matozé:potíníme fi é ibí 
alíqó pículu cozpozíe 15 nó fit moze.Sí át credít re ín al 
teraangulfía mozítu? z ín altera nó:teneí eligereíllam 
ínq putat re non mozíturu5:fiue boc fit exíre ad boftee 
fine manere ín obfidíóe alioqn peccabít:qz aget ad moi 
tem fiiá cií polfet fe liberare a mozte z non líberat:t qfl 
equalíaruntq? qenonrelíbereta'moztecumpót licite 
velqMpfercíprumocddat.Síaiít vtraq? anguftia ou^ 
bíaeft:qzín qlíbetea? ratie verífimíleeft q? mozíamr:r 
tñ oe qlíbet ea? pót liberarnos eligere illas oe q credít 
radlíue repolfe líberan.Sí átvtráqj reputetequafr oír 
lidié 05 potiue manere ín pzía $ tráfire ad rct>am:quía 
í manédo ín pzía oato occídaf níbil agít O patíí z patí 
' mozté nó eft pctrn.fiauttráfitad rcóamagítalíqd:ió fi 
ibí eueníat á moze alíquo mó coagaie eft ad illa z pee* 
cabít.05 ergo elígere cafinn ín quo nó pót peccare qcqd 
fibí eueníatpotíue illú ín quo pót peccare.lRuc át oe 
lepzofie oóm eft qp aut ipfí credebant re mozituroe vbí 
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enndo ad caftra crac ds vita Dubía.Sí pumo mó pecera 
bant cundo ad caílra riríc:qt potino oebebant fuítíncrc 
moitc cerrá manedo ín loco ín quo crát vd rntroetído ín 
vibe $ cundo ad caftra:qt ín puo cafu níbíl cooperaba 
rur ad motte fuá ín fcóo aút cooperabanf.ít atíc cundo 
ad caílra crac cío vita oubíamon folií no peccabát tmo 
ocbcbantíUucírcttcncbaní adbocalíoquín pcccaréc 
z títe caruofecunduo fuít ín Icpiofio: q: ípfi fetebant ín 
vxbc fe mozíturoo t ñ mancrét ad poztá:vt ps ín Ifa.Cíi 
íngredí volucrímus am'taté famc mouemur fnicmanfe 
rimuo bíc mottcndtí nobío c(i.cundo aút ad caftra crac 
cío vita Dubía:qi ncfdcbát an vcllcnt cooocddcrc ñrí 
ímmo potíuo crat vcrífimüc ?^ non ocríderent coo.nam 
mífcrcrcnf co? cum eflent vín mífcrabüco t lcpioíi*cc 
fintc vcllcnt coo bre víucntco ad boc g? oícerent cío oe 
ftatu V2bío*t oato cp fírí nolenteío oarc dboo falté pen* 
mítteret íre ad alia loca ín qbuopoflcnt bf c íUooUidrc 
crgotráfluscrutadcaftraCrurrcjccrút ígíturvefpcrí vt 
venirent ad caftra firicOcaftra firíc crant valdc magna 
quía íbí crat Cjccrdtuo coptofuo t abundaría magna VL* 
ccualmúdeo crant fita ín loco plano z apud aquao:eí ftc 
Diftabant alíquantulu ab vzbcfoitcpmcdíam leucam 
aut pluemá cimtao crac Aip monteo z non crat íbí locus 
ad fifuádá caftra^vírí tñ oe cjccrdtu firo? pambnlabát 
tn circuím vzbío cuftodícntco nc alíq oe famaría egre^ 
dcrcnt.tlcpioftcepcrút pgeread caftra vcfpcrí.f.poft 
folie occafum-.z qn vencrunt ad caftra íam crat aliq po 
noctío ti-anfacta z fiigcrát firí DC caftrío ín cadem noetc. 
(Cunqj vcnílTcnt ad púndpín caftro^Oín bcb:eo babe 
tur.Ccunqjvcmircntadcjctrcmítaté caftro?í3rcd íde cft 
qiuacxtrcmítaorigníñcatccrmmumtpu'ncípíiiauc z 
m'orcí ficuc cermíní cíus ideo vtrúq5 vocaf ejetremítao 
(nullum ibídem rcpcrcrunt).f.qma oéo ftrí fugerant ín 
ípfa noetc DC calino andícntco fonítu curuu5 z cquo?: 
vepsín IraCfiquídcoñofonítd andírífeccrat ín caftrío 
firíc curuú^cquoí&t cícrdcno plurínu)Xin piinrípío 
noctío íUíuo cu cét fo:cc (acío ccnebwfa ocuo fede audí^ 
rí fonitó magnuinrírcuítucaftro^ firíc tanq^cénteur^ 
mo mulcí z cquí mulcí t cjccrdtuo copíofuo repente ve 
nieno fup caftra:r tune fugenit oéo ftrí z manferunt ca^  
ftra vaCua.vndc z qñ puencme lepzofi ín caftra Cráfacta 
ía5 alíq pte noctío no ínueneruc alíqué DC firío:qt oéo fu 
gerát.3n bebico or enrruo z cquí vbí noo oícímuo cur 
uum Tcquo^;lfaCnnrapofuítcuruú requostquía no 
crat qfi fonícuo vníuo curruo vel equí fs multo? curutí 
Tcquo?s:códítíotriídíomatíobcb2ei ponit fingularc p 
pluralí z c conuerfo f5 latina ^ pzietao non cófueuít boc 
níft raríífimc ín quíbufdárpedebuo nominum:íó pofuít 
feieronyinuofenfumbcbtaicúznon IramCmxcruntqj 
admuícé}.f.rirí quí crant ín caftrío audíenteo tumultus 
íllú putauerút cífc magna müitías z oíyerunt qé fequá 
(cccc mcrcedccódu^ít aduerfum noorexífrael regeo 
ctbco2umt cgíptío?j)non oubítaueruntrirí eyerrítum 
magniivcnírcVupcooqitaliocratfonítuoquí audíeba 
tur:fed oubítabant vñ tantuo veníret cxerdtuo.fcíebat 
ením cp rcx ífrael nó babebat núc curruo z cquoo quía 
oéo famc ocfcccrát;íó nó poterat ipfc tm exerdtil pgre 
gare ptra coe.C^té credebát boc q: multo t^e fin ob^ 
federát famaríá:ttñ nunq^ auli fucrát famaríte egredí 
Defozíbuo v:bío:^crgo nunc egrederenf ad pugnadii 
?tra caftra firíc non crat verííimíle:qma íam crantfame 
vejcatÍTmultípícrant.CJté oa to^nó vexatí ftiíflcnt 
famaríte oíuturnaobftdíoncnó pútabátfirí^p vilo mó 
ífraelíte polfent pgredí cú do qz ípfi crant valdc multí: 
ífraelífc atít pauci erantmá qñ Scbab congregauít excr 
rítuíUuadpugnádñ^tra 36cnadabregéfmeí Hpbcc 
venit cú core* 5uda vt qdá volút:t tñ or oc toto ejeer/ 
dtu ciuo^ vídebaf qfi ouo puí gregeo capia? ín cófpe 
ctu cyerdtuo firic:^cedétí lí .c.yx.a foztíoií ergo ntíc cú 
foli ífraelíte cent ín famaría non auderét ípfi p^pter pau^ 
dtaté pugnare ptra regé firíc»putauerunt ergo q; códu 
ycratrcjc ífrael alíquoo bellatoieo oc reguío vidnío vt 
fem'rcntínaujtílíúcíue^tra firíáitnonTolú putauerút 
^ pdüxerát alíquoo bcl/atozeo fed ér cp mulcí fllt eritt 
quíaoíxcrunt rcgcoctbcoium tcgíptíoiú.boc autem 
Mícrunt quía fonítuo ejcerdtuo maguí crat ad qué con^ 
gregandú non fuftíceret vnuo vel ouo regeo oc térra iU 
la fed multí regeo fimul.(t vencrunt ftip noo),f.oéo ifti 
regeo congregati vencrunt nunc fup noo.(ftjrrejcerunt 
ergo tfugerunt ín tenebuo).í.audíéfco fonítu íftú fur^ 
rcjcerunt fmgulí z non expectato mádato regio ftigcrúc 
DC caftrío.? or cp fugerunt ín tencb2Ío.í.p nocté tcncbzo 
fam t fie putabant fe polte latere r cuadere manuo ejeer 
cítuo íllí^írruétío fup eoo,(r oerclíquerút tentozia (lia) 
^5 q5$ fugerétuó poztauerúttentozía nec alia q babe.» 
bant ín caftrío tantus coo ínuaferatterroz excrcítuo 
írruétío qué íam putabát fup fe ce q; nó accepenlt alíqd 
De caftrío f5 folú fugerút vt faluarenf cquoo z afinco 
7 muloo).f.oia ífta relíquerúnna DC bie verifimilí0 crat 
cp poztarct ca:r tñ nó po:tauerunt pp magnú terroié z 
feftinatíoné quá babebát ad fugíendú.^» bebieo nó bf 
Qz mulooX5 folú ponunf equí z afiní r tcntozia.lra nra 
tñ pofuít muloo:q2 necefiarío colligíf boc ex Ira.nam.j. 
poníí fjtío ín caftrío firíc erat equí z afiní z mulí:?ftat tñ 
cp níbíl poitauerut fea! firí nífi fe ípfoouo ops cp mane^ 
rét ín caftríomulí(fugcrútq5 aíae tm fuao faluare cupíc 
tco^.f.nó erat cío cura Dcíllíoq relínquebátín caftrie: 
qt folú anxíabanf $ fainada vítan'n bebzco babef Ctuge 
rútqj aíaofuasvel panímabus fufeO^boclra noftra 
daríuo DÍxítCfugeruntanímao fuao tm faluare cupicn^ 
teo.)nam iftud cft fiigcre pzo anima. 
O2túo fonítuo eft audítuo ín caftríí firo? cúnulluo cét 
exercítuo veníeno z qo caufauít íftú fomtú. l^ó.xv. 
40111 ^ t ^ ^ l l f* Wx0 audítuo eft í ftc fonítuo ín ca 
^ A X v C X v t l M ftríefizo^icumnulluoeétexerci 
tuo veníeno fup caftra z quís caufauít íllú fonítú.cad 
piímú oóm cp iRa-fa-r alij bebzd volunt qp bíc non fuít 
alíqo fonítuo fed vídebaf fino cp audiebant fonítú ma^ 
gní cxerdtuo.C^icendú tñ cp íftud poterat fien oupli 
rítertvno mó ^ nulluocfTet fonítuo fed víderef firío cp 
audiebant fonítú.aiío mó q^alíquío fonítuereafr fuífí* 
fetcaufatuoqué audirentfirí/i^zímusmoduefatío eft 
vcrífimílíoml íudídú oe re vífa z audíta:ímo oe omní^ 
buo fenfatíoníbuo fit m fenfu cóí veníétíbuo fpébuo fen 
(Uu5 ptícularíú exterío? ad fenfum cóem.íbí.n.De quo« 
líbet fenfibilí ptícnlan íudícaf ín fe z ét DC cóparatíone 
cíuo ad alte^.fi poruerítergo caufarí fpéo alíq reí vífibí 
líe ín fenfu cóí veníéo per extremítaté nerní concauíme 
ceife eft qp apparcat boí víderc ré íllam ét fi níbíl vídeac 
r fie íbít ad íl!á tanq? fi veré cozam ípfo eflettr fie multí 
falluntur ín vigilia ennteo ad amplectendú alíqo reo qo 
pntant fe vídere z nó vídét:í boc acddít interdú bomú 
mbuoDÍfcrafiatío.i.maleoplexíonatÍ6 íneercbtot po# 
fttío extra menté.C j d é ét cft DC potentía audítíua odo 
ratíua taeríua z ceteríorqz fi ponanf alíq fpéo ea? ín fen 
lUcómunívídebífbonuní cp alíquid audttreafrt alí^ 
quíd odozat z alíqd guftat b níbíl extra tale fit.t mone 
bítbomo maríllaoadDÍgerendú cíbúinozer vídebíf 
fibí dbuDcntibuo tereré r níbíl erít.nó cfttñoubíú qn 
DCUO poflít caufarc quarúcúq5 reru volucrít fpéo ín fan 
tafia nra fine ín fenfu eóímá etíá boc oemonco pñt cum 
fantafia nra z oía ozgana ínteríoia fint alíquid cozpoza^  
le z fpéo p quao imutamur ín íllío ozganío fint alíqd DC 
^díííonc eo2po:io z ét naturalíter ínterdus boc cuenit: 
vt oictú eft máxime ín bominíbuj paílionatío ad amozé 
vtin illa paflionc que or amo: bercoo r ín alijo fintíflu* 
mío pafTioníbuo ponétibuo extra mcnté:q2 tune fpedes 
fenfibíleo referuate ín otgano fanfaftíco pp Dífcrafiá ec^  
rcbíiocéurruntad fenfum eóem tníbilalíud rcquíríf 
adcaufandánouá vífionével audinonem:tficDe alys 
fenfatíoníbuo fc6m opíníonénram.]^oteratcrgo facílí 
ter DC9 caufarc fpém fonítuo ín fenfu cóí euíuftíbet firo^ 
rú z putarét fe audírc z níbíl audírent.'!: ílle fonítuo ap 
parereteíorímgrauíovel tantemultitudínio quátnm 
DCUO vellet fpém grané caufarc.r túc oóm gp nó folnm 
non crat aliquío cxcrdtuo cuino fonítú audírér firí f5 ét 















non erat alíqua fyéa audibüia in duríbus eo^:quía ÜU 
non pocerat cífe m auríbud nífi eíTet alt^e fonm.t ñc no 
patcrcnrur alíquíd firí ín fenfu txtcrioú fed folu ín fou 
Seto mo* fu cóí.CSeoinduemodue craf ^  fin audúierínt veré 
dm* alíqué fonírti 15 tile nó fuerít caufatue a curríbuj z equis 
? boc fadle erar.nam ficut oeuo caufat fpedea viñbiks 
curuum z equop z cxcrcitue magm' vbi nec curme nec 
cqtu runt:íta caufabítrpém fonítue curuu vel equozum 
vbí nullí currue nec equí erimt:p5 boc p:ecedentí.c. vbí 
¡feelííeas feát cp putr fuue víderet monté plenií cnrnV 
buerequioígneio:^ tñíbínnllí cnrrns nec equí erant 
fmverítaté.ztnncoóm^Míle foiutuscaufafuefuít áb 
angeU'otqiípfi mouebátalíq co:po:apcutíenn'a tper^ 
cuífa nlla canfabantfonitu natnralV.^; tn caufarét ípli 
talé fonitñ ficut enrruo z equí z ejeercítus multuí nó 
ueníebat ex Tola peuflione fed eje arte peutíendúq: ficut 
rítbarífte z oéo plectenteo oigaua muíica redunt talem 
fomtu qlem volunt ex Tola arren'ta z ansdi p arté quan 
dam fcíréc caufare talé fom'tu ficut curruo z equina oíf 
ücilins ett e^pzímere imaginé vodo articúlate $ vocía 
ínartiailate qualfoeftvoí: peco^jppter multítudínem 
oíffcrentía? ín voce artículata«t Díffictlms eil expn'me^  
re imaginé vode inartículateqj fimplícieroníqííe eft 
frago:arbo^ vel íírepituepedu.ttn angelí pñt efiigia^ 
re pfecte voces artículatao ét armónicas ficut qñ angelí 
ioquunf bomínibno:ergo a foztíon potemt efHgiare fo-* 
nítno fimplíceo qnaleo funt fonítuo curuum z ftrepítua 
equo? tfragozarmoy.Tfic farílíteripfi talem fonitum 
caurarentvtaudírétfirL^ícédu^ vterqjmoduo erat 
poiribííístrtñroluercóofuítveruoiquia orín Ira DJÍS 
íbnítú audírífecerat ín caftrío firiett tñ acapiendo pzi'** 
i U O J » . mo mó nibíl audíebaf. C^lueref vlteríuo qre ocuo 
S audírí fectt íftu fonitum ín caltrío rirozum.CiKndendii 
©e0qrefd* q; boefuít ad terrendtí eos vt fugerent oe cartrís fubíto 
dt lonítus z relmquerentoia q íbí babebant. feoc aút fiiit pzopter 
curmí audí mo.]$,iimo ^ ppter menta ífraelitan!. Scóo pzoprer oe 
rí ín caftríe meríta firo? pío quo fdendú ^ oeus índrauerat firos 
firomm^ ptra ifTaelitas piopter peccata ipfo^ z indnxít famé nú. 
miá lup ífraelítas in famaria: vt p5 pzecedentúc.t tñ firí 
iRño. nonmerebantvtDeusfubíiceretdsírraelítastred quía 
ífradite crát malí pfoztabat firos fup íllos.ficut oeuy tra 
l^zíma ro. dít animas iniquas puníédas oemoníbus in infernomó 
fñ merenf oemones vt anime fubgdanf eís.quádíu aiit 
S c é a r$* manferunt ifraelíte in íniquítate fuá nonfaciétes pnías 
Deus pfoztabat firos f up eos z pzemebat illos fame valí 
da.poíka vero ípli ooluemntoe petó fuomárex índu^ 
tus erar dlicío;^cedetúcr tune oeus mifertus efl fliper 
afflíctíoné eo? z voluít Daré eís abundádá.Sí aút ifrae 
lite nó fuilfent puerfi ab íniquítate fuá qjqj firí non me 
rerenf q> traderent ifraelíte ín maníbuy eo^:tñ oeus tra 
dídíífet vfqs ad vltimatas oefolatíoné t vfquequo cape 
1 rent famaríá.qz tií ifraelíte ooluerunt z firí nó mereban 
tur bre ífraelítas fubiectos fed poríus cp ipfi fubijeeren 
tur alterí géti etí eént peccatozes: oeus pturbauít firos 
jppier peccata fuá ín fauozé ífraelítas t fedt vtfugerét 
De callris relínquédo oía q íbí babebát vt ifraelíte babe 
rent índe dbos ad releuandá famé fuá:t ad boc cp oíta* 
reníoeaurotargétotfupelectílíbus qmanebátfn ca 
ftrísmá aliter ifraelíte punírent fame valida.r veriis eít 
cp oeus potuíífef ^uícíere afr ifraelítís.f.míttédo mana 
t>e celo vel píuédo cíbos alíós fup famaríá;fed voluít ín 
eodé actu puniré firos z releuare ifraeiítas qz afs femg 
maneret obfidío ét fi baberét ifraelíte dbos ín famaria 
fecít aút boc oeus ?tra fíros:qz foztc ípfi glozíabanf con 
traoeúííVadoícentes^non poteral liberare cultozes 
fuos oe maníbns eo? ficut ítern oíxerant cp oeus ífTael 
eratmótíií z nó valliií oeus: ^cedétí.líb.c.íx.adpuníé 
dum ergo eos pzo boc z ad ollenfioné glozíe fue coegít 
eos fie fugeremá políea ipfi cognofcertnt cp nullus exer 
rítus venerat ftipereosfed folusoeus fugauerat eos: 
namtam grauefactum nonpoteratoccultarí aquofa^ 
c^m effetiz tune cognofeerent firí poteftaté oei ífraeL 
Cí&ueretur vlteríus quarefactus cfiíUefonítuog 
noctem t non per oíem. CiRefpondendum quando 
factus efl: erat no je nimio tenebzcfa.nam of cp fugerunt 
firí ín tenebzis.boc aút fuít ptopter multa/i^zimo quia 
turbationes melius ñunt oe nocte oe oie cum ñor fit 
amícatt'mozúttñíftefonítus eratadpturbandñ callra 
firosídeopueníériusfieretpnocté.Scóa caufafuít qi 
oeus volebat fállete firos fadendo fonítú cxerdtus ma 
gní vbí nullus erat ejcerdtus.íftudtñ non poífet fien g 
Díem:quia p oíé víderent firí a longc-z pfpícerent cp ne* 
mo veniebat ió 15 audírent fonífn non curaréttqz puta^ 
rent eífe fantafma z non fugerent oe caftrís.l^er nocté 
vero tenebzofam non poterát vídere an eétexerafus ió 
cú audírent fonítú exerdtus putarét elfe ve? ejeercítú z 
fugerenta'ílem.fraudes |) nocté cóueníenter fiunt.Sic 
enim fuít ín bello gedeonís contra ¿Dadían.nam p nq^ 
ctem pofuit trecentos viros cú lanternís z bucinís ín cír 
cuítu callro? madían •rputauerunt madíaníte eé ínftnú 
tumexerdtutceperunt feípfos peutere putantes eífe 
boftes:vtp5Íudí.vv.p oíemaútnon potníffetfierí illa 
frauy.íta ergo bíc opoztebat cp p nocté fieret.Sí aút per 
oíé lieret opoztebat eé vnú^e ouobus.f.q? nó folú oeuo 
caufaret fonítú curutí z equo> f5 etíam facereteurrus z 
equos oe aere z exercítü multú aereú q veníret fup fi> 
rosalioqnnófngerétnífi vidédo iíla.Qeloe0 oebebat 
faceré fonítú íter alicjs multas arbozesíta vt víderef eje 
pteília veníremultusexcrdtus nullus appareret 
f5 fonítus audiref ínter arbozev. Sícn.fuít qn pugnauít 
feauíd otra pbílífiínuiá oeus fecít angelos pmouere ca 
cumína piro? r audíebat magnus fonítus táq5 exerdt* 
multuseét:íbí:f ©auídegreífus efioelocoilload pu<* 
gnadú z adbuc vídebaf manere íbí magnus ejcerdtuo 
oe boc.s.y.lúcv.fed ííle modus nó pueniebat ín pfenti 
pp ouo.'i^zío qz fozte ín loco illo nó erant arbozes círca 
cafira firo? ficut erat in loco ín quo ©auid pugnauít cíl 
pbílífiínís z fie nó pofiet fimularí ífte fonítus exerdtus: 
qz (gqá; audíret fonít'nó putaref íbí eé alíqs ejeerdt0 qz 
nó eér locus ín quo lateret^fcóo nó pueniebat qz opozte 
bat ad 15 cp críret alíq ps ejeerdt0 oe ínter arbozes z ñe* 
reí magn')tumult0femp ínter arbozes vt putareif adbuc 
manere íbí maíoi exerdtus.Sien.fcm eft qñ oauíd pu 
gnauit ptra pbíh'ftínmáipfeegrciruseft oepíretíoptra 
pbilíftín: t manebát angelí fadétes firepitú magntim in 
caen mine piro? qfi íbí.eét magnus exerdrwstt tñ nunc 
nó erat alíqe erercífoe ifraelitis ejdturus ptra firos fs 
folnsoe^volebattcrrereeosiónó pueniebatífte mod* 
z fie oebuít fterí p nocté.Zertía cá fuít ad boc cp firí pfu 
m'erét ^ íílmilíus eé cp veníret ptra eos ejcerdt0.ná p no 
cté verífimileeft cp fubíto exerdtus bofiilísírrueretfui? 
cafira.na ífto mó folét pugnatozes bolles fuoí agredí cu 
fecurífunt vtfadlius pbtin^át.iSluarta cáeratadIS ^ 
fadlius firí mclínarent ad relínquédú caftra.ná fi p oie5 
venilfet ífte exerdtus z faiffet verus exerdt0 aut eét tan 
tus ptra qué firí poífent facíf r pugnare aut nó.fi ptimo 
mó nó íñgerét f5 pugnarét.Sa fcóo mó q5q5 fugere vel*» 
lent:tñ pp tímoze nó euadédíinfugarefifierétqt puta,» 
rét cp exerdtus boíHlis víderet eos fúgiétes p oíé z pfe 
queref eosfaeílíufqjobtínereC qSfiípfirefifiere vellent: 
núc át cú eét nox tenebzofa putabát firí fe nó poffc vídc 
rí ió cp fecure fngerét^fic of cp fugeráíín tenebzís relín 
quétes tentozía fua.í/ugerút ín tpe tenebzofo putátes 
fe poífe latere.sÉuínta cá erat qz oeus volebat íncuterc 
tñí túnozé firíp nó folii fugerét oe caftrís (5 etíá ín iti^ 
nere tímerét r ea cí ppztarét oimítterent vt magís fuge* 
rent.ficn/uít qz non folú oeus fedt audírí fonítú curuii 
z equo? qñ erát firí ín caftrís ad boc cp índe fugerét fed 
etíá poíhg fugerunt oecaflrís audiebantfonítu5 tan^ 
exerdtus pfequentís feu'ó íllí quí poztabant fecú aliqua 
leuía fdofa vt aurú vel argentú aut veftes audiétes fo 
nítú exerdtus fibí magis .ppinquátís ad boeep expedú 
tíus fugerent oímíttebát vafa z veftes q ferebant p v i l 
na íllí qmerunt oe famaria advidendú an firí veré fu^ 
giífent vel fuga fimulaífentmuenerunt tota viam plená 















potueratíñc ronínis exerdtue fie ptínuaii ad boc & pu 
tarcf aü'qsexeramsverua vcníre:qi alíqñvíderét an 
veníret:r tn j? nocté qi crac tenebze ma^ne pomít 15 có" 
oeníérer ñerí:qt femp laterec e.rerdtus ílle q audíebaí 
« veníre putaref ;ocbm't ergo p noctem fterí. 
d^tuareíinTugíenCedrelíqucrunt tcntotía t omm'a q 
babebantín cafirío. igló.jcvíy. 
^ X U C I v i l l l runt tentozíar equoar mulos 
r afnioe ín caftrís.Cíllíqs oicet op boc fuít ppturbatío 
tic magna facrá ín mcntibus coviqx oc9 turbaucrat coa 
t nefeiebát qd agcrcnt.Síc.n.fnit ín bello gedeonía eo 
tra ma iían :q: turbauíc ocue eaftra madían t putabanc 
efle boflee fe ípfoo z peutíebant fe adínmeé ^uó.vy.fk 
ením o r j .ín lra:qt vía crat plena veftibno t vaíia q ^ÍC 
cerant firí cu tnrbarenf.Cáed oóm q; nó ftat:qi firí nó 
turbafí fucrat mente ficut madíaníte:5uó.vÍMicc ficut 
üboabíte amoníte t tdumeí ptra fe pugnáteo táq^ ptra 
bolleo ¡> t«e.t!^alípo.xx.f^ folú babnenlt cám verífimí 
Icm fiigícdí ct fi nó turbaren?.G?té p5 boc:qt ñ firí tur 
batí ncfcírét qd agerét r pp boc nó poitarét ea q eráf tn 
cafiríe ét nó poztarét alíqd DC CÍO q íbí babebant:po2ta 
uerñt tñ auru r argentó t vefteo r poftea vtejcpedítiua 
fiigerétrelíquertitín vía:vt pí . í . ínlra.CSedoóm q? 
íftud feceriit qz non putauerút fe poffe alíqd poztare eo 
cp audíebaf oe jppínquo fonítuo airuu z equo^ q íllíco 
írruerét fup eaftra fi manerétíbí firí alíquátuliI:ídeo n5 
marjferiJtadferendualíquao reo máxime ípfao reo gra 
ueorqínófolú ímpedírenf cóponendofaranulao eam 
ín caftrío f5 magia ímpedírenf .pcedédo p víáu'ó nó tule 
runttentoiíanecalíaarea granea.(TSed obüa'ef qrc 
falté equoa nó poztabátmá equí nó cént ad ímpedíédú 
eoo ín vía fed potíua ad facílíter fugícndu.CiRñdendu 
q; firi non potueriit ferré equootq: excrdtua ílle quí au^ 
díebaf audítua eft tam í>pinquua caftría velut Curgena 
ex ínfidyo q? firí putauerút fe nó bf e fpadú ad frenádti 
z ftemendú equoau'ó relíqueníteoo putátea fie ejepedí 
tina fiigere.ét fozte putauerunt q; nó poífent firí oío fii* 
gereeyerdtiiülñq veníebatejc magno ímpetu late-» 
rent oíffufi p agrostqz noje illa erat tenebiofa z nó inue 
nírenf t fie poífent ín térra fuá fugere.fi átpoztarét fecií 
equoa non poíTent latere ptopter equoa ideo non tule* 
rnnt. Cíétueret vlteríua cufupzaDÍdí q;í>euo fece* 
rataudírífonímcurmí requo^in caftríafiríequo po/ 
tuít fcríptoi buíua líbzí íllud fdre ad fcríbendiíiqi íHud, 
factum eft abfentíbua írraelítíe.caiíquío oícet q; feíne 
rút boc eje quadá fifumptíone ífraelíte.f.q: nullo modo 
erat verífimfle firoofugere mfi oeua terruíflet coa often 
dedo fibí alíqué fonitú curuus z equo? a quo fugerenf. 
CSed íftud non ftat.j^zío $1 poterat oeua alíter cñu 
gare firoa.f.reafr míttédo alíqué exerdtú angelo^ q pu 
gnaret ?tra firoa z cogerent ílloafugere oe caftría.ficut, 
realíter mífit oeua angelú q p nocté peuteret eaftra fena 
eberíb regiaaflírío^.j.jríjc.t^fa.yjcvij.vel poterat mít 
tere aliq alalia q pugnarét ptra illoa t effUgarét coa fu 
cut oeua mífit fcabionca quifugarétebananeoaa fade 
ífraelíta^:fic p5 exoó.wíij.f.emíttá fcab:onea p:íua quí 
fugabunt euetí z cbananeú anteq^ íntroeao.t ft alíq DC 
cbananeio fugerétafacíe ífraelíta^ fcab;onea preque> 
banf illoott quá$ laterét ín fpelunda ínueniebant eoo 
tíbíocddebant:oeu.vvXínrupfcab2oneaímmíttet oo 
minua oeua tuna ín coa oonec oeleat atqj t)íll>erdat q 
tefugerínt z latere poterinC:fic p5 fapícñ.úrmífifti ante* 
ccfToica ejeercítua tui vefpao vt ílloo paulatim eytermi* 
narea:poterat ét ímmíttere íllía figura exerdtua quáq^ 
íllcnóeémunc terrerenf tfugcrét ficut oftédít puero 
feelífeí monté plentí curmí z equo^ z tñ non erát curr** 
7equí:f>cedéti.c.fic etíáín tpetenebza^ magnartl q m¿ 
raueruntín egíptoptrea t)íea:eyo.ío!oftendebat oeua 
terríbílea vífioneo egíptus z fugiebant a faac ea^ f z ter 
rebanf nímíotvt collígíf fapícntíe.yvy.poterat ét concu 
tereterrá fragoze magno itávt firí turbarenft fugerét. 
S í c ením fuít qñ pbtliftíní afcenderunt ?tra ífrael ejcífté 
te Samuele m jt)C>aft>bar:ná tóc íntonuit oña fragoze ín 
pie íllofuperpbíiíftín Tertcrruíteoatcefifunra ftlyo 
ífrael.a./.Iíb.c.vu.ponunf étmultíaly modí:fapí.x/.q-
búa pót oeua boftea fnoaínterficere vel fugare ímo vt 
veré oíca totmodía efíícerepótquot modío pt vellea'ó 
nó recte ffumcreF gp iftomó OCUÍ effugafi'et.C^té oato 
nullo alio mó oeua vnq* effugaíTet boftea:tñ p:efum 
ptío ífta nó erat tam efiieaje ad boc q? ferípto: facre ferí^ 
pture poflet determínate poneré q; íicfuerítrcu facra ferí 
pturareqníratveritatécertííTimát folídíííimá cuí non 
fiífh'dt^rumptío.cSlíqo ergooícet q?bocfcríptu eft: 
q: ífraelíte audiucrút ín famaría fonitú íllum curunm z 
equozú írruentíus fuper eaftra firíe.CS^ ^ non 
ftat:q: fi audiiníTent famaríte a foztíoú audiuínent quac 
tuo: vírí lepzofi q íbant ín eaftra qi íllí «ppinquúnea erát 
caftria firíe z tñ íllí níbil audíuerut:ergo nee famaríte.pj 
boc q: qñ lepzofi aecelferút ad eaftra nó putauerút firoa 
fugílfe fed cus nullum inuenífTent ín pzímo tabernáculo 
comederút z bíberunt tíuerút ad fcóm z nullú ínuenc' 
runt:í: cú fie ambulaífent p multa nemíné inueníétcs' ere 
díderutfugífrefiroa.<C5tem p5 boe:quía qñ lepzofi oe* 
nnncíauerút ín vibe fugerát firírrcjc nó credidit:fed oí 
jrít qr latuerát ín^agrío fimulantea fngáivt p5 ÍÍI líttera:íi 
tñ audiuíffent fonitú curuus z equoiú a oeo factum non 
oubitaífent fugílfe firoorergo níbíl audiuernnt.C?tem 
oato q^  audíuiífent nó fnfíídebat boc feríptoii buíua lí^ 
bzi:q: bic or q; oixerút firí adínuíeé ecee mereede ?du^ 
xít aduerfum noa rex ífrael regea etbeo^ regíptíozú:r 
tñ boc nó poterat audirí ín famaríaudeo nó feriberet pp 
boc ferípto: buíua líbzi.calíqo oicet q; boc cognítú eft 
relatu aliquo^ firo? quí confeíTi funt fe audiuiífc talé fo 
nítú z oíxíffe talía verba.CSed oóm q? ét boc nó fufíú. 
debat facre feríptureiqz ípfa reqrít verítaté tam folídam 
vt nullo mó poflítfallur ín íudícijo oíetú ouo^ vel 
triumteftíúracíat plena piobatíonéita vt nullo móou* 
bítetur oe íllai tñ pót elfe falfum qó íllí alferúrmee bolea 
acdpíunt talca ^ batíoneo ín indicia nífi q: nó pñt vti fir 
míozibuau'áad facrá ferípturá nó fuf?idút:cu facililla fit 
celú t terrá períre^ vnú verbú oe facra feriptura oefi* 
cere ficut oídt %p& mattb.xxííij.C^ícédú ergo q? tota 
feríptnra facra q canónica vocaf fpú^p5íco fcriptaéX 
q? reuelan'óe ocí ferípto: feríbebat z nó auderet feríbere 
ét fi vídiífet nífi oe9eí reuelaret:q: ocul9nf fallí pt cü non 
poífit oía ?fiderare plenetreuelatío át ocí ínfalíbilis é íó 
- oío lacra feríptnra ab babétíb^fpum^ppbeticú ferípta é. 
- Síe.n.eolligíf fcoa petrí.e.í.f.boc pumú íntelligétea q? 
Foio^pbería fa'ípturaí'pua interp:etatíóe nó fttmó.n. 
volúntate bnmana allata eft alíqñ ^ppbetía fed fpú fan* 
ctoínfpíratílocutífuntfanctí oeíboíea.r fie pzopbctia 
ferípture fpúí^ncto oíctáte facta eft.líber tñ ífte fuít fcrl 
j?tua p ppbetá.fp feieremiá z ét vocaf líber ppbctia* 
lía apud beb^oa z ét apud noa: vt p5 P feíeron ^mú ín 
^logogaleatoergo potei*atipfe fpú ppbetícofare ola 
ífta:? fie fcripfit nó accedéo ad famá vel ^lumptíoné vel 
oícta boínm, CíSlueref vlteríua q erát íllí regea egí 
ptío^zetbeo^ quooputabátfirí pductoafupfe vení* 
re:vt p5 in Ira.CíKñdendú p:imo oe regíbua egíptío^ 
q? effíptuo eft valdc magna térra z Díftínguif egiptua 
ínegíptú íferío:éTfiiperio:é:vt p5extopograt>bia.f.ex 
Iib:ía oíuífo^ ozbiaa'ó poterát elfe multí regea in vtra* 
egípto z oe bia poterant veníre alíquí conducti a re* 
ge ífrael.©e regíbua etbeo:ü5 oícendúq» íftierant re* 
gea terre ebanaa quoa non ocdderant ífraelite.ná man 
ferat magna para feptépot>nlo:um ebananeo^ quo:u5 
terrá non aceeperant ífraelíte quia térra fuá erat latíflí* 
ma z íftí populí z regea eo^fuernnt tributar^ Salomo 
nía:pcedéti lí.c.íx.t.ij.palipo.vÍ9.t oéo íftí regea voca* 
bantetbeígnalíter ficut alíqñ vocantur gñalíter cbana 
nei velgñalíteramo:eíl5 babeant fepté noía oíftincta: 
vt p5 oeuf .vy.t Tfofocíija oe íftía poterat rex ífrael có 
ducerealíquoaregea.manferútaútíftí regea etbeo:u5 
vfqj ad tpa xpi ín térra illamam tírij z fidony ebananeí 
crantmá oumCbu'ftuapambularet pteat í r í t fidonía 
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quedS mu Iier cbananca egrefla w partibue íllie vem't 
ad ^ m ; t fie adbuc mancbat cbananeí ín térra illa cirni 
illa mulíer wceref egreffa t>e ftnibue íllíe.^aftb.jc v . t 
vocaf rimpbcníra.(íJDar.vij.í cñ pbeníces funt tírij t ñ* 
dony:ergo ÍIU funt cbananei.íic ét manrerut alg populí 
etbeo? vrq5 ad x^ni:15 íam nó babebát illa noía etbeo? 
cyeo^ íebufeo? t amoieo? t cbananeozum ín bífteuija 
gcntní 9 bébantín facrafcripmraCrgíf cum veníífent le 
piofi íllí ad pna|>m caftro^Oín bebzeo orCad ejetremíta 
tem^fed ejetremíta© íigníftcat terminu reí z pnemt tam 
pzmdpío 45 ftníCíngreíli funt vnu tabcrnaculu).i.vmi5 
tenton'ú vel vocaf ^ ppu'e tabernaculií qi tabernaculum 
cñ Domue De tabulfe ín circuítu facta z fie fo:tc erant m 
caftrísCí comederut z bíberát)nullú.n.ínuenenít ín ta 
bcrnaculo íllo q p^obíberet eos íó comederut qi fames 
vzgebat eoo nimiomá pp eá folu venerát ín caíiraCtulle 
rutqsínde argétu tau^ z vefteo)erat.n.tabernaculú íl 
lud alícuíug oñí Díuítís z máfit íbí aum z argenttí z ve 
fteoCt abíerut trabfconderut^/.eyíuerutextra caílra z 
folfamfaciéteoabrcódemtíbi vel pofuerútínaliquo oc 
culto receptaajIoCtmrfum reuerfi ad aliud tabernacu 
lum)of g; reueríí fimt.f.qz exíerunt oe cafírío ad abfeó 
dédií ea q acceperát oe pzío tabernáculo quo facto redi 
bát ad caftra vt víderét qd eét í alije tabernacuItfCt ín*' 
defirraufferéteoabrcóderutM'.ét oe tabernáculo fróo 
tullerút aurú z argétu Zyeftce z abreóderút ficut pzíua 
ejetracaítra. CÉlueret quo lepzoíiaufifunt íntroíre 
in pzímu tabernaculii caftro^ z comedere nó íubétíbuo 
oñío ípfiuo tabernaculí.CiRñdendú cp aufi Tunt íngre-* 
di qz iiullu víderút í tabernaculo.oeítíde cepertít come 
derc qz putaucriít ^ oato q? oñí tabernaculi venírét nó 
nocerét eío pp boc qz víderét eoo eé pfonaemiTerabíles 
z nó venílTe ad Ipugnáda caftra fs fame coactos ítroíuir 
fe ín caftra boftm.T oato q? vellét eoe ocdde ípfi nó au 
rarét qz fame peundú erat cío ñ nó comederétuó potíuj 
volebáf exponere fe moztí z comedere cfc pñtíbus cíbío 
períre fame.fic.n.oíxerát anq^ venírét ad caftra.f.fi igre 
di voluerímus cíuítaté fame mozíemur fme máferimuo 
bíc nobío mozíédií eft venííe ígíf z tráffugíamus ad ca^  
ftra firíe fi jjepercennt nobís víuemus fi át occídere vo^ 
luerínt níbílomínus mozíemur.s.ín lra;nó oubítauerüt 
ergo comedere qcqd malí vel boní inde fequí poífet. 
Ci^luomodo lepzofi aufi funt accípere au? z argétú oe 
tabernaculio z abfeondere extra caftra» &i5,xxq. 
11^1^^1*111* ^^ r íu sqúo lepzofi auíi funt ac 
^ v l l v l C L l l l cipe aurú targetútvefteo roe 
cuitare ertra caftratvrq? nó pueníéterfaciebantcqz aut 
ípfi putabát firos eé ín caftrío aut fugífle.Sí pzío modo 
Debuúíenttímerecppp bococcíderent rejeponebát fe 
mozti írrónabíliter.f.pp ré non neceífariá.Sífeóo mó 
nó opoztebat cp oceultarét alíqd:qz cu nullus eoo ímpe 
díret nectímerét alíque poterát níbíl oceultádo ferré qc 
qd vellét manífefte.CBóm q? lepzofi nó íncóueníéter 
facíebát nectímebát B facere.r oóm q? ípfi putabát firoj 
eéin caftrís^z tñ ín íllo tabernáculo null9erat nec audíe 
bant p circuítu in alijo tabernaculío alíqo murmur pu^ 
tabátfe a nullo videri matfe ctí eét noje tenebzofaudeo 
putabát nó eé pículu q? accíperent illa z abfeóderét. 
<r:S5 qref vlterí0adqué ftnéfadebátífta lepzofi.CTiRñ 
dedú q; ípfi volebát lucran íftud argértí z au^ z vefteí: 
Z ob boc abfcondebát vt alíqñ tollerét oe lodo íllís t fer 
rent ín oomoo fuao.feoc át ptfiare fiueoícamuo q? le^ 
pzofi cognofcebát nullos firos eé ín caftrío qñ pzío cepe 
runt au? z argétú ad abfcódédú:fiue oícamuo q? puta-* 
bát íbí eé alíquoo.ná pzío mó oicem9 q? lepzofi abfeon^ 
debácífta vtpofi^ abfeóderét reuerterenfín caftra et 
manerent íbí cií firío qfi nibíl feciíTentrt poftq^ oúTolue^ 
reñí caftra q alíqñ opoztebátDÍíroluía'pfilepzofiirét ad 
locatn qbus abfcóderát oiuítíao z inde tollerét. S í aút 
Dícaf q? putabát firoo fugíffe oe caftrístoícemuo q? ípfi 
abfcondebát iftaqz oífponebát rediré advzbéadnmv 
ciadñ fugiífe firoott tuc venírét oéo famaríte z caperét 
•qc^d eratín caftrisa'pfi vero modícu vel níbíl bfentu'ó 
volebát abfcóderealíqq ípfi poftea bfeíit^feiplio vi^ 
tra ea q ppfo ftbí oaret í> bona annundatíóe.CSed ve iRñfio pzli 
nfimili0eft q? lepzofi putarent firoo eífe in caftris:qz afo ^babílío:, 
no opoztebat q; ípfi abfeonderent vafa z veftee extra ca 
ftraifs poterát fe onerare iftio reb^pdofio z oucere ín 00 fezíma ro, 
moo fuae z tune nundarentm vzbe fugííTe firoo.Scóo 
P3 qz fi putalfent ílloo fugílfe z vellét alíqd abfeondere Sc&a ró. 
íió accepilfent au? z argentu oe vno tabernáculo z míf* 
fent ad abfeondendu ex caftra r oeinde reuerterení ad 
alíud tabemaculii z fifr índe acdperét:f5 onerarétfe ac^  
cípiendo oe multío tabernaculío fimul z oeinde irét ad 
abfcondendmr tñ poftq? abfcóderñt id qó erat ín pzío 
íuerunt ad fcóm tabernaculúríó vr q? nefdebát an alúj 
cent ín fcóo tabernaculon'ó non aufi ftmt fimul pgrega*-
re oe multío tabernaculío :f5 folií abfeondere q erant ín 
p^ío:vtqñvenírentadfréml5 ínuenirétíbíalíquoo fi-
roo nó appareret q? ípfi alíqd furatí fuilfent:-!: fie poffent T m i * rr 
manere fecurí ínter i'lloo.Zercio p515 qz fi lepzofi anteqg ACTna ro* 
ineíperét abfeódere au^ z argentu z vefteo putauílfent 
tiulluelfe mcaftrío:ttrivellent abfeódere alíq qpoftea 
lucrarenfnóficfedffent:Oftibíto DÍfcurríífentpoía ca-
ftra vel plurimáptétentozio^t accepi(rentfolu5 au^r 
argentu r pecunia quá íbireiJerírét non curádo oe vefti 
bus nec oe aliis rebus:qz pui f cy erát z male abfeondí 
poterát:ttune venírentad nunciandtíinvzbé:rtñ ípfi 
nó oífcurrertít nífi ouotentozía tveneruntín vzbé:er-
go non putabát firos recefiílfe.C Jté qz abfeonderunt jgtuarta ra 
veftes z tñ ífte erát modíei valozis cú poffent abfcóde- tío, 
re multtí au^ z argentu qó erat in alijo tabernaculío et 
magas íllud poterát latereuo vr q; putabát eé firos ín ca 
ftrís qn ífta abfcondebát:r ob boc abfeonderunt veftes 
vel quícquid bfe potuerunt ín pzío tabernáculo I5 eént 
pui valozis ifta:qz nó putabát fe poffe bre alíqd oe alys 
tabernaculís pp pñríá firo^.CSed aliqs oicet cp lepzo ^bíedo 
íi veníétes ad pzímú tabernaeulú putauerunt nullu effe 
ín caftrís firo s^ z ínceperunt abfeódere ea q reperiebant 
íntendétes abfeondere quícqd boní eét ín caftns:poftea 
tñ videntes q? boc erat oíffidle znó poífet latere:oíxe-
runt mó recte fadm^t celtauerunt abfeódere veneriitqj gtcfbóDo 
ad nunciandú ín vzbé fugá firo^ .CSed oóm ep nó fiiít * 
ifta intérío lepzofo :^f5 qñ ípfi oíxeruntmó reete faeímuf 
nouíter cognouerñt q? nó erat alíqs ín caftrís:r volebát 
aliq ílloy manere in caftrís quiefcédo nocte illa ín dbíe 
tpotíbus ad faturandáfamc multo^ oie^ z vt recrearé 
tur pp anguftíao ptentaott túc aly oixerunt cp non erat 
borní expectare vfqj mane.f.nó reete fadm*:bec.n.oie« 
boní tiuney eft:fi tacuerímus t noluerímus míeiare vf-
q5 mane fcelerís arguemur.t fie non retulerunt boc ad 
abfeonfioné eo?¡ q erát ín eaftrís.f.q; malú erat abfcóde 
re illa:f5 folu ad quiete noctís:qz alíq volebát manere 
ibi illa nocte z nundare craftíno:aly vero oixerunt:fi ta 
cuerímus z noluerímus nunciare vfqj mane fcelerís ar 
guemur. C^luereívlteri9 poftq5lepzofi comedertít 00M* 
z biberunt ín pzío tabernáculo z acceperunt inde aurus 
t argentó z veftes qre non redierunt ín vzbé níbíl vltra Zepzofi p* 
expectátes z q? non reuerterenf ín caf t ra .céóm q; 15 $ comede 
íuít pp multa.'i^zímo qz qñ lepzofi acceperút ífta oe pzí runt z bíbe 
mo tabernáculo putabát firos eé ín caftrisuó I3 tune qñ runtínpt^ 
ífta abfcondebát putarent a nemine fe víderi:tñ tímue- mo taber^  
runt^ anteq^ puenirent ad vzbem alíqs oe ftrís ínuení naculo qre 
ret eos.t boc verifimíle eratmá cú caftra firíe alíquátu- ñ redíerút 
lum oíftarent ab vzbe famaríe ficut fupza oictú efttcredé ín vzbe5 ni 
dum erat q? alíquí firo?2 ambularent ín circuítu famaríe bil expectá 
cuftodíendo tas p í>íé 45 p nocté ne alíquís egrederef oe tes vltra 
famaria aut ingrederef :qz afs poffent bre famaríte d- reuerfi fót 
bos aliunde ouráte obfidíóe:? níbíl valeret obfidío.Jn in caftra. 
manusaút jfto^cuftodú timebát lepzofi íncídere cum 
regrederent ín vzbé z boc fme ferrent fpolía fme non.fi iRñfio. 
ením ferrent appareret eos fíiratos fuíffe oe caftrís z tú 
merét occídí.fi át non ferrent putarenf eé explozatozes ^zíma ró, 
quí p nocté venerát ad explozandum caftra firo? oe fa-
maria z occíderenf;íó nó audebát redíre.CS5 obijríe ^bíectw» 
turqzexeademcánóauderétíre Defamaría ín caftra. 
CiRñdendum 
ftfa CfRndendum q? non crat fimtle ouo.^iímo qz qñ 
reccíferunt oe famaría cranc ín extrema üefperatíóe 
fomédó ejeponebát fe mottí ét ñ ñri vellét ocddere eoe: 
vCP5rupia.f.fipetJercertntnobi9 víucmus^iát ocddc 
re noe voluermt mbilomimo monemur.núc ác erát fa-
turatíu'ó no bébant cám ejeponédí fe mom'.Scóm crat 
flz fi cuílodes firo? reperírét eoe qñ ibát ad caflraíputa 
rét 5? pp angulííá famíe íbant illue í fotte non ocdderét 
eo .^nnnc vero cu redírct oe cartríf ín famaríá putarenf 
rníllíad ejcplozádúcaftrar occidcren^veloato 3; non 
• putarenf míílt ad eíplotanduíq: tñ pftabat coe rediré 
De caftite t fcíebát ftatú caltro?:ocddcrct coe cuftodeo 
ftro^ vei falte tcnercr ne redirent ad nundádti altgd oe 
ftríe ín famaríaoMma crgo ró nó rcdcundi fmt tímoz. 
5c5a ró. jSc*a ^  Wt)3C() ^ crcátrét fe poífe rediré cuni fpolgs 
no ^ñdebatcid rcdire:q: cú crederét ftros eéíu caílns 
putarftobíidíonépfínuádáeéít: fu'pfiredírérad pozrl 
famaríe vbí puua erát mo:ercnf fame qx nó babebant 
íbí ríboauo voluernnt rediré ín caftra firo^ vtfbí mane 
rér cu cíe z allerenf tpe obfidíonío.Zertía cá fuít cupídí 
taoqdá lepzofo^.na aífpolíauiírcntp:ímiirentouñ pu 
tauerúf foite nullú reperírét ét ín fcóo tentoiíonó vo 
liienírrediréíllucadfpolíandu illud.oá orín Ira ^ ú v 
troeunteeínalíud tabcmaculu5rindefifr aufferentes 
abfcondernnt.í^uarta caufa fuít r pottífima oeftderíus 
quoddá inñxú cozdibue eo$ a oeo;vt famaríte cognev 
fcerét fugiífe firoa r nó pírent fame.ná I5 fugúTent firt:íi 
famarire ígnozarent manerenf daufi in v:be r pírent fa 
me purátee fe eé obfelfo^.ad boc át oeuo mouerat le^ 
pzofoe vt irent m ca(lra:vt fupza oedaratií cfí .Sí tñ le^ 
pzoíí accípíenteo aurú argentu t veftee oe pzímo raber 
naculo rediuínent m famaríá putantes mancre ñroe ín 
caftnonibíl jpftceretbocfamarítieuo mouítoeuíí lepxo 
fos ad redeundtí ín feom tabemaculu z ad ambuíandu 
p caftra quoufq5 fdrent nemíné eífe ín ci&iz fie nudarét 
famarírie fugíífe firoe. 
C a n lepzoíi peccaucrírttcomedédo bíbendo r abfeon 
dendo auríl z argentum fine oño? mandato, É&S.JCJCV. 
^1 f í & V & t t t t * vItcrtU9 an P^duerútidíiepzo 
- ^ C A I I C I v i I I I fi fadédo ea q fecerunt ín caftríe 
firíe.f.comedendo z bíbédo fine mádato t>ñop r abfeó* 
dendo au^r argentó r veftes.cadpzímu rñdeí.f.^ 
non peccauerunt comedendo z bíbendo ín caíín'oiquía 
erantílle ree boftiles z m oefierant poífiderí ab cíe cu 
fugííTent.caUgooícet^ nonpñteycufarí lepzofi:quía 
qñ ípfi íntroíuerunt ín pzimú tabemaculu purabáf elfe 
firoa ín cafirteu'ó Debuerant petere lícentíá ad comedí 
dumt: bíbendu.CBícendii^ve^eft ^lepzofi puta*» 
bant firos eé ín caftríeit tñ íílud níbil agit ad bocq; ípíi 
peccarent:qz fine eént ín caftrío fine fugílíent nó pecca^  
bant comedédoiqz fin erat bolleo íllo^ lep:ofo?5 z líce^ 
bat ifVaelítíe nocere íírío quantú poltentqiua fouebant 
bellii iuftu.C^tcps boc eje alia cá qz erant lepzofi íftí ín 
extremo píailo famioit ín tpe neceíütatío oía funt cóía 
íntm q; l5 cuicunq5iurefuo acdpereresalteríueq ad 
cíbtí ptínent quantú fibí fuffidt pzo tune íure fuo:t non 
or acdpe rem alíená f5 (Uá,r ét fi ifte pueníat podea ad 
pinguiozé foztunamnon tenef reftítuereea qficcome^ 
dít poflít refiítuereteo cp non comedit aliena 6 fuá, 
S í aut fuerít ín fame magna t tñ nó in extrema necefll* 
. tate z furatuo fuedt ad comedendu5 non vocaf (iir nec 
: punif pena fíirío:? tñ tenef rdh'tuere ea que accepít qñ 
J puenerít ad pínguiozé foztuná ex illo q? ea q accepít non 
erant ommnofiia:fic p5 extra oe furtía.c.).in glo.íó oa*» 
to cp nó fuiflent firi bolleo ífraelita?í nó peccabát lepzofi 
fine mandato íllo^ comedédo z bíbendo oe rebuo ípftv 
rum:qz erant ín extrema necelfitateúmo nolentíbuo eb 
lícebat fibí acdpere oe dbío ípfo^ z qó pluí ell fiípfi re^ 
pugnarentpoterant lepzofi lídte ocddere íUos ettam fi 
non eént bolleo qz ^ pbíbebanteoo ab vfu re^ fuaru5 ín 
tpenecelHtatiotíndírecteocddebant eoe.ficutergo 15 
bomini occidere quéciíqj volentéeus occidere:^ boc vt 
feípfum oefendat ita fi alíquío míbi ín extrema necelf^ 
tatepofitoobupzobibet me ocddere vultadeo liceb/t 
míbí ocddere Ulum ad boc y comedere poním.CCu5 
aüt of cp oebebant petere lícentíam illí lepzofi cú puta^ 
rent oominoo eífe pñteo.^ícendú 9 non requírebatur. 
¿náfiquioín extrema necelfitate pofituoputet^; aliño 
h non oabit fibí dbú 15 petatmon tenef petere fed pon'uo 
' 05 aecipe clam ne aliño ¿>bíbeat eum Defacto 7 fie fame 
pereat.fi aút crédit o Dño reí oíno pmíttet 05 petere ab 
ipfo:quía fie bonellíuo e(l 15 De ngoze millo mó tenef cú 
ín necefiítate reo fit fuá qz cóío ell.?" ptractatione auté 
rerum extra tponeceflltatíoefl p ?tranu:qz fi quio con-
tractatrem alíená z ere dít oominú non pmilfurú furtú 
cómítritu'deo tune non 05 acdpere finelícentía eíuo.fi 
aútcreditDnmpmíini?non cómittítfnrtuml5 contra-
ctet ré nefdente oommo:lepzofi aút fie fe babebát quía 
fozte fi peterent lícentíam a firú? poterat eé gp non cóce-
derét t fie ípfi pírent famen'ó tutíuo elegerút.f.íure fuo 
comedere z bíbere a nullo petíta lícétia DÚ rtull9 eoo ^ 
bíberet. CiSlueref fcóo an peccarét lepzofi abfeoden 
do au? rargentú z veflee.caiíqo Dícet q? fic:qz come 
dere z bibere lícebat cío pp necefiítate extremá:r tñ ad 
abfcondendúau^Targentunulla neceítitaoboíem ín-
ducere pót cúitla non fint ptinétia ímmediate ad cibú: 
ideo peccarentrefleht veré fureo.C©icendu3 q> non 
peccauerunt lepzofnquía aut ípfi putabant firoo fugílfe 
oe cafirío aut rion.fi pzimo mó lícebat cío acdpere illa 
q acceperunt qz cuilíbet I5 acdpe fpolía bollís fui in bel 
lo íullo.ná afo eodé modo peccarent alg famaríte q ve/ 
nerunt pollea z acceperunt omnia q erant in callrío firo 
ru5 qñ oenundatú ell fugifre firoo:?: fñ non peccauerút: 
qz oeno Denundauerateío táq^ ín benefidú ^ acdperét 
fimílam z ozdeum z venderétín pozta famane:t tamen 
Deuo nó oaretín benefidú id ín quo petm erat.fi autem 
crederét lepzofi non fugílfe firoo oe callrío non peccabát 
acdpíédo aüp z argentó z veíleotqz firí erant bolleott 
ficut lícebat río pugnare ptra ípfoo íta lícebat pzedarí z 
pfequenter lícebat furariuiamcuils alterí nocere aper-
te I3 nocere occulte.fic.n.?tra quoo fouemuo iullus bel 
lum polfumuo ínfidiao poneré z $ fraudé ocddere ficut 
íufllt Deuo ííraelítío poneré ínfidiao contra víroo vzbío 
battvt p5 fofue.víij.r quía illí lepiofi erant ifraelitelf 
rebat eío bello moto ptra firoo pzedarí vel furarí vel fa 
cerequecunqj alia mala:ídeo nullo bozum peccauerút 
(DÍxeruntq5adínuícénonrecte fadmuo^poílq^ cogno-
uerunf lepzofi q?nulluofiro2um erat in callrío volebát 
quiefeere ibi nocte illa z faturarúpollea tñ Díxerunt ín-
ter fe q? nó erat bonú:quía poterat boc eío imputarí ad 
pctníCbecenímDÍeoboiiiiiúci|ell).í.ííla Díeoeflad nú 
dandum bona.f.quíaínuenímuocallrafine bollíbueír 
íllud efi máximum bonü quod audíre pñt manenteo ín 
vzbeCfi tacuerímue z noluerímuo nuncíare vfitf mane) 
f.fi tacuerímuo illa nocte manéteo bíc in callrío z man-
ferímuead nundaHdu5 íu vzbemCfceleríe arguemur) 
í.acaifabuntnoodueo oe crimine q?tádíu Díllulímue 
aimundare bona porílTíme cum populuo eét ín aduerfi-
tate.Jn bebzeo DíciturCínueníemuo Delíctum).i.ínue-
níemuo q? aecufabímur oe oelicto vel inueníemuo oelí 
ctum.í.pená DelictiCveníte eamuotnundemuo inania 
resíoOboc oícebant ínter fe lepzofi Delíberáteo:quía q-
dam fine alyonolebant boc facere:quia fozte tímebant 
alíoo 7 Díxerunt nuncíemuom aularegío.f.qzrex erat 
f dpuuo cui oeberét illa enararí z ípfe Dcbebat Dífpone 
re quid fup bío fteretCcúqj venílfent ad poitam duita-
tío naraucrunt eio),f.narauerút íllío quí erant cullodíc 
dopoztam vt i l l i irétad nundandumregíCiuímuo ad 
callrafiríe tnullum íbídéreperímuo boíem)volebant 
figníftcare lepzofi ^  firlfugeráí oecallrío:?: tamé vt ere 
derét virí quí erant in vzbe enarabant ozdfné factí.f.q? 
íuerantíncafira tnullumínuenerant íbúCnífi equoo z 
afinoo allígatoerfixa tentozía^ante^ recederent firí 
erant afini tequíeozum allígartrquta non fiifpícaban" 
tur alíquid oe receífn:?: qma fubíto recefferunt níbil fe-
cumpoztarepotéteomanferunt equítafiníligatí ficut 











































' ^ í m a r o . 
Sepa ró . 
piim.z etiam ípfa tcntotia manftrunt ñx&qm* no mo 
ucrunt ea cum non poíTent poitareu'n bcb:eo rncifCmft 
equu t aíinum t tenrotía ftcut ipra)poiiítur cm'm üngu^ 
larepzopluralíqi mamfcftúeíícp incañriefirotú non 
crat vnícus afumo nec vnícuoequua red plunmúlra át 
nofrra curauit oe kníuiz oixív.niñ cquoo 7 afínoo:etíani 
Dídrur: t rento:ía ficuf ipra.í.ínuenímuo tétozía tn mo-
dum tentozío^.ná tentoiía qñ funt ñya t ejetenta vocan 
tur renKmatqn vero funt ^flrataíntcrrá z complicara 
non vocaníur tentoiia fed pellcoudco qñ tentozia funt 
ejerenra funt ficut ípfa.í.ricut fentoiía:T boc cft qó Dírít 
littera noftra.f.í: tcntoiíaftxai'n quomnuebant lepioíi 
7^ nuiluo oc ñrie erat in caftrío:t ramen nutla muratío 
eratín caltrío nec ftgnum reccffuo. C^tueref DC íftfe 
lepzofreiDato 97 nonpcccaífentabfcondédo aurum z ar 
genrumín quátum acdpicbátillud a firío:an peccarent 
ín quantum acdpícbát íllud nefdentíbuo alijo famarú 
tío .caiiquío tyícef qp ficquía cu íftí lepzofiexpolíalfent 
t>uo tentozía oíjeerunt ínter femó recte fadmuo:ét mxe-
runt fcelerío arguemur; ergo vídef q? ípfi putabant fe 
peccare abfcódendoílla.CiRñdendú ^non peccabát 
nec píudícabant famarítío manentibuo ín vzberquía il-
la fpoiía non prínebant ad omiico famarítao tacfc ad có 
murjítafem íta cp eíTetequaleíuo ofnníum vcl q? nonlú 
ceret vní fine altero acdpe:fed ptínebant ad ílloe q írét: 
ad capíendum ea:quod p5:quia,a]tao non vendítñ fuíf» 
fet frumentú r oideum Í fimíla De eo quod Ducebaí De 
caltne ín pozta famaiie:quía quílíbet pío fe bret:ió líce 
batíftío lepzofio p:o fe rapere.C^fé íftí lepzofi nó actw*' 
píebant rem prínenté ad alíooiqifía 15 famante poíTent 
lídfe acdpere omnia que erát ín caftrío firoium:tií quo-
Dfq5 illa acdpercnt non erantfuarq; ergo iepzofi accípe 
rent paité íllozum non oum fdentíbuo famarítío no pee 
cabant,fi autem cognítú eétín v:be firoofugíífe z man-
fiffe caftra vacua: íuflum eét ne quís íret ílluc quoufqs 
tota duítao íret:ft íret aligo z accíperet índe alíqd pee-
caret z teneret ad rcftítutionétquiía fie omnia relicta ín 
caíh-io firo^ ptmebant íam ad tota duítaté eo q? fcíebat 
firoo receíliífeitíubebat q; nuUuoíretadaccípí¿dú illa 
bíctñ níbíl tale fuítnó non peccabant lepzofi píudícádo 
famarítio.CSd róné ín contraríum oicédum q? lep:oíí 
non oíyerút non recte facimuo quafi putarét fe male age 
re abfcondédo aurum z argentmfed quía volebant ma 
ncre nocte illa ín caftrís z non nunciare ín emítate vfcft 
mane.r cum oíxerunt fcelerío arguemur non íntellexe-
runt q? arguerentur quia alíqua accípíebant pío fe:fed 
quía non íbant cito ad nuncíandum:t p5 boc eje verbte 
eozuíquía oixerunt fi tacuerímuo z noluerímuo nuda-
re vfcB mane fceleríearguemurir fie píODilatíone pu-
tabant eé feeluo z non p:o abfconfioe aun z argentí. 
CDíOLuareputauerunt fe peccare lep:ofifinó nuneíarét 
bac nocte fugam firoium. ^to.yjcvíg. a l 1 í ^ r ^ l * 1 i r * Atenuóqúoputabát fe arguen ,14 v i v t i l t dos ó fcelere íftí lepzofi finó íret 
nocte illa ad nundandu ín duítate.GiRñdendu q? pote 
rant arguúquía quílíbet bomo tenetur velle borní p pa 
tría fuá z pzocurare íllud quantii poflitmullú tñ maíuo 
bonum poterat eife famarítío nune efe q;bofteofui fu-
gerét z relínqúerét caftra plena cíbíe z oelítge vt ípfi fa 
rurarétur:r tñ non pioftcíebantífta nífi farétea famarí 
tetídeo ficut 9uíp:ocuraretíftaoírecteageretad bonu5 
patneu'ta quí pzocuraret oenundare famarítio nefeícfí-
buo ífta cooperabatur ad bee z confequéter quílíbet DC 
vibe tenebatur iftud oemídare quádo fibí cóftaret:fi er 
go oíflferrent alíquo tépo:c nundare falté p:o íllo tempo 
re pzíuabant dueo gaudío tantí bont z pío boc merebá-
tur penam cum poífent non pzíuare ílloo alíquo tpe boc 
bono.íTSeeiídum eft quía dueo erant ín magna angu-
ftía famío z oífferendo p vnam oíé vel medíam illas oe-
nuncíatíoné poterantalíquí períre fame:r íftí erant ín 
culpa quí poterant pzouídere z non piouídebát:ídeo vi 
debáturmererímoztem r t ímebá t¿ fibiinflígereturfi 
Dijferrent midare vfqj ín craftúmm. Cíaueretur vl -
feríuo quomodooícebáí lepzofi ^  fi nó íreritíila nocte 
ad nundandnm ín vzbe q? críminio arguerentur: quia 
l'pfi poterat negare fe íuílfe ín caftra ín noete:fed oicerct 
q;íuerutínaurota vel piopeauro:am fficnóeifentín 
culpa quáqj nó oenundarétper noctem.f.q? non cófta-
reteoeeéinculpa quá^vereefíentín culpa.CTBícen 
dum q;fo:te íftí lepwfiíuerunt ín caftra fine vídétibus 
alíquibuo oe ifraelífíe:ídeo non poffent poftea negare fe 
íuílfe ín pzíndpio noctío t cófequéterarguerétur oe DÍ-
latÍGe,boc antes verífimíle eft:quía íftí lepiofi erát íujeta 
poitam famaríe: vt ps fupza ín líttera:^ ín poztío r fuper 
muroo erant femper aliquí cuftodeo tempoze obfidíóío 
buíuomam etíam rex ambulabat 5 muroo obferuando 
vígílesrvt Dfeclaratum eft pcedentí.callí aút vidérét le-
pzofoo recedéteo oepozta vzbíead caftra firozum tau-
dterut fozte ab cío q; ípfi volebát iré ad caftraudeo nunc 
nó poffent ípfi negare quíníuilfent mpzíndpío noctío: 
ídeoetiáfi negare vellétarguerétur oe crímíne,CSe-
ainda caufa eífe poterattquia Dato q; íftí a nullo víderé 
tur tamé timebant q; mendadum fuum cognofeeretur: 
nam feelífeuo erat pzopbeta oei quí fdret eoo métítoo. 
ficut qñ íSíesí Di'xit fe níbíl petinílfe a lRaama:t feelí-
feus Díxít:none co: meum ín pzefentí erat quádo reuer 
fuo eft bomo oe curru fuo,s.v.Síc putabant q? feelí-
feuo mdícaret mendadum eo?:q: ípfiín pzeíudícm po-
pulí DÍfferebát anmídationé rtune punírétur.CZertía 
caufa eé poterat qz foztc Deuo mouit ílloo ad tímédú q? 
médadií eozus nó poterat oceultarúr boc qz fi nó time 
rent máfilfent illa nocte íneaftrístnó nuncialfent vfqj 
ad fequétébíé z fie íntenm famarite tozquerétur fame:tí 
muerút ergomanere ín caftríe illa noete.r nó folum nó 
tnáferutíbífed étnóDÍfcurrerútp caftra adtollédií ar-
genfiímultií taurií-rabfcondedu.c^u^rtacáfuít qt 
putauerütg? fi ípfi nó irétímmedíate ad imcíádü ín v i -
be prino 45 ípfi írénfequéfí Die fcírét boc famarite t tiíc 
oedderéteoo qz DÍftuleráttadíu núaare.feocaút puta 
rent lepzofnqz fatío verífimíle erat q? eú fugiflent ftrí i l -
la noete:famaríte q vigílabát fup muroo vzbio nó fen-
tíéteo aliquoo firoo ambuláteoíndrcuitu vzbíanec alí 
quemftrepftum ant voceo ín caftriefirie ficut folebant 
fentire cum eflent caftra magna z fatío pzope vzbé z in 
talíbuo caftrío femp multí damát z audítur a longe ftre 
pituoboíum t:equo?:fufpicarenf recelftífe firoo z mít-
Cerétalíquoeadfcíendum rilliferrétrefpóllim pzíufqi 
venírérlepzofi:n'deottJc arguerentur cnmíníomó ergo 
aufi funt manere illa nocte ín caftrío. 
tC^erunt ergo poztarú z nudauerut ín aula regio ín-
trínfeeuo}.Clepzofi manétes ejetra vzbénarauenít poz-
taryo qjfugerát firítríllíiuerútin aula regio qz rexDí-
fponere Debebat oe boc. t Df íntrínfecuo: qi vna nara-
tío fuit faeta eítrinfeeu0.í.a manétibuo extra vzbem.f.a 
lepzofio t alta narario fuit faeta intra vzbé a poztarijo ín 
aula regíotin bebzeo DfCpoztary vocauit)cú Deberetoí 
d poztaríuo vocauít vel poztary vocauenjt:eft tñ barba 
ríeo Ydíomatís ín bebzeo vbi nó feruaf numerí nec pfo 
ne.fie ps ^ofueXcú Df fedt afeédere víroy ín folarío DO 
tnuo fue z operuit eoo:ir ín bebzeo Dr.fedt afeédere ví-
reo roperuíteú cum Deberetoicerc eoo.Sícetiá 5^ . 
xíy.tradamegiptumínmanu oñozucrudelíum:t orín 
bebzeorponam egiptum in manu Domino? crudelío vel 
Durí:fed ad ífta nó eft afpídédú ín bebzeo Is alíq De no-
ftrío faciát ín boc vimad pzobádus alíquíd oe artículio 
noftrie:vt pote De trinítate perfonarus vel fimílíbuo:vñ 
nó ímmeríto írríderí pñt ab bebzeíoCquí furrejcít nocte 
r Dixítad feruos fuoí)erat.n.ifta amuídatio admirada: 
ideo rer furrejeit ímmedíate r nó credidit firoo ftigílfe: 
bene tñ credidit q? nó elfet alíqo eo? ín caftrío ficut mí-
dabát lepzofnió cp facerétín fraudé putabatCoico vobií 
quid fecertít nobía firi).í.voo putatío cp recelferút firí 
olo quia nó funtín caftrÍ6:r tamé nó recelferút fed ego 
DÍcam vobio quid fecerút:: fdút quia fame labozamuo) 
ídeft quía fummuo ín ma<ma anguftíafamío.boe ení fa 








































ak'quoddbodmramaría:0bítdío tñ fiíéraí tu'uturn&tó 
neceífe erat ^  íam nuliuí cibua vel pauct eíTent tn vrbe: 
ín bcbieo t>iá( fcmerutmred ad ídem pertínerCr éddr^ 
co egrcíTí funt De caílríe z latítantin agrí0).r,ftngunt íe 
receíTtffe t latíf anr m agrio ad boc y g írtu3 oolú capiát 
noeCoícenteacumegrertifuerínC DC auítate capíemuo 
coa viuo^Xputantee famaríte ^  omníno reeeflíflent ñ 
rí De cartríe írent ad caftra íllotutn ad Diríptendum ea:? 
tunecaperenteoe firí ejaítentee íninftdyBCtrunc emú 
ratem íngredí poterímuo ).f.captt'0ramarítíijejctra vr 
bes porerímue mrrare ín vrbé q: nullne impedíet:t ífto 
eíl qó Deíiderabant firímam duiraa illa erar metropolía 
forme ífrael z capra illa putabanr fe eífe Domínoe toríns 
ífrael. CíSlueref ciuare fin molíebanfiltam fraudes. 
CiRñdendum cp firí facíebanf boc ^pter DÚO .pío quo 
fdendu cp firí putabanr necefTe erar rradf famarías ín 
manuo eo:um:quía obfidio fuerat longa z íam ramaríte 
nulloo baberenr dbooadeo ijeceífeeratg; ípli mozeren 
tur fame vel 9? traderent cíuírarem boílíbuo: veroc^ au<« 
té modo efiieerenf DÍÍÍ.Í tamé vtíle erat cíe faceré ifíam 
fraudé.t lícet ipñ non facerent eá fed veré fugerant ó ca 
ftrío:tñ verífimílíter loquebaf reje ífrael gp firí boc molú 
renf X q : certum erat cp famaríte non baberent dboeaa 
cumvíderent caftra firoztí vacua efTeputanteo ílloo rc^ 
ceflífTeiídeo pze oefuierío dbí egrederenf omneo De vr^ 
be nó ad pugnandufed ad fpolíandii cafiratt runc cape 
renreoefirí ínermeo.confequebanrurautem firí ín boc 
Duaavtíiítateo.'i^zíma erar qz famaríte erant perrina^ 
ceo ín obfidíone z poríuo mozerenf qs rraderenr vzbcm 
boftíbuou'deoopoztebarexpecrare firoo per magmi ré^ 
puo ín obfidíone:nn boctépozc multa ejependerent vel 
tedio affecrí recederent De oblídíonemunc auré per ífias 
faladam poreranr eoo capere farílíter z fine ejrpéfio. se 
cunda vtílítao erat:qz cum eflent famaríte perttnacee ín 
obfidíone:vt apparebar ex DÍuturnírate tépozío quo fu-» 
ítínueranr famé z obfidíonem poríus oes mozerenrur qg¡ 
traderent duítaté;r fie firí runc nó aeoperenr nífi duíra 
tem:qz íam moztuí eflent oée dueo^núc auré caperet fa<* 
maríraevíuenreorfubícerent eoaín feruoe tifia erat 
magna vrílirao:ídeoverifimíle erat ^  fie fedífent firí z 
fie nímíe pzudenter cogítabat rex ífrael. 
C Bn firí peccaífent ponendo taleo mfidtao famanV 
n>. Étueftío.jExjci. 
4^111 t^* t^^ l1t* ^ ^ ^ ^ P ^ f u í f i e n t firí talco ín 
^wvUwl v t i u fidíaofamaríríoanpeccarenr ín 
boc.CtRñdendum ^  aut firí fouebant íufium beüií con 
tra íudeoo aut nó.fi inftum bellum fouebant qocúqs vel 
lent erar eío lídrum:Dtt ramé verítaré quá componerent 
cumboftíbuoferuarenr.ná fouenrí bellum íuftu lícet oc 
cidere bofié fuum z cófequeter lícet pzedarí z furarí z q 
cuq^Damnaínferretbocfiuepalamfme clanvífic psqt 
De9 íubebar poní ínfidíao z obferuarí cautellao ín bello: 
ñas Jofue.víy.Deuoiufiír poní ínfidíao córra vrbébav: 
quía íbí ífraelire iufium bellú fouebanr í>rra cbananeoí. 
fie eríá íudí.yjc.iufllr oeuo vndedm rribubuo pugnanru 
buo córra tríbum beníamín cp ponerent ínfidíao z fie DÍ 
cebat ap oaret beníamírao ín manuo eozmfi tú elíer mo^ 
dúoillicituo nó íuflTiflet oeuo poní ínfidíao.fic eríá Deuo 
íuifir oauid vrí caurelio ín pugna córra pbílíftin Dicéo cp 
nó egredererur oírecte conrra eoo fed e í aduerfo piro* 
rum:qiuaíbí Debebaüaudirífirepiruo maguí ejcerdruo 
gradiente angelo ín cacumíne pirozum; vt patet.o.y. 
líb.c.v.t.i. parali.yíítj.Deuo quoqj bic per quandas cau 
telamfugauitftrooofiendendo q; veníret ejcerdruo fo* 
per eoo rnuiluo veniebat.quomodoaurem nó fint íll^ 
dre ínfidíe ín bello mfio z cp íbí non efi altqua frauo :De^  
clararum efiiofue.víij.fi auré bellú efi íníufiú non lícet 
pugnan per ínfidíao: nam aperte non lícet pugnad tn 
belloímufto:ergoafoztíozínó licebír pugnarí occulre: 
quía cum ípfumbellu firiniuftum omnia acceflbzía fuá 
cruntíníufta.©e firío aur non ps nunctan fouerent bcU 
lumíuftñveliniuftú.Bícendtltñ vídef^ fouebant bel 
iumíniufiumiqzalíaonóadiWetoeao ifraclífao cánv 
firoo cum DCUO non adíuuetimpíoo corra íufioo fed p<v 
ríuo ecó rraríomá ípfe Didt cp aduerfaf ímpíú ejío.jcjríy. 
f.ínnoceutét íuftu nonocddeo qzaduerfoz ímpíus.nó 
rñ folum oeuo adíuuír ifraelírao prra firoo fed poríuo íp 
fe fedr rotum bellúa'deo vf q? non fouebanr íuftum bel 
lu.^iuuftíría auré cozum eranqz cum efTenr porennozeo 
ifraelirie volebant oppzímere eoo z redígere in feruitu^ 
ré ficur Díjcerat benadab qñ mífir nuncíoo fuoí ad acbab 
f.argenrú ruum z aurú ruum meus eft t vjcozeo rué z ñ 
ly ruí oprimí mei funr.^cedenrí líb.c.jcx.íra ergo íftemet 
benadab ladebat nuc cu íozá regí ífrael filio acbab:quo 
cúqj ergo pugnaret benadab contra ifraelírao fiue clam 
fme palam peccabarcríídir aúr vnuo feruo^ eiuoO w>e 
rarre^q? firí non recelferanr veré Decaftrio fj manebát 
ín agroTarenreoTboccredebarveríirime:íó nó inrende 
bar alíqdagere fup boc nec mirré ad caftra firie:T fie m¿ 
fiflenr caftra firie alíquor Dieb0 vacua t famaríre boc ne* 
feírenr:-!: qz iftud erar malú quidá De feruio regio índra* 
uír eum adbocq; mírrererad ínqrendu caftra: z ifte eft 
quí rñdír regiCrollamuo quínq3 equoo q remanícrut in 
vrbe)íftoeequoo volebattolliad eqtandú vt alíqírent 
fup eoo Tínqrerentan veré fugíífenr firí De caftrío vel 
eífenr ínfidíe. z voluir cp irenr in eqo.f. vt fi ínuenirenr fi 
roo larenreo ín ínfidíjo vel alibi tpfequerenf ipfi ííraelí 
tas poífenr velorírer fugiendo rediré ín vrbé fup equoo 
qó non pofienr faceré pedireo.t DÍxir quinq3 equoo quá-» 
quá poftea nó acceperunr famaríre nífi DUOO De illio: vt 
P5.j. t boc fozre qz alij rreo eranr Debílíratí p famé z non 
erant Dífpoftri ad írtnerandu. vel Díjcír cp acciperenr qn-
que equoo.i.De quínq5 equio ciui rcmanferanr acdperét 
DuooCquia íftí rárú funf ín vniuerfa mulrírudine ífrael) 
q.D.lícet vellimuo mitrcre plureo eqteí ad inqrendú ve 
rifaré buíuo reí nó poflumuo:qz ín roro ífrael nó manfe 
nmr nifi íftí qutnqj equí.Calij.n.confumpn funO.f.mulrí 
alij erárín ífrael: tramen confumpri funr fame. 
Ci^ueretur quo Df cp in roro ífrael nó relícrífuerár nifi 
qumq5 equí.CiRñdendú q; pór inrelligí ín roro ifrael.í, 
ín rora vrbe famaríe.nam nó erant plureo equi m fama 
ría tíftíquínqsinfamaría erant.tDicif ín roro ifraeLí. 
ín roro ejcerdru ifrael:qz roruo ejeercíruo conuenerar ad 
vrbé famaríe t íbí eranr equí t curruo t Defecerant íam 
omneo equi ^ ter íftoe:velpoífet Didq; intelhgebaf De ro 
to ífrael cp eáá ín toro ífrael non eífenr plureo equí.f.qt 
ín alijo locie erar obfidío ficut ín (amaría t erar fameo íi 
enr ibi.CSed Dícendu cp non ftar:quía Daro cp cíTer fa*< 
mee per oía loca t perírent boraíneo t íumenta: tamen 
ífte quí loquebarur nefdrer anin roto ífrael manebant 
multiequí vel paucí:quía ípfe nó porerat ídre partícula 
tím De quolibet loco quot equí íbí manerenr t tamen DÍ 
jeit cp íftí folñ manebanr:ergo ínrellexit oe famaría ín q 
ípfemanebatqiibífciebarquoreq erár.^ftéps qz DÍjcit 
toílamuo qnqj equoo:fr rñ illí manerenr in roto ífrael fo 
lú eífenr aliqeo?e3ffamanátnópoífentoéo qnqs uñe 
tollere:trfi DÍjcír rollamuo qnqs equoo:ergo íftí eranr ín 
tra famariá.^ré p5 q? nó eíferfameo í alyo locío necob-» 
feflío:qz caftra firoy obfederár famaríá:ideo nó porerát 
obfidere fíngula loca rerre ífi-ael pricularírer. ér fi alia lo 
ca obfiderenf t eénr infame valida ira oeuo illio fuecur 
reret ficut fuecurrir famaríe:qz De oíbuo ínfraelirio Deuo 
cura bébat n>álem:t rñ folia pzouídit núc famaríe: n i be 
lífeuo DÍjcit in tpe boc crao modíuo fimile ftarere erír ín 
pozra famarie.Gfré ps cp caftra folum receíferunr De fa 
mariamam lepzofi folú íuer«nt ad caftra que erár iuxra 
famariastoe illio oeuo efíugauír íírootnunqsDe alyo 
tangítur ín boc.c.ergo nó erár alíejua alia loca terre i f i f 
nunc obfelfa fed folú famaría t íbí eríá folu erat fameo, 
fozte tñ oéo equí foríuo ífrael cógregari fueranr ín fama.» 
ría quía íbí erar roruo exerdruo qy» rege t íbí omnej pe 
ríeranr pzeter quinqs.oe íl^ io equio wcendti cp confum»» 
^rí fueranr non quide m fame folú fed porílTime qz ífrac 
lire quí eranr ín fama ría videnfeo fe ín anguftía occide*-
banr equoo tcomedebant falíendo carneo eozum vr ba 
bereutpzp multíe píebuo.tbpcpatenquíavendebárur 
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Sí r í quo 
ferebítve* 
capita aíínotum ín famariauta aso venátrentur ames 
rcapítaalíozumanímalíum:ocboc Jofepbm.ix* antt» 
qm'.C^míttenree'ejcploiarc poCerímu0).r.fuper iftpo 
quínq5equo0ibuntalíqm quí poterunt e^plojarca.m^ 
quírcre an ve? fit op firi fugerínt oe caftríe vcl jnantant 
iníiiridgeCadduxerutergo ouoe equoíOq«á(g manfif-
fentqumq^rtnfoztctreeíllof bcbilitatíiumíe erant pie 
fame z ineprí ad equírandu 16 miícrunt folu DUOÍ q erat 
potentce.Jfn bebieo orCadduxerunt ouoe currue cqno 
nloifa noíira pofuítequoe z nó currusiqzlfa bebzaíca 
15DÍcatcumieitmnrdligítfolu5 equosrfcquíf Irania 
fenfil ? nó verba.ná ftipza Dictó eíl ^  folií manferant ín 
toto ífrael qnínq^ eqní:r tñ quüíbet cumie prínetquar^ 
ruoz cquoe: vi p5 pzecedétí líb.c.jc.Cegrediebaf aut qna 
drfea ex egípto kxceuúe ñclw argentí z eqme centum 
^nquagínta:ergo quel5 quadríga ptínebat qruo; equoe 
cntoraquadrígaequo? valeret fejecentíe ficlíeí: quíls 
eqme p fe valeret cenrtí r quínquagínta:ad ouoe peur 
rué requírebant octo equi: t tn folñ manferant ín ífrael 
qumqj equí:vt p5 ín Iratergo nó poterat reje mírte míos 
enrrueín caííra:eu ergo Dicanr ouo currue íiirelligír v>e 
cnobne cquío cnrrmiXqm aífueft erant ad ferendu enr 
me.^ré p5 qi t>ato q? ín famaría eflent multí airr0equo 
riírt rñ rex nó mítteret núcalíquoa enrrne fed foln ¡eq* 
tesrqz ífíí mírtebant ad ejcplozandu z cito n-anfeundií z 
fugíendií ab bollíbus velodter fi ínnenírenteoo:t tamé 
cnrruíjruntfardímomoergonómítterenf nñc curnis 
Ted eqimlfa tñ bebzaíca eft nimio barbárica Pm confue 
tudínéídioinatío:tponitDUO0 cumio equozus.C. 01100 
equoo curruu p ípalagem ftguráCmifitqj rer ad caftra fi 
ro22 oíceiit? ite z vídete)»r.videíe an fmt ín caftrío vfan 
maneant latenteo ín agrio vel an veré fugerint abíe-
runt poít eoo vfq^ ad íozdané.Xirí.n.ad redeúdií in ter^ 
ra fuam oe térra ífrael oebebát tranfire per ioidanes: ió 
íftí equíteo ínfecuti funt eoo p víam qua íbaf ín terram 
fUá vt víderent fi apparebant alíq figna fugíenríum. p5 
boeqz térra firíepíím eíl ozíentaUoi:efpectuterre ífrael 
z partim feptétríonalíon'ozdanio vero eft terminuo ozíé* 
ralío terre cbanaá: vt collígif numerí.OT'ív .íó p locum 
íílu erat vía fuá. t oato q; írent ad firia5 que eft m latere 
feptétrínoalírerre ífrael oebebant tranfire p íozdanétq: 
íozdanio nafeít ad radíceo líbaní qui eft ín latere feptem 
tríonalí terre ífrael nume.OTÍíy.t círcuít pte5 laterio fe 
ptétríonalío t totií lafuo ozientale terre ílliuo. p5 etíam 
boc:qz q?í Jacob míífuo eft a matre fuá ó térra ífrael ad 
mefopofamá firíe tranfmít p íozdané z in reditu etías ve 
nít per íozdané: ^ eñ.OTijXín báculo meo tráftuí íozda 
nem íftum z mine redeo comítatuo ouabuo turmio.q.d. 
pzíma vice qua tranfmí íozdané íftum ad eundtí ín firíá 
folúbébammeciíbaculúmeií tnunc tranfeo ípm enm 
Duabuoturmio.Cecceaut oío vía plena erat veftibuo r 
vafio)Xtora via q íbaf ad íozdané tad terram firíe erat 
plena veftibuo rvafio.íftudponífadfignifícandií q? p 
boc cognoucrunt eyplozatozeo q; receflferant firi:qz tota 
via terre fue erat plena veftibuo z vafto que ípfi pzoíece 
rant cu pergerentfugíendoin térra fuá.torcp tota vía 
ad íozdané erat fie plena veftibuo t vafto ad figníftcadií 
Q;,veré fugíflenttt tñ fi p ínfidiao fediíent firi nó eltet fie 
vía plena veftibuo z vaíío:fed folu ípfi laterent m agrio 
íuxta caftra z oimífiífent oéo reo fuao in caftrío. vei oato 
47 vellent firi fimulare maiozéfraudem z vellíntpycere 
alíq vafa vel vefteo ín via boc nó ouraret vfq5 ad iozda# 
né;qz iozdáío eft in ejetremítate terre ífrael multú oiftáo 
aloco eaftro^n'ó eum vfq5 ad íozdané puenilíent expío 
ratozeo z vídíífent vafa z vefteo ín via nó curauerút vU 
tra ínquírere qfi p boc certum bérent q; fugilfent firi (q 
ptoíecerant ftrí cií turbarenO^-ñrí qñ fugiebant in itinc 
re turbabanf.Mnguftíabanf pze ofiderio fugiendí z pp 
tímozéexeratuoquéflipueníreputabantao vefteo z va 
fa que ferebant oimittebant ín vía. C^tueref quo fi-
fí ferebant oe caftrío vafa z vefteo cu nó ferrent equoo q 
magío eío pñeere poterant ad fiigá:r quío moduo tur^ 
batíonío erat quo turbaban^ firi qñ oimittebant vafa z 
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vefteo.(Erad pzímu o6m q; ftrí nó aceeperunt equoorqz fteo cú non 
nó erant frenatí nec ftratí cum eífentfeeurí ín caftrís z Hi ferrét cqg, 
bito audiuerunt ftrepitu fupueníentío exercítue o e ^ 
pínquo z nó putauerunt fe bere fpaaú ad fternendus z 
írenádu equoo íó relinquerútilloo in caftrío. oe vefttb* 
aút z vafio fecuo (uít:qz illa erant leuía z occurrenlt eio 
ad manií ita q? acdpiendoüla nó mozabanf:? quia erát 
reo'píeciofepotíflimeípfa vafa áurea t argétea ferebác 
tila fecú putanteo q; nó impedírentur fugere pp illa z cp 
faluarení cú eío.poftea tñ pze tímoze magno z anguftía 
ín fugíendo relinquebáf illa ín via z fie tota vía erat pie 
na vafio z veftibuorfta q? níbil oe oiuítijo quae firi tule^ 
rant ín terrá ífrael z quao eduxerant oe caftriy potueriít 
fecú reducere ín fina fed oía manferunt partÍ5 ín caftrío 
•? partim ín vía. 
C í ^ u e turbatío fuít ífta que tenuít firof t qúopót oe w 
bominé turbare mulfiplídter. jglo.xxxHy. 
% & I 4 v I v t m dendú q? oeuo ouplicíter turbat 
bominé.vno mó turbando mtellectúíta vt nó cognofcat 
que agit.aiío mó afflígédo eú exteríuf ita vt agat alíqd 
malú contra fe quale faceret bomo pofituo extra menté, 
©e pzfo p3 vt fi oeuo turbet alíquoo boíeo ínter fe ita 
vt fe nó cognofeant z ocddát cú tñ alíao plene fe cogno 
rcerent.fic.n.fedtoeuoín caftrío madianitarú quádo ge 
deon p noctem círendedít illamá non pugnante gedeo^ 
ne ípfnnet mediante ocddebant fe ipfoo pze turbatione 
putanteo fe inuteem efle bofteo indi, vy .f.omn/a itaqj ea 
ftra turbata funnt fequitur quomó ifta turbatío ftierít a 
Deo.f.immífitq5 oño gladin5 ín oíbuo caftrío z mutua fe 
cede truncabanr.ífta turbatío alíquádo eft parua babea 
alíquao verinmilitudineo exteríuí alíq uádo ante eft val 
de magna.©e pzío P5 ín cafu oato qz ibí madianíte erát 
oozmíenteo:t: fubíto apparuerút in rírcuitu caftrozum 
multe láteme z budne t putauerút oía plena effe exerct 
tu boftili z íam eflfe bofteo ínter eoo:r cjz erat nox t tune 
expergiícebanf a fomno putauerút fe ipfoo eífe befteo t 
mutuo fe ocddebanf.©e fcóo p5 m illa excecatione que 
facta eft in firío voleritibuo tenere belifeum:qz pzíuo co 
gnofcebant eum r nune cú baberenteú cozl fe per oíem 
nócognofcebantíllum:etíá nefdebant vbí erant q u á ^ 
elfent ín medio boftíú:pzeeedétí.c.ricetíáftút ín moabu 
tío amonítio tídumeío cú pugnare vellent cótra 'tofa* 
pbar regem íudema in merídie nó exíftentíbue boftíbus 
in eonfpectu eorú putauerút fe effe bofteo z feipibo mu 
tuo ocríderunt:qz oeuo turbauít ílloo.zT.paraf.xx.t ífta 
fuít magna turbatío: qz ín merídie nalla exíftente caufa 
extrinfecuo turbabanf ita vt fe nó cognofeerent. z oe ra 
lí turbatione oídf oeute.xxviy. percutíat te oomínuo a^  
mentía z cecítate ac furoze mentío z palpes in merídie ñ 
cut palpare folet cec0 ín tenebzío z nó oirígao víao tuaf • 
C^ecúda turbatío eft quádo oeuo non turbat alíques 
ín mente fed afligít eura extrinfecuo tam grauíter vt op S>ct$ niív 
pozteat ipfumfaceré talía qualíafaceret ínfanuo. pzím* dúo turbé 
moduo nó fuít nune in fíríorquía ípfi nó turbabantur ín di. 
mente fed realíter audíebant fonitú quafi curruú z equo J3 
rum lícet nó eífent cumio nec equí z ípfi cogítauerunt ígluaf fue* 
aliquid fatio verifimile.f.ecce mercede conduxít aduer rít firozuro 
fumnoo rexifrael regeo etbeozum regipríozú, fed fuít rurbatío. 
fecunda turbatío ín firio;qz ípfi volebant fugere poztan 
do pzedofioza bona fuá fecum z in boc fanum íudídum 
babebant.poftea tamé oeuo aflixít eoo tam grauíter vt 
cogerentur ohníttereomníaín vía.bocautem fuít quia 
fonituoille curruú íequozu5 nonfolúaudítuo eftoum 
eífent firi ín caftrío ad boc q; fugerent' oe íllíotfed etíam 
poftqeifugerunt audíebant femp illum ftrepítum fequen 
temfe tvídebatureíoq;femp magío appzopinquabat 
fibi quia audiebanf voceo oe pzopinquiozi.z ob boc tí^ 
menteo nimio q;exercituoílle ín bzeuí cópzebenderet 
eoo nifi velodflíme currerent oimittebant vefteo z vafa 
queferrebantvtexpeditiuoeurrerent:ínonfolum ve/ 
fteo quao tullerant oe caftrío oimittebant ín vía:fed etíá 








currercnr.íílla angullía magna féftldú ¿luaáudícbant 
pzopinquare Tibí curruo r equírea z opoztebar 5? fuge^  
rét vdocítenvocat turbario t ptopter íllani oímírrebát 
oía que fcrebant 7 eyuebáf fe ípfoe qo ncmo fáceret nííi 
ínfanue bomo. C^ueref vltcríus quare OCUÍ fecít cp 
cótínuaref ftrcpítuecurruú tequozfí poftfiroe fugíen# 
te6;qz farís vídebaf eíTe audircnt ftrepítá íllií ad boc 
^ exíreut oe callríe* íRñdcnduí 9 boc fuir mo. í^zú. 
mií fiiít qz DCUS voluít puniré mmís fíros t Ditare ílVac^  
Mtaeiz ad boc voluít 5; nó folu mancrent dbí quí erat m 
caílrío pzo ífraelírío t alie omítíe^ed etíá oéo oíum'e qe 
poztabant fecum firí manerent pzo ífraelíríe/irí auté cií 
fugerutoecaftríoacceperunt feaim alíqua rafa áurea 
t argéntea tpecumá:qzí(leerant reo pzedofe z facífr 
poztabíleotputabantfepoífe pozfare.fi aút ocuo non 
rurbaflet eoe fugíenteo fadendo q? ftrepítuo curruum t 
equozú magío vtderef eío femp ^ pínquare ¡tuliífent fe* 
cum illa vafa áurea z argéntea ín terrá ruam;vt ergo nó 
poztarent alíqd fecít oeuo íllú ítrepítum cumm z equo 
ru fequí femp firoo poftqs fugerút pe caftrío: vt cogeren 
tur nó folu oímíttere vafa que ferebant fed ct veííeo quí 
buo índutieranf.Scba cáfuítqz fi íirí folu5 audmííTent 
fonítum currui! tequozu quado erant ín caftrío:t ctí ín^ 
ríperenf fugere níbíl audirenf:putarent fe oeceptoo fuíf 
feexníbílotredírentíncaftra:rficnó folueref obfidío 
famaríe necpoíTeurfamaríte bére dboondeo vtputarét 
verueíreqíalí^oexerrítueírruebat fupeoe:nó foltíau 
díuerunt írepítu cu eífent ín caftrío fed etíá poftea cum 
fugerunf z femp eío magío vídebaf a ppzopínquare quo 
ufqj ejcíuerunt ofnoejrtra terrá ifrael.Zertia cá fuít quía 
DCUO volebat puniré ííroo illudendo eío ctí ípíi aufi fuíP 
fent prra míraculú eíuo facere.ná míferat rejc firíe ad ca 
píendú belífeu z nó potuerunt feruí fui capere eu5 qz ex 
cccatí funt a i>eo:pzecedéti.c.oebuerat ergo rey firíe tuc 
tímere z nó ínfurgere prra ífraelítao quí talé oeu babe^ 
bant quí poffeteoofic Defenderé:-? tn nolluit fed obfedít 
famaríá ideo oeuo voluít nó folu puniré eu fed etíá íliiv 
dere fibí faciendo q? ipfe z feruí fui pze tímoie ín vía ve^ 
fteo &ímítterct 1: reuerterenf qíi nudí ín terrá fuá. 
Cenare firí nófuntreuerfi m caftrafua qñ víderut cp 
nulluo ejcercítuo fequerrf eoo. iStó.jcyjcvi. 
I I^r^í*11 r vlteriuo qñ firí viderunt y nuU 
l i v i v i m lúe cjcerdtuo requebatar eoe f5 
q? fugerant ín vanú qre nó reuerfebaní ín caftra. CfRñ 
dendú ad euídéfíá buíue q; verifimíle eft q; tora illa no^ 
cte qua firí fuííer unt oe caftríe audíueriít firepítu5 exer^  
cituo perfeqúétij fe.fugerunt.n.ín pzíndpío noctiemas 
lepzofi quí receflerant oe famaría ín folií occafu qñ vene 
runt ad cafira firo^ ía5 ípfi fugerant:vt colligíf fupza ex 
lítteratcú oicaí op lepzofi furreyerunt veí^eri vt veníret 
adcaflra: vefl^ er autéeftvltíma pare oíei Ucet alíquan 
do acdpiaf p pzima.t tota ííla nocte fugerunt firí:t veri 
fimíle eñ q; ejceratue q videbatur eoo pfequí femp audi 
ref vfq5 ad fequenté oíem p luces cum viderentq? mbil 
cratidqéfequebaf eoe rinferím perambulaflent m*» 
gnáptemterre.psboceylittera.f.q? vía plena eratvfq^ 
ad íozdané veftíbue ? vafie que píecerant firí cu3 turba 
renf :ergo vfqj illuc audíerant femp exerrítu fe perfequé 
íem:ímo fozte vltra íozdané ourauit boc:r tñ littera no 
mdt aliad oe íllo quía e^plozatozee mílli a rege nó tran 
fierunt lozdané.boc pzefiippofito oícendií q? firí cfeíg vi 
derent fe oelufoe nó aufi fuerunt rediré ín caftra pp muí 
ta.^zío cji quádo boc viderunt erát lorige a caftno foz^  
te plufí? itinere vníue oíei cú velodter cucurríflent tota 
nocte illa z erant feíH valde.ad boc ergo q? redírent foz^  
te egebanf ouobüe oíebuo: t qñ ípfi redírent íam fama^  
ríte rapuíffent ola que erant ín caftríe cú caftra eént apó 
vrbé famaríe:^ fieinutile erat redíre.Scóa cáfuít qz ve 
rífimíle eft q? cum terroz nímiue ínuafilfet oée firoe z fti 
gerent nófugerent oée fimul p eandé viam:fed quilíbet 
quáto velodue poffet «nó oée verfue eandé ptem f5 q^ 
libetquoeus voluntaeferretficutfemp acddítqñ fiigít 
ilíqe ejecrcituemá oée wfpcrguntar vt libcríue poíTinc 
fugere z pie tímotei vt p5.6.íJíb*e*jrí.ec faule pugnante 
contra ¿rmonítaeí'&idrí'percuíTit amó vfq5 oú ínelarc 
fcerct oíee:reliqui auté oífperfi funt ita vt nó relínquerc 
tur ín cíe ouo paríter.t fie cognita oeceptíóe quá^ rejc 
firíe vellet reuocare ejcercinl ad caftra íam nó pofíenqa 
oée fugiífent z oifperfi elfent.CZertía cá fuít timoz qa Zertia el. 
firí cognofeerentq? oeueífrael fecerateie íllud malusaó 
nóauderentíllíco rediré ad caftra oequibue oeue eoe 
fugauerat tímentee q; maíoza mala eíe núc inferret ocd 
dendo vel tradendo eoe ín manu ifraelíta^ q^ pzíue úv C 
tulerateoe effugandouó oato q; oéí eitent fimul cognita 
fraude nó auderent reuerti m caftra (reuerfiqj nuney in f 
dícauerunt regí).r.q7 nullue eratín caftrif firíe z q? vfqj 
ad íozdané erat vía plena veftíb9 z vafieCt cgrelíue po t 
pulueDírupít caftra fmc)Xmandatoregíe egreflue eft 
populue oe vrbe famaríe cu5 íam certificatí eífent oe fu* 
ga firozú z tullerunt omnía que erát ín caftríe ípfozú ( fa t 
ctufqj eft modíue fimíle ftatere vno).i.valuít tune mo# 
diue farine vno ftatere ficut oeclaratú eft ín pzídpío.boc 
auté fwt:qz populue famaríe ínuenít copia magnam cu 
bozum in caftríe firíe qz caftra firozú erant magna íó ba 
bebant magna pzouifioné z táta fuít copia ín famarta vt 
venderé? modíue farine vno ftatereC^ ouo modij ozdeí f 
ftatere vno: valebat tantu vnue modíue farine ficut ouo 
modi) ozdeí tvtrúq^ eratín paruo valoze»tficíntellígé 
dú eft oe oibue alye generíbue dbo^ z reru venaliú q? 
venderenf pzo paruo pzecío:fcríptura tñ folu5 ejcpzefllt 
oe fimila z ozdeo ad oftendendü ppbetíá belífeí veram 
fuíífe quí folum locutue fuerat oe fimila z ozdeo.CJujcta f 
verbúoñí).í.factú eft íftud ficut oeue oixerat íftud fin't 
verbumbelífeúrvocaí verbum oñíqz oeue loaitue eft 
per belífemín bebzeo babeturCt ouo modij ozdeo^ fta^ 
tere vno)fed ífte modus loquendí eft ?tra confuetudíné 
latina fm quá nominibuefemínú raro pluralía oamue: 
ideo pofuít bíeronímue ín finjularú 
t Ci^ozro reyObic poníf fcóm buíue partió in quo írv 
fidelítae puníturXvir ílle quí oíxerat q; nó poterat boc 
cueníreCpozro rejc ouce5 íllú ín cuiue manu íncubuerat 
conftítuit ad poztá^ifte OUÍ eft quí iuit cum rege quádo 
oefeendítad oomú feelifeí: z oijeit feelifeue:crae mo* 
diue fimíle vno ftatere erít ín pozta famaríe: z ífte oíjríí 
q? non poterat fierí etíá fi oeue facereí catbaratae ín ce 
lo. t oídf q? fUper manú eíue íncúbebat rex:qz confuem 
do erat cp regee quádo íncederent mouerenf íníxí fuper 
alioe:vt fupza oíctum eft.íftú cóftituit rex in pozta fama 
ríe quádo totue populue íbat ad oirípiendú caftra Cqué 
cóculcauít turba ín íntroitu z moztuue eft).f.erat ín íiv 
rroífu.í.in pozta famaríe:r turba que ingrediebaf opzef 
fiteútconculcauítt moztuue eftCíuxta verbum qólo* 
quutuefuerat vir oeí}.f.íuxta verbú belifeiúpfe.n.oiyc 
rat oeifto ouce gp videret copia cíbozü z non comederet 
¿eíe tficfactií eft:qzvidítabO0r anteqj comederet ín 
ípfa oíemoztuueeftCquádo oefeenderat rexad eum).!. 
quádo oefcenditrex ad belífeú.íftud fuít oíe pzecedentí 
quado rex mífit ad íugulandu feelifeum z penítetía ou 
ctue íuítpoft nundü lliú ad oomú belífeí vt mandarum 
fUunontradereíexecutíonút tuneJK»elífeueoíxítd cp 
craevalerer modíue fimíle vno ftatere r oixítiftí ourí 
cp nó comederet oe eo:in bebzeo babef ( pozro teitium 
fnaíozé>bínoeoicímuepozro oucem illu5Jí fupza oe* 
claratum eft boc ín pzíncLc. 








iSPl Mí^l^ r í ' l l t* ^ ^nid pofuít rex íftú oucem ín 
•4¿.>vUvl v t l l l pozta famaríe. CíRefpóderipo 
teft cp rex íuflít oírípí caftra firo^r:t ad boc mífit alíquoí 
rnefingulí oe populo iré vellentí fteret eontentio fu* 
per pzeda:7 ad boc pofuít iftum in pozta vt non permít* 
feretalíquoe egredi oe vrbe nífirexíuflerat iré adtol 
lendumpzedam. CSliter oíd poteftq; rexoederat li* 
centiam omníbue oe populo vtírent ad pzedandum ca* 
ftra-.ítamen babebatiuereroe parte cuíuílíbet pzedá 
tie ficut mine oncee babentcerram partem pzedeoeeo 
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cft íue antíquíflímú quod vocaf íue militare vt bettir in 
oecrctío oí. ij.c.íue militare, t ad boc ^ oe quol5 ouceru 
teaU'qmdoecaftrÍ08ccíp{erfcfpottío oebíta regí: pdfüit 
rexíM tmcémpozta:quíaííle erat valde familíariefibi 
cum fue mamí eíud rejc cófueuífiet ínctíbere qñ ftabat t 
qií íncedebaf.í: pofitue eft ad pottá fam'aríe :qi ^  locum 
íllu oée ingreflurierant ín vrbé z rió poterant aU'^ d ítro 
duce qó ílle non víderct. C ® e l pót oící^ rey pofuerat 
eu ad po:tá tancg íudícé re^ venaliu:c^ apud poitam fa 
marie erant platee re^ venaUu.fic.n.oijcerat belife9 craf 
modiuo íimíle vno ílatere erít ín po:ta famane: t q: tú» 
mebaf fup pzecío eíTetalíciua contentio ^ p famé oin^ 
turna elapfam potoít rey íllü ín íudícé pzecy rerií vena*-
Ini ín pozta vbi reo vcndebaní:t pzecedéo pofitio róna^ 
bílio: eílaltje ouobuo. C^lueref vlteriuo qtío turba 
potuit íftú cóculcareín pozta rocddere. CSlíqo oícec 
Pm pzímá pofitíoné pzecedétío c|ónío ^ irte erat pofituo 
ad pozíá vtnó pmitteret eí?redí oe vrbe ad oírípíendu5 
caftra lufieooquoorejciufleratímí qñ populuo fduít 
certiíTime Tiros fugíffe ítanfo oefideriocapfuo efteundí 
ad oírípíendtí caftra ^ppter famé nimíá quá palfus fuerat 
^ cófépto mádato regio totuu populus illuc íre voluít: 
t qt ífte erat pofitus ín pozta ad nó permíttendú egredí 
nífi illos oe qbiw rey oiyerac voluít tenere populu:t po 
puluo pze oeíiderío eundi cóculcauít eu ín pozta z occú 
díf t fie íucrunt oéo ad caftra.Jfta pofitio eft fatío colo^ 
rafa:t tú nó efi: vera:qz tune moztuuo fuílfet ífte ouy an 
re45 populuo e^iret oe vrbe ad pdandú z pñter nó vide 
ret oucí oe calino fimilá z ozdeu z vendí ín pozta fama 
ne:,r tñ vidít quía belífeuo oíjdt videbío oculio tuíy z ín 
de nó comedeo:t etíá of infrá:euenít ergo ficut pzedeñi 
eratiergo neceífe eft q? pzíuo redíret populuo oe caftrís 
t poztaret fimilá z ozdeu z vederef ín pozta famaríe q? 
íftecóculcareí.CBómergo^ íftepofitusfuíc ín pozta 
a rege vt accíperet parte pde eí oebítá a quolíbet venié*-
tí oe caftrís z veníebant alíquí z foluebant z íngredíebá 
tur ín vrbé;oeínde vehít quafi totuo ppto fimul poztanj 
pzedamrt cu ífte vellet ab oíbu^ accípere ptem regio z 
alíter nó permítteret eoo íntroire ín xtbé: ípfi nollenteo 
foluere cóculcauerunt eú ín pozta vt intrarent ín vr be5 
eo ínuito.velfozte ipfe volebat perfcmtarí a quob fpálí 
ter quid poztaret oe cafttío ne abfeóderet aurü vel argé 
tú z alíter non permítfebat eoo íngredi ín vrbem.t ífto 
1 mó nó potuílTetper tota oiem populue íntroire ín vrbe5 
ínquirédo fiiiguloo:í: qz ppfs veyabarur fame nimia po 
tíflime cum hérent cíboo ín maníbuí z nó poifent come 
dere qu!ourq5 intrarent ínvrbé cóculcauerunt illú ouce5 
vtpmittereteoeíntraremáopponebatfeeio inpozfa z 
iftudeftverífimílíuo Cfactúq3ellímfermoné víri oeí.) 
úacddít id qó oíyerat belífeuo (qn ait ouo mody ozdeí 
ftatere vno emnt)a.védenif pzo vno ftatere.Jn bebzeo 
oícif(ouo modíj ozdeo^O^d fupzaDeclaratu eftC t mo 
díuo fimíle ftatere vno).f. vender p vno ftatereC boc ecv 
dé tépoze craoín pozta famaríeOíftud referí ad tpo quo 
loquutuo eft belífeue:qt ipfe loquutuo eft pzecedétí oie: 
toiyitunboctpecraomodíuo fimíle vno ftatere erít: z 
ín eadé boza ote fequétí populo ía5 reuerfo oe caftrío vé 
debanffimílatozdeúifto^doCquádo rñderat ouyille 
viro oe0.f.ílleouyquínunc moztuuo eft fu^ cm'uo ma^ 
nú rey incúbebatCt oiyerat etiá fi oño fecent catbarataf 
incelo núqdfterít)Oterítqóloqueno).q.d.nullo modo 
pót boc eueníre etíá fi oeuo aperíat celúfaciendo catba^ 
ratao in eo z per illao míttat nobio fimilá z ozdeúCt oí 
yit videbio oculio tuio z índe nó comedeo)boc oíyít be 
lífeuoiqz qn ílle oujt oíyít íftud negando potentiá oeí im 
medíate fibí rñdít oe mozte fuaCeuenít ergo ficut 0dcrñ 
erat).f.euenítq?modíuo fimíle venderrfvno ftatere Í 
ouo mody ozdeí vno ftatere.éteuenít g; ífte ouy víderet 
fimilá 1: ozdeu. f.qñ populuo reuertebaí ad pzeda caftro 
rú firíe t nó comedit oe eío:qz populuo vemeno ad po:^ 
ta ocrídít eum Qz conculcauít eu populuo ín pozta).f.qi 
refiftebat populo volentííntrareínvrbé:cu5 ipfe vellet 
quélíbet pzíuo partículanmínqm'rere tpopulus írrum 
mé 
m m 
peno pozta peulcauít eúCt moztuuo cft^.f.qma opftiio t 
fuir magna tranfeunte populo fup ípfum. 
( o c m u f eft m u l l e r e 
cnine ^ v í u e r e fece^ 
ratfiIíU5:0ícen6*Sttr 
ge v a d e t u ? o o m u s 
tua :^ p e g r í n a r e v b í ^ 
c6q5 r e p e r e r í s . 
3 Í * U f a í í C í ^npcedétíbn©-
- ^ ^ U S C l i r ^ pofitamiraculo 
rú belífeí enarratíone.bíc agir oe bi 
ftozíeregú ptínuatíonemá feríprura 
enarrabat bíftoxiá regú iuda z ífrael 
z qz belífeuo fuít cótépozancuf tllid 
enarrauítfcríptura míracula eíuo q 
buoftnitío veleymaiozí pte narrá^ 
tioreuertíf fcrípturaadptinuaríoné biftozíe regú íuda 
z ífrael :í:qz manferanter J3cedentíbuo alíqua míracula 
belífeí narrada pmíttnnt bíc z oíuidunf ín ouo: qz pzío f 
ponunt ouo facta belífeí pertínentia ad eíuo ontatíone. 
Uto redítferíptura ad biftozíe ptínuatíonéíbí Canno qn 
to.)pzía ín ouao Pm q> ponunf ouo facta belífeí.pzímuj 
oe enarratíonefamío future z mulierío pegrínatíóe.f m 
oe mozte benadab regio firíe z a3aelio fuftítutóeu'bíCvc 
nit quoq; belífeuo. CíSueref drea pzimú an ea q ba 
benf bícbéantozdínéprínuatúad pzecedentiatan fue 
rínt factaímedíate poft ílla.CiRñdendú q? nó eft bíc oz 
do ptinuu^qz ífta que bñtur bícfuerút facta antealíqua 
oe pzecedetibuo.qó p3:qz ínfra ín Ira or cp rey ^ ozá ínq 
rebat a gíe5Í q; enarraret eí oía míracula que fecerat be 
lífeuo:í:tñgie5íeratlepzofuoqri recelferat TBaamá ab 
belífeo.f.quía ppter muñera que acceperat ab eo factuo 
eftílepzofuo.o.v.lñunctñ nó eratlepzofu0:qz qiíeratle 
pzoftio nó erat puer belífeí fed erat fequeftratuo a cóíca 
tíone bomínú ^mnegé.etíá qz fi lepzofuo eftet nó accede 
ret ad regé vt loqueref cúeo:mayíe qz rey volebat q? lo 
queref cúeofamílíariterr magno tpe:nam oíyít narra 
míbíofa magnalíaquefedtfeelífeuo:vtp3.j.m littera: 
nó ergo erat túc gte5Í lepzofuo z pfequéter nó factú ftic 
ratídqóbabefoenaamá.o.v. (C^tem nófolum íftud 
fuít ante ílfud fed ét feptem annío pzeceffit ülud ad mi* 
nuomá oícíf bíc ¿p belífeuo oíyít mulíerí funamítí q; ve 
níret fameo fupef térra. víj.annío:í tune ípfa íuít ín ter*» 
rá pbílíftmozmr poftea oídf q?ín fine íllo^.vii.annozu5 
venitad rege ad interpellandú pzo agrio fuío z pzo 00^ 
mo:r tuncínuenit gíe5Í loquété cum rege z fie non erat 
tune lepzofuo:ergo oluo $ fepté amúofuit id q6 babeí 
bícanteid qó babef fupsa.v.C^téin eío que babentur 
ín boc.cínter fe nó eft cótínuuo ozdoiqz pzíuo fuít id qó 
babetur ínfra tn Ira oe regno ^ foza ¿fe ftníretur íftud qó 
babef m pzíndpío oe.vv.anníofamío.qó patet: qz ínfra 
or ^anno.v.^fozan fily acbab regnauít iozá filí9 acbab 
ín íuda:t tamc pzíuo fuít illud finíref fameo ímo fozte 
pziufq^ indperet:qó p5:quía qñ belífeuy nundauítfamc 
ventura mulíerí funamítí iam fufdrauerat ftlíu5 eíuo: vt 
patet bíc.f.loquutuo eft feelifeuo ad mulieré cuino víuc 
re fecerat ftlíu5:oíceno:furge tu z oomuo fua:t tamé fi-
liuo íllíuo mulierío qñ fufdtatuo eft iam erat falté quaíí 
quínq3annozú:vtpzobatúeft.0.inj.ar ooft illud cepunt 
vy.annífamio.i: tamé ante$ nafceref ílle puer ímo an* 
teqs eondperef iam regnare ce|>erat fozan quí nunc re#» 
gnabat:vtpzobatum eft fupza.íüj.tficquádo fufeitatuí 
eft puer regnauerat iam íozanquúuB annío vel quafnt 
fie neceífe eft eepilfe famé.v.annío vel qfi poftcg cepít re 
guare íozá:^ fie ftnireí qfi in fine regní eí9 ífta famee.fuít 
g ozdo q> iozá rey íuda cepít regnare qfi eo tpe quo be/ 

















quíntue Ifotm regid ifrael t quafi {medíate i>oíl fufara 
tionc ilime puerí DC qua babef .o.üy. íncepít ífla fameo 
ce qua babef bícqueourauít^ annos.vv.t p5 boc:qi fli 
p2a.Ü9.ímediatevtDf De fufatatíone puerí fequíf:erac 
fames ín térra z ftlg .ppbetam babitabant co:a belífeo, 
ííh'.vy .anuí famía flnití fuerunt pauío tépoie ante mo:^ 
tem Jozan regfe ífraeLCdrca fincs.jctj. anuí rcgni fuí:r 
poíl iftud acddít id qi> factti eft De naama z oe Iep:a gte* 
5ÍXÚ auté queríf an ífta ftierínf facta ímedíate poíl p:c 
cedentíavelínteríectoalíquátot^ejDÍcendUQ? íam n v 
íum eñ per Dícta:q: cu ífta no fuerínt poftilla nó fuerunf 
ímedíate nec longo tpe poílCbelífeuo aút locutuo e^ ad 
mulíeré cuíue víucrefecerat ftU'ú).f.Diji:ít eí cp íret ad ba 
bítandtí ín alíqua térra ejctra terrá ífrael jppter famé fu* 
tnráiz erar ida mulierfunamítío cuino ñliú ÍUfcítauerat 
belífeuo zp cuino natiuírate o:auerat.oaÍ9*Cí>iceno fur 
ge vade tu z Domuo tua z peregrinare vbíctiíjj repere*» 
río>í.m z oéo De Domo tua vadant tecü quia m bac ter 
ra nó poterie fliflétarí z vade z pcregrínare.í. babíta pe 
regrínando vbícñq3 repcrerío.ían quacúqs térra reperc 
rio tibí vtíle eífenn bebzeo orCbabita vbi babitauerio.) 
íftemoduoloqucdíín comee eft'infipíéo:q? neceífe crat 
eam babitare vbí babitaret fed DF babíta vbí babíraue^ 
uerío.í.babíta vbí meliuo putauerío tibí effe babirare:r 
boc eft quod oicít Ira noftra peregrinare vbíctíc|3 reperc 
río:ficutDf íudLjcvy.egrefl'uoeftDeduítate betbleen z 
peregrínari voluit vbícüq5 fibi comodu reperílfet t itc* 
mm vado vt babiré vbí potuero z vtíle mibí eífe p:ofpc 
?ceroCvocabít.n.Domínuefamé)Dr Deuo vocare famé ta 
quá eífet fameo aliqd róñale intellígenf impití Deí z obe 
díeno íüí z veníeno ad vocationé fuá.í intelligíf op voca 
bit eam.í.q7 facíet venireCt veníet fup terrá, vy.annio.) 
í.Durabít fameo ínterra.vy.áníe.q.D.fi módico rpeDu* 
ratura elfet non opoiteret op íreo ejetra térra ifraehqz tñ 
Durabít.vij.anm'o nó poterío manere ín ea eomode. 
C e n a r e belífeuo pienunaauít famé futura mulíerí fu^ 
namítipotíuoquáalterí. ^ ó . ú * 
4^1 f 1 ¿ ? t * í ? t i 1 rciuare bdfom De fame illa 
^ 4 % M v l v t l H mulíerífunamití.CfRñdet nico 
lauo gp boc ferít^ppter ftliü eiuo q: ípfe oiauerat t ímpe 
trauerát vt nafeemúpfe quoq? fufdcauerat eií a mo:te 
z fie erat totalíter íactura fuátídeo bébat beUfaie curíq; 
De íllo puero tanq^ DC re fuá z pp íllum pieiríídatiitma ' 
trí De illa fame futura^Ci^ndendú ^ belífeuo pzenñda 
uit iltí mulierí futura famé tanq^ benefacieno eí:t boc fa 
ríebat belífeuo vt rederet eí vícé p beneficijo fnfeeprío 
ab illamá ípfa míníftraoerat Denote z Dílígenter belifeo 
«.ííij,t ob boc belífeuo ítem volnerat eí reddere vícem 
Dicéf eccefednleínoíbuominíftraíli nobio quid vio vt 
fadá tibí nunqd béo negocíum z vio vt loquar regí fiue 
pzindpí mílitíe iz tune ípetrauít eí ftlití a Dño.núc quoqj 
voluit eí benefacere oenundando fibí famé futuras: t fie 
fuit í>pter bñftda ab ea fnfcepta.^tuí aút oicunt op fectt 
ppter ftlíum eíno mouenf ^pter boc:q: líttera ífta Didc 
locutuo eft belífeuo ad mulíeré cuí0 víuerefecerat ftliu. 
fed Dicendlí # quáq^ ftat mentío ín Ira De filio nó fif pío 
pter bocg; mulíer recípéret bona ab belifeo jPpter ftlítí 
cú potíno ftlíuoredperet bona ab belifeo ^ pter matres: 
fedponrf ^pterDüoO^no adnotífícandtíque eífet ifta-
mulier cuí loquebat belífeuo De fame futura* nó poterat 
«ute meliuo nótíficari $ cp Díceref 5? erac mulier cuino 
fililí fufdtauerat belifeuo.Secúdtí eft qt infra fit métio 
g7Ífta mulier ínterpellanítapudregem pío Domoftjar 
agrio z babuerít ífta a rege ^ pter Denücíatíoné quá gie^ 
5í faciebaf regí Defufcítatíone (lly buiue mulierio fcá ab 
belifeo.^; auté belífeuo Díligeret puem íftum fatío róna 
bíleeft;qzbenefactoieonáliterDííigimt eoo quíbuobñ^ 
facítit potíno qs Diliganf ab eio I5 Deberet efle ecótrario: 
vtpsajc.etbíco?. Cfiglueref vlteríuo quareDÍjcitbíc 
fcríptura^locutuoeftad mulíeré cuino fecerat ftliii vi 
uere;t nó Dr ad mulíeré p qua ípetrauerat filín: vel qua 
re nó ponif vtruq3 fimul. iRñdendií vp feríptura non cu^ 
rauít vrrúqj poneré quia nó erat opuomá ponitur íftud 
ad notíñcandá:r tñ mulier ífta p qócuqj ifto:u5 poterat 
cognofd:ideo fuffidebat cp poneref alterú ipfoí.lfuittn 
potí0 pofitií cp fufdtauerít ftlítí íllí0 quá cp íf)etrauerít vt 
nafceref:qi ín 15 cp fufdtat9 eftpuer erat miraculu aptíf 
fimñ:^; tñ ípetrauerit belife9 natinitaté buí0pueri nó ap 
pet:qiñps^ ípfe ozaueritvtnafceref iftepuer: f5mag{ 
vf ^oe9reuelauerítt ^nafdtnruoerat.tficnibilegít 
belífeuo ín natínítate puerí nifi cp pzenlídanitillá f5 iftó 
modicii eratfacereúmo níbíl refpectu natiuítatie puerí; 
ideo nó Debuítponí íftud fed De fufdtatione puerí.Se#' 
cildú fuit qt Dato ^ belífeuo orone fuá ímpetralfet natt* 
uítaté buino puerí nó reputabaf boc multum: qz multo 
tíenofactñ fuerat cp fteríleo parerent. Sicfuit De farra 
fterili que pepit frac.iSeñ.jcvíy.T ad ro.íív.t ad bebze. 
jci. Rebeca quoq3 fterílíe erat z ozauít pzo ípfa 3fac z pe 
perír.^eñ.XJCV.iRacbelquoq5fterílío eratt poftea: ve 
credíí:pzedbuo ^acob vel fuío peperít. ¡Señ.jcjcx.gp aút 
moztuifnfdtarenteratínufitatmqz nulluo vnqs fufdta^ 
tuo fuerat nifi quídá puer ftlíuo fareptane ab belia:pzece 
dérilíb.cjcvijaóDefufdtatíóe buí0 puerí fiebat magna 
mentío potiuo De natúntate.Xertía ró eft:qz pp mira 
culú De fufrítatióe pueri buino reje índínat9 fiiít ad exau 
diendú petitíoné mulierio buíue:vt p5.f. ín Ira z non pp 
natínítate fuá impetratá>ab beüfeoúdeo De fufdtatione 
Dictum eft» Cíétueref vlteríuo ad qd belífeuo reueia 
uit iftí mulierí cp ventura eét fameo fup terram z qd pzo 
derat eí fdrejKndédú cp reuelabatadbíífaciendúeimá 
ficntq? DCUO míferit belíá ad mulíeré fareptaná vt mul^ 
típlícaretfarínátoleúín Domofuatpequoí)urabat fa^  
meo fuit bnficiúivt ps lucíiij.íta gp wúc reuelaret belife9 
iftí mulierí futurá elfe famé erat bñftdú.S? ed obijeief qz 
Dato cp belífeuo nó reuelaret ífta mulier víderet qñ eue^  
niret eí fameo z poífet fibí pzouídere. (DBóm gp bñ fem 
erat:-z boc pp mo.yfaxlo qz poterat ífta mulier cognira 
fame futura Dífponere fe ad boc facílíuoeá (ollcraret: 
qz mínuo feríunt íacula que pzeuidenf vt aít íSzego.Jn 
quadá bomelíamá cum mulierí iftí reuelaref cp p. vij.an 
noo Duratura erat fameo poterat ípfa tpe fertílítat[emé 
fingeo taliquafr muñiré fe pzo tpefamío ficut Jofepb 
ínegipto-DeclarauitfomniúpbaraoníoDe.vii anmo fer 
tilítatio z totidé fterílítatío;t mí(Tu5 eft íftud fóniú a DÚO 
ad boc ^ millio*v9»annío fieret ^ puífio p annio fteriíita 
tío vt nó píret terratfic ps ^eñ.jcúf.fómú regio vnú eft 
q facturuo eft oe0 oftédít pbaraoni.S^m fuit qz ocm é 
iftí mulierí gp Duráret fameo p.vy.annoo.fi auté víderet 
ípfa famé tnefciretquáto tpe Duratura erat eg?ecrano 
femptpafertilítatíomaneretm térra ífrael nó egrede 
ref ad peregrinádií ríbi periret tota facnltao fua:qz ep 
penderet oía que bébat ín dbcwrnon fuftkeret Domuí 
eiuo Z ad vltímú cogercf ejcíre DC térra, núc auté faeno 
tépuoqno Duratura erarfamcoiretad alíqua terrá vbe 
ré tri qua ftn e maguió fumptibno z Deftructione faculta^ 
tío fue fuftentari poífet t maneret eí falúa Domuo fua.t 
ficfactum eft:qz ípfa iu tpe opoztuno Defcendíf ad terrá 
pbilíftínozú ín qua nó erat fameo:t manfitíbí.vy.annío 
qbm Dnrauítfan1eo:í: poftea reuerfa eft ín terrá fuas:^ 
accepitagroo z oomú z oía que bébat t: reddít0 eozu5 a 
Díe qua recefferat De térra. Cí^tueref vlteríuo qre Dr 
bíc:q; loquutuo eft belífeuo ad mulíeré íftá:r nó Dr cp lo 
quuruo eft ad virú eíuorqz De viro oeberet fteri piídpa^ 
lio m é t i o . C B l i ^ t>ícit cp 13 ftiít qz mulier ífta pzudéfíoz 
erat viro fno:z ob boc regebat ípfa familíá z locutio fte^ 
bat ad ipfa5 <DS5 oóm cp nó ftat:qz quátúcúqj ípfa eét 
pzudentíoz:tú vír eft femp ca^utmiltíerie.j. ad cozintb. 
yi.ió fieret métio 6 viro.CSIiqo Dicet q; 15 ftiít pp mira 
culu:qz miraculu5 ptingit drea mulíeré ficut Dicebaf .o* 
íiy.q; ípfa eft ad quá locut9 é belife0 pe natíuitate pueri: 
z ípfa oíauít belífeú p ftjfdtatíóe puerí z vír fu9 níbíl De 
15 fcím'Le.c.ná núc nó agíf De aliquo míraculo qD ípetra 
ref p feminá:fed folú Dr De reuelatíóe faniio facta p belí 
feu mulíeri. ©óm g cp belífeuo locutuo eft bíc mulierí z 
nó viro foztefequédoconfuetudíné fuá: qz ante boc qñ 
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foqut eí ? non viro ( l io : ípfa erat que psebebaf eí om 
nía obrequía.0.üg.í fie nunc Ií)quut9 efl ad eam.Caií^ 
ter pór oía <$ vír buíue mulíerís íam moztunf erar ideo 
loquebaí ad eas.tbocfario pcozdatlittereiqz of bícfur 
ge.vade tu x oomue tua:fi rñ elfet vír eíuo víueno oíce*» 
ref vade m r oomne vírí mí: vel vade tu t vír tuuo.Jté 
p$ boc efíicaauerq: ínfra oídf muU'er ífta íuítad regé 
Wínterpellaret pío oomo Aia r agrio fuíoifi tñ vír fuuo 
moituuo no fuíffet potíuo íuílfet vír (gfemma ad ínter.* 
peilandu cola rege»(t tamé alíqo veüet teñe eontraríum 
¡atío potefi Defenderé» 
Can ííto fameo venent naturalíter vel míraculofe pía* 
pr^rpeeeata. íaó.vf. 
l & i \ \ é Y C t \ W vlterí*anilla fameo venerítnarr 
3 & ; M v l V Í I 4 I vel fupnafrt ppquíd venerít. 
CiRíídendii 97 pót oíd íííamfamé venífle fupnaturalí.» 
teriqi ú ú l vocabít.thOominuofamét veníet fuper ter^ 
ra er<T0 a beo míifa elt ííta fanieo frélíter z confequenter 
erat fupnaturalítfcriqufa ea que naturalíter fiunt non oí 
ctnif rpálíter a beo mifíht ficeft pofitío quoitídá quí t>\* 
• unt cp oeuo voeanir famé»í»angelu babenté práfem Ai^ 
•r imb,t boc fan'í? venfimíic eft qt angelí ptaté babét be-
^ nefaríendí t nocédí ín fructibuo ferré: vt p5 apocaf.vij.z 
damanít voce magna qnatuoítóngelío quíbue oam5 eft 
no^ereierre tmaríoícenoínollítenoceterre rmarí nec 
arboiibuo.caííter pót oícíq^ ílta fameo venít naturatV 
ín térra ífradií- tñ véít .ppter peccata t mílía fuít a oeo¿ 
ttüpcoícef^oeuevocauítfaméiqiípfe ex oidínatíoe 
füa ínfíit co:po:íbu0 celeftíbue fc¿m nam íuam índu 
cerent fame5 ín terram ífrael z tpfa co2po:a celelha oeo 
obediunt z oícunf íntellígere preceptü eiuo: íuíta íllud 
ígnís grando ni x gladeo fpirítue piocellarú que facínnt 
verbueíuo.í.queobedíunroeo»pfal.cxlvíy.fic etíá oéo 
t ereature obediunt beO:t oícunf adíuuare ípm p íníquos' 
9 íuyta íllud armabít creaturá ad vltíone ínimícoiu t pu-
gnabíf cií íllo oibíe terrarú p ínfenfatoo fapíen»v. cotpo 
ra ante celeftía funt partes ptinapalío:eo otbíe x ín cjüi 
buoeft magío vírtuí agendíiídeo ad illa pfínet piíndpa 
líüo pugnare p:o oeo ? íníquoo ímíftendo famem X alia 
mala.JBtquaquá ííta nalíterfianntñ non fine cáXjp pee 
catío noftrís fiunt x nunquá aliqo malus nobío euenít a 
coipóííbuo celeftibuo vel alias q? pp peta noUra no eue 
níat.r quáqua oía bee naturafr fiantroeuo tñ oía illa fa-
ceré oídf tíuirta íllud jpoatb.v.vt fitís fili) pam's vfí quí 
in eelio éft quí folé fuum ottri facír fup bonoo x malo© x 
pluíf fuoer íulíos x iníurtoa.qúo auté Itare poííít q; alíq 
mala nalírer veníantrí tñ non inflígantur nobío nífipzo 
pcíb noltríoioeclarattf efl- fatio piecedétí líb.c*xvij. Cií 
aute queríf ^ppter quid ífla fames inflicta efl: oícendií <p 
¿ppter peccatú ídolatríe:qi ífraelite labozabant nimio m 
úlo vín'oicü rex íozan quí núc erateífet idolatra x ppfo 
fli eo:íftud tñ eft $ quo potíuo oeuj ínflígebat famé oeu 
fe.jd.f.cauete ne oedpíaf coi vfm trecedatíe a oño fer 
ufatífqj xm alíenío iratufq? oño claudat celum x pluuíe 
no pefeendant nec térra oet germé fuú. CíStueref vi-
tenuoqñ(uitiflafameo»vtMnno^oequa babetur bíc. 
C^efpódet iRa^fa.trefert íllud TRícolauf ^ iflafamej 
efl gue aeddít nundante ioele bobeta oe qua oíxítrelt-
duueruceeomeditlocufta x renduumlocuflecomedit 
bmeuo x refiduti btucí comedit rubigo: ^ oef.i. CSed 
bicédií boc nó efl veríflmíle pp ouo/^iimo qt illa fa 
meo fuít oenuciata per 5oelé ^ppbetam totí ífrael.ífla tn 
oe qua bf bíc fuít tpe belífeí 015 ipfe oenundaueríteam 
mulierí funamíti:itñ tpe belífd ipfe erat piíncepo om-
nití jppbetarmídeo nó oenunciaref famee illa p alterum 
fed per ípm: ergo fameo oenuncíata p ^oelem alia fuít. 
Sedo ps boc q: belifeuf x "Joel nófuerunt cotepoianeí: 
t tñ ífla fameo ftu't tpe belífeí quía ipfe eam oenüdauít: 
ergo nó fuít tpe ^oelío:p5 año:quia 5oel fuít tpe ©fee 
ppbete:1? ofee fu7t tpe é s í c x foatban regii inda: ergo 
5oeI fuít m eífdem tpibuo:fed belifeiK fuít tpe iofapbat 
regio íude «Jotan filtj dúo f tpe ^oiá filij acbab regís 
ífrael;vt p5»]»in Üttera:t tñ íflí fuerunt ante osíam z íoa 
Xíbn' aó.VL^VIIL 
tbamacba5 t t i tá> \m oeQbuobf.j.yv.t.jcvi.g^oel 
fuít pofl beiífeum alíquantío tjpíbuo.ps boc quía regula iRra pul* 
efí bebzeo? ^ qñcuqj ín principio líbií alícuiue ^pbete cb:a bc^  
Uo fit mentío fub qbuo regibue ^ pbetamt: intelligédii bieo^ t tía 
' efl ¡57 .ppbetauít fub Ulío regíbuo fub qbuo í)pbetauít tínomj 
: jppBéta g p:eponíf eí.t iflam regula feruat bíeronimuo cognofeen 
ín elogio fuio.étidé bíeronimuo oidt (j; non ponuntur dü quo 
tpa ^buo ^pbetauít 5oel q: .ppbetauít fub eífdé regíb0 al5 í)pba 
fubqbuoofee:vtp5in quodá .plogofuofup ioelé^índ iPPbaucrít 
pitan boc p^pfca x in alio a indpit:fanctuo íoel, ^ t é P5 B 
qz ofee fuít ante íoelé fed ofee íiiít alíquáto tpe pofl belú 
feú:# íoel fuít maíozí tpe poflea.ó ofee p5 q? fuent ma-
gno tpe pofl belífeñ ex aflígnatóe regti fub gb0^pí>auít: 
vt fupza ocm ell,q7 aút íoel fiierít poft ofee p3 qz m ozdíc 
í)p^a?r mino? pzimuo poníf ofee:7 tñ illi tenét íter fe o? 
diñé qué babuerunt ín tpíbuo .ppbandúqó fatío collígíf 
pfiderando in pzícípijo fmgulo^ tpa regú fub ^buo P20 
pbetauerut qz ín nullo eo? reperíef ozdo turbatüí.q^S 
é ofee t: íoel fueríntptépozaneüqznófaíbíf ín pzídpío 
íoelio t^e quo .gpbauit'.tñ opoztuit alíquáto tpepzece 
deret ofee ípm ioelé:qz alíao nó ^poneref d íntpiVftn 
ozdiné líbzí.Zertio p5 o? nó fuerít ilía fameo q acddít té Xcrtía r^ 
poze ioelio:qz illa folñ fuít fup ouao rríbuo.f, iudá x be 
mamimvtcollígíf exdrcilflantíalre íoel.í.?.ij.f.pyt fa-
crifteiti x líbatio oe oomo oñí x luxerunt facerdoteo mí-
m'ftrí oñúergo vf q; fameo erat ín regno íude vbí erat te 
plu falomonío x facerdoteo z pp famé píerat facríftdti z 
líbatio oe Domo Dñí*3í^ Pr íoel oat pfiliñ vt oéo cóuc 
mantadtéplúTiduiiétífacíantfacríftdó vt auertatur 
oño a furoze fuo:ioeF.f :5o x tñ venire ad téplñ nó ptine 
bat ad víroo oe regno ífrael qz illi nó veniebát pofl:qua5 
fuerat facta oíuífio regní niñ alíq eo? clá.ífla tñ fameo é 
qua bf bíc fuít pzínrípfr ín térra ífrael.-qz ífla mulier erat 
oe regno ífrael t nó oe regno íude x pzemícíauit et belí-
feuo ^  íret ad peregrínandtí ey terrá ílla.igluarto p3:qi 
boc t5 bíeronimuo ín quodá ^logo fu^ íoelé q ídpítifan 
emo íoeltcií oidt lie ín boc ppfca oé qó or ad tribu inda 
«ad bíerufaléptinerc credendii eft x nullá oío ífraeliV.í. 
oécétributiin boc frerímenfioné. C B o m 04; non fuít 
ífla fameo quápzenundauít íoel fed alia que multo tpe 
añ eúvenittpe íozan regio ífrad ttpe belifu'má fepeac 
ddebat fameo tépozibuo illio ^ pter peccata potílllme p 
pter idolatriam ífraelitanl. 
c a n verum fit q6 oicunt íudeí <$ ín ífla fame comede-
runt ferpenteo tpoftea filíoo fuoo.t oeínde carnee bza-
cbíomm. # ^ueflío.víü. ^ A f 
W W C f W V vIfm" a^d acdditíífla fame.n ^C],• 
U v I v ^ H I an fuerít nimio oura» CiKñden S 
dií o; bebzeí volunt iflam famé fuifle grauííllmá:t refert 
íllud iRa.oauíd.canbv oicéo q? ín pzío auno buiuo fami; 
comederútífralitefruct^quoobébantín oomíbuo fuio 
collectoo ex annío pterítio.Jn fc6o auno comedeníf fm 
ctuo agro^ quoo ín pzío auno collegerút.?n tertio anuo 
comederut aíalía munda.r.ea que licita erát frn legé vt 
oueo boueo z capzao t fifia q vocabanf munda ad ofía5 ffafów % 
aíaliu íllidto? fm legé.^n qrto anno comederut alalia fomnia íiu 
munda.f.equoo aíinoo x cameloo z fifia que vngolá nó deo?. 
babét vel vngulá nó oinidunt:vt p5 leuí.xí.r oeuf .xiiij» ¿ 
gn qnto anno comederu't reptilia.f.oía gña ferpétil. ^ n Jmpüg» 
fexto áno comederut filíoo x filiao fie of ín maledíctíoni • 
buo oeuf .xxvig.?11 fcPtÍ0 ano comederut carnea cozpo l^zía rá. 
río fui .f.^l3comedebat carné bzacby flii: vt ípleret qó 
br ífa.íx.f.vir frí fuo nó parcet oeclínauít ad oexteram z JnfipíftíJ 
efuríet z cóedet z ñ faturabíf vnufqfq} bzacbi; fui carné ludaícá» 
vozabít. 3 5 oóm q> ífla ridicula fút z ?ficta a íudeio fi£ uindt w 
mf fa alia pfingñt.qz.n.fuerut.vij.ání famio volueriit ap efos mír^  
pzopzíare cuÜ3annoalíqd qó coinederétf5 n flat. (¿zío bífr ejcipo 
qz íflí ijfupponunt q; ín fex annío térra non oederít alíqd fóxtu íflere 
germé íó in nullo qnqj anno? ponút q? ífraelite comede fcn'pturc 
nnt alíq terre nafcetta Í3 carneo oiuerrozu atalium vt pa q^ ^  ^ 
tet ín aflígnatíone eozum: z tamé falfum efl qz ín omní- P r«",wr 
buo illío annío térra pzotulít germina vt eollígíf ex ver & 
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ícrtíara. 
reddíms agromm a t>ie qm rcliqnit tcrfm rtq$ ad pie 
fenstempus.ritamenínillí^.vy.áiife térra nó Dcdiifct 
germina nuUifüífient reddítu^ agrozusmflit ramé rcjc a 
pzíma oíe qua receffir mulícr vfq^ ad fincm.vij.aniio:u5 
redáíf agrom multeri Darí $ foro íilo tg c fuertlt alíqua 
germina rerre 15 nó eént ín abúd áría fie rpe ferrilítatíe. 
Scóo p5 quía bebteí volunt iftá famé fuíífe grauíííima5 
ítaq?boíee\?ndánocdmederenr carneo ftlío^ ftjow t 
alio auno carnee bucbiov fuoitl $ nullue vellet manere 
ín térraífraelporífíimecuín regníe ^pínqmVefTettHc 
fertílitae íícut ín térra pbílílh'nozti que eraf cótoncfa ter* 
re ífrael z illuc íutt mulíer tita t mozaca tñibúvi). me. 
íta ergo oce ífi-aelíte recefliífent De térra vt nó fufííneréc 
tanta mala:t tñ nó receíferuntfed multí manebant: na5 
íllíco vt mulíer ííla receflit oe térra occupauerunt qdam 
Domtl eíus t agroe t percípíebant fructue tú?» íRejr au^ 
té íuflit fibí agros cu reddítíbus reftítuí ergo nó fuít tan 
ta famee ficut íílí volunt.SCertío p5 qz íftí oícunt q? ífrae 
lúe vno auno comederunt aíaiía munda ? alio anno aía^ 
lía ímunda:ad boc auté nó bñt alíqué coíozé fed volunt 
faceré Díftinctíoné cíbo^ Pm mítínctíonet? anuo? r tamé 
boc eft irrónabíle qi ñ tanta famco eétin p:ío anno in q 
alíqcomcderentaíaUa munda al^ paupcs comedcrenr 
aíaiía ímunda 7 aliquÍDÍtíozeoetíáín annotertío rqr^ 
tocomederent aíaiía munda.(@luartop5 quía oícunt q; 
ín qnto anuo comederunt reptílía r tñ boc nó ftat ^ pter 
ouo.^i ío quía ífraelíte nó comederunt ín toto anno re 
prílíaqimoxerenf ínb:euícomedédo tanfu venenum. 
Scóo nó ftat quía oato q? vellet totus ífrael fuílentarí d 
reptílibus nó polfet bére pzo vno anno ímo nec pzo vna 
me qz reptília femp funt pauca.iauínto nó ítatq: oícút 
q; ín vno anno comederunt carnee filiozu fuozumtr boc 
non ftat ^ ppter multa. (^ >zío qi nó eft veriíímíle q? alíqe 
comederetcarné filij fuí.f.q? ocrídereteu ad comedédií 
nífi eífet oínoínbumanuo tum ^pter nalem affectíones. 
tum ¿ppter grauíraté crímíníejquía íftnd eft nepbae boz 
rédu z raro boc repertú eftioato q; boiee eflent ín eytre 
ma calamítate t mozerenf fame ftcuf p5 in vrbe famarie 
q: extrema famee op^íferat eoe:t tñ nó legít oe alíquo 
¿ comederít ftlíú níft oue mulíeree que comederunt fi*» 
Im vníuo.e.ví.íftítamévolútq^oéeífraelíte víjceríntúi 
fejtto anno famíe oe carníbuo filíozií z ftlíarú fuaru.Sc 
cúdo nó ftat qt Dato q; boíee cemedátalíqñ filíoe fuoo: 
tamé boc nunqS eft nífi ín ejetrema neceftítate.f. qñ niiU 
lúe alíue modue eft euadendí mozté;t tamé ífraelíte po 
terantíreadquafctíq5ferrae^pínquae tpe famíe ficut 
íuít mulíer ífta ad terrá pbílírtínozú z erat íbí fertílitae: 
nó ergo eft verifimíle ^ íftí vellent manere ín térra íñf 
tépoze tante famíeuta vt opozteret eoe comedere filíoe 
toe cum poífent íre ad terrá íppínquá ín qua nó cogeré 
tur comedere lílíoe fuoe.Cóftrmaf l^ oc quía qñcúqj le^ 
gífDeálíqbue qcomederíntñlíoefuoepze fame:nun^ 
quá fuít mfi qñ nó poferant alíter euadere mozté vt exu 
ftentee ín obfidíonc q nó poterát íre ad alíú locú ín quo 
baberent cíboe.fic fuít ín vrbe famarie qñ oue mulíeree 
comederút filíií vníue.f qzerantínobfidione Diuturna 
«. ví.fic etíá Deute.xxvíy. vbí ponuntur maledíctíonee z 
DFq;áÍíqfi ífraelíte comederétftlíoa fuoepzefame cuní 
obftderenf ab boftíbuett nó poníf alíue modue come^  
dendí eoe.5^ P5 treno?.ííi)»cum DÍjcít bíeremíae oe ob 
fidíone bíerufalé per caldeoe.f.manue mulierum miferí 
cozdíu cojcerunt ftUoe fuoe factí funt dbí eartí ín contrí# 
tione filie populí mei^Lotiobfideref bíerufalemabbo*' 
ñibüúiz ficnun^ legitur alíqué comediffe ftliu fuu5 nífi 
tépoze obfidíoriíe:fed tépoze buíue famíe nó erat alíqua 
obfidío :ergo nó comederét ífraelíte filíoe fed írent í ter 
ram aliena qscfc effet famee grauíftíma. Zertio non ftat 
qz oícunt íftí q; vno anuo comederunt ífraelíte carnee fi 
liozu fuozútr tamé nó poífent inde víuere p annu5 oato 
y comedercntftlíoe:qzalíqnulloe filíoe babebát quoe 
comederent.bñtíbue vero filíoe non poterant fufficere 
per vnú annú ad cibú. S^Xta z vltima ró eft: qz íftí 
oícunt 9? feptímo anno comederút ífraelíte carnee fua .^ 
f.quíü'bet carné bíadby fliírvtímpleretur íllud Jfaijc.fi 
íftud nó ftat pp fría.'i^zímo qz nó eft verífimíle q? alíqo 
bomo fane métíe carné fuá comedere vellet;qz ífto erat 
colozofum z nepbay z bozrcndií z etíá ípfe fe ocdderet. 
Scoo patet qz oato g¿ ífraelíte vellent comedere carneí Sexta ró. 
bzacbiozii fiwzúitn nó furticerenteíe vno annorifti tamé 
volunt q; in feptímo anno famíe níbil comederínt nífi £ 
carnee bzacbíozúfuozú.íCertíonóftat:qz oícunt q; boc 
faettí eft vtímpleretur íllud ?fa.íx.vnufquífq5 carné bxa 
cby fui comedetit tamé íllud nódum erat pzenuncíatú: 
qz íllud Oíctu eft per IJfaiá qui multo tépoze poft fuít: íó ]^ungít íu 
nó oppoztebat q; cópleref íllud ín bac fame fed alio tem deoe. 
c poze. £ t iá qz íllud nó intellígif fie q? boíee Deberenr cóe 
dé carnee bzacbíoztí fuozú:fed íbí oeclarabíf quid ítellí 
gaf .C^icédu ergo q; ífta famee.vij.anno? fuít grauíe 
qz ourauít multo tépoze:tñ nó fuít ta5 grauíe quín quo* í&ñño au« 
libet anno nafcerenf fructue terre lícet ín pama quantú 
tate.íta vt boíee Debíliter alierent inde z tamé non fuge 
runt oe térra oée ífraelíte quía multí eozú fuftentarí po* 
terant z manferuntCque furrexít t feat íujeta verbü bo f 
minie Deí).f.Dífpofuit fe ad recedendú oe térra p^pter fa 
mé ficut Díjcerat belífeue bomo oeiCt vadene cus Domo f 
fuá peregrinara eft ín térra pbílíftírO.f.tullit íllue totam 
familia fuam z pecoza z armenta z quícqd bébat ín ter# \fa cregrínl 
ra ífrael z babítanít ín térra pbiliftin.t of z peregrinara qui oicunf 
cíhi.babitamr non cú aío manendí.oée.n.quí vadüt ad i)pzie* 
alíqua loca quátocuqj tépoze íbí maneant tñ nó babent 
anímuperfeuerandífed venerunteus ato redeundí t f i 
mozíanf ín loco ílio oícunf mozí ín peregrínatione.fic.n. f 
qz bomínee nó bñt bíc ctuitaté manenté íuxta apoftolu3 
fed futura ínqrunt vel falté ad illa inquirédá creatí funt 
Dícunfperegrínariquádíubicmanentvtp5 fcoaadeo* ^ é e fu* 
ríntbíoe.v.f. quádíu víuimue peregrínamur a oño fie [ | w 
etíá Díxít oauíd pfal.xxxvíij.aduena e^ o fum z peregrí* fefU|0 
nue ficut oée patree meíCoíebue multíe).f. fepté annie ¿mni 
quíbue ourauít famee ín bebzeo orCperegrinata eft.vij. * 
anníeOt ídem eft qz fepté anní otee multí funt z ps etíá + 
q?.vij.annie manferítin térra pbílílh'nozti qz or cumqj ñ 
niri fuiífent anní feptem reuerfa eft mulíer oe térra pbílí 
íh'n litfera ufa oicít Díebue multíe vt nó fepe repeteret f 
fepté annoe.Ccuq^ finítí fuílfent anní feptéoíftíe feptem 
annie folus manfit mulíer exíra terrá iiraelquíafdebat 
q; ía5 famee nó grauaret terrá íllam qz beíífeue oixerat 
9; Duraret.vv, anníeC reuerfa eft mulíer oe térra pbílí* 
ftín)ífta térra eft coniuncta terre ífrael ímo eft pare CÍUÍ: 
quía eft pare terre cbanaá tpofita fuít ín Diuífione foz* 
tiu5 z maxía poztío terre ílliue eft ín fozte íude vt p5 ^0 
fue.xv.vbí ponunf ríuitateeille q funt metropolee ter* 
re pbilíftinoztl ficut gasa z asome ^ ofiie.xíij. z fupza.i. 
lib.c.ví.Cr egrelTaeftvtíferpellaretregépzo Domo fuá 
z agne}Dum mulíer ífta erarín térra pbílíftínozu alíquí 
putanteeeam nunquá redifurá occuF>aueruntoía bona 
fuá Z qñ venit nó reftíruebanf eí ideo íuít ad regé ad ín 
terpellandtí.í.ad oíandtí vel ^ ponendú vt redderef fibí 
Domue fuá r agrí fui:m bebzeo oicíf Domo fuá z agro 
fuo^ponif tñ fmgulare p pluralí íuxta mozé bebzaícum 
í tñ certtíeftq?babebatplue 05 vnú agrú qz mulíer illa 
eratDt'uee vtps.e.ííü.nóergo béret vnicú agrum z fie 
líttera latina fecuta eft jppzíetatéloquédi oícene pzo DO 
mofuat agrie fuie, 
CHn lícuitífti muliert íre ad babitandú ín terrá pbilíftí 
nozusíín quibue cafibuelícebat íudeíeDÍfcurrereper 
terram gentilium. í^ló.íx. 
í í P V & t í í í * anlíaiítíftímulíerííre adbabí* 
^ A U v I v t M I tandúíutérrapbílíftíno^.CBli 
quíe DÍcet q? noniql íbí erant ínfidelee collentee idola z 
per boc mulíer illa peccaret.fic.n.Dixit oauíd qñ coactuy 
eft recedere oe térra ífrael ad terrá pbiliftino^ ^ pter pfe 
cutioné faulíeífi fily botum irHritant re aduerfum me ma 
ledicti funt ínconfpectuDñí qui eíecemnt mcbodíevt 
nonbabítemin beredítate'Dcminí.oicaitee vade fer* 
ni Dije alienieifed mulíer ífta fponte íbat ergo peccabat: 
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adaríttfií 
ílU'dtum íudeio ambulare per terrá gentüiúiqi ceija n6 
vemerar nifi oe egípfo oe qua vetueratregíbue r ppfte 
neredírentiUuc.üeute.xvy.f. nec rcducet populum íri 
egíptom equíraru0 numero íubleuatufl pzefertím cií oo 
minm pzeceperít vobí^ vr nequa^g amplíua p eandem 
vía5 reuertamíníudé oeute.yjcvíy Creducet te Dommus 
daífibus ín egíptum p vía oe qua oíjrit tibí vt eam am^ 
plíue nó vídereo.oe ceferío aut ferrío geutílm non erat 
¿pbíbítío facta íudeío quíti ílluc írent t cóícarent oí gen^ 
tílíbuo:ric.n,pzeruppomfiuime.íx.cuof bomo § fiieríc 
ímunduo íup aía fiue ín Vía:p20cul ín gente veftra faciat 
pbafe oñomiéfe fcóo ergo pcedebat eje alíq cá gp poflent 
iré longe ejctra terrá ífrael na nó íntdlígítur íllud oe il* 
lío quíerantíntra terrá ífraelquaq5 elfent longea fan^ 
ctuarío:vt oeclaranfort íbídé.íerat tñ alíqo ípedímétus 
ad bene vídendu ífraelítío perégrínarí p tetrao gétílítí. 
t boc ptíncfttáúter pp éo^ ínclínaríoné;qz erant inclina*» 
tí ífraelífe ád collendú idolá: t cií viderent gentíleo coU 
ícre ídola allícerenf ad colendu ea.Sicm.c5que(tuo eíl 
oauídtvt fupta oíctií elt q; eíaebaf oe térra oñí t oíceba 
tiireí:vadetferuíoyoalíenío.q,d.illi quí e^dudebant 
eií oe térra ífrael oabant fibi occafioné ad coledií ídolat 
i quantu ín le erat oícebant eí q; colleret illa. £ r a t etía* 
Scóm ínconueníéo pp dboo:q: ifraelite oíílíngut dboo 
ctí qdá aíalía íint eío lícita z alia no:Ieuúxút oeHé«yííy» 
gentílibno aüt nibil eratíllidtú t pp cóícatíoné fozte i\u 
¿d nó oíftínguerent cíboo t peccarent.Zertm íneonué^ 
riíenó erat pp quandá cerímoníá z pfamínatíoné ídolo 
rútná gentíleo prueuerantcíboofuoofanctiftcare oemo 
níbuo ^ ferendo l\ip ílloo alíquao bñdíctíoneo vel come 
dendooeaíalíbuo oblatísídolío:rníudeí cóícarent cií 
ílíío comederét alíqñ oe carníbuo íftío pfecratío oemoní 
bnoiz íftud reputabat ínter bebieoo ficut ímolare oemo 
Tiíbuo:t pp boc oeuo vetuít 'jbi matrimonia íter íudeoí 
Z gentíleo vt íudeí nó índucerent a gentílibuo ad come 
denduoeimolatíooemóíb0:vtp3 ejcod.OTÍiymóíneao 
pactitciíboíbuoílla^regíonünecíi foznicatífuerínt oí 
oíjo fuio Z adozauerínt fimulacbza eo? vocet te qfpiam 
vt comedao oe ímolatío.íÉluartü íncóueníenoerat:quía 
pegrinarenf ifraelite p terrá gentilúí nó políentvenire 
ad feíííuífareo cjuao lejc ípónebat.f.q> ter ín anno appa* 
reretoé mafculimí cozá oño.f.infeftoasímo^ z pétbeco 
fteo ttabernaculo?:ejcod.xxiy.t.xrxíív. z peuteromo¿< 
híj.yví.É^uíntiJincóueníenoerat:q: lexmofayca confia 
itebat tota ín cerímonijott ñ íudeí peregrinaren? íter gé 
tileo no poflentafluefieiijrerimonyo terre fue z fie oblí^ 
uífcerenf ílla^ r efíícerent tan$ nó íudeí. Jdeo no 
elfetTimp^^bibítuiudeíoejcíreoe térra ÍUa ad terram 
pbíliftíno^ vel alioiú gentílímraro tñ íbant ad manédus 
ibí.ad tranfeundü tñ vel ad ejcpedíendií alíqó negotiuS 
nó erat íncóueníenoq; írent. ¿íc.niiuít belífeupíli pa*» 
mafcum.J.ín litterart tñ oamafcuo eft oe térra íiríe.f.ca 
pnt eíuo Jfa.vij.Be ífta mulíere oóm q; lidte iuít í ter> 
ra pbilíftino? pp tria.'ifeuo q j lex nó vetabat iudeío iré 
ad terrá gentíliu iz cmcúqj lícet vtí pcelfio a lege.í. non 
^bíbítío.Scóm eftqmunceratfameo z pp neceflítates 
lícebat aliqd ágere qó etíá aliao no eífet lícítú. é í c eni5 
Íbant alíqñ ifraelite per multoo annoo ad pegrmandum 
extra terrá ífrael pp fame fictit alimecb cu vxoze fuá noe 
mí pefegrmatíÁmtín térra moaboecé annío ^buo ftiít 
fameo ín tetra juda:vt p5 rutb.úZertíu fnít q: ífta mu^ 
lier babuít ab belífeo tfiliú oe peregrínádo extra térras 
ífrael vbiciiqj bomi fibi reperiret:vt p5 bíc ió oíctu fuu5 
fadebat lícítá ífta3 peregrínatíonéiqz ipfe nó fuaderet l? 
mulierí nifí eét lídtiLCCu atít arguif oe oauid q oixít 
q; eidebaf oe térra oñí vt colleret oeoo alienoo: oicédií 
q? verú eft:q7 exíftendo extra terrá ífrael bébat occafio^ 
né ad colendii ídolatí íllí quí eidebát eu oe tetra oabát 
íibí occafionéad boc tquanttí ad íftú peccabant. ipfe tií 
hó peccabat manédo ín térra pbíliftíno^ qz oare occafio 
né ad peccandií eft peccatij:fed bere occafioné ad peccá 
dii nó'eft peccatfi fed potíuo eft lauo eí (j b5 occafioné z 
nó operar uuxta íllud ecdefi.xxxí. erttiai glozta eterna 
quipotuittranfgredírnó eftftráfgrefluo r faceré maltl 
z nó fedt.fic oe ífta mulíere ve? eft q? ín térra pbílíftíno-
ru béretoccafionéad collendú ídola quánó baberet ín 
térra ífraehbabuit tñ íuftá cám oefeendendí ín terrá illa 
3? ergo poftea fuftíneref íbí occafioné peccandí z nó pee 
carct lauí erat magna z nó peccatum. C^tueret vite 
fiuo oe íllío.vy.annío quíbuo manfit ífta mulíer ín térra 
pbílíftíno? an oblígaret véire ad terrá ífl-ael ad faíictua 
ríti ín feftíuítatíbuo ozdínatío a legcerant.n.treo foléní 
tateo ín qbuo obligaban? venire ad fanctuariú.f. pbafe 
pentbecofte t feftd tabernaculozu fiue cenopbegie: exo. 
jrxíy.^XXXíítj.Caiíqo oicet q; fietqz falté ín fefto pbafe 
nó folu manenteo ín térra ífrael fed ét q pzocul peregrú 
nabanf ab ea tenebanf venire adfanctuarití: z fi nó pof 
fent venire ad illam oíé renebanf menfe fcóo oíe quarta 
oedma celebzare pbafe nume.íx.fed ífta mulíer exíftenf 
ín tetra pbílíftíno? nó erat longe a loco fanctuaty: ergo 
a foztíozí teneref venire falté ín pbafe. CiRñdendu q? d 
tnulíere ífta fublata eft qó:qz nulla mulíer obligaba? ve 
ñire ad fanctuatíu ín alíqua feftíuítate cií lex folií oblú» 
^etmafculoo:exo.xxxíiy.nttib0tpíbuo anuí apparebit 
Oe mafcuU'nu tuuín cófpectu vei/gáco fiue mulíer ífta 
élíet ín tetra pbílíftínozu fiue ét ín tetra ífrael fatío píuii 
cía loco fanctuary nó tenebaf ílluc iré ín alíqua feftmita 
te.CSed manet míe oubíú oe familia iftím mulíeríoín 
qua eífent alíq majculí:an íllí tenerenf afeédere ad íftaff 
feftíuitateo.^ídet oomq;fi magna fameo eratín tetra 
ífrael íta vt ad locií fanctuary comode iftí accederé non 
polfent pze fame nó tenebantur íllucirejqz neceflítao ex 
cludít oblígationé legío.fi tñ poterant iré fine oífficulta* 
te nimia: vt pote qz nó erat tá grauío fameo renebanf íre 
falté ín fefto asimos ín quo erat maícz neceflítao. C iRex 
aút loquebaf oí gíesi puerovirí oeí).f.rex 5ozan quí 
nunc regnabat loquebatur cum giesí quí erat puer víri 
oeí.í.minifter feelífeunam ipfe íbat cum eo z ftabat fem 
per.íntelligend um eft auté q? íftud fuít pziufqs gie5í eét 
íepzofuo z anteq^ naaman mundare? a lepza p belífeus: 
ná nó loqueret rex'cus boíe lepzofo pp fetozé z bozroze 
poríílíme qz nunc rex loquebaf familíariter cum gíesi t 
magno tpe cu quereret ab eo enarrarí oía miraaíla belí 
feí.fuitergo boc ciínondiígíe3Í erat Iepzofuo rerat túc 
puer belífdmá poft lepza nó ftn't puer emo (oíceno nar*» 
ra míbí oía magnalía que fedt belífe0) .í.narra oía mira 
cula.multa.n.míracula feceratbelífeuotvt p5 fupza a.c. 
tU vfq5 buc z rex nefeiebat oía illa volebatq^ fibi enarra 
r i p gíesi puení belífeí:ípfe.n.poterat?uemenf íllaenar 
rare qz ambtilauerat femp cil belífeo z viderat oía q íllc 
facíebarCcuq5 enarraret regí qúo moztuu fufdtaffcópo 
teft ínrdligí ouptr. vnom.óq? giesí cepit narraríoné mira 
culo^ bellfeí ab ífto míraculo oe fufeitatíone puerí: quíá 
iftud erat maíuo píbuy I5 nó eíTetpzimú ín ozdínevCarr 
pót oíd q; gíesi enarrauit oía míracula f m ozdíné tpiort 
tñ cum narraren? alia nó erat pzefeno mulíer illa cuino 
filium fufeitauerat belífeueícus vero cepit natrare giesí 
oe fufeitatíone puerí accídítq; mulíer illa veníret cozas 
rege:t íftud fm eft veríuoCapparuít mulíer cmuovíuíft 
cauerat ftliu)nó veniebat ad teftimoniilbuíuo míraculí 
fed a cafu venít tune qñ narraba? miraailiij oe filio fuo 
fufcitatoCdaman'o ad rege ¿p oomo fuá z p agrio ftjío.) 
Coum ípia reeefierat oe térra oceupauerant aly oomu z 
agroo ilioo z nollebant nunc reftituere íó petím'f a rege, 
íllí fozte exeufabant fe 0ferípííone:qz oceupauerant rem 
vacuá.fed magíooíeendúq;fadebantp violentiá putá 
teo q? mulíer illa nó peteret a rege vel nó poflet baberc 
cópíementum íuftítíe.ná pzefcríptío ínter íudeoo locum 
non bébat: vt oeelaratu eft leuí.xxv. C^uere? qua^ 
re mulíer ífta nunc venít ad petendu agroo a rege z non 
venít belífeuo ad petendú pzoíllamamipfe fe obtulerat 
expedíturus negoda eíuo apud fi-egé.o.üy.f.quid vio vt 
facía tibí nunqd babeo negocium z vio vt loquar regí fi 
ue pzindpímílítíe.Bómq;mulíeríftaveníéo oe térra 
pbilíftmo^ínuenítoomú tarros oeaipatooab alijo t 
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fpfa apud regém f tn nefaittt vbí mnc trAt qt behTeue 
©ífcurrebat per varia loca terre ífrael vífitádo collegía 
pxopbeta^ ve fuít oedaratáJ.y.ecúy. vel fozte qñ íp^ 
fa venir íucrat bcUTcua m oamafetí ficut Dr.J.m litferat 
ideo nó potm't bre eus ad íntercedendii pío feífed ípfa 
acceflít ad regér cIamamtCDíjcít<}3 gíesí oñe mí reje bec 
d i mulíer t bíc cñ fil íue cine quem fufdtawt belífeue) 
enarrabat gíe5i míraculu oe fufdtatíone pucriiz qi vi^ 
dítjmeru fiifdtattí r matrem cine co:s fe adduxít ílloa 
ín teíteo ad pftrmanoné míraculí t fit mérío oe boc: qz 
occafione buíuo míraculí q¿ mnenarrabat gíesí re% fe* 
dtfauozabiUueVeftítuímulíerí íllíoía fuaCt interroga 
uít rex muU'eré)boc ferít ad vídédú fi concozdabat ver 
bío gíesí vel ad magfo fe cerríficádii:q: mulíer porerat 
fdre iftud faern mélíno t porerat oícere oía motína cn5 
ad pzecco eíus beliTeno fufdtauerít pucrú(que enarra*» 
uitd).f.puen ímpetrationéa oeo ante^ ípfa códperet 
lUú: t portea quo moztuuo fufatatno fit(oedítq5 reje eí 
eunucbtí vnu).r.vt iret cñ ea eje pte regio ad boc re 
ftírnerérur oíafua.^ocanf eunuebí mílíteovelíllíqui 
alíiltebant oñís fpálíter z eft modu^ loquédí vulgatna 
fie ohS.j»Hb.c.víy.r.fegete0 noílraor reddítuo vínea^ 
adeetmabít vt oer cunucbio ftn'o.fic éracdpínní fepe ín 
libzo belter eunucbí*^et vocanf ewtucbí ¿pzíe cañra^ 
tí quoztí mulrí erant familíareo regíbuo pp cnílodíam 
mnlíef ó qz nó erar rufpítío alíqua oe íllío:tíi(lud eíl xc* 
rífimílíuoCoícée reftírue eí oía que fuá íUnr}Xfac eí re 
ftítuí vel mitre eá ín poífeflíonem oomo^ t agrozii fuo^ -
rum: qz ille ejepre regio faceret oceupafozee oimírtere 
pollionem \>acuá z índperer mulíer poíTidereCí vniuer 
(be redimo agro^)m boc fuír reí valde fauozabilíe mu 
líerí:qz non folú fedtreftítuí agroo quoo perebar fed ét 
reddíruo agroztí quoo nó perebaiCa oíe qua relígr rer^ 
ram VÍCH ad pjefeno^.f.reddíruo fepré annozú: qzmu^ 
líer ífta íepté annío máferar eyrra rerrá ifrael ín rerram 
pbíliílín*£jc bocp3 ^  nó fuír fame^ ram valida ficur oí 
cunt bebzeúf.q; nó comederenr boíee nifi carnes peccv 
rum zaíalium ímundozñ z repríliñ r filíozú fuozum:r 
bzacbíom fiiozite cp térra nulloe frucruo redderer:na5 
míftio.vg.anníofemp rerra alíquos frucruí reddídírcñ 
íuberer reí oarí fibí reddíruo vfq53doíe5 quo venerar 
oe peregrínan'one. 
t C Q e n í r quo95)bíc poníf .Scóm buíuí príoXoe mor 
te benadab regio firie z asaelio rubftíruríóetí' orCvenír 
quoqs belífeuo oamarctí).r,tpe íüo vel quafi venir belú» 
feuo ín oamafetí que eít duítao f cípua ín rerra íiríe vfa» 
vy.Qz benadab rey firie egrorabar)iftc benadab eft ille 
quí regnabarrpe acbab rcum quo acbab pugnault bío 
vincendo eu: pzecedéri líb^c.jcjc.t pollea ín bello rerrío 
ab eo ocdfuo eft.e.líb.c .vlrímo egrorabar auré nunc z 
mozruuo eft ex bac egrirudine vr ps. j.Cnundauerutqj 
eí oícenreo venir vir oeí buc}cú egrorarer aliquí oe fer^ 
uío fuio rerulerunr eí q? venííTet belífeuo illue ad boc qr 
benadab mítterer ad eu z fanarerur ficur muirá alia mí 
rácula fadebar:Cr ait reje ad a5aeOifte asael erat pzepo 
fituo ínoomo regio t per eufiebát oíatípfe regnauít 
pzo ¡eotvt p^in IraCtolle tecú muñera z vade ín oceur^  
fu5 vírí)od voluít benadab confulere onm per belifeu 
z ad boc voluít pzemítrere eí muñera vr fie etí flecreret 
ad rñdendum vel faciebarey magníficenría fuatqz rex « 
erar z volebar bonozare íllú fanctií vírum offerendo cí 
muneraCr confuleo oiim per eií).í.pereo refpófum oeí 
ífrael per íllmqj belífeuo non perebar refponfum nifi a 
oeoífraelCoícenofieuadere porerooe úifirmírare mea 
baOfdebar q; fi oeuo refponderer eu5 pofle euadere cp 
elfet íecuruo:fi aiít oíceretq; nó euaderet oíl^oneret oe 
regno nio tanq5 certifiimam moztem eypecrano» 
(DE^elífeuo ad quid íuít míe ín oamafeum z an pecca*» 
uerit cundo. ^tó.jcíj. 
4^ 1 ll^t^^f^f 11* belífeuo íuít míe ad oama^ 
^ v i l v l w t m fcumtadquídíuít.f.anpecca*» 
uít Cundo.CiRefpondendu 57 nó peccauíteundo:quía 
ípfeerat ^pbetaomtfipeccatúefiet írein oamafeum 
non ímíTet íIIuc.TSec obfiat fi oamafcuo eíTet rerra gen^ 
n'liu qz nó eratíliídtii Judeioiread terrá genrílíum:vr 
fiipza oedararú eft potíiílme qz oeuo ínrerdií nurrir pzo 
pberae ad rerrágentiliü ficur mífir ioná.ad ^dícaridu5 
ín níníue q eft dm'rao afliríozu:íone pzimo:fíc etíá íuffir 
oeuo belíe íre in fina ad vngendií asaelcm ín re^pze* 
cedéri líb.cjcíjc.CCum aütquentur ad quid íuít.iRe^ 
fpondent bcbzeí íuít ad ¿mocandu giesi ad pníam.f. 
q?gíesí qñ percufluocft lepza oefperauít z receflít a le*, 
ge cóuerfüo ad vdola z íuít ín oamafeus vt ibi maneret 
cu naamámúc vero belífeus mífertuo illius íuít íllue vt 
puerteretípfum ad legestt oicut $ nó potuít puertere 
q: gíesí oefperauerat oíces fe nó poífe faluari:fie referí 
iRa.fa.-r ra.oauíd cábv.Sed ifta ridicula lunt z fine eo 
loze alíquo nec ops argüí pílla.Bicendum aúr belu 
feus íuít ín oamafed mandato oeí ad oenfidandu mozré 
benadab z fufeitationé asaelioiqó p5:qz níbíl alíud legí 
tur íbí íecífle. j^zo quo fcíendú <p oeuo oixerat belíe cp 
iret ad vngendu asad ín regestfiríe ^cedenti.líb.c.xíjc. 
t íbí non legíf cp íuerít nec q? vnjcerít fed folú cp vnjee^  
rít belífeú ín jppbam pzc fe.£t ob boc biftozía fcbolaftí 
ca z nicolauo z mulrí oe noftrío tenét cp belíao nó íue*' 
rít ín oamafetí ad vngendií asacles fed belífeuo nunc iU 
lum vníeritit boc alíqualíter pfonat líttere:qz belífeuo 
oíxír adasaelé oftendítmibi oño reregem firie foze.t 
bocoaro: fario fiar cp belífeuo venirer ín oamafeum ad 
vngendu asaeíem ín regé:r boc qz belíao fibí coméda^ 
uerar cúipfe nó venerir ad vngendu eus z porerat boc 
íubere belíao belífeoqz eraroifdpuluo muí.Síc n.be^ 
lífeuo íufllr cuida oifcípulo fuo cp iret ad vngendií ibeu 
ín rege ifraehfequétí.c.t: ífta pofitío fatío rónabilio eft. 
SI lio modo pór oicí belífeuo venít ín oamafcú ad oe 
nundandá moztem benadab t regnus ípfmo asaelío:^ 
tn non vnxít asaelé ín régeme boc magío confonat qó 
pstqzoeuemífitbelíáad vngendií asaelesín firíáznó 
folu íuíüt eí íllue iré fed ét oíxít:vade z reuertere ín víá 
tuá per óefertíiín oamafcú cumqsperuenerís íllue v\u 
gesasael regem fup firiárpeedentí lib.c.jcíx.fi tñ belíao 
nó íuíflet ad vngendu eu fruftra oeuo oftenderet eí vía 
ad eundu.<s;c^P3 qz oeuo oíjrít asaeíem vngendu ín 
rege fine:t tñ nó fuít míe vnctuo p belífeú ergo fuít vn-* 
ctuop belíá ante ípm.ps boc;qz belífeus folú oíjrít núc 
asaelí oftédit míbi t>m te foze rege firie z nó fecít alíud. 
<D5tem ps íftud oífiimiIe:quía oeuo íufilt belíe vngere 
ibeu ín regem zqi ípfe nó vnyít fedt eum belífeuo vn^ 
gí per quendá oe ftlyo <ppl3arum:fequentí.c.fi ergo be* 
\ m non vnjrííTet asaeíem fie vnxíífet eus nunc belífeuo 
vel fedlfet vngi:? rñ neurrú íftOíJ fecít:qz nec íllum vn*-
jeírnec alíqué ad vngendu eum mífit: ergo íam vnctuo 
erar 1? belias quodciíq5 íftozú tenerí pót fed rónabílíuo 
eft íftud fcóm OSluerer vlreríuo quo belífeuo aufuo 
eft íre ín oamafcú cus eíTet bellú ínter firoo z ífraelitao. 
iRef^ondendú' cp fozte núc erant treuge ínter ífraelitao 
z fizoo; z lícebat bine z índe tráfire z líe poruít íre belk 
feuo.Blíter oicí pótep oato cp efíet bellú foztílTimtí non 
tímeret belífeus írein oamafcú:qz cum oeuo reuelaret 
eí q; íllue iret fcíebat q^  fecuruoeflTet :ná fi vellent firieí 
nocere poíreteoopercutere cecítateficutfecit.o.ví.qñ 
benadab mífit adeapíendú eum.Slíterpót oíd q; non 
rímebat belífeuo q>aliquiooe ftrio veilet eí nocere: qz 
feiebát firí vírtutem belífeí qúo oeuo multa míracula p 
ípfumfadebartnóauderentíplUm ptingere:vnde fe^  
cunio íre poterat quocúq5 vellef, C^lueretur vlte^ 
n'ue qúo benadab nunc egrofabat qñ pzenundauít be** 
lifeue cp mo:eref. iRefpondet Jofepbue.i^antíquí.q? 
benadab ooleno cp oeuo ammoueratcú ab obfidíone z 
fecerateumficfiigereinglouum contriftatuo eftnímíe 
(- vfq5 ad moztátríftícía.n.índudt moztéínterdú boc aút 
f erat fatio verífimile: qz oeuo bis ammouerat eil ab ín^ 
tentíone fua:pzímo qn mífit feruoo fuos vt teneret be*, 
lífeú z eycecatí funt.0.vi.núcaút fcóo qñ coactuo eft fú 
gere oecaftrís:boíeo tñ potífiíme babetejcozda magna 
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dunt ín cura magnam r ardozé ínnaturalem r febtem; 
fiierat auté He ín benadab qut perdiderat oíuítíae vaU 
de multas ín obfidíone famarie ejepédendo íbí multa: 
t poílea oía que bébat ín caílnVcoact9 eft oímíttere íbí: 
t per boc oepauperatí íunt nímís firíqz íbí bébant au^ 
ru i argentñ multu:vt p3 píeecdcti.c.fuít etíá Dolo: d 
magnue De letítía t ^rperitate boftíúrqi Dceie que ípe 
perdídít DÍtatí ftjnt bofteo Dírípíendo caftra eíue.fuít ét 
Dolotrqi vídít fe íllufus.q: nullo pfequéte ípfe roéó fui 
turpíterfugeruntaudítofolumquodam ftrepítu quafi 
equo? rcurruú.fuít ét tedíú magnmqi ínbonefti redíc 
runt firí ín terram fuá.f.exutí veftíbuomam tantue ter 
ro: ínuaferat eoo ^ putanteo fe no polfe euadere exue^ 
bant fe veíteo fuao t relmquebát eas ín vía vt veloeíue 
currerent.putaña ergo fe oinoDeíecttí tenebaf magno 
tedio 2* eura t affiíetíone fpuoit índeíncídítin moibus 
quendá grauiíTimú qué nunc fuítínebat 7mo:tuuo eíí. 
vel pót Dieí ^ Deuo ínflíxerat eí egrítudíné íllam jppter 
mala que ínferebatífraelitío.Sien. ínflíjcít egrítudíné 
magnam antbíoco ^ pter mala que fecerat t faeere ín^ 
tendebat íudeío z moztuuo eft .::.maeba.íx.CBel po^ 
teíl oíd q; veníebat ífta egrítudo naturalíten q: nemo 
noo eogít Dícere q? ínflígeref a oeo* CíStueref vite*» 
nuo quare benadab nó mífitad rogandus belífeum vt 
veníret ad fe z refpóderet fibí fed mífit asaelem ad ctv 
fulendum ípllJS.CiRndendú q; fecít ^ppter multa. ^ 21 
mo ex quadá vrbanítate:qz vrbaníuo z boneftíuo erat 
q? ípfe mítteret ad confulendií eum qg q? rogarerq? ve<* 
níretadípfum.srémfuítqt benadab fozte cognofee^  
bat condítíoné ^p^aru ípfi auté nó curabant De perfo^ 
mobomínu.r.fiueeffentpotenteofiueín magno bono** 
reu'deoquáqulalíqerejc vel vír mague ptátío rogaret 
eoo nó facerentíd qé petebaf m'fi víderef eio bonu:t íí 
alíqo bumílíter peteret ab eío etíá íi pauper clfet cópla 
cerentei.Síc p3 De quodá regulo qoícebat x^o q;De^ 
fcenderetín DomúeíueadfanandúftUúfuúttjcfo no-
luíttfed fanauít eum nó oefeendeno ín oomú ftja: 7 cuj 
quídácenturíoqmínozíopoteftatíoerat vellet q; jcfte 
fanaret ñlíú fuum oefcendebat jepo ín Domó fua5:t ílle 
Díjcít q; non oefeenderet qt no erat DÍ Jhuo: vt p; álbat-
ibe, víy.tluc.vy .fie ergofozteífte benadab putauít q> 
í>pbeta nolet veníre quáquá ípfe ozaret íó mífit ad có-
fulendücum.Zertíúfuítqz benadab eolebat vdolarr 
fozte belífeue nolet veníret ad eií ^ ppter boc.ric.n.feat 
qñ Jozan reje ífrael íuít ad belífeum z ípfe nollebat re-
fponderefedDíxít:viuítDño q;mfi vultií ^ofapbat re-
gio íude erubefecrem nó attendiííem quídem te nec re 
fpcyíffem.o.íij.ft ergo boc feat regí fuoqz erat idola-
tra afoztíozí faceret regí alíeno.íauartum fuít qz voluít 
benadab bonozare nimio belífeum z ob boc nó mífit 
co fed ípfe mífit ín oceurfum eíuo:z ctíam mílít magna 
muñera z boc vt flecteret eum ad refpondendu5 fuper 
qóne. (D«Sluereí vlteríuo qúo benadab voluít ínqre 
re ab belífeo cii ípfe eííet ídolatra.CiRndédu5 q? oy fi-
rozú nó Dabantrñfa ficutoenoifrael qz erant oemoneír 
z oeuo nó permíttebat íllií loquí vt ofíédereí glozía eí* 
folíuo.vel Dato ^  alíqñ rcfpóderent:tñ fepe mentíeban 
tur ideo nó petíuít confilíú ab eio.oe oeo aút ífrael fde-
bat q? oabat rñfa vera femp p pzopbetao fuoo z maxíe 
per belífeumá non folum Deuo rñdebat per eií fed etíá 
faciebat míracula.t erant cogníta illa miracula ín térra 
fine quia multa fecerat bclífeuo mayíe qñ excecauít ví-
roo quoo mífit benadab.o.vi.ideo nticfaebat q; polfet 
pzenunaarc oe egrítudíné fuá an euadere poffet vf mo 
reref (íuit ígítur asael ín oecurfum eiuo).f.cognouít be 
nadab oe aduentubelífeíín oamafeú pzíufq^ íntroíret 
z mífit asaelé vt redperet eti cum magno bonoze (bño 
fecu munera)qz beadab íulferat $ ferret ei muñera ad 
offerendúbelífeoCtomniabona Damafd).i.ferebat fe* 
cúoíabonaDamafcíad oandú belífeo: vt íntellígíf q? 
ferebatoía bona.i.Dcoíbuo boníoqz oe quibufiibetre 
buo bonio z ejccellentíbuo quepoterantreperíríín oa^  
mafeo tullít asael ad offerendú belífeo. z boc fignífkaf 
ín bcbzeo cu DrCt día melíoza Damafd).ó bíb0 q melío 
:a erátConera q dragínta camelo?) .í.tulít eí muñera q 
oncrarét qdragíta camelooCcuq? fietífTet cozá eo).f.qñ 
asael íuenit belífetí ín víaCaít ftliuo tu9 benadab reje fi-
ríe mífit me ad te>íjtíf ftlí0tu9 benadab ad figndií quá 
dá fubícctíoné:qz í quátú erat belífe0 vír fetúo bumílía 
bat fe béadab cozá eo vocado fe fililí eí^.f.^ obediret ei 
tanq^ patria boc faríebat vt flecteret eú ad refponden 
dú z Díjtit mífit me ad te.f.vt venírem ín oceurfum tuus 
DÍcenoCfifanarípotero Deinftrmítatemea bac).í.boc 
petít a te vt rñdeáo fi poterit fanarí ó bac egrítudíné ín 
quá íncum't. C^ueref an peccauítbenadab mittéo 
ífia muñera belífeo qñ voluít ^ cófuleretDnm ^eo.aií 
quío Dícet q; fietquía illa pfultatío erat fpúalío cu5 folu 
a Dño polfet bérí illa refponfior Dabaf pecunia pzo illa. 
CiRúdédiI q? nó op5 Dící q? peccauerit benadab.l^zú 
mo quia benadab erat rejcpotentíífimuo z Díueo nímíí 
z fie nó erat p eo alíqd magnü q; offerrer muñera qdra 
ginta camelozu belífeo.potcrat.n.facere boc ex magnift 
centía regalúqz ad regeo ptínet eflTe magníficoo. maxíe 
quia belífeuo veníebat ín terrá fine:í cu eífet vír fanct* 
g qué tanta miracula fiebantptínebatad benadab bo-
nozare etí.Cifré Dato ^ benadab Daret ifia muñera be 
lífeo qz volebat ab eo querere rñfurmnó ^pter boc pee 
cabat qz confuetudo erat ifraelitarú qncúqí íbantad .p 
pbetao pfulendooferré cío alíqd munerío z alíao eru^ 
befcebant cozam cío apparere.o.í.líb.c.ix» z íftam con-
(Uetudíné fecutueeft fozte benadabií qz eratrex DitííTí 
muo voluít ^m ftatum futí Dareíó obtulít quadragínta 
onera camelozú.r Dato q? benadab Daretííla muera be 
lifeo:qzíntendebatabeorecípererñfumnó ^ppter boc 
erat fimonia:qz nó oabatea tanq^ ín pzedum refponfio 
nío. CfSlueref vlteríuo an feelífeuo recepit mu ñera 
ífia.CiRñdendu q? non apparet an rcceperitrqz líttera 
m'bíl oe boc Didt.t tñ vídeí Dícendií q; nó receperitíl' 
la.quod p5 qz naamá obtulít ei muñera z quá^ nimio 
ínftítífletnoluít recípereea belífeuo nec ptem íllo^ita 
ergo nec redperet muñera benadab.tró efimultíplejc. 
^a íma qz naamá íam erateflTectuocultozDeúqz ¿miV 
fitq^nunqS coleretnifiDeu ífrael rpetiuit terrá ad fa^  
dédu ei altare oe térra ífrael.o.v.benadab 7&0 erat ido 
latra íó potiuo recipet a naamá qg a benadab: z tn non 
recepit a naamá g nec a béadab. Scóo p5 qz rónabilí* 
videbaf q? redpet a naamá:qz belífe9 ptullerat illí faní 
taté íó pueníeno erat q; redpet ab eo muñera gratío ob 
latanpfi át benadab níbíl ptulerat nec collatur9 erat fs 
potí0 Denúciatur0 mozté eí9 ió nó táfadfr Déret redpe: 
x tñ nó recepit a naamá g nec a benadab. Zertío p3 qz 
muñera q naamá offerebat bébant mín0 De fpé fimonie 
ea q offerebat béadab:qz naamá obtullít muera poft 
famtatéacceptá benadab o obtullitafKg rñderef ei: 
ea tñ q pzecedút pñf moue aíu5 collatozio ad'pferédil z 
nó pñt boc face ea que fequunf .?ó f m iura potí9 atten 
dtf ff moni a ín eio q ^cedút collatíoné rd fpúalío $ ín 
eio q fequunf .í^luarto p3 qz exmagnítudíemune? f fu 
míf alíqñ f^monia q nó ^ fumeref ex paucítate:vt p5 ej 
De frmo.c.t fi qónee:t tñ muera q obtulít naamá cópa 
ta ad muñera q obtulít béadab qfi níbíl erát qz béadab 
obtullít qdragíta onera camelo?:t Dr q; Dedít oía bona 
Damafcitpotí9 g repudiada erát ifia muñera pp fpé5 
monie $ muera naamá z tñ repulit muera naamá:g ét 
repellét muera béadabtfcríptura tñ nó curauít facémé 
tíoné De bac repulfióetqz videbaf eé qfi máífeftií q; ñ re 
cipet ea cú noluíífet recipe muera naamá ó qb9 fup br. 
o a ú o potuit elfe q; benadab offerret belífeo:qdragin 
ta onera camelo? z oía bona Damafd z qtío ín feríptura 
fit acdpíéduo mod9 loquédi íncert91 qfío nó. íSlo.xíx» 
0 ^ l l í ^ ^ l ' i l V vlterí0 fl^0 ve? q; benadab 
•<Cj* 11 v I ^ t U 1 offerret belífeo qdragíta onera 
camelo?.Ciftñdét qda bebzei q? nó mífit qdragíta ca-
meloo nec fozte oecérfed poníf íftud ex fijpabundantía 
locutióío ad figndu alíqd magmí z ponut exéplii gen. 

















































oía boa t>a 
malti mopíe tcmpcrarcnt.r &etjW.i.vrbefi magne t ad 
cdú vr«B muníte:t tn ífta non funt fie vera abfolutc: fed 
figníftcaí nmltttudo gcnríii veníentm ín egipro p ábie 
í altímdo magna mnroítí terre cbanaá.Scd Dícendum 
ííla pofino no ílat:quía ítle moduo loquédt ad íignift' 
candñ magnitudtné redpíf ín tlUo que nó figníñeant aií 
quid oetermínata fed rnagnítudinc vel mulrírndme5 ni 
miáiz fie oidmuo oéo ¿nu'nde veníebant ín egípctJ:quía 
ofe nó figníficataliquc eertñ numerií^ic etía t>f f>zeeedc 
rí líb.e.üij.^ oedít oeuo falomotu fapíentíá t larítudíné 
co:dío quafi arena que eft ín líttoze marío. ^ n numerío 
tñ q: fignífieant quantítaté oetermínatá: no redpíí ífte 
modno loquédi:q: tunetollereí oío certítudo fm'pture. 
na ñ oíjcerít feríptura ^ ínalíquo bello pierunt trecenta 
milita virozúmó mamuo # ponitur íüud ad figníñcádtl 
mulntudíné:ttñnófnerunttot:qt tune níbíl pñecrent 
numerí ín fcríptura:qz tune wceremuo nullue íllozu5 
fuítpzeeifuo fed ponuní ad figníficldu mulrítndíné, fíe 
n.oíeeremuo ep qñ íSeñ. v.oídf oe quol5 eo? quí íbí po 
nunf ^ víuebat vfqj ad nógentoo z tot annoe cp íilí non 
víuebant tot anníí p:edfe:í5^ feríptura ponít ad figni-
ficandtimagnítudíné vite eo^.t fie oicemuooe jepo qñ 
or cp faturauít qnq5 míllía viro? ó quínqj pambuttjoa. 
v.oíceref cp nó erant tot fed folu eenttí vel oueentík tñ 
¿ ponuní íllí ad figníficadú multítudíné.boc aút eft majcíe 
f abfurdúiq: tuncín feríptura níbíl maneret oe certítudú 
ne z potíflíme quátti ad míracula que pfiftunt ín magni 
tudínc numerc^.CJó oóm cp qñcáq} feríptura narran 
dobtflxmá ponít alíqué nume^ quátuíeucH ille fit:tenen 
dú eíl q; tám fuerít:? nó cñ ín boe alíq multíplieatío ad 
• %nífieandu masnítudíné:q: túe nó oífferret faera fenV 
ptura a oietío poetan íftud eíl ve?? qñ feríptura loquíí 
enarrando r i geílamtfeeuo aiít qñ introdueunf 7&ba ali 
euíuo loquétío eyboitádo vel erudíendo z nó funt bífio 
ríeatqz tuncetíá moduo loquédí bs locti ín numerío: fie 
P5 jílC)atb.jcvítj.qñ oíxít petruo t)ñe quotiem peecauerít 
ín me frater meuo t oímíttá eí vfqj feptíeojDíjdt íllí ebzí 
íluomótíbí oieo vfcBfeptieóf5vfq5 feptuagíco feptíee. 
fie ét p5 ex verbío íameead vxoice fuao qtenuít íílúmo 
dtí loquédí xpí oieéotfeptupltí vltio oabíf oe eayn :t)e la 
meeb vero feptuagíeo feptieo»t tñ ín vtroq? aedpíí nu** 
memo ílle nó ^ alíq quátítate oetermínata :t)e 15 í6ene, 
iiy.z p5 q: nó foltí tenef alíqo remíttere .pjcímo fuo vfq5 
feptuagíeo feptíeo fed quotiéfeuq5 peecauerít ín eu etiá 
fipeeeauerítoeeíeomíllíeo.CIReeeílad^pofitu qó al 
legant íSenoclí.oéo guinde veníebant ínegíptmqtoío 
oídt re índeterníínatáúó b5 íbí loetí moduo ílle loquédí: 
fi tñ oíeeref qngente guinde veníebant ín egíptñ oppoz 
tebat intelligí q? nó elíent paudozeo.Síc ét oeute.í.vr^ 
be0mágneíadeelúvfq5murate:qiefl*e muratá vrbe$ 
vfq5 ad eelu nó oídt alíquá eertá quátítate: ÍÓ b5 íbí mo 
dúo loquédí locmttñ fi oíeeref cp vrbeo terre ebanaam 
erant ín altítudíne eubíto^ oueento? ín murió oppoite 
bat intelligí tanta eífe magnítudíné.nó ergo ílat illa ep 
pofitío.CSlv oícunt cp benadab bébat quédá lapídem 
pieeíofus q valebat tiíi fieut oamafcuo z illú obtullír be 
lífeoúó oíeebaf eí oare tanta muñera. Sed ífiud ét non 
ílat:q: oando lapidé íllií nó oabat alíqua onera eamelo-.» 
rmz tñ Ira oídt cp oedít eí qdragínta onera. CiRñdédú 
y bic funt ouo oubía.l^zímií eíl qüo oedít benadab be 
U'feo oía bona oamafd.frn eíl qúo oedít eí quadragínta 
onera eamelo^.^e pzío oóm gp benadab oedít Ifeelífeo 
oía bona oamafdJ. oedít multaflbona tíllavoeaní oía 
.ppter magnítudinéir bic b5 locií ílle moduo loquédúfi^ 
cut or oéo guinde veníebát ín egíptú z vrbeo magne z 
ad eelií vfq5 murate.vel or cp oedít oía bona oamafcí.í. 
oedít oe melíoiíbuo rebuo que eranf ín oamafeo. fimílc 
P5 £5enc.xxíív»eó oícíf abíjt elíeser ex oíbuo bonío eíuy 
poitano fecií:Í: ín bebzeo oídí:íbí abyt elieser z oía bo-* 
na oñi eíuo ín manu fuá:? tñ nó poztabat ota bona ab:a 
be léd multa oepzedofioxíbuo.Sícét íBenefi.xlv.oixít 
pbarao ad cognatíoné J^^pb veníte ad me z ego oabo 
vobío oía bona egíptí z ítep oícíf oes opeo egiptí vellre 
mint.'ttñ nó ínfellígcbaf ficífed foltí 5? oareF^ío oeme 
líojíbuo bonioque erant tn egípto:vt p5 íbídem: na5 cu 
oíxít pbarao ego oabo vobío oía bona egtptí fubíunxít 
yt comedatío medula terre:t taraé medula eíl optímus 
ín fruetíbuo terreifie etíá p3 bíe exlíttera beb:aíea: quía 
vbí noo oídmuo oía bona oamafci:of ín beb:eo: melio^ 
ra oamafd.©efeóo oóm cp benadab realíter mífit belí 
feo quadragínta onera eamelo^.f.alíq camelí íbát one^  
rati veílíbus z altj pecunia t aly rebuo pertíneníib0 ad 
dbum z ali| yaryo rebuo ptínentíbuy ad oiuítíao.f.quía 
benadab fecít oe fmgulío gñíbuo bono^ que erant ín oá 
t mafeo eligí alíqua zx>c oíbue tllío onerauerunt quadra^ 
gínta cameloo ronera íllo? obtullerunt beIífeo:t oádo 
ííla oíeebaf oare Oía bona DamafeLquídá auté turbátur 
oubítantee qúo tanta bona offerenf belífeou'deo oíeebát 
nó oebere intelligí ad litterá:fed oíeendii cp tanta bona 
oblata funt:q: I5 belífeuo nó egeret totbonío, vel nó eét 
talío euí tanta beberétofferrúbenadab tñ erat talíe quí 
tanta oeberet ofFerre ex magníftcétía regía:? ín oíferen^ 
do nó refpexít qá belífeo cóueníebat fed quid ípfum of-« 
ferré oecebatOíxitqs belífeuoeOquá^ nó reeeperítbe 
lífeuo munera:tñ gratío rñdít a5ael querentí q: ad 13 míf 
fuo fuerata oeo ín oamafeú vt pzenundaretasaelí cp re** 
gnaturuo efiet ? q; nune mozeref benadab (vade oic eí 
fanaberí0).í.reípondeeí fanaberíoittñ non fanabítur 
Cpo:ro ofiendír míbí oño q: mate mo2ietur).í. quáquá 
ego oieo tibí oíeao ei q? fanabítur: tamé oño oílendít 
mibi q; mozereta'deo op5 q; mozíatur. 
CSn belífeue peecauerít mériendo oieeno q? rexbena^ 
dab víneret.eü tñ mon'turuo eflet. ¿ló.xx. 
4 ^ I ^ ^ M / ^ * » l l f » quomó belífeuo métítuo eíl bic 
*¿& I v t i l l tgnpeccauit.CiRñdent quídá 
cp bocretulíf belífeuo ad a5ael.f.oíeei cp víuet.úoiceí 
cp ego oixí vt'uet:? tamé ego nó íntellexí oe íllo qz mozie 
tur fed oe te:qz tu vtueo ín regno.t per éílú modú ll^elí 
lífeuo exeufat mendaeíti fuum z asaelíomáípfe oíxít a** 
5aelí cp mozeref befíadab z oíxít eí cp reípóderetín ter^ 
tía ^ fona oieeno belífeuo oíxít: víuet:? nó oíxít belífeue 
oíxít;wueo:?mncbenadabputaretilludoíctu5 ín ter^ 
tía pfona oe fe intelligí qz oe nullo alio querebaf •? tamé 
ípfe a5ael loquebaf fe ípfo.poílea vero a^aelmutauít 
pfonam oieeno oíxít míbí belífeuo reeípíeo farutates: vt 
patet.f.CSedííle moduo loquédí nó multií conuemtí 
qz eíl eauilofuo z viád ftetuo nee eíl talíf qualí vtuntur 
¿pbe te . ca iv oícunt cp belífeuo oíxít boe non iubendo 
asaelí cp fie oíceret:fed pzenunríádo q? fie oíeturüo erat. 
z eíl fenfus gp belífeuo pzenuneíauít asaelí mozíturíí eífc 
benadab:? tamé feíebátq;a5ael nolet ficrñderea6ena 
dab ne effet malozu rdatoz fed cp oenundaret eí vítam: 
ideo oíxíttoíceí fimaberíoXego fdo cp tu óiceo eí fana-
beríe quá^ ego oieo tibí nó fanabif »CSed ííle moduo 
etíá nó eíl conueníeno:qz bic poníf verbtí ímperandí.f. 
vade?oic?non ^bumíndíeandi.f.feío q? oícee eífana 
berío.Calíterexponunt quídá bebzeioícenteo cp belí** 
lífeuo pzeeognouerat benadab nó mozitu^ ex egrítudí-
né quía ínfirmítao fuá nó erat ad moztem:fed fefebat cp 
a5ael ocddereteum vt regnaret.? fie oíxít belífeuo va^ 
de ? oic eí fanaberíoxex egrítudíne tua nó pibíe qz í^a 
non eíl ad;mozflm:? tamé oíxít ad asaelem oñí oílendít 
míbí q? mozíetuiM.oílédít míbt cp tu ocddeo cu; quác£ 
ípfe non mozíaf ex egrítudíne fua.(Daiíter aut bieendú 
cll Pm lítterá bebzaícá:qz ín bebzeo oídf (vade oic eí nó 
víueno víueo).i.nó víueí:? Pm íílum modií nó op5 excu 
farí belífeú oc mendacío cjz non mentítuo eíl fed folum 
mentituo eíl asaeUqz belífeuo oíxít nó víueno víuee:a^ 
5ael vero oíxít ad benadab oíxít míbí recipieo fanítaté, 
lítrera tamé nfa noluít íílum fenfum fed pofuít afíírma 
tíue.motíutí auté eíl ^ ppter ouo.)^zímo qz ponuntur bic 
ouo que videnf aduerfarí ideo oppoztuít vnú eífe nega-« 
tíuum ? aliud affirmatiuu alíao nó aduerfabunf :p5 boe: 
qz feom lítterá bebzaícá que nunc eíl: 05 oíd oic eí non 
víueno viuco pozro oílédit míbí oñf qz mozte mozíetur: 
tunceritvnaifla^ claufularu fuperfiua: qz fuffidebatoí 
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de í no víuea veloíd oftendit míbi comínuo q7moite 
moiief fedpofmt vtramqj: ideo vídrf g? pxíma efl afpir-
matíuaet.fecundanegatíua vtoícamrwcei viueo vel 
ranaberí0:po:ro oftédít míbí üomíms quía mo:te moiic 
mr.Secimdii moríuií eft:quía asael refpondít regí Be* 
nadab oijcít míbí belífeue reapíeofanítaté: z tñ nó au* 
derct boc oícere asael nífi fie rñdíflet belífeuo. Be lírte.-
ra atlr beb:aíca oóm q> Ira ufa varíaf ab illa pp equíuo* 
catíoné:q: in bebteo poníf bic lo:t ífta w'ctío lo eft equo 
ca Pm omerfitaté Irarú cií qbuo feribíf :ná fi feribaí lo cií 
lamecb T alepb figníficat nó:t fie bf núc apud bebzeoo; 
z ió ípfi oíoint nó víuet:fi aút feríbaf cti lamed? tvapb; 
figmficat id q? eí vel fibút fie eít fenfuo DIC eí víueno vi* 
neo: z fie aeeepit Ira nra t fie equíuoearío folú eft ín noíe 
íllo:í poterat ec q; apud bebteoo feríberef olím tpe bie 
ronfmí eú vapi^úó ípfe oíyítoíeeí víueo.faeilíter aút po 
tuíc murarí Ira illa vapb ín alepb:t: oíeeref nó fieut nunc 
bs bebieuo.iRónabiliuo tñ eft fient bícron^rnuo oídeex 
Duobuomotíuío Tupia pofilíy.Sed tiíe manet oubít¡:qi 
belifeno vf mentítue.éíeí poífet cp nó metif elhq: fo:* 
te oeuo oijcít d cp fie oíceret z boepp bonú a5aelío.r. qa 
ípfe íntédebat faeere en rege fieut oí jeera t feehTeue:t fi 
oí^ííTet belífeuo benadab q; mozíturuo eét vellet oífpo 
nere oe regno: t foite nó faeeret asaelé eíTe regé alíque 
alíunme vero q: nefcínít mozté fuam nó Dífpofnít oe re 
gnotz a3ael p alíqué fano:é qué bébat faet^ ell rey fie oe9 
oírpofuerat.Cftetítq? cu eo)á.belíreuo ftetít eú asaeleCt 
turbat0 eft VÍCR ad íijffnfioné vnltuo f^nlTUfio vocat qda5 
DÍfpofitío fubíto o:ta ^m quá mutaf fadeo ad pl02ádu5: 
ná índpíenteo plozare ex qdá amarítudíne índpíút bfe 
vultuo alteratO0:t eú maneret belífeuo eozá ásele ieepít 
fuffimdí.r.nó potéo tené flerúCfieuífqj vír oeí>f. poftq5 
palfuo é fuflufioné eepít flere emíttédo laebiimao.ín be* 
b:eo of Cftetítq^ eú eo z pturbatuo eft vfq^ ad verpum)r 
íntellígunt bebzeíq; asaelt belifeno maferuntfif vfqj 
ad veípcpiz oú maneret ibí belifeno fp erat turbat* z oí 
fpofituo ad plojldú z tñ eonabaí ?tíne oolo:é:m vefpe 
aút tanta futt turbatío ^ nó potuít belífeuo ptíne oolozé 
z fleuít.fed íftud ípuenít ex equoeatíone:q: ín bebieo po 
níf bíe queda oíetío.f. boo q fignífteat vereeúdiá vel ve 
fperúuó pót oídq; belífeue furbatuo eft vfq* ad veftje^ 
vel belífeuo turbatuo eft vfq5 ad vereeúdiá.í. ín tm tur* 
batuo eft q> vereeúdabaf manere eozá a^aele:qt vereeú 
día erat d plozare eozá ípfo:í: boe aeeepit Ira nra oíeeno 
turbatuo eft vfq3 ad fufíufioné:q: fuffufio eft qn alíqo oí 
no nó pót ptínere laebzimao z erubefeít íó ínelinat tune 
oeuloo.os aút aedpí bíe oí crio bebzaíea pzo ve recudía z 
nó p vefpere pp ouo:pzío qz aedpíendo p vefpe manftí 
fet belífeuo eú asaele tota oíe vfq? ad vefperútr tn nó eft 
verifimíle:qz eú a5ael míífuo fuífiet a benadab ad qren* 
dú oe falute dúo nó mozaref tota oíe eú beltfeo f5 tilico 
vt aedperet rñfum belífeí redíret ad benadab.Seóo p5 
qz qn aliq oíetío eft equoea z poníí in ^ tejetu 05 aedpi fi 
gníñeatio eíuo p ea que oíuncta funt fieut legeeft equo 
CÚ:Í ft oieaf virgo legít flozeo aedpíf p eollígitrfur legit 
aurú.í!fura!:ita bíe eú fit boo oíetío bebzaíea equoea ad 
vereeúdiáz vefpe? 05 aecípífignífteatu eíuo p adíúeta: 
z tñ or ímedíate z fleuít:ergo nó 05 aedpí boo p vefpe 
fed p vereeúdiá vel ftiffufióe q eft oifpofitío ad plozádú. 
(L&Lucrd quare plozauitnúe belifeuo:t an fuerútl« 
cbzíme voluntarte vel ejc necellífate.CiRñdendú q> la* 
ebztmatuo eft belífeuo ínuítuotqó p5qz vereeundabat 
plozare eozá asaeletná or cp turbatuo eft vfqj ad vereeu 
diá vel vfq5 fuffufioné.r tñ fi fponte ploaaret nó vereeu 
daref eúelfet in ptáte fuá nó plozare;fed qz volebateuí 
tare fletú z nó poterat vereeúdabaf mané eoza5 a5aele, 
Cá aút quare plozauit fuít cópaftto queda ad ifraelítao: 
ná oño oftéderat beltTeo quáta mala faeturuo eflet a5ael 
ín térra ífraehf.duítateo munitao íUeeenderet z íuuenef 
ínterftceret gladío zparuuloo adparíeteo elíderet z 
Snanteo oiuíderét:vt p5.f . t qz belífeuf erat oe térra ífif 
eondolebat^tnbulíbuo fuíoq; tanta mala paífurí eént. 
ió pfiderata nimia calamítate que eoo alíqñ oppzeífura 
eraf ffeuft'.Síc étjcpobomof m bumanítaté babuítaflé 
etíonéquádáfpálemadt'udeoooequozú ^genie eratt 
ad vrbé bíerufalé ín qua puerfabaí;qz erat eí tanqj tér-
ra natalio z pfiderata nimia calamítate íudeorú que fup 
vrbembterufalé euentura eratX^ nó relinqueref lapio 
fup lapidé paffuoquádá bumaná tenentudínes fleuít: 
Zue.dx.f. vídene Sefuo eíuítaté fleuít fup illá oíeeno (j: 
fi eognouíífeo z tu.eú ergo jepo ín quo nulluí affectuo ir-
regulatue erat bumanú qd pafluf fleuerít pfríbulíum z 
natalio patrie futura oefolatíonémó eftadmírandumq? 
belífeuo q puruo bó erat fuozú pzeuífao calamítate? oe-
pláyerit.erat tñ oífferétía ínter belífeú z jc^m: qz alfeet* 
bumanuo víct't belífeú íta vt nó poífet lacbzímao ptíné. 
voluíflet náq3 otíne lacbzímao qz erubefcebat flere eozá 
a5aele:t tñ nó potuír fuftinere ió erubuit.jc^ aút oñaba 
tur aff^ctíbuo bumanío in fe ipfot: fi noluiíTet nó plan* 
jcílfet:fed ió turbaba? tplozabatquía volebat turban t 
plozare.apparetautéifta oíuerfitao qz belífeuo plozauit 
z furbatuo eft ét fi noluínvt p5 bíe:qz or q? turbatuo eft 
vfq? ad fuffufioné vel verecúdta.oexpo aút of Joan.jd. 
q7Ínfremuítfí)Uífurbauítfeipm qñvídít fozozeo 2.a* 
5arí fléteo.q.d.nó turbatuo eft alio fed ípfe volutt fe tur 
bare. c^luercf vlteriuo eú belífe9 ^ feinilfet íá malú 
qó ínflieruruo erat a5ael bebzeío quare nouíter núeplo* 
rabaf :qz potiuo oebuiífet plozare a pzícípío íftíuo rene* 
latíonio. C iRñdert pót q; fozte belífeuo nunc nouíter in 
pzefentía asaelíoibabuít reuelatíoné a oeo ^ asad faetu 
ruó elíet rey firie z faeeret ífta mala ífraelitío:ió nunc no 
utter plozauit. aiíter oíei pót q; oato q? belífeuo eogno* 
uílfet íftud pzíuo:nune tamé vífo asaele qífta mala ínflí 
eturuo erat bebreío qué nó viderat vfq5 núe belífe0 tur 
bat9 eft z eepít1 lacbzímarí. Stcn.ftt fepe ín nobio fi qo 
n.bj boftem írafcif eíít tamé nó b5 actuatV femp irá eó* 
tra ifmteum tñ viderít ít?fum eozá fe turbaf z mouetur 
fanguio eíuo pze oefilderio víndíete eo qp túc indpit ¡re-
uocaríadmemozíáíllaboftílitao.fieét fuít bíe: qz a3ael 
erat boftio bebzeo? z ípfo vífo turbat9 eft belífeuo. S í e 
quoq; in ?po faetum eftmá tpfe ab ínftanti conceptionío 
fue feíebat oía que nunc fat:t fie fdebat femp vrbé bie*» 
rufalé alíqñ oeftruendá per romanoomó tamé fp flebat 
pzo illa fed femel venieno oe bieríco eú índperet vídere 
bíerufalé ineepít flere:Iue.dx.f. videno ^ efuo duitatem 
fleuít fup íllá.boe aút fuít qz tune pzefentata eft fpeeíeo 
illa triftitie oe oeftructíone gentío z duítatio buiuo quá 
ípfe oiligebat:? pzíuo nó pzefentabat fibí talé fpém ideo 
tune eepít fíereCeuí a5ael aít quare oño meuo flet) mira 
tuo eft asad q; fieret belífeuo.'i^zímo qz indeceno eft vi 
ro flere:belt'feuo tamé erat vír veneranduo nímio:ídeo 
ípfenullomó flere oeberet.Scóoqzfletuo eaufatureje 
ímpotentía víndieteiná fletuí pzocedítejcíra calida qñ* 
eúqj nó pót qí vindietá ejeereere ín eú ín qué eupit:fi ve 
:ro pót non flet.nó vídebat tamé asael q? alíqo poffet fa* 
cere tníuríá belifeo qué ípfe vindicare nó poflet: ideo mí 
rabaf q? fleretCat ille reípódít qz fdo que faeturuo fio fi* 
lije ífrael mala).i.ego fleo cópatiene gentí mee: qz ego 
fcío oía mala que tu faeturuo eo fílge ífrael z ego coleo 
«pptereoeqzeótribuleomeifuntCciuítatee eozú muni-
tao ígne íuccendeOfuíf a5ael reje firie z babuít bella ma 
gna eú ifraelítíe z ciuitatee eozú fuccendebatigne t ea-
piebatmultaeearú rapplícabatregnofiríeCt íuueneo 
cozúinterftdee gladio).f.foztíflímoe bellatozeoa'ftí.n.q 
erant ín etate iuuenílí ^ peedebant ad bellú ptra firiam z 
oeddebanf ab ejeerettu asaelieCr paruuloo eo? elídee) 
ífta erat magna erudelítae quá ejeercebat asael ín ífraeli 
taemá nó folú vír 00 bellatozeo ocddebat fed etiá quan 
do eapíebat vrbee elídebat paruuloo ad paríeté frange? 
ííloe z oílacerane rte poífent erefirere z faeere bellum có 
tra firíamCr pzegnantee oiuídee ífta erat maiox erudeli 
raeqzfimulouoooeeídebat asael.f. mulieré pzegnanté 
euiue ventré rumpebat z fetum quí erat in vtero.t repu 
tabatur ífta erudelítae nimia eo <p erat eótra íllo? q nó-
dumejcíerantínlueem:ná non folú perfequebaf ífte bo 
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vmcre^^ttámagiiacrmJelí t tóq: erat contra mulic 
rceoccKÍelfdocasirarotamé alíqa boftíum muliercm 
^Iíquáé<ddítCoíjatq5a5aclqmd»n.íUmreruus mus ca 
t iw^r team remíftlmagnáCvolmtínnuerc asad ^15 
no crat verífimílc ideo cp nó oeberet co afflígí kbelífe9. 
í ad bocoijatquíd.n.rum fem'tuus.q.d.ego nó fum 
táte ptátís vt ííhid faceré polIí5 ? ifraeUq: illud non pót 
faceré nífi rc%it tñ ego fum camW.abíecmo ficnt canís 
f.paruí ftatuo oe quo no eft verífimíle cp aliqñ faceré pof 
fim ííl6 qó DícioCi: aít belífeuo oñédit mibi me te resé 
Uñe fozeV^cte reit)óderat belífeo asaehq: lílud nó pote 
rat faceré nífi alíao magnua vír ficnt reje qó nó fperaba 
rur »e eou'deo o t ó cp no erat verífimile q? faceré polfet. 
oíledítaut belífeno q> elfet verífimile oícés oftldít míbí 
ono fe rege ftríe foze.Lboc míbí renelattí ell íó faceré po 
terío. Cí^tnereí quo asael fecít ifta que oicuntur bíc. 
m iRndédú y nunc moituo benadab factu j eíl rex asael 
típfebabuít bella multa ptraregéiTraehná ípfe pugna 
uít ptra 502! quí nunc regnabat ín ífrael: vt p5.j. ín lírte 
ra zfuítibí belltí ín ramotb galaad.babuít etiá bellum 
asael ?tra rege íudema oírejdt acíem fua5 vt afcenderet 
^rra bíerufalem't tune 5oao reje íude mífit oé 'aurii t ar 
gentu qó crat ín oomo oñí r ín oomo regio vt recederet 
ab ípfo.j.yij.pugnauít quoq? cótra ^catbaí regé ífrael: 
í t p e eme afriíctuoeft ífrael per asaelé pino q5 afñíctus 
fucríf tépoze alícuíuo alteríuo regíomá tvf .j.yíy .írat0 ell 
foro: oñí ? ífrael t tradídít eoo ín manu asael regís íiríe 
r ín manu benadab filíj ajael cunctís oíebu6:ét affiíctuí 
fuít ijoatbao per asaelé plufq^ aly regeo quí pzecelferát 
eum afflíctífuiflent p alíquaogenteo.vnde or t nó oere 
líctí funt Joatbao oe populo nífi quínqgínra e^teí t oc* 
cem curruo roecémíllía pedítúa'nterfecerat.n. eoo rex 
firíe t redegerat quafi pulueré ín tritura arce j.^íy. nul 
Ino tñ reje ad tanta paupertaté t paucítaté gentío oeue-
nít:t oía íftafacta funt tpebelifcítnas pollbec moztuuo 
efl::vt p5 íbídé.t q^ q^  asael oppzímcret totá terrá ífrael: 
nullá tñ terrá tanttí vaftauít ficut terrá galaad que erat 
paro terre ífrael píunctafiríeudeoor tríturalfe iUd.í.oú 
no oeílmpífe z redegífle ín puluerem: vt p5 a mof .i.nfu 
per tríbuo fceleríbuo oamafcí z fup quarto nó conuer^  
tá etí eo cp tríturauerunt ín plauftrío ferreío galaad* 
CfiSlueref vlteríuo vnde ¿menít fátó malú ifraelítio gp 
a53el quinó erat oe femíne regio fublímarefín reges íi 
ríe z tanta mala ínferretífraelítío.CiRñdendum cp fuít 
iíhid per volúntate oeíadpunienduifraelítao p pecca^  
no fuíomáoiuerterantifraclíte nimio ad idola tp:ouo 
cabant oetl ad íram:íó ípfe míttebat bolleo ferociflímos 
contra eoo.ná tpe ?oatbao regio ífrael qñ máxime ífrae 
líteoppielíi funtvacabantoíímundície ídolozu.j. jay. 
znócelfauitplaga oeíoefuperífraelquoufq5 ^oaibao 
p:e amaritudine conuerfuo ell ad onm: vt p5 íbídem.f. 
oep:ecatuo ell auté ^ oatbao facíem oñí z audíuít eti 00 
mínuo:vidit.n.angullíá ífrael quaattríuerat eoo rejefi* 
ríet oedítoño iíraelifaluatoiézlíberatuoell oe raanu 
regio firíe.Scíendti aút cp non folu5 oeuo permífit ífrae 
litas afíiiígípasaelemregéfiriefedetíá ípfe oeuo ínllí^ 
tuit etí ín regé cu non elfet oe femíne regio vt afflígeret 
ífraelitao z eét ejcecutoi fuuo ptra illoomá ficnt inllituit 
íbeu ín re gé quí nó erat oe femíne regio ad boc cp ocle** 
ret oomú acbab ^pter peccata multa fequéti.c. ita ínllL» 
tuit me lé ín regé firíead pfequédú gñalíter oéo ífraeli* 
tao idolatras, sí^n.oeus oenucíauit belie oe vtroju oí 
ceno z erit qcúqj fugerit glaudíu asael occídet eii íbeu 
z quí fugerit gladíú íbeu ínterlidet eú belifeusrpiccedé 
tilib.c.)cijc.fciendúetiáq;belifeus pzenundautt Ssaelí 
$ ftiturus elfet revz tñ ípfe oolebat nimio oe boc: nam 
plozabat qñ oenuncíabat eí.nec tñ peccabat ín boc belú 
feus:q: nó oolebat oe ozdínatíone oeí.f.q? oeusilltl vel^ 
let inllítuere ín regenufed oe malís que ínflicturus erat 
í fraelir ís contribulíbus fuís» 
CHn peccauerit rey a5ael elidendo paruuloo oíuídédo 
£*egnantes:toccidendo mueneo z an foueret bellum mnu ^ueílío*jtjcv» 
l & i í l P f P t U t * vIfcri'ü03rí peccauitasaelfaae^ 
^ A U v l v t l l l doíílaquebñturbíc.f.elídendo 
paruuloo z oiuidendo pzegnátes z ocddendo iuuenes. 
Ciañdendú ^ aut bébat asael bellU5 íullú cótra ífrael 
aut nó:íi nó peccabat fadendo illa:? nó folú illa fed que 
cuq^ oána parua.fi auté baberet belltí tuilum adbuc nó 
licebateitátá crudelítatéejcercé.an tamé foueret bellu 
(uHum Dubítabít . t aliquís oícet cp fouebat bellu5 tullti: 
q: oeuo adíuuabat eú contra tfraelírao:t tñ fí ípfe foue^ 
ret bellum íníullu nó adíuuaret eu.Bóm cp boc nó ftat: 
qz bene poterat fouere bellu iniuMzcp oeuo adíuuaret 
ípm.f.quía licet cá pzo qua pugnaret? ífrael elfet íníu^ 
íla;taméífraelite merebanf multa mala:q: erant ídola^ 
tre z oeuo volebat nunc confoztare regé ftríe ?tra coy ín 
pena ípfozmt tamé ípfe nóbéretíullá cámpugnandí z 
peccaret/tc.n.p) oe fenacberíb qué oeuo pfoztauít ptra 
víroo íuda.ppter peccata eo?: z tn tpfe peccabat pugna 
do prra íllos z putabat fe nó adiuuarí a oeo fed víríbuo 
fuís illa agere z boc reputaba? ftbí ad peccatmqz ^ ppter 
íílud índtabat admaíozé crudelítatem:ficp5 Jfa.x.f.ve 
alfur virga furozis meí irf manu eozti índígnatío meau'p 
fe auté nó líe arbírrabíf t coz eíuo nó ita elHmabít: 15 ad 
conterédu erit coz eíuo z ad ínternitíoné gentíu nó pau^ 
caru.ira fuít oe asaele quí putano fe ex ptáte fuá age ni^ 
^ míe efferatuo ell ptra ífrael ín tanttí vt pzegnáteo oiuí^ 
t deret z paruuloo ad petrá z sietes elíderet:fed illa erat 
magna crudelirae qualío etiá nó oecebat bollé:ídeoeríá 
ft foueret cám íullá pugnádí peccaret ejcercendo tantam 
crudelítaté.licp5amoo.c.í.fup tríbuo fceleríbuo oama 
fei z fup quarto nó puertam etí qz tríturauerunt ín plau 
ílris ferréis galaad:t illud íntellígif oe perfecutióe asae 
iís facta ínífraeUuá fie oídt.j.xíy. nó oerelicti funt 5oa^ 
tbao oe populo nífi qnquagínta equites z oecé currus z 
oecem milita peditu:mferfecerat.n.eos rey firíe z redb* 
gerat quafi puluerem ín tritura aree. 3té ps amos.ían 
eodé loco f. t mitam ígné in oomtí asael z oeuozabít 00^  
mu benadab:? ftc ponif ín pena cp mítteref ignís ín 00^  
mú a5ael:qz triturauíf galaad ín plaullrís ferréis: ergo 
peccattí erat cp faceret ífta que bíc oícunf: qz alíao nó ín 
ferref p eíe pena.CSed obijeief q; nó peccauerit. )^zí 
moqzoeusoíxitasaelíq?iílafacturuseíret:ná nó folu5 
oeuspzeozdinauefat^ífraeliteílla paterenf p asaelé: 
fed étpzedíjcít Hsaelí w faceret illa:vt p5 bíc. Scóo p5 
quia ífraelíte merebanf pati illa ppter peccata fua:ideo 
nóTacíebat iniulle ínferendo cío iila.CiRñdendü 97 pee 
cauit (icut fupzadictn ell.'i^zima ró non llatmá4; oeus 
pzecognouerít ali^d vel pzeozdinauerit nó ejecufat fadé 
té:qztunc cumoeus pzecognofcat oía mala ex eo cp ín* 
telligere fuá eternú ell oésfadentes mala ejccufarentur: 
z tamé abfurdu ell.ficn.oícitur oex^o actuum.z!. cp p* 
fdentía oeí tradítus ell mozti per manuo íudeozm z ta* 
men certú ell cp peccauerunt iudeí ocddendo ipm.t qñ 
oicíf cp non folti oeus boc pzeozdinauít fed etías pdíjeit: 
vt p5 bíc:ergo nó peccauit asael.C©óm cp illa pzenun 
cíatio nó ejecufat eum:qz nó futt ei íulfum ex parte oeí cp 
íllafaceretmá ficejecufaret fed folú fuít pzenundatmpze 
nunciatío auté nó ell pzeceptú ad alíqd agendúmá tune 
cum oenunciattí elfet p.oaníelé oe íudeís cp oceifurí eént 
jc^m:vt p5 ©añ.íjc.nó peccalfent iudeí ocddendo eum: 
z tñ falfum ellqz peccaueruntmá jeps oíjdt pílato q aút 
me tradídít tibí maius peccatá b5 z íntelligebaí boc oc 
íudeís:5oan.?:ijc.Síc ergo nó eycufaretur Ssael eje illa 
pzenuncíatíone.^tcm oato ^  pzenundatú elfet ei illud: 
tpfe nonfadebat ad banc íntentioné ad quam oeus pie* 
nundansvolebatmáoeuo tradebatifraelítasín manu 
¿sael ppter ídolatríam.f ^ii|-ipfe tamé non occidebat 
eos eje bae caufa cum ípfe etiá idolatra elfetifed occíde^ 
batíllooad oceupandá terrá eozum vtmagis oominare 
tur.CSd fcóm oícendú cp quáquá ífraeltte mererentur 
"I l la mala que ínfligebat eis asaehtamen peccabat Sasel 
ínflígendo.^zímo quia nó inferebat eje ea caufa qua illí 
merebanf :qz illí merebantur ¿Jpter ídolatriam tipfe ífe 
rebateís ^pteralíá cám fcóm quáípfi níbíl merebanf: 
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ideoíta peecabat ac fi inferret ida maja bomínibuo tota 
liter ínnoccnttbuo:vt pote ft quid ocaderít bomíité t iu 
deje ocddatíllu3 no pío bomíddíoíqo foife ígnozat-.fed 
pío adulterio z iñc nó adulteratuo eftaudex ille peccat 
velut fi ocríderet ínnocenté:qi ínocf no eftin eo p:o quo 
ocddíí.tT.non ítat:quía oato 9? asaelveiletocddé ífrae 
litas pzo illa cá qua oeuo volebat eoo ocddi.f.pzo idola 
tria:adbuc peccaret:qt adboc cu altqo ocddat alíu5 non 
foliimrcquíríturmftacauraredcfíam iulhio animuo t 
legim'ma poteilao:q auté poteftaténó babetoato $ ba 
beatiuílum ammti t íuíla5 cám non poteít lídte ocdde 
reifiaitpatetoeilloqui Di,rítcbufto;magilter DÍC fratri 
meo vt otuídat mecí! beredttate5:t cbtiítuo oi)CÍt:bomo 
quio me coníh'riuí iudtcé aut otuifbzé fuper voo:luc.jcy. 
r fie vídef ^requírebaf iurirdirío ad bocq? tllud íufte 
facerer.H5ael ramé nó babebat íurírdíctionc alíquam Ai 
per ífraelitao ad puniendú eoo pío peccatou'deo nato q? 
ocdderet eoo pzo idolatría ficut oeuo volebat peccaret 
nífi oeuo cómítteret ei fpedalíter faciendo eú executozé 
íuütfed boc nó fuít(quí ctí recefTilfet ab belífeo venít ad 
oomíniírutt).r.pofl:quá rñdíttibí belíreuooe moztebe** 
nadab t mxit oe regno f no futuro receflít ab eo t venít 
ad oomínum rtni benadab vt refponderet ei Cqui aít qd 
tibí oijcír belífcuo/olícítuí erat benadab pío refpófione 
belifeirqz fcíebat^ille ve? reft>óderetCatiIle refpondíf 
oixít míbí redpieo ranítatem).í. refpondít boc a5ael:qz 
ficíulferatribí beUTeue.f.vadeoíc ei fanaberío quáquá 
mou'turuo eflet.Seciídum littera5 bebtaícá que babet 
non víueotoeberemuooicere^ belifeuo oíjcít a3aelíq? 
non víueretbenadabtrtaméípreasael mutauítverbu5 
vtnon contríftaretbenadab:r oí>:ít:redpíeo fanítatem: 
fed fcóm verítatem belífeue íuíferat fibí oícere q? bena** 
dabranarefivtfupzaoeclaratumeltCcúqj veníífet oíeo 
altera tuUítftragulú tínfudítaqua)(lragulum oídf ve-
ftío que rubllernífur vel fuper ej^édíf .oídf .n» ftragulus 
afternendoquiallernítunídeo fubgcíturvt fedeamuo 
fuper Alud vel fupejctendíf ad boc cp operíamur: t tul-
litasaet ftragulum.i.fmdoné vel aliam veílem t tllá aq 
ínfuditXmííitín aquí ad boc q; perfunderef aquaCt ey 
pandít fuper fadem eiuo).f.illa3 fmdoné extendít Aiper 
vultum benadab aqua perfufamCquo moituo regnauít 
asael pío eo)X in ipfa oíe moztuuo efbejua expanfus eft 
llragulu fuper fadé eíuo z tune regnauit asael.nas bena 
dab putanofenómoiituruiujctaverbum belífeí relatií 
ab a5aele nó curauit oifponere oe fuccefloze ín regnum: 
7tdeoa5aelquáquánon elfetoe femine re^íoqz babe-
bat alíquoo fauenteo fibi factus eft rejcpzedpue qz oeuj 
índtabat cozda firozum vt eum facerent regc:qz ípfc oí-
fpofneratoe eovteífet eyecutoz fuuo contra ífraelitao 
ídolatranteo:pzecedétí.c.jdjc. T etiá bíc. 
CáSluare asael ínfudít ftragulum aqua r extédít Aiper 
fadem benadab. Éló.jcyvi. 
l l ^ ^ ^ f l i r ^uare asael ínfudít llragulU5 a-
U v I ^ t U I qua z ejetendít fuper fadem be-
nadab.Cidñdendú <$ oe boc oubiti eílmam qdam vo-
iuntq? benadab extendit iííud (Iragulum fuper vultum 
fuurt boc tenent bebzd z motíutí cñtqx líttera bebzaíca 
non oedarat an iftud flragulií extenderít asael vel bena 
dab .^ ide í tamé oicendiTq; eítendent Ílragulu5 a5ael: 
nam benadab erat egrotanomójpoífet igítur ejetendere 
fuper vultum futí llragulü.etíamqz oato q> poífet Itra-
gulum fuper fe ejctendereitamc nó poitet illud infunde-
re aqua qz ad boc opoztebat qp furgeret oe lecto fed boc 
non poteratrqz tenebatur íam ejetrema egrítudine ideo 
95 ael ínfudít illud aquaúlle tamé quí ínfudít íllud aqua 
ejetendít ípfum fuper faciem J6enadab:qz líttera referí 
ad eundem.f.tullit ííragulú z ínfudít aqua t erfendít Ai 
per fadem d9:t tñ benadab nó ínfudít ftragulum aqua: 
ergonccípfe ejetendít illud ftiper fe fed asael ejetendít: 
tuncftatoubíum ad quid ejetenderít. Caiiqoicunt cp 
fedt boc pétente benadab.Cqz ardebat nimio z ad refrí 
gerandu fedtfupfe ejctendi pam! perfufu5 aqua.C&ltj 
oicunt 9» benadab moztuuo eíl oíe fequéti z poíl mozte 
eíuo ínfudít a5ael fúper vultñ eíuo ftragulum perfuftjm 
aqua z boc fadebat ad ejebíbendú ofHaum funerioX 
lauít cozpuo dúo ficut fien folet f moztuío z operuít vul 
tum dúo línteamíneperfufo aqua;quía fie etia5 cadaue 
ra fmdoníbuo obuoluunf ad fepelíendummá etiá fre oe 
cbzífto factum eft XDattbe.wvy.t noar.jcv.caiy au-
Cem oicút cp asael voluit occídere benadab z pofuit Ara 
gulum pfuAim aqua fup vultu eíuo vt mozeref. S ien , 
oídt 5ofepbuo.íjc.antíq.9; a3ael altero oíe ífufo laqueo 
Arangulauit benadab.calij auté oícunt cp a3ael pofuit 
veAemmadefactá fuper fadem benadab fimulano refri 
geratíoné fed ftatí3 emidít aquá Aiper 00 eíuo oonec fuf 
focaret eú.C©ícendii auté <iuícquíd fit cp a3ael voluit 
ocddere benadab tocddit ipfumpofito Aragulo fuper 
fadem eiuo.t iAud eft verífimiliuo quá ptecedentia pzo 
pter ouo.'|f!bzímo qz oenundauít belifeuo asaeli cp mozí 
turue eífet benadab zípfe regnaret.íftud auté erat fup 
fpem fuam ideo pze oefiderio regnádi nó potuíc fUftíne 
re q; mozeref per fe benadab fed ípfe ocddít eu5. t boc 
collígif ur eje líttera quía oídtur cumq? veníflet oíeo alte 
ra.q.d.qz ín oíe pzíma nó moztuuo fuerat 36enadab per 
fe^m asael ímpaíieno moze fequentí oíe eum ocddít. 
CSecudo p3 quía feríptura níbíl oínoponít fuperfluu5 
cum fit ozdínata per .ppbctao quí loquebanf moti a fpí 
rítu faneto z tamé fi nó íntellígaf cp íftud ftragulum ftiíC 
alíqd ad ocadendum benadab poneref fupftue. nam q? 
benadab ejetenderet Aiper fadem fuá ftragulu5 pfufum 
aqua ad refrígeratíonc vel q? íllud fuperfunderet a3ael 
fi níbíl índe fequeref non erat ad ^pofitum quía tunceo 
démodooíceref oeomníbuo acddentibuomoxbibena 
dab.etíam fi acdpereturbicejctenftoftraguli tanq^ ofR-
dum ftmene fuperAuum eífetiqz tune eode3 mó oíceref 
oe bonoze funerío benadab q; ñeret modó regalí.opoz-
tet ergo q; ífta ejctenfio ftragulí pertineret ad ea que 01-
cunf bíc.t tamé bíc oídtur cp fequéti oíe moxfu* eft be-
nadab z pzeponítur oe ftragulo ejetenfo fuper fadé ei*: 
ergo vídetur q; íllud ftragulum fuít ad ocddendum be-
nadab.X)t>odu9 auté fuít qz a3ael ímpatíeno mote vt d 
to regnaret voluit ocddere 36enadab:q: tamé ft ocdde 
ret eú manífefte nollent cu fin acdpere in regem: voluit 
ocddere talíter vt nó appareretin eo aliqé fignum mot 
tío violente:t ad boc accepit quádá veftem que genera-
lí nomine vocaf ftragulti z perfudít eam aqua vt eét pó-
derofkn t ertendit eam fup vultum benadab vt tam p 
pter ponduo quá .ppter bumídítaté cobcret vultui eme 
z nó permítteret ípAim reil>irareít cum eífet benadab 
eger valde non potuit ftragulum illú ammouere oe vuU 
tu 7 moztuuo eft. 
t c anno quíntoObícponif Pm pzíndpale buíuo.cin 
quo feríptura redít ad biftozie cótinuatíonéir contínuaf 
oe regno inda t oíuíditur in ouo:qz pzimo agíturoere 
gno fozan regio íude.zr.oe regno ^ cbo3Íe ibiCt regna 
uit ©ebo5iao0 Circa pzimú oídtur (anuo quinto Jor-
ran filp Hebab regio ífrael regnauít 3ozan ftliuo, Jofa-
pbat regio iude)^ozan eft bíc noméouo^ regum.f.'re-
gío ífr aei z regio tuda z ambo regnauerunt ñmul: nam 
vnuo 3tazan erat ftliuo acbab regio ífrael a lino erat ftli4 
5o fapbat regio íude.t^otanftlíue acbab cepit pzíuo 
regnare ín ífrael $ alíuo^ozaniniuda. vnde oídf q? 
anno quinto ^ otan regid ífrael cet>ítregnare ^ozan ft-
liuo ^ ofapbat ín tudau'n bebzeo oídturCanno qnto ^ 0 -
ran filg acbab regio ífrael z Jofapbat) referunt bebzei 
boc ad quintü annum.f.^ erat annuo quíntuo ?ozá re-
gio ífrael z annuo qntuo ^ ofapbat regio iude fimul quá 
do cepit regnare ^ ozan rey Juda-.r tamé boc falfu3 eft: 
r5 boc portea oeclarabífin queftione fequentí (trígínta 
ouozú annozum erat cum regnare cepiflret)5ofapbat pa 
ter fuuo víjterat magno tépoze.f.'fejcaginta annio: íó ífte 
quádo cepit regnare erat íam trígínta ouozum annozú: 
potílfime quía ípfe erat pztmogenítuo ínter fílíoo tfofa-
pbat:vtpatet.z!.paralípo.]cjci (toctoanníoín bíerufa-
lem)pauco tépoze regnauít quía fuít vir maluf z ocddit 



















fratree fiios r quordam piíndpee íudandeo portea bo^ 
ftee ocdderunt oto ftU'00 eíue pzerer mínimu cozurmí 
tpfe incidir úi mozbum peíTimum r quoccídte egerebaf 
paité vífeerú fuoju quoufq^ longa tabe Defunctus ciht 
populus noluítd faceré fuñera regía «ppter malina fuá 
nec fepelíuíc eum ín fepulcbzís regú; vt p5.i° para^jd ^ 
í w ' d f regnaíTembíerufaléiqzíbí erat merropolíere*» 
&\\ íuda ficuc famaría erat metrópolis regni ífraeU 
G&LÚO DF ín bebieo 9 ano qnto regio 50fapbat cepít 
regnare Jozam fUíuo Jofapbat 015 ejcpzelfe repugnar 
lírtere. íaueftío»3cjcvij. 
é & W & V & t í W 0I'C t^n 1:,ebzeD^ 3nno cluin 
v i v i U I to regio Jofapbatcepic regnarc 
5o2á ftlíuojfofapbat«ná boc no vídef poflibíIe:q: tune 
non regnartet 5ofapbat nífi annio quínqj t ín qnto an-
uo mo:eref r fuccederet eí fílíuo fuuo Jozá: z tamen 
falfum eít:q: gtofapbat regnauit annio. jcjcv.pzecedentí 
líb.c.vltímo.CiRefpódentbeb:eiq? oicíf regnaife ío:á 
anno.v.?orapbat;q: computantur anni iofapbat non a 
príndpío qñ regnarc cepitfedpoftea quádo merebaí 
mo:té z oeuo noluit d eam oare.f.quádo íuír ad bellti 
cú acbab rege ífrael in ramotb galaadmas tune fuít ín 
pénenlo moztio drciídantíbuo eú oíbuo firio z putantí 
buo effe regem ílYaelrpjecedéti líb.c.vltío r tucocdíuf 
fuiffet nifi qi oeuo voluit liberare eú a mozte (ppterque 
dambona opa:vt pateta! paratíp»xijc.eum occumtei 
íbeu ñliuo anam ^ beta üícenoimpío pzebeo aujcüius 
z bys qui oderiítDomínu amidtía íungerío iddrco irá 
quide oomini merebarto fed bona opera tnuenta fütin 
te.t fie ex eo tépoze pídf renouattt regmí ^ ofapbat tan 
quá tune incíperef regnare t víuere z ab ípfo tépoze có 
putaat quíntu annúregní ^ofapbat vf^ad oiemquo 
cepít regnare fílíuo eiuo 5«á. (CSed iftud no ftat: qa 
a bello qó fiiit in ramotb galaad vfqj ad moztem Joía 
pbat qñ cepít regnare ^ ozá fuerunt plureo qB¡ quinqué 
anní:qz ocbosíao fUíus Hebab cepít regnare ímedíate 
poli bellus ramotb galaad ín quo ocdfüseíl paterfíiuo-
acbab:?: tamé ípfe cepit regnare in pzíncípio ánúívyv 
Jofapbat pzecedentí líb.c.vltút tamc ^ ofapbat regna 
uít.jcjcv.ánnío.e.c.ergomanebantoe regno ^ofapbat 
noué anni z fie no regnaret ?ozá anno.v.^ofapbat fed 
anno.x.vel anno.íjc.ftuíto.CHlg antes oícunt aliter q^ 
eóputatur regnum ^ofapbat ab eotépoze quo cepít re 
guare poftqua regnauit 3ozá rex ífraehná iofapbat íuit 
eum Jozá contra rege i3i>oab4.sáií.c.írmne Dícuut qó-
mozte meruit qz pzebuit auxílíu impioir tame oeuo na 
oedditeum qz ínuenta funt bona ín eo fieut fíipza oíee-
baí r ob boeregim fuum renouatum eft z cepít ab í^o 
tépoze:^ tamé tune ineeperat regnare 5ozá;vt oeclara 
tum eíl fupzaaij.ergo annuo quíntuo f ozá eífet annuo 
gntuo iofapbat erat tamé nune quíntuo annuo ^ oza: vt 
p5 in líttera:ergo etíam elíet quíntuo annuo ^ofapbat. 
CSed oícendum q; non ftat/j^zímoqz pzefupponunt 
falfum.f.q? iofapbat peccauerit adiuuandoiozá regem 
ífrael eótraregé ^oabtqzfupzaáy.jpbatumeft^non 
peccauerat.potíflíme qz belifeuo refpódit ad queftíoné 
faetl ad iozá jppter iofapbat oieeno víuit oomínuo ^  ft 
no vultu iofapbat regio íude erubefeeré n ó attendílfes 
quUemtenecrefpexiífem.o.iíj.tfic bonozamtibi be*» 
lífeuo iofapbat: fi tamé peccaret eundo in bellti eu5 
ra nó bonozaífet eú quia eodem mó noluit bonozare re 
gem^oiá quía peccatoz erat:vt p5 íbidem. S c ó o non 
flat:qz Dato 97 cepilfet eje tune regnú iofapbat: tamé no 
elftt nune annuo quíntw eiuotquíatúc erat ann0.]cvíy» 
eíuo eoputando a pzindpio regni fuúoaü.'r tamé regna 
uít iofapbat ín vníuerroannio.yxv.pzeeedenti líb.e.vl 
tí.t.ij.paralipo.xx.ergomanebant adbuc.vij. anuí vf-» 
que ad mozté fuam quádo fuccederet ei ñliuo fuuo io* 
rá z fie non regnaret iozan anno,v,tjiofapbat fed auno* 
víij.vel anno.vy.compIeto.C^icendú ígífur ^ nó eft 
aliquomó verum q; iozá ftliuo iofapbat ceperít regnarc 
anno.v.regniíofapbatu'deolitteranollra níbtltale po 
nít; fed folú $ anno*v. 3ozá regís ífrael cepít regnare 
io : I filíus íofapbat.cu vero oídtur ín bebzeo anno.v. 
iozá filij Sebab regís ífrael t iofapbat regnauit íoza. 
oíd pótq; iofapbat poníturín bebreo ex ÍUpabundam 
tía:qz aliquádo ex condítíone ídiomatis ponunf multe 
oictiones fugliue ín bebzeo z repetitur eadem oictío.e 
fie eft bíc.CQel oícendú ^ intellígií q? anno.v. iozá re 
gis ifrael z iofapbat cepit regnare iozá rex íude.ú oum 
elíet annus.v.iozá regio ífrael r o ú regnaret iofapbat 
ín íuda lícet nó eífet annus quíntuo eius fed vicefimus 
quíntus cepit regnare iozá. ©el pót oíd e íofapbat.í. 
iozá filíus iofapbat cepit regnaret fie 05 exponi p fup^ 
plementú:t ín ifto vltímo mó vel in pzio accepit littera 
noftra que nibil eurauít oe illa addítíone iofapbat. 
Cíauerefvlteriusciuopót liare ^  iozá rex íude cepc 
rit regnarc anno»v.íozá regís ífraelmá potiuo videtur 
econtrarío quia pziuo regnauit iozá rex íuda quá iozá 
rex ifraehquod patet qz.§.i.e.oícíf iozá filíus acbab 
cepit regnare anno.u-íozá filújfof^pbat regís íude. 
CiRndendd ell q; iozá regnauit Duplíciter quodá répo 
re regnauit fimul eum patre fuo iofapbat z alio tépoze 
regnauit folus poli mozté patris fui.pzímú fuít quádo 
iofapbat voluít iré ad bellií eú acbab ?tra firiam: quía 
tune relíqt iozá filínmfuúpzímogenitúrectozé regní t 
ex eo tpe fecíteú regem íponendo fibí Diadema regní.z 
íllo mo regnauit iozá fimul cu patre fuo nouem anuís: 
qz a mozte acbab ín ramotb galaad vfq3 ad moztem ío 
¿fapbat fuerunt anni noué. ná iofapbat regnauit annts. 
f xxv.vt ps pzecedéti.lib.c.vltút.y .palípo.xx.t tñ quan 
do íuit ad bellú in ramotb galaad folú regnauerat ánis 
xví.r íncípiebat annus.xvy .ergo manebant noué anni 
vfqj ad mozté fuam:t íllís noué anuís regnauit £iozá fi-
mul eú íoí&pbat pfe fuo.Hlíud t^s regnádí fuít quo re-
gnauit iozá folus poíl mozté iofapbat patris fuúaedpié 
do pzímo mó oóm q? pzius cepit regnare iozá rex íuda 
q5 iozá rex ífrael z boc per DÚOS annos:quia iozá cepít 
regnare ímedíate vt moztuus ell acbabúmo alíquanto 
tpe anteqg mozeref .f.qú iofapbat pater fuuí íuit ad bel 
lú eú acbab rege ífrael: vt fupza óclaratú ell z poíl moz 
té acbab ee^ít regnare ocbosias filíus eius: pzecedentí 
líb»c.vltt*tille regnauit Duobusanms:vtp5 íbidem z 
poli i^5 regnauit iozá frater eius.0.i.e.íó op5 q? p DÚOS 
anuos quíbus regnauit ocbosias ceperít regnare iozá 
rex inda an iozá regem ífraeht: De boc ítellígitur qó ba 
betur.s.i\t allegaba? ín ?traríú:ííla aute5 Ira intelligit 
Dereguoiozá regís íude q^babuitmozíente patre fuo 
íofapbaniononrepugnant. Cígtueref vlterius qúo 
pót liare op iozan rex íuda ceperít regnare anno.v. iozá 
regís ífrael acdpíertdo De regno qDbabuit poli mozté 
patrio fuúnam videt q? ad mínus ceperít regnare áno. 
vy.eíus:qDpatet:quia.s.íi|i.c.DÍdt qó anno.xviy.regní 
iofapbat regnauit iozá rex ífrael.T tamen iofapbat re-
gnauit annis.xxv.vt p5 pzecedentí lib.e.vltío: ergo ma 
nét.vy .anuí ad mínus De regno eius vfqj ad mozté fuá 
tíllís.vtj.annis regnauit iozá rex ifrael víuente Jofa-
pbat:ió neceífe ell ^  iozá filíus Jofapbat qui cepít re-
gnare poli mozté eius regnauerít in pzindpio anni.víij. 
vel infineanni.ví|.5o2á regís ífraeLdRefpódet ad 
boc nicolaus q? iozá frater ©cbosie rexit regnum oum 
ocbosias erat ín egritudine z ourauit íllud ouobusan-
nís:pollea veromoztuooebosia regnauit p:o fe goza 
rex ífraehr oídt q; iíli DÚO anuí quibus gubernauit re-
gnum víuente ocbosía fratre fuo aliqñ computantur DC 
regno eius z aliquádo De regno i9cbo5ie;í: fie fit jvaríc 
tas . í quando Dídtur fupza iij.q; cepit reguare iozá an-
no.xviij.regís iofapbat Dícunt q? intellígitur computa-
do DÚOS annos quíbus regnauit cu fratre fuo ocbosia; 
z fie flmt fwnuU vij.anní t finiunf iií mozte íofapbat:fub 
trabendo ergo DÚOS annos qbuí regnauit iozá eú oebo 
5Ía manebunt folú quínq5 anuí regni iozá vfq5 ad moz-
tem iofapbat z fie Dídt íntelligi illá litteráu'ta q? fi aceí-
peref ídem pzindpíú regni iozá bíc t.s.ii|.non Díceref 
bíc anno.v.fed anno.vtjaozá.ídem tenetbillozia febola 







































imáccpmt regnareplufquáqumfBanme ante moxté 
íofapbatttnóvalet aliqdiftaeqiuiiocatio:QÓ patetqt 
g.í.wdí qp íozas ftlíue acbab lücceflíf frafrí fuo ocbo3íc 
co cp íüe non baberet ñlioe z tic apparet loquíí íbí 6 
regno io:a qó babuír ^ oft mozte) ocbosíe: r tñ of íbí ^ 
cepít regnare ahrio.ii.ío2á ftl9 íorapbat:conftat tamé ^ 
ío:a5 fiííue íofapbat regnauít dx patre fijo annío noué: 
vt pjecedért.q,oeclaratii eft:ergo neceffe eft g? poíl moi 
tem ocbo3íe regnauerítíojá rolue.vy.anníe añ mozte5 
íofapbat r fie femper manet argumentum.Cfe Yftozía 
(ebolaítíea aitter foluíc túeend cp i^ebostae regnauerít 
vfqj ad annum feeundtl íozá regio tuda íta q> regnaue> 
rít quaft.jcí.annío: t tamé Duobuo eom pzfmtf regnauít 
fanuo t rolu0:poftea auté regnauít frater eíuo Tfoiá cu 
eo quía ípfe índdít ín egrítudíné z regnauít toto tepe.* 
re íofapbat vfqíad annum fecundu ío:á «regio íuda z 
tune moztuuo eft oebo5íao: t tune eepít regnare íoiá fra 
terocbosíefoluoí fie cepít regnare anno.v. íozá regio 
íuda.Jfto modo ejeponít Ittterá que babet. 04. vbí oíd 
tur q; poíl moité oebosíe regnauít ío:a frater eíuo .p eo 
anno fcóo íozá regio inda, z fie porerat eolozarí alíqua^» 
líter líttera illa.íEt tamé tüe nullo mó potell rñdere ad 
íftamlitteráqueoidtq^anno.v.íozá regio ífrael cepít 
regnare íozá re^ iuda.Bicít tñ cp íntellígendtí eíl íftud 
oe tépoze íllo quo eepít admíníftrare íozá frater oebosíe 
regntí pzofratrefUo,Sedetía5 nonltanqz tunefolum 
effent. vy .anuí ínter princípium admíníftratíonío regni 
ífrael z Pm anmi poft mozté íofapbat z tamé falfus quía 
fuerunt noué qó ps qz ípfe oídt regnauít oebosíaí ab 
ann0.jcvu.vfq5 ad Pm annúpoft moztemíofapbaf.f.fr? 
anuo íozá ftlij íofapbat z tñ ífti funt anní.jcí. quía oebo^  
3íao cepít regnare anno. jcvíj.íofapbat pzecedentí líb.c. 
vltí.t íofapbat regnauít.jcjcv.annio vt p3 íbídé ergo ma 
nent oe regno eíuo noué anní z tamen fecundo anno ¿o** 
rá ftly íofapbat moztuuo eftoebosíae rey ífrael t cepít 
regnare frater eíuo íozá ergo fUnt vndedm anní quibuj 
míníftrauítregnuocbo3Íaopzímío ouobuop fe fal^o 
noué etífratre fuo íozá fibi fubftítuto.non pót ergo oíd 
cp íozá reje inda ceperit regnare anno.v.Jozá regio ífif 
i.anno.v.míníftratíoníe eíuo qz tune manerent oe miní 
ftratíoneeíuo quatuoz anniciímíníftrauerit nouéánio 
cti fratre fuo z fie nó polfet ídpere regnare p fe íozá re^ r 
ífrael túfelo anno íozá regio íude fed ín quarto ano eí9 
poli mozté íofap bat boc tñ eft eótra intentíoné eíuo qz 
vult g; ín fcóo anno íozá regio inda eepsrít p fe regna-
re íozá rex ífrael.C^óm ergo cp illa contrarietao non 
pótfoluí nífipannoocompletoo tincópletoo.f.qz alú 
quádofcríptura cóputatannucompletü folu pzo ánor 
z alíquádorannú inceptu compútate anno etia5 fi mo-
dícú oe illo rranfaetti fit.r ífto mó vnuo annuo pot eífc 
maioz $ ouo:qz pzío mó fi fit vnuo annuo completuo z 
medíetao alteríuo vel pluo c óputabíí folú vnuo annuo 
fcóo mó ouo vel treo menfeo folí cóputabunf pzo vno 
anno.vtrúq5 auté modú ift o? opoztet accipí ín pzefentt 
z tollef contrarietao. i^ao quo pzefupponédum g? íozá 
reje ífrael eepít regnare p fe pzíufquá regnaret íozá reje 
íude per fe quía cepít regnare víuente íofapbat.0.ítj.eo 
37 frater fuuoocbosíaofolii regnauít «ouobuo annio. z 
quádo oídí íbídé cp anno.yvíij.regní íofapbat cepít re 
guare íozá rex ífrael íntellígendú eft cp ílle annuo.jevit)* 
eratiam cópíetuo z magna paro.xíjc.qfi totuo.t fie qft 
ín fine.jdjc.anní regni íofapbat regnare cepít íozas oícif 
tamém ftne.jcvíij.qz nondú erat cópletuo. jcíjet fie fecu 
du verítatem manebunt folu feí anní vfq? ^ d finé.jcjcv» 
anníregitt3'ofapbat.f.annuo.jcjc.t,quínq3 fequenteo z 
tamé adbuc non manent. vi . anní íntegrí qz oídf regnaf 
feíofapbat.xrv.anníonó íntegrio fed.xicíiij.fueruntín 
tegri z fequeno fuít ínceptuo fubtrabaf ergo ílle qfi to-
tuot: manebunt.v.annicófumatí ta l íq oíeo pluo vel 
menfeo.f.quafi a ftne.xíx.vfqj ad alíquátá parté puam 
jcjcv.rtuncvemerítq?apzíndpíoregní íoza3 vfq5 ad 
mozté íofapbat quando cepít regnare íozá reje íude fue 
runt anuí. v.compieti ? alígd pluo qó nó fadt annú i6 
n on computa? p anno z fie ftat líttera ífta cp anno.v.ío-
ra regíí ífrael cepít regnare íozá reje íude, Cí^ueref 
vlteríuocumoícaf bícg^íozáerat.xwy.anno?quádo 
cepít regnare ó qua vice íntelligit .f. an oe illa vice qua 
regnauít etí patre ftio vel oe illa qua foluo regnauít ñas 
vtroq^ mó regnauít vt fupza oeclaratum eft. CiRnden 
dií cp quátú attinet ad etatem íozá vtriíq5 poterat elfe: 
nam pater fuuo víxit annío feyagínta.f,jejev. annío an-
tccB regnaret r.jcjcv.anníoín regno pzecedentí lib.c.vl 
n'mo.^deo fi aedpíamuo cp regnauít íozá poft moztem 
patrio t erat tiíeannozu. jLjcxij.fequef q? erat íofap bat 
annozum.jcjcviij.quádo genuitíorá quod p5 fubtraben 
do.jcjcjcy.oe fexagínta manebunt.jcjcviy.fi auté aecipia^ 
muo pzo pzíma vice quádo regnauít eu3 patre erat ttíc 
íofapbat.lúanní quod p3 quía regnauít.íjc»annio eu3 eo 
vt füpza oeclaratus eft fijb trabaní ergo. jejejey .oe.li.ma 
nebunt.ijc.t fieeiretiofapbat.jcíjc.annozú qñ gigneretío 
rá z vtruq5 eft fatío verííímíle.feicendií tamé cp folú ín 
tellígíturoe regno qóbabuitmoztuo patre qóp5 qma 
oicítur q;.v.anno íozá regio ífrael regnauít íozá reje íu-
de z tamé quádo cepít regnare íozá pzíma vice cum pa 
tre fno íofapbat nondus ceperat regnare íozá reje ífrael 
per fe nee cú fratre fuo vt oeclaratum eft ouabuo pzecc 
dentibuo qóníbuo.^tem p3 boc qz íozam reje ífrael re-
gnauít per fe.jcy.annío 7 cepít regnare íozam reje íude 
anno.v.eiuot regnauít.víy.annío ríftí cófúmatí fünt 
ínanno.jcy.íozávtpatetín líttera ergo op3 cp acrípiaí 
oe regno qó babuit per fe poft mozté patrio qz aliao íp-
fi anní folí quoo regnauít ante mozté patrie fuerunt no 
ué vt.o.oeclaratum eft.ergo erüt iftí.víy. quibuo regna 
uit per fe poft mozte5 íofapbat.Cambulauítq3 ín vy o re 
gú ífrael).f.fuít maluo collédo ídola fieut re gee ífrael q 
omneo fuerunt cultozeo ídolozumC fieut ambulauerat 
oomuo acbab).úfily acbab quí colluerunt ídola pluffe 
omneo regeoífrael z quía ífte íozá colluít ídola nimio 
vídeturímitatuo fuílfe oomum acbab potiuo 45 alíoo 
regee.Seóo quía oomuo acbab índuxit íozam regem 
inda ad eollendu ídola.nam pater fuuo íofapbat nó col 
lebat ídola fed erat vír reetíífimuo vt patet.z'paralípo» 
yíx.fed aceepit iftam confUetudiné a oomo acbab quía 
cómunicabat cum filyo acbab eje eo cp erat affinío eoztí 
íípfiíndujcerunteumrifta eftcaufaquá íntenditlítte 
raCftlía.n.acbab erat vxoz eíuoOíftud oeclarat líttera 5 
pzeeedentem.f.cp oomuo acbab índujeiteum ad ídola 
quía ípfe baDebatfiliam acbab ín vjcozcm.f.atalías vt 
PS*}** ípl^ indtauit eum ad collendum ídola fieut ma-
ter fuá íe^abel íncítauerat nimio acbab viru finí ad ido 
latría peedétí li.c.jCjci.Cí fedt qó malú eft cOza3 oño>ú 
coluítídola.íftud.n.voeat pexeellétíá malú cozá oño 
qz níbíl eft cp oírecti0 repugnet oeo qg idolatría (noluít 
auté oño oífpdere íudam pp oauíd feruus fuum).q.d. 
ífte íozá fuít tá maluo cp merebaf oino tranfrerrí regnus 
oe ftírpe fuá ad alíá gente z tñ oeuo noluít oífpdere ín 
dáa'.tradere regntí íude ín ptáte alteríuo gentío pp me 
rita oauíd.erat auté ífte íozá oe pseme oauíd ideo pp 
oauíd noluít oeuo auferre regmí ftírpí fue (fieut ^pmífe 
rat eí).f.oeuo ^pmíferat oauíd cp ét fi ftly fui peccarent 
ntícfc aufferret regntí ab cío fed puníret eqo afr vt ps.e* 
y.líb.c.vy . t fie puníuít oeuo nuneíftfí ioz^ oupfr.f.ín fe 
z ín ftírpe fua.ín ftírpe quidé ín quáttí oimínuít íregnu 
eíuo qzfecítq? regntí ídumeo^qó erat fub ptáte regu 
inda recederet míe ab eío z receffit nee poftea potuít re 
digí ín ptáté illop.puniuít aut etí ín feipfo qz tpe fuo fe-
cít cp bolleo afeenderét ín terrá inda z accepunt oéo fi 
líoo eíuo z oedderunt pter minímtí z abftullerunt oéo 
tbefauroo dúo z vjcozej füaf ín quo ípfe vebeméter 00 
luítínfuppereuflíteum oño ooloze vterí ínfanabílí vt 
quottídievifcerafuaegereretquoufq? paulatím eóftí-
meref z fie miferabifr moztu0 eft.r ^ter bec fine bonor 
fepul^eftqznófeciteíppfo bonozéqué fadebat alijo 
regiV nee fepult0 eft in fepulcbzío regtí vt P5. z:. palip» 
Xjcí.Cvtoaretíllí lueerná t|filyo eíuo cunctío oíebuo) 




























foiea ín resno t etíá filije fme boc ptomífií' q: ct filtj fui 
t nepotes babimrí erát íucceífcnes úi regno/aocar aut 
filme fuccedenambonoiepríe lucerna pnsq: lucerna 
ell aliquíd víuens.f.qn ardet t lucct fie ctíá ftlíus eft q*. 
damiujcmamfeílattuapatríeín quantúeílDe fubftária 
dus fie ením of oe filio ín omínfe ^ cft fplendo: gloxíe t 
figura fubftantíc pf íe ad bebzc.írfilys autC5 ínter boiee 
nó cópetít tam ^piíe 9? fint manifeítatíuí pfÍ0 vel mrís 
qznóreperíf filíaríobíctá^pn'c ficutínoeotrñ vocaf 
bíc filíus lucerna vel fplédoz aut fdntila pfío vt P3.9.9. 
lí.cxiíy.ctí oixít mulíer tbecuítee ad Dauíd.t qrunt ey^  
tínguere fcíntílam mea q relicta e(l vt non íuperfit viro 
meo nomen t relíquíe fup terrá:?: loquíf oe filio fuo qué 
volcbatocdderecognatío ínbebzeo oicífCvtoarct íllí 
íugum z filyo eíno.)^ í ^ á p^uem't exequíuocatíone ná 
apudbebzeoofuntoueoíctioneoXnír tnert: feríbunt 
etíeífdé Irío oíno z folum oífferunt m puncto quí nó eíl 
oefubftantía apud bebzeoorpzíma ligníficat íugum vel 
nouale.fecunda figníficat lucerna feíeronymus aiít ac 
cepít ner.í.lucérná bebiei aútoícunt nir.üugú z vtru^ 
q? poteft oía eje Ira oí non fit varíatío nibcx punctío z 
eade5 fentenrta eft vtrobíq5 quía fme oícat luceríia fme 
íugum accípítur pío regno. CíStuerrf quo or bíc qp 
^ozam babuít filia Hcbab ín vxozem quía ífia fuít atba 
lía z tn.j»of 97 atbalía erat filia amm'.caiiq oícunt qp 
atbalía erat filia amrrí vocaf tñ filia Hcbab q: m 02 tu o 
amrrí patre atbalíe z Hcbab ípfe acbab quí crat vír et 
fucceflít ín regno nutriuít Htbaliam foxozem fuá tanqs 
filíam z tradídít eam ín Vjcozem íoxam regí ifrael íó vo 
cat pr eiue c\i ín oíbuo curam ipfmo egít ficut pr.CHlí-' 
ter oicí pót ($ Hcbab fuít veré pf Htbalie z tamé vocaf 
filia Hmrrí q: amrrí erat auueemo z mi z aly fuperio^ 
reo vocanf patreo.tíftud verífimilmo ell q; fuerít fi-» 
lía amrrí pzopter multa/|^>2Ímo qz feriptura fepíuo vo^ 
cat eam filíam acbab quá Hmrrí nambíevocatur filia 
Hcbab retíam.g.palíp.jcx:j.t tñ non vocaf filia amrn ni 
fi ínfra ín líttera.Scéo p5 qz fi fuílfet atbalía filia amrrí 
elfetíam antiq qií acciperet eá ín vjcozé íozá eéc ením fi-
cut mf eíuo z nó ficut vjroz z tñ boc nó cft verifimile qp 
vellet acdpere mulieré veteré p5 antecedée qz núc íozá 
rey íude erat qfi coetaneuo íozá regio ifrael z tñ atbalía 
boc m 5 eétauuncula íozá regio ifrael ió oóm q? erat fi-
lia acbab.Zertío p3 ex mó loquédí ferípture que auoo z 
^auoofepe vocatpatreo ficut p5 ©aníeí.v.vbi iRabu 
cbodonofoz vocaf pr a6altbafar z tñ non erat pater fed 
anuo vel pzoauuo.fic ét fepté filie Jetro vocanf filie ra-
guelío ejcodí.ij»r tñ raguel erat anuo earií qz erat pater 
íetro.fic ps exo.y. Sic ét íura bumana loquunf vocátía 
ípfoo auoo z jpauoo pfeo vt p5 extra.oe verb.figní.c.ná 
z nabucbodonofoz.raro tñ ret)eríf frater vocef filíuo 
fratrio fui íó nó trícef bíc atbalía filia acbab.í.fozoz eiuo 
fed veré filia eiuo z erít filia amrri.i»neptíoeíuoCín oie-
buo eiuo receflít £don ne eét fub íuda)Xregnante ro-
boa ídumeí recelfertít oe ptáte regní íuda qz pziuo erát 
fubíectí illiCt cófiituít fibi regé)á.acceperunt regem oe 
fe ipfio quem pzíuo non babebant. 
C^luomodo térra ídumeozus erat ftibíecta regíbuo íu 
da z quomodo nuncreceííít. jgtó.jcjcxy. 
H ^ I V f f l l f t * ^ 0 ^ d o n ^atfub regno íude 
3 ^ v l ¿ v l v t l l l tqúonunc receflít zpftítuít re-
gem.CiRñdendú q? ídumeí erác fub ptáte regú íuda a 
tpe oauid vfq3 nuc.Dauídm.accepítgéteomultao íntrí 
butariao oe qb9 fpáliter fuerút oue.f.moabífe z ídumeí 
6,iMí.c.víy.tenuít atlteoo tríbutaríoo tota vita fua.r 
moziéte eo Salomón tenuitilloo tríbutaríoo 15 qdá no 
mine Hdadoellírpe regú idumeo^inquíetabat regnu 
ifrael m fenectute ialomonío vt reduceret ad fe regnum 
^cedétí lí.cw'.poílea aúttpe iRoboá oíuífo regno í ouaf 
pteo regeo ifrael acceperut ¿Iboabitao ín tríbutaríoo z 
regeo ^uda acceperut idumeoo táqg oíuídéteo beredí-
tatéBauíd tenuerút át multo tpe ííloo tríbutaríoo na5 
ín ifrael fuertít multí regeo q tenuerut ííloo tríbutaríoo 
f.ibíeroboá:iRadab:]EOaafa:l^ela:3amrrí:Hmrrí;Xbe 
bín.'Hcbabímoztuo át acbab moabíte recelferotnecénf 
tributary regtí ífrael.s.j.f.puancatuo eíl moab tn ifrael 
poli mozté acbab.ÚHá aut filíuo acbab voluít reducere 
moabítao ad foluédt! tributa p2iítína.f.centú millía arfe 
tum cú velleríbuo fuío z pugnauít ptra moab nipzaay, 
z tñ non redurít illú ad tributa foluéda ídumeí át man 
ferunt fub multío regíbuo íuda.f.iRoboá Hbía Hfa 5o 
fapbat.ná tpe íofapbat ípfe oomínabaf ín térra idumee 
^fadebatclaífeom aftongaberqeílín litoxemario ru-
bzi ín térra edon pcedéti lí.cíx.r.xxy .ét or cp túc nuil9 
erat reje í edó fó qz íofapbat babebat oé oñíii idumeo^ 
moztuo aút íofapbat recelfertít ídumeí ne eént fUbiectí STdumeí q-
íuda ad foluédú tributaXaufa aut ad fadédú íftud ftjít re recelfe-
i)uplex:vna fuít eje pte od alia eje pte ífto? rebellantium ruta regno 
fuít ex pte oeí cá qz voluít puniré regnum íuda z ifrael íude» 
eo cp Declínauerant ad ídolatríá.t qz vfq^ ad tpo acbab 
nondum fuerant confummate nequitíe regtí ifrael non Ifbxímacá. 
fubtraxít oeuo moabítao ab obedíétíaeozú z tríbutío, 
iRex atít acbab peccauit ftjp oéo regeo q (uerát añ í^m 
^cedentí \uc,%x).z ob boc meruerat vt aufiérref regnu 
eí z llírpi fue ín eterm! z fie oeuo fmundauerat eí p be-
líam qz tñ ooluít afiígendo fe cozam oño tranftulít oeuo 
pená ad tpa fily fui vt p5 íbídem.t fie tpe ^cbosíe fily 
Hcbab receíferunt jpboabíte oe fub ífraeL0.j«r tune ce 
pertít veníre oéo maledíctíoneo fijp oomií Hcbab. fRe-
geo aút íuda peccauerantttñ nondúpfummata erant 
petá eo? tpe Hcbab z £kbo3Íe fily fui qz regnabat túc 
íníúdaíofapbatqcratvír valde bonuo.y.palípo.xíx» 
íó nó receíferut fimul moabíte z ídumeí fc5 moabíte a 
regno ifrael z ídumeí a regno íuda f5 ídumeí máferunt 
fub íofapbat.qó p5 qz qñ íozárex ifrael voluít iré ad pu 
gnandú contra xiDoab quía ¿marícatuofuerat pactú tn 
butíriretcueo íofapbat rex íude ouxeruntfecum re-* 
gem¿donfupza.íy.fttñreceflíiret fimul^dona tribu 
tío ftládio regíbuo íuda ficut ¿Iboab a tríbutís pftádio 
regíbuo ifrael nó íuílfet rex edon ad pugnádu ?tra rege 
j3D oab ín adíutozíú regio íuda z ifrael moztuo aút íofa 
pbat fucceflít eí íozá q fuít peflí muo vír coleno ídola fi-
cut oomue acbab z meruerat auflTerrí fibi regnú z femí 
ni eiuo ín eternú oeuo tñ non abftulít ¿Jpter ©auíd vt 
P5 ín Ifa.f noluít aút oño oifperdere iudá ^pter Bauíd 
feruúfuú ocdít tn pená ipfi íozá qz fedtq? ídumeí fub-
traberent fe a fíftatione tributo^.t pofiea nunq^ redíe-
runt ad regnú ifrael.-r fie boc tpe ceperunt ambo regna 
f.íuda z ifrael oíminuí recedétibuo tributaryy.cScóa Seda cá, 
cá fuít ex pte ípfop rebellantiú ná moabíte a multí j oic-
buo volebantfubtrabere fe a pftatíóe tributo^ regíbuo 
ifrael qz tñ erant regeo potenteo nó audebant z ob boc 
viuéte Hcbab non aufi funt rebellare qz ille erat rex po-
teno z pualuerat bio contra firoo peedenti lí.c.xx.moz-
tuo aút acbab qz fily fui non reputabanf bellícofi ficut 
ipfetét qzfiri^ualuerát ptra ifrael t iam videbantur 
opzelfurí illoo aufi funt moabíte recedere a ^ ftatióe tr i-
buto? t^eetiam íozá regio iudataufi funt ídumeí rece-
dere a pzeftatíone tributo? z non tpe pzíozú regú quía 
íllí fuerant potenteo rfecerant bella magna.nam Hbia 
fedtbellú potentiflimú contra feíeroboáregé ifrael ín 
quo ocddít quíngenta míllia oe ífraelítio.y.paralí.xíy. 
Hfa autem fecit bellum máximum contra etbíopeo.y. 
paralípo.xüy'Jofapbaf vero pater ^Oíáfedt bella ma 
gna z mírabilía.nam eo níbíl agente occídi fedt oeuo 
jQDoabítao madíanítao z idumeoo a fe ipfio quí ínfur-
rexerant contra 5ofapbat fecúdo paralípo.xx.^ fie ídu-
meí non audebant tempoze eiuo pugnare vel fubtrabe / 0 O 33 • 
fcere fe a tríbutio ne iterum contíngeret cío ficut piíuo h 
tempoie autem 5ozá putauerunt ídumeí op tozam non 5dumeíqñ 
eífet vír bellícofue soteno eoo redígere ín fubíectíonem receíferunt 
fi recederent ab eo ideo receíferunt. Ci^lueretur vi- a regno iu^ 
termo quomodo DÍdf bíc qp ídumeí confiítuerút fibi re/ de qúo ofií 
gem qñ receíferunt a regno íuda quía videtur op añ boc tuerút fibi 
rege baberent q: fup2a.iy.0idf qp rex edon íuít cú rege regé qz añ 
j^uda z ifrael ad bellum contra /iDoab.Ciañdédi^ qp 15 bébát re-














¿luofuerunt ídumrítríbutary ad boc vtíbluerlt tnbii 
tum z non rebellarent ficut ñ baberét regé.CS^d 
dum 5; boc non llat:quía xiDoabíte etíam erant tributa 
rg rcgum ífracl«tamen babebant rcseetm rex Xíboab 
puarícatuo cít contra reges ífrael fedue tríbutí.S.íya'tai 
ígíturpoterafefreínídumeío.frsiijañt wcunt^ non 
erant regea ínter ídumeostquía pcedétí.U'b.c.vItímo.of 
nec erat tnnc rejc conllífutuo ín ¿don : t loquítur oe tpc 
quo regnabatfofapbat ín 5uda z oomínabaf ídumeíí: 
ergo etíá nó ftu'f portea rey.CtRíídendu op vtru<B poC» 
fumue Dícere.f.q; a tpe quo ídumeí factí funt tributará 
íub ©auíd nunq^ babuerínt aliqué rege (5 poftea cu re^ 
ceíferunt a tributé fíftandis ceperunt bre regea vel <& 
femp babuerunt reges q u á ^ effent tríbutarij.Bícédo 
pzímiíconcoidamus buíclrc t.y.palípo.xx^vbí of cp 
tune conítítuerút fibí rege qn receíferunt a íudaX5co:r-
damuo etíá Iré fícedentúlíb.c,vlti.cum mcítur non erat 
tune rex conlh'tutuo €don.t quádo obijdtur fup.íi)^ 
rex j€don íuít ad bellú cum rege:pot DÍCÍ cp ílle nó erat 
rex fed ah'quío pn'ncepo cóftítutuo ín térra £don a ^o* 
fapbat quí íbí fungeref vice regís • r fo:te íñe pzínceps 
eét oe térra íuda z vocabatur rejc quía vice regía funge 
batur. S i aiít velímuo cícere q? babuerunt regem ídu-
meí femp refpondebítnr ad id qó bf pcedentí líb.c. vltí» 
cp non erat rejc coníh'tutna ín €don quí eét veré rex 
erat tñ alíquío conftítutua loco regio quí vocabatur rejc 
vel alíter non erat alíquío rex conftitutus quí eét oe p¿ 
geníeídumeo?; fed erat ifraelitart: nuc ídumeí receden 
tea a pzeílatione tributo? abftulerunt rege íllum z po-
fuerunt alium oe genere fuoudeo oícunf nunc cóftítuiC' 
fe regem caiíterpoteftoící^ babebant ídumeí rege 
cóftíturu oe genere fuo pmanujofapbafctaméiió erat 
oe femine regio ídumeo^no nunc abftulerunt íllti z po-
fuerunt alíú oe genere fuo.CBlírer pót oící cp babebát 
regem oe femine regio:crat tñ conftítutua p manum ío-
fapbat z federatua eí ad foluendu tríbutamuc vero idu 
meí rebellare volentea conftítuerunt alium auctozítatc 
fuá q non eét federatua regí íofapbat nec vellet eí folue 
re tributaCvenítíB ío:am feír3)q: receílit térra £don a 
tributo pilando ío:am íuit ípfe ín rerrá íllam ad fubijcíé 
dum eam íibí:f or cp venit ín feira.í.ín terram feírmam 
térra Seír z íBdon ídem funt:q: £fau vocatua eft edó 
z feir z ab íllo oefeendunt ídumei.fic oídtur oeu¿.ii»cir 
cuíuímua monté feir longo tpe ídeft monté terre edon: 
vtp5íbídem:fimíle patetabdíe vnico.c.r xiDala.j.vbí 
vocatur térra feir z alíquádo térra £donCt: oéa currue 
cum eo\í.omnea currua equitatua fui cum eo.y .paralí 
po.xxí.bidtur cp tranítuít joxam cum pzincipibua fuía 
z cuneta equifatu voluít auté ío:am reducere térra edó 
ad tributa foluenda:?: tamen non potuít ficut quádo ter 
ra nooab receílit a pieftatíone tributo? regíbua ífraelr 
z ioim rex ífrael z íofapbat rex íude íuerunt ad pugna 
dum ?tra jaDoab ad reducendú íllum ín púftim tribu-
ta fed non reduxerunt fup:a.íij.ín bebieo oícíf omníí 
currue cu5 eo)fed níbíl oífl^rt cp pona? fingularíter vel 
plurafrcúponatíbíoíaCtfurrexítnocte ^cuflítqj idu-
meoe)íníuit pugna íoza ptra ídumeoa z p noctem fUr-
gena cum noneént ídumeí pati pcuíTit ílloa plaga ma-
gnaCquietí círcundederant)ideft pcullít ídumeoa cúv 
cundátea fe.ra.Sa«oídt cp boc íntellígitur oe térra idu 
mee pzopínqua terre ífrael fes cp ioim rex índe ínuafit 
ídumeoa quí erant incírcuitu terre fue t ílloa peuflíf g 
noctenuquia non poterat percútete eoa q longe erant a 
térra fua:t fie oícuntur íftí circundare terrá íozá vel cir-
cundare ípfum íozam.Sed alíter oebet accipi z melíua 
fes cp íozam íuít ín bellií contra ídumeoa rebellátea fibí 
z ípfi cognofeentea boc parauerunt fe ad bellum cógre 
gando totam mílítíam fuam z pofuerunt caftra ín cam-
po.rex autem íoiam pofuít etíá caftra fna ín campo non 
pueníena ad locum caftroium ídumeo?:t cum eént idu 
meí pernocté non ponenteafugfe oilígenté cuftodíam 
irruit ^oiam fup caftra ípfozum z ocddit plurímoa:íftí 
autem oíccbanturdrcundedíífc ío:am;quíafdentea cp 
ílle venerat ín terram ípftnum fozfe clauferant oéa víaa 
exítua z íntroítua terre fue vt tenerent íozam ín medio 
z non poífet pzocedere p terram eojum recedendo vel 
íntroeundo:r cum furrexílTet ío:am per nocté ínterfedt 
omneaíftoa dreundanteafeí: compulít ílloa ín fiigam 
Cz p:íncepa curuum)ideft pcuftit totum populum ídu-
mco? quí dreundederateum ?: etíá punapea curuií.y» 
paralípo,xxí«babef r oéa oncea equítatuaeíuatt ídem 
cftrquía p:mcípea curuumfuntpjíndpea equítatuaCpo 
pulua autem fugit m tabernacula fua)fc5 cum pcufllíret 
io:am pzindpea curuu z multoa oe populo idumeozum 
relíq oe populo quí euadere potuerút ftigíerút m taber 
nacula fuá oímiítentea locií bellí.ex boc ps cp nó eft bo-
na fnía ra/a.f.q; iozá pí-uíferit drcúdnntea fe ídeft ídu-
meoa babítanteadrea terrá fuá:qiin boc innuitq; íllí 
ídumeí erát fecuri:q: tñ erat circa terrá íuda potuít ío-
ram fubíto írruere fup eoa fes fup vibea z loca fuá z tñ 
ín bocfignífícaturq; ípfi erant ín bello z círcundederát 
3fo:am:q20r q?populuafugítintabernacula fu3:ergo 
populua qñ pcutíeb3f a íozam nó eratín vzbíbua fuía: 
q: túc non polfet recedere ín tabemacul3 fuá cum eifet 
íneÍ0federatínbelloC'2!receflít3d vzbea:receflitergo 
j£don ne eét fub íuda vfqs ad oíé bác)ideft qsqf, íozam 
peufferít ídumeoa t fugaueríteoa ín tabernaculs fuá 
non redierunt 3d foluédú tnbut3 pzíftíns f5 receíferunt 
a f ftatíóe íllo? ab íllo tpe vfqs ad oíé bac.í^vfqj ad oiej 
qua feriptua fuít ifte líber p feieremíámá ínter bec fue-
runt multí anuí cu JE>íeremíaa fuerít ín fine tépo? regii 
íud3.f.tpetráfmígratíoníaín babílonéantellígendú eft 
aút <3p I3 ídumeí nunc victí fuiflent a rege íozáttñ oppo* 
fuerunt fe ftrmíter adrefiftédu eí ín vzbibua f uía vt po* 
tíua mozerenf qs redirét ín tributa pziftínau'deo íozam 
non curauit pugnare cótra eoa 3mplíue fup bscre.Sic 
ením fuít qñ XDoab receffit a ^ ftatióe tributo? regíbua 
ífraehná tune iozá rex ifmel z 5of3pbat rex íude pugna 
«erut ^tra XDoab z oeftruxerút terrá eíua:qz tñ mo3bí 
te per ift3a calamítatea 3dbuc noluerunt rediré 3d pze-
ftatíonem tributo? fed potiua voluerunt mozí non pu-
gnauít vltra rex ífrael contra eo. 
CílnYdumdpeccauerintfubírabédo fesfolutíoe tr i-
buto? q fiebatregíb0 íudatz qñ peccsntíllí q índucunt 
tioua tríbut3:t 311 fucceífozea pñt exígete íninftaa ímpo 
fitionea q ab aly,a pzíozíbua fueruntíntroducte:^ 311 pee 
cant fubdítí illaa non foluendo. ^tó.xxxííy. 
í t í ? V 0 t í W ^npeccauerint ídumeí recedédo 
^ C U i V ^ l v i M i 3 pzeftstíone tributo? regíbua 
íuda.CBUqaoícetcpfic:quíateneb3nf ídumeí 3d ífta 
tributa regíbua íude:q7 ergo nunc celfarent ab ífta folu 
tíoneeratfubtrabere oebitum:r t3men fubtrabere oe-
bitus pecc3tú eft.C5té patet boc quía ídumeí foluerát 
tributa ífta a multía tempozíbua.f.ex tpcBauíd vfqj 
ad pzíndpíú regní íoz3m:t fuerunt multí regea quibua 
ífta tributa 03t3 funt fes ©3uíd:S3lomon:iRobo3m: 
abÍ3a:afa:5ofapb3t: tfuit tempua quo our3ueruntm 
ífta {fóatíone quafi centú quinquagínra anno:u:q: Ba-
uíd fubieciteoa ín tributu.s.y.líb^c.víy^regnauit antes 
jBamd.xl*annía£cedentí lU4).S3lomon aút dlya.xL 
co.lKc.xí.iRoboá vero.xviií.eo.iíb.c,xííy.abÍ3 vero trí 
búa 3nnia eo.UUcxv.afa vero.xlí.annía eo^cíofapbat 
vero annia^xxv.e.lLc. vltimo qui fimul collecfí funt 3n-
ni.clvi.fubtr3b3nt3ut.vij.3nni quibua regnauít 03uid 
íniudaanqgfubijceret ídumeoa.a.v.lúc.v.t: manebtít 
cxü'x.ná qfi in ^ndpio regní fui fup ífrael fubíedr ídu-
meoa z moabítaa z fie ^ ftíferUt íftí ídumeí tríbut3 regí 
búa íud3 p 3nnoa qfi centú z qnquagínta íó falté ^ ppter 
t^a erátíam ^ferípta tributa fs pferiptío efiieit ve? 00-
niimí íó tenerenf veré ídumeí ad ífta tributa femp f ftá-
d3 z pecesrét fubtrabédo fe ab illíy.CJté oauíd babnit 
íuftá cám fubydédí ídumeoa tributo z tñ illa cá femper 
our3b3t g ídumeí femp tenebáf ad tributa z fie pecca-
rét fiibtrabédo fe 3b íüia.C^n ?tr3riu oícet 3líqa q? nó 
teneb3ntur3dtribut3necpeccabát fubtrabendo fe:qz 



















tinte gladio t fratrí tuo fcruíeo tempuf^ vcnict cúet* 
cutíao z foluaa íugií cine oe ccruícíb'* tuie. í6eiK.ryvy* 
rrgo imnc non peccablc tdumcí faciédo id qd oeus oí.* 
Xcrar.dRñdcndii <& ydnmci non peccauerunc rubrra-* 
bcndo fe a folutione tributo?. Scíendú tñ ín boc cp aut 
tdumd ínterpofuerant iuramentií ctí rcgíbuo m|a oc 
íbluédo eto tríbutñ r fucceífoiíbao niío:aut no.ft píh'te^ 
runt íuramentu peccauerunt cclfando a folutioc q: crác 
píurí.t fie peccamt rcx ríC>oab:qt ípfe f ftíterat iuramé*» 
tum De foluendo tributa regíbuo ílVacl r violauít íura.» 
menrum.0ag,cúqj mozmuí fuííTct Hcbab pteuarícatua 
cft reje üDoab feduo qd babebat cu rege ífraeLSí auté 
nóíurauerát Aiprolutíoe tributo? nó peccauerUr rece 
dedo ab bac {ffiatioe:quia vdumeí bello fucrár fiibíecri 
ad foluédu tributauo Ucebat eís quocuncB poíTent rece 
dere liberado fe ab bac feruítute fme p bellum fine afo. 
S i aut rdumeí tenerenf ad tributa regibuo iuda:rió qt 
rubíectifuiífentabeio in bello D qifoire mutuauerant 
alíqd vírí íuda tdumeií qó nó poterát aliter foluere mil 
fubydédo fe efe ad f ributú peccarét fubrrabédo fe a trí 
¿buto qierat ve? aebiru:©auíd tn víoléter fUbíecerat 
C t^umeoo mbuto.0.v.lí.c.TÍtj.5deo lícebat eíy víoléter 
7 reí afo fe fUbtrabere a tríbuto.C©ícendu tn q; quáqg; 
ilhid venís fit non pcludítilla ratio q oícebat non fene^  
ri tdumeoo:q: pniíríatú fueraf cp aliqíí foluerent cerní 
cemfuáDeíuícoifi'aelitaní.tboc ptopter ouo.'i^nmo 
qt il iud nó futt mandatú fed queda pnunaatio reí futu^ 
re.pnunaatíonee aút futuro? non fadunt opuaeíTe lící 
tum:quía tune ctí pxenunaatu eflet ©afujt.De íudeb 
q? negaturí elfertt jtpm r occífuri non peccauíflent neíía 
do ? ocddédo:? tñ falfum ell:qi peccauerút grautíTíme: 
nábeatuopetruovocat eooadpníamoeiílo pctó:acf, 
íy.fic cr cit oe oíbU6 malío q ^ nundata ílinr p .ppbetao: 
t qi tune actoxeo íllo? nó peccarent t tñ abftirdñ.Síc ét 
y Xpe aít vnuo ex vobío me traditurue eíl;r rubínnxif :vc 
atít bomini iüi p qué filiuo bolo tradef borní erat eí ñ na 
tuonó ruífret.£l&att5.]cjcvi.t 3íuc.rxú»nonergo lícuít 
Vdumde fubtrabere fe a ^ftatíoe tributof pp illa pmn 
datíoné.fcdo psqx Dato^eér pceptiíoeilla releuatióe 
iu^íitñ nó erat Determinatú t^o ín quo oeberét foluere 
f dumeí ceruícé fuá oe íugo írraelíta?:q; ergoipTr aucto 
rítate fuá limítarét tfa petm eratmó ergo peludít illa ra 
^io.jgttñ boc non oblante ve?eftq;non peccauerunt 
3 J Mimu5 Tdumeí Tubtrabendo fe a tributío.cad pu'má róné ín 
arímmcftH ^ n t r ^ deendú <y quáqj Tdumeí fubtraberent fe a 
poteaflñv Tolutione tributo? non fubtrabebant fe a folutione Debí 
matma. ^ í , l a xfonte^on erant oebíta ctí p violétíá introdu-
cta fiiílfeiit íó no erat illidtu fubtrabere fe ab eb.cad 
Uá fdm. fáfi ró,l¿ 0*m ^ P t*1*** qnquaginta annoo ydu 
£ meí foluífTent ífta tributa nó erat f feriptu ?tra eootquía 
Ifeicfcríp* c ^feriptío ftt ptra potente oceurrere rebuo fiiío t neg ígé 
tioqññtet temrcñ ptopter neglígentíá ftt introducta pferiptio ep 
cótra quoe ^ ^ pfcríp.c.vígilltí.t iftud ell ín f fcríptíóe rep 7 ét 
ftftcrí. *n piffcríptíone feruítutiitq: caufatur f feríptío reruítu^ 
tum er pmíHíone oñi neglígétío cp almo re fuá vtaf 
1Rota»ejc£,'criPtíoaü'ttriburo? cft pferiptio feruitutú.fdumeí tñ 
cictrBcolli fnó erant neghgéteo fed ímpotéteo:q: regeoíuda erant 
Sea quádo P ^ n f ^ ^ tenebant fottalída terre €don poncteo íbe 
fiibdifiífo^ aliquoo ey parte fuá t fie non poterant Ydumeí recede^  
rocófaétie re 3 ^ niífute illa:riep5 fupia.ti.li.e.viijXí pofuít ^a* 
tcuéf foluc utd cuílodeoín ydumea ftatuitq5 ^ fidíñ tfacta eñ vnú» 
re gabellao P verfo rdumea feruíeno © auíd fub tríbuto.r fie feruíe^ 
t pedagía -bílnt ©auid coactíiqz tenebat cuílodeo fUp eoo ín térra 
? alia tribu ft* 7 tta faciebant altj regeo iuda.tlto tñ modo oato cp 
ta fndpíb0 Ydumeí foluilfent tributa per mille annoo aut oceé miU 
«Dñía ter^  nuncg pteferiberef contra eoo.ficut cótra non poten 
tfluo z qñ t m fuecurrere rebuo fuío non pzefcribitur quátúcunqj 
non ímo fu ,on#> tpe.fTaiiter pót oid cp etía fi legittíme piefcribe 
'ido illa ñ « n t regeo íuda folutioné tributo? ín ferra €don nó te 
P^ ccant: z n^bantur Ydumeí ad tributatquia piefcriptío ptouenit 
ctiá oñi & íurc pofitíuo t non oc íure naturali vel genttu5:ídeo 
peceát exú ^ obtinet ín gente illa ín q efi pferiptio tancg leje.qii 
tifo ,ejc 4 tamen (Unt t>ue gentca quarum vna non e(l fubieeta aU 
feri nec ambe mi Dño non póf vna allegare ?tra alii le 
gem pofitiuá:q: ler pofiríua wituo non obligar alium z 
econtrario:ídeol5eíretIejcoe pfcribédo ínter ífradítao 
poíTet quidé vnuo ^ feribere ptra aliú fed nó pxocederet 
prcriptío contra fdumeoo vel itt>oabítao qnó viuebát 
íubeifdélegibuo.Cadtertiam róné oíceiidu5 q; ©a* 
uídbabuit cám fubycíendi ydumeoo tríbuto.f.q: ipfi 
ínquíetabanttérra ifrael vel offenderant ipfum D amd 
ín aliquo íta cp poterat lídte contraeoo mouere bellum 
z fubyeere tributo vel inferre alia Damna:vt oeeIaratu5 
eíKupia.g.Ií.c.viy.íieo nó peccauít fubydendo eoo trí 
buto.Bícendtí tñ q? boenon obfiante poterant ydumeí 
recederea piefiatíone tributo? piopter ouo.]^:ímo q: 
Ydumeí erát liberi anteqs Bauid íübyceret eoo tributo 
t ípfe fubiedf eoo qz ofl^nderát tune ípfuimí f ñ iam fa^  
tíífecerant fuffidéter oe offenfa illa foluédo tributa regí 
bue inda p centú z quínquagínta annoouó poterát lid^ 
te fe fubtrabere. Scóo rñderi pt z meliuo ^  oato cp oa-
Uidbfetiullácámfubijdendí Ydumeootributo:tñ ipfi 
nóoblígabanffubudoauíd tributo ct fioffendífient eú 
tregnutTraehqi túcoaref q; ét fi ©auíd nópoífet pua^ 
lerepfraYdumeooipfitenerenf fefubijcere©amd ín 
tributú. Símile eft qi fi aliqo eíí oño alicuíuo terre oa** 
to q? ípfe non poííit oe facto cópelleré fuoo ad reddédti 
fibi oebita obfequia rmuneranpfi tenenf fponteüla p^ 
bere.T tñ abfurdtí efi q; ydumeí tenerenf fe fubyeere trí 
bufo ©auid fi offéndíífent eu:ió oato q; ©auid fubyee 
ret eoo tributo non oblígabanf manere ín fubíectíóe iU 
laficutnóobligabaní fpótefe (\ibijcere ílli:ió$q^ re*» 
ceílílfent a tributío viuéte ©anid nó peccarét:qi Dautd 
non ípofuerat eío ifiá peni táqs iudeje cuí tenerenf obe# 
diré fed fanqj boftío pfequeno infereífe fuwm. 
C a n io:á rey inda peccanit mouendo belhi í>tra Ydu^ 
meoo ad reducédtí eoj in pftiná fubíectíoné. éló.jcjcyv, 
t i 0 n ? t t 1 t * vIrc"U0 an ío:am P^ccauit mo«> 
^ ' U W L I v i 111 uendo belltí ydumeio ad redu* 
cendú eoo ad fe tan poterat lídte tádíubellare contra 
tpfooquoufq3eooftbí fubijeeretad tríbura.caííquio 
wcet cp non:quía Ydumdnon tenebanf manere tríbura 
ry regum ifraeliergoft iota pugnaret pío boc cótra eoo 
pugnarerpzoíndebíto.C^tempatet quíaoeuo pzedí* 
jcenit^ 5fac cp alíqñ Ydumeí foluerent ceruíceo fuaj De 
íugo ifraelítaru fed iam foluerantuo fi vellet eoo iozam 
rurfitoreducereadinguageret contra voluntatem oeí 
r peccaret.CiRndendü ^ iozam non peccanit pugnan^ 
do cótra eoo z potuerat licite pnnuarc beilú vfquequo 
velredigeret Ydumeooin pufiiná feruítute vel oío eoo 
bello oeleret.ró bui9 e(t qi ©auid fubiecerat ydumeoo 
ín f uituté ex ca íufia p q nó foltí potuerat eoo lídte face 
re tributarioo fs ét ocdderejt tñ mínuo efi aliquá gente 
fieri tributaria ín eterntí <g oío oeleri.q ergo b3 cám iu 
fia pufCnldi ?tra aliquá gente ad (ño oelendú eam pote 
rit afoztioii fubyeere eam tributo ín eternum.íta ergo 
©auíd fubyeerat ydumeoo tributío z intendebat cp ín 
eternummanerentíributary ipfotumregu3 íudaúdeo 
qlíbet oe regíbuo íuda babebat íuftíflimam cám teñen-
di eoo fub tributo cum íufie potuiflent fuby d:fed nunc 
Ydumd fubtraxerát fe ab illa f uítute ad quá íufie com 
pellebat eoo íoiam:ergo poterat ípfe íufie remeteré íura 
í\ia q tenebat fiip eoo quia qcúqj íufie aliquid poífídet 
potefiiufie petererefiítutiones fine iudidaliter fine afo: 
máxime fi non folü b5 iuo poiíeíTioiuo f3 etiam titulum: 
iozam tñ bébat polfelTIonem.f.qz erat ín polfefTícne red 
piendí tributa ab Ydumeío ficut receperant pzedeceflb v 
reo fuí.bébat etiam titulú.f.iuftam fubíugatíonem ydu 
meo? factam a ©auid:íó cu non bret iudicé a quo pete 
ret fe refiítuí ín pofleflioné poterat íure bellico fe ípm re 
: ftitué.G5tc ps q^nó peccauit:qz moabite tenebáf eodé 
: mó r e g í b W fié Ydumd regib^íudair tñ íozá rey ifrael 
1 pugnauit lídte ? moab ad reducedu eü f ^ ftmá faítuté: 
^ íozá rey íuda lídte pugnaret 5 £don ad reducédtí eu 
ín tributa ?fueta.p5 antecedéo:qz qñ iozá rex ifrael pu-
gnauit ?tra rege moab Cubtrabétc fe a tríbutÚKoc* mu 
lofiíTtmtí ¿ 
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Zcríía el . 
míraculofe adiuuít cii r f nunaauíf íibí víctotíi r míTit 
oeftrueret terrá jODoab füp.iiujdéergo eíTetbíc ín 
f ozá rege íuda.cad pzímá rónéin contraríií oícendií 
q> 502a petebat oebítmná Dato q; Ydumeí nó obligaré 
tur manere íubiectí ío:á ad tríbuta:tñ 502a bébat íua 
ad fubijdendti eoo fibí tríbutío.nl pót alíquís non effe 
oblígatuo alrerí;t: tñ g? almo béat íno ?tra ípfus.Sícnt 
oícebaf a pzíndpío fuífle:q215 vdumeí offendíífent ©a-
uídíregniíiTrael non oblígabaní fefaeere tríbnraríoo 
iTraetíra?2:t tñ ©auíd babebat íuo ad rubydendu5 eoo 
íibí tributo.ífa núe 45$non oblígarenf vdumet mane-
re fub tríbuto:tñ babebat 3o:á iuo ad eogendú eoa ma 
neretríbutaríoo.tficnon fequíf q§(fe non tenerentur 
Ydnmeí manere tríbutarii 502! cp pugnaret Jcuá p m-
íuílo pugnado vt redueereteoo ad tributa.cad fcóm 
oícendú 5? quáqs fnundatti elfet q? alíqñ ydumeí folue 
rent eeruíeé fuá oe íugo ífraelíta? z iam foluífTentitamé 
non oblígabaf 102! pmíttere eoo fine íugoiqz íllud non 
erat íneeeptú fed pnuneíatío queda reí future.t ficut p* 
nundatío non ejceufat agenté Pm eam qum peccet:íta ét 
non oblígat agenté ^ tra eamad peccandu5:q2 tftud folí 
pcepto puenít.caiíter pót oíd 9; oato q? eét pceptu:tú 
non agebat ?tra volúntate oeí 5o2am reducere volédo 
ydumeoo ín feruíf uté:q2 non erat p^nucíatu tpe ín quo 
fdumeí oeberent foluere ceruícem fuá oe íugo ífraelíra 
rumadeo poterat credere í]ío:am 9; nondu veníífet tpe 
cp oeuo volebat ceífare ílhid íugumifed vdumeí volún-
tate fuá boc fecerát ideo in oubío poterat eoo cogeré re-
diré m p2Íftiná feruítuté. (D^tuereí vlteríuo cu non 
elfet íllídtú 502! reducere vdumeooín p2ííh'ná feruítu-
tem qre ceifauit a reductióe potílfime cií íam femel fupe 
raffet eoo ín bello roccídílfet inultos eo?:vtpatet bíc. 
CiRñdendú q? 502! babuít íntentíoné reducendi f du-
meoo ín feruítuté tributos z ob boc fedt bellñ ?tra illo j 
moy vt recefferunt ab eo:poftea tñ oeftítít ab bac ínten-
tíoné z boc potuít eííe ^ pter tría.'|^ >2Ímo q2 fo:te alíqs 
^jpbeta oenundaret eí cp nó curarer pugnare ptra vdu-
meotf pzo bac cá:q2 non poflet redígere eoo ín feruítuté 
eo 97 oe volútate oeí íílud factú fuerat.Síc ením fuít qñ 
iRoboa eú tribu ^fudat: J3eníamín voluit pugnare có 
tra oecétribuo qoíuiferantregnú vtreducereteao ad 
vnítaté regnímá tuncvenitfemeíao .pp^aoíceno non 
afcendetio míi pugnabítío ?tra freo veftroo:reuertatur 
vnufquífq5 ín oomú fuá qt mea boc geftií eft volúntate: 
vtp5^cedétí iLc.xg.t.y.palipo.xj.CScóacá poterat 
cé opinío qda Í02á z feruo? fuo^;q2 ípfi feiebát qñb oe0 
^díjeerat p ^ ífac oe Tdumeío:víuey in gladío fs fratri tuo 
feruíeotépufqí veníet vt ejecutíao z foluao íugúeiuo oe 
ceruídbuo tuío:í6eñ.wvv.vídebát aiit nunc cópletum 
eífeno credebát gp c&<& peccarét pugnado ptra ydu-
meootñ nunq^ poflfent reducere eoo ad p2Ílííná feruitu 
temíq2 necefíe erat copien ^ pbetía ficut oeuo 0díjcerat, 
C©írí t aút 1Ra.fa.q7 pueníenter cópleta fuít ífta .ppbe 
rta.f.vt ficut babuerant Ydumeí octo regeo anteqj eént 
regeoínífrael:vtp3 É5eñ.?:jcjcvy.f.ííh' funt regeo q re-
gnauerut in térra £don añqg baberét regeo filg ífrael t 
pputanf íbí octo regeo z ét.2!palípo.í!ita octo regeo re-
gnarent ín ífrael antecB Ydumeí foluerent ceruicé fuam 
Deíugoífraelitarú:tíftí fuerunt Saul:ftbbofefb:Ba-
uid :éalomon:iRoboá:abía:afa:5ofapbat:t ín p2Íncí 
pío regní 5o:á ftly 5orapbat fdumeí foluerunt ceruicé 
fuá oe íugo ífraelítarú.Sed ífta aplícatío nó índudt alí 
qua effícadá ad boc <$ tot regeo oebcrét tranfire pziuf-
qRi Ydumei foluerét ceruícem Alá oe íugo ífraelitarmnas 
fi ío2á non fiiílfet maluo non receífurent tdumeí oe fub-
íectt'one fuá nec filio?; fuo^ fi/pfi boní eífent:fed qx pee 
cauerat nimio oatu eft eí boc ín pená: vt.§.t)Cclaratum 
eft.CZertia cá fuít Dífficultao queda quia iozam puta-
uítq7poirettdumeoomp2imo bello reducere ín pote-
ftatem fuam:quía tñ non potuít z íllí ejebibuerunt fe ní^ 
mío ptínaceo recludenteo fe ínfo2talicgo z eligendo po 
tíuo mo2í rediré ad tributa foluenda cófternatuo cft 
iozam animo z putauit $ rmc& poífet reducere ílloa ín 
feruitutemideo ceífauít.Qztmcreceflít z lobnaín tépo 
reílloCifta eftquedáduitaoinfo2te íudatefteirca ter-
ram Ydumeo2um: vt p5 Joftie.xv.t tune receffit a 5o2á 
vt non eífet fubdita i l l i . (Díglueref oe ífta vibe lobna 
quarerecellíta ío2aracu ífta effetoe térra íuda.CiRe-
fpondendú eft gp oía ífta ñebant a oeo ín penam íozá vt 
oimínueretur oominiu fuum:quia ípfe oereliquerateú: 
fie patet.v»palípo.jcjcj.f.eo tpe lobna receftit ne eflfet fub 
manu iozam z fubditurcaufa:oereliquerat enim oomí-
num oeum patru fuo?:cá tñ quarc moti funt viri lobna 
poterat effe q2 ípfi grauabanf tributio a íozam:t qz erát 
eirca terrá € don 15 eífent íudeí voluerunt rebellare io-
ramputanteo^ípfi coníun^erení v^umeío tftmul fe 
oefenderét a ?oza z feruío eiuo.CBliqo aút oícet alí-
ter q) cíuitao lobna quáq^ eét ín fozte iude:tñ non poilt-
debatur a ñ lijo ífrael fed a gentílibuo ftcut erat oe dui 
tatibuo pbíliftino? q oéofereerantín tribu inda: vt p5 
^ofue.yv.r oéo veré erantín térra ífrael Jofue.yíy.t ta 
mennonbabirabantabifraelitíofeda pbílíftínio.et fie 
ífta cíuitao 45$ babítareí a gentílibuo:tñílli foluebanc 
tributa regibuo inda cu eént ín térra fuamüc vero vidé 
teo vírí lobna cp receirilfent vdumeí a íozá z oímínuere 
tur regnú eíuoupfi quoqj recedere voluerunt a ^ftatióe 
tributo^ putanteo qp non polfet eoo redígere ín feruitu-
tem íoza.CSed íftud non ftat:qz lobna erat cíuitao ba 
bítata ab ifraelitiomam ípfa capta fuerat oe manu gentí 
líum tpe 50^e:vt p5 5ofue.íorf.tranfiuít íofue cu omní 
ífrael oe macada in lobna z pugnauit contra eam quam 
tradídít oño ín manuo ífraeLcnlft^ patetq; babitarét 
íbí íudeúquia.j OT'il.oídtur qp nomen matrío ^oatbao 
erat amital filia feieremie oelobna:ergo babítabantíii 
deí in lobna:quia ato non accepiífet reje ^ofiao vjcozem 
oe babítatozibuo lobna cú ípfe elfet valde fidelio.CBí 
cendií ergo op fuít cíuitao ípfa vírozú iudatt tñ fubtra-
xerunt fe a tributio £ftandío iozam quia fozte grauabat 
eoo:vel fozte finía oefiderabant eífe líberi z mic babue-
rút oppoztunítatem ad boc.oicendú tñ qp duítao lobna 
poftearedytad regeo iudacumrejc íofiaoacceperit ín 
vjcozem Hmícbalfiliam l^íeremíeoelobna.|.yjdy.t td 
nieníinunq5 rediuílfent ad pzeftanda tributa regibua 
iuda eflent bofteo eo? cum fe fubtraberent ab eo qp fem 
p p2eft3re ?fueuerant:t fie regeo inda nó acdperét vjco 
reoneceócubínao oefiliabuo babitatozumlobna:? fu 
accepit reje ^ ofiao vxozem oe vzbe illa:ergo íam lobna 
eratín poteftate regum íuda.CJtem patet qz oe €dón 
oícítur qp recefiít ne elfet fub iuda vfqs ad oiem banc: z 
tamen oe lobna nonoídtur bíc necy .paralípo.^'.q; re 
eelííc vfqj ad oiem banc fed folum qp receflít tempoze i l 
Io:ergoqñfcriptuo fuít líber ífte íamredteratlobna ad 
regeo ifraelCrelíqua autem fermonum íozam).í.omnía 
que oíjdt vel fedt que non babentur bicCt vniuerfa que 
fect'O.f.ín ocddendo fratreo fuoo z quofdam pzíndpeo 
tuda.y.paralipo.X]C)*t alia particulada geftaCnó ne bee 
feripta funt in lib20 verbo? oie? regum íuda)in lib2o ü 
lo feribebátur pticularíter gefta regií iuda fme bona fi-
ne mala z íbí erant feripta oía gefta íozam.Hlíqui putát 
tftum eé libzú paral$.qz ibi babenf multa alia gefta re-
gio iozam que non babentur bic:vt patet.y.paralí.í:jc|. 
z tñ non eft ¿lie líber nec etiam babef m facra feríptura: 
vtoeclaratumeftpzccedenti lib.c.yüy.ribioíctum eft 
quidelfetCt oozmíuíc iozam. cu patribue fuio).í.moz-
tuue eft ficut omneopatreofiut oozmiuitfomno moi-
tíoOepultufqj eft cum eio ín ciuitate ©auid)cíuítao oa 
nídvocatnrcaftrú montío lYomquíaBauíd íllud ac^ 
fiuít oe manu íebufeo?.o.i).lí.c.v.t: íbí fedt oauidqué-
dam locu p fe^ulcbzio oíum regó oe ftírpe fua:vt oecla 
ratum eft ibidc z omneo fuccelfoieo ©auid fepellíeban 
tur in fepulcbzío ílliou'fte tñ iozam qz fuít vír malus líceí 
f ^ pultuo fuerit íntra caftrtí montío fion: tñ non fuít po-
íituo in fepulcbzío regúmec popul9 fedt eí fuñera bono-
rabília ficut regíbuo.y.palipo.jCjcj.t boepp índígníta-
tem fuá.Síc ét quídam aly regeo valde malí non fepul-
ti fuerunt ín fepulcbzío regum jficutSoaoqui fuít ma-
luo quia 
^rbo lob, 
na qre ^ 
















lúe quía ocddít foccráotts oñí t fcpulfuo d! extra íepul 
cbza resú.g.galípo.jcjciíg.fic éc ^ 5 íaé fex q: fm't lepza» 
fue nort fuít fepulms ín repulcb:Í0regu,e.lúc.xrvj. 
tCígtregnauitO^ícponrf fcómbuíue partíe.f.oe re# 
gno^cbosíeftly Joíáiíof^CTresnamt i©cbo5ía6 ft^ 
Itue eme pío eo)íft€ erat mirimud ftiío? fuo?:nam ba-
biu'f ñitod multoe tozlifed boítco.f.arabes 7 etbíoped z 
pbtltftíní acceperut oce ñlioo füoo t ñltad z vxozee r oc 
rídemnt íllos pter nunímu eoy.f.ocbosiam.y .palí.xxv. 
t i l le vocaf alio noíe Joatbaetqó patet.y.paíipo.xxj.t)í 
d i boíleo occíderunt oéo íilíoe ío:á z remanfic íblunt 
tninímudeotumtoatbaeit eo.lí.c.xxy.wdmr^ ocdft 
fuerunt omnc* ñlg íoiam t maníit mím'mue tdcbo'Me 
t úlwn conltítuerunt regem*? tílud nó eft noumq: muí 
tCbonunedínfacra fcríptura funt btnomr/icut teflecí 
Jfaí z]factme t Simón tcepbae í mulrí aliJCanno 
^ya'ozam ftíy Hcbab regís ífraeO.f.quando ceptt regna 
re £)cbo5ta0 ín íuda regnabar ín tfrael íozá ñlí9 Scbab 
t erac tune annuo^y .eíue.ífte ením fuít vltímue annus 
regní eíu6:quía folusregnauít.xy.annío.e.íy.Ctregna 
tu't ocbo5ia0 ñlíue íoiam regid íude)ífte nó regnauít alt 
quo tépoie fimul eum patre fuo fed folu eo moztuo:Cvú 
gíntiouozum annozúerat ©cbojíae cumregnare ce*» 
pífleOquáqs iñc elfetmínímus ííUozum íozamitñ muU 
to tempoze natuofueratanteq^ íozameffetreyCt vno 
auno regnauít ín I&íerufalemOnon regnauít maíozí té* 
poze.quíaeratiníquua^Deudfedt eum ocddí pmanú 
ibeu quí conííítutue ctt ín regem ífraeUrequétí.c.Cnorné 
m arríe eíus atbalía)ííla atbalía fuít vjcoz regía t'ozam:? 
poftqj ocdfuo eft ocbo5ía0 ñlíue eíuo ocddít ípfa oc k<* 
menregiúvtípfa folaregnaret z regnauít fex amuej. 
jcj.t.y.palípo.xxil.CftUa amrríregíe ífraelOvocaf filia 
amrrí J.neptíe eíue.ná ípfa erat filia regio acbabvt p5 
fupza íu Ira.t.y.palípo.xx/.qz tñ amrrí erat pr Scbab: 
^cedétí lí.c.yv/.vocaf atbalía filia ammXneptid ficut 
oéo ruperiozeo ín afcendentíbuo vocátur pfeo.f.auí 
auítatauírtr í tauí . 
Ci8cbo3íaoquomodo auno tozam regio ifrael regna^ 
recepít. íaó,xxxvíy. 
101 H ^ t V f f l f QUomodopóteiTeq; ^cbo3Íae 
^ ¿ I 4 v l v i r i l I ceperítregnare anno.xij.íozam 
regio ifrael :quia op5 qp íam moztuuo eét íozá reje ifrael 
qñ ípfe cepítregnaremam regnauít íozá anníe.jcv.folus 
o.íy.z íozam reje íude pater ^ cbosíe cepít regnare an/ 
no. v.íozam regio ifrael fupza ín lfa:ídeomanebant fo> 
lum.vy.anní oe regno íozam regíe ifrael quádo cepít re 
guare íozá rex tude:t tñ íozam rex íude regnauít annío 
w'ij.vt patet ín Ira:ergo poli moztem íozam regio ifrael 
adbuc regnauít vno auno íozá reje íude pater ocbo5Íe et 
pofi-ipm regnauít ^cbo3iao:ergo nó potuít ^cbo3iao 
regnare víuente íozam rege ifrael rtoturegnum fuum 
fuít víuente tilo: nam ín eodem oíe moztuí funt íozam 
rex ifrael ?i©cbo3iaorex íude:quod patet: quía ibeu 
mfurrexít contra íozam regem ifrael z perculfit eum fa 
sittart erat tune cú eo iScbosíao fine Hba3iao rex íu^ 
de tfugit afacíe ibeu toccídít eum fequenti.c.opoz^ 
tet ergo ip octo anní regní íozam regio íude z vnuo arv 
nuo ocbo3ie ñly eíuo íncludantur ín regno íozam regía 
ifrael ab anuo fuo qnto vfqj ad.xü.t fie includenrur no 
uem anuí infeptéquod eft impofitbile.C^icendu ta> 
men 9? íftud ^uenitex oíuerfitate anno^:qz alíquando 
acdpíunf anníintegrir alíquando anuí incboatí.t>ícen 
dum aút cg íozam rex ifrael regnauít.xy .annío comple^ 
tío tquafi vno auno fequentí:quía tnille non fuít com** 
pletuo non computat eu3 feríptura: t fie ab anuo fuo.v. 
vfqj ad finem regní fuerunt quafi octo anní.f,fepté com 
pleti z vnuo incompletuoaozam autem rex íude regna 
uit annío octo quí fuerunt íncomplett fc3parum vltra 
vy.íta o¡p feptem anuí íozam regio ifrael cótínebát plue 
$ octo anuí íozam regio íude:vt pote ft ab auno quinto' 
íozá regioífrael vfqj ad finé regní fui ^ént.vy.anní r.x. 
menfea z octo anuí íozam regio íuda incompletí eífent 
(kptem anní z ouomenfeo: adbucmanerentocto met^ 
feo oe regno íozam regio ifrael poft moztes íozam regio 
íude:7ín íllto octo menfibue regnaret m íuda ocbo3tao 
ftliueíozamrtíllívocarentur vnueannustficin fepte 
anníe íozam regio ifrael iíiduderentur nouc anuí íozam 
Z i9cbo3íe ftly eíue regurn íuda. CÉlueref vlteriue 
quomodo pót ftare qó bíc oícítur fc5 op i©cbo5Íao erat 
Xjcy.annozü quádo cepít regnare:quía.zrpalípo.xxy.oí 
dtur^erat annozum.xly.qn cepít regnare.Galíquíe 
w'cet o? ífta contraríetae oebet tollíiquía ©cbo3Íao re-
gnauít alíquo tempoze cu patre fuo z alio tempoze p fe 
poft mozté patrie fuí.acdpiendo pzimo modo erat ocbo 
3íao annozum.xxy.qñ cepít regnare:ficut oídtur bic;ac 
dpíendo autem fcóo modo erat annozum quadragínta 
tmozum quádo cepít regnare: ficut oidtur.zrparalípo» 
zzrficením fuít oe íozam patre ocbo3ie:nam ípfe regna^ 
uit eum patre fuo iofapbat nouem annío z moztuo íofa 
pbat regnauít. víy.anníe vt Declaratu3 eft ftipza ín qua-* 
dam queftione.CSed mcendü q; nó ftat:quía íftud qó 
oidrur bícmecelfe eft íntelligi oe regno qó babuít ocbo 
3Íae moztuo patre fuorquia oídtur oozmiuit íozam cum 
patríbue fuie z regnauít ocbo3iao ñlíue due pzo eo.fe^  
cundo t>atet quía of vno armo regnauít ió neceífe eft 
íntelligi oe regno 40 babuít moztuo patre fuomam re-
gnumqó babuít cu patre fuo ficut íftípfiipponunt fuít 
annozu.zo!quía víginti ouo? annozum erat qñ oicut q? 
cepít regnare ctí patre T quadragínta ouozfíqñeepit p 
fe regnareudeoopoztebit íntelligi íftud pcft mozté pa-
trie. CZertío patet q; non pofímtpcozdarí ífta Ira t.z! 
palípo.zzüfto mó:quía ficut bíc or q? erat viginti ouozií 
auno? qñ cepít regnare t regnauít vno annon'ta íbí of 
q> regnauít vno auno zq? erat quadragínta ouozú an-
nozum cjñ cepít regnare. Cfl2tuarto t?atetq; neceífario 
ítellígat littera ífta oe regno qó babuítmoztuo patre:qz 
Didf q; cepít regnare anno Duodécimo íozá regíe ifrael: 
z tñ poft annu.xy .íftiue íozam non vixit ©cbosiae vno 
anno integro:qó p5:qz íozá rex ifrael folu regnauit.xy. 
annie fupza tertío z tñ ocbosíae moztuuo eft eadé oíe q 
íozá re,»: ífraebvt collígif fequétí.c.|ídeo nó potuít vine 
re vno anno poft aunó ouodedmuíozá regio ifraehrrñ 
íftí volút cp regnauerít annie viginti cu pf e:ergo intellí 
gíí oe regno qó babuít p le poft mozté patríe.CígUiíiv 
to paret qz «©cbo5Íae nó poterat regnare cú pf e fuo úv 
ram nifi eo tpe quo i^k regnauit:t tñ íozam folu regna 
uít.viy.anníe.fupza ín Ira:ergo non potuít ctí eo regna-
re viginti annie vt íftí prnunt:t fic íntellígef tam íftud 
q^ id qó bf .y.palípo.xxy^oe regno qó babuít poft moz-
tem patrie.C5té fejeto non ftat:qi oato q> oieamue re-
gnalfe ocbosíá cu patre fuo non pót ftare:qz fequíf q? ñ-
líue eét feníoz patre fuo ouobue annie qó íncludit ptra-
dictioné.boc patet:qz íozam pater ocbo3íe erat annozú 
tnginta ouo? qñ cepít regnare r.viy.anníe folu regna-
uít fupza ín líttera:r fie fuít tota vita fuá qdragínta an-
nozum:quomodo ergo moziéte eo ocbosiae filíite fuue 
poterat efle quadragínta annozum potüfime ami 
ífteeétminímue.y.paralípo.xxy.^icédú q? bíc eft ma 
gna oífticultae z oedarabíf.ij.palípo.xxilí.Cr ambula-
uit ín vye oomue acbab)fdlicet fecutue eft ydola ficut 
fecerat oomue acbab.tífta eft caufa quare cito moztuuy 
eft t non regnauít vno anno integro:?: factu eft íufte;vt 
ficut ocbo5Íae jppter oomum acbab peccabatíta cu oo-
moacbabmozerefo fie ín eadé oíeqoeletaeft oomue 
acbab ocalb íozá rege ifrael ñlio acbab ocddereí ocbo-
3Íae: vt patet fequétí.cXá aut qre ocbo3Íae fecutue eft 
Vdola ficut oom0acbab fuít ouplex. i^zía pp mrem fuá: 
qz atbalía erat mf fuá t erat filia acbab:ipfa át ímpulit 
eúvt coleret Ydola.y.palípo,xxy.f.ocbo5íae íngreífue 
eft p viá oomue acbab mF ením eíue ípuíit eií vt ímp/e 
ageret.Scóacáfuít^pter pfiliaríoetquíaoée confilia-
ri) regíe ©cbo5ie fuerunt oeoomo acbab z pfuluerut 
ci tenere víam ^Icbab.y.paUpo.xxy/.fecit ocbo3íaí ma 
lumíní>fpectuoñí ficut oomue acbab ipfienifuerut eí 
pfiliary poft mozté ptte eíue ín intentú eí0ambulauitq3 






























j umaca . 
Scéa cáe 
oomus acbab).i.coluít vdola ficut fily acbabu'ílud.n. 
vocaf malií fpálítcr t no folú Imítatue eft ñlioe Scbab 
ín colédo tdola D étín víolétya r occifióíbue ? rapíníe 
t algo míquítatíbuoCíener.n.oonmo acbab fuíf).f.ac# 
ceptt vjcozé oe oomo Bcbab.f.filíá alícumo filío^ acbab 
vel alíquá alia De cognatíone ílla:t:iftud ípulít eú ad fe^  
quendií mozeo oomuo acbab.Cabyt quoqj cu 5o:á ñ* 
lio acbab ad ^líandií ?rra asad regé rtríe)iíhid ftiít ín 
Duoderímo anno regní Jo:áuiá paulo poft boc occífljo 
eft:vtp5CjC02dínelrebíct requétí.c/i^íoquo fdendú 
g; moztuo 35enadab rege firíeifícjjt or fupza ín Ira: re^ 
gnauít asael ín firíariprepusnanít contra ífrael ficut 
pugnauerat J6enadab:t 5o:^ ^ acbab regnabat ín 
ífrael eotpequo asaelcepícregnare ínfiríarrín anno 
jcij.regío f ozam fuít bellu ínter ípíum z a5ael regem ñ 
ne t íam moztuuo fuerat ^ozam rejc íuda:ídco í©cbo^ 
5íao quí tune regnabat íuít cum ^oíam ad bellum con** 
tra fivoo.ric ením Jofapbat auuo fuuo íuerat ai Scbab 
rege ífrael ad bellum contra firíam víuente :í6enadab: 
pcedentí lí.c.wy,t.v.paralípo.Cín ramotb galaad)ílta 
eftquedamduítaoín térra onaru tríbuiítoímídíe vbí 
babítauerát ouo regeo amozeí z eít ín tribu íSad: vt pa 
tet Deuf.úii.íftam tenebat reí fine qua^ pertíneret ad 
terram ífrael r pzo bac pugnauít acbab contra 36ena^ 
dab regem firíe tapud íllam duíjtatcoccífuo eft:pcedé 
tílíb.c.vltí.r.ü.paralípo.xvíy.íítam aiít cíuítaté repete 
bat nunc^íozá fílíuo acbab ab asaclequínouíter re^ 
gnabatíníiría moituo :!6enadab:ídeofactu5 eftibí bel 
lumCtvulnerauerunt firí 5o2á}nímío vulneratuo fuít 
ín bello íüo íta vt opojteret eum recedere oe belloCquí 
reuernioeft vteurareturín 5e3rael)Jíe3rael eft duítao 
terre ífrael ín fo:te Cfi-af n:vt patet ^ ofue.jrvy.alía aút 
torael eíl ínfoue 5ude cuí funt coníunctí monteo £5el 
boe t mono carmelus z oe bac babetur ^oructv.t.g.j. 
lí.c.xyijc.ífta aut oe q bíc of erat ín finte'^fra^mq: alia 
non pertínebat ad regeo ífrael fed ad regeo íude.ín cíuí 
tateífta fecerat acbab occídí Iñabotb virum iuftu quia 
noluíteioare víneamfuam:pcedentí lib.c.jcjcj.'r ínbac 
vzbe occíflio eñ ípfe Ifozá a 5beu:vt patet fequétí.c.(qi 
vulnerauerarit eum firí ín ramotb pzelíanté ¿tra asael 
regem firíe)nímÍ0 fuerat vulneratuou'deo opoztuít eu5 
recedere oe bello ín ^ esrael vt curaretur íbí oe vulnerí 
buo fuío:t: bíc completu eíl quod oíjdt oomínuo ad fee 
líamtpzecedétí lib.c.xíjc.f.erít vt quícuq3fugerít gladíú 
HSael ocddat eú IJbeu t ficíozá quí indicio oomíní erat 
condemnatuoad mo:tem euafit gladium a5ael ín bello 
z occídít eu5 5beu z fie IJozani quí íudício oomíní erat 
condemnatuoadmoztemeuafit gladium asaelín bel-
lo z occídít eum Jbeu ín v2be;fequentí.c.Cpo2ro ©cbo 
5íae íilíuo^ozam rejc inda oefcendít ínuífere ^ozam ft^ 
líumacbabín5torael>f.í8cbo5íao relinda oefcédít 
ínuífere.í.ad vífitandum ^ozá regé ífrael ín íesrael vbí 
curabatur oe vulneríbuo fuíoCquía egrotabaO.f.ppter 
vulnera tlanguínémultú euacuaítí oebílitatuí fuerat z 
egrotabatíniqrael.pomfautíliud bíc:qz ambo regeo 
occífi fuemt ín íesrael aibeu fequ^tí.c. Ci@ueref qre 
^cbo5Íao oefcédít ad vífttaiidú ^oiá regé ifraeUCiRe 
fpodédi! q; oue caufe fuerut vna ex pte oeí z alia eje pfc 
i@cbo5Íe/|^»:ímafuitqzoeuo volebat occídere i©cbo^ 
5íam regé íude:t cp fanguío eíuo maneretínultuo et ad 
bocoífpofuerat^ibeuoccideret ^ozáregé ifraelúdeo 
ét ínclínauít ^cbosía vt íret ad vifitandú íozá ín íesrael 
zibi ambo occiderentur:ficpatet.ú.paralipo.xxy.f«ígíí 
^cbosiao rejc mda oefcendít vt ínuíferet una egrotan^ 
tem:voluntatioquíppe fuít oeí aduerfuo ©cbo5íam vt 
veníretad ?ozá z cum venifletegrederetur cum eo ack 
uerfumíbeuquemvnjcifoúovt oeleretoomú acbab. 
C^róacaufa fuít eje pteí9cbo5Íe.f.qi í^cbosiao erat 
filíuo atbalíe z illa erat fozoz ío: á regio ífrael: íó bébat 
cu eo magna famíliaritaté ocbo3íao z íuerat cum eo ad 
bellu m ramotb galaad ptraregé firíe:t fie nunc oefeen 
debatad vífitandum eúegrotansé piopter vulnera vt 
c onfolaretur ípfum verbo fuo z afpectu. 
C f r t d p i r c ^ p í c u f m u n o n u m . 
t e m p : o p b e t a voca^ 
u í t v n u m o e f i l i j s í v 
phctammit ait ülL 
^ I c c m g e l u b o s tnos: 
a t o l l e l e n t í c u l á o le i 
b á c í m a n u t u a ^ w 
d e í r a m o t b ga tead . 
Supig.p 
iiy«c. 
^ I l í ^ l i a ^ ^ r i p t a í p - . 
^ i i I C U cedétíb* regio 
502a bífiozíe í?fecutioe:bíc agíf oc 
totalí oomuo acbab oeftructíóe z 
oiuídíf ín ouotqz pzío poníf oellru 
ctío oomuo acbab quátú ad pzín^ 
cipaleopfonao.fcóo quátú ad fecii 
daríao fequétí.c.pzía í treo:q: pzío 
poníf regio ^ ozá íterfectio:fcóo ©cbosíe regio íuda fu 
ga tocdfioíbíCocbc5iaoauté)tertío5e3abel laceratío 
íbi'Cpozro íe3abel;/|¿zía í treo.qz pzío poníf ibeu ín re** 
gé vnctío.fcóo eíuo vnetí ?ftrmatío.íbi(r afcendít.) 
<Dí0ueref drea pzfmú an ea q babenf bíc béant ozdíné 
ptínuatú ad ea q babenf ^cedéti.c.t an fuerint fcá fme^  
díate pofi illa vel interíectoaliquáto t^e.Cad pzímus 
oóm i bíceft ozdo ptínuuo ad pcedétía:qz pcedentí.c. 
oíctú eíl oe anno.jcy.regío íozá:bic át agif oe mozte eíuy 
ét qz ín fjcedétibuo of qúo iozá vulnerat0 ín íe3rael cura 
tuoefi.bícát poníf qúoíníe5rael occífuoeíbíó neceífe 
eftídaftiíflepoft í l l a . cad fcóm oém q; modícum t^o 
fuít ínter ^ cedétia z ífta:qz f cedétí.c. oícebaf qúo ocbo 
5íao rejc íuda oefcendít ín íesrael vt muíferet iozá egro^ 
táté.bic át of qúo!ambo exílléteo ín íe5rael a ibeu ocdíi 
funt.cerfú eft fñ q? puo tpe maneret ocbo3Íae ín íesrael 
cú folú oefcédíííet ad vífitádú iozá egrotáté.fuerútergo 
q babenf b z pcedétí.c.oío ín eodé tpe.drca pmú orCbc 
lífeuo át ^pba vocanit vnú oe filyo ^ pberaru53oéo fily 
^pbeta? erát ad pceptú belífeí:qz ípfe erat pncepo eo:p 
z oéo oícebanf babitare cozá eo.o.üy.t.vi'.t ípfe vocsu 
uit vnú oe cío z mífit ad vngcdú íbeu(í: áít tllí acdnge 
lúboo tuoo)ífte efi^dá apparafuo ad currédúmá íudeí 
bébát vefieo pendéteo vfq3 ad taloo z bébát eao lajcao 
f.nó colligatao cozpí z fie erát ad itinerádú fiímio ípedí^ 
tíue.cú ergo aliqo oebebat velocifer currere opoztebat 
q? acdngeret lumboo fuoo.f.oecurtádo vefieo r eao cot 
pozíafiríngédo:vtpcutiédo pedeo noípedirctambulan 
té.^ícp5.6.iíy.qñ mífit belifeuo gíesí ad fufcítádú ftlíu 
mulierío funamirío z oíjeit eí q; curreret velociter z ne* 
miné falutaretín vía t ad 15 pdijeitei q; acdngeret lum*» 
boo.t nó folú erat boc ad itinerádú f5 ét ad miníllrádú: 
qz oéo míníftranteo ínter bebzeoo oícebanf ^dngere fe 
fie of oe xpo ?oánio.Í5?q; pcínxít fe z accepít línteú z la 
uit pedeo oifcipulo? fie ét Zuc.^vy.or fdnge te r miní 
(Ira mibí erat ergo necelfariú ^dngere veíleo pp longú 
tudiné z qz laxe erátCr rolle lentículá oíd bác ín mami 
tua^lenticulaeííquoddá vaopuúín ciuoptinef oleú t 
of a liníendo qz íbí ptinef oleú quo liníturCt vade ín ra^ 
motb galaad)ífia erat ciuítao m q fuerat bellú 5ozá re^ 
gío ífrael 9 a3aelé z íbí vulnerat9fuerat a firío z redyt í 
íesrael vt curaref:vt p5 0eedétí.c. CÉtueref qre beli 
feuo nó íuít ad vngédú ibeu ín regé ft mífit vnú oe pue 
río fuio.GiRñden pt q; fozte boc fectt pp tímozé iozá re 
gioífrael:qzfi ípfecognofceretq? íbatad vngendú alu» 
qué í regé ocdderet eú:t fozte oifficileerat oceultarí ad 
qá íbat feelife9 fi illucíretcp át mítteret illue alíqué oc 
puerio fuio nó erat pículu qz nó afpiceref ad eú.Síc p5 
oe Samuele qnó audebat íre ad vngédú ©auid fimo 
re Sanlío oícéo audíct Saúl z ínterfidet me íó accepít 
boué oucéo an fe qfi íret ad ímoládú.o.Mí.c.jcvj.boc át 


























regí í'oiam r fi ípfe íret crederef ^ íbaf ad viigendú ali 
quem ín regem r tenerctur. 
G&mefmtqmimtadvnscndüm íbeuín regem Í an 
fuerít Jonae pzopbera. téió.iy. 
4^1 l l^r^^l l t* Atenué q^fuit ífteDeftíiíe ^ 
^ . ¿ U v l v t i l f pbetaníquímifluseftad vnge 
dum ibeu ín regé.CiRndet iRa.fa.q; ífle fuít %ome p* 
pbefa t erat túc ftib poteftate Ifeelífeí ficut ceterí ^pbe 
te.r oícít cátn elfe q: beUTeo oícttí fuerít Q; íret ad vnge 
düíbeu ín rege ífraehpcedétí lí.c.yíx.opoztebat ergo q> 
íplé vel alíqs oífdpnlne eíue íret ad vngédil íllum z tn 
non ím'típre per fe: ideo oebuít íre alíquía oífcípulue 
eíuaierac autem ^ onaa aifcípulua feelíe: quia Dícunt 
cp ípfe fnit filíue mnlíeríe fareptsne qué belíao fufeíta^ 
w'tamoitepcedétí.lúc.xvy.CBícédu eft$>íftud non 
^nenít pp ono.]^>zíopp id qt> oícút.fcóo pp id qo ffUp 
ponutrDícüf.n.^^nae fuerít núcfub fecIiTeo:ttñ vf 
cp poftea fuerít:q: regula ell apud bebzeoí ínter ^ PP^ as 
cp ílle pzío: eíl tpe q pxiox poníf ín o:díne libiíír ét boe 
fattó apparet ex regíbue q ponunf ín piologo cuíuílíbet 
ipro^tt tñ lonae poníf poft abdíá tamoe:?: amoe ^ ppbe 
tauít tpe ©5íe regio íuda:ergo portea ^ppbauít ^onao 
De boe amoo.Üt tñ osíao re^ ífrael fuít multo poli I5:qi 
míe regnabat oebo5íaf ín inda t poli etí atbalía q regna 
uítfejcannío ji.xj.rpoíleá Joaoqregnauit.xl/.annío,}. 
jcy.t poíleaamafiao qregnauiY.jCííjc.ánís.j.xu9.t poíl 
eu osíao.í.xv.r tpe buíuo .ppbetauít amoo z pollea p* 
pbetauít íonaotergo nó poteraCipfe míttt núc ad jngé^ 
dum ibemqz tiic tpe ílto quo ^pbetaret eéc plus CB eétií 
auno? z tñ ípfe erat vír qñ mífluy ell ín níníuem: vt collí 
gíf íone.í!p515 q: nóe qñ irte míffuo eíl eét plue $ vigín 
tí quínqj anno^jqz míttebaf táq^ vir foztio z pzudéo ad 
vngédu rege qbuo iunganí ícx anuí atbalíe xlj.regní 
Joao t.xjcíjc.regní amafie erunteenttít ouoannút tñ 
adbueínpzíneípío regní^síe non ppbetabat Jonao: 
qz ante eú ^pbetauít amoott tñ amoo nó ppbetauít ín 
pzíndpío regní osíefs foltí ouobuo anníoanteq^ efficere 
turlcpzofusr fteretterremotue ín lfeíerufalé:vt patet 
amoo.írnó ergo fuít ionao tpe belifeí.CSeóo errat ra. 
faa'n eo cp pAipponítX^ ílle fuerít ftli^mulíeríofarepta 
ne qué fufeítauit belíao qz tiie íonao eét De farepta:t: tñ 
íonao ell De íSetb vt p5.i.3cííy .f.locut^ell DÚO p feruum 
ftiú íoná ftlíú amatbí ^ pftam 3 erat oe í6etb cjue ell ín 
¿ p b e L C B ó m ergo cp nó fuít ílle íonao f5 ali^o aU0De 
ftlijo .pp^anltqz multi erát eií belífeo.motíuú ét non t5: 
qz etí oeuo ínflíflet feelíe vngere íbeu ín regé peedenti: 
Ii.e,yíjC, vel ípfe vngeret vel eeflaret mádattí oei eje alíq 
eá:t:túe nóopoztebat ^alíue ageret loco eíuoqz ípfe 
abfolutuo erat a mandato oei* C^tueretur vlteriua 
quare íuflítfeelífeuoilli íuuení^accingeretUimbos. 
CiRefpondendum cp accíngerc lumboo erat Dífpofitío 
adfadlíter currendurmvtfupza oictum eíl. iRatío au^ 
temqrecurrere Debereterat mulfíplejc/|g)Zía qz fermo 
Dñívzgebatma oeuevolebat occídere núc DÚOS regee 
fc5 íozam regé ífrael z ocbosíá regé íude q erát íimul ín 
íesraehrbocfierí oebebat per íbeu tnonpoterat fierí 
quoufq? eét vnct9 ín regé:r fozte i8cbo3ía0 volebat re-
diré ín terrá fuá:t ft dto nó íret íbeu ín íesrael non ínue 
níretDuooregeo fimulfsfolú íozátqófatíoapparet eje 
Ir a fe^uétímá illíco vt iuít ílle ppba z vnxit íbeu ín re-
gem íuít ípfe íbeu in íe3rael z ínuenít ocbo3Ía z lozamtfi 
ergo mozaref fozte nó inuenílfet illoo íó opoztuít cp íret 
ille^pbeta velodter.CScóa cá fuítad euítandñ pícu 
lum z ne poneref ipedímentii oíuíne voluntatimá fi ílle 
íuílfet mozádo interím fozte íozam cognofeeret quo ílle 
íbat z ínterfteeret eií vel ípedíret víá eíue vel falté pze-
muníretfe ne alíqd polfet fterí ptra ípfum z fie impedú-
ref voluntae oeí oe oecídendo regé ífrael r luda.CZer 
tía cáfuít jPpter al/oe a rege q poterát cognofeere q íret 
ílle puer pphc ñ mozaref z motí nouítate facti nunda-
rét íllud regí ífrael z fie f muníret fe vel pp ínuídiá íbeu 
q vngenduo erat conarenf Dílhirbare factútoebuít ergo 
íre velocíter ne aliad íllo? fequereí. oaueref vite-
riuo qre belífeus íuffit íHí puero .ppbete vt poztaret fe* 
cu lenriculá olei ad vngédu ibeu ín regémá poterat ín-
uenirí oletí ín ramotb galaad vbi vngenduo erat íbeu. 
CSlíqo rñdebít cp illa vnctío facta eíl cú oleo facro qz 
fie oebebat eé vnctío regumtt tñ in ramotb galaad vbi 
erat nunc íbeu noínueníreíoleu facrum f5 folus cóeió 
poztauít fecií lenticula.cS^ed Dóm cp boe nó ílat:qz nó 
potuít nunc vngi íbeu ctí oleo facro f5 cu cÓí:qD p5 quía 
oleú faertí erat ín téplo Dimvt p5 pcedétilúc.j.vbi Df cp 
ad vngendú Salomoné Sadocb facerdos accepit coz-
nu olei ce tabernáculo Dñí.nunc tñ nó poterat belifeuo 
bre oletí De téplo Dñí qz belífeuy mozabaf in térra ífrael: 
tépltíatítoñi erat ín térra 5udaín lfeíerufalé.C?té qz 
Datog; feelífeuo eífet in feíerufalé nó auderet accipere 
De oleo facro ne babereí ?tra etí Hifpícío cp alíqué vole-
bat vngere ín regé:qz oletí illud ad nibíl erat nifi ad vn-
gendtí facerdoteo vel regeo:ad tollendá ergo íllá pfum 
ptioné nó acdpet oleu5 faertí.CBícendtí ergo cp oleu5 
cóe erat íllud cp poztabat ílle ppba in lentícula z pote-
rat reperíri oletí ín ramotb galaad vbi vngenduo erat 
ibemt tñ voluít poztare fecum lentícula olei ad occultl 
dum fem anteq^ fteretmá fi non poztauilfet oleum fozte 
ín Domo illa ínquavngenduo erat ibeu nó ínueníretur 
oleu5 topoztebat inquirí:?'tune poterat cognofei quid 
vellet faceré ,ppba pzíufqjfaceretr fie polfet impedíri: 
tullitergo fecum lentícula olei vt etí ingrederef ad íbeu 
illíco funderet oletí fup caput eíuo anteq^ ípfe ibeu vel 
alíqs alíuo feíret qd volebat faceré ^p^a z nó polfet ali 
quo mó ipedírLCScíédtí át cp bebzei Dícunt íbeu fníf-
fe vnctum De lentícula oleúqz regntí futí non erat pman 
furtí etí foltí máferít vfq? ad qrtá generatíoné fequéfí.c. 
r.j.yv.DÍcuntétqnlIí regeoqvncti funtlentícula olei 
nó babuertít regmí pmanéo z fie p3 ín Saule fup que5 
fudít Samuel lentiailáolei.s.j.lí.c.x.fic étílle vnctuo 
ell lentícula olei z manfit regmí fuum vfq5 ad quartá ge 
neratíonéfoltí fequentí.c.De vnctío autem coznu olei DÍ 
cunt gp regntí eo? erat manéo r fie fuít be regno ©auíd 
z Salomonío^z manfit regntí in pollerio eo? femper z 
ípfifuerut vncti coznu oleí.oe ©auid patet fupza.j.Ií.c. 
yvj.qz Deuo Díjcít Samuelí imple coznu tutí oleo.oe fa-
lomone p5 pcedétí lí.c.j.qz Sadocb tullít coznu olei ad 
vngendu5 falomone.CSed Dóm cp illa ell vanítae: cjz 
oletí nó pfert regntí ñ oei Dífpofitío íó nec pót faceré íl-
lud Durano vel fubíto cadéo.vñ fiuc fit oletí facru5 fine 
non nibíl DííTert.ná Bauid vnctuo ell oleo cóí:vt oeda 
ratum ell fupzaání.c.jcvj. ztñ regntí eíuo fuít manéo z 
meríta eíuo feeertít vt nó píret regnu5 filio? fuo? pce-
détí lí.c»jcj.í.jcv*Salomon atít vnctuo ell oleo facroX 
oleo qo eratín tabernáculo Dñí f)cedentí.líb.cj!í: tñ re^ 
gnum futí pítu? erat nífipp meríta Bauíd e.lí.c.yí.ní-
bil ergo Differt eé oletí faertí vel cóe.a foztiozi át nó Díf-
. fert ferrí illud ín lentícula vel in coznu.ná elfe faertí vel 
£ cóe poterat faceré Df íam ficut ell ín vnctíone q fit in con 
y firmatíone z in ejetrema vnctíone:qz De fubllantía ell ín 
illío cp ftat vnctío in oleo confecrato alíoqn non conferí 
faerm:qz of ^acobí qnto vngenteo etí oleo faneto.r ta-
menfaertí vel cóe oleum non fadt ofíam ín vnctíone re-
gum qz íllud non ellfacramenttí fed ptátío ínfigiuu3:íó 
afoztíozífundíoleum De lentícula vel oe coznu nibíl oíf 
fert ad elfe regé vel regntí elfe manéo. OSueref vite 
ríuo qtío oidf bic cp ílle puer ¿Jpbete íturuo erat ad vn^ 
gendtí íbeu ín ramotb galaadmam vf cp non poterat eé 
tbíibeu:quia ramotb galaad erat cíuitaoqua3 tenebat 
rex fine tptínebatad regé ífrael t pzopteríll33 pugna 
batioiá rey ífrael contra H5ael regem firie ^cedentí.e. 
CiRñdendum f m quofdamq? íbeu eratín ramotb ga-
laadmon quidé cp eííet íntra vzbem fed cp erat apud iU 
Iam:quía pzo illa pugnabatrex ífrael contra a5aelem z 
bocpatet.Jan Ira.f.poiro ^ ozam obfederat ramotb ga-
laad ípfe z omnioífrael eum eo contra a5ael rege5 fine, 
ergo non babebat vzbem ínfua poteílateetí obfideret 
eá z fie ibeu elfet eytra vzbe5.C£íed DÍcendum q? non 
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oci quo pt 
Darí caufa. 
íurtit buic adolcfccntí ^ íretín ramotb galaad t poílca 
oídmr.f ingrelfus eíl üluc ergo erat intra vzbé.C^ré 
quía cidtur 7 introduces eum ín ínteríuo cubtculum z 
tú ficífct extra vzbeni no eétíbí cubíoiliíejcterme nec 
ínteríue crgoín vibeerat.CSIíqm'ooícetg? ramotb 
galaad babcbat aliqua fuburbía ftcut alte vzbee z quía 
¿Ha fuburbía nó erát murata ejcerdtuo regíeífrael crat 
ín íllisuntra vrbé vero erat rejc firíe t fie obfidebat reje 
ífrael vrbé z rex firíe erat íntra vrbé.CSed oóm no 
ftat q: íbeu crat íntra vrbetmna cum ípfe vnctuo ftíít ín 
regé oíxít ad focíoo fuoo fi placet vobio nemo effidatur 
pzofuguo oe ríuítate ne vadat z nundet ín ie5raelé:er-
go erat íbeu íntra vrbem cum eyercítu z poterat claudi 
vrbo ne alí^o exiret .CBícendum ergo 97 ramotb ga^ 
laad erat cíuítao ptínenoad ífradítao z oceupauerateá 
reje firíe ante tpa acbab regio ífrael z ú%it ípfe ad f uoo 
fuoou'gnozatio nra fit ramotb galaad t neglígímuo 
eá tollere oe manu regíe firíe pcedétí líb.c, vltímo z túc 
acbab íuít ad pugnádu vt acdpet vrbé oe manu firo?. 
z occífuo elt ín bello vt p5 íbídé.poftea ^0 regnáte ío:á 
filio eí0 poífidebaf ét ramotb galaad a firio z voluít ío^ 
ráaccípere eá oemanu regio firíemá putauít qp cu nunc 
asael eífet nouíter reje firíe no efiet táte ptátis ficut be^  
nadab z no pclfet oefendé vrbé z rúe io:á cú toto ífrael 
obfedít eá vt p5.jan bello aút iílo pcuífuo efi ío:á nínTÍo 
z redyt ad curatíoné vulnerú ín íesrael z relÍQt exerdtú 
obfidété ramotb galaad r tile máfitíbí íbeu tanqjpnn 
cepo exerdtue ríuít ad vngendú eú ífte ^pbeta.babe^ 
bant aüt túc ífraelíte vrbé rcrá vel parté vrbis.ná pote 
rat eífe ^ poftq5Ío:a5 receíTtt vulneratuo oe bello exer*« 
cituo fuuo pzeualuít ^ ítnatn z acceperunt vrbé mane.* 
batqj íbítotuoexerdtuo.Bel fozte melíuo pótoídq; 
nó acceperat tota vrbem fed fo:fe partem plana rma^ 
nebat foualícíus ín poteftate firo^ z pío íllo adbuc ou^ 
rabat obfelfio vrbíe.z fie íbeu cú ejcerdtu poterat ma^ 
nere z manebat íntra vrbé z íbí vnctus eft ín regéCciiqs 
venerío ílluc).íántroíerío ín ramotb galaad (vídebío 
íbeuft to ipfapbatftly namfO adíftu vngendú mítte^ 
bar r noíant bíc pater z auno ípfmo íbeu qz fozte fuerut 
vírí ínfigneoecognífíaboíbuo ímfraeltnon apparet 
oe qua tribu fueritíbeu.C^ íngrefruo).f,in vrbes qiíbí 
crat 5beu cum ejcercituCfufcitabíoeum oe medio fi a^  
tnim fuo2U5>í. vocabíe eum vtfurgat oe medio aliozú 
pzíncipum quí cú eo funt z loquario á^z íntroduceo in 
interino cubículu.f.íntroduceo m oomú fecretá q eft ín-
ti'a oéo oomoo vt nulluo vídeat qd agio aut loqríeCte^ 
néfq3 lentículá oleí fundeo fup caput eíuo>f.anteq5 alí*-
quid loquarío fundeo oleú fup caput eíuo q: p íftá vn^ 
ctíonéefhdebant regeoCtoíceo becoicítoño).f.poftq5 
vnjeerio eú ioqrio ei ifta eje parte oeíCvníí te regé fuper 
ífrael)Xfdao te vnctú ex parte mea in regé ad fadendú 
ea q tibí íubeoCaperíefq5 oftiú z fugieo).f.aperieo oftíú 
cubículí ín quo vnjeerio eú qz oebebat íntroducere í^m 
ín'cubículú interino ad loquendúeí t: vngendú ípfu5 vt 
P5 in UtteraCí íbí nó fubfifl:eo).í.poft^ vnxerio eú non 
(labio ín ramotb galaad expectando alÍQd vel falté vo^ 
lendo íbi fummere dbú fed íllico fugíeo.nó efl: tu íntellí 
gédú ^ mox vt oíceret íppbera ífta regí íbeu vnxí te ín 
regé fup ífrael oeberetfugereqz multa alia oebebat et 
oícere oe oeftructíóe oomuo acbab z ocdfióe iesabel z 
vldone fanguínio^pbarúmá oía ífta oíxít:vt p5.f .in Ira 
fed bíc nó of nifí vnxí te ín regé fup ífrael:qz fub boc ín^ 
tellígunf ceteratt feriptura nó vult fepe repetere ídem. 
(D€luare oe9 voluít vngéíbeu í regét nó alíú. ¿ ló .vy. 
& k m ? V á ? t t W ciuare oeU0 volu^ potíuovngere 
< ^ U v l v i M I íbeu ín regé ^aUquéaliú.CiKc 
fpondendú ^ 13 no fit oanda aliqua cá motíua volunta 
tío oeí ad agendu5 Ticut oat cá motiua volútatío ufe ex 
eo <$ voluntas oeí eft fimpfr pzímu moueno:tñ pñt oarí 
caufe volútatío oeí extrínfecuo. vt poce oeuo voluít ali> 
quá rem oato <$ nó fit ali^d q^ mouerít eú ad volendú 
illa rem nífi ípfemetttn ex pte reí extrínfecuo erat róna 
bílíuo illa rem fierí os alia»? ífto mó íntellígcndu eft qñ 
cunqj qrímuo oc caufio volútatío oeí. tquantú ad boc 
oém oeuo volebat núc vngere alíqué ín reges fuper 
ífrael ad ocddendúíoza regé ífrael t ro té oomú acbab 
jppter peccata íllo^ivt p5.j.ín líttera.ad boc aút nó erat 
: alíquío conueníétioz $ íbeu pp ouo.í^zímo qz ífte erat 
: valde oílígéo ad exequédu id qd oeuo volebat p ooma 
Scbab.oeuoaútínquirit víroo puenienteo voluntario 
fue ad fadendú id qb ípfe íubet.fic patet fup.j.líb.c.xítK 
cu oíxít Samuel ad faulem:qíimtfibíonovíru íuxta 
coz fuum z pzecepíteí vt eífet oux fup populum fuum 
ífrael: z oeuo oe eo oíxitunuení viru f m coz meú: vt col 
ligíturfo.lxxjcvív.ita nunc fuítoe íbeu q íuxta coz oeí 
ferít oía q ílle volebat:fic p3 fequétúcXoíxít oomín0 ad 
íbeurqz ftudiofe fedftí qó rectum erat z placebat ín ocu 
lío meio z oía q ín cozde meo erát contra oomú acbab 
filg tuí vfqj ad qrtá generatíoné fedebút fuper tronum 
ifrael.CScdacaufa fuicquia íbeu erat magio oífpofi-* 
tuo ad facíédú íftud qj alíquío oe toto ifraehqz ad oelen 
dú totam oomú acbab z ocddendú regé ífrael require 
baf magna poteftao Tfauoz exerdtuo rpopuli.boc aút 
nó eratm alíquo ficut ín íbeu:qz ípfe erat pzíncepo exer 
cítuo ílrael fub rege íozanr.ideo mox vt vnctuo eft ín re-
gem totuo exerdtuofecutuo fuít ípfum contra íozanuvC 
P5.f.ín líttera q? aút ípfe eífet pzíncepo exerdtuo ps: qt 
ífte pzopbera q íuít ad eú oíxít verbú míbí ad te o pzín-
cepo: vtp5in Ira ergo eratmaioz pzíncípúcum abfolu-
te vocaref puncepo. CiSlueref vlteriuo quare potiuj 
vnctuo fuít nunc ín regé íbeu q? alio tpe.GiRñdendum 
q; pzopter tría tfundamentú eíhquía ibeu non vngeba 
tur nífi ad oelendú oomú acbab:vtj)5 ín Ira:íó mox vt 
vngeref oebebat íftud exeq pzíufqs iozá rex cognoto 
ret eú vnctú elfe ne poífet fe pmuníre ?tra íllum ficut oí 
xit íbeu quando vnctuo eft q? claudereí ciuítao z nulluf 
poífet iré pzofiiguo ad nunciádú eú vnctus eé ín iesrael 
vbí erat rex íozá.j.in Ira: íó non oebuit vngí vfquequo 
cét t^o occídédí íozá.oeuo tñ noluít occídere ifm ^ufqj 
cíTentpctá oomuo acbab conftjmata:ficut Oícíf <0ene. 
xv.nondú.n.completefunt íníquítateo ammozreozum 
vfqj ad piío fépuo.q.o.jppter boc nó oabitur térra femi 
mtuoímedíatefedvfqfad quarta generatíoné qz illa 
poííiddf núc a cbananeío fiue amozreío:r tñ peccata eo 
rú nondúfuntcópletaíó non oebent fpolíarí polfeíTio-
ne terre:fed nunc nódú fuerantconfúmata peccata 00* 
muo acbab vfqj ad ouodedmú annú regní^ozá íó 116 
oebuit piíuo occidi nec pzíuo oebuit íbeu vngi ín regé. 
(DSeafda cá fuít quía nunqj fiiít aliqua tanta opoztu-
nítao ficut nuncmá ad boc <$ íbeu poífet occídere íozan 
regem ífrael z oelere tota oomú acbab opoztebat^; ba 
beret magnam poteftaté exerdtuo vel faltem cp exerd-
tuo fibí nó repugnaret:boc auté fterí oebebat per cóíu-
ratíoné aliqua factá ínter íbeu z exerdtú: z tamé nó po 
terat fien' coniuratíó qñ nó erat cógregaruo exerdtuo. 
pgregatío auténó fitnífitpebellíu'deo nunc cum eífet 
bellus ifraelítarú ín ramotb galaad p firoo poterat íbeu 
quíjcrat pzíncepo exerdtuo faceré coiurationé 9 Jozá. 
CZertía cá fuít ad oandá máxima opoztunítaté: qz oa 
toq^alíao^ozácógregalTet exerdtú bñobellu ptra fi-
roo:tñ nó erat oppoztunitaí vngendí ibeu ín regé:quia 
tune manebat 5ozá cum exerdtu ín bello z nó poterat 
íbeu faceré cóíuratíoné ^ ppter pñtíam regio: quía ante-
quá fteret fdref z ocdderení a rege oéo quí fadebát i l -
lam.nuncaút fuit magna opoztunítao ad coníurafíoné: 
qz 5ozá fuít a pzíncipío ín bello z vulneratuo eft valde 
a firíotob boc receflitín ramotb galaad vt curarétur 
íbí vulnera eíuojan líttera z ínterím manfitíbeu cum 
toto exercitu ín ramotb galaad:? fie babuít ouao opoz-
tunitateoad fadendú coníuratíoné.^zíma fuítqz rex 
erat abfeno z non poterat feire cóíuratíoné que cótra fe 
fíebat.Scóafuit qz ibeu cum maneret vice regio ín bel 
lo bébat nunc maíozé ptátem fup exerdtum cfc aliao ba 
beret z fie poterat trabé exerdtu quocúqj vellet. t ífta 
fuít cá quare mífit belífeue jp^bam ad vngendus 3beu 

























inte $ cdfdrer tfta oppoimim. iD&nerd viten9 
quare íuíTutn ¿ ^ íneroduceret tile ^ pber a ípius ?beu 
fn cubículdtntenue t ^ funderet olen antcq* alíqd cú» 
oret.CBdpHmum Dtcédum ^bocfactñ cñnc&liqe 
Deomníbueaftantíbusipfiíbeu fdret^ veníebat ílle 
jppbcra ad vng¿du5 ra ín regéq: fozte ínuíderéc aliquí 
7 Díftitrbarent ante^ B ^ eret: 015 auté introductue cñ in 
í nf críue cubículo ncmo videre poterat nec audíre ea q 
pzopbeta oícebat tbeu vei q fadebaC*CSed obicid cp 
iftud níbíi erat:qt mox vt fbeu cxinit oe cubículo z re 
tulít fe vnctú p ppbcm tome exerdrue damauír mees 
regnauít^bcu tpoíUertlrveílímentafua fub pedíbusí 
duea'nfra tu Httera íta cr$o ñ autequá vngeret ppbeta 
loquereí coxam ómnibus confcntírét omneff.Ci&ícen 
dus ^nímía t>ífferebat:qutaantequávngercítbcu po 
rerat oífturbari t altquip ínuídíá conarenf oífturbare* 
l^oflquá vero vucr us eet quía illa vnctío erat a oeo pu 
íarétíe níbíi pofle faceré cótra eum quía íam oeuo con 
lirmauerat ípfum ín regemndeo fccuríuo fuír ípfus vn* 
Si in fecreío $ cotam omníbuo.C ad fecudus oiccdu 
O? piíuo vimt eum ^ beta $ loquercf fibúquía ñ pil* 
ue pzopbeta oícerer et q? oeue volebat eum vngere ín 
regem ad boc q? oelerer rorá oomum acbab: ipfc repu^ 
laño boc Díffidte foue nolet vngi ín regem:quía potíuo 
vellet manere pnneepe ejeerdruo in vira rráquilia qu« 
fetátío laboubuofubmíírere.cñaufc vnxíteunibíl 01V 
cce íam feiret Jbeu fe vnctus m reget ideo fine íuberc 
tur eí grauia fiue leuía crederet fe no pofle retrocederé 
quía íam oeuo eum vnjcerat:ídeo cií^oneret fe ad ejce# 
quedum mandan! Dominí. CiStueref vlrenuo quare 
ífte ^ pbcra ocbebaC fugcre moy vt vngeret gbeu t no 
Debcbat fubfiíté tn locoíUo.(DRefpondcdu3 boc po** 
tuít eífe piopter Duo.í^umo pxoptcr ¿ículus ílliuo: qa 
quam$ rotuoejccrdtuímanífelle confcntírét ípA^fbcu 
vncto in regem:tamcnon c onbius quín multi elfentín 
illo cjrcrdtu oe confanguineio z affmíbuo tamido íoza 
z illi oolerent g? vngereif altuein reges viuéteiozá z po 
ti\Tmc qaille vngebaf ad occídendú ío2á:ídeo í(H iníu 
díarémr piopbete vngenti Jbeu z ocdderent íp(U5.oe 
buít ergo recedere oe ramocb galaad pn'ue quá cogno^ 
fceretur ^ venerat ad vngendú 3beu z fie nulluo pol^ 
fet eí parare ínfidíao.fatío boc patet quía oíxit belifeue 
q? moje vt vngeret 5beu aperíret oftium cubiculí z fii^ 
geret z poíl boc DebebatJíbeu oedarare fe vnctu5 fuíf 
fe ín regem«CSecundo mit quía belifeu» voluit ígno^ 
tum eífe quomodo oeuo íulltifet vngi ?beu: z tamen ñ 
pzopbetaílle fubfhtífletin ramotb galaad quereref ab 
eo quio míferat eú vel qualícer oeuo fíbi fuerat locutuo 
z ípfe nó polfet otcere 9; oeuo locutuo fuerat eí quía ni 
bil eí oíxerat fed folum ipfe veníebat oe mandato belú 
feí:t ftc oiceret cp non míferat eus oeuo fed belífeuo eje 
gfe Dei:r tune índperent oubitare ífraelite an^oife boc 
verum eífet ey oeuo ida tuffífret:? tamé íftud non ejepe* 
díebanquía oeuo volebat q; omneovnanimitervnge^ 
rent^íbeu tadmuarét eum contra oomu acbab: ideo 
non ejtpedíuít cp maneretibt pzopbeta ílle íta vt polfet 
ab eo altqd querí fed illico fugeretCabytergo adolefcéa 
puer ptopbete ín ramotb galaad)vocatur puer pzopbe 
Ce.í.minííler^il5e¿tvnu0oe ñlgo pxopbeta^: tamen 
erat mínifter belífeí quía omneo illi erant fub poteftate 
eíusC 1 íngrefluí cñ ílluc).f.ín ramotb galaad quía ejeer 
dtuo regio ífrael eratíntra vrbem cum ^beu pzíndpe 
t oppugnabant foualíciu quod tenebat a fíríoCecce aút 
pu'ndpeo exerdtuo fedebant) cóuenerát.n.fozfe pzina 
peo ad Deliberádu5 fup alíquo pertinéte ad bellum: qz 
in negoeyo bellido rcqrunt maíota confilia $ in alu> in 
quantti illa funt grauíota z perículofioza.t oidf q? fede 
bant piindpeo ejeerdmo qx multi erant pzíndpeomam 
necefTe cñ in quolibet ejcerdtu multo; eífe tmcipeo aiíÍV 
^n nó poterít regúvt oeclaratu é.0.v.lib.c.jcvíi).erat ta 
menínterífloo(>iincep6maxímuo ^beu cuicómífTuo 
erar torno exerdtuoCt ait verbii míbí ad te o pzicepo*) 
i-rogo te cj» furgao quía ego babeo tibí alíquid loquí.? 
qulcg eífent multi psíndpeo fimu! otxít abfolufe o pttñ 
cepo:qa gbeu eratmaio:|ípfo:ñ cñ eífet fup totd crcrci 
tú loco regíf z q u á $ vellet loquí ifte ^ pbeta eje pte oet 
nó oixít verba oeí míbi ad te fed verbü míbí ad te:qt fl 
Diríflct verbií od f ftimeref q; vemebar advngédueu 
tfequeréturínconuenientia aflignafam psecedétibuo 
fjueftíoníbuoCoíjntq? Tfben ad quéeje omníbue nobíf) 
ín boc fe bumíliauit tbeu: quía lícet ípfe eífet príncepo 
majdmuo nolutt ínnuere fterí fibi verbum fub nomine 
pxíndpio abfolute ne víderenf aly non eífe pzíndpeo « 
oijdtad quemexomníbuo nobb.c^.o.mulrí fumuo bíc 
pzindpeo.quamcg tamen boc oixtt^beu ad fe bnmíiia 
dum fdebat ad fe folum ñeii verbunuqi alíao non re> 
fpondiífet ípfe potíu; $ aliquío oe algoCat ílle oixít ad 
te o p2Íncepo)ptopbefa Determínauít ípfum ^ ficut pií 
uovocauerat eum piíncipem abfolute. íta eriam nunc 
vocauitexcaufafupiadícta(t furrexit Tíngrelfuo cñ 
cubículum) fubmtellígcdumeftq?ptopbeta oíxerítq; 
volebat loquí ín fecreto ideo cp intrarent in cubicultt(at 
¿He fudít oleus ÍUper caput ríu0).f.antequá loqueretur 
fudítoleum ex caufa fupta alTignatain quadá queftío^ 
neCr ait bec oídt oomínuo oeuo ífrael).fáfta vnctío nó 
fit volúntate bumana fedaucrozitate oeí(vnxí te reges 
fuper.popultt Domíni ifrael),f.per ífta? vnctíonem fdao 
tevnctumínregemfuperpopulum ííVaelCt percutto 
comum acbab oomíní tuí).í.ad boc te vnge ín rege vt 
percutíao oomu acbab oominí tut.f.quia ílle fuerat reje 
ífrael z Jbeu luerat milico eí*(vt vlcífcar fanguiné fer 
uozum meozus pjopbefarñ)muiruo fanguio piopbeta 
rum eflíifue fuerat per oomu acbabmá impijírtma te5a 
bel vxoz eíuo ocddebat omneo ^ pbetay Dominí íta vt 
nulluo relinqueref ín térra z ftc oícebat belíao fe folum 
eífe oerelíctus t>e pxopbetio oomínr.f cedétt líb,c.xví$« 
fanguio auté piopbetarü damabat ad oominus pío vU 
cióe quía efftiftie fuerat pío nomine eíuo z oeuo voluít 
vldfd illu5 per mafn! 5bcu.sic.rup5 oe anímabw ñu 
terfectoium pxopter verbum od que erat fub íaltan oei 
z damabát voce magna w'ccntef vfquequo oómíne fan 
etuo z veruo nó íudícao z nó víndicao fanguiné noftni 
t>e bío quí babitant ín terralrefponfUm cñ illío q? re* 
quiefeerent modícum quoufq^ compleref numeruo fra 
trum fuozum quí occídendí erat pzo nomine x^í z túc 
víndicaretur fanguíí í,Uuo:apocalípí)o.v/.íta oe fangui 
ne piopbctaru ocdfoxus p oomú acbab eífet quía a pn 
apio clamaret pxo vindicta:? tamen oeuo refponderet 
€p complerentur pxíuo peccata oomuo acbab z tune oa 
ret vldoné z nunc coplera (Unt in amio.x v .regni íoxá; 
ideo tune tota oomuo acbab fimul penit('?fanguinem 
omnium PÜOIÚ oomíní oe manu íe5abel)multi ali) ocd 
fi fuerat quí nó erar ^ pbete zerant feruí oet z etiá U\u 
sainé iñoiú voluít oeuo vldfd.fic.n.fuit oe nabotb quí 
ocdfUoeílppter vínea5 quá noluítoare regí: feedentí 
lí .cxd.aly quoqj ocafi íUnt.ná iesabel fadebat epom* 
neo ifraelire indínarét genua coxa baal z ofeularéf ma 
nu eí0:fcedétí.lí.c.xíx.tíbí oeclaratu eft.mulrí autem 
nolebát géua fíectere z ocddebanf .aly vero vtad neu 
m ! cogeréf fugíebát vel latebánt tñ oéo illi q máebát 
publice ñectebát genua coxas baahideo oíxitbelíao ad 
t»ominú .ppbetao tuoe ocdderut z relíct9 fus ego fol9 z 
qrnt aías mea z rel^ódit d oe9relíq mibí.vií.míllía vi*» 
rop q:ú géua nó funt íncuruata baal z omne 00 cp non 
adoxauiteú ofeulano manü:f>cedenti.lib.c.xix.omneo 
átífH q occidebaní vt nó adoxarét baalvocabáf hú oeí 
(pdáq; oém oomu acbab)4.Deftruá tota oomtl eíuo fí* 
mulmá nó manfemt aliq relíqe oe oomo acbab: qa om 
neo ó illa ^geníe occifi flmtp íbeuCTírerñdá ó acbab 
imngété ad pieté).{.ínterftdam oe oomo acbab omneo 
mingenteo ad pañete in quoíigníñcabatq; omneo v(# 
rí oe oomo acbab ocddédi erátmá omneovírí míngunt 
ad paríeté.t é ífte moduo loqndífreqntat0 in veteri te^ 
ftaméto.Síc ps.o.í.U.c.xxv.? pcedétUíb.c.xüij.r.xv. 
TRicola0 exponit alírer.f.ínterftdá mingeté ad pietes.í. 
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líb* vt fe ttncátmó temé multó cóuemt feá feedfo (en 
ftio cft meU'o:Cí: claufus r nouiííimu in iTraeI)Xctíá oc^  
ddá omnee claufoe De Doma acbab r noutflimod.daufí 
vocanf íllí q erlt tam mrpee vd fas ocfotuoíi vt p verc 
aídía nó auáerétcxircin publlcú í5 erant dauft.nouídí 
mí vocanf boíce mínime ertímattóte q ad ntbti vídenf 
vrílee.q.D.nóroIiiocddenf oc Domo acbab vírí foirea 
q regnare porerát (5 ét míferí q nullíue valoiie erát íta 
vt mllus remaneat oe ftírpe acbab ín íirad.Ira caldaíca 
oíat clauíUs t nomflimn cé ftlíu t nepoté.f.^ oto ftlg z 
nepofee acbab ocadereiif t>abo oomó acbab ficut 00 
mú J^íeroboá ftly Tfíabatb^á.fadá g¿ oom* acbab.úco 
gnatío fuá fme ^ geníee fit ficut DOIT? bíeroboá ftlv na-» 
batb iíte fuít pnfreje l íiYael fcá oímTióe rcgníif cedeti lí. 
c.yg.t fuít valde marrqz ípe ifrodnyít ídolatríá í ífrad 
t oe9 prnínat^é ei oeftmctíoné DomTue.c.lúc.jcüy.t po^ 
ftea íllá íntulít p baafa qfacfé rcx ífrad r occídít nadab 
filíu bíeroboá z oéo oe^geníe eí^eo.lí.c.jcv.Ct ficut 00 
mtí baafa ftly abya^ct oom Woeftructa dlmá oe^ fece 
rat ittú rege ad 15 9; oderet oomú bíeroboá t oeleuít ib 
las poftea rn fuít maft'pe z filfm^beía z furrejcít samrrí 
p bda z occídít eiiipcedétí lúc.jcv j . t túc oeftructa é tota 
Dom^baafaocommgétesad paríetétamící r.ppmqui 
eíuo: vt p5 íbídéCiesabd quoqj comedét caneo ín «agro 
íesraeOífta íesabeí crat VÍOI acbab z poílea comederiit 
eá caneo q: oeíecta fuít oe turre z caneo comederut íllá 
z nó rdiquerut oe ea aífi pedeo z caluaríá z extremíta^ 
teomanuu.f.íIraCnec erítqfepelíateá^nóoefiienjt fe^  
pdíéfco f5 oefuít cadauer fcoelíédií: ná mo^ c vt íesabd 
oe turre oeíecta eft z pyt nuU\urauít eá fcpdíre z inte 
rím vencriít caneí z cóederut eá.Beínde cu íbeu come 
díflet 7 bíbífletrecoidat^éiejabd z oíju'fe vídete male* 
dicta íllá z fepelíre eá qi filia regíí éiz qñ luerút nó íue 
nerúr cadauer q: comeftiierat a caníb^íónuir fepelíuít 
eá: vt P5.juOpuít<i5 oílíu t fugíoíllíco vt iocut9é ad ibcu 
aperuít olVíu oomuo z fugít ficut íufferatd fedífeuo. 
itféLúo xr bíc cp oeílruenda erat oomuo acbab ad vín 
dícandú fangumé ^ pbeta^ cum non fuíflent íllí occífi p 
Scbab fed períesabd. íQó.xi. 
é 2 l l l^t*^rtir qúoorb/cq; peutíenda erat 00 
*cJs* Uvi v i i l 1 muo acbab ad vlcífcédú fanguí^ 
né (ppbeta^q: ppbe nó erát occífi p acbab p íesabd 
z fi oom0acbab peryt pp fanguínc ^ p^a? quo or requí 
rífanguíoílleoc manu íesabeLCiRfidédu q; fanguío 
^)pba^ z fuop oeí reqfif'é oe máu íesabd z oe tota 00 
mo acbab qzpctm ífió ptínebatad ocotqz tñ ípa íesabel 
fuít o:ígo totí0malí oe máu eí0pndpalr fanguío ífie req 
fituo eft. 1^ :0 q fdédu q; ppfte z feruí oñí ocdfi funt pp 
cultu baal:q: nolebát eolere eu f5 potí^rdífiebát colen^ 
ííb0 z malcdicebát eie. r q: íesabd 5dabat nimís cultií 
baal q: erat oe0tírío^ z fidoiuo? oe quo? térra ípa erat 
ozíúda íquírebat oéo p^pftao oní z ocddebat ílloo z qf<* 
quot alioabre poterat q nolét collere baal:vñ ípfa oíce^ 
baif occidere ppXue z nó acbab z a facíe ei^abícódít ab^ 
díao cétú .ppbae in ouab'fpeltído t nó a fade acbab:^ 
cedétí lí.c.jcviijapfa quoq5 comínata é belíc cp occíderet 
eúqtocdderat^obao baal e.lí.c*jcíjc.acbab tñ fcíebat 
tila z vídebat z ípe nó tuberet ea fien tñ permute 
bat ea face VJCOIÍ fue iesabel. t qi poterat ^pbíbere z nó 
^Jbíbebat vídebaf ipe age:potiflime q: ad offm futí ptí 
neb at c ozrígerc vítía z pbibere ola mala ín regno.ípfc 
crgo oícebaf ocddere oéo íüoo quoe ie3abd ocddebat 
fíe p5 f cedétí lí.c.xyí.ó moite nabotbmá nó mfllt acbab 
ocddl nabotb íesabdiqi accepit annulú regio z ligua 
uít Irao mífitq^ eao ex noíe regio ad víroo íesrad vt oc 
dderét nabotb:t tñ bdíao oíy íbí ad acbab ocddífií ífii 
5 z poíTedííh.íta á oe qlíbet alio occífo p íesabd oíceref 
q? ocddebat eu acbab.Debuerut g oéo punírúf.tas íesa* 
bel Dom0acbab.potííTíme qt ocddédo víros oe oomo 
acbab ocddebáf vírí oe Domo íesabehq: eadé erat oo^ 
muoíesabeltacbítbcil acbab eétmarituo Jesabel. 
( Z & m d vlter^qre íesabel fuít b pluo punita qg oéo ó 
Domo acbab.Cj^zo quo feiédü y lesabd punita fuít ú r 
ouobfplud <g oéo oe Domo acbab.f.q: ceten De Domo tofr 
acbab folá puníebáf í q t^u ocddebáfa'ía át íesabd nó sw puníta 
folu ocdfa eft oeídédoípfa5 oe turri f5 ét a caníb0 oeuo qg oeo ó ^ 
rata eft z pteo d^refidue.f.caluaría pedeo z mañanó ba mo acbab. 
buenit fepulturá T ob 15 oe Domo acbab folú Dictó eft cp 
Deftruereí:De ípfa átíesabel ínfup Dictó eft caneo come t^ño. 
détíesabd ín agro íesrad t nó eft qfepdiateá.iRó bu 
íuo pene maíou'o fuít qi íesabel peccauerat pluo qs oéo iRó pene. 
De oomo acbab ná acbab peccabat pmíttédo ie5abel ve 
ro peccabat fadédoma ípfa fuít q ocddítpzopbetao oñí 
acbab ^ 0 nó íubebat ílloj ocddí fs pmíttebat 15 ípfi íeja 
bel ne ptríftaret eá ficínnuif pcedéti lí.c.xvíy.ct ín ma# 
lío q fadebat acbab iesabel eratinftígatríjctná ípfa impii 
liteü ad collédú fdola potílfime adcollédti baal fie p5 
f ceden lí.c jcxí.f.^dtauíteu ie5abel vyoz fuá t abbomí 
nabílío effecfeft:ipfa quoq5 íesabel íuflít ocddí nabotb 
qué afo nó ocddíffet acbab ímo íncrepuít ígm acbab qi 
non ocddebat nabotb negáté fibí víneá quá poftulabat 
Dícéoeiípueauctíoeévtpsíbidé Debuítígífalíq pena 
maioi infligííesabel ¿Balícui oe Domoacbab.feoc atít 
fignificauítíben qñ locut9eft ad regé iojá Diceno adbuc 
fo:nícatíóee íesabd mf io tue z venefida multa ví^ét.í. 
ín lra.£t nó folu occifa eft íe5abd z comefo a camb* f5 
ét fuít 15 ín agro íesrael z íftud fuít qi ípfa peccauerat íbi 
fadédo q? ocdderef íbí nabotb z íllud fuít vnú oe grauí 
buo peccatío eí0.vñ occífo nabotb DÍjtít belíao caneo co 
medét íesabd m a<?ro íesrael p:ecedentí lí.c.jcjcí» 
tC^beu át.)b ponff .fc¿5 buí0^tíí.f.ibeu vnctt ^ firma t 
tío qt ppfa z ejcerdt'tofq erat m ramotb galaad appzo © 
bauít vnctíoné factá z obedíuítíbeu táq5 regí z of (íbeu 3beu vnctí 
át egreflue eft ad Puoo oñí fui .f.poítq? vnxit etí ¿ppba pRrinatío, 
ín fecreto z recefTit egrefluo éíbeu De cubículo ad Puo* 
mi fliü.ad totú exercítú qz oes íllí vocabáf fui ío;á re^ 
gío ífrad q erat ono íbeu(q DÍjceriSt d recte ne funt cía) f 
víderilt.n.ppbam fugere poftefé locut0 eft ad íbeu íó pu 
rauerút cp aliqt) malú accíderat t ob 15 qfiuerunt an ola 
recte fe bf ent.úan bñ fe bret ftat0 ei'uoCquíd venít ínfa^ t 
nuo ífte ad re)a.qd venir ad nuncíádú tibí ífte ftultuoq 
íntroíuít vocaueruntením piopbetá ftultum. 
Cenare vírí q erát cu íbeu vocauerunt ínfanum pío^ 
pbetainquí viixerateuran apud antíquoo íudeoe ^ 
pbete voCarentur ínfaní. áátó.dy. 
áC%i* * v & t ' í l r ^rc vocauertltppdm iftu ínfa^ 
«CAUlCi v t i l l num.CiKñdentbebzdq^^pBe 
vocabauf ínfaní qz faciebát opa mfano]5.f.qz eyuebáf fe 
veftibi,fuio:DÍcútn.q?qñrpuo(pp5e íncídebatfup alú 
qué .ppberá mox nefdebat oe fe ipfo z ejcuebat fe veftí^ 
buo fuíí z faciebát alia q fadiít ínfaní ^bát boc p Saulé 
qz ppbetauít cozá famuele z fuít nuduo tota oie z nocte 
o./.lí.c.íi'ACSed Dóm p^ íftud nó ftat:qz nó eft ve? cp 
jPpbete qñ accípícbát fptím ppbetícó pziuarení vfu ró/ 
nío z e jaierent fe veftíbuo.ná íftud eft oío írrónabtle qz 
fpiio ^pbeticuo Pm fe nó repugnar vfuí rónío cií potíuo 
fit qdá pfectío eíuí qz ílluftraf bomo ad íntdlígcdú ea q 
afo nullo mó íntellígeretmífi fozte oícaf De fptí ^pbetí^ 
cocaufanteejcíafim náéttócnó caretí)p5a vfu rónía 
íta cp agatp róné f3 folu oefidutín eo ací'anímaleo ex* 
teríozeo z qfi oéo naleo eo cp ata totatV puerfa eft ad ín* 
telligendú fbpzema íntellígibília q ei repzefentanf z tñ 
túc pplk no agút aliqd íuboneftií ficut eft eyuere fe ve* 
ftíb9f5 folií cadút ín terrá qz cozpuo Ddtítuíf vírtute ale 
vdutfi moztuueflet.nógpzíuarenf^p^e vfu rónío ín 
^pbetádo nífi íllud fozte oef eio i penámó é tñ Dóm cp 
virio bonío q erát .ppbete De0alíqdín pena poneret íó 
nó patíebanf boedí^té nó eft verífimíle cp talía pateré r& 
tur .ppbetemá túc eént .ppbe ptéptíbileo nimio pp ínfa 
níaoquaofacerenti: íftud erat omníno irratíonabile cp 
DeuoDomifuu magnu.f.fptím ^pbetícuftc vítificaret 
náípfe oabatfpúm pzopbetícti inmagnumoonu ideo 
pofíuo velletbonozare boleo p íllud r exaltare ípftim 
Donú oepzímere equiparando íllud ínfaníe^fD^ ^btectfo» 
obydf oe faule q ^ pbetauit z exuít fe veftíbuo futo nó 






©onum fed v i penaím ípfc íncrepabat fuos nmdoe quí 
íuerÁit ad capíendú Bauíd z nó ceperác O «ppberabár: 
íóípfe putas fe ^ualíturuptra oeu í^nu l lomó íppbe 
rareuuít ad locó ín quo crat ©auíd cu femuele t oeua 
coegíteu^pbetarc^qtmmís pcccaueratvolédo pten 
dere ?tra oca non folu cboactuo eft ^p^befare etíá fa^  
ctum eíl ín pena dus ^cjmeret fe vcltfbns fuíe.t appa 
ret 3? fuerít boc ín pená:ná núcy fui quod mífit ad tené^ 
dnm ©am'd cboactí funt .ppbetarcií: tñ oe ípfie non or 
igpejcueruntfe.t boccílqzipfinótm peccauerunt ficut 
^aul.HIgfeíf^ppBeqbuoppbetía nóoabaíín pena5 
fed ín oonü non ejcuerct fe veílíbuj fuíe z fie nó vocaréf 
ínfani.Caííter rñdet iRícoIauo z qdá oe nrío.f.^; pzo^ 
pbere vocabanf ínfaní qx ipñ ¡Wtcr ^ fectíoné vite z fpú 
rítn .ppbetícñ conténebant oéo oiuíaao z oelectatíonea 
feculí z ííla eran t bona q oce alg boíee ^ zofequebaní: í ó 
ceterí vocabát eosínfanoe tanq? male íudícáteooe re* 
buo.CSed íliud np ?uentt:q2 ^ ppbete babebant ín ma 
sno bonoze tam a índeís a sentilíbuo:ergo non repu 
tabanf ínfanú]^atet oe íudew q: reges íudeozus voca 
báteos pres ficut p5 j.jcíy.qñjoasrexífraelíuítad vi 
fitandu J^elifeú effrofanté z oixít pater mí pr mí curruí 
ífrael t auriga eíus:oe gentílíbus g? bono:arenteos p5í 
q: Iñaamá pzínceps mílícíe regís firíe venít ad belífeu 
tvocauítfe feruueíus at<B obtulít eí munera.s.v.rejc 
quoqj firíe potentílTimus ¿cnadab vocauir fe film be^  
lífeí z mífit eí ¿¡dragínta onera camelo^ oe oíbus bonís 
Damafdtkedétí.cataoeoíbusalys pzopbetismá qua^ 
q5non bono:arenf tm ficut feelífeusiqz feelífeus erat 
pater ommípfop z p2Ínceps:tñ bonoíabanf multu ideo 
non vocabanf ínfaní. CSed oóm efi cp vocatus efi: ííte 
(ppbetaínfanus nó ínqnátú .ppfca D qt nó cognítus eft 
cé ¿jpbeta.ná vídemt oes oe exercitu íntroeunte ípfum 
accíntu lumbis ficut veníebat oe ítínere fefiínás z Meo 
vt locutus efi ad íbeu aperuít ifc bofiíu z fugít:aí ergo 
víderéteúfaaeté opera leuítatísvocauernnteú ínfaim 
putátes cp alíqs íuuenís ínfanus eitet qué mífilfet ^oiá 
reje ad ipm íbeu p:íncípé exercítus:afs nó vocalfent eií 
ínfanííCquí aít eís noftrís boíes tejuíd locutus rit)que^ 
rebant omnes allantes feíre quid ílle oíxilTet ad íbeu et 
ípfe bixít vos nofiis boíem/|¿>otefiíntrodud ouplídter 
ífta Ira:vno modo cp íbeu vellet oceultare qS oíctií fne^  
rat eí:rdeo oíceret noftís boíem z quid locutus fit.í.vo^ 
vocatís íftum ínfanú z bene oícítís r ín boc vídeo cp co^  
gnofdtísetíu'deocúfcíatís pdítíonéeíusq; ftultus fit: 
feítís cp nó loqueret nífi fiuita:q: fatuus fatua loquíncil 
cjcabundátíaco2disosloquaf luce.vj.fiergoín co:d€ 
multa ftultída efl: op5 loquaí bó fiulta.q.o.nó op5 er^  
go q> vobís oícá qd oíjcerít:q: manífeftu eft cp non oíce,* 
retnififtulta.eaiiterpótíntrodua íbeu vellet au^ 
ctou'sare vnctíoné fuá Kupponés qfi ab íllís cognitá ec 
vt aufferret eís loen oubítádút aítmoítís boíem z quid 
locutus fita.vos feitís cp ífte ell vnus oe^P&ísuó maní 
fcfiii eft gp non veníret nífi ad oóm alíqd ex pfe oeí.f.ad 
vngendú eí ín regéCat illí rñderunt falfum eft)a.nec co 
gnofeímus boíem nec qdoíjcerítCfed magís narra no-
bís).i.narra tu nobís quid oíjcerítCq aít l^ ec z bec locu-
tus eft míbOnarrauit íbeu ea q fecerat eí et oíjeerat ílle 
.ppbeta z oíxit p fingula tíntelliguní p bec z becCr aít 
bec oídtoñs oeus vnjei te rege fup ífraelOíftud expri-
mí! bíc q: íftod eft pp qé factus eft reje z aly oe exerdtu 
bonozaueruteum tanq^regéCfeftínauerútíta<|51 vnuf-
quífq? tollens pallíu fuum poHierunt fub pedíbus eíuO 
f.q; fduerunt eú vnctum ín rege a ofío voluerunt bono 
rare ípfmn tan<8 rege z ad boc pofueruut fub pedíbus 
cius veftes íUas.ífte erat modus maguí bonoiís,!.^ ali 
quís ejcueret fe veftíbus fuís z poneret eas fub pedíbus 
alteríus ad ambulandú vel ad fedendiinó cú vellet bíc 
¿fraelíte bonoiare rege fuú nefduerunt alíud qó agerét 
nífi cp ponerent veftes fuas füb pedíbus eíus.Síc eni5 
oífdpulí volentes bonozare Cbziftú pofuerunt veftímé 
taniafuperafinamtpullumtoefuper eum federe fe-
ccrunt.f udcíquoqj volentes ípfum nímísbonozare ín 
oíe ramfs palmarum ptoiecerunt ramos ín vía z veftí-
meta fija fternebantm plano vt cbziftus equitans fuper 
afinam traofiret fup ííla ¿JDartb.xxj. t Zuc.xix.íta ergo 
íftífeceruntregíílioit cóueníentcr ífte bono: oatuseft 
regímá ét cbzífto tan$ regí oatus eft bono: cp fterneren 
tur veftimenta ín vía fUp qué tráfiret:vt p5 allegatis ca 
pítulísmamibi oícif cp boefactum eft vtadímpleret qó 
oícttíeftp p:opbctam oícentes oíate filie fioncece rey 
tuus venít tibí manfuetus fedensfup afina t^ul lu fu* 
liumfubiugalísCin fimílítudínem tríbunalís).í.pofiie-
runt veftíméra fup pofita íta vr eftíceref cumulus alrus 
ficut tribunal t fup ílludfedítibeuCt cecínerunt tuba 
atq50i>runtregnauít ibeu)íftudfuitad obferuandus 
cerímonias co:onatíonísregalís.CCóíurauítergo íbeu 
ftlíus ^ofapbat ftly namfi contra ío:am).npoftq§ factuí 
eft rex coníurauit cu toto populo ¿tra iozaj qni tuc erat 
reje ifraeLconíurare ením f m fignifteatíoné vods eft fi-
muí iurare z eft qñ multi fimul íurant cp oes erunt con-
co:des ad faciendu alíquá rem:íta nunc íurauernnt oés 
oe exercitu cú ípfo ío:am qp nullus oífcozdaret qn vna-
nimíter pugnarent contra ío:am ad ocddendu ipfum z 
oelendum totam pzogenícm acbab. 
(Cí^luare ífraelite cednerunt bucína acdpíendo íbeu 
ín regemtt an obferuauerunt feptes cerímonias co:ona 
rionísregalís. i&o.xiiv. 
£ 2 l t l i ^ t * ^ ( ' l i r ad ^deeanenít bucína ífraelite 
^ v t l v l v i i l l acdpiédo ibeum regéran ob-
fcruaueriít cerímonias co:onatióís regalis.CiRndédu 
^ clangm bucine fuit ín figntí lefitíe p rege nouíter af-
fumpto.]^:o quo fdédú cp ín co:onaríóe regum Pm be-
beos feruabanf multe ccrímonie.]|fc>:íma erat educe 
ref reyeitra v:béapud alíquá aquá vel arbo:em z íbí 
vngebaf fundendo oled fup caput eíus. feoc patet ín co 
ronatione'Sbimelecb qué fiebímite vnyerunt ín rcsciz 
boc fuit iujeta quercus fieben íué.íjc.t illa quercus crac 
eytravzbem vtibí oeclaratum eft.sícetiápsoc ado-
nía quí vnctus eft ín regem extra l&ierufalé íuxta lapi-
dem Zosoeletbqeft^ppínciuusfonti iRogelfredétí lú 
c.j.SrcetiáSolomon quí cade oíe vnctus eft fuit ou-
ctus ad vngédií extra v:bé ad fonté 0ion eo.c.Stf aút 
alíqií reges nó vngebanf extra v:bé apud aqs vel arbo 
res:íftud erat q: vnctío fuá oebebatelíe fecreta vel erat 
pículofafipublicefieret.Bepumo psín vnctíoné fau-
lísquemfamuelocculte vnxít eum ambo folí efíent.s» 
jJ íb .c .x^íc etíá fuit bíc oe íbeu quía oebebat occuire 
vngi pzopter caufas afllgnatas fup:a.ÉQóaút p:opter 
perículum non fteret extra v:bem patet oe p:ía vnctio-
ne ©auídrquía vnctus eftp soamueléocculteín oom© 
patrio fui ín i6ctbleem fup:a.Mí^;Xvj.ficetíam fuit oe 
vnctíoné 5oas regís íuda:q:pp timo:éatbalíe regínc 
qtúcregnabatnó fuit vnctus extra duítaté fsín téplo 
ne alíqs oe pte atbalie impediret vnctíones eius/j.xj.c 
nunc vero quáqg; voluíífent ífraelite obferuareíftam ce 
rímoma non poterannq: íam p:opbeta vnxerat íbeu ín 
fecreto.CSccunda cerímoniaerat inípfa fufione oleí 
fup caput regís:tíftud ftebat $ facerdoteí cú ífta vnctío 
fit mimftratío facra z mmíftratíones facre non cópetant 
^pbetís fed faccrdotíbus:quia ^pbete folu ppetít reuc 
lare t non míníftrare.fic.n.p5 oe vnctíoné Joas regís íu 
de q facta eftp Joíadafummú facerdoté.j.xí.'T.y.para 
lípo.xxíy .fie etíá fuit oe vnctíoné Salomonís que facta 
cftpfadocbfummufacerdoté:vtP5 pcedétílí.cüt: íbí 
oeclaratu eft p ^ ppbetas aút nunqj ftebat vnctío regum 
nífi qñ oubíú erat quís erat vngendus ín regem:q: tuc 
non reuelabaí nífi ^pbetís z ipñ oceulte vngebát illos 
qiios oeus íubebat vngi.íícfuít oe fammle quí vnxít 
éau^e fup:aa! lí.c.x. vnxít etiam ©auid eo.líb.c.xví.í: 
oe nullo íftop feiebatur q? vngendus effeta'deo non po^ 
terant vngi nífi p ^ pbetá.Sic ¿c fuit oe íbeu:q: ílle nó 
erat oe genere regio vtoeberet nunc vngi nec erat ali-
quísrexmo:tuus cuífuccederet;ídeo nonpotuít vngi 
nífi per p:opbetá.CZertía cerímonía eratq; poftq^ rex 
vngeretur populus clamaret z oíceret víuat rex.fic fa-
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rímonía. 
ctum cñ in vnctíonc Salomonfo fcedétí McjStc et fm't 
ín vnctíóe Saulís,0.j.h'.c.y.t ín vnctíóe Joae regíe íu 
de.J.y/.t.y.palip.jCja'ii.ífta cerimoma feruata eft bícma 
totae populue damauít t rubio cecínerunt mccntee re* 
gnauítíbeu:r5 ídem eft oíd rcgnauít íbeuvdvúiat rex 
iben.Sic eiu'm fiiit ín vnctíonc abfaloníomá dangebaí 
ín budna toícebaf rcgnauít abfalon fupza.ii.líb.c.jcv. 
íSluarta ce C ina r ra ccn'monía erar reje poncrcrur ín trono rc^ 
rímonía. gní fie patct DC falomonc: nam poftqs vnctuo cftejetra 
vzbem ouctuocftíntra vzbcm tfcdít ín folio regní 
dente ©auid pzeccdentí lí.c.j.fie ctíam fuít oc 5oao rc^ 
geíndemampofituoeílfuper tribunal rcgníín templo 
Quinta. j.xí.r.y.paralípoOT'y.Cigluínta cerímonía erat cp po 
neret líber legío m manu regio z traderetur fibí eje ttic 
vtínülolcgerettfdret ceum eoieretnon offenderet 
C pzoxímootvrpatet oeuf.jcvy.fic ením fuitín cozonatío^ 
ne 5oao regís íude quía pofuerunt legé ín manu eíuoX 
Dederuntq3 ín manu eíuo tenendá legé t conftítuerunt 
Sejcta» eum regcm.í.xí.t.y.paralípo.x.ríy.CSejcta cerímonía 
erat q> poneretur Diadema fup caput regiotqz Diadema 
eñ ínfigníií regní:-? fie fuít Ínvnct;one5oao:vtp5 alie^ 
gatío capítulíorna pótífejc pofuít Diadema ín capíte eíuo 
ífte treo cerímoníc vlfíme non oío fuerür feruare ín vn^ 
ctícneíbeuuiam non fuít tribunal rcgníín quo poneret 
fed loco eíuo fecerunt DC vellíbuo fuio tribunal z Dcfu*» 
per fedír íbeu:vr p3 ín Ifa.oc lege aiít tenenda ín maní*' 
buo z DÍadcmate ín capíte ponendo non fuít feruata ce 
rímonía q: non erat íbí lex nec facerdoteo quí ponerent 
cam ín manu regio nec etiam fuít Diadema regní cp ím^ 
poneret capifí ^beu.CSeptíma cerímonía erat q; rer 
faceret pactii cüm populo DC modo fe babendi cum ülo 
•ríftafuíf in vnctíoncfaulíofupza.iníb.c.jc.f.loaituo eft 
famueladpopululegemregnír fcripfitinlíbzo trepo 
fuít COVJ moiñc etíam fuít ín vnctíone Joao regio íude 
quía factú efl: pacrú ínter eum z Dcum z ínter cú z popu 
lum.j.xí.t.y.paralípo.jcjcíy .ífta atít cerímonía fuir mmc 
obferuata ín íbeu:q; coniurauít ípfe cú populo ?tra ^o 
rain z ifta coniuratío erat quoddá pactií regní ad fefuá 
dum fibi ínuícem ñdem contra bofteo. 
C a n populuo peccaueritaccípiendo nunc íbeu ín rege 
cum baberent regem víuentem. ^ ó . x v. 
^4 11¿?tVÍ'11 i * vlteríuoanpcccauít populuo ac 
l i v i v114 ; cípíédo nunc íbeu ín rege cií ba 
berent rege viucnté.f.^ozá.Calíqo oícet cp non qi 
pbeta vnxerat íbeu ín rege z ipfi tencbant liare vncfíóí 
Deí potíufq3 alreritcú ín ptáte eí9 fit regeo poneré Z v>c* 
poiicrc.dRñdenduq? non oblígabantur ífraelíre nunc 
accípe íbeu in regé/|^»:ímo q: nó cóftabat eú vnctú eííc 
P pzopbetá:q: Dato q? íntroíuilfctílle íuuenís ad loquea 
dum ctííbeu nefdebaf ciuíd egílfctrqz loquebanf ambo 
ín cubículo fecreto.Scóo quía Dato q? conftaretq; íllc 
íu nenio vnyerat íbeu t DÍjterat cí illa nó cóftabat an iU 
le eflet ^ pbeta z fie nó opoztcbat d crcdí.Scrtio q: Da-^  
ro q> feíref eé ^ pbeta nefeiebaf an míe milfuo eét a oeo 
adfacíédu íftud:q: Dato cp afo pfueuíífet í>pbefare po^ 
terat nuc mentírí íó nó peccaflent nó fufdpíédo íbeu ín 
rege poterát tñ credere op veré íbeu vnctuo eét mádato 
B ubítatío Deí z tune obligaren! fufdpcrc cii ín regc.CScd tune 
ftat Difficultao:q: cu fufdpcrc alte? ín rege pter eü qui 
regnabatefiet piudicíumajcímdregnantíor faceré ma 
gnum fcífma ín populoividcbaf eífc pctn'i cp íftí crede^ 
iRñfio, rét íbeu eé vnctu a DCO quoufcBlegitime pftaret.ciRc 
fpondédií cp fi eét ^ batio oubia an íbeu vnctuo fuiflet a 
5udeíf fuít DCO z vellcnt crcdcrc ífraelíte etí eé vnctií z rcdperent 
certum q¿ ín regé peccarét q: agerét ín fnndídu regio io:á.Dícédu 
5beu erat tñ q; nullo n# Dubítauerút íbeu effe vnctum in regé:qz 
vuct* ín re quáq5 a pnndpío non pftaret ad qd veniebaí ífte íuue^ 
g¿m. mo ad íbeu tñ poft^ íllc reccíTit fugicno z narrauit íbeu 
quid fedfletfiutoío veríílmílcq; vnyíífet íbeu.C^tem 
í^zmia ró* boc pfuadebaf:qz belíao pdí^erat Deftructíoné oomue 
acbab z Díxít q; m t^e ftly acbab Deuo ínferret mala íta 
Scóa rór q> non maneret ín Domo acbab míngeno ad pieté p:ecc 
dentí ¡UrmÁoú tñ erat ñlíuo acbabaó pilabat cp in té 
iRúo. 
pote cíuo ímplcndú erat boc:? fie íllíco vtíbeu Díyit 
vnctuo erat in regé credídcrijtcí oéo ífraclíre.C^té ad 
boc fmt queda mutatío DCÍ vebemenofacta ín cozdibuo 
iíVaelíta^tqz ípfc volebat ^  íbeu ínfurgcrctptra íozam 
z bfet fauoié ad bocu'ó matauitoéo ífraelitao vt crede 
rent cp íbeu a DCO vnctuo erat t fie nó peccauerut ífrac 
lite credédo íbeu vnctii clfc ínrcgéín pzcíudídú íozam: 
qz erat qfi vcbementíftíma pzobatío ín pfpectu co?. 
C^lueref vlteríuo DcpíuratíoncqbícDran peccauít 
íbeu piurando cú populo ?tra íozá tan populuo pecca^ -
ucrítin bac píuratíone.Calíqo Dícctq; fic:qz ío:á erat 
rexífrael z DÚO oíum ífto^^iuratio tñ facta cótra Dñm 
Damnabilío eft:q2eftptra íuonaturcídeo peccauerut. 
CiRndendú cp piuratío t pll?íratio Pm fe non figniftcát 
aliqd malú fed folú eje fine ad qué ftunt.ná cóiuratío eft 
multozum íuratío facta feílicet quandomultí íurant fe 
ínuícem adíuuarc ín alíquo.confÍ>íratío eft multo? con 
cozdíaXqz (pirime mult02U5 ídem fentíunt.pñt tamen 
clTc ífta ad malú z ad bomímá fi alíquí ínter fe íuramé^ 
to ínterpofito DC adíuuando ^ueníant DC faciendo alíq6 
bonú erít bona píuratío vel pfpíratío.fi aút cóucmat DC 
faciendo aliqó malú erít mala coníuratío:iura tñ buma-
naacdpíuntpíuratíonét confpírationemfempín ma^  
lafigníficatíone.bícaútDÍcendúq? fuít coniuratío con#« 
tra ^oiáiqim íbeu z populuo ínter fe íurauerunt DC fe 
mutuo adíuuando ptra ^ íozam ad Ddendú ípfum z tota 
Domú eiuo.Bícendú tñ cp non peccauít íbeu nec popu^ 
luoínboc:quía ífta píuratío non fuitfactaad malú fed 
ad bonú ideo potiuo merebanf .DC íbeu p5 qz DCUO íulfe 
ratcí p p:opbcfá q; oelerettotam Domú acbabudeo tc^ 
nebaf quátum in fe erat Delere illa z tñ ípfe foluo nó po 
terat oelere illa nífi bfet fauoicemagnoou'ó tencbatur 
pzocurare iftoo fauozeo magnoo quantú pofíettfcd boc 
non poterat eífc nífi p píuratíoné quá faceret cú populo: 
ergo nó erat pcfríi ei.oc populo ps cp non peccaret cóíu 
rádo ptra^oiátqn'pfi receperantíbeu ínrcgétanq^ a 
DCO vnctú/5 í> rege fuo lícebat eío pugnare cótra alioo 
boieo:ergo poterant licite puenire cú íbeu cp adiuuarét 
cum ptra quécúqj boíem ideo vel populuo peccaret ac 
cipiendo íbeu ín regé vel non pcccabatcóíurando ptra 
^ozámam fi líate acdpíebantíbeu ín regé Dcfincbat io 
ram efic rex t pfequenter non fencbanf cí íam tácg DO<» 
snino'.fed poterant agere contra ípftim ex pcepto regio 
fui nouítanq5 ptra bofté:ttñ non peccauerunt acdpíen 
do íbeu in regem:vt Declaratú eft pzccedéti.q.ídeo non 
peccauerut pintado ptra ípfum.t Dicendum gp non acd 
pítur bíc píuratío ,Pt>:íe:qz illa fonatm malum.f.quan^ 
do alíquí cócozdant ínter fe DC nocendo alícui tniufteit 
bíc non nocebát íníuftc fed íuftílTímc.cad róné ín con 
traríú Dícendú op píurare ptra Dñm eft ptra iuo natura^ 
Ie:t tñ ífraelíte piurantco bíc ptra ^íoiá nó píurabát có 
tra Dñm nec ptra regé cum DCUO abfoluílíet coo ab illa 
oblígatione qua tenebanf Jozá pzíuádo eusiure regní 
z ínftítuendo m regé ípfum ibeuudeo pueniendo aliqd 
agere ptra Ifrzam nó píurabát fed potiuo cóíurarent fi 
puenirent ínter fe DC non obedíédo regí íbeu ín cío que 
mandaret ptra íozam t piogemé fuam:(pozro io2á ob^ 
federat ramotb gálaad ípfe z oío ifraenfc3 5o2á pugna 
batad babendú cíuítatéíllá qtenebaía firíoterat DC 
térra ífrael tiple Joiamtenebat íam ínterío2é pté cíuí^  
tatíe:f5 non tenebat fo2talídum ideo obfidcbatílludivt 
fupzadíctum eftCptra Ssael regem fine)Xífta obfellío 
erat ptra a3ael: qz cú elfet asael rex firie tenebat vzbé 
ramotb galaadq multo tpepoffelfa fueratafirío:t núe 
^ozam rey ífrael vídeno a3ael eé nouíter regé firie pu/ 
tauít q; facíliuo polfet ext02quere vzbé DC manu CÍUÍ ^ 
DC manu ;i6enadab pdeceflbzíofuí q erat in regno poté 
tiftimuoúó pugnauít núíTptra H3aelé:Ct reuerfuo fue/ 
rat vteuraret in íe3rael pp vulnera).f.iozá ín bello erat 
ptra firoo in ramotb galaad t pculfuo eft íbí a firío ideo 
rcccflítDC bello ín Aforad vzbé fuá vt curaretur íbí t 
relí c.uit totum ejeercítum ín bello:Cqz pculTerant eú firí 


































poteraí curarí comenknter ín ramotb galaad ideo re«> 
dtltmjesrael.ponímrauc ííhjdbícp:oprer DUO.) :^Ú 
mo ad ñsniñcmáú quomodo potucrúc ñerí pccdéríaX 
^ íbcu vn^cretur ín rege t populuo totus ^ mraret cu5 
to ptra íoiá: t wríf 5? potuít fterí ptopter abfennam re* 
gíetq: rccclfcrat DC bello reje t venerat ín íesrael vt cu^ 
rareí:tmtmm manebattotueexerdtue ín bello tíbeu 
íáq^ Encepo ejecrcítuo z fie poterat fterí pmratío.Scéo 
poníf ad reddendú cám ftibrequétítimam oíjcít íbeu ft 
placet vobío nemo egredíaf ptofuguo oe cínítate ne v« 
dattnuncietíníesraeUboe autemfiiíc quíarejeerat m 
íe5rael cóíamreceíTiírec oe bello t poterat alíquteíreíU 
lucadnunaadu fibíCoíjatíBÍbcu fi placet vobio nemo 
egredíatur pjofuguooc duítate^tímuítíben^; quáqj 
rotuo exerdtno fedífet píuratíoné cú eo ptra ío:á 3? alú 
quí eflent quí oílígerét toza t illí írét vel mítterét fubíto 
ad núdandum ín íesrael vbí erat rey únam g? íbeu vn* 
ctuoerat ín rege t feccrat cottíurationes contra ipfum 
ídudañt poterat efTe nimio noduú íbeu:quíafic ío:am 
pararetfe ad refiftenduíbeu^ mítterét pío auxtlíatoii^ 
buo ad terrá íuda cum etíá rex íuda eífet ñmul cum eo 
in íesrael t fie non poflet ejeequí íbeu qó íntendebat: íó 
voluít^nemoegrederef oevzbene poífetíread nuiv 
dandum ín te5rael:red ípfe tilico íret ad íesrael t nemo 
ípfum #cederct íta vt ínueníret rege ío:á mopínatum r 
mbíltaleejcpectanté.tadboc fecít^nnlluo egredere< 
tur oe vzbe anteqj ípfe cum toto exercítu Dífponeret fe 
ad eundum in tesraeUjc boc patet g? duítaoramotb ga 
laad tenebatur ab exerdtu tTraelítarú:quía afo no oíce 
rctibeunemoegredíaf p:ofiiguo oe duítateCne vadat 
t nundetm te5raelem)qt verííimíle eñ 97 alíquí velient 
iré ad nundandum ílluc vtpmunirent iozam oiím ruu5 
contra íbeu nouíter infurgentem. 
t<r£tarccdít.Jbícponíftcrtm buíuopartío.fa'beu ín 
regno ejcerdtaf 10 7 íftud fuít ín oelendo oomu acbab:ciz 
ad boc conftituerat eu oeuo ín rege vt patet fupza in lít^ 
tera7magÍ0.y.paralújCjcti»7orCt afcendítt pzofeetuo 
eft ín Íe3rael)rc5 íbeu ülico cú toto ejeercítu afcendit oe 
ramotb galaad ín íesraeltqi 15 ouraret bellu ínter ífrae 
lítao z firoo fup duitaté ítlá nd curauít oe bello fs relíqt 
obfidíonem vt íret ad ocddendum iozam. Cianeref 
anrecteegerítíbeuoimíttendobellum trecedendo ín 
íe5rael.C3líquÍ6 oíeet $ nomquía poterat íbeu obtíne 
re ríuítatem omníno oe manu firozú cu iam teneret pía 
numeiuotfolu pugnabat contra foztaltdumvt fupza 
oeclaratum eftit tn recedendo nunc oe bello redíret to 
ta duítao ín poteftaté íxropiz fie plret totuo laboz ífrae^ 
lítarum z ejepenfe facte ín pugnando.cBteédú Q; iben 
recteegítoeferedo bellumt veníendoiníe5rael t boc 
pzopter tría.j^zímum quia magío vzgebat pzeceptum 
oomíni $ vtilitao populí:? tamé peeptú oñí erat oe oe^  
lendo ptogeníé Hcbab ideo magío feftínare oébat íbeu 
adílludq5adpugnandum contra ítroo.pzedpue quía 
ípfe vnctuo fuerat nunc ín regémon quidé ad pugnádú 
contra ítrooredadoelendúpzogeníem Scbabúdeo ad 
iíludtan^adofliaú fuum feftínare oebebat*CScftn 
eratiquíafijozácognofccret^ íbeuínfurreyerat con^ 
rra ipfum z vnctuo fuerat tn rege pmimíret te con^a iU 
lum z conuocaret auxilia magna oe térra fuá z oe regí* 
buo pzopínquio z ímpedíretur totú opue íbeu ideo oe# 
buít feftínare ante^íozá boc poítet fdretttñ vertíimú 
le erat y in bzeuí boc feiret: ideo oebuit oímittere oía 
alíanegoda quantumci¡q5grauiat mojcíretn ie5raeL 
CZertíum erat quia totuo vtgoz íbeu erat ín boc q? po 
puluo concozdíter adíuuare eum volebatifi tñ oííferret 
íflud opuo vfq$ ad aliquantil tpe fozte animí virozü te^ 
pefeerent t nolent infurgere otra oomínum fuum anti-
quutmcum ergo nunc eífet feruoz eozus ad adiuuandií 
íbeu non oebuit iihid tpo oimtttere oifferédo ad alíud* 
CHd rationé ín contrarium oícendú ^ malum erat oí* 
míttere bellum*f.oamim quoddá z tñ maíuo erar íi oif^  
ferret íbeu íre contra íozamudeo oebuit tollerare minuj 
^amnum ne maíuo patereturCíozá ením egrotabat íbi) 
fes ío im rexifael egrotabat ín íesrael pzopter vulnera 
que fufeepítín bello:vt fupzadícttí eñQz abasíae reje iü 
da oefeéderat ad vífitandum íozá)í(te abr ías tuerat cú 
tozam ín bellum z quando redyt iozam vulneratuo etíá 
abasiao redyt:^ nunc oefeenderat oe térra fua.f.oe re^ 
gnoíude íníe5raeladvíñtandum rege tozam egrotan^ 
tes quia erat cognatuo eíuomá mr aba3te.f.atbalia erat 
fozoz iozam regía ííVael. 
(E:&úoi&cbo3íaorexíuda vocabaf tríbuo nomínibuo 
fcsocbosiaoabaííaoTíoacbam» íaó.xvív» 
¿ 2 | fI^Kitftif* quomodo oídtur btc 9 7 oefeen^  
^ v l l v l v i U l dítabasiaoreje íudead vídédu 
íozam:quíanúcnonregnabataba3iao fedocbo3íao ñ* 
liuoiozam regio tude pcedétí.c.CBUquís oicetaba< 
5íao z © cbo3iao fuerunt ouo regeo íude oiuerfio tépo^ 
ribuo.CSed oicédú q? non ftat:op3 ením poní gp ídem 
bomoeéttquíafícedétLC.oídtur q; 0cboiimrcx íude 
oefcédit ad videndum iozam rege ifrael ín iesraeht bic 
oídtur q? abasíao rex índe oefcendít ad vídédú íozá:er 
go ídé erat aba3íao z ocbo3Ía0.C5té pcedétí.c.oirítur 
q? ^ cbo3íao regnauit in íuda anuo ouodedmo íozá re^ 
gio ífraeht tñ ífte fiitt vltímuo annuo iozam cum folu5 
regnauerítonodecim annío.oáij.t: nunc or cp ocbosíao 
rex íude erat in iesrael cú íoza rege ífraeltergo op5 q? ín 
eodé anno eént ouo regeo ín íuda quozum vnue vocare 
tur ocbosíao t aliño abasíao.C^tem non ftatquía poft 
mozté iozam regio íude regnauit ocbo3Íao ftliuo eí0 vno 
anno ^ eedenti.c.t poli mozté íllíuo non regnauit aliqo 
nííi atbalía mater fuá p.v|.annío.|*jcí.ergoaba5iaoerat 
ídécumocbo5Ía.<D?tc patet quía bícoidf q; abasíao 
venit ad vífitandú iozam rege ífrael z ocdfue eíl a íbeu 
z tñ.j.yi.r.v»paraltp,xxy.oídf q? Ocbosíao occifuo eft 
a íbeu cú iozam rege ífrael ídéergo eft.Gí^>zo quo fdé/ 
dum q; ífte babuít tría nomína.f.abasíao z ocbosiae et 
5oacbao.q; aút abasíao i ocbosíao fmt ídé fatíe appa^ 
retejeoíma tponunturífta nomína.0.pcedéíí.c.t bíc 
r.y.paralípo.y^i.oídf q? arabeor pbíliftíní ocdderút 
omneo ñlíoo |[ozam regio íude z non relíctuo eft d nííi 
íoatbao quí minímuo erat natura tñ eodé lí.c.;cjcg.oídf 
cp moztuuo eft íozá z babítatozeo feierufalé conftíruc# 
runt ©cbosíam filiú etuo minimú pzo eo quía latroneo 
arabum ocdderant oéo maíozeo natu z fie multt alv ín 
feríptura bñt ouo vel tría noía ñcut ídé rex vocaf osíao 
í a5ariao.j.jcv.t.ij.palíp.j:jcví.Cigíífpeculafoz q ftabat 
fup íurrem íe5raelOboc tpe erat bellum ífraelirío cum 
firiouiam ejcerdtuo manebat in ramotb galaad pugnan 
do otra ítroo:íó ín tesrael z tn alijo vzbíbuo erát fpecu^ 
latozeo fup turreo ad vídendú an alíquí venírent corra 
vzbe^ C vídít globum íbeu veníentío)veníebat íbeu cus 
toto ejcerdtuoe ramotb galaad ín íesraelad ocddédú 
rege iozam z veniebat totuo exerdtno conglobatuo vt 
nulluo^cederet ípfum tbeu vt polfetnúdare íníesrael 
aduentus eíuoCt ait vídeo egoglobtt)boc oíjdtregívt 
pmuníret fe 15 ncfdref an effet íbeu q veníebatCoixítq$ 
íozá tolle atrrú z mítte in occurlbm eo^O^oc oíjdt rex 
fpeculatozí vt ípfe mítterét illico vnú botem ín curru có 
tra globum ílltt vt fríret qd eétun bebzeo of (tolle millí 
tem z mítte in oceurfum eop)iftud ením vf pzopzíuo:qx 
equíteo facíliuo currerétad eundum videre globum qj 
eunteoíncurríbuotfseft fimilítudotn nominíbuo:quia 
tn bebzeo oídtur iRacapb pzo milite z iRebepb p cur# 
ru:í: facilíter poterat acdpí vnú pzo alteroCtoicatva^ 
deno recte ne funt omnia r^eje putauit q? ille globuo ve^ 
níebat oe bellomam vía illa p quá veniebat erat oe ra* 
motb galaad tníejraehttñ erat bellum tn ramotb ga# 
laada'ó credídít rex ^ fozte fiigíebat exerdtuo fuus a fa 
cíe firozum • vel q? veniebat aliquio globuo equitum 
ad nundandú alíqd regi:íó ífte núduo qfituruo erat re# 
cte ne funtomnía j.nunquíd bñ fe babétíllí quí funt tn 
belloCabijt igíf quí afeenderat curnl ín oceurfum eíuo) 
íiín occuríUm globt veníétío.(7 aít bec oícit rex pacata 
funt omnía).í,rer quent nunqd ñt pax vel eft aliqo tu# 
multudautquare venítio.poterat bocqrereputano ^ 
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vcnirentfugíentes vel pzoptcr aiíquá mícoidíam q acd 
dcrat ínter eos vel q: fuperauerát firí» r acceperant cu 
uítaté cum fo2taUdo:vel quta compoíttufuerat De pace 
t ínrer Vtriíqj ejceratumCDíjatq? íbeu quid tibí r paa).ú 
tucuras anfit paje vel bellúquía níbíladte ptinet 
(franfi z fequere mejnolüít íudícare íbeu ífti núcío ve^ 
rítate ne fotte fugeret t índícaret regí 5o:á veníre íbeu 
^traeu.DÍjcítét tráíiXad poíleríoiaejcerdtuemei.boc 
owtneíliepcederetejerdtu t íretadnundandú io:á 
veníre ibeuCnundamtquoq^ fpeculatot OÍCCÍJ venít nu 
f aus adeoe t nonreuertif)arpídebatrem^ fpeculatot 
nundúeunté an auderet accederé t an padñce redpe^ 
ref vel fugeret vel non auderet accederé ad globtí v tg 
bec fdreí an opoztebat claudí poifá vzbis tímotem 
vel manere apertá:t Díyít fpeculatot venít nundua ad 
eod.í.acceflitad globu t no reuertífboc borní fignus 
erat.f.^ paríñee veníret ílle glob^qi alíao nó maneret 
núduo caíllío potíflimecqz fpeculatoi viderat q; nó CÍU 
ptüe fuerat nticíuo víoléter f5 íprcíntroierat ín globum 
(niífitcB et curró equo:p rcpm)qs^ittó eét fignú alícuíuj 
malí cu pzímuo niícíus maneret ín globo:tñ re;c nó fec« 
rus mífit ah'tí nuncíu ín curru ad globum:ín bebzeo Dr 
t Cttiífit míllíté ín equo fcóm}lfa aútnfa acdpír cuntí pzo 
equo:qt ítmilíanoiajijntírt bebíeopzo vtroq5 z venítít 
eje eadé ozígíneC^ aít bec oídt rex núqd pax eíl^magío 
boc vr íntellígí oe pace íílíuoejcerdtuorerpectu regio í 
^ vi bío 45 oe pace rel^ectu firo^ z eft fenftis an vemebat 
ífte eyercicuo pacífice vel an veníret ad pu^nádu cótra 
+ rege zvibédz aít íbeu (jd tibí z pad tráfi z fequere me) 
ex eadé ca oídt boc íftí nudo ex q oíxerat ídé nudo pzío 
ríCnúaauít aiitípeculatoi oícéo venir vfq? ad eoo r non 
reuertíf^míratuo efl: rpecülato: ét oe tfto fcóo nundo q? 
poftig venít ad globu non reuerruo eft fed fequebaf glo 
f bum ficut pzío:Ceft autíncelíuo quafi íncelfuo íbeu filij 
nafOíam veníebatíbcU íPpevxbc tfpeculatoz cogno* 
uít modu íncefluo íllíuo slobí z p boc oíxít q» mouebaí 
pzíncepo ílliuo globí ficut íbeu z fubdíf cáCpceps ením 
gradíO^velodter r qfi pdpítando feníouef t talíter 
pfueuerat moueri íbeumá erat velox ín cíbuo operíbuí 
niíotrtaleooebéteífemíníftrí reguíuxtaíüud falomo^ 
nio vídíftí boíem velocem ín opere fuo co:á regíbuo fta> 
bít:íftc tñ íbeu mouebaf ímpetuofe afo ex quadá leuíta 
teíuuenílívelfozte quíandnbene fenfatueeranr boc 
4- ftgníficat líttera bebiaíca oícenoCnam p ftultída fe oíd 
gebat)nunc tn mouebatur velodter non p ftultídam (5 
ex oeííderío complendí id qo oeuo iulferat oe ocdfione 
íozam:t: Ira noftra noluít poneré q? p ftultídá fe oiríge*? 
bat:fed oíxítpjecepo ením graditunquía ifta eft pdín'o 
boíumftulto^Ctaítíozamiungtte cutTum)voiuit íoza 
equitare vt íret ad vídédum quío erat ílle quí veniebat 
z adquíd veníret:t ín boc impzudéter fe babuít: quía 
cum nondum fdret an padftcuo veníret ílle globuo vel 
ad pugnandum cótra ipfUm oebuerat fubíiftere ín vzbe 
quoufqs fdret quid globuo vellet:putauíttn níbíl perú 
culi effetquía nuney míftt ab ípfo vemebant padfice cus 
ülo globo.etíam quía íam fdebat íbeu eífe eum quí ve^ 
níebat:t tamé non piefumebat cp íbeu malú cogitaret 
f contra ipfum cum eflet pzincepo exerrítuo eíusCíunxe^ 
rlítqj curró eíu6)mouebatur rex ín currmquía ífta erat 
cquítatura antíquítuoregum t magnatuCtcgreíTuo eft 
íozamrexifrael^ abasíaorex iudafingultín curríbuo 
£ fuío)íftí ouo regeo erant tune ín ^ esraehquía abastas 
oefeenderat ad vídendu iozam rege ífrael languenté.t 
egrefti funt ambo oe vzbe ín curríbuo fuío ín oceurfum 
globúoeuaením mouebat eos ad boc vt ambo occíde^ 
rentur a íbeumam ñ manfiííent ín vzbe nó potuiífet íiv 
* gredí íbeu quoufq5 fdretur quo animo veníret z nó ba 
+ beret oppoztunitates ad occídendu íllooCegreflíqj funt 
ín oceurfum íbeu>f.egrefli funt oe vzbeCt inuenerunt 
ager "fía^ Clw ín agro TRabotb f e5raelíte)ífte ager erat extra vz^ 
botb vbú bem iesrael z vocatur ager 1Rabotb:quía fozte nabotb 
poíTederateñ z accef)eratíllum rex aebab quádo acee# 
pitá Wneam:vel oídtur ager iRabotb quía íbí lapida ^  
tüú eft Iñabotb riftud eft verumtvt patet.í.ín Iratnam 
oídtur cp ín agro illo ocdfuo fúerat iRaborb ? ob 15 oe* 
bebatibívendícarífanguíseíuooccidédo íbííozam ñ* 
líum Síbab.CCumqj vídifTet J o i m íbeu oíxít paje eft 
íbeuOiozálocutuoeftad íbeu r oíxít nunqdeft pax.í. 
nunquíd venís ad me ais padftco velaío nocendí vel 
nunquíd eft pax.f.ínter nos z firos:fed pzímó eft veríus 
(at ílle rñdít que £ax).úq pax pót eé ínter me z te(aíi» 
buc foznícatíones íesabel mrís me z veneftda multa vi 
gent).q.o.quo pótec pax ínter me t te vel ínter te t po 
pulú:qz foznícatíóesíesabelmrístueadbuc vígent.ac 
cipif bíc foznícatío non p actu venéreo fed pzo cultu ido 
|o^:qz q colüt ídola oícúf foznicari cú eis:fic patet exo, 
XXjdiíj.f.ne cúfoznícatí fuermt cum oy s fuis z adozaue*» 
rínt fmiulacra eo^.q.o.mr tua íesabel fecit multas fozní 
cationes ín ífraehqz ípfa tntroduxít cultutn i6aal t aug 
mentautt cultúalío^ ídolos t pzo íftísoeus irafcebat: 
r tamen adbuc ourabant ifta:quomodo ergo poterat ec 
pax q.o.non qz oeusíratus mítteret multa mala fuper 
oomúacbab.veneftda oicunf pfeetiones venenozum t 
fozte talía venena faciebat íesabel ad oandtí cultozíbus 
Drí vt ocdderet illoa í ^foztaref cultus 38aal:nam aíí 
qñ íesabd ocddebatpublíce ^pbetaszalios cultozes 
oeí^cedéti lib.c.xvíy.tqn nonpolfetpublice ocdderc 
falté occideretp venenú.'Bel vocanf veneficia oes fu*» 
pftítiones q ptmét ad cultií ídolo? z artes nigromante 
cas quía íftas exercebat íesabel z pzopter bas etiá oeuí 
irafcebaturCcóuertít aut íozá manú fuam).f.puertít cur 
rum conuertendo babenas equo? ad alia pté r boc fuít 
ad fugíédtí a fade ibeu:quia cú videret cp íbeu loqueba 
tureííníuríofecrediditq; volebat eu5 ocddere:qz íam 
non loquebaí eí tanqj regí fed tan<K boftiCt fugiés aít 
ad abasíá ínfidíe abasíaOíncepitfugere z oíxít ad aba/* 
3Íam rege íude o abasía ínfidíe funt ífte quas pofuít có^ 
tra me ibeuCpozro íbeu tetendít arcum manu z percuf 
fit iozam ínter fcapulas)vídit íbeu q; fugíebat iozam z 
ñ introíret ín vzbé clauderet fuper fe z non poflet íntra 
retbeurficeuaderet iozamuóibeu tetendít arcú qué 
babebat ín manu tpcuííít iozam ínter fcapulasCr egref 
fa eft fagítta p coz eius)foztís pcufllo fuít qz pfozauit to 
tum cozpus íozá z boc qz non erat armatus.oñs aut oí 
rexít fagíttá íftá vt recte íret f ínftgeref cozdi iozam ad 
boc cpíllícocozrueretmoztuus :ná fipcuffusltn'iret ín 
alia parte fozte non fuíftetpcuílíoad moztérpoftet fu# 
gere z euaderein vzbeCftatímq5 cozruítín curru fuo) 
pfozatú fuerat coz eius íó non potuít altquádíu viuere 
fed illico moztuus cozruít ín curru fuo z ftetit currus: 
quía nemooírígebat equosCoíxitcB íbeuad ©adaser 
oucemOift^  vadaser erat ouxexercitus íbeu qz poftqj 
íbeu ínftitutu; fuerat rex ín ramotb galaad pofuerat ali 
quos ofHdales z pzíndpes oomus fue z fedt íftum va^ 
daser oucéexercítusCtolle z pzoyce en ín agro IBabotb 
íe5raelíte)erat íozá moztuus in curru fuo z currus erat 
ín agro iRabotb z iuflít íbeu cp oeponeref cadauer íozá 
oe curru z poneref ín agro IRabotb, 
(DEn 5ozá fuerít fepultus vel pmíifusfuerít Jacerldus 
abeftys mfepultus. ^ló.xíx. 
11 á?tVt't11* dn ^ t í tfepultus iozam vel relí 
-^sV I v 1141 ctus fuerít a beftys lacerádus» 
alíqooíeetq; nó fuít fepultus qz nó legif oe fepulcbzo 
fljo fed potius ptrarid vf ín If a:qz iuflít íbeu illií oepo^ 
ni oe curru fup agnLr fie vr cp relíetus eft íbí ínbuma-
tus.CiRndendú cp iozam fepultus eft quáqj fepulcbzú 
eíus non fuerít gloziofum íieut regíbus fiebat. tpatet B 
qz oeus fdíxit mala q ventura crát fu^ oomu acbab per 
beliá ^cedéti lib.c.xx/.t tñ íbí nó poníf cp fily fui relín^ 
querenf ínfepultífedfoIuq;occíderéf oésvfqjad clau 
fos z nouiflimos:ergo nó manfit íozá ínfepultus.GJté 
patet qz íterú oeus fmüciauít bíc p alíu ppbetá pdicés 
mala oomus acbab z tñ folií oíxít ínterfidam oe acbab 
míngentéad parieté z claufum z nouíflimiLCjté pa^ 
tetbocqzqñ pnundabaí oeftruetíopzogeníeíalío? re^ 














f.quí majtuí fuertnt De feíeroboá ín duttate comedent 
(00 canee:qm aüt mozrm fuerínt ín agro comedent eoe 
volucredcelí.Sícettá ^nundatueíl ptraoomu iSaafa 
co.lí.c.xv/Xamozmu0fuerítt>e j633í*a ín emítate co*< 
medent eum volucre^ celí t tñ &e ptogeníe acbab níbí I 
tale ejcpxeíTum eft bíc nec ^ cedétí lí.c.jcja.ergo nó máfc 
rñtínrepaltí (íltj acbab.CJtépsqi fi manerétínfepnltí 
ftly acbab z comederenf a cambio nó eét ofía ínter eos 
% íe5abel mfem eo^:t tñ oe íesabel ej$flum eft Ipáliter 
^ comederéteácane0:q:^cedétíU'.c.jcjcúor^ occíde* 
ref tota ^ genieo acbab z ntbíl pl* oe ea or t oe íesabel 
rubdííifs De íesabel locutu; eíl DñeDtcéo caneí comedét 
íe5abel ín agro íesraeLñc ¿t poníf bíc oe ípfa fpáüter o¿ 
oeberet comedí a cam'buo t nó eét Q íépelíret ea5:ergo 
ípfa fola caruít fepnltura Iter ptínétef ad familia acbab, 
C S d róné ant í?i ptrarín oóm ^ toza fepultuo eft qgqs 
non legaf De fepnlcbzo due eo $ nó fuít fepulcbzú eíu* 
glo«orn5 ficnt regía b cu pauco bonoie z fozte ejetra fe^  
pnlcbzaregusfepnlmoeíl.cáaut qreíbeufecít oeponí 
cadaner oe curru ín agro nó ftít vt mancret íbí ínfepuU 
mm z comederelf a beftijató vt maneretíbí fup agrum 
alíquadíu quoufq) tot^fanguioefñneret p vulnuo z írrí 
garet agrñ t pollea caneo venientes lamberentíllum z 
fie compleref .ppbetía Dñí ?tra acbabmam DÍ;cerat be^  
lías ín loco boc ín quolínjeeruntcaneo fanguíué nabotb 
lambet quoqj fangm'nc mn:t qt íozá erat ftlíuo acbab 
pplebaf ín eo q¿ ín pf e cóplendú erat:qnía fílíuo z pa* 
ter cenfentnr eadé perfona.q; autem illa fuerít íntentío 
íbeu apparet eje Ira cu ípfe alleget bíc ^pbetíá belte gp 
in íllo agro puníéduo erat acbab p mozte nabotb,poft^ 
q$ tñ fanguío funoefílujcít fup agrti fedt índe tollí cada 
uer íbeu z íépelirt z ñc nulluo comeíhio cñ a carubuo ni 
fi íesabelCmemíní ení5).i.mcminí De Dicto belie qñ ípfe 
loquuíuo eft ad acbab in agro ífto.vult Dícere íbeu ió 
iubet poní cadaner ioiá in agro illo vt ponaí pzopbetía 
belíe otra acbab cuíus ípfe nucrecozdatus eftCqn ego r 
íu fedéteo ín curru fcquebamur acbab pfem emo)ibeu 
tifte^adaserfuerátquódáfocy víuéteacbab tpofc* 
í f ac tuo eft rex ípfe íbeu fedt a6ada5er p;íncípé mílí^ 
t í c r eo tpe quo feelíao locutuo eft pira acbab ín agro 
nabotb íbeu t badaser erat tneodé curru cómítrantee 
acbab regé:in bebzeo DiciíCQñ ego 7 tu federes ín par¿« 
buscares vocaf DÚO equi q pariter mouení z iftud eft 
qnambofuntfubeodé iugo:qzvnusnópót pzecedere 
alíú z ñc ñt ín equis trabécibus curru qz fub eodé tugo 
poñtí funtu'ó pofuít Ira nra ín curru qz iftud erat maní»' 
feftiusC^ Dñs onus boc leuauerít fup eu)a.e.go recoz^  
doz ^  Dñs pofuít iftá pena fup acbab z vocaf pena onuí 
qz grauat ficut onus^iftemod0 loquédi eft ín 4>pbetis: 
vt cu or abacbub.Üonus qó vídit abacbub pzopbeta:^ 
nati.Üor onus mníue.í.pena quá Dñs prnínatuj eft otra 
niniué z eft fenfus oeus leuauit boc onusa.tpofuit illas 
pena fup acbab.C.q; ín ífto agro canes língerét fanguíné 
eíus DicésCfi nó p fanguíné nabotb z p fanguíné ftlioys 
eíuí).í.ego retribuá tibí in boc agro $ fanguíné nabotb 
tñlío^dusquéeffudiftibíot eft tfta futa incopleta ad 
modu locutióís bois íratí Dícétís fi nó fecero tibí f alia z 
ralía mala.i.ft nó fecero illa nun<g me oeus adíuuet vel 
non videá luce matutina:? ita oeuí loquebaf ipft acbab 
tanqj iratus z piopbeta loques vice oeí feruabat accen 
tus z modu loquédi qué feruaret oeus ft eiíeC bomo ira 
tus z p fe loqueref (qué vídí berí aít Dris).í.ego vidí be 
rí bíc fanguíné nabotb íftlio^ eíus.referíiftudad tps 
ínquo Dicta funt verba oeip beliá ad acbab.r eft fenfus 
qñ ímpuÉma ie5abel fedt ocddí nabotb z ftlíos fuoí 
qz noluerat nabotb Daré ag^ Díjcít ad acbab furge z pof 
fide vineá nabotbmó.n. viuit IRabotb fs moztuus eft:r 
rúeíncepitoefeédereacbab Defamaría ad vzbé lesrael 
vt poífideret vineá nabotb z cu accederet círca agrum 
nabotb oceurrít d belias míffus a oeo z Dixít in agro 
íllo canes lingerent fanguíné acbab: vt p3 ^cedentí lí.c. 
Hí»?íftudfuít Diefequétipoft moztej TBabotb íó Dixit 
ceuspzo fanguíné nabotb qué berí vidiCredda tibí ín 
agro ífto oídt Dñs^Xreddá tibí pena tifta pena erat ap 
canes lingerent Enguiñé acbab in loco in quo línxerat 
fónguinénabotbCnuc ígíf tollet pzoijceeuínagro íu*' 
jeta verbu DñOa'.qz Deu$ fie Dijtít pzoijce cadaner eíus in 
agro vt fie cópleatur verbu Dñi.f.^ fanguíseius fiuat 
íbí z poftea canes língant illtí. Cígtueref an ^esabel 
oeddít folu nabotb:qz nolebat Daré vineá acbab vel ét 
oceiderít fimul omnes ftlíos fuos.caiiqs Dicet folu 5 
oeddít ípfumnabotb.ficením ínnuíturpzeeedéti líb.e. 
jCjcj.Ciañdendum 9? ocddif etiáoés ftüos TRabotbtvt 
patet bíc cu oícatur fi non pzo fanguíné nabotb t .p fan 
guiñe filíozum eíus qué vidí berí,cad róné ín cótra^ 
riú Dícendti gp #eedenti líb,e.m.nó fit métío nifi De na 
botb:qzípfe Denegabat vinca regí:De ftlijsaút non:qt 
fozte ípfi nibíl ín bocfadebant.t feríptura fepe fUbticet 
alíq ín vna pte q expzimir in alia.fie enís factus eft líber 
palipo. vt ea q mínus erant ín libzís regu fnpplerentur 
íbí, C^lueref vlterius quare ocdfi funt ftly nabotb 
cum non legaf De ipfts 5? ípíí refifterent ne Daref vínea 
regí ácbab.CiRñderi pót vno modo q? quáq5 non lega 
tur oe ftlys nabotb ^ repugnarentin venditione vínee 
tñ fozte repugnábante quia ídem íus erat De eís fi ipft 
repugnarent fieut fi repugnaret nabotb fecít illos ocddí 
ie5abel.(i:aiíter pót Díci faetu fnít boc vt rex liberíuí 
polfet víneam ^olTidere:quia oceífis íilus Ifíabctb non 
manebataliquisberesídeoappliearetur vínea regí fi^ 
cutín quíbufdam regionibus eftiq? quádo aliquí mozíú 
rurab ínfeftato vel eje aliqua caufa non polfunt faceré te 
ftamentu applicantur bona ftfco.í.regí vel Domino ter^  
re:tnerelínquerentur aliquí beredesabmteftafo ipfi 
Hcbab ocdfi funtfil^ eíus.caií ter poteft oíd q? boc fe 
dtíe5abel ad vtndietam:quíanímis trata fuít contra na 
botb quia negauerat víneam regíúdeo adfaciandú ira 
fuam non folu oeddít nabotb fed ét ftlíos fuos.caiiter 
poteft DÍCI qp pzímoocdfus eft nabotb:t quia poftea ft* 
lijfui videntes moztem íníuftam patrio loeutifunt eje 
amaritudíne cozdís aliqua contra regé z reginam fecít 
íllos iesabel ocddí.t vtrozúq5 occifiofuít ín¿ufta:q: afs 
Deusnon víndicalfet in pzogenie acbab moztem íllo,* 
rum quí íufte ocdfi elfent ab acbab. Cí^tueretur vi** 
terius an completum fuít verbum oomini Díettí per fee 
liam contra acbab in boc q? cadaner iozam ftlij fui pzoie 
ctum fuerít ín agro iRabotb.ftiít aút verbum oñi cótra 
acbab in loco boc ín quo canes línxerunt fanguinem na 
botbf3nguinemquoq5tuumlingent #eedentí li.c.jejcj. 
caiíquísDt'cetcp completum fnitin boc vt p3 ey ver^ 
bis ibeuXfmc ergo pzoijce eum in agro iujeta verba DO 
míni.C iRefpondendú eft q? fatís poterat oíd q? fuít bíc 
completum verbtí Domíni.)^?ímo quia íbeu ad iftá ín^ 
tentioné fecít z Dixtt q; pzotdendo cadaner iozá ín agro 
nabotb complebatur verbum Dñí .^cdopsquía oeus 
Díjcít q^  canes lingerent fanguíné acbab ín loco íllo ergo 
fi realtter lingerent compleref verbú Domínifed iozam 
videbatureífeeadépfonacum acbab:quiaerat ftlius 
fuus ideo lingendo fanguíné iozam lingebatur fanguís 
acbab t complebatur verbum DomtnúCiBícendu tai-
men q^  non fuít bíc completñ v erbum Dñí quia oeus DÍ 
yerat q; ín ífto agro canes lingerent fanguíné iBabotb: 
ífta tñ cómínatío fuít poftea reuocata qñ penítuít acbab 
peedentí lib. c.jcxi.ergo nunq^ ñ«'t completú iftud pzece 
ptu:quia id qo reuocaf noneópletur.Scéo p5quia ífta 
comminatiofuít poftea pzopterpeccata acbab íterata 
íneo:confummata ergo non potuit compleriín filio fuo 
jatet quia folu DÍjecrat Domínus q; ín loco ín quo canes 
ínjeerunt fanguíné iHabotb lingerent fanguíné acbab 
fkedentílí.c.jejcj.ttaméboc completum fuít ín acbab 
^cedentí lúc.vltímoXtlauerunt currú acbab in pifei*-
na famaríe z línjeerunt canes fanguines eíus z babenas 
lauerunt iujeta verbum oomini quod loeutus fuerat:er^ 
go íbí completum eft verbum Domini z non poterat ías 
complerí.cad róné ín contraríum Dícendu5 q? íbeu fe 
dt boc momo a oeo non qutdem ad boc q; compleretur 
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w b u m oomíní quía íam complctum m t í c d ad often 
dendum op adbuc pzogciiíee acbab puru'ebatur pzo oc*» 
rífionc Tñabotb.tquandoípfe Díjat^facíebatboc ad 
coniplendum vcrbú oomíní oícendum cp ípfe purauít 
y vcrbú oñí complctum non fucrat ín acbab ideo opo: 
tebat complcrí ín piogeruc rua:t ramcn íam complems 
crat pcedcrí líb.c.vlfímo ctíam ípfc ncfdebat oc rcuoca 
tíonc buíus cómínatíonío:quía fozte illa facta cít in fccre 
ro per fedías ípfi acbab r non conftabat oc boc populo 
ideorpectabant adbuc complcndunu 
* r(Daba5Íao auf.)b:'c ponflf.fcdm pzíncípale buíus1 capí 
tuli.Cabasíc regio íude fuga 7 ocdfio z oícíf(abasíao 
aút rexiuda vídeno boc>f. videno q> íbeu occídebar io 
ram tímuítq? crié vellet occidere ipfumn'deoquáqí ípfe 
non offcndiífet íbeu vtabeomoué expectaret tñ fugíc 
f (per víam oomuo om)erat quídá oituo ín íllo agro na 
botbquéfeceratrexacbab.náfic oíyeratq; volebat vi 
neam nabotb ad faciédn ín ea oztum oleo^ ^ cedentí lú 
yjci.c.t apud íllum oitum erat vía p qua5 fugít al?a5íao 
rex íudeín curru fuo verfuo terrá ruáCperfecurufqí ell 
+ eum íbeu)volebat íllú occidere ficut íozam rege ífracl 
( r aít etíam bunc pcutíte).í.non folú opoztuíf pcufí re** 
gem ífrael fed efíam ííteoebec pcurúr non pculfa enm 
ibeu fed feruí fui pcufferunt íllum ín curru fuo.í.fugíen 
+ tem ín curru fuoC^ pcufferunt eum ín afcenfu gaber)fu 
323 gíebat ením iRex íuda quantú poterat ín curru AJO Z CÓ 
aba5Íao a feeutí fu nt ípfüm feruí ibeu ín afcenfu gaber.í.ín quo-* 
feruío íbeu dam colle cjuí erat apud vzbem gaber.efl: aút gaber duí 
ocadítur, *** Pm™ w manaffeCque eft íuxta Jeb laam)^ 
blaam eít cíuítao magna í fozte manaífe: vt patet 3fofue 
jcvij.z apud íllá eft gaber ín eadé tribu manaífett qz ga 
ber non erat cíuitao famofa q ex noíe fuo cognofeeretur 
úxit q> erat apud |íeblaam vf ex loco Jeblaam cogno^ 
4- fceretur vbí eiTet auitao gaberCquí fugít ín magedo)eíl 
magedo auitao in fozte manafle modícú oíftáo a ieblaá 
íofue.jcvij.t 5uó.i0apud banc duítatem pugnauít Jo-
fiao reje íude cum )^ >baraone rege egípti z fagítta peuf^  
fuointeríjt.j.jcxiÚ^.V.paralip.xjcjcv.t factuoeft ppter 
boc pláctuo magnuo ín magedo quí fuit poftea famofuí 
ínter bebzeoo:t oe boc of 33cba.x9.in oie tila cric ma* 
+ gnuo pláctuy ad remon m campo magedonCt moztuuo 
d i ibí)ífl:e abasíao peufluo eft fagítta ficut 5ozá:r poft^  
q5 pcuffuo eft non íllíco obyt fed fugít vfq5 magedo qz 
non fuit pcuífuo in cozde ficut ^ozarn cuiuo coz fagítta 
A tranfñxít z íllíco in curru fuo cozruít.s.in lirteraCt ím^ 
1 pofuerunt eú feruí fui fup curru cine z tullerunt ín feie^ 
rufalem)fubintelligendu^ poftí; feruí ibeu pailfertít 
abasíá ad mozté non curauerunt i^m pfequí: z ctí íam 
elfet^ppínquuomozfí feruí eíuoq fequebanf currú fuil 
©epofuerunt eií oc curru in magedo vt íbí adbíberct eí 
alíquod remedíum ft poflent.^el quod veriuo eft vidé 
teo eum moztuum ín magedo oepofuerunt oe curru vt 
ejebíberent eí of?ida funerío. f.lauádo cozpuo eiuo z in* 
uoluendo eo modo quo conueníenfer poterat ín feíem 
falemoucíad modií cadauerum queoe locoinlocum 
. tranfpozranturún bebzeo of Cr equitauerunt eú ad feíe 
T rufaléxft fnía barbara z bzeuíoXferuí fui pofuerunt eu 
ftip equoo vel fup currú vt tmeerent in feierufaté(fepe^ 
líerutqj in fcpulcbzo ai patríbuo fuio ín cíuitatc oauid) 
t, f.fepultuo eft ín caftro montio fion vbí erant fepulcbza 
lc¿0.23, regalía z oéo regeo íuda fepelíebanf íbí. CíStueretur 
M qrefepultuo eft od^osiao fiuc aba5ia0 ín fe^ulcbzio rd* 
Sbaíiao q gum cú pater fuuo iozá non fepultuo fuerít in eio.y.pa^ 
re fepultuo ralípo.m'.CiRndendií 9? ífte ocbosias maluo erat er# 
fuit in fe** ga ocú z non merebaf fepulturá:t tn non erat tam ma^ 
pulcbzis re luo ficut pater fuuo Jozamam íllc ocddit omneo fratrcf 
SU5 pr ^0 fuoo z multoo oe pzmdpibuo íuda z pzopter cu multa 
fuuo non, mala facta ílmt ín regno íuda qz bofteo oppzefferunt íl 
iRíío. Iud.ij.palip.jcja.ió populuo noluít oare fepulcbztl regí 
íozá ínter ceteroo rcgeo.ocbosíao vero no erat tam ma^  
¡^zima ró. luo z fepultuo eft in fepulcbzio regus^caiíter pót oíd 
cp ocbo5iao erat oe ftírpe acbab quátti ad mfem z fecu 
Scóa ra, tu$ fu crac oío vía acbab pcedcrí .ció ídígnu erar eú fe 
pelín* ín fepulcbzio regmttn popuíuo pzopter bonoze 
aui fui íofapbat qui fiierat rcx borne fepelíuit eú cu re* 
Sibuo.íj.parali.Xjcy.f.í:fepelíerunt eumeo^eét filiuo 
íofapbat quí quefierat oñm ín toto cozde fuo. 
C a n peccauerít 5beu occídendo ©cbosías regem m 
da z quare ocddit eum. ^ó.jcxííy. 
^ P l l l i^t*^Mir vltcríuoanpeccauítibcu occidé 
^ X U v I v i l l l do abasiam regem íude tqua* 
re ocddit eum.CHlíqüís oicet q> peccauit :quía aba* 
3iao nun^ offenderat ipfum ibeu vt ba^eret contra eú 
íuftum bellum: ctíam oeuo nun$ oiyeratoe occífionc 
aba5íeipfiíbeuídeopeccabat ocddcdo íllú.CiRñderí 
poflet cp ibeu peccauerít occídédo abasíam z tñ egit id 
qó oeuo volebat:qz erat maluo z oeuo volebat eú ocd* 
dí.motíuum aút fuú elfet nó eje aliquo mádato oñí f3 eje 
affectione fua.f.qz ocbosíao erat cognatuo ípfiuo íozá.f, 
íilíuo fozozio fue atbalie z fi núc euaderel pp cognatio* 
nem z amidtíá quá bébatcú 3íozá z cum relíquio filyo 
Hcbab adíuúaret eoopoft mozté íozá ad boc 4? aliquío 
eo^acdperet regnú-rocdderet íbeu vel fugareteú oc 
tcrratppfuácrgovtílítaté íllú occidere voluír.CxJDa* 
gio rn videbíf alicui oicendú cp nó peccauerít íbeu et cp 
feccrit pzopter fermoné oñí:quia oeuf oijeit eí cp oeleret 
tota oomú acbab: z tñ ocbosíao erat oe ^ genie Hcbab: 
qz erat ñliuo atbalie z illa erat filia acbab pzecedentí.c, 
CSed oóm cp boc non ftat:qz nofe oomuo acbab ppzc 
bendebaf ^geníeo fuá folú.ñlii aút íilío?5 acbab oícebá 
tur elfe oe pzogenie acbab.t tñ fily filian eiuo no vocan 
tur oe.pgenie acbabmá ín veteríteftófolú cóOderabaf 
fucceflio p pfem z nullo modo p matrémá etiá ftlii non 
fuccedcbantmafribuo in veterí teftó fed folio patribuy: 
qzmreoníbilbabcbantvtps nu.jcjcvij.'ríbi oeclaratu5 
eft.ctíá teneref ífto mó ocddere ibeu oéo quotquot erát 
íily íozam regio ífrael z nepoteo ex atbalía vxozc ftja: 
fed boc nó eft bene oíctú.<D©ícédú ergo vr cp íbeu nó 
peccauerít occídédo abasta rege íude:quía 15 oeuo non 
oixíiteteípziuo ppzopbetá índínauiteúad ocddendú 
ipfum zilla ínclínatio fuit vebemenoíta vt intellígerct 
íbeu fe moueri a oeo z boefuffidebat ad ejecufandú eú: 
quía quí fpú DCÍ agunf non funt fub lege z ió nó peceát 
tanqsftagerétptra legémáqfpú oeia^unf b^ftlv oeí 
funt ad ro.víy. Cí^ueref vlterí0 oe ífto ocbosía qúo 
of bic cp occífuo eft in afcéfu gaber.!.ibi pcuífuo eft z po 
ftea moztuuo eft in magedorqx.y.palip.yjcy.of cp latuit 
ocbosiao ín famaría i íbeu ínuenít cú laf été z fedt ad fe 
addud z ocddit.caiíqo oícct ^  non erat ille ocbosiao 
oe quo bic onna ífte vocaí abasiao.CSed oóm cp non 
ftat:quía ocbosiao z abasiao ídem funt: vt fupza oecla* 
ratú eft ín quadá qónc:majamc qt.y .palip.jcxy.oidí cp 
occífo íllo ocbosía rege mater Ala ocddit oé femé regíú 
vt ípfa regnaret:r tñ ?ftatq? boc p mozté abaste factum 
cft.oe boc tñ quid oeclarabítur.y.^arali.xxy. C^luc 
ref vlteriuo qre oeuo voluít ^  ocdderef ífte Ocbosiao. 
CiRñdédú cp oeuo iufte puntuít íllú:qz ípfe ambulauit 
ín vye oomuo acbab ió merebaf pire ftcut oom9 acbab: 
qz ftmílía peccata ftmili pena plectunf .^cóo fuit boc qi 
ocbosiao pzeftabat auxilíú íozam regí ífrael q erat ím* 
pttflímuo cundo cú eo ad bellú z fauédo ín oíbuo alijo: 
z pp boc merebaf mozté.Sic ps oe Jofapbat ano íftíuo 
qui erat bonuo rejc:t:tamen quía ímt ad bellú adiuuáo 
acbab merebaturmozté.y.paralí.xijc.cum oíjcít 
pbeta impío pbeo auxilium z bie quí oderunt oñm amí 
cítía iungerío z ideírco irá quidé oomíní merebarío fed 
bona opera ínuenta funt in te quaft oicat pzopter bona 
opera que ínuenta funt in te non ocdderío quáq? mozté 
merearío.r tamé in ocbosía non ínuenta funt alíqua bo 
na opera fed potiuo pelfimaudeo pzopter auxílíú íüud 
falté merebatur mozté.t oeuo voluít infligereei mozté 
- íllá p manú ibemídeo inclínauít ipfum vt iret ín iesrael 
ad vifttandum íozam z ocdderetur íbí a íbeu fimul cu5 
íozam patet.y.paralí.yjcy.f.voluntatío quíppe oomíní 
fuit aduerfuo ocbosias vt veníret ad íozam z egredéref 
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qmturibídlCanno\>ndeamo io:lfil§ acbdb regfeífvr 
regnauírocbo3Íaeru^ermdá).r.máno¿lio cepítregna 
reocbosíae trcímauítfolií vnoauno piecedérí.c.Cve^ 
nít(|5Íbcumíc5raei).í.tépozeifto cum cófummabatur 
regnúíozamvemtíbeu míesraeltoccídítíozá tocbo 
3Íam r pfúmatu cft regnó ípfozm Cí^ueret quomó 
of bíc g; anno vndedmo ío:am cepit regnare ocbosías: 
qi p:ecedétí.c.DÍdf q? anno.yij.cepertt.jgtoída refpon*» 
dent q; rcgnam'r ocbctfíae cií patre fuo íozá anno vno z 
poftmo:té eíue anno altcro.üc regno auté qó babuím' 
ucnte patre íntellígítur bíc:ó regno vero quod babuít 
moifuoíllo ínteüigíí Hetera p:ecedentí.c.T fie cepít re-
gnare anno.jcí.t anno.jcij.regío íoiam i boc tenet 1RÚ 
colaim CBícendútñmagíevídcf q^rmebícTme pze-
cedentí.c.íntellígaf oe regno qó babuít ocbo5ía0 nioj-
tuo patre i\io:r tñ oífferétía eíí .pprer annoo q: alíquá^ 
do accípiunf anuí copie ti z aliqñ íncópletí.nam qñ oú 
cíf q; regnauít anno»jcí.ío:á íntellígendú eíl q? íam rran 
fierat totuoannnovndecímudtietiáquart totuo DÚO-
dccímue:q: tñ no erat compktua compuraí folú vnde 
címue z pzecedentí.c.Df q; erat annus ouodecímuo q: 
ílle erat ¿ncboatue b no eífet pfummatug» 
/ l^oiroíesabelObíc poníf tertíú pzíncípale buíuo.c.f. 
íe5abel laceratio z of Cpoiro íesabel íntroítu eíno audí 
ro oepínjcít oculoe fuoo (libio ).r.audíuít íc5abel q; ve 
níebat íbeu z íntroíbat ín vrbé z tune oepínxít oculoa 
ítíbío.í.quodá coloze nígro quo femíne vtunt ad reddé 
dú fupcílía nígra z palpebiao z facíunt maio:em appa 
rentíam palpebzarum 1: fupdUozum $ a l í ase voca-
tur vulgaríter alcoboICf oznauít eaput fim).r. oznauít 
fe apparatu regio ejccellentí q majcíme apparet ín capí-
teCtr rerpejcíf p feneílrl ingrediente íbeu per poua5).r. 
refpejcít íesabel oe feneftra oomuo regie ípm íbeu ítro 
euntéppoztamduítatie vtloqueret eí que fequuntur 
(nunqdpaxeépótsamrriquiínterferít oomínú fuú.), 
q.d.nó pót eí efle pajc:5amrrífuít quidá pzíncepo míKí 
tu quí oceídít rege bela onm fuú ín cóuíuio pzecedenti 
Ub.c.xvúcreruauitíij íbeu facíem fuá ad feneftrá) quía 
íbeu pzíuo no afpidebat ad turré palatg regio:? qz núc 
oc turre locutafuerat fibi íesabel refpeyit ad turrem le 
uando oculoa ruooC?aitqueeftífta).í.queeft illa q lo-
quuta eífcín bebzeo of Cquío mecñ).í.quío eft apud me 
bocoíjcítíbeu:qz vídenoíe5abel voluít q? pzedpítaref 
% ad boc vocauit alíquoo oe mínídrío fuío oícéo qo me 
cá-úpuíseftapudme vteatadpzedpítádii illa tboc 
magia ?uenít littere fequenti: qz of q; índinauerunt fe 
ouo v¿l trej eunucbi:? fie vf q? vocauerat coa íbeu per 
boc q? oúít qa mecuCí ínclinauerút fe ad eum ouo vel 
trea eunucbí)qz íbeu erat reje ^ ppter bonozé regní nuU 
lua audebat accederé ad ípíum nifi vocaret: ficut erat 
De rege afluero ad qué nullua poterat accederé níft ípfe 
vocaret eú afaoccíderefcvt p5 beller.üv.r.v.'r.jcv.nuc 
vero cu reje vocauit venerunt ad eú trea eunucbúf.treí 
famíliarea fui z ífti erant caílrati confuetudiné antt 
fiuozu ad cuftodíá oñarum {z Díjcerunt bec eft íesabel) 
íftud nó eíl ín bebzecí:bíeronYmua tñ fuppleuít ílló eje 
neccllitate flne (\ie:qz ípfe accepit que eft ifta vbi Ira be 
bzaíca DÍcebat quía mecu:? fie volebat cognolcere que 
cfTet illa que loquebaf:? qz venerut ad eu trea eunuebí 
opoztebat o? illí rñderent que effet illa z oíjcerunl bec é 
íesabcKt tñ £m lítterá bebzaíca que DÍjdt quía mecum 
ínnuif q; íbeu agnofcebat íesabel z ió vocabat alíquoa 
ad fe Dícédo quía mecu:t ideo no ponif ^ illí eunuebí 
quí venerunt ad íbeu alíqd Díjcerínt fed folus ípfe íbeu 
Díjcít cía q? pzedpitarent illatrnt fie melíoz vf bíc lítte-
rá bebzaíca cfc nf aCat ílle Díjcít eía pzedpitate eas Deoi 
fum).r.arcendite z pzeeipítate eam oe turreCt pzecípí-
tauerunt eanOnullua.n.íuítq^pzobíberet eoa:qz quáíg 
eflent aliq famuli cii íe5abel regínatqz tñ íbeu erat íam 
rejenó aufi funt^bíbere eunueboa íbeu quín pzeeipita 
renteamCaí^eríurqs eft fanguine pariea z equozus vn* 
guie quí conculcauerunt eá).f.cozruit íesabel oe alto:t 
ideo fanguía t% vulnere arperfit paríetca vícínoa % trá 
fiuerunr fupef m eqm' vírozñ | b ¿ u z alperTe funf vn^ 
guie íproztí fanguine eiua.ná nó folum voluítíbeu ocd 
dere íesabel fed etíam oe bonozare eam nimia z% fuít 
fadendoq? tranfirení equifuperíllam r conculcarent 
eamficutftercua. 
Cenare íesabel Depínjrít oculoa fuoa ftibío íntroeurv 
^ ^beu. jgtueftio.jcjcvíy. 
W C f C t W V quare^CfabelDepinjdtoculoa 
• < ¿ * U v I v t I fuoa ftibío ad íntroítum íbeu z 
quomodo boefaciebat cum tune filiua eiua rex %ox<m, 
occifna fuíífet a íbeu qz potiua Debuífíet plangere.Slí-
quía refpondebít q; fedt boc íesabel eje moze fuo qz íp-
fa folebat vngere oculoa fuoa ftibío vt pulcbza appare 
ret z nunc etíá oculoa Depinjcerat:? cum obydf q^  cum 
eífet ftlína fnua ocdfuí a íbeu non Debuíffet boc faceret 
Dicef q; fozte ípfa nefdebat boc qz nou ífer factií fnerat» 
CSed Dóm q? boc nó pót ftareXq? eje pfuetudíne fuá 
boc faceret.l^zío qz fi pftjeta elíet boc faceré z nó agét 
pp alíqó nouií motíuu fed pp pfuetudiné fenptura non 
curaflet poneré bíc:qz eífet oíno fupfluú velut fi Diceret 
q? illa Díe comedit z bibitíesabel. Sc5o ps qí Df q> Je 
sabel audíto íntroítu íbeu ópínjcít oculoa ftíbíotg vf q; 
pp Jbeu fatiebat z nó ejc pfuetudine.Zertío ps q; ípfa 
co gnofeeret moztutí eé íoi:á fililí fiimqz moza regía vio 
lenta erat alíqd famofiflímmíó ejeiftentib0 ín vrbe ín q 
boeftebatnó poterar occuItarí.üv.p5 qz of q? andíuít 
De íntroítu íbeu z tune Depinjdt oculoa fuoa ftibío:? tñ 
nó poterat íngredi íbeu ín vrbé cu talí ptlte mfi occídif 
fet pziua íozá rege g ípfacognofcebat boc.ígtuifo z efíí 
catiua ps eje T^bía fui?:qz ípfa DÍ.rit núquíd pót eíTe paje 
sanirri q ínterfecít Dñs fuií:ergoípfa fcíebat íozá ocdfií 
elfe a íbeu q erat feruua fuua qz ala nó eét íftnd ad £>-
pofitú.^Dm ergo q? íesabel cognofcebat ocdfus eé ^0 
rá ftliú fuu p íbeu regé nouú:? tñ nó lujcít $ eo necIn-
duít fe pánia lugubzíb0 fs oznauít fed pina folíto oñdéj 
facíé fuá pulcbzá.r boc poterat elfe pp Duo.]^zímú eft 
qz fozte íesabel timuit q; ficut occiderat íbeu fililí fuus 
íozá íta ocdderet eá z ob 15 timéa oznauít fe nimia pluí 
. foluto vt placeret ín oculia íl?eu z acdpet eá ín píugem 
vel pcubíná vel quafrcúqs z fie Donaret eí vítá, aiíud 
motíuúeífepoterat.f.q7velletíesabel increpare nimia 
íf rn íbeu z p boc aliqüo mó fe vindícaret oe eo. z fi ipa 
piájeílfet z íduta eét vcftib0 logubzib9 qsqs clamaret 9 
íbeu nó videret polfe offend^ eú qz ageret ex amaritu-
dine fpúa.vt g poífet eu offendé oznauít vultú fuus qft 
lübílipéderet ea q acciderát t adbuc bébatípfa aím foz 
té ad increpádú íbeu oe malo qó fecerat.pzimuí tñ mo 
dua rónabilioz eft z magia ?uenit Ife vt qbufdá vf fed 
Tfataa ps fequetí qóne. Ci^lueref vlterí0 qre íesabel 
íncrepuit fie íbeu oicéí nunqd paje pót eé samrri q ocd 
dítDñmfuú:qzpboc^uocaretpfeíbeu ad occidédus 
ípía:cú poti0 ípfa oéret timé q> ét fi boc nó faceret occi% 
deret eá íbeu JRñdendu q? illa If a legit oupfr: vno mó 
fine íterrogatióe.f.paje pót eé sárrí q íterfecít oñm fuú: 
z túc eft fenfua q j ^ alíqa ocddat Dñs fuú nó pp boc 
eueníenteí oía ínfoztunia fed pót bérepacé.i. tráqlira-
té vite z ^fperítaté ref.? ífte fenfuí pfonat Ir e bebzaice 
q nó bs bicínterrogationé.? tune oicet q; íesabel DÍ]cít 
boc ad placandú fibi íbeumá ficut voluít placare eú ín 
afpectu vultua qz fe oznauít íta voluít placare eú T^bia 
inuena q; ípfa nó oderat eú filme qsqs ocddíflet íozam 
Dñm fuú qz nó fecerat ín B majeimú malú ná ét samrri 
oceídít onm fuú.afr legif ifta If a cu interrogatióe fií ¿ 
ín If a nf a z te eft fenfuy q? nulio mó poterat véire borní 
ípfi íbeu q occiderat Dñm fuú qz nó poterat eé pax cecí 
détí Dñm:t pofuítejcéplú De samrri qz ílle oceídít Dñm 
fuú z poftea fe ípm ocddít cremando fe cum palatío re 
gia.q.d.ficut samrri mala mozte períjt qz Dñm fuú occí 
dít z ín bzeui peryt qz nó regnauít nifi per feptem oiea 
tímmediate fe oceídít quía ejeercitua obfedít eumín 
tberfa pzecedéti líb.c.pí.íta tu amara mozte mozíeríí 
z ín bzeuí.C©icendú aút ifto mó oícef q? íesabel non 
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íbeu vt accípet c m ín vxoii fed ad íncrepandú ípfum: 
ná fi lügerct no poifet cu increpare fed oflendít fe ílla^ 
rem z m ftatu regalí quafi m'bíl curante oe boc qó acc^ 
derat qi fi vnue ftlíus eíue ocdfue íuerat multí alij ma 
nebantmá feptuagínta filíoe bébat acbab ín famaría fe 
quétí.c.£t qñarguííqúonótímebat irritare ibeuper 
ííla %' ba púgítim DDIU 97 íe5abel erat aíofa 7 nó fímutt 
q; ocdderef aut ^ caderet a ftatu fucqi quáqg occífue 
elfet iozá nó credidít cp íbeu occíderet eam q: tnrpe eft 
viro ocdderefemínámó bellico íóquáqs nuncípfa ¿p^  
uocaret ad íram ipm íbeu nó credebat ab eo fe ocdden 
J3 dá:mouebat anré eá qz alias ali) ocdderát ^geniee re 
$ú vt ípfi regnarent t tñ nullara femíná ocddebár.Síc 
fm't oe baafa q ocddít tota ípgepié íeroboá oní fui pze* 
cedenti libx.xv.z samrrí ocddít tota ¿Jgeníé baafa eo. 
líb.c. jcvúr tñ íbí folú ocddebanf mafculi qt oeuopnun 
cíauerat oe íllie c¡? ocdderent mingentes ad parietem 
quí foli mafculi funt.íta ergo nunc putauít futuru5 eífe 
íesabel nó ergo rímuit increpare íbeu pp magna íram • 
quá conceperatpípfum.credebat efíá íesabel qjqs 
occifuo eífet ioiá cu5manerent.ljcjc.ftli| acbab fequentí 
c.vnuoillo^regnaretííllíciíoíbuo ífraelítío tcusre 
gno íuda qó erat cognato^ fuozu pugnarenf ptra íbeu 
z ín bjeuí eií occíderet vel fugarent oe térra ífrael z fie 
ípfa redíret ad ftatu fuum pu'limú.£t Dícendú y íftud 
moriuumeílrónabíliuotficaccepitlfa noftra poneno 
ínrerrogatíoné 15 nícolauo príú teneatoícens q? magíf 
cócozdat peni fine ínterrogatíone qi íesabel fade fuam 
o:nauít ad placendú íbeu nó ergo ¿tferret p ípm verba 
pungitiúa.CBicendti tñ q> neceífe eft intelligí littera5 
íflá cii ínferrogatíone quacg ín bebzeo nó ponatur aliq 
íterrogatío.nec íílud obflar :ná ín bebreo nó funt oíctío 
neo que fadant oroneo ínterrogatíuao ficut apud latú 
nos funt none z nunqd fed cognofdf fui a interrogaría 
ua ex babitudine littere.Síc.n.p5ín qbufdá algolodf 
ín quíbuo ín bebzeo nó eft interrogatío z tñ nulluo ou 
Scóa ró. bitat quín oebeat íbí legí littera ínterrogatíue. Seto 
p5 qi fi íe5abel nó íntendíflet offendere íbeu nó oíjcíífet 
ei verba ifta fed potiuo tacuíffet qi ifta verba qúocuqs 
oicanf ligniñcabant q; íbeu ocddiflet oñm fuü t oe ifto 
nó poterat laudan etíá fi iesabel vellet eu laudare quia 
C ándito verbo erubefeeret íbeu ficut qñ qo vult aliu lau 
daré oe re turpí qz magío eu vituperar ideo lauo eft 9? 
fubticeantur talía zñcñ íesabel íntédíífet placeré íbeu 
z placare eu fibí folu o:naiTet vultum fuú z níbil locuta 
fuiífet oe bacocdfione.Zertíñ eft q: oato q? íftud factú 
eífet alíquo modo ejecufabile vel laudabíle tñ nullo mó 
erat verífife q? íesabel laudaret íbeu ín ifta ocdfione qt 
ípfe occiderat ftlíu eí9 z neceífe erat cp íntellígeret íbeu 
ifta ^ ba oíd ? fe ad pungendú ípfum.Étuarto p5 z c ñ 
catino q: ifta Ira nullo mó puenírepót buíc íntentíoní 
f.q> íe5abel oúrerít q? pa^oterat eífe íbeu vel cp nó fe-
cerat ípfe majrímú malú ocddendo oñm fuum q: etía5 
3amrrí ocddít oñm fuum t tñ nulla pax fíiit 5amrrí f tá 
majdmúínfoitunímqz poft^ ocddít oominu fuú folu5 
víxítper.vu.oíeoípofteafécombufit pzecedétí líb.c. 
yvi.ita ergo neceífe erat intelligí íftud ad íncrepationé 
íbeuXq? ípft nulla paje eífe poterat ficut nec 5amrrí fed 
mozeref mala moite.tboc oato neceífe eft íntellígi qé 
íe5abeIoinauítvultñfuúnóadplacendtt ípfiíbeu fed 
folu ad oftédendu pftantíá vt poífet increpare eií ^b í s 
pungitíuio qó faceré nó poífet fi baberet vultú z babu 
00* 50* tum flentío z boc fuít q: nó timuit fe ocddendá quáqg 
3 íftud oíceret ió etía nó pót ftare o; íesabel oznauerit ca 
^esabel ín put fuu ad placendu íbeu. (D&ntrd vlteríus cñ íe-
trepando 5abel íncreparet íbeu ¡> ifta ^ba oftendene q? occídilfet 
íbeu quare oomimí fuú quare potíuo oíjcít oe ifto samrrí quá oe alí 
poti0 oíyit quo alío.ná alij occíderlt oñoo fuoo pzeter eú ficut :baa 
oe 5amrrí fa ocddít nadab regé íffael z tota cognationé dúo z re 
o alíquo gnauít jp eo pzecedentí lib.c.jcv.CiRñdendum q? oíyít 
alio. potiuo oe 5amrrí % oe baafa vel alíquo alio ad magís 
iRñfio • íncrepandú ípftim íbeu z ad oftédendu ei mayírna ín* 




occídít ípfum piecedenti líb.c.jcví.íta íbeu erat pztcepf 
mílitíeiozlmamípfemanferatpnceps totíuo ejeercit* 
ín ramotb galaad abñte íotá vt.s. oeclaratú eft fed oc 
baafa nó apparet q; eífet pzicepo cyercituo nadab qué 
ínterfedt.Scóopsppinfoztuníaqi maíoza ínfoztunía 
fberunt 5anirri ocddentí oñm fuú % alícuí alterímam 
baafa babuít ínfoatunía q: pioleo dúo ocdfa eft ípfe tñ 
regnauitín pjofperítate z etíá ñltuo eiuo bela aliquáto 
tpe.samrrí vero nó babuít ínfoitumaín^genie íUa 
ín fe ípfciqi ípfemet ocdfua eft.Zertío p5 qi alí) ocdfo 
reo oñoíú fu oní ficut baafa gaudebant aliquáto tpe 6 
malo quod fecerant t tñ samm íllico pergt qi poftquá 
ocddít oñm fuú folú regnauitoíebue fepté ptecedentí 
Iib.c.xvi.í2luartop5qial^ocrífojeo oño^ ftjotu non 
erat oino calamitofi qz ocddebanf ab alijo z tñ samrrt 
ad tanta calamítate5 pductuo eft vt ípfe fe ocdderet vt 
p5.e.c.l2tuínto psqz alij ocdfozeo oño? fuozum puníc 
banf pena leuiozin'pfe tñ 5amrrí per^t péa accerríma.f. 
qz cóbuftuo eft viueno cú palatío regio fed ifta eft mozí 
ouríllímarad fignífteandú ergo q; íbeu ín bzeui ocdden 
dúo erat t n ó poffideretoíuregnúqd fie ínuaferatnec 
aliquio oe filijo fuio fuccederet eí fed ín bzeui acceríma 
mozteperíretinduxítexemplúoesamm potiuo <goc 
alíquo alio. 
CHn íbeu peccauerít fie ocddendo íesabel z facíédo cp 
comedereturacanibuo. téLó.xxxú 
¡£\ « i ^ r ^ f l l t * vlteriuoanpeccauít ibeuocd-
M v l v v M I deudoíe5abel.alíqooicetq; fie 
qz oeuo folú iulfit d ocddé oomú fíuc ^pgenié acbabd z 
tñ iesabel nó erat oe fgeníe acbab.CiRñdendú q^  nó 
peccauít íbeu fed potiuo meruít ocadédo íesabel quia 
oeuo ei iuíferat boc ímo ad íftud vnjrít eú ín regé vt p5 
o.inlra.f.vnxiteinregéfup ílVaelt peutíeno oomum 
acbab vt vldfcar fanguinéferuo^ meo^ ^p^arum oe 
manu íe5abel z tamé non poterat víndícari fanguío ífte 
oe manu íesabel nifi ípfa ocdderef íó oebuít ea5 ocddé 
í b e u . S ^ o p5 qz íbeu erat rexífrael Itímc pftitutuo íó 
ad eú ptfuebat punitio oíum erímínú eje ^dóne oígníta 
t i ; íue fed íesabel guíftíme peccauerat ocddédo ppXns 
mi z alioo feruoo ei9 z cogédo ppfm ad cultus baal íó 
merebaf mozté z oato q? nó oíjcíífet oeuo alíqd oe ocd 
fione eiuo ípfi íbeu p ^p&a5 tenebaf eam ocadé.CSd 
róné ín 5ríu5 oóm q? oeuo íuflít ocddí oéo oeoomo a-
cbab vt vindícarcf fanguío .ppbetap oemanu Jesabel 
ió potiuo ocddéda erat ípfa q$ alü oe oomo acbab. po-
tilftme qz noíe eomuo nó folú íntelligtf ^geníeo fed ét 
familia íesabeltñ erat oe familia acbab qz íuerat vjcot 
ei9 oeuo tñ oe oomo locut0 eft z nó oe ;pgeníe z pp boc 
íbeu nó folú ocddít filioo acbab f5 ét familiares eiuo fe 
quétí.c.f.pcuftttígíf íbeu oéo q reliqui erát oe oomo a# 
cbab ín iesrael z vniuerfoo eptímateo eí9 z notoo z fa* 
cerdoteo. C^tueref vlterí* an peccauít íbeu fadédo 
q^  íesabel no folú ocdderef fed ét peulcaref ab eqf z co 
medereí a caíb0.<raUqo oiceí q? peccaiút qz qñ alíqo 
íudejcínfert alícuí pena vltraeá q octerminatura iure 
peccat qi crudelío é 7 tñ ^ idolatría quá ejrcucrat íe5a 
bel oébaí eí mozj <$ ¿ ínfup eá puniret íbeu petríi erat. 
CiRñdédú q> íbeu nó peccauít facíédo íftud qz quanto 
petá funt maíoza táto grauíoz do péa cozrfidet z tñ ce* 
terí oe ;pgéíe acbab ocddédí erát í> idolatría z ie5abel 
peccauerat plufqs oéo ílli g illí oebebaf pena maíoz q | 
mozo z íftud erat <$ peulcaref ab eqí z laceraref a caní 
buo z maneret ínfepulta.Sróo p5 q? nó peccauít quia 
íbeu ejeceut0 eft id qó oeuo oíxerat íó nó peccabat fed 
potí0 merebaf . r tñ q? ie5abel laceraret a caníbuo z nó 
eét q eá fepelíret oe0 oixerat p behá f cedéti líb.c.^jd.r 
ét núcfpáfr oíxerat oeuo ípfi íbeu p illú ^ pp&as q venít 
ad vngédú eú.f.íe5abel quoqj comedét caneo-i agro íes 
rael nec erit q fepellíat eá.q? át peulcarí oéret caro fuá 
ab eqo z boíbuo fie puluer vel ftere0 f núdatú fuerat p 
beliá ficut oíjcít íbeu.í.ín Ifa.f.fermo oñi é qué loquut* 
eft p feruu3' fuú beliá oiceno z erunt carneo íe5abel fie 






































?culcarí debm'f íejabcl ab cqufe t bofbu^.íbeu tn erat 
cjtecuto: aoeo oarusp Domtiacbab.g.ín Ira t.zrpalíp. 
W.íóptínebatadetíejcequí oía illa que DC9 pdíxerat 
poomúacbab.TÍllacfantpnunaata p iesabdq erat 
ve Domo acbabn'ó nó peccauic íbeu ejccquédo tila (5 po 
ríus meruítCcdcB ígrcfluo cét vt comederet bíberetqj) 
pol l^ íbeu ocdditto:! z regcm aba5íá r íe5abel ígrcP 
fuo eíl vt comederet z bíberet ín íesraehqi íá majrímas 
ptem office fui eypleueratCaít tte z vídete maledíctam 
illá).i.íte z vídete cadauer íesabel z vocam't íilá male* 
dícf á:q: abbomfnabiltd erat cá ípfa íntrodujdífet oé na 
lú m ífrael tpíbuo futemam tpfa tiicttauít acbab ad oía 
mala que fedt^cedétílíb.cxjn.CtfepeHítc eas qz filia 
regio ell).q»d.í5 ípfa fit indigna fepulcbzotqí tñ filia re 
gío eft bonoretur falté ín boc 9; fepelliaf .Ccúqj iífent vt 
fepeUírent eam no inuenerút niít caluaria z pedeo z fu 
mao manuu)rex íbeu Defiderano cíbum no recoxdatua 
eíl oícere feruio fuío cp fepelirent íesabel qñ oeiecta eft 
oe turre:red poílq^ comtdít z bíbit recozdat9 eft:t tune 
oíyit feruio fuio cp fepellírét ea z qñ iuerunt nó inuene 
rnt quid fepellirent nífi caluaríá.i.cranetí ejcco:íatu:qa 
íam caneo cozroferantoeo carneo f reliquerant calua-» 
ríl alba ficutfantcaluarie que educunf oe repulcbzío* 
márenatefíápedeormanuúejctremitateotq: irte pteo 
funtmulttí oflee z neruofe z caneo non potuerñt íta 
to lacerare pteo íftaotód comederunt alíao teneríoreo 
pnuo:í ad vltímus relínquebanf iílelacerande t oíno 
lacérate fuífTent nífi fupueníflet feruí íbeuC reueríiq5 nú 
dauerut ei).f.nuncíauenít eí cp nó ínuenerant cadauer 
íesabel ad repelliendu fed folú íftao pteo ejctremaleoCí 
ait íbeu Termo oñí eft) .í.iftud jpuenit ex flía oei:qi ipfc 
pienundauit boc:ió oppottebat compleríCqué locutuj 
eíl per feruií Am beliá tbefbité)a»oeuo pzenucíauítíftd 
P belíanvqñ locutuoeft ptra oomu acbab piecedentilí. 
c.xxia vocaí beliao tbefbiteoá* se vrbe tbebeo q erat 
ín térra galaad vt patet p:ecedentí líb.c.yvij.Oícéo in 
agroiesrael comedent canco carneo íesabel) vocatur 
ageriesraelalíqó n?acmvirídequod erat apud pala*» 
tiu regio ad oelectatíoné:r qñ odecta fuit íesabel ó tur 
rí ceddit?ín agrii íllum z ibi comefla eft a caníb9 (z enír 
carneo íeiabel ficut ftercuo fup facies terre ín agro íev 
rael)boc pótintellígí vno mó cp poftqg oeiecta fuit ie* 
5abeloeturrííacuítínagroie5rael ínemo curauítea^ 
dauer dúo inde tollere:fed máfit ibi neglectu ficut fter 
cuo.vel afr cp fuit fie ftercuf .f.qz ftercuo conculcatur ab 
bominibuo z bdHjo íta Isabel peulcata eft:qz equi trá 
iuerunt fuper ipfam z afjifuo eft peo equí fa nguíne ie^ 
3abel.o.ínlra.vel of ^fuitficutftercuoiq: ipfa lacera-» 
ta eft acaníbuo z queda paro dúo trabebaf bine z alia 
índe oéo w'i^ erfe fuper a£[ru fícut fter^Cita vt p:etereií 
teo oícant becríneeft illa ie5abel)a'.Deuffadet cadauer 
íesabel elfe ta contéptibüe vt tranfeunteo per agru I s -
rael videnteo íllud oicant beedne eft íesabehqó eft mo^ 
dúo admirandúi^nunqd ífta eft iesabel que olimfuit in 
tanta glozia qúo ad tantá calamita té oeducta eft:t oícií 
becdne.únunqd beciqz&cberenteffe tme oictioneo.f. 
bec ^nomé z ne aduerbiu ínterrogandí ;Í: per adiectío^ 
né filabicam cóponunf interpofita líttera.í.t of beedne 
fie babef oeut.^ jCjcii.becdne reddio oño z multe alie oi 
ctioneo filabicate funt vt ficubi alícubí» Ciglueref an 
íbeu peccauerit volendo fepellire íe5abel.^idrf oícen^ 
dú cp fic:qi oeuo fecerat eií cjcecutoié oíum oenunciato 
ni ptra oomtiacbafcttñ oenundatií fuerat oe íesabel 
cp nó fepelliref fed caneo comederent eamu'deo íbeu te 
nebaí no fepellire illáúmo qd magío eft teneref iubere 
ne qo eam fepellíret.caiiqo oicet g? nó peccabat volé 
doeamrepellíre:qtnonagebaCptramandatt! oñí cum 
oeuo non íuífíffet cá manerc tnfepultá:fed pzentldaue^ 
rít cp caneo eam comederent.pzenuncíatio auté nó ob*» 
Ugat q: nó eft picccptu.CBóm cp boc non ftatrqz lícet 
íllud m quátu mcebaf oenundatiuc per beliá nemínem 
oblígabat ad ejecquendu ílludtr taméq: íbeu vnct9 eft 
in rege ad ejeequendú cótra Domú acbab ca que pzent!^  
data crantíénebafípreejcequí oía ílIa.boc patet Aipw 
ín littera t.2rparalipo*í]cij.C©ícendum ergo aliter cp alia rñfio 
íbeu nó recoidabaf cp oeuo pzedíjcerat p beliá oe iesa^ aucto. 
bel cp canco comederent eam Ztynó fepellíref :íó volé-
bat eam fepellircmunc vero qñnóínucntu eft cadauer 
recozdatuo eft q? a DCO pzenundatu fuerat cp nó fepellú-
ret.patet eje verbio ciueiq: ctim nuney reuerfi nunciap 
fent íftud ait fermo oñi eft qué loquutw eft p beltam fie 
ctiá oijeerat rup2a:memiiu'.n.g? Domínuo boc onuo lena 
uerit fup eum.í.recoido: oe (pp^ia belíe in qua oeuo ^ 
nunríauít íftá pená^^zo quo fdendú cp íbeu occidé vo 
luítíe3abel:qzípfaTueratexo2dmomníiimaIo:tj:t ta*» 
mé qz erat filia regio íntendebat cá fepcllire:erat.n.filia 
regio tbirí z fidonio pzeccdétí líb.cocví.t fie Díjrit ?beu 
fepellíte eam qz filia regio eft.oeuo tñ nolebat comple*» 
re verbú i^ú.f.g? non fepelliref íó fecít cp íbeu nó cogí^ 
taret oe fepulcbzo eiuo tune qñ oe turre odecta eft nce 
fecit eam oe térra leuarúqztotuo dbozñ oefidenotenc 
baf z poftqg comedííTet permífit oeuo cp veníret ftbí in 
menté oefepelliendoie5abel:t tune mifit ad mqrendtt 
eá z non fuit ínuentú cadauer. 
oauomodopoterateífe^non ínuenírentur oe cada 
uerejesabel nifi caluaria tpedeo tejetremítateoma^ 
nuum. íaueftío.jCOT'il. 
fáPtfftíít* v¡teri"6<1uomodoporeratec^ 
•^,4 U v l v t i l I nó ínuenírenf alie parteo cozpo 
ríe nífi caluaria z pedeo z ejetremitateo manutí: na5 fal 
té inuenírent ofla alia^ partíns cozpozio.CSlliqo oicet 
cp oía olía íe5abel inuenta funt:qz fola caro a caníbiK co 
meftafueranttñoícífoeíftiotribuoptíbuo cp ílle fole 
ínuentefuerunt.qzifte ta oífaq^ carneo bébantr erant 
integre partco.CSed boc nó ftatipz oídt cp non ínue/ 
nerút nífi caluaríarcaluaría tñ nó oídt caput cum línea 
métio vultue fed foln craneú.üoo cerebú ín quo pferua 
tur cerebzmt funt caluaríealbcejccozíate ficut p5Ín ca 
pítibuo ^ noztuo^.Jdeo oóm cp non ínuenerunt carneo 
nec offa alía^ partió cozpozío nífi ífta? tríií :fed túc ftat 
oubíumqiíopotuítbocfierúiBícet aíiqoq? oía ofla eí0 
pfregerunt caneo t comederunt miraculofe vt appare.» 
ret vindicta oíuína grauío ín illa. Sed boc nó eft o6m: 
qz nó eft recurrédú ad miracuia fine neceflitatetí: tñ bic 
f fine míraculo faluari pót qúo ifte pteo foltí ínuente fue^  
f rínt.€t oóm cp cu5 relictñ eífet cadauer íesabel íncufto 
ditú m agro multi caneo puenerunt ad comedendií car 
neo cíuo:r illí lacerauerunt cadauer in multao pteo oú» 
uídenteoíunctur3ooíliu:rquidá caneo trabebant vná 
parte z fugíebant cú eaíaly vero alia z fie oífperfa funt 
oífa íesabel cií carnib0 fuio:7 lícet ofla nó fuerínt come^  
fia a canibuo:tñ nó fiierun t ínuenta:qz caneo tullerant 
tila ad,cozrodcndtíea:t bocftt.ppter litígm canum qa 
cu fimul plureo caneo eafdem carneo vozare oebent lú 
tígant:ídeo abfeifio partículio íesabel fugerent z fie non 
maneretín loco ín quo ipfa oeiecta fuerat oe turre nífi 
ífte treo partco.í credend um eft caneo tune cozrode 
rent pteo íftao quádo accederent feruí íbeu:qz illí non 
celfarent vozai equoufqj níbíl vozandii t cozrodédus in 
uenírent.7 factu5 eft boc a oeo vt oéo admirarentur oe 
pena grauíflíma inflicta iesabel z cópleref qó oícíf in 
líttera.f.q; tranfeunteo oicerent beccíne eft illa iesabel 
í.nun<j<} potuit oe tanta glozia cadere m tantá calamí- 0 6 * ¡ f . 
taté.littera bebzaíca oid^vt pzetereunteo non oícát bec a 
eft iesabel.i.tantu ocuo o'efozmauít íesabel faciendo cá Atoare oc 
laceran a caníbuo cp tranfeunteo nó poterant cognofee cozpeie5a^ 
re eam nce poterant oicere ífta eft íesabehqz íam non re bel nó funt 
máferat ín ca vlla ímago pziozio. Cígiueref vlteríuo ínuéte alie 
quare potiuo ífte treo pteo cozpozio relíete funt cfc alie pteo cal 
oe íesabel.CiRefpondent bebzeí cp boc fuit pzopter bo uarie pe^  
nozem nuptíarum-qz íe5abel bonozabat nuptíao z mo ács z ejetre 
uebat ibi manuo fuao plaudendo z pedeo fuoo faltan^ mítatef ma 
do z tripudiando z caput ífuum geftículando z ob boc nuum. 
oeuo voluit íftao treo parteo eífe íllefao. CSed oícen^ iRñfio be, 
dum cp ífta eft infania :quía non eft vilo modo crederv Cófiita» 





































t plauderet maníbitóKjma ípfa erat regina potétíníma 
tníbíltalefacerettqitíhtdnóDeceCmripronaa puí fia 
tue que nullá auctozítaté obferuare Debent.Scoo non 
ftat:q: Dato cp íesabel ífta feaífet non^  merereí ín eÍ0:qi 
; tita nó ñút ad altqué finé boneftú fed ad folá Dele ctatio 
• né t potíuo eíl íbi peccatú z Dífolutto:vñ aug.aít cotra 
mulíeree beb:eo^ ííla facientea melmafemíne bebzeo 
ni Unum ?lana5 nerent tn neomenys luis tmpudíce 
faltarent.Zertío non ílat:qi fi alíqd meruíífet íesabel 
faciendo illa non remimeraret oeus d reltnquedo íftao 
trea partea fuao tlleraa:qt ífta nulla gra et cúíá eífet oc 
cífa nec etíam erat bono2:qiua cum ípfa lacerara eífet a 
caníbuenóreferebat^totu cadauer comediífent vel 
ílle trea partícule refidue effenf. Ci^óm ¿4? oeua vo# 
luít^manerétalique partea De cadauere íejabel inte 
ftímoníñ qn írent feruí íbeu vt feíref ^ t)eua ejeecutuo 
fuerat fníam fuam eótra eam faciendo tpfam a caníbua 
iacerarúftaút nulla para eíuaíbttnuenta eífet putare^ 
g> alíqm'afubftullerat cadauer íesabel De loco íllo ad fe 
pellíendú t tenebat íllud abfcondítútr ficnó putaretur 
ffiíaexeeutíonítradítainícsabel.nuncauté relíctía íbí 
alíquíbuaptíbuaeíuaappareretmanifeíleq; canea la 
cerauerant eam.Caufa antes quare pottua relíete funt 
ííle trea partea cfr alie potuít eífe triplex. J^zíma qi ca* 
neavídenteatotúeadauerpzímoeomede vellent ^tea 
teneríozea:r tamen ptea iíle funt Durúnea: qz caput eíl 
olfeum.pedea ante r manua funt oífee z neruofe: relíq 
aút ptea cozpozía funt tenere:íó pzíus eomederut ptea 
teneríozea z ad ejrtremu manebant ílle trea que Durío^ 
rea erant.Scóa eá eé poterat qz fozte oeua voluít íllaa 
trea ptea manere potíua $ aliaa ad cognítioné: qz cus 
reperírenf alíq ptea eadauería poterat Dubítarí an eént 
De cadauere íesabel vel De alíquo alío:p íftaa auté trea 
poterat masíí cognofei an eét cadauer íesabel vel alien 
íua alteríuatqz ífte ptea bfit ínfe maíozé Díftínetíones r 
magia apparent q? alie íta vt cognofei poflínt. Xertía 
cá poterat elfe q? íílud factií eífet p accideno X q? canea 
tral^ebant bine z índe De cadauere íesabel ad lacerádú 
íílud vtímgulí pteafuaoDiríperent z aeeidítq? caneo 
iftiquí manebant in loco vbíoccifa fuerat íesabel reti# 
nuíífent fibí caluariá z man0t pedes z manerét cozrp Jé 
da illaqñ venírét feruí íbeu. (D2tuereí vlteríuy an 
iíle trea ptea eadauería íesabel ínuente fepulte ruerínt. 
C il\ñdendú ^ no appet.DÓm tñ vf q; nó fuertít fepuU 
te:qz Df q; íbeu audíens ífta Dírit fermo oñí eíl qué .lo* 
quutua eít p belía:t tñ nó auderet ípfe face ? id qó De* 
^nucíauerat p belíáúó nó íuberet fepellírí partea illaf. 
Scóo ps qz Dr q; reuerfi funt feruí íbeu z nuciauerút eí 
quo íuenerát folu ptea illaa zn$t>fq? fepelliemt illaa: 
z poftea cu reuerfi funt ad íbeu nó Df q; íuíferít eia redi 
re ad fepelliendii eaarg vr cp nó fepdlíerutipfaaXer^ 
tío ps qz ¿Jpfca ílle d vnxít íbeu oixit caneí comedét car 
neo íesabel ín agrojiesracl z nó erit qui fepelliat eam:fi 
tñ ípfa caluaría cií pedíbua z mmb* fepulta fuíífet DÍ* 
ceref fepulta íesabel qz vbi eíl caput alícuíua íbi eíl fe*< 
pulcbzu eíua z fie nó cóplereí verbu Dñi:qz ali^a eét g 
fepelíretíesabehfs opoztcbatcópleri íllud ideo DÓm c 
íbeu nófecerít fepelirí ptea illaa fed reliqnt ín agro 
ficut pzíua erant vt lacerarenf oíno a canibua z trábete 
tur fup facié terre ftc ftercua. OStuereí vlten'ua qn 
Díjrítbeliaa íílud qébrbíc.f.terunt carnea íesabel fie 
ftercua fup facieterre.CSlíciuíaDícet^ Díjcítííla be* 
liaa cu bic referat íbeu illa Dicta fuíífe: z tñ nó pílat qñ 
vel vbi Dicta fuenIt.Sic.n.ell De multía q p ppBaa oca 
funtrfed non ?ílat qñ fuerunt Dicta. CS^d trém cp boc 
boc nó cóllat:qz belíaa foltí femel locutua eíl ? acbab z 
Z Domú eiua.f.qñ íufltt eí Deua <# irct ín oceurfu acbab 
euntía ín íesrael ad poíHdendtí agru nabotb pzecedétí 
líb.c.jcxi.ná tune oixit eí gp canea comederét carnea íe* 
sabel in agro íesrael rjtñ nó expzímíf ibiq? Deberent eé 
fup facié terre ficut ílercua.CBóm aut cp boc pót íla* 
re Dupfr vno mó cp belíaa Díxerit ét illa ^ba t tñ íbi no 









nabotb:ttñn5ocfím0 füítipfefcl9fedctftli; fuívtpj 
bíc.^ibeu fdebat ^ba que Díxerat belíaa: qzípfc erat 
pzefenaqñ belíaa locutuafuitííla p acbab vt ps.a.ín 
Ira cu Dixít meminí qñ ego t tu fedenteo ín curru f^eque 
bamur acbab patre eíua cp Dña onua boc leuauerit fup 
cú oicena fi nó p fanguíne nabotb reddam tibí ín agro mu ^ 
boc.cafr póPDicí cp belíaa nó M'xít ííla ib ba fed folus 
eaquebñr£cedétilíb.c.xxí*f'Canea comedent íesabel 
ín agro iesrael.ibeu tn arguit ex fenfu verbozú belíe & 
nó ex verbía eiua.ná cu belíaa Díxíífet canea comedent 
íesabel in agro apparebat cp carnea íesabel Debebát eé 
ficut llercua fup facié terre:qi aliaa mox vt ocddereí fe 
pelíreí z ííle moduaarguédí ex feníu T^bop ^ppbaru t 
nó ex "tf'bía eíl frequétatua vt Declaratu eñ fupza.9.líb. 
c.íg. C^lueref vlteríuí cu ^pba q vnxít íbeu Díxerit 
ííla verba que bñr.0.9 íesabel z etiá § íozá quare femp 
Dícít íbeu vt ímpleref fermo Dñí p belíá vel cp cft fermo 
Dñí p ppbetam íllum qui vnxít eú in regémá ípfe Denú* 
dauítñbí.s.inlfaeadeque Denúcíauerat belíaa ipfia* 
cbab pzecedentí líb.cxxí.CiRñdendu q? íbeu allega* ¡!?2 
bat femp Dicta belíe z nó ílliua .ppbe qui vnxít eum pp ¡P**1* 
quatuoz.l^zíma qz Dicta belíe erant maiozia auctozifa Jíf CU5r,,t5í 
tía qz ípfe fuerat ^pbeta cxcellentiflimua tépozeífucmá 1. c[a ? 5 
ípfe fifdtauít moztutí qd nemo ante ípm feceraf :pzecc ? í 
dentí líb.c.xvg.Scím fuít qz verba belíe Dicta fuerunt 
publice ptra ipm acbab ín fade eíua qñ ípfe erat i agrá 
íesrael apud vinca nabotb:qó ps qz íbeu z alij feruí a* 
cbab erant pñtea qñ ííla DÍcebaní.Síc.n.Dixít íbeu ad 
badaser cp ípfe z i6adaser erant pzefentea ín curru qñ 
beliaí locutua ftít 5 acbab ín agro íllo ibcuttñ volebat 
ííla q Dícebat ^ bare venirc ex fnía Dñí z boc p verba p 
pftarún'óDebebatarguere ex verbía ppbeta^ que no* 
tozia.erant z líe erant verba belíe q Dicta fiierant coza5 
tota multitudme:verba auté ílliua p^pbe q vnxít ^beu 
fuerunt Dicta intra cubículú nemíne audiente nífii'beu: 
íó nó poterat .pbare aliqd exíllía fs folú ^pbabat p ^ba 
belíe.Zertm fuítqz eadé verba Díxerat belíaa pzecedé 
tí.líb.c.xxi.t ílle jppbeta qui vnxít íbeu: vt ps bic ín lit 
tera^ fie videbaní illa T&ba ías eífe tráflata íó Debebát 
attribui ozíginí fue.f.belíemá poílqg illa femel Díxerat 
belíaa quilibet poterat ea Dicereétfmó eífet ^pbeta. 
tauarttí fuít ad ¿Jbandu magia fine fufpítíone: nam fi 
íbeu allegaret verba illiua^pbe q vnxeratenm ¿ífume 
baí affectio quedam ex eo cp ílle exaltauerat íbeu ín re 
gemu'ó poterat eífe f fumptío cp fauozabilíter loquereí 
íbeu De íllo:beliaa aút nó vnxerat íbeu ín regé nec pze# 
nuncíauerat De eo alíqó boimu'deo magia fmefufpítfo 
ne poterant allegarí verba dua ^ alteriuo pptie. 
C/CfpítuIfíDccímum. 
Ttónt mt acbab 
íeptuagínta fiíü m femaría, 
ecrípfit ergo íebu literas: 1 
mííitínfemarmmad óptima 
tesduítatíg. 
Deílmctíone oomua acbab quátú ad pzíd* 
palea pfonaa:bícagií DeDeílructíoneeíua 
' quantú ad pfonaa fecúdaríaa:erant autem 
pzíndpaleapfone íozá ñliua acbab rex ifrael? mf fuá 
íesabel De quozu ocdfione oíctú eíl pzecedétí.c. mínua 
pzinapaleí pfone erant ñly acbab q nó regnabát z amí 
drfamíliareaduatDe íílozum ocdfione agiturbíc z 
DÍuídttur ín DUo:qz pzíoponií ípfmaibeu Díligenaope 
ratio fcóo Dd Data remuneratio ibíCDÍxtt antes Dña ad 
íbeu.Tif&zia ín trea:qz pzímo ^oníf ñlio^ acbab occífio 
fcóo fratrií ocbosíe regíf íude ínterfectio ibiCcúqs venif 
íet.)tertío facerdotum baal artífidofa cópzebenfio z ex 
termínatío íbíCpgregauifergo. C^ueref circa ^mu 
an ea que oícunf bic béant ozdíné ptínuatú ad pzecedé 













tia t m fiierínt facía immcdíatc pofl illa. C S d piimú 
oóm y oído prínuueeíhqzmpieccdcntíbus oíctti eft 
z^do con oe ocaTione íozá resís ífrael t aba5ic regi> íudc:bíc atít 
0ü0 cft» of oe occííione fratrú m á z aba5Íe. t tú conftar 5? íllud 
fuít ante ífta:qi vt DÍdf J .m lírrera mífit epíftolae ^bcn 
ad viroe ramaríe vr vnscrenr ín regem alíqué De ftlije 
acbab:r til fi nó,eiret moituue 3í01^ret *í*rací n<5 mitre 
ret íbeu ad Dícendu g; alíqs Deffibuo cíua vngeref iu 
regé:ergo iam ocdfue fuerat ^ o íá .CJré p5 famar^ 
te DÍjcerunf mter fe lectíeepíftoU'e íbeu ccce DÚO regee 
no valuemnt ftare cozá eo t quomó noo valebínius re 
fiííeretergoiaDuoregeo.f.^ozátabasías ocdfi erant 
a^beu.fuenjtergoíHapoftílla.CSdfm DÍcendu5 ^ 
íftafueruntímmedíatepoftpiecedentía q: íbeu eratfe 
ftíiiuí ín ope fuo t ípfe íntendebar Deftruere tota oomií 
acbab ficut oeuo eí íufferat fed íam Deltruíerat maíozé 
ptemúónó eftverífimíle^pígrítareí Díiferés magno 
tpe occídere oéo De ^ gefiíe acbab. CD t^em Dato cp non 
ageret íoza .ppfer mandatú oeí faltem cá fui ípfiuo boc 
ageret q: íbfu erat rejc t regnu fuú non erat fii mú fup 
ífrael quoufqj Deftrueret piogeníé acbab cuí compete^ 
batfuccelTio ín regno: íó $ atíue polfet conareí ocd* 
dere oée ftlío^ acbab. Jtem p5 qt fi íbeu íllíco nó íabo-^  
raflfet ad ocadeudú oéeftlíoo acbab poterantípfi puo.* 
care aincílium De regno inda quía íílí erant cognatí fui 
cú atbalía filia acbab elfet regina in íuda:vtp5.s.viij.r 
fequétí.c.non ergo motatuí fnít alíquáto tpe íbeu quin 
ocaderet oée filioe acbab poftq^ oceidit ÍOÍÍ rege ífrael 
(erant aur acbab.lxjr.fily ín faniaría>'n cíuítate fama-
I ríe bébat acbab oes ftlíoo flioonbí.n.Dederat eoo nutrí 
rí qi illa erat cíuítas melíoz t foítíoz totíuí regní eratc^ 
metrópolis ríbípoterantmanerefecuríusquá ín alio 
+ loco térra ífraelCfcrípfit ergo íbeu Irao t mífit ín fama-
ría )q: íbí babítabát íllí q tenebát C ftlíoí acbab ad op-
tímate^ ríuitatío rad maíoies natu z ad nutrícíoe a-
cbab.)vocanf optímateo potentiozee z nobíliozee quí 
erant ín vrbe maíozeo natu erat antiqoieo etate z p2u-
dentia ínter oéo famarítaí r Dícuní maíozeo natu.í.ma 
íoieo ín natíuítare.q: maíuo tpo efl a natiuitate eo^ 45 
aliozú.lRutrtcv acbab erant aliqvírí ín vrbe famarie 
qbuo comendatí erant lili} acbab ad nutriendii eoo.ad 
íftoo fcripfit qt ílli erant púcípalee ín vrbe p quoo ne-
gocíú ííhid éxpediendú erat. 
¿jgtüo poterat babere acbab.ljcx.filíoo. üSo.ij. 
401 l l á ^ ^ H l l * qtio bébat acbab feptuaginta 
^ 4 UvI v tiM (ilioo.caiíq Dicunt q; nó erát 
2. fily acbab fed nepoteo eíuo z fozte alíqui $ nepoteerqi 
a íoiá ftlíuo acbab regnauerat iam Duodecim annio z fie 
opí, ífte béret ftlíoe z alú ñly acbab eént q etíá bérent ftlios 
z oée íílí ta fily quá nepoteo z jpnepoteo acbab fi alíq 
erant vocabant fily acbab :fic tenet nícolauo.r íllud fa 
tío eft verífimííe qz fepílíme auí vocanf patreo íícut Dr 
s.víy.q; atabalía erat filia amrrí patrio acbabit tñ con 
alia pofi* ftar q; illa erar filia acbabtvt íbi ^ battí eft. C B ó m tn 
magío vf q; oéo íllí erant ftlij acbab z nullue erat filiuf 
íozámá fi eífet aliqo De íllio ftlyo ío:á regml ^ueníret eí 
tnóalicuíDeauuculíofuíoftlvoacbabiztñ Díjcit íbeu 
virio famaríeq?elígerent vnumDefilúo 2tcbab:ergo 
vídetur q? nülluo erat filiuo ío;am.f fatio ell verifimíle 
q; baberet acbab ftlioo feptuaginta: na5 lícet tx eadem 
vjcoze non polfet tot babere cum illa non poífet totiéa 
contínére:tamen poterat eje Díuerfio vxoiibuo babere 
^multoofilíoo:fic.n.p5Degedeone quí etíá feptuaginta 
^filioobabuif:vtp5Íudí.víi).tDfq? accepit illooDe DÚ 
flillídam werfio vxoiíbuo:t tñ oéo íllí erant mafeulí: verifimíle é 
barbarea ergo q; alíqñ genuiflet aliqo feminao r fie béret adbuc 
biutfejccéi» plureo filíoo.nec vídebatur Diffidle bére feptuaginta ft 
toe filíoeé líoo ípfi acl^ ab q bébat multao vxozeo z pcubinao p:e 
cedérüib.c.jCí. ctí quída rey fuerít ínter barbaroo quí 
^pí.aii« ^abuit fejecentoo filíoo:vt refert frácifeuo petrareba ín 
lí .De pfpera foUuna z aduerfa. C©icendú ergo q? ve 
re erant oéo iftí feptuaginta fily acbab z oéo erant ma-
rculi qi, jan Ira vacanf reptuagínta vírí.credendú eft ta 
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men q? pzefer íftoo babuerít alíquao filíaojfed nó com 
putauít íilae bíc fcriptura:qz no peiíinebac ad eao eli-
gí aliqua ad regendií regnu5:í tn bíc agíf De electionc 
vniuo De filyo acbab ínregéCDícenoftatim vtacceperí t 
río Iras bao)nódum íbeu regnabatfup famaritae: z tn 
loquebaf eío ímpiofeCad terrendii eoo quí bétio filíoo f 
Dúívefirí).i.qbétio filíoo acbab DÍrígebaf pzícipafr 13 
adnutritioo filio? acbab.f.q^ípfi acdpentvnüDe illio 
z ponerent etí ín regem z vocaf acbab Dño famaritarú 
quía ipfe fuerat rejc eo? C ^ curruo r equoo z ciuitateo t 
firmao z arma).í.voo bétio curruo z equoo in ptáte ve 
ftra z cíuítateofoztíflimaotarma multa boc Dícebat 
eío ad fignificandú q? poterant pugnare z Defendé illu5 
qué pfiituerentín regé:qi ad boc bébant magna opoz 
runiraté.f.equoo z curruo z arma multa ad pugnádu5 
t ciuitateo foztíUlmaoín qbuo fe ruerenf. alíqui Dícút 
q;íbeu DÍjcítíltud írrífozíe.q.d.nó poteftio Defendé voo 
qz nó bétio equoo nec curruo nec arma: z ponebat ífia 
per prium ficut eft in mó loquédí írronico z fie tenet ni 
colauo z jpbat boc:qz ctí bellú eífet núc ínter ífrael t fi-
roo ín rametb galaad:vt p5 pzeeedenrí.ct.o.viij.veri-
fimile eft q? oéoequí z curruo vel maioz po eoztí eét ín 
ramotb 0alaad qz íbí erat pzíuo rejc íozá pugnando z 
fienó baberent ífií curruo nec equojad feDefendendú. 
©ícendü tñ vr q; boc non Df irroníce fed ím verítate5 
ira qp ífti bérenr multoo equoo z curruo ín famaría z ét 
q? bérent arma tduitateomunitao.t boc é verifimíle: 
qo p.^ .'l^ zío qz certú eft q? iftí bébant ciuitateo foztifií-
maofubpoteftate fuaqztotú regnum regebaf p ífioo 
cú ípfi bérent oéo filíoo regio in ptáte fua:t rñ íbeu nó 
dum acceperatnífi vná ciuítaté De térra ífrael.f.iesrael: 
íó relíque manerentín poteftate ífio^.Sic ét De armio 
verifimíle erat q; arma multa elfenf in famaría cú ibi ef 
fet metropolío regní: íó efiet íbi armamétaríum Scbab 
z alio? regíí ifrael.De equío z curríbuo eodé mó efi: v e 
rífimile.Scoo p? q? nó ioquereí irroníce qz túc Díceret 
famarítaoabunáareín eoínquo erátinopeo z íf e abú 
dabat z fie aliqualiter poterat oícere De eqo z curríb0: 
qt verifimíle erat q; plureo ífto? béret íb^u q totu ejeer 
cítú teuebat ficut erat ín ramotb galaad quá famarire: 
z tñ etíá Di'xít De ciuítatíbuo foztíbue fed De íftío certu5 
eftq?famaríte plureo bérent quá íbeu cú íbeu folus ba 
beret íe3rael quá ceperar qñ occídir rege íozá ergo non 
loquebafíiToníce.bocp5pzecedétí.c,qz pofiqs recefiít 
íl>eu o ramotb galaad íllíco venit in íe5rael vbí oeddír _ 
íozá z De ípfo loco fcrípfit eprasad famarítao:t p5 boc: ^ 
qzramaríte tulerunt capíta filio? acbab ad ílxuín íe5 
rael.ji .ín Ira z fie nó receíferat íbeu De íe5rael pofiq? oc 
ddí t íoza nec tenebar alia duíraré.veré ergo loquebaf 
z nó irroniee.Xerrío p5 qzfi irroníce loqueref ad famai t Xertia ró. 
tao víderent ípfi fe irrideri a íbeu r nó pfilíarenf fupt r 
boc an poflent refiííere eí fed Dícerent q? nullú appatU5 
bellícú ípfi bébant adrefifiendutDÍjcerunt ramé ínter f e 
ecce DÚO regeo ñ potuerút ftare cozá eo t qúo 1100 vale 
bímuorefiftere:ergo vídefq; ípfi bébant alias DÍfpónc 
ad pugnádu:? tñ admíratí magnitudmé ofiantie z im-
petuo íbeu putauerút fe nó poffe refifié eí:qz DÚO reger 
nó potuerút fiare crzá eoCeligite melioié^.f. elídte cú 
quí magío eft aptuo ad regnádú.f.tá pziuientía $: víri-
buoCt eum q vobío placuerít DC filuo DÍIÍ vefirí>ranr f 
feptuaginta fili) acbab z De íllío poterait eligere melio 
ré z quí placeret eío ad regnádúCr poníte eú fup foliú t 
regní fui). í.poníte eú fup tronú regní fuper quem fe-
debat pater fuuo acbab.erat.n.fedeo aíTignafa regíbuí 
fuper quá nulluo fedebat nifi rex z federe fuper illam 
erat ínfigniu regio fiaitcozonatum eífe.vnde ín aífum-
ptíone alícuiuo ín rege vna De cerímonyo que obferua 
banf erat q* poneref fup fedé regní: vt oeclaratú efi p-
cedétí.c.in qdá qóne ín qua Díccbaf DC CCÍ imonüs q cb 
feruabaní ín pftóne alicuiue ín regem pugnate pzo t 
Domo DIÜ viíí)á.pofiqr3 pofueritío alíqué De filija Domí-
ni veftrí ín regé pugnate ad Defendendú eú t rotam 
geníem acbab quía ego contra rotam banc pzogeníem 
^ e ó a ró. 
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pugno. C^aueref ad quid mífit íítae Ira^ íbeu ad fa 
marírae.CiKfidendum ^ boc fedt ad ¿niocandú fama 
rítae ad intenrioné ftjam.ná Jbeu craríam r^ífrael 2: 
volebatad rctrabereoéeauítafeeífracl toccídé oém 
^cníéacbabquepaterateum ípedíre. mífit crgo cpí^ 
tolae ín famaría pptcr ouo.í^u'mo qi ibi erat tora « v 
gnafío acbab.r.Ijrx.fil? eíuo 7 aimd 7 famílíaree t vo*< 
lebaf ílloo ocdderc íbeu t ad boc voluít vídcre íntétío 
né famarítarum an ípfi vdlent fponte fe fubiccrc d vcl 
opo:teret pugnan cótra ílloo. Scctídú erat q: famaría 
erat metropoü'o regní ífrael z in illa erant vírí per quos 
regnabanf omneo alie duítatee ífrael z ín quo:u pote" 
ílate erant íicut ftipza oidf quí babetíe curruo r equoa 
^duífatee firmao babédo ergo duítaté íftá bébat íbeu 
oéo duítateoífrael t ñ nollent famaríte cófentíre faret 
íbeu quid opozteret eum agere.oebuít ergo feríbere po 
fine buic ciuitatí 35 alyo ciuitatibue ifrael.ibeu aut-em 
feríbendo buic duítatí roluitincutere timo:é emíb9 vt 
fie fubícerenf eí t boc ofiedit in ouobus. I^iímo ín mo 
do feribendi feríbeno eio ímperíofe tamqj fi tó» eflet 00 
minus íüo^.f.ftatím vtacceperitiolitterao bao eligite 
melíozéíeum quí vobie placuerit oe filye ofu nollrí. 
Seto olíédít boc eje cío que oijdt qi no rogauit fed ind 
tauit.eosadbellilquafiparuípendereteoo w'cens pu*-
guare piorno oñí nfi.f.pugnate cótra me ad oefenden 
du oñí nfí v Vídeamus an poteftie refiftere q: ego voló 
pugnare ptra voo.r tune vifa cóftantía 7 magnítudine 
animieíuotímuerunt famaríte nimio rfubíecerunt fe 
ílli vt p5 in líttera.fi tñ non fcripfiífetibeuífto modo 
uocando eoa ad bellií nó tímuiírenteú.t fi nibil fcripfif 
fet rio nefduíífet an oeberet pugnare otra eoo vel qua.» 
literfe baberetadilloeídeo expediuitg;fic feríberet. 
C S d é d u aiít q; ín oíb0 bye ocue Dírígebat ibeu volee 
q> oeftrueref dto oomue acbab p mantí íbeu qi afó aío 
fitao z pzudétia 7 víree íbeu nó fuffedífent adboc potif 
fime cu tam piompte expedtretur qcquídvolebatíbeu. 
CíStuare íbeu fcrípfit famarítíy 9; elígerent melíozé De 
ftlys iozamínregemcumregnúveníretp fucceífiones 
nó auté per el^ctionem. jgló.íií), 
ij&l í ' t p r ' p t í í V vüeríuoqúcíbenúxithrv.aru 
%VUvl v t l l l tioo? eligerentmeliozéoefilye 
t>ñi fui iu rege nam regnú nó veniebat p electioné fed p 
fucceffioné 7 piímogeníturá vt oeclaratu elt preceden*» 
tí libada fi alíqn p electioné aflumenduo erat aliqs in 
rege íftud erat qzpr víueneeligebatvnu oe ftlijs fuio 
quévellettoabateíregnu ficut roboá fth9 falomonie 
bnomultoofilioselegitabiáinregéquáqgille non eét 
pzímogenituo eo q? eratfapientío: 7 potentioz cunctia 
vt p5.zrparalip.jci.fubdití tñ non poterant eligere oe ft 
I90 regio qué vellent q: moztuo patre íam quefitú erat 
íuo vni oe ñlyo regio 7 populuo non poterat pziuare 
cum íure fuo.vel poterat rey eífe per electíonem quan** 
do regnum nouiter índptebat ficut oiuífo regnofínter iu 
deoe ífraelíte elegerunt fibí ieroboam in regem pzece 
détílíb.c.yy.vel fi alíquádo oeficeret tota pzoleo regia 
poterat populuo ehgere alíqué in rege qz ín bys cafib9 
nullipieíudicabafcúnuili quefitú effetmoad regnan 
dú.uunc tñ erantimultí oe ftlyo regio íó nó bébat locu5 
electio.Caií^o oícet nunc t>ébat eé electio eo cp nul 
luo erat o<ftlij9 íozá fed folu oe ftlije acbab 7 tñ iota re 
gnaueratnuncCiKñdenduq? nó fíatqz etiá fi non ba 
beret íorá alíquoo ftlíoo fucceíHo in regno ptínebat ad 
í>pínquio2e6 ficut erat in fucceflTione brdítatio ttamc 
erant feptuagínta ftly acbab quí erant fratreí íozá ideo 
regnu ptínebat ad eoíey fucceflíóe íoiá nó bñte ftlíoo ft 
cutíozáfucceílítfrí fuo ocbosíe q: no bebat ftlioo.s.í.c. 
7 tñ in íftio ñly o acbab vnuo erat maioz ideo ad iM 
tínebat fucceííio.CiRndendú ($ fi ifraelire'moztuo ioza 
eebuiffent alíqué acdpere ín regé accepíífent puogení^ 
tú ínter feptuagínta filioo acbab 7 fie nó bébat loeú ele 
ctio.O(ómtñ q> ibeu oíjeit famarítio cp eligerent meliozé 
De ftlyoDñi fui adincutiendú eio timozé.q.d.q; b elige 
rentmelíozé DeíUioquienTetmagioaptuoad regnádú 
tam víríbuo (6 cófilío qg aíofitate adbucnó poffent pu 
guare cú eo t: ipfe conténeret íllooCtimuerunt illí vebe 
menter).f.famariteaudienteo verba íbeu q? loqueref 
cu magna cóftdentía tímuerút(t Dijcerunt ecce DÚOS re 
gee nó potuerunt fiare ana eoj.úíozá 7 abasiao' rey iu 
de nó potuerunt fiare cozá íbeu refiftédo ei fed fugerút 
a fade eiuo 7 occidít vtrúq^Ct qúo noo valebimuo refi 
ftere.q.d.magie poterant ílli refiftere (g nos 7 nó refií 
terút qúo s nos refiftemuo.q.D.nullo mó poterím9. 
Ci^ueref qúo famaríte tm tímuerunt verba ibeu 7 an 
fuit ifie timo: rónabílio.aiíao t)ícet q? famaríte' tímue-
runt rónabíliter qz DÚO regeo.f.ifrael 7 iuda erant poté 
tiozeo río 7 ílli nó potuerunt refifiere íbeu ergo nec pof 
fent refifiere ípfi.CBícendú tñ famaríte nó tímebát 
rónabílíter fi ex boefolo mouerenf ná Q; ílli DÚO reges 
nópotuerínt fiare cozá ibeu nó eratmírádú qz illíegref 
fifuntfolíincurríbuoíuístinbermesíbeu auté venie 
bat cú ejcercítu ió nó poterant ílli DÚO regej refifté ibeu 
quta nó erant tune táq* reges fed táqs DÚO vírí pzíuatí 
famaríte auté bébant nunc equos 7 eurrus 7 arma muí 
ta 7 ciuitates foztílfimas ficut fupza Dictú efi íó poterat 
melíus refifiere íbeu qs ílli ouo reges.íCBóm tamé q; 
ftu't ifie tímoz magnus íncuflus famarítis a Deo qz ipfe 
volebat Deleref tota jpgenieo acbab 7 cp tranfiret re-
gnú ad alia familia vel oomú 7 ad boc íncufiít tímozem 
oíbuo íllis quí poterant pugnare Domo acbab vt nó 
pugnarent t períret oomue illa.facile aúteft Deo íncu*» 
tere tímozé co:díb9 bomínú qz coz boíseft in manu DO 
lí tquocúq3Volueritvertetilló<puer.jcxútfic Ucet eét 
íbeu folusttotú regnú ífrael eflet p eú faceret oeus cp 
oés ífraelíte tímerent eú 7 fuéerent a fadt ipfius vel Ai 
bícerent fe eí fic.n.fuit qñ DÚO filú iacob occíderunt oés 
íícbimitas quí erant egrotantesp^ drcúdfioné (Sene. 
OTÍíy.í: oés ciuitates que erant mdrcuitu mote funt 
ad oefiruendú Domúíacob t Deusíncuflit terrozé íllis 
vt nó auderent ejeire ad pfequédu5 íacob fugienté 7 tñ 
iacob paucos bébat quipoífent eos adiuuareqzfozte 
nó erant in Domo fuá oecé vírí quí poífent capere arma 
oés tñ ílle ciuitates tímuerunt eú-Tdentes cp non béret 
iiifi paucos famulos.i6ene.OTv.tínterdú oeus rantti 
tímozé pót incutere vt fugíat bó ét fi nullus pfequaf eú 
íujeta illud leuí.xjcvíXDabo pauozéín cozdibus eozum 
terrebít eos fonítus folly volantis 7 íta fugíent qfi gla-
dium cadent nullopfequéte 7 cozruent finguli fup ffes 
fuos qfi bella fugíentes íta ergo oeus ícuteret bíc timo 
ré magnú famarítis íta vt nó auderent refifié ibeu fed 
traderCnt fe ei 7 occíderét ftlios acbab pp eú 7 boc ftiit 
quia oeus volebat cp íbeu dto ejcequeref Defiructíones 
Domus acbabXófideradú aút cp Deuí adiuuit bíc ibeu 
ad oefiruendú oomú acbab r boc fuít Duplicíter.l^zío 
qzadíuuifeúadfaciendú.Sícéoad velodter pftdédú 
De pzimo p5 qz íbeu Dato cp béret exerdtú píuratum p 
rege iozá nó poífet illum occídere q? ílle fe f muníret ó-
fendendo fe ínvrbíbusfoztífiímís ficut multo tpe ófen 
dit fe qn totus ejeercitus firo? obfeditfamaríam t erat 
ibifamesvalida.s.vy.í'béref adiutcziú a r e g í b u s ^ 
pínqs cú ínfurgeret p eú feruus fuus.nó poífet ét ibeu 
cú toto eyercitu fuo ocddere regé íuda 7 tñ ocddit tam 
regé íuda <B ífrael ét nó poterat íbeu pugnare p oés fó-
mantas adoccidendú oés ftlíoo Hcbab r tñ fine bello 
potuít occidé íllos 7 nó folú eoo f5 ét oés fres 03Íe regif 
iude.f.jcly .í.in Utrera 7 occidít íllos cp auté fuerít a Deo 
p5 qz modus ocddédí fuit valde oppoztunus.f.qz ibeu 
vadens ín íe3rael ínuenít reg:em ífrael 7 íuda oceuren-
tee fibí folítarios 7 ínbermeoíta vt ocddere poífet eos 
pzecedentí.c.qñ etía íuít verfus famaría .occurrewít fi-
bí qdragínta DÚO fres ocbo3Íe regís íuda í potuít eos 
fine laboze ocddere.fau l?a etiá qñ mifit famaría vt oc# 
dderenf oés ftly acbab illíco obeditum fuit fibí 7 occífi 
funt.fi tñ oeuo fpáliter nó faceret ífta nó poterat eífe qn 
ín rebus ta arduío ad cóplendú illas nó oceurrerét aík 
que DÍfRcultatef.vñ ipfe íbeu o ífta facíebatcognouítfe 



































t fie w'jrít.í .(n Ifcuf.vídcte ergp nbc qm nó ceridíf w ^ 
momV oñí ín cerra quoa locut0c oñd íup Doma acbab 
t oñe fecít que locut* é ín manu fui fui belic:t ficnó jw 
rabat boc p fe factu fs p oiim.Scém fuít qt oe9 adíuuíc 
íbeu ad facilíter t cito cóplédu;ná oafo 3? acdderet alú 
qn íbeu babere oppoirumtatc ad fadédú oía ífta que fe 
at:z ramé babere ífta oppoirmtaré foite nó oceurreret 
ín multo tpe:t tamé núc fubíto oceurrír oppouuítao ad 
oía. na íllíco vt íbeu vnctuo é ín rege ín fecrero t rerulít 
focyo fuío nódu plenc ílle retulerat fe vnctu ín rege qn 
tot'exerdt* damauíttregnauít íbeu:? pofuerunt veftí^ 
meta fuá fub pedíbuo eíuo pcedétí.c.t ín eadé oíe cum 
veníret ín íes rad ad ocrídédú rege io*á anreqs íntroíret 
ín vrbé ocddít ipm z aba5Íá rege í ude; vr p5 íbídé.Deín 
de al feqnrí oie mírteret ín famaríá vt ocdderéf oéo fu-
ly acbab íllíco fíbí obedítu c z ocdfi fuerúr oes oelaraqs 
funt capíta coy ad í pm í íesra i ./.íi 1 ÍFa:t cti fequétí Díe 
poft boc irerípfeín famaríá ínopínatno oceurrerúr fibí 
frea ocbosíe regíí íude qdragíntaduo víri z ocddíf oís. 
in tata ergo b:euítate tpío ífta ^fumata funt vf plus mí 
remur oe f^ío bieuítate $ De rerú factas magnítudie. 
<y tñ negoda aro ejcpedíáf a oiío éfpedaü'f pceífus iuje 
ra íllud.sScñ.yjcvy.volñtatío DCÍ fuit vt dto míbí oceur 
reretqé voíebá.Cmífcrutergo^pofití Dom0OWc poníf 
ffpófio quá famarífe oedenitad Ifaoíbeu: z ponnf pfo 
iiequerei^óderúr.f.ppofituoDomua r alytvocaf ppofi 
tua oomm recto: oom* acbab in famaría: q: íbí erat pa 
U m regíot erát offidaleofuí quey maío: qgerebateu 
rátotíus? Domiia vocaf ^pofituaun bebieoDícífCppof^ 
tuo oomu^Ol^ tñ nra pofuít plurarr:q: poníf refpóde 
riít:0 ín boc níbíl oíffertCr f^ecf* auítario)ífte erat quí 
regebat vrbé z babebat oéo íudíceí fub manu fuá ficut 
v>?clf pfecti <pumaa}& ín legíbuo bumáíoCt maíozeí na 
ru^a.feníozea vrbíoíllí ^ ppter piudéfíá z magna aucto 
ríraté pueniebantadoía negoda vrbíeC? nutrícy)íltí 
erát qtenebátñlíoo acbab ín poteftate fua;iia5 feptua^ 
ginta ftly acbab erat infamaría z nutríebáf apud oiner 
f05 Viro3 vrbíoCoícéteo Puí tuí fumua quecu^íuífenj 
f,ademu0)tímuerúf valdc famaríte: ió Díceret cid 
íbeu 97 pftítuerét in rege vnñ oe ñlgo oní fui z pugna.* 
rét p eo nó aufi funt:f5 fabíecerúr fe íplí íbeu oícéreo 
ui tuí fum0 z fadem0 quecucf5 íulfenauó uó íubeao no^ 
bio pugnare otra te tanqs boilíbuí fs íube ráq? tm* ea 
inabuo tibíobfeq poterímuo.Cnec pftíruemuo reges) 
quáq^oijcerat íbeu famarttío^ oftítuerct in rege vim5 
De fttys acbab ítellepcriít famaríte 97 boc noltebat íbeu 
fterí:f3 folu oícebat ad cognofeédú qd íUí vellét z an au 
derét refiftere fibiuó illí oíxerüt nó cóftituemuo reges, 
q.o.q: fdmuo ^  nó placer tibí 97 cóftítuat aiíqo in rege 
cu tu fio píhcutuo reje fup ílVaeICqDCuqj tibí placer fac) 
i.noo babemuo ñlíos acbab in poteftate nra fac oe íllú? 
qócuqj volueríy:refcrípíít aiítao fcóo lfae:piímc líterc 
fuerút ad cognofcédíí intétíoné famaríta? an vellét obc 
diré eí z cogníta íntétíone ípom núc mífit Ifae oe eo qó 
faceré oebebátCoícéo fi meí eftío z obedítií míbíOrefpo 
derut famaríte fe faclurí qó vellet íbcu:ípfe tamé nefeíc 
bat an boc verá eífetuo fcrípfit fub oubíratíóe oiceno l i 
meí eftío tollíte capita filio? oñí vefirí: z p boc feiret an 
ípfi vereobedíebáteí.Ctollíre capíta filio? Dñíveftrí) 
i.capíta oíusfeptuagínta filio? acbab quí erát ín fama 
riaCr veníte ad me bac eadé boza crae ín iesraeQ.Cpoi 
tate capíta Vobíocú ín ícsrael. erat nuncíbeu ín iesrael: 
quía íbí ocdderat regesiozá rabasiá rege inda z nódú 
acceperat alíá ciuítaté oe térra ifrael expectabatq5 íbí 
quoufq5 feíret quid famaríte oelíberaret.? o t ó bac ca-
des bo:a cra£»:q: íesrael é drea famaríá z poterát vení^ 
re oc famana ín íesrael fequétí oícCpozro filg regio fep# 
tua^'ntavíáapudopptímateo duítatío nutríebáf},ú 
maia:eavíriberíuítate quí vocát optímatee.í.optímí 
ínter ecteroe ín potétía z in Díuítgo nutriebant feprua* 
fíínra filien acbabrr iftí nó erát puuli fed oéo erant vírí 
veladolefcéteoqtmíiumuo eo?oebebat eire.jcny.an" 
^mátotídétráficráí a mo:tc acbab.f.quía ocb05Ía9 
peft mmfe acbab regnam't tmobf Iníe ^cedctiMi.c. vf^  
tímo.t ío:á frater ei* q nuc ocdftio c rcgnauít*xy.áníe. 
6 4 j 4 Hecrát.jcuv.ání a incite acbab: íó oéoiftí acbab 
vo cát virí:qz íá erát ín etate adulta, (oí q? veníífent Ife 
ad eotO.f.lfe fcóe oe qbue fup Imedíate.Ctullenít ftlíoí 
regio), f.filíoo acbabmáocbosiao fiiíuo fu4 non babuit 
filiüt5:íó regnauíttotá frater eí0 p eo.o.j. io:á quoq3 nó 
legíí babuílíe aiíquoo filíoo:íó oéí iftí erát fily acbabC? 
ocdderutfeptuagínta víroo)oéoifttfeptuaginta erant 
mafculí.oe filíab4 aut nó fitmétto:q: ille nó ocdfe funt: 
z vocáf oéo iftí víri qi erat ín etatc adulta: vt oietti c:C? 
pofuerút capita eo? in copbíruo)erát feptuagmta cap*/ 
ta ió pofuerút ea ín mullía copbtníoCt míferút ad eum 
ín íesraeOXmifcrat ad íbeu q adbuc maebat ín iesrael 
z oixerat fequétí oíe pottaréf capíta ad eum. 
CSnní íbeu peccauít íubendo iftoo filíoo acbab ocddt 
cú aliquíeífent innocentes tquomodo fiiíuo poteft pu 
nirí pío pececato patrio. íÉtó.ví, 
& l t Í É ? t * & t t í V dnPecCdu^ tbeu íubendo ocddt 
52.4Wv I v t i | 1 oéo íftoo feptuagíra ftlíoo acbab 
<L/. líqooicet ^peccauit:qiíftí ínnocéteoerát vcl falte 
mulri illo? quí nó pfenfer^f pfi fuo eo cp erát puuli qñ 
patei* eo? moztu9 é:? oato q? DÍcam0 ahquoo ípfo? fuif 
fe adultoo tpe acbab z pfenrufe oelíaío eí0:tri multí aiy 
oe írtío feptuagínta eént puulí z fc:te alíq eo? fucrunt 
portl:umí:occídé ergo íftoo petm a at q: rcddcbáf inno 
céteo.Scóo ps qi iftí non ocbebát oteídí p petó acbab 
pno fiiimá oe* vetuerat boc oeuter.jcjam.f. nó ocddéf 
ñ l g p f ib9 nec pfeo p ñl^oXofirmaf boc qi rejeama 
fm occídít^uoo fuoy qi ocdderát patré eí9: T tñ noluít 
occídere ftlíoo eo?:qi oe9 oijterat nó ocddéf ftlv $ prú 
buí.j.jdiyCtRñdédú q?nó peccauít íbeu occídédoíftof 
feptuagirita filiooacbabmá alíq ifto? erát adulti répc^ 
re acbab z pfenferút ei ín petío z ét matrí fue íesabel z 
íftoo iegitíme occideret íbeu .p petío fuio. Hl i | aút erát 
puulí quí nó poterát cófenfiífe patrí autmarri ín oelíc^ 
río:r oe íftio oicendú q; ocdfi funt p petó patrio z ma* 
tiio t.occidédo eoo meruítibeu/|^2Ímop5 q: oeuo pie 
dixerat p belíá pcedétUí.ocjd.q? oe oomo acbab ocd^ 
deréf oéo mingenteo ad pañete vfq? ad claufus z nouíf 
fimmíbeu tñ ftiít.ejcecutoz buíuoúó nó peccauít ocddé 
do oéi? ta nocéteo qj innocéteo.Scéo p5;qz pceptú ey^  
plíus fuít oatú ípfi íbeu oe ocddédo oéf oe oomo acbab 
ergo nó peccabat eccidédo illoo: ps pcedétU.f.vnjd te 
ín regé fup ífrael pcutíefqj oomú acbab oñí timr poftea 
fequíf z interfidá oe acbab mingétéad píete z clan fum 
z nouíftirnmergo oéo íftoo poterát ocddere íbeu. Zer^ 
tío ps qz q agit qó ptínet ad oftidu fuú non peccat:í:tñ 
a l oftidú íbeu ptínebat ocddere oéf oe oomo acbab.y. 
gaf.x.cy.Cvnjcit oe9 íbeu ftliú namfi vt oeleret oomum 
acbab:ergo occidédo oéo íftoo nó peccabat:qz 'quoufqj 
íllooocdderetnóeraf oom9 oeleta cú ín quolíbeteo? 
poífet Puarí nomé z ^genieo acbab.i^uarto ps qz íbeu 
taciebat oía ífta selo oei z nó eje ppiio oefiderío nec ^ 
pter vldoné alíquá aut ^pter oefidenu regnandi vt P5. 
í.in Ira:cu oíjcít íbeu ad ionadab vení mecus z vide 5e^  
íum meus P oomíno z loquebaf íbí oe oefiderío ocddé 
di oéo oe oomo acbab:crgo nó peccabat fs potiuo mere 
,baf .©icédú ígíf q? nó peccauít íbeu ocddédo oéo íftoo 
Í5 ín fe ípfio eífent ínnocéteo: ná ocdfi funt exfententía 
oei p petó pfío ftií acbab z matrío fue íesabel.C'Bd ró 
nes pzímá in ptrariú oicédú 97 quá<B multí íftozu filio? 
acbab effent ínnocéteo quátu ad fe ipfoo:tamé licite oc^  
cídit illoo íbeu qz erant códénatí p oiuiná fníam z buí* 
erat ejcecutoz íbeu.fi tñ alíciuí in fe veré ínnocéteo erát 
ífta mozo efleteío meritozia ad vita eterna. £ t fi oicaf 
q^  fi eflent veré ínnocéteo íniuftu erat eoo ocddi.oíceiu 
dü q? ls eífent ínnocéteo quátú ad bomineo qz nulli no 
aierát z eriá quátú ad leges a oeo pofitá:tñ nó erát fim 
plicítcr ínnocéteo quátú ad oeú:qz falté p culpa ozigína 
lí quá alíquádo contrajeerant erant oebítozeo moztfc z 
porerat oeuoíufteíubere illoo occídiquádocúqs vclict. 
C 3cení oato ($ nuuquam contrajeíflent ozígíuale ücut 
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fuít in o adbuc erát obhgatí ad mozté: q: Defcédebát 
ab adá quátú ad fubftátíá oupulentá:? fie mdt apoflo^ 
lus oe x$o q? mozítume crat eje ftatuto 0en¡eralí:quenv 
admodU3 Ílatutu5 eft bomíníbuí? femel mozí ad bebze. 
íx.t fie nullue bomo apud btüimoccm eílfedomneo 
reí nioxtio: vt p5 exod.xyjcúy .f.imllufqí apud te p fe ín^ 
nocens efta'deo poreft repetere ab bomíne oebítú mo^» 
tío qñcúq3 z quaiíterciiq5 volnerít z fie crat üe íftíí ftlyí 
aebab.cad feóm oíecndú q; quáqg multí íftoxñ no fue 
runt oecífi pzo peeeatío fuío ftjertít oedíi ^  peeeatío pa 
trío.r cu of q? erat boe vetitütoíeendú q; íntellígítur ín 
: tudído bumano.f.^ bomíneo íudíeando non eondem^ 
narent fiíioo $ patríbuo vel ceontrarío:í: tamé ín íudí*« 
do od bene oeddunf fiiy pzo patríbuo.ficpatet^ofue. 
vy.vbí oeuo íufllt oelerí aeboz z omneo pertínenfeo ad 
cumrr tamé ípíe foluo peeeauerat z nulluo cti eo oe oo^ 
mo fuá fie p, ^oAíe.jcjrija'dé p3 ín peecato faulíomá ípe 
peceauít oeeídendo gabaonítaojr tamé oeuí íufllt q; oc 
dderení omneo oe pofterítate eíuo $ eo.o.íj.lúe.jcjcút 
tamé íllt quí oedfi funt nó peeeauerat vt íbídé ^battí e. 
iRatío auté otuerfitatío eíl ínter ííla íudída ouplex. pzí 
ma q? ad boe q; alíqo íude pdéneí fine ín indicio oeí fu> 
: ue bumáo op5 <¥ ípe nodo ñt:z tamé ín indicio bumáo 
: nó eíl nocéo nífi quí p legé pofttá egerítu'ó íí pater egít 
p legé z filiuo n5:íilíuo nó erít noeéouó nó poterit íulle 
ocddün íudído auté oci céa bomíneo funt nocéteo 
to q? nó peceauerint eótra fegé eje eo q> eontrajeerñr ail^ 
pam ozígínalem vel faltem quía (ñerunt ín adam: ná eje 
boe folo ad moztem obKffatí funt:ídeo poterít oeuo ftlí^ 
nm oceidere p pafre qz ín indicio fuo non eíl ínnoeéo. 
Secunda oíflérétía eíhqz nulluo bomo rcfpeetu alteré 
uoeft fnriplídter oño f5 babet ad íllií alíqo íuftú fet65 qd 
eí tenef Xmfttí polítíeú q6 eft íuftú fimplídter vel iuftu 
patermi aut íuftú mztmúiz qñ qe babuerít fe ad aiíú 
nó obferuádo ífta íufta peeeat:t ob boe nó poteít vnuo 
bomo oífponere oe alio ad volúntate fua.f.ocddendo il 
lum vel pmittendo víuere:qz nullñ iuo oat bomíní om 
nímoda5 líbertaté rel^eetu alteríu6:qz fue nullú eífet íu 
ftmqz íuftú oídtquáda5 oblígatíoné t regula fecundus 
quam tenef vnuf alterí.qñ tamé peceat pater non eft aií 
qó íuo.f.nec polítíeú nec paterrm nec oñatíuú fcóm qo 
: teneaf ftlíuo ocddí p patreúó nó poteft íudeje oceidere 
•ftlíúíPpfe.oeuo aut eft oño fimplídter cuíuíUbet bomi 
nía ta ad eozpuo $ ad animauó nullú eft íuftú íter oeú 
Tbomínem.f.qz oeuonóteneí bomíní adalíqd.fieoí^ 
dt arífto. v.etbi.q; nó é íuftú bomíníí ad poffeflíoné fuá: 
íó fine bomo poiTeiltoné fuá oeftruat aut pecoza fuá fiue 
euftodíat nó fadt eto íníuftítíam. fed bomo eft poffeíTio 
oeí fieut vinea z ager é poífeflio bomíníoúmo pluj é bo 
mopolfelHooeíqj vínea vel pecua poffeflio bominio. 
fteutergo nó facit bomo íníuríá pecozi fuo ft occídat ÍU 
ludúta nó facit oeuo íníuríá bomíní ft occídat ipm.ímo 
q6 pluo é:oato cp alíqo bomo rmq^ peccaret ozígínalú 
ter nec actualíter z oe0 póeret Í0m ín ífemo eternalíter 
nó faceret d íníuríam nec poflet pquerí oe eo íufte.ná íi 
Drf cp faceret cí íníuríá oabíf necelfarío op oe9 teneaf bo 
miní bona facíétí oare vítá eterna qó falfu5 é.etíá oabíf 
q? oeuo nó poflit vtí bomíne vt poffeflíoné fuatóH'ftud é 
falfu5 cú bomo fit poflfeflío oeí oeut.jcjejci|.cXnúqd ípfe 
eft pf tuuoqpoffedít tefedttereauítte.?ftárónéídu 
dt ofo apoftoluo ad ro.íy.^báo q; oeuonó faeít bomíní 
íníuríá qgqs qfdá facíat quoa feít píturoo eternaU'ter:cú 
aít:qdadbucqueríf volútatíeíuequíorefiftíto bomo 
tu quio eo q refpódeao oeo núquíd oicít ftgmctú eí q fe 
ftnjdt'quíd mefecífti fie an nó babet poteftaté figuluy lu 
tí eje eadé mafia faceré aliud quídé vao t bonozé z aliud 
ín ptumeliá. z fie cócludit q? oeuo fadt quofdá quoe fdt 
píturoo z alíoo quoo oífpom't ad glozíá.t fie eadé babí 
rudo eft oeí ad boíeo z ftgulí ad vafa:7 tñ ftguluo fi frá^ 
gat vafa vel ponat ea ín ígne nó fadt eíe íníuríá fie z oe 
uo bomíní fme eú ocddat fine póatín ínferno.poteft er 
so oeuo licite oceidere ftlíoe p príbuo z ecótrano f5 bo 
mo non pótJHunc vero íbeu agebat tan$ ejecuto: t>ú 
nine Oiíeuo lícebaf eí oceidere filióo s pre.cad cófir* 
mationé oém q; rex Hmafiao non ocddít filíoo ínterfe^ 
eto? pf ío fui nec poterat ocdderc eoo iufte:t tú íbeu po 
terat oeddé íufte ftlíoo acbab.CiRó oríe eft qz amafias 
íudícabat íudído bumano cú oe^nó íuberet eí ocdde ÍL* 
looíntcrfectoieo aut ftlíoo eo;p:5beu aút ejeecutoz erat 
oíuíní íudícy íó poterat oeddere ftlíoo pzo patre. 
C a n íbeu peccaffet finonoeadílfec ftlíoo SJebab oéo 
feptuaginta. ^ló.vij . 
4 ^ 11 ^ t + ^ f f 1 v l t e r í ^ a n íbeu peccaret fi nó oe* 
^ Z U v l t t u r ddífretiftoofiUooacbab.aiíqo 
oícetq? nó:qz b oe rígoze poterat oeddí:tn qz ipfi p fe ni 
bil peceauerant míferendú eratrío.CiRñdédú q? íbeu 
peccaret fi poteno oeddere íftoo ftlíoo acbab oímitterct 
alíqué illoís quátúcunqj eet puuluo ex míferícozdía vel 
afoná fieut íudejcpeccacfi eje míferícozdía non ocddat 
malefactozéque5 lejc ocddí íubet:qz talío mía perita c 
oeu.jejevXabfdndaomanúei'necflecterio fupeá vlla 
míferícozdía:íta fi íbeu eje'míferícozdía vellet pmítfc íl* 
IOÍ vine qo oe0mozrí pdénauerat pecearet.ejté fi íbeu 
nó ocddíffet oéo ftlíoo acbab babíta oppoztunítate ad 
occidédú ageret ptra ^ ceptú oei:qz |)pba oíjeerat 5beu 
vnjn te regé fup ifrael z peutieo oomú acbab ^ cedétí.c, 
fed ageno contra pzeceptum od peceat moztalítenergo 
peccaret íbeu.Zertío patetquía quílibettenet ejeequí 
offídtí fibí iníunctú ab eo qui íníúgerc potuít: z tamen 
oe^njeerat íbeu ín regé vt oeleret oomú aebab.v.palí. 
jejcij.í: nó eétílla oeleta vfqwequo nó ocdderéf oéo ftly 
acbab: ergo peccaret fi nó oedderet oéo. Cuarto p5 qt 
íbeu eífet ingratuo valde: ná ípfe nó erat oe genere re* 
gio z oeuo ejcaltauit eú vt eflet reje ad boe vt oeftrueret 
oomú acbab:fi ergo nó oeleret illa pmíttédo víuerc alí 
quoo oe ftlijo acbab peccaret p ígratítudíné.intuito p5 
qz oeuo iufferat faulí q? oedderet oéo malecbitao víroj 
z femínao z puuloo z oíjeíc cp nó fleeteref míferícozdía 
nec peeret fed interfteeret a viro vfqs ad mulieré z par* 
uulum ae lactanté.o.j.lí.c.jev.tllud tamé vídebaf nimia 
crudelequta nonomneatllt peccauerant:ttamé Saúl 
quía non ínterfedt regemámalecbejc pietate pecea* 
uit nímía:vt p5 íbídé.Sejcto p5 qz oca ftlij acbab erant 
reí moztía quátú ad íudídú oeí:fi ergo acbab relínque* 
ret alíqué illo? ala (lia eífet p aia eíuo ficut p5 f cedéti. 
lí.e.jeje.cú acbab tenuit ín bello benadab regé firíe z nol 
luít oeddere eú ft oimiflít ín pace:íUe tamé erat oígnua 
mozte z oeuo tradíderat eú cú ejcerdtu fuo ín manuf a* 
cbab vt occidercf :z qz noluít venít ^ pbeta ad eumi oí# 
cena qz oímififtí vírú oígnú mozte oe manu tua erít aia 
tua pzo anima ema z populua tuua p populo eíuo:t fie 
poftea factn5eft:9uia acbab ocdftia eft a firía z populuf 
dua tradítua eft ín manu firozu5 eo.líb, c. v l t ímo.cad 
ratíoné ín contraríú oicendú ^  nó erat míferícozdía bíc 
licita qz oeuo vetueratíllam condemnanatotá pzoge* 
níé acbab ad mozté z fió licebat d ageré cótra omínam 
fentétíá. Cí0tuercf vlteríuo quare íuflit íbeu famarí 
tíooeddere ftlíoj acbab z tollere fibí capíta íllo?.(DtRñ 
dendú cp fcdt.ppter quattuoz.pzío qz oeuo iufferat ípft 
íbeu oelere totá pzogeniem acbab z non poterat oelere 
íllam nífi oedderet omneo ftlíoo duaudeo babebat anl 
mú occídédí ípfoa z ad boc no oífFercbat q; ageret p fe 
ípfU5 pugnádo eótra illoa vel íubendo alíquíbua cp oc* 
ciderét ípfoo:r qz núcofferebaf oppoztunítay.f.q; fama 
rite occíderét ípfoa eo níbíl labozáte íuflit cía cp boe fa^  
cerét.Seóm erat qz famarite oíxerút q; erát feruí 
íbeu z facerét oía que ípfe íuberet:tamé nefeiebat íbeu 
an veré loquerentur vel íntenderent contra eú alíquam 
fraudé:adpzobandú ergo boc oíxítq^ oedderétoéa fi* 
ííoo oñí fuímá fi boe facerét cognofeeret ^íftmíle q> vo* 
lebát fubijfrí eírqz íam nó relínquebant alíqué oe ftírpe 
acbab q regnare poífet.q; aút oíceret íftud ad eognofe¿ 
dum ínt étíoné eo? p3:qz oíxít ft mei eftia z obedítía mí 
bi tollíte capíta filio? ofú vrí z veníte ad me:vt p3 i l?a. 
Zertiúfuitqz Jbeu voluít oftendere fe íuftú efleí: non 








































regnandí fcá y ota ñerft tota t>eí t fi ípfe ocdderet 
oée ftlíoa acbab purarctur agere ex ocfiderio regnadí: 
kdt crgo q? famaríre a nullo coactí ocdderet oéd ñlioo 
acbab T fie appareret q> oeue moucrat eoe ad ocdden 
dtí ilioo t nó ali^d alíud:ita t ípfe mot0 fuera t a DCO ad 
ocddendií rege io:«.9? aute ad bañe íntentíonéfaceret 
p5:qt fecít poní capíta oíum ftlíoiú acbab ad poztas vr 
bío í oíjdt ad populii íiifti eíh'a voo:^ ergo cóíurauí có 
tra oiím meum t ínterfed etí quío gcuíTií oéo boe :víde 
re ergo nunc qm nó cerídít oe fermoníbuo mi ín reirá 
quos locutuo eftfup oomu acbab r oñe fedt qó locut* 
eft in manu beUe.q*d.nec ego fui íinullue ocddendo ío 
rara nec voo o cddcndo íftoo fed oño p manú veftrá z 
per maTminea5 fedr oía bec vr complerctur verba que 
oíjeerar cótra Bcbab.iauarrú fuír quía íbeu nó aude^ 
bar íre ín famartá ad ocddendú ñlioo acbab:q; nefde^ 
bar an famaríre oolofe fe baberenr ad eum: íó quoufqj 
ocdfi funt í íií 7 raífla fuerunr capíta co:ü ín tesrael nó 
receíTit ibeu oe íesraeLt boc facto conftdeno famarí 
te nó molíebanf alíqué oolum íuít ílluc vt patet.f. 
C i ñ e r e ? vlteríuo qnareíuflitíbeu íponcerenf capi% 
ta oíum ftlíom acbab ad ípfum ín ícsraelmá fuffídebar 
eí q; ocríderenf oéo etíá fi nó oucerení capíta eozum ín 
íe5rael.C©ícendiI q; fedt p:ímo ad ^bandn íi vera lo 
quebanf eí famaríremá fi nó oucerení capíta ípfom ad 
ípfum fíngerent famaríte fe ocddere ilioo t ocdderenf 
alíooífalleref íbeu:qi portea íretfecuruo adeearípíí 
poterant tune ííifurgereín eum z ocddere z cóftímerc 
vrm oe ñlijo acbab ín regem.^el Dato q; ocdderétalt 
quoo oe ñivo acbab falté alíqué eout referuarent q pof 
fet en'e rex z nefdret bóc íbeu ideo voluít addud capí* 
ra ad fe vr ípfe cognofcef er illa an effenr capíra ftlíoius 
acbab r ficpoíTer íre fecuruoínfamaríá.t boc parer qi 
Dt'xírroUire capíta ftlío^Dñíveftnrveníte ad me bac 
eadé bota crao ín íesrael. volebat.n.-boc faceré vt fdret 
ímediate cuíua íntentíóío erant famaríte vt víderet qd 
Tibí expedíret.fecundufuitqt voluít íbeu oftedere íufti 
ríá fuam ad populú quáq^ ocddílfer regé:t boc íntéde* 
bar faceré oíHdendo capíta ín íesrael licut Díctu e(l pre 
fentí queftíone. S í auté fedífet ocddí íílos víroo ín Ta 
maría z nó fedífet fibí afferrí capíta eozus nó potuíífet 
boc Demonftrareúdeo Debuít bóc faceré, 
c a n famaríte peccaueríntocadédo oéofilíoo acbab. 
£tquomodopoteftalíquí0 oíd coactuo per tímozem 
adalíquídfacíendum. f&ó.x. 
t i á f r o t í l t * vltertuoanpeccaueruntfama* 
^ X U v I v t l l l rite ocddendo ftlíooacbab.aií 
quío Dícct q; non qi íbeu nó peccauít íubendo Uloj occi 
di ergo nec ipfi peccauerunt ocddendo ílloítquía ídem 
actuó eratrnópoterateífe refpectu vníuo culpabilío 
z refpectu alteriuo laudabílío.^tem P5 qi íbeu oemó* 
ftrauít nó peccauílfe famarítao oicendo ^  nec ípfe pee 
cauerat ocddendo ioiam Dñm fuu nec i l l i peccauerant 
occídendo ftlíoo acbab fed oeue fecerat vtruq? vtcom 
plerenfX'bafua,C?tcp5q: famaríte fecertit boc man 
dato mdíctomá íbeu eratíudejc a oeo oatuo ad Delédit 
Dom^ aebab;t ípfi p:ecepto d9 ocdderunt filíoo acbab 
ergomíteegemnt.CiRñdéduq? famaríte peccauerut 
ocddédo filíoo acbab quoo nurríebannq: quáqg ftly a.» 
cbab eódénatí elfent ad moité a Deo;tñ nó poterant fa 
marítecíomoztéínferrelídte^ioquo fdédñq? íbeu 
erat oatuo a oeo executoi 9 oomú acbab ad oelendus 
illáznó peccabatfadendobolita etíáoéo admroíeo 
eíuoínquantufauebanteíadejcequendil fníam a Deo 
Datara bn agebant. ad boc tñ opoztebgt q; feírent vel 
crederentibeuDatúeífea Deo ín executo?e5 §Dpinum 
acbab z q? ipfi adiuuarent eú ín cjuanttl erat talio exe* 
cutoz.^e famarítío aut oóm q; ípfi nf feiebant (|?eu eé 
a Deo vncttj ín regera nec ét ípíi ocdderiit filíoo ^ cbab 
táqjvolentcoadíuuare eií vtejcecuto:éfed folumege 
runt pp tíraoxé.na ípfi voluílfent refilíere d T pílítuere 
vnu oe ftlyo acbab ín rege z tñ qó aufi funt pufanteí fe 
«ó polfe refillerc vñ Dí^erunt ecce ouo regeo nó potue 
runt fiaré eoti eo t q í o ncovalebímuorefíífcre.ocddc 
runt ergo ñlioo Dñí fui ne ípfi mo:erenf :fed boc oetefta 
bile eft quía nó 05 alíqo ocddere aliú ne i^e ocddatur. 
nam Dato q; ego fdam q; occídar nífi talé ocddero po*-
riuo oebeo parí q; occídar ^ q? íllú ocddas fi ípfe míbi 
nibíl nocet rita fuít bíc.CTSed obvdetur q? nó fuenít 
culpabilee famaríte:q: oeuo íncuffit eío tantú tímojes 
vt nullo mó auderent refiílere íbeu vt fupia Declaratú 
eft ideo a oeo erant coactí ad agendú . CíRndendu gp 
boc nó obftatmá Dato q^  rimo: ílle validuo a Deo íncuf* 
fuo alíquaír mínueret culpa famarítarúrtñ nó totalíter 
ejccufabat:qi íftud opuo erat p íe mató ideo p nullú tí 
mo:é oébant índud ad íllud.ná nó poterat peino ífrae 
litio efleqgq; ocdderení;t tñ potíuo Debebant mouej 
tollerare 43 pp ejccufatícne5 mo:tío fue ocddere ñlioo 
DIU fuí.fic aítarífto,etbÍ4ij.ad queda auté foztaflio nó 
eft cogí fed magío raoií patienté Duríflíma.i.quedá fút 
tam mala ad que p nullá coactioné b orno índud 05 fed 
potíuo D5 moií Duríílime.vnde irrídenf alíq q ad agen 
dú alíqua mala Dícuntfe coactoo p alíqué modu5»Síc 
n.eurípídeo poeta oíyit almeoné ñliu ampbírai coactii 
fnifie ad ocddendó matré fuá pzecepto prío z arífto.úv 
rídet eum etbí.ítj •Diceno z enira eurípídiotalmeona írri 
fou'a videnf cogenfio matre ocddere*fed ita eiat turpe 
vel quafr equafr occídere filíoo Dñí ftií ficut ocddé ma*» 
trérídeo nulluorírao: Dcbebatindúcete ad boefamari 
rao fed Debebantpftttuere vnü De ftlyo acbab ín rege5 
z pugnare ? íbeu.t fi oíno putarent fe ínfuffidentef ad 
pugnandú renebantur falté nó ocddere ñlioo Dñí fui ff 
pmítfere ^ ípfe acbab ocdderet. c a d rónes píímá ín 
príum DDIU q? ibeu nó peccauít íubendo ocddí fi* 
líoo acbab tñ peccauerunt famaríte ocddendo ílloo.-r 
Diuerfitao efttqz íbeu faciebar boc mandato Deí z fde* 
bat fe a Deo raílfu ad fadendú boc:í tñ famaríte nefde 
bant íbeu miífum a Deo.t Dato q? fdrent nó fadebát íp 
fi q: oeuo íllud íuffei'at'.fed vt ípfi euaderent moitéi qi 
fi putauílfent fe poiferefiftere íbeu Dato q; fdrent eiira 
mífrus a oeo nó curauííTent fed pp folií tímoíé egerut; 
vt p5 ín Ira z timo: nó ejecufabat eoo.cad Pm Dicédií 
qD íbeu voluít oñdere ín verbío fmo q; oía que fcá erát 
p Donm acbab nó fuemt facta íntentíone búana fed qi 
DCUO volebat illa faceré p manue ífto?:r tñ non fequif 
ex boc quin iftí peccarét fadendo:qt ífta ín fe mala erát 
íó ñ poterát ejecufari nífi f cepto Dei:í famaríte nó bé# 
bant tale pzeceptú íó male agebant.q; atít oeuo induce 
reteoo ad talé anguftíávt opo:tereteooocddc ñlioo 
Dñí fui vfq? ípfi ocdderení nó ejecufabat eoo ab occífio 
ne:fícut fiquío ^ppter petá fuá índucaf ad talé necefíita 
té vt opoiteat íps ocddé ftlíú fuú z comedere vel píbir 
fame non ejrcufat fi ocdderit ípra:q2 potíuo oéretfame 
perírequáftlítíocddere.Dómétq;excufatio quá índu 
cit íbeu ífra .p famarítío nó eft fufíicico vt.j.Declarabíf. 
(Dad tertiú DDra q; illa ró nó ftat/|fkzimo qi nó eft ve* 
ru q? quiciíqj exequíf mádatti iudído bene agat: ná íi 
índex alíquíd íubeat qó fit manifefte maló nó eft eí obc 
diédú t qcuq3,obedíerít peccat.íta aúteratl? qt occidé 
ñlioo Dñí erat p fe malii cü nó ^ftarct ó alíqua culpa eo 
ni f3 potíuo conftaret eoo eé innocenteo:ídeo q^qj íbeu 
eífet índex nó erat eí obedíendu .Sráo Deffidt ífta ró; 
qz famaríte nó feceriít mádato íbeu táqua5 mádato iu 
dicío fs t á $ mandato boftíotqt tímuerút eu3 z fecerút 
q^ ípfe inbeb at:ió alíao elíet lídttt íftud opuo pee 
cabanr faciendo qx fadebát auctorítate pfone pzíuate. 
peccauerut g famaríte grauítenrtñ peoo oe0 execut* 
éíuftítíá fuá ficut p Demoneo exequíf punítioné íuftá p 
ala5 oánatoí tCvenít aút míduo z índícauít eí Dícéo at*-
rulerur capjra filíp^ regio. Xubíntelligédu eft q; virí ó 
fuñaría venenít ín íe5raelferenteí capíta ñlíop acbab: 
ríesrael rúe cuftodíebaf qx erat ibi 5beu z tímebat ÍK 
írruerent fup eum alíqui'ifraelíte pp pteo acbab. z ve# 
nít alíqo oe cuftodíbuo poitarú ad ibeu Dícéo attuleriít 
capíta ñlíp?úregio.í.acbabCqui refpódit poníte eaad 
DUOO aceruoo iuxta introitu5 poue vfqs maneOíntelli* 






























^ c e r n i d 
acbab pcuf 
fi fúc a íbeu 
gif ep ramaríte tencrút p norte vel ad oícafbm folie ín 
íe5rad z nó pmíífi íunt íntrare ín vrbé: fed íuífit Jbeu 
3> capíta ftliozu acbab poneréí extra vrbé apud poita5 
r maiierétíbiín ouobue accruíe vfqj maneXvC ttic ve 
níretpopuluetvíderetíUa.CCiíqí oilujcíífer egreflua 
e ft).í.ín auroxa egreflue eft íbeu ó vrbe ad íntroítií poz 
te vbí erát capíta ftlío:u acbab(t ítano oíxítad omne 
populii íuftí eílí0).r.ftetít apud aceruoe capítu5 ? oíjcít 
ad omne3 populúdrcunftanté íufh eítíe.potelt íntellígí 
Duplídter:vno modo afferédo.f.voo eftís íuíH 15 ocdde 
rítío omneo íftoo quozií bec funt capíta: qz oeuo feat cp 
occíderetío íllo0:alíter pt intelligí Yroníce.f.qúo eítío íu 
tti voo*vocatío.n.me íníuftü qt occídí oñm metí íozam: ' 
vofi tamé ím'uftíoieo eítío q: occídíftíí* omneo iíloe.nas 
ego vníctí occídí oe filíja acbab voo verofepfuagínta z 
omnee illí erátoñí veftrí.cfiego coníurauí cótra oomú 
ntí méií t íterfed eií^cóiuratío ííla fuítfacta cu exerrítu 
í ramotb galaad qñ fact9 efl: rex ^ cedétí.c*t pcítea íbeu 
ocadít íozá/ubínteilígédú auté q? alí^ oe populo mur^ 
murabát cótra íbeutqt occíderat toza t regnabat ^ p eo: 
ío excufat fe oftédédo ílloo fuíffe íníuftíozeo: qz occíde^ 
rát feptuagíta ftlíoo acbabCqo pcufllt omneo b06).q(t)* 
ego nópercufíi fed vootídeo ego non fum míulhia vel 
fi ego fum íníuftue voúeñhiniüñioics meCvídeteergo 
qm nó cecídít oe ímoníb0 oní ín terrá quos locutue eft 
fup oomú acbab)5 excufat fe íbeu t ífraelírae fup occí 
íloneftlíoztí acbab oícée q?necípfe peccauít ocddédo 
íozá regé q erat ftlí9 acbabmec ét peccauít populue ocd 
dedo alíos feptuagíra ñlíoe eí0 qa omnía ifta facta funt 
volútate oeí vt ípleref qó í^e oíxerat ?f ra oomú acbab: 
7 fie or q; nó cecídít ín terrá alíqe oe f moníb', oúí.í.no 
fuítínaníoalíqoeo^.or.n.caderePmoí terrá qñ eílín^. 
utílis.f.qn alíqd ^míttíf z nó ftt vel qñ alíqd ^nuncía^ 
tur z nó enenítuó qñ alíq ,ppl5e erát certíHlmí íta q; no 
fallerét oíctafua oícebat q^  nó cadebát^ba eo? ín ter^ 
rá.Síc.n.p5<c> famuele.s.j.lúcaij.f.creuítauté famuel 
z oño erat cú eo z nó cecídít ex ommV ihbíe ei0 ín ter^  
rárrfcqf rcognouít vníuerfue ífrael q? famuel ñáelh 
ppfta oñí eét.vocáf ^moneí fup oomú acbab mala q ^ 
núcíata fút cótra «pgeníéeí0 í familia pcedétí.lí.c»xxí.r 
^cedétí.c.Cí oño fedt locutus é ín mau í uí fui bclíe) 
í.nó fedm9 noo íftud.f. nó occídím9 noo ftlíoa acbab: 
f5 Oñ0occidítílloa pman9 nraetqz voluítcóplerever^ 
btí futí qó oíxerat p belíá.ífto fuit qñ belíao íuít í oceur 
fu3 acbab veníéti ad poíídédú agru nabotbmá túc lo^ 
cut9 é eí mala multa fup eu t: fup ^pgeníé fuá ^cedétí.íí. 
c.xxt»tpcedétúc.Cpcuñít ígíf íbeu oéo qrelíqerát oe 
oomo acbab ííesraelOpoftqg occífi fuemt rex íozá tfra 
tref fui ftltj acbab. voluít íbeu occídere oéo alío^ qtquot 
erát oe oomo acbab:t fozte alíq ftli) eí9 nutríebátur ín 
íesrael 0rer ílloe feptuagíta qui occíft funt ín famaría z 
íftos míe ocddít.Ct vniuerfoo optímatee eíuo z notosz 
facerdote0)optímate0 acbab vocáf alíq potéteo í íesra 
el qerát valde fauozabíleo acbab z oílígebat eoí acbab 
zípfifolírítabáf ad fouédú pteo íllíuo.notí oícút amia 
cú qb9 babebat cómunicationé acbab^Sacerdoreo vo 
cant (ppfte baal Z ydolo? cetero?; z qcúq3 fadebát íllíe 
facríñciamamoeiiiíe babebat acbab multos.na5 quá** 
doconuenerunt í»pbete vdolozum contra feeliam ad 
inueniédá verá oeítatéfuerút octingéti quínqgínta 
pKe ydolo? .f.qdríngenti ^ pbete luco^ z qdringétí qn 
qgínta ^ pbete baal ^ ccdéti.U'.c»xvíy .r ite? cú maneret 
acbab ín famaría t peteretíofapbatrex íudagíbí erar 
refponfus oíuínú oe bellotcóuenerút qdringétí p^pbete 
baal ad reltwidédu ^cedéti.lí.c.vltío z íltá muí titudú» 
né .ppbeta^ z facerdotú ^curauít íesabel vxoz acbab; 
ná ípfa fauebat efe mmie ín tatú op omníb9 íilíe oabat 
ribos oe méfa fuaf cedétÜU.xvüj.t iñoe facerdoteo z 
^pbetao occídít núc ibeuOonec nó remanerét ex eo re 
líqe).í.nó cefl&uít ocddere qufq5 nó manerét alíque re 
liqe oe cognatíone z familia acbab;boc intelligendú eft 
qntú ad ílloo q erant ín íe5rael:ná ín alije duítatíb9nó# 
dú oeleuerat íbeu rdíqaí acbab: vt p3» j.cú oícíf z pcuf 
fit oéa qui relíqfuerátoe acbab ín famaría vfq^ ad vnü 
Qz furrexit z venit ín famariá )poft$ executuf é oiuíná 
fentétíá contra oéo ptínérce ad acbab ín vrbéfamaríe: 
ná ibi multi erát oe ptinétibuo ad acbab r fecit ibi vín^ 
díctá qntú ad ilíoo q ptinebát ad cegnatíoné z famílía5 
acbab z qntú ad facerdotes baal quoo oée íbi occídít z 
oe vtroqj p5.í.in líttera. 
C^tuare íbeu poní fedt capíta filíozú acbab ad poztas 
íe5rael. ^ e . x í . 
I^llli^l^á^fill* a^  ^ totn fedt ponicapíra filio 
U v I v i i l I rú acbab ad poztá íesrael.C^í 
cendú q? fedt ad excufandú fe oe eo 90 fibi opponebaf: 
qz populue murmurabat cótra eú oícéo q? ípfe occíde-» 
rat rege íozá z regnabat ;p eo t fcandalísabáf multí oe 
bec oicéteo cp nó poterat bonú eueníre íbeu qz ocdde^ 
rat oñm fuunftficut oíxít ie5abel nunquid eé pax potelt 
3amrrí qm occídít oñm fuú ^cedéti.c.voluít ergo often 
dere íbeu fe nó peccaffe nec fedífe íntétióe regnádi fed 
oeuo incítauerít eú ad boefadéo eú executozé cótra 00 
mú acbab vtímpleréí verba q oíxeratbeliao'.exequédo 
ramé pceptú oñi nó peccabat fs potiue eratlaudandue: 
íó nó oebebat populue fcandalí5arí oetpfo. nó poterat 
auté pbare alíter íbeu nífi p capíta ílta oucta ad pozta5 
íesrael ex quibue apparebat cp nó ípfe folue ocddebat 
íiirpé acbab f5 etíá aly multí:t fie appareret cp ta5 eú 
alioe mouebat oeue ad faciédú boc znó alíqua cupido 
regnádí.Scóofaciebatíftud adoftédédú ínnocétiá.po 
pulí ocddétíe ílloe ñlioe acbab oíccdoq; nec populue 
nec ípfe boc fecerat fed oeue ad pplédu5 verba fuá. 
CigUierd: vlteríue ad quid íbeu volebatfe oílédere íu 
ftú vel purgare oe bocfacto.CiRndendum q; boc fecit 
pmo íppter fcandalúmá populue babebat oe eo malam 
opínioné.f.qz occíderat íozá regé íónó erat babilie ad 
regnádmqz q occídít regé etíá fi fit oe genere regio nó 
oebet fuccedere ílli etíá ft aliae cópeteret d fuccelfio. tí 
mebat ergo íbeu cp populue vellet infurgere cótra eú 
ppter íftud magnú facínue íó voluítf e purgare.J3;íc.n. 
fuit ín ©auidmá cú ípfe eflet rex íuda z yfbofctb filíue 
faulie rex vndedm rríbuú voluít abner traníTerre totu3 
regnú oomue faulíe ín Bamd:t cú íretfemel ad loqué 
dú eí ín ebzó íoab occidifípfum abner t putauít popu^ 
lúe cp factú eét oe íntentióe ©auída'pfe vero vt no gra 
uaref opiníofuafeqbafplágemferetrúabnenr noluít 
eomedé z cu oiceret eí populiw o? comederetíurauít oí 
cée bec facíat mibí oñe z bec addat fi añ occafum folie 
gufl-auero patié;iz: fequíf omnífq3 populue audiuít z pía 
cuerut eie cúcta que fecit rex ín ?lí)ectu totiuf populi z 
cognouit omne vulgus z vniuerfue ífrael ín oíe illa quo 
£ nía nó acrú effec a re^e vt ocaderef abner.Síc etíá oc^  
} ciditoauid illüqtúoíxitfeocddifrefaulévtnó oíceref 
cp ípfe íuflerat.occidit etíá latronee quí ocdderút yfbo 
fetb regem ífrael z attullerút caput ad ©auid ne oice*» 
ret cp ípfe oixerat de cp occíderétíllú oe boc.s.y.lí.c.). 
t.ÍM.t.ííij.ficergo núc fecit íbeu.CScóm fuit qz vole^ 
bat íbeu babere populú fauenté fibí z boc potífilme ad 
exequendú ea q facturue erat cótra ^ genié acbabmam 
nódúoía expleuerat:vtp3.í.Sí auté populue víderet 
eú tá crudelé volédo oelere nó folú filioe acbab f5etiá 
amicoe z oée fauozabílee crederet q? agebat ex íniquo 
oefiderio z refifteretfibí:vtergo faueret fibí populue z 
nó putarcteúeífecrudelesexpofuitquomó ex oteoei 
íftud fadebat:t: túc populue adiuuiteú vnanimif adía 
cíédú ola que volebat cótra oomú acbab z cótra adbe 
rétee eí. Cígtueref vlteríue quomó fe potuit excufa^  
re íbeu oucédo ííta capíta filio? acbab ad poztá íe3raeU 
CiRndédú cp excufatío íbeu erat folú ín bocq; oftéde^ 
ret feagere mádato oeí.bocaút no poterat agere acbab 
oocédooe mádato:quía nullue vidít^ñ vnctueéínre^ 
gé nec etíá audiuít quid locutue fuit rí .ppbeta: íó opoz 
tebat gp pbaret aliae z ^babat boc p dfectú.f. q; voló* 
tae od eét oeftruere oomú acbab z ad boc fedt cp fama 
rite occíderét oée filíoe acbab qui erát ín famaría z ou* 
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deíerat $ pírét oée ñly ácbábml ípfe no oc ddít CIÍOÍ f5 
afportata funt fibí capíra flló^ t>c ramaHa:tíllí quí ocd 
deruc coe non kccrút bello coactí nec aliquá^ gráliítate 
yrscntaió videt gp fecerunt quía DCUO ínciínauerat eos 
ad faciendu íftud:t fie erat &e fe ípfo cp oeuo mdínabat 
eií ad fadendú boc vt ímpleref verbus oomíní qó úxc* 
ratpcr belíam.íUud.na'unctus cuín boc íadebat p:oba 
tíonem z nó faceret alíao: conllabat.in op oeue oíxerat 
(pgeníes acbab cífe oelendá p belíam: íó neceíTe erat op 
alíqñ oelerefifs qñ íllud fterí oeberer nó conftabat: nuc 
tamé vídebaf indinaban^ famaríte ad ocddendum 
$\cm acbab t nó babebát alíqua caiira5:erg:o. vídet qp 
a oeo mouebanf.ífta ^barío ^ cedebar alíqualíter ín fá* 
marítío z nó ín ibeu:q: porerant oicere ífraelíte qp mo^ 
uebaf íbeuadoccídendú .plem acbab oefideríoregná/ 
dúrtamé nó poterat DÍCÍ boc oe famarítío qz non erant 
regnaturí oéo famante • nulla ergo caufa vídebaf too 
mouere nífi voluntao oeí. Cíaucref vltenuy an fnflí 
cíéter p boc (pbabatíbeu vel falté modo colozato.ahqs 
Dícet qp nó erat.jpbatío fufRdéo nec coIo:ata:qz íbeu oí 
jceratfamarítío q; occíderét filioí acbab z mitterét eí ca 
pita z míferutúó ípfe íbeu vtdebaf boc face z ftc nó ^ 
babat alíqd.CiRñdédií op íbeu índujdt íllud valde co 
lo:aie íta vt alíqd víderet ,pbare:na ípfe oftédít oíno op 
í|?fe nó ocdderat íftoy ftlíoy acbab nec ét íuíferat ílloí oc 
ddí qp aút f fuponeret íííd p5 qi oixítíuftí eftíotfi.n.ego 
^íurauí ?tra Díím metí qo peuflít oéo boo.q.&^ego non 
pcuífufi tñ eífet máífeftú populo qp ípfe íulíerat boc fte^-
rínó oíceretípfe ífta.moduí aut p quéfedtvtpopul0 pu 
tareteü nó íufliífe fuít: q: ípfe mífit fecrete Irao ad vu 
xos famaríe z nó íntulíteío alíqó bellu necoftédít fe vel 
le ínferre ítavf popul0 q erat ín íesrael boc fdrer.t fama 
rite fecrete míferut capíta ad íbeu t ípfe fedt qp máerét 
illa in pozta vrbio vfq5 mane ftngéo fe nefeíre capíta tm 
cta fuíífe De famaría:? qñ eríuít ad poztá ín auroza cu5 
populo vídéa capíta finjrít fe admiran oícéo occídít 
oéo boo.í ftc nó poterat oíd qp ípfe gefllt boc volúntate 
fua:qz ípfe nó íntulít bellií famarítio vt oarét eí illa ca-
píta nec ét apparebat qp mífiffet Irao cío íubendo op illa 
oarétuó vídebat qp illí nó motífuerát ad occidédoo f i -
lioy acbab ab alíquo nífi a oeo» Cí^ueref vlterí9 qua 
re ejecufabat bic íbeu populú oícéí qp ípfi nó fecerát íftó 
f5 oeuofecerat ad boc qp impleret verbií futí qó oiyerat 
^ belíá.CiRñdédú qp boc fedt í>pter ouo. ^z ío vt ^d-
liaret fibí populú.ná putabaf qp íbeu nó fecíflet boc fed 
famante fpóte fuá z fi íncrepuíffet illoo nó pfentirét eí 
ín eo qó ípfe volebat facere.f. oío oelere ^ e n i é acbab 
íó laudauitfactu illoiú vt p boc ípfi fauerét eí ad oeftru-
endá oomú acbab que reíídua erat»Scómfnít z piínd 
paleadcolo:andufactu5ruu5na5 ípfeoícebatfe agere 
illa motií a oeo z boc volebat oemóftrare p fimüe.f.qz 
famaríte motí a oeo ocdderant ftlíoo acbab. s í auté 01 
ceret qp fecerát boc ^pter aliqua nequidá oaret occafio 
né ^ fumédi fimilia oe fe íó oebuit laudare opuo ÍII02U5 
z ad boc foltí addujdt capítavt ejecufaret factú illo^r fie 
coloiaret füus. CíSlueref vlteriuo an íbeu bene z ve 
re eycufauítfamaríta^ ocddenteo ftlíoo acbab. CiRív 
dendií qp alí^d verú oicebat íbeu z tamé nó bene excu 
fabat famaritao ná in quátu oicebat qp oeuo fecerát illa 
verú oicebat qi ípfe mouít íbeu ad facíédtí íubédo eí ip 
fe ét íncuflít queda tímozé famaritio vt nó auderét refi-
ftere íbeu z boc qz volebat qp occíderét ftlg acbab. z tñ 
nó'ppter boc ejccufabanf famaríte íudício oeí necíudú 
cío bumáo qz ífte tímoz nó erat talio p qué oeberent co-
gí famaríte ad ocddédu innocétej ftlioy oñí fui nec íbeu 
ctíá volebat ejecufare famaritao p tímozé innuédo qp 
oeuo ínciínauerat eoo ad faciendu boc.t fi oícao qp ífta 
cjccufatíoeratbona quía íbeu oabat illas oicendumcp 
non ftat quía ípfe oabat ílla5 ad colozandú factus fuum 
qó alíaí non poterat bene colozazí ín confpectn populí I5 
fcóm verítatcs non opoztebat colozarí qz íbeu infle mo 
uebat.neceft míni qp ponat excufationé mínuo fufficíé-
tej.ficctíá ínterdú quíe ejccnfatfactu alteriue mínuí fuf 
ñdenter ad conrolatíones eíue cu5 alíter nó poflít íllud 
ejccufare.Síc p3 oe e jecufatíone qué oedit íofepb fratrí-
buo fiitó qñ moztuo patre venerut ad eum cum tímozé 
confitentes peccarn fuus z íofepb oíjdt nunquid oomú» 
ni poflum0 refilíere voliítati.í6eñ.vltímo. z oicebat ad 
ínnuédú qp quáq5 vendíderant eum non erant multum 
culpabilesqzvoluntatiííoeí fnítvt venderef ttamen 
manífeftú eft qp nullo modo excufabáf freo íofepb p boc 
qóoeuooífpofueratq; venderetur qz ípfi nefeiebatan 
oeuo boc oífpofuílíet z etíá nó fadebát ad banc íntétío-
nem z tamé íofepb ejccufauít eo* fie I5 ínílíffidéterí' boc 
vt cófolaref ípfoe fie p5 qz íbidé oícíf pfolatuoq? é eoe 
z blande ac leuiter c locutuo.ita ígif ntíc íbeu infufficié/ 
ter eycufabat ad colozádum factum fuum. 
C a n íbeu peccauerít ocddendo oéo optímatey z amí-
coo acbab. igtó.yvij. 
4^1 I t^r^Hl t*vI t e r iua anpeccauítibeu ocd-
U v l v v M I dédo oéooptímatee z amícoe 
acbab ficut oícíf bíc .cai íqo oicet qp peccauit qz tranf» 
gredíebat ín boc f cepttí oeí ná ípfe fo lú oíxít op oeleréf 
oe acbab oéo míngéteo ad paríeté z fie íntelligebaf fo*. 
Iu5 oe (pgenie fuá z tamen amicí z optimateo eíuo non 
erát oe ^genie fua.ClRñdédú qp nó peccauit íbeu ocd 
dendo amicoo acbab z p5.pzímo qz bono 3elo ípfe age-
bat oía bec vtp5.j.ín Ira cumoixít víde 5elü meú poc^ 
mino z tñ loquebaf íbí oe 3elo occídendí oés qui ptíne-
bant ad acbab ergo nó peccabat.Scéo p5 qz oeuo lau 
dauiteuj oe omnibuobyjquefecerat.fitñ peccaífetnó 
t laudafleéeti nec^mifiííet pzímú íó nó peccauit p3 boc. 
í jf.ín Ifa.f.bíxítoomínuoad íbeu quía ftudíofe fecífií qó 
' rectum erat z placebatin oculío meío z omnia que erát 
ín cozde meo ftdfti córra oomum acbab filv tuí vfq? ad 
quartá generatíoné fedebút fup tronum ífrael ergo nó 
peccauit íbeu facíédo boc.Xert!p5 qz ifti amící acbab z 
optímateo eí9 veriftmile eft qp fauerét eí ín illij que face 
re volebat fed acbab fuít peífimuj ín omnibuí que facíe 
bat ergo etíamífií amící fuiná non eífent amicí finon 
eífent fimíles cum amícitía requíratcarítatem fímílítu-
dinem z comunicatíone vt p3.víu.eticbo^ er^o oato qp 
oeuo non íuflíffet ípfi íbeu ocddere íftoo poterat eoe oc 
ddere ex ofiicío fuo q: f uerát idolatre z íníufte.íÉluar-
f o p3 quía cum oíjdt oeuo ad íbeu qp peuteret totas 00-
mus acbab intellígebat etíá oeberet ocddere omneo 
amícoo eíuo qz nomine oomusíntellígunt fie p3 pcede 
tí .lí.cxví.cum oeuo oíxít qp oefirueret oomum baaía z 
tñ nó folum fuenit oeleti fily eíuo f5 etias amící z íPpín-
qui eiuo qz oéo íftoo occídít 3amrrí vt p3 íbides. C2ld 
roñes ín cótraríú oícendu cp oeué íuflít íbeu oelere 00^ 
mií acbab tciíoídt^fola^geníeo íntellígebaí nomí^ 
ne oomno falfum é qz etíá ínrellígúf amíd z ¿ppínquí vt 
oícrú eíhetiá oato qp nó íntelligeréf nomine oomuo nó 
peccauíífet occidédo illoo qz poterat fine pcepto oeí oc-
ddere ppter peccata fuá. Cí^ueref vlteríuo quomó 
oicif bíc qp ocddít íebu oeo facerdotee acbab.ná J.oídf 
quomó occíderitoéocultozeobaal.CiRñderí pót vno 
mó qp íftud oícíf bícp átídpatíoné .f. qp occífio facerdo 
tu nó fuerítin íesrael fs ín famaria qñ cóuocauít omnes* 
cultozeo baal z tamé bic poníf anticípatiue qz fignífica-
tur bic tota oeftructío oomuo acbab in pgeníe z amícíf 
tqz facerdoteo ptínebant ad amícoe tfautoze? fuoo cu 
fauerent eí ín críminibus oebuit poní oe occífione facer 
dotum.Calíter potefi oíd op ífta occífio facerdotií fuít 
oífiincta ab illa que facta eíl ín famaría.f.quía acbab ba 
bebat alíquoe facerdoteo quí erant ín íesrael z íftos oc-
cídít nunc íbeu oeindequádo fuít infamaría conuoca> 
uít omneo cultozeo baal ín oolo z occídít ílloo.boc auté 
efi verífimile qz íesabel babefeaMácerdoteo nimio fibí 
farnilíareo qz pcedentí.lí.c.xvíy.oícíf 3? erantquadzíiv 
gentíquínquaginta ppbefe baal t quadríngentí ppbe^ 
re lucozú t omneo ífl-i cemedebant oe menfa íesabeLt 
nunc íesabel erat ín íesrael qñ venit illuc íbeu ideo v-
rífimile efi qp erát íbí multi oe facerdotíbue ifiíe oí ea z 
oéo ílloo ocdderef íbeu.Sed tuc obicief qp non poterat 
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portea fallere alíoe cultotco baal eduoca ndo toe ad Ta* 
críftcíúrq: cií ípfi fdrét occifoe alíoo faccrdotes vjeníre 
noüét.Ciftñdedum q; nó obftabat quín venírent: quía 
íftoe facerdoreo quíerant ín íe3rael non ocadít.íbeu ín 
qua erant facerdotes baal (5 ín qua erant amící z fauro 
rce acbab t tesabel fieut ocddebaní oeo alg optímatej 
z amící acbab ín ie3rael:t fie non ftnmídarent alii culto 
rce baal veníre ad facriftaum qó fimulauít faceré íbeu 
in famaría. vterqj moduo tenerí poteft. 
i ; (DCúqi veníífeObícpomí fcóm bui^.cf.fratru ocbo 
5íe regís íude ínterfectío z oídíCcúq^ veníífet ad came^  
rá paílo:u5 ín vía^f.íbat íbeu oe íesrael ín famaríam. 
poft-occífionéfilíozu acbab t ínvíaerat camera pafto^ 
ru.f.oomuo qdá ad quá cógregabáf multí paftoies vbí 
tenebant que ptínebant ad eoo z oeclínabant ílluc ad cj 
boo z ad quíeremCínueníf fratres aba5Íe regio mda)ia 
occífuo fuerat abasíao rey inda a íbeu pcedétí.c.t ramé 
íftí fratreo fui nefcíebanr ideo veníebát ín terram ífrael 
ad vifitandú ftlíoo acbabCoíxítqj ad eoo quí nam efho 
voo)non cognofcebat eoe íbeu: qz íftí mo:abanf ín re*» 
gno íuda z fozte nunq5 víderat eoo ibeuCat íüi refpóde-
rút fratreo abasíe íumuo)nó fufpícatí funt fe aliqd ma.* 
lí paífuroo ^prercófeíTionéíftam Í3 potíusputabant fe 
bono:ádoo ín térra ífrael cum ípli eífent cognatí regio 
ífraelCí: oefcendímuo ad vífitádoo ftlíoo regio t filíoo 
regíne).f.oefcendímuo ad vídendü ftlioo acbab z íe5a 
3el.ná íesabel vocabaf adbuc regínaíquía eratmater re 
gío ío:á z acbab 15 moituuo vocabatur rex z ípfe babe-* 
bat feptuagínta íílíoo ín famaría. vt p5.o.ín Ira ad quoo 
vífirandoo oefcendebát iftí fratreo abasíe regio iudaCq 
aítcomp:ebendíteeooviuoo)mirit eoo comptebendí 
quía voiebat eoo occídere(q«e$ cü5 compiebendiflent 
íugulauerunt eooin cífterna)voluít íbeu occidere íftoo 
ficut omnes amícoo acbab q: alíquo modoptínebátad 
oornum acbab vt.j.oícetur fuerilt íugulatiín dfterna.ú 
ín qupda5 puteo vel fonea magna : nam íbi ^ íecta fue-
runt cadauera eozumCíuíta cameram)ífta erat camera 
paftozu oe qua oíctueftCQuadragínta z ouoo víroo)om 
neo íftí erant fratreo z fily vel nepotco íozá:quía regeo 
tépoze illo gígnebant multoo filíoímam accípíebát mu! 
tao vxozeo z concubmao»síc.n.p5 oe Bauidmá poíl-
45 credídit fe ftrmatU5 ín regno accepít multao v^oref 
z pcubínao fup eao quao |>:iue babebat.vt P5.0. v.lí.c. 
v.z.ií* palípo,jciiij.r genuír índe filíoa multoo vt ps íbt 
demt.j.par.íy.fie etiam acbab rex ífrael babebat Tep-
tuagínra ftlíoo ín famaría.o. ín IraCt non relíquít ex eíf 
quéqí) Xomneo iftoo quadragínta ouoo occidít: nulli. 
n.eomm mífereri bonum pntauít. 
G&LÜO poterát íftí quadragíntaduo oe qbue bíc oídf 
eífe fratreo ocbojíe regio íuda qulle nullum babebat 
fiatrem. ^ló.yíjc 
^ P I l l ^ l V Í T I Í * ^úoiftí qdragítaouo poterát ef 
^ A i l v l v i U i fe freo ocbo5Íemá vídef 5? nullú 
babebat fteqz.y.palípo.xíci.oídf oéí ftlg iozá regio 
íuda ocdfi fuerút ab boftíbuo arabíb* z pbíliftinio z re 
líctuo émíním* eo^.f.ioatbao fine ocbo5Íao-Caiíquío 
riídebít ocbo^ao míním9 eétínter ftlíooíozá qñ 
occífi fueriitffeo fuí:tñ poftea íozá genuít mnltoo alíoo 
freo illí ocbo5Íe z fie ocbosíao q erat puo miním0 oíum 
ffu5 fuo^ eét majcím9 illlo^.íDScd 005 cpfinó ftatt qz 
y.paf.jcxy.túdf q; moztno iozá vírí íuda ?ítítueriJt ín re 
gé ocbo5íá mínímU oe ftluo eí0 qz omneo maíozee occí-
derác arabeo. ergo vídef g; iozá nó babuít alíqo ftlíoo 
poftquá bolleo occíderüt oéo ftlíoo eí0:qz alíao n ó oíce^ 
ret gp pftítuerutín rege ocí?o5iá mínímií oe ftltjo ioza5. 
C B ó m i g? ocbosíao nullu babebat frem maíozes aut 
mmozé fe qz alíao nó vocaref ípfe míním0:t tñ íftí qua-
dragíntaouo n ó erat freo cí9 f5 ftlij ff um eí0.ná iozá pa-
ter ocbosíe babuít multoo ftlíoo tíllí anteqp occíderéf 
ab arabíb9 genuerút ñlíoo z íftí manferuí nunc erátq5 
qdragínta ouo z vocát freo.í.ftly fratrú z ífte modue lo 
quédí fepe f uaf.ná ét.íj.palípo.yjcy.apparetíftudmam 
íbívocáf íftí freo ocbo3Íeftly.f.cu euertemíbeu ooipu 
acbab ínuenít ^ ndpeo íuda z ftlíoo fratrú ocbosíe q mí 
níftrabát eí z occidít ílloo. (Lfátucret vlreri9 quo íftí 
freo abasíe oefcédebát ín ferrá ífrael oí íbeu regnaret z 
ocddiífet rege ífrael z reges íuda auunculú eo^ r oéo fi* 
líoo acbab.CiRñdédu q? oía ífta fubíto facta funtíta qr 
$ÜS pfumata funtqS feireí ín regno íuda:vnde ops q7m 
tra quattuoz vel quínqj oíeo fterét.ná abasías rex íude 
erat m íesrael cú iozá rege ífrael z ocdíns i a íbeu fugíé 
do z fui fui tulertít cadauer eiuo ín feíerufalé; t tñ an-
teq§ feiref ocdfus eé abasíá íncepant oefeendere íftí ftlg 
fratrú abasíe in terrá ífrael z oefcendebát p alíá vía vn 
de nó oceurrerút abasíemoztuo :ná alioqn renerfifuif-
fent í terrá fuá.ét nefdebát occífUs eífe iozá rege ífrael: 
qz fue quoqj timerét oefeédere ílluc.©euo aúc fedt oía 
ífta in bzeui ftniri vt nó eflet aliqó ímpedímétú.f. veníé 
tibuoregíb9 vel populío íppínqo ín adíuton'ú oomuí a^  
cbab. oeuo quoqs fecit vt íftí ftlij fratrú abasíe oefcéde 
rét eo tépoze ín terrá ífrael Vt caderét ín manu íbeu.fic* 
n.oídf .y.paLjcxy.oe ocbosía rege íuda auunculo ífto?5 
volútatis qppe ftu't oeí aduerfus ocbosía vt veníret ad 
iozá z cú veníftet vt egrederef cú eo aduerfuí íbeu que 
oño vnyerat vt oeleret oomú acbab. (TÉ^ueref vite-
ri9 an peccauít íbeu ocddédoftlíoofratrú abasíe.Cíilí 
qs Dícet q? peccauít qz exceftit mádatú ofiímá oeuo fo-
!ti íuflít qr oeleret oomú acbab: íftí tñ nó erát oe oomo 
acbab qz erát oe regno iuda.caUqo refpondebít ficut 
fui? oícebaf oe amicio acbab q; ls nó elfent oe cognatio 
ne Aiattñ potuít eoo iídte ocdde acbab:qz pctózeo erát 
z nó opoitebat ap ad boc oaref eí mádatú oñí quía fine 
madato lícebat eí agé.sed oém q? boc nó ftat:qz amíd 
z famílíarej acbabferát oe íunfdíctióe íbeu cú elfent de 
regno ífrael ió poterát eo? ocddere | ) petíí fuío:r tñ íftí 
ftlij fratrú ocbosíe nó erát oeíurifdíctióe íbeu cú eífent 
oe regno íude z nó peccauiflent ín regno ftio: ió oato q; 
feíret eoo peccatozeo nó poterát eoo occidere qz túc nó 
occíderet táq* íudey fs táqs pfona ^uataipeccat tñ pfo-
na ^ uara ocddédo quécúqs ét fi fit re* moztío nííi ín q-
bufdá caftbuo fpedalíbuo ficut fe oefendédo t ín fimili 
bustr tñ nulluo ífto^ erat núc ín íbeu íó peccaret ocd-
dédo íftoo freo ocbosíe.C©6mq; nó peccauítmáfade 
bat ífta .ppter oeú ejnuagno selo vt ps bíc íó non pote-
rát peccare.ps qz poftq^ oídf oe ocdfione ifto? feqf q; 
íbeu oíyit ad ióadab ftliú recbab víde selú meú $ ono: 
crgo nó ^  fe fs oeo ag^bat.y.ps qz poftqj oía ífta fedt 
oeuo laudauítipfus nimia oíceno qz ftudiofe fedftí q6 
r ectum erat z piacebat m oculío meío oía que erant ín 
co:de meo fecíftí.fi f ñ peccaífet ocddédo íftoo ftlíoo fra-
trú ocbosíe fuíífet peccatú magnú í mozte quadragínta 
ouo^ víro^ oe femíneuó nó laudaflet eú oeuo vel falté 
non laudalfet eus abfolute fi¡ adíújdffet alíqd p qó íbeu 
ín boc appareret culpabilío ficut oíjeit apoftoluo cboiin 
tyo quoo laudabat oe multío bom'o opibue: z tñ refbc 
debat^ oe alyo.f.laudo voo fs ín boc non laudo.f.ad co-
rínt.yí.rtñ laudatuoéíbeuabfolute.ergo nó peccauít 
ínalí^iftoí.Bícéduígíf <p non peccauít íbeu fs meruit 
occidédo íftos freo ocbosíe:qz oeuo ífpírauerat eí q? oc*» 
dderet illoe.ná ls nó íntellígeréf noíe oomuo acbab: tn 
oeuo fpecíalirer innuít ípft íbeu q? occíderet ílloo. z boc 
foztefuítqñ vidíteoo.ná oeuo pulfauít co: eútf vt occí-
deret ipfoo.Caiíqo poterát oicé q; peccauít {boc íbeu 
ciz nó occidít illoí nífivt regnú fUú fecuríuí redderet:qt 
íftí erát cognatí oomuo acbab z time bat ibeu q? fi pmít 
teret eoo viuere ipfi incitarét totú regnus íuda z regna 
^ppínqua p íbeu ad vlcioné auúculí fui abasíe regio íu-
de r cognatop fuo^ ftlio^ acbab.t poterát boc faceré 
cu eífent oe femine regío.t potíflíme qz ad vnú iltop vi 
debaf ^tínere regnú íuda moztuo ocbosía fi non eífent 
alg .ppínquúnes.C^ftud fatío erat verífimile: z tamc 
poneref túc íbeu peccalfe qz agebat affecriÓe^ppa'a^itñ 
ípfe oixít:q7 agebat selo oeí vt psj .ín If a.etiá oeuo lau-
dauit ípfum z non laudaífet fi peccaret ín bocaó oícen-
dus oeuo mouír,ipfnm:ad fadédus boc.ad ratíonem 






























ff C9 OCCldí» 
Rilo* 
ftomtni jfbcu quía ííccr nomine comas Scbab non íiu» 
ídlígcrenrur iltt fily fratru ^cbo5íc:tattié DCUO fpálíter 
MI fMam. übi inmit y ocdderct ilioo^CHd fcóm oícendd 97 ífíí 
^ fily fratrum i©cbo3ic eratit oc mnTdíctíonc IJbeumam 
Ucee etdinarie non pertínerent ad emo íurífdíctíonem 
quía crant oc alieno territoiío t non foztíebantur fo:u5 
íubípfo 5beu tan45 fu b índice competentí ratíone oe^  
herí aut conrractud aut reí oe qua agerctuntamé t>eHd 
ÍUbíecít eoo mrírdicnoní Jbeu ínqnantú fecit 5beu exc 
mtoxé contra cco.Sic emm paret oe jOOoffe quí rió ba 
bebat altquátunTdíctíoné oidínaríá vel oelegaram ab 
bonúne ín térra egíptí t tñ ípfe ocddít egíptíus qui ínfe 
rebat íníuríá íudeo fanq? índex vt patetactuil.vyXejct 
íümabat íntelligere fratreo fuoe quonta ocua p mantí 
tpftuo oarec faiuré íllto at ílií non íntellejccrunt.t fie pu^ 
tabatfeconftífutumaDcoíudícé adfadendúboc quá«« 
45 non díet iudeje oatno ab botiiíníbuo.fic entm erar oe 
3[beu qué oeue vnjterat ad oelcndií ííloí peccatoiee. 
CC^luereturvlterme quareoenafeatg; ocdderentur 
tftt filg frarrnm aba5Íc.CiRe(Vódenda q? íftí veníebát 
oeoomo acbabtquíaerantfllv atbalíe v^oue ^ozam 
fes neporee eíu$ z confentiebant Deltítío ooinuo acbab 
Z ípíi íequebantur víam ílláúdeo íuftuni erat q? perírét 
cum oomo acbab.patet boc oe i0cbo5ia aunnculo eo^: 
nam ípfe ínftínctu matriz fue Stbalíe fecutu^ eft víam 
oomud Hcbab:t oídtur 37 vírí oe oomo acbab fuerunt 
confiiíarg eme ad ínteríturntutítrequítur q; volunta/ 
íid oomíní fuít vt oefeenderet ad vídendu ?o:ain rege 
ífraelrAmulcueo occíderetur a5beu.v.paralíf>.jcxy. 
fed ílli fily fratru ocbosíe fecutt funteodc modo vías DO 
muéacbabudeo verífinnle eft cp orneveller gp ocdde> 
renturaíbeu.q? aútíítí fequerenturvíáDomuo acbab 
paret: quia magna famílísrítate erant coníunctí ñlije 
acbabmam nunc oefeendebant ad falutandoe ñlíoo re* 
gt0?regtne¿acbab?3c5abel vtDÍcttleíl^ficutDeutf 
inclinauit<©cbo5Íamvt oefeenderet advídendu5 30-» 
ramrcgcmífraelt: ocdderef cum eo quía fequebarur 
viant Domad acbab íta DCUO índínauit íftod ad oefeen^  
dendü ad vídendoo ftU'od regid acbab vt ocdderentur 
ficut illíCcumqs abilfet índe ínuenít 'Jonadab filíú iRe^ 
cbab ín oceurfum fuum).f.poftq5 fecít ocddí iñoe ft líos 
fratrum ©cbosíeapudcameram paftomm ínuenít ío^ 
nadab ñlíum iRecbab veníentemín oceurfum fuü(t be 
nedtjdteOídeftfalutauíteum verbís boníd oí ceno oeus 
benedícattíbí vel bonatíbi eueníanníte oídtur 3; ^ 
cob ftans cozam i^baraonebenedtoíUíáampzecatud 
cfteí bona áSen.xlvy .(z aít adeu5 nunquíd eft coz tuú 
rectum ficut coz meum cum cozde tuo).í.nunquid DÍlú 
gb meejccozdetuoíícutego DÍIígote(taít gonadab 
eft).í.DÍxít coz mcii eft rectu cum cozde tuo ficat coz tuú 
cum cozde meoCfi eft ínquít oa manú tuam)íftud DÍXÍC 
íbeu.f.fi eft.ufi coz tuum rectu eft cu5 cozde meo oa ma 
num tuamaftud ñebatad quandá conñrmatíoné amicí 
tiarú: quía bomínee folent oare fibí oextras ad conhr* 
mandan pzomífttoneo z ñcfit ín omníbud federíbus et 
ín íungendo matrímonímín bebzeo oícítur Coa manus 
t tuaojlíttera noftra noluít poneré pinrale:quía non erat 
verínmíle q> vtráq3 manum oaret fed alteram tmtú:\ú 
ín federibud eontrabendió non oatur nífi vna manuo.éc 
ínfra ínlíttera oídtur ftnbebzeosrftn nosquíoedíc 
rí manü fuamúdeo pofuít bíc feíeron^mue oa manum 
mam: Utrera tamen bebzaíca quía eft barbara confun* 
t dítnumero9(c|uíoedíteímanumfua3)fcüícetíonadab 
oedit manum fuam ibeu petíuit autem íllam íbeu pzo^  
pter Duo:pzímo ad contrabendum feduo.fecundo ad le 
nandú eum ín currumam ímmedíate mi( y leuauít eu 
ín currú fuum:pzíndpale tamen fuít ad contrabendum 
t fedusCat ílle leuauít eum ad fe ín curru)X5beu íbar ín 
curru ficutrejc;í: quía oíligebat nímíí Jonadab leuauít 
eum ín eurru vt ambo irent ín curru vfq^ farnaríamCoí* 
f yítq$ ad eum vení mecum z víde 3elum metí pzo oomú 
no)oíeebat boe íbeu quía íbat ad occidendt! omneo fa^  





magnue sduo Dei\efíam ad oelendú Domu5 acbab que 
reftdua erat z volebat q> ícnadab quí erat vír bonua vt 
deret omníaíftaque tpfefadebatCrtmpofirum curruí 
fuoDuxitín famaríam).f.tnuenít|[beu íonadab ín vía 
famaríe tvnxíteumfllucín curru(tpercuirit omnee 
quí relíquí fuerant oe acbab ín famanaXdiíeet ocddít 
omnee quotquotinuenít infamaríapartínenteo ada* 
cbaba'ftud nonínteliígítur oe pzogeníe:quía ñly acbab 
feptuagínta quí infamaría erant tam occífi fuerant ve 
patet fupzafedíilí fuerunt amíd t optimates acbab z 
alíquí cognatí eíuo quí oícuntur reiíctí oe Ecbab * S í c 
ením fecerat ín íe5rael:nam ocddít omneo optimates z 
notos z facerdotes acbab vt patet fupza ín lítteraC vfqj 
ad vnunV)ídcft omnes oceíditítavtnon relínqueretur 
neevnus;ín ixbzeo Díeitnr vfq$ ad oeftrnendum ídeft 
ocddít oes vfquequo eflent omníno oeftructímon ením 
vocatur Deftrnctío níft quando omnía períerunt z ídem 
eft vfq5 ad Deftruetíoné vel vfqj ad vnumCíuxta verbu 
oomíní quod loentus eft per feelíam)Xfactu eft boc fu 
cutlocutusfueratfeeiíasmamDÍdt l^elías^non re* 
línqueretur oe acbab míngens ad paríetem |)zecedentf 
líb.e.xxj.'? íta factum eft. CíSueretur quís erat ífte 
íonadab ñlíus reebab z quare íbeu eum elenauít ín cur 
rum fuum.GiIxefprudendú q; ífte íonadab erat vír reli 
gíofnsvalde ínterifraelítasí babensmagnum 3elum 
ad oeü.nam ípfe muenít quendá modum fegregaríonís 
a vita cómuní ínter ífraelítas.f.q? íulfit ftlys fuís q? nun 
qj bíberent vínum ipfi z ftlij ñlíozum fuozú vfq5 ín éter 
num z vxozes fue z nunqs edíftearentalíquam oomum 
£ ad babírandum necbabítarentín oomíbns fed ín taber 
naculís fmetenfozyspoztatilíbus z q? nunqs fererérfe* 
njentem nec plantarent víneam:t boc íuflit eís ad ma#. 
íozemcultumoeivt ficoeus multiplícaretvítam eozu 
1 boc pzíus obferuauítípfe íonadab z ftly fui pofteafer 
uauerunt:vnde feíeremíasex mandato oomíní oedít 
eís vínum fed biberenoluemnt oícentesfetenere pze# 
eeptum patrio fui íonadab roeno laudanít eos.babita 
bantante5Írtífemperejtra vzbes.Xempoze taméquo 
IRabuebodonofoz ínuafit terram tuda ¿ngreíR funr a fa 
cíe eius ín Iteíerufalé oe bísomníbuí feíere.xjcjcv.t iftc 
^onadabtenebatnunc vítamquam íuíferatñiys fuís 
teneren'deomanebat extravzbeeífic ínuenít ipfum 
nunc íl?eu ín vía cum iref ín fanuríanut quía erat famo 
fus fanctítate ínter omnes ífraelítasvoluíteum 5beu 
bonozare nímís ponédo ín curru fuo et fecit boc ad olté 
dendum facta fuá a oeo eííc quía vír fanctilUmus to# 
tíus ífrael íbat tune cum eofauens et oírígenseum ín 
bis z ñc oíjdt ^beu ad ^onadab víde seló rneñ p oño. 
1 CCongregauítObíc ponítur tertíum buíus partís feí 
lícetfacerdotum .lÓaal arrífidofa compzebenfio t exter 
mínatío z DÍdturCcongregauít ergo ^ beu omné popu^ 
lumOíntellígítur oe populo famaríetquía non congre# 
gauít ad boc totum ífrael fed folosfamarítas ín quozus 
vzbe eratCt oixítad eos acbab colnít .Baal parú)íftud 
Dícebar 5beu oolofe; quía non íntendebatípfc eolere 
J6aal fed ocddere cultozes J3aal:r quía non poterat 
ocddere eos nífi cognofeeret voluít cognofeere vocan* 
do íllosad facíendum faeríftdum t ficpoflct ocddere 
ípfos(efro autem colam eum aniplíus)nímís coluerat 
acbab ipfum 36aal:r tamen Díeebat^íbeuq? coiuerat 
parum ad fignífteandum q; ípfe vellet eum eolere ni ' 
mis Sebab tamen coluerat íllum nímís: quía ípfe no* 
uiter edífteauitd templumínfamariatlucum pzece^  
dentí líb.c.xvy.t ante boc nunquá babuerat templum 
ín totoífraeUetía5 acbab mulríplícauít facerdotes eius: 
nam omnía alia vdola terre ífrael fimnl babebant foIu3 
quadríngentos pzopbetasqui vocabantur pzopbete lu 
cozumit tamen folus ^3aal babebat quadríngentos z 
quinquagínta pzopbetas eod.lib.c.xvíy.(nunc ígítur 
omnes pzopbetas J6aal z vniuerfos feruos eius z cun 
ctos facerdotes íllíus vocateadme)tría genera culto* 
rum babebat .i6aal quídam erant quí offerebant facnV 
fída z vocabantur facerdotes.aly erant quí pzenunda.* 
















































b«nt occultaex partéeme tvocanturpiopbetetaly 
erárquífolu colebát ctíofferédo aíalíaad boc^ftcrét 
facrífida t ozabát ad ípfum z fíccfebár gcnua fuá cozas 
eo z íítí vocanf feruí eíueCn ullue fit quí non veníat).!} 
r oe íllío rríbus Qcucnbue culto:ú baal nullus fit qut nó 
f veníat ad facrífidum foleinrufaría buíueCracríficms.n, 
míbí eíl grande baaO.í.ego voló faceré facríñctom ma-
gnuni baalu'deo voló omneo veníant ad folemniratc 
íftam vtbonoiabílíuo fiatCquícuníB oefuerítnó víuet) 
i'.íi quío Defecerít oc cultozíbuo baal ocddetunbocoíce 
bat íbcu vt metu pene oéo veriirent.ná I3 alíquí vellent 
fe occultare nó poflenfcq: aly cnltozeí baal cognofcebát 
eos z pderent eoo regí z cccíderenf(pozro íbeu íade^ 
batboc íníidíofe vt oífperderet cultojeo baal).q.D.l5 
ibeu ífta oíceretnonínrendebatcolere baal {5 ocddere 
culto:eo eíuo ficut poílea fedt(t oíxít í^nctíftcate oíem 
folemné baaO.í.afiignate vnum úcm ín quo fit folem^ 
nítao magna baal z eífet iíle alíquío oíee ín quo pofTent 
veníreomneeferui baal oe tota teira ifraelCvocauítqj 
tmífitín vníuerfoo termmooírrael).r»vocanít nnncioy 
z mífit co& ad oéo rennínoo ífrael vt oentídarent íbí cp 
íbeu volebat faceré feíh'uítaté magna baal: ideo q; om^ 
neo conuenírent venerut ocoferuí baal) pufabát.n. 
y rey non Díceretiíta ínfidíofe f5 cp verevelletcolere ba 
al ficut colucrat acbabCnó ftiít refiduuo nec vnuo quiV 
dem qm non veníret>r.in toto ífrael nó remáfit nec vn0 
oe cnltoiíbuo baal quinó veníret Í5 cus magno oeftde^ 
río venerunt omneo ad folemnítaté magna5 baalCt ín^ 
grefll funt templú baaOiftud templií eratín ramaría:qz 
ibí ediftcauerat íllud acbab pcedétí lí.c.xvv. fecerat ét 
lucum apud ípfum vt p5 íbídemCt repleta é oomuo ba^  
al a fmnmo vfq5 ad nnnmu)erant,n.multí cultozeo ba^  
al quí cóuenerát ad folemnítaté; ideo víjc capiebat eoo 
oomuo magna baalCoíjcítqjbvoquí erantfup vefteo) 
íftí eiát officíalee íbeu.f.tbefaurary eíuo quí tenebátve 
fteomá fecerat íbeu vefteo $ íftío míníftrío baa l vel fo:* 
te erant ííle oe veftíbuo quao oabat feruie fuíítt tamen 
voluíteaonunc oare baalculto:ibuo:í bebieooidf (bíí 
ciuí erantfuper vcfté)f5 moduo ímpzopnuo loquédí cft 
ideo Ira noílra oíjcít veíleomam non erat vníca veftío 
multe cu5 íulTerít oarí vefteo omníbuo feruíe baalCpio 
ferte veltíméta omníbuo feruío baal}.í.oate vefte5 pío 
^uolíbet íllozumCt ^ ptulerut cío vefteo)íam.n.paucrat 
íbeu illa vtfacílíterpoflretexequí qt volebat contra cul 
tozeo baaL CíSluercf an peccauít íbeu ocddcdo ail 
toico baal.alíquío oícet q> fic:qz no accepatboc ín man 
datío a oeo:t tamé ípfe erat ejecuto: eíuo: íó nó oebe-
bat excederé fozmam mandan.CiRefpondendus gp nó 
peccauít íbeu fed valde meruít ocddendo cultozeo ba*' 
ai:quia níbíl magia repugnabat oeo quá cultuo ydolo^ 
rum z ínter ydola nullum erat tempoiíbuo íbeu cuino 
cultuo magío pzeíudícaret cultuí oeí quá cultuf baal eo 
nullum ydolum erat cuino cultuo tadtum nunc íncre 
mífet ftcut baaht boc fuerat piopter iesabel vt oeclara# 
tum eftpzecedentí lí.c.jcvy.t xviy.ideo ocddere culto-
reo illíuo valde erat laudabílemam ficiofiao laudatuo 
eft nimio quía occídít facerdoteo ejccelfozum z combu-
fit oífa ípfozum fuper altaría, j.yjcív.competebat autem 
boc íbeu ex ofñáo quia erat reje: z rcx oebebat puniré 
oelinquenteoínregnofuoadeonó opoztuít^; baberet 
fpedale mandatum a deo ad ocddendU5 cultozeo baal: 
quía fuifícíebat mandatum genérale oatum ín lege oeu 
rer.wy.t.ívy.De ocddendo cultoieo tdolozum. S c c ú 
do ps quía fadebat íbeu íftud ex magno selo oeí vt P5» 
oan littera z tamen qó fit ex 5elo od laudabíle eft. Zer 
tío p5 quía oeuo laudauít nimio íbeu quía fecerat om* 
nía íífcnt tamen non laudaííet íipeccaíTet ín boc. cad 
ratíonem ín contrarium oicendü cp non ejeceflitíbeu foi 
mam mandatúquia non requirebatur ad boc alíquod 
mandatum fpedale cum fecundum lege5 teneretur ad 
boc. 
CSn íbeu peccauít ocddendo dolofe íñoe cultozeo ba-
sKr mentí endo. tíló^jcv. 
*« ¿ y * * * * * * t* vitcn'Uí3 an Peccauít íbeu qt oo 
^ V U v I v t I I I lofeoddít íftoo cultozeo baal: 
alíciuío oícet qp íxc.qi ad boc cp bene agaf nó folum re-
quirítur op quio íuftum agat r5 etíam qp íulle íllud agat 
vtp5 oeuter.jcví.f.iufte qó íullum eftpfequerío:Ttamé 
ocddít íbeu ínfidíofe cultozeo baal.vt p5.e.ín líttera.f. 
pozro íbeu fadebat boc infidíofevt oífperderet cultozeí 
baal:ergo peccabat bbonum ageret. CiRefpondendu 
eft 5; nó peccauít:quía fine peccaretíbeu agendo maltí 
fme agendo male peccatum eífet z oeuí nó laudaret fa-
ctum fuus z tamen laudauít oeuo:ergo non peccauít fa 
riendo íftud.nec obftat op faceret boc íbeu ínfidíofe: qz 
íudíceo oílígentcr oebent fe babere cótra nialefactozea 
vt poíílnt eozum peccata cognofcere:r fi non fe babent 
oílígcnter peccant quía euadent crimina ímpuníta. íta 
nüc fi íbeu artífidofe nonínquiTmíífetcultozea baalnul 
lúe eozum veniret:quía putarent qp vocabat eoe ad oc-
ddefidu3 ficut ocddebat totam piogeniem acbab: me> 
ruít ergo arrificíofe inquírendo ílloo ideo non peccabat 
pzopter ífiam artíftcíofitatein.Síc etíam p5 quía ín bel-
lo íuíío lícítum eílponí ínfidíae vt p5 íofue .vív.t.6.9. 
lí.c.v. íta crgo cum íufie oeberent occidí cultoiee baal 
potcra?it poniínfidíe ad ocrídendus eoo.C5temp5 qi 
non faat alterí íníuríam quí íure fuo vtímní tameníu-
deje inquírendo malefactozeo pzudentíuo quá potuerif 
non fadt íníuríam alíaii cum a íure fit fibí impofim5 er 
go non peccaf .CSd ratíonem ín contrarium oícendus 
verum efle qp requírítur qp bonu5 z bene agatur ad boc 
qp alíquíe non peccet:t tamen bícfadendo ínfidíofe be 
neagebat:quía ífie ífidie funt permifTe ímo ímpofife oe 
íureíudídbuead ejeequendum officíum fuumídeo nó 
peccabat. CíSueretur vltenuí an peccauít íbeu quía 
mentítue eíl bíc oícene fe velle colere baal pluo quá co 
luerat acbab z qp facnfidú magím5 faceré volebat ípfi 
baal z tamen nolUbataliquid a^ere. CiRefpondendti 
. q; non peccauít moztalíter íbeu m ido mendacio fed po 
ííueoeumcoluit occídendo pzopbetao l6aalperí(hid 
mendadñ 4$ fi non mentítue fuiflett noluíífet ocdde-
dere pzopbetao 36aahfuít autem peccatum veníale qt 
fuit mendacíumofficíofmn.GSed alíquíe oícet qp me 
líue fuíííctipfi íbeu non mentírí z non ocddere pzopbe 
rae Baal quá mentid toddere:quía cum ífte actué ef 
fet peccatum veníale faltem non poterat mererí p íllu5i 
CiReff)ondédú qp ín percato veniali non meretur alíqe 
fed poríue oemeretnr:t tamen bíc fuerunt multi actué 
oíftíncfí.f.velle ocddere pzopbetao a6aal pzopteroe-
nmT velle ocddere eoementíendo toccídereeoerea 
líter.^zímue actuj eratvalde merítozí9 qz nimíf place 
bat oeo ocdfio Ydolatramm. potíllíme quia ey magno 
selo mouebatur íbeu ad ocddendu5 íftoo ydolatrae fi-
cut oíjcít ad íonadab vídeselum meu5 pzooomino.Se 
cunduo actué erat peccatum veniale.f.mendacium ofi» 
ficíofum.Zertíue actué erat valde meritoziue quí erat 
executio íufiítíe.ouo ergo actuf fuerunt bíc quí j? fe pía 
cucrunt oeo nimíe.fecundue vero actué quí cft medíuí 
ínterreoe alíquo modo oífplícuít fed non oínorquia non 
fuit moztalíe fed veníalíe.ídeo cii eífent bíc tree actué 
oílh'ncti bene ftatiquía per ouoe eozum meretur íbeu 
t per vnum e^ozum oemeretur venialíter: fimplídter tn 
fuit mererí quia merítum fuit maíue quá oemerítum: fí 
tamen eífet vmcuo actuó inquo eífet peccatum veníale 
impofibíle erat per illum mererí vítam eterna5. CSed 
adbuc obídetur q? íbeu peccauerít moztalíter qz bicfuít 
mendacíum pernidofum.nam ín oamnum eultezus ba 
al fuit íftudmam non ocddíífetílloe íbeu nifi mentítue 
ftjíífet z p íftud mendadú ocddít ílloí.ClRñdédu qp nó 
fuit médadú pnídofu5 qz nó métít^ é íbeu ín píudidú, 
alícuíue f5 potí9 ín fauozé oeí.n á qp ípfe occíderet culto 
reo baal quocüq5 mó poífet ptínebat ad en oe íure: qt 
erat íudeje z cultozee baal merebáf oe íure occidí io qd 
qd ageret íbeu adocddédúíllce nóoícebaf fíudícare 
eío.erat aut ín fauozé oeí qz ocdfio illíe magíe oeuo co-


































m nó eft peccattí mortale.rp boepsad ratíonéín con 
traríu. <Dj0ueref vltenue an íben ocddít oée cultor 
reo baal quí erant ín térra ífrael vel alíquoo eo:ií folus 
rracerdoree.^aiíao&úet^roliíocdri ftiertit facera 
doteo qó p5iqt omnea quí occífi fuerunt erar íntra tem 
plu baal ín famaría: t tamc fi oéo quí ín ífrael colebant 
baal vcníflent nd caperét ín vno templo nec fo:tcín DC 
ccm:ergo íblumfuerñt facerdoteo vel príndpaleo culto 
reo.Secundo p3 quía íbeu vocauít cuitozeo baal oícco 
qrvolebat faceré facriftcíum magnum 36aaUt tamé ad 
fadendumfacríftdum non requírebátur nifi facerdotee 
ergo folus ílloo vocauít. Xertío p5 q: fi oéo cultores ba 
alvenííTentopoitebat^íntotoífraelfere nullí má¿rét 
quí non venirent:qz ín tofo ífrael non erant nífi.vy.míl 
lía vírozumnó colentíumbaalítcutoíjcítocuoqñ belí^ 
ae oixít relíctuo fu5 foíuo t? queinint anímam raeam: t 
Deuo rcfpondít relíquí míbí.vy.míllía viromm quí non 
curuaueruntgenua Aia cozam baal pcedétí.lf.c^íx.fed 
ceitum eíl totuo ífrael non poífet capí m vno templo* 
quía eífent pluj qua míllíeí míllía ergo nó veneriít oéo 
cuitozeo iSaaMáuarto ps qz cultozef baal no folu erat 
vírí fed etíam femíne:r tamé bíc non ftt mentío oe occí 
fione alícuí0 nífi vírozñ.jgtuíto p5 qz íbeu xAyxt q? oaré^ 
tur veííeo omníbuo cultozíbuo baaht tamen vedeo nó 
oabantur nífi ad míníllrandum;ergo vídetur omneo 
íítí quí venerant erant facerdoteo quí oeberét míníftra 
re:ceterí vero po pulareo quí non mínífirabác fcd adoza 
bantbaal non vocatífunt nec ejcpedíebat quía ocdfie 
omníbuo facerdotíbuo z míníílrís baal celíarent popu^ 
lareo colere baaLíC^^ contraríus vídetur ^ omnej cul 
tozes baal venernnt fine facerdoteo fine nón facerdoteo 
ítavtnuüuomaneretíntoto ífrael quí non veníret 
e í ^ z í m o p3 quía volebat íbeu vindicare peccatu5 cul 
tus ^ aah t tamen non folum peccauerant facerdoteo 
faciendo facriftda fed etíam non facerdoteo adozando 
ideo oéo vocaretad ocddédu. Scóo P5 quía oídt bíc. 
míe ígítur vocate ad me omneo pzopbetao 36a3l r vní 
uerfoo feruoí eí9« cuctoo facerdoteo: 0 vídeí cp nó fue 
rint vocatí folí facerdotej (5 oc genuo^culto^. Zertío p5 
qz oídf í Ira 7 veneriít cunctí feruí baal nó fuít refiduno 
nec vnuo quídem quí non veníret .ergo non folus ínteli* 
lígítur í>e facerdotíbuo f5 oe omníbuo. CiRcfpondédn 
^ vtracB ?aro poteft fuílentarí z eñ fatío r ónabílío. é í 
cédú tamé vídetpotíuog? oéo cuitozeo baal íiue facen» 
doteo fiue non facerdoteo occífi fuerínt.CSd ratíones 
pzímam ín contraríum oícendu 9? templus íllud ín quo 
adozabatur baal erat valdemagnútpoterant íbí capí 
omneo cuitozeo baalmam acbab fecerat templumillud 
magnífteum valde pzopter vxozemfuam íesabel ^cedé 
nMí.c.x:vy.í:apparet boc verífimile: namín ífrael lícet 
fere omneo eífent idolatre non tamé omneo colebát ba 
al:f5 quídá colebant vnumoeum t alij alium: qó ps qz 
pzeter pzopbetao baal erant pzopbete luco^ ín ífrael 
cedétí.lí.c.xvíy.t: fie fozte pama po ífraelítantf coleret 
baal z poflet capí íntra templus ííhjd.CSd fecundó oí 
cendtí cp vocauít íbeu ad facríftdunr.t tamé non folum 
erant neceífarí facerdoteo fed etíam quícung5 alij popu 
lareo cuitozeo baahquía ad folemnítatem alícuíuo feftú 
uítatio non folum requírítur abundantía míníítrorií fa^  
dentium cerímoníao is efíá multitudo populí aílantío: 
qz folum míníftrí nó folemnísant feílusrr tamé íbeu vo 
luir faceré folemnitatesmagnamudeononfolus oebuit 
vocare facerdoteo fs etíam alíoo.p5 boc quía oíjcít nunc 
ígif oéo pzopbetao baal z vníuerfoo eíus feruoo z cun^ 
ctoo facerdoteo ípfi0 vocate ad me.Sd tertíú oicédti q; 
totuo ífrael aut falrem medíetao eíuo nó poterat capí ín 
temploífto:ttaménonopoztuít^ veníret totuo ífrael 
neemedíetao qz non omnes colebant baal.t qn tíátcp 
folum máebant ín ífrael feptem míllía viroztí quop non 
erát genua curuata cozam baahoícédú q> íftud veru fu> 
ít tépoze acbab z íesabel qñ erat magna perfecutío cul 
tozu oeí ín ífrael: qz íesabel occídebar omnej pzopbetaj 
oei vt colerent baal:t tunctotuf ífrael fere eolebat baal 
jpzopferftmozcm íesabelneocdderenturm taníumg? 
credebat belíao cp nulluo manferat oe feruío oomíní ni 
fi ípfe etíam ípfum volebat ocddere íesabel pzecedenrí 
lí.c.jcíjcídeo fijgít belíao a fade eíúo z ait ad oominú re 
líctuo fum folue z querunt animam meam: z tune oijcít 
oeuo relíquí míbí.vy.mUIía virozum quozus genua nó 
funt curuata cozam baal.? tamé poftea ceffauít ífta vio 
lentía que ñebat populo vt coleret baal :na5 tempoze ío 
ram regíf ífrael ftly acbab non folum non cogebatur po 
puluo ad colendum baal fed etíam ípfe abííulítcultum 
í6aal vtp5.e.iy.c.tullít.n.llatua0Í3aal quao fecerat 
pater eíuo z fie ceííauít populuo a cultu .l6aal z raríííi^ 
mi erant íam cuitozeo eíueudeo nunc potuít tota multí 
rudo cultozum .T6aal capí íntra templum íftud.ad qn 
tum oícendum gp quáq? non ftat bíc metto an alíque fo 
míneocdfefueruntjtamen poterantoccidí alíque quía 
boc non negatur.vel pót oící q> folum mífitíbeu ad vo** 
candum víroo cultozes :i6aal t illi folí venerunt:t qul^ 
quá eífent alíque femine non vencrunt.?: quádo oicítur 
¿ omneo cuitozeo i6aal venei unt nec remanfit vnuo 
qui non veníret íntellígítur oe viríí z íllí folí occífi funt. 
CHd qntum oícendus oate funt velleo omníbuo fer 
uio odaal z tamen ílle erant ad míníftrandum:ergo om 
neo erant facerdoteo oícendum velíee oate fuerunt 
omnibuo:tamen non erant ad míníítrandum fed ^pter 
alíam caufamfiCut.í.Declarabítur.Csí autem alíquío 
vellet tenere gp non fuerunt vocatí bíc nífi míníftrí J3a 
al.f.facerdoteo potefl: refpondere ad rationeo ín contra 
ríum.Hd pzímam cum wcítur ^ ; non folum peccauerát 
facerdoteo míniftrando fed eaam populuo colendo ba^ 
ahoícendum cp íícet omneo mererécur moztem tamé fa 
cerdoteo erant pzíndpalco z pzopbete:quía ípfü induce 
bant populum z eie occífio populuo nó cokreí vlíi'a ba 
aladeo voluít folus i'pfoo facerdotee ocddéibeu.Cild 
fecúdií Dicendum 9; folum fuerunt vocatí facerdoteo z 
pzopbete:?quado oicítur q> vocatí funt etías omnes cul 
tozeo ^ 3aal oícendum cp íbí vocantur feruí baal íllí quí 
non erant facerdoteo:? tamen mímftrabat facerdotíbuf 
ín facríficíotíftíalíquomodo pertínentad facerdoteo. 
C Sd tertium oícendum cp omneo venernnt z non fuít 
refiduus nec vnuo qm non veníret.f.oe míníftno y&a* 
al:t tamen oe alyo cultozíbuo multí fuerunt quí non ve 
nertit.©ícendú tamen q; veríoz eft alia pofitío.f,^ oés 
cuitozeo tam facerdoteo quá non facerdoteo venernnt: 
quía ífta magío confonat lírtere que DÍCÍÍ vocatoo fuiífe 
facerdoteo z pzopbetas z oéo feruoo baal. OSlue/ 
retur vlferíuo quare íbeu oedít vefteo omníbuo feruío 
36aal.CSIíquío oicet gp omneo íllí erant míníftrí facrí 
ftcíozum t mmíftri femper induutur veftíbuo facrío ad 
miníftrandum z non cíe quíbus vtuntur alíao.^ed oú 
cendum cp boc non ftat:quia Vefteo oantur míníftranrí 
buo ad miníftrandum:? tamen non erát omneo íftí mí.* 
níftrí .Baal vt oeclaratum eft pzecedentúq. z oare funt 
omníbuo eío vefteí ergo non fuerunt oate ad míniftran 
dum.CSlíquíí oícet cp oate funt ad cognofeendum cul 
tozeo 36aal:quía volebat íbeu cognofeere omneo fuoo 
a6aal vt occíderet ílloo:? quía poterat ínter eoo occíde 
re alíquem oe feruío oeí oedít omníbuo vefteo eíufdem 
figure^ colozío vt cognofeerentur z ocdderérur ípfi foy 
l í .Sed vídetur cp non ftat:quía cognítio feruozum 36a 
al non oebebat fierí per vefteo fed per boc cp íngredíe.-
bantur ín templum 36aal.f.q; omneo quí ingrederétur 
ín templum :/j6aal baberenturpzo cultozíbuoeíuíJ. qó 
p5 quía poft$ íngrefli fuerunt íftí ín templum .i6aal ín 
troíuít illue íbeu z oí xít perquiríte z vídete ne quíofoz^ 
fe vobífeum fit oe feruío oomíní fed vt ftnt folí feruí ba 
ahfi tamen vefteo oate fuiífent ad cognítíonem non fte^ 
ret alia inquifitío an eflent alíquí feruí oomíní cum fen 
uíe .T6aaUC Jfem nonfuftiaebant veftee ad cognítio^ 
nem íftam:quía poftq5 introíerunt feruí .vBaal ad colen 
dum .rj^ aal íulfit íbeu mílítíbue fuío íngredí ín templií 
ad ocddendum omneo quí íntuo erant: z tamen fi ve 
Ileo fuíflenl oate ad cognítíones potuíífet quílibet ejene^  
Bbulenfio. I í% 
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reftvefteoaíatficnoncognofccrrtur an eífctrcruus 
baal.vdíllímíU'tceqcjcímpem truddabátquoe ínté 
ploínueníebantnonpofcrant conueníenter aduertere 
anbabcrentveíleoperquae cognofeerentur eífeferm 
baal vcl nonadeo non oebm't Darí alíquíd ad cognítúv 
ncm íftam níft cp tngredíenfeo ín tcmplus J6aal ocddc 
rentar z boe ílabat bene:quía piíuf oíeebatur eíí y nul 
lúa íílue íntraret nífi oe ferufe j3aal.C©ícendu5 ergo 
97 ve to lítefucrnnt batefolmnald íneítandus eultozea 
33aal vt omneo íntroírent.nam eu5 víderent íben íu 
bebat omníb* eultozíbue 36aal íntroíret 9; nulli aly ín 
grederenrunpoterant alíquí DC íUio íUrpíearí malum t 
recufarentíngredíivt ergo nonreeufarent nee fufpíearé 
tur alíquíd mflit eío oarí velíee vt fie putarét reje eje 
magna oeuotíone quá babebat ad .)6aalfauebat eulto 
ríbue eme nímíe íta vt oaret do vedes* Cfl2lueretur 
vlteríue quomodonunefactumeft' ^omneo eultozea 
.l6aal vemrentíta vt nee vnue eozrnn DefieeretCiRe* 
f]?oiidendü y boe fm't pzoprer multa/j^n'mo 9uía enU 
to e^e üdaal oefiderabant nimio colere ípfumndeo eum 
nune Darctur eío opoztunítao voluerunt colere^fuít aiv 
fem opottunítao quía non fufpíeabantur alíqó nialú fu 
bi tnflígendum piopteriftuni cuItum.Seeundu ruítqz 
multó tépue erat eje quo .l6aal non íiierat cultuo ín ter^  
ra.f.xij.anni ideo eulto:eo eíuí oefiderabantíam eolere 
ípfijm p5 boemam tépoie aebab fuít nimio eultuo j&a* 
al z poftea moztuo co eum cepit regnare íozá ftliuo eiuo 
mterdíyit cultum baalmam abftulír ílatuao cíuo vt p5. 
e.ív.regnauerat atít íoiam.xg.ánío e.e.^^viy.ideo ín 
foto fllo tempoze ífraelíte no coluerát baal z fíe íam oc* 
íiderabanteu eolere z pie defiderío omnemeruf.Zer^ 
fíum fuít qi putauerunt'ín boe fe regí placíturoy eu5 ip* 
fe ngníítcaret fe oeliderare eolere a6aal pluo quá colue 
rateumacbab:ttamenacbab t^esabel bene facíe* 
bant eultozibuo 36aal:nam ípfa íesabel oabat oe men* 
fa füa eibooomníbuopiopbetío 7¿aal pzeeedenfí líb, 
c.jcví^.ídeoputaueruntnuneeultozeo ¿ a a l quodad* 
buepluo benefaeereteío Jbeu quam bene feeerata* 
cbab et íkíneepít faeerequia omnibuo íllío oedít ve* 
fteojvtpatet ín líttera ideo omneo venernnt.ggtuartum 
fuít tímoz moitíoiquía tímuenít eultozeo ]6aal q? fi nó 
venírent oeeiderentur eum DíjcílTet rcx quícunq5 oefue* 
rit non víuet:t oato cp alíquíf velet fe oeeultare non pof 
fetrquía alij eulfozeo TBaal eutn pácrct regí ideo iftud 
tmpulit eoo nímíd»i@tuíntum fuít voluntan oomíní quía 
voluít cp oeeiderentur omneo íítí eultozeo ydolozum z 
adboepoíUíteíooerídenu q> venírent adfeftum yBa* 
al et oeeiderentur ibí: nam ocuo ínquírít oeeafioneo 
contra bomíneo quádo malí funt ad oecídendu5 eoo fie 
patet ^ud.^iíu. oe fanfone qui petíuít vjcozem oe pbú 
líftínio:quía oeuo mouebat eus ad iftud vt babédo vxo 
rem Depbílíftinío baberet iurgía contra ípfoo z oceíde* 
ret eoo z fie compleretur voluntao oeí in do: ideo eum 
nolleut parenteo oare fanfoni vxozem oe pbílíftínie:oí* 
at líttera parenteo auté eíuo nefcíebant ¿ res a oño ñc 
ret z qreret oeeafioneo ?tra pbílíftín. Síc.n.Deuo volc 
bat q> amozrrí ocríderentur a íofue;ídeo indurauit coz 
rozum vt non peterent veniam ab ífl aelítío z ñc moze* 
rentur ín maníbuoípfozum íofue.jcí.f.oomíní.n. fenten 
tíe fuerat vt mdurarentur eozda eozu5 vt pugnarent có 
tra ífrael z caderent z non mererentur vllas clementíá, 
ac perirent.ficetiam fuít bíc ín abasía rege iudamas vo 
luntatío oomíní fuít vt oefeenderet ad vídendum íozas 
regem ífrael t oeeiderentur eum eo aíbeu.ij.pali.yjcy. 
íta ergo vdlet oeuo oe íftio q; omnes venírent nune ad 
feftíuíratem íftam z occíderétur z ad boe ftimularet coz 
da eozumCíngreífufqs ibeu t: íonadab ftliuo recbab té^ 
plum j^aal aiteultozibuo i6aal)íbeu tíonadab folí m 
grefll funttquía íonadab erat magne reuerentíe ín conf 
peetu aebab pzopter fanctítatem fuammam ípfum foltí 
pofuít ín curru fuo fecum oujcítqj in famariam.o.ín Ira 
tfieípfe ingredíebatur nune eum rege:foluí taméíbeu 
locuiuo cftCperquíríte z vídetc ne quío fozte vobifeum 
fit t>c feruío Dominí fed vt fintfolí ferui 36aal)owtboc 
ibeu vt nullue maneret oe feruío oomíní ínter eultozeo 
36aal nec ocdderetur eum eio:t tune níbil fUdrícatí fut 
eultozes 36aal fed putauerunt q> oícebatur boe pzopter 
oígnítatemfuam.f.q? non erat oígnum^ aliquío eífet 
eum cultozíbuo J6aal qui non coleret ípfumCingrein 
funt igítur vt facerent victímao z bolocaufta)fubíntd* 
Itgendum ^  oederat eio ibeu anímalia ad facíendu^ fa* 
criftdatquía ípfe oíyerat facrifteium mibi grande eft ba 
al.g.ín líttera. victime tboloeaufta funtoíuerfa genera 
facríftdoium quía in boloeauítío totum animal crema* 
batur |jzeter pellem leui.i!victime antem erant facrífi* 
cía pacífica vel ppeccato quozum partem comedebant 
ípfi facerdoteo z partem comedebant offeréteo leuí. v i . 
t .v i j . t vtrunq? genuo facrificy fecerut nune íftí cultozes 
36aal pzopter bonozem feftíuitatío magne(íbeu autem 
pzeparaueratnbífozíooctuagíntavíroo)ifti erant víní 
armatt ad oeddendum totam ildam multítudínem: ná 
• omneo qui erant intuo erant inermeo ideo a paucio ar* 
matío occídi poterant pzefertim quía non poterant fu* 
gere claufa pozta templí tíúxerat eíoCquícunque fuge* 
rit oe ommbuí bi)s quoo ego addujeero í man9 veftrao) 
boe oíyerat 5beu ípfio armadoantequam venírent cul 
toieo i6aal:ídeo oiyít quoo ego addujeero in manuí ve 
ftraf.quafi oícat qued non oum adduyerat z ponende íl 
loo íntra tempium .T6aal oícebatur tradere ín manuo íl 
lozumCanimaeíuoerítpzo anima illíuoDídeftpzo quo* 
amque fugíenteegoocddam vooficenimoíyít oomí* 
nuoad acbab:quíaoímííiftivirum oígnum mozte erít 
anima tua pzo anima eíuo pzecedentí.líb.c.yy.Cfactum 
eft autem cum completum effet bolocauftum)non iuífit 
Jbeu ocddíiftooillico vtíntraueruntín tempium J6a 
al nee etíam iuflít eypectarí vfquequo finírent cerímoní 
ao fuao fed fedt q? eypectáretur vfquequo ñníretur bo* 
locauftum:t tamen ípfi factun erant bolocauftum z vi* 
ctímaoCpzecepít 5i^eu mílítíbuo z oucíbuo fuio ingre* 
dímini z percutíte eoo)tunc fuít tempuo conueníenf ad 
oeddendum íllooudeo tune iulfit pzincipíbuo z miliri* 
buoingredt.^ocantur onceo tllí qui erant pzepofiti in 
ter omneo íftoo octuagínta víroo:t milíteo vocantur ñ 
lí qui fubíectí erantCnulluo euadat}ideft facite quod 
nuliuo euadat alioquin erít anima veftra pzo anima íl* 
UuoCpercuíferuntqj eoo ín oze gladij) fcílícet ocdde* 
runt omneo qui erant ín templo. CíÉtueretur an pee 
eauít^beu íngredíendo ín tempium i6aal. Galiquio 
mcetquod fic:quia locuoílleerat ejcecrabílío cum per* 
tineretad cultum i6aal: ideo pceearet íntroeundo íl* 
luc.CiKefpondendum quod non peccauíttquía nonín* 
troiuít illue ad bonozandum tdolum: z tamen folum. 
eratpeccatum ín bonorandoí^dolum. Secundo patet 
quía tune oieeremuo quod peceauíífet íntroeundo ad 
confdngendum ftatuao J6aal vt patet ínfra z tamen fal 
fum eft quía potíuo meruitmam iofiao rey laudatur ni 
mío quia confregit omnía fdola que erant in tcplíí tdo 
lozum z eremauít offa facerdotum Aiper altaría.j.yyiv. 
t.fcóo.palípo.yyyííü.C^tem oeuo iuflit ífraelitío non 
acdpereaurumtargentum oequo erant facta ydola 
fed cremare Ydolar confríngere oeuter. vy .fed iftud no 
poterat ñeri nífi íntroeundo ín ípfa templa:ergo lídtU5 
cratintroíre.^tuarto patet quia íonadab íllíuo recbab 
íntroiuít ín tempium cum ^beu: z tamen fi peccatum 
eífet non íntroíuífl^t ^onadab eum effet vír fanctuo vr 
fupza Dictu5 eft ergo non peccauir.iíauinto p5 quod nó 
peccauit fed potíuo meruit: quía ?beu fedt iftud pzo* 
pter cultum oeí fdlícet vt.ocddercntur eonueníentíuo 
eultozeo .T6aal z vt ínter eoo non occíderétur aliquío 
oe cultozíbuo oomíní: nam íntrauít ad oícendum per* 
quíríte z vídete ne quío fit ínter voo oe feruío oomíní: 
meruit ergo m boc.Seyto patet quía non folum íntran 
do ín tempium non peccabat fed etíam fiftetíflet pze* 
fenoquando fadebantfacríftcium: quía non ftaretíbí 
eyoeuotíone eultuo 36aal fed ad confufionem ípfozus 
cultomm .iSaal vt melmo poffeteeo ocddere.fic ením 
fuítoe 
©éo cultor 
























fuítDefeelía ctuíeratpiefirtid m monte Carmelo quan 
dopjopbetebaal fadebant facríftdmn pzccedentí líb. 
c.xüiitamen manífcftu eft nó pcccauír. C/Stuc 
returvlteríusaníbcubedit cultowbus^aal anínialía 
ad fadcndú facríñaum z m pcccauít oando.cad pxí 
mum rerpondendú^íbeuDedttanímalía quíaípíe fa^  
debat íftam foléiiítatéu'deo ad ípfum ptíncbaí jnjídere 
De omníbue ncccíteiye quantú ad ccrímoníad foléruta 
tíe.Sícením DÍjcítíprefacríflaú míbí grade eft baal.ú 
eso voló faceré masnu facríftdií ad bonozem baal:ergo 
ípfe Daret anímalía neceíTaria^cad fróm tncendum 
nópeccauic Dando anímalíarqz non Dcdírülacú oeíide 
río colédí baal fed ad ejeperíendum quí erant cultozeo 
baal vt poflet ípfoo occtdere t Deftruere culttí baal ficut 
poííea fedt íó acmo erat meríro:iU0»p5 boc oe belíamá 
ípfe oedír cnltozíbua baal vtfacerent facríftda r afligna 
uit eíc vnu boué z ípfi acceperunt íllií per manu l^elíe 
pcedenrí lí.c.jcvíy.t famen feelíao non peccauírfaden^ 
do íllndiquia pzopter ceum agebat: t quamqs malum 
aSerent feruí baal qnía tamen 'Sben non oabat eío anú 
malía ad íntentíoné malí fed pzopter alíqué borní finesn 
non peccabar. 
Canpeccaueritíbeu Ihmulando cuitozeo baal ad fa^  
críficandnmbaaL Í&Ó.XXXIÍ. 
t & t í l P W t í l t * vlreríuoanpeccamtibeuftínui-
v - L l l l lando eulrozeo baal ad fadendií 
racrííicinm baal.cHlíqe DÍcet cp ftc-.qz facríficare baal 
eratmalu tíllud non erantfaetnrí cultozee baal nífi ín*» 
dtaífet eoo íben:ídeo ípfi imputarí oebebat tm íllud ma 
íum.CiRñdendu nonpeccam'nquía nófadebatíbeu 
alíq^ malú cií nó eét ad finé malí fed potíuo erat bonti 
qz pp bonú ftebat.f.ad Dcftrnédú cultozeo baal.CSed 
obtjdef cp ét pzopter íftu finé bonu non líceret ibeu índ 
tare cultozeo baal ad eolendu ípfum:qz non funt faden 
damalavtbonaeueníantvtpsad roag^fedmalti erat 
índtare tftoo cultozeo baal ad colendú ipfumudeo ét fi 
borní fequeref índe non lícebat boc fterí.CiRndendnm 
op ve? c\\ nunq? fadenda efle mala vt bona enentant;? 
m bíc Jfbeu nó fecít maliLnam fi oícatur ^ índtauít cul 
tozeo baal ad colendú ípfum oícendum q; non índtauít 
(pfe ad malu:quía fi ípfi nullo modo culturí efTent a6aal 
nec Deíiderarent eum colere nífi índtaret eoo íbeu malii 
agerer^beu incitando ípfoomam tune elíet malígnuo 
incitando eoo ad boc r eífet íníuftuo ocddendo ílloo p 
boc.ficuf fi quío íudeje íncítaret alíquem vt adulterare-
tur vt poftea occíderet ewmnam tam índtando eu5 ad 
adulteríum ocddendo pzo boc peccaret, cultozeo ta-
men baal Defiderabant femper colere ípfum etías fi non 
Dícereteíoboc^beutcolebantíllum ínfecretoín DO-
míbuofuísttfic Jbeunon índtabateoead fadendum 
aliquíd quod ipri afó non fadebant: fed folum permífit 
eoo faceré publíce quod oceulte fadebant:?: boc nó erat 
addere malum ad malum ípfozum nec incitare eoo ad 
malum quod ípfi non fadebant fed permitiere eío pu-
blíce agerequodín fecretoagebant.ficenímfedt Dbe-
líao cum cultozíbuo baalmam tempoze fuo publíce co-
lebatur baal z ípfe íncitauít populum vt oaretur facer-
dotibuo baal vnuo boo ad fadendum facríñdum z Ubi 
alíue pzecedenti líb.c.ívíy.t fie non índtauít eoo ad fa 
dendú id quod afo factud erant fed potíuo íncitauít ad 
bonum:quia afo colendo .i6aal nullum bonú fequeba-
turmuncautem eje íllo malo quod erat cole? e Y^olum 
36aal caufamt bonú feeliaí faciendo cognofeí verá oei-
tatem.fic fecít ^ beutquia cultozeo .i6aal oefiderabanC 
femper colere ípfum z in fecreto colebant z non fVque-
batur bonum indemunc autem ípfe fecit g? ex cultu ba^ 
al quem aFo facturí erant feruí .lÓaal fequeretur bonus 
fdlícet ocrífio feruozum Jdaal z Deftructío cultuo eíuo. 
CSed adbuc oícetur <p nó lícebat boc 5beu:quía ípfe 
non permífit vel índtauít fterí publíce malum quod afo 
ftebatoceulteit tamen peccatum eftfiíudejcnon potéo 
cozrígere mala oceulta pmíttatílla publíce fierí.CBí-
cendum ^ fi 3beu perminifet boc ea íntentíoné vt fer-
uí baal quí afo non poterant compefd De malo ftio pq^ 
blíce colerent baal malum faceretrpeccaret grauifil-
me.nam q? iudex non puníat peccata oceulta quia non 
potefi non eft culpa fua:^ tamen permíttat illa publíce 
fierí ailpa fuá eft^beu ramé nó fedt vt permítteret cul 
tozíbuo baal boc agere fed vtp íftam publicarioné eoo 
occideret:7 fie fúit ííta publícarío tanq^modue pzoban 
di Delíctum. CSed adbuc oícetur cp lx)c nullo modo 
r Debuitagere:qiúa peccatú publícú ceterío paríbue pe-
l iuo eft peccatoocculto:ttamen léruí 56aal colebant in 
oceulto ípfu5 z pzo illa vice íbeu permífit eoo colere pu 
blíce:ergo permífit alíquod malu fterí quod pzíus non 
ftebat.CiRefpondendum q; non permífit aliquíd fieri 
, quod afe non fteret:r oicendú cp malum publicum non 
c eft grauíue malo oceulto nífi íncjuantú ell magio (canda 
f lofum z índtatíuú non peccantium ad peccandum:t ta 
men bíc non fuít fecutum alíquod fcandalú nec malum 
ejcemplus ex ífto actu publíce facto fed potíuo fecuta cft 
cafiigatío quozundam c)uí ato culturí eífent baal z íatn 
non colerentJt fie nó fuít íftud malú maiuo quá ft oceul-
te fieret:ergo cum Jbeu permífit illud pzol^ ac vice non 
permífit alíquod maiue malum fterí ¿¡5 ati> ípfi cultozeo 
baal facíebantmó ergo peccauít íbeu in boc. CÉlue-
retur vlteríuean peccauit^beu permittendo culrcwí-
buG baal faceré bolocauíhtf.Caiíquíe DÍcet q> fiesquía 
5beu fadebat íftam apparentías facrífteg vt omnes cul 
tozeo baal cognofeeret z íntroduceretín locú in quo no 
poffenr euadere:í: tamen anteq5 facerent bolocauftú ba 
bebat boc Jbeu quia íntroduxerat eoe ín Domum baal 
ín qua poterant occidíiergo non oebebat permitiere eíí 
índpere bolocauftum fed anteqj índperentDebuerat ÍU 
IOÍJ ocddere:quía afo ípfe fauebat ad boc q? fteret vnu5 
facríñdum baal:q6 nullo modo erat neceífaríum ad alí-
quod bonuínde collígendú.CiRefpondenduniq? non 
peccauít Ifaeu permittendo eío faceré facríftcíumá non 
permifit boc ex íntentíoné íta q^Defideraret facríftdum 
í!lud complerí fed folu3 fedt ex necelíitate:quod patet; 
quia cultozeo baal DÚO facríftda faceré Debebát fdlícet 
bolocauftú r víctímae vt patet ín líttera:r tamen nó p-
mífiteío íbeu faceré vtrúqj fedfolú bolocauftmfi tamé 
ex íntentíoné vel Defiderío pmitteret bolocauftum fierí 
permítteret etíamvictímaetfedfuerunt alíquecaufe q 
índuxerunt adboc/i^iíma fuít quia voluít Jbeu fecu-
rare ipfoo cultozeo baal vt melíuo polfet ocadere eoe z 
ad boc Debuerútpermíttí faceré aliquaoDe cerímonijs 
fuío vtinterímquafiinopniatioípfioíngrederentur fer 
uí 'Jbeu r ocdderenr eoo.Seamdum tuít quia ibeu vo 
lint baber plenílfimú teftímoníú cótra cultozes baal ad 
occídendum eoo.nam poterant alíqui non eífe cultozeo 
baal quí venírent minead coiendum .")0aal putanteo fe 
pzeftare regí obfequium z etíam alíqui Dcftdeno veftíu 
quao rex Dabat cultonbue baal aliquí vellét íntroíre in 
templu5 baal quí non eftent oe cultozíbus eíuo nec vel-
lentfiicerealíquao cerímouíao baaludeo voluítibeu vi 
dere pzíno an oéo colerent baal z poften vídit boc DUIU 
fteret bolocauftú babmt plena pzobationé t tune íurtit 
occidí ílloo.Xertíú fuít z pzincípaliuo quia 5beu Dil^o-
fuerat octuagúita mílíteo ín fecreto ad occídendum fer-
uoo baal illí non erant apud templú baal ne vídenteo 
cultozeo baal ílloo fufpícarentur aliquíd malí tnolent 
íntroíre ín templumudeo erant íftí armatí m alíquo lo-
co ^ pcul occulti z fecít vocarí ílloo íbeu pcftqs feruí baal 
íntroíerant ín templú:t oum íllí veneruntia5 feruí baal 
compleuerant bolocauftú z non permífti funt vltra jp-
cedere in cerímonijo fed illíco ocdfi fuerút.CSd ratío-
nem in contrarium DÍcendum q? íbeu non fponte penní 
fit fterí bolocauftú íftud baal fed ex caufio fupza afllgna 
tío ideo non peccauitCet pzoíecerunt mtlíteo et ouceo) 
ídeft milítej z onceo ín íftio ocíuagínta armado occíde-
runt oéo cultozeo baal t pzoíecerunt cadañera eozú oc 
téploCt ieruntín cíuitaté templí baal)potert inceliígí q; 
íftud templum magnum ín quo nune cultozeo baal oc-






























alíud tpoítq^ ocdderunt oco cultotee J6aal íítí arma-; 
tíredieruntíndm'fatéremplí tóaaU'.ín famaríam vbí 
erar alíud templus z íbi feccrunt id qó fequíf.Calíter 
potctt oíd cp vnícum crat remplu Baal úi ramaría.f.q; 
íftud ín quo nunc ocdfi funt fcruí ¿ a a l erat íntra fama 
nam:Trñor^íeruntínduíraté templí .x6aal:qma iftí 
müítce r meco pjoíccerunt cadauera ífto:ú ocdfo^ oe 
téploejctra vzbcm r pollea reuerfi ftint ín nbc ad féplii 
m quo boc feccrant ad oellruendií íllud vt fequít ín lítfe 
ra:r íííeeíl metioz fenfue/i^ót etíá ínrelligí 9; mílíree t 
oncea P^oídebant oe téplo .i6aal íftoa ydolatrae 
víuenteer extra vjbemílloeocddebant toccífio íllía 
redíernnt ín templum z ídem cñCz pzornlernnc ííatná 
oe pbano :i6aal)4.cdnjt:ernntíhjfna5 tó^al oe remplo 
ílload vílíftcandueamCr combufernntz cómínnernnt 
eanOíiínd factn eíl extra remplú ficnr ^oíiae rex ednee 
bat ftatuae oe templía Ydolozú z combnrebat z oífper 
gebatíntozrétecedrón vel fnp fepnkbza vulgí.j.xxíy. 
(oeftrnxernnt qnoq5 £dem .T6aal).r.rnccenderi5r z oí^ 
ruernnt tota? oomú vrq5 ad foltí íta vt nó maneret me/ 
mozía pzíftíní edífteg^ ín boc fecit iben ?tra .T6aal plus 
^ 50^m:quía ío:am folií abítulít ftatnas .T6aaLs.íy. 
fed non oeftruxít oomoe ín quíbno colebat j6aal: iben 
vero oeftruxít oomoe.'ín bebzeooídturCpzotuíeruntíla 
tuaooe pbano baal í combuferunt eamOfedífte mo^ 
dus loquendí eft barbarícua quía ponít fingulare p plu 
rali z econtrarío fine vlla caufaudeo Utrera nolíra folum 
pofuír ft:atua5 vnamCt fecerunt pío ea latrínaa vfqj ad 
oíem bancXcílícet fecerunt ín loco ín quo erat templum 
OBaal latrínaótíftud fuítad vílífícandumcultú ¿ a a i 
vtín loeoín quofuerat turpítudo culruaj6aal eflent 
nunc humana ftercoia^ofepbueaurem vultq? facte 
funt latrjne.i.quidam cunículí vel alueí fubterraneí p 
quoe omneo ímmundide vzbío purgarentur z fluercnt 
extra vibem.nomen aút quod inbebzeo eft vrrüq5 figm 
ficariquía oídrur(q;fecerúr pzo ea exitue^.f.loco íllíua 
oomua .l6aal z taméexituo poflunr vocarí latríne:quía 
bomíneo exeunt ad illa loca ad purgandu aluu5 vel vo 
canrur exíruoípíi cunículí fubterraneíiquía p illoo exí»* 
bát oéo ímmundide oe vibeCoeleuítitactf iben baal oe 
ífraeOXfedt cp nullo mo maneret cultue eíuo ín ífrael. 
ná ante boc Ispiobíbítífuílíent a i l toieat^e^am tu 
non oíno ceflauerat cultuy eíuomunc vero ibeu occíden 
do.oure cultozes i6aal z oeftruédo templu eíue fecit q> 
nuílus oino maneret ín ífrael q auderet colere baal. 
CDi^ueretur qt|p oídtur bíc q; p:otulerunt ftatuam oe 
pbano baahnamíamcombuferat ftatuaobaalrex íozá 
fnpza.ítj.c.CiRndendu cp licetjoiam abftulerít cultii 
baahtamennonomníno abftuhtquíamanferunt tépla 
eíu6:t credendtí eft ^  cum ^foabel mater eíua tune vi 
uercttipfaíntroduxeratcultñ baal q; non eét omníno 
fublatua tempoze fuo:quía pzopter matrem non ageret 
oure Jo:á cótra baal z líe poífent manere alíque ftatue 
baal ín terra.caiíter pót oící cp íozam abftulít oes fta^ 
tuae baal t non manftt alíqua tpe fuo nec erat nunc alú 
qua qñ 5beu conuocauít cultozea baahquía tñ ípfe ñiu 
gebat fe nvagnú cultoié baahquía oíxít cp volebat eum 
pina colere qj colueratacbabfaceret ftatuam baal oe 
nouo z alíoe apparatua quí neceífarij erant nunc ad ce# 
rímom'ao baalCvertítamen a peccatís feíeroboá fily na 
batbgpeccare fecit ífrael nonrecefllt).í.quá(i oeftni/ 
xeríteultú baal non oeftruxít cultu alío;p ydolow nec 
ípfe ceífauít colere ydola: fed coluítíllaficut coluerat 
feíeroboá ftlíua 1ñabatb.3l^ lK>íeroboáfuít pnmue 
rex poft oímftoné regm ín ífrael z ípfe íntroduxtt cultU5 
vítulozum aureoztí cogendo populum vt eoleret íllos z 
ípfe etíam colebat illoa íta etíá Jbeucoluít vdola ficut 
ílle Ifeíeroboá.í* nomínatur feieroboá potíus aliue 
oe regíbua ífrael q5q5 ínter ílloe nuüua fuerít q non co^  
luerítYdola:qz ífte fecit exozdiú íncultutdolo^ín re/ 
sno ífrael.t of feieroboá ñlíus IRabatb ad oíflTerétíam 
alteríus bíeroboá q poftea regnauít ín ífrael z fuit oe ft^ 










ret amafias ín íuda J.xiíy^Cnec oerelíquít vífuloo au* 
reos quí erant ín .iBetbel t ín ©arO.í.non ceífauit colé 
re vítulos aureos:ífti erant ouo vituliaureí quo^ vnus 
erat ín betbel z alius ín i©an pzecedentí lí.c.xij. 
Ci^luare íbeu voluít colere vítulos cú oftendífiet tan/ 
tum 3elum oeí contra cultozes baaht qtío bomínej non 
poflunt veníre ad magnum gradu bonítatís nífi quádo 
oeuseosmouet. ^tó.xxxv. 
X % t l á t r e t t í V Q^oibeucumbabuíirer tantum 
^ X U v I v i M I selum oeí adoccídendum culto 
res baal z aufferendú cultum dus voluít colere vítúloy 
aureosrquía colendo illos níbíl pzoftdebat oeferere cul 
tus alío^ Tdoloíí quía p cultu cuíufciíqj ydoli repugna 
tur oeo.CiRndet micolaus cp boc fedt fbeu ad cófer/ 
uandn regnúmam credidít op ñ non eífet cultus vítulo 
rum ín ífrael írentílraelite ín feíerufalé Pm legé ad cerí 
monías facrífido?; certís tépozíbus z tuc puerterentur 
ad regnñ íude z oefererétípfumtíftud ení fuit motiuus 
fee'eroboá ad fadendu vítulos áureos pcedétí lúcxú.'r 
boc fatís eft rarióabíle:qz 3beu occíderat rege inda ^ 
cedentí.c.t etíá quadraginta ouosftlíos fratrú fuo^ fu 
pza m lítrera ideo conarení quí manferant oe femíne re/ 
gío ín inda reuocare ad fe regnó ífrael.C^ícédií tíí cp 
íbeu nó oebuerat boc tímere pzopter tría/i^zimo quía 
oeus certifteauerat q? regnu inda z ífrael non reuníren 
tur ad viutaté regní ficut pzíus fueratmas ob boc oíxít 
vírís inda cp non pugnarent ptraíftaelad reintegrada 
vnítatétquía volúntate fuá factá fuerat illa o/uífto pzece 
dentílí.c.xiyí.t.ij.palíp.xí.ídeoqcquíd agerentvírí oe 
regno íuda prra íbeu credere oebebat ípfe cp mq$ pof/ 
fetfibíauíferrí regnúadbocq? redíretad reges íuda. 
Secundo p5 qz ft íbeu aufferret ocm ydolatríá oe térra 
ficut abftulerat cultií baal z faceret cp ppfj íret ín feíeru 
falem ad feftíuítates fm legé merereí ípfe fup oes reges1 
ífraelu'deo non folú nó aufTerreí d regnú qé regíbus íní 
quísnon ablatti fuerat fed etíá oílatarcf rpzofperaref 
plus ^  omnes reges ífrael pzoiperatí fuerant cií pote/ 
ftas regno^ a oeo fmBañ.ííiuf.oeus oomínaf ín regno 
: boíum z cuíaiqi voluerít oábítíllud.Zertío p5 qz íbeu 
expertus fuerat cp oeus exaltauerat ípfum in bzem cu5 
non effet ín magno ftatu z fecít fubvd fibí ouo regesúi 
da t ífrael quos fimul ocddít pzecedentí.c.t ípfe cogno 
uit boc a oeo fierímam quando ocdfi fuerunt fily acbab 
per famantas oixic gp ípfe non feceraf íllud nec famarí/ 
re:fed oeus fecerat omnía quí volebat complere verbus 
fuum quod oixerat per feelíam fupza ín lítteraia foztío 
ríergo credere oebebat $>ri nunc fequereturoeum ín 
cozde perfecto cp omnes bomínes ozbis ínfurgentes có 
tra eum non poífent eí nocerenec aufferre regnummon 
•ergovídeturq^^^u^werit vítulos vt non perderet 
; regnñ vel fi pzopter boc coluít fuit valde excecatus tre/ 
pídans tímoze vbí nullus erat tímoz.CBícendum au/ fRño aucta 
tem vídet q? íbeu coluít vítulos áureos quáq5 abftulít rís. 
cultum baahquía oeus non eleuauít coz dus eflicadter 
ad maíoza bona. ^ zo quo fcíendú cp oeus neminem co C 
gít male agere lícet potáis admonet omnes bene age/ feomo non 
re:t tñ non pót bomo alíqó borní a^ere aut oefiderare pt alíqó bo 
nífi oe^ js íllum mouerít íuxta íllud Joá.xv.fme me nú num agere 
bü poCeftis facere.í.nullu opus bonu poteritís faceré ni nífi monea 
fi ego vos mouero.mouet aút oeus femp bomínem pul tur a dec. 
fando femper coz dus ad bonu íuxta íllud apocaf.iy.ec 
ce fto ad oftíum z pulfo fi quís audíet vocem mea z ape 
ruerít míbí íanuam íntroíbo ad íllumafta tamen pulfa/ 
tío od non eft femper efficax:quía quofdá oebílíter mo/ 
uet alíos autem mouetfoztiter z ílU índtantur in bonús 
aly autem manentín íníquítatíbusfuís: z quí fie a oeo 
pulfanturtoperanturbonumoícunturquafi víolenter 
Cractí íuxta íllud 50.vi.cu3 oíxít Cbzíftús nemo poreft 
veníre ad me nífi pater quí mífit me traxerít eum z fe/ 
quíturomnísquí audiuít a patre toídícít venir ad me 
fdlícet omnís quí audít a oeo per motñfactum ín cozde 
z peclarat boc cbzíftus.f.q? fíat per motí ínteríozem coz 
día z non peralíquáooctrínáexteríozéfubíungens nó 
quía 
Vertía rá 
.CapírulíUC lllLTKcsñ* aó.XXXVIL ** 
<3Uia parré vtdít quífqs mTi ís qui eft a Deo bíc vídet po* 
trem.q.D.quáq^tllíqvetuuntadme audtucrunta pfc 
meo z p;opfer boc vcmunt:tñ iñe audítus non cft extc* 
r\oi nec eñ alíqua vífio ejctcrío: fed foló cft momo co:^  
díe.lHuric aüt DÍcendñ oe íbeu q; a pztndpío añq5 ocuo 
facerctípfuniexecutozé prraoomú acbabípfe cokbat 
Ydola ficut ccterí ífraelírc z non porerat mouerí ad ahV» 
bonú fuffidenter nííi DCUO eú efficadfer pulfaret.pul 
fauít atít ípfum lümís ad cjcequendu ?tra oomtí acbab; 
ideo cum magno oefiderío eyecutno eft íbeu ad oeftru* 
críoné oomuo acbab.etíá mouíc oeus íbeu eftícaaífime 
ad oeftruendtí ailrñ j6aal:ídeo cu magno ardo:e •2: wlí 
gentia ípfe pzocurauk moité omniu feruoy .i56aal:ricut 
w^ír ípfe ad Jfanadab 3 ^ meum p:o oño,í tamé 
Deuononmouítefticadter ípfum íbeu ad relínquendú 
cultum vítulo^ z ad auffercndú eum oeterrau'deo ípfe 
non motuo eft ad relíhquendií íllum.na si ad boc qa 
relíñquat mala que confuetuo eft facert non folií requí^ 
ríturqroeueeum pulfetfed etíáq^ourepulfet tínuí" 
tum trabat.Sícenímoíjdt Cb:íftuenemo potad me 
veníre nífipatcrmeuotraxerít eum.trabere tñ violen^ 
ííam DÍdt:vnde feneca aít ín quadáepiftola generofus 
eftanímuo bomíníe qfadlíueouaíquá t rabaf .CSí 
aót queratur quare oeuemouít efiieacíter Jfbeu ad oe* 
ftruendum cultum vítulozum non eft refpódendiitquía 
ífta ex folo oeí íudído z libértate p:otieniunt;ná fi qs oe 
íftíaqrat facílíuo errabítificut fi quío queratqre oeuo 
íftum trabít z íünm non.fic ením aít Suguftí.fuper 50*. 
annem oefine quererequare oeuo íftum trabít z íllum 
nontrabitfinon víoerrare.tejc bocínfurgítq? borní* 
neo ínterdum ad quafdam magnao perfectíoneo perue 
mant r m quíbufdamparuío oelíctíe maculentur quía 
ex ilU parte oeuo eoo non trabít. 
t jfG&íxit&út^bicpomffcómpzíndpale buíuo.c.f.oeí 
Data remuneratío:r piímo ponítur pmíú pío bonío.fe^ 
cundo pena pzo malio íbtCm oíebuo íllíoOCirca pnmu 
1 t of Coíjdt aút one ad íbeu).f.loquutuo eft eí ^  ^pbetam 
Cquía ftudiofe fedftí qt> reetú erat z placebat ín oculío 
meío)íftud erat quía ocddít oéo oe Domo acbab rab^ 
ftulít culttí z eulrozeo baal oe térra .ífta aút erant recta 
quía erant per fe bona ? placebant ín ocutío oet quía oé 
bonum placct oeo.ná ficut oeuo oícif odíífe omneo qui 
operantur íntquítaté po.v.f.odíftí oéo quí operantur íní 
quítarem pcrdeooéoquíloquuntur mendacíúúta oídf 
M'lígere bonítatem fo.y.fauftuoofiotíuftítiao oílexít 
equítatem vídít vultuo eiuo^potifTime quía ífta erat bo 
na magnamam cum idolatría z bomo idolatra fint ma 
tima mala aulferre vtrumq? oe térra erít maxímü bonu 
z non folum oeuo laudauít bíc íbeu quía bonú fecerat; 
ftd potíflimequía ex bona íntentíone z oílígentennam 
oíjcít quía ftudiofe fedftúpzedpue ením oeuo curat oe 
modo z tntentione agendi potiuo $ oe eo quod ñtz ex 
boc ínfurgít illud oictum cómune oeuo non eft remune 
t ratoz nomínú fed aduerbíozuCt omnía que erant ín coz 
de meo fedftí cótra oomú acbab)quafi oicat níbil plus 
ego volebam fterí contra oomum acbab quam tu fecíftír 
nam íbeu oeleuít omneo oe pzogenie acbab z amicoo z 
notoo z optimateo z facerdoteo acbab íta vt non relín 
queret nec vnum vt patet fupza ín líttera(ftlg tuí vfqj 
^ t ad quartam generatíoné fedebunt fuper tronum ífrael} 
quafi oicat merítío tuío regnabút ftly tuí quí afo regna 
lurí non crant.t regnauerunt vfqs ad quartá generatío 
ne5:quía quatuo: ftly íbeu regnauerunt.f.^oacbam oe 
quo.j.xíy.t Joao oe quoibídem z teíeroboa z 3acba# 
ríao oe quo.j.xííy.T ífte vltímuo occífuofuíta feluuo ft^ 
lío 3abeo z regnauít p:o eo felum oefecitqj íbí fucceftio 
oomuoíbeu.j.yv.Cpozro íbeu non cuftodíuít vt ambu^ 
laret ín lege oomíní oeí ifrael)quaíi oicat cú oeuo ejcaU 
taífet Jbeuadbocq? eíTetrejccum nonelfet oe femí* 
ne regio oebuerat nimio obfequí oeo: quía non folum 
reneretureí tanquáoeofed etíamtanquá benefactozí 
rpedalíu'deo non cuftodiendo legem fuam fuít íníuftuo 
t íngratua nímíoaníuftuo qm'dem quía legem non fer* 
uauítííngratuo vero quía pío beneficio níbíl rependít 
Cín tofo co:de fuo}.q*o.alíquo modo coluit íbeu ocil ín 
quantum ocddít cultoiee^aal 7 oeleuít oomú acbab 
t tñ non ín roto coide fuo:quía etíam ípfe colebat ydo^ 
la. oídturaütalíquíocuftodire legem oeííntoto coz de 
quando non folú oeú colít non colendo cú eo fimul vdo 
la:ficpatet.a.).lí.c.vg.cumoíjcítfamuel adífraelitao ft 
íntoto cozdevcftro rcuertímíní ad oñmauftcrte oeoo 
alíenos oe medio veftrt jBaalín z Sftarorb z pzeparai* 
te cozda veftra oño z feruíte íllífolí» 
C€luío fuít irte pzopbeta quí pzenuncíauít íbeu filíoo 
fuoo regnaturoo folú vfqj ad qrtá gñatóes. Éló.jcw vi . 
v i 141 oenundauít íbeu ^ftíy fui fede 
rent vfqj ad quartá generatíoné fup tronú ífrael.CiKa. 
fa.r iHícolauo refpódent q? ifte fuít ^íonao pzopbeta ñ* 
líuomulíerío fareptane.nam oicunt 97 ípfevnxiteú ^ 
cedentí.c.t nunc miffuo eft ad oenundandú eí ouratío 
ncmregnífui.CiSedoícendúcp nonfuííjonao:quía 
pzecedentí*c.oeclaratú eft q; non potuít t ík íonao ille q 
vnxit 5beu ín regeimquía fequeretur cp quando poftea 
pzedícauít níníuítío erat pluo q§ centu anno^ qó no eft 
verífimíie:t ratíoneo que íbí pofite funt milirant contra 
boc:quía paucú tépuo fuít ínter vnctíoné íbeu ín regem 
*r Denunciationem ouratíonís regní.CiBícendú qó fmt 
alíquío alíuo pzopbeta quía multi íily pzopbeta^ erant 
fubífeelífeoquoísquílíbet peteratíread nundandum 
boc ípfi íbeu eje mandato belífei ficut íuít ille adolefeéo 
oequo ^cedétí.c.ad vngédúíbeuoemádatc belífei. 
C^ueref vlferiuo quo tpe Dicta fuerutíbeu verba ífta 
Pjppbefá.Gaiíquío oicetq? fueruntoícta ímmedíate 
poftqs Deleuit oomú acbab z cultozeo J6aal.t ratío po 
teft eífe ouplex^zíma ex ozdine lítteremas iüíco vt oí 
ctum eft DC occiftone facerdotu j6aal z oeftructíone DO 
muo acbab ponuntur ífta verba DiiúScoa eft quía ra-
n'onabíle erat q? pzemiú ¿wntteretur ípriíbeu ímmedía 
te poft merítmfed merítü fuú fuít oelendo oomú acbab 
z cultozeo J6aal íó {medíate fuerunt eí Dicta ífta verba. 
C©ícendú tú cp fuerunt oícta ífta verba alíquanto tpe 
poft.f.poftcfcibeu oeclinauerat ad vdolatríá.rpsqz 15 
ífta verba figníftcarentalíqó fTzemíú íbeu ttamen etíá 
figmftcabant pená.nam pzemiú erat eí q? oaref regnú:t 
tamen gp non ourarec nífi vfqj ad quartá generationem 
penaerat.na q^alíquíoquinoneft rejcefficíaturrex eft 
pzíuílegíú vel beneftdum eí collatú.t tamen poftqj fue*, 
rit rex cp ftly fui teneant folíú regní ín eternú nífi pptev 
íníquitateo pziuarí regno mereantur oe iure eftúdeo q; 
reftríngatur alícuíterminuo quo ftly fui babíturí funt 
regnum z non vltra pena quedam eft:quía pzíuatur iu-
re fuo fed pena nunq5 Datur a oeo nííí poft peccatmídeo 
vídeíq^iam peccauerat íbeu colendo vdolat pzopter 
boc oeuo bzeuíabat termínoo regní fui."!: fie quando oí-
jcíteíquía ftudiofe fedftí quod rectú erat tc.eft fenfuo 
cp oeuo oiceret tu merebarío pzíuarí regno z ftly tuí:qz 
tamen ftudiofe fedftí contra cultozeo :í6aal z contra DO 
mum acbab id quod pzeceperam extendef regnú tuum 
vfq^ad quartam generatíoné z nonpzocedet vltra.Sí 
auténondum peccaífet íbeu non pzenundalTeteí oeuo 
cp fily fui regnaturí elíent vfq5 ad quartá generatíones 
fedpzenuncíaretq? regnaíurí erant ín eternú vel níbíl 
pzenunctaret:t tñ pnuncíauít cp vfqj ad quartá genera-
tíoné folú regnarent:ergo vídef q7Ía5 peccaueratíbeu. 
CSeoo patet quía non pótenítaríquíniftacoarctarío 
tpíoregnandi fuerít pena.ná ft añ<^ regnaretíbeu DCUÍ 
Díceret eí cp volebat oare fibí regnú vfq5 ad quarfá ge-
neratíoné nó erat pena ífta límítatío:qz añ boc íbeu non 
babebat alíqó iuo regnádíuo quátúcúqj modiaim t f o 
oaref eí ad regnandú ftebat eí gratiamunc tñ cú ífta ver 
ba Dicta ftmtregnabat íbeu zex boc q? femel ceperat re 
guare cópetebat eí iuo regnandí pzo fe t pzo rota fuccef 
fioneftia.q? ergo limírarerur eí ad reguandum rpe vfqj 
ad quartam generaríonem pena eranquía aufferebarur 


































f atrt ex ímwlúnl Deue w dit rcgnií Steulf t pdtt* nim 
pcccauít eíctó eft eí ftulte egííli nec cuftodíílí mádata 00 
míníoeítm^rinon egífiedíamnác pparaflet Díte re^ 
5num tuu j\jp ífrael ín fempíternií Ted iiequaqs vltra có 
(Urget rup:a.;.íí.c.yíi|.'rric regriü no fiierat piomímim 
Sauli ad alíqo rpe nec ín rempítcmú fed fimplícirer fa* 
ef ue eft rejc f oícní eft eí cp ñ non peccaflet regnu fuu 
tnáííflef ín efeniií:r q: peccam't nó ejcféderef regnü Aiú: 
ira ergo oebuít effe De íbeu q; ñ non peccalfet regim fuú 
t f\lio$ Tuo? extenderef ín etermítq: fñ peccauit nó ex*, 
téfu5 eft: vel cu reftrícru fuerír z íftud fir pena opoitet DÍ 
rí q? peccauerír.t fie Dícendu eft neceífano cp ífta verba 
fuerinr Dicta Jbeu ín pena poftcfc peccauit:q2 afo regnú 
fuú Duraturu erat ín eternú fnp ífrael. jQDotíua aút que 
índucebanf ín contraríü modícü condndunt/|^«mum 
ením falftjm eft:qz non Dr De regno vfq5 ad quartá gene 
ratíonem ímniedíate poftq3 pofita eft Deftructío Domns 
acbab z cuituo .i6aal fe ínterponíf q; íben nó recefTif a 
peccatío Bícroboá:íó arguédoeje oidíne Iré potíuó D5 
DÍCÍ 9;íbeu p:íno peccauit ín ydolatría 45 Dícereí ei15. 
Scóm niotíuú nont5:qiribí pimncíarcffolú bonum 
3beu rónabile efTet q? ífta ^nundatío eéttinedíate poit 
bona opera fua'.ttn pottue Dcimudar bícaU'quid pena 
le.f.reftrícrío resní ^beu vfqj ad quartá generatíonün 
folúudeo non oebuít Dící ínrmedíate poft bona que fedt 
íbeu fed poftqs peccauíflet r mereretur punírí. 
G^luid ííeret íi ocue pienundaífet q? regnu íbeu Dura 
rurum eratín eternuman pomíflet nmtarí nunc pto* 
pterpeccata. ÉIÓ.OTVÍV. 
4^ll1 (^ 1*1^ 1*113^  vlfcrí'U6 ^d ííeret fi DCUO Denun 
t ivI v t i l l daífetíbeuq;regnúfuu Durafu 
rum erat femp quo poífet ftare verbú oni ín verítate:ná 
víderef ^ opottebat Darímconueníéo.f.q; oeuo muta^ 
ret verbu fuu vel vt tencret verbú cp nunq5 mutarer re^ 
gnú ftlío^ íbeu quáqfs peccarét z vtrúqs eft íncóuemeo. 
CSlíqo rñdebit oícene cp non eft cafuo admíttéduo qi 
eft iinpoiribííísniá íi Ipeu z ftly fui peccaturí erant non 
maneretregnum inetenm ín eí .^D^uo tn piecognoue-
ratan peccamrí eflejif:ídeo non Deiiundarer cp inanfu* 
rum erat regim 5^cu ín eternum: z ñ Denundarec av 
gnum manfurum eífe íneternu íicfutumm eíferq; {ion 
peccaret 'Jbeu ice foy fu í .cSed Dicendúq? ífte cafuo 
eft polfibilís.r.q; oeua Denundaífet regnú íbeu manfu,. 
rum ín eternú c tñpoftca peccaret íbeu t non mancrct 
regnú nifi vfqj ad quartá generatíonémá oeuo pnúdac 
alíqua f m ftrmá DÍffinítíoné faam r ííla non poífunt alí^ 
ter eueiiíre.alía vero pauncíat ^m DiTpormonc z ejdgen 
tíammerítoiú eo? pzoquíbue vel contra quoo fit f nú-
datío z ífta pnuncíaíío pót mutarí fie p5 feíere.xvíy .cá 
: of repente loquar oe resno z gente vt edíficem z plan-
tem illud fi fecerít malú ín oculío meis vt non audíat vo 
cem meá penitentiá agam fup bono qó locutuo fum vt 
facerem á z repente loquar aduerfuo gentem z regnus 
vt Deftruain z oirperdam íllud Ii penitentiá egerít gena 
illa amalofuoagamzegopeniteim'am fupermaloqó 
- cogítaui vt faceré eí.potcratergo oenundarí íbeu quan 
' do bonuo erat q; íilg fui regnarent m etei'num z políea 
cum maluoeflet Denündaretureíq;ftlgrui regnarent 
folum vfqj ad quarcam seneratíoné.t non erat boc ín-
conueniens nec mutatío verbí oeuquía pzimum Díctu5 
fucratf m oífpoliríoné tempoxalenubemr quía illa mu 
tata eft fuít etíam mutata ptopbetía»Síc ením fuit DC 
Domo ífeelímam Deuo pzomíferat feelí fummo facerdo 
tí gp ípfe z ftly eíuo míniftrarent ín fummo facerdotío ín 
eternum z poftea quía peccauit feelí tion caftigando fi-
líoo faoooeuo Denundauítei contrariumvtpatet fu-
p^a.j.Ub.c.ijXIotiueno loquutuo fum vtoomuo tua f 
Domuo patrio fuímíniftretm confpectumeoín fempí-
ternum; nunc autem Díat oomínus abíit boc a me fed 
qutcunqj glo:íficauerít me glouficabo eum z quí conté 
nunt me erunt ígnobíleo z fequítur íbí quomodo facer 
dotíum auffcrcdú erat oe Domo feeli/icetíá oeuo pie-
«tecit i£5ccbic mouerid z non mee : z tamen quia ipfe 
ploiauít oeuo Dijnt eíillíco per Jfaiam audíuí ozatíoné 
ruamt vídí lacbzímamtuá tecce fanauiteví patetj. 
W.t^fa.xxrvíy.fie ecíá ^ onao pdícauít iñíníuítío ad-
buc quadragínta Díeo z Tñíníue fubuertetur ^one.íy.r 
tamé oeuo illíco reuoc'auít vt pater tbidé.Sic etiá Deuo 
pzenundauíterucábzucú locuftam 7 rubígínem carra 
Duao tríbua^íoef.ir7 poftea penítentibuo eío abftuhe 
5oef.g. Ciíáueref vlreriuocu regnú Jbeu fimtum 
fuerít ín quarta gcneratíóe an fuít boc pioprer peccata 
fuá vel filio? (\io;p.Caiíquio oicet q/ fuít .ppter peccata 
filio? fuoíJ qnplimaüfuerútmárefpíciédo fingulatim 
De quolibet filio? fuo?apparetq;ipfe coluent ydola t 
fuent maluo vt p5.j.jdy .t.jdiy.T.jcvadeo etiá fi nó eífet 
peccatú patria merebát Ulí piiuari regno.Scóo ps q: ñ 
ifÜ non peccaffent fed coluiflent Deú firmíter ín toto coi 
de fuo nunefe ablatú fuíífct efe regnú; q: tune punírenf 
fine culpa qó oeuo faceré non confueuít:ergo op5 cp ípít 
peccarent ad boc ^ piiuarentur regno t fie iam non p* 
pter peccatú patrio fed pxopter peccata fuá pzíuabanf. 
C^n contraríúvr 7^ fiierant piíuatí regno pzopter pee 
cafií 5beu:qi or bíc cp ftly íbeu folü regnarent vfqs ad 
quartá generatíoné z íftud oabaí in pená;fitv tfi z nepo 
reo íbeu nondú peccauerát vtpimarenf regno qi non*» 
ámn acceperant íllud:ergo fuit ífta punitíopiopter pee 
catum íbeu.Scóo p5 quía.j .?:v.qíi ponit bic occifio vlti 
mi resnantío De ftírpe íbeu z tranílatio regni ad allá fa-
milia or ípfe eft fermo oni qué locutuo eft ad íbeu DÍCée 
fily fui vf H ad qrtá generatíoné fedebunf fup tronum 
ífrael.CiRñdendú cp regnú folu Durauítín ftírpe Ifbeü 
vfqjad quartá generatíoné tamjppter peccata il^eu <^ 
jppter peccata filio? mo?.vñ fi peccalfet íbeu t nó ftly 
fui vel peccaffent fiiy Jbeu z non ípfe ^beu non ablatu 
fuíffet regnú oe Domo íbeu íó vfro:uq5 peccatú requírc 
bat .nc filyo íbeu p5 cp petm reqmreref ad boc cp ptiua 
reñí regno.q: afo aliqo colena oeo z borne vir puuare 
tur regno folú ^pter peccata pdeceflb? fuo? r íftud Tal 
fam ell:q: potíua fit ecótrarío.f.qjq^ aliqa fitfiliua víri 
peíltmí fi ípfe bonua eft non folú punií fed ct fily fui 
pter eú non puní uní .fie ps De Jofia cutua tpe euentura 
erar capttuítaa babíloníca.t tn qz ípfe oolutt nimia z fe 
dt qóbonúeratcozá Dñoregnauít ípfe in pace íetiani 
aliqui oe fiiyaeiua.|.^y<'r*x^y*^ aútrequírcref pec-
catú íbeu P5ma oato q; fily íbeu malí elf. nt fi íbeu con-
tinuaifet coiere núm a i tanto femóte ficut ceperat núqj 
abUrufuirTeí regnú oepofterítatefua.Sícps De Dauíd 
quí omníbua oíebua füia coluít onm z oeua pzomifit eí 
q; filij fui regnarentin eternú t etiá fi peccarent q; non 
auíferret ab eia regnú fed puniret coa alíter fup.y.li.c. 
vy. Sic etiá factú eft:ná «ppter peccata Salomonia re* 
gnum tranfferendú erat oe ftírpe ©auid in alíá ftirpé:r 
tú Df q; oeua voluít oarefucceífoié falomoní vt oaret lu 
cerná Bauid peederi líb.c.d.idé fuit moztuo iRoboá z 
Bbia.nam aufferendú erat regnú De ftírpe ífta nifi pzo-
pter ©auid e.lí.c.]c v.fimíle fuít moztuo ^ofapbatiquííi 
filio fuo ?02á aufferendú erat regnú .ppter fcelera fed 
^pter ©auíd nó eft ablatú.s.viy.t.y.palí.]Cíí.C©ícé 
du5 tñ cp 15 ífta DÚO petá fuerint neceífaria ad boc cp pzt 
uaref pofterítaaibeu regno:tñ petm íbeu fuítpzíndpa> 
le qó p5:q2 fi ípfe nó peccalfet núq* ablatú fuiffet regná 
ftlya fuia ét fi ipfi peccarét.Scóo p5 qz fi ^ ppter peccata 
- filio? íheu regnú pzíndpalíter erat aufferendú ablatus 
] fuiffet víuéte íllo q pina peccalfet z tñ qrtua filio? íbeu 
f.asaríaa nó peccauit pina oíbua pdeceffozibua füio fs 
ambulauir in eífdé peccatía in quibua ambulauerát p-
deceffozea fui vt patct.J.jcv.ergo nó erat aufferendú pa 
tina regnú ab íllo 45 abalya fed pzímo filio íbeu abla# 
fum fníifet quía ípfe fatía peccauit z tñ fuít Dilatata pe-
na vfqj ad tempua íllud quo regnauít quartua fuccef-
foz íbeu ficut oíxerat oeuaq; vfqj adqrtá generatíoné 
jederétfily fui fiiptronú ífrael ideo pzopter petní íbeu 
venít.CSd pzimá ratíoné ín contrariú oicendú cp vey 
eft omnea filíos íbeu maloa fuíffe z qüélbeteo? memif 
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ñ non pCfcaífet ^betí q u l $ tnalí cent ficuf pofterí B a 
uíd non fuerunt piíuatí regno qsq* qlíbct co^ mcreref 
piínationé.GSd feúm oícédu fi filg íbeu oéofuíflenc 
valde boní non piíuatí fuífTent regno eríá fi pater cozus 
pcccaífef:qi vt oicttl cft peccatñ vtro2u'q5 requírebaf 
tn pzinapalíus fíut ad boc peccatilíbcu (g filloa fuozn; 
vt oeclaratú clt. Ctéiuercf vlreríuo quare oatum eft 
ípíí íbeu <$ ftlij fui federent fup tronú ífrael z non pau* 
doiítpenecmaíozi.CiRñdet ra.Sa.^ricutfneriít q.* 
tuo: regeo oe oomo acbabX.Smrri acbab ^ cbo3Ía6 z 
^ozamríra fnrnri erant quatuo: regeo oe como ^beu.f. 
Joatbao ijoao r feíeroboá z 3acbaría0 CSed oícen 
dum op non fl-at/i^zimo qi non eft vertí op ftieriít qruoi 
regee oe oomo acbabma ^ mrrí no fuít oe oomo acbab 
cum fnerít pater acbab fed potíuo acbab fuít oe oomo 
amrrúctl ñly otcanrureffeoe oomo?familia patrum. 
¿ecundo nó ílat:qi oato cp eflet amrrí oe oomo acbab 
non eft rimiIífndo:q: ín tota piogeníeílla fuerunt folum 
quatuo: reges:? til ín ptogeníeíbeu cu ípfoíbeu ftierut 
quíníB regeo.f.qtuoi ftly fui z ípfe.Zertío non ftanquía 
non eft aliqua ratio mduceno boemá oato op ín pzogeníe 
acbab eííent quatuo: reges nó fequebaf qp ín pzogeníe 
¿beu torídé futurí eífentiquia vna pzogeníeo non oepé 
det ey alia nec meríta vníus c% merítío alteriuo.^tuar^ 
to non ftat:q2 illa pparan'o eft írrafíonabílíoma Scbab 
nó fedt alíqó bonú piopter qd mancret regnu ín oomo 
fuá falté vfq? ad ouao generatíoneo fed poli peccauít ni 
mío fup oéo regeo quí fuerant ante eu jkedétí lí.c.jcvú 
t.jcyí.ídeo pnucíata eft oeftructio oomuo eíuo íta vt nu-
bil olo maneret oe pofterítate fuá nec oe amícíe z notis 
eíuo^cedétílí.c.jcjcí.?pcedétí.c.r fiapía ín Ira ^beu tñ 
fedt alíqd valde bonú q6 a oeo nimio laudatñ eft z 
pter íllud bebebat oari regmi pofterítati .eíuo p alíquot 
generatíoneo.ettá non fuít fimílítudo.ná tota pzogeníeo 
acbab oeleta eft:? tñ non fuít oelera pzogenieo íbeu fed 
folti occífuo fuít quartuo fuccelfo: fuuo z manfit pzoge^ 
níeo fuá fine regno.j.jcv.nam íbí non oícíf oe aliqua oe^ 
ftructíonc oomuo 3beu:ídeo ífta pofitio non ftat.CSlí 
quío oícet alíter.f.^ vfq5 ad quartá generatíon^ foíunt 
oattíeft^beu ^ regnarent filij eíuo:quia íftud oatum 
fuít eí ín penam vt oeclarattlfutt fup: a cum ato regnus 
futí ouraturii elTet ín etemú:pene t n p:o peccatío patrtí 
non e^tendunf nífi vfqj ad quartá generatíoné ad plus 
vtp5ejco.OTÍiÍ).? nu.jdíij.f.quí reddíopeccata patm 
ín lilíoo VÍCB ín tertiá z quartá generationé:ergo nonpo 
tuít pluo punirí íbeu vfqj ad quartá generatíonem» 
C©ícendtí^boc nonftat:qi quáq^fuerit introducta 
ín pena Jbeu qp regmi fuii non eflfet eternu z tñ qp oura 
ret vfíp ad quartá generatíonem non crat penale.)^»:a 
quo fcíendu qp ourarc regnú 5beu vfq? ad quartá gene 
ratíoné pót oupliciter íntelligíX^ ouraret vfq^ ad qrcá 
generatíoné non negando vlteríozé ourationé vel qp m 
raretvfc^ad quartá generatíonéa*^ non ouraret plus 
$ vfq; ad quartá generatíoné accípíendo pzímo modo 
non eft pénale:accípíendofróomó eft pena ideo nullo 
mó applícaf ífta rñfto:qi ín penis ñlío^ pío patríbus qp 
extendanf vltra quartá generatíoné grauatozití eft ?tn 
qp peccanteíbeu ejctenderef regnú futí vfqj ad oecíma 
generatíoné potíuseratfauozabíleqS ^ejetéderef foltí 
vfqj ad quartá ideo non fuít pioptcr banc cám.CTScd 
oícendú eft qp oeus voluít qp ejetenderef vfqj ad quartá 
«eneratíoné:q: b petm íbeu mereref qp n u n é bret re^ 
gntt:tñ bona opera fuá q fecerat ante$ peccaret mere* 
baní qp extenderá regnú futí vfqj ad qrtá generatíoné: 
tqinonfuerúf maíoiísmcrítí non fuít regnú fuu plus 
oilatatúCnon.n.receftit a peccatis feíeroboá qut pecca* 
re feceratífraeOpeccatú feíeroboá fuít fatricare vínu 
los z colere illos z cogeré populú ad colédú ^cedétí lí. 
c.yy.r.jcíii.ric etíam^beu coluítfemper vítulos íllos. 
0 ín oiebus íllís)bíc ponítur fedm buíus ptís.f.retríbu 
tío >^ peccatísmá oeus afñíjdt ípfus íbeu rífraelítas <\x 
colebant f dola z of (ín oiebus íllís)X víuente íbeu z co 
lente vítulosCcepít oñs federe fup ifrael>f«pctá ífraelú' 
rarum erant tam fam grauía qp oeus nó pofcf af tollertf 
re illa z fuít íftud tedíú fup totu5 populmquía totus po 
pulus cú rege fuo oecltnauerat ad YdoIaCpcuHírq5 eos 
a5aelínvníuerfisfiníbU0Ífrael>5del eratrejeítríe quí 
vnctus fuít ín regem firíe regnante ^ ozam filio acbab 
ín ífrael fup:a.vítj. z ípfe babuít bellum cum 3frnam ín 
ramotb galaad t vulneratus lúít ibí ^ oiam eo.c.Ca íoi 
dañe contra oiientale plagas^oíjcerat fup:a qp percuife 
rat B5ael omnes términos ífrael:? quía non fuerút oés 
ponítur bíc quí fuerunt fcilícet a íozdane contra ozíenta 
lemplagam terreífrael.ejtboc patet^folum percuffa 
fuítnunc térra ouarumtríbuú ?oímidíe fcilícet iRube 
? tí3ad ? oimídíe tribus manalfe que fuít térra ouoaum 
regumamozeozum Seon?^goeu£.y,?. íy.nam ter* 
ra nouem tríbuum ? oimídíe babet ío:danem p:o ter* 
minoojíentalínume.jCjCjcíí^oue aútemtribus? oími* 
día babent terrá fuam ad ozíentalem partem ioidanís 
nume.jcyxy.? 50fue.í!vride oue tribus ? oímidía oíjee 
runt ad noué ? oimidíam qp íoidanís erat termínus ín.. 
ter terram eoy 'fyofixc.xxy.z nunc Ssael folum percuf* 
fit terrá ílla5:quia ípfa erat ptopínquíoi firíe $ alie par 
testerre ifraelcumfiríafit partímozientalís? partím 
feptentríonalís ad terram ífraelComnem terrá galaad) 
eft térra galaad ad ozientalem partes íozdanís ? eft val 
depafcualís:ideo oue tribus? oímidía que babebant 
fubftantíam ftiam ín peambus petíuerunt terram íUa5 
a jdboYfe nume.j:]cyy.? nomínatur ífta térra ídalaad: 
quíaadíacetmontígalaad.eftautem mons galaad ad 
o:íété ÍOÍdanís ? vocatus eft galaad a ^facob.í.aceruuí 
teftímony:quia íbi ípfe ? focer ftms Xaban íníerunf te^ 
dúo ?pofuerunt cumulunt magnú lapídumín teftem 
íSeñ.jCjtxúCt í&ad ? iRuben ? manaífe^terra galaad 
non oíftínguítur a térra iRuben ? manaífe ? 0ad:quía 
medíetas térra galaad oata eft tribuí iRuben et 0ad ? 
alia medíetasoata eft oimídíe tríbuunanaífe oeuf.ív. 
ideo opoxtet qp ponatur bíc ? pío ídeft ejcpofitíue ? non 
copulariue ficut multotíens ponítur. CCSlíter poteft tu 
cí ? melíus qp quácft térra galaad non oíftínguatur a ter 
ra iRuben éad?manaíre:quía tota eftintra términos 
iftarum tríbuum ?cúífte oue tríbus? oímidía babeáe 
tnaiozé terram % fit térra galaad cum galaad fit queda 
pars regíonís íUiusudeo ponuntur bíc térra manaíTe z 
iaubé ?0adp2oalijs partíbus terreíftaru5 ouarum 
tríbuu5 ? oimídíe que funt pzeter galaadCab aroer que 
eft fuper tozrenté Brnon)aroer eft queda cíuíras ín ter 
ra ouarú tríbuus ? oimídíe ? eft ín finte fRubé vt patet 
Joflje.jcíij.? ífta eft vltímaverAis 02íentéín tota térra 
ifrael.jdeo femper ífta ponítur p20 termino 02iétali ter 
re íllíus:vt patet nume.^ja.? oeu.v.?.íy.? ^ofue.jcíü. 
? fup.y.lib.c.vltímo.arnon eft nomen cuiufdam feopu 
lí oíuídentís terrá ^Doab a térra ouarú tríbuu ? oími^ 
díe fme a térra amo2eo2Ú nume.xxiXfiquídé arrió ter^ 
mínus eftxiDoab oiuídésXlDoabítas ?amo2eo6? íbi 
oícíf caftrametatíílint contra arnon q eft inoeferto ? 
pzomínetínñníbus amo2eí:p2omínerenon pertínetní 
fi ad fcopulos. alio modo arnon accipítur p2o quodam 
fluuíc oíuídeute terram UDoab a térra ? fiuít ílle ríuu* 
luo ad latusterrejdOoabet tiníturinlacum afpbaltí#» 
dem ídeft ín mare mo2tuum vbí fuerunt quondas qua* 
tuo2 duítatesfodomo2um vtaít ^fepbus.íííj.anríquiV 
tatum ?bocetíam ínnuítur nume.jcw'.cum oícitur n* 
cut fecítínmarí rub2o fiefacíetín t02rentíbus arnon 
feopulí to2rentíum indinatí funt vt requíefeerent ín ar^  
non.?ita acdpitur bíc quía oídtur fuper Kurentéarnó» 
eft ením ífta duítas aroer íu^cta ftuuíum arnon ín valle: 
fie ením patet ftjp2a.ij,líb.c.vltí.f. venerunt ín aroer ad 
oejctrá vibís que eft m valle j6ad(? galaad ?J6afan) 
i.ab aroer víq5 galaad ? bafan percullit asael reí firíe 
? ponítur aroer pzo termino ozíentalí ? galaad ? :í6aa 
fam p20 termino 02íentalí:? opoitecq; aiíumantur iftí 
ouo termíuí ínclufme fdíícet galaad ? J^afanmam a m* 
be fuerunt percuife quod patet quía tota térra a únda^ 
ne contra oiíentalcm plagad fuít percufifa per Bsaelem 
t 
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vt patet ín Ira t tñ térra i6araam t galaad eíl adoxien^ 
talé pté undante ctí fit ín térra oua^ m'buum z wmídia 
üeu.ív.r illa tota eíí ad ozíentalépté íozdanw nu.xjcjci;» 
^ofue.j.CScíédtí aut ^ térra baCaam erat qdá térra 
fpálíe ín térra bmp tríbnñ z oímídíe q bébat címtatea 
fexagínra oená^.t ^ofne^íy.t ífta térra Data fm't ín fot 
tem oímídíe tribuí manafle z cú ea accepít medíetatem 
terre galaad íalíaa vxbee vt p5 eífdé caprís^ Ciglue 
ref qúo or bíc cp cepít ons tedere fu]? ífrael.ná vf q; mi 
lo mó poflít fiare q; aut accípíeí jppiíe tedere aut large, 
íiením ppiíe nonpótoeuo bfetedíuqznonell paflic 
íiía poteno cadere ín oeo cum fit paflío anímalíe.fi lar** 
ge pzout eft odíífe malum non folum oeue babebat te# 
díum fup ífraelítaa ex ntíc fed etíá a piínapío quando 
tecerunt vítulos aureoe z contínuauerútín cultu eozú. 
CiRñdendii ^ cepít oeuo bfe tedíú fupífrael nó ^pzíe 
fed large z tú bfe tedíum large non cllodífle folum id 
qo malú eft fed cu quíe odit malum ÍM po:tabílíter íam 
non poreno fuftinere.Síc ením oeuo a pzíncípío ífraelí.* 
tas coleteo ydolaejcofoobabebat rtñpctáeoip adbuc 
poztabílíaerátroeuoejcpectabat íllooadpníam nunc 
vero peccata eo? puenerát ad tátá magnítudíné oe0 
nonpoteratruítínereqn puníreteoo znon acceptabat 
opera eozú alíquomó.ric.n.fuítqñ oeuovoluít oucerc 
irraelítaoínbabílonénátunc oíaopaeo^eráteí mole** 
íta z non poterat ea tollerare vt p5 '$te.i0SMlcáz& ve^ 
ftrao z folénítateo veftrao odíuít aía mea fecta funt mí* 
bí molefta labozauí AiíttnenoXic eríam oíjcít malacbíao 
ífraelítío laboza fecilKo oeu ín fermoníbuo vedrío maf. 
y.íta nunc erat oe ifraelítío qz a pzíncípio peccato^ fijo-
rum erant oeo odíbílee z tñ nó oino jpiecerat eoo íó nó 
oícebat tedere etí fup ílloe.nunc aiít qz efíídebant ípoz 
tabíleo or q> cepít oño tedere fup ífraelCrelíqua atít ver 
bo?; íbeu z vníuerfa 4 fecít)Xmulta alia fecít íbeu q nó 
ferípta funt bíc z babenf ín alio líbzoCt foztítudo eíuo) 
fuít íbeu vír pugnatoz náerat auday nimio z tamé quía 
offendít oeú ín vítulío aureío índujdt fup eum asaelem 
regem firíe z vaftauít terram eíuo nec potuít fibi refifte 
reCnon ne bec feripta funt ín Ubzo verbozum oíerus re^ 
gumífraeOfalícetomníaífta que fecít fmgulatím ferú 
pta funt íbí:ílle líber non babetur ín facra Icrípturafed 
quío fuerít oeclaratti eft pzecedentí Ub.c.xííii.C^ oozmí 
uit íbeu ciipatribuo fuio).í.moztuuoeftficutoéo pa^ 
treo fuíCfepelíerutq3 etí ín famana>'fta erat duitao me 
tropolitana terreífraelíó fepeliebant íbioéo regeovC 
Declaratú eft pcedétí lí.c.xví.fic ením fepelíebanf pzíuo 
ín tberfa qz íbí fuít metrópolis regní ímedíate poft oíuí 
ftoné regní z íbí regnauit bieroboá pzimuo rex z íbí fc^  
pultuo eft pcedétí lí.c.jcúy.tpoftea oéoregeoífrael fe 
pultí fuerút íbí quoufqj famaría edificara eft ab Hmrri 
pf e acbab eo.li.c.jc vut ex eo tpe amrri fecít famaríá elfe 
metropolé regní z fepelíebanf íbí oéo regeo^ regnauít 
^oatbao ñlíuo eíuo p eo)ífte fuít pzimuo oe qtuoz fuc^  
ceífozibuo quoooeuo^>miferat íbeu oícéo ftli) nú vfqj 
ad quartá generationé fedebunt fup tromí ifrael z vltú 
muo ín quo regnú celfauit fuít 3acbariao.}.jcv.(DÍeo au 
tem quibuo regnauít íbeu fup ifrael vigíntí z octo anni 
funt ín famaria>ícítur regnaffe ín famaría QZ 15 regnaw 
ret fup totum ifrael tñ attríbuirur re^mi fedí regní z qt 
famaría erat fedeo regní oicebatur regnare íbí 5beu»fic 
fuít oe omnbuo regibuo ifrael quía omneo oícebanf re*» 
gnareín famaría t oéo regeo íudaoícebantur regnare 
ín feierufalé quía vtrobíq^ erat metropolio vt p5 eje ^ 
ceífu pzecedentío líbzí z íftiuo» 
CC S n c í p í r c a p í t u f u m vndecímum. 
I^Cbalíaveromater 
!ocbo5ie víácne mo:tuum filíum 
Jfuumfurrewt^ ínterfecít omne 
íemen regíum.SToIífoautéíofeba filiar^ 
gis ioimiíozoi ocbo5íc íoas filíum. 
J V i ^ V I I ' W * d e t i b u o regno le* 
gítónebabítoinfejm virilibicagif oc 
regno vfur^ato ín fejcu mulíebzí.f.oe 
regno arbalíe que occífis pofterío fuie 
regnauít tDÍuidífín qtuoz/i^zimo po 
níf Adicta regní vfurpario.fcóo legití^ 
mí regio pftítutío íbiCanno át feptío.) 
tertio ímpiiftime atbalíe occífio íbíCaudíuit át atbalía) 
quarto regio aflumptí federatío íbit)epigitígítur 50* 
íada. (T^ueref círca pzímú an ea q babentur bic ba 
beant ozdíné prínuatu ad ^cedétía z an fuerint ímedía 
te facta vel ínteriecto aliquáto tpe.CSd pzímú oóm y 
bíc eft ozdo ptínuuo ná fupza babitú eft oe occífióe aba 
5íeregio íude qué ocddítíbeu.s.íy .bíc aútagif oe eíuo 
fucceflbzemá atbalía fucceftltabasíe ín regno qz ípa erat 
mr abasie regio z vt cognouit íllú occifus eé occidit í^a 
oé femen regíum vt ípfa regnare políet z oe eíuo regno 
agif b íó necelíe eft fuifie iftud poft illa.Cad fcóm oóm 
9; autífta q babenf biepparant ad ea q babentur.g.i]c» 
aut ad ea q babenf pcedétí.c.fi pzío mó oém q; ifta fue* 
runt facta ímedíate poft illa qz fupza.ijc.DÍcitur oe occí* 
fione regio aba i^e z tñ mox vt atbalía cognouit moztuu 
efreaba5iam occidit omne femen regíú t íncepit ípfa 
regnare vt colligitur bíc ^y.paralípo.^jci.t fie fuerunt 
ífta ímmedíate poft illa.Sí aút comparentur ad ea que 
babentur pcedétí.c.oícendú 9? ífta non fuerunt facta ím 
medíate poft illa f3 fuerút fimulcú illiomá atbalía occí* 
dit femé regiú mox vt cognouit moztuú elfe abasiá t tñ 
ífta q babenf fcedentí.c.ourauerunt aliquáto tpein fie 
ri poft mozté ocbo3Íe oe qua bf .s.íjc.íó necelíe eft q; ífta 
^ea q babenf pcedenti.c,rueríntfimulfacta:qztñ erant 
biftozíe oíuerfeXvna ptinéo ad regnú íuda z alia perti 
naio ad regnú ifrael z illa q ptinebat ad regnum ifrael 
faít pzí0 íncepta pofita fuít illa ^cedéti.c.t ifta oe occífio 
nefemirúoregij ^atbalía pofita fuít bicCStbalia vero 
mater J©cb05ie)íftaerat vjcoz regio ^ozamtfuít filia 
acbab regio ifrael.s.viij.c.t moztuo ocbo3Ía máfitipfa 
ínregno.eratautemípfa mater ocbosíefiueabasie qd 
ídem eft quía gkbosíao babuit tría nomína.f.ocbosiao 
^oatbas z abasiao vt oedaratum eft fupza.íjc.Cvídení 
moztuú filíum fuum).f.vidítaba3íam moztuú fuiffe a 
5beu rege ifrael fup.ijcr.y.paralíp.xjcg.Cfurrexít z ín* 
terfecít omne femen regiú).i.ínterfedt omneo quí erant 
oe ftír{)e regia z poterant regnare. 
CíSUú erant iftí oe femine regio quoo ocddit atbalía t 
an eífent ftly fui vel nepoteo. ígtó.V, 
4^ 1 I l í ^ l V f l i r (íóremcnreSÍ!Í0Ca'dít atbalía* 
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nepoteo fuoo qz ocbosíae erat ante boc rey íuda z ípfe 
erat filiuo atbalíe íó femen regiú ptinebat ad fratreo z 
ad filioo eíuo.fed aiíqo oícet cp non qz non erat vilo mó 
credendus cp atbalía occíderet filioo fuoo vel nepoteo. 
Ciftñdendú q> atbalía non occidit nunc alíqué fililí fuu 
quodp3 quía atbalía fuít vxoz regio Ifczá reo moztuo 
non accepít alium virú quía alíao non manfilfet ípfa re* 
ginaiudertamen mozíente ^ ozam minímuo fiiíozum 
fuozum erat ^cbo5íao quí conftitutuo eft ín regem.y. 
parali.OT.ergo poft ocbo3Íá non babuit atbalía alíque 
ftliúífialiquébaberetfoznicarie tocculteíllenó elfet 
oe eio oe quibuo oicitur bícqz bíc occifi fuerút quí erát 
oe femine regio.nó babebat etíá atbalía alíque filíú ma 
lozem ocbosía quia.g.paraIip.Xjcí.t:.í:xí).or cp latroneo 
arabum ocdderant filioo Jozam maiozeoocbo3Íe ideo 
ocbo3íao minimue omniú ín regem conftitutuo eft.noti 
ergo poterat babere atbalía tune aliquem filíum a elfet 
oe femine regio z fie nullum filíú fuú occidit bíc.C©í* 
cendum aút qp occidit nepoteo fuoo filioo ©cbo3íe.na 
£kbo3íaí reje íude filiuo atbalíe babebat mulroo filioí 
quozú quilíbet poterat regnare z oéo illoo occidit atba 
lia.qó p5 qz or bicq> interfecit omne femen regíum z ta 
men ocbo3íao babebat filioo vt colligitur bic.í.y.para 

























^uíaf ofaba abfcódíí ^oae film Bebo fie ñ tñ atbalia 
nó occíderct nepotes fuos ñlíoe ocbosíe no abrcódíífet 
^ofaba i^m Joas ergo oeddebarnepoteo.Zemo p5 qi 
9,palí.jcjcy.or g? atbalia nó potuít occídere íoao qz ab-
feodít eti Jofabatercío vi cp ñ nó abreódífiet eu ?ofaba 
ocadílfet ípm atbalía.iSUíarto P5 q: o? bíc ^  lofaba fu^ 
rata eft loas film ocbosíe oe medio ftlío^ regio qínter^ 
firícbanf:fed ocbosíao erat rey añ 15 ergo oce fily eí0 ín^ 
terftdebanf ríftepuuluoabrcódítuo eft.Bauíntops qi 
atbalia occídebac Cernen regíu vt ipfa regnarct:r tn íi oc 
eíderetfemcregm tnónepoteo fnoonibil fadebat:qi 
nepoteo fui «I eént De femínc regio poterát regnare.íó 
ct fi oéo aly ocdfi fuiflent maneret regnií in nepotibua 
atbalie z fie nó ^pñeeretei ocdderc Temen regití.Sejcto 
p5 quía potíno ipfa oebnerat occídere nepoteo ftioo 
alíoa oe femine regio:q: alí^ erát oe fttrpe ío:á regio íu 
de q fuít marituo atbalie t ad ílloo nó ptmebat regnum 
oírecte q: ocbosíao ñliuo íozá regnaueratno regnu pti** 
nebat iam ad filioo íüoo t nó ad fratreo fuootfilíj tamé 
ocbosíe erát nepoteo atbalíe/Jdeo o^m q; atbalia ocd 
dit oéo nepoteo fuoo ftlioo ocbosíe t ét íftu pnulú 5oao 
ocddiffet nífi abfcódít0 fuíflet p Jofabáit putamt atba 
lía nulltí rupfuíífe oe filije ocbosieuó ipfa fecura regna^ 
battrpoftea admirata eft qñ puuluo in téplo cóílímtuo 
fnitmregé tDÍjat piuraríó pmratío.f.in Ifa.CBiccdu 
ctíá q; atbalia ocddít alíor De femine regio pter nepote? 
fnoo.tiftíerát nepoteo iota marítifuiquoe fufeeperat 
ex alijo vxou'buo.ná io:á babuit multao vxozeo z fufee 
pitejceiomultoofilíootocoaiít ocdderútlatroneo ara^ 
bum ^ter ocbosiá mínimn ñlío^ z irte erat ex vxoie fna 
atbalia r ifte regnauit.aiy tñ ñlij íoza q ocdfi fueriit ab 
arabibuo z pbiliítínío reliquemt ñlíoo:vt ps.íj.paralíp, 
xyy.ná or qp regí ocbosíe miniftrabát fUy fratní fno^.r 
De iftio ocddít ibeu rejeifrael z qdraginta DUOO víroo q 
Dercendebátadvidendáñlioo regio Scbab ^cedfti.c. 
tmanreriítoedoalíqi; oéoilloooccidít atbalía.nam 
pundpalíter ocddít nepoteo fuoo ftlioo ocbosíe qi ad íl 
loo Directe reníebat regniiiqt tñ fi íftoo folns ocddílfet 
manebát aly De nepotibuo ia:á ad quooregntt Deuolue 
batur.Holmt etiáocddere ílloo vtnullnoeét De llirpc 
regú inda ad qué poflTetre^nñ pueníre, C^luerctur 
vlteríuo qiío atbalia potmt occídere ote De femine re-» 
gio z qre ílloo ocddit.cad p:imú DÓm q> atbalia fuít 
ímpijliíma:t DÚ fdret moité ftly fui ocbosíe Deducto ca 
dauerein feierufalé DU Deberct vacare funerí ©cbosíc 
ímagínata eft maló De occifióe feminío regij:t tune cu5 
populuoeffet vacano funerí regio r non attenderet ad 
alio ipfa babuit oppoztunítaté adoccidédúfemé regiií 
qinulluetucrefiftcretnecaduerteret cuoéotúc funerí 
intéderent.^uít alw oppottunitao:q: atbalia cu elfet 
mater Ocbosíe manebatínDomo regia vbíerant oéo 
fily regís z aly cognati co:um ftly regio 5o:á z fie pote 
ratipfa nullo aduertéte occídere oéo.^uít tertia oppoi 
tunitaotqüiacumefTet atbalia mater©cbosie nullus 
De populo pctuitfufl)ícarÍQ7 ípfatantam crudelitatem 
agrederetur.Cocddendo nepoteo fuoonó nó curauít po 
puluo poneré Díligétia fup ftlioo regio illico vt mozcuuf 
cíl lé'cbosíaoifed pxiue voluerunt celeb:are fuñera De< 
índe electioné z interím ipfa atbalia ocddít oéo qui po*» 
terát pítítuí vel eligí ín regem» Cíaueref vlteríuo ad 
<ld atbalia ocddít oeo De femine regio.CBícendus q? 
ipfa fedt boc vt regnaretmá fi nuc fummereí ín rege alt 
qo De nepotibuo fuio Deíineret ipfa eífe regina:t tñ ipfa 
Deíiderabat nimio p:íncipatií:ióvoluít occídere oéo vt 
ipfa regnaret*? fie fem eftmá ocdíio oíbuo De fenUne re 
gio ipfa regnauít p feje annoo quoufcB íoao ^ ftitutuo eft 
ín rege ipfa nefdéte z tiíc ipfa ocdfa eft a populo.}.! Ira. 
CSed ttíc Dícef qúo putabat atbalia q; ipfa poterat re^ 
gnare $S ocdderet oc femé regíú .citfcédú q? fi víue 
rét aliq De femine regio atbalia putabat fe nó pofíe re* 
gnare:qi ppTo vellct ínftítuere ín rege illil ad qué De iu# 
re regnu ptinebat z nolet ftiftínere ímperiu mulierío:cu 
aj|t nullue eét De femínc regio cú populuo non bf et qué 
ínftrhjet'efpofefatípfamanererlqgregína.crSéd ^ 
buc Dóm gp in boc fuít nimio audax z temeraría:qz ae* 
dere Debebat q? populuo nolet eá tenere ín Domina pp 
multa.l^uo qzeraf feminaí Dedecuoppfieratq' fola 
t femina eét ^ ncepo.ScDo q: ipfa erat De femine acbab:t 
> viri íuda bébat exoAnn toní femé dcbab:q: p ^genié il 
lam multa mala eío euenerát.f.qz Domuo acbabfuít q 
erudiuit reges íuda ad malú z ob boc paffi funt víri íu^ 
da multa mala ^ pterpetáregu fuo? ficutfuíttpe 5o:á 
qpeíümuofiíit ^tercóicationé cú pzogeníe acbab:r 
ob boc DCUS únmifit bolleo in terrá íuda z vaftauerunf 
magna pté emot abftulerunttbefauroe Domus Dñít 
Domus regio vtps.y.paralíp.jcx/.Zertio eratejeofa ipfa 
atbalia víríy íuda quia ocdderat oéo De femine regiouo 
ls afo poffet ppetere eí iuo regnádi nó pmitterét viri iu^ 
da.íSluarto q: viri inda infurgerent in eam tanq? in nó 
babenté adiuto:é:ná ipfa non erat De ^ genie regum íu^ 
da fed regú ifrael.f.ftlia acbab z oéo De ^geníe fuá occí 
fifuerát iamp íbeu:vtp5 fjcedétí.c.íó nó bébat alíque 
adíutozé.^ndtatatftfbitadfadédú boc eí nimio Defi-
derio regnádi t babuit adboc Duoqipfam aliqualiter 
adiuuabát/|^itmú fuít q: populuo nó bébat qué polfet 
conlíituere m regé:fi emm babuiífet aliqué pugnaret p 
illo z ocdderet atbalíámon babée tñ aliquem ceífaret z 
Domínaretur ipfa atbalia.Secundu fuít quia tota pote^ 
ftao Domuo regie manebat nunc peneo atbaliasnpfa.n. 
gubemabat palattum regís Dum filíuofuus í©cbosias 
íuíífetad videndum Jozam regéífraelquíacrant oés 
fily ocbosíe paruulitr tune cum ejeercitue efTet in maim 
eíuo z faueret eí quía fozte ipfa ¿ímíttebat magna z oa* 
bat populuo non potuít refiriere ei:z fie manfit regnans 
ín térra annío fex quoufí^ 5oíada pontífeje vnxít ín re^ 
gem Ifaao fiiíum í©cb03ie, 
CíSluo potuít eé tata crúdelítao atbalie q? ocdderet nc 
poteoftjos vtípfaregnarent Deferociflímío Defiderys 
feminarum. igtó.v. 
^ 5 1 l i á ^ l * á t r t i t * vlteríuo qúo potuít eífe tata cru 
ZcJs* W v I v i U I del itas atbalie vt ocdderet ne* 
poteo ftioo cum níbil nocuílfentrí.CíRefpondendus q? 
quáqs baberet ad eoo magnum nejeum Dílectíonio p:o^ 
pter confanguínitatem:tamen maioz fuít regnandí cupí 
ditao ideo mouit eam vt ocdderet illoo.babentení boc 
pzopztum femine q; queeunqs Deftdena paíTIonalia fox* 
tíoia fmtín eío $ m vírio.boc aút contingit pzopter mí 
nozem refiftentiam ex Defectu íudícy :nam eft in eío fan 
tafia Debíliter ftjca cum vije babeant opínionem vniuer^ 
falem z quaíi non fmt pzopiíe íncótínenteo ficut nec be 
ftíe:vf Declarar ariftoteIes.vy.etbicozu5 z ficfacilíuo z 
Duriuoinclínanf adquodcuqsmalus $ virí.ps enim De 
Defideno paífionalí iremá tantum calozé íracundíe con 
cepit medea ptra ^afonem vírú fuum vt cozá eo occide 
ret filioo fuos z Jafonío vt fie contriftaret Zafones cjué 
alíter offendere nó poterat:vt patet in tragedia feptima 
fenece cuino titulus eft medea.]^ >atet ét De Defiderío lí^ 
bídíniomam medea tantúDilejrít ^afoné vírum aliené 
genam q; oéo tbefauroopatrio fui d pioáidít z fratrem 
fuumparuulu ocríditrm frufta eómínués mébza eius 
fparfit p agros vtpater lUus octbeo collígendo illa mo 
raretur z non poffet eonfequi eamfugíenté cus 5afone: 
vt ait ©uídíuo ín líbzo beroídum ín epíftola medee ad 
^afoné t idé ín feptimo metbamozpbofeoo.Be Defíde 
rio ét regnldí psmá femíramio vxoz TRíni regio yBabí* 
Ionio tanto Defiderío regnádi rapta eft vt moztuo IHíno 
ne regno tráfeuntead fUíu fUú IRiníam ipfa maneret fi^ 
ne regnoa'nduxit ftlium vt eam in Vjcozem acdperet qó 
z ílle paruulus ftjafu matrís fedt fed cum DÍU maneret 
cum ipfa inactumatrímoníali tantum fadnuo perbo:*» 
refeeno ad quod ipfa íllum índujeerat ípfam ocddít .illa 
tamen non erubuít ftlium ín maritum petere z acdpcre 
vt regina maneret.addídítetiamaliam turpítudinem 
vt fuam eolio:aret inboneftatem lege ftatueno q; cuilú-
bet femine liceret ftlíú fuum in maritum accipere.fic ait 




































38tbalíd nunc tanto oefidmo regnldí fuccetifa eít vt no 
erubefccrct necbozrcfceretnepotee fuoa ocddere.jna# 
íufqj fUít rcgnádí ocfideríú 5^ vífcera píctatí^ls cét ma 
gna fanguíníe .ppmqmtaoCtolleno atít Mofaba ñlía re* 
5o:am)ífta jofaba vocatur alio nomine 3faraberb 
V»paralip,i:jci|.írfa erat filia regio íozam z erat vjcoi $ 0 ' 
iade fummí facerdoríomam fummí facerdoteo erant vi 
ri ^otentílltmí ín populo poli regem z crant magne tí* 
gniratioudeo acapíebantñlíaoregum ín v.rozcsftcpa 
ret .y.paralipo.xxy.erat autem ííla foioi 0 d^osíe rcgi$ 
íadaquínunc ocdíliefuerat ideo erar in palacio regio 
z núc quando ocddcbantur mandato atbalíe ftly regio 
ípfa códoluit ^oao panmto filio @cbo5teCS[oao filium 
écbo5Íe)non accepit alium t>e (Uijo ^ cbo5ie quta non 
oceurrít fibi accipere alium:omneo ením liberaflet fi po 
tmfretcDefTentfily fratriofuí(furata eftenm oe medio 
ftlio:um regio qui íntcrftdcbantur).r.De medio ftliozií 
^cbosieqní anteboefueratrejer multooalíoo babe*» 
bat filioo:t tamen alg occídebanmr z ífle nodú erat oc* 
dTu0:qm'a cum effet pamuluo lacteno no refpídebatur 
ad ipfum ficut ad alioo maioKo.non eníerat vniuo an* 
ni qnando ocrídebanf aly fratrej fui z ipfe líberamo cft 
nam ipfe cepít regnare anno fuo reptimo.f.nondií com* 
plefo.u.paralíp.yjcüii.t: tn afbalía regnauitannio TexTu 
perterram rtotidcmfnít Joao abfcódiruoin templo: 
vt patet.j.ín littera z fienó babebat anntí plentí quádo 
abreódítuo eñ vel falté non babebat plufqs vnu annum 
ideo nutrix eiuo abfeondita fiiít cum co in templo:quía 
adbuc índigebatnutrícecú adl^ucelfetlactenoún be^  
bzeo oiríturCoe medio ftlíoium regio interfectoiú)fed 
t>iamnnrerfecti.í.quíínterfidebanf:nam nondum in* 
terfecti erant omneo quía tune non potuíífet rapí Joao 
( t nurrícem eiuo)a'.nutrícem Joaotq: erat^oao puu 
luo z indigebat adbuc nutríce ncut fupzadictum eftCoe 
tríclinio^trícliniu of cffeoomuoin qfufittreo ozdíneo 
lector vel menfarumtfic ením acdpitur fupia.Ülí.c.íx, 
cum t>ídf q? Samuel introduyit Saulem ín tríclinio t 
Dediteilocumíncapite ílloitlquifuerant inuitatúr ftc 
Dídtur bícín>bebzeo ín camera lectotumttrídmíum au 
temfpedalíterngnificattreootdineo acubituofme fu* 
per menfao fiuefuper lecfoo t.tj.paralípo.jcxy.ponítur 
íteut in bebzeo fdlicer ín cubículo lectulo:um.Iíttera fi* 
gniíicatbíccpfueríf ^Toaoafrumptuo oetncliníoíta 
triclínium eífet ín oomo rcgío:oebet tamen acdpí cp tri 
diníum effet ín templo t Dcbet refferrí ad verbo abfeon 
dit fdlicet g? abfcondít eum ín trídínio z non ad verbu 
accepit fie patet.g.paralip«r]dj.cum oidtur abfcondít* 
q^eum ín cubículo lectulozumJ^íe tamen oeberet efTc 
ín:T poníf oe:quía foitc fuít erroi líbzario:um(T abfeon 
dit eum a fade atbalíe)fi ením atbalia fciuíffet cp tile fu 
pererat perfecuta fuiífet eum vfquequo ocdderettz ta* 
tnen ígnozauit putano cp nulluo fupereíTet oe ptogeníe 
regali.Ceratq? cum eo ín oomo oní clam fex anníOXnu 
tríjc ^ oas manfit fex annío ctí ípfo 5oao ín téplo abfeon 
dita nutriendo cum femp fecreteCpoxro atbalia regna* 
uít fup terram).f.regnauít íftío fey annío qbuo fuit ab* 
fcódituo ^oaomá ín feptimo anno ipfe vnctuo cñ ín re* 
«ge H z illa ocdfa eft vt patet in littera. 
(TSn Mofaba bene fecerir abfeondendo ^ oam: r an pee 
caret non faciendo. tiLó.vU 
«l^l^é-lll^anjofabaque abfcondít?oao 
^ ¿ i l v l v t U I filium regio bene fecerít.CiRn^ 
dendIÍ cp illa bene fecitpzopter multa, i^zímo quía íoaf 
erat puer paruuluo ínnoceno r íníufte volebat eum occí 
dere atbalia cú ceteríí.Scéo quía faciebat míferícozdiá 
magna iofaba m (tírpe Bauídmá ft nunc ocdfuo fuiíTet 
ífte wao non manebat alíquío oe íh'rpe regía 3 poffet re 
- guare z fie ceífaret regmí ín fiírpe ©auíd.oeuo tú ^ pmi* 
• ferat regnú ín fempíternu ín ftirpe ©auidúdeo illa libe 
rando ioao adiuuabat oíuíná t)ífpofitíóe3 vt ppleretur. 
Xertío q: ifte puuluoerat ftlíuo fratrio íofabe.f.ocbo5ic 
ideo falté pzopter magna fanguínio (ppínquítaté teneba 







le egíiTet fi non liberaffet eu:qt qlíbet tenetur liberare a ^ 
mozte innocente in quátií pót:r fi liberare póf z no libe ^ 
rat bomidda eft z fi fingit cp no poteí1::fi tñ pot femper fet non libe 
peccat fie ps .puer.OTy.f.erue eoo q, oucunf ad moztes rádo íoam 
z q trabunt ad ínteritu5 liberare ne ceífeo fi oírerío vi* a mozte 10* 
reo non fuppetunt q ínfpectoz eft cozdío ipfe intelligit z faba, 
feruatozé aíe tue nibil fallít reddetqfbomíní íujeta ope* 
ra fua.Jdeo cum pzo ocdfione alicumo excoicanf occí* film pt lú 
fozee ét excóicanf ílli q potuertít liberare a mozte eñ q berare m 
ocdfuo eft z nó liberauerút:fic fuít in occifióe fancti tbo cété a moi, 
me cantuaríenfio:vt patet ejetra oe bomicidío.c.ficut oí te z nó libe 
gnum.Scéopeccaret iofaba ptralegé cófanguinitatío rat peccat 
quía ille paruuhio erat filíuo fratrio eiuo: z tenebaf fibí moztalífer 
fpáliter pzopter confanguinitaté fuccurrere.Zerrío pee z ejccóici. 
caret contra totúregnumtquía cum poffet rege legittí* 
mum excufare a mozte non ejceufabatifed videbatur fa 
uere atbalíe ad bocq? vfurparet re<mií.©icendu etías 
cp iofaba obligauít fibi totum regnú inda z ftirpem © a 
uid ad magnu bonozé fibiimpendendumam ípfa libera 
uít reges a mozte alioquin ocdflio fuilfet aim ceterío fi* 
lyo ©cbosiet non manfiífetalíquíf oe ftirpe regía:ideo 
credendú eft gp omneo oe pzogeníe ©auid z viri oe re* 
gno inda nimio bonozauerint poftea 5ofabá vel impen 
derínt ei aliqo fpeciale benefidtí.Síc ením fuít oe íoía* 
da fummo facerdote viro eiuo qui vnjrít íoao in regem: 
ideo ipfe fepultuo eft in fepulcbzío regú íuda:qz reftitue 
rat regnú regíbuo iuda.y.paralipo.ydíy. CíStuere* 
tur vlteríuo qre oeuo pmittebat cp oéo íftí oe femine re* 
gío ocdderenf .(ClRúdendú cp fuit permiflío íuftifllma: 
nam regeo íuda ftierant oepzauati nimio fequédo viam 
oomuoScbabúdeomerebantur exterminan ficut 00* 
muoacbab.5oza.n.ftlíuoíorapbatfecutuoeft viá 00* 
muoacbab cúbaberet vxozé ftlíl acbab.s.víy.r.v.pa* 
ralípo.xxí.ídeo oeuo mífit multa mala ineú qz moztuuí 
eft langoze turpíflimo:t non folum ipfe fed ét eo víueu* 
re oéo fily fui occifi fuerunt a latronibuo arabú z pbilí* 
ftino? qui inuaferunt térra íuda.ij.paraIipo.xxí*ita ern 
go ® cbo5Íao filtuo íozam feeutuo eft vía oomm aebab: 
ideo oeuo voluít oífperdere eú z ob boc indtauit ipfum 
vt oefeenderet ad vídendú íozam rege ífTael z occiderc 
turíbi cú eo a íbeu.y.palíp.mj.ficut ergo«ppter pecca* 
ta íozá oéo fily fui occifi fuerant íta etiá pzopter peecata 
iScbosíe fecit vt ocdderenf oéo ftlij fui z non folú ocdíi 
funt nunc fily ocbosie fed ét ftly fratrú eiuo qui manfe* 
rant:cum tota oomuo íozam oeleta fuerit.y.parali.xxy» 
rratío eft quía patreo íftozum oeclínauerant ad vías 00 
muo Scbab ?etiam ípfi.nam quadragínta ouo vin oe 
fily o fratrum Ocbosie ocdfi ftierunt a íbeu cum irent ín 
famaríam ad vídendú filíoo acbabtvt patet pzecedenti 
c.r.y .paralipo.xxy ata ergo z aly qui manferunt ex ea* 
demeaufa ocdfi funt.Sdendum etiamqnfta permif* 
fio ex parte oeí fuít valde íufta:qaia non folum pmerúc 
omnee oe ftirpe íozam z ocbo5Íe:quía fecuti fuerant ifti 
oomú acbab fed etiá perierút p manum oomuo acbab, 
nam atbalia que ocqdit omneo tftoo erat filia aebab.0, 
viy.t.y .paralípo.xxí*t.xxy . t ífte eft moduo quo oeua 
punít oamnatoo ín inferno.f.quia eemoneo q ftiaferunt 
do peceare finteozum toztozeoíuxta illud vt eofdem 
babeant in pena toztozeoquoo babuerunt inculpa ín* 
centozeo.t tune pleniftime euenit id qó oídtur fapié.xí» 
per que quis peccat per bee tozquetur, Cígtueretur £ iO 8, 
vlteríuo qre oeuo fedt cp liberaref ífte puuluo ínter fi^ a 
líoo (©cbosíe.CiRñdendtt eft y pectatú ocbosie mere ©e0qrí \u 
batur ^  ífte cu ceterío filyo eiuo ocdderef ¡r tn oeuo no berauít ío5 
luít occidere ipfum^ppter ©auídmas oeuo ¿miíferat ei Itcr fratrw 
cp oaret fibí fedente fup tronú fim ín eternú.fi tñ ifte oe* eiuo. 
cifuo fuiífet nó manfiíTet aliqo oe pzogeníe ©auíd quí 
regnaret:ideo voluít oeuo iftum a mozte erípere.fic ení &ño, 
fecit qn moztuuo eft Jofapbatmam filíuo íozam nó me 
rebaf babere remú inda z oeuo íncepít oífperdere eus 
fed noluít olno oi(l?erdere vt oarer lucernam ©auíd.s . 
víy .c.boc aút fuít qz oeuo fecit cp ocdderentur oéo fily 















bcrari Í: fie mancbat lucerna ©auíd.ü.paralipd. ECÚ 
Cí^lucref vlreríue qiio fuít 5oao abfeondítue ín oomo 
oñí ft'í anníe.f.ín qua pfc oomuo DÍÍÍ fuír.CiRndét q# 
dambcbmDeqbneeftiaa.ra.^ fiucabfcódimg íntra 
fancra fancto?:r boc üdt poftea pmífitfe adozarí 
na wó porerat íbí alíQe manert qn mojcreí:t q: ípfe niá 
fit íbí feje anuís z nó lefua eft reputauír fe ocú t Dígrmm 
adozaríóc rficpmííUfeadozarúvt ps.y.paralí.rjcíiíj.f. 
poííqj aiít obijt íoíada íngrclfi funt pncipee íuda r ado 
rauenjtregé:t íftáoícítelfe cámpdítíonís ftje»CSed 
ííta pofirío eíl falfa/i^zfo qz oícít 9; fuít íoae abfcódítud 
ín fancta fancto^Ura rií Dicit q; abfcódítue fuít ín camc^  
ra vel cubículo lectuloiú.v.palúyjcij.tfic bf ín beb:eo: 
t t ñ ínrra fancta fancroiu nó crant alíqm kctulí:q: folá 
erar íbí areba federís t ouo eberubín oe olíuít) operíen 
feoarcbátvt collígíf ^cedérí Ií.c.ví.t.vití-T.v.paralí.c. 
ííy.T«ví.ergo nó fuít íntrafancta fancto?í.Scóop5 boc: 
q: Joas non fuít abfcódítus ín téplo nífi vt maneret íbi 
fecretus t fecuruo.í tñ multe alie ptes erát ín téplo pie 
ter fancra fancto^ ín qbue poterat abfeondíte z fecure 
mauere 5oao;íó non eftcredédú q;fuinmu0 facerdoo 
vcller poíiere eu ín fancra fancroiú ad qué locu nullí ba 
mínu5 lícebat íntrare nífi fumino facerdotí femel ín an^ 
no.Zertío ps q: fi 5oaí abfcóderef íntra fancta faiictc? 
nó peterat eé cóueníéter abfcódítuo:q: locus fanctí fan 
crozu patebar oíbuo qz erat a fronte pozre teinplí:vt p5 
pcedétílí.c.ví.t.y.palí.caíijaónó poterat ^uíderí ab^ 
feondíre nutría íoao z ípfi íoao fi manerér ín fancta faiv 
cto:u:qz altqñ appareretqtío fummuofacerdooíntra^ 
bat ílluc ad puídédu eí^multa át alia latíbula erát tn té 
pío ficut oeclaratu eft pzeccdétí líb.c. ví.ín qbuo magíe 
abfcódítue porerat eé ^ oaa 45 ín fancta fancto^ .í^uar 
fops cozrelaríú fuúefíe falfum.fq? íoae crederet fe oeú 
tpmitteretfecoliqzfueratíllefua ín fancta fanctozü p 
fej; annoomá ílhid erat rídículü opínarí:qz íoae feiebat 
fe boíem z genítum cy boíeádeo nó poterat credere fe 
efle oeií 15 p fuperbíá poífet fe vocare oeum ficut multi 
boíum fe óeos vocauerut.Srtc enímfuitDe iRabucbo^ 
donofoz ^  noluít ín tota térra colí alíu oeu nífi fe ípfum: 
vt P5 íudicb.ü^luínto p5 qz fi ppter boc íoao oíceret fe 
oeúeodé mó nutríy fuá polfct fe oeam appellare; quía 
etíamípfamanfitíbí fejcannío:rtñ nó.ppter boevoca 
uit fe oeá.Sexto p5 quía IJoao non ptrmífit fe adozarí: 
nam oí or.tj.paraiip.jcyáy.q? íngreffi pncípee íuda ado 
rauerunt regérnon acdptrur íbí pzo adozanone laíríe q 
Debetur oeo:fed pzo adozaríone que bomínibus ímpen 
dín t fie or cp vnuo bomo adozat alíú quando fe bumíi» 
k'at cozam eo:t ífie moduo loquédí frequentatimeft ín 
veterí teftó.CSed oícendii eft q? fuít íoao ín téplo oní: 
nó qdem íntra fancta fanctozú ficut voluít ra.Sa.necét 
ín pzíma parre míníftranrm que vocabaf fancta ín qua 
erat altare tbímíamatii z alia vafa quía íbí non porerat 
larere:fedfuírín aliquaDet»omíbuo abfeondíno téplí: 
ná fuper templtl.f.fup pzímá camera erant oue alie ca^  
mere extente fecundum tota longítudiné templí:vt De»» 
claratú efi pzecedentí líb.c.ví.t íbí ponebantur tbefau^ 
rí fanctuary t nullue accedebat ad camerao illastídeo 
íbí poterat fecuríuo manerér magío abfeondítue cum 
ílle eífent ín parte fuperíozi templí:t íbí nó foltí popula 
reonon viderentftlíum regio fedetíánecipfi facerdo^ 
teo z leuite nífi quibuo pmítteret ^oíada facerdoo ina> 
gnuo. Gí^tueref vlteríuo quomodo lícuít loíade po^ 
nere ín templo paruulú íoao z nutricé fuá qz nó lícebat 
íbí manere laicío:potiíTime quía non folú manebant íbí 
Soaotnutríxfuaalíquantotpefed manebátibí nocte 
TOieoozmíendo? fumédo cíbum.CiRefpondendu q; 
íftud n on erat fimplícíter lícitumir tamé fuít nunc lídtú 
í>pter necelfitatemtquía íoao erat ín perículo moztío ni 
fi abfconderef ín templo.laícoo atít manere íbí nocte et 
trie non erat p fe malú fed folú ey pzobibírione x>t\\z qz 
piecepta nó oblígant ín neceflltate potuít licite manere 
loaeín templo cií nutrícefua.Síc enímfuit oc oauid 
quí qn efuríuít petíuít panee ab acbúnclccb; X oedít ei 
panee pzopofitionto oe quíbuo non lícebat alícut comeo 
dere nífi facerdotíbuo z tñ .ppter necelfítatem fuit licítú 
ei comedere rtp3.0.Mí.c.jCja.í xpo appzobauítíftud f« 
ctum qz erat ex neceííitate ¿IDattb.jcii.í: luc.ví.íta erga 
erat oe íoao z adbuc maíoz neceífítad erat bíc:na5 íoae 
fi non abfeonderetur ín templo mozeretunt tamen © a 
uíd etíam fi nó accepíífet panee pzopofitíenío nó moze# 
retur qz poterat comedere oe berbío agro:um:nó ergo 
fuít íllícitii manere íoao ín templo. 
tCannoautObicponíf fcÓ5 buíue.c.f.legítímí regíe 
?ftíturío:t of (auno afir feprímo>f.anno.vv.regní atba 
íie:ná ífte annuo q nuc íncípíebat erat feptímuy quo re*» 
guare ceperat atbalía vel of anno.vgXabfcófióío íoao: 
nam íam p feje annoo abfcódítuo manferat ín templo et 
ífte eratíamannuofcptímuoCmífit 3íoiada t alíumeno 
centurioneo z milireo inrroduyir ad fe ín templum oñi) 
ífte ^ oiada erat fummuo facerdoo q tenebat íoao abfeo 
dirumínremplo:quía vxozfua ^ofaba acceperat íoas 
oe medio ftlíozus regio QUÍ occídebantunt ífte vocauit 
nunc centuríoneo z milíteo ín templum vt cum do con^ 
filíumíníretoemodofaaendíregem tfocauíteoo ad 
templum oominí:quia íbí erat rexCpcpígitqj cum eío fe 
duo).f.fecít feduo oe conftituendo íoao ftlití regio ín re^ 
gemCradíurano eooín téplo oñOadíuratíoíftafuít vt 
ftrmíter tenerent partem íoao z nó adbererenr atbalíc 
contra íoao(oftendít eío filii! regío}anteq^ facerent cus 
eo feduomoluít eío oftendere ftlíum regio pzopter perí 
culum.f.ne ipíi occíderentílíum vel ne nundarent atba 
líe t ípfa perfequeretur cum ad moztem. 
C^oiada quare non oftendítftílum regís ante annum 
feprímum. Éló.jrí. 
W C Y 0 t \ W ^rc íoiíl^anó oftédítfilíú regio 
^ 4 I I v I v i l l l adbocq? ínftitueref ín rege ante 
anntí fepmmi.CiRñdcndtí <$ boc fuir. i^zío pprer era^  
tem puerí qz erat valde puuo nec babebat vllú actií ró^ 
niomüc aút ín auno feptímo incíf)iebat bf e aliqué actu: 
ideo cóuenientioz erat ad boc q; ínftitueref ín regein 
pzíuo.Scóa cá z ^dpua fuít:qz ín feje annío #rerírío ío-» 
íada non babuít alíquá opozruniratem ad conftíruendú 
íftií puulií ín regémüc vero cepir babere opozruníraré, 
z boc fuít q: pcedétí tpe fozte populue affenriebat atba 
lie:q: ípfa ejaftéonoua oña nolebaroppzimere ípfoo vt 
alTenrírent einume aútqz erat plírmatú regnú fuú ínce 
pitoppzimerevírooíuda ítuncbabuerunteá ejeofam 
z p boc babebat maiozé opoztunítaté íoíada ad pzouo* 
candú populum vt faueret paití fue q? pzíuo babuerat. 
C5ré erar maioz opo2runírao:qz roto tempoze tkedétí 
íoíada oífpofuerat paulatím vt baberet fauoreo míU'tíc 
z populimúc aúl ín anuo feptímo íam babebat fauozes 
oíum ideo tune potuít boc agere:t ^ pter boc cóuocauít 
núc centuríoneo z miíitco ad íníendú cú eío feduo z nó 
pziuo:iftudp5.y.paralí.wiy.f.anno aút feptímo confoz 
tatuó ^oíada aífumpfir cenrurioneo.i.ínílloanno íam 
erar magne fozrítudínio p fauozeo quoo babebar z pzo^  
pter boc agreífuo cft negocíú. (D&Luerd vlreríuo q 
cenrurioneo erant íftí rmílíreo cúqbuo íoíada iniuír fe 
dúo rqúo feduo íníru eft.CiRñdendum ad pzimumq; 
ifti fuerúr quínq? cenrurioneo oe qbuo.ij.parali.xjdy .f. 
B^aríao ftlíuo ^ eroá:-?'Jfmacl ftliuo 5oanan:z a^aríaí 
filíuo i8bed:r amafiao ftlíuo adage z £lífapbar ftlíuo 
3ecb2i.De íftíocenrurioníbuoeft oubíum cuino rríbuo 
clfenr cenrurioneo.T05rñderíq? qudibertribuo ba^ 
bebar cenrurioneo t rríbunooet fie ín tribu leuí erant 
cenruríoneo:ír oe íftío accepir íoíada quínq^ r cú eío íní 
uír confiliú parer bocjqz oéo ífti fuerunr nunc ad vncrio^ 
néregio.pzímo vocari eranr leuíremam ífti cenrurioneo 
íuerunrad vocandú oéoleuíraop roramterrá inda,y. 
paralípo.jtjtíy .7 illí quí cuftodíebant templum quando 
erant ín vnctíone regio erantlcuite:quía oíjdt íoíada q; 
íllí quí recedebant oe fabbato teiuí vemebanr ín fabba 
to cuftodirenr pozrao ne alíquío ínrroíret:? tamé eúteo 
oe fabbato z veníenteo ad fabbatú leuite erant.Joíads 















J6 pcCmz conftdcbaf cíe magfe.Cíad fecodum M'ct ndá 
feáus qno ^ 50w^a P11110 íuafit cenruríoníbue rmílínbuo nollc 
iníru cft* mancre fub imperio arbalte.tum quía femína erat:mm 
quía non crat De ítirpe © auíd ímo nec oe tribu íuda fed 
oe pxogenic regu ífraehr poíl boc fecít cum cíe fedue cp 
non reudarent id quod eio oíceret ? íurauerunt:Deíndc 
m i t do y w m u f c m vimezc ñlye ^cbo5Íequé po* 
terantínftítuereín resé tpepígír oíeís fedue cp conllú 
tucrent íllum ín regéit tune oftédít cíe ^oas ftlíiü ocbo 
5íe regíe ín templo abrcondím5 enm nutríce fua:r tune 
Joíada íníuít confilíú cu centunoníbue t mílítíbue qlí^ 
reroebcretvngí5oa6Ínregc5:vt collígíturpartím bíc 
ínlíttcra rmagtó.^.paralipo.xxív.C^piCccpítíIIoe oú 
cene ííte eft fermo quem faceré DebetíoOiíhid fob poft' 
^ qj íiüuít confilíú ^oíada cum centunoníbue;^ íam vo^ 
carus erat populuo íuda poft confilíum íílud z Determí 
nationemacenturioníbuovt venírentadeertum Díem 
ad conftítuendum regem t veneruntí vt patet.iii.parali 
t po.xxíy«(Zertia paro veftrum íntroear fabbato z obfer 
uet ejecubítu ciomue regíoOboc &ídr ioíada ad leuítao: 
^tdinatío quía íllí funt quí íngrediebantur fabbato. |^:o quo fdé 
míníftrozu duni ^  ante tempoza Dauíd leuite z facerdotee nó erát 
templú o:dínatí ín modo míníí?randí:Bau(d tamen non oidí" 
nauítmodum míníftratíom'oin facerdotíbuo r Icuítíe 
ficuto:dmauít Dífpoíitíonem templí oñí z oíuífit totam 
multífudínem facerdotum invígíntí quatuo: foiteoa! 
paralípo.OTy.leuífao quoqj tam canroieo q^ íanítoíee 
05 omneo ali) wuífi funt ín vígínti quatuo: fojteo.e.lí.c, 
jcxv.crat ailt modue míníítrandí ín iftío cp per fingulae 
bebdomadao mmníltrarét.f. vna foto facerdotum cum 
alia fozte leuítarus mmíftraret vna hebdómada a fabba 
to í fabbatu z alia foie alia bebdomada:^ lie vfquequo 
ftnírenturvigíntíquatuoifoíteoín fexmenfibuot ttic 
redíbat puma fozo ad míníftrandum.oe íltío ergo tn'ce^  
bantur quídá íngredí fabbato.f.foio facerdotalío z leui 
tica que veníebant ad miníftrandú ín pzíndpío bebdo-* 
made z al? oícebantur egredí fabbato fcílícet íllí q íam 
fenuerant vna bebdomada t ftniebant ín oíe fabbatí: 
omneo iíh' eje mandato Joíade manferunt nunc ín tem-
plo z fuerunt DÍUÍÍI ín treo parteo ad cuftodíendus freo 
poztao templí vt patee m líttera: z puma paro Dícebaf 
eulíodíre excubítum oomuo regio ídeíí obferuabat.ad 
poztam quandá que erat verfuo oornu regío.eraf etiím 
Domuo regio apud templti z ín illa manebat nunc atba 
lía regina:?: timuíc Jfaíada cp cum vngereturín templo 
Joao audíretur vox plan^entíum z venírent alíquí De 
oomo regio ad ímpedíendum vnctíonem íoaou'deo firx 
* míter illa po:ta Debuít cuftodírí.CXertía aút paro fit ad 
poztam f e t r . ) 5 ^ I t a l i a po:tatemplíríllam íullit 
obferuari 'Jtoíada t vocatur pozta feyr nomine pzopiío: 
ín bebzco tamen Díatur pozta cur z multum Dífferunt 
curtfevnquia tamen língua latina nonbabet lítterao 
que portintexpiímere fonum íllum pofuít feyr p:o cur: 
t ü c íitfepe ín tranflatíone nollra.Síc ením funt mulw 
alia qüeejcpzimuntur litterío latíníe rnonpoflTunt ex-
piímí litterío bebzaído piopter Diuerfam fonozitatem 
t íítterarum Díucrfarum Ydíomatu(t tatía paro ad poz-
íam que eft poft babítaculum ícutarío^babítaculií feu 
taríozum eratquedam oomuo magna q erat drea atríií 
remplí Z círca Domum regio; ín bac autem babítabant 
feruí regio quí vocantur fcutarijterant ením íllí trecen-
tí vírí quí pzecedebant regem ferenteo feuta .nam Sa-
lomón fecerat feuta trecenta De auro puríflímo pzeced^ 
tí l ix.X'Z quandocunqj rex ejríbat De Domo fuá pzece-
debant eum íílí vín ferenteo feuta áurea cozam ípfo De-
lude tempoze iRoboan quía rex egíptiabftuUtífta feú-
ra facta funt alia feuta enea loco aureozum; z quando-
cunqs exíbat iRoboá De Domo pzecedebant eum feuta* 
ry ferenteo illa feuta ficutquando babebat áurea pzeec 
denti luc.xüy . t íftum mozem feruauernnt aly regeo íu* 
da poli ípfum.f»^ poztarentur cozam eío illa fcuta:t íó 
feutarv ferenteo ea babítabant ín quadam Domo apud 
regem teratília Domue apud templum z vocabaf ba* 
bítaculu feufaríozum ad poztam que erat apud babíti 
culumeozumpofití fuerunt cullodeo nefeutari atbalíe 
íngrederentur intemplumu'n bebzeo Dídturtertía parf 
ad poztam poft curfozeo.i.ad poztam que eft poft Domú 
curfozum.'Bocauít autem feieronf muo feutaríoo íftoe 
curfozeo quía pzecedebant regem eurrendo cozam eo't 
cadem DÍctio ponif bícin bebzeo rpzecedentí lí.c.jníú. 
vbí líttera noftra ponit feutaríoo: teuftodíetío excubítá 
Domuo meíTa.í.omneo cuftodietío excubítum.i. vigilias 
vel íntroítum Domuo meífateft emm nomen fpeciale cu 
íufdá Domuo.^n bebzeo ponítur bíc meffatt tamen nó 
eft vt nomen pzopzíti fed vt cómune t Dídf meífa.í.ftr-
tm'terXq; firmíter cuftodírent Domó.f.templú.r fie ví-
deturacdpere Ira noftra.y.paralí.xxíy.wcqio t tertíj 
ad poztáciue appellatur fundamétí:t tñ eadé Díctío po-
nítur íbí ín bebzeo z bícCDue vero parteo ex vobío egre 
díentee fabbato cuftodiáf excubíao Domuí Dñí círca re-
gem OSdendum cp íllí facerdoteo z leuíte quí venerar 
nouíter ad feruíendti p bebdomadam futura Diuifi funt 
ín treo parteo z íftí obferuabant treo poztao que ía5 no 
mínate funt.Slv autem facerdoteo t leuíte quí feruíe-
rantp bebdomada pzecedentéDÍuífi f^intínDuao ptea 
z ín drcuítu regio ambulabantmam eduetuo fuít ^oaa 
De loco ín quo latebat cum nutríce fuá ad templú z poli 
tuo eft ín trono vt vngeref íbí ín rege z ín drcuítu eíua 
facerdoteo íftí z leuíte ambulabant ne quío auderet ao 
cederé ad regemCr vallabítíoeií babenteo arma).f.ba 
bebítío arma ín mambuo veftrío z vallabítif eú nequíí 
polfit ad eú accederé vt noceat.(fi quío aute5 íngrelíue 
ftierít feptus templí interftdaturOiRcx ením vngenduo 
eratín templo z non erat permittenduo alíquío íntroí* 
re neíntrarentalíquí De parte atbalíe quíocciderét re-
gem cus vngebatunídec Di'xíf cp ccdderetur fi quío ín> 
troíretCerítífqs cum rege íntroeunte z egredíente).í.qíí 
rex íntroíerítt exíerítambuládopcr temt>lur Difeur*» 
rendo De Domo ín Domum per templus erítíe cum co: 
ín bebzeo Dídtur víuífteabítío regem ín íntroítufuo z 
exítu fuo z ídem eftiquía víuíftcare eft Defenderé vítam 
eíuo z boc faceré Debebant íftí facerdoteo cuftodíentea 
regem:qz fadebát ne quío aecederct ad etí. CÉlue-
returanjoíada poteratíufteímponereíftam penam. 
Cai íqo Dícet g; nó qz ipfe erat fummuo facerdoo z nó 
lícebat facerdotíbuo falía agere cum nen Debeant facer 
doteo fententíam fanguínío Dictare aut pzoferre.C©í 
cendum cp ñ male ageret ioíada ponendo íftam penas; 
íftud elTetrquia pena eífet ín fe míufta vel quía nó babe 
ret iurifdictionem ioíada adímponendum talé penam» 
© e pzímoDicendúq; ^ í a ^ ú r t t e ponebat penam qt 
ex íufta eaufaXpzopter t>erículum:quía vngebaí rex ín 
templo z ñ líceret alicuí íntrare polfent íntrare multí De 
parte atbalíe z oeddere regé.etíam íufte puníretur qeá 
qj vellet íntrare:quía poftq^ eífet pzobibitío facta z po-
nerentur euftodeo ad poztao templí fi quío contenderet 
íntrare elfetmanífefte fedídofuo z merebatur ocddí.nó 
eratettam ímufta ífta pena ex Defeetu iurífdíctíóío íoía-
de qz ípfe erat pontífex babene ímperius ín tcplon'ó po 
teratpzobíberequofcuníij vellet ab introítutempU cií 
rubeífet caufa ratíonabilio.£tíam non obftat cp ipfe eét 
facerdoo quía bomíddíu facit nunc írregularítatem ín 
nono teftamento:r tamen nó fadebat ín veterúíó b alí-
quío facerdoo eflet bomidda ex íufta vel íníufta caufa 
nópuabaf admíníftratióe facerdotij:f5 fi eét bomidda 
íniuftuoocddebaf ficut laidilicebat aút facerdotíbuo fa 
cere bella z oeddere íufte quofcúqj.Sie.n.ps De fineee 
q erat ñlíuo fnmmí facerdotío t ínterfedt sambzi coetí 
tem eú madianítidej t tn nófuít pzíuatuo facerdotío fed 
potíuy ^ pter boc ¿Jmífit ei Dc'fummú facerdotid ín éter 
nú nu.xxv.ét macbabei erát fummí facerdoteo:r tñ ípíi 
pugnabátrocddebantplurimoe De boftíbuovtps ex 
pzimo libzo macbabeo^ p totú potuit ergo ^ oíada ípo-
nere penam moztío fi quío íntraretín templú nec íncur 
rebat alíquam irregularitatemCt fecerunt centuriones 



















erant piíndpea omm'um Hiccrdofum r leuír^ fub ípíb 
Joíadau'deo ípriDíl^ofueruntracerdoree tlcuífae'per 
poirae ficur oixcrat loiada t alios pol\jerunt vt eífent ín 
arcuítu regísCt alfumétes fmgulí víroo fuc^ quí rngre 
díebanrurad fabbatum cum bie quí egredrcbaimir ex 
fabbaro).r.rmgu!í ceuturíonum anumpferunt viróe quí 
fub fe erant.f.quofdam cgredíentes oc fabbato t alíoo 
ingredientes ad fabbatum.nam ílleDuefojtea feílíeet 
leuítíca tfacerdotalís que erantin mínttraríone pjecc 
dentís bebdomade r núc egredíebátur oe fabbaro ba* 
bebant fuper fe centuríóeeít alie oue foites que venie»' 
bant ad fabbaftí babebant eríá centuríonee quí fjerant 
cíeCvenerunt ad íoiadam facerdoteniordlícet tenerut 
ad petendum arma pío oefenfione potfarum.t vocatur 
ioíada facerdoe ídeft fUmmus facerdoí p ejccellentianu 
nam ípfe erat pontífejc vt patet.v.paralípo.wíij.Cg 
dít eía baftaer arma regio Dauíd q eráf ín óomo oñiO 
©auíd quando Mfpofuít fab:icátíonem templí íuffit ar 
ma effe ín templo quia témplumerat oomuo fottílTtma 
ad modum caftn vt oeclaratum eft pzecedentí lí.e^ví.-r 
crantibí tbefaurímultívafozum rácro:umtaIiarií vi* 
uítíarumudeoeratueceflaría armaadDefenfioné tem*» 
plítíllamanferuntíbi femper:r eranttempo:e íoiadc 
fub míníítratíone eíuo cum ípfe eftet fummiio facerdoo 
fi l ia Dedit nunc facerdotíbuo z leuitío ad cuftodiá tem 
plíu'n bebzeo oíciturCoediteio baftao t fcutaXed nomé 
qó ponitur in beb:eo p:o fcuto pót equíuocarí ad muU 
ta:vnde aliqñ feíerontmuo accepitíllud riomen p alijo 
rcbuoCtfteteruí fingulí babenteo arma inmanufua 9 
parte tépli oejctra\í.omneo iftí faccrdoteo t leuíte ba^ 
benteo arma fteteriit ín templo ad cuftodia regioca par 
te templí oejctra vrq5 ad partem ííníflram altarío r edio 
círcú regem).r.extendebaní a parte oejcrra vfq? ad par 
tem finíftra templí.]^izo quo fcíendú q? non füít rey nuc 
vnctuo íntra templii acapíendo templú p:op:íc pzo illa 
parte in qua erat raneta fanctozum t pzima pare in qua 
erat altare tbímiamatie r candelabza t alia vara mímV 
; ftratíoníotred erat ín alia parte ejetra remplu que voca*» 
turam'um femplí:f ílhidatríum Diuídebaturin qua** 
tuoz atría.f.atrium facerdotú atríum vírozum laicozum 
tatriummulíerum tatríumimmundozum vt t>eclara 
tum eftpzecedentiíúc.ví.terantiftaatríababétía mu 
roofozfeo in circuitu vt non poffet aliquio íntroire illtic 
7 tune reje eductuo fuít oe quodá loco in quo erat abfeó 
difuo vt vngeretur ín íplb atrio t fuít vnctuo in atrio fa 
cerdotn: t: fie oícítur q? erat exercítuo ín circuitu regfc a 
parte Dextra templí vfq? ad finiftram r accípitur .ppzic 
remplum pzo oomo interiozi ín quam non íntroiuít rex 
7 paro oextr a eíuo vocatur latuo meridíanú r paro finí 
ftra latuo aquilonares íbí erat altare feílíeet altare bo,* 
locaultozummam íftud altare erat in atrio facerdotií qó 
erat apud poztam templí t extendebafur fecundú latú 
indiné templí:vocatur aóc bic edeoipfa oomuoíntenoz 
que eft pzopzíe templum.totú boc apparet ex figura té^ 
plí<cumatrijofuio:í: erat ida vnctio regio ab oiíentalí 
parte tepli apud poztlun bebzeo oícíturCt fecerút ftarc 
curfozeo) vbi noo wcímuo T lleterunt fmgulí babentea 
armajqzinbebzeovocanturcurrozee bomíneo armatí 
rpcditeotrpzopterbocfcutaryoe quíbueflipza Dictii 
eft vocabantur curfozeo ín bebzeo Cpzoduxítqj ñlíu5 <rc 
gío>f.íoíada fnmmuo facerdoo edurít ipfum 5oao fi -
líum regio ©cbo5Íe oe loco in quo erat abfeondítuo ad 
boc q; nunc toto populo allante vngeretur ín regéCpo^ 
fuítqs fup eum oiadema z teftimoníu).f.pofuít ín capíte 
eíuo cozoná regío:quia fozte in templo feruabatur cozo 
na que ímponebatur regíbuo qñ vngebantur.^ocatur 
aut teftimomu ípfa lex XIDoyfi que or teftimoniu: quia 
DCUÍ teftíñcabaf in ea bona obferuatozíbuo z mala 
víolatozíbuoficutp5t)eu.xxviij.tleuí.xxv>í.vel of teíli 
tnoniú ípfa lex in quátu ín ea ?tinebanf aliqua que atte 
liaba nf oíuinao operatióeo ficut erát bíllozíe oe ereatio 
nefeculí z alia oe bñftcyo q oeuo cótulerat iíVaelítío: z 




íílavna&ecerímonijo cozonatióío regio:vñ.y.paraiip. 
XXíy.or oederútq^ ín manu eíuo tenendá legé.r íntelígí 
turbocfolilDelibzooeuteronomy qzalvquatuoz líbzí 
iJDoyfi noponebátur in manu regir Vt ínfra Declarabí^ 
(fécerútq5eú regé).fperillao cerímóniao fecerút eum 
regé:qz níbíl aliud requírebaf nífi q? vngeref z ponerrf 
fup tronu regiíí z poneref Diadema ín capíte eíuo z lex 
Darcf eí ín maníbue.ífte erát cerímonie eífentialeo z fue 
runtobferuate in ^ oao vtps ín littera z magío.ij.palú 
XXiy.alieoue erát tninuo ^ncipaleoXq; popul* applau 
deret regí oieeno viuat rex z faceret aliao folemnítateo. 
Secunda erat q? rex faceret legem conueníenrie ve! pa 
ctí ínter fe tpopulum.7 íftetme fueruntetiam obfer.. 
uateín5oaovtpatet ínlfaCt vnxerunt)feílicet vnxc^ 
runteum oleo facro quo regeo vngebátur fieuf fuít vn# 
ctuo Salomón fumptocoznu oleíoe templo pzeeedétí 
li.c.i.r oícítur bic q? vnxerunt eú z non expzimítur qo 
vnxerit:t tñ.y. paralip.xxíií.of gp ioíada pontífex z ftlq 
fui vnxerunt regemmam oftíaum vngendiadeoo prú 
nebat quia erant facerdoteoCt plaudanteo manu oíxe^ 
runt víuatrex^í.poftqj vnxerut eum plauferunt mam\-
buo percutiendo eao adínuícem in fignus leticíe pzo co 
ronatíone nouí regiomá plaufuo manutí letítíam íignat 
fo.xxví.f.omneo genteo plaudife maníbuí iubílate oeo 
m voce exultationío.oixerunt autem viuat rex q: p boc 
pzofttebant eú regem fuym z ímpzecabanturei bona; 
fie p5.u.paralí.xxiV.feílíeet impzeeatíq^ funt atq5 oixe^ 
rnnt viuat rex. 
C a n ioíada bñ fecerít vgendo ^ oa ín rege, ígto.xüv. 
I^lll^1*^1*111* 9n?0lada facerdoo bene egerít 
3 ^ & l | v l v t U I ínftitnendo^aoinregé.ciRey 
fpondendnm q? bene egit:qfuía regnó inda oe iure oebe 
batur ipfi^oaoquia eratftlíuo regio t non manferat 
alíuo cui competeret:ídco adiuuando eum ad confeeu^  
tíonem íurio fui bene agebat.Seéo patet quia Ifaíada 
faeiebatbocpzmcípaliterpptercultu oeímas tempoze 
atbalíe totuo populuo oeelinauerat ad colendú baal ^ 
pteratbalíáqueregnabattinducebat populns ad cole 
dum.i6aalfm?fuetudíné &omuoacbab.5'oiada vero 
no poterat auertere ipfam atbalíam a eultu íllo:quia ín 
eo fijerat inllructa ípfa z tota oomuo patrio fui ¿cbab, ^ 
S i aiJt regnaret 5oao poterat populuo t ípfe rex trabí «OGK fadTr 
ad cultti oeí.oe populo p5:q: poflq? 5oiada flecteret re^ ^Ihio^e 
ge5 ad colendú onm ípfe eogeret populq' ad eultú eíuo. rat a d o ^ 
oe rege át p5 q^  poterat inducere eú ad eultú oei ppter 
Duo.'i^zimo qz paruuluo erat.f.nódú fepté anno^ vt p5 
J.inlfaTfic nondúaltuetus fueratad eultú oeivel ad 
cultti baal r poterat afluefteri ad quéeuqjeo? faeilíter 
imoííla efl Doctrina optima.f.q? pucri a parua etate eru 
dtanf ad recte triílari rrecte lectarí vt aít aríft.v.etbk 
co^.Scóm erat qz ^oao fiebar rex p manú íoiadeu'deo 
fequeretur confilm eíuo in omníbuo z fie faetú eíhqz íU 
lico vt regnauít ioao populuo ouerfuj fuít ad onm z oe^  
ílruxerunt templú baal qó erat in bierufalé z occíderút 
facerdoteoeíuo fequéti.c.étioao eoluitoñm omníbuo 
oíebuo quíbuo víxít ?oiadá vt p5 íbídé.faeíebat autem 
5oíada ad bunc finem vt regnante ioao eoleretur oeuo 
cuino cultuo neglectuo erat tpe atbaiíe-.ídeo bonú facíe 
bat.Zertio p5 qz ioíada ín boc ptulit magnú bñfieiií to 
ti oomuí oauíd:qz ñ ípfe no conllituiflet ioao ín rege nó 
manfiífet aliquio rex De íh'rpe Dauid:beiie faceré aut eíl 
opuo líberalitatiou'deo recte egít ioíada inílítucdo ioao 
ín regem.r ob boc oéo oe llirpe ©auíd nimio gratulati 
íuntrqz fepelierunt íoiadam ínTepulcl^zío rcgu5 inda z 
m boc fecerút eum equale5 regíbuo.f.q: ípfe reftítuerat 
regnú oomuí ©auíd.v.paralí.xxííij. CJ^ueref vltc^ 
ríuo an tenebaí ioíada cóíh'tuere ioao ín re<Té.CíRiídé 
dum q? verba ííliuo queílionio poífunt DU plíciter intcllí 
gí.vno mo g? teneref 5oiada ínílítucre |foao in regé.í. 
cp nó liceret eí inftítuere alíum 05 ioao fi vellet aliquem 
inllíruere:,r tn 9 nonoblígaretur inllítuere ipfum ioao. 
alio mó q; oblígaretur Determínate ínílítuere 5oao in 
regem.SípzímomodoíntellígatunDicendum q; oblú 











gabatur cumínftírucrc Joíadatqz no líecbatei ínftítue 
re alíummam liulíue trat t>e ftirpc regía tam ímmedía^ 
íue ñcut Joae:qupre erar fiUu0Ocbo3Íe regíe pzeced^ 
r<0:ídeoUíoíadaúiílitutTecínregemalíumq^íoao au* 
ferrct maüífeíteíutí regní ípfi ^oze: tíftud erat grauc 
peccatu.SiautüVtcllígatur fecundo modo-.oicendu ^ 
^ama ro. nó obligabarur abfolute ^ oiada ínlh'tuereíoae ín rege 
fed oblígabaí quárü ad boc inó videretnare fauojem 
reí male:ná fió carer fcrupulo focíeratío occulte quí ma 
nifeílaro facíuozeoermíc obuíare:ejctraí>e bonueí.c.fi^ 
ciit Dígnu:qncmiq5 ergo alqíuíe vídet peccatii publíctí 
fíerírenerurín quátupót cuitare íllud neftat.ttíí ntic 
cratpeccatümanireftú^atbalía vfurparet ftbí regnus 
víuenre Jozo ad qué legírríme ptíncbat:ídeo quátu po 
terat tenebaf agere ^ oíada nc f oaj pzmarcf íure regní 
p atbalía:^ íftud nócrat mTi q? cóftírucret eúin rege fi 
pofletudeo renebaf cóftituere eum cu poflet.Secundo 
p5 boc:quía ex óflkío fuo alíquo mó tenebatur ad cóftú" 
tuenduni eum in regé:q: pelí rege non erar alíquíd ma 
Í02 m populo qí fiunnmofacerdoo ttñnullue erarrex 
ideo perrínebarad íoíadani fanq5 ad funimtí facerdoté 
^puidere ín grauainínibu© que fíebát ín populo:t íftud 
erat maxúnü grauamé q; rex pzíuaref íure fuou'ó oebe 
bat ín boc^uídereíoíada ín quátií poterar vngédo íllií 
ÍIT rege ad queni oe íure pertínebat regnú.Zcrrío p5 q i 
bomo tener ejeequí volúntate oeí coguítá ín quátU5 nó 
piudícat cbarítatí vel alicuí Acepto oeí:ttñ oeuo oixe^ 
rat cp oe femínc Dauíd eíTcnt regeo in eternií z nó repu^ 
gnabat carítatí vel pcepto DCÍ vngere femp regeo DC íl*' 
ta tnbu;ergo íoíada tenebatur ín quáttí poterat ad eye*» 
queridú íftá volútaté oeí.f.q; vngerct íoaeínregem et 
íftud elt ín quo fe íundauít^oíada qñ vnxít Joao m re 
gem DÍceno ad populu ecceftlíuo regíe regnabít ficut 
loquutuoeftDñcfup ftlíoo oauíd.y.palípo.xxííj.q.O'qi 
oeuoíuífit q? filú oauíd regnarent fempúdeo noo oebuí 
muo vngere íftü ín rege quí erat oe ftirpc Bauíd. 










*SPI f1/í^f*í^Mir vlrcnU0 ^dquíd ponebaf líber 
^ A U C I C l U i legíoinmaimregio.CiRñdédú 
q? boc fiebat ex mandato oeí quí íulíerat ín coicnatíonc 
regu poní líbiú legío ín manu eo^ oen.xvg.f.cu fedt rít 
rex ín folio regní fui oefcríbet fibí oeuf .legis buíuo accí 
píeno exemplar a facerdotíbuo leuítící generío.iKatío 
át quarc oeuo iUlferat boc erat;qz oí alíqo alfumcref ín 
rege pzopter magmrudinem potentie oeú contenerér z 
r'ibdítoo oppzímeret.De oeo patet quía multí regeo non 
folú oeum contépreriíf fed etíá fe ípfoo oeoo vocarí fece 
runt ficut patet oe iñabucbodonofo: quí iullít iDolofer 
ni pzíncípi milíríe fue q? omneo oeoo terrarú oeftruerec 
vtipfe foluo ab omníbuo oeuo vocaref:vt p5 íudícb.y. 
© e oppzeflionefubdíto^ non opoztet poní exempla;qi 
vulgatilíuna funtcumfereoío pzíncípatuo monarcbí# 
icueredactuo íitín tíramücu.ífta ouo volebat oeuo au*» 
ferré regíbuo íudeo?:ídeo piímo íurtlt ne ífraelíte pof* 
fent conftítuere alíqué ín reges q non eííet oe Hirpe ifrae 
Iita?:quíaíUeconuerteretífraelítaoad cultum oeozum 
gentilíú oeu.xvg.f.nó poterío alteríuo gentío bomínes 
F rege faceré quí nó fit fraüer tuuo.^6 atlt oeuo nollet q> 
f regeo íudeo^ oppiimerent fubdítoo p5:quía iulTit y nó 
baberent multítudínem equozú z curruú aut oíuitíarií 
magnarú ne fie oppzímerent fubdítoo oeo.xvy.f.cií fue 
rít rex conftíturuo nó multíplícabít fibí equoo nec redu 
cet populum ín egiptum equitatus numero fubleuatuo 
¿necbabebítargentí raunimmenfapondera.iíta autes 
c non poteráf regeo obferuare nífifrequéter alíqo exboz-
" taref eoo fup bocadeo iullít oeuo g? baberent líbzú le^ 
gío femper apud fe z legerent ín eo oí tpe:qi ín líbzo le 
gíoptínéf ammonítióeoptrabocuó poftqsoeuopofuít 
quid regeo oeberent obferuare fubíunxít poftqs federít 
rex infolio regní fui oefcríbet fibí oeuteronomíií legía 
buíuo acdpíéo exéplar a facerdotíbuo leuítice tríbue z 
babebít fecu legetc^ íllud oíbooíebu0 vite fue vt oíf^c 
tímerc ocú futí nec eleuef on eiuo fup fratreo fuoo.t fie 
qlibet rex tírael tenebaf faceré tranferibi libzú legio vt 
baberetínoomofuat Ic^eret ín eooíbuooíebuo;t qi 
leuíre oebebant oare fibí íilú líbzú obferuabant íftá ce-
rimoníam q? tuneqñ cozonaref poncretur líber legío ín 
manu fuá cti oícaf poftqs rederírín folio regní fui oeferi 
betfibí oeuteronomíú legío. C^ueret vlteríuo q© 
líber legío erat ifte q ponebaf in maníbuo regío.CiRñ-
dendú g; nó ponebaf ín maníbuo eíuo rotuo canon lí^ 
bzo^ veterío teftamétí ficut fi ín manu alícuíuo poneref 
líber bíblíe.ná tune opoueret pouí Hbzoo ^ pfcetarum z 
oéolibzoobiftozicooftfalfum eft:qz apzíndpioqñ re-
geo cozonabanf nó erant ílH líbzí conferíptí f5 foli líbii 
movfi.Scóo patet quía of cp líber legío ponenduo erat 
ín manu regío:T tñ non vocatur líber legíí nifu'pft qnqj 
líbzí f^coYfr.qz alíj non continét pzecepta fed alíoomo 
doofcríprure.vnde booquínqjlíbzoobebzei tboza.í.lc 
gem vocáí vr aít feícronymuo ín pzologo galeato.^í-
cendum etiam q; nó ponebantur omneo quínq3 líbzí le* 
gío xtooyfi m manu regio fed foluo líber oeuteronomij: 
quía oeuter.xvij.oícítur poftqs federít rex ín folio regní 
fui oefcríbet fibí oeuteronomíú legío buíuo:ergo bunc 
folú líbzn5 feríbere oebebat.t ífte per fe vocaf lextquía 
vna lexfnít que oata eft in monte finay zífta fcripta eft 
ín éxodo leuíter.t líbzo numerozú.aiía aút fuit p mof * 
fem recapítulata z addita z ida fuit oata ín campeftrú 
buo ip^oab apud ^ozdanem-.oe oíftínctíone íHarum p5 
oeu.xxvíg.f.bec ftint verba federío q; ^cepít oño Xtoo? 
fi vtferiret cú filyo ifrael ín térra ¿jDoab pzeter íllud fe 
dúo qó aim cío pepígít ín ozeb.t tuír maiez ratío oe lí-
bzo oeuf.q; ce omníbuo alvo.nam líber <6eñ.ncn eft 
p20p2Íekgalío:quía ibínó contínctur lex f5 bíftoziadí-
ber aufem exodí partím biftozíam z partim icgem con-
tínef :fed máxima paro eíuo biftozia eft.foe exítu ífrael 
oe egípto z oe fabzicatíone tabernaculí.fold aút córíne-
tr.r lex a.cxx.vfqs ad vigefimó quarfumliber aútleuí 
tía totuo eft legalio:t tñ non contínetur íbí fere nífi lex 
perrineno adfacerdoteoudeo non opoztebat bunc tra-
di regí.líber auf numerozu pzomaíozíparte bíftcziVm 
contínenrara ením pzecepta funt.hberatít oeuterono* 
mij totut; eft legalío z contínetur íbí lex que rertínet ad 
tom populú nonconcernendoftjeeíalíterftatlí facerdo-
tum vel leuiranf :ideo bunc libzu oebuít rex baberc vt 
ín eo feíret qualíter fe oeberet bfe ad pzoxímoo t qlíter 
ad oeñ.r ab boc ífte líber fpálío fiiit ínter bebxeoo ín q-
tuozpluoqs alij líbzí Aboyti.'piimo qiíftttfolti íulíit 
oeuo poním latere arebe federío oeu.xxjcí.f.pofiqs ífri* 
pfit dDoyfeo verba legío buíuo ín volumine pzecepit le 
uítío quí poztabant arebam oiceno:tollíte líbzum íftum 
rponíte eum ín latere arebe federío.CSecundum eft 
quía qn conueníebant omneo ífraelíte ín loed fanctua-
rij anuo feptimo remiflíonío non íobebatur aliuo líber 
legí ntfi ífte cozá toto populo oeutero.xxxí f.poft fepte^ 
annoo remíftíonio conueníentíbuo cunctio filtio ífrael 
ín loco qué elegerít oeuo tuue legee verba legío buíuo 
cozas toto ífrael audiétibue vino t multeríbuo tparuu 
lío.CZertiú eft;quia íubebat oeuo q; iftú libzu tráferí-
berent regeo z fenerent apud fe z oe millo alio íubebat 
pzopter caufaooíctaevt patet oeuter.xvy.C^uartú 
eft:quiaquandolexconftrmata eftoenouo íntroeuntú 
buo ífraelítío in terram cbanaamnuflít oeuo tottí oeute 
ronomíií feribi fup lapídeo calce compactoo z leuígatof 
in monte £bal oeuteronomy.xxvy.f.quádo tranfierío 
íozdanem erígíte lapídeo ín monte ebahr poftea feqw-
tur z feríbeo fup lapídeo omnía verba legío buíuo pla# 
ne z Incide.? poftea ficfactum eft vt patet Jofue.víyX 
z fcnpfit fuper lapídeo oeuteronomius legío ij^ovft qó 
tile oigeíferat cojas filijo ífrael, Cígtueretur vlteríuo 
ad quid fuit nuuc pofituo líber legío fuper manus íoao 
regío:quia cum ípfe cífer paruuluo feptem annozum nó 
pofiet íntellígere ad quid íftud fteret.CiRefpondendus 
q; iftud feruatu eft in cerimonia:quía ín oíbuo regíbuo 
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ín manu eo^u'dco vt non vidcrd alíquid onuífum tn ce 
rímonye vnctíoníe ^ oao obferuata fmt ífla cerímonía U* 
ccr ín fe níbíl .pftcerct.Scóm fuít c(t ad Icuírae pertínc 
bat offerre regí oeuteronomíü legío ad boc 3; fráferibe 
ret íHud Deu.yvya'dco voluerot faceré quod pertínebac 
adoñicíú eozuoato^ rexnonpolfet ímmedíare íllud 
tranferíbere figiuftcaiiteep boc fe eé pzomproíJ ad oan 
dum oeuteronomíu regí vt tranferíberet Ulud quádocá 
vellet.Zertíu fuít quía ín ííla vnctioe regís 15 ípfe nó 
effet capaje eífectuo cerinjoníarum íftaní :famen erat alí 
quío loco eíuo quí poflet pdpere effeetu íftarum cerímo 
nía? z obligare rege ad illa m quíbuo requírebatur alí 
quaobligan'o.Sícn.p5m baptífmomamíbípctítur a 
baptísaro quid vellít z patríni refpondét q> vnlt ftdem: 
típfi oblíganteum refpondcndo p:o ipfo quíagerunt 
perfonam eíuo ín boc.Sícením ñebatbic:quía ^oíada 
pontífeje quípzodnyerat nunc regem vt vngeretur ge^  
rebatperfonáülíuo zipfc vídebatur ftifcípere líbzum 
legíoloco illmoet obligaret fe ad obferuarioncm loco 
Jfoao.t patet boc q? ípfe facíebat relíqua que rcx faceré 
oebebatinam regeo ín coionatíone fuá faciebant pactus 
cum populo quod vocabatur lejc regní ficut fuít ín coio^ 
natíone Saulío:q: pepígitfedue cum populo z fanmel 
legít verba íllíuo federíy cozam populo: vt p5 fupia.j.lí. 
c.^xiocutuo eíl adt famuel ad populií legére^ní t ferú 
pfit ín Ubzo z repofuít co:a5 oño.nunc aúr 5oiada loco 
regio pepígít feduo ínter eum z populum z ínter cum z 
oeum: vt ps.j.ín líttera.r^.paralí.xxiy. 
tCHudíuitaiíObícponímrtertítis buíuo.c.f.ímpi|in 
me atbalíe occífio z oícírurCaudíuít aurem atbalía vo^ 
cemcurrentíopopuli^atbalíamozabatur ínpalatío re/ 
gío,eratauteinpalatium regio apudatrium templí:^ 
cut oeclaratú eft fup pzecedétí líb.c.vv.q; oomus falo/ 
monio t oomuo ftlíe pbaraonío vjcozío fue erant íujeta 
atrium templí.^deo oicítur fupza ín líttera q? tertta po 
cuftodíentíum templum erat ad eycubitú t>omuo regía 
tdedadpoztá queexibatad oonm regío.ídeo Htbalía 
crifteno ín palatío audíuít voceo eozus quí erant ín tein 
pío vngendo íoao ín recfem z cucurrít ílluc»t non audí^ 
uít folum vocem currentío populúquía pzopter ftrepitú 
curre itíum non moueretur fed audíuít voceo oícentíu5 
viuatrejcSícpatet.ij.paralípo.jcxitj.f.q; cum audiífet 
Htbalía vocem currentítí atq5 laudantíum regem ( r in/ 
grelfa ad turbao ín templú oomíní)fcílícet turbafa fuít 
quía audíuít DÍCÍ víuat reje z íntroíuítín templum vt vi 
deret quid efiet.t vocatur bíc templu large ípfum atríú 
vírozum quod erat ante atrium facerdotum.na ibí míe 
erat populus ín cozonatíone regio:vt fupza oeclaratum 
eftCvídit regem ftantem fup tribunaOerat ením 5oao 
fuper catbedram magnam que oebebaf regibuo z erat 
ífta ín íntroítu atry facerdotum vt collígitur.ij.paralip. 
yjcíij,f.cúq3 vidílfet regem ftantem fuper gradum ín 
troituCtoa mozein)a'.fecudii confuetudinem regum: 
nam confuetudo erat 5; regee quí vngerenfur federent 
ínquodam trono ín templo apudatrium facerdotum. 
5(n bebzeo oídturCíujcta íudícíum)r ídem eftiquia indi 
dum eíl lejc vel ílatutú:r fie erat ftatutum cp regeo vn-
gendí federent íbiCt cantozeo z turbao pzope eum)fd/ 
lícet apud regem erant multt cantanteo ín canticio letú* 
detoicenteo vmatrejettetiam erant íbi turbe leuíta^ 
rum z relíquí populí ín círcuitu regio fuí.ín bebzeo oícú» 
turft pzincípeo z budneOPumií nomen conuenít pzín 
cípíbuo magío q? turbio vel cantozibuo:t íftum fenfum 
fecutueeftídem lK)ieroiiymuo.íi.paralipo.jCxííj,qz vbí 
oidtur bíc t cantozeo t turbao:oídtur íbi pzincípeo et 
turbao*equíuocacíotamen nomíníofaat Diuerfitaté.no 
men aútbucínarumfatío conuenít cantozíbuo:quía tn 
budnio caníturComnemíB populii terreletantemt ca/ 
nentem tubioOomnéo ením quí aderant gáudebant ni 
mío quiaejcuerant ígiiominíamfdlícet quiapzíuo vna 
femína erat fupzema Domina eozustnunc aút babebant 
pzíncípatu vírílem,fcDO qma Domina ^ cedeno oppzefle 
ratcoenímíomunc aút babebant regem quí fequerer 
volúntate eo?:nam cóponerét cu eo leges quao velléf# 
Zertío qz atbalía vfurpauerat regnum cu5 non eífet DC 
pzogeníe regú íuda f5 De ftirpe acDab oe regibuo iiVael: 
fupza.víy.nuncautemacdpicbant regem quí erat 00* 
mínuo naturalío eozum p línea^ recta oe rtirpe ©auíd. 
z Dídtur q; canebant tubío.f.iíi fignum ietíde.erat etiá 
íbi torno populuo quía De omnibuo partíbuí regtuíuda 
multiconuenerant ad vngendú rcgc:qma Joíada pon^ 
tífeí míferat eoo fecrete vocarí per centuríoneo.y para-* 
lípo.jcxíy . ( t fddít veftímenta fua)fedt boc atbalía pzc 
DOlozemam cum eflet íam rex vnctuo pzíuaref ipfa pzín 
cipatu z ocdderefCclamauitq} coniuratío coníuratío) 
idellfactaell comurario cotra me.nomen politú bícín 
bebzeo poteílfignificare coníuratíonem velartemaut 
fraudem vel infidíaoudeo ífeíeronYmuo.y.paralí.xjdy. 
vbí ponifur eadé DÍctío ín bebzeo DÍdtíníidíe ínfidíe. 
Cí^lueretur quomodo potuít atbalía introíre ín tcplus 
cum Díjciífet ioiada fi quío íngreiruo fuerít feptum rem* 
plí ínterftciatur.Cil\efpondendíí q; atbalía íntroiuit ín 
tcmplmquod patet:quía ioiadaíuiritea¡ii educí oe tem 
pío z ocddí:t boc fuít quía íllí q cultodíebant íntroítú 
ejebibuerunt eí íftum bonozé cp permítterent ca5 íntroí 
re:tamé nullum pmíferuntíntrarc cum ílla.tquaq's De* 
diíTet genérale mandatu íoíada De ocddendo quécuqj 
íntraiité:qz tamen atbalía erat pfona ílluíhilfima.f.re/ 
gínanoluerunteam ocddcrefed eípectaueruntfpeda^ 
le mandatum fuper boc z ípfe íuífit eam occídí: t tune 
occíderunt íllamCpzecepít autem Joíada centnríóíbuo 
quí erant fuper exerdtunOíftí erant íllí quínq5 cenrurío 
ncocumqmbuoinvtíoiada confilium tfuerunt míni/ 
ftn eíuo ín omnibuo byo.ij.paralÍOTii.Ct aít eioeducí/ 
te eam extra confeptateniplOvocantúr confepta tem/ 
plímuríatriozum:quia arría dreundabanttemplum ín 
giro t babebant muroo altilTimoe adeentum cubitos 
ficut vult ^ofepbuo z coUígitur.iíparalí.íij.í ida atria 
babebant poztaofoztillimae oe quibuo oeclaratum cft 
pzecedentilíbzo.c.vi.t extra omnía ida atria eíecta eft 
atbalía:murivefoatriozum vocabanturfeptaquía fe/ 
píebant ideft círcundabant atríaCz quícunqj eam fecu-
tuo fuerítferíatur gladio)ideft quícuq5 voluerit íre poft 
eam m fauozem eíuo ocddatur.CDÍxeratením facerdoo 
non occídatur ín téplo DomínO.i.^DÍada facerdoo man 
dauitq; non occideretur ín temple t pzopter bociuílit 
q; educeretur oe templo vt ocdderemr foziopmpoOie/ 
fuiitq5ei manuo)fdlícetnolebat exire atbalía De tem/ 
plodamano ccníuratio coníuratío tímpofuerunt ceiv 
turíoneo manuo fuper ceruíceo eíuo z tompulerút cam 
exíre:fic Dícitunij.paralípo.xxíy.t ímpofuerunt 'enüd 
buoeiuomanueCtimpcgerüt eam pervíam íntroiruo 
equozum iuxra palatíum)ídell ímpofitíomaníbuo íup 
ceruíceo eíuo coegerunt eam exúe: t íllud erat q> ímpui 
gerenr eam. z Dicírur per víam íntroítuo equozum vt 
vult IRicolauo q; effet quedam pozta vfqj ad quá ácds/ 
debantvirínobíleo equítando veníendoad templum 
z íbi Defcendenteo DC equis íntroíbant pedítando. Sed 
Dícendum q? ííla pozta equozum non erat ín atryo tem/ 
plí fed erat quedam pozta palaty regio z erat pzedpua 
per quam íntroíbant equí.boc patet.y.paraIipo.xxíy. 
quía cum Dícítur bíc z ímpegerút eam per víam inrroi 
tuo equozum oíatur íbi cumqj íntralfet poztam equozú 
oomuo regio ínterfecerunt eam ibí.boé etiam coUígifnr 
bic:quía Dídtur p víam íntroítuo equozum íuxta pala 
ríum.f.íuxta palatius regio interfecta eftíbi).f.íi: pa 
latió regio interfecta eft poftq5 íntrauit poztam equom 
Domuoregío.y.paralipo.xxíy. Cí^uerctnrafi ^oía 
da licite potuít íubere q? occideretur atbalía.(DiRc*fpon 
dendú q? Iícítu5 erat fibí.ná caufa pzo qua iubebat erat 
, íufta.f.quia atbalía volebat occídere rege cum ipfa vfur 
P paflet regnum.t rea mozrío erat ex mulrio alyo caufio: 
1 nasípfa occíderat omneo íílíotj regío.s.ín líttera z crac 
turbatríx populí z víolatríx cultne Diuiní cu5 ipfa íntro 
duxílíet cultú .T6aal in feíerufaiem t fedflfet íbi templú 
z baberet facerdoreo.quodcunqj ergo íftozu fuftidcbat 


















a d boc cp ípfa íufte ocddercf .€tíá licebat ti ex ptt pote 
ílatietqi ípfe crat nñc pünccpe ín populo taq? rummuo 
Síámud fa facerdo^r fummue facerdoe erar femp íudeje maxim* 
cerdos crat ín ífrael a cuíue fnía nó lícebat alícuí appellare ftib pe** 
fup:cm*iu# na moztis vcl cóténereqúocúqt mádarú eme oeu.jcvíj. 
ácx a q nó lícebat eriá ííbíín quantúnunc ífcrebat víceo regíemá 
lícebat ap/ ípfe pepígír feduo ín loco regía cú toro populo t cú oeo 
pdlarc. f.ín Ira z ín oíbuagerebar vice íllíuo:quía ípfe bucufqj 
tenueratíllií abfcondítu t nunc vngebat eum ín regclí 
cebat tn regííubere ocadíatbalíá que vlurpauerat re-
gnúa'deo ér líceret íoíade ^  gerebat viceo eíuo ín omnú 
bne.etíá nó erat íllícítu íoíade íubere illa ocadí q: eríá 
líceret ei ocddere illa p fetná m veteri teftó nó caufabaf 
írregularítaa ín facerdoríbus pzopter bomírídíum íícnt 
caufarur ín nouo reftamento vt fUp:a Declararum ell ín 
quadam queftione, 
c a n peccauír íoíada fadendo educí arbalíá oe templo: 
T an ín veterí teftó remplú gauderer ímmunírare aliqua 
piout íurílle pntanfcficut nunc eedefia. féló.xxi* 
43Pll1^l*^Hll* vlrenuoqremflitíoíadaq; cíjee 
^ ¿ i l v l vtl^l ref oetéploatbalía tepnon in* 
terftceref ín téplo.caU'ao oícer boc erat piopter fan 
ctitaré téplí.nó ením oebebat poluífanguíne bumano. 
CSed obvcíef 4? lícebat íbí occídí:q: Joab peepro Sa 
lomoníoíntra templií ocafUo cñ peedeti lúc.ij.C iRñdé 
dumq;mf]ít íoíada nóoccídí atbaM íntratéplú ^pter 
gnq5. jj^zímo q: oeuo íuifcrat y ét ñ alíqs eét reuo mot 
tía non occídei*ef ín téplo fed educerct.exo.yjcí.r.fi quíe 
p índuílríá occíderet ¿xímú fuñ ab altarimeo enelles 
eú vt mozíaf tergo non lícebat eíí occídí íntno fed euellí 
t extra occídi.Scóo qz ét fi oeua non íuííiífe^ró boc oí 
ctabat qi fanctuaríu erat reo fanctíflima z mundíflima 
íónó oebebatpoluí fanguínebumanooccídédo íbíalí 
qué.Xertío qi íllí quí tangebant moztuoo vel oífa mo2> 
tuo? aut alíqd ptínéo ad moztuoo erant ímúdí íta vt nó 
líceret eíoinrroíreín fanctuaríú nu.jnx.afoiríozí ergo 
ocddere alíciuem ín fanctuarío erat maíoz ímmundícía. 
<auarto quía ocddere alíqué ín téplo ptínebat ad oede 
cuottemplím í pzoprer boc ^ oíada z tomo populus occi 
derunt ^IDatbá facerdoté i3aal íntratemplií baal cozá 
altarí quíavolebant rcddcreremplíl vituperabííe.j.ín 
littera r.y.paralí.xííij.non oebebat ergo templu ofú có 
téní occídendo íbi alíqué^uínto quía ad oígnítaté alí • 
aiiuo oomuo príner 9? gaudeat ímunítaretz ob boc ec-
deíte noftre gaudent ímmunítate.retíáalíque ooinuo 
nobílíu gaudent ímmunítate:oebnít ergo templu eífe 
immune vt quaqs atbalía non mereret gaudere ímmu-
nitate templí:tñ templu non oebuit contení ^ pter ipfas 
effundendo ibí fanguíné eiuo.CSd ratíoné ín cófranú 
oicet aliquío ^  occiTno fuít 5oab ín templo mífu Salo-
mon(o:quía íllud non erat téplú Salomotuo fed quod-
dam fentozíú fecerat ©auid ín oomo fuá vtoeclara 
tum eft ^ cedétí lúe.y.CSed oom boc non ftat:qiua 
íllud tentoiíú nó erat mínozíofanctítatío $ téplú Salo 
momo nec oebebat míiuní mundída pollere aut mino-
rí ímmunírare gauderetqz oomuo nógaudcbat pu'uíle 
gío ppter fe ípfam fed ^ ppter vafa facra q íbí erant^nul-
la aút erát vafa magíe racra q^  areba federio z alrare.r 
tita ouo erant ín tilo rentouo qó fecerat Bauíd:oe areba 
p5.s.y.lí.c.vLoe altarí p5^cedétí lí.c.ij.ná^oab coznu 
altaría tenebat qñ ocdfuo eft vt p5 íbídéúdeo non oebe 
bat maíozíímmunítate gaudere templu Salomoníoín 
quo nunc erat Btbalía q^rentouum íllud ínquo tune 
erat ^oabu'mmo potíuo vr cp oebuíffctmaíozi ímmuní 
tate gaudere z maíozí púntate pollere tentozíu íllud ín 
c|uo erat 5oab:qz íbí erat arebat altare apudípfus cu 
ípfe teneret cozim altarío:t tú nuc atbalía nó erat ín té-
plo fed folu ín atrio ín quo tomo populuo erat tilla pa 
«lia fofo no crat fante fcnrtitatío ficut oomuo ínteríoz ad qná fo 
* ^ 1 lí facerdoteí íntroíbát ad míníftrandu.CBícendum er 
go ^  Salomón íulíít ocddí ?oab ín téplo nó qdé 5; l id 
íum eét eu íbí occídí fed qznolebatejdre.ná Salomón 
íufllt 3oab cy exirct ce tabernáculo vt occtdereí ejetra: 
© 5 . 2 1 . 
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ípfeatíf noluítídeoínHít gjocdderef íbi pcedétílí.c.y. 
íta fuííTet oe atbalíamá fi nó potuíflet edud oe téplo íbí 
ocddí poterat licite. Cí^luereí vlteriuoan peccauít 
5oíadaíubendo occídí arbalíá rextrabédoeasoe tem 
ploadocddendtí.Caiíqooícet peccauif:qz templu 
gaudebat ímunírare:íó 15 atbalía pcccarríjceér nó oebe 
bareytrabí oe téplo ad boc ^ocdderef.C'Kñdédú 9; 
non peccauít íubédo eá edud.'i^zímo qz ín veterí teftó 
templu nó ,pp:ie gaudebat ímunítafe alíq fed ^pter re-
ucrentiá eiuo alíqñ tímenteo pfugíebant ad íllud credé 
tes q; íbí non noceref eio.Síc ením fedt adoníaemá qñ 
rímuítSalomonéfugít ttenuítcoznu altano pcedenti 
lí.c.f.ficét^oabtímco Salomonéfugitín tabernaculii 
z tenuít comu altaría eo . l í .c .y t i í oe rtgoze íuría non 
gaudebat templuimmunítate z qñ mdícea vellent po-
terauteducere quofcunq? reoa oe téplo.CSed obyde 
tur qz e^o.xxí.of fiquía pínfidíaaoccídent^xímu fuú 
ab altarí meo euellea cu íergo a contrario fenfu fi non p 
ínfldíaa oebebat gaudere ímmimítatetemplí z airaría. 
CBícendu q? quáq? ílíum fenfum fequant íuríltejramé 
non eft verua fed 05 inrellígi q> fi quía p ínfldíaa occíde 
rír .pxímu futí nullua locua Imunítatía eí efTet nec erías 
aliqua reuerétía obferuada erat alícuí loco ét ab alta-
rí qó erat locua máxime veneratíonía audlendua erat 
qcunq; per ínfldíaa ocddcret altcriht: tñ nó ínnuíf q; íi 
nó p infidíao ocdderet q> gauderet imunítate alfaría.'T 
P5 q? nulla imunítate gauderet fanctuaríu:qz aut qa oc-
ddcbatalterup ínfidiaa vel p índuftríamaut ara.fipzi 
t mo mó nó gaudebat imunítate téplí vel altaría vt oidt 
f líttera.Sí fecundo modo gaudebat alíqua ímunitate:f5 
nó ípftua altaría vel tcplí:qó p5 cxoó.jcxi. vbí poníf ífta 
oííh'nctío:í: or oe ocrídéte p ínfidíaí vel p índuftríá:í fe-
qmf:qautnóen: íníidíatue f3 oeua íllú tradídítínma-
nua ciua conftímá tibí locú quo fugere oebeattt tñ loca 
¿ refugy erát kx cíuítatea folum aíTignate ín térra ífraet 
c vel vt aly volunt nouetn oc quíbuo of nu.jcjtjcv.t oeu. 
• ííy . t 5ofue.rx.ergo nó erat m téplo alíqa locua ímuní-
tatia ctí nó elfet templu alíqa oc loda pílíturía ad fugíc 
dum.t fictenendu efl:.£ttñqi noafrequéter oídmua 
q? téplú gaudebat aliq Imunítate z ét aly boc oícútun-
tellígendú ell oe ímunítafe nó .put ell alíqó pzíuilegiüj 
lod ad boc qp non trabantur índe cófugíentca ílluc:fed 
pzour cñ qdá reuerenría queattríbuíf loco ab oíbua 
prcr fancrírarem eíua.fí quía aút alíter velft íntellígerc 
ímmuníraré fancruary errat.t ideo quando alíquw erat 
reno moitía z cu fugeret ad templu íudícea poterát eá 
índe licite trabere.t fie atbalía cum effet rea mozría lid 
te poterat oedudinde.Secundo p5:quíaoato^ tem-
: pltl gauderet tmunírate alíqua: tñ folum eífet boc cum 
quía non ocddífferalíúp ínfldíaa vel píndulfriá exoó. 
rrí . trñ Htbalía occíderat multoa per ínfldíaa t índu-
ftríastquía fubíto z índulfríofe occídít oéa oe femíne re-
gío.a.ín líttera.7.y.paralí^xy*ídeo non oebebat gau-
dere tmunítate.Zerríopstquía puilegiúímumtatia d i 
cp confugientea ad taita loca nó poíf/nt índe edud:? tñ 
atbalía non confugerat ín templu vt íbí líberaretur fed 
potíuaíbatilluc vtoffenderet populú quí erat ín cozo-
natíoneregíon'deo non oebebat gaudere ímmunítate. 
í2tuarfo p5 qz fi atbalía imunítate lod frueretur poterat 
fequí índe oeftructío lod z ocdfio regía z oíum quí con 
uenerátad cozonaríonéduatqz ípfa conciraífet omnea 
fautozea fuoa fi permiffa fuílfet alíquanto tpe fuperuíue 
re:ió etíá fi afo oeberet gaudere imunítate lod nó erat 
pmiffédú nunc q? gauderet.nl cú ípfa eét ínfefta culmí 
peí z núc videret 97 ín templo oomíní facta fuerat córra 
ípfa5 ííla ?íurarío:nó eft oubíú an conara fuílfet oeftruc 
re templú fi fupuíucret.ad róne ín ?trariu3 fatía p5 eje 
oíctía. Ceaueref vlteríua quare atbalía núc íuit ín te 
plú.CiRefpondédú cp oue caufe ftierút vna ex pte eíua 
z alia eje parte oeí.ejc parte eíua fuít caufarqz ípfa regna 
bat núc z regnauerat íam p feje annoa vt p5 fup ín lítte-
ra t.y.paralí.jcxy.audíuítaút nunc vocé cantantium ín 
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crcdtnB fbtfe $ pícnth füa oeíhiierer malum íncboatd 
«céa f ^ ^ fieret ftftm'us fi oiflferrctíren'deo voluít íllíco íre.Sc 
cunda caufa fuít ex prc ocíma neus voluít ^  occídcrcf 
atbalía t g; liberare? ^oaa r vírt íuda a piculo:? íftud 
non potuííTet fieri nífi atbalía ínrroílTet ín remplií.nas Ti 
arbaliacosnouifTct vnctumfuííTe Jfotcínrcscmz rió 
íntroírct mfemplum oíl^oruíífetomneefautojee fuoa 
contra Joas t adíutozce eí\w t eífet bellif magnurquía 
Btbalía babebat maltoo fautozce cum vfqj nunc matv 
fiflet populué fub poteftate eíue t rcx íoao fozte nó poí 
fet rcfiftcrc t recedcrent multi oe parte dm timetee po 
tcntíam atbalíeadeo&eueínclmauit atbalíamvt veU 
let íre ín templum t ocddcretur tbí fine alíquo adíuto^ 
rc:ná nullue íntroínítcumeaín templum rad piece^ 
ptum íoíade faalíter ocdfa entune vero non erat perú 
ciílam quía oes fautoieo eíus vídenteo eam ocaTam et 
íoaevnctñínreíjérubvcerétreregi finealíqua oíflícuU 
tatcSfc enís oeuo volee occídere ab35íá regé íuda in* 
dínauítípíum vtoefeéderetad vífitádúíoiá regeífrael 
r occíderet cií eo íbía íbeu:vt ps.ij.paU'.xxv» CiStue 
ref vlterius an íoiada iuíte potuit mandare q? qciíq3 ^ 
queref atbalíá eundo cií ea extra templum ocdderetur. 
CCiRndendu q>nc:qi babebat cám íuftá íoiada ad íubé 
dum bocmáarhalíaerat nuc regina ifrael t aduerfabat 
ípfi íoao vnctú ín rege ad occídendú eunKt fi babuílfet 
faufo:eo occídílfet íllú:íllí tn quí fequerenf eam eíTent 
fautoies eiuo ad fadendá fedítíonc in populondeo íufte 
mandan poterat boc.etiá ípfe quí fequeref atbalíá íulíe 
poterat ocddí:q: fequédo illa eftícíebaí boftío publícuo 
cu iíf a eífet aduerfatríx regís qué vnjeerat fibí totus íu-
dandeo tanqs boftíe publícus ocddenduo erat.C^té Ti 
qe traníTugerit ad bolles íulh'ífime occidíf tñ atbalíá 
eraf boíh's tofíuspopulíquí conlh'tueratfibíregéao q 
fequeretur eam occídendus erat tancg tranftugieno ad 
bofteo.Cjte lícuít íoíade boc íubere:quía ípfe erat nuc 
piíncepo populi ín quantú erat Himmus facerdos z íu^ 
dex maximus t pertínebat ad eum tollere ocm feditío^ 
nem:ideo poterat ímponcre penaquacuq^p quá poífet 
piobíberí fedido.C^té lícebat d boc tancg gerentí xi* 
ees regio:q: ípfe ín oíbus fupplebat nunc locú regísnó 
ficut regí lícebat íllam pena ímponere íta etiam Ucebat 
Joíade.ctíam non repugnabat eí talé penam ímponere 
quíafacerdoseratmam facerdoteo poterant ímponere 
pena fanguinío texequí íllam: vt fupza oeclaratú eft cti 
bomíddíum non eífet íbí írregularítas, 
t f C'i^epígítObíc poníf quartu buíus capfí.f.regís af^  
136 ftimptí federatíotr t>r(pcvisit ígíf íoiada fedus ínter oo 
Hegís afw mínu z ínter regé^f-pepígít feduo oe colendo oomínú: 
fumptí fe- z íftud erat ante oía alia federa:qz piindpíil vías bomt* 
4crario.1 níe D5 eífe timo: oñí t ínter popultl.f.íllud fedus fuít fu 
muí ínter DCIÍ ex vna pte z rege z populú ex aliatq: fa5 
t ^ populue ^pmíferunt feruare legem om'Cvt eét po 
pulus onOXpactu fuít q? populuo eér populuo oñí.Cte 
nens legé íllíue z obferuáo cultii eiuoCt ínter regé z po 
pulú}poftq5 rex z populus íníerunt feduo cum oño íníe 
runtetías fedus ínter fe oe mo fe babendí.Cíngreífufqj 
j- ttt oís populus terre templú .baal)fecerat ením ntic po 
pulus fedus cü two oe obferuádo legemeius :r quía ni 
bílmasfís erat contra legéq^ cultus fdolatrie tpmíf-
ño eíusrerat tñ ín iDíerufalc remplu ^éaal quod factum 
fuerat tpe ^otá regís fuafu atbalíeu'deo totus populus 
quí nunc puenerat ad cozonatíoné regís fuafilone íoíade 
im't ad templum íllud vt oeftrueret ípfumCt oeftruxe** 
runt aras eíus).í.oeftruxerunt altaría: nam are z alta^ 
+ ría ídem funt.erant ením multa altaría ín templo .í6aal 
T t omnía oemolíta funtCr imagines cótríuerunt valide) 
ífte erant ílatue J6aal z alíomm vdoloium que erantin 
templo z omnía bec confracta funt quía Oc lex íubebat 
oeuf*vi|.C^C>atban quoq5 facerdoté .T6aal ocdderunt 
t «nam alrari)non eft íntellígendú cp vnícus eífet facer-
dos Baal.nam cú ín térra ífrael ^esabel baberet qua<-
dríngentos z quínquagínta «ppbetas ad culttl J6aal p-













tñ veríílmíle q» atbalíá regina íuda bret vníctf facerdo 
re5 baal.f5 fo:re ílk matban oe quo bic or erat fummus 
facerdos ínter facerdotes .T6aal z oe eo ftt métío pzínd 
palítenaly tñ occífi fuerút cú ípfo.aiíter pót oíd q? ííle 
matbá erat cultos oomus baal z ínuétus eft in téplo at** 
q5 ocdfus eíl:relíq vero facerdotes baal vifo q? oellrue 
retur téplú baal fugeriít oe v:be z íic folus matbá ocd# 
fus eft.r lúít occífus coú altan ad maius oedecus ydo 
latríe vel vtpuníref in eo ín quo oelíquerat.peccauerat 
ením offtrédo facríftda in altarí ideo ín alfarí ocddí oe** 
buít.ficenímoeus pnudauítptra idolatras q?oífa fa* 
cerdotut .ppbeta? vdolatra^ cremarenturfup altare 
Vdolo^ q6 erat ín Betbehpcedétí lí.c.xííj.t poftea boc 
factii eft p íoftá regem q facerdotes moztuos extumula 
bat t olfa eoí fuper altare cremabat.j .xxíij. 
C^ túo rex z populus potuerunt nunc faceré fedus cii 
t>ñoz que erant cerímonie buíus federís. ^ló.xxv. 
ti^l 11 ^ f*^t*n I* reic ^ Populuy potuerut núc 
l i v I v t U I íníre fed0 cu oño z qd erat íftud 
fedus qo íníebant.CiRñdendií q? fedus of eífe quedas 
ppofitío ínter alíquosfactaoe agendo alíquid vel non 
agédo q cerúuonijs magnís ínterpofrtíí ptirmatur.-r fie 
qucunq5 boíes antíquítus ínter fe alíquid có|?onebant 
firmabant íllud federe vt maneret ratum z quícunctf có 
tra ageret íncurrebatín magnas penas q ponebáf ín fo 
dere.nunc aut oícendú q? rex z populus fecerunt fedus 
cú oño:quía ^míferunteitenereípfum ftrmíter ín onm 
r obferuare legé eíus vt p5 ín Ira.f.pepígít fedus ínter 
onm t: ínter regé r populú vt eífet populus oní.f5 non. 
erat populus nífi p fpecíalé cultú eíus ideo .pmíttebanf 
q; eú folú colerenr.CS^d obvdcf q? bic non eét fedus: 
q: fedus eft ppofitio parrímt tñ bic non fuerunt partes 
quía er parte oeí non ftiít fedus cum ípfe níbil ouceret 
necoblígaret fe ad alíquid fed folíífraelíte oblígabant 
feadcolendúoeumúdeomagís vocabíturífta obliga^ 
tío q^  fedus.CiRefpondendú q; bíc fuít fedus z j)oteft 
M'dtmplícítenvnc modoq? oeus .pmífitbíc alíquid.ná 
15 oñs non loqueref :tñ loqueref loco eíus íoiada facen-
dos, S>íc ením XlDovfes fecít fedus ínter oeu z populus 
exo.xíx.ná ex parte oeí ^ míttebat ifraelítis^ baberet 
illosocusín fpecíalé populú ad benefaciendueís plus 
alús gentílibus z ífraelíte pzomiferunt tun c fe factu* 
ros oía q oeus íuberet,tfta íoiada faceret bíc:qz pmitte 
ret populo q; oeus benefacereteificutipfejpmifit leui. 
xxvi.t oeu.xxvíijí.vbí ponunf oía bona q oeus ^mittít 
obferuatozibus legísrmala qcóminaturfe facturum 
tranfgrelfonbus.'r quílibet poterat .pmíttere íUa ex pte 
oeí:quía certú eft q; talía euenírét obferuatozíbus l^gís 
cum oeus illa pzomífilfet.fic vr fecíífe bícíoiada:quia oí 
dtur q; ípfe pepígit fedus mter oeú z populú t fie ípfe 
fuít mediusínter vtrúq5:r tñ non eífet medíus nífi alí 
quíd'ex parte oeí pzomítreret populo z alíqd ^mítteret 
oeo ex pte populiudeo oeus bíc ^ mífit alíqd z fie fuít fe 
dus p^pzie oíctú.^cóo pót oíd q; bíc ftiít pzomíftlo folú 
ex pte populúr tñ vocatur fedus.r cú obyeítur q? erat 
oblígatíotnonfedus:oícendúq? fedus vocatur .ppter 
cerímonías queobferuanturaó fine ab vna fiueab vtra 
q5 pte ptrabaf oum Cñ obferuehí cerimoníe vocabíf fe-
dus.fic ením patetqzalíqñ funt federa exvtraqj parte 
t alíqñ ex vna tantwq? ex vtraqj parte fir p5 exoó.xíx. 
vbi fuít fedus ínter oeú z populum z vrerq5 ^pmitrebat 
alíquid vt oíctú eft q? aút ex vna pte tm fit p5 íSeñ.xv. 
vbi oeus of fedlfe fedus ín oíe tila cum 2ibzabani:r tñ 
íbí abzabam níbil pzomífit fi; folú oeus pmífit abzabe 
7 femíní eíus oare terrá cbanaá.Síc ergo alíqñ erít fe 
dus ín quo bomo pzomíf tat alíquid oeo z oeus níbil 
míttat bomíní z fie poterít eífe bíc. (DSueretur vite 
rius ad qd fadebat populus núc fedus cú oño oe feruá 
do legé eius qz ín federe ptrabíf alíq oblígatío:? tñ po-
pulus oblígatus erat ías ad tenédú culíú oeí oato q? nó 
fe obligaret.CiRñdendú q? q^ qs ppts oblígat9eét:pote 
rat tñ magís obligan z ió nó erat incóueníés fedus fie-
rúftebat aútpzopter quinq^/il^zimo pzopter receté me-
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mou'amniam oblígatío ad cbferuandam Ugem ín toto 
ífrael eratcaufata ab antíquo quando populusfe oblú 
gauítín monte STnaí.nontamen mouent tantus mert 
tes noftra ea que verera íunt ficut ea que nouau'deo vtí 
le eratfedus oe nouo ften.Secundo quía ífraelíte ma/ 
gis tímebant agere contra id quod erat conftrmatd fe^  
dere contra l'olam Iegé:quía ímpofitíone federíe im* 
ponebantur multe pene non cbferuantírvtergo magís 
tímerenf ífraelíte bonti erat feduo facereXertíum crac 
quíaoblígatíoadferuandamlegé ínífraelítíe ínfurge-
batex natíuítate quía ex eo ^ alíquío nafcebatur oe pa 
rentíbue bebzeío oblígame erat ad tenendú legem.ob/ 
lígatío auté federío caufabatur ex actu noftro.bomínee 
auté magíe reputant oblígatíones eam quá ípft fuper fe 
fponte caufant qs íllam m qua nafeuturudeo magíe ob^ 
feruabant legem pzopterfeduo quod ípftíníebant 
quía kx erat a oeo oata.igluamí erat quía oeuo ad ma 
íuo peccatum reputabatvíolanonemfederíoqs legto, 
vnde lícet ad jdem oblígatí elíent eje lege z ex federe et 
pzeuarícarent oeuo non íncrepabat eos tanqj tranfgref 
fozes legío fed federíerfic patee feíere.jCXXÚ'y.cú ífraelí 
te fecerunt fedus cp quílíbet oímítteret feruum fuum t 
andllam completo annofeptímo remílHonferad boc 
erant oblígatí ex lege exodí.xxí.-? oeu.xv.r poílea pze^  
uarícatí funt :oeus tamen cómínatuo penam nó oíxít cp 
egerant contra legéfed omneo qm tranfierant ínter 
oíuíftones vítulí z non feruauerantfédus traderenf bo 
ftíbus vtpatetíbídem.^luintum erat pzopter tímozem 
qué babebant fpecíalíter ífraelíte ad fedus cum eífet alí 
quid pofitu ín religíoné z per frequentatíoné eíuo ma> 
gíe tímebant.Sícením eft fepe ín íuríbuo bumaníetq: 
cum alíqui oebentíurare compellunf ínterdti fepe íura 
re lícet poífet vmi íuramentum extendí ad multae cau^ 
fao z equalíter oblígaret ficut fi fepe íuraretur:quía ta-
men magístímetur cumnouíteríuratuniura íntrodu-
xerunt fepe cópellí bomínesadíurandú.ob boc autem 
ínter ífraelítasmultus frequentabaturfedue ínter fe z 
t>eú vt fepe fe oblúíarenttí: lícet oblígatí eflent per legé 
federa facíebant ílc patet Jofue vltímo vbí totuo popu-
lüe vouít fe obferuaturum legem Deí:t tñ íam oblígatí 
erant.fic etíá feíere.xxxííy.vouerunt oímíttere feruoo 
feptímo anno:t íam oblígatí erant z fie multotíeno He-
bat. Ci^ueref vlteríue qúo potuít nunc fterí feduo 
ínter oeú z regé;quía rexeratparuulus feptéanno^ no 
íntellígeno an fe oblígaret vel qd eífet íllud ad qo fe ob-
lígabatu'deo non poífet eífe feduo.CíRñdéduq? fedue 
iftud ftebat oe re neceffaría.f.oe obferuatióe legío qz ni 
bíl alíud^míttebat bíc populuo.t tñrext quílíbet oc 
ífraelítío oblígame erat ad obferuandii legé etiá fi non 
fieretfeduoadeo poterat qlíbet loco regio fedus íníre z 
obligare eum:quía non pzeíudícabateí oí non oblíga-
ret eú ad alíud nííi ad id ad quod ato oe íure oblígame 
crat.fic ením ftl ín baptífmo:quía patríní oblígát paruu 
lum ad tenendum fidem z obferuandii omnee cerímo-
níae nouí teftamentí: quía ípfi oblígatí funt ad boc oe 
íure etíá fi patríní non oblígent eoe.t fie Joíada obliga 
uítbícregem faciendo pzo íllofedue.aiiter potefioící 
^ oato g? non eflet íftud alíquíd necelfarínmiDÚ tamen 
eífet alíquodbonum poterat ^ oiada faceré fedue loco 
regíet obligare eumtquía erat inpoteílateípfiue cum 
ípfe vngeret eum z liberaflet a mozte toto tempoze pze-
cedentr. C^lueretur vlteriue que cerimoníc obfen* 
uate fuerunt nunc ín ífto federe iníto ínter oeum z popu 
lum.CiRefpondendú ^ cerímonie federie ínter bomí-
nee erant cp oiuíderetur aliqó animal ín ouae parfee:r 
facíentee fedue tranfirent ínter íllae partee ínnuétee cp 
qui víolaret fedue fie oíuíderetur ficut illud animal:fic 
aítpaulueozofiue quinto oeozmefia mundúCSlíquá 
do aut ocddebaí animal z fundebatur fanguie eiue fu-
per facíentee fedueu'nnuendo g? q víolaret fedue effun 
dereí fanguie eiue ficut íllíue anímalíe.Jfo cerímonie 
feruabant etíá ín federibue q ftebant ínter oeti z popu-
lum.fic ps íSefux v.qñ t>ene íuíílt abrabe oím'derc vac^  
cam in ouae partee z capzam Z aríeté z poneré partee 
altrínfecue. t boc erat ad fadendú fedue:t quía mne fo 
lúe oeue pzomíttebat abzabc terrá cbanaá z abzabam 
nibil ^ mittebat oeo tranfiuít oeue ínter oíuífióee cada 
. uerúmá igníe tranfiuít ínter oíuifionee íllae ín modum 
: clíbaní fumígantíe z ífte igníe tráfibat loco oeí:qz oeue 
non poterat tranfire cú elfet incozpozeue:abzabá autem 
non tranfiuít fed folti erat apud cadañera acceptáe obli 
gationem quá oeue índucebat fliper fe fadendo íllud fe 
dñe ficut ín oíbue oonan'onibue t ftípulatióíbue requí 
rimr g? acceptet ille cuí fit fiípulatío vel oonatío afe nó 
acquírífíue neccaufatur obligatio.alíqñ añt feruabaí 
cerímonía oe eflúndendo fanguíné.síccnim fuítin có-
ftrmatíone legíemam lecta íuitlexcozam toto populo z 
cum populue oíceret fe velle obligan ad tenendú leges 
occídit XJDoYfeeanímalia tfudít fanguínemín crate-
rae t índe afperfit fuper tomm populum z fuper líbzus 
legíet fuper altare exoé.xxííy.et ad bebze.íx.et quía 
íbi oeus pzomíttebat alíquíd populo fdlícet acdpereeii 
ín populum peculíarem z populue pzomíttebat alíquíd 
oeo.f.obferuareleges eiue oebuít fanguie fundí fuper 
vfriiq5 z afperfue eft fup populú:í q: nó poterat afper-
gí fup oeum cu eífet incozpozeue loco eiue afperfue eíl 
fanguie fup altare z fup libzum legíe:quía ifta ouo re-
pzefentabant oeu.^ta míe oém eft g? fuerínt obferuatc 
cerímonie ifte.f.g; populue ocdderet alíqua alalia z oéj 
oe populo tranfirent ínter oíuifionee cadauerú tas viri 
qs femínea per boc oée fignificabát fe obferuaturoe le-
gesalíoquíngmuíderentur ficut illa aíalíaoiuifa erát 
Sícením fuít tpe fedecbíemá fotue populue fecitfedus 
cumonoq7fmgulíoimitterentferuoe fuoeanno feptí-
mo remífnoníe tad boc ocdderút vítulum r omnee oc 
populo tam laící facerdotee tam pzincípee ^  fubíc-
ctí tranfierút p medias oiuifióee:feíere.xXXÍív»CScíé 
dum tñ cp fi ín ífto federe ííVaelíte fe obligabant oeo ffo-
lum ípfi tranfirent ínter medíae oíuifionee ficut ípfi folí 
tranfierunnfeiere.xxxüy.í ficut oeue folue tráfmitqfi 
ípfe fe oblígauít abzabe z non abzabá eúiScn.xv/i au 
tcm ex pte oeí alíqd ^míífum eft ípfe íoíada q boc p:o# 
míttebat tráfiret loco oeí ínter íllae oíuífióee ficut exo, 
XXíív.altareafperfumeftfanguíncí: líber legíead be*» 
bze.íx.loco oeí.Crpofuit facerdoecuftodíae ín oomo 
oñíOalíq íntellígutboc oe aliquíbue vine quoe pofuít 
Jcíada ad cuftodíendú templu oum ípfe cü reliquíe oc 
populo oefeenderet ín palatíú regíe oeducendo regéil-
luc z boc apparet:quía mox or oc re^íe ouctíone ín oo-
mum fuá.fed oicendus boc intellígií oe ozdínatíonc 
quadam míníftrozumquáfedt^oiadaín templomam 
ante boc regnante atbaliacum ípfa eífet idolatra non 
permíttebat cultíí od perfeetc cxpleri cum ípfa potíue 
faceret colí .i6aal:ídeo credendum q? alíquoe míníftroe 
fubtrabebat velreddítue conferebat t fie non erat co-
pia miniftrozum vel faltem non omnía rite fiebannídeo 
exdufa nunc Htbalia oe feculo z oeleto cultu baal ípfe 
^íoíada reftaurauit cultum oeí oidínando míniftroe: z 
boc patet.y.paralipo.xxíy.quía vbí oídtur bíc z pofuít 
facerdoe cuftodiae ín oomo oní:oídrur íbí confiítuít ío 
lada pzepofitoe in oomo oomíní vt fiib manu facerdotú 
ac leuítarum quoe oíftríbuit ©auid ín oomo oní offer-
rent bolocaufta oomíno:cóftímít quoqj ianítozeeín poz 
tíe oomue oní vt non íngrederetur eam ímmundue m 
omníreCtullitqs centurionee z celetbí z feletbí legíóee 
t omnem populum terre)iftoe accepítioiada ad boc q> 
oefeenderent clí rege oe téplo ín oomú fuá vt nemo oc 
fautozíbue atbalie poífet ei nocere.Qocantur bíc cenm 
rionee illi quíncB oequibue.ij.paralí.xxíy.lcgíonee ce-
letbí z feletbí vocantur legíonee militum quozundá ele 
cto^oe quibue fepe fit mentío.0.y.lí.c.víy.r.xv*r.xx. 
z ^cedentí lí.c.j.t.j.paralí.xvíii.relíquue populue ter-
re of tota multitudo q puencrat oe oibue vzbíbue inda 
fecretead vngendúregé.ínbebzeonon poníf celetbí t 
feletbí ficut ponít Ira noftrajfed cari vfleti t i l la figníft^ 
cant armígeroe z curfoiee:quía cari oícuntur armigerí 
tvfUú 



















t vflcti curfozee.^  tíh' curfotef vocanf ftc udo bdneci 
pedtrea armaría q: (di fcóm ré crát ídc cu Icgíoníbud 
ccUtbí x pbeletbí accepít feícron Ymue cclctbí t pbelc 
tbíCocdujcerürq5 resé oc bomo oomínOpzíuf cuftodío 
baf rejc ín templo ^ pprer tímo;é atbalíetnúc vero occífa 
ípfa t ejccluforímoic oeductuo ell oe templo úi oomitf 
ftiáC^ venerdt g víam poite rcutarío:ú)po2ta fcutarío* 
rum eratquedá pozta téplí apud qua eraf Domuo fcuta 
ríoiu regioivt fupza oeclaratú elt:Ct fedít fup tronú re 
gunOm tépto federat fup trorm resú ad l^ oc q? vngere^ 
mr;ruíc vero ín palatío fuo fedít Aip tronú regií; qz có^ 
petebat eí ta eje oígnítateCletatufq} eft oío populuo fer* 
re).r.q: pacíftee rege fuú vídebát federe ín trono ín DO 
mo fua.U cíuítao coquíeuít).f.qí puue víuétc atbalia 
erat turbatío magna m populo.núc vero illa occífa oéo 
quíeuerút.vel DÍCÍÍ CQ cíuíta* cóquíeuít: qz atbalia ba^ 
bebat multoo fautozeo ín vzbe z credítií eft q; fteret alí 
qua oíífenfio vel fedítío ín populo ^ pter tllá: r tn moje 
vt occífa eft atbalia ceifauit oío tumultuorqz oéf quí pzí 
uo fouebát pteo eíuo fponte fe fubmífcrut regíCatbalia 
auté occífa eft gladio ín oomo regio) repetíí bic qó fu^ 
pza oiccbat.-z oícíf q? occífa eft ín oomo regfoqz educta 
fuit oe templos qz pozta oomuo regio erat apud poztá 
tempii introducta fuít ín oomit regio t ibí occífa ert(Tep 
téq5 anno^ erat íoay cú regnare cepíífetOtceperat.n/ep 
rimú annú % io vocaf fepté annoip: qz annuo íceptuo # 
completo computatur. 
C Jncípír capímlum Dnodccímüm* 
l^lno feptío íbeu re^  
rc&nmitin bferufalcm* 
$ i n o feptímo. f á : 
ptofuperíuo regnoíuda fub regibue 
atbalia pzecedétíbue: bic poníí contú 
nuatio eíuo fub regibuo eá fequécíbuj 
Z Diuídíf ín Duo:qz pzimo ponií qd fa»* 
ctú eft fub rege íoaí .feoo qd fub ama# 
fia fucceífoze eíuo.i.jctítj.í^zta ín ouao 
qz pzío poníf regní ioao ejcplícatío.fcoo regú ífrael cóté 
pozaneozii enarratío fequétí.c.pzímain ouajtqz pzimo 
ponif DC regno ioao p eo tépoze quo fe babuít ínfoléter 
íbi(tüc afcédítOlíd át ín quo pzícipafr apparuít bóitao 
íoaj ftut:qz Deftderauít Domú oeí reftaurare z ad boc DÍ 
ligéter fe babuít círca qf> ponúí tría.pzímo oomuo oñí 
reparan 0dpíf.fcóo mandatus repationio negligif ibí 
(ígíívfqj ad vícefimu).tcrtio regatío Diligéter pftcíf íbi 
ctíq5 viderét. CíQueref círca pzimu an ea que babe 
tur bic babeát ozdíné continuam ad pcedéría z an ñie^ 
rint facta ímmediate.poft illa vel ínterpofito alíquanto 
tépoze.Hd pzímu oicédú q; bic eft ozdo cótinuuo.qz ^ 
ccdétU.babítú eft DC cóftítutíone ioao in regétbíc auté 
agitur DC opibuo eiuí poftqg; rey factuo eftúó neceffarío 
funt ífta poft ílla.Sd fcóm Dicédti ifta fuerút tmedia^ 
te poft ^cedentia:qz bic contínef toca vita ioao regio a 
pucrítia fuá poftcg factuo eft rejeáó DC omnib9 illio que 
fuerñt poftq^ cóftítutuo eft reje agíf bic. r Dicíf (auno fe 
{>tímo ibeu regnauit 5oao)5^u erat reje ífrael z erat á annuo feptímuo regní eíuo no quidé cópletuo fed uu 
cboatuo:qóp5:qzpzimaDÍe qua regnauit íbeu occidit 
íozáregé ífrael z ocbo3Íá regé íude; vt collígíf fupza ,íjc» 
z tñ ímedíate poft mozté ocbo5ie cepít regnu5 atbalíe z 
ípfa regnauit ánis fejc.y.palípo.jcjcy.t finito regno atba 
he cepít regnare íoao:ergo feje annío cópletio regnaue^ * 
rat íbeu fup ífrael t íncipiebat nuc anuo feptimuí eíuo: 
f5 cóputaf ánuo inceptuo p cópletoCquadraginta anníí 
regnauit ín lK)ierufalé)t fie folñ víjcít quadragínta fe^  
pté annío cúelfet fepté ánozuqñ cepít regnare pcedétí 
c.t.y.palípo.wdíy.víjrít apte módico tépoze:qz occífuo 
eft a feruio fuío.e.c.Cnomé matrio eíuo febía DC berfa-
bee)ifta febía erat VJCOZ ocbo5íe z erat filia aücuíuo piv 
apio bt berfabeceft.n .berfabe quedas dutfao in fotte 
ñide ad prc3 merídianá terre íllíuo z ponif tan$ termí 
nuo ín latere merídiano:vnde qñ ponif vtrtiqj latuf ter 
re ifrael.f.aquilonare z mcrídíand:ponuní ífta DÚO loca 
f.oan z berfabe ad fignificádu iftao Duae extremitate;: 
vtp5.o.Mi*c4y.í.^y.lí.jcvy,í.jcjaít|.(fecítq5 íoas reettí 
cúcn'o Díebuí quíbue oocuiteu íoíada facerdooOftiít.n, 
ioao rey fub manu ioiade omnibuo Diebuo quibus ví.rít 
íoíadajqz ípfe cóftítuerat ipfu5 in regé z líberauerat eií 
a mozte:pcedétí.c.t qz íoíada erat cultoz Dcí magnuy fe 
cit vt reje toco tépoze fuo coleret Deú.í: vocaf íoíada fa^  
cerdoo.í.fummuo facerdoopexcellentíá.tqz Dicíf ora^ 
nibuo DÍcbuoqbuoDocuíteiuoíadaunnuíf q? mozfuo 
íoíada maluo fuerit z vertí eft:qz Declínauit ad ydola ín 
rátu5 vt iulferít occídí 3acbaríá ftlíñ ioiade qz increpa* 
bat eú fup bocti.palípo.jcyüg.Cverútamen ejccelfa non 
abftulic).í.quamq5 ftierít bonuo nó abftulitejccelfa.í.al 
taría que erát ín mótibuo z ejetra vrbeo ín varüo Ioao 
Cadbuc populuo ímolabat z adolebat incéfum m ejcceli» 
fio),i.adbuc tépoze íllo populuo ímolabat.í.offerebat 
famficía:qz tmolare eft iugulare atalía z adolebat incé# 
fum.i.cremabat tbimiama ftip illa altaríamá cú mane* 
rent illa altaría populuo frequentabat ea. 
can ioao peccauerit nó Delédo altaría que erant ín re 
gno fuo ejetra templum DCÍ. ^O.ÍJ . 
< ^ t l l ^ l V t i i r ^ P ^ u i f waonóDelédo alta 
M v I w v MI ría que erát ín regne fuo.Ciüli 
quio oicet q? nó:qz fi fm'líet peccatú nó aüferre illa alta 
riaaoíada quí regíbat regé ms fedlfet q? illa altaría rol 
leréf en reje obediret eiin omiubuo:t tñ nó fecít q; tolle 
rent ergo vídeí q? nópeccabat.CiRefpódédu q; ífta al 
caria erant Duplida:quedá erát facta a populo «pculru 
Dcúna cú videref omnibuo Diflficíle cóueníre ín téplum 
ad fadendú facrifida fadebant altaría p Diuerfa loca in 
quibuf offerebát facríftda.alíaerát altana facta a popu 
lo ad colédú Ydolamá 0cedéti.li.c.xíiy.Dícíí q? íudaí fe 
rít malú cozá Dño:edíftcauerút.n.fibí araf z ftatuaí z lu 
coo fup omné cotté ejccelfum tfubfer omnéarbozé fron 
dofam.psetiáíftaDÍftíncfío.j.jcjcíti.c.vbí Diríf q; íofiao 
Deftrujdt ejccelfa z ocddit facerdoteo ejccelfo? quí erát 
íbí fup altaría tb idf oe alyo facerdotíbuoeycelfo^ ibí* 
dé q; íofiao fedt vt non afeéderent facerdoteo cjccelfozd 
ad altare DÍJÍ ín feier«falé:f5 folú cóedebát asíma ín me 
díofratru fuo?j:ergo op5 q? pzíiníiftozú eífent facerdo* 
reo Ydolo^ z aly nó efTcnc facerdoteí ^dolo^ f5 oei qua 
(g oflferrent facrifida ín mótibuo:qz alío^nnó pmífiflet 
eoo viuere z oabat cío poztíoné oe fanctificatio cu cele* 
riofratríbuofuio.Sí auté acdpíaf De cjccelfio ín quibuí 
colebaní Ydola manífeftú eft q? peccabat ioao nó Deftru 
endo ílla:qz obligaban? ifraclíte extirpare vdolatriá oe 
terra:vt p5 Deuter.jay.r.yvij.sí auté acdpíaf .p cxceU 
fio ín quibuo colebaf Deuo:Dícédu qp adbuc peccatum 
erat nó Deftruere illa:qz oeuo íuflerat q; fub péa moztio 
nulluí ímolaret eytra fanefuariú leui.jcvy.t Deurer.xy. 
z ad boc tencbanf ílíí q erát ejeecutozeo legío ficut erat 
reje z fummuo facerdoo.ScDo p5 qz fcedéüMí.cay .DÚ. 
cit q> falomó obferuabat pceptú ^au íd patrio fui ejece 
pto q; ín cjccelfio ímolabat z accédebat tbimiama; z po 
nif íbí íílud p repzebenfiócq.D.q; illud erat in quo DC, 
uíabat falomó a vía ©auíd patrio fuí.(D©íat auré nú 
colauoq?pmíttebanf ífta altaría ejccelfo^ al íquádo^ 
pter fcádalú.^qz fi ifta nó pmítterenf populuo Declina 
ret ad iddatria:qz id qó íbi oflerebatoeo ofFerretDemo 
nibuo.Sed DÍcédú q; boc nó ftat:qz jppter fcandaiúíió 
eftrelmquédaveritao.nálsinrcrdú veritao Doarínet 
Dífaplíne DÍffercda fit ad tépuo .ppter fcádalu.t tñ veri 
rao vite nú^relínquéda eftificauté eratbícrqz q» offer 
rét alíqui ín altaribuo ejetra téplú erat eótra legé DCÍ in 
qua cófiftit veritao vite.CBícédú ergo q; nullo mó po 
reft ejecufari ioaj reje z íoíada fummuo facerdoj a pecca 
Co:qz pmíttebant altaría ad offerédú ey téplú níft oícaf 
q; nullo mó poterátauferre ea qz tot9 populuo repugna 





















vídef g? alíquale peccatti fiierit w'míttendo íífo altana: 
na íó poníf bíc vt figníftcrf quddárcptcbéfio.f.^ I5r be 
ne vixcrít íoae:tñ nó oíno qz nó abftulít cxcdfaCw'xífqj 
íoae ad focerdotee^bieponit 0ceptu íoa^ oerelíaman 
do oomii oomíníCoém pecunia Íctóiu5 que íllata fuerít 
in téplu oñí a p:erereútíbu0)ml]íO'oa0 reftaurarí teplu 
Í: ad bec aflignauít ejepefae De quíbiw fterét.r.oe pecu# 
nía que offcrebaf a tráfcuribuo.'j^zo quo pfiderádñ 
oeus ínflítuerat oée ífraelítad qn fráfirét ad immerú Da 
re p fe oímídid íidu.tráfibar auré alíqe ad numerü qu 
cuq5 compuf abaf tancfevnue ín populo:t boc erat polb 
qj eíkt vígínti anno? z túc tenebaí Daré DÍmídía ficlum 
p fe ipfotz ífte DÍmídiuo ficluo erat ad neceffitates fan^ 
ctmwz Deífta pecunia repararu tñ núctéplií. ÍDÍÓ» 
rur oém pecuníá rct52Ú.í.que:ptúietad fanctuariumam 
De bge que offerebanf queda ptínebát ad facerdotee z 
alia ad fanctuanu De qbuy Declaratú é late nume.vwbí 
babef quí erát reddítua facerdotú t quí fancruarij í ve 
terí relianiéto. De pecunia aut que ptínebat ad ffanctua 
ríú ñebat boc z Dídf que illata fuent a f tereúríbuí.í.ab 
illis quí excedtit anntí vígefinmjná quílíbet illo? oabat 
medíií ficlií pCpdo aíe).ú ííía pecunia offerebaf p^ pcío 
aíea'^p pzecío cumílíbet boinínííí.vocaf ením ala vnua 
bomo íicur DÍCÍÍ feptuagínta ate egreíTe funt De femoze 
^acob.geñ.rlvútejcoó.j.i.feptuagínta bomínee mam 
ala nó Deriuaf ín femíne paterno f5 a Deo Daf z leuí.y. 
anima fi obtulerit facrífteiu: z vocaf ^cíú bomínío:quía 
De^obU'gauerat quélíbet vi> ad foluédii íftud páú alio 
quinmo:eretexo.]CjCX»Ct quafponfet arbitrio co:dúJ 
fuiínferüt in téplú Dñí)íííaerat alia pecunia quá quílí-
bet ofl^ rebat fponte.ná ílVaelite eunteo in téplu offere*' 
bát alíqd pexpcfte téplí tillud míttebát ín ga30pbíla^ 
cmíuxtaíllud Uuc.xxúr ¿ibar.xíy.cóDíaf refpidcno 
Jefue vídít eoo qmíttebant muñera fuaín ga5opbíla^ 
cíú z laudauit víduápauperculá q> plus omníb9 obcul 
lílTetCaccípíátülá facerdotee íujeta oidínéíim).r.3cdpi 
ant íUá.í.rmt Difpenfatojee eíuomó tñ acdpíant $ fe qi 
no competebateíí alíqd De boc.í Didí iuxta ozdíné fuu 
í.fcóm op competir eís ex oidinc vel eje officiomá faceiv 
dotíbuo potius competebat DÍfpéfare pecuníá que erat 
in fanctuarío ad vfus eius ^  laídoC^ ínftaurétfartato 
cta Domua fi qd neceífanii víderint reílaurarí5e)ínílau 
rare eft ad inftar píioiíe aliqd faceré z íftud eft refteere 
f.qñ res que pieratreduríf ín ftatu pzíozé vocaní aute5 
fartatecta oía que reparada funt:T Dídf De farcío fardo 
í.reparo vel rcficio z componíf cu tectú z Dícif fartate^ 
ctu.úreparatío oomuoqi recta oomuo vocantur. 
C^tue erat ífta pecunia q offcrebaf a tráfeútib^.r qm 
erátíftí q tráfibát ad numem:r qd foluebát. ¡Stó.í9, 
tf2kt%¿n*i?tti fr c 1 u e crat íft3 P ^ ' ú a que offere^  
l&JLUKrí v i III baf a tráfeutíbue. C a i í q Dícut 
3> offerebaf a tráfeutíbuoa'.a ítcreuntibuop fanctua-
ríu.Sed DicédjJ q; nó ftat:^: Dr bíc cp ífta pecunia offe-
rebat pdo aíe:0du atit Dirít equiualétíá z pfiftif ín re 
taxataúó op5 q? ífta nó eífet pecunia que cfferebatur a 
tráfeütíbuoptéplmq: illa nó erat taxata nec fuboblú 
gafíóe; f5 offerebat quí volebat z quátú volebatScóo 
P5 qz b ft t Dría íter pecuníá q offerebaf a ptereiltib0t: pe 
cuníá quá qfqj arbitrio cozdií fui offerebat:t tñ illa que 
offerebaf arbitrio cozdío crat q offcrebaf a veníétíb0 in 
téplií ttráfeútibuo p íIlud:ergo pecunia que offcrebaf 
a ^rereuntíbuoeratalia.Zertíop5 qz.y.palipo.xxviy. 
Dícíf q? pdícatii eft í íuda z bierufalé q> oeferrét fmgulí 
pciú oño qó pftítuít mo^feí fug oémifrael r illud eft q6 
DÍcíf bíc a ^ tereiítibuotergo nó erat pecunia quá oflfere 
bát tráfeunteo p téplu.C Sed DÍcédú ^  vocátur pfer# 
eunreo.úexcedéteo annú vfeefimu z ppim Díceref ab 
excedétíbuo quá a ^tereuntíbuotqz frerire figníficat lo 
cúiexcedere aiit figníñcat etaté vel falté cóuenít magia 
etatí quá ptenre. CÉ^ueref vlteríuo quí erát íftí quí 
tranfibát ad numerii vel qiío accipiebaf pecunia ab cío 
^ ^cío aíe.CiRefpondédu^i gp DCUO iulferat cp ifraelíte 
nun^ numerarenf nífi ^ Mbtt De numerarís folueret DÚ* 
midíu ftclñínumerabáf aút ifraelíte Duplídter: vno m j 
qn ad alíquá ?gregarióe3 vt ad belltí vel alíao pgrega^ 
bátur multí z numerabanf .alio mÓ qñ alíquio natura^ 
líter tranfibát ad numeru.i.ad etaté ín qua Deberet \m* 
merarí z íftud erat qñ aliqo accedebat ad annus vígefii» 
mmqz tuc incípíebat computan fanqs vnuo De populo 
z vtroqj mó foluí Debebat Dímidiuo fícluo. pzimí tñ vo 
cabáf pputatúfcóí T^ o rranfeútef ad numerú De vtroqj 
cxo^xxxS.qñ tullerio fummá filioztí ífrael íuxta nume 
ru oabút fingulí pdú p aíabuo fuio.De feéo Dícitur boc 
ant oabit oée quí tráíít ad nomé Dimídíú fídí cjui babef 
ín numero a vigintí anníe z fupza Dabit pcíú íftud íubc 
bat DCUÍ Dari ne fequcrdf plaga ín populo:qz fi alíqñ nu 
merarétur z nó folueret f>cíu5 Deuo peuteret eoo plaga 
cura uo Dícebátur Daré in ^ du5 «P aíabuo fuío: qz íftud 
crat quafi f dií redéptioniocu aliay occidédi eifent q nu 
merabátur.Sícps exoó.xxx»f.qñ tullerio fummá filio* 
ni ífrael Dabiít fmgulí pcíu5 ¡P aíabuo fuíí Dño t'nó ene 
plaga in eio cu recéfití fuerint.q.D.fi numerarétur z no 
feluerét íftud ^cíu5 plaga elfet in eío.vocaf ctiá íftud fv 
rítí qz pdú DÍcit alíquá taxationé z ita erat bíc taxatum 
cp quílíbet folueret DÍmídíu ficlií fine paup fiue Diueo: 
vt p? exoD.xxx.f qut babe! ín numero a vigintí annío z 
fnpia Dabit pciu5 Díue5 nó addet ad mediiá fieli t paup 
nó mínuef.ífta aút pecuma ptínebat .ppzie ad fanctua* 
nu qz nó Debebat expedí ín alíoo vfno: vt p5 íbidé.f.fu> 
. fceptáq? pecunía5 que colata eft a filyo ífrael tradeo in 
vfu tabernaculí teftímony vt fit mommétu5.í.memozía 
eo^ cozá DÚO z ppiád aíabm eo^. Cí^luercf vlteri* 
qúo Debebat facerdotee fufdpere íftá pecunias que Da* 
baf a f ranfeuntíbuo ad numem.aiiquií DÍcet cp ífta pe 
cania Ducebaf in fanctuarítí ab ípfu tranfeiitíbuí ad nu 
merú z ponebaf in gasopbílatio z índe facerdotej Debe 
bátacdpere eam ad vfuo fanctuary.Sed Dicédtí cp nó 
ftat:qz leuíte Debebat iread collígédú ífta5 pecunía5J»y. 
palípo.xxííy .©ícédtí ergo cp íftud fceptt! oe foluendo 
pecuníá eozú quí tranfibát ad numeru5 a multío annío 
ímpeditiífueraí tradíexecutíonúqzatbalía Deftruebat 
cuitó Dciz ípedíebatle^é feruanno míe ocrífa illa rex 
íoao z ioiada fummuo facerdoo íuíferut pdícarí vel edí 
d per tota terrá íuda cp omneo quí tráfierát anmi vígc 
fimü z nondií foluerát páns p aiabus fuíofoluerét nñc 
y.paralipo.xxíiy»f.t^dicatú eft ín íuda tfeierufalé vt 
Dcferrent fmgulí pzedum Dño quod conftítuít XIDotfee 
fcruuo Dñí fu^ oém ífrael ín oeferto.a pncipío aiítquan 
do voluít rex loao faceré íftud congregauít facerdotee 
z leuitao:r inífit eio ipfi Dífcurrerét quolíbet anuo p 
terrá inda z pquirerét ín fmgulío lodo quí erát quí tran 
fieranf ad numeru z nondú foluerant z redperét ab cif 
patí.tqz quolíbet anuo tranfibant aliquiad numení: 
ín quolíbet loco Debebant tráfire leuíte quolíbet auno 
p totá terrá íuda ad inquirendú ín fingulío lodo q erát 
quiílloanno ad7numení rráfibanttDC boc.y.palí.xxíiy» 
frcongregauít ioao facerdotee z lenítae egredímíní ad 
ciuítafee íuda z collígite De vniuerfo ífrael pecunias ad 
fartatecta templí Dd veftrip fmguloe annoefeftinatoqj 
boc fadte:ttñ facerdotee rleuíte nonfecerunt boevt 
|.Df.(5gíf vfq^ad vigefimn tertíú annum regio íoae.)# 
ífte erat annue vigefimue tertiue nó etatíe fue f5 regní 
fuimam tune erat trigefimue etatí? eiue cti ípfe víxíífet 
fepté anníe anteqs regnaret.t bíc índpit fcóm buíue.f. 
ín quo ^ceptti reparatíonie neglígif (non ínftaurauerut 
facerdotee fartatecta téplí)pót íntelligí Duplidtcnvno 
modo q? non ínftaurauerut.í.nó petiuenít pecunia áb 
ífraelítie ad ínftaurádú quia noluerunt Dífcurrere p re* 
gnú íuda ab petédú illá ficutrex Di'xerat.aiío modo cp 
facerdotee collegerunt pecunia acdpíédo ea5 a viríe íu 
da:t tñ nó expenderunt eam ín alíquá reparatíone fed 
retinebát penee fe.aiíquie DÍcet cp fecúduefenfue ífto* 
rumverue eft quia ínfraDÍxít rex noliteergo amplíue 
accípere pecunia mxta ozdín¿ veftru (3 ad inftaurationé 
templí reddíte eam pzobíbítíq^ funt facerdotef vltra ac 



















didtur vocauít rex Soiadam r wt d quare non fuít d 
bi cure vt cogeres leiiírad ínfcrrc ec íuda t bicrufalcm 
pecumá que cóftímra cft a movfc vt ínferret cas omníe 
muitímdo ifrael ín taberíiaculü.t fie videt y non fufcfr. 
perúc facerdoreo 7 Icmre pecuniá a tranfeüríbud ad nu 
" mcrtt:(í remílTe egerut nó exenntee g loca íuda ad col* 
í U'gendu peomiá.Ctílerpódcndu Q ? títe Irc vídent con* 
traríe;í: ad concoidádú caí oebemue Díccre ^  facerdo 
tce vtmq$ cgeriít.f.fucrur ncglígétcíj t pecumá recepe 
rút:ná reje íulfcrat cíe q> irent p oía loca terre íuda t a c 
aperét pecumá a tranfeutíbus ad numeriiúpfi vero nó 
fecerut boc máferút ín bíerufalcir fi alíquí veníebát 
ad ibluendti pecumá íliárecípícbái ab cíe:? rñ níbíl re* 
ílaurabát oe illa (3 rctínebát penco fe. t nuc ftat vtraqj 
lra:ná*ii*palípo.jCjctíy.oídf cp rejeredarguit íoíadam Di 
céo quare nó fuít tibí cure vt cogereí leuítap ínferre oc 
íuda z oe bíerufalé pccuma.t ob boc Tequít q; pzedtca* 
tu eft ín íuda t bíerufalé vf oeferrec fingulí pdú mo:z 
til ft facerdoteo z Imite ejeecutí fuíífent íllud nó f dícarc 
tur poft.fic etíá ftat Ira ífta.f.^ reje oíxít nolíte ergo am 
plíuo accípere pecunia íujeta otdínc vcftru.í.nó accípía 
tío pecuníá a veniétíbuo t oantíbuo ptecíú ^  anímab4 
fuís.q.o.^ míe acdpíebánetíá oícíí ^ bíbítíqj funt facer 
doteo vltra acrípere pecumá a populo.f.^ populuo ve* 
níebat ad offercáú pecunia illa ín téplo ¿> atabuo futo z 
facerdoteoíllá acdpíebát.poftea atit nó fuít obferuatua 
olíquío iñof modo^:qt facerdoteo nó acceperdt pecu-
níá ficut pzíuo acdpí^bát a Veníenf íbuoínec etíá merút 
ad collígendu illa p totá terramiuda p (inguloo annoo 
ficut oíjeerat rex:ñ fem eft quoddá gasopbílacín z pofi* 
tum eft apud po:tá tépli: z pdícatü eft p totá rerrá íuda 
9; oéo quí rráfibát ad numerií venírét ad foluendtí p:e* 
ríum p aíabuy raío.boc ps.ti.palípo.jcxíííj.qi poftqS reje 
reperít facerdoteo z leiutao neglígéteo:t)ícif :f>cepít er-
go reje z fecerut arebá pofueruntqs eam íuxta poitá oñí 
z ^dícatú eft ín íuda z bíerufalé vt oeferrét fmgulí p%c* 
ríum oño qó pftítuír moyfeo feruuo oñí fup oétn ifrael 
ín oeferto* Ci^tueref ad ^ d íulfit reí fierí ifta farta-
tecta vel qúotépldíndígcbat reparatíone.CiRerponde 
du gp farfatecta erátnecelfaría ín téplo ,ppter ouo.pmo 
pptLr antíquítaté operíoiq: tranfierát multi anuí qbuo 
faerat téplñ edífícatu afalomone z poftea non legif re* 
paran! fuííTe.ná a ^ ncípío regní falomóíó vfq^ ad annü 
vigefimu tertíum regní íoao qñ fartatecta ínceptafunt 
ñjerñtannícentú fejeagínta quatuoz.f.qdragíntaannt 
regní falomoníf pcedétiMí»c,xút oecé z fepte anní regní 
roboan*e.Iúc.;díg.? treo anní abíe«e.lí.c.jcv.r qdragín* 
ta vnuo annuo afa.e.c.t.jcy v.íofapbat.e.lí.c. vltimo.t 
octo anní úná.s.víg.t vnu* ann9 ocbosíe.e.ct feje ání 
•tbalíe fcedctí.c.r.y.paU'po.jCjríit vígíntí treo anní re* 
gní 5oao qíí ceperút fterí fartatecta bíc ín lra:a quíbua 
fubtrabanf Creo anní z partí pluo oe regno falomonío q 
fluxerát qñ cepít edífieare tcplú pcedétí.lí.c.vú'í fepté 
anní quíbue compleuít totú populú.e.c.manebút eentú 
qnquagínta quatuoz anní qbuotéplúpfumatú ftierat 
z nó legíí fuílfe reparatúúdeo íam índígeret alíqua re* 
para t íóe .CS^^ caufa futt z papua: qi atbalía ^ ante 
boe regnaucrat erat ímpijITtma z ydolatra z abftulerat 
omaméta oomuí mi ad omandu téplú baal:íó erat míe 
necelfaría peana ad reftaurádd caque oeñdebár m té* 
pío D I Ü jpptcr rapíná atbalíe:t íftá caufa5 e.rpzetiit íoao 
qñ íuflít facerdotíbuo q; ínferrét pecunias oe tota térra 
íuda oícéo:atbalia.n.impgí1tma z fUg eíuo oeftrujcerñc 
Dornuoiiíf vníueríioquefanctificata fuerút téplo oñí 
omauerútpbami baalínC^ocauitq^rejcioao íoíadam 
pontíñeé z raeerdote0)vocauíteoo ad increpádú: quía 
íufferat do ?^ ínferrét pecuníá oe tota térra íuda ad far 
tatecta téplírt nó curauerut ínquírere ílláCoícéo cío qrc 
fartatecta tepli nó ínftaurati'Onó oúcít quare nórecepí* 
ftío pecuníá ad fartatecta:qz I5 nó íuíífent p térras íuda 
ad collígendu pecuníá tñ reapiebát eam a veniétíbuo: 
«taménonejcpéderantalíquid ín vfuo fanctuarguóre 








Ki ímacl . 
Scóacá. 
Z t n i * t í . 
amphua accípere peaima íuicra osdíné veftrQiiohet 
vobío cp amplíuo non acdpiatíd pecuníá a populo que 
oebef p reftaurafíone ficut pfueuíftio acdpereCfs ad ín* 
ftauratíoné tépli reddíte ea5) ,í.ípfam quas accepíftío t 
non eypendíftío reddíte.í.oepomte ín alíquo loco vnde 
fummaf ad reftauratíoné z voo nó teneatíe'eas ampli* 
q: ín vobíoínutílío eftCpbíbítícij fUnt facerdoteo vltra 
acdpere pecuníam a populo tínftaurare fartatecta 00* 
mu6)ífta ouo erát cónejca.f.acdpere pecuníá p reftau* 
ran'óe r reftaurare fartatecta:t q: facerdotíb9^prer m« 
la adminíftratíoné interdicta eft poteftao fufdpíédí pe* 
cuníam a populo etiam íncerdíctú eft fartatecta ínftau* 
rare* Cígtuercf quomodo oicebat íoao q? leuíte acd 
piebant pecuníá íftam íuyta ozdmé fuum.vndcn. com* 
petebar cío boc cp ípü pecuníam íllam reeíperent z ad* 
míníftrarét.Cifxefpondendu # competebat eíoey nml 
tiplící capíte.l^»:ímo ejcíurío inftitutioneinam ocuo ín* 
ftítuerat ín oeferto q? moffeo accíperet a filtjo ifrael pe 
cuníam íllam que oanda erat a tranfeuntíbuoad nume 
rum.í^ moffeo erat leuíta.g.paíipo.jcdy.íó ipfo non ac 
dpiéte ptínebac ad alíoo leuítao vel facerdoteo 015 illa 
acceptio non eífef pfonalío vel tempozalío f5 perpetua: 
íó opoitebatq; ad alíoo leuítao poft movfcf'ptíneret 15^  
Sedo pperebat ex róe íurieiná ífta pecunia' ptinebat ad 
vfuo fanctuartl foíiuo exoó.xxx.ergo oebebat oíí^enfa* 
rí p ílloo ad quoo alíao prínebat oífpofitío rení fiancma 
rg:f5 ad laicoo níbíl perfínebat oifponere ín fanctuan'o: 
ímo non oebebát accederé ad fanctuaríu z ñ íntromítte 
renr fe oe alíquo negodo fanetuarg moiiebanf :qi ocua 
ocddebat ílloo numerí.).t.íg»t.xviij.íó op5 q? ífta pecu 
nía que prínebat ad fancmanus míníftraref p facerdo* 
íeouZerno competebaf ex antiqua pfuetudíne: nam fa* 
cerdoteo 7 leuíte ab antíquomíniftfabantiftas pecunil 
neceratmemozía ín contraríus.f.^ alíqñ laíaminiftra* 
rent íftam pecuma:ió falté ex ífta longa pfuetudine p:< 
fcrípferát fíbí iuo ad miníftrandú femperádeo rex oixít 
tp redpíebantpeeuníam íuxta ozdínem fuu.í.ficut com 
petebat cío ex oidíne vel ofíido aut íurc* 
c a n liceret regí pzíuarefaeerdoíco admíníftratíóe pe 
cume:€t an babebar rex in veterí teftaméto plenas pa«» 
teftatemfuper facerdoteo tamíncíuilíbuo^ íncrímí^ 
nalíbuo He vrpoflit coo pzíuare z ocddere, télóMÚ 
^ l l ^ f ^ f l l l * vlteríuoanlícebatregípzmarc 
^ L A U v l v t i M facerdoteoadmínírtratíóepecu 
níc iftíuo cú í>bíbuerit eío aeeipere íllam.Caiíqe oícer 
cp non lícébat eí.'^zímo q: íftud ptinebat ad facerdota 
lem míníftratíonc: z ñ rex pzmarcteoo bac admímftra* 
tíone aufferrer eío íuo fuum qo iníulluin erar» C S c ó o 
p5 qz fadédo boc rex íntromíttebat fe oeíurífdíctíaefu^ 
per facerdoteo pziuádo coo oflicüo fuíoiregíbuotamen 
nó I5 alíqd agereptra eccleriaftícoo víroítió quáqs alia; 
eííet bon¿:qí tamen vfurpabaríurifdíctioné alíená pee 
cabat.CXcrtíops qi (í rexaufferret admíníftrationem 
íftam facerdoríbuo z leuino opoztebar cp oaret eam ali 
cuíXaico cum adminiiíratio necelíarío oeberet refide*» 
re penco alíquemit tamé laycuo non poterat íftam ad^ 
míniftratíones babereqz ocdderef aeño qz íntromítte 
bat fe oe ptínétíbuo ad facerdoteo vel leuitao:ergo pee 
cabat aufferendo illas facerdotíbuo z leuitíe.dKeflró 
dendú eft q? non peccauít ípao faeiendo íftud:qtferípm ifxñíb. 
ra non vituperar eum bíc oe boc fs potíuo laudat tan$ 
babentem magnum oefideríum ad reo oíuínao. Sedo l^«ma r5* 
pS qz oídf fupza cp íoao fedt rectum cozas oño omníbuf So5a ró . 
otebuo quibuo oocuit eum ioíada fs nune ooeebar eum 
íoíada:ergo ín ífto¡non peccauít. Zertio ps qz fi peecaf* 
fet íoao in boc non fuiífet íftud aprobarú femper z tra * Xertia ra. 
ctuminconfuerudinem:? tamen íftud appzobatum eft 
7 confUetum fuít poftea ínter iudeooomníbuo oiebua 
quibuo ourauítftatuoíudaícuo.nam tempoze xpiboc 
obferuabaf.f. gz non reapiebant facerdoteo z leuíte pe 
cuníam templi fs mittebaf ín gasopbíladum ficut nunc 
fie ps ¿ifcar.xg.t Xnc.xxicam wdf cp xpe vidít mitté* 








míftcut^ rmnnta Motcrso nó fm't malú boc valde lau 
dabüe.C^xo quo rdédü q; íoíada non pu'uauít faccr^  
dotee alíquo íure fuo qó príncrct ad vfili'ratem cop vcl 
ad oisuitaté:r nrodue fuit q: anfc boc Icuítc t facerdo^ 
reo recípíebát ocm pecunia que ínfcrcbaf m fanctuaríu 
fiue illa oareí p pao aíe.f.a tranfeutíbuo ad numeru fu 
ue oarcf fpófe ve! ex alia caufa 7 ípfí nn'nílírabát íflá pe 
cunra ad neceílifafeo féplí t cóftdebaf eií.poterát tamé 
multa fiepdí prím ¿jpferínftdeh'taté alíquozó míntítrá^ 
tíu eprím ppter oblíuíoné íneglígéríam.t fie erat rpe 
toao regio:nam facerdofce recípíebát omnem íftá pecu^ 
nía54o íuííír q; facerdoteo t leuíte oífeurreret p oía loca 
inda 7 recíperét pecuníá ab illío quí tranfibát ad nume 
ru.v.palípo.OTV»í <píllá mínírtrarct ad fartatecta tem 
plí.nuc vero leuíte fuerúr neglííÑéteo ín ouob0. I^zínio 
q: nó Dífcurrcnít p loca íuda ad collí^endií íllam peai^ 
Secunda, niam qua rex íubebat.ij.palípo.?:?:üy .Secúdo qz rece* 
penít alíquá pecunia ab eio quí illas obtuleriít: t fñ oe 
illa nibil reparauerút ín tcplo.ídeo rex voluít oare alíu5 
niodum p qué illa pecuniai melíuo z Dilígentíuo Diípcn^ 
faref z fecíf arebam fiue ga50pbílacíu5 qó pofuít ad poz 
tá templí zfedt pzedícarí p totúregnu iuda g; oéo quí 
traníibímt ad numerum venirent ad mítfendu DÍmíditt 
ficiumín arcbá.y.palipo.xjcúy.tuncoée veniebát. zno 
folú fedt rex vt poneref íbí pdú qó Debebaf ab bija quí 
rranílbantad numeru f5 etíl qó fyomc offerebaf :íta ve 
nullá pecmiíani recíperent leuíte.t tanien nó oedit reje 
íllam mimllratíoné alíquibuo laícío.f.q; ípfi recíperent 
pecunia ficut redpere confuetí erant leuíte: qz tune píu 
dícaret Icuítisit etíatn peccarenqz mínílteríum fanctua 
ry oabar laícío.ettá nó pzeíudícabat leuítio: qz nó auftv 
rebat eio aJíqo íuo:qz ípfi nó ofequebanf alíquá vtíl;ta^ 
rem rcdpíendo pecuniá íllam oí tora oeberet expedí ín 
' vfus ranctuarn.efíá mínírtratío quá pzíuo babebant le^  
uíte circa íftam pecunia;, non oíno auferebaf eio: qz ípfi 
facerdoteo pfenteo erañt apud {s35opbíladú qñ mítte^ 
banf ín illud pecuníe:immo ípfi mittebant illao qz recú 
píebát oe manu offerentíú z cuftodiebát ípfi cía5opbíla^ 
riumific pj.j.in Ifa.r.mittebantq5 ín eo facerdoteo q cu 
ftodíebátoíha oem pecunia que oeferebaf ad templum 
Dñújfé míníftrabát facerdoteo ifiain pecunia :qz ípfí e> 
ducebant eam De gasopbílacío z numerabát pfente ferí 
ba regio zDabantilla artíftdbuolígnozú z lapídú. j.m 
Ira 7.yx.palíp>o.OTu.t fie partí auferebaf eio De admú 
niftrarione íftíuo peamíe.f.fqlum q; nó tefierét eam pe^  
neo fe.CSd pzímá rationé íh contraríú Dícendú q? non 
peccabat rextqi nó auferebatiuo fuum facerdotíbuorr 
Dato q? ín alíquo auferretnó peccabat: qz ppter culpa5 
pzíuabanf íure fuo cum ípfi fuiífent negligenteo ín DUO^ 
buo vt fupza oeclaratum eíl: z pzopter neslígentíá pu> 
uaturalíquíoiurefuocum neglígentia fil culpa.cad 
fecundum DÍcendum q; reje intromíttebat fe oe íurifdí^ 
ctíone fup facerdotej:nec í>pter boc fe intromíttebat De 
íurifdíctione alicna:qz non erant DÍítíncte ín veterí tefia 
mentó íurífdíctío eccleftaíh'ca t fecularío fed erat vnl* 
: ea íurífdíctío z reje ^erat buie íurífdíetioníuó ipfe babe 
bat t>oteftaté faper facerdoteo z poterat eo^ ocddere .p 
crimine ficut quofcúq} laícoo z a foztíozí pzíuare eoo of 
fieyo fuio z Dígnítatíbuo quantuctlq; ílle eifentfptlaleo 
r oeuo fubiecerat facerdoteo popularíbuo:patet nume^ 
n,ji'jcvy.vbí coníHtutuoeft íofueínpzindpem feculares 
qz non erat oe ftírpe facerdotalí nec leuítíca cú effet oe 
tribu efravn:numerí.)ay. z tamé DCUO Díjcít cp elea3arf> 
fummuo facerdoí faceret omnía que íuberet íofue.a fot 
cíozí ergo regeo baberent poteftatem ad íntromittendií 
fe fuper facerdoteo cum maíoz fuent poteftao regu5 qf 
íofue:vt Dedaratu eft ín ^ logo pzímo fuper pzimú Hbzii 
buíuo.G^tem ps boc:qz falomon erat rex z eo tempo*» 
re quo fuír bonuo pzíuauít abíatbar fummu facerdotes 
Dígnítate facerdotalí oepoztando eum vel tradendo ín 
e.ril-um ín anatbot pcedentí.lib.c.y .a foztíozí ergo pote 
rat Dífponere re* De alyo míniflratíonibuo Tacerdotalú 









qué.Jtem non foíum potuít falomcn pzíuare abíatbar 
fummu facerdote Dígnítate facerdotalí fjefías poterat 
eum ocddere pzo crimínemam ^cedentí .lí.c.y. Díxítei 
vade ín anatbot ad agrum tuum z quidé vir moztío eo 
fedbodienoninterftcíamte qzpoztaftí arebam cozam 
©auíd patre meo:t: fie fi non fuílfet illa caufa occídíflet 
eum:ergo babebat íurífdictionem ad occídendú facer* 
doteo qz aliao caufa potídíma ppter quá Dímítteret ep 
fet Defectuo íurifdícttomo.^tem p5 qz relegare ell pena 
crimínalío:falomon tamérélegauítipfus abíatbar vtef 
fet ín anatbot z non exiref índe z ín omníbue by o recte 
agebatrqz ficut oidf poft boc pzecedétüúc.íy.Salomó 
Dílígebat Dñm z nó Deuíaucrat a vye Bauíd patrio fui 
excepto q; ímmolabat ín excelfio: r tñ tune occiderat 
íam ioab z relegauerat abíatbar ergo nó peccauít. t fie 
babebat fibí falomon iurífdíctíonem ín duílíbuo z crú 
minalibuo fup facerdoteoáta ergo baberetioao:r taml 
ífia erat parua minifiratio:ideo a foztíozí baberet iuríf** 
dictíoné adpzíuádu facerdoteo illa (ppter culpá.CSld 
tertíu5 Dícendú q; quacB íoao pzíuauít leuítao míníftra 
tione ííla:rñ non tradídít eam alícui la veo f5 fecít ga5o#' 
pbilacíus ín quo poneret pecunia z reliquá admínifira 
tíonéípfiofacerdotíbuo reliquít:vt Decíaratu fuít.e.ín 
!f a(t tulítioiada ponrifex ga5opbiladu5 vnúOquamqj 
íoíada eflet fummuo facerdoo z erudíret ipfum regem 
íoao vt ps.oán lra:tamé nunc íoa? íncrepüit íoíada5 DO* 
ctozé fnu3:t qz vídítaoíada fe ratióabiliter redargüí có 
fenfit q? facerdoteo nó baberét íam admínífiratíoné pe 
cuníe ficut pziuott íó cóuentu eft q; fteret vna areba fu 
ue ga5opbÜaríum z pofierenf íbí pecuníe z non acdpe^ 
rentíllao facerdofee:t:tucrex iuffit fien arcbá:t quá^ 
Dícaf bic q; íoíada tulít^a50pbílacm vnumaió efi ínteí 
lígendií q? ipfe illud fterí inflerit f5 rex iufllt: ná ípfejp* 
híbuít facerdoteo accípere pcamíá rpzecepítq? fierct 
arcbatttuc íoíada pontifex Duxít arebam ad boc q> po* 
neret ín loeoín quo redperenf pecuníe aperuítqj foza* 
men Defup.f.fozamé pun p qó polfet capí pecunia z non 
opozteret aperírí arebam quádocúq? míttendu elfetali 
quid ín eaCt pofuít illud íuxta altare ad Dextrá ígredie 
tium Domii Dñí).í.pofittj fuit ífhid gasopbilacium ftxus 
ín térra a pte Dextra altano bolocaufto? ad ptem p quá 
íngredíebanf laící ín tcplu3:t erat illud altare bolocau 
HozúCmittebátq^ ín eo facerdoteo quí cuftodíebat ofiía 
oem pecuníam^erantDeputatí facerdoteo ad cufiodíen 
dií ofiía tépli t illí rerípiebant pecuniá De manu offeren 
tium z mítrebanf eam ín gasopbílacíumCque oefereba 
tur ad té|>lum Dñi)Xocm pecuniá que Deferebaf ad té* 
plú acdpiebát ípfi z fie nó folu5 acapiebát pecuniá que 
Dabar a tranfeutíbuo ad numeru que ex neceflitate Da 
baf :f5 etíá op3 alíá pecunia5 que fronte oflérebaf ita vt 
laíd nunq5 accederét ad ga5opbiladu3 vt ponerét ín eo 
pecuniá f5 illa leuíte ponebát.f.facerdoteo quí etíl leuí* 
te vocanf. (D^ueref quomó Diríf bic qó ga3cpbíla* 
dú erat íuxta altarenrú Dícaf .y .palípo.xxiíy .q? pofue-» 
irut íllam arebá íuxta poztá DÍÍÍ fozínfecuo:ergo erat ar* 
cba extra téplu5:t tamé altare erar íntra téplii ín amo 
facerdotñ vt Dedaratu ell pcedéti.lí.c.vy. ergo nó erat 
areba apud altare.CiRefpondédu quila areba erat iu* 
Xta altare z nó acdpíf bic .p altad tbimíamatie qz^illud 
erat íntra téplií ^pzie Dictií: z illue n ó folú nó intrabát 
laíd f3 etíá nec facerdoteo introíbantnifi illefoluo quí 
minillraturuí erateremádo tbimíama z íncédédo lucer 
nao z boc folü illo tépoze quo illa officia ftebant:t tamé 
apud ga3opbífadum erant facerdoteo quociíqj tépote 
vellent oíferre populareoa'deo non erat ga3cipbiladum 
apud altare tbímiamatii erat aut apud altare bolocau* 
ílozum.f. íntra atríum facerdotum t Dicebaf elfe íuxta 
poztamDomínífozinfecuo ficut Didtur palipo.xxüy.qt 
non;acdp¡fibípoztapzopoztio exteríozibuo afriozum 
fed pozta templí pzopzie Dictí.nam templum pzopzíe 
fumptum qó babebat paricteo z tectu5 babebat ín rír* 
cuitu fuo muzoo altifilmoo íntra quoo z ípfum eratma 




















ftio? vel le 
uitc. 
fjuafuoj atría.r.facerdotuin r laícomm rfemíiiarurn r 
immundozum.babcbat aurc remplum pottain viucá,r. 
ad parretn oxicntb oe qua piecedcmUi.c.vi.arría vero 
babebanr psirao multad í n drcuiru t fie ptm& ttitroíba 
tur per arría accedererur ad pouam réplí r ínter om 
nía illa atría ínteríu; coium erat atríumfacerdotum qó 
magíf appzopínquabar templo r erat íuxta po:rá téplú 
Jntra atríum raeerdotú pofirum fuít gasopbilacm t ín 
eodem atrio erat altare boiocauftozum r oíeebarur eífc 
ílíud ga5opbíiadu5 ftmnfecuo ad poita oominí acopie 
do p poita fempUmam atríu5 facerdotum erat ejetra té 
plum jppiíe oíctum íó gasopbüadum zaltare bolocait 
ftotum que erát ín arrío facerdotum erauC extra potf a5 
templi r ob boc oícebatur fosínfecuo non tamen erat fo 
rinfecuo.í oío ejetra femplum.r.e]ctra arría.? oícítur ad 
po:rl oomíní.í.ad potta templí qi erat poita templí ad 
latuo on'entaie z am'um facerdotum erat cóíunctú po?^  
te templí ex parte oxíentío: ideo gasopbílaaum q6 erat 
íntra atríum facerdotum oícebatur effe ad poitam tcnu 
plí z oícítur bíc^; erat ad oejetram íngredíentíus oomtí 
oomíní q: eratalíqualíter verfuo feprétríonem z íntro^ 
euntee íbant oirectí a pozta atry verfuo po:fam templí 
z manebat gasopbílacíum ad partem oextram eoiú, 
CtiStueref vltermoquomóoícifbíc^facerdorco mítf 
tebant bíc pecyníam ín arebam qz fupta oíctii c(t ^  ípfi 
f lerunt p:íuatí admímdratíone buíue pecuníe oícenfe 
re^e nolíte ergo amplíuo acdpere pecuníam íuxta oidi 
nem vellru5.dRefpondendug; facerdoteo redpíebát 
pecuníam 7 mírrebanteamín gasopbííadumirnl fem^ 
per líabatmandatu regio cpípfi non accipcrét pecunia 
q: ante boc facerdoteo confueuerant redpere omné pe^  
cuníam z tenere ín poteílate fuá nec erat aüquod gaso^ 
p;> líicíum ín quo poneref t qtípfi fiicrunt iicglíiTenteaí 
ín rcllígendo pecuníam a populo t ín facíédo farratecta 
rcx fecit vr ipfi non accíperenr pecuníam.f.ponendo ea5 
penee fe ficut pnuo f5 qó fieret 5a5opbílacíu5 m quo po 
ncretfr tramen gaopbíladum íllud mítrebaf per ma^ 
nuo facerdotum.rafío bmuo erat qz ga3opbíladu3 erat 
íntra atríum facerdotum cum oicaf effe íuxta altare vt 
P5 ín Ira z tamen ín atríum facerdotum non íngredíebS 
tur nífi facerdoteo ideo opozrebat cp ípfi acdpercnt pf# 
cumam oe manu laícozum z ponerént eam in g:a5opbw 
lacio cum non líccrer laido accederé vfq? ad gasopbíla^ 
du5. CíSlueref vlteríuo quomó oicíf bíc q; míftebác 
pecuníam in gasopbíladum íilí facerdoteo quí erant cu 
hodeo cftíozum ná non erant facerdoteo cuítodco oftío 
rum f5 leuífe:qó p5 qz pzímopalípo.xxví.ponunf oés oí 
uífioneoíanítozum r quot erantíanitozeoínqlíbef poz 
ta z tamen oéo illi erant leuíte vt p3 íbidem. ca i íqu io 
ref^ondebít <p facerdoteo non erant cullodeo oftíoztí 
folí leuíte. r vbí Didf bíc cullodey oílíotum oebercr oící 
cuftodeo argentí vel vafozúmas ínbebzeo ponífur bíc 
nomen equíuocu5 ad poztá z ad vafa z bebzeí expomít 
oe vafío.f.^ cullodeo vafozum fufcípíebaiu íílam pecu 
niam z tunenó cñ ínftantía oe oftijo qz nulla cília cufio 
díebant facerdoteo. C Sed oicendúfcom Ifam noftra5 
z ^pzíetaté nomínío bebzeí g; facerdoteo vocanf bíc cu 
ftodeo oftíozum potíuo $ vafozummam facerdoteo nó 
erant cuíiodeo vafozum aurcozum z argenteoís templi 
oñí ñ leuíte erant cuílodeo omníú tbefaurozu5 vt p5.j. 
palípo.vi.r.xxvi.oícendum tamé q; facerdoteo erát cu 
Rodeo poztarum non quidé ípfmo atry p círcuitum fed 
folum atrij facerdotú. j^zo quo ídendum q? muruoex^ 
teríoz templí claudeno íntra fe oía atría babebatppzta; 
ad quatuoz ventoo z íntra ífta atría ^pe poztam templí 
erat atríum facerdorti qo erat mínuo al yo babeno oilía 
p que íngredíebantur facerdoteo z erar oftiu iHíuo ati*v 
a pte ozíentalí eíuo.leuíteauté erant íanítozeo rozrarus 
murí ejcteríozío claudentío ín fe omnía atría z ideo aun 
íftud baberet poztao ex omní pte leuíte cuftodíebar ía^ 
nuaoadomne ventoo.rponunf quatuoz pozre.f.ozíé 
talíoocddentalío meridiana aquílonario vt5p5.).palip. 
xxviMiú autemqó craan attío facerdotu c qó íntroú 
bantipfi facerdotef nó aiftodíebaf a leuítíí a facerdo 
tíbuo qz ipfio leuírío non Iicebat intrate íntra atríum fa 
cerdotum:?: tn fi ipfi culíodírent oítium atry facerdotuj 
toeberent poneré pecuníá oblatá ín ga5opbilado opo: 
tebat q; introírent in atríum facerdotum qé erat contra 
offidum funm.lfdeo oícédu ifti cullodeo oih'ozú erát 
aliquí facerdoteo quí ponebanf a ceterío vt effent apud 
poztá atry vt veníenf ibuo laício vfqs ad oftium atry fa^  
cerdotum ad offerendu ipfi acríperét pecuníá oe manu 
eozií z poncrent ín gasopbílado z quía femper íílí jerát 
ad oftíum expectando eoo quí veníebant ad offerendu 
vocabantur cuftodeo oftíozum. 
fCCunqj vídereuObícponíf tertíú buíuí Ptío ín quo 
opuo neglectum oílígenter pfidtur:na5 poft$ rex íncre 
puit negligentiam leuitaru z pofitum füít gasopbílaciií 
congregata fuít fubíto multa pecunia oe qua facta é re*» 
paratío templí z oícif (cumqj víderent nímíl pecuníam 
effe ín ga50pbila(io^íftud videbanfillí facerdoteo o po 
nebant eamCafcendebat feríba regio r pontifex z emm-* 
debant rnumerabantpecuníam^iltud fiebatad tollen 
das omné fufrídoné.non ením ap. ríebaf ga5opbilacíií 
nífi pzefenfe feriba regio z efftmdebaf arqj numerabaf 
pecunia ífta:fiebat auré íle q* qñ ga5v-pbilacíu5 baberet 
pecuníam mulram afcendebat feriba regio z loiada pó^ 
tífex ad loaim gasopbilacy z pcztabaf índe p manm le 
uitaríí ad comtí regíj z coza5 rege effundebaf pecunia 
z oabaf facíentíbuo opuo templí.y.palipo.xxííy.f.cúqj 
tempuo eífet vt oeferrent arebam cozá rege íngredieba 
tur feríba regio z qué pzímuo facerdoo plh'tueraf effun 
debantqj pecuníam que erat ín arcba.pozro arcba5 pot 
tabant ín locum fuum fie fie bar p finguloí oíeoCq ínue^ 
níebatnrinoomo Dfii^.í. que inueníebatur ín areba qz 
non poterant effundere oe areba níft pecunias que in ea 
cratfsoídf jjíeffundebant rnumerabant pecuníá que 
ínueniebaf ín oomooní qz nulla alia peamia eratín t>o* 
mo oñí nifi illa que ponebaf ín gasopbilacio lícet eífent 
multa vafa áurea z argéntea in fbefaurio o- muo oomí 
ni que feruabanf p leuítao./.palípo.ví.t.xxví.Cr oabát 
eam íuxta numerum atq5 menftirá in manu cozú quí ^ 
erant cemenraryí oomu? onOqñ effundebatur pecunia 
oabatur ppofitio opertítépii vtipfi exilia pecunia face^  
rent farratecta reftaurarí tifti pzepofití fme effent lenú» 
te fine laící no oiffcrebat qz pzeeífe opedbuí nó erat mt 
níftrárío aliqua facra nec íurífdícfio f) folum erat quidá 
laboz vel opuo. ^ dco ficut non opoztebat q; íllt quí re-* 
flaurabát fartatecta effent leuife vel facerdoteí ¿ta z ípii 
quí perant operantíbuo non opoztebatq; elfent facerdo 
teo vel {euíte.ps boc qz ílii qui feceriít omnía vafa fan# 
ctuary a pzjieipío laíd crant.f.bcfdeel oe tribu inda z 
olíab oe tribu oan exoó.rxxí.t.xxxv.etíamillc quífuíf 
potioz edífteatoz in templo falomóiolaícueerat ímmo 
qo pino eft non eratoe ftirpe ifraclítarum oe ftirpe tí-» 
rícnl quáq? mater fuá elfet oe ftirpe ífrael z vocabatur 
yran vt p5 pzecedcri.li.c.vy.r.y.palípo.y.íta ergo nunc 
eífet oe ípfio ppofitío operum.t ifti oicebanf peífe cerne 
tarije.Bocanf ením ^ pzie cementary íilí quí oomozuj 
fundamenta ponunt que noo cementa appellamue z tñ 
large vocanf cementary oéo ocmiftcatozeo vel repara^ 
tozeo oomozumCquí impenuebant eam ín fabzio lígno 
rum t in cementaryo byo quí operabanf ín oomo oñí) 
f.ppofifí operum oabant pecuníam fabzio Ifgnoíí.i.car.. 
pentaryo z cementary o.í.Domificatozibuo z boc ta3 p 
laboze fuo quá ad pzedus materia rú emendarú.f.lígno 
m z lapídum z alíarum rerusCt fartatecta fadebat)j, 
ifti cementary z fabzí lígnozu fadebant fartatecta.i.re-
paratíoneo oomuoCt byo quí cedebantfaxa^erant ne# 
ceífaría laxa qz magnam partem atrioiú z templi oomt 
ni oeftruxeratatbaíía z fily eíuo r .p íllarurfuolapide* 
paliebantur z ponebantur ín loco pzíozí fie patet.y .pa* 
ralipo.xxüy.f.arbalia ením únpyftima z fily eiuooefttn 
Xerant oomum ^ominiCr vtcmerent ligua r lapídeo 
quí exddebanrury í.oc ifta pecunia emebantur ligua z 
lapídeo:qz ifta iU magna quantítate neceífaría erant ctt 
atbalía z ñlij fui bcdiffcnt magnas ruinas téplo t atrgs 
f (íta vt ímpleretur mílauratío oomuí oomínO'r.cjcpen^ 
deudo p íftum modum pecunia ín arriftcee t emendas 
f marcrías complebaf ínftaurarío oomus oomíní(ín vní-
uerfis que índígebanteípenfa ad muníendú oomum) 
í.nó folum e^pendebat pecunia in bys etiam in om^ 
mbus aiijs que indígebát ejcpcnfismam emebaf ferrus 
testconduceblrurfabzifeiTarij teraryad raciendu5 
C opera ín ferro íere.fkps.ii.palípo.xjcü^r.íiüí condu^ 
ecbanr ex ea cefozes lapídú fabios quoq5 ferri z erís vt 
qó cadere ceperatfularenntfufdtauerut oomusoomí 
f ni in ftatu pzíllinú z eam ñrmirer (tare fecerútCvem ta^  
men non ftebant eje eadem pecunia ídrie templí oñí)po 
nítur bíc queda U'mítatio ftjmptmí.f.quid fteret ex ilte 
pecuníatt oicif g? ciuáq5 ida eífet pecunia remplí: tñ no 
ftebant eje ea omnia vafa z opera templí: f5 folum ftebat 
ydríe erát reparatío coatí que cozruerát z non emebanf aliqua va 
queda vafa fa .p oorno oñi ex bús.'Qocanf auté vdríe quedas vafa 
teinpíi. templi in quibus feruabatur oleú vt arderet femper co 
ram oomíno etiam vtfterét eje illoquorídie Ubaméra^ 
facrífteys quotidíanis.f.maturíno z vefperfinomáin oú 
busfacníicijsnírieirent pzo peccaro ponebanrur liba* 
menta numen.xv.r.xxvíy.r.mx.erantauté libamen^ 
ta oleum vinum fimíla fal z tbus vt p5 leuúy.t nume. 
xv.aly voluntcp ídrie fint quídam magni cantbari rotó 
di factí oe ere locati fnp bafes z vocaiif luferes:oe quo^ 
rií fabiicatíone p5 fcedeníi.lí.c.vy.t iftís puenit vocarí 
Ydríasiq: erant maguí rpleni aqua ad abluendum ibí 
carnes facrifteio^.sed oícendti Ydrie nó accipiurur 
bic pío luteríbus f3 ^  vafis oleúqó p5: qx pcedenti.lí.c. 
vij.oírtíngunf Interes z Ydrie z bíc vocanf ydríe: ergo 
non erát Interes.Seto P5 qz Interes erát vafa enea fine 
oe aurícalco:tdrie aut erát vafa aurea.oe luteríbus p5 
pcedentí.Ii.c.vú.oe Ydryj etia5 p5 íbúquia oicif ^ fedt 
fdrías z fufeinuías tftalas t moitariola et turibula ex 
auro.bíc etiam oícitur y non ftebant ex eade5 pecunia 
Ydríe templi oomini z omne vas aureu z argétemergo 
fdríe auree vel argentee erant fs luteres erát eneúergo 
Ydríe non funt luteres.Zertíop5quía Ydrie acdpiútur 
bíc 4) eodem z pcedenti.lí.c.vy.qó p5 qi bíc ponuní fi^ 
muí Ydríe z fufdnule t tburibula z ét ponúf fimul ibí: 
ttaméíbí oiftíngunf Y^ríea luteríbujiergonófuntbic 
t ydút luteresCt fufcinule.)©ocant fufcínule queda i\u 
^nfcínulc ftrumenta férrea ad extrabendú carnes oe ollair alíqñ 
quid. vocanf trídentey qi tres oenteí babent vel vnd:q: funt 
curue fufcínule ín extremo ad rapíendu z tenendú car*» 
nes.Qocanf autftifcinule quia funt fufce.í.nigre íppter 
fiimú z ínquinamenta coquíne. z ifta etias erant ín tenv 
pío oomíní:quía coquebant ibí carnes facríftríozu pad 
ftcoiü z oabantur oía vafa neceífaría ad íftum vfu5.f.ol 
le z cacabi z oía fimíliaCt tburíbula)ífta erát queda va 
fa enea t v t quídam volunt oefuperbabentía laminas 
aurí tponebanf in eís pzímíde q acdpíebanf oe altan* 
bolocauftoium z ítroducebanf a facerdotibus in téplu 
ad altare tbimiamatus z ponebaf tbímíama fuper pin-
nas ín altad in íllís tburibulís z ardebat ibí bis in oíe í 
auroia z in vefperetvt p5 exoó,xxx.Ct: tube)ífte erát m 
be argentee quas oeusíuiferat moYfi m oeferto faceré: 
z ípfe mífit tune fterí ouasipoílea tamé multe facte funt 
tifte erant ad multos vfus.f.ad congregádií pzíndpes 
ad coníilium vel ad conuocandu populum z ad mouen 
du5 caftra z ad clangendó in bello z ad íubilandum ín 
webus folemnibus tempoie facríftcioiú vt p5 numerí. 
X.t ífte tube erátfacre nec lícebat cuícg clangere ín íllís 
t nifi facerdotibus vt p5.e.c.(omne vaí auretí z argéntea 
oe pecunia que inferebaf in templü om),í.oía vafa áu-
rea z argéntea vel quecúqj alia ín téplo non emebantur 
t exeadé pecunia fed folú ftebat reparatío ruYnarúCbijs 
enim quífaciebant opusoabaf).f.nonemebanf aliqua 
vafa oe ífta pecunia q: tota oabaf fadentíbus opus re-
f ftauratíonísCvtínfi-auraref templum^onO.f.íftud erat 
valde neceffariumuó non expendebaf pecunia m alíos 





quomodo oicif bic ^ exilia pecunia non ftebant Ydríe 
nec alia vafa f5 folü reparatío oom0:q2.u.palípo.xxíív. 
oícitur oe tulerút co:am rege z ioíada relíquá partes pe 
cuníe oe qua facta funt vafa templí in minifteríum z ad 
bolOcaufta pbíale quoqj z cetera vafa argétea z áurea. 
CiRefpondendú eft cp co tempoze quo ftebat iíta repa-
ratío non emebantur ex ¿fta pecunia vafa aliqua pzo te 
pío fed folum expendebatur ín vfus reparationís:qz re 
paratío eratmagís neceflaría quam emptío vafo^ poli-
qg tamen tota reparado expleta eft pecunia reftdua oa-
ta fuit ad emendum vafa fie ps.y.palípo. xxúy.f.cumqs 
compleífent omnía opera oetuleruntcozam rege t íoáa 
da relíquam partem pecunie oe qua facta funt vafa.iGtl 
autem oídf bíc non emebantur ex eadem pecuníaroí 
cendú q? verus eft pzo eo tempoze quo ftebat raparatio 
z íame celfautc reparatíone illa pecunia verfa eft in vd.* 
lítatem quácunq^ temph.f.in emendo vafa z qnofcunqj 
oznatus templí. t rado buius efttqz ifta pecunia erat te 
plí ideo expendí oebcbat in neceflitates quafcúqj tépli 
z cum emere vafa elfet opus tépli ficut refteere que cot 
ruerant vel ruítura erant emerenf vafa oe illa.fs ín boc 
fúítfolaoífcretío admíníftrantístqz'opns pam's famili-
as pzudenrís eft cum non poteft límul ómnibus oefecd-
bus oomus fue oceurrere q; oceurratíllís quozum ne-
ceftitas maíoz eñ:z fie erat núc qz maíoz erat neceflítas 
refteiendi que cozrueranf ^ emendí vafa oc nono. 
CíSlueref vlterius cum nunc non emerenf vafa oe ea-
dem pecunia oe qua emebanf neceflaría ad reftaurado 
nem oe qua pecunia emerétur vafa. c a i í qu i s oícet q; 
nunc nulla vafa empfa funt qz nulla erant neceiraria. 
Sed íftud non ftat:qzfi non eflent aliqua vafa necefla-
ría nó emiflent illa rex z pótífex:t tñ íllico vt completa 
ctf reftaurado empta funt vafa.v.palíp.xxíüj.caiíquíí 
oícet q? vafa erant neceflaría z emebanf fue: tamé íftud 
erat oe alia pecunia qz babebat templú aliam pecunia. 
(CSped tune oícetur q? pecunia erat illa. £ t refpondebi 
tur q; erat pecunia que collígebaf oe populo conueníé-
te ad locií fanctuarij in fello tabernaculozum in oíe octa 
uo q vocabatur eetus z colleete leuíter.xxíij.t oeuter. 
xvúoícebatur enim oíescetusquiatotuspopulus con 
gregabatur ín vnum vt peteref ab eís pecunia z voca-
baf oíef colleete qz collígebaf peamia oe fmgulíj.sed 
oícendú q; nulla iftarií pofidonus llat:De pzíma p5 quia 
non eft verifímile q; nó effent neceflaría vafa áurea r ar 
gentea in tempiorquia atbalía impíjíTima t ftly fuifece-
rant ouo mala ín templo.f.oíruerantquafdá parres eí* 
tablluleranf magna partem oíuítíarum z vafozú eíus 
ad oznandum templum 56aal z etíá pzo fe ípfts cum ef 
fent Y£Íolatre:vtrunq5 ps.jj.palípo.xxiítj.f.atbalía enís 
ímpy filma z ftlíj eiusoeílruxerát oomü oomíní.f.fadé> 
do ruinas ín eo z boc oe pzimo z oe vníuerfts que fan-
ctifteatafuerant templo oñí oznauerant templó iSaal Z 
boc oeYecundo.fteut ergo neceífaría erat^ reparado pzo 
pter rumas quas fecerat atbalía íta neceflaría erat em* 
pdo vafozutmquta atbalía a bllulerat vafa templí oomt 
ni ad oznandum templus l6aal. Secudo psquía mox 
vt completa ell reftaurado fedr rex qóoe pecunia illa 
emerentur vafa ad miníllrádum.ergo tantu vel jpxime 
erant vafa neceflaría z reftaurado ruínaznm.Secunda 
pofido non llatiqz oícunt íftí q? pecunia que collígeba-
tunn oíe eetus z colleete erat pzo vafts emédíf :r tamé 
boc falfus eftrqz potíus afleritur ab ómnibus q; erat ad 
neceftítates facríftciozus.f.vt inde emerentur animalía 
ílíbamenta jp quotídíanisfacrífteys q erant oe necelTí-
tate z ftebant oe expenfts templí. Secundo patet qz ft 
illa pecunia collectaró feparata eflet ad emendó vafa p 
fanctuarid nunquá emerenf vafa nifi oe eades pecuma 
z tamen completa reftaurationeoe eades pecunia em-
pta funt vafa áurea z argentea.ij.palípo.xxíiy «ergo nó 
erat aliqua pecunia fperíalíter feparata ad emendó va-
fa.Zerdo patet qz fi pecunia eetus z colleete eét fpeeía 
líter feparata ad emendus vafa íta peamíaque babere 
tura tranfeundbus ad numeró z ab offcrcndbus fpon# 
reeiíct 
Sn ex illa 
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te eflet reputara pzo alio vfu t nunq? carerur nifi in tilo 
Z t m é falfum eíl q: eje ífU pecunia que Dabat pzo p:tv 
do anime ñebat nunc repararlo ? polka empra funt va 
fa ergo nulla pecunia erar fpedaiírer reparara pzo vno 
mrto* vfu vel pzo aito.&uarro p5 quta répaze quo ñebat ida 
reftaurano nó erar alíqua alia pecunia in oomo oomini 
oe qua emerenf vafa ergo ruc nujla emebáf vafa oe i\U 
pecunia vel oe aUa.p5 boc quia toiát fupza <# ponrifec z 
feríba regio effundebanr z nuínerabanr pecuniam que 
ínueníebaf in Domo oomini z ñc videf q> nuUa alia erar 
ín toro réplomTt illa que erar in areba oe qua ñebar rc^ 
ítauraf ío:qiua aliao effundendo illam nó oícerenf cffnn 
i^ üínfo. dere omnem pecunias que erar ín oomo oomini. fQutn 
to p5 quía illa oiflincrio eft valde irraríonabílió:na5 fiuc 
pecunia ceruo z colecre fine illa que oabarur a franfeun 
tibuo ad numerum fine illa que fponre offerebat ipriue 
fancruary erar z ad nullum alíum pertínebat ideo eypé 
deref ín quíburcuq5 neceíTiraribuoremplí nífi fozre oef 
eér alíqua oirtínctío facra ín vfibuo quibue applícari 
Dcberér ifte pecunie.fed íftud eft faltequia cxoü.xxx* 
vbi oídf oe oarione pecunie a rranfeunríbuo ad nume* 
rum folum oídf y pecunia ífta rraderef ad vfuo rabera 
naculireHimony vreírermonimenrü.í.memozia ñiiozü 
ííVael cozam oomino r pzopídaref peccaríoeozú.C©! 
cendum er^o cp vndecüqs venírcr peamía oum ramen 
prinerer ad iuo remplí ejependebat ín quíbufcumq^ ne^ 
ceíTitaribus remplí.bíc ramen pzíue expenfa fuir illa pe 
cunia ín reflaurando ín remplum quá ín emédo vafatqz 
lícer vtrunq5 effer necclfaríum cum arbalía fl?olia(r r té 
plum maíoz erar necelfiraj reparationijudeo poft(g fuir 
temjplum reílaurarum íllíco vafa capta funt oeeadé pe 
cumaCtrnon íiebarraríobiio ómnibus quí acdpíebanr 
pecuniam vr ocfjríbuerenr eam arríftdbu0.í»non acd^ 
piebarur compuruo ab íllio quí ejependebanr írtas pecu 
níam ín arrííidbutí z marerijo emendií.nam lícer oarcf 
ífta pecunia ad numerum z menfuram ipfio pzepofma 
operum vtpsMn Ira z ramen nó accípíebant pollea ra 
tíonema.compurtí ab ípfio pzepofmo operum oe modo 
quo ejependeranr pecuniamCfed ín ftde rracrabanr ea5) 
ra'ílipzepoñrírracrabanrñdeliter peuniam queeío oa* 
barur íó non opoztebar cp pereref ab eie rario fumpruu 
fed cómírrebanf fumpruo ftdeí eozum. 
C 3 n recte fadebatioíada z reje nó acdpíendo rarionc 
ejepenfaníab íllio quíbuooabanr pecuníaotan polfit 
aliquío pñderealicui bona aliena cui oíidírrua z ati re* 
neaf oilígenríuo agere ín re aliena $ ín fuá. &ó.xiii). 
l & l t í P V & t f t í * "rca b o c < l ^ ^ nonaccipíe* 
^ ¿ U v l v i i l a baf ab do rario rumptuusqu are 
cicit bíc z an bene ñerer.CBliquio oícermalam admi* 
nillraríoné effc regio z íoíade ponriñeio quí oaban í ífta 
pecuniam q? non pererenrraríoné oe illa.Cfrem ft ífta 
pecunia eífer ipfozum víderenf inftpíenreo rradédo eas 
vr expenderef z non percudo raríoné ejcpenfarmqz ad* 
ftotíleo.iít)[.eti?íco?.r.oe magnílicenria nó ímpzcbar pe* 
riríonc radonio expenfarú fed ímpzobar oílígenríam ni 
miá ímponendo rónemt&íceno oíligéria rarioemii par* 
uíñca.í.magna oilígenría ín ponendo raciones cu Dífpé* 
farozíbuo vfqs ad mínima vel quadranté non grinet ad 
magnílicum fed ad paruíftciLíftí rñ nullas oíno raríoné 
ponebanr ideo volebanr eife pluf c|uá magnífteí:^ eítre 
mus magníftcenrieeft viruperabíleXbanaulia vel apeí 
rokalia vrps.íiy.erícbozuergopeccabantnon ponédo 
rónem.CZerdo p5 qz Dato epaliquio oaret reí fuá; oí* 
rpenfarozí z non ponerer rónem alíqua cú eo lícer fozre. 
efler quedam ínfipíenría ramé nó vídebaí peccarútquia 
ficur porerar ei illao oonareira oando ei vr míniftraret 
z non percudo rarionem vídebaf eí oonare quídqd ípfe 
vellet oceulrare vel male admíníftrare.? raméín re alie 
na nó lícer alicui boc:qz renerur nibil illiuo perderé aut 
male adminíftrarc: z ramen cp alíquío admínifter rem 
alíenam oando eam Dífpcnfatou'buo nó perita róne eje* 
penfa^ eft mala adminftrario qz fie porerít magna paro 
reí fabrrabut oaro y níbíi fubrrabcref taroen non ecat 
cerruo ípí^ quí darer pecuniam erpendendá an ommno 
bene ejependeref z non faccrer oíligeimam quá poífer t 
Debcrer ad faendu boc.f.poncdo raríoné ideo peccarec 
ficadminíftrando.CiStuarro ps quia videbaf ruc fterí 
alíquídinamrer.f.qz pecunia oabaf ad numerú ipfio p* 
pofiríooperum.s.m Ira z non perebat ab ci? ró ejcpcn* 
fa? ideo nibil pzoderar q; oarerur pecunia ad numerus 
cu omnia cómírrerenf fideí pzepofirozu.C^íccndus cp 
non peccaucrunr reje t íoíada ponrifec non percudo ra* 
tíonem eypenfarum cine ftebanr.r apparer boc quia 4?* 
pbeta fcrípfir íftud bíc non fine miftedo z non increpar 
illud fed oar caufam quare fiererudeo videf qp malú nó 
erar.itooríuu atír fuir íoiade z regio qz ifti ppofirí quí* 
buo cómiífa eft peamía cranr valde religíoíi prra quoo 
nulla poífer baberí fuílndo quin ftdelírer rracrarenr pe* 
cuniam pzo reftauraríone z ppbcra .pbiber bíc reftímo* 
níumq? in ftderracrabanf.í.ftdelírer.CBícendu ramé 
q; iftud Rédale fuir ramen non vídef fecuru cp ñ aliquií 
babear míniftrare rem alíenam polTír eas rradere oifpé 
farozíbuo cú quí buo nullam raríoné ponar iquanrúcúq^ 
fmr íllí oífpenfarozee bone lame z oe quibuo nó babear 
fufpidotqz renerur quiliber adminíftrare rem alíenam 
ftdelírer:? ramé nó íidelírer adminíftrar quí rradit rem 
expendendá non períra raríoné expenfarum cum polfir 
fterí frauo ímmo oarur occafio ad fáciendum fraudes eí 
quí alíao facruruo non eífer fraudem.Sed fozre aliquío 
oícer q; non renerur quío adminíftrare fidelíuo ré alie* 
nam cg fuam cú quiliber renearur fe poríuf oiligcre quá 
alioofi tgímr aliquío confídererrem fua^aiicuioe quo 
non eft pzefumprio q? male admíniftrabír ira porerír có* 
mírrere eí rem aliena cuíuo adminíftraroz eft vr illas oí 
fpenfer non períra raríoné. C©icédú cp falfus eft qz fi* 
delíuo renef quio z oílígenríuo res» alteríuo adminíftra* 
r e quá fuam ímmo ín admíníftraríone reífuefidelitao 
nulla eft cum ftddírao fit refpecru alteríuo.eriam nó re 
nerur alíquío rem fuam oilígenrer adminíftrare qz pór 
illam perderé vel oonare z ramen rem alienas non pór 
aliquío oonare vel perderé fine peccaro.^dco verus eft 
¿ cp magio ínclínarur bomo naturalirer ad adbíbendum 
: - oílígenríam in rebuo fuio quá in rebuo alicnio r rn non 
^ oblígaf adbibere oílígenríam aliquam in rebuo fuio cú 
non fir alíquod íuftum bomínío ad rem fuam.v.erbicc* 
rú z oblíganf adbibere oílígenríam in rebuo alíeníf fibí 
cómif1ío:qz refpecru alreríuo rencf fecundü íuftum poli 
ricú vr ps ib ídem ideo peccabír mak adminíftra do reo 
alíenao z non peccabír qualitercuqj admíniftrer reo p^* 
: pzíao z fie lícet alíquío cómitrerer reo fuao alicui nó pe 
rendo ab eo rónem ramé in rebuo alicnio obligatur pe* 
rere ranonem.CSed obyeierur qz j f o oíjdr fi ín alieno 
íideleo nonfuiftío qó veftrum eft quío oabír vobio luc. 
xv.ín (juoinnuír cp fidelioz oeber'elfequíoín re fuá qs 
ín re aliena.C©ícendu q? íbi xf o loquíf ín merbapbo> 
ra fecundum qó íbi oeclarabírur.'r fie femper maner cp 
bomo in rebuo alíenío reneaf raríoné perere fi míníftra 
tíonem que ad eum perrínet alrerí cómírrar.cad róné 
pzímam ín conrraríum oícendum cp verum eft admíní^ 
ftraríonem iftam'oe lege cómuní effe malas qz ramé in* 
uenrí funr pzepofiri valde relígíofi oe quibuo non oubi 
tabaf < ómiffum eft ftdeí eozum z ramé boc fuir fpedale 
qz nobío non eífer fecuru lícer ínueniremuo oífpenfattv 
reoquoo valde fideleo reputaremuo.CHd fecundá ra 
tíonem oícendum cp perríner ad magníficum non pere* 
re oílígenrem raríones De expenfio z ramé poreft peterc 
aliquam cp aurem alíquío nullam perar eft exrremú qo 
verum eft fi fadar boc ex negligenria rerum z ramen fi 
boc agir (jz conñdír alrerí ficur fibí ipli non eft vlrra ma 
gníftcenríam nullam perere rarionem:? íta fuir bíc quia 
íftí pnepofirí erar valde relígiofi oe'quíbuo nullo modo 
oubírabarurquín Iidelírer fe baberenrínexpendendo. 
(Dad rerríum oícendum verus eífe q; in rebuo fuio po-
teft quío adbíbere quácúqs oíligentíam voluerit t ín re 
buo alíenío renerur firma oílígenríam adbíbere accípíé 
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I^bulenffe ínp Híb^í 
dantur.bic aufem fúit rperíalerquia tam religíofi fuerut 
{IH vírí cp ncquaquá curauertít rcjc r íoíada pontifcx pe 
tere ab úUo rarionem.boc tame» non eft rrabendum ad 
conífcqucntia5:qx ea que fpcdalítcrfacta fUnt p:o necef 
íttate tcmpoiie vel perfonarú nonfunr trabéda ab alga 
Md qitU5« ad confcqucntíam:cítra oc clcc.c.cum ín cunctií.CBd 
quarrum oíccnduni «y non fuit fuperfluu care pecumaí 
in numero tmenfUra piepofm'o operum quáqua nó pe 
tererurab CÍB ratio expenfarunuquía per bocq; oabaí 
cis pecunia in cerro numero mtnuo poterant fallere qul 
alíaoetíam fi non accíperetur aliqua raríoexpenrarum 
t illud bonum erat ín confpectu bomínú vt ipil falrem 
purarenr 97 ille pecuníc bene ejependebantur. nam non 
folú oebet aliquio fe reddere írrepKbenfibílé ín cófeien 
tía fuá fed etíam oebet faceré quantum potell vt nó ba 
beant bomíneemaiam opinionetn ce eo potíllíme ín oí 
fpenfatíone rerum alíenarum.£?ic ením apoftoluo cum 
_ oeberet míftere pecunia q colata erat a cbozíutyo í bíe 
© rufalem adbíbuít magnam oílígétíam vt mítteref falce 
oe quozum ftde nullo modo oubítarctur vt nulluí oe co 
fufpicari poífet malum:vt patct.y.ad cozínfbíoo.víy.f. 
piouídemuf bona non folum coiam oeo fed etíam cozl 
bomíníbua.úpiouídemuo vt opera noftraappareát bo 
na non folum coiam oeo fj etíam cozas bomíníbuo:t q: 
fecuríueapparebat 97 oaretur pecunia ín numero iñia 
pzepoíítío operum quáq7traderefñr fme numero oata 
eílnumerata.©ícendu5 tamen q? ífta nó erat fuffícieno 
f oílígentia nífi fuifiet itte l^ecialío cafuoCpecnníam vero 
Condufio oelícto t pecmüam pío peccatío non ínferebant ín 
aucrou'o. templum oomínO.í.non ponebant facerdoteo in ga.io-
pbíladoquoderatadevpenfaotemplí oominút tamé 
bene íntroducebatur ín f emplum oominí:quía popula^ 
reo offerebantíftam pecuníam pzopeccato vel pzo oe-» 
lícto facerdotíbuo intra tcmplum.nam ea que ad facera 
doteí ptínebant ín templo offerebantur fie patet nume^ 
rí.v.c.t quídquíd ín fanctuarití offertur a fm^iilio z tra 
dítur ín manibuo facerdotío ipfmo erít:fed oídí q; non 
ínferebant eam ín femplumá.in fbefaurus templí.ftc p5 
Tupia ín Ira cum oídtur q? numerando pecunia que erat 
ingasopbüadonumerabamr peainía que ínuemebaf 
ín femplo.q.o.cy omneo alie pecunie óblate ín téplo ad 
t alioo ptínebant et non ad templúCquía facerdotu erat) 
ifta erat caufa quare non ponebaí ín gasopbílado rem^ 
plí.Cqi pertmebat ad tuo facerdotus vt ípfi ne illa fufté 
tarenfir tamen ín ?a5opbílado folum ponebatur pecu^ 
l & d M , nía ptínebat ad íuo foliuo templí. CíQueref dr*. 
3 ca boc que erat pecunia ífta que offerebatur p:o pecca^  
vfactm z ü i t0 7 P10 Mltoo z pertinebat ad ¿no facerdotum.CiRe* 
ctú qúo oíf Tpondendum eft gp peccatum r oelictú oiíTerunt ín boc: 
feriít ? quo peccatum eftín commílíióe:oelíctU5 vero eft ín om 
pzo bío fie m^C)ne *>c W0 magío oeclaratum eíl leuúííy.t p hije 
bant varíe fiet,át m vetcn Amento vane cerimoníe.nam alia fa 
cerímonic. rá*™2 offerebatur p:o oelícto t alia pxo peccato vt pa/ 
tet leuí.vi.fic autem oícendum eft cp querédo pxo pecu^  
nía que offertur pxo peccato t oelicto:aut queríf oe fa^  
criñcgo que oabantur facerdotíbuo t poterant estima.» 
rí ín pecunia.aut querítur oe eo qo oabatur ín pecunia, 
íí pxímo modo.oícendum q? bícnon eft akquod oubíú: 
quía ifta oabantur ín faenftego z non poterát oari ín pe 
cunyo ín gasopbílado tamen non poterat pom aliquíd 
mfipecuma.oe boc patet leuíter.v.vbiiubetur oe illío 
quííntulerunt alíquod oamnus pxoyimo cp foluant oá^ -
num tínfuper quíntampartem ficuteftin ílU'o'quí ne^  
gauerunt oepofitura í ínfuper íurauerunt vel quí caló-* 
mam fecerunt aut aliquíd víolenter ejetoxferunt aut res 
| perdítam ínuenerunt z negauerunt z ín ómnibus alye 
ín quibue bomo poteít oamnum pxojcimo inferretqx ttíc 
vltra oamnum oatum z quintas partem que oantur ¿x» 
yímo efíam oatur vnus arico ín facrífidum z ílle pertú 
net ad facerdoteí oe quo leuí.v.íi autem cófideretur oe 
pecunia que offerebaf ín fanctuarío poterat bíc clfe ou# 
bíu :quía alíquío crederet op tota illa pertínebat ad iuo 
facerdotus vel tota ad iuo templiudeo oídtur cp omute 
pecunia que veniebatín templum mittebaturm 5 ^ 
pbíladum p:o reparationíbue templí pxerer pecuníam 
que offerebatur pxo peccato z pxo oelícto qx ífte oue ptí 
nebant ad iuo facerdotum.CSed nunc manct oubius & 
que oícatur eífe pecunia pzo oelícto z que pecunia pxo Élué oícaf 
pcccato.©ícendu5 q? alíquando oabatur facerdotíbue pecunia h 
pecunia pxo oelícto z alíquando pxo peccato quáquam oelícto z ó 
ífta ouo alíque modo poiTcnt rediré ín ídem.pzo pecca*» p peccato, 
to erat vt fi aliquíooe laido commediíTetoe rebuofan^ 
ctíficatíoque pertinebant ad foloy facerdoteí.ná in boc 
offendebat facerdoteo z tune oebebat oare totum oam 
num quod íntulifTet z ínfuper íjuínf am partem z boc in 
pecunia z oabatíftud facerdoti z pzeter boc oabat vnú 
aríetem ad offerendum pzo peccato oe boc leuí, v* oídf 
anima fi pxeuarícaní per erroxé ín byy que Domino funt 
fanctíñeatapeceauentofferret aríetem pxo oelícto fuo 
ípfumq? quod íntuht oamní relíítuet z quintam partes 
ponet fupxa tradeno facerdotí.alíquando autem oabaf 
pecúía p:o oelícto vt fi quío nocuílíet pxoyímo fuo z nó 
aduerteret ad boc z portea reeoxdaretur cp nocuerat: íi 
non fuptreíret ílle cuí nocuerat necalíquiooe beredí^ 
buo eíuo oebebat oare facerdoti totum oamnum z ínfii 
per quintam partem pxo peccato z poftea aríetem pxo 
oelicto.oe boc numerí.v.f. vír fme mulíer cum fecerínt 
ex omníbuo peccatío que folent bominíbuo aceídere z 
per neglíúentíam tranfgreflí fueríntmandatum oominí 
peccatum fuumeonfttcbunturíreddent ipfum caput 
quintamq? partem ínfUper z ín ques peccauerinr.fi au^ 
femnonfueríntqui recipiantoabuntoomínot eritfa^ 
cerdotio.^ntellígendum cñ etíam cp alia que non erant 
pzo peccato nec pxo oelícto perrinebant ad facerdotea 
ficut omnía que oabantur ex voto quía illa nó erant ^ 
oelícto nec pzo peccato fed gratío z ramen pertinebant 
ad facerdotco numerí.xvíy.f.omne quod ex voto redíi» 
deríntfily ífrael mus erít.íimile patet leuiter.jcicvy.ifta 
autem omnía ínferebantur ín templum quía oabantur 
maníbuo facerdotum z tamen non pertinebant ad ej> 
penfao fanctuary necñebat oeillíoaltqua reftauratío 
quantumciíq5 e(fet necefTaría cum oeuo afltgnafíet ífta 
pxo íuríbue facerdotum típfí nonbaberent vnde viuc 
re nift oe bye z fie nullo modo erant cío offerenda:quíi 
alíao cum ípfi elfent paupereo non babenteo vnde viuc 
rentoefinerentmmiftrare fanctuarío vtaliunde vítam 
quererent.oeuo tamen voluít cp ílle quí feruiebat alta^ 
rí viueret oe altarí pzima ad cozíntbíoo.íx* 
tCZuncafcendítObicponímrfecundúpxmdpalebu f 
iuo eapítuli.f.tempuoín quo toas víxit ínfolenter r i o 
mala ei oata funt z oíníditur ín ouo:quia pzimo ponií 
qualíter víueno afflíctue eft.feóo qlíter ígnomíniofe oc^  
rífuo clHbiCfurrexerunt autesOCírca pxímum oídtur 
(tune afeendítasael rex firíeOerat ením asael rey ín fi^ 
ría eo tépoxe quo regnabatíoao ín iuda z ípfe cótra bíe 
rufalem vt.j.patet.T oídtur tuncí.quando ífta fiebant* 
z tamen non oebet íntelligí ftríete.f.q; tune quádo ífta 
ftebantafcenderetasael contra bíerufalemquia asael 
míífuo eft contra bierufalem ín penam peccatoxum íoaj 
vtpatet.y.palipo.yxiíy.t tamen quádo ífta fiebantnó^ 
dum peceauerat íoao grauiter ita vt mereretur iras oei 
quía oidtur.o.ín Utrera cp egít reetum coxá comino cmt 
ctiooiebuo quibuooocuiteum íoíada t tamen íoíada 
Docebat eum quando ífta facíebat vt colligitur bíc t.y» 
palípo.xxüy .ergo non venít quando ífta ftebant fed alí 
quantotempoze poft.r patet boc quía.y.palípo .xxiíy» 
oídtur cp poft moztem íoiade facerdotio afeendít cótra 
bierufalem asabel rex firíe.quía tamen ínter pxeceden^  
tía z ifta non aedderunt aliqua relatu oígna oicitur qd 
tune afeendít asael rex firíe quafi nullum elfet médium 
rempoxíoCr pugnabat contra getb)eft getb quedam d 
uítaoín térra pbíliftínozum que'eft oe quínq* metropo* 
líbuo terre pbíliftínozum oequibuo íofue.xíy.T.íM-H-
cví.oeifta emítate futt goliatbpbílifteuoptra (juépu*' 
gnauít oauid vf P5.0.j.lí.c.xvy .iKex aut firíe íuít ad pu ^ 





patctíorue.jcv^tiircgnümda tífrad tuncafflígebarur 
mmiearegefiríe jpprerpeccata ípfozum rporeranlk 
t faceré qmcqd vellet ín iftie mobm re(ínÍ6Ccepírq5 eá) 
crar.n.magne poreftafíe z nó potaerunr eí refiftere pbí 
líftiní(t oíre^ít aciem fuá vt afcenderet ín bieruralem) 
f. poltqj cepít vrbes getb Dírejcít adem bellatozú fuwu 
vt afcenderet contra bíemfalem ad capíendü eam: erat 
autcs íbi metropolíe regní z runcmanebat íbí rejc ioae 
t (qsobiem rulír íoae rejc íuda omnía rancrificara>f.tulít 
oetéplo oñí omnía que fanctíftcata cranta.^miífa vcl 
Dedicara ab tpfo z a patríbuo fuí^.Dídrur.n.alíquíefan 
crifícare alíqd ín quátií ^pmíttít íllud motqz per pzomíf 
fioné tranfit ín íue oeí z fie porerar eife íftí regeo inda 
fancríftcalfent alíquíd.í.vouiífent^ tamé non onm red^ 
difum elíet DÚO fed eét feparatti ín tbefauríe regum ad 
reddendúoñojnragíotñ credendumeft q?íllafanctí(i^ 
t cata Data eéntíam oeo t pofita ín fanctuaríorquía alias 
b cum poft íofapbat z íozas fuerít atbalia impiyflima z ñ* 
ly fui quí n?oIíauerunttemplu3 z oeftruxerunt vtpatet 
y.paralúxníy. non máfiíTcnt illa fanctíftcata fegregata 
ín tbefauríe regmfed poriue ía3 confumpta fuílfent ve! 
trañilara ad templu5 baal:quía atbalia tranílulítmulta 
Donaría que ínuenír ín templo DÍÍÍ ad o:nádum templa 
baal.íj.paralí.Xjcííy.Cquc cófecrauerant íofapbat z ioiá 
Z ocbosíao pairee eíuo regeo íuda) íftí tree reges erant 
patreo íoaomam ocbo3Ía0 erar pater eíus z íoiam erat 
auno z íofapbat erat ptoauus. omneo ílH oedícauerant 
fine vouerát alíqna pío templo Dní z erant poüta ín cer 
ro loco ín templo ín tbefaurío leuítarum z índe abftultt 
t illa íoas ad Dádú regí ñricQz ípfe obtuIerat).í.ét ípfe ob 
tuleratalíqua oeo? pofueratín tbefauriíremplí t i l la 
f índe abftulít(í' vníuerfum arg:entum quod ínuenírí po#» 
tuít ín tbefaurío templi Dííí Z ín palatío regío}acapitur 
argenttl generalirer pío omní metallo fme auro fme ar*» 
gentomam ín tbefaurío templí non folu3 babebaf arge 
tum fed etíam auru5 z multa alia piecíofa. z oedít íoas 
regí ííríe omne aurum z argentum quod ínuenítin tbc 
faurísDñípieterargentumraum quod obtulerát pa-» 
íreo fui: nam íbí multú erat quod obtulerant fmgulí De 
ífrael.t etíam tradídít omne aurum t argentum quod 
potuit ínuenírí ín palatío oomuo regio:q: íbí tbefaurus 
eratpferuatuo ab antíquío regíbus (mífitq5 a3aelregi 
firíe^onmía ííta mífit íoao quí vídít fe impotente ad refi 
ftendum regí firíetmííit muñera vtnon oeleret ípfum 
Cz receflitabierufalem^Cobfidebat a3aelbíerufalem 
r Datís eí muneríbuí foluít obfidíonem (relíqua aut fer# 
monumíoao z vniuerfa que fecíOmulta alia featt DL» 
pt ^oao que non ferípta funt ín boc líbzcn'deo remíttíf 
adalíumlíbzúCnonnebec ferípta funt ínlíbzo verboiu 
Díerum regu3 íuda^.^.D.in líbzo íllo ferípta funt omnía 
que partículáríter fecít íoa;:qt íbí oía gelta z oicta regú 
íuda fpccíaiírer c.rarata funt. 
C^tuare^xáfa atbalia non abftulerunt vafa templí oe 
templo baal z an ídolís confecrata poiítnt rediré ad cul 
tum oeú jglÓ.jcvK 
é&kí' í i?t*&tí1 V clU!a r«P?adíctum cñ De emptúv 
^ J L W C I v t Í M ne vafo^ p míntlterío téplí quía 
atbalia abftulerat ornamenta templí z oedít illa ad oif 
nandú templú baal ad quid empta funt vafa.ná anteq? 
atbalia regnaret babebat templú vafa (Ufficiétía ad mí 
níftrationem ín eo ttullít atbalia De íllíe ad oinandum 
templú baaK9.parallpo.y>:^l)»,!: tñ portea oecífa atbalia 
íuit totue populuo cum ioíada ad templum baal z ocd 
deruntfacerdoted TDeftruyeruntaras contríueruntq^ 
imagines ^ cedentí.e.íd eo poterant tune acrípere oía q 
abftulerat atbalia De templo oominí z non eífet opuí cp 
emerentur vafa oe nouo.CiKefpondédú cp ficut fupza 
^ Díctum fuit non folú fuít necelfaría reftauratío ruínaru5 
?n.q.jcit et templí fed etíam emptío vafo?:quia atbalia abftulerat 
^ vafa multa z argentó z aurum ad ornandú téplú baal. 
C a d ratíoné in contraríú oícendum vno modo q; pato 
3? acríperent ioíada tpopulue omnía que ínuenírét ín 
templo baal que ablata fuíífent De templo oomíní acU 
bue non poterant reficere pzíoié numeru oímtíartí tem 
pií:quía alíqua oe íllíe que abftulifíet atbalia tráfmuta^ 
ta fuíffent in alíam fpedem ita vt íam non p:oftceréf nec 
poiTent aífummi pío templo oeí. vt pote ft De vafio au^ 
tí z argentí fecííTet atbalia laminas áureas t argénteas 
vel folia aun z argentí ad Decojandum templum baal: 
nam íam illa perdíta erant.vel ftnte illa Donaría que ae 
ceperat atbalia oe templo Dominí cormerfa fuerant ín 
expenfas templí baal vtpote ñ emebantur anímaliaad 
faeríftdú vel ad fumptus facerdotum ejcíllo auro z an* 
gentotquía íam ífta expenfa eiíent z non polfent recupe 
rari p 'goiiídí z per populares:? ftc opoztebat oe nono 
ñerí vafa que oelidebant ^ ppter víolentía5 atbalíe.Se^ SccmM, 
cundo pót DÍCÍ q? quáq? atbalia accípíebat oe téplo oñí 
Donaría fubcolozeoznádí templum baahtamen multa 
íllozum conuertebat ín vfus fuos z illa íam non poterát 
reducí ad fanctuaríum ideo opoztebat emí noua.XcTV ^ í t i«» 
tío poteft DÍCÍ z efíícatíus cp Dato cp oía que abftulerat 
atbalia ad oznandú templú baal eííenr ín templo I6aal 
nó poterant iila reducere ioíada z pepulu j ad cultú oeí: 
quía ífta applícata fuerant cultuí oemonú z p boc erant 
ímmunda ad cultum Deí.na3 oe auro z argento eje quo s 
facta fuerant ídola vel quod eratín templísídolozú nó 
ñebat alian id pzo cuitu oeí fed íubebat Deuo illa eren i a 
rí oeuteronomy.vg.vnde nec erant íam lídra ad vfum 
bomínum fed omnía Dcbebant abbominarí ráqs fozdes 
Vtpatetíbídé.CSedobijeietur q? íftapotuíffent redu ^ ^ c t í o . 
d ad cultú Deúquía vafa que erant in templo Salomo.* 
m's Ductafuntin babíloné.f.jcxííij.t tnpoftea reduefa 
funtoebabiloneín templú Domíní:quía rejedrrus illa 
Dedít z efdras illa tulít vt patet.Üefdre.cür tamen ífta 
vafa applícata fuerant ad vfus pzopbanosmam baltba 
far fedt eonuíuíum z fedt illa pzoferrí z bíbít ín eis ípfe 
z vjcozes fue teoncubíne fue et pzíncípes fui z oprima^ 
tes eíus z laudabant oeos fuos argénteos z aureostoa 
ni.v.r tamen ífta vafa pofteaapplídrafuntad cultum 
Deí.CiRefpondendum q? non fuít illícítum redurí illa iRftfio» 
vafa ad mínífterium oeírquia illa nunqj fuerunt applíd 
ta cultuí ídolozútt tamen ífta que eífent in templo baal 
íam applidta erant ídolís.íllud patet quía quando baU 
tbafar fecít illa vafa educí folum ad bibendum in eís ap 
paruerunt tresoígítíín pariete feríbentes fententiam 
tnoztís contra eum ©añ.v . t tamé íbí non oídtur q; ifte 
applícuerít illa ad cultum ídolozum fed folum q? bíbít 
ín eís ípfe z alij.ft ergo pzopter boc q? bíbít talís fenten* 
tía contra eum lataeft a foztiozí lata fuíflet contra eum 
vel contra quemcúq^aliumfiílla applícuíífet alíquan* 
doídolis.? fie oícendum q? illa conferuata erant ín tbe,* 
faurís regum babilonio nec alíquío audebat illa tangen 
re pzopter tímozem oeiifrael cuino erant.nec etíam bal 
tbafar íuiriífet illa afferrí mfi quía erat íam ejetra menté 
fdlicet ebzíus fie patet:qiúa oícitur íbídem^cepít": íam 
temulentus vtafferrentnrvafa áurea et argéntea que 
afpoztauerat pater eius l8abucbodonoroz,C5íté p5 cp 
nullus alíus falrem bíbiíTetin vafts íllís vel applicuiiTet 
illa alícuí vfui:quía oíyítíbíde5 Daniel tu quoqj baltba 
far non bumílíaftí coz tuú fed aduerfus Domínatozé celí 
eleuatus es z vafa oomus eius allata funt coza3 te z tu 
z optimates fui bibíftís ín eís íddrco ab eo mifliij cft ar 
tículus manusetfcrípfitbec.ergo vídef q? nullus alíus 
tale fecerat ín vafis íllis fed mínus erat bíbere ín eís 45 
applícare illa cultuí ídolozum:ergo ri aUquisappIicuiT» 
fet illa cultuí ídolos a foztiozí Data füíffet fententia moz 
tts contra eum.©icendum taméq; p boc q; alíquí bibe 
rantín vafts íllís non erant contaminata liceteílent ne-
glecta ideo Ucebat reducí ín cultú oei.Sí tamen applíca ^ - T 
ta fuíífent cultuí ídolo? omnino fuíffent ímmunda z ab- Í t20 .*7, 
bomínabílía:ergo non líceret ea reducí z fie eét oe vafií 3 
que tulífíet atbalia oe templo oñí ín templú ídolo^.r fie í^uo tpe 
opoztebat fterí oe nono. G&nerd vlteríus quo tpe a5ael afeen 
faetú eft boc qo bíc oF.f.q? a3ael rcx firíe afeéderít cótra dít p bieru 
bíerufalé .céíeendú q? non pót apparere:t tñ fatís vi falem. 
detur oícendú q? fuerít drea finé regní cíus.nam pzíus tívñíío. 
abuleitfis. n 
íRflíiO H\3, 
fuíc facta rcftauratío templí veníret a5afl contra bíe# 
rufalemvtcollígítur bícz magíe.y.paralí.jcjcüy.t poft 
boc Duraiut alíquanto tempoic ^oíada facerdoe q eru 
dícbat regem íoae 7 tune borne erar íoa6 rup:a ín lítte 
ra.f.q? fecit rectum co:35 oomíno ómnibus oicbuo quí^ 
búa Docuír cúíoiada^moztuo autemtoíada ^oaoeffe^ 
ctuo eft idolatra t mítrebat ocus piopbetao multoo ad 
cti vt conuerteretur t nolebat:quadá vero oíc cum 33^  
cbaríao ftlíno íoíade íncreparec eum íuflit íllum reje la^ 
pidan toccífueeíltocínde poft annuveníta5ael con»* 
tra bíeruralem.y.paralí.jcjrííytñ íoae babebat annus 
vígefimu tertíus ín regno quádo íncepít collígí pecunia 
z íncboata funt farfafecta vt patet fupza ín líttera z ab 
¿lio tempozc neceífc efl: tranfinifle magnum fpacín oüm 
omnía ida ficrent que bicnomínata funtudeo íam eífet 
circa ftnem regní eíue qñ ifta facta íunt.C^té boc veri 
fimile d i qjfuerit módico tempoze ante ftnem regniqi 
iftudacddítpoliq^ípfeoccídít 5acbari3:ítñín vltíoné 
5acbarie oeus fufeítauít feruoo fuoo vt occiderent eú.í. 
paralí.jcxííy .íó fatío verífimíle eft ^  módico tépoze poft 
occifionem 5acbarieíftud accíderítmñ oedfio 5acbane 
fuít vno anno ante^ afcenderet asael ín bíerufalé eo»c, 
ergo circa finé regni ioao acctdit boc:regnauít auté ioao 
annío.jcl.vt pater pzecedenfi.c. 
Cj^zopter qó peccatú ioao afcedít asael p bíerufaíétt 
aníoaepmííiitfeadozarivtDeuo. j0ó.]ivíy» 
VPI 11l^ t•|^ 1^1t• vlteríu6,ppterquod peccatú ac 
^ v l l v l v i l l l cidítíftudvrasaelafcéderercó^ 
tra bíerufalé z conaref oelere eam z ioas cogereí eí oa^ 
re oéo tbefauroo téplí ofu z oomus regio.Ciílñdet ra. 
Sa ,^ boc fuít jPpter idolarriá magná.f.qj fecit fe ado^ 
rarí in oeu z cófenfít.ná moztuo ioíada of cp pn'ndpee 
íuda ingreífi funt z adozauerdt regem vt paret.y .para 
lipo.yjcííij.t boc fuitq: ^oae fuerat abfeondítuo ín oo-
mo oominí fe^ annío:'? tamé nullue oe laicío poterat íbí 
manere alíquáto tempoze quín mozereturúdeo cú ípfe 
tam oiu íbi manee non lefuo fuerít vr ^  aUcjd oeítatíe 
babebat z ppter bocadozauerunt eú.t iftuderat gra^ 
uílíímú petm ^  qo faceret fe oeumndeo venertít eí oía 
mala.CSed opm ^  boc non ftanqz falfum eft v i oecla 
ratú eft p2ccedétí.c.t: patet ad boc alia ró:q: certú eft ^  
pzíncipeo íuda q veneruíit ad eií no venerút caufa ado 
randí ipfu5 oícendo ípfum oeú vt pí.y.paralípo.xjcíiij. 
iRñfio Tñú Glñícolaus vídetur tenere eandem pofttíoné.nó ínnuít 
cp puncípeo íuda oíjeerint eú eííe oeú ^ uía máftt íllefuo 
ín templo oni fed q; pmífit fe adozarí ín oeummá pzín^ 
cipeo voluerunt ei m'míe placere:r ad bocejebibuerunt 
cí maiozem reuerentíá q5 bomíníupfe vero pmifit íllarn 
ñbí e^biberí qma gaudebat oe tanto bonoze.Sic ením 
berodeopmifitq?populuo laudareteumt loqueretur 
eí fteutoeo act.xy.t boc vídetur coUigi.íj.paralí.yxííy. 
cum oícítur ingreífi pzíncípeoiudaadozauerunt regem 
. quí oelínítuo obfequyo eozú acquíeuít eíe z fie acquie^ 
; uít bonozí Diuino quem impendebant e ú C S e d oícen^ 
dum $ boc nó ftat:quía pzindpee nó tbant ad bonozan 
dum eu5 vt oeú fed volebant obtínere ab eo cp colerent 
baal.nam víuente ioíada rexcolebatoñmt non pmit^ 
tebat ioíada cp coleref baahmulti aute5 De pzíncipibue 
: oefiderabant cultum iSaaUqz alfuetí fuerant ad ípfum 
: multo tempoze z quíamulte turpítudínes oelectabilee 
fiebant ín cultu idolozum ftcut in cultu pzíapi oe qbuo 
oíctum eft ejcodi.y.ín fine z pzecedentí lí.c.jciíy .quaru5 
nuila fiebat in cultu oeúnunc auté moztuo ioíada puta^ 
uerutpzincípe6q>faciliterfuaderent regívt pmítteret 
cultum baaludeo moztuo ioíada ingreífi funt ad regem 
rupplícaturí p boc.z quía nó poterat alíter regem índu 
cere nífi fupplícádo bumilíauerunt fe cozam eo ejebíbé^ 
do maiozem reuerentiam $ alíao ejebibere cófueuerat; 
z ímpenderút ei multa alia obfequía ín quíbuo oelecta 
retur z tune petíuerunt cp rediret cultuo baahz túc reje 
ínclinatue pzedbuo z blandicyo eozum confenfit cp col 
leretur baal z ípfe coluít emboe patet.y •paralúyjcííy .cu 





quí oelínítuo obfequyo eoiU5 acquíeuíit eioíaquiefcere 
tameneft cofentíre petífíoní:ergo vídetur q; alíquíd pe 
tebáf pzinrípeo íuda ^ pter quod adozabát regé z ifiud 
fuít cp colerent í6aal.fi aút ípíi vellentadozare regé vt 
oeum nó opoztebat gp ípfe oelíníretur obfequyo eozum 
ad acqutefcendum eíotquia ante$ impenderent eialú 
qua obfequía adozabant ípfum:t tamé quí oelinitue co 
fentít pziue redpít obfequía ^ fiat id ín quo confenti^ e 
oebet.CCSecundo p5 quia.y.paralípo.xyiíy.oirítur cp Scéj| 5 
reje oelinituo obfequyo eozú acquíeuít cío z oerelíque* 
runt templú oei patrúfuojí feruierunt<B fculptílíbuo.í 
ricpoftq5 oelínituoeftrejc obfequyepzíncípúfactú1 llut 
boc:ergo vf cp ad impetrandú íftud oeliníebant cum z 
non ad boc cp permitteretfe adozarítqz tune non oíce^ 
retur q; poftq^ oelinituo eft oerelíquerút oñm t feruíe** 
runtfculptílibuo fed oíceretur q; coluerút regem z rclu 
querút templú oñi z fie nó veniebat pena regí ioaí taqfc 
permífilíet fe adozarí fed quía coluít ídola. Zertio patet 
qz oidtur ibídem oerelíquerunttemplum oominí z kr* 
uierunt feulptílibuo z facta eft ira contra íuda5 z bieru 
falem .ppter boc peccatú.crgo íftud peccatú recedédí a 
oño z colédi ídola fuít pzopter qó venerunt nunc mala. 
Cuarto patet quía íbí oidtur q? rey ioao fedt lapidan 
3acbariá filium íoíade quía íncrepabat eum pzo oeferra 
tíone cultuooeittcumoccíderetur oíxít vídeat oñe z 
requírat:ttuncfequítur q>euolutoanno afeéditrexfi* 
ríe contra bierufalem:ergo¿>pter moztésacbaríe afeen 
díC asael ?tra bíerufalc.C® ícédú q; ouo fuerút pecca-
ta.ppterqafcéditasaelj^zímúqz rexípopuluo ocre 
liquerant cultú oei z qra oeuo mitteret ;ppbetao nó af. 
fenferúteíoí oeuo nimio iratuoeft.Scóm fuít oedfio 
5acbaríe z ifta fuít cá ímediata q efficacíuo mouíttí: pzo^  
pter boc oídf q? eú ípfe oijalfet mozíéo vídeat oño z ve* 
quírat poft annú afcendít reje firíe ?tra iudá. (D&LÜC* 
retur vlteríuo quomodoorbie q?5oaooedítregí firíe 
tbefaurum vt recederet a bierufalem in quo apparebat 
cp ipfe obfidebat eá z vt folueret obfidioné oedít ei pe#« 
cuníam.r tñ.y.palí.jcjcííy.of cp pugnauítioao ?tra regé 
firíe z víctuo eft z ejeercuerunt firi in eum ígnominiofa. 
CiRndendú cp mc\ afcendít eótra bierufalem z para^ 
uítfe ioao ad pugnandú ?tra eum z ejcíuit cú valde ma 
íozí numero qj eífet ejcerdtuo firozú:oeuo tñ voluít tra*» 
dereeúterercítu futí ínmanuo firoíímáof íbí r '-erte 
cu5 pmodiciiíjveníífetnumeruafirozútradídítoño ín 
maníbuo eo^ ínfinítam multítudínem eo cp oeríliquíf» 
fent oeú patrúfuo?;.? tune firi ceperunt regem ^ oao z 
percuíferút eum t illuferunt eí nimís exercenteo igno-* 
minias magnao fuper eum volebantq^ eú ferré captiuú 
ín firíam z oeftruere terram fuasupfe autem redemít fe 
oandoomnempecuníamttbefauroo quíínuenírí po* 
tuerunt ín oomo oominí z ín palatío regiotoe boc oiciV 
tur.y.parali.jcjciíy.ín ioao quoq^ ígnominiofa exercuere 
ludida t abeunteo oimiferunteumin langozibno ma^  
gnío.f.in plagie maguió quao intullerant.í: fie expzimí 
tur bíc oe pecunia quam oedít ioao z non oe malío que 
pafflioeftafiríoit.y paralí.jcxííy.cjcpzímuntur mala q 
paífuo eft t fubtícetur pecunia oata rbocrecte factum 
eft quía ílle líber eft fuppletiuuo omíírozu5 ín boc libzo: 
ideo vt cóíter q babení bic nó curat repetere z que non 
babenf ejcpzímít:^ fie z ex illo z ex ífto conficíf perfecta 
fententia. (Díaueref vlteríuo an peccauít ioao oando ^ . 
tbefauroo téplí regí firie.caiíqo oícet q> aut oabat oe J^O.^o. 
vafio confecratío oño ín gbuo míníftrabaf aut oe argén 3 
to z auro in quo non miníftrabatur fed crat ín tbefaurií o^ao an 
oñi.fi pzímo mó q; eífet peccatú.fi aút fecundo mó non. peccaucríf 
C©ícendum tamen cp ioao crat bic in extrema necelli oando tbfr 
tatema crat in maníbuo firozú z volebant eum oucerc fauroí téplí 
f captiuum ín firíá z perirct regnú íuda:ideo quodeunq? regí íiríe. 
F polf et crat fibi lícítú faeere vt liberareis 15 jpptcr peta íRñfio» 
ftia ípfe veniífet ín talé neeeflítaté z ob boc mínuo exeu 
fatur:tamen necelfítao erat extrema z fie licebat ei oare l^zíma ro. 
tbefauroo oomuo oominí z tbefauroo regio.Secundo Scéa ra. 
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capítmXíL ? un 
r 00 flloo a5ddí Duxíflct §fM tú víncfum ín Hríá t eyer^  
auffctín ca mala t enam picdarctur rcnipliím oonuftl 
trucccnderet üludfi vdlcf cum nulluécíferqoí refilte* 
rct cí ideo meU'ueruíty Darcntaneí;omíiía que vcllet 
ira tamcn í^fc non p^darctur vibem fed recedercr: 
ocbcbat rame í cae oare ííla cú íntenttone foluendi tem 
pío Dñí quídquid tnde aufferebat quía piopter fe autfc* 
rebat vt Uberarcr fe oc manu firoius alíotjm'n peccarer. 
(StirrexeruntaiítObícponítur fcómbume pn'e.Cqlú. 
rcr Joaeígnomímofe ocdíue eft t DiríturCfurrexerunc 
autem fenu eíua z cómrauertJOíntcr fe tfti fuerunt ouo 
feruí cine qui nomínanf bicaíh an píurauerút ínter fe 
oeoccídédo regcmCpercuíTcriítqjíoaeín oomo meló) 
eft ením meló queda platea quá edtíkauít Salomón ín 
monte fton vbí pzíuo erat vozago quedé íme vallío atq5 
eoequauít eárelíqueterre? edíftcauitibi palatía.&e 15 
^cedérí UéC.íx.t.jcí.ín palatío íllo manebat loae quádo 
occifue eft a feruúj ruíeCnamqs fílíus fematb t íosabad 
filíusfomer feruí eíu0 pereuírerijteum)ííh ouo feílícee 
5abad7Í05abadfecerunt eoníuratíonem z ocdderunt 
rege ? vnue eo:um erat oe genere amonítarum t alíue 
oe genere XJDoabítarum.y.paralípo.jcxúv^Ct moztuuo 
eft t fepelierunteum cum patríbus fuíoín ríuítate oa^  
uíd)duítao oauíd erat eaftrií montío fion vbi erat tem* 
plu oñí r palatia regio t fepulebxa regum z fepultuo eft 
Joao ín monte fion z tamen non ín ieputcbuo aíto? re* 
gum.boe autem fecit ftbí populuo ad ígnomíníam quía 
fueratreje malue eo ^ oectdít 3acbariam filíum loíade 
ÍJpbetam oomíní indigne oí íncreparet eú p:o peccaríe 
í fuítínboc valdeíngraruocú íoíadaparersacbaríe ií 
beraiíet ípfumíoao a mo:te z ínftítuíffet eurn ín re^em 
vtprecedétúe.oe boe.tj.paralip.xxúy.lieenim fadebat 
populu&qñaltquíregeoeranr valdemalível ígnomú 
níofi.Síc ením fuít oe úwam quífuít valde malue z no 
fuít fepultuo ín fepulcbtio regum quía ocadít.ffes fnoe 
^.paralípo.wí.fic etíam fuít oe rege 05ía quí percuífus 
eft lep:a a oño ideo non fuít fepultuo ín fepulebzío regú 
«•paralí jxví.Cregnauítq$ amaftae ñlíuo cine pío eo) 
iftc amafias erat íamvírqñmoztuuo eftpffuuoí: ípfe 
oedditínrerfectoieopatrio fui ínfra.jdíg. 
CÉluare oeuo fedt ^oeaderetur re^^oao a feruw 
fuío. fáio.xxi. 
lS3 l l1 ^  t* í rc DeU6 reat ^  oc^crd ioao a 
3 & £ U V | V t l ^ l feruíofuío.CiRefpódédu^boe 
Datú eft ei ín pena ^  ouobuo.^iío qz rehquerat o f m r 
15 oeuomítteret ad eu ^ pbetao non ejcaudíebat eoy.ná 
¿pter boe ceperat oeuo tradere eúín moirem qñ venir 
a5ael rex firíe ptra bierufalémá túe tradituoeft ioao ín 
manu ftrozum z ejtereuerunt ín eo ígnommiofa iudieía 
relíquerñtq^ ipfumín magniolangozíbuo vt p5.y.para 
lújcjniij.f.eú pmodieuoveniflretnumeruo firozum tra* 
didit oño ín maníbuo eoid ínfinitam mulrítudíné eo q? 
Dereliquíflent oeum patru fuo2um.Seeúda eaufa fuít r 
magíoímmediata oedfiosacbarie ptopbete.nam ioao 
iuflTitillumoeddíteuoeeíderetur aít videatónot re* 
quirat:r poftea Didtur cp (Urrejcerunt contra ioao feruí 
fui ín vltionem fanguínio ftliozuíoíade faeerdotio z oe* 
dderunt eum in leetulo fuo.oeuo ením noluit fanguiné 
5aebane manere ínultó eu ípfe petiuíífet q? oeuo vide»» 
ret z requireret r vino fuít q> paruo tépoze poft ocdde* 
retur a ferüio fuio.CBíeitetiá iRa.fa.q; vnuo ifhnum 
feruozu fuop erat moabíta z alí0 amonita.y.pali.my. 
z boe fuít vt eonuenienter piiníret loaó.ná ioao fuít val 
de ingratueíoiade quilíberauerat eu a mozte z feeerar 
eum regem eum oeeiderítñlíooíllíiio.ftc etíam moabí* 
tez amonítefuerunt valdeíngratibenefteyo abzabe. 
namHbzabamkberauitXotb patrem amonítarum ec 
moabttarum oeeaptt'uítare boftílimamquatuoz regea 
Dueebant eum eaptíuú? omneo reo fuao eum regibuo 
fodomozum z abzabam líberauít eum pugnano con^ 
traquatuoz regeo.í0en.xííy.fuerunt autem xiooabíte 
tamoníte ftly5íotbí8emjcíjC.t tamen fuerút valde in* 
gratí benefteyo abzabe quía non voluerunt occurrcrc 
eum pane rac/ua ífmlitípm irínerefid conduxerut eó 
rratooi6aiaam aríoltívrmaledícereréio Deu.^riy. 
C^tueretur vlfcriü¿áii ílli féritf^foao peecauerut oed 
dendo ioao.CSlíquío orcef q; nón.nam íuftu erat ioao 
oeddí quía grauíffime peccaueraradeo'iftí ocddédo eu 
non peccabant.Securido paret quía íftí ocdderunf ioao 
pzo caufa pzo qua pepo volebatcnam o^uo volebar oca 
dere 5oao pzo mozte ftlionim ^foiadecum 3acbariao 
qn ocddebaturDijrífletvídeatoomínuo treqüírar.'Tfa 
men íftí ocdderunt ioao pzo eadem cau]a:quía.y .páralí 
po.OT'y.tndf furrejcerunt contra ioao íerúi fui m vltío* 
nemfanguínioíilíozumíoíade facerdotío.tficnon mo 
uebantur ex alíquo oefideno fuo fed vt eyecutozeo oíuí 
ne iuftítie ad finé ad qué oeuo volebat ergo non pecca* 
uerunt.CiRñdtndú q; íftí ouo feruí peccauerunt valde 
ocddendo oilm fuúmam non folú eft peccatu fed etiá fa 
rínuo boirédtí vel vt fi quí« ocddat patrem aut matré: 
z non fecerunt íftí ex alíqua caufa íufta fed per píurario* 
nem motí funt ?tra eum.Cftem p5 quía amafiao filíuo 
^oaovolenovldfcímozté patrio ocdditiftooqni ocd* 
derant eumrr fame M'rítur q;noluít occídere filíoo eo* 
rum quía lex oídt non ocddenf patreo pzo filys1 nec fily 
p patríbuo.j.xpíy*t fie apparet,q? amafiaofecutuo eft 
legé ín punitioe illa cú noluent ocddere filíoo ífto^ qz 
lex vefabár.íta ergo rio ocddiffef íftoo fi lex vetaret eoo 
occíditt tñ fuufte^cddífTent regéjíoao \cx vetaret eoo 
occídí ídeonóócríderet eoo amaílao; ztñ ocecidíteoo 
rnóputauít fe faceré contra leges ergo peccaueranf illí 
ocddédo í o a e . c a d pzímas rónem in contraríus oícen 
dum q; quam$ moztem mereretur ioao peccabant íftí 
ocddédo eurmóuía ad boc q; quío ocddat alíú iufte nó 
folú requíritunufta caufa fed etiam íuftuo aíuo rptáo 
ocddédí; quía alíao qlíbet polfet efle índex ín caufa fuá 
ocddendo cü quí fibi nocuerar.t boc eft abfurdú. fie ps 
í6en.ííy .nam Caín erat reno moztio quí ocdderatfre5 
funm Bbel íniuftctT tamé quíamqj ocdderet caín pee* 
cabat cum oíxít caín ad oñm oío quí ínuenerít me ocd* 
det me:oíxítq5 eí oño nequaqs ita fíetfed omnío quí oc* 
dderit caín feptuplú puníetur. 5te5 patet oeufer.xví.f. 
íufte quodiuftú eft pfequerío.í.ad boc ^ bene agao nó 
foium oebeo agere quodinfrú eft fed etia5 oebeo agere 
íufte.í.ex íufta íntentíóe z expoteftate legitímatr tñ nó 
babebát íftí feruí ioao caufam legitimam ad occidédum 
eum nec babebantíurífdíctíonem ideo peccabat.cad 
fecú^am ratíone^oícendus ^ ^ "ó ocdderunt regem 
ea intentíone qua oeuo volebat illú occidímam oeuo vo 
lebat q? ocdderef ín vltíoné fanguinío filio;? ioiade «ídí 
aút ocdderunt eum fozte ^ rter alíquá caufam pziuatas 
vt quía babebant eum exoftJ5 velqz tímebant íllum.í: 
quando oídtur parali.xjcííy• $ ftirrexrút cótra eú feruí 
fuíín vltionem fanguínío ftlíoium ioiade non eft intellí* 
gédú q; ípfi ad búc finé facerét:oeuí tñ ozdínauit ífta oe 
cifioné ad íftñ finé z pmifit rege occídí pp 15 qué fozte af* 
nó prníflífet ocddi.-r fie oeuo fecit q? occíderef ín vltióes 
fanguínio filío2U5 ioiade t tñ illí non ocdderút eú^ppter 
boc. z fie ex mala ínfentíone z operatíone íftozum oeuo 
elícuítaliquodbonum.niuftam penas ioao: quía ífta eft 
eondítio oeí vtexmalio noftrio bona elicere fdat vt aít 
36oer íuooe confolafíone Ubzoquarto pzofa fexta.fic.n. 
fuít quando fratreo íofepb vendiderunt eu5 vt míqj ap 
pareretín térra z non complerentur fomnia eíuo. oeuo 
ta men non permífit eum vendí nifi vt tmeererur in egi* 
p tum vt exaltaretur ibi r poftea aleret parré Amm zx>o 
mum eíuí ín tempoze famíe vt patet íSenefi vlrimo.c U Í 
ípfe oíxít fraCríbuo Ario nolíte tímere: num oet polfutn0 
reííftere voluntatí^voocogitaftioDememalurnt oeuo 
vertít illud ín bonum vt cxalfaret me. ficut in pfenría? 
cernitío tfaluoo faceretmultoopopuloo. Sicetm fuít 
befalomone quí volebat occídere abiatbar fummü fa* 
cerdetem z relegauít eum quía fouebat parrem adorne 
aduerfary fuí:t tamen oeuo non permífit iílud fteri nífi 
vtímpleretur quod ípfe^dixeraí cótra oomum belí.ñ. 
j.lúc.y.ífic or pcedé.lí.c.y. q; falomon eiedt abiatbar 
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vt non rífet facerdoo oomíni vt impltretur termo oomí 
ni quem locutüs eft fufer bomum belí ín filo; t tn con^ 
fálomori hon rac¿?báf ad íilum ñnes Icdlblu quía 
Blía rfífio. abíarbar erat aduerfimué cilio, c a i t e pór oíd q; cai-
to ^ ííH feruí ioáo tnouerenf ad ocddendu eií «i vinoné 
fanguínío filío^ íoíade adbuc pcccabanrqnía non babe 
bantíuftá cm dpfárc:ná nemo coo índices pítírúcrat 
ad boc nec ocníf ció iulfcrat bpc faceré íó peccabaf. ímo 
cato ^  ípfi Tcircnt $ oeno volebat ocddí íoas ín vltúv 
ncfangniíiío ftlío^íóíade tpíinncíatií eét p pzopbetas 
q; joao occídendue ccr a fernío fnio ^ pfer boc nó lícc* 
bar cío occídere íoao cñ oeuo cío rion mandaret.fíc enf 
fuít oe facerdotíbuo quoe ocddit Sanl.oJ.lí.c.yjdi.ná 
pmmdatúerat eo.Ií.c.v.^íftí ocddédícffcntqñ oíctii 
c\\ ad bclúparo magna oomno tne mozíetur cu ad virí^ 
Umetatévcnerít.ttñpcccauítfanl ocrídcndoííloo fa*» 
cerdoteo vt oeclaratum cíl eo.íí.c.xxü.9í ad boc nó ba 
bebae mandatum ocí fed piopzía tntentíone cgtr. 
C 3ncípít capiculum oecimu tertíú. 
l&íno vigdímo ter* 
'tío ioae fily ocbo5íe resisinde-
ircsmnitíoachacñlmeibcn fns 
ífrael m fómaria Decem ikptcmmnte. 
5flnovi0e(iiiioter 
tio.Befcríptaeitin pzccedentíbno re^ 
gum inda tempoie 5oaí enarraíiorbic 
ponítur biftozíe regu ífráel pzofecutío» 
nam illa ouo regna enrrebant fímnl eí 
regeoconteinpo:and oeferibuntur fu 
muhíó poíhfc oíctnm eíl oe regno íoao 
reráo íude oidtnr oe regíbno ífrael contépoianeio fbío 
7 oínídítnr m ouo:quia pumo biftozía regó ífrael poníf. 
Secundo feríptnra ad regcoíuda fücceflbiee íoao re**! 
uerrírur i í€quétí.c. i^:íma ín buao:quía pzímo ponte! 
regum ífrael connnuatio.Secudo belífeíppbete; mozo 
t tumulario íbíCbelífení ailropzímá ín ouaoiqnía piío 
ponírnr bíílozíaíoacbao regio ífrael enarratío»Secun#. 
do ftl ij íoao fubftitutío í bíCanno trtgefimo feprímo.) 
íOO J • Ci2tueretur drea p:ímtí an ea que babentur bíc fmr có 
ja tinuaca ad piecedentia t an fuerunt facta imediate poíl 
Sin o:do fit illa vel ínteriecto alíquanto tpe.cad pzímu oícédu g?. 
fequentíus contínuatio iñoxú ad piecedcria poteífr ouplídter intellí 
ad pdícta gí. vno modo q; p:íuo finita fuerúit omina que babeo-
?tim0z ím tur pcedétí capítulo z tune ida inceperínt*aÍío modo q; 
medíatuo. illa mcboata fueríntante ida oato 3; nó fuerint pziuo fi^ 
nítaq^íftaincboata.oepiímomóoícédú cpnon ñ&t:qx 
iRñíio ad pzíuj ceperút fierí, ífta 45 finíréf ea q babent pcedétí.c. 
pzímum. vt p5:qi íbi oíctú eft oe mozte íoaoibic adt or oe pzinci-
píoregni joatbao regio ífraehttñ pzíuocepít regnarc 
ific íoacbao $ ocdderef íoao rex íude.qó patet:qz an^ 
no.xríij.eíuo cepit regnare íoacbao ín ífrael: z tñ íoao 
regnauít annio.yl.vt p5.o.jd.C?té p5 quía totu tépua 
regní íoatbao fuít víuenteíoao rege íude.quod patet qi 
íoao reje ifraelftlius íoacbao cepit regnare anno.yjcxvij. 
regní íoao regio iudevt patet ínfraín líttera.non erga 
fuerunt ftm'ta ea que babétur pcedétí capítulo pziuo 
ífta íncboarétur.fed tenenduoeft fcéomoduo.f.q; ífta 
fuerunt poil illa quía alíquáto tempote illa ceperút ante 
ííla;7tñ alíquo tpefimulcucurrerunt.ná vígíntí tribuo 
annío incboata funt ea que babenf pcedétí capítulo an* 
te iiia q babentur bíc:q: pzecedétí capítulo poníf piinct 
píú regní íoacbao regio ifraeht tñ cepít íoacbao regna* 
+ re anno.Tjdij.poílqs regnare cepít ^oao rey íude vt P5 
T bíc.(auno vigefimo tertío íoao ftlii ^cbo5Íe regio íude 
regnauít íoacba0)¿fte erat reje ífrael.t computará tem* 
poza regú ífrael p tempoza regú íude vt p3 bíc z alíqií 
computanf tépoza regum íude per tempoza regí! ífrael 
vt p3 pzecedéti capitulo qz or cp auno, vy .íbeu regnauít 
íoao fie étfequétí.c.r.f.xv.t fereín omnibuo.ííla cft ení 
regula generalío $ tpa regií mde cóputeaf i? tempoza 
regu ífraerttempoza regiiifrael p tpa regii íude vr coU 
Jigílin íoío íftolíbzo z pcedétí «ratío bnúmeftiqr re* 
gnú índa:t ífrael firoulcurrebant z volebat íieuo 9? no 
tíficaretur vnum per alíudadeo cu pzopbeta vtrúq? re* 
gnú bíc oefcnbat ponit annotatíoneo annozú redpzoce 
ínvtroqjregnoCfilíuo 5bett«)íftefuit pzímuo fuccefrot \ t 
íbeu oe quatuoz quoo eí oeuo ;pmíferat fup^.f.ftlg tui 
vfq5 ad quartl generatíonéfedebunt fug tronura iíVael 
(fup ífrael ín famaría^or regnaffe ín famaría qz erat me t 
tropolío regní z regnado fup ífrael regnauít ín famaría 
(oecem z feptem annío)í(H annífuerút ímperfectí quall 
oecem zfcx anní vt infrapzobabííCtfecít malú cozaoo 
míno \f.Ínít ídolatran'ílud ením erat malú qó fadebát 
regeo ifraelmam alia mala ín cóparatíoncbuíue nó v<v 
canturmala ?facílíter illa oeuo remíttebatregibuo 1! 
non colerent idola.fic patet oe oauíd quí inique ocddíí 
vziam etbeum z foznícatuo ell cú vxoze eíuo berfabee: 
t tñ oe9 ííía remífit.c.y.U.c.xí.t.XV.t oíyít 9 oauíd pía 
cuerat eí z erat vír íuxta coz fuú fup.í.líiC«jcíy.t boc fufc 
qz niíq5 oauíd coíuít ídola.erat aut gitale ínter o^o re> 
geo ífrael q> colerét ídola.nó ením legíf oe alíquo ípfop 
q? non (olucrít (5 potíuo legíf oe quolibet cp coluerít íl-
la:ín regíbno autem inda multí colebant ídola lícet non 
erat gñale q? illa colerent ficut fuít oe afa:pzecedentí U. 
c»yv.t,y.paralí.jdíü.vfíB ad oeamú feptímú t oe íofa* f 
pbat eo.Ií.c.jcíjc.t.xjc.r.xjcí.t oe esecbía z íofia z osía q 
non coluerunt ídola vtp5.í.xv.r.jcvíy.r.xxy.*?.xxiy .re 
líquíaútfere oéoídola colueruntCfecutufq? ed petá bíe f 
roboáfilíumnabatb^f.colmt ídola ficut bícrobol.íftc 
íoatbao fecutuo eft víamibeu patrio (lu quí ídola coluít 
o.jc.t omníú regú ífrael quí ídola colueruiit:rtñ non oí 
cítur q; fecutuo ed peccata alícuíuc íllozum niíí feiero 
boá:quía íde ^  cxcellentíá fuít idolatraeo q? ípfe íntro* 
duxít cultum ídolozú ín ífrael fadendo vítuloo aureoo: 
^cedenti lí.c^xij. 7 ob boc peccauít pino omneo borní 
neo vt oeclararú ed fcedenti líb.c.yííy.(q peccare fecíc 
ífrael)ín boc fuít peccatú fuú majrimusXcogendo ífrac 
litao ad ídolatriámá fi ípfe foluo peccaffetcolédo ídola 
n ó multú feríptnra curafletnpfe tñ coegít totú populus 
ad colédú ídola:qz volebat populuoíre ad templú oñt 
ad cerimoníao legio ficut affuetuo crat:7 ípfe fedt vífu* 
loo aüreoo iubeno q; nulluoíretín bíerufalé ad templú 
fed oéo vcnírét ad colendúílloo vítulpo:qz illí erant oy 
quí eduxerant ífraelítao oeegípto vt ps pcedétí lí.c.xy> 
tqzlejcab eo introducta oe colendo illoo vítulooobfer 
nata fuít femp abífraehtío oicebaf ipfefemper faceré 
ífraelítao peccare quacB iam moztuuo elfetCnon oeclína 
uit ab eío).f.non oeclínauít a peccatio eíuo fed ípfe vitu * 
loo coluít ? populú fibí fubíectú ín cultu ilio tenuít: ín 
bebzeo oícíf (nó oeclínauít ab ea)Ttñ íde ed moduo jo 
quedí barbarícuoiqz or íbí fecutuí ed peccata bíerobol t 
z fequítur nó oeclínauít ab ea ín feminino gñe cú oebe 
ret oícercab eíe.t tñ nó feruaturnumerí nec pfone nec 
alie puenientíe partíú íppter barbarie ídiomatío.vel po 
ted oíd nó oeclínauít ab ea.i.a vía feícroboá. 
C:€tuarerejc íoacbao fuít idolatra. igló.y, 
4S&kít0Vá?tí'% V cíuare íoacbao non oeclínauíc ab 0 5 X 
4 S ^ I 4 v l v t U I idolío^íeroboá.íCiacfpondet g 
IR icol ano q? boc fuít quía tímebat íoacbao q? fi recede* |f> ñffc fiu 
ret a cultu ídolozum populuo afcenderetín templú oñí 
ín feíerufalé z íbirecondlíaretur regíbno inda zperde 
ret ípfe regnú. Sicením motuo ed bíeroboá ad fadédú 
vítuloo f cedenti lí.c.jcry.CSed oicendú q; nó fuít ida 
cá fed fuít ouplejc.i^zíma fuít mala aífuetudo: qz ficut 
babenteo virtutem ínclínantur naturalíter ad operádú 
virtuofe íta babéteo babítú vítiofum indinanf naturalí i^^mael. 
ter ad male operádú:t bóc fit p pfuetudiné q ed tan<B 
altera natura vt ps.vy .etbícoaó cú alíq funt affuetí ad 
malú nó pñt illud relínquere velut fi eét íllud alígd na* 
turale fibí vt P3 bíere.xiy Xfi pót etbiopo mutare pellc 
fuá aut parduo varíetateo fuao z voo poteritio bñface 
re cú oidíceritio ni al um .fed íde íoacbao antequam re> 





tre fuo ibtn t etíam ab ómnibus pdcceflbiibuy futo ííttí 
rím5 acceperat cum omnce regee ifrael coluíffcnf ídola 
ídeoquafi nafuralífcrínclínabaturadcolédátlla Dato 
a cá. ^ non eífct alia caufa impellens cuín, secunda caufa 
crat ,pptcr oelcctatíonémam ín culfu ídolozú crat que^  
dam oelectatío que non crat ín cultu t^únamíaciebant 
multas turpífudíncf idolatre ficut apparet ín cultu piía 
pí z ílle erant oelectabíleo oe quibue oeclarattí cft pie* 
cedentílíbzocap.jrííy.ídeo ínclinabantur valdeadco^ 
lendum ídola patet boc: nam acbab z Domue fna colue^  
runt ídola pluy $ coluerant omnes regee ^edeceífoíee 
cíusivt patet ^ cedentí libio cap.xvy.t.xxí. r tñ boc no 
fadebat vt vírí ce regno 1\JO no cóuerterentur ad reges 
íuda eundo ín bíernfales quia magna cóco:dia erat túc 
ínter regeo íuda z ifrael: quía tune erat rex ín íuda íofa 
pbat quí affíníe erat acbabmam íoiam filíus fuus acce^  
pít vxoim atbaliam ftlíam acbab z ipfe íofapbat amí^ 
cus erar nimís acbab z ibat ín regnú fuú z cum eo íbat 
adbellum contra Tiros ptecedenri libio cap.vltímo z.y. 
paralí.xvíij.non ergo tímeret tlíe acbab g; iofapbat rey 
íude fubtraberet fibi fubdítostt tamen ípfe colebat ido 
35 la t cogebat omnes oe regno fuo colere ¿ a a l ocadene 
non colenteí: vt patet pcedentí lí.c.xvíy .t.jcix.t fie non 
colebat ídola quafi tímeret (paiíaoperderet fubdítos 
fedí>ptert)clectatíone5 que erat ín cultu íllo rp:opter 
afluetudínem vtfupxaceclaratum eft.Sicetíá fuíttpe 
502a filij Scbab qui liiít cótempojancus Tfoiá filio ío-
fapbat regí íude z ©cbo3Íe filio eíus:t erar ínter iíloo 
parfím afimítas t partim fanguínítay z erat magna amí 
cítíaitavti@cb05iasrej:5udeíret adpugnandum cú 
íoiam rege ílVael contra fíros z poftea cefeederet ad vi 
fitandum eum ín térra ifrael fup:a.víy.tramen tune co 
lebatur ídola ín térra ifrael ficut tempozíbus antíquis: 
crgojionfiebatpjoptertímozem perdítíonís regni.fic 
etiamrpatetquía pu'napesíuda nontimebantpdere alí 
quid fi non colerent ído!a:t tñ ípfi petíuerut a rege íoay 
¿p permítteret rediré cultum ídolo2U5 quí fuerat tépoic 
atbalíe vt oeclaratti eft ptecedetúct fie motus fuít núc 
¿oacbas z omnes f deceffojes fui atc^ fucceífozes ín re^ 
^íbus ifrael ad colendu ídolad'ratufqj eft furoz tmí con 
fraífrael).f.pzopteridolatríam:nam iam ceperat tede^ 
re cñm fuper ifrael z fiebant eí peccata eozu ímpoztabí 
lia vt patet fupta,x.(7tradidít eos ín manuSsael re*» 
gis fine z ín manu benadab ftly asael cunctís oíebus) 
erat a5ael rex firíe tempoze quo Joacbas filius íbeu re* 
gnabat ín ííraclmam ceperat asael regnare ou5 adbuc 
5ozam filius acbab regnaret ín ífraehnam 5ozam pu* 
guauífeontra a5aelem ín ramotb galaad:vt patet ftjpza 
víij.regnaueratetiam tempoze íbeu regís ifrael patrís 
íoacbas tafflígeratvaldeífraelítas tempoze illovt p5 
fupza.y.nunc etiam tempoze íoacbas regís ifrael regna 
bat asael ín firía z moztuus eíl víuente ífto íoacbas.nas 
36enadab filius a5aelís cepít regnare ín firía víuente 
5oacbas vt patet bíc: cum orcatur gp ómnibus ciebus 
ítfaelíst: benadab afflíctífunt ífraelíte.GConfideran* 
dum aút ífre benadab non ctt ílle oe quo oíctú eíl ftu 
pza.vítj.quía ílle fuít reje potens contra quem pugnauít 
acbab t moztuus eft fucceftítqjeí a5ael vtp5 íbídé:fed 
ífte 36enadab oe quo bíc Dicítur fuít poft a5aelem:nam 
fui t filius eius vt p5 infra ín líttera.f.moztuus eíl aute5 
a5ael rex firíe z regnauít benadab filius etus.ífií tmo be 
nadab ín littera noftra non babent oífferentíá.quía feri 
buntur cu eífdé lítterís: z tñ ín bebzeo oífferunt ín vna 
littera,nam pzímus eozum vocatur benadab.fecundus 
vocaí 36enadad:fed illa Differentía raro feruaf .(DSdé 
dum etíam q; ínter reges firozñ nullí magís veneran? a 
ftris quá benadab pzímus z asad quí fuccefitt eí oe 
bus Ifofepb.ír.antiquitatti aitterat ením Ssael vír cñi* 
cay t multa firozumtpopulí oamafcenozum oeuotío^ 
neflozebatítavtbactenusípfe benadab «asaelq poft 
eum regnauít quafi Dij colanf pzopter beneftría z téplo 
rum edificía quíbus oamafcenozum ejeoznauere cíuíta* 
tcm:íftí nlq3 quotídíe folí ín pompa quafi p bonoze r¿* 
gio oefferenfttf t fifí t>t eozum antíquítate glozíanf ígno 
rantes q; lint nouellí z non babent íftí reges vltra mílle 
z centii annos(oepzecatus eft autem Joacbas facié DO* 
mínOXaffiígebat eu5 nímís rey firíe z redígebat ín tan 
tampaupertatem tcalamitatem inquanfanullus re* 
gum ifrael ftutudeo afflictíone z veyaríóc oante fibi ín* 
tellectú recefiít ab ídolís r ozauit oomínu3 vt líberaret 
cum oe manu firozñ z ip fc líberauít eu:t oíatur q? oe* 
pzeeatus eft fadem oñía.ozauít cozam oeo:quía oís quí 
ad oeú conuertítur íllum fibi pzefentem babet cus oení 
vbiq5 fitt magís adbuc ín pfpectu bono? quá maíozus 
( t audíuit eum oomínus)?defcendendo pzecíbus eíus 
z liberando oe manu firo? (vidít ením angufiíam ifrael 
q attnuerat eos rey firíc^q.o.non eyaudiuit oeus pzín 
dpalfter pzeces íoacbao pzopter mei ira vel oeuotione5 
eíuo f5 poííus ^ ppfer afflíctioné ífraeUqz afflíctue lúcrat 
ta5 grauíter vt nullus regú tam míferabílíe cffectuo lu e 
rít.f.q? folu bfet qnquagmta equítes t oecem currus z 
oecé míllía pedítü vt ps.jMn IfaCt oedir oñsífraelí faU 
uatozé).f.oedít alíqué qní líberaret eos oe manu firozu 
z of bíc Q7 rey firíe attnuerat eosa'.ouo regee pzecedé* 
tes.f asael z benadab filius eíus:na5 ambo fuerunt tpc 
íoacbas regís ifrael fed of rey:qz oés regeí eíufdéfegní 
cenfentur vnus rey ín quantú nun^ funt ouo fimul fed 
vnus fuccedít alteri tvídef gererdvíces eíusCt libera* 
rus eít oe manu regís firíe)Xfaluatoz ííte oatus a oeo lí 
berauit ifrael oe manu firozútqi pzíusnonfe poterant 
oefendereCbabítauerútqs fily ifrael ín tabernaculis ms 
ficutberitnudíus terfíus)a.babítaueruntín ríuítatí* 
bus z loas fuís fecure non fozmídantes firos ficut berí 
z imdíue tertíus.í.ficut folebatelfe a tempozíbus antí* 
quís quando firí noninuadebant regnum ifrael qz tune 
ífradífe erant'fecurí. 
(D&vtis fuít ílle faluatoz que oñs oedít ífraelí. Étó.íy. 
^ 1 1 1 l ^ t * í ^ f l i r ^ ^ f t w f l f r f^uatoz quem 00* 
^ A t l v l v i U I minué oedít ífraelí mií líbíTíínir i s it ífr lí quí lí erauit 
eos oe manu firozum.CiRe^ondet iRa.fa^ bebzei 
iñe fuít 5oas rey ifrael filius Joacbasmá ífic percuflit y11"0 ,Ríl» 
ter firiam z omnes ríuítates ifrael que tenebantur a fi* 'a» 
rísreftítuítínpotefiatem ifrael vt patet ínfrain littera. 
TBícolaus oídt q; non potuitílle eífe faluatoz:quía íoae 
non regnauít nec fedt falutem ín ifrael víuente íoacbas: í^nfio TRí. 
t tamen faluatioífiafactacfi tempoze ^oacbas:quía oí 
dtur bíc oñs eyaudiuit pzeces íoacbas z oedít falúa 
tozem ergo non fuít ílle Joas fedaliquisalius tempo* 
re 5oacbas.C©ícit ergo ídem Tñícolaüs cp iñc faina* 
toz fuít ángelus oatus ífraelí ín cuftodiam:quía ífte fecít 
g? firí non venírent ín terram ifrael nec vaftarent eam. 
oanturením angelí ín cuftodíamcíuitatum tregnozus 
z pugnant pzo falute z bonoze íllo? etíam contra alies 
angeles bonos ficut gabzíel puíeratpzínceps bebzeo* 
rum pugnauít vigíntivnooiebus contra angelum quí 
erat pzínceps perfaru5:quía vnus volebat cp bebzei eyí 
rentoecaptíuitate .i6abí!onÍ0 alíus autem nolebat:et 
ad vltímumpzeualuít ángelus pzincepe bebzeozum: 
©aníer.y.c©i«"dum q? bíc eft oubíum quía vídetur 
poífe oíd cp ífte faluatoz fuerit tempoze 5oas:quia oicú 
tur bkcp f oacbas ozauit oomínum z eyaudiuit eum: 
•ztameacertum eft q? íoacbas peteretlíberatíonem p 
tempoze fuo ergo tune fuít líberatoz.secundo pj quía 
oícit ímmedíate z oedít oñs faluatozé z liberatus eft oe 
manufiríe:ergo ípfemet íoacbas liberatus eft t fie fuít 
faluatoz tpefuo.Xertío p? qz oídtur bíc liberatus eft oe 
manu regís firíe z vocaf rey firíe asael p eycellentíá:qz Zertío. 
ípfe magís attríuít ífraelítas qj benadab quí fuít poft eu 
t tamen conftat^ l6cnadab filius asael cepít regnare 
tempoze ^ oacbas vt collígitur infra z fupza ín Ira:ergo 
fempoze fuo fiiít faluatoz líberans eum oe manu 36ena 
dab.jgluarto patet quía oícíf infra cp quáq5 oeue oedít 
liberatozem ifrael non recelfertit a peccatie bícroboá z 
poftea fequíf oe paupertare regio íoacbas ad quá oedu 
yerát eú firí:crgo fuít líbcraiío fcá tpe íoacbas. (Dl^oe 
aut f fuppofito oíd pofict fecundií Tñícolaú cp líberatoz 















fuít angeluo oiíí oatus ín cultodías iTradítammam ípre 
pterrm'r firoe vtíamnon pugnarent contra ííradrfic 
no aufi funt poftea affíígere ífraelitao.CBel poteíl oíd 
cp oeuo oedítí^m íoacbao ín líberato:é ífrael vt pote íi 
oeuo conftntauít eum contra bofteo firíe ve pugnarct có 
traílloo.Síc enímín libio íudícum vocantur faluato^ 
reo UIí íudicco quoo oeuo fufeítabat ad Uberandú ífrae 
lítao oe manu bottm vt patet íudatj.r.ííy.CBícendu 
tamen videf cp itte faluatot non fuerít ^oacbao nec an** 
geluo aut alíquío bomo tempoie eíueiü; potuít oící fal* 
nato: ^ oae filíuo ^oacbao cuí oíxít feelífeuo cp percu^ 
tcretfiríamter.r fie fuít rc(htnifq5 ífraclítíeomnee ci^ 
uítateo quao abíhalcrant cío firí ínfra ín líttera. C ^ e l 
pofcft oíd cp faluato: fuít feícroboan filíuo Joao t ne^  
poof oacbao rex ífrael cuí ocuo rcudauítpcr fcruum 
fuum ^onam cp liberaret ífrael oe manu ftrozum: nam 
oícítur oe co fequentúc.ípfe rcftítuít termino© ífrael ab 
ríntroítu £niatb vfq3adniare folítudínioíuxta fermo^ 
nem oomíníper feruum fuu5 '3onam.€t non poreíl: oí 
d fuerít faluato: tempoze íoacbac.nam oe eo non po-
reíl oíd cp fuít faluatoiiquía ípfc non pugnauit contra 
firíam íta vt alíquando p2eualcrct:fed folum oídtur oe 
^ tempojíbue fuíe cp non funt oerelíctí íoacbas nifi quúv 
£ quagínta equítee et oecem airruo z oecem míllía pedú 
íumu'nterfecerat ením coo rcx fíríe tredegerat qñ puU 
ueremín tritura aree.lRon poteft etíam oíd oe angelo 
pjmcípe ífraelítarum q; ílle fuerít faluato: tpe íoácbao; 
quíafaluato: nunquáoícítur niriíllequíliberat alíqué 
coepoteftatealteríuorrtn angeluo nonlíberauíí ípfum 
c ^ oacbao nec populum ífrael oe poreftace firozum tem^ 
1 poze 1foacbaotquía tune manebát duítateo ífrael fubíe 
ere fifío z manferunt vfq5 ad rempuo resío Joao vt pa 
tet ínfra ín líttera fdlícetpo:ro1íoaíj ftlíuoíoacbas tu-
lít v:be3 oe manu uSenadab ftfú Ssacl quaí tulerat oe 
manu ^ oacbas patrio fui íure p:eli) .gp autem faluato: 
non vocerurnífi ílle quí liberabatoc fubiectione parct 
ex modo acdpíendí fcriprure:quja íudícum tertío oíd-
tur fufdtauíf eío oommno faluato:em nomine ©tbo-
niel t iequítur íbíquomodo pugnauít contra Cbufan 
regem fine z líberauít ífraelítao oe manueíuo.etíam oí 
cíturibíg;oeuoDeditfaluato:em nomine aíotb ífrae^ 
litio Tille líberauíteoo oe manu ¿lDoabítarum:ficetía5 
omneoalij íudicco vocabantur faiuatoieo quía libera-
bant populum oe manu bcftíum:? tamen angeluo non 
líberauít bíc ífraelemn'deo oícendum eft cp faluato: no 
fuít oatuo tempo:e íoacbao fed poítea.cad ratíonem 
p:ímamíncontraríum oícendum q? oeuo exaudíuít p-
ceo ^ oacbao z etiam ípfe petebat líberatíonem p tem-
po^Yuo^amen nó oatuo efl: faluato: tempo:e fuo:quía 
ro:te5oacb30 o:aret fic:oomine libera populum tuum 
oemanu firo:um:t oeuo líberauít íllumficut ílle peti-
uírnlle autem non petíuít oarí faluato:em tempo:e fuo 
lícet peteret líberatíonem ífraelndeo eum oatuo fit poft 
eum exaudíta eft o:atio fuá. vel poteft oíd cp ioacbao pe 
tmít líberatíonem p:o tempo:e fuo z oeuo illam oedít: 
tamen non oedít faluato:emtempo:efuo.quia faluatío 
poterat oarí ouplídter.vno mó faciendo cp firí non gra-
uarét ífraelítae vltra id ín quo grauauerant:r tamé no 
tollerent grauamina p:ecedentía.aiío modo qp firí íam 
non grauarentífraelítao t etiam q? oamna inflicta re-
farcírent.'i^címuo moduo líberatíonio fuít tempo:e 10a 
cbaef ad íftum nonrequirebaturalíquío faluato: nec 
t)atuo eft (5 folú cp oeuo poneret ín mente firíe vt nó pu 
gnarent contra ífrael vel íncuteret eiy tímo:em ficut afs 
fecerat vt patet áSen.xxxv.Secunduomcduo líbera-
tíonio fuít poli mo:fem ^ íoacbao z ad iftum requireba 
tur faluato: quí non folum faceret cp firí non grauarent 
ífraelítae fed etíam grauamína aufferret.Cad fecun-
dum oícendum q> cum oídtur z oedít oominue falua-
to:em tliberatue eft non íntelligitur oe ípfo ^oacbae: 
quía nec eí oatue eft faluato: nec ípfe líberatue eft: fed 
íntellígirur oe ífrael cuí oat)je eft faluato: poft mo:tem 
Joacbae ? patet ín littera:quía oícítur Wdítenim angu 
Sdqituj. 
ftfam ífrael qua atríucrat eoe rex firíe ? oedít oominue 
ífraelífaluato:emr líberatue eft oemanuregíe firíe.t 
fie poterat í frael babere faluato:em z liberan poft mo: -
tem ^oacbae.cad te^'um oícendum q;nonacdpí- ad tertíii 
tur bic rexSíríe oetennínate p:oalíquo rege fine fed 
p:o omnibue regibue firíe quifibífticcedebant:et fie 
quandocunq^ liberarentur ífraelíte oe manu firomm oí 
cebantur faluarí oe manu regio firie.patet boc quía ví-
uente ^ oacbae oícítur bieep atriuerat rex firíe ífraelí-
tae: t tamen manifeftum eft q? non accípíturp:o vníco 
rege fed p:o ouobue fcílícetpio a5aele z .T6enadab:qi 
iup:a ín líttera oídtur z tradídít eoe ín manu asael re-
gio firíe r ín manu 'íBenadab cunctie oiebuetr tamen 
íftí ouo regee fuerunt tépoze ^ oacbae ergo ambo afflí-
xerunt ífraelítae tempoie íoacbae: ponítur ergo rex fi-
ríe p:o quocuiiq5 rege firíe tune regnante. (Dad quar-
tum oícendum cp poftcg oeue oedít faluato:em ífVaelí-
tie z líberatí funt oe manu firouim conuerfi fuerunt ad 
ídola 1 r tamen illud íntelligitur oe tempo:e quod fuít 
poft mo:tem íoacbae oum víueret íoae ftlíue Tfoacbae 
vel feieroboá nepoe eíue quí poterant oící faíuato:e6 
quía etíam tune populue coluít ídola cum non ceffaue 
rít ab idolatría vfquequotranftatueeftín terramaflí-
río:um:vt patet ínfra.xvv.t cum oícítur bícq; piíue oí 
cítur oe reuerfione ífraelítarum ad idolatriam poft libe 
ratíonem qsoemoite 5oacbae: oícendum q? non re-
fert quía eft o:do mutañie 1 nam pzopbeta feieremíae 
fcnpfitomnía bec multo tempo:e poft (g facta funttideo 
potuít mutare o:dmem eo:um naturale5 vt fequeretur 
o:dínem artiftcialem ficut fepe fit íh facra feríptura z ín 
quibufcunq5 bífto:Ú5 gentíum. CíSlueretur vltcriue 
cum non potuerít oíd q; faluato: oatue fuerít fempo:e 
^oacbae fed tempo:e ^oaefily eíue vel feíeroboa ne-
potíe eíue quíe ífto:um ouo:um fuitfaluato:.Cll\efpó 
dendum cp oe vtroq5 eounn oíd poteft cp fuerít falua-
to: : quía oeue oíxit bícq; oaref faluato:em z videntur 
oue condíefíoneo requífite ad bocq? elíet faluato:.]^»:! 
ma cp OCUÍ illum oaret.Secunda cp ípfe liberaret ífrael 
De manu firo:unufte collíguntur ílip:a ín líttera ctí oí-
cítur z oedít oominue ifraeli faluato:em z cece p:ímum 
z líberatue eft oe manu regio firíe z ecce fecundú. vtrü-
q3 íftomm conueníttam 5oae q? feícroboam. oe íoae 
patet quía ípfe oatue eft a oeo ín faluato:em.nam cum 
ípfe clamaret ad feelífeum oíxít eí II" elífeue q? íaceret 
fagíttam: z ait Ifeclífeue fagítta falutie oomíní z fagftv 
ta falutie contra firíam:r ibi oenuncíauít eí cp ter percu 
teretfiríam.Secundum patet quía ^oae^ugnauíteó^ 
tra regem firíe z tullít duítatee oe manu eíue quae fe-
nebant ftríoccupatae oe térra ífrael r reddídítífraelí-
tíe ínfra ín líttera.oe feieroboá patet quantum ad p:ú 
mum quía oeue p:enuncíauít eíperíonain p:opbetam 
qp reftitueret termínoe ífrael abíntroitu ematb vfc|5 ad 
mare folítudinie fequenti.e.Secundum patet quía íftc 
bíeroboam pugnane contra regee firo:um reftitint oée 
termínoe terre ífrael ipfie ifraelitíe vt p3 íbídem.C©í 
cendum tamen videtur cp 13 quantum ad ífta fintequa-
leettñ potiue 05 oíd ípfe bieroboá faluato: a oeo p^míf-
fue q5 íoae qt> p5.p:ímo q: I5 vterqj oíceret faluafo: q: 
faluauit ífrael oe manu firo^:tñ ílle 05 potiue oící falúa 
to: quí maío:em falutem fedt:t tamen feíeroboá fecít 
maío:em falutem ín ífVaehquía íoae folum líberauít vr-
beeoemanufiro:um quae tulerat asaeloe térra ífrael 
ínfra ín líttera.feieroboá aüt reftítuít oée terrae íirelita 
rum que tenebantur a firíe z a qbufcunq^ alye gétibue 
qd p3 fequentí.c,oídtur ípfe reftítuít termínoe ífrael ab 
introitu £matb vfq^admare folítudiníetet tamen íftí 
funt termmi extremí ín tota térra ífrael.na5 £matb eft 
rermínue ex parte aquílonarúmare auté folítudíníe.í, 
mare fodomo^ eft termínue ex pte merídíei z o:íenfíe: 
q: eft ín ángulo ín quo píungunf latue o:íentale z merí 
díanú terre íllíue oe quibue nu.xxxím.Secundo p5 qt Bccmáo. 
verba q oícunf oe bieroboá pueníút magíe verbie q oí 
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pafefjquia bíc &ícíf vídítením anfl^ lh'a5 ífrael qua artrí 
uerateod rey firíe z t>edit Domínus irraelí faluatotes.t 
fcqiiéfí.c.oíat oefeierobolg? reílítuíctermínoe ífrad 
íuxtafermonéoñípjoná^ppbetá f feqmfcvidítcní DO 
minué afUíctíoné ífrae! amará nimio r cófiimprí eént 
vfqj ad claufos carcere z exiremoe r non effet quí auxí 
liaref ífrael^ fi tn aliquíe vellít M'cere iñc faluatoi fuc> 
rít ^oae filíuu Ifoacbas ratíe fibí confentío.quía boc vr 
t>icerc lítrera fequcntí.c.vt quíbufda5 placetftrmwt tn 
eñ pofitío q? fuent íftc faluafo: feíeroboá ñlíuo Joaf vt 
pateí eje róníbue alTfónacía.cft etta ad boc alia ró effíca 
tío: quía fequentLcor nec locutuo eft Domínno vt oele 
ret nomc ífrael oe fiíb celo fed faluauít eoo ín manu bíc 
roboá ñly ^ oaouíte ergo ñiit faluatot qué oeuo p:omí' 
fit.Cverútn nórecefTertíta peccatía oomuo l^íeroboá) 
ííhid íntellísítur poílq5 faluatue cft ífrael p manú bíero 
boa oe ptáte firoy:ná tune oebuíífetífrael oeo magnao 
grao acrere z manere femp ín cultu eíus p bññcio fufee^  
pto:t tñ redíemt ad idolatría ftcut pzíuoCq peccare fe* 
dtífrael).f faaedo vítuloo aureoo z cogendo ne írér ad 
rempm oni ín bíerufale5(ín ípfi; ambulauertít).f.fecutí 
funt víao eíuo colédo ídola íteut ílle coluit.ín beb:eo oí 
cíturCmípfa ambuíauerut)rt)eberct oiríín ípfie cum 
referatur adpeccata:ttííeft barbárico ídíomatío non 
feruanfío numeroonec perfonaoCfiquídé r lucuo pcr#» 
manfit ín famaría)lucuo ell congregatío arboiií códen^ 
faru íta vt fit ínter eao vmbiofuo locuo z obfcuruotvñ 
oícitur lucuo quafi luce careno.fiebant autem multilud 
ab ídol atrio apud templa z altaría tdolozd ad boc w ín 
Cío ejeercerent turpítudíné fuá:ficut erat ín cultu pziapí 
cuíuo cultozeo finito facrífteio Ubídíní vacabant:vt be^  
clarattí eft ejcod.jcr.in fine z magío ^ cedétí lí.c.ííív ífte 
lucuo DC quo bíc of ftiít plantatuo ín famaría ab acbab 
ín bonojem 36aal:vtp3 pzecedenti lib.c.yvijXí pofuíc 
Sram Baal ín téplo .idaal quod edíficauerat ín fama* 
ría z pUntauít lucum/íbeu autem oeftrujrít totúm cuU 
tum baaltr tameníftiilucílnon nicaderatínam.s.x.&í 
rítur q? occídít Jbeu cultoieo baal z oeltrujcít edem fa 
cíendo latrínao ibi,'? tñ non oídtur oe lucojideo oiatur 
bíc 9; lucuo manferat ín famaría.t fozte ibeu non cura* 
uít oeftruere íllü:quía lucuo magio pertinebat ad cultu 
pw'apíq^baahípfeverobabebat fpedalem 3elum con* 
tra 36aal z cultozeo fuoo vt ps fupza.x.t oídtur oe ífto 
luco quía ín eo ftebant turpítudíneo pertínenteo ad cul 
tumoemomiCtnon funtoerelíctí Joacbaooe populo 
nííi quínquagínta equíteo z oecem curruo z oecem mil 
lía pedítú)iftud poníf bícad figníficldu fpálíter magnl 
afflíctíonemquam oñomíferat fupifraelítaoquía tan* 
tum oímínutí fuerant a regíbuo firíe íta cp ín populo no 
manerent nífi quínquagínta equíteo z oecé curruo.erát 
ením folú quinquaginta equíteo: quía oéo alíoo ocdde 
rantfírí tpotírfimc quía non manferunt nífiquínqua* 
gínía equímam fí plureo méfiffent oato cp ocafi fuíffent 
equíteo alHj equíteo fubtogarentur:t tñ non manebant 
nífi quínqua^mtaequí quía omneo alycaptí fuerant a 
firís.Cíl ením curruo conmnetío quatuoi equo:um ad 
plauílrum z eñ artífidum pugnandí vfitatú apud antí* 
quoo.r oe íftio erat nimio oiminutuo ífrael nunc cu5 fo 
lum manfKfent oecem currue:z tamen tempoze alíoíU5 
regum erant valde multitnam Salomón babebat ouo* 
dectm míllia equeílríum z quadraginta millia equozu5 
currulíum pzecedentí líb:o,c.ííy,erant etiam folum oe* 
cem míllia peditt! ín ífrael cus non eífet numeruo ín 
pedífíbuo:fed erát multi ftcut arena mario:vnde quan 
do fedt ©auíd cóputari oéo ilVaelítao quí poteranf ac* 
apere gladium ín regno (lio inuenta funtmiile míllia r 
centum míllia peditam.j-paralip.íd.nunc auté ín tan* 
tum erant oíminute ífraelíte q> ín toto regno non pote* 
rantínuenirí vltra oecem míllia pedítum.Cinterfecerat 
enímeoo rey firíe).q.o.ídeo erant tampandquía reje 
firíe interfecerat relíquoo.nam a5ael tempo:e jbeu pu 
gnauít contra ílVaelt oeftruyittotam terramque erat 
•douentakm partan ioídamovt patee fupza.jc.Dein* 
de tempo!e íoacbao regio ífrael Jbcn S5tel t fiie^ 
celfoz eíuo J6enadab pugnauerút contra relíquaopar* 
reo ífrael z vailauerúteaoa'ó non relíquerút mft oecem 
míllia pedí tu ín tofo ífrael z vocanf pedíteo quí funt oí 
fpofitíad capiendu armamá multi aly erant m ífrael:? 
tñ erant antíqui vel oebíleo aut adoldcentulif r redege f 
ratquafi puluerem ín tritura aree).í.tantu comínuerat 
ífraelitao q> fecerat eoo quaft pulueré ín area:quía pul* 
uerareeín quatríturatur ninuo terítur^oe boc oídtur 
amoo.Üfupertríbuoíceleríbuo oamafdtfuper quau 
tuoz non conuertam eú eo y triturauerunt ín plauífrw 
ferreío galaad ídeft triturauerunt terram galaad comí* 
nuendo eam ficut cómínuítur térra fuper quam mouen 
tur plaullra férrea. 
(C^tuo fuit facta tanta oeftructío ín térra ífrael cp non 
manerent inea nífi oecé míllia pedítum. ^aó.v, 
t & l í t P V P t í í V potuíttanta oeftructíoeé ín ^ ^ « f • 
^ 4 W v l v t M - B térra ífrael q^nó manerent inca • 
nífi oecé míllia pedítú cú tpe ©auid quldo fedt pputa 
rí educenteo gladid inuenta funt mille millía z cétñ mil 
lia.írpalLjcd.€t an peccauerunt fin' fadendo tantá oe* 
ftructionéín ífrael.cad piímúoicendí? q> nunefuít fa* ^ n « . 
cta tanta oefiructío m ífrael quáta núq^ fuit fub tpe ali* 
cuino regio nec fuit aliqua faltem oimídía vel terría ps ftuma r¿» 
eíue.t boc fuit q: ífraelíte oeclinauerantíamad ídola 
nimio z oeuo incípíebat tedere fup eoo vt p5 futna.y.f. 
efRdebantur eí íam ímpoztabíleo z ob boc voluítpcufe 
re eoo oure:añ boc ením 15 ífraelíte peccarent tñ adbue 
peccata eozum erant poztabílí3:íiuía poterat baberí ali* 
qua fpeo oe emendatíone íllo$;íídeo oeuo leuíter puníc 
bat eoonam vero erat plaga ípfozum oefperata z volc* 
batoeuooelereípfoooe fuperftcíeterreocddendo oé« 
vel tradédo ín manuo boftíum ad boc cp eént ín ppetua 
feruítute fed ppter pactus qó fedt cu abzabam noluit 
oíno oelere eoo fed oedít eio faluatozé fequentí*c*pzíud 
tñ fedt cp pena eop eífet pzojdma totalí pdítíoní z ifiud 
fuit faciendo ocddi omneo oe populo pzeter oecem mil* 
lía peditum: ideo inflicta ifia plaga non fupererat alia 
maíoz nífi vt omníno oelerenturífraelite:r fiefactus eft 
quía pofi boc non fuit cío pena nífi cp oucti funt ín térra 
aíltríozumínperpetuamferuítuté irreuocabílítert: bíc 
fuit finio malozum fuonnn.jí.rvy.ef quía non oebebat 
oeuo tranfirea mínima pena inmaximam fine medya 
anteq^inferret íllampenam vltimate oefiructíonío ín* 
tuliit aliam que fuit quafi equalio buíc fdlícet cp ifraelí* 
re percuterentur a firío tam grauíter vt paurí oe eío ma 
nerent ín popu!o»magnítudo autem buiuepercuffionío 
multiplrdter oefignata efi. i^zímo puía ante boc non oí 
cítur cp oeuo tedere ceperat fuper ífrael:rtñ quádo ce* 
pít ínferre plagam íftam per firoo tempoze íbeu oícíf q; 
ceperat tedere fuper ífrael.o.jr.Scóo apparet: quía oe 05^* 
nulla plaga oícítur cp ífraelíte ín ea cóminutí fuerint fi* 
cur puluío ín arca triture: z tamen bíc or cp redegerat 
re í firíe ífraelitao qfi pulueré ín tritura aree.7 amoo./. 
oídtur fuper fríbuofceleríbuooamarcí tfupqtuoz no 
conuertá eúqz tríturauertít ín plaullrio ferreío galaadi 
tritura tñ figniftcat magnam ocftructíonem z talem m 
tulít nunc rey fine ífraelítio^ertío patet quía 4545 afo xertía ró 
pzenundarenturmalaifraelitío nun^legítur pzopbe* 
taoplozaífe nífi nuncmam íteclífcuo quando pzenunda 
uít asaeli cp facturuo eét ífia mala ifraelítio fieuir nimio 
vtpsfup.víg.rboc ptínet ad magna oefiructíoné.Síc 
ením xpo qñ ^nuncíauít oefolatíoné bierufalé fleuít fu-
p illa oícéoqm nd relínquetur ín te lapío fuper lapíde5 
luc.nr.ília aute5 erat madma pena fcílícet q; necgena 
nec locuo maneret.pzojcíma autem fuítífta.f.q; totuo 
populueoeílruereturíta vtnon manerent oe vniuerfo 
ífrael nífi oecem millia pedítum:? fie non fuit alíqñ ma* 
íoz oefiructío ínter ífraelitao quá ífia z ob boc feríptura 
pofuit bíc numerú eo? quí reftduí fuerant oe plagatafo 
aút no folet poneré numerd euadétíú Í5 nume? pereun 
tíum coq; plureo folent eífeeuadenteoqj pereunteo. 
nunc autem plurcofuemnt valde quí períerunt quí 
Hbulenfio. n ¿9 
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, 35 permanferontcad fcém t>icendú# alíquí volunt no 
S f r i anpec peccaífe reg^e firíc ínfercndo íftam plagam ífraelítíe q i 
cauerínt fa crant boftee eo^ t porerát excrcerc ín eís qctíq5 mala, 
cícdo titas Sed m'ccndti ^  peccaucmntrqt amoe.c.í.Df pzoptcr 
oeíh-uctío*- tría federa oamafci z fup quatuoi nó cóucrtá eú:qi trú 
nc C ífrad* turauerunt ín plauftríe ferreía íSalaadtt fie vr cp fuent 
peeeattí ín illa affli'etíone tam Dura.oc boe tñ magíe oe^  
t clarattí eft fupza.víy.CíRelíqua añf fermonú Joaebaj t 
vníuerfa quefea'O.f.non babenf oíaínboe líbzo ideo 
remím'f ad alíud ín quo funtCfed t foitítudo dne.yuit 
tnim Joaebao vírfoitío:^ tñ beuo non aujcílíatuo eft eí 
píopter peeeata fuá t ífraelíta^ fed omní tpe oppzeffuo 
fiiíta firíoCnónebee feriptafuntín líbxo fermonú Dte^  
rum regú iTrael)íbí.n.ferípta erantoía gefta regú ífrael 
ín para'eularí t erant ibí gefta Joaebao oe fmgulío beU 
lío que babuít contra firoot que malam eíopaflue eft 
t ñ. alíquid boní alíc|ñ ípfe egit.oe ifto líbzo quid fít De^  
daratú eft peedentí lí.c.x:ííij.Coo:míuítq3 íoaebas eu pa 
tríbuefuío).í.mo:tuu6 efl: ficut omneo patreo fuícrepe¿ 
Heruntq? eú ín famaría)íbí erat locus fepulebzoiú resu 
ífrael eu famaría eífet duitao metropolíeti: eje eo tépoze 
quocamamrrípateracbabeondídít ceperuntíbí eífc 
fepulebza regum cum pzíue eííent ín tberfa vt ín p:ece^  
f détí lí.e.xví.Cre0nauítq5 ioae filíue pzo eo^ííle íoae fuít 
fecííduo oe quatuoz fucceflb:íbu6 pzomífiío Jbeu eum 
Dieta eíl ñ\y tuí vfqj ad quartam generatíbne fedebunt 
fuper tronu ífrael fup.r.t ífte íoae confoztatuo fuít eon 
ira regem fine z aeeepít oe manu eíue cíuítateo multas 
que fuerant regní ífrael vt patet.j án Utrera. (canno* 
XWvijOfeíe poníturfecundumbuíuo.e.f.fuecefíio vel 
(UbíHtutío regio íoao.f.quía ípfe cepítregnare pzo par-
iré fuo íoacbao.Seíendu atát ^  geftaíoao non ponútur 
bíc complete Ijtangíturalíqdoeeío «Degeftíoftly fui 
t feíeroboá:fed or oe íftío fequentúc.t oKanno.jcyjcvií. 
® íoao regio íuda regnauít íoae^computatur t^o regum 
Ufoat filij ifrael p tépoza regú íuda t ecótrarío vt oeclaratü eft fu** 
eiuo fuccef P^ a in líttera z regnabat adbucíoao ñlíuo ©cb051 e rex 
fio« ifraehquí poftea occífuo eft a feruío fuío pzecedétí»c,nl 
ífte regnauít annío.d.vtps ibídemCftüuo íoacbao)íftc 
íoacbao añlíctuo fuerat a firio fupza in líttera fup ífrael 
ín famaría toíatur regnaffe fuper ífrael quta erat reje to** 
tiuo ífraehDÍdtur regnaffe ín famaría quía illa erat eíuú 
tao metropolío z fedeo regnúpzecedéti lí.c.jcví.Coecem 
* z kx annío)modíco tpe regnauít:quia abbzeuiabat D O -
mínuo regnum íftozum regií pzopter peecataCT fecit qó 
mala eft ín conípectu t)omíní)feíIíceteoluít vdolamam 
íftuderatmalumqó facíebantoco regeo ífrael eumoe 
alijo malíonon ftat mentio tan<g fi non elfent mala quia 
íftud máximum eftCnon oeclínauítabomníbuo pecca* 
f rio jDíeroboá)ífte fuít pzímuo rex ífrael quem omneo 
ímmítabanturinpeccandoCquipeccare fecit ifraepfríli 
cet faciédo vítulos aureoo quoo populu; coluítCin ípfio 
flmbulauít).fan vgo fi^ieroboátquia etíam coluít vdo*» 
* la ficut ille z tenuít populü in eodem cultu íicut ílie: in 
bebzeo DícíturCambulauít ín ca z oeberet oíd ambula 
uít ín eio:? tamen eft moduo loquédi barbarícuo vt fe-
pe oíetum eft.relíquaautem fermonum íoao z vniuerfa 
que fcdt.f.nó babentur partícularíter ín boe líbzo ideo 
rcmíttítur adaliooCfed ?:foztífudoeiuo)fuít5oao vír 
foztío z pugnauit oure contra firoo obtínuitqs oe maní*' 
buoeozumduítateo multaoinfrain UtteraCquomodo 
pugnauit contra amafíam regem iuda)oe boe bello ba 
betur fequéti.c.(nonne beeferípta (Untín líbzo fermo*» 
num oíerum regó ífrael)fcilicet ibi feripta ftmt oía par*» 
tícularíterquáqS alíquaeozum babeanrur.ij.paralípo. 
t jcjcv.c.(« oozmíuitcú patribuo fuío).f.moztuuo eftfi^ 
cut íllí(l^terobol aút fedit fup folium duoOifte Mero 
boa fuít terrino fucceífoz Jbeu quatuoz eí pzomíftio et 
ífte fuít ejccdlentíoz cetenomam ipfe fuít faluatoz ífrael 
sreftítuít omneo termínoo terre ífrael vtpatet fequen 
t tí.c.Cpozro Joao fepultuoeft infamaría cum regibuo 
ifrad)fuítíbi fepulruoíoao quía ibifepeLiebantur oéo 
regeo pzcdccdfozco fui cum cífet metropolío regnú 
C^ueretur quemodo &ídf ur bic 15? regnauít Joar rtx 
ífrael anno.xxxvy.íoao regio íudemam potíuo vídetur 
cp oebuí(fetregnareanno.d.eíuofimto;quod patet:qz 
cepit íoacbao filíuo íbeu regnare anno.ydy.regní 5oaf 
z regnauít annío.xvg.vt patet fupza ín líttera quí llmul 
efiiduntur.jcl.t fie oeberet finirí fimul regnum íoao re-
gio íuda z regnum Joacbao regio ífrael z oebebat ind 
pere regnu íoao regio íírael pzímo auno amafie regio in 
da.CTiRefpódet ad boc biftozía fcolaftíca oe tríbuo ani* 
HÍO ín quíbue eft oíftícultao cp | f oao rex ífrael cepit re.» 
guare viuentepatrefuo íoacbao et regnare tríbuo aiv 
nío víuenteeo;ct fie regnauerunt ambo fimul vfqj ad 
annu quadragefimií regní íoao regio íuda:t tune moz^  
tuno eft ^ oacbaot cepit regnare perfe^oaa ín ífrael. 
CQda l í t e r oícít^potuít boefieriímperitía faipto^ 
rum quí ad numeroo parum atrendunnt cu5 oeberent 
poneré annoo plureo pofuerunt paucíozeo.CS^d oú 
cendum w non ftat pzímuo moduo: quia oidtur bic cp 
oozmiuit íoacbao cum patribuo fuío t regnauít pzoeo 
5oao ftliue eíue anno,xxxvij»ioao regio iudaiergo moz 
tuno erat ^ oacbae cu5 regnaret pzo eo ñlíuo eíuo íoao: 
z tamen oidtur cp cepit regnare anno.xxxvy.ergo in il 
loannoíam moztuuoerat íoacbao:Tficop(ntetq;non 
í)onantur freo anni quíbuo regnauít íoacbao fimul z fu 
lino fuuo 5oao.Secundo non ftat quia fequentí.c.oícú 
tur cp anuo íoao ftiy íoacbao regio iude regnauít ama 
fiaoír tamen fi íoao filíuo íoacbao íncepílfet regnare vi 
uente patre fuo tríbuo annío z íllí non computarentur 
oe regno fuo fed be regno patrio í\ií opozteret «y fimul 
ftmrétur regnum íoao regio íuda z íoacbao regio ífradr 
z fie amafiao rey íuda z íoao rex ífrael íncíperent regna 
re fimul :ct tamen cepit amafiao regnare cum íam re> 
gnauiíferouobuo annío íoao:ideo 0|?02tet q? non com# 
putétur bic treo anni qiubuo regnauít fimul cum patre 
fuo íoacbao.caiíquio autem vellet íftam lítteram coz 
rigere per annoo completoo z incompletoo: vt pote y 
oícamuo íoaebas rege ífrael cepiífe regnare anno.xxítí. 
regio íoao fdlícetíncboante íllotficmanebant oecem 
z octo anuí vfq; ad ftnem regní íoao: quia quadragin^ 
ta annío regnauít pzecedentúct cus oidtur cp íoacbao 
regnauít annío.xvy/ubintellígendum op iftí eífent íncó 
pletí z fie effent parum pino $ oecem z fex.CSed ad# 
buc oicendum cp tune non ftat: quia fie perueniret re*» 
gnum íoacbao ad annum trigefimum octauum finítum 
regio 5oao z ad alíquantá partem anní.xxxíx.t tamen 
oidtur 5; regnauít anno.xxxvij.ideo nonpoteft ficfaU 
uarí.Secundo patet:quia fi per annoo completoo z in* 
cboatoo vellemuo faceré cp ífte annuo fuerit trígefimuo 
feptímuo íoao regio iude ín quo cepit regnare íoao rex 
ífrael opozteret cp amafiao ñlíuo íoao regio iude incípe^ 
ret regnare anno.iíi| .toao regio íude:quod patet: quía 
regnauít Joao rex íuda quadragínta annío z 3oao xtx 
ífrael cepit regnare anno.xxxvy^eíuo z fi erat ífte annuf 
tam ñnttuo mdperet Hmafiao regnare ín pzíndpio an^ 
ní.xli.regníioao:quiamanebant adbuc treo anni inte^ 
gri quíbuo íoao rex iude z íoao rex ífrael fimul regna-» 
uerunnfi antes ífte trígefimuo feptímuo annuo eraf uv 
dpíenoqiiando cepit regnare íoao rex ífrael manerent 
quafi quatuoz anuí integrí quíbuo regnaret ^oaoan^ 
teqs regnaret Hmafiaomunq^ ergo poteft ftare cp anuo 
xxxvy.regio Joae cepit regnare alí9 rex ?oaf ín ífrael* 
CBícendum er^o cp ífta líttera eft cozrupta eiroze lí-
bzaríozum quí ad numeroo non attendunt: nam oebe^  
ret bic oíd anno.xxxix.t oidtur anno.xxxvy . r oeftdut 
©uo anni et boc ftatvalde conueníenter.fé>zímo patet 
quía per annoo completoo z incboatoo redditur ífte nu 
meruo pzedfuofdlícetq; íoacbao rex ifraelceperít re^ 
guare anuo vígefimoterfío tfiemanebant oecemocto 
anni vfq3 ad finé regní eíuo.oe Joacbao autem oidtur 
^ regnauít annío.xvy.? cjuia ilh fuerunt íncompletí ae# 
dpíanturfolum.xvúannií: paruaparo anní.xvy.t fíe 
regnum IJoao regio íuda ouraret vltra regnus íoacbaa 























uit lose annía quadra^inta ín íuda:io op5 ^  íoacbaí re 
gnarct vfqj ad anmm.xmX'CÍn9 íncboantcm z ín ilio 
gcóa rp. índpcret regnare íoae ftlíW.^cóo p5 fequéti\c.t)f 
amafias reje tuda cepít regnare anno fectido regní id 
as regÍ0 ífracltergo neceífe eft op ms regnauerít í ífrael 
ouobue an níe fere ante moztem íoae regíe (ude cu5 ce 
períc amafiao regnare poli patrem ftium íoae: t tamen 
íoadregnauít annt&xUrgo erat mms.xxxixMmpicns 
quádo regnauítioa; tn tTrael.t fie Ira eft cozrupta p t>e* 
fectum Duoium annoium t etíam iñe coirupríonee ín^ 
terdum euentunt m betneo 15 raríntme: quía liba' eom 
Otligentíud quá nottri feríptí funt. 
t tCfeelífeuo^bíc póícur feém príncípale buin6»c*f.be-* 
hTeí moie t tumulario t oíuídítur ín ouo:qt p:ímo poni 
tur vnum míraculum eíua mozté fuam p:ecedení t alú 
udmoifemftiam lubfequens íbíCmoztuue eltO^tca 
t piímum oía'tur(belíreu6 autem egrotabat).f.tempozc 
^oae regíe ífraehnam tune venít ad eum íoae ew'ftenté 
m egrítudíne vt ps ín lra(ínfirmítate qua moituue eft) 
erat enÍ3 anríquuo fafío t ideo p fenectute z tabotíbua 
mo?eref:namípre cumeífet vírpíopbetaerat religión 
fue nimio babeno vítam auíleram t labozíofamuó non 
poterat oíu víuere íicut altj bomtneo. potífüme q: etao 
fuá erat íam grandtomam quádo acceptt eum bek'a; ín 
múriftrum erat vtr ^ podeamultíoanníovíjcít.nam té# 
po:e acbab íncepif míníllrare belíe (5cedéti.c.jcijc.t tñ a 
pzíncípío regní ScbabvfíHnunc erant quafi.jcc.anní 
qópatet quía acbab regnauít annio.wv<pcedentí.Ií*c, 
jcvLocboyíao vero ftlíuo eíuo annío Duobuo.e.lí.c.vltL» 
mo,3o:am autem fuccefíoi ocbosíe annío*jc9.0.íy.moi 
tuo vero ioxam regnauít íbeu vígínlí octo annío.o.jc.r 
poltea íoacl>ao.]cvíj.annío vt patet bíc oeínde íoao an^ 
nío.x vi.vt patet bíc z tépoie wao moztuuo eft belífeuf, 
S i autem comunganturifti anníenltnonaginta octo: 
z quía tnottuuo efl feclífeus ante ñnem regnt ?oao z 
vocatuo eft ab belía poftq& ceperat regnus acbab oebee 
rubtrabíaltquiannioeregno acbab taliquí ceregno 
ioao z fíe oetur q; maneant faltem octuagínta anuí fub^ 
trabendo oecé z octoiquado tamé vocatuo eft belífeua 
ab belía op5^eírct anno:u5 plufquá vígíntíquíníBtqt 
Dídf ^inuenítbelíao ouodectm íuga bouum araría r 
vnuo oe arantíbuo erat belííeuí z ipfe occídít par bouu 
in quo arabat z fecít conuíuíu amicíy fuiomon tñ fecilfet 
boc nifi elfet vír alíquantc etatío non ejcíftéo fub oifpo^ 
fitióe aliena z fie eflef fozte trigínta anno? t fie beíífcus 
baberet nunc annoo centum z oecem vel quafi quando 
t mo:ercíCoefcendítq? ad eum ioao rey ííraeOXoeícédít 
T ad videndum eum:erat ením vír famofuo z bonozlduí 
a tofo populoCt flebat coiam eo)vídebat ením belireií 
moztí pzopínqud z flebat p eíuo obitu:q: recedebar ab 
ífrael confolatoz oícebatqj pater mí pater múmoduo lu 
gendí erat per quem fignabat añectioné quá gerebat er 
gaeum^etíamreputationemin qua belífeuo tencbat 
ab ín*aelitio:quía ab omnibuo babebatur tancg pater z 
cuftooifraelCCurruo ífrael ^auriga cíuo)Xtuco cmv 
ruó ííVael z auriga.í.equítatoz.q.o.tantú conñdímuf in 
ozatíonibuo tuto ficut ín curríb9 z ín equío vel ficut gen 
teo babent ñductas bellí ín curríbuo z equío íta noo ba 
bemuo ín te z tu eo nobío tanquá currut z mtlíteí:ftc oí 
rítur.f o.yíx.btj ín curríbuo z bij ín equiomoo antes ín 
nomine oomíni oei noftri muocabimuo. 
C&uare rey ífrael ftebat ín (¡fentíabdífeí, £16.VQ. 
^ . i ^ l fltI* nunc^n^enúctiebatrcjcifrael 
^ S v U v l X t l l l tnpiefentíabelifei.eiaeíVódé 
H dum y pximo fuít boc pzopter Dt(ectíoné:quía ioa; erat 
ftñfio. vír bonuo z oíligebat belífeus quí erat vír ab omnibuo 
oílígenduo cum eífet fanctuo pzopbeta: oe mozte ergo 
Ibtóna ro, eíuo quem oiltgebat necelfe erat oolere. secundo fuít 
boc z pzincipalíuo ^ ppter ñdudam quá babebant ifrae* 
Sc5a rÓ« Ute ín belífeomam ipfe fepe líberauerat ífrael ftcut fuít 
quando oedtt aquao ejcerdtuí perituro.0.íü.c.7 quádo 
cycecauít firoo oucendo illoo in famaríam,o*ví.7 quan 
do pienuncíautt futuram vbertatem pofuío ífraelíríí in 
cyfrema fame in obfidíone famarie.6,ví.r.vt|.íta nunc 
ífraelíte lícctpzemerenf multío anguftyo a fino: tamen 
conftdebant fe líberandoo ozatíoníbuo belífeiuó eo v¿» 
uente non putabanteífe ejerremú malus: z tamen fi mo 
reretur credebant fe oeftítutoo confolatoze illíco a firío 
oelendoo.plozabatergo rey putano moztem belífeí fuá 
elfe calamítatem:t boc ps ey verbio íbío quía wyít pa* 
Cer mí pater mí.í.tu nobio pater erao pzouidédo ín onu 
nibuo z confulcndo ficut pater curam babet ftlío^.etíá 
Díyít curr9 ífrael z auriga eíuo.!.tu erao nobio tota fpef 
bellí ficut fi baberemuo curruo z equíranteo z nó babí 
bamuo alíud folamen nífi te.Síf etías fcíyit belífeuo qn 
rapiebatur beliao oe boc mundo pater mí curruo ífrael 
zauriga duo.o.c.ij.íbí tamen alíter accfpítur curruo z 
auríga.f.quía belífeuo vídítbelíamrapí fuper currum 
ígneum t equoo ígneoo tibat l?elíaf tanquá auriga eur 
ruo:ideo oíyít pater mi curruo ífrael z auriga eíuo.po* 
teft etíam acapí ftcut bíc.f.q? bclko efót p:efidíu5 ífrae 
lítarum ftcut curruo z equíreo. Cjglueref vlteriuf cu 
belífeuo víueret quádo tftamayíma calamítao ínfiiera 
eft ifraelítío.f.^ folum manerent oecem míllía pedítum 
ín ifraehquomodo non ozabat oominum vt ífta toileren 
tur vel quomodo non compatíebaf tantío malt;ifraelt^ 
tani.Ciíxefpondendt! q; belífeuo oolebat nimis oe ad* 
uerfttateífraelírarií:fame nó ozabat pzo ílllo qz fdebat 
q? ozatio fuá non p:oftceret.na5 oeuo reuelauerat eí om 
m'a ífta mala ventura fuper ífraelítao cus ipfe ^díyíflVt 
eaasaeli regínrie.o.víg.t fdebat ífta neceífarío com^ 
plenda:quía iíVaelíte nó auerrebantur a malida fua.oo 
lebat autem nimio vídenoomnía bec fterí poriftime cii 
ipfe pienidífTet ea;t tamen non babebat quid ageret qt 
non erat ín poteftate fuá ífta tollere qucuíq;; compleref 
oíuina fententía.Sícps.o.víij.qma quádo belífeus p,. 
díyít asaelí mala que ipfe facturuo erat ífraelírío nó po^ 
tuit lacrímao confínere z fteuít nímíí .fi iait ftebat ante^ 
quá ífta fierent cum pzefcírct ílla:a foztiozí flerct quádo 
illa víderet ín eyecutione:q: magío mouet reo vífa quá 
audíta vel íntellecta:t tamen credendum q; boc rébozc 
quo ífraelíteifta mala patíebanf belífeuo cófolarer eod 
pxenundano aliquádo bona futuras fie feíenteo q; ipfe 
nonmentíebaf confolabanf:r nócqi mozícbaf oolebát 
tanquá oeftítutt omnino confolatoze z adíutozeCt ait i l 
lí belífeuo aftér arebum z fagíttao^códoluít belifeuy re 
gi plozantt qz plozabat pze angulha z oenundauít eí bo 
num futurum.ad boc autem íuiíif q? ouceret fagíttao z 
arcbum:quía volebat ín íllío pzopbetareCcumqj atf ulíf 
fet ad eus arebum z fagittao)nefcíebat rey ioao ad qd 
peteret belífeuo arebum tíagíttao:í: tamen vtobedú 
reteí attulít íllicoCoiyíf ad regem ífrael pone manú tuá 
fuper arcbum)<Ubíntellígendum q; arebuo erat eyten^ 
ruó t fagítta pofita z ponebatrey manum fuper arcum 
ad iadendumCT cum poíuíflet ille manum fuam fuper* 
pofuít belífeuo manuo fuao maníbuo regioOerat belí# 
feuolanguenoiz tamen pofuít manuo fuao fuper man9 
regio in arebu ad figníftcandu fe loquí pzopbetice z q; 
fagíttaillapzoficeret adfirozumocdfionétboc vt ere 
deretñcreyCraítaperífeneftram ozíentalem)ifta erat 
feneftra contra ozíentem ínoomo belífeí z íilá iuflitape 
rirí vt per ilíá íaceretur fagítta.Ceumqj aperuiifet oídt 
belífeuo íace fagíttam)quía iftafagítta erat contra fu. 
riárt tamen fina erat ad partem ozíentío refpectu terre 
íft-ael. i^zo quo feiendus q? térra firíe erat valde longa 
pluo quá regnus ífrael vnde eytendebatur per latuo a* 
quflonare terre ífrael verfuo onentem z maíoz pars ter 
re firíe erat ad ozíentem z terre ífrael quam ad aquílo* 
nem:quod patet:quía quando ^acob venít ad mefopo* 
taniam firíe:oídrur pzofectufq3 Jacob venít ín terram 
ozíentalem,0eñ.yyíy .patet eríam quía ad eundum oc 
térra í(Vael ín firiam erat tranfituo fuper íozdané vt pa-^  
tet oe firío quando relíquerunf caftta z fugerunf: nam 
tranfieruntíozdanem z vfq^ ílluc erat tota vía plena ve 
ftíbuo z vafio.s.vy.Ct íedt)obedíuít rey mandato be* 



















nam portea occlarauír hcliícm qá íntendereí t>kcm fa 
gitra faluríe contra íiríá ( t aít beíifeuí fagírta falurís oo 
míiu>í*írta fagírra eft oara a o omino ad faluádú tTrael 
oe maníbus íirommCt fasítta falurío contra riná)repe 
títío dufdé fencéríe eií. f,^ tfla fagírta crat ad faluandú 
ífracíítao contra üm occídendo firoy 7 liberado ífraelú» 
tao oe poteííate comm.t boc factum eft per íftum regé 
íoao.quía ípfe rulír oe manu benadab regio fine omnee 
duítateo quao ípfe z asael'pater eíuo acceperant oe ter 
raífraehvtpatet.j'.ínlfa. CBlíquía oícet^pterbocg? 
fuent ifte íoas faluatoz pzonuííuo a oeo oe quo.san Ira 
oícítur t oedit oomínuoífraelí falnatoiem 7 líberatno 
eft oemanu reaíe firieiqi bíc oícítur fagítta falutíy con^ 
rra firiam.f.per quam faluabíf ífrael oe manu üro^.Sy 
oicendum cp n on fuit íoao faluatoi pzomifluo a oomíno 
fed bíeroboá filiuo eme fequétí.c.f.raluabíteos ín manu 
bíeroboá ftli) íoao z fic.s.oeclaratum eih potuít tamen 
vocarí íoao ícboato: falutio q: ípfe cepít liberare ífrael: 
ttaméíntegramfalutem contulít bíeroboá filíuoeíuo: 
ideo íl!e veré vocaffaIuato:Cpcutíerq5 ftríáín Spbec) 
eft apbec quedas cíuítao rerre ífrael comuncta ftríe ín la 
tere aquílonarí t ín ífta duírate captim eft benadab rejc 
fine quí fuit ante asaelem qnando apud illas pugnauit 
cus acbab rege ífrael z latuít benadab íntra vrbé z m\u 
ruó ceddít fuper viroo fuo^ ocddítqj vígíntí feptes mil 
lía bomínuin í captuo eft benadab:p:ecedentí libzo.c. 
yx.poftea apud íftam vrbem pugnauit 5oao contra re-» 
gem ftríe z fepe vídt eum íbi. s^iendum aurem a-
pbec eft ouplejc cíuitao: nam quedam eft ín fozte Jude 
alta vei*o infozfeaifenoepzímaíofue.xv. oefedmda 
íofue.xix.bíc autem intellígif oe illa que eftín tribu aP 
fei :quía apud íftam eratregnumfm'e cumalía efletín 
tribu íuda adpartem meridiana totiuo terreifraelCoo^ 
nec confummas eá).f.pcutíeo firiam fepe ita vt oeleao 
íllam rotaliter auferendo poteftatem eíuoCt aít tolle fa 
gíttüoOfupza pofuerat vnum ftgnumoe boc^ eratía^ 
cere fagíttaí contra fíríam per feneftram orientales bíc 
ponítur aiíud oe percutiendo térras tambo pertinebát 
ad ídem.r íullít tollere fagíttao quía peufluruo erat ter 
ram fagittio íllioCquí cum tulíííet rurfum oi^ít a perai 
re íaculo terram)ínfelligendum eft q? nunc iuflít belífe^ 
uo regí loas per entere terram íaculo.úfagítta: z tamen 
non oíjríteí quotíenspercuteret fed ínnuít y oeberet fe 
pe percutere:ípfe vero rey non percuflít nífi ferCt cum 
percuíTilfet tríbuo vídbua z ftetíffet itratuo eft cótra eii 
vir oeí)íul1itei belífeuo ^ percuteret térras t ínnuít ^ 
fepe percuteretiipfe autem perculfit ter tantum z ftetit. 
Ccelfauít percutere:r vídeno boc belífeuo íratuo eft có^ 
tra ipfum:ratio autem iracundíe fue fuit q: feiebat belí 
feue ^  quotiens peuteretíoao terram totíeno percute^ 
ret finam t ínnuerat fibi fepe percuteret:ípfe vero fo^  
lum ter percuflít eje quo fequebatur g; folum ter percu^ 
teret firiam.belífeuo autem oefiderabatcp fepe percute 
reí finaudeo íratuo eft quía contra voluntatem eíuo fa-
ctum eft(t aít fi percuflifleo qnquíeo aut fexíeo fine fe-
ptíeo percufliífeo firiam vfqj ad confummatíoné)ífta oí 
%it indígnano.f.oebuílíet fepe percutere terram:quía fi 
quinquieoaut feyieo perculíiífeo terram percuflilfeo fi^ 
ríam vfqj ad confummationé.i.níbíl oímífiífeo oe pote 
líate firomm fed omnía oeftruxíflTeoCnunc autes tríbuj 
vídbua percutíeo eam).í.foluinpercutíe0eá nuc ter qz 
ter perculíiftí terram z boc non fufticíet ad oelendú om 
níno poteftaté firíe.r ífta fuit caufa quare ifte nó potuít 
eífe faluato: pzomíífuí a oeo:quía nontoticnj percuflít 
vt fuftíceret ad oeletíonem firíe. 
Cíáuarebelifeuovoluítpzenuncíare regíín moite q? 
f ualímruo elfet ?tra firíá z oe pnúcíatíóe eíuo» igtó.ijc. 
4$?lf1í?fV?tf1l* ^mYC belifcn* nunc ín mozte vo 
3 & ¿ U v i v i I I I luítpnunciareqúo rexífraelpze 
ualituruo eífet contra firíara.C©ícendú q? boc fozte fe 
dt eje compaflíonemam vídít belífeuo lugentem cozam 
fe reges z oicenté pater mi pr mi z putabat ^ per moz 
tcbcüfetmanebatoefolatue íocompatienoei belifeua 
oenundauít fibí quo p manú eíuo ífrael faluanduderat 
alíqualíter z fina oppziméda.fcóo poteft oíd 57 beíifeuí 
ntíc oíyít boc:qz ante íftud non acceperat reuelatíoncm 
oeoeftructíonc ftríe toe líberatíócifraehtqzniic pze-
fente rege oeuofibíreuelauít boc íllícoíndícauít íllud 
regí t fi pziuo índícaflet oeuo íftud belífeo pzmo pzemi 
ríaflet t íftud vídef veríuo: qz nó eft verífimíle 9? poft# 
^oeuo reuelaretalíquíd belífeo ad indicado alijo qd 
ípfe fubtíceref íllud alíquáto tépoze. CiCaufa aiit qua-
re oeuo núc reuelauít íftud p belífeu vídef efle ouplejc. 
l^zíma qz oeuo compaífue eft fuper afflíctíone ífrael fi-
cut oíaf fupzatvídír.n^nguftías qua attriuerat eoo rey 
fine t fequérí.c.oicttívídit oño afrtíctioné ífrael amaras 
nimíott qz nunc non folñ populuo pze anguftía anjcíuo 
erat eríá reje flebatqó ptinebaf ad mayímá calamita* 
tévoluitoeuopnundarefalutc futura ín ifraeltpnun-
ríauít nuc p belífeu5.Sc^ni ^ w belífeuo ey bac egrí 
tudíne mozíturuo erat vt oícíf ín Iraioeuotñ volebat 5 
belífeus oenúdare bonafutura ideo nuncoebuít oemí-
dare pzíufqs mozeretur.t fuit boc ppter ouo. 'i^zío qz 
oeuo volebat oenunciare bona ífraelítío que collaturuo 
erat ideo opoztebat q? per belifetí vel p alíú ^ pbetá oe-
mícíaret t tñ nulluo erat boc tépoze tante auctozítatío 
ín confpectu populí ficuf belifeuoúó vt populU6|magia 
certíftearef t confequéter magío confclaref tanqi certa 
ftdudá babeno oebuít pnundarí p belífeus t nó p aln!, 
Scémfuít qz ífraelite babebattotá ftdudá fuá m 0:0-
níbuo belífeí t vocabát eú patré populí. vnde rey oiyít 
pater mí curruo ífrael t auriga eíuo.í.tu eoin ífrael fi-
cut curruo t auriga:quia ín te babetur tota ftducia bel 
l i ficut ín curribuo z equítíbuo baberi oeberet. fngítur 
mozeref míe bel!fe0t níbil oíceret ífraelítío oe bono eío 
futuro manerét omníno oefolati tan^í oeftitutí pfidío t 
confolatoze:íó vt nó afflígercnf nimio voluít oeuo cp be 
Üfeuo ín mozte fuá confolaref eoo frmndáo víctozíam 
quá babífurí eént cótra firíá. C3©uercf vlterf ctí be 
lífeuo vellet bíc inundare ífraelítío falutem eío futuras 
a oño qre iuflít afTerrí fagíttao t arcñ.CiRefpondendii 
q? ínter ^pbetao erat oupley moduo ppbetandiiquidí 
eratín verbíetalíuo autéin verbío t ín reb9 .moduo pzí 
muo erat magíovfitatuo:ttnfecunduo fepe fiebat.fie 
ps oe vfafa q ambulauit tríbue oíebuo oífcaldat91 nu 
dúo ad fignífteandu captíuitaté trius annozii: vfa.yy.fic 
etiá bíeremíao pofuít catenao lígneae ín eolio fuo t am 
bulauítp bíerufalé emífitillao ad multoo regeo ad fi-
gníficandú captíuítaté índucédá p nabuebodonofoz ífi 
multío regíbuo:bie.yyvv.Sícét esecbiel fepe ^ pbeta-
uít ín figníe ficut qñ rafit oéo capilloo cozpozfe fui t oi-
uífit ílloo ín treo pteoiesecbi. v . t qñ pofuít fartaginéfer 
rea contra bíerufalé t qn fedt paneín ftercoze bouíoec 
oozmiuit fup ouo latera tépozíbue oíuerfio:esecbíd.íy. 
t.ííg. fie etiá factus eftmá agabuo quí erat ^pbeta poft 
ytnmoztéínter ypianoo vem'tad beatú paulú t relleno 
soná eíuo allígauít pedeo t manuo dúo oiceno boc ot-
cít fpirítuo fatictuo viró cuino eft sona bec fie alligabút 
íudd ín bierufalem t tradét ín manuo gentíusíact.yyí. 
fie ergo oeuo voluít nunc q> belífe* vteref í>pbetía que 
erat ín rebuo eyterioíibuo t ad boc fedt afferri fagíttaí 
et arcum.Scóm fuit quía lícet eífentouo modí ^pbe-
tíe:tamen illa que erat ín rebuo eyteríozibuo magío cer 
tiñeabat vel faltem magíí eypzúnebat quá tila que erat 
ín folio verbio.non eium eft fenfuo q> vna pzopbetia fit 
cerrioz aut tfioz alia :qz omnio «ppbetia a oeo eft iuyta 
illud.íj.petrí.^.f.non ením volúntate bumana allata eft 
aliquado jppbetía fed fpírítu íancto ínípmti locutí ftmt 
fanetí oeí bominestfed oeuo omní tempoze ídem eft:qi 
apud ípfum non eft permutatío; jtoalacbíe.íy.t Jaco-
bí.j. t omni tempoze equaliter veray eft:quía femper fi^ 
delío permanet t fe ípfum negare non poteft:fecnda ad 
tbímo.y.ídeo omní tempoze .ppbetíe fue equaliter cer-
f e t veré erunt.eft tamen oiftinctío ífta pzopbetíe quan 
tum ad certífteatíonemnoftráquiavulgareo bomínea 
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fcnfibílíus cftít qt cft ree fenfibíliot verbo magíe attert 
debant vulpreo ad pzopbetíam quádo ñebat ín fisníí 
rjcterioiíbue quá cum ftereC folo verbo.t quía nunc vo 
Ubat DeU6 certíñcare ifradirae nimie quía crant ín ma 
gna anguilla t quía mou'ebaí belífeue quí nó poífet eíí 
Darcquorídíe teflimonm oe co qó ele eucnturum erar: 
voluíc cp ípñ acdperent p:opbetíam ín rebue.f. íaaédo 
íágítram £ t confiderandum ^ quandocuqs MU* volc 
batalíquam rcm magnam pzenundarc ad quá oeberét 
attenderc ífradíte fadebat íUa5 pzenundarí ín figníf vt 
fie magío aduerterent:vnde fi quía conftderec reperíet 
gp non fuít alíquádo pzo^betía facta m figní^ cxtcrioit' 
busque non efle drea alíquíd magni^mrvt patet oc nu 
dítate triduana ^faíe que figníftcauit eaptíuítate5 trm 
annozum fuper egíptum t etbíopíá:5ra.3C]c.« poitatío 
eatbenarum ín eolio bieremíe fignífícauít eaptíuaríoné 
multozum regum.f.regío edon z regio moabítaru z re* 
gíe amonírarum t regio tírí z fidoníotbíere.Xícvij.Sííc 
ctíam oe pozrenrío que facíebat esecbíelmam illa figinV 
fieabant perdítíonem totíuo populi inda ejecbí^v. S íc 
ctíam oe 5ona que allígauít agabue paulum: qt figníft^ 
cauíf tradítíonem pzíncípío ecdefte ín manuo gentíum. 
aet.jcxí.pzopbetíe vero que erant ín folie verbfe alíqua 
do erant pzo magníe rebus z alíquádo pzo paruíen'ó qz 
nunc erat reo magna índícandaXlíberatío totíuo ífrael 
voluít oeue q? pzenundaref ín fignío ejcreríozíbus.f.per 
fagíttao z arcum z per feneííram que aperíebaí contra 
firíam. Ci©ueret vlteríuo quare belífeue pofuíí ma 
. nuo füao fuper arcum z fuper manuo regio ad figniñeá 
du3 Uberatíoné ífrael z íadendum fagittas contra firiá» 
CiRefpondendú q? boc factum eft, l^zímo qz belifeño 
pzopbetabat;bícínrebue ejcteríozíbuo.f.in arcuí fa^  
gíttíon'deo ad boc cp eífet (ppbetía oíno ín rebuo oebuít 
ípfe poneré manum fuper arai3.Síc enim quádo be& 
feuo voluít fanare aquao fontb bíerícotíní ípfe mifit fal 
ín aquam quáquá per alíud fieri potuíífet.s.ij.c. Scóm 
fuít quía belífeuovolebat oínocertiftcare ífraelítaocp. 
oeuo líberaret eos oe manu firozu5 z ad boc pzopbeta*. 
m't ín rebuo cum alíao fufiieeret pzopbetare folio T^bís: 
íta ergo quía ífraelíte credeban t belifeum efle vírtí fan 
ctrnniz ñ ípfe poneret manum fuper arma eozú benedí 
ceret illa z faceret babere magna5 vírtuté contra firoo; 
Decuít vt manum poneret fuper arcum z manuo regio. 
ZertúJ fuít quía belífeuovoluit certificare ifraelitae oe 
liberatione quá babíturi erát oe manu firoziíJt qz quá^ 
to plureo cerímoniao ageret ad conftrmandum oíctum 
fuu3:tanto firmiuo ci crederefur non folum tmuncíauít 
fed etiam ejcemplarífer oftendit faciendo iací fagittá có 
tra firiasít: ínfuper pofuít manuo fuper arcu vt fie oíno 
oftéderetfeboc intellígeretboc vcv eé.fic.míter noo 
cft qz qñ alíqo fecerít plureo cerímoniao ad cófirmadú 
alíqd credef ei amplí9 qj fi paucao faceret;qz credií pl* 
faceré eje aío.02tuartú fuíttqz belife9 ex pte oeí loque 
baf illa pnundano víctozías íta ex parte oeí voluít ofté 
dere cp oeuo adíuturuo erat ifraelitao ?tra firoo:^ ifiud 
bellum non eífet ífraelitarum fed oeí ficut oictu5 ell ad 
íofiie feribe ín líbzo m monimétum:oelebo enim memo 
ríam amalecb fub celo z íterum manuo folíuo oomímlt 
bellum oeí erít contra amalecb a generatione ín gene/ 
rationem:ejcoó.jcvij.t boc patet bícquia belífeuo oíxít 
quádo rex íadebat fagíttam:fagittafalutio oomíní z fa 
gitta falutio contra firíam.t,oeuo faluabit ífrael oe ma^  
nu firíe z non erít ida faluo ab aliquo alio.oeuo ents oa 
turno erat víreí ifraelitío z animum ad pugnandtí ?tra 
firoo quí multo plureo erant t potentíozeo íuxta illud 
oeuter.viij.f.ne oicerey ín eozde tuo foztitudo mea z ro 
bur manuo mee bec mibí omnia pzeftiterunt fed recoz^  
derío oomíní oeí tui cp ípfe tibí víreo f buerít vt imple* 
ret pactum fuum:boc autem non poruit conueníentíuo 
fignificarí quá vt belífeuo quí ex parte oeí illa loquebaí 
poneret manum fuper arcum ex parte oeí fignifteanea 
oeo adíutozíum venturum. (Digtueref vlterius quid 
fignífteauit beiífeuí oíceno fagitta oomíní contra firías 
t an illa fagitta qua rex núc ferít alíqd efitcerít.CiRe^ Éluíd figní 
fpondenduq) belífeuo fignífteabat per boc líberanonc ficamt belí 
ífraelitarum oe manu firíe z vaftatíoné firozum: z ficut feuf oícédo 
belífeuo ponebat nunc manus fuper arcum fignífteabat fagitta oní 
vp oeuo oírecturuo erat fagíttao ifraelítarú contra firoo ptra firíap. 
íta vt nulla ínanío z ípfe pfoztaturuo eífet areno ífrae* iRñfio, 
lítarus vt non frangerenf ín bello z oaturue effet eio vi 
res vt non laífarenf tendendoarcusríadendo contra 
firoo.oe foztítudínequá oareteís vt non laífarenturps 
ps^xvij.f.oediftí vt arcu eren bzacbía mea z íterií oeuo 
fcínxitmevirtutetpofmtpedeomeoo tanquá cerno* 
rum ídem.s.v.lí.c»xxíij.oe eruditíonead bellu5 z fagít 
tarum oirectione contra firoo patet pfalmo.xvy.t.s.y. 
lí.c,xxiv»f.qui oocet manus meaí ad pzelium t pofuiltí 
vt arcum ereum bzacbía mea;T.po.cxliyX. benedictus 
oominuo oeuo meus quí oocet manus meas ad fílíus z 
oigítosmeoe adbellum:oe DÍrectione autem fagittam 
P3 abacbub.íij,f.fol z luna ftcterút ín babitaculo fuo ín 
luce fagittarum tua;p íbunt ín fplédoze fulgurátis baftc 
tue.bcc autem ífraelitís ^uentura erant quía fperarent 
ín oomíno íuxta illud 5fa.xl.qui i^erant ín oomíno mu 
íabunt foztítudínem aífumment pennas vt aquile cur-* 
rent z non labozabtínambulabiít tnon oefident.íftud 
autem oeuo faceré folet:quía quádocúq5 vulteótra alu 
quam gentem exercere iuftitíam fua5 incítat multos vt 
perfequanf gente íllam íuxta illud fafrv.f.t acdpíet ar 
maturam selus illius z creaturam armabít ad vltionej 
ínímícozum zpugnabít cti íllo ozbio terrarú contra ín* 
fenfatoo.t ficut oeus índtat aliquos ad perfequendu5 
eos quos ípfe vult puniré íta facit illos foztes íta vt nul 
lus pofliteís reíiftere.fic fuít oe nabuebodonofoz quem 
oeus incita uit ad pfequendú iudeoj z oedít eí foztitudí 
nem ad boc:vt p5 abacbub.j.f.oomíne ín íudídum po* 
fuífti eum z foztem vt cozripereí fundafti eus.C^e ín^ y& 
dtatione autem alicuius gentís contra alíam quá oeuo ©e0índtat 
facit z oe paratíone illius ad bellum patet ín nabuebo* aliqñ vnas 
donofoz quem oeus vocauit contra íudeos r fozté fedt g¿tem con* 
vt non polfent eí reftftere:ífa.vXr eleuabit fignu (ín na tra alia» 
tíonibus pzocul z fibilabít ad eu5 oe fim'buí terre.t ín* 
telligítur oe vocatíone nabucbodonofoz:t: fequif: ecce 
feftinus veníct velociter non eñ oeftdens neq3 labozaní 
ín eo non oozmítabit nec oozmíet nec foluetur cíngulú 
renumeiusnecrumpef cozrígiacalciamentiems ácu* 
te z arcus eius extentí vnguíe equozum eius vt filex z 
rote eius quafi ímpetus tempeftatís, bec autem omnia 
facíebat oeus ín nabuebodonofoz vt pzeualeret contra 
íudeos z contra quafeñq? gentes contra quas fadebat 
eum efle executozem vt patet bíere.xxvijXego fed ter* 
ram z bomínem ? íumenta z oedí eam eí quí placuit ín 
oculís meís z nunc ego oedí térras íftas ín manu nabu 
cbodonofoz regís babilonio feruí mei ínfuper z beftías 
agri oedí illi vt feruíant eí z feruiant ei gentes multe z 
reges magnügens autem z regnum qó non feruierit na 
buebodonofoz regí bab/Ióte ín gladío z fame z peñe vi 
fitabo fuper gente illam oonec confummá eam ín manu 
eíus.t fie oe9 facíebat omnia ifta per nabuebodonofoz. 
íta ergo fadebat omnia bec nunc per ifraelítaj contra fi* 
ros z oicebatur Dirigere arcus eozum.C£:u5 auté que* C 
rítur an fagitta illa quam nóc rex mifit alíquíd fecerít. Un fagitta 
©ícendum cp nomquia illa non peruenit ín firia3 ad oc* emifla alí* 
ddendum aliquoí fed folum fuít iacta ad figniftcatíoné qd fecerít. 
eius quod futurum erat.Si autem queratur quare po* iR/ío, 
tino oatum efi illud fignum ín'fagitta z arcu quá ín alio ©ubítatío 
genere armozum, (C©ícendum q; non oifferebatplus 
fieri ín vno genere armozum quá ín alio quía per quod* Solutío» 
cuq5 genus armozum ftgníftcabatur victozia que babé* 
' da eratin omní genere armozum.vel fozfe bocfíiít quía 
ífraelíte vtebantur magts arte fagittaría quá alio gene 
re pugne z pzouentura erat falus eius potius per fagít 
tas quá p alíquíd aliud:ídeo oebuít oarí repñtatio ín fa 
gittis.Sí autem queratur quare potius míTum ell boc 
regí quá alicuí alteri.^ícendum cp caufa fuít:quía rmc 
beUfeusvolebatfigniftcarevictoziam quátotus ifrad 
a 
feelífe0 q* 
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rá folu ter. 
babítaturue erat &c fíríaj t ramcn non crat alíqua pcrfo 
na ad quá tantum compereret cura bdlí ficut ad rcgem 
nec erat aliquíí ín quo eífet llame rottuo popult ruTi rcx 
t víctoxía populí erat vícto:ía regíe z non erat boc ve^ 
rum oe alíquo aIío:ídeo ad rege5 potine bocpertínebat 
quá ad alíod fimul eént multí fagíttary* CDfSlue 
retur vlteríue quomodo w'jcít bíc behTeue^ íoae pcute 
ret firtam quourq3 confummeret eanur tamen non con 
rumprtcípfe eá (3 ñltuo fuuo bícroboá qut nimio oppzef 
fit firoo capieno omneo termínoo ífrael De manu eo:u5 
treílífuenoDamarcumtemacb terreiude requentí.c, 
Calíquío Dícet ífle íoao confumpfit fme Deítrujcít fi-
nam vrq3 ad confumptionesíquía ipfe ac cepít cíuítateo 
ífrael quao tcnebant firí t ceperát eao tépoze benadab 
T asael.t Dato cp non oíno Delerí fuennt fin tépoze íoaj; 
fcriptura DÍcít eoo oektoo fuílfe: quia accípít large ter^ 
rnínoo ínterdum fcriptura ficut acdpítur omino ^  muU 
tío fie etías confumptío acapietur pzo alíqualí vaítatío* 
ne:t tamen íoao aliqualíter vaílauít firíam quía ter pze 
ualuít contra firoo:ídeo Dícetur percuífifle eam vfq5 ad 
confumptíonem.CSed oícendum cp non ftatmon enÍ5 
percuífit íoao firíam vfq5 ad confumptíonétqó patenp^ 
mo quía belífeuf íufíit reírí ^  percuteret terram íaculo: 
t quía ítetít'poftqj ter percuílít íratuo eñ belífeuf vt p5 
in lírtera.fi tamen percufluruí eflet ífte firía5 ad cófum/ 
ptíonem non íratuo fuíflet belífeuo quía níbílpíbat De 
eo qó ípfe volebat aut pzenuncíabat:erso vídetur cp nó 
percufíit firíam vfq? ad valíaríonem.Secundo pafet qi 
belífeuo Díjcít regí fipercufriíTeo qnquieo autfeyíeo p* 
cnHílfe? firíam vfqjad confummaríonemmunc auté trí 
buo vicíbuo percutíeo eamrergo vídetur q? nó fecítífte 
percuffionem vfq$ ad confumptíonem.C©ícendu5 q; 
íoaj non percuífit firíam vfq$ ad confumptíoné:t tamen 
Díxerat ei belífeu? g? percuteret ea5 vfq5 ad cofumptío * 
nem:quía potuíflet eam percutere nífi ípfe impedíuííTet 
íllud/uít autem ímpedímenrum quía íoao oebuerat py 
entere fepe terram r boc ínuebat eí belífeuotvoluít aút 
folum ter percutere ideo ípfe fe míuauíf poteftate ífta. t 
fie belífeuo quádo Dixít ífta putauít q; ioao peuteret ter 
ram fepe t tune fequeref cp poflet oefiruere terrá firíe: 
t quádo portea vidít cp folum ter percuíferat i quía ví^ 
debatur fruftaruo Defiderio fuo locutuoeft índígnáo có 
tra ioao. C22lueretur vlteriuo an ratíonabílíterírat0 
fuit belífeuo contra íoaemam bíc Dícífur cp íratuy eft qz 
ceífauít percutere.CiKefpondendum cp belífeu3 íratU5 
fuíffe poteftDuplícíter íntelligíivno modo^; írafceref 
í.Doleret quía reo euenerat contra íntentíoné fuá. alio 
modo cp írafceretur.i.moueretur quadá ira cótra ipfus 
íoao.K&zímo modo eft fenfuo cp belífeuo feiebat cp ñ p^  
cuteretioae?fepe terram Deftrueret firíam penítuj t De-
fiderabat boc belífeuo:qz firí contríuerant térras ífrael 
commínuenteo illam ficut pulueres in tritura aree.g.ín 
Ifamunc autem ioao folum ter percuflít terram ex quo 
fequebatur q; non oeleret firíam fed folum ter eam per-
cu teret:t>ídeno ergo boc quía erat;contra Defideríii fuú 
Doluít t ífte Dolo: vel tríftítía vocatur íra.t fie íntelligé-
do non eft oubíum aliquodrquia non íratuo eft belífeuo 
contra íoaou'deo non op5 Díftínguí an ratíonabílíter vel 
írratíonabilíter íratuo fuerít. S í autem accipiatur feoo 
modo Dícendum cp belífeuo íratuo eft ratíonabílítenq? 
ípfe Díxít regí íoao percute íaculo térras z ínnuít eí q; p-
cuteret fepe.qd patet cp nó límitauít eí numeru peuftio-
num:r tamen reje percuffit ter:fed fi nó innuíflet belífe9 
ci q? fepe percuteret folum percuteret femehquía puta-
ret per boc fe fatíffacere pzecepta:t tamé percuffit ter: 
ideo innuerat eí ^  fepe percuteretmunc vero cus ceiTa-
uít percútete poftq? ter tantú percuilít íratuo eft belífe0 
quía non percuíferat fepíuo íta vt ftifficeret ad Delendú 
firíam. Sdendum tamen cp non peccauít íoao percutíé 
do folum tenquía belífeuo nó íulTít eí Determínate quo^  
tíení percuteret nec etíam ípfe fdebaf q? percutíédo fe^  
pe terram fequebatur q^polfetfepe percutere vel oe-
Ih-uere firíam»Scíendum etíá $ Deuo ímpediuít iftum 
ioao percutere fepe quía ípfe DiíVofuerat cp fí fepe pou 
teret terram Deleretfiríamnpfe tamen non Dígnabatur 
cp ioao Deleret firíam vel omníno faluaret ífrael:ió mo-
uít coz eíuo ad folum percutiendo ter vt fie folum peu-
teret firías ter z boc facíle erat:qi coz boío eft ín manu 
DCÍ z quocúqj voluerit vertet illd^uer.jcxí. Cíglue-
retur vlteriuo quomodo Díjcít belífeuo cp qz percuíferat 
ioao terram ter cp ter percuteret firíam: z fi percufliífet 
quínquíeo terram cp Deluilfetfiríaimquía ficut fe babet 
ter percutere terram ad ter percutere firías íta fe babet 
quínquíeo percutere térras ad quínquíeo peutere fina. 
(Dü&ici poteft vno modo cp íftud folum pendebateje vo 
luntate Deí.f,^ Deuo Definíretq? ter percutiendo térras 
ter percuteret firíanr.t tamen percutíédo qnquieo ter-
ram Deleret firíam.t tune licet innúmero talíter feba-
beat ter percutere ad ter percutere ficut quínquíeo ad 
quínqmeo:tamen non eft íftud eje ozdíne voluntatío: qi 
Deuo vokbat cp percutiendo terram ter folum percute 
retur ter firiarpercutíendo autem terram quínquíey De-
leretur firía.Blíter peteft DÍCÍ z melíuo cp Deuo Dífpofue 
rat cp quotieno percuteret terram totíen? percuteret fi-
ríam: t quía folum ter percuffit terram folum ter peuf-
fit firíaimfi autem percuífiífet quínquíeo terram peuf-
fiffet totíeno firíam z fie De feptieo z Decieo z quocunqs 
iiumero.Dí jcít tamen belífeuo ep fi perculTilfet terrá qn-
quieo vel feptieo Deleuíífetfirías:quía percufliífet eam 
quínquíeo vel feptieo z in tot pcuílioníbuo Deleret eas. 
nune autem quía folum ter pzeualíturuo erat contra fi-
ríam non poterat eam omníno oelere z íftud íntédit lít-
tera. (Dí^lueretur vlteriuo quomodo belífeuo fcíeno 
q> íoao Deleret terram firíe fi multotieiK percuteret ter-
ram quare noiiDÍjcitei cp fepe percuteret.CiRefpondé-
dum iecundum quofdam cp belífeuo feiebat íftud t ta-
men non babebataDeolícentiam Dícendí íllud Joao: 
ideo folum Díjcít fibí percute íaculo terrá z fie relínque-
bat eum arbitrio fuo vt percuteret quotieno vellet: ílle 
autem motuo fuit a Domino folum ad percutiendú ter, 
JtJiter poteft DÍCÍ cp belífeuo nefcíebat quotieno percu-
tiendo firíam Deleret firías fed folú rcuelauerat eí Deuo 
cp fi percuteret multotíéo percuteret firíam multotiéo: 
z tamen ipfe nefcíebat quotieno ioao percuffuruo eífet 
quía Deuo mouetpzopbeta;Díuerfimode:alíquádoení5 
reuelat cío alíqua mífteria perfecte aliquádo aút imper 
fecte.fic patet oebelia a quo pcúuit belífeuo vtfpírituí 
eíuí fieret:DUplex ín fe:r ílle aít:rem Díffidlem poftulaftí 
attamen erít tibí fi víderio me quando tollar a te fi auté 
non víderio non erít.e.ij.'?: fie fdebat íftud beliao: T ta-
men nefcíebat an belífeuo víderet eum quádo tolleref 
z confequenter nefcíebat an belífeuo confequeretur fln 
rítum Duplicem quem petebat.Síe autem fuit b í c B í -
cendumergoq; belífeuo feiebat plene q;fi percuteret 
íoao terram fepe q^  Deleret firíam .f.quotíeno terram ^-
cuteret totíeno percuteret firías z fie fdebat a pzincípio 
cp fi percufliífet quínquíeo térras cp Delcuiífet firiammó 
tamen fdebat quotieno íoao percuífuruo erat ideo pu-
tauít cp fepe percuteret íta vt poífet Delere finam: z cú 
poftea folum ter perculferít terram miratus eft belífeuj 
z índígnatuo fuít.Sed tune oicetur quare non Díyit be 
lífeue regí íoao cp percuteret quínquíeo vel feptief ter-
ram íta vt poífet Delere firíam.C©ícendu cp nó aufuo 
eft belífeuo quía boc Deuo fibí non conceíferat: fed folu 
volebat cp relínqueretur ioao arbitrio (íiomam ahoquí 
ídem erat acfiDícereturípfi íoao q i^certilfime Deletur* 
erat firíannr tamen non Dígnabatur oeuo cp per mamí 
eíuo Deleretur firía. C^ueretur vlteriuo quare be-
lífeuo Díjrit regí íoao q; fi percuífiífet quínquíeo vel fe-
jeiee Deleuiffet firíam z ad qd Deuo reuelaue^at boc be-
lííeo eum non pzofuturum eífetmam folum ter inclina-
turno erat Deuo ipfum íoao ad percutíendus. CiRefpó 
dendum cp belífeuo Díjcit boc pze índígnatíonetnas íra-
lUo eft contra ioao vt patet ín líttera ideo ad oftenden-
dumeíq;eraífetnon percutiendo fepíuo vt ficeíface-































eeleuííTet íirtam.oc beo aurtm tMcendum ípfc reuéla 
uít boc bellico ad fígníñeandum ^ oefecrua libera tíóío 
non pioueníebac a parte fuá Teda parte peccaro:ü íoae 
t ífraelmam ípfe crCpofucrat cp quotíena peuteret ter* 
ram totíene percuterec firíamrr tamen peccata m s oe# 
meruerunt vt tplé non íncUnaretnr a Domino ad percu 
fiendurnTcpe t pxopterbocnonoclcbatfinas.boc atít 
volebat ocuo fignífteare ífradítíe vt cognofeerent fe p* 
fecte non liberan ^ pter peeeata fuá t fie oolerétGa&ot 
torne eft^bíc pomtur fcóm buíuo parrío.f,miraculúr«á 
tnoitcmdibfequenotfttttíflud oe fufeitatione motfuí 
t oídtur(mottui» eíl ergo beUTeu0).f.pIenu6 oierum 
quía pluo eratqua centum annozum quando moztuud 
cftvt.s.oedaratumcfttfuitmotmuo pauco tempoze 
poftq^ p2enuncíaueratregíoeoeftru(tionefiríe:na5 eje 
bacegrítudíne mo;tuuf eft vt patet.e.in líttcraCt fepel 
líerunt eum).f.bonozabiUter quía erar p:opbeta ejcceU 
lentíoi ín tota terra ífted íta vt voearef pater ífrael ío 
vertTimile erat cp totu» ífrael fíinerí cine magnum bo^ 
noicm ímpenderet.Síc ením fnít oc famuele piopbcta 
ad euíuo fuñera tomo ífrael pgregatuo elt.9.jMí*c.jcjcv. 
non tamen erat mínozío auctozítatio belifeuo nune quá 
fuerat rempote fuofamuel.t nó oícitur locuoín quo fe*» 
pultuo eftíquía eredendum cíl q> fepelíretur ín loeo De 
quo er at oúunduo:quía fie erat eonfuetudo oíum ífrae* 
lifarum^fepelírenlurínfepulcns patrum fuoiumvt 
pafet.0. Wt>.c*jcvy .t.jajc.í íbí Deelaratum eft; ? etíam 
pxopbete babebant íllam eonfuetudmem:patet enÍ5 oe 
famueletquía^jMúe.xyv.oiatur cp fepultueefl: in oo.* 
mo fuá ín ramatba.tbí autem erat ioene oxígínío fue ec 
patrio fui í:matrÍ0.0.íri(Pea!t#i|.íbí ét erat locuo babú 
tatíonío famuelío e.|í.c.vij,patet etíam boc te pzopbe^  
ra íllo quem oeuo mífit ad pzepbetandum coíitra bíero 
boáín betbel pzecepítqs eí nc comederet íbí: z qx tráf^ 
greífuo eft pteceptum oomíní reuelatum eft alterí pío*» 
pbeteXquía tnobedíeno fuiítí ozí oomíní non mferetur 
cadauer tuum ín fepulcrum patrum tuozum: pzecedétt 
Ikc.^íy z ñc oatum fuíteí m penam cp non fepelíreí cuy 
patribuofuío.ft tamen non eífet eonfuetudo q?repelíre^ 
turquílíbetín fepulcro patrum fuozum nó oaret alícuí 
ín penam cp non fepelíreCur íbí.fit autem mentío bíc cp 
beltfeuófepuItuofuerít:quía»|*DÍcendumerat quomo^ 
do guídas moztuuo pzoíecruo eft ín fepulcru eíuo z fur 
rejdt tangendo ofla beiifeíClafi'iiculí quoq5 oe moab ve 
neruntínterram)elJ térra m: ab conftníí? terre ífrael et 
erant bella ínter térras tita; z latrunculí alíquí egredíe^ 
bantur oe terra moab ad pugnandñ contra terrá ífrael 
? pzedandum z vocantur latrunculi quádociíq, veniut: 
alique perfone pzíuate nomine fuo potíuo ad pzedandtl 
quá ad bellandumXum vero veniunt alíqui ex oecre-
to regní z nomine totíuo gentío ad pugnandum contra 
bofteo non vocantur latruculí fedpugnatozeovel eyer 
rítuovt oeclaratumeft.o.víanbebzeo vocantur turbe 
íftí latrunculi z ídemeftjqma erant queda turbe boftú» 
leo ozdínate ad pzedandum;lfa antes noftra volutt ma 
gio expzímere copciítionem íftozum vocano eoo latrun 
culoo.t ponítnr oe iftio latrunculiétquía ipfi pzebuerút 
occaftonemmíraculo.f.qz pzoptertímozem íllozu5 pzo^  
iectum eft cadauer ín fepulcrum belífeí z fufatatuo eft 
bomo tangeno oífa belífeút fi latrunculi non venílíent 
non fepultum fuíífet cadauer illud ín fepulcro belífeí z 
confequenter nonfuifTet fufcítatuobomoCín ípfo anno) 
f.anno quo moztuuo eft belifeusu'n bebzeo DidturCín re 
ditu anní)t ídem eft.f.redeunte anno poft moztem belí 
íeí factum eft boc:t fie fuít in fine ípfms anuí ín quo moz 
tuue eft belífeuo.bebzeí autem íntellígunt redítum an*» 
ni pzíncípium verio.fan martío:quía tune íncipíc ann0 
fecundum bebzeoo z tune iam funt meífeo ín terra illa 
{no iumentio z eft tempuo conueníeno ad bcllum .fimú. e ps^.y.li.c.jd*Cfactum eft vertente anno eo tempoze 
quo folent regeo ad bella pzocedereCquídam auf C5 fe* 
pelíenteo bomíncm)*ú volenteo fepeliremam nondum 
fepelícrant nec feccranc d fepulcrum jqz alioquin nó ^# 
led^íeadaueréiUoínrepulcrusbelífeífcderanftunc 
ín a^ro babenteo cadauéiHrqz non erat factum fepul^  
crum pofueruñt cadauer pze ttmdieín alio fepuIcroCví 
derunt latrunculoo).f.videruntmo^íta6 illoo veníen*-
reo contra feC^^kíetiit cadauer ín ftpulcro belífeOirv» 
tellígendumeft^bocftiítín vrbe abrlmeula:qz oeílla 
erat belífeuo vt p5 pzecedétí.lí.críjr.í tmt 61 vrbe fuá 
fepultuo eft vt.o.Dedaratum eftCq^ vt tetigft Wa belu 
feí reuíjcít bomoOad pzímum tacttí reuíxít t fie mo^tu* 
moztutl fufdtauit in quo apparet magnírudo meríti be 
lífeíCt ftetít fuper pedeofuo0)X.furrejcitfllícbín TepuU 
cro:quía non fdumftífcítatuoeft fed etíam perfecte fsu 
nitati reddíruo eft t potuít ftare fuper pedtó AJOO z am 
bulare, 
Cigluare ^ íecerunt cadauer ín fcpulcm belífeí.-r fufeí 
tatuó eft bomo tangendo oífa. j ^ o ^ w , 
<PI f1l^f#^f'11f* quareífttfepelíenteobomínem 
-wAilCI v t l 4 l ¿íecerút cadauer dúo ínfepul 
crum betifd.caiíquío oicet cp boc fecerunt vt fufata* 
retur moztuuorfdebant ením belífeum virus foíflfe ma* 
gne vírtótio z credíderunt # fi tágeret ífte moztuuo of* 
fa belífeí fufrítaréí.boc autem erateio venTimíle:qz be 
lífeuo fufdtaueratiam vnú moztuum.f.ftlíum funamí^ 
tio.o.ííy .r.víy*fic ergo poterat nunc fufeitare moztuu5 
íftum.CSedDícendúq; nonftat*^zímoqz Ira ponít 
cp non fecerint ad íftam ínfentíoné oícení gp venertít la*» 
trunculí oe terra moab ín ífrael z fepelíenteo bomínem 
vídenteo eoo ^íecerút cadauer ín fepulcrií belífeí: z fie 
vídetur cp folum fecerint jppter latrunculoo/.^pter tú« 
mozem ípfozu.Scéops boc:quía ifraelire non crederéc 
q? belífeuo poftqj elfetmoztuuo fufdtaret bomínem:qz 
videbant cp .ppbete ozationíbuo fuío ímpetrabár.fUfcú 
taríonem moztuozútvt p5 oe belía quí ter ozauítjp filio 
fareptane rter incubuít fu^ ípfum ad fufeítandu eum: 
pzecedentiXc.^vy .Sícetiam ípfe belífeuo qñ fufeíta*» 
uít filiú funamitio incubuít fuper ípfum bio z ozauít bij 
ad fufeítandum eum.o.üij.mmcauté moztuuo nó oza^  
ret vel faltem ípfi nefdcbát an ozaretudeo non poneréc 
cadauer in fepulcro eiuo ad fufdtandum. Zcrtío p5 qz 
fi credídilfent ifraelire cp belífeuo moztu9 poíTetalíqué 
fufeitare íamtentauílfent alioomoztuoo peñere m fe^  
pulcro eíuo vtfufdtarentur:nunq5 tamen boctentaue^ 
rant ideo nec etiam-nunc ad íftnm fines fecerunt. fgtuar 
to p5 quía tímerent íftí ifraelire poneré cadauer alíqé ín 
fepulcro belífeünam putarent fe per boepeccare cus in 
fepulcro víri fanctíflimi ponerent Olía alícuiuy alteríuí. 
5deo vídetur cp fecerint pzopter neceíritaté»z fie Dicen.* 
dum eft cp (ppter timozemlatrunculozú fuperueníétius 
íftí fepelíenteo bomínempzoiecerunt illum ín fepulcru 
belífeí.fed tune poteft Dia buplídter.vno modo cp non 
potuertít íftí fepelíenteo bomíné ejcplere ofíicíum fune^  
río pzíuo quá venírét ilatruculí:ídco opoztebat q? Dímtt 
terent cadauer infepultus í tune tímebant 3? latrunculi 
ejeercerent ín eo alíqua ígnomíníofandeo vt Defenderet 
áb byo pofuerunt íllud ín fepulcro belífeí credenteo qo 
ppter vírtutem belífeí non poflentbofteo liocereíllí ca 
daueriqófieretfiponeref in alíqalío fepulcro. Galio 
modo poteft oíd cp íftí fepelíenteo bomínem non babue 
runt tempuo explcndi funeral vt nó maneret Cadauer 
ínbumatum pofuerunt illud in fepulcro belífeí qó ^pín 
quus erat.'i^zímum non eft verífimíle qz ín quocuqj fe/ 
pulcro ponerctur cadauer illudmó erat verífimíle cp la 
trúculí vellent ejerceré aliquíd malí ín eo:quía tiíc eo*» 
dem modo facerent ín omníbuo fepulcrio euertendo íU» 
la z effodíendo.etiam non eft verífimiie:quia nullas vri 
lítatem confecuturi erant bofteo fadendo ífta ^t ra moz^  
tuoo ideo non facerent*S»ed Dícendum cp fecerunt fróo 
mddo z boc fuít pzopter Duo. j^zímum quía fepelíéteo 
bomínem víderunt latrunculoo oe pzopínquo z nolau 
teo relinquere cadauer infepultum voluerunt fepelíre 
íllud ín fepulcro pzopínquíozi quod inuenírent magío 
Dífpoficumad pzoydendumintuoitquia ficfuítfepul^ 
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luntae ceí ínclítiáe í ílos ad fie faaendmqt f oíebat t>eu5 
rufeíraretur í^ni^iruy^ cpmmen^atíoné potétíc 
füc t oftentípheni^nctíi^atío M t ó á P iftoa 
fepelienrcevtppíiup cadaucr poiierentín fcpulcrp be#» 
lífei qúá ín iliqup alíp z fie fulataretur. CScíendus tn 
^ppftca qúmpoticritür alíqm moimíín fcpulcrp be* 
Ufet nulluo eoiú fufatatud cñiqi alíaf oép mpztuí ífrael 
ppnercnf m fepulcrp bcliftiictm ñ alíquw dlm0 poftea 
fufa tatus fuííTet (rriptura quo^ cjcpxeflíífet ce illp ficut 
De íííp ctpietíitiz ramcn'oe nuUaalíp oiyít. Sdendum 
aarcm ^  ibrepbuea^anttquírarú oícíf ^ ifre qui fcpuU 
rus cft ín fcpulcbip belífci fuír oedra^  a lalrpníb0 z ipfi 
fepelíerunt eum ín fepwícbip belífcúlfa tamé nú cpüfo^ 
nahqz viilt vídentee latrunculpp íiii quí repcllíebant 
mpztuum |)ieccnjt cu5 ín fepulcbiu bdífd. CíHuc^ 
ref vltenue quare iñc nunc fufeíratuo cft tangendp oflli 
belird.^ícendú cp caufa pzcdpua ppter quá fcciw fecít 
fozre nó eft npbfo cpgnita t ramé vídenf clfe ouc caufe. 
•|^ >:íma ad pftendendu ranclíraté bdífeúnas nullne ali* 
tetísit vnq? Pifa bdífd ppft mo:rc nífi cadaucr ííhiduó 
ín ep Pílcfa cft vírtue ocí vt fufafarcf z in nüllp alio po 
terar pftcndí:qm'3 miilus pieur bunctetígír Pifa bdífd, 
Scóm fuit pipprcr ípfoc ífradirae ad certífteandü epe 
pe ^pbería bdífd q: picdíxerat bdífeus q? rc^ wac ter 
pu^íiaretcpnrra firíam t pieuaíerct z üUcpmpítu0 eft: 
purarét ífradíte cp fo:fe boc cuentiiru npn crar:q: MPIV 
dmn víderantíllud eneníre nec vídebantnrípfi oífppfi 
rí ad bpc vt ppifenr pzcualcre cpntra firiá z fie Díffidcréc 
De verbio bdífei z anxíarenf .©oluít crgp DCUO pftéde^ 
re fanefíraté bdífeí poft mP2te5 ad bpc pzppbefíe fue 
firme manerent:íó Dedírdíftam fainam ad tactií of-
ftmnruozumnifdtarefnjoituuot túcífraelítc confoa^  
tatí cerrílfime fperarent eucnturum qp piedíyerat belí 
feus z boc p3 q: Dídtur 7^ ín ípfp annp ín qup nipitimo 
eft IxiiiVuo acddít boctt túc nendú íoas rej: ífrael fuá 
lucrar cpntra firiam z fie cpnfirmaretur pzppbetía bdí# 
feí ve crcdcrctur ccrtíDime euenturü qp piedíyerat. 
C0Á\ombdo m cito ípieceruntcadauer íliudín fcpuU 
c\mm beüfeí.Ctqualía crantfepulcbw apud bebzeod 
anf'rsnítuo. «aó.yix. 
i í P i t l í ^ l V t t l I * vítór^U0 fepdíenre^bomíné 
^ ¿ i l v l v i ti I ^píeccrunt cadauer eíua ín fepul 
cbzum bdífeí vt círo facerent t&^ren t a facíe latrucu 
|P2un]:!i4tantu5 nipzarenf effodíendp íépulcbzú bcliíéí 
ad fcpdíendií íbí mpitutí fícut fadedp fepiilcb:i¡ De np^ 
uo p ípfo cadaucre.C©ícendu cft adfcpdícndtí ca^  
dauer íftud ín fepukbzo bdífeí níbil mpiarí Debueruní 
ío ppfueruntíbítcratenímfoitaHififcpuIcbiii apertum 
vdporerarfacílímeapermnec pppztebat alíquáterrá 
eífodi ad fepdíédú íbí cadauer npuusmam npn oícítur 
g? fepülcbzum cffpdcrut vd ín ÍÜP cadauer fepelíerunt 
fed q> p2píecerútílludíntua.£í qup ínuíf q> fepulcb2il 
íftud erar vacuum IIPU ením babebat térras ínterí9 quá 
pppzteret effpdí fieut fepqkbta vulgí fed crat alíqd m« 
gnum t vacuus cuiuí íntrpítu apertp ppteratíntuf qd# 
quá p2PÍd.m;pc aüt apparet eje mpdís fepulcbipzü ter^  
re cbanaámam íbí elfpdiuní fcpulebta magna que funt 
ad modum ppmpius fubterranearü ita vt ppífint borní 
nea íntrare íUue z eapíaní íbí multí z íntra illas ponun 
tur eadauera:7babet tale fepulebzú PítíU5 qó lapídíb* 
elaudítur z ablatio lapídíbue oenuo alia cadañera ítua 
mírmnf.fie p5 DC fepulcbzoDomíní npftríniam íllud fuíc 
ad modu oomus magneeü Dieatur y petrue t tpannea 
íntrpícruntm monumenfn retíamono angelí erant íbí 
z mana magdalcne íntrpíuít illuc vt p5 íoá.xx.q? át ífta 
mpnumenra baberent boftía que elauderenf lapídíbud 
P3:q2 ad pftíum monumentí rpí ppfitup fuít lapío ma^  
E gnu6:vnde mulleren cuntco ad vngendus eum Díxerút 
: qmp reuoluet nobís lapidé ab oftío monumétíterar qp* 
pe magnuc valdc j£3Dar.vItímP.t tñ líeet ílle treí mulíe 
reo non ppífent reupluere ppífent quatupi vd quinqj 
virircupluercíficcíTetín fepulebzo bdífeirqz cu multí 
rent ad fepdiendum cadauer íliud pptcrát ctto tollere 
lapídem De pftto munumentt z pzpícere cadauer íntuy t 
Deínde reduccre lapídem ad plhu r ad bpe nó requírc> 
baf alíqualíp mozatg; aufcm fepulcbzujbelífeí cífetfie 
factum p5:qMW fepulcbxus jcpí fuít fáetií fie vtDíetííeftt 
qz erat fepuicbzñ víiímagní.f.cuíufdam Enripie íudeo 
rummáípfepb DC arímaría ríuítate quí eratnobíüo De# 
cuno pedítfepulcbzúfuum nomí v i fepelírcf ín eo xps, 
XJDar.jcv.t luc.jCjdtj.t fie effet fcpulcbití iftud ejccellene 
eum effet vníue pzíndpíp íudcpzttJ^lifcup auté babuít 
fepulcbzum pzedPfum vtaítíofepbw.íjc.antíquíratóX. 
míracula namq^ t ínppinabílía Ppera per fuae pzppbe^  
tíao pftendit z apud bebzcoo memozías ciará r magní^ 
ficá fcpulturas babere ^mcruít z qualé víroíta relígío 
fp oecebat ímpédí.Caufa auté quare ínter bebzepefie^ 
bant talía fepulebza erat:qz fepelícbaní bebzdm fepul 
cbzío maípzu fupzus.f.oéa DC eadem cognatípne fepdíc 
banf ín epdé fcpulcbzo vt Declaratu tñ&lUjcvij.z vt 
caperentur multa Pifa ín cpdcm fepulebza fiebantfepul 
cbza magna z fie erant pauca fepulebza:^íamc vt com 
niunítererant magna. 
C?ftefufdtatu0qupmPdo poftcafebabmtt quanto 
remppze víxít. Í&ÓJX* 
£ 2 k U á > * & ¥ t * *• vltcríuo DC ífto quí fufdtatup eíl £tOM% 
^ U c r e n j r ^ l í t f r p p f t e a f e b a b u e r í r . C B ú 3 
cunt bebzeí quídá tp íllícpmpztuu^ eft.f.g; eu5 jnectue ^2ía ^ 
cft m fepulcbzú bdífeí z tctígít olfa dúo furrejrít t ftctít i©pín(0 \¡t 
fuper pedeo fupp.T tameíllícp ceddít mpztuue vt pzí*» btcozum. 
CSed Dícendum 9 boc npn cft verífimíle: qz DCUO fa* 
ríebat íllud ad pftenfioné pptentíe fue z ad íílpzías bdú /Cóftitatío 
fd:t tamé ft íllícp furgene cozrucret mpzruuo UPU eífet 
alíqua pftenfip ppteftatíe peí nec glpzía bdífd: qz íftud tózímaré* 
crat ppuo ímperfectu z non reputarcf míraeulú.Scéo 
pvqx peno nunq5 fadt alíquíd fruftra.pptíftime qñ Ppo 
raf fupernaíuralítermam pperarípnature nó cft fruftra 
£ vt ps pzímpieelí DCUO t natura níbílfaduntfruftra: Ppc 
\ ratíptamé fupernaturalíe perfectíoz cft Ppcratípnc na 
turalíuó pebet efle magíe regulata:fed cpntra agene ra 
típnto cft agere npn íntétP alíqup fine jfic tamé erat fi fu 
fettaref ífte bpmp quafí per óiftáo r íllícp epzruerct mpt? 
tuup quía íftud ad níbíl pzpfiríebatuo nullp modp é ere 
p dendii q; fie fuerat.Scd ^íftc bomp furrejrít tplene f« 
t natuo cft z víxít ppftea aliquátP temppze. Zertio ps qt 
" Darenrur bíc DUP míracula fuperuacua.*|^zímu5 crat 4» Zotw tó» 
fufdraref ífte bpmp:fccundú q? occíderet fupematura* 
líter.paret cp vtrunqj fit neccflrarímqz ppft$ ífte bprnoi 
fufararef ppteratnaturalítcrvíuerc t a d boc op CPUÍÚ 
nuaretur vira fuá non crat necelfahum alíqó míracula 
fieut eum aíaínfundíf cozppzí pzganisatP fupernatura<* 
c líter ínfundítur:t tñ Dat vítá naturalíter z eptínuatcas: 
íta ergp núcreunífa aía cpzpozí vírílí a fpzn'pzí ppftét vi 
ucrequá cu npuíterínñmdíf fetuí fpzmato boc taméeft 
omnínp írratíonabíleq; Dcuofaceretfubíto Duomíracu 
la z vnum eífet ad peftruendus alíud 7 ambociícnt íiv 
u tí lía omnínp ío ops ^ poftea viyerit. flgtuartp p5 quía Cuarta ra 
DcuenuncBPcddítaliquem ílipernaturalírer infligesv tío. 
dempzrcm nífi^pter alíqua grauía peccata eum Cjctre^  
ma pena a DCP Pata fttmpzo:? tñ ífte non peccauít íta vt 
mereref mpiíté vd aliquá pcná:qz fi antcqj mozeref pzí 
ma vice pcccaueratíasccífabatpunítío que pebebat d 
paríín vita pñtí .ppeccalis cii íam celfauílfet viuere: íó 
fi poftqj fufdtarue cft DCUO Dcbcbat eí ínferre ^ moztem 
fupernaturalíter ppeztcbat cp peccauilfet ppftqg; fufeíta 
ref íta vt mcrereí mpzté:í: tn íftí vplunt cp íllícp vt reuí 
jett epzrutt mpztuuoúó non poterat tune peccare ad boc 
sillico oceídereftímmovtjpbatú eftpcedétí.lí.e^vy. 
T.Saíg.oéo quí íufeitatí ftmt ppftea fantíííime víjccrunt 
radcptífuntmaípzébeatítudíné fluasaliao aífecuturí 
crant.nó ergp peccaret ífte ta gramter p petí vt peberet 
ocddí mayíme op ímedíate peccaret vt fufdtaref giía opí^  
cendti ígíf <¡p ífte bpmp fufcítatuo ppftea magno tépoze lx{0 flucte^ 
víjcerít z fuít fanípz z pfceripz ín operatíoníbuf natura^ n'0# 
líbuo qsfuíífet anteq^ mozeref :p5 bpc:qz oía q ftjpcrítá 






ficuf p5 oe illn vino qó xpe feat oc aqua nunqj tale 
vínum vífus cfhvnde miratuí cíl arcbitíclín* vnde tale 
vinilbaberí potuíiret:3oá.ii.oe boc ocdaratueft.S.y. 
jCIDotíuu át íudeo? eft q: oícíf bíc q; reuíyít bomo t fte 
rít fup pedee fuos qíi m'cat y níbíl alíud fectc ntít q; He 
tít fup pedee fuoe t fie íllíco moituus eft. Scóm eft qi 
oe ífto bomíne m'bíl vltra XCQÍUÍÓ credunt op ílíico mo:^ 
tuu; fnerít.Sed ílta motíua funtírraftonabílía.oe pmo 
P5 qi feríptura eft arrtftaofe tradíta cus fit ferípta p vt^ 
roa pzudentínimod mfpíratoe a oeo tó folu expiímít ea 
que funt neceífana.núc aut ad iftud mtraculú folu req# 
rebaf ^ bomo moztuuo remmTceret q: íftud erat puré 
íupernaturaleiq? atit poftea alíquáto tépoze víueret na-
turaleerattrcripmraergofolilvoluít ejcpzímere ídq6 
erat rupematurale:ióaitq7reuíjdt bomo z ftetítfuper 
pedeo fuos relíqua atít rubíntellígunf .fcóm motíuu nó 
ftaf iqi Dato q? feríptura nó enarret no fequíf nee eft aUV 
qua fimílítudo q; non fuerít cu feríptura non oía narret 
que gefta funttpotíílime qz vita iftmo bomínío poftciuá 
fufatátuo eft erat alíquid qó nó ptmebat ad íntentíoné 
ferípture^íDf tem oato boefequeref abfurdú.f.q? quá-
do alíquío fufeítatuo eft oe cuino fufcítatíóe oícíf ín ferí 
ptura fi non fiat mentío oe vita eíuí poftea q? intellíga^ 
tur elfe moituuoiqi túc fere oe omníbuo oe qbuí1 ín fai 
ptura oícíf q; fufeífarí funt oeberemuo oícere cp ftatím 
motturAmt.CJtéboceft^tra pofitioné ípfo^ beb:eo-
ru:q: ípft oícut q; filí0 mulíeríofareptane fufdtatus ab 
belía fuít íonao ^ ppbeta t oícut q? ípfe fuit q vnxít íbeu 
ín regé.o.íjc.t friixit eí oe regno fuo vfqj ad quartá ge-
neratíoné.s.jc.ttñoeíllopuero níbíl legiturnífí q?fu# 
frítatuo fuerít. 
C^tuío moduo fUfcítádí fuít pfectíot an ín teftamenfo 
nouo vel veteri.£t oe of ia míraculoium factoms a vi 
rio vtriufqj teftameti. íaó .wi . 
^ P l l l ^ ^ f i l t* vltert'U0^e ^ a fufdtattonemo:-
^ 4 U v l v L i l l tuí an fuerít perfecno? modue 
(Ufcttandíifteqg Ülequembabuerunt apoftolível aly 
fancti ín nouo teftamento.CHliquío oicet qp íüerít per*, 
fectioi quía belifeuo fufdtauít nune bominem cum elfet 
moztuue:? tñ apoftoli t altj vírí fancti fufatabát bomú» 
neo cú ípft víuerent.CiKñdendü bíc elfe f)fupponédu5 
vná fufdtatióes moztuinó eé míraculofiozé aliatqz vnti 
miraculünon potefteíTemaiuoalio vt^batü eft«o.iíy. 
potefttñmoduofacíédimiraculu ec ejcceUentioivt po 
te quato fit míraculum cú paudo2ib0cerimonijy erít mo 
dúo perfectio: faciendí. vt pote oe fufeitatione moituí: 
ná antiq ^ pbete. f.belíao z belífeuo ad boc q? aliqué 61 
fdtarent ^míttebát multao cerimoníao: ná o:abát p:o 
ipfo fufeitádo t incúbebant fup eú ad calefactédu carné 
ciuoips oe belía pzecedétULc.jCvíj.t oe bel;ifeo.s.iíy.t 
nó folu ozabát j> boc ét fepe ozabátma belífe9 bíy oza 
uit.6.iiy*t bio incubuit fuper puerü.beliao 7&o ter oza-
uít z rer incubuit ad calefaciendú carné puerúpeedentí 
lí.c.jcvij.apoftoli aút ad fufeitandü moztuoo vel faden-
dú alia miracula nó mcumbebant fuper moztuoo vt p5 
oe beato perro quí fufeítauit mulíeré quádam noíe oot 
cao:t tñ nibil tale fedt drea ea5 f5 fclú oiauit z fufdta-
uít ea5 act.ijc.fic ét qñ fanauit bommé claudti a natíuí-
tate folu oixít eí ín noíe ^ befu nasareni furge z ambu-
la acf.íy.x^í auté babebatmodú excellentiozes ad boc; 
qz ad fufeitandü moztuoo nó ozabat fed folú iubebat q? 
furgerét: vt p5 oe adolefeéte qué ftifdtauit í vrbe naym 
namoíjdteífoltl adolefeeno tibí oico furge luce.vy «fte 
ét fuit t filia arebiímagogi quá fufcitauit:r oijcit eí puel 
la tibí oico furge luce.vííj.vnde mirabanf íudeí <$ 
fie fanaret egrotoe z moztuooiqz non fadebát fie jPpbe-
te fuif5 ípfe erat oocée qfi poteftaté babéy fie patet luce» 
üy.f.t ftupebát in Doctrina eiuo qz ín poteftaté erat fer 
mo ipftud:r quantü ad boc erát treo graduó in ^fectio-
nemiraculiúmperfecfilTímuo eratin fanctio patríbuí ve 
terio teftamétí q per multao cerimoníae boc faeiebant: 
fifectioz aút erat inapoftoliot: virio nouí teftamétí quí 
paucao cerimoníao obferuabát^feetiftimuí ailt erat ín 
%po quí nullao obferuabat fed folu íubebat.CTñtjc aut 
boc pfuppoiiro aliquío oicet q; ifta fufdtatío facra p be 
iífeú fuit pfectíoz alijo quao fadebát apoftoli z virt nouí 
teftaméfimá tllí falté pmirtebát altquá ozattoiic:r tñ be 
lifeitó nullá bíc pzemiftt cú íam moztuuo eflet. (rS>ícc^ 
dúq? pfectioz moduo fufcítádi eratin apoftolís z virio 
euágelício $ ín ^ pbetio antiquio nee eft admírandum 
oe boc q; belífeuo moituuo fufdtauerít moztuum: z p5 
boc qz aut conftderanf miracula que fadebát parreo no 
uí z veterío teftamétí oú erant viuentes aut poften erát 
moztuí.ñ pzimo modo maiozeo erátin operatióe mira-
culozú patreo nouí teftamétí quá pfeo veterío teftamé-
tí:qz patreo veterío teftamétí nuefc (\ifdtauerút aliqué 
moztuu nifi fepe ozádo fuper ipfum t calefadédo carné 
eiue:ttamé innouoteftamento nibil tale fuít :p5 bocoe 
belía z belífeo quí fufdtaueriítmoztuoo pzecedétí.lí.c. 
Xvy.t.S.íiv.Tfacíebantifta z ftceycedebát patreo nouí 
teftamétí illoo ín Duobtio.l^zímo qz nun^ calefadebát 
carné moztuí íncubádo fuper eú ficut fadebát illi 15 folu 
ozabát vt p5 oe beato petroactuú.íjc.quí fufcitauitfDOj-
cadé .CSrém erat qz patreo veterío teftamenti femel 
ozádo nó eyaudíebát ad fufdtandú moztuus f5 opozte^  
bat eoe pluríeo ozaretfic p5 oe belía quí ter ozáuit gee-
détí.lí.c.yvij.fic etíá p5 oe belífeo quí ozauít bíe.s.íív.'r 
tñ apoftoli femel ozádo audiebanf ficut p5 ín fufdtatióe 
Dozcadio p beatu petm act.íjc.ná.Didí q? ozauít z ofrít 
tbabíta tibí oico furge z ilííco furrejeitummo interdum 
nó oiabát f5 folü expzeífo noíe oñi fanabát ínfirmoí vt 
P5 oe fanatíóe dandi a natiuítate per beatúpetrú: nam 
folu DÍxít eí m noíe Jefu nasareni furge z ambula act. 
í v . C S í aút confiderenf miracula que fecerut fancti pa 
treo nouí z veterío teftamétí poft mozré maíoza fuerunt 
miracula que fecerút patreo nouí teftamétimam bíc ífte 
moztuuo fufeítatuj eft cu tetígilfet olía belífei vt p5 bíc: 
z tñ ín nouo teftamento multotíeno alíquí moztui pone 
banf fuperfepulcbzafanctoís z nó tangédo oífa ípfozus 
: fufdtabáf .fepe etíá alíquí moztui nó oucti ad fepukbza 
fancto? f5 ^dbuo fufio ad eoo p alíquoo viroo amícoo 
fufeitatí funt oe byo multa exépla patetin legedio fan-
cto^ r .(D^té p5 ^ alia maíoza miracula fecerít beatuí pe 
truc CB núc fedt belífeuorqz I3 mo:tuuo eífet belífeuj tñ 
poterat ozare p fufdtatióe ifti* moztuúqz nó eft oubiñ 
viroo fanctoe ozare ín alio feculo .p nobio: z tñ beat0 pe 
true víueno z nó ozano nee tangen© nec íntédeno fana-
re fanabategrotoo cú folú vmbza eiuo tangeret illos vt 
P3 ac£. v.ná ponebanf egrotí ín grabado p vícoo z pla^ 
teao vttranfeúte beato petro vmbza eiuo obumbzaret 
eoo z fanarenf :nó poterat aúteffe maíuo míraculú: qz 
íbí manífeftú eft q; beatuo petrue non ozabat ^  de nec 
intédebateoo fanaretqz multi ponebanf quoo ípfe non 
vídebat vel ad quoo nó afpícíebat z fanabanf .(D^icé 
dú ergo generalíter q? pfectío: moduo fufdtandi moz-
tuoe z fadendi oía alia miracula fuít in vírís nouí tefta^  
métí $ in í)pbetío veterío teftamétí.ad róne5 in ptra/ 
riú Dicendú op falfum ^fupponif.qz ét in nouo teftaméto 
fufdtatí Amt mulfí fine ozatione fs folum ab ipfitj moz* 
tuíovtfupzaoíctumeft. 
tC^Ígif a5aei rex firíe'afftijcít ífrael cúctío oíebno íoa^ 
cbao)finítío miraculio belífei redít feríptura ad ptínua 
tioné bífto:íe regú ífrael z pofita fuítfupza ¿Jpbetía belí 
fei.bícauté poníf completío eiuo: nam oícebaf ín ea q? 
íoao ter peuteret firíátió pomt bíc oe illa percuftlone fa 
ctapíoaotadboc^ponííqúovíuente patre eíuoíoa-
cbao fuerít valde afftict0 ífrael vt poftea fequatur quo-
modo facta eft liberado p filíú eiuf íoaí.r oidf qp omnu 
buo oíebno ioacbae afflijcitrejc fine terrá ífrael. t% quo 
p5 q^  nó ftiít ípfe íoacbao faluatoz qué oeuo oedit ifraeli 
etíá P5 q? nó fuit angeluo faluatoz ífrael tépoze ioacbae: 
nam tune non fuílTet afflíctue ífrael omníbuo Díeb0 ioa^ 
ebao per regem firieCr mífertuo eft oomínuo eozu5).f. 
tantum fuerát ífraelite affiíctí q; nüfería eozum erat DÚ 
gna mifericozdía z oeuo mífertuo eftCt reuerfuo eft ad 
eoo)*f.ad Isberandú ílloo:Deuoením non poteftab altq 
1^ feo nouí 
tefti maio^ 

















reecderc ncc ad íp|U5 vcnirc cú vbíq5 ftttoiái tmcn ab 
aliquo rccedere quádo mcípír eu babere eyofum z non 
bcnefacít d ficut bomo non libcnter aflrícít ínímictí fmí 
dd t auté reucrO ad alíqué quádo poft irá índpít cú ba 
bere fibí gratú t bñfaccre eí r íta fuít nunc. 5" beb^eo 
oídf(t: ^pptdaruo d i eÍ0)r3 ídé eft:q: rcuertí níbíl eft ni 
fi rediré ín grafía3 ziftnd cñ ^pídaríCpprer pactú futí 
qó babebaf cú abiabá ífac t íacob^.únó miTert0fuít eíí 
pp meríta fuá (5 Pp pactií qó bébat cií ab:abá ífaac t ía 
cob:q: cu íítío fecerat pactu oe benedicédo fcmíní co?» 
¿eñ.jdj.r.yjdj.t ín multío lodo. 5^^° quádo antíquí 
fanctí ozabát vt oeue jppídaref peccatíe ífraeliraru e^ 
mímcbant pactú qx> oeuo fecerat cum abzabam ^ fac z 
iacob;ric patet exoó.xjcjrij.cu otaret moyfce ne De0 oele 
retiTraeíítao (p pemto vítulí:aír:placabíli0eíio fup ne^  
quíría popuii tuí recozdare ab:aba3 z ^faac z ífrae! fer 
uo:ü fuoiuquíbuoíuralhpertcmerípfumoífeno muí*-
típlícabo femé vcftrum ficut ílelao celí.f etiáocuí quá^ 
do oícebat fe miTcrturü ífraelítis poft peccata DÍcebar ^ 
boc faceret ^ ppter peccatu qó babebat cú íftío: vt p5 \c< 
uíter vlrímo.f.t tune ozabüt^p ímpíetafíbuo fuío z re^ 
cozdabot federío meí qx> pepígi cu f^oc z íacob z abza 
bamtfic auté w'df bícz fequétí C.T nó roíuni boc (5 efíá 
oeue omnia bona que facíebat íiVaelitio faciebat í>pter 
abzabam DTaact íacob teihvíú.f.ne bícereoín cozde 
tuo fozrimdo mea z robur manuo mee bec oía mibí pze 
ftíterunt ñ recozderío oomíní s á tuí q; ípfe tibí vire? ^ 
buerít vt impleret pactú futí fuper quo íurauít patríbuí 
tuíoCí: noluít tnfpcrdere eoe nee ^icere penítuo)oiTper 
dere eft oíno oeílrue ^ pícere eft nullá cura bre Í: 15 nó fa 
cíebat oe0 írraelítíí:qz I5 peccarét z afflígeret eos grauí 
ter tñ nó oeftruebateoo oíorétnó oeferebateoo a cura 
fuá adbuc cura agebat illo? míttés ad eos ,ppbao vt 
puerterent z cótinuauít b vrq5 ad úé quo captíuí ouctí 
funt ín térra aflírío^.J.xvij.ét oabat eíe líberatozcí a piV 
culío ficut míe oatuo eft íoao quí partím liberaretifrael 
oe manu firíe z poílea oatuo eft bieroboá ftlíuí eíue q to 
talíter iiberauít ífrael requéti»c.(vrq5 ín pfeny tcpu6).í. 
vfq5 ad tempuo quo feríptus fuit líber ífte p bíeremíá. 
C^ntpe bíeremíe oe^íecerat penít9ífrael. gaó.jcxg. 
4 ^ l l 1 í ^ f * l ^ f l 1 l * 9uomod0 e^  verú ^ o^ uo nó ^ 
• « C ^ t l v 1 v t M I íecerít penítue ífrael v>fq5 ad tp& 
quo (criptue fuít ílle líber:qz fuít feríptuop bíeremíam 
quí fuít tépoze captímtatie babíloníce:vtp5 bíe.Üt fa^ 
men íam ouctí íuerant ífraelíte ín terrá firíe p multa té*. 
poza:iiam víuente esecbía regeíudeín pzíncípío regní 
eíw.f.ín fexto anuo tráfiatí funt ífraelíte ín firíá.j.xvíy. 
z fie íam oeuo píecerat eoo omníno z tradíderat ín p pe 
tuam captíuítaté.dRefponderí poteft ouplídter: vno 
modo q; bíc trícít oeuo noluít oífperdere ífrael vfq? 
ad tempuí bíeremíe nec ét poftea oiiperdídítmá quaql 
ouctí fuerínt ín captíuítaté tñ nó oífperdítí funt: qz tuc 
oelcuíflet oeuo oée ílloo nullus relínquée ficut oeleuit 
quínq^ vrbeo fodomo^ non relínqués oe eíe AJperftú 
tem.éeu.jcíy.í: tamen ín captíuítaté ín qua multiplica 
tí funt ficut alie gentee.etíá non ¿ríecít eoo oeuo qz ba^ 
bet cura íllozú facíeno ozírí felé fiiú fuper ílloo t pluens 
fuper eo0:qz oeuo cum mífcrícoze fit fadt folem futí ozí 
rí fup bonoo z maloo z pluít fup íuftoj z íníuftoj ¿iDat. 
v . t íftam curá genérale babet nunc oeue oe eío qz funt 
ftly abzabe alíoquín fcóm magnítudiné peccato^ fuo?; 
oíno oelemlfet ílloo.CBlíter poteft remonden q? oeue 
non ^ íecít ífraelífao vfq3 ad tépuo quo feríptue fuít ífte 
líber acdpíendo ífraelítao pzo omníb0 fílije íacob z túc 
vertí eft:q? falté quanttí ad ouao tiíbuo.fauda z benía^ 
mín nondtí oeue abftuleratmífericozdíam fuam ab eíí: 
qz adbuc manebant ín térra quáq5 oecem tríbuo oucte 
fuíífentín aftiríoo.CSed obijcíet qz oeuo tranftulerat 
íudam z beníamín ín babíloné qñ ífte líber feríptuo eft: 
qz ín eo ftt mentío oe tráfmígratíone babílonre.j.OTij. 
t.jcyv.CBícendus q? bene poteft efle q; ífta paro líbzi 
ferípra elíet antequá tráflferrent oue tríbuf ín babíloné 
cum.f.De boc feríbaí z ficeífet vertí g? vfq3 ad pzefeno 
tempuo.í. vfqj ad oíem quo fcrípfitíftud bíercmíao oe0 
miferebaf ífraelítío fed poftea fecuta eft captíuítao ba^  
bílonío.C^ícendum tñ vcrífimílíuo eífe ^ fticrít íftud 
feríptum poft captíuítaté babílonío.f.q? bíeremíao íllud 
fcrípferítqñ eratín egípto cu alvo íudeio quí ílluc íue^ 
:rant:ttamétuncoícef q^oeuo nondtí ^íecerat ífrael^ 
tao quácg ouctí cffentin babílonemtqz non ftu't inflicta 
ífta captíuítao cío íta vt íbí manerét femper f5 foltí ñje^ 
rut tayatí feptuagínta annímas bíeremíaf f díxít mda z 
beníamín q? feptuagínta annío captíuarenf ín babílonc 
bíe.jcjcvjó cum elfet pena tempozalíy non oícebátur ^ 
íectí a oomíno nec oifperditíCmoztuuo eft aút asael reje 
firíe)íftea5ael fuit quí nimio affliyít ífraelítao tempoze 
íbeu r íoacbao ftlij eiuy vtp5.o*X»í.o»ín If aCt regnauít 
benadab ftlíuo eíuo ^ p eoOífte eft alíuo benadab illo oe 
quo oidtur fupza. viij.non eft autem íntellígendu5 q? ce 
perit regnare benadab ín fina regnante íoas ín ífrael fe* 
ctídum q? vídetur colligi c% Ira ífta:qz benadab z asael 
fuerunt ín fría oum regnaret íoacbao ín ífrael vt colligi 
tur.g.ín ira.f.t tradídít eoo ín manu a3ael regio firíe et 
ín manu benadab fily eíuo cunctíe oíebuo: z tamen té* 
poze íoao nó erát ífraelíte fub poteftate firoztí qz ipfe lí 
berauit coo fi; foltí oppzeflí funt tépoze íoacbaotergo re 
^nawerataliquáto tpe Benadab tépoze ioacbay íta vt 
pofiet ípfe pmere ifraelitao.CSté p5 qz oícíí q; tradídít 
eoo ín manu a3ael regio firíe z in manu benadab filij d0 
cunctío oiebuo: z ttíc aut referrenf íllí weo ad benadab 
z a5ael aut ad íoacbao/i^zímo mó nó ftat qz ttíc oibua 
oíebue benadab ífraelíte fuílfent fub manibuo firoztí z 
tñfalíu5 eft:qz íoaf pugnauít ?tra benadab z abftulit oe 
manu eíuo cíuitateo quao acceperat ípfe z pater eíuí t>e 
térra ífraehergo op5 q?rcferaC ad íoacbao.f.q; omnibuí 
oiebuo eíuo tradítí fuerínt ífraelíte ín manu a3ael z be* 
nadab filij fui ergo alíquo tépoze íoacbao regnauít be* 
iiadab:lfatn mutatozdinéqzpzíuooíxítoeregno íoao 
CB oe mozte a3aelío«T tñ nó eft argumétu pueníéo ey o: 
diñe Ire qz fupza oícíf oe regno bieroboá q fuít nepoo 
íoacbao z nunc oídf aliquíd oe regno íoacbayu'ftud atít 
^cedít ex repetítíóe eíufdé reí quía fupza oíjceraf oe re* 
gno z mozte íoacbaomtíc atít oídf iterum oe regno íoa* 
cbaeCpozro íoao filíuo íoacbao tulít vrbeo oe manu be 
nadab filg a3aeCífteioaí pugnauít cótra firíá regnante 
benadab filio a5ael ín firía t ter pzeualuít ptra ípfum ac 
cepifq? oe manu eíuo multao vrbeo quao tulerat oe ma 
nu íoacbao patrio fui íure pzeltM.abftulít íoao ín vrbeo 
quao tenebat firía oe térra ífrael quao acceperat a3ael 
oe manu íoacbao.t poteft referrí ad vtrtíq3.f.ad a5ael 
vel benadab qz vterq3 eoití regnauít tépoze íoacbao et 
accepit oe manu eí* vzbeo.^el poteft ítellígí oe vtroqj 
fimul z oícíf íure f ItjXqz plíando capte funt oéo ífte vr 
beooe térra ífrael cum nó poífet íoacbao refiftere regí* 
buo ftríeCtríbuo vídb0 pcuflít etí íoao).f* ter pugnauít 
íoao ?tra benadab z ter vídt etí ficut belífeuo ^díxerat 
(z reddídit cíuítateí ífraelO.í.reftítuít í poíreirióe5 ífrae 
lita?* Cí^ueref qtío poteft ftare q; íoao reftítuerít ín 
poteftaté ífrael duítatef eio ablataí qz túc bieroboá filí* 
eíuo non poífet aliquíd reftítuere ífrael z tñ fequétieoí 
cíf q; ípfe reftítuít termínoe ífrael.C^té p5 qz ejcpzeffe 
nominanf íbí alíqua que reftítuít.f.reftítuít oamafetí z 
ematb íude ín ifrael.caiíqo oícet q; íoao reftítuít ífrae 
lí oéo vrbeo ablatao a regíbuo firíe t tñ poftea perdídít 
eao z ttíc filiuo fuuo bieroboá reftítuít eao.Sed oícédtí 
q? nó ftatqz regnú íoao fuít ín ^ fperitate folú enÍ3 pater 
fuuo íoacbao oppzelfuefuít a regíbuo firíe:tépoze auté 
íoao cepít líberatío z poftea nun^j redactue eft ífrael ín 
feruituté firoztí ficut pzíusúó duitateo que nunc reddú 
tefuntífraelitío non redíertít poftea ín poteftaté firo?. 
CSed oícendum q; 5oao liberauít oe manu firo? vr* 
beo qo tulerát oe térra ífrael z tñ pter etí fuit bieroboá 
faluatoüq reftítuít oéo termínoo ífrael t eft oifferentía 
ínter íftoo:qz íoae foltí abftulit oe manu firoztí vrbeo qf 
tulerat benadab vel a3ael pater eí0 oe térra ífrael vt p5 

















$ñno f e c u n d o 
oe térra ífrael afinW.tceíllmebenadaboequo fupza 
víij.ttpepfi(jruí^cedéciU»c*xjc.ví» oíxítíüe benadab 
adacbab regé ífrael duítatea qemlítpf mcuDa parre 
tuo reddam t efíá ante tépoza ipfojií eje quo ceperát pii 
gnare regea firíe contra ífrael accepte fuerant alíque d* 
uítatee tíllae nonreftítwtíoaeífraelitbíeroboá antem 
reftítuít quídquíd ablatum fuerat oe térra ífrael p quof 
cnnqjmá of fequentí.c.ípfe reftitnír términos ífrael ab 
íntroítu ematj? vfqj ad mare folítudínío.CSccuda oíf 
fereíitía elhquía íoatJ folu reftítuít ífraelí oe vzbíbue qe 
acceperantfiríztííi^íeroboáñiíuó eíuereüítuít alias 
terrao que no fnerát oceupate a firío fed ab alys gentil 
buo.Ca parte meridiana terre ífrael apnd mare folítudí 
nío fme mare mo:tmí :ná or reftítnít términos ífrael ab 
íntroítu ematb vfqj ad mare folímdinío t tñ mare folí-
tudínío eft ad parte meridianas terre ífrael z inda apud 
Deferta arabie:vt patet nume.jcmty»ídeo firi nó babe* 
rent íbi duítateo oceupatay oe térra ífrael q: ipfi babíta 
bant a parte aqnílonart z ozíentalí ífraelíraró vt fnpza 
oeclaratum eft z fie tam íoao qs bieroboá líberauernnt 
vzbeo oe manu íiríe: zt\\ bieroboá líberauít complete 
Soao vero folum íncepít liberare» 
C Jndpíccapímlmnaiííj. 
$ i a m o fecundo 
cae fiUj ioacbac regía ífrael 
regín'uda* 
Befcrí 
< pto ín 
pzecedétíbuo regno fub regíbuo ífrael: 
bic redit feriptura ad narrandnm bífto 
riam regum íude oe quíbns eft pzínck 
palio íntentío r oiuídítur ín ouo:q: pzt* 
mo agítur oe regno amafie.fecundo oe 
regno ftlg eíuo a5aríe fequenti.c.pzíma 
*nouao:q:p:ímo ponitur bíftozíaamafic.fecnndo redi 
tur ad narrandu bíftouá regum ífrael íbí;anno quinto* 
decímo.]^:ima in ouao:quia piímo agítur oe tempozc 
quo amafias ijfperefebabuír.fcóo oetempozequo ín 
aduerfitate fmt íbírtunc mífit.) Ciaueretur círca pn 
mú an ea que babentur bic fmr contínuata ad p:ecedé# 
tiatanfueríntfacfa ímedíatevel ínteríecto alíquanto 
tempoze.céicendu ad pzímú q; ozdo ptínuus eft non 
quidem contínuus tanq^omnia que l?abentur bic fue* 
nnt poft pcedétia.qz íftud quod oicit bic oe regno ama^ 
fie fuít ante alíqua oe pcedentíbus:fed quia ea q baben 
tur pcedétí.c.ceperunt pzíus fierí ^  ea que babenr bic 
vtmqj p5.p:imum ením apparenquía pcedéti.c.of oe 
geftís regís íoas qúo pugnauít contra ftriam z reftituit 
ciuitates ífraelí;^ tñ illud nó potuit fterí anteqj íncípe* 
ret regnare amafias oe quo bíc.quod p5 quía auno fcóo 
íoas cepít regnare amafias vt p5 bic z tamé nondú po-
tuerat oía illa cópíeífe ioasmam illa facta funt alíquan* 
totempozepoftmoztéfeelífeícum ípfepnticiauerít i l -
la:?: tñ íoas ceperat regnare ante moitem belífei clí be* 
lífeus vocauerít eu rege pcedentí.c.Scóm patet qz pzc 
cedenti.c.babeturnarratiooe bíftozíaioacbasiz tamé 
íoacbas moztuus eft anteq5 incíperet regnare amafias 
Hd fcóm. oe cuius regno íncipít bic. C S d fecúdum folutío p5 eje 
pzimo.f q; non folú fuerut ímediata ífta z illa ímmo alt 
t quáto rpe cócíderut z orCanno fcóo íoas ftlíus íoacbas 
regís ífraeOtiunt annotatíóes tépo^ regu íuda p annoí 
regú ífrael t ecótrarío quiafuerunt fimulvt oeclaratu 
í eft ^ cedétí.c.Cregnauít amafias ftlíus 5oas regís íuda) 
ífteeratpcipuus ínter filies íoastípíínnaccepit popu 
lusín regéoccifopatre fuoCvígintíquínq§ annozú erat 
t cii regnare cepílfet)ex boc p5 cp pater fuus erat annozú 
vígintí ouozú quádo natus eft amafias: nam regnauít 
íoasanníe quadragínfa fupza.xij.opoztet ergo q? anuo 







íoas anno? vígintí ouo? qz fepté annozu erat qn regna 
re cepít fup.jcy.Cvígintí autétnoué anuís regnauít ín 
bierufalesOt fie erat annoís ququagínta t quatuoz qn 
moztuus eftmáferuí fui occíderuteúínfraín IfaCnomé 
matrís eius íoadé oe bíerufalé)ponunf noía matrü re^  
gum íuda qz noía patrú íam cognita fUnt eje ipfa fuccef 
fíone:ín regíbus aut ífrael folu ponunt noía patrum: qz 
feriptura nó oefcríbítcú tanta oíligétiabíftozíá regum 
ífrael ficut bíftozíá regu íudaudeo oíum regum mda po 
nunf noía matrus z nullíus regís ífrael ponif nomé ma 
trís:nam|)pbetefcríbétes íftos líbzos maíozé mentío* 
néfecerútfempoe regno íuda qgoe regno ífrael cuius 
cá ínfra ponetur^ of bíc q> íoadé mater amafie erat oe 
bíerufalé z nó erat oe valde magno generendeo líofe* 
pbusa'í.antíqui.oícit amafias cuín? mater noíe ioiadaí 
genere vero anís z íuftitie pzouífione mírabílis. 
CiSluare m feriptura ponuf femp noía matrü regtí iu* 
da z núqg ponunt noía matrúalío;? regu ífraeL étó.y. 
- ^ ^ W v l v t H B feriptura oe regno íuda qj ífrael 
íta vt oeferíbant nomina matru regum inda z irnéfi po 
nantur nomina marrum regum ífrael quare boc ftt.nas 
aliquis Dícet q? potius oeberet fíerí econtrariorquía re» 
gnum ífrael maíus erat 45 regnum íude cum ibi eífent 
oecé tribus z ín regno íuda folú oue.CBícendú cp 
pter multa boc factií eft. j^zímo qz m populo íuda erat 
oignítas regnúín regno auté ífrael folu fuit queda vfur 
patíomamregnu^míffum erat ©auidtftlys eius íUp 
ífrael fupza.ij»lib.c,vy.ífeíeroboá autem infurrexit ?tra 
falomoné z feidit regnú oe mañu ftlij eius roboá pzece* 
dentí lib.c.xij.CSecúdu fuit quia ín ttibubus inda lú 
cet effent alíqui idolatre tameu erant íbí multi culíozes 
oeí vnde oe regíbus ífrael nullus vncfc fuít qui non colé 
ret ídota z tamé oe regíbus íuda multi íuerunt qui non 
coluerut illa vt oeclaratu eft pcedentí.cCZertío qz in 
regno íuda erat téplü oeí ín bíerufalé z erant ibi facer* 
dotes Tleuite tjppbefema qñ oíuifum fuít regnú íuda 
z ífrael z ceperut ífraelíte colere vítulos recefferut leuí 
te z facerdotes oe ómnibus vzM'bus ifrael z venerunt 
ín terrá íude vt p5.y .parali^uideo ^ ppter íftú cultus oeí 
t perfonas notabílesque erát in térra illa famofmsfuit 
íftud regnú qj regnum ífrael.iftas tres rónes allegauit 
rey abía ptra ífraelitas qui erát fubíectí regí feíeroboá 
^)bans regnú fuú melius z iuftiuí eé regno bíeroboáúó 
q? oeberét ífraelíte rediré ad vnifaté regní oom0 oauid 
ficut pzíus rpatétífte tres rónes.y.paralí.jcíy,Gíí2tuar 
to qz qñ feríptus fuit líber ífte regnú ifrael oefierat effe 
regnú:qz tríllate fueraní oecé tribus ín térra firozum z 
boc fuit tpe e5ecbíe.f.anno.vi.fuo,j.í;viy*t bieremias 
fcrípfit líbzú íftú multo tpe poft.f.poft tranfmígratíoné 
babílonis:t tñ regnú íuda adbuc erat qz I5 ouctí eént iu 
deíin babilonéredíturierafitpoftfeptuagínta anuos z 
babíturi reges tpziiidpesao oebuít fierí maioz men* 
tío oe regno íude tanqs oe manente quá oe regno ífrael 
non exiftente.Cí©uinto quía XlDeftlas futurus erat oe 
tribu inda z oe pzogenie ©auid ficut pzopbete pzedíxe 
rantn'deo feieremias qui pzopbeta erat potius curauit 
oe regíbuí iude quá ífrad.CSexto qz bieremias q ferí 
bebarbeceratoe regno iude z ibinutritusfuít femper 
ná erat oe vzbe anatbotb:vtp5 bíere.j.t oiftat a bíeru* 
falé tribus míllíarijs vt p3 in quoda5 ¿logo bíeroíitmí 
fup bieremiá voluít ergo potius cómendare reges rer* 
re fue ($5 regní ifrael afficíebaf ením plus eis.t ín tantú 
feriptura facít maíozé mentioné oe regno íuda qs oe re* 
gno ifrael q?ínlíbzísparalip.vbí eft fuppletío eo?; que 
obmífía funt in iftís líbzísregú fie fuppletío eo» que p* 
tínent ad regnú íuda z níbíl omníno of qo pertmcat ad 
reges ífrael nifi illud fimul pertíueat ad reges íuda fi^ 
cut.v.paralipo.jcíu.oicítur oe bello quod babuít abía 
reje íude cum IDicrobcá rege ifrael:?: ecdélib.c.rvíij.of 
oe bello acbab regio ífrael contra firos z boc quia ín 
bello Uloiuít cum eo 5ofapbat reje^uda etficoeferí* 































ínqgtttptinétadregeeifrad. (D&ncfd vIterí0qño 
oícitur bíc auno fecúdo íoas ñlij íoacbas regís iTracl 
cepit regnarc amafias ftlíus íoas regís íude.ná pcedéti 
c.oícíf ^ íoas rejcífrael cepit regnare anno.jcjcjcvg.regíí 
toas regts íude rtií íoas tile regnautc anm's qdragínía; 
íó oeftdebát adbuc qtuoz anní ad cóplédu regnú qñ ce 
pít regnare íoas films íoacbas in írrael:ergo qtuoi anms 
regnauerat qn mo:tuus eft íoas rey íude: t tñ amafias 
cepit regnare ímmedíate poft mozté íoaf patrís fui ideo 
regnaref ín fine anní quarti vel ín pü'ndpío anní quíntt 
íoas.CBícédú g? boc ^ pnenít eje trínerfirate cópnfatío 
nís anno:ij:nam ficut oeclaratu efi: ^ cedén'.c.ops oíd cp 
regnanerít Joas rey ífrael anno.yjcíy.ioas regísínde z 
q> ponátur íbí vígínti feptes anní ¿nenít eje cozruptíonc 
Itere tam fcóm nos $ fecúdu beb:eos: neceífitas añt 
cozruptionís oedarata eft ^cedentí.c.nec eft mírandum 
euenífle cozruptíoné ín numero qz facileeft numeroí coi 
rnmpí eje ínaduertétía líbzaríoís;^ 15 nos no óebeamus 
aliquádo pftterí cozrnptos eife números ín oíbus líbzís 
faite ferípturettn quádo neceífitas nos cogít eje ípfa fa* 
era feríptura nó eft ínconueníens boc conftterí:qi cozru^ 
ptío numerí nó eft pndpalis cozruptío fníe, Sdendu tñ 
$7 íofepbus ín nono antíquítatu íta fcríbít ficut nos ba^ 
bemus z ficut nunc babét bebzd: ideo nó putet alíquís 
cozruptíonéiftam fuílfe ín líbzís bebzaíds apauco tpc 
qz ex tépoze cbzíftí eft: nam pauco tépoze poft íofepbus 
fcrípfit líbzos antíquítatu: z tñ tempoze fuo fie erat.Ccp 
áno.OTvy.regní íoas regís íude cepit regnare íoas rex 
ífrael.ídeo fi alíqs voluerít oícerc nullo modo errátil eé 
íllum numerú:poterít oícere cp qñ cepit regnare íoacbas 
ín ífrael eratannusvigefimusfecúdusíoas regís íude 
línítus z indpíebat vígefimus terríus z manebát oecem 
z octo anuí oe regno íoaí:r cu oícaf ur cp íoacbas regna 
uerít anuís oece51 fepté opoztebat ^  regnaretvfq? ad 
annu vígefimú nonu5 cópletum regís íoas: tramé non 
fueriít oecem z fepté anni fed t)ece3 z feje regni íoacbas 
quía annus incboatuí computatur alíqñ pzo finito, z fie 
crunt anní íoacbas ourátes vfqj ad vígefimu5 octauum 
annu íoas regís íude:t qñ oidtur.s^cedentúccy anuo 
jcjcxvy .regní íoas regnare cepit íoas fllíus íoacbas:Dicé 
dú^accipíf íbítrígefimusfeptímuí ^trígefimoocta*' 
uo:quía erat trígefimus octauus annus íncboatus z qíí 
ftnítuí z nó computauit eú fcríptura:qz aliqñ computat 
folu finitos z alíqñ ínceptos anuos z poterít fie alíqlíter 
reparíilla oífcozdátia» C S e d tunemanet alíud oubíií 
qz oícítur bíc gp cepit regnare amafias anno.y .regís ío^ 
acba6:qzopoztebat 4? regnaret anno.íy. nam cepit re^  
guare íoas reje ífrael fecudiJ íftum modii anno.jcyjcvíg. 
nó finito íoas regís inda z fie manebát ouo anni z plus 
z fie elfet ía5 annus tertíus íoas regís ífrael qñ mozereí 
5oas reje íude z índperet regnare amafias filáis eius. 
C fRefpódédus ad boc q> eífet íncboatus annus tertíus 
íoas regís ilVael z tñ nó eífet ftnitus:ídeo feríptura oíjeit 
anuo fecúdo.ífto modo pót concozdarí 13 cú oifficultatc 
líttera ífta pzecedéti.r I5 vídeatur claríusíd qi> oíctú eft 
^cedétí.c.f.g? fit bíc aliq cozruptío lirtere:quía tñ oíffid^ 
íe eft oícere oes líbzos quí nunc funt tam latinos qj be^  
bzeos cozruptos elfe poterít oíd p íftií modú tíftud eft 
ratíonabíliusCtfedtrectú cozaono^ .f.nó eoluítídola; 
nam bíc foltí vocatur maltí colere ídola z non colere ea 
rectú eftu'deo ét fi aliqs reje faceret aliqua mala oú tñ nó 
coleret ídola oícebatur faceré rectú cozam &ño:í: fie fuít 
^e ífto amafia:qz ípfe fedt aliqua mala.f.pugnldo ftulte 
contra rege ífrael z oádo oceafioné vt'píret oculus fuus 
z tñ qz nó colebat ídola oícebaf faceré rectu cozam oño 
f.oibus oíebus quibus pzudéter fe babuit non pugnan 
do cótra rege ífraelCverutamé nó vt oauíd pater eíus) 
i* quáqs bonus eífet non fuít tam bonus ficut oauíd:qz 
non folum colebat oomíntí fed etíam eje magno selo ^ 
curabat omnía que pertínebant ad cultu5 oeí z nó per-, 
mittebat alíquid ín térra fuá colere ídola:? tamen am a* 
fias nó egit eje tanto feruoze z etíam non ejecludebat oe 
Cerra fuá oes coleteo ídola, z vocatur oauíd pater eíus 
qz erat amafias oe pgeníe eíus r oes pcedétes ín línea 
folent vocari patresCíujcta oía quefecit íoas pater ftms 
fecí0.í.fecutus eft regula patrís fui íoas.íntelligédu eft 
tépoze íllo quo íoas erudíebatur p íoíadá r3cerdoté:na5 
tuc bonus fuít vt p5 fupza.jcy.r tñ poftea oeclínauít ad 
ídola tfecutus fuít illa eje magno oefiderio.ij.paralipo* 
jcjcíííj.bíctñlaudaí amafiase rectufecerítteomparaí 
pafrí fuo íoas: ideo folu oebet cópararí quatií ad tépus 
íllud ín quo bene egit íoas Cnífi boc tantu q; ejccelfanon 
abftulí0.í.ín oíbus bene egit nífi q? non abftulít excelfa 
f.altaría que erantper oíuerfa loca extra téplu5 oomini 
t máxime erant ín mótíbus z in collíbuíCadbuc.n. po^  
pulus ímolabat z adolebat íncenfum ín ejecelfis) .f.tpe 
amafie adbueeontínuabatur apud populares cultus in 
altaríbus ejetra templú z ibí ímolabát.i.fadebant facrí^ 
(idaradolebát mcéfum.í.cremabát íncenfum fupílla 
quía ífta ouo erant opera religíoms que pertínebant ad 
cultumoei íabomnibnsgentibus ífta ouo impende^ 
bantur oeo fiue oeo vero fine idolís. c^ueref qúo 
wdturbícq? amafias fedt rectum cozam oomíno ficut 
íoas pater eíus nífi gp excelfa non abftulít z tamen etía 
pater eíus non abftulít excelfa vt fupza.xij. GiRefpoii' 
dendum <$ boc non oebet refiferrí ad litteram ímedíatá 
f.q; fedt ficut íoas pater fuus: fed ad fupzapofitam.f.^ 
fecít rectum cozam oño z tune fequatur nífi boc tantum 
cp excelfa non abftulit.í.ín ómnibus recte egit nífi gp nó 
abftulít excelfa.í.altaría z tune verum eft: quía non eft 
aliqd ín quo legatur repzebéfibílís amafias nífi ín boc. 
CSed obyeietur cp alia mala fedt pzeter íftud: ná ípfe 
pugnauít ftulte contra reges ífrael pzouocádo íllum có^ 
tra fe fine eaufa z boztante rege ífrael ne boc fteret z p^ 
cuífus eft.etíam amafias coluít ídola que ouxít oe térra 
ídumeozum vt ps.y.paralí.xxv.'T etíam pzopbctam ex^  
boztantem feíncrepuitnímís oícens: num confiliarius 
regís es quíefee ne fozte ínterfidam te. C©ícendu5 cp 
amafias ín multís oeclínauít a cultu oñí: z tamen íftud 
quodoídturbíc íntelligituroepiíndpío regnífuí.f.q> 
tune coluít eum non errans a mandatís eíus nífi ín boc 
cp excelía non abftulít. poftq^ vero oeclínauít a manda.* 
tís oomini íftud fuít mínimum pcecatozum fuozu5 eum 
íam tpfe coleret ídola. S í autem queratur an peccauít 
amafias ínpzíncípío regni íUí non auflferrendo excelfa 
oe térra, oícendum q^fic: quía pzopter boc ponitur bíc 
vtexceptío.f.q? excelfa non abftulít. a d boc autem ra** 
tíones pofite funt fupza.xy* (cumq? obtínuilfet regnu) 
í.quando confoztaf us eft ín regno ómnibus fibi obedíé 
tíbus z fubícetís íta vt ípfe polfet exerCere iurifdíctióe5 
fuamCpercuffit feruos fuos quí ínterfecerát regé parres 
fuií)íftí erát qinfurrexerát cótra íoas.f.sabatb tíosa^ 
batb q ocddeiilt íoas rege ín lectulo fuo.y .palíp.xxüy. 
7 fupza.xy.íftos auté ocddit amafias táqs índex z íufte 
15 fibí eífet inflicta oflénfa:na5 non egit ex folo oefiderío 
quía tune occidílfet patres z ftlios z tamé nó occidit vf 
legí obtemperaretCfilíos aút eozu qui occíderát nó oe^  
rídíOpotuít ocddereeosrex finoluit vtlegíobedíret 
z ponitur íftud bíc ad magna laudem amafie: quía cus 
polfet occidere ftlios ocddentíum patremfuum adeó^ 
pletam vltíones z moueretur ad boc naturali oefiderío 
pzopter iníuriam ínflíctam patri z fibí non extendít po*» 
reftatem ftiá vt obedíref legíCiuxta id quod feríptus eft 
ín líbzo legis moyfi ficut pzecepit oomínus oícés)íftud 
babetur oeuter.xxííy.? vocatur Icx movfi que contíne^ 
tur ín ómnibus quínq3 líbzís pentbateuci z tamen fpe^  
eíalíter vocatur lex XlDoyfi illa que continetur ín oeute^ 
ronomío quía íllam recítauit xJDoyfes cozam toto popu 
lo eum elfet moztí pzopínquus:? ífta lex oícítur elfe oa^  
ta ^ ter legé q oata eft ín ozeb vt p5 oeu.xxviy. z ct íftc 
líber eft l^ális ín mulris ínter qnqj líbzos legis vt oeda 
ratií eft fup.xí*Cnó mozíéf pfes^ ftlys nec ftly mozíenf 
P patríb0) .f.$q5 peecet pater nó eft filíus occídendus 
z q u á $ films peecet pf nó oebet ocddí .magís.n.írra/ 
tíonabíle eífet patré ocddí pzo peccato ftly $ ecótrarío 




























petó AJO ñ pf ccauen't t tñ \muo no moiíef ^ aúo. 
C r á t e r an poflitocadiíilío t econrra ín ludido bu^ 
mano:? qüare alíqñ ñly ocddunf píopatrtbuo ín tudí' 
do oiuíno z quarc paruulí t non adulce. l á ó . v. 
I1í^t*^flir flúoofljíc^nonocddaní pfee 
< . 4 Uv I v i II i ¿ fíliie nec ecótrarío z qre boc. 
CiElíqo oícct 9; lídtú ell ocddí fiiioo p patríbuo.nam 
Deuo Dídt fe pnnirozcpeccatop filio? ín pfce vfqj ín ter 
tíam z qrtá gñatíoné exot.xxxiív*znu.íiíii.alígii crgo 
ocddení ñly p patríbno.CHlíqo oícetq? íllud íntellígí 
tur oe algo peníe quá oe moite.Sed boc non ftat q: ft 
lídtú cñ eú q nuüo mó peccauíc punírí $ petó alteríue 
liecbit ínterdú ocddí.qó P5 qz punírí folu z ocddí oíffe 
runt^m magnítudíné peccato? cu p quíbufdá ínfflígaí 
pena mino: mozte rp:o alije moz6;red ptíngit^» vnuo 
peccet ita vt mereaf punírí z nó occídí z tiíc fi almo pót 
pío eo licite punírí fi ptíngerít íftíí oelínquere íta vt me 
reaf mozté poterít alíuo nó peceáo ocddí íllomá eadé 
oíno ró elh'Jté p5 qx fundamétú íííud eílfalfum q? oeuo 
non ocddat ñlíoo^p patríbuomá ínterdú íubet ocddí íl 
loe.ricp5»sMí.).c.xv.vbíoeuo íulíitfauli pugnare ?tra 
amalecb oícenonon parcaoeífed ínterftceavíro vfqj 
ad mulieremz paruulumaclactantemftc etíampatct 
De occíüonecbananeozummasDeueíubebat cp omnee 
ocdderentur z nó manerent mafeulí nec femíne magní 
nec paruulí Deu.jcjc.C^icendu ergo q; ínterdum oeuo 
íubet occídí ñlioo pzo peccatío patrum quía afo matüfe 
ftumeftq; paruulí lactanteo non pcífmitpeccare.t ta*-
men tune Dícédú cp ííla leje íntellígítur ín íudído buma^ 
no.f.q? non ocdderentur a íudícibuo patres pñii)e> nec 
ñly pzo patríbuo z tamen a oeo bene ñt ínterdum mam 
Deuo non ímpofuítlegem fibi tpfi fed nobío:ídeo me cu 
íudícauerímuotenebimuradillamt tamen Deuonó z 
ñc íulfitibí ocddí ñlioo pzo patríbuo.nunc aút amafiaa 
indicio humano ocddebat íftoa oedfozeo patrio fui: íó 
nonpoterat occidere ñlioo eo^.CSed obijdefq? etíá 
boíeo íudíceo ínterdú occíderút ñlíoo $ patribuo r l i d ' 
te. S í c p5 De XJOoYfe q íuílit occídí puuloo madianíta? 
rtratuo eft ptra bellatozeo quía non occiderát illoo nu. 
jcjcjciaofue quoq5 fecít ocddí acboz cum ñly o z ñlíabuo 
fuío p peccato qó ípfe foluo egít iofue. vy. z ©auíd occí 
dít ñlioo faulío p peccato eiuo.s.tj.lí.c.r.n.CBicendu 
cp quáqs ifti fuerút ocdfi ab bominibue tñ fuerunt occí^  
ft íudído Deiná ípfe iuflít De ñly o faulío q; occíderétur 
p peccato eíuo z gp gXe nó celíaret fameo z ípfie occifio 
Diftílauít pluuia fupza.y .lí.c.yd.etía5 iuflít ocddí oeuo 
acboz cú omníbuo q pertinebant ad eummá Díjtít gp nó 
ceflaretíra ruaquoufq^Delereturílle quí peccauerat et 
tamen Deleri aliqué eft ocddí ípfum z totam pzo^eníes 
fuá íta vt nó maneat nomé nec fucceflío fuauó occíderút 
eum cú ñlye Í ñlíabuo tpecozíbuo fuío Jofue.vy.De 
ocdñone aút paruulo? madianíta? Dícendú cp oeuo iuf 
fit illa ñeri p xiDOYfem rejz bellatozeo non ejeecutí fue^  
runt illam íratuofuit nimio ¿iDoyíeo contra illoo z iuf^ 
fit paruuloo ocádimumeri.jcxjci.ratio aút quare ín iudí. 
do DeíUceat ocddí ñlíoo pzo patribuo tnonin íudído 
humano eft multíplejc z oeclarata eft rupza.x.CS^^n^ 
dum tñ q? 05q5 ín indicio Diuíno ocddátur ínterdú ñly 
pzo patribuo:tñ boc nunq* eft niñ ín ñlyo paruulíoma5 
magní quí p fe operantur nec egenteura patrio non oc* 
ddunf ¿ peccatío patru fed pzo peccatío fuío folú.t De 
: byo íntellígítur e5ecbí.]cvíy.vbí DC íudído oeí agítur z 
: ípfe Dicít cp oéo anime oeí funt tam anima pf ío quá ñly 
zcpfipf genuerít ñlíu bonú quáqs pater fit maluo non 
occídetur ípfe pzo petó patrio. iRatío Díuerfttatíoeft qz 
ftly paruulí nó funt tanqB per fe enría fed ranq5 parteo 
patrum toa íllud etbícoy.v.f.ñlíuo eft po patrio quo^ 
ufq5 ñc pelIícon.Lmagnuo:7 tñ cum paro non fit alíqd 
ejetra totum pena vel bonú patrio non eft ípfiufmct fed 
totiuo: ideo pzo toto puníturz gaudet:ñlíuoauté nnv 
gnuo nó eft po patrio fed íam per fe agenoudeo p fe có^ 
petet eí pena t gaudíú z non puníetur pzo peccato pa^ 
t r i o x ^ e d obycíeí $ ét ñly magní occíduntur ¿> pee* 
cato patrúrqz ñly faulío feptem vírí occifi fuerunt p pee 
caro eíuo z tñ íllí eránt magnirná vocantur vírí vt p5 fu 
pza.y.lí.c.yja.CBíccndú cp ibi fuítfpále.iRatío tamen 
DíuerfitatíeíbÍDeclarata eltXaufa aút quare non oe^  
beant occídí parteo $ ñlyo nec ñly p patribuo eft qz pe 
na Debetur ¿Jpter peccatú:fi ergo perfone peccáfee fünt 
Díuerfe pene oebét eé DÍuerfe:fed petm patrio t ñly non 
eft ídem z peccante vno non peccatalíuo:ídeo pcccdnte 
vno non 05 aliño ocddi.íftud aút verumeftoe maguió 
quí funt oíftíncti a patríbuo:fccuo át De paruulío q funt 
¿ parteo ^ atrúúó peccantibuo illío videntur peccare z p 
£ eío punírí pñt. Cfigtueretur vlteríuo cú alíqñ ín indi 
cío oei occidanf ñly p príbuo an aliquando ocddanrur 
patreo p ñlyo.CiRefpondédú cp nómá quátucúqj pee 
cent ñly nuing puníenf pf eo z patet:qz oeuj Di'xít gp pu 
niebat peccata patrú ín ñlioo vfq3 ín tertíam z quarram 
generationem exodí.jcyjrííy loquebatur ibi De indicio 
fuo z tñ non Dixít q; punírentur alíquádo peccata filio? 
ín patreo:etiá esecbiel.yviy.Deuo ejecufat fe oe eo quod 
fibíímponebantifraelite.f.q; fily occíderétur pzo pecca 
tío patrúu'píe aút ponit ibi multa ejtempla ín quibuo fe 
ejecufat gp non ocddat filíoo pzo patribuo z tamen non 
fe exeufat De boc gp occidat patreo ñlyo:ergo vídef gp 
núqg occiditpreo pzo ñlyo.CBícendú gp qñDeuo ftrí^ 
etiuo agít occidít ñlíoo pío peccato patrum:ttñ nunqs 
pf eo p peccatío filio? neceríam punir illoo.ratío Diuer^ 
fitatio eft:qz pena Datur pzo pctó:ídeo tune punít alíqo 
qñ eft peccano vel qñ alíquo modo eft ín peccante.z fie 
cú fily oicanf eífe ín patribuo ex eo funt partea patru 
t peceátibuo patribuo DÍcctur peccafle fily z puuiémr qz 
' funtalíquídipfo?peccanCíu3.ficemmtollítur oío pecu 
níaqnínmftum agittpunitur bomoin pecunia qzpe^ 
cuníaeft aliqmdípfmo peccátío.ríftaeftratíoDíuerfi*' 
tatio quare ñly puulí puníunt pzo peccatío patrú z non 
: magni:quia magní non funt alíquíd patrú:paruuli auté 
funt parteo eozus.patreotñ nunq5 funt tanqs pteo filio^ 
rum vel alíquíd ípfo? fine fint magní fine paruín'deo pa 
ter nnnqS puníetur pzo peccatío filíozú magno? vel par 
uo?.Cófirmaf aút iftud quía non folú fily funt alíquíd 
patrú fed ét peccanríbuo cíe oícuní peccare ín quantus 
iníllio funt fie p5 ad ro.v.f.oéoín adam peccauerút qz 
omneo erát ín lumbío ade quía ín eo fuít ahqñ rota fpe 
deo bumana ín vírture z ratione feminalí:ita ergo cum 
fily íam natí funt I3 non fintín parentibuo ficut ante^¡ 
nafcerentur nec DÍcuntur ita pzopzie peccare eío peccan 
tíbuo ficut quando nondú natí funt t tamen alíquo mó** 
do DÍcunt peccare vel falté qzfuntalíqdípfo? parentú 
puníuntur p peccatío ípfop.CSed obycietur gp infer^ 
dum ocddantur patreo pzo filyo:qz belí fummuo facer 
doo punítuo eft a oeo q: pzimo increpítuo eft Dure z 
núcíatúeft facerdoríú aufferendú eé DC Domo fuá fupza 
í.lí.c.y.t poft occífuo fuírmam DCUO fecír gp caderer De 
fedeínquaerattfracrío ccruícíbuo expírareteo.Ub.c. 
iíy.r boc nó fuít nífi ^ ppter petá filio? qz ípfe vír bonuo 
erat vt colligit ibi z p5:extra oe accufarióíbuo.c.15 belí. 
CBícédúq^ belí non occífuo fuít pzo peccato filíozum 
fuozúfed^^ecearoflio.-qztenebarur cozrigere illoo z 
eum feiretiníquitateo eo? non cozrexit z fie peccauít ín 
ofiicio fuo ficut fi íuder nollet ocddere malefactozeoma 
peccaret quía ípfe vídebatureíofauere.vnde pqueftuo 
eft oeuo oe ípfo belí DÍceno bonozaftí ñlíoetuoo pino q? 
me fup.j.líb.c.y .fi tamen belí feciffet quanrum porerat 
increpando z puniendo ñlioo fuoe I5 íllí grauíuo peccaf 
fent quá peccauerunt nonfuíífetei infflícmm aliquod 
malum.r fie oicendum De omníbuo patribuo cp natura' 
liter mcumbit eio cura ñlíozum z poteftao vt no folum 
eoo allant fed' etíá erudiant:? tenentur qñcúq^itirpec' 
cauerint iubendo cozripiendo vel exboztando agere vt 
emendentur z fi non fadut peccatú ípfozum eft z tune íi 
puníútur nó puniunf p peccato filio? fs p fuo.ftly auté 
pzopzie puniuní p petó patrum qz íñterduj níbíl pecca 
uerunt r puníuntur ficut eft ín paruulí vtDíctu eftCipfe 
percuíTit edon ín valle falínarum Decé millía>í.pugn^ 
Sbulenfio, o y 
iRñfio. 
IR ota cafu 































^ z í a rño. 
Scóarno. 
uit contra ídumcoe ín valle ralínarú.í.vbí fif raltnam m 
bebzeo Didtur íu valle falfuífínora z ín ífta eadem valle 
©auíd pugnauit contra ídumeo#r occídít oecé í octo 
míllía z fedt fibí nomen íbí fupia.ij.líb.cviv.r.j.paralí 
po.íviy. app:ebcndít petram ín p2elío)ídeft appze*» 
bendírciuandá dnítares famofam idumec que vrq5 bo^ 
díe vocatur perra ín regíone illa z eft círca mare rubzu: 
oídf tamefu'ofepbue.íjc.antíqiutatum eratííía petra 
quedá magna petra ín térra arabie.7 fo:te XÁÁÍ cepíífe 
petrá íliam qnía multi oe boftíbus confugerát ad íllam 
í ibí oefendebantfeiamafiae vero bello ^ greflua appze 
bendítpetram íllam z occídít bolteoquííbí erantpKV 
cauítq5 nomen eíuo ^ cctbeel vfqs ín pzefentem oíem) 
rcílícetquiafeceratbellummagnum capíédo petrá illa 
pofuir eí nomé nouu ad glozíam fuá vt maneret glon'a 
víctozíe íllíuoeí nominepetremutato. t>ídt iRa.fa.íp 
5ectbeel ínrerpzetatur retunfio oentíú.f.quia íbí boftey 
quí occidebátur retulí funt oentíbuo vel ínterpzetaf ftrí 
doz oenríumquía firídebant oentíbuoíllí quí ocdde^ 
batur» CiSluereturoemó quofuítfactúíftud bellu5 
?tra ídumeoe.C iRerpondédú ^ elegít amafias oe tota 
terraíuda víroapugnatozetía vígíntíannísetfup trí^ 
gínta míllía víro^.y.paralí.xxv.^ofepbuo tn.íí.antíq, 
oídt q> cóífregauít quafi trecenta mílía: oe boc tñ quid 
verú fit íbídé oeclarabírur z pzeter boe códuxít oe ter*» 
ra ííraeí centum míllía viro? robufto? vt írent cum eo 
adpugnandu contra ídumeoo oedítq^eíecentó taléta 
argentí z cum íam congregatue elfef exercítus" venít ^ 
pbeta quídá ad regem oícene o rex ne egredíatur tecus 
exercituo ífrael non ením eft oñs cú ífrael z cuctío filys 
cfraYn fiputao ín robozeexercítue bella confiftere fu 
perari fefadef oeuo ab boftíbue:Deí quíppe eft adíuua^ 
re et ín fiigam vertere:t oíxít tune amafias ad pzopbe*-
tam quíd ergofíet oe centum talentís que oedi milité 
bus ífraeUí pzopbeta aít:babet oomínuo vnde tibí oa^  
ret poífít multo byo plura.t tune feparauít amafias ab 
exerdm fuo ífraelítas z cum folís vírís fuís iuít ín terrá 
edon z pugnauíc occídítq? oecem míllía oe víuentíbus 
i ouxeruntíllos ad quandam petram excelfam oeíece*-
runt eos índe ín pzeceps z omnes crepuerunt: vt patet 
íj.paralípo.xxv.üle autem exercítus ífraelítam qué no* 
luít amallas fecum ferré credens fibííníuríam factam 
oíffufus eft per terram íuda a famaría vfqj ad betbozó 
z occídít tría míllía vírozum z cepít pzedá magnam vt 
patet ibídem. CJíáueretur vlteríus an babuít ama* 
fias íuftamcaufampugnandicontra idumeost quare 
pugnauít.C©ícendum ^ babuít bellum íuftum quía 
pzopbeta fignífteauít boc oí locutus eft ad amafiam oí 
cens non egredíatur tecú exercítus ífrael nó eni eft oo* 
mínus cú ífrael a cunctis filys efrayn fi putay ín robo 
re exercítus bella cófiftere fuperarí te fadet oeus ab bo 
ftíbus oeí qppc eft adíuuare z ín ftjgam verteré, t fie vi 
def ^oeustradíturus eratboftesínmanus amafie et 
ob boc íubebat non íret cum eo exercítus ífrael z ta* 
men oeus non vellet eum fpedalíter adíuuare nífi bel* 
lumíuftumfoueret.Jtem patet qz oixit amafias adp* 
pbetam quid ftet oe centum talétís que oedi militíbus 
ífrael^ ,ppbera a'tbabet oomínus vnde tibí oare poflíc 
multo bijs plura.e.c-r fie apparet g? oeus fpedalem cu 
ram tune babebatoe amafia.ideo fouebatiuftum bel* 
lum.Cum aúf querítur pzopter quid pugnabat contra 
idumeos.caliquis oicet g? boc faciebatvt reduceret 
íllos ad poteftatem fuam z ad tributa pziftínamas ídu 
mei erant tríbutary regú iude ante boc z ípfi ponebant 
reges in edon z tolebant íllos vt oeclaratum fuít fupza 
iij.r.viy.receírerunt autem ídumeí tempoze íozam pzo* 
auí amafie ne elfent fub ífrael fupza. víij.t fie nunc ama 
fias pugnaret contra íllos vt reduceret ípfosad tribu* 
ta.aiíter pot oíd t melíus quía ídumeí erant pzopin* 
qm terre iude z alíquando facíebant inlultus in eam la* 
trodnando z ocddédomunc vero amafias pugnauít có 
traeosad repetitíoné oamno? oatozus t vltíonemín* 
úm'arum quas intulerant.fic enim amoníte júDoabite z 
ídumeí coniurauerunt íterum r venerunt contra regná 
íudavíuente ^ofapbattmiraculofeípfi feoccíderunt 
fcóoparalipo.xx. 
f CZunc mífiObíc ponítur fecudum buíus partíí.f.qn t 
amafias ín aduerfitate fuít z oíuídií ín ouo qz. l^zíma 
aduerfitas fuít quádo a rege ífrael víctus et captus eft. 
¿ c ó a qn a fubdítís fuís boftílíter occifus eft íbi'Cfactaqj 
eftOd'rca pzifnus oicíturCtunc mífit nuncios amafias 
ad íoas ftlium ioacbas ftly ibeu regís ífrael.)íftí nuney 
erant ad inducendum bellum z mífli fuerút ad íoas ft* 
Imm ^oacbasquía ípfe r amafias fuerunt contempoza 
nei cum amafias regnauerít auno vígefimo íoas:vt pa* * 
tet fupza in lítteraCoicens veni z vídeamus nos)Xvú T 
deamusnosin pzelíovtexperíar vires tuasCremífitqj 
íoas rex ífrael ad amafiam regem iudayontempfitioaj 
ípfum amafiam quía mínoz erat víríbus cg rex ífrael vt 
patet ex exemplo quod contra eum induxit oe cardo l i 
bam z oe cedroretiam rex ífrael babuít fe modérate in 
boc quía licet amafias ftulte peteret pugnare cum eo 
non indígnatusfuítitavtmoueret eí bellum fed remí* 
fit nuncios oícens contentuí efto glozía tua tfedeín oo 
mo tua quare pzouocas malu5 vt cadas tu z indas te* 
cum infra ín Utrera oicésCcardus libaní mífit ad cedru5 
que eft in líbano oícens oa filiam tuam filio meo in vxo 
rem)met3pboza eft.cardus enÍ3 z cedrus no ftmt equa 
les z ctí cardus peteret a cedro vt oaret filia fuaj ín vxo 
rem pzo filio eius petebatequalitatem rnoneuenit eí 
pzofperum:quía conculcatus fuít a beftys ita nunc rex 
íuda z ífrael non erát equales: ideo q; peteret rex inda 
equalítatévolédo pugnare ctí rege ífrael nó bfetjpfpe 
ru5 euentú Ctráfieruntq5 beftíe faltus q funt ín líbano z 
pculcaueriít cardu)libanus eft quídá mons magnus in 
térra ífrael ad latus aquílonare eíuí apud firíá z ét per^  
tingít fenícé pzouincíam in qua funt tírus z fidon vzbea 
famofe.vñ tbiry tfidonij ferui regís iram cedebantli* 
gna in líbano z oeponebant ea ad mare z componentey 
in ratíbus ferebant illa ín iopen que eft drea bierufales 
tiude vía terreftriferebanf ín bíerufalépzo edífteatio* 
ne tépli falomonís fcedéti lúc.v.r.y.paralí.ij.ibí antes 
funt cedri excelfe z alia ligna fpeciofa plufcfé í alyy mó* 
tibus t ib í funt multe beftíe pzopter nemozofitaté lod: 
ideo pofitúfuit exéplú in cardo Ubaní z cedro líbanúet 
orq; beftíe libaní ^ culcauerunt cardum.Üpfe petebat 
equalítaté cedrí z pzo níbílo babitus eftmam beftíe có* 
culcaueruntillu r redegerutín nibilum t euenít eí boc 
qz volebatequan cedroCpcutíens ínualuiftidip edon 
z fubleuauítte coz tuum)fuít.n.bellu qó babmtama* 
fias cú idumeís pzincípíu bellozü fuo?j z qz in illo ^fpe 
re fe babuít putauít fe ^ pfperandu femp z ptempfit regé 
ífrael eleuande coz fuú ad maíoza c& ípfe fufiiceretCcon 
tentus efto glozía tua).q.o.núc gloziofus es t magnas 
famá acquífiuifti qz pcuíTtftí edon fis p ten tus ífta glozía 
z non cures pzocurare maíozé volédo pugnare ptra me 
( t fede in oomo tua).í.nó cures venire ad regnú meu5 
ad pcitandú belluCquare pzouocas maltí).q.o.nullu0 
nunc índtat bellu ?tra te z tu illud incitas z tñ malum 
erit tibí qz peribisC vt cadas tu z íuda tecú).í.tu cadas 
Eladio z etiá iudas.í.regnú tuda qo nullam culpam ba 
bet períbít tecum ín maníbusferuo^ meozum. 
(Dan amafias peccauerít condtando bellum contra re* 
gem ífrael. Étóajc. 
& í \ \ C V P t \ % \ * an amafias peccauitpdtádo bel 
^ A i l v l v t l l l lum?traregéífrael.CiRefpódé 
du5 peccauít.ná fecit .ppter cám íniquá.f.ex fuperbía 
nam coz fuú eleuauerat eú qz fmaluerat ?tra edon ficut 
oixit eí rex ífrael z tñ agere ex fuperbía petm eft.Scóo 
patet quía amafias noluít confentírefano confilíomam 
rex ífrael oixit ei contentus efto glozía tua fede ín oomo 
tua quare pzouocas malum ptra te vt cadas tu z íuda 
tecút tenebaf acquiefcere confilio eius ttñmanfit ín 
ftultícía fuá zmagis p boc ^uocatus eft ad bellu íó gra 
uiter peccauít: qz magís peccat ille ^  ándito pfilío non 
obedít t male agít ille quí non audít confilium alíqd 
t m a k 
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t maíe esit.Xertio paíet qi fcriptura ponít ¿a qüe fue* 
runt laudabílía m amafia t ca q vítuperabilía t vrq5 ad 
locñiñúpofuít ea que laudabílía eranc: nunc aut ponít 
illa oc quíbue vítuperatur vr colligíf bic ín Ira z clmus 
ij.paralúwv.erffopeccaüítínboc piafe fcrípturanon 
vímperarct cubilarte p51 cfficatíustqi.y.paralí.jcx v. 
oícítur ^  amafiaí ím'to peífínio ?rilío nüfit ad íoae ftlíú 
icacbas oícene vení vt víáemue nos fed ea que ftunt 
peífimo confilío funt peífíma ergo peccauít faciendo 
Cí^ueref vlteríuo qre motus eíl amafias ad pugnádu 
contra regemífrael.©ícédilg?muía'plejc caufaeé pót. 
^ t í m a q: fuperbíuít amafiao poft^ ocadit ídumeos t 
credídít fe t>oire fUperare quofcúq? rege^íó voluít ?grc 
di cusregeífrael.rbocínnuítrejeífrael oícenoad ama^  
fiam pcutíésínualuíftí fup edon t fubleuauít te co: tmí 
contenta eíío glow'a tua.CSecuda caufa fecúdú quof 
• da eft qz volnít amafiao repetere íníuríaf z oamna oata 
p ífraelítao ín regno fuo.nam qfi condn^ít amafias céru 
míllía víroiti oeífrael ad pugnádu contra edon t Datís 
centú talétie argentí nolmt gt? írent cú eoullí íratí nímís 
DÍfTüfi funt per wbeí íuda t occíderut tríamülía z tule 
runt pzeda magnam oe terra.ü.paralí.xxv,núc aút vel 
let amafias pugnare contra rege ífrael ad refiítutíone5 
ífloiú oamnoiumXSed m'cédnm g; íftud nó fiat. l^zí 
mo qi fi ^ pter boc egíftet babuíffet íufta5 cám inignan^ 
di contra ífrael:qiífraelíte íntuleranteí oamna íníufte z 
tñ peccauít pugnado vt fupza oedaratú efi ergo nó fecít 
^pter bocSecudo p5 ex verbís regís ífrael ad amafias 
nam fi ppter boc pugnaret amafiay nó oíceret reje ífrael 
fiit)leuauít te coz tmí cótentus efto glozía tna: q: ín boc 
figníficabat g? agebat ppter folá elatíonem. fi ííí ageret 
ad repetédú oamna oaf a nó puenírét ifia verba. Zertio 
p5 eje verbís amafie qz ípfe mífit ad regem ífrael oícens 
vení z vídeamus nos.boc aút magíí figníficat vel ejepe 
rírí vires fuá? ex comparatíone bellíca CB repetere oarn 
iia:qz íílud eft víderc fe.í.vídere q^tú qlíbetpót. ^ luar 
to p5 oato q> íntuliífent oána z íníurías vírí ífrael ama-
fie z rerre fue nó peccauerat ín bocrex ífrael: qz ípfe nó 
íuffit nec fcxuít boc.quod p3 qz centií míllía virozum oe 
térra ífrael iuerunt ad terram inda vt írent cum amafia 
ín bellum contra edon z noluít amafias q; írent cum eo 
ípfi vero írarí oíffufi funt per terram íuda z cedeí z pze-
daí ejcercueríit z fie antcefc redírent ad terrá ífrad fece-
runt boc: vnde nó poterat boc íubere eís rex ífrael nec 
fdre antecB facerent z fie non oebebat íñdío' ei bellum» 
Quinto p5 qz oato ^  reje ífrael ratu babníífet íta q? veU 
let Defenderé íftoí quíoederantoána ín tetra íuda ad-
buenon oebebat amafias peterepzíus bellú qs peteret 
fatíHíerí oe oano z oe ínmría quía alíoquín foueret íníu 
ftum bellú.non ergo motus fuít ad pugnandú pzopter 
boc.CSed fozte oícetur cp amafias petíuerat íam fatíf 
fíeri oe oamnís z noluít boc faceré rex ífraehídeo indi-
Xít eí bellum amafias oícens vídeamus nos.CBícédtí 
Q;non llatqma tuncrex ífrael non refponderet fibíoi> 
cens fubleuauít te coz tuu contentus efio glozía tua:qz 
ínboc figníficabat q?ílle fohimfacíebat bocad quan^ 
damglozíamacquírendamejc víctozíaquá putabat fe 
babíturum oe rege ífrael.Zertía caufa fecundum quof 
dam eíl cp fecerít boc amafias ad refiítuendum regnutn 
ífrael ín poteftatem fuam.nam pertínebat regnu ouodc 
rím tríbuum ad oomum ©auíd z oíuíflim fuít regnum 
tempoze roboa5 per feíeroboá quí pzímus regnauít ín 
ífrael r nunc amafias putauít fe pzeualíturum contra 
ífrael ficut pzeualuerat contra €don:ídeo índíjrít bella 
regí ífrael nífi eí fubyceretur.boc tenet íofepbus.íjc.an-
tiquí.oícens amafias fcrípfit ad regem ííVaeUtarus íoas 
vt obedíret (ei ípfe z f>opulus vníuerfus ficut t)zíus obe# 
díebant parétibus eíus oauídífalomoníquífi parere 
nolentfcírentquía bello termínum caufa pcíperet.boc 
fequítur bíftozía fcbolafiíea z illa vídetur vera cá.con-
fonatetía5líttere quía oíjcít rey ífrael fubleuauít te coz 
tuu cótentus ello glozía tua quafi oícat tu babes glozíá 
magna quía es reje z vio maíozem gla:í3m.f.fubícíédo 
tibí regnú meú oebes tamen contentas effe glozía tuaj 
quía meláis efi maneas ín ftatu tuo 45 cp orno percas 
tboceriamfatís confonat lirtere.v.parali.^v.f.ama-
fias inito pefiímo confilío mífit ad ioas regem ífrael oí* 
cens vení z vídeamus nos z fie vídetur q; fuít confilms 
íllud oe pugnando contra regem ífrael vtfnbycereteus 
fue poteftatí. c^uerefur vlteríus quomodo potuít 
amafia? velle pugnare contra regem ífrael vt reduceret 
íllum ín feruítuté fija cu térra eíus quía oebebat crede* 
re boc eé ímpofllbíle pzopter ouo.^zímo quía oeus oí 
yerat vírís oe tribu íuda z beníamm cp non pugnarent 
contra fratres fuos ad reínfegrandú vnítaté regní quía 
volúntate oeí facta fuerat illa oiuífio z cp fie volebat ma 
nerevnde ceffauerunttunc a bello ejebae caufa vtpa-
tet pzecedentí hb.c»jcg.t.y.paralípo.jcí.Secundo quía 
oeus pzedíxerat^beu fily tuí vfqj ad quartam genera 
tionem fedebunt füper tronum ífrael fupí a.jc.t fie necef 
fe erat cóplerí z tamen ífte íoas erat fecundus fuccelfoz 
íbeuu'deoopoztebatípAim regnaretalíosouos oefe* 
mine eíus pofi eum.t fie faltem oum íftí regnarent non 
poterat fubveí regnú ífrael íude adboc^redíret vnú 
tas pzíoi.CBícendum q? amafias non curauít oe p:o-
pbetijs ífiís fs eís nó obííátíbus pufauít fe poífe fubyee 
re fibí regnum ífraeKi: boc pzímo quía fozte non crede* 
bat oictís pzopbetarummam ínterífraelitasmultí erát 
quí non credebant eís ficut oijtít ^faías oííe quís credi 
dít audítuí noftro 5fa.lü»t ad TOAX.Z ob boc rey Jofa-
pbatadmonebatíubíectosfuos vterederent pzopbe-
tís oícens credíte oomíno oeo veftro z fecurí eritis cre#. 
díte pzopbetís eíus z cu?icta euenient pzoi^era.ij.para 
lípo.^.Secundu5 erat: qz fozte amafias erat affectus 
ad pugnandú contra regem ífraelúdeo non aduerteret 
ad ífias pzopbetias ímo nec vellet audíre eas z fi audí-
re non crederet qz aflfectío ímpedít íudídú.fic.n.fuítín 
ifto amafiamam ípfe cepit colere oeos ídumeozú z pzo-
pbeta veníens ad eú íncrepuít ípfum z ípfe aíf.num có 
filíaríus regís es quiefee ne fozte ínterftdá taz fie nó có 
fenfit pzopbete pzopter oefiderius colendi ídola qno te 
nebatur.ij.paralípo.yjcv.Zertíú fuít quía cozfuum oe-
cepít eum ne putauít íta poífe pzeualere cótra ífrael fu 
cut pzeualuerat contra £don t: fie oíjcít eírer ífrael ín-
ualuiliífuper €don t fubleuauít tecoztuú.ígluartum 
fuít magna cupido regnandúuá oefiderabat mmis ama 
fias regnare fuper íudam z ífrael cum olím alíquí regeí 
tenuifient totum ífium pzíncípatum.f.Saul z ©auíd z 
Salomón t credídít fe babere vires ad boc ficut pua-
luerat ptra edoir.ídeo ardéter moíus eft ad pugnandú. 
igtuíntú z potilfimúfiút qz oeus excecauít eú cum ípfe 
mereref boc colédo oeos ídumeo^ z fecít ínfurgere coz 
dí eíusoefideríúoeregnádo fupiudát ífrael vtfic eét 
occafio ad boc vt puníref vt ps.y.paralípo.yxv.f.noluíc 
audíre amafias eo cp om eét volutas vt traderef ín ma 
níbus boftíú pzopter oeos edon z etíam pzopbeta oíyít 
ei fcío cp cogítauit ons occídere te quía fedíli boc malú 
r ínfuper nonacquíeuífií cófilio meomon ergo aduertít 
amafias ad pzopbetias ejececatus ómnibus busCafceiu 
ditq3 5oas rey ífrael)non cófenfit amafias ceflare a bel 
lo fed mífit fecundos nuncios ad regem ífrael .puocaiu 
do eumvtafcenderet ad bellú tílleconcítatus verbís 
eíus vt puníret ftultícíá fuá afcendít ín pugnáCvt víde 
runt fe)fdlícet poAjerunt ades eyoppofitoet pugna-
uerunt Tfic víderú't p eypedétíá quantum poterantCín 
betbíámes opído íude)eft betbfames queda ciiutas ín 
fozte íude íofue.y v.r eíl ín cóftníbus regní íude z ífrael 
ídeoadlocú íllum conuenerunt vt pugnarent t ínter-* 
pzetatur betbfames oomus folíseílautem oupley betb 
fames:vna eíl ín térra íuda oe qua bíc oicítur:alía auté 
eíl ín fozte ^ facbar ^ofue.yíy.t in illa vzbe pofita fue,, 
runt cadañera Sauíís z filíozum eíus fiifpenfa oe mu* 
ro vt alíquí volunta tú falfum elhqz nó vocaf locus íl* 
le betbfames.fs beti^ fam vt p5.6.í.!í»c. vltímo z peine* 
bat ílle locus ad terrá pbílillíno^Cpcuirufq? eíl íuda co-
ramíffael).f.nó potuít regnú íuda (tarep víros regní 
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Cfrael fed peufli funt ab ríeC^ fugerunt vnufquífqí ín ta 
bernacula fiia^.f.cti non poífent reftílere fugerunr ocrc^ 
lícto rege ín bello ? tutt quiiibet ín oonm fuá cu rae qüo 
euaderetCamafiá vero tese íudañimíoaeñiy ocbosíe 
cepíríoaorejcírradmberbfanieoO^si^ exercítu i\u 
da poruít reje ífrael capere amafia z cepít eum víuum ín 
betbfameotapud ípfmnemm locó pugna prnílfa fuerat 
z non potuicamañao longe effugcrc qum caperet maní 
buoboftíúCr addujcíteáin bierura!é)«f.rejc ífrael afeé 
dírinbíerufalé que erar metrópolis regnííude touyít 
flluc regem vínctum vt mandato ípfiuo aperíretur poz* 
ta bíerufalé regí ífrael z acaperet tbefauroo remplí oñí 
quí maguí erant z íbefauroo oomuo regio ferrete ílloo 
ín terram fuam:i>e boc aít ^ofepbuo.íjc.antíquí.f.mo:^ 
te5íntcrnunatuf eílíoao amafie níñ bíerofolimirío fua^ 
deret vt aperíéteo poxtao eu eú exercítu ín emítate fufeí 
perét z amafiao qdé moztio terroze cópulftio fufcípí fe* 
cít boftemCz ínterrupít murú bíerufalé a porta efravm 
vfq5 ad ^oztam angulí quadríngentío cubmo)ciI íntroí 
uít íoao ín l^íerufalem fecít Díruí quandam partem murí 
ma^nam quadríngenrozú cubítozum que ertédebatur 
ab tila po:ta que oícebatur poita efrafn vfq3 ad poztas 
angulí.eratenímíílapozraínalíquo ángulo murom lo 
cata z ideo fie vocabaturCtullítqí omne aurum z argén 
tum z vníuerfa vafa que ínuenta funtín oomo oomíní z 
ín tbefaurío regío)ín templo mueratmagnuo tbefau^ 
ruó aurí z argenfí tam ín vafio míníltrattonío faere quá 
ín maífa aurí z argentí ad faeíendum índe vafa z necef^  
faría templo.in palatío quoq5 regio maguí erant tbefau 
rí omníum regum antíquozum z illoe etíá aceepit íoao 
reje ifrael.t túcítur aurum z argenmm ípfu5 quod erat 
ín maífa vel ín numífmate: vafa aurem oícuntur aurum 
z argentum pflatum ín vafaad mínífteríum templí oo^ 
mmí t ad míníftmum regíoCt obfideo)oíeuntur obfr*. 
deo aliquí ftly nobílius queo aceepit rey ífrael De bíeru 
falemítulírínteitam fuamir Aibintellígendum eft 
quando íntroíuít reje ífrael ín bíerufalem fecít pactú cu5 
amafia vt obedíreteí tan^; oomíno z folueret tributa: 
quíaaronolebateumoímíttere viuentéradboc acee-
pit ftlíoonobílíumvtbíoín obfideovtnon frangeretur 
cí ñdeo oata z tulít ílloo fecum ín terram fuam z reuer 
fuo eft ín famaríam)ílla erat metropolío regní ífraelúó 
ejcplerío omníbuo íftío redtjt íüueCfelíqua auté verbo* 
rum ^oao que fedt)fcílieet non funt omnía ín líbzo ílto 
fed ín alijoCz foztítudo eíuo qua pugnauít prra amalí35 
regem íuda)fuit vir bellícofuo foao: tnon folum fuit 
fouío pugnando contra amafiamfed etíam pugnando 
ptra ¿enadab regem firic z contra quofcunq3 pugna» 
uitCnonne bec ferípta funtm líbzo fermonu oíerú regá 
ífrael).q.o.íbí funt omnía cjuía íbí funt ptícularíter ge* 
fta oíum regu ífraelCoo:míuítq5 íoao cu pambuo fuío) 
ideft moituuo eft ficur oéo pf eo fuiCt fepultuo eft ín fa* 
maríacúregibuoifraeOerat.n.famana metrópolis re^ 
gní ífrael z fepelíebanf íbí oéo regeo:p:íuo tñ fepelíebá 
f ur ín tberfamá íbifuít metropolío a ipe quo cepít oíuú 
fio regní ífrael fub bícroboá vfqj ad rege amrrí patrem 
acbab quí^dídítfamaríam z eje eo tempoze cepít fama 
riaefTe metropo íotíbífepelíebantur regeoCr regna* 
uít bíeroboá ííliuo eíuo p:o eo)ífte fuit tertíuo oe fuecef 
fozíbuo ^beu oe quíbuo qtuo: regnatun erant ín ífrael 
fupia.jc.fuít auté vír fomo z faluauít oeuo per manum 
cíuo terram ífrael oe manu ftroius ínfra ín lítteraCvíjcít 
aút amafias ftlíuoíoao reje íuda poftqp moztuuí eft íoaf 
ftlíuoíoacbaorejc ífrael vígíntíquínqj annío)5oa0 re* 
gnauít módico tpe í:fuerunt.yví.anní vt p5 pzecedentí 
capto amafias aút víjít magno tpeúdeo q^ qg fuerínt re 
geo ptempozand regnauít amafias vigíntíqumq; anuís 
poli mozté íoas regís ífrael vt oicít Ira ífta:r tñ non fue* 
runtuífiquinderímanni ficutJ.oeelarabíf.Creliq auté 
fermonú amafie).f.oía alia geíh eíus. vocatur.n.fermo 
ipfa res qfitmmílludfup.í.lí.cag.f.fadam verbú q6 
q audierít tiníant ambe aures eíus.i.facíá ré mírabílcm 
Oíoanc bec ferípta funtín libio fermonu oíeru regum 
íuda)erat vnus líber ín quo ferípta erant ola gefta regtl 
íuda fieut erat alius ín quo ferípta erat gefta regu ífrael 
s: bíc erant omnía opera amafie. 
C'i^araboia oe cedro t cardo vnde fumpta fuent z qd 
fignifteet, ,iaó.jcy. 
áC3t 11 éiii&É't* toP:a pofuerít rey ífrael pa* 
^ ¿ U t i v l U I rabolá oe cedro ? cardo líbaní 
vñ aífumpferit iftá vel ad íntédebat per eam.c:iRñdet 
ra.fa.^ ífta pabola cepít a tpe quo redyt íacob oe mefo 
potaniaínferráebanaammamemoz reyficben petíuít 
oíuam filíam íacob ín vyozem pzo filio fuo fieben z non 
oediteam laeobTOÍcít^cardus Ubaníeratemoz reje 
fieben: cedras autem erat gaeob quí erat cismoz ipfo 
rege emoz.beftíelibaní vocanturleuí z fimeou filv ga* 
cob z alij fratres eozummam íftí tranfiuerunt per vzbc 
fieben roecíderuntípfumemozt ftl.umeíusT onmes 
fiebimítas íScñ.yyyüíj.í oicít ^  ex íllotempoze eyoz* 
tum babuít ífta parabolaXq; quando quis agrederetur 
alíquídqóerat fupoígnítatéí: poteftatefuaoiceref oe 
co cardus líbaní petebat filia cedrí ín vjcoze pzo filio 
ÍUo.q.o,^ eímalú euenturúefretqzagredi^batur ali* 
quid fup vires fuaj.CScd vf q> ífta fit queda fictio ra, 
fa.volentis eytollere íacob prem fuu5 quafi eyeellentioz 
eífet oí emoz rey fieben. tfifanctítas attendatur fatis 
notum eftiz tamen ín poteftate nullo modo erat equalis 
íacob ípfi emoz quía viy babebat íacob ín oomo fuá qn 
decím virosa tamen emoz erat rey.Jtem non ?ueníe* 
bat ífta parábola ín facto illo quía folum babet locu qñ 
aliquis vult incboare id qó eft mper poteftate fuá z an* 
teqp íncboet oícet eí íftud:t tñ emoz rey fieben petendo 
filíá ^ íacob ín vyozénon petebat alíquíd fupza oígmta* 
tem fuam ficut fi cardus peteret filíam cedrí ín vyozetn 
pzo filio fuo fed potius petebat alíquíd ínfra oígnifates 
fuam:quia ípfe erat rey terreíllíus t íacob erat quídam 
adueña non multtí oíues nee potens nec etíam petíuíf* 
fet íftud nífi vt fatíf faceret oefiderío fily fui cuíus aía eó 
glutínata fuerat aíe oiue z moziturus vídebat nífi eam 
acaperet gcñ.yyyíííj.non ergo pueníebat ífta parábola 
regíemoz.C^íeendú ergo q; nó fuit ífta pabola faeta 
cy tpe illo fed magís vr q? rey ífrael eá nune nouiter có 
mentauerít pueníenté negoao oe quo agebaf r ob boc 
introducta eft ín fcríptura.fic ér ^ catbá mínímus filio? 
gedeonís qn occífi funt oes ffesTui ab abimelecb quem 
vnyerunt ín regem fiebímite pzopofuit e s metbapboza 
oe lígnís vngentíbus fup fe regem ad concludendú ^ 
rey electus oeftrueret fubdítos quía íníq^ elegerant eu 
z illa parábola ab eo nouíter ficta eft vt fatís apparet ey 
verbís eius:íta nune rey ífrael finyít íftá parabolam ad 
pzopofitum futí.5ofepbusaut.íy.antíquítatu nó ponit 
cardum fed pulueré z non ponít cedru fed cipzefu3.qd 
pót euenire ey equíuocatíone vel magís qz íofepbus n$ 
curauít fequí nífi fníam ín gñalí q; aútponaí cedruf vel 
cipzelTus cardus vel puluer eadé fnía eft.quid aút inte* 
derít rey ífrael ey ífta parábola fatís apparet.f.oftendit 
ínequalítaté amafie ad eu 19^ agredíebaf res vltra vi* 
res fuas z # p¿ríretpzopfer ftultíciam fuá ficut cardus 
conculcatus eft a beftys cu5 períuíííei filiá cedrí ín vyo 
ré filio fuo. CigUieref vlteríus qre oeus fecít q? ama 
fias piret ?grediédo cú rege íftael ná.y .palí.yyv.of no* 
luít audire amafias eo 9; oñieét volutas vt traderetur 
manibusboftm.Bícendum qp boc fuít pzopter multa, 
tf&zímo quía peccauerat nimio colendo oeos idumeo? 
z merebaí mozté grauílTímá.oe boc eo.c.or eo gp volun 
tas oni elfet vt traderef ín manibus boftiti p^pter oeos 
edon.Secundo quía fuit valde íngratus amafiasmam 
antecg iretm bellum contra idumeos colebat oeu5 oe* 
índe adíuuit eum oeus fpecíaliter ín bello z poft bellu5 
coluítídola.r fie fuit ingratitudotn tribus* j^zímo qz 
anteq* fufcepilfet a oeo íftud fpedale benefiaú erat bo* 
ñus cu autem fufeepit íllud oebebat effe melioz z tamé 
factus eftmalus.Scóo quiacoluít ídola gentío illius 
quá bello vícerat z ey boc apparebat 37 oij illí erát mí 























m amafiervude ñ adotaflet ecos alrm'ua cfétís nó ftiíC' 
Tcrram culpabílío tírratíonabílie. bocpater.y.paralú 
yjcv.nam increpuíf 4?pbera nimie ipíim amafia) ex ííto 
parfe:cum Dídfuratue bñ$ contra amaria5 mífir adíllu 
pzopberáqiiÍDÍceret curadoiaftiDeoo quiñón libera*» 
ueruntpopulu fuu5 oe manu tna.íCcrfío fuít ingratue t 
írratíonabílíe:quia ípfe capríuauerat iftoe oeoe ín bello 
t fie non folú nó potuerunt liberare cultoiee fuoofed ét 
nec fe íproo líberanerunt:erat autem omnino írrationa* 
bíle q; alíqmo adoier ín oeum cu5 quí mínoz eft fe.Zer^ 
rio tpzíncípalífer peccauit quía íncrepuít pzopbetá ex* 
bonanrem fe ad boim z cómínatus efi: eí moztem.ij. pa 
ralí^xjcv.ium DÍyitamafiao ad p:opberani;num coniilía 
ríuoregíeeoquíefcenefoíteínrerftciá te.r portea pío*-
pbera Dijcít fdo ^cogitauerit t>fie occidereteqz fecíftí 
malúbocrinfupnonaquíeiiifticonfilio meo. ¿tuarto 
qmapeceauítamafiao volendo pugnare contra regem 
ifrael ad reducendú vnítatem regní: z tñ oeuo vetuerat 
íílud bellum pzecedctí li..c.jcy.T.v.paralí.yí.t ideo oíd 
tur eo.li.c.xxv.g; amafias ímto cófilío peffimo mifit ad 
íoao regem ifrael oícení veni T vídeamue nootconfilíus 
autem malu5 núq? eft nífi De re mala ín qua eft peccatú: 
íó peccauit volédo iré pira regéifrael r ficoe^tradidít 
cum ín manuo boftío fuí:fed p:ccipue caufe fuerút ouc 
iftarum.f.quía coluít ídola z q^  pzopbefe cómínatuo eft 
moitemivnde.^.paraU.xjcv.MVííur oífeedene pzopbetá 
aít fcío q; cogitauít Dominue ócddere te quía fedftí ma^ 
lum bo a coluíftí ídola z infuper non aquíeuíftí confilío 
meotobbocoeuoturbauítméréeiuevt velletífc ad 
pugnandii contra íoao vtcaderetínmanuo eiue vtps 
íbídem.f.noluit audíre amaftao eo q> Dñí eífet voluntan 
vt traderetur ín manibuo boftiú pzopter oeoo edon. 
CSmafiao qúo potuit capí viueno ín bello» ^ló.jcuy. 
11i^f*^rt1f*vltenuy ouomodo potuit capí ín 
3 L ^ U v l v l l l l bello víuenoamaftaj.CBícédu 
boc fuít quía rotuo exerrítue fuue fugít z ípfe manfit 
foluo z nó potuit euadere manue regio ífraeLBícit aút 
íofepbuoax.antí^q; fuít factiiiftud míraculofe:qz ocitf 
ínculíit tímozé mis íuda z nó potuerút ftare cozá ifrael 
z qfi fine bello fugerút cú aít cóq5 ^ duxíftet exercitú có 
tra íoaj r elfet íam (3lm cóniiífuruo milíreo amafie repé 
tíimoterrozínuafitqlénó ^píduo oeuo ímítfit tante** 
43 venírét ad manuo ín fuga anímí pauoze cóuerfi funt: 
íllíyergo terroze mfperfio cótígitvtamafrao oefolatu© 
ab boftibue caperef aftud atítfatíf eft veríftmíle: qz fimí 
lia folet oeuo ínterdú agere.f.fine armíe folo terroze bo 
fleo fugare ficut fuít t>e caftno firíe.s.vy . t De pbílíftínb 
q círcudederát ifraelitao inermes tfacto fragoze De ce^  
; lo fup eoo fugati funr.s.j'lí*e«vij.Síc ét Deue ímífit ter 
rozé fup cbananeoo vt fugarétur a facíe ifraelíta^exoD^ 
jCjcíi).f.tcrrozémeú míttamín^curfumtuu5 toccídam 
omnépopulú ad quem ingredíerío: z nó folus facíebar 
Deuoíftudíngentílibuofauozetfraelitaril fedetíam ín 
ípfifmet ífraelítio quádo malí erant:na5 ejeterrebat eoff 
vt non polfent ftare cozam boftibuoücuíti.xxví/.quí De 
vobío remanferíntDabo pauozem íncozdíbuoeozu5 ín 
regioníbuoboftíum terrebiteoofonituo folij volantio 
títafugíent quafi gladiu cadent nullo perfequére z cox 
ruent fmgulí fuper fratreo fuoo quafi bella fugiéteo ne# 
tno veftrum audebít inimícío refiftere.t non folum erat 
boc refpectu íudeozum ad bofteo fuoo fed etíá ípfifmet 
íudeío ínuícé boc acadebat^quia qñ pugnauít abia reje 
luda contra feíeroboá regem ifrael oeuo exterruít bíe^ 
roboá z víroofuoo vt patet.y.paralíp..rív.f,omneíq5 vi 
n íuda vocíferatí funt z ecce illío vocíferantibuo perter 
ruít oeuo Ifeíeroboá z omné ifrael fugeruntq3 filij ifrael 
íudá t tradídít eoo Deuo ín manu eozunta ergo núc fie*» 
ret econuerfo qz tune fouebat cám íuftá abia contra bie 
roboá t Deuj pterruít bíeroboá.míc ígif qz fouebat ioaf 
cám íuftá ptra amafias terreret DÚO amafia a facíe íoaa 
z verteret ín fuga z fatío rónabíle eft:qz.ij .paralíp.xxv. 
Dicíf cp Deuo tradídít eú ín manuo boftiú fuozu5 z íftud 
círetvertendoettmmfugamzmcutíendo pauozem vi 
río fuío. CiSlueretur vlteríuo quo Dídtur bíc # víxít 
amafias annío.xjcv.poftqí moztuuo eft Joao reje ifrael. 
nam non pót boc ftarerqz.y.paralí.xxv.Dr q> vixit quin 
dedm annío poft mozté amafie.Scoopsexlra bebzai 
caq ponít bícqndecim annoo.Zertíops tefficacíuoqz 
ípoflíbileeratíftudmácepitregnare Bmafrao anno.y. 
joaovtpsfupza inlra.regnauít aút íoao annío oecé z 
fejKtlíctráfierunt qtuozdedm anuí regní fimul íoao z 
amafie:? tñ amafias regnauít annío víginíinoué vt pa 
tet fupza ín littera ideo manebantquíndecím fubtractis 
^ndedm De vigintinoué remanent.xííy.t fie non potuit 
amafiaoviuerenífiqndedm anuís poft mozté íoas re^ 
gío ín-ael.^icolaus aút z qdá alij excufant íftá Iram DÍ 
cétes q; regnauít amafias anuís trigintanoué: z f ñ folú 
ponunf vigintinoué bícínlfaqzDecem annío ífto? fuít 
.pfugus amafias ín lacbísuiá fugít De bíerufalé cú feruí 
fui ínfidíarení eí z poftea adduxerunt eú De lacbis z oc 
dderút vt ps.j.ín ira z DÍcútq; ílli oecé anuí qbuo man 
fitínlacbio fugíensnon computanturDe regnofuo ec 
tunefubtrabendo quatuozdecím annoo qbuo fimul vi* 
xerunt amafias t íoao manent oe regno amafie anní vi 
gíntíquínq5.7 fie Dícunt q; computantur bíc oés anuí q/ 
bus víxít amafias poft mozté ioao:r tn.y.paralip.xxv. 
ponuntur folum quíndecím anní quía íllis folum (ppzíe 
regnauít talgo aurcm Decem licet víxít non regnauít qz 
erat pzofugusín lacbío.CSed oícendum q; ifta pofitío 
nullo modo ftat.'i^zimo quía ifta Díftínctio baberet lo* 
cum fi fozte in bebzeo vñ fumpta eft littera noftra pone 
rentalíqñ vígintíquínqjannítalíqñ quíndecím De re* 
gno amafie poft moztéíoao:r tií íbi non eft alíqua Dría: 
qz bíc ponunf ín bebzeo quíndecím anuir etía.íj.para* 
lipo.xxv.ponunf ín bebzeo quíndecím:qúo ergo pote* 
raf poneré feierontmuo vigíntíquínq3 cú a nullo loco 
ín Ira bebzaica bocbfet íó rídículú eft.Scoo p5 qz non 
pót DÍCÍ op maneret amafias pzofuguo oecé annío ín la* 
cbío z q; íbí Decé anuí fubtraberenf oe regno fuo qz bic 
í)ídturq;fentíenoamafiao contra fe factam píurarioné 
ín KDíerufalem fugít índe ín lacbis: t Dr q; feruí eíus mí 
feruntpofteúqz iftud figníficat 5; ímmedíate míferunt 
vtipfe receflít.etíá non eft verifimíleq? pcftq5 cepír eífe 
^íuratío manífefta ptra regé z ípfe fugít a facíe piurato* 
rumq? Decé anuís fuperuiueref.quía tuncopoztebat q; 
ín íftis Decé anuís elfet bellú ptra regé poftq? íam cepe 
rat ípfe manífefte fugere a facíe eo? z tñ nó eft boc veri* 
fimile:qz Ira non fignat alíqó bellúmá bíc t.tj.paralípo, 
XXV.folú or q? míferunt poft regé z ocdderunt eú ín la* 
cbís.Zertío p5 qz feríptura non tenet íftú modu5 fc3 q^  
annoo alicuíus regís fubtíceret pzopter mala babítudí* 
tiem ín regno vel ^ pter alia cam:qz anní regú expzínm 
tur ad fcíendú Duratione populí q cóputaf p annoo re^ . 
<íío z fie oef certífteatío rerú q fuít quátú ad t f o:fi tamé 
fubtícerenf alíqñ anní alíciiiuo regís vel po eoy ías eét 
ratú ín oíbuo Defcrípfíoníbus tépozalíbus z nó eét alíq 
certitudo De rebuí geftis quo armo facte fuífTentuo Dóm 
cp núqS fubtícenf anní alicuíus regio ex alíq casuar* 
to p5 IXK: ex pofitíóe ^ofepbí.ix.antíquí.ná DÍdt q? ama 
fias víxít folú quínquagíntaciuatuoz annoo t regnauít 
vigíntínoué.r fie non pót DÍCÍ cp fubtíceant Decé anm DC 
regno eíus:nam tune opoztebat cp vixiflet fexagínta q* 
tuoz anuís quíaíple erat vigíntiquinq5 annozum quan 
do cepít regnare z addítis trigíntanouem quibus oícút 
cum regnaífeernnt fexagintaquatuoz.non ergo fubrí* 
centur aliquí anní De regno fuo.CBicendum ígítur q; 
ifta littera eft cozrupta:quía cum Deberent poní quinde 
cím anní pofirí fuerunt vígíntíquínqj tfacíle eft boc fie* 
ríínter latino© máxime quando numen feribuntur per 
lítterao equíualenteo numeno.? íftam pofitíoné t3 bífto 
ría fcbolaftica z vera eft.CSed obídef qz fequétí.c.Dr 
q; anno.xxvij.feíeroboá regís ifrael cepít regnare a5a* 
rías ín íuda:? tñ bierobcá regnauít poft prem fuú ioa^: 
ergo op5 q? manerét vigíntífex anní ad mínuo De regno 
amafie qñ cepít regnare bíeroboá:qz ínter amafia t fi* 
U'um eíuo asaríam vel osíam nullus íuít rex medíu9;li 



























ourem folú víjcífTet amafias qm'ndeam ánníe poli moz^  
tcm ^oae opo:reret moiererur anno quíntodecímo 
vd fextodcdmo rms r íeroboá r ín íllo anno ínciperet 
reinare a^aríac ftliue d u e . C ^ í a n d u m g? ad boc fe^  
qnenfí.c.iRerpondebifur m piíncípío, wdf aurcm f efe 
pbue.íx.antíquí.g? Wnd bellií quod fuít ínfer amafiam 
receñí íuda r m * regéífrad fuít anno.janj.amafie re^ 
pís tfiepafer fuíf in vlrimo annoregní ^oae recríe 
ífraelrqnod parer;quía íoae regnauítannío oeccm z feje 
piecedcfí.c.ceDÍr aurem reinare ouobue anníe añ ama 
ftam quia (lipia ín líftera or cp anno fecundoicao regid 
i f ael rrímauir amafiao ín bíerufaléudeo op5 cp qñ efíet 
annue qrrne oedmus amafie eífet annoocdmu0 rejefue 
íoaf» r rn íoae folñ regnauít oecé r fcx annfo ergo moz-» 
mué cft anno qrto oednio amafietíllo tñ anno oícíf fuíf^  
fe bellum ínter amafiam z íoao ideo moztuuo eft 
anno qno fedt ífiud bellu>.c f acfaq5 eíTbíc pom'tur fe^  
eundií bníno parríe.r.adnerfifao amafie qn a rubdit;o 
fuíe bofiílifer o-efue efi r oícíturCfacta eft cófra em co 
ínrarío ín bieruralé .f.alíqní oe feruío ríuo píurauerút 
ínter fe vf oende^ent ípfUm fie ením coíiíuranerunt con 
ira parré fuñ tycm finna.ry.cat tile fngit ín lacbío feú 
mf.n.amafiao q> frartabaf otra eü cóíurarío z non pote 
raí euadere illa ideo fu-xít oe bícruralem ín vrbé lacbis 
vt íbi euadcretieft aür iacbíí duítao ín regno íude vt pa 
teríofue.xv.rcótraífia cíuítatéerat bellúqñ fenacbe-
ríbvolebat pugnare cótra bíerufalemvt pítet.í.ríx.r 
t>e boc oícitur ^(Mcbeearoefrendít malü a oúo ín poitá 
bíenifalem tumultuó quadríge ftupozío babíráríbue la 
cbío:putauít tñ amafiao ibi fecuríuo manere quía fmte 
ínvrbeflla babebatfidel oieo tamulooqjín bíeruOlé 
ídeofugitíllncCmíreruntqj polleum ¿n lacbfo rínterfe^ 
certít eum íbí íftí q piurauerantptra amafiam erant po 
tenfeo ideo fugíente eo ín lad)ío mifluo ellílluc excrd^ 
tuo abífiío coníuratozíbue etocdfuo ellíbí Amafias 
( r afpoitaucrut ín equie^.ün curruequo^ boc fuít ad 
boc q? fepelíretiir ín bícrufalem quía non crat ín lacbío 
alíquíd fepulcbzo^ rccíalmCrepnltufq5 eftín bíerurale5 
cú patríbuo fmoín ciuífare oauid)ífte fepultuo eft ín fe-
pulcbzío regu 43$ ocdfuo eft a fe mío fuío.pr auré eíuo 
non fepulmo eftm repulcbiío regu.v-Palíp.xriiy.ñlíuo 
quoq5 dúo osiao iró fuít fepultuo cu regíb9eo.lí.c.x,rví. 
(rullír aur vníuerfuo populuo índe a^aríam annoo natií 
t)ccé tfer^íftea'aríao vocatalíonoíe O5íao.y«paralíp* 
jcrví.t 4Datrb.it¿rat añt filíuo amafie z cu effet anno^ 
xvufactuo eft reje De pfenfU totíuo populí(t oftítuerunt 
eúregé p:o parre eíuo amafia^qz ad ípfum ¿menícDat 
regnum íure beredítarío qz fbzte nullus alíuo erat filiuf 
amarteO'pfe edíftcauírabyiam treftituíteam mdc^ífta 
eft queda duítao ín térra ídunfeozií z eft apud mare n i 
bzum z vocaturalio modo beíatb vt p5 oeu,ij.cum oící 
tur q? venertít per víam catnpeftré oe belatb z oe afion^ 
gaber p terram monríe feír íftud p3 magís peedentídí. 
cax»cum oícitur q? faloinon claífemfedtin afiongaber 
que eft íuxta abilam ín I tto c marío rubzí ín térra idu^ 
mee z vocaf ínbebzeo bíc ífta duítao belatb ficut oeu. 
^.íntellígendum autem^pugnauít osíao contra ídu^ 
meoo z accepít cíuitatem íftam oe térra eozu5 z edifica 
üír eá.i.reftaurauit quía fozte bello oeleta fuerat;tenue^ 
rant autem ífraelíre quondam íftam duiratem qñ térra 
edon erarfubíe:ta re«íbuo íude fcílícet tempoze 5ofa^ 
pbat z alíozum regum pzecedentíum vt colligítur pee^  
dérí.lí.c.vlrimo z.S.íii.t tempoze íozá ftly íofapbat re^ 
celfit edon ne eét fub íuda.5. víg.t túc ifta duítao oefyt 
cífe fub regno mda.o5Íao tñ babuít crebzao víctozíao t 
pugnabat cótra genreo in drcuítu vt p5.v.paralí,jcjcví. 
ló pa guano ptraedon accepít duítarem bañe oe mami 
eozú z boc patet quía oidmr z reftítuít eá iude.r.quon# 
d m fwm íude z tñ íam per dita erat(poftq5 oozmíuít 
rexcu patríbuo (liío),í.poftq5 moztuuo eft amafiao pa* 
ter eíuotná víuenteeo milla bella fecít osiao.qz non rc# 
$fíiabar etiam quia tuuc paruuluo erat. 
Cenare comuratío coacra amallam factafucríta k u 
jgló.XVi. 
4 ^ 1 1 ^ V & t í t f W 0 vd Pttptn Qníd facta eft eó 
Z&A i l v I 1UI mratío ífta ptra amafia a ft ruis 
ímo.íTiRñder Tñícolauf q? populuo babuít re^éexo* 
fum qz jppter ftultícía5 fuáíndujrerat muífa mala regno 
noluít.n.celTare a bello cófra 5oao regé ífrael z ob I:oc 
mulrí oe virio íuda occifi funt z aly fugatí funt z mumo 
bierufalé oíruptuo eft p qdringéroí cubírro tbefaiirí oo 
muo oñí t oomuo regio ablatí funt z obfidee ouctí (\mt 
oe Nerufaléftlv nobilíú in famariam.t ob boc populuo 
índígnaruo ín vindicta ifto? malozu rege ocddir.CCír 
ca boc funt ouo oubía pzimú eft oe íftio infidijo qtío fi'c 
t runt pofire qz non vr nunc facta píuratío eo mo quo afo 
f (iebatfed folusmodobelli.Secudú eftefrefuerint po* 
ftteinfidie.CHdpzímüoícendú q?nohfuerunt ínfidíc 
otra amafia eo mó quo fueriít ?tra patrem futí íoae:na5 
illefueruntoccultecu5rexoccífuo fueríf inlectulo (Uo 
y.paralip.jcjcííyfñ b^fncmnr apene quia reje cogno* 
f uít oiuratíoné z fugít pze tímozc ín lacbío.Seamdo pa 
• tet quía inftdíe que alíaoftebant erant ab bominibus 
ímporentíbuo quí non poterant afo ocddere nifi occuU 
te agertnr.fic ouo feruí íoao fdlícet sabarb z {05abatb 
coníurauerunt contra eum z ípfi occidertít eum.e.xtj.í 
y.paralípo.x iíy.Wcauféfuerunt ínfidíe potentum ad 
' modum bellúnam pcftqs cognouítrex íllao non potuít 
fe Defenderé z ftigír ín lacbío.Zertío patet quía adbuc 
poftqs fugít no potuít fe íbi oefendere fed ocdfuo eftma 
ílli quí coníurauerant contra eum miferunt ílluc eyerd-
fum quí occíderet amafiam r fie non eráfifteinfidít fed 
vio publicaCBícendum ergo vídetnrq7bícnon ?íu* 
raueruntfpeeíalíter ptra regem alíquí feruí eíuo fed to* 
tuo populus píurauír vel maiot pare z oecreuíf eú oecí 
dere.ná fi alíq oe feruío ftjíofpálíter pofuífTenf infidiao 
prra eo cognitío íliío non fugeret amafiao fed faceret iU> 
loo compzebenditocddí,5té Dato q^ftigeretnon pof* 
fenr íllí mittere ?tra eum tantum exerdtu quí ocddere 
políer rege qz tune maiozeo poteftatío efient coníurato* 
re? q^  rey eum rexfcíeno infidiao eozií no polTet fe oe«* 
fendere publice.J^nó poteft DÍCÍ q? eífet alíquío vir pd 
f eno quí ínfurgeret ?tra amafiam ad vfurpandií regmí 
qz fi ífte publice ín(\irgeret poterat amafiao fe oefende-» 
re oe eo nifi maioz po regnífaueret íllí.Sed adbuc non 
ftat quía fi maíoz paro vel quafi totñ regnñ faueret eí t 
poffet ocddere amafiam poftq5 ocdfuo eét regnaret íftc 
quí ínfurgebat z tñ regnauít @5iae filmo amafie t oc 
confenfu cómuni populi a(fum|?tue eft ín regem vt pa* 
retín lítteraergo nonfuitalíqiijoq infiirgcret ll>alítep 
ptraamafia vt p5 ex DÍctie.'Jrem p5 qz fi fie fuíffet nomí 
narentur íllí quí ínfurgebant fiueeífent ínfidíe manife* 
fte fiue occulre oe ocailrío patet quía ouo feruí íoao na 
trío amafie ccdderiít ípfum fupza.jcy.'r.il.paralí.yjdiy. 
oe manífeftío apparet ficut eum íbeu ínfurreytt cótra ío 
ram regem ífivel fupza.íjc z multí alij tu ífrael occíde* 
bant regeo z regnabat pzo eio vr p3 fequétí.c,í pzeced2 
tilí.c.xv.r.jcvi.r omníú ponunf nomína:bíc tñ np poní 
tur nomé alicuiuo ínfidíatozío z fie vídetur q; totuo po* 
puluoboe fecít.1ítemp5 q? fi alíquí pe populo fpálíter 
tetédiífent íftao infidiao amafie filíuo eíuo 05ía5 poftqi; 
regnaret occideretílloe ficut or.o.ínlíftera q> amafian 
occídít feruoo fuoo q ocdderát patré futí t noluit oca* 
dere ftlíoo eo?í z tñ oe 05Ía non of q; alíqué occiderít oe 
ocdfozíbuo patrie fui nec quefiuerit ad ocddédtí eoo 10 
vr q? populuo egerít z totí populo ignofeenduj erat. 
CiSUieref drea feém p^pter quid totuo populuo voluít 
ocddere amafia5.1Rícolauo refppdet vt oíctu eft q; fuít 
(ppter ftulficíae quae fecerat z oamna magna que íntu* 
lerat pooulo z íftud alíqualíter eft verífimiletr tñ obftat 
(jz vr q^  immedíate poft bellu quod babuít amafiao 015 
íoao populuo vetler ocddere amafia quía túc eflet ftímu 
latue recentí ooloze z tñ nó fuít ífta occífio vfq, ad quín 
decím annoo poft t^m quofdam vfq; ad vígíntí qnq5 
nó ergo viderur q; ranto tempoze oífferret populuo vín 










































dicta nífi ppter ímpotetiamam alias vindicta oulafli-
ma cü qñ ira cft fcracne ad pzímn impctií quádo autes 
cfferbucrítia5 noncftouldscumocftcíente ira nonfit 
appetírue vmdíctc z tamé populas fotue potcrat ocó» 
derc amafia moje poftbellum qi> babuít cum ioao ergo 
fi ^ppter iftud ageret vídetur q? íllíco ocadíífet cií: nam 
nulio tpe potcrat amafias: refiftere totí populo.GScóa 
pofitio cft ^ populue fecít boc vt líberarctur a feruítu* 
íemam quádo íoao reje ífrael fcat bcllmn cótra amafia 
t captum ou jrít cum ín bícrufalé vídetur gp ejccgcrít ab 
co iuramentum cp folucrct fibí quolíbct armo tríbutú ^ 
Wncoímíflít cum qó p3:qt ioas tulít obfideo oc bícru-
falcm vt ps.s.m Ira t tamen obfideo nunq? oant nifi p 
ñdelítate feruanda vcl p alíqüo Debito Colucndo, tudet 
autem bozrcfccrct cp mancrctrubícctí regíbuj ifraclfol 
uendo cié tributa ideo ocddcrent amafias non quidem 
¿ppter mala que fcccratfs q: viuéte co mancbat regnus 
ífrael oblígatu ad tríbuta,fi antes moierctur ílle furge^ 
ret rex nouuo quí non íuraífct regí ífrael oe pzcftandie 
tríbufio'rficmancrentviríiuda líberítíftud vídetur 
fatío ratíonabíle motíuum.(DScd obíactur q: nó fuít 
occífuo amafiao víucntc íllo rege cuí luramentu ^fiítus 
cratmam quíndecím anuís poftmottéíoa-s occífusfuít 
«mafias.ii.palípo.jCXv.©íd poteft q> q u á ^ iuramentu 
pzcftirum fuít íoas tamen pzcftítum fuít c i p f c t fuccef 
íbu'bus fuís z fie regnante nunc bícroboá m ífrael teñe 
bantur cí ad tributa vírí oe tribu íuda.ficenim pfucue^ 
runt p:cítariíuramcntaoeíidclítate feruanda fummo 
pontifteí T regíbus.f.5; feructur ftdcíítas cis t fueceíío 
ríbus fuís canonice íntrantíbus ejetraoc iure íur.cego 
enim.^olucrunt ergo falté nunc cífc líberi vírí íuda ct 
occídcrilt regem fuu;f5 oiccf tuc cp vírí íuda potuiírent 
boc faceré pnus z elfent líberí atius a tríbutísXBícé 
dum q> fo:tc non babucrunt opottunítaté ad boc gp pof 
fení rcfifierc regí ífrael nifi túc.£t fi oícatur quid oe ob 
fidíbus quí mancbant penes rege ífrael qi p^opter eos 
populus femare véllet iuramentum regís. ©ícendum 
cp fozte populus non multum curauít oe obfidíbus: qz 
potius clegit illos perderé $ manerc in continua feruú* 
tute regum ífracl.CXertía pofitio efl: op non fucrít alú 
qá bomm fed cp ocus pzouocauitodíum vírozum íuda 
contra ragem fuií vt ex boc fequerctur ocrífio eíus quá 
DCUS volcbat índucere ad ejeceutíonem íuftitie contra 
amafia5:t tune fubozta quantumciíq3 parua occafíone 
magnum inde odíum naíceretur.? boc efl: vcn'fimíle:q: 
^.palipo.xjcv.oíxít í>pbeta ad amafias fcío gp cogitauc 
rít Dús ocddercitc ípfe ergofaceret cp míe ocddcrcf. 
C^ueref vltcríus quare ocus fecít cp ocddcref am&» 
fias a ftruis fUís.caiíquís oiccf qp boc factum eft pjo^ 
pter ocos edon quos oujdt oe bello z coluít.Sed oiccf 
57 bocnonftatíqiíam^pterbocoatafucrat cí pena.f. 
cp vinecref a íoas rege ífrael z ígnominiofe captus ou-
cerefur in bicrufalcm vt p5^.palípo.wcv.f.noluit audí 
re amafias eo cp cífet voluntas oñí vt traderef ín maní^ 
bus bollium pzopter ocos edon.^deo non occíderetur 
p boc.C©icendu5 cp ífta ratio non cogítpzoptcr ouo. 
l^zímo q: oato cp víctusfuíífet a íoas ppter oeoí edon 
tamé adbuc potcrat íterum puniri í>íllo Recatonee cH 
ínconuenienf p eodes peccato fepíuf punírí quádo vna 
pena non cft fiifiídcns.fi autem pzima |>ena fuerít fUffi' 
cícnsnunqífequúturalíc.rfic íntellígitur iUudnaum 
pzimo.f.non íudicabit oomínus bis ín ídipfum,ímó pu 
niet b^ s fuffidenter P codem peccato fs puníet pluries 
fi non fuíficíenter.Scóo qi oato qp pzíus fufiícienter pu 
nitus eflet tamé reiteraret peccatum colendo ocos edó: 
íó ocbebaf ei noua penaXmozs,C©ícendú ergo víde 
tur cp ocusfecerit eú occídi í>pfer ouo.f,qz coluít ocos 
edon z qz pzopbeta ejcboztáté fe ad bonu5 líncrepuít fie 
p3,v.palípo,jCjcv.cumoixíf^pbeta ad amafiamfdo^ 
cogítaucrit oñsoccidere teqzfedHi bocmalum.f.vo^ 
luírtí ocos edon z ínfuper non acquícui(h, confilío meo. 
5ntellígendú tamen cp nonímediate vt coluít amafias 
ocos edon fuít rcus moztísmam fi folum coluíífet eos 
ante bellumqó babuít cum toas íllud bcHumefíct ñhi 
ín péname tamen poftea coluít manens femper ín crú 
mine fuou'dco pofiqs multís anuís expectatus efl t non 
fmt auerfüs a malo ocus fecít cp ocddcref a feruís flaís 
quod p5:quia tune quandoocdfus eft manebatín ídola 
tría vt ps.y.palípo.xjcvXquí pofi^; recefiít a oño teten 
derunt d infidias ín bicrufalcm cúqj fugíífct lacbís ín-
terfeccrunt cum íbi:t fie contínuabat tune cultum ido-
lozum.qó autem non fuiífet occífus fi pofi$ víctuí eft a 
íoas non redüfTetad cultum idolozum :p5 ex verbís p* 
pbete quí oíxít:fdo cp cogítaucrit oomínus ocddere 'te 
z non oíxít fdo cp oifpofuít ocus te ocddere vcl 97 te oc 
rífUrus efimam cogítatío rcm imperfecta figníficaf z fie 
fignífteabatur ocus elfe ad modum bominís confUiátís 
analiquidagat non tamé pleneoclíbcratí.t fie nó fuít 
oclíberatio moztís contra amafias pzopter peccata que 
fecerat quando locutus eft ei (ppbeta fed ppter peccata 
que poftea egit. 
tCHuno quinto oedmo}bícponítur fedm pzindpale 
buíus.c.ín quo redif ad narrandú bíftozías regu ífrael 
cótcmpozaneozu regíbus íude z oíctus ftierat fupza oe 
regno amafie regís íude cuí fuerut cótcpozanei ouo re-
ges ín ifracLf.ioas í filíus eíus bícrobo3.oíxít aút fup 
oe regno íoasuo expleto regno amafiemarratur bíc oe 
regno bícroboá t of Canno.xv.amafie fily íoas regií íu 
da regnamt bícroboá filíus íoas regís ífrael.fiiít.n. pt¿ 
pozane' bícroboá amafiemáin medio tépozís regní eí* 
cepit regnare bieroboá:qz amafias regnauítannísvt-
gíntí nouc.sa'n Ira z anuo qntodedmo regní ríus cepít 
regnare bícroboá rcx ífraclCí famaría qdraginta z vno 
anno)erat famaría metrópolis regní íó íbi regnare oí-
ecbanf oes reges ífraeKreguauit át bícroboápfquá ce 
tcn.f.quadraginta z vno anuomuUus taméín regíbus 
ífrael fuít quí exeederet vígíutí octo anuos ín regnomá 
íbcuvígínn' octo anuís regnauítínífrael.s.x^aly vero 
paudozi fempoze vt collígtf ex ;peciru líbzí pzecedentíd 
z íftí^.t fie potuít bícroboá faceré magnifica gcfta:qu«i 
magno fempoze regnauítCt fecít qó malú eft eozá ono) 
í.coluit idolauftud, enís eraf malú commune oibus re-
gíbus ífVael qz nullus eo^ fuít quí nó colcret ídolanfte 
tñ vebementer coluít illa vtaítíofcpbus.íx.antíq.f.bíc 
aút rcx círca octí quídé iniuríofus z íníquus exttfít ve-
bementer ídola colendo z multa íncógrua z extranca 
opa fadcdoCnó rcccflit ab ómnibus peccatís bícroboá 
fily nabatb).f.coluít vítulos áureos fieutille z fie imita 
tus eft cum ín uoie z in crimine z ad oiffcrcfíá íftius bie 
roboá vocaf fem^íllepztmus bícroboá filíus nabatb 
Cquí peecarefedt ífraeO.f.eonftítuendo vítulos áureos 
t:faeícudoq7totuspcpulus colcret íllosCípfe rcftítuít 
terminOsífrael).í.quá^ eífet malus ifte bícroboá co-
rra oomíud tu multa bona populo contulítmá torá ter-
ram que oceupata tencbaf oc regno ífrael a firis z alús 
gentíbus rcftítuít terre ífrael .r pzopzíe oicítur cp rcftí-
tuít términos ífl-ael cp oc nullo alio rege oieitur.uam re 
ftituere términos eft faceré cp terminí ífrael eént vbí fue 
rant a pzíndpío r boc fecít ifteuftud autem non potcrat 
effe nifi omnía loca que pertinuerát olím ad terrá ífrael 
reducerenturadpoífeiriouem ifrael.alú antes reges re 
ftítuebant alíquas ciuitates folum fieut fecít íoas pater 
íftiusudco í>pzie nullus rcftítuít términos nifi ífte z ob 
boc oíetuscft ífte faluatoz vt ps.j.ín Ira.t pzeeedcntf.c. 
oídtur ocdit ous faluatozem ífraelíCab introitu ematb 
vfq5 ad mare folitudinís)ematb eft duitas que alíquá-
do voeatur ematb z alíqñ vocatur reblata vt quidá vo 
lunt:t:tamenfalfum eft:qz reblata oíftíngmf ab ematb 
numcri.xxxíiy.t eft reblata ozíeutalioz qs ematb ín ípfo 
latere aquüonarí terre cbanaam e.c.t eft ematb metro* 
¿polis regní.reblata vero eft in regno ematb.íó oicítur 
breblata elfe ín térra ematb.ji.xxíi|,í bíercxxxíx.í vo-
caf uúc duitas antbiocbia ab antiocbo rege firíe z í ífta 
cíuítate beatus petruo tcnuít fedé anuís fepte autequá 
eét fedes apoftolíca rome.poníf aut ífta cíuítaí ín termí 



















q áno ama^  
ftc regaare 
«pír. 
He non conílat an fit cíuítaí ematb ín térra ífrael vel fi 
ín térra íiríeibíerommuo auré vult qp fitín térra firíe vt 
P5 ín qnodá jplogo fuo fuper actué apoftolozu vbí biáí 
lucbaeantíocbenrisnaríone firuo^dem psínalío 
logo eíufdem fuper lucbam z fie vult eífet duítae ífta 
firíemiare folifudinÍ0 eft mare fodomoíií.r.vbí fuerunt 
quondá auítates quaftuozfodomo^ ín valle z íubmer»* 
fe funt qn oeus pcufíít ílla0.í0e?í.jcí]c.factum eft íbí ma 
re íiue lacue máxime oceupaue tota planicie vallíf t vo 
caturílludmarefolitudmío velmaíemoztuus z mare 
fodomo^ r lacue oíaboli z lacus afpbalfídís.oídf mare 
folitudúus quare eft apud folitudineo arábicaj z fie no* 
J minaf fepe vt p5 nume.múy. t Deuf .íij.t iofije.yy.vo* 
' catur eriá mare mouumqi ín eo non funt pífceo nec al^ 
quid víueno?if?nítnrct víuentía que íbí natant fub* 
mergí non poífunt.^locaf mare fairiífimii q: nnllií ma* 
re eft raagío falfum quá íftudtt boc c\x eft fulpbureu eú 
factú fuerít quádo oeue mífit i'ulpbur t)e celo fuper cíní 
tafeo illao.t ifta nomina ftmt vuisata m feríptura: qm'a 
mare folítudínío vocaf b r íofue.jcn.t mare moztuñ vo 
catíofue.íg.t mare falfilfimú vocat nu.xíxíiií.r oeu. 
íy.tiofue^n-tfignífícat ifta fintidémá íofue.iy.vo^ 
caf mare folítudinío zt>xgp núc vocaf mare moztuu z 
oeu.íy.tiofue^y. vocaf mare folítudinío 7 of q; ílló eft 
faiftlfunu.marc aüt oíabolí vel lacuo non vocaf in feri^  
ptura f5 ab íncolio terre ilhuetq: ílle quattuo: duitateo 
vbí factum eft illud mare ínftigante oiabolo peccauerüt 
t períerunt.'Bocatur aut lacuo afpbaltídío a fcrípto:ú 
§ buo ín bifto:ijo.iSíc enis vocatur a íofepbo.ijc.antíquú» tatú t i n multíolodo.ficetiam vocaf abifido:o ín líbzij 
etbimo.z a folíno ín políftouc.De íudea z a multío alijo 
aucfo:íbuo,oe ifto marí magís Dedaratum eft íofue.xy. 
z ponunf Uta ouo loca:terminí ifraehná numei'i.xOTy» 
poníf ematb termínuo ex parte aquiíonarí z mare folí* 
tudínío fme falftíTimü poníf ín latere aquílonari ex pte 
oxícnrío.tqireftítuitíftebíeroboáiíVaelí oía loca que 
crát intra iftoo termínoo oídf reftítuíffe termínoo ifrael 
fie aií íofepbuo.ix.antíquíJ.^pbetauít íonao q; opozte 
ret bieroboá regnú ^ pzium Dilatare ín partíbuo quídé 
aquíloníf vfqj ad ematb cíuitatem a merídíe vero vfq3 
ad an?baltidem paludé:antíquítuo ením termíní cbana 
neí ífti fuerunt íicut ^ zíncepí íefu> ea loca oeterm¿nauít 
(íuxtafermonem oñí oeí ifrael quem loaituyeftpfuus 
fuum íonanOXoeuo pienundauerat p ionam ^ ppbetas 
regí bieroboá ípfe reftitueret oéo termínoo ífraeUfte 
íonaofuitílle quí ^pbetauít contra níníué qó p5: qi bíc 
vocatur ñlíuo em3tbíCfiU'u5 amatbí .ppbetam^amatbí 
crat pater íftiuo z credítur fuíffe ^pbeta vt.j.oícef Cquí 
erar oe setb.)gefb queda cíuitao eft in térra ífraelCque 
eft ín opber).Uíuttao getb eft in térra opber.alíquí oi^ 
cunt opbel fs errat:bídtenÍ5 biftozia fcolaftica q> opbel 
eft nomen cuiufdá turrío nebulofe que non longe erata 
templo:opber aúterat nomé pzouincíe ín qua erat getb 
z oícif q; ifta getb erat ín opber ad f ^ niftcandií q? non 
eft ifta getb terre pbilíftinoimnl getb eft vna oe quínqs 
metropolíbue terre pbíliftinozú iofue.xiÜ.t.6.j.lí.c,ví. 
z oe ifta vrbe fuít goliatb qué occídít ÍBauíd vt p5 e,lí. 
e.xví.CSdendum ^ opber oeberet vocari opbír ficut 
regio illaíndíe ad quá míttebat falomon p:o auro vt p5 
piecedentí»li.c.íx.t:.c.vltímoiná ín beb:eo no eft aliqua 
oifferétia nifi 9; puma If a vníuo eft alepb z piima alte* 
ríuo eft ayn ifta oífferétía non poteft feruarí ín latino: 
voluenit tn ferípto: eo latíní faceré alíquá oíflferétiam z 
vocauerut opbír illa que eft in índia:t opber illam que 
eft ín íudea» CíSUieretur quo oícíf bíc q; anuo quín* 
todedmo amafie cepít regnare m ifrael bíeroboá.ná vi 
def o? cepít regnare anno quartodedmo.nam amafias 
cepít regnare anno feoído íoaí regi^ ifraeLSan Ira z re* 
gnauít íoas oecem z fex anníf pzecedétí.c.ergo erat an* 
nuo quartuo oedmuo amafie quádo cepít regnare bie^ 
roboá.C^ícendú q; ín boenó eft aliqua m'flícultaomá 
alíquádoaccípíunf annícomplefít aliquádo íncboatí 
tficfuíibícmamannuoquíntufdedmus regní amafie 
H\ñfio, 
non erat ftnítuo quádo cepít regnare bieroboá z tn erat 
íncboatuo.CSed obyeief foitiuí q; cepít regnare ante íSbíecíío» 
annum quíntumdecímu immo ante amm tertíus regní 
amafiemam amafiao víxit folum quíndedm annío poft 
moué íoao regio ifrael z moztuo amafia regnauít filíuj 
ru9o5Ía0:t tñ 03iao cepít regnare anno.xxvij. regio bie 
roboá vt p5 fequétúc.ergo tranfierátfimul vígíntí fepté 
anuí oe regno amafie z oe regno bíeroboátt tñ amafia? 
regnauít annío vígíntínoué.ean Ira ergo fecundo anno 
regní fui cepít regnare bieroboá ínífrael.CiRefpodet 
nicolauo oata pofitíone quá fupia recítauimuo.f.q; vi* 
xerít amafiao vigíntíquínq) annío poft rnoué íoao vt oí 
cít bíc Ira z tuc oebebat O3íao regnare anno.xxv.regní 
bíeroboátq: vigíntíqnq^ annío regnarct fimul amafiao 
ín inda z bieroboá ín ifraehr tamen oicitur q; regnauít 
anno^xxvy.bieroboáudeo oídt q; íncepit bieroboá re* 
guare víuente patre fuo íoao z regnauít eú eo ouobuo 
vel tríbuo annío:r fie computando a pzincípio regni eí0 
ftiít vígefim9 feptímuo annuo eíuo quádo cepít regna* 
re 05íaí ín íuda.f5 ifta pofitío íam ímpí obata fuít fupza: 
z tamé oe ea adbuc oícetur fequétí«c.tenendo tamé q? 
non víxerir amafiao nift qndecim annío poft mo:té íoao 
ficut oícif bíc in bebzeo.ráj.pali.xxv.t etias vult illud 
íofepbuo non pofiumuo fie refpondere:qz rúe opo:tebít 
q; regnauerít bieroboá rex ifrael fecudo anno amafie f5 
quomodoboeftetoedarabítur fequétí.c. C i ñ e r e ! 
vltenuo cutn ífte bieroboá eífet tá maluo ín colédo ido 
la quare Deuocontiiliteítotvictozíaomam nulluo fuít 
ín regíbuí ifrael quí tá magnífica ageretupfe ením reftí 
tuít termínoí ifrael qo oe millo alio oícif .etíam ípfe fuít 
faluatoz ifrael vt patet in lfa/|^oteft refponden q? bie* 
roboá ifto temfwe quo íftao victoziao babebat nó erat 
idolatra f5 babitio illio cenuerfuo eft ad ídola.Síc enÍ5 
fiiitoe amaftauiam ípfe fuít bonuo anteq? pugnaret có* 
tra edon oeditqs eí oeuo magnificas víctouá taccípíéo 
ín bello oeoo ídumeop coluít eoo poftea nec voluít oe* 
fiftere ab ifto cultu quá$; per piopbetá ina-epítuí fuerít 
ij.palipo.xxv.^el poteft oíd q? fuít maluo bieroboá a 
pzíudpío regní fuírr tamé poftea conuerfuo eft ad oñm 
tépo^e quo oebuít eí oare íftao víctozíao/ic fuít oe íoa* 
cbao auo fuomam ílle coluít ídola z cum affligeref nú 
mío puerfuo eft ad oñm z otmii atq5 exaudituo eft oe> 
díq3 líberato:em ifrael piecedéti.cZertío oíd poteft r 
meliuo q? bieroboá femper fuít idolatra z magnuo quí* 
dé vt air íofepbuo:t tñ oeuo oedít rí víctozíao magnao 
non ^pter fe f5 .pprer ifrael iq: erat affííct9 nimio vt p5 
ín Ifa.f.vidít oño afflíctioné ifrael amará nimio t q; có* 
fumpti eífent vfqj ad claufoo carcere z exíremoo z non 
eífet quí aunlíaref.t etíam fecít boc ;ppter pactum qó 
babuerat cú abzabá 5faac z 5acob vt ps.í.ín Ira bifto* 
ría tñ fcbolaftíca vulr q; bieroboá fuít bonuo antecfc ba 
beret víctoziao fed poftea ifta felídtate elatnf fecit malü 
cotam oño z mílfuo cótra etí amoo .ppbeta tecbniteo z 
^dixíteímala ocquibuoamoo.vij.70e boc.j.oeclara* 
bínrónabíliuotñ vf 97 femp fuerít maluo ífte bieroboá 
z q> oeuo oederitei victoziao .ppter pactú qó babebat 
cú ab:abam:bocením magío figniftcatlfa. 
Clonas vbíp:opbetauít <$ bieroboá reftitueret termí 
nooífraeL : i&ó,xxi. 
l & t í P V P t t í V vIteriuí W í003^ vel vbí ^ ppbeta 
% ¿ M V I v i U I uit q? bieroboá reftitueret fermí 
noo ífraehnam boc non legif ín libio fuo q babef ínter 
lib:oo ouodedm ^ pbeta^máíbí folu5 agíf oe .ppbetía 
ptra níníué que erateaput aflirunum.CfRefpondet ni* 
colauo q; quáqs nó legatur ín líb:o fuo:tñ ípfe piedíxit 
íftud qz multa alia ípfe fdíxít que nó ferípta funt íbí fi* 
cut ípfe pnúdauit oe regno ibeu z vnxít eú z oe Offtru^ 
ctíone oomuo acbab z q? ftlíj ibeu regnarent vfq5 ad qr 
: tá generatíoné:? tamé ifta non funt ferípta in libio fuo» 
S íc ením xfr? multa fecit z oíxit que nó ferípta funt fie 
p5 ío.vltXfuntatít talía multa que fecit íefuo t.ío.xx. 
oícif multa quídé zalia figna fedt íefuo ín pfpectu oifcí ^ 































M i t o . 
cendú cp ülud qd f fupponít ntcolauo faifum eft.f.^ ÍO-
naepzemídaucritíbcu^filyruírcgnamrí eífent vfqj 
ad qrtá generatíoné t {jntídauerít oeftructíoné oomue 
acbab:nam ^battí cñ contraríu.s.íx.í.JcCScd oícen 
dum 7^ quá(|5 nó feríprum fit ín libio ílio íone ín quo fo 
lum agíf DC pdícatíonc ín mmue:tñ -pltat cp boc oí jcít cu 
bíc Dícaf g? oíjccrít.CSícítaut iRa.fa.q? feríptú éíllud 
ín libio íone p quádá fimílítudínémá íbí pnundatus elt 
cótra níiiíué fUbucrteref vrq5 quadragíiita oíee t po 
íleapucrftóípriead oñmnófubuetfa cftvtps íoncíg. 
ira z me orne pzenúciauerat mala ifraciitia: viácm tñ 
J co? anguftíá magiiam íicut Wdcrat anguliíá nímuica? 
oedít cíe bícroboé ín líbcratoic5«Scd íftud nibíí cfl::qj 
ífta alegozía cíl rcmotíffima:racra aiít feríptura non ^ 
bat nec arguíc per alegozíao fs in fenfu Iralueríá q: boc 
modo no magío oícercf oe íona q? boc ^díjcíífct quá oc 
íoele ímmo melíuo oícercf q; boc pdíjcír:q: íoel pnúm* 
: uít bznoí z locuftá z eruginé ventura z portea qz ooluc 
rnnt bebzei z conuerfi funt ad oomínu ablatu eft malus 
vt p5 íoel'.y .oe quolíbet etíá ^ pbeta poterat oíd q? ípfe 
boc pnucía(ret:q^rarí ^ pbefe funt qui nó pdírerínt alí* 
quídftjturúqó nolegarur polleamutattlfuííre vel ipíi 
nó oícanf íllud potuílfe niutarí:í: fñ oícif bíc rpecíalírer 
oe íona q? oeao ^ díxerat ílíud p fenm futí íonam: ergo 
op5 & ípre boc veré (?dicauerít z fie renet íofepbuyibiílo 
ría añt fcbolaltíca vult alio modointroducere Tí'ba ida 
oiceno fcóm íofepbu cp pdícauít ionao ín níniue cp poft 
modicú tépus afte pderent pzindpatú z oícít q? íftud i\u 
cboatu eft per bieroboa poftea confummam eft quá* 
do monarebía aflírro^ tráftata eft ad medco.s^d íftud 
nó ftar. j^zímo qz íofepbuo nó oícít totu boc Í5 folu aít 
t ftano ionaí ín medio pdícauít qz poft modícum fépue 
aficpderent pzíncípatmbec ergo cío indícans eft reuer 
fue r n ó tágít q; fuerít íncboata ífta oeftructío p bíero* 
boá.Scóo non ftar:qz oafo cp firí fpolíarenf pzíncípatu 
fuo g bíeroboá quárú ad alíquíd nó mínuebaf poteftae 
alfiríozuiqz firí z aflirij nó funt cade genojafllrii tñ funt 
íllí ín quo? térra metrópolis eft níniueiió oato q? minué 
retur pzíndpatuo firozú nó mínuebaf pndpatuoalfirío 
ru qz nó funt cade geno:etiá qz ípft ífraelíte qui minuc* 
rant pzínd^atu firozú eranf (úb poteftate afliríozm na5 
foluebant cío tributu z oéf oe regno ifrael tranflatí funt 
ín térra alfiríozú.í.jcvg.tió ergofuír pzínciparus alTirío* 
rú alíquo modo oíminutuo p bíeroboá rege ífrael.oícé* 
du ergo ficut fupza oúcímuo. Cá^tueret vlrerí0 quo* 
modo vocaf bíc ionao filíuo amatbí z qo erat ifte ama-» 
tbí.Cl©ebzeí volunt gp íonao fuerít ftlíüo mulícrio Ta* 
reptane.f. íliequérurdtauítbelíao pzecedéti.Ií.c.;cvij.z 
oícíít cp eft ftliue amatbúqz amatbí ín bebzeo interpze* 
tai veritao z oícif ec ftliue tfítatío qz mulier fareptana 
oíjcít ad belíá quando fufatauít pueru verbií oeí ín ozc 
ruó verum eft.íftam fententíá redtat bíeronímue ín 
logo fuper ioná oí ceno íona fanctú bebzei afiírmát ftlíu 
fuííTe mulieríe vídue fareptanc qué belíae jppbetamcx 
fuu rufeítauit matre poftea oícente adeúmíc cognom 
qz vir oeí ee tu z verbu5 oeí in oze tuo eft verítae z ob 
banc caufam ípfum pucru fie vocatú amatbi.amatbí.n, 
ín língua noftra veritatem fonat t eje eo q; veru5 belíae 
locutue eft ille qui fUfdtatue eft ftlíueelfe oidtur verú 
tatíe.Sed ífta pofitío an a bíeronímo teneaf non appa* 
ret cum folum illa reatet ab bebzeíe oictas z tñ oato cp 
teneret eam bíeronímue nó ftat. j^zimo qz fequeref qi 
; ionae qñ iret ad ^pbef andú ín nmíué eííet plus qj cen* 
tú annozu vt oeclaratü eft.e.íjc.t pzecedéti.lí.c.yvy.fs 
boc eft ínconueniée»G>cóo nó ftat qz ífte íonae oidf elfc 
oe vrbe getb que eft ín opber z tñ fi elfet filme mulieríe 
fareptanc elfet oe farepta terre fidoníozu.Zertío qz iftc 
ionae oidf eífc íllíue amatbí bíc z etíá ione4!f.factu5 eft 
: verbu oominí ad ioná ftlíu amatbí z tñ cp vocef amatbí 
eo modo quo ínterpzetanf bebzei eft valde alegozicum 
feríptura aiit nó cófueuít talibue alegozüe vfí f5 loquíf 
ín fenfu Iralímam ifto modo oía cozrumperenf que funt 
ín feríptura quátú ad nomina piopzía vírozú qz non 
ceremuf aliqué elíe ftlíu ültue cuíue nominaf Cs oarem* 
ínterpzetartones íllíue vt pote íi oicaf q; Jfac fuit filma 
abzabam oícercf q; nó fuit ftliue abzabam.úalicuiue vi 
rí fie vocati O oictue eft fie qz natí funt multí populi oc 
illomam abzabam ínterpzetatur pater mulfo? populo^ 
rú z oieeremue cp Jfac nó babuít patrem noie abzal?a5 
fed foztc vocabaf aaron vel tbare z tamen vocaf ftliue 
abzabam CÍ eaufa oicta fieut alíqui vocanf ftly íre vel 
ftly míferíeozdie qz fuper coj eft ira oeí vel miferíeozdía 
ad ro.ijc.Cígtuarto p5 qz fi eífet íonae ftliní mulieríe fa 
reptaiie elfet oe genere fidonío? z nó oe genere ífraelí* 
ta? qz tbirij zftdony funtebananei vt p5.i3Dattb.jcv.t 
jODar.vy.c.ttñetí íonae quereref oequo populo elfet 
aít bebzeueego ftjm íoneá°í2luinto p5 eje regula quam 
tradut bebzei cp qñ alícuíue ppbctc pater vel aune no* 
mínaf etíá ille fuit ppbeta z redtat pofitioné íftá bíero* 
n^mue ín plogo fuper fopboníá oícée tradút bebzei cu 
lufetíqj ^pbete pater aut au0 ponaf í tirulo ípfoe quoqj 
^pbetaefuilfe,C©ícendu ergo cp nó vocaf ionae ftlí* 
amatbí vtejcponút bebzei ¡5 fuit amatbí alíquíe viret 
etíá vídef q; fuerít ^pbeta vt patet in jpjcima róne z nó 
fuit ftlíue mulieríe fareptanc fed poftea multo tempozc 
natue eft. O^tuerít nicola0 qtio vocaf ionae oe getb 
qz ípfe fuit oe farepta cu fuerít fili0 mulieríe fareptanc, 
Ciftñdct ad boc q> non fuit ionae oc vrbe getb fed na* 
tuí eft ín vrbe farepta vocaf tñ oc vrbe getb quía íbí fe* 
pultue eft.r foztc boc accepit nícolauy a bieronymo qui 
aíferít íonam fcpultu fníífe in vrbe getb vt patet ín líb. 
oe ílluftríb0 vírie z ^fidozue ín líbzo oe oztu z obítu pa 
trum.Scd íftud nó ftat quía ífte modue loquedí eft eó* 
fra oém vfnm ta5 facrc ferípture quá vulgaré:qz nunq5 
alíquíe vocaf oe loco ín quo mozitur fed oe loco ín quo 
nafdtur vel ín quo mozaf fed nominaf bíc oe vrbe getb 
ergo oe illa-.ozitídue erat.poterat át afr tencre pofitioné 
íftam nícolaue fi oíceret ap getb z farepta funt ídem lo* 
cue quía multa loca ín feríptura babét plura nomina fi* 
cut bíerufalem que vocaf íebue z bierufalé^e.y.li.c.v, 
tópalí.yí.t ídé locuí vocaf lusa z betbel íDeñ.íjcvíy • 
•sr iofue. jcviy.Síc etíá bebzon vocaf bebzó z caríatbar* 
be z mambze 0cñ.xxiy.z íofue.jcííy.CBícendu tamé 
cp (jfuppofiru queftíoníe cftfalfus.f.q? ionaí fuerít oe fa* 
repta fidonío? íó nó op5 refpódcrí ad queftioné f5 oíeé* 
du ^ Tte fuerít íonae oe térra ifrael oe vrbe getb ctfuít 
naríóe bebzeue neefuít ftliue mulieríe farcptaneCvídit 
n.oñe afflictíonéijVael amará nimíe)poníf caufa quare 
ocue oederít faluatozé ifrael z oependet ex peedétíbue 
f.q; bíeroboá coluít idola vt ps.e.t eje boc nó merebaf 
cp ocue oaret eí víctoziá ptra firoeiqz tñ ílVaelíte erát ni 
míe afñíctí nifi ocue oaret ele líberarozé oe manu firo? 
vídée afflíctioné eo? amará nimio mífertue eft ípfo?Cí 
cp pfumpti eflent vfqj ad claufof carcé).f .ifraclire erant 
nimíe cófumptí qz nó folií íllí quí erát vírí foztee z íbát 
adbellum erant occífi fed etíamilU quí erát íncarcerc 
f.quía vírí Vaftauerant terram ifrael z ceperant ciuita* 
tee z oceídebant oinnee quoe inueníebant in vrbe z ét 
ílloe quí erant ín carcere.t patet boc quía alíaí maíozef 
crudelitateí facíebantmam paruuloí alídebant paríeti* 
bue z oífrumpebant mulieree pzegnantee fieut oi^ cerat 
belifeue.e.viy.f.feio q; faeturue fie mala ftlye ifrael d^ 
uitatee cozum munítae igne Aieccndce z íuuence cozii 
ínterficíeo gladío z paruuloe cozum elidee z pzegnan* 
ree oiuidee.afoztíozí ergo ocddcrent víroeexíftétee in 
carcerc quía íllí oefendere poterant terram fi folueren^ 
turoevínculíefimileefiamfaeíebant amonife ín ierra 
ifrael vt patet amoe.iíy .f.fuper tríbue feelcribue filio? 
amon z fuper quattuoz nó eóueitá eu5 eo cp oiífecuerít 
^gnantee galaad ad oílatandti termínum ftJÚCrejcrre* 
moe)vocanf ejctremí bomínee mínime reputatíoníe ín 
populo quí ad níbíl vtílee funt z íftí vocantur nouiíruní 
vt patet pcedcntí.lí.cjcjcí.f.ínterftdá oe acbab míngété 
ad píetem z claufmn z vltímú ídé.e.lí.c.jríiy.oicítur oe 
bíeroboá ídem etíá e.lí.c.xv.t.jcví.r.e.iy.t per boc fi^ 
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tiam tempozeíoacbae nó rclíctí^ucrant foto populo 
niñ oeceni mílíapedírum cu piíuo elfentín ífrael plung 
müle míllía vírozu paratozó ad pugna ficut fuít rcpo:c 
©auíd.írpalípo.jcjcí.oe boc pzecedcnrí.c.Díaf non funt 
x>crclícti íoacbae oe populo nífi quínquaginra cquíres z 
üccem curruí z oecem iníllia pedítumu'nterfccerat eni5 
coo rex ñricCz nó eífet quí auxílíarcf ífrael) .í.anguftía 
ífraelífarum erar amara nimio q: cum eflent ín majcima 
afflicríone non babebantaliqué aujciliafozem íó mífer^ 
tuo d i ocuo z ípfe aujciliatuo eft cioCnec locutuo cft oo#» 
minué vt oeleret nomé ifrael oe fub celo)reddir caufas 
piecedentío oíctí.f.quacB oeuo penao magnao inliíxit 
iTraelítio famé no íoquuruo eft.í.ii5 oírpofuít célere eoj 
omníno oe fub celo z tamé ñ ipfe nó milert9 fuílfet eom 
toedilfetauxílíatojem opouebat^? oelerenf omníno 
vídít anguftíam eo^ z auxílíaruo eíl^oícítur auté oelerí 
nomenalicuíuooe fub celo quádo ípfe non manet íug 
terram nec aliquío loco emoXquia non babet fucceflo*' 
rem inpzogeníe.Si autemifraelíreDeberent oelerí oe 
fub celo opoireret q> omnes occíderent z nulla^jenieí 
ípfozum maneret.^euo auté noíuít eío ranru malu 
ferré ideo vídít anguílíam eozuCfed faiuauit eoe in ma 
nu bíeroboáfílü íoao)ífía faluefuir q: líberati fuerunt 
ífraelíte oe manu íinnií z reftitutifunt eío omneo termí 
ni terreffue ficut or fup oe bícroboá:ipfe reftituít termi.* 
noo ifrael ab ematb vfqs ad marc rolimdíníoúfte fuít fal 
uatoz qué oeuo oaturuo erát ífraelíría p^ tunc.nam p:e^ 
cedentí.c.Didí vídít anguftíam ifrael z oedít ofío ífraelí 
faluatozes. C^uereíquomodopoterateífetátaanf 
gulíía ín ífrael q> non manerenr nífi oecé milita pedítu5 
pzecedéri.c.namíllud erattépozeioacbao^tamen fem 
poze ioao ftlij fui oícítur g; erat magna mulritudo: nam 
amafias rey iuda quí crat cófépozaneuo íoao regí ifrael 
vt p5.s.ín Ira conduyít oe térra ífrael centum míllia vú 
rozum robuftozum centú talentíe argenti vt irent cu eo 
adpugnandúcontra edon.ij»palípo.jCjc^r pzeter ílloa 
manebant multí aly iu ifrael.ergo non poterat tanta oú 
mínutío eíTe.Caiíquío oícct q> tépoze íoacbaj facta fuít 
magna oimínutío ín virio ifrael z tamémanferunt plus 
quá oucenta míllia pedíru5 z quádo oícítur folú man 
ferunt oecem míllia pedítum:oícetalíquíj q; íHud intel^ 
ligitur oe illío pedítibuo quíbuo rex oabat ftípendius z 
feruiebant eí ad opera belií ex officío:quía om?ief aly oc 
cifi fuerant in bellío:r tíí oe íllií quí non recípiebát a re> 
ge ftípendíum manebát plurímí^f.pluo quá oucéta mil 
lía pedítií.CSed oicendú q; non ftat. í^ >:ímo q: p:ece^  
denti.c.oicít z non funt oerelícti íoacbae oe populo nííi 
quínquagínta equitej z oece5 míllia peditú z fie nó ftat 
íftaoiítinctio:quíaoepopularibuo fmeoetoto populo 
erat veru5 g? non relícti fuíflent nifi oecé míllia pedítií: 
q: alias non oíceretur z non oerelícti funt íoacbae nííi 
oecem míllia peditú z non oíceref non oerelícti funt oc 
populo,Secudop5quíaíílatribulatío fuerat máxima 
cu oícatur íbidé ínterfecerat eo? rex firíe z redegerat 9Í1 
pulueré ín tritura aree»t bíc oícíí ^  vídít oeuí afflíctío^ 
né ífrael amará nimíe q? confumptí elfent vfq^ ad clau * 
foe carcere z extremoe:fitú manerétin ífrael plufq^ ou 
centa millía pedítu pugnato^ non oíceretur ífrael ta oí^ 
mínutue.C^icendti ergo 4? tépoze íoacbae ín roto po 
pulo ífrael computando p oée vrbee non manebanrtiííi 
oecem míllia pedítu pzeter puuloe z ínueteratoe q no 
poterát pzocederead bellum z nó vocabanf pedítee: z 
tñ tépozeioae ñly eíue fuerunt ín ífrael plufqS oucenta 
míllia pedítustmodueautad boceratqz ínter bebzeoe 
vocabanf pedítee oée quí poterát ad bellu5 ^ pcedere z 
ífti computabanf ín certa etate/^io quo fcíendií q> oe4 
íuííerat q? ínter ífraelítae bomo cum compleret annuin 
vígefimú acciperetnomen ín populo.í.vocaref vnue oc 
populo z ante boc non computaba!: tanq? vnue nec fte^ 
bat alíqua mentío oceo ac fi natue non fuiífer z íó runc 
oicebat tranAre ad nomen z ad numerus z oabar oimí» 
diú ficlum p fe exoó.xxx.t fie quádo computabant oée 
vírí quí erantín populo vt feíreí fummaípfoiu cornpu* 
rabanf oée quí erát a vígíntí anníe z fupia vt p5 nume 
ría! t.y.t.xxví.Sicetíá quádo regee collígebantexer* 
cítum numerabát oée q eranta vígíntí anuís' z fupzatvt 
p5 0e amafia rege inda quádo cógregauítexerdttí có# 
rraedoncú.palípo.xxv.poterantergoefle íntoto ífrael 
trecenta míllia adolefecntus quí eífentín anuo oedmo^ 
nono z q? folú eífent oecem míllia vltra annu3 vígefimú 
Dícerenf folum efle oecé mílUa:t tñ fequetí auno omneí 
íftícomplemífentannum vígefimú oícerenf elfcin ípfo 
anuo plmqs trecenta millía pedítumu'ó facíle erat ré^ 
po:e íoacbae non relícti fuiffent ín ífrael nifi oecé millía 
peditmr ramentempoie filij fui íoaeeffentnon folú cé* 
tu5 míllia f5 etíam plufq^ quíngenta míllia z boc ^pter 
ouo.í^zimoqzílli quí oimínuti fuerant erát vírí bella* 
tozee ficut oícil pzecedéti.cnon oerelícti funt nífi oeces 
millía peditumunterfecerat ením eoe rex firie:^ tamen 
oe íllíe quí erant.f.vígefimú annu5 non íbant alíquí ad 
bellum íó non occídebanf et fie erant multí oe eíe.oeín> 
de vero cum íoacbae ozaífet oominú p ifrael exaudítuí 
tñ zin úne ríerú fuo? ceífauerút bella fredentí.c.Sei» 
cundo quía fuít aliquátútépueregní ioaí vfquequo oe* 
dit centú millía peditum regí íudatt: ín ífto tempoze qt 
firí non vaftabaní terram ífrael nec occidebantur alíquí 
puenerunt ad vígefimú annú plurimí oe illie quí erant 
adolefeentef tépoze ioacbaj z potuerút elle ín ífrael túc 
pluf<E oucenta míllia pedítum.ORelíqua autéfermonu 
bícroboá z vniuerfa que feciO.f.nó babenf bíc oía que 
fecíf bieroboá f3 folú quedá z relíqwa babenf ín alije Ir* 
bzíeCt foztítudo eíue qua ^líatue eft^fiiít.n.vír foztíe z 
bellicofue nímiemam ípfe pugnauít fepe contra firoe z 
pualuít z fecít plufq^ fecerát oée aly regee ífraelCt qúo 
reftítuít oamafcú z ematb íude in ifraéOematb cíuítae 
eft que poní? ín terminie ftlio^ ífrael raffirio? nume* 
n.xxxiiy.oamafcue cft cíuitaf máxima queelt ínter^ 
ra firíe vnde íbí eft metropolie firíe z caput ílliue ííc or 
Jfa.vy.f.r caput firíeoamafcue.Oñóne b fcripfa funt 
m líbzo fermonú oie^ regu5 ifraeO.q.o.íbíferípra funt 
oía que ifte fecít z oée aly regee ífraelCoozmíuítq5 bíe* 
roboá cú patríbue fuíe regibue ifrael).í.moztuu5 ell fy 
cut oée patree fui quí ftierát regee ífraelCí regnauit 5a* 
cbaríae ftliueeíuevP eo^ílle fuít quartue fUccclfoz z vi* 
tímuí íbemqz folú oíctú fuerat y ftly fui federent fuper 
tronú ífrael vfq5 ad qrtá generatíoné.e.x. vnde ílte occi 
fue fuít poftea ín pncípío regni fui a felú filio iabee z fu 
fcepír ípfe regnum fequenti.c. 
C^uomodo bieroboá reftituit oamafeum z ematb re 
gno íude cú elfef rex ifrael. ígló.xxv, 
é ! ? í í l í ? V P t \ M * ^ 0 oícítur bícg? reftituit biero* 
v i v i III boá terre íude in ífrael oamafcú 
z ematb.t funt ouo oubía/(^>zimú eft qúo reftituit íude 
qz bieroboá erat rex ifrael z nó íude z qdquid accipie* é 
bat oe térra firíe reftituebat regno fuo z nó regno íude. |^ua roo, 
C B d iftud oicédú cplofo loca que reftituit bieroboá re 
ftituit regno ífrael z th or reftítuilfe regno íude qz p ac* 
cedée ptínebát ad íntegrítaté regni iude.'i^zo quo feíé 
dú cp regnú iuda z ifrael erat ín térra cbanaá z ocue lú 
mitauerat terminoe terre íftíue numerí.xxxüy^ q^  to* 
ta .pgeníee bebzeo^ compzebédebaf ín iuda z ífrael qc 
quid auflferebaí oe termmie íftie oícebaf aufferrí oe ter 
ra íude z ífrael z qñ poftea reftituebanf oícebanf reftiV 
tuí íude vel folí ífrael cú ad totam cóítaté bebzeo^ pti* 
neret tota ifta térra que daufa erat bye terminíe.CSc 
cúdo poteft oicí q? quaqs bieroboá reftítueret terrá íftá £>cóa rno. 
tií alíqua pare eíue reftituebaf regno íude.t boc qz foi 
te viri iuda íbát ftmul cú bícroboá rege ifrael ad pugna 
dúptraftriá.Sic ením íofapbat rex íude íuít cú acbab 
rege ifrael ad pugnádú ptra benadab regé firíe Aceden 
íí.lí.c.vltímo.t.y.palipo.xviy .ficetíá abasíae rex íude 
íuitcú íozá rege ífrael ad pugnádú ^tra a5aelé regé fi* 
ríe.e.ix.regee aút firíe accípiebát alíquá terrá oe regno 
iuda ficut oe regno ifraehná ínterdú íbát ad pngnandti 
ptra íudá vt p5 oe a5aele quí cepit vrbe getb.s.xy . t tñ 





ad pugnandu í)tra bierufalé reinante íoae t pugnauíf 
cií eo e]cercuitq5uiípfo ígtionum'ofa.íoae vero oedtr d 
oé auru r argeíirú templi oñí z oomuo fue z ftc reccint 
De bíeruralé.s.xy.t.y.pali.jcjcuy. CíSUterctur fcóo 
qúo oícit q; bíeroboá reltíruírematb z Damafcúmá boe 
¿jfuppomt g; ííla loca alíqñ prínuerunt ad térra ífrael z 
firí acceperiírea oe térra ífrael z tune víuente bíeroboá 
redíerut ín porellaré ífraelita? .1*3 boc videf elfe falfum: 
íiá ematb nó eíl ín térra ífrael fs ín terniíníe eíuo vt col 
lígíf numeri.rjcííií.oamafcuy aut elt ín térra firíe z é ca* 
put eíuo.CiKefpondédú cp nóeílídé oícédo oe ematb 
í oe oamafco.nam einatb eft antíocbía vt oírít bíftoiía 
fcbolaftíca z etíá eft app:obatú apud feriptoxeo cóniu*' 
níter z oe ea ex facra feríptnra nó clare apparct an fit ín 
térra ífrael vel ín térra firíe:cóftat aut g; eft ín termíníe 
terrecbanaá:ná oídf nume.jcíjcííy.^ termíní ad fepté^ 
tríonalem partem a marí magno íncípíent perueníen-
teo vfq5 ad rnentem altífrunu5 a quo veníentin ematb, 
z tamen an ematb cadat ejeclufiue ín termínís vel ínclu 
fmenon apparenbíeronvmuo tamé vult^fitín térra 
firíe q: ín ¿logo fnper Incbam z ín alio ^ logo fup actns 
apoftolo^ oicít Q¡? luebao eratantbíocéfio natíone firue 
íó antíocbía ín firía erat.t boc foire poterat collígí nu^ 
merí.jcíi|.vbí ponif y eíplozatozeomílfi a movfe eyplo 
raueriít torá térra cbanaam z ponunf termíní a quibuf 
ejcploiauenit z oícíf ciíq5 afcédíffent exploiauerut ter.» 
ra a oeferto fin vfq3 roob íntrantíbno ematb z tñ oefer^  
tú fin é ejetremítao meridiana rerre íllí* numerí.xOT'y. 
ops ergo c¡? roob fit ín ejetremitate aqnílonarí z tñ eft cí 
tra ematb qz non accelferút ejcplo:ato:ee ílluc cu oícaf 
g? venerñt vfq? roob íntrantíbuo emarb.í.p quá íntraf 
ad terrá ematb z fie vídef ^ nó eífet ematb íntra termí 
1100 ífrael fed ín firía qz alíao accelllirent ad eam ejcplo^  
ratojeo.jEttñ oícendu ^ífta argumenta lícet fmt verí^ 
fimílía nó necelíarío ^ bantcqi aucto:itaí bíeronymí nó 
cóuíncít fu ut auctoutao facre feripture íó polfet oící q; 
ematb fuíflet quódá oe térra ífrael z accepta fuífTet a fi^ 
río z nunc reftítuta fuerít eíí p bíeroboá.oe oamafeo tñ 
: nó poteft oící. q? fuerít aliqñ oe térra ífrael qz eft ín me^  
dio terre firíe z íbí eft metropolío z fedeo regnm firíe.t 
p S b o c q z ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í ^ ^ P ^ P ^ b o c ímmo qft 
contépozaneno íftí bíeroboá q: bíeroboá regnauít tépo 
re d5Íe regio ífrael vt p? fequén'.c.t tñ 5<aíao (ppbeta^ 
uít tempo:e osíe vt p3 l^foj'Z ípfe Díjcír l^fa. vg.non erít 
iftud f5 caputfirie oamafcuo t caputoamafcí rafin ergo 
vídef 57 tépoze quo bíeroboá reftítuít terrao íftaí ífraelí 
adbuceratoamafc0 caput firíe.nó tñ fuílíetcaput firíe 
fi fuíflet reftítuta terre ífrael vel fi prínuiflet alíqñ ad íU 
lam íó vídef ^ oamafcuo nunqj fuítoe térra ífrael.5c 
cúdo p3 qz reje benadab quádo captuo eft ab acbab re^ 
gííírael^míttebateíreddereoéovzbeo quao accepe^  
rant ^ genítozeo fui oe térra ífraeht tamé non oabat eí 
Damafcií fedínnuebat non fuíífe oe térra ífrael pzecedé 
Cí.lt.c.jcjc.f.duítateo quao tulít pater meuo a patre tuo 
reddá z ^ lateao fac tibí ín oamafeo ficut fecíf pafer me9 
ín famaría.fi tñ fuíflet oamafcuo capta 0IÍ3 a firio oe ter 
ra ífrael nó oíxíífetr plateae fac tibí ín oamafco:f5 íntel 
lígeref oamafcuo noíe ríuítatú capcaru5 oe térra ífrael: 
oabat aiít benadab boc ín fuper.f.q? baberet acbab trí 
buta ín oamafeo faríendo íbí plateao.Zertio p5 quía.s. 
y jLc.víy.oícíf venítquoqj firía oamafcí vtpfidiujfer^ 
recadade5er regí foba etíá alíquádofirioamafcení vt 
p3.í!paUpo.]cvíij.f.fuperuenít fimo oamafcenuo z íte^ 
ru5 poíuít ©auíd mílíteo ín oamafeo vt firía quoqj fer^  
uíret fibí z offerret munera:ad ífraelítao tamé nó ptinc 
baf nifi térra cbananeo^tergo oamafc0 que erat oe ter/ 
ra firíe nunq^ fuit oe térra íO ael.fatio aút apparet oe oa 
mafeo f5 ét oe ematb vídef oícédu q; eflec oe térra firíe 
qóp3:qz.o.iMí*t.vitj> oícíf audíuíttbou rcx ematb q; 
pcufiiífet ©auíd robur adade5er z mifit eí muñera et 
fie fact9eft ípfe oauid amíc9regío tbou regio ematb:t tñ 
nófedlTet boe ©auíd fi tbou eflet cbananeuo:íó ematb 
nó eft oe térra cbanaam & eft ín termímo eíuí^dem P5 
/.palípo.xvíy CBícendtí ergo q? tá ematb quá oama/ 
fcuofueruntfemperoe térra fine z nunc nóreftítuír illa 
bíeroboá terre ífrael f} oícíf reftitiuífe largemam nú45 
fuenint ante nec poft ín poteftate ífraelitarum:poteft tñ 
íntellígí oupluíter.vno modo ^  nó venerinrífta loca ín 
ptáté ífraelítarú fed ^  ínceperótífraélite babere aliq 
íura vel tributa ín tllío.f.q; reje firíe vídeo fe oppzími a 
bíeroboá pftítueret eí alíqua nibuta in lodo íllío vt cef/ 
faret ab ínquietationeeíuo.fic ením cú benadab rey fi/ 
ríe captuo fuíflet ab acbab fecit cú ec feduo q? acbab fa-» 
ceret fibí plateaoín oamafco.í.pdperet queda íura pía 
tear Que^ueníebantoe rebuovenaliluo.ficetiácú pa 
ter benadab reje firíe oppzímeret amrrí rege ífrafcoegít 
eií vt pcederet ííbí plateao faceré ín fani¿i ia:oe toe pzc 
ccc!enti.lí.c.xjrí»oicíf ^ oí]citbenad»,b ad atbab ciuita/ 
teo quao tulír pater meuo a patre tuo redda5 z plateao 
fac tibí ín oamafeo ficur fecit pater meuy ín famaría.Se 
cunduo moduo eft q; oamafcuo z ematb que erant oue 
metropoleo baberent aíiquao vzbeo oe térra ífrael t i u 
de z 011 meo ilie redierínt ín poreftaté ífrael z íude z ifta 
eft verífas. ^ 20 quofeiendó firía eft magna regio vel 
natío ín qua funt multa regna:iiam eft íbí regiiU5 foba z 
regmí oamafcí z regnum ematb pzeter alia oe quibuo 
feriptura non facítmentionem.patet ce íllío: nam.o.y, 
lí.c.viy .t.j.palipo.c.jcviy .oícíf q; ©auid pugnauít có/ 
tra adadaser regé firíe z oícíf q? ílle erat rey foba z po/ 
ftea oícíf ^ firía oamafcí venít vt pzefidiu ferret firíe ftv 
ba z fie erát ifta ouo regna:oeínde or gp tbou rey ematb 
mifit muñera ad ©auíd qz cótriuerat robur adadaser 
regio foba z fie erant treo regeo ín firia.ouo ante íftozti 
f.rex ematb zrcx oamafcí erant ^ pínquí terre ífraelmá 
ematb éapud ípfoo terminoo terre ífrael nume.xOTy. 
íó íftí ouo oppzeííerant ífraelítao z acceperant vzbeo oe 
térra eozum .nunc vero bíeroboá abftulít oe manu eof 
. omnia loca que fiierant terre ífrael:? fie oícíf cj? reftítuít 
K íude z ífraelí ematb z oamafcu5.úcmnía loca que tenc 
bat regnum oamafd z regnu3 emal b oe térra ifraeh 
C^tueref vlteríuo quomodo oícíf bíc q; bíeroboá ooz 
miuít cu5 patríbuo fuio ín quo fignifíeaf q; moztuuo eft 
mozte naturalí.t tu videtur Q ; ípfe ocdfuí fit gladío:qi 
amoo.vn.oícifbec ením oicít amooín gladío mezietur 
bíeroboá z ífrael captíuuí mígrabit oe térra fua.CBlí/ 
quío oícet q; oeuo pzenundauerat iftud cótra bíeroboá 
z tñ poftea mutata eft fententía:qz bíeroboá conuerfno 
eft ad oñm ficut factum eft oe níníuitíí íone.íy oe ese^  
cbía.j.^x.t Jfa.y^víy.Sed oícendtí q; boenon ftat: qz 
bíeroboá maluo fuit femper z non eft cóuerfuo ad oñm 
fed potíuopzopbetam amoo oe térra fuá femímoztuu5 
cjcpulít vt.j.oicef.C^ícédúergoq; bíeroboá moztu0 
eft mozte naf uralí nec íñ jppter boc mutata eft fentétía 
oeí contra ípfum nec etíá oíjrít amoo q? mozeref biero/ 
boá giadío fed folum oíxít q; oomuo bíeroboá piret gla 
díomá ait bec oicít oño confurgá fuper oomü bíeroboá 
ín gladío z íterú finio venit fup populu3 meú ífrael.fa/ 
cerdoo tñ betbel noíe amafiae falfe oíjeit TC'ba illa, 'j^zo 
quo fcíendu5 q? amoo (ppbetaquieratoe paftozalíbuo 
tbecue mifluo eft a oño ad terrá ífrael ad ^ppbetandum 
cótra.bieroboá z increpabat oéo ídolatrao z potifllmc 
facerdoteo q erátín betbel z ín oá vt p3 amoo.iíy .í.v» 
z ob boc fubtrabebanf multí a cultu ídolos z fie facer/ 
dofeo ledebanf ín ouobVi^zímo qz increpabat eoo ni-
mio toebonozabat amoo.Scóoqz conferebafeio pté 
reditud fubtrabédo cultozeo ídolo^:t ob boc amafiao 
q erat pzíncepo facerdotú ín betbel cogitauit qúo ejcclu 
deret amoo oe térra z ad boc mentítuo eft cozá rege oe 
íllo oíceno y ípfe oícebat regé gladío occídendu? vt p3 
amoo,vy.í mifit amafiae facerdoo betbel ad bíeroboá 
regé ífrael oícéo rebellauil ?tra fe amoo nó poterít ter/ 
ra fuftínerc vníuerfoo f moneo efín gladío mozief bíe/ 
roboá z ífrael captiuuomigrabít oe térra fua.médacní 
tñ amafie p5:qz íbidé ponunf X^ ba amoo oícétie z pfur/ 
gáfup oomu bíeroboá ín gladio.CJté P5 qz oiyít ama 
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fairum erat: q: non rebcllabat regí nec fubtrabebaí alí^ 
quod ab obedícfía eáis.poííea aúr bícroboá rege ífrael 
nó curare De verbíd amafie puerttt fe amañad ad amoe 
vt Aiaderet eí recedere oe ierra ne .ppbetaret: vt patet 
amoo. vy .r.Dúa'r amafian ad amos a videe gradere fu*-
geín rerráíuda comedeíbí panem ríbí ppbecabíg z in 
betbel nó addíciee vltra vt .ppbeteerqz fancaftcafío re^ 
sio e(t z Domue regm.noiuit tñ ceífare mo$ a (ppbetia 
nec fugít ín rerrá íude z tune of 5; bíeroboá Tepe afflíjcít 
eu plagie tandé ñUne íme frequéter eií increpas vecte 
p répoza tranfftjcít z üc femímozenue Ductus eft ín térra 
fná vf vnlt bíeronfmuí z bíítozía fcbolaftíca z fie nó 
pbetauíf ípfe y mozíturue erat bíeroboá;red completa 
fm'tjppbetía fua.f.q: venít gladínoniper oomu5 bíero*-
boa z occifuo fuít fúíue eíuo sacbaríao quí regnare ce^  
perat z ceflauít regnum oe oomo íbeu z bíeroboá tran^ 
ñme ad felum fequétt.c. 
CSncípítcapítulum. x v . 
l^Rnovígcrímofeptí 
ImoJ^íeroboiim regís ífrael r& 
gis uda. 
^noví^efímofe^ 
ptímo.Befcrípto ín pzecedentíbuo 
actum eft fnb regno amafie regií índeí 
bíc oefcríbif qd faetns fit fub regno fi^ 
IV eíuo 03ÍC z DÍuídií ín ouo: qz pzúno 
ponít regní íude ín 03ía z íoatban fuc^  
ceflio. fcóo poníf regní íoatban contú 
nuatío íbíCanno rcóo)pzíma ín ouaoiqz pzímo pom'f ^ 
dicta regní íude fucceflio»Secudo poníf regní ífrael fre 
quéo mutatío íbíCannotrígefimooctauo.) . C¿lueref 
círca pzímu an ea que babenf bíc fint contínuata ad p ^  
cedétíatanfueríntímmedíatefacta vel intenecto alí^ 
quanto tépoze.Hd pzímtí oícendu ^  bíc eft ozdo connV 
nu0:nó qdé q; ífta fuerínt incepta poftqs completa funt 
pcedentía f5 q? illa fúerínt pzíufq? ífta íncboata: pzimus 
p5 qz pzecedétúcagíf oe regno bíeroboá regio ífrael q 
regnauít quadragínta vno annío vf p5 íbídé z tamé no 
fuít ftnítti regntí íllíuo anteqj incíperent ea que babenf 
bícmá agírur bíc oe regno 05ie t ípfe cepít regnare víuc 
te bíeroboá.f,anno vígefimoreptímo eíus vt p5 bíc ín líe 
tera.t ñc ea que babenf bíc z pzecedérí.c.fuerut contó* 
pozanea faltes pquattuozdecim annoo» Scóm P5:quía 
^cedentí.c.actus eft oe regno amafie z bíc íncípít oe re^ 
gno 03Íe quí fuccelíit ípfi amafieúó op3 q; illa ^ceíferínt 
ad ífta falté p tantü tépuo quáto regnauít amafias: ille 
aiít regnauít annío vígínrinoué vt p5 ^cedentí.c. ió per 
tantú tépuo f ceíferiit ea que babenf ^cedetúct ea que 
babenf bíc.ad feom cú oícíf an fuermt facta ífta ímme^ 
díate poft ílla.i^ícédií g? non folum non fuerút ímedía-
te poft illa fs etíá fueriít fimul cu íllíí alíquáto tempoze: 
na falté quattuozdecím annío ourauerút fimul ífta que 
babenf bíc cú eio ciue babenf 0cedentí,c.vt oeclaratu5 
cft.t oícíf (auno vígefimofeptímo regio ífrael bíeroboá 
t regnauít asaríao filiuo amafie regio íude)nó fuít alíqo 
rex mediuo ínter amafias z osíáüo fucceftít eí z íncepit 
regnare anuo vígefimofeptímo bíeroboá regíí ífrael.ná 
computanf tépoza regu íude p tépoza regu ífrael z eco*» 
uerfo.t oícíf ifte asarías ftlíuo amafie quí alio noíe vo^ 
t caf osíao vtps.tj^alip.jcxví.t aDattb.te íllud nomen 
magio frequétatñ eft ín fenptura quá nomen osíe: nam 
nunqs vocaf asarías nífi bic.z tñ vocaf osías in lodo al 
legatís z ét 5fa. w . t í» ^líjo locis fcrípture.vfic ení quí* 
+ dá alij reges babét multa noía ficut ps oe ocbosia filio 
* iozá q vocaf ocbosías.s.viij.t.jd.t.v.palípo.jCjcí. z vo-* 
caf abasías.s.íjc.t: vocaf íoacbas.v.palípo.jcjcúCfexde*. 
cím anno? erat cu regnare eepiflet)mozíéte amafia pa^  
tre eíus quí a feruís fuís occífus eft manfit asaría? par^ 
T uulusuó fexdecím anno? erat folu qn cepít regnareCet 
qnquagínta ouobusannís'rcgnauítin bíerufalé)nulluf 
fuítín regibus íude nec ífrael quí tanto tépoze regnarec 
vel cuí tot anní regní apponanf t boc ín regibus peede 
tíbusmam poft eus maíozí tépoze regnauít manaífeoX 
anuís qnquagínta quinq5.j.xxí.t.ij.palipo.jCA:¡cíy.t ta^ 
men an oíbuo íftís annís regnauerít oeclarabíf*).in Ira 
qñ agef oe íoatbá filio eíus.t oícíf q? regnauít ín bíeru^ 
falé qz metrópolis regní iuda erat ín bierufalé ficut me^  
tropolis regní ífrael^erat famaríaCnomé matris eíus íe*» 
celia oe bíerufalé)ponunf noía matrú omníií regu íuda 
z nun^ alicuius oe regibus ífrael cuíus ratío pofita eft 
pzecedenri«c. 
c a s a r í a s quo auno bíeroboá regís ífrael regnare ce^  
perít. íStó.ij. 
4^111^1*^^111* qño oícíf bíc q? regnauerít asa^  
-mC&UK I L i l l i rías auno vígefimofeptímo bíe# 
roboá regís ifraelmá vídef q? nó poífit ftare:quia bíero 
boa cepít regnare ín ífrael moztuo patre ftioáoas aufé 
moztuus eft víUéte amafia rege íude:t víxit amafias an 
nís quindecím poft mozté íoas vt ps bic ín bebzeo zü* 
palípo.rjcv.ergo nó regnauít bíeroboá víuente amafia 
nífi quattuozdecím annís vel ad plue ^ ndecim z tñ asa 
rías ftlius amafie fucceftít eí ín regno:ió nó poterat ín* 
cipere regnare asaría? nífi anuo qrtodecimo vel qntodc 
címo regís bíeroboá z tñ bíc oícíf auno vigeftmofeptú 
mo«Clííícolaus refpódetad boeoícens q> amafias re* 
gnauít annís vigíntíquínqí moztuo íoas ficut oícíf pze* 
cedétí.c.t tñ oecéílloy fubtícenf.v»palíp.jcjcv*quía illís 
oeces ípfugus latuír in lacbís z fie asarías índperet re* 
guare auno vígefimoquínto bíeroboá regís ifraehquia 
íllís vígíntíquínqs annís quíbus víjeit amafias poft mo: 
té íoas regnauít bíeroboá ín ífrael.fs adbuc manét ouo 
anní ad complendti vígefímufepfímu anml bíeroboá z 
oe íftís oicít nicolauo q? regnauít bíeroboá ouobus vel 
tribus annís víucte patre fuo íoas z ab illo tépoze índ* 
píút íftí vigíntífepté anní z fie complebanf Vigintífepté 
anní regní bícroboá ín mozte amafie t íncepit ímedíatc 
regnare asarías ín ífrael.Sed ífta pofitio nó ftat:qz fup 
ímpzobata eft cií fit ?tra Ifam t ct babet multas fupplc 
tiones:f tñfempfugíéda eft pofitio que multisíndiget 
fupplemétisuíla vero que paudozibus fupplemétií có* 
fiftere poteft rarionabílíoz eft z elígíbílíoz.lfeíeronYcnuf 
aiítfup ofeenófequíf íftá Iramfsoidtregnúosíe cepíf 
fe anno quartodedmo bíeroboá regís ífrael. ^oíepbue 
quoqj.ít.antiquítafu ídes oidt:bíftozía aut fcbolaftícá 
ponítín boc oífficuitaté z vult oícere q? máferít regnus 
inda fine rege alíquáto tépoze qz erat tiíc asarías puu* 
Ins.C^ícendií aút fcóm verítaté ^  amafia? folú víxít 
qndecim annís poft mozté íoas regís ífrael vt oicít lítte 
ra bebzaica pcedérLcr Ira nfa.ú.palípo.jcrv.cepít aút 
regnare bíeroboá ín ífrael anno illo quo moztu* eft íoas 
pater fuus r fie regnauít quindecím annís víuéte ama* 
fia z tñ íftí quíndeds nó fuerut completí:íó oícebaf an* 
ñus qrtuídedmus regní bíeroboá qñ moztuu? eft ma* 
fias z túc cepít regnare asarías ín iuda z íftud cófonat 
valde Ife z tenet íllud iofepbus z bieroiiYmus.t tñ tile 
manet oiftícultasrqz a qntodedmo anno vfqj ad vígefi* 
mufeptímus regní bíeroboá nó oídf bic regnalfe osías 
fs cepíffe anno vígefimofeptímoeíus.Bícédii ín bocq? 
osías nó cepit regnare.í.ammíníftrare regnum vfqj ad 
annú vígefimufeptímu bíeroboá regí? ífrael:qz qñ moz 
tuus eft pater fuus amafias máfit ipfe paruulus.f.ouo^ 
anno? z ^ncípes iuda ls túc eu tcnuerít p regeitñ níbíl 
ptínebat ad eu oeadmíníftratíóe regní ífta colatá fuic 
fibí anno.jcvúefatís fue z tune erat annus vigefimu? fe 
ptimus regní bíeroboá regís ífrael z tñ totus tépus ín* 
termediu computaf lUb regno Aioín qnquagínta ouo* 
bus annís quíbus regnafle oídf (fecítqj q6 erat pladtú 
eozá oño).¡.coliiit etimá ifte nó oeclínauit ad idola z oa 
to cp alia peccata faceret nó computabáf ífta tancg pee* 
cata ín regibus inda z ífrael nífi ídola colerétCíuxta oía 
q fedt amafias pater eíusXuít.n.bonus amafiasm cul* 








f.quácg bonud eflet no abftulíc altaría que erát ín mó* 
ríbuo z in alija lodo cjctra templú t tn oebebat illa DC^  
tnolírí ad pfectá legte cudodíaCadbuc populuo facríív 
cabar Í: adolebat íncclUs ín cxcelfio).r.tépo:c a5aríc po 
puluo fadebat facríñcía ín altaríbu; íllío que erát extra 
téplú p oíuerfa loca z etíá adolebáta'.cremabát íncen^ 
fuimqz ida ouo ab oíbus gencibuo oeo túc oíferebanf .7 
De íítto offerentíbuo quídá olferebát oeo vero z alg oc-
moníbuo.t ourabat adbuc irte moduo offerédííqz nuU 
luoregií fcedétíu abftulerat ejccelfa íofiao illa abíhil 
l íUj . txya.xm* (Dí^Uieref qúo oídf bíc g? fedt a5a*< 
ríae qd pladtu erat coia5 oño ficut amaíiao pater emo, 
náamafiao nó fedtqó pladtú erat cozá ofio fsípfe co^  
luít oeoo tdumeotus quoe acceperat ín bello.y .¿alípo. 
jcjcv.CBícendú vno mó cp a5ana0 fedt rectú co:á oño 
ílcutamafiao pater eíuo.Creferendo ad tempua íllud 
quoamaftad bonuofuínná maníitamaííaoíncultu oeí 
quoufqj íuítad pugnádu ?tra ídumeoo z accepít ídola 
eo^ atqj coluít z p íllo tempoxe pxíotí osíao fuít fímílíe 
amafie fadeno rectú cota oño íicut ílIe.(D2Uíter pót oíd 
q; asaríao fedt rectú cozá oño ftcut pater finio amafias 
f.q; oíno eí aíTimílatuo efl:ná ficut amaftao aliquo tépo^ 
re coluít oñ5 z poftea puerfue cíl ad ídola z fíe fedt ma 
\ú cota oño ira asarías puo oeú coluít ten fine regníre^ 
ceífira cultu eíuo.t ílle ftmílítudíneo ponúf fepe ín ferí 
prura.Síc p5 pcedétí.c.cú of q; amafias fedt rectú coi* 
ra oño ficutfecít íoas pater fuusit tñ íoas a ^ncípío co#» 
luít oeú z poltea conuerfus eft ad ídola.g.palípo.jcjcúy. 
CSed oícédú q? pzímus fenfus eft melíoí.et p5 boc qi 
nó eft oímoda comparatto:na5 amafias fuít a pu'ncípio 
bon* z poftea óeclínauítad ídola pcedcti.c.t magís.í^ 
paralípo»^v.7 tamen i83tas nunquá coluít ídola fed 
¡blum peccauít cotra cerímomas legís volés oíferre ín* 
céfum cu nó eífet facerdos»ét amafias poftq5 cepít pec^  
care manfit femper ín petó fuo:t tñ asarías nunqs legíf 
peccaífe nifi femel qñvoluít oíferre íncenfumt poftea 
femp fuít lepzofus nec aufus eft alíquíd agere ?tra oñ5 
falté tímoze pene maíozís.C^tem íntellígédo fie fieret 
comparado quafi oíno equiuocamáalíqñ quí nó pecca* 
uerút comparan? eíí quí peccauerút vt p5 oe íoatbá fi* 
lío osíemá.j.ín Ira or q? íoatbá fedt pladtú co:á oño íu 
Xta oía que fecerat 03ías pater fuuí.ttfi oe osía legíí ^ 
alíqñ peccauerít vt qñ voluít ofTerre íncéfustt tn oe íoa 
tbá nó legíí q? ípfe colueríc ídola nec fecerít cótra cerú 
monías legís ficut pater fuusúó op5iq? compare? ad pa 
tré fuú 03íá folú p tépoze íllo quo nó receflít a oeo. t fie 
pzímus fenfus eft melíoz. Ciaueref vlteríus an pee* 
cauít asarías nó aufferédoejCcelfa.CiRñdent quídá cp 
nópeccauítiqzppterfcandalúífta oímíttebanf ne po* 
pulus oeclínaret ad peíoza.CBícédú tñ eft cp peccauít 
í P5:qz poníí íftud bíc ad figníficádú alíqué oefectus ín 
bonítate osíema cú oíctú elfet cp fedt placítú cozas oño 
fubíungíf verútñ ejccelfa nó abftulít:fttñ nó peccauílfeC 
aliquo mó nó auflferédo excelfa lió poneref íftud tanqs; 
ejeceptío eíus qóeftfedífe pladtu cozá oño r5 oíceretur 
abfolute cp fedt placítú cozá oño. (CSlíquís tñ oícet q; 
íftud nó poníf tanqS eyceptio a bonoúó quá$ nó abftu 
lerít ejccelfa nó fequif q? fuerit malus.Sed nó ftat quía 
jkedétUí.cíij.or oe falomone cp erat bonuí zcp ambu* 
lauít ín oíb9 pceptís ©auíd patrís fui z fequif excepto 
cp ín ejccelfií fonolabat z accendebattbímíama ergo ex* 
ceprío eft oe bonítate ín excelfis ímoíare vel alys ímola 
re pmíttere.CScóo p5 qi aut ífta excelfa erát ad colen 
dú íbí oemones autad facrífkandú oeo.fi pzímo modo 
valde peccabat osias pmíttens cp elíent idolatre ín ter* 
ra cú lex íuberet oílígéfer occídí oes idolatras oeu.xív» 
t .xvg.Sí aút erát illa altaría ad facrífteádú oeo ét pee* 
catú erat qz oeus íuífit cp nemo ímolaret extra fancnia** 
ríú leuítíd.xvií.zoeu.xy.íntantúq? fialíquí vellét exi-
tra téplú ^ftítuere altare ad ímolandú poterat wfte pu* 
guarí cótra tilos ímo tenebaf populuí faceré bellú con^ 
tra eos.Sic p5 íofue.xxtj.cu oue tribus t oímídía fece* 





diapauerútfead bellú ?tra íllaf quoufq^ fepurgauerút 
oe apparéti crimine oftendétes cp nó cóftruxiflent alta* 
re ad fadendú ibi facrífída.Síc aút núc:cú osías qz rex 
erat eflet executoz legís oeí cótra oelínquétes ptínebat 
ad eú ex officío fuo oeftruere oía altaría que erát extra 
téplú oomíní tínterddere talé cultus fub pena moztís, 
C^icendú igií cp osías aliquo mó peccauít ín bocalle Conclufio. 
uiat tamé peccatú fuú qz ífta excelfa erát ad colédú oeú 
t lícec in aliquibus colerenf ídola 15 nó apparebat.£tíá 
alleuíaf culpa:qz cónietudo íftafuerat ab antíquo q; po 
pulus íbí facríftda faceretió talé culpa oeus modícum 
miputabat regíbus oú tamé ípfi no colerét ídola nec p^ 
mif terét alijs colere.cad rónes ín contrariú oícendus ad pzímt, 
cp no eftífuffidés excufatío ¿Jpter fcandalú qz vtilí9 fcá# 
dalú nafa pmitnt quá veritaí relínquaf vt é regula íu 
rís.r boc qz bíc relínqueret ventas víte.f.rectítudo .le-
gís ^ pter fcandalúií tamé boc nó eft pmittédú qz Ucet 
verítas ooctrine z ventas oífdplíne alíquando relínquí 
poííit ppter fcandalú nunqj tamé verítay vífe.^deo io* 
fías quí nó aduertit ad fcandalú nec ad alíquíd fed ab* 
ftulít oía excelfa tá illa m quíbus facríficabaf oeo qs ín 
qbuí facr/ifteabaf oemonib0iaudaf nímís fup oés regeí 
^xxy.t.xxíy.t.y.palíp.xxxííú.t.xxxv.Cpcufllt át oñs 
rege5).f.plaga lepze vt P5 ín If aCt fuít lepzofus vfqj ín 
oíem moztís fue>ata fuít fibí ífta plaga ín pena p pee-
cato vtj.oeclarabíf t manfit vfq5 ad mozté fuas vtfcflet 
excmplú alíozú ne auderét vfurpare que non erát offiejj 
fuiCt babítauitín oomo libera feozfum).f.nó babítauít 
ín palatío regístqz cú eífet lepzofus nó oebebant pflue* 
re ad eú negoda nec ípfe oífponebat oe regno fs íoatbá 
fílíus eíus vt patet ín Ifa.t vocaí oomus libera ,í.femó* 
ta ab oí oceupatíone tfrequétatíone populariú: ná non 
pfluebant ad eú alíq nifiíllí quí f uíebant dírelíqua aút 
que ptmebant ad opera regalía fadebat íoatbá. z fozte 
vocal: oomus libera qz erat extra vzbémá oeus iulferat 
cp lepzofi babítarét extra vzbes z eífent oíftincti a cete* 
ríí ín babítu vtcognofcerenf.f.babebát veftíméta oílfu 
ta z capita nuda z oza veftibus contecta vt ps leuí .xíy. 
z fie alü bomínes cognofeentes illos a longe nó accede 
bát ad eos ne p collocutíoncm z íuxta pofitíoné infice* 
renf plaga lepze cú lepza fit mozbus cótagtofusCioatbá 
vero ftlíus regís gubernabat pala(íu)o5ías nó máebat 
ín palatío fs ín oomo libera feozfus ió vt nó ceífaret fta* 
tus regalis z apparatus z pompa íoatbá ftlíus osie gu* 
bernabat palatíú regís.f.mozabaf ín oomo regís z có* 
fluebantad'eú oés nobíles z potentes terre ficut pflue^ 
re folebát ad osiam z ípfe tenebatoésfamulos quos te 
nebat pater fuus z relíquú apparatus ne videref oímí* 
nutus ftatusregiusit tamé nó vocabaf rex nec fedebat 
ín folio regís fs osías vocabaf rex toto tépoze quo vixít 
z fub eo computaf tempus regní z ab eo pendebat po* 
teftas eo^ que íiebant ín regno licet p íoatbá ñltú fuum 
adminíftrarenfCr íudícabatpopulú terre).f.oía indicia 
regní que olím oifliníebanf ante tribunal regís oífiime* 
bátur nunc ante tribunal íoatbá licet ípfe víuente patre 
fuo nó federít ín folio regní.CiRelíqua aút fermonú asa 
ríe z vníuerfa que fedt>f.nó babenf oía bícfs ín alys 
líbzís feripta funt.t remíttít .ppbeta ad íllos libzos vt 
íbí vídeanf ét oicit boc ne putei cp nó fecerít plura alia 
osías z fie oe quohbet alio rege oicítur tá oe regíbus íu 
deqsnfVaelCnóne bec ferípta funt ín líbzo verbozú oíe? 
regúíuda).q.o.ibí feripta funt oía cú cuiullíbet regíí íu 
degeftaíníllolibzooílígéter expzeífa fintCr oozmíuít 
ajarías cú patríbus fuís).í.moztuus eft ficut omnes pa 
tres fui reges íudaCfepelierútq^ eum cú maíozíbus fuií 
ín emítate Bauíd).f.fepultus eft íntra montes fton vbí 
erant fepulcbza regalía z tñ nó fepult0 eft ín fepulcbzís 
regalibns qz lepzofus eratCt regnauít íoatbá ñlius eíuí ^ 
pzo eo)ífte erat vnícus ftlíus eíus vel faltes erat pzimo* 
genítus ideo patrí mozíentí fucceftit ín regno:nam víué 
te patre ípfe palatium gubernabat z fuftínebat rotum í © 0 . f . 
pondus regalis labozís. C^tueref quo tempoze re- a 
m 05íc ínfticta fuít ei ífta plaga.CBícendum q? modu asarías q 
t 
t 
m b n k n ñ e fup 
tépo:e re*- co tmpoic ante finé regní fuúnam módico tcmpoic re 
gní fuerít p gnauít poft boc qó p5:q2 eje co tépoic quofiut Icpioüxe 
cüfíue lep» cepít íoarbá ftlíuo eius regere palaríus regale t íudíca^ 
iKíííio. re totmn populií rerre vr p5 bíc r.ij.palípo.xjcví^opo:*' 
tebat ergo q? eífet toatbá alíquante etatís quádo pater 
^z íma ró» percuflus eíl lepza.r.plufq^ vígíntí anno:u: náalias no 
eífet ípfe fuffiaene ad regendú t iudícandu tom5 popii 
lum ferre.t quádo moztuus eft osíae z accepíf regnum 
filáis eíuo íoatbá erat íoatbá.^v.annozú vt p5»Mn Ira 
^V.palípo.yjcvij.ergo non ourauít ad pluo osías poftqj 
. Scóa ró. perciifluoeíllepzaníriamuoquamiozvelqmnq^^Se*' 
amdo psboc ex íntentíone ioícpbiÁx.antíqmüícentío 
05Íaa míferabilem banc z vílé pertulítpaflíoné t tépus 
quídé alíqó extra duítatem commoíamoín vita pzíua^ 
Zertía ró. ta oegeno oeínde meftítía gefto^ faciente oefimctuíelK 
Xertío p5 q: osías cepít regnare in etare puula.f.anno. 
feoo vite fue z cepít admíníítrare regnu anno.xví. z in 
rempozíbus ííh's pzopter puítatem etatíy nó poterat fa^  
cere alíqua gefta magnífica r tamé egít pluríma bella z 
babuit víctozías z magníficat9 eft ín multíe alys ífa vt 
nnllue regu5 íuda ejccelluerít eum vel equatue fuerít cí 
nífiJ^auíd vt collígíf•y.palípo.xxvía'deo opoztebat 
magno tépo:e regnaret ad fadendií bec t tamé omnía 
ífta fecítanteq? íncurreret ín Iep2a5:qi poílqí íncurrít ín 
íllamníbílmagmficuegítímmo nec adminíftrabat re^ 
gnum fed ftlíus eíuf íoatbá facíebat omnía bec vt patet 
s.ín Ira ergo módico tépoze ante mozté fuam percuflus 
eft lepza. 
Cenare osías percuflue eft lep:a z oe condítíone pee 
catífuí. íSaó.ví. 
0.5*6. ^ i l l í ^ r í ^ f l i r ^^^uo quarepculfue eft lepza 
^ ibAllyl viMI 05iay.CiKeft)ódendug?bocruít 
qi voluit vfurpare officiú alíenií: nam ipfe nó erat facer 
dos z voluítíofferr e íncenfum ficut facerdos. ]^ )2o quo 
feiendú oeuo elegerat tribmnleiuad boc q; míníftrá 
reteí z reííquao tribus puauerat íure míníftrádí ínter*' 
dícens eís ne alíqua iWw auderet accederé ad míníftrá 
dum Domíno.íftá aut tribu5 leiuDíuífitínbuas partes 
qz quibufdá oedít míníftratíoné piíncípalem quí vocatí 
funt facerdoteí z íftí erát folú t>e genere aaron. iRelíquá 
aut parré accepít ad mínifteríum minozís gradus ? oes 
oe ífta gtc vocauít leuítas z oatí funt íftí leuíte aaron et 
alys facerdoríbus ftlys eíus tanqj míníftrí z obedíétes 
pzeceprís eo^ fie p5 numerí.íy .Hlocut9 eft Domínus ad 
moyfes applíca tríbum leuí z fac ftare ín cófpectu aaró 
facerdotís vt míniftrent eí z poftea fequíf &abifq5 bono 
leuítas aaron tfilgseí0 qbustradítífuntaftlijs ífrael 
ídemp5 numerí.yviij.f.fratres tuosoe tribu leuífum^ 
mes tecu5 pzeftoqj fmt vt miníftrét tibí tu aut z filij tuí 
míníftrabítís ín tabernáculo teftímonij.facta aút ífta DIV 
ftributióe mlfu5 eft ne quís oe alijs tríbubus accederet 
ad míníftrandu ín aliquo oftícío fiue leuítíco fiue facera 
dotaií t fimífeeref alíquís peccabat z veníebat ira oeí 
fup populúnume.j.f.qsqsexternozií accefferitocdde 
tur z poftea fequitur <y oes leuíte excubarét ín drcuitu 
fanctuarg ne aecederet alíquís quí nó elfet oe ftírpe eo^  
rií ad íllud z fi alíquís accederet ozíref índígnatío fuper 
totú ífrael ídé p5 numerí.rvíij.cum oeus oíyit aaron ^ 
ípfe z leuíte fratres fui excubarét ín oíbus operíbus ta.* 
bernaculí z fequíf alienígena nó mifcebif vobís ne oiía 
tur índígnatío fup ftlíos ifraeLt ficut fe babebát oes oc 
tribu leuí refpectu aliaru tribuú q? oe alijs tríbubus nc 
mo poterat miníftrare ín qbus íftí míníftrabátita fe ba¿ 
bebant leuíte ad facer dotes quí erant maíozes gradus 
q: nó poterat leuíte accederé ad mínífteríus facerdota^ 
l ezñ accederet moziebaní vt p5 numeríátj.cu oí^ít oc0 
ad moyfes z aaron z filíos eíus ?ftífues fuper cultú fa^  
cerdotyejcternusquíadmíníftrandu accelferít mozíet 
leuíte tú erant extraneí refpectu aaron z filío^ fuozú íó 
fi alíquís oeíllís accederet ad mínifteria facerdotalía 
ocddebat fie p5 numerí.xvíij.cu Díxít Deus ad aaron tu 
7 fily tuí cuftodíte facerdocíu veftní z oía que ad altaríí 
cultú ptínent z íntra velu funt p facerdotes admíníftra.* 
bunf íi quís ejeternus acceíferít ocrídef íó leuíte etíam 
occíder ent fi accederet ad mínífteríü facerdotale. vnde 
nó folu leuíte occíderenf fi veüent miníftrare ficut facer 
dotes f5 ét fi veHent vídere vafa facra vt p5 numeruíy» 
íó pzíus accíperét illa ad poztandu5 ín víaíujcfa oft^ 
cíum fuú oebebát ea facerdotes operire veftíbus ne le* 
uite videntes ea nuda mozerenf vt p5 íbídé.ífte aút pe* 
ne veniebant cótra íllos quí agrediebanf alíquíd fupza 
ofiicmfuu.oeleuítís vfurpantíbusmíníftrarione5 facer 
dótale p5 rmmerí .je vi. vbí of oe cboze z oucétis qnqua* 
ginra .pceríbus q acceperut tburíbula z voluerúr minú 
ítrare ín offído facerdotalí z tñ ípfi erát leuíte vt p5 íbú 
dé:ná myít eís moyfes multu erígíminí ftlij leuí oes íftí 
pbuftí funt egrediéte ígne a DÚO oe altare vt p3 íbíde5. 
oe laícis aút quí erát oe alijs tríbubus z volebát vfur * 
pare officíú facerdotale vel leuiticú ét p5 íbidémá oatan 
z abiron erant oe tribu ruben z voluerút fibí vfurpare 
íuy facerdocv z miníftratíóíí leuítíce vr collígíí íbi t oe# 
claratú eft z ocusfecít q? abfozberent a térra ípfi t ftly 
eo? z vxozes t pecoza t oomVo^ eoefcéderét víuétes 
ín mfernú v: p5 e.c.fic aút fuít núc oe 05ía;nam ípfe erat 
laícus oe rríbu íuda z ad ífta tríbú níbil ptínebat oe fa* 
cerdocío Vtp5 ad bebze.vij.voluit ípfe vfurpare facer* 
dótale offm offeredo tbimiama íó ípe ét pculfus é a oño 
lepza ín fronte vt patet bíc z magís^.paralípo.jcvvi. 
Cí^Uíeref vlteríus qúo 05ias peuffus eft lepza qz voluit 
vfurpare ofiidú facerdotale: ná nó oebebat peutí lepza 
f5 occidí fie p3 numeri.íu.'r.jcvíü.f.quifquís externuí ac 
ceíferít ocddef.Scóo p5 qz illi q voluerút vfurpare ofti 
ciú aaron in oeferto cóbuftí funt z ali} abfozti funt a ter* 
ra numeri.xví.(C©ícendu vnó mó ^  fiiít fentétia legís 
obferuata m 05ia:ná p boc qj peuflus eft lepza moztuus 
eft qz lex íudícaf ídes elfe mozí z lepza pcuti.vnde ípfe* 
met osías moztuus oícebat poftcgpcuifus eft lepza fie 
pculfus eft lepza vt exponút oes ooctozes ta latim qua5 
bebzeí z ét collígíf ibi alíqualíter ex Ira qz ^Taías redar 
guit fe deens veb mibí qz tacuí z iftud fiiít qz ípfe non 
repzebédít osíá fup boc ne íllud faceret.caiíter poteft 
DÍCÍ q? quáq^ nó fuerít inflicta mozs osíe tñ fuít eí maíoz 
pena inflicta qs mozy qz pelegílfet 03Ía$ mozí 93 lepza p* 
aití z manere ígnomíníofus pziuatus admíniftratíóe re 
gní cú pzíus effet ín tata celfitudine glozíemá nomé fuú 
Düatatú erat p oés térras ^pter crebzas victozias z reí 
magníftee geftas.ij.palipo.xxví.t nó folú boc f3 ét púa* 
tuí eft pfoztio bomínú qz erat ín oomo libera feozfu5 vt 
p3 ín Ira t ífta oom0 erat extra vrbé vt aít íofepbus.ix. 
antíq.fanta ergo calamítate ^Ifus o3íaí pzetrírtitía foz* 
tís fue poft paucú tpí obyt vt aitíofepb0íbidé.C¿llíter 
poteft oicí ¿ oato ¿ percutí lepza elfet mínoz pena quá 
mozs tñ oeus poterat ínflígere ea3 téperando rígozé le* 
gis qz ípfe condidít í{la3 íó poterat oifpenfare ín ea vel 
abzogareípfam. 
(ríauareo3ías voluit offerre tbimiama ficut facerdos 
z an volebat fimul eé rex tfummuí facerdos ^ pter red 
dítustbonozem. tíaó.víy. 
|-|^r»rf?f«¡||* vlteríusqdmouít03Íáad volé 
>^  II v 8 L t i l I offerre tbimiama ficut facer 
doo.Caliquísbícetq? fecít boc osías ad augmenfádú 
reddítus fuos pze auarídamá fummus facerdos babe* 
bat magnos reddíruí qi babebat cenrefimá pté fructuú 
cuiullíbetanni totíus ífraehqó p3 qz leuíte pcipiebant 
oés oecímas tá peco^ cg terre nafcentiú ín toto ífrael z 
oe iftis oecímis oebebant oare oecímá ípfi fiimmo facer 
dotí mmerLxviij.z extra oe oedmís.c.j.t fie pzoueníe* 
bat fummo facerdotí oecima oecime que erat cétefima 
parsfructuum:tbancpartemreddituum volebat rex 
adíungere redditibusfuísííavt vellet fimul fe faceré 
regem z faeerdotem magnum:^ fiefaceretq? oeínceps 
non effet alíquís fummus facerdos fed ídem eífet rex z 
fummus facerdoí.CBel pofeft oíd ^ facíebat rex boc 










p5lífa.vLcuDrm anuo quo moztuus eft rero5ias vidi batlejc, 
oñm fedenté.z of ín anuo quo moztu9 eft 05ias.í.in quo 
l^zía rúo, 
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bonoimgnummputerrtgm nónemtUqmt vir 
tam ejtceiléd ficnr íUmmud facerdoe m coto populo. 
tpft fummí facerdoteo acdpicbanc m v^oieo (tlíao regú 
vt paret oe Joíada fummo ftcerdote quí accepit ín vjco 
rem íofabam ftlíam regioíoiam rupia.ja.r.v.paralípo. 
jcjcg.t voluit >Bw accumulareiílum bonozem bonozt 
regalí vt fie eífct nwgío bouotatue.caiíter poteíl oíd 
^bocferítpzopttr ocriderúimapparcurte fauctítatío; 
namfacerdoteoqui múiíitrabant oeoerant fpedaltter 
eí adbercfiteoific patet numc.jcvúnam vocantur ibi fan 
crícunioíxir-ODoyfeoad eboje tfodoofaooquí voló 
bant vfurpare facerdotíum mane:notU5 fadet oominu^ 
qut ad fe perríneát z fanctoo applícabií Tibí z quoo ele-
gerít appzopúiquabunt cLz fie íllí qut acdpe renf tn fa-
cerdoteo otcebantur effe fanctt vcl €lectí.i&5tao autent 
cum eflet laícuo non babebat iftam Dtgmtatem faf ictíta 
río cum no miníítrareCDeoadeo voluítmíníllrare vt ac-
dperctfibíopímoneni rancnfatío.£toicendum^ po-
tíuo fedt boc ex oefiderío bonoiío % pecumarum vt pa 
ret.g.paralípo.jcjcví.f.cum roboiatuo elfet eleuatum eft 
coi dúo ín tntroítum íprmo:eleuatío tamé cozdio ad fu 
perbíampertínctrnonad oefideríum pecumarum:íic 
ením aít 5ofepbuo.íjí.antiquí.r.oum bec ita conltttuif-
fet mentío elatione coiruptuo z rubltanría moztali oíta-
tuo contra immoitalcmomní rempo:e agere níttebaf: 
efl aüt immoítaUo fubflantía píetao círca oeum z cuito-
día m3iidaro:um;lapruoeft ítaqj ftiídtatíocuentu z ad 
parcrnapeccataocfcendíc. Cí^lueretur vlteríuo qe 
fuít oído ín peccato 03íc z in punítíóc eíuo.C©ícendú 
^oidofUítííletnáín folénitategeneralí piopídatíonío 
indufuo eft rex ftola facerdotalí z íntrauítín templú vo 
leño ofFerre fbímíama fup altare aureum quod erat ín 
piíina pte templí^ngreíTuo eft añt paft cum aíanao fa 
cerdooinagnuocu3 octuagintafacerdotibuo virio foi-
tíbuoadpiobibendumeíroírttmon efttutofíícg osía 
vtadoleaoíncenfumnño fed facerdotum ñlioii! aaron 
egredere oe fanctuario ne ^ cempferío quía non reputa-
bítur tibí ín gloiíam a oomíno oeo.tuc íratuo O5ía0 có-» 
mínabatur facerdotíbuo moitem fi eum piobíberét ac-
ceífifq5 ad altare tbímíamatío z cum eííet fuper íüud p-
cufluo eft a oeo lepia ín fronte quod facerdoteo viden-
teo feftinauerunt expeliere oe templo z ípfe perterrítuo 
accelerauít egredíoe templo tímenomaíoiamala Tibí 
ventura fi ín perrínada fiia ^erfifteret.oe boc.y.paralí, 
XXVLSddít aiítjofepbuo.íx.antíquí.q; foleífalíít ni-
mio z percuffit facíem regio z fiefecit eum lepiofum.ét 
factuo eft tune terremotuo magnuo z apud bíerufalem 
quídam collío oílmptuo eft z faxa grandía ad oíuerfao 
parteo coiruerut:vnde aítúnter bec autem terremotuo 
factuo eft magnuo z ftupefeente populo daritao folio ni 
mío eflúlfitíínddífín facíem regio zillíquídem lepia 
continuo piouenít:ante duítatem vero ín loco quí oíd-
tur eroge fdfa eft medía parí montio ad occidente z fuá 
volubilítate per quatuoi fpada .pcedéo ad oiíentalé re-
ftítit monté tta vt viao clauderet z regíoo ozdoo oppzú 
meretXúq^ facerdoteo regio fadé appiebédilíe lepiá 
confpicerentpandebant eí calamitatem ful boitáteo ve 
tanq? polutuo exiret a duítaterílle vero pfufione buiuo 
euentuo oú ílliiam eífet nulla ftduda qó iubebaf imple 
uít.bc terremomífto quaqs non expiímaf bíc necín pa 
ralí.tñ obm eft q? fuertt qt facra feriptura boc expiímit 
fie p5 amoo pxíomá amoo ^ pbetauít oieb0o5ie z of ver 
ba-amooq vidit fup ífrael ín oíebuo osíe regioiuda aú 
ouoo annoo terremotuo.z ifte terremotuo fuít q factuo 
eft qñ ípfe 05Íao voluit oíío offerre tJ>imÍ3ma:fic ét p5 p 
bíerontmú in quoda .plogo fug amoo q ídpit osiao rex 
boc auf psclanuo 5acba.vltimo cú or í fdndeí mono 
olina? ex media pte fui ad otientc z ocddenté pierupto 
grádí valde r fugíetío ad valem montiií eoiú qm píun-
getur vallío montíu vfqj ad pwxímum z fugietio ficut 
fugiftio a facic terremotuo ín oíebuo 03íe regio íuda.oc 
foleaút^mmíoeffulferítz ^cuflferítfadem regio non 
apparecexfacrafcrípmra;fa&etii eft venfimüe:q: fuit 
pcufllio reje in fronte lepia.£t vF q> moduo pcutíédí cét 
^ oeue faceret reíiilgere folé ín vultu eiuf z p boc appa 
ret q? lepia que ín vultu erat a oeo inflicta fuiífetín pe-
nam. z fie credenda eft q? fiiít ín bfftoiyo bebzeoiií.nas 
£ nulliuo regum iftoium bíftozía complete oefcnbítur f5 
F remíttítur ad libium regum inda z ífrael v i patet ín fm 
1 gulio capitulío til le bíftozíc feruabátur apud bebzeoo; 
?ofepbuo autéfuít maximuo biftoiíograpbuobebzeo-
rum z fuít tpe íllo quo adbuc pfeuerabat ftatuo bebxai-
cuo.f. viuente populo bebzeozus ín térra füa antetg oe-
ftrueretur bíerufalé p romanoo ideo potuít fdre:í veri 
fimile eft q; fciuerit omnía ^ efta particulana illozu5 re-
gum. CíSlueretur vlteríuo cum cepozíbuo ojie eént 
tot ^pbete fanctí.f.ífaíao z ofee z amoo z íoel z abdiao 
tjonao quomodonon ozaueruntiftipzopbete adoo-
minum vt aufferretlepzam regí osíe cum eífct in tanta 
calamítate z ooleretiq? autem ftierínt omneo ifti tépozc 
05ie patet oe ^ faía.3fa.itt oeamoo p5 amoo.í!oe ofee 
etíampatctofee.i!oe ioele autem tíona tabdía patee 
ex regula quá traduntbebzeí.f.^ íllc^pbetain cuíue 
titulo non poníturtempuopzopbetíc.ppbetauíteífdem 
tempozíbuo quíbuo ^ pbeta quí ponitur ante eum z ap 
pzobat ifta regulam bícronfmuo ín quodá ^plogo fuper 
íoelé quí indpit fanctuo jíocl z in alio ^ plogo q índpit in 
boc ^ppbetaifed íoel poníf poft ofee fine tépof annota-
tíone:ergo pzopbetauíf incifdcm tempozíbuo quíbuo 
ofee.f.fub 03ia:ín título quoq5 abdie z íone tempoza nó 
annotanturídeo^pbctauerunt tempozíbuo 05ie qbuo 
pzopbetauít amoo qm pzeponimr cío.oc íona ctiam pa 
tet f>cedentí.c.quía ípfe fuít tempozc feíerobol regio 
i f rael quí fuit contempozaneuo osiciergo eífet tempozc 
05ie z fie oéo ifti crant tempozc 05ÍC z multi alevín fan 
ctí.CHlíquío oícct q; rex non fanabatur a lepza qz pfe-
uerabat ín malída fua.CSed boc non ftat quía rex iftc 
ccífauit ab omrtí bonoze fuo z fuít ín oomo libera feoz-
fum extra duitatemmon crgo cómitteret íam alíqua fi-
milía fed potíuo ocplangcbat míferabílem vifam fuam 
cupíéo potíuo mozi infelid aflíci vita vi aít Jofcpbuf 
ix.annquí.CBU'quio autoícet alitcr.f.^nó liberatuo 
fuit a lepza ifte rex quía nulluo ozabatpzo eo.cScd oí 
cendum q^boc non eft vcrífimilciqmácutftercx ante 
boc femper fníífet cultoz ocí z ín omníbuo laudabílío z 
nunc per vnicam culpa5 grauiter punítuo fuiífet omneo 
compaterentur ei z ozarent pzo ípfo potiflime quía ípfe 
faerat ín magna felídtafe.f.rex íude z famofuo p omneo 
tetrao z nunc ocddcrat in extremam calamíratem.ne-
mo ergo eífet qui non compateretur ei z ozaret p ípfo. 
CBíccndü tñ eft qf non fuít líberatuo a lepza qz 15 ifti 
.ppbete r vírí fancti ozarét ¡p eo oeuo nó exaudíebat i l -
} loo vel foztc jpbíbucrat eío ozare fup boc.elí.n.oeuo oíf 
f ñnit alíquíd agere 45$ ozef ab oíbuo fanctío ín ptrariu 
h nó exaudíenf .fic.n.p5 e5ecbíef.xííy .oí bf fi gladiü índu 
* xero fuper terram z oixero tranfi p terrá fi fucrínt treo 
víríifti in medio eiuonoeoan tiob.víuo egooidt 00-
mínuo:quia nec filíoo nec ft liao líberabtít fed ípfi folí lú 
beranf térra autoefoIabif.fic.niCÚ ozaret moffeo fepc 
vt pmitteréf íntrare ín terrá cbanaá oeuo nó exaudiuít 
cútoeu.iy .vel poterat eé q? oeuo .pbiberet iftío ozare p 
fanitate 05ie.ná fie oe0 interdu ^ pbíbct virio fanctío oía 
ve p alíquo qn vult puniré eií ve ps bicrc.xíiy.f.noíí oza 
re p ppto ífto ín bonú cú ícíunaucríntnon exaudiá eoo. 
fie ét ^ bibítuo eft famuel ozare # fauleqz oeuo abieco 
rat cu ne cét rcx.o.j.lí.c. xvi.mo^feo quoqj pzobibítuo 
eft ozare p trmfm íozdanio a oeo oícétc fuflide tibí nc-
quaq^ loquario vltra ad me oc bac re:ocuteronomy.ív. 
CCaufa aut quare oeuo nollet exaudiré ozationé ifto-
rum ^pbetaru p osía vel jpbíberet cío ozare eífet quía 
oeuo volebat faceré boc ad terrozem alíozii vt vidéteo 
omneo oe populo q? tam grauiter rex puniebaf tímerét 
fimília facere.ná pene graneo q i^nferebantur ín lege po 
tino erant ppter tímozé alio? q? pzoprer pena eo^ q pu 
niebantur vt patet oeuter.xxi.f.lapídibuoobzuet eum 
populuo duitatio et mozíetur vt auferatío malum oe 
¿gbulenfio. p 
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medio vcllrit vníucrrueifraclaudíenepeitCmefcatet 
majcíe fuít boc qz ^3ía0 crat rey vt víderer totua popu 
lúe g> fi ín rege peccante ©eue ejeercebat tam ouram pe 
nam írremifibíliter crederent a fotóozi fuper eoo fíe# 
retriíprifimíliterpeccarennitfta verbumCbiífti luc. 
yxítj fdlícet fí ín lignovirídt boc ftt ín ando quid ftet:qíi 
oícacafomotícremabítur.tbocDeue obferuabat val* 
de:nam puníebat magíe coo quí appzopínquabanc ñbí 
7 quoo tpfe magie elegerat ín familiares vt patee Icui.jc. 
nam cum tmo fíiy aaron cremati funt a oeo quia erra*-
tieruntinigne:Díjdt jaDovfeo ad aaron:boc eft quod lo 
eutuo eft oommue fancttñcaboz ín bie q app:opínquáC 
mibt^inprpectuomniopopuli gloziíicaboz.rboc crat 
quia cum tomo populuo videret 97 oeuo puníebat famt 
liareo fuoo piopter tranrgreffionem legio crederent 
foitiuo puniret eoo t cauerent. CCíSlueretur vlteriuo 
oe actibuo 05ie regiomá tpfe fuitfamoCuo valde.CBú 
cendum op 05139 fuit culroz oeimam núq^ oeclínauit ad 
idola lícet peccauerít tranfgrediendo cerimoniao volé^ 
doofferre tbimíama.fuítautem culto: &eíqiüa erudí^ 
(: uít eum sacbariao pzopbeta quí fuit in oiebus eíuo z m 
£ííle víyit nunq^errauit i05ía6:vt pateí.ij.paralí.xjcví. 
fuit etiam vir beUícofuo vaídciiiatn pugnauít fepc con 
tra pbilíííínoe z accepít magnam partem terre eomm: 
nam ipre oeftrujcit murum vzbíe gctb z murum asotbí 
i z murum iamie z edífte^uit opída nona ín terra ii|a;pu 
egnauie etiam contra arabeo quí funt vídni terre Cba* 
f naam eje parte meridiana z pzeualuít contra eoo ín nml 
tie beUio.pugnauit etiam cótra amonitao z redegir eoo 
ín tributarioemam ipfi oflferebant fibí muñera quolibet 
anuo fubíedtqj per círcuíms omneo genteo vfqj ad ter 
minoe egíptí vulgatumq3 eft nomé eíuo per omnee ter^ 
raopzopter crebzaovíctoziao.poltbec autemin beU 
lio gloziofuo ejeifteno conuertíl fe ad agendum curá reí 
publicein bíerufalemmamquicunqsmurítueranr ion 
gorempozeautregum oefidia oeftructiab eo reparati 
funt ípoa'fllmeillí quoo Dellrujccratíoaorejcifracl qñ 
intrauitín bíerufalem captiuum oyceno amafié patrein 
fuummam a pozta efra^n vfq3 ad pozram angulip qua^ 
dringentoo cubítuo murum interruperat:edíftcauít éc 
turreo multao p oíuerfalocamurozum r potirtime ad 
pozf am angulí z poztam vallío ín eodem murí latere q* 
bunibetcentumquinquagínta cubitooaitítudinio ba* 
bientibuo.fuit pzeterea vir agrículture oedituomam vi^ 
neaobabuit Tvinitozeoinmontibuot íncarmelo 
raq;babebatcircaplantationeeafeminafructuum Di* 
uerfozum:fodit etiam ciílernaomuitao infoiitudine et 
aque ouctuoíndituir r turreo atqj caulaoínílítuit quia 
peccoza multa babebat tam ín campeílribuo quá ín be 
remí vaftítate.babuít etiam exercitum copiofus fcilícec 
trecentatfeptemmiilia tquingenta vírozumq omní 
genere armozum mumtí erant:in ciuitatibuo quoq5 DÍ^  
uerfa genera macbtnarum ? munitionum conítitiut ad 
oefendendao z ejepugnandao vzbeo.in bacautem glo^ 
ría magno tempoze permanftt vfquequo eleuatum eil 
cgz eíuo contra oomínum z vfurpauit officíum facerdo 
tío z tune míferabílíter vítam liniuít. CíSlueret vite 
ríuo quomodo oicitur bíc q; fepultuo fuit ^ í a o cú pa^  
críbuofuio ínciuítate Bauídmamíbíerant fepulcbza 
regú;t tamen ípfe non fuit fepultuo ín fepulcbzío regus 
fepult9 dfe fed Cn agro vt patetfv.parali.jCjcví.CiRndendií <$ ín ca 
Dr cu patrí ftro montío ñon qó vocatur cíuitao ©auíd erat quídas 
locuo fepararuo ad fepulcbza regum z erant íbí fabzíca 
ta fepulcbza pzo omnibuo regíbue oe ftirpe ©auíd.qñ 
autem aliqwo erat reí maluo qué populas nolebat bo-
nozare ftcut regem non fepeliebant eum in fepulcbzíe íl 
lío que íam ab anaquo facta erant pzo regibuo fed fepe 
líebatur ín monte fion ín aliq pte illiuo agri in quo erác 
fepulcbza regalía z ñebat ibi fepulcbzd nouú p aio táqj 
non eífet oe regibuo z etiam alie folénitatee q folebant 
(teriinfunereregalínon ñebantibí pleYte:f«cením pa# 
tet oe rege íozá q fuit peíltmuo z cá multo^ malozu ín 







impenderé bonozabile íiunD0.9.^alip.xcí.raUcet tnort 
fedtei populuo ftn mozécombuítíoníoexequiao ftcuc 
fecerat maiozibuo eíuo z fepdíerunt eum ín cíuirate o a 
uíd fed non ín fepulcbzo regunuíic etiá íoao fuit rcx ma 
luo quia occidit ñlioo ioíade facadotio quí fecerat eum 
rege 7 populuo noluit eüfepeiíre ín fepulcbzío regum 
fepelíeritíncíujtateoauid.ítafuitnuncDe ©5íaqz 
ípfe non fuit fepultuo ín fepulcbzío regum:boc aut non 
^nidé quia fecerat malú fed quia erat abbomtnabilía 
¿ppterlepzamteratoedecuo ínter regeo fepelírétur 
aliquio bomo lepzofuo ideo fepultuo fuít in ciuitate Da* 
uíd ín agro queda ín quo erant fepulcbza regalía ín alú 
quo fepulcbzo qó faetti cñ eí nouiter oiftáo a fepulcbzts 
regalibuotan^bominipQeDÍgnitatío.'íificílat ida Ira 
cu illa q babef .y.palíp jcjcví.quía bic of % fepultuo eft 
ín ciuitate oauid z boc veru eíbquíamtra montem fton 
erat ager tile in quo fepultuo fuit o^iao.tcumDf ^ fe* 
pultuo eft cú maiozibuo fuiomó eft inteiligédú q? in eo* 
dem fepulcbzo cú cío fepultuo fuerit fed fepultuo cñ p* 
pe illco in eodé agro in ^uo erant fepulcbza re^mt boc 
Dr.y.pali.jcjcvi.f.Dozmímto3Íao cú patribuo fuio z fepe 
lierunt eúin agfro regaliu fepulcbzo^ eo cp eét lepzofuí: 
íofepbuoaúraí.antiq.Dicit^iftefoluoDe regibuo fe* 
pultuoeftin oztio.bocauté oícitqzfteriftúaly regeo 
fuerunt q nó fepuití funt in fepulcbzío regú ücuc fuit DC 
íozá.y.pali.xjci.líc etiá oe íoao eo.lí.c.jCjciíy .fie ét acbas 
fepultue eft ejetra fepulcbza regú eJi.c.jcjcviy.t manaf 
feo fepultuo eft ejetra fepulcbza regú ín Domo fuá eo.li. 
c.xjgciy.? tñ oe nullo ifto^ or 9; fepultuo eft ín agro nííi 
Deo5ía:ídeoDÍjqtíofepbuo ^tfte foluooe regibuo fe*, 
pultuo eft in oztiomon tñ eft íntelligendú cp fepelírétur 
ejetra vzbé ín alíquibuo oitío ^ pter boc q> erat lepzoftw 
ficut viueno máferat ejetra vzbé in oomo libera feo:fu3: 
ná íntra vzbé fepultuo eft cú Dicaf 97 fepultuo eft ín di» 
tate Dauid.ecíá non eft íntelligendusq^ fepultuo fuerit 
íntra montem (ion in alíquo oztofoluo z fegregatuo ab 
aiyo regíbuo:quía in agroíllo ín quo erat fepulcbza re* 
galía fepultuo eft cú Dícatur.y.paii.tfvi.q? fepelíerunc 
eum ín agro regalium fepulcbzozum* Ci&uercf vite 
ríuo qúo of bíc q? reliqua geftozum osie feripta funt ín lí 
bzo verbosregumíudaíqz.t|.paIí.yjcvi*Díciturq? relí* 
qua fermonú 03ie pzío^ z nouillimozum fm'pta funt p 
ifaiam^pbetá ftliú amoo.Gaitquio DÍcet9?ídéeft lí^ . 
ber fermonú DÍerú regum íuda z líber 5faie:quía Jfa* 
iao fcrípritillú.CSed nó ftatiqz fi ínteliígatur oe Ubzo 
íllo quí babet apud noo falfum eU :q: non babef íbí ali* 
qmd De 03ía.Si aút inteliígaí De alíquo alio libzo que5 
ícrípferit ét non ftat:qz ifte líber ^tínet geíta oíum regú 
íuda vfq3 ad captíuitaté babilomcáíí: tñ noii vijeit 3fa* 
íao vfq5 ad tpo íllud:patet boc quía.y.palí.jcjcjcv.Df re»* 
liqua fermonum íofie feripta funt ínlibzo regú íuda:ec 
tamen tempoze moztio iofie non víuebat ^faiao:qz fo* 
lum víjcít vfq3 ad tempuo esecbie cú oicaf ^pbetaífe fo* 
lum ín oiebuo 03Íe íoatbá z acba3 z mebie f fa.irz ra* 
men toto tpe quo aliqo víuebat oicebaí ^pbetare poft* 
q^  inceperat femel .ppbetaretqz jppbetia erat alíqd non 
celíanoautaillud nu.xi.oe ouobuo virio qui^pbetaue 
runt íncaftríí.f.^ppbetaueruntt n ú ^ vltra ceíTauerúf. 
C^ícendú ergo q? non fuít feríptuo líber regú íuda ab 
5faía:Dr tñ cp feripta funt in Ubzo eíuo gefta psieiqo po ¡Blía rnfio. 
teftDuplicíter intelligúvno mó $ feripta fmt gefta illa 
ín libzo regum íuda z tñ pter illa gefta fcnplit edá ^fa* 
taoaliú libzú mquo fcrípfit fpecialíter gefta 03ie:r quia 
erant eopiofmo feripta íftat gefta inlíbzo Jfóíeqsin lí* 
bzo regum íuda allegauít feriptoz Ubzi paralipo.pzo ge 
ftio ipfiuo i83íe libzum 3faíe et non íibzum regum iu* 
da.Secundo poteft oíd q> ifte líber regum íuda fuít ali 
quid cópílatum a multío iíbzio pzopbet arum :qz ^pbe* 
te feríbebant Dilígenter in alíquibuo Iíbzio gefta íllozus 
regum quí erant contempozaneíÜbi t poftea per cópilíi 
tozem collígebantur omnía que erant ín Ubzio illio z re* 
digebanturínvnú volumen quod vocaturliber regus 
















t>tarutttmlíb2oSamuelí0 vídctíeetmlíbw TBatban 
piopbete zin libio £ted vídentierpiímo paralípo.vltú* 
íno.gefta autem faloniofüa fcrtpra funt tn litote natban 
pzopbttczin libiieUbitfúonitie tinviftOMeado vt* 
deuti0»t|.paralípo.íjc.gella iRoboan fcrípta funt ín libio 
ado vídenris t femde pzopbetc eo.líb.cjcy .geíla autcs 
abíe fcrípta Tunt ín líbzoadopiopbete co.Ub.c.jcíij.gc^ 
0a íofapbat fcrípta funt tn libio íbcuñlg anani eo.líb, 
c.xjc.alíqui autem íftomm piopbetarumfcríbebát par* 
tículareelibzosoealíqutbue regibue.aiy verofcríbe^ 
bantocomnibu0:ífic tóoeibeuqui fcripíU libio DC 
ómnibus regíbuo tfrael vt patet.tl.paralípo.y .f.reliqua 
geftozum iofapbat fcrípta funt in verbio ibeu ftly ana^  
m que oigeflit ín libio regiím ífrael.©ícendum ergo q? 
fme líber regu íuda t ífrael fit cópílatuo oe libiío íüoiu 
piopbetarumfmenonialíquandoerat DÍgella oíligen^ 
tíuo bíltona alicuiue regio ín libio regú tuda vel ífraelí 
z alíquando oiligentino in alíquo libio alicuiuo piopbc 
te:ídeo ín libio paralípo.quandofupplenrurifte bifto 
ríe pío vlrimata completione earumremíttítur alíqñ 
ad verba me? regumuVael tiuda:t alíquando remitfí 
tur ad aliquoo libioo fpeaaleo piopbetaru vt p5 oifcur 
rentí p¿r totum Pm paralipo. 
t CSuno trígefimooctauoObic ponítur fecundú.f.re-
gum ífrael frequeno mutatíoun bieuí enim tépoie muU 
tí regeo ífrael regnaueruntmam vnuo occídebat alium 
z aliuo alium babenteo oiuerfoo fauoieo z fie fuccede** 
bant ftbí:t oíuidítur ín partes fex Pm fejc regeo fibí fuo» 
cedenreo/i^iimo agítur oe regno 3acbarie.Secudo oc 
regno folum ibiCcoíurauit autemOZertío oe regno ma 
naen íbíCt afcendít manaenOá2tuarto oe regno pbace-
íaíbíCannoquínquageíimoO^tuínto oe regno pbacce 
íbíCanno quínquagefimofecudo/)SejtTo oe regno ofee 
ibíCconiurauít autemOCírca pumum oícíturCamio td 
gefimooctauo asarte regio íudc regnauitsacbaríao ñ* 
lino bíeroboá)computantur tempoiaregum ífrael per 
tempoia regum íuda z econtrarío ficut oictum eft: iñe 
asarías eft c|ui vocatur osías z ín tempoie fuo regnaue 
runt oes íftí reges ífrael quia ipfe longo tépoie regnauit 
erat aut annus fuus trígeftmusoctauus quádo cepit re* 
gnaresacbaríasfilíusbíeroboámam feíeroboá fuerat 
coetaneusregíosie^íllístrígintaocto annisvtps fup 
(fap ífrael ín famaria)o? regnaífefup ífrael qi fuitrejc 
ifrael:tof regnaffeín famaríaquíaíbíerat metrópolis 
regni z fedes regum.Cfeí menfibus)non regnauit maío 
rí tpe quía occífus a feium filio íabes vt patef .j'.C? fecit 
qó malu eft coia oomino}.f.coluít ídola quia íftud erat 
malum regum ífrael.t vocatur malum per ejccellentías 
quia non vocabantur mala in comparatíone buíus alta 
qcúqj fierentCficut fecerunt patres eíus)Xoés ^deceH» 
(bies fui reges ífrael colueruntidola;iion enímfuít alio* 
quís oe quo non oicaf ipaliter g? coluít ídola vt p5 per^ 
currendctotáfuccefTíonéeo^ íncípiendoapiimo rege 
poft oiuífionéregní.f.a bieroboápcedétílí.c.xij.vfqsJ. 
^vy.c.qi ínter ífta br tota fuccellío regu ifraelCnó rccef* 
fit a peccatís bíeroboá fily nabatb).f.coluit vítulos au 
reos ficutilleCq peccare fecít ífrael>i.ífte bíeroboá piú 
mus rejc ífrael fecít peccare ífrael íntroducendo vítulos 
áureos z cosido cp totus populus coleret illos z nulluj 
íret in bíerufalé ad templú pcedentí lí.c.xú. G&ac* 
ref qiio pót ftare ^  sacbarías fílíus bíeroboá regnaue^ 
rit anuo trigeftmooctauo asaríe regís ífraelmá vr ^ nó 
ínceperít tuncregnare.qó patetqi bíeroboá pf sacba^  
ríe regnauit anuís quadragínta vno (Scedentúcasarta j 
aút rey íuda cepít regnare auno vígefimofepnmo biero 
boatideomanebantoc regno feieroboá folum qtnoidc 
rím anuí z íftís regaarent fimul asarías ín íuda z biero 
boa ín ífraeludeo anuo quintodedmo ín piincípío vel 
ínfinequartídedmí regni Ssaríe inaperet regnare ín 
ífrael sacbarías fílíus bieroboá.lRícoIauí rndet q? íftud 
regnú nonfuit continuummam cepít regnare sacbaríaj 
ftlius bíeroboá multo tempoiepoftq^ moituuseft pa^ 
ter fuus z toto íüo tpe medio gubernauerunt regnú alt 
qm pndpto z poftea quádo cepít regnare sacbarías oc» 
ddít illií quídá oe íftís piíndpíbus noie felíi vt patef.jú 
modusauteft^ioícít j a sa r í a s ftlius amafie víuentc 
pre fuo reg?iauit oecé anuís quíbus latuít ^ pfugus ama# 
fias ín lacbís:t qñ or ín piíndpío capítuli 3; cepít rcgn« 
re armo vígefimofeptímo feíeroboá:oídt y íntellígítur 
oe tpe íllo quo folus regnauit poft moité patrio fuúr tn 
acdpíendo pu'ncípm regni fui non fuit anno vigefnnofc 
ptímo bíeroboá fed anno. jcvy.t ab ípfo tpe vfqs ad aa* 
num quadragefimtí piimu manent vígíntíquatuoi anní 
quíbus regnauit fimul asarías cu feieroboá:r fie anno . 
yígefimoquarto vel qntoasaríc moieref feíeroboá re^ 
tfrael z manerent anní trefdeds vel quatuoidedm vfqs 
ad annu trígefimumoctauú asaríeinn ífto tpe oícít re^ 
gnaife sacbaríe pndpes ^ gubernabantregnu z poftea 
in trígefimooctauo anno ipferegnauit.céed oícendu 
^ boc non ftanquía piefupponít 5» amafias vigintiqn*« 
q5 anuís ^ijcerít poft moitem 5oas regís ífraeht ^ od» 
cem annís íllo^ non regnauerít fed fuerít piofugus ín la 
cbis z regnauerít illís oecem annís ftlíua fuus asarías 
fed omnia ífta ímpiobata funt ^cedéti.c.cBicendum 
ergo q? cepit regnare sacbarías ano trígerimooctauo re 
gis asaríeimodus taméfuít q? asarían cepít regnare aiu» 
no quartodedmo vel in quíntodecímo regís bíeroboá 
qi tune moituus eft pf fuus amafias:? qi ipfe erat tune 
paruulusXouoium annoití vel triií non oata eft eí ad^ 
míníftratio regni vfquequo baberet annos oecé z fe*:? 
tune erat annus vígefimusfeptímus feieroboá regís 
ífrael:? tune of ipfe regnaífe vf patet ín piíndpío lítfere 
annitamen regm fui computantura moite patríí fm:íó 
regnauit fimul asarías cu bíeroboá rege ífrael annís vi 
giimteXab anno quintodedmo fuo vfqs 3d quadrage 
fimum pumuannú regni bíeroboá ?tuncmoicuus eft 
bíeroboá:? fi sacbarías fucceíTiífet eí ímmedíate regna 
uíífet anno vígefimofeptímo asaríe;? tamen qi puulus 
relíctus eft non cómíífafuit fibí míníftratio regni quaft 
p ouoderím annos ficut factú eft oe asaría rege inda q 
quatuoidedm annís regnauit fineadmimftratíone?íU 
lis anuís non of regnaífe fed tune quando cepít admíní 
ftratíoné vt fupia oeclaratum eftiíta fuit oe sacbaría: qi 
lícet íftí ouodecím anní quíbus piíncípeí gubernaueruc 
regnú ptineant ad regnúfuum:tñ nó of ipfe regnaífe ín 
íllís.? quia poftqs fufeepit míníftratio nem regiu folú vi 
jrít menfibus feje oicítur regnaífe fejt menftbus.cconíu^ 
rauítObíc ponítur fecundum buíus partis.f.oe regno 
felum ? oídturCconíurauít autem contra cum felum fu 
líus íabes).f.fecít coníuratíonem cum alíquíbw ad boc 
q; fauerent eí. ad ocddendum regem ? cp ipfe regnaret 
loco illíusCpercuíritqs eum palam ? interfedt).f.percuf 
fit eum vidente populomon enim tímuít quía foite ba^ 
bebat muitos oe facríone fuá quí eí fauebant ? non time 
ret fautoies regís.? fie oicítur ín bebieo coiam populo 
vbí nos oídmus palamCregnauitqs pío eo).f.fuít fuccef 
foi eíus quia nulius fuit quí poflet piobíbere eú regna^ 
re cu baberet muiros fautoies in populo.CiKelí^ua aút 
verbo^ 5acbaríe).q.D.nonfunt bíc omina quáqs enim 
pauca faceré potuíífet ín fex menf^ bus quíbus adminú 
ftrauít:tnípfapaucanonbabentur bícCnonnebec ferí^  
pta funt ín libio fermonú oierum regum ifrael).q.o.ibí 
fcrípta fuiitoía:qi íbí feríbebantur particulartter gefta 
olum regú ífraelCípfe eft fermo oñí qué loquutus eft ad 
íbeu>í.íftud qó factú eft füít qó oeus olim locutus fue#« 
ratad íbeupjppbetá fupia.jc.&ícensqjftly e/us fede^  
rent fup f ronu ífrael vfqs ad quartá g:eneratíoné ? nunc 
eratgnatio quartaínsacbanaudeoíneocefTare oebe# 
baf regnú ? fie ocdfus eft vtceífaretCftly tui vfq5 ad qr 
tam generationé fedebunt oe te fUp tronú ífrael)nó có 
putatur bíc ipfe íbeu fed folum ftly fui ? illi fuerunt q* 
tuoi quí regnauerunt poft eum fcílícet JToacbas ? Joaj 
?r^ieroboá ? 3acbaríasCfactumq5 eftíta).f.ficfuit fi^ 
eut oeus oixerat q? regnarent vfqj ad quanam genera^ 
tioné ? tune cefllaret regnümCfelum fílíus íabes regna* 
uíttrigefimonono anno asaríe regís íude^ífte ocddít 













5acbaríam t regnauíf poíl cá cu cíTct annud tngefimuí 
nonue a3ane regís íudeCrcgnauír aur mente vno>on 
rcgnauic plud:qi piuramt prra eummanacn tocddit 
ípfum vr p5 tn IraCín famaría)qz íbí erar fedee regrii. 
C S e í u m quí ocddir 5acbaríam quid fuír t quare cum 
occidít* ^ló.xv. 
4^lf l ^ r ^ t l t r ^0 maride fdú quí ocddíc 3acba 
^ ^ i l v l v l i l l ríamTqre^mrauítniícptraeus 
t non pzíuo cú potutffeC piurare toto ülo tpe quo 5acba 
rías rió admímdrabat q6 fiiít rpo ouodedm anno:u5 vt 
fupza oeclaratñ eft.CBd pumú oíccndii ^  íilc feluf uíc 
vnud De pzíndptbud gubernáríbua regnum tpe quo 5a 
cbartaonóammíníllrabatXin ouodedm annísuó ba.» 
buít magna ptáre tpe íilo cu ect gubematoz regni t cú 
oíbuo quí tuc fauebant eí ?mrauít núc t fie porute fadlí 
ter occídcrc regé.vñ palam ocddít eú q: nullú túnebar: 
íofepbuo tñ nono antiqui.oidt g? sacbaríao ou regnaí» 
fet fey méfibuo oolú paifuo ocdfuo eft a quodam amíco 
fuo noíe felum.Cad feom o¿m q? foltí porerat píurare 
?tra sacbaríá ante boc z tñ non píuramt z foire boc fuít 
pzopter ouo.i^iímtí fiiitejc parte relú:qz felum guber*. 
nabat regnil ante boc cu 3acbaría0 nondú admínííira* 
ret; z<\i tuncípfe fungebaf vice regía non curabat oe 
maúm bonozemiícaut q: índpíente sacbaría míniítra^ 
re ceíTauítejccelIenfía felu q: ípfe non fenebat guberna^ 
ríoné cepít oefiderare bonozé qué puua tenebat:t quia 
non poterat baberc nífi occidédo rege píurauít ad occí^  
dendú ípíUm.í: jppter boc ín pzíndpio regní fui piura-
uttmá nondu regnauerat nílt kx méfibuo 3acbartao qlí 
occifue efl: a fdu.f.q: moje vt felú puuatuoeft guberna* 
tíone regní cepít oefiderare íilá z ocdderc regé.Scóm 
fuít eje ^ te oeí q: volebat oeuo gp qtuo: oe ftlyo íbeu re 
gnarentlicut^mírerateí.s.jG.tfifelú ínfidíatuo fuíflet 
5acbarie antecfc accepifietimníílratíoné nunql regnauíf 
fet 5acbaríao:T fie folu eflent oc ftlya 3beu tres regea: 
oeus tñ piomíferat qtuoiúdeofecit ^ fdu non inclina.* 
rd ad occídendú sacbaríá antceg índperet regnare» 
£íO*l6* (Cí^lueref vlteríuo cu oce ftlg íbeu peccauerínt qre po 
^ tino ftnítú cfl regnú in 3acbaría <ft ín aiijd.patet boc:qt 
jgl'ure re- *oae Peccauít ^écíoacbae pr eíuo.s.jág.bíeroboá etíá 
g, uí fínl'tl5 peccauit pcedctí.c.t no folú peccauerut al y íed ét vf <$ 
pluo peccauerínt jacbaríao z boc jppter ouo.j^zímo 
qz pauco tpc regnauit.f.folú feje menrtbuo:aló aüt PQC* 
nitozeo fui regnaucrunt maiozí tpemá ioacbao occem z 
fepté annie regnauít;tíoao oecé z íeje fupza.jcíy.bíenv 
boa vero quadragínta vno ^cedcri.c.t fie poterant ílií 
magío peccare z vcrífimíle erat ^  magío peccarét quá 
sacbaríao quí feje méfibuo rm regnauit.Scóo qz sacba 
riao pue efatio moztuuí eítmá pofi mozté pfiofuí guber 
natti íuít regnú ouodecim annío p ^ncipeo vt fupza oe-
claratti eft:? boc erat «ppter paruítaté eratío eíuo z cus 
cepíífet minífirare folu regnauít mcnfibuo fcvz fie non 
eífet vigíntiannof qñ ocddereíun talí tñ tpc z tam púa 
etatenó poterat ínmultío peccauíífe.potifnmeqz ferú 
ptura nó fadt (palé mentíoné oe eo cp peccaueht fed fo 
luin oidt ficut oe alga regíbuo q> nó oedínauít a pecca-
tío bíeroboá.CiKñdendü ^ sacbariao peccauit colédo 
ídola cu oícaí cp nó oedínauít a peceatio bíeroboá:? tñ 
nó peccauitplulq^alg treopdecefrozeofui fucceflozco 
íbeu fed mínuo $ qltbet íllo^.t m ablatu eft regnú oe 
fe zima r& mmu eme z nó oe mánu ^ geníto^ íbo?.'^zío qz oeua 
nó inñígíí penaotpaleo maíozeo ^pmaíozíbuo pecca-
tío fed magia puniunf íüí q lícet mí ñus peccauerínt ma 
íozí tpe expectanf ad puerfioné z nó puertunf :fic patet 
luc.jdy.vbt jc^o ponít ouo ejcepla.pmú oe galileío quo-
rum fanguiné pilatua mífcuít cum facríñeyo eo^ ;T rpo 
ait putatío ^  by galilei p oibuo galileio peccatozeo fue-
runr*q z taha palfi funt non oíco vobio íed nífi pníam ba 
buerítio oée fimíU'ter pmbítía.altud ejcemplú eft oe oe-
cem z occo vírÍ0 fup quoo cecídít turrío ín filua et cecí^ 
díf eoott xpo ait putatío q; ípfi oebítozeí fuerút pluo 05 
oée babitantce in bierufalé nó oíco vobío fed fi nó pe,* 
Nttetitiam eserítídoédfimiürer píbítía^ftcalv magíe 
eft potí0 ín 
5acbaría ^ 
ín alyo oe 
ftlyoífbeu 
q tñ magi; 
|5eccaue^ 
runt. 
peccabáf fed nó fam grauirer puníebaní q: nó tandíu 
ejepecran fuerát ad pntamuta fuít oe sacbana quía íam 
oeuo oíu ejepectauerat: z q: non puertebanf ftly Jbeu 
abftulit regnu oe manu 3acbaríe.non eft tñ íntellígédií 
Q;maiozí tpeejcpecfatuo fuenrsacbaríaoad pníam qj 
oéo pzogenítozeofuífed potíuominozítpe ejepectatuo 
eft:qz ípfe víjeit mínozi tpe q^ jpgenítozeo fui vt Declara 
tu3 eft;fed ínfellígif ífta ípectatio refpectu totíuo pzoge 
nid íbeu:qz oeuo oederat regnú íbeu a pzíndpío quan 
do erat bonuotpoftea malue effectuo eft t cepít eum 
oeuo ejepectare ad pníam z ftliu fuú íoacbao z nepotem 
fuú íoao z .pnepoté fuú bíeroboá t ab nepote íuu 3acba 
ríá.t qz nó puertebanf longa ejepectatíone oeuo pcíta^ 
fuooccídítsacbaríá rabftulit regnú oe manuer.Sed 
túc obydef qz expectatío ífta nó oicebaf longa refpectu 
3acbaric fed pdecelío? fuo?:ergo puníebaf 5acbaríay ^ 
íllío cú potiuo oeberétipfi punid ^ CiRndédú y bíc fuít 
ouplejc pena.vna fuít q; sacbariao ocdfuo eft:alía g? re^ 
gnopzíuatuoeft.pzíma fuítpronalío folú t ífta inflicta 
eft ftbi non peccarío ^ deceflb? fed ^ p peccario fuíoiqz 
petá fuá merebanf q? ípfe occíderef cú oícaí q; nó recel 
fit a peccatio bieroboá.Scóa pena fuít prínéo ad totam 
^genícíbeu.náqrpoft mozté sacbaríe regnú tráfTerre0 
ad alia oomú erat pena totíuo ^ genie íbeu cui íam ppe 
tebat íuo regnádi z ífta oata eft ^pter petá oíum pdecef 
fo? fimul cú peccatío 3acbane:7 quía ín ipfo fuít maíoi 
ejepectatío q5Ín pdecelfozíbuo fuio indpíédo iftá ejepe-
ctatíoné a tpe íbeu fuít ín ípfo facta ablatío regní z non 
ín pdeceffozíbuo fuio q^ qs illímagto peccauíflent.CSe 
cunda cá eft;qz oeuo oederat regnú íbeu vi eflet ejeecu-
toz ptra oomú acbab z cultozea baal z regnaturí erant 
fiíy fui ín erernú fi nec íbeu nec íllí peccarent:r tñ quía 
peccauit oeuo abbzeuíauít regnú fuú oícéo filg tui vfqj 
ad quartá generationé fedebunt fuper tronú ífrael.q.o. 
cp ppter boc fem eft vt ípleref íllud verbú oñi ad íbeu. 
C£>í 3acbaríao fuífiet bonuo an fuíífetablatú regnum 
tpe eíuo oe ¿ígeníe íbeu íujeta verbum oñí. ^ó.jcvü* 
4^ 111 P t ' f t í t V vlferiUí5^^^e5acbaría6taifa 
*£Jk t f 1 v t U B fet vír bonuo non oedinano a le 
ge oomini nunquíd ablatú fuíflet regnú tpe fuo oe pzo-
gem'e ibeu.ná fi non fuíffet ablatu non ímpleref verbus 
oní.f! aúf fuiífer ablatú puníretur íníufte sacbaríao cum 
non peccauílfet.C iRñderí pót mulríplídter.pzío q; non 
ímpletú fuíífet verbú oñi fed regnauíífer sacbaríao z fi-
ly eius pofteú vfq5 ad multao gñatípneo in ftírpe íbeu: 
z tune non eratínconuemeno g; nó ímpleref verbú oñi 
qz oíceremuo g? illa fuíflet ppbetía Dicta Pm exigénam 
mérito^ eiuo pera qué pnundabaí z nó ftn firma oeí p 
fcíenfíá: t raleo (ppberíe non implen^ mutatíomerínd 
eozú ptra ciuoo fiunt:fic patet bíere.jcvíií , t eft vulgatú: 
ira nunc oíceremuo q> qñ oeuo oíjeit ad íbeu fily tui vf-
q5 ad quartá generationé fedebúr fup tronú ífraelioíxíf! 
eí ín pená.f.qz oedínauerat ad ídola z p borne actibua 
fcedétibuo volebat toUerarejpgeníé fuáínregno vfqj 
ad qrrá gñarionéifi tñ puerterent ad oñm ceffaret ífta lí 
mítatío regnádi q fuerat introducta ín pena z regnaréc 
fily fui vfq^ ad multao generatíoneo ficut alíao regna-
turí erant fi non pzeftníretur eío ouratio regni.Secuní» 
dopoteft oíciq; ífta p^opbetia poterat íntelligí fecun-
dum firmam Díftinttíonem Deí:t tamen non fecjuíí íncó 
ueníeno: quía tune 5acbaríao regnaret tota vita fuá et 
nonocdderetuntramennó fUccedereteíalíqooe pgc 
níe fuá ín regno fed oe alia ftírpe.£t fi tune oícao cp pu-
níebaf sacbaríao qnó peccauerat.C^ícédü q> nó pu-
m'ebaf :qz g? ípfe occídereí aut viueno pzíuaretur regno 
eraf pfonalía pena z ífta nó ínfflígeref ciicp aút nó fucce 
deret alíqo oe ftírpe fuá nó erat pfonalio pena fed crac 
pena totí^geníei íbeu rbñ ftabatqufta ínfftígeref:qi 
íbeu z pofterí fui peccauerát quácg sacbaríao non pec-
caifet z p peccatío IIÍOÍÍ pzíuaref pgenieo ípfiuo Jbeu 
regno.Zertío pót oíd ^  pceflb íftá effe pzopbetíam Pm 
. firmam Diftinitíoné DCIIDÍCÍ poterat q; non erat ifte cá-


























peccarermam oeitó ííhi piemíciane feiebat ípfam pecca 
furu z nó falleba? ^fdentía fuaiideo non cffet adinítren 
dum 97rmn^ peccarrt sacbaiiae.CSed tune oíces 9; 
c/ñeeret ípoflibíle ípfl 5acbaríe boim faceré fi ftáte í^a p 
fdentía nó erat pcedendtí oeeq ^  ípfe poífef borní age 
re malá.C©íceiidu ^ f fcíentía n5 ímponír neceíTiraté 
operatíombuo noftrte fmeílla ardentía ftt nobío manú 
feftata reuelatíóe^ppbetica rmefitoccülta.moduo auté 
biimo fatíe oeclaratuo efl late jforue.jrí.C^ícendtt tñ 
g? noneílneceíTe íícrnderírmclíueemm rndetur aiye 
oaobue modío.íi tñ pzenúdatií fuíífet q; regnií ourata 
ra eífet vfqj ad quartá generatíoné z qrrua víuéo pn'ul 
dúo ect regno Í occídédue z ífta p:opbetía Dicta fuíífet 
Pm oííSnítioné oeí ftrmammecefTe eét rnderí ifto tertío 
mó qi tñ nó fmt ^nuríatñ ficrmelíue rñdet ouobue p:ú 
mía modío. CiQueref vlteríno quo of bíc g? regna* 
m't felú anno tn'gefimo nono asaríe regio íude.ná sacba 
ríaí cepít reinare anno trígefimooctauo asaríe vt P5»o. 
ín If air tñ nó regnamt nífi feje méfibuotergo ín eodé trí 
seíimoocrano anno cepít regnare felii.C iRñdcrí ^t pzí 
mo ^ cepít regnare 5acbaríaoanno trígefnnooctauo 
asaríe oí iam eét medietao anni tráfacta z regnamt feje 
méíibuo tficfinítuoeftíüetrígeíimuooctauuo annno 
regnáre eorfelti vero cepít reinare ín pndpío anní tríge 
fimí noní a5aríe.Scdo pót oíd (y pputaí annuoincept* 
p íiníto.f.oato 5? ceperít regnare sacbaríao incípíéte trí 
geíiinooctano anno regní asaríe z regnaret fcx rnéfibuj 
tm:fdn^ruccedereteíwcereí regnare anno trígefimo 
nono asaríe.f.qi illí feíméfeo baberét .p vno anno 
nó eét ftnituo. CiStueref vlteríuo an peccauít felnm 
ocddédo 5acbaríá t regnádo eo.aiíqo oícetq? tró:q? 
3acbaría9peccauerat r merebaf moité ciinó recefllíret 
a peccatío bíeroboáiergo nó peccabat iíle ínferédo illa. 
Scóo p5:qTÍftefUíf executo: omíncíullítíe zppbeda 
qi oeuo ^ dírerar tily íbeu folú regnaret vfqj ad qrfá 
gnattoné:t ífte e.recutue efl: occídédo qrtú z aufereudo 
regau oe ftírpe illa a Ira ponít bíc eu fuíífe ejcccutoze5: 
Dícéo ^ 7 lile eft fermo oñí qué loquutue eft ad íbeu.f.fi^ 
ly mí vfqj ad ^rrá gnatíoné fedebnt fup tronu ífraehpo 
tíuí ergo vr meruít quá g? peccauít. CiRñdédú eft q; 
felú peccauít ín ouobua/i^iímo qi ínterfecít r é g e l e * 
cundo qx víurpauít fibí regnu.©e pzímo p5 ^  multípli 
ríter peccauen't ocrídendo íllñ. i^uo qz occídit bomíné 
I innocente quátií ad fe:ná 15 5acbaríao eif¿t peccatoz 
ram oño qi colebat ídola:tñ non peccauerat ptra ípfum 
feliiu'deo ocddédo eu erat ficut fi ocdderet ínnocétem. 
Sc6o peccauít quía oñm fuú occídit: ná occidere oñm 
eft nepbas ficut ñ quíf ocddat patré.Zertío peccam't:qi 
nó fedt boc p caufa íufta fed folti oeftderío regnádíuiá 
oí ocddít cum regnauít p ípjb vt patet ín If a.flauarto 
peccamt:qz nó babebat ptáté occídédí ípfum: ná oato 
q> baberet íuftá cám ad ocddendú eú:qi tñ non babe^ 
bat íurífdíctíoné peccabat ocddendo.qcúíB ením íuríC» 
díctíoné vfurpat peccat.iSluínto peccauít:q: p oiurarí o 
nem egítmá ífte moduo nó eft líatuo ad pcedédú ptra 
aü'quéifed píuratoiee r pfpíratozeo ftn íura puníuntur 
ráq5 malefactozeo.Scóm pzíndpaleeft q: regnauít loco 
Sacbaríe.peccabatením ín boc felnmrqz ípfe nó erat oc 
gñe regio ad boc q;i)eberetfuccederelegíttíme ínre^ 
gno.nec étoeuo íuflerateí^ regnaret ficut íutlit íbeu 
«.íjc.r alyo quoo vngebat ín regeo.f.faulí z oauídtfed 
ípfe ppzio oefiderio regnu accepít nec ét populuo eu ele 
gít veí p foxfé aut afo accepít:t tñ nó funt aly modí lící-
tí ad boc cp alíqo regnú accípíebat íó peccabat acdpíen 
do.Síc.n.oídt apto ad bebzeoo.v.nemo índífferenter 
fibí bonoté accípíanfed q vocatue eft a oeo ráqj aaron» 
Sebo peccauít ín boc cp vfurpauít fibí ptáté fup popu* 
lum z ín boc tíránÍ5abat:q: fubijdebat fibí pptm víolé^ 
ter q, afo íure fibí fubdítuo nó erat:fed fi qo bona alte* 
ríue íníufte auferat peccat:a fottíoií ergo fi auferat alte^ 
r i libértate tníuftepeccabítcit líbertao fit majcímtl bo< 
no?2.p3 ergo cp peccauít grauíter ípfe felu5 ocddédo 5a 
cbaríá r e g é x a d pumáróné^n ?traríu;oí»m $ quá(g 
mereref vmti sacfoaríaonó poterateñíufteocddere fe 
Ium:q: n& vfoliI requíiií 97 ftt íufta cá ocddendi fed etíá 
íuftus aním z ptáo íurífdíctíonío.í tñ ouo oeftcíebác 
. bíc:ná felum tm babuítíuftu ammum ad ocddendum 
f 5acbaríam:ná non ocddít eum quía idolatra erat:quía 
fetíam ípfe felum erat ídolatra:fedquíaoefiderabat re# 
1 gnúíiiíuobaberevtmctú eítoefidebatetíá práorqma 
non babebat fclu íurífdíctíoné ad ocddendú regem nec 
oeua ¿lia fibí oederat ficut oedít íbeu ptáté z mandacu 
ad oelédú oomú acbab fup.í;c.(radfftam róné oícen 
dum ve? eífe cp fuerít felum executo; oiuíneiuftítíe con 
tra pgenté íbeu:t tñ non ^ppter boc caret culpa:qi non 
requírítur folú cp alíquío agatíd qt oeuo vult fed cria 
cp agat ex mandato oeí vel ex bono selomam afo nó pee 
caret alíquío nocendo alteríiquíanulluobomo poteft 
nocerealtcrínifiDeuofpedalíter permíttatínpená alí^ 
cuíuopeccatíeíuo cuí nocef:quíaalíoquín pzouídentía 
oeí non eífet ín rebuo íftío fed omnía foztuitu moueren 
tur cuino contrariu pzobat boetíuoüy .oe confo.pzo.ví. 
(£tafcendítObic poníí tertíii.f.oe regnomanacn quí 
fuccetnt regí felú z ofCt afcendítmanaen filiuo gadí oe 
tberfa)ífte manaen f m q? vult íofepbuo.íx.annquúerac 
pzmeepe milín'e sacbaríe z erat ín duítate tbarfio:t cu5 
audífletquod ocsacbaría fuerat geftum furgeno índe 
cumomnímílíríavenítín famaríamr pzelío commíífo 
felum ínteremit fe ípfum conftítueno regem.poteft auté 
íüe ablatíuuo oe tberfa referrí ad afcédít fdlicet gp afeé 
dít XIOanaenoetberfa ínfamaríam velad verbú fub^ 
ínfellcctum fdlicet manaen quí erat oe tberfa afcendit 
fdlicet contra fclum:fed pzímuo fenfuo eft meííoz z illú 
tenet Jofepbuo vt patet ex oíctíoCvenítqj famaríá)erat 
famaríírmetropoho re^ú t ib í erat nunc felum cu ín^ 
cepíífet regnare z ándito boc ípfe manaen veníc contra 
eumCT percuíTit felum filíumíabee ínfarnar1^ ínter/ 
fedt cum)babebat manaen exerdtum 5acbaríe regio z 
potuítin bzeuí ocddere ípfum felus.ficením fecít amrrí 
contra 3amrrímam 5amrri occídit feela regem ífrael ín 
conuíuio et tune erat amrrí pzmeepo mílitieet obfu 
debat vzbem quandam pbíliítínozú fdlicet j6ebetbon 
t ándito cpsamrri ocddiífet regem afcendit contra eu 
tu tberfa z videno 5amrri cp non poífet euadere aema,* 
uít fe cum palatio regio pzecedenti lib.c.xvi.Cregnauit^ 
q3 pzo eo. )ídeo fucceífit eí ín regnoCrelíqua autem ver 
bo? felum).f.non babení bíc omnía gefta felum I5 pau^ 
ca elfentCr píuratío eíuo per quá tetendít ínfidíaoXdlí^ 
cet moduo piurationío z ínfidíarú pofitarum non babe 
tur bictfed oía oílígenter funtfcrípta ín alio libzoCnóne 
bec feripta funt ín líbzo fermonú oíerú regum ífraeO.f. 
íbí babentur oílígenter omnía bec. 
CüDariaéan peccauerít ocddédo felum. ^tó.xx. 
i1á^l*i^rtir m P^cauít manaen ocddédo fe 
< X U ^ i vlUa lumregé.aiíqooícet9;fic:quia 
rex erat z ex boc erat fuperiozu'nferíozeo aút nó babent 
íurifdictíonéín fupiozco.CiRñdendu q? alíquo mó pót 
Díci oe manaé cp peccauerít z alíquo mó q; nomná felú 
nó erar rex veruo fed erat intrufuouo nó erat obedien* 
dum eí t á ^ regí nec pugnanteo ?tra eú pugnabant tan 
qj ptra regé.scoo qz non folú non erat rex fed erat bo 
mo facínozofuo qz ocdderat regéúdeo oéo oe regno oe* 
bebantinfurgere ín ípfum ín vindicta regio fui: z quía 
manaen erat pzíncepo exercituo vt ait íofepbuo.ix.antí 
quí. penco qué erat ptáo belli poterat ímo oebebat írv 
furgere contra felú z fie bene ageret. (D©ícendú tñ q; 
manaen ín alíquo peccauítmá lícet íuftá cám pzofeque* 
refitñnonpzoféquebafeam iuftoa{o:qznófadebat ad 
vindicta regio vel advltionéfceleríefedad boe q r^e^ 
gnarettquod patenquía cú ocddít ípfum regnauít pzo 
co.Secundo peccauít invfurpando regnum:quía non 
pioueniebatregnum ípfi manaen per fuccelfionem cu5 
non eífet oe ftírpe regali nec etíá pzoueniebat ex oeí 
uífione;qz oeuonon íulfít eí regnare nec ex populí ele^  
ctíóe'.qzppfonóelegiteúfedpotiuorecwfauit íipfe $ 
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auiíatee quafdam oeftruxít quía noluerunt ei obedírc 
vt patct ín líttera. <D&ueretur vltenue qufe pecca# 
me pluofelum ocddendo sacban'am vel xiDanaen occi 
dendo felum.CiReTpondendum 9^  magw valde pecca 
uítfdum ocddendo 5acbaríam q$ manaen ocddendo 
felum.l&zímo quía felum ocddit Domínum fuum q erat 
veré reje cum p:oueníret eí per fuccefltonem t tamé ma 
naen non ocddit regem verum fed íntrufum t ocdfo?e5 
regio verí.Secudo quía manaen fedt íftud palá bellan 
do contra felum z tamen felum tetendít ínftdíao contra 
3acbaríam.Zertío quía felum nullam caufam boná mo 
tíuam babuit ad occídendum sacbaríam fed folum De^  
fideríum regnÚjQDanaenautbabuítquandá caufam íu 
ftamadpugnanda contra felum ín vindicta regio z re# 
gni cum ífte ocddiíTet regé.non enim eft ptopne pecca*» 
tum manaen ín boc 7^ ocddit felu5 fed quía regnu vfur 
pauit vt oictum eftCtúc percufitt manaen taplfam t oéo 
quí erantín ea).f,quando cepít regnare oeftruxitduíta 
tcm íftam z omneo quí crát in ea quía noluerunt ei obe 
diré nec aperíre eí poztaotan^ regí z cum bello pzcua 
luíííet oelcuít V2bem.alíqui babent tberfa fed cozrupti 
líbzí funt quía ín bebjeo babetur tapífa^etiam p5 qi vi* 
cítur bíc ^  percuflit tapfam z oce quí erant m ea z ter^ 
mino eíuo oe tberfa z tamen non poneretur bio eadé d 
uitao fáq5 termínue fui ipfiuou'íta emitas cñ círca quan 
dam extremítatem terre ífrael.f. verfuo feptentríoné qó 
patet quía pcedétí lúcfly.Df oe Salomone ípfe obrine^ 
bat oém regícné que erat traní ftumé a taplfa vfqj-gasá 
z tamen gasa eft ín parte meridiana terre ífrael.f.m ter 
ra pbílíftíno:? íofue.jcv.ergo tapífa eft in lar ere aquí lona 
riQz términos dúo oe tberfa).f.oéo babitáteo in termú 
nio duítatíobuiuo ocddit tíndpiuntterminí eiuoab 
v;betberfa:eftením tberfa eíuítao qdáfamofa ín térra 
ífrael q fuit quoudá metrópolis regnímá reges ifrael ba 
bebant íbí fedé regní z fepelíebanf íbí anteep elTet me ^ 
tropolísinfamaría pzecedentí Ub.c.jcví.vnde pzímus 
re^ ifrael poft oiuíftonem regní fdlicet feíeroboá fepul-
tus eft in tberfa z babítabat íbí pzecedentí lí.c.yííij >íno 
luerát ení5 aperíre eí).f.qñ occídít felu z accepít regmi 
noluerút eí aperíre babítatozes tapífauo puaíens eótra 
íllosín bello ocddit ípfosCrínteriécítoés pugnantes 
eíus'ífdditeas)fdlícet non folum occídít víros vzbis 
taplfa fed etíam femínas pzegnátes ocddit z feídít ven^ 
tres earum ad educendum índe fetum(anno trígefimo 
nono a5aríe regís íude regnauít manaen ñlíus gadí fu^ * 
per ífraelOetiam DÍdtur fup:a oe felum regnauít an# 
no trígefimonono asaríe et verum eft quía ambo regna 
ueruntin eodem annomam felum folum regnauít men*» 
fevno vt patet in UtteraCoecem annísin famaría)ífte 
regnauít maíoií tempoze quá ouo pzecedétes reges:qz 
nullus íftum occídít íicut ocdft funt sacbaríam z felum 
Cfedtqs quod malum erat cozá oomíno)ídeft coluít ido 
la quía íftud erat malum regum ifrael cum omnes cok 
rent ídolaCnó recefltt a peccatís feíeroboá filij nabatb^ 
fdlicet coluít ídola ficut ílleCqui peccare fedt ífrael)fa^ 
lícetfabzicando vítulos tcogendo ífraelítao ad coléis 
dos tilos. Cfl&uereturanpeccauenrmanaenocddé 
do víros vzbís taplfa. (DiKefpondendum cp peccauít. 
^z ímo quía accepít regnum per ttrannidé nolentíbus 
ením ifraelítís oomínatus eft ds z tamé pzíncípatus tú 
rannícus eft valde íníuftus:quia peíus eft fuby cere alú 
qué m feruítuté $ acdpere res dus cú libertas fit mm 
mum bonozum z tamen pzíndpatus tirannicus auffett 
bominí líbertatéadeo valde peccat introducens tiranní 
dem. Secundo peccauit manaen non folti fubyeiendo 
aliquos fíbí tnuttos fed etíam ocddendo nolentes fu 
bíobedíre.Zertiopeccauít quía valde crudelíter feba 
buít: nam ocddit omnes quí erant ín tberfa etín teiv 
minie futs et ín boc erat ouplejc crudelttas. ^zima qz 
ocddebat omnes quí erant ín vzbe z tamen oato g? ma 
naen eífet reje legitímus et nolent fibí aperíre poztas vi 
rí vzbís tapífa nonoebebatocddere omnes fed folum 
pundpes ad quos pertínebat régimen duitatís quía ce 
ferí non peccabant. enim fuit &e gedeone cuí no* 
lucrunt oare panes virí vzbís focbotb z ípfe fcrípftt no* 
mina pzincípum fdlicet feptuaginta feptem vírozum 
et íllos occídít folum vf patet 3udi\octauo. Secunda 
crudelítas fuit quía non folum ocddit eos quí erant út 
vzbe fed etíam íllos quí erant in ter minio dus z tamen 
íllí quí babítabant extra vzbem in terrítozío nullam cul 
pam babuerant g? pozta non aperíreturadeo valde pee 
cabat ocddendo íftos. 
<Dút> anaé qre ocddit ^ guates z oíuífit illas. ^ tó.jCjny» ^ ^ 
l ^ l l t ^ i ^ ^ l f vlteríusad quid ocddit manaen £*w«2j. 
^ O l l v l v t M I pzegnanteset oíuíftt illas et an S 
peccauitin boc.caiiquisoícet^ boefecítad tolendu5 ^no pife, 
omnem pzolem íftozum virozus oe taplfa nollens y ma 
nerentaliquífuperftitesrad bococddítomnemafculí 
num genus ín taplfa z quía adbucaliquí nafdturi erát 
oe ftírpe íllozum qui erant ín vterís matrum voluit oci» 
cidercíllos z ad boc matres ocddit etventres earum 
M'fecuít ad educendus fetus oe vtero.ftc ením boftee fo 
lentfacere quando voluntauferre omnem pzogeníem 
boftíum ftiozum fie ením feceruntfirün térra ífrael vt 
patetfupza.víy.cumDijcítfeelifeus adasael pamulo^ 
eozum elides z pzegnantes oíuídes z boc factum eft vt 
patet amosafetiam amoníte boc fecerunt in térra ífrael 
amosarfdlicetfupertríbuo fceleríbus ftlíozum amon 
zfuperquamoznonconuertameileo^oífecueritpzc' .. 
guantes galaad ad wlatandum terminum fuu5.C©ú * w Wno, 
cendd tamen^nonfadebat XIDanaenadíftam ínten# 
tíonc quía non tímebat polleros vírozum tapfa fibí no* 
dfuros fed fedt ad ejtercendum magnam cr udelítatem 
t ob bo c ocddit tam tilos qui erant ín vzbe 4$ eos qui 
erant in terminis ems.-r non folum víros fed etíam fe* 
minas quas nullus boftis occídít • et vt ad extremum 
fuá crudelitas oeuemret non folum contra víuentes fed 
etíam contra nondum natos illas voluit ejerceré z boc 
fuit poftcft ocddebat pzegnantes educédo fetus oe vte* 
ris earum z allidendo panedbus.oe bac crudelitate oí 
dt ^ofepbus nono antíquítamm^ id quod alienígenc J . 
facere non pof uiífent capícntes eos ífte ín co ntrí bulu Jofepbnf. 
bus fuisoperatus eft.caufa autemerudelitatis buius 
fuit ad íncutíendum timozem magnum ifraelíds qz ma 
naen nunc inuaferat regnum et reftiterát fibí virí vzbía 
tapífa:fi autem ípfe non ejeercutífet oura ín eos non ti* 
muiífent relíqui ífraelite eum t^ multi clauderent eí pot 
tas z fie non regnaretadeo vt omnes timerent eum fal* 
tem metu crudelítatís nímie exercuít crudelitatemajd 
mam quá excogitare potuít z fie reliquí ífraelite nó aufr 
funt refiftere eíCcunctís oiebus eíus veniebat pbul rex 
aftiríozuintberísOtpequo regnabat ín ífrael ^Danaen 
regnabat apud fines pbul r veniebat ad regem ífrael 
fingulís annis ín tberfa vt oaret eí tributa.r Dicitur cp 
veniebatcunctís oiebus jaDanaemnon eft íntellígendtí 
cp quolibet oíe veníret rex alTtríozum in tberfa qz íftud 
erat impoftíbile fed quolíbet anuo veniebat qz tributa 
erant annalía t quía ourauit boc ómnibus oiebus qui* 
bus manfit manaen ín terrau'deo oicif g? oibus oiebus 
eíus veniebat rex aftírio^an bebzeo or veniebat fuper 
térra vbí nos oidmusveniebattn tbería.t ídé eft quía 
cú manaen elfet in tberfa rex aftino? veníens ad térras 
ífrael veniebat a tberfaC? oabat manaen pbul mílle ta-
lenta argentí)intelligédú eft p ftngulos anuos z boc nó 
erat quafi manaen eét fubiectus regí alíírtozií quía eus 
fubiecíífet bello fed qz manaen volebatbabere auxilia 
ab illo vt baberet regnu ftrmú z p ifto auxilio oabat ei 
tributa fmgulís anuís mílle talenta argentíCvt eífet el 
ín auxilium)fcs contra íllos quí vellét eí refiftere ne re* 
gnaretCt firmaretregnú eíus)fdlícet pbul oebebat ftr* 
mare regmi manaen fup ífrael contra aliquos tnfurgeit 
tes qui volebátregnú eíus occupareCindíxítqj manaé 
fuper ífrael argenttt)a',£mpoftjít certd tríbutu argetí fu 
P ífraelCcunctis potétíbus z DiutttbuOi^ud tríbutu nó 
erat mfi p DÍuitíbus z potétíbus qz pauperes nó Mee 


















tamen ií!e eratfarís magnus va!o:Cvt Darcr regí afltno 
rum)ídeíl collígebatíílam pecuníain a populo vf oaret 
cam pbul regí alfinozum ad foluenduni quolíbet anno 
míllecalenfaargérítquíaalíaa íprenófufíiceret foluerc 
íüa oe reddín'buo fiiíeCquúiquagúita ficloo argentí per 
fingulo0)4'.imponebat manaen fíngulíoporeimbus z 
Diuín'buaíjeregnoruo qm'nquagínra fíelos argenrí vt 
erbíjo collígeret mületalenta queipfe folunmiserac 
regí alfm'ozum.oc pauperíbus autem non oídt ati 3l¿» 
quid di» ímponeret.manifeíhjm eft.n.^ nó poflTcnt ípíi 
foluere íftam quantíraté.fed an aliqua mino: eís ímpo* 
neretur fecundum facultatem ciuuílíbet non apparettfa 
tíe tame verífimile eíí. Cí^tueretur qó fuít motmum 
pzímú ad bocq; manaen oaret regí afllríozuy quolíbet 
anno mílle taléta argétúc^orepbnoa'r.anríq.oícít fníf 
fe bocqi pbul ínquíetabat terrá ífrae! z gp manaé nó au 
fuo veníre ad belíñ ptraaflíríos mífitregí mílletalenta 
argentí z egít vt recederet oe tberfa faa.lra tn oícít bíc 
almd.f.q? oabanrur ífta milletalenra p:o conftrmatíone 
regnííp:oanjcílíovtpatetrup:a vtmcB autem potuíc 
dfe fimul.nam potuíteífeq; pbul reje afliiíoiu? veniret 
ad pugnandum contra manaen reges iTrael ín p:íncípío 
regní fui z ipfe non audeno pugnare cií eo mífit eí m& 
le talenta argentí vt recederet oe térra fuá oeínde con* 
trajtít cum eo amíddam.f.q? rejt afiirío^ adíuuaret ma 
naen ad conftrmandum regnum fuum t q ; ipfe oaret el 
quolíbet anno mílle talenta argentúcófirmario aút erat 
necelfaría ípfi manaen quía ínuaferat regnum per tiran 
m'dem:qó patet: quía quedas vzbeo nolebátaperíre eí 
z ípfe occídít omneo babítatozee eam vfqj ad pgnates 
z paruuloa ín vtero vt patet fupza.timebat atít manaen 
cp ínfurgerent contra eum alíquí ífraelíte noléteo tollc^ 
raretírátudéeíuer auferrenf eíregnu5»velfoíte alíquí 
eoníurarent contra ípfum z ocdderent eum ficut multí 
alij regea ífrael ocddebantur per coníuratíonem:vt er^  
go eét fecuru? q> ífraelíte metu regíí aflirío^q erat pote 
fíflimuenonauderent ínAirgereptraeum volebat oa-
re fingulío anuís regí afllríoium mílle talenta argérí vt 
fie eíTeteiín adíutoziumíi quís contra eum ínfurgere 
vellet z fíe conftrmaret regmi fuum. CfiStueretur ví^ 
tenus quís fuít ííle pbul rex afTinozum.caiiquís oícet 
cp ífte eíl ílle quí vocatur ínfra tbegralpbalafar rej: afur: 
nam alíquando ídem bomo babet multa nomina z etíá 
q? ífte (úerít Ule quí vocatur falmanafaroe quo.j'.yvg, 
nam omnes ílH vocantur reges alTíríozus z fuerút quafi 
íneodemtempoze.CSed oícendum q? non fuít ídem 
rexmá pbul folií accepít tributa oe térra ífrael z ínquíe 
rauít eam:tamen non accepít cíuítates oe térra ílla.tbe^ 
gralpbalafar autem accepít duítates vt patet ínfra :na5 
ín térra galílee z neptalín vibes accepít vt patet ínfra ín 
líttera.oífferentía autem íftoztímagís patet.j.paralí.v, 
cum oídtur z fufdtauít oeus contra ífrael fpirítus pbul 
regís aflíríoíií z fpírítum tbegralpbalafar regís aírur:er 
go erant ouo reges.q; autem tbegralpbalafar z falma^ 
nafar non fmt ídem reje apparet oíuerfitate operum 
ítempozus.oe tempon'bus patet quía tbegralpbalafar 
fuitín oícbus pbacee fily romelíe r regís asaríe regís 
íudemam anno quínquageítmofecundo eius regnauír 
pbacee ttuncpugnauít tbegralpbalafar contra ífrael 
ínfra ín líttera z tamé falmanafar fuít multo tpe poíbná 
regnante esecbía ín íuda venít falmanafar ptra ífrael z 
fie tranfierunt ínter tps tbegralpbalafar et falmanafar 
anuí quafí quadragíntatqt poli osíam regnauit íoatbas 
Decé z fex anuís ínfra ín Ira z poílea acbas ftlíus eíujfo 
tídé fequentí.c.oeínde anno.ví.regní esecbíe falmana^ 
far tranftulít ífraelítasín terrá aflirío^ ínfra.jcvív»oe oí 
uerfitatc opertí p5:qt tbegralpbalafar fohí accepít quaC 
dam vzbes oe térra ífrael z tráíhilít babítatozes ea^ ín 
terrá afliríoiií z tñ falmanafar tranftulít omnes ífraeliV 
tasocoecé críbubusnullu relínquensínterra:oe boc 
patet ínfra ín líttera vbí nominan? vzbes quas cepít tbc 
gralpbalafart ípfe tranftulít foliíín terrá alfirio^ ouas 
inbuo t oimídiam vtpaferj.paralip.vXfufdtamc 0110 
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rpírítum tbeglafbpbalafar regts a/Tur z tráftulít ruben 
^gad z oímídíam tríbum manaíTc.oe falmanafar auté 
^tranftuíerít omnes ífraelífasín terram aíliríozú pa* 
tetínfra.xviy.ftjeruntergo íftí tres reges oíftíncrt pbul 
ibegíatpbalafar z falmanafar quos oeus mífit ?tra rer 
ram ífrael ppter peccata ífraelítas z fuerút oilferétef ín 
malís q íuferebáf ífraelítismá femp pofteríoz inferebat 
plnra mala efe pzioz.^bul ením ^  pzímus fuít folu acce 
Pit tributa z no vzbes nec tráftulít gente alíquá oe rer^ 
ra ifrael.crcDUs tbeglatpbalafar cepit jvzbes z tíñitít 
ífrael.iCertíus falmanafar extrema pena affecít ífraelí* 36 
tas nuliü relínquédo ín térra fuá fed oés cranfrerédo ín 
terram aíTiriozúcú tbeglatpbalafar folum tranftuliífec 
t>uas tribus z oímídíáCreuerfjfqj eft reje alfirios z non t 
eft mozatus ín tberfa).f.poftq5 accepít pecuníam a ma# 
naen non manftt ín tberfa fed redyt ín terram fua3»pót 
ínteilíctf ouplídteríicutfupzaoicebaftvno móq; pbul 
re.c aniríozi! pofuit bellú otra XlDanaen apud tberia;ec 
manaen non audens pugnare contra eum mífit illí arge 
ti talenta mílle z tune recefllt pbul ín terram fuam z \\ó 
eft mozatus ín tberfa ídeft non manfit afflígendo babÑ 
tatozes tberfa poftqj accepít argentum ficut anteq? ac^  
dperet quía tune babebat caftra ftxa contra .ODanaemt 
íftum fenfum renet^ofepbus.ix.antiquí.?: valde conuc 
níens eftfiponamus q^manaenoedít íftamílle talciv 
• ta argentí vt non pugnaret contra ípfum t ^ oeder/t eí 
femel tantum z tamen líttera tenet q? oedít ífta talenta 
regí afliríozum vt elfet eí ín auxtlium et fírmaret regnií 
eius tetiam ^  oabat ífta talenta per fmgulos anuos cií 
oícatur cuncttsoíebus dus veniebatpbulrex afllrio* 
rnm ín tberfa z oabat eí Manaen mide talenta argén.» 
tí z fecundum íftum fenftim oícemus q> rey afimozum 
veniebat quolíbet anno íntberD pzo mílle talentísar^ 
gentí z cum reciperet illa reuertebatur ín terram fuam 
et non manebatín tberfa:t fie oebet exponí reuerfus eft 
rex afliríozum ídeft reuertebatur t non eft mozatus m 
tberfa ídeft non mozabaturfdlícet quía quolíbet anno 
poftq^ pecunia acdpíebat fadebatiftudCrelíqua aút fer 
monü manaen rvníuerfaqfedt).f.alía geftaeíus fue^  
runt fed non babenf bícín bebzeo of non ftetít ibi ín ^ 
térra) vbí nos oídmus z n5 eft mozatus m tberfa z idé 
eft: qz cú veníret rey aftirío^ ín tberfa veniebat ín ter^ 
ram ífrael cu tberfa fit ciuítas terre ífrael z poftql aecú C 
piebat pecunia recedebat oe tberfa z etíá recedebat oe 
térra ífraelCnone bec ferípta funt ín líbzo fermomí oíe^ t 
regtí ífrael).q.o.reliq gefta eí^  q bíc omíttunf ibi plcnc 
feríptafuntCr oozmiuítmanaen cum patribus fuís}.f, jODánaen 
moztuus eft ficut oés patres fui z fiiít mozj naturalis:qz mozs* 
nullus ínfurrexít cótra eú nee oeddít ípfum Cregna.uitq5 
pbaeeía ftlíus eíus pzo eo)ifte fuceelTit pri fuo manaen, t 
Seíendtl autem q? ouo fuerunt reges fuccedétesqua^ 
fi eiufdes nomínis.f.pbaeeía ftlíus manaen z pbacee ft^ 
líus romelíe.ñt tamen oifferétía aliqua ín nomíneíquía 
pzímus vocatur pbaería fecundus vocatur pbacee. 
f (DSnno Qnquagefímo.)bíc ponífquarrú.f.oe regno f 
pbaeeía rorCannoqnquagefimo asaríe regís íudeOre*» 
gnáte.n.asana ín íuda regnaueriit fepté reges ín ífrael 
íbieroboá3acbanasfelím manaen pbaeeía pbacee et 
ofee.-r boc fuít pp ouo. 'i^iimü qz asarías rexíude re^ 
gnauít multo tpe.f.qnquagínfa ouobus annís.g.ín Ira 
z poterátínterím regnare multí reges. Scóm fuít cjuia 
íftí reges nó mozíeban? mozte naturalí fs oeeidebát ab* 
ínuícéppiuratíóes rínfidíasr regnabát valde pauco 
tpe.oe oíbus íftis fepté regibus br ín ífto capituloCre^ f 
gnauít pbaeeía ftlíus manaen fup ífrael in famaría)of 
regnaífe fuper ífrael qz fuít rexífrael z or regnaífe ín fa 
maría q: íbí erat metrópolis regní .ífte pbaeeía fuít fui» 
ceptus ín regem oe communí confenfu ífraelitarü:quía 
licet pater eíus manaen vfurpauíílet regnú a pzindpío 
per tírannidé tamen poftea populus fe fubíedt eí z con 
fenfit íllu babereín regemrpbaeeia auté non vfurpauít 
regnú fed fucceftít ín regno patrís fuiúó nullus oe ífrac 
litis reftitíl eí(biennío)non regnauit maiozi tempozc f 












quía cómrmtptra eú qdam mx fnue t ocddít tpfum 
vt p5 ín lítteraCtfedt quod malu crat cosam Dno).r.co 
luir tdola quía ííiud erar malu regü ífraelCnon rccelTit a 
pcccarie bteroboá ftly nabarb)Xcoluít vítuloe mreoo 
ficut iikCq peccare fcdt ífrad^f.íntroducendo vítüloo 
aurcoo 7 coged o populu ad colendum ílloo. 
C^baccia q ano a5aríe rcgis tuda regnauít.&ó.tfví. a l l í ^ r ^ f l i r e^ verum ^  anno quínqua^ r I IV I v i I I I gefimo a3anc regio íuda regna^ 
uerítpbacda.nam vídef ^ oebuerít rcgnarc auno qua* 
dragefimononotquíamanaenpf pbacetarcgnauít an* 
níoDeccmfupmUtterat'rtameu ípferegnarc cepitas 
no m'gcfimonono a5aríe«dRerpondendu cp fozte XJDa 
nacn regnauít pluo $ oecem annto lícef non compleue 
rttannoovndedm títcquáq; tndpcretregnare anno 
m'gcíimonono íam íncboato ramcn ouraret rcgnn vrq5 
ad antm qnquagcnmtl 05íe íncbcatum z ín tilo nüc tnd 
peret rcgnarc pbacet'a ñlíuo eíuo.calíter pótoíd ^ 
regnauít manaenoeccanníocompletio íolúzñc ocbe^  
bat índperc regnum pbaceía anno quadragefimonono 
Ssaríeíamtnd^oato tquía annííncboatíin fcnptura 
computanturp:oannío complerioínferdum acdpírur 
bíc annuo quínquagcrimuo quá43 nondum cepífTec fcd 
folum elapfaerat quedamparoqdragefinunoní.OCó 
íurauít aurem)bíc ponítur quíntum fdlícetoc regno 
pbaceefily iRomelícquífucceíTit poíl pbaceía ftlíum 
jQDanaen z DícíturCconíurauít aurem aduerfuo eú pba^ 
ceeñlíuo romelíe)pollq5 regnauít pbaceía anníoDuo^ 
buo:quídam nomine pbaceequívocatur ñlíuorome^ 
líeconíurauít contra ípfumvt occídereteumt acdpc-
ret regnum:ífte pbacce filíuoromelíe fuítquí poftea 
cum rege Síríe conuenít contra regem íuda acbao vt 
ammouerenteum oe regno z ponerent alíum regem ín 
tuda fdlícet ñlíum Zbabeel z tune tímuít nimio Hcbaa 
t mífluo eft a Domino ^ faiao ad reuclandum ípft acbaa 
tpíftudnondretfedpofíuo q;oermeret térra ífrael ba^  
berepopuIum£fraínvt patet^la.vg.Cw eíuo)ídeft 
cratvnuooep:índpíbuo ejeeratuofuimam ^o^pbuo 
nono antiquitatus oicit cp erat vnuo oe millenarijo pba 
ceía ín bebieo oídturCtertiuo eíuo) acdpitur pío DUCC. 
fie enim patet lUpza.vy» vbí ílle DUJC fuper cuino manu5 
ínnítebat reje vocat tertíuo eíuert irte moduo loquendí 
eft Tepe ín bebzeo z vocatur terfiuo.f.ín oidíne quía ífte 
crat tertíuo a rege ín gradu Dígnitatio ( t peuflit eus ín 
famaria ín turre oomuo regie)erat pbaceía ín famaría, 
quía ipfa eratmetropolío z fedeo regm z babebat tur*' 
remmagnam palatíum regio ínqua pofitefunt ínfidie 
z ocdfuo eft rexCíujcta argob z íutfa aripb^ídeft m tur^ 
re ocdfuo eft íujeta argob et aripb.ífta funt alíqua DÚO 
loca apudque fueruntpoíiteínfidíeregí, vocatur ar^  
gob ín quíburdam Ubzío noftríí fed líttera co:rupta eft: 
quía Debet feribi argob ftue argopb.ín bebzeo ponítur 
aríe vbl noo Didmuo aripb z funt ífta DÚO nomina pzo* 
pzia apudbebzeootanquáappellan'ua:quiadrgob fu 
gmftcat palatíum taríc fignificatleoncm.?: Dídtra.et 
ali) bebzd $ ocdfuo eft rex íuxta palatíum z íujeta leo-* 
nemquía erat quídam IcoaurcuoTmc Deauratuo ad 
íigniñeandum regalero excellentiamt apudíüum oe« 
dfuo eft rex.Dicendum tamen q? argob non poteft aecú» 
píbíc pjo paiatíofedpxo nomine pzopzíorquod patet: 
quta oídtur q? reje occifuo eft ín turre Domuo regíe er^  
$o turrío illa ín paiatío eratmon ergo porerat DÍCÍ cp oe 
ddebatur íujeta palatíum.Secundo patet quía argob 
olíquando acdpitur apud bebzeoo pío nomine appella 
tino vt patet Deuter.iy .cum Dídtur omnem regíoné ar*» 
gob z tñ íbí non acdpitur j>2o palatio fed p nomine re^ 
gíoníoúdeo fie aceípictur bíc vt fit nomen pzopnu aitd. 
ríuo rd que erat íntra turnm regíam:arie aút pót accü 
pí pío leonc quía poferat eífe leo aureuo íntra oonm re^ 
giotmagto ramcn eredendum eft $ aedpíatur p:o noíe 
p:o|>:io t fie aecepít bieron f muo(r cú eo quínquagín^ 
ta víroo DC ñlys galadíta^)erat pbaceía z manaen pa^ 
rer fuue De ftírpe gaUdíraru z babebat fecú famüiarea 
cuftodeo cozpon'o fui DC cognatíóe fuá DC térra galaad 
tiftí omneo ocdfi funt a pbacce cum rege quía fozte vo 
lebant Defenderé eum cum vidiífent ínfidíae: galaditc 
funt DC térra ifrael DC regione galaad z pertínet medie.» 
tao terre £5alaad ad Dímídiam tribum manaíTe et alia 
medíetao ad rríbum ruben z gad vt patet oeurero.iy . r 
Depzogeníealícuíuoíftarum Duarum tríbuum z Dímí^ 
díc erat manaen z ftliuo fuuo pbaceíaCí: ínterfedt eum . 
regnauítq5 pzo eo^poftqj occídítcumtnuafit regnum T 
cíue:quía pzopter boc occídebat cum.(iRelíqua autem + 
fermonum pbacce z vniuerfa que fcciOquaft Dícat non ' 
babentur omnía bíc fed ínaliiolíbzíeCnonncbec fcr¿. 
pta funt ín líbzo fermonum Díerum regum ífraeOquafi . 
Dícat íbí fefípta funt oía fine bonafmc mala. (Dí&üe* í & O A j , 
retur anpeccauít pbacce filiuoromelíeocddendo pba*»' B 
ceiam regem ífrael.aiíquío Dícct non: quía manaen l^ bacee an 
pater pbaceía occidít felum regem ífrael.t tamé fupza peccauerít 
Dcclaratum eft op non peccautt occídendo eumuta ergo ocddendo 
crít oe pbaceía occidente pbaceíam.CBícendu qp pee pbaceíam, 
eauít ín multio.'i^zímo quía occidít bomínem ínnocen iRínio. 
temmam 15 quantum ad ocum peccatoz elfcr ficut cetc* í^:ímo. 
r i regeo ífraehtñ refpcctu pbacce fily romelíe non erat 
peccatoz:íó occídendo cu occídebat innocente.S^údo Seciído. 
p5 qz Dato op pcccauíífet ?tra Diim:tú non occídebat cú 
pbacce pzo tfta caufa fed folú vt vfurparet regnú.Zeiv Zem'o, 
tío peccauít quía non babuít íurífdictíoné ad occídendú 
ípfum cum pbaceía eífet reje z nó baberet pbacce filíuo 
romelic mandatum a Deo ad ocddcndú pbaceiá.ígluar Cuarto, 
topeccauit quía fcdt pzopter malumñnem.f.ad vfur^ 
pandum regnun):ídeo Dato cp clfct caufa íufta ocaden^ 
di tñ non erat anímue íuftuo ideo peccaret fadéo.íauín Quinto, 
topeccauit quía per infidíao fedtzíftudvalde graua^ 
uítfactum pi^ aceemam quantúcuqjalíquod bomiddm 
eífet íuftum c% caufa fi fit per infidíao ímuftum reputa^ 
tur.Scjcto peccauít quía ocddít Domínum fuúúftud tñ Sejcro. 
peccarú grauirtlmú eft ficut occidere pfem vel mre5.fic 
ení eft ptra nalé píetatc z oblígatíoné.Septío peccauít Séptimo, 
ocddcndo quínquaginta víroo cu|regeDc cuftcdíbuo 
eíuo quí ctiá ínnocéteo crát z pzo cá íníqua occídebanf. 
Octano peccauít quía vfurpauít regnum ín quo pzeíu^ &ítm> 
dícauítDUobue falícctipfi pzogenicí Manaen t pba* 
ecie ín qua íam fuerant DÚO regeo z Debebatur ípfi pzo^  
geníeí per fticcelnonem regnum pbacce tamen ftliuo ro 
melie abftulít íllud.pzcíudicauít etíam virio ifrael qutV 
buo per tv:annídcm Domínatue eft ztamé fubyccre alí Jn .q.yjcjj» 
quem ínuítum ín feruítutem grauiuo eft qj aufferre cí 
reo fuao vt fupza occlaratú eft.cad ratíoné tn contra^ ad ronéín 
ríum DC JDanaen ocddentc Selum Dícendú op non eft pzíncípio. 
rimíle:qz manaé potuít íufte occidere fclú qz felum erat 
íntrufue ín regnú vt fupza Declaratú eft z tñ pbaceía re*. y$ 
gnabat legittime f m fucccflioné.Scoo qz manaen occí xiD anaé ce 
deudo felum víndícabat íniuríam populi z oomíni fui cídífle ftiii 
ocdft z ín boc íufte agebat tamé pbacce non víndícabat nó é fimíle 
íníuríá alíquá cú pbaceía nullí intulífTet íníuríá.Zertío ad pbacce 
quía pbaceía erat vírinnoeenoquantum ad populu cus occidtífe 
non legatur DC ipfo alíquod malú contra populú:fclum pbaceía. 
aút crat vir fcclcratíllimuo quí regem per ínfidíao occí/ i^n'mo. 
deratúdeo poteratocddí felú íufte z no pbaceía.i&uar secunde* 
to quía cum pbacce ocddít pbacciam ocddít Domínum zertío. 
fuumicum Dtcatur bic cp crat DUJC eíuo z tamen manaé Cuarto, 
occídendo felum non occidít Domínum fuum:quía non 
erat manaen (\ibícctuo ípfi felum fcd potiuo erat pzín^ 
cepo militicsacbaric regio ocdfi a felum.í&uínto quía 
pbacce ocddít pbacciam per ínfidíao:manaen vero oe* Quinto, 
cidít felum bellomam afcendít contra cum DC tberfa ín 
famaríam t ocddít cum ín quo íigníñeatur manifefta 
rebcllío vt patet fupza tn líttera et fie non peccauít DÚ 
recte jPDanaen occídendo Selum peccauít tamen vfur 
pando rcgnum.nunc autem peccauítpbacce tam ín oc# 
cídendoregé q^ ín vftirpando rcgnum.Canno quínqua* 
gefimofecundo ajaríe regíe íudc regnauít pbacce fl* 
lino iRomelíe)íftc eft annuo vltímuo regní asancmam 






p:índpío.c. vocat pbacee films romeh'e ad DifTerentíam 
pbaccíe ñly man ¿en regia pu'oue qué ocddíc.ell aur¿5 
romcliao nomé w i ; q : noía macrú raro pontitur m fcrí*. 
prurapotiftímeín regibua ífrad quo^ nomina matrus 
nó ponunf tn fcripcura.ratio aut pofira cñ pzecedétí.c, 
(raper ífrad mramaria)q:crat famaria metropolio et 
regnauteo ín ífraei oicebaní regnarc ín famaríaCvigín^ 
tí anmo)ífte poflea ocdfus cil ab okc mee fuo t tamen 
vígínrí annio regnauíc q: non ínfurrexír pfra cií alíquío 
ín piíndpio regni fui ficnt cótra alíoa rcsceQz kát qó 
malú erat cotam Diio).f.colcdo idola q: íftud erar malú 
regú ifraelCnó rccefllr a peccarío bicroboá ftly nabatb) 
f.coluic viculoo anrcoy fícut illeCquí peccare fecit ífracl) 
f*cogendo eoo ad colendum vimloo aureooCín oícbus 
pbacc regio ífraei venít cbeglacbpbalafarrex aíTuOín* 
tellígif oe oíebuo pbacee ñlg romeliemá cempote pba^ 
ceia fíly manaen rexailtrio^ nó ínfeftauíc cerra ífraei z 
cepif (apb yon z abel oomum maacba)tita funt nomina 
vzbíú terre ífraei quao wrípwt reje alHrío^ z tranftulír 
babitatoieo ea^ ín rei rá rtríe:7po)üt bx oom9 maacba 
yt cñ nomé ppiiú cuíurdá duirarid que vocaf berb ma 
cba z ínrerpzeraf oomuo maacba z qúocuq5 accípíaf eít 
nomé vrbtí(íanoe z cedes t aifoz^íita ér funr noía vzbíií 
ná ianoo eíl nomé cuíufdá vzbíe in térra iuda íofue.x v. 
ztñ bicnó acdpif «pilla vrbepzoalia eiufdes nomi^ 
uto q eér ín térra ífraei ín fozte nepralín vel in aliaicedef 
cria nomé vzbio eíl ín térra galüee z cñ ín foire nepralín 
íofue. jdMflciz etiá nomé v: bíí eñ ín eadé tribu vt paree 
íbidé: vnde cedeo z affot ponunrur íbí ftmul ficur bíc ín 
quo figniñcaf q> funr duírareo piuncteCt galaad z gaií 
ieá)galaad eñ térra ad oliente tWanío in qua babíta^ 
bát Diie tríbuo z oímídía z babitauerút púa DÚO regeo 
f amotreí feon z oger:quá$ nó figní ftcet tota rerram illa 
t rñ acdpif communírer in feríprura p rora illa rerra oua 
' rú rríbmí z Dímidíe.galílea auté eñ ouplejc.r.fuperío: z 
infcrioi z ptíner ad rerrá nepíali.9» magia quá ad alíá trí 
bumtt bic íntdligítur oe galilea fuperíoií que eñ apud 
mare tíberiadta ín qua cñ ciuitaa nasarerb ín qua jepa 
nutrirua eñ in parua etateibí:etíá eil capbarnaú z berb 
fa yda z coiosayn z alia loca ín quíbua xpa cepít ab eje*» 
ozdío pzedícare*Blia aut cñ galilea ínferún t ífta íuxta 
fidonem z rbírú z illa eft mínua famofa . | n nouo autes 
teltó qúcú^ ftr métio oe galilea intellígítoe galilea fu^ 
períozi ín q jeps babitabatCt vniuerfaj terrá nepralínO 
galilea elh'n rerra nepralím z rñ térra nepralim eft ma# 
íoz quá galílea:íó non folú or 9? capra eft! galilea (5 rota 
térra nepralimCt: rranftulít eoa ín atlirioOnó folus p:e/ 
darua eft duitatea íftoiú fs etiá tranftulír gentéíftaj ad 
babírandú in rerra aflirúnu oe boc oícif.iapalípo,v. fu 
fdtauít oña fpiriru pbul regia aftíríozu z fpiríru rbegla^ 
tbpbalafar regia aífur r rranftulir rubeíi z gad z oimú 
diá rribü manaífe.bíc aór ponuní mulro plurea genrea 
f.rerragalíleez nepralím cú alija vzbibua oeqbua nó 
üt íbí raétio qz íbí folú fuppléf ommíífa bic vel nó plenc 
Declarata.t qz oícíf bíc cepít rey aíTur rerrá galaad z 
erar oubití quanhi íntelligeref noíe rerre galaad eypzef 
fuj eft íbí 4? oue rribua z oímídia oucre funr in afllríoí. 
Sed obgdef y nó rranflarefuerínt irte gétea ín affiríoa 
qzpzíopalípo.v.oídí^; teglatbpbalafar addujeir eaa 
ín ala z aboz z ara z fluum go3á.GilUfpódendu 9> ou^ 
ctefueruntin afliríoatt rñ ala z aboz z ara funr noia¿cú 
uítaru ad quaa tranftare funr gentea ifte:go5á ñ o eft no 
men fluug apud qué funt vzbea ífte z tñ funt in térra af 
firio^ fie p5.j»3cvi|.t.y viij.r.rráftulir ífraei ín afliríoa po 
Atitqs Moa in ala z í aboz iuxta ftumé gosá. CSed ad^ 
buc obyei^f qz oícif ibí cp poñte fuerunt gétea ífte ín cú 
uítatíbua medoiu ergo nó in duítaríbuaairtrio^.CBt 
cendñ 9? rerra medop t perfarú oíftincta eft a rerra af^  
firio? q: funt oíuerfe gentea:í: rñ regeí alTirío^ renebát 
monarebiam fuper ola ífta regna ímmo fere fuper roras 
aftam a pzíncípío^oftea aúr pzindparua atriríozú rran*» 
fiaír ad medoa z perfaí íó nunc regnanre rbeglarbpba* 
lafar apud ftroa rranftarifunr ifraclire ad duitatea me^  
dozu z peí* boc tncebanf rranfire ad rerrl aftíríozii quía 
rerra medoiú erar ruñe fubíecra regibua aílíríozum. 
C.Hn ifraelítarus rranflan'o in rerra aflíríozu que bic po 
nít fit eadé cu illa que babef ínfra.jcvy. Éló.jcxviy. 
fil P V í * t l í t * * n 3 ft**^0 ífraelirarú in rer * 
'«£411 v I K t i l I afTiríozñ oe qua bíc oidmr 
z illa que babef. jf.xvy.r.jcvíy.ílt eadé.caiíquía oícet 
9; fie q: eadé loca rranftan'óía ponunf :ná pzímo palí.v. 
oícif oe ífta rranflarioneX9> rráftulir rbeglarbpbalafar 
rey aíftjr rríbum ruben z gad z oímidíá rríbu5 manaffe 
ín ala z aboz z ara íujera ftuuiú gosá z ífta eadé loca po^ 
nunf.j.xvy.t.xviy.C©icenduq? nófuireadé rranlla^ 
rio fed ífta fuir mulro répoic anre illas qó p5 ex muiría, 
l^u'mo qz no fuir faettí p eundem regémá rbeglatbpba 
: lafar rex aflur fedt íftá tranftatíoné oe qua babef bíc cr 
l falmanafarfedr illas oe qua baberur.jujcvy.T.jcvíy.Se 
cundo ps qz fuerunr facre ífte rranftationea tépoze oiuer 
fozum regum ilVael tiudamá ífta tranflatto oe qua bíc 
facra eft répoze facee fily romelie:alia vero facra eft rem^ 
poze ofee regía ífráel.j.xvy.r.yvíy.críá nunequádofa* 
era eft ífta f ráflarío regnabar íoarbá in iuda z qñ fuir fa« 
cta alia regnabat esecbíaa nepoa eíuy.j.rvíy .Zertío ps 
ejdpfta quí rranflarí funtmá ín pztma tranílatíone folus 
fuerunt tranilate oue tríbua z oímídia que babítabanc 
trana íozdané 7 tríbua neptalim que babírabat cítra íoz 
danem vr p^ bic:r tñ ín fecunda tranílatíone oéa ífrae* 
lite rranílati funt nec manfit alíquid oe regno ifraeí fed 
felum regnus iuda z beníamín.^luarro ps qz in pzima 
tranílatíone manfit rey ín térra ífrad f.pbacee ñiíua ro 
melíe z fucceflit eí ofee filiua da z tñ ín fecunda tranfla 
tíone nó manftt aliquia rey ín ífrad nee etiam populua 
vnde ofee ftlíua da fuit vltímua regus ífrad nec poft eú 
fie mentía oe alíquo vt ps.f.yvy . t «yvíy.CBd rationes 
auf é ín coutraríü oícendú q; illa níbil pzobatmá verum 
eft q> in vtraqs tranílatíone fuerunt ífraelite tranflatí ad 
eundem locú tamé non fequíf cp fuerir eadem rrállarto, 
5n puma enim tranílatíone tráftulít rbegiatbpbalafar 
Duaa rribua z oímidiam in ala z in aboz duirare; medo 
rum íuyra ñuuíu gosáuta z poft falmanafar quádo rran 
ftulír relíquaa rribua ífrad rranftulir eaa ad vzbea illaa 
qz fozre rerra illa índigebarmaíozípopularione 45 re-
lique pree regni airiríozú.CConíurauir)bíc ponif feyru 
f.oe regno ofee quí fuir vlrímua regum ífrad z oídrur 
(coniurauir aúr r rerendirínftdíaa ofee ftlíua da conrra 
pbacee ftlíum romelie)?íuratío eft quádo plurej íurant 
fimul oe fadendo alíquá ré z fe adiuuádo ín ean'ta fecír 
bíc ofee ftlíua elamá ípfe erat oe mílitíbua pbacee regíy 
ífrad z ci! multía fecit cóiuratíoné conrra pbacee ad oe 
ddendum eumCt ^ ercufllr eum r inrerfecír).f.p mfidi* 
aamá rerenderar eí mfidíaa vr ps ín If aCregnauírq} pzo 
eo vigefimo anuo íoarbá ftíy o5íe)íoarbá erar rey iudc 
z regnabar répoze quo regnauir pbacee in ífrad z in vi 
gefimo auno regni eí0 regnauir ofee apud ífraelíraaCre* 
liqua aur fermonú pbacee z vníuerfa que fedr).q.o.nó 
babenf bíc oíaCnóne bec ferípta funr in libzo fermonus 
oíertí regu ífrael>q.o.ibí ferípra funt oía queperrínér 
ad regey ífrad. Cíétueref an peccauír ofee occídédo 
pbacee filium romelíe regem ífrad.caiiquia oicer q; 
non peccauír ficur oicrum eft oe manaen q; non pecca-
uír occídendo felum regem ífrad (juia inrrufua erar er 
ípfe ocdderar regem ífrad $acbaríam:ira nunc pbacee 
ftlíua romelíe occiderat pbaceíam ftlíum manaen rege 
ífrad ideo viderur cp non peccauír ocddendo eu.CiKe 
f^ondendum q? peccauír mulriplícirer.^zímo quía oc-
ddír regem z oominum quí padft ce íam renebar regnu 
per vígínrí annoa z in boc pzeiudícabar rotí populo quí 
babebateum ín regem.Secundo peccanít quía non ba 
bebar caufam ad ocddendum ipfnm.Xerrio quía oato 
cp veller ofee occidere pbacee quía ípfe ocdderar pbacc 
íam regem nó babebar iurífdicríonem ad boc quía ípfe 
non erar maíoz rege nec eriam oeua oederar fibí máda-
rum oe boc&Lmno peccauit qz mala intentíone crít-f. 


























c aufam ocadendí 7 mriTdictíonem ad boírquía tame fa 
Quinto* cíebat mala ínrentíone pcccaret.iíauínto p3 íédt boc 
per íníidías t tamé actus quí aliaí> cft liatüe effiríf ma 
Sexto. im fi per íníidiaíj ftar.Sexto peccauít q: vfurpauít ftbí 
regnum per r^ránídem cum ípfe non eífet rej: ex p^oge 
níe nec pópulue ele^ífet en nee DCUÍ oíffimmflfet q? ípfe 
Jld róné ín regnaret.ad ratíoné ín contraríum oíeendu5 nó fíat 
conrrariu5* pzoprer ouo.]^:úno q: non eft omníno fimile DC mana^ 
:Í6 CÍI occidente felum 7 oe ofee ocddente pbacee.nam ma 
p ino pec^  naen potuit licite pugnare contra felú z ocddere ípfus: 
cauit olee qi íilico vt occifuo ftiít reje sacbariao a felú afcendit ma 
occídendo naenoe tberfa t pugnauít contra fclü z occídíteum :vn 
pbacee denonreícnauítrelunílivnomaife.s.ínlítteraipbacee 
nianaen Te auté ftlino romelíe quáq5 oceíderít pbaccíam filíu ma# 
lítn« naentaméregnauítpofteapadftceínirrael vígíntían* 
pzímo. nío z nunc non ínfurrejdt contra eum ofeetáq^ contra 
íntrufum ad víndícandum úuuría5 regní z regio eccífí 
Secundo* fs magíe furrejcít contra eum tanq5 contram rege5.Se 
cando p5 quía manaen furrejdt contra felupublíce z ce 
cidít eumiofee tamal furrejcít contra pbacee p ínfidíae 
Zern'o, vt p5"ín líttera.Zertío patet quía felú nó erat adbuc re.r 
ífrael plene quía non fenebat tottí populum pacifice CUÍÍ 
nondus regnauiffet menfe vno cjuando ocdfuo eft z ílle 
meníio lúít ín contentione:q: íllíco vt occifuo ell sacbai» 
ríao rey piioz furrexít manaen cótra felú quí ínrípíebat 
regnare z fíe non pugnauít contra rege5 z tamé pbacee 
ftiiuo romelie poftefé occídít pbaceiam regem ífrael re^ 
gnauerat annío vígíntí quádo occifuo eft ab ofee z fie ía 
erar pacifice poflidensregnum ífrael rocddendo íllu5 
Cuarto» ocddebaf rer,i2luarto p5 quía manaen occídendo felá 
non ocddit oomínum fuum:quía manaen nunq5 fuerac 
fubdítuo felu fed erat pzíncepo míllítíe sacbarie z pu^ 
gnauít contra felú tanquá contra occífozem í)ominí fui. 
ofee auté ocddendo pl^ acee ocadít oomínum fuu5:quía 
pbacee fuerat reje ífrael vígíntí annío z fie pacifice pofli 
debat regnum z erat Domínuo omníus ífraelítarú: ideo 
ofee quí erat oe ífraelitio ocddendo eum ocddebat oo# 
mínumfuum.Secundum pzíndpale erat quía manaen 
non omm'no e^cufatur m occífione felú quía faitem pee 
cauít íbí ín quantum vfurpauít regnum vt oeclaratum 
eft fup:a fie etíá peccauít ofee vfurpando regnum ífrael 
oe ofee quomodo potuerít índpcre regnare ín ífrael an# 
no vígefimo íoatbá cum íoatbá folum regnauerit oece5 
í:fe.r annío .j.oeclarabítur ín quadam queftíone. 
f tCBnno fc6o pbacee ftly romelíe regíí ífrael regnauít 
íoatbáfiliuo 05íe regio íuda)bíc ponít feom pzíncipale 
buíuo.c.f.regní íoatbá cótinuatío z ín boeferíptura ía5 
redít ad regeo íuda:quía feje fuí> enumeratí fuerút oéo 
íllí vt compleref feríeo regum ífraehnam línea eo? folú 
pzouenít vfq5 ad ofee cum pofi: eum nulluo regnauerit 
ín ífrael quía tranflatuofuít totuo ífrael ín aflíríoo.r or^  
d i 5; íoatbá filiuo 03íe regnauít íníuda.vocatur 05íaa 
ílle quí vocabatur asaríao ín'toto illo.c.nam cómuniud 
vocat 05ía6 a5aríao:quía folum bic legit vocatuo a59 
ríao z ín oíbuo alijo locío feripture vocat 05ÍaoCvígínrt 
t quínqí annom erat cú regnare cepíífeOquía pater fuua 
regnauít quínquagíntanuobuo annío z fie erat ípfe íam 
í* vír magnuo quádo cepít regnareCt oecé z feje annío re* 
gnauít ín bíerufalem)eft ením bíerufalé fedeo regus IU* 
da z ibi oícebanf oéo regnare ficut regeo ífrael ín fama 
ría:vijritaút íoatbá módico tépoie.f. quadragínta vno 
annío cú eét vígintiquínqj auno? quádo cepít regnare 
t oecem z feje annío folú regnaueritCnomé matrio eíuo 
bíerufa filia fadocb)ponunf noia matrú regum inda ex 
caufa allí gnata pzecedétí.c.credendum eft aút q? ífte fa** 
docb erar alíquío magnuo p:íncepe:q: aliao rex non ac 
dperet filíam eíuo ín v^ozemivult autéíofepbuoa'x.ani* 
tíquítatú ^  fuerít oe vrbe bíerufalem mater íoatbá (fe 
f cítqj qó rectum z placítú erat cozam oño^laudaí ín boc 
iñe rex q: nunqs oedínauít ad ídolatríam ficut Declina* 
uerunt regeo ífrael zmultíoe regíbuo íudeCíum oía 
f que fecerat o5iao pater fuuo operatuo eft).f.fedt bonu5 
ficut pater fuuo o5íao tadbuc ruit mclíor.qt 03Í30 lícet 
non oedínauít ad ídola tfí tráfgreífuo efi cerímoníao le 
gio qi voluít ficut facerdoo oflferre ono tbuo z pcufTuo 
eíl lep:a fupza ín Ira r.y.palípo.xjcví.íoatbá aút nó trá 
fgrefluo eíl cerímoníao legío ín boc vnde laudar eú val 
deíofepbuo.ijc.antíqui.Dícenoífieautérejc nulla etate 
vel vírtute mino: fuit f5 z rebuo qdc oíuínío píuo apud 
bomíneoautémfiuo afiabatCverumíamé ercelfa non 
abftulit)Xquáq3 bonuo fuerít tñ nó abfmlít altana ín 
quíbuopopuluo facríficabat partÍ5 oeo t partím oemo 
níbuoCadbuc{>opuIuoímolabatín excelfio t adolebat 
íncenfu3).f.quía nulluo rex adbuc vetueratejccelfa vel 
abítulerat illa ímmolabat populuo ín excelfie z alíq ím* 
molabant oeo z alíqui oemoníbuo.CSí aút queraf an 
íoatbá peccauerít nó aufferendo ejCcelfa.CiRñdendum 
eft ficut refpondebaf.o.ín Ira inquadá queftióe oe ípfo 
03Ía.f.q?,peccauerít t tamé quía nó oeclínabat ad ídola 
nec oeclínabat ad alia mala recedendo a cerimonys le* 
gio iftud peccatú puú reputabafO'pfe edificauítpoitam 
oomuo oñi fublimífiímá)ííi boc fuít íoatbá valde oedí* 
tuo cultuí oei qz babebat curam oe edifteatíone z repa* 
ratíone ptínente ad fanctuaríum. Ci^ueref que fuít 
ífta po:ta fublímíflíma quá edíficauít íoatbá í oomo 00 
mínúCiRefpondédú q; ín oomo oomíní erant po:te p* 
tínenteo ad atría z pertinenteo ad ípfum templum.Sd 
templú aút piopn'e oíctú.f.ad oomum íllam daufam ín 
q erant vafa mínifiratíonio fancre;oe cuiuofabiicatione 
babef pcedétí.lí.c.ví.folúptinebatvnapoua que erat 
ad ouentemmá oía alia latera claufa erant vt fatío ap> 
paret ex oeclaratío íbí.ín círcuitu aút templi erát atría 
quattuoz oe quíbuo oeclaratú efi pzecedétí.lí.c.vg.t ín 
íiHo erant multe po:teiquíafalte5 opo:tebat eífe qttuoi 
pozrao:qz oe leuitíocufiodíentíbuo poitaofanctuarú oí 
dt pzimo palípo.ijcq; erant ín ofiyo oomuo oñí oftíarij 
per quattuo: ventoo ad oliente z ad ocddente5 z ad a* 
quilonem z ad auftrú.C©ícendú cft oe illa pozta quá 
edíficauít íoatbá q; nó erat pozta féplí f5 erat pozta atrg 
qunnmroejcteriozíatru eránt multe poite z pcípuam 
earú voluít faceré íoatbá valde pulcbzam z ad boc fede 
cam fublíme5 nimio z foite illa pozta erat illa que voca 
batur fpeciofa per quá petruo z íoanneo íntroíuerút ín 
templum ad ozatíoné oe qua act.íy. CSliquí auté vo* 
lunt ^  illa efiet turrío que vocabaf turrío gregío vt oí^ 
cít bíllozía fcbolaílíca:tenet tamé íbí q? ííla fuerít pozta 
fpedofa. vocabaf ííla ab bcbzeio pozta íoatbátbec antes 
fola manfit ínconenfla ín oeílructíone fempli oomíní fa* 
cta p caldeoo.q; aút eflet ííla pozta ín atrio p5 p íoíepbñ 
tjc.anriqui.oícentéfeatpoztícuoín téplo teíuo íngreC» 
fuo oznauít muroo quoq5 quí cedderant rurfue errejeit 
(iRelíqua aút fermonum íoatbá z vníuerfa quefecíC).f, 
non babenf ín boc libzo f3 ín alíjo(nónebecfcrípta funt 
ínlibzoverbozu50íerum regum íuda).q.o.íbí ferípta 
funt oía cum geílio aliozú regum inda. 
C © e geílio quínq? (ppbetaru3 quí fuerunt tépoze osíe 
f.ofee ^íaíeíobelíoamoo zabdíe. l&ó.xxxú 
i C \ 11^ 1*^ *^111* nuneoepzopbetío quí fuerunt 
^ c A U v i v t i l l contempozaneío3Íetíoatbáfi* 
lío eíuo quí nunc regnauerunt.CBícendú cp multí ^ 
pbete fuerunt cío contempozaneí.pzíniuo fuít ofeemam 
oe eo oícíf ofee.j.verbum qó factum eíl ad ofee ín oíeb* 
03íe z íoatbá: oe íllo oícit bíerontmuo z referí bíllozía 
febolaílíca ^  fuít oe tribu jjfacbar nat9 m betblemocb: 
pzopbetauít autem contra oecem tribuí pauca oe oua* 
bus loqueno z pzonundauít íudeoo ín vltímo rempoze 
ad cbzíllú redíturoo:tertíum quoq3 oíe oomínice refur 
rectíonío pzedíyít z ín térra fuá fepultus pladda quiete 
oozmíuít.oe boc ait bíeronvmní fuper ofee <$ ofee oíjdc 
oano fignú veniet oomínuo ín terram ficut quercuí que 
eílínfilo:t:ííludnólegíturín fcnpmrafecundú tranfla 
tíonem noílram f5 fozte babetur fecundum tráflaííones 
feptuagínta íntcrpzetum vel alíquam alíam cum multe 
editioneo finr.C£pípbaníU0 aút billozíograpbuo da* 
rífllm* z perferutatoz facre feripture oídt oe eodé ofee 
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tomime in toras Hcut quercu? que d i ín filo ex ícmct* 
Í pía ením ín Duodedtn fuit ptiu züctc fuer u nc eje ca to 
tidem quercuo.C^ccundue piopbcta contépotaneua 
05ÍC rtoacbá fute ^ faías qi ín cempoubuí íprom5 pío* 
pbctauít:^ra.í!t mefutt oíno contempozanene ofeemá 
bydem resce fuerimt fub quíbue piopbetauerúc ambo 
r.05íad íoatbá acbae t esecbíae zii i i quatuoz rcQte po# 
nunf ín fículíe «ambomm ppbeta^ t vocanf tdí DÚO fc^  
cunda grecoo rincronon.i.cótcmpoianeí vt aíc bíeronf 
muo ín quodá «plogo fuper ofce.CZertíuo ^pbeca có# 
tépozaneuo 05íe t íoatbá fuít toel.oe boc p5 qma regu# 
la efl apud bebxeoo y quádo ín título alícumo ^ pbete 
nón pormnf tépoza regu5 Cubquíbuf pzopbctauerít in* 
tellígítur ^pbetaífe fub eífdem regibuo fub quíbuo 
pbetauít pzopbeta pcedeno t Carné ín título íodío non 
ponunturregeo fub quíbuo |>pbctauít»íoelaó íntelligc^ 
du cñ.q> «ppbetauerítfub regíbuo fub quíbuo «ppbtta* 
uít oíee:íftam regula conftrmat bícrontmuo ín quoda5 
pxologo fuper ofee quí íncípít fanctuo íoei.C Secundo 
P5 auctozítate bíerontrni qi ípfe w'cít .ppbctauít fub 
eifdem regíbuofub quíbuo ofec vt p5 ín quodas .plogo 
eíuo íUper íoelem quí índpít ín boc ^ppbetaudarco nec 
regeo nec tempoia funt pxenotata qt eífdé tempozíbuo 
ac regíbuo quíbuo ofee ^ ipbetauerat z ípfe ^pbetauir. 
Zertío p5 qz ^ ppbete ín ozdíne iíbzí ponuní fecudu ozdí 
né tempozínn ppbetando z tñ íoei ponítur multo ante 
miebeam z mícbeao cepít «ppbetare fub íoatbá rege íu 
de vt p5 m(cbee.í"ergo toel cepít ^ ppbetare ante íoatbá 
f«tempo:e o5íe.£luarfop5 qz non folum ^ppbeíauít té« 
poze 05Íe f5 etíá magno tempoze ante mozté fuam cepít 
ppbetaremá amoo cepít ^ pbetare per ouoo anno^ an^ 
te terremotus quífactuo eft tépoze osíe quádo ípfe peuf 
fuo eft lepza vt ps amoo. í: t tamé íoel piopbetauít ante 
ípfmn vt patet eje ozdíne tíbzí quía pzíuo ponit íoel qt i l 
amooufte íoel fuít oe tribu mben natuo ín agro becbcv 
ron qui oefcrípfit terram Duaru tríbuú eruca biuco lo^ 
cufia rubígíne vaftandá:^díjcít quoqj effufioné fpíríruí 
fanctí futuram fuper feruoo oeí z ancíllao qó factum eft 
oíe pentecofteotüle ín vzbe fuá betbozon moztuuo eft et 
ín pace fepultuo.C^tuartuo ppbeta contempozaneuo 
05íe z íoatbá fuít amoo vt P5 amo;a!ná oicíf cp pzopbe 
tauít ín oíebue osíe regio íuda-r ín oíebuo bíeroboá re^ 
gío ífrael ouobuo annto ante terremotú quí accídit Dte^  
buo osíe.^ícendú tamé q? quáq^ íppbetauerít ífte c«e^  
buo osíe tñ pzíuo ^ ppbetauerut ofee z íoehífte amoo fuít 
ruftícu? z paftoz oe paftozalíbuí tbecue oe térra iudevt 
patet amojart ípfe mílíuo eft a oño ín terrá ífrael adr¿v 
pbetandú cótra bíeroboá regem ífrael t cú fepe íncre^ 
paret eum noluít acquíefcere fs filíuo fuuí vecte pcufltt 
cu ín capíte z femímoztuuoi oucf uo eft ín terrá fuá z íbí 
fepultuo eft oe quo Dictó eft peedetí.can (i» Ci&uíntuo 
^pbeta ptépozaneuo osíe fuít abdíao q? aut fUerít tpe íl 
lo ps qz ípfe poníí poft amoo z nó ponúí t título eí9 alíq 
tempoza regum fub quíbuo pzopbetauerít ergoíntellú 
genduo eft pzopbetalfe fub eífdcm tépozíbuo (Ub qbuo 
amoo t tamé amoo pzopbetauít tempoze osíe vt patet 
omoo.Üergo eifdem tempozíbuo pzopbetauit abdíao* 
Secundo patet quía mícbeao pzopbetauit tépoze íoa* 
tbá regio vt patet mícbee./.t tamen ante eum pzopbe^ 
tauít abdía; vt patet ex ozdíne líbzí Duodecím ^ pbeta^ 
rum ergo .ppbetauít tempoze osíe quí pzecelfit íoatbá. 
aiíquí oícunt q; ífte abdíao fuít Dífpenfatoz regíí acbab 
z quíaípfeoceulfauítcentum ppbetaoín ouabuofpe* 
luncío ne ocdderenf a íesabel accepít gratíam ^pbetíc 
z íftam pofitíonem recítat bíeron^muí ín quodá ^logo 
fuper abdíam.C©ícendum tñ q> non ftat pzopter DÚO 
pzímo quía abdíaj .ppbetauít tépoze o$íe 7 tamé fi effet 
ílle abdíao quí fuít Dífpenfatoz acbab oe quo pzecedeo» 
tí.lí.c.jcvíg.non potuííTet pxopbetare tempoze 05íe quía 
multo tempoze pzeceíltt.na5 erat tune ín iiida rey íofa^ 
pbat quí cepít regnare annoaíy.acbab regio ífrael z re 
gnauít vígintí quíncB annío cx.z poft eum regnauít 






y.pal/po^&eíndeatbalía regnauítfeje annto.o.jn»? 
y.palipo.í.ry. t poftea íoaoannío quadraguira vt patee 
o.jC9»Deíndeamafiao annío vígíntiitoues*o.jn'íy.poftea 
aut osíao íncepít regnare z oéo illí anuí fi muí fumptí p* 
ter annoo osíe funt centus z noué:ideo Dato q? «ppbeta * 
ret abdíao pzímo anno osíe regio íuda íam eífet ad m¿< 
nuo anno^ centus z noué potítííme qz tépoze acbab ab^ 
diao erat íam vír magnuo plufq^ vígintí quínq^ vel tii» 
gmta anno^ cum cffet Dífpenfatoz totíuo Domuo acbab 
ideo ín pzímo anno regio osíe eífet quafl centum z qua# 
dragínta anno?- vel falté centu z trigínta;t tamé nuil W 
bomínu tpeíllo accedebat ad tantam etatem • CS»CDO Relindo 
Í>S qz fi abdíao fuilfet tpe acbab Dato ^  .ppbetaflet vfqs 
ad tempuo osíe poneref rey =pzimuo fub quo pzopbeta*» 
rer.f.ío japbat re.r íude z tamen non ponif aliquío ífto^s 
fedfolupoiüf fub eifdem regíbuo fub qbue yppbetauit 
ofee cu nolluo ponaf ín título íó nó yppbetauit tépozib* 
íllio^CZertío patet quía neceífeleft ípfus íncepífle pzo*» Xertíou 
pberare poft ofee z íoel é cuntfn ozdíne líbzí pzíuo pona 
tur ofee t tamen ofee non incepítyppbetare ante tépue 
osíe íó nó cepít abdiay ^ pbetare antedi regnaret osíaj. 
Cjgtuarto patet boc ex pofitíóe bebzeo? q\ii Diciít ab*- Cuarto, 
diam fuifle virum íllíuo vídue que clamauttad belífeú 
pzo ftlijo fuío quoo credifoz volebatín feruoo z imple* 
uít vafa eíuo oleo.o.iig.t tamen ílle moztuuo eft anteq$ 
mozeref rey íofapbatmam ín pzíncípio regní íozas erat 
íllud ? tune víuebat íofapbat qz oe mozte eíuo babetur 
«•vííj.ídeo non potuit fecundó pofiríonébebzeozu ftare 
q? abdíao eífet ífte quí ^ pbetauít poft ofee. C^icendi í 
ergo cp ílle abdíao q fuít Dífpenfatoz acbab an fuerít 
pbeta non apparet z tamé ñ fuít pzopbeta Dicédú q? nó 
fuít vnuo oe Duodecím ^pbetío mínozibuí fs ante ípfoí 
fu¿t,De ifto auté abdia Dicendú cp fuít aliuo vir qut ante 
tempoza 03Íe nó pzopbetauít:quídam aut bebzeí volút 
q> ífte fuerít abdiao.qui fuít Dífpenfatoz acbab z q? mox* 
tuno eft ante bdífeum.boc aut tenet epípbaníuo biño» 
ríograpbuo t bíftozia fcolaftíca z oícunt q; fuit oe térra 
fteben oe agro betbamar.t oícere babent q> fuít muta*» 
tuo otdo.fed boc credendú non eft quía ponereí abdíao 
ante ofee cum ín omnibuo pzopbetío vídeamuo ozdíné 
tempozum obferuarí vt pmt ex títulío eozü.Sly aiit DÍ 
altcp ífte abdíao fuít quinquagenariuo ílle ocbosíe cuí 
pepercit belíao quí relicto obfequío regio belíe Dífcípu^ 
luorfactuo eft cuino fepulcbzum cum maufeolo belífeí t 
íoannío baptífte vfqs bodíe in ciuitate febafte ín venera 
tíone babetur vt aít bíftozia fcbolaftíca.fed eadem Difíi 
cultao redít qz ífte no potuit (ppbetare tempoze osíe íó 
Dícendum íteut fupza q? abdíao fuit aliquío quí íncepit 
pzopbetare poftcfc cepít regnare O5íao,ífte auté pzopbe 
tauít folum c'ontra ídumeoo.CSeytuo pzopbeta con* Sejctuo ío 
tépozaneuo osíe fuít íonao:qó patet quía ín título eíuo nao, 
non ponítur nomen alícuiuo regioudeo opoztetq? pw* 
pbetauerít eifdem tempozíbuo quíbuo ptopbete pzece 
denteo eum: t tamen amoo quí pponitur eí babet ín ti* 
tulo cp pzopbetauit llib osía vt patet amooátergo etías 
íonao. Secundo patefíquía ionao pzopbetauit ante mí 
ebeam z tamen mícbeao pzopbetauit fub íoatbá vt pa#« 
tet micbee.j.ergo ionao pzopbetauit fub osía. © e byo an cepcrlc 
feje pzopbetío quí fub osía pzopbetauerunt oícendus cp oco eodem 
non ceperunt omneo eodem tempoze pzopbetare: ideo tempoze. 
ponítur ozdo ínter ílloo.oe ofee t Jfaía non apparet qe 
pzioz pzopbetauerít cum non fit aliguíe ozdo líbzí ínter 
ipfoo:quía 3faíao eft pzímuoín maíozíbuo r ofee pmus 
ín mínozíbuo.De alyo aut Dicendú cp fuerunt poft ofee: 
nam íoel fuít poft ofee:? amoo fuít poft íoelem:? abdia; 
: fuít poft amoo:? ionao fuít poft abdíam: vt patet eje ozdí 
' nelíbzímam etiam fi vnuo pzopbeta pzecederet alium 
ín ozdíne pzopbetandí per DUOO menfeo pzeponeretur 
eí ín ozdíne líbzí.fic fuít oe ageo z sacbaría qui ambo ¿v 
pbetauerunt fecundo anno oary regio perfarum: ? ta^ 
men ageuo pzopbetauit menfe feyto etufdem anni. 3a* 
cbaríao autem pzopbetauit menfe octano anuí ipfmí vt 
patet agd.j.? sacba .1. ? tamen pzeponítur ageuo sacba 









rieionae autem fuít vlrímuc íitozum íh otdfné líb:t eje 
quo apparet y ípfe vlrímo cepít pzopbetare fub 05ia.it 
eje boc apparet falíum efle q? íonao fuerít ftííuo mulíerio 
fareptane quem Aifdtauír beaaeiquia oato 9 7 potuífTet 
víucre vfqs ad tempoia 03Íe DebmíTet ípfe effe p:ímuo 
ín cudíne piopberarus minozumtquía ípfe ceptífet pzo* 
pbetare ex tempoze íozá regio ífrael quádo íuít ad vn* 
gendum íbeu ín regem vt afferdt bebzd.o.íí:.oe boc tñ 
• Dtcit btíloiía fcbolaftíca ^ppbetauít ícnao ñiíuo fare^ 
f ptane fub bíeroboa quípoítredítum a níníue tempoic 
famio aflumpta matre genríú íncola factuo efl':na5 eru-» 
befcebat ¿e ín térra fuá oíceno fie aufiéretur obpzobzítt 
meum eo .ppbetano contra nmme5 mendaje repertuo 
fu5 i quí tranfacta famc redíjt ín.terra5 íuda z oeifuncta 
ert mater eíuo z fepelmít eam íujeta íepulcbium oelbo^ 
re nutrías rebece vt p5 í6en.yxjcv.ífl:e pzedúrít fignum 
enerriomobíerufalem oíceneq; cum vídcríntlapídem 
luctuofe damantem pzope fit finios cu víderínt ín bíe.» 
rufalemgcnteovníuerfao tune tota íllacíuítao írrecu* 
perabílírereuerterefrmoztuuoelíautem t fepultuo ín 
f^elunca vníuo indicio ífrael cuino fepulcbzú monilra^ 
íu vna vzbíum getb ín viculo iujtfa fepbozin.oe boc aüt 
qó tricít fuílfe ioná ftlíum fareptane falfum eft vt ftjp De# 
claratu5 íúit:quía multo poíl natuo cíl z .ppbetamt fub 
05ía.^ aüt fugerít oe térra pzopter verecundia apocrü 
pbú eít:^ ante fuerít íncola gentíú boc ideo vult bífto* 
ría fcbolaíh'ca:quia oeillo oicif pzecedéti.c.q; fuít oe vz 
be getb que eft ín térra pbiliftinozusvtalíqiu ejcíftímát 
z tñ non fuít oe vrbe getb que eft ín térra pbiliftínozu^ 
fed oe alia vzbe getb que eft ín térra ífrael.qó auté oícit 
illum pzedíyífle Deftructioné vzbio bíerufalem non ap^  
paret nífi vellímu^credere biftozie fcbolaftíce tepípl.^a 
nio biftozíograpbo oe btjo etíá tangit bieroti^muí in li^ 
bzo oe ílluftribue virio tífidozw ín líbzo oe oztu z obú 
tu patrum.CSeptímuo^pbctaquifuít pzímuo tepo 
re ioafbá r nó í>pbetauit tpeosíefuitqj poftoéo irtoo 
feje pzecedenteo fuít miebeao inaraftíteeupfe eni5 cepit 
^pbetare fub íoatbá z (ppbetauít fub eo z acbao z e 3 C 
cbia vt paret mícbceo.t fie fnít contempozaneue oibuí 
pzecedenttbuo quáq^ ílli pzíuo inceperunt pzopbetare 
quá mícbeao.C^crauuo iftozu fuít IRaum quí «ppbe^ 
tauít tempozeíoatbá:qO p5 quía ín título eíuo nó poni^ 
tur tempuo alícuíuo regio;? tamé ípfe ponifur poft mí^ 
ebeas quí pzopbetauít fub íoatbá iu jrta regula bebzeo^  
rúquá confirmat bíerontrnuo ín nuobua elogio fuper 
íoelem.fan vnoqui íncípít in bocpzopbetarr in alio quí 
íncipítfanctuoíóel.Secundo p5 per íofcpbum.í,r»anfi^ 
quúquí ponít nau5 pzopbetalfe fub íoatbá.lHonuí ífto^ 
rú fuít abacbub quí fub eodem rege pzopbetauínqóiPS 
quía ponítur poft miebeam rnaum z nó ponitur tépuo 
alíqó ín título eí*; íó oebet íntelligí 9? ^ pbetaucrít? fub 
íoatbá ficut pzopbetauít micbeao:ifti noué tenuerunt ín 
pzopbetando íftum ozdinem quí pofituo eft t treo íllo^ 
inceperunt ppbetare fub íoatbárfejcaufem pziroí cepe^  
runt pzopbetare ftjb 05ía. (D&uerct vlteriuooe ope 
ríbuo íoatbá. £ t oícendú^; fuít vír famofuo z ín opería 
buo fuio glozíofUou'pfe ením pugnauít contra regem 
líozum amon z vícit eum z oederunt cí ftly amon ín té* 
poze iílo centum taienta argentí z oecem míllia cbozoo 
tritící z totídem cbozoo ozdeí: z íftud pbuerunt ei per 
treo annoo z confoztatuo eft fuper genteo multao qz fpe 
rauít ín oomínotbabuit etíá curam reípublíce:ná edíñ' 
cauit vrbeo ín montíbus íuda z ín faltíbus caftella z tur 
rejmec reperítur peccaflTe in aliquo nífi y permífit popu 
lo babere altaría ejetra templum oomíní qó tamen erat 
contra legemjoe byo.y .palípo.jcjcvy.tempoze auté íoa* 
iba ¿Jpbetauerunt treo pzopbete.f.mícbeao iñatí z aba 
ebub oe q uíbuo oíctum eft:fuít autem nau5 De tribu fy* 
tneon z pzopbetauít contra níníué pzenuncíano^ non 
ejeirent oe illa quí ímperarent mundo ficut pzíuo fue* 
ranbíeronf muo quoí}5 Aiper naum oíat berodatum lí* 
carnafeum bíftozíograpbum Dijaffe m'niuem fuiffe fub* 
uerfam a rege medozú tépozeíoHcoe euerfione quoqj 
nimue piedí rít naum que facía eft boc modoXIacw cír 
cundabatníníuemrinundauítfuper easfactoq} parí* 
ter teiremotu z ígne oe fublimi emiífo: oe qua inunda 
tíone fcripfit naum ínundano innocétem non faciet 00* 
mínuo ín tempeftate z turbíne vie eíus: oidt tamé gp lú> 
bzumfuumfcripfit nan5poftcaptíuítatéoecé tríbuum 
fub esecbía oum vaftaref térra íuda ab aftít go ín confo 
latíonem gentío fue:quí tandé moztuuo eft in térra fuá 
ín pace zítpultuo eft. 
CSejcdecim anníquíbuoregnauitíoatban quomodo 
computantur. &LÓ.XXXÍV. 
á&kttírvPtí l V vlteríus fteíftio oecem z feje anní 
2^&Uvl vt iM quíbuoregnauitíoatbáquomo* 
do compufentur.CaUquío oícet <$ íoatbá regnauit vi 
uente patre fuo 05ía poft<g factuo eft lepzofuímam ípfe 
gubernabat palatium t íudícabatpopulum terre vt p5 
o.ín If a.'jr.y .palipo.yjcví.í fie computantur íftí oecem t 
Í€X anni ab íüo tempoze quo tune regnare cepít z tamé 
per fe paucio annio regnauit. CSed oícendum g? boc 
non ftatmam opoztet poní fuiífe iftoo oece5 z feje annoo 
regní íoatbá poftqs moztuuo eft patereíuomá pater fu* 
regnauit qnquagínta ouobuo anulo computando a pn* 
cípio regní fui vfq5 ad moztem t etiam tempuo inquo 
fuít lepzofuo:t tamen boc oato necefle eft oeces z feje 
anní íoatbá computenf poft mozté patrio fui: quía oíeíf 
oe pbacee filio romelíe cp cepít regnare auno quínqua^ 
gefimo fecundo osie z ifte erat vltimue annuo emo;? tñ 
üquéfi.c.oícit 9? anno.yvy.pbacee ftlij romelieregna* 
uít acbao ftliuo íoatbá:ergo ínter moztem 03ie z pziiicí* 
píum regní acbao fuerunt oecem z feje anní vel oeces z 
feptem z in íftio non fuitalíquíe regnano nífi íoatbá: er 
go oecem z (ex anní fui computan? poft moztem patrio 
fui z mozíente patre fuít íoatbá annoztí vígintíquínq31 
regnauit oecem z fe;c:t:fie fuít tota vita fuá quadragin^ 
ta vní0 anno^.^dé tenetíofepbuo.ix.antíq. _oaue* 
reí viteriuo quomodo poteftftareqó oícit fup.f.9? an^  
no vígefimo íoatbá ofee regnauit ín ífrael z occídít pba 
cee ftlíum romdíemam eum regnaucrit folum oecem z 
ícx annio vt p5 bic í.y .palipo.jcjcvv.non poterat ofee re 
guare auno vígeítmo eíuo.CaUquio oícet ^  íoarbá re 
gnauit plufqs oecem z (ex annio írnmo plufq5 vígíntí:t 
tamé fenptura bic 7-v.palípo.jcjcvij.exp:eflit parutí nu 
merum z alibi ponit numeru maiozem.fic ením ín muí* 
tío loct; faceré folet tá ín numero anno^ quá ín numero 
aüaru rerunj:ficut jí5eñ.>:v.ponunf quadríngentianní 
quibuo affligendi erant ífraelíte z femen abzabe futurtí 
erat peregrinó: tramé ejcodí.jcg^ponuntur quadríngen 
t i trigínta anni quibuo manferunt ífraelíte ín egiptoXtc 
eciam quádo computauít Bauíd totu populum oícitur 
d.y.li.c.vltimo 97 ínuenta funt oe ífrael octingenta mil 
lía vírozum foztíum t.úpalipo.Xjcí.oíat q> ínuenta funt 
oefífrael mílle millia z centú míllía vírozum.CSed oú 
cendum^; non ftat ifte moduo:quia tune oíceremuo 91 
regnauit toati^á faltes vigintí annio z ín anuo vígefimo 
eíuo ofee occídít pbacee ftlíum romelíe. z tamé boc íal* 
fum eft:quía fequétúc.oíeíf cp ofee cepít regnare regná* 
te acbao:tetíá oíaf 9; anno.ívy.pbacee cepit regnare 
acbao ergo quádo cepit regnare acbao adbuc víuebat 
pbacee ñliuo romelíe:? tamen oícíf fupza ín Ira q> auno 
vígefimo íoatbá ofee eoniurauit contra pbacee ñlíu3 ro* 
tnelte 7 ocadit illum ideo non ftat.CBliquío oícet alí* 
ter op ífta oíuerfttao infurgít ex modo oiuerfo íncboatío 
nio regnímam íoatbá regnauit viuente patre fuo 05Ía z 
regnauit poftea per fe:acctpiédo auté regnú qó babuíc 
per fe poft moztem patrio fuít oecem z ícx anuo? :conv 
putando autem ab anno quo cepít regnare viuente pa* 
tre fuerut vigintí anni vel plureo regní eíuo. CSed oí 
cendñ y boc eríam non ftat:quía quocüqs modo oetur: 
opozteret q;'oíceremuo pbacee ftlíum romelíe occífum 
fuífle regnante íoatbá rege ífrael:? tamen falfum eft:qi 
tune acbao ftlíuo íoatbá indperet regnare poft moztem 
pbacee ftly romelíe fed nó cepít:fed potíus cepit regna^ 















pbaccc armí tref 015 ípfe regnaumt annís vigíntí vt p5 
%¿Ytu tfo 0*ín IM.C©/cenduin crgo cp modusfuic 1 l í e . f . 9 7 pba^ 
^# cee tilíuí ro/neU'c cepit reguarc auno vno a/ite<K regna.» 
rcr íoacbá ñlím ostciquía cepttrcgnare anuo quínqua* 
gefimorecundo 051c qui faír vitimne annue eme. t ob 
boc oíaf 9? íoatbá cepit regnare anuo feciído pbacee ñ* 
ti) romciic.r.m punctpío fecúdi anní eme: regnauír aút 
pbacee vígiiití mns.Q.in Ira tioacbá oecem z fejcudeo 
opoztebat y nioxeref a'oatbá anuo.jcvy .pbacee finito z 
adbuc ftiperelfent treo anní oe regno pbacee z fie ocd^ 
fuo fuít pbacee ab ofee annío tríbn$ poli menté íoatbá: 
tq.ua aci>aa regnauit ímedíate poli íoati^á tertío anno 
dúo occíderef pbacee ftlíuo romelíe ab ofe.z boc Tonat 
Ira fequcncío.cciim oícíí cp anno oedmo feptúno pba# 
cee regnauír acbao:t tamen fupcrerát treí anní ad cont 
plendú vígíntí annoo pi^ acee.cus aute5 oícif bíc y atu 
no vígeruno íoatbá coníurauerít olee cótra pbacee z oc 
ríderítenmmóeftmreilígendii^vigmtí anmo regna^ 
uerít íoatbá necocdAiofacrítfempoie fuo pbacee; fed 
8iiní acbao computantur cum annif íoatbá tancg clfent 
anní cótínuí ríufdem regios cu regnauerítíoacbá.xvú 
oniuo:annuo pnmuo acbao vocat animo oedinuo fepii 
muo íoatbá:? tertiuo annuo acbao annuo oedmuo no^ 
nuo íoatbá:? qrtuo annuo acbao vígeftmuo annuo íoa* 
tbá:t qi ocdfuo fuít pbacee tríbuo annio complctío oe 
regno acbao ín ptínctpio anní quarti dúo Dicef q> occ/U 
fuofuit ín anno vígefimo íoatbá.? B feruaf id qo míqá; 
reperítur feruatú ín alúo annío regu3.C1Ra.fa.? qda5 
bebzeí oícunt cp quatuoz anní aufferunf oe regno acba$ 
? attríbunntur patrt fuo íoatbá ^ ppter peccata ac^ao ? 
runc cum víxerit íoatbá oecem ? fey anuís ín regno acU 
deudo Tibí quatuoi piímoo annoo regní acbab erur vu 
gíntí anní ín re^no fao.iC&td oícendum cp fundameu 
rum poft tionío íítiuo non ftat.f.^ pzopter peccatum iftí 
quatnoi anní pzímí auferanf oe regno acbas:quía tune 
a fouiou auferrcntnr anní vltími cu5 peío: fuerit acbao 
quandíu longíuo vixít.ímmo non folum auferrent qua^ 
mo: anuí eiuo fed etíam totum tempuo regnandí quía 
omní tempoje male fe babuícBícendus crgo ficut fup 
f.^fuerunt computan'anní acbab ? íoatbá ftmul quaíí 
vníuo regio:? fie annuo quartuo acbao erat aun0 vige*» 
fimuo íoatbámon tamen fmt factum boc ;ppter peccatu 
ttcbabfed quía feríptura fie voluít computare fadendo 
annoo patrio ? ftly contínuoo tanq^ annoo eíufdem re«* 
gíoCín oiebuo íílío cepíc oominno míttere ín mdá rafm 
regem firie ? pbacee ftlius romeh'e).f.ín oiebuo vltímíf 
íoatbá ? ín ptíncipio regní acbaomam tune venerút iftí 
ouo regeo ad pugnandú contra térras tuda ? pugnauc 
runt fempo:e que regnauít acbao. víuebat enís pbaccc 
filmo romelíe ín ifrad co tépoie quo cepíc regnare ín 111 
da acbao:quía tríbuo annío poftqs cepit regnare acbao 
ocafutj fuít pbacee vt oeelaratum c\\ fup2a:erat autern 
tune ín firia rafm rex qui no fuceefltt benadab filio asae 
ko fed fueruntaly regeo medij:? taméquí fueruntíllí 
ná apparetC? dotmiuit íoatbá eti patribuo fuícO.í.mo: 
tuno eíi ficut oco ptedeceflbieo fui ? mottuuo mít moi 
te naturalúnam ín íuda non ocddebantur regeo frequé 
íer ficut regeo ífrael vt p5 pzeccdén.c.Cfepultufq5 eft eti 
cío ín duitatc Bautd patrio fuO'f.fcpultuo cñ ín catiro 
montío f f on qó vocatur duítao Bauíd vt ps.o.ydftno 
c.v.nam íbí erat locuo fepulcbzo^ regalium ? AU fepul 
tuo eit ín ipfio fepulcbzío regalíbuo:quia nó fitít maluo 
ficut íozá vel ficut ioao nec fuítígnominíofuo ? oífpíca^ 
* büío ficut pater fuuo osíao quí fepulti fuerunt ejetra fe^  
1 pulcbza rcgaliaCt regnauít acbao filíuo eiuo pzo eo).f. 
fueceflítd acbao quí erat vnígenítuo eíuo vel falté erat 
ptíinogenituo:na5 anteiprum víjc potuiíTet gignere al> 
q léftlínmppter puítatemetariovtoeclarabí! fcquen# 
tí.c, C ^ u e r e í pzopter quid mífitoeuorafim regen» 
n 3 firíe ? pbacee filium romelíe regem ífrael contra íuda5* 
©«nía q>e CiKcfpondendñ cp íílí míllí íuerunt ad vallandú terrá 
^'ic ra,, iude tépoze acbab .ppter magna federa acbab ? viro^ 
megi a, íudamaiU oerdíquerant oino oeum ? couucrfi fncruns 
3oat!)an 
mi*. 
adídola vtp5 rcqucn.c.r magio.u.paIípo,.rxviy. ideo 
oeuo iratuo conatauit írtoo ouoo regeo vt venirent c6^ 
tra iudam ? vaílarent .ppter magna peccata. t q: oomú» 
nuo eondtabat eoo oidtur gp cepit eoo míttere ín íuda5 
iRafím rege firic ? pbacee hlm romelíe quali illí effent 
: míníífri fui.fic etíá oeuo míttebat regeo firíe ad pugna 
dum contra ífrael ?cotra íudá.fic ps.j.pahpo.v.f.fufc¿» 
tauít oomínuo n?íntu pbul regio aHirioí ? íl'irifu tbe# 
glatbpbalafar ? addujrít tríbum ruben ? tnbum gad z 
oimídiá tribum manaífein ara raboz íujtta ftííum go-
5an. CjÉ^ueref vltcríuí an rafim reje firíe ? pbacee fi^ 
lino romelíe reí ífrael peccauerunt veníendo contra íu^ 
dam.CSliquio oicet cp nó:qz oeuo míttebat iilooadeo 
non peccabant veníendo fed poriuo merebanf eicequé^ 
dooiuínum mandatú.CiRefpondendus^ peccabant, 
pj imo qz mouebanf mala íntentíone ad pzedandú oe 
regno íuda. Secundo qz oato ^peccauíííent vírí iuda 
? pená mererenf :tamé volebant illí regeo non folu pu, 
mrí fed etíá oíno oelere.fíc ením p5 oe fenacberíb rege 
aíHriozú qué oeuo mitir contra íuda ^ fa.jc.? tamen ipfe 
peceauit qz mala íntentíone íuit ? qz oíno odere voluit 
terram iuda.cú auté oídf cp lili miifi fuerunt a oeo oiré* 
dú cp non míilí fuerunt íta q> oeuo oaret eio pzeceptum 
oe eundo:qz tune lidte írétimmo tenerenf iré fed miííi 
fuerunt qz oeuo ínclínabat eoo cómoueno cozda ipfozií 
ad cundas ? pzebeno ípfio occafioné ad boc:? tamé ípíi 
non ínrdligebantfe mitti a oeo fed íre ex oefiderío fuo: 
ideo miftto illa nó jPficiebat ad ejecufandú eoo.Sic etíá 
oeuo mifit contra iudá víroo ifrad ? rradidit in manuo 
eo^ virooíudí ?e(cercueruntíneío magnas cruddíta-
tennideo iratuo oeue mífif contra illoo pzopbetas obed 
quí ait ecce iratuo oño cótra iudá tradidit eoo ín maní § 
buo veílrio ? ocddiftío ílloo cruddíter ita vt celú ptítw 
geret cr jdelitao veftra:pecca(tÍ0 ením fuper boc oomú» 
no oeo veftro ?magnm furozoominíímmínet vobií.y. 
palipo.Xjcviu.íta ergo ambo ífti regeo peccauerul nunc 




pbacee fili) romclíc:rcgnattít 
;cba3 fili9 íoatbá regís íuda.^í^ 
írintíanno:ueracacba5 cum regnare ce^  
piiret:^ ícxdccis m e regnauú ín bíerVes. 
¿Ano feptío x>tcv 
mo.©efcripto in peedetíbuo regno íu 
deíUbioatbá:bic oeferibítur íddére^ 
gnumfub filio eiuo acbao toínidirur 
ín ouo:qz pzimo ponítur acbao nmltú 
pler puaricatio.fcoo regiu ífrael termí 
31 natío fequétí.c.pzíma oiuidif ín qtuoz: 
quía pzimo poníf peruerfitao acbao ín cómunicatione. 
fcóo íniquitaoeíuoín oinina pnundatíone ibiCmífiter, 
go).tcrtío ípíetaí CÍUÍ in relígíóe ibiCcúqs vidiíret)qrto 
temerítao eíuo ín adulatíone íbíCtulit aút.) C^tue^ 
ref circa pzimu an ea que babení bíc fmt contínuata ad 
pzecedentía vel fit ozdo mutatuo ? an fuerint facta Un* 
medíate poíl ilia.Sd pzimú oicendus cp cñ ozdo conti/ 
nuuo:quia fupza actum ell oe regno íoatbá: bíc autem 
agíturoe regno acbao quí fuít ftliuo íoatbá ? fuccelíit 
cí in regnomam oí citar pzecedén.c.^ moztuuo efi íoa^ 
tbá ? regnauít acbao filíuo eíuo pzo eoMd fcóm oícen* 
dum cp non ftiít alíquod tempuí íntermedium ínter illa 
? ífta:^ íllico vt moztuuo eft íoatbá cepit regnare acbaí 
quía non fuít alíquío rey medíu$(anno feptímo oecimo 
pbacee ftlij romelíe regnauít acbao filíuo íobatbá regio 
mda)oefcríbítur tempuo regní íuda per tempoza regu 
ífrael ? econtrario.iRegnabat autes ín ífrael pbacee fi, 








































eedmue fcptímuo eiuomam rcgnauítpbacec anníf vú 
gíntí vt patct p:eccdcutí.c.Cvígúifí annozií crat acbae 
cum regnare cepííferO w boc apparet ^  parcr fuue crat 
vígíntí vm'us anno^ quádo mtwe cíl acba^mas íoatbá 
pater eíuo vúrít aunio quadragínta vnoXccpíc regnare 
anno vígefimo quinto z regnanítanníe oecem tfeí: ^ . 
ccdenrúc.C^ occem t fex anuís regnauít ín bíerufales} 
valde íuuenío mouu0 eft acbaa f^.anno trígefímo fejcto 
vite fuereño ením abb:euíauit vira fuam quía fuít vír 
peífirnuo z magío tradítnd ídolís quá ceterí regeí inda 
qní pzeceflTerant eum. (Díí^ueretur quomodo potnít 
acba5 regnare ííuda anno.xvij.pbacee íilg romelie;na5 
tune regnabat íoatbá ideo no regnaret acba5.qó patetí 
quía p:ecedentí,c,oícít anno vígefimo íoatbá ocdfuí 
faítpbacee filmo romelíe ab o!ee:ergo víuéte íoatbá ft-
nítuell regnum pbacee.CBícet alíquís ^  acbas víjcít 
alíquo tempo:e per fe z alíquo tépoze cñpatre fijo ío*-
tbá regnando.accipíédo annoo quíbuo regnauít acba5 
015 patre fuo íoatbátoícunt ap vertí eft o? ceperít regna^ 
re anno oecimoTeptímo pbacee filij romelíe:t fie regna 
uít acbas víuente pbacee quatuo: annío vel quafi cum 
pbacee regnauerít anuía vigmríipiecedentí.c.fi aúr ac-« 
cípíanf anuí quíbuo regnauít acb35 poíl moztem patria 
fuúnon eft veru5 <$ ceperít regnare anno oecimo feptiV 
mo pbacee fed pollmo2te5 eíuf.CSed oícendu q; boc 
non (lat:quía acbaa erat reje per fe víuente pbaceemam 
pbacee rey ífrael z raíim rey firíe íuerunt ad pugnandu 
contra bierufalé z tune mífit acba5 ad regem afiiriozu) 
vtadiuuareteum.j.iu Ifa t.v.palípo.yyvíy. G'Jté ve^ 
níentíbuo'íHía ouobua regíbua ?tra acba5 venít ^faíay 
adeumtnundauítíibiq;non pzeualerent contra bít> 
rufalem nec poífent eí aufferre regnú ftcut cogítauerár: 
vt patet ^ ra.vij .©ícendum ígií acba5 fuccelfit patrí 
fuo regnantcín ífrael pbacee filio romelie:í:erat tune 
annuaeíuaoecímuafcptímuatvíyíttríbua anuía re** 
gnante acba5Xum autem oícít piecedétí.c.q; anno vi^ 
gellmo íoatbá occífuj fuit pbacee ab ofee:Dícédu5 q; nó 
fuítoccífua regnante íoatbá fed regnante acba3it tamé 
computantur anni íoatbá z acbas contínuí tan^¡ elfent 
anuí eíufdem regís z fie annua quartue acba5 z anima 
vígeíimua íoatbá cu ípfe regnauerít oecem z fey anms 
vt p5 piecedentí.e.í: íbí oeclaratum eft magíaCnó fedt 
qó erat placítii ín confpectu oominí oeí fui).f.eoluít ido 
la z per boc non potuít placeré oeo:q: níbíl eft p qó oeo 
magia oífplíceaí qua p cultú ídoloiusClícut ©auíd 
ter eíua).r.non feat ficut nauíd oe cuíua ftírpeípfe erat 
z non folú non feeít ficut oauíd f5 etia non fecit ficut al y 
regea qfuerut alíqualíter boníín iuda.f.íoatbá z osiaa 
t fimílesCfsambulauitm víaregumífrael),f.coluítído 
la ficut regea ífrael oca ením regea ífrael fuerunt ídola^ 
tre z nimia oedíti cuituí illí nec fuít alíquía quí recede-' 
ret ab eo f5 potiua augebafjquotídíe ílle cultuaO'nfuper 
z filíumfuum confecrauít tranfterena per ígné fecundú 
ídola gentiú)Xnonfuffecít eí malu idolatre ín quo erat 
fimílía regíbua ífrael fed efíá addidít malum cófecrana 
fiUum futí per ígné ficut faciebát gentílea ídolía fuía.fie 
ctíá feceruntíllí quí erant peffimí ínter regea íudamam 
manaffcaluftrauítftlíoa fuoa perígnem.j.jcjcút oe ífto 
acbaa DÍcif .y •palí.jcjcviü.^ luftrauít filíoa ftioa m ígne 
z fie apparet q; nó fecit B ín vnico filio f5 ín multía. 
Ciétuía fuít modua quo tranftulit aeba5 filíoa fuoap 
ígné.tanímolabateoaoemoíiíbua. •• íÉóay» 
iC% -^^^^i^f» quía fíiítmodua quo acba5 trá 
• S g A l l C I v t U I ftulítfilío8fuoaperígné,C©í 
cédú cp poteft ouplíater intellígi:vno modo <$ oéderít 
aliquoa oe filya fuía ad comburendú ín reuerentía ido 
lozmerat ením cófuetudo apud gétea z potífllme apud 
amomtaa quí colebantídolú molocb y filíoa fuoa tra** 
derent cremádoa íllí ídolo:erat eni5 molocb totua ene* 
z erat vacu0ínferíua z ínflámabaf appofito ígne eje par 
teíntenozíttuncmmaníbua eíuaponebaf alíquía ^ 
uulua z crcmabaí vfqs ad cínereaifaccrdotea auté íftí0 
ídoíí pfuadebát popularíbua y quicúqj vellec oare mo 
locb aliqué DC filija futa ^ pfperaret nimia a oeo ín oíbus 
actíbua fuía z puer tran/iret ad vita ímoztalem fine la-
boze^ q: puen quádo ponebant ín mambua idolí arde 
fía clamabant valide quoufqs mozerent ne audirent pa 
renteaipfo?; tíam nolét oare filíoa fuoa molceb tínnie 
• bát ín timparua z fiftría magnti foiutú fadenribuí vt nó 
audíret clamo: puerí mo:ientia z fieputaref a pai-entí-
búa paruuluj tranfiífe ad ímoualítaté fine laboze.? boc 
.pbíbet oeua leuí.yy.f.nó oabís oe femíne tuo ídolo mo 
locb*i.non oabía alíqué oe filya tuia ve ímmoiecur vel 
vtaemef ín manibua molocb.CSecundua modua eft 
: q? poneref ígnía ad multaa partea z tranftrent paruulí 
inter ígnea zíftaerat cerimonía ídolos: toicebanf per 
boc puulí luftratí.í.purgati:nam ficut p aquam ablutío 
fttita per ígné bomínia malicíá quídanj purgan puta* 
uerút.lie ením vlqj bodíe obferuac genaínlipíeutiirima 
tartarozumamípíi non permíttunt aliqué oe ejctraneis 
tráfire ad ímperatozé fuum vt loquaf eí vel appareat eo 
rá ípfo nifi pziua rranfterit ínter ouoa ígnea z tune pu* 
tanc eu5 purgatñ eífe ab omní malo z poíTe accederé ad 
ímperatozé. ©e iftía ouobua modía quií fuent non ap-
pareruofepluis taméay.antiqui.oícit q; acba5ftUum m 
boiocauílum oótulít oya cbarianeozu:bolocauftú tamé 
oícir omnímodá crematíoné ideo videt q; fily acba5 ere 
mabaní oemoníbua.C^tem p5bocqzoícít bicq;boc 
fecit fecundii ídola gentium:t tamé cófuetudo gentilíu 
erat ífta z potilfime ín térra cbanaanhiCltem p5 eífica 
cíua qp etíam ípíi íudeí fadebát boc vt p3 pa.cv.f.f ím* 
molauerút filíoa fuoa z filiaa fuaa oemonibua r efFude 
runt fangumé ínnocenté fanguíne3 ftlíozu fuo^ z ñliam 
fuarum quaa facrifteauemnt feulptilibua cbanaa5Cque 
oillipauíroofnimia cozáfilyaífí aeO.í.fecutus eft ritu5 
ídolozii gentiliñ que oelera fuerát a oomino m íntroitu 
ifraelitaru ín terram cbanaá.namcbananeí vtebant ce-
rimonía iftavíparetleuíter.jcvÍ9.r..ry*vbi oícií oe fe-
míne tuo nó oabía ídolo molocb:t fequít polrea omnea 
ejcecrationea iftaafeceruntaccoleterre quí fueriít ante 
voa:t tamé accole terre anteífraelítaafuerut cbananeí 
z íllí funt quoa oeleuít oomínua cií ídolía fuía coza5 fu 
lyaífraet.i.adintroítü eozñí.q.o.multilpeceauit acbas 
fequédo ritu oeo? terre cbanaá z boc pzopter ouo. j^zí 
mo qz oeua ^ bíbuerat fpedalíteríftii cultum z oeítru-
yerat cbananeoa cultozea rípfa ídola que colebanf ad 
íntroítu ifraelíraru5.3ecudo peccauít quía coluíf oeoa 
ílloa quí non potuerút liberare cultozea fuoa oe manu 
ifraelitaru u'mmo nec potuerunt fe liberare fed ifraelíte 
oeftrncerunt cultozea ípfozú rípfa ídola ín íntroítu fuo 
ín terram cbanaá.Sic ením íncrepuít oeua regé ama-
fiam:quia coluit oeoa terre edon quoa ípfe ín bello ce-
perat.y.palipo»xxv.f.cur adozaftí oeoa quí non líbera-
uerunt populu5 futí oe manu tua.q.o.írratíonabíle boc 
fuit z fie erat oe acbasmas mínua videref ^eccaífe ft a-
dozaífet oeoa alíarú gentítí ptra quaa nunctf pugnaue-
rátifraeliteCímmolabat quoqs víctimaat adoleo atín-
cenfumín eyceiria)íftum cultum ejebíbebatidolíamam 
oei cultoz nunqs fuit z in altaríbua que erant eytra tem 
pltí immolabat víctimaa z accédebat^ íncenfum*?: fi ali 
quádo oíferebat alíqua facrífida oeo illa offerebat ín al 
taríbua que erant extra templu3:t fie quáq* alíquando 
bonum faceret tamé peccabat qz pzeuaricabaf cerimo-
níaa legiaCt ín collíbua z fub omní lígno fródofo>í.fa 
críficabat ín collíbua z fub arbozíbua babentíbua muí 
taa frondea z ramos talía ením loca eligebantur ab ida 
latría z mayime $ cultu pzíapi cui0 caufa oeclarata eft 
pzecedenri.li.e.xíiy.t ob boc fiebat lucua apud altaríí 
ídolozú.Síc patet oe cultu baal:na5 acbab fedt téplu5 
pzo baal ín famaría z plantauit lucum apud illum pze-
cedentiJi.c.jcvi.t ín boc adbuc peccabat magia acbab: 
quia oeua pzobibuerat fpedalíter altare fuum eé apud 
arbozea vel facriftearí apud arbozea :oeu.jcvíXnó plan 
tabía lucum z omnem arbozem tea altare oominí oci 
tuíCtune afcendít rafim reje firíe z pbacee filiua romelíe 
























«cb35 t^ acabat cultuí ídolo m atondtf úc titi oao f eses 
firíe cifrad ín bíerufalem contra eum ad pzelíanda tfc 
rraíprumtcapíendumvrbemCcúq5 obiidercnt acba5 
non valuerunt fupcrare eu). r.acba3 índHfic fe íntra vi^ 
^embíeruialem:quía non credídú fe poiíe refiítere íiUs 
onobua rcgibne ín campo cii etíá ínrra vibem vijc poí^ 
lee euadere.obfederunt ramen magno rempoze ifú DÚO 
reges bierpralem znon potuermtc capere eam:quíafoi 
tí iuuroju ambítu renebatur vt aít iofcpbuoa^.anríq. 
Cenando reje íjne z ífrael obfiderunc bterufalé z ad 
quid veníebát ad obíí deuda bíerufaiem. 1@t6.ii9* 
i & h l í P t ' P t ' í í f luádoacddítííldobfidíobienio 
c ^ 5 > I C i v l l l l falem a rege firieír ífrael. cali*» 
bquío oícet^ tunequádo facta funtífta que fnpza babé 
turmam oídrur bíc tune afcendít iRafim res firíe.C©! 
cendú tamé ^  íítud níbíl Determinar: q: tune referí ad 
ea que babétur fupia z folu Dícítur fupza oe acbas qúo 
i coiebat ídola.iftud tamen non fuíc ín aiíquo tépoze fpe^  
¿ ctalí regní dúo fed quádíu regnauít ídola coluir .CBú 
g cendu5 auré ^  íftud acadít círca pzíncípíu regní acbaj 
f.antc íertíum annum eíuo completú.qó p5 qut» nuc ve 
neruntcórraeusrarunrejc firíetpbaceeftliuo romelíc 
reje ífraeht tñ anuís tribus poñcfc cepit regnare acbas 
occífus eit pbacee:ergo ante tertíü annum regíú acbas 
illa accíderunt:p5 boc:qx pbacee regnauít annis vígín^ 
: tí pjecedenti.c.t cepit regnare anuo vno ante íoatbá re 
' gem iuda;quia oiaí ibidem q; armo fecundo pbacee ce 
pít regnare íoatbá:regnauít auté íoatbá oeces z fe? aiv 
f u's vt patet íbidem:ergo finito regno íoatbá eífent com 
pleti anuí oecem z fepté DC regno pbacee;r fie. fugeént 
folum tres anuí ad complcndum íitud:t tílis tribus re^ 
gnauerunt ftmul pbacee ín ífrael z acbas ín tudamecef^  
fe eft ígimr ap fuerít íftud bellum ín fecundo auno regní 
acbas vel fozee ín pzimo* Cátueret vlterius quomó 
venerunt íftí DÚO reges ín terram ifrael vel quid ínten^ 
debant.CiRefpondendu; ^  acbaseratvalde peccatoi 
cozam Domino z fílg íuda tépoze fuoúdeo ín vindíctam 
crimínís Deus mífit íítos DÚOS reges contra regnum íu 
darícutoídtpzecedentí.c.f.inoiebusillis cepit Domú* 
ñus míttere m íudam rafim regem ftríe z pbacee ftlíus 
romeiie.? ficut mifit illos ita oedíc eis poteilatem nocé# 
di ín térra íuda fie ps.y .palipo.xjcvíy .f.manibus regís 
ífrael traditus eft eo 97 relíquíífet oominum oeu pacrus 
fuo^:t ítem DÍdf:ecce iratus oomínus Deus patrú nó; 
ítrozú contra indas tradidit eos ín manibus veilris: íftí 
autem DÚO reges erantvalde amícívt aítiofepi?us.ijf. 
antí.ió conuenerunt ad pugnandu contra acbas boc ps 
Ifa.vg.f.requieuíc firia(UperefraYn.í.re]C íirie et reje 
ífrael quí vdcatur rejcefrayn requíeuerunt.í. conuene^ 
runtin vnu conftliusántentio auté íftozú erat captiuare 
acbas regem íuda t faceré alium regem íuda ftlíus tbat-
beel vt ps Jfa.vií .f.conftom íníuit contra te firía malií 
tcfravnr ñlíusromelie DÍcentesafcendamusad iudá 
t fufeitcmus eum z auellamus cus ad nos z ponamus 
regem ín medio eiuy ftlíum tbabcel. Cí2lueref quo^ 
modo Didf bíc w non pzeualuerút reí firíe z reje ífrael 
contra acba5:quia.y.palipo.jC]cvig,Díciíg(; traditus cíl 
acbas ín manus regís firie z tradítuf eft ín manuí regí? 
ífracl.CiRefpondendú eft vno modo <# quáqj traditu? 
fuerít acbas ín manibus íftozus regum ad boc q? aufer^ 
rem pzedam magnas Deterra íuda z ocdderent plurí* 
mos:tamen nó pzeualuerút ípfi faceré qó cogitauerant. 
pzimñ ps qz reje firie tulit pzedá magna oe térra tuda ín 
oamafeum z reje ífrael ocddit plufift centú millía bomú» 
c num Die vno ín térra íuda z abftulit pzedá magna t ca^  
^ ptiuos multos ín terram Alá tulit.ii.palípo.jcjcvíij* se* 
cundu ps quía íntendebátíftí DÚO rege? auflTerre regmí 
acbas z poneré alium regem ín térra íuda.f.ñlíus tba^ 
beel vt ps ^fa.vij.t: tamé iftnd non potuertíc faceré íftí 
reges vt p5 íbídemmam DÍjdt 5faías bec oicit DUS non 
ftabít tnori crít írtud fed caputfiríe Damafcus: z caput 
Damafcírafimtt caput efrayn famaría:t caput fama^  
ríe ftliusromelíe»q,D.non poterunt ifti reg«s complerc 
q6cogitaatrant.f.Aibydendoregniimd« fibitvníédoi 
regnísfuísadoilatandum términos eo? fed manebiíc 
ifta regna ficut pzíus.f.q; caput firíe erít Damafcus z ns 
eítendef plus:r caput efrayn erít famaría t non ejeteru 
def .secado poteft oíd g? iftud íntelligíf oe captióe vz/ 
b i s . f í f t í DÚO reges obíederiit bierufalem t nó pof ue 
rút capere eam íppter foztitudíné munitiomí fs Depzeda 
t i mnt multa alia loca terre tuda z acceperut fpoiía muí 
ta z capnuos.y .palípo.jcj: víy. 
C^uomodo feceruntiftí reges íftud bella. £ f De pzcv 
pbetía Jfaie que fuít Dicta ecce virgo pdpíet. i ^ v y . , ^lllí^r^fll T vltcr^ Puomodo fuítfactú íftud &&'7* 
^ U v l v t l l i beUusqórer firíe rrex ífrael fe- S 
cénit prra acbas.CiRefpondenda ^ íftí DÚO reges ve- Ixñfio» 
nerunt contra bierufalem ad obfidendu eam vt caperét 
ipfam z cum eflet fedes regní ponerent ibí alium reges 
ocdfo vel captiuato acbasimanferut auté íbi magno té^ 
poze ín obfidíone z non potuerút írrumpere vzbe. tune 
oeus miftt tffaiam pzopbetá ad acbas vt Dtceretmolli t i 
mere t coz tuum ne fozmidet a Duabus candis tictonus 
fumígantía íftozu ni ira furozís rafim z firíe z filij romc 
líe:t íbi figniñcauit ^ cogítatio eo? contra bierufalem 
^ non compleref : í oíjcit eí ^  peteret fignus a Domino ad 
C fdendíí verífaté buius fine fignum ín celo fine ín térra: 
acbas vero quía malus erat noluir Daré gloziam oeo ec 
non petiuít fignum Dícens no peta z no feptabo Dñm.t 
tune j^faias iratus cótra acbas aít audite oomus oauid 
nunquid parum vobíseft moleftoselTe bominíbus: qz 
molefti eftís z Deo meoit tuc oedit DÍÍS íignus acbas De 
conceptione virginalí qo ad pzopofitt! fuá nó attinebat 
vt cum ípfe nolet petere fignum qo eflfet ad ^pofitií futí 
Deus Daretd fignum qd nó effet ad ^pofitii acba5:etret 
tamen ad «ppofitá Deimagis qs liberatio acbas oe DÚO-
bus'regibus.? qz acbas ñiitmalus nolendo Daré bono* 
ré oeo petendoab eo fignutoeus Dedit poteftaté regí fi-
ríe z regí ifrael vt poiíent nocere acbas^boc ením pzedí 
Xit ^ faias ipfi acbasmam cus pzenundalfet quid vellét 
ítli DÚO reges z # non poffent complere íllud fubíunrít 
Dícens fi nó credideritís nó permanebiris.í.fi nó credí-
derítis ppbetie buic nó pmanebítis ín térra liberi a ma 
lo.f.qz rey firíe z rey ífrael nocebtit vobií nimís.feoc tu 
non obftáte acbas non credidit pzopbetie Jfaie nee co-
ñfus eft m adiutozto DÚÍ fed mifit muñera magna ad re 
gem affirio? vt veniret z líberaret eum De manibus re^ 
gis firíe t i l le venit vt psj.ín Ira í.y.palípo.wvíy.bec 
autem omnia facta funtin pzindpio obfidioni; bierufa-
lem p iftos DÚOS reges.? cum multo tépoze obíedifTenc 
bierufalem z nó potuiíTent eas capere manfit rey ifrael 
ín obfidíone t rcceffit reí firíe vt aít íofepbusajc.antiq. 
t'.tunc íuit reje firíe ad vzbem a?lan quá tenebát virí jíu 
da z eypulit inde iudeos cepíf.qj vzbem t fedt eam efle 
regní íirie accepitq; pzedam magna p multas alias vz^ 
bes luda 'Ttranftulit illa ín Damafcn.y.^alípo.xxviy.z 
tú quádíu manfit reje firíe ín obftdione bíerufalé nó au-
fus fuít acbas egredi oe vzbe ad pugnandii cú íftis re-
gíbus fs tuebaf fe íntra muros.CSed obycíef quía.y^ 
palipo.jCjcvíy .oidí tradidit eum Dñs in manus regís fi-
ríe quí pcuftit eum.? tú pculfio figníftcat bellú z capti-
uatíoné.G©icendu <$ non percmTus eft acbas ín bello 
a rege firíe fed Didtur percuíTus.í.lefus quía térra'fna 
valde fuít lefa p regem firíe qui accepít pzedam magná 
De illa.©el acdpif rex acba5 bíc .p populo fuo.f.^ peuf 
fus eft populus acbas a rege firíe z traditus eft ín man* 
eius qn reje firíe cepit vrbem aflan t ejcpulit oe üla íiu 
déos quí babitabant íbi z tune certa eiíe ^  multos oc^  
cideret z pzedaref fubftantias eo?:iRexauté repz^ ferb-
rat oés fubíectos fuos ideo pcuffis z lefis illif ;Didí per^  
cuífus z lefus roc.Deínde aút recedéte rege firíe oe oto* 
fidíone bierufalem manfit pbacee reje ifrael ín obfidióe 
z acbas fe poífe pugnare cum íllo egreífus eft De vzbe z 
pugnauit ct! eo ocdfiq5 funt De pngnatozibus acbas cé* 
tum t vígtntt millía in vna Díetoccifus eft etíá rúe ama-













piinceps feamdua a rege qní p:eeraf tott tribuí mda ec 
tune ífractíte qeranecú pbaceerege ífrael ceperut fpo# 
tía multa oe térra íuda.f.íjucertta müííamulícru z pue* 
ro-p r puela? t inñnitá pzedá mícruntqj eam ín fama^ 
riá:erat aút eo tépoie .ppbefa qdam noíe obetb 3 egref 
fU6 cft íu occurfitf ejeercíma venienfío ín famaríéit aít: 
cece írarue m& cófra útdá tradídít coa ín maníbud ve* 
Itrio z ocddíftíí ílloa atrodter ira vt celtí ptíngeret cru# 
delitaa veftra íníUper ftlíoe íuda z bíerufalem vulfíe fu 
by cere vobíí ín feruoe z andllae peccaftis fup boc oño 
f5 audíte cófiiíu; meu z reduciré capríuod quoo ad duxí 
ftiú oe fratríbud vcñrimqx magnue fiiroz Dní íminet vo 
bíe.t tune paneepo eíercím0.f.a5aría0 baracbiae esc* j 
cbíae z amaftae fteterñt eoxá tota mulfítudine.t ní^ ce^  
rút no írroducetfo captíuoe ín famaiiá ne peccem9 oño 
quare vultíf addícere fup peceata veftra z vetera eumu 
lare belícta z tune vírí beüatozee oínuferúc pxedá co:á 
qtuo: puncípíbu* z veftíuerunt atqj calciauerót captí^ 
uoe oe fpolye que acceperát ín bello z oederút do dbtí 
z potú z vnxcrut eoo oleo ^ pter l3bo:e5 z líberoo oímí 
feruríre ínterram fuá ejepenfaa míníílráre6:eía vero q 
non porerát pie oebíUtateíter agere íumeta oederút et 
afloríaueruí eoeíítí qmot pzíndpeo vfqs bíeríeo q, erat 
ín f ermínío regní íudetq: cft piíma duítao foztío benía 
mín íofue.xrvíij.t tamé Tozo beníamín erat oe regno íu^ 
de.oe byo.y.palípo.xjcvíg.t íorepbuo.í?:.antíquí.ínte^ 
rím aiít rex alfiríoy qué voeauerat aebas ín au¡dliu5 ve 
me ín oamafcd cótra rafmi rege firíe z cepít oamafeum 
ocddítq3 rafim Ttraníhilíí ípfoe oamafcenoo ín drenes 
tune vero qz acbas noluit credere oíctíí gfaíe fufeitauít 
oeuo cótra eú alia beUa:ná venientes ídumeí pcuirenít 
mulroo oe regno mda z ceperút pzedá magna: pbílílií^ 
níquoq5 oíffafi funt p vzbeocápeftreo ad merídíé terre 
íuda z ceperút duítateo feje z babitauerut ín eií:bec oía 
mala venerútfupíudá^pter peceata acba5 oebyo,ij. 
palipo.jtfvíy.Cm tépoie ¡lio reftítuít rafun rex firíe abf 
lá riríe)Xqñ fiebát ífta bella pzedícta rafim reje firíe ac^  
cepít abtlá oe manu íudeo? z aámit íllam regno fine 
Qz eíedt íudeoí oe ab vla)b^bírabác íbí.n.mulrí íudeí z 
ekcit ílloo vt íntroduceret babítatozeo nouoo oe ferra 
fuá z oe térra ydumeozumCt fdumeí z firí venerút ín 
abtlá z babitauerut íbí)Ydumd babitauerut in duíta^ 
te illa nune oe volútate raíím regio fme;fo2te qz cíuírao 
illa erat oe regno vdumee tptínebat ad f dumeoo pzi* 
ufq^ tenerét illas vírí íuda: vel tbzte qz fdumei adíuue^ 
rant rafim rege firíe ad capíendú illa z pcrmífiteío ma> 
nere íbi:vel alíter t melmo/.rex firíe cepít núc iftá duí 
taté que eft ín térra edon ín lítoze mano rubzi: z qz vo* 
lebat eas tené p fe pofuít ín ea babífatozeo oe vdumeís 
z etíá pofuít firoo vt ydumei effenttnbutary eiuí z firí 
cent oomíní duítatío tenéteo tbztalída vt fie nó ^ poffenc 
ínfurgere tdumei rnegare tríbura.fic.n.fedt oauíd qíí 
cepít Ydumeámam oídf cp pofuít pzefidíu ín tdumea z 
factaeftdvníuerfafdumea feruíenoftjb tributo.s.ij» 
lí.c.víy.t.).paUpo.y viy.Cvfqj ín oíé banOXbabítaue* 
runt femp firí z ydumei ín abvla poftq^ capta eft tépo-» 
re acbas vfqs ad oiem quo feríptuo eft ífte líber p biere* 
míá cp fuit paíltráfmígratíoné babilonio: z fie nunqs re 
dijt abyla ad oomíníó regní íuda poft boc. C^tuere 
tur oe bac vzbe que erat z quo reftífutafuit firíe. C(Re 
fpondcdti cp illa eft duítao terre edon.funtením oue cí 
uírateo famofe ín térra edon apud mare rubzú.f.abtla 
t afiongaber z vocaf alio noíe belatb.apud iftao ¡ouao 
vzbeo tranfierunt ífraelíte quádo veniebát p oefertum 
ín drcuítu mondo fe^r terre edon: vnde oídí oeuter.y. 
circuíuímuo monté fefr longo tcpo:e:tpoftea oidtur: 
cúqs tranfiífemuo fratreo noftroo (llioo efau qui babítát 
ín fe^r per vía campeftré oe belatb z oe afiongaber.ífte 
oue ríuítateo efl algo duítatíbuo terre edon fuenít fub 
poteftate regú íuda a tempoze oauídmá ípfe cepít Ydu# 
mea z facta eft á feruiéo ftjb tributo.s.ij.lí.c.víy.t má-
fit fie ín poteftate oíum regum íuda vfqs ad iozá lilíu 10 
fópbannamfalomonbabebatnaucofuaoíbíqucíréte 
marerubzu ín opbír r ferrent írtde aúrií:pzecedétí.lí.c. 
íjc. f.daífes fecir falomon ín afiógaber que eft m.rta ab Y" 
lan ín líttoze mano rubzí t térra ydumea. iKejc quoqj ío 
fapbat fadebat tbt naneo que nauigarét ín opb^r $> au# 
ro:fuerunt tamé eonfi-acte tu afiongaber e.lí.c. vltimo.r 
Ü.paUpo.xx*odnde tempoze iozáñlg íofapbar receífe 
runt fdumeí ne effent fub ífrael z conftitueruc fibí rege 
o.viy.r.v.palípo. jCjd.ex rúe aút abvia z afiongaber oe^  
fieruntelfe ín poteftate regú íuda cum ceterío wbibuo 
Vdumee r manferunt fictépoze íozá tocbosie z atbaiíe 
t íoao qó fuic tépuo annozú qnquagintaquínq^uiá íozá 
regnauít annío octo fup. vii^z ocbosiao anuo vnox.c. 
atbalia vero annío fejc*6.d*t*9'Palip.jc;tMoao aút an 0 
moqdragínta.e.xy.odnde amafias ñli9íoao qfi ín $nd 
pío regní fui quádo pugnauit contra ^ dumeoo z fupe^  
rauít eoo refticuit ab vlam regno iude z reftaurauít eam 
o.^ií y .manfit autéeje eo tépoze ab vía ín poteftate regií 
iude vfq5 ad acbas z fuit tempuo quafi anno^ nonagín^ 
ta:ná amafiao regnauít annío vigíndnoué.o.jcüy.03Íao 
vero ñliuoeíuo annío quinquagínta ouobuo pzeceden 
ti.c.goatban autem annío oecem Tfejc eod.c.acbas ve^  
ro regnauít poft goatbá cuino auno fecundo vel tertío 
factum eftíftudbellumvt oeclaratumfuitnipza;íca#« 
pta fuit ab vía per reges firíe z nunquá poftea redyt ad 
poreftatem regum mda. 
t CaDíftt ergo^bic poníf .fcóm buíuo capitulí.f.íncre> 
dulítao acbasin oíuína pzenúaacíone.f.^ non credídit 
Tvbio Jfaíe oícétio eú liberandúoe poteftate regio firíe 
z ífrael:fs recurrit ad bumanú auxiliú inuocano regem 
afiirío^ ín adíutozé:? oidíCmifit ergo acbas nundoí ad 
tbeglarbpbalafar regé afliríozus^ífte fbeglati^pbalafar 
erat aliuo reje qs pbul lícet ambo effent reges firo^.aiú 
qui auté oubírát anidé reje eífet pbul z tbeglatbpbala*» 
far:?: tn ^cedérí.cpzobatú eft 3? eífent ouo regeoCoícéo 
feruuo tuno z ftlíuo ego fu3)bumiUauít fe acbas cozam 
rege alímo^ vt fie faaliuopoífetobíínere qo petebat.t 
vocauít fe feruú z fiíiu.feruü quídem qi patuoerat obe 
diré eí ín omnibuo ficut feruuo oño.filíú aút qz íta oílú 
gebateu ficur ftlíuo oílígít parres z ét fie recurrebat ad 
eú vt ad parré fuúCafcéde z faluú me fac oe manu regio 
firíe z oe manu regio ifraeí)iftud mífitad oícédú acbas 
regí aftlrío^ moje vt obfeffuoeftabíftio ouobuo regú 
buomó enis putabat fe enadere nifi adíuuaref a rege af 
firioECquí furrexerut aduerfum me).f. furrejeerunr ad 
auferrendú míbi regnú. CíQuereí an peccauit acbas 
qz mifit inuocano auxilium regio aftirio^ cum oeuo 
mifiíííet eí aujdlíum.CBliquío oícet ^  non peccauit:qz 
non eft peccatú^quíoagarbumano opere quátus po 
teft ad fe líberandú oe perículo:ímmo ft non curat ope* 
re bumano fe liberare quátus poreft ejepectano cp oeuo 
cum liberetpeccatquíatentat oeum. C^Refponden^ 
dum q6 peccauit acbas inuocando regé afinos. pumo 
patet quía oeuo miferat d ad oícendum per ^faíam ^ 
non timeret a fade íftozú ouoiú regum z 97 nó fteret id 
qó ílli volebant z p boc pzomittebat eí fecurítaté: z ta* 
men ipfe non credídit nec pftfuo eftín oomíno fs recur 
1 rít ad aujdlíum regio aífiríoy.pftdere tñ magíe oe aujci 
lío bumano oei peccatú eft potíflimeqñ oeuo exp:ef 
fe pzomíttít audlium z oídt non eífe rímendum.C^e*» 
cundo patet quía non folum non conftfuo eft acbas oeo 
fed etíam non credídíc ver bíoeiuo z ex boc merebatur 
penam.^nde gfaíao oídfcí fi non aedidentís nó pen* 
j ; manebitío ?fa. vy.í tamen credídit ergo peccauit.Zer 
^ tío patet quía cum íulMet oominuo regí acbas p Jfaiá 
pererefignumtipfenoluif oícenononpetamtnó ten 
tabo oomínum noluit oare glozíam oeo nec obediuít 
precepto dúo ergo peccauít.tíluarto patet quía cu$ no 
Imt acbas petere fignum oíjdt eí Jfaíao nunquíd parus 
vobio eft moleftoo eífe bomínibuo quía moleítí eftio et 
oeo meo:ílle tamé qui moleftuo eft oeo peccat quía agit 
aliquid contra oeum per qóípfumoicíturafflígerc ergo 
peccauit acbas.CCum autéarguítur47 ípfe voluii ba^  































Bi'cendum ^  peccauítm ouobue.^iímo qma petiutt 
auxíiium a gentíiúz ramé Dato 97 eéc m anguftt'a x DCUÍJ 
eí níbíl Dícerec nonDebebaC pecercaujctliuma gentílí. 
S íc paceroe rege afa cótra quem pugnauít J6aafa reje 
ífraeí t mífií afa nuncios ad benadab reges fine ve ad« 
íuuareccum:tvemf mncpiopbeta adafaz oijcír:quía 
babuífti ñdudam ín rege firíe z non tn Domino oeo cuo 
ídeírcocuafit exercífuo xtm firíe oe manu ma: tfequí 
wnlhilre egífti t pioprer boeínpieTentírempoie ad-
uerfum te bella eonfurgent.tj.paralípo.jcví.t tamen nó 
pzenundaueratDeua regí afa ^adíunaref eurn conrra 
regem ífrael.Seeundo peeeaiwr:qmá bomo oebet age-
re quantum poteíl pzudentía bumana ad euadendum 
De períeulto vel ad explendú negocia fuá quando oeue 
eí nonpxeftxít certum raodum agtndí : r tamen fi oeua 
píeftgít alícuí certum modum agendi x pzeter íltu vult 
querere bumana auxilia peccat.Síc eni3 patet oe ífrac 
litis ejcoó.yjcxííi}.qm'buo Deue DÍjcír 97 omne mafculinu 
eozum afcender^tter in annoín confpecfu Domíni adío 
cumíanctuar^íficnonmanebat alíquío mafculue ín 
vzbíbuo ifraelífarum quí Detenderereaoab boftíbue: 
DeuoramenDÍjdtibidem^ nuüuoDeboftibuo iní'tdia-
retur terreeo:um.eo tempoiequoípfi afcenderent ín 
ranctuarium.íiergovellent ífraelíte admaiozem cau-
tellam relínquere cuftodeo ín vzbibue recurrerét ad au 
jcílínm bumanum qiiod erat contra pzeceptmn oeí cum 
Díjcíflec ^  omnes mafcuií afcenderent in locum fanctua 
ry rq? nontímerentaliquooínfidiatoíee.Simíle etías 
erat oe apollolio ^bue oeue DÍjdt:oiJ fteterírw aíí regee 
í pzefideenolite piecogitare quídautqualiter loqna-
míní:oabítur enimvobio ín illa boza quid loquamíní 
jaC)aft6xtX.uc.xíi.riantemaliquío Deapoftolíe non 
conftfuo Dcboc velletftudere qualiíerpzedícaret aut 
refponderet peccaret moztaiíter quía agerec contra pze 
ceptum oeietnon políet alíquídDÍcerequíam penam 
aufferretur ei quicquíd naturalíter poífeí íntellígere aut 
DÍcere:íujctaíUud:íi non credíderitio nonpermanebítía 
jra.vg.tílludftnon credíderítienon intellígeti6,pec-
cauit ergo acbas míttendo ad rege afliriozum vf adiuua 
ret eumC^ cum coUegíííet argentum z aurum quod ín* 
ueníri potuít ín oomo oomíní x ín tbefaurio regtü)rcili* 
cet acbas mifit muñera magna ad regem alfiríozóiquía 
alíternon purabar^poíTetcumínducere vtadíuuaret 
eumtad boccollegít omne aurum z argentum qo ín-
ueníri potmtín oomooominiet iutberauriaregüí ad 
boc y mitteret regí affiriozum.erant enim inulta vafa 
aurízargentí íutbefauríeoomue Domiiuquíain íllío 
míníftrabatur.eranf etiamalíque maneaunt argentí 
in templo ad fadendum índe vafa x omnia illa abltulic 
Bebasterant etiampecuníe multe in tbefaurie regum 
antiquozum r omnee íllao mifit acbasCmifit regí alfi-
ríozum muncra)rdlicet omnia ífta mifit ín munuo vt fle 
cterct eum^ofepbuo aütem.íjc.anrtquíta.Dídt<$ mifit 
muñera valdepzeclara Hebas regíaííiríozum piomít-
tenoet multas fe pecunias oacurum:T polka cum pu-
gnaífet contra firosvenit acbas ínoamafeum ttulít au 
rum x argentum quod erat ín tbefauríe regalíbue et ín 
templo oomíní x oedít regí afliriozum; x fie vult 97 bw 
muñera oederít rí/|^>zímum mitteno per legatos.fecun 
do fereno per fe ípfum ín oamafcumJittera tamen vult 
07 legatí Bebas tulerint aurum x argentum quod erat 
m tbefaurio oomuo oomímCq acquíemt volútati eiue) 
feílteet quia ínclínatuofuit muneríbuareje alfinozum 
venít ad pugnandum contra regem firieCaícendit enim 
reje aífinozum in oamafeum x vallauit eam)iKafm reje 
firíe poftqs obfederat teíerufalem multo tempoze z nó 
potuerat eamcapere etacceperat vzbemabvlam re-
dgt ín terram fuam x tune rex afliriozum vemt oe THí-
mue contra oamafeum queeftduitao metrópoli© firíe 
tpugnauit contraeamat^s vaftauítCcttranftulít babí-
tatozeo dúo rírenemXdlícct tráftulít firoo oamaíceno^ 
oe térra ííia ad vibem arenem et conftítuít afliríoo vt 













eafur drene.vnaeft verfueetbíopíam in térra afie ad 
ozientem:alia autgn eft ín áfrica x vocatur térra illa a-
renaícaíífladuítaoelKamofioz.t Deiftaoídtur actu. 
i l . t parres líbíe que cftdrca drenem.drene tamen DC 
qua oídtur bic eft ín afia verfus etbíopíam:quía oomú 
m'um afliriozum noneírrendebatur ad afrieam x euro-
pam fed folum erat ín aftaCrafin aiítínterfedOífte eral 
tt% fine t quía erat rebellís ocddít ípfumCperrejrítqs 
xt% acbas ín occuríum tbeglatpbalafar regís aííiríoíum 
inoamarcumXcíuít acbas quomodo rex: afliriozum ín 
íauozem fuum venerat ad pugnandum contra regem 
firieetocdderatipíumudeoad bonozandumeum vo-
luítexírefibí obuíamvrq5ad oamafeum etínuenít íbí 
iUum:quiafozteíam acceperat oamafeum rmanebat 
ibi. CiSlueretur an peccauit acbas acdpíendo tbe-
Tauros oomus Domíni vt oaret regí afliriozum. C iRe-
ll>ondendum eft q; peccauit; quia caula pzo qua oabar 
erar mala ergo ipfaoatío mala erar:paretboc:quía oe-
dít muñera vt auxíiíaretur fibí: t tamen non lícebat eí 
petere auyílium arege afliriozum vt fupza pzobatu eft: 
ergo oare alíquíd pzo ífto auxilio peccatus erat.Secun 
do patet quía oedít acbas omnia vafa ín qbus míníftra 
batur oomíno:cumoícatur^7 collegít quicquíd potuít 
inueníriin tbefaurís oomúu:t: boc fedt acbas fine alíq 
reuerentia quía non erubefcebatagere quodcunq5 coiu 
tra templu oñi.Xertio pater qz quando acbas non erat 
ín angurtía auferebat tbefauros oomus oomíní z clau-
debatpoztastemplí vtnullus íbíozaretrergoa foztio^ 
rí nunc.patet boc.i).paralíp.xx:víy.fdlícetDireptís itaq5 
acbaj ómnibus valis oomus oeí atq5 confractís clauí it 
íanuas templí oeí et fedt fibí altaría ín vniuerfis angu# 
lis bierufalem.üauartopatet quia accepit bic acbas tbe 
Tauros alíenos fdlícet templí oomíní x non cum inren-
tíone reducendí equale aut íoluendi alíquádo ergo pee 
cauít.patet boc quía cepít ín modum pzedonís.y .para-
lípo.jcjcvíyXacbas fpclíata oomus oomíní t oomo re^ 
gumoedit muñera regí alfiriozu.fpolíare tamen latro-
cinium ligníftcat.Bícendum ergo non eífe oubiú qum 
peccauerit acbas t non folum peccauit quia accepit tbe 
Tauros oomus oñi fed etiam qz fpoliautt fubdiros fuos 
ad oandum regí afliriozum munera.y.paralipo.jcjcviy. 
Scíendu tamen q? ciíeífet acbas virpeflimus oeus fe-
cít 97 non pzolícerent eí ífta muñera que oabat regí aflu 
riózú fed potíus ípfe rex afíiríozu ejcpolíauit cu z térras 
Tuas.oe boc eo.c.oícitur addu.dt cótra eum oñs tbeglat 
pbalafar regem airiríozum quí afflíjdt eum z nullo reíi-
ftente vaftauít:acba5 aut fpolíata oomo oñí x Domo re-
gum x pzíncipú oedít regí aflírío^ munera:t tñ nibil eí 
pzofuít infuper x tpe angiiftíe fUe auxít contemptum ín 
Dñm:t fie peccabat ín ómnibus acbas. Cí&ueretur 
quare rejt afliríozú tranftulitoamafcenosín drenem oe 
térra fuá z quare etiam tranftuíít ífraelitas:qz cus eént 
bolles potíus vídeí q7 oebebat eos occídere.CiRefpó-
dendú q? vnomó poteratoící q; traníTerebac populos 
tftos oe rerra-.fua vt trandaríoílla figniiícaret fignú pof# 
Teflionis.fic enim qñ tpe famís mague íofepb emít oes 
poffeflíonesegiptto^ ^ pbaraone Óeñ.ylvy.tranftuíít 
egiptios oe locis fuio.Heos quí erát ínvna parte regní 
ad alia parré vt figníftcat íbí líttera bebzaíca quoqs ufa 
clare non expumir.Sed oícendú q; bic non fuirífta can 
Ta qz ralis acceprío pofleflloís eft qñ mó legalí p emprío 
nem vel afs rráffert pofleflio vnius in alrermt rú quan 
do aliquid violenrer accipíf non Teruanf ífta que Tunr ce 
rímonía inris. 55o6o poreft oici cp boc facrum eft qz reje 
aflírio^ babebat alíquá terrá vacua babírarozíbusadeo 
genres illas quas fubycíebaf fibí tranfftrebat m tci ra3 
¡uá.ftc enim fuit oe ouabus tríbubus x oímidia z plus 
quas tranftuíít tbeglaf pbalafar ín terrá aíTlriozuíujcra 
fluuítí gosampzecedétí.c.t.irparalipo.v.fic etiam rran 
ftulitfalmanafer relíquosífraelítasuijcra liuuiú gosam 
ad cíuíraresmedozúfequéti.c.TÍnfra.xvíy.Sicét lena 
ebenb rey aíftríozu voluit tranfferre mbü ¿uda z benía 
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S r é a cá. 
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quitan. , 
n ó erat caufa; q: fi fuíífet boc ad populandú terrá fuam 
non accepíifet reje aífur alioe oe térra fuá t poncret eos 
ín térraifrael: z tn addujeit mulrao genteo se térra fuá 
4 repleuernnt fotá terrá regrtu ífrael.f.oeeé tríbutí vt p5 
fequétí.cídeo nó erat ad populaiidú:qz tot educebat oe 
térra fna quotíntroducebat.Sccudo p5: qi Dato q> reje 
aífur nó oueeret alíquoí oe térra aflirúnú ad babítádu5 
ín iocía ín quíbue erát pxius ífraelíte fed oueeret illos ín 
terrá fine ad populandú íliam nó erat aliqua vtíiíta;:qi 
omnedífte terre eranf regio afllríoztí: ideo nó ^ loderat 
populare vná z oepopulare alíam potítiime al íllíquí ín 
térra fuá eífent boní babitatozesftute ejetra íllam eflent 
malí popnlatoieo.GZertío ígítur oícendum q; re^ afll* 
ríozú faeíebat íftud vt pacífiearet populó; qx ífte gentes 
nó erant ab antíquo oe regno afllmnií fed víolenter oc 
nouoeapíebanf:íqfibaberent opoztunítatc repugna* 
rét regí alíirío^ir fi manerét ín temo fuío baberétopoz 
tunítaté ad boc ^ pter ouo.féaío qi erant ín térra regní 
afíírío?í z babebát alíao géteo píunctay fibí q nó erát te 
onío regio afíirío^ z illao poterát accipere ín adíutoieo 
adrebeUanduaflriryo.Ciíaúreéntín medio terre allí* 
riozti nóbabebátin eircuitualíquá gente q adiuuarec 
eoo ad rebellandú regibuo aflirio^ íó nó auderénq: fi 
faeerent íllíco oéo aflírij quí erant ín aVeuitu infin gerét 
prraíllootoeleréteoo.Scómeratiqifi manerétifií ín 
terrío fuío eífent elongatí a regno aíTiriozu z ^ pter boc 
minuy timerétregéafiirioyreént^mptioieoad rebel 
landu cú bfent multao opouunitatee ppter abfentíá re 
gío alTiríozú quao nó baberét eú eént ín medio regní íó 
oebebát ibi eétq; atit tranlTerrení aliq oe regno firíe ad 
rerrao iftao quao capíebat reje aflíríozñerat conueníéo: 
qz ato nó bret reje tributa alíq oe terrio ÍIUV nó ejeífiente 
íbí alíquo babítatoze z fie nó eét vtile pugnare otra gen 
tce alíquao ad accípiendú tetrao ea^mó erat atít alíqó 
íncóueniéo q? tráfferrenf babítatozeooe térra aflírie ín 
terrao iílaomá cú ífte géteo femp fuilfent oe oñío regus 
alTirtof vbícúqKént nollétrebellareeio.rífto mó per 
tráílaf ioné gétiií q capiebát oe térra fuá ad alia terrá pa 
cifteabát regeo alfirío^ fubíectoo fuoo.alíqn aút ftebat 
aliter.f.^ genteoiüe que fubgeiebant boftíbuo tranfdu 
cerétur ad aliao regiones maiozí pte z manerét ín ter 
ra alíqui paud z pauper^o r nó tranfducerenf alie gen^ 
teo ín terrá íüá.Sic.n.fuit qñ nabuebodonofoz tranííu* 
Ut íudá z bemamin ín babilonétqz non reliquít ín térra 
nífi paupereo agrícolas z vinitozes quí nó polfent rebel 
larevtps.j.OTtj.t.xxv.qrcaútboc faenífueritibí oe^  
clarabif.C€úq3 vídilfetObícppnif tertíúbuíus.c.f.ínú 
quitas acbas ín reU'gione.vocat.n.relígío cerímonía eul 
tus oíuíní:?: drea iftú cultii male fe babuít acba5 in quá 
tú introdujcit altaría peregriní cultus z tranftulít altare 
oní oe loco fuo:t oicif (etíq? vídiífet altare oamafcí)íuíc 
acbas ín oamafcu ad reddendfi grao regí aflíríozú qz ií 
berauerateúoemanu regís firíe r obtulítfibí muñera 
viditq^ altare pulcbziUnoamafcoín quoofferebanf fa 
crifteía regís z oelectafus figura íllius voluít fimíle bre 
ín quo ipfe offerret boftíasCmífit reje acbas ad vzíá facer 
doté)ífl:e erat facerdos magnus t^e acba5: ideo ptíne* 
bat ad eú pcipua cura oe rebus ptinétíbus ad facríñem 
z ob boc mífitad eú acba3 fimílitudiné altarís oamafcí 
vt fimíle fabzícaret. £ft aút fubintellígédú g? acbas erat 
nuncín oamafeo z vzias erat in bíerufalé mífitq5 acbas 
figurá altarís ad vzíam vt oum ípfe maneret oamafcí fa 
ceret altare fimíle vzias z cum redíret in bierufalem ba 
beret in quo ímmolaret facríftciumCexemplar eius z ñ* 
mílítudíné).f.mírit fibí figura íllius oefcriptá in aliqua 
tabula vel papiro taccipiunturejcemplart fimilítudo 
pzoeodé:oebcttamé íntelligíq; vnúíftozú fitfigurar 
almd fit ínfiructío.r.^ mitteret ín aliqua papiro oefeti» 
ptam imaginé altarís z feríberet ei rurftis in partícula* 
rí oe qlíbet parte altarís oe qua materia oebereteífe t 
qlíter oeberetfabzicarúqz p folá imaginé nó poterat ba 
berí fuftícens noticia neep folá ferípturas fed vtrúqj fu 
mul^ratneceífaríUCmjcta oéopus eíus).í.íuyta omne 
figuratíone z multítudíné líneaméto? íta vt níbíl oefiee 
rct in exéplari illo oe ñgurís z fitibus que erát ín altari 
oamafdCejctruíítq3 vzias facerdos altare).f.ou5 mane 
bat acbas oamafcí vzias ftimmus facerdos fecit altare 
íujcta espiar oatú vt qñ veníret reje bret in quo faceret 
faciíficiaCíujCta oía q ^ ceperat reje acbas oe oamafeo íta 
fedt vzias facerdosj.í.fm ejcéplar qó mífit acbas oe oa 
mafeo íta fecít vzias nó ^ termittés aliqdCoonec veníret 
reje acbas oe oamaíco^a'.ourauit faciédo ifiud op* quo^ 
Ufq5 venít acbas oe oamafeo típfo veniente íam ?fijm* 
matú erat íta vt poífet olferre facríftdú íuper i l lud^e l 
^tíntelligi oonec veniret.i.oú veníret.f.q? oú veniebat 
Scbas oe oamafeo ftebat ifiud altare fed pzimus fen* 
fusefímelíoz. 
Ci^tuomodo vzias facerdos fabzícauít altare pzo ido* 
latría* féLó.ny* 
á^ l i i^^^t t t* qúo vzias facerdos voluít fabzú 
z&AUiCl C l U I carealtare^idolatría.Ciafidé^ 
dú q; boc fozte fedt vzias qz ipfe erat idolatra ficut reje: 
ná ficut ínterdú oeclínabár ppfí cú regibus ad idolatría 
íta ét oeclínabát facerdotes: vñ multi erant facerdotes 
ídolos oe bis q, erát oe gñe aaron.ficut ps.ji.jcdy .ná reje 
íofias quofdáoe facerdotib0ejccelfo^ occíditqz erát fa#. 
cerdotes idolo^:alíos vero nó occídit fs jpbibuit mini^ 
ftrare cú ceten's oádo tñ fibí fufiétatíoné oe reddítib^fa 
cerdotalib0qonó faceret nifi eént facerdotes oe ftírpe 
aaron.csrr f toící q; vzias nó oefiderabatcolere ído^ 
la:t tñ vt placeret regí quí valde ínclínatus erat ad ido 
la laudabat facta eius z ét ípfe cus eo ídola colebat vel 
fozte faeíebat jppter tímozé:quia reje cú idolatra eífet oe 
ddereteum nifi coleret ídola velaufferreteiredditus: 
voluít ergo potí" carere religióe z oeú ofiéndere qs red 
dítus amíttere. CiQueref vlterí0 qre acbas íulTit fie 
rí fimílitudiné altarís oamafcí ad facrífteádú í eo.Cali 
qsoicetq; fecit 15 ppregé affiríop.fic.n.of.j.q; abfiulít 
multa q ptínebát ad cultú oeí oe loco fuo pp rege afli* 
río?2.CSed oóm ^ nóftat^z tune acbas coleret oeos 
afiírío^ z faceré tale altare qle babebát afriry:í tñ non 
eoluit oeos afiirío^ fed oeos oamafd z altarís oamafce 
ni fimílitudiné accepít.oamafceni tñ non funt aflírij fed 
firí.c^ieendú ergo ap fedtjppter ouo.'i^zímopp puU 
cbzitudinémá altare oamafd erat valde pulcbzusit qñ 
vidít illud acbas captus pulcrifudíneeiuoíuírit fimíle 
fteriit boefignaí cú orcúq} vídiífet altare oamafcí mú 
fit ad vzíá facerdoté exé^lar eius z fie íllíco vt vídit oefi 
derauít.^cóa cá z pzecipua fuítqz acbas voiuít colere 
oeosoarnafcíetad boc voluít femare oes cerimonías 
eopiz qz altare ptínebát ad cerimonías voluít tale alta 
re faceré qle erat oamafd:t ét fubintellígédú eft cp Mes 
cerímoníaí ín colédo obferuauerít ficut oamafcenirt fie 
noluíraltare ppfefabzicarefspp oeos oamafcenos.cá 
át qre voluít acbas colere oeos oamafcenoís fuít:qz pu^ 
íauít q? ílli oy admuabát in bello reges firozú cultozes 
fuosudeo etíá ípfe colere volé bat íllos vtadiuuarét eú 
rict)atet.y.paralípo.)cjcviy.fcilícettpe per fe acbas ímo^ 
Iauít ogs oamafd víctimas percuífozíbus fuis:et oídt: 
oij regum fine auxiliantur eis quosego placabo bofiijs 
t oderunt mibí. CíSlueretur vlteríus an ín boc eífet 
valde irratíonabilís Scbas cum coleret Oeos illarum 
gentíum que pzeualuerant contra ípfum toccíderant 
multos oe populo fuo.t an eét írratíóabilioz acbas vel 
amafias:quia amafias coluít oeos a quibus víctus efi. 
CiRñdendúqjquícúq? coleret ídola eét írratíóabílís: 
qz ídolú nullíus vírtutis aut ptátís eñiz tñ pter boc qó 
eft colere ídola poft eífe quedá cerímonía fcóm quá co^  
lentes queda ídola magisvítuperení qj coleníes alia* , 
Sícenim eft oe amafia rege íuda z oe acbas: qz íftí co* 
luerunt ídola et magís vítuperantur quá alij reges íu* 
da colentes ídola:t oe íftis ejcpzímítur caufa quarc vítu 
perentunoealysautem nonmamoe amafia oícítur.i), 
paralip.jcjcv.cnr adozaftí oeos q non liberauerút popu^ 
lum fuum oe manu tua.q.o.g? e í boc cp non potuerunt 
ílli oij liberare ídumeos etípfe Amafias accepit eoo ín 
bcUo 




























bdlorisnífic«bafurg;nullíuépoteflatí0 crantiídeó rió 
crant colendúScbasaütincrepaí 3? coluent oeoa pcuf 
^5 fo^ ee ruoe.v.paraUpo.jCjcvíy.r.obtülér víctímae oye oa 
j^ngfiatj ir mafa percuíTo:íbue fuío.erat tamen írratíonabílc aií 
mombi" qutó colereteum quí fibí malcfadebat.CBícendus y 
lio: fúít vrerqj ífto^ fuír írrationabíiw (5 potíue amafiaeiq: ípfe 
cpaj. coímc iii00 ^wos ín betío accepcrat z quozil culto* 
rea ocddtrar.cx quo apparebac imüíuo potcftan'e oeoy 
ílloaeífeudeo rtdículücrar colerc íílosjcum potenrún 
cífetípreSmafiaa q^oijquoo cokbat.Scbas autc fuít 
mínu0irraríonabílíg:q2 vídír q> fin eranr vktóicez pu 
tauít ^  víctoua ida pzoucmcbat de a DIJG flus p quod 
apparebatilloacne poréceea'deo babebautalíquíd oc 
quo Deberent veneraría tamen acba5 non recte agebar 
venerando eo6;quia non adiuuabáteií fed boftes íuoo: 
ideo colere ocos boltíum jppter víctozíá ilultum erat:z 
boc figníñcat líttera Díceno ^  ímmolauít victimao Dija 
Daniafd ^ cuífozibue fuío.boc aut erat írratíonabílc fin 
poiitíoné gcntümm:quia oí) non adíuuabant nífi culto* 
reefuoe zneminem contra eultozee teríam babebát 
fingulí oy oetermínatao altquao regíoneo t parteo ter* 
rarum ín quíbuo operaren! t nó ín alijo ficut oíjeerunt 
rirífcruibenadab:p2ecedentílí.c.jcjc.oijmontíutn ficut 
DÍJ eozum quafi oícat funt oy inontium t non vallíií nec 
alia? partíum terre.íta nunc cum oy firozum eflent alíi 
gnari pío térra illa non poterant adíuuare acbas q non 
crat oe térra firozum.t fie 4543 coluít ílloo non ^fuít eí. 
fie DÍcítur,y.paralípo»¡c?:víy.rdlícet oy regum firíe auyí 
líantur río quoo placabo muneríbuí t oderunt míbí cu 
ccontrano ípfi ftierínt ruina z vniuerfo ífrael.Dc boc ta* 
t men magío oeclarabítur íbídemCcunq5 venílíet reje oe 
oaniafcoXcilícet venít rey acba5 oe oamafeo ín bíerufa 
lesCvídít airare).r.íllud quod fecerat v:íaf facerdoo ad 
p:ecepttí emoC^ veneratuo eílílludXcsadozauít cozam 
eo vel adozauít eú quia foité erant íbí oy t ,ppter oeoo 
adozabatipfum altareún beb;eo of Cvídit altare t accef 
fit ad ülud)fed ídes fenfuo eft.f.acceirit ad illud ad ado 
randu íllud vel acceflít ad facrífteandum ín eoCafcédír* 
q5 tímmolabat bolocaufta)oícítur afcendílfe q: altaría 
femp funt ín loco alto z per graduó ad illa afcendítur.r 
majdme erat boc fecundú coniüetudínem gentílíü quá 
oeuo vetuínejcoó.jcjc.oíceno non afcendeo p graduó ad 
altare meum ne reueletur turpítudo tua.fed nunc fer* 
uabat acbas cerímoníao gentilíum: qi ílhjd erat altare 
oeozú oamafcí; ideo afcenderet ad illud per graduo.ec 
ímmolauít bolocaufta fdlícet ípfeacba5 per fe tmmoia-» 
uitmam non fuít bíc alíquío facerdoo fed ípfe iugulauít 
animalia z obtuht fanguiné fuper altare tferuauít vni* 
uerfao cerímoníao. S í c patet.y.paralí.xyvíy.cu &íatur 
infup tpe angultíe fue aujcít contemptum ín oñmupfe p 
fe rey acba5 ímmolauít oyó oamafcí víctímao percuífo 
ríbuo fuíoCt facrííidú fuñ t líbauít líbamína>f.omneo 
íftao cerímoníao per fe fecit rey acbas.oíferre ením bolo 
caufta eft íugulare animalia z poneré carneo eozum fu* 
^ altare ad cremádum.facríftcíum autt libamen funt 
quedam cerímonie bolocauítozúmam pontítur cum bo 
locauftio alíqua accelíozíaXfarína vínú oleó fal z tbuo 
vt ps leuí.y . t nu.xv.ífta vocanf generalíter líbamína:r 
tñ loquendo magío ín fpecíalí facrifteia vocantur anda 
f.fimíla z fal z tbuo.Ubamína aút oícuntur líquída.f.vi 
num z oleum z conuenit boc ex figníñeato nomíníe:qi 
libare efl: bíbere vel Deglutiré:^ tamen bibere ad fola lí 
quídaptinet.oearídioaut^ vocení facrifteia p5.leuú 
y.vbí Dídtur anima fi obtulerítracrí(ídu5 oe fimila.i.oe 
farina.t fie acba5obtulíf nunc tam líbamína q? facrífi* 
f da cum bolocaufto fuoCtfuditfanguínem pacifteozum 
que obtulerat fuper altare)idefl: ftidít fuper altare fan* 
guiñé boítiaru padílcaru quao obtulerat.j^zo boc con 
fiderandum q a^cbas obtulitouplída facríftciaXbolo* 
caufta z bollíao pacíftcao.oe bolocaufiío patetquía oíd 
w. C tur t ímolauit bolocaufta.oe bofty0 pacifteío patet: qx 
owerfage oícítur fudít fanguínem pacifteozum que obtulerat.oc 
^facríft íanguíne autem ida? boftíaru nó flebat eadé cerimoma 
necferuabaturídemirítuííncarníbuonec ad cunde fi^ 
nem offerebatur pzeeipuead laude ocí acbas vero vo* 
luítnunc oftérreadlaudem oeo^oamafdideo obtulic 
pziuobolocaufta. bofiíe aút padftee funt que^ pace.i. 
padftcatíone oanf.tboe oupl'r.f.pzo padftcatione ba* 
benda vel babíta.nam fi quío crederet fe babere oeum 
iratu offcrebatboltíao padftcao ad boc vt placaret eum 
z pacíftearetur fibí.fi aút alíquío oírectuo fue at a oeo 
m aliquo opere agendo:qz nó poterat .pfperari ín íllo ni 
11 oeuo oírigeret z per boc q? oírectus fuerat credebat fe 
oeum babere placatum ofi^rebat boftíaopaaftcao pzo 
pace babítartífte vocabanf ad gratiarus actíoneo.ideo 
lem.vy.Dím'nguunrur boftíepaeifice ín gratíarú actio* 
neo t ín fpontaneao víctímao q funt ad petítioneo.boc 
aünntendebatpzecípue acbas drea oeoo oamafa:quía 
pufabaíq; babebateooiratoo íibíetvolebat muñen* 
buo placareudeo ida muñera vecarétur paciftee bofiie: 
fie patet.y.paralípo.jcyvíy.cu oícítur oy regum firíe au 
yíliantur eío quoo ego placabo boftye z oderút mibt.t 
íííe boftie neceífario erant padftce cum ad aplacandus 
elfenf.oífferebant etiam facríftda ida ín cerimony o^  car 
níum quía ín bolocauítío omneo carneo creinabi>nt: úi 
padftdo autem nó fed parum oeíllio:re!íque aútpzoue 
níebant partim facerdotibuo r partím olferentibuo; oe 
quo leuüy.t.vúr.vy.ín fanguíne quocB obferuabatur 
íftacerímonia q? fine eífet facrífteíu paciíicum fine bolo 
cauftum qñ ato ocddcbaf fimdebatur fanguío ín érate* 
raoitavt níbílfiueretín terramtoeínde obferuaban* 
tur vane cerímonie:cjuia alíquando faneaiio ílíe funde 
batur ad bafim altane per círcuitnm z alíqñ fuper coz^  
nua altano 1: per parieteoeiuo oe quíbuo oedaratum 
eft leuu!t,íy »r.ííy .nunc autem fanguío padftco? fufuo 
eít fuper altare.t fie oídt q; ípfe acbas fudít fuper altare 
fanguiné padftcozum que obtulerat.í.fanguíné boftía? 
pacíftearumquaeobtuleratCpozro altare ereum quod 
erateozam oomíno tranftulit).f.acba5 fabzicauít nunc 
nouum altare ad fimilitudinem altano oamafd ín quo 
etíam pofuitoeoo oamafcí rob boepzopofueratín ilio 
femper ¿inmolare t nunq5 ínaltarí quod erat pzíuo ín 
templorideo tan$¡ ínutile fecit íllud aufferrí oe loco fuo. 
íftud altare ercus quod nunc abílulit acbas oe lo . 0 fuo 
non erat altare quod fecerat jQDoYfco ín oefertoiquia íl 
lud erat paruum z falomon fedt poftea aliud maíuo.ná 
altare XlDo^fi babebat quinq5 cubítoo ín longítudíne z 
totidem ín latítudíne z creo cubítoo ín altítudine:eyoD. 
yjcvy.vífum eft autem illud eífe paruus t fedt falomoíi 
aliud maíuo feilíeet vigíntí aibitozum longítudinio et 
cotídem latitudinietoecem cubítozum altitudínio.y. 
paralüíy .iftud aút erat ín quo ftebant facnftda ex teni* 
poze falomonío vfq? nunc z ceífauerat miníftratío ín aU 
tarí m o y ü vt oeclaratú eft pzecedéri li.e.vy .nunc vero 
abftulít acbas íftud altare falomonío oeloco/uo vtpo* 
neret ín loco emo altare oeo? oamafcí t ftefentín ipfo 
omnía faenficíaCoe facíe templi z oe loco altarío)Dídf 
ablatum oe fade templí.í.non erat oírecte ante templú 
ficut pzíuo.C'i^üo quo fdendu q? templú aceipírur oiv 
plíciter.f.pzopzíe z large.pzopzie voeatur templus ípfa 
oomuo q erat oíuífa ín ouao pteo.f.ín fancta fancto? z 
? ín fanctuaríum z ífta erat operta lamínio aureio íntuo p 
^totum radíftamnoiuntrabantnífi facerdoteo:tnó q^ 
' dem oco fed vnícuo cuí fozte pzoueníebat q? oíferret in 
cenfum íoilponerctlucernaocozam ono.ficps íuce.j» 
oe sacbaria patre beatí íoáníomá fozte eyyt q; intraret 
ad offerendú incenfum z foluo iutrauit totuít]5 populuo 
tam facerdotum efe popularium eypectabat eú extra:et 
nemovíditqúo appanu'teígabzícl angeluo.'ttñfi alü 
quío íntroíuíflet cu íllo oe facerdotibuo vídíffetqúo ap 
parebat eí angeluo z loquebaf eú ípfo./arge vocaf tem 
plum tota oomuo ípfa cú oíbuo atryo factíe ín círcuítu 
ad ozandú in eío.aecipíendo fecundo modo nó er at aira 
re ante facíé templi fed erat intra tcmplum cum cííct ín 
atrio facerdotú quod erat cbfuuiKtus magío loco facro 
q3 omnía alia atría.accípíendo pzimo modo crac faltare 








bolocaufto^ cjctra tcmplu:q: erat ín atrio facerdolus t 
íntratéplünóeratmfi altare tbímíamatfe.erattñ ante 
fadé templúqz fadej teniplí oícebaí eífe vbí erat pozta: 
erat aüt pcnta ad oucnté z ante pozta magío ad parte5 
ozkntalé erat atríum facerdotu ín quo erat altare bolo.» 
caulto^:r fie erat oíreefe ptra poztá téplí.nueaútacbas 
ablíuiít altare oe loco üio z pofuít ín alio ideo oícebatur 
ablatü oe facíe templi.of etíam cp ablhilít illud oe loco 
al tar ío . í .De loco quí oedícatuo erat ad boc gp eflet alta^ 
re ín eo;z boc vt poneret altare oeozum oamafd ín locó 
t ín quo erat pzíuo altareCr oe loco templí onO.í.abftulít 
íilnd oe loco quí competebat eí ín templo.non poteft in* 
tellígí gp abftulerít oe templo:nam íiue acdpíatur íppzíe 
fmc large templutalíto eft.accípíendoenim pzopzíe p5 
qz imnqp fuit altare bolocauítozu ín templou'deo nunq^ 
poterat aufem oe íllo*accípíendo large falfnm efi::qz nó 
fuit altare iftud ablatu oe atrio facerdotu cu oícatur in 
Uttera 9 pofuít illud ex latere altano ad aquílonem:ac* 
cípií ergo ablíuiít illud oe loco teniplí oñí.í.oe loco q 
ppetebat ei in téplort tune ídes eft ^  abítulerít illud oe 
+ loco aitarío z cp abftulerít oe loco téplí.Cpofuítq^ illud 
T eje latere alf ario ad aquiloné}.f.pofuít iftud altare ad la 
tuo alt^ríuo altano ad aquiioné.r altare nouü qó fabzi^  
cauít $ oyy oamafcí pofuít in loco sn quo erat pzíuo alta 
re vt m eo fierét oía q ftebat ín pozí altarí.r altare enea 
qo pzíuo íbí erat poAíít verfuo quendá angulií atry fa^  
. cerdoíú ad latuo aquilonare aitarío nouí.t lie nó refpí^ 
' debat núc fadé téplí íicut pzi9(f cepit quoq3 acbas vzie 
facerdotí).f.fumnio facerdotí oedit ^eeptum ei oe loco 
imolanóioiqz ad ipfum ptínebat oírígere alíoo facerdo^ 
+ teo mmozeo ^  erát fub Acepto fuo oicenoCfup altare ma 
' íuo offer bolocaurtü regio) vocauít altare maíüo ipfum 
qo nouiter fabzícatñ erat o§o oamafd z fozte vocatü eft 
maius:qzmquátítatemaí0eratl3 altare falomonio ma 
gnú ect.fAngmtí cubirozum ínlongítudínertotídé ín 
latirudíne z oecé in altímdíne.ij.palüíijtvel fozte voca^ 
üít illud maíuo ín bonoze:qz erat ín loco bonozabiíiozí: 
íficnooínecclefyo vocamuo vnú altare maíuo qó eft 
¿n loco bonozabíiiozí.t fie erat nunc altare nouumtqz i l 
lud erat ín loco aitarío: t altare eneú erat ablatú oe loco 
fuo.DÍdf oífer bolocauftú regio qz regej íuda folebát oa 
re animalia multa ad facíendú facriñdü^p eío lícut falo 
mon ter in annofaríebat foléneo boftiaoipzecedentí líb. 
c.íx.oe iftío bolocauftie íuíTit nunc acbas q? offerrentur 
fup altare nouú: quia rppter illa fpecíalíter factú fuerat 
^ íftud altareCt facrifídú eíuo^í.etíam offer íbí facrí ftdií 
vocatur facrífidii ipfum líbame qó alíqfi accípitur fpáli 
ter.f.jp rebuo arídío vt eft fimíla:rbuo zfoUz tñ bíc ge-
néraureraccipítpzooíbuo líbamentío.f.^ fimíía:oleo: 
víno:fale z tbure:quía ífta offerebanf fimul cu carníbuí 
f bolocauftozumCz bolocauftus vniuerfi populi terre>í, 
omnía bolocaufta que olferebant a populo oebebát cre^  
marí fuper ifto altareCt facrífteía eozum z líbamína eo-
rumOvocanf faaííicia líbamenta arida.f.fimíla tbuo z 
fal.líbamina vocátur ípfa líquida.f.oleum z vínum^ec 
ífta tamfacríñdaquá líbamína offerebanturcií boftíjo 
regio z cü boft^ o populí:qz facrífida z líbamína erát ac 
celfozía ad omneo boftíao bolocauftozum z pacífteozü. 
nome.xv.ín boftijo aut p peccato nó ponebantur liba-
tnétaCr bolocauftumniatutínum z bolocauftú vefpertí 
num^i'.etiá oflferendu erat íbí bolocauftú matutinu qó 
* oíferebatur ín auroza oziente fole:vefpcrtínú aüt olfere 
bat ín occafu folio z ourabat per totam nocte tC^niucr 
fum fanguínc victime fup illud effundeoO.í.nó eífunda 
tur alíquío fanguío víctimaru fuper altare eneum f5 to-
tuo fanguío efmndat fup iftud altare.^n facrífteyo ení 
bolocauftozú z pacííícozú z p peccato z oclícto feruaba 
rurcerímoníaínefóirione fanguínio:quiacum íugula-
batur animal flüebat fanguío fup crátera? z índe funde 
bar alíqñ ad bafm aitarío in drcuítu eíuo talíqñ fuper 
altare p coznua dúo vel j? paríeteo oe quo oeclaratd eft 
jeuí.i^ay »t.ííg^ boc aut faciebat acba5 9? nullú opuo 
fteret ín altarí éneo qó pzíuo erat in icplomé folu5 erar 
altare ad offerendtí ín eo víctimas z facrífida afq5 líba-
mína z fundédü fanguíné:t tñ oía ífta ¿Jbíbuít acba5 lie 
ríín altarí eneondeo non manebatad aliquévfum fed 
erat fuperuacuu.r boc p5 eje verbío acbas oícétío alta < 
re vero eneú erit paratú ad voluntatem meam. 
Cf^ue erat oifttrentía ín fpedebuo facnftdozum vete 
ríoteftamentí, É^Ó-XV. 
l l ^ f i ^ M l f í>coríaífto?facríftdozú queoí-
^wV U v I v i U I cebat acba5 cfferéda eé fup alta 
re noüú.t ad boc fdédú y ín vietímio queda erát victi-
me vel boftie ^ pzíe oícte.alíe aút erát reo acceflozíe ad 
victímae.accípiédo pzímomóoiuíditunqz qdam erát 
victime ozdínaríe alie aút accidétaleo. victime ozdína-
rievocabantílleqex neceflítatetin oiebuo oetermí-
natío offerebanf r núqsomíttebanf (ppeer alíquécafu5í 
z oe byo br nume.xxvíy.tr.xxix.ífte aút adbuc fubdíuí 
dunnqz qdá erant quotídiane z qdá nó.quotidíane vo 
cáturque quotídie offerebaní:z vocat íuge facrílidú le 
f ui.íx.t nume.xxvíij.t íftud Díuídebat in matutinú z ve 
f fpertímimá ín auroza oziéte fole accípiebat agnuo anní 
ailuo z olferebaf in bclocauftú.vefpertmú aüt facrífi-
durn erat cp occidére Ible acdperet alíuo agnuo annícu 
luo z fieret bolocauftú z ourabat p tota noctem.oe cerí 
monyo aút matufíní z vefpertíní facríftey z quo fe ba-
berétad alia facrífteía oeclaratú eft leiú.vi.t nu.jcxviy. 
S i aút eent victime ozdínaríe nó quotídiane erát ille q 
aftignabantnr^feftíuítatíbuo.nam ín veteríteftó erác 
feptem feftimtateo.f.fabbatus quod in qualibet bebdo-
mada erat t feftú kalédarú qó erat pzíma oie cuíuftíbet 
menfio:í:ífte oue feftiuítateo erant fepe ín eodem anuo. 
c alia erat feftíuítae ajimozum fme pbafe oíe quartaded 
p ma menfio pzimí.f.ín mardo.aiía erat pentecofte quin 
" quagínta oiebuo poft pbafe»aiia erat oieo clágozio pzí 
ma oíeo méfio feptimi in feptembzúSlia erat oíeo pzó-
pícíatíoniovel expiatícníooecíma oie eíufdem menfio. 
Bhíma eratfeftíuítao tabernaculozum quintadedma 
: oie eíufdé menfio.oe byo lem\xxíii.^ qlibet aút ifta^ fe 
ftiuítatú erant aftignata certa facrífida neceífaría Pm le 
gem o^e qbuo bf nume.xxvíy .t.xxíj^oía aút ífta íntellí-
gunt bícp facrífida matutina z vefperfína.Sí aúteént 
facrífida nó ozdínaría:erantífta Duplída:quia qdá ofle 
rebaní ex neceííitate z alia fponte.ex neceftítate offere-
baní ea que iulfu legío cfTerebanf : t ífta erant q fiebant 
ín emundatíone lepzofozu3 leuí^xüy.tin emundaaone 
paríentíú poft pitnficaríoné fuamUeuí.xu.t ín emunda-
tíone viróos fiuentíum femine z mulierú fluenciú fanguí 
neileui.xv.t ad fatílTactíoné pzo qbufdá generíbuo pee 
catozú toelicto^toe quíbuo leui.üy.t.v»t: numerí.v.r 
xv.ífta quá^ eiíent facrífteía necelfitatío non erant oz-
dinaría:quía non erant certa tpa afiígnata in qbuo fie# 
rent:í: etíam poterantexcufarivt pote ftnulluo pecca^  
ret velíncurreretínímmundícíaoDÍctao*aiía erant fa 
crífteía nonozdinaría fpontaneaiet ífta erant que lege 
non íubente offerebantur ex oeuotioneunterdü ex voto 
et ínterdú fme voto:r fie fiebant bolocaufta z boftie pa-
cífice^pzime boftie que erant ozdínaríe intelliguntur bíc 
per matutinú z vefpertinum facrificíumúlle autem que 
non erant ozdínaríe intelliguntur per bolocaufta popu^ 
l i tbolocauftaregío.quiarexaliquandoex necelfitate 
fmlegér alíqñ ex oenotione offtTebat,jScíendü tamé 
cp facríficíum populi ouplicíter íntellígíívno mó facrí-
fiaú qó ftebat;p toto populo fimul:vt pote fi totuo po-
puluo p ígnozátíá omitteret aliquá cerímoníá legío offe 
rebat facríficíú p toto populo^aiio mó vocaf facrífidú 
populí.í.alicuíuopfone oe populo r oífferebát ínter fe 
ífta facrífida:qz p petó totíuo populi fimul offerebaf vi 
tuluo;^ petó át bolo vníue offerebaf capza nifi eét fum 
muo facerdoo:qz ¿p íllo oflferebaí vítul0 ficut p toto po-
pulo: vel nifi eéc rex aut pncepo ppt'í:qz p petó ílli0oífe-
rebaf bircuo vt p5 leuí.üy . S í át eént accelíozia ad vietí 
mao erant ouplicia quedam erant aridatf.fimíla tbuo z 
fal.quedam líquida fcílícet vínú z oleum.pzíma vocan 


















guntur" biV.fanguííJ aut¿ non erat alíquíd acceflozít! ad 
victimad fed erat pe víctímappomf tñ bíc ad ínnucdu 
3; ftcut bolocaufla t cerere victime ftebát ftip airare no 
uum ita eriá fan^to victima? fundercf fue iliudCalta^ 
revcroercmnerítpafií ad voluntaré meam).í.fup alta 
re ereum in quo puno facrífteabatur nnne non ñat alíqó 
facrífidtl nec cerímonta fed manear in atrio facerdotum 
parata ad volúntate meam.f.vtego fadas oeíllo quod 
voluero.Be ido altarí ciar bíftoxiafcbolaíttcag; fecít 
acbas bozologíummagnum ífamofumquodvocatur 
bozologíum acba5 oe quo baberur.j.yy.nam íníUo re-
trocear fol per oecem lineao: ct ífta eft pofifio cómuníe 
fed faifa eíltqz.j.jcx.ptobaí contraríú ínquadá queltíóe 
oe boíolo£fioCfecít ígíturvzíao faccrdoeiutfaoía que 
pzeceperar eírex3cba5).f.pofmt altare nouumínloco 
altarío z abftulít altare ercu z fecit g¿ oía facriftaa offer 
renturín altan nouo, 
tCZullitautObíc ponif quartú buúw.c.f.temerírae 
acba? in adulationemam ve cóplacerer regí aiíirío^ fe-
cít muirá ?rra legé oeí oe quibuo ínfra t of Ctollít aures 
reje acba5 celatao bafeo z lurerem qm erar oefup)erant 
ením facri lurereomulti cnei zpulcbzíquierant ad mo 
dum magnozú cantaroiú z erant oecem facr¿q5 funr eí 
oecem bafea enee pulcbze cum rorís oe quarú fabzicaru 
ra z ípfo^ lurertí babef ^cedencí l í b . c . v y o b boc vo-
canf célate bafeo.í.fculpre;qz celare elt feulpere vel pin 
gere tucta üíud ©uidy.y.marba.f.equoza celarar me-
díao cíngétía terrao.í.ín oomo folíy fculpferar mulciber 
qúoequozadaudebanr rerraoin medíoaniítio íuter^ 
buoeraraquaadabluendú carneo facríñdozú.t poní-
tur bíc luter íingularírcr ^  pluralúquía or gp rulír bafeo 
celaras z lureré quí erat oefupit tn vnuo luter fup muí 
tao bafeo nó erat fed fingulí luterea fuper fnigulao ba-
fea vr parer pzecedenrí lib.c.vii.C'r mare oepofuít oe bo 
búa creía qui fuftenrabár illud)ín;ud erar mare eneum 
quod erat vaa rotudu ín modú emifpberíj locatu fuper 
ouodecím bouea z capiebat ouo míllia batea D e aqua» 
tulít aút tllud oe bobua creía fUper quoe fuilentabatur 
Z pofm't ín terraCt pofuít fuper pauímentum ílratum la 
píde)íílud pauíméttí erar folú ípfma arry facerdoriJ q^ 
erar ftratum lapide.í.babebar pauímétü oe lapide z ín 
íUo pofuít luterea z mare ita vt eflent inutílíaCmufacb 
quoq? fabbaíí quod edífteauerat ín templo>'deft abftu*-
lit mufacb oe loco fuo z íftud edíftcatii fuerat a rege.oe 
íítomufacb cómuníteroícuntexpofitozea noftritglo-
fa ozdinaría cyerat quídam locua fuper qué ponebátur 
oblatíonea regía qa faceré oebebatínfabbaro vel erat 
gasopbilacíum ín quo reje fmgulía fabbatía ponebar pe 
cuníaa vt índe Herenr facrífteia pzo ípfo.teebzeí aur oí 
6pt.ra.f4. cune vr iRa.fa.q; mufacb erat quídam locua facrua ín 
arrío vírozum pulcbze operruaínquo rejefedebar qii 
veníebar ín fabbaro ad remplum.t íftud' vídef ec verí-
ftmíliua pzoprer ouo.'0zímo quía mufacb Pm fignítzca-
tioné fuá pzopziáfigníñcar opertozitier ficínrellígírur 
erar operroztófacro pulcbzo opere fub quo erar lédeí 
regía ad fedendtí ín fabbaro.Secundo p5:qz oícíf mu-
facb fabbari z ingreífum regía cóuerrir ín remplum fed 
ingrelfua erar vía alíquapquá íntrolbarín rcmplmer-
go mufacb erar alíquíd prínena ad vías íllam.^el pór 
oíd mufacb níbílerarnifi operrozíum:quía oe arrío 
regía ad rcmplu pzocedebar queda vía operra per guas 
tranfibar reje qn íbar in remplü z non videbarunz illud 
pperrozíum portea oeftrudt acbas tetíam introítum 
ípfum.oe íilo introítu vídet íntellígt quod babef pcedé 
tí lí.c.jc.f.fedt xcx oe lígnía tbínía fulera oomua oomi-
ní z oomua regie:ílla tú fulera erant quídá gradúa per 
quoe íbafoe oomo regía ínoomú oñíCtíngreffum re-
gía eyteríua puertit ín téplu om)ífte íngrelfua erat vía 
oceulta oe palarío regía vfqs ad remplú p qua reje pxoce 
debat ad remplum z patcr:quía oícirur mgrelfua ejere-
ríua.í.ingrefnia quiíndpíebar aparreejcrertozíremplí 
fdlícet a oomo regía conuertítín remplum ideft claufit 





fam partem ejcreríozem p quá alíquía polfer íngredí fed 
foltíparrem inreriozé:t fie erat íam ínunlíaille íngref-
fua qz erar clauHiaCpzopter regé airiríoí}.i.omnia bec 
fear acbas pzoprer regem affinozum, 
C^uare acbas oepofuirlurereoer mare eneum oe lo-
a í 5 r ^ . ^tó.íVÚ 
l í ^ l l ^ l V f l i r g^ ^ dfedr acbas flla.f.oeponen-
^T-* • ' ^ ^ - • ^ • ' M l do lurerea z mare eneü oe loda 
fuia.c iRñdendú oía beefedrad conténendúculrum 
oní:uá,v.palí.x:jcvív.or oe acbas ^  rpe anguftie fue au-
X\t cótéptú in oúo.p oía aút bec córéuebarur cuirua oeí: 
P3 pzímo oe alrarímá airare qó facru fuerar ad facrífteá 
dum oño fecír auferri oe loco fuo vr íam non elfer vrílc 
ad alíqué vfum fed oéa adminíftrarícnea fterenr ín aira 
rí nouo;t íftud erar ad bonozem oeop oamafd ideo ro-
rua cu Irua facrífuío;p erar íam ad bonozem oeozum oa 
mafd.abftulírauré lurerea oe vlibuafuíaiquía lurerea 
eranr cantad maguí plemaqua ínquíbue intíugebanf 
carnea que cremabantur ín alrarút ad boc eranr pofttí 
fuper bafea quía non poreranr fe renere mli eífenr ín ba 
fibua tiicurnolebaracbas^ ofl^rrenrur facrífída oeo 
fed oga oamafd;íra nolebat cp alíque cerímonie q obfer 
uabant ín cultu oeí reuerent míe ín cultu oeozñ oama-
fcí:lurereaatítpofirí fuper rerram nó folú non poterár 
renere aquá ad miníftratíoné pziozé fed ér erant préprí-
bíka.f.oífperfi per rerram tanqs nulhua valozía z ífta 
erat íntentio acbas.f.vilíftcare cultu oeí z augmenrare 
cuirum oeozum oamafcenozum.mareaúr eneum oepo 
fuír pe bobua fuper quoa renebatur quía illud erat vaa 
faemín jnodúemíipberyad córínefidum aquaavtibi 
lauarent facerdotea qñ míníftrare oebemmt nunc vo-
UOAÍ acbas ^  non eífer ín eo aqua vr lauarentur facer-
doteü:quía íntendebatci; nou feruarétur alícjue cerinio 
nie cultua oíuiní Pm legcm.t ad boc conueníebat oepo 
ni mare oe boouatpom fuper pauímentúqzrunc non 
poflet reucre aquá:eríá rigmlicaref ^ íam erat ínutile z 
Contemptibüe ad nullutn vfum pzoftdena. ^nrroítum 
aurcmiempliclaurit perquem reje mtrabatad /ígmfi-
candumq? nolebar íammrrcirefedvolebar conftí'tue-
re altana ín alija locíamam ín omm'bua angulía Ifeíeru 
falemlecítaltaría.et íncepit eontépfua oeí m acbas boc 
modo # pzíua abftulít vafa facre miHíftratíonía vt non 
míníírrareturineía.oeínde confregitomnía ílla.poftea 
-claufir poztaa remplí vt nullua poífet illuc íntrotre z ac-
cepu rbefaurum oomua Domíní.Deínde fecír altaría in 
omníbua angulía teíerufales t ín onmibua duitatíbua 
íuda.oe pzímo parer bícoe fecundo paret.y.paralipo, 
jcívíy.f.oíreptía ítaq5 acbas omiübua valia oomua oeí 
atqjconfractíociauíitíanuaateinplí oeítfedtfibi alta 
ría ín vníuerfta angulía bícrufalemin omníbua quoqs 
vzbibua iudaejctrudt araaad cremandum rbua. 
CíSlueremrvlteríuaquomodo fecít omnía ífta Scbas 
pzoprer regem afllríozií»r pzímo ps non fecenr jpprer 
iUtliquia ípfe fedr altare ad rtmílítudmem altaría oama 
fci.fupza ín líttera z tn Damafcení erát fin t non alfiry: 
ergo non fecír pzoprer regé aífiríozu.Secundo parer qz 
y.paralípo.cxvíy.Didtacbasoy regulrríe auxilíanrur 
cía quoa ego píacabo boftya z runc fecír cía altare.Zer 
tío patet:quía nó pzoftdebat ad alíquíd ipil regí allirío 
rú ^ acbas colerct alíquoa oeoa vel ^  mutaret vafa ce 
rinionía^Dní.CfKridendúcp fecít omnía ífta acbas 
pter regéaííiríozii vt adulare? fibímá rex alfiríozu colé 
batídola:voluír ergo acb s^ colere id ola ficur ílle t fie oí 
rígerer eum qz erar fibí fimilía ín modo colendi:et pzo-
prer eum oimíferar rírum genría fue vr coleret oeoa 
quoa colebar reje alíiríozum.boc aurem erar quía acbas 
ponebar roram fpem fuam m rege airiríozum et vole-
bar eí per omnía complaceré.'^el poteft oící q? reí afti 
ríozum oíjeerar ípíi acbas q; colerer oeoa quoa ípfe co-
lebar z pzoprer boc reliquít cuirum oeí abycitado va*-
fa eíua.Qel poreft oící q? boc fecír acbaj íncrepírua ab 
alíquibua oefiría et afíiryaquí irrídebant oeum íu-
dcozum ec eolebanr alíquíd qó nó vídebaruncu cerere 
abulcnfia, q íy 





















gtntcú colerenf ocos quoe vídebant.Síc ením alíq t>c 
poeris t antícmíefapíenríbua írríferunt cultu bcbieop 
vtpaterpermucnalémfatíra queíndpíftpluríma funt 
fufcine fama oígna fmíftraun qua z in fcquéríratíra rc^ 
piebcndít varios ntus gentíum r Didt íbí DC índeie: 
dam íbirití meruenrem fabbata patrénflpzctcr nubes 
z ccli mimé adozár nec oíílare purát bumana carne fui 
Iam:qua pater abftínuít moj: Z p:epucía ponunr:roma/ 
noa antemlblíti Contemnerelegea íudaícum edífcunt 
rferuant acmetuuntíustradídít arcbano quodcnnqs 
voIumíneiJDotrcettírrídenturíbí oecnllodía fabba^ 
tí cum oícítnr.rcd pafer ín caufa cft cuí reptnnana que^ 
q5 tuit lux ísnaua z partem vite non am'gít vllam. S í c 
fozte nunc acba3 cómunícano cum genrílíbus z írrífua 
ab ebpzoptcr cultum mofaicum cepítDímírtere cultus 
DCÍ z fequí víae gentílíus z fie compíacerer regí aífiríe» 
C S d piímam ran'onem ín confraríum oícendtí a? non 
fecit omnía ífta pioptcr regem afliríoium fed foli! amo 
uít vafa fancta oe loco fuo z ferít ^  non ñeret ín eío alú-
qua míníftratío z etíam claufit templum :z tamen alta * 
re nouum non ferít pzopter re^em firíe fed «ppter Deoo 
oamafci quod fatío apparet eje litteramam folum littera 
refert ad regem aflínozum íltao amotioneo vafomm De 
locío fuío z daufionem t emplúcad fecundam i'atíoné 
que coínadít cum pzíma oicendu piímum mofíuum 
acba3 recedendí a cultu oeí fuít pzopter oeos oamafd: 
qutaílliadíuuabantregeeriríe Tputauítacbasq? etíá 
admuarenteum:ídeo voluítcolere eos.odnde autem 
voluít complaceré regí aífiríozum z pzopter eum abíhi 
fít cultum oomínúcad tertíam ratíonem oícendum q; 
qjqS non elfet alíqua vtílítao regí firíe q? acba5 relínque 
ret cultum od:tamen foite gaudebatín boc: quía ínter 
amícoo oebet eífe pcozdía z potílfíme círca ea que funt 
piedpuaín vitavt i)atet»víú.etbíco.t ciuiacultuo oeí 
ell De maximío operíbuobomíníoramící oebent concoi 
daré círca vnítatécultus:patet:boc:quía.víu.etbíco:íí. 
Dícítur q; D90 z parétíbuo non poflTumus reddere equa 
lía:rcomparaturoblígatíoque eíladoeum oblígatío^ 
nt que eft ad paren res: r tamen ad parenteo eít obliga** 
tío madmatídeo etíam f m polltionem gentílíú qui no 
cognoueruntveramoeítatemtoblígatío ad cultum Deí 
cíl oe madmíoir tamen ínter amícoo oebet efle concoz 
día drea reo majdmao vt patet.vív. etbico^ ideo cum 
acbas vellet efle amícuo regio alíiríozum volebat con** 
cozdare cum eo ín modo colendí:?: quía reje aífíríoznm 
colebacídola voluít oeferere cultum oeí vtcoleret ído^ 
la ficut ílle:et ín boc putabat q? eí magnum obfequíum 
pzedaret q u á $ non fequeretur alíqua vtílítao ín pecu^ 
níaCreliqua autem verbozum acba5 z omnía que fecít) 
fes non babentur bíc omnía gella z oícta fuá fed ín alyj 
líbzísCnonne bec ferípta funt ín líbzo fermonum regum 
íuda)quafí Dicat íbí ferípta funt cum geífto alíozum re^ 
gumíuda.g.paralípo.xxvíy.babentur alia gefta acba5; 
z tamen adbuc íbí non babentur complete:ídeo remita 
ritur íbí ad líbzum fermonü regü íuda ficut bíc remíttíí 
z ex boc apparet q; líber fermonum regum íuda non ell 
líber paralípomenon ficut aliquí ímperíti exíftimátCDoi 
míuítqj acbas cumpatríbuo fuío).t.moztuuoeft ficut 
patreo fuí.t moztuuo fuít mozte naturalímá non py t ín 
bello nec etíá per ínfidíao oedfuo eft ficut quídá alü oe 
regíbuo íuda.víxít autem ífte reje módico tpe.f.trígmta 
z fexanniomamvígintí anuo? erat cum regnare cepíf 
fetz Deeemtfejc anníoregnauít fupzaín líttera.Deuo 
ením fedt q; dto mozeretur qz ímpiuo eratCr fepultuo 
eíi cu eíom ciuítate©auíd)erat eíuítao ©auíd eaíírus 
montío íion z íbí erat locuofaetuo pzofepulebzío regu5 
z fepulebza ab antíquo ?díta ín quíbuo tumularentur z 
ínípfocaftrofepultuoeílacba3(rregnauítesecbíao fi^ 
líuo dúo pzo eo)ífte erat maíoz De ftlíjo acba5 fupcrfl'ítí 
buomam alíquooludraueratpígnem.f.fadendo De cía 
bolocauftum Demoníbuo vt fupza oeclaratu eft:t ín bel 
loaííquíperíerant vtp5oe vno eo^.y.paralújcíviij.ífte 
aute5 e5eebíao fuít rex bonuo valde DííTímílío patri fuo 
9cba5tq: ílle fuít nimio idolatra z iñc fuít valdcreligia» 
fuo De quo infra.jcvii1.vfq5 ad.XJK'. Ci^lueretur quo 
Dícítur bíc q? fepultuoeít acbas cu patríbuo íuío ín dui 
tare Dauidrqz.y.paralíp.íxvíy.Dr contraráiXDozmíuít 
acbas cú patríbuo fuie z fepelierut eú ín ciuifate bíeru* 
falem:neq5 ením receperunt euminfepulebzio regum 
ífrael.r fie vr q? nó eft fepultuo cú patríbuo fuio.CiRe^ 
fpondédú q; acbas fepultuo eft ín ciuítate Dauíd.f.ín ea 
ílro mórío fton ficut I) Dr;t tñ nó ftiit ín fepulcbzie regií 
que erant faeta ab antíquo p regíbuo ín qbuo ípfi fepe 
líebanf:rfie DÍdtur.y.paralíp.jcxvíii.qT non receperuc 
euínfepulcbzio regum ífrael.úregum íuda.factum eft 
tñquoddáfepulcbzum pzo acbas m agro ín quo erant 
faeta fepulebza pzo regíbuo ne ípfe fepelíretur ín codes 
fepulcbzo ín quo fepeliebant regeo.r oatoq? fepelíre* 
tur alíquío drea fepulebza regú ín agro ín quo illa erát 
Dum tamé non fepelíretur inípfio fepulebzíociue erant 
ab antíquo faeta pzo regíbuo non babebatur ín bonoze 
regalúfic ením erat oe alyo regíbuo qui malí erant vel 
ígnomíníofi qz fepelíebanf ín ciuítate Dauid.f.in loco ín 
quo erant fepulebza alíozum regmt tamen non fepelíe 
banf in fepulcbzio ipfo^ regum fie ps oe De quo DÍ 
cítur fupza.víy.q; fepultuo eft in ciuítate Dauíd:t tñ.íj. 
parali.xrí.DÍdt q; non fuít fepultuo ín fepulcbzio regin 
Síe etíá oe rege íoao DÍdtur fupza.xij.q? fepultuo eft ín 
duírate Dauíd:r tamé.ij.palíp.jCjrííg.Dr q> non fepultuo 
eft ín fepulcbzio regu.cBícendum q; non fuít alíquío 
rex qui nó fepelíref ín ciuítate oauid quátiícuqs maluo 
eífet: t ín boc oabaf eí alíquío bonoz regíuo:t tñ ílli quí 
valde malí erant non fepeliebantur ín fepulcbzo facto p 
regíbuo fed ín agro quodá ín circuitu illiuo fepulebzi z 
(íebanr pzo eio fepulebza nona ficut or oe osia.y.paralí. 
Xxví'Cp fepultuo eft in agro regaliú fepulcbzozú eo q; le 
pzofuo eét.Síe etíá oe regíbuo malio D? q; fepulti funt 
f in auítate oauíd fed non ín fepulcbzio regú vt patet De 
h íozá.y .paralípo.xxi.t De ^oáo eo.lí.c.jcdíyXu aut DÚ» 
' cítur q; fepultuo eft cum eiemon eft inrelligédú ín eodé 
íepulcbzo fed fepultuo eft ín eodé agro.aebas auté non 
fuít receptos ín fepulcbzio regu:quía maluo rejeerat et 
^pbanauít totii cultu oeí z ppter ipfus fecuta ftint muí 
ta mala ín populo.f afHíctio a rege firíe z ífrael z popu 
luo oedit eí boc ín penam cp non reríperet eum ín fepul 
cbzio regú.tfozte non ferít eí exequias funeris ficut pzo 
regíbuo.fic ením fuítoe regeíozam.y.paralípo»xxi.fcí^ 
licet moztuuo eft ínfirmítate peflíma z non fedt eí popu 




cb35 regí e íuda regnauí t oíee ñ' 
linehch infamaría fuper ífrael 
noué anm6:fcdtq5 maluco:! oñotfed no 
íicutreges ífrael q ante eu5 ftierant. 
P^lno ouodedo. 
Befcrípta eftín pzecedentíbuo regio 
acbas multíplex ^uarícatío:bíc ponií 
pfequérer regu ífrael termínatío:^ boc 
fuít qz ífta termínatio fuít alíquo mó ín 
tpe acbas falté quátúadcaufam fuam 
A fes ad rege ofee qui pieftírít alíquá cau 
fambuicterminationiíDínídif ín Duotqz pzimo poníí 
ífraelítarum oe térra fuá tranflatio.fecundo babitato^ 
rumalienigenarum introductio ibíCadduxítaút rex.) 
pzimaínDuao:quíapzimoponítur ífraelítarum tráfla^ 
tío.fcóo tranflatíonio multíplex ró ibúfactum eft aút. 
(Dfáiücrcf drea pzímú an ea que babenf bíc fmt ptmua 
ta ad f cedentía z an fuerínt ímmedíate poft illa vel 
teriecto tempoze.CHd pzínmm Dícendum q; poteft in^ 




















Ucta poftqi coplera funt oía pceácntM.niio mó $ q^qj 
non fumncfacca poít cóplettoneni íiloiu:ni illa falté fue 
rint íncepta ante ifa.&iimo mó tnteiligcdo falfum elh 
qi non fuertft iiU facra compiecío ómnibus pcedctíb ut?: 
pcedíti.cof oe mozte 8cba51 tamé pzínfí^ tpfe mo* 
rcrd ceperúr ea que babení bictquia ífla cepertic anuo 
Duodécimo acbas ve p5 iu lirtera:namen acbas regna^ 
uíc anruo oecem z rejc:pzecedenti.c.ergo falté qmo: an« 
nío anteq^ fínírétor illa incboata funt beendeo oicendú 
^iftafuncconcinuataad piecedétia fectldo mó.f.cpiU 
Uceperuntante if}a.qó p5:quia pcedentt'.c.a# oe itw 
cboan'one re^ni acbas:? tñ ea que babenf bic ceperunc 
anno Duodécimo regniacbas tdeoceperunt Duodecim 
feom* mn^iUa 3nre ílta.CHd fcóm patet refponfto eje DÍCCÍO 
fc5 3; no foltí non tnterdderut aliqua ínter illa z ida fed 
etiá ida ,p alíquo tpe fuerút fnnul cú iltio.f.qcuoz annio 
ab anuo Duodedmo regio acbas vfq3adDecimu fe^m 
f quí fuit finio regni eiuoCanno Duodécimo Hcba5 regio 
íuda regnauit ofee filiuo bela)ifte ofee fuit vltimuo reje 
ífraehqz eo viuéte trállati (Une ifraelite in ferrá atfiriozú 
'íétipfecilillio tranilatuoeíUfte fuit quí occidíc pba^ 
* cee ftliú romelíe t regnauit p eo ftjp:a,jcv.Cfuj? ifrael no 
uem annio^ifte regnauit fup ifrael q: rey fuit ifrael z re 
gnauit in famariatquia íbi erat metropoliorfedeo re<« 
gniifrael.Bocaf aut filiuo bela ad Díflerécia olee ^ pbe 
re qui fuit pzimuoin mmozíbuo.nam ille vocatur udfee 
filiuo beeri vt p5 ofee pzío:regnauit aut noué annío ofee 
z fie regmi fuú finitum eít in pzincipio anni fejeti e3eebie 
regbiude.namcepit regnarefinito auno Duodécimo 
acba5:ideo manebant quatuoz anni qbuo ftmul regna^ 
rent acba5 íntuda z ofee in ífraehDeinde manebant qn* 
q3 anni ad complédú noué annoo regni ofee.t iftio qnqj 
annío fimul regnauerutesecbiaoiníuda z ofee in ifrael 
z fie ops q; ín pzincipio anni fejetí esecbie cefTauerít re^ 
gnum ofee z tune tráflati funt ifraelite ad terrá firozu, 
G&fcc reje ifrael q anuo acbas regnare cepit. Étó.tj, all^l*^f'lll* flúoDrbíc^ regnare cepit ofee I I v I v t UI fug ifrael auno ouodeeío acba3: 
qz videtur cp cepent regnare anuo quarto etuo.qo pa^ 
tet:quia ofee oecidir pbaceefilium romelíe auno vige^ 
fimoioatbanfupza.jcv.ttñannuo vigeílmuo ^oatban 
erat pzincipiú anni quarti acba5 vt oeclaratu eft ibídes: 
ideo tune cepit regnare ofee.^ecundo P3:qz acba5 ce^  
pit regnare anno Decimofeptimo pbacee fily romelíe 
cedentí.c.rtamcpbacee regnauit foliívigintí annío fu 
pza.yvadeofolumfupererátDeregno pbacee treo an^ 
ni qú cepit regnare acba5:? tamen ofee regnauit ímme 
díate poft pbacee:quia ipfe occidit íllti vt regnaret p eo 
fupza.jcv.crgo anno quarto acba3Ín pzincipio cepit re^ 
gnare ofee inifraeLCiRúdet biftozía febolaftíea oiceno 
<$ in íllío varietatíbnoanno^ polfumuo gñalirer tríplící 
tfcr?eozdare:pzimo p fmodocbem.fcóo pbocq; alíqui 
regeo regnauerut fimul cu patribuo üús.Zcmo Díc^do 
y aliqñ regna carebát regibuo.C^ed oom q> pzimuo 
moduo non appiicatur ad pzefeno:qz ille eft qñcuq$ có 
putaní alíqui anni incboaripppletío rficaccipitur po 
anuí jp annonñud tñ non pót caufare ín vno rege nifi er 
rozé vníuo anni vt pote fi Dtcamuo <# alíquio regnauit 
vígínti annío poterít effe <$ ille nó regnauerit nífi oecé z 
noué annío z ouobuo méíibuo z illi DÚO méfeo pputant 
¿> vno annorqz eft animo íncboatuo: z tñ non poted eife 
crrozinpluribuo annío:bicautemell varíetaoinnoué 
anníowiuía Dr q; cepit regnare anno Duodécimo acba3J 
ztñ^m computationéque fiebatopoztebat^ cepúTet 
regnare anno qrto acba5 ideo nó pót boc tollí per fino.» 
Contra fe^  docbem.CScóa folutio nó ftatXp boc qp alíqui regeo 
cMdum. regnauerunt per fe z alíqui cu patribuo fuio z p fe.r in 
íftio alíquádo computácnr folí anni quíbuo p fe regna^ 
uerunt z aliqñ anni qbuo p fe Í: cú patribua fuio regna^ 
uerút.'rfic Deberetoicíq? computando abíllotpe quo 
acba5 per fe regnauit oícefur eíte annuo quartuo regni 
cíuo quando cepit regnare ofee»computandoaiít atpe 








emo.fed ífhid n6 Iht qz piecedétic Dr $ cepíí regnare 
acba3 anno Decimofeptimo pbacee tínteiligíf neceífa^ 
rio oe tpe quo p fe regnauit; r rñ or ibi cp regnauír an^ 
nio oecé z fejc;ergo iíh oecem z fer fuñí cóputádi a tpe 
quo cepit regnare poft prem:qz tota Ira q fub vno con^ 
rejerueft Debef referrí adeundé fenfum:boctñ nó ftat 
quia tune fuperuiuereracbas poft mozté pbacee annío 
trefdeam z ñc non pofTet esecbwo filiuo acba5 regnare 
anno tertio regni ofee f5 eént rráflati oe regno eiuo rref 
dedm anm vel eét moztuuo ofee añqj indperet regnare 
e5ecbiao:r tñ fequéti.c.Dr cp cepit regnare esecbiao an^ 
no tertio ofeetergo poftqg cepit regnare ofee nó fUperát 
De regno acba5 nífi treo annítr fie nó pót foluí oubiií p 
boc 97 alíquo tpeacba3 cu pre regnauerit taliquo tpe 
P fe.Zertia folutio erat q; regmi máferit aliquáto tpe li^ 
neregettucllujcerintíftí annúf.ab anno tertio acba3 
in quo occífuo eft pbacee vfqj ad afinú Duodedmú eíuí. 
fed iftud nó eft valde verífimile:qz ofee ocddit i^m pba 
cee vt regnaret p eomó eft ergo verifimile cp ocdfo pba 
cee octo vel noué annío nó curaret regnare ofee.CIRú 
colauo rñdet alíter ftn quofdá.vno mó cp ceperit regna 
re ofee ímediate poft mozté pbacee z tñ pugnauít octo 
vel noué annío ptra amicoo pbacee qnon pmíttebant 
ípm regnare z occidit illoo vel fugauit oe térra z tac pa 
dfice ipfe regnauit.calío mó oicít vt volút aly q; ínce 
pit regnare ofee qrto anno acba5 moje vt ocdfuo eft pba 
ceett tñ qz tune foluebat tributa regí alliriop nó ppura 
tur regmi fuu z poftea anno onodedmo acba5 receífit a 
folutíonetríbutozúrtunc incepit computan regnunn 
CT©e ifto fecundo modo oícendu q; non ftat:qz Dato q; 
folueret tributa regí alíiríozu non ^pter boc fubticeré^ 
tur anuí regni fui:quía oe mánaen oícíf fupza quíntode 
címo q^  fingulío annío foluebat regí atTíriozú mílle talé^ 
ra argenti t tñ nonrubtícenf alíqui anni eiuo. Secúdo 
p5:qz non eft vertí cp ab anno Duodécimo acba3 recelfe^  
rít ofee a tríbutio regio afliriozúiqz inlfaDÍcitur q; re^ 
gnauit ofee anno Duodécimo acba3 z poftea fequitur q; 
erat feruuo regio afliriozu t foluebat tríbuta:ergo poft 
Duodedmumanntl regio acbas adbuc foluebat tribu** 
t a .Ca iú aút Dicent cp fozte máfit regnum per octo vel 
nouem annoo fub admíniftratione alío^ anteqs incipe^ 
ret ofee adminíftrare z illud tpo nó computatur eí. S íc 
enim fuit oe 03Ía qui quatuozdedm anato fere poft moz 
tem amafie patrio fui manfitfme adtmníftratione regni 
z gubernabatur regnum per alíoo vt oedaratum eft 1 1 ^ 
pza.jCv.Bícendú tamé cp non ftat:qz illud folú erat qñ 
fuccedebat aliqo legitime in regno z ppter paruitatem 
etatto nonpoterat adminíftrare gubernabat aly quouf^  
q5 veníret ad etates ín qua poflet adminíftrare:t tñ bic 
non erat alíqd bo^má ofee nó fuccedebat legitime íplí 
pbacee ad boc cp feruaref fibí regmi p aliquoo guberna 
tozeo fed potiuo ipfe ocddit íllií .Secundo qz ofee non 
erat paruuluo fed vír magnuo poteno adminíftrare re^ 
gnu cum ipfe fedfTet coniuratíoné contra pbacee z occi* 
dítípfum-.tboc nopoterat faceré nífi eifet vír magnuo» 
C54eo oícendu cp ofeepoterat regnare z regnauit íme 
díate vt ocddit ipAim pbacee:'? tñ non computan^ oéo 
anuí medgtub regno emo qz ipfe non fuit paciñcuo in 
regno moje vt occidit pbacee fed pugnauít ?f ra amicoo 
eiuo aliquanto tpe:? tune non erat regmi fuú pacificum 
nec poruít illud pacificare vfqj ad octo vel noué anuos: 
z tune cum in pace eífet oícebaf cepilfe regnareific eni5 
fuit oe amrri ^  regnauit poft samrrí: z tñ qz factuo eft 
rejein oifcozdiacalino nominetbebinetiamíacruoeft 
reje fuerunt alíquot annío m bello:t illt anni non cqmpu 
ranf fub regno amrrí.f.quía non Drregnaífe vfquequo 
moztuuo eft tbebint cepit ipfe pactftce regnare vtpa^ 
tet pcedéti lí.c,jcvi.t ibi oeclaratú eftCfecítqj malú cozá 
Domino>f.coluít idola quia iftud eft malnm quod facíe^ 
baut regeo ifraehoéo enim fuerút idolarreCfednó ficut 
regeo ifrael qui fuerút anteipfum>f.q345 coluerítido 
la:tamen non víguit tantnm ín culfu com llcuc regeo 























erat mínoi $ alíotum regum. 
Cí2luomodoorccnotifedttanmm malumco:á oomú 
noficutpzcdeceflbice. ^ ígló.íij. 
4 Í 3 | | 1 ^ I # ^ | M * M quoofecnó fedttantámala co# 
5^614vI v t U l ram oúo ficutalí)regesífrael q, 
fuerutanre eií.CiRñdet iñícolaus z bebzei q? ífte oedit 
lícétíá ífraelíríe oe regno fuo vt poflent afcédere ín tem 
pítí DÍ'U ín bícrufalé ín felttuítatíbue tribus fecádií legé 
z bocnó pmíferantalv regeo ifraehná feíeroboá q, fw'c 
pzímuspoftDmírionépofuít cuítodíaoínmótibus t í n 
vye p quas tranftturí erát ífraelíte ad eundú ín téplú ve 
fialíqnia tráfirevcllet ocddcret.ifte aut gmííít.oicunt 
autq7fuítratío:q:anteboc ífraelíte nópmíttebaní iré 
ad templñ DIÜ vt colerent vítulos áureos quos fecerat 
bíeroboá: z tú íam tulerant reges alfirío^ vítulos au^ 
reos oe térra ífrael ín terram fuá z nó manebat coU 
lerentífraelíreúdeopmittebanf íreadfempíñ Dñúqjqft 
aliq oictít q; nó tulít reje aflírío?; vítulos áureos quos 
fecít bieroboá:fed facerdotes oceultaueru t íllos t fece^  
runtalíos vítulos opertos lamúusaureísquí tamenó 
crant be auro.G^fta pofitío fatíseft rónabílís fed ma* 
gis vr oóm ^  ofee fecit malú cozá oño z nó ficut reges 
ífrael q pceflerant eu.f.q: ípfe nó fuít oiligés círca cultú 
ídolos íicutpdeceífozes fui velfozte-.qí ablíulít culrus 
quozudá oeo? oe térra relínquédo cuiru alío^.Siíc ení 
fedt íozá ííhus acbab:ná abftulít cultú baal:z tñ coluít 
vítulos áureos fie or fupia.íy ioum íeat malú co:a5 
DÚO fed non íicut pr fuus z niater fua:tulít ením Itatuas 
baai quas fecerat pater eíus: verú tñ peccatís bíeroboá 
adbefit.íi aút oíceref ^ ofee pmítteret populú íre ad té/ 
piúoñíadfeftíuítatesnonfoUí mínuebat idolatría fed 
vídebatur eam auferre peníms:q2 peedebateultum oet 
cú quo nó poterat liare ¿dolatría.ljrem non vf boc fta^ 
re q^ t'cóm boc oíceremus ^  ifraeúre ceífauílíent a cuU 
tu vítuloiú anteq^ auferrenf oe térra fuá z induceréf ur 
ín afllríos:?: tñ falíumeft:q: ínfra ín Ira of ambulaue 
rút ftly ífrael ín peccatís bíeroboá t nó recclíerúc ab eíí 
vfquequo auferret oñs ífrael afacíe fuá. ©ícendú ergo 
ricutfupiaCcótrabuncafcédít falmanafar rey alfirio?) 
erat ífte falmanafar alíuí rey ab illo quí vocat tbeglatb 
pbalafar vt ^ batú eft fup:a.jcv.ílh tres reges alfiríoius 
oppzeiferút ífraelítas.f.pbul tbeglarbpbalafar z falma-
nafarniam pbullubíugauít ífraelítas tribute quolíbet 
anuo accípíens talentamílle fupza.yv.tbeglatbpbala^ 
far tributa accepít a regíbus ífrael z etíácaptiuauít ma 
guam parte ífraelitarmvtpatet eodé.c.faimanafar au^ 
tem capciuauitrelíquos ífraelítas quos non captiuaue^ 
raí tbeglatbpbalafarCzfactus eft eí ofee feruus redde^ 
batq3íllitributu)nófuíttactus feruus eíus íimplidrer 
fed folum quantú ad tributa foluéda^: nó potuít efee 
reíiftere regí afliríoimídec voluít feruíre eí fub n íbuto 
(cúq5 Depzebédiífet rey aflírio? ofee).úfalmanafar oe^  
p2ebendít.í.ínuenit ofeeín crimine q: molíebatur rece*-
dere a críbutís que foluebat regí alfiríomít non accípi 
tur oepzebefidere ^ p capere vel tenere ín vmculis:quía 
non tenuíteum quoufqs pugnauít contra famaríá z ce* 
pít eá:vt patet ín lítteraC^ rebellare nítés mífiífet nun 
dos ad fuá regem egiptí ne pzeftaret tributa regí afli* 
rioium) volebat ofee rebellare regí afliríozum non p:e# 
ftando tributa:^ qma non putabat fe folum poífe reftfte 
re mífit nuncios ad regem egíptímam lile pzeftabat tri* 
buta regí aífirio^t voluít 9 ambo rebellarennqz am^ 
bo poterant Defenderé fe contra regem aHiríozú z vnuj 
eozum non:t boc potítíime quía erant ífti DÚO reges vi 
dní:namterminí terre ífrael funtpzopínquí termínís 
egiptí.t ífte rey egiptí vocabatur fuá vel fue vt aly ferí 
buntrt eft nomépzopzm.Sícením patet íSeñ.yyyviy. 
f.vídít ibí filia bominá cbananei vocabulo fueCftcut fin 
gulís anuís folítus eraQ.f.reyegiptí folítus erat fingu* 
lis anuís ^ ftare tributa regí alíir¿o?:t ad boc Dílfuadei-
bat ofeeCobfedít eum z vínctum mífit ín carcerem)non 
retertur boc ad ofee rege ífrael fed ad regem egíptiullú 
cium obfedit falmanafar ín térra fuá ttenuit pofuitqj 
ín carcereml ofee non tenuít vfquequo pugnauít poftea 
contra famarí am z cepit eam vt patet ín iíttera z fequé 
tí.c.Cperuag3tufq5 eft omné terrá).f.falmanafar poftqj 
pugnauít contra rege egiptí z íncarcerauít eum perua* 
gatus eft terram egiptí vt víderet fi eífet alíqua ciuitas 
rebellans:etiam puagatus eft terrá ífrael: q: illa nírte* 
baf rebellareCt afeédés famaríá obfedit eá)tríbus an*-
nisínuenerat falmanafar <p ofee rey ífrael conabaí rece 
dere ab íf)fo trfozteíá oenegauerat tríbutau'ó afeédit có 
tra famaríá adpugnandú:qiífta erat metrópolis regní 
t ib í erat ofee.r obfedit ea5 tribus annís.f.Durauit ob^  
fefíio tribus anuís rínftne terty anuí capta eft:r tune 
erat annus nonus ofee t erat etíam annus feptímus qñ 
cepit ífta obfidio.-r factú eft iftud regnante e5ecbía:na5 
anuo quartoesecbíe obfedit falmanafar famaríá vtpj 
fequentí.c.Ct tranftulit ífrael ín afliríos^Xpoft tres an^ 
nos cepit vzbem z regem z alie vzbes regní non reftíte* 
runt cum íam captus eífet rey z metrópolis re^rnuó ín 
fíneiilo^tríumanno^ omnes ífraelíte tranllatífunt ín 
aífirios.t: úitellígiturDeíllís qmremanferantín térra 
poft captiuationé tl?eglatbpbalafar*nam ille captiuauít 
ouas tribus r Dimidíama.paralíp.v.r infuper tríbum 
neptalím cú térra galílee z quibufdá aiys vibíbus fu«> 
pza.y v.reliq vero q máferut ín térra trállatí funt p faU 
mariafarinafiínosCpofuitqs eosín alarinaboz íuyta 
flumé go5á)ifta eft térra ín q colocatí funt ífraelíte tralla 
ti De térra fua:t funt ífta noia duitatu ín qbus collocati 
funt vel funt magísnoíaftuuíozus ínter quos collocati 
íunt:fic or fequétí.c.f.collocauíf eof í ala r 1 aboz fluuyj 
gosá. t tn.j.paií.v.pom't aliud nomé.f.ala z aboz z ara: 
z ct eft nomen fliuuil ficutbicCín duitatíbub medo^).í. 
collocati fuerút ín emítatib 'medo^ ífraelíte. oaue* 
ref qúo ftat ífta Ira:qz oícit cp tráílatí fUnt ífraelíte ín af 
firíos z g? fuerút ín v:bíbus medo^rí; tñ vr ap non pote 
ranteffe nífi ín vzbíbusatrirío^.Caií^s oicetq; alíiry 
z medí ídé funtúdeo d i cent ífraelíte ín duitatibus afti 
río^ eranf ín ciuitatíbusmedo^ z ecótrarío.CSed DI 
cendú gp nó ftat:qz affiry z medí nó funt eadé gens: qz 
regnú poftqj tráílatú eft ab afttrys Craditú eft medís et 
pfis:r nó eét boc ü eadé gens eét medíxp z aíTirío^.Bi 
cendú ergo q^ouegétesfunt medo^zaftírio^ tfunt 
coníuncte regiones ea i^tempoze autemquo regnabat 
falmanafar tpzedeceffozes fui monareba totiusafie fe 
re erat penes aflíríos.t fie afliry oomínabantur medís: 
T quía térra medozum erat coniuncta terre afliriozum 
tranfrerebant reges aindozum gentes quas capn'uabát 
ín terram medozum:quía illa fuá erat ficut térra alUrío 
rum. C^tuereturvlterius quare Deus mífit falmana 
far contra ofee regem ífrael cu ípfe mínus peccaífet qj 
alyregesífraehqzDfbíc^fecít malú cozá oño fed non 
ficut reges ífrael quí fuerant ante eú. C^ícédú cp ofee 
bene merebatur cp mítteref contra eum falmanafar et 
Duceretur captími^ ín terram alUnozum quía peccauit 
contra oominum tetíam violauit fídem oatam regí aíTt 
rioziz tamé verú eft cp aly reges pcedentes merebanf 
potíuscaptiuariquá ofee.voluít tñoeusq; captíuatio^ 
fteret tpe ofee:quía non liebat ífta captíuatio ^cipue p 
prer peccata regís fed magís .ppter peccata populi:?: tú 
populus núc merebaf potius captiuari quá tpe pceden 
tium regú.iRó efttqi peccatú ífraelítas táto maius erat 
quáto Díucms eypectatí nó puertebanf:t: tú tépoze re*, 
gis iftiusDiudus eypectatí fuerant quá tpe alio;? regú 
cú a pzindpío peccare cepíífent z femp peccareijt: ideo 
nuncpotíus captiuádí erant.íftud innuítur.j. ín Ifa.f.^ 
ífaelíte tranílatifuntín aíHríosmon quidem qz peccaue 
runt fed qz fepc ammoniti per pzopbetas z Diudus ey* 
pectaticonuertínoluerunt.neeét eftíncóueníens cppe 
naínferaturtempozaliter íllisquí mínus peccauerunt 
z nó fllís quí plus peccauerunt:Dum tamen ílli quí mu 
ñus peccauerunt penam mereanturqueeís ínflígitur. 
S í c pj De acbab z oe filio ftio íozammam acbab pecca^ 
uít fup omnes reges pcedétí lúc.yyvy.t.yyí.íozam aút 


































tmo fcd nó ficut pater ftue t matcr: qt abftulít ííatuaa 
baal quae lili fccerát:? tñ pena comuu acbab íflicra elí 
tepoze ío:á.pzecedeHri.U'.c.i:ja,típre ocdftíd t rota OÍV 
mua acbab fimul peryc.s.ix.t.í •mcrebaf ramé íozá pe 
nam ÍII35 que inferebaf íibt lícet poríus mereref eas pa 
tertmo acbabroírpenfarío tamé pene tépoialte pendet 
a voluntare oeí íkut vídet expediré: q: quíbufdá mín* 
peccantíbu^ maíoieo bic infligir cruciaruoialyoT&o m 
repeccanríbueínrcrdiírépozalírerígnofcírifed ínfuru*» 
ro fecuo eft:;q; ibí plena ratio ert babéda oe omníbno ge 
ftte.Jdeo oato q> iña capnuatio íblu venífler jppter pee 
cara oíeemon erat incoueníeno nuc illa infligí z non té^ 
poze aU'c^  regum qní magíopeccaueranr. 
C^lluor anm ftuxenír a oilunio z a püiidpy»* alía?5 rer 
raru qñ fuít íiia captíuíraoifraelira? p affirio^. íHó.ví. 
t i p ^ s t p * í vltcms oe rcjupozequoifla ca^  
ZLA' i l v I v 1841 priuítas fuit.C fKcfponder iofe^  
pbno.ix.anriquí.q? fuir poli annoo nongétoo z qnadra^ 
ginra z feprem a répoie quo egrediéreo oe egípro ince^ 
perant renere reirá ífta5 fub pzincipe íofue z anníe on** 
cenrío rquadraginra z menfibuefepré z oíebno feptes 
poftqfs oíuúum eítregnum oomuo oauíd recedenríbuo 
oeceni tribubnoa roboá ftlía falomonío.CSed oícen^ 
duin 9; illa fumma íofepbi nó cóuenír facre fiTípture cií 
ípíe ponar nongenroo quadragínta repréannoo a rem* 
po;e quo cepemt ifraelire polfidere rerrá iílafn vfqs ad 
oié quo relíqueriír ea3:t ramé nó reperient ror anni: ná 
ab ejeim oe egípro vrq5 ad fabucaríóes réplí fuerlír anní 
quadnngenri ocruagintair fúír ida in ^ncípio anní qrrí 
regiuralomonÍ9:vrp5 pzecedéri.U.c.ví.fed ab íllorem^ 
poze vfqj ad oíéquo rrállarí funr ifraelire oe rerra com 
purando illud per annoy regú inda erunr rrecenri oenv 
pao rribuo;qó p5íqz regnauit quadraginra annio falcv 
nion pzecedenri.lí.c.jci.iRoboá vero annío oecé z fepré 
c.lí.c.jcíiy .abíao auré annío rríbuo e.lí.c.í:v.afa ño an^ 
m'oqdragintavnoe.c.iorapbar aútannío viginrí qnqj 
c.lúc. vlrimo:iozá vero anuía octo.s.viy .ocbo5ia0 vero 
anno vno e.catbalia vero annío fey.c.lí.c^í.íoao vero 
annío quadraginra e.lúc.xy .amafiao aúr anní o vigiar í 
nouée.lí.c.yug.o5iao auréannío quinquaginra ouobuo 
c.jcv.íoarbá vero annío oecé Í rejceo.c.acba5vero ro^ 
tidem pzecedért.c.e5ecbíao aúr (ex anuís regnauerar qñ 
facra eíl illa rranlmigrario requéri.c.qui funr anuí rrecé^ 
tíTíubrrabendífunrrreoquíbue regnauerar falomon 
quádo cepír edificare remplú oñi z fie erunr fimul anní 
fepríngérí t repruagínta z fepré ab ejcíru oe egípro vfq5 
quo oecem rríbuo rráflare funr oe rerra ftia ín alííríos.íi 
auté compuret a rempoze quo ceperúr ifraelite polfide^ 
re rerram cbanaam rranfiro íozdane erunr annij feprín^ 
genrí rrígínra fepré quíbuo manferunr oecem rríbuo ín 
térra cbanaam fubrrabendo oe numero pziozi quadra^ 
SÍnra anuos qbm mauferiít ifraelire ín oeferro, ©i(fe^ 
renria aúr eft:qz íofepbuo ínterdu compurar plureo an^ -
noo quá facra fcrípruraniam ab ejcíru oe egípro vfqj ad 
edíftearíoné templí oícíf pzecedérí.lí.c. ví.^? fuerúr anní 
quadríngenrí ocruagínra:t rñ íofepbuo. víg.anríquí.DL* 
cíe g? fuerunr fejccenrí^ Duodécima fie addít ad nume^ 
rú facrc feríprure annoo cenrü rrígínra ouoo: z ramé ín 
fumma annoy a oíuífione regní vfq5 ad tráfinígraríoné 
íílam ponír íofepbuo paucíozeo annoo quá facra ferípru 
raXoucenroo t quadraginra z fepres menfeo z feprem 
viceiz tñ eje facra fcríftfura colígunf anní oucentí fejea^  
ginra qd p5:qz a pzíncípio regni falomonío vfq3 ad rráí» 
mígrarionéíftam fuerunr anní rrecenri complerivr fup 
ínductó eft:oe quibuo fubrrabanf anm.jcl.a^uo regna* 
uír falomon manebunr oucenri feíaginramam ín pzincí 
pío regní roboá facra cfl oíuífio.f. qñ conuenir populuo 
ad coníliruendú ín regem ípíUm roboá:pzecedenrí.lí.c. 
jcy .íílud auré eíl qz íofepbus ínrerdum nó fequif nume 
roo pofiroo ín facra feríprura vbí noo reperimuo oiffv 
cultareo z ínrrícaríóeo anno^ípfe nó curar faluare Ifam 
íicut noo faluamuo fed ponír numeru qué vulLCScíé 
dum tamé ab ozbc condíto vfq5 «<J ífl«m tranfmígrj 
¡M'onemfuenír anní tría mülíar quadríngenta oempro 
vno.a tempoze vero oíluuij tranlieranr anní mille z nó^ 
genri vel poriuo mille fepríngenri fepruagínta octo:a ré 
poze vero quo abzabam venir oe rerra caldeo? ín rerrá 
cbanaam rráfieranr anní mille rrecenri z oecem z cero, 
parer ^ boc eje cóputatíonibuo quao fecir íofepbuo.víy. 
antíqiu'.ab illio rempozibuo vfq; ad pzíncipiu5 edifica^ 
ríoníoremplí quibuo addendorrecentoo annoo fere.f. 
oemprío rríbuo relínquúí ille fumme anno? quau oixí* 
muo.Scíendum vlreriuo g? íñc falmanafar non folií pu 
gnauír conrra ífraelítao rempoze íflo fed etíam toras fu 
riam tfenícem pugnando ínuafmregnabar aurem tune 
ín tiro reje nomine belífeue vraír íofepbue.ix.anría.oe 
byo aur rellatur menander quí rempozú facra cófcripfir 
z nnozií anríquírarcm ín greca línguá cóuerreneific aít 
belífeuo nomine regnauit annio rrígínra z (ex bic rece* 
denríbuo cerbeío nauígano redujcít eoo córra quos oe-
nuo falmanafar alíirío? rcx ínfurgeno pugnauír z cun-
crampberjícemínuafit quí facta pace cuomníbuo poli 
terga fuá reuerfuo ell.receflit auté a tbiro ríuir^ ff don 
z arebe z anriqua rbíruo z muiré alie vzbeo que femer-
ípfaoaflíríozuregírradíderárpzoprer firoonon fubie* 
croo oenuo reje aduerfuo eoo regreíTuo eílfenicibus ex/ 
bíbenríbuo eío naneo fexagínra z regeo ocruagínra có-
fra quoo rbírg nauíganteo ín ouodecís nauibuj oifper^  
fio bollium nauibuo ceperunr víroo capríuoo quingen-
too:vnde bonoz tbíriozu pzopter boccreuít eximíe; re-
uerteno autemafllrío? rex oifpofuir cullodía fuper rtu-
uíu5 z aque oucrue ciuium vr rbíriof bauríre pocula 
biberenr:r oum boequínqj annio facru fuiífer ruierunr 
oe effolfio pureío bibenfeo aquam. 
Í C^actum eíl)bíc poníf fcóm buiuo.cXrranflaríomo 
ífraelirarú mulrí|Jlex ratio z oíuídíí ín rria. i^zímo po-
nír ur eo? pzeuarícaríofecudo pzeuarícarionís redargu 
tioíbíCttellíñcaruoeft)tcrtíoífraelita? obdurarío íbi 
Cquí non audíerunr.)Círca pzimu oícíf(facrum eíl aúr 
cum peccaífent ftly ífrael oomíno oeo fuo)efl Ira fufpen 
fiuait ell fenfuf ^ poílquá ifraelire ceperúr peccare co-
rra oomíuü coluerúr ídoia.q.p.nó fuir pzímum peccarú 
ífraelíraru ín culru idolozum:quía illud erar máximum 
peccarmfed pzimo ínceperunr a mínozibuo omírrenreo 
cerímoníao legío z oeum rcmiífe colenreo: oeínde pue-
nerunr vfq5 ad boc cp colerent ídola z illud erar grauíf-
fimumCquí eduxerar eoo oe rerra egiprOíllud ponirur 
ad aggrauádum peccarum per qó oemóllraní ifraelire 
tmemozeo beneñcíotum oeímam nó folum peccauerút 
ifraelire conrra oeum inquáru eraroeuotlegíflaroz 
eríam peccaueruntfpecíalítenqz egerút contra benefa-
crozem fuum:fuír emm máximum beneftem y educeré 
tur oe térra egipti quía ibí erar ferui z oonádo eí j liber-
tatem oonabar bonu5 maxímú£qó bomo poreíl babere 
poríflíme quía feruirueílla cratourilfcmamam nó folu5 
vocarur feruíruo fed magío ergaílulu exoó. ví.f.ego 00 
mínuo quí educam voo oe ergaílulo egípríozu z eruam 
oe feruírure eríá rantú pzemebanf ín feruírute illa ^  nó 
poteranr ambularc erecrí leuí.xxví.Udurí voo oe rer-
ra egípríozu ne feruírerio eío z confregi carbenao cerní-
cu vellrarnm vríncedererío^ecti.t adfignandá maxí 
mam grauitaté vocabaí fenííruo illa foznaxferrea oeu. 
ííij.f.ono eduxít voo oe foznace férrea egíprí.qnro ergo 
ouríoz erar feruífuí ráro fuir maíoz ígrarirudo bebzeo? 
recedériü a culru oeíCoe manu pbaraonío regio egíprí) 
f.magnum beneftcíum fuít y líberarétur oe manu pba-
raonío:quía ipfe erat nimio ouruo contra ífraelítao:na5 
oato cp vellent cgíptij oímittere ífraelítao: non permít-
tebat pbarao:vnde oíxerunt egiptij ad pbaraones vfqj 
quo patíemur boc fcandalus oimitre bomineo vt facrí-
fícent oco fuo nonne vídeo cp períerít egíptuo exoó.x.t 
poflqS oímifemnt egíptij recedere ífraelítao oíxít pba-
rao ad eoo qd voluímuo faceré vt oímítteremuo ífrael 
nc feruíret nobíf exod.xüy.T tune fedt q? egípry perfe-
querentur ífraelítao ad compzebendendus eoo v ty ad 


























j u m a c a 
Sc$*cá< 
«rantferuíegíptíowladbuc babebautalíam angufha: 
quíababebantpbaraonéin oomínumquícrat feuerud 
valdeu'deo ad expumendá mgratítudíné ífraelíra^ no 
folum oebiut oíd 9 líberatí fiieruiir oe egípro fed eftas 
oe manupbaraomeCeolueruntmítarítum geimu5).u 
coluermit oeoa ficut colebant genteemá oée gciiced te^ 
poze íllo oedinauerantad ídolatríaniíoeue tamé vetue 
rat líraelina faceré fecundu confuetudiné gentíu3 lew. 
jcvíy.t: oeu.jcy.Cquas cófumprerat oomínue i» ^ íí>ecm 
íiUo:um iTrael)a.fecerunt fecundu coiifiictudme cbana 
neo:um:íítt ením confumptí fueruntm confpectu ifrae^ 
lírarú quía oeuo ocrídít ece vt ífraelite pofRderct térra: 
fie p5 e^oó.jcríy.f.rerroiem meum mitra in p:ecurfum 
tuum z occídam oém populó ad quemúígredíeria cú^ 
ctoníq5 inímico? tuozü cozam te terga vertam emítréd 
ftrabonee pzíue quifugabúr eueum z cbananeus.t ite# 
ruintradamínnianibuo veftríohabitatoieoterretey* 
cíam eos oe confpectu veftro:no tantú ecluertít ífraeiite 
Deoo cbananeozu fed etiam oeoo alia^ gentíúCí regum 
ífrael aui íínulíter fecerant),i«etíá fecutí funt ífraeiite rí 
rum regum fuo^ qui fecerut ficut sentea coiéteo idola. 
fcíendü autem qp regee infroduxeruntculíií ídolozuiu 
ínter ífraelítao«oeculfu ením ídolozum quífuít tépoze 
tudícuin:DícendÚQ; non fuit íntroductuo ab aliquo piv 
dpe:qz tune non erat alíquie pzíncepe nifi íudiccí z ipfi 
non ínrroducebant cuitum ídolozú fed pottue vetabát: 
7 oum ipfi víuerent colebant ífraeiite oomínum quibuj 
mozientíbuo redíbátad ídolaitíítefuítmoduf tpeoíu5 
íudicum vt p5 iudúij.cuitud tamé idolozú qui fuit tepo^ 
re regum in inda z in ifraei introductm? fuit ab ipfio re-
gibuo:p5 ne regíbudíuda.nam anteqfs Diuideret regnú 
cepit falomon colere ídoía pzopter vjcozeo fuae z cócu^ 
binao z fabzicauit templa idolu» earum; pzecedéri.ii.c* 
p.ocínde facta oiuífióe tempoze roboá cepit elfe bonuo 
roooá per treo annoo oum confoztauir regnú fuum po^  
(lea oedinauit ad idola z populiK etiam cú íllo: vr patet 
ií.palípo.ííXcUq3 robozatum fuíííet regnum roboá oe^  
relíquíd legemDomíni z omiuo ifraei cüm eo. oe regi^ 
btid ifraei p3:qu4a pzimuo eo^ poft oíuifionem fuit bte^ 
roboá z ipfe feat ouotj vituloe aureo0?t coegít populus 
colere illoo z non iré ad fanctuariú: pzecedenti.li.c.xy. 
ideo populuí colení vdola non íncípíebat a fe ípfo f5 fe^  
quebatur rítum regum fuozum. Ciglueref cu5 ifrae^ 
lite coluerintalioo oeos pzeter oeoe cbananeozu5:qu3^ 
re oictumeft bic ^  colueríntíuxta ritum gentium quas 
confumpferatoomínueín confpectu cozum patet boc; 
nam ifraelíte coluerút oeos Damafcenoy vt p5 De acbas 
qui fedt altare tale.quale erat in Damafco:pzecedentt.c. 
z etiam oixit Dy ftrie aujciliátur regíbuo firie quoa ego 
placabo boítyo z aderunt mibí.y .palip.xx vuy.t tamen 
Damafceni funt ftri qui non pertinent ad cbananeoí nec 
funt oe gentíbua quaa DCUO confumpfit in confpectu ú 
fraelítarú:coluerunt etiam ífraeiite oeos babiloniozum 
z aífiriozum vt patet e3ecbi.jcxiy.cum Didtur oe fozní 
catione ifraditarum cú Dy$ alíinozus z caldeo?. Ci(\e«* 
fpondendum 97 quáq5 ífraeiite coluerínt DCOO aliarum 
gentium cbananeozum:tamen folum ñt mentío oe 
oys cbananeozum pzopter Duo.pzímo quía magia co^  
luerunt DCOS cbananeozum quá aliarum gentium:quía 
ífraeiite inn'oíerunt ín terram cbanaá z viderunt fimu^ 
lacra Deozumterreiiliustcerimonias quibus cbana** 
neí colebant oeoo illoe z portea etiam babitantea femg 
ínter cbananeosadifcebant cen'moníae íilozum.ín aly o 
autem oye gentium non poterant ifraeh'te tantum pec# 
care:quía non cognofcebant oeoa earum nec fcíebát ce 
rimoníao cultueíílozum vnde oeue fpedalíterDÍidt DC 
Di;a terre cbanaam cy eífent ifraelitís occafío malí vt p5 
íudi.y.f.noIuíDelereeosataríeveftra vt babearía bo^ 
ftea z oy eozum fmt vobía ín ruínam. Secundó fuit ad 
íignificandum maiua peccatutn eozu5: quía quanto aiU 
quis magia agít contra pzobibitíonem Deí tanto magia 
peccat:t tamen Deuafpedalíter vetueratífraelitíí fequí 
(ponfuetudinem cbananeozum m colendo oeu5: ergo av 
quendo Deoa cbananeozum magia peccabantquá co\h 
do oeoaaliarum gentíum.patet boc ieui.xviy.f«iujct(i 
confUetudínem terre egiptí íh qua babitaília non fade# 
tía z íujtta mozem regíonia cbanaam ad quá ego intro* 
ducturua fum voa non agetía nec in legitimia eo? am# 
bulabitía.S^ícetiáDeu.jcy.f.quando Difperdiderit DCV 
mínua ante fadem mam gentea ad quaa tu íngrederia 
poífidendaa caue ne ímmttteria eaj poflq? fuerint te in* 
troeunte fubuerfe z requíraa cerimoníaa earu3 Dicena: 
ficut coluerunt gentea lite oeoa fuoa ita z ego cola3:ná 
facíetia fimüiter Domino oeo veftro. ad ftgniftcandum 
ergo maiua peccatum ifradit arii5 ponítur fpedalíter ^ 
coluerínt oeoa illarum gendum que Delete fuerunt cozá 
ípftaCoífenderuntqjftly ifraei verbía non rectiaoomú 
num Dcum^ fuum}.f.oífenderunt eum fadédo mala có^ 
tra ipfum.f.coIendo idola z acdpiuntur verba ¿> rebuf: 
quía ficut eft cófuetudo in facra feríptura iu^ta illud fa-
dam verbum gp qui audient tiniát ambe áurea eiua.ik 
j.UVc.iy.i.fadamrem mirandam etiam íntelligendúeíl 
^ifraelíte otfendebant oomínum ín verbíamam aliquí 
Dicebant q; non pzoderat eia colere Deú z q? melíuí erat 
colere idola íujera illud íob.Xici.quiDixerút oeo re cede 
a nobio fdentiam viarum tuarum nolumua quía eft ou 
potena vt feruíamua ei z quid nobía-pzodeft fi ozauerú 
mua illum.ipfiquoqs ífraelite fimília oicebantpublice: 
namquando bíeremiaaínerepuítifraelitaa^ eolerene 
idola Dicirur bíe.jc^.^ refponderunt omnea viri Díceiu 
tea:fermonem quetn locutua ea ad nos in nomine ooim 
ni non audiemua fed fademua verbu3 q ó egreditur eje 
oze noíiro vt facriñeemua regíne celi z libemua ei liba* 
mina ficut fecimua noa z patrea noftrí z regea noftd et 
pzincipea noftri m vzbíbua mda z bierufalem % fatuta* 
tí fumua panibua z bene nobis erat malumq3 non vídí* 
mua:ex eo autem quo ceifabimua facriñeare regíne celí 
z libare eiiibaimna índígemua omnibua tgladio ec 
fame confumptí fumua»Dícebant etiam alia verba corra 
cerimoníaa cultua oeí in quíbua oñéndebatur:vt patet 
mala.y.f.labozare fedilía oomínum tu fermonibua ve* 
Una z oijdftia in quo eum fecimua labozare in eo qó oí* 
círía omnia qui facit malum bonua eít ín confpectu DO* 
mini z talea ei placét aut certe vbi eft oeua íudicy.t ma 
la.iy.oídrur ínualuerunt fup me verba veílra oidt DO* 
mínua z oijdítía quid locuti fumua contra te z Nfülía 
vanua ell qui feruit oeo z qó emolumentutmquia cuito 
diuímua pzecepta eiua t quiaambulauimua tríílea co 
ram oomino ejcerdtuum.bec verba z fimília erant puri 
gitiua nimia z offendebatnr oeua ín da z merebantur 
ífraeiite iram oei pzopter illa ficut pzopter cultum ido* 
lozumCzediñcaueruntfibiejtcelfain cunctía vzbíbua 
fuia}.f.fecerut altaría ín omnibua vzbíbua:t íftud erat 
peccatum graue fiue eífenr.ííta altana pzo cultu ídolo? 
fme pzo cultu oeímam fieffentpzo cultu idolozum erat 
ídolatria:fi autem pzo cultu Deieffet contra cerimoníaa 
iegia:cu3 oeus iuliiífct nó ñerí altare ín aliquo loco prer 
quá in fanctuario leui.jcvy.t oeu.jcy.vocantur aute3 al 
taria ejccelfa:quía nomen qo bic ponítur in bebzeo.f.va 
motb eílequiuocum ad altare tad altítudinem.altaria 
etiá fecundu latinam oziginé ab altítudine Dicunt: ideo 
ídé eft oíd q? ediñearent altana vel excelfa.z non folus 
ín vzbíbua edificabant altana fed etiá in qualíbet vzbe 
ín muiría locía ficut oidtur oe acba3.y.palipo.tf víy.^ 
claufit ianuaa íempli oeí z fecit fibt altaría ín vniueríia 
anguila bierufalem. t nó folú ín vzbíbua ponebát araa 
f5 etiam ín collibua ín montíbua z fub omni ligno fron* 
dofo vi patet in líttera f cedentí.c.(a turre cuílodii vfqs 
ad emita te5 munitá).í.non folum erant altaría in vzbi* 
búa pzíndpalibua in'quo oeua mínua ofltmderetur fed 
etiam ín vzbíbua panno z ín omnibua locía babitatía t 
etiá vbi folu3 erat vna turria vel vna oomua quia vnua 
babitatozconftituebatfibí altare r idola t vocanf tur# 
rea cuílodumturrea que erant per oíuerfaa partea re* 
gni ín loda alfia in quíbua erát aliquí cuftodea afpicié* 









rea fpecnkiz Dafo 9? ín^na mmToíií eíTent mo nríibi 
ponebanmr ídoía que coicmit t altana 111 quibue facii 
ficarcnt:t boc pom'f ad íigníftcandum magnas mdúia^ 
tionem ad ídoíarnam z afílieramoné ad iiiamrquía eriá 
vms bomo ñ folns eñct ídoía coltíruebar fibíCfcceriítqj 
fibí lucoo z ftatuaa^íítud erat contra legem ocí:qz,oeuy 
íuíferat non íieri ftatuao^em'.yjcvi.r.nonTadctía ídolus 
z fculptílc nec tíf nloa erígetíd nec ínfignem lapides po^  
nefío ín térra veíh-a vt adoietia enm. vetnít etíam fien 
Incoo oen.jcví..nnort plantabío Incnm z omnem arbo*« 
ré íujcta altare Domíní oeí tui nec facíeo tibí fiamas.vo.-
cantnr enún lucí congregatíoneo arbozu rpiíTarns ínter 
qnao p:e oenfitateopadtao eííl::t fie oícítnr lucuo quaíi 
luce caren0:vel oídfur a luce per antííraíin: ftebant auc 
íftí lucí pJocultuídoloms-vípolTent idolatre vacare lú 
bí4íní ín talíbuo loción quádo non poterant babere lu^ 
coo facíebát oomoo fubterraneao ín quí buí polfent va-
care líbídiní^potílfimecrat boc ín cultup:iapí ín quo 
vacabaf turpít udínibuo ma^imíí ficut patet pzecedcn-
tí lúc.jcv.oe maacba matre regio afa quá ípfe reje amo-
uít ne eífet pzíncepo ín facríy pzíapí z oellrujcit lucú eíuf 
z fubuemt fpecu.Cín omní colle fublímí tá fubter oc lí-
gnum nemo:orum)ín collíbuo ponebantur altariarquía 
íudícabantur illa loca bono:abüíoia z fíe erat confuetu 
do gentílium.Síc ením patet oe falomone quí quando 
conítruyít templa pío oyó vxo:uin z concubínarií fua?5 
fedt illa ín monte olíuetí ín oejetera parte eíuo:p2ccedé 
ti.lí.c»]cí.<r.í.yjrti|.boc autem fadebat vt confentiret vo-
luntatí íUarum:qi ín temoíílarum mulíerum fie ftebát 
templa.^ocantur lígna nemozofaque babent magnoo 
ramoo quoo extendantad íaciendum vmb:am z fub íl 
lío conftituebátur are piopter oelectatíoné vmb:e z qi 
locuoílle venerabílío: erat.t vocantur ífta lígna alíquá 
do frondofa qó ídé cftQz adolebantíncenfum fup araO 
í.cremabantíncenfam z tinmíamata multozúgcncrnni 
fuper íllao arao fine altaríamam ara z altare pzo eodes 
acdpiunf femp t boc facíebát qi ptínebat ad bono:é oú 
uínummam pertínebat ad cultum oebitum foli oeo of-
ferr^ mcenfum.t: non Colum off^ rebant íncenrum fs etíá 
bolocauíla z aliao victímao:qufa illa ouo ptínebant ad 
oeumCín mozem gentíum)a^ecundú confuetudíné gé-
tílíumquíaricfacíebantgentíleotabeia acceperátíu-. 
deiCquao tráftulerat oomínuo a fade eo:d).í.cbananeí 
fadebant fiemas íftí fuerunt folí quí eíectí fuerut oc tcr# 
ra aduenientibuo ífraelítio.ná nullá alia gciité ífraelíte 
occiderunt nífi cbananeoo nec oceupauerunt alíqs terrá 
nífi ípfomm nec etiam ocuo pzomííít írraelítío m térra 
feptem populoms cbanancoius vt ps exov.iy.z quáqs 
^líe gentes fadebát ficrqz taméíftá confuetudines acce-
perunt ífraelíte a cbananeío ínter quoo moiabant facta 
eftmentíooeeio folusCfcceruntqs verba peíTima^í.fe-
cerunt opera malarq: verbum accípíf ^ opere vt.s» Sé-
claratumeftCírrítante0Domínó).í.condtauerut adírá 
oeum per opera ílta:qi mala erant z odíbílía oeo ÍUÍ ta 
íllud oeu.xví.fnon plantabío lucú nec oém arbozé iuy-
ta altare oeí tuí nec facíeo tibí ftatua qu^odit oñobeuo 
tuuo:eft aut irritare anníbílare vel ad irá ¿mocare fs oif 
ferutínaccétuíu^tailludurrítat annibílatiírrítat ^uo-
catíraoC^ coluerutínmdítíao).í.coluerutidola: ná-ído 
la vocanf ímundíríe oeu.vy.f.non inferen qdpíáejcrído 
lo ín oomd tuas ne ftao anatbema ficut z íllud eft quafi 
fpurdtíá oeteftaberío z velut ínquinamentus ac fozdeo 
abbomínatíoni babebío q: anatbema ellCoe quíbuo ^ -
cepit oomínuo cío ne faceret verbú boc).úoeuo infléraC 
ífraelitío ne facerenf verbu boc.í.res iftam:qi fere mbíl 
eft ín lege qó magío vetef quá cultuo ídoloy :quía íftud 
eft potíllimus qó milítat contra culttl Deí.C£t feftífica-
tuo)bíc ponítur fecúdú buíuo partio.f.pzenarícatíonío 
redargutío z oicíf Ct tertífteatuo eft oomínuo ín ífrael z 
iníuda)teftiftcarí eft teftímoníum perbíbere z pertinet 
ad terteo.bíc autem oeuo non erat vt teftío lícet alíquá^ 
do ípfe fit vt teftío iujeta íllud bíere.ywcíjcXego fum íu,, 
de^ z teftío oicit oomínua;fed accipítur teftíft carúUd,» 
monere q: admoebaí oeuo ífraelífae p .ppbeta. vel acd 
pii ppúe teñíñeari p aíferere.-q: oeuo oícebat ífraelitío 
ego aífero z pniído vobio cp fi nó recelferifío a vyo vf ío 
malíf oéfpibítíV.vel feftíficat9 eft De0p (ppbetaf qz ípfe 
videbatur loqm'ifta que Dicebátpzopbete z índucebat 
^pbetao ín tefteo vt fi quio admoneret aliquoo z índu-
ceret tefteo cozam quíbuo eos admoneret vt cum ene* 
nirent eío mala rió poífent negare fe admonítoo fuilfe z 
non baberent caufam querele.r oíctf q? teftificatuo ell 
ín ífrael z inda quía oeuo mífit pzopbetao tas ad regmí 
inda quá ad regnu ífrael VÍ mcreparét reges z populoo 
idoíatranteíquiaínvtroqj regnovígnit ídolatríaCper 
manum omnium pzopbetaru z vídentíum)p20pbete z 
videntes ídem funt quáqs vídeantur poní bíc pzo oiftin 
ctiy ideo ponítur z e(rpormue pzo ídeft.fic ps.s./.li.c.íx. 
cu$ ^ídt olim ín ífrael fie loquebatur vnutfíufq} vades 
confulere oomífium veníte teamusad videntesiquí.m 
pzopbeta oidf bodíe vocabatur olim vídeno. z oícif p^ 
manum ppbetarum.i.per 00 pzopbetaru quía per ma-
num non ftr admonítío cum fit actuó potentíe ínterpze-
ratíue fed quía manuo eft ozganum ozganozií omnia q-
cunq5 facímusper mamí faceré2 oícímurCoícens reuer-
timíní a v ^ veftrís peíT!mís).í.a cultu ídolozií q apud 
eoo vigebatCí: cuftodíte pcepta mea).i.^cepta mozalía 
fme cecalogi que erant oe i'ure natureCr cerimoníaO.i* 
pzecepta cerímoníalían'fta erat oe modo colendíoeum 
tam ín facrífícijs quáín alijo rítíbus vmendí.r folus oi-
cítnr oe íftis generibus pceptozú quáqs efiá eífet alíud 
tertium genuy pzeceptozn iudicíalíum.nas ífraelíte ad-
monebátur nunc fuper idolatría z tamen quátu ad ido 
latríam folum tranfgredíebanf ouo geíiera pzeceptozií 
f.mozalía z cerímoníalía oe mozaiibus patet;quía pmií 
erat nó babere oeos alíenos z ?tra boc facíebát ifraclú-
te.contra cerímoníalía etíam qz in íllís oícít oe ritu co-
léndí.f.q; folum facerent facrííicía ín templo leui.jcvij.t 
oeu.jcy .ipli vero conftítucbant aras ín ómnibus duíta-
tibus z coilibus.concra íudíajlia auté non peccabatín 
boc quía íudicialía folum oírígebant bomínern ad bo-
mínemu'dolatría tamen non eft peccatum bomínís con-
tra bomínern fed bomínís contra oeus ideo nó opoztuít 
DÍCÍ bíc oe íudidalíbusCmíta omnem legem quá pzece 
pí patríbus veftrís).í.feruate pcepta í cerímóías meaí 
ftcut cótíneturín tota lege quá oedí patríbus veftrís.C 
ífraelitío eíeunfíbusoeegípto quía íftí fuerunt patres 
totius íílíus gentís t cótinetur ifta lejcín quatuoz líbzis 
vltímio moyfiCí: ficut mifi ad vos ín manu feruo^ meo-
rum pzopbetartí>f.non folum oedí vobís leges oe vi -
tando idola fed etiam poftea admonuí vos perpzopbc 
tas meos quos fepe mííi ad voj z ifta miflio nó erat ne-
ceííaria quta etíam fine illa obligabant ífraelíte non co-
lere idola per legem oatam:oeus tamen fedt boc ad ma 
íozem abundajitiam vt ífraelíte eífentmínus e veufa-
bíles ín peccatís.Ciáluí non audíerunQbíc poníf tertiu 
buius partís.f.ifraelitarum índuratio z oícitur quí non 
audierunt fed índurauerunt ceruicé fuáa'.noluerútau-
dire pzecepta oeí ad fadendum illa z índurauerunt cer^  
uícé.f/acti funt inobedientes bomínes enís índomití oí 
cuntur oureceruícísCíujCta ceruícem patrum fuozúj.í» 
fie patres fui índurauerunt ceruícem* vocantur patrea 
íftozumpzímíquífufceperunt legemmam mox VtYufce 
perunt eam fecerunt contra illam colentes vítulmr oe* 
í)í]cíttunc:cerno cp populus ífte oure ceruids eft oímíf-
te me vt írafcatur furoz meus cótra íllos oeleboqj illoí: 
ejcoó.OTy.t tune oeus admonuít íllos oicens z ceruí-
cem veftram ouríflímam amplius neíndure{iY.oeu4'iy, 
(quí noluerut obedire oomíno oeo fuo).f íllípzimí no* 
luerunt obedire mandatís oeí fed DÍuerterunf ad idola 
faciendo vítuhim conflatilemu'n bebzeo oídturCquí nó 
credíderunt oeo fuo).í.noluerunt credere obedíédo:lf a 
tamen noftrapzopzíusoíxítXquí noluerut obedire qt 
peccatum ífraelítarum non fuítin nó credendoiquía oía 
oícta a oeo credebant:fed fuit ín non obedíédo:qz oeus 
íufllteís^noncolerent ídoUt coluerunfCtabíerunt 
aó.VIL 
legitímaídud^.í.negícxcrunt ccrimonws.voflwtur enl 
legítima piopiíe picccpta cerímoníalia fmc legaba que 
foia lege cófiílunt z nó natura ficut DÍcít aríftotelee etbi 
co^um.v.^; legalia funt ín videri vel non víderí ftcut 
facríñcare capzam Ted nó ouao ouee z captíuoe víua re 
dímíCt pactum qó pepígít cum parríbue eo2um).í.non 
curauerunt oe pacto qó o e u e fedt cum patríbue eozum 
q.D.per folam legan obiígatíerant oato q; nó eflet aiú 
quid alíud índuceno maíuo vinaúñiZ fie ab^dendo eá 
peccabant:r tamen peccauerunt adbucquía cótempfe^ 
runt pactummam poft legem fufceptanijeceruntíedue 
ai3 Domino De feruádo íllá z ocdíi funt arietes z bfrd 
ífafUí eft fanguís eo:á ín cratera6:t índe accepít moy^ 
feo fariguinem íuftú cum aqua z cum bifopo z lana coc 
dnea arperfit fuper torum populum z fuper lib:u legíí: 
ejcoó.jcji'üv.tadbebze.íjc.ííunccrat magna oblígarío 
pzopterfeduo luperueníenoiT famé non obítáte ífto rt> 
derc ífraelite abíecerunt legem z]íic erant magío culpa> 
büeo quá fi folam legem fufcepíiTent z pzeuarícarcnf ín 
eaCt teftííicatíoneo quíbuo conteftatuo eft eoo).í,conté 
pferüt teíliñcationeda'.admonítioneo quíbuo ocuo ¿d* 
monebat illoo per pzopbetao:^ fie acdpitur.po.lOT.f. 
aud» popule meuo t pteftaboz fe fi audíerío me nó eríc 
ín ce D C U O receno nec adozabío oeum alienumit nó po* 
tcíl íbi accipi conteftatio nifi p admonítione qz ibí D C U Í 
níbíl affcrít (5 folum ejcboztatur ifraelífao ^ colánt eu5. 
z ñc ponuntnr írta tria bic ad figníftcandum grauícates 
peccatí bebzeozum que eratín tríbuo. l^zimo quía có* 
temprerunt legem.Secundo quia violauerunt pactum 
qó facrum erat ad conftrmaííonc legio ín quo erat ma^ 
gna oblígatio.Zertío quía negieíeruntadmonitióco qí 
veno fadebat'per pxopbetae immo ipft íncrepabant 
pbetas cum íncreparentur ab eio z ocddebát illoe ficuí 
rey l?ieroboáfecít ocddí amos ^ pbetas z rcx afa pofuic 
ananí pzopbetam m carcere.g.palípo.jcvi.t amafiao oí 
xit ad pzopbetá num confilíarino regio eoqmefce ne foz 
te íntcrftcíam te.ij.^alípo.íív.íoaoquoqj jppixtas 5a^  
cbariam increpante fe lardan iut]ít tlapídatuo eftaj. 
palípo .íxütl .éíc etíam jepo teftífteatuo eft oe íudeís op 
ocddebantjpzopbetao iJDat.jcyig.t Zuce.jri.CfecuticB 
funt vanitateO*í.fecutí funtidola:funtenímidola vana 
quia vanum vel vacuum eft non enoiftc etíam idolú eft 
non e H O vt ps pzima ad conntbíoo.víy .cX feímuo quú 
nibíl eft ídolum ín mundo:? ífte modus loquédí eft fepe 
ínlege.t vocáruridola vana quía nibíl babent oe eo qó 
baberqputantunnam illi qui colunt ea putanteííe v t v 
roo oeoo z cp poflínt alíquid pzofteere z tamen nec funt 
í>g nec ^ ftcere poflunt:t íftemoduo loquendí babetur 
e.íJí.c.jcy.f.nolite Declinare poft vana que nó pzoderúr 
vobío nec eruei. " veo qz vana funt.í.quía funt vana.f* 
non babentía ín fe alíqua virtutem non poterút eruere 
voo oe pcrículíoCt vane egerunt)a. egerunt ínutílít^r 
vel fine fine tuncenim alíqua reo oíctf vana quádo non 
confequítur ñnes fuú:t fie bebzeí colebant ídola vt ad* 
íuuarent ab eio ín perículío fuío:quía tamen poftea non 
adíuuabant eoo erat ifta operatio in vanum. S í c patee 
Dere5eacb35.y.palípo.y.rvíi).quíDÍjcít Dgregum firie 
dUjdlíantur eío quoo ego placabo boftyo z aderút mibt 
cum econtrario fuerínt ipft ruina z vniuerfo ífraelCt fe^  
cutí funt genteo que erant p drcuítú eo:tt}.f.fecutí funt 
rimo gentílium cbananeozum ínter quoo babitabármá 
ífraelite babitabant ín térra cbananeozum t manebant 
adbuc mulri cbananeozum in térra a quíbuo adífcebác 
ífraelite cenmontao iftaoCtUper quíbuo pzeceperat ms 
eío vt non faeerent ftcut illi facíebant).í.Deuo pzecepe^  
rat ifraelitio oe íftío gentibuo cp non fequerenf ce rimo* 
m'ao earum tftud ením pzecepit leuí.)c víy .f.iuxta cófue^ 
tudínem terre egíptí ín qua babitaftío non fadetis t íu# 
jeta mozem regionío ebanaam ad quá ego introductur9 
fum voo non agetío nec ín legítimio eozum ambulabí^ 
tío. fie enam Deu.jcy.DÍcítur quádo Difperdíderit oomú 
nuo ante fadem tuam genteo ad quaoíngrederú poftu 
dendao caue nt ímiterío cao z r^quiraí cerünom'ao ea^  
rum Díceno fíeuf coluerítgéteo/fte oeoo AJOS ita T ego 
colam non fadeo fimilíter Domino oeo tuoCt oerelíque^ 
runt omnía pzecepta Dominí Dd fui>i.nuUum feruaue^ 
runtmam alíquando contíngebat ^ nullum feruabant. 
vel Dicítur cp Derelíquerunt omnía pzecepta.í.De oibuo 
generíbuo pzeceptozum Derelíquerunt aliqua.nam mo^  
ralía pzecepta tranfgredíebaní quia colebant oeoo alie 
noo.cerímoníaiia etíam quía extra templum tadebár fa 
criftda ín collibuo z vzbibuo quíbufcúqj.íudíciaiía ettá 
tranfgrediebanf qz non fadebant annu3 remíftlonis fe^  
ptimum in quo oebebant Dimittere feruoo fuoo líberoo 
z remitiere Debita omnibuo oebítozíbuonftnd ení erac 
indicíale quia erat in refpectu bominio ad bomínem: ec 
ramc non obfemabant íftud qz non folum pzopter legé 
non obferuabát illud fed etíá quáqs faeerent feduo fug 
boc cus Domino non feruabant.ficut femel tépoze fede# 
cbíe regio inda ífraelite fecerunt feduo cu DÚO 37 Dimít* 
reret quílibet feruu fuum z andllas líberoo anno fepti^  
mo z Dínnferunteootpoftea vero reduxerunt eof ín fer# 
iutute3 fuper quo DCUO ifradíno mala cómínaf vt patet 
biere.íxxííy.fic etíam erat iudídale vt in anno feptímo 
nonferninarentnecmeterét t^ídqófponte nafeeretur 
commederent ta DÚÍ agrozii quá ahj pauperes terre quí 
agroo non babebant leuí.xv.ifraelíte tamé p cupíditatc 
frnctuu non permírtebát terram quiefeere alíquo anno: 
ideo Datu eft eío ín pená cp oucerenf ipft capciuí DC tér-
ra íinabfentia eozú fabatisaret térra que non egerat 
fabbatú oum ípfi manerent ín ea:Ieuí.xxvi.r.ij.palíp.vl 
rimo non ergo feruauerut ífraeliteaííq genera peepto^ s 
Cfecerütq5 fibí eófiaííleo ouoo vítnloo z lueoo>í»pecca 
ucrüt ífraelite qz fecerútífibí DUOO vítnloo aureoe quoo 
adozarent z fecerunt eoo eonftatíleo.i.arte contiatozía 
ficut feceriít vítulum ín ozeb exoD. jcxxvaftoo auré DUOÍ 
vítnloo fedt bíeroboá.fecerunt etíam lueoo:erant ením 
lud congregaríoneo arbozú ad faeieudum ín eío altaría 
ad exereendú íbi turpítudineo ín abfeondito q cóueníe 
bantcultuiidolozu5:r ílloolucoo nimio DCUO vetuerat 
vf.s.DicEñ eftCr adozauerunt vníuerfam míliííá eelQvo 
car nrílitia celi multitudo ftellarú:? Dídf militia qz fteU 
le mouentur per celum ftcut milíteo in exercitu:vel vo-
eatur milíria celi.i.oznatus quia oíctío bebzaíea que bíc 
ponítur poteft trabi ad exercitu z ad oznatum.que auté 
fitiftamiiítta celi rquomodofit introducta a gentíb0ín 
celii tDenomínibuoífttuomilítíe oeclaratum eftfatío 
Deu.xvy .adozauerunt antem bebzeí mílítíam celi qz pu 
tabantftelao effe DCOO t faeíebant eío facrífteía z pftitue 
bantaltaría tímagíneo vtp5.j.xxíy.nam fole fiebát 
(eurruo z faaifida fíebant foli z lune z Duodecím fignía 
f celi z omní militie eius.fic etíá Dixerunt ífraelite ad bie-
f remiá cp nolebant colere Dominó f5 rebina celi z offerre 
eifacríñda:biere.xlíiv*ífta pofirío q>q$cm irratíonabí 
lío.f.putare alíqó cozpuo elle Deum:? tamé non erat tá 
írratíonabílis ficutílla pofitío q pecoza rícebat effe oeot 
t lapídeo z aliao reo.motíuú autem fuit iftozum quí co 
lebant ftdera celí:quía cum víderét pulcbzitudíné eozu 
tmotum ín parle fuperíozí ozbío que eft DígniíTIma pu 
tauerunt^; erant rectozeo ozbíí:De boc fapientie.xíii.f* 
aut ígnem aut ipírítu aut dtatum aerem aut girum ftel 
larum aut foiem aut lunam rectozeo ozbío terrarií Deoí 
putauerunt.? venit ifta pofitío a quíbufdas fapíentibuí 
t poftea a toto vulgo celebzata eft(feruíertiíq5 baaQpo 
nitur oe cultu baal fpecialíter quía cultuo iftiuo viguít 
nimio ín térra ífrael z ftjítin maiozi bonoze qua5 eetera 
ídola potíftime tempoze acbab 7Íe3abel vxozío fue:na5 
fedteí acbab templó ín famaría z plantauít lucum.íCo 
gebat etíam íesabel omneo ífraelítao ftectere genua co 
ram baal z ofeulari manum eíuoipzecedentí.li.c.xíx.ba 
bebat autem tune baal quadringentoo z quinquaginta 
pzopbetao z omnía alia ídola fimul non babebát nifi q-
dringentoopzopbetaorpzeeedctidi.c.rvíy.r Dabat ma 
gnum fauozem iesabel cultuí baal in tantum cp omneo 
pzopbete baal cómedebant oe menfa dúo e.c.t ob boc 












viguít nú^  
mío ín ta* 
raífra^ 
' idololumtquia per cultu5 baal magíí pzemdícabaf cuí* 
fui fuo. vnde vnríf ín regem tpfaj íl?eu oderet oomii 
acbabtocdderetomncscuirojeabaaítt ficfacrum clt 
S.ixr.t.y.C?pfecrabáteí ñiioe \ÜOS t lílíaafuasgigtié) 
f,m reuerentíá baal confecrabanr ífraclíte ñlíoe z ñli&o 
ín ígne.ifta cófecratío potíue ftebar molocb ídolo amo^ 
mtaru5:ideo oeua vefuerat oeípfo küuxviv.z.xxS.nó 
oabís oe femíne tuo ídolo molocb. erat autem molocb 
ídolu amomcaní pccdentídí.c.jcí.t.j.wiyíímílé con^ 
füemdíncmbabebantcbaaaueítpofirea ífraelírc arca 
baal.nam volebancbdnozarcípfum máxime: non crac 
f amen aliquío bonoi maío: apud ídola genríum cjná 
alíquío ofiferret eío ftlíoe vcl filias fuao z boc facíebant 
ípíi baal.ín bebzeo oícíturCtranfrerebant ftlioo fuos et 
ftliae per ísnem)eadem fententía q: ín tranílatíone illa 
per ís'iem confecrabantur ftly vel filie ífraelítaru ídolo 
qiuai?:opter bonozem eíne tranfrerebant.poteft autem 
intellígí Duplícíter írta cranllatío.vno modo ^ tranfirét 
perignemín reuerentíá ídolí:t tamennon cremarétur 
íbí:alío mó ^ occíderentur t cremarenf ficut erat De bo 
locaullto que fiebát oe pecoiíbuo:quía piiuo occídebá^ 
tur oeínde cremabantur.tenendú autem eft cp no tráfi^ 
bant per ígnem fed cremabant ínfco quía oeuí íncrepat 
tfraelttad <¡p tmolauerínt filíoa fuos oemontbue .fte.cv. 
í,cómíxrí funt ínter gentea z oídícerunt opera eo;u5 et 
feruíerunt f:ulprílíbuí eoxum z factu5 eít eia ín fcanda-
lu z ímolauerur fiíioa ftios z filias fuaí oemongo z effu 
derunt fansumem innocente fansuínem filíozus fuoius 
z ftlíarií fuaru quao facrífteauerunt fculptílíbuí cbana^ 
am:oe boc aiíc oíctu eíl magís pcedenti.c.Ct oíuinatío^ 
níbus ínferuíebant z au5urys).í.vacabat oíuínatíonú 
buataugurijovolenteaínquírei'e verítatem reruper 
íllum modutoeud tamé vetueratnímís iftud Deu.jmiu 
f.non inueníaf ín te quí luftret ftlíum fuum aut ftlíá ou^ 
ceno per ígnem aut quí aríoloo fcílcítet z obferuet fom 
nía atqj auguría nec ñt maleficuo nec íncátato: nec quí 
fttoneo confulat nec DÍuínoo z querat a moztuís veríta^ 
tem:oáuínatoi vocatur ílle quí oe futurío pzenucíat aut 
pzenuna'are fe ftnsít;quíaíftud folíus Deíeft:íó vfurpi»* 
reo illud oícunf oíninarozeo tanqjipfi babeant actum 
oei'Ct tradíderunt fe vt facerent malum cozam oomíno 
t irrítaueriít eum).i\iponte tradíderunt fe ad facíendñ 
malu5 velutft ab ínrentione ipfi curaréc quomodopof 
fent beum offendere z ficfacerent.r írrítauerúteú.í.^ 
uocauerunrad iram per ífta opera mala:quía oeuo odít 
omníaifta nimio vtpatet oeu.ji:vi.t.jcviy.Círaturq5 eft 
oomínuo vebementer írraelí>ídtur vebeméter íratuí: 
quía magnam penam inñixit z írreuocabilé.nam quan^ 
do peccabant a pzíncípio ífraelíte oeuo ínflígebat cío le 
ueo penaj z rurfuo míferebatur eo^munc auté quía nv 
cozrígíbileo facfí erant ínflíjeit cío penam grauílfimam 
eyeiendo eoo oe térra fuá ín captiuítatem perpetúame 
boc fuít poftqua oomínuo íam ceperat tedere fup ífrael 
tbocaccídítextempozcíbeu regio ífraelín cuino oíe*» 
buapeccaraifraelitamm fuerunt augmétata nimio t í a 
ctaoeoímpoztabílía.s.jc.CctabftuUt eoo Deconfpectu 
ruo).i.abítuííc coy oe térra quá oederat cío facíéí ^  tráf 
ferrentur ad térras alTiríozu,r nó poterant ^pzíe ífrae^ 
lite eua occófpectu oeí;qz ín omm loco ocuh oñí cótem 
plant bonoo z maloo^uerbío^.jcv.ídeo vbícuq5 eflent 
crátín prpectu eiuo potilfimc quía ad bebze.ííy.oícíí q? 
omnía nuda funt z aperta oculio eíuo.accípítur tú íítud 
modo bumano.f.quádo quío odtt alíquíd djcítíllud oe 
conCpectu fuo vt nó aflígatur vídendoíllud:íta oeuo cu 
cíecerít ifraelítao DC térra fuá quoo ejcofoo babebat OL* 
cítureiecíife eoo oe confpectu fuo.vcl alíter fingí? oeuo 
maneny ín térra ífrael quaíi íbi folum eifet z ideo omnía 
que erant ín térra ífrael eífent ín confpectu einoicjue ve 
roextraterramillamefrentablataa confpectu emo.ftc 
P5 Den*jd.cú oijctt moy feo ad ífraelitaotterra ad quá iru 
gredieríí non eíl ficut térra egiptífed montuofa z cam-
peftrío oe celo ejtpectano pluuíao quam oomínuo oeuo 
cuuo femper ínuific z oculí ms ín ca funt a pndpio anuí 
vfq5 ad finem tíuo.t non ordeur oeuo babere oculoí fu 
per aliao ferrao:ídeo cerra ífrael erat lie folus ín ofpeciu 
oeíCz non remanfitnifitribunuda tantúmodo).f.rrdnf 
late funt tribuo oeccm regní ífrael z nó retnanlif mft trí 
buo inda que non tranlíerretur ad aífiríoo. 
CHII fola tribuo inda non fuerit nunctranílata ad ten* 
ram airinozií#£t an ét manferír beníamitu íaó. víy. 
II í^r^t"ll V f1uomodo eft verum q; fola trío'* 
^ ¿ U C I W t U I íudamanferítquenófueritnáf* 
lata ad terram aflirío? quía etiá neceífe elt 3? manferit 
tribuo beníamínmam regeo allirio^ folum tranlhileriít 
regnú ífrael ín allirioo:í tñ tribuo beiuamin erat in re^ 
gnoiuda ergononfuittranilatambuo beníamin inaf* 
firioo.caiíquis fozte oícet ^ quáq5 nó fiat alibi e^pzef 
fa mentío oe beníamin q> tranllatuo fuerit ín afliríooim 
oícendií eft q? fuerit tráílatuí:qz bic Ira oícít g? folú má^ 
ftt tribuo inda ín térra. C£>ed Dicendñ q; nó ftat:quia 
tribuo beníamin manftt femper cu tribu inda z tranila 
ta fuit ín babiloné cum tribu inda p nabuebodonofoz z 
poftea redgt cadem tribuo cu inda ín terrá bíerufalé vt 
p5.)»efdre.c.|.f.?:furrexerutpzíncipeo patrumoe íuda 
z oe beníamin z facerdotco z leuíte ad edifteandu tem/ 
plú oominí qó erat ín bíerufalem.p5 caá fepeín eodem 
líbzotín lí.neemíet.ydúcfdrcvbífit mentío oefilgo 
beníamin redeuntibuo oe captíuítate babilonia C © í -
cendú tamé q? accípif bic fola tribuo íuda.i.folu regnu 
tribuo íuda r ín ífto regno erat tribuo íuda z beníamin 
zfepebabel: ficín fcriptura:íkp5 pzccedétí.lí.c,xi.cum 
oídf oe ipfo roboá q? non manlit eí níft tribuo íuda folu 
f.filíoeiuooabo tribum vnam:rtamen manifeftumeft 
q? tribuo íuda z beníamin fuerunt ín regno roboá:quía 
folum oecem tribuo traufieriíc ad regnus bieroboá e.c» 
p5eriá e.lí.c.xg.cum oicif rice fecutus eft quíf$ oomus 
oauíd pzeter tríbum íuda fola5:t immediace oidt quo* 
modo roboá cógregauit vníuerfus íuda z beníamin ad 
pugnandá contra oecé tribuo que recelferant oe regno 
fuo.fic ergo bic oicif q;remanfit tantumodo mbuoíu^ 
da.í.folumregnu tribuo íuda ín quo erat íuda z benía*» 
mínCfs nec ipfe inda cuftodíuit mádata oominí oeí fui) 
í.quáqs oecem tribus peccauerint pzíndpalíuo z tranP 
late fuerint ín aftlríosini etiá regnú inda ímmítádo oe-
cem tribus non cuftodiuit mádata oeí fed oeclinauit ad 
ídolaCverútamé ambulauít ín errozibus ífrael quos o* 
peratus fuerat>í.etíá viri oe regno íuda ambulauerút 
ín errozibus ífraeUtarum.f.colendo ídola ficut illíCpie-
dtqj oño omne femen ífrael)poteft intclligí oe oecé trí-
bubuo quas pzoíecit afacie fuá tradendo ín manus alfi 
rio^:fed melíusíntellígií oe oecé tribubus ífrael z oua 
bus tribubus regní íuda z boc ppter Duo.]^zimo quía 
ponebatur fupza peccatu omníus iftarú tríbuu.f.q? oe* 
cé tribus ífrael offendemt oeú z q; oue tribus regní lu-
da imítate funt eas:íó pena ifta que poní? oebet eífe có-
mums.Secundo quía oicif q; pzoíedt oeuy omne femé 
ífraeht tamé oecem tribus nori funt omne femen ífrael 
cu alie oue tribus fint oe femíne ifrael.z fie eft veru5 q> 
Deus pzoíecit omnes íftas tribus a facie fua:quia oeces 
tribus tradidt't regibus firozu vt tranfterrét cas ín ter> 
ram fuam.oue aíít tradíte funt ín poteftatem regís babí 
Ionio z tranftulít cao Wuc.J.jCjriíij.r.íJCv^Cz tradídít ín 
manuDírípíentium^Locdítífraelitasin poteftaté gen-
tium vídna^ vt afflígerent eos z oíriperent bona ipfo^ 
oonecCí>icerct eos a fade fua).í.íftud ourauit quoufqj 
oeuo ¿nedt ífraelitas a facie fua.f.a pzindpto cúífraelíre 
peccare íncboauerunt oeuo tradebat ín manus oíripíen 
tiií.i.in manus gentíum vícínarií:qz quádocuq5 pecca-
bant ínfurgebant alíqui reges finttímí contra eos z pze 
dabantur terrá co^ t occídebant plurimos:t tñ nondii 
faciebat eos tranfferrí oe térra fua:fic p5 oe tépoze falo-
monís qz ípfe fuít pzímus in regibus ífrael z íuda q oe-
clinauerunt ad idolatríaudeo oeusín fenectute fuá fu-
feítauit contra cum boftes'pzecedenti.U.c.jci. S í c ením 
poftea oiuifo regno ceperunt peccare tam vírí oe regno 












^Ibulenífó fup ^ í b 2 í €i6AX* 
nm ^entíum.r.firozú pbílííh'nozúmoabírarú t amoiiú 
• rarú z alío^ ftiutímoztí vr p3 ex pcefín pceácntio líbu z 
büiü& z íw toto.y .^alipo.r ííhid ourauíc quádm pecca^  
ra fuerut toUerabiiia:poítea vero ^píecít ocua rá regnus 
íuda ífrael fadédo migrare DC rerra fua.í boc Diapir 
bíc.f.oonec pzoiccrer coo a fade fua.q.D.tádíu tradídit 
coo ín manus DÍrípientíú quourq5 ^ icdr a facie fuaCejc 
f coíamtépozequofaTuseftífradaoomoDauíd^.úpec^ 
cara ceperunr ín ífrael continuad a tépozc quo facra eft 
oíuífio regnúnam rúe fá regnü íuda quá ifrad Declina^  
uerunt ad idoIa»t oídf fdfuo ífrael a Domo oauíd.í.oe/ 
cérríbüe que vocant ífrael fdífe íuerunt a Domo oauíd 
ín qua piiuí erar poreftao fuper roni ífraehfkedéri lí. c, 
t xt^^^C^^onftítuerut fibí regé bieroboá fiííü nabatb) 
fir mentío De bíeroboá qué pítíruerór ni rege5 ifraelíte 
no quídé q; peccauíflenr conftituédo etí vr oedararu elt 
^cedenri.lí.c*yí,r.jcy.f5q:ípfefiurín ífrael occafiooíe 
malí cü írrodujcerírídoIarríaCfeparauír bíeroboá ífrael 
f a Dño>f.ífraelíre colebanr Dñm anreq^ DÍuíderet regnú 
í:lícerDÍuífu5fuifíetínrédebárcolereeú afeedédo tépo 
ríbus oerermínarís m réplü ad cerímoníae legícitramé 
bíeroboá veruír cíe afcendere ^ cedenrí.ií.c.xy • í P boc 
índudr eoo ad culrum ídolo? z fcparauír a oomíno^C^ 
peccare eoe fedt peccarn magnu).f.fecír eoa ídolsrrare 
t ííínd eft peccarú majcímu5:qi nullus eít rá oírecre D^eo 
repug/iano.-r íliud Dídtur fpedalírer oe bíeroboá; nam 
anreípfnm falomon coluerar ídola z fabzícauerar répla 
p vxozíbuo t concubínío |liío:pcedérí.U.c.xí.t ramé nó 
Dídf q; ípfefecír ífrael peccare;qi non coegírpopulú ad 
ídola hec inducir alíqué ad colendü ea fed folñ r'edtído 
la ttépla p vjcoiíbus fuúj.bíeroboá aurénon folií ídoía 
coluít fed éc populü ad colédú coegír z ad boc fedt ido,* 
la:^cedentí.lí.c.xii.íó peccarú fimluíf maíuo q& falomo 
me z om alio? quí pieceflerant cu c:ix.%ii\}.{.z ambu 
3. lauerúr filíj ífrael ín vníuerfia peccatíe bíeroboá que fe 
* ccraO.í.quáq^ moztuusfuerír bieroboáttñ ífraelíre má 
ferunr ín culru ídolo? ficut bíeroboá eog a pmicipío in*» 
durerar.t ob boc De quolibet rege ífrael. Dídt 5? ambu^ 
lauíf í peccaríí bíeroboá ñiy nabarb vr p5 ex ípceífu pee 
+ déris líbií z buíu^Cnó receírerúr ab eú* vfquequo aufer 
» rer Dñoífrael a facíe fua^íftud fuítfverum De Decéfíríbu* 
bue ífrael que eranr fub regíbue ífrael:qz políq5 bícro# 
boá ínrrodujcír vítulos aureoe femp ?rínuatú fuir ¿liud 
peccatu vfqjadDiéquovIlímateDe rerra expulfefunr 
oecérríbue per regea alfirío^.m regno aút íuda nó fuít 
ficqi lícer mulrodée colerenr ídola: tñ fepe Deftlíebát z 
cóuerrebant ad Dñm ficur ín répoíe bono? regú vr afa 
z lofapbar esecbíe tíofie íoarbá z osíe De ^ buo p5 9? co 
luerínrDñm.y.palip.jcíjc.t.]cjcví.t.jCjcvy.t,jCjCjc.t.OTv 
z tuc nó prínuabaí peccaru ídolarriea'ó fuír maíuo pee* 
catií ífrael 'quá íuda.t ^pter boc captíuirae regní ífrael 
fuír pperua z capríuírae regní íuda fuír répozalíoCficut 
loquutus fuerar ín^manu oíum feruo? fuo? .ppberarú) 
f.Deuo pzenúdauerar ífraelírís p jppbera^ ^  fi nó rece^ 
^ derér a peccarís fuíe rraderer too ín'captíuíraré et líe fa 
7 cru ellCtráflatufq3 eft ílVael oe rerra fuá ín artlríoe vfqs 
ad Díé banc).í.rranflare fuerunr oecé rríbu© que vocan 
tur ífrael ín rerrá alíirío? z babírauerúr ín vzbíbuí me^  
do? apud fluuiu gosam vr ps.e.t boc vfcB ad Díé banc 
í»vfqj ad Diem ín qua feríptus fuír lite líber p bíeremíá. 
namrrunc nondú eranr reducre ílle gentes De capríuíra* 
te nec ér poítea reducre fuerúr f5|ér vfqs bodíe manér ín 
térra medo? z manebút íbí vfq3 ad ñncm feculí nunqj 
redírurc m rerram fuam. 
Cí2luare captíuírae femper Durauír ín Decé tribubuo z 
v fq} núc ou rat:captíuítae a n t íuda z beníamín ín babiV* 
lone fol« Durauír anníe feptuagínta» &.ó.ix. 
40ktt<?í*á?tí'ít* cll,arc f^príuítae Decem tríbuu5 
3 3&iSUvl v i MI Durauír t Durar femp:capríuíra9 
auré Duaru rríbuú nó Durauír femper folu fepruagín*» 
ta annis quíbue manferunr ín babílonc z portea redíe^ 
íftnfid. rut ín rerrá fuas.CiRe^ódendñ cp boc fuít ^ prer DÚO» 
féiíñud, j^zLmúfuír^pterínequaliratépcccatímamDccemrrí^ 
bus peccauerút nímú; q: peccaru fuil femp conrúmatií 
fuirst n ú ^ exaudíuerúr ^pberaí admonérea fe;f5 ex m 
qua ceperiír colere ídola fub bíeroboá femp cótínuara 
eli idolatría vfq5 ad Díem qua rrandarí funt ifraelíte DC 
rerra.t ramé ín íuda nó fuír ficq: lícer muirocíéj coíerét 
ídola ramé fepe ínrerrupebaf idolatría: q: multí regeo 
boní veniebár quí fadeuár cóuerri populu ad ons Hcut 
fup:a DÍcru5 eft:ló pena Debuít eío eífe mínoi z Dará eft 
captíuiradtépozah'dXfepmagínra auno?. Scoacaufa 
fuír t p2eapua:qi oaro cp víri De regno íuda mererérur 
capríuiraré pperuam:rñ oeud non infíigerer de capríuí^ 
taré íiíá:q: oe tribu íuda melTIae nafeirurue erar z veo 
: ruruo erar répoze quo ley ouraret z feruarétur cerímo^ 
: níe due ficut .ppbere pnundauerár: íó opozrebar 9; ré> 
poze í l l o q u o x ^ nafdturuo erar elfenr víri oe regno iu 
da ín rerra fuá z ob boc rara cü cío capríuírao feptuagí 
ta auno? ín cafiígationé.f.vr oíno recederéra cultu ido 
lo? qó non fedifenrmanenre ftaru regó vr míe erar: qx 
: íili colebanr ídola z populuo fequebaf eoo. pofíq3 vero 
iiedíerur oe capriuírare babilonio fuír facruo populua 
ífte ncuuo tquafi airerpopulus:vnde poftea nó legitur 
y coluerínt ídola. Í: fie manfir leí ín vígoze fuo z obfer* 
uaríone porilfuna vfq5 ad Díé quo xpe natuo eft. pollcij 
vero ab cíe xpe occífuo eft rradítí fuerut ín capríuítates 
z Dífperfi p rorus oibé.t fie illa capríuirao eft ia5 pperua 
ficur capríuítao oecé rríbuúummo.ifta eft Duríc: ida: qz 
Decé tribus cuete funr ín afliríoo z máferút arq5 manét 
ín vzbibuomedc? cogregaterfunr íbí vnuo populua 
z vnu regnú ficur eranr p:íus ín rerra fuá: vnde non eft 
illio magna pena 9? fmr exrra terram Ajá.Diie auté mb* 
A f.iuda z beníamín oíno fuerúr Dífperfe p ozbé ira vr ra# 
r re genree fmr ad quao aliquí oe rríbubuo íftío nó tralla 
r ri fmr z vbícuq} funr feruíür z oppn'muní.eft auré captí 
uitao eo? perperuatqz íam De cío nulla vtílítao babéda 
eft: z íam nó eft nafeirurus meíTiao DC CÍÍ fieur pzíuo qu • 
oucrí funrin babílonéúó lícerpeccatú eo:u fmner a piv 
cípío ranrü ficur nunceft Duerífuiflenr ín captíuíraré ré* 
poialem vr De do mefllaí iiafcereí poftq5 redírer ín rer-
rá fuá.]^oft mozté auréxpi Daro cp peccatú eo? nó efiet 
maíus $ peccarú oecé rríbuú eífer captít írao eo:ú ppc/ 
ma:q: nulla vrílírao De eíobabenda eft ficur nec De Decé 
rríbubuo que rranftare funtínaíTmoo» 
tCSdduji'íraúrObícponíf feom pjíndpalebuíuo ca^  
pítuli.f.babíraro? alienígenarú inn-oducrío.t Didf (ad* 
duxír auré reje ailíno? Debabílone)ífte ftjír falmanafar 
rcx afiiríozu quí rranftulír ífraelitaí De rerra fuá ín rerrá 
alTmozú z erías rranftulír alíoo De rerra affinozú ín rer*. 
ram ífrael.©íeunr auté alíqui q? ífte falmanafar nó rrá* 
ftulír oéoíftao genreo ad rerrá ífrael fed quafdá earum: 
alias vero rranftulír afozadín rex aftirío? oe quo babef 
ín líbzo efdre.t rñ an rex anbzadín z falmanafar fmr ídé 
vel DÚO regee Declarabít ibidéCoe babílone z oe ebura 
z oe balarb z De ematb z DC fepbarnaYiOífte funr qnq5 
genreo quao rranftulír falmanafar ad rerram famane:z 
noíaní a quínq5 duíratíbuo que eranr capíra íllarus re-
gíonú vr p5 oe babílonemam nomen cíuiraríí clarílíimc 
eft parer etías De fepbarnayn quía Dídtur reje v:bís fe-
pbarnaYn.J.yií.t Sffa.jcxvy.tifta cíuítao fepbarnaYfi 
non erar oe regno firozus fed <apta fuerar a regíbuo fi-
ro:ú z applícara regno fuo. emarb eriam nomen duíra# 
fío eft que non pertínebar ad terram aflíríoiunKí: ramé 
aflírij fubíugauerunr eam vr parer.J.xíje.t gfa.jcívy.C 
nunquíd líberauerunt oy genrium finguloe quos vafta-
uerunr parres meí vbí eft reje emarb z reje arpbar z rer 
duiratís fepbarnaYn.f.patres meí reges alfiríoinm va 
ftauerúr íllos.f n bebieo Dídf ana vbí nos DÍcimus ba 
larb teft nomen cíuírarís que alíquando ín lirrerano-
ftra vocaf balarb z alíquando ana vr paret.j.rtcr ^fa. 
yjcvy .vbí vocarur ana: nam ponírur cum emarb er fe-
pbarnarn ficur bícponírurCícolocauír eos ín duírarí-, 
bus famane pzo ííly s ífrael).f.fecír cp babírarér ín rer-
ra illa ín qua babírauerunr pzíus ífraelíre quí íam tranf 











C^tuarc rexaíTtnotum addu^nt aliaugenteo ad babú 
randum tn ciuír afibuo ifracU ^la.jc* 
& IMtretUV quarcaddu^crcjc alfirioísgen 
^ ^ 1 4 w l v t i l l tceíftaead babícandii ín emí^ 
fatíbuaífracI.CiRcrpondendtí ^ bicpotcíl queri qua^ 
re trandatí funr ífradíf e oc rerra fuá vcl quare tile gen^  
tee ínrroducte íiintín terrá ífracLfi querarur oe pzímo 
íam rerponfum cíí ^  rranfhilír toe ne polícnt rcbeliarc 
contra regee aíTiriozum qó poffent faceré fi manerétín 
térra fuá cum eíTenc píunctí alya gennbue que nó erác 
oepoteftateaílíríoxum.yatít gentes ífte oucerétur ad 
terram ífrael ratíonabile ruít:na3 alias maneret térra fi^ 
ne babítatcne z tune nulla eífet vtíUtae regtbus aífirío^ 
rií oe térra \\\r.<\i nó peraperct índe alíqua tributa: id 
opoztebatq; ponerentíbí alíquae gentes.pofuerut aút 
aliquae que erant De re^no fuo De qua:p ftde nuüo mo-
do oubítabant rdentee certílfime ^ non rebtilarentre^ 
Síbuo aííiriouí t fie fuítrnam nó folus nun45 rebellaue-
runtííle gentes regíbue afliriozü z caldeom z medozii 
atqj perfarú fed etíá babUerunt malu 5dú p eíoma qií 
DUe tríbusXíuda t beníamín redíeriít pe babíloneiftc 
gentes que erant ín vzbíbus famaríe ^bíbueruteíí edí 
ficare vibent bíerufalé Trefcrípferunt luper boc regí ar 
tbajcerfi Dícentesmos memozes falís qó ín palatío pmc 
dínms t qz lefiones regís vídere nepbas Ducírnuf míii 
mus z renuncíauímusregí.j.crdre.c.üy.tremg íftegé^ 
fes pbíbueruntedíficatíoné quoufqj rey iterum fcrípfit 
íubens q; edífícaref bíerufales e.lí.c.v^.ví.Cqui polTe^  
derunt ratnaríani).úvzbem famaríe queeraf metropo* 
lis regniCt babítauerunt ín vzbíbuseíus).ran vzbíbuj 
famaríe:qz cum ípfa eifet caput regní oes duítates ter^ 
mllms Dicebanf eíTe emítateo famaríeCcúqs babítarc 
cepíífenf ibí non fimebant D'omínuU.a pzíndpío babÍM 
tatíonis fue in rerra famane no tímebant DomímíXccv 
leudo eum fed fequebanfcerímoniasidolozúquas te^  
nuerantín térra ftiaCt mífit eís oomínus leones).f,mít 
tebar leones ín íllos ad ocddendos eos z mozíebantur 
plurímíCqm ínrerfidebant eos).f.occídebát inultos DC 
íüis qz a DÚO míttebant ad oddendos eos z nó poterát 
ífte gentes euadere (nuncíatúq? eft regí airirio^)cognQ 
uerunt gctesífle 37 a oeo ocddebanf :íó míferunt ad re^ 
gem aflirto? quí tranftulerat eas ín terrá íllá vt .puide^ 
ret eisCgentes quas tranftulíftí z babítare fedfti ín dui 
tatíbus famarie).r.quínq3 gentes que nomínabantur a 
quínq^cíuitatíbusque babenífup inlfaCígnozát legú 
tima oeí terre).i.nefdunt cerímoníaj quíbus colere oe^  
beantDeuterreíilius:qzAintnouííneaCtímírit ín eos 
oñs leones)a.De<,terre illius mífit leoney ptraeosCt ec 
ce interftdunt eos).í.ocrídut multos ae ipfis z nó pof# 
funr reífóere cu5 plaga illa míttaf a oeoCeo <# ígnozant 
ritú od terre)4q.D.folu eft boc qz ignozát quomodo co| 
lere oebeant Deu3 terre z volebant cócludere ^  mitre-
retds rcx aliquos De babitatozibus pzíftinís terre ílli* 
quí Docerent eos cerímonías oeí terre t fie factus eíhq: 
mífitrex vnum oe facerdotibus. 
c a n leones iftí quí veniebanC cótra famarítas poflent 
venírenaturalíter. jgló.jcú 
4?lt1í?l*í?fl>1tl* ocillÍGleonibus qúo veniebant 
^ ¿ U C i vtllB contrababíratozesterre.CiKe-
ll)ódet nícolaus 57 boc poterat elíe Duplídter.vno mo-
do quia térra erat alíqualíter oeferta z crefcebát beftie 
contra babítatozeseius.aiío modo ^ífií leones miflí 
fiierunt a Deo ad ocddendas gentes íftas ín pena5 pee-
cati.CBicédú tamé q? pzímus modus non llatwicdpít 
ením nícolaus íftúmodus eje eoqó babeí ejcoó.flaúX 
, non ejcpellá eos a fade tua anuo vno ne térra in folitu-
diñé redígaf z crefeant contra te bcftíe.fed nuc non ftac 
boc.]^zímo qz ficut ejcpulft fuerunt ifraelif e quí oceupa 
bant terram íllaiu ita introducte fuut quínqj géres que 
popularent eam z mozabaní ín ómnibus vzbíbus ín q# 
bus pzíus mozabanf ífraelite.CSeciídú p3:quia ín Ira 
Didlf q; ímifit DÚS leones in íftas gentes quia non tíme-
bant ewmergo nó eratí>pter rolítudínemterre:qz tune 
nó Dicerelf ^  Cmíttebat Dns leones ín fllosfed ^  leones 
veníebant cótra eos.Xertiop3:qz gentes ílíe míferunt 
ad rege aflirio^ vt piouíderet eís z mífit eís facerdotej 
qui Doceret eos legíttíma Dd terre z fue ceflauerüt leo-
nes venire fup eos:fi tñ venirét leones fuper eos ppter 
folitudmem terre nó ceirauíflent venire quáqj facerdos 
mítteref a rege ad Docendu gétes íftas legítima oei ter-
re.C©icendu ergo q; folií veniebant íftileones:qz mít 
tebanf a oeo ad ocddendú gentes illas:z boc erat quiá 
nó colebant ipi\í5.fic enim oeus fepe immíttit leoneí vel 
alias beftias contra peccarozes.fic fuit De leone qué mí 
fit DCUS contra ppbetam illu5 quí comedit in betbel có-
tra mandatu eius ^ cedenti.lí,c.jciv.Síc etíá mífit DCUS 
DÚOS vzfos contra pueros quí ílludebant belifeo Dicérey 
afeéde calue z lacerauerút quadraginta DÚOS De eís:vt 
P3.6.i|.alías etíá beftias DCUS ímíttít contra peccatozes 
ficut mífit ftrabones ad fugandu cbauaneos ejcoo.jcjlz 
íftí ocddebát multos oe cbananeís«f. íllos quí lateb¿r z 
euadebantafade ifraelítarii:Deu.vy.7 fapí.jcg.alia ená 
genera creaturaru Dcusíncítatírozdinat adpená pec-
cato^.ná nulla creatura eft que Deo feruíre nó poffit ad 
vltioné peccatozu iujeta illud fapi.v*armabít creatura; 
ad vltíonem ínímicozum. 
oauare oeus ímifit leones ptra íftos babítatozes ter 
re cú effent gentiles z non oblígarentur ad feruanda le 
gem.T que erant peccata pzopter que DCUÍ puniebat ín 
gentílibus z que Demíttebatimpumta. ^ó . jcy. a llí^r^flir v1 '^110 oeus mífit míe leo-,Uvl v i Mi nes contra íftos babítatozes ter 
re cum non eolerent eú:qz iftí erant gentiles z an puní-
uerít eos qz non eolebát eum vel qz erat ínterra ín qua 
pzíus erát eultozes fui zipfi nüe nó eolebát Deü.CElí-
quis Dícet q? punití funt: qz offendebát ocú ín culru ido 
Io^*Sic p5 leuí .jcvíú.eú oícit oe cbananeís qui erát ma 
gní peccatozes.f.oés ejceerarióes íftas fecerút accole ter 
re quí fuerunt ante vos z poluerunt ea3:cauete ergo ne 
vos fimíliter euomat etí paría feceritis ficut euomuit gé 
té que fuít ante vos . s íe etíá p5.Deu.xvíy .f.oía ení bec 
abbomínaí DÚS Z ^ ppter íftiufínodi, feelera oelebír eos 
ín.cófpectu tuo.Cjn cótrariú videt q; nó ftierunt puní 
te gentes ifte oireete qz uó eolebát Dñmmá cú ifte gétes 
manerent ín térra fuá nó eolebát Diím fed ídola;t tamé 
oeus nó mirrebat leones contra illas ímo íta íncepenít 
facerein rerra famaríe lícut faceré folití erát antíqmfV 
CT^ícendu ergo q? oeus non mífit leones ?tra gentes 
íftas folu qz eolebát idola;f5 qz erant in térra pertinentí 
ad eultozes oei z in ea nó eolebát DeiLp5 pzímii qz alíaí 
oes gentiles punirenf a oeo qñ peccabátin idolatría: ec 
tamé no punícbanf qi fie nó manfiífent aliqui gétíleí íu 
terra.C5te5 eodé mó coluemr ifte géres ídola oú ecnt 
ín térra fuá t ín térra famaríe:? tñ non f uerilt punía in 
rerra fuá in térra famaríe.CJfté P5 qz Dícif bie cunqs 
ibí babítare cepilíent nó tímebát Dñm z ímifit Doñunus 
eís leones:? fie vídef q; eje eo q> ibí tió rímebát Dñm ve 
níebát leones fup eos z nó abfolute qz non tímebát DO 
mínu.Clfré Í)3 magís qi DCUS nó pfueucraf puniré nifi 
peceataifraelítarú vt p5 amos.iv.f.tantúmodo vos eo-
gnouí ey oíbus cognationibus terre iddrco vífitabo fu 
per vosoésiiiíquitates veftras.ifte aút gentes babebác 
íam loeú ífraelita? cu babítarét in térra eo^:íó oum ibí 
manerent puníenda eráf peccata ípfop fteur íiraelirarus 
qñ nó eolerér Deú.Bpparer boc magís qz ifta rerra erat 
fedej culto? Deiu'ó ^ fuccedebát í ea oébát accípe eá cu 
onere fuo.f.vt coleret oeií ficut pzíozes babítatozes: ná 
alias vídercf ^íudicarí eultuí Dei:qz cií babítatozes fer-
ré illius tenerenf pzíus ad cultu oei fi iftí quí fuperuení 
rét nó tenerenf ad colendú Deú ^ íudicarcf culrui oei qz 
Díminueref nímisuó renebanf íitiíndírecre ad colendú 
oeií nune fpedalirer ^ prer rerrá ín qua eranr. Sic ería5 
íura oblígát índireete iudeos ad folueudu Décimas pfó 
nales z oblationes fi íncípiut babifare in oomibuy íu 
bus babírabát pzíus jc^íani.íudeí enim nó tenenfur vi* 




















tuitu pfonc:fi¡ ludei nó funt pfonc ptíncntc^ ad ccckfú 
ió nótcnenf .0 tñ mdpíanr babírarc íu Domtbuí tn qbuf 
piiuo babttabác ypianí t nó'íbiuerét oblationee t DCCÍ^  
maepfonakdfraudcrcf ccdeíiapocbíaltt íntra cvaus lú 
mires üre eífent oornuo qt? babírarét tudcúqt babírato** 
: ree ea^ piiue Dabár eccicfie occímae pfonalce z obla^ 
tioneeuó ai íudet oceupent locú ílio? cenebunf ad oe# 
cúnae t ad oncra Tubctlda ad que tencbanf püoics ba# 
bicato:ed.tta fiiít bic.C^f em p5 q: ííla f erra rpedalíf er 
erat Deí:qi ípfc pmíracuia z figna acquífiueratcam DC 
manu pzíó^ babírarozú 7 tradíderat ífraelírií políiden^ 
dá nec erat térra tpfo^ (5 ípíi erant táq^ adueñe 7 colev 
ni in ea íujeta tllud leui.jcjcv.f.rerra quoqs nó vendeí íti 
ppet nú qi mea eft 7 voe adueñe z eoloní meí eftío. s í e 
trgu iftínouíter veníenreaad babírandum tnrerrá íllá 
erát eoloní z adueñe oeí 10 poterat ímponere cís quam*» 
cüq5 legé feruandá qx erátín temftwo l\io.C|íré patet 
maijís qz oeue acceperat íftá ferrá Ipenalíter veiutíer^ 
rá fanefa z nolebat y eótamínaref peccatíe babirato^: 
íó li oclinquerét íu ea ífraelíre fiue quícñq5 alg oeuo pu 
niturut? trat peeeata íllc^ in quanrd £ peccata fuá ter# 
rámaculabárJíeps leuí.jcviv.eü Dieif ne poluamíní in 
oíuue bys quibue conraminate funt vníuerfe genrej qf 
ego eyeíá atite prpeení veft^ eje quíbue poluta cíl térra 
euíut) ego feelcra vífirabo ve euomat babítatotee fuc^. 
cerra tita poUucbal p queincútB ibí peecarefuó DCUO 
puniebat sentce íltae q: pcecabát ín térra illa 7 non qx 
abfoiufe peeeaüát.CSd ratíoné ín eótraríú oicendú cp 
. eolíere ídola 7 faeerc Amílía elt peceatu ptra íuí nature: 
16 quicüq; agar peeeat 7 i\c iuile oco bomínes idolatre 
punirí poterát a oeo 7 ét ipfe punte oéo idolatrad in alio 
reeulo^íetaméraro^pumebatoeud gérilee^ idolatría 
pocíua puniebat eos píníuftitia que erat erga pioxU 
moaz^alnepeeeatíeturpi^ficutvíri fodomíte qfá 
nó baberent legé punití fuerunt grauíflvme a oeo ^ fce 
lere peíHmo.í6eñ.]Cix.7 quáqj tota térra eífet tune pie* 
na ídolatría-.tñ nulla geno ftc punita e(i ^ Idolatría, alí* 
quado tamé qñ ejeeedebant mmo aiique genteo in euU 
caííi z qre» I tu ídolos pumebanf a oeo p^pter idola fj raro boc erat. 
t eil auf é oíerf leui.ívíy.q? ebananeí feeerüt oée abbomí 
c natipíies illaí 7 térra euomuít eoo oieendtá ^  nó agitur 
íbí oe idulama oe t«rpítudínib0i aetu venereo.f.qnrú 
ad gradúa jpbibitoo 7qz bomíne^peeonbua mifceba* 
tuneu aut oidf o e u . í v i y ^ p t e r buiuí feelera oelebít 
oeue cDanantoí a eófpecm ífrael.DÍeendtí gp ibi agíf oc 
peeeatíjsruperlhtionis.f.De augunjí oíuínationíbuí pbi 
tonicía 7 nígromátida 7 aly tj ljuiurmodí.7 p:opttv bee 
peccata ejcpulitoeuo cbananeoo oe térra nó quítií' folus 
vel piincípalíter eú leui.r viu.oíeaí ^  ^pter alia eypuU 
!'i funtifs oícif l?oc qi lita erát fufíidéfia ad boe q? e^ peU 
lerent oe térra etiam ñ nulla alia egífíent. 
Céáuomodo eognoueruntgenteoííte leoneoeífe ím 
miflooa oeo. fígló.yíy, 










Scóa ró . 
Zeríía ró. 
iíte ^  leonee ilh mittebanf a oeo 
ad occídendú ípfaí.(D©icédu q; boc poterat patere eje 
mulria.'f^zimo q: leoneo multí ventebát quot nuncg vi 
fl fuerát veníre aliació iftud erat eje aliqua caufa fpecía* 
lí.Scóo ejcíptb^ leonü ferocírate:qi veníebát ad vzbee 
7 loca populat a 7 ibi ocddebát víroo qo aliad nunq5 fie 
bat ís folú ín.montíbua vbí erát luftra feraru ocddeban 
tur bomínco a leonibüí.Xertío patebat boc ex ímpofíi* 
bilitate euadendi:qzbomined quantú cunq5 oíligéter fe 
conferuarét nó poterát euadere mozfue leomj.7 ín boc 
apparebat gp erat a oeo:qz fi íftudeét 'p accidée vt pote 
cp oeíiderio cíbo? leones ejcírét oe mónb9 ad occídédií 
boíeo poífent boleo fe tuerí ab illío 7 núc nó poterát. fie 
etiá ñ bomo p malitíá fuá vellít aiterí bomíni nocere po 
terít ilte oíligéter Te babés eftúgere plagas quao ílle íri* 
ferré vuit. p i tñ oeuf ínferre velit plaga quocúq5 bomb 
fe vertat nó poteft euadere í:lá:f3 fi euadít tnú malum 
íncídít ín alíud fie p5 amos, v.veb oefiderantibus oíem 
om ad quid eá vobís oíes oiu íita tenebze z nó luje qúo 
fi fugíat vír a fade leonís 7 decurat eí vzfus 7 íngredía* 
tur Domú 7ínuítaf manufua fuperpíeté 7mozdeat eú 
eoluber ."Bocaf auf é oies oñí tila que afiígnata eft a oeo 
ad ínferrendú alíquíbus pená.fs íta erat bíc q: nó pote* 
rát íftí effugere irá leonmió cognofcebáta oeo eiíe íftud 
qi leones fupza vires fuasagebár. C^uarto patebat 
qx íftud erat cótra oém ^ fuetudínémá nunq5 vifi fuerát 
leones in térra illa ejnre ad occídédú víros p oiuerfa lo 
caúó 0P5 q; reduceref íftud in aliquá caufa5 ruperíozem 
f.oeú.^uinto patebat qi foite leoneí íftí folú ocddebát 
víros 7 femínas z nullíus eadauer comedebát nec lace* 
rabát:7 tuc máifefte apparerct q? nó fadebát leones eje 
oefiderío cíbo? (5 qz oeus (mitrebat eos ad fadendum 
boc.7 boc verífimíle eftrqt ftefaetu eft oe viro oeí quem 
peurtit leomá oeus mífit leoné ad peutíendú eú 7 nó la-
cerautt eadauer eius nec comedir quiccg nec etiam le* 
fit aftnú f5 manebatmanfuetusapud afinum 7 eadauer 
táqs efient ouo afim 7nó iam leo:p:ecedentU:.c.jdy. c 
etiá fnit oe quadragínta ouobus puerís quof occíderút 
ouo vzfi niífii a ono qx illudebát belífeo.s.y.7 tamé oe 
illís vifis nó oieií cp comederút altquíd oe cadaueribu; 
puero^ ó folú gp lacefaueruntillos.f.ocdderunt. 
C^uare oijcerunt gp ímniíftl erant leones quía ignoxa 
bant legítima oeí terre 7 non oíjeerunt quía peccabant 
contra oeum. ^tó.jcúy. 
é2lí1i?V&tMV vlKriusqúooíjcertítífte gentes 
^ i U v l v i 111 q?oeusímífitleones ínillos:qx 
ígnoxabát legítima oei terre 7 eur non oíjceriit fimplíd* 
ter q? ífte gétes peccabát cótra oeú 7 mífit leones cótra 
íllos 7 qúo nó riceblt gp ppttr eulttí ídolos boc fieret. 
CiRefpódendu q^  ífte gétes nó erát infoxmate bene eir 
ea veritaté cdtatis ficuf etij aly gétíles 7 putabantefle 
varios oeos 7 q; quídam oy baberent poteítate5 qua* 
rtldá terra^ t aly aU'aru.7 ftebatomífio ouplídter. vno 
modo q; qdá oij babebát poteftates fup móteí vbícúq5 
eífent mofites 7 aly ftip valles vbicunq^ clfent valles z 
a'ü fup agros 7 aly fup flumína.alius modus otuifioní; 
erat q? ferré oiuíderenf p guindas autregna vel vxbes 
7 quiaá oeus baberet poteftaté ftjp vná f uindá vel re* 
gnú 7 alíus (Ug aliá.oe pxímo modo ps ^cedétí.li.c.jcjc. 
cu oiyerút firí ad regem fuú benadab oy montium funt 
oy cof íó ruperauerüt nos:7 ibi oidf oijeerunt fin oeus 
montiú eft oño 7 nó oeus vallium.Be fecúdo p5 bíc qx 
: volueruntquéda5 oeú babere poteftaté fup ferrá fama* 
ríe 7 illius nefdebát cerímonías gétes ifte.íCófiderádú 
vlteríus q; nó putabátífte gétes fe peccare qx eolebane 
idola:qx tuncoíxííTent q? oeus peutiebateos qx colebáí 
idola:7 tñ oíjcerút cp peutiebanf quía nefdebát cerimo* 
nías oeí terre illius.CJfé p5 qx ñ ífte gétes putauíflent 
fe peutí qx colebát idola celfaréteolere ídola 7 nó quere 
rent alíud remedíúmiíferút tñ ad rege aflírioxú vt mít* 
teret eís facerdoté qui oocereteos legitima oei terre i l* 
lius ergo nó putabáf fe peccare colédo idola. ró buius 
imenit ex f fuppofito fuo qx ipfe pfupponebáf q? qlíbeC 
térra baberet oeú fUú 7 ille coleref in aliqua imagine z 
gp nó piudícaret oeo terre alicuius gp ín térraípfa colé* 
reí alíus oeus oú tñ exbiberentur ípfi foeo oe térra illa 
oebite cerimoníe.r boc potíftíme qx apud oes gétes co* 
fuetú erat 7 ille nó pumebanf etiá q^  apud omnes gére j 
eratpeccatúelfenó putabáf.CJtéqxipft femp colue* 
rát idola z mnfa fuerant punití 7 nune puntebanf cum 
babitarétin térra nouan'deo nó pptev ídola opinaban^ 
fe punírí (5 ^ ppter cerímonias oei terre illius quas non 
obferuabát eú ignoxaréf eas.7 iilíquo modo íftí^u3 pu 
tabát 7 aliqualiter errabát:ná q; eífent terre bíftíncte p 
t>eos faifa opínio erat cum vnícus eflet oeus: q; tamen 
putuantur ípfi qwa non feruabant cerímonías oeí terre 
buius verum erat.nam ille qui erat oeus omníum ter* 
rarum fpedalíterelegeratfibííftam terramVt eífet fan^ 
ctíftcatafibitvolebatqnnea obferuarétur cerímoníc 
Vultus quas tenuerant pximí babítatoxes z ípfi non te* 
qebanteas 1 ideo puníebanrur.poftq^ vero acceperuit 











gécíica pp^  
Í anrropoj 
C B e varía poteítaíe oeozum quá ponebant gentí/ea 
T DC Diíhiica'onc oíüdomm ocomm ct oe multís wctíd 
pocrído. í^td.jcv. 
4 ^ 1 l l ^ i ^ ^ i l 1* vItcrmd Q 0^ bkcbmt irte geiu 
5K&r¿lCI C t i l i teo^ocu9 cerréíílíue ímmítce 
bar leones p ilios no obferuif ee cerímomaa efeú pura 
rét nó poífe míttere Icones cótra ipfoa q: og ifti nullíus 
prátío crár,Cíañdédtí ^ íllc gentes putabáf 97 poterac 
oeue íllíus terre míííere leonee ptra ípfotí fi peccarét p 
ea omírcédo cerímoníae íUí9.^:oquo faédií 9? gétiles 
fi« comídebaiitDeoariaitíamoícráteieattribuebátalíqd 
|n.q. F^* ^ p0íre ^ aufc-ebat aU'quá potéríá.]^:ínm qó auferebár 
cuilíbetoeo erar infinitas potendeuiam no ocedebant 
alícní oe Dy s íiús oípotétíá vñ nó putabát p ^tute oeo^ s 
poífe fterí qcúqs nos opraremusfteriit: ífta pofitio veme 
pottílime a p i^s-q no pcelíertit alíquá potétíá ílínítá.vñ 
ariíloveles, ¿)iío De celo tmudo oídt ^ térra no pe mo 
ueríqznóeftalici porécíapotéo eá expeliere oe medio 
muí i.Scóin erar ^  nó pcedebát alícuí DCO poífet f*# 
cere 9 ea q erat fatalíter oírpofita/j^:o q fdédu cp gétú 
leopofuerut tríafata.f.clocoladxíistann-opoo qfne* 
rúe filie oeinagoíSonífi pmíoeipnooíuSDeoítdoto or 
facre.f.do ceéfatiíadqoprinet reminceptioaacbefioeftfammad 
ralacbefio bquod perrinec remmejctértot confinuarioin efleudo. 
antropooeítfatuadqóptínet reo pplerez odiruere: 
vñ doto ínterpzetat enocatio q: enocat reo oe nó ce ad 
eé cu oet mcboafioné eflcndi^acbelioíterpictaf ^ptra^  
ctío fme etféfio qz ptúniat ec re^ eé át nfm ctí fie i fuccef 
fione eít qdá ejctéfto.milla.n.res b3 torii fuúeé fimul nili 
fie purus act't talío reoeít eterna.antropoo ínrerpzerat 
abfdfio vt qdá volút vel magío interpieraf puerfio.f.qi 
reo puertílad fuú ^ndpiúmá pndpiú rei erat nó eé cus 
reo educía fuerit qi aliqñ nó erat.^el or antropoo.í.r^ 
ne puerfióe qi poüqs res o:díne íatali ocllruíf nó pt re^ 
díre ad eé.vií oe offó ifto^ fato^ ondoto colú baiulac la 
¡F cbefis trabít antropoo ocat.©e iftio tribus oifpofmóú 
y bus fatalíbus oíjeerut antí^ gentiles ^  quidquid p tíUs 
ítarutu eét ftrmú erat z nó poterat mutarí p aííquá bu-
maná folertíáúmo nec p potentíá alicuíus oei fed gp efíá 
aaa oeo^ cadebant fub oifpóne fatalí.oc bocaíf feneca 
Qcrfus tragedia quinta cuino títulus eft edipus. 
iiecc, chatis asímurcredítefatís» 
g Iñon folídce poífunt cure: 
HOutare ratí ilamina fufú 
íauidquid agimus venit ex alto: 
Seruatqs fUaoecreta colus. 
^.acbeftsourareuolutamanu: , 
c ©mnía fecto tramite vadunt. 
E (^ 2imurq5 oíes oedit ejetremum. 
iRon illa oeo vertilíe licct, 
íí^ue nexa luis currunt caufis. 
z fie p5 q; og nó pñt auertere id qx> fatatr DiTpofitum eft 
q; át ét ipfi 01) fint fubiectí fato apparet p ouí^íú.úc.me* 
rbamoz.qíntroducitíoué loquété ad veneré oeá cu ait, 
tu Cola infuperabítefatum. 
: iñata mouere putas intres I3 ipfa fozomm. 
Zecta tuum cernes illíe molimine vallo. 
£ x ere z íolido.rerum tabularía ferro. 
íí¿lue neq3 concurfus celí nec fulminís iram. 
J iñec metuunt vllas tuta atq^ eterna;Cauernas. 
t ^nuenies illic inferipta adamante perenni. 
huidme, z fie venus eét oea tú nó poterat mutare fatá nee 
aliqs alius oe oys 13 poterat.£tiá fatalia fui gñis oeferí 
pta erát in tabulis íato^:ergo ta5 ipfa quá oés alg oy oe 
quo^ gñe erat ipfa fubgdebant fato.q át nó erát oeter^  
í mínata fatali oifpóne poterat ipfi oguó putabát gétiles 
f $ oy fui adiuuabát eoo ín bellís ficut oíxit acba) oe oyí 
riríe.f.oyregufirieauíilíanf eís quosegoplacábo bo^ 
ílyo.y.palújcxvíy .fie ét iepte loquut9 eft ad regé amonú 
taruúudi.yi.f.nóne ea q poífedit cbamos oeus tuus ti^ 
sí íure oebenf :q át oñs oeus nr victo: obtinuíf in nf am 




mos DCUS amonífaru z moabítarií ptínét ad eos ífa tila 
q oe^ifracl in bello obtínuit ptúictad in-aeü'tas.pp boc 
át gétiles oucebát oeos fuos in bellií vt eos adiuuarét. 
Sic p5 oe pbilíftíiuí qñ pugnauerut ptra oauídmá tule 
rút fecu oeos fuos z poftea cú fugilfent oe bello reiique 
runteostoauid z mi fuíinueníétesillos pbuferut.ij. 
y.li.c.v.r.j.palí.xiiy.ficétídumeiqñ pugnauerut ?tra 
amafia ouxerut oeos fuos ín bellú z amaíiay captíuauit 
ídumeos z oeosípfoms z poftea coluit eos capfíuoo.y. 
palí.xcv.^pfi quoq5 poete íntroducút oeos pugnantes 
v íp eulrozibus fuís z pp boc erat bellü inter oeos quíbuf 
y dam fauentíbus vni pti z alys alteri ficut venus coren*» 
' debat ín plilío oeo^ p^ enea z troianis.^íuno atít coiíten 
debat cp turnuí reyrutulo^ fuperaret vrps p vtrgílíú.í. 
eiievdos.fimile ét p bomeru in vliade.vnde etiá ipfi tro 
íaiiíqñibantptra grecos tintroibát ad cremandu na-
neo ipfo^ ferebant fecu oeos fuoo vt ait ouidius.jcy .me 
tbamoz.pzopter boc etiá qñ alíquí geatiles fuperabant 
bolles fuos laudabát oeos fuos z fadebát facrifida z fe 
ftiuítaté magna vt p5 oe pbiUftinís qñ ceperunt fanfone 
iudí.jcvi.f.congregatí funt p:ÍJicípes pbíliftino^ vt ímo 
larent boftías magníficas oeo fuo oagon z epularentur 
oicentes:tradídic oeus nofter ínímidí nf m fanfon in ma 
ñus noftras.Sic ét qñ pbilíftmí occtderút fauíé z ftlios 
eiuo ín bello affijcerunt caput fuum in templo oagon et 
arma cius confecraueruntín templo afcarotb fupüa.í! 
Ub.c.vltimo r.j.paralípo.x.putabanf etíam gentiles y 
vnuo oeus poterat impediré alíu ft vellet aliquid agei e 
ín pre illa o:bis que ptínebaf ad eu.fic putauerut íiri cp 
oy fui non pualuerant contra oeú bebzeop quando pu^ 
gnauerunt ptra acbab eo cp credebant ocü ífraelita^ eé 
oeú montíú z oeú finí eífe oeú vallimpzecedéti lí.c.xx. 
l^utauít.n.fic ouidíus.y.metba. qui introducitiunoné 
o:áíé nereú z tbetídé oeos marí j ne pmítterét vtráq3|vi 
fa5 tíngi oceano:t tñ ipfe ponit vtráqs v:fa5 oeú cus aít. 
Se fi vos lefe tansit pteptus alune: 
íSurgite cerúleo fei>té pzobíbete tríones. 
£1 fidera ceio ftupzi mercede recepta; 
]^>ellíte ne facro tíngatur ín eqnoze pelex» 
putabát etías cp vnus oe0 ¿¡jtúcuqj eét potes nó poterac 
faceré aiiqd in parte oibis aífignata alferí oeo fine illud 
eét ptra íllu5 oeu cuferat illa pí fme nó:f5 fi alíqd veilet 
faceré opoztebat gp ozaret oeü cui^ erat illa ps z ad pees 
eíuí ille faceret.fic.n.íuno q erat máxima oea^.f.fozoi ío 
uíí vt p5 tragedia pzía cui0 titul0 é bercules furéí cu vo^ 
luít cp feptetríoneí nó tíngerent equoze nó potuit p fe fa 
cere f3 ozauit nereú z tbettdé oeos marío 15 efiieere vt ps 
ín allegato exépJo.Sic ét eadé íuno cu voluíteneá z re.» 
líqí troíanoí pdere in marí íncutiédovéíoí validos nó po 
tuit p fe faceré f5 ozauit eo^ oeu véto^ vt 15 faceret oicés 
j6ens ínimíca mibí tírenum nauigat equoz: 
5lium ín Jtalíam poztans victorq3 penates. 
Jncute vím vétís fubmerTafqj obzue pupes. putabát 
ctíá a foxtiozí cp pofier qlíbet oeus puniré cultozes fuos 
qñ írafceref ptra eoo p peccatis ípfo^.fic enim oícit ouí 
dius.víy .metba.q? oíana offenfa a grecís q: occíderant 
quadá ceruá pfecratá eí vel ex alia cá vt quidá volút mí 
ftt apzum quendá in terrá calídoníe qui vaftabat fotam 
terrá.fic etiá of tragedia quinta cuius títulus eft edípuí 
op qi edipus occídit pfes fuú laium z accepit matré fuá 
íocaftam ín vxozé venit magna peftís fuper terrá.li igif 
putauerútgentilesq; oíana poterat inirtereapimn ad 
vaftádú terrá q: oífenfa fuerat a culfozíbus fuie polfenc 
etías rónabílíter ífte gentes putareq; oeus terre iftins 
offenfus abincolís qznon fcruabantcerinieniao aus 
mítteret leones ptra illos z lie putauerunt ^  oeus terre 
illíus fadebat boc qsqí nó efiet oípofení fea ficut aly oy 
gentilíuCfcepit aút rex alfiríoiú oíceno oucire illuc vnú 
oe facerdoíibusOcredidit etiá rer cp ¿>pfer íftud eneníe 
bat plaga a leoníbus ín terrá ilíánó tulfit q> mitreref i l -
luc vn9oe facerdotíb0q fuerát pzfin térra illa z ooceret 
cerimonías oei terre íl{í0ípíos babitatozesCquoe íde ca 
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Cófutatío» 
capcmauerant famaríraa ? Duxer át oco tam laicos qua5 
t faccrdofeeCt vadat t babítet oí áo)non mífit rey muU 
toe Dcfamaritíe ad babírádiíín térra ílla:q2 ilií poterát 
?íurarecñ gétíb9 víante p rege afliríoís r5 mífit vnicií fa 
cerdoté q fuffidcrer potcrat ínlh-uere babítatoiee terrc 
íUi0in cerímontle cult0 Dei tnibíl polTetnoccre píurádo 
f o rege aífiríoip qz vníc^eratCr ooceat eoe Iría oeí terre) 
JC i.ooceat eoo cerímoníao qa oeue terre íllí9 vult fibí ob* 
©n9 fa^  feruaríCígíf eú vemífet vnuo oe facerdotíbue bis q ca* 
cerdotib^q ptíuí ouctífuerant oe ramaría}.f.rediít ífte facerdoe ín 
captíníerát ^ '^á famaríe oc q capríuus ouctue fueratCbabiram't in 
Ductuo é ín betbcOíílud fuít qz ín betbel erac pzíue locue fanctifica 
famaríá. tíóíe cu vn9oe vítulfe aureís eét íbí eo t|?e quo manebát 
ífraelíre ín térra z erat íbi rumm,>racerdo9 terre íllí^qó 
psamos.vg.cu or/ímifit amafias facerdos betbel ad 
bíeroboáit íce?«jf :oíxít amafias ad amos q vides gra^ 
dere fijge ín térra íuda z cómede íbí pané z íbí .pp&abí j 
z í betbel no adijaes vltra vt jppbes qi fanctíficatío re.* 
gis é t oom0resní K z oocebat eos quo colerét oñm).í. 
^cebat eo? ó cultn oeí ^ í vt leone? ceífarct pcute ipoy. 
(D&uísfuítífte faüerdos q venit adíntlruendú famart 
tas ín cultu oeí t qué rítum oocuír, &.ó.%vi. 
i í ^ l l ^ f i v ^ i í r asfacerdoseratífleq reductus 
52A W C \ \ X l l l cft ín famaríá vt ooceret gétes íl 
las z qúo poterat t í oe capiíuís famaríe.Caiíqs oícet 
g; no poterat eé oe facerdotíb0famaríe:q; ín famaríá nó 
erát facerdotes oes facerdotes erát ín regno íuda.na 
qñ bíeroboá fecít vítulos aureoy ín térra ífrael oes facer 
dotes z leuítc relíquerút vzbes fuas z fuburbana z pof 
fcllióes fuá? z tráfierut ad regmí íuda.y .palú.rí.CSed 
oom ^ aliqs facerdos cratí famaríá ímo multí qñ ífrae 
lite trállatí fút ad terrá aíTirio^.ná bíeroboá pftítuerat 
muiros facerdotesmá qcuqi; volebat íplebat manú fuá 
z etftdebat faccrdos.pcedétí lí.c.jC9.t,jciy.t.y.paf,jciy. 
porífllme átB qz bíeroboá ^míttebat qbufcuq5 b íftmís 
í pptb effid facerdotes z oe íftís erát valdc multí.<ES5 
alíqs oícet q? nó poterat eé facerdos q mílíus ell oe íftís: 
qz ule ooceret gétes íüas colere vítulos z nó colere oeú 
z tn bíc of cp oocebat eos colere oemergo vr nó erar 
oe íftís facerdoríbuo fed oe íllís quí erát oe gñe aaron z 
colebautoeti verú.Bíccndtjq;nóerac oeíllísqz ficuc 
oíctu eft oés facerdotes z leuíte tráfierát oe regno ífrael 
tn regnú íuda z íbí manebát: z tú oe regno íuda imlius 
ouctus fuít ín aflin'os fed folu oe regno ífrael a'deo opoz 
tuítq? ífteeflet facerdos oe íllís quos conftítnerat ñbí 
bíeroboá oe inftmís populí oe quíbuo erát multí ín ter^ 
ra ífraeht boc figníftcatur bic cú oíaf :vnus oe facerdo^ 
tíbus quí capa'uí ouctí fuerant oe famaria.qiO.97 multí 
erát. C^tueref vlteríus oeífto facerdote qué rittí co 
lendí oocuít babitatozes famaríe.f.an oocuít ítlos ad co 
lendú vítulos vel ad colendu oeu venl.Caiíquif oícet 
q; oocuít eos ad colendu vítulos qó p5 ex ouobus.^zí 
mo qz ífte facerdos erat oe cultozibus ídolozií.f.oe íllís 
qui erát adcolédü vítulos ín famaríauotalem cultú 00 
ceret eos qlé ípfe fciebat z qlej pzíus ejcercuerat.Scóo 
qz ífte facerdos veint ad babírandu ín betbel z íbí erat 
pzíus tcplu majcimü vnius oe vítulís z erat íbí fancrift^  
catío regís vt fui? oíctu elhergo ad boc babítaretín be* 
tbeí vt ejeerceret cultu pozé.CiRndédu eft q? ífte facer* 
dos oocuít gentes illas ad colendu oeu5 verú z erudíe* 
bat eos in cerímongs legís moYfuqó p5:pzímo qz or bíc 
q; ífte oocebat eos quo colerét oeu: t tn nó vocat oeus 
abfolute in feríptura alíqó ídoIu:í: ífte vocatur bíc oeus 
abfolute ergs erat oeus verus.Secudo p5 qz gétes iñc 
míferut $ facerdote quí ooceret cas cerímonias oeí ter^ 
re iftíus vt nó venírét leones 9 eos.fi tñ erudírenf ín cul 
tu vítulo^ nó ceífarét leonesvenire cú íllí mítteréf a oeo 
qz ípfe nó colebat z nó oífferebat colí vítulos vel qcuqs 
alia idola ergo nó ceífarét leones veníre:t tn ceíTaueriit 
qz poftq& ífte facerdos venit ad erudíendtí gentes íftas 
ín cenmonysnó fttmétío oealíqquerela ftcut pzíus: á 
ceflauerñt leones veníre z ?nter colebatur verus oeus. 
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bzos moffi z níbíl alíud oe toto eanone veterís teftamc 
tí: t tñ ín qnq3 líbzis moffi ^tinef tot0rítus colédúergo 
ífti acceperút ooctrt'ná colédí oeú vera.Cuarto p5 quia 
í.ín Ira ofq7fuerút gétes ífte tímentesoñm f5 nibílomí 
ñus ídolís fuis feruiétes:fi tñ ífte gentes coluiífent vítu 
los áureos z erudite íurífent a facerdote ad colédú ííloa 
nó oíceref 97 tímebát oñm 7 ídolís fuís ^uíebát:qz fiue 
vítulí aureí fiue oij quosfabzícauerát fibí ífte gctee ido 
la erát.op5 ergo q> erudíti fuerínt í cultu oeí veri z q; fa 
cerét cerímonias cultus eius t etíá q; colerét idola fuá. 
CBícendú aút q? ífte facerdos nó erat oe tribu leuí f5 
erat oepopularibus oe qb0ín regno ífrael multí fiebác 
facerdotes z pzPaífuet^fuerat ad colédú vítulos oú ma* 
: neretín famaría:t tñ fciebat cerímonias cult9oeí.oé6.n» 
ífti facerdotes z ét populares fciebát cerímonias cult0oí 
uiní cú bfent líbzos movfi in ^ b9fcrípta erát 13 ípft non 
vterenf eis f5 alys ad cultú vítulo? vel fozte vtebáf eíf* 
dem ad cultú vitulo^.t núc vídés ífte facerdoe q? DCUS 
ver0míttebat leones p gétes íftas qz nó colebát eú ¿ru* 
díuít cas x cultu veri oeí fine ftatua z ímagíne .cad ra* 
tíoné pzímá ín príú oóm q? q5q5 eét ífte facerdos oe cul-
tozibus ídolo?:tñ fciebat rítú cultus oeí cú oés íftt ba* 
berét Ubzosmovfi ín quíbuserantillecerimoníe r fozte 
vtebaní íftís cerímonysín cultu ídoloy.t oato q; vteré 
tur alijs:qi tñ ífte facerdos núc vídebat q; nó poterát lí 
berarí ífte gétes nífi colerét ve? oeú erudíret eas ín cuU 
tu veri oeí tnon ín cultu vítulo^.CSd fcóm obm y fa 
cerdos ífte non babitauitín betbel vt colerét vítulú au^ 
reú q íbí pzíus eratmá pftat q; íam nó erat íbí qz reges 
affirío? auferrent vítulos illos pp au? vel falté ípfi ífrae 
lite qñ oucerenf captiuí ferrét fecú illos f5 babirauít in 
betbehqz íbi eranf altaría ín qbus poífet colere oeus.t 
fícutolímfueratlocuspdpuuscult0 vitulo^in betbel: 
íta núc eífetíbt locus pdpuus cuitus oíuim. 
C a n ífte gentes obligareníur ad cerímonias legís mo 
faice;t quis fit ille cultus ad quem omnes bomines ob* 
lígantur oeo naturaliter. ¿ ió . ;my. 
ti^UCretUr vlteríus an gentes ífte q tranfla 
-CA14v I v 141 te fuerut ín famaríá obligarent 
ad cerímonias cultus oíuíní ficut ífraelite q pzí* íbí fue* 
rant:r aníufte punírenf qz nó obferuabát cerimoníasíl 
las.CiKñdendú q^  oe íftís gentíbus pót ouplidter oící 
vnomóanpeecarétcolédoídola qcolebanrín famaríá 
alio mó an peccarét qz nó colebant oñm.accípiédo pzío 
mómanifeftúeftq; peccabant:quía cultus ídolo? non 
pót eífe fine pctó.t íó fine ífti colerent idola ín famaríá 
ñue in qcúq5 alia regíone peccarentet poflet oeus íufte 
míttere leones prra eos: r tñ nunc non fadebat fic:quía 
eú elfent ín térra fuá non míttebat leones otra eoo 4545 
. colerentídoIa.Scbo modo accipíendo pót oupfr inteu 
: ligí cultus oiuínus:vno mó q; ejebíbeamus alíquá cerí* 
moniam ín bonozé oeí qlífcúqs illa fit.alío mó q; tenca 
murad certúmodú cerimoníarú.©epzímo obmq; cú 
omnes boíes oblígentur credere verú oeum z vnú qué 
naturaliter cognofeere pñtobligantur etíá bonozare eú 
z glozífteare vtoeú.rft quís credat vnícum oeu eífe;er 
tñ non glozíficet eu5 vt oeú peccat.Sríc ením apoftolus 
íncrepat gentiles romanos oícens quía.cú cognouiffent 
oeum non ficut oeú glozíñeauerunt autgratías egerút 
fed euanuerunt ín cogitatíoníbus fuís z obfeuratum eft 
ínfipíens coz eo?.tenef ergo naturaliter quilíbet bomo 
ad e^bíbendú oeo alíquécultú.oe boc ad ro.rtfte tñ cul 
tus nó eft naturafr oetermínatus fed qléeúqj velíet bó 
ejcbibere:oú tñ puro cozde ageret fufticíebat ín lege na* 
ture vbí nulla res oe ritu colédí pofita crat.t fie ífti quí 
venerant infamaría cú eént gentiles tenebaní ad ejebí* 
bendú oeo aliqué cultú 13 nó eéntcerímoníe oetermina 
te.peccauerút ergo ífte gentes falté ín ouobus. )^zímú 
eratqz idola coiebát.Scóm eral qz nó ejcbibebant oeo 
aliqué cultú:fi aút qrafoecerímonys cultus oiuiní oe* 
terminatis vt pote oe ípfiscerímonys cuítus bebzeozu 
an tenerenf ífte gentes ad íllas:obm q; nó:qz aut teneré 
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qma lex mofatca non fbit oata oíbuo boíbuo O folio íu-
deío te íe q puertí voiebantad íudaiTrnusa^í rn eranr 
genfííeo.i£aá nó póroía '^ppboc leonesmittcrcnf p 
eod:qifi teneren^ .frí ad legé mofaicá ÍÍI quátú erac gen 
tíleo%<\X\\Qferuabantillamíttebanf leoneootra eoo; 
mírterenf eodé mó ?tra oéo gcntíleo qz oéo gérílee eént 
obligan ad legé niofaicá t peecarent nó feruádo íllá.Sí 
aut oícaf Q; $vttx cerrá ín q erát obíígabaní colei c oeu 
f m ccnmoníao beb:co? non ftatiq: mcipfi cbananei q 
manebát ín térra manenttbuo bebzeío obligarentur ad 
íftao cerímoníae z ü nó femarent eao mitterenc leoneo 
j>traco«:lí falOim erat;q: non legíí leoneo fuífle míffoo 
ptra alíquá vná gente nifi ptra ífi:á.C3ré oato <$ obUV 
garenf ífle genteo ad cerímomao íudaicao qz erát tn ter 
ra illa;tñ nó peecarent nó ejcbtbendo iuao qz babebant 
ígnozantíá ínm'ndbílé:ná ipíi non poterát fcire natnralí 
ter fe obligatoo efle ad íllao certmoniaomá 05CB teneré 
tur íftc genteo credere efle vnícu ve^ oeu:tñ non appa-
rebat an ílle oeno eét oeno bebicoít nec tenebaní crede 
re eé illu quoufqj pílarct cío p manífefta míracnla.t oa 
toq;pftaretíUu eíTeveítoeiínon oblígabantnr adbuc 
ílle genteo adobfernandu eerímom'ao íudaicao qzne^ 
: fcíebant an ílle oate fuíífent a oeo;?: ©aro q? feírent íllao 
; fuíffe oatao a oco non obligaban? ad eao quía non oate 
fuerant ad oblígandú omneo bolee fed folu bebzeoo,ec 
fi oeuo veller c# omneo íiíí quí elíent ín térra cbanaam 
oblígatíeflent adcei-ímoníao eíuo qz térra illa ípálker 
erat fuá boc nullí bomíní cóíiabat;r fie nulluo peccaret 
non obferuádo eao.p5 ergo g? ílte genteo nó peccabaní 
ín nó ejcbíbendo oeo ceríinoniao íudaicao fed folu pee» 
cabantqzídolacolebanttqi OCTÍ millo mó bonozabát 
CjCbíbenteo qualccuq^cerírnaaíam. 
Cfiauare leoneo miííi funt p ÍÍÍOÍJ famarítao. laó.jaje. 
&iWCV&tViV Uterino pzopterquíd mílfi fue^  
v I v i i l I runr leoneo contra írtoo z an me 
ruemht mítrí contra fe leoneo .C©ícendum q? íftí pee 
cauerunt colendoídola t merebantur jppterbocmírtí 
leoneo conti'a fe:t tñ non fucrunt pzopter boc mífli ¡ q i 
tune mítterenf pti'a omneo genteo cu oéo colerent ído# 
la.C3té poftqs ííle genteo ceperunt colere oñm oocetu 
teeaoTacerdote famaríta adbuc colebant ídola vrpa» 
ret ín líttera;r tñ poftíg ílle facerdoo oocuiteoo non ve 
nerút leoneo ?tra ípfooiergo nó erat ¿)pter cultú ídolos 
rum.cg t é mcrebanf géteo ífte míttí ptra fe leoneo q i 
nó e^bíbebant t>eo alíqué cultú ad qué naturalíter teñe 
banf z tñ non fuerunt ^ pter boc míllí leonco.qz cetere 
gaueo ét non colebant Den vt tenebanf :t: tñ non mítte 
banf leoneo ptra ¿Uao.ifte aiít genteo non peccabant q i 
non colebant oeu Pm rítii iudaícú.t tñ oato <$ peccaret 
ín boc non míttebanf leoneo p^pter íllud quia eriá tune 
cbananeí peecarent quí manebant ín térra illa z non co 
lebant oomímí per íftao cerímoníao;t tamen non mítte 
bantur contra eoo Iconeo.C^tem patet qz íi ín boc pee 
carent z $ boc mítterenf leoneo poftqs ínciperét colere 
oñm etíá mítterenf qz colebant oñm fimul cu ídoKo fljís 
z ífte cultuo non eft oeo gratuo fed íta mcrebaní punirí 
colenteo ftmul oeñ z ídola ftcut ft fola ídola colerent ío 
femp punírenf .C©ícendu ergo q; ífte géteo merebanf 
punín fed nó veniebat pena aut ceífabat aduerüéte pec^  
cato vel ceiTante»meruerut aút punín qz colebát ídolajt 
tñ non fuítafta caufa ^ p qua DCUÍpuníuit ílloo/|^zo quo 
feícndú q» ad boc cp alíqe puníaf necelfe eft oarí cám $ 
merítozíam z tñ non op5 oící <p oeuo puníat p illa cá f5 
p alía.vt pote íi qo peccauerít falendo pzojcímú z oeuo 
velít ípfum puniré nó op5 q? puníat eñ $ boc f5 poterít 
puniré ad ortendendá glozíá fuá.íó poftqs femel often-
derít glozíá fuá puniendo íllú poterít ceffare pena z ma 
nebít adbuc ílle ín peccato.etíá oato q? multt peccent ín 
fimílí crimine z equalíter peccent nó opj q? oeuí puníat 
oéo vel nullú fed quofdá puníet z alíoo non fi tñ cá mo 
tíuatpmerítoziaeíTetfolú íllud críméoéo punírentur 
vel nulluo.t tñ oato q; fit cá ^pmerítozía eadem motíua 
non eft cade qz foitc oeua non punít bíc íftu q i peccauíí 
¡15 peccauerít fed ad oftendendá glozíam ftjá millo vd 
ippter alíá cánt:t qz illa caufa fufñcíéter bf puníédo vnü 
m íllo crimine z non alioo crimínofoe: ió oeuo ín pi'cnrí 
aliqñ punítquofdá crímínofoo z alíoo nó.Síc átfuíf ín 
pzopofito qz motíuú ocí ad puníendü géteo ífta$ fuít ad 
oftendédá potétíá luá«f.qz fozte regeo aftlrto^ purarent 
qj oeuo eratímpotéo z cp nó potuílfet Defenderé ífraelí 
taeoemanueop.Boluitergo ocuooftendere potétía5 
fuá regí alíirío^ míftédo leoneo p géteo íftao q erant ín 
térra eíuo z nó colebát ípfum p qo apparebat q? ét pzio 
reo babítatozeo terre íó ejcpulfi fuerát oe térra qz oeuo 
voluít eoo expeliere qz nó colebát ípfum vituloo au^ 
reoo.t ftc merebanf irte géteo punirí qz ato oeuo nó mí 
fiífet leoneo ptra íllao^ non merebanf boc níli qz cole^  
bantídolart tñ oeuo nó puníuit eao pp boc fs ad glozíá 
fuá oftendendam mó aífignato.exquo p5 q? oato q> nk 
genteo mererenf «I erant ín térra fuá míttí leoneo ptra 
femó míttebanf qz non oftenderef íbí glozíá oeí mitten 
doíltooadtntentíonéadquánunc volebat.eodem mo 
&ato q> alie genteo colerent ídola z mererentur contra 
fe míttí leoneo nó míttebanrun qz non oftendebatur íbí 
glozíá oeí ad cafum íftu5 qué nmic volebat Deuo.íde5 ét 
erat oe cbananeío quí babítabát ín térra illa z nó ftrua 
bant cerímoníae íudaicao: t tamen nó míttebantnr leo^ 
neo ptra eoeqzmíttendoílloo non oftendereturíbí po 
tentía oeí ad finé ad quem ípfe volebat.7 ftc 15 multe ge 
tee mererentur míttí contra fe leoneo eo tempoze cótra 
nullam mífli fant nífi contra famarítaeex caufa oícta» z 
apparebat valde ín boc potentía oeí: qz anteqs íftí colé*, 
renf oeum veníebát leoneo cótra eoo quoe nulluí pote^ 
rateoadere tpoft(gceperuttenere cerimoníaocnlma 
oíuíní ceflauerunt leones illíco venireu'ó apparebat oeií 
potentem efle ñtper leonee ad míttendus eoo contra ^ 
uarícatozeeailtuofUí radeópefeendumeoo acultozí-» 
buo fuío.t fie potuílfet Defenderé pzíozee babitatozej fa 
maríe aregíbuo aífiriozum fi íllí coluiífent veré oetímas 
poterat mittere leoneo contra aíTiríoo ficut nuc mífit; z 
tamen qz receíferunta cultu fuo pmífiteoe ín manibuo 
afiíríozumCt vnaqueqj geno fabzícata eft oeum fuum} 
erát quínqj genteo z fecerut quínq3 oeoe quoe fenebát 
ín cíuítatíbue m quíbuo mozabátur z íftí oy erant quoe 
tenebant ífte genteo ín regíoníbue fuío anteq^ tranffer*-
rentur in famariam fie p5 ínfra ín líttera.f.t cu oñm 
lerent oye ciuoqs fuieferuíebant tujeta cófuctudíné gé^ 
tíum oe quíbuo tranftatc ftierant famaríamCpofuerunt^ 
q5 eoo ín pbanío cxcelfie)a.pofucruiit íftae ftatuae oeo 
rum fuozum ín quíbufdam templie ejccelíÉe.f.que erát 
ín'montíbue vel ín collibuo íntra vzbeo vel extra (que 
feceruntfamaríte^'ntellígiturboc oeífraelítíe quifue* 
rant pzíue ín térra tiam tráflatí erant ín affirioe z vo^ 
cátur famante qz babitabanr ín térra famaríe. íftí oum 
manerent ín térra colebant ídola t facíebant templa per 
Díuerfa loca ín montíbue z coílibue z íntra vzbee z ma 
feruní illa templa fácta venientíbue in famariá íftíy gé-
tíbueúdeo pofuerunt oeoe fuoe ín templie illíe nec cu^ 
rauerunt faceré oenouo templaCgenetgene ínvzbí^ 
bue fuie ín qmbue babítabant) á.quelíbet gene pone^  
bat ídolum ftmm ín vzbíbue fuío ín quíbuo babítabát: 
erat ením tota térra famaríe oiuífa in cjuinqs partee ^ 
pter quínqs genteo z ín omníbue vzbíbue que pertine.* 
bantad vnamgentemerat ídolum gentío íllíue per oí 
uerfa templa etfic oe fmgulíe gentíbue. vt ín qualíbet 
vzbe z loco baberent femplum ín quo adozarent z oeií 
quem colerentCvírí ením babílony fecerunt focbotbe-
notb)bíc ponuntur nomina oeozum íftarum gentíum: 
erat autem vna gene babiloniozum que erat pzeeipua 
z ifta babebát oetí cuiue nomen erat focbotbenotb.ali 
q putant ífta ñola cííc bebzea z eé appellatíua:aly vero 
oícunt effe pzopzía íftaru5 gentítí vf.}.oicetur t mterpze 
tatur focbotbenotb tabernaculú ftiíarum: gz focbot eft 
tabernaculum banotb fignat filíae.t alíq oíamt q? erat 
oeuebabíloníozñtinmodúgaiíne babétíefubfe pul/ 
l o e ^ boc fecerunt .í6abílonii ad fimaítudínem cuíuf* 
abulenfto» r u 
n o 
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dam celcftio conítclUtíonto que vocafur gallina cú puU 
lío z funt ftclk fimul tn íigno raurí r vocanf ab aftrolív 
gio plíadcd vel arbiantídeo:t quia erant babíloní aílro 
fogí pofuerunt iftá coíiílcllatíoné vr Deiun z ftgurabant 
eam ficCvírí enim cburení fccerunt ncrgd)ífta crat fcóa 
geiw z vocanf cbüfení occbuta regíonc vel viba^ofc 
pbuerñ Dídtíjc.anriqUi.bocvocabulobacreiíue vrebá 
tur eo <p a pzouínaa pérfida r a quodá fíuiníne qó cbu 
ta vocatur mígrarí vidcrenf.red non oífferr q? cbuta fie 
nomen vibio vel rtumíníe aut KQionwQz virí oe emarb 
fecerútaruna)4.fcceruridolú noíoaruna.Sdendtí aiít 
q; ematb eft queda c uírao vel vt alu volunt ell regio ín 
térra fmeteltpmnctarerreírracl ínlatere aquílonarí; 
vñ muxxxiiy.cú pouunf rcrmím' terre cbanaá ponítur 
cmatb ín latere aquíloíiarú^icédú ^ nó accípif ematb 
bíc ^ píüa vzbe vel regíonetq: túcíftí qeént De ematb cu 
babitarét ín famaría nó víderenf tráflati oe térra fuá 
manentee ín eadé.C^té P5 quía ífte gcntee erar x>c ter 
ra allíríoiúit tamen emarb non erar oe ierra alíiriozum 
fed oe rerra fmeque eíl comunera famaríeiídeo oíccdu 
^ erat alia ematb ín rerra afiiríozú oe qua rranílara fuít 
illa genoCpo:roeueí fecerunriHebaae errarracb)íila 
genebabuírouoeoeoeficurt alú geni? queer„roe fe*. 
pbarnaín, Sed alíquíe oícer quo oídrur bíc oe cueíe 
íquíaeueícrantvnue oefcprépopulío rerre ibanaas vt 
p5 ejcoo.íy.t bíc oídtur oe qnqs gentíbuo rranílaríe oe 
térra alfinoiu ín famaría, ©id porcrar q; ahq cueí funt 
tn térra cbananeozus z alie gentes funt ín alijs parríbuí 
terrartí que etiá vocant euei ficut nu c oijcím0 oe emarb 
quía vna ematb eftín rerra firíe e alia ín rerra alfirío^, 
©ícédtí auté eueí vocanrur bíc quída? populí oe vi.* 
be vel regíone que vocarurtoalatb.quod pj quía fupza 
ponírur y ífte genreo tranflatefuerunr oe quínqj regio 
nib0.r.oe babílone z oe ebura z oe balarb t oe emarb z 
De'/epbarnam-t oe quaruot íftap oícírur bíc q fecerunt 
Deoe.f. jBabílonij ebutení z virí oe £marb z vírí oe Ib-
pbarnaín z ponítur qnra geneXeueucrgo opozrer q? iftí 
fint íllí quí vocantur oe balarb^uenít antes boc qz vbí 
noo fupza oídmus balatb ín bebzeo oídtur baua z oe* 
nomínatíuñeíueerteueu6:ídeononunantur bícíftí oe 
balatb euríCbg auté quí erant oefepbarnaín comburc* 
bant fílíoe fuoeígní adramelecb t anamelecb oijs fe* 
pbarnaín)íftierarouooy vzbíe tépbarnaín t géreo ifte 
ín reuerenríá ifto$ oeo? cremabanr (ilíoeAios.pór ínrel 
lígí 5? cremabanr eco íícut oícunt bebzei oe ídolo mo* 
locb/.q? ponerenf paruulí ín maníbue illíue ídolí polt/ 
qs elTer ínflamatuo z cremarení ín maníbuo eíue vt oú 
crumeftpcedétí.c.^elpótíntellígíq; vinos eoo iade^ 
bant ín ígné vt cremarení íbí.vel poreft ínrellígí q; íugu 
labanfí portea cremabaní z ifte erar moduj faaíñcv.C 
gp pzíus ímmolaref pecuo z poílea cremaref z túc crac 
bolocauftú.ficof ofee,jciv.r.ímolareboíes víruloe ado#. 
ranres fadebár aur boc vírí oe repbarnamiqz purabant 
fe nimio mereri ínífto z acquírere magna bona ab eie: 
nam níbíl erat quod magío oemoneo oefiderarenr $ q; 
bomíneoímmolarenrureío t ob boefacerdoreo íftozus 
ídolozú pzomírrebant máxima bona cíe quí m bonozes 
Deo^fiUoofuodcremarenrC?: níbilomínuocolebát oo-
tmnÚ>Í«^S baberenr ídola z facerefiteío facrífteía rñ 
colebanr oñm.f.feruandocerímoníaeeiuoquao ooaie 
rar facerdoo ílle.t fie facíebanr facrílicía que eranr ín le 
ge moyfí:qz ín fingulio vzbíbuo fuía babebát ifte gérea 
templa p oeo ficur $ idolio vel fozre babebár vnü réplu 
ín quo colerét oeu exbíbendo cerímouíao z ficur portea 
fuír oe réplo qó babucrunr ín monre rteben. 
C a n nomina idolozum iftozum eífenr bebzea vel gen* 
tíum. í^ó.jcr. 
é2l l l ^ r ^ t l l I * ^ noto íño$ ídolo? an eénr no* 
ZCA U v I v t H I mina bebzea vel finr noía gétíu5 
írta^qcolebárirtoooeoo.C^ícédüq; neceífeert íftoa 
oeos babuifle noía f pzía apud géree illao qrii erar oy: 
ztñ írta noía porerárcouertíín noía bebzaíca appeilarí 
ua q conuenírent cío a ^ pzíetate funt pj oe ídolo babí*» 
loníozil'quod vocabatur focbotbenotb trert nomen be* 
bzeú quodfigníftcattabcrnaculum ftliarú.C^icendu 
tamé 4? ífta nó funt nomina bebzaíca fed funt noía bar* 
bara que funt ^ppzía apud genteo íllao quarus eranr íftí 
oijmam nó porcrar elfe aliquis oeuoirtozú fine nomine 
(ppzío.zfi fozre ífta eént bebzea nóporeráreé nífiappel 
lariua:qz ^ pzíu nó pót puerttoe vna língua ín alias fed 
apud oée genteoeodé mó vocabiturnó oíceremue tune 
q? ífta nó eénr noía p^pzia iftozum oeozñ: ira rií poiur illa 
vr nomina ^ ppzía.CSecundo p5 qz fi ífta eénr noía be* 
bzea eífenr appellaríua t eífenr ípofita íftio oyí a feripto 
relíbzi buiuo ad figníñcádú alíquá qualitarem iftozum 
oeozu z rime polfent ejcponí:r rñ bebzeí nó poflunr ífta 
e^ponere aliqua ejcpofirione rónabílí ftair nec noo pof* 
fumus ejeponere noía .ppzía lingue laríne: quia nó Oint 
nifi voceo nó ímpozranteo alíquid coe (5 quoddá índiuí 
duú órermínaru.^errío p5 qz fi ífta fuiíTenr noía bebzea 
cómunia rráftuiiífer eabíeronf mué p noía cómuníala* 
tim:z rñ pofuír ficur erat ín bebzeo ergo irta eranr noía 
í?pzia.CHd róné át ín ptraríu oóm q? focbotbenotb pt 
eé nomé bebzeú appellaríutí:t rñ bíc nó é nomé bebzeu 
f5 eft nomé p^pziu lingue babílonícett nó eft íncóutniéo 
q? íde nomé fir appeílariuu ín omerfio linguío vel ^pziií 
ín vna z appeUarímí ín alía:qz íftud eft p accídés fteur ín 
eadé língua pringit ídé nomé eéequiuocum ad plura z 
fuirpacddenoílla equíuocatío:qz nófigniftcatilla peí* 
pzíns rpofteriu© vel vnú ín ppararióe ad aliud:fed ira 
figmticat vnú ac fi nó fignílicaret a'íud.fimíle ps ín ífta 
oictíóe leuauítqz in laríno eft verbú fignáo eleuatíones: 
ín bebzeo aúr leuaui ídé eíl g? coz meú z eft íbi nomé.íta 
ín ífto noíe focbotbenorbmá apud babílonioo nó eft no* 
men ^pzíú ídolí z eft vnü nomé:apud bebzeoo X-o funt 
ouo noía ? fignílicar rabernaculu íilíarus.runr ergo illa 
noía ^ ppzía barbara prinentia ad ídiomaraift^ qumqj 
gennú. cétuerefvlreríuoqúo íítegeníee audebanr 
colere ídola portea qñ colebár oeú cum erudifí funr p la 
cerdoré famarirann.ná oebuíffent rimere q?Iconeo fem 
per venírenr ?rra eos oum non oefmerenr colere ídola. 
CiRñdendú q?ífte genteonon puraucrunr fe male age 
re 4545 colerét ídola oum til feruarét cerímoníae cultue 
oeí.ró bmuo erat ppttY falfam opíníoné quá babebant 
oe vera oeírate.náípfi non credebát oeú terre famarie 
eífe oeu vnicum z omnípotétéita q; cú eo nó elfet ahue 
oeuoqoeberetautpoíferadozarí fed credebanrq; ífte 
erar vn9 oe oyó ficur erár ceterí oy gétiú 15 eét maíozío 
prárío ^  3líqillo?:qó p3:qz oíjcerút fe ígnozare iría oeí 
terre íllí0. s.ín Ira ín q ínnuebát g? oc0rerre íftí0eér fpálí 
ter ocuo eiue z non eflet oeuo alia? terrarú.^n alyo rñ 
oyó gentiú purabant gentiles cp nó offendebanr vnum 
oeu q u á ^ colerent alium nifi fozte omitterent cerímo* 
nías eiuo:? quía nunc íftí nó omíttebát eerímoníao oeí 
nó purabanr fe peccare fi etíá colerét ídola fua.CSed 
tune oícetur q> ifte gentes nó poterant ígnozare códírio 
nem oeí rerre iftíus qz facerdos ille quí venir oocuir eos 
z ípfi receperunr qnqs líbzos Aboyñiz tomen ín íllíe oí 
cirurfepe q^oeusífte eratvnícus z nullus erat oeus 
pter ípfum z q> ípfe folus colendus erat udeo non pote* 
rant per ígozann'á colere ídola fuá cum oeo vero. ]^of* 
fet oící q; ífte facerdos quí oocuir famaríras fozre nó 0 0 
cuir eos qúo oeus ille vnus erat vel alias pdiriones oeí 
fed{foluoocuirrírumcclédiínfacriftcys t ína lys ceri* 
monys quas oebebant femare: z fie nó putabanf q> eét 
contra pzeceprum eius colere aliú cú ípfo.^el pót oíd 
z melius q; ifte gentes acceperunt quínq5 líbzos moyfi 
z per illos oftendebatur q; oeus erat vnícus z nullus 
alíus pzeter ípfum colenduseratittñ non crediderunt 
eum eífe vnícum:quía íftud erat contra pofiríoné oíum 
genríú renenriú muiros eé oeos:íó nó celfauerút colere 
oeos fuos ficut pzíus:pofte3 tñ irte géres ad melius co» 
uerfe funt quia ceperunt colere vnicú oeú quácg nó ira 
pfecreficut bebzeí.vnde tpe cbzíftí famarítaní coltb. nt 
oeú z oifllTéría pzeeipua inrer eos z bebzeos erar:quía 
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dum efft i ímmtm autem adozabant m quodam mon 
te apudricben.Sícp55o.ííg,oe mullere famarítana q 
a xpo qfmit Dices oñe video qi pzop5a ee tu pfes nfi ín 
ruóte 13 adozauemt z vos oídris q: bíerofolíuiis eft loe9 
vbí adozare op5Ti tú ttíc famarítam colerenc idola non 
fuíífet oifceprano oe loco úi quo adozádú crat magia 
t>e oeo quí adozandus erat z lie ifti famaritani míe 
fdrent q; folu oeu adozare oebebát pzopter antíquá có^ 
fuetudíné no omiferunt adozare oeoo fuoo. 
CJ^UO leones ceflTauemutvemre qmíprinon celfaue*. 
runtcolereídola, ^ló.xjcy. 
^ I l ^ r t r t ' t t r vlfenuocuífregéresfemp cole^  
^ ¿ I V ^ l v t i f I rétídolaquocclíaueruntvenírc 
leones ptra eos.CSlíqs fozte oícee q; no celíaueruc qz 
no appet eje Ira q? ceífauerínt.C^icédu q; íftud eft írra 
tíonabíle:op5.n.oíd q? ceflaueríni/i^zímo qz cu íllí leo 
nes venírét ferodllímí z ocdderét multos ft no ceífauíP 
fent vemre ín bzeuí occídiíTenr oés famarítas: qz fi ejeú 
rét oc vzbíb0 ocdderenf ab eís z fi mañeree intra vzbes 
mozerentfame^tñgensíllamáfic ibí poftea ergo leo^ 
nes ceífaucrut veníre.Sróo p5 qz b pofitu eft malu qó 
patíebafif gétes ¿(le a Ieoníb0r quo mífertif |J facerdote 
z oocuít eos vt eét Tibí remedíu ptra ífta malarfi ergo p 
boe no ceflauífíent leones veníre ín illos ponerctur qúo 
remedíu íftud nó ^ fuit z Herec métío tn Ira oe íílo malo 
cp ^ rinuaref ficut ftt métío cp venerít fup gentes íllas:t 
tñ poftq^ facerdos venít z oocuít gétes íftas nó ftt men^ 
tío oe leoníb0 ^  venerínt:amplí0ergo vr <$ portea núq5 
venerut^Ci^ícédu tñ q? 15 nó oefilíerét ífte géces a cuU 
tu ídolos ocus amouít ab eís plagáíz ró elt:qz oeus nó 
míferat leones ptra íftas getes folú qz colebát ídola vel 
folú qz nó colebát iplum (5 cá ^ merítozía fuít qz colebát 
ídolaccá át mofíua fuít ad oftédédá pfáté oei vt Declara 
tum eftfupzaizqz fufficíéter oítédebaf ptás oeí míiten^ 
do leones ptra gétes illas quoufqs feruarét ccrímom'as 
eíus ét ft cú íllis tenerét certínonías idolo^úó fecíc leo> 
nes ceífare poftqj inccperiit íiie gétes colere oeu erudú 
te p facerdotcúpre tñ manebant femp ín petó moztalí z 
bocpuníédí erár ínfuturo reculo:bíc tñ oeus non pu* 
níebat.'Jofepbusauc oícít.íjc.antíquí.^ ífte gentes oeu 
adfurozémajcumí|)uoeauerijt veiütq5 peftílctía fuper 
eos p quá cozruptí cu nuílá malo^ medícínam ínueníre 
polfent oeú majcímu colere p falute ceperunt míctentes 
ítaqj ad reges alfirío^ legatos fupplícauerunt ve facera 
dotes eís ex capf iuís ífraelíta? quos pugnado tenuerat 
oeftínaret quo míttéte tacerdotes legis oeí cultura eos 
edocuemnroikepiffentcu fummaoeuotíóe veneran' 
peftílétía repéte celíauít z bactenus ipfas folénítates ce 
lebzare nofcuní.Cfecerúr át fibí oe nomfllmíf facerdote? 
ejcceiro^).í.gétes ífte pftítuerut fibí Tacerdotes oe nouíf 
fimíí^erát í ppfo.f.oe ífimís r íó poterát bf e multos^a 
cerdores;qó nó accíderet fi accíperent Tacerdotes oe pn 
cípíbus ppft.íntellígédu eft aut oe íftís Tacerdotíb0q? nó 
erát Tacerdotes idolo^ T3 Tacerdotes oeí q pftítuebátur 
g ííngula loca vt facerét Tacnñcía oeo fin cerímonías le 
gis moffimá oe facer dotíb^idolo? níbíl b oíceref :qz ín 
boc níbíl erat ímutádú T5 facerét ífte gétes Tacríftcía f m 
cerímonías antíqs que íeruabáf ín térra fua:qz tñ oebe 
bát Temare cuitó oeí opoztebac q; pftíruerét alíquos Ta*» 
cerdotesqfacerét cerímonías cult0í(lí0:tíftí fuerut oe 
qb9bíc of .acceperút át íííe gétes Tacerdotes oe ínfimís 
ppfi licut oocuít eoí Tacerdoj ílle q venít oe captíuitate» 
CíSluarefecerut Tacerdotes oe ínfimís populícii eífet 
contra cerímonías legis. í^ó.jcjdy. 
&í%'%Pt*(ptrnt* q>^?íttumítmk gentesífteTa.* 
^ A Ü w l v L l i í í cerdotesoeínftmís populúquía 
ípfi volebát obTeruare cerímonías legis r pp boc mitren 
baní leones ptra eos qz nó obTeruabát íUas:í:tñ lexíu^ 
bebat q? nullus eét Tacerdos níft oe ñly s aaron alíoquín 
occíderenímu.íy.'r.jcvíu.nó ergo oebueráe íftí faceré Ta 
cerdotesoe ínfimís pprí.CiRñdédú q^nófeceruntíllí 
Tacerdotes alíquos oe ftírpe aaró qz nullos bébát oe íl^  
iafl:írpc:oés.n.ocbacítírpetráfierát adregnüíudíi qñ 
bieroboá rabzícauitídola.g.palí.;n.íó nó Tolú míe Ted ét 
tpe quo manebát ífraelíre ín térra nuqs fuerut íbí alíq Ta 
cerdotesoeftírpeaaron.r non Tolum non erantnunc Ta 
cerdotes oe íh'rpe aaron Ted etíam non erant Tacerdo-
tes alíquí oe ¿Traelítís Ted omnes erant gentiles: quía 
omnes íTraelíte tranílatí fuerantín aflíríosetnunc fo*» 
mm reductus eft vnus oe lilis quí ooceret géteí iftaí ce 
nmoiuas cult0 oíumí:ergo opoztebat q; oés íftí Tacerdo-
tes eént oe íílís gétíbus que veneraíit ín Tamañas.Se** Scóa c5, 
Cüdu5 ftu't qz íftegétes TuTceper ant ooctríná ín cultu oeí 
ncuterudíuit casTacerdosílleTamaríta.ílleaut oocuít 
easbre Tacerdotes oe ínfimíspopulí.t íftud aecepít Ta-
cerdos ílle eje antíq cóTuetudíne q erar ín térra Tamaríe 
manétibus íbí íTraelítismá bieroboá pftítuít Tacerdotes 
oe ínfimís ppfcpcedétí lí.c.xííj.t.v.palíp.c.jciv.ió nune 
ifte Tacerdos Tedt q? oe qlibet gétiu ifta^ accipereuf ínft 
mi ín populo z íllí eént Tacerdotes oeí(? ponebát eos ín 
pbanís TubIímíbus).í.iftos Tacerdotes pftítuerut gétes 
ílle tíi pbanís Tublímibus.T.ín téplís excelfis.erát át ífta 
tépia pofita ín mótibus z collíbus rTecerát illa ÍTraelíte 
oú adbucmanerentinTamaria ziw eís colebant partím 
idola z ptím oemt nune gentes ílle víderunt borní elfe 
q;íntemplisíliísínquibusoeuspzíuscolebaí míeco-
leretCrcií oñm colerét oüs quoq5 Tuís Teruíebát>T.gen t 
tes ífte qnq3 colebát oñs facíédo eí faerífteía z Teruiebát r 
idolís obTeruádo etiá cerímonías eo^ Ticur ?Tueta erant 
ab antíquo.íntellígédú átq? ífte gentes pftituebát Tala-
ríum oe publico ín qualíbet vzbe z loco vbi erat tépluj 
oñiadfacíédúfaerífteía zítp ipfis Tacerdotibus q mí-
niftrabát z pter boc ipfi offerebát Tpóte aliqua Tacrificia 
oeo t oona ficutfadebant ifraelite cú manerét in térra. 
Sciédií tñ q? ífte gétes nó colebát oeu táqj ínclinareuf 
adcolédú oeii velvída ef eiscultusoeí í^onusfed pp 
rímozéfaciebát:qz Ticut núc oeus miTerat leones ín eos 
qz nó colebant ipTum ita mitteret poftea Ti oeTererét cul 
tum eius.ad cultu át ídolo^ Tuo^ s íncliíiabaní magis qz 
ab antíquo babebát cultú iftií ín pTuetudine íó oelecta-
bilíter frequétabat illú potius q5 cultú oei I5 aliquo tpe 
poftea ?trariu feceríntCíuxta pfuetudiné gétiu oe qbus t 
tráflati Tuerát Tamaríá>efert boe ad cultu ídolos Toiu5 
z non ad totum qo oicítur bicT^ q? ífte gentes obTerua* 
bant cerímonías ídolos f m conTuetudíné rerre Tue.f.fu 
cut fadebát qñ erátin regíoníbus fuis anteq? tranfferré 
tur ín famaríá z ficut faciebát núc gentes ílle que mane 
bant in terris oe quibus ífte trállate fuerantC vfq5 ín pze 
Tenté oíé mozé fequuní antíquú).T.vTq} ad oié quo Teri- t 
ptas fuít ífte líber p bíeremtá tenuerunt conTuetudíné? 
quá tenebanc ab antíquo Tdlícet q? colerét ídola Tuainó 
enim oeftiterant colere illa tempoze quo feiertmías 
ífta Tcríbebat z qñ bebzeí ouenfunt ín babilone5:poftea 
tamé oeTeruerut ídola z colebant Tolu oeu ficut fuic tpe 
Cbzíftí vtínrraoíeeturcnontíment oñm).T.gentes irte 
non veré tímét oñmmam fi timerent obTeruaréc legern 
eius;t tñ non Teruabantquia colebant ídola fnnul cum 
oeo.Sed obgeíefur qz.jf.oidtur Tuerut gentes ífte timé ^bíectío» 
tes quídem oñm Ted níbilomínus idolis Tuís Teruiétes. 
C©icendtí q> aceipítur timoz equíuoce.nas bic accípif iRñfio. 
tímoz p filiali vel tímoze cafto vel Tancto quí pmanet ín .'83 
feculum kc\x\uz ífte eft per qué alíquís ftudet nó offen^  Zímoz ou-
derealteruquáqgcredat qjíppteroffenfrionesíllamnó plejc. 
puniremríí: iftum tímozem nó babebant íftí quía 15 Tcí-
rent q; offendebant oñm colendo ídola z nó obTeruádo 
pzecépta eíus:tamen nó curabant oefiftere ab oífenííio-» 
ne.aüus tímot eft Teruílís z ífte eft per ques alíquís To-
lum oeclinat a malo vel a parte malí vt non pumaíur: z 
íltuin babebant gentes íftemá credebant q; fi oefcrerét 
omníno cultu oeí oeus mitteret ín eof leones ficut puuí 
miTerat anteqj incipe; ent oeus colere:idco nó audebát 
oefinere eum colereiquía tamé putabant q; colédo ído-
la oum tñ colerét ipTum non occiderenf ab eo nec mitte 
rentur leones contra ipTos colebant ídola t faciebát có 
tra alia peepta eiusCnec cuftodíúr cerímonías eíus)cerí ^ 
moníe oícunt rit9Tacrífido? z alie obTeruatioes 9 ptíne 
Sbuteniís* r íy 
^Ibulenfístop 
bant ad modu colendí wum:t iílae cmmomae no ob^ 
feruabant famaríte quía oflfercbant facríftaa ín monti^ 
bu«tqmburcunq5 locfe:?tn oeuorolóíuffitofferre fa^  
aíftcía ín ranctuariotleui.jcvy.t oeu.yij.étnon babebát 
facerdotee DC genere Harón fed oe gentílíbuotoeus rñ 
íuíferat^facerdoteo folileéntoeftírpe aaronmu.ív.t 
yvig.ió puarícabanf .ííc ét ín folénítaribuo z ín alye cerí 
monijo facíebant: qt rara erát que integre obferuarent 
íudíaa)a.pcepta iudídalía ífta erant f cepta pttnen* 
ría ad actíóeofozaleo per que fentenríabatur ín íudícyo 
^Pmíítapcepra oírígebantur boícoperreí^ectum ad 
alíoo z ífta non obferuabant famaríre.nam foite nullum 
oé pzeceptís iudídalíbuo obferuabantic^iía ípfi folu co 
lebantoñmvtnonpunireteoo.culruí autcófiftebat ín 
cerímonyo facríftdo:ii:ídeo non curabát genteo ifte nífi 
oe pceprío q ptínebant adfacríftcía z ífta erant folú cerí 
nioníaIía:ín iudídalíbuo aütníbíl boza ptínebaf íó non 
curabant oc íllíoCt legé>í.totain legem.f.non curaue^ 
funt oe tota lege obferuarent eá:t tn tota erat obfer 
uáda vrq5 ad vnguem-quía quí peccatín vno factuo eíl 
oíum rcuoCtmandatú)poteft acdpímandartí ^man^ 
datío oecalogí q eratií piíncípalíter mandata z ífta non 
obferuabát famaríte:ná piírntí illo^ p:euarícabantur.r. 
q: colebant oeoo alienoo:vel acdpít mandatd bíc p^ to^ 
ta lege tan<K tota kx moyñ efTet vnú mandaíú íic accí^ 
píí oeuter.OT. vbí poftcg morreo recítauerat tot ú oeu^ 
teronomía coiá ífraelitío oíjcít mandatu boc qó ego pie 
cípío tibí bodíe nó fupza te eft nec ^cul pofitu tice ín ce 
lo ñtú f íntelligít íbi oe toto oeuteronomío q6 túc red* 
taueratcotá ífraelitíoX^ mandata q íbíponebanf non 
erant oífiicília íta vt alúio non poífet femare ea:t fie ac^  
dpíí bícCqo pceperatoñe filyo íacob)a'.íftud mandaru 
fme ílta lex oata fuít filyo íacob ín mote finay ejcod.ríjc. 
T.xx.Cqué cognomínauít ífrael).í.ocuo noíauit ípfus ía 
cob ífraehná pzíue vocabat íacobtt poftea oeuo oíxít eí 
nequaefe vocaberío vltra íacob fed notnen tuú erít ífracl 
^cñ.xxxy.t.OTv.Ct peuflerat cü eío pactú).f.oeuo fe 
cítpactüciíífraelítíotnáípfCípniífit^; acdpereteoo ín 
popula z benefaceret eío fpélíter pino ^ alyo gentibuo 
z ífraelite ^pmífenit obferuarent ota Acepta eíu^exo. 
Xjc.r ípíi poftea ftrmauerunt paetti íftud ocddendo aía^ -
lía z al^ergendo fanguíné fuper fe z fup líbzil legíorexo 
dí.xxíiy . t ad bcbicÁX'Qz mandauerat eío oiceno nolíte 
tímere oeoo alíenoo)ñt mentío oe bocp:ecepfo fpecía^ 
líter:qz id ín quo magío peccabant ífraelite erat cultuo 
ídolozú Ucet ín tota alia lege pjeuarícarétunoeuo tií íuf 
ferat ífraelitío op non rimerentoeoo alíenoo.í.non puta*» 
rent (y poteranteío benefacere vel nocere.ouo erát mo 
tíuaantiqmnumadcolendu oeú.pitmuserat tímoz:qz 
putabát q?fi non colerent oeus ocddereteoo.fcóm erat 
cupíditaotqma credebant q? fi colerent ipfum beneface 
ret cío cú eífet poteno.Sic putabát ífraelite oe oyó gen 
tíum g? etíá ílli eént veri oy z poffent noccre z bene age 
re:ídeo muldífradítaru colebant eos timendo ne offen 
derét illoo fi non colerent tpfoo.Hly antes credebant -fe 
bona recepturoo ab eío t colebát eoo ficut fuít oe achas 
quí Díxít oy regñ fine auriliantur eío quoo ego placabo 
muneríbuo z aderunt míbí.y .paralípo. wviy .^dpuum 
motiuú erat piopter tímoiéu'deo oeus íubebatifraelítií 
netímerentidolaínnuéo illa non poterant bene vel 
male faceré: z boc potífiime erat ín cozpoiibuo celeftú* 
buo:quía multitudo antiquoius putauit illa eífe oeoo z 
credebát ^ illa inducerent omne malt! vel bonú fuper 
bomíneo ideo multi tímebát ea oeuo auté oixit op nó tú 
merent ílla:bíerc.jc.uixta viao gentium nokte oifeere z 
a fignío celi nolíte metuere que tírtient genteo:t poftea 
fequít oe idolio manu factío q? nó fint rímenda^nolíte 
crgo tímere ea q: nec male poífunt faceré nec bñ(z non 
adoiefío eoo.)«f.ínclinádo voo coias eíeCnec colatíe).f. 
non faciatío cío aliquao cerímoníao cultuo vt fabiican^ 
do eío tépla vel alíquid oonandoCt non ímmoletíe eío) 
fes non fadatío eío facríñdaammolare.meft iugulare z 
Btínct ad facriñda;qz oía ammalia que oíferebanf ín fa 
frífidu íugulabanf pn'uo z poftea cremabantur ín totfí 
vel ín partem Pm oíuerfa genera facrífídozu(fed oñm f 
oeum veftru quí edujdt voo oe térra egíptí).í.nó tímea C 
tío ídola nec colatío nec adozetío fed tímete adozate z Igluarepo, 
colíte oeum veftru5 quí eduxít voo oe térra egiprí quía níí q> ifrae* 
ipfe oígnuo eft cultu.ponif bíc quí edujdt voo oe térra lite adoía, 
egípti pzopter ouo.j^zímo ad figníficandum cp nó folií rét oñm q 
ífraelite colere oebebant oeii quía oeuo erat fed cría qz edujrít eoe 
pzeftíterat eío maxínnl beneftdú.non ením poterat efTe t térraegí 
maíuo benefidú quá cp educeret eos oe feruitute egípti pti. 
que erar grauíflíma vt ftipza oedaratú eft.Secúdo po* ^zima ró» 
nebatur boc ad ínclinandú ífraelítae vt colerent oeum: ficéa ró* 
quía lícet nulli quantacúqj fit benefactoz cxbibéduo eft 
cultuo Díuínuo z oeo etíá fi non benefaceret nobío tenc 
bamur cultu3 ejebíbere quía oeuo eft:t tñ ífraelite quía 
rudeo erant non cognofcebant perfectíonem oeí nec i\u 
clínabantur ad exbíbendií ci oebitá feruítutem pzopter -
emíncntempfectionéfuáfedfolum pzopter bona fenlif 
bílía que ab eo redpíebantit jppter boc femper inuíta^ 
bat eoo ad cuitó fuum per benelída que íllio pzeftabar. 
z quía majdmú bcncñcío^ collato^ erat líberatio ífraeli 
tarum oe térra egípti reducebateioad niemozía5 íftud 
bcueftcíú potíue ^  alía.Zertium erat:quia oeuo vole^ Zcrtk ró 
bat oftendere fe eífe tímendñ qzpoteno erat.oy aut gen 
titi non erant timendi quía non erant potente^potentiá 
a lie fud5 oftendít oeuo in quátú educir ífVaelítao oe egi 
pto ínuítio egíptyotinferendoeíeplagaomagnao et 
faciendo mírabílía magna vt p5 ín lítterdCinfozfítudíne 
magna^magna ením requírebatur foztítudo ad faderv 
dum ea q oeuo fedr educendo ífraelitao oe egiptomas 
pcüllit ípíbo cgíptíoo plagió multío etíá percuffit oeoo 
eo^má nume.xxxíy.oicif cp oeuo fecitiudída fuper egí 
ptioo z oeoo COE qñ exíerunt ífraelite oe egipto.etiam 
aperuít mare rubzú.exoó.xiíy.t oedit mana m oeferto 
ífraelitío ín cíbu quadragínta annio:oedítctaquao oc 
petraipuerfíiaquao amaraoin oulceoiexo.xv.t.xví.et 
xvy . t multa alia fedtoe quibuo íbi z ín libzo numero^ 
Qz m bzaebío extento)ífta eft parabola:na5 oeuo nó eft f 
cozpozeuo vt bzacbiú babeat fed ficut virí fozteo in bel 
lo extendunt bzacbiú ad percutiendú oure íta oeuo ex*» 
rendit vírrutem fuá contra egiptiootanq^ pugnanoivñ 
oicitur vír pugnatoziexoó.xv.f.oomínuo quafi vír pu** 
gnatoz oHinípoteíio nomen eiuoCípfum tímete).f.credé f 
do cp ipfe pót vobio mala inferre fi non colueritío ipfus 
z pót vobío benefacere fi colueritío emt íftud pertinft 
alíquo mó ad timozé feruilé p que5 timemuo offendeje 
eú quí pót nobío noccre.pót etíá íntcllígí oetimoze 
lialí per qué timemuo offendere eú qué oílicrimuo quá^ 
uío feiamno nullú malú nobío íníligendd eífe (¡3$ pec^  
cemuoCiilú adozate).f.bumiliando voo cozá eo.iíía añ f 
cenmoniaquáq^oeotbominibuocómunío ftntñ quú 
dam moduo ínclinatíonío eft quí non competit nift oeo J& 
máxime qñ ñteum íntentíone offerendí cultum oíuinus 
per talé ínclínationéCt ipfi immolate).f.ípfi folí offerte t 
facriñda que immoIantnr.UuguIanrunin bebzeo úd í 
Cz nó ímmolate ^ z pzocedítifta oíuerfitao:qz ín bebzeo f 
babetur lo vbí noe oíamuo ípfi z pót feribí illa oíctío cu zíttcra be 
alepb vel eti vapb:fi cií alepb figníftcat non z íta babeí bzaíca. 
bíc:fi aút eú vapb fignífteat id qó ipfi z íta aceepít litfc 
ra noftra;oíeendú tñ cp ín bebzeo nó oeberet poní bíc lo 
cú alepb fed eú vapb:t tñ vítio ferípto^ pomf alepb:fa 
dleeft.n.mutarí vná lram:r tñ U poneref íbi nó oieere* 
mué z nó ímolate.í.nó ímoletío oemoníb0f5 oeo.necelli 
tao tñ fníe induat cp ponaf bíc ipfnqz ponunf bíc qtuoz 
verba negata oe oemoníbuo z oía oebent ppetere oeo 
affirmatíuemá oictú eft oe oemoníb0nolite tímere oeoe 
alienoo z nó adozetío eoo nec colatío nec ímoletío eío t 
poníf aduerfatiua ímedíate.f.fed oñm oeú veftru time*-
te illú adozate típfi ímolate z cerímoníao eíuo cuftodú 
te.fi aút poneref bicnon ímoletío oeberet referríad oe/ 
moneo z túc eént ouo ícóueníétía.pzimú qz ponereí bio 
oc oemonib0nó ímoletío CIBÍZ ífta repetítio é fupuacua 
z 05 excufarí qñ pt excufarí.fcóm qz tune non poneren* 
curomnfii 
tur omnía quamo: verba afürmata De Deo q neganí De 
oemombueittñneceíTeeft ficfterúqzoicrío aduerfatú 
ua bíc pofita figmftcat«ílud.-oíccf ergo tpfi ímolare ílcut 
f b5 Ira nraCcerímora'ad quoqj z tudicía z legé z mádatu 
qórcrípritt>obwcuí1:odíte)fupza expofitúeUquíd fmC 
cerímoine t: íudída rlejc z mandatu:oía ením ífta oíjce 
rat oeue ífraelíríe feruada eíTe z contínebaní bec folií in 
f lege ¿JDoYfiCvtfadatís cuucn'0 oíebu^.i.Debetíe cu(ío 
díre ín cozde veftro femp ida vt fadatíe ea oí tpe:ná lex 
non piodeft nífr femp cuftodíaf :quía qñciíq3 peccauerú» 
-f mus moztíe erim0 rdCr nó tímearíe oeoe alienof)íílud 
repetít q: ífraelite erát tímídí trepídátee tímo:e vbí nó 
crat tímoi z ob bocíndínabant ad dmendú ídola gétíu 
tács poffeiit de nocerejoeuo auc pfuader cíe fepe nc i l ^ 
f la tímeantCí pactu qó pcuífit vobifcu5 nolíre oblímfd) 
í ftud fuít paccú De feruando legé z tune Deue ^ mífir ae^  
dpereífraelítaem populu típíi^mifertlt obferuare le^  
gem:ejcoD.]cíjc.t?ftrmaueruntíftud paerú p efrufionem 
ranguínÍ0:exoó.Xjdíy.vtfup:a ín Ira Dícttí eft.Seíédu5 
auc # bíc efl mutatío pfone.ná Deuo loquebat ifraelítía 
oc fe ípfo et Debebat loquí ín íeeuuda pfona z Icquíf ín 
tertía:? p5 ífta mutatío qz (úpia Dicít q; DCUO peuíTerac 
cu eío pactu oicée nolítetímere oeoo alíenoo (5 Domínií 
x>eú vcftvúiz fie loqtur De fe ípfo tan^ alíuo eíTer oño z 
nó ípfe:?: ífte moduf* frequétatuo cft in fauptura:?: Dícíf 
nolíte obUiufci pactú.Ccjz íi írraelíteoblmífcerenf pacfú 
irtud non obferuarét alíqua legem oei tanqs nefeíenteo 
fe oblígatoo:quádm tñ reeo:dareiif pactí fdrent fe oblí 
f gatooCuec eolaíío oeoo alíenoo)ílhKl erat pzíncípale m 
paccú qo ifraelíte feeerant eum oeo: ecíam íílud erat ín 
quo ífraelíre magia peeeabant z grauíHimum erat ínter 
t omnía peccata ideo repetít' potíuo q? alíaCfed Dñm Deii 
veftní tímefe).r.tam tímoze reruílíq5 lílíalí:q: vterq5 
pzodeft cum vnuo í?t vía ad alíumCt ípfe eruet voo De 
t manu ímmicoy veltro:ú).r.ípre poteno eft z líberabír 
voo oemanu oiuin boftíu5 Ti reete eohtío ípfum z ñ non 
colítío ípfe cradet vooín manuo boltíúCíHí vero non au 
t díerunOXftly íacob eú qbuo faetum fuerat paetum.f. 
noIueruntobedíre.na5audíebant tamennibíl ín opere 
poncbant:z quía illa Dícebantur vt fterent ídem erat ae 
+ íi non audíuíffent verba íftaCfed íujeta confuetudínem 
fuá pzílííná perpetrabant)alíquí reterút pzopter boc lit^ 
teram íftá ad babítatoieo nonos terre íftíuo q facíebant 
ím fuá confuetudíné anríquá ídeíl colebant femp ídola 
fieutpfuetífnerantabantíquo faceré ínregíóíbuo fuío 
fed non ftat quía ífta lítrera tota eft furpéfma z pertínet 
ad eandem fníam:r tñ pzecedeno tota necelfarío mtellí 
gitur oe bebzeio:qz íbí of De pacto quod Deuo fecít cum 
eíou'deo etíá íftud ínteüígítur oe eífdem: z eft fenfuo q? 
oeuaammonuítífraelítaop^pbetaavt tímeréteum z 
recozdarenf pactí fui ztñ ipfi nó audíerut verba ppbc* 
tap fed faciebát Pm confuetudíné antíquáXficut pfuetí 
erant a pzindpio regu ífVael colere ídolaúta z nuc cole^ 
bant illa qñ oeuo admonebac eos per pzopbetao z mm<> 
quá ceífauerunt vfq5 adoíem quo tranílatífuntDe fa^ 
t maría ín terram afliríozumCftierunt ígitur gentes ífte tí 
0 mentes quidemDomínusObícreuertífur feríptura ad 
cnarrandú De famarítis z oícítur q; ífte quínqs gentes 
que Ducte funt oe térra aftíríozu ín famarías tímuerunt 
DñmzíntelUgíturoetímoze fenulúquíafolu timebant 
cu ne mítteret leones ptra ípíos íicut pzíus nufeeac an^ 
teqg íncíperent colere eum:z tñ non timebant eu5 timo 
reMalívndefupza Dicíturoeiftis gentibusnon timét 
t Dñmíiec cuftodíunt cerímoníaoeíusCfed níbílomínus 
¿dolis fuís feruientes)quafi oicat I5 tímeant oeum z fa* 
ríant eí facríficia:tñ non Dcfmebant ferníre ídolís facien 
doeísfacrífidaftcut cófuetí erant faceré ín térra fua.z 
Df boc ad redargutioné famarita^iquía cú colerét oeus 
non Debebant fimul colere ídol3:qz talís cultus non pl5 
oco ficut Díxit famuel ífraelítis fupza.Llí.c.vy.f.fi in r0^ 
to cozde veftro puertimíní ad Dñm abyeite oe medio ve 
ftrí Déos alíenos baalín z aftarotb z ob boc oeus vocat 
fe 5cloté:ejcoé.OTÍíy .r»cgo fum Dñs oeus mus jelotes. 
na íicut vír selotes nó vult 5? aligo accedat ad vxoiem 
fuá 1*5 ípfe folus vult DÍIigí ab ea íta oeus foluí vult a no 
bis coIí:t ficut mulíer q accedít ad alm 95 ad vírti fuus 
pf adulteran íta qui colut alius qs ocñ Dícunf foznicarí; 
¿Ujcta íllud pdes oes q tbzmcantur absle:tífte eftmo^ » 
dus cois loquédí ín fcríptura:Cná z ftlii eo^ z nepotes 
ficut fecerut parentes íta facíunt vfqj ín ^ fentem Dtem) 
fc5 ftly z nepotes ífto^ quí ouctí funtad babitandus ín 
famaríá feruant íftu modú q; ciment oñm z q? coliíc ido 
Ia:z boc eft qz ficfecerunt patres eo^/.pzimí quí vene^ 
runt ín terrá íUá:t ífta confuetudo feruata eft vrq5 ad p^ 
fentéoíé.í.vfqi ad Dié quo bíeremías fcrípfitlibzu íftud 
poft captiuítaté babilonísXfacta tranfmígratíone. 
Cí^ue erat pdítío famarítano?. q vocati fuerut famari 
tai tpe jc^i z mozes eo^ t biftozíe drea ipoí. tíaó.jcjcííy, 
d ^ í l í ^ i ^ í f l f * Deftatutpdittoneíftozum babí 
^ ^ i f t w l V t i l I cacozum Cerre.€c Dicendu elt q; 
ifti funt quí vocantur in euágelio famarítaní eo q? vene 
runt ad babitandú ín terrá famaríe tranilatís índe pzío 
ríbus babítatozíbus.íftí ením ínter íudeos computátur 
fed non funt íudeí eje genere fed alíquo mó ?uerfi.ífti ét 
a pzindpio non tenuerunt cultú oei fed ídoiozum fuozu 
t peullit illos DCUS mittédo leones ptra eos;fed poitea 
veniente facerdote quí Docuít eos tenere culttí legíy oeí 
edf auerunt leones:t eje ípfo tpe ceperut ifti famarite íi^ 
muí colere oeu facíédo fibi facrífteía z colere ídola z íftá 
pruetudíné tenuerút longo tpemá qñ bíeremías fcripfiC 
libzu íftií tranllatís iudeisin babíioné tenebát ftimru 
r te íftií rítU5 vt p5 in Ifamó tñ femp tenuerunt ilíií cultií 
f fedaliquando veneruntad colendiífoluDeur fie erat 
tpecbzifti:namtiícfolum erat Díuerfitas ínter iudeos 
z famarítanos ín quo loco adozádus erat:fed nó erat oí 
utrfitas an oeberet oeus adozarí vel ídola. ÍDÍC paree 
qñ cbziftus tranHuit p terrá fainarítanozn apud ficben 
t mulíer famaritana egreífa ad bauríendü aquá petíuíc 
ab eo oe loco adozatíonis DÍcens:Domíne vídeo qz pzo^  
pbeta es tu patres noftrí adozauemt in mote boc z vos 
DÍcítiíqzbíerofolimíseftlocusvbiop5 adozare:z xps 
refpódit vos adozatís qó nefeitísnos adozamus qó icí 
mus qz falus ex mdeís eft.ioá.íiy.fi tñ famarítaní colé-
rent ídola f» tiíc nó fuilfet qó pzincípalis ínter eos De lo 
. co adozarióís fed oeipfo oeo quí adozádus erat z DCÍU 
lo qliuilfet mulier.£tíá famarítaní illo tpe obferuabanc 
alíquo mó cenmonías legís quátii ad loctí adozádí zfa 
ciédi facrifteiamá nó facíebant ín multis locis fed ín vm 
co.]^zo quo fdendu q? a pzindpio ífte gentes ceperunt 
colere oeuponétes templa in DÍueríislocis:ricui of fu* 
pza in Íittera q? conftítuemt facerdotes excelfoztí z po-
nebáteos in pbamsfublímíbus z ín boefadebant con-
tra legé:qiua lex volebat vnicú eífe locus ín quo fterent 
facriftcíaUeuí.xvy.tDeu.xy.nunc aiíC babebant vnum 
templú famaritani ín monte garí5Ín apud fichen ad qo 
- pueniebant ad facíendú facriñda z non facíebant illa ín 
f alys locis terre:r fie nó Dubíf auit mulíer famaritana an 
M U vno vel inpluríbus locis facriftcandúeétfed £>fuppo 
fuit elfe vnú locuioe illo tñ quis eét Dubirauít.f.an eífet 
ín bíerufalé vel m monte illo ín quo conftúuerant tem-
plumfamaritani.CConliderandit vlteriusq? ínter fa* 
marítas 15 obferuarentur tpe cbziftí cerímoníe legís;tñ 
ípfi non recípiebant oes líbzos facre feripture fed folus 
quinqj líbzos movfiiDC alijo aüt nó curabát:fic eft aífer-
tío oinniu.ratio tñ quare boc fecerunt fuit Dúplex.)^»zi-
ma fuit quía famarítaní nó receperunt nifi illos Ubzos q 
eranr ínter bebzeos eo tpe quo ípfi tranflatí funt oe ter*-
rís fuís in famaríaimt tñ tune non erat nííi qunu|3 Ubzí 
movfi ideo illos folum receperunt.patetboc quía ifti lí 
bzí regum nondum erant fcriptí:quía per bícremiá ferí 
ptí fuerunt poft tranfmígrationé babilonio que fuit muí 
co poft.€fiam non erat tune líber paralípo.quú ífte fen 
ptus eft per efdram vt fuo loco oecíarab¿tur,líbzí ecíam 
^beta^•f.^fa.feiere.iSíaníef.^secbíet'.et Duodecím 
minop pzopbeta?; nondtífcríptííuerát:qzplurimi íftop 
nondum natí fuerant: aly autem nondum fuerant moz^  




















tufct ricUb:í ppbetíarú ruam3 nódtí babebantur.líber 
aúrpfalmo?quá$iP matón'pre aoauídfactuo fueríc: 
tñnódueraccópilatuom vnU:quía ín-a cópílatio facta 
ftutpcr cfdram.líb2iaútralomonío»r.^ucrbío2n cccle^  
fiaftco 7 cántico? vt qnídá voiunt nó erát fcríptí 15 Tníc 
eo? a falomonc íplatc eént:oc quo quid fit ve? oíctum 
eft f cedétí U.c.íiy.r oato 97 Icri^rí eénf foitc rarí babe^ 
baaí potifftmeqt ad facram fcrtpturá Ubzt tlli nó ptíne 
bát fed ad mozale ínftrucnoncs.líbií aut ludíctí z íofue 
per famudé fcríptí erantrt tñ apud rarífllmoo babeban 
tunqt ét ipfí íudei tune De boc partí cur abat cú íití eént 
Itbiíbííloztct.Secundacaufa fuíttqutaíüequi tradídíc 
cerímoníao z legé famarítamo fuít quídam facerdoo oe 
ífVaelítto qui fuerant ouctt captíuí tn aíTmoo: et tamen 
títí tfraelíte cum feparatí elfent a mdeío ínter quoa erát 
^ppbetenonbabebantlíbzoe p20pbenarit5 nec altqutd 
alíudoato q? tuncfcripfíefreporuífrent:fedrolu babe*-
bant quínq? líbzoo mo^ft quí a fnínctpío e ant mter be** 
b:eoo ante^ ficret triuífioregní tirtooocdít facerdoo 
ílle famarítío.Xertía caufa t potiífiina fuir.quía faccr^  
doo iíle non mflfuo cll ad erudíendum famanta^ níft tn 
cerímongo eolendí oetimam ípft putaneruntfe percutí 
akoníbu0qi í^noiabantlegíríma oeí rerre ílííue:t fie 
rex alTíríonim míftt facerdotes quí ooceret legítima DCÍ 
terre vt p5 ín líttera:^ poílea oícitur cp cum veníííct ííte 
íacerdoo Docebateoo quomodocolerent oomínñ.cuU 
tuo tamen oominí t oéo ccrímoníe que obferuá Je erát 
aíudeíorolum?rtltebantínlíb:io jQDOYííquía íftí funt 
puré legaleo:ídeo folútradídíteío facerdooíUe líbíoo 
XIDof fi.vnde oato q? tune fcríptí eflent apud ifraelítao 
omneo líbzí facre fcrtpture qui non babentunfacerdoa 
ílle nó tradídtüet famarttio nifi qnqs iibioo moffi quaíi 
non eént de plures neeefiarg aut oppoituníu'pri aut uo 
luerunt poftea recípere plureo quáq3 ínter bebzeoo plu 
reobaberent.CConftderandú vlteriuo^ quáqKama 
rítaní l^abítarent ín eadem térra ín qua bemei.f.in ter^ 
ra illa quá tenuerant puno oeeé tríbuo:tamé non cómu 
nícabant bebxeí cus famarítanio ín cíbo nec m potu nec 
ín aíyo generibuocómunieatíoiiío níft famarítaní redt^  
rentad cultubebzeozum omníno:ficpatet ^oá.üy.qn 
períuítOníítuopotu aquea muliere famanfana;nam 
ípfa refpondít quomodo tu íudeuo cum fio bíbere a me 
pofeíoquefummulier famarítana.non ením conutuní 
tudei famarítanio-Lcómunícát cu eío.fie etíam cbzidue 
alíqualíter vetuít oífapulíe fuiocóteatíoné famarítano 
rum a pundpío pdícatíonío z pofuít eoo in eadé babítu 
diñe ad bebzeoo ín qua erant gentileo vt p5 JDattb.r. 
z 2í.uc.íjc.f.ín víam gentiú ne abíerítío t ín auitareo fa^  
:mantano:tí ne íntroíerítiofedíte potíuoadouee que 
períerunt Domuoífrael.conueitcbanf tn multí oe fama 
rítanío ad rítii íudaíeti z moxabátur ínter eoo:quod p5 
ex ejcéplío que xpe ponít.f.oe illo quí incídit ín latroneo 
z tranfmít apud eú facerdoo z non mifertuo eft ílU z \c< 
uita eodé modo z famarítanuo tranftuít z mífertuo eft: 
Zue.jc.ps etíam oe oeeem virie lepiofio q mundati funt 
a eb:ífto oum oíjrít cío íte z ollendite vos facerdoríbuo 
z oú trent mundati funt in vía z nó fuít oe íllío quí redi 
ret ad reddcndü gratíao oeo ntft vnuo qui ¿tódít ad pe 
deocbiiftítíftecraifamaríranuoiliuc.yvy.quando tñ 
alíquío conuertebaí ad íudeoo oe famarítaníf babeba^ 
ín paruo bonoze vnde ín ímptoperíu oícebatur alícuí ^ 
erat famaritanuo.vnde íudei oíicerút cbiífto ad vítupe 
randú eü nóne bene.oicimuo noo q; famaritanuo eo tu 
z oemoníü babeo:5oánío,vig Scíédú aut ^ famarite 
erant emulí bebzeoiü íraduerfabaní eío quátú poterát 
^ íicut patet j.efdre.cííg.T.v.vbi pzobibuerunt bebzeoo 
r edíííeare téplú oñí z ínquíetauertít eoo apud rege per# 
farum quoufqj ímpetrauertít oenuo bebzeí <^  continua 
rent edifteafíonem vt p5 íbidé.Sic etíá fuitín edííicatío 
nemuro2U3bíerufalé:nátfti famarite ínftdíatí funr val 
de bebzeío ad oeddendtí eoo OU5 edíficarét z fepe agre 
díebátur boeita vt eogerenf bebzeí oíuidere feín ouao 
partea ^ medietaoeo^teñebat lancead zannaec me# 
diet ao fadebat opuo edíficatíomV vt p3 neemíe.cüij. v. 
r.vi.iílí etíá famarite ínuidebant vaidebebzeío:na3 qñ 
videbant bebzeoo ín aliqua felicítate oicebant fe eífe eo 
guatos eozumoelíirpe efraínt manaíre:cum verobe*» 
bzei eífent ín aliqua infeltdtate oicebát fe nó eífe oe ftír* 
'£ pe íudeozñ:üc ait 3"ofepbu6.íx.t.jd.antíqut. t qz tépoze 
quocbiíftuo natuo eíl z pdicabat ín térra videbant be 
bzeielTeínaliqualí pzofperítate rerú vocabant fe fama# 
rítaní oe ftírpe bebzeozú.f.filioo iacob fie p5 oe muliere 
illa famaritana q oijcit ad cbzíítú tmquid tu maíoz eo pa 
trenoftroljacobquíoedítnobíojnitetí bunctípfe bú 
bit eje eo 7 ftly eíuo z pecoza duouoájiij.tépuo aut quo 
redíertít famaricani ad feruádu cerimotuao legio p ma 
gna parte z facrifteandii in vno loco fuít qñ fabzícatú efl 
eío templü bonozabile ín monte garÍ3Ín q ell mono eje^  
celfioz ín tota famaría t inceperuntibí babere fummu5 
faeerdoténoíemanafleooe ftírpe aaron quí erat frater 
íummi facerdotís bíerofolimítaní.fuít aút conftructum 
tempiú illud tpe quo oaríuo z ale^áder pugnabát vt ait 
íofepbuo.ix.antíquí.oe quo locuta eíl mulíer famarita# 
na ad cbziftu oíceno presnfíadozauertitín monreboc 
üntéploqóeftiniftomonfez voooicitioqz bíerofolú-
mío efi: locuo ín quo op5 3doz3re:íoá.iíu.oe pftructíone 
aút téplí buiuo z ozígí.ie eíuo magna eílbirtozía quá po 
nit '|ofepbuo»]d.antíq.t fozte ejeponet ioan.iig.vel fup 
efdfam vbí opoztunme vídetntur. 
C ^ncipitwpitnlnm.xviíh 
5^110 tertíoofcefílíí 
hch regís ífrad: regnamt esc 
M^fccb m Mué acba5 regía iuda. vi 
Sintíqnqyñ nno? era t cu regnaf cepí ílet 
jflnotertío.gai 
regní inda z ifrael contínuaíione z re*» 
gní ifrael vltímata oeftructíóe:bíe agí 
tur oe regní inda eontínuatíone teje^ 
rrema oeílructíone t oiuídttur ín qnqj 
parreotqz pztmo ponítur quid faettí eft 
fub rege e5ecbia.g.quíd factu5 eft fub 
mañane z amon.J.yrí.Cerno quid factu5 eft fub íofta z 
ioatbao.f.yív.lj^zimainouaíqz pzimo ponítur e3ecbte 
vita laudainlío, Secundo eiuo ííberatio mírabílio ínfra 
yc.pzímainouaeíqzpzímo pontt qualtter febabuít in 
aduerfitate íbíCanno quarrodeamoOpzima ín ouao.f. 
ín partem pzíndpalem íbí (anuo quarto.) Cjíáuereí 
círca pzimü an ea q babenf bíc fuerint facta poft pcedé^ 
tía ran ímediate.cad pzímu5 oícendu q; biceft contí 
nuatío ad f cedentíamon qdem q? oía que babentur bíc 
fuerint facta poft illa fed qz pziuo incboata funt ea q ba^  
benf ^cedétí.c.q^ ea que babenf bíc:quodp5:qz fupza 
oíeebaí oe regno ®fcc t quo ílle cepít regnare z eo re# 
gnátetranftatifUntifraeliteinterrá afliríozU:bic aufe5 
or oe regno esecbíe qó cepít poftcg cepít regnare oi'ee in 
ífrael.f.anno tertío eíuo:t tñ non fuerunt completa ea q 
babentur fupza anteqj índperentífta:qi'fupza agíf oe 
tranflatíone ifraelítaru ín ferra3 affírioiJ tilla fuít anuo 
nono ofee regio ifrael vt p5 infra in líttera;T tamen íam 
regnabat esecbíao ín íuda immo feje anuí erant quibuo 
regnare ceperat vt p3 ínfra ín littera:ídeo feje annio fue# 
runt ftmul ea que babenf bíc t pzecedétí.c.ttríbuo aiu 
nío pceíferut illa ad ífta:ciz íbí agíf ur oe pzíncípio regní 
ofee:bíe aut agíturoepzíncípio regní e3ecbíe:r tñ ese* 
cbíao regnauít auno tertío ofee vt p5 bíe.cad feeúdu5 
p3 folutio eje oíctíomam non folú non intercídít aliquid 
ínter ea que babenf fupza z bíc fed ettá ífta z illa f uertit 
ín eodé tempozernam fejr annío fuerunt vtraq5 fimul vt 
fupza oeclaratum eftCanno tertío « f^ee filg feela regio 
ífrael)íftefuít vltímuo regií ifrael quí tráftatuo eft ín ter 
ram aíTiriozu ctí populo fuo z anno tertío eíuo cepít re-
gnare e3eebíaoin iuda.et vocatur ífte filmo bela ad oíf 
ferentíam ^feepzopbete quíen'am contempozaneua 
futtbuíc 




























fbít biuc:nam pzopbetauít rcmpoie acbas t t>tcbk tu 
5U5 íuda ve patee ofee pzímo;t etíáííle ofcercgnauítm 
íírad ou5 regnarenrtn'mda acba3 z esecbiaí ve p3 p:c* 
cedcnrt.c.t bicudeo vocaf ííle ofec filíue beiat? olee ^ 
pbeta vocaf ñííue becrí ve patee ofee./.Cregnauíc ese* 
cbíae ftU'uüacbas.)»^ ^ír boimorexmdioz omiubue 
piecedentíbue pzerer DauídCvigineí quinq5 annojt erar 
cú regnare cepíifeOgeruur eum pater fuu^ín parua eta 
tendeo erae ¿mectuo qiiádo cepíe regnare(7 vígínrí no 
uemannídregnauitíribíerufalé^futebonu^ reje rma* 
gnoeempoteregnauitirricvíjcteannia qnquaginea q* 
tuot.f.q: erae vígmcí quínq$ anno^ quádo cepie regna^ 
re t poílea vípc vigúmnoué annio z computanf ín bye 
anní qndectm quoo oeuo addidíe víee emanas cú egra 
tareead moteem oíxíteí oeno 37 mozíturue erae 7 cum 
plozaifetaddidíeeiiqumdecimannoo vtte.j.jcjc.r ü á i 
regnaffe ín bíerufaiem.'quia íbí erae redes regní omiüu 
regumiudaCnomé maeríoeíuo abífa ñtía 5acbaríe)íft« 
erae oe bíemíalé ve quídam voluneuiam cú regeoiuda 
non acciperent vjcozeo oe altftiígenío accípíebane ñiíao 
fubdíeozum íuomm ín vjcozeo. 
Ci65ecbíao q anno ofee regís ífrael regnaueríe. f^tó.y. 
& k í t 0 V 0 t í J í V ^ 0,lat^ armo rerrío 0^c rc8l* l&A i l * ' I C U H I íjvael regnaueríe esecbíae ín ín-
dama potíuo vídeí cp regnauerít anno.jcy. vel.jdy.eíud 
qópsiq: acba5 pater e5ecbíe cepíe regnare anno.jcvy, 
pbaceerilvroínelíeregfeiTí'ael.s.rví.tílle pbacee re*» 
gnauit vígíntí annto.^.jcv.tdeo fupererát anní treo vel 
quaeuoz ad pluo oe regno eíuo quádo cepíe regnare a* 
ci7a5:teaméacba5regnauíe annto.xví.fupza.^vad re* 
gnaret ípfe poli nioxté pbacee ouodecís vel trefdeds an 
mo:t tamen regnauír ofee ftlíus bela poli pbacee.s.xv. 
ergo íam eífent tranílatí anní.yy.oe regno fuo ad mínuí 
quádo mozeretur acbas r ínciperee regnare ftlíue fuui? 
esecbíao:? tamen non regnautt ofee níft nones anmo qi 
nono anno regm fui tranflatue etl ífrael ín adtríoo.lán 
Ira ió opoztebat op anteqs íncíperet regnare esecbiaí fal 
tem per treo annoo ceflauílfet regnare ofeeiz tamé bíc 
Dícíf g; anno tertío eíuo regnauít.C^Refpondendum 
ifta oifficultaí venít ey tempoze acbasmam pzecedétí.c. 
oícíf cp ofee cepít regnare ín ífrael anno Duodécimo a* 
cba5 regía íuda:t tamen vt íbí «pbatum efl oeberet oíd 
anno eerrio vel quareo regní acbas cú acbas cepíflee re* 
gnare anno.jCvu*pbacee,Dicendú tamen ell ftcut íbí oí* 
xímuo cp ocio anní vel noué oe pzíncípío regní ofee fub 
rícent quía ín íllio nó regnauíe pacífice z pzímuo annus 
quoregnauíepadficefuicannuo ouodecímuo regía a* 
cba5:ídeo eunc oícíf cepílíe regnarert computado ab eo 
tcpozeoícíf 9 anno eertío ofee cepít regnare esecbiae 
f.quía ütío mbuo annío folum regnauerat pacífice ofee 
quádo moztuuo ell acba3:7 ideo folutoíllo folutum ell 
íllud. Cí^tuereí vlceríuí oato gp regnu ofee qó com* 
putandum erat ab anno tertío vel quarto acbas compu 
rctur aib anno.yy.eíuoficut computaf pzecedéeí.c.quo* 
modo potcll liare q? anno eertío ofee cepít regnare ese* 
cbíaomam vídet regnauerít anno quarto vel quinto 
eiuo:qó patet:quía pzecedentí.c.oícif q? anno ouodecí* 
mo acbas cepít regnare ofee.r tune aut accípíef ille an* 
nuo Duodecimuo táqs íncípieno vel confumatuo.fi f aqj 
íncípieno erunt anní quínqj oe regno ofee quádo cepe* 
ríe esecbíao quía acbas regnauitoecem z fejcannío.S, 
jcv.fiáe eet annuo ouodecímuo cópletuoregnaret^ofee 
quatuoz annío anteq^ íncíperet esecbíasríó nullo modo 
poterat íncípere ín anno tertío regní eíuo. CiRefpondé 
du5 q> illa oíuerfitao eolenda ell per annoo incboaeoa z 
eompleeoo.nam alíquádo non computaf annuo quí ell 
incboatuo Q folú cum pzecedétí facít annum:alíquando 
auté annuo incboatuo computatur.bíc auté oicendú q? 
annuo ouodedmuo acbas erae ñníeuo quando cepíe re* 
guare ofee z erae íncboaeuo trededmuo z magna paro 
eíuo tranfierae:? ramé computar folú ouodecímus quía 
tredecímus non erae ftnífuo.fupereltentergo vfqsad fí* 






regnaffet ofee quando cepít regnare esecbíao: zücerat 
incboatuo aiumo quartuo regní ofee:qz tamen non erat 
ñníeuo oídf annuo eertíuo.aly auté foluunt alíter Dicen 
tea 97 regnauerít esecbíao alíquanto tépoze víuéte pa* 
tre fuo acbas z íilud tempuo compueatur oe regno áuf 
z eunc erae annuo tertíuo ofec: t tamé quádo poilea ce* 
píe regnare p fe esecbíao moztuo acbas erae annuo gn* 
fue regní ofee. Sed íllud non ell pueníeneer oíceú. ||^:í Cófutatiow 
mo qi feripeura loquif bíc oe regnoesecbíe quando per 
fe regnamecum fupza Díxerie oe mozee acbas.8.jcví.ín |^zíma ró. 
ftne.Secundo paeeequia eunc fequeref q? computaren 
tur alíq anní bío qz omneo anní quibuí regnauíe acbas gcóa ró» 
merunt oecé t feje z oéo anní quíbuo regnauíe esecbíao 
fuerunt vígíntí noues.ft aueé compueareí bíc tépuí quo 
regnauíe esecbíao ftmul cum acbas ílli amú bis compu* 
tarenf : t ilhjd ell valde íncóueníéo z contra ínteimoné 
facre feríptureque computar annoo regum ad fcíendus 
quantttateo tépo^ £tento:p:? tñ ft ydem amú cóputaré 
tur bíe nulla eflet certítudo ín numerío facre ferípture. 
Zern'opsqz esecbíao erat vígíntí quinqsanno^ quádo scertw ro. 
cepíe regnare:t fie quádo per fe íncíperet regnare y eéc 
anno quinto ofee vtíHí volút elfet annozú vígíntí fepté: 
reamé acbas pater fuuo víjde folú annío erigíneafeAf. 
vígíneí annozú erae quádo regnare cepít z oecé z feje an 
nío regnauíe.a.jtví.t lie nones anuos babereeqñ gígne* 
ree esecbiam qó nó ell aiferendmtenendú ergo ell licuí 
fupza Díjcímuo:qz non lequíf tune aliqó inconueníéo^ 
CÉluereturvlteriuo quomodoporerate/fe €secbi'ao 
vígíntíquinqs annozum quando cepít regnare qz pater 
fuuo folú víjdt anmo trígínta fejc.f. vígíntí anteas regua 
ret z oecem z fe* ín regno.s.yví.ió eflet annop vudecís 
acbas quádo nafceret esecbíao:fed íllud nó elt far.í ere* 
díbíle ep puer oecem annozú políit gígnere. Cílliquío 
oícet cp esecbíao non erat anno^ vígmtíquínqs quaiido 
moztuuo ell acbas fs fozte erat anno^ vígíntí;? tú quan 
do cepít regnare erat anno^ vígíneí z quiwqy.z eunc r>ú> 
cef cp quinqs annío manfie fme admíníllratíone regní et 
íllíoquínqs anniononoícef regnafle.fieením oíctumetl 
núc z pcedétí.c.oe ofee qúiecelFitín regno íplr taeee lí* 
lío romelíe z moztuuo ell ípfe anno tertío vel quarto re 
gni acbas:? tamé nó oícíf regnaffe ofee vfqs ad annum 
Duodedmú acbastqz octo annío vel noué non míníllra* 
uie regnú aue faleem non fe babuíe pacilíce.CBicendú _ . ^ 
cp ü nulluo alíuo moduo foluendí elfee opozeeree recípí « iw rmi9« 
illum.nam fie eeiá oícfú ell oe rege osía.o.jcv.? eamc nó 
fequíí alíqó inconueníeno eócedendo Iram eo mó quo 
íacetúó nóopsquerí fubterfugía.t apparet boe quía 
ít elfet alíqua oíuerfitao ín annío: poneré? alíter ín líbzo 
palípo.qj bic:r tamé ficut bíc oícíf <$ erat vígitiquínqj 
annoip esecbíao cum regnare cepílfettregnauít vígíntí 
nouem anníoúta oícíf.y.pahpo.jcxíjc. CBiccudu ergo 
cp acbas vídt annío trígínta fepté vel^ modicum pino; z 
boc potell oícñqz fupza.xví.oícíf cp erat vígíntí annozú 
cú regnare cepílfet:t Dícemuo cp ílli anní erant comple* 
tt z magna paro vígeíimí pzínú tráfierat:? tú non com* 
putaf nífi vigefimuo qz vígefimuo púmuo nó erat con* 
fummatuo.t cú oídf íbí cp regnamt annío oecem z fe*; 
potell oíd cp fuerunt quafi t>ccé z fepté:T tamé compu^ 
tanf oecé z Ccx folú quía oecímuo feprimue nó erat có* 
pletuo:? fie erunt quali trígínta octo anuí quíbuo vijee* 
rít acbas:oe esecbía auté oídf cp erat vígmtiquínqs an* 
nozus quádo cepíe regnare.Jneellígendú ell ^ eifec vi* 
gíneí quaeuoz compleeo?5 z íncboaree vígeíimum quín* 
tum z compueaf íUe:quia aliquádoTcripeura computat 
annoo íncompleeoo ve fepe vífum ell ín Ulo Ubzo z m p* 
cedéeí z fie oicirnuo cp acbas erae quafi trígínta octo an* 
no? cú moztuuo ell z esecbíao vígíntíquatuoz anno? z 
pauco? oíe? qñ cepít regnare:fuberabanf ergo vígíneí* 
quaeuoz oe erigínea octo z manebútquatuozdeds: z fie 
elfet acbas qfi quatuozdect anno? qñ gigneret esecbiá: 
z íilud nó ell admirabile nec ptra cómuné curfus:qz m 
Cllo tépoze iura oicút mafeuloo elfe pubereo z tune etfe 





oauíd ín oí 
bufdam pzeucnit pubettae tépue ílludu'deo fatíe róna^ 
bíle erat acbas anno quartodcamo fiio gígnrrct e5e-« 
cbíam potífllme qz filg regum confucucrñr vxozcí acd^ 
pcre ín mínozí etate 43 alg víri. 
Csacbaríae pater abífe matríe csccbíc fuít. ^5»v . 
Mín*á^fllf» vlteríuequíoeratíftesacbaríaí 
Uvi v l I I I cuiuefuírfiliaabífa mater C3^ 
cbíc.caiíquí volunt 57 ífte fuerít íllesacbaríae quífiw'C 
ftlíue íoíade facerdotío ques ocddít rcj íoae.y.palípo. 
wüy.í íra fenent bebzcí multí.S^d oícendu 5? nó ftat; 
qz nó poterat illa tanto répozc víuerc vd fi poifet víuc^ 
re alíquo modo nó effet apta vt acdperef ín vjcozé. z p5 
boc computando oéoannoomedíoo vfquequo accepít 
acba3 vjcozé.na vt oedaratií eíl pzeccdétí qlh'onc acbas 
genuít esecbíá anno qrtodedmo fuo íncboato z regna# 
re cepítanno vígefimoúdeo fepté annío accepít vjcozem 
ante$ regnaret.Debét ergo computan tépoza regu pzc 
cedétíii vlty ad acbas.fuítaut sacbaríao tempoze regio 
ioaomamípre vnjdtioao ín regé.v.palípo,yjcíy.r.vnjcít 
quoq3 íilum loíada pontífey z fily eíuo:7 fie poterat iilo 
tempoze saebariao filíuo íoíade babere ftlíos z ftlíaí qz 
eííet vír magnuo cu vngeret regem íoao:tamé regnauít 
anníoquadragínta.s.xil.amariaeaut filíuo eíue annio 
vígíntinoué.s.^iíy.o5Íao auté filmo eíuo annío qnqua^ 
gíntaouobuorup2a,xv.ioatban vero filíuo eíuoanmo 
Dece5 z rer.e.e.t íííí fimt fimul anuí centú frígínta fepté 
oequibuo fubtrabanf feptem anní quíbuo acbas acce.* 
pít vxozem anteq? mozeref pater fuuo íoatbá z antceg 
ípfe íncíperet regnare vt fupza oíetu eft manebut centtí 
trígmta oe quíbuo nó polfumuo fubtrabere frígínta ét 
l i vellimuo:quía sacbaríao filíuo íoíade ocdiuo fuít a re 
ge íoao z iftud fuít ante finem regni fui aliquanto tépo^ 
re z fie elTent occem anní:quía moí vt cóuerfuo eft íoao 
ad ídola moztuo íoiada facerdote factú eíl boc: z fie eét 
illa mulíer centum annozum ad mínuo quádo acdpcrc 
tur ín vxozem;^ tamen íllud non ell opínabíle máxime 
97 filíue regio puerquatuozdedm annozum acdperet 
mulíerem centenaríam. C l j t enmto^ acdperet eam 
non políet gignere:quía ín tanta etate nó fierent eí mu^ 
líebzía.raro emm muliebzía accídút alícuí femine vltra 
fexagínta annoo z aim muliebzía oefinunt fierí ímponi 
bíle ell eiíe conceptum naturaiiteru'deo ponítur $ mira 
culo conceptio |ífac.0en.xvíij.f.erantambo fenej z 
uecteetatiooefierantqjfarre fierí muliebzía. ©ícendii 
ergo q; illa mulíer erat filia alteriuo sacbaríe quí multo 
tempoze eífet pollqs fuít sacbaríao filíuo íoíade. T majeí 
me op5 boc oíd fecundiíopiníonemquozúdá bebzeozu 
qui volunt íllam auctozitaté:5faie.vi).f.ecce virgo (om 
dpíet ítelligí oe natiuitate esecbie z oictít ipfi ecce puel 
la condpíetiergo mater esecbie fecundum eoo oebebat 
eífepuellaCfecítq? qó borní erat cozamoño),f. esecbíao 
fecít qó borní erat cozá ooim'no.í.qó oeuo íudícabat bo 
num.f.noncoluit idolaficutcoluerat pater fuuo acba5 
z multi aly oe regibuo íuda z etíá cuílodíuít totá Iege5 
fuítq5 nimio folicituoínea vt ps.y.palipo.jCjrtjC.t.OT. 
Cíuxta omma que fecerat oauíd pater eíuo)X ínutatuo 
ell oauíd ín omnibuoCípfe oífipauit ejccelfa).f.oellruxít 
altaría que erant ín mulfio lodo ejetra templu3 oominú 
IRam pater fuuo acba5clauferat templú oomíní vt nó 
fierent ibi facrifteía z conllítuerat arao ín omníbuo an 
gulio bierufalem t tn omníbuo vzbíbiíí íuda z ín mon^ . 
tibuo z colibuo.s.3Cví.t.ü.paUpo.yjcvíy.e5ecbíao antes 
oefirujcít omnía ííla.etiá regeo íuda quí pzecelferant ad 
acba5/ecerant multa altaría ejetra templu oomíní t nul 
luo illozu abllulerat illa ejccelfa pzeter esecbíá vt p3 eje 
pzoceífu pzecedentio libzí tíllíuomam vbícuqj oídtur 
oe alíquo rege bono fUbíungitur verum tamen ejccelfa 
non abítulit:€5ecbíao autem eycelfa abflulit que fece^  
ranf regeo pzecedenteo z populuíCt contríuít llatuao) 
feílicer imagineo oeozu3 quae íntrodujeerant regeo ido 
latremam ín tantum peruenerat malitía quoztídam re^ 
gum idolatran! vt etíá ín templo oomíní ponerent cur^  
ruó folio z cquoo taliao llatuao z per multa loca bien* 
falcm % alíarñ vxbíummam vbí erant altana etíá erant 
flatue:quía altaría erant adrenerentiá illa^ ílatuarum 
quaooeoo vocabantCtfucddítlucoo)eranr luckongre 
gationeoarboztiapud altana ídolozú vt poli facrificia 
vacarent líbídiní culiozeo ídolos ín locis íllío que erant 
vmbzofa z obfcura.vnde z ín templo oomíní factuo fue 
rat lucuo a regibuo idolatrío z iofiao fecit educí íllú oe 
templo z cremarí ín tozrente cedron.f.xxiy oicit fuc^  
cídít:quía fucddere pertínct ad arbozeo z I U C U Í erat oe 
arbozíbuoCconfregitqs ferpenté ereus qué fecerat moy*. 
feo>'íle ferpeno factuo eílín oeferto mádato oomíní: na 
murmurante populo mífit oeuo ferpenteo ígnitoo q oc 
rídebát multoo oe populo cunq3 plangeret populuí íuf 
fit oeuo fierí ferpenté eneú z poní ín alto vt oéo poífent 
vídereíllum7quádocúq3eíretaliquío percuíTuo afen* 
pentíbuo videnoíllum fanabaf:numerí.jcxi.Cft quídem 
vfq5 ad íllud tempuo fiiy ífrael adolebantd íncenfum) 
fafraelíte tuleruntferpenfem íllum fecum oe oeferto et 
tenuerunt omní tépoze vfq3 ad regnum esecbíe:?; ípfe íl 
lum confregít qz erat íam populo ad fcandalú.f.qz ado^ 
rabat eum populuo vt oeu z ofiérebat eí facrificia z iiv 
cenfu5Cvocauítq3 eum noefcbá>úpoll45 confregit fer-
penté vocauic íllu3 noefebá qó vult Ira noílra eífe nomé 
fppziumiquía fozteesecbíao vocauit íllud boc nomine 
vt íam non retineretur memozía nomíníf pzíozío.ín be*, 
bzeo tamen vecat nebufebá te l l noméappellatiuu5 qó 
fignateopurtí fine malfam enea tvocauítillú fie ad fi-» 
gnificandñ ^ m íiío ferpenté nó erat alíqua vírtuo oíuí 
na fed folu5 erat maífa enea nullíuo vírtutio. z vocauít 
ficíllu contra íntentíoné populúqz populuo putabat vír 
tutem oeitatia eífeín ferpenté ülo z ob boc offerebateí 
íncenfum táqs oeoCt ín oomíno oeo ífrael fperauíOpcv» 
tell ouplicícer íntellígí:vno modo referendo ad ferpeiv 
tem oe quo oicíturXpopuluj babebat fpem ín ferpenté 
y poífet fanare eoo a languozíbuo z pzopter boc offere 
bant eí culrum oiuínú :ípfe auté e3ecbíao nó fperauit m 
ferpenté 97 políet eí bonú vel malum faceré fed ín folo 
oeo ifraeUak'ter potell íntellígí q? ponanf illa verba ad 
quádá cómédatíoné eiecbíe.f.qz vna oe vírtutíbuí fui$ 
fuerít 97 fperauit ín oño.ian oibuo operíbuo fuio babe 
bat fpem ín oño z ípfe oirígebat cu5.t boc ftiít ?tra mo 
ré patrio fui acba3:namputauítacba3 97 og fil ie adiu-
itarenteumricp3<v.palípo.x:jcvíi|.f.ot|regum firíe au-
jciliantur eio quoo ego placabo muneríbuo z ader ut mí 
búe3ecbiao autem non babuít fpem ín alíquo ídolo fed 
ín folo oeo. 
Cenare e3ecbíao z aly boní regeo comparanf ad oa-
uid in bono qó fecerunt, ^ ó . v í . 
W C V C t W V wwt'útóbíc^fed t e3ecbiao 
- w A U v I v t U I bonu cozá orí o ficut fecerat oa* 
uid.f.quare comparaf oauíd.CiRndendü 57 regeoiu-
da erant ín tríplící oifferentía qdá erant oíno malí ficut 
acba3 manaífeo tamon:oe acba3 p5.o.xví.oe manafle 
tamo(U|.xjcí.aly erant boní fed non oíno ficut íoaí ama 
fiao z O5íao.ali| auté erát oíno boní ficut e3eebíao z io^ 
fiao.Be pzímio non ponit alíqua comparatío ad oauíd 
eo 9; oauíd nó erat maluo ficutíflí.oefecundio aút quí 
erat alíqualíter boní Dídtq7fecerút bonú cozá oomíno 
f3 non ficut oauíd:fic oicít oe amafia.&jdiy.ftc etiam oe 
aliquibuo alyo.oe tertyo aut quí erát boní oíno oícif g; 
fecerunt borní cozá oño ficut oauíd z fie oídí bic oe e5e 
cbia t.J.yxü.oe íofia.Sliquádo aút oícif oe malio 97 nó 
^ fecerút bonú ficut oauíd:ficut oícíf oc acbas.o.xvi.í tú 
>. ííhid rarú eíl.CiRatio aut qre comparanf íllí regeo ad 
T oauíd eíhqz feom regula pbílofopbí.jc.metbapbífice ín 
vnoquoqj genere eíl oare vnus qó fit metnl.í.menrura 
alío^ ín pfeetíone:t fie ín genere colozú oamuo vnú co-
lozé:t ín genere atalío oamuo vnáfpedem.f.bominé.et 
tune oía quefunt in illo genere comparant ad 'íllud qó 
eíl menfura z fecúdú babítudiné quá babét ad íllud oí 
cunf babere magio vel minuo oepfectione:qz illa que 
magíf accedunt ad íllud vnú oicunf elfe pfectioza t que 
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Cuda non crat ah'qute ta ejtcekne ficut t>auíd:q: Dcípfo 
oíxttocuennucnívirüfcóm coz meu.s.j.lí.c.ríy.tnon 
DÍjcít 13 De alíq alio íó oéo alij regee fcom ^ ímírareníur 
cum crant ma^'e vcl mínuo pfeaí z quí pfecríoz eífe po 
rcrateflef íile quí totalitcr aflímílarcf oauíd.? rcD5 boc 
malí rcgeo cognofccrení effe malt m quantú non ímíta^ 
bantf oanídiboní autc cognofccbanf elfc boní ín quátus 
ímírabanf eum:trainéquia ínter bonoo crat oífferctía 
ín gradu De íüís qní nó fuerút oíno bonúDÍcif ^  fecerúc 
bonú cozá Domino fed non ficut oauíd.qui aút erát oíno 
boní ímítabanf totalírer oauíd:t ne ílh's DÍCÍÍ 97 fecerut 
bonum cozá Domino ficnt oautd pater eo^ .r.q? ín nullo 
receíferunt a vy o eíuo.fi auré fuiíTet aliquío rex pfectíoz 
ínter regee inda íile ponercf t á ^ ejccremum compara^ 
tíoníoadomneoregeo. CiSluerefvlferí9 quomodo 
cft verum ^  esecbíao fecerít oíno íicnt oaníd pater fu9 
t quomodo alg regeo nó fecerunt ftcut oauíd. CSUqo 
oícet^bocfuítqzesecbiaononcoluít aliquádo ídola: 
alg auté regeo quí aliquádo erant boní aliquádo cole<« 
bant ídota:íicut fuit oe íoay quí a pzincípío fuít bonuí r 
poílea coluit idola.ij.palípo.xríív.fic eciam fuit De ama 
fia quí pziuo fuit bonuo 7 portea coluit oeoo edon vt p5 
e . l í .c .^v,CSed Dicendu q? non oícítur ^ ppter boc qz 
aly regee fuenmt quí nunquá coluerút ídola:? tamé nó 
Díctf oe eio fecerut ficut oauid.ííc patetoe osía.o.jcv. 
7.y.paíipo.jcí:ví.,rDe ioatba.S.xv.t.y.palipo-jcjcvy. et 
tñ De neutro illo^ Dícíf gp fecit ficnt oauid: ficur Dicítur 
bícDeesecbía.CBícendúergo q;bocDÍcíf jppter píe*» 
ctam obferuationem legiorqz ©auid obferuauit legem 
omnino cus fuerit vir valde Deicolaiz tamé ifti regej nó 
obferuabát oéo cerimoniao legís quáqj clfent aliqualú 
ter boní.fic fuit De osía quí voluit offerre incenfum fiait 
faccrdoseínbocpzeuaricatuseft cerímonias legío.y. 
palíp.jjjcví.f pzecipuu í>pter qo nó oícií oe iftío ^ facie 
bant ficnt oauid eranqz nulluo ífto? auferebat altaría q 
crant ejctra templú oominí fed populuí ofFerebat íbí ín-
cenfu5 z íftud erat contra legé c[\xt íubebat q? effet vnú 
cum altare z vnícue locuoracriftdozu5íleuújcvy .7 oeu» 
yy.patet boc De oíbue regibuo bonio: nam afa fuit pzí-
muo rey bonuo ínter rcgeo íuda poft Díuífioné regní.qz 
nuuqj ccluít ídola:t tamé oe ípfo oicítur y ejccelfa noti 
abftulíttpzecedentí.U.c.vv.iofapbat autc filiuo eí9 núqj 
coluit ídola fsetíáexcdfanó abdulit.pcedentí.lí.c.vU 
tímonoas auté ín pzincípío regní fui valde bonuofwt:t 
tamé etiá tune ejccelfa non abllulít.0»jcy. ídem Dícíf oe 
amafia.s.yiiy .ídem De osía.s.rv.ídc oe íoatbá.e.c.ese-
cbíao auté nunc ejccelfa abílulít vt p5 bíc:ídeo De eo pzí 
mum Dícíf qi fedt bonú coza5 Domino ftcuc oauid pater 
fuuo z oe nullo alio?; pzecedentí&CIté p5 boc ín íofia 
quí ejccelfa abftulít.j.jcjcy De eo Dícit q? fedt borní co-
ram oomíno ftcut oauid pater fuu6:ergo vídef q? ^ prer 
boc oícíf .CT^té ps quia ^ ccdéti.lí.c.íy .Didf oe falomo^ 
ne quádo erat bonuo 97 ambulauít ín oíbuo vyo oauid 
patrio fui excepto in excelfto ímolabat z accendebat 
tbimiamaiergo vídef q^ímítatiopfecta ad oauid'erat 
ín íllío quí auferebat ejccelfaún algo auté erat íperfecta 
ímitatío:? qz ínter regeo íuda íftí ouo foli legunf abftu-
lífleexcelfaíftí ouofolí Dícunturfecílfe ficut oauid. 
Ctítueref vlteríuí quomodo oícif bic oe esecbía g? ab-
Ihilit excelfa z contríuít ftatuao z fucddit lucoo.nas vi-
def non polTít ftare qz.f.xxy.7.xxiy .oicítur oetofia q; 
abftulír excelfa t eftáq;confregitílaiuao tfedt efferrí 
luciioe templo Dñí.ritñabftulíflet illa esecbíao nópo-
tuílTet ea auferre iolíao.caiiquio oicet q; esecbíaj ab-
ftulit parte excelfozú z confregít ptem ftatuarú r fuccí-
dítptem luco? t refiduu oeftruxít ioftao.CSed oícen-
dú ^ boc nó ftat.'í^zimo qz fi fie fedfíet esecbiaf nó fuif 
fet vír perfectuo nec oíceret oe eo q; fedt ficut oauid qz 
oauid nó ^mittebat aligó cxcelfum: ille auté pmitterec 
multa.potíílime qz oicit bíc y fecit iuxta oía que egerat 
oauid pater fuuo-.t tñ relínquédo aliqua excelfa b age-
ret ftcut oauid tñ nó iuxta oía que feeerat oauíd.Secú-




manerér alia ín quibuo poíTet populuo írnclare: r íienó 
Diftérret ejecbíao ab algo regíbuo quí nó abftulerát ex-
celfa:T tamé falfus eft qz oeipfo oíríf ^fedt ficut oauid 
z oe nullo alio oícif q? fedt fie oe fícedetíbuo. Zertío ps Zem'a ró. 
qz íihid erat valde írrationabílemá auferre excelfa non 
crat nífi vt feruaref lex oto t cé t vnicue loc9ímolatíóío: 
z tñ auferendo queda z relínquédo alia nó ñebat vnuo 
Jocuo ímmolatíonío:qz íta poterat totuo populuo offer-
re facríñdú ín paudo lodo ftcut ín multío oú tñ aliqua 
excelfa relínquerenf.Cuarto p5 qz ñ esecbiao reltquíf" 
fef oía excflfa que oeftruxít portea íofíao reliquífletin 
templo oominí ftatua* z lucoomá íoftao fedt efferrí lu-
oim oe oomo oní z ftatuae cófregít:fi tamen relíquíífet 
íbí lucum z ftatuao níbíl ^ ñdcbat oeftructío alíozü ex-
celfozú cum íbí in templo oeberet cífccultuo Dñi.íauin 
to patet qz esecbiao fedt mundarí tota oomú oominí p 
leuitae z facerdoteo z poní fozio omné tmunditías ido-
lo? z reduxit cultum oominí quí o m t e fuerat z ínter-
díctuo ex oíeb9 acbas regio vt ps.y .palípo.xxix.t.xxx. 
ergo non relíquít aliqua crcelfa nec lucoo nce ftatuao. 
Bicédú tgif q; esecbiao oeftruxít omnía excelfa z luco; iRño aucto 
z ftatuao nec relíquít alíquíd qó poftea ocleret íofiaí. n>. 
z boc verú eft nift oe f éplío que feeerat falomon ^ vxo-
ríbu/fuiovtofl^entíneioíncenfus.j.Xjríy.ná oc illio 
oicíf q? oeftruxít ca íoftaoudeo nó potuít oeftruxílfe ca 
esecbiao oe quibuo fequétí queftíone oicef oe omníbuo 
auté algo generaliter oicendú q? esecbiao oeftruxít tila 
ta lucoo qs ftatuao Sfc excelfa:? cú oidf q? íoftao abftulit 
excelfa:Dícendu q; ifta excelfa fuerút facía poft moztem 
esecbíe quia poft eum fuerunt ouo rcgeo peflimi.f.ma-
naffeo ramón quí abundauernnt in idolatría plufqs a-
cbas z íllí fecerút excelfa in bierufalé z in algo vzbibuo 
z fecerunt lucoo z ftatuao z omn(a ifta oeftruxít poftea 
iofiao.t ftc esecbiao oeftruxít omné idolatría que fuerat 
ante eum fub oíbuo regíbue iudauoftao vero folum oe-
ftruxít idolatría introductas ouooregesímedíatepze-
cedenteo eú. CaStueref vlteriuo cú cseebíaf oeftruxc 
rít ftatuao lucoo et excelfa qre nó abftulit oía:qz quedl 
manferút vfqs ad tépuo íofte que tñ fuerant facta ante 
fempuo esecbíe ps oe ftatuio quao oeftruxít íoíiao:t ta-, 
mé feeerat illao acb35.jcXXÍg.f-.cóbufit igrú curruo folio 
altaría quoqs que erát fup tecta céaculí acbas.acbas tñ 
fuít ante esecbíé qz fuit pater eíuo.g.xví.oe excelfto ps: 
qz fecit íoftao ocftruí oía altaría z VÍCOÍ quí erát in térra 
famaríe z ín betbel que feeerat regeo ífrael.júxxíg.ttñ 
poft acbas non fuít aliquío rex ífraehqz atino fexto eiuo 
traftatuo fuit ifrael cú vltímo rege fuo ofee ín aflíríoo.j. 
ín Ira ergo videf qp altaría que facta fuerant a regibuo 
ifrael ante e^ecbía oeftructa fuerút p íoftá z cófequéter 
non Deftruxít illa esecbiao.cgté ps bocoe templio que 
fecit falomon ín monte-oliuetívxozíbuo fuií z concu^ 
bínÍ0:qz illa oeftructa fuerút p toriam.j.xíg.7tri ft oele--
ra fuiífent p esecbiá nó potuíffet ea oelere íoftao.c^í-
cendú q; esecbiao oeftruxít oía excelfa que potuít quia 
ex tofo cozde volebat fequí omn obferuádo cerimoníao 
eiuo qó ñerí nó poterat manétíbuo excelfi$:íó ft alíquíd 
manfttfuitex aliqua caufa fpeciali.CEd pzimú cú oidf 
oe curríbuo folio z equio oicendú q; nó fecit iftoo acbas 
fed manaffeo z amon quí fuerunt poft esecbiá cú oicítur 
oe acbas non referí ad curruo folio fed ad altana: quia 
oidf altaría quoqs que erant fuper tecta cenaculi acbas 
que fecerant regeo íuda:? fie nó feeerat illa acbas fed re 
ge; alg íudaXmanaffc; t amon quí fuerút poft esecbiá. 
CHd fecundum cum oicítur oe altaribuo que erant ín a d fc¿m< 
térra famaríe.oícendum q? íoftao oeftruxít altaría cj fb* 
cerant regeo ifrael quí fuerút ante esecbiá:? tñ illa non 
potuít oeftruerc esecbiao fed oeftruxít illa íoftao. ratío 
oiuerfttatío efhquia tempoze esecbíe quádo ípfe oeftm 
jdt ídolatríam ín térra íuda adbuc manebát ifraehte in 
térra fuamam esecbiao eepit oeftruerc idolatrías anuo 
pzímo regní AJÍ menfe pzimo.g.palipo.xxix.t tñ ífrae-
líte non tranftatí fuerunt vfqs ad annus fextum esecbíe 
















bue ífradítíe ín térra non poterat^ccbíae oeftmcre té 
pía t altaría eozu ípOe ínuífííj: fecít tn esccbías qó po^  
ruít ozando T fuadcndo ífraelin^ VÍ veiiírent ad térras 
íudaad fcmaiiduin cerímoníao legíe r míftc curfozeo 
per fotam terram omníum ífraclífarií qui oícerent: fily 
ífrael reucrrímíní ad oñm oeú abzabá z 5fac z reucrteí 
ad reliquia© que effUserunt manue regíe affiríozum.v. 
gaiípo.xjcpítuncalíquí oeífraelítis voluerunt:al9 aut 
non. fiautes potuíííetípfeDeftruerealtaríaeozum oe^  
ñmxiffct.oc íofia aút nó fuít fictquía íam ifraelite tranf 
latí fnerant ín afliríos z maiiferautríuítatee cozum-ba 
bítate a gentíbus aly 6 z fozte non erant oéo vzbeí babí 
tace z ín iilíe que erát Deferte'potuít íofiao Deflruere aU 
íaría z tépla. vel oato ^  cíTent omnía loca babítata foz^  
te non curabát gencee ífte multum oe altaríbuo z téplís 
quefecerantífraelíre tpermíferunt íllaoeftruí perío^ 
tertítí. fiam.CSd terfíum quando oidtur oe feinplif que fecít 
ralomonnonpoteftreíponderíficut refpondebatur ad 
ouo pzíma:nam poteratoeíhuere esecbías írta templa 
cum efient ín térra fuá apud vzbem bíerufalem ín moiv 
te olíuetí:0cedenti.luc.ví.t.} .¡cjcíy. CBícendum tamé 
^ non oedrujcít illa ppter mulra.i^zímo pzopter popu 
lum repugnantem.nam ante esecbiam nuiluí ocííruxe*-
rat altaría que erant ín vzbíbue z montibus: cuín ergo 
faceret ípfe nunc alrquíd nouu5 populuo molefte ferret: 
: z íi vellet omnía vfqj ad vnguem oeftruere fozte popu-
luo repugnaret fibiivoluic ergo potíuo alíquid agere ín 
cultum oeí confentíente populo ^  ínuíto íllo níbíl age-
re.©e íofia autem non fuít ficqz íam ante eu5 eseclM'ae 
oeftrujcerat omnía eycelfa:^ ergo ípfe vellet ea míe oe# 
ftruere nó erat aggredí alíqé nouum: ideo poterat ma-
gna omnía vrq5 ad vngué odere z fie oeírrueret tempU 
que fecerat falomon.^aufa autem pzopter quam fozte 
populuo nolet illa oeftruí eífet pzopter auctozitaté z bo 
nozé falomonít? condítoziotqz ínter omnee regeo ifrael 
pzeter oauid ípfe pino magnífteauit regrm oomue inda 
r ín bonoze z oiuítvo.etíam (ieret boc pzopter pulcrítudí 
£ nem ílíozum edíftcíozum:quía falomon faciebat opera 
magniíícatpulcbza nimio ftcutpatetoe téplooomini 
toe tribuo oomíbuo fuio ^cedenrí.li.c.vút.vij.CSe-
omda caufa z poííííima ^ pter quá motuo ftiít esecl^ías 
ad non oeftruédum templa illa que fecerat falomon fuít 
quía non pzeíudícabant cultuí oiuíno:na5 ípfe ideo oe-
: ííruxit omnía ejccelfa z Incoe z líatuao quia erant cótra 
culmoeúf.quía ifraeliteofferebátibi facríficía qóerac 
contra legem.ttameníntemplío íllíoque fecerat falo-
mon pzo vjcozíbuo fuío nó offerebantifraelítealíqua Ta 
críñeía nec volebát offerreetíá finullnoeos ^pbiberer: 
ideo non erant fcandalofa ílla templa necín pzeíudídii 
cultuo oei. iRatío auté quare ífraclite volebát oflferre íbí 
facrif.ría erattquía ílía tépla erant facta p oyó quoo ipfi 
non colebant.t p3 quía falomon fecít üia pzo oyó vjcozií 
fuarum que erát alíenigene. vnde ín vno templo pofuít 
aftartbéoeamfidoníozum'.tínalíomelotb ídolu amo-
nítarumttínalío cbamoeoeummoabírarum: tfic oe 
alyooysgentiumoíuerfarúvt p5 (jcedentí.lí.c.jd.t.jú 
yjcíy altos auté oeoo alíenígenarú non colebant ífraelíte 
fed alioo oeoo cbananeozúu'ó illa templa non faciebant 
alíqó pzeíudícíum cultuí oeí z fie nó curauit esecbíao íl 
la oeílruere f5 portea oefirujeit ca íoiiao.j.Xjcíy. 
CD£5ecbiaíanpeccauerítnó oeftruendo tépla falomo-





4 ^ 1 1 1 ^1*1^ 1*11 r vüww* ^ n peccauerít esecbiaa 
^TAilvl v t i l l oímittendo templa illa que edí-
ficauerat falomon. Caiíquio oícet cp fie: quía faciebat 
contra legemmam oeuo íubebat cp nó efíent altaría alt-
qua ad colendum oeum nifi íllud qó erat ín templo: le-
uíter.xvy . t tamen ín ífiio templío erát altaría ad offeré 
dil bolocaufta z tbímiamata ípfio ídolío. Secudo p5 qz 
oeus ímferat cp non effent ídola ín térra fed y ífraelíte 
confríngerent ea z cóburerent:oeu.vy . t tamen ín tem-
plío íftíf erant ídola quía ínfra.jcxíy«oícítur g? íofiaf oe-




íílozu5 templozumtergo peccabatesecbíao pmittcndo 
ífiao ftatuas ín terra.Zertíofpatet quía ílía templa erát Zcrtim 
nimio fcandalofa ínter ifraelítae quantú ad cuitus oíuí 
nu5 quía oífendebant oeu pzopter illa vnde vocabatur 
ílle monoííi quo erát illa templa monooffenfionioínfra 
Xjcíy.t boc erat:quía vel ífraelíte ofifendebát oomínum 
colendo ídola tti monte íllo vel pzopter illa' templa ín 
clinabant ad colendum ea.quodcuqj auté íftozum erat 
malumteuítandmqzfcandalú pzo4mozu5 fempereft 
euítandtl potifiíme quando íllud eft contra cultum oeí 
fed esecbíao poterat boc faceré ideo peccaret non facié-
do.CiRefpondendum^ nonpeccauítejecbiao oímit-
f endo illa templa.^zímo p5 quía vt oictu eft pzecedétí 
queítíone populuo non confentíebat # oeftruerentur et 
esecbíao non poterat faceré contra voluntatem populi 
oíno quá^ oe íure oeberet faceré. Secundo p5 q> non 
peccabat:quía permitiere templa ín térra peccatu3 erat 
ín quantu íila erant contra cultú oeí.f.quía rolebát vnú 
tatem loa cum ín cío non fieretfacríftdu vt oeclaratum 
eft pzecedentí queftíone íó non erat peccatú oimittere il 
laXonftrmatur boc:quía eífe plura altaría ín térra non 
erat peccatum oum tamé non eííent oía ad facrifteandu 
ín eío fed vnícumiftozu.fic p5 oe altaríqb fabzicauerút 
oue tribus z oimidia apud iozdanem z alie nouem z oí 
mídia pauerunt fe ad pugna contra íllao tempoze iofue 
táq5 contra ídolatrao z ílle rei^onderunt ap nó feceranc 
íftud altare ad ofierendus facríficía (3 vt effet ín fignum 
ínter ouao tríbuo z oimídíam z noué z oímidiá y erát 
vnuo populuo z pertínebat cultuo oeí ad omneo fimul: 
z tune pmifium eft íllud altare manere vtp5 iofue. íjcy. 
z fie folum erat peccatú ín cóllítutíone altarlo fi efler ad 
facríficía:? non erant ífta tépla que fecerat falomon núc 
ad facríficía ergo non peccabat esecbíao oimíttendo i l -
la. CZertío p5 z e(íicatíuo:qz ín Ira oicitur cp fecít e5e- Zertía ró. 
cbiao íuxta omnía que fecerat oauíd t ín boc laudaf ni* 
mío.fi tamé peccauijfet oimíttendo illa templa nó oiífer 
ret esecbíao ab aly 0 regíbuo oe quibuo oicitur gp excel 
fa non abltulerurint tamé nó poníf bic atiqua eyceptio 
f.^rnóabftulit templa ílla:r tamé fi peccauíífet oíceret 
cp fuít bonuo verútíi non abftulit omnía ejccelfa: z tamé 
non ponit aliqua eyceptío ergo non peccauit. Cí^luar^ 
to p5 qz íofiao manífeftu eft cp non peccauítiqz ípfe ab-
ftulít omnía excelfa nulln oíno relinquedo ín térra ínfra 
yxíy tamé esecbíao laudaf eodé modo vt p5 eje T^bio 
que babent bic rínfra.jcxíy.ergo non peccauit esecbiaj 
ficut nec iofiao.Cflauínto p5 qz ecclefiaftící.jclúr.oícítur 
pzeter oauid esecbiam z íofiam oéo regeo inda peccatú 
cómiferunt z intellígit íllud oe peccato circa cultu5 oeí: 
nam alíao nó oíceref oe oauid i nó cómifit peccatum z 
oe alyo regíbuo inda quí nunq^ coluerut ídola fed folú 
reliquerút ejccelfa: oicíf q? peccauerút:ergo esecbíae nó 
peccauit relinquedo tépla illa falomonio. CSejcto pa- Sejcta ró. 
tet qt ecclcfiaftíci.ylviy .oicíf oe regíbuo iuda relicta eft 
geno pauca z pzíncipeo ín oomo oauid quídá ipfo^ fe^  
ceruntqd placetoeo:aly aút multa cómiferút peccata: 
tincípit ibi oícere oe laudíbuo e3ecbíe:íó non peccauit 
esecbíao alíquo modo cótra cultú oeí ^pter ílía tépla. 
cadrationéíncótrariúoicendúadpzímúcúoroeal- Bd pzíiná 
tanbuo cp ^pbibica erát altaría ín térra fi illa eént ad co* rónéiíi có< 
lendú ídola vel ad facíendu ín cís aliqua facríficía z tñ fi traríum. 
ad alíquid aliud erant nó erat peccatú^; efient altaría 
ín terra:fic p5 oe altarí qó fecerút oue tríbuo z oimidia 
apud iozdané ad figníficandú cp ípfi z noué tríbuo z oi-
midia ptínebát ad oeú ífrael z erant vnuo populuomas 
íllud altare pmíflus eft manere ín térra vt p5 fofue.wy. 
íta nunc ífta altaría t tépla facta p falomoné nó erát ad 
faciendú ín eío facríficía:qz nó fiebát íbí nunc facríficía 
aliqua lícet a pzíncípio facta fuiflennió nó erat peccatus 
cp nunc manerét: verú eft tñ cp ífta altaría a pzíncípio ta 
cta fuerút ad cultú ídolo?5;ió quáqj nunenó colcrentur 
íbí ídola fipotuílfetesecbíao illa auferre melíuo fuiífet 
facpnó auterret:? tñ rbzte^ppter fcandalus populí non 



















¿ate iofm v'dens <$ illa facra facrk ad culíií oemontí: 
volixit ea íó auferre íabrtulíf^Cad fecundá racioné oú 
cendó q? ífi-adite íubebanf Dcftruere ftamae ídoloms z 
cremaré vcl coiifríngere íllaa:r tn cuclíctíllud pc¿ptu5 
affirmatmñ uó opozteDat^ quociícR tépoze ífradírc no 
ücdrixcrct Ihmatsmanentee iu tena peccaréc moztatV: 
peccarent fu quádocuqs colerér ídola:frí répo:e e^ecbie 
crát ciaufa HU tépla t nullue ífraditará peccabat coícu 
do íftaj ímagíncou'ó quáqá prniítercuf íbí nunc vfqí ad 
aU'qDtépuemquomasidlincrcandalo auferrí poíTenc 
no erar peccatií.CBd rerría raíioué oícendá q; np erar 
fcaiidaiu alíqó 5? mañeree íliatcpla tépoie esecbím qñ 
Dídf q? nimio fcandalísabár populú in tantü ¿p vocabaí 
ílle mono offenílonío in quo erant iíía téplaioicenduj q? 
nó vocabat mono offenííom'o qfi núc olfenderent ífrae^ 
lite vel oflénderent oeii ^ prer illa répla fed vocat mono 
offenfionio-.ci: qñ fueriít facta illa templa per faíomones 
«oíferebátíbiíncenrnsíbolocamta vjcozeo lalomoruo 
ífraelite vídéfeo boc fcandalisabaní nimio z ifta erat of 
fcnfiomune carné erác danfailla templa z nó ñebár ibi 
alíqua facníída nec cerimonie ideo non oífendebantur 
nnne ífradíte z confequenter nó obligabantur eseebias 
nunc oeflruereílla. 
(DíStnomodorerpéoeneiiomoYrirernatnofuít vrq5 ad 
íftnd tempuo. ííSló.xí. 
4CIn&^&ir t i i t* vlreríuíDeferpéteéneoqnomo^ 
* C £ i l V I v i I M do ifraelíce feruarune íUunj vfqs 
ad tépnoíílnd z quarc.C'Refpódendií q r^erpene ene* 
factuo faerat in oeferro anno quadrageluno ab eptu oe 
egipto paucotépoie anteqs íntroirétifradicein terram 
cbanaam z fuit factuo oum drcuirét terrá edon z rede^ 
rct eoo ítinerio z labo:ío:tunc eni5 ?tra ferpenteo igní^ 
too qui mo:debát poputus faau^ elt ifte ferpenoüanati 
funt ant tune ifraelite refpidentcf illií ferpenré íó ouxe^ 
runt eú fecu oe oeferto in terrá ebanaá íam nó ^ 
deífet eío ad tollédú mo:fuo ferpentuqz folu pculTerúc 
coo ferpenteo illa vice noluemt tñ ifraelite confringere 
ferpenté illu qz ílle non fuerat factuo ex caufa ínbone^ 
fta ficut ídola ad fanandú popujií a moifibuo ferpentú: 
z pzimti fuit ^pter qó feruaueriít illií í>pfer reuerentiá 
Dei mádantío íllú fterimá oato q; ía5 no efiet necelfan9: 
qz tamé oeuo íufferat illá fteri ín oeferto in reuerentías 
eíuo feruabaf illefuo.Scémfuít .ppter mo^fen: qz ipfe 
íllñ fedt vt p5 numeri.jcjct.ipfe auc fuit lesillatoz populí 
íó in reuerentiá eíuo z Deuotioné populuo voiuit penco 
fe tenere ea que ab eo facta ruerác. CZertíu íuit ^píer 
boim qó pfecutífuerant ifraelite p ferpenté iliu.nam fa 
nati fuerant a mozfibuo ferpentú ígnito^ ideo videbat 
cíe irrationabíle q? íllú ^fríngerécteimerút ergo eú to^ 
to tépoze vfqs ad resé e5ecbíá z ípfe túc cófregit íllum. 
credendú elt auré g? ifte ferpeno tenebaí ín aliquo loco 
bonozabilí vt pote ín aliqua pre remplt in cultodíam ec 
ifraelite íam incipíebant colere eunu Cíáueret vlte^ » 
ríuo an oebuerunt ifraelite tenere ferpenté iftum pofl:q§¡ 
fanatí funt a mozlibuo ferpentú p illii vel oebuerut íllú 
confringere.CiRefpoíidédú gp non folú fuitequu z ró* 
nabile q; ifraelíce tenerentiftú ferpenté ve ps er motiuíí 
afllgnatís pzecedéti queftione fed etiá fuit quafi neceita^  
ríumq? ipfi tenerét íllu;qz.ífraelite oebebát attédere vt 
eflent memozeo beneddo^ oei vt fie ínclinarenf ad eo** 
lendú z laudandú eu3:t tú oeuo pzeihterac eío magmí 
benelícíú liberando eoo a mozftbuo ferpentú quía muí 
tí oeeidebanf ab eioínumeri.x]cí.faníta0 auté facta fue*-
ratrefpídendo íllú ferpenté:ió non poterát babere ulu 
quid p qo meliue recozdarení íftiuo beneftey quá tené^ 
do apud fe ferpenté iftú:qz qñcúqj viderét eú recozda^  
renf beneftey ^ítití.Síc ení oeuí íuflerat feruarí alia in 
íignú beneftey pftítímá íulfit feruarí vzná plena mana 
ad fignifteandú co ípfe aluerat ifraditao in oeferto qdra 
ginta annío íllo abo:ejcoó.jcví.relíere fuerút etiá tabule 
legío ín fignú q? oeuo oederat ífraelítio legé.fic ét oe vir 
ga aaron que relicta ert ín arebafederío; numerí.xvy.t 
f>eutero.?feruatoínlatcreard?eíoe^^ú«credendu5 
cñ q? moyfeo ad iííá íntétíoné fecerít q? maneret ferpeo 
tnópfregireúiiUcovt fanatí funt ífraditea mozftbuo 
ferpentú:?ftat náq5 q; non manfif ferpení ílle illefuf có# 
ira volúntate moflí qz ípfe erat túc pzíncepo populí ec 
obediebatei populuo in oíbuoitftipfe volutifet pfrin/ 
gere ferpenté ?freg¿flct ficut ípfe iilum fecerat: r famen 
nó ?fract0eft ergo ípfe voiuit^ maneretr^tñ ípfe nolec 
q; mañeree fine caufa. ergO;fuit aliqua caufa jppter qué 
conferuatuoeft ferpeno illc t oebueratfemper manere 
apud ifraditao ín memozia íftiuo beneftey niftíncepift 
feteioelfefeandalofue. 
C¿:n ifraelite quotiéreunq5 peuflí fuíífenf a ferpenté fa* 
nati fuílfentperferpeneío eneí viftonem z oenuraculio 
íftiuo fapentío* íSló.yiy. 
I1á^t* í^11t* vlteríuooeífto ferpenté anífrae 
vI v i U1 hte poflent poftea fanari a mozli 
buo ferpécú ft ptíngeret eoo aliquádo peutu CBliquío 
Dícet q? íic:qz eadé caufa maneo eadé ^ pducit eofdé effe^  
cruo íi ftt materia eodé modo oífpoftta:^ tu ifraelite vi* 
denteo ferpenté iftú eú elfent vulneratí a ferpentibue fa 
nabant nibil alíud r"acíenceo.ió qñcuq3 peuterení ifrae* 
lire a ferpéfibuo z refpícerétíílú ferpenté fanarenf quia 
manebat eadé caufa oíno t materia eodé modo Difpoiu* 
ta.CL ¡Refpódendu eft q? foztc multiifradita? credebát 
bociió fozre caufa potiíüma ^pter quá tenuerut fecu fer 
penré iüñ fuic vt qñcúqj ptíngereteoo peud a ferpentú 
bus recurreréc ad ferpeneéillú.CBicédií tñ q; nó erat 
cereu q; tfraelire l'anarenf íte^ afpideiueo ferpenté íllus 
fi peurerent a ferpentibuo ímo potíuo videf q; nó fana* 
renf. j^zo quo feiendú q? fanitao illa que caufabatur ín 
ífradítio vifo ferpéte éneo erat fupernaturalitenr ft fot 
te oeu) oediflec alíqj qualíeaté abfolutá illi ferpentí que 
maneret in eo qfieúq3 ílle ferpeno efiet poflet fanare p# 
cuífoo a ferpenribuo.CBicédú tñ q? oeuo nó oedit alú 
quá qualttaté illi ferpentí p quá poífet fanare peulfos vt 
ferpeno ílle fanabat (3 folu volútao Dei;volebattñ oeuo 
q? afpiceréeifraelíce ad ferpencéíllú z afpidédofanaren 
turnerpene cñ ílle nó pluo pferebaCad fanicaté ^  iap¿.. 
deo vd hgna campo^.f p5 boc qz nó poterat illi ferpéti 
cómunicari aliqua Virtuo p quá fanaretpeuffoo a ferpé 
tíbuoiqz úta vírtuo efiet fupernacuralio z fpír«ualio:ca 
lío auf no cómunícaf ftibíeeco maeerialí.fi auc elfec vir* 
dio nacuralio infurgerec eje aliqua «ppozeione qualitacu 
deméraíiú ín íllo míeco ftcue oíuerfe berbe z dbi babéc 
oiuerfoo etTece0 fanaciuoo z índueédí egríeudiné ^ ppeer 
oíuería5 míxticné z qlíraeéínde furgencé:?: quía ílle fer 
peno nó fuíc oeduecuo ad alíud genue míxtióio (5 man# 
fie femp eneuo nó poterat pfequí vírmtéaliqj cozpoza* 
lé tnaturalé pquáfanarecpeuirüo.C3te5 p5 qz fteflec 
aliqua vírtus ín ferpenté éneo ad fanandú nó ftúfiet alú 
quío lauafuo vídédo íllú fj tagendo eú vd puertédo eú 
m puiuereo z comedendo oe illo.ftc enís p5 oe medica* 
mínibuí que naturalíter fanannqz nemo fanaf videndo 
medicamen f5 comedédo oe eo vel fummendo interina 
aut falté cozpozí applícádoit tñ ferpeno ílle fanabat fo* 
la viftoneúó nó babebatin fe aliqua vírtuté naturalem 
nec etiá ípfe fanabae pcuífoo. C j c é p5 qz ft ferpeno ifte 
babuilfee vireucé naeuralé fanandí nó ppoztebat q? bo* 
mineo afpiceréteúadbocq;fanarenf fs q;efi*ent arca 
íllú ftueafpicerét fine nó q: tuncipíé mitteret virtutem 
fuá pmediúínfenftbiliterimutando íllú quoufqs ímu# 
tarec ípfos pcuflbs z fanaret.fie ení eft oe lapide magno 
te qui attrabic ferrú eú nó ftt píunctuo illi z boc eft quia 
imutatmedíúínfenftbílíter^taergoelfee oepeulfio qi 
ferpéo ílle fanaree eoo oiífandédo vireucé fuá ad illoo éc 
ft no afpicerée eú ímo poeíuo fanarent ft baberée vulne* 
ra ín pre pofteriozí cozpozie z puereerée vulnera ad fer.» 
pencé z vulcuo auercerée ab eo z cñ nulluo oe ífraelítio 
fanabaf nift afpicerée ferpencéergo nó fanabae illoo fer 
peno.cicéft ferpeno babereeíftá vireucé nópoírecfa* 
nare oéo percufibo qñcúqj z vbicúqj eú víderene qz illi 
quíeflenC.ppeeú fanarent qui vero longenó fanarenf 


















fci magnctc cui ñpomt (trtú oe ^pínquo attrabet Alud 
fi ác ftt oc lógc no atcrabít.t tñ m quacuq? t)íftátÍ3 cént 
ífraclire a ferpentc illo ous tñ poflent có vídere fanabá* 
tur;ergo nó fanabat coo fcr^cne.pj boc qx otne íuíltt íl 
lum ferpentc cleuari nimio m altú vi eje oí Í re caftrozu 
pofrctvtdcn.nácjctcndebanf caftrairraclita? foite pl* 
quá g vná lenca cu effent ín cío plufcg fejccéra míliía pe 
dito pxeter femínao z guuloe t fetieo vt p5 ejeodí» jc^.et 
Xttvfy*? (i nó fanaret ferpéo aquocúq^ loco caílro^ 
deref plnrímí moxertní anteqs venírét ad fcrpentemií: 
tn nuiluo mozíebaf poftqg ferpeno tfte factuo cft vt coU 
ligíf nnmerí.jcyí.crgo erat ín loco nimio alto z a qnan^ 
- tacñq5 ©iltátía víder^f fanabat.boc p5 íoáneí.íg.cns oú» 
" jcít xfoficut moffeo ejcaltauít ferpéré ín oeferto íta ops 
exaltare filíu bominío;ergo erat nimio elenatue ferpéo: 
z tñ nó ^ pftdcbacefl elenari nifi fanaret pcuifoo cií víde 
ref a lonse:q: alíao venírét ad en vt ^ pe ípfns ejcíftéteo 
fanarenf ergo a longc vifuo fanabat, (D3té p5 q i ñ fer# 
peno ífte baberet vírtuté fanádí a oeo fibi oará fanaret 
oéo penífoí ct fupfi nolét fanari ficnt medícame langué* 
tí appofitú fanát volenté z ínuítti Tignío calefacít volé^ 
te z nolentéit tñ ñ alíquio nolet fanari p íüú ferpenfem 
non fanaref vt pote ñ auerferet oculos fnoeab eo:ergo 
non fanabat ílle ferpée.C^fé P5 qi ílle ferpens fana*» 
¿ ret neceíTe erat ^  fanaret ín fuccefilone: q; omne opno 
vírtutio íinítefitín fticccfllone ficut p3 ín medtcamíníb* 
que nó fanlt fubito f5 ín fucceflione: z tñ íllico vtalíqo 
víderef ferpenté fanabaf:ergo virtuo illa fanan'ua crac 
infinita z pfequérer nó erat ín ferpente.C^té p5 qaía ít 
illa fanttao effet a ferpente quid á inclino fanarenf z aly 
Deteríuoíqi quí mínno pcnlfi elfent melíuy fanaremur z 
qui magío pcnlfi Deíeríuetét q magío appiopinquarét 
meliue fanarenf :q: pneníret ad eoo virtuo ferpétio efft 
catino cu omne agéo potetíe finíte efficatmo agat z pfe 
crino ín ^pínquú $ ín oiftano:t tñ equalíter bene fana 
banf oéo pcnííí 9: oéo fanabanf penítuo: ergo virtuo fa 
nádí nó erat ftníta.(Dgté p5 q: necefle erat fanari ín té# 
pojíbnoinequalíbuo iiioo ^ cúfico ñ fáíu'raeoarcf a fer# 
pentetqó p5:qi quí Já erat magío pcuíit t aly minuo:ec 
ramen mínoz percuífio ab eadem caufa fanatiua ín mi* 
noti tempoiepoterat curaríet curaretur^ percolTio 
magna ét alíquí fanabanf ejcíiléte; fppmquí ü i ferpentí 
z alt) remoti ab eo;? tñ agéo potentíe finíte ín mímní té 
p o:e íntroducít fozmá ín ré ^pínquá $ tn remota ficut 
ídé ígnío ín minou tépoie íntroducet eqnalé gradú ca^  
lidífatío í ré jyinquáít tñ oéo iítí peufií fine mulfú fine 
partí peuflí eflent z fiue a lóge fine oe f pínquo víderét 
fanabanf eque dto.f.qz ülíco vt víderét fanabanf: ergo 
virtuo illa erat infinita z confequéter nó eratin ferpéte. 
©ícendú ergo <& ferpéo ílle nó babebat aliquá virtaté 
naturalíter fibí ínfiftenf é nec a oeo fibí cómunícatas per 
quá poffet fanare peuflbo nec éterat inftrumcntú ad fa* 
nandú íta q? oeuo oeríuaret vírtuté fuá p ferpenté quía 
oeuo nó poteftagere p ínftrumentu:qz T^tuf fuá z actío 
fuá fuut fubftátia fuá f5 fubfiatia nó poteft p alíqd oerú 
uari:ergo nec virtuo nec actio oei (5 folñ oeuo fanabat 
; oéo peulfoo a ferpentíbuo p fe ípfu5:í ferpeno ílle ene9 
: nó pino pferebat ín fanítate ifta $ lapídeo campos fed 
foliJ opoztcbat cp re^icerét íllú ífraelíte ad boc cp fana# 
renf :nó quafi ín fe baberet vírtuté fanandí f5 q: oe0 no 
let afr fanare alíquoo nift afpícerét íllú cii ípfe boc íufiíf 
fet.qreaiit iuflit cp afpícerét illu ferpenté cú nulla Tí'tuo 
eífet ín eo oeclaratnm ell numerí.yjci. patet ergo cp fer*» 
peno ílle nun$ poffet fanare percuífoo a ferpentíbuo 15 
ífraelite políea peuterenf jqi ílle non fanauerat eoo ^uo 
fed foluo Deuo:ídeo fi poílea peuterentur z oeuo vellet 
eoo lañare poterat lañare nó ejeífiéte ferpente z fi vellet 
fanare medíate aliquo figno fenfibilí poterac oic: ífrae* 
litio ap afpícerent vnu lapide vel vnum ligmi z fanaren 
tur cum non eífet maíoz virtuo ín ferpéte illo ín quo^ 
cunqj lapide vel U*gno:ífraelíte tamé errabant quía pu^ 
tabant aliquá vírtuté efle ín ferpente illo z fie poífet eos 
fanare poílcaficiKpaua fanauerat; Í; fie ínutíic erat^ 
pwpter banc caufay cuítodírét ferpentem íllum. 
C^tuare ífraelite offerebant íncenfuo buíc ferpéti vfqj 
ad tcmpo:a e3ccbíe. eaó.xüy, 
ú2k « ^ ^ ^ ^ I j t * vlferíuoqre ífraelite offerebant 
^cAUvl v i l M íncenfusíftí ferpéti eneomáoící 
tur ín Ira cp v(q$ ad tépuo esecbie filg ífrael adolebát et 
íncenfum.CiRefpondendú cp boc erat fipter trta.í^:¿» 
mu fuit qfi reddédo gratíao p benefido fufeepto: erant 
ení ífraelíte rudeo t putabant cp veré ferpem ílle fanaf* 
fet eoo cú víderent cp afpídédo eu fanabanf z nó pfide*» 
rabát 7^ íftud erat ímpoíTibíle v i ps eje róníbuo afiígna* 
tíou'ó credebát fe oblígatoo íftí ferpéti p benefido z im 
pendebát eí íftu cultú.G0cóm fuit etpotíllímñ: qz ere 
debát ífraelite gp alíquíd Deítatío erat ín ferpéte. ná piu 
tabát fe fanafoop illuSit tñ nó poterát fanari eo modo 
quo fanabanf nífi p aliquá vírtuté Díuiná:ergo eratfer* 
peno oeuo vel babeno alíquíd Deitatío.oeo aút puenit 
cultue ideo ejebíbebaf ab eío cultuo ferpérí táquá oeo. 
CZertíú erat qó magio mouebat:qi cú ífraelíte ^fup* 
ponerét cp ferpéo ílle fanauerat eoo credebát 9; íta pof-
fet nunc fanare eoo ab illio egiitudímbuo vel pterre alú 
qua bona;íó fub fpe ifto^ bono^ ofiérebáteí cultú oiui 
nú qfi placado ípllJ5 munenV.ficut Dijdt acba5 oe oyó 
fíríe.foij regú fide auxílíanf eío quoo ego piacabo mu* 
neríbuotaderútmibí.tifiacá figmficaf aliquo modo 
ín If a;q: cú Dídf oe esecbía pfregít ferpenté íftum fe* 
quif vocauítqs eum noefebá z ín oño oeo íiVael fperauít 
q.o.nó fperauít ín ferpente illo cp pofletei faceré bonus 
vel malum ficut fperabatpopuiuo;idco non coluít eum 
ficut populuo fed confregít. 
C£3ecbía0 an peccauerit pfríngédo ferpenté eneú cu3 
fabu'catuo eífet a tnoffe ad bonú ftnem. é&ó.xw 
I t ^ ^ H t l * Víterí0anpeccauíte3ecbíáj fer 
v tUI pentéifiúpfríngendo.CaUqo 
cícet qp fic:qz oeuo íulferat fien íftu ferpenté: oefiruere 
tñ id qó oeuo iubef fien efi repugnare oeo z boc malu3 
eíl.Scóo p5 qz moffey fecit íllú ferpenté quí eratlegííla 
tozmull0 ergo inferió: babebat poteftaté oefiruédí ope^  
ra fuá z pfequenter peccaret oefiruédo táq3 vfurpáo po 
tefiaté aliená.Zerfío p3:qx nó folú mof feo feat ífiú fer* 
penté f3 etíl ejcpleto vfu eíuo oujrít eú p oefertus z fecit 
feruarí ab ífraelítfofi tñ ferpenté ífiú malú fuíífet nó fer 
uaífet íllú moffee f5 expleto vfu fuo pfregílfet íllú: ergo 
bonú erat feruarí eú z pñter nó lícebat alicui íllú fráge* 
re.^tuarto p3:qz ífie ferpeno manenoreducebat ífrae* 
lirao ín memoná beneficij fibi collatí a oeo ín fanatione 
a moifibuo feí pétú t íftud erat bonu:oeftruereergo fer 
penré malú erat qz tolebaf índirecte memozía beneficy 
Diuini.CiRñdendú^esecbiaonó peccauít oefiruédo 
íftú ferpenté f5 potíuo meruit nímiomá cú ponuntur bie 
laudeo fue ponif ínter eao cp pfregít ferpenté: ergo fuit 
íftud opuo meritozíú.Scóo p5 qz cú mdf oe pfractionc 
ferpentío fequíf z ín oño oeo ífrael fperauít:t íftud ptí* 
net ad laudé ergo pfringédp íllú bonú fectt cú ín boc oí 
caf qp fperauerít ín oomíno.Xertío patet qz eccleftaftíci 
ylíy.oídf pter oauid e3ecbiá tiofiá oéo regeo íuda pee* 
catú cómiferút.fi tñ peccauíífete3ecbía0 pfríngédo fer* 
penté íftú nó poneref tá<g vnuo oe íftio tríbuo ergo nó 
peccauít ín boc.C^luarto p5 qz C3ecbiao pfríngédo fer 
penté íftú abftulit idolatría cú populuo coleret ferpenté 
íftú táqs oeú:r tñ nullú opuo polerat efle magío mérito 
ríú.quá auferreidolatría cú nullus fit opuo oeteriuo 
colere ídola íó meruít'nímif auferendo ferpente5 íllnnu 
Confiderandú tñ cp ífte ferpeno fuerat factuo ad bonu5 
vfnmXvt vídéteoeú fanarenf.éterat vtile cp maneret 
ínter ífraelítao qz p eú recojdabanf beneficy ^ftitíu'deo 
íi ferpeno ílle nó cepíffet eífe oamnofuo.f.p boc cp popu 
luo íncurreret idolatría p íllú oebuílfet femp feruan et 
quicúqj íllú pfríngeret peccaretmúc tñ ífraelite oeclína 
uerát ad idolatría ppfer íllú ferpentc z fie qó olím fne* 
rat bonú efléctú erat malú íó oeftruendú erat:potífiíme 
qz maíuo malú erat íinecomparatione idolatría quá fa* 




















ría beneñcy DÍUÚIÍ m fanítace pteftíra Jmo non erar km 
olíqó bonu5 in recouianonc iimo mini bencñcü:quía 
non attríbücbát iam ifraelítc oeo tllá fanítates (> puta* 
bant (c a fcrpente fanatoo z ei e;cbíbcbát cuitó qué oco 
cjcbíbcre oebm'flcnt. CSd racioné pzimá in conrrarms 
oíccndn gp quáqs csccbíae cófríngerct ferpcntéíftu qué 
oeueíuífcrat fícrí non rcpugnabat oco:q: oeuo íuflerat 
ñcri cum p tépoze Üio quo ífradite gcutiebanf a ferpen 
tíbuo ín oefcrttnt ramé íam cclíaucrat íüe vfuo ergo nó 
repugnabar esecbíao oco confrmgendo ülum.aiiccr po 
uñ oíd Dato gp altquío odfruat ea que DCUS fedt nó 
peccat fi non faciat contra fine íllum ad qué oeuo re© fe^  
cít.ímo oeftruendo ea que oeuo fedí poteít mercri ma-
gíe qS conferuádo íüatóc ením P5 oc bomínemam oeus 
ponítanímam ín coipoze cuíurtibetbomínísit tñ íudeje 
ocdden© malo© non peccat 15 potíue meret quáqg DC-
ílruat vitam quá oeuo fecit z ejeeludat anímam oe ba** 
bitaculo qó oeuo eí contulít:? 1 ario elhqz lícet oeus oco 
: bomíneo fecerít nulium fecit ad boc gp malue eífet f3 po 
tíuo oéo ad boc ^ boní eflfent t cognofeerent eum z faU 
uarentur vt p5 pJÍma ad tbimo.ij.r.boc acceptú cñ co:á 
íaluatoze noilro quí vult omneo bonunco faluoo fien ec 
ad agnítíoncm verítatíe veníreuta fuít nunc ín ferpente 
íitoquía Dcue tufferat eum ííerí ad boc g; ífraeiíte fana** 
renf a mo:bo niczt íferomúc aute conuerfuo erat in moi 
bum peío:cm:qt per eum offendebát oeií z íncurrebát 
moztem eternamúdeo esecbiae confríngeno ferpentem 
illum nonrepugnabat oco red potiu© adiuuabateu lo* 
quendo largein quantü auferebat ídoiatriam que ma^ 
jdme repugnat oeo.vnde oicendú g¡ non folus nunc qií 
ceífauerat vfus ad qué ítle ferpeno tactuo fuerat cófrin^ 
gendue erat q: popuIu$ piopter íllu colebat idola f5 éc 
Seo tempoze quo ifradice Tañaban^ amoifibu© ferpen 
tum confígíífet ^ colerentíUú táq^ oeu3 oebuííTet moy 
feo confríngere íllum z pmíttere y potíue mozérentur 
omneo percuífi a ferpentibuonó refpiciendo ferpentem 
eneú z non ídolatrarent qj gp idolatrarent z fanarenf. 
CSdfecundum oicendú 97 quáqí moffeo fedífet fer^  
pentem iñú non peccabat esecbiaooeftruédo illú; quia 
oato y oeuo feciifet eu poterat oeítruere illú licut oecla 
ratU5 crt:a foztioxí ergo cu faceret ülu motfeo, nec vfur 
pabat fibi alíquá poteftatem e3ecbiao in boc:quía cuilí* 
bet ífraeiíte oata erat porcitao ad Deiiruendú idolatrías 
Imo ommbuo mandatum erat vt p5 ocu.vy.ergo fade^ 
bat e3ecbtao id qó licebat eúímo fi non fedifet boc pec^  
caret z ceten regeo pzecedéteí peccabát:qz nó oertrue^ 
bant excelfa z ferpenté illu5 cú tepozíbuo eo:u3 coleref 
tile ferpeno.cad tertíú oicendú ^  bonu íuír íftum fer^  
penté conferuari z ^ pter bonu ?feruauít illú moyfeo.f. 
vt per illú rccoxdarenc ífraeiíte beneíicy pzeftiti ín fana 
tione a mozfüm© ferpentu3:7 ú manfiííet ille ñníd femp 
Debuílfet feruari ífte ferpenort tñ puerfuo eft ad malU3: 
íó quáqj mo yfee feruaífet illú nc¿rat nunc feruanduo. 
na5 fi tépoze moffi accidíífet ^ alíqui ífraeiíte colerent 
ferpente íftum mo Yfeo cófregílfet eú f5 qz nó fuít fecutú 
íilud ícandalúconferuauíteú.Ciídquartú oicendú 9; 
ferpeno ille pzoderat ífraelitío ad reuocandú eoo in me 
mozíá beneftey pitírí a oeo vt ei grariao agerétit tñ núc 
nó reuocabat eoo in memoziá beneñcg oiuíni fs magio 
índtabat ad offendendum ocum idolatrando ideo oebe 
batconfringí. 
CCsecbiao q tpe oeílrujdtídola z q ozdíne. iStó.jcví» 
d ? ! t^rv?f 11 r vlteriuo oe tépoze quo e3ecbiao 
3 ^ U v B v i m oeítruxítííiaídola'roeozdíneo. 
fecit bec*(DRndendú 9 acba5 pater esecbie fuerat reje 
peflímuo in idolacriamá conltituerat altana per omneo 
anguloo bierufalé z clauferat templú oomini vt nó He* 
rctibí facrifídum nec aliq muúftratio fancta vt patet.y» 
palípo.jcívíy.t.jcíijc.tftcpíerat totuoculruo oíuínuo. 
oeuo auté qui nolebat cultú fuu3 oino ^ eríre nec oeftruí 
ftatú bebzeozú ta dtofufdtauit esecbiá rege filíú acbas 
vt effet ardeno selatoz cultuo oeí ficut pater (Uuo fuerat 
masnue oeítructo: eíus vnde e5ecbía0 ín pzíndpío re^  
gní fuinullá altam cura babuít nífí reducendi cultú oeí 
ad ftatu5 pziltínú:ídeo in pzímo anno regní fui méfe pzú 
mo aperuit pozfao tépli oomini que fueratít claufe tenp 
poze patrio fui t vocauit facerdoreo t leuitao z boztat4 
; eft eoo verbio efiicadbuí vt mundarent téplú oñí ab oí 
; ímundítia ídolozú quá pofuerat ibí acba3: z íllt ceperút 
múdate z in octo oiebue mundauerúr treftiruerútoía 
va la míníftrationio oei ín loca fuá que pziuo acba3 tui> 
bauerat z mutauerat vt patet.o.i:vi.t tune núciauerút 
e3ecbíe z ípfe cum toto populo ceperunt offerre boftiao 
multa; pze gandío z cantauerunt z confecrauerút facer 
dotee z leuitao:quía eje tempoze multo nulli confecratí 
fuerant z facta eft tune folemnítao magna in bierufale3: 
oe byo.y.p3lípo.j:px.poft boc auté e3ecbiao ardeno 5c 
lo oeí non folum voluítreuocare ad cultum oeí eoo qui 
erantín regno fuo 15 etíá ílloo qui erant in regno ifrael 
Hib rege ofeemam nondum tranflati fuerant ífraeiíte in 
aíTirioe fed traftatí fiierútpoft fe¡c annoo z mifit nundoí 
per tota terram oecem tríbuum ifrael oicenteo ifta ftly 
ifrael reuertímíní ad oomínú oeú t reuertef ad reliqao 
que effugerunt manuo regio afííríop z multío alyo fuá 
fozys verbio boztabatur eoomúcy auteme3ecbíe oífeur 
rerút per tora terram in ael oe duítate m ciuítaté qdam 
oe tribu efraf n ^manaífe t3abulon írrídeblt nuncioo 
ílloe.aly ño oe tribu affer zabulón z manafle ?fenfe# 
runt eiez venerút in bierufaíem z mulri aly oceftayu 
z ^facbar t alyo tribubuo z veneruntad folemnítates 
33imozúquávolebatcelebzaree3ecbiao t facta eft illa 
folemnítao menfe fecundo gmqs oebebat fteri méfe pzi 
mo:qz túc nó erát mundí víri inda z ^ pter ímundiriam 
oebebat oifferrí folemnítao vfq5ad fecundú menfe5:nu 
inería'x.t tantú eratgaudiú^p cultu oeí reducto ad pzú 
ftnm gp nó folú celebzauerút feptem oíebuotertúasimo 
rú ficut lejc iubebat leuí.jcjcíy .f3 etíá iulfit e3ecbia$ alíoí 
feptem oiee addi eje cófenfu populí pzo illa vice.t vt po 
pulus poífet mancre fine laboze i feftiuítateílla e5ecbi3í 
pzeftítít populo magna partem cjcpenfa^.f.milie taurof 
z fepté míllía ouiunupzíndpeo auté popuii oederüt po 
pulo alíoo mille tauroo 7 OUCÍ oecé miiiia 7 facta eft ra*, 
ta letida í folemnítao quáta non fuerat in ifrael eje oie-
bue falomonío.accidít aút tune 5; alí^ oe regno ifrael 
í.oe manaífe z efravn ffacbar z 3abulon manducarent 
pbafe z non eífent mundí fecundú legemu'ó ifti merebl 
tur mozte5;e3écbíao tñ ozauít ^  íllio z oeuo remífit pee 
catum*tunc aút tota multítudo furgeno oeftrujcit oía al 
taria que erant ín bierufaíem in m a ñ o locíomá acba3 
conftítuerat altaría per oéo anguloo bierufaíem quádQ 
claufit templu3 oomíní.y .palípo.xjcviy .ná ante <g cele-
bzaret pafcDa folú fuerat templum oomini mundatum 
ad boc ^ ñerét ibi facrifida.oe byo oíb'.y.palípo.ro. 
celebzato aute3 pbafe redierút ín tetrao fuao oéí? q eó-
uenerátín bierufaíem z tune viri iuda oifeurrenreí per 
vzbeo fuao ocftrujcerút omnia altaría que erant in nbi 
buo z ín montibuo z confregerunt ftatuaí ac fucciderút 
lucooúlli quoqs qui oe regno ifrael conuenerát ad folé-
nítatéíllá redeunteoin terram fuam oeftrujceruntalta* 
ría z Incoo, j^oft bec aufem e3ecbiao ozdinauit facerdo 
teo z leuitao vt miniftrarent in templo oomini p viceo 
fuao omní tempoze ftcut iulferat motfeo z poftea ozdi-
nauit oauídanifít etíá $ omneo babitáteoin regno fuo 
oarent facerdotibuo z leuítio oecimas z pmitíao z alia 
íura que competebanteio fecundú legem vt poífent va 
care cultui oei.íftud pceptu5 oatu3 eft menfe fecúdo mu 
ni pzímí regní e3ecbie z cepit populue offerre tá ea que 
tenebaf fecundú legem $ multa alia fponte z cepit illa 
oblatio ín menfe temo z cófumara eft in menfe feptimo 
eíufdem anni z erant acerui magín frugu3 íf a vt ab un-
darent Z fuperabundarent ad necelfitateo faccrdotu5 z 
leuítarum.Ttuncíngrefruoe3ecbíaoin templum vídit 
aceruoo magnoofrugumqui fuperabundabant vin a 
necelfitatem facerdotum zleuitarú z íuint fteii ozrea z 
apotbecao ín oomo oomini in quíbuí ponerení írta íura 
facerdotum Í: leuitao ríndeoíitribuerctringuUí iu c^ta 
Sumar ex 
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offidafuá r De bija ozrefe br j[3DaIa.iv.f.ínferte omnem 
Derímam ín o:reum meu vt fit abua m Domo mea.po^ 
fuírautcnitunc esecbíaamínülroofupozrea íftavtre^ 
cíperent ab offerétibua t cuftodírét t ocrtríbuerét ftiu 
gulio míníftrío Domua oni.bcc aóroíafacta funtanno 
punió esecbíe regío.oe by0.t>.palípo,jcxjrí.ruír ení eje^ 
cbíaa magnuo culto: oeí fuper oéa regeo q ^ceíferát eú 
íta vt víderef linulíeig oía oauidCíf acB poft eú nó fuit ei 
fimílía oe cunctío re¿íbu0 íuda)ííhid poníf ad laudem 
tnagná e5ecbíe.f.q; nó fuerít alíquio oe regíbua f>ced¿* 
tíbua eus ín mda fmulia x nec equaita ín bonítare:^ oe 
oíbua fatía planas eft p:cter45 oe oauíd quí melio: fue^  
rat qná e3ecbíaa De quo.j.oícef : t éc oe regibua fcquéíi 
bne eú nó fuit alíqa eí fimílía q: oéa fuerut malí pzetcr 
íofiáioe quo an fuerít melíoz vel equaííí esecbíe.J.DÍccf 
OVnec ín bga q ante eu fuerát.íOét oe regíbuí pcedétí^ 
bue eu a piíncípío regni íuda ad túc nó (uerac alt^  
quía finutó ^ter DauídCt adbefit Dfio).r.adberit eí toto 
co:deferuéter5eládo cultum eíuaCt no recellít a vefti* 
gga eiua).r.nó receflít a lege fuá fs illa feruabat ad vn-
gué:eft ení ley oñí vía queda p quá ad eu puenímua: et 
qñ bomo legé fequít oícíf nó recedere a veíltgya Dei.ec 
fie fecít e3eebíaa q: tá ín cozde qj ín opere pfecte fecuí 
eft oeii. vnde ípfe e5ecbíae efi eífet ín egritudíne z piiun 
data eífet fibí mo:a ozauit oícéa obfecro oñe mememo 
quo ambulauerím cozá te ín verítate x ín cozde pfecfo 
x qó placítú eft cozá te feceríni.J.jcy.Cfecitqj eíua máda 
ta que fceperat Dña mov'fO.f.reeutua eft tota legé moy 
fi tá ín mozalíbua cerímoníalíbua quá ín íiididaiíb'>(vn 
de r crac oña cu eo).í,qz ípfe fequebac Detí ín toto coz* 
de oeua erat cúeo.f.ad adíuuádti ípfum ín oíbua operí 
búa fuíarqz cd aliqa puertíf ad oeú oe0 puertíf ad ípu5 
( i ín cúctíí ad que «pcedebat fapíéter fe agebaO.í.ín oí* 
búa operíbua faia e5ecbía8 erat pzudéa.T nó acdpííur 
bíc fapíéter fe agere ;ppzíe .p babere fe cante vel pzudé 
ter ín operíbuatqz ét virí malí babét fe aftute ín openb* 
fuíavtp5.ví.etbícoí.Zí:paDíjcitDe bomíníbua buíua 
feculí ñty buíua feculí pzudétíozea funt ñíga lucía ín ge 
neratíone fua:luce.jcvt.f5 acdpit p^ babere fe |)fpere.f. 
qz ín oíbua negocya fuía (pfperabaf x íftud ^uenít a fo 
lo oeo.ná qdá ínterdu valde cante x pzudéter fe gerunc 
ín negocya fuíaíttñín oíbua ínfoztunant qz oeua non 
vult Dirigere greífua eo^.aly adt babét fe infipíéter vel 
minua cante x (pí^erantur x bec a oeo veníut.rinule oí 
dt aríltotílea líbzo oe bona foztuna.manífeftal: autef n ^ 
Deuí fit cú aliquo p negocia fuá qz cu totalíter ^ fperanf 
íudícamua a oeo illu bominé Dirigí x Deú eífe CU5 eo: fie 
pSí^eñ.jCjcxí^cuDícíf oe íofepb:fuitDñacum eoterat 
vír ín cunctía (pfpere agena babitabatc^ ín oomo oomí 
ni fui qoptime nouerat efle Dñm cú eo x que gereret ab 
eo Dirigí ín manu illíuaCrebellauítqj quoqs ?tra regem 
aííirío^).f.rejcalllrío^ Domínabatregnoiuda taccípie 
bat ab íílo munera:e5ecbiaa auté noiuít illa oare f5 pá* 
rauit fe ad refiftendú illí fadetia munítíonea x oana ar^ 
ma populo vt p3.y ^ alipo.OTÚ.Ct nó feruíuít eO.f.no* 
luít eí oare tributa que ofueta erát Darí eí regí aflíriozú 
ín regno íudeCípfe pculTit pbílífteoa vfq3 ad ga3a5)ba^ 
buir bellú e3ecbiaa cú pbtlífteía quí erát vídní eíua et 
pcuífit eoa cepítq5 terrá vfq3 £fa5á.eft aút térra pbí 
liilino^ tota tntra terrá ífrael x maioz para eíua erat ín* 
tra terrá íuda vt collígíf íoflie^y v.manebat aút pbílíftí* 
ni tn térra tila x aduerfabanf ífraelirí? p quo; pugnauít 
núc e3ecbiaa x cepít multa loca eo? vfqj ad vzbe3 ga33, 
eft aút ga5a quedá metropolía terre pbílíftíno^.funr.n, 
quíncB metropolea.f,ga3a afcalon getb acbaron x 330* 
taa vt.p5 íofue.xíy.r.a.j.lí.c.vi.Ct oéa ternúnoa eozu3) 
í.pcuííít omnía loca que erantín termínía terre pbílífti* 
no? x ífraehná cú illa eífent magia jppínqua ierre ífrae 
lita? pote rat esecbíaapcutere illa loca potiua quá alia 
que erátíntra ferram íftozú pbíl¡ftíno?Ca turre cuftodú 
vfqj ad duítaté muratá>í.omnía loca pcutiebat^f.tam 
magna quá púa íta vt ét turrea cuftodú non Dímittcret. 
vocant turre; cuftodú alíqna turre; que fole erát 1: erát 
pofite ín eolhVad boc q? oe locíí íllía víderef an boftea 
ambularét p terrá x ifte turrea map'me funt ín ejetrerm 
tan'bua re^no? ínter cólínía boftíútfic acapíí pzecedé* 
tt.c.cú oidf edilícauerunt excelfa m cúctía vzbibu; fnif 
a turre cuftodú vfqs ad duítaté muratá.f.in oíbua íocía 
tá maguía 45 puia erant ídola x altaría. 
CBne3ecbiaafuitmehoz omníbua regibua íuda quí 
eum pzeceflerunr. íaó .xvy. 
4¿S TCfX 1 r 3,1 c5ccbla<,"^l iozoíbua 
^ v i l v i w t f t 4 l regibua quí fiierunt ante eu5 ín 
regno íuda.(C©ícendum q; ficut littera oíd melíozftót 
omníbua quía non fuít eí alíquía fimilí; x p5 boc; qz an* 
te eum folum fuerút faul x oauíd falomon x roboá abia 
afa iofapbar íozá ocbo3Íaa íoaa amafiaa 03íaa íoatbá a^  
cba5^ oe iftí; quídam ftierunt malí omníno ficur ad?a5 
x íozam x ocbo5Íaa abia x roboámam omnea íftoa feri* 
ptura vituperat vt p5 ín locía fui; De acba5.a.y vúoe 10* 
ram tocb05Ía.e.vig.Deabia fcedentUU.jcv.De roboá 
e. li.c.yíiy .aly funtquoa feriptura alíqú vituperat x alL* 
qn laudar íicut fuít falomon cui0laudea babenf: ^cedétí 
Ub.c.j.vfíBadvndecímú fie étfaul fuit apzíncípío bo* 
nua.s.j.lí.c.íí.r.y.í.xi.T poftea malua factua eft e.lí.c, 
jCíy.z vfqs ad fínem líbzí.fic etíam fuit 03Íaa quí fuít bo 
nua fere femper nifi quádo vfurpauit oflicíú facerdota* 
le.y.palipo.xxví.fic etíam amafiaapzímo bonua t po-
ftea idolatraba.íiíij.t magía.y .palí.jcjcv.fic ét íoaa pzío 
bou0 xpoftea idolatra x ocdfoz jppbeta^.y.palí^jcüy, 
oe íofapbat etíam patet:quía lícet nun$ coluerít ídola; 
tamen repzebendíf oe magna cómunicatione cú acbab 
rege ífrael toena eumíncrepuít Dure.y pakbo.jd^et 
confracte funt nanea eíua ín afiógaber q: cómunícauít 
cum acbab:pzecedentí.lí.c.Vltímo.t.y.palipo.xí.De re 
ge afa eodem modo patetquía vítuperatur q? fperaue* 
rít magia ín rege firozum quá ín Domino x incarcerauít 
^ppbetam admonentemfe.y.paralípo,xvi.omnea ergo 
ifti fme malí folum fiueimperfecte boiú mínozea fuerút 
e3ecbia.De pzímí; patet quía íllí non fueruntaiíquo mo 
do eí íimilea:quia esecbiaa fuít omníno bonua iltt auté 
fuerunt oíno mali.oe fecundía p5 quía illí ex atiqua pte 
fuerunt malítnam quílíbet eo? íncrepaf ín feriptura oe 
aliquo malífpecíalíct omnea generalíter íncrepantur 
De vno:quia oícitur Dequolíbeteoium:verútamen ex* 
celfa non abftuiit:r tamen e3ecbía0 non íncrepaf ín ferí 
ptura oe aliquo 6 laudatur nimíaúdeo non fuit aliquia 
íllozum fibí fmiilía.De oauíd autem non plene apparet: 
t>e eo tamé.j.Dícetur an melíoz c& e3ecbiaa vel equalía 
ei fuerít. . CíStueret vlteríu; an fuerít melíoz e3ecbia; 
oíbua regibua quí fuerunt poft fe ín regno iuda.CiRe* 
fpondendú q? vídetur oicendú eum fuiíTe melíozem oí* 
bua.pzimo quía ira oicit bíc q? nnllua fuit ei fimílía oe 
regibua íuda quí fuerunt poft eum. Secundo patet qa 
poíi e5ecbíam folú fuerunt regea íuda ífti quí fequútur 
f. manalíea filiua e5ecl|ie ramón tioíia; ríoatba; zíoa 
cbím x aliña íoacbím x fedecbtaa^ De omníbua by 0 pía* 
num eft q; e3ecbíaa effet melíoz íllía pzeterquá oe íofia: 
qz omnea fuerunt malí x mayíme manaflea x amoii ín* 
fra.xxualy autéquá(g nonfuerínttá malúrtamenmali 
fuerunt vtpafet.f.xxiy.í'.xxíiy.t.xyv.Zertio patet qz 
ecclefiaftid.?:líx.Dídtur pzeter oauíd e3ecbíam í íofiam 
oéa regea íuda peccatú cómíferút:ergo nnllua alíozum 
fuit comparabilía esecbíe nift oauíd vel ioftaa oe qbua 
manet oubinm. 
CíSuía íftozum tríum regum fc3 t>amd e3ecbíe Joíie 
fuerít melíoz. i^tó.xíx. 
é2l Yi&V&tVXV ^ ^ U ^ ^ D Dídtur bic q;non 
« w v l l v l v i 112 fuíralíquíarexfimílíae3ecbíeín 
bya qui pzecefierút eú nec ín byáq fecutí llmt qz oauíd 
fuit melíoz eo oe bya q pceíTerút i íofiaa fuít melíoz ípo 
oe bU; q fucceíferút.De oauíd nó vídef eé magnú oubíu 
oe íoíia p5.j.xxiy .cú of q? nó fuít fimílía ante eum nec 
poft eum furrexít fimílía íllí.CiReít)ondendu5 q? nunc 
non apparet quía íftozum trium regú melíoz eft fed po 























c5ccbíaemeU'o: ómnibus regibue^q: ftm'ceref mcMox 
oíbua eo q; oe íllo of 57 nó ftiít d fimilía ín eie quí pcef* 
(crútncc iucía q fccntí fuutfequereí ptradíctio ín fcrtic 
pturatq: bíc Df iltud oe £5ccbía í.}»xxíy.of oe íofia q; 
non fuíc ante eu alíquío fimílíe nec furre i^c portea alíqo 
limüíeeí.tifta erantíneonipoflibíh'a.^ieenduergo 
fcriptura nó oícít írta verba oc alíqno ad ejcclndendnm 
vcl negandu maíozé gradú perfectíoníe ín quolíbet alio 
fed folií ponunf ad figníftcádu magna perfectíoné eíus 
oe qno oícunnt 16 Pm ^ quádocuq5 fcriptura vnlt lau^ 
daré alíqué nímíe pótotcere írta verba oe eo 13 aly fue-
rínt nielío:es.t fie confueuít ecclefia oícere oe quolíbet 
confeífoze non inuentus eft fimílíe íllí quí conferuarct le 
gem cxcciíuz tamen fiíntellígcretur bocp:op:íe vní fo 
lí conueníret.Secúdo poteft oíd z adbuc melíue ^  ve 
rum eft oe esecbia 37 non fuíc alíquío fimílíe eí ín ommV 
buo regíbus pxecedentíbus t ftibfequentíbusit tamen 
non fequítur ípfe ftierit melíoz quá oauíd t Cofias et 
aliirege6;etíamlícet oícaturbocoe íofia non fequíí gp 
ípfe fuerít meljo: quá esecbíae vel ©auídudem etíá oe 
quolíbet confeíío:eoequobocoídf nonfequítur cp fit 
tnelío: alijo confeflb«buo»í ratío eft:quía fimílítudo et 
cqualitao non funt idem:poteft aüt eífe verum oe quoli 
bet viro faucto g; nulluo fuerít eí fumiíeíq: quílíbet vír 
fancruo fpálíter verfabaf drea alíquá condífíoné virtió 
tíoínquaaly noneranteífimileoitq: condítíoneo ífte 
poflunt varíari ínftnifío^nodio etiam fi virí fanctí elfent 
ínnumerabileo poífet cmlíbeteo^ boc conuenírc cu qlí-
betbaberetpartícularécondítíoné vírtutío inqua oíf-
ferret ab alio.t íta fuit oe íftíe tríbuo regibuo q fuerunt 
valde boni:nam quílíbet eo^babuít alíquídípále qó 
non babebantrelíquíudeononerat aliquiofimílío eú 
'l^atet boc oe esecbíamá esecbíao fuíc pzimus q oeftm 
jdt ejccclfa z om idolatría z ín boc non fuít eí fimüío^ps 
ín oauíd q: ípfe non oeleuít ejccelfa ficur esecbíao cú té^ 
poxefuo non eíTec idolatría inífrael ficuttpe esecbíe.nó 
fuítenáíofiasfinniioe5ccbíe:quíal5 ioftao ocftruíerit 
oém idolatría que erat ín térra pertectiue quá esecbíaj: 
tñ non fuit eí fimílio quía esecbíao fecít boc a fe ípfo nó 
babeno alíqué pxíozem cuino fequererur exemplumúo 
fiaoautfecufuocfte^emplum £5ecbíe.magnatñ laus 
eft ^ alíquíofecerit bona que nulluo ante lecíffet. ¿ í c 
enim oicií oe oomína noftra;fola fine ejccplo placuíftí fe 
mina cbzííto.í.non fuit alíqua que emifiífet votum vír/ 
ginítatio pzopter oeu ante oominam noftram.Secudo 
fuíc fpedalío esecbíae quía p:opter eu oeuo feat retro** 
cederé folem oecé líneíej.jcjc.t nunq5 fecerat boc p z\ú 
qno rege nec poftea fecíf:í: ín boc fuit fimílíe ipft Jofuer 
quía ficut oíante eo lletít fol íta oíante esecbía retrocef 
fit oecem iineio.ímmo yr boc maíuo fuíífe quá míracit* 
lum oe ftatíone folío.Zertio fuít fpecíalio e5ecbíao:quia 
pzo millo rege oíante oeuo addiderat quíndeds annoo 
vite ftcut pzo esecbía ínfra,xxMiá non fecít boc .p oauíd 
nec pzo ^ olia.i^tuarto fuít fpeciaUo:qz ad pceo eiuo oe0 
mífit angelú fuú t i n vna nocte occídit oe caftríe firozu 
centum octuagínta quínqj millia vírozum ita vt redíret 
rexaflríozucú pando ín terramfnam fequenti^c.r.y. 
paralip.jcxyy.fimile añt non factu eft pzo éau id nec p 
5ofia,ígluínto fuít fpálio qz ípfe míftt nundos ad ífraelí 
tas ídolatrao admonenoeoo verbío efHcacíbuo vtcoiu 
uerterent ad oñm z multoo fecít veníre ad cerímoníaa 
legío oñí z fecít q; íllí pfríngerent oía ídola fua.f.quan-
do oe sabulon manalfe efraín z Jfacbar multoo fecít ve 
ñire ad pbafe.y .paralÚTO.t.yjw'.boc aut non fecít oa 
uíd nec 5ofia0.in byo enim z ín quibufdá alijo pzebuít 
fe talem c3ccbko vt nulluo eét fimílío eí ín regibuo pee 
dentíbuo nec fubfequenfíbuo.cgcB nó appareat ex boc 
cp ípfe fuerít melíoz alyo,quomodo aüt oe íofta oícatur 
9 non fuit fimílío eí alíquío oe regibuo f cedétíbuo nec 
fubfequentíbuo Declarabítur,}.3Cjríy. 
C^secbíao an fuerít melíoz oauíd vel ecótra. ^tó.Xí:. 
^ k í 1 í r t * í t M l l * vlferíueanfuerít £5ecbiao me-
^ M l l v l w t l l - l Uoz quá Bauíd vel econtrarío. 
cai íquío oíceí ^  fuít melíoz esecbíaotquía bíc oidtut* 
oe e5ecbía cp non fuít alíquío fimílío eí ín regibuo pzece 
dentíbuo:? tamen Bauíd fuít oe regibuo pzecedétibuo 
ergo non fuít talio ficut csecbíao.Secundo patet:qz oe 
oauíd legít q? peccaueritgrauíter.f.ocddendo vziam z 
adulterando cum berfabeett tamen oe esecbía non le-
gítur 9 peccaucric nífi fuerít alíquod paruum peccatu5 
ín oftenfione oíuitíarum fnarum regí babilonio p nuu-
cíoe ínfra.yic.ergo melíoz fuít esecbíao.Zertío patet:qt 
míracula atteftanf perfectíoné alicuiuomam p íftú mo-
dum eedefia canonísat fanctoe inquírendo oe míracu-
líe eo^.t ifta eft bona pzobalío quía míracula fitít a oeo 
ad pcee bomími.oeue tñ non exaudir peccatozeo^oá. 
íx.ergo vír fanctue eft ad cuino pzeceo míracula fiunt z 
pfequenter fanctíoz eft pzopter quem maíoza míracula 
fiunt z fanctifíimno pzopter qué fiunt máxima míracu-
la per regulam aríftorelío.y.tbo.ft fimplídter ad fimpfr 
z magíe ad máxime: z tamen pzopter £5ecbíam facta 
funtmaiozamiracula quá pzopter oauíd:ergo fanctíoi 
fuít quá oauíd.CiBícendú vf q? non apparet manífeftc 
£ quío fuerít fanctioztt tamen vf oícendú q; oauíd fuerít 
t fanctíoz esecbía z alyo regibuo íuda.]^zímo patet quía 
oeuo laudauít oauíd pluo efe alíoe regeomam oe eo oí-
xituinenívírumím cozmeum fupza»Míb.c.xíy,t boc 
nunqs oíctum eft oe alio regeudeo melíoz fuícíple alijí. 
Scóo p5:qz oauíd ponít tanqs menfura perfectíonio ín 
rota ferie regúad quem comparan! regeo boníet malí 
f vt cognofeatur eo? pfcctío.nam malíregee comparauf 
ad oauíd: r of oe eío q? non lecerunt ficut oauíd pf eo? 
ficut of oe acba5.6.xví,oe regibuo atít bonío mediocre 
ter of qi feceriít rectií cozá oño fed nó ficut oauídific p5 
oeamafia.e.xüy.oe regibuoaútoíno bonísof q;fe<'e^  
runtficut oauíd:ficut ps oe esecbía bíc z oe íofia.j.xxíy. 
fed ín vno quoq5 gñe illud qo eft menfura alio? eft pfe-
ctíuo oíbuo alyeu'ta ergo cú ín ferie regü inda oauíd po 
naf vtméfurapfecríoníe alio? ípfe ent^fectíoz oíbuo» 
Zertío p5:qz (pmíflionee facte oe regno inda fuerút 
prer oauídmam í>ptcr ípfum regnaueruiit oée quí fue-
r runt oe ftírpe fuá z oeuo pzomífit eí q? cfcfa ft(y fm' cent 
C malí non auferretregnñ oe oomo eíuo fupza.ü.lí.c.vy. 
z qñ portea malí erant oeuo nolebat auferre eie regnus 
nífi pzopter oauíd vt patet pzeccdétí lí.c.xí.^xv.tfu-
pza.viy.maíoza ergo fuerunt merira oauíd q^  esecbíe z 
omnítí regú oe ftírpe fua.CSd ratíoné pzímá ín cótra-
ríú oícendú q? q u á ^ oícaf q? nó fuít ín regibuo Aceden 
tibue alíquío fimílío esecbíe non fequíf q> ípfe fuít me-
líoz oíbuo regibuo íuda:qz vt oíctum eft pcedentí qóne 
non figniftea! p boc alíqué eífe meííozé oíbue alye cum 
boc oícaf oe multíe:fed íntellígif babuit ífte alíquam 
pdítíoné fpálé ín q nullue ci fimtlíe fuerít I5 aly babue-
ríntafo virtuteo pciofiozee z fie oedaratum eft qj Bse* 

















querer q; fuít melíoz quá oaiud:qz bíc of q? nó fuít eí fi-
mílío alíqo oe regibuo íuda:t tñ oaiiíd nó fuir oe regí*, 
buo inda qz regeo inda oícuiit ad of íam regú ífraeluo 
non Vocabanf alíqui regeo inda vel ífrael fpecíalíter ní-
fi ppftqs facta eft oinifio regni:r tn oauíd regnauít ante 
oiumoné re^ni qz illa fuít facra fub roboá filio Salomo 
nioudeo nec faul nec ig>am'd nec Salomón vocatí funt 
regeo íuda.t fie I5 eét melíoz e5ecbÍ3o oíbuo regíb* ín-
tellígeref oe íllío quí fuerunt poft falomoué.Od feós 
oícendum q? quáqs legítur ^au íd peccaíTe z non €5e-
cbíao non fequeturq? fuerít melíoz:quía quáq^ alíquíe 
peceaucrítplueq^alíuopotcriteíre melíoz fiplura bo-
na opera egerit.ficením eft oe paruulíe mozíentíbuo qz 
íllí non peecauerunt z beatuo pernio peccauít:t tñ mci» 
líoz eft beatuo petruo z maíozé gradú glozie bs ín vita 
eternaifed oeberet oía q> fi alíqui 0110 fie fe babét q; bo 
na opera eo? funt equalía z vn^peccauít z alí9nó:íllc q 
non peceauiteft melíoz.r tñ tune falfum eft 15 ín esecbía 
abulenfto. f 
Sdfc6m. 
t &auíd:quta bona opera Dauíd fuemnt maíoja qná bo 
C na opera esccbíciíó peccauít oauíd z nó csecbías 
3d tertíú. bauíd fuír fanctíoz.cad Ccrría oícendti qp quáqg míra^ 
cula nó fiar mfi ad c^eo bono^ nó feqmt 97 quato $ alí 
quo ftunt plura míracula íáfo melío: fír:qt boc eét veril 
fi bono c% eo cp borne cñ ppefcret ^ .peo fierét míracu 
Ia:t rñ falfum efí:qí míracula ftunt ex volúntate oeí ad 
petm'oné nram Jmo z alíqn nobío non petentíbuo oeus 
fadt p:o nobío míracula. z non fiunt míracula nífi pzo 
alíquíbuo neceflítatíbuoín quíbuo bumana potétía no 
fuffidt z ptíngit alíqm'o vír fit fanctíllimuo cuí nulla 
talío neccfíitao acrídat Z non fiat p:o co alíqó míracuí» 
Z alíuo vír erít mínuo fanctuo cm euenicnt multe necef 
fitateo ín quíbuo o:are oebcat ad mm p?o míraculo et 
multa míracula ftent ad pceo eíuo. ííc ergo fuít oc £5e^ 
cbía:qi occurrerñt fibí multa ín qbuo opo:tebat ad oeú 
recurrere.fanegrítudíne ín qua oiauít p vita z addíti 
funt eí gndedm anni.j.yjc.í ín ccrtitudíne falutío oan ^  
de ^pter quá fol retrocefíit eo*c.?: ín pugna fenacbcríb 
z angeluo oñi ocddit centum ocmagínta quítiq? míllía 
fequentí.coauídaütnon accídítalíqífíam neceflítaru 
íó nó ftjenitfacta ad pceo eíuo fimília míracula: ípfe tñ 
melíoz fuít 45 e5ecbíao.vn ín laudíbuí regú ín facra ferí 
ptura nulluo tam laudatuo cft fiait oauíd vt p3 ecclefia^  
0 0 l l , ftíd.jclvíj. oaueref vlterí0an fucrítmelíoz e5ecbiao 
^ q^íofiaovelecótrarío.Calíqeoícet^fuít melío: e5e^  
£5?cbíaá cbía6:q2 oe íílo or bíc cp nó fuít eí alíqo finnlio m regíb0 
au fuerír i'uda:t Íñ íofiaf fuít oe regíbus íuda.iLiRñdédú q? íltud 
melíoz cfc eíl valde oubíúrná nó eñ tam manífefta oparatío oc e5e 
íofias cbía ad íoíiá ficut oe esecbía ad'oauíd z pt tenerí quod-
lariíio, ctiq^.ná fi vellímuo oícereg? fuítmclíoi €5ecbíao qi re 
eo of (p no fuít eí fimílííJ ín rc&bne íuda níbíl jpbat boc 
qz eodc modo of oe íofía.j.jc.ri^.q; nó fuít alíqo fimília 
eí ín regíbuo c^fuerút ante eií z poñ etí.Sí át vellímuo 
arguere oc míraculíe q oeuífcdt^pesecbía cilia nó funt 
facra p íofia nó ftatargumentñtqz fupza oíctii eft cp con 
tíngít fierí plura míracula alíqñ pío viro mínuo fancto. 
©ícendií aót vr ^ confiderando ea que ofeunf oeíofia 
tesecbíafanctío: fueritíofiao.l^ztoquía esecbíaenó 
ajítodíuítlegem üboyñ tam ad vngueficut 5ofia0:qz 
^ofiao abíf ulít peníf uo oém ídolatríam que erat ín ter> 
ra t ocddit idolatras rabftuíít templa Salomoníe q 
ípfe fecer.it pzovxoiíbuofuíerilla nonabftulerat ese/ 
cbías:t tñ manífcíliJ efl cp ín maíoií cuftodía legío ap^ 
paret poríuo fanctítao alícuíns 45 ín alíquo alío.Secim 
dopatetqz.j.jcyíij.laudaf íofiasmagia qs laudatur bíc 
esecbíaomam bíc oidt oe esecbía folú cp non fuíteí alí 
quío fimílíoínregíbuo quí ^ceflerunt nec ín byo q 
cutí funt:t tñ oe iofia or.j.yxíí).q? non fuít eí alíqo fimí 
lío añ nec poft q, ín oí cotde fuo z ín tota aía fuá z ín vní 
uerfa vírtute füa reuerteref ad oñm íujeta oém legem 
mo^fi:? fie ífte laudeo funt fpaleo eúergo ípfe fuít cullo 
dito: legío pluo pcedéteo z fequétco.Zertío P5 ex ca 
tbalogo fancto? vbí penunf laudeo eo? ín ecclefiafiíco: 
ná ccclcfiafiíd.xlvíij.ponunf laudej e3ecbíe z íbidenne. 
jclír.ponunt laudeo íofie:t tñ fi qo pparet eao maíoieo 
funt laudeo íolíe.íetuartops eje affectíone bíeremíead 
íoriá.ná.ij.paralíp.]COTÚ.t.jcxxv.poiiíf bíftozía ioñc.z 
of q? moztuuo eft íofiao z luxít eú vníuerfuo íuda z ma 
time bíeremíaocuíuooéo cantozeo atq? cantatríceo vf* 
q$ in ^ fenté oíé lamentatíoneo fup íofiá replícant:r tñ fi 
füíífet reje melíoz esecbíao quá iofiao potíue fecíffet la** 
mentafíoneo bíeremíaofup mozte e5ecbíe q^ íofie:quia 
non a?íícíebaí bieremíao ad alíque íftozum potíuo qg ad 
alíú alíquo carnalí oefiderío fed folú ppter bonítate5:íi 
ergo fuifíet melíoz e5ecbíao magío planyíflfet p ípfo bíc 
remíao.ííleaút^nonfmtjpbationeo oemoftranteo íta 
vt necefTe fit ?fentíre:funt tame fatio pfuafozíe. 
f t C^nno qrtoObíc poníf fcóm buíuo ptío.f.po incide 
tah'o ín q agif oe captíuatíone oecé tríbuú ífrael z tráfla 
tíone cas ín afliríoa z orCanno qrto regio esecbie q erat 
annuo feptímuo ofee fily bela regio ífrad)p5 boc:qz ese 










capítulí t íntellígif oe ftneanní tertg z tmdpío anní qr*» 
tí vtibíoeclaratuefi:r fie finio anní quartíesecbíe erat 
imapíií anní feptímí ofee:t fie non erat cópletuo annuo 
feptímuo ofee fed folú indpíebat qñ ífta facta funtCafcé 
ditfalmanafarrexafrirío^famaríaOífia erat metropo^ 
lío regní z íbí manebat p túc ofee reje ífrael z voluít faU 
manafar potíuo pugnare ?tra vzbé illa qs otra alias; qz 
íbí erat rex z capta vibe caperet reje z nulla oe alijs vz-» 
bíbuo túc repugnaret.7 fie factum eíhqz capta famaría 
tranílatífuntomneooe regno ífrael ínaíTiríooCt opu-
gnauít eam z cepít).f.tríbuo annío pugnauit ?tra íllam 
ct ín fine anní terty cepít eam t tune erat annusnonuo 
ofee vt patet ín líttera:Cnam poft anuos treo),f.cóput3<* 
do a pundpío obfidíonío.íftío ením tribus annío oefen^  
derunt feífraeliteín famaría contra regem afiíríozum 
Canno fejeto esecbíe idefi anno nono ofee regís ífrael ca 
pta efi famaria^annuo fejetuo esecbíe erat anmií nonus 
ofee íntelligendo cp vterqj erat annus ?pletut?:iiá cepít 
e5ecbías regnare anno tertio ofee completorídeo ín fine 
anní fextí esecbie efiet finio anní noní ofee;?: tune factu 
eft boc.f.^ capta eíí famaría» 
C^luarefalmanafar nucafeédítad pugnádúp fama^  
ríam z quare tranftuiít ífraelitas ín affiríos. tí&ó.xxv. 
é ^ í % % i?%*Ct* % ^ cl"are afcen^ír f^l^anafar nunc 
5^5 i l v i ^ l y 8 pugnandú coiitra famaría5 z 
quare trafiulít ífraelitas ín afilríos.CSlíqs oícet re*i 
ges afliríozú q tune tcnebant maxúnú afie pzinc ípatum 
volebát fibí fubyeere oía regna terreno pugnabát ?tra 
oéo gentes vf pugnando illas fubijcercnt.tífiud veru5 
eft.fcóa tñ cá eít T^ ioz q; tJugnauerít núc vex aíTmo? có 
tra famaría qz re,t famaríe volebat eí rebeUare.na5 ípfe 
falmanafar fubieceratfibí ofeeregem ífrael bello z kct 
raf eú fibí tributaríum foluitqj tributa p alíquot anuos 
oeínde voluít fe fubtrabere a tríbutís • zqx putabat q^  
folus non pofietrefifiere regí afiírio? z fi conarrf refifte 
re caperet eum rev aflírío? z üibijceret maíozí fernírutr 
vel ocdderetívoluít bre adiutoies ad rebellandú z con 
dtauit rege egíptí quí vícinuo fuuo erat.nam ille etiam 
foluebaf quolíbet anno fríbuta regí alfmozunumífit ñu 
tem ^fee nuncios adregem egíptí folídtans eum ne 
folueret tributa fed q? amborebellarent.Budíuít aure5 
boc falmanafar vex aífiríozum z pugnauit pzimo contra 
regem egíptí ne ille índperet rebellare z babere factúv 
nem eú alijs regíbus cepitq3 eú z pofuíf ín carcere:oeín 
de pambulauitfalmanafar totam terrá ín drcuitu fama 
ríe z tándem venit in famaríam z pugnauit z cepít illa: 
t boc qz ofee folidtauerat regem egíptí 1: putauít q^fi 
non pugnaret cótra eum z caperet q^  eum alus regíbus 
vícínísbaberetfactíonétrurfus rebellaretregí aífirio 
rumtífts omnía patent ^ cedenti.cinlfa ífta etíá fuít cá 
quare falmanafar tranftulít ífraelitas oe térra fuá ín af^  
finos, ná folú íntendebatípfe fbbycere íllosfibíín trú» 
butarios.qó p5:qz a pzíndpio pugnauit falmanafar con 
tra ofee z coegít eum ad tríbutú píecedentí.c.r tune po 
tuiffet poneré eú in carcere vel tranfferreeú cú populo 
Aioínaíríríos:rtñfolu5exegítabeo tributa quía níbíl 
alíudínrendebat nífi tributa recipere r babere íurífdiV 
ctíonértíftafuffidenter babebatmanentíbus ífraelítís 
ín térra fua.nunc tñ vídit q? ofee vex ífrael conabaf re^ 
bellare fadés monopollíú cú rege egíptí vt ambo rebel 
larent:oatsergo g; nunc caperet eu tfubyceret maioií 
tributo tferuítutíttñfipmíttcret eum manereín térra 
fuá íterúrebellarettmoueret alias gentes vídnas ad 
rebellandú íó credídít falmanafar q; níbíl babebat fup 
rege íiVad nífi trálferret eú cú populo fuo ín aflíríosma 
íbí non poffet rebellare quíaíam non efiet rejc.etíá ífrac 
lite non poflent rebellare quía eífent ín medio terre affí 
ríozú z non baberent alíquos fautozes ad rebellandu5 
fedoescontradíctozesCí tranftulít rexaíTiríoíú ífrael 
ín afliríos).f.captis vzbíbus tranftulít oes oe terramas 
ifraelíte nó potetes fe oefendere voluerut pugnare oiu; 
z fie paucí ocrífi funt:t qua^ oigm efTent UÍozte nó ín*» 
teudebat reje aífiriozú ad ocddédú eoo fj ad fubíjciédií 
ñbíúi 
n 





tas oe teiv 
ra fuá. 
ftbtm reruooCcollocamtqjcoemaUctm abo: fluuve 
t S05ai0g05ati pór eé nomé guinde ín qua íint illa üumí 
nra cít Cciifue ^  coUocact funt tTraeltte írcr ñumína illa 
t funr ida ftummairt guinda go5an.Bel pdtintelUgt cj? 
0O5art fie nomé ñuminie famoiiilíau z ala t aboz fmr ñu 
mina mmoza:? vocanf ñutnma gosan qi funt ^ppínqua 
fluuio go3an.z boc renédu eíl:qi pccdcntí.c.Dí- 9; colla 
cauit eoo falmanafar in ala z ín aboi tuxta ñuuiú gosan 
fie ct acáptt.j.paralúv.fi rn vellimud tcncre 97 go3an fu 
nomen guinde bene pót ftare:q: tune oicef iujeca ñume 
f go5an*t.flumenterre go3anCin duítaribuo mcdo:um) 
medí funt gentes mUnctc ab aíTirtjo z cu eflent ifraeli^ 
te rranftari ad vxbeo medo^ non poterác eé ín térra aP 
fmoztz tñ accípíf cerra allíríoxií large non p térra que 
erat ínter ipfam zuindá aífiriozú fed $ regnio íubíectíí 
regí afTiríozú;^ q; ierra medozií Tubíecta erat terre aH. 
ririo^potírtlmeqi térra medo^erat píuncta terre allí^ 
ríozu cií tranfrerrenf ífraelíte ad vibco medom oíceb** 
f tur tranfrerrí ad terrá aírtrío?Cq^ w n audíerunt vocem 
Din oei fiiOí^a eft cá quare tranflati funt oe térra fuaiqt 
fi nó peccauíflent nó pinifiífet coa Deua ín manuo regís 
1 alííríoí(fed ^tergrelíi funt pactu eíue^.í.^uarícatí funt 
legérnoi curaueruntDepacto.qñ oata fuít lejcad boc 
^ ñrmíoi erfet z magia obligarenf ífraelíte ad tenendú 
Hlá non folú acceperunt eam fed etíá fecerunt pactú cú 
Domino oe remando iUá:t íítud fuít ocddédo anímalía 
z fundédo fanguíné fuper ífraelitaa z fup altare z líbm 
Iegío:exo..rxüy.t: ad bebicíjct De íllo pacto non cura* 
* uerunt fed fecerút contra omnía que pxomíferantCoía q 
pzeceperat ^ oyfea feruuo Domíní non audierút nec fe 
ceru0.í.mbíl eo^ q moffea mflitfaciebant vt patet per 
equípollentíam.7 in boc confummata eit nequitia ífrae 
b'tarum.f.^ non folti quedam pzecepta tranfgrederenf 
fed etíam níi?íl De lege feruarent. 
C S n ífraelíte fuerinttranflatíínalTíríoa quíanon cu*» 
ílodíeruntmandata oomíní autquía voluerunt rebella 
re regí alTüríozum. í2tó.íjcíi|. 
CPi I1i^f*^ftir pót daré qó bíc Dr.f.^; ífrae'* 
5 c 4 U v i v i I I I Ute tráflati ftmt ín afliríoe q: nó 
cullodienít piepta oni eú fupza oeclaratil fit z ps pcedé 
tí*c.cp tranílatífueríntrqz ofee reje ífrael conabaf rebeU 
lare regí aflíriozú fed ífte caufe nó coíncidunt.Cifcñdé 
dum 97 ífte ambe fuerút caufe fed Díuerfimode: qz vna 
fuít cá ^ mentozía z alia motíua.f.tráfgrefio mádatozú 
fuit «pmerítoztama p banc meruerút De térra fuá Dud ín 
captíuttaté. iRebeUto atlt fuít cá mcríua pp quá motua 
cft rcx alfírío? ad tranfferendu ifraelít aa z afa nó tráfhi 
lilfet etíá fi peccarent.fic Dictu eft ^ cedentí.c.^ cá (pme* 
ricozía ad boc y mitterenf leonea ptra gentea trártataí 
ín famariá fuít qz colebát idolair cá motíua fuít ad oñc 
dendúglozíáDei.SecundopótDídt adbucmelíua cp 
íflefueruntDUe caufe tráflationia ífraelítam:qz ad boc 
^tranfterrenf per refféaíTíríozii opoztebat^Deua ^ 
mitteret fterí iftá tranHafioné z 9 rcx aífíriozú Deíidera 
ret ílláfacere.cá aúc pmílfíoníafuít tranfgrefíio manda 
topmá Deua non pmífiífet ifraelítaa tradí ín manua gen 
íium fi feruauílfcnt lege Deí.fecunda fuít caufa eje parte 
regía airíríoztl.f.^rebellarevellec ofeemamfmon ftv 
natua finífet rebellare non curauilfet reje aífíriozú tráC 
^ . ferré ifraelítaa De térra fuá vt Declaratum eft fupza. 
©0 .24, Cí^ueref vlteríua cú ífte Due fuerínt fimul caufe eíuC» 
2 dem reí que illarú fuít potioz.CBtcendú 97 potioz fuít 
Étoc pzedí tráfgreíTío 0ceptozú:qD patet:quía ífta fuít caufa eje pte 
ífonJ cau^  Deí:rebeUío aút fuít cá ex parte regía aífíriozú:caufe tñ 
farií fuene que fe tenent ex pte oei efiícadozea funnquía ín quacu^ 
potioz. q^  re Deua operetur caufando necelfe eft ¿ fit efficadoz 
^rponfw caufalífaa fuá $ cuíufcunq5 ínferíozía cú oía caufa pzía 
9 fráí£re^ plua ínfluat ín effectú q5 caufa fecundaria.CScóo pa^  
fio pcepto- tet:quia irta caufa eft motíua alteríua t !?5 ratíoné Duplí 
t«m. ría caufalítatía refpectu efFectua z refpectu caufe fuboz 
^líina cá. dinate.ficut DÍcímua in con^atenatione caufarum natu* 
Scóa cá. ralíú.ná qlíbet cá ^ zioz eft cá refpectu effectua z refpe.? 




Deua eñ pzía cá m concatenaíía:Deínde angelí motozea 
ozbium:Deínde ozbea ceieftea:Demde locua elemétalía 
Pm infiuentiam ín eo receprá:Dcínde bomo generane;z 
fiCDeuaeftcárbomocávltímauábomo folúeílcá re-
fpectu effectua qz níbíl fubozdínaf fibi nifi effectuaXbo 
mo quí gigníf :Deua aút inñuít ín effectú z etíá ín fluí c in 
oéacaufaafttbozdínataaqzoéa íllefunttanq5 effectua 
refpectu eiua.ná angelí non mouerét cozpota celeftia ni 
fi mouerenf a Deoiná iple mouct eos ín róne amatí z De# 
fiderati vt¿pbataríftctelea.jcg.metba.tím verítaté ca 
tbolícá etíá Dicendú eft ^  mouet eoa tanq| efficíéa.f.ve 
íubenavelinftíganat ?fequenteroéa caufe ínferíozea 
babétrónémotíteaufatía Deo.Deinde angelí moueiv 
tea ozbea non folú funt caufa refpectu effectua fed ér re^ 
fpectu caufa? medianlXrefpectu cozpozú celeftíúmam 
ípfi realíter mouentilla z illa níbíl ínftuerent nifi mouc-
renf ab angelia.eodé modo ozbea celeftea z aftra p mo<* 
tum fuú z lumen non folú funt caufa bominía geniti fed 
etíá ípfarú qualitatú receptarú ín loco elemétalí m quo 
fit gnatío.Deinde ípfe qualitatea vel í ntinentíc recepte 
in loco non folum funt caufa effectua geniti fed etíá mo 
uentípfum bomínem gignenté Dífponendo eú z fie funt 
caufa eíua.bomo aút gignena folú eft caufa ipfiua fetua 
geniti.? fie patet qñ funt multe caufe fubozdinatequelí 
bet caufa pter vltíma non folú eft cá caufatí fed etíá alí* 
cuiuacaufe.ét eje boc fequíí cp quato aliq cá eft fuperíoz 
z vníuerfalioz táto magíí caufat refpectu cuiufcúqs effe 
ctua Determinatí:qz nó folú influít refpectu effectua fed 
ét refpectu oíum caufa? íllíua effectuy.? eje boc ínfurgic 
pzía pzopofitíolíbzí De caufia.f.oia cá pzimaria plua in* 
Auítín fuú effectú ¿gcáfecúdaría.ejc bocergo apparec 
g; ín fubozdínatia fuperíoz magia caufat.? fie fuít bic: 
ná rebellío ©fee regía ífrael fuít cá ímmediata ad tranf 
ferendú ifraelítaa ín afliríoa.cá aút fuperíoz fuít tráfgref 
fío pceprozu vnde non folú ipfa tranfgrefíto babuít cau-
falítatem refpectu íftiua tranftationía fed etíá refpectu 
rebellíoníatciD patet:q¥qñ aliquí funt valde malí Deua 
prmttit eoaín pená caderein malam opiníoné vt p iliá 
fadát alíqua ex quí búa puníantur. Sic patet ad rc./.cú 
Dícitur De gentiUbua pbílofopbía:qz non pzobauerunt 
Deum babere cognítíone z Dífpofttíoné íftarum rerú tra 
dídit illoa Deua ín repzobum fenfum vt fadant ea q non 
conueniunt.fte etíam reje ocbosíaa erat maluí z in pená 
eiua Deua ínclínauit volúntate eíua vt írcr ad vífitandú 
Ifozam regem ífrael vt ocdderetur íbí a íbeu.ij.paralí. 
jcxtí.f. voluntada fuít Deí aduerfua ocbosiam vt veniret 
ad íozam z cum veniífet egrederetur cum eo aduerfua 
íbeu ztuncíbeuoeeidit illú.itafuít nunequia Deua iiu 
dinauít ípfum &fee regem ífrael ad rebellandum regí 
afTiríozum vt traderetur ín manua eíua.97 aút Deua ixu 
clínet aliquoa ínterdum ad rebellandum alya vt ípfi oc 
rídantur: patet 5ofue.?ci.cú Dicíf oecbananeía pugnan 
tíbua contra Jofue Dñi quíppe fententíe fuerat vt indu 
rarentur cozda eo? vt pugnarent cótra ífrael z caderét 
z non mererenf vllá dementíam ac perirent.fuít etíam 
tranfgreffio caufa quare rejcaffíriozum mouerct ad tráf 
ferendú ífVaelítaa De térra fua;quía Deua mouít regem 
afíínozú vt sefideraret tranfTerre ifraelítaa De térra fuá 
vtficcomplerefDÍctúpzopbetarú fuozñ.ficenim Deua 
mouít nabuebodonofozadveníendú contra iudeoa vt 
patetffaíe.v.t.vv.vbÍDÍciturq; fibíllabítDñaad illú 
z vocauíf pzocul vt veníat.Síc etíá Deua vocauít íena-
eberíb regem aflíríozum vt veníret contra iudeoa:'Kfa. 
jcXvebaífurvírgafurozíameiTfequíturad gente faU 
¡acem míttameumt De populo furozíamcí mandaba 
íllí vtauferatfpolia.^ta ergonune Deuamífit falma-
íiafar contra ifraelítaa quia boc pzenundarum fuerat 
per amoa capítulo feprímo fcilicet.ífrael captiuuf mígra 
uít De térra fua:Dc boc etíam amoa quarro z qnto:Deus 
ergoponeretiftudín voluntare falmanafar cú ad íftud 
mírreret cú p ifraelíraa.apparet ergo q; tráfgrerfio ífrae 
lita? nó folú fuít cá refpectu tranílaríonía eozum ín afllú 
ríoa fed etíá refpectu rebdlíonía contra rege aííiríozum 
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ideo magís fuít caufa tranrgrellío qua rebellío ad ílíam 
tranilationé.Zertío psq: tranfórefio fmercbellíóe po^  
terat cfle cá ad traHfferédú ífraelitas ín aflíríootí: tñ re^ 
bellíofinetraurgrefioncnM cóferretrergo trarirgrefio 
crat magíe caufa.ps bocrqz esecbíao rebellauít ?tra 
gem aflirío^ vtof fupza:^tñ qz non pcccauerat non eft 
tradítue ín manuo afTiríozu fed potíuo reí aflírío^ tra^ 
dítuo eftín manuo eíuo ín qüanfü totuo cjcerdtuo afTu 
río^ ocaTno eíl vna nocte ab angelo t caftra t arma aíV» 
firío^ manferunt p bebieío vtfolet oíd requentúc.r.y» 
palí.OTy.Cf té poterat oeiif faceré alíter ft ífraelítenó 
tranrgrefi fmfleimq: oato rebellarét ?tra falmanafar 
Deuo monéret ípfum falmanafar ne oefideraret pugnan 
re ?tra ífraelítaotfic ením farícbat oeuí qñ ífraelíte erác 
bonitná cato ^  brent boíte^ ín drcuítu r tríbuo tpíbitf 
^bue afcendebant ífraelíte ín fanctuarítínon maneret 
alíqo vír ín vibíbuo ífraelítaru t bolleo fdrét vzbeo eé 
vacuao nó oeííderabát íre ad capíédu caotq: oe^nó mo 
uebat eoo ad boctficp3 eyoó.jcxjcíííj.f cií tulero géree a 
facíe tua z oüatauero termínoo tnoonulluo ínfidíabítur 
terretueafcendéte tetrapparéteín pfpectu oeí tuí ter 
ín anno.Clté Dato g? rey afllrío^ oefrderaret pugnare 
ptraífraelítaorebelláteooeuo poterat eííncutere timo 
réneauderet pugnare ptraífraelítao l5íliípand eént. 
fic.n.fedtqñ multe vibcs q eráf ín drcuttu fieben volue 
rüt írrnerefup íacob z ftlíoo Aioo q: ocdderát oolofe fu* 
cbímítao z oeuo íncuffit tímozé oibuo iftío vzbíbus" z no 
aufe funt exíre ad prequendú ^ acob z fihoo fuoo fugíé 
teo;r tñ cu íacob no erant vígíntí vire vel erát fatío pau 
cí t p eú erát multe vzbeo.^cñ.yjcyv.vel poterat oeuo 
afr facere,f.oare oceupatíoné alíá regí aflírío^ vt nó va 
caret eí pugnare ?tra ífraelítao. fie ením fiiít oe fenacbe 
ríb qñ veniebatad obfidendú bíerufalémá oeuo fedtq; 
audíret nundoo oe boftibuo ínfurgétíbuo ?tra eii z cef-
fauít ab obíidíóe fequétí.c.f.ecce ego ímmitá eí fpúm z 
audíetnuncíúírreuerretín térra fua.Síc etias fuít oe 
Saule obfídente oauíd.ooMí.c.xdij.íiaut tranfgrede^ 
rent ífraelíte mádata oñí:Dato cp non rebellarét regí af« 
fírío^ oeuj ineiínaret íllúín pena ífraelíta? o? tráfferret 
coa in alíiríoo.magío ergo fuít el tranfgreffio pceptom 
ad boc qp ífraelíte oucerenf ín aHíríoo quá rebellío eo^  
rum contra falmanafar. 
C í ^ ü o esecbías rebellauít p regé afliríof. í^ó.xjcv. 
^T^t"!! I* vlte^ U0 qúoe5ecbíaíJ rebellauít 
^C^il vS vl^ill contra regé alllno^ vt or fupza/ 
GiRñdet Iñícolauo q; non rebellauít í)pzíe otra emqz 
ad boc requírebat q? alíqñ fuíífct fub ptáte eiuorr tñ 
e5ecbíao non fuít alíqñ fub rege aflírío^t tñ rebellauít 
í.noluítrecipere eú oando fibi tiibuta.CSed oícendií 
efl: q; veré rebellauít esecbíao ptra regé affirío^ z q; alí 
qñ ftiít fub ptáte eíuo.ná regmí íuda oabat tributa regí 
aíTirío^ ante regé £5ecbíani:ípfe auté noluít oare ideo 
rebellauít.patet boená acba5 pater esecbie tributa x>c* 
dít regí adirío^ quía qñ rey firíerafm z pbacee ftliuo ro 
melie rey ífraelpugnabant contra acbasmífit nuncíoo 
acbas ad falmanafar regem ííríe vtlíberaret eú D C ma^  
nu iftozum regum r cum liberaífet eu eyiuít eí obuíam 
ín oamafeum z oedít fibi omneo tbefauroo quí ínuemrí 
potuerunt in oomo oomíní z ín oomo regio fupza.rví, 
•r.y.paralipo.jcyvíij.teytunc credendumedq; acbas 
foluerít femp tributa regí aflinozu z cum cepit regnare 
^secbíao noluít oare tributa ífta regí aflíríozum íó ípfe 
afcendit contra eum z ftcoicítur rebellaíre:patet etíam 
boc:quía ípfe oíjdt regí aflírioium peccauí recede ame 
z omne qó ímpofuerío míbi faciá:non tamen oíceret fe 
peccaífe nííí rebellalfet volens fe íubtrabere oe íugo reí» 
gio alfirio?. CiSluereí vlteriuo quare ponítur bíc oe 
tranllatione ífraelitarus ín aífirioo qz íftud fuerat plenc 
enarratd pcedentí.c.CiRñdédtí ^ boeftiit ^pter tria, 
l^zihio qz bíc agif oe regno esecbie z tpe eiuo facta eft 
illa tráílatioXanno. ví.esecbíe vtp5 fupza ín lfa:íó con 
uenientiue poníf bíc q? alibi. Scóm ftiítquía fupza oíce 
bar oe bonío operibua q fecit ejecbiao drea culttl ocí.f. 
qSo abífulerít idolatría oe terra:r qz ífraelíte tranflatí t^ fiTiQ 
funt ín afllríoo^ppter ídolatríá a qua nunqs ceífauerunt T^zíiná ró 
pueniéter poli bona facta esecbíe poníí pena ífraelíta^ Scéa ró * 
.p malio fuío.Zertiú (úit qz valde conuenit boc bíllozíe íerría ró 
cjecbíe.nam €5ecbíao ín pzíndpío regni fui cú abllulít 
ídolatríá oe térra mifit nunaoo p oée tribuí ífrael vt có 
ucrterenf ad oeü fuú z oeua conuerteref ad relíquiao q 
cffugerant manuo regio afllríozuit tune plurimí oe ma 
naife 13abulon z alvo tríbubuo írrídebant mícioo ese 
cbie z míttebanf a fe fubfanando illoo.íj.paralípo.yyjc. 
z pzopter boc quía fuerunt íncozrigíbíleo tranflatí funt 
ín afliríooudeo poíl bona opera q esecbíae fedt p que il 
loo índtabat recteponif pena íllozd:qz admonentí non 
pfenferút fed potiuoírríferut.pzíma tñ cá efficadoz ell. 
f CSnno quartodecímoObíc poníí feom pncípale bu^ -j-
íuo.c,r.qualíter fe babuít £5ecbiae ín aduerHo t oiuidi 
tur ín ouo:qma pzimo poníf qualíter fe babuít in aduer 
fio p timozé.Secúdo p amozé íbíCmífit aútOCírca p:ú 
mum of (auno quartodedmo e5ecbíe regio afcédít lena 4. 
eberib rey afliriozú>'am moztuue fuerat falmanafar rey 
aflíriozu quí tranllulerat oecé tribuo ífrael ín aífirioo et 
fucceífít eí fenacberíb m regno quí nu nc afcendit contra 
esecbiá.f.anno qrtodedmoregní fuít fuít illud annía 
octo poíl tranílationé ífraelita?: m alfiríoouiá illi tralla^ 
tí funt anuo,ví.€5ecbíe fupza ín littera: ideo rellabant 
octo anní vfq5 ad quartumdedmtiCad vníuerfao ciuíta ^ 
tes áida munítao z cepíteao>f.afcendít ad pugnandú 
contra quálíbet regni íuda ad capíendum íllam z cepít 
vzbeomulfao.toidf bícq? cepít vníuerfao accipíendo 
omneo pzomulfioficutfoletacdpere fciípturamá cer^  
tum eíl q? non ceperat omneomam nondií ceperat bie^ 
rufalé etiá non ceperat omneo alíae fed multao:De quí* 
buo ^ fa.c.y.Ctunc mífft esecbíao rey íuda nuncíoo ad x 
rege alfírior lacbío}vídíte5ecbiay q; ourum crat refille 1 
re regí alftríozu eo q; íam vallabattotá terramu'deo vo# 
!uít potiue feruire fub tributo qg q? oellrueretur térra z 
ad boemifit nuncíoo adre^em alfiríozumquíerat la« 
cbíoií.manebatínvzbelacbío vel eypugnabat eam:ná 
pzocedebatoevnacíuítateín alíamquoufqj eypugna^ 
ret omnee:fic oídf fequentí.c.f.reueriuo eíl rabjaceo z 
ínuenit regem aífiríozum eyjjugnantem lobnam:audíe 
ratením q? recelfilfet oe lacbío.ell ante lacbio duitaeín 
fozteíude vtparet Jofue.yv.Cwceno peccauí)conftte^ 
tur esecbíao peccatum fuum cotra regem aífiríozum vt 
cum faciiíuo flecteret ad id quod volebat.peccatu íílud 
fuít quía regnum íuda foluebat ante boc tributa regú 
buo aífiríozum ey tempoze acbas patriy £3ecbíe:noluít 
tamen esecbíao foluereCrecede a me).í.recede oe térra -f 
mea non valleo eamCr omnt quod ímpofuerío imbí fa^  
dam>'dell foluam tríbutum quátúcunqs voluerío qua^ 
ft oica t non folü foluam tríbutum quod ante boc impo' 
fitum erat ín regno meo per regeo affíríozú fed etíam ft 
maíuo ímpofuerío foluam.(índiyit ítaq; rey aífiríozum ^ 
esecbíe regí íude írecenta talenta argenti z trigínta ta^ 
lenta auríOiílud tríbutum magnum ímpofuít nunc rey 
alfiríozuesecbíequía rebellaueratmam non confueue^  
rat regnum íuda tantum tríbutum foluere:ficením oú 
yerat esecbíao omne quod ímpofuerío míbi fadamOe* -j. 
dítq5 esecbia? omne argentú qó repertu fuerat ín oomo 
oñí z ín tbefaurio regio), f.illa ípofuío fuít magna z non 
potuit eam foluere esecbíao oe reddítíbuí fuio ideo oe-* 
dít omne aurum z argentum quod repertum fuít ín 00 
mo oomíní z etíá ín tbefaurio regum ¿uda.lfntellígédií 
eíl boc fDlii oe auro z argento q¿ erat ín maífamam va# 
faaurítargentí que erant ad míníllratíonem non fue# 
runt oataregí aífiríozum quía tune non potuiífetnabu^ 
cbodonofoz tranlíerre illa ín babiloné:t i\\*\,%%\i\}.t>r q? 
tranflatafunt ílluc (ín tempozeíllo confregít íEsecbiao 
valuao templi oomíní^illud íntelligitur oe poztío tem# t 
plí que erant íntra atría.nam templum pzopzie oíctum * 
crat vndiíB claufum muro ct atrijo et íllud folum ba^  
bebatvnam postam inlatereozíentali etibí erant ouc 
valué claudenteo ctm ülía erant afhye multe lamine 
auría'tt 






aurí.^n poitís atít atrúnum que crant m muro ejeterío 
rí non erant lamine auree:qi íbi non poteraur benc cu#. 
ftodtrí fteur pozre templí queerant íntra muroe am'o^ 
t Df cófregír valuaamon quídé ^  confregerít poztaa 
totahrer oellruendo fed folu confregít laminas aurí que 
crant affoe poztie z manferunt poztepudeCt lamínae 
aun quae ípfe afTijceraOa.confregíc laminas aurí 4 erác 
ín pozrte ad Dandi! cae regi aflírío^.tlias aucé lamínaa 
affixerac esecbíao in poztís quía ípfe fuír magnuy cultoz 
oeí z voluít Decozare templum oñí z ad boc affijdt lamí 
ñas aurí magní ponderts ín valuíd(t{Dedír cas regí aiv 
ririozum>r.quía nonbabebat nuncvnde afe folueret 
ímpofitíonem quá fecerat reje afliríoztí z opoztuít gp acd 
perct aurii z argentu qó erat ín oomo oñí z ínter cerera 
accepiríftas lamínaa aurú 
CíSluare rex aííiríozumnunc pugnauít contra £5e^ 
cbíam. íaó.jcxvy. 
lí&%íWVPt1%l* quarerexaflirío^afcendit nunc 
5^411 v I C t i l I contra esecbíam ad pugnandu. 
CHlíquía oícet ^  boc fecít tx oefiderío f ranfferendí eií 
roéoferuosfuooínterrá aíTmozuquod patettqz.j.oú-
dtur facerent vírí inda qó bonu erat ftbí z tranfirent 
adterramadquá fenacberíbvolebateoa tranfferrcet 
boc fadebac quía reges aflmozu babebant íltu cócepm 
q? tranlTerrent gentes multas.r.quarcuq5 poífent í?i ter 
ram fuá/ic ením tbeglatpbalafar rex aílirío^ rranllulit 
quafi tres tribus ínterrá fuamfupza^v.t./.paralíp.^ 
fie etíam falmanafar reje alfiriozti rraiiftulíc Tiros babíta 
tozes oamafd ín drené fupza^vude ét falmanafar trá^ 
flulíf reliquos ifraelítas ín allíríos;pcedentí.c, t.s.in líe 
rcra.ita nunc fenacberíb volebat tranfferre tribu íuda z 
beníamín q remanferant oe tota ftírpe ífrael in afiiríos, 
C©ícendñ ^ veril eíl ^ fenacberíb vellet trálferre re^ 
gnú íuda ín alfiríos z ideo pugnabat ?tra fingulas vz^  
bes regni íuda:? tú caufa vel metmu ad tranfferendus 
non fuit ficut oijcerunt í(li:fed fecít boc fenacberíb quía 
esecbias rebellauít cótraeú.nam pzíus foluebant virí 
íuda tríbutu regí aflírio^ z nunc esecbías rebellauít:ec 
quádíu maneret ín térra illa poterat rebcüarc ideo vo^ 
luittranffcrre oes oeregno inda ínalTiríos vríam non 
poífent rebellare:t patet 9? fiierít boc factú ppter >ebel 
líoné:quía eyecbías Díjrítad fenacberíb peccauiXpec^ 
cauí rebellando ?rra te I5 Tñícolaus eyponat peccauí.í. 
pr meus peccauít z pptev pcccatii fuum veníút ííía ma 
la:r tamen oícebat esecbías fe peccalfe qz peccauít pa^  
ter fuus fed íftud non b5 colozé;quia ífta verba mífit ad 
Dícendú e5ecbias regí afllnozuu'deo opoztet q; ípfe inte 
deret faceré aliqué fenfum qué reje affirío^ poflTec cape^  
re ex verbís íltís.qz afs illa verba eífent fríuola z ftulte 
oicta:t tñ reje afllnozuí non poífet íntellígere fub íllo fen 
fu qué ponít nícolaus.f,peccauí.í.pr meus peccauít: íó 
opoztet q^íntelligeretq; ípfe peccauít.f.refiítendo regí 
aifírío^.C^té oato^ eyecbías íntclligeretq;pr fuus 
peccauerat r ppter eú veníebant ífta mala:tñ nó mítte^ 
ret boc ad oícendii regí aflíríozu qz iílud erat oíno íper* 
tínensímoerat oamnofum eyecbierqzpboc intellíge.-
ret reje aflíríozu <$ eyecbías oefperabat pofle liberad oe 
manu ciusquafi oeusfentétiaflet ptra eú ^  nó poflTet lí 
berari oe manu allíriozú í>pter peccata pfisfuí:? fie có* 
foztaref magis fenacberíb ad pugnandú cótra esecbíay 
vttráíTerret fubdítoseiusad terráaflíríozú.non ergo 
intellejcít fie eyecbías fed 9 peccauerat.f.rebelládo.^té 
py boc qz modus regú aflíríozu erat ílle q; nó tráfferret 
alíquos oe terrís füis nífi cu feírent eos rebellare ft ma-
nerét ibi.Síc fecít falmanafar qz nó tranftulít ifraelítas 
ín aflírios qn pzimo fubíecít eos in tributarios fy poflea 
qñ rebellauerunttpcedentí.c.t.s.oeclarartí eíl ín qdam 
tlóne.fic etíá nabuebodonofoz non fedt tráfferrí iudeos 
ínbabíloné quoufqjrebellauit^traeú íoacbimj.OTy. 
opoztet ergo 57 p^pter rebellioné nuc voluerit fenacbe-
ríb pugnare ?tra eyecbiá ad tráfferendu eú cú populo z 
ad bocobíidebat duitates. Ciglueref vlterius qiío 
of bíc 9^  mífit eyecbías ad fenacberíb Dícens peccauí et 
obtulít d aurú z argenm':qz.y,paralip»w:;cij.of q? para 
uít fe eyecbías cú populo fuo ad refiftendú.caiíqs oí-
cet q; ífia varíetas ínfurgit qz bis venit fenacberíb ptra 
eyecbiam.¡^>zíma vice venit z pugnabat ptra vzbes íu# 
da;t tune nondú refifiebateí e3ecbías nec parauerat fe 
ad bellú fed potíus mífit ei muñera aurí z argérí q libí 
ímpofuít fenacberíb.poftea aut fufeepriy muneribuy re je 
firíe mífit feruos fuos cótra bierufalé vt traderetur duí 
tas z tráfirét íudeí ín aflírios:? túc nó cófenfit eyecbías 
z pauít fe ad refiftédu regiaflíríozú.CSed oicédum q; 
nó ftar:qz,y.palí.xjcjci).fatís clare py eje ferie Ire q? íllico 
vt veíiír fenacberíb in terrá íude cepit eyecbías parare 
fe cótra íllú.Scéo py:qz qñ nuncü fenacberíb venerunt 
ad oicendú esecbíe q; traderet fe regí alfirío^ oíxerunc 
que eft ífta fiducía qua níterís in quo cóftdis vt audeas 
rebellare:ergoíamrebellaueratqñ venerunt nuncij:et 
fie vr q; a pzmcípío cú venit fenacberíb cepit €yecbías 
parare fe ptra íllú.ozdo ante fuit q; fenacberíb venit oe 
térra fuá ad regnú íude vt tranfferret i?abítatozes eius 
ín aflíríos:qz rebellauerát ne oarent tributú ?cepit pu 
gnare ?tra fingul^s vzbeí regni íuda z capíebat eas fpc 
rans fie capere oes z tune tráfferret oes babítatozes ter 
re íllíusínaflíríos.quoaudito eyecbías confilium ínijc 
cum pzíncípibus z virisfoztílfímís quomodo oeberent 
refiftere fenacberíb z oecreuerunt obturare oes fontes 
z capítafiuuio?íincírcuítu bierufalé neexercítus aífí* 
ríozú baberet quid biberet z fie non poífet poneré ob/i-
díoné bíerufalé,fecítetiá multa genera macbínarú z ar-
mamento?: bellí z cóuocauit totú populú ín platea duí-
tatís z admonuít eos verbis erticacíbus vt refifterét re-
gí alfírio^:oícés pfoztaminí z vírilíter agite nolite time-
re nec paueatís regé aífirio? z vníuerfam multitudine 
que cú íllo elhmulro ením nobifeú plures funt quá cum 
íllo.cú íllo eíl bzacbiúcarneú nobífeú oñsoeus nofter 
eftiofoztatus eft aútpopulusbmói verbís tparauit fe 
ad reliftendú:oe bys.y.parali.xxxy.tpoftq^ fedtíftum 
apparatú eyecbías mífit nuncios ad regem aflíriozum 
tfoíuíttrecentataíenta argentí ? trígínta falenta aurí 
oe quíbus babetur bíc. 
CHn Eyecbías peccauerít foluendo tríbutum regí af-
firíozum. aaó.xxíx. 
iPl 11 P V C t t 11* an eyecbiay peccabar fol 
i i M v t U1 uédo íftud tributú regí affiríozú 
z quare foluít cum iam oífpofuíffet fe ad rebelládum et 
oe facto rebellaífet.cad pzímumoicendú q? non pec-
cauít eyecbías foluendo tributú quía nonfadebat boc 
fponte fubydens terrá fuá tributo aífíriozú fed ad redí-
mendá vexatíoné z tollendú maíus malummá vaftabat 
fenacberíb terrá eyecbie t vtnon vaftaret eam oabat eí 
nunc tributú iftud:qó py:quia oíxit peccauí recede núc 
a me ? quodeunqj ímpofuerís reddá z tune foluít talen 
ta ifta.CSd fcóm refpondet IHícolaus q? boc fecít pzo-
prer tímozé.f.quía putauitfenópoíre refiftere.tímebac 
ením op pzopter peccata patrís fui acbay z populí oeus 
mítteret nunc contra eum z populú fuum rege afl*iríozú 
? non adíuuareteos cótra íllú pzopter peccara fed po-
tíus traderet ín manus eiuj.tímuít ígíf e5ecbias pugna 
re contra fenacberíb toedit eí ífta muñera vt recede, 
ret.CBícendú tñ q? fecít boc eyecbías pzopter tíyiozé 
fed non quafi timensq; oeus traderet eú rpopulu fuú 
ín manus regíf aflíríozu .pprer peccata acbay fed potute 
faceré .ppterouo/i^zimopprer vaftatíoné vzbium re-
gí IÍ fuúná pugnabat fenacberíb ptra illas z capíebat af, 
qj vaftabat qgqy ergo ftrmírer crederet q? poífet refifte-
re:tn p^pter alias vzbes pamas z mínus foztey regni fui 
quenonpoterantrefiftereoolebat q;vaftarentur ideo 
míttebat tríbutum vt ceflaret fenacberíb vaftare.r non 
folum pzomittebat pzo núc fe foluturum quod impone^ 
ret fenacberíb feci etíam omní tempozc futuro volebat 
efle tríbutarius eius vt fie euaderet vaftatíoné. Secun-
dum erat W e r vzbébíerufalé:qz qy^ y crederet q; poí-
fet íbi refiftere regí aflírío?::tñfi oblidereteam '^meret 
eos Q íntus erát magna afíiíctióe ñcut oíxit rabfaceí ín-
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fra ín líttera ^  vírí fedenteo fuper murum comederent 
fterccza fuá pzc fame ín obfidione:t vt non paterení ma 
nemee ín bíerufalé íílá anguíliam voluít oare esecbías 
trccenta talenta argcnrí ? trigínta talentaanri t faceré 
fe tríbutaríum regio aflírúnnm. 
(CBne5ecbíaopeccauear.oandoargentnm tanrií oe 
. Domo oní regí alíiríozum/ jgló.^xjc. 
i^ll^ r^f'llt*vIter¿Oanpeccauite5ecbia0 Dan ^411 v i v 114 i do argétu r aurnm oe oomo 01Ü 
regí aíTirío^.caiíqo oícet^ non:q: oedít oe eo quod 
futí erac cú oícaf bíc ^  oedít laminas aurcaí qo ípfe ftíe 
ratín pozra Domnooñí^iBícendu tñ <$ íftaró nó ítat:qz 
quáqs esecbíao oeditíftao laminas aurútñ nó erantfue 
qtípfeoederat eaotéplo oñúíóíamnó poteratvtí eís 
vt rebuo fnío vnde accipíendo eao nó magío ejeenfabat 
quá fi alíuo oedilfetíllao.CiRñdendu eft ^  non pecca*-
uít esecbíaomon tñ eyenfaf ppter cám oíctá fed í'pter 
aliá/^zoquofdendu^ adboc^ licerete5ed?íe oare 
auru z argcntii oe téplo oñí requírebanf tría/j^zimum 
erat 3? oaret p cá bonefta.Scom cp ín necelíifare.Zer^ 
tínm q? cú íntentíone foluédú©e pzímo p5:ná fi vellet 
oare ^ pter tnrpé cám rem facrá manífeftu eft íllícítií 
elfet z boc tríplíater/j^zímo qz oabat pzo mala caufa z 
quecuqj ftunt ^ p malo fine mala funr.Scóo qz oaret re5 
non fuá cu reo q ín templo erant ptínebant ad oeú t nó 
ad rege nec ad alíqué boíem.Zertío qz oabaf reo facra. 
Daretñrem facrá «pftneturpí írreuerétía qdáefl: drea 
íftá res facrá q 03 teneri ín bonoze.gfta condítio fuít ín 
z e3ecbía:qz ípfe oedic nunc pecunia iftá regí airiríozú vt 
: non oeftrueref regnti fuum: ífte erat ftnio valde bone 
(tuo*Scóa pditío erat q; oaref ín necelfitateit boc p5: 
ná fí esecbíao babuíffet vñ folueret tríbutum íllud regí 
afíino? non oebebatrecurrere ad tbefauroo oomuo 00 
míní qz nó oebebat recurrí ad ífta nifi oeftcíétíbuo oíb9 
^ppbanio bonío.tiftud fuitín e5ecbía qz pzíuí ípfe oedít 
aus z argétú qo potuít ínuenírí ín tbefaurís reglítt: qñ 
non babuit vnde relíqua folueret recurrít adtbcfauroa 
oomuo oñí:vt p5 ín lfa:cu of q? oedít oé argentú qb re.. 
pertu fueratín oomo oñíetín tbefauríoregio.Zertía 
condítio erat cp oaret cú íntentíone foluendimá cu au^ 
z argentum íftud eífet reo aliena fi accíperet e3ecbiao íl 
lud cií íntentíone non foluendí elfet rapína:íó credédu5 
eft q; cu eífet vír íuftuo q? accíperet cu íntentíone folué^ 
áizq? poftea foluerít;qz ípfe puenit poft boc adpínguíf 
fimam foztuná qz babuít poftea tbefauroo multoo.j.yj:. 
ideo tune folueret z eje boc apparet q; I5 acdpcre pzela-» 
tío vel regíbuo oe lícentía platos oe tbefaurío ecclefie 
qñ funt ín magna neceffitate oata tñ cautione oe foluen 
do íftud ecelefte íta vt femp ecclefia indénís manear.et 
bocveriíeftnífi ftnt vafa facra que accipiuntunqz ífta 
non oebent trabí ad alíqué vfum pzopbanú eje quanta 
cúq? neceffitate fed potíne oeberent oeftrui z reducí ín 
malfam aurí vel argentúr fi elfet ejetrema neceffitao po 
terant fie oarúSícenímfacm eft bícmam quáqj ect e5e 
cbíaoín magna anguftía non oedít oe vafio facrio oo¿ 
muooñíínquíbus mímftrabaf fed folúoe tbefaurío q 
crantinmaífaargentí vel aurí vel ín numífmate:quod 
patet quía vafa facra que fecerat falomon pzo mímfte-
río oomuo oñí manferunt poft boc z oucta funt ín babú 
lonéj.jcjdíij.'í poftea inde reduela funt ín bíerufale5 vt 
patet.j.efdre.c.j.CSíautarguat q^peccauit esecbíao 
quía fregít valuao templí oñí z íftud erat quoddá oede 
cuo templi.©ícendú q; non fregít valuao totalíter fs fo 
lum fregít lamínao aurí quao afti^eratin valuíe z man^ 
ferunt valué, lígnee folu.t tamen boc non factum eft ad 
oedecuo téplí oomíní ftcut acbas mutauít vafa facra et 
oepofuit illa p terrá oífperfa z euerfa ejetra loca fua.e. 
xví.et boc ad vílíftcandum cultti oeí z íllud erat pecca* 
tum magnú.e5ecbiao tñ nuncegít pzo Tola neceffitate z 
cu magno tímoze oeíacreuerentia ideo non peccauít, 
Cxi^ífit autopie ponítur quid egít e3ecbíao .ppter amo 
remXq? pzopter amozé cultuo oíuíní non permífit capí 
bíerufalem gaffiríoofedejcpofm't feadrefiftendú;? oí 
uídíf ín fria/i^zimo ponif nunrío? regio affirío^ cómú 
natío.fcóo nuncio^ e5ecbie petítío:íbíCDÍjceriít auQter.* f 
tío petitionío oenegatíoíbíCrñdítqj eííO^írca pzímum 
orCmifit aút rex affirío^ tbartban t rabfacen oe lacbís) 
erat reje affirío^ ín lacbío qñ mifit ei esecbiao muñera q 
fupza babent z oe ípfo loco mifit míe tbartban z rabfa^ 
cen contra esecbía verba q babení ínfra oícturoo,erat 
aiíttuncrexfiríeinlacbío.f .obfidendo íllácú vníuerfo 
ejeerdm vt patet .y .paralí.OTy.Cad regé esecbiá cú ma t 
nu valida bíerufalem)iftí ouo erant pzíncípeo qui vene yQ 
runt ad regé esecbíam cú manu valída.í.eú multitud^ ^eje afiiiío 
ne armato^mon quidé ad pugnandú contra feíerufalé ru rnííit nú 
F quía folú íbant ad nundandú alíquíd fed vt oftéderent cíoo ad ese 
f glozíá regís aflírío^.f.quia nuneij eius ferebant tantam cbiá ad pe 
multitudiné ficut vnus oe alys regíbuo terre fecú ferré tendü b{/ 
poífet.vel fuít ad terrendú víros bíerufalé vt cum vide rufateni 
rentfanrámultitudíné armato^cú folio nuncijo regís 
pauereatt ftupefcerentfupermultítudíne quá fecú ba 
bere poífet reje afTiríozum .Síe ením oíxít ípfe rabfaces 
qúo poteftío refifterc ante vnum fatrapam oe feruís oñí 
mei mínímís.q.o.non poterítisquia quilíbet íllozú ma 
íozis poteftatís eft quá totú regnú iudaCquí cú afcendíf . 
fent).f.oe vzbe lacbís ín quamanebat fenacberíb qui » 
míttebat eosCvenerunt ín bíerufalé).f.apud muroe vz^ 
bís:qz non íntroíerunt ín eam fed eyier unt feruí e3ecbíe 
ad illos vt patet ín lítteraCfteterunt íujera aque ouctum 
pífeíne faperíozio} pífeína eft lacus qdá m q lauabantur ' 
veftesmáípfa erat ín agro fulonú:t: or pífeína fuperíoz 
ad oifferentíá alteríus pífeíne ínferiozío q eratmagís oí 
ftansab vzbe.t nonfteteruntíftííujcta pífdnáf5 íujeta 
aqueduetú.í.íuxta alucú per qué oecurrebat aq ín pífeí 
nam íllá.íujcta íftam pífdná oceurrit ^ m s ex mandato 
oomíní regí acba5 qñ voluít ei pzopbetare contra ouos 
reges.f.rafin regéfiríe tpbaceeftlíumrcmelíe regem 
ífraeb'f fa.vyXegredere ín oceurfu3 acba3 ad e^nxmú 
aqueduetus pífeíne fuperíozisín vía agrí fulonís:t fie 
apparet q? ífta pifdna erat ejetra vzbemCque eft ín vía t 
agrí fulom'Ofdlícet pífeína erat ín vía per quá íbatur ad 
agrumfulonum.vocantur fulonescandíticatozes pan^ 
nozumfcílícetquílauantíllosvelíllí qui panos nonos 
adbue rudes z nígros ín aquá fepe mergunt z ad folem 
ejetendunt vtalbííiant et íta vídeíuraccípí bícmam ín 
agroeytendebanturíftí panniet erat íbí pífeína aqua* 
rum ín qua mergerentur vel ín qua lauarérur.aiio mo 
do accípítur fulo pzo íllo q paratpános lances quando 
nouí funt: fie accípítur maleebí.fcílícet quafi ígnío con^ 
flans z quafi berba fulonú:r vocatur berba fulonum trí 
buli quíbusparatur pánusCvocaueruntq5 regé}.í.petí 
uerunt íftí ouo nuney regís aftiríozum q; vocaretur re^ T 
e3ecbías quía volebanteíloquí:? tamen nonejcíuít ad 
eos fed mifit nuncioo fuos. 
C í a ú o fenacberíb mifit ad petédú bíerufalé cú ía5 rece 
píífet muñera z ípofuerít tributa e3eebíe. &6.XXXÚ 
^Pllll^l^flir Q^0f^eberíbmifit núe núdos 
< ^ U v l v i U I ade3ecbíávltradereteívzbé cú 
añ boc oedílfeteíe5ecbías muñera toúítrecedea me 
t:quodcunq5 ímpofuerís mibí facíá ím^ofuítq3 fenacbe 
rib e3ecbíe trecenta talenta argentí z tríginta talenta au 
rí.CiRefpondendum q> quando esecbías mifit núcios iRñfio. 
fuos ad fenacberíb ín lacbís compofuerunteumeo q? 
saret Csecbías fummam pecuníequampeteret fena^  
eberíb etillepetíuít trecenta talenta argentí et trigina 
ta talentaanri et facto federe oedít illa £5ecbías:nam 3íus gétíu? 
fi non íntercelfílfet fedus nibil oedíífet e3ecbías qz oa*» frangtt a re 
re erat ínutíle.fenaeberíb tamen recepta pecunia fidem ge aftirío?» 
oatam violauít noleny recedere oe térra quín potíus mí 
fitade3ecbíamvt oaret eívzbem bierufalem tomnes 
vzbes regní fui z tranfiret cu populo fuo ad regnú affv 
riozum:t: tune noluít e3ecbías fed conatus eft refiftere 
z oicit iRícolaus q? boc fecit esecbías pzopter amozem i0pnn'o nu 
oei.f.qz fenacberíb volebat tranfferre totú populum ín 
affiríoset poneré ín térra illa alíenígenao ficut falma^ 
nafar tranftullít oecem tribus ífrael m aífiríoo et ouyít 
alienígena 
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ilíemseiUíJ ad babítanduín vibíbue ífraehpzecedcnti 
c.r tune rerra íuda i\\ qua erar tcmplum oomíní z romo 
cultuo oci ñerer ímmunda per babítacíotiem aitctugetia 
ruinrcdrarecculruaDeímíllaudco noíuítesecbíao 
tranfirct populuo ín aífiríoo. boc farío raríonabíle elt:ct 
tñ non opoztet poní 37 pioprer boccsecbíaofacerenfcd 
pío^ímíno vf rafíoní <p e5ecbiao z popuíuo fimo fade*» 
bant boc:quía cu cífent líberí nolebanc eífe fcruí.caá cu 
baberent rerrá oeiecrabílé nolebanr tranfire ad terram 
míferabílem.nvr ponerentur ¿n alíqua cerra oeferca atH 
rtoziim vel niedo^. C^ueretur vlíeríuo quío eil ífte 
rabfacco qní vetiíc ad esecbiam. iRabantio t gio.oz.oí* 
cimt gp ífte erat ftliuo 5 faje q recefíerat a íege om z rrá^ 
fierat ad regem alíirío^.accípíunt aur boc ab bebjeio z 
moriuum bebzeozu quantú ad boc eít mpkx^xúm <\i 
ííle rabfaceo loquebarur iíngua bebzaícatpurabatur er 
go eífe íudeuo vt p5 ínfra ín Utrera,fcóm mormií eft qz 
Ifra.vy.oeuo oííítad ífaíá egredere íu oceurfum acba5 
tu z quí oerelíctuo elt tibí lafub ftliuo ruuo.q.o.írte tibí 
remanfit z alíuo fugíf ad rege afíírio^.Sed lita moríua 
parumbabenfoecolo;e:quía non folü íilíuo Ifaíe fed 
quícúíB alíuo bebieuotmoetíáíllí quí non erar bebjeí 
fcíebant loquí bcbjaíce.fcóm motíuu non eft ad p;opo-i 
fitumíqz oato ^ wftib foluo relíctuoefiet oe ftlyo Jfaíe 
nó ínnuebaf q; alíuo oe ftlgo eiuo tranliuíífet ad regeín 
aíTirío?í»CHlg aút volunt q; ííle rabfaceo fiur vír \nmo 
&e bíerufalé quí c4 fobna fedt píuratíoné z .pdídít vzbé 
bíerufalé regí afTirío^ nec máfit nííi templú oñí z caflrú 
montío fvon.boc ét tangít rabanuo z bírtoiía fcbolaíiv 
ca.caig aút volunt q; ífte rabfaceo fuít vnuo oe ifraclí 
tío quoo tranftulít ralinanafar ín afUríoo z nunc veníe^ 
bat cum fenacberíbir fie fcíebat loquí bebzaíce quía be 
bzeue erat natíoncoéo aút vt cóíter tenent íftum fuífle 
bebzeúrt boc folú quía locutuo eft bebiaíce. Sed íftud 
motíuú oebíle eftniam belíacbín z fobna z alu q egreíft 
funt ex parte e5ecbíeadrabfacen fcíebant loquí firíace 
vt ípfioíxerunt ínfra adrabfacenq^loqueretur firíace 
quía bene noueranf línguam íllanut tanien oe íftío ma 
nífeftú eft o? non erant firí fed bebiei natíone.CBícen^ 
du5 ergo q? ífte rabfaceo erat aflirmo z erat vnuo oe ma 
gnío pu'ncipíbuo regio aflirío^.íftí aútconfueuerút feú 
re multa ídíomata eo q? ad regeo magnoo qualío erat 
fenacbenbfolent veníre bomíneo oiuerfarú regionuni 
ideo^faeuerutbreapudfevirooperitoo mmultío Un 
guío z fie erat ífte rabfaceo z piopter boc fenacbenb nu 
fit eú ad esecbíá.Síc etiá elíacbin z fobna erát apud re 
ge5 e5ecbíá:fcíeb3nt ením multa ídíomata íó mitíi funt 
ípfi ad rabfacen vt fl loqueref íüe firíace vel ín alio ídío 
mateíntellígerent.Cegi'elfuo eft antead eoeelíacbín ft-
liuo elebíe ^ polítuo oomuo)ífte belíacbín erat fumtnuí 
facerdoo ideo vocaf p:epofitUo oomuea.oomuo oní et 
ob boc erat fummuo pzincepo ín oomo regio z egrelíus 
eft ipfe táqs vír bonozabílio vt repzefentaret áfonas re# 
gíoCr fobna fcríba)fozte eratfcríba regio z erat magnu 
oflidú ín oomo regio: vnde babeno illud erat pfona bo^ 
nozabilio z pzopter boc nitebatur vteífent nuen regís 
vírí bonozatiCt ^ oaefilíuo afapb a cómétaryí)ífteerat 
alíuo oeoffíctalíbuo regio toícítureífe acómétaryoa. 
relatoz negocio? regio;oeboc oeclaratum eftftipza.ij. 
lí.c.víy.'r¿]cx.CDÍyitq5 ad eoo rabfaceo bec oícít reje ma-
gnuo rey affiríozus ) vocauít rabfaceo rege allíríozú re-
gemmagnúper ejcceUentiá:quia eotpe non erat alíqo 
rey ín ozbe tam t>oteno cum ípfe teneret quafi tota mo-
narebíam ozientíoín aíiaCq eft ífta ftducía qua niterif) 
boc oícebat rabfaceo increpando esecbíam tanqg infa-
num quía audebat rebellare regí aííinozum cu nulliuo 
potentie eífet comparatuo ad illum.r oícebat quía ípfe 
videbatq? ejecbíao paraueratfe ad refiftendum et oéo 
oe regno fuo reíiftebant quantum poterantCfozfitan íní 
uiftí confilium vt pzepareo te ad pzelium)bene nouerat 
rabfaceo q; esecbiao parauerat fe ad pugnandum con-
tra regem afliríozurmtamen oícebat boc per modú ou-
bítatíoníovtbaberetvwm íncrepandí eíecbíáCín quo 
confidío vtaudeao rebelIare>q.D.non poteobabere íu 
ftam conlídenfiá m alíquo acl boc repugneo quía re^ 
afliríozum eft potentíinmuo'tu aút íntínnuo. 
C£Uacbí z fobna mifti ad rabfacé qfuerút.igló»OT'i|, 
^)l1^r^l*nr ^iftoeliacbmr fobna quí mííTi 
" ^ A l i M v i i l i fuerunt ad rabfacen quí erant. 
Cal íquí oícút oe elíacbín q> erat facerdoo magnuo et 
iftud vr elfe verífimilerqz oicif ín líttera q; erat ppofitus 
oomuí z iiiteílígífur oe oomo oñí:t oicunt q? ífte eft ííle 
quí fuccellit fobue fumino facerdotí oucto ín captiuita-
fem t boc fuít eje oeielectíone.p5iftudífa.^i;.vbí looi 
tuo eft ^faiao ad fobná fummú facerdoté oíceno q? ou-
ceret íu terráaU'ená captiuue znon fepelíref ín bíerufa-
lem m fepnlcbzo qó fecerat fibí z\ oídí q; oeuo vocaret 
elíacbín ftlium elebíe vt eífet fummuo facerdoo z fie pu 
tantqnfteeft.oícunc autq; fobna cu éflet fummuo fa-
cerdoo fuadebat esecbie vt traderetfc regí aflirío? e5e-
cbíao aút nolebat:poftea aút ípfe'cótcrrituo minio regíí 
aftíríozú receííit oe bierufalem ad firíoo t tune elíacbín 
affumptuo eft ín fummú facerdoté loco eiue.ífta pofitío 
alíqualitereíl verífimíU'o.pzimoqz ífte elíacbín oe quo 
bícof vocatur filíuoelcbíe:tíllc oequoor ^fa.yxy.q; 
futurno eét fummuo facerdoo vocaturetíá ftlíuy elebíe. 
Scóo q? ífte elíacbín vocatur ppofituo oomuo pót refer 
ríad oomúoní-rboc ptínetad fummú facerdoté q eft 
ppofituo fupoéefacerdoteo.t ^fa.ryú.figníftcatur y 
ífte elíacbín eífet fummuo facerdoo.¿ertío p5 ex ídéti-
tatetpíotquíajraiaopzenúciauítqD oíctúeftoe fobna 
z oe elíacbín tpe e5ecbíe7 viuente ejecbía r Jfaia fa-
ctum eft boc.CSed non eft oíno verífimile.pzímo quía 
motíuúpzíncípaleífto^adoícédúoe captíuítate fobnc 
z fubftitutt'one elíacbín ín fut nmo facerdotío eft qz am-
bo míí]I funt ad rñdendumrabfad r volunr ex boc be-
bzeí q; fobna terrítuo verbío rabfacio confugerít poftea 
ad rege aflirío? z pzíuo conatuo fuerít esecbíe fuadere 
vt traderet fe ín manus fenacberíb qz nó poflet refiftere 
eí r q; tota cíuícaf é bíerufalé (pdiderít regí aflírío? añ(g 
recederet z relictú eft folú templú cú arce.f.caftro mon-
tío fípoii.t boc non ftat:q: tune fequercfq; ífte fobna q 
íuít cu elíacbín eífet fummuo facerdoo xz tñ bíc oicíf q; 
fobna erat fcríba.Scóo non ftat:quía boc mó oebuiífet 
elíacbín non eífe túc fummuo facerdoo qz fubftítuéduo 
erat poft receífum fobne:t tñ vocatur bíc pzepofituo 00 
muo qñ adbuc fobna eratín bíeriifalé:ergo non fuít Ule 
fobna quí pzíuatuo eft fummo facerdotío p receífusmec 
ífte fuít elíacbín quí fuccelfitcíXerfio psqznon vocaf 
ífte elíacbín fummuo facerdoo vel ppofituo oomuo oñí 
féd folú ppofituo oomuo z Jfa.x^rvi.or q? erat fup 00-
inum:r tñ bíc or oe miníftno regíorídeo íntelligendum 
eft q; erat pzepofituo oomno regio z non fummuo facer 
doo.igtuarto p5 qz bíc ponunf nomina offícfaliú regio: 
nam or q; miífus eft ^oao a cómentarvo z fobna feríba 
fed ífta funt ouo ofiida tn oomo regio vt ps fupza.ü . l i . 
c. viu.t.xt.r.irpalí.xvnj.ideo etiá ppofituo oomuo erít 
alíudofücíú oomuo regio t erít ífte fup oéo oftícíaleo: 
quía fozte ífte erat fup exercítú regio ficut ínter oftícía-
leo regio ponimrpzíoz quí erat fup exercitummam cú 
ponuntur offidaleo oauid.o.ii.U.c.víií.t.xx.r.ii.paralí. 
xvíg.^oab quí erat pzincepo exerdtue poníf pztmuo. 
Zenédú ergo vr q? ífte elíacbín non fuerít facerdoo fed 
laícuo ofíícíaho regís maíozín oomo fuá et mífit tftoo 
treo qz erant pzecipuí ín oomo fuá: t íftud tener ?ofe-
pbno.x.anríquí.oiceno q; elíacbín erat tutoz regnf.z vo 
car cum tutozem regnúquía líttera vocatbíc ppofitum 
oomuo z fie refert ad oomum regio cuino ípfe elíacbín 
curam gerebat tanq* tutoz regní. JDotíua aút ín cótra^ 
rium modicum índucunt.nam pzímum oeídétítare no*, 
minio nibil eftiquía eodem tpe multoo contíngít voca-
neodemnoietería^pater vniuo vocef eodé nomine 
quo pater alteríuo.Secundú motiuu.í oeídétítatetpío 
non cogittquía ífto tempoze erant íftí ouo.f.fobna z elía 
cbíncúeífentalyouo eoznndénominumínqbiiíj ífiud 
vcrííícaref oe quo magío oeclarabítur Jfa.xxy .Zerríu 
Hbulenfio* f uy 
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mott'uumnon^babat:qil5mcaf clíacbm feofituo oo^  
muo non íntel iígíf oc ©orno ofií ñ oc oomo regio vt oe> 
claratú eftCan l^erao ín bahilo arundíneo arqj cófracro 
esípto)poiüt bíc rabfaceo omnía illa que poterat moue 
re esecbíam z vult oifluadere eí pngnam ctí rege alfirío 
rum:quía esecbíao erar víribuo impar regí aflirúntí et 
ftulcum erat cp vellet refiftere eí nífi baberet aliquá ma 
gnam fpem extra víreo fuaoí: omnem talé fpem vult 
cjccludere rabfaceo vt vídeat £3ecbíao cp non ejcpedít 
eí pugnare contra regem aílíríozum. 7 pzímo poíiít oe 
rege egiptí ín quo poterat esecbiao babere ftduciam t 
bocpzoprerouo/|é>zíniopzopter vícínítatemtquía ter^ 
míni egiptí z rerre íuda eje quadá parte coníuncri funt: 
nam fiuuíuo egiptí ponítur termínuo ferré írrael:0eíí. 
jcv.t Jofue.jaií .t pzopter vícínítatem iftí regeo adíuua 
bantfe.Secundumeracquíaaro confucueranteífe íltí 
regeo amící z federarí:ric cnÍ3 partt oe Ofee rege ífrael 
rqfuítt¿po2ei£5ecbíe:namílle folídrauit regem egíprí 
adnon oandum tributa regí aíTiríozum tille confcníit 
ftbi z pzopter boc reje aflinozum pngnauít contra reges 
egiptí et íncarcerauít eum:pzccedentí.c.íta putauít míe 
rabfaceo q> fozte erat feduo ínter esecbiam z regem egí 
ptíetfperabat e5ecbía0Ín adíutozío enjo.voluít aute5 
rabfaceo oftendere^per adíutozíum regio egiptí non 
poterat esecbíao líberarí oe manu regio aíTiríozú z boc 
quia adíutozíum regio egiptí eratoebileet íigniftcauit 
íftam Debilítatem m ouobno. j^»zímo quia vocauit eum 
baculum arundíneum: arundo tamen eíl: lignum vaU 
de fragíle quod paruo motu corifríngítur.Secundo qz 
vocauít eum confractum et arundo confracta nulliuo vi 
gozio eíl: ad reííftendum vel fuppoztanduj onuo íta pba 
rao reje egiptí paruum poterat fuílinere labozem z mo^ 
dícum pieliare aujcilíumCfuper quem ñ íncubuerit bo** 
mo cómínutueíngredietur manumeíuoet perfozabic 
eam)ídeft lignum arundíneum: quia fragíle eftfi quio 
íncumbit fuper eum facílítcr frangítur z intrat per ma^  
num eíuo et perfozat eam: et fie cum fit fragüe ad fup^ 
poztandum onuo eíl potentíñlmumadperfozandtí ma 
num tnocendus íncumbentiata erat oe pbaraone quia 
modteum aujcilíum poterat pzeftareeíoqut fperabant 
ín fe z magnum oamnum aíferre cófueueratCfic elt pba 
rao reje egiptí omníbuo qui cónftdunt ín eo)fcilicet mo 
dícum pzcftat z multum nocetu'deo non eíl fperandum 
tn tilo ad facíendum magnum opuo (cp ft oíxerítío mibt 
ín Domino DCO noílro babemuo ñdudam)bíc ejcdudit 
rabfaceo fecundummotíuum fperandiquod poterant 
babere bebzeífdlícet quiafperarentínoomino oícen^ 
teo gp ípfe líberaret eoo.ee íílud excludit rabfaceo tríplí 
cíter/i^úmo ejeeludít oícendo ^nolet liberare eooqz 
pzouocauerant eum ad íram fdlicet quia esecbiao abílu 
lerat omnía altaría eíuo z per boc oeuo iratuo nolet ad' 
tunare eum.Secundo ejedudit oílendendo ^ non adiu 
uarec eoofedpotiuo adíuuaret regem aíHnozumcon^ 
tra íUoo:quía ípfe miferat regem aflinozum ad pugnan 
dum contra eoot boc oemollratínfracum oícitnunqd 
fine oomíní volúntate afcendí ad locum íílum vt oemo^  
lírer eum:oomínu0 oíjdt ad me afcende ad terram banc 
et oemolireeam .Zertío excludít per ímpotenríam oei 
oíceno gp etíam fi oeuo bebzeozum vellet Defenderé e5c 
cbiam non poífet: quia íicut ceterí oy gentíum non po^ 
tuerunt oefenderecultozeofuoooe manibuo regio af-
ííríozum íta nec oeuo bebzeozus poífet liberare bebzeoj 
oe manu eíuo:et íílud tangítur ín fine capítulí t fequen 
ti.c*Cnonneílle eíl cuino abllulít£5ecbíaoejcceira t a l 
taria)quarioicatvoebabetío oeumveílrum offenfum 
vobio ideo non adiuuabíl voo.offenrionem autem oflé* 
dítquiaesecbíaoabllulícejccelfa et altaría eíuo fcilícec 
templa t altaría et per boc vídebatur oíminuínre cultus 
oeí t offendíffe eum.C^ t>iccepít índe et feíerufalem}.i. 
pcepít babítatozibuo feíeruf^lem t omníbuo oe regno 
íudeCante altare boc adozabítio)ídell folum adozabi» 
tío aate altare quod erar ín atrio facerdocum.íllud fe^  
cír esecbiao anno pzímo regní fui menfe pzímo quando 
purgauít ídolatriam oe templo oomíní etfecit auferrí 
omnía altaría vbícunqs eífentet manere folum altare 
bolocauílozum quod erat ín templo t uiiillo oíferrí t co 
ram ílloadozarí:oe bocy.paralipo.jcjdjc.t íam Declara^ 
rumeílfupza. 
Cí^luo rabfaceo fdebat arguere q? oeuo no adíuuarec 
esecbíam qz erat contra eum iratuo. í^ó.XOTy. 
^ I l l ^ r ^ f t i r qúo rabfaceo fdebat arguere có 
Z&S,UvI v tUJ traíudeoocpnunccueflet oeuo 
eozum iratuo contra eoo non adíuuaret ípfoo. CSliqo 
oicet cp ifte rabfaceo fuit bebzeuo íicut cóíter aflerítur a 
noílríoDoctozibuotbebzeíoadeoejc fundamenrio be*» 
bzeo^ fdebat arguere ptra eoo.CSed íílud falfum eíl; 
nampotíuo eíífto argumento fuo oílendetur fequentí 
queitione gp ípfe non erat bebzeuo neefuerat alíquando 
erudítuo ín Doctrina bebzeo^.CSed oicendum cp ííle 
rabfaceo cií eífet puré áílíríuo poterat tenere íílum mo^ 
dnm arguendí contra bebzeoo Dupliciter/j^zimo quia 
genfeo que funt alíqualíter vídnecognofeunt condíno^ 
neo ariarum Ucet non plene t ejctalí cognítíone pñtface 
re queda3 argumenta vníuerfalia.fkeratinalíiryo quí 
non multum oíllabant a térra ífrael z poterat cognofee 
re alíquíd oe condítioníbuo bebzeo^.t Dato cp oíílarét 
poterant cognofeere boc a DÍcentibuo/ic ením patet DC 
acbioz pzinape íí (iozum amon quí erat ín ejeercítu bolo 
fernio quando volebaf pugnare cótra bebzeoo.ná cum 
quereretur oe condítíone bebzeozum refpondit Hcbíot 
quotíefcumtf pzeferípfumDeum fuumalterum colue# 
runt bebzeí oatí funt ín pzedam t ín gladíum:quofíenf*» 
cunqj vero penítuerunt fe recefllfTe a cnlrura oeí fui oe* 
díteío oeuo celi vírtutem refiílendí vt patet gudicb.v. 
S ecundo poterat boc cognofeere rabfaceo eje modo có 
muñí oeozum gentíum: nam putabant firí oeum ífrael 
eífe ficut vmrn oe oye gentíum:t lili quando írafceban 
tur conrra cultozee fuoo non folum non adíuuabant eoy 
fed etíam nocebantípfio.Sicením extimabant ^oia^ 
na offenfa a cultozibuo fuio mífit apzum ín térra calido^ 
níe quí vallabat totam térras vt ait i^uidiuo nono me/ 
tbamozpboleoo fie etíá alfiry oucti ín terrá famaríe pu# 
tauerunt fe percutí a leoníbuo quia nefdebant certmo# 
níao oeiterre ílliuo:etfic credebantq; illeerat vnua 
oeuo parriculario ficut aly oy gentium:et tamen puta* 
bant cp poífet mittere contra eoo leoneo patet:quía non 
vocauerunt eum oeum abfoíute fed oeum terre illiuo: 
pzecedenti.c.fic autem erat apud omnee alíoo gentiles 
quí alíquando putabant líbioeoo piopidoo t alíquádo 
íratoo íicut apparet ex modo loquendí poetarus t eje bi 
flozyogentíumit fie nunc ííle rabfaceo potuít arguere 
contra bebzeoo. Cá^ueretur vlteríuo an bene argüe 
bat rabfaceo tquare fie arguebat.Bíccndum 
arguebat quia potiuo per contrarium teneret ratío fuá, 
nam oíjdt cp qz esecbiao abílulerat omnía excelfa t alta 
ríaet íuíferat fubditío foíegp offerrentm vnico altarí 
De«io erar olTeníUo:t tamen íílud falfum erat: quia po^ 
tiuo per boc oeuo adíuuaret esecbías qz DCUÍ oeteílaba 
tur multa altaría. t argumentum íílud erat malum ín 
ouobuo. i^zimo quia ínter ítta multa altaría que abílu 
lít esecbíao erant alíqua altaría ídolozum ímmo pluó» 
ma quibuo manentíbuo oeuo írafceretur t ablatio íllío 
oe térra placaretur.Scoo oefidebat argumentú:qz oa** 
to gp omnía ifla altaría elfent pzo cultu ociitu oeuo oete 
ílabaf altaría inmultío lodotíulferat ín vnico fibí oí* 
ferri:leuí.jcvy .t oeuter.xy .eje boc auteín apparet gp ííle 
rabfaceo non erat bebzeuo quia ato non fedífet argumé 
tatam ridicula: quia ín illo condemnabat bebzeoo m 
quo laudandierant etípfi fcíebant fefirmamfpem ba* 
bere ín illo ín quo rabfaceo ponebat oefperatíoné.se*» 
cundo patet cp rabfaceo no erat bebzeuo quia ípfe omí 
fit argumentum foztíífimum quod fterí poterat contra 
bebzeoo adboc q?nonfperarentín ooimno fdlicet gp 
quá45 ípfi nunc boiu elfent:tamé pzopter peccata acbas 
T regum pzecedentium oeuo volebat tradere vzbem ín 
























m bebieop.f. q: ípfe puníebar peccata patrum ín tí líos 
vrq5 ín tcrcíá t quarrá gcneratíonc:ejco.jcOTg.t numc 
rí,j:uy.5deo imnc pmürct acbas vel ^ pter bomtates 
eof no pcerct.}. wy.r.jCííy.cu oeue oixít ^  ét fiíofiae 
bonue eífec níbilommu*? ctuícadCradcrcf ín captíuírarc 
í>pter peccata manaífe z alio? regú pccdcntímt tamcn 
íñüá argumentá qó cómiwc erat nó fecír rabfaccy ergo 
nó erat bebzeua q: ípfe argiiebat eftícací* quá porerat. 
C a d fcóm Dicendu 57 rabfacea erat gétílís z credebat 
t>cú bebzeo^ eífe ñ m vná oe alye Dy6 gentílibueit tú 
apud altos oeos gétiles boc erat cómune q? quito pin* 
ra altaría fterét alícuí oeo tanto erat magíí Donozatuí z 
tanto efficacíuo cultoieo fui putabát eú fibí placare:?; e* 
cótralríoqñDellruerenf altaría ínquíbus aliquís oeu» 
colí confueuerat vídebaf ofifendí q: Dínunuebaf culms 
fme.ite atlt erat nunc q: e5ecbiao abitulerar oía altaría 
oe térra pzeter vnií z íuflerat cp ín eo ímolarent oés: íó 
credebat rabfaceti fe foztíííime arguere ?tra bebzeoe g? 
baberét oeñ offenrmn ípprer ablaríonem alt3rm5Cnunc 
ígíí tranfite ad Dñm meu)bíc ponír rabfaces exduíioné 
alteríus fpei q; fojre porerát bebzeí ?íídere ín fe íplís cp 
poltent pugnare ?tra regé afliríc^ tífta5 conftdentíam 
oftédítrabraceo eé vaná:qiíió babebat esecbíay alíquá 
copia gentío cu qua pugnaretptra regem alfirío?;? DC 
boc Dicinnunc ígif tranfite ad oñm meú regé alHríozus 
z oabo vobís ouo milita equo^t.ejceatíd ad campú có^ 
tra Dñm meu regé afllríoium z Dabo vobío DÚO mílüa 
equo? ad eyperíendii an poíTitt'0 babere afcenfozeo pzo 
íllío z vídetean babere valeatío afcenfozeo eoí2.í.vide^ 
bítís 57 nó porerítte babere DÚO míllía afcéfozeo equo^ 
ín toto populo veftro:ficDicíf Jfa.jcxicvfi Dabo tibí DÚO 
milita equo?5 nec poreriseje te pbere afcenfozeí eozum. 
boc poníf 37 ín tata paucítate nó folu nó babebát equoj 
ín quibuo pugnarent fe éc nó baberét afcenlbzeojp eqe 
ñ Darentur ció DÚO míllía equozum. 
C a n elfet tata paucitad víro^ ín regno inda ^  nó pof^  
fet bre DÚO míllía víroo q afeéderét eqs, laó.jcjcíví, 
4^ 111 &t*&t\\V 9^°crattanCa Pauarat5 vírozu5 
-CAii\,í v l lM ín regno íudacp nonpoflet e5e^  
cbíao babere DÚO míllía vírozú ad afcendendum fuper 
equoo ft Darenf eíe.CiRndendu 97 nó loquebaf rabfa^ 
ees De omníb0 virio regní esecbíe (5 folii DC illío ^  erát 
in bíerufalé:qz alia loca regní erátj) maíozí parte capta 
a rege aífirtoms z illa que non erant capta erant claufa 
tímoie regio aíííríozum z non poterant veníreín aujcú 
lium esecbíe nífi illí quí erant iam ín bterufalem.z Dato 
gp aliqui venírent non poífet aperiri eío quía obfidebaf 
ciuítaoitricDeillíoquííntuo erant folu íntcllígendum 
cft.Sed adbuc Dícetur ^  íftud non eft veríínnile.f.^ ín 
bterufalem non eflent plufquá DÚO míllía vírozmqz erat 
ríuítas magna z De folio babítatozíb0 eíuo eflent plufqj 
Decem míllía.toite.C©icendum ^ nó intellígíf boc ^ 
non baberét esecbíao DÚO míllía vírozum tn oíb0 quoo 
babebat fed gp non baberét DÚO míllía vírozu erudito^ 
ad pugnam quí poíTent armatí ín equíí pugnaren foztc 
boc verum erat:quía Dato 9; baberét esecbiao oecé mil 
lía vírozu ín bíerufalé fozte DÚO míllía De íllis non eífent 
crudítí ad bellum equeftre vel poteft DÍCÍ q; rabfaces fal 
fus wcebat qz esecbíao babebat plufqs DÚO míllía; z tñ 
DícebatbocadfignífícandúpauatatéCí quomodo po-
teftio reftílereantc t?numfatrapa5 oe feruio Dominí meí 
minímio>q»D.cií voo nó babearte DÚO míllía víro^ quí 
feíat equitádo pugnare nó folú ?tra oñm meú regé afli 
ríozú non poteritie pugnare fed etíá nó poterítío refiftc 
re ante vnu5 fatrapá De mínímío quoo babet Domínuo 
meuo/atrapa figniticat pzíncípem vel potenré vírum z 
vocanf fatrape regio alUriozumpzincípeo exercituo ftw' 
fubquo^quolíbet erat certa paro ejeerettuo conftítuta 
« alíquádo vocantur faf rape regeo.fic patet De pzíncipí 
bu© terre pbílíftínozum quí vocaní qumqj regeo iofue. 
yíy . t vocantur quínqj fatrape.s.Ülí.c.ví.t alíquádo ac 
cípiturfatrapap:oíudíce;fic patet p j .OTvúiam vbí 
oícítur bíc quomodo poteífo refiftere ante vmi fatrapá 
Mcíturíbñí quomodo füítínebíoracíem íudícío vnt'ue 
locí eje feruio Dominí meí.quomodocuq5 tamen accipia 
tur femper figniftcat fatrapa babentem poteftates ma-
gna íiue fitíudejc babeno multoo ftjb fe fiue lit pzincepí 
exerrítuo.gloiíabatur atit rabfaceo De poteftate magna 
fatraparu:quíaetíamípfefenacbenb Dícebat fatrapao 
fuoo effe licut regeo vt patet 5ra.jc.f.DÍcet ením ntíquid 
non pnndpce meí fimul z regeo funt»q.D.non folia func 
píindpeo fed etiam regeo funt ín magnítudine potella^ 
tíoCan ftducíam babeno in egípto ^pter curruo z equú» 
tes^conftrmat bíc rabfaceo rattonem fuá vel potíuo re^ 
fpondet ad id qó fibí obyeí poterar.nam quando ípfe DÍ 
jat q> k m esecbie non baberentDuo milita vírozum ad 
afcendendum fuper equoo etiam fi oarétur eío equi: po 
terant Díccre bebzeí cp Dato g?ipfi paucí eflent z babe^ 
rent paucoo equoo:tamen píidebant in egípto vbí erat 
mulrítudoequozumí: curruumríndepoterat venírc 
auíílíum eío contra regem aflíríozum.Dtcítur autem De 
equítíbuozcurribuoegíptíquíaibí abundabant equi 
z curruí»n3 falomó De térra illa faciebat fibí DUCÍ equoí 
vt patet p2ecedennMí.c,jc.etiáab antiquoquádo ifrae* 
lite egrefli funt De egípto cum eífet adbuc fceulum rudc 
zmn vacarent bomineo multítudiní ejeeratuo ftcut po 
ftea vacaueruntíerat ín egípto mulrttudo curmum: n i 
exodi.xiíy.Dídtur^pbarao quando voiuít pfequí be# 
bzeoo ejeeunteo De egípto accepít fexcentoo curruo ele^  
croe z quícquid curruum ín egípto fuít z accepít íinml 
equiteo multoo.Ct íofepbuy .y .antíquítatu Dtdt g? erát 
^nquaginta míllía equítum:cúngregauíttñ pbarao ida 
multítudíné quaíi fubíto vt perfequerecur bebzeoo fti^ 
gíenteo:ergo valde magna copia equoztí erat in egípto 
Cnunquid fine volúntate Dominí afcendí ad locu5 í^um 
vt Demolírer eu)ífta Ira poteft Dupliríter introducí.vno 
modo q? ftf paro ^cedentio z eft fenAio: Dato q; fperes 
ín egípto pzopter multítudínem equozum z curruum z 
cum íllío poflfeo pugnare contra regem airiríozu5: tamé 
etiam fie nó poterío te Defenderé quía DCUÍ milit me ad 
Deílruendum íftum locumúdeo Dato cp multítudo ma-
gna veniat contra me fiue contra Domínum meum non 
poterír nocere D necefle eft g? Domínuí meuí capíat íftií 
locum z Deíh-uat eum cu^ Deuo miferít ípfuj ad Deftrué 
dum eu5 z voluntao Dei non poteft ípedirí per bomíné, 
Slío modo poteft intelligí ífta Ira Q? non fit paro fenten 
tie fuperíozio fed fit per fe:t tune eft vna ratío per fe ín-
troducta.f.DeuotuuononltberabífteDemanu mea qz 
ego non venio buc contra voluntatem Dei fed potíuo DC 
mandato eíuo quía ípfe mifit me ad Deftrucndum locus 
íftum.?: tune fententía fuperíoz eft ímperfecta.f.an ftdu 
ciam babeo ín egípto pzopter curruo tequíteo.q.o.nó 
babeo íufte ñdudá ín egípto:quia Dato q; ibí fmt multí 
curruo z equiteo nó poterío cum íllío refíftere Domino 
meo:qz quí pftdít ín adíutoíío regio egípti eft ficut % iiu 
cubit fup baculum arundíneum fractú vt Dietú eftCDño 
Díxít mibi afcende ad terrá banc z Demolíre eá)loqui0 
rabfaceo ín perfona fenacberib.f.q; DCUO locutuefuerít 
ad fenacberib g? veníretad Deftruendú loen íftum. 
C^uem Deumintelligebat rabfaceo mififle fenacbe# 
rib contra regem íuda, ígló.OTvy. 
i ^ l 11^1*^1*111*06 cíuo b*0 mteUigebat núc rab 
^ V U v I C t W l face0.c:il\ñdendúq;íntellige^ 
bat De Deo bebzeoíí:qz alíao non curarent bebzeí DC DI^* 
cto eíuo qz ipfi non timerent Deoo gentíii fiue malií fiue 
bonum Dícerent fed folum Deum fuus.etías Díceret boc 
rabfaceo ciuía erat opínío gencílíum q? DIJ babebantpo 
teftateoDiuífao t quídam babebant fuper quafdam gé 
teo z loca:aly vero fuper alíao z quilibct poterat ín ter^ 
ra fuá zin coiltozibuo fuio z non in eulrozibuo alteriuo 
Dei nec in territozio eíuo.íic ením Di>;erunt firi ad bena* 
dab Dominum fuum quádo victí ftmt ab bebzeío ín mó 
tibuo.f.Dy montíumfuntDt) eozum ideo fuperauerunt 
noe:pzecedenti.lí.c.xjc.De boc autem Declaratus eft pze 
cedentí.c.ídeo Debebat fenacberib Dicere fe míflu fuífle 






&LÚO DÍCC^  
füili 4 DCO. 
1RÚO pZÚ. 
Cóííitatío. 
rius quare Díccbat fénacberíb fe miíHim fm'íTe a OÍO et 
Cluarc oíj quoniodomüfuo fuerac a oco.cad pumum oicendu5 
fénacberíb i * fcw t>wt ftiiacbcrib ad obuiandü rerpófioni bcbzeo^  
le iuuíuiiid ruimnam poterár caeré ^ quáq^ pugnare vcikt cófra 
Oto cife» eos ÍÍOU p2euwieret;QUia ocue ferre ífrad ímpedíret m 
iKíiíiO. cuín efíctin ccrrítozio fuo.fic enún firi putauerunr fe íin 
pedifot) ai> f o quádo oí.cerunr ráj moiiríu5 funt eom 
ideo ruptTauerurnocpzecedécúlúocjc.ad boc aures t)ú 
íic fciiacDcríD imnQd fuic Dcmíní volüfate afcendí.q.D. 
noío agere alíquid ín tcrríroiío ocí ílrdel contra eím vo 
loncatetn fed potíuo venío eje vcluntace eíuo cum ípfe 
nukrir me ideo non ímpedíar pugnare ?rra vos.Cálí*» 
rer poreft oíd cp boc oíjcír rabfaceo ad confifmandú iw 
teimoiié fuá quantú poteratmá ca q voiutate oeí ftunt 
firma funiuta núc cú pftrmaflerínretíoné fuá quátii po 
terar tjc magnítudíne práriorcmpojalío voluítetía có* 
firmare auctoiítate oeí oícen© fe a oeo míífus Ciíáue 
reiur oe lecundo quomodo oícebatrabfacee regem alli 
noium míifum a oeo contra bícrufaleim ca l íqu íe oú 
cet boc oícebat quía fdebat rabfacey pzopbetíá ífaye 
ín qua babetur q? ocue miferít regem alímozus contra 
bcbxcoeafa.jc.r.vbe aífur virga furozío mei z baculua 
ípfe m manu eo:um índignatío mea ad gentes falacem 
ñutías eum.^; aufem rabfaecs poífet feírc pzopbetíani 
iilam pater:quía vt quídam volunterar ftliuo 'jífave et 
fdret .ppbtríao patrie íuí.'Bd vt alt) volút erat bebze0 
t quocüq5 modo poterat boc fdre. Sed íllud non ftat 
^pter ouo.'j^zímo quía rabfacee non crat ftlíuo ^late 
ííccenam crat aííquío oc bebieío vt p:obatum eíí.s.ejc 
argumcntis que fadebat contra bebieof.Secado patet 
quía fi rabfacee fciuíífetpzopbetiá ^faye potíuf tacuíf^ 
fet íUam:quía ín fine eíuo oídtur oe occíHone ejeercítue 
regíe aflirioium.f.fubtuo gloiías eíuo fuccenfa ardebít 
quañ cóbuftío ígníe^fa.jc.vbí ponítur ^ppbetía oe mfc 
íione regio alliríoium contra bíerufalem que etíam ba* 
betur Jfa.vij.ideo fi rabraccofcíuífletíftam pzopbetías 
aut cognowfletet credífleteam eífe vcramautputaf^ 
fet efl'e falfam.fi ci edídíífet verá elíe oífluafiíTet regí alíi 
noium pugnare contra bíerufales ficut acbio: pnncepí 
filiomm amon oíjcíc boloferní oomíno fuo volétí pugna 
re contra bebzeoa $ perquíreret an alíqua íníquítas eét 
ín bebzeíe contra oeum Íuu51 tune afeenderent contra 
eoo.ií autem non eífet alíqua offenfio cozam oño íllozuy 
non políet bolofeme; pugnare contra ílloíuudícb.v.Si 
autem non crederet rabfaceo veram efle pzopbetías nó 
Díííuaderetregíalíiríozum afcendere contra bíerufales: 
t tamen faltem non allegafíet contra bebzeoo ppbetia5 
5 fa Ye quá íllt verá eé credebant t per eam potíue repu 
gnabatur íntentíoní rabfacío quá adíuuarer: non ergo 
alia rñfio» to^^f iKabfaceo pzopbetíam ílíam.Sed oícendum q> 
falfum erat ap rcx aíliríozú feíret fe míífum a oeo contra 
bíerufalem:aUegauít tamen fe míífum a oeo ad terrena 
du5 bebzeoo.aüegauít auté boc táqj verífimííe lícet nó 
elfet verífimííe nec bebzeí baberent boc táqj verífimííe 
quía oeuo bcbzeoznm erat veruo oeuo quí oderat ímü^ 
ditiae gentílmm t non loquebatur eíe fed folmn ^pbe 
tío bebteozusmífi quío velítinducere id qó quafi femel 
foíum ínuentu5 eft.f.q? oeuo loqueretur ad balaam quí 
non erat íudeuemumerí.jcyy.t.jcjrig.T.wüy.iRabfaceí 
faméputauít ^ íftud bebzeí poííent credere táqs verú 
fumiezquía alíao non pzopofuíífet cozá íllío vt irrídere^ 
tur.niotíuum auté fuum erat quía putabat DCÜ bebzeo^  
ruin eííe ficut vnum oe oyó gentílíbueioy tamé gentío 
leo oabant refponfa omníbua etíam fi non eífent culto.* 
reo fui ficut patet oe apolíne m ínfula oelpboo q omnú 
buo ad fe veníentíbus refpondebat:títa vmfimíle erat 
aut faltem pzobabíle ^  oeuo bebzeozum loqueretur re 
gi alfiríozumupfe tamen rabfaceo língebat tot mendaz 
cía quot poterat vt terreret bebzeoo oum tamen illa eC* 
fent veríftmílía. 
+ ^Cs&imünt auf^bíc ponítur fecúdú buíuo partío.f. 
petítío nundozum e5ecbíe:nam petíuerunt a rabface 






elíacbín filíuo elcbie z fobna 7 íoabe rabfací)ílti tres* lo 
cutí funt ad rabfaceimquía íftí treo erant pzíncípeo eo^  
quoo nu'fit esecbíaí ad refpondendum rabfadC^ camur f 
vt loquarío nobío feruío tuío íiríace)íftí treo vocauerut 
fe feruoo rabfade qó eft contra condítíoné boílíu3 quá^  
díu manent ín bollílítate:quía non fe bonozant fed po* 
fíue vítuperant fe:t tamen oíjeerunt boc íftí treo vt per 
bumílíatíonc fuam flecterent rabfacem ad id qó ípfi vo 
lebant.f.vt loqueretur firíaceCfiqdem íntellígímuo bác ' f 
linguanO^ .o. tu loqueríanobís bebzaíce quía fozte pu 
tao q? non íntellígamua línguani firozum: íntellígímua 
tamen eam ideo loquere nobío ílla(t non loquarío no.* 
bío íudaíce audíente populo quí eft fuper murunOerat * 
ením rabfaceo .ppínquua muro íta vt polfent audíre cu 
vírí bíerufalem quí erant fuper murumúdeo vt nó intel 
lígerent línguam eíuo bebzeí petíueruntíftí vt loquereíí 
tur firíace. 
Cenare nuncij esecbíe petíuerunt a rabface vt loque.* 
retur firíace potiuo c¡3 alTiríace. ^ó.rl. 
ll^r^fflir ^períuerutílttnunciiesecbíe 
-^411 v I v i U i a rabface vt loqueref firíace q: 
potiuo oebuífient petere loqueretur aflmacemá rab^  
faceo allíríuo erat.caiíqo oícet q; fozte petiuerút boc; 
quía ípft non mtelligebant línguam alTiríacam fed bene 
Unguam firíacas.poteft auté oící vno modo ^  língua fu» 
rozum t aífiriozum eadem eft.nam lícet firi z afllry fint 
oue genreo ponent babere ídem idioma: z tuc ídé erat 
qó loqueref firíace vel aflíríace. CSlíter poteft oíd ^  
ífiiífraelítefcícbát iRabfacé eífepítüínmultiolínguia 
qua^  vna erat língua firoyupfi vero folú fcíebát linguá 
bebzeá z firiacf u'ó petíuerut loqueref rabfaceo fm'a^  
ce.caiyDícuntalíter.f.^  rabfaceo eratnatíonc firua 
z fdebat íílá linguá t bebzeá z nefeiebat línguá afiirío* 
ru5uó pefíuenít vt loqueref firíace.Sed ífta pofitío nó 
eft verífinulioiquía fénacberíb reje afliríozú erat aflirí^ : 
no eit ergo verífimííe rabfaceo quí erat famílíaría eí0 
valde z oilecrue nímiu nefeíret linguá allino^ : qz tune 
opozteret q; femp L->aberet interpzcté ad loquendu cum 
íenacberíb.nó polfunt tú talco bomineo oilígí nímium 
vel babenin magna famílíarítateqñ nó feíntellígút qi 
actuó potílíimuo amícezu eft cóuíuere: z ílhid eííméte 
z verbo ptídpare vt ps.ix.efícbo^ .Cjfté nó eft T&ífimí^  
le:qz rabfaceo fdebat línguá bebzaícá que erat qfi ínv 
pertínéo ad emíá a fbzfíozí feíret línguá aíTiriaea5 eo cp 
ípfe erar femp ín regno alfinozu z oño fuua fénacberíb 
ea at afíii íuo.C©ícendú ergo ficut pzíuo q> língua fíro TÚ z allirúmí crat cade 13 efientoue genteo:íó petédo g; 
loqueref finace petebát q? loqueref alTinace. (DféLuc 
refvlferíuo quare petebát íftí q7nó loqueref rabfaceo 
ínbebzeo.CiKndendúq; .ppterpopultí qaudíebatfu^  
murií erat boc.íic ení oí^ erát nó loquarío nobío íudai^  
ce audíente ipopulo quí eft fuper murú.populno aút nó 
íntellígebat nííi línguá bebzaícáúó fi loqueretur firíace 
nó íntellígeretXaufa aut buiue erat ouplejc. j^ zía erat 
qz rabfaceo índpíebat oícere alíqua cótra oeú z crede^  
báf q? vltra .peederet ad blaffemíao ficut poftea fedt oú 
cene q? oeuo fuuo nó poterat liberare eoo oe manu re^  
gíe afjíríozus.jí.ín Ira z fi populuo audíret verba ífta nó 
políe cótínere irá z fozte mitteret fagíttae ptra rabface 
ad vltíoné iniuríe oíuíne;^  boc elfet fcandalú qz jpuoca 
renf magie bolleo vel faltem populuerefponderct alú 
qua verba amara rabfací z eodé mó eífent fcádalofa;vn 
* de ^ pter boc rex íuíferat q- populue nibil refponderet 
r rabfací etíá fi male loqueref .|.in Ifa.íftí tú treo vírí pu* 
tauerunt q> tá amara verba poífet loquí rabfacej cp po* 
pulue nullo mó poífet ptínere íram f cótra regio ínter* 
díctú refpóderet: volueriit ergo q> loqueretur firíace vt 
ppfo nó íntelligeret rpfequéter nó bret occafionérñdé 
dí.Scóm z pncípale fuít qz rabfaceo loquebaf X^ba ou c^  
ríffima p que poterat íncutere magnu5 terrozé populo 
audíétítDilfoluerenfmanueeíuor pfternarenf cozde 
íta Vt nó polfenr refiftere regí affiríoztí.íta oí^ erunt be* 
bzeí comr» bíerenuá pzopbetantesq? vzbo traderetur 
inmanua 
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iRñfio. 
^zímaca. 
ín manue caldcozum rogamuo vt occídatur bomo tile: 
DC tnduffría emm oúTolmt manue vírozum bellantium 
quiremanfcruíitín duíratcbacbíe.OTvív-boc autcm 
valde rímebant íírí tree virúídeo oxmcrút vt no loque 
ret rabfacco bcbmicc vt populue nó íntcllígeret verba 
dúo Dura z non cómouererur sd oilfolutíonem cozdío. 
boc auté íntellígeno rabfaceo voiuit poríuo \oq bebzaú 
ce z locutuo eft voce maiou vt tomo populuo audíret. 
ORerponditq5 eiObíc ponítur tercíú buíuí partío.f.rab 
fado Denegarío quia nó concelfit bebzeío qó petebant 
f. vt ípfe loqueretur ftríace t oícíf CiRerpódifq3 eío rab^ 
faceo Dícení nunquid ad Domttm z ad te miftt me oomí 
nuo meue vt loquerer fermoneo boo^.q.o.non fadá qó 
peno:quía fi Domtnuo meuo míftlíet me folum ad Dñm 
tuum.úade5ecbíam velad tefolú loquerer finacevel 
quomoddcüq5 tu íntelligereoit tamé non mífluo íto'fO' 
lu ad voo fed potíuo ad populmloquebat rabface; ñn* 
guiartter qz folus oírígebat verba fuá ad elíacbín: qz 15 
treo effent nuney pzíncipaleo esecbie.f.eiíacbín fobna: 
íobae tan jé vnuo íftozu loquebaf .f.elíacbín z ad eú foo 
lum fe referebat rabfaceo.Síe etíá fuít De rabfacemam 
fenacberíb mífit Duoopzíndpaleo nuncíoo.f.tbartbé z 
rabfacem.o.ín Ira:^ taménuney esecbíe folus loquebá^ 
rur ad rabfacem qz tile foiuo loquebatur eje parre regio 
alFinozuCt non potmoad vírooquí fedent fup murus) 
q*D*poríuo míífuo fum ad víroo íítoo q$ ad re vel Dñm 
tuum e5ecbíam:t verum eratquía fi ílli conuerterentur 
vid regem afllnozum efiam fi esecbíao nolet tradererur 
duítao alfiryo.t Dídtur ad víroo qui fedét fuper murtí 
quía duítao bterufalem cuftodíebatur z erant Dífpofirt 
cuftodeo per omneo parteo murí ne per aliquá partem 
bofteeirrumperentCvt comedant ftercozafuat: bíbár 
vzínam fuam vobifcum^Dí^ ít boe ad terrozes populí vt 
veUetfefraderemmanu0aflíríozum.r.ri vulns refifte^ 
re regí allinozum tádiu obfidebít vzbé quoufqj pze ma 
gnítudíne famío coganrur víri quí funt fuper murus co 
medere ítercoza fuá z pze magnitudtne firío coganí bú 
bere vzínam fuam tila entm eueníunr ín obfidíone DÍU^  
turna vbi ía5 pze fame níbíl nífi mozo maner.Síc ením 
facrum eft ín famaría cus obfiderer eas benadab re je ÍU 
ríemam vendebarur llercuecolúbarusad comedendú 
ín magno pzecío vt pater.g.c.ví.comedebant eríá ftlíoo 
fuoe pze anguftía z famío vt patet íbídé oe ouabus mu-
líeríbuo que contendebanr cozam regedle aure3 futuru 
Dícebat rabfaceo vr pzoprer íftam calamítatem futuram 
nolet populuo refiftere regí aflíríozu z oídrur ap come* 
dantftercozafuavobifcú.q.D^vooíndtatís eooad boc 
z vulrío parí ífta mala z ípfi nolút: ea tamé pzopter voo 
patíentur.DÍdtur 5fa*OTví.vt bíbant vzíná pedú fuo-
rum vbi oícítur bic:vt bíbanr vzínam fuam;z vocaf vzí 
na pedum fuozúi.que cadít ad pedeo fuooCftetít t'raqs 
rabfacee)»i.pofuír fe contra murú vr melíuo polfent au 
díre eum virí quí erant íbíCr clamauít voce magna íu.* 
daíce)clamauít íudaícevtpoflenteú íntellígere oéo q 
erant fuper murummas quanto nuncij e5ecbíe volebát 
verba rabfadoeífe incógnita populo tanto magío rab^ 
faceo volebatílla ab omníbuoaudírí ideo clamauít vo-
ce magna z aitCaudíte verba regio maguí regio alfirío-
rum)vocauít eum regem magnú per ejccellenrías: quía 
ípfe rene bar quaft totammonarebiam ozientio ín afta z 
non erateune ín toro ozbe alíquio reje tá potenoCbcc DÍ 
cit reje non voo feducat e5ecbíao)ínnuebar rabfaceo cp 
poteftao tradendí vzbem non erat ín e3ecbía fed ín po-
pulo:?: tamen gp esecbíao vellet ^ non traderetur z ad 
bocejcboitabarur populu:rabfaceoautem fignífteauít 
3? e3ecbíao faleret populum Díceno g? nó traderetur ín 
manuo aflíríozum z g? non pzeualeret contra eoe fena-
cberíb fed cp conarenrur rcfiftere.rabfaceoaurem Díjcít 
^ ífta erat oeceptio populuo traderetur ín manuo 
afliriozmídeo melíuo erat cp fine bello fe traderét qj cp 
pugnarentCnonením poteríf voo eruere De manu mea) 
q.D.lícete5ecbíaoadfuadendumvobío refillere Dícat 
^ poterít voo liberare tamen non poterítúdeo melí9 ell 
g? non ínapíafío pugnamCneq^  fiduríam vobto tribual 
fuper Domino DÍcéo eruéo liberabit vooOboc Dícit rab^ 
faceo quía bebzcí conftdebant magío ín DCO fuo 45 alie 
genteejnDyofuíou'deofozfeesecbíao Díceret bebzeío 
9? í iuá^ ípfi eífent ímpotenteo ad refiftendum affirije: 
tamen DCUO pugnaret pzo illío ficut moffeo Díjcít ifrae-
lírio ín marí rubzo Domínuo pugnabir p vobio z vos ra 
cebífíoa.qsqs voo níbíl agarío Domínuo liberabit voo: 
eyoó.niíj.banc autem fidudam volebat auferre rabfa-
ceo bebzeío Diceno Deuo fuuo non poflef liberare eoo 
Qz non tradererur ciuírao bec ín manu regio aníriozu5) 
í.Dícet vobio e3ecbiao duírao ífta nontradetur ín man9 
regio afliriozum:quía Deuo liberabit ea3 eo 97 íbí eft té 
plum eíuoCnoliteaudíre e3ecbiam).í.non audiatio ver 
baeíuoneecredatíefibí quía nonrecte vobio coníulit 
(bec ením Dícit reí afiiríozumfacíre mecu qo vobio vrí 
le eft}.i,componarío mecum pacrum qx> fir ad vrilirarej 
veftrá.-tiftud erar fenacberíb nó nocerct bebzeís nüc 
fed permítteret eoo ín térra fuá ín pace Dum pugnabat 
contra alíao gentee z tune tranfferret eoo ín rerram afli 
riozum que eífet ficut térra ín qua nuncmozabantur:iii 
bebzeooídturCfacíte mecum benedíctíoné).í.facire me 
eum qó bonu5 ell vobío:quía benedicrío a bono Dícit z 
vr claríuo Dícererur Ira noftra Díjcír facire mecum qó vo 
bíe vrile cñiz tñ 5fa.xjtjcví.vbí ponif illa bíllozia DÍcíf 
facire mecum benedícríonem ficurin bebzeoCt egredí-
míní ad me).f.egredímíní ad redpíendu3 me ín oomí-
num z rradíre míbí vzbem in pace nec manearío ín bac 
obfidíone non quidem 57 egrederenrurnunc bebzcí ad 
boc q> rranfirenrín af/iríoo: quía fenacberíb Dícebar cp 
vnufquífqj comederet nunc oe vínea fuá z ñcu fuá Do-
ñee veníret z tranílerreteoj fed folum Debebant egredí 
adrecípícndumínpacerácEDommum'rvt ípfe poflet 
acciperepoífeffionemcíuíraríoCt comedet vnufquífq5 
De vínea fuá z oe fteu fua).Lfi boc facítío permítta3 voí 
viuere ín pace ita vt pofñt glibet comedere oe vínea fuá 
z íícu fuamam nunc cum clfent ín obfidíone non pote-
rat alíquio comedere De vmea fuá z fteu fed bolleo co-
medebant illa z vallabant cum elfentejctra vzbem:t po 
nirur ille modue loquendí ad figníftcandum pacem; fie 
parer pzecedencí.lí.c.íiy.f.t babebat falomon paces eje 
omni pte ín circuitu babítabatq3 inda t ífrael abfqj vilo 
rimoze vnufquífqjfub vite fuá z fub fteu fuá: in bebzeo 
pidturCcomedite fteum z vineam)f tamé quía modue 
ííle loquendí ell grofluo qz non comedítur fkulnea nec 
vínea Díxít Ira nollra De fteu z De vínea lepídiue z figni-
ftcantíue/sífaíe tamé.jcjcxví.vbí ponítur bec biílozía DÍ-
dtur:comedíte vnufquífqj víneam fuá z vnufquifq3 ft-
eum fuam ftcut ell ín bebzeo(t bíbetío aquam oe cíller 
nio veilrío)DÍdtur boc quía ín térra rara funt liumina z 
fontce fed aque pluuíaleo collígunf in dílernío z De cíe 
bibirurCDonee veníam í rranfferrá voo)pugnabat nue 
fenacberíb contra multao genteo z nolebar íre vfq3 ad 
alíquantum tempue ad terram affiriozum z ínterím vo 
lebat cp comederent ílli ín pace oe rebuo fuio: z vt non 
polfent rebellare volebat tenereomnía foztalída terre 
rponendocullodeo ín íllío tad boc oíyít vine bierufa-
Ie3 egredímíní ad me.f.vt vobio egreffio ego poffim pa 
dftee accípere poífeffionem omníú foztalíciozu3 veílro-
rumCín terram que fimílío terre vellre eíl)DÍcunt ením 
alíquí cp térra medozum ell fimílío terre cbanaam tá m 
fttu/.quía qualíter Declinar ad feprenrrionem z ad me-
ridíera ftcut térra cbanaa5.ex quo fequítur q; erít eíuf-
dem complejcionio ín caloze t frígo:e.etia3 Dicunt q? fi-
mílío ell ílli quantum ad terre nafcenria.boc tamen nó 
mulrum vídetur veru3 vr parer eje affignaríone rerre af 
liríozum z medozum:t ramen Dícebar íllud rabfaceo ad 
boc cp non vídereí tá molellu bebzeío recedere ce ter^ 
ra fuá quía íbant ín quandam terram fimíletn terre fue: 
z fie non vídebantur murare locumCin rerram fructífe^ 
ram)a,ín rerram pínguem que nimio germinar in quo^ 
cuq5 genere rerre nafcenríimut oídrur boc ad Difieren-






ra terre narcentíum:t tamcn ín quolíbrt C02U5 modícu 
T pioducuntCt fertüem vim rcrram parné z vítiearii tei> 
ram oliuarum z oleí ac mellúOnomínauít ífta rabfacea 
quia ífta funt cómuníoza z magíy ncceífaría ad bumaná 
ruftentatíonem;tru'ííaruffidenter funtín aliqua térra 
t illa cft coimcmens ad babírationcm bumanam(í víuc^ 
tíe z non mozíemínO.í.fi íltud fecerítíe víuetíe t nó mo 
ríemíní quafi oícat fi non vnltío cgrcdí ad me z recipe*, 
re me in oomínum tá Díutuma obíidíone afíilísas vos ^ 
omneo moiíeminí famc z tune nec jpderit vobío ííía ter 
ra nec alía.fi autem egredímíní ad me tranfferram voa 
ad terram meam z víuctío íbt z non mouemmí.f* qm'a 
quádíu bíc maníérítío ego non afrtíga5 voo obíidíone t 
•j. qnandofueríríe ín térra mea nullue vof pturbabítCno^ 
lite audíre esecbíam quí voe oecípít oíceno oomínue U 
berabít no6).í.non credatío ei qnía oedpít voe oícene 
oomínue líberabít noo quía non poterít voo iíberare.ín 
boc ínnuít $ populus vellet tradi ín manue regía aífo 
ríozum z esecbíao ímpedírct oando eío rpC5 ín oomíno 
^ (nunquid liberauerunt og gentíum terram fua3 oe ma 
nu regíe afliríomm)iíta ratío non eíl oííh'ncta a fnperío^ 
ríbusquía tune repugnaretíllíomam Tupia Díxeratrab 
faces q¿ oeuo míferat regem aflíríoms ad terrá ífta:quo 
modo ergo nunc Díceref op non poffet liberare oeus be* 
b:eo:ijíproo oe manu regía a(rinozu5:t)ebetergoíntro* 
ducí ífta ratío cum quada5 modíficatione.r.oeua vefter 
noíet voe liberare oe manu regía afliríozum cu ípfe po* 
tíuamírentíUumadt>eIendumlocumílhjm:Ttamé oa 
ro vellet oeua ífrael liberare cultozeo fuoo oe manu 
regís alfiríozum non poffet z ad bocínducit pzobatíoné 
f.quía alij oy gentíum non potuerunt liberare cultozea 
fuos oe manu regís aflirío:um íta non polfet nunc libe> 
rare eos oeus fuus.t oícitur nunquid liberauerunt oy 
gentíum terram fuam.f.quía quilíbet oeus fecudu opí-
nionem gentílium babebat alíquá partem terre fibí af* 
fignatam fuper quá non babebant poteftatem aly oy fi 
cut oeclaratum ell pzecedentí.c.t famé íftas térras non 
potuerunt liberare oe manu regís aflmoium: t accípíf 
bíc reje aflíriozum non pzo folo fenacberíb quí. nunc re# 
gnabat fed 4> ómnibus regíbus pzecedétíbus q acquú 
fiuerant alíquíd oe regnís aliarum gentíus fie acdpítur 
fequeníí.c.f.tu ípfe audiftí que fecerunt reges afllríozu 
•f vniuerfis terrís quomodo vaftauerunt easC vbí eft oeuí 
cmatb z arpbat).q.o.iííí oy nó potuerút oefendere cnU 
tozes fuos oe maníbusaffiríozumniam íam terre ííloiil 
poífidebátur ab alTirijs:eft enÍ5 ematb queda regio que 
fubiecta fuit affirgs z oe illa accepít falmanafar quafdá 
gentes ad tranlferendum ín famaríá:pcedentí.c.arpbat 
cft alia regio cuius etiam babítatozey fubíecerut fibi af» 
+ firij'.oe boc fequétúc.t 5^»WXVÚC vbí ell oeus fepbar* 
nayn ana.t auaOalíqut putant ífta tría elfe nomina ido* 
loium que non potuerunt liberare térras fuas oe manu 
regís alTmo:um:fed falfum eft:quía fepbarna yn eft Uo* 
men cíuítatís vt patet fequétí.c.f.vbí eft rey cíuítatíy fe* 
pbarnaYn.patet etíam oe ana z auatquia neceífe eft oí* 
a íftas eé cíuítates vel regíones:quía íbi oidtur: vbí eíl 
reje ematb rex arpbat z rex cíuítatís fepbarnayn ana et 
auairejc tamen non eft níft alicuius gentís vel terre: er* 
go ana z ana funt nomina regíonum vel ciuitatú.CJté 
p5 quía pzecedentí.c.oídtur q¿ addujcít reje aftirío^ gó« 
ees oe babilone z oe ebuta z oe balatb z collocauit eas 
ín vzbibus famaríe z vbí UOÍ babem0 balatb:ín bebzeo 
oiaturbaua íicutbic:ergobauavelanaell nomé gen* 
tís vel terre.{?atet etíam.j.^alipo.v.cum oidtur (p 'oue 
tribus z oimídía tranllate ín aflíríos oucte funtín ala z 
+ aboi z anarergo eft ana'nomen regíonisCnunquíd libe* 
T rauerunt famaríam oe manu mea).í.nunquíd og fama 
ríe potuerunt liberare eam oe manu mea.q.o.nomnam 
famarite tranflatí fuerunt ín aflíríos z oidtur oe manu 
mea.í.oe manu piedeceífozu meozúmam nó pugnaue* 
rat fenacberíb cotra famariá fed falmanafar: pzecedétí 
c.aliquí referrut iftud ad Iram f cedente5.f. vbí eft oeus 
cmatb z arpbat z fepbarnavn z ana z aua imquíd libe* 
rauerunt famaríam oe manu mea.q.o.oés íftí oy fimul 
non potuerút liberare famariá oe manu mea: fed nó eft 
fie intellígendú:qz íllí erant oy aliarum gentiu5 in térra 
medozum z vltra:fed eft ífta Ira oecurtataXnunquid lí 
berauerunt famaríam oe manu mea.úmíquid oy fama 
ríe liberauerunt eam.q.o.nomíícut oeus arpbat non lí* 
berauíteam z oeus ematb non líberauít ípfam (qnam 
íllí funt ín vniuerfis oys terrarum quí eruerut regioné 
fuas oe manu mea).q.o.nullus oeus alicuius terre fuit 
quí poffet liberare íllam oe manu mea.t non eft boc ín* 
teílígendúoe ómnibus oys terrarum :quía tune ínnue* 
retur pugnauerat reje alfinozu contra omnes térras 
ozbís:T tamen falfum eft:quía afllrg folurn babebat po 
teftatem fuamín afia z pugnauerant contra reges afta* 
nos folum vt coílígítur ex bijs quí tépoza oefcrípferunt 
fed íntelligítur oe gentíbus tllis contra quas pugnaue* 
runt reges aflíriozum.f.quia in íllis non fuit alíqs oeus 
quí líberaret terram fuam oemanu regís aflirío^. ^ e l 
poteft íntelligi oe iftis gentíbus que nomínate funt:na5 
ín bijs non fuit aliquía t>eus quí líberaret terram (tiam 
oe manu regís aííiriozu:t ifte fenfus babef gfa .xxxví. 
vbí ponuntur ífta verbas oícítur:quía eft ex ómnibus 
oye terraruiftarum quí eruerít terram fuam oe manu 
mea:T fie non loquebaf oe alys gentibusCvt poflít erue 
re oíis bierufalem oe manu mea>q.o.fi nullus oe oys 
aliarum terraru5 potuit liberare terram fuam oe manu 
mea etiá non poterít liberare oeus vefter bíerufalé, 
c a n fenacberíb poffet inuadere alias térras fmelicé* 
tía oeozum earum z quomodo oicatur q? oy terram nó 
eruerant térras fuas oe manu eius, ^ló.xly. 
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oemanu eius:quía ficutoeclaratum eft pzecedéfí.c.po* 
fitío gétíliú erat cuilíbet oeoerat aftignara aliqua ps 
terre ín qua aly oy non babebant poteftatem z ft vellét 
alíquíd operan ibi nó faciebant p fe fed petebát ab illo 
oeo cuius erat illa térra vel pars ozbis:f5 bomines erát 
minozis poreftatís quá oy vt arbitrabanf ípfi gentiles: 
ergo non poterat aliquis bomo inuadere térras illas ín* 
uitís oys terrarú íllarus fcóm pofitioné gentíliií.caií* 
quís oícet q> fenacberíb oceupauít térras multozú oeo* 
rum 7 nullus líberauít terrá fuam oe manu íllíusmó q* 
dem quafi ínuito illo fenacberíb boc faceret fed quia íllí 
oy cócedebát ei poteftaté nocédí cultozíbus fuis ^pter 
aliqua mala que fecerant:ficut ípft putabant q¿ oeuí ter 
re famaríe mifit leones contra babitatozes terre fue qz 
offendebant eum nó femando cerimonias eiuí.5ta etiá 
mítteret oeus terre íllíus boftes contra cultozes fuos vi 
occiderent eos ficenís fenacberíb oixít cp oeus terre íu 
deozum mífit eu cótra bierufalé ad oifperdendú ea5.s. 
ín Ira t^ 'OTví . f ic ígí íoeoíbus alys oys gentiú pu* 
taret vel oíceret q? ipfi mittcbát eu5 ad ínuadendu ter* 
ras eo^:r fie quáq^ íllí oy nó líberaret cultozes fuos oe 
manu fenacberíb nó fequebaf q? ípfe effet maiozis po* 
teftatís <B íllí oy .Csed oieendu q; boc nó ftat:quia fe* 
nacberíb figmftcatbicq? nó potuerunt liberare térras 
fuas oe manu eius:qó p5:quia concludit quinas funt in 
vniuerfis oys terrarú quí eruerint regionem fuá oe ma 
nu mea vt poffitemere oñs bierufalé oemanu mea:er* 
go non oícebatq; non volebát liberare fedq;nó pote* 
rát:7 fie volebat fenacberíb fe eífe maiozem oys. (TÉi 
cendtS ergo q? iftajerat pofitio gentílíum.nq? vnus oeus 
níbíl pofiet in terrítozio alteríua t etiá q; oy eífent ma* 
íozis poteftatisq5 bomínes:Ttñ poterat fenacberíb pu* 
tare fe ^ ualuiffe eótra oeos ouplicíter.vno modo qt gé# 
tiles fubydebát oeos fuos oifpofitíoníb^fatalíbus vt oe* 
clarattí eft ^ cedenti.c.r fie loquebaf íupiter ad veneres 
q; nó poterat oy mutare oífljofitiones fatales:^ túc po* 
terat eé fatalíter oifpofítií ^ alíqs bomo fliby ceret fibí 
gétes multas que erát oe terrítozio alicuius oeút quá* 
tú ad illud effídebaf bomo maíoz oeomon oirecte t á ^ 
ípfe maioza poffet (5 qz fatales oífpofitióes alligauerát 







retiñere regí fenacberíb qt faca eos mínoiee fecerát q\u 
5cóa poíi tó ad l^ oct (DSecúdo poreft rolU íftud oubíii w'cédo 51 
rw. quá(^ ínter gentileo eífet ííla pofilío cómuníter; tñ muí 
ti erant qui aliter De DV 0 tudícabár.f.quídá ílios eífe ne 
sabáv.ali) auté mínozee feiilos arbitraban^^ferebác 
fe mié ñmt refertariftoteley•vü.etbícof oe niobe q pie 
tulít fe Dija z oeab0 tpeecauít:<r ouídm^jy .metbamo; 
pbofeoe oídc q; oée ñlv níobee ab apoltne 7 Diana fagt 
tati funhq: níobe pzef ulíe fe ín bonoze iatone oee matrí 
apolínío t Díane Dícene fe felícúnem illa ín í>Ie:q: lato^ 
na Dnosípfa vero inultos líberes bébat íó noluíc oflfer 
re eí facríftda.De multto alys etiá legíf ta ín poetío quá 
ín bitongo gentíu ^  eflent contemptozeo oco^ít íca fo: 
te fnítílle fenacberíb quí putaw'l fe contra oeoo pzeua*» 
luiífe Ucet alíj gentiles non fie tenerét. Cji^uereí vi-
teríus quomodo Díxítrabfaces ^rficut alg oy no potue 
rant eripere térras fuas íta no poffet oeus bebzeo^ erí# 
pere bíerufalánanó erat íimüe:q: alij nó erant DÍJ fs fi* 
mulacrarDeusaút bebzeop erat venís oeus.GiKñden 
dú ^ íftudargumentúfeatrabfacesiq: oeií bebteo:u5 
íudícam't fícut vná De alys Dijs gentíu z no maíozis po 
teftatís r5 íllí no poterát eripere cnltozes ruos:ergo nec 
Deus bebzeoní.^ aiit arbitraren? eu íícut vnií De algs 
t>ijs gentíu p5:íii Dicif bíe cp nullus oe oy s gétíu potm'c 
eripere terrá fuá oe manu regís airirio^ ínquo Dar cuí-
líber Deo gentiñ térra fpecialíí.íta efíá óabaf oeo ifrael: 
ná aflíry Díjcerat qn erant ín famaria y vulnerabátur a 
leoníbns qi ígnozabát legitima oei terre illíus;t fie pu-
tabant ^  oens ifrael nó f erat nifi terre famaríe. íimíle 
ctíá putaueriít firí Dícétes cp Deus ifrael erat oeus mon 
tiú z nó vallímió cp fi pugnarent cótra ¿fraelítaí ín vab-
líbus nó poífet eos adiuuare Deus fuus; pzecedétUi.c. 
XJt.boe aiít opinabanf oes gétes qz nuil a erat gens que 
vníuerfaliter baberet recta opíníoné oe vera oeitate. et 
Dato gp crederét alíqué eflíe verú oeu vnúmulla tñ gens 
fcíebat^? irte erat oeus bebzeozúao reputabát eú ficut 
vnií De oys vulgaribus.aliq gétes q erat vícine bebzeo 
rií quácg nó putaréf oeií bebzeo? elíe folii verum oeií: 
tamép ejeperientíá míraculozií credebát eum eífe maío 
re alys Dys.Sic fuít oe pbilíftínís qui rímuerunt valde 
Deií bebzeo? DÍcétes:venít oeus m caftra veb nobíf nó 
fuít tata ejeultatío beri z nudius tertius veb nobíí quís 
nos liberabít oe manu Deo? fublímiú íftozu»6.).li.c.ííy. 
aflíry tñ nó cognouerát p ejeperientíá miracula oeí be-
bzeo? íó nó credebát eú potentíozé alys Dys:z fie puta 
bat fenacberíb cp ficut pzeualuerat cótra Déos alia? gé 
títi íta poffet pzeualere cótra Deu ífraehí* arguebat a foz 
tiozúqz fi aly oy gentití erant multi z nó potueriít libe-
rare culf ozes fuos oe manu regís airirío?:a foztíozí oe0 
ifrael quí vnus erat nó poílétliberare bierufalé oe ma-
nu regís afliriozuCtacuíM'taqj populus z nó refpódit eí 
quic<g).f.9uáq5 rabfaces blafpbemalfet oñm z popul0 
ratíonabiliter mouerí DebuílTet ad refpondendil eí ver-
ba Duraítñ nó refpondít nec vnú verbúCfi quides regís 
pceptü acceperant vt nó refponderét eí) esecbías vidéí 
cp nuney regís afllrío? veníebát ín bierufalé credidit ^ 
Dicerét aliq verba Dura eo cp virí bierufalé rió fubicerét 
fe regí alfiríozm?: qz populus vellet refpondere alíquíd 
qó fozte nó pueniret íuflít oíbus qui erat fup murum cp 
nullus refponderét quicqg rabfaciCvenitqj elíacbin lili9 
elebie ^ pofitus Domus}ifie erat pncípalís ínter tres 
mífit esecbiaí ad refpondendü rabfaci z vocaf ppofituf 
Domusa.Domus regíejqz ípfe eratmaíoz ínter oés offi-
ciales regís:znó vocaf pzepofituoDomus.f.téplí ficut 
cómuníter ooctozes noílri opinan? vt fupza Declaratum 
eft(r fobnafcríba).f.pzínceps feribaru regís: ifie enim 
erat fecundus íftoztí quos mífit esecbías ad refponden-
dü rabfadCí ioae lilius afapb a cómétary s^fte erat ter 
tms ofíicialís regís quí vocat a cómentaryu.relatoz ne 
gociozuvel cópilatoz billozíaru:qzcóméfatozes vel có-
méfarij a comínífcédoa.cópilando m'cuntCad ejecbíam 
feífis veltíbus).f.ifií tres quá(g miffi eífent ad refpon-
dendü rabfad níbil refponderiít f5 auditís verbís eius 
redierutad rege t faderut vefiúnétafuaf Doloze blaftk 
mieCt nundauerut verba rabfads3.f.nundauerut regí 
blaflemías quas oixerat rabfaces. 
Cenare reje íulíit^; nullus De populo refponderét 
^bfaci» ígló.jclíiy. 
11¿H*í?Htt* f)uarere^iuírerat97popul0non 
- ^ r A r i l V l v t i l l refpóderetqcq5rabfad.C^Re-
fpondendú cp boc fiiít ^pter Duo.)^»zímo ne condtaref 
jcandalu»ná credebát esecbiasq? nuney regís afliriozií 
loquerent verba afpera ?tra esecbíá z fubditcs eius ct 
f otra Deií'fuus z boc jppter Duo/j^zímo ppter fuperbiá 
regís anírio?;náctt Ule eífet potentioz alys regíbuf eo 
tépoze conténebat oés reges térra? táq^ pulueres terre 
tanimaliapufilla ficut ípfe oijdt 5fa.jc.f.in foztitudinc 
maims mee feci z ín fapiétia mea intellexi z abftuli tér-
minos populo? z pzínrípes eo? oepzedafus fum z oe-
trayi quafi potes ín fublimí reftdétes r ínuenít qli nidií 
manus mea foztítudíné populo? t ficut colligunf oua q 
Derelicta funt fie vniuerfam terrá ego cógregaui tnon 
fuít quí moueret péná z aperiret os z gániret.^rinet aut 
ad fuperbos Dura loquí íó credebát esecbías g? Dura lo 
quereí .Scóm fuit ppter rebellionc:qz esecbias z fub-
dítí fui ofiéndebát alieno modo regé alfirio? qz receffe-
rát a tributo ef qó olím ^fiabaracba5 z nolebat ei ape 
ríre poztas vzbís.quí aut offendif nó potefi cótinere irá 
íó etíá fi níbíi aííud eífet nó poffet rabface> cón¡iere ver 
ba afpera.volebat ergo reje cp nó relponderet populus 
quía fozte rel^óderetalíaDuriozatejrafperaref nímis 
z fteret negoduinejcozabílen'ó noluít ^ rñderet popu*-
tus f5 cp ípfe poftea re(í)onderet eje Deliberatione placa-
do fozte magís rabfacem verbís. Scóm pzincipale fuit 
qz populus refponderét varía z fine Deliberatione q nó 
cóiienírérnpfeaútmittédo nuncios poterat Delibérate 
refpondere qó cóueníebat.Zertíú fuít:qz ad bonozé re 
gis ptínebat cp negocia fuá fierent pzudéter ozdinate z 
cú maturatíonetfi aút quilíbet De populo polfet refpon-
dere rabfaa ficut vellet elfet queda Deozdínatio magna 
z polfet írrídere rabfacey ozdínationéciuá babebat e3e-
cbías ín fubdítís fuis z negocys fuisno Deítínauít tres 
viros bonozabíliozes Domus fue vt refponderét.f.elía-
cbín fobna z íobae:totU6 aút populus taceret. Cuarta 
fuít:qz esecbías voluitmereri cozá Dño ofiendés eí íblí 
amarítudínc fuárná credebát rabfacé Dura loqnuturus 
z fi refponderét fubditi fui ín refpondédo aliquo modo 
fe vendícarét z nó baberét tanta afflíctíoné.^oluít aút 
esecbias bumiliarí r afflígí totalíter ai nó polfet vindi-
care iníuria oeí vi exponeret Deo anguftiá fuá z ípfe au 
jcíliaref .íauíntúfuit:qz voluitcauere £5ecbías ne po^ 
puluscófiernaret z Dilfolucrenf manus eo?«boc antes 
eífe poterat fi rabfaces loqueref verba Duríffima q po^ 
pulustímeret:t qz fi populufrefpóderet rabfaci ad ver 
ba Dura ípfe íteraret alia verba que eífent Duríoza et fie 
populú terroze cócuteretíó noluít q? populus refponde 
ret*Sícení tres virí núcy esecbíe rogauerút rabfacem 
vt loquereí firíace ne populus intelligeret z fozmídaret 
vt pater fupza ín líttera. 
d^opulusan peccauerít nó rñdédo rabfad.igló.xlv. 
^ I l l i ^ r i ^ f l i r vlteriU0 90 Populus peccauít nó 
^ 4 1 4 v i v t U l refpódédorabfad.aiíquííDÍcet 
.q7fic:qz rabfaces locutusefiblaffemias magnas cótra 
Dñm:t: tñ qlíbet De ífraelítís tenebaí vindicare íniurias 
Deí.ficení ps Deu.xiij.f.fi quís Díceret alteri eamus z co 
lamus Déos alíenos nó Debebat audíens parcerc cí fed 
Debebat ínterftcereipfum etíá fi eífet fibí canffimus vt 
£ filíns vel filia aut vjcoz vel amícuf z boc qz Dcbcbat De-
t nuncíare íudící z ípfe quí Denúdabaf Debebat pzimú la 
pidé míttere ín ipfum reú vt p5 ibídé z fi occulfarct pee 
catozé illu peccaret.t fi alíquís blaffemaret cozam toro 
populo nó opozfebat q; íudícarcf ad mozté illico tot0 
populus furgebatín eu z lapídabat ípfum.Síc ení fuít 
De beato fiepbano qui vifuo cft iudeís blaffemare:qz DÍ 
XÍttecce vídeo celos apertoo z tefus fiante a vextris DCÍ: 
t tñc oés íudeí clamáfes voce magna ímpetu feccrüt m 
iRñfio. 
I^zínjucá^ 














ftcpbanu t dentce eü ejctra v:be5 lapídauerunt eum 
acr.vg.t tñ iíti purabác fe recfe agcremá beatno paulus 
cófentiebar m mozte ftepbanúqi oicít íbúfaulue autem 
erat cófentícne necí eiucííc eríá multo© alíoe De oífd^ 
pulís xpí ^ fequebaf z volebat ouccre ín bierufalem ve 
íncarecrarenf r ocaderení:acr.íjc»t: tñ putabat paúl9 9 
bene agebaru'ó ipfc wat:míferíco2día5 mcruí qz igno^ 
rano fc d.fic eríá xpo oí ce bat a pofíolio q? illí quí pfeque 
reñí eoí putarét fe obfequíú pzeftare Deo.íta crgó ífli nó 
oebuerát fuftínere blaffenuae oeí f5 Dunuo refpondere 
rabracíveiragíttíecñpcutere.CiRúdédú ^ populuo 
nó peccauítno rñdendo qi obedíuít Acepto regfo aíuf 
ferat vt nó rúderet quírq^poterat aór boerex mandare 
qi ipfe erat fuperíoi z ctíá poteratmouerí tufta caufa:t 
fie fuír íu vérítate vt seclaratu eft piecedenti queftíone 
ió populus,nó refponáít eí verbu quaq5 blaffemaret ct 
ctíá ín multíe menríref .fie etíam íftí treo vírí quoe mífit 
esecbiae fecerñtmá audítie verbíe rabfade níbíl rudc* 
runr (5 retulerunt ea'esecbíe qi ncfdebát quid vellet re^ 
fpondere c3ecbiao.etíá fup blaffemía nó poterat nífi ou 
re refponderí t bocrnó porerat rree vírí qz erát extra vt 
he loquétee cú rabface íó nó rnderdt quícq^. Ci^ lue 
ref v l t a í u s quarc ífti treo vírí fdderut veílíméra fuá et 
fie venerút ad regé .C iRñdendü q; boc fecertit piopter 
blaffemíá rabfade.ná ílta erar ^ fuetudo apud aníícjí q> 
qñ alíquíd triñe víderct vei nnüaaref cío ruperenr vc^ 
ftímeta fua.ric fuít De bamd andíra mo:rc faulío z ioms 
tbe.s.y .lí.c,j.síc eríá qñ audíuír mozté abner e.lí.e.íg» 
tbamar quotu faía Damd cü Dfíiozata elt a fratre fuo a-
mon feídít vemmenta fuá r aíperfit dnerem capífí e.lí, 
c.jdy.^ta aut erar qñ íudeí audírét biarfemíá:ná blafíe 
mía cit magna íníuría Deí.íudet autétenebanf eííe msu 
gní5ti¿tozcolegi'0Íóquádocúq; audírét blafrcmíáDeí 
tcnebanf Doleré nimís ficut oe íníuría pzopzía z tenebá^ 
tur vindicare cam quantú porerant;t qz $ íníurijo fute 
vel mallo quádo nó poterár ea auferre fdndebanr veltí 
menra fua.^ta audíta blafr'emíafdndebát vefteo fie ení 
eaf pbao fummuo faeerdoo audíto verbo jef í X a m o d o 
vídebítío úlíú bomínío veniéré ín nubíbuo eelí: xioarr. 
wví^purano cp blaffemalíet feídít veftíméta Aia. S í e é t 
cseebíao audíto boe feídít veftíméta fequétí.e.intellígá» 
düauté^nófeíderúríftínuneiieseebíe veftíméta fuá 
cozá rabfaee quáq§ ab eo audíerúr blafrémiá (5 poftquá 
reeeiferunt ab eo z íntroíertít ín vibé anteqs venírér ad 
regem fddertít veftíméta z boe fuít vtno índíearétrab 
í á a amarítudínéeozdío fuí:qz fi eozá eo feínderét veftú 
méf a:t: tn nó rñderent víderet rabfaeeo 9? Dolebant 
mío:? tñ nó audebát refpondere eí:? fte magío eófozta^ 
reí eontraeooeognofceno rímozes ípfo^i finyerutergo 
íftí treo vírí fe níbíl curare De vertió rabfado vt puta/ 
reteconótímere tpp verba fuá nó anguftíaríf5pon> 
q3 íntroíerunt ín vxbem lujcerunt z fdderunt veftímen-
tafua.oe'rabíace vero aneialíquíd nunerefponfus fue 
rít non apparet fed Dteeturfequentí.e.oppoztuníuo. 
C fncípír c a p í t u l u m ^ 
cum audífíet 
e5ccbm6 rcrifcidít vcftímen 
Itafua:^  opertnseftfacco^n 
' :refliifq5eftoomu50omíní. 
C l*111TI ©^ífrípta ín fce*» V i l l I ^ dent íb9 eft e5ecbíe 
aduerfttao tríftabílío:bíeponíf eíuo lí«* 
beratío mírabílís z Díuídíf in DÚO. pzú» 
mo pomt líberaríoníe pnun^íarío fcóo 
eíuo ejceeun'o íbi'Cfaerum eft ígíf Ol^^ú 
ma ín Duao.pzímo poníf esecbíe bunú 
lío petítío.feóo ^faíe ecfolatozía rñño 
íbíCDíjcítqj cío 'gUÍMO C^ueref drea pi ímú an ea 
que babenf bíe fmt córínuata ad peedentía z an fuerínt 
faaa ímmcdíatc .CiRúdendu ^ bíc eft ozdo córínuuo. 
m e 
ná Aipza agíf De blaffemyo rabfacíe contra Dñmtbíc ve cendo^ íit 
ro oe alrerearíóe facra fu¿ blaffemyoífrío.f.De ozaríone córínuns z 
escebíe z refponfione 5faíeno neceffarío illa pzceedunt ímcdíarue 
ad ífta.ad feom oícendú y ifta fucrút ímedíate poft illa ad pdíeta, 
nee fuít atíqó tpo medíút quo nó ñerct alíquíd íllo^má iRfifio. 
pzeeedétí.c.Díeif qúo ílh treo vírí rerulerut eseebíe ver* ad pzímil 
ba rabfacío:bíc aút Dídí quidegit qñ audiuit verba illa ad feom, 
z fie cade biftozía eft totaliter córínuata ifta z illa.Círea 
pzimú Didf (q cú audilfet rex e3eebíao)«f. verba blaffe^  
míe que Díjcerat rabfaeeo relata fibí per íftoo treo víroe 
(frídit veftimenta fua).f. veftíméta regalía qbuo índu* 
tuo eratC? opertuoeft facco>f.Depofitíooibuí vcftíbuo 
regalíb0 índuít fe faecoa.vcfte lanea groífa afpcra z DC^  
fpectaCíngreflufqj eft ín Domó Dñí)»í*ingreíruo eft m tc^ 
plü ad ozandií p tríbulatíone ífta:qz nó babebat alium 
adíutozénífi Dcúín tanta aduerfitateC? mífit eliaebín 
pzcpofirum Domuo>í.pzcpofitú Domuo rcgíe:ifte eft e^  
liaebin quí miííuo mcrat ante boc ad refpondcndú rab 
facíC? fobnam feríbam).í.pzíncípemfcribarii regíoafte 
erat fecunduo De tríbuo quí íuerunt ad loquendú rab^ 
fací pzecedentí.e.C? feneo DC facerdotibuo).í.pzíndpa 
¡íozeo z feníozeo ínter facerdotee mífit vt elfent bonoza 
bílíozeo ín cól^cctu 5faíeCopcrfoo faedo).f.oéo íftí íue 
rút operrí faerío z mutato babitu Demoftráteo aftííctícv 
nem fuáCad 5faíá ^pbetá ftliií amo0)ífte ^ faiao víut* 
battépoze eseebíemá pzopbctauíf tépoze 03ie íoatbam 
aeba5 esecbie regum inda vt ps Jfa.j.crat autem nunc 
ifte ^raíao ín bíerufalem t mífit esecbíao ad querendu 
ab eo refponfus.vocaf auté ñlíuo amoomó quídé filiuo 
íllíuo .ppbete quí voeabaí amoo f5 ftlíuo alteriuo vírí q 
erat DC genere regali vt Didtur:&e quo oícetur 5rao*vel 
ín pzologo.vndc ín bebzeo amoí pater 5faíe z amoí «p^  
pbeta non feríbuntur eifdem Ifío, 
Cjgluare esecbíao feídít veftíméta ftia t índuít fe faceo 
an poftít alíquío placeré oeo méte rrifti. jíáó.v* 
l l ^ / ^ f í - l l l ^ ^ ^ ^ ^ c c b í a e feídít núeveftú 
^ X M v l v l l j l métaíbatlduítfefacco.CiRñ-
dendií op boe feeít pp Duo/j^zímo ad oftendendú fe DO 
lere ^  blaftcmía Dd.ftcn.virí ftií qlocutí fuerát cu rab* 
face feíderát veftíméta fuá: fredétúc.ná ftjiífet valde re 
pzebéfibilío esecbía? fi audíta tata blafremia oeí nó oole 
ret z nó oftéderet í fe fignú Dolozio.figntí át Dolozíj erat 
ín rúpendo veftiméta .CScóm fuít vt plaearet fibí Deii ,gf$a ^ 
qz erat esecbíac ín magna anguftia tíméo regé aflíríozií 
z nó babebat alíü auxílíarozénífi Deu5: íó vr ejeaudíref 
ab eo bnmílíauír fe cozá Dño r ad boe murauír veftimé^ 
ta fuá z índuír fe facco:qD faeeret |>ptcr bocp3:qz cu feú 
diflet veftíméta fuá íntroíuít ín Dormí Dñí.f.in téplu5 ad 
ozandú.ad boe aiít q; exaudírcí putabat oppoztunú eé 
g; afflígeret fe ín faceo.? ifte eft moduo quo DCUO ejeau-
díebarozáreofe:po.l.coz contritñ ? bumíliatú oeuonó 
Defpíeíeo.fic ením oídf miebee.ví.mdícabo tibí o bomo 
quid fit borní ? quid DIK querat a te vriqj faceré íudiciú 
? Dilígers mífercozdíá ? follícitú ambularc eü DCO tuo.? 
ifte erat moduo quo bebzet fe babebam ad DCÚ qñ volé 
bant alíquíd obtínere:? fi alíqñ nó obtmebát loqueban 
tur quidá contra Dñm íujctan'llud malacbie.iil. vanus eft 
quí feruít DCO ? qó emolumenrú qz aiftodiuimuo pzeee 
pra eíuo ? qz ambulauimuo rrifteo cozá Dño.fie ená gé> 
tileoíadebanr quádo volebát ejeaudíri: nam quádo to* 
nao pzedíeauít níniué fubuertendá re; indutuo eft fac; 
co ? fedít ín dnere ? íuflít cp bomínee ? íumenta operú» 
rentur facde:íone.íij.?tuneejraudití (Unt.Scd obyeíet ©bíectíc» 
alíquío cp nó poííet esecbiao fie placare Dñm: qz illí quí 
Debent placare Domínu Debét placeré eí:? tñ non poteft 
alíquío placeré eí méte lugubzí ficut Díxír aaron kuí.jc. 
quádo Dixít eí moffeo cur nó comederat bircu p pecea 
to.refpondit qtJo potuí comedere eu aur placeré DomiV 
no íncerímonyo mente lugubnquafi Dícatnó potera^ 
muo placeré eí lugcdo.CiReílJondendú ^ quando alí*» íRñlío. 
quío Debet faceré cerímoníao cultuo Diuiní Debet cao fa 
cere letuoquadá leticia fpírítualíque ínfurgíteje DCUO* 









m'ftín'a rcrum fempozalfónó acctptat Dtw ccrímonías 
1IIÍU0 quía magio íbkataf pío re répoiait $ Ictetur fup 
cerímony6cultU8Dct.7íic intdlígcbac aaron.f.qzípfe 
. nímíd triíiío erac t>t ocdfionc ouomm filioiú fuouí que 
í tu nc fuerac t p:e tríftíria magna nó potcrat gaudcre m 
: cenmonys racríficyndeo amífitíllae quía trítfío nó po^ 
tcrat placeré oeo in iilh.t nó folú vulr ocuo cy bomo le 
tuo fadat cenmomae fuaa fcd ctíam ^ quídquid ege^  
rír p:o tilo letuo agar:ítc requírítur in bdemofina q? qut 
cederít íllain letuo Det.fic patet. v.ad co:tntr?.í^f. vnuf 
quífcH pwut oeftínamt ín cotdc fuo nóe^ tríllítía aut eje 
necdfitateiíllaré ením DarozéDíU'gíroeueifecuotamcn 
cñ qñ bomo p pet cario Tuíí out vd p iiberattoe ab alí^ 
qua aducrfitarc qi tune non Dcbct efTe letuo fed triñi&it 
iftud placer oeo pfuo 05 oCa alia z quácg muñera oaren 
tur no placaref oeuo fuper peccato alícuíuo vel afflíctío 
c ne eíuo fiait ft friftío apparumt co:á oño:íicp5 míebee 
C ví.cií oícítur ex pte bominú requirentíij ín quo pollínt 
c oeo placere.Cqmd oísnu5 offera oiío curuabo'genu oeo 
ejccelfo nunquíd offerá eí í^olocauftomata t víruloo aiv 
nículoo nunquíd placarí poteft oño ín mülíbuo aríetum 
aut ín multío millíbuo bírco^ pínguíu niíquíd oabo pzí 
mogenítu meú p federe meo fructú ventrií mei p pec^  
caro aíe mee.-r refpondct tuc mícbeao oíceno índícabo 
tibí bomo quid fit bonu t quid DCUO querat a re vtíqj fa 
cereíudtauToilígere míferíeozdíá z Colieítú ambula^ 
re cú oeo mo.CScd adbuc obycíef :quía ariítoteleí. y. 
efbíco^ oícítq; íígnú generatí babítuoeft oelectationé 
aduenire operíbuo:r nó cíh'uftuo qui nó gaudet opería 
buo íuíh'tiemeeeíl temperatuo quí nó gaudet operíbuí 
téperati.t fie nulló opuo vírtutíí poteft elfe nífi cu oele^  
ctatione.CRerpondendu q? vertí eft q> omnio actus bo 
mío oebetefíe cú oelectationé vel falté uócum íríílítía. 
z fie eíl oe íllio quí oolent coza ono pzo peccatío fuíí vel 
r p anguílyo in quibuo fünt.nam ífta oelectabílíter aguí 
fi boní funr.apparef aut boc ín peinteiitia.ná penítentía 
acdpíf quatuo: modiorvno modo p faa-amenro penité 
tíe cótiuente ín fe treo parteo^alio modo p quodá babí^ 
tu babílítante bomíné ad ^piupte oolendum oe peccatío 
cómíflío-Zertío modo p actu pcm'tendí quo quie oete^  
ftaf malú q6 egíf z punit í fe exceífuo fuoo.flgtuarto mo 
do pzo quadá pafítone vel ooloze fenfibilí caufato in no 
bío p peccato cómíífo.'i^zimo modo penítétía eíl facra*< 
mentú.fectido modo eft vírtuo. Zercío modo eft actuó 
virtutío.í^Luarto modo eft palHo que alíquádo ^cedít 
ín nobío z caufaf a quadá pulfatione oeí qua mouet coz 
noftrii nobío non afpíeíétibuott tune feqmt actuó pcní> 
tendí ín nobio.aliquádo atlt fequíf ad actu penitendiX 
qz poftqj alíquíoíndpít oeteftari quátú poteft actu pec^  
catí furgit ín eo quídá ooloz fenfibílio quo ípfe nimíy ai. 
fíigítur z ftt quídá motuo ejetenuo z ealeftt fanguíí mo 
ueturq3 ira noftra ptra noe ípfoo z lacbzíme oeiiuitt.fo 
tuo auté ifte motuo eft paftiott tamé augumetat nimio 
aetum penítendi qui eft in oeteftatíone peccatí z fit me* 
rítozíuo valde»acapiendoautpenítentia5 .p virtute eft 
babítuo per qué bomo inclinar facilífer ad oolendú oe 
malo cómíflb qualíter oebemuo r quádo oebemuo z q 
babent iftus babitií raciliter ínclínanf ad oolendu qó nó 
facíunt illí qui nó babent talé babitúuó quídá bomineo 
funf valde facíleo ad oolédií oe malo qó egenlt alg atíc 
oifficulter mouéf »i: boc nó ^ e n í t eje alio nífi qz quídá 
babent babittl penitentie z alú nó.apparet ét boeqz vi^ 
demuo quofdá qui veré penitent oelectari qz triftantur 
7 oolent fi nó poflunt nímíf fríftari:-? fie funtfimul ineif 
tríftarí z oelectari.ímo fie oebet elfe in qualíbet pente 
tía perfecta vf aít augu.f.ooleat peecatoz z oolédo gau 
deat z gaudendo códoleat»r fie oieendtí ^ actuí vírtu** 
tío femp funt cu oelectatióe íuxta regula aríftotelío z ét 
iftí quí afftíguntfe p peccato cú oelectationé agunt: qz 
quáqs ifte actuó fit tríftarí;tri cú oelectationé ^cedít ab 
babítu oírígente.t fie poteft oíd quodá modo q? ín ba* 
bentibuo babítu penitentie actuó elídtuo eft oelectabú 
lie z actuó imperatuo eft triftía,T fie placent oeo per le# 
rídamtinftítíam. 
CíSluare esecbíao mífit íftof víroo ad ffaíl. iQóa'ií» 
< P 1 1 1 P r e t i l f vlreriuo ad quid mífit esecbiao 
< . A U K r l v t i l l vírooiftooad5faíá.CiKell)on 
ditnicolauo z quídá alij cp mífit ad boc ozaret oomú 
nú p íUo ríftud fatio rationabile eft.f.qz esecbíao repu 
tabat fe fozte índígnú vt oeuo ejeaudiret eú:í qz Jfaiao 
erat vír fanctuo z íuftuo mífit ad rogandú eu vt ozáret 
oñm pzo illo z pzo eíuífafe.(D©ícendu tamé gp rationa 
bilíuo eft g; míferít ad eófulendú oñm per eu.f.quid fa^  
cere vellct oeuo ín blalíemia rabfaeio z an vellet libera 
re vzbem oe manu regio affiríozú. z boc p5 ippter ouo, 
1^ >zímo qz bío mífitesecbíao ad ^faíam núaoo z in nul 
la vice iftarú legitur cp ^ ime ozauerítíp e5ecbia fed fo 
lú refpódebatibee oírít oominuo z e.Scbo ps: quía ifta 
erat cófuetudo regú íudeo^.f.q? quádo cífent ín aliqua 
anguftia reeurrerent ad ppbetao oñí vt p eoo cófulerct 
oñm oe ftatu fuo.fic p5 quádo íofapbat reje íuda z íozá 
rex ifrael z rex edon mouerút callra cótra moabitao ec 
nó babebát aquao.ná tune oéo treo venerút ad belifeú 
vt cófulerer oñm p íllíe.o.íy.t ille nó ozauit fj cofuliúc 
oominú.ñc ét fuítquádo tepozeiofie inuétuo eft líber ín 
oomo oomíní ^ nundano mala euctura vzbímá túc mu 
fit íofiae ad oldá ppi?etííram vyozé fclu.j.xxii.vt illa oí 
ceret quid oeuíintenderet trefpondit oe ftatu vzbiV,fic 
aút fuít bícqz voluit eKcbíao feire quid oeuo facturuo 
elfet pzo verbío rabfaeio z an liberaret vzbem oe manu 
anuíozú.iBieendu tamé btjo nó obftantibuo cp lícec cá 
pzincipalio míttendi ad ^faiam fuerit ad confulendum 
oñnntaméetiá fuít vt ozaret bñsp bíerufalc qz erat vír 
fanctue.íó oídf ín Ira fac ozatíoné p reliquyo que reper 
te funt z f fa^wvú.oídf lena ozarioné p relíquijo que 
reperte fUnt.r.ú.palípo. Wjcy.oídf q; ozauerút e5ecbías 
rex t^faiao pzopbeta cótra bancblafTemiam z voáfe* 
mi funt in celú. Cíauercí vlferiuo quare mifit ese^  
cbíao potíuoiftoo víroo ad ^faíamquá alíoo.©iccndú 
q; pzopter ouo.l^zimo vt ípfi meliue z cevtm feíret re* 
ferré verba rabfaciomam ouo ífto2U5Xelíacbin z fobna 
íuerant ad loquendú rabfad z audíerátblaíyemíaí íftay 
oe oze eíuoudeo melíuo ipfi feirent referre ^faíe qj aly 
qui nó audierár.Secundo ad magie tnouendú J^ íam 
vt vellet refpondere vel vt ozaret oom!núq;refponde* 
ret eúmííit emm e3ecbíao ouoo víroo bonozabilíozeí ín 
tota oomo fua^f.elíacbín ptepofitú oomuo regíe z fob* 
ná pzíneipem fcríbarú.mifitetíá cú íllío alíoo víroo bo* 
nozabíieo/.faeerdoteo feníozeo vtfic^raiao cómotuo 
eo^ reuerentía refpóderet.Síc ení pfueuerát regeo qñ 
volebát aliquíd ínquirere p «ppbetao.f.qz mittebant ad 
coo víroo bonozabíleo nimio vel ípfi p fe íbant.fic ením 
P5 oe rege íofapbat z oe íozá z oe rege edomná ipfi tref 
fimuliuerunt adbelifeúozáteoeúvtcófuleret t>mnp 
íllío.o.iij.q? aútmítterétpfonaobonozabiles P3 oc rege 
tofia quádo mífit ad oldá ^ ppbetilfasmá iuerút illue vi* 
rí ejccelenteo.f.pzíndpeo facerdotúj.xyu.boe aut erar 
qz ^ pbete oeí nó timebáí regeo;íó aliqñ non refponde* 
bát quáqs regeo boc íuberét z ozarentúó cú magna bu 
militate regeo ozabant^ ppbetao vt reflponderent.fic ps 
oe oebosia rege ifrael quí mífit ouoo quinquagenaríoo 
ad vocandú belíá r veníre noluít fed potíuo fecít vt ve 
niret ígnio oe celo fup ílloo.o.j'fic etiá ps oe íozam rege 
ifrael quí iuit ad confulendú oñm p belífeu3 z ille oíjcít: 
vade ad ppbctao patrio tuí z matrío tue víuir Domín'* 
quía fi non vultum íofapbat regio íude erubefeeré non 
ar tendíífem quídem te&íy* 
Clonare mífit esecbiao iftoo núcioo ad ífaiam opertoí 
faccío. ¿aó.v. 
11 í ? l * 0 t í 1 V vlferíuo qre mífit esecbías iftoo 
«CA 14 v I v 1141 núdoo fuoo ad ifaíá opertoo fae 
cio.Cilxñdendú cp ppter ouo.]^zímo ad oftédendú oo 
lozé oe oíuiua blaftemia.ná oéo oolcrc oebebát q? rabfa 
eeo talíter oñm blaftemaflet.Jdeo ficut núcij pzímí qut 
locutifueráteú rabfacemdutífuerát faccío peedéti.c. 
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M ináni facco quoufíB víderét an oeue velleí íníuríam 
&céa cá. (\iá víndícare.Secúditf fuít:q: volutt esecbíao mouere 
ífaiá ad confulendu bñmjpfotooucrct aúteií magíe íi 
oftéderer fe oolcre p íníuría m:ió fedt ^  núcy fui írét 
operti facde t ttíc moucret time ouplídrer/j^ziino qi 
ípfi merebanf q? refpóderet de ejecbiae cum $ 3tio Dd 
ífta agerét*S)CÓoq: figntftcabát fe cífeíanguftia ctí úi^ 
duercnf facde.poriue tñ bomo códolet ci& quoe vídet 
f amaro aío cfc eíy quoí nódu xndet lugercCq oíxcriit bec 
Dídt esccbiñe oíee tríbuIatíoníeD.f.DÍee ífte eft oíce trú 
buiaftóíc ín quo locufue ctt rabfaces t boc ^ prer ouo. 
•|^zímo q: blafTemauít Diun oc q oce í)ebcmus rríbula^ 
rí z afflígí.Scóo q: pmídauít nobíe rabfacce mala fu*-
tura.f.^ tradercmur regí aíTmo? r>e q ét tríbuíari De*-
bcmusC^ íncrepatíóio).f.q2 rabfacw íncreputt beb:coj 
qfi ftultoe 97 píiderét fe poífe liberan oc manu regio af»» 
íino^:É>cedétúc.vel oíeo íucrepatíomo.f.qi rabfaccí 
* crepuít oca beb:co?mliftcado cúQt blafrcmíc).ftq:;rab 
facce equauít OCÍÍ ífrael oye gcnríií oícens q? ficut nen 
potucrát oy gentítl liberare terrae fuae oc manu regíe 
aflírío^ ífa nec pcííet oeus ífrael fcedérí.c.T.j/ííi Urtera 
^ (vencrut filij vfqj ad partu t vires nó babeí glunés>ú 
facrí fUmus ftcut gftmce q nó poreft parere ftíios q ta^ 
mé venenít vfqí ad prü.i.funfr p%ínú vf egrediáíur oe 
vrcro.7 eft fenfue alíirij venerüt ad noe ad blaífemadií 
nomé onut núc erat tépuo ^; uoe peurcrenme eos pía* 
ga ourílfima ^bac blaíTremía:t rñ nó babemus víreí ad 
boc faciendtí ió videac oeuo r víndícet caufa3 fuátín be 
j . b:eo oídtCveneriít ftly vrq5 ad rupríoné vel fractíoíic 5) 
' z íde eft1 q: tépozc prue rúpíf vel f rangíf pclUe fecádína 
t exit ínfano oe vteroCñ fo:te audiat on^ ocuo ru9 vni* 
- uerfa verba rabfad0).í.qi nos nó poíTumius vindicare 
T blafíemiá oeí quáq^ audierimua verba rabfade vide íi 
oeus tuna vultaudíreiüa ad víndícandu iniuna fuá.et 
oícít oñs oeuatu0 nó qdéa? nó eífet oeue alios q: etía5 
erát aíy coletea oeüirsoícit í>eua tu0 p fpeciajé familia* 
rítate qx loquebaf ei t manífdlabatfe íllí cú eltet A^pb^ 
ta z nó fadebat boc ad alíoa.pudt aüt boc ppbctis fpe* 
cíalíter eje cá oícra.Síc ení oíjdt faul ad famuelé peper-
drpopulua meliotíbua ouíbua z armétía vt ímolarenf 
Dito oeo tuo relíq vero occídímua.a^Mí.c.?: v. t boc oíce 
bat faul ad famuelé q: erat ppbeta.t oícitur fi fozte au* 
díat.í»reputet oígna punítíóe TC'ba rsbfadaí: nó poteft 
accípí audírc ppüaqx íá illa audiuerat vel fi nó audíuc 
rat nó poterat íá audírc q: ía3 oícta erár.ét q: esecbíaa 
t oíjcít ímedíate q; oeua audiuerat verba rabfadeCquem 
míííf oña fuua vt Cjcpzobiarct oca víuenté).f. fenacbe^  
ríb mífit rabface ad oícédu ífta verba íudeía vt p ea ex* 
p:ob:aret ocú ípfo^.t oícít vt ejcpjcbiaret oeñ víuenfé 
q.o.fi ocua ífrael fuiífet oeua moztuua.f.lapídeua vel lí 
gneua ficut erant oy gétílíu nó erat íncóueniéa fena* 
eberíb Cjcpzobzarct eú oícéa q? nó poflet liberare térras 
fuá oc manu cíuatt tñ oeua ífrael erat oeua víuéa z ve 
rúa z poteftaa fuá erat maíoz oí poteftate bumana. boc 
ení fignílícauít e3ccbíaa cú oíxít audí oiie T&ba fenacbc 
ríb qui mífit vt ejcp:ob:aret nobíe ocú víuété veré oñc 
oílTipauerut regea aflíríoip gétea z terrá 0ÍU5 z míreníc 
oeoa eo^ ínígnémó ení crát oy f5 opcra!manuu3 bomú 
t nú oe lígno z lapide z pdíderút eoaCí argucret verbía 
que audíuit oña oeua tuu0).í.fenacberíb mífir rabfacé 
ad arguédú.í.increpádú oeú ífrael oícéa verba que oe9 
audíuítuiá oía cozas co plana íirnt z oídt oía vidv z oía 
f audírc quácg nibíl audíal z vidcatCt fac orones p relí* 
quya q reperte funt)non mifit esecbíaj pzíncípalircr ad 
5faiá vt ozaret p populo f5 pndpalífer vt pfuleret 0115 
t>e ftatu popuK z minué pncípaliter vt ozaret: z ob boc 
no reperíf q; ^ ^aíaa o:auerít núc p populo f3 folú q? re-
(ponderít ex pte ocí.í oícíf p relíquy a q reperte funf .f. 
p íuda z beníamín q erát relíquíe ftírpía ifraehnas alie 
oecé tríbua ífrael íá tráflatc erát ín afliríoa nunq? redi* 
ture z nó opoztcbat p íllía ozarí f5 folú p íuda z benía* 
mín q relínqucbanf X q nó ouctí fuerát ín allíríoa. ^ e l 
pñt vocarí relíquíe queda parí íuda z beníamín quía íá 
quandá parré vaftauerat fenacberíb ^gredíena pterrá 
íuda.velvocant relíquíe íllí quí babitabantín bierufa# 
lemmam alie vzbea regní íuda p maíozí parte capte fue 
rant a rege afliríozú vt p5 pzecedétí.c.t.y.palí.xxxy.et 
^ífa.xxví.bícrufaléautémanebatadbiic refiftena regí 
airiríozu z oe bac ozabat esecbíaa vt Jfaíaa ozarct 00* 
míjium pzo ílla.C^enerunt ergo ferui regía esecbie ad 
JfaianO.f.íftí rmney quiponuntur.a.ín líttera rretulc 
nmt ^faie fupzadícta verba esecbie t rabfacía. 
1 CBíXitqs eía)bíc poníf fecundú buíua partía.f,5fa* -
ic confolatozía.refponfiomárcfpondítesecbíe oana'eí * 
bonam fpem vt patet ín Ira z oídturCbcc oícetía oomí* 
no veftro).f.e3ecbíe qui mífit voí(bec oídt oomínus no . 
Ii tímere a íacíe fermonus quoa audífti)«í»quáq^ rabfa* » 
cea oure locutua fucrít contra vibem íftam non tímcaa 
quía non eueiuet alíquíd cozum que ípfe cóminatua eft . 
(quí búa blaffemanerút puerí regía afliríozú me) .í» ver * 
ba blaffemíe erant contra me ín quantú oicebaf cp ego 
non poteram voa liberare:?: tamen ét erát cótra voa ín 
quantú aíTuij comínabant vobía mala oicentea q? cape 
rent vzbem z afíiigerent voa z q; ego non poíTem voa lí 
berarcr oícitur cg puerí regía aflíríozus blaftemaucrút 
oeum.í.feruí eíua.Crabfacea z tbartbá quí erant nuney 
regia aíiinozú.t quáq5 folua rabfacea loqueref'íquia ta 
men f bái tbá z omnea aly qui erant cum eía míffi erant 
ad oicendú ífta verba blalTematozía z fauebantípfi rab 
fací oícentí illa oícebantur oés blaffemare oomínúCecce 
ego ínimitiá ei fpírítú) .f^ non poterít vobía nocere quía t 
ego fáciam q? recedat ín terram fuá z nó veníat ad voa: 
z boc quía ego ímíttá eí fpíritú.i.ponam cogítatióem ín 
cozdc emaC^ audíat nuncíú).i.audíat verba núcy .íftud t 
fúíí qz audínít g; tarracba rex etbíopie veniebat ad pu* 
giíandum contra cú Í:relicta íudea exíuít obuíá tlli.f.ín 
IraCe rcucrtct in terram fuam).f.nó ventet ad pugnan* t 
dtl centra iftá vzbem fed ibit ín terram aíTiríozúCí oeí* 
gladio quía ipfe mouitftlíoa 
fuoa contra eum vt occíderent ipfu5Creuerfu0 efl: ígítur t 
r3bfacea}.Cpoftq3 DÍxíf ífta verba blaffematozía contra 
oeum apud bíernfalem recerfitlinde vf redíretad oomí 
num fUúCt inuenir regé alTiríozú expugnanté lobnam) f 
f.quádo fenacberíb mífit rabfacem in bierufalem mane 
batínlacbía ínuncquádoreucrfuaeftadeú rabfacea 
erat apud lóbná z obfidcbatcas.ná fenacberíb volebat 
capere oéa vzbea regní íuda z oifcurrebat per caá cúq? 
expugnauiifet vná tranfibat ad aliam: eft autem lobna 
quedá duitae in fozte íude íofue.xv.t ífta cíuitaa oata 
fuít facerdoribua in poffeflioné íofue.xxí.'r ífta etíam re 
ceffir a regíbua iude tépozc íozá ftly iofapbat :tiá ílle fuít 
imlue ? tépozc eíue rccclfit idumea ne cífet fubíecta re 
giaua íuda z eríá ciuíraa lobna que erat pzopínq terre 
ídumeo?5 receffir a iuda.s.víy.r.y,palipo*xxí.poffea tñ 
redytín poteftate regus íuda vtibí oeclaratú eftCaudíc^ f 
rat ením q? receífiífet oe lacbía)Xrabface5 íuíf ín iobná 
quia audierat q? receflerat fenacberíb oe lacbíaXrabfa 
cea miffua fuít ín bierufalé quado erat fenacberíb ín la* 
cbía expugnando eain:pzecedétí.c.t.y.palipo.xxxy .íó 
volebat rediré illue ad fenacberib:audíuít tamé q; fena 
eberíb recefierat oe lacbie ín Iobná ideo íuít ílluc.ná qñ 
míflua eft rabfacea in bierufalé non oú ceperar fenacbc 
ríb vzbem lacbía f5 obfidebateam cus toro exercítufuo 
y.palípo.xxxyínterím cepít eam z oímíííía ibídé cu* 
ftodíbua rranfiuit ad pugnandum contra lobnam z íbí 
ínuenit eum rabfacea. 
C í l n ffaie ímedíate reuelatú fucrít qd rñderet núcya 
esecbie z oe qnq3 modíe reuelatíóía ppbcticc. ¿ ó . vi. 
l l ^ r ^ t t i r Womó núc OCUÍ refpondit Jfa* > 
<CUU\~ l v i l l l íc ad bocq;refpóderet esecbie £¡Ofi* 
f.an ímmedíate refpondit pzefentíbua nuneya esecbíc 3 
vel babuerít alíquantum tempua oílatíonía ad refpon* 
dcndú.CBícendu q? qñ aliquía .ppbeta volebat pfulc ftñfio. 
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p:ímop5íh XDovfcquiqnc^ onbítabatDe alíquo 
íntroíbat ín fancta fancto^ t audiebat vocé loquéríe ad 
feoegppiciatoríomu.vy.paret étínbelifeo qñqrmerút 
ab eo treo rege^ rñfumtiiá íullit ^ cirbarífto canerct co 
rani co z cú ínciperet canere facta eft manus oñí fup cfi 
í a p a y . ^ át oeue ínrcrdú nó r ñ á m t ímedíate fed poft 
íiUquot oía? p5 ín bíeremía q cuaw't z ic ínmmt vt oeua 
rcuelarcr íitú qd ftjtu^ eét fi Dcfcenderct viri íuda ín cgí 
jjtum z poñ Decé síes reuelauít d oeus vt p5 bíe.ylg.fic 
ét futt oantele qní ozauít tríbue bebdomadíd t idn* 
nam't vt oeue renelaret fibí vná vífioné z ín fine íllams 
rmlau í t eí:D3nícf,3c.iHunc aút oóm q? vtroqj mó fterí 
pcrerat:zm fuít piio mó.r,q; íllíco vt feruí e5ccbíc que* 
liuerunt ab 5faía rñdíc eíeiná Ira boc vr oícerc:q: non 
ponít q? ejepectauerínt alíqnáto fpe rñfUm nec q; redíe* 
rínt ad esecbíá antecg rñderef cío (5 vt qucíiuerut Df ^ 
rñdít cié gfaíae. Cfilnercf vltcríue qo modue rene 
latíonío fuít quo vem núc reuelauít ífaíe ífta q rñdít fer 
me C5€cbic. CBícendu q; pót ouplídtcr aflísnarí ífta 
riífio.vno mó q; oeuo reudaucrit ífaíe ífta antcq^ venú* 
rétadeú nuney e5ecl>íc t tuncíüícovt venírentrnderet 
cío qz ía5 fdebat qd rridcret.aiíter pt oíd q? oeue rene 
lauít núc ífaíe ííhid poiY$ ínterrogatuo fuít a feruíe ese 
cbíe.t tune oóm q? « 4 5 multís modío oeuo oftcdítalú* 
quid (ppben'í.f.p apparítíoné angelí ín aiíq effigíe loque 
tie aut p folá vocé fozmatá fine efügíe apparéte aut per 
tmutatíonéfantaíie autp folá Imutatíoné íntellectuo ü* 
ne alíquo ejcteríozí z boc ín ejetaíi vel fine eytafntñ non 
potuíteé bícquílíbetíílo^ modo^,©e piímo p5:qi tüc 
angeiuaappareret ífaíe cozá nuneyo esecbíe típfi víde 
rent eú z audírét vocé eíue.fed boc non ?uenít:qz tune 
eént íüí jppbete ín lito actu ficut ífaíao: qz ét ftebat íllío 
ceuelatio ficutífaíe.ét np ftat:qz tune nó opozteret q? í fa 
íao refpóderet aliqd nuneyo e3ecbie qz ípfi p fe audírét 
quid loqueref oeuo.t tñ ífaíao Di'yít eío bec oícítoñoier 
ge nó audíerút ípfi nec víderunt.Scóg modue non ftat 
ex róne aíTignata fupza:qz tune I5 non vtderent alíquas 
effigteni tamen audírent qó audiebat ^ ffaíao z nó opoz 
tebat q? ípfe cié alíquíd loqueretur.Zem'uo moduo poi 
ribíU0erat:quíat>oteílñerí ímmutatio fantafie tam ín 
(bmno quá ín vigilia ficut p5 oe beato Hepbano quí ba 
buít vífioné imaginaría celozú apertozú z cbzíiK fedetv 
tíe a oejrrrío oeí act»vy. t tamé ídud fuít ín vigilia z fiut 
viíio imaginaría vt pzobatú eílpzecedentí lí.c.vlrínio. 
tila tamen vífto raro ftt nífi ín fomnyo íó non vr ponen* 
du^ífte moduo, j^tuartuo moduo Dídínguítur.f.ín reue 
latione que fit p ejctafim z fine extafi.non pót aut oíd q; 
bíc fuerít ejetafio qz ín talí reuelatíone ímmutaí ^ pbeta 
ejeteriuo z vr eífe moztuuo z nefeit fe efle víuenté vtpa 
tetoe beato >|^auIo.aet.íx*t*y,ad eozintbjy.ifaíae tií 
non paíTuocft alíquíd tale nunequía víderenteú feruí 
esecbie eadere ín terrá qó non oecebat.etíá qz reuelatío 
tn eytafi non fit nífi pzo magno reudabíli ciuod non po-» 
teft íntellectuo appzebendere oceupata anima drea ope 
ratíoneonaturalee?anímaIe0,bíc tamen non fuitma^ 
gnumreuelabíleficutcúalicui oftendil eflentía DÍuína 
vel aliq magna q funt fup boíesao nó fuít bíc ejetafio f5 
folú reuelatío facta p imutatíoné íntellectuo ín vigilia 
nulla imutatíoné facta ín cozpozct ífle moduo erat quo 
aeuo pfueuerat rendare aliqd belífeovr oeclaratú eft 
§.iy.í:.üy fie poterat fien reuelatío ífaíe ou interroga 
reí a feruíe esecbie z ípfi nó fentirent qñ oeuo reuela# 
bat íllud ífaíe z an reudaiíet anf eq5 ínterrogaretur» 
Cíáuomodo oeuy mifit ad fenacberib:t an ífie fpírítus 
efletoemon. iSló.viy» 
i & l t i á T V & t í 1 f vlteríuo quo oeuopoterat mittc 
! ^ ; l | v l v t l l l refpúmadfenacbenb vt reuer* 
terefín terrá fuá.CiRefpondédñq'fptío pót acdpí ou 
plídter.vno mó ^ aliq paíTipne aícalio mó p fubftanría 
rpualí.|¿>zimo mó ell fenfuo q? oeuo poneret cogitan'o* 
nem aliquam m cozde fenacberíb vt recederet oe térra 
ifi-ad ín terrá fuá.T qcúíB eogítatío vel turbatio mentío 
pórvocarí^úo/ic^vocaf fpuosclotípíefufpido vín 
^travjcozévtpsnume.v.Seóomó poterat íntdlígi 
oeuo mitteretalíquéangeltí vdoemonéíneffigíe bu* 
mana quí nundaret eí q> bofieo vetuebát ?rra cú z rece 
deret ;ppter ültLBe pzímo fatío p5 qz oeuo poterat cau 
Tare paltloneo multae ín fenacberíb ^ppter quao recede* 
ret oe térra íuda z boc qz coz boto eft ín manu oomíní z 
quocuq, volueril vertet flludt.puer.jcjrí.poterat.n.eau* 
fare ín cozde fenacberíb oefideríil oefiftédí a pfecutíone 
bebzeo^.fieenímfadebatDeuoquolíbet anno ín bofií* 
buoiudeo^mácuafcenderétíudeíter ín annoín réplú 
manebátciuitateo eo^ vacue qz nulluo maleuluo mane 
bat ín cío tfcíebanc boc bofteott tñ non íbantad capíé 
dú illao nec oefiderabát infidíari íllío.fie p5 exo.jcjcjciiy, 
f.cú fullero géteo a fade tua z oílatauero terminoí tuoí 
nulluo infidiabíf terre tue afcendéte te ter ín anuo ín có 
fpectu oñí oeí tuúpoterat etíá eaufare tímozem ín cozde 
fenacberíb vt non auderet pugnare contra bebzeoo et 
recederet oe térra fija.fie ením íncuífit tímozé oeuo muí 
tío duítatíbuo ín drcuítu fieben que volebát odere 5a 
cob z oomfi fuam z non aufe fUnt ejcíre ad pcrfequédi» 
eum:á5eñ.)cjcjcv.fie efiáímmifit oeuo terrozemín eozdí 
buo ebananeozú vt non auderét refiftere ífraelítíorejco, 
jcjdy.t oeu. vy*fieetíá ífradítio íncutiebat tímozé ín pe* 
nam vt fugerent a fade bofiíú llio?:leui.í:f ví.poterat ét 
oeuo poneré ín cozde fenacberíb oefideríii alreriuo ma* 
¡ozie reí que elfet fibí neceífaría z cogeref ^ pter ea5 oú 
mitferepfecutíonérobfidíoné bíerufalé.©efeóo mo* 
do fatío patet q? potuít oeuí mittere angelu vel oemoné 
ín effigte humana quí nundaret eí q; bolleo venírent có 
tra cñzq t recederer,síe fúit oe Saule quí perfequeba 
tur Bauid ín montíbue vt caperet z ocdderet eu5:t cií 
drcundedílTeteuminquodam monte ín modum cozo* 
ne t íam nulluo locuo erat ©amd euadendí mifit oeud 
quendam nuncium velocíter ad Saulem quí oiceret:ec 
ce pbilíílín infuderunt fe fuper térras z tune coactuo ell 
Saú l celfare ab obfidione ©auíd^upza.j.Ub.c^yiy.i; 
multío alijo modío poterat oeuo facere:qz tot modíí po 
tell mutare animúnollrum quot modío volueríteú mu 
tare, CiSlueref vlteriue quíoíllo^ modo^í fuerít per 
qué oeuo íinmiferít fptim fenacberíb vt recederet.©ícé 
dum q? nó pót eífe moduo ílle quí aflignabaf .f.q; oeuo 
mítferet eí alíqué oemoné vd angelú quí mídaref eí q? 
veníebant contra eti bolleo. z patet bocpzío qz lía illa 
oíftínguít ouo.fammittam eí fptím r audíet nuncíú:er*. 
go fpírituoííle non erat nunduo.Secundo patet: quía 
Muncy íílí quí venerunt non fueruntoemoneo vel auge 
liboní fed bomíneo nundanteo enquod patettquia oíd 
tur cijq5 audíítet oe tbaracba rege etbíopíe oícenteo:ee 
ccegrelfuodlvtpugnet contra te:et fiefuerunt multí 
bomíneo quí boc nundauerunt z non fuít alíquío fpírí* 
ruo.Xerrío patet:quia 5faie,í:(rxvy.vbi ponit iíla bíllo 
ría or:ecce ego oabo eí fpírítu z audiet núdú:ergo erat 
iíla eogítatío vd ferupuluo mentío quem oeuo oabat z 
non nunduoiqz mícíuo nó oaf fed míttif .gauaito ps eje 
tnóloquédí:qzorbíc:ego ímmirádfpúma.íneo poná 
ípirítú.fi tamen accíperef p nuncio oícereí:ego míttam 
ad eií fpiim.Secunduo moduo erat q? acdperetur ft>írí 
tuopzocogítatíonc rifle oíuídebaf íntreo modoe.f.^ 
oeliderío non nocendí vd pzotimoze vel p alio oefide^ 
río reí maíozío z neceífaríe.pzímuo moduo non llat: qz 
fenacberíb nó oefiderabát ias nó nocere bebzeio:qz qñ 
receflítoe íuda mifit nüdoo ad esecbíá oícéo q; nó fpe* 
raret ín oeo fuo ^ poffet liberare eum q? neccífe erat q; 
traderef ín manuo eíuoj.m lra:fi tñ ías nollet perfequi 
bebzeoo nó mitteret cío ífao eóminatoziao.Scóuo mo 
duí non ílat:qz fenacberíb imq^ tímuit bebzeoo nec oeti 
ep :^fed nuc quádo recedebat oe térra illa mittebat epí 
ílolao cóminatozíao bebzeío qénonfecírret fnpfe pzo* 
pter tímozem recederet.etíá patet quía fi recefliflet pzo* 
pter tímozé nonreceíriffetcumíntentioneredeundí ad 
oblidendó bíerufalem.f.q; pollís pugnaret ^ tra regem 
etbíopú redíret ad fubuertendum bierufalem.t boc pa 
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non poífet liberare eü t>¿ manu ipíiuo v i collígtf ex lra« 
Zertíue moduo erat $ oene ímmífera fenacberíb folú 
díudiné alteríus reí maíozíd t ma^íd ncceíTaríe quá ob^ 
fidere bíerufale z pp boc receíferit.t íftud cft tenédú.ná 
niindatu eft fenacberíb ^ reje efbíoptí ejdbar ad pugna 
dum ?tra eñ z vadabat terrá fuá z coactue eíl feuacbe^  
ríb recedere vf obftaret maíozí periculo. 
c a n oecbíae refpondíc aliqUíd rabfad vt referret reí» 
gíAio. ígtó.jc, 
^ l l l ^ T á ^ f l i r vlteríuaanesecbíasrñderit alú 
^ S U v I v-l Wl rabfad vt referret regí aflirío 
n i vel non. CiRñdendú 5; nó apparrt;qi ^cedétí.c.of 
qúo rabfaecs locutue eft ad tred nudos esecbíe audíére 
roto populo q erat fup mu^ z tune nuüue eí rñdítaiá or 
a> tacuít popu!9 z nó rñdíteí qcq^.tree át núcy esecbíe 
er níbíl rñderñt tunefed retulerut verba dus £5ecbíe: 
poftea aut nó ftt metío alíqua ^ esecbias núferít alíqué 
ad nidendñ rabfad.CBícédu tñ vr ^  rñderít eí ^  vo 
lebat fibí oare vzbé fed gp refífteret rí t íftud rñfuni oa^ 
ret esecbiae pofag ?fuleret 5faíá:na5 volebat ípfe fdre 
quid oeue rñderetniá fi oeue veilet adíuuare bebzeos 
?tra fenacberíb rñderet esecbíao ^ non oaret v:bé re^ 
gí aí]irío^.fi aut oiceret cp non adíuuaret eoo prra 
ríoo rúderetesecbíao cp oaret vibes regí aflino^.í ndc 
rñdít oomínue p ^faiá cp non eífet tímédtí a verbie fe** 
nacberíb;íó verífnníle eft cp rcfpóderet esecbíae rabfa^ 
rí nó Daret vzbé regí aiVirío^:qi oeue fuus líberaret 
cu oe manueíuo.t boc p5 tríplidrer.^uo nó eft ve^  
rífmiíle cp esecbíao mítreret rabfacé fine rnítnq: e^  boc 
írrítareí iünn'0 rex aííiríozú z rabfacee q: cófenmebant 
nimio cum non oígnaref esecbiaorefpondere eio:^5e^ 
cbías famé nolletínurüíter ^uocare pera fe ínínucinao. 
Sebo p5:qz fi esecbíao nollet refpódere boc eífet ad oc 
cultandum íntentíonem fuá z tamen non oceultarec ea5 
p boc:qz nolleno refpondere oftendebat $ nolebaí eoiv 
fennre petítíoní fenacberíb z ínfup cótemnebaf emídeo 
verííímüe eft op refponderet.Xertío p5 qz poftqs rabfa-» 
cee redyt ad fenacberíb mífit ipe epíftolas oenuo ad esc 
cbíam oiceiuí ^  non oecíperet eum oeuofuuo qmanon 
poífet liberare ipfusiergo vr cp fenacberíb audierat re^ 
fponfum esecbíeXq; nollet oare vzbé coirfídeHo ín oco 
fuot tuneoí^ít fenacberíb ?^ non conftderetnuUo qi 
non poífet liberare eum:fi tamen esecbíaonon refpon-
ditfet alíquid fenacberíb nó bf ct motíuú fenacberíb ad 
feríbendú esecbíe verba ífta.CCúcn audúfetObícponíf 
fcoa (ppbetica oenundatío z oíuídít ín tría.j^zio poníí 
cóminatíc fenacberíb ouro^ verbos.Scoo ozafío e5e#' 
cbíe cozá rege celo^.Zerrío refpófio p ^ pbetá cóldum 
oíumo^ fecreto?5.fcóa íbíCítaqj cum accepiífetOtertía 
ibiCmífit autem ifaiaoOCírca pzímus orCctííH audíífet 
oe tbartba rege etbíopíe oícéteo cecc egreiíUó eft vt pu 
gnetaduerfumte).i.audíuít fenacberíb quofdá oicen* 
teo.í.annundante0fibí oe tbareba cp veníret ?tra eum 
in bellum.erat aut ífte tbareba rey poteno ín etbíopía z 
veníebat ad pugnandú cótra regem affirío^.Scíendii 
autem ^ ífte tbareba non erat rejcínífta etbíopía q eft 
in alríca quá noo cóitef etbíopiam vocamuo fs erat reje 
in quadá parte etbíopíe que eft ín afta. j^iio quo fcíeiU' 
dum etbíopía eft térra nígro^ r ífta ejetendíf p totus 
latus merídíanum ozbío venus equinoctialé^fan pzímo 
z fcóo dimate z queda pe eíuo mdpit ab ozíente p ro^ 
rum latuo merídianú afie t ptínuaí cú pzindpío aftíce: 
z etíá ejetendií p totú lamo merídianú afríce vfqs ad oe 
cídentéad zuindá maurítame que vulgaríter vocatur 
marruecoo;í: líe etbíopía ab ozíente ín occidente ejeten.* 
dít z ífte rcx tbareba erat in etbíopía afic drea terrá af*» 
firío^údeo egredíebaf ad pugnandum contra rege af^  
firío^Cíí^tí>traeú).f.lenacbenb íbat contra tbarcbá 
rege etbiopíc:qz ille volebat terrá alfiríozum ínuadere 
(míftt nundoo ad esecbíanOnune mifit nuncios z Irao: 
pzíuoaútfolummíferat nuncíoo.f.rabfacem ttbartbá 
pzecedentí.c.Coícenobeeoídtc esecbíe regííudeObec 
oía ferípta eratit m lítteríe quas míttebat fenacberíb ad 
csccbiatt íñ ét íuíHt nuneys vt illa verbo tenuo esecbíe 
oíeerét ad maíozé ?lirmaííoné(nó fe feducat oeuo tuus 
ín quo babeo ñduciá>ícebat 15 fenacberíb:qz esecbiao 
non pñdebat oe líberatíone fuá inalíquo bumano adíu 
tozío fed ín foto oíuíno fubfidío z ín boc rm pñdebat cp 
nolebatvzbc fenacberíb tradere.t fenacberíb oíeebat 
9? esecbíao oecíperef in boc:qz ^ q^ oeuo fuue oiceret 
fibí iftud:tñ non poífet cu oefendere.boc^ nmon oíeebat 
fenacberíb folu ad terrédú esecbíá:fed qz fie ve^ eé pu*» 
tabat.ná ípfe fenacberíb z preo fui regee aííirio^ oefiru 
yerátoeoogentíú^míferáteooínignévt.j.ps fed fena 
eberíb credebat oeú bebzco?; efle ficut vnu oc oíjo gen 
tíum ió putabat cp nó poífet liberare bebzeooCneq; oi^ 
cao nó tradeí bíerufaié in manu regio alTino^)esecbiaf 
oíeebat íftud fubdítío ftiío oano eí; boná píídentiá.f,nó 
tr adet bíerufaié in manu regio aflírío^:t tamé fenaebe 
ríb íncrepabat eú fup boequafi ftulte oíceretiqz nó pof 
fet ípfe nec oeuo AJUO cuitare quín traderef bíerufaié in 
manu regio aftiríoKtu «ií ípfe "oftí q fecei unf regeoaf 
firio^ vniueríiogentibuo).q.o.nó funt antíqua ifta nec 
in cognita féd nona z tinnefa z tu poteo fdre illa p fama 
que eft in omníbuo populío oe regíbuo alfíriozUipoteo 
ét fdre gefta eo? antíqua p biftozíao znóopycp ego 
bem.t of vníuerfio gentíbuoXptra quao pugnauerüt; 
nam non pónntelligi oe omníbuo gentíbuo fímplidtcr: 
qz non pugnaueruntregeo aífírúsp cótra oéo genteo oz 
bie nec fubíeeerunr fibí iilao fed folum conti'a gétes cinc 
babitabant in afia:qz pzíneipatuo alfiríozum non fuít oí 
laratuo p afríeam z europam fed folum in afia(qúo va^ 
ftauerunt cao>f.vaftauerunt oéo terrao cótra quao pu 
gnaueruntiquia non potuitaííq geno ííbí reíiftereCnum 
crgó foluo poferíolíberarí).q.o.bocnoneft veríínníle: 
quía omneo alie genteo contra quao pugnauerunt afn# 
ry fuerunt fubiecre eíoipopuluo ergo tuno non poterít 
refiftere nunquíd líberauerunt DIJ gentíü fmguloo quoí 
vaftauerunt patreo mcí regeo afÁríozum z nuüuo illop 
populozü pot mr liberan p oen fuum.oícít boc ?tra ese^  
cbíaimquia ípfe oíeebat ^ ocuo fuue Uberarereum oc 
manu alfiríozum(gosam vídelicet taran z refepb ñiios 
edemquierantín tbálafaOnomínat biemultao géteo 
quao regeo aífiriozum fubíecerunt ftbí.f.gosan z poteft 
aecípí pzo flumíne vel pzo térra adiacérí illi ftuminí vel 
pzo gentíbuo babirantíbus ab antíquo apud Humen il* 
íud.f.quia illao fubíecerunt regeo affínozu.t: ifta eft ter 
ra gosá ad quá franílati fuerunt ifraeiíre oe famaria p^  
cedéti.c.tfupza.ívy.vocaf aran quedá térra inregíóc 
medozú apud quá babifauerút ifteoeeétríbuo trállatc 
abaífirgovtps.j.palí.v.refepb nomégenno incogníte 
eft.vocanf aut lílg edem babítatozeo terre edem z etíá 
ifta eft ínpte medozú.ofaútoeíftío gentíbuo q?erát m 
tbalafar eft nomen regíonío mague in q erantífte géteo 
ptíeulareoCvbíeftrejcematb).q.oaam nó eft qz regeo 
aifiriozú oeleueruntípfum t terrá eiue.tnó acdpítur 
cmatb regno vel .puínaa oenoiata ab vzbe ematb 4 
eft ín termínís terre ebanaámu.jcOTy .fed aecipif p alia 
ematb q eft ín térra medo^ vel alíaf gétíú Díftátíü a ter 
ra cbanaá:t: ifta eft vna oe qnq5 pmntw oc qbuo tráfla 
te fút géteo ad babítádtí í famaria poft tráflatíoné ifrac 
lítarú.s.jcvy.Ctreje arpbat nomé rcgióio eft arpbat cu 
íuo regé fubíecerút fibí alfiru z nó relíquerunt regeo ín 
arpbat fed vníuerút terrá ilíá regno alfíríozúCí: reje dui 
tatíofapbarnaín>'fta duiraoerat caputregnít regem 
íllmo fubíecerunt fibí alfirv t pziuanteo regno vníuc^ 
runtterramíllam regno fuorpoftea tranftuierunt ba-
biratozeo fepbarnaín in famariáad babitandú.erátaúc 
viri oe fepbarnaín crudelíozee omníbuo gentíbuo ín fa 
crífteyofuiomam filíoo fuoo comburebant ín ígne in bo 
noze ouozum oeozú fuozum.f.adrameletb t anamcletb 
fupza.xvu.Cana t aua)ifte funt oue genteo fine pzouin^ 
de gentium quao fubíecerunt fibi aífiry z vna illarum 
tranllatafuitin famaríamXaua que vocatur balatb fu 
pza.jcvy.t tamé babítatozeo eiuo vocanf eueí cp nó pót 
cé oenominatiuú nifi oc aua.ana ét eft alia regio ad quá 
^ tranftatí 













traflatí funt ptís ífraelíte ^ babítabát i ramana.j.paf. 
C^tóo fenacberib íuitad bdlü ? rbartbá rcsem ctl?io 
píe z rcliquít terram íuda. íaó.p» 
^^ll^rá^Hl r ()ú0 ^ ' ^ ^ ^ r í b iuíc ad bcliú có> 
v I v t iM tra tbarrbá resé etbíopíe z relú» 
quítterráíudaquávaftabat.CiRridédu ^ f m ^vulc 
^orepbue.íjc.anriquúfenacbmb iuítm bdlü otra cgú 
pnootoofedít át multo tpe ciuiratc nok peluím z dcua 
uít aggereo ^ alb muníííoneo ?rra vzbé Í: tm bec faceret 
audíuit tbarcbá regé etbíopü cií multo excrcitu venirc 
ín aujtíliu regíe egiptí t íter ag^c p oefertus vt fubíto 
írrucretín caítra aíiiríozií:turbatu0 d i aút fcnacbcríb z 
DÍxit tbarcbam díe facerdotem vulcanííó ^ non Dimu 
caret cú ebst lie oíflolmtobfidíoné quá baDcbat contra 
pelufium vzbé egíptíit tune vt oídf bííloiía fcbolaltica 
rcuerfuo elt fenacbenb in íudeá t obfedíf bieruialem» 
Caufa aut quare fcnacberíb pugnamt córra pdufium 
Vibc egíptí fuíf.qt rex egípd erat tune ín vzbe íüa qre* 
bdlauerar regí aliirío^.funíle ením fuerat tempoze faU 
manafarpdeceflbzíerenaeixribuiam ípfccomperít rc^ 
gem egíptí noíe fuo velle rebellare p:opter ofee regem 
ifradt pugnanoeúeo cepitíUii tmeareerauít.s%xvy. 
nuncaurrpefenacberíb rebdlaueratíteni rey egíptí t 
pugnabateoiitraeúfenaeberíb vt redueeretíprum ad 
tributa pzíltína. Ci^ueref vlterí0 qre lenaeberíb mí 
lir míe Ifao ad esecbíá z cü piíuo allegaffet multa eotra 
eü qre nune non allegauít míi ^  nó fperaret ín oeo fuo. 
C B d pzunü Dícendú q> míferat fcnacberíb nuncíuo ad 
e5eeDíá.f.tbartbá trabfacé vt csccbíaofubijcerct fe eí 
z noLmt esecbíaoume aüt mífit cí alíoe núeíoo z Ir ao ad 
terrendü cú vt fine bello fe tradcrer.Cad feom oícédtí 
cp fenadxrib allcgauerat a pncípío multa ?rra cseebíá: 
iiuneaütfolú allegauít^ non fperaretínoño.tróeíl: 
q: a pzindpíonefdebat fcnacberíb mofíuú £5ecbíc ad 
rebeiiandu ideo volebat eyeludere tota fpem eíus índu 
cenepartícularíter peroéo modoofpeí.f.^non oebe-
bat fperarc ín egípto:q: non poterat cú liberare nec ín 
mulfítudíne popuü fui q: paueoe fubdítóo babebatnce 
ín oeo fuo q: ílle non poterat liberare cú ftcut nó libera 
uerant aly oy gentíii cultozeo fuoo.nune aút fcíebat fe*» 
nacDenb e3ecbíao non pfidebat mfi ín oeo fuonó vo^ 
luit auferre ci íftá fpem z folu índucít ?tra oeú fuum oú 
ceno ^ non oecípiat eum.putabatením fenad^eríb q> 
esecbíao babuílfetrelponfum a oeo fuo Q? nó tradercí 
duítao ín manu alTirío^ ftcut DIJ gentíum quí roemonca 
erátrñdcbáfpfacerdotco tjppbetao fuoo:credebat tú 
fcnacberíb ^ ocuo ífrael mentíreí ficutfepe DÚ gentíus 
mcntíebaiií.boc aút ve^ erat,f.^ esecbíao babueratrñ 
fum a DÚO y non rradercí cíuítao regí aHirío^ z cú boc 
eognoiulfct per Jfaíá.rcfpondííregí affiríojumq? noU 
let ei tradere vzbe5 quia ocuo fuuo líberaret eú.Citaq5) 
bíc ponítur fecundü buíuoptío.f.ozatío esecbíe cozam 
regecdo^mápollqsacccpít lítterao fcnacberíb ozauíc 
onm contra illae:t of Cítaq3 cum accepíífcte3ccbía6 lít^ 
terae oe manu nuncio^ z legíflet ea6)nó fucrútiftí nun 
cy quí pzímo venerát.f.tbartbá í rabfaceo.fed aly cum 
mínozí eyercím z apparatu z non blaffemauerút illí oo 
mínú ftcut pumí fed folú oederunt Ir ao esecbíeCafcédit 
ínoomúoñO.f.íntéplúad ozandú.eratícním c3ccbíao 
fperáe m oño z m oíbuo nítebat fup aujcílio oei: íó re-
currebat ad oiatíoné ín pundpío cuíufcúq5 angulííe.et 
Yie of in laudé fpálé esecbíe Q; fpcrauít ín oño peedenti 
c.f.ui oíbuo operíbuo fuío fpcrauít in coCt eypádít cao 
cozá oño).f.apcruít Irao ín templo poneno cozá altarí z 
manebantaperteoumípfeozabafCt ozauítín confpe# 
ctu eíuo oíceno).f.ozauír cozá oomínouiá q liebát ín té^ 
pío oiecbantur fteri cozá oomíno:quía ocuo fpcdalíter 
credebatureé ín temploCoomíne ocuo ífrael quí fedes 
fuper cbcrubín).í.quí pzíncípario fuper oém creaturam 
tam ipírítuale q? cozpozalé:na5 ctíá fup eberubín fedes 
quí funt fpúo excellcntífrimí.t íta accípíunt expofitozco 
noftrí.fcd oídt ^ oeuo fedebat fuper cberubín.f.in fan 
aa íancto^nam oeue oícebatur cífe fuper arebá ín ^pí 
cíatozío t erant ouo eberubín deuaíí fup arebá ejefer^  
denteoalaoaouobuOiiateríbuo oppolinoarebe? fug 
- ílíoo oíccbaf ceue federe raiíq5 fcabdlú pedú eíuo eífet 
gppídatozíú.t rcalíter credebaf a íudeío íbí efle qz íbí lo 
qucbaf.ná qíicúqj movfeo íntroíbal ín fancta fanctoza 
ad qrendú oe aliquo oubío audiebat vocéloquente ad 
fe oc ^pidatozío:nume.víj.*ríítc loqueo eredebatur eé 
oeuoicú crgo loqueret íbí oíccbaf íbí federe foper DUOJ 
eberubín qz oe medio íllo^ audíeb«f vorum.vy.fe5tau 
diebat vocé loquétis ad fe oe (ppidatozío ínter DUOÍ ebe 
ruüiiutíitomóiiitdlígi D5qricúq3 ín veten tellóDf ^ 
Den© fedet fup eberubín qz non babebaf m veterí teftó 
eogmtío oe bierarcbijo cdcftibuo.Cfu co ocuo ífrael fo^ 
lúe regumoíumterre>f.ifrad nonb3multoo ocooíl. 
cur genree fed te viúcú z ctu tu foluo co ocuo oíu3 rc^ 
gum terre.f.poteno fup illoo z gubernano eoo z oano íl 
Itóregnú 13 ípft non cognofcantteCm fedílí celú et rer/ 
ram.).f*[u a ealti omnia.íntclligit ením oía que funt per 
celum z tená íícut of geñ.j.ín pzindpio acauít ocuo ce 
lum z térra zinrdligunf oía cozpoza dementalía z cele 
ñu p íita DuoCínelma aurem tuam z audí aperí oculoo 
tuoti oomíire z vide^loquitnr modo bumanotáqs oeue 
cífet quídá reje poteno fedeno ín trono edeftí quí ad boc 
5? víderet mala nolíra opozf cbat 9 aperíret oculoí fuoí 
z ad boc q? audiretpzeceo noilraí opozrebat aperíret 
oculoo fuoo z ad boc^; audíret pzcceo nollras opozte^ 
bat ^ ínclinaret aurem Itjam.Sic ením oijcít Saíomon 
fupza pzecedentí lí.CvVÍy. f.lint oculí tuí aperti fuper DO 
mum Danc DÍC ac nocte.fi: ctíá XDOYICO oíjeit Deu^í.f. 
térra montuofa t eampeftrío DC celo cípectano pluuiao 
quá Dominuo tuno femp ímmifir z oculí íllíuí ín ea funt 
a pzindpio anm vfq3 ad tínem eínoioeno quoq5 vtíí úto 
mó loquédi oe fe ípfo^eñ^í.t.x vni.f.Defccndá z viáé 
bo an clamozé q venir ad me ope ?pleuerint;Deu6 tamé 
nec áureo nec oculoo bsCt audí oía verba lenaeberíb) 
í.attéde ad illa vt reputeo oigna punítíoneCq mífit ve 
expzobzaret nobíe oeu víuété).f.ipfe mífit nudoo fuoo 
pzimoorabfacem t tbartbáquicrpzobzauerunt oeum 
ífrael nomine fcnacberíb: pcedentúc.polka vero mífit 
lítterao ín qbuoptínebant biaftemíe ?tra ocú.f.^ meii# 
tíret DCUO ífrael z y nó poífet liberare ífraclítao DC ma 
nu regú aíliriozum.z of :quí mífit vt expzobzarct nobío 
ocú viuenté.q.D.Dcuo oífendít fenacbenb ín boc.f.Deií 
víuenté que expzobzauíf;efiá noo qz ad ínferendú coi> 
tumeU'á nobío fecit ifta verba oíd cozam nobío fdéo ^ 
Doleremuo oe íniuria DCÍ noftriCvere oñe DÍflípauerunt 
regeoaflirío?2 genfeo)redudf fe c3ecbiao ad argumen^ 
tmn fcnacberíb Dcmontfranoíllud non ?cludcre:qz fe# 
nacberíb arguebat íic regeo alfiríozú Dcrtruycrút imi* 
tao genreo z nó potuit alíqua p DCÚ fuú liberan oe ma-
nu cqs íta crgo DCUO ífrael nó poífet liberare bierufalé: 
c5ecbíao aút oícit q? nó cft fimílciqz alTiry pomerút con 
traafogenteoTcremauerútDeooeo^;qz nócrátoy ^ 
poífent liberare eoo fed erát lapídeo z lígna:Deuo ante 
ífrael crat veruo DCUO ÍÓ poterat liberare z tetrao oíus 
f.Dilllpauerút tetrao oium gentíú ptraqo pugnauerúr. 
f5 ^ fa.OTvy.of vercDñe ocfertao feccrut regeo atVirio 
rum terrao z regíonco ca^:fed idé cit DÍllipare z oefer-
tumfacercCTiniferúf DCOOCO? ínígné>f.crcmauerunt 
ocoo illaíí gentíú qo fubuaebant libímá erát lígneí vd 
lapídeí zíncinerabant vel refoluebanf mcalcéCnó ení5 
erant DU fed opera manmmi boíum oe lígno z lapide z 
pdídci unteoo>f.regeo alíirío^ potucrunt pdcre.i.Dc* 
flruerc oeoo gentíú quía non erant Dy fed lapídeo r l i -
guas tú non potucrunt faceré boc contra verú oeum z 
in boc Dedpíeoaf fenacberíb:quía putabat DCÚ bcbzco 
rum non elfe maíozio Virtutío 45 alíoo DCOO gétiú.(núc 
ígít oñe DCUO nf faluoo noo fac DC manu cíuo>f.noo feí 
muo q? tu veruo DCUO CO Z UÓ CO lapís vel lígnú íó falúa 
noo DC manu fenacberíb q: potéo eo ad bocCyt fcíátoía 
regnaterrequía tucoDñsDeue foluo).í.fadao bocad 
magna glozíá noío tuí qz p boc manífeííe cognofecrent 
oía regna terre tu fol0 DC0 co:qD psmá ecteri oy gen^ 
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IRÍHÍO. 
Kum non potuetát liberare culto: w ftioa oe mánu aflí ^  
río^ f5 port'ípfi míttebauf ín ígné ab m r crcmabáí 
vt p5 í lra:tu át líberaftí cuitozee tuoo mírabííVmó crat 
crgo oubítí qn tu fie ver9oe0t íllí fmt lapídee t U'gna. 
Cigtuarenilcesecbíad ozauítad oñm .plíberatíóc an 
t i l eje incrcduU'tate cú ías oc9óoc concefTífTer. Igtó.jríy. 
á ^ l t ^ ^ t ^ t f t* quareesecbtaeotauít imc t>fm 
2 c i l l v i v l U I vtlíbcrarctbícrufales ocmanu 
afílno^má vr boc erat fuperfluú vcl ^tínéo ad íncre.» 
dulíratáqz íam ocuo rnderatp ífaíá q> Ubcraret bíeru^ 
falé ló ozarc rurfUe fup boc erat no credere oícto ^pl^c 
vel oubírare oeíUo.CiR.ñdédú vno mó cp no erat íncrc 
dulítaotqz quá<fe oeuo oijciflet q; líberarer bierufalé po^ 
terat poílea mutatío fierí ex pte esecbíe vel ppfí dúo pp 
quá íaj nó mererenf cp oeuí líberaret eos oe manu fena 
clxríb.ná ^pfeie ínterdu oícunf f m mcrítaeo^ oe qb9 
M'cuntúóTímala pnúdauí palíquoo oúfunt ínpetó et 
pofteaDolérmutaf^ppbía.fiátbona ^míttanf alíquib9 
tm funt acceptí oeo t poftea oeclinét a bono mutaf PZÍV 
mí<rio:bíe.j:vítíata míe tímere poterat eseebíao q; ínter 
tpo pzíe rñíióío t me porerat ppfo fu0 eé mutatuo vel 
ipfe t oe9mutaret bona q ^míferat cie:íó ozauít rurfUo 
vt líberaret eoo.caiíter pt oíd g? ájql esecbíao cét cer 
tuo ejCjpmílTióe oeí pzía líberaret bterufalé oe manu 
fenaeberíb ozaret tule o? oe0líberaret eoo qz noua eá ín^ 
ÍUrgebat.r.qz fenacberñ) míttebat rurfuí Irao eómínato 
ríao ad eseebíá.Zertío pót oíd cp oato cp esecbíay fdret 
p certa reuelationé oeí cp liberada erat bíerufalé oe ma 
nu fenaeberíb z nó emergeret alíqd nouú poterat femp 
ozare^ líberaret oeuelteíerufaléoe manu fenaeberíb 
&ú tu nó ozaret táq? nó pftdens fe ípetrauífle fed ozaret 
ad bumílíádií fe oeo:qz oro actuó latríe eít ín q nó folu5 
obtinere volumuo qó oefideramuo fed ér oeo pté cultus 
Dcbítí ípédímue.^n quátu.iuoro eft ad ípetrádu qo oe^  
fideramuo z eft gra nf ímó op5 nec eft borní cp poft^ oe 
alíq re obtínéda certífteatí fuerímuo r urfuo p ea ad oeú 
ozemue.'? tñ ín quarii oro eft actuó latríe p qué ímpédíí 
oeo feruítuo bonü eft frequécare femp ozatíoné ér fuper 
rebuo oe cjbuo ía5 certí fummuo cp obtinebunf .^ic ét 
fi qe fdret oeo reueláte cp eertíflime babíturuo eét vita 
eterna adbuc ozare p vita eterna borní eéttqz tuc b ílta 
oro eét ín modtí petítíonío quáfu ad fozmá verbos z tñ 
potíuo erat gratta^ actío oe certítudíne .prnífti quantti 
ad íntétíoné ozátío. Cí^tueret vlteri0ad Qd e5ecbías 
aperuít z erpandít Iras fenaeberíb ín réplo cozá oño cu 
ozaret. c é í c c d ú cp esecbías volebat pfuadere oeo ^ 
puniret fenaeberíb p tátt's blaft'emys qs ?tra eú ^r ule-
rat t ad boc volebat vtímópfuafozíoquo ínter boíes 
vteref .ná íi quís vellet códtare aliqué eótra aliñad irá 
vel odíúTÍlleoíjcíiretahq mala oeeo^ferret mala que 
ílle oíjcerat.etíá fi alíquíd feripítíret ?tra eú Iras oftéde-
retútamicesecbías arbitraba! oeil eéínféplo fpáliter 
íó aperíédo Irao ín tcplo credebat fe aperíre illas cozas 
oño tanq^ oeus illas ibi legere polfet.Hlía ró erattquia 
íntédebac esecbías fuadere oeo vt eu líberaret z vt pu^ 
niret fenaeberíb blaffemú z ad boc fadebat pparafloné 
ínter fe t fenaeberíb. f.ponédofimul cozá oño ozatíoné 
fuá oeuotá z blaftemíá fenaeberíb fuperbá vt fie magís 
oeus placareí fup ozatíoné esecbie z magis irafeeref fu 
P blalTemys fenacberíbmá ptrarío? mfta pofitío multií 
operaf «f.qz facit víderí ea que magna funt eé valde ma 
gna z que púa funt eé valde púa z qué mala funt eé val 
demalavtait aríftoteles.g.elencb.tficofoesecbíe fu 
muí pofita cú blaffemíjs fenaeberíb acceptabilioz vide/ 
ref quá p fe pofita z blaíTemie fenaeberíb aparate ofoní 
esecbíe ínfandiozes viderenf quá p fe polite:pofuít ergo 
vtrúq5 fimul vt efficacíoz elfet modus perfuadendú 
CDiéluare reges aíHriozumcombuferuntomnes oeos 
gentíum. ^tó.jcv. 
é i 3 k * * ¿ t r o t U Í V vlteríusquare regesaflirio? có 
^ T A Í I V I V V M I buferutoésoeoígentiúqsfubíe 
cerunt fibi.ciRñdédu cp boc porerat eépzopter multa, 
¿ ú m o fuperbíá regú aífirío^ qz crant valde fuper^  
bí putáteí ín ptáte fuá z fapíétía oía fecífle ficut oíjatfe* 
nacberíbitbf ^fa.x.f.oetrajdqft potes infublimí refi* 
déres z ínuenit qfi nídú manus mea foztítudíné popu* 
lo^ z ficut colligunf oua q oerelícta funt fie vníuerfam 
terrá ego pgregaui.erataiit magna fuperbíá z bono* ni 
mius cp reges affirío? nó folú pualerét ?tra boíes f5 éc 
ptra oeos cremádo eos ígne.tp boc apparebat maío 
res erant reges aflirío? oys.Scóm erat ad auferendus Scóa r5, 
populís fpemoelíberatíonepzo ogsfuís.namalique 
gentes putabant oeos fuoselfe mague poteftatísec cp 
poifent eas liberare o^ manu boftíum.ob boc antes re<* 
ges aiíirío^ cremabant oeos gentíum quas fubycíebát 
fibí vt alie gentes audíentes boc non conftderent cp oy 
fui poffent liberare eas oe manu adtríozum cú og alia-
rum genríú effent cóbuftí ab eís.ííc ením arguebat núc 
fenaeberíb contra €5ecbíam.f.^ ficut oy aliarú gentíü 
non potuerant liberare eas oe manu afttriozum ita nec 
oeusífrael poííet liberare bíerufalé Zertíú erar z pzed Zeníz ró 
puum:quía volebant reges affiríozú víderí z vocarí oy 
m oíbus terrís fuís z ob boefacíebant cp perirét oés oy 
genríú z ípfi folí colerenf ín oeos.t boc erat ípfi veré 
ínrendebant:patet boc oe nabucbodonolbz rege aftlrío- , 
rum quí íulUt bolopberní pzíneipi milifíe fue vt oeftrue 
ret omnes oeos gentíum ? templa cop z lucos vt patet 
^udieb.íy .pzeceperat ením illi nabuebodonofoz reje vt 
omnes oeos terre ejeterminaret vc5 vt ipfe foluf oicereí 
oe9 ab bys natióíbus (5 potuíífent bolopbernis potétie 
fubiugari.í' ficut ifte rex aífirío^ oeftruebat oeos gétíu 
vt ipfe oeus oíeeref :íta credédú eft cp ad eundé finé cetc 
rí reges aíTirio? pzedeceflbzes fui boefecíflenr. 
t CjaDífit aút)bíe ponif tertíú buíus ptís.f.rñlio p .p* f 
pbetá confeíú oíuíno^ fecrefo? t fuit ifta rñfio coníbla^ 
tozia esecbíe oenunciádo fibí ruíná fenaeberíb t oíuídí^ 
ín ouo;qz pzimo oieta ruina pzedíaf.Secundo fignum 
e5ecbíe Dat:íbiCtíbí aútesecbiaOCírca pzímú of(mífit f 
auté ^faías ftlíus amos ad esecbíam^ifta vice non mí^ 
fit nuncios €5ecbías ad 3faíam vt conftileret oíím fup 
verbís epiftole fenaeberíb vel vt ozaret pzo vzbe ficut 
pzíus míferatfed ípfeozauít:oeus tamen reuelauít Jfa 
íe ozatíoné e5eebíe effe exaudítam r ipfe mífit ad núcíá 
dum illud esecbíe.Cbec oídt oñs q oepzecatus es me fu * 
per fenaeberíb rege afíirío^ audíuíOozauerar esecbías 
cp oeus attenderet ad verba fenacberíbX vt puniret cu 
pío verbís blaltemíe contra oeum z oeuí exaudíuít esc 
cbíam quia oeftínauítocddere fenaeberíb p manus 
iíozú fuozúCifte eft fermo qué locutus eft oñs oe eo)X 
ífta ftmt verba que oeus locutus eft ptra fenaeberíb ín 
(jbus pzimo increpar eú orínde pdícít eí mala ibícponá 
ífaq^OCírca pzímú alíqñ oeusloquíf bíc ad bíerufales 
ralíqñad fenaeberíb.pzíoátloquií bícad bierufalé.f. 
(fpzeuít te z fubfanauitte virgo filia fYon.)aiiqui pu*-
ta nt cp filia ffon fit notatiui cafus t cp ipfa fpzeuerit fed 
falfutn eft:qz tunenó appareretad qué fieret locutío fs 
eft vocatíuí cafus z loquif oeus ad ípfam.f.o virgo filia 
ffon fenaeberíb ipzeuit te z mouít caput fuú poft tergú 
tuú.of fpzeuilfe eam qz fenaeberíb cótempfit babítato^ 
res bíerufalé indicas cp millo mó poffent eí refiftere nec 
ét oeus Aius poifet liberare eos of fubfanauifle.í.iumís 
contempfilfe quía fubfanare eft tozto nafo írrídere z pte 
net ad magnú contéprú cu quís nullomó ejetimat aliu5 
alícuius valozís.^oeaf filia ff on populus bierufalé q: 
babitabantín vzbe illa.ná ifte eft modus loquédí antú-
quo^.f.^ babítatozes lod vocéf fily loci.fie oíxit efron 
abzabeq? tradebatagrúd cozá filyspopuli fuí.i.cozas 
babítatozibus populi fuí:geñ.xjcy , t babítatozes fieben 
vocanf fily ficben.Síc ér x^s loquebafluce.xxiy.c filie 
bíerufalé nolite íiere fup me.í.mulíeres vzbí$ bierufalé^ 
©ícitnicola0 cp vocaf filia fvon ciuitas bíerufalé:qz fu 
cutftliaoefendífamatreitaciuitas bíerufalé oefendíf 
a caftro fyon qó fuperemínet eí.fs nó ppB vocat fie fs qi 
aecípif bierufalé z fyon p eodémá of & filia ffon z filia 
bíerufalé .peodéit fie noíarurppfs bíerufalé alíqñ ab 













mumcaputmouítfiltafeíeruralenO.f.o filia bferufale 
fcnacbcríb mom't caput poft tcrgum tu us.t DupUcatur 
bic fentcntia cadem ín vcrbís oiuerfie ficut ftt ín carmí 
níbao z ín omiubus operíbue retboiíde.fic oícímr f i ^ 
pza.g.lí.cxx. t pzecedentí líb.cxúf.que nobís pe ín oa 
m'd v que bcredítae ín ftü'o 5faí.'? tñ paro r beredítae 
ídem funt z oam'd t filíue runt.t Díatur Pm ni 
colaumt bíílozíamfcbolaiticá^mouítrenacberíb ca^  
put fuus poft rergu populí bíerufaléXqw'a fngíebat po 
pulus z fenacberib mouebat caput poli ftigíentee quí eí 
terga Dabanr.fed' falfnm eíhquía buc vfqí nondti fnerac 
alíqo bellii ira vt populuo ^ terufalé fugeret a faae f t v 
iiacberíb;fedífta llúa eíleadécú p:ecedentí.r.poft ter< 
gum tim capnt moiutxírrííitte non afpídente tez ífte 
eft modno ílloztl quí volunt nimio ílludere alijo.nas cú 
ípfi puertunt fe ad alia pté índpíut geftículari ?tra eoí: 
t iftud eft mouere caput poft tergutrn^ fie ífta fententia 
eft eadem cú pzecedentí qt p3:quía filia (Yon z filia bie 
rufalem ídé fiint z mouere caput poft tergñ ídem funt, 
©ocaf virgo filia on vt vulc rabanuo z glo.oz.t 
colauoiquía ficut virgo eft íncozrupta ita fYOn fuit incoz 
: rupta:qz ín alyo genfibuo fuít cozruptío cuitw ídolozú: 
ín lYon aút femper fuít cultuo oei.CSed oicendú cp nó 
vocaf pzopter bec virgotquía etíá in templo Dñi fúít alú 
qñ idolatría rerantíbíftatue tiucuovtp} ínfra.xxi9* 
Sed vocarur virgo filia ff on ad ejtoznandú ficut eft c5 
fuetudo retbozído z poetío z ftngunt perfonam reí non 
babentío perfonam mam totuo populuo non bs períbná 
z ftngítur bic filia on tancg puelía virgo contra quam 
facta eflfent omnia íftaCcuí expzobzafti)bíc mutatur locu 
tío quía mrigítur fermo cótra fenacberíb^Bliquí tñ pu^ 
tant ^  ífta verba fint Jffáic loquenríí contra fenad^erib 
z fie vult Iñicolauo r concozdat boc littere ex modo lo^ 
quendi cum fiat bic fermo oe oeo in tertía perfona.t tñ 
DÍcendti ífta funt verba Deí:q6 p5:qz ^ fafao oixit bec 
Dicit tmo ooio ifrael z poftea fequif ífte eft fermo qué lo 
cutuí eft ono oe eo ergo oía ífta funt verba oei.t qó ob#« 
ftat ^ fiat fermo oe oeo in tertía pfona:quía frequenter 
loquítur oeuo oe fe ípfo tancg oe alio ín tertía pfona vt 
P5.9.Xvij .r íbi oeclaratu eft.fic etíá oyfeo loquíf oe 
fe ípfo tanefe oe alio nume.yt;.T ^ faíao loquíf oe fe ípfo 
ín tenia pfona.f.mifu IJfaíao filiuo amoy ad esecbíam z 
alia fimilía: ^^.tívn.V.xxvy.'r.xjcvív.'r of(em expzo*» 
bzaftí z québlaffemaftOjp eodé acdpíuntur ífta bic:na5 
erat eypzobare ^ feíiacberib oíceret vítupería oeo;blaf 
femia aút eratin quanttí pertínebant ad oeum ífta ver* 
ba.f.cp expzobare conuenittam bomínibuo efe oeoudeo 
qcúCR mala oícta otra boieo vel ?tra oeu oícunf expzo* 
bzattoneo:blaffemía aüt ^ppzíe ptinet ad Deñmá mala q 
oícuntur contra boteo non funt blaffemie ficut que oicú 
tur contra oeu.t ideo ptínet boc ad excellétíá oeí op ma 
la ín qbuo oflfendimuo oetí oímínuendo bonozé fuú oú 
cantur blaffemie r mala ín quibuo oímínuímuo ftatum 
boíum non funt blaffemíe.ficut queda mala facta cótra 
regeo oícunf crimina lefe maíeftatío z eadem facta ptra 
alíoo non oícunf crimina Ufe maíeftatío:qz pertínet ad 
magim bonozem cp poífit cómíttí ptra alicjué crimé le* 
fe maíeftatío.ita pertínet ad mawmá oígnítatem qualte 
eft oíuína cp polltt blalTemía cómitti contra eamCcontra 
qué ejcaltaftí vocé tuá).f.oícendo^ oeuo ifrael non pof 
fet liberare bierufalé oe manu eíuo:^cedéti.c.t: bic z cp 
esecbíao non bf ct fidudá ín oeo fuo z cp Ule oedpiebac 
cumCteleuaftíínejccelfumoculoo tuoe)potacdpí bíc 
eycelfum pzo celo vel p oeo.pzimo mo cp eleuauit ocu* 
loe cótra celmqz ífte eft moduo fuperbr»^ cp oícédo ver 
ba ambulofa ec cozdío clatione eleuentét oculoo cótra 
celmqz nibíl eft ín quo magia fupbía pateaf quá in ocu-
lio.íbi ét manífeftaf íraXqtí oculí tozrui funt:manifeftaf 
etíá libido in quodá motu oculozu ad qué fequif quod* 
dam ejcpalefcere.t: generaliter non eft alíqua affeaio q 
magionon manífeftef ín oculio qR¡ in alyo partíbus coz* 
pozio.ró buiuo eft:qz affectioeo fimt aliquo mó fpírítua 
k m in ^ tíbuo noftrío nó eft alíqua ga que magio acce 
t 
j£,rpó níc. 
datad pdecíoné fpírifualé $ oculuo.qo p5 ex ímmuta* 
n'one fuá quía immutaf a fenfibili minuo materiali quá 
alie potentie oiganice.neceife eft ígíf ^ paftioneo q funt 
rpáaliozeo cg ozgana oemoftrenf potiue in pte illa que 
maíozéafiímtatebj cñeíd.f.in oculio quí funt fpÚAlio* 
reo.acrípíendo fcóo modo eft fenfuo cp leuauít fenacbe 
rib oailoo fue» contra ejccelfum.í.contra oeú quí babí* 
tat ín ejccelfio vel quí ejccelfioz eft ín ptáte oíbus ogo ter 
reCptra fanctó ífrael)a\contra oeií quí eft fanefuo ifrael f 
fedftí omnia bec ideo oebueray erubefeere cu ípfe fit fan 
ctuo z potenoCper mantí feruo?í tuo? expzobzaftí oíío) f 
i.pferuootuoo.f.qzmifit fenacberib rabfacemet tbar* 
tbam ad blafremandum oñopiecedenti.c.r tanto erat 
oamnabilíuemam fi per fe ipfum blafíemaflet cótra oo* 
mínum non eífet tam bozrendu fed etíá feruío fuis íube 
batblafíemare.ficutfialíquíopoteno iubeatalicuí fer* 
uofuo ^percutíatalapa aUquemvirumbonoiabííem 
valde magío oebonozat eum 43 fi ipfe per fe ílltí percu* 
teretCr oijafti ín multítudine currmímeozum afcendí 
excelfa montíñO^ m THicolaum oebetficexponúf.afcen 
diín bíerufalem ad montem ff on quí erat mono excel* 
fuoCínfummítatelíbaní)mteHígítboc oe templo quod 
erat ín monte fyon qó eratfactum oe lígnio líbani:pze* 
cedentili.c.v.Cr fucddílubUmeo cedroe dúo z electao 
abicteo eíuooíntellígít oe temploX^? fenacberib ínten 
debat oeftruere z cremare templií vbí erát cedri t abíe 
teotquiaomne lígnumtemplí erat oe abíetibuo vel oe 
cedrío pzecedentí lí.c.v.rvocantur electí cedri t abíe* 
reoiquía íígna que oucta íiierunt ín templo erant electa 
ín monte Jíbanorpzecedentílib.c.v.roebet íñn boc pze* 
fupponí 57 fenacberib cogítabat ífta ín cozde fuo faceré: 
tlícetnondum fedífetloquebamroeíílíotanqsiam ^ 
díret:quía putabatg^ nulluo erat quí poífeteum ímpe* 
diré quín bec faceret.CSllíter tñ eyponéda eft tota ífta 
litfera z melíuoXíj; ola que funt ab ifto loco.f.ín mulfú 
tndíne curruum vfqj ad locum illü nunquíd non audi* 
ftí acdpíanf oe ^terito z cp iant facta erant per fenacbe 
rib z ^deceííozes fuos.t ñc nibíl lígníñcatifta líttera ni 
fi quaiidá laudé fuperbam quá fenacberib fibi ípfi attrí 
buebautoídturCin multítudine currutímeo^ afcendí 
excelfa montíum)Xpzoptermulfítudínécurruu5 meo* 
rum afcendí ad duitatee foztílfimaoque erant in excel* 
fio.f.erant alíque dmtateo foztíflíme pzopter fitum fuu 
fes in montibuo z [ocio ejccelfio z vix erant expugnaba 
!eo:t tamen pzopter multitudíne5 curruu meo?; ego po 
tuí expugnare illao t afcendí t cepi eao.Bel of in muí tí 
rudinecurrutimeozumafcendí excelfa montius.f.quía 
quáflS baberem multoo curruo quí non pñt trabi nilí p 
terrá planá:r tamen ego afcendí ai oibuo íllio ín excel* 
fa montm fadendo viao pze magnítudine ptátío mee 
vbi imnq? fueráta'n bebzeo of.On multítudine curruo f 
meí)fed moduo ípzopzmo loquendí eft:qz fi multítudo 
cratnóeét vnuecurruofs multútñpfuetudobebzaica 
íftud bs.Cín fummitatelíbaní)Xafcedí ín fümmítaté l i t 
bani.libanuo.mmono eft in térra cbanaá cuiuo po eft in 
fenice ín térra tbirí z fidonío z íuxta firíá ín boc monte 
funt multeduítateo vt colligíf lofue.xí.^.xíy.t iuduy. 
•zbaoceperunt regeofirieCet fuccídil\iblímeo cedroa 
ciuot electas abíefeoeiuoOínlíbano erant cedri tab^ í* 
íeleo pluo ^ ín alijo montibue illarú terrarumt fena* 
ebenb fedt fiicddi multa*iftarú arbo? ad figníficandú 
magnítudine ptátío fue vel fozte ad neceíTitateo curruu 
fabzícando^ vel ad alia mínífteríaCt ínqrefluo fu5 vfqj t 
ad termínoo eíiio).í,perambulauí totú monté libani vf 
q5 ad termíno9.í.vfq5 ad extremítafeoeíuo.'lín bebzeo 
Dícítur:t ingrediar quía ponítur futurtí pzo pteriro fepe 
er modo loquendí bebzaíco.necefie eft aúr poní ín pzetc 
rífo:qz alia verba pzecedentía poncbantur in pteríto.f. 
afcendí excelfa morm'u z fuccidí fubliineo cedroo z cía iE 
prínent ad candé fententíá fiue ad cunde actiíudeo ne* Carmelue 
cefíe eft poru oía ín pzetento vel oía in futuro.^ fie lítte* mone t>u** 
ra noílra ponít oía in prerítoCz faltum carmeli eiuo ego plex í t i rr a 
fuccídiOCarmeluo eft quídá mono z eft Dúplex ín térra cbanaam» 





nc q oícatv* 
tur. 
cbanaam:nam quída carmdue eft ín c^tremitatc etuo 
meridiana ínfoitemcle apudduícaté quevocaf cber^  
mel:5orue,xv.tDeíilomóte carmelíaccipíf fupza.j.lú 
c.jcjcv.cú Dr ^  iRabal babebatpoífeirioné fuáín carme 
lo.Bliue cft mon0 carmdí m térra cbanaá ad aquilonar 
wm parte eme t verfue ocddenté círca mare z eíl ín fi^ 
nibua foztíe afler:5oruc*jCÍjC.í elt verfuo terra5 ftdoiiía 
drea mare ocddentale vtquídavolunc velmagíe ad 
ozíentaíé parré apud mare ceuerefb qó vocat lacus vel 
mare genefaretb vel mare tbíberiadíe aut mare ^ alílec 
t ob boc vocaf ílle carmeluo marwiJofue.jdAt ífte efl: 
íu quo manebat beliaeípcedétí lí.c.íyí.t vbí fedt facri* 
ftdú t ocdditpzopbetae í6aal eo.líb.c.jcvíy.tibí erat 
quando fedt oefeendere ígné oe celo fuper moe gnqua 
geiiaríoofupza.j.c.tiftúmonfem viíitabat fepe feelú 
Seue fupza.y.t.uíj.bíc aút acdpíf carmelua fectído mo-
do z oídtur ^ erat carmeluo quídá mono prícularío q 
erat po momio Ubam cum libanuo ejetendertt ín multa 
terranuí Dicebatur carmeluo babere ralru5:quía erant 
multa lígna ín eo x>c fílueftribuo et illa fucaderat fena^  
eberib quía ipfe z pzedeceíTozeo fui regeo firíe peram* 
bulauerant terramíftamCTbíbíaquao aííenao)vocan 
tur aque aliene quaobabent áliquicoUectas ínputeío 
velciftenüetille luntpiopzie 2:quícun^acopie Ulao 
furrum vel rapínam pmítiír ficut quí accipít aliquá alia 
rem poífeiíamab alio. t iftud erat ÍU térra cbanaam ef 
ídumeoxummoabitarumtamonítarú roíum víuna^ 
geimum:quía illa térra babet paucaoaquao fluuialee 
vel fontanao fed coUiguntur oe celo ín dfterníouó emil* 
tur aque ad bíbendú ín multío locio.Sícpatet quando 
ífraetite veníenteo oe egípto tranfierunt per terram ídu 
meommmam oíyit cío oeuo cíboo emetío ab ch peciv 
nía z comedetio aquá emptam bauríetío z biberio:oeu. 
y . t licípfi ífraelíte fecerüt oicenteo nó íbímuo p «groo 
nec per víneao nec bibemuo aquao oe puteio tuío et ñ 
biberímuo aquao tuaonoot pecana noftra oabímuo 
qó íuftu eft nulla crícin piecío oifíicultao: mmcxx.fc* 
nacberíb autem ambulabat per terrá cbanaam z bibe^ 
bat aquao iTraelitarú t comedebatdbooeozú víoléter: 
fed ^fa.OTvy.oicitur ego fodi z bíbí aquam»t 05 ínteU 
lígí cp ín térra aliena fenacberíb fodít puteoo z ciñenm 
z bibit aquao z etíam ífte vocabantur aque aliene quía 
crant in térra alíena.t euarn verum eft cp fenacberíb fo 
ditet bibit aquá:quíaalíquando oeñdebataqua exer« 
cituí fuo cum térra íUaefietoeftdeno aquioet bíbebat 
índe ejcercítuo.ficbat etíá boc:quía populi Uli ?tra quoj 
pugnabat fdentee cp venturuo eíTet ad pu^nandum có 
tra eoo obturabant capitatbnrium tflummumvt non 
baberet ejcerdtuo eíuo aquao z non polfet olu manerc 
ín obfidíone contra eoo.Síc enim fecit esecbiao quía fe 
cit obturan capíta fontíum.v.paralipo.ríxg.C^ íiccáui 
veftígyopedum meozú aquao claufaoj.f.íranfeundo p 
aquao claufae ficcauí íllao.vocáturenís aque claufe pu 
teiteífteme que erant claufe cum non fluantíteut ton.» 
teo z flumína vel vocantur aque claufe ille que erant in 
vibíbuo ieruate in dfternío z puteío ad fuftcntatíonem 
cozum quíerantínv:bíbueobrclTio.í íííao aquao ma^  
giointelligic ífaiao cum tiidÜZ exHccauí veftigío pedio 
meiomneoríuooaggenLaggereoaut vocantur nium\. 
tíoneoifa.ravú.eyficcabataiít veftigío pedio fui íftao 
aquao quando ipfe z exerdtuofuuo tranfibant per ilu-
mina vel alias aquas.'Üel poteft mtellígi alíter.f.exficca 
uí aquao veftigío pedio meíXper quacuqj terrá tráfibá 
bíbebáoéo aquao pze multítudíne exercituomeier fie 
vbí erat veftígíu pedio md ftecabantur aqiie(nunquíd 
non 3udtftí)bic conuertitur oeuo ad loquendu5 contra 
ípfum feíiacberíb increpando eum cum bucufq5 pofuif^  
fet fuperbíá cozdío eíuoCt oidt nunquíd non audifti gd 
fecerim).í.nunquíd no audifti opera mea que nota funt 
i íntelligít boc Iftícolauo oe creatíone re^ q aliquo mó 
nota erat gentílibuo quáqS ipft errarent ín mnltitudíne 
Deo^ s z boc q: or ímmediateCplafmauí íUud)a.fozmauí 
omnem crcatura5»ttñ nonDebetíntell¿siíícred folum 
eft queda íncrepatio od contra fenacberib:quía fenacbc 
ríb eleuabat co: futí pzo^ter magnalia que fecerat ipfe 
z regeo pzedeceííbzeo fute tñ non fecerat ifta ín virtute 
fuá fcd oeuo oftendít^ ipfe oediteipoteftaté facíendi 
omnía bec z pzeozdínauerat illa anfeq* faceret p regeo 
afliríozu z non potuilíent ipfi faceré ifta nifi oeuo vellet 
vtí eiovt inftrumentíe ad bec.íftud patet clare Jfa.x. 
cú oídtur veb aífur vírga furozio meí z baculno ipfe ín 
manu eozumwdígnatío mea ad gentem falacem mitra 
eum z contra populum furozio meí mandabo iüi vt au# 
ferat fpolía:t poftea fequítur íbí q? regeo aftiriozus non 
ejcrimaueruntficfed^ ifta foztitudoab eíoeífetet ob 
boc contra oeumeleuatifunt.vultergooeue oftende^  
re 7^ omnía ifta facta funt a regibuo alfiríozum per fen^  
tentiam oeí z voluntatem eíuo z ín poteftate illozum z 
oídtur (nunquíd non audifti quid fectnm>t.non audu 
fti omnía que ego fed contra genteo multao per afo gen 
feotanq^permíniftroo.q.D.nonoebuiífeo fuperbire z 
. putare cp tu feaííeoifta cum audiuerio ea que ego fece^  
rímCet oiebuo múqnis plafmauiíllud)ídeft omnía que 
facta funt nunc a me platinata funt.i.pzeozdmata eje oíe 
buo antiquío ideft ab eterno:quia omnío oeí cognírio z 
volítio eterna eft quáq^ozdínata tcogníta abipfoper 
tempozalee fucceífioneo ad eífe oucanf .q.o.omnia que 
nunc per te z pzedeceífozeo tuoo regeo alíiríozum facta 
f mt non fuerunt eje confilío veftro nec ex potétia veftra 
facta funt:oicet>at fenacberib.^[fa.x«fdlicet in foztitudú' 
ne manuo meefeci et ín faptentia mea intellexi f3 omnía 
ab antíquo erant a me plafmata ideft Díftínitaet nunc 
adduxí illa ad effe ín tempoze ífto per voo tanq^ per mi 
iuftrooCerítq5 ín ruínam colltum pugnátiunOídeft iftud 
^uod ego cogitauiab antíquo etouxí nunc ad eífe cric 
ín ruínam ideft ad ocftructíonem collium pugnantium 
ideft bomínum potentumtfuperbozú:fcd Jfa.xxxvy. 
deímr tfactum eft inerradicationem collium compu^ 
gnantíum z ídem eft.z íntellígimr oe regibuo afliríozü 
fcilicet q; oeuo adduxít illoo ad oeftructionem multozú 
regumpotentumí gentíum quía ille offendebanf oeu 
Cz duítateo muñiré et quí fedent in eío bumileo manu 
contremuerunt)fdlicetafade regum aftíríozum quoo 
ego adduxí ranq3 ftagellum peccarozum duítateo munt 
tecontremuerunt:quía nonpotuerunf refiftere eío fed 
munifioneo earum confracte funt.t etíam quí fedebát 
ideft quí mozabanturín eío contremuerunttfactí funt 
bumileo manu.ümpotéreo.namficut bumílio oidrur 
quí in paruo ftatu eft.ita bumileo manu vocáf ur quí ad 
pauca potenteo funt z iftud etíam fecerunt regeo aftlrío 
rumrquía omnee genteo contra quaopugnabant cótre 
mifcebant a facie eozúCt pfufi funt).í.perdíderut víreo 
nefdenteo quid agerentCfacti funt velutfenumagri et 
vireno berba tectozu que arefaefa eft anteqj veníret ad 
maturitatem).f.babítatozeo vzbíü contra quoo pugnan 
uerunt aftíru facti funt ficut berba vireno que eft ín re^  
ctío que areftt anteqs fit matura z etíá femí arefít ante 
macuritaté íta íftí emarcuerunt zoefecerut víríbuo fuíí 
pze tímoze alTirio? t oeficcatí funt ante tpe p magnitud 
diñe malí fuperueníenrío cío ab aflíritf .berba enim que 
ín tectio crefeit pulcbza eft a pzindpio qñ eft víreno:t tñ 
oeficcatur ante maturíraté tuíuocáeft:qz maturafíoeft 
cúbumídírao reí fuper fina oí gerif toecoquif paularía 
ue z ad boc requirif q; reo illa babeat bumozé radicalé 
z tune poterít fuperfiuuo bumoz confumí z oígerí ma# 
nente naturalíií: tñ ft non b3 bumozé radícaiem períbit 
omníno reo z marcefeet z fimul períbit bumiditaí natu 
ralío z fuperflua.t fie eft ín berba tectozmquía non ba> 
bent alíquá radicé a qua attrabant bumiditaté:ídeo fi-
mul oeficcat radíx z rmíiz ficimpolTibíle eft talem ber 
bam maturariíedlfa.xxxvy.oídf facti funt ficut femí 
agri z gramé pafcue z berba tectozu que exarruit ante-
quá maturefeeretr eademfentenría eft(babítaculum 
tuu z egrefíum tim)loquif oeuo ptra fenacberíb q p u » 
bat fe z pdeceífezeo flioo feciífe omnía ex poteftate t í a 
píentía fuá; tnunc oeuooídeq^ipfecognofdt omneg 
viaeeíuo 
Supbicó^ 
paran? fc^  
no agrící 
berbio te/ 
ero? ppul^  
cbze. 






t í a d e í u d ? coger cübamíUaríquádg ípfenolíc fubgct» 
vocaf babiraculú fcnacbcríb tcrra rua.f.cgo pfduí babí 
taculú cuú.í.lduí quid cogícabao z fadcbad qn erae in 
térra m a . £ s r e í r u o ei9 of ejcítue oe rerra fuá ad pugná^ 
du5 z oeud fduít iílú.f.cognom qd moueríc fenacberib 
ad ejceundü De térra fuá z qd ipfe tune cogitábate? ín* 
troítú tnú CQO prduO.úego cognouí qá tu cogitabas1 qn 
iutroíbaeín íinguiao terrae ad pugnandú otra cas z ce 
ego fduí viá tuá.í.^ccífuni tuú ín oíbua 4 agtoC^ furo^ 
re tuü í>íra me)á.egocognouífuro:é . í . f tult ídátuá con 
era me.oícebaf fenacberib ftultue cótra oemqz oí^it fe 
maío:é oeo z gp nó poífet oeuo liberare bíerufalé oe nía 
nu eiuo.fUn Ira z pcedétí*c.oeu9 aút cognofcebat qúo 
fenacberib furrecturuoerat tn iílá infaniá eje magnitudí 
ne práríoCiiifaniltí in me).í.factU6 es ftultus loquédo ? 
me blaffemiasCtfupbía tuaafcédí t ínaures meas^.u 
verba fuperbíe tue afcendenit ad mcííta.n.fuerut ver*» 
ba qbus oíjcít q? nó poífet oeu$ liberare bíerufalé De ma 
nu fuá ficut nec líberauerát Dy gétiú térras fuas De ma-
nu aíTiríoxóCponá ítaqj dreulú m naríbus tuis)b oeus 
cómínaf mala fenacberib:tq: ipfe erat fuperbus putád 
fe nullifubyd pofle oeus Dídt gp Domabiteii trabendo 
quocúq) voluerir z Dícít q? poner dreulu ín naríbus ei0. 
íHudpt inetadbubalos . funtenim alalia a d m o d ú bou 
z ponunf círculí ferrei ín naríbus eozus z lígato fuñe ín 
círculo trabunf quocuq} bomo trabere íllos voluerit qx 
ílle ptes in e ís tenere funtCt cbamu ín labys tuís)ci>a-
muy accipíf p freno vel ^ capíllro z poníf ín laby sa.o:e 
mmento^z trabuntqnn partíbusiUisDoient.ira núc 
oeuo voluít Depzímere fenacberibmá cúipfe ejcaltaret 
fe fup boíem ímo fup DCÚ Deus Depxelíit eú ínfra boíem 
f.ad iiatú beftialcm ita vt poneret cbamusiu ozc e íus z 
círculus ín naríbusCt reducá te ín víá p quá venilíO.f. 
tu vis Delere v ibé iftá obfidendo eá 13 ego cogam te re-
cedere in terrá tuá p v m p quá venííti.íftud aut fuít qíí 
ángelus oñí pculTit m ejeercitu fenacberib centu octua-
ginta quínqj millía z ipfe v ídens moituos fugít in terrá 
fuam.j.ín lítfera.ín beb:eo Dicif (abfcilfi vel abbzeuíati 
manu)vbi nos oidmus fupza bumíles manu z ídé elh 
qz abbzeuíati manu oícunt illi quozum poteiias ad pan 
cafe ejctendít;t ficof 3faíe.xXXvy.f.babítatozesearum 
bzeuíata manu cótremuerunt:? of ín bebzeoCcont'ractí 
funQvbi nos oidmus cótremuerunt z i d é eft;qz ífta có* 
fractio figniftcat conilernatíoné cozdis eje qua fequit tre 
mo: ín cozpoze z ofCemarcuerunt)vbí nos DÍdmus co 
fufi funt z ide5 eft:qz qñ alíquis totalíter Déficit v ír ibus 
nefdens quid agat of ?fufus:t tuc of marddus vel De-
ficatus:qz ficut res ficca nó b3 alíqua vírtuté íta eft bo 
mo tune níbilagere potens z of Cínflatío ante meífem) 
vbí nos DÍdmus que arefacta ert anteqj veruret ad ma 
turítatemtidéeífcquía inflatío acdpirurpzo Delicatío 
ne z melí is Dídtur tpsmaturitatisquia tune metuntur 
fegetes quando mature funt. 
(D£5ecbiasquo or exauditus ín ozatíone ?tra fenacbe 
ríb cii íam pzímo fuerat exauditus. fáió.xvi. 
^ f t V f v l L t l l i cb íáquánJadídqoozauerat có 
tra fenacberib qziam exaudíuerat eú.náDeus Dijcerat 
pzíma vice qua ozauít e5ecbías q; ipfe mítteret fenacbe 
ríb in terrá fua5 z faceret q; íbí caderet gladío.0.in Ira. 
C a l í q u í a oicet q; e5ecbias ante boc nibil ozauerat con 
tra fenacberib f3 folii ozauerat p^ liberatióe vzbísmunc 
aút ozauít contra fenacberib q? oeiis audíret verba que 
ipfe Díjcerat.í.ímputaret eí ad penáúó núc of DCUÍ exau 
díuifle matíonem e5ecbie.CSed adbuc non ftat íftud. 
• ¿ z i m o qz ét ante boc ozauerat ptra fenacberib qñ nüfit 
nucios fuos ad e5ecbíá DÍcésUifozte audíat Dñs oe0 tu9 
vníuerfa verba rabfads qué mífit rex a l imón vt expzo 
bzaret oeu víuenté.Scoo p3:qz Dato ^ e s e c b í a í no oza 
uílfet pzo pena inflígenda fenacberíb:fú oeos pnuncia-
uerat i l lás ícensq; faceret eúrecedere ín terrá fuam et 
oeijeeret gladio fupza ín lra:ió íam non poterat exaudí-
rí qz ante(6 ozaret exaudítua erat. i^oteft ergo ouplici-
ter rnderí. vno mó q; núc exaudituc eft qz núc ozauít co 
tra fenacberib z nó pzíus z Dato q; DCUS Determínairet 
pená fenacberib:fn nondú ípmeruerate3ecbías p actus 
fuúq7 puniref fenacberíb:iiúcaútcú Denote ozauít p^-
meruít q; ifta pena ínflígeref ei;íó nunc of exauditus có 
tra fenacberib.t fie mterdu or q; pzemíú pcedít ad me-
rítú.Síc fuít ín angelís bonís qui pzíus fuerut beatí 45 
mererenf fuá beatítudíné .cal í ter pót Díci z melíus í 
e3ecbías non ozauerat Diím cótra fenacberib ín pzía vi-
ce ficut n ú o t í ó I5 pzms oeus pnudauerít q> ocddédus 
erat fenacberib ín térra fuá adbuc poterat audin nunc 
esecbías ptra eú:t boc qz peteret aiíud.f.q; fenacberib 
offenderat Dñm p blaftemias ta3 ipfe q$ exercítus fimo: 
t qzq; mozerefín térra fuá nó erat pena maiufelta pzo 
peccatis q cgerat nec ét oes qui peccauerát punírentuó 
oeus voluít q? exerdtus fuus peuteret ab angelo z occí 
derent centii octuagíntaqnqsmílUa t p u n i e b a t í n ten. 
ra illa ín q peccauerát z cognofeeref q? pena fuá erat pp 
blaifemiá.etíá punirení núc oes qm peccauerát:qz nuil 
t i oe exerdtu fenacberib peccauerát blafíemando Dñm 
ficutrabfacesí: tbartbanpcedenti.c.tnúcoésíllí occí 
derenf ínter centú octuaginta qnq3 millía.? fice3ecbiaí 
fuít nunc exauditus fup boc cú ante irtud folú Determí^ 
natum íuíífetDe fenacberib q; caderet gladíoín ierra 
fuá. Cifeaueref víreríus an esecbias peccauít ozando 
bíc ?tra fenacberib.Caiíquís Dícet q; fic:qz ozabat ma 
lum ?tra .pximúfuú.f.mozté z nuüus 05 malú ozare cií 
nulli líceat odiífe .pximu fuú. CiRnderí polfet vno mó 
q? esecbías nó ozauít Determínate p mozre fenacberib 
vel exerdtus fui fed folú ozauít q? oeus audíret verba 
fenacberíb.f.q; puniret eú.©ícendú tn q; illa ríifio non 
eft pneníens jpprer DÚO. ^ >zimo qz ípfa pfuppomr q; e3e 
cbíaspeccaretfi ozaret jp mozte fenacberib vel exerct-
rus fui fedfalfum eft vt ímedíare oeclarabíf .SCDO qz fi 
íilídiu eét esecijíe ozare vr mozeret fenacberib íllicírum 
erat ozare vt bf et alíqualía mala ; qz mozs et alia mala 
nó DifTerút n.fi per magnú z paruú: ideo fi alíquis peo 
cat ozando contra alíquem vt mozíacur peccabítetiam 
ozando ?tra eundé vt alíqo eí malú eueniat I5 mífttpec-
cabít;? rú esecbías nulío mó peccauít ozádo ptra fena-
eberib q: oeus exaudíuít eú:7 tñ oeus nó exaudít oza^ 
t i óe s íníuftay;ergo ét nó peccaret ozádo p mozte ípfiuí. 
CBícédú ergo q; ozauít esecbías p mozte fenacberib 
z exercítus fui vel p magna Deftructíóe z boc l idtú erat 
eí:uá lícitú erat esecbíe a oño petere id qo lícebat cí p fe 
faceré:? tn lícebat eí p fe occidere fenacberib z exeratú 
fuú cú cent boftes eius:íó lícebat eí a oeo petere q; occí 
deref fenacberib z exercítus fuus z Pi ipfe ozauít .cad 
róné in ptraríú oicendú q? quáqs quílibetteneaf Dilíge-
re (pxímú fuú pót ftare q> vellimus occidere eu ftcutiu-
dex occídít alíquéqz malus eft:t tñ nó odít eúu'ta z núc 
fenacberib z exercítus fuus malí erát ptra esecbiam qz 
erant boftes fui iníuftí:íó poterat esecbías velle tnoztes 
íllozú in quátú malí erát z nó erat íftud odíú ^pzíe.ali 
ter pt DÍCÍ q? Dato q; fenacberib nó eét boftís esecbíe po 
tuíflet esecbías ozare Dñm cótra illú vt ocaderet z boc 
ad gloziá noisDeí.rqz fenacberib blaftemauerat ofnn 
facíés fe maíozé Deo:eratígíf magna glozía oei q? occíde 
ref ipfe z exerdtus fuus z poterat boc Esecbías ozare 
táqs selatoz bonozís oei:? nó eft íncóueníésiqz mozs eft 
malútpale vel coipozale:? qz nó bs femp róné malí pr 
ozari alíqñ p^ íllatfecus aút eft De mozte eterna qz ífta bs 
róné malí oínoúdeo non pót ozarí ptraaliquéq; pereat 
eternalíter vt oeclaratú eft ^cedenti lí.cxvíy. 
c:©eus quare voluitfupzadicta verba reuelareifaíe p 
fenacberib cú nó eífent ei rererenda. í^ó.xviv» 
4 ^ 1 1 ^ l * l ^ t ' l 1 t * vitmuo 3d qdDc'reuelanit ífta 
^ ¿ l l v l v i l l a verbaqbabenf bic^faiepfena-
cberíb:qz vf q; íftud erat inutííe:ná ífta verba non erát 
Dícenda regí alfirío? cú esecbías nó mítteret eí íftá pzo-
pbetiáannúcíarí nec eriá íiaias mítteret a oño ptra illú: 
ideo fatíseratq? reuelaretur per JfaíamDe mozte fe-
nacberib í exercítus fui zqMionDicerentur ífta verba» 























(C iRerpondeiidñ gp in tila annundaríone aliquíd futt qx> 
ptmebat ad e5ecbíam.r.9; fenacbcríb cogeretur rediré 
úi reirá fuá vía qua venerar z non obfideret vibem.alííi 
aut non pertínenc ad eú fpedalírer fed reuelata (une ec 
pofita fuerunt ín facra feríptnra ad cómunem vríiítaré: 
quía orníiíd feríptura oíuínítuo ínfpírata vrílío eft ad Do 
cendum ad argnendú ad cozrípíendú ad erudíendti íu 
tuítiría vt perfecrud ílt bomo oeí ad oé opne tuUructu^. 
íj.ad cbímoay.z quía ííla verbapzoíiciebanciumid ad 
oía bec vtíle fuíí poní illa ín facra fcríptura.ná ín quatv 
tum refere bíc y fenacberíb contempferít e5ecbíá t ícr 
uoo eíuo z polka annúcíat moué íllíue eft feriptura co 
foiacoiía.£>icením ñau piopbetauíteuerfioneníníue z 
oeíiructioné regní aílírío^ ad confolacíonem regnítuda 
vt non tímerent íam iudeí allírioo quí fepe ínfeftauerác 
eo6;naum.).f.eccefupcr monteepedeo euangelísanría 
z annuncíantío pacem celebza íuda feítíuítateo ruae ec 
redde vota tua quía non adycíet vltra vt ptráfeat ín re 
: belíal vníuerfuo ením íntergr.oeínde eu3 or oc* fenacbc 
rib quantú ad fuperbíá fuá quomodo ín co;de fuo ípfe 
referebatinagnalía quefeceract piefumebaüfe maío^ 
ra facturñ etíá contra voluntatem oeí erudímur vt nul*» 
luo alta oe fe ípfo cogítet fed bumílía íujeta íüud ad ro, 
xy.nollíaltus fapere fed tímez quá<K oeus per manue 
noitrao concedat alíqua tna^aaiía efticí non glozíemur 
aut eleuemur ín ülie tancg noftra fmt cum fmt omntno 
aliena cuín non poílitglozíarííüe quí aliena b5 fed quí 
fuá polHdetftcut oícitapoftoluo qmíbil babemuo q ó 
non acceperímuou'deo gloziandú nobio non eil tanqj f* 
non acceperimuo.ímmo qñ talía oeuoconceíferit p noe 
íierí pomo eí fubijcí Debemuo z magníñeare eú 4* ^ 
quía magie renetur oilígere cuí maíoza Donata funt vt 
patet ín parábola DUO^Z oebíto^ luce,vy .oeínde cú oí dt 
9; omnia illa que facta funt per regeo aifirío^ non facta 
funt per eoí potentia fuá aut confilío fed oeus ab anfiqs 
Díebuooca'euerat illa faceré tnunc oedujceratilla ad 
eífe g regeíí aliirio^ táqg p miníftro0fuo0.erudíniur cp 
omnia mala z bona q patímur z que recipímus a oeo no 
bis euertiunr;t nemo póc quátúcúqj fit male volutatía 
nocere alterí mfi oeuo boc eí pceífcrítímo acceperít eu5 
vtminíltmíuititíe fue contra illum quípuníendue ed* 
z fie nuüuo bomo glozíarí 05 gp ín multís pualuerít con 
traalioeadnocendueíoficutnó oebet glozíarí fecurb 
cp fdndit z ferra ^ feccatnec oebet pzefumerecótra tra 
bentem fe fed ^otíue 05 glozílicarí ílle quí trabítea5 vt 
patet Jfa^.oeínde cu Dr De pena fenacberíb fuperbíen 
tío contra o ñ m erudímur ^ qfi alíquí fuperbíunt caira 
Deum 97 ípfe fubíjc í teos í iDietcogít adídquod vult, 
Abulta alia mozalía Documenta baberí poífunt ex ver« 
bis iftio;ídeo etíá ít non eifent referenda fenacberíb fuic 
bonum^reuelarentur^faiet ap ponerenturin facra 
fcr íptnra .C^í átObíc ponítur feom buiuo ptio in quo 
fignu e5ecbíe oatur ad fuá líberationé z of Ctibí atít e5e 
cbía bocerítfignum).f.omníaque Dicta funt pzocedút 
contra fenacberifcad te atít esecbía ptínét ida q fequun 
turCcómede boc auno qó repereriOXanno íílo nó pote 
ríe feminare nec metere:qi íam tranfierat tps tmo ea q 
feminata fuerant z nata oellructa fuerant p rege aflirio* 
rum:t of:comede qb repererío.í.collíge grana q ín ter^ 
ra cecíderunt:qz eyercícuo regio alTírio^ oeftruxerat fe# 
geteorvíneao t o e f p i c í o cadentibuoínterrá poterac 
iíto anno esecbíao z populuo fuua fulfc?tarí:z boc fignL» 
fícat Uttera bebzáíca q oicitCcomede 0cífioné).í.ea que 
^cifa íuerunt z oellructa z cozruerunt ín terral fie vult 
i ñ i c o l a u e ^ e l magío ^ ppzie of ín bebzeoCcomede poíl 
v3ílatíoné).í.comedee3 que nata funt poíl vaílafíoné.f. 
57 ejcercituo regio aíítríozú venít ?tra Ifeierufalé cú ad^ 
buc fegeteo erát tenere z vírenfeo z vaílauit illao z poíl: 
vallationé renate funt alie fegeteo lícet non ín tanta co' 
pía z oe illio fuílentatus eft populuo ín pzío anno z boc 
concozdatlittcre Jfaíe.jcwvy.f.comede boc anno que 
fponte nafcuntur.uq nata funt g fe fine cultura poíl va* 
ílaríoné fegetumCm fecundo aútanno que fponte nafcú 
tur ) . to fedo anno non feminabírío nec metetío fed co* 
medet ío ea que fponte nata fuerínt.7 boc fatíí llabat:q: 
omnia grana que cozruerant pzimo anno per vallationé 
nonpotueruntcol l íg íperbebzeoe rmanferunt alíqua 
que ín feoo anno renata funt z fecerunt fpícao z De íiU'9 
fuílentatuoeíl populuo infecundo anno.rtamen 3fa* 
íe.jcjcxvy.Díciturin fecundo anno pomío vefcere.pór ta 
men accipi pomum pzo omní fructu quí p fe ípfum na# 
fcítur.ná ficut poma nafeunf 7non feminanf íta omnea 
frugeo anni fecundí nate fuerunt fme femínatíóe.vel po 
terat alírer Dtci.f.3; fecundo anno folú comederit popu# 
lúa poma.úfructue arbotu ñcut Dícít ^fa íao z fatíocó^* 
cozdatbuíclíttere;quíabicDÍdtur comedeque fponte 
nafeuntur:? tñ poma nafeunf fponte quía non femínan 
tunmag io tñ intelligendú e( lpzímomó :vñ Ira feptua# 
ginta interpzetti figníñcat í l lud.f.comede que pzrno fe# 
mínauerao.fin pumo anuo antequá veniret fenacbe# 
ribín rerrá populuo feminauerat z valíate fuerunt fe^c 
feo per alfirioo: z pollea manferunt grana abfcondita 
que fecundo anno renata funr.aiij autem exponunt' ali 
ter fcilicet^; pzimo anno nibil comederant iudeí oe eo 
qó feminauerant fed folum o e e í o que recóndita eranc 
ín l^ierufalem t oicunr 97 bebzeipzefctenteo aduentu5 
fenacberíb in terram congregauerunt De regioníbuo vi 
cinto quicquidbaberepotucruntadfuílentationem et 
Deíílío comederiít anno pzímo:anno autem fecundo co 
mederunt oe frngíbuo que renate funtiz boc vr concox 
daré littere:quÍ3 oícitur bíc:comede boc anno q ó repe*« 
ren'o.í.quod ínuenerio ín vzbe reconditu z fcóo anno q 
fponte nafeunc.-r tñ boc non conuenit Ire ^faie . í jcrvy. 
vbí of comede boc anno que fponte nafcuníun fcóo aúc 
anuo pomio vefeere fed fponte nata non funt ea que re* 
condíta erant .CJté nó eft verífimíle cp bebzeí pfciuíf* 
fent aduentú fenacberíb ín terrá fuá:qz túc nó feminap 
fent cu vaftande eént fegeteo p exercítil a l í inop ió cp 
ponendtí eft vt fupzaCpozro anno tertío feminare z me* * 
tire).f.ín ifto anno eént fecurí z poterát feminare z me* T 
tere z vacare cuícunqs agn'cultureCplantate vineao et * 
comedite fructú ea^). f .potentío plantare vmeao,í*De 
nouo poneré q ó eft pzopzíe plantare vel plantate.í.collí 
te quía ouobuo annio pzecedentíbuo non coluerát eaot 
nuncautcolere Debebanttboc magioconfonanqz DF 
plantare vineao z comediré fructum earum:t fame non 
comedif ur fructuo vinea^ eo anno quo planranf O muí 
to poft.Si aúr vellímuo accípere pzopzíe planrationé DÍ 
cemuo píanrate víneao.í.De nouo poníte z comediré fru 
ctum earúXfructum ea^ que plántate funt ab anriquo 
(Tquodcuq5relíquufuerit oe Domo inda mítrer radicé x, 
Deozfu5)íftud prínrelligíDuplicírei'.vnomóDeípfioví ^ 
rio íuda z eft lirrera p mcrbapbozá.ai ío mo De vineis z 
arbozíb0reft Ira fme ftguraXquodcuqj reliquú fuerít 
De oomo íuda mirret radicé Deozfu3a*p tráfita illa tribu 
latíoneque infflígetur p fenacberíb pzofperabunf oéo 
iudeí quía nemo inquietabit eoo:t tune q ó reliquú fue* 
rít oe oomo íuda.í .omneo quí máferint eo tpc oe regno 
íuda mittetradicem oeozfum boc ponítur per merba^ 
pbozam: quía ficur ín rerre nafcentibuo runc ipfa bona 
funr qñ radíceo babenrpzor"undaí:quía poifunr attrabe 
re nutrímentu a multío partíbuo z tuncfacíunr frucrum 
furfumúra effer runc oe virio inda quía elfenr ín ¿jfperí 
tare fuá magna ficut arbozeo qñ babent radíceo fuao ni 
mío pzofundao.Jntellígíf éf alíter.f.97 viri íuda facerét 
radíceo Deoifum.f.q? eifent íam ímmobileo z non cócu* 
terení z boc confonat arbozi babenti radíceo jpfundao: 
quía illa firmiter tenetur z non poteft erradícarí ímpe*-
tu vento?.T fiefaetú eft nunc: quía moztuo fenacberíb 
inbzeuÍDeletuoeftpzincípatuoaiririozú tfubuerfa eft 
niníuc z tune babuerunt pacem bebzeí fie patet naú pzí 
mo.f.ecce fuper monteo pedeo cuangelisantio z annun 
cíantío pacem celebza inda feftíuítateo tuao z redde vo 
ta tua quía nó adijeiet vltra vt ptráfeat in te belial vní* 
uerfuo.n.íntergr.caiíter pót ejeponí fme metbapboza Slfoi eW* 
oeierre nafcentibuo;tDn7 quodeunq^relicrum fuerít 
oeoomo 
De Domo íuda.í.oee arbozee que reitere fuerínt ín térra 
íuda poli Deífrucríonemexerdtua adlríozü quí multas 
fuccidícr vaftauít mittetradícedücoihisS.ñvmabít ra 
dices Ata&zetíá quenoníterplanfabanf fadebárradí 
, ees pfmda&z oedtt oeue oíbue iñie tá nomo qué ve* 
teríbus alíquá vírcuté fpedalé fmctiftcandí ira vt nunc 
plus frictíftcarét $ a pu'ndpío.ficfmt De multeríbuo q 
Mnebaut «pbatíoné aquarú amarífílmarum: qi ü non 
eranr polute mulriplícabant ^ plem quáq^ pzíus non ba<» 
' f berentíllá vt p5 numerúv.(t Facíet fruertí furfum).f.ra 
dídbusftrístnpzofondonecefleeftg? ñ uctus inultos 
furfum.ün ramts generen? ? fie bene fe babebu t arbo* 
res.p«mus tñ fenfus vídef elfe melío: r cófonat If e fe* 
í queim\f»CDe bíerufal^ quíppe egredíenf reU'quíe).í. nó 
oeílmenturoés quííuntínbieruíalem quácg putet fe** 
naeberib fe poíTe oes oeftruere manebunt relíquíe:qx 
populusílfc quí nunc eílmanébítt rotus úíe vocabaí 
relíquíe vt patet.s.tn Ira cum oídf q; esecbias nuTit ad 
Jfaíam Dícens fac ozationé > relíquys que reperte func 
f Lpio toto ífto populoCt q faluef De monte ryon^Xerut 
aliqut quí faluentur oe monte íroiueadé fentéria efhqz 
mons íyon z bíerufaléaedpíunf pzo eodé cu mons ffó 
ñt íntra bíerufalé ficut fupza Dídt filia fton t filia bíeru 
f falem p:o eode5C5eIus Dñí ejeercítuú ládet bec).q,D,nó 
ftet boc inTín'bus veftrís:qi vos non poffetís refiftere 
regí aifiríom fed 3elus Dominí ejcerdtuií quo ípfe 3elac 
$ glozía nomínts fUí z duítate fuá z templo fadet bec 
•f cótra fenacberíb fuperbíenté cótra DeúCquaobzé bec DÍ 
d t oñs DC rege aflírio:u}poftcft pofiüt ea que ptínebant 
ad esecbiá.bíc fubydútur illa queptínent ad regé affí^  
río^.f.qualíter puníendus eflet z |>btbendusa Deo no* 
cercíudeísCnóíngredídf vzbem banc^.fjió capíef eam 
4> ñcut ípfe putatCnec mtttet m ea5 ragíttá)4.nó obfidebíc 
1 cam ad boc Q; míttat fagíttas cótra eam p drcuítum vt 
ípfam capíatCnec oceupabít eam clípeuO»^nó arcdda^ 
bíídipeís pcírcuítú:dipei enímArntoeténfaculaípro^ 
rum quí voiót obfidere vxbes vt potrmt accederé fecu^ 
re ad muros elídendo íacula que fupza íaduiit ab boñi 
* busCneccírcundabíteammunítio)vocatií munítíones 
queda artificia turnú z macbinarú líguea^ que pomm 
tur ab boftíbus in círcuítu vzbiú ad introeundú tn vz^ 
bes t tales babebaí fenacberíb pzo obfefiíonc vzbíum: 
nunctn nó círcundebit bíerufalé munitíoníbus:qz non 
potuít poneré obfidionectí non pmilfus ftieríta oeoíU 
lucaccedere:fcd ^la.Xjcjcvíj.Dídí non mittet ín círcuítu 
cíus aggerem eadé fentétía eft.f.non ponet p circuítum 
vzbisagseres:í: vocanf aggeres macbine que círcúpo 
t nunf vzbíbusCpcr vía qua venit reuertet).f.reuerfef ín 
T terram fuam z ííla fuit fecunda reuerfiomam pzius cus 
eflet fenacberíb m íudea capíendo vzbes multas z veU 
let íre ad obfidédu bíerufalem;Deu; fecit audíret nt}* 
dú De tbareba rege etbíopü ^  veníret ad pugnandum 
cótra en z receíltt tune De íudea.s.in Iraúterú antes cus 
reuer(\is effet De egípto voluit obfidere bierufalé:t: oe0 
fecít y percuteref ejcerdtus fuus ab angelo: z tune re* 
t cefiít ín térra fuam^r ríuítaté banc non íngredíef Dídt 
T Dñs).í.n6 poterít ingredí ín ea qz no poterít poneré ob* 
fidíoné z pugnare cótra eamCpzotegamqs vzbem banc 
T t faluabo eam ^pter me^.í.^ppter glozíá nomínis mei: 
qz fenacberíb Díjdt cp non poífem liberare vzbé De ma^  
nu eíus:t íí nunenó líberarem eam putaret ípfe certífli 
me ^  me muíto cepíffet illa z pzeualuilíet ?tra me ficut 
^ualuít cótra Déos gentiünó vt nó credat boc iiberabo 
vzbem De manu dus.ccíá líberabo í>pter me.í^pzopter 
cultum metfXqz ín templo qó eft ín bíerufalé ego coloz 
z ñ traderef ciuítas fenacberíb Deftrueret téplu ficut re 
ges afllríozúcremabant oeos gentíu.S.ínlrat faceret 
q> non maneret amplíus cultus meus in templo ífto fed 
adduceret gentes alienígenas que babítarét in loco íílo 
t collerent bíc Déos fuos ficut gentes que tranllafe funt 
DC afiiriís ín famaríá.s.ívy .non ergo tradá vzbem fena 
cberíbvtmaneat bíc cultus meu^etíá líberabo ^pter 
tnex¿>pter mefftas qué ego velo oe gente ifta fufeítare; 
nam fi fenacberíb cepíffet vzbem traníhilíiret omneí DC 
regno íuda ín afliríos z pofuífTet alias gentes ad babíta 
dú in térra illa ficutfactu eft De Deccm tríbubuí tranfia 
tis ín afiiríos zñc nó redirét víri De regno tuda vnq? ín 
térra fuam:Deus tamé volebat cp redírent vel 97 mane* 
rent íbí:qz quádo mefaas nafciturus erat De eis opuzte 
bat 3; bebzríeffent ín térra illa z leje maneret adbuc in 
vígoze fuoCt pzoprer Dauid feruó meum^a^pter meri 
ta DauídXquía DCUÍ pzomífit oauid ^ eífent femper re 
ges oe femine eiuy etíá fi ^ eccarent ftlg fuí: í tamé fi núc 
traderef duí tas fenacberíb tráfferenf bebzeí ín afliríos 
z fie ceflaret regnum íuda omníno: noluít ergo DCUS 9? 
traderef du i tas .£ jc boc aut patet 97 fanctioz fuít Dauid 
quá esecbias quía esecbias mí c erat z ppter merita fuá 
non fuít liberara vzbs fed .ppter menta oauídqz muU 
tis annís pceíferatiergomaíoza erát merita illius, 
C í g l u o m o d o ftjít ífta Dcnuncíatío De tribus annís oata 
esecbte m fignum líberatíóís.r an pzecefiniftud fignií 
liberationem. Étó^ijc . 
11 l ^ t * I ^ Í Í l r cluomodo ^  bic <p fuít oatus 
-«CAMV I v i Í M esecbíe ín fignu De tribus annís 
quid comedere Deberetmá vídetur cp boc non poterat 
cíTc fignum íllíus liberatíonís quá oeus facturus erat. 
£ t pzimoqz fignus Datur ad fignificandu trió pcederc 
Debct rem ligníficatá;t tamé liberatio ciuiratís fuit an^ 
te iftud q6 Dídí bícoe ífiís tribus a n n í s : qz.jÚDÍdtur q; 
nocf e illa venit ángelus oñí z percuíTit excrcítus affirio 
rum. Secundo ps qz fignum qt> oatur oebet prinere ad 
rem fignificatá z oebet ofiendere illa neceífano ficut DÍ^  
cítur oe pzopbetis Deu.jci^.q? ad boc y crederef eíf De*« 
bebant ofiendere fignum.f.p qo appareret cp vertí oíce 
bantu'dé Deu.yviy.z tamé per ilta que Dícuntur bíc non 
apparetaliquo modo cp neceífario euentura effet libera 
rio bíerufalem De manu regís affmozti; quía bíc non eft 
alíqó míraculum q ó fit fignum íllius q ó Dídí .CiKefpó 
dendu <$ quídá volunt iftud fuerit fignum z fie tenet 
ra.fa.7 nícolaus.T ad boc potmt bíc míracuiuXcp poft^ i 
qgi ejeercítus affiriozú vaftauit fcgetesiudeozus cozrue* 
runt grana ín terrá z De illís nate funf tot fegetes vt fuf 
ficerent ad fuftentationé populí zboc fine alíqua cultu^ 
ra z cura bumana.etiá Dicunt cp e^ercítus afnriozu va.-
ftauerat arbozes:t tamé oeus fecít illo anno nafcí tot ra^ 
mos z fructus ín tata multítudíne.vt polfent índe fUílc 
tari bebzeí anno illo ficut oíjcít ^ ífaias anno fectído po* 
mis vefcere;t: ficut íftafuerunt miracula z vídít ea ese* 
cbías íta certus Debebat eífe p illa cp oeus liberaret vz# 
bem z anno tertío polfent plantare víneaí z femínai e z 
m e t e r e . C ^ l í o modo Dicmglo.ozdí.^ bíc fuít fignu nó 
qutdem liberatíonís vzbis fs fuít fignum 97 ín tertío an 
no polfent plantare z meteré cum aitjego pzedíco tibí q 
fades boc anno z fecúdo vt cú víderís ea completa ere*» 
des que Dicta funt De anno tertío. Ci&icendum efi ta* 
men cp bíc non acdpíf pzopzíe fignú necftiítífiud figntí 
liberatíonís vzbis bíerufalé DC manu affiríozus. j^zo q 
feiendum cp figna Dícuntur elfe aliqua miracula tacta ad 
pzobationé rerum que ^nunciantur t boc pzopzíe com* 
petebaf pzopbetííinam quádo aliquidpzenundabát nó 
oblígabaf populus credere eis quoufq} pzemítterét alí* 
qo fignum:?:fune tenebatur populus credere quía erat 
pzobafio neceífaría.nam fignum q t pzopbeta pzcmítte 
bat oebebat eé míraculofus:t tamé miraculii nó potell 
cffid nifi a Deo:Deus aúr nó eft reftis falfitatís: ideo ne* 
ceífe eft cp fi pzopbeta Dícebat aliqo fignum venruru eé 
ad pzobationes pzopbetíe fue z illud veniebat qó verií 
eflet oictú pzopbete.ad boc auté neceífeeraf cp fignum 
qó pzcmittebatur effet miraailofus quía alias non face 
retpzobatíonemmuncautem nó erat neceflaríú fignus 
esecbíe fi ípfe credebat certífitme ^ verba ífta a oeo fue 
rát Dictan tñ ft a l íquomó Dubítabatí volebat baberc 
fignú nó effet fignu iftud fuftidenf :qz nó erat necefiarííí 
cu pofletnaturaliter oe granis cozruentíbus nafdfegeí 
tpoflet^pterferti l i tatéterre nafcí in magna qntitate. 
C ^ t é iftud nó eft fignmqz fignú Daf p modú aífertionis 
tf*erít 
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f.erít tale vel nó poterít efle talciílud auté oaf p modii 
feeprí velpfilg autínftructíonísXqlítcrpopuIud oebe 
rer fuftérarí ouob9 anníe qbue nó poífet femínare z me 
tere ió nófuít figntí.l^^obatio aút ra.fa.nó cíl fufficíéí: 
qz oaro cp oe graníe cadetíbus nafcerenf fegereo ^ fu^  
ftétarioi ic anní nó eflet boc míraculu qz naiuralíter po^ -
terat accíderemá fie ftebat ín ^ Ubct anno ftptímo í quo 
ífraelíre nó femínabat nec metebatnce agros colcbár:t 
tñ nafcebanf fcgefeo multe fpóte oe quíbuo fuftétabaí 
ppffi:leui.jCjcv«oe arbo2Íb9quoq5 oóm g? nó fucaderat 
vírí fenacberíb oes arbozeí terre inda multaí vaftaue 
rát z éf cao qo vaítabát nó plene vaílabát z fie poterác 
gigm' poma anno fequétí qb0 vefcercf bebzeí.íCú át'or 
bíc boc crít tibí fignú;oicendú.$ accipíf fignó large: ná 
ín ferípeura nó vocaní figna femg ea que funt ad fignift 
cádu f5 quecúqj miracula vocanf ngna:fic P5 exoó.ítg, 
z.x\).zMy.z vfqj ad.jcg. vbí vocanf figna illa míracula 
que fadebat moffeo cojá pbaraonc:t tu illa nó erát 
pxic figna ad fignítícandú aiíquíd (5 erátad puníendus 
pbaraonc.fic etíá acdpíí ín nouo teftamcto:act. ví.f . to 
pbanuo plenue gfa t fom'tudíne figna magna z ¿>dígía 
ín populoa.míracula.r5 vocaf íignú bic:qz crat aiiq resi 
ínfolita z magna.f.q7 ouobuo anníí (uftentarenf non fe^  
minado nec metedor Dícédug; nó fuít pofitu bíc ííiud 
t>c tribus anuís ad figniHcandü aiíqd (3 folü ad inííriít^ 
du esecbíá.f.qualítcr fe oebei er babere tépo:e ífto quo 
eiíef in anguftía z oenuncíarü a l ei q? p:ímo anno come 
deret oe by q reperíret ín agrio poli vaftatíoné factam 
ab afiirystr fcóo aíino comederet oe bys que nafcerent 
fponte.r.nófemínaca térra nec culta t i ) maiozí t^efu*» 
ftentaref popul9 pomioJ.qburctíq5fructíbu0arbo?:ín 
tert ío atít y fecure femínarent z meterent. 
Cenare oeuo oíjeit pzedícta esecbíe. téíó.xx* 
i & l I I & V & t \ t T víre^U03^ DeUd D^t^®z 
-•C&llKrX v S r l I I e5ecbíet quareoíxitq? ín ter» 
Lo anno femínarét z meterét r í altjo nó . i rad pnm oi 
cendu 5? boc oíjcít oeuo ad ínftructioné esecbíe z popu 
ií fuí^ ná eo tépoze quo mancbat fenacberíb ín térra eént 
bebzeí ín anguftía:qz no poíTent babere dbu fufiidéter 
nec polFent fenunare z mctere:qz fi ípfi femínarent bo-
ftej meterét z pderét labozé z femína íó nefdrét bebzeí 
quo tepoze íllo quo manebat fenacberíb ín térra fufteíi* 
tarent z fozte oefperarét fe pofie fuftetari tuc íó oeuo p^ 
díjdt eío qlíter (üftétaréí z p boc faciebat eio DÚO bona. 
l^zimú crat q: íftruet>at eoe qd faceré ocberét qz fozte 
ípfi nefcirét íic fe fuílentareíllo tépoze niñ oeuo íníiru/ 
jcílíet.Scom erat qz p b certífícabat eos poífent ííío 
tépoze fuílétarí ét íi bolleo manerét ín térra cum oíceret 
eío c^ d factud elfentín íftio tribuí annío .cad feom oú* 
cendu qp oeuo oíyít y ín pzímo z fcóo anno nó femína* 
rét nec meterét:qz nó pzoderat eo q? ín pzimo anno íam 
tranfierat tépuo femínandi ímo fegeteo nate erát qñ ve 
nerüt aflíry z oeftruíerút eao.Jn feco anno nó ^derat 
aiíquíd femínare:qz boííeo manebáf m térra z illí vnú 
uerfa vaftarét.5» tertio át anno íá bofteo receflíifent oe 
térra íópoterattúcfemínarít metí qz íanulluo impe* 
díebat eoo:? nó oictú eft nifi oe tríb9 annío qz poft tres 
annoo nó erát máfurí afllry ín térra z túcías feirent be 
bzeí qd oeberét agere nec opoztebat q^ í^lip boc fpedalú 
ter ínftruerení fed facerét id qó folebant faceré ín alijo 
annío cum nulluo ímpedíebat eoo» 
rC^actu eft ígíf )bíc ponif fcóm pzíndpale buíuo capí 
tulíí.^nundatíóíí executíomá oeuí fmucíauerat oe oe* 
ftrucnoneexerdtuo fenacberíb p Jfaíá z fie completus 
eft.f.Cfactú eft ígif nocte illa) nó eft referendu ad illa no 
cté que fequebaí poft oíé ín quo oenucíata funt ifta per 
3faíá;qz poftea magno tépoze manfit fenacberíb ín ter* 
ra vt oíctu eft pcedentí.q.fs^referf ad alíá noeles ín q fa* 
ctú eft boc oe q\j .oeelarabífCt venit angeluo oñi)nó ap 
paret an ifte fuent vnuo vel plureofs oícendú eft q; fue* 
rít vnuo^z oídí angeluo oni fingularíter z ét oícií 97 p* 
cuffit.quía vnuo fuííicíéterpoterat faceré íftudCpcuflít 
ín caftrís aifirío? centú octuaginta ^ nq3 míllía^erat ení 
magnus exerdtus aftírío? nímís cu reje afliriozus elfet 
qu^íi monareba ozíétís.non tamé moztuí funt omneo g 
eránt ín caftrío aífirío? qz manferunt alíquí paud tamé 
quí fugerunt ai fenacberíbCctiqj oíluculo furrejcííTet vi 
dít oía cozpoza moztuozú)factii fuít iftud per noctem et 
ínfenfibilíteníta vt quáqj ocdft fuerínt omneo íftí in ea* 
ftrío non fentiref aliquío monis nec cognouít fenacbe* 
rib moztuoo efl*e alíquos vfqj ad aurozá cum furrexit z 
vídit cozpoza moztuozü per circuítúCt recedeno abijt) 
f.vífio cadaueríbuo receftít ín terrá fuas non audéo mu-
ñere ampliuo ín iudea:f3 ^ fa.xxxvy.oícií z furre^eruc 
mane z ecce omnes cadañera moztuozum.f»non folu fe* 
nacbenb fed etíá aly manebat víuenteo íncaftrío z oés 
illí furrexerut oíluculoit oídtur: ecce omneo cadañera 
moztuoziu.omneo vírí bellatozeoquí íacebant per oí* 
uerfa loca caftro^.iam non erant vírí fed cadañera moz 
tuozumCr reuerfuo eft fenaeberib).f.ín terram aftírío* 
runí cefíano ab omnibuo bcWisQi manfitín níníuc^erat 
m'niue metropoííí regní aílíríozum z ad íllam íuit íéna* 
cberíbXontra íftam pzenuncíauít íonaoq; euertenda 
efiett tunenó euerfaeftquíapenítuítvf paret íone.iy. 
poftea autem pzenundataeft per IHaum pzopbctá euer 
fio nínine z oeftructío regní alfinozum paret naum.j.et 
vfq5 ad tevtium.Ccuqj adozaret ín templo vefratb oeu 
fuum)er3t ífte vefrat oeuo aflíríozú tcü fenacberíb re* 
ceflif oe iudea adozabaf femel ín templo oei fui vefratb 
z íbí ocdfuo eftCadrameiecb z farafar ftly eíuo perailfe 
runt eum gladio)íft¿ ouo erant maíozeí natu ínter ÍÍÍÍOÍ 
fenaebenb;^ : cus cífet fecuruo in templo oeí fui vefratb 
ínfurreyerunt ín eum íftí ouo fily fui z occíderuteü(Íu* 
geruntq5in terram armeníozü)terra armeniozu nó erat 
ín regno afliríozumu'deo fugerunt íftí ad terram illá pu 
táteo qp íbi poíTent euadere.féd 3faie.jcjcjcvy.oícítur q; 
fugerunt ín térras araratb fed ídem eíbquía térra arme 
níe vocatur araratb. íSzecí auté eam pzíuo armeniá vo 
cauerunt z eft multum oziétalio in afta z eft térra nimio 
tnontuofa.baber enim oe montibuo altíílimío totius oz* 
bíovndequádofuitoíluuium requíeuitarcba noefup 
montes arararb vt p5 £5eñ.víy .7 non fuílíet boc nifi ter 
ra illa baberet motes altifttmottt vocaí íbí arararb vel 
armeníaubí auté manet adbuc tila areba noe.f.aliq par 
res eius fuper monté íllum ejceelfum fup qué fedít oe q 
íbi oeclaratum eftCt regnauítaííaradon filius eius pzo 
eo)ífte erat mínoz alyo ouobuo quí occíderant patrem: 
z tamé qz íiíi fugerunt oe térra z facti funt inbabílej ad 
regnádú ppter occífioné patrio regnauit aflaradon quí 
fuccedebat ín etate z fubrogabatur eío ín mre regní, 
CHn pdíctu figmí oe tribuo annío fuerít ppletu añ oe* 
ftructíonem ejcerdtus aflíríozum vel poft z quanto tem 
poze pcft fuitperculfuo exercítus* ^tó.xxi. 
^ V U v I w i M l pletum fuerít ante oeftructíoné 
exerdtus aftlriozum per angelu vel poftea.caiíquíf oí 
cet q; poftea.f.completis tribus anuís oe qbuo bícoícif 
perieritexercituo aftírío? z redierít fenacberíb ín térra 
fuan^t ps boc:quía iftud ponitur bíc vt fignuit fignum 
oebet ^ cederé fignatú quia aliao non eft fignum nec eft 
ad pzopofitú eíuo:t tamé oídtur bic oe tribuo annío er 
go poft íllootreo annoo fuít oeftructus exercítuo aflirío 
rum.C©icendum q? boc non ftatíquía iftud nó fuít fi* 
gnum vt oeclaratnm eft fed fuít quedam inftructío ese* 
cbíeádeo arguédo ex natura figninibil eoncludíí.Sed 
adbuc oícendum quá^ accípíantur ifta tá<E¡ ouo oífpe* 
rata neceífe eft q; pzíuo fuent iftud fignum oe tribuí an 
nio qj exercit9 aflirío? pcuíTus fuerít ab angelo.r alíqo 
oícet q? boc p3:qz oídf faaú eft nocte illa z fie referctur 
adpcedétía.f.ad tépuo quo Jfaiaooícebat íftaesecbíc 
ita vt ín nocte fequérí ad íllum oies fuerít ifta percuflío. 
f5 boc nó ftat:qz tuc potiuo ^ bat ptraríüXq? venerít i l* 
la plaga ante confumationem figni.C©ícendum aute5 
q? percudió ifta non fuít immediate poftqs^faíao pze* 
imncíauit iftud e3ecbie:qó patet;quia 'Jífaíaooíxíc ese* 
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Cófucatío. 
fponte nata z tcrtto anno fcmínarrt í meteret:íí tamé íl 
Uco vt oícta funf ífta verba per Jfiua occiTue fm'ííef ey^  
ercítus aflírío:u.r.requentínocte non oíceref e5ecbíe cp 
comederet auno íllo qó íniieníret z fequétí anno fponte 
nata tcpnó fenunaret vfcg ad teriíu annnm: fed ín eo^  
dem anno feminarét z meterent cti íam nullus eífetquí 
potfet impediré iíiud:ttamé poñta eft a oeo ífta inílru# 
ctio'.erso vídcf cp magno tépoze poft verba illa manfit 
fenacberíb ín térra cum ejcerdtn fno t ímpedíebat be# 
bieoe femínare t meteré z fie multo teinpo:e poíl T&ba 
esecbiefuítpereuífue ejeercítuo airmap. Cl^tuereí 
vlteríuo quáto tempoie poíl íftam ocnmidatioaé ^faie 
percufftio ftut eyercítue alfiríoznm.C (Refpondendu cp 
non potuerunt eífe píuo 43 treo aum:qD patct;qma tune 
maneretfenacberibtn térra illa veltn ^pínquo plufcg 
treoannítíicnópoírentbebzeí femínare z meta c qa 
ímpedírentur ab ejeercítu alíirío:um:ná faltem íegeteo 
: nate vaílarenf ab eío tnon^deífet femínatío. € t ft DÚ 
cao cp non obftante cp maneret ejcercituo aflirío^ ín ter 
ra poífent femínare bebzeí z meteré oícetur gp tune non 
opoztebat cp oiceref eís cp anno tertío feminarét z mete 
rent z ouobuo annío piecedétíbuo nomfed omnib', arv" 
nío quíbuí maneretín térra fenacberíb cefiarent bebzeí 
a femínatíone z meilíone vel nulio anno íiio^.nó poted 
etíam oíd cp compIetu5 fuerít boc p:ímo anno poftq? oí 
cta Aintifta verba:qi tune foiu5 ^ l^íberent bebzeí femú« 
nare anno pzimo fed nó fecundo* etíam non poteft oíd 
cp ín pzíndpío anni fecundí boc factum fuerít q: eodem 
modo poífet femínarí ín ípfo annomam lícet eífet ín ter 
ra fenacberíb tempo:e femínationio non eífet tempoze 
mellío:et fie poífet metí anno ípfo ct confequenter poC» 
fet femínarí.receífit ergo fenacberíb oe térra poftan^ 
num fecundum íncboatoíam tertío poft femínatíone5 z 
ante meflestqó patet:q: fi ín fine fecudí anní percuffus 
fuílfet exa dtuo alfiríoití z recefííífet fenacberíb petera 
ra non ei'atoubíumquín anno tertío oeberet femínarí 
z metúquía non eraü alíquíe quí poífet impediré z non 
opoztebat gp oeus oíeeret esecDíe anno tertío femína 
ret z tamé DÍjcítudeo oícendú eft cp anno tertío tempoze 
femínatíonío adbuc erat fenacberíb ín térra z ideo fi ni 
bii Díceref esecbíe putarec cp eríá íllo anno máfuruo eét 
ín térra z non auderét bebzeí feminare:oíjcít ergo cp fe; 
mínarentqi poílea tempoze meffio non erat manfuru^ 
¡ m terra^íic non poífet tune impediré metenteo nec va 
* ftare fcgeteo.manfit ergo fenacberíb ín térra vfq5 ad an 
num tertíum poft femínatíone z percuífuo eft eyercítuo 
fuua antecg fegeteo eífent adulte:qz alíao vaftaret íüaa 
ejcerdtue anteqj venírent ad maturítatenuoe alijo auté 
annío fequétíbuo níbíl oícíf:quía íniilío non opoztebat 
tnftruí bebzeoo fedfaeerét qó facíebant alyo annío DU5 
nulluo ímpedíebat eoo. 
C jEjceratuo fenacberíb vbí ífto tempoze tríum annojs 
manfit, j^ó .wiy , 
í í P l l l ^ r ^ t ' l l t * vlteríuo vbí erat eyerdtuo aflTp 
5 ^ 5 1 4 ^ I v t l i l ríozti ín íftío tríbuoannío vel fe 
re q fiuxerút eje eo tempoze quo Jfaíao oijcít ífta verba 
C5ecbíe vfq5 ad perfecutíoné eyercítuo í:fuga3 fenacbe^  
ríb ín terrá fuam.CSlíquío oícet cp erat ín egípto:quía 
íuít ílluc fenacberíb ad pugnandú contra regem egíptí 
t contra tbarcbam rege etbíopu^ vt p5.san Ira.CSed 
obycíet cp maneret ín térra ifraehqz oeuo oíjcít e3ecbíe 
cp vfq3 ad tertíu annu5 nó plantarent nec feminarét fed 
comederentque reperírét:fi tú nó efiet eyercítuo aiTmo 
" ru ín térra nó poífet impedir? femínatíone z meflem:et 
fie ín quolíbet illo^ auno? feminaref z meteretur ideo 
opoztebat <# eífet ín térra ita vt poífet ^pbibere ífta.aií* 
quío ergo oícet cp erat fenacberíb toto íllo tépoze in ter 
ra íudec oífcurréo per oíuerfao vzbeo ad capíendii eao 
ftcut p5 0cedenti.c.z.oan Ira Táj.pah'po.OTy.f.^ fena 
eberíb opugnabat lacbío z capta illa tráfuut ad pugnó" 
dum cótra lobnam.t fie non poífent vírí bíerufalem et 
alij quí erant ín térra íudee femínare z meteré, CSed 
oícendum cp boc non llat;qz fi fenacberíb eífet ín térra 
íuda quafi pertreo annooíam vemífetad pugnandum 
contra bíerufalem: z tame toto íllo tépoze nó pugnauít 
contra bíerufalem:cum oícalur bíc gp non círcüdaret vz 
bem munítioníbuo neemítteret fagíftam contra ea3:er 
go nó erat ín térra ílIa.G©ícendum auté cp toto boc té Vertía po* 
poze fuit fenacberíb ín egíptomam egíptij rebellauerüt firio aucto. 
eí z oimífla íudea iuú in egíptum z pugnauít contra vz* 
bem pelufium obfideno eam multo tempoze.t boc vaU 
de conuenít Ir e.pzimo quía oídtur-e.q? fenacberíb opu ^zima ró. 
gnabat lobnam z cum audíret cp veniret contra cií tbar 
cba reje etbiopíe íuít contra eum z tuc mífit epíllolaí ad 
esecbiam que babentur fupza.CSecundo p5:qz poílqí; Scóa ró¡. 
reeeffit a íudea nó ftt mentio oe íllo ín feríptura:?: tamé 
ñ manfiífet ín íudea fedlfet feríptura mentíonem oe fa* 
etio eiuo ficut fecit oe alyo geílís eíuo ante illas epífto^ 
.lao míífao ad e5ecbíam.CZertío patet:quía cus reje fe^  Zertia ró, 
: nacberíb maneno ín íudea pauco tempoze cepífi'ct muU 
: tao vzbeo fi nunc manfiífet íbí per illoo quafi treí anuos 
cepílfet totam íudeam z boc non fubtícuiiret feríptura: 
z tamen níbíl oe boc loquítur ergo nó fuit fenacberíb ín 
íudea íllo tempoze fed fuítín egípto ín obfidione pelufij 
t pollíllud too cu ceífaretab oblidíone illa accidit exer 
dtui fuo plaga que babetur bíc. Cí^lueretur vlterí* 
vbí erar fenacberíb quando perculfue fuit ejeercítuo fu* 
ab angelo*CiKefpondendú cp nó appareteje aliquo lo-
co ferípture^oícendum tamen 3; adbuc fenacberíb con» 
tínuabat bella extra terram fuaimqz oícitur bic cp poft-
vídít cadañera moztuozú aby t in terrá fuam: ió erat 
ín íudea vel ín egípto quía ín byo terrío ípfe nunc bella 
gerebat.r vídebitur alícuí oícendum cp ín egípto facta 
fuit ífta percuffio:qó paret,pzimo quía pollq5 íuít fena* 
eberíb ín egíptum non apparet alíquid oe redítu eiuo* 
Secundo quía fi rediífet in íudeam obfedíífet bíerufa-
lem:? tamen bíc oídtur gp non circundaret eam mmii> 
tíonibuo nec mitteret contra illam fagittao:ergo non fa 
ctum eíl in íudea fed ín egípto.C©icendum tamen q> 
boc non eft verífimíle.pzimo quía ín percuftione iftiuo 
ejeercítuo manferunt multe oínifíe cum percufii fuennt 
eentum octnagínta quínq5 millía z non poífet fenacbe-
ríb cum paucío quí manebant cum eo poztare ífta ín ter 
ram fuam potífllme quía non auderef manere in ípoívo 
cumínuafiífeteum magnuotímoz DÍílTipatio caítrioió 
illíco receíTit.non eíl auté verifimiie cp oeuo veikt iíiao 
Deuítiaomagnaorelinquereegtptyofs potíuo Ixbzeio 
: cum pzo eio fteretiftudmiraculu5. Seciído paret z efii 
: caauo:quia ífta percuffio tacta eft a oeo ad gloziá nomí 
nío fui cum ípfe oíjcerít bíc faluabo ciuítaté íftam ¿Jpter 
me.z tamen fi ín egípto inflicta fuílfet illa plaga ejrercú 
tuiaflfiríozumputarci^íftud eueniflet accidentaliter 
vel 7^ íllud fecílfet oeuo egíptí z non oeuo bebzeo^: qz 
fecundum pofitíonem gentiliu que oeclarata eft.s.ívu, 
cuílíbetterreDabafurvnuooeuot: íllc foluo babebat 
poteftatéin ea t aly oy níbíl poferát faceré ibi:t fie nuU 
latenuo crederetur gp a oeoifrael factum fuerat f? a oeo 
egíptíozum.CJtem crederetur gp pzopter peccaíU5 qó 
cómíttebat fenacberíb pugnando contra egiptíoo eue-
níebat eí íftud:í tamen eueníebat pzopter peccatum qo 
cómíttebat pugnado contra bebzeoo z blaffemádo oeií 
ípfozumudeo oeuo vellet oftendere cp pzopter boc erat 
z tamen non oftenderet boc fi veniret ífta plaga fup eje-
erdtum exíftentem ín egípto:ergo non eratíbi quando 
íllud faetú ell.jrertio patet:quía oeuo faciebat íftud mí Zertía ró . 
raculumficutomniaaUavt laudaretur7 coleretur ab 
ífraelítío cultozibuo fuío:t tamen fi ín e^ipto occideref 
ejeercítuo ífte non apparerer niíraculum íftud tante au 
ctozíratío ín confpectu bebzeozum:quía non pntarét to 
talírer pzopter eoe fteri fiait íí fteret in térra ípfo/ tí:er-
gofactusfellmiudea.ígluarto patet eje bíítozyo genfifi: Cuarta ra 
nam berofuo quí caldaícas fcnpfit biftozíá oícit cp íftud tío. 
factum eft cum fenacberíb obfideret bíerufaíes z ponít 
numerum pereuntíns ficut bic.f.ccntú octuaginta ^ nq3 j^ero fuo. 
millía vt refere íofcpbuo.jc.antíquí.t fictenendus eü cj; 
ín íudea fuerít ífta ^ cuffio z boc tenet búlozta fcbolaftí 
S 
fenacbe-
ríb vbí erat 
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£rodotü6. ca r nícolaue z omnco oocrozee noílrí.írodotue tanié 
U'carnafeuo bíftoiiograpbus oícít % factum eft boc DU5 
obiiderct fcnacberíb peíurmm ín cgipuv fcd non eft at-
tcndendum ad DÍcrum eiu0:quía ni multíe al^o errar ín 
bac bíftona vtj.ín quadas qntftíone oeclarabif. c a d 
pinnani raríonemin conrraríum oicendu5 # quáq? Tcrí 
prura non fadat bíc mennoné q; rcdicrírfenacbenb oc 
c^íproad tudcam:raincii tenendum dt ^ redt€ric:quía 
rationee tñ contrarm^ facte boc mdícant t facra fcrípm 
ra m qníbnfda? bzems eft z multa fubncct poríHime qn 
íiia collígt poíTunt e.c algo Dtctío ficut Lnc.Cad fecunda 
ratíonem oícendum 97 non obledit fenacberíb bierufa* 
km nec trufó fagttrao contra íllam; z tamen ín íu dea fa^  
era elhtta pcuilicquía poterat ín íudea ñerí antecft iiu 
eíperet fenacberíb oblidere bíerurale3 ficut fequentí q^ 
ftíonc oeclarabítur. Cí^ueretur vireríuo cum ífta p^ 
cuffio fuem facta ifi íudea m quo loco faeraruerít.CiRc 
fpondet biltozía fcí^olaihca q; facta eft apud bierufalem 
f.factum eft poft annuin redgt fenacberíb ab egípto: ec 
cum vaftaíTetíudeam tándem obfedít bíerufaiem Í rúe 
pereufíit anseluo oominí caftra afñriozum. Sed ra.fa» 
g oícít ^  illa percuffio facta elí m quedas loco pzopínquo 
bierufalem quí vocatur nobe r boc oícít; quía 'gfc.x&í 
a i cófoztamíní adbuc oíee eft vt ín nobe íletur:^ agitur 
íbí oe fenacbenb vaíla/ite íudeam4illam polltíonem fe^  
net nícolaua z ímpzobat pofiríonem bíilozíe febolailíce 
£ oícene ^ non i^otuít eífeííía pculiio apud bíerufaié: qz 
^ tu Ira Oicíf ^ no mittet fenacberíb fagíttam contra vzbé 
nec círcundabíteas munítíone. Sed oícédú ^ íitud nó 
eóciudít:í6 tenendú vtdetur cp apud bíerufaié facta elt 
ífta peufiio cu veüet fenacberío obíidere vzbé.zíliud ps 
per berofum feríptoxé caldaíce bíftozíe z refert íllud ío-* 
: fepbuo.x.antíquí.Scbo p5:quía boc aiíqualífer coliigí 
, tur lífa.x.vbí poníf oe locío regní íude p que tranlíbac 
fenacberít) z ín fine omníú íllo^ Dicítur:agítabít manus 
fuam fup monté ftlíe ffon eollé bíerufalé.t fubíungítur 
oe vaitatíóe ejccrcituoeíuo.f.ecce oñatoz oño ejcerdtuú 
eonfríngetlaguculá ínterroze zejccelfi llatura fuceíden 
tur z fublimeíbumílíabunf :crgo vídeí cp ífta oíflipatío 
fuit faí ta poftqs aecelfit fenacberíb ad bíerufaié fecúda 
vice.CXlDotíuu aut ra.fa.nó babet eolozé qz túeoe qlú 
bet aííoíoeo oe quo babeí |fa.jc.cu íbí ponanf multa lo 
ea y que tranfibar fenaeberíb.etíá magie apparet ac Ira 
q? factü fuerít apud bíerufaiem cu? poiftg oíett oe nobe 
fubdar oeagítatíonemanus fenacberíb fup monté f f 6 
11íliíco poníf oe oíflípatíóe exercítuo.ad ratíoné antes 
C nícolaí Diccndú ^ no coneludítmá oato 9; no pugnaue^ 
' rít fenacberíb cótra bíerufaié nec círcudederíteam mu^ 
mtíoníbuo:tñ apud ea5 eratquando pergt eyerdtuy eo 
q; moí vt acecflit fenaclxríb pzope bíerufaié? fecuta ell 
ífta plaga* 
CiSUiíd fentíát feríptozeí bíftozía? geníílíil oeífta peuf 
fiOne ejeercítuo fenacberíb. £ t quo nimio crát bíftozio# 
grapbí gétileo eírea bíftozíae facre ferí^ture. füSló.jcyvi. 
V & V P t í l V vlteríuíqúofuít facta ífta plaga 
- C A ' U v l v t i l l fug aífiríoo.CiRñdendú q? va 
ríeponíí a facra feríptura z feríptozíbuí bíftozíarú gen# 
rilíumáberodotuo lícarnafeuo oícít ^  ifte reje fenacbe* 
ríb ín cuino eícerdtu fuít ífta plaga nó erat reje afTirío? 
fed arabu:r oídc cp eú obfedíffet pellufiu cíuítaté egíptí 
noefe quadámultítudo fozícu arcuo z arma relíqua eo^  
medít allirío^ z cu nó baberet rex arcuo ejeercítu a pe^  
lufio reuocauít vt refert íofepbuí.y.antíquí.(D.i6erofu5 
autéquí caldaícáfcrípfit bíftozíam alíter oídt.f.q; fena^  
eberíb q regnauít fup afllríoo caftrametatuo eft ín oém 
afm ?:egíptú:reuerfuo aute fenacberíb a pzelijo egíptía 
cío aá bíerofoiímá ínuenít exercítu qué ípfe rabfací oú 
miflerat tn pículo^peftílentíe conftítutú;oeuo ením mo: 
íCótra be* bu populo eíuoímíferat.í ín boc berofuo reete loquír. 
ro, íBrodot uo aüt erranqi oídt fuíífe rege íftu5 arabú z nó 
j^ i ímo. afrm'ozum.fcóo qz oídt facrú fuíífe boc ou obfiderer pe^  
¿>ecúdo# lu> ni: z tamé factu eft ín íudea vt oeclaratú eft pcedentí 






arcuo z tamé mbíl tale fuír.í2Uiarto:qz oídt obfidíones 
oíflblutá eífe í>pfer oefectú armo? z taméfalfum eihqi 
ángelus oñí tere ocddít omné ejcercítú.^tod tamé non 
eft nouú:qz bíftozíograpbí genríu quádofcríbút atíquá 
' bíftozíá que etía eft tn facra feríptura muítus oífcozdát 
- ficut refert panino ozofiuo ptímo oe ozmefta módiXtro 
gU3 pompeiti bíftozíeti z eíuo bzeuiatozé Díjcílfe 97 moy 
feo pzuicepo bebzeozum fuit filíuo iofepb quí reuelauíc 
fomníozu3 expofttíoné pbaraoní»t oe ejcítu bebzeozum 
oe egípto oícunt # eií egíptij feabíem paterenf refpon^ 
fo oeozü moniti mot fem cú aiyo egrío ne peftío ad pin 
reo ferperet oe termínío egíptí pepulerunt.alv aut bífto 
ríograpbíotciit^cumbebzd egrederent oe egípto ct 
^fequerentureoo egíptí) eompulfifempeftate aquarus 
m oomum redíerúr fed omnía ífta faifa funr. S íc etiam 
coznelíuo tadtuo aít q? moYfee ouje exulus faetuo facra 
egípttozúfurtímabftuhcquearmío repetenteo egípty 
oomu rediré tépeftatíbuo compulft funt z multao alíao 
vanírateo z médacía troguo pompeíuo z íuftínuo z coi 
nelíue tadtuo drea ba?ic bíftozíá oícunt oe quíbuí pau^ 
luo ozofmo vbí fupza.tci&ícendu ergo q; modue iftíuo 
plage fuít:quía fenacberíb oíflblutá obfidionc pelnfij oe 
1 egípto redíeno pzoperabat ín bíerufaié? z cum accefTic 
- ad eam volebatoífponere caftra per círcuttu ad cbftdé^ 
du:r tamé ípfa nocte qua ñ%it caftra oeuo míftt angelu5 
fuum rpculfitcentií octuagínta quínq3míllía ín caftrío 
r fie nondupofueratmuníftoneo contra vzbé nec ínee^ 
perat pugnare:qz oeuo pzeeluftt eí vía? ad boc z fie ftat 
Ira.f.q; non mítteret fenacberíb fagíttá cótra vzbes nec 
rírcundaret ea5 munitíoníbuo fed adl?uc ín ítmere erat 
redíeno oe egípto nondü bene locatíí eaftríe qñ íftud ac 
rídít.t buíc fententíe confonat qó babef 5fa.í. cú oícíf 
oepeuflione e^ercítuo fenacberíb.f.fufdrabír fuper etí 
oñoexerdruu flagellü íuxta plaga madíaín petra ozeb 
z vírgam fuá fup mare z leuabít eam ín vía egíptút fie 
ífta percutíio fuít qñ erat fenacberíb ín vía egíptu.quíu. 
do redíbat oe egípto nondu locatío caftrío. C i ñ e r e 
tur vlteríuo quío fuít ífte oíeo oe quo bíc oídf factus eft 
ín oíe illa z ¿culTitangeluo oñí ín caftrío afííno^.CBí*» 
cendu cg nó poteft referrí ad alíqd oe f cedentíbuí:quía 
nó fuít percutlto ífta ín nocte fequente ad oíé quo locut0 
eft ^faiao ífta ad esecbía fed poftea p multu tépuo.Bí-
cédú ígií q? bíc ftt relatío medífata ficut cú oíjít magda 
lena ft fubftulíftí illum oícíto míbí z non ejCfnímebat íbí 
oequoloqnebaf fed referebatad íllud qó ípfa cogita^ 
• bat.gfa bíc .ppbeta quí ícrípfit iíbztí íftus cognofcebat 
: oíem íllú z noctem quádo ífta facra fueriít z referebat fe 
ad íllum oíceno factu eft nocte ílla.poteft aút alíquo mó 
redud ad pcedentía:qz Aipza oíxít ^ fatao esecbíe cp ín 
ouobuo annío comederet qo reperíret z fponte nafcen# 
tía z ín terrío auno fereret z metcret:t nune oícíf qó fa^  
etum eft nocte ílla.f.ín qua cófummattl eft tempuo íllud 
a oeo pzeftnítum ínanno tertío z percuffit angeluo 00^ 
míní in caftrío aífinozum» 
CSfi angeluo quí percuífit aíliríoofuít bonue vel ma 
luo. jgló.Xjcvíy. 
X \ IÍá^t*^ft1Y*De lfto an^lo peutíente an effet 
^ X U v I C I M I bonuovelmalue.Ciívefpódcn 
dú cp índífferéter poteft oíd cp erat bonuo vel magmas 
atíqñ angelí boní pcuríút maloo ficut ouo angelí q íue# 
runt fodomá pculferútcecítate víroí vzbío z ípft poftea 
fubnerterút vzbé: í6eñ .jdx.r íllí erát boní qz venerunr 
pzíuo ad abzabá:0eñ jcvíy.5nterdú ét angelí malí pu 
níunt maloo ficut fuit ín egípto ín ínfiietíone píaga^ná 
per angeloo malee ínflícte funtvt ps.^o.lxjcvy.f.míftt 
ín eoo tras íinim(Tíoneo p angeloo maloo.malíetíam an 
gelí ínterdú puníunt bonoo fie patuit oe farban quí pu^ 
m'uíf íob:r tñ ílle erat bonuo íob.í:í:.y.alíqñ etía? boní 
angelí punítít bonoo fie fuít oe oauíd q bonuo erat: t tñ 
ab angelo bono pterrítuo eft nimio íta vt poftea fan** nó 
fuertt vt p5.)«P3lípo.jcxí.ímó pzeualuít oauíd íre ad aU 
fare vtibí obfecraret oeúmímío enífuerattímoze pter»-
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bonue cum vocef angdud t>omím:? ramé angelad tría* 
toe non vocarur augelua oomíni abfolure fcd cu aliqua 
oetermínatione.f.an5elU0 Ddmalud vtl fpiríru^ oei ne 
quá vt p5.0.í!lt.c»j:ví.bic ergo poteft acdpí 5? fuerít bcv 
nu&angeludvelmalud.jDDeiíudárMdf ^fuerít mai4 
03 bonud:qu(a eíTe mímftru oet ín ínflícf ¿onc pcna^ ma 
gfc conuentt oemoníbue $ angdíd bontaíprie auté bo 
níe a n g e l é competir eje condítíonc fuá benefacere:aiv 
gdto ante malid competít nocere qt (nuídi funt? m boc 
odectanf :oeuo e n l fadt eoe míníftroo fuo$ ín boc:qm'a 
; íftud eft opuo ímperfectó z conuemt míníllro pue perfe 
críoníoqualíodloemon.rianté oíceremuo ^ a n g e í u a 
bon'fui'r q punurit iftoe:viderct oom g? eraf gabwel vel 
mícbadíqi mícbad erar vn9oe pzícípib9 ^ mi0 bebzeo^ 
gab:íel ér erar pzíncep^ eo^:ná iítí ouo fnerúc q pugna 
uerut^ P^índpé pfa^má ángel* pncepo pra?s rcfiílebar 
volene q> ífraelíre non recederér oe capriuírare babíío^ 
nÍ0;g3b2Íd auré pzíncepo bebzeo^ pugnabar vr libera^ 
renf5c capriuírare z fuir ífta pugna vígínrí vno oíebua 
quoufqj venir mícbad arebagdue vnuo oe pzindpíbua 
bebzeotú:? tune pzeualmr gabzíd adíufue a mícbade 
vr p5 oaní.y.riair ergo íllí ouo pugnabár conrra pzincí* 
^ pé perfaru qz refillebar bcbzeioura núc alíqe ittop peu^ 
F terer eyerdru aflirío?í aduerfanré íudeie z oícendu5 eft 
i q; ífte ángelus fme bonue fine maluo ftierít vnícue fuít 
vr oeclararú ftiír fuptt íó quaqj ratt'onabile eífer gp an* 
gduo malue mala facerer inferendo pená;ramen qz iile 
vocaf angeluo oñí bíc ^ .v.palípo.jcíjcii.magía vídef t>u 
cendum g; fuerir angduo bonue z q; ñierír mícbad vel 
gabzíd qz ángelus maluí 116 vocaf angehtt oñí qbufdá 
magío placear q; fuerir anfgdus maluo vr íupza DÍXÍ* 
Cíátüo alfirii peufli fiierunr ab angelo* Éló.jCjcíjC. 
V l ^ r ^ f l t * virermsqamoduofmrquo an 
i l v I v t U I geluo oñí occiderer iftoo arfirú 
os.CiRiidendu q? fcóm íorepbú.x.anriqui.fuir mozbuj 
quídá cú aínoeue ení5 mozbu populo ei* ímmiferar ira 
vr pzíma nocte eo? quí obfidebanr pírent cenrú ocrua* 
gínra quinq? míüía virí cú pzíndpíbuf z rríbunía ^prer 
banc calamíraré fenacberíb ín nimio rímoze z anguftía 
conftírurus oe cunera íam mílitía merueno fugír ctí ma 
nu ftja ad ^ppzíúregim.^fte moduo tú non eft pueniéo: 
qz ifta peufiío fuít violenta cu oicaf q? angeluy oñí peuf* 
fir íftoo viroo:mozbuo tamé nó eft víolenra mozj .<C5té 
ad caufandú mozbu gp ángelus oomíni oefeenderer nd 
opozrebar:qz 116 poreft ángelus caufarc mozbu q Ht eje 
Dirpzopozríonecozpoztfiqz necefleíftud caufari narura# 
lírer vel a oeo.(C3ídeo oíci poreft cp fuir moduf peuffio^ 
nís bíc ficur ín vzbíbus fodomo^ fuper quas angelí mí 
ferunr fulmina z cóbuftí funr omnes oe duiraríbus illij 
vrp5Zuc.xvü.Sedíftemoduslícer quibufdá vídeae 
tamé n ó eft mulrú conueníens.ná rúe cus m ^ 5 
naruralírer mitrar cúifte ángelus nürrererfulmina per 
caftraarfiriozúeremarenf oíacaftra t níbíl manererín 
rírcuiru r rñ falfum cft:qz alíquí ocddebanf z alíq non: 
ná íenacberíb nó occiftis eft z quídá al9 cu eo ziñí fur^ 
rexerunr z viderunr ín drcuiru fuo omnes occífos:5fa. 
jcjrxvy.ergo nófuírfulmen.Secundo pstqzfulmé cau^ 
far pena fenfibilé z cú cremarenf aOlrij clamarenr z au^ 
diref clamoz p caftra z quinó cremarenf fugerenr: z tñ 
íllí quí manferunr viuenres nó fenferúr qúo ali| ocríde^ 
banf necfduerunralíquidfactúfuíirevfquequoín au^ 
roza furgés fenacberíb t quí cú eo erar víderúr omnes 
mozruos ín drcuiru z mírarí funt t rúe receffir fenacbc 
ríbínrerráfuá.C^ícendúergoq;ífta peuffiofuít fa# 
cta nó ferro nec alíquo inftruméto mareríalí fcnfibílúq: 
tune ad pcuílíoné fequeref ooloz z clamoz ín caftris ct 
clfer ídéínconuenicns q ó pzíusXqz fugerenr íllí quí n ó 
peuriebanf fcd fuír pcufiio ifta p alíqué motú fpedalem 
facrúíncozpozepquébomo infenfibílirer mozíarur/ic 
enífuír quádo ángelus malus occidír pzímogenira egu* 
pn'ozú qz mozíebanf z nó clamabant z quélíber illozus 
peufícbar ángelus p fe oíftíncra pcuffione: q ó P5 exoó. 
IÜJÚ oc vna oomo tranfibar ín alia ad peutíendúí non 
fequcbaf damot pculfo^.t poterat boceffe p appofiría 
né alícuius venencfi fubíro ocddenrís vel p racrú cov 
dís cú alíquo nocíuo:qz ángelus poreft fubmrrare pozo 
Tirares noftrastínrroducerc aliqó venenofum t íllico 
vr coz rerígerir mozief aíal.iftc moduy eft valde pueníéí 
z ramé fecúdú quofdá fuperaddendú eft ín ifta pcnflio^ 
ne ahqd p qo cozpoza pcuíTo^ índnerarenf: qz fie vide# 
rur oíci gfa.x.cum agíf oe penaUnacberíb.r.^prer boc 
mtrrer oñs exercíruú m pínguíbus eiuí tenuíraré z fub^ 
1 rus gloziá eius fticcenfa ardebír quafi cóbuftio ígnís.í. 
" 9? mb veftibus ín quibus eft glozia bomínís.úappara^ 
tus z compofitio arderer fuccéfa.f.q? caro cremarerur z 
veftes r arma manerét íllefa ab ígue.t ramé an fie aecú 
denr nó eft manífeftú oeclarabíf auré íbidé.f5 tenédo cp 
cozpoza fiierínr índnerara z veftes z arma nó ejeura luc 
rnir.©icendú qj facrú eft íftud p aliqo nafurale appofi^  
ru ab angdís ín cozpoze cuiufliberoeexerciru qt> pzíus 
ardebar z poftea crcmabar r p íllud nó folum caro fs ce 
veftes z armaméra exurí oebebár naruralírenoeus ra# 
mé compefcuít míraculofe vigozé ígnís ira vt non poífet 
cremare veftes z arma. Sic ením fuír quádo eranr rres 
puerí m medio ignís z oeus ferír q? non cremarenf nec 
eriá veftes eo^toaní.ítj.fic eríá fuít oe rübo flamáre que 
vidír moyfes quí rñ nó cremabaf exoó.iij.boc aúr eíTet 
ad benefadéduíudeis:qz oeus volebar locuplerare eos 
oíuir^s alfiríozu.f.armís r veftibus z alys bonis: ideo 
fecír vr níbil cremaref nifi carneí ípfozú:eríá facerer boc 
ad oftenfioné miraculúqz cú cremarenf carnes tappa^ 
rerenr veftes z arma íncombufta paterer manífefte $ 0 
oeoftebar: 
(Z&mrc fenacberíb nó fuír ocrímí ab ágdo. &LÓ.%XX* 
i ^ \ t & Y P t \ W vtoN^^foWfber íbnon fuít 
v I v t l | l becífus ab angelo cum exerciru 
fuo f3 redút ín rerrá fuá.C iRñdendú q; boc fuír ad ínfe 
rendú ei maíozé ponáterar éní fenacberíb peíoz omníb0 
vírís fuís z volebar oem eú puniré acceríme z ad boc fe 
dr q? puníref muiríplíciter/i^zímo puniruseftin oáno 
magno qó prulit pdíro ex^rdru 7in bocaffligeref nímíí 
cú víderer fe pzíus porentilfimú regú nunc auré ftjb/ro 
omnía pdídílTe tíftaalifücrio eífer eíquafimozs»Sectí*» 
do puníref ín ignominia quá fuftínerer ín térra fuá cus 
irer iíluc pdíro rora'exercíru fere folus r ínboc oes fub# 
dírí fui repuraréf eú ignomííiíofum qz oés reges aftírio 
rú augmenrauerár bonozé regníu'fte aúr foluf pdíderat 
qcquíd aly acquífiuerárXerrío puníref ín mozre: quía 
poft becín rerrafua occídenduí eraf^uarro oeuí fecit 
boc vr mozs fuá eflet ouríoz:ná fi mozereí cum exerdru 
fuo percuífus ab aíigclo ifta mozs nó erar grauís: q; ra-» 
mé occíderef a 4l^s (úís erar mozj pefllma z boc í ouo^ 
buM^zímo qz erar cú maiozí penamá íllí qmozrui funt 
ín exerdru ab angelo nó fenriebár pena nec clamabant 
moziebanf infenfibílirer ira vr quáqs vnus effer ^pín 
quus loeo airerí quí ocddebaf nó fenríret an ille moze^  
ref .vnde fenacberíb z ali) quí cú eo euaferút nefduerút 
aliquos mozruos fuiife quoufqjoíluculo fljrgéres víde^ 
runr oés oe caftns mozruos effe vr fupza oeclaratu5 eft; 
fenacberíb aúr ooluít ín mozre fuá qz peufluí eft gladío 
a ñlgs fuís.Secundo: qz ifta mozs fuír ín opinione bo* 
mínúpeíoz.ná fenacberíb occífus eft a ñígs fuís a qbus 
tamé máxime oílígí oebuíifer.^ícút auré bebzeí, oe fe* 
nacberíb q? quádo receftir pdíro exerdru folú manferút 
cú eo oecem virí quí íucrúr cú eo ín terrá fua3 z fie íbac 
ígíiomíniofus-oicúr eriá q? oeus rafir p angelú fuu5 ca* 
pur z barba fenacberíb ad ígnomíniá eius magríá z rúe 
ímplerú eft illud Jfa.vg.f.m oíe illa radet onsin noua* 
cula conducra ín bgs quí rrás flumé funr in rege affirío 
rú capur z capillos pedú z barba vníuerfam.efi*er auré 
boc ad ígnomíniá magna ficur anón rex amonírarú ra* 
fit oimidiá parré barbe núcijs oauid z fkidír veftej eo* 
rú vfqj ad nates.s.ú.li.c.x. C^lueref vlreríus qua* 
re filü fenacberíb ocdderúreú.CiRñder biftoua fcihola 
fticaq^boc fuír:quíamaiozes ouo eranr quí ocdderúí 














naíbenb tñ oeíígnauerat cu Aicceífozes regní pietcrítíe 
ouobue maíoubue vel ejcberedatís ín quo valde mdí 
gnatí funt z ocdderut:patré.bocautécrat vcrífimilc:qi 
vt oícít bíftcma fcbolaftíca fcnacberíb Dílígebat magia 
matré aífaradon alíoztí ouoiú íó pyoíbit eumúiíure 
rcgní.Síc cní roboá rcx iuda cú baberet nwxltoe fUioa 
z eflent aly maíozce natu o:duiauít abiá ín rege qx DÍIÍ 
gcbat matré fuam fuper alias vxozee.v.paU'po.jcúUcet 
boc oeue vetiuflet:qz fi baberet alíquíoouaí vel plures 
vjcozee.f.vnam odíofamralíaeiió t filias odíofe eifct 
. pumogenítus non poterat faceré ftiití alteríus mulíeris 
pzimogenitú fed ñlio odíofe tenebaí relínquere pzímo^ 
<®pi. me, t , geiuturáíoeu.xjcí,Clñícolausaute5 z ra.fa.T multí aly 
ra.fa» tenent ^  occíruo fnít fenacberíb a fíítie fuís: qi íllí ocó* 
dernntemn rímozc moztís.oícunr enl^ cu3 fenacberíb 
v redílfet ín terram ftiá minatí funt contra emú valde ma 
guates regní fui eo ^ g Ihiltítia eíus q: voluerat blaffe*. 
mare oe oeo bebzeozú períeratfere tota poteftaí alíirio 
ru ideo cogitabát occídere eu:ípfe auté times vouit peo 
íuo vefracb ímolare ouos ftlíos fnos maíozes vt libera 
ret eu oe mann fcruozn fno^ qo íntelligétcs ouo fily luí 
ínilí rreyerút ín eú z peníferunt ípfum íi i téplo^O oti uiS 
auté íiicoiaí z ra.fdvcft ín ouobut5.)^Hmo5U fenacberíb 
crat mine íu templo adozás oeií fuum quádooccifuíeft 
z ñc putat q> veníebatad vonendií eí offen'e DUOÍ íilios 
fuos.Secuudu eft:quia gentilibus quibufdam erat(có<» 
fuetudocremarelílíosfuosígne ínreuercntiá oeozum 
fuozú.ric ením gentes fepbarnain que crát oe regno af*» 
firiozu a'emabant ftlios fuos ín ígne ad bonozem adra^ 
Cóíutatío» melecb z anamelecb oeozus fuo^^g.^vy.Sed íftud no 
multúfl:ai:quíaíi folutimerentílUiuueiies moztémfer^ 
ríTibí a patre fuo nó ^ ppter boc occíderenteum fed ma 
gis occulre fagerent íicui: poftea fugerunt ín terrá arme 
niozú zno expoiierentfegrauítrimo periculo occidcdo 
patrem fuum quia ppterát tune capí z occidí.CiSncen 
i i i i ergo uiagís vídet 9? fenacberíb íntulerat aUquá ma 
gná oñenfam iñie ouobus filijo fuis z ipfi o á m i nimis 
contra eum occíderút ípfum fme ifta offenfa etfct p^í-
uaífet eos fucceffione regm fme aliquid alíud.fagerunt 
auté ifri ouoñly fenacberíb ín araratb que c\\ ps arme^  
níe campeftrís z fertilís ad radícé monf is taun per quá 
fluir arajees íiuuíus.bec aute5 oe fenacberíb facta funt. 
bierofolúrnte auté videntes nullú elíe ín caftrís víuen^ 
tem egreffi funt oe vzbe z fpolíauerút caííra ín quíbus 
repererur oíuítias multas glozíe afílriozu z multa gene 
ra armature oe quíbus esecbíao factuo eft oiues valde 
ínaurot argento zlapídíbus pzedofis Í: omní genere 
Díuítíarum. Cl^lueretur vlteriuo pcuífa quada3 pre 
ejeercitus quare fenacberíb cú relíqua 110 pugnauit có^ 
tra bíerofolimítaí cum íam locauíííet caftra cotia vzbé. 
CiRñdendú 9; jppter tría.pzímo qz fenacberíb babuic 
valde paucu ejeercítú refiduummá oícunt bebzeí <$ cu5 
folís oecem redyt ín rerrá fuam.t oaro q; plures eííent 
qz oe boc non córtat:necelíe eft oíd efienr paud ira ve 
cu eío non poífet pugnare cótra aliquá vzbem: qz oens 
fecerat boc vr fenacberíb nó obfiderer bíerufalem vt p5 
s.ín lra:t tamé fwdbuc relínquereí eí magnuo exer cit^ 
cu quo poífet obfiderc vzbem fozte obfidíÍTet z ñc nó liV 
berarent bebzd ab íllo incómodo qó tímebát paucí er^  
go relínquerenf . s ^ u d u erar:qz oato q? relínqueretur 
magnus exercítus fenacberíb nó auderet ípfe ia5 ftge^ 
re caítra contra iudcoj tímení grauíoza malamá ídebat 
g; blaffemauerat oeu ífrael oicens q? nó poterat libera 
re fubditos fuos oe manu eíus ficut nec líberauerát alij 
oy gentiu z fcíebat q; esecbias conftdebat nímís ín oño 
z ín adíutozio ípfius folius cófífus nolebat tradere vz^ 
bé fenacberíb cognofeeret ípfe q; oeus bebzeo? fecerat 
eí boc malü ió nó auderet pugnare vltra cótra cultozes 
eíus tímens 3; maioza mala eí ínferrení. timoze ergo ni 
JCertía cá» niío ínuafus fugit íllíco ín terrá fua.CZertm eéf jppter 
milites fuoomam oato 9; fenacberíb ín oíbuí bijs iufen 
fibilís pmaneret z vellet adbuc pugnare cótra bebzeos 
nolent millítes fui quí rcmanfiirennqz ípfi vídétes alíoj 
Senacbe^ 









fuíííe ocdfos a oeo tímerent fibí fimíle euenturum fi p i^ 
gnarct ideo ncleut pugnare quáqj íuberet fenacberíb^ 
C 3 n d p i c c a p i t u l u n m % 
^Plmeb^íllísegro 
tauítc5ccbía5 vfq5admo:tc: 
cr venttad c n m ' g í m e films 
vimos p:opbeíC6: omtq5 á . 
]Bcc oicir Dominus oens: 
• pcedentibus 
esecbíe ab boftibus liberatióe.'bícagi 
tur oe eíus mirabilí fanatione toiuídt 
tur in ouo: quia pzimo poníf pzedicta 
fanatio.fecudo ex fanitate ^liita'infur^ 
gens elatío ibiGn tempoze illoO Iffczí» 
ma in ti ¿siqz pzimo poníf esecbíe ad mozté oifpoíitio z 
moztís oenunciatio fcóo eíufdé |?er ozatíoné esecbie fa^  
cta oilatio tertio mirabílis fanatío.feciídií íbiCqui cóuer 
tít)rertiú ibi(ante450 GíStueret circa pzimú an ea q 
babentur bíc fmt continuata ad pzecedétia tan fuerint 
facta immediate poft illa vel interiecto aliquáto tépoze» 
a d pzímü oicendu q; eft ozdo continuuo;fed pótínteU 
4igí ouplidrer ifta continuitas.vno mó q? ^cedenrtafue 
ríuf incboara t cófummata anteq5 íncíperení ea que ba 
benf bicialíomodo q? eífentíncboata ante ífta oato ^ 
no fuermt ¿fummata ante illa, i^zímo modo acdpiédo 
Dícendú q; ifta funt cótínuata ad pcedenfía qz pziuí fuít 
bellum fenacberíb cótra vzbes inda z mifit raofacé có^ 
tra bíerufalem qg fteret íftud:t tamé nó apparet an fuít 
oeítrucf us pzius exerdtus afllrío^ q3 incíderet ífta egri 
tudo e5ecbíe/ic ét patet ex ozdmelfe Jfa^xxxviy.qz ibí 
ponit licut bic.ad fecundñ oícendus q? p3 refponfio ex 
pnmo:qz necclfe eft immediate poft omnia ^cedentia fa 
ctú fuiífe iftud vel q? fueritfimul cú íllo.f.q? cú maneret 
fenacberíb ín térra egrorarer £3ecbía& vt oeclarabíf.j, 
non poreft autem oící q; poft oeftrucríone5 exerciruj fe*-
nacberíb alíquanto tépoze fuerít íftud:qz tune fequereí 
ínconueniens qó oeclarabif fequéríqueftíone. 
iL aíiegrorarioetfanatío e3ecbíe mirabílis fuerít ante 
aduentum fenacberíb vel poft percuílionem exercítus 
eíus. í^ó.y. 
^ l l ^ r ^ f í i r v k t ú 0 e g r í t u d o e5ecbíe 
v 1 v t y I z fanaüo fuerít poftqj exerciruj 
alíirio? rcceífit oe tt rra z occífus eft vel oú maneret in 
térra vel anteqs veniret fenacberíb ad terrá iuda.CBí 
cendu q? nó poteft oící q? fuerít iftud anteq? veniret fe* 
nacberio in terrá iuda:qz tune fequeref q; e3ecbías re*, 
gnauífiet mín0 quá vigintí noué annisit tñ regnauit vú* 
gintí noué annío.s.xviy .t.y.palípo.xxw:»p3 boc; qz fe#. 
nacbmb venitín iudá anno.xííy.regní e3ecbíe.s.xvíy» 
fi vero pzíus acddifll t ífta fanítas fuíffet faltem anno tre 
décimo e3ecbíe:t qz e3ecbiao víxít quindect anuís folíi 
poft iftá fanarionéjqz oicif l?ic q; oeus addidit ei qnded 
anuos vite eént íimul vigintí octo anuí z tñ regnauit vú* 
gínti noué anntstergo nondú facta erat illa fanatio.Ze* 
F net auté bíftozía fcbolaftica q; facía eft illa fanatio z egri 
ftudo poft oeftructioné exerdtus fenacberíb vnde oícít 
q? ió acdditífta egrítudo:qz e3ecbias gfas oeo fuftiden 
ter nó reddíderat $> beneficio ^ftíto ín líberatióe oe ma 
nu regís aftiriozmidé éttenet lofepbus.x.antiquí.toe.* 
cbias inopinabiluer a terrozíbus líberatus gratificas 
boftiascelebzauit z nó poft multú grauí lágoze oetétus 
a mediéis equidé oefperatus eft.C©ícendú tñ q? iftud 
nó ftat.pzimo qz.j.in Ira ptraríú oíciímá cú Jfaías vení 
ret ad annúciádú e3ecbíe faníraté oixit eí adda3 oiebus 
tuis qndecí anuos fs t oe manu regís aífirío^ liberabo 
te z ciuitaté bác ergo nódú erat líberatus oe manu fena 
eberib nec fuerat pculfus ab angelo exercítus eíus.Sc 
cúdo p3:qz li fyíífet poft pculfioné exercítus fenacberíb 
opozteret q? esecbiasregnauííTetplufig vigmtí nouem 
a 
í . paralíp, 
m y . í . 
^ f « . w ^ 
viy. 



















tmie i r iñ nóregnauírmaíozí tcpo:c.s.jirvíy.t.V»paIiV 
po.wíjc.p5boc:qíanno.jcái).regní C5€cbíe venítíena^ 
cberíb ín rerrá íuda z poftea imTit bújimcúHj ad csecbíl 
i esecbías míficeí femel muñera t poli oía bec pzedíjcít 
gfaiao esccbie qd oeberet comederc m tribus annio p^ 
ccdctLciZ iilie rríbue annío manfir fcnacberib ín rerra: 
ná alíoqn nó ftiílfet oata illa oocrrína mcbk fs ín oíbu$ 
iilie anníe fcmínaíTent z collegiííent vt Declarará eft pee 
dentúc.op5 ergo g? manferít fenacberib ín reita tríbue 
anntó vel qmfv.z ttíc aut acrípief ^ amms quartufdeci 
m m esecbíe qñ venir fenacberib ín terrá erar íncípíen0 
vel pfummatua.íi aúc pfummatud oabif cp nunñt feria 
eberíb ín térra vfqj ad ftnem oedmí feptími anní regní 
esecbíe z poft bec fiiít ífta egrítudo z fanatío: z tñ poft 
íftá egrítudiné vwe3eclMaa anrno qndecí vt p5 ín Ira 
z ñc regnaret anuís trígínta onob0 qó falfu3 ell.S» aut 
fcícaf 3; eratíncboans annno qrtnfdedmus e3ecbíe qñ 
venít fenacberib ín terrá eífet complctus annno oeam9 
fejetuo eí9 qñ recederet^ oe índea pdíto exerrítu z poilea 
VijOCesecbíae anníe qmndedm:íó regnaret annie tngt 
ta vno:f5 falfus eft q: folu regnauítannío vígíntí nones. 
<i:©ícendu ígíí y illa egritudo z fanatío fute poilqs ve 
nít fenacberib ín mdeá z anteq? índe recederec: qo alú, 
qualítercollígíf bíc t Jfa.jcíjcviy.ná wdf ín Diebns íl# 
lío.f.^ m fterét ea que narraní fupza oe fenacberib fea 
eíl illa fanatío z egrímdo.Scóo p5 boc efficadue q: nó 
potnít fterí anteq^ veniret fenacberib ín terrá íuciee: qi 
ruñe feqneref gp regnafiet esecbíao mínuo ^ vigmtí no 
Mé annío nec potnít poli receífnm fenacberít» effe: quía 
cune regnaret esecbiao pínfq? vígíntí noué annío ve oe, 
vtroqs ínductn5 ell:ergo fnir m maneret fenacberib ín 
terra.©ícendtt aiít ^  íílud fnít módico tempoze poitqS 
venit fenacberib ín terrá íudemam opounít qt ficta m 
fine anní quam oecímí vel pndpio qntí oecimí e^ecbíe 
qi pollea regnauít qndedm anníeit fñ oes anní eí0 fne< 
rtír vígíntí noué:ergo tune complebaf annue qrtuo oe* 
dmuo regní e5ecbíe z ínqpíebat qntufdecíinno et erac 
anime etatís fnetrígefimuo non'^ó py.qi esecbíae vú 
yítannío quínqnagínta qtno:.f. vígintíquínq? annozus 
crat cu regnare cepílfet z vígíntí nouem annío regnauít 
S.jcvíij.a qbno fnbtrabaní qndecí quíbus ví^ít poli bác 
egrítudiné manebnt trígínta noué.? fie erat íuueníf val 
de esecbíao qñ mozíturus crat t ob boc ín cátíco túc 
(edt oíjeit^go oíjtí ín oímídío oíe? meo? vadá ad poz* 
taaínferí,i.ego oíxí vel putauí 9? mozerer ín medio eta* 
t íe mee.f.anno trígefimo nonomá ratíonabíiirer viuere 
poterac annío octuagínta veHfeptuaginta octo CUÍUÍ me 
dietas erat trígínta noueCín oiebus Ulío egrotauít e5e# 
cbíao).f.oú ñerétílla que narrara funt (kedérí.c.oe fe* 
nacberíbmam pauco tépoze poli aduentú eíuo ín térras 
íuda facta flmt bec vt oeclaratu ell fcedétí qllíoneCvfqj 
ad mozté.í.íta vt níbíl fupereífet mfi mozo; qz egritudo 
fuá fíierat nimia z oefperabaf oe vita eíuo ab ómnibus 
mediéis z amícís vt aít íofepbus.x.antíqui.Ct venít ad 
eu 5faías íllíus amos ^ pbetes)/. venít eje mádato oñí 
ad oenundandu fibí mozre5.ílle amos pater gfaíe erat 
(Ppbera ñcut ^ faias licet nó fuít tam famofus cú nó ba* 
beanf oícta eíus:feripta.p5 boc e¡c pofitióe cómuní bé* 
bzeop.f.^ quádo ín titulo alícuíus ^ ppbete ponit nomé 
patrio dus vel aui aut alio? maio? oes íllí fuerüt «ppbe 
te.banc regula pftrmat bierontrnusin quodá ^ plogo fu 
J per fopbonías quí íncipít tradunt bebzeúps boc magis 
" ífaíe.jcjcjcvíú^vbí vocaf e5ecbias ñipamos jppbete.lftó 
tamé ell íntelligendú g? iftc amof fuerir ílle ^ ppbeta quí 
poníf ín numero Duodecím .ppbetarií mínozum f5 ali9: 
qz ílle cus algo Iris feribif apud bebzeoy 45 amos parer 
"|faíe.etiá qz ílle amos erat palloz z rullicus oe paíloza 
líbus tbecue amos.írt tñ amos pater Tfíaíc erat oe ge* 
nere regalí vi oídr bíerontmus ín quodá pzologo fuper 
Jfaíá quí íncipít nemo cú pzopbetas:? idé tenét bebzeí 
Dijcítqj eíCbec oícit Dñs pdpe oomuítue mozíeris z nó 
víues)4 .ejcpteDeíDÍcotíbí^0dpias oomuí tue.í»oí* 
fponas oe oomo tua condendo teftamétu qz mozíeris z 
non víues.i.certífllme crede te mozituzñ t nó credas $ 
poteris viuere íó non Difieras faceré rellamenrum. 
C£grítudoe3ecbic vnde venerar z an fuerir quía non 
DederirgrariasDeoDe líberarióeafímozunuvel qznon 
accipiebar vxozem. íSló.iy. 
t i á ^ ^ t - f i r » vade venerar illa egritudo e3e* 
I I v I v1141 cDie .ca i íq Dícunt q? Data fiiit 
ei ín pena qz cu liberatus fuít De manu alfino? nó oedie 
Deo gracias qles impenderé opoztebat ^  tanto beneft* 
do boc Didt billozia febolaíliea z fubdir q; esecbías aío 
clarus canríeij n¿ canrauitficut ín buíufmodí rebus fa* 
cere eófueuerát patres z ^prerea egrotauít vfqj ad mo: 
té.Secudo pj.y.palipo.OTíj.cú oidf DC esecbía q? eje* 
audíuií eñ ons fed nó iuyta beneftda que aceeperat re* 
tríbuit:qz eleuatñ ell co: eius:t facta ell contra eü ira z 
eótraíudátcótrabíerufalé.CBícédutñq? illud non 
llat:qz ín boepfupponífq? pzíus Deletusfuerít exerdt* 
^ alíiríozú ^ egrotaretesecbías:? tñ boc falfu3 ell cú ín* 
fra ín Ira Dícaí ptrariñ z Declaratu ell peedenri qllíone: 
nam fequeref q; regnauilferesecbíaí anníí rrígínra vno 
vel ouobus qo falfum elt.Scóo p3:q^ oídr s¿ non oedir 
oeo grarías jp iño benefteioiqz non ell verifimíle q? libe 
rarus oe ranromalo non referret oeo gratías.zei tiio p5 
boc p íofepbu.y.antiquí.q aít e3ecbía5 ínopínabiliter a 
rerrozíbus liberar0 grarificas bollías eelebzauír oeo cú 
omni populo z cognofeens q; milla alia eá bolles pemit 
nifi Diurna cófolatio omn'i (ludio z largítate vfus ell cír* 
ea oei cultu.CiHicola0 aúr ra.fa.alírer Díciír.f.qj punít* 
r fuít esecbias qz peceauerat nolendo acdpere vjcozémó* 
c dÚJi.aceeperat eá t p 15 volebat auferre ptinuationé #* 
geníeí oauid r relínquere regnu alieno beredi z 15 malu 
erat.t ^ pbant qz anre boc nullos babebar eseebías tiiios 
fed polt boc genuir manaiten.CSed Dieendú y illa po 
fitío nó ílat.'í^zímo qz pfupponir DUbium. fecúdoquía 
Dicir falAim.oe pzimo p3:qz oíeunr írti q; eseci^ías nódú 
aceeperar vjcozé.íllud rñ nó apparer. z pbmo fuá non 
ell fufiieiens:qz quáqg non babuerir fllios e3ecbías vfq5 
poli iílam fanarioné nó fequít cp nó babuerir pzius vxo 
ré:qz conringit aliqué magno tépoze babenté vjcozé nó 
políe gígnere íDeinde poli magnu fempus gignere De 
eadé vel oe alía.Scóo p3 qz illud non erat veríjimíleX 
f q^eseebíasanno trigefrmo nono vite fue non baberet 
vxozemrqz ílle quí alíquádo aeeepturuí ell vjcoze3 fi fa* 
cultas eí adell accipit eam ante talemetaté:cú fíos i m i 
mis trempus cóueniés generádí pzecedar: z raméiílí 
reges aecipiebanr vjcozes:íó nó ell eredendum q? ín rali 
erare nódú accepiifet esecbias vxozé.lHífi fozre Dícam9 
q? 4)poAierat esecbias femare vírgínítaté ppetuas. fed 
illud nullo modo eíl veriúmíle.j^zímo qz esed^iaí non 
erat tante fanctítatís q? taie votií cmírterct.secúdo qz 
ín veterí tellaméto nunqs tale voru3 ab aliquo eniimim 
fuerar ímo erarjntentío oíus q? relinquerct femen fuper 
terrá z qui.nó relínquebatfuceelfozes De Itírpe fuá pu* 
tabat ínfelije qz eratnomen fuú eítinctú. buíe opinioní 
fauébat ét faera feript urarná fi qs accepta vjcoze mozie* 
bat fine liberic frarer eíus aecipíebat vjcozé ipfius z gí* 
gnebat eje ea filíoí frarríffuo q prínerér ad llirpé ei9 DCU. 
jcjcv.nó ergo credendú erar oe esecbía q; veller fe pzíua 
re fucceífione.Zerrío p3:qz oaro q? esecbias veller non 
acdpere vjcozé; vírí oe regno AJO coegiíTenr íam cu ad ac 
cípíédú vr maneret ^ les regía que fuccederet ín regno; 
íó nó eíl verifimíle qoillí Dieút.CScóm ^ndpale erat; 
qzíllíDieutfalfum.f.qj peccaretesecbias nó acdpiédo 
vjcozémá femare virgínitaré ell maíuy bonú quá renere 
ílarú marrímonialé pzima ad cozinrb.vy. nemo rñ «pbi* 
bet a maiozi bono imo ejcbozraí ad illudmá oídr apollo 
lus íbidé q; quáq^ virginé tiadere nuprui bonú fir;me* 
lius rñ eíl eam virginé manere íó potáis merererur ese 
ebias ^  peccaret.^llud aúr verú ell nifi efler peeprú oe 
prrabendo;qz túc ppter obligaríoné^eeptí eífet virginí 
tai mala.fic fuít ín pzíndpio feculi qñ adá z eua foli erát 
z Díjcit eis oeus crefeife z multipiicamíni;^eñ.i:nam fi 






































obligaban? pnerure carnalíter .ppter nccelTítaté ppasa* 
tióieSic ét fiuttépoxc oiluui):ná mancbátfolí qtuoz vírí 
t qtuoz vjcotee coas.f.noe z trce ftly AJÍ ? qtuo: vxoice 
eop z fí ipíi nolét vacare jplí pírct genuo bumanú: ideo 
oeus obligauír coo ad pueníédií canialíter.j85eñ<,íy.oú. 
céftcrefctte t multtplícamíní.núc iñ nó erat aliq f aliy nc 
cetíiraa:qz genue bumaná erat valde multíplícatií tam 
inter gétilee ínter íudeootét nó erat aliq ó pccptii DC 
acdpíédo vxoic ió nó peccaret nó acdpiée vxoxc fs^a* 
gíe merereí ftcnc nunc maioxío meríti eíl vírgínítao q5 
mammonialiddatud.nóergodaríílapofitto. Sed ad* 
buc oícet alíqo o; ftat fccdens poíirío bíftoik fcbolaf^ 
ce píd qó babeíy.palipo.jcjcxy*C©ícendu g? nó llat; 
qz íbi nó loquít fcríptura De liberatíone e3ecbíe oe ma.* 
nu fenacbenb (5 oe líberattóc ei* oe cgrífudíne z oe bac 
liberatíone nó egít gratíao fed elatuo fm't aío:qó patet: 
q: íbídé oicíf ín oíebue íllío egrotamtesecbíao vrq5 ad 
moíté z ozauít oeú z ejcaudíuít ípfum z oedít eí fignus 
fs nó íujcta beneñcia que acceperat retríbuít qz eleuatu 
eíl co: ei0»caiíter aut adbuc oicít nicoIa0.f»q? ífta egrí 
tudo oata ed; esecbie fozte fmc aliciua culpa fuá ad oñc 
dendá gloziáDeí ín m e mirabtlí líberatíóe.fic p5 oe ce* 
co nato oe quo o oíxír:íojx.q? nó peccauít ille nec pa 
réteoeíu^ vt cecuo nafceref fed vt manifeítenf opa oeí 
ín illo.CSed Dicendd # adbuc íftud nó efl: puenienter 
oíctií:qz oeuonó ínfiígít alícuí pena ntíí p petó t nó eft 
finiíle oe ceco nato z oe esecbía A pcuífue foílíet a oeo: 
qi cecuo natue nó redpícbat alíqo maltí ^  cecuo nafee 
rctiz tñ recípícbat malil esecbíao fí nunepuníref. 1^:0 
f quo faendú q; pene oirecte a oeo oaní ^  peccaríoáó q* 
^ hbet a oeo p petó luo puníf qz aía q peccauerít ípfa mo 
ríet:e5ecbí.rvíg.t ^pter boc non ^uníunf fily a4ultí p 
peccato patrt! a oeo oe lege cómuní fed ñly puuü vt oe* 
daratu eft.s.diy.eo q? ftltj magní p fe funt alíqd ? pee* 
catu cop eíl folü ípfo? z pena do inñícta eíl ípib?: íó fi 
punirent .p petó patrú elfet íniuftu.ftlg aute3 puuli non 
funt p fe qbuo competat pena veltonoz aut vtílitaotqz 
nibíl ífto^ fentiút aut tudicát tpft funt táq; qdá preo 
patra vt ait aríftoteleo. v.etbícozú íó ftcut pena ptío vel 
bonu eíus nó eíl ípfmo (5 totíne ira pena vel bonum fiU) 
puuli nó eft eí4 fed patrío:z fie oeuo occídéo vel puníéo 
buiufmodí puuloo nó oidf puniré eoof3 patreoin eio. 
S í aút puuli ñnt ín vtero nódú natí irno nó oum plene 
fozmatí z fequaí alíqo oefectuo vel tnalú ín cozpoze eo » 
ni nó of cífe pena ípfo? qz ípfi nó fentiút nec ét funtmó 
eft ét pena patm íliozú:q: ftlíuo otí ín vtero eft quía nó 
apparuítínlucé nó íudícaf rácg alíqó bonúpatno ficut 
fructuo terre oti funt ín vifceríbuo eíuf nó funt bona no 
ftra nec noo DÍdmuo ponidere illa quáq5 fnnuo Dominí 
agro? f5 poft(g apparuerínt fructuo indpiemuo pollíde 
re eoo.q7 ergo fequaí macula vel oefectuo ín fozmarióc 
fetuo z boc ñar a oeo no eft aliq pena parenru cü nódú 
íllefetuo fit alíqd fuú:qz nódú apparuit ín mundotr ftc 
nulli fit íníuna vel irrogar pena q; fetuo buiufmodí fot 
mef oefectuofuí.t q: id qb nó é pena nó ops fit p aliq 
petó cú cedtao caufata ín ceco illo a natiuítate nó fueric 
pena dúo neeparenfú ruozu3 nó opoztebat q> peccaífec 
ipfe aut pentee futmá fi cedtao illa fuíiTet pena fuá opoz 
tuílfet cp ípfe peccalfet/i át eét pena parétú fuoy opozte 
ret $ ípfi peccaííent:? tñ qz nulUuo pena fuit fine peto 
cumfqj cari potuít.C^té p5 boc:qz ea q naturalia funt 
nó funt penalta vt q? bomo babeat caput z pedeo z no 
babeat alao ad voládú z nó fit velodoz algo atalíbu; ín 
curfu z agilíoz ad faltandú z excelentioz ín multío alyo 
pfectíoníbuo nó eft pena f3 naturaúó nemo pquerif oe 
byo quácg qlibet fozte oefideraret príá ñ poílíbile eífet 
ira qcúq? ínfunt reí a natiuítate fuá oícunt z naturalia 
qz funt pzíndpía effendiuó cú fuent alíqo oefectu; iñop 
a natiuítatemagío vocabif natura 43 pena.CBóm er* 
go q? fi ille cecuo fuiffet excecatuo a oeo poft35 fuit ín v i 
rílt etate illa elfet pena fuá z túc nó potuílfet boc acode 
re nííí ípfe peccaífet.fi aút ejececat9 fmfier a oeo poft ejtí 





catío eífet pena parentú z nó puuU:qz túc ípfe níbíí fen 
tiret z qñ poftea veniretad adulta etafé nó iudicarct fe 
tucimperfectíozé eé quá aliqñ fuílfet:qz nunq5 cognouíf 
fet fe in meliozi ftatu z iudicaret boc taqs naturale ftbi: 
elfet tu pena penfú q alíqñ gaudebát oe filio fano z po* 
ftea triftarenf oe illo ejccecato:ió túcquáq? ad iftá e^ ce* 
catíoné nó opoztebat q? puulué ifte peccaret tñ impofti 
bile erat q? fteret ejececatío nifi pentee peccaífent íta ve 
mererenf eycecarí ftliútq; aút in fozmatióe fuá ín vtero 
cecue efficeref nó erat pena Itia nec pentú fuo? vt oeda 
ratúeft ió nó opoztebat q; mflígeref p petó fuo vel pen 
tú.r tñ qz oía q íiútfiue naturaliter fme aliaí funt a oeo 
pmfa z (?ozdinata:oe9 tñ nó agít alíqd fine cá ió qñ nul* £ 
la alia cá fuit tu talíbuo exozbitácyo a pfuetudíne natu* 
re aget oeuo falté ad oftendédú glozíá fuá z pfectíonem 
vníuerfi.t fie fuit í ceco nato oe quo qrebát oifcipulí an 
peccaífec ípfe vel penteo ftjí vt cecuo nafceref z rectílfi* 
me jtpo rcfpódit q? nec ípfe nec penteo fui peccauerát (5 
vt manifeftaréf opera oeí in illo cecuo natuo fuerat.Be 
esecbía aút nó erat fic:qz ípfe erat vír magne etatií z ^ 
ípfe egrotaret vfq5 ad mozré pena magna erat d ú o ; íó 
nó inftigeret oeuo eí illa pena fupernaturaliter folu5 vt 
oftendercí gfta oeí in illo f5 ^ >pter aliqó peccatú z confe 
quéter oftéderef glozia oeí m eo .CBém ergo videt $ 
ífta egritudo ^ uenerat esecbíe naturaliter: ná ficut ali* 
qn naturaliter mozituruo erat ét fi oeuo nó puniret eus 
tta 7 núc fozte accíderat eí ille mozbuo z oeuo voluit l i* 
berareeum. 
Cenare Sfaíao míífuofuítoenundare moztem e5e# 
cbie. ^ ó á i y . 
«t ¿ t r ^ H l r ^ ^ q r e iraiao mííTuí fuit ad 
U v I v t l l l esecbiá languenfé oenúdatur0 
eí 57 mozeref .CiRñdendú ^ r'uerút ouo vnú tñ ftiít^# 
pter qó oeuo fieri voluit z alíud g? eytra oftendebat id 
quod erat vtilitao e3ecbie:nammittebat oeuo Jffaiá ad 
eum tanqg bene pfulentcm.na esecbiao eratín talí egrí 
tudine oe q neceífe erat mozí z ípfe nó credebat fe otno 
moztturú quáqs fozmidaret moztéúó nó curabat oífpo* 
nereoeoomofuapdédoteftamétú t t ñ erat nimio nc* 
ceífaríú ín eo teftamentú plufqj ín alyo regibu; eo q? nó 
babebat alíqué ñlíú q fuccederet d I regno: íó oebebac 
ípfe fibi eligere fucceífozé z noíare eú oú víuerenquía íf 
mozereí nó noíato fucceífozé fequeref magnú fcádalus 
111 regno.tfta cá erat e j apparéo z quá volebat ofté 
dere oeuo p ^ faiá:tñ nó erat ífta cá motiua qz esecbíao 
nó erar mozitur9 nec erat neceífaria oifpofitío oe oomo 
fuá ficut pofteaapparuit.CScDacát motiua fuit quía jgc^acá. 
oeuo volebat liberare esecbía a mozte miraculofe: nam 
oe illa egrítudine mozituruo erat neceíTario nifi eí fup* 
naturaliter fuecurreref :t: qz ñ oeuí fanaret esecbiá z nó 
mitteret eí ad oícendú q? neceíTario mozituruo erat pu* 
raret esecbíao q; naturaliter fanabaí t q; no fuerat egrt 
rudo fuá ad mozté z fie míraculú oeí nó ^ ficeret ad glo 
ría fuá;? tñ miracula oía q facit pndpalirer funt ad gio* 
riá noío eiuy:ió mífit 5faiá ad oenúdádú esecbie q; mo 
ríturue erat certiftíme.r túc esecbiao ozauít oñm cú la* 
crímie z ejeaudítuo eft redytqs Jfaiao illico ad oenúciá 
dú esecbte q; nó mozeref : t fie cognouit esecbiaí q? libe 1 
ratío illa fuit a oeo.t tñ qz nó poterat tnítti puenienter 
3faíao ad núdádú liberatíone esecbie nifi nuncíaret eí 
moztéíneuitabilénúdauítfibímozté. Ciauerefvlte lñ6*S* 
riuo cú oeu$ mitteret ^ í'aíá ad oenúdádú esecbíe alíqd a 
p qó cognofeeret liberarioné fuá fierí a oeo qre nó mífit íauare oe* 
d ad oom q; oe0 liberaret eú oe egritudine:^ fie cogno* nó oenúcía 
íceret esecbiaí fe a oeo liberad z nó mitteret eí ad oicé* uít esecbíe 
dii g? oifponeret oomui fue qz mozituruo erat.CiRñdé p ífaiá $ li 
dú q? boefaetú eft^pter multa.]É>zimo qz esecbiaoan* beraret tú 
te b nó credebat fe rnozituy íó nodú oifpofuerat oomuí fs q> oífpo^  
fac códédo teftamétú:^ fi ÍIÚC oíceret ei ^ faiao gp oeuo neret t>o* 
liberaret ípm a mozte nefeiret esecbiao an aliao fhozítu muí fue 
ruó erat necelfaríoúó nó pftaret ei an ífta liberado elfeC íRñfio. 
tníraculofa z fie modícú afficeref ad reddédú oeo grao j^zla ró, 
Ddbbñficío.Scómeratqiftoenúdarefeiecbíefolú 9» £cft» ró. 
oeu» 
Í f 3 
t 
cUc p fuá 
líiperatíone 
t 
ío oebm't eí Denúdaií fola mote vt fíe tímerct t lugeret 
ffertía ró, ad oñm vt ejeaudíret ípfus.Zertíií cñ:qi ñ nó fuílfet De.» 
nundata esecbíe nííi mozo nó putaífec fe fuíffc ín pículo 
magno ín egritudíne illa t fíe nó curaret petere fígnu a 
t>ño oe líberatíóe fíiatt tñ t fí^no íllo oato apparuít gio 
ría oní nimio plufqg! in ííberatóe e5ccbíe.r.qi fedt DC* re 
troeedere folép oeeé U'neao.Mn Iratoeuf tñ volebat boe 
faeé ad glozíá nomínío luí íó fedt cp tafr ónucíarent ¿(ta 
cseebíe ípfe vellct petere fignu a oño .p eertítudíne li 
beratíonío fue t oacu efí eí fígnú De retroeefítone folio. 
+ ( ^ n í eóuertíQbíe ponif fcóm bníuo eapítnlí.f. moztío 
C5eebíe p ofatíonc fná Dílafíomá qndecís anuí vite fup*» 
f addití funt eí(q puertít faeí¿ fuá ad píere)erat esecbíao 
ín leeto z cú reeefítífet ab eo ^ faiao pnádata mozte eí9 
puerfít fe esecbiao ad píete Dom9vt ozaret: t fuít ida có 
uerfío ad píete vt nó ímpedtref ozare ab aftácíbuo cu vi 
dereteoo;ét qz fozte erubefeebat fíere cozá íllío:t tamé 
núc mot0 fuerat ad laebzímao.ét qz fozte téplú Dñí erac 
ad pté íüá p quá erat paríeo z voluít esecbíao ozare eÓ*« 
tra tépimqz pfuetudo erat íudeío vbteúqs eént fí nó pof 
fent iré ad téplü ozare ? illud.fíe.n.Díjcerat falomon ^ ce 
détí.lí.c.víij 9;qñeéntífraeliteenterra íllározaréteo 
uertédo fadé fuá ^ locü ín quo erat templa Dñí Deuo ejc# 
audiret eoeiz fíe fadebat Daniel DI! eét in babílone: na5 
apernó feneftrio oomuo fue p bícrufaldflectebat genua 
fuá tríbuo tépozibuo ín Díe vt patet Dan.vt\t qz núe ese 
cbíao nó poteratire ad téplú fícut fí eflet extra terráíllá 
puertebat vultu futí ad téplu q6 erat ptra píetéCt oza^  
uít oñm DícéO/tOzanít^) liberationefua Dícédoverba q 
fequuf Cobfecro Dñe memétoqiioambulauerís cozá te) 
í .ozo Dñe 57 tu attédao ad intétíoné meá:^ ego femper 
ófiderauí te colere z ín oíbuo opíbu j mcís ambulauí co 
rá te.t.nó Declínáo a lege tuaC ín verítate t ín cozde pfe 
cto)Dr ambulalfe in verítate qz fequebaf legé Pm teño** 
rem fuum z fícut ípfa veré figníftcabat.f. nó ínterpzeta 
batur eá cauílofe ad facíendü eá leuíoré fíbí fícut alíqui 
ínterpretantur legé Deí cozrumpenfeo eam vt ínueniát 
fubterfugía ad peccatú quo^ ftnio mozo eterna efí z illi 
non DI cu nf ambulare ad verítate legio.tílo mó loquédí 
vtíf apofíoluo ad gala.y.Dícéo cu5 vídíifem qz nó recte 
ambulabátad verítate euágelij^Df in cozde pfecto am^ -
bulauífle:qz nó claudicabatín dua; pteo alíqñ colendo 
DCÚ z alíqñ ídola fíait Díjcít belíao oíbuo ífraelitío quo^ 
ufq; claudícatio ín Duao preí fí DÚO é oeuo fequímím eu 
fi autébaal fequímíni illu:^ cedétí.líb^c.jcvíij, efíá Díce^ 
baí ín cozde pfecto ambulare qz totú coz fuú íncltnabat 
ad Dñm:fíc ení5 Díjcít famuel ad ífraelítao fí in toto cozs 
de vefíro puertimíní ad Dñm auferte oeoj alíenos De me 
dio veftrí baalm z aftarotb et Aparate cozda veflra oño 
t Pmtc illí folíCt qó pladtú é cozá te fecerím)'.úfemp fe 
rí id qó tu volebae z boc fuít ín auferendo omné ídola^ 
tríam quamintrodujeeratacbas pater eíüo z omneo re 
geoíuda pzecedéteoqónófecerattasplenealíquío oe 
regíbuo pzecedentíbuo z fuít in boc valdc follícituomá 
ín pzind^ío regní fuúf.pzímo auno -r menfe pzímo ante^ 
$ quícqj alíud ageret oe Dífpofítíóe regní abftulít om.-
nem ídolatríam z non ceflauít vfquequo plene abftulít 
íllá tcelebzauit/efííuítateo ínuítauítqs ídolatraoce oe-
cem tríbubuo iirael ad colendum Dñm z tandé ozdina 
uít miníftroo cult0 Dñí De qbuo.y .palípo.mjc.T.jcjcjc. z 
T xm.z Declaratu eft fup.jcvíy.(fleuít ítaqj esecbíao fle^ 
tu magno)Xfuerut fozteo lacbzime ey magna Deuorío^ 
ne z feruoze cozdío ideo ejeaudítue eftíllícomam nó DÍ* 
ját níñ illa verba z ejeaudít9 elto íó anteq^ ejeíret ífaíaí 
medíam partes atrg oeu; loquutus fuít et vt veniret ad 
reuocandum fententíam. 
C B n esecbíao peccauerít fie ozádo z laudado fe r quo 
modo Ucetm ozatíone vtí verbío fignifícantíbus laudes: 
z quíbuo verbío oebemuo ozare, igtó.ví. 
íuO • 6. áC2lti¿-i*á?t<ii t* m P^^u í t esecbíao fíe ozando. 
a ^ ^ U v l v t U I aUa6Dícet^fíc:qzesecbía;lau 
dabat fe oícédo <$ ambulauerat cozá Dño ín oíbuo ope* 
ríbua t m i z tamé laudantes fe ín of one fuá peccantífíc 
t 
patet luc.jcvíy .De tilo pbarífeo quí fían; apud fe ozabat 
Díceno Deuo gratíao ago tibí qz nó fus fícut ceterí borní 
nú raptoreo ínmftí adulterí velut ettas bíc publícanuo 
ieiuno bío ín fabbato Decímao DO omnitt que pofíldeo» 
CiRerpondcf idü gp nó peccauit esecbíao Dt'cendo ífía 15 
potiuo meruttmam fí peccauilfet DCUÍ nó ejcaudiífet etl: 
z tamen Dt'címr biczaudíui ozatíonem tuam: ídem 5fa. 
xwvíü.t.y.palípo.yxjcy.ergo non peccauit. feciído ps: 
quía Deuo fedt nuncmíracuTum famofum^p esecbía.f* 
quía fecít retrocederé foletmoeuotamé non facit mira^ 
cula ad pzeceo peccatozmío.íjcergo non peccauít.Xer^ 
tío ps:qz ea que ad borní finé fíunt fí ípfa abfolute mala 
nó funt mentozia funt:í tñ 9; aliqj DÍcat bona que fecíf 
non efí abfolute malú fs ex tntentíone Dicentío:esecbíai; 
autemDíjdtnuncifía bona que fecerat non mala ínten^ 
tíone fed ex feruoze Deuotíonío:qD pater:qz cú lietu ma 
gno Dícebatilla ideo non peccauit. (Dj^zo ^uo fdendú 
cp ozatío Didí elfe afcenfío mentío ín Deum ín voces pzdf 
rumpeno.merítum auté ozatíonío nó eft ín verbío fs eft 
ín Directíone cozdío nrí ad Dñm.? íóT^ba nó Dícunt nííi 
ín quátú feruíunt ad accenfíoné métío.? ob boc fí mení 
alícuiuo magío fnflammat ín Deum per folam cogitario 
nem fine voce bónum efí eí ^  non ozet vocalíter fed fo 
lum $ contemplet. fí auté pzoferendo verba magio fue 
cendítur vtilíue eft verbo z mente ozare.? qz verba na^  
turalíter babent quádá efíicadam mouendi anímoo po 
tifítme quando funt artifídofe electamam ín btjo eft to^ 
ta perfíiafio refbozíca cómuníter vtílius eft bominí oza^ 
: re verbo efé folo cozde.? tune quía quídá bomíneo funt 
: quí fuccenduntur auditto vel ¿latió quíbufdas verbíf; 
aly vero auditío alyo quilíbet oebet ozare ín verbío iU 
lio per que mouenturvifeera fuá magío ad tenerítudí^ 
né ? lamentum vel ad quoddam Defideríum ercelfum: 
? quía quídam bomíneo funt quí fticcenduntur quádo 
enarrauerint beneficia que a Deo fufeeperunt oebét oza 
re enarrando íllatfíc fuít oe íacob quí ozano Domínus vt 
líberaret eum De manu efau:ait:minoz fum cunctío mu 
feratíoníbus fuio ? verítate quá ejepleftí feruo tuo ín ba 
culo meo tranfíuí íozdanem íftum ? nunc cum Duabuo 
turmíe íngredioz eme meDemanufratno meí: á3eiu 
XOT.fí autem aliquíe magío fuccendítur reducendo ín 
memozíambona opera queegitín quantum Deuo oe^  
dít eí gratíam ad fadendum illa bonus eft q; enarret 
fectíonee quao Deuo eí oedit ? bona o^era que egít ? ta 
lío eft ozatío falomonío fapíétie.vít|k?.tx.íta núc ñt bíc: 
quía esecbíao íncendebatur magío enarrando bonaq 
fecerat ideo ozando enarrauit illa ? fíe non peccauit fed 
pzudenter e g í t . c a d rationem ín contrarium Dicendú 
<v fí esecbíao Díxíífet ífta ad laudandum fe pzefurneret 
De fanctítate fuá ? tune peccaret quía cozam Deo pzefu^ 
mebat.nam cozas Deo Debet bomo fe bumíliare fícut DÍ 
dtbeatuopetruobumilíamtní fttb omnípotentí manu 
r Det'.l^zíma petrí.c.tj.t ín tantum Debet bomo fe bumí^ 
c liare g? reputet fe quafi afinus cozam Deo fie Díyít oauid 
f o.ljcjcííj.vt íumentumfactuo fíim apud te ? ego femp 
tecum fed non Dtxít boc esecbíao ad fe laudandum fed 
ad fe tncendendum ín amozem Deí ? ad pzouocandum 
ad míferendum fíbí ?cum magna cozdío amarítudine. 
c Cum autem Dícitur oe íllo pbarífeo quí fe laudauít co* 
ram Domino oícendum non eft fímíle quía ílle lauda# 
batfeípfum? Dícebatcumíntentíone laudandi pzefu* 
meno De fanctítate fuá esecbíao antes non pzefumebat. 
Secundo quía ílle t>barífeuo eontemnebat ? vitupera^ 
bat relíquoo ín ozatíonem fuá laudando feípfum ? ese 
cbíao nemínem vítuperabatfed folum enarrabatparuí 
tates cozdío fuí.patet boc ex verbío cbzíftimá luc.xvíy. 
DÍcíturq7CbríftueDÚ'ítíftam parabolam ad quofdam 
quí ín fe confídebant tanq^ mili ? alpernebátur ceteroo 
patet etíani ex verbío pbarífeí: nam Dí.dt gratíao ago 
tibí Deuo quía non fum fícut ceteri bomínum raptozeo 
íníuftí adultert velut etiam bíc publícanuo ieiuno bis tu 
fabbato Decímao DO omníum que polfideornó ergo íuit 
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CíSluare cscchm ñenit fletu magno. Igtó.vy. 
d ^ l l ^ 1 r* vlferíne quare esecbiad fleuít fie 
^ 5 v 1 C t i P - tu magno. iRñdédu g? esecbíae 
fcíebat cp oc0 exaudíebat bomíneo cótrifos cozdc íícut 
oixerat oauíd (JO.UO: córrítum r bnmílíarií oe0 nó oe* 
fpícíes.patebat etíam boc ejcemplotq: acbab fuít peííi^ 
muo ínter regeoírraelfcedérí.lí.c.jcví.t.jcyí.r oeuo ^ 
niídanít eótra ípfum pena© grauíflimao p belíá quí bu 
nuUauírfe t índuít faeeo t íemnauítambulano oemíflb 
eapite 1 oeuo tranftulit fentétiá ab eo ad poílero0:pce^ 
détúU.e.jCja.itanune cseebíao volenoplaeare oeu eórri 
tuo eñ coidc coii eo fteno ntmí^ eredéo cp eu fie plaea* 
ret.alía eá fuít q: oolebat mmío esecbíao y in etate m 
florfda raperefq: erat adbue íuuemíívñ aít:ego oíyí ín 
oímídío oíe? meoiú vadá ad poztaoínfen^ra.jcjcjcvíy; 
Zertío oolebat amaríílímc qz mozíebaf z non relínque 
bat ftliú t ífte 00I02 erat grauíflímuo ín eo pzopter ouo. 
^umoejccómuníopione íudeo^: ná qñ alíqe mozíe«> 
batur z nó relínquebat pofteroe putabat fe oíno mo:í r 
tune oelebaí nomé fuñ:fi auté oímítteret fuccefleney no 
moiiebaf oíno q: manebat nomé fuu ín poílerítate ftia. 
líe enÍ5 t>icií eeelefiaftící.íyjc.mozf uuo eft t qft nó é moí 
tuno pater eí0:oerelíquitení5 film fimilé fibí. vnde faul 
ozauít nimio petes a oauíd q? nó oeleret poílerítaté fuá 
lie oeleref nomen íuum oe oomo prío rui.9a.lí.e.jcxííy. 
C S c ó m erat fpecíale ín e3ecbía q: ípfe erat rex z nó re 
línquebat alíqué quí fuccederet í bonoze z ptáte fuá Í5 
opoztebat cp tranfiret ad alíenos-q? aút nó baberet túe 
cseebiao ñliú ps manaíTeo fúiw fu0 fuccedít eí ín regno: 
t tamé qn íncepít regnare erat anno^ ouodeeÍ5 vt p5 fe 
quétí.c.í.y.paÜ.OTy.Wttñ esecbíae qndecí5 annío 
poft íftá fanítaté ^ftitá:ergo tríb0 annío poft boe genuít 
filiu fuú piimogenítti q, fucceflít eí ín regno:ante bocát 
nullú babuerat ftlíú vel íi babuerat íá nó fuperat qz ma 
naffee fucceltil ín regno qnatuí eft poft bác egrítudíné: 
fi tñ alíqo alíuo oe ftlije esecbíc ponbuo túe eííet nó fUe 
eederet manaífee fs ílle q elíet maío: natu.pzo boe auté 
magío oolebat q5 $ mozte fUa fie aít íofepb^.antíq.f. 
vídebar aút z aiía anguftía magna regí eo cp filíoo non 
baberet z cp mozíturuo efíet oefolatá relínqués oomn5 
nee fuceeífozc fui generío babíturuo ouq3 nimio ín bac 
pte fatigare? rogauít oñm vt puo ei tépoze vita pcede^  
retoonec ftlíoo babere poflec z nó ^uo aía puaret ante** 
<B ñeret pater euí míferat9 oeuo qz nó oolebat eo qp pzí 
uáduo eífet bonío ímperij: (3 vt ftlioe baberet q ín eíuo 
pncípatum fuceederent. 
f C £ t antequa^bíe ponít tertíü buíuí ptío.f.mírabílí? 
fanatío z oiuídíf ín tría:qz pzímo a oeo fanitae concedí 
tur fcóo mírabílíter mozbue opere ^ faíe expellif ibi'Coí 
yítcB 5raia0>ííj.fignu mirabílíue p pfectafanatíone rrí 
buíf ibíCoíxeratauféOCírca pzímum oídturCranteqs 
egrederetur Jíaíao medíú pozte atry) atríum vocabaf 
alíqó palacíum magnu ín oomo regle m quo cóueníeba 
tur ad íudícía.t poftcg 3faíao nuncíauít esecbíc q> mo#. 
rituruo elíet recedebatab cozq; nondu í)erueníflet ad 
exteriozé poztá palacy regíy (5 erat adbuc ín medio atry 
oeuo locutuofuitfibí reuocando fententíá ín quo figní^  
ftcatur velodtae oeí in remíflione pene quádo alíqf có* 
uertíturmam íllíco vt esecbíao locutuo fuít verba ífta.f, 
memento q> ambulauerís cozá te ín verítate z cozde p^ 
fecto oeuo remífit penam z ideo nondú egreíf ue fuerat 
5faíao oe oomo regio quádo íuíTit eí oeuo cp redíret ad 
nundandu^nonmozerefCfactuo eftfermo oominíad 
eú oícéo reuertere z oíc esecbie ourí populí meí).f.oe9 
locutuo eft ffaie ímutádo etí ^ pbetice íubée cp íret ad 
csecbíaadoemídandtí fentétiá reuocatá.7 vocaíese^ 
cbíaj ouy populí oñí:qz erat rey bebzeo? quí erát popu 
luo oeí.fie z faul vocaf ouy t>Pfí oeí.0.í!li.c.iy.t.y.Cbec 
oídt oño oeuo oauíd pf ío tuí) vocauit fe oeú oauíd Itcet 
1 eífet oeuo alío z^ eo cp oauíd erat eycellétioz alyo regíb9: 
ét qz ípfe magío placuerat oeo $ ceterí.üc eni5 oeuo vo 
catur ínterdu oeuo abzabam oeu; ifac oeu; iacob eyoó. 
íy . t matt.yyíg.qz ífti treo patriarebe fuerút eyeellentío 
reoreü^uíoín veten teftó z eiofactefiienít^milllonc» 
(audíuíozatíonétuamtvídí lacbzimam tuamXeyaii 
díuí cam ad fadendti qó petío z vidí lacbzimam tuam 
fdlícetacceptandoeam.t poníturlacbzima pzomuln'e 
lacbzímío ficutoicíf eyoó.viy. venít mufea grauííTuna 
í.multemufce z f o.lyyvy.mífit ín eoo cínonnam.í.dno 
míao multao poníf tamé ^fa.yyyvíy.in pluraíí.f. audú» 
ui ofoné tuá z vídí lacbzímao tuaoCt ecce fanaui te).í. 
cy núc fanaui te vt íá non moziarío ficut alíao neceflario 
tnozituruo eraoCoíe tertío afcendeo templú om).i.mic 
crío enramo I5 nó plene z tñ oíe tertío erío tá plene cu* 
ratuo cp poterio afeédere ín téplú oni z afcendeo ílluc(t 
addá oíebuo tuío quindecÍ5 annos).f.víta tua natural^ 
ter nunc termínanda erat z tamé ego addam tibí quín^ 
decím annoe ey boc.z fie cognouít esecbíae tépuo moi 
tío fue p qndecim annoo pzíueCfed oe manu regio afíu 
fiozú líberabo te z duitaté banc).í.tu folum petíftí cp \ i 
berareríoa mozte:oeuo ante conceftit tibí pluo.f.q; etía 
eruat te oe manu regio aflínozu5.ífta eft condítio oeí qz 
cum fit liberalíflímuo cum alíquío iufte petat non folus 
oat ea que petunf fed etíá ea que nó petuní .Síc fuít oc 
falomone quádo ozauitoomínií pzo fapíentía.nánon fo 
lum conceftit eí fapíentíamfed etíá oíuítíao t glozíá: ^ 
cedéti.lí.cíy.ey boc auté patetqó fupza oícebatur.f.qi 
quádo fanatuo eft esecbíao nondú pcuífuo fuerat ab an 
gelo eyercítuo aftínozú qz alíao íam líberatuo eífet ese^  
cbíao oe manu regio alíiríozú: fed oícendú eft ficut oe# 
claratum fuít fredentí.cXq; módico tempoze poftq5 ve 
nit fenacberib ad terrá íude oú adbuc maneret in ea fa# 
ctú eft bocCt pzotegam vzbem íftá ^ pter me).í.pzopter 
glozíá nomínio meí.f.vt oftendá menrítú fuiífe fenacbd* 
rib q oíyít cp non poífet oeuo liberare oe manu eiuo bíe 
rufalé.etíá pzopter nomen meúa.jppter cultü q rribuíf 
nomíní meo ín templo íftoCt ^ppter oauíd feruúmeus) 
f.íile fuít maiozío merítí quá aly rcgeo:ideo ota bona q 
fadebat oeuo regíbuo oe ftírpe oauíd faciebat ;ppter íp^ 
fum oauíd z boc qz .pmiferat eí cp manerent femper re^ 
geo oe ftírpe fuá:? tamé fi tradita fuiífet ciuitay ín manu 
fenacberib tráílati fuiífent iudei in aftlríoo z ceífaífet re> 
gnum oe oomo oauíd. 
C^ lúo 5faíao oíyit e5ccbíe cy parte oeí mozíerío z no 
viueo cum tamen non fuerít. ^tó.viy, 
v i v i i l I cbiá eypte odmozíeríoz non vi 
ueo cu nó fuerít poftea fie factú. C iRñdcdü q? oeuo peo 
gnofdtota qleo euentuobabitura fmt z nó pót aliq reo 
fallere cognítioné d0:t tñ círca ^núdatíoné quá ípfe fa^  
cit p f>pbetao pfiderandum eft: qz fi oeuo pnúdaret reo 
ficutípfe cognofdt neceífceratfemp fieeuenire ficut^ 
núdaref z tñ nó trnúdat femp eo mó 4 cognofeítuó alú» 
efi id q ó ípfe pnúcíat euéít z alíqñ nó. nó tñ fallif oeuo 
ín boc:qz ípfe feit qlé euentú reo babitura eft z ípfe pnu 
cíat eá ficut eft:t íó femp ve? oicít quácjs ínterdú videa 
muo euéíre alíter 45 ípfe oícit. (D q pfiderandu q? 
reo pót multípfr pfiderarí.vno mó ficut eft ín cognitióc 
oei:t túc eft neceífaría nec pótoeflecti euétuo eíuí: qz ^  
cúq? mó vellimuí ré varíari íllo mó fdt oeuo an reo va-
riada fit vf nó.alio mó pfideraf vcspwt t ín pncípyy nae 
ficut fi loquamur oe vita bomíoeytédenda vel nó et oc 
m multitudíe fructuu vel fterilítate terre.t ífto mó reí ba# 
¡E bet fe oeterminata ad euéíre fie vel ato z tñ ifte euentuf 
i - pót pmutarí p cás fuperiozé.f.p oeú.alío mó pftderaní 
reo put funt ín mérito vel oemerito nro.f.q; bó mereaf 
bonú fibí tribuí vel malú fibí írrogarí: z ífto mó reo eft 
mutabilíy qz pót q meretur poftea oemererí.acdpíédo 
pzío mó reo oóm q; cú oeuo pnúdat reo ficut funt ín eo 
gnitíóe fuá núqj pmutaf euétuo ea^ít ífta vocaf ^ ppbc 
tía f m oiftinilíoné oci vel f m firma fda5 eí^quá oícímus 
ípmutabílé.accípíédo f o mó céndi reo fi oe0Pm illü mo 
dum loquatur potent permutan ^ppbetia: vtpotc fi alí-
quío annuo naturaliter fterílío futuruo eft z oeuf pzenu 
cíet íllud per ^pbetá illud fie cuéturum eífet náfr: z tñ 




















t vteré t tile ppbctia fuá mutabíf jqt nó ^ nunaawt ^ 
ciit erat ín cog utíóe fuá Ticut erac rea «i fuo ^napío 
nal í . t irte modus fuit ín ^fentí.f.g; esecbía© nafr no po 
terar plue víuere co $ illa egrírudo erat ad mozréít fie 
pnncíamt Deua molería t nó víues fdebat tñ oeus ^ 
nó mozímrno erat ejecbíao 9; ooleret oe petó fuo vel 
ozaret p pena fibí auferéda z oern? fibí illa auferret z ió 
murara eft ^nuncíarío.CXcrrío mó accípíendo oóm 5? 
cu oeuí pj mneíar res ficur fe babet ín meríro vel oemerí 
to nro .ppbetía eft valdc mutabílíe:na5 qñ bomo t'uerít 
ín bono ftam z feóm íllú oeus oírponír eú ad alíquá ^ 
fperíratepnunríabír fibí alíq bona futura z fi peccauent 
fruftrabít illa ppbería z nó euenírct eí bona mala 15 fi 
ne odítione bona ^ mífla fuerínt.fi aút fuerír alí^e í pee 
c ato oeus iudícat oe íüo feom íllum ilarus g; e(l oígnud 
tanca vel tata pena z pimcíabít eí íüá euenturá z fi po^ 
(tea ooieat oe petó fuo nó eueníet pnñaatu,<r oe boc tti^ 
tellígíí biere.xvíy.f.repéte loquar oe regno z géfe ÍC.Í. 
repente mutanf^pbetíe ílle ficur repére mutanf merífa z 
Demerita nfa,CC fie oóm qp nó eft meonuemene q; ene.» 
nerit iftud altter quá oeuo pnunctauerit p 3 faiáiqi ípfe 
loquebaí oe ífto eucntu ^ ut eratín fuá cá ná'lúr tñ fecu 
c dú cám nalé moiíturue erat esecbias íó pnúciauít mo; 
v té ^faíao nec .ppter 15 oebet oíd .pbetia faifa qz nó eue^  
^ nit ficuf p ipfam pnudaf iqz ad íntentíoné ad quá f pbe 
tía ordtur femper vera eltit tamé noo nefdmue ad quá 
intentionem oícatur, 
C X ú ppbetía q eft oe re fcóm 7^ eíl ín eognítíóe oeí fit 
femp cerra z neceffaría: an expedíat omnes ^ ppberiao 
eífe oe rebue vt funt ín eognítíone oeí. «aó.íx. 
é^t%&*>é?t%* r vlteríuo cu reo ^núcíata nó fite^ 
^ J M K I <Ct Í M uenrura femp ficur efl ín fuá cau 
fa n ilí nec ficut eft íriimeríro vel Demerito nro z femper 
cuétura eft ficut eíl ín cognítione oeí qre nó funt oéo ^ 
pbetíe oe rebuo ficut funt íneognítíone oeí vt fie eífent 
f: certifllme.CDiRñdendií nó fuir bonú oée .ppbetíaí eé 
í fcóm ftrmá oeí fcía3:qz fi fie eénr oío eént ínuaríabíleo z 
tolleref loe9 maiorío merítí z ínterdú oaref loc^peccádí 
vtpote fíoeuofnúríaretoealíquobomíne op euéfura 
eranteítalía vel taliabona fdretífiud effe neceifaríii z 
nó airaret vacare operíbuo bomorcí: fdret cp fine bomi 
fme malú faceret fiue aefeeret ín vírtute fine máeret in 
eodé fiam ftmp eratueceife qp euenírét bóa #núciata: z 
fieboíes efficerenf pígrí ad borní z t i lajcarenf ad maiu: 
cu aut ^pbería of fc05 merítú vroemerítu nrm fdm0^ 
poteíl mutarí z mutabíf mutato meríro nrou'ó rúe cona 
mur benefacere vt nó varíenf bona nobio^milfa z fie 
eft tuc vtilie (Ppberia ad íncitádú noe ín bono opere.fic 
aút eft De malo pnúdato:qz fi íllud en5 neceífaríú qtí p> 
nndatu eífet ? alíqué nó curaret ílle oiare oñm nec va^ 
careboníooperíbuevtamoueref íllud malu fdéo ím^ 
polfibíle eé amouerí:íó maneret femp í petíí z fozte oe^  
clínaret ad peíoza.ctí aút credit y malú pzenúciatú pót 
tollí p oroné z p bona opa conaf vt aufferaf íllud p bo^ 
na opauó melíuo eft (ppbetiá eé mutabílé 95 imutabílé 
vnde ipfi ^pbere qñ pnúdabár mala 9 alíqo getea ípíi 
pfulebát íllío q? bumílíarenf eozá oño z afflíserent fe vt 
oeuo mífereref tilío.Síc p3 oe íoelevC.ij.t: íta nunc e5e^  
cbías feiéo ^ ppbetíá poffe mutan plozauít z ozauíc ocuo 
te rmutata eft.fic ét in níniuítío fuit q íeíunauerút z bu 
mílíauerút fe í faceo z cínereu'one, íy .quáqj ergo .ppbe 
tíe oe rebuo fcóm q; funt ín cognítione oeí fmt certíozef 
tñ vtilíoiee funt q funt oe rebuo fcóm q? funt ín cá ni'lí 
vel inmérito aut Demerito nro z oecuít g; poti* vteref 
oeue talíbuo ^ pbetno algo.t íftud verú eft qn^pbe 
! tíe oicebanf ad illoo quo^ írererat fiue ad bonú fiue ad 
: malú qz tuc eft Idcuo indtatióío ad bonú p taleo ^pbe^ 
: tiao:qn tñ piiúdaf vní gétí bonú vel malú q ó euenturú 
eft alteri gétí oe ^  níbíl ptinet ad illa expedit q? oicatur 
feóm q? reo eft ín oeí cognitióc z nó fcóm merita vel De-
merita nra:qz ficut nó ptinet ad vná géré pfiliarí oe bija 
q fimt agéda p alíá ab ea oiftáté ve p5.íy. etbico^ ira nó 
ptuiet ad vná gente mererí vel oemererí loco alteri9 ni-
fi nimio remote in qnfu vna pót ozare p aliauó í fali ca-
fu nó erpedít ^pberíá effe murabilé.oe ^ berijo aures 
qúo aliqñ in qbufdá mareryo oanf vt eómunirer fecúdii 
oeí cognirionem z ín alyo fecundum merira vel oemerí 
ta oeclaratumeft oeu.jcviii. 
can^fa iao crediderit £5ecbíam eertiftímc mozú-
turum. Éló.y. 
11 C V i ? t \ 1 r vIreriUd cú t'C3Íaf pnúcíauír iftud 
^ « M v l v v U I esecbíean fdebat q;mutandum 
erat vel putabat q; certííTime euenírét mozo e5ecbie. 
C iRñdédú q? quáq? .ppbete intelligár ea q oeuo loquit 
ad eoo tñ nó ops ^ ipfi fdát femp an ea que oeuo pnú* 
dat p eof fie ínuariabílíter eueniétvel fint alíq móvaria 
bílía fie p3 oe mo vfe cuí oeuo reuelauít q? nó itroiret in 
terrá cbanaá tráfeúdo iozdanémumerí.yjcvu.t tñ poít 
boc ozabat fepe oñm vt pmitteret eú ítrare quoufq? eú 
oeuo pbibuít ozareíDeu.iy.ejc 15 aút euenitq? ínterdu5 
^pbete putát alíqí ppbetiá p eoo oictá eífe fcóm cognú* 
rioné oeiit tñ eft feom meríta nf a z ínterdú putát q? eft 
;ppbetía oicta fcóm merita nra t eft Pm ftrmá oeí cogni 
tioné.oe pzimo p3;qz .ppbetia Dicta ^  níniuitao fuit feos 
Demerita eof : í rñ ionao q DÍjcit illa purauít q? erat fecu 
dú ftrmá oeí cognitóe5vf alíq mó credidit íó noluit ma 
nereí vzbe f3 egreífuo máebaf ey afpídéo qñ euerfereí 
vzbo vt p3 íone*iu.7.iiij.De fcóo p5 in mo^fe ad qué Di-
eta eft ppbetía fcóm oeí cognítioné oe nó tráfeúdo ioz-
dañé z putabat q? erat fcóm merita z Demerita: íó oza-
bat femp fe pmirri írrare quoufq^ ^bibituo eft Deur.iu. 
S í c ér famuel paúciauir regnú auferédú eé ó ftirpe fau 
lío z erar jppberia ífta fcóm oeí cogníríoné z ípfe nefeie-
bata'ó ozabat z lugebat femp $ faüle quoufq5 oeuí pbi 
buít lugere.o.jMí.c.xv.'r.rvi.De ífaia aút oóm núc q; ip 
fe fcíebar íftá eppbetíá poffe oíci fcóm cogníríoné oei et 
eétímmurabíüo vel fcóm ^dítiouénae aut merítus e5e 
cbíe z eífet mufabí l ío .céóm tñ q? ípfe nó credidit ea5 
oictá fcóm meríta esecbíe vel odítíoné nae nec ét Dübú 
tauít q íftop modozu3 intellígeref :f5 credidit certiflTimc 
q; íntellígebaf fcóm cognítioné Deiít fie putauit moztes 
e5ecbíe neceífario euéturá.De pzimo p3:^ z fi fcíuifletifa 
íao íftá .ppbetía oictá fcóm pditíoné nífe vel merita e5e^  
cbíe tefle mutádáqñ ípfe pdinflete3ecbiemozien0 z 
nó víueo nó receftíífet ab íllo fcíéo q? ípfe ooleret z oeuy 
mutaret ^ pberiárr tamé receftít ab íllo tancB credéo q> 
nullum remedíum erat in boc ideo credidit ea5 ímmu-
tabílem.Secundo patet:qiúa quando ^ faiaj recedebat 
ab e5ecbia oenúcíata fibí mozre oeuo locutuo eft fibí q; 
redíret ad e3et biam ad oenunciandum q? viueret:? tai-
men ft 5f^3o fduílfet iftam pzopbetiam mutandam nó 
opozteretq; oeuo eí boc üoríficaret nunefed manftlfet 
Jfaiao apud esecbiannt quando víderet q; e3ecbíaí DO 
febat z fiebat oenunciaret eí pzopÍ3etia3 mutatam ec q; 
non mozeretur.q? autem Jfaiao nó oubitauerit quomo 
do intellígeretur ífta ^ppbería patetíquia fi oubitauílTet 
ínterpzetaretur ín famozem partemt confuluíflet e5e-
cbie^ ozaretDominumvf mutaretur pzopberia ficut 
íoel confuluít iudeío q? ieiunarent z afflígerent fe fi foz^  
te oeuo núferererur z auerteret ab eio penam quá pzo^  
nundaueratn'oeí.ij.r tamen non confuluit^faíaj; e3ebic 
ozare:ergo credidit q> pzopbetia erat fecundum cognú 
tíonem oeí z erat ímutabilio, ÍT íglueretur vlteríuo 
quomodo oeuo locutuo eft nunc Jfaíe quando recede-
bat ab e5ecbía.C)Refpondendú q? pluríbuo modío po 
terat eí loqui ficut oeclaratum eft pzecedenfi.ce plureo 
íllozum poífunt nunc conuemre. i^zímuo erat gp oeuo 
faceret apparere angelum ín alíqua etfigie z loqueretur 
eí z iftud non erat nunc ínconuemeno:qz nó apparct q; 
Jfaíaoefletcozamahquibuoqui viderent angelum z 
audirentvocemeíuo.CSecúduomoduo eratq> ^ fa-
íao audiret alíquam vocem loquentem ad fe Z non ví-
deret effigíem loquentio.tctiam ifte moduo poteraf 
nunc conuenire fi nullue effet pzeíeno qui audiret vo-
cem iftam .CZerfíuo moduo erat per immutafíonem 
fantafie fmeviftones ymaginariam qualío fttin fomuyo 
Sbuienfio. v « 






















t q u á ^ poflibíle fit banc ímmutatíone fierí alíqñ ín vú 
gilía rñ raríffimü eíl:íü DDIH non erat bíc íftc moduo. 
I2luartu0 niodueerat prolátmutatíonéíntellectue ín 
vigilia q fit aííqn ciíejcrafi r aiíquádo fine extafnnon eft 
aut o¿m Q¿ bíceífet exfafmtqt extalrs eft ad reudaríoné 
rcrií magMa?:bíc aút nó erat aliquid magnií.SIme mo 
dus erat fineextarntílte ell T&ífimilíe^ñ 15 <$\\>ti alío^ 
poflit poní tíí ífte verííimílíuo c(l;ná I5 non appareat o? 
alíqní írétntác cu Ifaíagnádo locuíue cíl eí ocno fatí^ 
verftfe eft 97 ircnt alíquí:qt erat vír bonozabílíe t pzo-
pbera % multí comítarení eu:í tñ fi alíqní írent cum eo 
nó poterat poní nííi qnarfuoinoduereuelatíomo.f.per 
folá ímntatíoné íntellectuo ficnt oedaratu eft pcedétí.c, 
oe locuríóe oeí ad ^^aía cu ftarét co:á eo nnnci) cjecbíe 
íó ífle moduo tenédns ell. C^lneref vlteríud quare 
5faíao nó confuluít esecbíe g; ozaret onm vtmutaref 
.ppbetíacúcertueflet^íftajppbetíafcom fe elfet m* 
bia z poterat inrellígi fcóm cognítíoné oeí vel fcóm me 
rita ant oenieríta e5ecbíe vel pdítíoné nature.CiRñdé 
dú <$ graíae onbitare potnerat oe ífta ppbetía an eílet 
oícta fcóm cognítíoné oeí vel alíao ficnt ali) (ppbete in^ 
terdú oubítabát oe bye q ípíi f imndabát:t tñ nó onbú« 
tauít quín íntellígeret fcóm cognítíoné oeúídeo ficnt íi 
íntellígeret íllo mó eíretímmntabílíe z fruftra eííetoza 
re velpfnlcre cotrarmqzcratídeuítabílentamíccredí 
dít # no erat op9 cóAilere o? ozaret qz credebat oza^  
tío illa nó ^ ficeret ad mntádu oeí ^ pofittí ficnt cu mot 
íe3 fepe ozauít vt pmíttercf tráfire íozdané:t tñ non eí> 
auditue eft cu ^ núdatií eflet ^trarin f5 ^bíbitnj eft oza*" 
re:oen.íy.^Dotinñ aút ad credendú boc fnít ou^ 
plejc.j^zímu fuítejcmodo renelatíoníoiqz oeuerenela^ 
uít gfaíc mozté esecbíc p qnédá rnodii valde oetermú 
natñ^f.píedpc oomui tuennozíeríoenís t nó víneo z fie 
putauít in oí cafu mozeretur fc¿5 fuit:qz oeuo mouít 
coz Jfóíe ve a-ederet (ppbetíá íítá oícta5 fnílfefcóm oeí 
cognítíoné z ^ lío poíTetmntarí z o¿ nó onbítaret aliq 
mó oe ílla.irtnd aut fnít vt esecbíao baberet maiozé lo-
ctí merédí.ná ñ credídíffet ffaíae ppbefíá illá mutabú 
lé vel onbítaj^t oe boc boztareí ípfum esecbíá ad ozan* 
dú pzo mutatíóe ^pbetíe z túc nó cífet tantí merítí oro 
z lacrime e5ecbie íícnt núc qnádo a fe ípfo motns elt, 
Cí^níndecím anni qnos oeuo addídít esecbíe qúo ac* 
cípíunt.í: multa oe radíce víuendi. ^ló.xíy. 
¿¿S11 & V & t W V vit,eriU5 oe qníndecím anníy vite 
^ÍAXKX v i t i l qnoo oeus addídít e5ecbíe qúo 
accípíant.CiRñdendú eíl íntelligít tftoo annoo addt 
too efle fcÓ5 víá nature qz nó poterat naifr fuperuiuere: 
qdqd ígif poftea víjcít fuit fnperaddítú vite cíue.r non 
íntellígíf fcóm oeí cognítíoné:qz oeuo ^ cognonerat ese 
cbíá viuítnrú tato tépoze quáto poftea víjeit z nó fnít alí 
qd fnperaddítú cognítíoni oeí:qz ípfe femp fdueratese 
cbíá viuítn^ íftio qníndecím annío cu relíqua vita tran 
facta:z fie ín rebuo vt funt ín cognítíoné oeí nó eft addk 
tío nec oímínntío.accípíédo tñ fcóm natura fuífle factas 
addítíoné poteft ouplicíter íntellígúvno mó ^ oícamuj 
esecbíá fuífíe talío compofitíonío z míítióíí q? nó poflet 
eí cozrúdere píoduo vite nífi vfqs ad trígínta nouem an 
noo ét fi nó veníret accídétalíter alíqo mozbue^alío mó 
q; esecbíao baberet maíozé píodú víte:vt pote q? poflet 
víuere octuaginta vel nonagínta aimÍ0 nó íncídéte aliq 
mozbo:t tñ núc qz índderat mozbuo grauío n"rr mozí*. 
turno erat nec poterat ejetédi vita eíuo mTi míraculofe. 
acdpíédo pmo mó oóm Q¿ oeuo ^ pzíe addídít qndecís 
annoovífeqz complejciofua erattalíolróm quá nullo 
mozbo ét íncídéte nó poterat ejetendí vita ín eo íó nunc 
ad boc q? víucreC íftío qndecím anníí opoztebat q? oeuj 
oaret eí alíú modú cóplejcióio mutádo pzíftíná qualíta^ 
té fcóm qué poflet ías naf r pfínuarí vita p quíndecís an 
noo'Caccípiédoaútfcóomóoóm q>non fuperaddití 
fuerút ^pzíe vite esecbíe alíquot anni fs folú fuit abla-
tu ímpedíenorná íi nó accídíflet ífte mozbuo poflet vita 
esed i^e fcóm períodú fuá ejetédi vfqj ad octuaginta vel 
nonagínta anuos x núc ífte mozbuo íncídéo ^bibebat; 
Bubítatío 
iRíífio* 
oeuo anté abítulít ílíü Z maníit esecbíao poteno víuere 
multo tépoze naturalíter etíam fi nó oaref alíqua qualí 
taofpedalíoadadiuuandúcomplejcíoncfuamvt poflet 
ejetendí vita ín íllo.^ífferentía auté íftozum ouozú mo ©Júj, 
dozu apparetín rebuo naturalíbuomam alíquando reo 
naturales babét potéííá ad agendú aliquíd ín certo gra 
du íicut caliditas ígnis que poflet comburere inoeces 
gradibuo/i auté fit combuftibile refifteno ín onodedm 
gradíbuo nó poterit fterí actio:fi tamé poftea ífta calidí*» 
taeadiuueturab alia ad boc q;portít comburere íllud 
cóbuftíbíleertt alíqua potentía collata íftí calídítad ad 
agendum quá nó babebant ideo illa operado nó cóuc 
nít íftí calídítad fecundú naturá fuam pzímá fed per alí 
quid addítú.Sí tamé fit calídítao oecem graduus z fit 
cóbuftibile refifteno ín ouobuo gradíbuo z ponaf alíqó 
^pbíbeno cóburere.f.alíquíd qó mediet ínter ígné z có-
buftibile:r tune ímpoftibile erit q; ígnío cóburatí abla 
to íllo impedimento cóbur¿t:t: tamé ,ppter l?oc nó con* 
fert alíquá vírtutem ipfi igm ad cóburendú íile quí au^ 
fert pzobibeno:qz fecundú fuam vírtuté pzímam pote* 
rat boc agere nííi ímpedírefur:í fie nimio oifferunt íftí 
DÚO modi: quia pzimuo moduo eft maíozie virtutío 
fecunduo.t tamé qz neutrú íftozú poterat fierí naturalí 
rer.f.q; oaretur noua perioduo ouratíonioalícuiuf com 
pieta periodo que cóueniebat fibí a naduítate vel q? ím 
pedímentú vite ímpoftibile euítarí fecundum naturam 
tolleref ideo quocúqj mó fuítmíraculú^CCófiderádtí 
vlferíuo q; ídé oubíú accídít oe mozte esecbíeXan mot 
tuno fuerít qz completa eft píoduo vite fue vel qz aecu 
dítalíquío mozbuo vita abfdndeno. ©óm q; fi pugna* 
muo pzimo modo fm'ífe additoo quíndedm annoo ese*" 
cbíe: poteft oíd q? oeuo oedít esecbíe talé vírtuté ín có* 
plexióe quá refozmauit q; feos íllá poflet eyf édí vita qn 
decím annís:í' oato q; nó accíderet alíqo mozbuo termí 
nada erat ín qntodedmo anno.Slío mó poterat eé q; vi 
F ta poflet entendí plufqs qndecís annío:t tñ q? oeuo fcíe* 
f bat alíqb ímpedímentú euenturú eífe cp nó ouraret vi* 
ta nífi qndecím anníí.ponédo aút fcóm modú oádí íftos 
qndecím annoo oóm eft q? esecbíao poflet maíozi tépo* 
re víuere fi nulluo mozbuo acddentarr eueníretií: tñ ac 
cídít alíquío mozbuo p qué vita termínata eft:z qz oeuf 
: feiebat q; accidere oebebat ífte mozbuo poft quindecím 
\ annoo oíxít fe oedífle esecbíe qndecís anuos víte«C©í 
cendú aut q315 poflet tened alíuo moduo fu|) affignat* 
f.q; nó poterat ejetédí vita esecbíe nífi p qndedm annoj 
ét ft nó íncíderet mozbueitñ rónabílíuo eft tcnerí q; pío 
dúo cópeteno esecbíe erat ad magnú f^o poft íftá fana* 
doné.f.ad qdragínta vel qnquagínta annoí;í tñ oe íftí* 
n ó v t ó nífi qndecí:qó p5;qz qñ alíqs viuít p totá píodú 
fuá qófozteín nullo reperíínóeueníteí aliqo mozb0 q 
naft* ocddat fs paulífper fit refoludo ín cozpoze z oebíli 
tanf viree vegetatiue quo vfq3 oeducanf ad talé termí 
nú ín q íá nó poflint cozpuí vegetare ^ ppter puitaté fuá -
c rqz míxtú é iá multú mipu? ?fumpto bumído nalí qo 
c babebaf fcóm fpede a naduítate.t túc ops q? multo té* 
poze ante mozté fit bó ímpoteno ad multao operatióeo 
ficnt q viuunt plufqs centú annis magno tépoze anteq^ 
mozíanf eft ín eíy vita ínutilío.fi ergo fuilfet cópleta pío 
dúo in esecbíá oíbuo íftío qndecís anníe fuiflet ímpotée 
c qfi vir grádí fenío fractuo z fie eét eí vita molefta:ea tñ q 
t oeuo ^fert funt excellédoza qs illa q nafr pferm.f íó eét 
c esecbíao poft íftá fanadoné robuftioz pzíuo vel faltes 
tá robuftuo z oée operatióeí fue eént ejepedíte ftcut puf 
íta vt eét vita eí íocúda ficnt eft'víta íuuenílío vel vírílíí, 
t fiepsq? esecbíaopoftqs fanal0époterat víuere fozte 
plufíK qnquagínta anuís fi nullú impedímétú eí acddc 
ret:ttn pp mozbú ftcut aliao mozítur9 erat moztu0 eft. 
(CSn esecbíao potuiflet mozi ante quíntúdedmú annti ' - T. 
ferro vel aliquo cafu feu mozte violenta. &id.xiii}. /uCM4 
P V P t í í T v,ter*U0 fi Poterat esecbíao mcv 
< * C £ m i v t l t s n ante íftoo quíndedm aunco alí » 
quo cafu. CiRefpondendum ^ non eft oubitandum 















poíTet ^ tínuari vita gndedm annío fed mbiú eft mo J 
bue eueníéd poíTetabbzcuíare tcrmínñ ilíú vel ñ polfet 
acctdcre 111020 violeta vtígne vd ferro aut afo.Be pzío 
Dóm 3? ct non cft Dubítandú oeue poterac nunc Daré 
coipozíesecbíe tamplena vírtuté gpmiñoe qndedm 
anuos nó polfet acddere altquío moxbuo cui nó reñíle^ 
ret t fie prtnuaref v í t a l e fcóo atít cñ tmbítl.qt moza 
violenta pót feq ín qnociúB I5 fit bone ^ lejcioms t eric 
ípolTibíle refiílere niíi fit ímoztalío vt p ígné vel fermm 
vel aquá.alíao ergo oícet ^  ítellígebat ilíud oíttti oeí.f. 
g? oabat esecbie qndedm annoa víte.i.q; no poííet mo 
ríanteillooppletoonííívíoléter occíderef.fitñiftnd oí 
caí pceflio oeí vr módica z nimio íncerta qz moz6 violé 
ta poterat accidere mnltíplídrerúo íta eétíncertus núc 
esecbíao fi vimtnrns eflet falté p anmí ficut fi níbíl eí oí 
eereí ideo no vf fie oóm.aiíquío ergo oícet 97 no pote^ 
rat mozí esecbíao intra ííloa quíndedm annos mozte na 
turalí vel violetas fie eét fibi certa vita p totu íftud tpí . 
CSed oóm q> iftud efl: onrtí qz opoztebat tnne esecbía 
eífe ímoztalé etí ida naturalía nodua níbíl ei nocere pof 
fent:Ttñnóeílímoztalioqalíqñ mozíf ficutípfe poftea 
moztuuo ell nifi fozte Dícal gp oeuo pceflit esecbie tépo^ 
requodá Dotéipafribílitatío.f^iílíd quíndeeim annio 
qbuo ví^ít ita nue nó poterat pati fieut fi eéc veré ím 
pa(íibílio:t tñ ^terítio illio abílulít íftá ooté z tuc potuít 
mozí esecbíao z moztuuo eft natnrafr.Sed oóm cp etíá 
íftud fatio ourú cft:qz oeuo nó pfueuit oare alieui bomi 
ni íalé ímpaítibílitaté qñ viuít.C^íeédú ergo vf aír.f. 
gp ín íftío quíndedm annio esecbíao fuít paífibílíe z po^ 
terat mozi qcu^ moite violenta:? tñ oeuo fdebat cp nó 
aceideret ei alíq mozo violeta fed q> poíl illoo qndecim 
annoo acdderet aliqo mozb0eí p qué mozereí:t fie ^nu 
cíauit certífiíme vita esecbieejctédendá p qndecimían^ 
noo z ita erat feeur9e5ecbiao cp qndeds annio víueret z 
cp millo cafu fibi mozo eueníret fieut fi eét mozí ípoffibí 
- lio ita op ípfe eífet veré ímmoztalie.t ífte moduo eft coiv 
- uenieno quia pouit certitudinem z nonpzefupponít alí 
í qó ínconueníeno vel íncenfuetum. 
1 Cenare fanítaí esecbíe ñ fuít fubíto a Meoiducta fs p9 
\ tertiú oié z oe ofia miraculo^ uouí z ve.teftí. jgtó.jrv. 
á ^ l l ^ t v ^ l l f * vlteríuoqrefanítao tila q a oeo 
^JLXvCX v l U I facta efl nó fuít plena íta vtillíco 
vt ifaiao oiceret fanauí te furgeret esecbíao oe lecto foz^  
tío fieut pzíuo.nánó fuít pfecte fauno vfqsad tertiú oié 
cii ifaiao oíjcerít ei oie tertio afeédeo ín téplú oñi.CaU 
qo pót Dicere q¿ ímedíate fanatuo eft esecbíao íta qp pof 
fet afcendere ín templu oñi vel faceré qoiíp alia q^a fa* 
ni z tñ nó afcédít illue vfqs ad oié tertíú.t íílud vr vellc 
ra.fa.oiceno <$ íllo oie afcédít ín templú ad referendum 
grao oeo .p oeftructíóe eyercítuo aflírio? qz túc fuic oe^  
ftruetuo.Sed oom eft op non pót liare qp ímedíate fana 
tuofueritmá ifaiao oijcerat esecbíe ey pteoeiecee fana 
ui te z fubíunyít oie tertio afeendeoin. téplú oñi z poft 
becíuterciderútaliamá ifaiao pofuit maífamftco^ fup 
Vlcuo.fi tñ ad verbu ilaíe fuíflet íllíco fanatuo esecbíao 
curatu eét vlcuo dúo z nó poneret ifaiao maflam ficojs 
fup vlcuo.Se¿ops:qz poílcfc ifaiao pofuit illá maflam 
fup viene qfiuitesecbiaj vnde feiret^ polTet afcendere 
ín templú oñi oi: tertío:t tñ fi eífet fanatuo pfecte nó pe 
teret fignu ímmo ipfc oíxit qó erít fignú qz oñomc cura 
uít.jCertío ps:qz oeuo oedít fignú pollboeoe retroceC* 
fióe folio z ourauít íllud fignú pino qs p vná oié z tamé 
rignifíeabatfauítaté pilada ergo nódú pílíta erat.í^tuar 
to ps:qz fi oeuo fanauílfet esecbíá pfecte moje vt loquu-
tuoeílSfaiaofupfluú effetoietertía afeendeoin téplú 
oñí qz moje polfet afeendereuó oóm # vfqs «d oié tertíu 
.nonfuítplene enramo nec potuít ejdre oomú:tune aút 
Í~ ejciuít vadeno iu templú oomíuLCCum aut qríí qua*» 
f re non fuít fanatuo pfecte íllíco cú fanítao illa pílíta fue^  
ritfupernaturaliter:oícendú ^boc:fuítjqzoeuo voluit 
facere'of íam miraculo? nouí z veterií tellamétímam ín 
nono telló erat pfectíoz llatuo futuruo Z virí pfeetíozeo 
t oeuo volebat eio peedere pfectíozé modú fadendí mt 
Scóarño. 
rácula $ patríbuo veterío reftametúerat aút ona perfe 
ctíonío qz mox vt ozabant iflí nó ñebat miraculú fed cú 
aliquádíuozauínent.etiánófadebat miraculanifi pze^  
milito qbufdá eerímonijo.patet boc oe belia quí quado 
petíuít pluuíá feptieo ozauít anteas veníret:pcedétí líb« 
c.jcviii.t tamen preo nouí teíK ad pzimü verbú ejeaudíe 
baní z fiebát míracula p toe ficut ps oe ciando fanaro $ 
petrú yno verbo act.íij.preo ét veterío teíK faciebát ce^  
rímoniaomultaoante^fequeref miraculú fieut pater 
oe belía fufdtáte film fareptanemá ter ozauít pzo ípfo ]z 
ter íncubuít fup eú z calefecit carné eíuo íncúbendo fup 
eú fup.iiy.pfeo aút nouítellamétí quádo fufdtabát alú 
quoo moztuoo non íneumbebantíup eoo ad calefaden,* 
dum carné eo? fed ozabant z íllíco furgebant moztuí vt 
patet oe beato petro fuíeítante oozeadéaet.i]C.íta nunc 
fuit ín fanatióe esecbíe qz ifaiao fuít miniíler buíuo z vo 
luít oeuo <$ non fieret íllíco fed p treo oíeo adbuc oura 
reí íuualitudo z oíe tertio pfecte fanatuo eíl.Calíter 
oíd qp oeuo noluit bíc faceré miraculú fubítomam ét alt 
quádo faetú eíl fie ín nono teíló ficut quádo xpo fanauít 
quendá cecú quí nó vídít moje pfecte fed videbat boíeo 
tanqs arbozeo z poílea paulatím íncepit vídere quoufqj 
vídít plene fieut ceterúalíqñ át fanabat íllíco ficut oe pa 
ralitíco cuí oíxít tolle grabarú tuú z ambulaúo. v . t ét ín 
veterí telló alíquádo fiebát míracula fubíto ficut quádo 
petíuít belíao ígné oe celo fup facríftdú:^eedentí lib.c, 
y víij.? quando petíuít ígné fup qnquagenaríoo.s.j.fed 
íílud rari0erat. Cfigtueref vlterioq0 fuit ílle tert^oieí 
quo esecbíao afcendítíntéplú.CTíRñdet iRa.fa.q? fuit 
oíeo quo ejcerdtuo aííirío? peuífue ell ab angelo z ípfe 
fdée boc afcédít ín téplú oñi ad referendú grao ^  íllo be 
neftdo.Sed oóm op nó ílatmá necelfe ell qp illa fanatío 
esecbíe fuerít pino vuo auno vel ouob0 ante peulfio^ 
néejcercit9 aíTirío?:qo p5:qz fenaeberíbvenitin íudeá 
anuo qrtodeeímo regm eseebíe.s.y viú.? máfit íbí tríb9 
anuís vel qfi vt pbatú eíl^cedentí.c.i? ooetríná oatam 
esecbíe oenófemínádo ínouob0 annio fed ín tertioúó 
ops qp maneret fenaeberíb ín iudea z egípto anteqp peu 
teref eyereítuo fuus vfqs ad finé oedmi feptimí anuí vel 
qfi reguí esecbíe fi aceipif annuo qrtuo oedm^vt ?fum^ 
matuo.e.jcviíj.fi át erat iucipieno quádo venít fenacbe 
ríb ops qp máferít íbi vfqs ad annú oeeimú feflum ese^  
cbie t^; tñ necelfe ell qp illa fanatio esecbíe feá fuerít ín ft^ 
ne anuí qrtidedmi fui vel ín puueípío qntídedmí:ergo 
fuít falté ouob^annío ante penífioné ejeercit9 afiirío^.ps 
boeqz esecbíao víjcít annio qndceím poli illa fanatíoné 
vf psbíe:rtñ totaouratío reguí fui fuit folú vigíntíno^ 
ué anuo? fup.jcvíy.t.y.pali.jcjcix.ergo folú tráfierát oe 
reguo fuo anuí ^ tuozdedm qñ facta eíl illa fanatio.t lie 
teuendú eíl.oe íllo át tertio oie oóm qp ftiit ílle ín q cse^ . 
cbíao pfecte fanatuo ell z potuít afcendere ad téplú 00^ 
míní ad ozádú z referendú grao p fanatióe cú ante boc 
non fuilfet fjlene curatuo.(©i]citq5 ífaíao)bíc ponif f m 
"buíue ^ tíoín quo mirabíliter mozbuo ope ifaíe ejcpellif 
z orCoijcitqs ifaiao affertemalfam ftco^pollq^ pnunda 
uitexpte oeí ^fanatuo erat esecbíao íullitafierri maf 
fam ftco? vt catbaplafluareteá fuper vlcuo z fie curare 
. turCquá eú attulilfent z poíliíífent fuper vlcuo euratuo 
eíl).f.ferui £secbíe pofueruntmalfam ftco? fup vlcuo 
eje mandato ífaíe.erat ením quoddá apoílema ínflatum 
pelliferú qó neceífarío mozté ínrtíctu? erat.t of qp fana 
tuo ell esecbíao non quidé íllíco vt pofita eíl malfa fieo? 
íed poli treo oíeo qz tune potuít afeédere ad téplú oomí 
m. vel of qp euratuo ell.í.q? ceífauít ooloz vleerío z infla 
tío qz pziuo ooloz erat magnuo t inflatío. 
c a n viene esecbíe fanatum fit naturaliter pofita maC» 
faficozunu , íaó.xvy, 
^ 4 L l v I M I ralífer pofita malfa ftco?í.Calí< 
quío oícet q? fie:qz ifaiao íulTit afferrí malfam ficozum 
z poní fuper vleuo:fi tamen non fauaref naturafr nó 
fteeret pofin'o illa z pfequenter non iuberet íllud ifaiao: 
ergo naturaliter fanatuo ell £secbiao.Secundo patet: Secúdo* 





























quía illa fanatío facf a cft p rucceflíonéma3 pofl t r « oíee 
fanatue eft.talís aúc cft operatio naturc.fi vero fupnam 
rafr fanaref íllíco fuíífct fanat* t nó oie rertío crgo fuít 
naturafr fanariw.Zcrtío psiqi t)f 9; cu pofuílfent maf^  
fas fko^ fup vlcuo curatuo cft esecbíaetergo a malfa fi^ 
co? pueníebat fanítae.CiRndendlí 57 non fuít fanarue 
naturaTr p maflas fico^má fi naturafr potuíflet fanarí f 5 
, fadlí medícaméro non eífet mozbuo fuuo ad moitciztñ 
' ocuo oíyít csecbíe mojíerío t nó vincsicxgo nalírer non 
poterateuaderemojtépalíqó medicaméfu.<5cóo p5: 
qi íi p tale inedícamétñ pot ílfct csecbíao tam bicuitcr 
fanarí cú ipfc bfctmcdícoo multoo qx rcx crat appoímf 
Tenr cí tale medícamentiíuió tn appofuerút fed oe falu^ 
te eiuo oefperauerát oie tam medid $ amírí fui vt aít 
g"orepbno.ji:.antíq.ergo nó eft fanatue naturafl-Xertío 
p3:q: oene DÍ^ítesecbreaudím'oiatíonrtuá 7 vídí lacrí 
mam tná r ecce fanam' re:ergo nófuít naturaf r fanatua 
qz oeue tune non oíceref Tañare encuarto patettquía 
ad .pbatíoné fanífatío buíuo fadende a oeo oatus eft fu 
giní oe retrocefíione folia t íftud fuít ín magnti míracu 
lum t non oaref ad í>baCíoné reí que naturaliter enení*-
ret:q: talío non índigeret ^batíone íó fupnaturalfr fuít» 
Quinto p5 eje verbíj esecbíemá oúrít ad Jfaíá 97 erít fi* 
gmí qi onomecurauít.etíáexverbíoífaieXbocerít fu 
smm a ono qp facturus ftt fermoné qué locutuo eft:r tñ 
ílle fermo'fuít eccefanauí te ergo fanítao fupematurafr 
fuít.CHdpiímárónéínptraríú oícendú 9; fi maíía oc 
ficubuo non ¿rtccífTet ad alíqd non íuflílfec ífaíaf poní'íl 
lam fup vlcuo esecbíeir tñ non ^pfedt ad fanádtí fed ád 
alíquídalíudoequooíceffequentí q ó n e . c a d fcóam 
oóm g; quáqs fanatue eft esecbíao poft trea oíeo nó fe^  
quíf Q? fuít nafurafr caufata fanítao fed fupnaturalírer 
fuíttqz ín veten teftó fepe líebat míracula cu quadá fue 
ceffione ftcut patet oe fufdtatione ftiy farcptane:p:ece^ 
dérí lí.c.jc vy.t oe fufeítanóe fily funamítío.s.xííy.ficét 
oe mundatíone naamá a lepzamá feptíee lauít fe ín íou 
dañe pzíufq? mundarcf .s.v.CSd fertíu5 oóm 37 pofi* 
ta maífa oe ftcubus fanatu3 eft vlcuort tñ non fequíf 
malfa illa fecít boc fed oeuo operatuo eft qñ pofita fuít 
illa mafia. Ci^ueref vltenuí cú ífta mafia oe ftaibuí 
no fanauent e5ecbíá qre pofuít íllá ífaíao fuper vulnuo. 
CiRñdendú q> vt alíq voluntíftud fuít ad oftenfionem 
maíozémíraculímá maífa ftco? erar contraría fanatíoní 
mo:bí íó pofita fup vlcuo potíuo grauaret egrítudínem 
augmentando cáiz ad boc 9; appareretmaíuo míracu^ 
lum fecít íllá poní fup vlcuo.^íc ením mterdií vírí fan^ 
ctí volenteo faceré míracula ad oftenfionem potentíe orí 
augebant ípfi alíquao grauítateo vt míraculu eflet ma^  
gío notu.Síc fuít ín belía qñ ozauít ad oñm cozam foto 
ífrael ín Carmelo vt mitteret ígné fup facríftcíum fuum: 
nam fecít q? funderenf ouodecím ídríe aque fup facrífi-» 
dum p tres víceo ^ líbet vice quatuo: ídríe vt fie oífiiaV 
líuo eífet ínflámarí facríftdiíipcedétí lí.c.xvíy.fic ét fuít 
ín belífeo qñ voluit fanare amarítudmé r fterílítaté foiv 
tío bierícontitümá mífit fal tn aquao z tñ fal potíuo cau-
fatfterílíratét amarítudínéudeo qñalíquactuítad oe^  
ftruíf vt fie ín eternu fterílío aratur t fpargíf ín ea fal íi* 
cut factú eft oe vzbe ficbenuudi.íjc.oe ífta fanatióe aqua 
rum patet fupza. ij.íta ergo bic pofuít ífaíaa maífam ñ* 
co? fup vlcus vt cú fanaref appareret manífeftíuo oíuí** 
na operatío.caiíter pofieeoíd^ Jfaíae fecít boc $m 
pditíoné patrú veterío teftamentí qui qñ facíebát mira^ 
cula fmíttebát quafdá cerímoníae que lícet víderentur 
pferre non pferebát.ficut belíao ad fufeítandú filíum fu^ 
namítío bio calefecít carné fuátt tamé ífta calefactío nó 
^derat fufcítatíonúputabaf tamen pzodeífeab ípfio ^ 
pbetíj vt oeclaratú eft ^cedentí lí.c.jcvy.r fupza.íiy.vbi 
ponuntur motíua belie z belifei fadentíú boc.t fie ífa-
ías catbaplafmauít nunc vlcuo malfa ficozum tá(g íftud 
pzoñceretit tamen nullo modo adíuuabat vel falté non 
poterat tollere egrítudínem. 
f C^íyera t aútobíc poniítertíú buíuo ptíc ín quo fi-
gnu mírabiliue p pfecta fanatíone tribmfz of (oíjeerat 
aút esecbíae ad ífaíá q> en'tftgnú qz oño me curauít).f* f 
qñ ^ faíao oí^ít €5ecbíe eje parte oei ecce fanauí te oíjcít sígnd 
esecbíao qó erít fignum g; oomínue fanauít me.í.oifpo natiófe esc 
fuít me fanareCt qz afcenfurus fum oie tertio templum c5ie. 
oomíní)etia pzedíjcít ^faíao.f.oíe tertio afcendea téplu 
oomínítaddamoíebuotuíe quíndedmannoe:^ quía 
vídebaf oífRdle cp e5ecbía0 qui nunc eraf ín tanta egrú- • 
tudínc vfq? ad treo oíeo poífet perfeefe fanuo afeende-
re ín templú oominí petíuít etíá oe boc fignúCcui aít ifa t 
íao boc erít fignú a oomíno>í.iftud qó fequíf erít figmi 
qóoeuotíbí oabífCg;facturuo fitoominuo fermonem 
qué loquutuo eft)ífte fermo erat:audiuí ozatíoné tuá ec 
lacbzímá tuá z ecce fanauí fe oie tertio afcendeo templa 
oñúneutru aút ífto?5eratfactu;t tamen ^ babaf fufíidé 
ter ftjturú elíe p íftud lignú qó oabaf (vio vt afeédat vm f 
bza oecé líneío aut reuertaf totídé gradíbueOíntellígcii 
dum eft ad boc gp erat quoddá bozologm pofitú ad fo* 
lem ín quoerátfacte oefcríptíóeo bozarú p líneae z feíc 
bantur ibí boze oíd p folem.f.qz quádo pueníebat vm-
bza ad talé línea fignífteabaf cp erant tot boze z nunc oí 
xít^faíaoadesecbíávío vt afcendat vmbzaoecem lí-
neío.í. vt tranfeat per oecé líneae vltra locum ín quo eft 
fubíto vel víe vtrcuertatur tofídem gradíbuea'.vt re-
trocedat vmbzaalocoínquo eftperoecem gradué et 
vtrúqj erat míraculum magnu5Ct aít esecbíae fadle eft • 
vmbza crefeere oecé líneíe)qz boc naturaliter fit z quo^ 
tídie.f.q? fi nunc ftierít vmbza ín pzima boza ptínuo ere 
fcet íta vt perueníat ad oecímá boza que erít oecíma lí-
neaCnec boc voló vt ftat).q.o.cú boc fit fadle non peto + 
íftud fed cótraríú vt míraculum appareatCfed vt reuer 
taf retrozfum oecé gradíbue).f.^ vmbza reuertaf per 
oecé gradué vel lineaeufta retroceílío vmbze eft p mo-
tum folie íó petere vmbzá retrocederé vel (n're erat pe-
tere cp fol retrocederet vel píret mó inconfuetocínuoca * 
uít ítaq3 ífaíae .ppbeta oñm).f.ozauit ad ipm vt faceret 
íftud míraculúCt f edujdt vmbzá p líneae qbue iam oe-
fcenderat ín bozologio acba5).í.fecít cp vmbza retroce- + 
deret p oecé líneae q funt oecé boze z íam oefeenderat * 
fol p íllae oecé Iíneae.ua5 tráfierat illae z fecít cp reuer 
teref íterú p illae.ejc quo appec cp fol íam oedínabat ad 
occallim z erat boza oíei oedma:t fecít oeus cp fol retro 
cederet p íllae oecem líneae.f.retrocedendo p fpacíum 
oecé bozarum ín celo quoufqj redíret ad ozíenté r tune 
non mergeref ftib ozísontem fed redíret ad locú m quo 
pzíue fuerat fuccelTionc naturalí.t fie ter oeferíberet fol 
: ín eadem ote illae oecé bozae r líneae.f.pzímo cú natu 
ralíter mouebaf ab oztu ín occafum.fecundo quádo có-
tra pfueíudíné redijt ab ocddenteín ozíenté. Zertío qn 
íterumabozientein ocddentem venítvt compleretur 
oíeeilla z íftc tertíuefuítmotue naturalíe. r ín oíbua 
bye nonintrauit fol fub ozísontem fed manebat femper 
fup terramtt of ín bozologio acba5.í.Q7 acbas fecerat íl 
lud z pofuerat in palatío regía ad folem vt per íllud co-
gnofeerentur 6ozc oieí. 
Cenare esecbiae petytfignum adoomínotan pee*» 
cauerít. igló.jcí^ 
4 ^ 1 l l ^ r í ? t ' l i r ^rc W k i a e petíuít núc fignú et 
*CA M v I v t M I an peccauít. c a d pzimú rñdet 
Iñícolaue g? non petíuít qfi oubitaret fed ad oftendédú 
magíeglozíá oeíper fignumqóoftenderet oeue.?ofe-
pbue tñ.jc.antíqui.oídt cp boc fuít ^pter oubíúmá erat 
valde ourú z admírandú boc quod oícebaf u'deo voluit 
babere certítudíné per fignú. vnde aít z oú bec oeí má** 
datapzopbetaoíxífletpzopternímíetatem langozíe et 
ea que ínopínabílírer pzomíttebantur non credée figmi 
alíquod t índíríum petyt vt faceret ífaíae quatenm bec 
oícétí fibí crederet z a oeo míífum veré crederet.CBí- tí\no M 9 
cendú cp vterq? modue pót fatíe ftare.ná modue quem ríe* 
ponít ^ofepbue fatíe vf cóueníre Ire:ná vr oubítauiíTc 
cu oí^erit qó erít fignú qz oñe níe curauít.Sí át teneaf 
aliño modue etíá eft conuemene:qz esecbíaí erat vír fi^ 
delíe nimie z nó oubitaret oe verbo oní p ífaiá z fie ná 




















crat certue red vr magú maniíédaretur glozta Dettquta 
ífhtd fmú cét aliqó míraculu m agutí z p tllud laudare 
rur oeae ficut laudaref p fanationé e5ecbie.C?ré boc 
verííimíle ell:qi esecbiae fdebac prem Tuum pcccaífe qz 
noliut petere íignú a Dííoudeo ípfe volebar petere oara 
oppoztunírate ne peccarec:p5 boc ífa.vy .ná Ditít ifaíaa 
ad acbas pete tibí figrm a DÚO ííue m «pfundu ínferni fu 
ue m ejccelfum fupzatí; oíjcít acbasmó peta z no tentar 
bo mm.z boc fadebat q: erat maiu$ z nolebat oare glo 
ríam oeo petendo fignií ab ípron'ó ífaías mcrepuit ípm 
táqj peccanté bícemítaudíte oomuo oauíd nunqd pa?5 
vobfeeftmolelíoseébomíníbuoqi mokftícñioz oeo 
mecq.D.ín boc ^ noliriftí petere fignú a ono fuíltt mole 
ftuo eí q: oedífleoeíglozíá petédo fígnmesecbíao auté 
volebat oíno oíflimílía eiíe prí fuo r cú ílle renuerít pe^  
tere fignu fuít fadlíí e5ecbiaí in petédo ne víderef nolle 
mrc gttam oeo, C^tueref oe fcóoXan peccauí^e3e 
cbíao petédo fismLCiRndendu q; nó:qz fi peccauíífeC 
nó oíjciflct eí ífaíao q? oaref fignii nec oiaretii\o:z tn 
ozauít vt oaret íigrm qó petebat e5ecbia0 ergo nó pecca 
uit.fcóo pstqí oeuo oedít íignum íllnd qó petebat e5e^  
cbíao:^ tñ fi peccaret ín boc nó oedífleteí oeuo fignii qi 
oeuo peccatozeo nó ejcaudít;5oá.ix.p5 ét boc oe pbarí^ 
feto qñperíuemnt a jefo fignú oícenteo magífter volu*. 
mué a te figmí vídere q aít Ílli0:generatío mala z aduU 
rera fignú querít z ftgnú non oabít et.moduo át quo nó 
peccauerít petendo ftgnú p5:q: aut períwt íllud vt oau 
ret gfíam oeo vel pp oubíú.ft pzío mó non peccaret fed 
potíuí mercref :qt qnecúq5 fínnt ad laudé oeí merítoua 
íimt/íBí aút petíuít pp oubíú etíá nó peccabat vú Jofe 
pbuo.x.antíq.excufat e3ecbíá oíceno y ea que vltra ra 
tíonéfunttrpefoztíoza vídení bmóí rebuo credunmr 
eé verada»boc aút íntelU'gendú eft ve^ eífeíq: 45$; ese 
cbíaopeteret fignú non erat pp boc ínftdelío círca oíuí 
na .pmíffamá fi nó credídííTet oeú pofic faceré íftud vel 
bubítauíflet oe boc z pp boc petíuiiret fignum inftdelús 
eífettpeccaret^túnon peteret ppbocfedqi nefdret 
an míttebaf ífaíao a oeo vel ípfe veniebat p fe ad ?folan 
dum eú z oícebat ífta verba cú aút oftenderet f faíao fu 
gnú appareret q; mífluo fuerat a oeo«oe ílta aút mílfióe 
fatíípoterat oubítare esecbíao nec peccabat oubítádo: 
ná non oblígabaf alíejuío credere oe aiíquo ^  ,ppbateéc 
vel mítteret a oeo nífi pbarct tífta ^batío non pote^ 
rat fíerí nífi p míraculú.Tiftú modum oedít oeue ifraelí 
tío ad cognofeendú .ppbetao an eént veri vel falfi.r.li fu 
gna ab eíopnuncíata euenírét velnon oeu.^íy.t.jcvíy. 
quocúcB ergo mó peteret esecbíao íftud fignú nó pecca 
bat. Cí^lueret an oeuo ^ dijterat ífaíe cp facíuruo eét 
fignú ad liberatíone esecbie pzíuo q5 ípfe oíceret €5e^ 
cbíe vio vt afeédat vmb:a oecé líneio aur vt reuertat to 
tídé gradíbuo,C©ícendú vf gp anteqg ífaíao loquereí 
ad esecbíá oe ífto figno oeuo oixerít ífaíe op faceret vnú 
ífto^figno^qóelígeretesecbíao adoftéfioné fanítatío 
eíuoit túc ífaíao oíjcít esecbíe an vellet cp vmbza tranfi 
ret oecé líneao vel retrocederet totídé.?: 15 verífimíle efi: 
qi nó auderet ífaíao í>mítté esecbíe alíqó oe íftío'ouob0 
magnío figtiío nífi feíret g? oeuo vellet aliqó íllozú age^ -
re.CSed túc obí)cíet:qz or ín Ira cp ínuocauít esecbíaj 
onm t redujeit vmbzá p líneao qbuo ías oefcenderar.íi 
tñfdret ífaíao an boc 7^ oeuofacturuo erat íftud fignú 
nó opoitebat cp ozaret p eo.C©ícédú q? ífaíao feiebat 
cp íftud fignú futurú erat:t nunc nó ozauít p^ eo t m ím 
petraretvt fieretpozatíoné fuá fed ozauítvtíllíco fte^ 
ret z appareret p boc cp ad petitioné fuá oeuí fadebat z 
non accídebat íllud eje aiíquo erroze motuocclívd eje 
alíqua alia (páli cá^qt finte poterat íllud oeuo agere fed 
non p bac cá nec ad petitioné ífaíe:?: túc nó ¿Jbaret fu 
gnúíftud^esecbiaefananduocífetío ocbuitípfe cla^ 
mare ad oñm vt poft vocé eiuo íiicíperec mo.c fol retro.* 
cederé z appareretq; pp eu5 fadebat oeuo íllud.fimile 
aút'eftqñ iíDoffeo fadebat míraculaínegipto cozam 
pbaraonema oeuo íubebat eí faceré illa z oícebat eí qlú 
cerfaceret;ítñquilla fadebat ejetendebatmanuofuao 
ad oomínum z ozabat vt fie appareret cp eo pétente ífta 
fterent vt patet ejeodúvyvfqs ad oedmú capítulmoí 
cendum eft aút cp poftq? petíuít e3ecbíae fignú oeuo re 
uelauit 5faíe cp pzomítterec vnu oe íftío ouobuo fignío: 
nam mterím vr peteret £3ecbíao fignú pmutaret oeuo 
co* ífaíe íiluftrando menté eíuotreuelareteíq? oebe^  
ret nídere.fic ením ftebatfepeín feelífeo vtcolUgíf fu^ 
pzaa'íy.eíbí oedaratúeft.Sicetíá^eratín apoftolis.na 
quádo qrebaf alíquíd abeío non oebebátpcogítare qd 
rnderentfedtúcqñ qrebat oeuo ílluftrabat menté eo^ 
oando quid refponderent jQ&att&.jc, 
Cfeozologiú acbas ín quo tranfiuít fol quale erat z oe 
figura fuá toe materia. ^tó.jcxy. 
l & Í W V P t í W Uterino qle erat íftud bozologiú 
- ^ M V I v i M I acbas ín quo fol tráliuit oecem lí 
ncao z qre vocat bozologíú acba5»(DRndendú cp voca 
turbozologíú acba5qz ípfe íllud fteriiulferat rpofuit 
ín oomo regio vt p íllud cognofeerent bozead ;folem.D¿ 
cunt aút multícóíterqjfactú eft íftud bozologíú oe ere 
altano bolocaufto? qó fecerar Salomón erat eneum et 
magnú z íllud accepít acbas oe templo oomíiú z oe la* 
minio eiuo fecitbozologíú.boc aút oícútrqz fupza.^vú 
of cp acba5 fecit auferri airare bolocauftozu oe loco fuo 
ríullít cp poneref íbí airare oeozum oamafcí quod ípfe 
fabzícauerat:t oe alio altai'i oijdt cp efiet paratum ad vo 
luntatem fuam ídeft ad fadendum oe illo quod vellet.t 
fie y olunt cp abftulerít íllud oe templo z confregerít ad 
fadendum bozologíú*Sed non eft verúrquia altare bo 
locauftozum manfit ín templo mozíentdacbas quod pa* 
tet:quí3 acbay claufit templú oomini vt non fterent íbí 
alíque cerímoníe z manfif ciaufum ípfo víuére.esecbíaj 
aút ín pzíndpío regní fui menfe pzímo aperuír remplu5 
Domíní.v.paralí^o.jcjcíx.t tuncíufTitfacerdotíbuo mun 
daretemplú ab ímrnundícijo ídolozumtfequítur ibu 
dem cp oijeerint facerdotes fanctífteauímuo omnem 00 
mu oomini z altare bolocauftt vafaq5 eiuo cunctáqj té*, 
plí fuppelectílé quá poluerat reí Scbas r ecce expofita 
funt omnía cozam alrarí oomini: ergo moziente acba5 
manebat altare bolocauftozum ín templo z non fecit oe 
illo alíquíd acba3 nífi cp abftulít oe loco fuo z pofuit ín 
loco eiuo altare oeozum oamafcitfic enim oe ceterío va^ 
fio feceratmam mare eneum oepofuit oe bobuo quibuo 
fuftentabaturetrutereo abftulít oebafibuot Dífpernt 
omnía per pauímentum fupza.xvi.oe altari aút oíjcít cp 
eííet paratum ad voluntatem fuá ídeft q; nibil in eo fie* 
£ ret fed eífet extra locú fuú pzomptú ad quodcúqj acb35 
vellet faceré oe íllo:t tamen non incidit fibí ín mentem 
cp faceret oe eo alíquíd ideo manftt ín téplo. vocaf ergo 
bozologíú acba3 non cp fecerítillud oe ere airarie fed qz 
ípfe íuflit íllud fabzícarí oealíqalía materia t poní ad 
z folé ín palatío regio, figura aútbuíus bozologi) erat ad 
y modú emifperij &ctí oe ere vel oe alia materia z in cau 
tro íllíus erat qdá ftiluo furgeno in altú quí vocat guo^ 
mon z a radice illiuo exíbant linee facíétee equalee an^ 
guloo z abfeíndenteo equaleo arebuo oe circunferenria 
l illiuo emifpery eraotqs ouodecím linee quarum queli^ 
c bet oefignabat vnam bozam ficut eft in aftrolabío z per 
f íllao cognofcebatur quot boze oíeí efient feilicet quádo 
vmbza guomonío pueníebat ad líneam aliquá oefigna^ 
batefleillúnumerúbozarú.ríbífifol tranfiretoecé lu 
neao effent oecé boze t f i retrocederet oecé líneíoelíet 
retroceftío oecem bozarum. 
Cenare oeuo fedtfolem retrocederé p oecem líneao 
fiue oecem bozao. ÉÉÓ.XXÍIÍ. 
jC% 1 1 ^ %*pfit 1 qre oeuo fecit núc cp fol retroce^ 
5 c ^ i f v | v i - l f i deretoecélineio.Cíteebzeí qdá 
oícút q? oeuo fecit boc ad pparádú fanctítaté ejecbie z 
malitiá acba5 prio fuí.oicunr.n.q? (ppter malíriá 'Bebas 
oíeo ín quo ípfe moztuuo eft oíminutuo fuit ab alys oíe^ 
buo in oecé bozíeáó núc cú líberanduoerat esecbíao a 
mozte pzopter fanctítaté fuá oíeo creuít oecé bozio z ad 
boc retroceíTit per oece5 lineao:et fie volunt q? quelíbet 
Unea faceret medíam bozam etfuerít retroceftío quínq? 







^bulenlTeíup Xíbzí aó.XXIIÍIw.XXV. 
Cófiltano. I bozarum t rcueríio tocídé*CSed oíccndil ^  iftud non 
fl:at:q: Diminuí oíé t>ccc bozíe crat tm míraculú ftcut ere 
fecre occé bozís z íftud eft oe majdmíí miraculís t famo 
fiíTimíeiricuc í¿f oeue nüc oftédít íftud míraculú ad glo 
f ríam mió fui oc augmento oiei t rcríptura íllud ejcpief* 
t ñt ira fi fuiífer míracuití factú ín oímiuutíóe Díeí moiien 
teacbas feríptura illud expzeflííTet ttnmbiU;rp:efliC: 
iRíífio alia ideo non eft verífimíIe.C^ícendu ergo q> DCUO voluít 
auctoiíe. ín rerroccífione folíy oftendere míraculú i nó oifFerebat 
]^2;ma d . an rerrocederet fol modícum ve! multmquía quátii ad 
r práré miraculí equale erat $ fol retrocederet e vná bo 
^ rain vcl per Decérfuít tñ cá íngñalí 9^  retrocefiio &ebuít 
eííe magna adboc q? notabílíter apparercrrab oíbua 
pfideraref.ná íi fuíflet ífta retrocelíio per módica bozas 
vel per modícú tpe muiré gentee eífcnr que non refpíce 
rent ad íftá retroceflioné t non appareretefe míraculú 
factó elfe z fie maneret ín oceulto tam ejccellcno miracu 
lum:oebuítergo efle retrocefíio magna vt fienulla ges 
círetquenonarpíceret íftud míraculú r ftupefcerét oe 
ífto opere ínfolíto.alía caufa fuítíq: tune qn facta eft ífta 
retrocetíto Dedinauerat fol ad occafum z erat iam boza 
Décima oíeí z fupererant oue bo:e ad complemétu oíd; 
voluít aüt oeud g; redíret fol vfqj ad oiíenré z nó mer* 
geretur fub o:Í5onté ojíentalé fed íteru redíret ab 02Í& 
te ín occídentem:?: quía non poterat rediré vfq? ad o n é 
tc5 quín retrocederet p oecé boiae voluít oeue cp retro 
Scóa cá. cederet per oecé bozae.Csliá caufa fuit qi Deuo voluít 
q; omiíee genteo viderent íftá folís retroceflionem z fie 
cognofeerét míraculú:t tñ nó poterat oes genfej víderc 
íftam retroceflionem nífi fol retrocederetp magnú fpa^  
ciuín.Hdcuíuoeuidentíam eonfiderandu^fol círeuít 
tof um celú oe puncto ad punctií ín vígíutí qtuo; boiie 
. z paruo plue z redil oe puncto o2Í5ontío ad eundé pun 
C cmnv.t íicín tota térra que eft ab ozíente ín occidente a 
c piíncípío babítatíonío vrq5 ad fincm cum fit medíetao 
totiu© fpere op5 q? moiet fol ouodecís boii&:z fie citíno 
erít fol ín 02Í3onfe babitantíú ín ozíente'cís ín o:í5Óce ba 
bitantítíínextremo ocddentúj per ouodectmboíao et 
boc pzopter longítudíné cíuitatu ínter fe.Síc enim po^ 
E nít ptbolomeuo ínlíbzoqué vocauít algerapbíam vbí 
iñota ^ oe cíuítatibud totiuo terre z ponít longítudíné o:íé 
ri¿ ab occidente elfe ouodecím b02a35.fi ergo retroceflif 
fet míe fol g oua^ b02ao folú cií eífet íujtta occafus vt p* 
fapponít nó polfet rediré eleuádo fe trii verfuo merídía^ 
num vt illí q erát ín oziente extremo políent vídere íllií 
retrocedereteti aút retroeederet p oeeem bo2ao vfqj ad 
02Í5onté ozientalénecdíe eratq? rediretad o2Í3ontéeo^ 
ruin quí erant ín extremo O2íenfío:t fie cú alíquíbus iU 
I02Ú eétiam no;c furgeret fol p ozísonté ocddentalem z 
eflet oíeo z rurfuo redíret ad eundé 02Í3onte5 nec eleua 
retvfq3admeridíamí terre ípfiue.fuit.ergo cóueníeno 
q? retroeederet fol faltem oeeem bozie;^ lie nulla gene 
effet ín feculo que no cognofeerét íftá retroceflioné folia 
í íftud erat valde conueniens. 
CDfeec retrocefllo qtio facta eft. ÍSO.OTÍ U 
t i ^x * A é C S t t s t %* vlteríuo oe mó quo factú eft mí-
0 0 2 4 . ^ U C r C C U r racuiuíftud retroceflíóío.Cian 
dendú q; coíoalfignatio eft q? fol ptráfierítínílla oíe fe 
re vfq5 ad occafum ín regíóe íudee qx tráfiuerát oeeem 
bozeoíeiífupererát oueit eje tune cepitfol retrocede-
re verfuo ozíété z redtjt fpacío oecé boia^t vfq5 ad pií-
5onté ozíentalé z nó íntrauít fub 02Í5onté ne vídereí eé 
\\o%iz cu íllue pueníífet redyt ite? ab ozíente ín occídé-
tem p candé línea ín alijo ouodecím bo:Í6:r tune fuit ín 
loco íllo a quo piíue ceperat retrocederé z oeínde pam 
bulauit p ouao boiao q fuperát z túc fuit ín ojísonte oc 
eídentali.T f m boc víginti boze fuenít qbuo fol motus 
eft pter eurfum naturalé eundo z redeundo z oUodecís 
;bo2e fuenít eíufdé oíeí.f.oecéante<K índperet retrece-
dere z oue poftqs red^t ad loetí oe quo ceperat retroce 
dere:t fie funt fimul trigínta oue boze ín eadé oíe artí-
fidalí.íftud aút eft ponédo qr qlibet illa? linean oefigna 




íao e5ecb{e vio vt afeendat vmbia oecé líneío aut reuer 
tai totídé gradíbuomá ffuppofito boc non poífet ftarc 
f.qz fi fol retrocederé índperet ouabuo bozb ante occa-
fum poterat vídere esecbíaoqúo retrocedebant tamé 
fi oefeenderet oecégradíbuo nó poífet vídere e3ecbía0 
quo oefcendebat nífi per ouoe graduó fine bozao qz tot 
fupererant vfq3 ad occafum folio:? ideo íntraret fol fub 
02Í3onté z non víderet esecbíao qúo tranfibat nec fdrec 
an tráftbat oecé Unete vel vígmtí.Scóo non ftat:qz Ira Seeiída 
oícit q? oebebat oefeendere vmb2a oecé líneío vel retro 
f: cederé f of ídéií fie fine retroeederet fiue oefeéderet apa 
f; ríturum erat m vmbza bozology:7 tñ poftq^ eft fol fub 
02Í3onte nulla vmbza eftín bozologío;ergo non poterat 
oefeendere vmbza oecé líneío ín bozologío fi eét ía5 oe* 
cima bo2a oíeí r quelíbetb'nea oefignaret vnam bozas. 
Zertío p3:qz non folú non poterat boc eífe ejciftente folc xerlía. 
ouabue bono ante occafum ficut ponitur fed etíá ín q-
cunq3 aíía parte celi eífet.nam fi eífet ín parte míentaií 
ouabuo bo2ío poft 02tú folio poterat Defcendere oeeem 
líneio ín bo20logío.(.fi ab íllo loco tranfiret fubíto víqj 
ad 02Í3ontem ocddentalennquía íftud erat fpacíum oe-
eem bo2arum;t tamen non poífet retrocederé tune nifi 
ouabi]o^o2ío:quía tanto erat eleuatuoab 02Íente.er-
go non poterat liare íftud ínaltqua regicnc n;fi baberet 
illa longítudmem oíeí ad minuo vigínti bozarum ztct 
fol ín medio cehín circulo meridiano eqmdiftano vtrú 
q3 02Í5ontí:terra tamen mdeein qua íftud factú eft nun 
quá babet tantam magnítudinem oíeí:quia pzo maiozc 
parte eft m tertío clímate et non peruenitibí majeímus 
oíeo ad quatuozdeam bozao z oímídiamu'deo non ft at 
ífta pofifio.©ícendU5 aút vídef q? ifte linee vel graduó 
erant medie boze velquartet tune tñ fol retroeederet 
oecé líneío quinq5 bozarú ipado retrocedebat t ín alio 
fpadoequalí redibat. vnde oíeo ífte eífet maioz folíto 
oeeem bozío.t tune poterat fien boc modo q; ífaiao lo^ 
^ queref e3ecbíe ín merídie vel quafut cum eífet tune fol 
ín medio celí poterat retrocederé fpacío quínqj boiam 
ad 02ienté vel tranfire fubíto ptra occídenté fpacíú alía-
rum quínqj bo2a? t nullo bo^ modo^ íntroiret fub oxí 
3onté ozíentalé vcl ocddétalé:t fie appareret vmbza ín 
bozologío femp retrocederé vel fubíto pzeíreao ífte mo 
dúo tenendue eft quá45 alíuo moduo fit cómuníoz et fie 
ípfiuo oíonify ín epíftola ad policarpum. 
(Díí^úo potuit alfignari q; vmbza oecé líneío ín bozolo 
gio retroeederet vel afcenderef. léó.jcxv. 
^ ^ H ^ l V f l I t * ^ ^ " « ^ P ó t a f l Í É f n a r í ^ vm 
< : ^ M v i v v U I bza oefeenderet oeeem líneío ín 
bozologío vel retroeederet totídé.CiRñdendum gp alíi 
gnatíoretrocefllonío ficut facta eft facíIíoeíl:qz cú eífet 
folínalíqua^te celítendeno verfue ocddenté poterat 
retrocederé meodégraduvelodtatioverfuo ozíenté z 
ficappareret omníbuj qúo retrocedebat:oe oefeenfione 
autem non apparetfacíle aflígnarí.nam biftozía fcbola-
í ftíca oícit q? fol non oebebat oefeendere fed ftare ímmo 
fbilío vel retrocedere.ftaí 10 aút folio fafío apparet quo# 
modo 6at ficut fcá eft tpe Jofue vt p5 Jofucy.? ob boc 
oícit q; noluír e3ecbíao q? fol ftaret fed retroeederet: 
quía iam fteterat tpe ^ofue z volebat nune míraculum 
nouum.etíam quía fi ftaret alicubípofiet a feribí caufe 
naturalí .dSed boc non ftat.^zírno qz oícit q; ^faíao 
oedítelectíoneme5ecbíeanfol ftaret vel retroeederet: 
z tñ Iittera oícit <$ oedíteí electionéan oefeenderet vm 
bza oecé líneío vel reucrteretur totídé vtp5 bkz ^faie 
jcwvíú.Scoo p3:qz or bíc q? fol retroeederet oeeem lí^  
neiovel oeicenderettotidem.fi aút vellemuooícere q; 
fol oeberet ftare nó oiceret oe oecé líneío:qz quádiu fta 
ret femp eét vmbza ín eadé líneait tñ equaliter poníí 5 
oe oecé líneío ín vtroqs caftnergo ín vtroq3 cafu ptranfi 
banf oecé linee t tñnon ptranfitur alíquídnífi cundo 
vel redeundo ergo opozteret q? ín vtroqj caftj mouereí 
fol.f.eundo vel redeundo.CZertío p5:quía esecbíaf oí Zertto. 
jcít fadle eft oefeendere vmbza oeeem ímeío ideo nollo 
boc ftat.fi tñ acdperef oefccfio vmbze pzo ftatíóe non 
eífet fadle 












rlfct fadl¿ boc:qz ftetíífc folc tcpozc ioftie oc magnís et 
famoAífimíe míraculid reputat* Ci^uarto noniUuqi 
Dídc noluít ejecbíaa ^ fol lurcriq z idud pocerat afcribí 
caufenaturaUrt alícu^í ilar€t*t tñ boc nó vnda vcpiqi 
nó cil aííqua cáufa naturatíe que potfu faceré itare foié 
vel altqua cozpota celedía IUÍI fozce veüer oicere % alíq 
íímplícctí poterác boc opínarúf.^; m alíquíbue iod> eér 
virtud que faceret ftare cozpoza celeília íicut magues ac 
írabít ferrti t fadt illud penderé m aereifed íítud mopí 
natnle cihqz nó tñ alíquíe locus p qué nunc traufeac fol 
fuper qué aííao nó íranfiuerítúmo fup qué non traufeac 
£Mño, quolíbet annoúó fepe ptíngeret teneri foíé» ^ iel fi oícas 
# aliqd naíe eft vnorpe qó nó é alionó vuo tpe poteríc 
Cóto t io . teneri qgqg nó teneaí aiío.Ss Uto nó é Tvííimileiqz í toe 
millíbuo annozú aXe contigiífer íilud eífe 7 fol teneret z 
ume nuiia gentiu aíferíc foié aliquado ftetúfe: ideo non 
iRjío aucto crat verífimile aliquío taleopinareí.G^ícédu ergo 
ríí»f neceífarío q; bic Data eft eiectio oe retrocetfione vel oe 
pcelíione que vocaf bicoefeenfio vmbze tvtroqs mó ap 
pareret in bozologío.fieret aut pzeceiTio ííio modo ^  fí 
foleíTeteleuatuo ab ozisonte czíeutalí per ouao bozaí z 
tranfmiífet vfq5ad quartá linea in bozoiogio ^ fubíto 
Stranfiret oecé uneao.f, vfq$ ad quartá Deama5.? íítud 
poterat oupiteíter fterí.viJo modo $ tranliret fol p oée 
iítad linea© medíaí.f.^ pertráftret per continuú in celo 
7 fie vmbza traníiret per continuú m bozologio;t fie qfi 
ín íctu oculi tranfiret vmbza per oecé lineae.CBUo mo 
do poteít inteUigi y ocuo faceret q? fol tranfiret ab ozié 
re verfud ocddentem per fpadú quinq5 bozarú qua!i fu 
bito:7fi nuncapparebat vmbza in quarta linea in ten v 
poze ülo medio nó videreí fol quoufqj eflet in linea qr^ 
ta Décima r u ó rranftret vmbza per lineas medías:? rüc 
|>pzíe oicereí afcendere vmbza qz tranfibat a quarto in 
quartú oecimü fine medio:t tamen vtroq} modo eft mí 
raculu:qz non poterat fteri fcóm curfum regularé celu 
Cí^tiúd appar uit in alyo regíoníbus oe iíla retroceirio^ 
nein cíuerñtareoieiznoctio.pzcter confuetudiué na-
turaliocurfuo folie» fáo.xtvu 
, ^ i ^ ^ ^ ^ ^ v l t e r i u o a í l a p p a r u i t i n alijo re* 
fao 26, 3 & £ U v l v i t f I gtonibuooeDiuerfirace oiei vel 
B noctie ^ ppter iftá refroceflíonéfolío.CiReí^ondendü ^ 
iRñfw. nó poíTumuo certiflime affignare quid acaderit íf i aly o 
partibuo terre nift feíremuo que pe anuí erat quádo fa* 
cta eft ífta retrocefiio t quot boze oiei erant qñ facta eft. 
De pzimo p5:qz quodá tépoze anni funt oies valde pui z 
alio tépoze valde magnút fecúdu oiuerfttatéifto^ oie? 
poterat retroceflio folio faceré oíuerfa3 apparenuá oieí 
z noctio in aluo regíoníbuo.necelfe eft tñ oicí 57 íllo tem 
poze auo facta eft retroceftio erat oieo plufqj oecé boza* 
rúiqz aliao non pofiet oarí electio e5ecbie ^ vmbza re* 
trocederet p oecé líneae aut afcenderet per totidé cum 
oue linee faciát vná bozá:T oato q? elfet fol in circulo me 
ridíanoqn oarefeíifta electio nó poflet ftcrinífi oíftarec 
ab ozieute falté p arcumquinq5 bozarum z ab occídéte 
totidé bozío z fie eifent falté oecé bozeXredédii eft ta* 
mé $ eént oieo magní in 7&e vel eftate cú funt tredecís 
velquatuozdecím boze.CSecúdu etiá patet: qz fi ne* 
feiremuo c¡ boza oiei boc accidilfet nó iudicaremuo qd 
¿meniret ín ilnáulio regionibuo.ná fi eiíet fol magío^* 
pinqu0 ozientí 45 occidenti fieret maioz apparétia buí0 
retroceftíonioín regionibuoozícralibuo ín occídéta* 
Ubuo tecótrario*<i:©icédú tñ ^babíliter Q¡ fol erat cír 
ca meridianu círculú fiue a parte ozíentío fiue a pte occi 
dcti6:qz retroceftío fuit p bozas a,1(l5XP oecé lineao et 
afcéfio vmbze Debebat eífe p totidé lineao z nó poterat 
boc efle mfi eífet fol ^ppinquiuo mcrídiano:qz alias retro 
cedédo meigereí fub ozísonté ozientalé z afcendéte vm 
bza mergercí fub ozisonté occidentalé z tune nó appa* 
reret afcéfio vel retrogradatio vmbze í bozologío» teoc 
"Bot.^ ídé auté pfuppofito oícédú eft 9; ín regíonibuo ozíentalibus 
poteno oí* que oíftarét a bíerufalé p longitudíné feje boza^ q fadút 
cene oe ec* De longitudíné celí nonagínta graduó appareret Diuer* 
dipfi folia íítao ifta.f^ qñ fol elíc ín mteridíano bíerufalé eflet ín 
ozisonte occidéfalí illa? regíontl vt p5 íntuentí ouos cír 
culos equaleo ínterfecáteo fe fup fpberá ad ángulos re 
ctos fpberales.t tuc cü incíperet retrocelllo folio incipe 
ret eleuarí fol ab ozijonte ocddétalí verfus meridianus 
z eleuaret p qnq; bozas nec accederet ad meridianu; t 
fie viderét ille gentes tota retroceifíoné folis.fi aut eént 
alique gétes ozíétales qua? merídíanus oíftarét a mert 
diano bíerufalé p octo bozas.f.p centtt5 vígíntí gradúa 
eífet ia5 ítlis noje p ouas bozas anteq? índperet tieri ifta 
retrocelfio z retrocederet fol p ouas bozas anteqs vide 
¿ ref ab eís:t tune veníret ad ozí5onté ocddentalé ípfozii 
t z eleuaref p tres bozas fup terrá verfus meridianum z 
rurfus mergereí.terr3 auté illa que oíftarét p ouodecis 
bozas a bíerufalé que eft medíetas cetí z baoírabilis nó 
eftmó videret aliquíd De ifta retrogradatióe cú fol folu 
retrocederet per quinqj bozas;? ad ÍJOC videretur ¿bi 
falte modícú fuper ozi5ontem ocddentalé opoztebat Q> 
retrocederet aliquíd vlfra feje bozas.Jn regionbus aut 
occidentalíbus.íi aliqua oíftarét p feje bozas oícendú 9; 
ibi non appareret manifefte ífta retrogradatio:qz quan* 
do eífet fol in meridiano bíerufalé eífet íbí ín puneto ozí 
3ontis ozíétalis:íó cú tuncDéretindpercoíes mergereí 
fol fub ozÍ3onté z non elfet Díes vfqj ad oecem bozas q* 
t bus ftnircf retroceftio rreueríio folís.C5n regíoníbus 
^ auté oecídenralibus que oiftanta bíerufalé per tres bo* 
ras integras fieut eft toletú vel falamantica que oiftat p 
tres bozas z fere feptimá eflet alia oiuerfitas,f,qz quan 
do elfet fol in meridiano bíerufalé eífet boza terna oieí 
z incíperet retrocederé fol z appareret p tres bozas re* 
trocedens quoufq5 mergeref fub ozísontéztunc retro> 
cederet p alias ouas bozas z rediret p totides t ín íftis 
quatuoz l^ozís eífet nojc.t ik elfet vna oies tríu bozarus 
z noje fequens quatuoz bozarú z oies feques ouodecim 
vel plunum íuxta curfu3 naturalé pfuetú.feabitio iftis 
poifumus oe qualibet alia térra pfiderare quid íbí acci* 
P derit oe Díuerlitate oiei z noctís fdta longir udine meri* 
f dianí terre illius a meridiano bierufalem per babítudi* 
" nemdreulozumquifunt ozí5ontes Diueríarum térra* 
rum feínterfecantes# 
C S n ífte oies fueríc maíoz qg¡ oies ín quo ftetít fol uxxu 
pozeiofue. ígtó.xjcvy. 
& \ l l ^ n ^ l ' t l f * ^terí*^ni<»£fnítudineDiei úh* 
U v I v i U I ín quo fol retrocefllt.f. an fuerit 
maíoz ^ oies ín quo ftetít fol tempoze iofue.CiRñden 
dú 0; oionifius ín epiftola ad policarpú vult $ Dies ífte 
fuerit maioz 45 oies ^ ofue:qui3 oies ifte fuit quaíi tri* 
plicatus t Dies fub Jofuefuít ouplícatus.namvult y 
ífte oies babuerít tríginta ouas bozas fcilicet ouodecis 
bozas curfus fui naturalis z vígintí bozas retroceden* 
do z redeúdomam oicitur bíc 9? retrocellít per oecé lí* 
neas z quelíbet íudicaf vna boza:r fie ñierút oecé eun* 
do z oecé redeundo,f5 ífta pofitío fit vírí dariííimí 
tñ nó videf .pbabilís r eft ?tra lfa5:ná ípfe ponit retro* 
celfifle foié p oecé bozasmeccífe eft tñ retroceifíoné íftas 
fuííf e tota apparété fup terrá cú vmbza retrocederet ín 
bozologío qó nó fieret fole ejeiftéte Aib ozi3óte; z tñ oíd 
tur ín Ira # esecbías eligeret an vellet ^  fol retrocede* 
ret Decé líneís vel afeéderet totidé ín bozologío. z fie eo 
tépoze quo e3ecbias elegir retrocelTioné potuerat elige* 
reafcéfionéjtrtñ vtraq3 apparere oebebatin bozologío 
vt Ira Dícit,3ftud tñ eft ímpoflíbíle:qz túc neceífe eéc <$ 
in quocúqj loco celí eífet fol oíftarét ab ozisóre ozíétalí 
falté oecebozis z ab ozÍ3óte occídentalí totidé:? fie ba* 
beret Dies illa naturalr vígintí bozas qó ímpoffibile eft 
accidere ín temo clímate vel pzmdpio qrtí vbi eft bíeru 
falé:qz ad plust>íes poteft babere bozas qtuozdedm et 
tta peedíe DÍoniíius q; oies ílie naturafr eét boza^ DÚO* 
decÍ5 f3 retroceffio nó poterat eífe ad plus oecé bozarú 
in cundo z redeúdo:ió feom pofitioné oionifij eífent bo 
re vígintí oue ín Díe illa:? tñ ipfe ^ cedít fuiífe vígíntí q* 
tuoz bozas ín Díe íofue íó maíoz eét.ClRicolaus auté z 
aly ponut q; eífet maíoz Díes fub íofue;? ad pofttionem 












^ p t l ñ í c . 
cco:ío vcríf 
qnq3:t fie Dice ílle folú crefcerct bozíe Decc z nó vígínfí 
vt vult Dioniíiue z fie eífet m e visíntí oua^ boja^. © í 
cít tu nícolaue 9; meo fUb íofuc fuít botarú crígínta kx 
qi Ule Díee fuít ouplícatueít tñ i lk Díes naturalírer erat 
t Decé r octo bozaru cu elfetín íolftkio ettímli z fie ouplí 
JCóftitatío» g cat9 baberet bozastrígínta rcjc.Ss boc nó ílatcú f fup 
ponat ntcolaud oíé altquc poífc cífc ín terra cbanaá bo^ 
rarií DCCC Z octoiqx oíce majcím^potcíl ptíngere folú ad 
bozas qtuozdedm tó oíco fub íofuc ad plus poterar efle 
3 l ía ríjíío, boza? vígínrí ccro.caiij aút oícút ^ tile linee q cranr 
f ín bozologío ptíucbár ftngulao bozaí z ourautr fol retro 
^ cedédo DCCC bozíí j t tñ redijt ad pzíozc locú ín íftátí z ñc 
Cófutatío» fuít oíesaugmétatuo fup curfu5 naléoccé bozío.Ss ífta 
polítio nó fíat (pptcrfupzaDíctaXqznóponcttunc C5e 
cbíao elígete ¿ vmbza oefeéderet vei retrocederet í bo 
rologíoiqz fi poflet rctrocedcrc ocee bozío verfue ozíen 
té nó poíTct iré verfuo occidéte ntft p ouae boza; aut pa 
ni pluí qn occídcret:í tñ rctroccflio vel afeenfio vmbzc 
apparcrc oebcbat ín bozologíotergo nó poterat ocee bo 
río retrocederé z ílle occé Unce nó figmftcabát occc bo* 
rao (3 qnqj.CBDm ergo 9? oíco fub íofuc fin't qfi ouplí 
caras: DÍCO aút fub esecbía babuít DCCC bozao fup cur^ 
• fum foíítutí: tñ nó apparct eje boc qe fuít maíoz oíco.fi 
: n.ambo DÍCO fiiílfcnt ín codc tepozc equínocty vel folftí 
cg DÍccmno 9; maíoz eflet DÍCO fub íofuc; vt pote tepozc 
íofuc fi cífet folltícíu cftíuale eífet Dice qtuozdccis boza^ 
m r c ú Duplícarcf clfctvígíntíocto.fi autéDÍco fub csc^  
cbía fuíífct tune cífec vígíntí qtuoz boza^.f.qtuozdccím 
ÍbozarufcDmcuri\jmn:iléTDCccbozaí ínfup augmeta 
- ta^.fi aút ambo eflent tépozc equínoctij cfTet DÍCO DUO^  
decím bozarú z cú ouplarcf clfct vígíntí qtuoz z ñc ect 
fub íofuc^t DÍCO fub esecbía cífc vígíntí ona? bozarú.f. 
Duodccím nalíú z DCCC augmctata^.fic ct fi cét DÍCO bíe 
mioma poterat túc ce cqualíe DÍCO fub íofuc z fub ese 
cbíavt ^ote fi clíct ín tpc ílio ín q DÍCO funt DCCC boza?: 
ná túc DÍCO fub íoñíc eflet vígíntí boza? qz ect Diiplatuí 
z DÍCO fub ciecbia cét totídé.f.occé boza? nalíú z DCCC5 
bozarú augmctatarúín retroccirionc.fi tu Dícam0 9? fue 
rút ín Díucrfio tépozíbuo poteriteífe cíce fub íofuc ma-
íoz qs DÍCO fub esecbía z econrraríc». © c pzímo p5: qz fi 
_ ect DÍCO fub íofuc ín folftído cíhualí eífet vígíntiocro bo 
E rarú:t fi ect DÍCO esecbíc ín bíeme poterat ce vígmrí bo 
r r a ? vt DÍctúcft.Bc feoo p5iqz fi ect DÍCO íofuc ín bíeme 
" qu funt DÍCO DCCC boza? eífet vígíntí boza? z DÍCO esc»* 
cbic fi ect í folftído cftíualí ect rigínri qtuoz boza?.f.ci^ 
tuozdecís nalíú z DCCC augmetata? z ejecederet í qtuoz 
l£> bozísao poterat cífc íítí DÍCO equalco vel poterat qííbct 
Bfeo fu') E ^ 0? cífc maíoz alío.©óm tñ 9? DÍCÍ fub íofuc fuít maíoz 
íofuc fuít c qó p5:in Duobue.'i^zímo qz íofuc.jc»Df 9; non fuít ante 
maíoz. j nec poít fá lóga Dtco:crgo DÍCO esecbie nó fuít tá longa, 
ró. Scoo p5:qz DÍCO fub íofuc fuít p^pc folfticíum cftíualc t 
Scoa ró* fie eífet vígíntíocto bozarú vel qfi: t tñ Díco fub esecbía 
Dato 9; eífet ín folftído nó poterat cífc maíoz qg vígíntí* 
quatuoz boza?.f.qtuozdecím nalíú rDccé augmetata? 
crgo maíoz fuít fub íofue.g; aút illa fucrít nó longe a fol 
ftído cftíualí Dcclaratum cft íofuc.jr* 
C S n cífet fadlevt Díjcít Csccbíao vmbzam Dcfccn-
derc. ^ló.jcxvíy» 
tRñfio. 
i & l í t & V P t í t t * v l t enuoqúoDíx í tb íc esecbíao 
* ¿ A i $ K r l v t l l l ufadle erat vmbzáDefcenderc 
DCCC líncíí íó nolcbatq? Dcfccderctfs cp retrocederetmá 
fi facílc erat nó erat alíqo míraculúmó erat tñ verífimú 
le 9; ípponcrct ^faíao csccbic alíqd q ó nó cífet míracu*» 
lú ín íígnú fanítatío fibí pfcrcdc.CiRñdendú 9? nó erat 
facile vmbzá Dcfcédcrc DCCC ííncío fs míraculú magnú: 
z tñ Díucrfitao cft qz nó íntcllcjcít esecbíao Dcfccnfioncs 
vmbzc ficut accepít 5faíao.;|ntcIlci;ít.mcsccbíao retro 
ceflíoné f>pzíc.Dcfccnfionc aút vmbzc pufauít 9? fol DC-
fccndcrctTí'fuo occafum z fie Defcendcrct vmbza per lí 
ncao:*!: qz qtidíe ftcbatíftud 9; fol inclínarcf ad ocddé 
te Diyít esecbíao fadle cífc Dcfcédcrc vmbzá.5fóíao aút 
alíter íntcl lcyif . f^ vmbza Dcfccndcrct.i.tráfiret fol 
fue occidente fubíto g arcú gnqs bozarú q fadút teem 
líncao vmbzc:?: boc fiuc v íderef in tráfitu íllo fiuc no.t 
íftud erat míraculú magnum ficut rctrocclTio; íó pofuít 
Jfaíae clectíonc DC rctrocclíióe vel Dcfccfióc vmbzc.nó 
intellexít auté esecbíao qz facílc erat putarc quo retro-
cederet fol fs Diffidle erat íntcllígere íftá Dcfccnftonéad 
boc ^ cífet míraculú nifi Declare?:íó putauit cas nó elfe 
míraculú. (Cí^lucref vltcríuo qre potíue DCUO Dedít 
íftud míraculú núc ín fignum fanítatío csccbic qs alíud. 
CiRñdcdú 97 fufficícbat q; DCUí oftederet qócúqs ñ^nü 
qb cífet lb€ míraculú.voluít tñ oftedere poti0 in celo qs 
in alia re ad oftedendú magnítudiné glozie fue: qz ft fie 
rct míraculú ín terra vel in aq aut ín alia re nó ect maní 
feftú p totú ozbé fs folú ín bícrufale vbí ficrct.míraculú 
aút qó fteret m celo clfct notú ín oí terra qz oco gétcj vi 
deret folc rctrocedcre:r fie apparcretmagío ptáo DCÍ <g 
alíao.t ^pter boc DCUO voluitbee oftende potíue ín fo-
lc qs ín luna vel alye planctío aut ftcllíe fixíe;qz non ell 
alíqo aftru íta notú ficut fol facíéo DÍC Z noctep motmn 
fuu:íó quáqs retrocederet luna vel alia aftra non pñee* 
rct tantú qz vel ficrct p DÍC autp nocfc.fi p DÍC nó appa 
rcret illa retroccífio cú túc nó videanf aftra.fi aút fitret 
p nocté multí nó pfiderarct z fie nó eífet míraculú notú: 
DCUO tñ faciebat ad notífícandú ío Dcbuít fecerc ín folc, 
fcicndúaútí^amultioDÍebueDCUo voíebat face íftud 
míraculú ad oftedendú glozíá fuá . Jó tepozc acbas vo-
íuít íllud oftederemá Jfaiao folídtauít acbas vt peteret 
íftud fignü Dícée pete tibí fignú a DÚO DCO tuo fin: ínúv 
fernú Dcozfum fiuc ín cjccelfum fup 51*a.vi}.fignú tamé 
q ó fterí Dcbcrct in excelfo ect ín rctroccfllóc folíí vel ,fta 
tíone aut Dcfccníionc vmbzc. 
CtSlD ect mafmíraculú foléftaf aut rrrocedc.í^ó.jcjcjc 
é v b f t ^ ^ l t * n t * vltcríuo qo erat mamomíracu 
3 ¿ X i * v Í 9 v t t l i lú folc ftare aut retrocederé aut 
peedere Dcf cndcntc fubíto vmbza ín bozologio.CiKñ 
dedú q? míraculú poteft accípí tríplíciter quárú ad pño. 
vno modo q^  feom curfum nature ínfolírú cft.alio modo 
co q; p nullá potettá fterí poteft rúfi p Díuíná. Slío mo 
dopeoq? fien poteft a mínozi potetia 95 Diuina r tñ cu 
magna Dífficulratc.]^zímo mó Dóm qó quodlibct ífte-
rú erat miraculúmá ftare folc crat infolítú z contra cur-
fum nature íó erat míráculmrctroccdcrc ctmfolitú erat 
z míraculú. Dcfcendcrc ct vmbzá'fubíto infolirú cratct 
tñ ftatio folie erat minué míraculofa qzftmcl illa líierac 
f.tpc íofuc z tñ retroccííío nunqs fucrat nec frafitue fu-
bítanene folíe .CScóo modo accípíendo nullúiftozum 
cratmíraculú:qz poterátftcría pofentía mínozi potetía 
Díuína.ná ftatío folie ficrctp boc q; angelí moucntcf ce 
loe ccífarét.retroceirio aút fteret fi angelí mouctee mo-
ucrec ín pte cótraríá.Dcfccnfio aút fubítanca fou'e fteret 
fi angelí mouentee moucrct ve loau í cfc pziuo z ad nul 
lú ífto? requírebaf potetía ínfiníta¡qz infinita pofentía 
moucrct ínínftantí qó eífetp n.Ym mofue .CXcrfíomo 
do accípíendo alíq ífto? funtmatoza alyo.ná ftatto foiíí 
nullú míraculú cft:qz nulla potetía requíritur ad boc cp 
fol aut qolíbct celú ftct fs folú q; motozco Definantmo-
uerc.ccífare tñ a motu nó cft actuó B pzíuatio; íó nó cft 
vírtue alíq neccífaria ad ccífandú motú cclí.vudc Is mo 
tú celí Dícamue cífc nalc:íñ mírabilí0 eft q? celú moucaí 
qj cp ftcttqz celú mouef p potcntíá impulfiuá angelozus 
moucnt ímt tñ ad boc q; nó moucaf folú requiríf q; illí 
Dcfinátmoucrc.apparuit tñ tepozc íofuc ftatío folie cífe 
míraculú co q; fuít ?rra folítú curfum nature z nó pore-
rat fterí fine ft-ccíalí mádato DCÍ ad angeloe mouéteí.rc 
troceflío aút folie nó cft alíqd admírandú nifi in quátií 
cft ínfolíf a qz nó requírif maíoz v í n u e ad boc q? fol rc-
trocedat q^  ad 15 q? moucaf ab ozíete ín occídcntc.ná ce 
lú cú fit fozme fpberícc cqlitcr mobílc cft X'fuí quácúqj 
ptc.ná poteft ce motuy ab ozíete ín occidente vel ab occi 
déte ín ozienfe vel a merídie ín fcptcfrionc vel a fepten-
triócin merídíc.T cade potetía q poteft moucre celú ab 
ozíete ín occídctcpoífct moucre a feptetriócin merídie j 
qó pS'.qz nó cft celú maíozío Dífhcultarii in motu ab vna 
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fotmítat^ nature.f.q: nó eíl vna pe coipozía celclíif gra 
uíoz vd leuioi (B aUa.ncc valet obícctío De poU'f.r.^ no 
poflet mouerí a feprétríóc tn merídíc q: funt íbí poli t'm 
mobílee.nápoU'nófuntalíqpteecdí repúgnate^ mo^ 
mí.fs funt DÚO púcta fignata tn extremítare vníue lince 
? wcuní efle í merídíe z reprétríóe:q: motue eft ab o:ié 
te ínocddenté.fi tñ eííet motns a feptétríóe ín merídíes 
elfentpoUinozíére z ocddéte^nó eft ergo maioz oífíicul 
tai mouerí folé ab ocddéte ín ementé qó eít retrocederé 
quá ab o:íéte ín ocddenté qó eít oírecte jpcedere.ímo íi 
attédam9 oírecte maíouo ptátís eft mouerí folé ab ozíé^ 
te ín ocddenté cg ab ocddéte ín oííétérq: ad boc mo.» 
ueáf ab oriéteín ocddenté requírunf ouo motuoXvn9 
motuonaiío folio qfítab ocddenté ín olientes ab vno 
angelo mouente COIJJUO folio cú fuo ejecentríco oefferen 
te»r alíuo mot9 pzímí mobüío 4 rapíaf celú folio cú alitf 
celío ab oxíente ín ocddentes.cad boc aút <$ moueaí 
ab ocddenté ín ozíentes foltí requiríf pumuo mot0 ífto^ 
rñ t ceífabít motuo pn'mí mobílío.jdeo retroceflio nó 
d i mírabílío níft ín qntú e(l ínfolítatt tñ quocuq3 mó fe 
babeat mírabílipi eft quá ílatío q: ílano non reqrít alí^ 
quá vfrtuté opérate fi, ceffatíoné a motutretrocellío aut 
requirítalíquá vírtutémotíuá.tráfituoaút fubitancuo 
folio ab otíéte ad ocddété fme oefcéfio vmbze requirit 
valde magna potentíá qz opo:tebat 57iTiof uo ílle fteret 
qfiímperceptibílitenr tñficutpbat aríftoteleo»jcv.me 
tbapbifice angelí moto:eo ozbíú funt ^p^ottionatí ozbú» 
buo z mouét eoo ín qnta velodtate pñt íta $ fi alíqo iU 
lo^ angelo^ Deberet mouere aliud celu matozío maguí 
tudínío nó poífel mouere íllud ín tata velocitate ín qn^ 
ta m!c mouet:t ft oeberet moué aliud celtl mínozío ma 
gnítudínís moueret íllud velocíuo $ núemouet: z per 
buc modu pferuaf vnifozmítao ín motíbuo cozpoip cele 
Híú.^ ergo fol ptrafiret qfi ín íctu oculí id qó ptranfire 
t>ebebatín qnq5 bozie requirebat potentíá motiuá pluf 
qgmíllecuplo maíozé:rficDefcenfiovmbze effet valde 
Dífiidlío z míraculofa plufqs ftatío vel retrocedo; z tñ 
esccbiao nó íntellejdt modüíó oíjcít fadle eífe boc z pe^  
riuít ret roceflíonem tancp oífRcíliozem* 
Cí2luío moduo erat ín motíbuo celeftíb* ad boc vt pof 
fit fterí tráfituo fubítaneuo folio. jaó.yrxí. 
& l t \ & V 0 t \ W vlteríuo qo moduo erat ad facíé 
^ V l l v l v i I I I dúifta.f.retrocenionével tráíiw 
tú fubíraneú folio.CBóm <$ nó eétidé mod9 $ vtroqj 
z tñ qdqd ífto^ fieret nó elfet a oeo mouéte fs ab ange^  
lio q núc mouent ozbeo.nm*qramuo qúo fieret tráfituo 
fubítaneuo folís adocddenlé:t>6m q; poteratfteri ouplí 
dter.vno mó e motú piímí mobilíí folíuy.alío móp mo 
tú foliuo ejecétncí folio/^zímomó oeberem0 oicere q; 
ficut fol núc mouef nalíter ab ocddéte ín ozíenté a cjdas 
angelo mouente íllú cú ejccéfrico fuo:í: tn rapií ab ozíé^ 
te ad ocddenté motu pzimí mobiliouta túc moueref ab 
ocddéte ín ozienté:t tñ raperef a pzímo mobilí ab ozíen 
tead ocddentéXófrderádum tñ q? .ppoztío velodtatío 
motuo nalio folio ad motú flm raptuo eít núc qfi trecen 
tecupla fejcagecuplatqz qtídíe mouef fol aboccidéteín 
ozíenté fere rno gradu motu nalí z interím rapií a pzío 
mobilí ab ozíéte vfq? ad ozíétéite? vna rotatióe pfecta 
q eft trecento? fa/agínta graduú.túctñ fi moueret fol p 
arcú qnq5 boza? qfi in íctu oculí 7^ fuo ocddenté opozte 
r^t q? ppoztío íllíuo velodtatío ad iftá elfet plufqj míle^ 
cupial tñ núc eft trecétecupla feyagecuplauó tune effet 
Í)p0ztío velodtatío motuo raptuo ad motú nalé qfi ín^ 
numerabílioiió neceffe erat q? ad mínuo angeluf mouéj 
pzímú mobile elfet túc maíozío virfutw $ núc falté mil 
lecuplott ad 15 neceffe erat q; ponerenf mílle angelí vd 
plureo fimul cú ífto qnúc mouet pzímú mobile admo,* 
uendú íllud ín táta velodtate vt fie polfet rapere folem. 
GScóo moduo eft q? ponam0 motú pzimí mobílif cef. 
faffé túc z q? ílle angeluo q núc mouet folé cú fuo ejecen 
trico ab ocddéte ín ozíenté moueret íllú túc ab ozíenté í 
ocddenté.t nó eft íncóueníéo q? ídé ángel0 moueret idé 
cozpuo celefte oíuerfio tépozibue ad oíuerfao pofitíóco 
qz nó repugnat boc eje na celí cú fit figure ll?beríce z ad 
quácúqj pté poteft mouerí.nec repugnat eje pte motozif 
qz angeluo eft eno intellectuale z nó eft oeterminat0 ad 
vnú ficut potentie naleo irrónaleo q ftmt ad vnú:f5 po# 
* reft velle oppofita t pñter poterit operad ad ília.r tune 
ílle angeluo moueret folé ab ozíéte verfue ocddéré.t tñ 
manet adbucoifiicultao.f.qúo poffet qf! fubíro mouere 
folé p arcú qnq3 boza?.ad boc poteft oíd oupfr.vno mó 
q; ílle ángelus baberet vírtuté ad mouendú tá velociter 
z tñ núc nó mouet nífi p vnú gradú ín vna oie eo q> im* 
pedir máxime motu pzimí mobilíe rapíétio ín priú q eft 
velodrtímuo motueirtñ túc ceffarct motuí pzimí mobt 
Uo z nó ímpediref motuo angelí mouétío foles z poífet 
mouere ín magna velodtate.Scfco moduo eft q; moue 
returcelú íftudfimulamultíe angelíovtfi mouerctur 
a mílle angelíoquia tune moueretur ín velocítate nuU 
' lecuplo maíozí «rífte moduo eft pzobabílíoz:quía nó eft 
omníno verifife q; vnue ángelus qui pziue mouebat fo 
lé ín púa velodtate cú ímpedíebaí oato q> núc nó impe 
diret moueret ín velocítate plufqs millecuplo maíozí. 
Cí^ualíter facta eft retrogradatío z quío fuít modu$ ín 
motíbuo celí. tfaó.xjcíu. 
áC^ 11 p f p t í l 1*t>e ^ 0 ^ n^c ^uer^  m r o ' 
-CAUKr i f L t i l l gradatioqlíterfctáeft.CiKñdé^ 
dú q> poterat fien ouplícíter ficut oícebaf oe motu fubi 
taneo pcedétí qóne.vno mó pót oíd q? fetá é p motu pzí 
mi mobílio.alio mó q; fetá eft folü motu angelí mouctío 
celú folio nafr.pzio mó obm q? mouebaf túc pmú mobí 
le ficut pus z tñ prío motu: ñas {Htf mouebaf ab ozíéte í 
occidété túc aút moueref ab ocddéte ín ozíété:t 13 qz an 
geluo q mouebat pzímú mobile íta poterat moué ab oo 
cidente ín ozíenté ficut ab ozíéte ín occídenté pp vnífru 
mes figura celi t t ñ túc op5 oíd q? moueréf oée celí me^  
dy ab occidente in ozientes ná vírtuo rapíédifecú alioo 
celoo q Deriuaf a pzímo mobilí nó poteft oeríuarí nífi p 
ptífiumfi ergo alij celi q funt ^pinquiozeo pzímo mobú. 
li % celú folio nó raperent ab ipfo ab occidente p ozíen* 
te? nó polfet rapi celú folio cu nó polfet oeríuan' vírtuo 
fine medio t elfet tune fimilio motuo oíum celo? p ozíc 
tem ficut núc eft p occidentes:?: fie motuo nalio z mot' 
raptuo elfent ídem números túc neceife erat q? pzímú 
y mobile nó folú moueref ab illo angelo a q núc mouef f5 
etíá a multio alijo fimul ad boc q? polfenc mouere celus 
íllud ín tanta velodtate.CScóo mó poteft oíd cp auge 
luo moueno edú folio moueret íllud motu nalí ab occí* 
dente in ozíentes z nó raperef a pzímo mobílút túc ne^ -
edfe eft ^ angeluo moueno foles nó effet vnícuo (3 muí 
ti fimul q poffent mouere ín táta velodtate.t túc poteft 
oíd q? fimul cú celo folio mouerenf alij celí planetarum 
z ftella? fíya? p ozíentes vel q> nó mouerenf f5 mane* 
rét oéo celí ímobíleo pter celú folie qó moueref ab ocd 
déte ín oziété.^muo aút moduo ífto? ouo? melíoz eftX 
q? oéy celí moúeréf p oziété fie oedarabif fequétí qftíóe. 
C a n fol potuít concozdare ín motíbuo fuie cú alus pía 
netio fcóm aftrologoo.í:an retrocedente fole omnes aly 
celiretrocefferínf. é&ó.mm. 
é2k f l ^ t V ^ l l f * vlteríuo qúo potuít folpcozda* 
i l v I v 1111 re in motíbuo fuio cú alijo pía* 
netio fcóm tabulao oíuerfa? era?.í videf q? fit ímpoíH 
: bile qz ín illa retrocclTione fol oebuít neceffano oeuíare 
• a motu alio? planeta^.G'i^zo q pfiderandú q> fingule 
ere oe famofio ín aftrología babét tabulao fuao pzo me^  
dye motíbuo planeta? íncipíédo a pudpio íllíuo ereet 
ló ín qbuflíbet erío ponunt radíceo motuú planeta? vt 
p5 i tabulío regio alfonfi't in qbuflíbet alijo.cante esc 
cbíá aút nó pcelferat nífi vna era oe famofio.f.era oilu* 
uv cuiuo radíy poníf in tabulío regio alfonfi: r cóputan 
do fcóm illa erá Deberet reperírí erroz ín motu folio có^ 
parado ad motú alio? planeta?:q2 in fole fuít retrocef. 
fio z in alijo nóiz tñ nó reperíf :qz cóputando a ímdpio 
efe Díluuij p radicé fuá pcozdabít motuo planeta? cum 
era xpi ira vt fi ínquíram0medíú morú fclío z alio? pía 




















ffí reperiref ídé loe9 planeta?:? tn nó oeberet reperirí 
ídé:qi íbl rctroceflít oíc esecbíc t poíl íllu oíé nó babuít 
Calé babítudíné ad alioe planetas qualé piins babebar. 
C iRñdendú cp oebet oíd oée ecloe tile motos ftííífe ab 
occidente ín ozíenté ficut motuo eft foi:z tñ oe pzío mo^ 
bilí nó eft neceffeboc oíci.ps íftudiq: ín pmo mobilí nó 
eft alíqua ftella p quá cognofeamuo ípínm z feíam0 que 
pe ozif z que py occídít íó fme mutef fme nó nó apparet 
m eo alíqua oíueríitao.Bídeí ergo magia oícédu 5? nó 
motú fueríc tune cótra occidente ficut mouerí folet nec 
cótra ozíenté fs q? qeuerít:qz motuo eíueeft ad rapíen^ 
du oéo alioo celos ab ojíente verfuo occidente ptra mo 
tu fuu naturalé:? tñ nunc nó mouebant ab ouéte ín oc-
cidente potiuo ab ozíéte ín occidente ergo nó erat ne-
celTariuomotuaeí9 vel fi alíquo modo mouebat moue-
ref ab occidente ín ozíenté ficut mouebant alij celí. i^to 
aut mouerent alij fic:p5:qz alíaí totus ozdo celefttf ptur 
baref :ná fi m íllío oecé bozio qbuo retroceííit mouebáf 
alia aftra ab oziéte ?tra occídentéálla que eflentín ^ítí-
ctíone cu fole eífentin fequétí nocte qfi ín cpporitíóe cu 
ípfo eje eo ^ oíftarét ab ípíb quaft p mediu celímá í fta re 
trocelfio ourauit oecé bozio z ín bozio ouodecím ozítur 
media paro celí.f.ouodedm figna eo gp in víginti qtuoz 
bozío ozif totu celu vna rotatíone pfecta.t fie fi ín nocre 
perita fuerat piunctío lune eíTet in fequétí nocte qíi pie 
niluniú cú oíftaret luna a foie qfi p oiamet? celí.z fi ¿ice 
déti nocte fuerarpleniluniií ípfa nocte íntraret luna fub 
radíos folie tefóceref nouiluniü z ífta erat oeozdinatío 
celí.£odé mó fi mare faturn0 z íupíter eifent túc ín có*» 
íunctíóe cu fole z eént ín fuperíozi pte fui epídelí fequé 
tí nocte eífencinoppofitíóe vel qft t tñ eífentin fuperío 
rí pte epícíelí z íftud eft J oém pofitioné aftrologícam z 
pofitioné neceífaná:qz qñcüq5 iftí tree planete funt i c& 
íúcíone cú fole funt ín auge íuo? epidclo? ? cu3 funt ín 
r oppofitíone funt ín oppofito augie epidclo^.Gf tes fe^  
'¿ queref fertíu íncóueníéeXq; mediuemotue veneríe z 
^mercurtj oífferréta motu folie medio.ttñ fcómpofitio^ 
né neceífariá ptolomeí ín almagefti z oíu5 aftrobgozus 
mediue motue folie veneríe z mercurij funt femp íde5. 
q? auteffent túc oíuerfi p5iqz mouerent planete íllí cum 
sodíaco z folue fol retrocederet z toto illo tépoze quo re 
trocederet redírét íllí planete a fole z fie oíflTerrétmedii 
motue ípfo? z pñter nó polfent portea rediré ad ídé qa 
íftí tree medy motue funt equalee:íó fi aliqñ oiftát per 
alíquátú fpacíú ín eternúfic oiftabut.Cjgluarfu incon^ 
ueniée eft:qz túc fequeret q; 11 fol núc eífet ín alíq figno 
anteqs íncíperet retrocederé q? finita retrocelííóe eét ín 
alio figno multú oiftanti vtfi retrocelfio ouraret íex bo-
ríe eífet oíftátía folie a pziozí loco p feje figna z qz fuit ou 
ratío p qnq5 bozaí eífet fol ín qnto figno a loco pziozí: vt 
pote ñ qñ cepit retrocede eét ín ariete finita retroceffióe 
eét íT&gíne:? fie tráfiret fol illa qnqs fign^iqn^ bozíe 
q afe tráfitur^erat ín qnqj méfib0 z boc eft incóueniée. 
láuíntú incóueniée eft:qz fubíto fieret oe ^e autumn9 
: vt pote fi eífet fol túc ín ariete eífet pzíncípíú veríe z fi-
nita retroceíííone eífet ín vírgine z fie eét finie eftaíie et 
pzíncípíú autumní.Sejctu incóueniée elhqz fol necelfa 
río exiret eclíptícá z piíter nuqj redíret ad Ílla5.p5 boc: 
qz fi in pzincipío retroceífióíe foí eífet ín ariete ín fine re 
troceflióíe eífet ín qnto figno ab ípfo:? tñ ouo púcta 50-
díací oíftátía p qn^ figna impoíltbile eft oíftare equali-
ter ab equínoctialí ó ^mu3 z feptímú oeclínát equalíter 
vel ouo púcta equídiftátta a capitíbue folftido? ideo fi 
núc eífet fol ín £ndpío aríetíy eífet ín equínoctíalí z poli 
qnq3 bozae finita retroceffióe eífet ín pzindpío vírginíe 
- ? tñ pzmcipíú vírgínie oiftat plufqj vndecím gradibue 
t ab equínoctíalí ergo cú fol ante retrogradatíoné eét fub 
I eclíptica finita retrogradatióe nó eét fub illa.t túc núqj polfet rediré ad eclíptícá fs íterfscaret femp eclíptícá fa ciédo caput z cauda ozaconíe. ficutceteri planete z oía I ífta funt abfurda t multa alia q fequerenf :íó non poteft 
oíd q; oú retrocedebat fol mouebanf relíq celí cú ftellíe 
fuíe T f^ue ocddenté.IRúc aút manet ouple^ mod0,f,^ 
celí oée ftarét oú fol retrocedebat p qnqs bozao r oúrc 
díbat p aüae quq? ? túc nó fequebaní íncóueniétía fup 
a jíignata:qz I5 eo tépoze quo ftebat retroceflio fol oífta» 
ret ab alije planetie z eífet queda oeozdínatio: tñ finita 
retrogdatíóe z reuerfione fol redijt ad Ijabitudíné quá 
pzíue tenebat cú alye planetie:? fie nó fuit polka aliqe 
erroz ín babítudíne eo^.t tñ adbuc manet inconueiués 
f.qz túc fol ptranfiuíc aliqd oe sodiaco motu nalí z níbil 
ptráfiuerútaly planete ió eífet oifTerétia z erroz in mo-
tu folie qstú pót fol mouerí p oecé bozae ín 5odiaco*i&í 
cendum ergo alio modo feilicet q; omnee celí moti funt 
ab occidente ín ozíentem cú ípfo fole ín velocitate equa 
lí cum ípfo z tune manfit femper eadem babítudo z ni 
bíl magíe potuir mouerí fol ín 5odíaco quam ceterí pla# 
nete^poztionafr.tiftomófactúeftqñ oeuefecit fiare 
folé tépoze iofuemá nó folú fol ftetít f5 ét cetera aftra:lii* 
: na náq5 ftetít vt P5 íofue.y.cú oíjdt íofue fol p gabaó nc. 
imouearie tluna p vallé avalen fteteruntq5 lolzlnmiz 
tñ ftatio lune nó erat neceífariá fs ftetít ípfa qz ét ftabant 
cetera aftra vt oeclaratú eft ibidé. C^ueref vlteriuf 
quo poteft fine erroze elfe tabula folie pfiderádo p radí 
cé oiluuij.náaccípiédo oée annoet oíeea oíluuio vfqj 
r buc ficut ptínet ín tabulíe z oádo vnicuíq3 fuú médium 
£ motú oeberetelfe erroz.f.p quátitaté oecé boza? qz íftif 
oecé bozíe fuit fol retrocedédo zfúit oiee maíoz quáeé 
oebebat z tñ noe computamue oée oiee equalee: ergo 
oeberet eífe mediue motue folie p illa tabula mino: oe-
cé bozíe CB eft p aliae tabulae cú p tabulae oiluuij nó fu 
peraddáf ille oecé boze ad annoe z méfee z oíeí.CiRñ 
dendú q? fi moucref fol 9 ozíenté z oée alij celí ptra occí 
denté fequeref nó folú íftud incóueniée f5 ét multa alia 
que pofita funt pzecedétí queftióe t tñ íbí ^batus eft ^ 
nó mouebanf tune celí cótra occídenté. <3i aút oícamu; 
q; oée al y celí manebát ímobilee qufq3 fol redijrad pú-
ctú oe quoinceperat retrocederé fequef etiá incóueniée 
f.q; falté qnqj boze qb0fol redyt poftqj oefyt retrocede 
re fuperabúdét ad motú qui reperif m tabulíe.ná mof 
qué facíebat fol oú íbat ab ocddéte ín ozíenté p quínq? 
bozae nó facíebat oíuerfitaté eo q? túc ñ mouebaf fimuí 
motu nalí z motu raptue f5 portea in reuerfione moue-
. baf fimul motu naturalí z raptuf ió ín íllí; fex bozíe ad-
deret fup motú fuú qué puí babebat ín 5odíaco*C@í-
cendú q; nó fecutú fuit alíq ó íncóueníene qz oée celí re-
troceíferút cú fole z redíerútcú eo ió ín eodé puncto 30^  
díací ín quo tune erat fol fuit portea z nó fuit alíquíe er-
roz^ nó folú (ppter illud paucú tépue nó fuit fecut9 er-
roz f3 ét fi multodene fuiífet facta retrocefiío folie z ou 
ra ret oiee tríginta bozíe vel plue nó eífet erroz: ná toto 
íilo tépoze nó mutarét planete loca fuá ín comparatióe 
fui ípfo? a din meé z m cóparattoe eo? ad 3odíacú:ficuc 
ergo fiante fole^époze íofue ftetít totú celú z nó fuit fe-
cutú alíqó tncóueniée:íta íUb esecbía retrocedente fole 
retroceíferút oée celí z nó potuít eé erroz in cóputatíóe 
aftrologo? nec etiá ín varíatíone tempozie» 
t C J n tépoze)bícponif fcóm pncípale bmue.cXejc fa 
nítate ^ ftita e3ecbie ínfurgée elatío z oíuídít ín ouo: qi 
pzímo ponif esecbíe elatio.fcóo elatíóíe ei0 ab Jfaía ín-
crepatío ibíCvenít aút JfaiaeOCírca pzimú oícíf (ín fé^ 
poze illo mifit merodacb baladá filiue t:iladá)*f.in tem 
poze ín quo egrotauít e5ecbíae z in quo facta eft retro-
cefiío folie fanato íllo.t vocabaf merodacb irte rcx babt 
Ioníe:baladá vero erat pnomé fuú vel cognomé z voca 
baí filiue baladá vt oenotef ozigo fna (ret babilonio?) 
térra babilonio erat fub poteftate afíiriozú z tamé nunc 
reje babilonio receflit a rege aftírío?.boc patet:quía fal-
manafar rcx firíe qui tranftulit oecem tribus oe fama-
ría tranftulít oe babílone gentem magná ad babitandu 
ín famaría.e.xvg.rtamé boc nó potuíífet nifi babiiony 
eífent eí fubiectí.q; auté nunc receíferint babílony a re-
ge allí ríozumoídtíofepbue.x. antíquí.tínfra oedara-
biturClf ae z muñera ad e3ecbiá).f.mífit eí Irae ín qbw 
fignificabat fibi intentíoné fuam z mifit muñera ad alí-














capímlu.XX. ÜIIJKetfíu aó.XXXIíí 
35 « muñera ad tsccbisíit ídem d i qin'a cartulc vocantur 
librí et quecuq5 feríptura quantücunqj pama vocatur 
líber.ík ením petítíoneo q ftunt in indicio qi in feríprís 
f poirístítur Ubcüí appdlátura.paruí líbri (audierar.n. 
gpesrotüftctesccbm^í rcx babíloníe audierat egro^ 
talfe esecbíam íó mifit d muñera t lítterao ad confulen 
f dtJÍpru5GetatU6efi:autemmaduétueo2iíc5ecbías).f. 
in aduentu nundorum regfe babilonia letatní eft valde 
esecbías tífta leticia fuíc ex quadam elatíoneXqz cre^ 
dídít fe valde bonozabüé eo cp rcx babilonia quí erat 
potens faceret méríon^ magna oe ípfo mítrendo ei Iras 
•^muñera ó térra ta lógínqua J5 'gfá.xxxixw audierat 
rey babilonio ^  egrotaífet esecbiao r pualuiífet* íEt fie 
apparct q? mittebat iíta muñera poftqs audiuit oe fanú 
tate eí^t nó mífit ad cofolandú eu5 in egritudineiq: no 
potuíl' feire oe egritudíne eí0ar]^ fanaret «i paucíe DÍC 
buo egritudo DurauerítCt oftédir cío oomií aromatU5) 
fc5 e3ecbía6 oñdít íííio micyo regio babilonio oomú fuá 
ín q bébat aromata tfozte ida erat oom0ralt0Ubani quá 
fecerat Salomón que in pte ínferíozi erat lapídea z frú 
gída ad ?feruandu aromataunpteaútfuperíozi erat lú» 
gnea z calida ad pferuatíoné armo^ vel falté ficca vt oe 
• claratií eft ^ cedéti líb.c.vy.oe q infra oicef úi qdam qó^ 
. J. neCtaumtargentd^Xoéaum'rargentúquod bébat 
* ín tbefaurío fuio vt ín Ira of Ct pigméta varía vnguéta) 
pígméta vocant fpéo aromatice ficce q ptinét ad odoíé 
z ad pdiméta fapo^.vnguéta aut íút bumida míjeta ex 
líqdio z ficao z yúnct ad oelectatíóes tact0:í ambo ífta 
ptínenf noíe aromatú z fuabanf ín oomo aromatu5 Qz 
* oomil vafo^ fuo^a.oomú ín q bébat tbefauroo auri z 
argentí.t ífta nó oífferuta pcedentíb0r5 funt ftcut ejepo 
neo z expofitmná cií of op oñdít íllio oomu aromatú tñ* 
telligíf cp oñáit oomú vafof ín q erát oía vafa auri z ar 
* gétíCt oía que bre poterat ín tbefaurío fuio^accípíf lar 
1 ge tbefauruo nó folu p auro z argétotfs etíá p:o oíbuo 
JL oíuíf go vnde aromata cóputanf bíc ínter tbefaurooCnó 
* fuít verbu qó nó moftraret eio e3ecbíao).í. nó fuit alíq 
reo ín tota oomo fuá quá nó moftraret esecbiao nuneyo 
^ regio babilonio z accípíí verbúp re ficut fepe accipíf ín 
^ . faíptura^o.úlí.cíij^.o.itlíb.c.í.Cí como fuá t in oí po^ 
» teftate fua)0ciofio:a q bébat esecbíao erát ín oomo fuá 
?ílla ondít núego regio babilonio:alia aut erant cy oo^ 
mú fuá z tn in ptáte fua.f.ín regno fuo z illa ét oñdít, p 
qó ínrellígít ^ nó folú ea que bébat e5ecbiao: fed ét oía 
feíofa que erát ín regno fuo vbícúq5 eífent ondebat m* 
- cijo íftío:t p boc oicít fRa.fa.q? oíídit esecbiao eio tabu^ 
•\8»ia. |a0 i^pídeae q erát ín areba federio z vnctioíié facerdo 
tum z regu z alia fecreta q erát ín téplo q nó licebat ali*» 
+ cuí vídere mayíme gentílib0t p boc íncurrít iram oeítfs 
* íftud falfus eft: vt J.oícet.(Qenít auté)bíc ponit fecudií 
+ buíuo ptío z pzímo ponít Jfaie íncrepafio:fecundo e3e^  
T cbíe bumílie rñfio íbiCoijcit esecbiao )Círca pzímus or 
(venit aut ^faíao^pbeta ad regem esecbías!) íftud fuít 
" poftqé oftédit esecbíao nüeyo regio babilonio oía q ba^ 
bebat z feiédú cp nó venit 5faiao quafi a cafu vel foluj 
volufate fuá f5 mandato oeí q, míftteum ad increpandu 
e3ecbíá z fmucíandu eí malaxó p5:q: cü venit ad eum 
locut0 eft illíco cxvtc oeí.Coíjcitqj ei qd ofccenít viri íftí) 
T nó qfmít boc ^faiao qfi nefciret:qz fcíebat qd fecíífet z 
qd illí locutí fní(fent;fed oícebat vf béret refpófum e3e^  
cbíe z fie poll5 increpare eusCaut vñ venerüt ad te)ctíá 
T íftud fcíebat f3 qfiuít vt cu refponderete5ecbíao q7vene 
rát ¿ babilone oíceret eí ^ faíao ftlíj tuí z oíuifíe tue po: 
"í" tabunf illucCcuí aít e3ecbíao oe térra longínq veneruní 
oe babilone)babilon erat térra longínq refpectu bíerr5 
z eft alíquátulú feptétríonalío refpectu eí0fed magio eft 
t ozíentalíoCat ílle rñdit qd víderut in oomo tua^ fcíebat 
boc ^faíaoit tñ ^fiuít íftud vt cú rñderet e3ecbíao cp vi 
derát oía q erát ín oomo fuá oíceret ífaiay cp oía illa poz 
t tarenf ín babílonemCaít e3ecbíao oía cine funt ín oomo 
mea víderunt)oííderat enííllío qdquíd pciofumbabe^ 
re poterat z nó folú ín oomo fuá fed ét ín térra fuá cum 
oícat fupza cp níbíl fuit ín oomo fuá nec ín ptáte fuá qó 
nó oftéderet eíoCníbíl eft qó nó moftrauerím eio m tbo f 
fauno meÍ0).q.d.nófolumv:dcruntreo meaofsét nú* 
bíl fuít oe meío qó nó víderét qó fuit ex magno gandío f 
aut clatíóeCoMrít ífaq5 ífaíao e3ecbíe audí fermoné oñí) 
ídeft q: fie fecifti z male tecifti audí fníam oúi ?tra teCec 
ce Oíeo veníút).f.ínf pinquo funt qñ veiuét mala q pzc 
nució tibí:nam fuít íftud tpe Joacbim regio Jude z 
decbíe fuccelfozíe eí9 q tráflatí funt ín babíloné cu popu nfác incrc 
lo fuo.j.jcjcííy.t.xyv.Ct auferent oía q fúr ín oomo tua) patío 
fc5 oéo tbefaun qui funt ín oomo tua auferent ab ejetra T 
neío qó factú fuít per nabuebodonofo: qñ tráftulít Joa 
cbim in babíloné z fedecbíá fucceflbzé fuu z poftea na^  
bu3ardá pzincepo exercituo nabuebodonofo: tranftulít 
oía que repít in bierl^j.xxüg.í:. tjcv.C z q pdíderut pa^  + 
treo tuí vfq3 ad oiem banc)4.oco tbefaurí quoo ?dide> 
runtá.pgreganerunt fine repofuerunt patreo tuí regea 
mda auferenf z oucenf ín babiloné;na5 níbíl oe oiuíttjo 
manfit in bierl'm nec oe virio oíuítibue fed folú virí pau f 
pereo agrícole z víníto:eo.j.jcjcv.(non remanebit qcqj 
ait oñoi.í.ficutnuc víderút oía que erant ín oomo tua 
z níbíl manfit qó nó víderét ita níbíl manebitin oomo 
tua qó nó auferaf z oucaf ín babílone3:t non erat fie ín 
alijo vícibuo:q: 45^ auferref aurum z argentó qó erat 
ín oomo oñí z in oomo regio tamé manebat alíqd«fic.n. 
fuít qñ ^oao oedít regí fyríe aurum z argétum qó ínue 
nirí potuit in oomo oominí z in oomo regio. 1! paralip» 
xxüy.fic etíá amafiao ódít regí ífrael auru z argentu qó 
ínuétñ eft ín bierlm quádo ílle oujríteu5 vínctu.s. xííy. 
z i". paralípo.xxv.Jdem fecit acba3 regí aíf^río^ falma 
nafar.ó'.xvj.ídem ipfe esecbíaí regífenacberib.o.yviij; 
z tamé oíbuo illío vicíbuo manebat alíqd qó regeo fibí 
retínerent ntíc aut níbíl manfitCf5 z oe ftlyo tnío q egre 
díentur ex te quoo generabio tollent)nó folu fueinít ab t 
latí tbefaurí e3ecbíe z ouctí in babíloné f3 ét ftly fui ou^ 
ctí funt i l luct nó íntelligíf oe filíj? ímmediatíe e3ecbíc: 
qz ipfe non legít babuíífe nífi vnícú ftlíum.f.manaflen z 
ífte nó poztatuo fuít illucfed íntellígif oe nepotíbuo zp 
nepotíb^nam ftly z nepoteo íofie ouctí funtílíuc.f.^oa 
cbim rex z fedecbíao z poftea genití funt alij ín babilo- £ 
ne oe femine regío.f.Saíafíel z 3ozobabeí;fuerunt etíá 
ali) oe femine regio ficutoanielananíao a5aríao mifael 
q tráftatí funt ín babíloné oanief.i. Qz erunt eunuebí ín t 
palacio regio babilonie)accipiunf biceunuebí large:qa 
eunuebuo of bomo caftratno ad cuftodiá mulierií z íftí 
q erant oe femine regio esecbie nó fuerunt caftrati quá 
do ouctí funt in babíloné f5 erát eunuebU. ^ncípeo muí 
tú appzopínquáfeeregí.fic.n.accipit befter.í.vbi ahqñ 
ípfi ^ncípeo q fedebát apud regeo vocanf eunuebí z btí 
íufmodi fuít ipfe rexíoacbimqin babíloné máfit z fuít 
valde acceptuo euilmeradaeb filio nabuebodonofozmá 
m pzimo anro quo cepíc regnareedivxíteum oe caree*" 
re z pofuít eum in trono regio z fecit trontí fuum excel 
fiozem tronío oíum regú qerant m babilone.j.xxv.nec 
míao quoqj fuit oe genere regio z fuit valde aecept9rerf 
gibuo babíloníomam ipfe erat vnuo oe íllio qui aflifte* 
bant regí r^pter eum pmílfum eft gp ediftearef bierufa 
les vt ps neemíe.úr.y.£fdrea'ú.t.ííij.fic ená fuít oaníel 
z a3arí30 ananiao z mifael vt p3 oaniel.í.t íftí fnerút ve 
re eunuebí regio babíloníomam of cp nabuebodonofoz 
íuffit pnapí eunuebo?5 fuo?: vt íntroduceret oe ftlyo í|V 
rael oe femine regio pueroo ín qbuo nulla elfet macula 
quí polfent ftare ín palatio regio z oe bio fuerunt oaníel 
mifael asarías ananiae.CCBíxií e5ccbiaí)bíc poníf e3é t 
cbíe bumílie rñfiomá quáqj ífaíao mala pzenudaflet eí j 
ex parte oeí tñ ipfe bumíliter rñdít oieeníCbonue eft fer f 
mo oñí) grauío erat ifte fmo e5eebie qz f inieiabátur eí 
mal»fua:?: tñ oíxit bon0eft fermo oñí ex bumílitare pa^  
cíenter tollerano cp fuper en mala venírent:^ ín boc e5e 
cbíao meruít tplacauitfibionmmá oeuo volebatmíf-
tere iram fuá fup eum z fuper ppf m fuum íllo tpe; z qt 
esecbiao bumílíatuo eft nó mifif p tune fei oíftulít vfq5 
ad tépoza ^nepotúfuozu:fic patet.y.paralípo.xxxy.ca 
of cp oeuo voluit míttere iram fuá fuper C5ecbía5 z Ju*. 
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f damjr t» nonmífit tune qi bumílatí fünt coza oííoC fit 
paje z verítao in w'cbud meie) .í.qz oeuo vult 97 ílte pe 
ne veniant que ab co f nuaate funt bonua é ferino ciuo 
Jauftuo ideo rogo q> 111 oíebue meía ftat paje r veríraa 
i.non mítrat ííla mala (Up populum ín oíebuo meío z po 
ftea mittat illa qñ volueríc r oícítur ftat pax.r.5; non ve 
níant boíko fup populñ me víuente z ftat verítao.f. ob 
feruenf ^miflionee oeí ad me.nam oeuo f>mírerat eí ali 
quo tépoze q; profperaret oíeo eíuo z volebat esecbíae 
f nunc ^  feruaref ida pmiffio fadédo vera verba oeí n5 
míttédo bofteo. C íReliquaautéfermonúe5ecbíe).í.oí9 
alia gefta eíuoinamvocanf reofacte verba vt psfupza 
ín Ira.f.nó fuítverbñ qó nó moftraret eíí esecbíaíO om 
m'o fomtudo eiuo^.f.oío foititudo bellícamam ípfe fuít 
pugnato: ejccellenj qiío fecit pífdná z aque ouctum) 
píícína voeaf lac^magna in qua congreganf aque.aque* 
ductuo é alueuo p qué oeríuanf aque ab ipfa pifdna ad 
alíum locó ( z íntroduxerit aquao ín cíuitatem).r. ípfe 
fuitquí íntroduxíraquay fontí? gíon in bíerufalé p qué** 
dá aqueductó z fecit pifeíná magna in qua congregaré^ 
tur.fuit.n.boctpe quo fenacberib venít contra bíerufa^ 
lemmá cófilío babito esecbíaí cú fnis obturauerút cun^ 
ctoe fonteo aqua^ z ríuoe tiuentee in medio terre oicé 
teo ne veniant regeo aflirio^ t inueniant aquaru abun 
dantía:i: tune obturauit e5ecbía£5 fuperíoréfonré aqua* 
rú gton z auertit eao oe alueo fuo p alium alueu vt in^ 
troirenf p partem occídétalé vrbis bíerufalem.v.palip. 
yjcjcy.Cnonne bec feripra funt ín líb» ímomí oíení regú 
íuda).q.o.omnía illa z multa alia ptínentia ad e3ecbia5 
ferípta Uintín lí.fmomí regu íudama^ íbí contínebaní 
prtcularíteroíageftaregu inda magna t púa* quio fie 
ifte líber oeclaratñ é piecedentí lí.c.tfíy. 
C ^ l ñ rey babilonia mífit nudoo ad e5ecbíá.í2ló.x:xxv 
í í í ? t * í ? t í í V mífitreje babilonio nuncioo 
^ X U v I v l U I ade3ccbia5. Uliqs oícetq; iftud 
fuítoóesecbíasegrotaretmas voluítconfolarí eu z ad 
boc mífit eí muñera tlraocóiblaroriao tboc figniftcat 
Ifa/.mífit Ira; z muñera ad e5ecbiá:audierat*n.$; egro 
íaíTetesecbíaot ficpzoegrítudínereleuáda mífit ífta. 
C Sed oícédñ cp no flatmam nó porerat feire rex babí 
Ionio egrítudíné e5ecbíe z míttere muera ad eti anteq? 
fanaret vt fie eófolaref qt babilon oíftabat nimíe a bie 
rufales íicut oíjcít esecbiao ad 5faiá oe térra lóginqna 
venerút ad me oe babílone:egrítudo aute esecbie mo-
dicú ourauít q i oeuo curauiteú íó nó potuit reje babílo 
nía cognofeere bác egrítudínem z míttere muñera ad 
esecbiá m eífet ín egrítudíné vt cófolaref. Sectído p5 
qirey babilonio mífit núdooííloopoftqjcótígít poité*. 
Sc^a ró, tu ín retroceffione folio.ij.palí.íxxíj.'? tn iam erat fana 
tus e3ecbíao ió nó mífit reje babilonio nudoo ad confo 
landú eú ín egrítudíne.Zertío ps z eificaduo q j ^faíe. 
Zcrtía f ©• xmX'úcit ^ rex babilonio mífit líbroo z muñera ad 
C5ecbíá:audíerat.n.q? egrotaífet z cóualuiffet ergo íam 
© ubítatío fcíebat ^ fanaffucrat. Sed adbuc manet oubíú an ím 
medíate poft fanítaté fibí oata3 a oeo mífit rex babílo^ 
iRí© nio ad esecbíá mídoo vel multo tpe pofi. aiíquío.n.oí*. 
cet (p mífit íllíco poft fanítaté píHrá e3ecbíe:nam fi ma** 
gnotépoze portea mífiir5 nó oíceref:audíerat.tu57 egro 
taífet qz ex 60c ínuif 57 .ppter egrítudíné mífit ei muñe 
ra:r tñ fi multo tepoze portea mitteret nó pertíneret ífta 
míííio ad egrítudíné. Secúdo p3 q: rex babilonio mífit 
Cont, mícíoo írtoo ad e3ecbíam ínquifitoreo oe retrocelfione 
feiímo» folio.y.palí.xxxy.t tñ ífta retroceflío ftiit oñ egrotaret 
e3ecbía0 z p*treo oíee pfecte curat^é.S.ín Ira íó nó muí 
to tépore port egrítudíné ífta mífit núdoo.Jnpuúvf cp 
míferít eoo multo t^e p9.f.plufq5 p ouoo ánoo vel treo 
qz oíciít multi op rex babílonís recefferat míe a regtafTlí 
río? qfí mífit nundoo ad e3ecbía3 z boc fuít fub aliara^ 
don filio fenacberib z tñ Ule non regnauít vfqj ad treo 
annoo vel pluo poft egrítudínéeiftá:ergo non fuít míífío 
íftop núcio?; immedíate poft egrítudíné iftán'ftud oecla 
S>eddo. rabíf fequéti queftione^Secúdo p5 qz qñ mífit rex ba^ 
bíIonio nudoo ad ejecbíá erar e.5ecbíao ín magna ^fpe 
3 
l^zla opú 
c ó í m * 
l^zímaró. 
rítate vt collígít ex eío q bñtur ín Ira qz cií magno gau# 
díoortendítillíonucijíjoíapcíofafbébat inoomo fuá 
r ín tpta pfáte fUa z tñ íllíco poft egntudíné nó erat ín 
magna ^fperírate qz erat túc ín térra exerrít0 afiíríozii 
cu fenacberib quod P5:qz ífta retroceíTio folio facra éín 
ánoQuarrodedmoesecbiequafiín principio vt .pbatií 
é fupza ín Ira z pcedéti.c.t tune fenacberib venít ín ter^ 
ra íuda.f.áno.xú'v.vt p5 fupra.xvíy.t tñ máftt fenacbe 
ríb ín térra tribuí án($ vel fere vt oedaratu é f cedétí.c# 
ideo poft fanatíonc e^ecbíe tretroceífioné folio quafi ^ 
tres annoe manebat fenacberib ín térra z tune nó erac 
e5ecbíao úi rpfpítate ergo ouob0 vel trib0 ánío poft fana jertío. 
tíoné e3ecbie accidit iltud^Zertío p3 qi oidf bíc y ofté 
dit e3ecbiao mem regio babilonio oéo tbefauroo fuoo 
vafa auri z argeti z oiuitíao multao z tñ nó poterat ba 
bere esecbiao tbefauroo magnoo tépoze fanatíonío fue 
qz túc erat fenacberib ín térra z í^e míf at ad eu auru5 
multti z argétu.f.trígínta talenta aurí z trecéta talenta 
argenti fupza.xvíy.r nó potuit foluere illa oe tbefaurío 
fuísvndefuítcópulfueacdperelamínao aureao qua^ 
afiigerat ín valuio téplí oñí.e.c.ergo nó potuit bre tbe#» 
faurooaliquooquoufq5recederet fenacberib oe térra 
qó fuít quafi p freo auno; poft fanatíoné e5ecbie.l©U3r 
to p5 qz figniftcaf fupza ín Ira ^e5ecbíaíoftendittbe(» 
faurog inultos nilcijo regio babilonio tíftoo potuit bre 
e3ecbíao poft pcuffioné exercít0 fenacberib qz tüc occíft 
funt oéo aííiry pter paucoo quí fugerút cum fenacberib 
máreriítq5oé60íuítie eozuín caftríoquao oiripuítesc 
cbiascñpopt'ofuocuelfent caftra apud bíerufalé vbí 
peufluo é exercítuo vt oeclaratii é pcedétí.cCBicédú 
q;vtraq5 pofitio ífta^ fatíí poteft ftare;magif tñ videf g> 
mílti fuerínt iftí núcy ad e5ecbiá pauco tpe poft fanatio 
nem fUa cú adbuc maneret exerdt9 affíríorum ín térra 
ppter radones fupza aflígnatao p parte ífta.ad róné 
pzimá ín cótraríu oící poteft cp nó apparet an mífit rex 
babilonio nucios ad e3ecbiá «ppter íftá caufam z oato 
q> mífit p^pfer eá nó apparet an recefTerit a rege aífírio 
rum tpe afíaradon ftlij fenacberib vel tempoze fenacbe 
ríb.C Sd fecundu oícendú cp quacg eflet fenecberíb ín 
térra tpe quo venerút iftí nuey ad e5ecbíá erat e5ecbía{ 
ín magna ^ eritatemam 15 aduerfaretur ei fenacberib 
rñ oeuo jpmiferat ei certa líberationc oe manu "eíuo qz 
ín oiequa oíxít eí p ^faíá gp líberaret eú oe egrítudíné 
t)íxítetiáq7líberaret euoemanu regio affírío? fupra 
ín Ira z ífta fpe confottat9 videref fibí eífe in jpfperítatc 
potiflíme qz tune exerdt9 aflírío? receíferat oe iudea ín 
egvptú ad pugnádú contra pelufm lícet poftea redíerít 
ín mdeam vt oeclaratú é pcedétúcadeo poterat elfe e3e a ¿ 
cbíao ín alíqualí ^fpitate .cad tertiú oícédú op quáqg 
csecbiaonóbrettot tbefauroo qñ venerunt íftínuncy 
ad eum fiait babuerát p:iufq5 venírentaífirij ín térras 
Illa z ficut babuit poft recelfus affirío? tñ babuít tbefau 
roo multoomam qñ oedit esecbíao trecenta talenta ar^  
gentí z trigínta talenta aurí fenacberib fupra. xvíy. nó 
oedit ei oéo tbefauros regú fdeceflbzú fuozú qz Jfaíao 
oíxít bíc q; oéo tbefaurí quoo congregauerat e5ecbíao 
r patreo fui regeo inda oucerenf ín babíloné: fi tñ e5e^  
cbíao oedíífet fenacberib oéaurú z argáum qó erat in 
tbefauríoregumqnoedíteí trecenta talenta argenti r 
trigínta talenta aurí nó potuííTent oudín babíloné tbe^ 
faurí quoo congregauerant regeo inda quí fuerát ante _ . Z 
e5ecbíá .cad quartii oícendú cp 15 maiozee tbefauroo ad W®1* 
ba buerit e5ecbía0 p0fugá fenacberib oe térra pzftñ 
alíquoo babuít ou maneret fenacberib ibi z illoí potuit 
oftéderc nueyo regio babílonio.Secúda pofitio.f.g> ve 
nerint nuney iftí multo tempoze poft fanatíone3 e5ecbíe 
etiá fatío ronabilío cS,cp veneríntpoftqs fenacberib f\u 
gíffet oe terrauo ad roneo ín contrarium poterít refpon 
derí quarum folutíonem omítto propter bzeuítatem» 
CíSluare rex babilonio mífit núdoo epiftolao zmune^ /©O .Jé 
raade3ecbiam. íaó.xxxví. S 
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3 
«npeccauc 
rit ofideii^  
do tbefau,» 
c^ e regio 
babilonia, 
¡tóo piía. 
r*ad c3ecbíá.C tRcfpondet iorepb'.jC.antiqm.t bífto^ 
ría.fco.g? mífit nucios peten© ab esecbía vt eflfet focíus 
cius t amicue q: fnerat tune regnú alíirío^ folutú.vtv 
dcoiatbíftoiía rcolaftíeaq?ífterex babiloníereeellíta 
rege aflirío? tpe affaradon ftlg fenaebcríb.Sed boc no 
videtur qi vt oíetu c reje babilonio mífit Ir30 ad esecbí* 
am paueo tépoze poftq^ fanatuoell t tñ tuc regnabatfc 
naeberíb in afliryo t regnauít poftea qfi p tre$ ánooier^ 
go no reeefíit reje babilonia nuc a rege alíiriortí vel fi re 
ceííít nó receffit fub aífaradon ft fub fenacberíb.^ aute 
rex babilonio aliqnádo receíferítarege affirío^psqx 
ante boe erat fubiectuo regi aflirío^mam falmanafarq 
fmt pdeceífoj fenacberibtráftuUtpopuIum magntíoc 
babílone vt babítarentin vrbibuo ramarie.fupra.jcvy. 
ergo babebat tile fubíeetoe babilónico, portea aute5 re-
gnú afiiríounti puenit ad babiIoníoo:nam nabuebodo-
donofo: fiút reje babilonio t ípfe fuít príncepo omníiim 
regnojú oriétíí eo répo:e z tenebat monarebiá alie qua 
tenuerát regeo affirio^vt eollígif bie.jrxvij.caiij oícut 
^ rex babilonio mifitnttenuaooad esecbíá vtbonoza 
ret eum qi Dígnu putauít bonotare víru íllus quem Dy 
bonozabant.babebantañtbabilony foléín Deu5:t q: re 
troceífit fol qií egrotauit ejecbíao z fanatuo é qfmít rex 
babilonio ^d accidíífet in térra tune ^ ppter quod Col re/ 
troeelfiflet z oictu5 eíl eí gp tuc fanatuo fuerat esecbíaír 
íó putanó gp pptet illum aecidiífet ííta retroceriio folio 
voluit eu bonozaremuneríbud z epfio cum fol oeuo fu 
uo eu5 bonotaffet z illa cám ponít bíílo:ía fco.CMa cá 
r verio: ell.f qj babílonij erant perítí nimio in aftríomá 
pentía aftro? in teto feeulo eepit apud babílone; in cal-
dea z apud vibe mempbio in egypto íó fapíenteo babi-
lonio videnteo cp fol retrocelferat qó nuqs vífum fuerat 
accidere 7 erat cótra regulao motuo celi admiran' fnnt: 
z qx audíerát tune esecbiá reges íude egrotalfe z fana-
tumíutífefolieítauerútregem futí vt mítteret nuncíoo 
ad esecbta vt inQrerent De tila retroceffione qúo accíde 
rat z quare z a qua T t^ute potuíflet fterí fie ps.V.paralí. 
Xjcjcy.cu or attaméin legattone pncipum babilonio qut 
mílTi fuerat ad eü vt interrogarét oe poztento q6 accíde 
rat fuper terram oerelíquít eum beuo, 
CHn esecbiao peccauerit letando fe in aduentu ntlcío^ 
regio babilonio. j&ueftio.jcfjcvú* 
40k l l í ^ r ^ ^ l í * v l t e r í u c í a r i PeccaulI: ^3ecbíao: 
M v I C t l M qx letatuo eft in aduentu nudo-
rum regio babilonio z qre letatus eft.iKñdendu cp pee 
cauít alíquo mó esecbiao tuc no qdem folu5 qi letatuo 
cllmam letari p fe nó eft malum:fed peccauít^pter cám 
^ppter quá letatuo cñ:z fuít boc in ouobuo.pmo in qdá 
clatione:na3 eleuatum ell co: esecbíe qz bonozabaf a re 
gíbue magníoXqz rey babilonio quí erat poteno nímif 
faciebat oe eo mentioné magnam mittéo ad eum nñciof 
7 literao z muñera z ida elatio peccatus erat q5q3 íHud 
nó multú imputare! ei ft aliad nó íntendííTet.Sofc fuít 
qz ipfe fuperbíuít oe bñftcío fibi a DCO pftíto voleno in U 
lo glozíarí.nam rey babilonio^ mífit ad eum Irao z mu-
ñera tanefe ^ Jpter ípfum acddílTet ífta retrocedió folio z 
ípfe oe boeglozíat9 eft qft í>pter fefuílfet cú magío oe-
buílíet laudare oeú fuum quí magnifteauerat eú facíeu 
do míraculum támmofum ín fanatíone ei0.ífte ante ouc 
eaufe erant illícite ad letandu3:ió peccauít esecbiao cu 
letaref ^ pter bao. C^tueref vlteríuo an peccaue-
rit esecbíao oñdendo tbefauroo fuoo núcijo regio babi 
Ionio*CBlíquio oicet gp ficmam ifaíaovenit ad increpa 
dum eum^ppter boc:t tñ nó íncrepuilTet fi nó peceauif-
fet ergo peccauít ín boc.fcóo p5 qx oijtít ífaíao ^ oía ida 
q víderant núcij regio babilonio tranlTerrenf in babilo 
nciergovf cp peccauerat oñdendo qz oabaf eí pena.f.g; 
tranlferrenf tbefaurí ei*ín babilonem z tñ pena nó oaí 
a oeo alícuí níft pzo pctó.CiRñdendu3 cp alíquo modo 
peccauít esecbíao oñdcdo tbefauroo fuoo nueyo regio 
babilonio nó quídé qft faceret rem abfolute íHidras: fed 
qz n ó faciebat eam bono aío.nas oñdere oíuítíao abfolu 
temalu nó eftímmopoterateé borní vfpotc ftesecbiao 
vellet letificare núdoo regio babilonio z ad boc oftéde 
reteto oía in quíbuí poferantletarí.buíufmodi aút erat 
& víderent tbefauroo esecbie z aliao reo pdofae z pul-
cbzae:ídeo oñdíf íllio quícqd pcíofum fuít tam in oomo 
fuá 43 in omni ptáte fua.boc aút erat rónabile qz nuney 
regio babilonio venerátad letifkandum e3ecbía5. ideo 
ípfe fenebatur letificare eoo^fa více.peccatú tñ fuít:qz 
cseebíay oftédít illa ad ollentatíonem fui z fuperbíam: 
nam iam eleuatú fuerat coz eíuo cu venerunt ad eú iílí 
nuncg reputado fe gloziofumadeo eonabatur oe cerero 
opere glozíofuoínomníbue que poifett vt appareret 
ejccelfuo ín oculio illorú prindpú babilonio z ipfiuo re-
gio babilonio ollendit eío omneo tbefauroo fuoo z reo 
pzedofao quaf babebat vt ípfi admírarétur z referrent 
boc regí babilonio z etíam ípfe admírarétur oe glozí» 
e3ecbie.íllud autépeccatúerat.f^esecbíao vellet fu-
perbíre oe eo quod a oeo ftbí collatú erat ideo reputa^ 
tum é eí ad malú .boc auté acddít ei.qz oeuo oerelíquít 
eú tune vt tentaretur z peccarettftcp5.tj.palípo.yyxy. 
f.attaméínlegationepzíncípú babilonio qui míflifue-
rant ad eum vt interrogarét oe poztétoqó acdderat fu 
per terram oerelíquít eú oeuo vt tentaretur z nota fte-
rent omnía q erant in cozde eíuo. CígUierefnr vire r 
ríuo an peccauít esecbtae oílédendo nueyo regio babi-
lonio oomú aromatú.GiRefpondetra.fa.q; peccauít r 
boc qz ttellígítper boc cp olléderít esecbíao illío núcijí 
vnctíoné regú z facerdotú: nam oidtur cp ollendit eío 
pígméta varía z vnguéta z etíá cp ollenderif tabulao le 
gío q erát in arebafederie:? tñ oílendereiíla peccatum 
eratmam nó folum oílédere f3 etíá introducere ílloo ín 
templum erat peccatum cú effent gentílef vtps e5eebí. 
Xlüii.f.íulfidát vobíí oía fcelera vellra oom'ífrael eo ^ 1 
fducítio filíoo alíenoo incíreúcífoo cozde z incírcúdfoo 
carne vt lint in fanctuarío meo z poluant oomú meas. 
C S s 005 cp nó c ve? cp oñderít illa esecbiao núcijo re 
gío babtloniomam ft ollenderet cío tabulao opoztebat 
cp íntroíretín fancta fanctop z apíret arebam: z tñ boe 
nulli bomínú lícebat fine laico fine facerdotímam ín fea 
fanctorus nulluo introíbat nifi fummuo facerdoo z tUc 
folú femel ín ánoUeuí.yví.t ad bebre.íy.leuítio autem 
z facerdotibuo minozíbuo z laício non folú non lícebat 
íntroíreín fancta fanctorumfs etíá non lícebat alicubi 
vídere arebá nudam alioqum moriebátunoc leuitio p5 
numerí.ííii.oe laido p3 fupza.í.líb.c.vi.vbi moztuí funt 
oe virio betbfameo qnquagínta míllia qz viderunt ar-
cbá:a foztíozí ergo fi esecbíao conaretur aperíre illá ad 
extrabendu tabulao ocdderetur potiuo a oeo.ps etíam 
boc oe rege osía quí bonuo erat:í tamé qz vfurpare vo 
luit officíú facerdotú offérédo íncéfus cozá oño pculfue 
é lepra fupza.jcv.t.y.palip. xxviz tamé illa tráfgrelíio 
erat maíoz omneo alíetranfgreflioneí q fterí poterát 
contra cultu otí cum nullí bomínú líceret apíre arebas 
federío ergo ocdderet esecbíao fi illud fedifet nó ergo 
fecít. Scoo p5 qz fi íllud fecilfet cú v/nít 5faíao ad ín-
crepandú eum cp oftendílfet ea que erát ín oomo fuá re 
gí babilonio magío íncrepuiíTet eum gp ollendiflet ea q 
erant in oomo oñi:T tamen nó locutuo fuít oe boc ergo 
níbíl tale ollédít esecbíao.Zertío p5 eje verbio Ir e:qz fo 
lum qfmít Jfaíao ab esecbía oe eío q víderát ín oomo 
fua.f.quíd viderunt ín oomo tua z etíá esecbiao folum 
oíyít oe eíí q víderant ín oomo fua.f.omnia que funtín 
oomo mea viderút nícbil é qó nó mollraueno eío ín 00 
mo mea.C©ícédum ergo q? nó ollendif esecbiao alú 
quíd núeyo regio babilonio ín templo oñí (3 folú ín oo-
mo fuá z m algo locio ^ pbanío:-? íó 15 peccauerit vt oí-
ctú eíl quía non bono aío ollédit: tñ nó peccauít ín fola 
odéíione.Bídtauté billozía fcolaflícaq; quidá tradunt 
illa oomú aromatú fuílfe tu téplo oñí z in boc pcozdát 
eúra.fa.f5falfum é.Cípípbaníuo auté bíHoríograpb* 
ait oe oomo aromatú cp erat oomuo lógiHima quá fedt 
Salomón íuyta oeferiptíonetu oam'd patrio fui z fedt 
occulrí adítuo cópofittoné longe a cíuítate c¡ oepzebédi 


























bue ignota cratullíc pofuít Salomón auru5 f aromafa 
que adducta fucrát oe etbiopía.ín ea quoq$ erát poftea 
fepulcbza regii t poftea fepulcbza pontíftcii t poftremo 
repulcbza^pbera^.boc fecretu oam'd t (aloméis esecbí 
ae géríb^ ónudanit z offa pf na praminauít ex pfenfia p 
pbanom z ab ípfo oíe fterílie factuo cñ.^tta tñ nó funt 
omníno cerra pon'íTimeq: p^fupponít epípbaníuo % 
íam eét genít0 manaííee ftlíuo esecbíe cu oícat esecbíá 
fuÚTe fterílem eje illa oíe:r tñ no erat fterílío fi poftea ge 
nuittmaneífee tñ natas eft tribus anís poft fanatíonem 
e5ecbíe qz íüe víjcít quíndeam anís poftcfc fanatus é,fu 
: pja ín Ira r tamé manaffes erat ouodedm annorum qií 
mo:tuus é esecbías z ípfe cepít regnare requenti.c^ tñ 
ífti nucí) regís babílonís venerut ad esecbíá pauco té,* 
pore poft fanatíonem fuamvt oeclaratú fuít.s. íó non 
potuít efficí -ex illa oíe fterílís potífrime qi Ira non tágít 
alíquíd íftorií.Jtem z efftcacíus;q: ífta affignatío oom0 
dromatufactapepípbaníú repugnat alíquomó facrc 
ferípture qi oícít 97 ítra illa oomú erát fepulcbza regu: 
z tn nó fepelíebanf reges íuda íntra alíqua5 oomú (5 ín 
quodá oitoín mote ñon ficp5 oe o3ía,v.pavalipo. ]cxví. 
cum of cp fepultus eft ín agro regalíú fepulcbio?: ergo 
cratager vel oztuf vbí repelt'ebanf z nó oomuf claufa z 
f ecta.C^tem qz oícít # ífta oomns erat ignota populo 
t multís facerdoííbusií tñ locus fcpulcbzo^ regalíuin 
nó porerat efle ígnotus populo cum totus populus ve*-
níret ad exequias regu5 z ad tumulandtí eos vt collígíf 
eje ^celfu fecundí líbzí paralípo.C3tem p5 qz oícít epí 
pbaníus erant íbí fepulcbza ^ pbeta^tt ramé nó ba* 
bebantppbetealíqué locumcertumín quo repelírent 
fed fepelíebaní ín oíuerfis locís ín ferrís luís ficut oecla 
ratum eft oe qbufdas ípfo^.s.jcííy.fuít ergo oomus ífta 
aromatú nó ficut fcríbit eas epípbaníus fed fuít alíqua 
oomus ín palatío esecbíe ín qua conferuabanf aromata 
pigmento^ 7 vnguento?:t qz ífta ptínebant ad oíuítía; 
e5ecbíe oñdít illa ntícíjs regís babilonio, 
(DféLuo peccato peccauít núe esecbías oe quo feríptura 
cum increpar. íglueftio.jcl. a l l í ^ t * ^ ^ ! ! I * vIre,*íus Quod íuít pem quod fe • U v l v t i l l cítbicesecbías.CiRefponden^ 
dum Pm 1Ra.falo.57 fuít qz introduxít gétílesín oomus 
Mií ad oñdendum eís tabulas legís z vnctíoné regu5 z 
pontífteum t alia que erant in téplo vt oíctií eft pzecedé 
tí qóne.CSed oícendu q; íftud falfum eft:vt oeclaratú 
fuítibi.C©ícédií alíter q> fuít perrií multíplex e5ecbíe. 
pzimtí fuít íngratítudo quedatejz cum oeus líberauerít 
ípfum ab egrítudine z oftéderít míraculú famofus ín re 
trocelTióe folís ad líberationes eí9 óbuerat magnas oeo 
granas referrcií: tñ nó retulít oe boc.y.paralíp.OTy.f» 
egrotauít esecbías vfq5 ad mozté z ozauít oñm z exau^ 
dmit eum z oedít eís fignum fed non iuyta bñficía que 
accepatrctríbuít:t íftud eftmagnupcm;qz níbíl eft qó 
benefactozes ad iras magís pzouocet qj benefteío? ín* 
gratítudo.CSecundum fuít qz fupbiuít oe bñftcío fibí 
i collato a oeo.ná oeus fanauít eu5 míraculofe z oedít fu 
l gnú ín celo z poftea cum venerút núcij regís babilonio 
• ad bonozandií eumppfer boc ípfe fupbíuít qfi ífta eue* 
níifent ppter fuá oígnitatem z ptínerent ad laudé eíuí: 
z tamé nó ptínebant ad laude5 eí^cum ípfe níbil fecilfec 
oe boc fs tota laus oeo attribuenda erat qui ex benígnú 
tate fuá ífta oftenderat:oe boc feoo paralípo. xjejeg. fed 
nó íüjcta bñftcia que acceperat retribuir qz cleuatu5 eft 
coz eíus z facta eft cótra eú ira z cótra iudam z bierfm 
bumilíatufqs eft poftea eo cp exaltatum fuiitet coz eius. 
CZertium pem fuít qzvoluít gloziatí oe oiuitys fuis co 
ram pzincipibus regio babilonio vt etiam ípfi referrent 
boc regí babilonio z ífta glozíatío mala erat:puenit aút 
fibí boc qz cum ín oíbus actibus fuis ^fpere egiífet oeo 
adiuuáte nuc oeus oerelíquit eú vt ageret a feipfo z fie 
appareret quale erat coz fuú.y .paralípo.yxjcij.f.in óm-
nibus operíbusfuís fecit pzofpere q voluitattaméin le 
garione pnctpum babilonio oerelíquit eú oeus vt renta 
ref tnora fterenc oía q erant m cozde eíus. 
c a n oíuítíe esecbíefueríntoucteín babílonemquia 
oftendít eas nuncijs. üglueftio.jcli. 
4 ! P l l 1 ^ r ^ f 1 i r vlteriusan jppter boc q; oñdít 
^ A U V I v - t l l l eKcbíaooíuifíaofuasnúcgsre-
gis babilonio fuerínt poftea oucte ín babíloné.CHlíqs 
oicet gp ftc;qz ^faías oíxít esecbie oíeí veníunt z aufe* 
rent omnía que funt ín oomo tua z q códíderut patres 
tui vfq3 ad oíem bancín babilone5 nec remanebít quíc»-
quá vt P5 in lfa.(i:sráop5:qzfcóo paralípo. xxxwici 
tur bumíliatuo eft esecbíao ta ípfe $ babítatozeo bíeru 
falem íddrco nó venít fuper eoí ira oñí ín oíeb^esecbier 
ergo v? 97 pnía e5ecbíe folú operara eft op nó veníret ira 
oeí fuper iudam in oíebuo fuio ergo^ppter petrií fuú ve 
nít tempoze ftlío^ fuo?:fimíle p5 oe acbab rege ífrael q 
peccauerat nimio ?tra oñm z oeuo^núcíauerat eí moi 
tem amaram ? alia mala:r tamé qz ooluíc z bumíliauít 
fe oeus tranftulít ífta ad tépoza ftlij fui: pzecedéti.líb.c. 
3CXÍ.CiRñdendú q? nó fuít captíuífas babilonio z tranf* 
latió omníú oiuítíarú esecbíe illue .ppter peccatú ofté.* 
fionís earum nuncio regio babilonio quod p5: qz caprí 
^ uírao babilonio fuir magna pena rori populo íó nó inflí-
f gererur nifi p valde magno peccaro vel p mulrío. z tñ 
oftenfio oíuíríarú esecbie nó fuít magnum peccarum qz 
folú fuít eje quadá ínaní glozia t elatíone que no compu 
tantur ínter peccata grauiftima.Secundo p5 qz captiui 
tao babilonio non folú fuít pena ftírpío esecbie f5 etiam 
: totiuo populí tríb9 íuda z beníamín. oeuo tñ non punir 
' alíquem nífi p peccato fuo vel patrú fuozú:í: tñ nó erat 
esecbíao pater oíum oe ppfo ideo non punírenf p P<tó 
eiuo z tamen punití funt qz oucti funt in babílonermer* 
go nó oucti fuerúr^ppter peccata esecbíe fs pzopter alia. 
Zertío ps qz nó folum populuo fed etiam ípfi qui erant 
oeftirperegia non oebebátoudinbabíloné ^peccato 
ífto esecbie qz oeuí non punit peccata patrú in filíos nííi 
vfqj ad tertía z quarta generatíoné.exo.xxxííy. t nume 
rí.xííy.t: tamen illi qui oucti fueruntin babíloné erant 
plus $ in quarta generatíone computando ab esecbia 
qz erant in fexta vel feptima generatíone: ñas poft íofia 
generatíone quarta fuít facta tráflatio m babílonemvt 
coUígífinfra.xxy.t.íii.ttñ ínteresecbíáíiofiá fuerunt 
tres generationeo:qz esecbíao genuít manalTem manaf 
feo aút genuir amon:amó auté gennit íofia:Xlbattbei.j. 
nó fuít quarta genera río eo? qui tráflatí fumín babilo 
né cóputando ab esecbía fs multo plureo accipiédo fin* 
guloo reges pro finguliogenerationib9. Cuarto psq: 
rráílatío ífta fuít facta pzopter peccata manaífe z amon 
ínfra.xxy.tr.XXÍy.nam oeuovolebat tépozeiofie faceré 
iftá trannatíonem:qz tñ íofiao bumíliauít fe cozá oño z 
fíeuít oeuo tranftulít mala ífta a téporíbuo fuís:t tamé 
oixit q? complerent ín pofterío pzopter peccata que fe> 
cerat mánafles:ergo illa fuerunt (ppter que fuír rranfta* 
tío m babíloné z nójppter oftenfioné oíuín'arus esecbie» 
CBícendum tñ q? esecbíao peccauerat nimio faltes ín 
ouobuoiftozum.f.qz fuít íngratus benefieyo oeí t qz ele 
uatum fuít coz eiuo vfurpans fibí illam glozías quá oe* 
babituruo erat $ operarione miraculí tvolebar mírtere 
íram fuam fup esecbíam z ppfm qui etiam cú eo fUper* 
bierat:?: tamen nó mífit aliquá pena ín oíebuo esecbíe: 
qz esecbíao z pptuo penítuerunt oe bac offenfa oeí. oe 
boc fcóo paralípo.xxxy.f.eleuarum eft coz eí9 z tacta eft 
contra eum ira z contra iudá z bíerufales bumíliatufqj 
eft poftea eo q> exaltatum fuífíet coz eiuo tam ípfe qs ba 
bítatozes bíerufales z icáreo nó venít fUper eoe ira oñi 
ín oíebuo esecbie.pzo oftéfione auté oíuífíarum nó erat 
ínfligenda ira oeí esecbíe z populo fUo:qz íftud nó repu 
rabaf magnum petm ínter alía.CHd pzímam rónes ín 
cótrarium oícendú q? qsqs ifaiao oenúdauít esecbíe cp 
oía que ípfe babebatferrení ín babílonem r eíiá filíjí fui 
nó fuít ífta pena .ppter petm oftenfionis oíuitíarú:qz túc 
folum oixifTet ifaiao q; oíuítíe ílle ferreníin babílonem 
z non oíxiflet oe ñlijs:qz in oñfione oíuítíarum peccaue 
ratesecbías z nó ín ftlyo qz mili00 oftenderat nec crías 
babebat adbucaliqué fed oe boc.f.oicetur: fed fuít ífta 
tranílatio 

















tranflatío oíuítíarfí.pprer alia pcccata fucceflb? csecbíe 
fc5|ppter pcccata manaífc t amon t íoacbas t ouo? íoa 
cbim t fedccbíe vt colUgíí.i.yjcíy.t.jCjcüij.cacl fcoam 
ronem feícéndú ^|)prer pctúm e3ccbíc ventura erat ira 
De! fup ít)fúin t fup popula fuum z no venít ín t>icbg(i^ 
qi peuítuítit tamé ííla ira t>eí oato 37 veníífet ín oíc^ 
biid fuíe nó erat captim'tao babilonia fed alíqua alia pe 
na vf oeclaratúfuit fiipza nec e ftmíle DC acbab z oe ese 
cbia:qx acbab Dcnücíara fuít pena ceterminata que eué 
tura erat z oeclarata fuerüt pctá.pprer que euétura erat 
x illa eadé pena trandata fuít ad ftltus futí :pcedenti l íb . 
c.íjrí.r tñ oe esecbía nó fuít fictq: qsqs t>cm eft eí oía 
tita oucerenf ín babíloné:tñ nó fuít oeclaratü y ífto erat 
jppter pctá fuá vel filio? ftio? íó níbíl fequíf.aiíter pót 
wci $7 4335 captiuttao babilonio euentura effet pzopter 
pcf ni esecbíe z oeuo oíílulíífet eam:tñ nó euem'ret quia 
cíiédit oiuitíao nucyo regio babilonio fed q: fuít íngra-
luo beneficio oei z qz eleuatum eft coz eiuo gioziádo ó 
co oe qso oeuo gloztari oebebatXoe opatione míraculi 
? DC fanatíonc fua:qó p5 qz fcóo paralíp.wnj. p o f t é po 
nun£ ifta mbdífur facta cíl ?fra eú ira DHÍ Z cótra indas 
tbíerFimergofuít ^ptcr illa ouo z non ^pter oftéíionc 
Diuítíarum cum oe íllío níbíl oícaf íbí. 
I D ^ u a r e oeno pzenúdauít per ífaíam csecbíe oíuítía? 
tranílaríoné cu nó fuerít^pter aliqé pcm'i eí*. ^ ló .x l t l . 
i J P l í % i y v < * t í t t * v ^ e n U 6 ^ "óñ-Kntfcátranfia> 
*Cf*%lKr 1 C i U f t íooíuít ía^C5ecbíeínbabiloné 
¿ppter alíqo pctni esecbíe qre oe9 pzcnucíauít eí p íraía5 
a; oía illa rranlTerrcnf ín babiloné.iRñdendum qp í l lud 
ftít^pter quádam ?uenientía:nam oeuo DÍfpofuerat q> 
oés tbeíauri esecbíe z o íum reguni inda oucerenf ín ba 
bílones quádo ftcrettráfmígratío t^e nabuebodonofoz; 
t qz oftéíio oiuítíarú pueníebat buictráílatiói.f.q? ficut 
níbíl oímiferat esecbíao ín tbeíaurío qo nó oñdcret nu# 
CQO regio babilonio ira níbíl babilony Dimítterent oe íl 
l ío qó nó traniTerrent ín babíloné.fic ením oeuo ínterdú 
^nunciat alíqua mala contra alíquoo cú faciút alíqua q 
ramen nó funt cá .pmerítozía illo? malozus.fic patet oe 
faule cuí cu nudaffet famuel cp puaretur regno ífrael z 
recederet ab co voluít cum tenere faul z arripíeno ey^ 
trcmitatem pally eíuí cafu rupit cas z tune oixít famuel 
ad faule fadit oeuo regnum ífrael a te bodíe . s.í . l íb.c. 
%v.z tamé manífcllú ell cp nó peccauít faul rúpédo par^ 
ticulam pally ramuclíí:qz nó fecít boc vt offenderct cu: 
non ení íntendebat rumpere fed tenere íllum nc recede 
rct: í tñ qz fuít ftmile y oeuo feinderet regnum tll'ael DC 
manufaulio ficut fctlfa d i partícula pally famuelio DÚ 
jcít famuel fdd í t DC0 rcgnlí ífrael a te bodie.fic fuít bic. 
qz oRcníio Díuítia? nó fuít caufa vt Ducerenturin babi r 
lonem:qz tñ erat quedam pucnientía.f.^ ficut esecbíaf 
oHcnderatomnia babilonio íta aliqñípñ omnía pozta^ 
rent oeuo fecít núc pzenúdarí iUam tranllationem. z ps 
boc:qz ífaíaoín pzenúdandoií lamtrannatíoncs fuauít 
oino modum loquendí qué tenuerat csecbiao.nas ficut 
esecbíao Dijcit omnía que crantín Domo mea viderunt 
ita Díjdt ífaíao omnía que funt in Domo tua oucéf ín ba* 
bí loné. t ficut Dijrít esecbíaí níbíl eft qi> nó moílrauerím 
cío ín tbefaurio meio:íta Dijcit ífaíao níbíl remancbit DC 
cío Dídt oño , C í a u c r e f vlteríuo ad quid voluít DCUS 
g? pzenñdareí ííla tranílatio oiuítíarum esecbíe in babi 
lonem a i nó pertínuerít ad tépoza fuá. C iRñdendum 
97 oeuo voluít cp Denúciaretur ci ín pcnam.nam qñ au> 
diret esecbíao q> omnía bona fuá Ducenda crant in ba^ 
bilonem ab boíhbuo z etíá ftlij fui feruíturí crát ípfi rc# 
gí babilonio multum Doleret z ííle ooloz eífet eí pena 
pctó .vnde ficut tolleratíoílliuocaptíuitatío erat pena: 
íta etíam DOIOZ q fequercí in esecbia ppter iUam t>enú' 
cíationem erat pena:t qz nulla pena a DCO ii\ñm( nífi p 
pacto ficut captíuitao babilonio fuít ppter pcf m cozú q 
capnuí oucti funt ita etiam illa ocnudatio fuít facta esc 
cbie ppter aliqó petm fuum.r ficut maíoz pena fuít tol* 
lerare captíuítatem illa $ ooloz que nunc fuílinuit ese.* 
cbiao Denúcíata fibi ííla capemitateuta opoztebar gp ma 
iuo fuertt petm «ppter quod tráfiatí funt íllí in babüones 
qs petm esecbíe pzopter qb facía ell eí illa Dcnuncíario» 
C S d e n d u m aüt g? esecbíao peccauerat in tribus, f.in 
tngratítudíne in fnperbía ín oñfione oiuítiarus vt fupza 
oeclaratú ell r ^dpue ín ouobuo pzimio z DCUÍ volebat 
eí ínferre alíqua pena magnam z etias ppt'o fuo: t tamc 
t qz Doluerunt oeuo nó intulít penam quá cogítauerat: 1: 
c paralípo.jcjcjcy.r voluít ínferre alia pena minozé esecbíe 
' nc effent oíno petá fuá ímpuníta z illud fuít oenundádo 
eí captmationem filio? fuo? ín babílene z tranfiationes 
Diuitiarum fuarum ílluc, 4 
C © e b í f l o z í a g c l l o z u m esecbíe ; tquio fuent ozdo ín 
ge l l íec iue . ígluellío.jcliiv. 
^1 í 1 í ? V i ? t í ' í V vlteríuo De ozdíne gelíozum ese 
W v I v i I I I cbíe . t Dícendum q> qdas fuerút 
geíla esecbíe anteqs veníret fenacberíb ín terram íuda 
z alia pollqg recefiit.pzíma ením gefta esecbíe fiierunt 
drea rellaurationem cultus oei oeletí pzecedentib0tépo 
ríbuo t ííla íncboauít menfe pmo regní fui. fcóo paralé 
po.jcííjc.z finíuít in codem anno ante méfem feptímum 
c.li.c.yjcíí.Dcquibuoenarratií ell.s.jcvíy.t babef feéo 
paralipo.xjcií.vfqs ad.OTy.alíafuerut geíla esecbíe ve 
níente fenacberíb ínterráíuda:í: ííla fuerut qz parauít 
fe ad refiílendum eí z confoztauitppfm oando omníbuj 
arma z apparatuo bellícoo:fcbo paralípo.jcxjcv.túc clau 
fi tesecbiao omnía capitafontíus z ríuoo terre fue vt ve 
níenteealíirij nóínuemrent aquasíncírcuitu bíerfm z 
fie nó poíTent poneré íbí obfidioi]é.e.c.tunc etias claufit 
esecbíao fuperíozé fontem aquarú gion z puertít aluetí 
illarummam puo oecurrebant ílle aqueejetra vrbem z 
tune fecír esecbíao aqueductum vt venírent ad vrbem 
tíntroírentpartem occídentalemeiuo fedtqs pífanam 
ín qua redperenf aqueille:fcóo paralip.jcjcjcii.oc boc ét 
ecclefiallicí.jclviy.Dr esecbíao muniuítduitarem fuas z 
índujcít ín médium ípfiuo aquá z fodít ferro rupé z eáu 
ftcauit ad aquam p u C e ü . C © í d t aiít epípbamuo bífto* 
ricue cp oum fenacberíb redíretab egvpto pniifit exer 
dtum ad obfidendu bierfm quí caílrametatuo eíl círca 
pifeínas filoe vt aquío eíuo vterení eratqs pifeína qua^ 
fi cómuiiiomam z cinco ad eam Dcfcendere poteranr z 
bolleo:ozane aút ífaíao obrinuit a oño cp cum oefeende 
rent ciueo ad pifeíná eflent íbí aque ficut pzíuo z cú afeé 
derenr bolleo ad íllam ficcarenf aque z ita ftebat; vnde 
miraban? afliry vnde poífent dueo bfe aquá. o ídt etiá 
ad memoziam buiuo facti eternam aque filoe non iu^ 
gíter fed ín ceru'o bozio adbuc ebuliunt z in memoziam 
tanfí míraculi ppfo gloziofe fepeliuit ífaíam apud pífeí^ 
nam filoe vt etiam oronibuo eiuo poíl moztem índefioé 
ter buiuo aque beneficio potírentur.feoc etiam redtat 
bííloziafcolallíca.geíla aút esecbíe poli receflum fena^ 
eberíb fueruntínpacemamcunullobel lus gellitfsma 
gnífteatuo ef. nimio in oíuityo z bonozeioc boc fcóo pa 
ralipo.yjcjcg.f,fuit esecbíao DÍUCO Z ínclítuovaldc z tbe 
fauroo fibiplurimoo congregauít argenti z aurí z lapú 
dio pzceiofi aromatú z armozum vníucrfi generis z va 
fozummagni pzccyiapotbccao quoqsfrumentivíní z 
olei z pzefepía oíum iumento? caulafqj pe :ozíbuo z v i 
beo fey edíftcauit babebat quíppc gregeo ouíü z armé* 
tozum innumerabileíj eo gp Dedifíet eí oeuo fubllantíá 
multam nimio ín oíbuooperíbuo fuio fecít .pfpere que 
voluít.jODoztuuoellautécum elfetannozú qnquagtrv 
taquatuoz.nam vigínriqnqj anno? erat cus re guare ce 
pífTet 7 vígíntínouemregnauít. o. yviy. z iñc fuít finí» 
esecbíe. 
CT 3 n e í p i t c n p i t v ñ n m . x t h 
& z m m t c y c c b i a & 
cmnpatríbue fn ie t r e g m n i t 
immfice ñ U m co. ©uo^ 
dedm m m m x n erat m^nalfee 
cmnrcgnarccepillét. 
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íuda fub esecbía rege ftdelí: bíc oefcríbíí 
idé regnú fub manaife t amon vtroq5 re^ 
SC inñdcli ? Díuídítur ín ouaerqz pmo agí 
fur oe tpe ífto? ouo^ regó gbuí ídola fio 
rnerunr.fcDo oe rpe íofie regís quo ídola 
cozruerunt requétí.c.t>2íma ín qruo::qz pzímo poníf íp^ 
fius manafle cóícatío ínfidelío,fet>o ptra ípíto cómína-* 
t ío íJpbetalfeu'biClocumfqj eft oño^.tertío enarratío efi» 
funonío fanguúuo z mouis crudelío íbiCínfup z fanguí 
né).quarto fucceflio amon manaffe fimiííoíbíCooimú 
uítq5 manafleoO CíSlueret eírca pzímu an ea q b** 
bétnr bíc fuerínt facta ímedíafe poft pzecedétía z an fit 
ptínuue o:do íítop ad p:ecedétía. iRñdendú ^ ozdo co 
tinuuo eft:qt pxecedétí.c.agebaf oevita e5ecbíe;bíc atíc 
agíf oe mojte cfz oe regno ñlij fui manalte: necefle eíl 
ante illa fUííTe ante ífta.oóm etíá op ífta fuerút ímedíare 
polt íllaiq: 0cedentí.c»agíí oe tota vita esecbíe z bíc agí 
tur oe p'ncípío regní manaííe:t tñ ínter morté esecbíc z 
regnumanafíenófuíttpomcdíú:q:íllíco regnauít ma 
naifes; vt moztuus eft e5ecbiao. £írca pmum of (oozmi 
nítqj esecbíao cu pfib9 fuÍ0).í.mo:fuu6 cft ficut oéo pa 
tres fui reges íuda z moitu9 eft mozte nalí q vocat DO> 
míííoCt regnauít manaffes ftlíus eí0^ eo) nulití alíu ba 
bebatesecbías ftlíñ ziññ etíá genuitpoft^ oe" fanauít 
eú míraculofe zfactus eftre?; p esecbía fílí0eí*Ouodecí 
anno? erat inanafles cú regnare cepífléf).^ bébat ouo^ 
decím ahnos manafles qñ cepit regnare fie of .ij.paralí 
po.xxxy .l'.ouodecim áno^ erar nianaífes cu regnare ce 
pítfef : t ílíe modus loquédí eft fepe ín fcríptura.ík.n. of 
s.i.c.xíy.^ ftlíus vní9anni erat faul cñ regnare cepíflef: 
Ttñíbí05íntellígimetapbonce.f.^ ítaerat mudusín 
cozde fuo ficut puer vní0 anní:ná fm etaté vír erat mz* 
gnus bñs ftlíos q, erant iam víri bellatozes vt p5 oe 5o 
natba.e.có manaffe tú vereíntellígédúellq; elfet ouo<* 
decím annoí5qñcepítregnare.e]cbocaútp3 q? e^ ecbiV 
as nullú babuerat ftlíu qú fuít ín perículo moitís vd fal 
té nullú tiíc bébat:na5 esecbías víjcít anís qndecím poli 
quá fanatus eft a oeo:pcedentí.c.t tñ manaífes cepit re 
guare cu eét anno^ s ouodecím ergo tribuí anuís nat9eft 
poft fanatíoné e5ecbie z nullus alí* maíot eo ftlPesecbie 
túc erat; q: afs ípfe fuifíet fact^ rex z ob boc of 9 cpi ese 
cbías egrotabat ad mozté magis oolcbar q: no oímíttc 
batftlíus 95 q? moziebaf ficut vult $ofepbus. jc.antiq, 
(tJv.annis regnauít ín bíerfm)nó fuít alí^s reje íuda q 
tanto tpe regnaffetmá oe relíqe q plus regnauít tenuít 
regnu qnqgínta ouob'ánís.f.osias.g. yv. añ íftú aút re-« 
gnauerat alí0qdragítavno áníf .f.afa pcedétí lí.c.x v.re-
líq auté míuozí tépore regnabant:ífte 7^ 0 regnauít anís 
^nquagíntaquinqstoícít q? regnauít ínbierufalemqt 
íbí erat metrópolis regni íudaCnomen matfis eius atíi.» 
ba) pontítur nomina matru regü íuda z nó ífrael cuíus 
raríooeclarataé.fupza.jcííy.Cfedtqj malúín confpectu 
Dñi^f.coluit ídolamá tftud erat malt! regú íuda z ífrael 
z alia non reputabantur mala comparando ad íftud ctí 
níbil fit q; magís oeo repugnet 45 idolatría (iujeta ídola 
gentíum).i.fecutus eft rítus ídolozu gentíus: babebant 
eium fmgulí oy gentíu eenmonias fuas quí bus coleban 
tur a cultozibus fníj:fíc ps.fupza.yvú.cu oíjeerunt afliry 
op gentes tranflate ín vrbe famaríe nefcíebant legítima 
í.cerimoiuas oeí terre íllíus ideo míferat leones contra 
iUos;r fie manafles fequebatur rítu colédi conueniétem 
cuílíbet ídolo vt omnes oeos fibí placaret Gque oeleuít 
o ñ s a facíe ftlíozu ífrael).f.oeus oeftruyít ídola gentíum 
a facie ftlíozú ífraeUía'n íntroitu eozú ín terrá cbanaam: 
nam oeus oeftruxít cbananeos ín cófpeetu ífraelitarll.f, 
míttendo terroré futí ?tra eos vt nó auderent ftare ante 
fadé ifraelítaru z etíá mífit ftrabones cótra illos; vt eos 
fugarent z occíderét multo; ípfozu;eyo.x?:iy . t oeut.vg. 
tradebatetíam oeus cbananeos vulnerados m manus 
ifraelítaru ficut of íofue.jdXego tradá omnes íftos vuU 
nerandos ín conrpeetu ífrael»? qz qñ ííraelite occídebát 
cbananeos etíá oeftniebant ídola íprozú oeus quí cele* 
bat cbananeos oícebatur etíam oelere ídola ipfo?: aliqñ 
tamen oeuí míraculofe fine operatíone bomínú oelebaf 
ídola ficut fuít ín exitu ífraelitarií oe egipto; nam quan 
do perculfit oeus pzimogeníta egYptíoziímocte qua ejeí 
ueruntífraeliteoe egtpto percuflit ídola egyptiozum 
ocftruens omnes ftatuas ipfozum lígneas lapídeas vel 
metalinas fie patet numerí. jCjcjcií) .f. ejcíerut ftlij ífrael ín 
manu ejccelfa vídentíbus cucrisegiptúst: fepeliétíbuo 
pzímogenítos quos pcuííerat oñsmam z ín eorum otis 
ejeercuerat vltíoné.ín ferra tñ cbanaá non oelebat oeus 
p fe ftatuas f5 tradebat eas ín manus ífraelítarú oelen^ 
dasCconuerfufq3cft).i.conuertít fead colendú magís 
ídola;qz non folú coluít illa ficut colebátur a gétibus f5 
etíá maíozi affectíone z cultu illa bonorauítC? edifteauít 
excelfa que oílTipauerat esecbías pater eius ) vocantur 
ejccelfa queciíqj altaría exíftentía extra templú falomo*. 
nis;tífto^ qdam erant ín montíbus rcollíbust alus lo 
cisexcelfis;alíavero erant ín cíuífatíbusmam acbas pa 
ter esecbíe fecerat altaría p oes ángulos bierufalem.y. 
palíp. xjcviy.oía ifta excelfa tam íntra vrbes 45 extra oíf 
fipauerat esecbías qui íuít magnus cultoz oeí z fecit 9; 
folú offerretur facrífteiú in téplo^: z tamé núc manaífes 
edificauit oía illa excelfa que oíflípauerat esecbíaí vf ín 
oíbus íllis facríftearet populus.t «ppter boc erat pecca^  
tum manaife grauíus.iiam fi ifta excelfa ourauilfent te* 
pozeregú pcedentius z ípfe contínualíct facn'ftcíum ín 
eis no pecalfet tam grauíter.vel fi non fuílfent aliqñ ifta 
excelfa edificata uec ocftructa ípfe oe nono illa edíft* 
caífet nó fuíflet tá culpabilis qz non íncidiflet ín factum 
tam oánatnm.núc autem pater fuus oíflípauerat oía íu 
la excelfa tanquam contraría cultuioeí tipfe reftituít 
ola illa tanquá licita z meliora 45 cultus oei;peíoz ergo 
eratquantúad boc manaífes quá alg reges q antíqua5 
idolatrías cótínuabantC z erexít aras baal) cultus baal 
cepit ín térra ífrael fub acbab; qz íesabel vxoz eius fuít 
nimís oeuota círca baal babens quadríngétos z qnqua 
gínta ^ppbetas eius oíbufq5 íllis oe menfa fuá cíbos tri 
buens;pcedéti.li\c,xviy.poftea autem ífte cultus fuít ín 
térra íuda qz reges inda füerut oe ftirpe regum ífrael eje 
parte matrú.f.ocbosiasrex íuda ftiit ftlíus atbalíe que 
erat filia acbab regís ífracl.fupza.víy.t.y.palípo.xxy.t 
tépore fuo erat téplum baal ín bierufalémam ioas ftlíus 
eius oocente íoíada fummo facerdote oeftruxit téplum 
baal z ocddítmatban fecerdotem eíus.fupza.xút.y.pa 
lípo.xxíu.oeus auté oderat magís cultú baal 45 alíozus 
ídolozu qz magís ^íudícabat culfui fuo r ob boc incita^ 
uitíbeu ad occídendú tota oomú acbab quí introduxe^ 
rat cultú baal z ad occidendus oéscultozes baal. fupza 
X.t ífte cultus ceflTauerat aliquo mó etíá ín regno ífrael: 
nam iozan ftlíus acbab abftullit ftatuas baal quasfabri 
cauerat pater fuus acbab.fupza.íy.tinboc fuít valde 
vítuperabilís manaífes qui ídola valde odibílía <oeo z 
ab antiquo expulfa etíam ab ípfis ídolatrís núc nouíter 
reduxit vf colerent( z fecit lucos ficut fecerat acbab rex 
ífraeOlucus vocaf congregatío arbozú oenfarus qñ pzc 
oéfitate locus obfeurus reddifu'deo oidtur lucus quaíi 
luce carens vel lucus a lucendo p antífrafimqz nulla lux 
íbí c.ftebant auté íftí lucí círca altana i ÜOIOZÚ in bonozé 
ípfozú qz ad cerimoníam cultus idolozú ptínebat íftud. 
exercebant.n.tunc turpítudines ín talibus locís poft fa# 
críftda ftnítamam vacabaí íbí libídmí máxime .ín facn,« 
ftcysp:íapí;t qz libido pzopter verecundia in loco ob<* 
feuro exerceri oebet plátabaní lucí apud altaría. z fi alí 
quádo nó babebatur lucus p talibuy libidiníbue fiebat 
oomus fubterranea obfeura ín qua exerceref ídeimt fie 
fuít ín cultu prtapímam mater regís afa.f. maacba erat 
pzínceps infacrifteyj pnapíbébatq3fpecú fubterranea 
z lucu z oía ifta oeftruxit rex afa; pzecedétí. Ü.c.xv. fmt 
auté tantí ardozís manaífes ín colédo ídola q; etíá íntra 
téplú oñí fedt lucos,nam iofias quí fuít nepos eius fecit 
educí lucu oe templo oñí t cremarí íntozrente cedrón 





















frcsquíe i i 
m m t ad 
boc, 
^ w n qre 
tiue.t t>r $ fcdt lucos ítcu t acbab re.r iTrad: ñas íllc ad 
fuañonem íesabel vxoii&fnc plantauítlucúinfamaría 
t ferít templii baal pccdentüt.c.jcví. z ñc cóparatío ad 
acbabtqi oc itlo Dídf $ fuit peíoz otbua re51 bus ífracl 
igpnó fuíc alíquís íca venundams ad fadendú malum 
ficut acbab: pccdétí.Ü.c.jcxi.Ct adorauít ocm mílíríá ce 
U).fanclmauítfe co:á ííla ñectédo genua v d tndinádo 
caput ín reucrentíá oeítatieCt coluit eam).f.facíédo fa* 
criñeía qi pofuít altaría p:o omní müiría celí ín templo 
ofmíníra.jc.rív.vocaf .n.mílítia celí ota aftra.f.tá plañere 
q^ fidera ftya z pzíncípalíter illa q eranl magna z babe^ 
bátalíquao figuras fpedales ficutfuntconílellatíones 
facte eje multisilellís fimul ficut arctur9maío: z arctur0 
mínoi tcarpctaríua z andromeda pfeus cotona adría# 
ne ozton plíadee z bíades t fimíle^ condellatíoneo.^in 
de pzíncipalíter colebár folé q: erat majcímuo ínter oía 
coi poza celí z confecrauerúf eí curró cú quatuo: equis 
qué pofuerut íntéplo oñíu'nfra.jCjcíy.colebátetiá lunam 
quá vocabant regina celí:? mulíeresquádo facíebát pa 
nes coquebár eí placetas tofferebant putabátq5 fe reó* 
pere multa bonaab ílla:bíeremíe*jcliítj * Colebantetias 
ouodedm figna sodíací.q: ín iftís funt pndpalía fidera 
z figure fub quíbus oecurrunt omnes planete p quoiu 
motu fit oís generatío ín térra vt aít Sríft.í. oe generan 
' tíone.ficetíá oe oibus alys conítdlaríoníbus z aílrís co 
guiris fadebátrq* indinabát fe cozá iliis z offerebant fu 
bí facrífiríatoeus tñ vetueratiítud nimis:oeut.uu.f.ca/' 
uene eleuatísoculisín eclú videas folem z lunas z ota 
aftra celí z errozc oeceptus adores ea z colas q crcauít 
Domínus oeus tuus in míníilermm cunctís gétibus que 
fubcelofuntu'ílapofitiovenítafapiétibus z aílrologís 
quí non erant pfecte fapíétes z vídetesquofdá elfectus 
naturales quos babebant cotpoza celera fup naturam 
elementaléputaueruntílla cozpoza eéoeof:potííTimeqz 
ex íllís credebant pzímo oeríuarí virturé et illa nó red* 
pere ab alíquo alio f5 ífti nímis erraucrunt cu poncrent 
corpozalía ec oeas.rectius auté oidlTent vel faltem non 
tantum errauíífent fi oícerentfpírítus motozes ozbiuni 
celeflíiu eé oeo6:qz códítio píectionísfumme magis con 
uenit fpirítiü q5 cozpozí tfuít illa polítio nímis ínter be* 
breos qz babebant í^ftín drcuítu fapíétes aftrorus quí 
bocaíferebáf.f.egipríos a pte meridiana z caldeos fine 
babilónica ab oríéte(e;crrujdtq3 aras ín oomo oomíní). 
í.fabrícauít altaría multa in téplo p tota mílitía celí z p 
baal f alijs ídolis:oeus tñ iuiferat^; folú eét vntí altare 
ín tcplo t illud nó oebcbat conftruí voltítate cuíufcúqj 
fed id qb ab antíquo crat.f.fabricarú a moyfe vel ft alí-
qó alíud oeus nouíter fabzícarí iuberet ficut fuit oe alta 
rí qó fabzícauít falomcn qñ pfiruxít tépium:pcedétí líb* 
c.vy.t.y.paralipo.iív.náíllud mádato oeífcm efi:qzní 
bil fedt falomon ín téplo cuí0oeus nó oedífíet pzíus o a^  
uí d oeferiptíoné z figura vt p5¿ paralípo.jcyviy.poftea 
aút nó lícuít alícuí fabzicare alíud altare prcr id qó fece 
rat falomomt .ppter bocíncrepaf nímis acbas qabftu# 
líe altare illud oe loco fuo z pofuít íbí altare qó ?(lru re^ 
ratp oijsDamafcí.s.Xví.'r.y.paralíp.jCjcviy. ^Danaífea 
atlt multa altaría fimul pofuít íó plus peccauítCoe q oú 
jrit oñs in bíerft pona nomé meú>q.d.pctm grane erat 
q? manaífes pcfuiffet altaría ín téplo oni cú oeus oívíf* 
fet $ volebat nomé futí efie ín bíerfm.í.q? íbí eét téplu5 
ad ínuocafíoné noís fimpzecedéti.lí.c* jci.^.y«paralizo» 
ví.íó magis peccabatmanaffesponédo íbí ímundttias 
idolo^ $ fi poneret alíbL CClucretur quo manaf 
fes fuit tantú oeditus ídolatríe cü nó babuilíet ad boc 
1 parétemerudítozé:náe5ecbiaspf fuus no coluítfdola 
fed potiuspfecutus fuit ea fup oés boíes z oefirujcít to* 
! tam idoIatríá.ü.paralipo.jcxix^.jcxx.t.Xíjcj.Ciañden 
dum eft <p boc potuit eé fuafione ppfi vel alíquo^ ^ncú 
pummá erant femp aliq ínter íudeos cj oefiderabát co* 
¡ere ídola eo q? cultus ídolos erat oelectabilíoz boíbus 
turpíbus $ cultus oeí «ppter libídines q íbí ejcercebanf 
t alias turpitudínes:? qñ erant alig reges bñtes 5elu5 
Dei 110 audebant íñi loq z cú erant alig q poterát fadlú 
Sectída. 
ter puertf ad ídola pfuadebanc eif puertíific fuit oe rege 
íoas q coluít oetí toto tpe quo vixit ioiada fúmus facer^  craí 6lccta 
dos f5 íllo moztuo ctí nó baberet ooctozé íntroeufes ^n bUioz, 
cipes inda ad rege adozauerut eú z ipfe eo^ obfequijs 
oelínítus pcefiitqó petebát.f.qó colercf baal.g.paralip» 
yjcüij.ítafozteectoemanalTeqcepít regnarecú eétpu^ 
er paruulus ouodedm anno^:t fatís ^ífimíle «áo? ^n 
cipes cuítodes á0z erudíétes ípm ínftruerent cWn boc 
cultu z ipfe portea tenadífime z feruenter jpfequeretui4 
ifium modú víuendí.Sícetía pót oíd oe acbab qz ipfe 
erat vígíntí annopqñ cepítregnare.s.xví.rfoite pnd* 
pes regni ^  erudíebant eü fuaferunt eí fie faceré z fem 
tus eft pfilium eo^.CScóo pót oíd q? ftebat boc ex q* 
dam mala Opíone quá bébant íudeimá^plurímí illo^ pu 
tabanr q; fi colerét ídola euenírent eís oía ^fpera:fi aút 
colerét oeu nó adíuuareteos (5 traderenf manibus bo^ 
¿ ftíum:fic p5 bíere*xlíiii .cú ipfe oíyít ad mulíeres inda cp 
cnócolerent regina celí trefponderunt^ nófacerét oí 
i centes facrífteauímus regine celí z libauímus eí Ubamí 
I na ficut feamus nos z pfes noftrí z reges nfí ín vzbíb** 
íudá z plateís bíerfem z faturati fumus paníbus t be^  
ne nobís erat malumq3 non vídímus: ex eo autem quo 
ceflaiíímus facríficare regine celí z libare eí líbamína ín 
dígemus oíbus z gladio z fame cófiimpti fUmus. fozte 
aút fuit buíufmodí opinionís manaífes z ob boc coluít 
ídola putas q^poíTenteí benefacerevelnocere.toeboc 
laudar esecbias.s.xvíy. qz of oe eo q; ín oño oeo ífrael 
fperauít.f.nó fperauít in ídolís ficut íperabanl" multi re* 
ges íudantá fie fecerat acba5 quí oixit oij regú firíe auxí 
líant eís quos ego placabo muneríbus z aderút mibí.ú. 
palipo.xxvíy. Cí^ueref viten0 quís magis peca-
uít acb33 vel manaífes: nam íftí ouo fuerút peccatozes 
nímis fuper oés reges íuda.CiRñdendú q; if i i ouo pof 
funt comparí ouplícíter.f.abfolutequantú ad oía pecca 
ta vel folú quátú ad ídolatriá.ft auté pparení quátú ad 
oía peccata oícédú q; magí? peccauit manafleíqÁ acba3: 
na acba5 nó íncrepaf nífi ó idolatría ín qua nímis víguít 
fupza.xví.í.y.palipo.xxviij. manaífes auté fter ídola* 
tríarn iucrepatur nímis oe bomícídío: nam ipfe reple# 
uít bterfcm fanguine vfqj ados vtpatetínfraínlírtera 
z occídít^ppbetas multos ínter quos or occidiffe ífaía5 
vt ínfra Declarabíf : t íó oícitur oe eo infitper z fanguiné 
ínnoxíúfudit manaífes multum nímis oonec ímpleref 
bíerfm vfqj ad osabfq5 petís fuís quíbus peccare fecit 
íudam z ifta peccata occífionís fozte (íponderauertír vel 
equalia fuerút ad peccata ídolatríe. S i aút pparení ma 
ñafies z acba5 quátu ad folá idolatría oícédú q> vferq^ 
fuit magnus idolatra:? tñ ín boc nó apparet ta oíftincte 
gseo? magis peccauerít íjvídefoóm q? magis pecca 
uerít manaífes. '\failo qz acba5 otínuauít idolatría quá 
íntroduxerantreges0cedéteszíliperaddídít alíqd.ná 
añ acbas nu5'9 abftuleratexcelfa O pmus quí illa abfiu 
lít fuit ejecbías.s.xviy .manaífes aút nó ^tinuauít.idola 
tríam ab alijo íntroducti f5 ipfe oe nouo íllá íntroduxít: 
ná esecbías abftuleratoém idolatría oe terra.y. palipo. 
XXÍX.?.XXX.?.XXXÍ.ífte aút reduxit oém idolatría oeftru -
ctá ? addidit alíqd fuper eés reges quí fuerunt ante eú: 
nam nó fuit alíqé tempus in quo tot ídola colerenf ficut 
íntpemanafievtps.f.XXÍÚ'Vbí enarratur ídolatriama* 
naife quá oeftruxít íofias z nó legít tata idolatría in alí* 
quo loco ferípf ure.CS^éo peccauit plus manaífes c& 
acbas.qz quáto alíqs plura ídola colít tato plus peccat: 
z tñ mauaifes plura ídola coluít qs acba5:qz acba5 pd ' 
pue iucrepatur gp mültíplícauít altaría ín oíbus locís tu 
da ? ín montibus ? collíb0? q? fecerit altare DÍJ s oama* Scé» . 
fet ^cedentí.c.?.ü.palípo.xxvtg.?tñmanaífes fecit oía 
íftamam multiplícauít.altaria p tota íerrá cú otcatur qj 
ipfe édíficauit oía altaría ? excelfa que oífilpauerat ese* 
cbíaspater eius:? tñ esecbias nó folú oeftruxít altaría 
que fecerat acbab f5 eríá q facta erat ab antíquo ab alys 
regíbus ? a populo:ergo manaífes oía illa rectífteauít z 
pfequéter plura ílle fabricauít qs fabricauerat acbas.ín* 
(bp multos oeos coluít manaífes quí nomínant bíc z.]* 
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yjriy.quoe nó coluít acbas vd falté non ^r illío qp co> 
iuít eoe acba5:mag5 ergo fuít manaífee idolatra.Zertío 
P5 q: acidas daufit téplu oñí vt nó ftcrent íbí facrifida c 
íic nó ftebát íbí facríñcía oeo nec ómoníb'.ij^alíp.jcjcíí 
t maíit rcplu5 claufns vrq3 ad fnnn méfcs regní esecbíc 
q apuít ílló t purganít t tecít íbí ofTerrí facríficía.cc.ma 
naííco aüt í trodurít ídola í téplú oñí z lucos z ñebát íbí 
facríñcía ídolo:ü z turpítudíneolíbídínío ín lude: níbíl 
tñ peíuí cite poterat $ talía ftcrent in tcplo oñí ergo val 
de magío peccauít manaífcd cp auf lud t (latue cent ín 
templo patctj.jcjcíy .Cuarto p5 q* captíuítao babílóís 
fuít pena quá oeuo oedít totí populo íuda z fuít mayí^ 
ma z tñ ínfra.yjcíij.of fuít oatap peccarío manalfe z 
nó oícítur p peccatío acbas vel alteríu6regío:ergo ma 
gío peccauít manaífee acbas. Cfiglueref vltcrí^an 
peccauerít manaffeo pino 95 oce regeo íuda. CfRñd^ 
dus ñc z p3 boc q: petm manaífe fuít ín ouobuo.f.ín 
occífionetín idolatría tínquolibetíftom ejcccfllt ípfc 
oéo regeo iuda.oe occífionep5 q: ínter regeo íuda rarí 
fuerút quí ocríderent ppbetae f5 aliquí eo:ú íncarcera^ 
renf eoo vel mínarent eío.ficut fuít oe afa qui íncarcera 
uít ananí ^pbetá quí íncrepuít eü.y .pahpo.yxví.t ama 
fiam íncrepuít tcómínatuo é cuídá jppbete mcrepanrí 
fe.v.palípo.xrv.oe a/ys aútregíbuíJ pcedentíbuó ín íu 
da non legítur 7^ occiderínt ^pberao veí ín carceraue*-
rínt eoo nífi oe íoas rege q lapidan fecit sacbaríá ppbc 
tam ftlíü íoíade fummí facerdorís z fratreo fuoo q: m^ 
crepabanteum oeídolatría.g.palípo.ydíy. oe manaífe 
auté oícítur bic cp eflfudít faní>uiné ínnocenf é multú nú 
míe quoufq^ replerctur bíerfem vf^ H ad 00 z ínter íftoí 
occífoo onr fuíffe multí .ppbete occifi oe quíbue fuít ífa^ 
íao vt.J.oícef íó valde plue peccauít ipfe in effufióc fan 
guínío 95 oéo regeo íuda.Seciídum petm manaffe fuít 
idolatría z ín boc etíá ípfe excefllr oes reges íuda mam 
nuil0 fuít quí tante ídolatríe cacaretmam ínter regej íu 
da z ífrael piímiw idolatra fuít falomon z tñ ípfe nó tan 
tú peccauít ín idolatría fícutmanalfes qz nó pofuít ído^ 
la in vrbe bierufalem nec ín téplo f5 ejetra vrbé fecit ali-
ona tcpla f> oys vyozum z concubinarum fuarum f ce-
déti.li.c.íí.í.v.palípo.jcmanalfeo auté íntrodujrit ído^ 
latría ín téplú z p tota terram inda ideo magio pecauít. 
iRobcá auté tabía etíá fuerunt idolatre f5 nó fuít táta 
cozu idolatría pcedéti.lí.c.jcííy.í.jcv.íozan auté ftlí'ío-
fapbat maluo fuítín vtrocpmam ocddít multoo z coluít 
multa ídola z ramen peío: fuít manaífee ín vtroq?: nam 
íozan folum occidít fratree fuoe z quofdá oe pncípíbuo 
íuda^y.palípo.yxí.t tñ manaifeí repleuít bierfm fanguí 
ne vfq3 ad oe.in idolatría quoqs peío: fuít qz nulluf tot 
abbomínatíonee idolorum íntroduxít ín téplú oñí ficut 
manaífee 10 ípfe fuít peíoz.nouíllíme auté ínter regee m 
da fuerut pelTimí oíum acbas z manaífee z íozá ftlí0 ío-
fapbat z tñ ínter ííloe tree poteft oíd acbas min* malue 
qz nó fuít ocdfoz ficut íoran z manaífee z ínter íoran z 
manaífem peíoz é manaífee qz ípfe amboe ejecedit í ido 
latría z in bomíddío.ítem p5 fuerít generaliter peíoz 
oíbue regíbue íudamam captiuítae babilonio fuít ír.flú 
ctaíudeíepzoomnibue malte pzeterítíet tamen non 
oícítur illa inflicta pzo peccatíí alícuíuí regís nífi manaf 
fe ergo ille fuít peíoz omníbue regíbue íuda» 
CHn manaífee fuerít peíoz oíbue regíb0 ífrael. igtó.v. 
• ^ 1 í 1 i ? t * í ? t í W vlterí0an fuerít peíoz manaífee 
< X U w I v i I I I oíbue regíbue ífrael. CiRnden-
dii cp nó:pzo quo fcíédu q? mala ín quibue peccauít ma 
naífee fuerut ouo pndpaliter ficut oícebaf ¿icedétí que-
ftíone.f.bomicídm t idolatría riníftíe non fuít ípfema 
íoz oíbue ífrael.r ad boc íntellígédu cp oée regee ífrael 
malí fueruntmam nó fuít aliqe eof quí nó coleret ídola 
vtp5 oífcurrédo a pzímo eozu.f.bíeroboan filio nabaíb 
vfq? ad vltimíl4f.ofee filio bela.nam oe quolíbet eozum 
of cp fecit maltí cozl oño colendo ídola z p5 boc pceden 
ti l i . a.e.rt.vf£B ad finé fimul z a pndpío Ubri bui9 vfq? 
ad.jcvy,c.t tñ ínter oée íftoe reges ouo fuerút peflímí.f. 
bieroboan z acbab.bícroboan quídé ín idolatría acbab 
veroín idolatría r bomírídío.occeteríe auté regíbuo 
ífrael fine oubío pofeíloídq; manaífee reí íuda fuerít 
peíoz quob illozú eo cp nuilue íllozú magíe ídola coluít 
q5 manaífee nec tátum fanguíné innocétem eflíudít vt ps 
oe quolíbet ín ^ díctíe lode.oe acbab vero z bieroboan 
c oubíú an fuerít peíoz eíe manalfee.fuít.n. valde-maluf 
acbab ín ocdfione ^pbetarú talio^ vírozú fanctozurn: 
nam ie5abel vxoz fuá auctozítate eíüe oecídcbat^pbe-
tae oñí quotquot inuenire poterat.vnde abdíae oifpen-
fatoz acbab abfcondít fúc centú ^ pbetae ín ouabue fpe 
luncie z :pauít eoe pane z aqua ^ pter tímozem iesabei 
^cedentí.lí.c.yvíij.ocddít etíá nabotb z filioe eíue pee-
détí.lí.c.xxí.r.sax.vnde qñ oeue oíjeit ad bien 97 oele-
ret oomu acbab:aít:vnxí te regé fuper populum ífrael t 
peutiee oomú acbab onituí vt vlcífcar fanguíné feruo-
rus meozú ^ppbetarú z fanguíné.oíus feruo^ oñí.oe ido 
latría aút acbab etíá p5 9? multa fuerítmam ipfemultí^ 
plicauít ídola ín térra r potílTímecultus baal fuper oía 
ídola t guátúad boc nondú vídetur an peíoz fuerít ma 
naífee qs acbab vel ecótrarío.£t oíd poflet cp fuíífet pe 
íoz manaífes qz ílle introdujeit idolatriá ín templum oñí 
acbab aút nó.z tamé oícendú efi cp fuerít peíoz acbab: 
qz pcedentí li.c.xjcí.of cp nó fuít alter talíe vt acbab quí 
venúdatue eét ad peccádú.Scóo p5 qz peccauít acbab 
grauíífíme qz nó folú colebat ídola fed etíá cogebat oée 
ífraelítaeadcolédumbaal.f.adíncuruandú genua co-
ram eo z ofculandu5 manú vt collígif pcedentí lí. c.jcíx. 
z ñ aliquí nolebát occídebanf vel fugíebát oe térra aut 
abfeódebant fe ne cognofeerenf ín tantú cp belíae^pbe 
ta putauít oe cultozíb9 oñí nullus relíctú fuíífe nífi ípfus 
e.c.cum oíxír altaría tua fuflfoderunt z facerdotee tuoe 
occíderunt z relíeme fum folue t querút anímam mea» 
ífiud ením fuít mayímú petm acbab:manaífee tñ I5 pee-
caue rít nimio colendo ídola tñ nullú coegít ad colendú 
ea íó peíoz fuít acbab CB manaífee.Be bíeroboam etía5 
pzímo rege ífrael oóm cp ípfc nó fuít tá malue ficut ma 
naífee ín effuftonefanguíníeqz nó legítur eflúdílfe fan" 
guinem innocentem z tñ in idolatría fuít peíoz z jxtm 
fuus íu idolatría pzeponderauít ad petm manaífe in bo 
mícidio 7 ín idolatría mullue.n.tam malue fuítín ídola 
tría ficut bíeroboáqz ípfe fuít pzímue quí coegít totum 
ífrael recedere a lege oeí z fuít cá totíue ídolatríe q po-
ftea eyercíta fuít ab oíbue ífraelírie vnde. e.jcvy.omnía 
petá ífrael attríbuunf bíeroboá.oeeo etíápbauim'pze^ 
cedétí líb.c.pítj.q? fuít peíoz oíbue regíbue íuda z ifra^ 
el z ét cp fuít peíoz oíbue boíbue quí ante í pm fuerát íó 
neceíDi ío fuít peíoz manaflee.t fie manaífee fuít pe-
íoz omníbue regíbue inda fine exeeptíóe z fuít peíoz oí-
bue regíbue ífrael pzeter bieroboá t acbab quifuerunt 
peíozee eoft eictruxít altaría vníuerfe militie celí).í. fe 
rít altaría ín téplo oñí p tota milítia celimas pofuít ima 
gíné folie z eurrue z equoe eíue z ímagínem lune z ima 
gínee ouodcdm fignozum 5odíad in templo t p fingu-
lie fecit altaría z offerebat eíe íncenfum z facrífieíum(ín 
ouobue atrye templi oñí).f.altaria p faerífteye z ima*» 
giníbue ifiíue militie celí ftierunt m ouobue atiye tem-
pli oomíní z ideo oe ipfo loco eduxít pofiea iofiae oée 
ífiae imagínee qe pofiierat manaífee.j.Xjdy. 
(Díglueeífentiftaatríam quibue fecit litaría manaf. 
feo.. íSlueítío.vú 
í ^ r ^ M l P ^uc crant lfta 1)110 atria " l ííult>0 ^ ¿ i l v i v l l M fedt altaría manaífee. C fRefpó 
dendum cp ad euídentiam buiue confiderandú eft ín té 
plofalomonie ouae eífe partee.vnaerat claufa paríe-
tibue z recto z ífiavocatur pzopzte templum.alia autes 
erat claufa parí etíb0 fed nó teeto z ííla vocaf atríú.eraf 
aút ifia pare ín drcuitu téplí z oíuídebaf m qtuoz ptee 
q vocabanf qtuoz atría quo^ ^mum erat atríum facer-
dotus qó erat conmetú poztetempli z iftud erat mínuí 
oíbue alije z vocabatur fie: qz íbí erant facerdotee t al 
tare bolocauftop z fiebát íbí faenficia z alie cerimonie, 
ad ifiud atríum nó íntroíbat alíquíe nífi eífet facerdoe 
z eral fanctíflimú ínter oía atría,Secundú atriú erat y 
vocatur 
Scbabms 
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vocaf atríd vírozúmódoju tííhjderat marírmi oíum 
-r aditiud cóueníebát oró viví ad ozaiidum T manebant 
íbí onm facerdoreíj faccrent facnficia z celebrarcnt afa 
cerímoníao legís.Zcrtm atríií erar mulíerum munda^ s 
t íítud erar tale ficut pcedene z cóuentebáf ad íllud oca 
mnlíeresíudeemundcadozandur audícdiis verbum 
t>d z vídendií fterí oée cerímoníae.íftud atríum erat ita 
magna íicut pzecedem vel quaíLÉ^uartú atríií erat mu 
Üerñ ímmúdaru z geimlái q veníebáí alíqñ ad templti 
Diü ve ozarét ficut falomon pruppofuít.pcedctí.lLc.víy. 
zp5 oe íllo eunuebo rebine etbíopíc q vernt ad adozan 
dumíntemplo.act.víy.t'iftudatríumnou erat ítafat^ 
ctú ficut alia trta atna z ideo ínfroíbant m iilud ímundí 
z gentíiee quí tu uó poterát íngredi íu aiía atrio, eraut 
auté ida quaruoz arría conmeta z folú oíuídebanf píete 
medio ínter fe b ab ejetra bcrent quendá murus altífli*. 
mú ciaudentl ola ida quatuoz arría z erant in íllo pozte 
per quao introíbat ad ñngula ípfozú: a parte auté inte^ 
ríorí píeteo p quoo DÍftínguebátur ifta atría erát puí íta 
vr oéo quí cífentín tríbuo atrya íftozú poífenr vídere fa 
crííída z cerímoníao q ftebant ín atrio íacerdorío qt ad 
boc conueniebát ín f éplum.oe idío atrijo magío oedara 
tum íuít pcedentí.ií.c.ví.t.vij.uunc auté or cp in í>uob* 
atrüo templí pofuit manaífeo airaría z poteft íntelígí DC 
atrio facerdorñ z oe atrio víro:u múdozum: qz ííla ouo 
erar pncípalía atría z in algo no curauíc poneré altaría. 
CJntellígendú eríá gp manaífeo folum pofuit altaría ín 
atríjo z tñ intra templú nuilú pofuít.boc autéfuít qi foz 
re voluif obferuare aliqualíter pfuetudínem antíquá té 
pli íilíuomá qñ tbí colebatur DCUO uuliü altare ad facieu 
dum facrífida eratíntra templu folum ín atrio facera 
dof íf.in téplo auté erat altare tbímíamatu ín quo nun45 
ofTerebatalíqógei^facriftcy.exo.OT^ folú introíbat 
ílluc m f^acerdoo quotídíe ad offerendtí timiama r íu 
cendendií lucernao z fie manaífeo fozre nolluít nuc alú 
qua airaría eéíbí.alía caufa potuit efle pzoprer tímozé: 
q: fezte ai ante boc paro illa fempfuíífetfecreta t niíqj 
ínrroíret ílluc nífi vuuo oe facerdotibuo tímeret manaf' 
fec íntrof re ílluc vel conílitucre íbí altaría. ? ertía cá ec 
potuít.ppter pulcbzítudínem loci qz templum oñí ínre^ 
riño totum erat opertum lamínío aureio in tecto z píe-» 
tíbuo r pauímenfo:fi autéfierent íbí facrífteia polueref 
paro illa qz opozteret ílluc íntroduci oueo t boueo viué 
reo z íugnlari íbí z fúdi fangm'nc fup altaret multa alia 
q no pueniebant tanfe mundífie loci z ílía vf fuífle cau-
fa potíirima.vnde multí De regiVíuda poluerint 
templum oñí íntroducenteoidolat auferenreo cuífum 
oeímdeoenullolegiturq; pofuerít altare velfeceríf alí 
quid intra téplum:fed oía faciebant in atr^oC? tranfdu 
xit filmm fuu per ígnc5).fic enim fecít auuo fuuo acba5: 
nam tranfduxít fine luftrauit ftlíoo fuoo per igné.ó'.jcví. 
r.y.paralíp.xxviy.oe ida rranfductione an foluelfet trá 
fituo per médium ígnío vel eífet crematío in ígne vel oc 
cifio z poftea crematío nó apparetuuagio tñ oícédü efl: 
57 fuít cremaríomam Jofepbus oícit fuífle bolocauftu5. 
quare auté ftebat boc z qüo oeclaratú eft.o.xví. Qz ario 
lafuo éft)ariolarí eft faceré cerímoniao que fíút ad araí 
? íftud ed qñ irmolanf alíqua alalia ídolio refpícere ve 
nao eop t ejciUío pzedicere aliquíd futu^: vt.j.oícef z 
fiiit íde rítuo apud antíquoo z obferuauít eií manalfeo: 
tjz ípfe per fe aliquando obtulit facrífteia idolío z ínfpc 
xít venao aíaliu5 iujeta cerímoniao ídolo^.ficetíá acba> 
per fe ípfum obtulit facrífteium idolio z fudít fanguíné 
fuper altare.s.xví.í.y.paralip.xxvig.Ct obferuauít au 
guría^DÍcunf auguría obferuatíonej q fiunt ey motíb^í: 
garrítibuo auiuiu per que bomíney putát fe poffe puide 
re futura tab auium garntu auguria noíantur q5$ ia5 
nomen augurg fit ejetenfum ad multaí alíao fuperdítío,* 
neo r ida auguria obferuauir manaífeo qz nó attedebat 
vt T^íratem ínqreret perppbetao oñiifed per auguria z 
alíao fupditioneo gétíum putabat fe poffeTtotatem pze^  
fcireCí fecít pbítoneo)vocárur pbítoneo illí quí l^ébanc 
aliquoofpúofamiliared velúmocabáteoe vtrefpondc 
rentad alíq oubía rídoo íubebatle;c ocadúIeuí.xx»fe^ 
cittamémanaflcoq; eífcntmulti vtpereoopoflet i n ^ 
rí ventao occulfo^.vocanf auté pbítoney^ppue ómoneí 
refpondenteOiVÍrí autqui babenteoovocanf pbíronícú 
Sic p5.o.í.iíb.c.jcjcviij.cum oictii ed ad faukm ed mu-
lier in endoz que b5 pbírone3.i.fpúm ramílíare5:t tamé 
aliqñ ípfi babenteo illoo vocanf pbítoneo z fie accípitur 
bicizarufpíceo multíplícauít) arufoiceo z aríoli ídem 
funrmam ariolí ab ario oñr z arurpíceo quafi arpíciéreo 
ín ario tvrriq5funt illí quí oderebát faa'iftcía oemoni-
buo r m yenie anímalíum occifo? regrebant ventarem 
futuro^ íde moduo fuit nimio vfitatuo apud anríquoo, 
fic.n.edipuo rex tbebarus fecir inquirí in vífceríbuo aní 
maliú qd futurtí eífet qñ erat magna pedio ín térra fuá 
vt aít Séneca tragedia qnta cuí* tituluo ed edipuo. fie 
etíá iRomaniínqfiueriJt euétus bellí iuly cefai ío z poní 
peí vt aít lucanuo líba.oe bello plufqj ciuili ín fine, erat 
autem magna aro ínter gentileo que arufpicína vocaba 
tunbác.n.oocuít vír qdam noíe tegeoquí arado a quo 
dam agrícola repertue ed fubitopfilíuílfe oe gleba z ea 
dem oie arufpicinam oocuíf z moztuuo ed.oe boc aug. 
xvitj.oe cíuítate oeí:r Zucanuo vbí.o. ifíunc manaífeo 
mulfíplícauerat arufpíceo.f. vtp fingula loca terre fue 
eJfenraliquí feicteoídam arfem rqn facerent facrífteia 
farent íu vífceríbuo aíalíum pzemícíare futura: oe boc 
of.j.Tríu.tp íofiaooeleuit arufpíceo quoo pofuerant re 
geoíudaadfacríftcandumínejcceirioper cíuitateo íu# 
darin circuitu bíeifrnCvt faceret malum cozam oño) 
i.fadebat manaífeo oía ida ad factendum malum cozas 
oño.úq? Difplícebat eíCt írrítaret eum).í. ^ uocaret ad 
írammon edinrelligendum q; ad ídum finé faceret ma* 
naífeooíaida vtofiénderetDeunnqz nulluo bomo ed 
quáti1cunq5 rnaluo quí velít oírecte offendere oeú:f5 ed 
fenfuí q? faciebat ida z per ea feqbatur offenfio oeí z ita 
poníf fepiflíme íu feríptura non ad oícendum eám ftna^ 
lem fed confecutiuam. 
Cenare manaífeo fecít pbítoneo arufpíceo z augureo 
z quare feríptura rá oíligéfer narrat oe manaífe cp exer 
cuit augurium z auiifpídnam. isauedío. vy. 
1 1 ^ 1 * ^ 1 1 r ^ manalfeo faciebat pbí-
^ , 4 ' i? v I v t U í roneo z arufpíceo z augureo, 
iRcfpondendus q; boc facíebatpprcr ouo.pzímo qz trá-* 
fiuir rnanalfeo ad rítum gentítí ín facrífteyo z cultií ido 
lo^ ídeovoluitimitaii eao quátú ad omníaifed gentiles 
exercebant auguría arufpicíná z artéipbítoníca5 r alia? 
fuperdítioneo ió manaífeo voluít oía illa bre.erat antes 
pnejcumfacerdoribuo gentíum ídao arteo ejerceré: qz 
ípfi babebaní a ppl'ío tanquá ^pbete z per eoo qreba* 
tur confilíum Defururíondeoípfi oebebant vacare oíb* 
fuperditíonibuo per quao poífent ínterdu5 opere oemo 
numalique verítateooeclararí:zfic populuo oeceptu* 
maneret mcultu idoloium.erat autem oe antíqua cerú 
monía q> íllí q eranr facerdoteo ídolozum cltcnt arufpí 
eco t ejeercerent pbítonícam t auguría nec putabant fe 
poífe babere plene culrum ídolozus nífi arupífceo z pbí 
tonicoj baberent.Síc enim iesabel que colebat baal ba 
bebatquadríngentooquínquaginta .ppbetao eíuo: pze 
cedenri líb.c.xvíy .íta nunc manafleo voluít babere alú 
quoo exercenteo omneo idao fuperdítioneo vr plene ba 
beret cultum ídolozum.Secúda cá fuít qz bomíneofo-
licífifunt^futuríoídeoconanf quantum pñt fdreilla 
z ob boc oéo genteo ab antiquo oecepte funt fadlítcr a 
oemoníbuo qz follicíte erant vt farét ftitura z oemonef 
oederunt eío multao arteo fuperdítíofao p quaj poífent 
interdum cognofeere alíquao veríratco 15 cd magno er^  
roze;tf»pfer ídao arreo ínceperiítcolere oemoneo:qz oe 
moneo fie illao índítueriít vt no poífent ejeerceri nífi ex* 
bíbendo eío alíqué bonozé.CJudd autem ínclínabanf 
ficut cerere genteo ad fdendu ?urura:r q: infifterét ídío 
fuperdítioníbuo DCUO oedít eío.ppbetao multoo p quo? 
poífentinqrereoeoc.ultíoTreí'pondebant illí certíuo 
q5 díuínatozeo per fupdítíoneo fuao. facerdoteo quoq5 
ín vedíbuofacríorndebant oe quíbufcunqj oubyo qú 
Sbulenftd x íu 
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«pplícabant róñale t epbot be quo eyo.i:jCvív.t.0.iMíb. 
c.íjcíij.r.jCjcjc.t per íítoe babebatur rñfio cerríoz 45 ^ 
Diuínatíonee nó mdínabaní nímíe íudeí ad fuperíHtio^ 
neo íftas.ó boc of mmm.xxxmSMó cft ídolu ín lacob 
me DÍuínatío ín ífrad tépozíbuy ¡iiif Dícef íacob t ífraeli 
gd operar* fit t>f\eÁ.fy$$ nó béant ífraelíte ídola nec DÍ^  
uínatíóed necauguría tñ oícef m répotíbue fuís.í.qiv 
cunqj petíucrmr qd faetnrue íít ono.f.oícef boc eío per 
^ppbetao^manafleo autem q: recedebat a cultn oei noU 
lebat bre¿)pbeta0 Dñí nec ínquírere alíquíd ab eío íóvo 
lebat p alíií modú feíre futura t ad boc recurrir ad ifup^  
ftítíoneí gentíú.f.ad auguría pbítonícá z arufpícíná.bíj 
eni vtebanf cíe gentee que erant ín círcuítu terre ífrael 
t ab ípfio accipícbát ooctrinam ifraelircfic or ífa.y. re#« 
pkti funt vt olim t augure© babuerunt vt pbíliftín, 
CiSUieref víteríus quarc feríptura cnarrat bíc ta5 ú \u 
genter oe manafle q? ejeercuit auguria ? arrem pbítoní^ 
cam íarufpícinam.Cilxñdédum q? voluítfcríprura ex> 
piímere magnas íniquítateo manalfeií: qi oeuo oetefta 
tur nimio fuperflítíoneoíftao.quíbuo vtebatur manaf^  
feo feríptura oilígenter ejcpiefllt íllao. ^ 20 quo fcíendtí 
9? oeuo majcíme oeteltamr idolatrías qi níbíl eít qó ma 
gio repugnet eí:í: q: fuplh'tíóeo íltc funr paro idolatríe 
vel ejecrcenf cu idolatría z máxime aro pbítonica z aru 
fpídna ideo oeuo abbomínaf íílao arfeo ficut idolatrías 
z íubebat punírí vtcnteo illio ficut ídolatrao.fic ps leuí. 
% x M íuffit ocadi viroo aut feminao bñteo fpúm pbíto 
nícum.gcneraliter etiá oeuo .pbíbuit oéo fuperft; tíoneo 
buíufmodí queptínebant ad oemoneo vt p5 oeuf.xvii). 
f.nó ínueníatur ín te quí luftret rihum fuum aut ñlíá m 
ceno per ígnes aut qui arioloo frífeítetur z obferuet fom 
nía.atqs auguria nec fit maleñcue nec íncátatoz nec pbí 
tonco confulat nec oiuinoo nec qrat a moztuío verítaté: 
omníaeiumiHa abbommat oño:genteo iiiequarú pofH 
debió terram augureo z oiuinoo audiút tu auté a oomi 
no oeo tuo aliter ínftitutuo eo.manafTeo autes circa illa 
valde peccabat tirrítabat oñm:ideo fetíptura oílígen^ 
ter illa ejcpieflít vt noo íntcllígamuo oeus per ífta nimio 
oflfendi z caueamuo ílla.Cpofuit quoqs ídolú lucí qué fe 
cerat ín téplo oñí)pofuit manaffeovnú ídolu ín luco qué 
fecerat intra remplum.acdpíf bíctempltí large p atrio 
qainvnooequatuozatryd templí plantauit manaífeo 
arboieo magnae z oenfao vt obumbzarent locum z vo 
cabatur illa congregatio arboiú lucuo z pofuít íntra lu^ 
cum illum vnus ídolum z fozte íftud erat fimulacbium 
pziapi.quia lucuo fiebat ad eyercédum turpítudíneo lí 
bídinú in illo finitío facrífteyo zííhjd fiebat ín facriñcyí 
p:íapí potiuo alíozum Deo:um.ídeo confecrabáf lud 
tfpecuo fubterraneeípíí p i^apo vt ps ^cedétí. lí. c.jcv. 
erat auté cóueníenter ifte lucuo ín atrio téplúqi atrtum 
nó babebat tectu fs folñ píel'eo dreundáteo ficut oituo 
velfolaríü.tiíludfuit ad magnam Debonertatíoné: tem 
pli oñi.f.q7 ibí fterét líbídíneo z plantaretur luc^ipotell 
auté oíd y íílud ídolus quod erat ín luco erat baahnam 
etíam plantabantur lud vbí ñebant facriñda baal líe ps 
f cedéti.li.c.xvi.oe acbab quifecít téplú baal in famaria 
z etiá fecít eí lucú.Secudo ps boetqz ín templo oñi po^ 
fuit manaífeo imaginé baal t: milítia celí vtpsbic t . c, 
xxiy*z nó babetur oe alyo ídolío q; poneretur ín téplo 
ideo vr q? ídolú lucí erat baalC fuper quo locutuo é oño 
ad oauid tad falomoné Í: fílíum eíuo) .í.oe templo íílo 
oixit oeuo ad oauid z falomoné q? baberetur ín magna 
reuerétia:t tamen manaífeo oeduxít illud ad máximas 
ígnominiam ponendo ibí lucum z idola( ín templo boc 
t ín bierufalem quam elegit oe cunctio tríbubuo ífrael 
ponam nomenmeum infempíternum)oeuooícebatur 
poneré nomé fuu ín bierufalem.f.q? fteret ibí inuocafío 
ípedalío nomínio fui potiuo qs in alyo tríbubuo ífrael: 
ná ín nulla alia vrbe terre ífrael fiebat facrífida aut alie 
cerimoníe legío nifi in bierfm.t erat ínuocatio illa ín té^ 
pío q: ibí erant oíavafa míniftratíonií fancte t ibí fiebat 
oéo cerimoníe z oícebaf elfe ín bierufalem ppter tépltí: 
namín vrbe nulle cerimoníe cultus oeífiebantnifi ille 
cf ín téplo fiebát:r tñ duítao fancta oícebatur ppttf ferti 
plum qó ín ea erat z nó in alia vrbeC z vltra non fadam 
cómouerí pedem ífrael oe térra quá oedí patríbuo eo^) 
í.nó fadá ouci nec permíttá ífrael ín aliquá captíuítatej 
fs manebüf firmíter in térra ífta quá oedí patríbuo eo:u 
fioit olim aduerfari; perfequebátur ifraelitao t captíua 
bant eoo fie (tñ fi cuftodíerint opere oía 4 piecepí eiO»ú 
illudnóoíco eíoabfolutefsfoluficuftodierínt mádata 
meamá afo tradá eoí gétibuf t captiui ouectur oe ferra 
ííla,í of fi cuilodierínt opere qt alíquí cullodiimt máda 
ta.oeí folo verbo oicéteo fe vellc illa cuílodíre z recitan 
do ea fepiuoit tf; ín opere níbíl ^ onut z illi magís funt 
íncrepabíleo.fic auté erant iudeirnam in voce colebant 
cum fs non in re.fic ps ifa.xíúc. c»f. populuo ille oze fuo 
appzopíquabit mibí z labyo fuio gloriftcabit me coz au 
tem eíuo longe efl: a me.t boc oixít jepo nimio conuení-
re iudeío matt. jcv.oiceno bípocrite bene .ppbetauit ífa 
íao oe vobío oiceno populuo bic labyo me bonozat coi 
auté eo^ longe é a meCt vniuerfam legem quá madauit 
eío f uno meue movfeo)á.cuílodiant oía que ego man* 
daui z oía que mádauít movfeo í uno meuo z tune facía 
q? nó moueanf oe térra fua.ponitur auté ida of ía qz oe* 
mádauít qdá ífraelitío pfe.f.oecé pzecepta oecalogíq 
audierút in monte finay in voce tube z quacp illa oíce* 
rent ab angelio vt ps ad galatbao.iy . t tñ putabant bo* 
breí q? oícebátur p oed alia auté mádauít moyíeo: nam 
oía alia pcepta legío aftulit moffeo ad ífraelítao eje pte 
oeílnam nó audierút alia verba a oeo poli illa oecé pze#* 
cepta vt ps ejco.jcjc.r oeuter.v.ió oeuo nó oícitur ^cepíf 
fe illa fs moYfeoCílli vero nó audierúoá.quáqs oeuo oí 
xerit qp obferuarent Acepta eíuo z nó ^ mouerenf oe rer 
ra:tñ non audierúf.í.nó exaudíerut ad boc q; fequeren 
turillaCfs educti funta manalfe) .f. manaífeo induyít 
ílloo ad colendu ídola z fecít 3? peccarent contra oñm z 
íntellígif boc oe populo rudíqoeceptuofuit a manalfe 
eo q? fequebaí populuo opera regios fñ oe pzíncípíbuí 
fecuo é qz potmo videtur q; pzincípeo oeceperínt mana 
leu vt coleretidola ptra coiífuetudínem patrie fui vt oe 
claratu fuit fupza in quadá qóneCvt facerent malum).f. 
vtcolerentidolatbaberétauguree tpbitoneo z aru* 
fpíceoCfuper genteo quao oño a facie ftlíozú ifrael).i. fe 
cerunt malú plufqs genteo quao oño oellruyit íntroeun 
fíbuo ífraelitío ín terram^ílle ftierunt géteo cbananeo^ 
que babírabant pzíuo ín térra illa r ad íntroitú ifraelíta 
rum oifperdíte funt. 
Cí^ñoictumfuítfalomona oco^nomcfüum mane* 
retín templo m eternum. íStueílio.íjC» 
l l ^ ^ t ^ l i r qi'1 ^uooíjcitfalomoní oetem* 
^ C K v l K r l v t M I pío illo q;poneretnomen fuum ^ ímarn , 
íníllotq;nócómoueref peo ifl'aelítarumoe térra liia. 
CiRúderí poiretq;oíctúfuiteía oeo ficuf bic on t tñnó 
conllat qñ vel quo modo vel p qué ei oíctu fiierír: fic.n» 
multa alia referunf ín feríptura oícta eé oe quibuo non Scéa nu 
apparet vbí oícta fuerint vt ps.S.y .lí.c.íy z ibí oeclara 
tú é.CSliter pofeíl oíd q; feríptura aiíqñ allegar ea q 
oícta funt non per eadé verba fs in fententíatt fie ínter* 
dú non apparet vbí oícta fuerint qz nó é fimilirudo ver* 
bozumficpsín multio allegatíoníbuo luaoxfo facie* 
bat oe lege contra íudeoo t etiá apolloli faciebant z po 
nuturfepeineuágelyo z epiílolio ficut illud matt.xv. 
z pzíma ad cozíntba.r.y.t multa allegat beatuo biero* 
nymuo in quodá íplogo fuper palípo.qindpít fi feptua* 
ginta ínterpzetú tira oíd potell bíc q; falomoni oictum 
fuit boc bie quáqs nó p talia verba qualía funt bic: z fe* 
meloícfúéeioum edíftearet templü qñoeuo volebat 
pfoztare eu ad edífteandú oe quo pzecedentí.li.c.ví.ite* 
rum autem oíjeit eí bec viginti anío poflqs ceperat edili 
care téplnmXpfummato téplo z oomo regio oe quo .e. 
\i,cSx-z vtraqj vice illarú oeuo oíxít ei boc non per alí* 
qué^pbetas fs ín fomnyo apparuíteí vt ps íbidé et ibí 
oeclaratum é. funt auté verba cócordátia illio in fenten 
tíamá pzíma vice.e.lí.c.ví.oíjcít oeuo falomoni ocmuo 
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tabo ín medio filío^ íírae! t nó oerelínqua popFhi metí 
ífraeLí irtud é qó Dr bíc cp ñ cuftodírenf pzecepra Deí fa 
ceret nó pmouerí pede eo:u oe térra quá oederat eiV 
babítaret cii iIU'0 ficut oícitur íbia'n fecunda vice oecla^ 
ratú fuít boc magís^e.lí.ca'x.vbí ponuntur multa verba 
oe boc figníftcamía ^ fperítaté bebreozu fi colerét oírni 
z oeftrucfíoné téplí z captíuatíoné ípro:ii fi no colerent 
íllií. Cí^ueref vlteríua quomodo potuit oeuo oíce*» 
reoauíd^mtéploííloponeret nomérmí z cfi velvbí 
Díjcít eí.CSlíquío oícet q> no potuit boc oící oauíd; q: 
DÚ víuebat oauíd nó erat edíficatu íftó téplú nec íncboa 
tiíqzincboatu i auno quarto regmTalomom^pzecedéti 
líb.c vL C B ó m cp oe0oíyít oauíd ó téplc ífto:ná oauíd 
^pofuír edificare tépliíofiotoe^íuníteí^; nó edifica^ 
ret fed y ñlino fuuo edíftcarettt tune oíjdt oe templo íl 
lo g? poneret nomen fuum ibúvnde z ípfe oauíd para^ 
uítomneo ejepenrao^oomooommí vtfalomon edíft-
caret eá.vt p5 Xpalíp. xxíi*z.xxvm>z,xxi%. t ípfe acce 
pít a oeo oés'oercríptíoné z figura téplí z 0ÍU5 vafo^ eí0 
oíumcf? q ín téplo fabncádaerant vel oídínáda z fictra 
dídít ¿lia falomoní vt níbíl ílle ageret nífi íuxta ejcéplar 
fibí oatn.í.^alíp.jcxvíy .íó oeus oiceret tile oauíd De ífto 
templo quomónomé futííbíponendiíerat.cadrcóm 
oícendú q? oeue oíjcít ífilid oauíd quádo ípfe voluít piu 
mo edificaretéplum oñíoequo.s.v.lí.c.vy.nam íbíof 
^falomon edificaturuo erat tépluín quoeíTet nomen, 
ofú ficut oícítur bíc.r etíá oí ponas locum populo meo 
ífrael z plantabo eú z babítabo cu eo z non turbabítur 
amplíus z boc é qo of bíc.r.q? oe0 faceret nó cómouerí 
pedes ífraelítarum oe térra quá oeuo oederat patrtbuo 
COÍJ oe boc etíá.í.palípo.jcjcy.r.xxvíy. C/^ueref vite 
ríuo quomodo éverum 5; peo ífraelíta^ nó cómoueret 
amplíuo oe térra de tradítamam pollea cómotuo é ax5 
metí funt ín babíloné z ante boc oucte funt oecé1 tríbue 
ínalllrío0.0»yvij.t»yvÍ9.Cif\ñdendúg> boc oíctúfúít 
cií pdícríone vt p5 ín Ira.f.a? ífraelíte colerét oñm z boc 
nó fecerunt q: oecé tríbuo babítanteo ín famaría multti 
peccaueriítín ídolíotr quáqg oeuo mítteret.ppbetas río 
vt coirígerent nó audíebát eoo fs potíuí occidebát vfq? 
ad oíem quo tranílatí funt ín afliríoo.o.yvy. oue quoq5 
tribus regní inda ídem fecerunt: nam colueruntídola 
z poftea trafílate fiít ín babíloné z boc fuít ^pter peccatu 
manafle qui coluít ídola z oecepít populum^f.qz (ppter 
eum populuo receflít a oeo:r i ó of bíc manaífes oecepít 
populú qj.j.xjcíy.of q> ppter peccata manaffe oeuo no^ 
luít auertí a furoze fiio quá(fe íofíae fuíflet bonue fsfecít 
cp tranfrerretur inda ín babiíonem.Sed oicetur oato q? 
ífraelíte colutífent oñm nó erat femp mafura teje motil 
q: poft jc^í aduentum lejc noua oanda erat, (DBicendu 
cp e t í l fi nuq í^ peccauíífent ífraelíte ín idolatría vel alio 
crímine ley vetuo ceflatura erat poft aduétñ meflíe z fie 
eéc alíuo ííatuo bcbicoviz tñ femp eét id qó oícítur bíc 
fcílícet^ ífraelíte nó cómoueren?oe térra fuá f5 mane 
rent íbí ín fempitermí z ííle populuo fuílíet fpecialío po 
puluo oei etíá fi puerterenf gétileo ad xf>m z tenuíífent 
íudeí cóuerfi quédá pncípatá ín ecclefia vt oeclaratú é. 
«•yjcdí.c.vü.t ^cedétidLc.ví.'Jf.íy.qz tñ íudeí fepe pee-
cauerñt pmorí fiít oe terrío fuio z etíá poftqs puerfi funt 
ad x(5m nó tenrerút f ncípafti ín ecclefia (5 apruo ín epí 
ftola ad ro.oñdít gétileo z íudeoo ad xpm cóuerfoo nó 
oeberecótendereoepndpatuq: néutrífuerunt ímmu 
neo a culpa ira vt alíquíb9 ípfo^ fuper alio? oebeaf pnd 
pat0.oe boc ín quodá íplogo fuper epíftolá ad ro.qóH'ncí 
pítpzímiJqueríítponufrepzebenfioneogétilíu ad ro. 
i.z repiebenfioneo bebzeotú ad ro.ij. CfiSlueref vite 
riuí quare or bíc potí9 cp ífraelíte fecerút malú fup géte? 
quao contríuít ono a facíe fllíoip ifrad quá fup aliao gen 
teo .ci^ñdédú cp boc fuít ^pter nifta.^mo q: I3 omnej 
géteo idolatríe vacarét:tn cbananeí pl0 oéo géteo ió 
ad fignífícádú magnítudiné idolatríe ífraelíta? of cp k* 
cernt malií plufqs oéo géteo quao oeleuif oiío oe confpc 
ctu ípfo?:g7 aute eént peíozeo cbananeí qs cetere géteo 
ín idolatría z religo turpítudíníb9 p3: q i cu DCUO vellet 
iTraelitío ejretjftV oe egipto oare alíquá térra ín qua ba 
bitarét z ad boc opoztebat cp e.rpclleret babítatoieo ei* 
índetnópoteratbocfieríníri(ppterpctm:í: tn eypulít 
oeuo potí9 cbananeoo quá aliao géteo oe térra fuandeo 
vf gp ílle potíuy peccauerút cg alie genteo.g; auté .ppter 
peccatu ejcpulfi fuennt cbananeí oe térra fuá p3 gcñ.ív Cbanane# 
cum oeuo vellet oare abrabe terrá cbanaam oixít cp nó os fuiífe eje 
oaret immedíate f5 poftquadríngétoo annoo q: nódum pulfoe p:o^ 
eranc pplete miqtateo amozreof vfq5 ad temp0 íUó.íte5 pter pecca^  
P5:qz fapi.í:y.oídt oe gétíb0 iftío cp nó erát cozrígíbíleí ra fuá, 
íó oeuo ejetermínauit cao z ititroduxít iiVaelitaí ín terrá j^zimo, 
illa vnde of femen íllud eífe maledíctñ a pzíndpío.ítem 
p5boc:qzqñ oeuo vetabaíalíquao turpítudíneo oíce^ 
bat oéo íftao ejcecratíóeo fecerót accole terre q fuerút an 
te voo z poluerút eam cauete ergo. ne voo limilírer euo Scóo . 
mat cu paría feceritío ficut euomuít géteo q fuerút ante 
yqo.qn etíá oeuovetabat idolatría oícebat genteo terre g^rtío 
íllíuo obferuaffe idolatría t oéo fliperftítíoneo oíuínozii 
íncátato? augu? arufpícú z magozuific of oeut.jcviy.f. 
géteo ílle quaru poffidebio terrá augureo z oíuínoo au 
díút z fie oeuo ponit ejcéplu ín íftío gétíbuo potíuo $ ín «^cóa cá* 
alijo tancfc ifte fuerút peccatríceo fup ceterao:Sc^5 fuít 
qz ífraelíte pzobíbití erant fpecíalíter cauere cerímoníaí 
idas gétíúuó fequédo rítú eaíí poti0 peccabát qs fequé^ 
do ritú alía^ gentiú oe boc oeut.xy .f» qñ oifperdident 
ono oeuo tuno genteo a fade tua ad quao tu ingrederío 
poHídédaocaueneímiterioeao poftqBfueríntte íntnv 
eunte fubuerfe z reqrao cerímoníao ea^ oícéo: ficut co^  Vertía el , 
luerút géteo ifte oeoo fuoo ita z ego cola nó facíeo fimí* 
le Dno oeo tuo, Zertiú fuít ad fignífteádu magnítudiné 
pcfíifraelíta^qzípfiDidícerútídolatriá a cbananeío:r 
tñ magío coluerut ídola q? cbananeí: t tñ cbananeí co*. 
luerút ídola fuper oéoboíeo z ímplícuerútfcinmudú 
cijo t fuperftítíoníb9aó petrií ífraelíta?2 fuít maíuo petó 
oíum gentnLíp auté peccarét cbananeí plufqp cetere gé 
teo p5 Deurerono.yy. cú of oe eío oéo abboíatíoneo ejo 
aduerfatur ono fecerút oyó fuío offerenteo filíoe z ftlíaj 
cóburéteo igni.^luartu fuít qz feríptnra redtat illa pee 
cata ífraelítartí tan^ pmerítozía captiuatióío q poílea 
fecuta é:t qz oeuo oíxerat cp cauerent ífraelíte ab inmti 
dícijí z idolatría ne euomeret eos térra ficut euomuerat 
cbananeoo qui bítabant ín ea^ ppter ejecreatíoneo iílao; 
leuít.yvíy.voluítnúc oícere oe cbananeío ad figníñean 
dú q; ficut géteo ílle eypulfe ftierát oe térra pzopter ab# 
bomínationeoíllaoita expellí oebebant íudeí qz fimíleo 
z maíozeo faciebátít ida é cá pzíncípalio quare oicíf cp 
offenderút oeu plufq^ cbananeí z íullíficaí nimio illa pe 
na inflicta íudeío.qz nófolu íudeí merebanc empellí oc 
térra fi' peccarét plufq* cbananeí f5 etíá fi peccarét mín' 
qz oeuo magío puniré oebebat peccata ín ífraelítíí q? ín 
alijo gentíbuo eo cp ífraelíte fufeeperant legé a oeo z nó 
alie gentes:fic of amoo.íy.f.tantumqdo voo cognouí ex 
oíbuo cognatíoníbuo teire ideírco vífitabo fup voo oéo 
íníquifateovellrao. 1 
f CUocutufq5)é.bíc poníf fectídu buíuo capítulí.f. cÓ^ T 
mínatio jppbetalío facta contra manaíten z totú regnu5 
ruda z oicíturGocutufq5 é oomínuo ín manu feruo:p fuo 
rum ^pbetaríDmulti pzopbete erát tpe manafle quáqs T 
feríptnra nó facíat expzefla5 mentioné oe illío z per ííloí 
míttebat oeuo ad mcrepandú manaífen z ípfe nó audíe 
bata'deo poílea míftt ad ^núdandú fentétiam cótra to.* 
tá íudeá oe captíuatíoné eozú ín babilone5 Oíceno qz fe 
cít manaífeo rey inda abbomínatioeo íllae peí?ímao)re 
ferf boc ad oía fupzadícta.f. qz pofuít ídola ín templo z 
ímagíneo^totíuí milítíe celí z plátauínbi lucú z babuít 
augureo z oíuínoo z pbítoneo.vocant auté pefllme ab^ 
boíatíoneo qz nó funt alia maíoza pcfá cum oía ííla fint t 
pteí idolatríe q mayime oeo repugnatCfup oía q fecerút 
amozreí ante eú),q»o.pctín fuú fuít mayímú: qz nó fiv 
lú peccauít ftcut amozreí qui fceíferát eú f5 etíá plufqs 
íllí erant mayimí peccatozeo ínter oéo genteo vt oecla*» 
ratú ell pzecedétí qóneC'? peccare fecít íudá ín ímmúdí f 
tgo fuío)Xnó folú ípfe peccamtfs etíá fedt peccare po* 

















pulum.nó c aiít íntellígédúboc cp ipfc cogebat alíquoa 
colere ídola ficut coegít feíeroboa rejc ífrael: ^cedétí.Ií. 
c.jcy .7 acbab cogcbat tfraelítae adozare baal vt collígí 
m.Gxix.zíbidem oedaratumcñifcdqxrcxerat ppfa 
volebat imitan etí vt merereí gfam fuá.íó ípfe oícebaf 
kciffc vt peccaret ppfa.t: sr ín múdítge fuís.í.ín ídola-
tria:qi ídola z cerímom'e ídolo? vocanf ímndítíe.iSeu, 
vy.f.tan^ tipnrdtiw octcftaberío ídoltí z vclut ínqna-
mcntú ac fozdea abbof atíotií b3bebío;q: anatbema eft» 
(]^:opterca bec &ídt cña oeue ífraclO^ífta eft fnía quá 
oeuo nuc jpmlít p ífraclítao pp pcfm manafTcí q: ípfi có 
fenreriíf eí.C€cce ego índucá mala fup bicrufalem t í u 
dam).r.índucá bella z captíuítatea.nas eje boc tpe vfqj 
ad captíuítaté babilonia femp fuerri t viri iuda ín aduer 
fitatíbuo tbelUo.C^tquíctiq} audíerittíníáf ambe an*» 
reo eín6).í.tanta erít adnerflfao quá índucá g; quícúqj 
audíerít pauebít:t: íftud eft q; tíníant aureotq: tíníre au 
reo eft pp tímozé z pp vocé fozté cótremífeere fadente5. 
fic.n.of .o.í.lí.cáij.ecce ego fació verbtí ín ífrael gp quú 
cunq5 audíerít timét ambe áureo eíuo:t erat illud oe oe 
letíóe oom9belí z captíuanóe arcbe;vt p3 e.lí.c«iíy . t .v. 
Cí^tue mala índujdt oeuo jppter petm manaífe, £ t qúo 
eratíuftum^jppterpctiíj rnanaífe captíuarétur beb:eí 
ín babílonem multo tempoze. ÉStó.jcíy. 
^ P i í ^ í ?Ví? t í í í *c íue tacYút mala ífta que oeuo i a 
v i I I I duxítpp petmmanaífe.CiRiV 
dédií q; ppter ífta petá manaífe venenít multa mala fup 
íudas.fere.n.oíaque euenerútpoftq^ípfe peccauít víqj 
ad captíuítaté babilónica fuerut pctiít eíuo. z ptincu 
paf r fueriit ouo.C]^>íímú fuit 3; ipfe manaííeo captíua 
tuo fuerít.na venít exerdruo regio alfTrío^ f manalíen 
r captíuú'ouji'it etí ín babíIone.y.paUpo.OTÍV^iSl^3 
fuif ípfa captíuatíopptt ín babiloné.ná ípfe meruít vt ÍU 
luc oucerent.q; aut pzímtí veneritppífta petá fua:p5 e» 
c.ná Dr locutnoeft mío ad eú tad ppfm ílm:tattédere 
noluertltíddrco fupínduyít eíe pzindpeo exercít9 regio 
aflVrío? ceperutq? manaffen z vínctú catbenío atq5 có* 
pedibuo Duyerut ín babíloné.oe fct>o p5.ná.),?:jcÍ9,í>f q? 
iofiao fuerít bonuo no auerfue fuit ofío ab ira furo-
ríe fui pp írrítatíoneo gbuo ^ puocauerat eú manaiTco oí 
XÍf ítaq5 oño étíudá auféra5 a fade mea ficut abftulí ífif 
z ¿pidá ríuítaté banc quá elegí bíerufalc:<? tn íftud intel 
lígíf De captíuítaté babilonio.pnt ergoíntellígí bícoía 
mala q oeuo índurít fup íudá p^ petá manafl*e:t potíffi-
me ínteliígíf t>c captíuítaté babiloníorqz t>f bíc cp Qctíqj 
audíerít tíniát ambe áureo eiuo:e tñ ín oíbuo malio itv 
fíictío pp petá manaífe no fuit aliqó ta5 terribíle ficut 
tranfferref ppfo ín babíloné. CíSueref vltcríuo qtío 
&e9fedt capfíuarí ppfm pp petá manafievf alia malama 
íftud vf irrónabí'leiqz oeuo punit quélibetpzo petó fUo: 
cus oícaf aía que peccauerit ípfa puníef. Csecbí.yvitj.T 
qópluo eft oeuo punit filioopzopnbuovrqjíntem'ani 
vel quartá generatíoné.^xo.jcxxííij.t iHume^ííy. z tn 
ppto inda nó eratoe ftírpe manaífenó nó Debebac captí 
uarí nee fuftinere alia mala p manaífe.CBlíqo t)icet q? 
punif alíqñ ppfo pzo petío regio:?: rex pzo petío populi: 
fieutfuít oe ppfo quí peulfuoeft pefte pp petá t)t».6,íj.lL 
c.xxü^t.j.palip.jcjríiCBícendií tñ cp nó eft verií alíqñ 
cp pzo folio petíe regio puníatur ppfo:vel pzo folio petío 
t?pfi puníaf rex.fed qz interdú petá vníue funt petá alte 
ríuo vel píungunf puníunf quidá pzo alijo:vtpote fi rejc 
peccatínalíqbuo petío publício illud pettn eftregni:q: 
: poterát q ín regno funt ¿pbíbere íftud regí z nó^bibét* 
: petá ét ppfí flint petá regi5:qz rejc eft rectoz ppf í fui z pti 
net ad eú cozrígere z emédare z puniré q male ftunt ín 
regno íuouó fi ppfo neglígít admonere rege z arcere eu 
a oelíctío fuio peceat:t íam petá regio funt petá ppfí per 
appzobationé:t íic qñ punituo fuerít ppfo pp bmóí petá 
pzopzíe puníef pzo petío Aiío:t tñ oícef puniré pzo petío 
regio ín q^tú punitío ifta oztus bs a peto regío.f. qz ppfo 
eófentit petío regío.fic ét oe rege qñ nó cozngítpeccata 
popuU:q: túc peccatomittene faceré id qó tener faceré t 
2:(tcpun(eíp;opctlofuÍ0«7tri orpunírtpzo petío ppfú 
vt aíTígnatus eft. z fíe fuit oe cauíd z oe populo fuo q5q| 
oe boc latino rñfumeftt0.y.lí.c.vlti.íta núepoterat oicí 
c¡? populuo cófenfitpetío manaífe:íó punituo eft .CBú 
cendú tñ z meliuo 4» populuo ouetuo eft ín babílones z 
paíftio eft oía alia mala nó qutdem «ppter petá manaífe: 
fed ^pter petá fua.f.qz populuo colebat ídola ficut ma¿ 
naífeo z eyercebat oée aliao ímúditíao:vt p5.y *palípo. 
jCjtjciy.f.locutnoeft ono ad manaífen z ad popula illiuo 
z atrendere noluerünergo non folú fuit ínobedíeno íer-
moníoñímanalfeo fedetíá populuo.or tñ cp venerunt 
ífta mala jppter petá manaífe eo q? petá populí ^ ppter q 
populuo punimo eft babuerút oztum a petó manaífe:qi 
ípfe fedt q> populuo coleret idola:eú oícaf bíc t.y.para 
lípo.OTÍiwmanalfeo fedujcít viroe Juda vt facerent 
malú.C£t extédam (Up bierufalé funículus famaríe).ú 
puniam bierufalé ficut puníuífamaríá.per bierufalé ín# 
íelligíí bíctotum regnú mda:t: per famaríá infellígitur 
totu5 regnu ífrael.f.oecé tríbuú:t boc qz bierufalé erat 
metropolio regní inda: t* famaría erat metropolíí regní 
ífrael.t acdpíf ifta Ira fm metbapbozá.f.q; ficut edifica 
tozeo oomo? ejetédunt funiculú fuper terrá ad capíédií 
magnitudíné edíficio?:íta qñ bierufalé caperetur a caU 
deío menfuraret duitao ad oeftruédum ficut menfura-
barur ad edífieandú.nam oeftructuoeft murue t oom5 
oni 7Domuoregío:velaecipif large cóparatío oefunú 
culoadoecifionétpenam ínflígendá:qz quecúc|5 men-
fura pene voeaf vnuo funículuo z menfura boní vel libe 
rationíovocaf Víu]ofuniculuo:ficaccípif.0.ij.líb.c,víyi 
cu oí q? peuíTit o ó moab z menfuo eft eoo funículo coe* 
quano terremicfuo eft aút ouoo funículoo vnu5 ad oceí-
dendú:t vnúad viuiñcandú.of aut eífe funículuo fama 
ríe fup bíerlimqz ftcut oeuo tradidít ífraeljtao bífanteo 
ín farnarta ín manuo boftíum vt traderent capriuítatí z 
írétín alftrioou'ta viri oe regno inda cuino metrópolis 
erat bierfm oucti funtín manuo caldeo? vt oucerenf ín 
babíloné.C^c póduoDomuoacbab).í.poná fupbíerfs 
póduo oomuo acbab. voeaf póduo queeúqj pena a oeo 
inflicta.t fie Qñcúq3 ppbetc ipnñcíant alíqé malú p a l ú 
quá genté oíamt onuo vel póduo oñi p talé genté:fic or 
^fa.yvy.f.ouueoamafeí tecee oamafeuo oefinet eífe d 
«ítao:^ 5fa.xix.0nuo egyptr.í: 5fa.XXí»onuo oefertí ma 
rio:r.xxíu.onuo vallio vífionío z onuo ?tvrí.fic ét eft mo 
dúo loquédíin ^pbetiomínozíbuo:quo? alíqíndpíunt 
onuo;ficuf P5 IRaunáXonuo niniue:t abacbub.í.f.on* 
qó vídít abacbub:t Sacbaríea'x.t.xy. z ¿IDalaebíe.út 
ín multío lodo.oe pódere.n«acbabf)5.o.íx.cú oíxítibeu 
q; oeuo leuauerat fup ed boc onuoXímpofuít fup eum 
ífta pená/uír.u.pena oomuj acbab cp oeleta fuit tota po 
fteritao emo pcedétilí.c.xxi.t.o.ix.t.X.íta fuit oe bieru 
falé:qi oeuo fentctíauít p ea5 cp femel tora oeftrueref z 
fráfferenf bítatozeo eíuo ín babíloné.Ci£t oelebo bieru> 
faléfteutoelerifolent tabuleObievoeanf tabule parné 
cerateínqbuocófuetudofuítabantíquo feribere: t q ñ 
quio volebat alia feribere planabat tabulao auferéo oéo 
Irao pziozeo íta vt nó maneret aliqó fignú peedétio feri^ 
pture z ífta eft pfecta oeletío.^ta fuit ín regno 5uda:qz 
oéo bítatozeo eíuo trállatí funt oe íllo qbufdá euntíbuo 
ín babiloné:aly0 vero eútibuo ín egYptú:vt p5.f.vljí.e» 
z feíere*xlüU'C©eleno vertá z oucá cretino ftílu5 fup 
fadé eiuoO^fte eft moduo oelendí Ir ao tabula? cerata.» 
rum.f.9? ^ u ^ f ^ reducaf ftiluo fup tabulao quoufqj pía 
nef cera tabula? z nó maneat efñgieo aut veftigin alíqé 
pzio? Ir a?. bebzeo 02 cp oe*oeleret bierfm fie tergif 
feutela.t idé eft^z^íi feuteía bñ tergí oéat 05 cp man*vel 
ferfozíúfup eá fepe oucaf tredueaf ficut ftiluy oudffup^ 
tabulao.voeaf át ftiluo ípm ínflf m ferreú vf eneú ad ferí 
bédú ín tabulio cp b3 quádá pté planá vel rotúdá ad oc 
lédú Ir ao z alíá acutá ad feribédú eao:7 pp pté acutá vo 
caf ftíl^.Síe acdpit a ? . y .tbop.oícéí qp pparío e^uoea é 
vt fi oicat^ ftíl9 éacutioz voce vel ecÓuerfo^C^ínuttá ^0 
reliqao b2dítatíomee).i.q^qg oelé voló bierf5:tñ nó pe# 
nít^oéo píbut f5 Dímítt33 relíqao.ífte relíqe fuerútíllí q 









bicrXm 15 no rcdíerínt oie % íüerilt qi multí oe flUe vo^ 
luerut mancrc ín babílóe t ín alys rcgíóíbiK t ex ttác ce 
pít Dirperfio fribue íuda t beníamín g multas terrae.t 
nífi finíTet pp iftae puaf rclíqaj q redícrót ín bíerfm py f 
fct ín erenm regmí íuda r non futífent poftca íudet vna 
0cn6:r5 eént oífperfi j? oibi. t De boc intellísíf íllud ífa. 
í.r.nííí oño Cjcerdtuu relíquíffet nobís femé qfi fodoma 
fuíflemua z qfi gomozra ñtce eémuj .f.n5 máfiííet oe no 
bús ab'qó veílígíú íicut nec mlfic t>t redoma z gomozra 
cuíuo nó máíit nec ipfa Cerra Tubmerfa eíl zhctü c ibi 
marc moituu oe q ocdaratñ eíl íoíUe.xg.C^ ttadá eu5 
ín manu ínímícoy etWtfftud fuít Tepe poft petm manaf 
feo.tp:ío ípfetraditueeflínmáuo^ndpú regio afltno 
ru z ouctuoeft ín babnoné.y^alípo jcx^.poí lea vero 
íofiao (radítuo eli ín manu pbaraóío regio egíptt z fagíc 
taocmbuíc.}.jcjciv.r«y.paÍipo.yjcxv.oeínde ioacbao ft^ 
líuo íoíie tradíruo eíl ín manuo eíufdé pbaraóío: t cü re 
gnaífet rríbuo meñb* ín carcerat9 cft z ouctuo eft e j rer 
rá Alá z alíuo in rege ínfh'mtuo eft.jí .yjcíg.T.y .palipo»vl 
timo oeínde íoacbin captuo a nabuebodonofo: trállat9 
ell ín babílonc cti multío oe regno fUo.f •yjcííij.ad ejetre^  
mú aúc fedecbíao cú oíbuo fere oe regno íuda ouct9 eft 
mbabílonéttceffauíteéregím íuda feptuagínta annio 
fuírqj térra oeferta.jí.jcxv.^y.palípo. vln'moCeriítq5 ín 
vaftítaté z in rapiña ctíctío aduerfaryo fuío).i.vaftabt[f 
db oíb0 aduerfaryoruíí z rapíéf bona ípfo^ nec poterút 
fe oefendereu'ó q u á ^ eét íofiao reje optímuj :tñ pp petá 
manaife nó potuít fe oefende ab bollíbuo fuío qñ pu-
gnauít^pbaraonéocaTuoeft abíllo.f.xjcíy.t.ífta crac 
pena coío q oeuo puíebat ífraelítas qñ peccabat p ípfus 
fadédo ^ nó pcffent refifte boftíbuo fuío quáqs ípfi eént 
valde multí t bofteo eífent paurílíimúleuí.ji'jcví.fic ení5 
fuit ó regeíoao q cu mulfítudíne valde magna eyíuít ? 
rege ÍITOVÍZ tñ captuo eftab eo q: recefl*erat a oco.y *pa 
lípo.x^ííy.r nó folií boc f5 ét oeuo íncurtebat tátú timo 
re ífradítío vt nullo mó auderét refiílere boftíbuo ét 
ípfi fugerctinterdu nullo pugnáteileuí. wví.f^q remáfe 
rínt oe vobío oabo pauoté ín cozdibuo eo? terrebít eoe 
fonítus foly volátil z itaíugíét qfi gladíú cadét nullo p* 
féquéte z coiruét fingulí fup fratreo Aioo qfi bella fugíé 
teo nemo vf m audebítinímído refiftere períbítío ínter 
géteo:ftmile oeu.xxvíy.Ceo cp fecerútmalá co:á me).í. 
boftee nó bñerét ptatéíftá? ífraelítaonífireceíliflenta 
oeo z oe0 ín pené tradidíífet eoo maníb9 boftmCt pfeue 
rauemt írritáteo me).q.omó mífi ín eoo iflam petiá pet 
pue q: peccauerut f5 qz ín petó fUo ^fcuerauerutrna oe* 
míttebat quotídie ^ pbetao p ífraelítao vt recederent a 
petío fuío z ?uerterent ad ipfum z uolebát fs potíuo ^ 
pbetao occidebátúó cú petm eo? eét íncozrígibíle oeuo 
tradídít eoo boíííbuoCeíc oie ¿i egreífi funt pfeo eo:u ex 
egipto vfqs ad oíé baOXpctm eo? ftut ptínuatú valde 
t íteratmná cepít a oie qua ejderñt oe egipto z ourauír 
vfqj ad t^o quo tradífí ftmt in potates caldeo? vt once 
ren! ín babíloné.nó eíl atit íntelligédu q; ex oie qua ejeú 
crutoc egipto VÍ95 ad oíé q euctí funtin babiloné oura 
uerít petm ípfo? ita qp femp peccarét:fS; fuit peccatü illo 
ru eje illa oievfq? ad oié bác q: cr tnct>fq^  ad captíuitaté 
babílóícá niiq^ fuerut plene emédatí.náfi aliqn recede 
bát a petó oemto in íllud redíbát t fie fuít femp quoufc^ 
ouctifuntinbabilonétvnde vídebaní femi> manfiflein 
petó eodé.or aut cp a oie qua eyíerut oe egipto ceperút 
peccaremá íllíco tentauerut oñm fup marc rubiti mur^ 
f muráteo.f.qre eductí eflent oe egipto t q? melí9 fuerat 
Fmo:íín egipto 45 ínfolítudmeexoó.xay.r fepe poftea 
/ murmurauemt z vítulii fabiicauerunt t alia mala fece-
j rñt:vnde oíxit movfeo ad illooptépfiílís imperiu oñi et 
i 116 credídíftío ei (5 femp fuíftio rebelles a oie q nofle voí 
I cepí;oeu.íy.oe pctio auré qfeceriít ífraelíte in oeferto q-
dragínta annío p5 ex oífeurfu leuút líb:í numeroiu. oe 
petío aut que fecerunt tépoze íofue ps indi, oe petío 7^ 0 
q feceruttpeoíus íudícu p5 ex oífeurfu libií íudícu a ca 
pit.iy.vfq3adíiné.oe pedo ñofactio tpe regu p5 ín íftío 
qtuoz iibii&z fie n ó fuit alíqó tpovcl lUrue ab exitu oe 
egipto vfqj ad captíuítatc babilónica in quo ífraelíüe nó 
peccarent z oeuo fió mittereteio^pbetao íncrepanteo, 
t C JnfupObíc poníf tertiu buiuo.c»f.enarratio efíúfio 
mo fangumío facte a manaife z moitio crudelío ct oícií 
CinfUp t fanguíné ínoxíú fudít mañaneo multú nimio) 
f.nó folií peccauit manalfeo eoledo idola z babedo au^ 
gurej amrpieeo ípbitoneo f5 ét auxit peccatu fuú eflfun 
dedo multu fanguméínocenté.f.ocddédo multoí ^ ppbe 
tao z alíoo víroo iufioo.t of ínftip qz ín boc eicefiit ma 
naífeopeccata alíozu regúmáaly regeo idolatre vt có* 
munírer peccabat folú ín idolatría t fuperftítióíbuí d"*: 
z tñ nó in ocdfione jppbetaru qz nó legif oe alíquo reg;e 
íuda q^ocddehtaUquc^pbetá nífi oeioao qui ocddit 
5acbaríá í)pbetá z facer doté z fratreo eiuo.y.peralipo, 
XXÜy .Coonee ímpleref bíerufalé vfq5 ad oo)moduo lo*-
quédi biperbolic9 eíl.q o.tantu fanguíné effudít ín bíe# 
rufalé ap videbaf repleta vfqj ad fummú.t fie oieím0 cp 
voceo ptíngunt ad celu quando mague ílmt íuxta illud 
alexandreídío li.iy Caureafemíneuy pftrínxit fidera da 
moza.clamoz femína? pueniebat vfq5 ad fidera.t oíctf 
vfq? ad 00 ex eo q? poftq? íllue dbuo vel potue puene^ 
ríe effundef íta ín o(uíbu!ctíq5 rebuo capadbu; quádo ia 
níbil capere pñt DÍcútur repletí vftB ad 00: z líe erat oe 
bierufalem in qua efíiifuo fuerat valde multuo fanguio 
Cabfq5 peccatío fuío qbuo peccarefecit íudá).í. effufio 
illa fanguinio futt ppter alia peccata magna idolatríe p 
que fecít peccare íudáXq? ad ímítatíoné ful tracti funt 
populareo vtcolerétídola(vtfaceref malucozá oiío>ú 
ííiud peccatu fuít idolatríe adqóínduxit nmnaífeo íu** 
dámá iftud erat peccatu qó apud oeu magio céfebatur 
(reliqua autem fermonum manaife tvníuerfa que fe.. 
rít)4'.alía verba z gefta manaife que multo plura erant 
nó babenf bic fs in alyo libzioCr peccatu eíue qó pecca 
uíOacdpít petñí pzo muItíoX^ petó idolatríe z fuper* 
ftiríonú t bomícídy velpótacdpí petm fpedaliterpzo 
quodá petó valde magno.f.jp occífione ifaie qué qdá oc 
cífu putát a manaffe fs ^ mue fenfuo melioz eíl: ná oato 
cp ípfe ocdderítífaíá nó acdpef bíc petm p illo folo f5 p 
oíbuo petío eiuoCnóne bee fcn'pta futín lí.f momí oíem 
regó íuda),q.o.oía ífla feripta fiít rn libzo illo qz ibi ferí 
pra flmt ptícularíter oía geíla regü íuda ta bóa qj mala, 
C © c bíftozía operum manaife zquíofuít: t oe omní# 
buo geílíoeíuo^ ^ ó . x v . 
círca ozdíné operú manaffe z té 
po?fuo?.CiRñdédtíq; manaf 
feo a pzindpio regní fui matuo fuít drea idolatrías pluf 
$ omneo reges qui fiierunt ante ípfuj babuítq^ omnia 
genera fuperílítíonu5.f.augureopbítoneo et arufpíceo 
z alia genera vanítatuit cu ín byo pfeueraffet nmlto té 
poze oeuo míttebat ad eü pzopbetae vt recederet a pee 
catío fUio z ípfe noluít nec populue fibí ftibíectuo (5 pa* 
tino occideb^t íncrepanteo fe z fie eflfudit multu fauguí 
né ínnocentc.po}l bee aut oeuo mífit quédá ppbctá qui 
pzedíceret regnú mda tradédú ín captínitatem babilo^ 
nío (ppter petá manaife. 7 cú ét p boc manalfeo nó cozrí 
geref oeuo mífit ?tra eu pzíncípeo regio aflírío? fine ba 
bílonio z pugnáteo cótra íudeoe ceperút manarfem 00 
lo vtaíf íofepbuo.x.antíquí.t eú vmetum ouxerunt ín 
babiloné CÚ<B íbí máfiífel aliquáto tépoze cognouit oeu 
celí z fcíuít q^  ípfe ínfíixerateí bao calamítateo qi recef 
ferat ab ípfo:ttunc ooluítmanaífee z ingemifeení oza^  
tíonem oeuotíflimam fudít ad oñm que babef .y palíp. 
vltímo z íúc oeuo exaudíés eú fedt cp reduceret ín ter* 
rá fuá a rege babilonio. iRelíquu aiít tépu? vite manaffe 
fuít ^uerfatíonío laudabiliomá íluduit quátu potuít có*» 
uerfí ad oñm z abftulít oe templo oomíní omnia ídola 
z ímundítíao quas íbí pofuerat z coluít oomínu fcóm le 
gem moyfi ta relígiofe conuerfatíonío eífectuo vt multí 
oe vírií bonío ftuderent eíuo efiiei ímítatozeo vt ait iofe 
pbuo.x.antiquí.filít etia5 poft bec víiiío reipublíce: na5 
edíficauítrnurum bierufalem extra cíuítatem oauídad 
ccídété gton ab ínfroífu po:tc pífdú p circuitú vfq5 ad 
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Vertía 
cóftítuít;etíá cuílodtae vibis r piíndpeí í» ctictíí emita 
tibuo íuda ne boftee 135 poffenceti capere incautú ftcut 
pzineioc bqe oíbue^.palípo.jcyjcíy^ íofepbue.jc.antí^ 
qm'.t ficmanfit manafieo vfqj ad ñné vite q annís Tejca 
ginta fepfé víjríf quo? Duodeeís egeratetí regnare eepíf 
fet ? qnqginta qnqj regnauít.san Ira z ij.palíp.jCjCjcíg. 
t ííle ftiít exitue vite emí:ná babuít finé laudabilé 15 pef 
fima exoidía babuíffet» (T^luereí vlteríuí quare ma 
naífeo effudít tatú fanguínc ínoeenté íta vt Dtcaí bíc re^ 
pleuiffe bierfm fanguíne vfqs ad 00. (DiRndédñ q? boc 
poterat fterí DUpFr.vno mó ^ manalfeí nó fo\ñ eét ido*» 
4atra (5 ct eupíd^t vt raperet pofíeírionee qnoiúdé íre.» 
bat oecaftoné p coe í oeeídebat ípfos vt fie poflideret fi 
ne líte*Síe»fi.feeít aebab q oeeídít nabotb 7 ñlioe llioo 
vt aedperetvínea cmipccdcti.\U.xxi.?.§.ix.S><üo f t 
Díeí q? boe faeiebat manalfee q: erat idolatra z mal0:10 
ocadebat víroo borne coletee oñm q ínerepabát ípfus: 
tía oeue míttebat ad eu multoa ppbetae admonétes z 
|5mídáteí mala t q : repugnabát íntétíoní manaífeven.* 
fit'e eft gp oedderet eoa.ná multí alij oe regibue pceden 
tíbue q nó erát ta malí fieut manafiea ínerepua ut z pu 
muerútíppbetasoñíqz ínerepabát eoe.fiemít oe afa q 
Tereín oíbus bonus fuíf:Í; tn ipfeííieareerauít ananí p¿ 
pbetá q: ínerepnít eü.y.pali^o.ívúamaíiae quoq5 reje 
íuda ndfuit oíno malueiz tñ ípfe ínerepuít nímís z c6^  
mínatns eft em'dá ^ pbefe q? occíderereii q: admóebat 
íprum.ij.palípo.jcxvaoas quoq5 rey íudaoeddít5acba^ 
ríá í>pbetá filió íoíadefnmmí íacerdotííqi ínerepabát 
cu zpundpeo fnp cultuoídolo^.ij^palípo.íxííii.et boe 
fatioapparet verififerq: cú rnanaííes peío: efiet alyo re 
gíbue z magia afi&rtne ad idolatría magíe ooleret qná 
do ínereparet z pnr eítíuo oeckieret .ppbetas ad fe nu'P 
íoe qj alg regeo.boetenetíorepbiicjcantíq.oícésmam 
fpeniédo oñs ad boe vrq3 puenít vt oce bebieo? íuíloa 
ocddei-et neqj ^ ppbetií pareeret quo^ finguloí quotídíe 
pimebat z eo^ fanguíne bíerofolímozum plateaí irriga 
batn'dé tenet biílo.febolaftiea z boe vemm eft licet etiá 
pzeeeden0 eaufa alíquíd pot m'lTet eonferre. 
CHn manaíTeetot oedderú: v i oíeeretnr replcnifle bie 
rufalem fanguíne vfq^ad 00. jgtó.ppv* al l ^ r ^ í ' l l r vlterí9 W0 poferatmanafleo tot 54v i v t tf- i oeddere vt oíeeref repleuiífe bíc 
rufalé fanguíne vfq? ad oo.cc^ñdendtt feóm íofepbzis 
gp boc fiebat ejeptéptu oeímá oídc antíquítatu5.lí.T.q; 
í^ernédo oeu ad boe vfq^ puenít vt oéo bebzeo^ íuftoa 
oeeíderet.Sed o ó m q? q^ qS veru fit qí manafiee eótem 
nebat Den qñ fadebatífta:tñ nó erat eótéptus Deí eaufa 
motíua ad fadendu bee alíqd alíud.C^deo DÍCÍ pót 
q; oeddebat valde multoo manafleo ^ pter ouao eaufa j 
affignatas peedétí.q.pma erat ¿jpter eupídítaté: na oc^  
cídebateoa quo^ poíTeflíones oefiderabat z qñ oecíde^ 
bat aliqué nó folú illu fs ét eognationé fuá K)ta oelebat 
vt nó fuperefiet alíqo q vellet mozté oedfode vindica^ 
re.ftc.n.fuít De aebab qp vinea petíta a nabotb z negar 
ta nó folú oeeídít eú fed ét oes filios fuoa.a.íjc.e. alíter 
pót oíd tmelíud cp oeddebaf ífta magna multitudo qz 
erát oce vírí íuftí r ínerepabát manaífeníí: tune pót oící 
ouptr.vno mó q? oeue míttebat multoj ^ pbetay ad ma 
ñafien z oce ílloo oeddebat z pter iñoe erát multí alij vi 
ri íuftí q bñtee selú legío ícrepabát rege z i$e oeddebat 
ílloo:r fíe magna multitudo erat oedftnú.fs alíqa oicet 
cú aliq ínereparet manalfen z oeeiderenf ab eo qúo aly 
audebát reíiftere eí z increpare ípfum«B óm q; erát alí 
quí vírí babétee 5elú legío z ^tépta mozte opponebant 
fe regí ad íncrepádú eú z oceídebanf ab ipfo.fie.n.erat 
oe macbabeíe q q u á ^ paudeéntexponebant fe moztí 
ppter selú legíe vt p5 ín./^.íí.lí.maeba.p totú.secun 
do pót oíeí q? boe fuit qz manalfeí: voluít oeddere oes v i 
roo iuftoo oato q> nó ínereparet eú z íftud odiú eaufatú 
erat ppter aliquoe víroo bonoo z iuftoe z ^ pbetao quí 
increpuerát manalfen z ípfe túc babuít ejeofoo relíquoo 
ftreo-.t quacg nó ínereparet eú oeeídebat illoo.fic.n.vi*' 
det fuilfe oe íesabel vjcoze aebab regíomá (Ppbete oomí 
n 
iRñoeóia, 
niíerepuerát .ppbefaoidolo^t^pter boeípfafaaebat 
ínqrí quof quot .ppbetaí íueníre polfet z oeddebat ílloa 
vt colligitpeedérí.lí.c.jcvíy.í: íftud peozdatnímbinten 
tiói lofepbí.je. antíq.f.q? manaífeo fpernédo oeú ad boc 
puenít vt oéo bebzeo^ íuftoo oedderet nec^pbetío pee 
ret quo? finguloo quotídíe pímebat. Zertío pót oíd cp Cuarta 
quáq| íllí quí redarguerút manalfen nó fuerút multí tú 
ípfe p quolíbet oeddebat multoftqz cú qo ícreparet eii 
oeddebat ípíúm cútota cognatióe fua.fic.n/uit oe rege 
ioao qué jacbariaa^ppbeta ínerepuít ^idolatría et íllc 
fedt ÍUU5 lapidan z oce fratree fuoo.g.palípo. miij . 'z 
boc modo oedderet manafleo plurímos íta vt oíeeretur 
repleuiífe bierufalé fanguíne vfqj ad oe. 
CSn manalfeo oedderítífaías z quomodo opinío eom 
muníoerrat. j^ó.yvíy. 
á ^ l l i ¿ r i * ^ # * t t t * vlterí'an manalfee oecíderítífa 
^ 4 I I v a C t m íá.CiRñdédúq?eoíterteneíta5 
a ooctozíb9 latinio 45 bebzeío g? manaifee oecíderít ífa^ 
íá.motíuú aút eo? é ^ ppter multa fimul eollectaXqzifa 
íao ^ pbetauít a tépoze 03ie regio vfq? ad t§e esecbie et 
tñ fub tpe manalfe nó^pbetauítno putát q? túe oedfufl 
fueritamanaífeunAipaúteftmotiuúqz manalfeo crac 
maluo z mittebant ad eú .ppbete z oeeídebat illoo cus 
oicaf bíc q? effudít fanguíne innocente multú z qz ífaias 
erat maxímuo ínter ^pbetaaílliuo tépozio cú vocef ma 
gnuo P CTcellentíá ecclefiaftíd.yl víiMó verifife eft cp iU 
lú occiderít.ná certú eft q; ípfe ínereparet manalfen cus 
eífet magnuo 5elato: cultuo oíuinú (DiRñdendus eft q; 
quá^i ífta motíua nó fufRcíéter ^pbétfuilfe ífaíá ocdfus 
a manalfe :tñ COÚJ pofitio eft q? ab Co occifuo fuerif. Sie 
n.tenetbíeronvmuo ín.li.oe ílluftríbuo virio z ífidozue» 
in lí.oe o:tu z obitu patrú fie ét oée ooctoies pofterí latí 
¿ no? z bebzeo?!Of.n.ín talmud bebieo? ín quodá lú q 
Kor tebamotb q; manalfeo oeeídít ífaíá fadéo eú ferrad» 
T anuo moduí fiút.oicút.n.q? ífaíao erat oe nobííí genere 
f.patruuo iofius manalfe ió nó audebat manalfeo oecí^  
dere eú finé cá ficut alíoo ¿Jpbetao z viroo bonoo ió ín^ 
qfiuit p cú ex lege oceafioné.ná ífaíao oíjcíf q?vídit oñm 
fedente fup folíúufa»vi.moyfeo tñ oíjeerat g? non polfet 
bomo vídere oeú z viué ejcoó.jcjryiy .íó íuflit oceidi cu5 
tanqg berencú.-r eú vellet oeddé eú ocuo aperuít quá» 
dá cedrú q miraculofe recepit íntra fe ífaíá rad tale mí 
raculú nó fuit puerfuo ab infanta fuá manalfee fs íulllt 
ferrad cedrú z cu5 cedro feetue eft ifaiae ín ouae ptee. 
feíftoiía tamé fcbolaftíca oícít alíter q; ocddit manalfes 
t oée ^ ppbetao ífaíá quoq^ auú maternú vel affiné fuú fer 
ra lígnea p medíú ferrad fecít:q oúín pzincipío fectióie 
anguftíaret petíjt fibí oarí aquá vt biberct z cú nollét eí 
oare oñí oe fublimí míftt aquá z ejepírauít nec tñ earnú* 
liceo oeftiterút a feiTatióe.ob bác aút mífiíone aque vo 
catú eft nomé lod filoe qó ínterpzetaf milfuí nec fepelíe 
rút eú in fepulcbzo.ppberarú f3 fub qrcu rogel iujeta t r l 
fitú aqua? qué feceraf e5ecbíaí ín memoziá miraculí qó 
oño oftéderat in aqo illif ad pzcceo í faicaliá tñ cám bu 
íuo fepultureafiígnat epípbaní0 vtj.oícet.alíter tñ ad^ 
buc of ín quoda puo .plogo fu^ ifaías q íncípít ífaíao ín 
bíerfm.fafaíao ín bierfm nobílí genere ozt9 eft íbíq5 
- pbetauít fub manaffe rege feetue ín ouae pteí oecubuít 
~ fepultufqí eft fub qrcu rogel iujeta tráfitf aqua? qe 0IÍ5 
e5ecbí3e reje íacto obftrujceratpuluere.motíuú ét cómu 
ne eft qz ad bebze.xí.or lapidad funt fecti funt z exponi 
tur a multíí fectio oe ípfo ífaía q fect9 occubuít.CBóm 
aút cp oe loco fepulture ifaíe nó eft oubítádú qn fepult9 
fuerít apud fonté rogel fub qrcu q eft apud fonté I3 eám 
fepulture oíuerfimode afiignát.ná epípbaníuí oícít boe 
factú fuilfe ad memoziam miraculí ifaíe fdbue factí ín lEpipba* 
aqo lod illíue qó oeclaratú eft pcedéfúc.í vltíma qóne. 
Cígluídá aút alij volút boc fuilfe quía ifaiae ouctue eft alia opi. 
ad occídendum ad locú illú z ibidé fepultue eft: oe ípfa ^pi.aucfo 
tñ mozte eíue an fuerít violéf a |? manalfen vel nálte non ríe oe moz 
conftahqz tñ pofttio coie eft:fatíe rónabile erat boe teñe te ifaíe con 
n nift alíqd obftaret.XMMbí tñ vídef oóm q; nó ocdfue tra omneo 

















qt ffaíae moituoeeftantc^ ínrfpfrrtregnare manar** 
ree.f. víuétc C3ecbía qó p5:qí oc quolibcr .ppbera porní 
mr répoia rcgú fub qb^berauítín título fuo vcl ^pBc 
pcedétíe; t of jppjíetare alíq^ ¿jpbcta poftq5 índpícbat 
^pbetare vfqucq moicrdiz tñ DC íftía cf ífa.jí.^ «Ppt* 
tauít tcpoic o5íeíoatbá acbas zcsccbit regú íuda t no 
ponunt aly regí0:crgofube3ccbia moitu'eí l ífaíaí alio 
quín Díccrcf etíá ¿>pbefamc fépo:íbuo manalfe: t tñ 
non ponít manaífe in título fue. S i aút vélico tcnerc % 
ocamo fuít a manaffc neceíícefl 97 oícae g? rc^cf íilt quí 
ponunf m título ^pbetartí nó fuerur ote ítlt qxmú rem 
poje^pbctevíjccrdtftílUrubqbuoreudatío cío facta 
clh? ió fi ptíngeret 57 alíqo ^ pbeta ante mozté fuá p De 
cé vcl vigíntí annooccííarcta jppbcn'a nó oíccrcf ^pbc 
taffc fub tépoje ípfo^ regñ q regnarét ín íllío vígíntí an 
níouó fi ín iftie annío regnaret ouo vcl treo rc^ce nuil* 
itto$ poncrcf ín título ;ppbetcíllmo. zñc t>ke{ oc ífaía 
cp ípfe babuít vífionc^ppbetícá tepozc 05íe íoatbá acbas 
tesecbíe 7 poftea fépoie manaffe nó babuít alíqul v ú 
úoncyÁó quáql regnauít nó poníf ín titulo cíuo manaf" 
fc^Scd oém ¿ ífta pofitío faifa eftmas tune fcqucref q; 
qñ alíqo ppbcta folú pdíjdt vná ré quá nó potuít Indice 
re vcl babere rcuelatíone íllíuo níft tépo:e vní0 regio q> 
: nó polfet poní ín título cíuo nífi vn" rexiz tñ íftud ctt fal 
fu5:q: regula cft T^ a quá poniit bebm tr ponít bíerouy-
muo í ouobuo elogio fup íoelé q? qncúq? ín título alien 
mo ¡ppbetc nó ponunt tpa regú ftjb qbuf ^pbetanít oe 
betíntclltgí q; ppbetauit fub íllís regíb0 í\ib qb0 ppbe 
tauít ppbefa peedeoín cuíuo título ponúf tpa alíquom 
regú .Tf icabdíaot íonaeocbét poní fub tcpo:ib0:ofec 
f.fub rege 03ía íoatbá acba5 r esecbía r tú nó potueriir 
íftí ^ pbctaffe tge oíucrfo^ regú qt jppbctía vmca cft cu 
abdíao folum piopbetauerít vníca5 rem contra cdon.t 
ét íonay vnícl re ^pbctauít.f.folú oe ocftructíóe niníue 
ergo nó potuít illa rcuelarío fteri fub qtuo: rcgíbuo.fic 
p5 oe íocle reducedo ad tépoia ofee q: íoel nó babet re* 
gco ín título:r tñ íoel folu ouao reo .ppbctauíf .f.oeftru* 
ccioné terre p bzuctí í locuftá vfq? ad fertíú capítulu5 ct 
mítfioné fpiío fetí ína'g.c.t tñ bícrontmuo oicít ín ouo* 
bue plogío fup íoelé cp ppbctmt fub íllío qtuo: regí-» 
buo iub ^buo ofee.p5 ctB oe ñau r abacbub q ponunf 
fub répoub0 mícbee.f.fub íoatbá acba51 esecbía vt p5 
mícbee.j\7 tñ naú vnícá ré pdí^ít.f.ocllructíoné niníue, 
t abacbub vnícá ré^pbetauítvf^ocftructíonc babilonio 
í ó nó poterátíftí ^pbetare fub oiuerfio regiV.CiBóm 
ergo q? nó orppbetare alíqí folú ftib illío rcgiVfub ^b* 
rcuclatío ppberíca fít O fub oíbuo íllío quo:ú rpe víuít 
poft^ ídptt jppbctarc^ ró clh qt poftq? alíqo femel ^ 
pbctauít feníp vocaf ¿jpbeta vfqj ad nioitcs t niicg or 
ceflare ^ Jpbctare quáq^ actuó jPpbetícue nó femp ma* 
neat nec babítuo ftcut of numen.jci.oc ouobuo virio q; 
fedít fup coo fpúo .pbetíe t ^betaucrút nec vltra celfa* 
ucrut.r íta neccífe oeb3 oici oe ífaía q; of ^pbetaffc fub 
íftio qtuo: regí buo q: cepit ^ pbetare fub p:ío illo^ r vi 
jcít vfq? ad^ltímú»f. vfq5 ad e3ccbíá.fi aút víyílfct tépo.. 
re manaífe alíquáto tpe oíceref q? ét ^ pbetauítin oícb* 
manaflc:r tñ non ofq? ^ pbctauit nífi tpe 03¡c íoatbá a# 
cba51 e3ecbíe:a/go víucbat adbuc c5ccbíao qñ moifu* 
eft ífaíaí z pfequeter nó potuít occídi a manaífe nec etíá 
occifuo fuít ab alí¿i rege q; esecbíao cuíuo tepote mot^ 
tuuo ell erat rcx fanctuo z ?ñr nó occíderet ifaiá ppbe* 
tápotíflimecii ípfe ocnucíairctei multa bonat oaaífct 
pípfo vtp3»0»xíx.t pccdétí.c.r.y.palípo.xítü z 5la. 
jcjcxvú.t.xxjcvív.opinío aútoemo:tcifaie pmanaífcn 
ottubabuit a qbufdá bcbzcío q nó fatío experti crát ín 
cognitióe bíftoziaru.poríflimc cú iofcpb* aucto: ccrtílTí 
m ' q antíquítatc íudaíca oiUgétcr pfcnpfit níbil tale oí* 
jccritir ifte moduo arguedí p bícronfmtí fufficíco cíltq: 
fie ípfe arguít 9 beatú auguilínu z qfdá alío^ oe feptua.. 
gínta celulío alejeádríe $ feptuagínta intcrptctíbuo oú 
céo q? iofepbuo níbíl tale retulit vt p5 in ^ plogo cíufdcm 
fup í^cñ.qídpít oefiderg mcúmotíuú autpofittlin pn* 
cípio queílíonío nó cñ fuOidéo qi íllud^ccdít pfuppof^ 
fo q? ífaíaf víueref tempoie manaífe: t tñ falfum elt cum 
non potuít vfq5 illuc víucrc» 
t C©02míuitq5)bíc poníf qrtú buíuo capítulí.fJuccef 
fio amon manaífe filfoná ftcut fuít maluo pf íta fuít ma* 
luofilíuo t orCooznuuítcgmanaflco cu pfibuo fuío)X 
moztuue eft ficut oéo prca fuíCt fcpultuo cñ ín ozto 00-
muo fue ín ozto 03ai0a. fcpultuo fuít ín oomo fuá i quo 
dam ozto quí vocabatur oztue 05an» 
CSn manaífee fcpultuo fucrít ín ozto 03á. iSló.jcíjc» 
^ n ^ r ^ t n i r ci,5oPoreílílarc^ fuerít 
^ 4 M v - I v l l l l manaífeoin ozto03áqz fcpultuo 
eft ín oomo fuá vt p3.ij.palip0.TOiv ergo nó fuít fepul 
íuo in ozto 05á.(D5tép3 boeqz íofepbuo.íí.antiq.oicít 
q; ínter regeo íuda'foluo O3ía0 fcpultuo eft ín ozfí^ergo 
manaífeo nó fuít fcpultuo ín ozto osa f3 ín fcpulcbzú re 
galíbuo.CiRñdédum eft q? manaífeo fcpultuo cft ín cu 
uírate oauid in q fepelicbanf alij regco:tñ nó fuít fcpuU 
tuo t codc loco fpecialíter ín 9 aly rcgco.f.ín codé fepul 
cbzo.'i^zo quo fcícdú q? oauíd fcparauít ín caftro mótio 
fió vbí crat oomue regio z tcplii oñí quédá agru vcl oz 
tu ín q fcpelírenf regeo z iftc ozt0 erat ín cjda pte oom* 
rcgíí:feccrat aut íbi fcpulcbzu magmí ín q fepeliréf oca 
regeo z generalíter fcpelícbanf regeo ín loco illo t ín fe 
pulcbzo fabzicato a oauíd t túc oíccbanf fepelírí in cíui 
tate oauíd r ín fcpulcbzío rcgti.cu aut erat alíqf reje ma 
luovaldeppfopuabatetí bonoze regalí inmoztcf.nó 
ejebibes cí exequíao ftmerío bonozabílco fiait^aluo re* 
gíbuí:ét nó fepclicbat cú ín eodéíepulcbzo ín q crát aly 
regeo f5 fepelícbaf ín címtatc oauíd ín tilo ozf o in q crat 
fcpulcbzúmagnúrcgupfcínalíq fcpukbzoqo cí fie* 
bat vt nó víderef tlfí bonozie ficut ecteri cu non fuíífet 
bonuo ficut íllí: z íta fuít oc íozá filio íofapbat rege íude 
q valdc malus fuíttná occídít fratreo fuoo z multoo pa 
cipco íuda z fuít valdc idolatra 10 ppfo no fecít cí fcóm 
mozé exequias regalítí nec fcpclíuít cú ín fcpulcbzo rc^  
gu fs íVpultuo cft ín cíuitatc oauid ej fcpulcbzu íllud.y. 
palíp.xxi*fic ét íoao mal*íuit qz fuít idolatra z occídít^ 
pbetay z fepultuf cft ín cíuitatc oauíd f5 nó ín fcpulcbzo 
regú e.U.xxüÜ.cíta ét fuít oc qbufdá aly^ regíbuo.©e 
manaífe aút fie oóm cft q; fuít maluo tá ín idolatría $ í 
occífioneínocctú íó ppfo noluiteú fcpelíre ín/epulcbzo 
resú:fcpeliuit tñ ipfum apud fcpulcb;? regúín cíuitatc 
oauíd.f.ín ozto íllq ín ^ eratfcpulcbzú regú.£t cú oícíf 
bíc q; fcpultuo fuít ín oomo fuá verú cft: qz vocaf oom* 
fuá palatíú regio z íntra illud crat qdá po agrí vcl oztí í 
quo oauid fabzícauerat fcpulcbzu5 magnú p regibu? ct 
nulluo extra agrumíllud fcpultuo fuít quantúcúq5 rna^ . 
Iuo cífet fed folú erat ona:qz boní fcpelícbanf ín ípfo fe 
pulcbzo edífteato a oauíd.? valdc malí fepelíebanf cír* 
ca illud fcpulcbzu ín ípfo agro vXoito z of bíc q; fcpul^ 
tuo eft ín ozte oomuí fue z idé eft:qz m oomo regí? erat 
ílle oztuo ín q fcpelícbanf regeo r ín eo fcpulf UÍ fuít ma 
naífeo:? vocaf oztuo 05á nó q; efiet oztuo extra monté 
ff on z oomú regio cú oícaf q; fcpultus fuít ín ozto oom9 
fue:fed qz iftc oztuo vocabatur oztuo o3á z ín ípfo ozro 
fcpelíebantur omneo regeo lícet quídá ín fepulcbzo oa^  
uíd z alü extra. Símíle p3 oe osía oe quo oícít.g.xv.q; 
fcpult0 eft in ciuítate oauíd.r.ij.palípo.xxvi.of q? fepul 
tuo fuít ín agro regalíú fcpulcbzo^ eo q? eét lepzofuo. z 
ílle ager eft quí vocaf nunc oztuo ín quo fepult* eft ma* 
naffeo ín oomo fíia fiau oíaf .i|.palípo.xxxii|.f.ín pala* 
tío regúmá cade oomuo crat regio manaífe z oíum re 
gum íuda pzecedentíú z íntra illud palatíum crat oztiK 
ín quo oauíd fabzícauerat fcpulcbzu pzo regíbuo z ín Ü 
lo ozto fepuítue é manaífeo tvocatur oztuí 05á.t fie íde 
eft fepelírí manaflen ín oomofna velín ozto oomuo fue 
quí oícíf oztuo 0 5 á . c a d fecúdú oícédú q? nó fuít íbluo 
osíao oe regíbuo íuda fcpultuo ín oztío ficur oídt íofe* 
pbuo.íx.antíquíta.qz ct manaífeo fepult9 é ín oztiy fuío 
f5 cft fenfuo q« 03Íao fcpultuo eft in codé ozto ín q cranf 
alij regeo cú oícaf.y.palípo.xxví.q; fcpultuo cft ín agro 
regalíú fcpulcbzo^ fí fuít magío oíftáo fcpulcbzu fim a 
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^bufdá regíbue malíe fcpulcbmm íllud (icttt fuít oe 
loza t íoas manafle z amonCt regnauít amoti films eíuí 
p eo)rucceflit cí q: crat ftlíus legítímue t foitc nuil9 alí' 
erat ftlíue manaífcCvígínrí ouoip anno? crat amon cum 
rcgnarc cepííTet):scnm't.n.eú manaífee pf fuue cú eflct 
qdrasíntaqnq? anno^q: íprcvíxitanniíJ rcjcagíntaíc^ 
pté vt Dcclaratú fm'c fup.r.ouodcam anteq5 rcgnaret z 
gnquagíhracinqs poífcg cepít regnare &e qb' fUbtraba 
tur vígintí DÚO anní quoe egerat amon qñ cepít rcgna* 
re manebút aimí qdragíntaqriq3 quoe babebat manaf-
feo qn germít amonCt ouob9 annís regnauít ín bícrufa 
íc)pauco tépoze regnauít qi maluo fuit:^ of regnafle ín 
bíerufaíé c\i ibí crat mefropolío regní íúdaCnomé mría 
cíus mcííamelecb)pomf nomé mrtóamon 91 fie ponun í 
ncía matru oímn regú íuda qo n5 íít oc alíq rege ífrael 
íofepbuo aiíf.jc.anfiq.oidt q? mater amon crat maítelú 
nío fs multa ocuíatíofcpb0 ín oíbuoppiyo qñ vult ver 
tere illa c% beb:co ín fozmá latiná:bíeron vmuo aút ma<* 
gío fecut0 fuít radícé l^ebzaícá vf no víderet ocm'are ab 
bebzeoCfilía amo oe {etbeba)ííle amo crat aiiqevir no 
bílio q: alíao manafíeo rcx nó accepíífet ftliá fuá ín vro 
rc.íetbeba aút nomé dmrafio eft í fozte íudaCfedrq} ma 
In ín ofpectu DúOXcolm'r ídola qi íílud crat malú qo fa 
debát regeoíuda 2: ífrael rvocaí maltí (I?ed3lírer:qiu3 
idolatría eíí peío: oibuo peccatíoCricutfeceratmanaírcf 
pater eiue)fnítenÍ5 manafíeo valde maluo z amon filí9 
fimo nó Dcuíamt ab eo ín malío oeuíauít tú ín bonío;qz 
manafieo 15 a pnndpio fuerít valde mal" poítea tú ?uer 
fuoad onm fuít vír boriu? z laudabilíeij.palípo.rjcxíii. 
amo át nuefé receííit a vía mala p quá íre cepat:fic.n.or 
c.c.fccítmalúínpfpecrumn'totfecerat manafleo pa^  
ter eíno r nó eíí raierítuo facíé oní ficuf reucrítuo é ma 
naífeo pr duo.Ct ambulauít ín oí vía p quá ambulaue^ 
rat pr etuo)íntcllígíf quatú ad mala qi ín boníy nó ímí^ 
tatuó fuít eú vt oíctu eft.t ímítatío fuít ín malío: q: ma^ 
nalfeo pofucrat ídola ín oomo oñí z lueú z cu3 ?uerfuo 
eft oía ífta ferít edud t>t téplo.ñ.palípo.jcxym amon aút 
redmdt ota íftaí téplú Dñímá íofiao pollea abUuiít ídola 
z lucoo t>c réplo orií.jí.yxíy.r tú nó potuíflet educere ín^ 
de alíqd nífi amon rcdujdfTct oía iftatqz manafíeo ablhi 
lerat oc'téplo m i oém.ídolafríá qná pofuerat.tí .palípo. 
ywm.Cfcrumítq) imundícyo) a.ídolio q vocaní ímun^ 
dítíe vel roidcorocu.vü.C.non ínferce qdpiá crídolo ín 
t)omii tuá ne ftao anarbema ficut z illud ell qfi fpurdcíá 
oeteftaberío z velut ínquínamétú ac fozdco abbomína 
tíoní babebíoq: anatbema eítCqbuo feruícrat pf eíuo) 
oía ení ídola coluít amon q colucraf mafiaflee.y .palípo. 
Xjcjcíij.f/edt amon malu ín pfpectu DÚÍ ficut fecerat ma/» 
naífeo pr eíuo z ciíctio ídoho q manalTeo fuerat fabn'ca-
tuo ímolautt atq5 í^uíintCt adozauít eao^í.adozauít ím 
mudítíaoXídola.r poníí adozarío $ íncliF^atíóe capitío 
tquacuqj alia reueréríá quá exbíbcbatamon ídolís.fer 
uíre aút pomt $ oblatíóe faerifteío^ z qbufcúq^ alijo ce 
rímonijo cultuo.ná nó folti amon ínclínabat fe cozá tdo^ 
lío f5 ct impédebat cío oém cultú oebítu oeo fie or.ij.pa 
lípo.xmy.t cuctío ídolío q manaífee fuerat fab:ícatuo 
ímolauít atq5 fcruíuitCt: Derclíqd oñm oeú patru fuop) 
f.nó coluít cus nec feruauít alíqd &e lege eíuo t tú crac 
DCUO patrú fuo?.í.q benefecerat pfíbuo fuío educendo 
eoo DC egípto z tradedo fibí terrá cbanaáCt nó ambula 
uít ín vía Dní).r.nó feruauít legé emo:qi vía DÚÍ vocat 
ley fua.t vocaf vía DÚÍ oupfr.vno mó qi ípfa ell p qua5 
ín DCÚ pueníre poífumno z nó cíl alíuo mod0 p qué pof 
fimuo pueníre ín DCÚ nífi p lege eíuo.alío mó vocat vía 
DÚÍ lex fuá qi ípfe íuflít q; ambularemuo ín illa z non 
Declínaremuo ad De;ctrá aut ad fmíftrá:Dcu.úy. 
Ganare amon ta pauco tcpo:e víyít z qre DCUO abbze 
uíat ínterdum vítam bonomm.t malío fepe vítam tx-
tendít:í:econtra* ígtó.jcr. 
t & Í W & W t W V amon ^ Vmco ^POic: 
^ 4 U v l C t l l l náeratvígíntíDÚO? annozu ai5 
regnare cepíffet z regnauít folú ouobuo annío.CSlíqí 
Dícct maíou tcpo:e regnauít.f.Duodedm z fie crat trí 
gínta quatuot anno? cu mojm* eft.fic ením t^ín bíbiw 
feptuagínta íntrepzctú.CBom tñ q> nó víjrít nífi DUO^  
buo annío ín regno vt ps bíc z De Dicto fepcuagínta íter 
pzetú fequétí.q.DÍcef.t íllud ftjít q: quaqs amon potuíf 
fet regnare magno tépoze fi pmítteref: tñ pauco tépoze 
regnauít qz ocdfuí fuít a feruís fuío.erat.n, valde maluí 
qj fequebaf tota vía patrio fui manalfcnó DCUO fedt q? 
oecíderct tradéo eú ín manu feruo? fuo^.T íftud puenít 
víriy malís qz virí fangumú toolofinó Dímídíabút DÍCÍ 
fuoo:0e.lug.boní aút magno tépoze víuut.fie enís oidí 
txot.xx.z Dcutronomij. v.q; q bonozauerít pfem z ma# 
tréerít longeuuo fup terrá z eaí.c.Tjcíy.Díaf numerum 
Díerú tuozú ímplcbo r loquebaf ^ euo DC íudeío qú ob^ 
feruarét lege fuá qz rúe nó veníret fup COÍ pedio aut gla 
díuo vel alíud cozrúpco f5 víuerét magno tpe.CScien 
dú tñ q; DCUO quáq^ fcóm merita attendédo Dcberet Da 
re vite longitudínc boníot bzcuítatcmahotamc ínter 
dú variat:qz alíqn bzeuíaf vita bono? z vita malozúrct 
alíqñ vtrozúoj vita ejctendíf.q;.n.víta bono? ejctetidaf 
nó ell alíqd fpceíale qz ípfi merenfo etíá DCUO ínterdus 
long35 cío vítá confert vt longe viñedo multa bona ex* 
pleant que ín vita toeuíozí eyplerc nequíníflent. etíá q : 
p eozum abfentíam cedefia DCÍ magnum patíf Dctrímé* 
tumuó DCUO cófuleno vtílitatí ecclcfie fue vítam bono^ 
ruin ínterdus pzolongat.fic ením crat DC beato paulo q 
DÍcebatfe Defiderarc moité vtgaudcret cuj xVo\z tame 
D.xít q? necefle crat manere ín carne ppter eoo qbuo 
dícabat vt baberef alíqué fructum ín cíotad pbilíp.j.fic 
ét DÍxit beatuo martínuí eú eét ín artículo mom'o DÚC fi 
adbuc ppro tuo neeclTariuo lu3 nó recufo labozé. (DJn^ 
terdú aút DCUO abbzeuíat DÍCO bonozú z illud cíl fpecía 
le qz ípíi Deberét regularíter eé lógeuí fup tcrr3:ocuf tñ 
fecítB ^pter bonú ipfo? z boc oupPr. alíqñ.n.Deuo fdt 
DC qbufdá bonío q; I3 boná volútaté babeáf tñ bñt foz^  
tce palTíoneo z fi DÍU vi^crínt víncenf a paflíoníb0 r De-
clínabút a bonítafe:Deuo aút nolléo q? bonitas eo? peat 
tolít eoo DC térra íujta illud fapi.c.ííg.Xplacens DCO fa* 
b cruo Díleetuo víuéo ínter petózcs tráflatuo eíl raptuy eíl 
c ne malicia muíaret íntellectú eí0 aut ne liefio Decíperet 
aías íllíus:fafdnatío.n.nugadtates obfeurat bona z ícó# 
ílátía peupífeétíe tráfuertít fenlU3 fine malída.?fumma 
f in b:cuí eypleuítfépoia multa:pladta.n.erat DCO aía 
r eíus.ptínet aút boc ad DCÍ bonítaté vt eú ípfe fducríf alí 
^quévírúbonú qal íqñ rubeúbetpaflloníb9nifitolat DC 
' térra auferat cum vt mozíaí ín rectítudíne coidío íu* 
xfa íllud.j.ad coiínt.y.fidclio aute DCUO cíl quí non pa-
tief voo tcntarí vltra id qó potcftiofcíenoq? ílle no pof 
fet vi lo mó tolerare paflíonco z pmítterct eú víuere ín 
tépo:e illc in quo paffioníbus Aibcúberet.ígló aút oeuf 
alíqué virú bonú fie cito auferat DC térra nó eft pena íllí* 
f3potiuo cíl qz DCUO Dilígítcú:íícp3fapí,üij.f.pladfa.n, 
crat DCO aía cius ^ ppter boc ^perauít educere ílltí oe me 
dio iníquítafú:t cú ptmgít alíqué vírú bonú fie dfo mo 
rí nó Didf ví^iífe pauco tépoze f3 fuíífe longeu9:qz í pau 
\ río DÍcbus fecit opera multo? tépo? ió Dícef víxiíie muí 
tío tcpozíbuo.fic Dicií fapí.iíij.f.pfummatuo ín bzcuí CÍ 
pleuít tépoza multa.í.opera multo? tepo? ín bzciú.i.ín 
pauco tépoze.CScóm pp qó DCUO íntc;dú bzcuíat ví^ 
ta bono? eíl ppatícdo eís:qz fi magno tpe víuérét vífurí 
erát mi.'tao angullíao z vt nó vídeát íilao DCUO abbze-
uíat Dice ípfo?.fic.n.fuít DC íofiamá DCUO volebatindu-
cere mala fup bícrtm.f.captíuítaté t angullías magnao 
z fedt q? mozeref íofiao cito qz crat vír bonuo vt nó vi-» 
deretííla z boc DCUO fibí oabat in gfam:fcquentí,c.'r.y. 
palipo.OTím.f.colligcrío ad fepulcbzú tuú í pace vt nó 
vídeát oculí tui oía mala q índucturus fus fup locú ídu . 
C2Certíú jppter qó DCUO abbzcuíatDtce bono?c í l qz fi 
viuút fupuétura fust cís magna fupplída q fozfe nó po 
terút tolerare íó a fide reeedcrét z ob 15 DCUO abbzcuiat 
Dicovíro? bono?vt nó fubcúbát i adncrfrtate illaific p3 
matt.xxíx.f.nífi abbzeuíarenf DÍCS illt nó faina ficref o í í 
caro fed pzopter clectoe b2cniabútur:boc antes erít 
pter tribulatíonem magna: :q2 Df íbi:erít.n,tune tribus 
latió 
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latió magna qlíd no futí ab ínítio mundí vP^ modo ncc 
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^ ú n a r ó » 
I 
llodiá pceptoy merenf eífc longeui fup terrárejcoó.jcy» 
ecótrarío víri malí qx no cnílodítít legé oebét pauco té^ 
poie viuerejí lie oídf ps.líiy.r.vtrí fangnínum t oolofi 
nó oímídíabút oíeo fuoo z fie fuít oe amon quí nó oímiV 
díauít oieo fnoomá en eét víginti qtnoi anno^ moitu9 
tlhz tñ víginti qtno: anni nó cít medietao biep vite bo 
minio Í5 anni qdragínta vel qnafi.fic p5 oe eseebia q en 
Denunciaííct eí ifaiao mozté feeít cantíetí t>icc& ego oíjei 
ínoimídío oie^meo^vadáadpoztao ínreri.i.m t>mu 
dio Dkrñ meo^ mouar:ífa.;cxvíi|.nñ tue erat eseebiaí 
anno^ tríginta noué vt ^batií fuít pzeeedétúc.cs^1* 
dú p^pter qó bzeuiaf vita maloip eíl vt nó noeeát:qz alí» 
quí mah oefiderát noeere bonie z fi oe0 pmíteeret illoo 
magno tépoze viuere nimio noeerét: ió ©cuo eópatíeno 
bonio aufert maloí oe terra.fie ení5 P5 oe antíoebo rege 
q oífpofucrat oeftruere vzbé bíerRu t reddere illa íieut 
: fepulcbza moztuo^.f.pgcrié fepulebzi íudeo^ z tiíe oe* 
: peuiTtt eu infanabilt plaga eú iret feltinuo eótra bierufa 
Té z moztnuo eíl.y.maeba.íjc.fie etiá fuít oe pbaraone q 
mala multa mdeio intulerat z plura ínferre parabat eú 
pfequeref eco p mare rubzú z oeuo puertit mare fuper 
ípfum z pyt eum ejeereítu ruo:ejcoó.xiiy.q> aút vita ma 
lo? interdii plongef acddit .ppter ouo.pzímu cft qz oe0 
fpectat maioy vt peníteát.ná qdá malí fiit oe qb* oe*ejc 
bondo viroo z exeelléteo faeturuo ell íieut oe paulo ee^  
clefie pfeeutoze feeít vaoeleetiomo z ooetozé gétíu: aet. 
íjc.t ad boe oeuo nó vult quofdá maloo oecíde ou5 funt 
ín petó plongat vita eo? vt aliqíí puerfanf; fie or ífa. 
XXXÁó ejepcetat noo oeuí vtmifcreaí nfíá^ypectat noí 
magno tépoze quáq5 fimuo in petó vt mífercaí nrí alíqñ 
f.qñ boníeífe volucnm^.fieétad ro.jD.oíeír an oínítiao 
bomtatio eme z patíétíe z longanímítatío pténís igno^ 
raoqn benignítaoDeí adpníaste adducit.fie.n.fuit oe 
manaífe quí maluo fuít fup oée regeo iuda vt fup oecla 
ratú elht: tñ ípfe regnauít plufqs eeteri.f.quínquagínfa 
quínqs annio.o.in Ira z nulluo regu tá oiu regnauít t m 
" da vcliCraehexpeetabatauteü D€Udadpntam:qz alíqñ 
bonuofuturuoeratttfiefaetúefiqz pofiea puerfiio ad 
oñm fuít vír laudabiUV.tj¿palípo,jcjcxíy.CScom pptxr 
qó ,plongaí interdú vita malo? éft:qz oeuo faeit eoo mí 
níftroo iuftitíe fue eótra alíoo maloo vel eontra boaoo? 
ná ficut oemoneo funt miníftrí iuftitíe oei interdú ínfe»» 
redo penao in boefeeulo z femp ín futurou'ta z víri ma 
lí efiidunf miníftn oei z vt nó eeflet minífteríú illozum 
oeuo ^ plongat vita ípfo?,ftútaút miníftrí tá ?tra bonoj 
45 ?tra maloo.p bonoo qmdé vt fi alíq boni funt imper 
feetíqaliquíd eómiferút alíqñ oeuo mittitfup eoo piu 
nítozé vt fie oeleant peta perita toleratióe pena? vt pfe 
ctiozeo in vírtute efficianf peyerdtíú eí9 fieut p5 oeiob 
r oe multio aly o.eótra malo; aút ratto manífefta eft qre 
eóftituanf miníftrí pena? qz ipfi punid merenf z fie oe0 
? eoo miníftroo oat pena? bie z in futuro feeulo,fie etiá 
pót oieí oe mane je y eú maluo eííet oeuo ^ longauit vi 
tá ípfiuo ad ejeperíendá virtudo bono?: ná ípfe eflúdit 
fanguíné ínocété multú nimio vt p5 in Ira:t fie muid vi 
rí boni eo míniftro ad palma martf ry puenerút.amon 
aút ftlíuo fu0 maluo erat z fubito raptuo eft qz fozte pe* 
ioz effideduo erat z redúdaret in pnidé bono? qb* oc* 
eópad volebatqz nimio afrtietí fuerát fub manaife. 
(C^lúo amon in tam parna etate potuít gignere ftlíum 
cú in. jcjdiy .auno moztuuo fit. í&ó.xxi. 
^ I l 1 ^ t * ^ i " l i r vlteriuoquo amon potuít gigne 
^ A l l v l V1111 re filiú in tá púa etatemas iofiao 
fuít ftííuo eiuo q regnauít eo mozíéte z erat oeto anno? 
cú regnare cepíflet fequenti.e.t tñ amon ín.yjdíy .anuo 
moztuuo eft.CiRñdentquídáqymaiozí tépoze regna* 
iMtamon.f.ouodeeimanmo;fie.n*babet biblia feptua 
gínta mterpzetú z túc eét amon trigíntaqnatuoz annoy 
qñ mozeref rgígneretíofiácúeífet víginti leí: annozu. 
C B o m tñ q?amon nó regnauít nifi ouob'' annif zmoz 
tune eft anno.jcjdíy.víte fue vt oícíf bíc.Sed aliquio oí 
eet q; pót peozdari If a ífta cú biblia feptuagínta iterpze 
tú vtfi fozte regnaucrit amon annio ouodecimttñ Ira 
ifta obmiferit oeeé.r poterat effe ró:qz fozte amon vixit 
ouobue annío bene r illi cóputanf in regno:oecé Tvo an 
nio male víjccrít rílíí lübtícenf .fieeni5 oidt nícolauy oe 
faule ^ regnauít annío qdraginta: aet.jcíy.r f ñ.s.j.li.e» 
xíy.oieít q? regnauít ouobue annío z vult ípfe q; regna 
uerlt annío ouobue tnoeéter 7 reliquo tépoze infolenter 
íó relíquú tépue fubtícef .CSed oóm q; iftud non ftat: 
qz nuq^ fubtíeenf anni alíeui^regieppter male regnaífe 
fieut .pbatú eft.e.viy . t ita nó fubtieenf aliq anni amon 
qbue male regnauerit.Scóo p5 ciz qñ anni alicuíne re 
gie malí fubtieenf fpter malitíá ín alíquo loco feriptu^ 
re in alio loco ejcpzimunf ne ígnozenf vt vult nicolaue. 
ítamenoeamon non ejepzimítur ín alio loco feripture 
q? regnaucrit maíozifépozetqz ficut oícíf bícq^ regna* 
uítannie ouobueríta oídf.y.palíp.xíjcíy. z ét íofepbuo 
quí tépoza emendatqñ eft varietae in feríptura oídt.lí. 
X.andquí.q? vixít amon annie víginti quatnoz r ouob9 
Ülo? regnaniruó nó eft oicendúq? maiozí tépoze regna 
uerir.ad oictú aút feptuagínta íterpzetú oóm q> íllí nó 
fie tráftulerút f5 poftea traflatío eo? viciara eft nimio er 
roze líb2arío?,fic.n.vult feierontrnuein quodá.plogo 
fup líb? palípo.q íncipic fi feptuagínta ínterpzetú pura 
z vt ab eíe in grecú verfa eífet edictío pmáeret:z poftea 
fequif qúo cozrupta eft ttotfunt ejcemplaría quot codí 
ce>: qz qlibet .p volútate fuá addídít vel fubtrajeit aut 
mutauit z fie facilíter ponereuf ouodedm anni vbi erát 
ouo.C^téílTa cozruptio máxime eft ín numerío: vnde 
tííeñ.v.vbí ponunf numerianno? fingulo? pofterozu5 
ade p línea fetb oeuíatnímíe biblia feptuagínta íterpze 
tú a iif a z a Ira bebzaíca fuperaddéo cuüib3 bominú an 
noe multoo fug eoo quoe ponit Ira bebzaíca vt ibidem 
oeclaratú eft.C|íté augu. quí 0fert biblia feptuagínta 
inferpzetú trállatíoní bieronvmí vt p5.xviy* oe ciuítate 
oei t nimio conaf eá oefendereab oibueímpugnatibuí 
oícít eá vidatá fuífle quátú ad numeroo erroze libzario 
rú q círca numeroo pa? oilígéteo íbnt vt p5.xv.0e cíui. 
oei ió lícet ín ceterío attéderemue drea biblia feptuagí 
ta ínterf rú:tñ drea numeroo ó illa curádú nó eft cú oés 
eá aíferátvidatá.Cú aút oubitaf qúo potuít amon in tá 
púa etate gignere iofiá oóm q; nó erat púa etao: qz oe^  
cé z fex anno? erat amon qñ genuít iofiá. ñas ípfe vijdc 
vígíntíquatuoz annie.f. víginti ouobuí anteé regnárec 
t ouobue poftqs regnare eepít.íofiae vero eratannozus 
octo qñ cepit regnare moztuo amon fequétí.e.q fubtra* 
banf oe vígíntíquatuoz annie amon máebút oecé z feje: 
z tñ ín fali eta^ bomo potée eft gignere:vnde íura bcv 
miné puberé oicút anno qrtodecimo z túc pót conf rabí 
matrimoniu:in quo tñ eft realie tráílatíoptátis cozpozíí 
t requirif cp cótrabée fit potée ad copulátqz afe íue ín* 
cluderet pdiedoné.f.oblígádo bomíné ad reddédú oe 
bítúptractomatrimonioqñcúqj petaf roanoptátem 
ptrabédi in etate in q crederet bominc impotété ad c(v 
pulá.C Jté p5 boc:qz acbas minozie etatie erat qñ ge* 
nuít qz víx ppíeuerat annú quartúdedmú qñ genuít e5e 
cbiámá ipe víxit folú anníí tríginta fex.í. víginti ante$ 
regnárec z oecé z fex poftqj cepit regnare.e.xvi.t tamé 
eíecbíae filme d* q cepit regnare íllíco poft mozté prie 
erat vigítíqnqj áno?.qñ cepit regnare.s.xviy.í: fie erat 
ad plue acba5 annú qrtúdedmú indpiene quando ge* 
nuít e5ecbiam vt oeelaratum eft ibidem. 
(DMn amon fuerit peío: pfe fuo manaife. íaó.yjcy. 
^ l l l ^ r ^ H i r vlteduean amon fuerit peiozqg; 
5 c i l 4 v l v t l l s pffu*manafreevelequaliterma 
Iue aut mínuo malue.CiRefpondebít aliquíe cp peioz 
fuít amen <g manaffeí qó pafetiquía.y.paUpo.OTÍy.oí 
cíf z nó eft reuerít*amon fadé oñí fieut reuerítuy eft ma 
naflee pater cíue z multo maíoza oeliqt. Scóo p5:quia 

















^Ibulenífeíiip X t o ' € í 6 * h 
pene inñi&mt a oeo p peccatfeúó fcóm b í i m petó? w 
mferre penaeit tamc DCUS íntulíc amon pená magna qz 
fecít occídercf a fcruie fuís t no fedt boc oe mana líe 
f5 moztu* clt ín pacc:ergo magíe pecesmít amó. Zcrn'o 
P5 grauítae peccatí eft pfeuerare ín petó Í5 íftnd ba^ 
buit amon fuj? manaíTeniq: manaífeo peccamt z portea 
péítuít:amd aút nó péítuít (5 ín petó fiio moituuo efigie 
lRñ«» of .ij.palípo.xxny . t nó eft reuerítuo amó faeíé oñí fieut 
reucrítuo eft manafíeo pr eiuo.CiRñdédií ^ valdc ma 
gíepeeeauít manaífee amon qó p5:qí.í.wív.oícíf Q> 
quáq5 íofiae ñierít bou0 De9 nó auerfuo eft a furoze fuo 
o inda pp írrítatíóeo qbuo «puoeauerat eú manaífeo.ec 
j.jcxuy.of faetd eft verbú oñí eótra iudá vt auferret eu5 
eotá fe ^ pter peta manalfe vm'uerfa qfecit z ¡ppter fan^ 
guiñé innoxia qué cfiUdít.t fñ nó fit métio aliq oe peeea 
líe amotv.ergo matota fuerút peeeata manaífe eú i>pter 
illa tranilatuo fuerít populuo ín babíloné 45 peta amon 
ppter q nó referí alíqo malu inflíctu bebzeio. eófirmaif 
boc:cji fi peta amon fuífTent falté equalía petío manaífe 
potíuooebuífleteaptíuaríregnuíuda gppter peeeata a.* 
mon 45 manalfe z boc ptopter ouo. i^zímo q: manaífeí 
peeeauít t poftea penítuít:amon auté nunq? penítuítuó 
fi ífta peeeata feom fe ipfa effent equalía eú oe peeeatid 
manalfe alíqd fubrraberef ^pter pemtéfíá eíuo z petís 
amon aliq grauifao adderef^pter eíus ímpenítétíá efR 
cereirf valde maíoza peta amon 45 manaffe.f.fubtraben 
doíftíotaddédoillíottue f)otí* oeberétbebzeí punírí 
¿ppter fetá amon q: cent maío:a.Se6o p3:q? oeno pu-
nít peta patrú ín ftlioo folú vfqs ad quartá generatíoné: 
eyoo.yjcjcííij.t numeri.jcíív.tnó ejctédíf vltra púitío.íó 
qnto fuerít aliq pfona ín ^ genie ^ pínquío: ipfi fuperío^ 
rí pceeátí tato magío poterít punírí p petíe cine eu ma 
fCio ptíneat ad íllti q? ílií q magío oíftant ín línea paréis 
talí.fed fie fuít oe amor q: magío ppinqni fuerñt eí íüí 
quí ouetí funtín babíloné manalfe patrí fuo:íó ft pee 
cata fuíífent egualía ambo? potíuo oiecref q; ouetí funt 
bebicí ín babíloné ¿>pter peta amon 45 «ppter peta ma^ 
nalfcjt tñ oíeif gp mt 15 jppter peta manaífe íó ípfe gra^ 
uíue peeeauít ^  amon.C]^ >20 q pfiderandú q? manaf^  
feo peeeauít ín ouobuo.f.ín idolatría z ín cfíúfionc fan^ 
guínío t ín vtroq5 ífto? magío peeeauít 4? amon. oe ef^  
fiifionc fanguímo p5:q: oíeif oe manaífe cp cffudít fan^ 
guiñé ínnoeétémultus nimio íta vtímpleref bierufales 
vfq5 ad oí.e ín.lf aV.^xjcíiy.t.y.palipo.xjcíiy .oe amon 
auté nó oieif bte aut alibi q? eífuderít aliqué fanguincm 
innoeenfe nee ctiá effudít illu fed peeeatú futí fuít folum 
íñ ídolarria.effliíiotamé fanguinio fetá p manafem foue 
fuít maíiio pcceatu5 q? idolatría per eú cjcerdta.ná líeet 
genere fuo idolatría fit grauío: bomíeidfo z oibuo pee 
catíy:tamé;ppfer multírudiné fanguinií effufi poteratec 
grauío: culpa bomtddy 45 ídolatricz fie eredendu5 eft 
futlfcfignum buíuocft:q: quádo nomínoí peeeata ma 
naife potíuo ejeptímíí oe efTufionc fanguínío $ oe ídola 
tría vtp5 bie t.j.xxíítj.r.y.palipo.xxyiij.ídolatría auté 
fuít peeeatú eómune manaífe z amon:t tñ adbue ín illa 
tnagiopeccauít manaífeo qz ípfe fuít pzímuo q íntrodu^ 
int ídola z Iucoe ín tcmplu:nl ante eú non fuerat aliqo 
rex quí falté iueoe plantaífet ín templo lieet alíquá pu á 
inmundiriá ídolo? pofuíífet íbí fieutfeeit aeba5.y. palú 
po.OTc.amou auté fecít iftud babeo Cjcéplü a patre fuo 
Secúd04 (ó nó tá grauíter ípfe peeeauít.CSeóo peeeauít grauí0 
ín idolatría qt maiozí tépoze ourauít ín illa: ná folú ou^ 
rauítin idolatría amon ouobuo annío.f.poft45 eepit re* 
guare qi pziuo viuéte pre fuo manaífe nó poterat ídola 
trare qz manaífeo túe erat bonuo:? tñ ípfemanaífeo Du 
rauit ín idolatría mulfio anníeiqz a pzicipío regni fui ce 
pit idolatrare tregnauitanme qnquagíntaqnq5 tnon 
tnulto tépoze ante finé regni fui ad oeú cóuerfuo eíhpee 
cata tamé tato funt grauioza quáto oíuturníuo infeUee5 
aiam oetinét alligatá.Xertio peeeauít pluo manaífeo ín 
idolatría quaamomqz oe manaífe tóbgp feducít iudá 
vt eoieret idoiaudem etiam.y .palípo.rjcjcíy tamen oe 
amon nó oieícur bic aut alibi $ fedu.xmtíudanupzcfta 
Manaífeo: 
ma^ío pee 
cauít t MÍO 
b9 45 amó* 
re f amen alícuí oeeafionem peeeádi vel indueere ad p u 
eandum grane peeeatú eft.ídeopeeeatu fummí faeerda 
tioeeteríeparíbudiudícabaf grauíuo alúa peeeatiom 
veterí teftó:qz ípfo peceante peeeabát relíg oe populo z 
oíeebaf ípfe faceré oclínquere ppfm:leuí.ííy .nó folú er 
go manaífeo peeeauít plufcg amon ét íozá filiuo tofa^ 
pbat peeeauít plufq5 ílle:oe aebas^o an peecauerít pluf 
45 amon vel ecótrarío nó fatio apjparenqz vterqj multií 
peeeauít z petá ambo? fuerút in idolatría. C B d pzímá 
ratíoné ín eótraríú otcendú q? amon multo plura pecca 
uít $ manaífeo nó quidéq? peeeata amon fuerínt verc 
maíoza 45 peeeata manaífe aut plura numcro:quia vaU 
de maíoza fuerút peeeata manaífe peccatie oíum reguj 
íuda vtoeclararú eftfupza ín quadáqftíóe:f5 or boe^ 
pter qfdá eireunftátíao aggrauáteo q fuerút in peccaro 
amon z nó in peceato manaífe. ]^zíma fuít quía amon 
peeeauít z nunqj puerfuf fuitad oñm:manaífeí aút pee 
cauít tpuerfuo eft pfeuerátia tñ in ólíeto aggrauat ífrm 
Secúda fuit:qz amon feíuít g; pater fuuf í>pter peeeata 
captíuuo ouetuo fuerat ín babíloné 7 poftea quía ozauit 
Dñmreduetuo eft interrá fuá t fuít bonuo t fie oebuíp 
fetipfefaceretrtneognofeenoboenóeurauit oe eultu 
oei fed redutír totam idolatría quá pater fuuo abíhile* 
rat.ij.palipo.OTÍíj.^anaífeo autem non babuít d^e*» 
eeffozé q pp idolatría punítuo fuilfet z poftea puertereé 
ad ofimiíó maí^íneétíuú babuít amon ad boeq? nó eole 
ret ídola quá manaífeo.t íicin quibufdá alijo fuít grauí 
rao peccatí fui inquibuo non fuít grauitao peeeatt ma^  
naífe.t tamé iftud nó tollít qn fuerínt multo plura tma 
ícza peeeata manaífe quá amon.CHd feom oícendú q; 
inflíctío pena? equalium vel inequalíú nibil ¿>bat.nam 
verum eft q? oeuí non ínfert pená nifi jp peeeato:z tamc 
nó fequíf q; p peccatio inequalíbuo femp oanf a oeo pe 
ne inequaleo z p petto cqualibuf peneequaleymá iftud 
ven! eft ín alio feculoiqiíbí puniunf oéo q í peceato oe* 
eeíferunt z fecundú oífferenííá petózu} ín magnítudinc 
eft ínequalítao pene.ín tatú ^  fi qo feiret pená ouozutn 
eyíftentíú ín inferno.f.quátú ínter fe oifferret ét fi nefei 
ret peeeatú illozum eognofeeret p boe qo eo? eú grauío 
ríbuo peccatío occeííit z in cjua |)poztíone.f.an eú pee* 
cato ouplo vel triplo maíozúbíe tamé nó apparet alíqd 
oe babitudíne peceato? ínter fe p pparatíoné ad penay: 
qz 15 verú fit q? oeuo nullú puníat bic nee ín futuro fecu* 
lo mfi p pctó:tñ aliq funt q grauíter peeeauerút: z non 
puniunf bicalícualiterfsrcferuanf pene eo? ^futuro 
fcfo.alíi aút ftmt q grauiíTimc peeeauerút t puníúf bic 
rñ lenco pene eiy ínfíígúf t refidue p ftíturo fefo referuá 
tur.alyX'O funt q parú peeeauerút z oéo pene cío ébire 
tnñigunf bíc ira vt nibil mancattolerádú ín futuro fefo 
íó ^tínget aliqué q ín pando peecauerít punírí bic gra* 
uíuo eo q peecauerít in multío z fie nó acdpíf puenieno 
argumérúad ^bádúeqlitatévfínequalítarépctí ex pe 
nio q bic ínfliguní a oco.CDad tertíú oóm q? verú eft q> 
aliq grauitao fuerít ín petó amon q nó fuít in petó ma* 
naífeit tñ nó fcqf q? ftierít fimpfr maíue perm amon: qt 
boe cét verú fi vníca drcúftátía aggrauaret petm folú;t 
tñ multe funt q ílló aggrauát (tetéderút aút eí ínfidiao 
feruífuí),f.poft45rcgnaífetannio ouob*amon fui fui 
ínfidíatí funt eí vt oedderét íf m( t intt.feeerút reges ín 
oomo fua .^f .ínterfecerút eú fecurc qz foztc erat ín lectu 
lo qñ oedfue eft.fic.n.ouo virí latronco occíderút if bo* 
fetb regé oú eífet in lecto fuo í merídie.S.ij.lí.e.iiy.íoao 
quoqj rex occifuo eft a feruií fui? oú cét ín leetulo fuo.y. 
palípo.xxüy.(peuflít aútpopuluí terreeoo q piuraue*» 
rát regé amon).f.nó erat alíqo oe ftírpe amó q poífet 
vindicare fanguiné eíuo qz ftlíYuuo iofiao puuo crat.f» 
oeto anuo? fequéti.cíó ppfo terre pdoléomíufte moztí 
regio oceidít ocdfozeo cí0.t of q? occídít eoo q píuraue 
rát qz aliq oe feruíe amon ínter fe fecerál feduo z pmú 
ferát 9; fe inuicé adíuuarét ad oeddendus rcgé:í: qz ífta 
pzomiflío erat firmata iuramento rerat ad malum vo-« 
catur coniuratioC t eonftítucrunt fibi regem íofiam filíá 

























multa ma^  
U ne ñmt 
pbibct, ^ 
^líullií alíií genuerat vel falté iñc erat maío: reliquia: q: 
amon erat oecé z fcx anno^ nó cdpktoiú quádo semít 
iofúiz ante boc non eft vcriüXc y stlioe genuílíet ^ pter 
guítaté ctatíe 15 poffibílc eífet q; gcnuiflenq? aiít eét ttíc 
^mon oecé z fcx anno^ nó cópleto^ p5:qi vixít vígíntí 
qtuo: annío folú vt p5 ín Ira oe gbm oebét fubtrabi oc^  
to quoe egerat íoíiae qn cepítregnare feqnén'.c. mane/ 
biit.yvi.anni amon ín natíuítate ¿ofieoc qbna fnbtrabá 
tur noué méfee qbus eét ín vtero manerét qnderís anní 
anión qn gígneret íofiáCiRelíq aót fermonti amó que fe 
ríOandpmnf fermones $ rcbue q: afe nó oíceref q fe^  
cít f5 q DÍ í^tCnóne fcrípta fnnt ín líbzo fennonu oíe^ re 
gií íuda).q.oabi fcrípta funt ola ptículanrer cu íbí pcv 
nerenf oía gefta regu inda fiue famofa fme infamia, z 15 
in ouob0 annís gbne folú regnauít pauca gefta eí0 eént 
quefcribí poflent:tñ falté tota idolatría fuá fcríberef ptt 
cularíter.f.qúo reduyít tota idolatría quá abftulerat pr 
fu .^fic.n.oe ípfo manalfe fcríptu eratmá ín líbzo illo po-
fita fijerútoia vaba ^pbeta^ q vcníebát ad admonen 
dú eu z qúo ediftcabat íri oiuerfis lode altaría Incoe et 
ítatuaaanteqj ageret pníam vt p3.v«palipo.3C]cxm.Cfe*' 
pelierútq^ eii ín fcpulcbzo fuo ín ozfo 05á3fepulcb2Ú p 
manalfe z amon filio eíue fuít ín o:to 05á z íbí ambo fe^  
pultí íuntCt regnauít íofias fíiíuj eíuep eo^ qz non erat 
alíue ad qué magísj^rlneret iuo regnádí q5 ad ípfu5 q: 
filíue erat regio z etiam pzimogenítuo. 
Cí^luare oeuoemifít amó occidí a PÜÍS ÍUÍÍ. íStó.xríy. 
^ 4 M v l v 1111 cidcref amon a feruís fm'í C iRñ 
dendií ticuo nó fecit cp feruí amon occíderét ípfu5:qz 
faceré erat íubédo vel cooperádo.f.ínclínádo toraf r aní 
mu feruo? amó ad ocddédu ípfu5 íta q; nullo mó príú 
poífet eío apparere bonú.ná ífto mó eycufarenf bomíey 
in fmgulío actíbuo malíorqz fie no efiieeret bomo malii 
f5 oeuo p bomíné íllud faceret.f5 fuít pmilHotoeuo.n.p^ 
mílit amon tradereí ín man0 feruo? fuo^ zida pmíO 
ño nó fuít fine cá.ná nó folú requírít cá ad boc q? t)euo 
malú bominí ínflígat fs ét ad boc q? bomíní infligí pmíc 
tat.ná oe0 eft rectoz vníuerft p fuá (puídétíá z ñ ípfe ma 
la (teripmitteretoato q? ad illa nó adiuuaret oía píréc, 
qzfioemoneo pmítterentaoeoagereqdquíd malí co.* 
gítát oéo bomínej fubíto occíderét potifllme qñfcírenC 
cooeffeínpaómoztali.malietíábomined multa mala 
q cogítátefticerétnífi oeueilla^pbiberetu'ó oícendus q? 
Deuo í>bíbet infinita mala fien q afo fierét p malá volú 
tatc oemonú t malo^ bominu.í: ífta jpbíbítío eft non 
mittere.fit aut ouobuo modíe.pzimo p boc q? oeuo có^ 
pefeit ptáté alíquo^ma oato ^  oemoneo mala velínt ? 
noo:ímpediunf tamé ab angelío bonío quí potentiozeo 
funt z fie ceftat eo? mala opatío b nó ceffet mala volun 
taa.fic ét bommeo malí multa volút p bono? vel p alíoí 
malooit tú íepe ^ bíbét p angeloo impediéteo eoo ficut 
egíptij ímpeditifunt peuté ífraelítao apud mare rubzus 
pangelú qintcrpofuítnubétenebzofam ínter vtrunqs 
Cjcercitúíía vtegípti) nó poífent vídereífraelífao:exo¿» 
yííij fie ét angelí peuflerút cecítate fodomítao vt nó ín<« 
troírét&omú lotb ad inferendú víolcntíá. íSen.xíjc.idé 
De pcuftióe ñrop ne caperét belífeú.g. vi . Scóo mó oe0 
nó pmittit mal« fierí.f.cobíbédo volút até vt fi aliqo bó 
vellet mala faceré z polfet oeuo interdu volutaté eí9 ím 
mutat vt mala no vellít.Síc.n.oeuo ímutauít volútaté 
alfueruvt nó occíderét befter introeúté ad fe fine íuílíóe 
regíetbefter.jcv. cú of puertítoeuo fpúm regio ín man* 
llietudiné cp ergo De0pmíttat alíqo malú fierí p alíqué 
ín fuá vniuerfitate cuius ípfe rectoz eft nó eft fine cá.ac^ 
rípíf aút cá ex oemerítie illiuo p qué oeuo aliq pmittit: 
qz fiait p fe mala ínfiícturus erat alícuí # petó ira pmit 
ti tq; angelí malí t boieo malí voléfeomaía poflentef^  
ficere qd volút z túc nó adiuuat f5 folú nó impedít ma*-
iá volútaté ífto^ quá afoimpedífururuo erat fi nó pec^  
caretille p qué oe0 pmittit mala fierí.fie aút fuít in amó 
cuiuo feruí píurauerút inüer fe vt occíderét eú p aliq l'pc 
dalí cá vt fozte q: ípfe offendit illoe z oefiderabát vindí 
cta ocadédoípfus: De9 tn no eratpmiflur9 cp íllí poffent 
occídere eú (gqs vellét í ínfidíarenf fibí nifi qz peccaue 
rat nimio gramter amon 5 oeú ín idolatríajpmifir ergo 
feruío fino op occíderét eú nó ímpediédo ipfoo. ñfc fuít 
oe occífióe regio íoaomá feruí fui piurauerút p iplüm z 
oeuo pmifit eío cp occíderét eú ín vltioné fanguínio 3a^ 
cbarie filij íoiade z fratrum eiuo qo occíderatiniufte.ij. 
palípo.xíííy .fie ét eft oe multíe algo qo oeuo pmittit ca 
dere in manue boftiú vel ín alia mala .ppter cám íftá.fic 
fuít oe amafia qpmilfuo eft cadere in manue ioao regio 
ífrael.ú.palipo.jCjcv.t tú fí feruí esecbie píuraífent con-
tra ípfii5 ad occídendú eú oeuo nó prnifiífet qz esecbíao 
cú eífet bonuo nó merebaf tradi ínmanuo Puo^ fuo?. 
C a n feruí amó peccauerútípfus occidédo. ígtó.xxiív. 
^ ^ l l í ^ r ^ í ' l i r v're,'íuoan peccaucrútfuí amó 
<,>£ft4vl v t t M occidédo ipfum alíqo oícet^nó 
qz amon erat vír pelTimuo z merebaf mozté ppter ido-
latría frequétatá ideo occidédo íllum nó agebát íníufte. 
CiRñdendú cp peccauerút feruí amó grauilíime occídé 
do eú.^zimo qz ad boc cp alíqj íufte occídat aliú requí 
rit iurifdítio:r tñ íftí feruí nó babebát iurífdítíones fup 
rege oñm fuú íó peccabát.Scóo pcccaucrunt: qz malo 
mó eú occíderút.f.p piurationé t ét p inftdíaomá ín DO-
mofua occíderútípfu5:t tn oato cp baberét cá5 ad occú 
dédú peccarét occidédo p ínfidiao z carebát oí immuní 
tate loco? ejcoó.yyí.Zertío peccauerút qz nó babebant 
íuftá cá5 ad occidédú ípfu3:ná 15 mereref mozte5 amon 
qntú ad oeú:tñ nó merebaf illa in pfpcctu bominú ífto^ 
rú:qz ípfe nó grauauerat eoo p boc f3 folú oeú offende-
bat í ídolatria.íauarto peccauerút qz occiderút íftí Dri5 
z regé ppl'iíí: tñ occídere on5 eft ficut occídé pre5:ná fi-
cut tenetur filíuo pfí qz multa bona ab eo recepit íta et 
feruuo DÚO vel fubdítuo plato.ná p boc q; alíqo ab alio 
regif z gubernat recípic ab eo máxima bono?; íó arift. 
v.ctbi.oicítq? nó pñt vzbeo fatíffacere bonío rectozíbuj 
fuío ín aliq tpalí qo pftét f5 oebét eío ímpédere bonozé 
z Qloiúp bonoregímínetcjz ífta funt máxima bona que 
pót ímpédere polítia^uinto peccauerút qz oífenderút 
totú regnú in boemá rex eft paftoz populo? z pr ficut oí 
Xítbomer0 inílíade zrecitatarift.vííj.etbi.qtñ occídít 
patré alícuíuí nó folú offendít occífu5 f5 ét ftliú occífi.íta 
eft occidédo regé offendebant oéo oe regno cú faino to-
tiuo regni pendeat ex rege gubernáte oéo íufte z pacifi*» 
ce .cadrónéín príú oóm q; quáqs amon mereret occí 
dí:tñ íftí nó íufte occídebátemqz ad boc cp alíqí íufte or 
cídat aliú nó folú requíríf cp fit iufta cá occífióio f5 ét fit 
recta volútao z fufficíéo iurifdíctíor^cúq^n. ífto? oefi^  
ciéte occiíio íníufta eft.fic aút erat bíc:qz íftí nó babebát 
rectú finé cú nó occíderét eú aliq bono 5elo f5 jppfer vín 
dicta vel aVo ét nó babebát íurifdictíoné: qz pfone pua-
fe nó babétíurífdícfioné fup regé potífiime qma ifte rex 
nó facíebat al'qd in píudíaú regni «ppter qo oeberet p-
uari regno t tollerabat a regno.r fie íftí occiderút curtí 
tancfc pfone ^ uate qO P3:qz ín oomo fuá z (ccvctc occy 
derúreum íó pecauerút grauínime. Ci^tueretur vi* 
ten0an peccauít populuo occidédo iftoo occifozéo amó. 
aiíqooícet ^fic:qznó babebát iurifdictíoné populuo 
ad occidédúqué^: ztñ occídere fine iurifdictíoné pee 
catú é.CiRefpondédú cp populuí nó peccauít occidédo 
i\\os qz bíc concurrebát oía q requírebanf ad íuftá occí 
fioné íó íufte occídebaut. i^rímú erat ípfa caufa occídé 
di z ífta erat núc:qz íftí merebát mozté z fialiqd grauí0 
mozte repirí poíf5 qz occíderát regé roñs fuú í pmdíciú 
totí0 ppfi.Scó3 erat recta intétío ad occidédü z ífta fuít 
bíc;qz ppfuo occídít íftoí qz occíderát regé z íftud motí 
úú erat íuftú z laudabíle.f.ne tá graue Dclictú maneret 
ípunitúvZertiú crat.f.íurífdictio.f.qz 15 qiíb3 pfona pzí 
nafa oe populo nó béret íurífdictíóe3 ad faciédúíftud: 
tñ totú regnú vtcómúítao vf tota vna cíuítao babebát 
iurífdífioné ad íftudtpotiíTime qz núc vacabat regnú et 
refidebat iurífdítío í coítatíb0 ficut moztuo epo ea q íu^ 
nTdictíóíefuntptínét ad capítulú eccl'ie nifi fit oat0 iAu 
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quácB Dícíf b ícpopuluotmeocddí í iñoo ocáfoxe» 
regíenóeftinrcllígendtí^totue populue puenm't ad 
íubendum íftud O íudícee q manebát moztuo rege fen 
íétíarét.na Tme rejc moicrct lúe víueret erat queda có^ 
gregatío reptuagínra fcníoiú qbm perat fummuí facer 
dod 7 iftie compcrcbar iunrdicíto ozdíaiia ex lege Deu. 
Xvy.t iftud collegíií vocabaf oomuo pfily vd íudícv et 
nuiiqí vacabar iftud collegía qx moxictib* qbufdá fub^ 
llitucbaní alv t fíe femp erát íudícea t iftí babebát íu^ 
rírdiitíoné rá ín auílíbua & in crímínalíb4 ÍÍÜC eflent ca 
pítaha ftue mino:a iiidtcia.ná ad eoe prínebat tudteare 
ínter lepiá z lepiá cám team fanguíné z fanguínéioeü, 
jcg.íó íftí poflent occíde licite íltoe ocdfoies regíe:^ cu5 
Dicíf cp populuo teñe ocddít ílloe ínteíligédu eft ^ po^ 
pulo ^ moueute occífi funt Í5 fentétía no fncrít populí ft 
iíiop íudicu oe oomo iudícy.Qel oídf ^ populuo terre 
occídit itloo q: nó fuít altQo oe genere regio q vindica^ 
ret írtá moué rcm alv quí erát oe populo boc fecerut 
fúllí íudícee.ad réncín cótraríü p5 rñfío ex DictíoXqz 
populuo ^occíditílloe babebatíurirdttioné ad occiden 
dú.CCóftderádü vlfcrí0^ nó folü populuo licite egít 
ocddédo íftoo fs etia5 laudabílíter ímo Ti nó egíflet pee 
cauíífec .ppter ouo.'tf£>:imo qi populuo retínebat túc iu 
rifdictíonéígtínet aútad oftidü iudíao puíre malefacto 
reo tíiomitrír peccat moztalíter. ita ergo fi tantú inale 
ftdñ retínqueref ímpunittí populim q poterat oe iure z 
oebebat puniré peccaret.Scom erat qz tenebát oéo oe 
regno vindicare ¿niuríá iliaca regí fuo quatenuí iufte po 
terát 7 onnttédo vindicare pténebát rege fuú tpecca^ 
bátúó obligaban^ nó pténere fed oilígenter opera oare 
¿ vtocddcrétíftooocafozeo.Córiderádu vlteríuo ^ núc 
^ populuo puniuitiítao occiíozeoiqj nófuit alíqe oe ítíiv 
pe amon qui íufte poífet eoo puniré ficut qñ loao reje oc 
cífuo ci't a feruto filio filíuo fuuo amaíiao ín pu'ncipio re 
gni ocddit feruoo fuoo ^  occiderát patré fuü.S.rüy.et. 
V.palípo.xxv.eo amafiao erat túc vir.f.vigíntíquinqs 
anno^ z tñ oe amon nó manferat nunc níft ioftao q erat 
octo anno^ qñ cepít regnare fequétí.c? qt ipfe nó pote 
rat vindicare mo:té patrio populuo vindicauit illas. 
CíStueret vlteríuo oe Tepulcbio amon an fepultuo fue 
rit in cíuitate oauíd cú alyo regíbuo iuda. CfRúdciidu 
cp fepultuo fuít ín eodem fepulcbio ín quo pater fuuo 
manafleo vel falté ín eodé loco:qi oídf oe manaífe.d.in 
Ira cp fepultuo eft ín ozto oomuo fue ín ozto 053 7 ce a* 
mon oícif bíc <p fepeíterút eum in fepulcbzo fuo in ozto 
otáM tm etíá <$ fepult0 fuít in cíuitate oauúhqz ifte oz 
tuo erat ín palatio regid vt Declararu fuit.e.tn quadá q^ 
ftíone 7 oomuo regio erat íntra vzbé oauíd 7 in ífto ozto 
erat fepulcbzú magnú qó fecerat oauíd p omníbuo po^ 
fterio futo quí regnarét 7 nó fuít fepultuo amon ín fepul 
ebzo íllo qz fuít maluo rejcaó 15 fepultuo fuerit ín ozto il 
lo ín quo erat fepulcbzú regú nó tñ ín fepplcbzo regú vt 
vídereíífte mínozío Dígnitatioeífe qj aly regeo qín fe^  
pulcbzo tilo erát.7 oícíf in fepulcbzo fuo.í. ín fepulcbzo 
patrio fui manaífemá fcóm mozé íudaícú fepulcbzú pa> 
trío erat fepulcbzú filío^.7 ps y ibi fepultuo fuerít quía 
De vtroty oícif bíc cp fepultuo eft ín ozto osa. Spcoo p5: 
3z.t|»palipo.xxxiy.ponif fepulcbzú manalfe 7 tilico (Ub if oe mozte amon:7 tñ nó pomt vbí fepultuo fuerít qó 
r l l ?tra pftietudinc fcripture:qz ínlíbzo ípfo oe quolíb5 
rege oídtur vbí fepultuo fuerít ex quo ínuitur 97 fuítfe# 
pultuo in íllo fepulcbzo qó oícebatur efle fepulcbzú pa# 
trío fui manafle, 
í í ] C t o a n n o z u 5 e r a t 
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cedentibuo 1 re^ 
• gno inda fub manaífe 7 amon regíbuo iuda 
quifuerútvalde ínfideleo.bíc oeferibifro 
1 gnú inda fub íoíía qui fuít rex valde ftdelie 
t oíuídíf ín ouo.j^zimo poníf qualiter ipfe per oía íufte 
víxít. Scóo qliter ppt'm ad id induxíí fequétí.c.pzía ín 
treo feom cp íntentío oeuota wfie erga oeú ín tríbuo ap^ 
paruít ^mo ín reftauratione téplí oñí.fcóo ín fozmídatío 
ne oíuíní íudícü íbíCnarrauítq5 fapbá) . terfío ín íqfitíóc 
Diuiní pfilt) íbiC7 f cepít elcbíe.) CíSluereí círca pzú 
mü an fif ozdo cótinuatuo ad pzecedétía 7 an ea que ba 
benf bíc fuerínt facta ímedíate poli illa vel ínteríecto alt 
quáto tépoze.Sd pzimú DDIU 57 eft ptinuuo ozdo:qz fu^ 
pza agebaí oe regno manaífe 7 amon pzedecelfop íofie: 
bíc auté agií oe regno íofie.7 f amé íofiao non potuít re^ 
guare íllío viuentíbuo t íllí neceífarío regnauerút ante 
íofiá íó ozdo otíimno eft.Cad fcóm otcédú ifta fue., 
rúttmediatepoft ílla7nófuitaliqótépuo íntermediú: 
qz fu|>za oicíf oe regno amó 7 bíc oe regno iofiett tamc 
ínter íoftl 7 amon nulluo fuít rex qz íofiao factuo eft rex 
p amon patre fuo:pzecedétí.c.ió nófuit alíquátú tépuo 
medíúXirca pzímú DÍdfCoctoannoí erat íofiao cus re 
guare cepíífeOparuuluo cepít regnare eo ^ pr fu9 amó 
ín teñera íuuentute ocdfuo eft.f.cu effetanno? vígíntí.* 
quatuoz vt ps ^cedécí.c.7 fie erat amon quafi oecé 7 fex 
annop cú géuít íofiáC7 triginta vno anno regnauítí bie 
rufalé)7 fie víxit íofiao Ms trígíta noué.f.octo anteqj re 
gnaret 7 triginta vno poftqg cepít regnare.regnaflet ení 
maíozí tépoze cú elfet valde íuuenio nifi qz ocdfuo eft a 
pbaraóe fequétí.c.7 oícif regnalfe í bíerufalé qz ibí erat 
fedeo regní íudaCnomé matrio eíuo ídída)ponunf noía 
matrú oíum regú tuda ad figníficádam oígnitaté fuá vt 
nó folú fefanf noía patrú fuop fed etiá matrúCfilía pba-
daia^ifte pbadaíafuit vir nobílio ín regno inda: qz afo 
nó accepílfet rex amon filia eíuo ín vxozé(oe befecbat) 
ífta eft queda cíuitao ín fozte iuda que vocaf bafcbatu'o 
fue.xv.7 eft apud vzbes lacbío vt ps íbídé 7 in illa occí^ 
fuo eft rex amaftao o.xíiy.et.ü.palípo.xxv.Cfedtqs q6 
pladtú erat cozá Dño)íftud fuít in ouobuo.fán autferea* 
do mala que aly fecerát 7 per fe fadédo bonú.ná ipfe ab 
ftulit oém idolatriá quá introduxerat populuo 7 regeo 
pcedenteo vt ps fequétí.c.7 poft becftuduít femare le« 
gé DCÍ vfq; ad vngué 7 ifta ouo placebátoeoC7 ambula 
uít per oéo víao oauíd patrio fui).i.feanuo fuít oñm ex 
toto cozde fuo ficut oauíd: ná oauíd fuít nimio folidtuo 
ad bonozádú oñs vt ps ex íllío que fedt quádo tráftulit 
arebá federiu oe oomo obededó m oomus fuá.9.y.li.c* 
vi .ipfe ét pauít oéo ímpenfao ad edifícandú téplü oñi t 
Dedít íllafalomoni7 boztat* eft ipfus vt w ü i t e r agerer 
ín edificádo templu5.).palípo.xxy.t.xxviy.7.xxíx.ipfe 
quoq; ozdínauitota offida fócerdotú 7leuitaru> qliter 
miniftrare oeberét Determinarlo tépozíbuo ín DÍuerfid 
officyo.)\palípo.xxiy.7 vfq5 advígefimúfextú.íta fuít io 
fiao oiligeno nimio drea cultú Dei:7 pzimo ín exduden 
do idolatría qó erat pctíftímú. Deínde ín reparattóe í 6 
plí oñí vt ps bíc 7 fequétí.c. 7 cú oícif q? ambulauent p 
oéo víao oauíd íntelligíf qntum ad bona in qbuo imita 
tuo eft eú íofiao 7nó tu malío.náqdán.ala fedt oauíd 
f. adulteratuo eft cú berfabe 7 occídit virú fuus vztá.s» 
g. lí*c.xt.7numerauit populú e Ii.e.vltímo.7.j.palípo. 
XXi.iofiao aút nó legíf ín aliquo fuiíTe repzebéfibiiío.nas 
Dato q> ín alíquo peccafíet:qz nó eft bomo ín térra q fa* 
eíatbonú7 nó peccet ficut oixitfalomó pcedétí.lí.c.viy. 
7.y ^ altpo.ví.tñ feríptura nó enarrat aliqó peccatú eíuf 
7 otcif oauíd pater íofie qz fuít íofiao oe ¿>geme ci io \$ 
multú Díftet oauíd a íofiaCnó oeclmauít ad oexfram nec 
ad fmíftrá}.f.fecutuí fuít oía opera oauíd bona 7 nó oe* 
clínauit alíquo mó ab eío.fic ení 5 oícif oe lege 9 nó oe^  
bet bomo Declinare ad oextrá nec ad finiftrá fs faceré ít 
cut ín lege feríptú eft.7 poníf oe oauíd qz ipfe fuir tan$¡ 
menfura pfectíonto ínter regea iuda 7 ífrael:7 íó q u á S 


















cognofeendu íft boc per babítudíné ad ^a^íd.f.an mo^ 
dícu vcl multa ímitarct eum:q: ex maíozí ímiranonc ar 
gucref maiox fctítas.canno atít Dedmooctauo regía ío 
ñcjbicponit opüepiimübonú qooflendítíofiaarerpe 
ctu od. fa'n rcflaurattone téplt 3335 alia fuerínt puoza vt 
p5«y*palípo*jc]cjcüy.7«jf.Declarabíf ín quadá qóne DC OU 
diñe gefto^ íofie.-z DÍ amio.jmy Xregnt eíuo 7 non eta^ 
tía eíu&t fie eratannozñ.jcjcvtaoíiaa qñ fecír iñndiñ tñ 
velliaintelligcre oe aimo.xvíy» ctafís du^ non refífto* 
(;¿JC>ífit reje fapban ftlíñ afína íílg me(\ilan feribam répli 
Dm'OQolmt toñaa edificareea que gferanc ín réplo oñi 
ín anno.xwij.resní eíus quí erar annuo.jcvig.regm z nó 
etariatvt.ij.palípo.ps.jCjCjcííy .7 oebebat fterí ífta ediñea 
H'o ve! reftauratio oe pecunia téplút qz oía q erant ín té 
pío erant fub tnfpone fúmi facerdotíy:cú oeuf íuHíífet eí 
bfecuráoetotor3nctuarío:zg;oéa facerdotea tleuítc 
miníftrarent ad mandattí eíua.THumerí.íy.r.y vítj.mific 
fofiaa ad ftimmú facerdoté vt ípfe collígeret pecuníá té* 
pli z tuberet fterí iítá reftauratíonért ad boc mífit feríb^ 
f empli noíe fapban ad facerdoté fuú.erar aut ífte fapbl 
vir bonozabílía t erat feríba téplí.í.fcríba publícua eo^ s 
que ftebant ín téplo ficut capia ecclefia^ catbedralíú ba 
bent tabellíonea quí pferíbunt tractatua factoa ín capfo 
t ponunf noía patria t auí íftíua fapbamq: illí erát vírí 
notabílea t cognítí í ppfoií: vocaf alio noíe ífte pr fapba 
ftbelcbíaa.ij.palí.jcx^íij.qt alíq boiea funtbínomij vel 
trínomij:ficut p5 oe i^etro 7 oe ^acob r oe rege ocbo*» 
3ia:q: ^ etrua vocaf j^etrua t Simo Joánía z barto^ 
na Tcepbaajt ^acob vocatur 5acob z ifrael z ocbosíaa 
vocatur ocbo5iaa abasíaa r íoacbamvt oeclararñ efl:,s. 
VÍy.t.íx.Coícéj eí vade adbelcbíá facerdoté magnó).f, 
q: ad ílln prínebat adminíílratío pecuníe q erat ín téplo 
Diíi z oíum alío?:vt oíctií cñ.Q&t pflef pecunia quá col 
legerút íanítozea a ppfo z q iüata elt ín téplti ofiiOCon 
fiare figniftcat ouo.f.cógregare vel cóuertere vnum in 
alíud p refolufíoné.pzímo mó accípítur bic.f.^ 7 pecunia 
cóflareí.í.cogregaref tota pecunia q erat ín téplo oñí vt 
ex illa fteret edífteatio z reftauratío in téplo z non oebe^ 
batcóflíarü.U'queñerír cóuertíinaUqdalíudsq: pecu,* 
nía expendenda erat bícín fabzoa z ín alíoa artiftceotvt 
p5 ín I r a . c S c ó o mó accípíf p í o líquefacere z puertere 
ficut cu5 auru vel argentó liqueftt ín foznacc vt aflumat 
alia figuran ét quátum ad iftum modu ferrú z calíba z 
olía metatla que nó líqueftunt oícunf cóñari qñ caleftút 
ín ígne;ttuc íunt faalíua maleabílíatfic acdpíf ^ M . f . 
ícóflabunt gladíoafuoaínvomerea tlanceaafuaa ín 
falcea»7 xi^ícbee.ííij.or t cócídent gladíoa lljoa ín vo^ 
merea z aílaa fuaa ín lígonea.ir fie ídé ell cóflare z cocí* 
dere.CZertíomó pót accipí pflare pzo Depurare per lí 
quefactíoné:t fie foznax ín quo líqueftunt metalla or có^ 
flatotiútaurus^argentúoícunt cóflarü.oepurarí ín 
ígne.Sícacdpít í}í>ala.iíj.f.ípfe.n.quari ignia cóflana 
7 quafi berba fulonú z fedebít cóñana z emiídana argé^ 
tum z purgabít' ftlioa leuí z colabit eoa quafl auru z ar^  
gentu.acdpif aút bic cóflare pzimo mó pzo agregare: vt 
fcíctií eft.z or oe pecunia que íllata ell in téplu oiíírqx fte 
bat íílud opua oe pecunia oblata ab illía quí tranfibant 
ad numerií vltra vígíntí annoarr relíqua pecum'a q gra 
tía offerebaf.t accípiebat illa a íanítozibuí téplí:q: erát 
quídá facerdotea apud poitaatépli z ga3opbílalÍ3 quí 
recípiebant pecunias iftaa z ponebát í ga5opbílacga:vt 
P5.3 x^•t.i.oícef.(©eturq^ fabiía per ppofitoa oomuf 
oñO.f.pecunía que ínuéta fuerít ín ga5opbílacyí templí 
Detur ppofttia per fummú facerdoté cuí folí licebat ape# 
riregasopbilacia'e^pofítíoent illas fabiía^fabzí oent 
cam ad neceífitatea rellauratíonia téplín'llí ^ pofiti erant 
quídá vírí notabílea oe quo? ftde nó oubítabaí z fjpo#< 
nebanf opibua téplí tillí íubebant fterí ea q opoztebat 
reftauran í^fidebantopantibua.fabzívocanf nonfolú 
quí opanf ín ferro fed oéa artiftceamanualea quí opant 
fuper materia ouram pcutíendo:t fie vocaní quidáfa^ 
b2íferrarij:íalyfabií lígnarij:? fie erat bic.ná tignarij; 
ideft quí cedebant ligua z lapídú ceíozca z fabucatozea 
ferrívocanf fimu!fab:í.CÉluí oiííríbuaníeam byaqui 
opanf ín téplo oñO.f.pecunía oííírtbuí oebebat a fabzia 
per illoa quí opabanf ín reftauratíone téplúná ¡fabzí acd 
píunf bicpzo fingulía magíftría alíquo? ofñáop quí vo 
canf arcbítectonídvel arebiteetí: z iñi bébát fub fe alíoa 
manuafr opantea ad mandatu ípfo?»talem auté fe oídt 
apfa fuiife refpectu alio? pdícato? quí erant eo mínozeí 
cu aít vt fapíaia arebítectua fundamentti pofuí.JUí ar^  
cbitectí acdpíebantpecuníaaafpofitía t oiUríbuebat 
eaa ad ouo.f.ad emendií materíaa neceífaríaa ^ refiau*» 
ratíone téplí t ad oandusipfiaoparyapzo laboze.cad 
inftauranda fartatecta téplí).¡.ad reedificandú ea q oe* 
fiructafufit. vocltur.n.fartatecta emédationeavel reno 
uatíonea oeftructo?:í:oícutur fartatecta oe farcío fardf 
qd ell reedífteare vel renouare.í: accípíuntur fartatecta 
large nó pzo repatíoníbua fed pzo rebua q repatione ín* 
dísenr»CXignarga vídeb z cemétarija z bya quí ínter* 
rupta cóponuntOBíciítur tignary cefozea ligno?:qz d 
gnua ell lígnú longú ad opíendu oomu ín tecto pofiftm 
z gencrafr oéa cedétea lígna tígnary appellátur.oícuní 
cemétary edífteatozea paríetu vel quí apíunt fundamé* 
ta paríetú vt oe nono ponátur ftjndamenta oomozu que 
cementa appellátur.vocátur cóponentea ínterrupta íllt 
quirellaurantpíetea quo? ptea cozruerant vel ruínofe 
erant t illí quí recta cadentia renouant r quafcuq5 alíaí 
partea rellaurantq erant ínterrupte.í.ex pte manebant 
z ex pte cozruerant z oíbua bya oabátur pecuníe oe té* 
pío»C£t vt emátur lígna t lapídea oe lapidícinya adín 
ílaurandú téplñ).únó folti oiílríbuebanííllc pecuníe p 
labozibua opantítíífed ét ad emendñ inde materíaa.f.lí 
gna z lapídea oe Iapídídnya:qz illa necia erát # rellau* 
ratíone. (©erútamé non fupputef eia argentu qdaccí* 
píunt).f.oef fabzia illa pecunia a ppofitía:r tñ non fup* 
putef.í.non oef ín certo numero íta gp teneant redderc 
róné expenfa? oe tota pecunia quá accepunt.t vocatur 
argentó generat'rpzo quacunq5 moneta.CSed ín ptáte 
béant z ín ftdc).ía'n ptáte illo? fabzo? fit expédere ílla5 
pecuníá m emédo maa quafciíq5 volneríntpzo rellaura 
tíone téplí z ín ftde eo? fit.f.g? nó teneanf reddere róné 
expenfa? z .pbare oía q expéderínt:fed credaí eia í ftde 
fua:íóppofitiope?oabant ífiíe fabzia pecunia quátam 
volebant ad emendó materíaa z oandó oparya z cú ex* 
pendiltentíllápetebantrurfuapeanuaíoabaf cía nec 
petebaf ab ípfia quo expédilfent pecunia pzíozem. z ira 
fuíf tpe íoaa regía có reedífteareí tépló.ná oabaf pecu* 
nía ppofitia ope? z tractabant illa in ftdemec fiebateía 
ratio expenfa?.e.xy • r.y .paralipo.xxüíj. 
c a n 3ofiaa fuerít melíoz qs oauíd. Éló.íj, 
é 2 l í l í ? í * 0 t t t V í>^?^a311 fuítmelíoz 05 oauíd 
v t U I velnó.aiíaaoicet^fic.namio* 
fiaa nun$ legíí peccalíe.oe oó aut legíf fepe q> peccaue 
rit.f.ín adultedo berfabe ín occífione vzíe ín numerario 
ne ppfí.s.ií Jí.c.xí.t*xxiin.í,.J»Psílip.XX).melíoz ergo fuít 
íofiaa.CSfa&o P5 ^  falté iofiaí fuerít tá bonuí ficut oó: 
qz or cp ambulauít p oéa viaa oó z ficfedt tot opa bona 
quot oó:t tñ equalitaa bonítafia alíquo? ouozu5 ell ex 
equalítate vel inequalitate ope? fuo? {bonozó;íó íofiaa 
erat equafr bonua cu oauid.fi aót vellimua peludere q; 
erat melíoz iógenf ille oue rónea.f.^ íofiaa fedr oía bo* 
na q fecít 0^ 6 z non peccauít ín alíquo ficut peccauít oó: 
ergo melíoz fuít ípfo.CiRñdendó ^ oó fuít melíoz ío 
fiaa/|^zímo p5qz oó poníturtancB méfura ín bonitate 
oíum regóiudaX^ per cóparatíoné ad eó cognofeatur 
bonítae oíum regó:t tñ femp ípfa méfura pfectioníe ali 
quo? ell excellétioz illía quí cóparanf Pm illa menfuras: 
z tñ oe iofia of bic cp ípfe fint fecutuo viaa pría fui 00 in 
oíbua.ergo 00 fuít melíoz 45 íofiaa có per cóparatíones 
ad illó cognofeaf bonitaa íofie.CScóo p5:qz pp merí 
ta oauíd fuít oatóregnn oíbua oe pollerítate fuaetíáfi 
peccarent:vtí>3«3aj.lí.c,vií.rnópotuit íofiaa tantónie 
rerúqz fequéíí.c.of gp I5 íofiaa fuerít bonua nófuítoena 
auerÁia a furoze fuo:fed tranílulit ppfm in babíloné pp 
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t\i alíqñ oeuo voluít auferre regnú pofferté &auíd:ftcut 
míttpe roboan?abÍ€:?t£eío:an ñlg tofapbanq: fue^  
runt íftí pcífimí regestpcedcntí U.cy v. í .e . viíj. t tñ 02 
non abíhjlíc rcgnú^ptcr oauíd vt manerct eí lucerna 
ín bíerufaléiípfe crgo fuit maío^ meríro? 05 íoítao:quía 
meríca fuá ¿fócenme vfq? ad multae gñationeo ad 13 9; 
nó auferref regnú pofterío filien tñ meríta íoíie nonpk 
cénit nífi pauco tpe:qi pauco tpe poli moité eí9 trállat* 
eftppfom babíloné«CBd puma rónéínpzm M'cendtí 
g? illa nó eft (nfñácnoiqi I5 o ó alíqñ pcccaueríttíoíiad 
nmiqf pót oo eife pfectío: $ iofm&qi pfeetto nó attédíí 
folio ín boc 97 alí^o peccauerít ve! nó peccaueríhfed ín 
multitudmebono^o^erú.náíí alíqo nunq^peccauít:? 
tñ pauca bona opa egít:t alíuo peccautt alíqñ t egít val 
de multa opa bona:manifeftú cñ pfecríozé dfe feom pzú* 
mtí.fic fuít oe DO quí I5 alíqñ peccauenttbabuit tñ mul-
to plura opa bona $ íoftaeuó mdtoz fuít qs íofiae q non 
legif peccauílfe^cad fcóm cus 02 9? ioflao fedt tot 05a 
bona quot o ó negandus eft:t qñtng? ambulauít p oc& 
víao eiuo z nó oedínauít ad oejctrá nec ad ímiñráibt>m 
q? non fequif ex boc:red foltí ^ fecutuo fuerít íofiao ejeé 
plum DÓ ín oíbuo opatíonibuo ímo:potuíc tñ DD multo 
plureí opatíóee bonao faceré qj lofiaeilsílle nó oeclína 
ret a vía eíuo.e qñ cóñrmaf q? oó peccauit z íofiae non 
r ínfup íofiao fecit tot bona quot oó:ergo fuít melío::ía5 
rñfum eíl negandu elíe 9; fecerít tot bona íofias ficut oé. 
<D©ebífto:ía3ofie;TquÍ6fuítozdo omníum geftozus 
che* @LÓAV. at l í ^ r í ^ f i l l * vlterw* Q? fuít'ozdogeltop Tfo M v l v i M I fie.CiRñdeiidú^íoriaeaflimv 
ptuo eft ad regmi ín pama etate cú eífet octo annozu5:t 
qz illa etao adbuc nó eft capaje oíferetíonfe pfecte nó ce-
pít íofiag alíqua opa regalía faceré ín pzíndpío regní fui 
ficut cepít esecbíaomá e3ecbía0 pzímo anuo z pzío men 
fe íegní fui cepít purgare idolatría oe tcplo oñi z oe to-
ta térra regní fui;-!: ^ fumauít íftud ante fepté menfeo:vt 
p3.y .palipo^xíjc» z oeclaratú eft.s. yvíií .boc aút fuít qz 
esecbíao erat túc vír pfecte etatío.f.annoy .xxv.qñ cepít 
regnare.e.c.í: erat babilío ad facíendtáéquecuq5 bona.ío 
fiao aút erat octo anno^:ídeo $43 nó fuerít mínozíe 5eU 
crga cultú oeí q§ e3ecbí«o:tñ níbíl fedt a pzícipío regní 
iuúfed manfitp octo annooreiíquoo níbíl fadene qz qfi 
nó erat fui íurío;^ boc tpe vírí oe regno fuo colebát ido 
la z manebát adbuc idola in téplo que poíuerat pr fime 
araó.ípfe vero iofiae nec vídebatur túc colere idola nec 
Deúmon quídé colebaí oeú qz non auferebat idola oe té 
pío qbuo ibi mancabas nó poterat oeo altqo cultuo oí-
uínue impedí.etíá no colebatídola:qzcú túcpueetatíd 
effet drea cerimonías religíonfe non attendebat.oeínde 
octano anuo regni fui q erat annuo. xvj.etatÍ6 fue cepít 
colere oñmXcepít ínclínarí ad reqrendu5 legé oeí z qd 
agenda eífet f m eá:r tñ nódus auferebat idola oe téplo 
vel oe térra fed quodá leuí cultu coiebat onm z perfeue 
rauít ín boc ftatu annío quacuozX vfq3 ad»xy.annum re 
gni fuí.oe boc.y.palip.jtXXÜV-octauo anuo regní fUí cus 
adbuc eflfettpuer cepít querere 0ñ5 oó patrio fm.oeínde 
anno.xy *regní fui quí erat annuo.xx*etatío fue cus iam 
eífet oiferetuo cepít femare legé vfqj ad vnguéuó in eo-
dem auno exclufit omné idolatría que erat ín téplo.f.lu-
coo z ftatua; z altaría ídolo?:? poftqg purgauíífet bíeru 
falé ab ídolio purgauíc ét totñ regnú tolleno oéo aras q 
fuera t ín vzbibuo z in mótibuo:? oeínde tráfmir ad cíut 
tateo quonldá ífraelita? oe oecé tríbubuo q remaferát 
tn térra effñgiéteo captíuítaté falmanafar z purgauít to 
tam térra illo? ab tdclio 7 ocddit facer doteo tdolozú z 
cremauít oífa eo? fup altaría fedtq5 oia ptinentía ad ec 
clufioné tdolatríe q bñr fequétí.c. t tñ an fuerínt facta (ti 
vuo vel ín pluribuo ai mío nó appet*qbuo cófumatío añ 
annú^x víy .regní fui íullit mítti pconeo per terrá inda z 
beníamín vt venírent fmgulí ad olferendú pecunia ín te 
plú.f.pecuníá quátenebaní oare tráfeunteo ad numení 
t ñ quá alia fponte offerre vellent.túc venit totuo ?uda 
z beiuanun z obtulit pecunias m téplo oñí que recepte 
fueruní per íanítozeotéplí.f.perquofda facerdoteoquí 
eranfapud íanuá atry facerdotú típfi fufcípíebát oém 
pecunia tponebanteáíngasopbílado:? factú fuít boc 
vfq3 ad.jcvíy .annú regní íoíie quí erat erario fue annue 
xxvi .z túc cú multa eífet pecunia mífit iofiaí ad belcbíl 
fummu facerdore5 vt oe pecunia q erat ín oomo oñí fte^ 
ret reftauraríp téplí: t íncepta eft anno.xvíy.íoíie:t tune 
cú pecunia educeref oe arebio téplí ínuétiw eft líber qdá 
9UÍ miífuo eft ad íofiá:t túc fddít veftíméta fuá: vt p5.j* 
ín Ifa. z tñ ante illud anno.jcvíy.regní íofie méfe pzímo 
fedtiofiao pbafe bonorabílequale nunq^fueratfactum 
tpíbuoreginvtps.y.palíp.xxív.oeindepalíquáta tpa 
cón'nuauít íoliao téplí reftaurationé z multíplícauít cul-
tú oet.oeínde anno.xxjci.regní eíuo q erat annus.xxxíx. 
etatío fue pectiit ad bellú 9 pbaraoné regé egyptí t fa* 
gítta pculíuo occubuít iuxtavzbé magedo:vt ps fequétí 
c. t.y.palíp.x¡c]cv.ífte fuít ozdo gefto? íoíie in fuma, z tñ 
non fuít idé ozdo quí poníf bíc in Ira.nam puno ponítur 
edííicatio z reftauratío téplí z inuétio libzi ín boc capfos 
z fequétí.c.poníf oeftructio ídolafric facta p íoftá z cele 
bzatio pbafe:p2Íuo tniofiaoexclulit totam idolatría oe 
téplo z oe térra quá edíftearett reftauraret téplu.qó ps» 
e n z i m o qz.y.palípo.xjcxiíy.or gp anno.xy,regní íoíie 
mudauít bíerfm z inda ab ejccelfio z ludo ftmulacbzij z 
fculprílíbuo z cófregít fculptilia z fuccídít lucoo z cóbuf 
íit ofla facerdotú ídolo^tí: ífta funt oía q recita nt fequé-
tí.c.reftauratío tñ téplí q babef bíc facta fuít anno.jcvíy • 
regní íoíie: vt psbicf.y.palíp.xxxííy.ergopfex anuos 
fuít íncboata oeftructio ídolo? q babef fequétí.c.anteq? 
fierenteaqbabétur bíc oe reftaurationé téplí .CScóo 
p5: qz.y.palíp.xxxíiy.of ígíf anno.xviy.regní fui mun-
daí a iam tena z téplo oñí mífit íofias fapban feríbam vt 
ínftauraret oomú oñí.ergooial q babenf fequétí.c.oe ex 
pulfione idolatríe fuerút facta añ ífta.CXertío p3 :qz ío 
feas fuít magnus cultoz oeimó erat ergo verífife q? tato 
tpe pmítteret manere idola ín oomo oní.f.vfq33d.xvíy • 
annú regní fui quí erat.xxví.etatís fuetió pzíus auferret 
z fie faít:qz anno.xy .regní fui quí erat annus.xx»etatíd 
fue cepít ífta facere.y.palíp.xxxíiy.Cíauarto p3:qz ío-
fias anno.xviy .regní fui reftaurabat téplu3:t íftud erat 
vt placeret oeo z coleret ípfum cozde pfecto:t tñ nó po-
terat ípfum alíquafr Digne colere manentíbus ídolisíp 
téplo oñín'ó non eft credendú q; íolias aliqd faceret pti-
nens ad perfectíoné cuitus oeí antcefe excluderet idola-
tría:? fie factú eft.ozdo tñ mutatus eft bí c:cú pzíus fue-
rínt ea q babent bic qs que babenf fequéti.c.CCóflde-
randú vlteríus q; ín cóputatíoneífto? tempo? eft varíe 
tas.ná^íofcpbus.x.antiq.? feífto.fcbolaftíca que eú fe-
quif referút iftos annos ad etaté íoíie z nó ad renu5.f.q? 
eífet íofias octo anuo? qñ cepít querere oñm z eífet.xy. 
anuo? qñ Deftmxítídolatriá.fic.n.aít:erat íofias na be-
nígnust ad vírtutévtífr^paratusín ftudijs regís oa-
uid íntétur.cúq3 ad Duodécima etatís veníífet annú píe 
taré z íuftítíá ín fe mírabílé Dcmóftrauít:cunctú náq3 po 
pulú cozrexít z monuít vt oerelícta ídolo? fecta qfi non 
eífent oy eolerent oeú z opa fimul maíoza patm ín quí-
bus oelíquerant velut feníoz emédabat. ^ícendú tñ qr 
íntellígunt íftí anuí oe regno íofie z nó o^ etate eíus.naj 
í|.palíp.xxxíííí»Df octano anuo regní íofie cú adbuc ctís 
puer cepít querere oeú od prís fui t.xú.anno poft(g re-
gnare cepat múdauít inda z bierfm a fimulacbzis:? po 
ftea of qj.xvííí.anno regní fui reftaurauít téplú.motíuus 
tñ 5ofepbí fozte eft:qz Díiíbide3 octano anuo regní íofie 
cú adbuc eífet puer cepít qrere oñm.erittñ^pzíe puer 
fi acdpíaf annus octauus etatís eí0.Dóm tñ q? nó eft fuf 
ficíens motíuú cú feríptura Dicatcontraríú.potííTíme qt 
ín anuo oecimofexto etatís fatis iudicatur alíquís puer 
cum non íit complete oiferetíonis. 
C^luare^ofias núc reftaurauít téplum:r^tu3 tépua 
tráfierat ab alia reftaurationé facta fub ^oas. flaó.üíu 
é ^ í í e f e t t 11* vIrcr l'lía ^  d qd nunc fedt Cofias 
% 4 l 4 v l C U M íftá reftaurationé téplí.CiRefpó 















tónmü el plum maletractatú.nam manaífeefuít ceje pcílímu? qui 
rcgnauít4v.anni0it amon poíl cúiv iñi nó curabant oc 
téplo oñí cú potíue vilífícarent ílludíntroducéteo ílluc 
ídola t plantáte© íbi lucoeít boc tge alíqua pe edificio^ 
rum téplí ínterrupta eft t cozrmíno íofiao nuc voluít i l* 
lam reftaurare cu eflet vír pfcetc Deícola.ex eadc.n.cá fa 
cta df reftauratío tepli tpc íoas regís.na ante ípfum fue 
rant quafi tree reges idolatre, f ^ o ú filme Jofapbat t 
ocbosíae filíue íojá z atbalia regina que fuít poft eoeiz 
tge bo^ templu DIIÍ Dellructu eft ^ t ü ad alíquae $tcs:z 
poüütme q: atbalia fpoiíauerat íüud muiría aonaritfve 
oxnarettéplu baalíniDe m'uítvj t^plí Dñí.y.palípo*OTy. 
(DSc^a cá fu íf pp longítudiné tpíe.egebatm.íam téplu 
reflauratione alíquatqz a multío tpibue nó legít fuíífe fa 
ctam alíquá reftauratíoné.f.a,3cxüj.anno regíe íoae vfqj 
ad annu.xvíij.regní íofiett í(hid fuít f f 0 anno^.ccjcyxv, 
nam íoas regnauít annfe.jcl.s.x^t íncepta eíl reftaura* 
tioanno.jcjcuj.rrgní fiue^c.tftc manebant.yvu.anní oe 
regno eíue.Deínde regnauít amafias mnio.xxix* s.xú'y. 
osíae vero amu6.Iíj.s.xv.ioatban aute annío.xv/.eo.Co 
acba5 vero annío totídé^.jcvj.esccbíao aút annío.^X. 
«.jcvíu.manaífeo vero annío.lv.^cedentí.c.amon autes 
Duobuo anm'o e.ca'ofiae vero annío.íviij.antcqS ínape 
retreftaurare:vt p5 bíc.t.y.palípo.yOTy. r fiint flmul 
anní.cOTxv.rtrielapfo tanto tpe reílauratíone egebat 
templú.boc aút adbuc cóftrmatunq: acba5quí fuít rex 
valde maluo Deftrujdtaltqua ín téplo Dñía'pfcn.abfíulit 
altare De loco fuo z lutereo oe bafibuo fuío tmare eneu 
t>e bobuí z m'fpfit ííía z alia vafa p pauímentu.s.xv/.t 
íj.palípo.yxviy.ficergo credendií eft cp alíqua oána ín^ 
ruteratedífteyo téplí q egebant reparíone.esecbíao aút 
q^ B^ fuít bonuo rex z purgauit ido latría;tñ non legif cp 
reílaurauerít alíqd ín tépío vt ps.s.a.xvt'ti.vfq? ad víge 
fimum.t.Q.paralíp.a.xxíx.vfq? ad»xxxíií.íó egebátiam 
reftauratíone aüqua ruine q eflent ín téplo oúí. 
C iReHauratío templí quomodo facta eft i z quío oído 
fuítínea. ^ o . v . 
l g % 11l?tVi>'f1f* vlteríuoqtlo facta cñiftavcftm 
• ^ A ' W v l w t t f l ratíotépU.©ícendtíq;3n armú 
XVÍv.regnííofieoeuoDedíteíín menté g;veUet re(tau# 
rare téplum ficut oederat ín menté regí íoao cp reftaura 
ret illud tpc fuo.í: túc pót M'CÍ ípfc mífit p régnú íuda 
leuífaa vtcollígerentpecuníá que oebebaf téplo a trau 
feuntíbus ad numerú.ná a.xx.annfe z füpza Dabat quíi» 
líbet Dimídíú ficlútqt índpíebat tuc clfe ín numero viro 
rurmvt p5 €xo.xxx. vel pót oíd cp íullít rex edicí p totii 
regnufuilvtoéoquítrlfieranf ad numení venírent ad 
templií r offerrent íbi pzeaú qf> tenebanf Pm legé.boc 
aút faceret iofiaeiqi tpíbuo amon z manaffe f decefibzií 
fuo^ nó feruabaf lex fed colebaní ídolaúó nulluo vení^ 
ret ad oflferédum oimídiú ficlu qué tencbaf oare qñ tr l 
firet ad numerum.t ficqi j^anaíTeo regnauerat anuía 
I V.T Smon annío ouobus ín qbuo non fueraf lex cultor 
díta:T ín ífto tpe tráfirent multí ad numerii oebereí muí 
ta pecunia téplo ita vt tpe íoíie poífent fterí magne expé 
fe t>e illa/aceret ét íofiao publican per regmi q? ípfe vo^ 
lebat reílaurare uñe templú oñíuó q; oéo volentee gra* 
t e Daré alíquá ^ecuníá venirent z offerrent.t tune muí 
títudo vídeno 5ílú regio ad cultti ceí veniebatín bíeru#« 
falem De oíbuo ptibuo regni z offerebat pecunia facera 
dotíbue qui erant (antto:eo:7 ífti erant apud gasopbíla 
ríum téplí z pecunia oblata míttebanA'n gasopbilaau: 
T cu repleref educebaf índe z per manü facerdotíoma* 
gní ponebaf ín alijo erarijo fecrefío téplí vt rurfuo repíe 
retur ga5opbiladú.,r boc fepe factú eft.fuit aút ííle mo> 
dúo vfcBquo collecta fuít pecunia multa ín auno, xvíy. 
regní íofietí tuc ípfe íullít fummo facerdotí q? oe tila pe 
cuma ficret reílauratío téplí,fic.n.aliquaf r factus eft tp^ 
íoaé regio qui pzimuofeat reftauratíoné.nam ípfe íuíTir 
facerdotíbuo z leuitio g? Dífcurrerent per totú regnus z 
' colligerent pecunia a tráfeuntibuo ad numerú ad farta^ 
recta téplí z illí neglexerút boc faceré vfq5 ad ánú.xjcíij-
regní m o a tune ípfe pofm't edíctus 9 oéo venirent oe 
regno ad téplum z offerrent piedum qd tenebanf z qui 
veUentínfupfponreofUTrétrfedt ga50pbíladü ínquo 
ponercf pecunia zillud replebaf fepe.Q.palípo.xxííy 
in boc fuít Dría illiuo reílauratíonio ad íftá:qi ín illa quo 
tiefcunqí repletu5eiíetga50pbíladúveniebat fummuí 
facerdootfcriba regio rpoitabant gasopbílacíu cozas 
rege z eflfündebant pecunia cozam illo t oabat ^pofm'o 
operú z illí Díftríbuebant eam per fabzoo z reducebatur 
gasopbíladuin locú fuú z fie fiebat quotídie cu5 babe*-
ret pecunia multa z interím ftebant opa.y palípo.xxííy. 
nunc aút nó poitabaf gasopbílaríú cozam rege fed cus 
plenúeífetfummuo facerdoí effundebat pecuníá oe íllo 
7 ponebatín alijo erarijo téplí reducebatqj gasopbíla 
ciumín locú fudt fie impleuit multa eraría De pecunia» 
poíl bee aút mífit íofiao ad fummú facerdoté vt De pecu 
nía illa faceret reftaurarí téplmvt p5 bíc.r.ií. ]^aralipo» 
XXXÍlíí.CConfiderandú cp DÚO modí fadendi ífiud fue^  
rút.Ci^zímuo cp leuite tpe iofie Dífcurrerint per totum 
regnú z cógregauerínt pecunia que Debebaf a tráfeun^ 
tibuo ad numerus.CSréo cp pofito edicto cócurrerint 
multí De regno z gratío obtuleríntpzo repatione téplí:? 
qz ífia pecunia accepta fuerít a íanítozíbuo téplí q erant 
apud eraríu. C s ^ o moduo ponif bicín Ifa.f.vt cóñtt 
pecunia que illata eft ín téplum Dni quá collegerut íanú 
tozeo a pitfott iftú modú folú ponit ^ofepbuo.x.antiq. 
Díceno mífit ín tota guinda íofiao íubeno q? quicúq5 vel 
lent aum z argentó oeferrent ad repatíoné téplí pzo fuá 
volúntate atq^ virtutevl^zimuo tñ z fcóo moduo fimul 
colligunt.ií.palipo.xxxüü.cú Dr:a<cepfáq5 pecuníá que 
illata fueratih oomus Din: t quá cógregauerant leuite z 
íanítozeo De manaífe z efirain tradíderútín manib9 co? 
cjuí perant oparyo ín Domo Dñí.t fie alia fuít pecunia q 
illata fuít ín téplú Dñí:? alia que collecta fuít a leuitio DC 
manaífe tefTraín.ná pecunia illata íntépllífuit illa que 
Ducebaf a popularibuc ín téplüt recepta a íanifozibuo 
ponebaf ín gasopbílado.pecunía aút quá collegerut le*« 
uíte a ppfo fliit illa quá ipil Difcurrenteo per totú regnus 
collegerut ab bíío qui tranfierant ad numerú» zíftud fu 
gniftcat Ira bíc:cú Dr vt cófíetur pecunia que illata eft íu 
templú Dñí quá collegerunt íanítozeo a ppro:t tamé nó 
tam clare poníf bíc ficut.ií.palípo.xxxúü. eo q; Deberet 
Did pecunia que illata eft ín téplum z quá collegerút ia 
nitozeo a ppfo: t tamé Defidt illa cóiunctio. CConfide^ 
randú vlteríue cp ífta pecunia colligebaf ad DUO.C^ZÍ 
mum erat vt reftaurarenf eaque cozruerant vel Deftru*» 
cta fucrant DC téplo.nam quídá regeo idolatre Dcftruxe 
rant quafdáDomoo téplí:rifte núcedifteate fucrunt.ii. 
paralipo.jcxxíiíí.f.atillí oederunteam artifidbuorce^ 
mentaríío ad cótinuationé Domo^ quao oeftruxerant re 
geo i u d a . C S c é m erat ad emendu índe alíqua oznamé 
ta z vafa pzo téplo Dominúqz verifimíle eft q? reges ido 
latreaccepúiéntmultú Detbefaurío téplí roznamentío 
ad vfuo fuoo cum ípfi ^ténerent DCÚ t cerimoniao legií 
X ad reftaurandú numcni íllo? vafo? z oznamentozum 
templí opoztebat núc colligí pecuniá.fic.n.fuit tpe atba 
he regine que fuít idolatra z accepit Donaría oe téplo DO 
mini ad oznandú templú baalín:t ífta fuít cáquare ioao 
fecitcollígí pecunias a populo: vnde Dixít facerdotíbuo 
quibuo iubebat eollígere pecunia :atbalía ímpijníma z 
fílüeiuoDeftruxerút templú DominítDevníuerfio que 
fanctífteata fucrant téplo Dominí oznauerút pbanú baa< 
lín.fic credendú eft cp fecerit manafíeo z amó reges ido 
latre anteíofiamu'deotépoze iofie necefiariaerat colle^ 
ctiopecunie faltempzovafioroznaiuentis templí que 
oblata fuerant. 
oauemodo facta fuít confíatío pecuníe úmente ín DO# 
moDomínú fl21Ó.vj. 
$ j k t i ^ r ^ t l t 4 ^rcríuoDeconfiatíone pecuníe 
< ^ i v t i l I ínuenta ín Domo Dominí quomo 
fuítfacta.CtRefoondet5ofepbus.x.antíq.q? ioftas mí 
fit ad belíacbm facerdoté íubens vt pecuíiíe que reman 
ferant cóflarentur z ñerent índe cráteres z líbarozía z 
fiale ad nunifteríú oei.t fie vult cp ífta cófiatío pecuiiíaíf 
Ebulenfis. f í j 
í^zímus 
tuodua 




























clTctlíquefactío earum ínfomace vt reduceren^ ín raafV 
famtíndcftcreiit vafa ad míníllraríoné tempIí.CBú 
cendum tñ ífta Ira non vidd cócoidarc buíc fenfuúq? 
bf conflcf pecunia que íüata eftín téplum oñi oeturq5 
fabzío ad emendú líffna t lapídce.t tñ ad emendas ífta 
non oebebat pecunia c5flarí.Uíquefterí fed retiñere ca^  
racteré fuum z ftgurá:q: certu pondue aurí vel argentí 
masía valet qn babuent caracteré monete cusfuerít 
redactií ín maíTam.CBduertendú ígíí g? ífta Ira eft b c^ 
luott íó obfeura t implicar ouao opatíonee tanqg; vna5. 
fuít.n.collectapuuo pecunia a ppfoquoufqs oefijepo^ 
puluo offerrett facta eft rucfab:icatío:t oiftríbuta eft pe 
cunía per fabioo operú ad emendé materias p:oedífú> 
catione z ad oandú o^argo: t oc ifto loquíf bíc Ira iz ad 
boc füít cóflata pecunía.í.cósregata.ftnita aut reftaura 
tíone répli adbuc manebat multa pecunia oe bac q coU 
Iectafuerat;tíuflít rey ^ ífta pecunia cóflaref.í.Iiqueii' 
fieretín fomace z redigeref ín maflíam vt índefterent 
vafa nccelíaría pzo templo oñí» z íftud ponít ^ofepbua 
vbi.g.ná ptimo ponít reftauratíoné oeínde pecunia reíi 
duam meit fuíife cóflatam ad facíendu vaía.í; boc ct col 
líía^9»pal{po,jcxjca9.nápzmo poníf reftaurafío tcplír 
poftea fequít argentií qó repertú eft ín oomo oñí confia 
uerunt oatúqj eft Afecto artííicú z oíuerfa opa fabn'can.» 
tíum.i.oata eft ad facíendum cíuerfa vafa tx illo. 
(Tíáueref vlteríuo quierant ifti (jpofttí operú z qó erat 
officíú iproí^CiRudendú qj ad iftoo ppofítooptínebaC 
accípere pecunia a fummo facerdote z oare eam fabjfa 
operú ad emendú nwteriao pzo reftauratíoné z ad fatíf 
facíendu oparijo labozantíbuo eje íüatvt p5 bíc t.íj.para 
lípo.jCXXÍílj.fcdm opus ípfo^ erat q? ípfi íubebant quid 
fierí oeberet z erant pñteo cus fierent opa vt oilígenter 
ficrent:t v: gebant oparíos ad folícíte facícndútftc p5 ,y. 
paralipo.yryüyXq? ^pofitívigebant opuo.CSciendú 
aút q? íftí ^pofití erant oe leuítío.erant aút treo famílíe 
leuira^.f.meraritbe:gerronítbe;caatbíte:r oe íftío tríb0 
ponebanf ppofití.erantaút quídá ^pofití fup üloo qfa^ 
nebant opuott íftí erant íabatb z abdíao oe filijo mera 
rí z mofóla z sacbaríao oe ftlyo caatb.aly erant ^pofití 
fúp ílloe guí poztabant enera ad varíoo vfuo z a át ferí 
be z masíftri oe leuitio íanítozíbuo.? oée íftí erant fcíen 
tes cancrc oigamo.g.palípo.OTÜy .r poníf boc vt qdá 
volunttqi íftí leuíte canebantozganio qñ oparij labo:a^ 
bant vtínterdú releuarent eos a laboie per bác oelecta 
tioné armoníe. C^luereí vlteriuo quio erat ífte beU 
cbiao fummuo facerdoo:oe quo bícont erat fapbá 
Tcriba.CBicédum ad pu'mú g? ifte belcbíao erat quídá 
vir laudabíU's fummuo facerdoo pr belíacbín qfuit po^ 
ftca fummus facerdoo oe quo ^pbetauerat Jfa.jcyü.oí»» 
ceno fobna ^pofituo tépli ouceref ejetra terrá í ilá:t tune 
Tuccederet ei belíacbín ftlíuo belcbíe z ipfc baberet totií 
bonozes répli oni.aly tñ volunt q; ífte belíacbín oe quo 
ptopbetauít 5faíae fuít ille qué mifit esecbíao ad rñden 
dum rabfací.s.íviy.oe boc tñ magío oeclarabítur 5fa. 
jcjcy,cad fcóm oe fapban feríba templí oícendú ^ ille 
erat vír quídá bonozabílio qui vocabaf fenba tépli Pm 
5ofepbu,x.antí.í.fcriptoz munímento? fine biftoziarus 
que reponebanf ín téplo.vel pól oící q? erat feriba tem^ 
plí.úfcribebattractatuoqftebátin téploficut {ncapfie 
eedefia^ funt feríbe q feríbunt acta ín capfo: z fie pót ín 
tellígioíctú5ofepbi.nácú ífteferíberet eaq gerebárur 
ín téplo ínter facerdoteo.f.pctuo íalía acta oicebaf ferí^  
beremunímécafiuebiftoziao:qzifta ^tinentaliquo mo 
ad biftoziao cu biftozia fit pferíptio reí gefte. 
C f l n benefecerít f^aftao $ non peteretur ratío ejepen^  
farum a fabzío. íStó.ix. 
d&k 11 i ? V í ? t í 1 Y* vlteriue quare tuífit Cofias q? oa 
^ T J i U v i v t l l l reí pecunia fabzís ope^rtracta 
rent eam ín ñdemec peteref ab eío ró ejcpenfaytt an bñ 
faceret ín boc.CEd pzímus oícendú q? í fo ím fecit boc 
ejcéplo pzio?.ná pzíma reftauratio tépli facta fuít fub re 
ge íoas z fummo facerdote ioiada: z túe non petebaf ró 
expenfa^ a fabzís fed ín ftdefuá tractabant pecuníaj.s. 
xy.7.g«paraUpo.]Cjaíiíata ergo nunc Cofias voluít cp ín 
ftde fabzo?5 pecuníe tractarenf .CBd fcó m oicendus ^ 
melius fuiífeí q; poneret ro expenfap cú ipfis fabzií opc 
rum:qz rúe eííet pfeientía fecuríoz cú bíc tractaret íofiay 
rem aliena.f.pecuníá tépli:t fi negligenter tractaret ita 
vt alíqd píretjPpter negligentíá fná tenebaf ipfe:qó no 
fieret fi expéderet oe re fua:qz tune fine píret aliqd fiue 
non róné reddere alícuí nó teneref aió poneré tñ rónem 
eípenfarus erat occafio ad bocq; fieret magna fraus ín 
opeu'ó malú vídebaf non poneré róné.C©ícendú tñ ^ 
non peccauitiofias ín boaqz feríptura nó íncrepat eum 
qgq5 referat íftú actú eíusrtfuít boc ^pter ouo.C^zío 
qz ifti fabzi operú qui ejepédebant pecuníá electi fnerant 
valde fideles oequo^ ftde oubítari non poífetuó víde#» 
baf fupuacaneú poneré róné cu5eís.CScóm fuit:quía 
oato q? alíqó petm eífet ín boc:tñ íofias rónabilíter mo« 
uebaf qz fequebaf exéplu5 viro? bonoy.ná ioiada ftim^ 
musfacerdos erat vír fctús:vt collígíf.s.]c/.t.jcij.,r.y» 
paralípo.yjcíy .t.OTU^oas quoqj re^ fuít valde bonu? 
roto rpe quo víxít íoiada.S.jcij.t.íí.palípo.jcyúy.t tñ íftí 
ouo fecerút/j^zímo q? fabzi operú non redderent róne5 
ejcpenfa?:fedínftdetractarent pecuníáuó rónabífr fe^  
quebaf íofias exéplum íllof .r oato q? illi peccaíTentba^ 
bebatíofias iuftí ignozantiá que eycufaret eú a pctó.oe 
boc tñ oeclaratum eft magís.s.xij.C^íjcíC aút belcbiae 
pontífeje ad fapban fcribá.)?fte fapban venerat eje par*» 
te regís ad belcbíá pontífké.CZíbzú legis reperi m oo^ 
mo oñí).i.repí in téplo vnú líbzú legís.boc oicebat bel^ 
cbias vt ífte líber ferref ad regé ficut poftea feat fapbá. 
(©editq? belcbiaf volumé fapban).f.oedít ei vt legeret 
z vt poztarct ad regé.C^luí z legít íllud^f.anteqj pozta 
ret ad regé: t p^prer boc q; ípfe legít alíqua in illo q erát 
cótra ftatú ppfi tulít íllud ad regé vt cozam eo legeref fi 
fozte rex aliquid agere vellet fup boc»C^enít quoq3 fa^  
pban feríba ad regem).f.poftq5 oetulit mádata eius ad 
belcbíá z accepit libzu5 redijt ad regé.(í£t renúcíauít eí 
qó pceperat).i.núciauít regí qúo fecífr5 ea que freperat 
oícendo belcbíe q; cóflaref pecuma.C£t aít ?flauerunt 
feruí tui pecunia que repta eft ín oomo oñíOboc oíjeit fa 
pbamqz pzius q* ípfe redíretad reges cófiauit belebiaa 
fummusfacerdos totas pecunia que erat in téplo fimul 
eum ípfo fapban feríba z cum ola facta fuiífent retnlít ea 
fapban ad regé. tíntellígíf íftud oe pflatíone pecnníe.ú 
oe líquefactíone argéti z aurí ad boc q; índe fterét vafa* 
z of cóftauerút feruí tui pecunia.í.belcbiasfummus fa 
cerdos eegoquí fumus feruí tui cóflauimus peeuniam 
reducédo eam in m^ííam argenti z aurí.C€toederút vt 
oíftríbueref fabzís ac pfectis operú tépli om.)bic necef-
farío os íntellígi ouplex conflatío pecuníe*f.vna que fuít 
congregatío eius ad boc q? fterent índe opa téplí.r oe 15 
íntelligít ífta lra.f»oederút cas fabzís ac pfectis.alia fuít 
conflatío.Uíquefactío pecuníe vt fierent índe vafa:t oe 
boc íntelligít claufula pcedens.f.cóflauerút feruí tui pe^ 
euniáa'.líquefecerúreá.CSliterpót oíd q; ífta claufula 
rota prinetadeundéfenfum/.q? pecunia cóñata fuir.í. 
liquefacta z tradifa fuít fabzís z ppofm's.f.vt oeilla fie^ 
rent vafa.-r ífto mó etíá pót íntellígi lra«s.f.cófleí pecu^ 
nía que illata eft ín tcplú miiz tñ íbí ncefíe eft íntellígi 
q; ^ppter pecuníá íllá que liquefacta eft ad facíendú índe 
vafa fuerít alia ps pecuníe tradíta fabzís vt emerentur 
índe materíe ad reedificationé téplút ífta pecunia nó có 
fiara eftaMíquefacta.t or q; cóflafa eft pecunia ínueta ín 
oomo oñí:qz qcqd ínuentú fuít íbí núe oe pecunia cófta 
rum eft.f.nó folú pecunia illa que oblata fuerat núe a po 
pulo:fed ét qcqd aurí z argéti reptum eft ín téplo ouí ab 
antiquo cóflatú eft núc ad faríendú vafa. Cg ícn .vu l t 
g'ofepbus.)c.anti.ofetíáq>oata eft^pofitis tfabzísrqt 
oata fuír ífta pecunia píiata ppofitis operú tépli per ma* 
num belcbíe z illi oederút eam fabzis:r acdpíuní bíc fa 
bzi folumpzoaurífíabus z argentargsquioe argento 
ido t auro confíato faciebant vafa. 
t ClñarrauitqjOfeic ponif fcóm buíus.c.ín quo oftédit 























audíuít verba legie t cómíriatíonee tem'fuí ell z timuít 
Dnm ran^ potenfes ínferre ifta que cómínabaf r oidu 
* Clftarramt<B fápban feríba resOXpoííqis narrauit qúo 
ímplctú fuerat pzeceptu rcgí^fubíuii.rír oe itb:o dio qut 
* imttne ñicrat tn tcplo.C£íb:u5 Dcdtc mibí bdcbíae fa^  
ccráoe.ySpk bekbíae faccrdo^.í.fummue facerdos ín 
uenerat íftíí Iíb:ti z t>cáit cu5 fapban feríbe vt ferret ad 
f rcgé.C^tué cum legiífet fapban cwá regeOSubíiitdü^ 
scndúxñqp ioíiadcumeflfctnimÍ0oeuome Defiderauíc 
f feírc qd cótíncrcf ín libio iñoiz íufllt fapban $ legercr. 
C€t audífTct reje verba líbzí k$ie Dñ0.f*audtuiC árcente 
verba iiline libií ín quo cótínebaf le je oñí oaf a per moy 
fen.CSddít vellíméra fuá.) ^udíuít.n.ín líbzo tilo mut 
ta mala fup ífraelítae qñ non cuflodírent legem oet.f.^ 
Ducerenf ín captiuitaté z vídtt y ^decelfoiee fui puarí^ 
catí fuerant legem oeúíó timuít $ in bteui venírent oía 
mala q erant ín líbzo legío fup pprm:-?: ob boc fj oolorc 
fddít veíltméta fuatqz moduo eratantíquo^ í fignú oo 
lozíí fdndé vefteí.fífe p5.9*]cvíij.t.]ajc.r*0,y .lí^0^«íy. 
CZíber ínuentuo ín oomo oñí quío erar, étó.x* 
w & f & t t w quto erar tile líber quí muentue 
U v I v i U I eft ín oomo oñí.Caiiqo DÍcet ^ 
Deue mífir per angelí! fuu alíqué líbzú ín quo prínerenf 
mala que ventura eranr fup bebzeoo ín bzcuí i?pf er pee 
cafa fuá:? poftít angelue íUu5 líbzú ín alíquo loco répli 
oñí vt ínueníretur ab belcbia fummo facerdote z portea 
ollenderef regí.C©ícendú tñ 9? boc non ftat:qz ífte lú* 
ber nó fuít nouíter c6rcrípru6:fed erar alíqo oe Ubzío le* 
gíomovri:qó p5 qz DÍjcit bclcbíae líbzú legís repí ín 00 
mo oní:t írerú or.cú audíffer reje verba líbzi legíe Dní:t 
ireru non audíerúr preo noftn verba líbzí buíu© vr face 
rent oé q6 feríptus eft nobío.fife ét p5.^.palípo.jC]cjciíy. 
manet tñ onbíú quío líber legíe erat ílle.CiEt oícedum 
cp leymovfi ell ín quínq5 líbzíe eíus quí oée fub vno vo 
lumíne ab bebzeío tenenf z vocantur tbozatb fiue bu* 
mao.í.^naríu0 vel pentbateucuonoíegreco:vt aít feíe 
ronymuo ín ^ logo galearo quí ínapít vígíntí ouao elfe 
Irao.CBícendú tñ ^ non pót ínfellígí oe pzímo líbzo íl 
lo^f.oe genefi:qz íbí non cótínef le^ fed bíftozía.non ét 
ocejcodoiqz^qScótíneanfíbí alíqua pcepra:tñ maío: 
paro eíuo eft biftozía.CScéo p5:qz ín Ubzo qué legít ío 
fiaa cótínebanf maledícrtoneo que cuéture erant fup oc 
clínantee acultu Def:t tñín éxodo non cótínenf maledí 
ctíoneo.non pótctintellígí oe líbzo numero?íqz ílle to* 
tuebírtozícuaeftnífiqjalíqñípfie bíftozyopmífcenf alí 
qua f cepta.CScóo p5:qz ín Ubzo numero^ nó ponunf 
alíque maledíctioneo nó obferuantíú lege5ít tñ in líbzo 
qué legít íolíao multa erant.manent aút ouo líbzí.f.leuí 
tícue z oeuteronomíus qbuo cópefere pót.ná leuítícue 
eft lejc cú non ptíneanf ín eo alíqua bíftozíca fed folú (>ce 
pta.etíá ín leuitíco funt maledíctíoneo non obferuantíú 
legé rbñdíctíoneo obferuantíú: Zeuí.jCjCVj.líber quoqj 
^eute.legalío eft qz fere nullá córínet bíftoziá níñ ín^plo 
go fuo z ín fine z ola alia funt pcepta.ettá íbí funt mate* 
dícttoneo.na non eft alíqo líber legío ín quo fmt tot ma* 
ledíctí'oneoficut in^eute.tínapiúta .Xjcvij .c. tourát 
vfq? ad.OTÍ.r potiftime ín.jCjtvíy .c.CBícendum tñ g; 
ífte erat líber ©eurero.t nó leuítícúqó p5.C]^>zímo qz 
oíxít íofiao nó audíerút patree noftrí verba líbzí bunio 
vt facerent oé q ó fcrípmm eft nobío: z tñ ín leuitíco rara 
funt que ptínent ad totú ppf m:fed ponunf cerímoníe fa 
cerdotú z leuítarú ín offieyo (Uíouó vocaf leuítícuo a le 
m'tío:op5 ergo q; intelligaf oe alio líbzo ín quo etfet ferí* 
pta leí príneno ad totú ppfm, ríftud eft ín ©eutero.qz 
íbí poníf quíc^d ptínet ad totú ppfm. C3c<5o p5 qz.y. 
paralípo.yx.ríiy ,of repit belcbíao facerdoo líbzum legío 
t>ñí per manú moYfiá.libzum legío oare per mof fen.ley 
tñ mo^ft ^ppzíe folú eft ín ©eurero.vñ ©cute, xrxvíy. 
Dr oe ípfo Ubzo ©eutero.97 illa eft ley vel feduo Pm q ó 
pepígít oeuo cu5 ftlyo ífrael pter illud feduo q é pepígít 
Zettia m ozcb.C vertió p5:qz qñ loquímur oe lege ocí índíftín 
cte intelligít oe líbzo ©eutero.eo ^ ipfe erat ^ndpalíoz 






ííonem ppfi.nam alíqua ínífa funt oe ípfo Beutero.que 
non infla funt oe alyo qaatuoz líbzío legío.ná íufttf oeuí 
& cú ifraelíte íntroírent ín terrá cbanaá oefcríberét oeu 
terono.fup lapídeo magnoo calce cóplanatoo ©ente, 
jejevy . t fie factú eft.ná 50fue.viy.of ^ fcrípfit Jofne fu 
per lapídeo ©eutero.legio mo^li qó ílle oígelTerar cozá 
filyo ifrael^té oe folo ©eurero.iuflum eft 9 qñ reje có 
ftitutuo elíet acapet fibi ©eutero.Iegio a leuítio z lege 
ret ín eo oí rpe:Beutero.jc vy .oe folo ét ©eurero.oíctus 
eft ^ conueníentibuo oíbuo ifraelítio ín loco fanctuary 
anno.vy .remiflíonío legeref coza eío ©entero, vt pater 
©eutero.]CjCjci.ficergo intelUgendu5 eft bícg;ífte líber 
fuerít folum Beuterono.t repertnm eft íu vno volumi* 
ne lectumqj fuít cozam rege. 
CJífte líber qúo ínuentuo eft. jgtó.xí, 
& í 111^ r ^ t ^ l 11* vItcríuo qúo ífte líber ínuentuo 
- - ^ U V I V H I I eft.CtRñdendúeftfmiRa.Sa. 
TiRico.q>acba5 erat idolatra pelllmuat cremauítoéo 
Ubzoe legío vt no apperetvñ pofíet redargüí idolatría 
rua:talíq facerdoteo abfeóderunt túc libzus Bcutero. 
ín alíqua ruptura murí téplí:t cú nunc fabzicarenf ea q 
cozrueranc ínnétuo eft líber in ípfo muro.CSed ífta po 
ftfíonórtat.'qzor bíc í.y.palip.OT'íy.q? belcbíao repít 
íftnm líbzu5 in oomo oñíifi tñ ífte líber ínnétuo fuiflet ín 
muro reftaurádo ínnétuo fuííTetab oparyo z non ab bel 
cbía quí nó operabaf necét ^ erat vel aflíftebat oparyo* 
C S c ó o p5:qz non eft verífúe q? acbaj cóbuíferít oéo IL« 
bzoe legio:r eje tac máferít ílle líber abfeódituo ín mu* 
ro tépli.ná non legíf oe acbas q? alíqd tale fecerit.etíam 
oato^acbasfecinetiftudtpccsecbie rertaurarenníbzi 
legío:cum esecbíao fuerít vír valde oeícola.etia qz tune 
erat ^ í&íao .ppbetaemineno in ^ppbetía per qué reftau# 
ratí fuiífent líbzí legío fi oeftrucrí eífent ab acbas.CHIí* 
quío aút oícet alíter.f.tj; inuenit belcbíao íftú líbzú in la 
tere arebe federío.ná líber ©eutero.erat pofirue ín late 
rearebe vt maneretíbííníeftimomú'.vt p5 ©eut.jcjcjri. 
t oe ípfo loco acapet tmitreretregí.CSed oicendú g? 
boc nó ftat.enzimo qz of q? belcbíao repít líbzu5ir tñ 
repíre vel inuenire eft cú alíení oceurrítreo a cafu vel ab 
íntéríone vtpoteqzquerebateaimrtñ nefeiebat locum 
ülíuowiá feieno locú reí nono? ínueiúre eam fed accipe: 
z tamé belcbíao fcíebatín latere arebe eíTe ©euteroño. 
ímo totuy ifrael boc fdebat:qz fie feríptú erar:©eurero. 
ECjcí.íó non oiceref inuenire fi oe locoillo acdpet.CSc 
cundo p3:qz belcbíao nó auderet áccípe líbzu5 oe latere 
arebemá ad boc opoztebat q? ipfe íntroiretín fefá fetó^ 
ybí erat arcba:t tñ nó lícebat fummo facerdotí introíre 
ílluc níft femel in auno tn oíeppitíarionw^euí.r vi r ad 
bebze.íí.ió nó íntroíret ílluaqz ato mozeref. CZertío 
p5:qz oato q; íntroíret belcbíao ín fetá feto;? nó auderet 
accede ad arcbávtapíret eá ad educendú líbzúúmo nec 
auderet f age eá qz ttmeret moztémá pofi^erat mod9 fú 
mo facerdotí quo íntroiretín fetá fcró^.f.ferédo cozá fe 
pzunao z tbímiama vt vapoz furgée oe pzunío operíret 
vultú ciuy z níbt'l víderer:Zeui.jcví.í of íbí q? fi alV face 
ret mozeref : r tñ nó erarpmíflu5 facerdotí tágere arebá 
cú illud fit^ter cerímoniaoqbabenf ibíiíó mozeref fú* 
muo facerdos fi tágeret arebá vel apiretir boc erat ve? 
nifi qñ mouendú eífer tabernaculú oc loco fuo:qz túcín 
troibatíúmuo facerdo cum mínoubuo ín ferá feto? z 
vellabát arebá vttraderéteá pozrádá leuífíínRinfi.ííy. 
t tn íá nó bébat locú illnd:qz poftq? fuít archa pofita ín 
téplo falomonío nunql oebuít índe murarí.céícendú 
igif q; moduo inueniédi fuít q: belcbíao facerdoo máda 
to regio inqrebat oé aurú z argentú qó erat ín téplo oñí 
adpfíandúilludinmalfam vtinde fierét vafa.r oú qre 
ret p oéo arebao téplí inuenit in quadá areba líbzú ílfus 
quéúiefcíebat íbí elic:iftud ínuíf .y.palíp.OTÍíy .cum of: 
cúq3 offerrét pecunia qHllafa fucrat in réplú oñí repit bel 
cbiao facerdo? líbzú legíf . ^ d é ét vult 50^Pbuo,j:.antí. 
oícéo:|)ferenoaútbelíacbín pontífejeaurú inuenit líbzú 
faerú in téplo repofitú qué fimul eíciéo oedit fcríbe.t qz 
fie inuenit pter intétioné venít fibi in menté vt mitteret 
Sbuenfio. f i i j 
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fllum ad rege. (D&ueref vlferíue ad quid míttebat 
bclcbíao iíbl Ubitlad íofiárq: íofiae bébat eú.ná Beut. 
jcvy.Drq;qnrex?ftítueref accípet Bcut.legií? moffia 
leuítís t legeret ín eo oí tpeiergo íofiao bf et íllñiqi poli 
rua5 cozonatíoné oareí ei .CScóo p5:q: ©eute.oabaf 
cuíciíq? regí.ná regí toas oatuo eft qn fuír vnct9 ín regé. 
m Dr q> oederúr teílímoiüu fiue Ubzií legío ín manu eí* 
e.Xj.t.ij.palíp.xxíij.or q> oederúteí legé tenédá.CHIí 
quíe rñdebít q? fozte ín íofia nó fuít feruata ifta cerímo^ 
m'a:r íic nun^i vídcratíoíiao líbzuíllú.CS^d íílud no 
ftat:qz folí regeo idolatre z malí refpuebant cerímoniao 
legío^tñíofiaofuítvalde oeícolauónó refpueret ea3. 
c a l í q o oícet afr.f.q? 45<B elfetiofiaí rey bonuí:tñ erat 
parue eratío qñ vnctuo cll.f.annoy.víy.vt ps ín Ira:t: qz 
nó ínteüígeret cerímoníá iftá fozte nó fuít ín eo feruata. 
CSed oóm cp boc nó ftat:qz elfet valde ínfano q 
vngcbaf ín rege obfcruáda erat ííía cerímonía.nam rey 
íoao mínoxerat íofiaorqzerat.vy.anno^ qñ vnct9 eft 
e.xj.'r^V.t.ij.palípo.xyííi.ttñ pofita fuitle¡cín manu 
cíus.v.palipo.jcxíij .a foztíozí i poneré? ín manu íofte q 
erat anno^.vííj.qñ í>ftitutuo ell ín regé.GBícédú g q> 
illa cerímouía vr obferuata fuílíeíníofiartñnon feqbaf 
ex boc q? ípfe fdret qd elfet ín Ubzo legío oñí.ná qn po*» 
nebaf líber le TÍO ín manu regú puulo^ q vngebaní non 
ponebaf ín ma 'u ípfo^ vtptuc accípent íllu z eje tiíc lege 
rent ín eo:f5 ñebat ad obferuádtí cerímoníá quádá que 
ñebat ín vnctione oíum regu.t fie obferuata fuífíet 
ífla ccrimonía ín íofia^tñ portea nó víderetlíbzu legíoao 
qñ núc eybíbítuo fuít f>bí míratuo eft.t p5 q? ípfe nefa.* 
ret qd pnnebaf ín lege oeí.ná míe qñ audíuít verba le^ 
gis feídít veílíu ¿ta ftia z tímuít nímío»fi tñ ípfe íá feíret 
quid ptíneref ín líbzo íllo nó míraref:qz nó eratillud alí 
quid ínfolitmir fie nó eít oubítandii q? íofiao nun^ víde 
rít líbzú legíomec ét audíuerít qd ptíneret ín eo.^ 15 fcíe 
bat belcbíaeno qñ ínuenít líbzú legío mífit íllií ad reges 
tanqs alíqd noutí oc quo gauderet vel ftupefeeret. 
CTi^tueref vlteríuo oato q? íófiao nó buílfet penco fe lú 
bzú legío poli vnctíoné fuá ad qd míttebat belcbíao li^ 
bzu ad ípm:vel qiío of bíc q; beícbíao repíf líbzú legío. 
ná vf q? iílud fit alíqd fupfluu5:qz líber legío erat alíqd 
cóe ínter bebzeoo cu5 períllii regularen? z víuerétit qz 
paruuo erat'multí polfent bfe eú, z potíflímc ín templo 
elfent multí oe bijo licut ín qualíbet ecefía funt multí lí^  
bzímó^ergo poterat ínuemrí líber legtotqz multí erát íbí 
ííeqbuofcíebaf vbíerát«GiRñderípót DUplr.vno mó 
q? nulluo líber legío erat ín téplo nec ín cíuítatemíft'í lie 
qm'reptuofuít a cafuu'ó míffuo ell ad regé.caiíter póc 
oící q» multí alij erát ín téplo:t: p totá terrá ífrael peneo 
perfonao pzíuatao:^ tñ núc reptuo fuít lile líber ín qdas 
areba téplí ín qua nó putabat elfenó tanqg alíquíd fpále 
míífuo eíl ad regé.íllefcóo me ^no eíl fine oífíicultate ñ 
fatiffacerettqz fmeú pfupponít g; r.alti eeut libzí legís 
rá ín téplo cg ín ppro:t íllud vr farío verífife.ná fatio oíf 
ficíle efl tquafi íncredíbíle q; ínitéplo oñít:ín toto ppfo 
nó elfet alíqo líber legío.C'^ídet tñ oóm q? non fit ílle 
modua conuemeo.G7|^>zímo:quía fi multí alg libzí legía 
elfent ín téplo z ín ppfoioato q? ílle ^ ter íntétíoné ínuení 
ref ín téplo nó tm curare? oe eo q? fúmuo facerdoo mít^ 
teretíllu ad regeao vf q; nulluo alíuo líber legío erat ín 
templo auf ín ppfo.CScóo p5:qz fi multí aííj líbzí legia 
elfent ín téplo z ín ppfo pofuílfet bfe penee fe alíqué ío^ 
fiao z cognouíflet qd ptínebaf ín lege oeht tñ mn% feí 
uer3tqdí>tínebafínílla:rob boc núc nouiter audíena 
verba legío feídít vellíméta fuá q nó feídílfet fi alíqñ fal 
tem femel audíuiífet verba legío.cXertío psiqz fi líbzí 
legío multí elfent ín téplo z ín ppfo elfent fapíéteí multí 
ín lege oeítt alíqñ pdícatú fuílfet verbu legío z audíuíf* 
fet íofiao q erat pena nó obferuantíu legé.qí> p5:qz p fin 
gula fabbara legebaf ín finagogío quedas lectío oe lege 
t oe .ppbetíe: vt p5 actuú.jcíy .t.jcv.t poli boc fi erat íbí 
alíqo vír fapíéo quí polfet ^poneré verbú ejcboztationíí 
ad plebe pdícabat: vt p5 ^ ct.jcíy.t fie fi fuílfent aliquí fa 
píentea legío toto íllo t^equoregnauít^ofiao vfq3 ad 
«^bíectío 
Mponño 
xvítj.annum regnífuí qmeratannuo.xxvj.etatío (tiem 
díuííTet alíqñ íofiao alíqué pdícantes oe lege z feíret que 
pene ínfligéde erát nó obferuátíbuo legé:r tamé nunq5 
audíerat.qó p5:qz nunc quádo audíuít admíratuo ell z. 
feídít veílíméta fuá qó nó fit nífi pzo re ínfoiíta:s nunqS 
audíerat ^dícarí alíquíd oe lege oeí.GSatío ergo vf oí iRñfio 
cendú q? núc nó erat alíquía líber legío nífi ílle quí ínué ctozía 
tuo ell per belcbíá m téplo pter íllu quí erat ín latere ar 
ebefedería ad quá nullue boium audebat accedere.fue 
rat aút boc factú qz fozte tpe manalfe píerant oéa líbzí le 
gía.t boc veri Ote ell:qz ípfe fuít pelfimua oíum regú m 
da ta ín idolatría ín occífione innecentú z fozte vt nó 
elfet alíquaferíptura per quá polfet íncreparí cremauít 
oéa líbzoa legíatt qz manalfea regnauít multo tpe.f.lv» 
anuía pcedenfí.c.í: polleú amon ouobuo anníoínterím 
moztui funt oéa quí ante manaífen erát fapíétey ín lege; 
z pollea fuccelfozea nó babuerút líbzoa p quoo ínllrue^ 
reñí ín lege oei:t fie crátígnozáteo nec faebat alíquíí le 
gem oei plene:r ob boc nó poterat quífcB pdícare. z fie 
factú eíl q; íofiao nunq? audíuiífet ea que cótínebanf ín 
líbzo legia qs^ pauca elfent vfq5 ad oíé quo ouctua ell 
líber ílle ad eú .CSed obícíef q; facerdoteo nefeirét ce»» 
rímoníaa facrificío? z alio?; ptínentíú ad cultú oíuínus: 
cú cía illa cótineanf ín lege.CiKefpódendú cp facerdo^ 
tea fcíebant cerímoníao ofRcg fuí:t leuíte cerímoníay of 
ficío^ fuo^nó quídéper leges fedperalfuctudínc:quía 
quotídíc ejeercebát míníllería fuá z nó poterát oblíuífci 
cerímoníá? fua?:í fie multí quí nun^ víderantlíbzum 
legío fdrent cerímoníao.fic.n.oícít Sríllo.j.etbícozú.q; 
virtuteofunt pmanétíozeooífcíplínío.í.nó poífunt vír^ 
tuteo tradi oblíuíoní ficut DÍfcíplíne. t boc qz vírtutea 
babent cótínuú exercítíú ín actu nollroít tamc oífdplí* 
ne nó babent cónnuú actú cumno ptínue fpeculemur, 
fie erat oe cerímonüo facerdotalíbuf z leuírícíj refpecm 
benedíctíonú z maledíctíonú legía:qz cerímoníe nó po*« 
terant tradí oblíuíoní ppter aiHietudíné.benedictíonea 
aút z maledíctíoneo nó cadebant fub alfuetudine: cum 
nó elfet alíqd agíbile vel factíbíleied fpeculabileuó tra 
debant oblíuíoní : t fie nemo fcíebatíllaonúctetíá ípfe 
íofiao nunq^ audiuerat íllaa:7,ppter boc nouiter audíéf 
cxterrítüa eíl z feídít vellímenta fuá. 
C £ t ÍJcepítOfeíc poníf tertíú buiua capfí ín quo oHen 
dítur oeuotio íofie ad oeus ín inquífitione oíuíní cóftlg. 
nam poílq^ tímuít verba legío mífit ad cófulendú oomí s, 
num fup boc.rof.C€t pcepít belcbie facerdotO.f.facer T 
dott magno.ílle.n.fuítf cípuueíllozúquoa reje mífit ad 
confulendú oomínú p fe.fubíntelllgendúellq; belcbías 
non venít ad regé quádo fapban tulít líbzú.nas oíjdt fa« 
pban belcbíao oedít míbí líbzutmfed pollq^ rex audíuít 
verba líbzí z feídít veílíméta fuá belcbíao venít ad eum 
audíena q? feídílfet vellíméta fua.vel fozte rey mífit pzo 
íllo vt quereret alíquíd ab eo qz ípfe ínuener at líbzus z 
volebat feire quo ínuenilfetivel qz erat facerdoa magn* 
z volebat petere ab eo cófilíum fup boc.C£t ateban ft> 
lío fapbanO^^ ayeban erat filíua fapban fcnbe rerat ^ 
famíliaría regía z vír bonozabílía.C€t acboboz filio mt t 
cbaO?lle acboboz erat etíá alíua famíliaría regía z vo* 
caturalío noíe abdon filíua mícba.v.palípo.yyjcüii. q: 
erat bínomiua ficut multí alij.C£t fapbsi. J.)f lie erat fa t 
pban feríba:^ fie noíatung.palíp.wjríitj.fapban feríba. 
( € t afie feruo regío.)?lle afiaa erat quídá nimia famí* 
liaría regíouó fpáliter vocaf feruua regiaít fie etíá vo^ 
catur.g^palípo.jcjcjtiíú.fic ená oe multío alyo per eycel^  
lentíá pzedícanf noía cóía:ficut p5 ín oauid quí babebat 
fex vxozea ín bebzon: z poníf qué filíú acceperít oe qua 
líbet illarú:t ín fine of cp fextua filíua eíua erat íetrabá 
oe egla vxoze fua.a.ú.líbzo.c.iy.'r.i.palípo.c.íg.oicena. 
(5te z cófulíte fap me) .í.íte ad fcíendú confilíú oominí J6 
vel oetermínatíoné fuas fu p me.audíuerat. n.íofiaaver^ Jfofm mu 
ba legío z maledíctíonee pnuncíataa contra vioiafozeo: fit ad pfulé 
z qz tpe pzedecelfo? fuo? fuerat ley víolata r nódú fue diim oñmf 
rant ínflícte ílle pene pzenúcíate putabat y nunctépoze 
woínflisende elfent ídeoíuflítq;írent ad cófufendum 
DOOJÍíltt 
CapímiiuXXIL IIILmcgú aó.XIIL » 7 : 
Dñm quid Deterniínaret De co.r.an ocrermínarer oclerc 
f ípfum cu populo füo:vd an vellet miTererí.C£t fup po* 
pulo z fupcr oí iuda>KCoíulíre oc ftacu populi duífaní 
bmue.nam illa crat ^ dpua ín toro regno:qz erat feúco 
rcsmtt etía erat tbí téplum Mlíudeo fpalírer querendd 
erat oé vibc ílla.r.bierufalé. etíá fup toto íudaa.fup oU 
búa alga vzbtbuo regnú'uda cófuieudUB erat mo quid 
^ De íllis oífponeretCoe verbíd volumínío íltíuo qó ínué-
tú cft).í. verba Ubzí buíus figníft cant uobíe mala euen-
rura:q: noo t pree nrí nó cuftodíuí'm9 legc Diíííó cófulí 
t te Deú an oía mala que ín ido libio (Ñmudauf euentura 
íint an nó z ñ euenient qn erüt (magna.n.íra DCÍ (\iccc# 
4- fa eft cótra noo) ifta funt verba íofie. ípfe.n.putabat g? 
oeuo effet valde iratuo cótra oé& bcbzcoa q túc erát 
pterpeccata pdeceflbrú.tDf irafuccéfa q:irap modu 
ardoiio ^cedit cú oícamua irá effe fuccéftoné fanguímo 
círca co: z ín DCO ponimus irá ficutin bomines 15 in eo 
nullarit.i:tñ.v.parali.xxjaíí|.Df magnue.n/urot Domí 
nifttlauit fupernoo.úítí laturueed. Hilare enim prinet 
ad aquá z fie fímñcaí ira 1? modú ignio bíc :cti Dícatur 
magna ira fuccéTa tñ z ffóniñeacur p modú aque cú or 
magnuo furo: ofíi ftílauit fup noe.t vtrúí^ competít irc 
Dei.piímú cópetít ex condictíone fuá: qz ira fecúdum fe 
eft ardés.fecundú cópetít ei in quatú a Deo venir fupcr 
. noo:qz ficut pluma of rtílare qt ab alto cadit fuper 1100 
* íta ira oei qz mittitur lup noo oe celo: of íííllareCqz non 
. audícrút pairee noílrí verba libn buiue vt facerét om^ 
* ne qó feríptú eíl nobíe ) lo^tur íofiao oe manafle r amó 
pdeccffonbus fuía qfuerúc valde peccatozeo inidola^ 
, tría z nó cullodíerut alíqó pceptú oe bgo que erant in 
1 lege.t oijcít omne q ó feríptú eft nobiea. quod feríptum 
elí ad!boc ^ noefacíamue Cí^wnt iracn belcbíao facera 
doo) i.fummuo facerdo * . ponútur bícoéo íílí q fupza 
ponebanfmam oéo iñi iuerút ad cófulédú Dnm p iofia 
z poníf belcbíao t a u ^ ^ncipalío ípfozus eo q? ipfe erat 
furnuo facerdos z aly erant tanq^ comítantes ípfus* He 
Dr.g.parali.jCjCjCÜvXabQtigiturbelcbiao t b u qfimul 
, a rege mífTi (uerát:? lie ipfe foluo noíarur tanqs vadene 
T z alv tancfc comitanteoCad oldam f>pl?etifraiTi vjcozem 
felú)iíla oída erat mulíer ^pberífía famofa tpe ílio ideo 
mifit re(r ad illam.í: Df q; erat vjcoz felú ad norífteandus 
eam p vírú fuú;t boc qz vir fuua erat vír nobílú? z fa^ -
mofuo ín populo vt ait iofepbuo antíq. (ftlu rbecue 
ftly afra) tbecuanomévin eft qvocaf tbeeuatb.ij.para. 
t wjcíiy.alíqñ tñ tbecua eft nomé terre vel regíoníoiT fie 
Dr q^amooeraí oe paftozalibuo tbecue vtp5 amoa.i. z 
fupza^y .li.c.¡cím.Df mifit ioab tbecuá z adduxít inde 
t mulieré fapienté.ponunf aut nomina pfío z aui felú: qz 
ífti DÚO erant vírí famofi(cuftodío veftm) refertur ad fe 
lú q erat cuftoe veftm.f. ipfe erat leuita z babebát fub 
máuftratione fuá vefteo fanctuarümam quíbufdá leuú 
tío tradebanf tbefaurí cuftodíédí z alije vélico z alia oí 
uerfaptinétía ad fáctuariú vt ps.i.tJaraix.r.í.rvuCque 
babitabat in bíerufaléin f ecúda) .un fecunda claufura. 
erantenis tree muri in bierufaléquí oiftinguebant treo 
partes vzbw.pí ímue erat muzue caftrí mondo fió t i n 
tratftU3 murú mbil erat nífi templú oñi r palatíu3 regí? 
Z Dicebatur elíe ín pzima clauftira. in fecudo muro erat 
* claufa qdam p^ro ciuifatío in qua mozabanf ¿ppbete z 
facerdotee t vírí nobilee. Xertiuomuruo eratmuru© 
ejeterioz vzbio z mtra íftum erat relíqua mulrítudo po^ 
pulí, oída aút ppbenífa babitabat in feeunda claufura 
vbi erant facerdoteo r^pbeteClocutíqj fu? Jt ad eam)X 
iKn.^pbe^ narrauerút ei verba legíoCt illa refpódit eio) i^ébat.n. 
tífle» Tpirítus ^pbeticú z íllieo refpondít3bec oicít m& oeue 
ífrael.f.ifta que fequúíur funt verba oeíCoícítc viro quí 
mifit vos ad me)ifta funt verba olde jppbetíffe.qz cum 
t vellet indpere verba oei Dícenoibee oieít ono.redyt ad 
loquendum a feipfa.f.DÍcíte viro quí mifit voo ad me.ú 
regí iofie:t voeauit eu5 vírú non loquendo ei vt regí ad 
fignifteandu f bumilíari oebebat z non elleuarí vt reje 
mereretur mifericoidiam a oeoCbecoidtoñoecceego 
4. adducámala fug locus bunc) Xfuper bierufalé vbífic** 
bat nunc ífta qúeftío: z nó folus fup etl fed etíá fup alia 
loca terre iuda:q: fere oéo oeregno iuda oucti füt íu ba 
bilonécúnómanferintnífipaupercd ragrícole tvinúi 
tozes in térra vt collígitur infra.xjcv.t tñ fuper bíeruía* 
lem venerunt plura mala q? fup alia loca ^ppter Díutur#i 
nábbridionétocdfioneoibífdctao tvaftationesvzbio 
( t fuj^  babítatozeo eiue^.f. qz oucetur in babíloné z qz 
muln mozienturfamc vel bello anteq5 oucanf illucCoía 
verba legio)á.egoadducá oía mala que fenpta funt in 
verbio legio .f.oeute.w víy. z leui.jcjcví. (que legit re.r 
iuda},úque fecít cozá fe legúqz nó legit íofiao líbzil illu 
fed fapban feriba legit coza5 eo: fup in Utrera z fie or.y, 
parali.xjcjciíg.f.adducá fup locú iftus cuneta maledícra 
que feripta fumín Ubzo ques legerúf cozam rege iuda 
(qu/a oerclíquerunt me)/.non obferuantco legé mca5 
Qz facrífíeauerunt oye alieni0}ííhid erat peccatum \na* + 
jcímum z cómunifllmum ín popula pzopter quod popu 1 
luoDueenduoerat ín captíuitates: z vocanrur oy alíení 
f.quía nó ínrroduetí funt a íudeis vt eifent oy f3 ab aly? 
gentibuo Cú*rííanteo me ín cúctij opibuí manuú fua^} 
t.pzouocauerunt me ad iram ín omnibuo opertbuo (ii<í 
quia omnia opera íftozu5 erant mala.f. tam in idolatría 
qginbomiddio et inceteríopeccatío. ficeniniDicirur 
| ífaíe.i .manuo veftre fanguine plene funt.í.omneo ope 
rationeo vertre funt plene ímmundída C ^ fuccendetur *. 
índignatío mea in loco boc t non ejctínguetuOloquitur * 
ad modum bumanum: quia ira pzocedit per modú ca* 
lozío z quandíu ira manet Didf fuccéfuo caloz vel ignia 
z quando ira ceífat Dídtur extinguí, z Diyit oeuo r non 
ejctínguetur.i.non celfabit in quo figníftcauít q; quanq^ 
multi ozarent pzo populo ífrael ne fraderetur in captiui 
tatern non cefiaret furoz oei contra eoo. ficenim oidtur 
bieremíe.yüymolí ozare pzo populo ífto ín bonum cum 
íeiunauerínt non eyaudiam pzeceo eozum. z ñ obrulc^ 
rint iíolocaufta z victímao non fufcípíam ea: quoniam 
gladio tpelte r í a m e egoconfummameoo.roato q? 
effent fanctitrimí vírí quí ozarent tune pzo iudeií nó e p 
audírentur pzeceo eozum. fie patet BOíefemíe.jcv.f.Dú 
jdt Domínuo ad me: fi ftererint mof feo z famuel a faac 
mea eít anima mea ad populum ifturmeyce illoe a fade 
mea t egzedianfur. fimile c5ecbielio.jcny»t ad Utreras 
fuít lacra fuccenfio ín bíerufalem:quia nabusardam pn* 
cepomilifie iRabucbodonofoz cremauittemplum oní 
t.oomum regio romneo oomoí i?ícrufaleminfra.wv. 
(regí aurem iuda quí mifit voo vt cófuleretío Dominio 
ñcoícerio) in pzeccdentíbue oftenderat mala que ven-
tura erant fuper populumtbíc aurem oidf quid oe byo 
pertíneret ad regemCbec oidt Domínuo oeus ífrael pío t 
eo cp audífti verba volummio).i. quia oeuote audíuífii 
veba libzí legio ( t perterrítum eft coz tuum) .í.timuífti t 
q; ifta mala que pzenunciabantur bíc euenírenr Qz b u . 
miliatuo eo rozam oomíno)ífta bumilwtío fuít quia feú» t 
dit veftimenta fuá -rooluír ^tanriomalio tozauí t ne 
Deue ínferret illaCauditio fermoníbuo contra locú iihij 
z babitatoze0eíuo).rin líbzo legio audím'ftí maledíctú t 
oneo contra locú iftu.f«q? oefirueretur teonrra babíta-
tozeoeiuoq; oucerentur in captiuítatem Qcp vídels fie-
renr ín ftupozes t i n maledicrú).f.contínebatur in libzo f 
ílío q; babítatozeo loci buiuo fterent in ftupozé.i.qí tan-
ta mala Deuoínfiigeret fuper eoo r-populum íftum qp 
quicunq5 videret oefolarícnem ftuperet quo modo tan' 
ta mala euenirepotuerunt vel pzopter quid euenerunt. 
Bícebantur enamfieri mmaledíctum.í.poni ínfonna 
maledictíonííj.r. q? tanta mala eio euenírent oy quicúqj 
vellet maledicere alterí Diceret:maledicat tibí Dominuí 
ficiit maledirit b ierufa lemí babitarozíbuseíuo :vel 
oeftruat te ficut oeftru>.it bíerufales z babítatozeo ano 
(z feidíftí veftimenta tua z fleuíftí cozam me)ifta perti^ 
nebanr ad penírentíanunam feíndere vefteo fignú nía-
gni oolozío eft.flere autem in viríoadbuc eft maíoz 00-
loz mquíbuonon ponüntelíelacbzímefadlco tfalaceo 
ficut ín femínia que alíquando flent níbil Dolentco.q.D. 
pzopter bec que lecillé non venient ífta mala fup te vel 
^bulenífefut> Xíb:í B x > W a M 
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Cóíutatio. 
S c ó a n u 
Cúfutan'o, 
fempoietuo fedpodca:tñ nonooIuifTed tuquoq; pu^ 
f nítue cés cu5 relicjdCr cgo audíuí aír ofte^Cego andíni 
gemítú mu t pntam t accepcauí vt tu no pum'ar íe cum 
•{• rcliqe (idcirco collígá te ad pf ce tuoe) a'.fadaste moa* 
mouc nalí t p boc collígá re Ducédo ad locü ín 4 fór pa^  
freo ruí.f.alij antíqozee te quí tá mozcuífunt ( t collige^ 
río adfepuícb2úmümpace).í.ouceno adfepukbzuni 
ín pace.f.nó vidédo alíqua mala iñoiú. aút quí víde 
bút erüt ín aduerfitate masna:q: potíuo vellent tá vita 
* €c oefucfooCvf no videáf occulí tui oía maia q ínductu^ 
ruó fum fu p locü ífttt) X núc audíae $ multa ma^ 
la índucéda fót fup loca iññ t eje boc afftígarío: tñ majeí 
me afflígcrerío ít víderco occulío mío: q: rué opoitebat 
ípe íoftao ouceref captíu*ín babíloné cti cér reje fi rpe 
fuo capriuítao ñererúó oeuo oilarauír mala tila ad alió 
tépuo vt no víderer illa ioftaovel fecit mozeref iofiao 
dríuo 43 alíao moiítur9 erat vt nó víderet mala illa qñ 
euenírét.t oidf oe malioinducédio fup lccu5 íltu.úfup 
bterufalétqt 15 fup oia loea regní inda mala inducenda 
fo2ét:maio:a índucéda erant fuper bierufalem $ Tuper 
alia vt oictum efl. 
(C^ofiaoquare milit ad cófulédus oñm per ppbenflfo 
t non per alioo pzopberao. tfáó.jcí^. 
4^1 % M ? V 0 t í l V qrcmirirnúcíoriao adcófulen^ 
M v I C t U I duoiimpoldá(ppberifla rnon 
mifir ad cófulédu p btercmíá t p altoe «ppbetao: ná bíe 
remiao tüc crat.CHlíqo oícct y boc fuít: q: oída erat 
famofun in jppbetía 43 bieremiao z aly ppbete. S w * 
cédu cp nó fíat: qt bieremiao fuít oe cjtuo: pncípalibne 
c ínter oéo ^ ppbctao z babet líber cíuo magnuo. oe oída 
aút nibfl bf feríptum: íó famoflor fuítppbetia bíeremíe 
¿B olde (ppbetííre.Caiíqooicetalírer q; q5q5 bíeremi^ 
ao fuerir famofio: ^ oída: ríí nodú cepat .ppbetare rpe 
boc:íó miíTu ellad cófulédtí oldá. CSed oicet faifú eé 
qzbieiemiaecepitíppberare ano tredécimo íofk vrp5 
bíeremíe.í.íftud aur accídit anno oecímooctauo íofie vr 
P5.s.ín Ira r.u.paralípo.yjcxnn^ergo íarti ^ pberauerar 
bieremiao falfcm per annoo qnincR.Bliquíe porerít ad 
boc rñdere q; bieremiao cepit í>pbefane anno tredeci^ 
mo regni iofte qut erat vicefiinuo pzirnuo eratio fue eo 
qp ioííao erar ocro annoj quádo cepír regnare. o. in Ira 
z ílh)d accidír anno.xvitj.rorie.f.anno,jcvíg.erarío [lie z 
fie per rreo annoo eflet íílud anteq5 ínciperer íppbcrare 
bieremíao.CScd oícendú q; nó llar q: annuo oecímuf 
octauuo íofie in quo acddit íílud erar regni fui z nó era 
río fue vf^ pbarum fuir Tupia z ps.ü.paralipo.OTííii. vbí 
t)idrurq?anno.]cviv.regní fui confiara eft pecunia r í n 
uenruoeft líber ergoiam ceperat ^ ppbetare bieremiao 
per qncB amioo.CÜly ergo oicunt aliter q? quáq? cepíf 
fcf.ppbetare rñ erat aábuc íuuenio z modice aucro:íra* 
rio ideo recurAim eft ad oldamtííc.n.rener bífto.fcolaft, 
CSed boc nó y r qi cum piopbcraffer qpq5 anníe elfet 
iam^pbería fuá famofa, iRñdetergo aliter iRa.fa.t THí 
colauo f m pofitíonem bebzeo^ ouplr.vno modo 97 ío^ 
ñaa volnií bf e a oño renjonfum mífericozdíe z q? mulíe 
reo funt dementíoieo virio mífit ad cófulendus oñm p 
mulicrem.aiio mó oicut q> bieremiao nó erar tücí rer* 
ra iuda f5 iuerar ad rerrá aflYrio? vbi oecem trib* erar 
capriuare vt admóeret cao ne recederct a lege oní q^ q^  
cent in térra aliena, vel foxre iuerar ad pdicandus qbuf*» 
dam reliqugo oecé rríbuú q manferár in rerra z efftigc^ 
rant manuo regio alf^rio^:vr ílle nó recederenr a oño* 
C órrap2p fic.n.ípre bieremía? fcríplit ppfo iuda oucto in babíloné 
mam r a r á ne a oeo recederenr vr p3 biere.xxix»CS5 oícendu5 q? 
pma Tolutío ífto? nibil eft q: nó eft in práre «ppbere blan 
de vel oure refpondere f5 ficur oño voluerír p eum reue 
lare ira loquef ftcut oijeit balaan ad balacb reges moab 
tiumeri.jcjcy*7.jcxiíi|«r*íi oederir mibt balacb plená oo* 
mú fuam argérí z auri nó porero ímurare ^ bus oñi oeí 
mei vr pino vel minué loquar.ni fozte^pbcra veller mé 
tírí^pnúdáe bona cu oe9 reuelarer ei mala z ralie refpon 
ño mala erat.Cmo interdú Dato y ¿)pbere velinr oícere 









reuelabatq; bebzeí nó elTentmaledícendír ípfe balaan 
conabaf maledicere cío ? cú puerteref ad maledicendu 
oeue cogebat eum bñdicere numerí.wín.r.yjcuy .nó er 
go elígeret íofiao pori'ríííiones oeí per femíná 45 per vi 
ru .CScóa rñfio quáq? nó apparear manírefte faifa ta^ 
men nó eft fatíe ^babílio.f.q; bieremiao iret in terram 
tamlonginquá extra terram fuam ad géteo illao quae 
fdebat a oeo abiecrae z ad eum núquá redituraj. ñas íí 
bieremiao fdée q? ppfe iuda oe cuino ozígíne ipfe erat 
rediturue eratad oñm alíquando z reuerfuruo in ten* 
ram fuá poft feptuaginta annoe vtipfe^ppbetauerat bíc 
remie.xjcv.noluítire ín babíloné cus eie ad pfoztandoe 
eoe vt manerenr ín lege oeí quáq5 oarcf eí optío an iret 
ín babilonem vel maneret ín rerra;qi fie iuííerar nabu^ 
cbodonofoz ípfi nabioardan.f.rolleeum z pone fup illt! 
oculoo ruoe níbílq5 eí malí fadae fed vr voluerír fie fa* 
dae ei bíere,jcjcxijc.a fozrioií nó eft credendus g; iret in 
terrá alfvríoíí q oíftárioz eft a bierfm cg babílon t genj 
illa nó ptincbar ad bieremiá ficur geno oe regno iuda. 
eríáíllínunq5 reuerfuríeranrad oñm r in terram fuas 
ficur vírí oe regno íuda.nó eft ergo ifta rñfto pneníene. 
C^ícendñ ígíf ^ iofiae nó mifir ad pfulendú ofim per 
bieremiá qz illa oie qua legit íofiao líb^ legío z inifir ad 
pfuíendú nó erar bícremíae ín vrbe fed cér ín alio loco 
regni iuda.r boc fatío verífiFe e qz bieremiao nó bebat 
o:ígíné oe bierfm nec babítabat íbi fed in vrbe anarbot 
vr p5 bicre.j.ídeo quáqj aliquádo eflet ín bierufalé erat 
p acddene.regiUare aiir erar q? effer in anarbor loco fue 
ozigínio z oomiciíy.pfulta eft ergo oída pp abfiria5 ei*. 
Sin oída rñderir íllico nueyy iofievrp^alíqstu tpí.ígl.xv 
í l & V & t í t V vlreríueanilla oídarñdít nun*. 
tlX^ l v i l 1 1 cijo iofieillíco vtvenerunt ad el 
vel pcft alíquátií rf o expectara a oeo reuelarióe.iRñdc 
dum cp vrroqj mó fieri porerar na5 qbufdáppberíe oe0 
reuelabar qd rñdere oeberér íllico vr inrerrogarenf z in 
pfenría illop q ínrerrogabár mox rñdebár.fic erat oe be 
lífeouia5 mox vr rree regee ínqfiuerunr confilní ofíí fup 
equa ad bíbédus fecír belífeue canerecoza fe rírbarillá 
z íllico facta eft fup eúmanue oñi z rñdír.e.íy.fic eriam 
cií mulrof iene alo qrercf mox rñdebar vr ps.e.u. t.iív# 
t.v.r.vúaliqñ aut oe9nó reuelat^pberie qó rñdere oe.» 
bér íllico f5 poft alíquot oíeo.fic.n.fuír qñ relíquie regní 
inda pfuluerunr bieremiá vrrñderet eíeexpre oeí an 
expedíret fibi oefeendere in egíptu z ipfe prínue ozabat 
Dñm z rñ nó rñdír eí vfq5 ad oecé oiee vt ps bier.jcly.oí 
cendti rn op 15 vtriíq; poruífler effe ín muliere illa: rñ pzí 
mum ftiíf .f.q; rñdit íllico vtinterogata eft:qó p5:qz oú 
jcír oidte viro qmífit voe ad me: tpoftea fcqí qüo íilí 
redíertít ad íoñá z nilcíauernrei>ba oída: fi rñ nó re^ 
fpódífler íllico í^i venífler pzí9 ad íofiá 45 oída refpóde* 
rer.Jré colligíf boc eje Ira: qz nó apparer bíc gp intercí* 
derir alíq moza ín refpódédofs illícovrqnuemr iftí mí^ 
ey iofie rñdír oída cío: z fie ér colligíf .y. palip.yjcjciíy. 
CíStueref vlreri9 qe modue rñdédioei ftiír míe p ifta5 
^pbetíífá.ná pót fieri reuelarío oeí p cftigíé appaféré z 
loqnrévtpvocc audírá fine efiigie vf p ímnraríoné fanta 
fie í fopoze vfp íllnftrationé ítellectT vigilia z í extafi vf 
p ílluftraróes fine exrafi vf pjmuraróes fátafie fine fopo 
re.©óm q? nó ftiít b pm9niód9qz túc ap^uílfet alíqean 
gel9í effigíe fiípta z loqref z ílle víderef nó folú ab oída 
fed ét ab mqfitozibue z audírér vocé d9t fie illa vice 
nó magio.ppbetaretolda 45 nuey iofie ? tñ boc falftim 
eft qz ipfa.ppbetauít z nó ípfi.^ítc qz nó erát iftí oígní vi 
dere angelu ín effigíe búana qz talco vifióee paucie ap 
parent z electio a oeo .Csróe modue ét nó ftat qz eo* 
dé mó feqref oéo íftoe nu doe eé ^ pbetae $ iHa vice qi 
í>pbeta eft q reuelatíoné a oeo acdpít ímedíate:r rñ iftí 
tá ímedíate redpíebár iftá reuelaríoné ficur olda.Jré nó 
videbanf iftí oígní audíre vocé angélica fie nec vídé effi 
gíé ei9. J t é z r flícati9 p3 qz fi angelue locur9fuiírer ad ol 
dá aftátibue íftie ipfi audírent^ba eí9t nó opoztebar y 
oldarepereretílla:r rñolda locura luir oía illa tf-ba ad 
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jrypíy.ergo nó fuit fcta reudatío p alíqj vocc audírá fi^ 
nc efftgíe sppa rete. TUrnue ét m odu enó ÍÜÍ r:q: iile é m 
fopoie xt pfupponíf:z rn oída nó acceptt ¡me rñfionéin 
fopoxe f5 ín vigílía:q: cú íftí ntícy íofie ?rulcrét Dñm p U 
c lá ín pfentía co^ rtídíMgluait9 ct moduf nó fuíctq; qfv 
^ cúqs accídit extafia rapií a ta t ceifat ab olbu* operario 
níbuo aíalíbua z kre ab oíbue operatíonibuo nalíbu; z 
coxpuo víribue Ddlíturú vei vt exanímatú cadtt ín rer^  
rá t apparet mouuú ftcut futt oe btó paulo q gtres DÍCJ 
fie máíic:act.ír.tak aut nó Deccbac fíen ín oída «ppbetif 
fa qi erat co:á vírio.t cafuo dúo ín térra víderef oímú 
nuerebonot¿|>pbetíe:qx ralío cafuo fíe ín arrepcícgo.T 
potifTime qz erat femína:? íbonedú valde cñ femíná ca 
dereín pfpectu viro? ne alíqd oe cotpoze eíuo nudef. 
^ 5 t ¿ ps qt reuelatío inejetaft nó fu nífi qn reuelabilía 
funt magna q íntellectu; noiíer alíter ppzebcdere nó va 
let m(i tomo ad illa feraít pnrceíretoperatto aíe drea 
co:puo ftcut fuít ín btó patrio arebana verba q nó 15 bo 
míní loq. fcóm ad conntb.jdi.7 ad íftá reuelationé fadé 
dá raptuo d i ín ejetaím ira vt nefdret an ín coipoze vel 
er coipuo eér vt ps íbídé.7 tn ida reuelatío facta ad oU 
dá erat oe pufo reb9 q poterát appzebédt a quoltbet ín^ 
tellectu puoiergo nó fierer ín ejetaft. S e m e moduo ét 
: nó fuítrqi ímutatío fantaíte c¡ ñt ín vigilia vel fopoie eíl 
ad boc q; comptebédanf altq reo vífcná fantaOa niagi; 
fe babet ad íudícádao ipfaf ñgurao q píMt ín qntttatc 
q? alíqd alindad cío qbuo ñt reuelatío p fopozé z tmu^ 
taríonefantafte oe figurío t reb9 qfi vífio ftt;vt p5 oe oa 
. niele q oídt afpídebá ín víftone noct ¿o r ecce qt uoz vé^ 
t ti celi pugnabát z qluoz beftte afeédebát oe man z muí 
te alie viftoneopomwt lie oaní.vij.'r.víy•oe tmutattonc 
atít fantafte ín vigilia p5 ín btó ftcpbano q oixít ecce ví^ 
deo celoo apertoo í jefnm daté a oejetrio od:7 tñ ma^  
¡úfeftií eíl 9? ida erat tn vtTtóe ímaginaría:q: reatírer no 
poterát cé celí spertí .nec ét xp* poterat eé fedeno a De# 
xt río oeí cti ípfe fít oeuí t nó fit alíuo oeuo feparatu; ab 
ípfo ad cuino oertrá ípfe pofíet federe.ni quá45 qlíbet 
tríti pfonarñ fit oeuo nó funt rree oy fs vnuo nec appa* 
rét treo pfone feparate ita vt vna víderef federe bic et 
alia íbí fs qltbeted ín alyoúta.n.oidt jepo ego ín parre 
7 pf í me edno.díij.t tñ ftepban0 oíxít q? vídít xpm dá 
té a oejetrío oeítact.vy.ergo erat vífto imaginaría z fuít 
ce re vífibílúbíc tñ nó fuít facta reuelatío ad oldá oe ali 
qua re víftbilí: cp nó oijat vídifale et tale fs fuít oe altq 
re puré tnteltigíbilúqt oíjdt talia z talía eueníát buic po 
pulo z toftetergo nó fuít p imutationé fantafte. C B ó m 
ergo cp nó potuít eífe bic pueníéter nift qntu; modus re 
uelatióío.f.p ílludrattoné íntellectuo ín vigilia fine ejeta 
ñ z fine tmutatióe fantafte:r ín ido mó ñt reuelatío pto* 
pbetto qucUq^  fút ín pñtía alto?:t rúe nó ñt alíq tmuta 
río ín cío ejeteriuo nec aly vidét quo oeuo reuelet aliqd 
tñc ppbetio fs putát ida q refpódétíá ato fcíuerintivf 
a oeo receperint pzíuo reuelationé z ita fuít nuc tn olia; 
qt pzefentíbuo idto núcyo iofte oeuo reudauít ei refpó 
ftoné z rcfpondíf que babentur bíc, 
C S í toftao nó ooluíífet pp verba legto an oeuo índu^ 
pffet captíuítatem babilónicas f pe fuo. &.ó.xvij. 
^ ^ I t - r r ^ t - n r vltenuaftioíia0 boluiíTetqñ 
5 2 A M V I V ^ U I audiuítverbalíb«legíoanoeu5 
CndudíTet capttuítaté babilónica tépoie fuo.Blíqf oícet 
$ nóiqi pena nó oaf a oeo ntíi p petótt tñ ante boc non 
peccauerat íoftao 6 fecutus fuerat oeú in roto onde fuo 
ejcdudéo ídola oe térra vr ps.y .palipo.tfjdíy.ergo non 
veniréc mala ida eo víuéte.CDiiUidédtí ^ ft qñ íofiaf au 
dímt ^ba legio nó fddtítet vedimeta fuá z fieiuííec oe* 
índujciñet captimtaté babílonícá tépoxe fuo z ípfe once 
reí captiuuo tn babilones ftcut oucti funt ouo regeo in* 
deo^.f.íoacbín z fedecbíao.í.xjcíiy.r.yjcv*t ps boc: qt 
of bíc-peo q? audídi verba volumínío z pteritií ed cot 
Cua tc.colltgá te ad prettuot vt nó vídeát oculí tuí mala 
q índucturuo fum fuj? locti ídu:ergo ida fuít cá qre non 
%á ronc al vencrtit mala tépozc iofte z ?ñr fi ida cá nó fuídet veníf 
ccríuoopí rentmalatépozefuo.cadrónéaúti^rmDósvnomó 












gp íoftao peccaret nó oolédo auditío verbío volumínío: 
ná tpfe ante boc nefdebat qd erat ad qó obligaban? íu^ 
deí rcfpectu oeí t íó nefdebat an pdeceííozeo fui multu 
olfendifTcnt oeiímiíc aút vídebat qntti off^nderát eus t 
ida mala euérura eííent í?pter boc:íó oebuit ípfe oolere 
^pter ouo.l^n'mo .ppter olfenfas odq: nimio offenñw 
fuerat a frleceflcmbuo iofie.qctíqs tñ videt odénfao od 
máífedao z nó oolet oe tllto falté í cozdc dio peccat mot 
talíter.Scóo oebebatoolere:q: putabat maltí euéturu 
toti ppfo^pter petá pdeceflbptt tñ tenebaí cópatí oe*» 
drucft'óí vniuerfalí gétio fue.íi ígif audírio verbío legio 
millo mó ooleret peccarenqt nó fadebat id ad qó teñe 
baf.t fie quáqs toto tépoie ¿tentó bene egiífet míe pee 
caret ín boc t mereref moité vel falté videre afliíctíoné 
íííá.cSlíter pót rnderí q> quáqs íoftao non peccauilfeC 
índuceret oe9 ardictíoné tllá tépoze dio qi illa veniebat 
ppetío patrúfuo^.f.manaífe z populí ctí eo vt ps.o*in 
Ira z fequén.c.r. fadíy íta puniti fuerút alt^ t vidéteo 
mala captiuitatío íllíuo z nó peccauerát.ñc fuít oe bíe« 
remia qz vídít multa mala.f.mozfé íofic oe q nimio plá.« 
p t t fecítlamétationeo q bñrín libio trenop: qó ps.y. 
palipo.jc^jcv.vídít ét captiuttaté babílonícá 7 qúo dui# 
rao rupta cd r ?buda ab bodíbuo z tomo ppfo ouctuo 
edí captiuítatémá íllo tpe ourabat vt ps bie.í.'T^íxíjr. 
vfífcad.düy.t tñípfenó peccauerat qzejcvtero fetífti* 
catuo ed:vt ps bie.).£ertio pót oíd q? quáqs tofiao non 
peccaret míe nó oolédo $ volumíne legio nec ét puniré!: 
p pttó patrú fuo? polfet púíri p petó fuomáls ioftaí nó 
legar peecaíTeitñ pbabtle ed q? peccaueríttq: nó ed bo* 
mo q faeiat borní z nó peccet:vt oídt falomó f cedentí. 
lúc.jcviy.7.y.palípo.ví.fcríptura tñ nó redtat alíq petl 
Aia:qi feríptura non curat oe alíq recitare nift petá gra* 
uiíTima fieut ed idolatría z bomiddiiítt cu abdíneret ío 
fiao ab idio quáqs tn multío alyo coíbuo peccaret lex nó 
curaret oícere eú peccafíetí tñ .p idio petto mereref pa* 
tt afdíctioné vídédo oedruettoné ppfí z captínítaté ba* 
bilonícámüc aút feeit actü quédá valde merítozius.f.q? 
fieui't r feídít vedíméta fuá z bumíliatuo é cozá ono: ío 
Dcuoocdíteibocpuílegm qmóvídcretmala induce* 
da fup pplm q afo vifumo erat. CÉlueref vlteriuo 
qúo or bíc ^ p eo q? pterritú é coi tutí colligerío ad fepul 
cbzdtuú ín pace vt nó vídeát oculí tuí mala:t fie innuít 
q; meruít ín boc z pp íd.ud oeuo liberauít etí ne víderet 
mala:r tñ vr q; nó potuít mereri p 15 qz merítu pfidít in 
actu volutario ctí oebitío circúdátyofacto.terrerí auté 
ed paífio nec ed vilo mó ín ptáte nf a:qz ét ft nollím ten* 
reboz fi reo míbí vídef ferribilío:t oato q; velím terre* 
r i z tímere nó potero ñ reo nó apparet mibí timédamul 
luo ergo meref p 15 q? terref nec ét oemeref: z tñ bic or 
q? pp boc nó erat vífuruo ioftaí mala ergo Inuíf q^  mere 
baf .CiRúderi pót vno mó q? toíiao nó meruít in boc ^ 
pterritú ed crt eiuo nec ppter boc liberatuo ed a malío 
vt nó víderet illa fs Jjpter alia q ponunf fimul liberan^ 
ed.náor bíc ípeoq; audídi 7&ba volumínío buíue tp* 
rerrítú ed coz tuu z bumíliatuo eo cozá me z fetdidí ve* 
ftíméta tua z fleuídí nó vídebút oculí tm mala: z tñ ma 
nífcftú ed <$ ín bnmílíatíóe z ñetu z fct'fióe vedíú mere 
baf :ió oato q? nó merereí ín boc q? pterritú ed coz eíuo 
liberare? a malí? .ppter alia q fimul ponunf .Sed adbuc 
obyetefq;meruít;qzfinómeruífletínboc nibíl ageret 
ad liberarioné iofte q? pterritú elfet coz eíuo z rúe pone* 
ref fuperflue bic cú nibíl agerert ira poffet oíd qz come 
didí pane nó vídebúr oculi mí mala z idud falfum ed z 
rídíeulú.CiRñdendú q? quáqs nó mereref ín bocq; rer 
rírú ed coz eíuo rñ aliqd agebar q? ren eref ad liberado 
né fuatqz nó liberar* ed níd qz bumílíat* ed cozá oño et 
fíeuít z feídít vedíméta fuá z m byo meruít:t tñ nó egíf 
fet ida nífi pterritú fuiífet coz eí9:qz ft nó credídiífet ida 
nectímuifTet malaeuentura quáqg; oíeeref tn libzo legio 
nó bumílialfet fe nec fleuififeruó pterrimm dfe coi pze^  
buír cátn z oía ída.r fie quá$¡ ín íllo nó merutr íoftaí:rñ 
qi pdírír cám merédi pomf cú eeterío in qbuo meruit.í: 
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alia fiettt cá poníf ante effecftLCJScóo potefl niderí q; 
meruít loftae ín terroze ííioniá ífte térro: nó fnilfec can* 
fatneín íofia nííl credídíífet verbíe legíarná fi putaretíl 
la verba efle inania no fozmídaret aliquá pená enéturá 
;ppter ^ narícatíoné legí^:? tn credídíf Iba eé verba le* 
gísúó timuít mala q ín ca pnúcíabauf:t n'i credere ver 
ba legíd efie ^ aerat opní mcTÍro:íti cií mulcí nó crede^  
rét verbía ppbeta^ ficnt Mjcir ifaíao:Dñe qo credídít au 
dítní nfo r bjacbítí oñí cuí renelaru3 efía'&.Iíij.r ad ro. 
xSic ét oixit rex íofapbat ad Puos fuoa crepite oño oeo 
vro-1 feenrí eritietcredítejppbetíe eí0r cncta vobís ene 
níét .pfpera.ij.palíp.xx.t ín ftde magnú merítn c cú p fí 
dé ínítíftceí bomo.fic p5 ad ro.jcXcredídít oeo abzabaj 
t reputatií eíl eí ad ínftitíá:meruít ergo íofiae ín boc q? 
teriru cft coz eíuaiq: terroz ífte ex ftde ¿wéiebat. CSer 
fío prót rñderí q? nó eílín práce nfa nó rerreri qñ aüqníd 
apparef terríbíle nec ét pofinm0 terrerí quáqj vellímno 
qñ alíqd apparet nó terríbíleit tñ eft ín ptáte nra cp id 
qóapparet terríbíle fadamns nó apparere terríbíle z ét 
q? id qd nó apparet terríbíle appareat terríbíle. oe ^mo 
p5 qz moze rerríbílÍ0cll: í cuíqj nafr vídef terríbííío: et 
tn vclñtaenra pótínbereíntellectní vtíudícetmoztem 
no eé terríbíle ¿pter alíqué bonñ ftné.t fie erat ín mar^  
tíríbuo q ex oeííderío vire eterne mdtcabát mozté nó ec 
terribílé ímo amplectebanf eá taq? oelectabílétfic p5 oe 
apoiíolío acr.v.cn or íbát gaudeteo apoftolí a cófpectu 
pdlii qríí oígní babítí ftinr p noíe c^dx ptufnelíá patí.r 
tñ mamTefoí eft q? ín íllís fanfafia índícabat mozte5€íre 
amará z ínfellecm© boc iácñ volnntao ínbebat íntelle 
ctuí indicare mozté ppter talé finé elte oelectabílé. t fie 
eft ín ptáte nf a faceré cp alí^d appareat nobís nó tenv 
biie qó terríbíle eft.©e fcóo py qz alíq íunt q nó appa^ 
rét oe fe terríbílía qz nó cognofeít ín eíí alíqd onrñ ficnt 
eft oe penis inferní vel oe qbufcuqí malís euéínrío bo* 
míníbuf» poft mozté .pprer pcrm:qz naiV nó apparet De-
termínate máxime bomíníbuo vnl^aríbus q? pene íint 
poft mozté:íó nó apparet alíqd terríbíle ftatno petózn5 
poli mozté.cp ergo alíení apparet ftatns ílle terríbilío c 
ín ptáte nra qz pót credere ft voincrit penay eé poft moz 
té t tile neceífarío tímebítpenao íllao eífe terríbíle6:fife 
f apparet qntñ ad articnloo quoo credímnorqz nafr non 
£ babét aliquá euídentíá:íó íntellectuo nó aflentít áe Pm 
rcir5 ad boc g; aflentíat op5 g? voliítaeíubeat íntellectni 
q? credat z tucíntellectus credítj nó qz ínclínaf fs quía 
credere íubef :r qntn5 ad boc or íntellectuo captiuatus 
ppter oenific enÍ5 oícít apoftolus feom ad cozúi.x.f.ca-
ptiuáteí oém ínteUectñ ín obfeqníú xpí.£t qntñ ad boc 
fideo merítozia eft:qz ex volñtate ^cedít pzínfqS ex ín^ 
tellectn.t fie eft ín ptáte nra face q? alíqd appareat terrí 
Ule vel nó.t fie fnít íniofia qz ípfe credídít verba legía 
effe vera r.ppter boc terrítno eft:t tñ nó apparebat an 
venieífetq? ífte peneenéfnreeflent nífi qe credere veU 
let.credere aut volutaríií eft t fie erat í práte íofie q? ter 
rerefvel nó;rqz voluít terrerí rónabífr oe eo q? tímédii 
crat mernít z fie ponif tácfc vnu oe opíbuí í qb9 meruít* 
C^uomodo oeuo fecít q? íofiao non vídít mala q euen 
tura erant fuper popnlum. i^ló.xix. 
P P P f ' í 1 r v^enU0 c^  *>CÜ* ^ ^ n í q? íofiaa 
t f v i ^ t i l H nó víderet mala q euétura erant 
Tup pptm quo boc fecít.CiRñdendü q? poterat Duplicó 
ter fterí.vno mó alongado fermínn malo^ futurop.alío 
mó abbzeucádo vítá íofie.©e pzímo p5 vt fi oeua ínfíí-
cturuofnííTet^pter petá populí mala illa q ptínebanf ín 
Icge boc tépozequoíofiao pfuluít oñm:z fie víderet úv 
íiao illa r extédít ífta mala ad altó fpo.f.q; euemret poft 
vigínti vel trígínta annoo vt fie eífent poft mozfe5 íofie. 
»e fcóo p3 Vt fi íofiao víuere DebuífTet octuagínta anuía 
qz túc víderet mala ífta q euétura eránqz nó acdderúc 
poft t^o íftud nífi qfi poft trígínta annootqó p5:qz quá-
do fuít faeta ífta qftio ad Dñm erat ann^oedmufoctaun; 
regní íéfíe vt ps ín Ira:z fie fngerát tredecím anuí oe re 
gno eí* cu regnauerít annía mgínta vno.S.ín Irat poft 
eii regnauít íoacbao tríbuo méfib9 fequctí.c. oeínde re-
gnaüít íoacbín vndedm annfe.e.c.oeínde regnaníf ali* 
¿oacbín tríbuo méfibuo.j.xxny» z poftea regnauít fede-
cbía0annÍ0.n.e.c. q fimul funtanní trígíntaqnqj z t>ú 
mídíuo.t fie fi íofiaí víxí'ífet anníí tríginta^nqj poft boe 
vidíífetcapfimfaté babílonícam: erat aút íofiao núc ví^ 
gíntífex anno^ qz erat oecimno octauuo ann" regní fui 
z ípfe erat octo auno? qñ cepíf regnare: vtriiq3 P5 ín Ira 
tficcollígédoíftooannoofuerutanatíuítate íofie vfqj 
ad captíuítaté babilonio anuí fexagínta vnue z oímídí* 
fcre.t íó fi íofiao vixífiet annío octuagínta vel faltes fe/ 
ptuagínta qbuí poterat facilíter víuere vídiífet necelTa-
río captíuítaté babilónica, t: fie poterat oeuí abbzeuíare 
vítá eina fadédo q? nó víderet illa z boc qzvíxít folú an 
nío trígintanoué.f.octo anuía anteqj regnaret ttrígín-
ta vno anuo poft vt ps.&ín Ira.CBom aút q; quáqs q-
líbet ífto? modo^ fuerít poflibílía:tñ ^mua eo? fuít ve-
rueiqo p5:qz oena volebat faceré bonü íofie qz merue/ 
rat flédo z bumílíádo fe:fi tñ oeua faceret q; nó víderet 
mala ífta abbzeuíádo vítá fuá grauaret cú:qz pena qdá 
eft abbzeuíatío vite cu nafr níbil fit magia oefiderabilc 
<é víuere eo cp víuere vmétíbuaeft eíTetípfns tñ efle eft 
abfoluta pfectío.Cfté p5 boerqz íftud effet alíqualíter 
verífife fi oena imedíafe poft mozté íofie vcllet íducere 
captíuítaté babflonicá;ttñ nóíduxíteáillícoqz poftea 
fuerút quatuoz regea.f.íoacbaf z íoacbín tfedecbíaf.j. 
xxíín.r fequétúc.étqz poft mozté íofie vfq? ad captiuífa 
té babilónica fuerút vígíntí ouo anuí falté vt p5 cóputa-
do tépoza ífto? regu:fi ígíf oeua abbzeuíaret vitas íofie 
folú vt r.ó víderet captíuítaté babilónicas fuffidebat q; 
mozeret iofraa vno auno vel ouobua ante illá captínita 
té z tñ moztuua eft ante illa vígíntí ouobua anníatergo 
nó fuitabbzeuíata vita fuá vt nó víderet captíuítaté ba 
bilonícá fs fuít tpaíllo? malo? oílatatmqz fi nóooluif-
fet iofiaa vt oolirít oe malia íftia índuxilfet oeua captíuí 
taré fozte onobus vel tríb0 anuía poftq^ apparuít ífte lí-
bcr.z qz ooluít oílatauit oeua euétú ífto? malozus vfqj 
ad annoa trígínta fex fere poft ímiétíoné líbziíftí*.vt nó 
foln nó víderet iofiaa ífta mala O ét vt mala ríto veníé-
fía nó offufcarétmemoziá felícitatia eíua.ná aríft.j .efbí 
cop.c^neporn aút foztunaa qréa an bona vel mala euc 
níétía nepotíbua vel ^nepotíbuí mozfui vel amícíy eíuf 
augeát vel oímínuát felídf até oefunctí oícít nimia oíffer 
re an ífta eueníát ímedíate póft moztem pauco tempoze 
vel multo poft.r fie fuít bie magnú tépuí intermediú vt 
ínfoztuniaeneuíeutía.pnepotíbuanó víderenf offufea-
re felfcem vítam íofie. 
(C^ofiaaquomodo padftcemozereturcumtamé oed-
f ^ a fuerít ín bello. i©ó.xx« 
^ ^ l l í ^ r i ^ H l I * v,íenUí, W0 w bic iofiaa collí 
< ^ 4 i l v I v Ir 141 geref ad fepulcbzú fuú í pace cú 
nó fuerít padftce moztuua fs ín bello occífua eft a pba^ 
raone:fequéti.c.r.y.paralípo.xxxv.CiRñdet nícolaua 
vno mó.f.q; íuít ín pace.í fecuma oe fuá felicítate: z eft 
fenfua q? iofiaa coüectua eft ad prca fuoa.í.ad víroa bo 
noa q erát ín finu abzabe: qz íbi erant alíq oe patnb9 ío 
fie.f.oauid íofapbat z afa z manaflef et qdas aly:r qn-
eúqs alíqí oecedit ín petó z pdénaf eternalíte'r nó vadít 
fecure ad fepulcbzú fuú:r qz íofiaí bou* erat fecure íuít 
íllnc.Stt ífta rñfio nó ?uenítlre:qz ífta er. p allegozíá et 
Ira loquíf ín fenfn bíftozíco.Scóo ps qz ^ ptef ífta q ba^  
benf bíc.f.qz flenít iofiaa z fddítveftíméta fuá collectuf 
eft ín pace:r tn oato q? nó fecíífet ífta t vídiífet captíuí-
taté babílonícá poterat colligí fecure ad límbú ícózus ft 
mozerec ín carítate:íó oe boc nó loqf bíc fcriptura.Zer 
tío ps qz rñfio oeí oebebat eé ad jppofitúeo? oe qb* <5re 
batiofia^afa.n.eífetficutrñfioftultí:ztñ iofiaa qrcbait 
De malia q ^nudabáf m lege an euétura eént fup eus et 
fup ppfmrergo oe íftía oebebat oeue rñdere an euéírét 
fuper eus vel non.Éauarto patet exadíúcto:quía iofiaa 
mífit ad confulendú oommú pzo fe z pío bíerufalem et 
pzototoíudavt patet bíc ínlíttera et.íj.palípo.xxxííij* 
z tamé oe pptopzenúdatú eft q; euenirét mala q erant 
































gníñearet an íUa mala fun eu5 eucnírét vel no íteut fup 
pptm. C^tuinto p5 q? DCUO voluíc bíc faceré DÍíam írt 
rerponííonc De (tam populí t De ífctu toíte: qó patet: qi 
pmo of oe ppfo:ecce ego adducá mala fup bóc locú. eí 
poílea of;regí autíuda q itúñt voe vt pfuleretíí oñs fie 
oíceríe.t fie apparet erat ora:t tn fi mCcUtgaf illa col 
leetto toíle i pace ce fecuntate vite ererne nd erác oíuer 
fe rnfione&qt qlíbet eo? q Ductuo eíl ín captíiutatc ba^ 
bílonícá z viáit ota mala tépozíe tilmo potiríc tre fecur4 
ad Umbu feró^ ñ mozereí tn cantate:ergo op5 $ (ncelli 
ga? oe pace tepozalí t n ó o e fecuntate viteeíerne. Se^ 
jeto p5:q: oe^oíjrít colligá te ad preí tuoy z colltgcrís ad 
fepulcbzú tut! ín pace vt non videát oculí tut mala q i\u 
duetnruo fus fup loca iítúiz tñ ad boc q; wderet vel nó 
víderet íofiaf malaífta níbíl fadebat q? fecure íret ad vi 
ta eterná:q: fme víderet fine nó poterat íre fecure ílluc: 
ergo neceífe eft íteUígí De pace tépozalí p quá tollíf q> vi 
derct affíícn'oné íofiao ín malío popnlí fui.Septío pstqz 
íílo mó íntellígédo rcudarec oeuo íofie certítudíné faíu 
tid (úcift íftud nó pfueuít De9 alícui rcuelare nec oecet: 
qz Daref bomím occaíío ad facíendu malú vel ad boc q? 
eét tepíduo ín bono en certíHime feíret fe faluádtí: cu ác 
icertííbnfconamur p vírtutu ?tínua ícreméta faluarí# 
Caií ter rndet bíHozía fco.Dícéo q? nó íntellígíf boc De 
pace rejjte qz ípfe a pbaraone ocdfuo eft f5 De pace po^ 
pululfeoc aút nó multu vídef:qz oe9 rñdebat bíc De fta 
tu regio z no De ftatu populúCBóm ígíf cp íofiaf moz 
tuuo eft ín pace.f.nó vídédo alíq De ülío malío q De9 ín^ 
flíctur' erat iudeío z boc p5 ín lra:qz Dr:collt'genj ad fe*» 
pulcbzú tmíúi pace vt nó videát oculí tut ola mala que 
inducturuj ftim fup locú íftu:í Dícebaf paje relpectu rá* 
to^ malo^ q euétura erát fup bebzeoo qnta nunqs eue^  
nerát íta vt fterét ín flupozé z maledíctú.t fie quáqs ío^ 
fias mozíturuo eflet ín bello z íftud erat pena z ínfozru^ 
níü:tn qz mala q euétura erát fup bebzeoo valde maío' 
ra erát cfc g? mozeref alí^í ín bellouó íofiay quáq^ moze 
ref ín bello Dícebaf mozt ín pace:qz p boc excufabaf vi 
dere mala máxima.? illa fuít pofm'o otu5 recte fentíen<* 
tíú q? melíuo fit alícuí mozí foztíter í bello $ vídere De# 
ftructíonégétíofueírelígioníofue. Sícm.Díxír íudao 
macbabeuo virio fuío:melíuo eft nobío mozí ín bello $ 
vídere mala gétie nre z fetó^ vt ps.j.macba.íg.lino me 
lino eft alíqué mozi vírilíter ín bello $ pde alíqd De bo# 
noze fuo fie Dijdt íudaf macbabeuy cu Díjcenit eí vírí fui 
q? fugerét qz paucí erát.f.abfit ilíá ré faceré vt fugiamu j 
abei>-rfiappzopíauíttpo nfmmoztamurín^tute 
pter fratreo nf oo z nó ínferam* crímé gtie nre.í.macba. 
íjcXtc ct Dícit apoíloluo melíuy míbí mozt eft qj vt glozíá 
meá qoeuacueta.bonozé metí auferat.j.ad cozínt.íx.fi 
tñ ioHao vidinfet mala illa opoztebat q? ípfe ouceref i ba 
bíloné captiuuo z teneref ín carcere ftcut fuít De íoacbín 
t fedecbía regíbuo tuda q íncarcerati fuerfit ín babílo^ 
ne.í,3CXV4melíu0 ergo multo erat íofie mozí ín bello qj 
vídere mala ifta.í: nó folu ^pter oía ifta fs ét ^ ppter De^  
ftruettoné tépli QD ?buftú eft z oíruptu vf^ 5 ad terrá: et 
tñ fi íftud malil ét folú fuifíet potíuo Debuílíet íofias veU 
le mozí ín bello $ vídere talé Deftructíoné.fic. n.p3 De t i 
to q b gétílío elíel boc opinaba!:ná qñ capta bierufales 
eremaret tépltl z facerdotee tíméteo mozté z fatígatí la 
bozíbuo z erumnís peterét ftbí Donarí vítá íuflttilloí oc 
rídi títuo Dicéo eoo elíe Degcneríí-anímí q téplo z numí 
ni peuntí cuperct fuperuíuere; vt aít íofepbuo.lí.VÍ.DC 
bello íudatco.fic ét ancbífeo pr enee antiquuo troíanuo 
loqueo ad enea volenté ípfum liberare De vaftatióe tnv 
íanatainabfitvt'ejccifapoftím fuperuíuere troiatvt aít 
vírgílíuo,ij.eneídoo.Deífta ergo pace que erat nó víde^ 
re mala locufue eft Deuo. CÉ^ucref vlteriuo vbí ba*» 
bebaní iftaín lí.legií q Deuo oííit bic.f.qi fterét ín ftupo 
ré zinmaledictúbabítatozeobíerfmtqz oeuoDíctt illa 
futífe ín líbzo quéjegít íofiao vt p5 bíc.Caliqo Dícet q? 
bocbabeí ^cedétí,lí.caK«f.fi abíerítío poft oeoo alíéoo 
z adorauentío eoc auferá ífrael i> fupftde terre quá oe^  
di eío z téplú qó fanctiñeauí nominí meo erttq; ifraelín 
^ucrbíti t i fábula ciícfio ppftf z Dom*bec ent í ejcéplu 
oís q tranfierít p eá ftupebit z fibílabit z Dícet qre fedt 
Dño lie ferré buic.Sed Dóm $ boc nó ftatrpzío qz illud 
feríptú erat ín lúlegío vtps b í c r tñ libzííftíregus non 
funtltbzí legaleoOlppbetaleocumfolumquinq5 líbzi 
moYíi vocenf legaleo vt aít bieron vmue í ¿logo galea 
to:t fie ét bebzeí oicút vocáteo foloo líbzeo moyfi tbo» 
raa.legé líbzoo añt regtí vocát neuyn.í.^pbetaleo.Se 
eüdo p3:qz Dato q; vellemuo vocare líbzoo tftoo legem 
large:tñ nó erát tuc fcTi|)tí:qz ferípn' fuerút p bieremias 
poft captíuítaté babilonio vt Declaratú eft ín ^ logo pee 
détís líbzíXertío p5:qz ín líbzo illo ín q erat íftud erant 
ferípta pceptamá Díjrit íofiay;qz nó audíerút pfef noftrí 
verba líbzi buíuo vt facerét oé qo feriptú eft nobío:r tñ 
ín íftío líbzío regú nó ptínenf aliq Acepta ergo nó inteU 
ligít oe bitf .íSuarto p5:qz líber ífte qué legítiofias erat 
líber moYfuvtpatet.y. paralípo. xxxm. t tamen líbzi 
moffi nó ponuntur nift quínqs legaleo: ergo nó fuít ífte 
líber regií.CHlíqo Dícet q? ífta verba babéf leuú jejeví. 
cú of abbommabíturvoo aia mea ín tatú vt vzbeo vf ao 
rediga t folítudíné z oefertafadá fanctuaría vra nec re^ 
cípíá odozé vltra fuauílfimu oífperdáqs terrá veftras et 
ftupebút fup eá tnímíd vfí cií babítatozeo ílliuf ftierínr. 
Sed oóm q; nó ítat qz ífte líber legíí qué íofiay legií íiiic 
UDer oeu.vt Dedaratñeft fup íó nó pót ínteiligí oe leuí 
tíco.C©t>5íSÍí q'íftababenf Deuteronomv.c»,rxií;.cú 
Df z fedeát fup eo maledicta oía q ferípta funt ín boc vo 
lunuue Deleatq5 nomé eíuo fub celo oícetq^ fequéí gna^ 
lío z ftlij q nafcent Deíncepo z pegríní q oe lógevencrít 
vidéteo plagao terre. íllíuo qre fedt fie oño terre buíe z 
que eftírafurczíoeíuoímenra.oebocetíá.Deu» yjcvíy* 
C 3nc \p i t capítulum* rrúj* 
iT renundauerunt 
regí qó otecrat ^ u í mífit T con^ 
J gregatí funt ad efí oce fence 
da t b!eruí3km:afcenditq5 re^ : tempíum 










©eferíptoin pcedentíbuoqlíter íofia* 
qnítl ad fe recte oíjdt bíc.fubfequenter 
fubdíí qlíttT ppt'm ad recte víuédú m* 
oujcít.f.fadédo vt obferuarét íegé z oú 
uídit ín rria*qz pzío pouíf tofie vita lao» 
^ bílíf, Scóo eiufdé mozj lamétabílíf ibi 
(ín oíebuo eíuoOXertío fucceirio.plío Díftímílío tbíctu/ 
lítq5 PPfo.) i0>zíma ín treo fcóm q? reductio pplfí ad oeti 
manífeftatafuít m tribuo.pzímo in federío renouatíone. 
Scóo í ídotatríe Deftruaíóe íbíCt frepít iRcjt belcbíe) 
Vertió í pafvbali celebzatóe íbí(reuermf3 é.) C^luc 
ref drea ^ zímu an ea q babenf bíc fuerínt facta poft ^cc 
détía ptínuato ozdíe ranfiierít ímediatepoft ílla.CiRn 
dédú q> bíc ptínenf multa.f.oe federe z oeftructíóe ido 
la tríe z celebzatione pbafe z mozte íoíie z DUO^ regum 
fucceftíóe.fi añt qraf qntú ad alíq q babenf bíc t>tm cp 
pluríma eo? q funt bíc fuerút poft ^cedétía: vnicú aúté 
bícqó fuít ante pcedétía.f.oeftructío ídolatríe ífttuo.ná 
pzíuo Deftrucra fuít idolatría 93 mueíref líber legío z fie 
ret reedifteatío téplí.relíq tñ q babenf bíc fuerút poft ^ 
cedéiia: vt p5 oe federe qo babef in pndpío Ifemá of q; 
retulerunt nuney verba pzedícta íofie z ípfe mífit z con 
ííregauít oéo feneo íuda z legít líbzum íftu5 quí ínuétuo 
fueraf cozas eío z tune fecerút feduo oe obferuando le^ 
gemádem patet.y.palipo.jCjcjcííy.celebzat/o aútpafcba 
lío facta eft anno^víy.regní íolie.y,paralípo.jCí:]c v. t ín 
ípfo anno reedíticata eft oomuo oomíiú z tnuétuo eft lú 
ber oe quo oícebaí vt patet pcedentí.coe mozte aút io 
fie manifeftu eft q; fuerít poftea:qz tila fuít anno.jcjcjcí.ve 
gní fui z cum ípfe totidé annío regnautrít pcedentí.c.z 
taméínuentío líbzi tea que babentur pzecedentí.c.fue 
rúí fetá anno^víy aegni íofie vt p5 íbídé ergo poftenue 


















fiiitmoi0.p5 crías oefucccffionc ouo? regus/.íoacbae 
«ioacbín q: íllí fueriír poíl í o f i á . ca i íq í aiit mcet cp ct 
odlrucrío ídolarríe q babef bíc fuerír poft frredentíarqd 
apparcr ex oidinc \ h t t rn femp (ládii cft oiáíni Iré qub 
ufqj pííet ^  nó eíl irte o:do rerií geílaru5 q ín ea babef. 
Seto pstqi valde onenít róni iñe ojdo.f.q: íofiaa audi 
tie fermoníbue \es10 voluír colere oñm z fcát feduí c» 
popubrt rúe veríflfe eft ep ad pfecre colédtf ©eó vellet 
ípfe oeftmere tota idoIarna5.¿ed oóm gp falfum e(l:qx 
y.paiípo.OTíu.ponuní tepoia gbua toftas fadebatbec 
7 or ^ armo.viy.regní ftií cu adbuc eífet puer cepít qrc 
re &ed oauíd t cuodedmo anno poft$ regnare ceperat 
mudauít iudam t bíerfm ab cxcclñe lucid flmulacríd t 
fculptílíbuetr poftea fequíf <# aimo.jcvi'tj.regní fui mu^ 
data í l térra f tcplo om fedt reftaurarí téplii« inuérue 
eft líber.neceífe eft ígií tfta oellrucrío idolatríc fuent 
ante ycedetia.cad roñé pzrmá ín oriú oícédu 5? bíc re 
cediíab o:díne Ire:q: alíud loe9 fcripture cogít ad boc. 
C S d ícbm oóm op q u á ^ vídeaf rónabíle g? iofiae oe^  
ftniyerítídola poíl pcedén'a no eft rónabíle ctí falfus fif. 
vertí eft tamé q? oí nunc iofiae oefideraret coícre oeum 
plufqg pzíuo reperro íllo libio legía fi ídola Aipereífenr 
In térra íl!e oeítrujaífct ea nunctq: tn Deftrujcerat íá no. 
poterat nunc oeftrnere.eft ergo bíc queda muratío o:dí 
nía namralís r feruaf ozdo am'fícíalío.ná fcóm oidínes 
nalem nebuíffet piíiwponí ocftrucrío ídolam'e z poftea 
tnuentío líbzí z reftauratío téPlí Ddnde feduo ctí Dño:vt 
tfi ola que ítmílía funr'ponanf fimul mutat0 cft o:do na^  
turalío ín arrífidale.,r tú.g.paíipo.rjrriíy .obferuatur ox 
do naturalío ín ífta bíftoiía. Círca pzímu orCrenunda*» 
ucrunt regí qó Díxerat).f,íftí nuncíj íofie quí íueranr ad 
oldam piopbcríffam rerulcrunt íofie omnía verba eíue 
tam oc ftatu populí quá DC ftam regíoCquí mífit z cotu 
gregatífuntadeunioéorencd íudar bíeruíalc)Xpoft 
bec mífit íofiaa ad vocandu omnes fcníoicí populí r ve 
nerunf oéo feníozeo oe toro regno íuda z oe bíerufalcs. 
(DM\iqm& oícet quare Dídf oc íuda z ne bíerfmiqi b íc-
rufalé pp:ebendíf noíe íuda cú erret oe regno íuda.tRñ 
debít alíge q> boc fir:qi bíertm nó crat ín foítc íuda fed 
¡n foítc bcíamínrvt p5 íoíue.yvíMo noíatoíuda adbuc 
opoztuít nominad bíerftn.Sed nóm q> non ftat; qi aut 
acdpíf bíc íuda p toro regnoiuda vel pío rríbu íuda. íi 
pzímo m ó no op>noíari bíertm poftqg noíatuyeft íuda: 
q: bíerfm eft ps regní íuda cu regnú íuda cop:ebcndat 
tribus íuda z beníamín.fi feéo no fuffidt qp nomíncf íu 
da rbícrrmrrsocbcrct nominan íuda t beníamín vel 
oeberet noíarí íuda z bícrufalé z oeínde relíq térra be* 
niamm»CB6m igíf 9? acdpíí bíc íuda p^ut figníftcat re 
gnú tnót r íbu: t fie nóopozteret noíarí bícrufalé quía 
fubíntellígebaf ficut pare ín totorqi tñ bíerufalé erar d 
uíta* norabilíoz ín regno íuda ctí eífer fedeo regní facra 
cft mentío í^ecialie oc ca.fic ení5 obferuamus ín multíf 
locutíoníbusmáoccanuecft vnuo occapírulo:trñ qíí 
íoquímur oidmuo occanuo z capírulú p fenoíanres ne^ 
canu qi ^ dpuue eft in capítulo.fic ct oídm* recroz febo 
laftícua z vniuerfirao talie ftudíj;r tñ recroz z fcbolaftú* 
cue pfone funt oc ípfa vníucrfitareCarcédítqj reje téplus 
onO.f.ad fadédiireduecñ toto populo vtobrcruarétle 
géC^ oco vírí íuda vníucrfiq5 q babítabát ín bíerfm cú 
eo)íuerút oéo íftí quía cú oíbuo cía facturue crat rex pa 
ctú vt feruarét legé oñi.rof cp venerút oée vírí íuda:ct 
tamé folí feníozeí venerát vt p5 in Iratfcd oídf boc quía 
tnülí0reníozíbudvcnientíbu0t>efingulíd vzbíbuo rc^ 
pzefcntabaf ftarue totíue populí qz íftí babebát voccm 
oíum.of ét g¿ venerút oée vírí íuda z babítatozcj bícru 
falé oíftínguédo viroe biertm ?tra oée víroe tuda cú tn 
fint pare eozú eje ratíonc fupza afiignataCfaccrdotee et 
^pbeteXaccrdotee crat pzíncípalee pfone ad quoe ptí-« 
nebat boc (ppter mínífteríú racrú.erát ettá (bí pzopbetc 
muln'má co tépozc crat ^ pbeta bíercmíae f dpu* oíum 
í)pbetarú tépozíe illiuema ípfe cepít ^ pbetarc anno tre*-
décimo íofic:bícre.j»t íftudfactú eft anno.yvítl.íofie qz 
túc ínuétue cft tfte kber «ppter qué factú cft fedue: vt P5 
f ccdétí.ctúc craí fopboníae .ppbeta q ^ ppbctauít ín oíc 
bue íofie: vt p5 fopbo.j.erat ét túc oída íppbetítfa^cedé 
túc.crát ét multí alt) ¿pbefe q crát minué famofiuó nó 
babem9noíacoí ín ícriprura.fic.n.ps pcedétí.li.c.jrviií, 
ná cú íesabel occíderer fpberae oñí abdíae abfeódir cen 
tú jppbctae ín rpelunríe:^ tñ oe tépozc íllo nó babemuj 
nomé alícuíue^ppbete cxpzcflus ntfi nomé belíemá beli 
feuí ^ pbeta poftea fuít.Ccleuato belia oe ínter bomínes 
túc ení requícuít fpúe belíe in eo.e.ii.vel pót oíd cp vo 
canf bíc p^pbetc ipft leuíte z í ó ponunf poft facerdoree: 
fie cnt ponunf femp leuíte poft facerdotee ra43 mítiozee 
ín gradu.t apparet boc.'i^zimo qz.y.galipo.xxjcüij.vbí 
poníí ífta biftozia oF afeéditreje oomú oñí z oée vírí íu# 
da t babirarozee biertm facerdotee tleuíre vbí of bíc 
cp afeenderunt facerdotee 7^pberc.Sccúdo p5:qz Icul 
te oícunf ^pbete eo <p cantozee oomue oñí crant oce le 
iHte:r rñ canroree oíccbanf ^pbetare z elfe .ppbete eo 
cp canebant laudee ocí ín varíje ozganíe:fic patct.j.palí 
po»xxv.f.oauíd z magíftratue fcgregauerút ín minífte^ 
ríú filíoe affapb z eman z idítú quí í)pbctarcnt ín dta^ 
ríe z pfalrcrye z dmbalíe:?: írcrúor cp crát mita reges 
pzopbcranree z fepe.e.c.Dícitur cp íftí leuíte canétey ^ 
pbcrabanr.C? omníe populue a paruo vfqj ad magriú) f 
vocarur bíc populuy relíqua multírudo^mífcua mulíei» 
rú z punios? otdf a paruo vfq; ad magnú ínrcllígédo 
oe puulíe quí cranr capacee ratíoníemá relíquos inrro# 
ducere in réplum onerofum crat z ínurílc (legírqj cuiv t 
crío audíéribue oía verba líbzi fedcríe> f.rcy legít pót 
tñ ítellígi cp legt'r.í.iullit legi.fic.n.of pcedcrí.c.cgo ad* 
ducá mala fup locú íftú oiaT^ba legíe q legir rey íuda:^ 
tn nó legít reje f5 fapbá feriba legít cozá rege vtps íbídé 
rficof.y.palípo»OTÍíy.cúctamaledíctaq ferípta funt 
ín líbzo quélegerút cozá rege íuda.t tñ íbídé or cp rex 
legir núe omnía verba volumíníecozá populo, z vocaf 
i fie líber feden'e vr aiíquí voluntiqi tune reje fecít fedue 
cú populo vt obferuarer oía verba líbzí buíuyvr p5 bíc. 
alírer rñ pór oíd z melí9 cp vocaf líber federíe: qz qñ oa 
ra cft ler moyfi q prínebaf ín íllo libzo cóftrmara fuítfc# 
dcre.ná íftc líber crat ocu.t ficut lejc movfi oaratn eyo#» 
do confirmara fuit federe vtp5 cjcodí.jcjctív.íta leje ocu. 
oata ín térra moab cófirmara fuit federe: vt patet ocu. 
xy vt'v.f.bec funt verba federíe q f cepít oñe moyfi vt fe 
ríret cú filtje tfrael ín'rerra moab ^ rcr illud fedue qd ctí 
cíe pcpígír ín ozeb z fievocareí líber federíe caro cp núc 
nó fíererfedue oe feruado legee eiueCq ínuentuí eft ín * 
oomooñí) belcbíaefacerdoeíuenítíllú zmífit ad rege 
f)cedérí.c.Cfterírq5 rex fup gradú^ífte graduí fuir queda + 
bafie aira ouobue vel rríbue cubtrí$ fup quá ften'r iofiaí 
vr apparerer alrioz relíq ppfo r audírenf verba eíue ab 
oí ppfo.fic.n.fecir falomon ín oíc q oedtcatú eft réplmna 
fterír fup qndá bafin alrá ad loquédú vr or palípo.viX 
fiqdét feccrar falomó bafin encá t pofuerar eá ín medio 
bafilíco babéré qnqj cubitoe longítudíníe z qnq$ cubi% 
toe latírudinié z rree cubíroe alrirudinie ftefírq; fup eá 
flcxíe gcníbue.vel pór ínrelligí cp erar iofiae ftip tronu 
fuú quí crat in téplomá ín téplo oñí crat quidas tronue 
factue p regíbue ín quo regee vngebanlf z tbí fedebant 
DÍcbue illíe qbue ibanf ad téplú:í: bíc videf q; erat núc 
iofiae:qz.g.palipo.ymiy .of ftane íofia^ ín tríbúali fuo 
peuflít fedue cozas oño z tribunal íllud vocaf gradué: 
fie ení ps.e.TÍ.T.v.palípo.jCjciy.qz.e.jcí.or cp vídír arba*» 
lía rege ftáté fup rríbunal t:»v.palipo.xjcíy,or cp vídír re 
ge ftanré fup g radúa peufiít feduecotá oño).f,fedt pa f 
ctú oc ambuládo í lege oeí.t pót oupfr ítellígi vno mó 
cp rex cíTet íbí ran$ oeue accepraret oblígatíoné rotíue 
populí.f.q? populue oblígaret fe regí nomine ocí ad fer 
uandúlcgcm oeí.aiíomodopotcftintcllígiq; rey crac 
bíc nomine toriue populí qz cum ípfe elfer pztncepe to^ 
tiue populí rcpzefenrarcr fuffidenrer perfonam roriue 
populí z ^mírreret oco cp ípfe cú toto pp!b obferuarent 
l egé ct* tifie fuit modue.ná.f.ílfaof acqeuíf ppfe pa^ 
Cto: t tñ íí ppfe faceret ífiud pactú regí noíe ocí nó oice^ 

























rcx faccret íftud pactó cú t>eo note toííus populí:^ tóc 
tot* ppto pfentírecvtftrmaret pfractuoCvt ambularmt 
poli onm)i(tud cft qó ¿muttebat tcx noíc populí.crt aut 
ambularc poíl oñm ícq v m eiue: vía aúc MU' d i icx d* 
z íic^ínítrcbátobfemarc legé z oeclaraf 15 cufubdíf Ccc 
cuílodírér Acepta eíue)#r.pc€pta moialta q funt ín oeca 
logo r multa alia prer oecalogó q funt ín varye iíbííí le 
g ío z funt oc iurc naturc qt ocpendét ab ípfa rónc fmc 
aliq ICQC íubéte t Aint multa ;D€ bye kmVríxr.ítcut ülud 
n ó mctíemínítnó oeapíat vnufquífqj .pjcímú futimonfa 
des calumníá ^jcímo nec oppzímeo cú z multa alíaCec 
tellímoníaOaUq vocát rellimonía ípfas narratíoné fcrú 
pturc p quá ocuo tdlaí fe alíqd feoffc vX factuní:t: fie to 
ta bíftoua oe crcatíoc múdí ín sencfi ptínet ad tcftímo^ 
nía.Scd bic n6 acdpíunf fie teftímoníatq: tclh'monía íl 
lo¿mó ftmt alícrtídeí alíquap T&íiatu z prínét ad folú ín 
tdlectñ nec funt íilo mo a^íbilía iz tu tellímonía vt bíc 
acdpíunf fiitalíqd ptínéa ad regfanoné opatóío cu fmt 
fub fede z íflí prníiferínt fe femare illa, alio mó accípm 
tur teitímoma p Qbufdá pceptío q oata funt ad teftíñcá 
dtí aliq opa q oeuoferítficjueft De obferuatíoe fabbatí 
qt aatu fiiít íílud ^ceptu ad figníficádií y oeuo creaue^  
rat ceiú z terrá ín fey oíebuo z ín feptímo oíe requíeuít 
ab el ope z ob boc bñdítft illí oíeí.faubéo tüu eé foléné 
vt ps sen./.? exod. w.?. jcxjcí.fic ét funt alia Acepta íter 
cerímoníalia q oan? ad figníñcádtlaUqo pfectíoneo oeí 
vel aliq bona q a oeo redpímuí:ficutp5 oe oatíóe oed 
maru mala.íy.í oe fructu arbo?í anuí qrtí oádo oeo vt 
P5 leuí.jdjc.aiíter pót acdpí teftímoniúá? Acepto l q oe0 
Uñiñaf fe oaturu alícf bona fi obfucf vel cómínaf aliq 
mala fi nó obferuaf .Sícmeft oe bonoie pfio ín quo 
mittif vite longeuítao z ín acdpíédo nomé oñí ín vamí 
ín quo oícíf non effe ímpunítti puí acceperít: exot.xx.z 
oeu.v.fic ét De Acepto miferedi pjcímía ín quoinulta bo 
na pmíttunfnfa.lvíú.r ín pcepto oádí oedmadin q p¿ 
mittif terre vberfas :mala.iy . t fie oe alije.fic ét íurifte 
Díftíngút Diuerfa noía cóílítutionú oícétee qfdá eífe fan^ 
ctíoed z afo Decreta z alíao interdicta:? fie oe multio eo 
y qdá fimpfr pdpiüt:alie atít fdpíút rírriráteótra Ta,* 
ctú:alíe vero fadút bec z ínfap pena adíiígut nó fadéti 
vel cótrafadetí z íftío ouobuo modio pñt bíc accípí teftí 
moniaC? cerímonía<r)ille funt cenmoníe ptméteo ad rí 
tú colédí oeuí f ta rú qdá erát ín cultu ímediato ocí.f. 
circa facrífida z oblationeo z obferuatíoné fellíuítatú. 
alie aút funt ptinéree ad cuitó oei magia remote z funt 
tn cómunícatióe populi.f.in mó veftíú z ín abítínétia a 
Diuerfiodbio ?ín varyo puríficafíoiübuoab ímíídítyf. 
piíme iftarií erát qft oíno facerdotaleí. fcóe aút ptínebát 
táadpopuliiqSadfacerdoteo^Deoibuo babef p tottí 
leuitícú z oeutro.t pauca fut ín libzo exodí z numero?: 
oe pceprío aút Cudicialibuo Dóm illa intellígunf p ^ 
cepta generaliter in qbuo tncludunf mozalta t íudída^ 
lía(in oí cozde z in tota aía)idé funt agere ex toto cozde 
z ex tota aía:ft ponúf ida ad ejcaggerádúX vt figmficef 
maximuo af^ctuo z eflicatia drea cuitó Dei.íicením oí 
ríf oeu.vi.? matt.jcjcy.f.oíligef onm oeú tuú ex tofo coi 
de tuo ? ex tota ala (na ? eje tota foitítudine tua et xp* 
etií oíxit ex tot * mete tua. vel poteft acdpí per co: ípfa 
volutaí ? p aíam ípfe mtellectu5:q: ífte oue potétíe ftmt 
Q qo fiút oía opa bumana vt P5.ví.etbico? ín pzínapto 
t p íftao ouao folú polfumuy colere oeií.? tune colemuí 
c ü ex tota aía ? toto cozde fine toto intellectu ? volúta^ 
fe qñ quidquíd intellejcenmuo cíXc bonú elígemuo age 
re ? quid inteliejcenmuo eífe malú eligemu^ fugere ? in 
boc ell máxima pfectio:? ob boc oicut oocteteo noílrí ^ 
no cóplef íílud pceptó ín vía f5 in patriatoe boc tñ alia 
crít fpeculatio.matt.xxy Qt fufdtarét verba federíe bu 
iu0).í.etiá ^mifit rex 9 populuo fufdtarét ^ba buíua 
federio¿verba que pttnebanf ín libio illo quí vocaf li* 
ber federto eje caufa aífignata.eíl auté fufdtare alíquíd 
cleuare iaceno vel omílfum ad vfum reducere:nc antes 
erat oe verbío legío buíuoiq: a pundpio obferuata fue 





illa f ceptamunc aút fi faceret ea íofiao obferuari Dicert 
tur fufcitareipfaCque ferípta erantín lib:o illo).f.oía p*» 
cepta ferípta erant ín libio legio q inuentuo ell ín oomo 
DñiCacquieuit aút populuo pacto).f.reji note totiuo po* 
puli ^tulit verba pacti obligádo fe ? populus oeo ? tuc 
popuíuo acquieuit pacto app:obádo í l lud : qi frute oéa 
vna voce oíxerút oía que reje Dijrít:fademu5.fic enis fuit 
quádo oeuo voluit oare legé populo in monte fina v ma5 
movfeoDixit populo fivolebant femare pzecepta oni: 
?Didf rrefpondit vniuerftio populuo fimul cúcta que lo 
cutuo ell Dñs^aciemuotexoó.jrix.iterú é t in pftrman'óe 
eiufdé legío cú motlee redtaret oenuo verba legio e t í l 
qreretan populuo ?fentiret:DÍdf :rcfpódít cüctuf ppfo 
vna voce ola verba on íq locut9 ell:fadem0:exoó.xxiiy. 
Cenare iof iaofedtvocareoéo feniozeo í u d a ? q u a r c 
potiuefemozcoq^alioo. íSó.y. 
1 f f & t í 1 r a(j ^ iob** ^ cit n c^ vocari 0¿0 
M v I v V U I feniozeo oe regno inda. CiRndc 
dú vno mó q> fedt vocarí eoo ad babédú pfiliú cus ew 
qi núc inuétuo fuerat líber in Domo Din ? reboto fue# 
ratf ibíp jppbetiífas oe ílatu populiqúo Deuoirat* erar 
populo ? q; inducturuy erar mala fup ípfu5:íó voluit ba 
bere pfihu cú oíbuo oe regno fuo qd fup boc fierÍDcbe* 
ret ? ad boc pgregauit oéo fenioieo regni:qi iíli funt ad 
quoo magie ptínet ^fulere in oubyo qz funt ptudentio* 
reo iuueníbuo ^pter longá experiétiá.ná Didt ariíl .vi. 
ctbico? iuueneo poíte eífe matbematteoo f5 nó fapiétef 
necpzudéteo:? boc qz tila requírút experiétiá magni té 
pozio q in iuueníbuo nó e(l ? fubdit q; DÍctio quozúdam 
fem'ozú in agibílibus ét fine ^ pbatióe credédum ell ficut 
pdufióibuo Demoflratío .caiíter pót Díci 9; vocati fue Scfam* 
rút iílí feníozeo ad facíédú feduo.ná rex Determíaucrat 
apud fe ^ faceret obferuari legé orí? ad boc g? ponercc 
pactó cú roto populo oe obferuádo illátvoluit igíf voca 
re populú ad aflentiédú pacto ?qz no poterát oeeoe re 
gno tá vírí cfs femine magni ? puulí ^gregarí fedt op ve 
nirentaliqui nomine oíum:? qz non erant alique perfo# 
ne maiozie auctozitatio in populo $ feníozes fedt oe fm 
gulio vzbíbuo ? locío venire feníozeo ? illi pueniéter re 
pzefentabát perfonas totiuo populi.vocanf aút feniozef 
non illi qui fimpliciter erant maíozeo etatc oíbuo algo: 
qzinterdú.ppteretatio magnítudinem bomíneo Deft^  
píunt:f5 Dicunf feníozeo viri in etate matura quí pzudé# 
. tía ? auctozítate graneo funt z a toto populo venerabú 
leo.ficn. vocanf bomineo .ppzíe feneo: fie p5 fapí.iiy .f# 
cani Amtfenfuo bominú z etao fenectutio vita ímacula^ 
ta:fenectuo.n.venerabí{ío nó Diuturna nec numer o an* 
no^có^utataXredédú étg;núc vocauítrexoéo ^ncú 
peo totiuo regni ? exíftéteo in aliquibuo DÍgnitatibuo ? 
cú eio feníozeo ? iudicey qz íflí pfecte repzefentát vniuer 
fitateoppfojs.fic.n.fuícqñ íoíue voluit face feduo ínter 
ppfm ? Deúmá tóc vocauíf oéo ^ ndpeo ? iudiceo ? ma 
fíiílrooterre ifrael vtp5 íofue.xxiív.f. pgregauit íofue 
oéo trib9 ifrael í fiebé z vocauít maiozey natu.i.fenioref 
ac pndpeo ? íudiceo ? magf 00 lleterútq? í pfpectu Dñí. 
Cenare íoftao voluit face fedus íílud cú ppfo.£&ó.tú. 
d ^ l l l ^ r ^ l l r vItenu?ílcl üd volebat ¿ofianme 
S O I I C I v t i l l faceré feduo iílud.i.qdmouebat 
eú.C©ídpótvnomóq;fecitboc ad obuiádúíreDei . 
ná núc oeuo erat iratuo ? ppfm qz ^deceíforeo eo? non 
obferuauerát legéñó putabat iofiao g; obferuádo illam 
Diligéfer poífet auerti ira oá z placaref .Sed obyeietur 
qz oe9 pnúcíauít certiflíme euétura mala q ferípta erát 
ín lege fup ppfm ? ¿p fuccéderef índígnatio fuá ? nó ex 
tíngueref :^cedétí.c.ió nó curaret conari ad auertendú 
irá Dei.CfRñdédú q? nó obllátibuo verbío oída ^ ppbe*» 
tíife poterat iofiao credere q? oení poflet auerti a furoze 
fuo fi t?laearef obfequyo.?l5 qz quá45 oe* pdieeret alú 
euéturú nefdebaf an Díceret fcóm menta eo? ad óo 
loquebaf vffm firma feíam ítiámafi pz imomó erat va 
riabile fi fcóo mó nó varíaret.ió ($5$ oe* pnúdaret ma 
la p aliquá gété nó pp 15 credebaf ñrmiter illa eé cuctu 












^nmav t i 
Sc6a< 
na ^dícáre pod quadragíta Díee níníue fubuerreref: 
audíente© aut níru'm'te oíxerút qe fdt ñ ?uerfaf t ígno 
fcat oeua t reuertaf a furwe íre fue z no píbímue: íone. 
iij.z ob bocfecerdtípemtétíá t non veneriít mala Tuper 
eoeStc etiá fuít ín mulrío algo gencíbuoammo z ipíip* 
pbete quí pzenundabant mala cótra eoo cófulebant ció 
penireráit fi foite auertcref oeuorílcením p5 oe íoele 
quí pzenundauít terrá ouaru tríbuií b:uco ernca locu^ 
fta z erugíne V3ftandá:t tamé portea p modu cófily oí*» 
xít qm'o feít íí cóuertaf z ígnofcat ocuo z relínquat poft 
fe benedíctíonéit tiíc oixit ^  oco íeíunarét z ñeret z ñc 
Dño auerfuo eíl ab ira Cuauoelío.ij.? cato ep Dlcereí a!í«« 
cm?;ppbete g? cerrííííme euéturd erat malu cótra alíquá 
gente adbuc interdi! neícíebatille .ppbeta an fie ftjtum 
eífet z oiabat vt no eueníret.fic fuít oe famuele quí p:e^ 
nunciuít ptra faulé oícéo: feídít oíío regnum ífrael a te 
bodíe z tradídít íllud pzoxímo tuo:t pofteafubdídít # 
iftuderatímmutabüecttaítpozro tríupbatoi in ífrael 
nó parcet z penítudíne no flectef nec.n.bomo é vt agat 
pniam.o.Múc.jcv.'rtamépomiiía bec ipfemet famuel 
quí ííta jmuncíabat nó putabat fíe ccrtííííme euenturus 
vndepollq^ bec oenuncíauít adbuc ozabat Quotídíe,? 
faule z lugebat.ne oeuo eus pxíuaret regno vt p3 e.c.f. 
veruntñlugebat famuel faule5 qm penitebat oomínuo 
^ cóftítuiflcteu rege z cóttnuauít íftú fletum vfquequo 
oeuo íuflit famuelí ne fleret^p faule q: oíno abíect" erat 
e.lLc.yví.nuc tamé nó erat oíctú g tanta certítudíné ^ 
euenmra elfentífta mala fup populúno poterateredere 
íoftao oeu pofle auertí p pníam populí.CScoo pót oí^ 
a oato <$ crederet íofiao oeú nó poíTe auertí a furozc 
fuo f5 euenírét oía mala pnucíata tñ volebat íníre fe-
dus vt leyferuaref nemaío:a euenírét mala.ná fi^pter 
getá pdecelTo? oeuopabat núc ppfo puníríoné magnas 
qnto magio ñ núc ppfo audíéo maledícttoné legí; nó cu 
raret obferuare íUá:qx me grauíuo Deberet piííri 45 ato 
puniéduo erat.CZertío pót oicí og 15 fedt íofiao ppter 
femá oato crederet verbu oeí ? populú nó pofle mUi* 
tarútñ oe ípfo oeuo oíjeerat ^ fepelíref ín pace z nó vú 
derét ocult fui mala q índucruruo erat fup locú íllú: q: 
fíeuerat z fdderat vellíméta fja auditío verbio: pcedé 
tí libio • fi ergo núc ^ téneret nó curano obferuare legé 
q cótinebaíín eo vel ft nó índuceret populú z ?pelleret 
ad obferuandtí cú gtíneret ad officíu OJÚ timeret 37 oe* 
índuceret oía mala tépoübuo fuío q índucturuo erat c5 
tra bíeifm eo ^ íá nó manebat ín ínnocentía pn'ozí ín q ' 
erat quádo oeuo eí pmiñt bonamam ficut mutaf .ppbe-
tía cótíneno pena fi ílle cótra qué oícif recedat a peccai» 
to fuo:íta mutatur ^ ppbetía enundano bona alícuí fi ílle 
recedat a purítate vite quá p:íuo tenebatmá tune oeus 
or age penitetía oebono q ó facé^pmíñnlneremíe.yvíi;. 
Cuarto pót oíd gp íftud fedt íofiao etiá fi níbil crederet 
mutádú oe bijo q ^midata erát p populú t oe fe.ná ío-
fiao erat vír oeícola z fdebat oeuo offendebaí nífnio 
nócuftodíédo Iegécí9:íó ét fi nibíl fibí ¿tóceretconare-
tur faceré illa obferuarí, Cí^ueref vlteríuo qd pioft 
debat q> íofiao faceret feduo cu ppfo oe obferuáda lege 
oeítná ét fine ido federe erat ppfo oblígame legé cufio-
díre íóínutíle erat feduo facere.CiKñdendú 9? fecít ío-
fiao feduo q; putabat ee nímís vtüe.fezío q: I5 baberét 
oblígatíone ad feruádú legé:tñ maíoz obligatío adbuc 
cárí poterat z illa erat p feduo ímtú z oú magío obliga-
ren? ad feruádá legé magíf oefiderarétillá í u a r e z ma-
gío peccarét fi eá nó feruarét:íó ppter íftó oefidcríú fer 
uádi magío vtíle erat faceré feduo. Sebo oóm gp vtí-
le erat feduo:q: ifraelite cú effent rudeo modí cú attéde 
bát ad oblígatíoné q índucta erat fup eoo a ^déceífoaí-
buo fuío oblígátíbuí fe z pofieroí ad ífiá legé:etíá nó at 
tendebát ad oblígatíoné inductá eje volútate oeúf.quía 
oeuo voluít oblígatoo elfe ífraelítao ad íftá legé z nulll 
alia gente voluít obligare.t íftud erat qz ifte oblígatio-
nej índucte fuerát fine pfenfii eo? z ipft nó vídebát qúo 
aligo plene oblígaref nó pfentíéo: z fie putabat obliga 
n'oné illa oe obferuáda lege q caufaret p volutaté ípfo^ 
eífe majcímá z ífta eífet faeíédo feduotqz ín federe ÍIÓ fo# 
lú fiebat.pmíflio oe obferuado alíquíd fed ét ftcbát que 
dá cerímoníe ad pftrmandú ^miflíoné z nó poterat ftr-
míoz obligatío eé ad alíquá ré cg cú illa teneref federe. 
t ob boc pueniéo erat nimio fterí feduí oe obferuáda le 
ge,Zertio oóm q> vtíle eratrq: qñcúqjífraelíte faciebát 
feduo cú ono oe aliq re femada z poftea rráfgrederémr 
oeuo puniebat eoo grauíffime « nó puníebat f cipue qx 
agebát 9 legé quácg eflet tráfgrefiio legíf fs q: agebant 
p feduo :fic pjoe federe cjó factum eft tépoze fedecbíe z 
víolatú fuítmá oeuo oijcir gp vifitaret mala fup oéoilloo 
q fecerát feduo z violauerat:bíere.jCfldíy.í ^ tráfgref-
fio illa erat ? legé.f.oe nó reducédoín feruitutéfratres 
f noú iudeoo poft feptimú anmi z fie peccarét fadédo iU 
lud ét fi nó eífetfeduoínterpofitmt tñ folú oíjcít oeuo cp 
puníretíllooqztráfgredíebaní feduo nó oicéo oelege, 
vtíle ergo erat legé federe confirmaría ex boc ínfurge-
bant ouo.^zímú erat g? q u á ^ oeuo oádo legé ifraelí-
tio oblígaret eoo ad mftodíá eíuíttñ volebat infup cp fa 
cerent feduo cú eo oe obferuanda lege.fic ení fuít qn oa 
ta eft lex ín monte finay et fufeepta eft: Cjcoó.ícjc.voluít 
oeuo ^  adbu c fteret feduo oe obferuatíone íllíuí z mof 
feo feeit feduo loco oeí cú toto populo z afperfit fanguí-
né fup totú ppfm ad pfinnationé federío:ejCoó.)cjciiy.ljc 
ét fuít oe lege oeu.^fuít fcóa lexmá oeuo íuffit illa có 
ftrmaref federe cú oata eft ín cápeftríbuo moab:oeute-
ro.xxviijXbec funt verba federío qó pzecepít ono mo^ 
ft vt ferírercú filijo ífrael ín térra moab pter íllud feduí 
qó cú eio pepígít ín ozeb.Scóm erat cp quádo erátalí-
qui pzíncípeo oeuotí z vídebát populus recedenrem alt 
qualíter a lege ad boc cpvellet obferuare iiíá faciebát cp 
populuo faceret feduo oe obferuádoeá ín foto vel qntú 
ad alíqué artículú fpedalé ín quo ppfo mágís Delinque 
bat.ps boc oe lofue cuino tépoze aliqualiter oeclinaue-
rat ppfí ad idolatría faltis oceulte z errauerút ? queda 
pcepta legío vt ps mdúy.z ob boc índujcíf pptm vt face 
rét feduo oe obferuado legé oñi z fecerút vt patet íofuc 
vltímo fie etiá fuít oe afa rege iuda quí fuít rex bonuo: 
na ípfe pzímo purgauít terrá idolío z oeinde fedt fedua 
oe obferuáda lege cú toto ppfo inda z cú multío adue-
nio oe térra ífrael vt ps.ij.palípo.xv.f.t íntrauít ex mo-
re ad cozroborádú feduo vt qrerét oñm oeú tjrus fuozíl 
in toto cozde z í tota aía fua:fi qo aút nó qfierít oñs oeú 
ífrael mozíat a mínimo vfqj ad maxímus a viro vfqj ad 
mulíeré.fic ét rex fedecbiao fecít feduo cú toto ppfo fug 
qdá articulo legío obferuádo.na peeptus eratq; nullue 
teneret íuú bebzeúvltra feptimú annú remifTióio z lúe 
Dímítteref líberrexoo.xxi.t oeut.xv.tpe át fedecbíe be 
bzei oppzímebát feruoo cogéteí eoj manere ín feruítute 
ín eternú z fup 15 fedecbíay cú toto populo fecerút feduj 
q; qlíbet oímitteret feruú fuú bebzeú libcvz cp nuqj re 
uocaret eú in feruituté zqpñ poftea baberét aliquoo be 
bzeooín feruoo oímítteréreoo liberoo auno feptío:bíe-
re.xxxüy poftea tñ íftud feduo violauerút z oeno comí 
naf pena vt p5 ibidé.fic aút fedt nunc íofiao qz lex oeí a 
multo tpe omíífa fuerat t fecít q; ppfo oblígaret fefede 
ad obf uádú illá.babuít át íofiao maíozé C35 faciédí iftó 
feduo aly regeo pp Duo.pzío qz núq3 tá obmíífa ftie# 
rat lex oeí ficut pdeceflojs fuo^.f.manalie z amomíó ad 
bocq; rectperet alíquá ftrmítaté obligatíoníy ín cozdíb0 
íudeo? necelfariú vídebaf fteriffeduí.Scóm erat qz no 
folú lex núc omíffa fuerat ét obliuioní tradita. nullua 
ení feiebat q eét lex oeí vfqd ptínereí ín illa eo q? nuirii 
ber legío túc erat 4ufq3 ínuent0 eft líber ífte anno.xvív. 
regní íofie z etiá nulluo erat fapíéo ín populo qui fetret 
Dícere oía que ptínebanf ín líbzo vt oeclaratú eft ^ cede 
tí.c.tdeo fuít nue nimio necefTaríum feduo.' 
Cenare venít totuo'populuo ad templum cú rege ad 
fadendum feduo. ígtó.v* 
é & n p v & t n f vteú9 Wc véíttot* ppfo cú rege 
^ 4 U V I C L I M adtéplúadfacíédú fed9.ClRií-
dédú g? pp multa.pzio qz iftud fed0 fiebat ín fauozé oeí ^¿ 'm<x rx 







finí qs puí. 
nu caufa. 
«coa. 
rebaf íue &eo ? íftoe fe obUsanteí,ad B tñ <p alícui qraf 
íue ex oblíganae alteri* ops ípfe fit pfcn& t acceptet 
vcl alíus loco ríim p qué poffic eí acquíri t qt oeus víde 
baí effe fpedaliou mo ín téplo « í n aiye lodo pueníeru* 
tíuo tieref feduf ín tcplo alíbi.t fíe of í Ira cp ftctit reje 
fup gradu t peuflít feduo coíé oño. Scom crat z piín^ 
dpale ín federe fterí oebebat aliq cerímonía cftañéis 
fanguínío t qñ ouo feduo fadñr fup vcrñqj fanguío tim 
áitvt vrerqj obhgatuf vídeaf J« qi nó erat alíqd fug qt> 
al^gereí fáguío federíe nífi f téplo óbuít í téplo ften.fic 
n.fcm é í federe qó moffeo fedt «i ppro oe obf uádo le 
fié ín monte ftnaf :ná ocddít w'tuloo z fanguíné eo? fu* 
dtt ín craterao z oeínde pcéíllíuo afperfit fup populus t 
pfé fup altare z fUp líb^ legío vt p5 exod.íjcüy.t ad be 
bie.íjr.t boc erat qi populuo crat táqs vnuo federas et 
oeuo erar alíus íó fparíUí cft fanguís fup populó:? qt no 
poterar fup DCÚ fpargt cú effet ínco:pozeus fparfuo efl 
í\ip aliqd rep:efentáo íllñ.f. fup altare futí tfup líb:tí le 
gíofae»5ra ergo míe qz nó erat ey téplu alíqd qó poífet 
Deu repzefentare ocbuít fierí ín téplo feduy vt íbieétalí 
^ d qó repzcfentaret eu z ín eo fterét ífte cerímome.Xer 
tío erat ad boc gp ppto magío tímeret z vellet obferua* 
re legéma (ppter locu faertí ín q fiebat feduo crederent 
q? li nó obferuarét feduo peccarét magío 4í ñ alibi face 
rét z oe0 ínflígeret do maíoié pena z fie (pftdebat mmí$ 
fíerí ín téplo.fte ét qñ alíq íurare oebebát ín veterí teftó 
fup alíq cá vt magio fo:mídarét z oíeerét verítaté ^ee 
bant ín léplá z íurabát eo:á altan z ttie fiqs falfu5 íura-
ret maío: pena veníebat fup etí 45 fi alibi íurarct vt p5 
f eedétí.lí.c.víy.r.ij.palípo»ví.fic étobferuat bodíe ec* 
clefia cp qñ aliqbuo índícif purgatío (Up crimine obíe-
cto oe quo llant ínfamati ? oebet ílarí íuraméto eo^ s eó^ 
pellunf íurare fUp relíquíao fetó^ vel fu^ fepulcbza eo 
rú aut fup a!taría.fie.n.p3 í oecretío,i}.q.uy.oe qbufdl 
q ppulfi funt íurare fup cotpuí beatí petrí m.e.babetl? 
4?p:íu tín.c.me ná.qdáétalí'coaetuíeft íurare fup fe 
pulcbzú beati apolínarío vt p5 íbidé ín.e.q oe eá,a2tuar 
tu erat ^ rer bonellaté z pueniéríá actuó q: ífte actuó p. 
tínebat ad oeú ió bonefttuo z pucniéttue ñeret ín téplo 
t>m <& in alio loeo.r ob boc qñ alíq pzíncipeo fadebant 
fimiUa federa oe feruáda lege cú populo fadebát ílU ín 
téplo Diü.fic p5 oe íofue q fedt feduo co:á i>ño z meit cp 
íerípfif oía verba federío ín volumíne legio z tulít lapi-
dé grandé pofuítq3 etí fub qreu q erat in fanctuarío oñí 
t oíjcít ad oém populúten lapío ífte erít vobío ín teftimo 
m'ú cp audíentio verbü oñí.ftc ét afa qñ fedt feduo cum 
ppfo t>t feruádo legé illo fedt i téplo vt p5.ij.palip.jcv. 
fíz ítrauít ex mo:e ad eoirobozádií feduo.fátrauit ín té 
pluma íbidé in Ira añ boc fit métío 6 altarí z féplo.ficét 
fuít ó fedecbía qñ iníuít feduo cú onomá ín téplo fedt íl 
lud vt ps bíere.jcjcjdiy .f . t iníuíftío pactú í ?fpecm meo 
ín oomo ín'q ínuocatú eft nomé meú fup eá.ita ígíf núc 
tofiao voluít feduo faceré ín téplo. CDí^tueref vlteríuí 
qre oío populuf a puo vfqj ad magnü pgregati funt ad 
fadédú feduo.CfRñdendn cp ín federe cábaf oblígatío 
ad obferuandá legé:t tñ oéo q erát pñteo oebebát voea 
rí ad boc q? fe oblígarét afo q nó vocarení nó videbanf 
obligad p pact'^ qó aly facerét q u á ^ poffent obligare 
rliccelfineofuooqnópoterátcífepfenteí buie obliga^ 
tíoní.7 q: íftud fed* erat oe obferuáda lege cuiuo obfer 
uatío ptinebat ta ad viroo 43 ad femínao ta ad magnoo 
$ ad puuloo:oú tñ eífent capaceo rónío:Debebát voea* 
rí ad íftud feduo a magno vfíp ad puu. Scóa cá fuít q: 
pfuetudo erat cp qñ fterét taha federa vocarenf oéo ta5 
maguí qj puulr.íó voluít núc loftao obferuare illam: pj 
•út cp eífet ífta ^ftietudomá qñ mo Yfeo fedt feduo cum 
populo oe feruádo legé oeutero.oéo vocauít vtp5 oeu. 
jrvíjc.f.cuftodíte verba buíuo pactí tímplete ea voo fta 
tío bodíe cuctí coiá oño oeo vfo piíneípeo vfí ae tribuo 
tmaíozeonatuatqjooctoteeoío populuo ífracl líberí 
z vxoxcs vre z adueñe q tecú moiant ín eaftrío.fie ét p5 
De federe qó fedt ioftiemá totuo ífrael pgregatuoeft v c 
P5 íoHie vltímcfic ét fecít afa qñ iníuít fed9: ná vocauít 
ece ta viroo qul femínao z oéo ^míferút femare legem 
vrps.il.palípo.jcv.f.fiqonóqfierítonm oeú ífrael mo* 
naf a mínimo vfqj ad maxímú a viro vfq? ad mulíeré.t 
fie pgregauít núc oéo lofiao.Zeraa cá ftn't q: núc legen* 
dúo erat líber legio: r tñ qñ legebaf ílle líber oeuo íubc 
bat cp eífent pñteo oéo ta vírí (& femíne: oeu. yjcja.f poft 
feptem annoo remíftionio conueniétíbuoeuncfíeftlijo 
ífrael ín loco qué elegerít oeuo tuuo legeo verba legio 
bumo eo:á oí ífrael audíétíbuo eio z ín vnu5 oí populo 
cógregatotá virio quá mulíeríbuopamulío z aduenío 
quifunt íntrapouaotuao. 
Clgtuare íofiaofedt cozam foto populo legi líbium le* 
5io. íQó.vy. 
^111^1*^1*11 r ^^"Wí qre fedt íofiao nunelegí 
< , 4 1 4 v l C i t M Iíbzumlcgíoco:amtoto populo. 
CiRñdédú cp boc fuít «ppter ouo.^zimú fuít vt o' 5 po 
puluo audiret legé oeí z adífeeret ea5. ná oeuo iubebat 
cp oe feptéín feptéannío anuo remíftionio pgregaref to 
íuo ífrael ad audíendú líbzú legío:t>eu.,trxí.núctñ erát 
iámultíanníqbuo nunq$fueratleetue líber legíe ímo 
nefeíebat populuo qlío eét lejc oeí qz nó babebát alíqué 
líbzú p qué fdre polfent quoufqj inuétuo eft ífte líber ín 
téplo vt oeclaratú eft ^cedétí. e.ntíc ergo quá(g nó effet 
annuo feptímuo remiflíonío fedt pgregan populú t le* 
gí líbiú legio eo:á oíbuo qz íá multú tépuo erat qo non 
fuerat leetuo.CScóm fuít qz núc volebat íofiao cp tot* 
populuo faceret feduo cu oño oe obferuádo leges: ideo 
ne ígnozáter feduo faeerét nefdéfeo ad qd fe oblígabát 
oebuít eio legí pzíuo tota lejc vt feirét qd eét qó obliga* 
banf faceré. Cí^tuerefvlteríuo cú oícaí bíc q? oís PO 
puluo a puo vfq? ad magnú afeédit ad téplu5 oñí ad fa* 
cíendú feduo qúo of ap vocauít íofiao oéo feneo íudatín 
quo ínuíf cp foli feníoieo puenerút ad feduí.CfRñden* 
du q? íofiaofedt pgregan oe oíbuo vzbíbuo regní iuda 
fenioieo z nó voeauít muliereo nec puulof.t tñ oe vtbe 
biérf m ín q ftebat feduo íftud puenerút ad fedu? oéo rá 
vírí 45 femíne tas maguí CB puulí.í qñ of bíc q; afeédit 
oío ppfo a puo vfq^ ad magnú nó ítellígíf oe ppfo totí* 
regní inda (5 folú oe ppfo bíerfm.iRó auté oíuerfitatio 
fuít:qz fi oe toto regno potuufent cómodc pgregarí oéo 
vírí 7 femíne mag írpuulífinemagnío laboxib0? ex* 
péfto rebuílfent pgregari vt ftrmíuo fieret feduo: q: tn 
ífta fien nópoterát fine magna oifiieultate vencrdtfoli 
fenioieo q repiefentarét pfonao oíum coítatú z populo* 
rú regní iuda.t qz cú in bíerfm fieret íftud fed0 poffent 
pueníéter pgregari oe foto populo vírí t femíne magní 
z puulí fine alíq oífficultate puenerút oéo.iftud ét obfer 
uatú eft in pgregatíóe populí faeta füb movfe ad faríen 
dúfeduomá 15 pueniííent illue mafeuli z femíne magní 
? puulí oe toto populo nó venerút illí q pfueuerát poz* 
tare aquá ín caftra z ligua qz íftí nó poterát cómode eó* 
ueníre.f.qzíiiterimnó effet q^puideret populo oeíftíe 
iieceflarye:fie of oeu.jcxíjc.voo ftatio bodíe cúefi cozam 
Dño oeo veftro ^ucípeo veftrí ae tribus tmaíozeo nam 
atq? ooctozes oís populuo'ífrael líberí z vxpies veftre 
t adueñe q tecü mozanf ín caftris ejeeeptís ligno^ cefo* 
rib9 z byo ^ poztát aquas vt tráfeaj in fedé oñí oeí tuí. 
CfSlue cerimonie fuerút fuate ín ífto federe, É&Ó. ÍJC. 
4^111 ^ " f ^ ^ l l I * vlreríuo q ccrímoníe feruate fue 
^ : 4 M v l v t U I rútíníftofedere.CiRñdendúq; 
ín quocúq3 federe qó fiebar ínter oeú z bomínes ínter* 
ueniebát illa q íterueníebát ín federíbuo bumanis.írer 
bomíeo aút cú ftebat feduo.puo ponebaf pmíflio oe fa* 
dédo alíqd vel nó fadédo.oeínde íurabaf fup illa re:po 
ftea ^0 ad maíozé pfirmationé oeddebafur alíqó aial z 
fundebaf fanguíoeíuo fup vtrúcB paeífeéré vel oiuide* 
baf aíal m ouas pteo z ambo paeífcéteo tráfibát íter oí* 
uífióes íllí9 aíalis ad figní fieádú q; qeúqj íllo^ víolaret 
ílló fed9 oíuíderef fie aial z eflfundereí fangmí eí9.oe 15 
paúl9 bozofi9 lí. v.oe ozmefta múdúifte aút eerimóie ob 
feruabáf í qcúq5 fede qó facíebat ppfo eú oñomá^mus 
erat ípfa^míirioqz^pmíttebat ppfo fuare legé totávf 
alíqué artíeuJú eí9fup qué ftebat fcd9.fic.n.p5 oeu.yjcíjc. 
Xcrti* 
iRn. 
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f íofuc vltímo.r.y^alipo.jcv.vbí ín ifHe trihue fedeti* 
bm p^miTttfoco populuofemare fota legca'n federe aúc 
facto fub fedecbía jpmífit populuj feruare ^ceptd oe nd 
tenédo feruo© bebzeoe ín feruímre vltra feptímó anntí 
remílTióísibíere.xjcxuii.CScóm erat íuramentú q6 ín^ 
tercedebat ín federe:fic ení p5 ín federe facto fub moffe 
oeu.jcxíX'f.vttranfeaoín federe oñíoeí tuí tíníurem^ 
rádo qó ono tyene tme bodíe peutít tecu.fic ét fuít m fe 
derc qó fedt afa cu populo oe feruáda legemam or íu^ 
rauerutq5 oño voce magna ín íubílo:r íterú onín ol ení 
co:de fuo íurauerut.fic efíá ftebat m oíbuo alyo partía 
quáqá ínalíquíb'eo^ fubríceanf alíq cerímoníe:qimu! 
ta fiut q íübtícéf í fcriptura.C Zerríu erat occífio aíalís 
t ifta fiebat oupíriná alíqñ ocddebaf aíal t tráfibat po*» 
pulue ínter oíuíííóeo vel oe0:alíqri aút ocddebaf aíal t 
afp^sebaf folu fanguío aialío fup oeu t populus nemúi 
ne tráfeunte ínter oíuífioneo.oe pu'mo p5 (Óefi.jcv. ñas 
íbí or ^ pepí^ít oeuo feduo cií abiabá t ad boc oíuífit 
abzabá vaca m ouao pteo t capza ín ouao pteo r ariete 
fif r z pofuít eao altrínfecm z poftea tráfmít quedá flam 
ma oeambulao ínter oínífióes z illa erat loco oeímá cu 
tcue ellet íncotpozeuo z no poflertráfire oedít fíámam 
q tráfiret loco fuí.fic it fuít ín federe facto fub fedecbía: 
na oíuífue fuít qdá vítulue ín ouae ptee z totuo popu^ 
lúe fráfiuit ínter oíuífíóeí vírulí bíere.jcjcjdíg.oe fcóo p5 
qi quado factu clt fedua ínter oetí ? populó ín oatioe le 
gío fub moyfe occífi f ucrunt vítulí t fansuío fufuo eft ín 
craterao z afpcrfua eíl ptím fup populú z ptim fup alta 
re z fuper líb:u íegío loco oeí vf p5 cxot.xxm^z ad be^  
bie.íx»íiebátét quedá alie cerímoníead folemnítaté^f. 
qi totm populuo clamabat magna voce z clágebat bu*» 
cínio vt figníftcaref affenfim cú letícíatfic p5 oe federe fa 
ctolub afa.y.palípo.xv.f.íurauerutqj oño voce magna 
ín íubüo z ín clágo:e tube z ín fonífu bucínarú oéo quí 
erát ín íuda cú ejeecratíone m oí.n.co:de fuo íuraucrút 
•z ín tota volutafe fuá queficrót eü z ínuenerút. núc aút 
ín federe facto fub íofia fuít piímusXíPmííTio qt pmifit 
rcr cp popaluo ambularet poft onm z curtodíret ¿cepta 
ríue z teítímonía z csrímoníao z fufeífarét verba fedc*< 
río.oe íuraméto aut z oe occífione aíalítí nó apparet cer 
tíflíme:tñ oícendú eft q> fuerínt facta:q2 ílíe erát cerímo 
níe federío neceflaríe fine qbuj nó eratfeduo z tñ bíc of 
cp erat fedue íó oía ílía interuenenJt. C ? t é p5 qz ñ illa 
nó ínterueníllenteét nuda pmitíio:z tñ fedm z ¿míflio 
nuda oífferut:f5 bícof ep fuít fed0 ergo ínteruenenít oía 
bec.fcrípturatñnócurauítenarrareillap fingula pzo-
pter ouo.pnmo q: ífte cerímoníe fepe ponunf ín alijo lo 
do allegatío í qóne ílta:fcnptura át nó curat repetere q 
Dicta funt.fcoo qi noíe federío vefiíiít oéo ífte cerímoníe 
cnarrate:ídeo oícendo cp factus eft fedue non opo:tet 
enarrentur ifte cerímoníe. 
t ( ¡ : £ t f cepítrey)bícpontf fcó5 buíuo.c.i.oe ídolatiie 
oeftructíóe z o f p c e p í t reje belcbíe pontíftd)ífte erat 
quí inuenítlíb:u p:ecedétí.c,Ct facerdoríbuo fcóí ozdú 
nisD.í.facerdotíbuo míno2ibuoCt lanítozíbuo^íftí eranc 
leuíte quí pftítutí erát vt cuftodírct poitao fanctuary»f4 
poztae atrio^má téplus ipfum ^pzíe oíctú nó babebat 
nífi vná poitá ín pte otiétalí z illa nó cuftodíebat aliqa 
leuíta qi p íüá nulluo íntrabat ni fi vnícuo facerdod quo 
tidíe ad eremandu tbtmíama z oífponédt! lucernao í cá 
delatoo ficut ftebat ín tabernáculo moTft: ejcoó. XXX* t 
íntrabat bío ín oíe.fan auroza z vefpere.e.c.fic ét p5 oe 
téplofalomoniomá sacbaríaopater beatííoannío baptí 
ttc erat facerdoo z fozte íntroíuít offerre íncenfum ín té* 
plú z íntroíuít foluo vt collígif luce.j.cu or op foite ejcyt 
vt ípfe poneret íncenfum:ét oidf cp tota multítudo erat 
Cjcpectáo sacbaríá ejetra tcplií ét or cp gab:íel apparuít 
cí z locutuo eft:t tñ fi alg fuíflent cú eo nó apparuíflfet eí 
angeluo oñí.erát ígíf leuíte folu cuftodíéteo poztao atn 
o^ p drcuítus ad quatuo: ventoo celífT ípfi babebát of 
ficíú daudédí z aperíédí z ét manebát femp apud poi/ 
tao oú efíent alerte .pbíbétes ne qe íntroíret ad locu eí 
vetitñS.cpkimnc nóíntrarétad atnuvírozusnec vírí 
ad afríú femínarú nec tmundí ad atnu mundo^aftí aút 
íanítozeo erant otuift p certa loca atrios téplí z rempo^ 
ra mímftratíóío fue:oebüo.j.palípo4í.t.jcjcví.t):ecepít 
aút reje íftío egeere oe oomo oñí ídolatríátqz ad íftooptí 
nebat eje ofiicio cú íftí eítent míníftrí tépli oñí(vt pijee^ 
rent oe téplo oñí oía vafa que facta fuerát baaObaal co# 
lebaí nimio a manaífe z ab amon:íó pofuerant ín téplo 
Dñi ftatuá eí9 z altare z lucú p ípfo z multa vafa ad mu 
níftratíoné eíua z oía ífta íulíit núc íofiao eyeludí oe té> 
pío z vocanf vafa generalífer ftatue z altare z oía alia q 
ptinebantadminíftratíonébaalCtín luco)fecerat ma* 
naífeo lucú p^ cultu ídolos ín téplo oñí vt pi.v.xxúz po 
fueratíbí multa vafa ptínentía ad cultum baal z portea 
qdé fedt amon t núc ífta fuerút expulfa oe téploCí vní* 
uerfe mílítíe celí^ vocanf milífíe celi multítudo aftrorus 
z p:indt)alíter planete z ^ftcllafíoneo mague cú ouodc 
cím fignío 5odiací z oía ífta coluerút manalfeo et amon 
S.xxuz fecerút eio altaría z vafa ad colendú»vocaf aúí 
mílitía celíq: mouenf ftellej? celú í multítudíne magna 
ficut mouefpgregatío exeratuoCt pbufiítea fozío bierii 
falé ín pualle cedron)nó cóbuíHt ea ín vibe ppter fua5 
Imundítia f5 extra vibé ín ?ualle cedrón. ífta erat qda5 
vallío apud toirenté cedrón p quá fluebat tozréy.eft awt. 
iftc tozreno drea bierf m apud ouoo cíuítatio z apud íl* 
lúeypectauít oauíd exercitú fuú exeunté oe vzbe qñ fu* 
gíebat a facíe abralomo.g.g.lí.c.yv.ífte éteft totréo qué 
Xpo tráfmít qñ íuít ad o:tú ín quo capt0 eft vt p5 ^oan. 
y víy.Ct tulít pulueré eo? ín betbeO.f.pbuftío ómnibus 
íftío ímundícgo ídolos aflumpfif pulueré eo? z oujcít ín 
vzbé betbel que eft ín fozte beníamín:íofue.xviú.vel foi 
te erat alia betbel q ptínebat ad fríbú efravn ó quo ocla 
ratu eft peedéfí.lí.c.xy. Cíglueref q erát íftí facerdo* 
te« fcóí ozdínío oe qbuo bic or. CiRndédú cp multípfr 
accípi polTunt.vno mó cp eífent ouo oidíneo vel graduó 
facerdotú.ná erat vnuo facerdoo q erat maíoz oíbuo et 
vocaí fummuo z ifte erat ín pzímo cidíne q: oíbuo pze* 
erat:oéo aút aly erátín feoo ozdine z íftí vocabant facer 
doteo minozeoir fie eft fenfuo cp íuflit íofiaj boc belcbíe 
facerdofí magno z facerdotibuofecúdj ozdúúe.f.facer* 
dotíbuo mínozibuo.aiio mó acdpíunt facerdoteo fcóí 
o:dínío.f.qí eífent treo ozdíneo facerdotú z ín pzímo oí 
díne erat foluo facerdoo magnuo.ín fcóo aút erat vigín 
ríquatuoz facerdoteo q erant pzíndpeo vigíntíquatuo: 
foztiú facerdotaliú.|fn tertío ozdíne erát oés facerdotes 
pzeter fummú facerdotem z vígíntíquatuoz pzíncípeo. 
*l^ »20 quo fcíendú cp oauíd ozdínauít oeoínfpíráfe oftí* 
ria facerdotú z leuíta? alíter <g movfeo ea ozdínauerat 
7 ad boc fedt ouoo fummoo facerdoteo oe ouab0 líneío 
aaron. fc5 fadocb oe oomo eleajarí z abíatbar oe oomo 
ítbamar g u á ^ poftea nó manfit nífi vnuo illozu5 qi fa* 
lomon pziuauít abíatbar z oéo fucceffozeo fuoo facerda 
tío pcedentí li.c.g.oíuífit aút oauíd totá multítudíné fa 
cerdotú ín vígíntí quatuoz parteo z cuiullíbet ptío erat 
vnuo t>zíncepo z ille vocabaf oe fcóo ozdínejrelíq aút íl 
lino prij vocabanf oe tertío 02díne.íftí vero míníftrabáC 
P viceo.f.q? quelíbet fozo ífta? míniftraret vna ebdoma 
da.f.a fabbato ín fabbatú z ín oíevenerío celfabat foza 
illa míníftrare z veníebat illa fozo q íncoíebat miníftra 
re oíe fabbatítoe boc.o.yí.t.g.palípo.xjdg.t fie ín me* 
dio auno ftníebát oéo íftevígintíquatuoz fozteo miníftra 
tíoneo fuao z redíbát ad pzíncípíú.t tune erit fenfuo cp 
tofiao íuirif belcbíe z pzíncíptbuoílla? foztiú facerdota 
liú.f.vígíntíquatuoz facerdoríb* q; exduderét ídola oc 
téplo.Zertio mó pót accípi cp ifte vígíntíquatuoz fozteí 
vel víceo facerdotú míníftrantíú vocarenf vígíntíqua* 
tuo: ozdíneoir ficut vocaf vna pzima fozo fecúda tertía 
rqrta z vfqj ad vígefimáquartas vt P5-).palípo.wcííi|# 
vbiponitifta oíuífio:íta vocarenf vígintiquatuoi ozdí# 
neo't fcóa fozo vocaref fcóoozdo facerdotúu'fteaútfe* 
cúduo ozdo erat q vocabaf íedeíe:qz pzía fozo vel ozdo 
erat íoarib vt p5 .e.c. z qz fozte tpe quo factu fuítíftud 
feduo míníftrabat fcóa fozo vel ozdo facerdotalio of 9» 
íuftit 13 rejclxlcbíe z facerdoríbuo fecúdi ozdiníí.pziiu? 
tatnen 
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ramen moduemclíot cft. 
CBafa ídoloxd quare cóbuíla funf extra bífrufalcm t 
pulufc pofirw ín bctbd. Éló.jri. 
r l v i t l i cóbuftafuntejbícrfm.CiRñdé 
dü oía q ^ tínebát ad ido!^ erar Imada vt p> ocu.vy. 
7 fcpt vocatií {müdíde ídolos qcüq? ptmétía ad ídola^ 
ír!á.s.xv9*«.jcja.í)c*atttíufl*crátt3lia oía crcmarimam 
rá ídola 45 idolatre cremarí oebebant.oe ídolfe p5 oeu. 
vy.f.fculptílía eo? ígne cóbureo nó peupífeeo argétu t 
aura t>e qbuí facra (u!it:ñc eiÚ5 fede oauíd qñ pugnauít 
o pbíU'lteoe t cepít oeoo eos ín bcllomá fedt ílloo ejeurí 
(•palípo. jriíy ,oe ídclatrío aut p5 Deu.jriy.vbí íubenf d^ 
uítateo idolatrara ai ípfio idolatría z oíbue q í eíj erát 
cóbari.tqiolaífta erátlmñdídenó oebebát cremarí 
ín loco ¡mido c\i efíkeref locuo tmuduo «pptér illa eo 9 
relínquercf íbi aliqd De dnere ípíb^fic.n ^rar oe vítu^ 
la rufa (5 erat ímtida ctí poluerenf ta genteo t cremátcí 
eámnmerí.yíx.íó oeuo íubebat ^ nó ocdderef í caftrío 
f} ej ocríderef t cremaref vt ps ibidétíta ígíf oe iítto va 
fio ídolatríetq: fi cremarenf t bíerfm efiieerét vibé ímtí 
dá íó ocbuerút cremarí ín loco toiudo cf vzbétr qi foi^ 
te cónallío cedro erat locnoímiíduo vtpotefiíbí rffun 
debauf ftercoia r alie reo ímtíde t cá tá nó poífet locua 
ílle ce magíí Imiidno p ^tactií cuíufcúqj reí ímiíde í>ue 
níéo erat íbí cremarí ífta ídola. C^tucrcf vlferíue q-
ré íofiao tulit puluerc ífto^ ídolof cóbuílotú ín betbel. 
CC^óm ^ betbel fuítlocne manme ídolatríe íó voluíc 
íofia? puiacre íllu. \^:o quo fcíédtí q? bícroboá pümuy 
ret ífrael poft oíiufioné regní f rajcít tot n ppDn ad ídcla* 
tría r ad boc fedt ouoo vítuloo áureo» quop vnuo erat 
ín betbel z alíuo ín Dá^cedétíJí.c.cy.r ad ííía loca ve^ 
m'ebat ppfo ífrael vtcoleret v¡ítuloo:erat tñ ín betbel té 
plú f dpuü.ná íbí facta eft folcrntaí pma 7 magna ¡n oe/ 
dícatíone vírulop tttíc reyp feíprum obfulít facrífiría 
t ínctfum fup altare betbehpcedétt.lí.c.yij.r.xíg.r po^ 
(lea tépo:e OÍ um regu ífrael fuít ^dpuuo locuo fancti fi* 
t íóís3 in betbel vt p5dmo0.vij.ai oíjtít amafias facer dos 
betbel ad amoo ppbctá q vídeo graderefuge ín terra5 
íuda r comede íbí pane z íbí ^ pbefabio z ín betbel no 
adíjdeo vlfra vt^pbeteo qi fanctíficatío regio eft z nev 
muo rtgní cfí.t qi toftao babebat nimioexofam ídola<« 
tría voluít vilífteare valdelocú íUu31 ?tamínare:íó tu^ 
lít ítluc pulueré ífto? ídolos vt fpargeret íllú fup altaría 
betbel z fup fepulcbza facerdott! z alío^ idolatrara ad 
jtamínádú ea.fic.n.p3.j.ná pfecut* fuít valdeiofiao lo^ 
oí betbel appenédo fepulcbza moztuo^ z cremádo oC* 
fa íllo? fup altare qó nó fedt tn alíquo alio loco terre íu 
da vel ífrael vt collígff ex lf a.oc ííla aut vzbe betebl nó 
cft oubítadú qn fuerit illa ín q fedt bícroboá altare tpo 
Imt vítultl aureu:^cedéd Ubzo.c^y.T tñ Dubíum eft an 
elfet ida ciuitao betbel que erat ín tribu beníamín íofue 
jcviij.vel ect alíq alial fozte cfrafn vralterí*trib9ífrael. 
7 fi oícaf q? erat betbel oe tribu béíamímoícef ^ nó pof 
fidebaf a tribu beníamín qz trü^beníamí erat oe regno 
iuda:t tñ bícroboá q erat reje ífrf erat oño íllí9 vzbío cu 
faceret íbí téplu t altare z poneret víf ulú aureú z ét fuít 
ífte loe0 políeffuo poltea p oéo regeo ífrael: qz tpe amoí 
©iyít amafiao facerdoo q? erat fetífteatío regio z oomuo 
regio ín betbehamoo.vij.t ét vídef poífeffuoífte locuo 
poftea a famantiomá facerdoo q mííTuo eft ad erudíen^ 
dú famantao in cefímonijo legio babítauít ín betbel vt 
P3. S.yvij.qd ergo oe ífto loco ve^ fit Declaratú eft ^ce. 
lí.c.yy, GiíSueref vlteríuo qúo poterát eflTe ífta ídola 
ín téplo vel pofuerat ea.aiíqe oicet q; pofuít ea ma 
naiíeotqz.o^yí.or q? pofuít ín f cplo oñí ará baal z vnú 
uerfe milítie celí z pofuít íbí lucü z alíao Imddífiao ido-
lozu.CSed oby def q; nó erát mk ín téplo ídola q po^ 
fueratíbí manaííeoiqz mánalfes fuít a pudpio maluí z 
fecitíftao abbomínatíóeo:t tñ poftqs puerfuo eft ad DO 
minu? abftulít oeoe alienoo z fimulacbza te oomo oñí 
arao qqj qo fecerat ín monte Dom*DiÜ z ín biertm t^ íe 
dt oía ey vzbé vt p5.y .palipo.xxxíy .CiRñderí pót m* 
pfr. vno mó quáqj manaíTeo poftqs puerfuo eft abfhi 
lerít idolatría quá pzíw fecerat;tñ nó abftulít tota fe ma 
ferút alíq pteo ídolatríe qo nó abftulít m a n a í f e o . c a i ú 
ter pót oíd q? quáq$ manaifeo abftulíffct oía ídola z uu 
múditíao eo^ q fecci at ín téplo oñí: amó ñlíuo eiuo DO • 
fuílfet fimílía ídola ín téplo z étípfe edíftcaífet lucus íbí: 
P3 boc.o.xxí.t.y.palípo.xxjdy.f.q;amonambulauitm 
oíb9 vyo manafle pfío AJÍ z coluítatqj adozauít oía ido 
la q ílle adozauí t .C©Dm tn fcóm ventaté qp alíq ídola 
vel ptínétía ad idolatría manferátín téplo ex tépoze ma 
naííe.alía vero nouiter fedt ñlíuoeíuo amon.p5 bocqi 
DÚO altaría erát ín atryo tépli oñí q fabrícauerat manaC» 
fea z abftulít illa mícíofiaa J.ín Ifatpluríma tn ífto? ido 
lo^ z vafop fuo^ q ín téplo núc erát pofuerat amon re# 
ducédo ad ílln ftatu qué alíqñ babuerát DÚ víueret ma* 
naífeí t p5 boc:qz cu manaffef ooluent oe petó z 'iíftu* 
lerít ídola oe téplo Dñí z oe bíertm: credédú é pauca 
relíquerít q modicú ptínererét ad ídolatríá:qz alíaí Cutí 
1c erat qdá auferre z alia nó: z fie fere ola ídola z appa« 
raí* eo^ pofuít amon ín téplo q nnc p íofiá ablata func 
índe(t Deleuít 3rufpíceí)vocan( aruf^ícee íllí quí occú 
dút anímalía ad facnftdil ídolos z Deínde ínquírateué 
tua futuro^ p cóftderatíoné venara z vífeera animaltu 
oe quíb9 Dcclaratü é fupza.xxjí.Cquoí pofuerat regea íu 
da ad faenficandú ín excelfia^manaífea aute3 poflierat 
arufpícea multoa ín terra,a.xxí.r tpe amon niy fui m á 
ferunt qz amon fecutua évíá manaffecetiftoa occídít 
m k lofiaa qz peccabát ín Duob0.pzímo qz coíebát ídola 
z fadebáteía faenfída ín altaríb9 Díuerfia. Secúdo qz 
erátfuperftítiofi f.qzconabanf ínqrere oceulfaín vífee 
ríbuo aíaiium z oéa buíufmodí fuperftm'onea a oeo rc# 
pzobafe-erát:Deut.xvíy.tíubebanf íftí ocddí:exo .xxy. 
f.maleftcoa nó patíería viuere z vocanf malefid oéa bu 
íufmodí fuperftíííofi.íftí auté arui^icea eranttancp pzo 
pbete idolatra? qz ab íftía ínquírebát ídolatríe Uítateo 
rerií abfeondíta? íícut ftdeles mquírebát ajppbctíf (per 
circuítuíuda t í n d r c u i t u bíerfm)afta excelfa erát per 
drcuítú íuda.í.p totá terrá íuda ín drcuítu tá ín vrbíb9 
quá ínmóftVtcollíb4extra vrbe5:íic p5.a.xvy.t.xvíy. 
t .y ,palípo.xxvíy. erát ét ín drcuítu bíerrm.f.p omnea 
collea z mótea ín drcuítu eíua z ét erát ín vrbe altaría 
multamam acba3 pofuerat altaría in oíbua ¿ngulía bíe 
rufalé.y,palípo.xxvíij.Creooq adolebátíncéfu5 baal) 
ídeft etíamiftoaocddit.f.nonfolum offerentea facrífi^ 
d a fed etíam offerentea íncenfum occídít quía ín vtroqj 
eft idolatre ocddendí crant: Deutero.xíy.t. xvy* í z folí 
z lune z Duodedm fignía)íftía etiá offerebaf incéfum z 
facríftda.foli auté tanqj pqpuo íter oía cozpoza celeftía 
z quí máxime putabat eé oeua ppter magnitudínem z 
fulgoré t efFectú atq* vtilítaté maíozé ín térra vnde ípfe 
putabaf táqg rex celí qué gétíleí coluerátpbebñvfapol 
líné veltitaiK appellátea.Xuna auté fcóo loco poft folc 
: colebaf :qz poft folé nó é ín celo aliqó cozpuo q ó maíozís 
appareatquátít«tia.eriá effectua eiua maíoz eft ín térra 
ín ímmutafíoníbua fingiila? reru vnde vocabaf regina 
celí quaíí fol eífet rex z ípfa regína:t offerebár eí mul íe 
reobebzeo^libaminamáqñcúq} conftdebát paneaex 
pafta feparabát alíquá placéfá ad offerendú regíne celí 
z p boc putabát qp eueníebat cía .pfperítae oíum rerus 
t abundátia t pax:íqñ nó offerebát líbamína purabát 
fe pp 15 afftígí í íddere ín calamitatea q euemebaf cío, 
vñ quáqj bíeremíaa.pbíbuít cía ex pfe oeí íftud faceré: 
oíxeriit q; nó celfarét offerre líbamína regíne celí vt ps. 
bíe.xIííy.Colebátetíam bebrei Duodedm íígnacelíq 
funt ín 5odíacoXaríea taurua gemíní cácer Ico virgo lí 
bza feozpío fagittaríua capzíconma aquaríue pífcea.ef 
ífta circiídant totu celú t vocanf sodiacuaXolcbantur 
auté ífta ouodedm figna a gentílíbuepprer DÚO. pzímo 
qz per ífta DÍfcurrunt fepté planete p quo^ morú fit c ía 
generatío z cozruptío ín terra:t Ikut eolebant planetaa 
íta ét colebát figna Duodeíím q fdt Doniídlú co?. ícoo 
qz pulcriozeo ftellc tomis celí tcófteilatíonea maíozca 














«títé fifmif pfcct« ^nfid^ratío ad aílrologum ptinctC z 
oí militic ccii)ct coluerut tudeí oé5 alia mílítíl celta.re 
líquao ílellae qz oée ftellc a gétíií bu s vu Ig^rib* t a poe 
rís ogputabanf :7 fie bebjeí q fcquebanf rírua eoy pi^ 
rauernt t ojfercbát do facrífida t íncéfum ficuí 090 (et 
cfferrí fedt lucú DC oomo oní fozae bicrufalé)manaírca 
piárauerar a pndpío luaí ín tipio oñí: vr ps.o.jtíÚT tñ 
crcdédií cfl ^ ipfe poftea edujcít eú i»dc qñ puerfue ell 
«dt)nm:aí wcaf.y.palíp. JCWÍIÍ.^ abftulít oe Donioco 
mí ni OCOG alíéoe 7 nmulacrauó quá(g alíqd íbi rdtqnt 
vt p5.).m Ira no vídef pcedédum alíud rcüqumt nífi 
¿a q e.rpunranf .f.ouo aíraríatoe reliquio atlt pfínétíbuí 
ad ídolatná oóm víder amen filme eíuoea pofuerít 
ibí cu fecutuo fucrít oéo vxae ttoxeo manaffc z ífte lucuo 
erradteatuo fuírmá crát arbozej magne plátate ín arn; Í 
oomr u ofu ad txtxctáñ íbí libídines vr Declarató cft.o. 
íjCÚCín pualle cedro t pbuflltcu íbO.f.Ductuo fuít luc* 
ad ^uallé cedró.f.oéo arboteo cu radícibue futo ira vt 
níbü manerct ín íéplo oñt De Üiía 7 cóbuí^e Aint in ¿mal 
le cedro qt tile locus erat ímtlduo 7 arbo:ee lucí erant 
imúde 7 ñ ín alio loco cramarenf ñ¿ret tocuo Cmundu :^ 
ifte atít cum efiet ímúduo nó poterar magia poluí íó íbí 
pueníérercremarenf ílta ficuífupzadictú eftC7 redegít 
ín puluerc .^r.crematuo eft totuo ífte lucuo ira vr nó ma 
nerer oe eo nifi cinÍ0C7 .píedt fug fepulclna vul<];í).í.ru 
perrepulcbzabominumpauperum7 mfimoias Díft>cr 
fuocftcmioífte. 
(DCínio lud aematí <fre píecra fuír fup fepulcbza vul^ 
gi 7 an in boc^íudícauir eío, ^ló.jcú'ij. 
& ? i t \ 0 V 0 t t W §rt cft boc:n^ vtdebaf fterí 
^ i U v i v i M I qdá íníuna repulcbiíe ai fparge 
ref fup ea dnío ifte q erar Imtíduo t poluebar locu ín q 
rpargercí mayíme qieratdnío oe idolatría ftimpruo. 
CiRudcrí pór ouptr.vno móvr qda volút 5» tedr íofiaf 
boc in pena ad vílífkádu fcpulcbza illa eo q? ífta erát fe 
pulcbia ídolatrarú 7 pueníenter fpargebaf fup ea rínío 
oe ídolatría.ftcir íofiao fedt qbufdá alíjj ídolarrícf.q: 
aperuír fepulcbza ípfo^ 7 cóbuflír olía fuá Aipcr altaría 
ídoloííéjf.ín Ifa.caiirer pór oíd ^ ferír boc íofiao nó ín 
pená qi nullí píudícabarmá vero eftq? locuo ín q fpar 
gercf ífte rínío eífer ímúduj fprer Imúdiná cíncríouó fi 
fpargeref fup alíqué locú múdu eifer qódá píudídus :z 
rñ fepulcbia érár aliqd ímúdú:a: quícuq^ tangeret oíTa 
mozruo^ vei fepulcbza erar ímtidue 7opo2rebar etilo* 
ftrarímumerí. %i%.z fie nó porerar ec alíqd ímtídiuo bu 
mao fepulcb:o;7 fie quá^ alíud ímúdú poneref í illo no 
^ppter boefiebat maísío ímundii.bocmó nó píudicabaí 
fepulcl^iío vulgi quáq5 fup illa dmo ídolafríe fpargereí 
7ifta vídef melíot pofitio q5 ^cedcc.ná fioicamuí 
prcr idolatría n?argebaf dnío ifte fuper fepulcbza opo^ 
tebar 97 oco quí ibt fcpulti eífent íudicarenf idolatre: ct 
raméiftud nó erat cóueníeno:quía iícet multí eflent ido 
latre alíquí eflent qurcoluilfenr oonnnu5 7 potílíime q: 
ifta fepulcbza erant ab anttquo:7 tñ ab antí q multi fue^  
rút ín bíerufalé oe ppfo q colebátoeú: ímo tépoze ese*-
cbíe oéo colebár ofírn? répoiibuo quo:odá alío^ regu5 
pcedétíúCoftruxít quoqj edículao effemínato? q erat ín 
oomo oí i i>ün atrijo teplí crát qdá pue oomuoín qbu$ 
erátvirícfibninatí:7q2 iftevfyo erarturpíním0oeftru 
fít edículao eos vt nó manerct altq memozía turpio fa#« 
ctíC¿P O?0*1* mulíereo texebant qfi oomtículao lud)pót 
íntellígí vno mó q; íofiao oeftruxít edículao eflfemínato 
rú 7 loco illard mulíereo teicebat oomtículao.t.fadcbát 
tetona oe lino tejeédo vt ín illío exerceref rurpitndo.fed 
ífte renfuo nó puenittq: tune oíceremuo poftq? íofiao 
oeftruyít íftao edículao fadebát mulíereo alíqd equíua 
ice rerédojfj iftud eft falíum:qz íofiao abftulít idolatríl 
7 rurpífudiné plene oe tetra 7 non paterdf q? mulíereo 
poftea facerét alíqd fife eí q ó ípfe oeftrujrerat/j oícédtí 
ap mulíereo texebát ce lino tetona fimílía oomuculio p 
illío effemínatio 7 ponebanlf ifta tétotía ín luco vt alíqn 
eént íbí effeminatí 7 ob 15 vocabanf cjfi oomucule lud» 
CC^mmati quí oicebantur 7DenturacerdotumDee 
berícentee. I&o.xv. 
d P k H ^ l ^ f r i l r» ^ c r á r e f F e m í n a t í . C i R ñ d e r n i 
% ¿ U v I v 1 1 1 1 colauo fcóm opíníoné qnozúdaj 
q» erár iftí facerdoteo ídolozu qvocabanf eífemí natí eo 
q? gcítalíbuo carebát:q: illa fibí abfdndebát.^fta pofi* 
tío nó eft fatío ?ueníécvr.if.Declarabít;7 tñ fi v e l l e m ^ 
nere ea5 oebcremuo Dicere q; ífti erát facerdoteo cuíuf» 
dá oee q vocabaf bcricétea fme mater oeozus ant bona 
" oea 7 facerdoteo buiuo eaftrabanfmá ín oíe foícníratío 
eíuí multi abfdndebát fibí géitalia 7 índpíebát furere7 
pcutíebát fe gladyo 7 láceolío ad effUfioné fanguínÍ0;7 
vocabanf iftí facerdoteo gali oe qbuo ait auguftínuí.ij» 
7. vi. oe duítate Dei.motíuu aút eo?} erat «ppter facerdo 
té quédá noíe arbio qué valde Dílexerat bcricétea 7 ínf^ 
ferateí gp nullá aliá femína Dílígeref:7 qz femel cus alia 
eu reperírbabuít eú ejeofum 7{ucipfefuroze 7 tedioftí 
muíat9 abfcídit fibí genitalia Dieéo appareár pteo q nq^ 
cucre mibí:7 ad bonoié buiuo reí q valde placuir berú 
cétee facerdoteo eíuo índdebát fe 7íncípiebant furere: 
oe bgo ouídiuo.tj.lí.faufto? z auguftínuo. ví .oe cíuítare 
oeí abfdfio tñ genítalíbuo vír eft vt femínaííóvocaf eífc 
m í n a t u e . C B ó m tñ q? nó intédít boc Ira fed effeminatí 
vocanf viri patiéreo fodomítíce vt femínerqó ps: qz ifto 
mó acdpif ^cedétí li.c.jciiV.7 ín alijo locio 7 Díctío ifta fi 
gruficat libídine fodomiticá.Cófirmaf boc: qz iftud v i -
tm nimio fiiír ínter bebzeootépozeregú: vndcifa,.v.c, 
¿ redarguunf oe boc.f.auguree babuerunt vr pbilíftín t 
C pueno alíenio a d b e f e n í t . C ^ t é ps boc magíf :qz aft fuít 
^ ét boc ínter bebzcoo.f.pauco tépoze ante macbabeoo té 
poze íafonio fummi facerdotiomá Dr.yjnacba.íiy q; au 
fuo eft íafon füb ípfa arce téplí gímnafití oftituere 7opti 
moo quofq3 epl?ebo^ ín lupanaríbuo poneré, z idé loe* 
erar ntjc:qz ífte oomocule erát ín Domo oñíno accipíunf 
efiemínan'^) fodomíte paciét íbuo.Ct í té p5:qz Df q? mu 
líereo teyebát p íftioeftemínatio qft óomuneuíao luci:7 
tñ lucuo erat ad vacandd íbí líbídíní:íó effeminatí Todo 
míte erár.moduo aiíf erat:qz iftí babebát oomiículaf in 
atryo téplí oñi in qbuo vacabát libídíní turpíflíme:7 tñ 
quodá tépoze.f.ftnírío facrífic90 bbebát eífe ín luco ad 
candé l i b í d i n e s qz taha nó poífentpttblíce fine ínméfa 
vcreeiídia ppetrarí ñebát tetozia ín luco ín qbuo eflent 
íllí efléminatí ad candé libídine zp byo mulíereo texe* 
bát qdá tétozía De lino in qbuo abfeódebanf iftí eífemí 
nati.CCongregauírq5 oéo facerdoteo oe duítatibuo iu* 
d a ) p ó t íntellígí vno ínó q> ^gregauít illoo ad fadendu 
fconotiftee íftá Dcftructíoné ido la tne .S l í o m ó íntellígif 
cp erant multi facerdoteo Dífperfi p vzbeo íuda z facie^ 
bát faerificia ín Díuerfií locío 7 oéo íftoo pgregauít vt iá 
nó facerét faeríficiaín vzbíbun'llío:^ folú ín bíeffmvbt 
erat téplu Dñi:qz lex iubcbat q? folú facríftearet iti cíuú 
rate quá Deue clegerat;Deu.xv.7 ifte fenfuo magío pue 
nit Ire.CCcfiderandtí atít q; facerdoteí erát Dill>crfi p 
rcgnii íuda in Díucrfio vzbibuomá a pncípio DCUO oede 
rat cío vzbeo qdragintaocfo in qbuy manerct 7 ifte crát 
Difperfe p oéo trib* iTrachqz DC qlíbct tribu fufcípíébát 
aliquaovt P5 íofue.xxi.7.j.palípo.ví.7 fie ínáfcrút Difp^ 
ri^oéotríbuoabíntroítuífracl í fani ín terrá cbanaam 
vfqj ad Díuifioné regní tcpoic roboámá tuc oéj facerdo 
feo 7 leuíte q erát p rotá rerrá ifrael oimiferunt oía loca 
ín qbuo erát 7 venerútin terrá íuda vt p5.i|. pa{ipo.xí. 
7 fie máebát oífpcrfi p oéo vzbeo terre íuda vfqj ad DIC 
íftn quo íofiao pgregauít eoe vt venifér oe; ín bíerufalé 
(7ptaminauitexce;fa vbí facrífteabat facerdoteí perecí 
fa voeaní airaría fine fmr ín monríbuo fme ín vall íbuo. 
Córamínare aur eft ^bibere facríficare ín illío ranqs in 
ímtídif:7 fie Df leuí.xiy.q' facerdoo múdabir aliques le 
pzofus vel praminabít eú.í.íudícabír eú múdtí vel íudí 
cabir lepzofus.vel pór o íd q» pramínanir eaSvf.realírer 
poluédo vrpore fi fpar{íerer olía mozruo^ fup illa ficut 
cremauir offa mozruo^ fup airare betbeLj.ín Ira vel fot 
te n?arfir alíquoo cinéreo DC idolarría fup ifta altaría fu 
cur fparfir dnereo fup fepulcbza vulgi .o . ín Ir a.pzim0 rn 
moduo melíoz eft.f,q> veruír iofiaj íbi faeríftcariCDe ga-
baa vfq^ 




iRñfio au^  
ctozío 
^ í r i u m 
domirícuti 
nimio vigt 





mí q talia 
ct ín tépla 
fadebant. 





baa vfq^ ad bcrrabe).f.o!a airaría ptamtauir q erát ín* 
ter berfabc z gabaa;íunc aúc ida DÚO loca úi ejctremítai» 
te regrú íudaaiá bcrfabce erat ín ejctremitatc merídía** 
na eíud Mus egípcmgabaa aüt erat ín ejctreinúate ag* 
lonarí.t clt gabaa ínejctrcmítare foztís bemamín ín q oc 
cífa fuít inulícr leuite vcyata Ubídíneúudí.jdx.t* ipfa ét 
ciuítate fuít faul pmue rejc íudeo^ vt ps.s.j.lí.c.x.T nó 
ponunf núc oá z bcrfabe q pfucuerunt poní vt termíní 
terre íftíus vt w.SjM.cÁv.z.e.vÁU.xvy.Z'XXÚv. z ín 
muiría alya lodo;t boc q: berfabe z oá lunr termíní to 
tíus terre cbanaá ín q erát ouodecím tríbueibíc aiít fo^ 
lúponunf termíní regnííuda ínquoerátoue tríbue.f, 
íuda z b€níamin:íó nó funt ídé termíiu:f5 berfabe é ter^  
mínuo eje pte íuda:í: gabaa eft termínuo e^  latere foztíy 
beníamínCt oeltrujcít arao pó:ta?).í.ocftruxít altaría q 
erát apud po:tao:erár.n.alíq altaría apud poztao cíuíta 
tis ad pie aquílonaré z vocabanf altaría poita^(ínín^ 
troítu bofty iofte piíncípío cíuítatío)a.íila altaría erant 
apud íntroítí? oomue iofie q erat pncepo ríuítatío.f.bíe 
rufalem.t vocabaf pncepe nó q? eflet t>ñeiqi íofiae rey 
erat me duitatío:^ qz fozte babebat oíficíum bonozabí 
líífímu ín diutate vt fierat f fee vd exercebat alíquem 
alíum masf atü ín vrbe.fic.n.Didf pcedétí Ubzo. c.vltío 
tollite mícbeá z maneat apud amon pzíndpé duíf am.z 
ífte íofiao vocaf íofue ín bebzeo z facílío erat cczruptío 
ín talt note fine ín Ira ufa fme ín bebzea.erát aüt ífte are 
apud boftíú ioíleiqz per oíuerfao partee duítatíe eranc 
altaría conllructa ficut erat tpe acbas qui fedt fibí alta^ 
ría ín vníuerfio angulíí bíerím vt p3.ti.paralípo.í:jcvíy. 
(quod erat ad finíftrá pté duítatÍ0).f.bortm oom0 íofie 
erat ad finíftrá pté duitatío paro anteríoz duítatís vocaí 
ozientalío z meridiana eft oejetra aquílonarío finíftrá z 
occídétalíopofteriozufte c moduo accípíendí pofitíonej 
ín lodo nf ío:t fie erant ífta altaría apud qndam poztas 
aquílonarévrbíeCvcrunrñ nó afcendebát facerdoteo 
ejccelfozuad altare Dñí ín bierfm) tollit oubinm: qz oí^ 
yerat Ira q? ^gregauit íofias oéo facerdoteo oe vrbíbuo 
íuda z córamínauít excelfa iubendo ne vltra ímolarent 
ín eí$:ió putareí q? vltra oeberent ímolare ín téplo r t í í 
oícíf q? ífti quí erant facerdoteo ejccelfo^ pzíuo nó pmíc 
tebaní accederé ad altare Dííívt míníftrarcntínílloCfs 
tm comedebát a5íma ín medio fratru5 fuo^).i.folñ per 
míttebant comedere panes asímoe quí pertítiebant ad 
alíco facerdotes.í: p ¿bíbitíoné accefluo ad altare íntel 
lígutur oía offida facerdotalía pbíbita eío oe quíbuo q 
zquotfunt oeclaratú é numerí.jcvíy.drca pzíndpíum» 
z p boc q; comedebát a3íma íntellígunf etíá oía alia íu 
ra facerdotalía oe quíbuo oabatur iftío paro z nó mínú 
ftrabát. q auté fmt íura facerdotalía oeclaratú'é numerí 
y vív.tá ín Ira q* ín cómenlo.íntellígendtí auté eft q> íftí 
facedoteo ejccelfo;? erant facerdoteo oeí.f.^ ofiferebant 
facrífteía oeo Tí'O ín cycclfio:^ fie nó peccabát nífi qz mu 
tabát locmfi auté fuíflent facerdoteo oemomí nó folum 
nó pmíflu fuíflet eío accederé ad altare etíá nó pmífli 
fuíflent viueremam íofiao occídít idolatra?: qz.o.ín Ira 
tndturq? Deleuítarufpiceíteooquí adolebant íncerv 
fumbaaUfolítlune. 
Cenare íofia^ non occídít facerdoteo omnium ejcceU 
fozum. í&d.tvu 
4^111 ^ r / ^ j h i i t* cluare non occ^íc íñ00 te" 
U v I v L141 cerdoteo ejccelfop: nam oato ^ 
nó facríftearét ído!ío merebanf mozté:qz facíebant con^  
tra legé facrífteando ejetra locum íllum qué DCUS elege^  
rat cú ín íllo folu facrífteandu eflct.oeuf. yy. CHlíquío 
M'cet q? veru eft qó íftí agebant p legé:r tú nó íó fequíf 
eoo reoe eflTe moztío m íudído fecularí:qz nó p qualíbs 
tranfgreflionelegioínftígebaf mozo a índice: t fie non 
oebebat occídereiofiay íftof .Sed oícendúq; nó ftat:qz 
leuí.]cvv.of q; quícuq5 ímolaret eytra atrium taberna^ 
culi erat reno fanguimoficutfi fanguíné cfTadílfet: t t n 
quí fanguíné effandebat occídebatur a índice ergo etíá 
íftí occidí oebebant a íofía p ifto oelícto. CiRñdédú q? 
ín facrifteátíbus ín ejccelfio ejetra téplu erat of ía;qz qui> 
dam facríficabát íbi oemoníbue z alij facríficabaut ibí 
oeo vero.pmí.n.peccabantouplídter.pzímo qz colebát 
idola.fcóo qz extra fanctuaríú offerebát facríftda. se# 
cundí peccabát ín vno.f.qz nó ofi^rebát ín loco oebito. 
pmí auté peccabant contra iuo nature ín quátú colebát 
ídola z cótra cerímonialíain quátu offerebát faenfteiti 
extra téplmíópctmífto^ erat írremíiribíle:t fie íoliae 
nó pepercit eío f3 occídít oéo collétee folé z luná z baal 
z oflferenteo ei íucéfú.fcoí auté peccabát folú contra cerí 
moniao legíetíó b mereréf mozté oe rígore legíe:tñ mí 
ferendu eio fuít qz bono animo agebant z folí oeo ofTc 
rebát.ró auté potíffima quare nó occídít eoo íofiao fuít 
qz cófuetu erat ab antíquo q; ímolaref oeo extra téplu5 
ín varys locíí vnde in tpe omníu5 regú preríto? vfq? ad 
esecbíá manferant excelfa quáqs multi regeo boní fue-
rant.f.afa z iofapbat z ioao z amafia; z 03ías z iovu han 
z tñ De quol3 ifto? or ^  non abftulit excelfa z q; popu^ 
Iuo adbuc ímmolabat ín excelfiy vt p3 pcedéti.lí.c.x v.r 
S.xy.t.xüy.t.xv.lóga ergo cófuetudo cuqdá bona ín^ 
tentione quáqj nó fufficeret omníno ad excufandu iftos 
íñ indínauitiofiá ad boc q? nó ocddereteoo z folii pu<» 
níuít ípfoo ín boc q; non pmífit eoo accederé ad altare, 
C^ueref aníofiao íufte puníuít íftoo príuando 
eooomníadminíftrationefacerdotalí. cal íquís oícet 
gp non;qz íftí erát facerdoteo rcópetebateío ex^geníe 
fuá cp míniftraréf.íó vel íftí fecerat alíqo Delíctii3 ppter 
quod merebanf puariminíftratíone z rúe Debebát occí 
di z nó folú puarí:fi auté nullú tale fecerát nó Debebát 
pzíuarí miníftf atione. CiRñdédú q? íofiao ínfte pnanít 
íftoo admím'ftratíonemam ín eo fuerúttría q requirunf 
ad bocq? aliqua pena iufteínflígaf.Cínrífdíctío fufficíéo 
z recta íntentío ííuftícia:De inrífdictione p5:nam í vete 
rí teftaméto regeí babebát íurífdíctíoné pltná fup facer 
^doteoficutfuperiaícoonecerat alíqua oífferéría íuríf^  
dictíonío p5 boc:qz íofue erat pzíncepo populí z elea3ar 
erat fumm0 facerdoo:T qñ íofue factuo fnit pncepo po# 
pulí íuffit oeuo q? elea5ar obedíret eí z ad mádat ú eíim 
ingrederet tegrederef, íté p5 boc riaríuo oe falomonc 
c qeratrex bonuo a pzíncipío:t:tñ tuc ípfe pzíuauít abía 
p tbar fummú facerdoté facerdoíio m eternú z tota ¿jgc-
níé fuá z relegauít eú ín anatbotb íubeno ne veniret ín 
bíerf5 z DÍX eí q? occídífiet eú nifí qz labozauerat í oíb0 
i qb l^abozauerat DD ^ce.lí.c.y.r fie bébar falomó íurip 
dictíoné fup fúmú facerdoté in oíb0tá duílíb9 qj críniú 
nalíb9vfq5 adfentétíam fanguínío:a foztíozí ergo babe 
ret iurifdíctíoné fliper alíoo facerdotes* mínoreo z fie 
fiao babebat íurífdíctíoné fup quofcúq? facerdore^ad 
priuandúeoo admíniftratíone velínftígédú quafennq^ 
alíao penao DÚ tñ baberet caufam íufram ad boc. fc«í»m 
erat recta íntétio z etíá ífta fuít ín íofia z ípfe Defiderbat 
' puniré pctó^eeu'ftí aut facerdoteo peccauerát:qz facríft 
eauerat extra locú Debítmíó íuftú erat eoo punírí z boc 
voleno íofiao pzíuauít eoo admíníftratíone.CXertíum 
erat cá íufta z ífta etíá fuít ín iofia:ná íftí facerdoteo fa-* 
crífteauerát ertra téplú t.ppter boc merebanf moztem 
oe rigoze legíou'ofiae aútexquadá bemgnítate r ppter 
quáda5 cám fupza pofitá téperauít pena leg/otr fie po^  
tuitquácuq^ mínozépenáínftígere:fic auté erat puatío 
adminíftratíonío potíiTíme qz nó puabanf íuríb9 facer 
dotalíbuo f5 comedebát Deíurib0 alio? facerdotiii quí 
míníftrabát:t íic erar púa pena:ió potuít íofiao nó Íblu5 
íftam fed etía5 maiozem pená inflígere. 
CSn íofiao ínfte e^erítrelínquédo eoe comedere De íu 
ribuo facerdotalíbuo z De Dría punítíoníí ín oficio z be 
neftdo ínter facerdoteo veterío telH z noui. íaó.xvín. 
l í P i l l í ^ r í ^ M l V vItenU0an l'uííe^«'f ícfiao puíin 
<«c¿ i¿v i v t i l I do íftoo admíniftraríóe z Dando 
eío qó comederét De íuríbuo facerdotalíbuo, Blíqo v'u 
cetcpnó íufte egíf:qzbeneíicíupcedif alícuíppter offi 
ciúiZ tñ ífti nó poterát bfe íá miníftratíoné facerdofalé: 
íó nec oebebat relínq beneftcíúrecípíédí íura facerdo-
talía. Scóo p5:qzgrauabanf in boc alij facerdoteo: na5 
alij q núq5 peccauerár cogebanf miníftrare ad Í5 q> gcú 
abulcnfio. 5 i) 






















cío z nó be 
neftao. 
perér rruct*:r rfi ifti q peccauerát redpíebant rmetue t 
nó mmiítrabar:zfic grauabanf aly ^ oebebát míníílra*» 
re loco COJ^ Z nó pcípíebát fructue ípro:u5.t crat maíitf 
grauamé 45 benefteiatío vel canonícío vbí funt ^ bende 
riftincte:qz fiue vnuo mínirtret fiue nótalíue nó pót peí 
pere fructuo pbédc cíusrt tn ín vererí teító ínter facera 
dotee nó erar oííttncre pbéde fs erát ínra índíuífa z mi* 
níftrátef accipiebát íilamó iníníHrátibuf aút níbíl t>aba 
tur oe quo oeclaratu eft (em'.ví, t fie cus ílíi facerdotes 
nó mtntftraréc babíturi erát aly q mínídrabát oía íura. 
íó en íofiaofaceret q; aly míníftrarét í iftí paperét íura 
integra grauabat ííloo.CJté vídebaf eífe melío: ?du 
rio eo^ q peccauerát 45 co? q nó peccauerát:ná íltí quí 
peccauerát pciptebátmra íntegra facerdotaiía z nó co^  
gebanf míníftrare:q aut nó peccauerát cogebanf míní* 
íírat¿ ad boc q? fructú redperéf :ió íllí melíoié pdítíonc 
babebát qo eé nó oebet.C J t é vídef q? nó ítiígebaí" alú» 
qua pena íftte p petó fs potiuolíberabanf ab onere: ñas 
pdpere fruct^ell vtílítastnnníftrare aút e(t onuo z íftí lí 
berabaní ab onere pceífa ñbí vtílítate qo inmftü vídef. 
CiRñdendú q- íoftao íufte egít relínquédo titío íura fa^  
cerdotalía quáq^ puaret eoo admmíftratióe:ró aütbu^ 
i Ü9 fuít:qz leuíte z facerdotee nó babebát alíud oe quo 
poíTcnt víué nífi oe íuríbuo ^ ueníétíbuo eje admíní(h*a# 
tíóe:ná fine byo nullú patrímoníus babebát aut alia íu^ 
E ra.qó patettq: oeuo íufferaf facerdotíb0 z leuítio q? ípíi 
nó baberét alíquá pté beredítatt^ ínter relíquo; ífraelí^ 
tao f5 oeuo oebebat eé po eo?. r.íura q ^ pueníebát eíí 
pfer oeunmmerí.xvíü.zíofue.ríy,'?: fie non acceperunc 
íftí alíqd foztee terre ¿fs poífent colere z eje íure fuftéta^ 
n ís tota térra 1^  oata eíl alijo tríbubo¡ípíí0 7^ 0 facerda* 
tíbuo z leuítio oate funt folú cíuitatee ad babitádú non 
babéteo terrítozm ín q poflet eé cultuj terre fs folu fub^ 
urbana puaín circuitu ciuitatíe ad aleda pecoiamume^ 
rí,í jcjcv.fi ergo puarenf íftí iuríbuo facerdotaUbuo cum 
nó baberét aliúde oe q víuerét nec ét lícebat eio cmerc 
pofleílíóeo cu í térra ífrael nó tráfferref ponTeflio oe vna 
tribu m alíá:numerí.vltímo:nó baberét alíúmodúvíué 
di uífi p médteatíoné qó eét ín magna ignominia ftatua 
facerdotalíoúó ?ceflít eíoíura quáqs non miniftrarent. 
C S c ó a cá fuít:qz íofiao reperít fifeín legemá IcnixxL 
Dr gp qñcúqs eét aliqo oe femine aarÓ q bret alíquá ma^  
culá vt ft eét clauduo vel cecuo vel puo aut grádi z toi* 
to nafo z fracto pede vel manu gíbuo vel IÍÍJUO t fie oc 
ceterio nó accederet ad altare nec ad afo míníftratíóee 
facerdotaleo:t tú vefceref páíbuí q offerebanf ín oomo 
Dñúíta ergoífti poterát pbibcri admíníftrare r pcederc 
tur eio ptícipare íuríbuo facerdotalibua.? qíi erat cá fu 
tmIío:náillí vetabanf míníftrare ppter alíquá macnlas 
quá babebát nec fie miníftráteo redderét mínífteríii oñi 
ptétíbíle::: tñ íta erat oe iftie facerdotíbuo q facrificaue 
rát ín ejccelfí$:qi p boc alíq mó vílííicatí fuerát oíferétef 
ej locú oebitá p í>bibítíoné legío z ñ miníftrarét víde^ 
ref mínífteríu eo?f poluí pp petm iftud íó nó pmíttebáf 
míníftrare.t eíl fiXc ad qfdá írregularítatco qo íncurrut 
facerdoteo nfímá fi alíqo femel efYidaf ifamío ex alíquo 
Delicto oato q; poílea pfecte peníteat z fit melioiío vite 
qs pziuo nó pmíttet afcendéad aliqo oignitatee eccle^  
fiafticao nec «pmouert ad ozdínto qo nó babetúta í tftio: 
ná lá abolítú erat petm eo^ z tñ ín opínióe ppft erát le^ 
luqz fe ífamatoo reddiderát t ptéptibileo facnfícádo ey 
locú oebítua 'ó nó oebebat eíopmíttí míníftratío:rtñ p^ 
míttebanf iurafructuu.cad pmárónéínpríúoómq? 
quáq^ oef bññcíú pp ofikíú:tñ aliqo oe íure ínterdu pzí 
f uaf offiao q nó puat beneficio.^ q fdédú cp finio bene^  
f ftcú eft of?iciu;r íó fi antecg pferaf bñftcíú z offidú appa 
reac oe alíq q> eft ínbabílío ad officiú: vt íi babet alíqd 
impedimétú pp qó ad nullú ozdmé ecelefoftteú mínozé 
aut maíozé^mouerí pót nó pferef eí alíqó bñftcímr tiíc 
eíl verú generaliter q? vbícúíp nó pót eé offidu nópote 
rít eífe bñftcíú.t: tñ íi femel aliqo fufeeperít beneficiu ct 
of?ídú pót puarí oflído íta cp nó pueí bñlicío z ecóuer* 
fo.ps 15 fi qo facerdoo mutílef tvf lepzofuí efiíciaf aut úv 
eurrat alia p q nó pót míníftrare vel nó fine fcádalo: ná 
túc nó pmittíf eí oftidú z tñ b3 bñftdú.íta ^dámó erat 
bictqi ín iflío erat qdá irregularítao quá íncurrerát mu 
níflrádo ej tépíu z íá nó poterát fine fcádalo minidrare 
l ín téplo Dfmió nó pmíttebanf míníílrare:í tñ pcedebaí 
eío pcípere fructuo.CSed oby de f q? nó ílet:qz alíquií í©bíectío 
pzíuaf oriicío z nó bññcio qñ euéít aliqo cafuo ín q non 
pót míníftrare vel falté nó fine fcádalo z cafuo ílle vf ím 
potétía nó eíl oeiíctú nec «puenit ex oelicto ficut ín facer 
dote excecato vel lepzofo facto z fie oe ceterio: z tñ bíc 
¿meníebat impotéíía admíniílratióio ex oelicto.f.qz íflí ' 
facerdoteo míniílrauerát ex téplú.íó ficut in ecclefia bo 
micíde z piurí z lifeo nó f)ñt míníílrare z ét bñftcío ^ uá 
turu'ta iílí oebuerút puarí fimul officio z bññdo.d iRn SoL 
dédú q? nó oebuerút pzíuarí offido z bñftcío f5 folú of^  
ftdo.t boc pp ouo.pzío qz b íftí'peccauerínt offerédo ey 
téplihtñ petm fuú fuitaliq mó ercufabíle vt.e.óclaratu 
efl í qdá qóne:ió potuerút eío pmtttt íura:? fie fozte ma 
gio pziuabanf núc admíníílratíóe pp fcádalú pp t>e# 
lictú quáqs vtrúqj fuít cá.Scóo p5:qz nó erat penít* fu 
milis moduo in veteri teíló pzíuádi alíquoo admíníílra 
tíóe z iuribuo vel pcedédí cío ida z in eccleíia nfa.ná ín 
ecclefia nó pmíttet aliqo ozdinan íi cecuo eíl nec oabit 
eí alíqó bññcíú qz míníílrare nó pót:? fie generaliter in 
oíbuo qbuo aduenit ímpotétia vel íneptitudo ad minu 
ílrádu anteqg pferaf eío beneftdú.Ttñ ín veterí teíló oa 
to q> aliqo oe femine ^ aren nafcere! clauduo vel cecuo 
aut babeo alia ípedímétapdpíebat íura facerdotaiía? 
nó poterát míníllrare:leui.xxí.necfiebat boc folúíppter 
píetatéXqz íílí pp ímpediméta ííla nó poterát aliter vú» 
ctú qrere ná babéteo toztú nafu5 vel gradé vel puú aut 
ímperíginé invade nó impediunf querere víctú:? tñ íílí 
nó poterát míníílrare z oabanf eie íura facerdotaiía le- ^ d fc«5m, 
uí.xxí.Cad fcóm oóm cp quáq? víderef alíq mó gra^ 
uari z grauarenf :tñ nó erat verú grauamc:qz fu uí ne<* 
miní fadt miuríá q íure fuo vtfóíta nó grauaf aliqo cu5 
ímponif eí id qó oe lege agíí tollerare:?tñ fcóm legem 
poterát multi pctpe íura facerdotaiía nó míníílrando et 
a!y miníílrabát:íó nó granaban? íHúqz fufdpíebát íura 
7 míníílrabát vt p5 in cafu leuí.xxí*? tñ cafuo oe tílío fa 
cerdotibuo qmíniílrauerát e j téplú erat fifío vt.o.oe-» 
claratú eílu'ó ét nó grauabanf aly q;ííli pdperét fruct* 
t nó miníílrarét.CSd tertíú oóm cp nó erat melioz co# 
dítto peceátiú 45 nó peceandmná quáq^ íílí pdperét íu^ 
ra z nó míníílrarét nó erát meliozio pdítióio 45 íllí q p^ 
dpiebát íura z míntílrabátmá fi pcederef boc do in pzí 
uilegiú eént meliozio pditióío:?tñ oabaf fibi ín pená.f. 
qz céfebanf ídígní miniílratióe:ió peíozío pdítíóio erát» 
(DBá qrtú oóm cp inftigebaf íllí o alíq pena í t qñ of q; 
pfequebanf vtílítaté z excufabáf ab onere:oóm cp fi íílí 
excufarenf ín puilecriú vt oíctú eíl eét eío releuarío ? nó 
pena:? tñ pzíuabanf admíníílratíóe ? nó excufabanf vf 
releuabanf ? illa erat eío magna pena.ná cú eént iter ce 
teroo facerdoteo ? líceret alyo accede ad altareupft 7&0 
tanqs indígni nó pmítterenf accederé erat magnuo ru# 
boz ? pena.fcóo p5 qz nó folú auferebaf íílío onuo f5 ét 
emolumétú intelligédo noíe emolumétí bonozé ? ^uen 
tU0.ná ín adminiílratióe facerdotalí errt bonoz magn* 
qz nimio reputaban? veo famíliareo qaccedebát ad aU 
t¿re:q7 ergo pzíuaret íiliqe iíla admíníílratíóe eratpuai» 
re eú bonoze ? erat magna péa.fic p5 fi alíq? babeat ad*» 
míníflratíoné alícuíuo oignítatíí í q cdmíníílratíóe vtaí 
alíqbuo infignyo ? bonozé acdpíat:fi ínterdícaf fibi ad-
míniílratio quá45 pcedáí oía q afo obuétura erát ^ pter 
iílá admíntílr¿tíoné pena qdá eíl.fie n.p5 ín efno quí qñ 
ólínquút nifi fmt crimina grauiílíma oato cp fmt ptuma 
ceo pzío íterdídf cío ígreffuo ccclefie ? ^llea íterdieíf 
f facerdotale minííleriú ? oeínde ab offido fufpédunf et 
boeínde grauaf céíura:? tñ ín íílío oíbuf nó f uanf alíquo 
bñftcío vel vtílítate f5 folú admíníílratíóe vf offido:? tñ 
iíla eíl pena grauíoín eío vtpsoebyo oe offi.oele.e.qt 
pótíftcalUí.ví.íta ergo erat ín bye facerdotíbueCptamí jCbopbct 
nauit quoqs f bopbet qó eíl in pualle ftly enó)ííla ptamí quid. 
natío fuít 
M m í u t 
adquaríó 
7^ 
natío fiiir p .pbíbítíonéXvetado pfccrarí filíoo vf filíaa 
indcop p iguc.CCóriderádú autq; tbopbetcrat qdas 
locuo apud bícr^n ín qda valle z oícebaf eé ftlu enó:qi 
fozte pofleflío illa ptíncbat ad alíqué film enó.erat auté 
ifte enó vírfamofuouó poníí nomé pfío tnó ftly quáq^ 
pofleífio eét ftlg t nó pris tínííía valle erat facrií alíqó 
ílplií z altaría pofita £ ídolo molocb z pfecrabáf íbí ft^ 
Uj íudeo? vel filie ípfi molocb p ígné.í poterat boc fterí 
ouobuo modío. vno mó gp fieret ígníe z tráfiret aliqo p 
medíú tgnío ín reueréttá íllíue ídoiiiz túc oíceref (ultra 
rí p ígné.aiíuo mod* erat gp cremarenf puulí mdeozuj 
ad bono:é í líuoidolút moduo erat qi molocb erat ido 
lu cupxeii z inane z fuccédebaf a pte mterío:í oonec ín^ 
filmarcí z túc ponebaf punluo in máíbuo eiuf z crema 
baf ? t vt no audírenf voceo puero? moiíétíil a parétib* 
íacerdoteo pulfabát tímpana t alia vafamufica rl5 pfo^ 
nat nominúq: tbopbet interf taf í bebieo tímpanú.t fie 
facerdoteo oicebát pueroo ílloa fráílatoo ad fclídtatem 
oeo? z gentes oecípíebanf putátej q? ftly eo^ no crema 
banf ñ trafferebáf ad oeoo.t boc vulr ra.fa,t alij íudeí 
£ z nícolauo z mulf i oe nfí$ z fatíí eft rónabílíf pofitíottií 
t íorcpbuoDidf.ír.anttq.^ííííimolabaiifín bolocau(lu5 
' ídolío z fie maglo vídef q; mgnlabáf z cremabanf . t fie 
qtíoctiqj fiet:oóm eft q? iftí occídebaní znó tráfibát folu 
p igné.boc.n.ps leui.jcvíy.T.yjc.f.nó oabiy oefemíe tno 
ídolo molocb.í.nó oabío eí oe ftlya mío:^ tñ ílhid ídoltí 
: cm offerebanf pnuliín tbopbet erat molocb íó oabanf 
| eí filíj iüáeo&z tn fi folu trállrét p ígné z nó ocríderenf 
nec ledcrenf nó oarenf p boc ídolo molocb: q: c\x> oona 
tur alícm máet apud oonar aríú z tráfit tn práré eiuo:cr 
goíítí puulí oabanf ídolo molocb.f.offerebanf eí í facrífi 
dií.t 15 acceperát bebzei a gétílíb^má multí gétilíñ filíoí 
fiio? oyó offerebát cremátej í ígne pp íllcwfic p#5.0.jcvy, 
f.by q crát o fepbarnaYn cóburebát filio? (nos ígní adra 
melecb z anamelecb oyó fcpbarnavnCvt nemo pfecra^ 
ret ftlíii fuií aut filia p ígnémolocb,).r.interdííct pfecra* 
ríonc íftámá multí oeceptí a lacerdotíbuo molocb.f.q? 
brent magna felidtaté in oíbuo rebno fuíí fi alíqué oe fi 
ly o futo ímolarét molocb tradebát illoo vt ímolarenf et 
ífta erat pfecratio p ígné;q: reo aliq pfecraf qü efiicif p^ 
tinco ad oetí cú pzíuo ect ,ppbana:t ita erat oe íftís puu 
lío q tradebanf ídolo vt ímolarenf pp bonoié fuútT oí* 
cebant precrari p ígné q: cremaban? vt níctit é.erat aút 
ífte molocb oe'ftlíop amóvt P5 pcedéti.li.c.3cí,r.í.l Ira. 
fecerat aút falomó vntí téplií ífií molocb .pprer bonozc 
vníuo oe vyoiibuo fnío q erat oe térra amompeedétí lí. 
c.jcí. Cabfiulitquoq5 equoe qo oederát regeo iude folí) 
labfiulit equoo illoo oe loco iuoiregeo.n.iuda q fuerát 
ídolatre.f.manaífeo z amon oederát eqo foli z ifií erát 
publíce ad bonoté folio 7 illoo abfiulít io(ía?(ín introítu 
téplí oñi^.í.íftí eq erát íujeta introítu tcpli.f.qz pédebát 
íbí vt viderenf ab oíbuoCíuxta eíedra natbamelecb eu 
nuebi q erat ín faturín)e]cedra eft camera vel oomuo et 
fftud nomé eft vfitatú j.palípo.íx.r.xxvíy.r ín alyolo^ 
cío z macime í e5ecbíele iuxta ftné:vnde leuíte oicebáf 
eéín eyedrío ad cufiodiendutbefauroo oom0 oñí: erat 
aút tfta ecedra natbamelecb apud tépltmuxta illa erát 
eq:vocaf aut íftc natbamelecb eunuebuo: qi fozte erat 
factuo eunuebuo a rege vel ab aliq pncípe ad cuftodia5 
femína^Ccurruo aút folio cóbufit ígni)eranf.n.ligneí z 
cóbufllt eoe.oícebaf aút ífte anamelecb eé ín faturím:qi 
erat qdá loe0 terre íuda í q fozte ipc babebat oomidliú, 
C £ q u t folio quí erant t quare gentíleo oederunt folí 
quadrígamtlunebigam. í^ló.xíx. 
á í ^ l t l £ t t * ^ l " l 1 l * t , c , ^ ^ crát ^rñdec 
w l l l l ra.fa^ q? erát aíaliaTí'arerat cur 
ruó qdá cui íúgebaní erátqs ad bonozé folío:vnde oícit 
cp qlíb5 mane oziéte fole eqtabat alíqo fup currú íllú et 
eqor currebatverfue oiienté qfiíretadobuíádú folíi 
reuerétiáeíuo.Sed íftud nó vídef Tí'ififeiq: oéeccrímo 
níe ídolatrie q fuerút apud íudeoo oeriuate futit a gétú 
Cófatatio. buo:r tñ nó reperít in bíftozyj gétiú vel apud poeta? ta 
lis cerímonía quáq; reperianí alie cerimóíe ídolatrie q; 
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fadebát íudeí.potífllme q: ra.fa.r aly íudeí funf valde 
ímperítí circa bíftozíao gétíú z rít0 cu nibil oe líbziy poe 
ticio aut biftozyo gétiú alíqñ legát z fie nefetút aifigna^ 
re modú iftarú cerímonía^ gctiliú. iRícola0 aúr Pm CK* 
pofitozeo nf oe z bírtozíá fcbolaftíca oicít útoo efls fuilíc 
f picfoo r attríbuebanf foli ad bonozé eíuoJife ét pj í bi*. 
' ítozia qtuozcozonato^ q pp 15 cognítí funtjcpianí cifc z 
ocrífi funt qz noluerút fabzícare curr*t eq? foli? oe mar 
moze.cp>6m tñ cp moduo eft q? gctíleí oabát foli vnú 
currú z qtuoz eqo z iftoo furpédebáteozá eo vf póebaf 
ipfe fup currú q rrabebaf a qtuoz eqo. z ita regeo iuda 
in bonozé folio oederút ei qruoz equoo z currú z pofue*. 
rút eoo in atrio téplí apud poztá téplímá íbí colebaf fol 
z luna z ouodecÍ3 figna celí vt p5 ín Iratió i loco vbí co* 
lercf fol eént ínfignia eiuo.f.currue fu0 z eq. iKó aúr q-
re attríbuti fút qtuoz eq foli véít a pljílofopbio z fint pp 
DUO.Í^ ZÍO pp qtuoz ptee oicitió pdífióee illa^ quatuoz 
ptíú ímpofuerut noía eqo folio.ná vocanf iftí equí eouí 
etbouo pírouo pbilogeuo.eouo interpretad rube91 pti* 
net ad pzímá pté oieíiqz ín ozru foli? plerúq3 apparet fol 
rubeuo.etboue mtrepzetaf palceiqz tn fcóa prc oíei íncí 
pít puliere vel albere.ná ín pndpío oíei pp vapoze? muí 
¿ too groflbo z fico? q funt circa fupftcié terre apparet fol 
^ rubeuo pp varíá rcficjcíonéradíoy ín vapozíbuo ílli? .cú 
1 aúteleuatuefuerit alíquátulü a terrarqz nó obftár vapo 
reo eft luje folio cádída vel palida.in fertía aút pte DÍCÍ 
vocaf fol pirog.í.ardco ficuteft ín merídíe vel paulo an 
te z poft.ín qrta pte oíei vocat fol pbíloge^.i.amaroz rcr 
f re:qz iá oedinat ad íllá ocfcédéo ad ozÍ5onfé. ííía qtuoz 
t noía equo^ folie ponút poete z alí feríptozeo ex b^c cá. 
' C S c ó a róeft qtuoz equo^ folio pp qtuoz pte? anníma 
fol motu fuo facít qtuoz pteo anni q funt qtuoz témpora 
oíftínctaincóplejcíonib0.Sícétluneoaf curruo et ouo 
equ'ó curfuo folio vocaf qdriga pp qtuoz equoo rcurr* 
lune vocaf biga pp ouo? equo? z attríbuunf ftbi ouo eq 
^ pp ouao qlitateo lune qo bs cáre in iftío rebuo nalíbue 
f.bumíditaté z frigiditaté.oéo ergo géteo q coluerut íb^ 
léiftú ritú eí ^ uauerút:t fie fecerút íudeí ímítáteo rituo 
gétíú.r p5 q> fie fe bf ent íftí e :^qz of ín Ira q? regeo iu»* 
da oederát iftoo equoo foli ín introítu téplí:qz íbí oía po 
z lucrét:f5 eráteq lígneí vel lapídeiautmetalíní oe alíqua 
^ materia pdofa:t boc p5:qz of q? regeo iuda illoo oede^  
rát folúad regeo aút ptínet oare magna ?nunera.t erát 
ífti eq pédéteo apud poztá téplí vel poíití ín aliquo loco 
venerabílí ad boc q? ppfo intueref eo? z eolerct lieut eo 
lebaf folé: Cif¿lueref vlteríuo qúo oíeebant iftí eq eé 
apud exedrá natbamelecb eunuebi. CiRefpód t bífto. 
fcbo.q? bocor qz fol erat ficuteunueb^.eunuebí.n.fi ex 
teñera etate caftratí fint nó pílefeunt ín barba:r ió funt 
femp tanq5 pueri.ita.n.fol píngebaf táq^ puer fine bar^  
bio z verú eft q? fie píngebaf apud gétileo trfic ét oeferí 
bút eú poete.ró buiuo eft:qz fol quotidie ozíf et occidít 
z ficTemp épuer.íftc volebat bifto.febo. q? ifta exedra 
apud quá erát eq eét folio pp cám í\ip aflignata5 eunu^ 
cbi noíati.C'Bom tñ q; nó acdpít eunuebuo $ ¡ble f5<p 
quodá viro q vocabaf natbamelecb z apud oomú fua5 
crát iftí eq eú eét exedra fuá apud poztá téplitr vocaf il 
le eunuebuo qz fozte eaftr t^uo fuerat vt oíetú fuit fup et 
oietú eft q; cóbufit iofiae eurruo folio ígní z oe eq? níbil 
or:qz fozte equí erát metalíní z nó poteráf cóburí: qz lí 
quefierétín ígne ficut au? z argétú f5 alio mó oeftrurít 
ílloo.ípfoo át curr* qz erant lígneí cremauítCaltaría qqj 
q erát fup tecta cenaeulí aeba5 q feccrát regeo íuda).f. 
oeftruxít altaría q erát tn eéaeulo aebas.erát aút ífta aU 
taria c j téplú in oomo regio acba5:T nó or cp fecerat ea 
acbao f5 q? fecerút ea regeo iuda.ífti fuerút manaífeo et 
amon q fup oéo alíoo rege? fuerút idolatre z pofuerunt 
ífta altaría ín cenáculo aeba5.í.ín qdá oomo fuá: ná ce-
naculú nomé genérale eft ad quácuq^ oomút potííTime 
ad oomoo amplao z liberao in qbuo pnt poní méfe? ad 
ciboo fummédoo.t nó eft oóm q? ifta altaría faeta fue.» 
nnt p alíoo regeo quá p manalíen z amomqz túc opoz^  
teret c¡? fuífTent ante e5eebíá cú e5ecbía?fuerit pf manaf 
Sbulenfio. 3 ¿y 



































fe «tune oíceremue cp esecbíae non abftulítílla altaría 
quaq* eflent fabu'cata tépoze fno:r tñ.g.jcvíy.or ípfe 
abíhiíít oía ejccelfa z purganit idolatría oe terrauó 005 
e f t ^ m a n a í f c o v c l amonílta fecerítpoítmoué esecbíe 
z poftierínt ca vcl pftruícrínr ín quodá cenáculo q ó o ú 
cebaf cenaculú acba3:q: ípfe illud fecerat vr^pter alia 
cámCt airaría q fecerat manalfeó ín ouobue arryo tépli 
oñí Deftrujcít rejOXoeftrujcit íoftaí alíq altana q fecerat 
nianaífeo ínDUObuoatrgotéplüDeídm altaríbm P3.s. 
xxuzibi babef ín qbns atrtjo oe qtuo: atryo réplífacta 
funtCt cucurríc índe z oífperfit ciñere eo? ín tozrété ce 
dró>r.pulueré í l ío^ alrarítl oífperfitín tozréte cedro et 
cremauít curruo folio z ciñere coy Dífperfit ín eodé toi 
rére:t of cucurrtt íde.í.ejcíuít oe téplo onceo oía ífta ey 
cíuiíaté ad pzoíjciendnm ea ín toirentem cedrón. 
C Xioanafleo an oimíferit alíq altaría ín oomo oomíni 
p ipfumfab:icara. i&5.x%i. 
t S t h í W F P t í í V 9^°manaflfooímííttahq altaría 
^ 4 1 1 v B v t i l i ín téplo oñí oe illío q ípfe fabrica 
uerat:t vídef qp nó oimíferit alíq;q:.y .palípo.jcjcxiy.of 
q> abftulíc oeoo alíenoo z fimulacbza oe oomo oñí poft* 
$5 egít pnías z piecit oía eje v:bé; ergo nó manferut ibí 
alicf altaría oe íilio q ípfe fecerat. Scóo p5:qt manaíteo 
puerfno eíl ad oñm z acceptauít oeuo pnías eiuí z víxit 
poííea laudabtliter q oía apparent.n.paUpo.xyxín fi tíí 
ípfe oímitteret alíquá idolatría potíííime m téplo oñí n ó 
poifet placeré oeo:ergo níbíl olmífit.CiRñdédií ^  ma^  
nafleo repleuerat téplu oñí ídolio t altaríbuo z alijo ím 
múdícitfipoftqs 7^ 0 periítuítabíluU't ídola nó altaría: 
qó fatío collígíf.y.palipo.jcxxíy.cus or abftulít oeoo 
alíéoo z fimulacbza oe oomo oñí z arao q^fecerat í mó" 
te oomuo mi:z tñ nó or cp abíli^lít altaría q fecerat ín té 
p lo .^e lpóto íc í alíter 37 abftulít manaííeo altaría illa 
fs nó penítuomá máferút alíq veftigía eiuo r illa abftu* 
lít ioftaf .fic.n.of oe ferpéte éneo qué oeftrujcít esecbíar: 
ná of cp máferát qdá frufta illiuo ferpentio z illa ptrim'C 
íofiao:^ íó of ín ^logo fopboníe ^pbete íofias oeftru 
xit ferpété eneú qué fecít movfeo.ñc.n.ait bifto.fcbo.et 
fíe nó puf arce manaífeo peccare relínquendo alíelo pteo 
illozñ altaríú ín téplo cu íá nó ¿pñeeret ad vfus idolatrie 
vel oato cp manfilfent altaría ín féplo:tñ q: nó facríftea^ 
bat ín eio putabat manaífeo cp nó ofendebat oñm í boc 
z íó nó curaret auferre ílla.CSd pzima róné ín príum 
oóm q;.ij.palípo.OTív.of cp manaífeo abftulít fimula^ 
cbza oe téplo oñút tñ nó of 97 abftulerit índe altaría ec 
fie máferut ibí z abftulít illa íofiao. Sc6o pót rñderí cp 
manalíea oeftrujcít altaría q fecerat í téplo oñí tñ relíqt 
ibí alíq veftigia eo^ q nó curauit auferre:q: illa ia5 non 
erát altaría fs pteo altariu:t tñ lofiao q: fuít nimio 3ela 
to: círca cultú oeí t oíligeno inextírpádo idolatría ab* 
ftulit etíam ülao relíquíao vt níbíl pertmeno ad idolum 
maneret ín oomo oomínt.CíCertío poteft oící q; manaf 
feo oeftruxít altaría que fecerat t illa poftea reftaurauít 
amon ftlíuí eíue ín eodem loco vbí pzíuo fueráf.t ideo 
quáqs ífta altaría q núc oefttujiít manaífeo eént veré fa* 
cta ab amomtñ oícunf fetá a manafle eo cp manaífeo puj 
illa fecerat z fup relíqae eiuo edifteauít amon.t íftud éc 
cft fatío TínTimíleiqz amon reftítuit oía ídola ín téplo q fe 
cerat pf fuño z poftea oeftruxerat vt ps.s, jcjl íucto. pa 
l ípo.TOÍy .namambulauítamonínoíbuo vyo manaf* 
f e p f í o f u í t c o l u i t oía ídola q ílle coluíftítú manaífeo 
oeftruxít ídola q fecerat z edujeit ea oe téplo oñi.u.palí^ 
po.OTÍy nuc aót íofiae ínuemt téplu oñí ímpletú idolií 
fimílíbuo illío q fecerat manaífeo vt p5 cóparando ea q 
béní bic ad ea q bént.s.xxí.ergo amon fecít oía ífta ido 
la qmíe erát ín téplo z fie ípfe fecit curruo z equoo folio 
quoo nunc cremauít íofíaoíoicítbífto.fco.^factifunt 
ífti curruo ad repzefentationéablationío belíe ab borní 
níbuomam curruo í g n e u o t e q u i i g n e í accepunt ipfum 
z raptuo é ab be l í feo .s .y . t íó ad fígnificandú cp fol qui 
oeuo crat f m eoo abftullíífet fie belié ab boíbuo fecerut 
eí currü z equooCad feclídá rónem oicédií cp oe0 acce 
ptauít penitétiá manaífe z ípfe ín .toro cozde fuo redyt 
Cuarta. 
ad onm z tñ nó abftullít oía altaría q fecerat fs nec p:o^ 
pfer boc ímpedíf quín béret recta intentíoué manaífeo: 
qó p3 ex oicfío.f.q: manaífeo abftullít oía ídola q pofue 
rat ín téplo:alraría auté nó abftullít quia non putabat fe 
oífendere oeú cp manerentíbí altaría oú tñ nulluo ín eíí 
ímolaret z ípfe ^ biberet ímolatíoné.ftc*n. fuít oe ouab* 
tríbubue z oímidia q fabu'caueriít altare masnú apud 
íozdanéí nouétríbuot oímidia volebat pugnare ptra 
eae putáteo cp vellent illud altare ad ímmoládú: z qz oí 
xerut q; nó volebát ad ímoládú f5 vf eét ibí ín ftgnu p^ 
míferiit illud maere z nó pugnauerut.vt p5 ioíue.jcjcij» 
z tñ fi íllícítu eét manere altare nó pmíífiífent illud ma^ 
nere.íta aut fuít oe manalfemá poft45 ípfe redijt ad oñ5 
nuq§ ímolauít ín illo altarías of.y.palip. xxxiÜW íftau 
rauít altare oñí z ímolauít fup illud víctimao z pacítka 
z laudé.-r ét ^ bíbuít ímolarí ín altaríbuo illiomá of ibí^ 
dé ^cepít índe vt feruírét oño oeo ifrael.t fie non puta^ 
bat fe peccare quá<g nó oeftrueret altaría.aiíter pót oí secunda, 
ci cp oeftrujcít altaría illa itavt nó manerét nifi alíq pue 
relime z tñ poftea amon reftaurauít altaría illa: z fie nó 
peccabat manaífeo qz nó relínquebat altaría ín templo. 
Calirer poteft oíci cp qmqs reliquiífet ín téplo ofii alta Vertía 
ria manaífeo vel ét aliqd qó ptíneret ad idolatría ou5 tñ 
íam nó exerceref idolatría ibí nó putaret fe peccare nec 
etíá peccaret.ficenimfmtoeesecbia quívalde bonuo 
erat z tamé reliquít templa ídolozum que fabzícauerat 
falomonmam nó Deftruxít ípfe illa fed íoftae vt patet ín 
If a:7 tamé oeftruxít esecbíao relíquá idolatrías z ét ab^  
ftulítexcelfa.o.yvíy.fed non peccauít nó oeftruendo té 
pía illa ídolozum vt ibí oeclaratu eft: a foztíozi ergo non 
peccaret manaífe oimíttendo ífta altaría ín templo 00^ 
míní cum íam nó exerceref ín eio idolatría.CSUter po 
teft oící cp manaífeo fozte reliquít ífta altaría ín templo 
z facnftcabát alíquí oeo ín illío ? non putabat manaífe? 
boc eífe peccatúmam fiepermifit^ ímolaref oomínoín 
eycclfio.y paüpo.xwy.modi tamen.o.aílígnatí melío^ T 
reo funtCeycelfa quoqj que erant ín bierrm)bíc ponitur 
qualíter oeftruxít íofiay templa illa que fecerat falomon 
jp oyó vxo? fuaru z vocanf exeelfa:qz oía altaría vel té 
pía pzeter templu oomíni vocanf excelfa:t of cp erát ín 
bierufales nó quídé intra vzbé:qz ín monte oliuetí erát 
vtpsin Ifaípzeeedétí.li.c.xíy.í mono oliuetí oíftat a 
bíeitm p medía leucá f:ue p mílle paífuo q funt iter fab 
batí vt patet aet.j.fed oícunf eífe ín bierufalesrqz erant 
círca vzbem z nomine vzbie alíqñ compzebédíf terríto 
rímalíquádo aút fola ptínétía muro^Cad oextrá partes f 
montío oífenfionío^i.erát ífta excelfa vel templa ad oe^  
Xtrá parté montíí olíuetimá fie collígit pcedéti.lí.c.xí.f. 
cp edifteauít falomon templa vxozibuo fuio ín monte q 
eft contra bierufalé z ílle eft mono oliueti.t erát ífta té^ 
pía ín illo monte ad oextra5 parté eíuo:voeaf aüt mono 
offenfionio vt vult nícolauetqz falomon offendit oomú f 
num quádo fecít templa ín illo monte. (D^íeédu tamé 
magie eft cp vocabaf mono oflfenfionío.í.fcandalí:qz fea 
dalísabanf nimio iudeí vidente^ illa templa que fecerat 
ibí falomon z multí eozus inelinabant ad colendus ido^ 
laCque edifteauerat falomó rex ífrael) edífteamt illa vt 
placeret vxozibuo. babebatením vxoz.aalienígenaoí: 
ílle volebant colere oeoo lerrarú fuaru OU5 eífent ín fer 
ra ífrael z ad boc ínftabát apud falomoné cp faceret eio 
tépla pzo oyó fuio z fecít illa ín monte oliuetí oe quo 
cedenti.c.xí.vocatur falomon rex if. ael z non oocaf oe 
inda ficut oéo qui nunc erant:qz quádo falomon regna^ 
uit erat regnu? índiuífum z oomínabaf oíbuo tríbubuo t 
ífrael: poftea aút omífum fuít tépoze ftly eí0 roboáCafta ^ 
rotb ídolo fvdoníozú)aftarotb vel meliue aftarbté erat 
Dea f^donio? í erat iuno máxima oearu.f.fozoz 7 vxoz 
ionio z eolebatur a ffdonyo oe quo oeclaratu eft fcedé 
nMi.c.xi.Cz cbamoo oífenfióio moab)cbamoo erat ido# t 
Iu5 moab: vnde moabite vocabanf populuo cbamoo.í* 
íllíuo oeí qui oíeíf cbamoomumerí.xxí.tvocaf ebamoí 
offenfionio moab.i.ebamoo erat ídolus per qó moabite 
offendebant oomínummam colendo illum offendebant 
oeum 
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CtOU0f 
©etí verfi,©el Ctelligíí afr.f.^ cbamo; crat moab.í.oc^ 
rerrc moab t crat offcnrionÍ0.i.crat pqué ífraditc offcn 
dcrát Dñm.f.qz alíq ifraclítarú offcndcrát Dñm colcndo 
illtí vcl falomoii offcndcrát Dñm fabrícádo ct tcpiú z fa^  
dedo á famñda: vcl crat oftenímw.iScáda]i ífraclíta^ 
ru q: iTraclítc fcádalÍ5abanf tépozc falomoníd videntes 
téplu tlltuo vcl vídéteo cu colí fs pma cjcpofirío cft me^  
lioz(t mclcbon abbommatíd^ ftu'o? amon)tllc melcbo 
crat DCUO amonttam t vocaf aitqñ molocb vt ps peede 
tí.lúc.jn.t.9.ín Ira t alíqñ vocaf mclcbon ficnt bíc ct.f. 
^aiípo.y c t íñc crat otí ífraelíte offerebát ñlioo fuoo g 
ignc.t of mclcbon abbommatióís ñltop amonan mel 
cbon crat ídolú «ppter qx> amoníte crat abbomínabílce 
Dco.f.colcndo tllú vf ^pter qó factebát abbomínabüta 
r.racrííicía z alíoo rítuo quos DCUÍ odít. vcl pót intdlígí 
cp mclcbon crat fíltozu amona.ocuo copz crat abbomí 
natió(0.í.(pptcr qué iTracittc crant abbomínabílco DCO 
qz iñi ídolo offerebát ülioe Tuoo p ígiié.sá Ira z ida crat 
magna abbomínatío z poní? ínter abbomínatíonco od 
qo feccrut cbanancí: leuítíd .jcvíij :Cpoluít rcjc)X vetuít 
tn loco íilo ímolari tanq> ín poluto.vcl poluít fpargedo 
oífa moztuozus ftjpcr loca ífta vt ps ín IfaCrptríuít fta 
íu33).r.ftatua0 oíu5 íito^ tdolozu q vfqj tüc mancbant 
ín tcplto ¿Uio.ptríuit aut cao z crcmamttqz fie ocue 
bebat:ocu.vy.Círrucddít lucoj) apó ida tépla erát lucí 
pláratí íuxta pructudínc ídolatrarú:qz tn tllío lucid va-
cabaf líbídmi ñníttd facríñey o idolo^ z alíqñ eclebzabá 
tur íbí cerímoníc ídolo^.oe bye aút magíe occlaratum 
cft pccdctí.lúc.jCv,Creplcuít loca eo? oflib0 moztuo^O 
cxbumauít.na'ofiad alí^e oe idolatría z Tparfit ofla eo^ s 
ín locie vbi fucrát illa tépla z lud.boc atít crat qz vole^ 
bat íoíiao locil illtí polucrc tta g? nullus ífraclíta accede 
rct ad eií.boc aút eét qz oífa moztuo^ erát ímúdat vbú 
cúq5 cent poluebát loctí z tágétcm:fic p5 numerí.xíx.et 
ífta ptamínatío^fteiebatad ouo.pzímo ad víííftcádu lo 
cú tllúí quo fueratídolatriamá nó poterat cífc vílioz q$ 
g? replercí otiibns mozt uo^.Scóo ífraclítaí vt nó re 
dirct ad cú ad faciedñ aliqo ccrímoníaetdolatric: qz po 
luerenf tangetco offa moztuo^ vcl locum ín quo crant* 
C^tuare ioím Tparfit pulucré altaría tdolatríc i tozrc 
te cedrón,t an voluit p boc polucrc aquao. &LÓ.XXV, 
í ^ l l l W P t í t t* yrc l0^90 ty^fo Pulucré altana 
2^5 l i v i v t U I ídolatríc ín tozrétc cedrón vt ps 
ín Ira .C©ém fcóm quofdá q? boc fecit qz ípfc tozrcne 
cedrón crat ítuúdud ficut.s.Dídmuo oc cóualle cedrón 
ín quafuít cínio multuo tdolatríc fparfuí vt p5.6.ín If a* 
Sed boc n6ftat:qz tticoiceremuy ^  nó liceret irraelítíí 
accípere aquá oe tórrete íllo ad alíque vfumtqz accípíé-
do eá polucrenC cu eflet ímúda:? tñ íftud ell trratíona^ 
bílr.qz illa aq poterat ^ ñeere vzbí ad multaoneceflita.' 
teo cú laberef apud menía vzbioipotínime qz térra illa 
cíl nimio egéo aqo z ob boc tencí aq ín cídernío ad nc-
ceflitatco bumanao vt occlaratú ed.o.djc.aliqo aút oí 
cet alíter .f.g? puluio ifte fuít rparfuo ín tozrétc cedro ad 
poluedú illú ficut olía moztuo? fparfafucrunt fup loca 
tcplo^ ídolo? z luco? ruó? vt cent ímmúda vt p5 tn Ira 
z ct fup altare betbel cóbuilaTucrunt olía mozmozú e.r 
cade cá.j.ín Ira.Sed &$m q? no ílat. ^ zimo qz ida poli 
tío eft írrónabiUoz ¿B ^ ccdco.f.^ iofiao vellet aqo tozré 
tío cedrón q ato erát mude faceré tmúdaott tñ ille erát 
nimio necelfaríc vzbi .ppter cám oíctáúó nd íntenderec 
polucrc illao f5 potíuo fi tile polute eént peuraret vt cU 
fent múde.Scóo nó ftat: qz aque nó poterat eé ímude: 
ná leui,xi.c*t)r oe mozticínio talgo rebuo ímundío q; fi 
caderét fup quacúq^ ré faccrét eá tmudá:t tñ fí caderét 
fup fontco vcl dfternao aut qfcúq? aquaru pgrcgatíóca 
nó polucrenf: íó ét ft núc íftc ímúdítíc ídolo? fpargeré-
tur ín tozrétc cedro nó eént ímúde. C © d m ergo g; ío-
ftao fparfit illas ímúditiao ín tozrétc ccdron.i.apud toz 
rcntéXnó fup aquá (5 in aliquo loco iuxta aquao z ille 
locuo eét ímúduo z íftud pcozdat'lf c ^ ccdcntí.ná fupza 
t>idf $ cóbutTit ioftao vafa baal z folio z lune in ?ualle 
ccdromün quadá valle p quá iabif tozrco cedrón ct ín 
íllo loco núc fparíi fiierútíftí puluerco zt>fg? (pirñ fue^  
rút in tozrcte ccdron.t'.m pualle tozrctío ccdron.Caiú» 
ter poted oíd g? iparfit idos puluerco ioflaa in tozrente 
te ccdromqz in quocúq5 loco fpargerenf faccrétillú ímó 
dú cú ipfi cífent ñnúdúaqua aút no poted polui quá^; 
fundanf fup ca5 quccúq3 ímúda fcóm legé vt ps leuí.d» 
vt ergo nulluo lomo polucrcf p ido? puluerú afpcrfio^ 
né cffufi funtin tozrété cedrón qui nó poluebaf p aft^ ov 
fioné.ft peedeno moduo X'ioz cd.aiíqo tamé oícet ad# 
buc alíter cp ioftao fedt boc ad boc ^ imitare? mo vfen. 
ná moyfco ccdruxít vítulú qué fabzícaucrát ífraelíte ct 
fparfit puluerco ei9 ín aquátcjcoó.jcjcjdj.t oeuí.íy.Scd 
oteendú q> nó danqz moYfce babuit iudá cám facíendí 
boc quá nó babuit íofta0:qz ípfc voluit feire qui erát íU 
U qui peccauerát ínvítulifabzicatóe z ad boc cóbulfit i l 
lú t redíge^y tn pulucré fparfit ín aquá z cocgit íf'iclú 
tao inde bibcrctcjcoó. wjcij.t boc fuít vt cú bíberét ap-
parcret alíqó fignú ín quolíbet peccantevt pote q? aqua 
tila ínfíarct ventré cine vcl faceret aliud fignú apparéa 
z fie ípfc poifet occídere peccatozeomúc tamen níbíl ta-
le cratuó nó fpargeret iofiao illao ímundítiao ídolo? ín 
aquá ad boc g;ímittarcfmoYfe5.potíflimc qzfiboc vo 
luilfet omneo illao ínmunditiaf fparfiífct in tozrente ce-
drón: z tñ pulucré pmú idolatne tulít ín betbel z ocín-
de pulucré altcrí0ptío ídolatríc pofuitín pualle cedrón 
z p5 vtrúqs ín Irauó nó cd oicédú ^ afpcríít ín aquá eje 
bac cá fs potíuo gp níbíl DC bac Imúdicía fudít ín aquam 
cedrón fs ín conualle cedrón apud aquam. 
C a n iofiao peccaucrít oedruendo illa templa que fece 
ratfalomon. ^ó.yxíy . 
l í ^ l V f ' i i r vlted^anpeccauit'íofiaíocdru^ 
- ^ C v I I v I v t M I endo tépla q fecerat falomon vf 
ft peccalfet fi nó oedrudífet illa .Slíqo oícet cp peccauít 
qz esecbíao ftjtt reje nimio oílectuí oco z oedruyít ídola 
tríá í tñ nó ocdruyít ida tépla:ergo peccauít iofiao oc-
ftruédo illa.CBicédú ^ nó peccauít iofiao fadédo boc 
fs potíu6:meruit:qt> ps p qz iofiao laudaí bic plufcB oés 
reges peedéteo cú oícat q; nó fuít alíqo oe regíbuí inda 
fimílís ci qui fie eolcret ocú ín toto cozde fuo íujeta legé 
moYfi.ScDo pstqz cccle.jCOTÍJt*í>f Ppter oauíd ese*-
cbiá z íofiá oés reges inda peccatu cómífcrút ergo non 
peccauít íofias.SCcrtío ps qz íofias fedt alíqd qó lex íu-
bebat.f.ocdrucre idolatría vt ps ocuf.vy.ídeo potí9 eét 
t>co gratas q^ ; pcccarct.cgtuarto pstqz esecbías non oe-
drudt illa tépla z opoztuít í^m e^cufarí ad boc cp oden 
dercí q^nó peccaucrat^ vt oeclaratú cd.s.jcvíy. ergo ío-
fias oedruédo illa fadebat actú laudabilé .cád róncm 
in contraríú oicendú gp esecbías nó peccauít z non oc^ 
drujcítílla:tñ non fcquít g? pecauítíoftas ocdruédo illa 
fed fequíf alíter.f.esecbías nó peccauít z non ocdrudf: 
ergo íofias nó f enebaf oedrucre íHa: Z tñ multa funt ad 
q nó tenemu. q tñ fi feccrímus pfectío magna cd.alíter 
poted oíd q? esecbías nó peccauít ín bocqzeycufaf vt 
Declaratú ed.o.xviij.id tñ qó ejecufatóe índígetmalú é: 
qz borní a fe ípfo placct fine alíqua ejecufatíone fs potí0 
i^m nos ad fe ipfus attrabítu'ofiaf aút fedt id qó nó ín.» 
digcbatcjccufatíóca'dco melíuofcdt qs esecbíaí. (DUd 
fecundum oubiú oicendú q? oato g? íofias nó Dedrudf-
fet tépla illa falomonio ^oííct eyeufari ficut excufatus 
fuít esccbías.s.xvíij.fozte tñ nó bébat tá fuíficiété excu 
fatíoné íofias ficut esccbiastqz ante esecbíá nullus rcx 
abdulerat oía cxcc]fa z ídolatriá z cum ípfc fucrít pmus 
foztcpopulusnópíentírctcíqíoía oedrucrctqz nimí9 
rigoz a pzíncipío videref fcádalofus.íofiao tñ babucrat 
ante fe alios q ocdruxerát idolatría z cxcclfamam ese-
cbías oía ida ódruxcrat: manalfes aút quáqs nó ocdru 
xítexcelfa abdulittñ ídolamá.íj.paUpo.rxdtí.ctías po 
puluo nó repugnaret aliqu^ modo mmcíofieiqz fecerat 
feduf oe f uádo legé oeí:í tñ lex íubct ídola ódruí DCU. 
vií.^dco populuofaucret cí z fie no videref fatís excu-
fabilío íofias fi nó aufferret oém idolatría z oedrucret 
tépla q fecerat falomon. vnde vídereí peccarc fi non oc^  
fereret quáq^ nó peccauíflet esecbías nó oedruedo illa. 


















^Ibulcnffó í n p Xíb2í a ó . x x i n 
t Clfafui? r altare qd erat i betbel)bic ponif DefhUctio 
ídolatrte in regtio ífracbnas oía que fupza ponunf per-
tínét ad idolatría oeftmcram ín regno íuda.t DÍdf pmo 
De alean berbel oeftrucro.íftud enís erat altare qó fabzí 
cauerat bíeroboá quádo pofutt vítulum aureú ín betbel 
7 ípfe afcendit fuper altare ad offerendú incenfum z DÍ 
uífum eft altare ín Duae gtee ? etfufue diánis t manuf 
bíeroboá exaruít vt p5 ^ cedéíí.lí.c.jcíg.Ct ejccelfum qd 
t fecerat bíeroboá filíuo nabatb)poteft acdpí ejccelfus Jp 
templo ín quo erat íftud altare 7 bíeroboá fecít vtrunq^ 
ftemplu 7 altare:? eíl fenfue 3? tam templtl quá altare 
oeftnm't íofiao. vel potell accípí ejccelfum pxo ípfo alta^ 
rí 7 tiic erít repetitío fentéfíe 7 vocaf ejccelfum q: íllud 
erat magnu.ifte bíeroboá fuít piímuerejcífrael poli vi* 
uiíioné regní 7 vocabaf ftlíue nabatb ad ofíam alteríu» 
t bíeroboá regio ífrael quí fuít filmo íoao 7 regnauít tem 
poze osíe regíí inda vtps.s.xííy.C^peccare fecít ífrael) 
£ f.fecít vítulos aureoo 7 coesit populu vt colcret ílloo 7 
vt no íret ad colendú oomímí ín tempoie falomonís ^ 
cedéti.lí.c xü.oe ífto oícíf l^eaafr q> peccare fedf ífrael 
qi nó fuít aliuo rer ante íftum quí cogeret populus ad 
colendú ídola:etíá quía idolatría ab eo introducta femp 
manfit vnde ímputaf torii malú qé feceriít ifraelífe ípñ 
t bíeroboá.s jcvy.C7 altare íllud ejccelfum oeftruxít atq5 
cóbufif 7cóminm'tínpuIiveré)vocaf íftud altare cxccU 
fum per eycelentíátqx erat maíuo oíbuo algo altaríbuo 
terre ífrael 7 fuíf íHud piimú altare fuper qó pzímú fan 
efifteatú eft facrífiem vítulo áureo íu oíe qua fecit biero 
boá folénítaté ei t afcendit ípfe ín altare ad offerenduj 
tbímiama pieccdétí.lí*c.]cíij.7 ífta magnífudo erat:quía 
vnuo vitulus aureuo erat in betbel ppter qué oebebat 
efle altare ejxellentíue 7 oía alia ptínentia ad rítú facrí*» 
ftcío^.íftud altare ocftruxít íoftasf 7 cóbufit qt fozte erat 
lapídeum 7 cremauít lapídeo eiuo vt foluerenf ín calcé 
t z ideo oidf q? cómínuít íllud ín puluerem.f.p cóbuftío-» 
nemCfuccídítq? lucú^íftelucueeratfactuoapud altare 
íllud:q: cófue udo gentilíum erat plantare Incoo apud 
altaría 7 bebzeí feqbanf rítú gétíú: íó vbícuqj erát aliq 
T altana folénia ídolonim erát lud apud illa altaría. 7 fie 
erat ín betbel(7 puerfuo íoíiao vídít íbí fepulcb2a).í.cu 
puerteret fe íofiao ad refpiciédú p Díuerfa loca vídít fe*-
pulcbzanólógeab ílíoaltarí.? fozte qñ ípfe puertebat 
feínqrebatan víderet aliq fepulcbza quo? olla crema-
t ret fug ílló alfareCq erát ín móteOmoy erat íuxta altare 
íllud betbel 7 i mote íllo erat fepulcbza facerdorú 7 ^ 
pbefartí ídolozüúó oe olTíbuo ípfo?2 cóbufit íofiaj muU 
ta fup altare.qó P5:q2 íofiao accepít oe olfibuo ífto? fe-
pulcbzozú ai cremandú füp íllud altarentñ íbí cremá 
da erát olfa facerdorú 7 ^ pbetarú idolozútpzecedentí. 
T li.c.xig.Cmifttqj 7 tulit oífa oe fepulcbzíe et cóbufit ea 
fup altareOvoluítení íofiao poluere altare íllud betbel 
7 ad boc voluit fup íllud oífa moztuozú cromare: qz ni-
bíl ímundíuo eft qs oífa moztuo? vel fepnlcbzú 7 fimú» 
lía ptinétía ad moztuoo:? qz vídít fepulcbza illa ppínq 
elfe íuflít oífa eíbumarí oe lílid t cremarí fuper altare. 
Scíédú etíá g? íofiao cremauít fup altare íllud alí °o fa 
cerdoteo viuéteo 7 ínfup olía moztuo? q3$ bíc folú ft-
atmentíooe oflíibuo moztuop 7 p5 boc:qz fie ^ núríatú 
fuerat oíe pzíma qua factú eft f^crífidú fup íllud altare 
f cedentí li.c,]riu.f.bec oídt oñoraltare altare lili* nafce 
tur Domuí oauid íofiao note 7 ímolabit fup te facerdo-
feo excelfo? quí núc in te tbura fuccédút 7 offa bomínú 
íncendet fup te.C^té p3 bocqz.J.in Ira oídf gp occídít 
• vníuerfoo facerdoteo eycelfo? quí erát ibi fup altaría 7 
eóbulfit oífa bumana fup eaC7 poluít íllud)poteft íntel 
lígí q; poluít.í.pofuif interdíctú ne qo ín eo facrífidu fa 
eeret ficut impoluto.vel rnagío oebet íntelligi q; poluít 
íllud realiter.f.cremádo oífa moztuozd fup íllud 7 ocd^ 
dedo facerdoteoíbí 7 íftud Xn'uo eftmá iftud altare oe-
ftructu eft 7 ín pulueré redactúáó nó poterat alíqí ín eo 
poftea ímolare 7 fie nó opoztebat op poneref pzeceptum 
oe nó Cmoládo cff íftud eflef impoflíbíle: vnde nec oícef 
polutti p pcepta fed £ rule crcmatíoué oííiu3 fue íllud 
(iujeta verbú oni qé locutuo eft vir oeO.í.fedt íofiao ín g 
yta ^pbetiá quá oíyerat vír oeí q venit oe íuda ad bie^  j -
roboá oíe pzíma qua facrifteatú eftvítulo áureo i betbel 
7 ílle ^ nundauit gp ocddendí erát facerdoteo ejccelfozu 
fup íftud altare 7 cremáda erát íbí oífa bumana peeden 
tí lí.c.]cíp.7ífte ^ ppbeta a leone ocdfuo eft e.c.Cquí pdí f 
xerat verba bec).í.^núdauít ílle cía ífta que núc facíe# 
bat íofiao fup altare betbel 7 alia altaría ídolozúC7 aít 
qe eft títulue ífte qué vídeo)títuluo eft aliqó fignú pofi 
tú fup fepulcbzú.f.aliqo lapíf eleuatuo p qué cognofee-
ref cuiuo erat fepulcbzú íllud 7 fie cófueuerút vocari íu 
gna fepulcbzop.fic enís of genc.jcwv.f.erejcít íacob titu * 
lú fup fepulcbzú eiuo bíc eft títul0 móumétí racbel vfq5 
ín ¿ífenté oíé.Crefpódederúq? eío cíuef illíuy vzbÍ0)erat 
enís núc ín betbel 7 qrebat ab babítatozíbuo lod íllíuo + 
cuiuo eífet fepulcbzú íftudCfepulcbzú eft bominie oeí q 
venít oe iuda>'ftud fepulcbzú erat ouoy.f.illíuí ¿Jpbete 
q venerar oe regno íuda 7 alteríuo ppbete malí q oece 
perateú vt máducaretín betbel.ná ^ ppbeta maluofece 
rat iftud fepulcbzú p fe 7 fepeliuít ín eo .ppbetá quí ve- * 
nerat oe iuda occifum a leone 7 íuftíc lilyo ftiío 9? fepelí 
renteum m eodem fepulcbzo cú viro oeúpcedentUí.c, 
pij.7ficfactum eftmuncautémanferútoífa fuá intacta 
pzopter oífa vírí oeí 7 vírí betbel non oíyerunt q> eífet 
íftud fepulcbzum íllíuí ppbete malí quí oeceperat alia 
fed nomínauerút íilud a oígníorí.f.q? eét fepulcbzú virí f 
oeí quí venerat oe íuda (7 0dí¡cít verba bec que fedftí 
füper altare betbel\i.ípfe pzenunciauít omnía que tu 
núcegíftí.f.q? conbnfturuo eífeo oífa fup altare 7 ocdfti 
ruó facerdote0C7 aít oímíttíte eum tierno pmoueat cífa 
cíu0\f.multierát túc (jeepto íofie ejebumáteo oífa bu- ^ 
mana oe fepulcbzí5 ad cremádú ea fup altare 7 cú pue- 1 
niref ad íllud fepulcb? íuftif q? nemo tágeret oífa illíuy. 
bunc.n.bonozé oefuliteí jppter ouo. pzímo qz vír bon* 
fuerat 7 í^e folú pfeqbaf idolatría 7 idolatras, geóo q: 
ílle ^ dícerat omnía que nunc agebat íofiao :íó vt oaret x. 
auctozítatem facf o fuo nó oebuít oífa eiuo erbumareC7 1 
intacta máferút oífa illíuo cú oflíbuo «ppbete q venerat 
oe famana.ouo ^ pbete erát ín eodé fepiilcbzo:mal*.n, 
í)pbeta erat ílle q babítabat í betbel 7 venerat oe fama 
na.í.oe vzbe famaríe 7 aliño ^ pbera bonuo q venít oe 
íuda ad fjnúciád ú ea q fedt núc iofiaf ín betbel.7 ílle,p- . 
pbeta maluo fecít fepelirí virú oeí i fepulcbzo fuo vt pp T 
íllú nó pmouerenf oífa eí*:qz ípfe ^cognonít oía ífta ma 
la q futura erát 7 ^ díjcít illa ftlyo fuio f cedéti.lí.cjríy.r ^ 
of cp véít oe famaría ífte ppbeta nó qdé oe illa famaria ^ 
q fuíf metropolío regní ífrael: q: íllá pdídít amrí pf a-
cbab reje ífrael ín móte famane: ^cedéti.lí.c.jcvi.f5 alia 
fuít famaría poz oe q erat ífte ppbeta fie oeclaratú eft e. 
lí. c jn v. 7. x vi. Cínfup 7 oía pbana excelfo? )pbana voca 
tur tépla.excelfa vocanf altaría 7 íoftay oeftruxít omnía * 
templa tn quíbuo erant altaría ídolo? (q erát ín cíuita-
tíbuofamaHeXamaría accípif ^ illa duítateq eratme-
f ropolío ín regno ífrael 7 oéo cíuitateo oecé tríbuú voca 
báf cíuítateo famaríe 7 ín illis erát multa tépla 7 altaría t 
p oía oeftrujcitíofiaoCqfecerantregeo ífrael)oéo regeo 
ífrael fuerút idolatre 7 nó fuít ín ei; ficut ín regib9 iuda: 
ná ín regibuo íuda erát aliq boní 7 aly malí: t tñ ín regí t 
bue ífrael nuil* fuít oe q nó oicaf cp fecít malú cozá oño: 
íó qlíbet multiplicabat ídolatriá fup ^ cedeteo 7 potiftí-
tne ípfe acbab q fuít totafr oedit* ídolatríe ínftigáre vxo 
re fuá íe5abel vt p5 ^cedétí.lí.c.jc ví.7.jCja.Cad írntádú 
oñm)nó facíebát rege? ífrael altaría vt onm írríiarénqi 
nulluo bó íntédíf p fe 7 oírecte oeú irritare f5 facít aliq f 
P q oe* irritaf :7 fie ad nó figníftcat bíc finé f5 pfecutioné 
(abftulít ¿ofiaOXiKftrujcít tá pbana ejccelfa-.í.altaría 
7 téplaC7 fedt ere $m oía op a q fecerat í betbel.f.crema 
uít oífa moztuo? fup oía illa altaría 7 occídít facerdotes f |. 
fup ea 7 poftea cremauít ípfa vfqueq reduceret {ciñere: 
qz fie fecerat t betbel vt ps fupC7 ocrídit vm'uerfoo facer f 
doteo excelfo?. ^ manebát enim vfq; ad cié íllú alt'quí fa 
cerdoteo idolozú ín oíuerfio altaríbuo 7 téplío terre fa-
maríe 7 quofcúq; illo? ínuéít núc ioím ocddit:qt erant 
idolatre 
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Idolatre i íftud erat peccatti grauílTimtí t ínfuper erant 
ntmíd fcandalori:qz|>preripro6populudínducebaf ad 
colendú ídolaCqeráttbírupalraría^poteílíntcllígt ou* 
plícitcr.vno m ó 9? ocddít vníucrfo© facerdotcí fup aira 
ría q erant íbía.qfiuít toftad oée facerdotee quoe potuíc 
ínueníre m tempiu t vrbibuí z occidít dice fup altaría, 
aitfer potell tntdiígí occídit oée facerdotes q erát íbí 
fup altaria.úcremauít oíía humana (\iper altaría toe-
ftruyít illa t ocddít oéo lacerdoteo qut erant íbí íuper 
altaría.í.quí erárpndpcet cuftodeaaUanú, vter^fen 
fUd fatíe cóuenitft pu'muemagíttqt pzedíjeerat vír oet 
g; íofue occífuruó erat faccrdoteseícelfo^ fup altaría 
tetep cremaret íbí olía bumanatpjece.lú c.jcíy, z tñ or 
bíc fecít ín oíbue vrbíbus faraaríe ficut fecerat ín be# 
tbel ergo etiá ocddít íbí facerdoree fuper altaría Qz co* 
buñit olía btianatup ea^ CTup oía altaría famaríe coba 
rebatofla bumana ad vílíñcanduípíam idolatrías q íbí 
ejcerdtafuerattadcótamínádúlocavt oeíncepe nuil4 
ad taita loca accederet. 
c a n íofiao peccauít cremádo oíía bumana.fStó.jcjdíy* 
4 ^ 1 1 ^ 1 * ^ ^ 1 1 1 * *n pcccabatioftao cremádo oíía 
3^414v I v i U I bumana. Sliquío mcet q? fie: qz 
«gerc contra píefaté naturalé petm eft:t tñ cremare oíía 
bumana eft contra píefaté naturalé ergo peccaret íofiaf 
cremádo illa, ftmíle p5 <\i ex píetate quadá natural! coz 
po?a bumana íepelímue z nó repelón* cozpoza beília^ 
etíá nó pmímmuo laceran illa a caníbue.fi quío autem 
relínqueret colecta ínfepulfa vel traderet illa can»búa 
no ell oubíú quín peccaret:íta ergo exbumádo cadaue* 
ra t cremádo illa petm erítu'té p5 boc q: quictlq3 cótem 
nít carné fuá peccaf:qi ifa. ivíg.&r cu víderío nudií opí 
eú z carné fuá ne oefpeyeríe cadauer;rñ ell vel fuit caro 
ufa rrealirerelTígíé bumana tenetuófi quio cótemnac 
illud cremádo vel exbumádo vel lacerando aut beífye 
tradendo peccabit:? qx íoftao cremauít cadañera pecca 
ret.CiRndédú 9 iofiao nó peccauíttq: feríptura laudat 
e ü De bijo otbuo q egíc oiceno ^  nó fuit aliquio rcx fimí 
Jío cuz tñ íi peccalíet ín boc vitupaííet eií .CHd fcíendu 
tñ qtío iofiao nó peccauít pfiderádu eft % íofias fecít bíc 
tmoXejcbumauít oíía moituo? z cremauír ca fup altar. 
iSluárum ad crematíoné Dícendtí iofiao poterat e^cu 
farí multíplícíter.^mo qt cremare olía moituo^ abfolu^ 
te nó eft maltí ímo ífte erat bonoz quí ímpédebaf funcrí 
apud antíquoo.f.9; cremarenf cadañera z cinéreo refer 
uarenf ínfepulcbiioaufinquibufdam vrnío:t fie vfqj 
bodíemanét cinéreo íulii cefarío rome ín quadá vrna 
magna fuper lapidé altíflimú q vocaf acuo fanctí pelrí* 
z fie nó elíet malu cremare olía ífto? moztuo^ f5 eét bo^ 
noz.scóo poííet ejccufarí:qi ín qbufdá terríem quibuo 
confuefudoeftfepelíre cadauera ínrerdú cremanf oíía 
mozruoiu ad effuganclú aeré peftife^ z aíalía venencia, 
fic.iuoieít íoáney bele'tb ín fuo rónalí puo oano cám qre 
ín vigilia fdíoánio p nocté ?(Ueuertít fterí maguí ígneo 
p ota loca r rñdet cp boc ftt ad ímítattoné antíq pfuetu^ 
díniomá pfueuerát antíqtuo p tpo ílto cremarí oíía moi 
Cuo^ ad effugandú aeré peftífcrú z aíalía nodua z loco 
íllo? ftút núc ígneo oe alijí reb^.Bós tñ cp 15 ífte Due ex 
cufatlóeo alíq mó videanf valere:rñ nó valent. *|^:imo 
qt cp cremenf cadauera eft bonoz ín térra illa ín q pfue^  
tudo eft ea cremarí z nó fepelírí:t tñ ín térra tu q ?fue^  
tu eft illa fepelírí magnu ódecuo eét illa creman'.ftc aút 
erat ín térra ílVaehqz pfuetti erat fepelírí cadauera z nó 
cremariúó maluvídebaf, Sct>o p5:qz ft ífta cadauera ñ 
eént fepulta t cremarení ad fcquédú píuetudíné qruiv 
dá térra? poterat alíq mó excufarút fñ q> poflq^ fepul#« 
ta erant eybumarenf Dedecuo erat:t fie fecít nóc iofiao. 
Zertío P3:qz Dato cp alíqí acfbo^litifi tñ alícuí fíat ad 
prumelíá mal0erít ^ to magío fi mareft z ftt ad ptume* 
\iá:z tñ íoftaí cremauít ífta oíía ad ptumeííá ido? q erát 
idolatre fadédo oíía eo? pfríngí eíbumarí z cremart er 
go malú erat.igtuarto p3:qz qñ véít iofiao ad fepulcbzú 
víri oeí inífit vt null0moueret oíía ei9: ft tñ cremare illa 
céc alíq ó boim potí9cremaií3 illa $ oíía alio?:? tñ íuiíir 
abftíneri ab íllíe:ergo pénale erat cremare illa. íSuínf o 
P5:qz qñ bieroboá offerebar úéfus fup altare betbet mí 
ftt oeuo ^ ppbetá q pnüaarer cp fup illud altare ocddédí 
eént facerdoteo z cremáda oíía bumana: ^ ce.lí.c.jciy. ft 
tn íftud nó cenferef pena nó pnádaííetíllD oe0p peccan 
teoergocéfebaf penamagna.Sejctop5:qz (ppbcta ma 
luo íullit ftlyo fuio y fepelirét eu oí viro oeí vt olía fuá 
éfenderenf a cóbuftione pp olía víri oet vt colligif pee, 
li.c.ny .ergo íllc arbitraba? ódecuo eé cremart oíía moz 
tuo^.C'Blii^r ergo oom cp íofiaí nó peccauít quáq3 ere 
mare oíía moztuo? eét penale:qz ípfefecit boc tn penas 
idolatra? eje íufta cá.t p5 p oe ejcbumarióemá ecctia po 
nít iftá pená ^  fi oíía ejccóícato? cognofeanf ejebumáda 
fut.iftí tñ erát peíozeo excóícatio:qz erátidoiati e z ido^ 
latría eft majcímu pctmúó adbuc iuftí0 poterat íftí ejebu 
mari quá beretidvfejccóícati.Scóo p3 qz oe0 pntídauc 
rat cp iofiao olía moztuo? cremaret fup altaría beioelzt 
tñ nó poterát cremarí ntft ejebumarenf :íó licebat ei ex* 
bumare üla.Zertto ps 13 qjtú ad crematíoné oflíu moz^  
tuo?:qz oe9fectt Jofiá executozé ín B cú ^ midaííet cp ío 
fiao crematur'erat olía moztuo? fup altaría bctbel-.pce. 
li.c.xiif.z tñ fadédo id cui^ oeno fecerat eú míníftrü non 
peccabat O pon9 merebaf :íó nó peccabat cremádo illa. 
Cuarto p3:qz íofie licebat boc er oíFó fuo:na5 ipfe erat 
rexad quéprinebac puniré oía oelícta: z 13 regularíter 
Dek'ctú extinguaf ín mozte:tñ qdá oelícta funt q cu moz 
te non extingunf;fi poft mozré^cedíí ad punitioné eo? 
q t^ti móbuano punírí pñt.fic.n.eft ft qo p* mozté oete^  
gaí fuiííe beretíc*vel bereticoo íftítuerít beredeomá oc 
crímle íllí^ageref p0mozré z exrímulabif; z tñ idolatría 
snaíuo petm erat quá bererio:crgo p9mozté poterat agí 
ad víndtetá oe íllo:í íftud eét cp exbumarenf idolatre z 
íjfnngerciif oíía eo?vrcremarenf aut oifpgerenf .CSd 
pmá róné ín ^ líu ot>m cp ve? é:q; ín térra illa ín q pfuc 
fu erat cadauera fepelírí p nále5 bumanítaté erat exbu^ 
mari illa z cremarí t fie erat ín ierra íudeo?: z tñ illa q 
funf oe nálí píetate pñt alícuí ónegarí pp OUctumá níbil 
c magio p naié píetaré 45 boíe3 ocddí:t tñ pp ólícta bó 
occíd f :ergo a foztiozí alia penalía q mm* fut p piefafe5 
nalé ífligenf pp oelíctay fie fuit m íftií idolatría q? olía 
cxbumata fiit.ad feó3 005 cp pténere carné nram petm 
eft:t ífta eft cá qre fepelire moztuii eft vnñ oe opíb'píe^ 
mísiz tñ ficutvíuéti pót pp ólíctu pena íflígí ira mozíéf 
pót puari fepult ura vf fi íepult^fuerít poterit exbumarí: 
z tuc nó oídmur pténere carné nramvqz illó nó ftt ín pté 
ptU3 f5 ín pená perí. Élueref vlterí^qúo íolíaj iubebac 
alt'qb9exbumarecozpamoztuo?:qzp boc poluebanf; 
ná gcunq; tetigifíet moztuú vf oíía íam árida aut faites 
fepulcbzú erat ímuduo:nuerí.xix*t tñ nó oébatípfe iu^ 
bere ímúdidá.^t^ vr cp peccabat:qz lex vetabat ímun 
dittá:r ípe iubebatillá fuftinere.CiKñdédú q? illi q er* 
bumabát Cía moztuo? z cremabát ea fup altaría tmun 
di erát z nó poterát accederé adfanctuanu nífi afpgeré 
tur aq luftratióío núerí*xt'x*t tñ iofiao nó peccabat íubé 
do íllío cp extumularét olía necípfi peccabát extumulá^ 
do.'i^zo q pfiderádú cp ímúditíeílle q erát í 3 legé moift 
erátírregularítateo qdá cozpalío Pm cjojpbibebáí alíq 
accederé ad fanctuarití t ad qfcúq3 reo facraott tñ non 
erát petá moztalia nec ventalla ímo ín qbufdá eo? erat 
meritti vt p3 in fcpelíédo moztuoo. qeuníB.n.fepelíebat 
moztuú poluebaf ínuerí.xíx.t tñ merítozíú erat fepelire 
moztuoo:vñ tbobíao oe boc maxíe laudaf: vt p3 tbo.í. 
ímo tterdú erat oe neceftlf ate cp alíq poluerenf :T fi non 
poluerenf peecarét grauifíimcnc p5 oe ftlyí refpectu pa 
rétU3 qz tenenf fepelire eoo z ípendere quecúqj alíú bo 
nozé z tñ fepelíédo COÍ poluebanf.fi tñ polutío ífta pctiíi 
eétimq? lex autró nalíooblígaretaliquépoluí:qz nec|> 
pre neep quío peccare nobío licítú eft.©D5 ígíf cp i cafu 
ífto eft ficut íterdú eft í excóicatíóejuá cogíf qs Iterdü eé 
excóícat0:^ fi nó vult fuftínere excóícationé peccar moz 
lafr.vt pote ftqe feiat íter fe m o z é fuá eé gradú pfáguí 
nitafio ípedíétio mfímoníú: z nolit reddere óbitü z ad 
petitioné vxoztoexcóicef iuíireddatóbítú.eceíia íubet 
Quinto. 
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l&ot*, & fulh'neat fníam ey cóícatíonís t nó reddat Debírú: v i 
p5.ej oc reftí»fpo»c.lfae.t oc kn,excó*c.itcr alia, ñ aut 
ífte nolkt fuftínerc íhíaj excóícatíoníe rcdderet ocbítú: 
«tuc peccaret mo2talírer:qi í>tra ^ fcíain asebat.Clfté 
núc ñ quíe pf em fim fepelíret polucref ¡fi aut nolkt pcv 
luí nó fepelíret eñir tune peccaret moitaf ruó oblígatío 
erat ínterdtí ad boc cp qe poluerefo fie oóm g? ííía po* 
lutío cata ín repeliendo moitnoe nó erat pcfni (5 potíu; 
erat merítozía.íftud aút vertí eft nífi tn tllíd quí ¿pbtbírí 
£. erát a lege.'i&to quo fcíédú q? quáq? ley D^dararet íílaí 
enepoluttoned;tñ nullá ea^ vetabatabfolute (3 (o\ú ve* 
rabat polutoe íntroíre ín téplú rfalíqlíter ad rce facrae 
accedere:q2 alíoqn mozerent leuí.jcv.íó quáq? polueré 
tur: ou tn nó accederent ad reo facrae nó peccabát. íftó 
ante vertí eft ín oíbuo ppfaríbuo t leuítíeifecud aút ín fa 
cerdotíb^.ná facerdotí magno erat vetíttí poluí í alíqno 
moituo etíá íi eét pr vel mrn'ó ft vellet poluí nó folu ín^ 
enrrebat polutíoné;r5 ét peccabát agéa ^trapbíbítíoné 
legís leuí.yjcí.facerdotíb^aút míno:íb9vetítú erat poluí 
ín altquo nífi ín píe t míe z ín filio z filia z ín fre z fino* 
re q nó tradíta fuit viro leuí.jcyi.í bie ergo fey polnebaf 
fi fepelíret íllao:t tñ nó peccabattqi vtebaf pceífione le 
giean ceterís vero poluebaí r peccabatiq: agebat pira 
Má ^mam legé^pbíbenté. (DMd rónem pzímá ín ptrarió otmgpqs 
rónéíncon cunqjtetígílfefoífamoztnoí vel fepulcbza polnebaf z 
traríunu íolias íubebat míníftrio fuio q> efibderét fepulcbza z té 
serení offa z ín boc poluebanf ;f n nó peccabát:q: polu^ 
tío illa nó femp índncít petm fed íntsrdú eft merítoua: 
z fie erat biemas íofiao 3elo oeí agebat ífind eremádo of 
fa idolatra^ fuper altaría ídolos z ad boc cooperaban? 
eí mmífiri fui: ió nó peccabát fs merebanf : t p5 boc ma* 
gÍ6:q: íftí nó folú erant mínifirí íofie fs potí^mínifirí oeí: 
qi oeuo oíjcít p<ppbeta5 ^  fup íftnd altare betbel crema 
renf oflaídolatraru Toccíderenf facerdotes: pee. líb.c. 
Xiq.zíftí míníftrabátadíllud effodíédo fepulcfoa z ex* 
bnmando olía t illa fug altaría cremádouó merebanf. • 
a d pfirmatíoné có 02 q? ley vetabatíftas pelutíoneo z 
íofias íllaí pcípíebat.©Dm q? ley nóvetabat fs folu ofté 
debatqueerátpoiutíóeervetabat polutíe íntroíre ín 
fanctuaríú r nó vetabat aliquíb9 abfotute poluí nífi fa« 
cerdotíb^tt tñ nulluo ífto^ effodíentm fepukbza erat fa 
cerdoo oí muiros ppfares béretiofiae miníftranteí ftbí 
ín boe:«ó nó factebat ptra^bíbítíoné legío nec peccabát 
ípfeaut eyfuniulantesoífa.Scíendum vlteriue q^iftí 
quí eytumulabant moztuoo mádato íofie nó peccabant: 
7tamen poluebanturnofiao antes nec peccabát nec po* 
luebaf: qj ípfe nó tagebat oífa moztuo^ nec fepulcbia: 
polufío tñ folu caufabaf g cótactu.ft auté fuílíet pecca* 
tu poluí nó folu quí faciebát peccaret tpoluerenf Í5 etíá 
quí íubebat alüs poluí polueretunttñnó erat pctmf5 
qdam írregularítae contracta p cótactü fine pctó:íó quí 
realiter nó tangeret nó polueretur.fimíle eP oe írregula 
rítatíbuoecclefie:q: qdas cótrabunf fine petó z cófulés 
vel íubens ín íllío nó cotrabit írregularítaté f3 foluo fa-
cieno ficut eft bigamia q fine petó cótrabínió ffi quío có 
fulat alteri vel íubeat íncurrere bigamia nó erít ípfe bu 
gamuo f3 ille folú q oe facto DÍuidit carné fuá ín plureo 
matrímoníalíter^alíe funt írregularítateo quao ínterdus 
íncurrímuo cú petó ficut bomícída eft írregularío t etíá 
quí íubet bomícídíum fterí íncurrít írregularíratem. 
(D^ofiao qúo potuít cremare offa moituoís ín betbel z 
famaría cú íftevrbeo nó tenerenf ab ífraelítj. jgtó.yy vi . 
^ l ^ l l l í ^ r ^ f I I V vlfcfíu* Potü^ ufo* €tbü' ^ 4 U v l v t U I maremoztuosínbetbeltcrema 
re offa fup altare z occídere ibi facerdotee z ín omníb* 
vrbíbuo f amarie.t vídef gp nó poterat q: ífte vrbej iam 
nó tenebanf ab ífraelttío cú oéeoecé tríbue ptinéteo ad 
regnú ifrael tranllafe fuíífentp falmanafar z teglatpba* 
lafarínafliríoo vtps.s.jcv.t.yvij.r.yviij. «nune gétee 
l^zíma rn. alíenígene q venerant oe quínq5 .puínciio babítabant ín 
térra ílla.o.yvy.CHUqo oícet verum effeq; oée oecem 
tríbuo tranflate fuerát ín afftríof z nó máferát alíque oc 
íllfc tríbub9 ín térra tUa Í3 oée erát oe alíenígenío quoe 
B 
adfcóm. 
tranftulcrat falmanafar z tñ íofiae fubíceerat fibi íerra5 
íftam;í ideo potuít ín térra ífto?5 famarífarum oeftruerc 
oía altaría z occídere facerdotee z eybumare offa moz-
tuo?.CSed oícendú cp boc nó ftat.pmo qz pzefuppo-
nítur^víríoeoíbueoecétríbubuo tranllatí fueríntín 
aftiriod z falfum eft:qz aiíquí máferút ín térra illa fie ps 
g.palípo.yyyv.cu or g? fecerunt ftly ífrael quí reptí fue-
rát pbafe cú íofia ergo fuperant alíquí oeíilio tríbubus; 
ífé.p3.y.palípo.yjcyííij.cúDr abftulítiofiao cúctae abbo 
mínatíoneo oe vniuerfio regíoníbuo ftlíozú ífrael z fectt 
oéo q refiduí erátin ífrael feruire oño: ergo alíq refiduí 
erát ín írrael.íté p3 boc clariuo e.c.cu of cp leuíte z íaní 
tozeocógregauerút pecunia ínoomú oñíoe manaffet 
cffrayn z vniuerfio relíquijo ífrael t ab omní íuda t be 
níamína'ó relíquíe alíque erát oe íftís rríbubuo, Seoo 
p5 qz qñ iofiae vídít fepulcbzú virí oeí ín betbel qfiuit a 
cíuibuo locí illíuo:qó é fepulcbzú q ó vídeott illi oíyerút 
fepulcbzú eft boío oeí quí venít oe inda z pdixit oía que 
fecífti vt p3 ín Ira.fi tñ oée ífraelíte oucti fuiffent ín affi-
riootmáfilíentfolí alíenígene ín vrbíbuo famaríenon 
poífent tlií feíre quo^ erant fepulcbza íUa:qz ípfi pauco 
tpe ante boc tranílafí fuerát ín terram íllá.e.y vy.-r non 
babuerút alíquoo q enarrarét éie ftatú regíonio illí9: ió 
nefeírent ípfi quop erát fepulcbza nec lofiao boc quere-
ret ab eíe fcíeno q; tpfi nó poterát 15 fcíre;t tñ iofiae qfi-
uít z íllí rñderút:ergo nó erát oe famaritíe fed oe ífraelú 
tío quí máferát ín térra illa Zertio p5 qz íofiao eyeque-
bat núc ea q oeuo pdíyerat oe crematíóe olTiú z ocdfióe 
facerdotú fup altaría z tn íftud ^núdatú fuerat ín pena 
?traífraelítaoqcolebátvituloo:ergotpe eo^ oebebat 
ímplerí :riá nulla pena eral fi ímpleref boc tpe alía^ gé-
tí» q nó ptínerent ad ífraelítao.^tuarto P5 qz qt> of non 
eft verífimíle.f. qz íofiao fubíecerít fibí populoo famari-
ta^ z ín vrbíbuoeo^ fecent beemam nó legíf oe íofia q? 
talía bella fecerít:t: tñ fi fecíffet cum ífta eént magna ferí 
berenf.caiíquíeergooicetalíter.f.q; ífraelíte alíquí 
máferút ín terrá oe íllíe oecé tríbubuo poft captíuítates 
faetá p falmanafar :qz oe íftio relíqie loquebaí esecbiay. 
ij.palípo.yyy.qñ mífit nucíoo p tota terrá ífrf q oícerent 
ífraelítío vt venirét ad colédú oñ5 ín bíerfm.f. filíj ífrae! 
reuertímíni ad oñm z reuertef ad relíqae q effugerunt 
man9regío afTfrio?.CS5 oóm q? nó ftat: qz ílle relíqc 
oe qb^loqf ibi esecbíae nófuerútreliqe p0 captiuítates 
falmanafar f5 relíqe captíuítatíí tbeglatbpbalafar.'i^zo 
q fdédu3 tbeglatbpbalafar fuit rey aflYrío^ oú regna 
ret pbacee ín iírtz íoatbá z acbas ín íuda z ípfe cepít ca 
ptíuare iírtz tulít ouao tribuí oimídiá q erát' vltra 50: 
dañé rptéStríbVptalin ín aírYríoo.S^v.c.f.í.palíp.v» 
z túc máferút qfi fepté tríb9ín regno ífrael q erát relíqe» 
p9tbeglatbpbalafar fuitrey afífrío? falmanafar rípfe 
regnauít tpe acbas z esecbie tráftulitq^ relíqe ífraelítae 
cú rege eop ofee í aflíríoí:r túc ófijtífrf eéregnú.e.yvíj 
•e.yviy.t túc máferút alíq relíqe Is pauce.cú át e5ecbía$ 
oíy ít q> puerteref oe0ad relíqae q efiugerát man* regia 
alíírío^.oiyít oe ^míe relíqte q máferút p9captíuitatem 
tbeglatbpbalafar z ífte relíqe fuerút qfi fepté tríb0:t n5 
pótítelligíoe reliqíe q máferút p9captíuitatétbeglatb-
í)balafar:qz mifit íftó esecbíae ad oóm áno p regní fui í 
^n.ání qñ fec pbafe:vt p5.v.palí.yyíy.r.yyy.t tñ falma 
nafar captíuauít ífraelítae áno, ví.regní esecbie vt ps.e» 
yvíií .ergo nódú erát relíqe nífi oe captiuítate tbeglatb-
pbalafar. geóo p3:qz fi alíq relíqe máferút p9 captiuíta 
téfcám p falmanafar ílle fuerút pauct: qé p3:qz ífraelíte 
nó búerot poftea regé;r tn.ú.palí.yyy.of cp iofiae mífit 
núcíoe ín vníuerfu3 ífrf oe berfabe vfq3 oá:t tñ ífta ouo 
leca fút termíní totí9terre cbanaa í fuerút fp terminí eo 
tpe q manebát ífraelíte í térra fuá: vt ps.e.Ui.cíú.r.e. 
9;íi.c.yv$;t vlt.t f ce.lí.cííü.ergoín tota ífta magnítu-
díne terre adbuc babítabant alíquí ífraelíte tempoze q 
esecbíae mífit núcíoe íftoe:í: tñ poft captiuitates factas 
per falmanafar cú qnq^ gentee alienígena? tranflate p 
falmanafar repleuerínt fere tota terrá famaríe nó pote-
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so m b i a s ad reliquias q cffngerát man* tbeglatpba^ 
lafartnóad reliquias qeífugemt manus falmanafar» 
tózíma rñ. CBícendu ergo ^  cu ralmanafar pugnaflet prra fama 
guctow's. ría multo tpe tandé cepít eam z tráííulít ofee regcm ífrt 
cú ppfo fuo íu affvríos.márerút ailt paudffimí oe ífrae^ 
litis in térra ita nó fecer unt poftea regé fup fe pp pau 
citatem* modus aütfuit q: fouc aliq ciuítates erár tn re 
gno ifrael q nódus capte ñicrat qfi famaría capta é: r qi 
capíendo famariá captuseíí rex nó curauít vltenus Tal 
manafar pugnare ? reliquas ciuítates que manebát oe 
regno ifrael: fed abftulít fecú regé fere cu tofo ppfo ma* 
nentibus paucís vrbíbus q nó tradite fuerut ei zíftc vr 
aAa bco crant in ?ñnlbw regní iuda.Calítcr pót oici q> Tal 
manafar cepít oés ciuítates regní ifrael z tñ alíg ífraelú 
te fugerunt tpe ilhus bellí z captiuítatis oe regno ifrael 
ín terrá iuda vt ibí euaderct:t poftqj re^ afffrio^ recef*» 
fit oe térra iíla ferés fecu captiuitatem redíerunt ípfi ín 
vrbcs fuas z bítauerunt in íllis q erant ppc regnum íu 
da vt fie melíus poífent ófendi ab boftíbus fauoze regní 
íuda:í íftud eft ^ ilimili9.fuerunt aüt iftí quí máferut vt 
ín plurimu oe tribu effrayn z oe tribu manafle z oe 5a^  
bulon z neptalin oe relíquys vero paucí máferuntudeo 
oeiftis expzeífe ftt folú métio tpeíofie.g.palípo.OTÍíy* 
f.?gregaueruntpecunía3leuíteoe manafle reffravn t 
vníuerfis relíquys iftXMüs ígíf 57 potuit íofias facilíter 
cremare ofla moztuo? fuper altaría z occídere facerdo-
tes in betbel z in alys Vrbibus famaríe qz máferant ali 
que relíquie polt captiuítaté falmanafant ille fubiecte 
erát eí z in térra ípfojj leue erat ei faceré quod vellet. z 
qñ cóíter of 5; abííulit falmanafar omnes oecé tríb0ífrf 
ín captiuitaté accípíf large f m modu loquendi feriptu^ 
re.Cq: t)aua viri manferunt oe illís oecé tríbubus oícií 
tur nulli máfiífcsciendu vlteríus ^  adbuc ínter íftos 
paucos q manferut oe ifraelítis erát alíq idolatre z ma^  
nebat ille ritus antíquus tmolandí ín betbel z in alys lo 
cís ttuc íofias oífcurrítp terram ífta^ ífraelíta^ r occí 
dít facerdotes ídolos fup aras z crcmauít íbí offa mo:^  
Sd ronem tuo? vt of bíc. c a d rónes ín ptraríú cú or q; oés ífte d 
in jmm* uítates famaríe tenebanf ab alíenígenís quos tráftule^ 
rat falmanafar.Bóm nó effe ve^ :q2 alíquí ífraelíte ma 
ferant in térra z tenebát quafdá ciuítates terre famaríe 
z in illís fecít íofias íftud:t qñ of bíc q; faciebat boc ín 
oíbus vrbíbus famaríe íntellígendñ efi: folu oe cíuítatú 
bus que tenebanf ab íftísífraelítís,oe cíuícatibus aute5 
alienígenarum nibíl fecít íofias» 
iQO • 27 • (DEn íofias peccauerít occídendo facerdotes ífraelíta? 
B ^P^r ídolatríam cum nó viderentur eífe fue lurífdíctío 
nís fed famarítanotum. fglueftío.jcjcvú. 
11 ^ t r ^ f ' l l r vlteríus an íofias peccauít occú* 
v I v t i l l dendo facerdotes ín térra iftop 
ífraelitarum^ppter idolatría z cremando oifa z poluédo 
altaría.alíü0 ^cci 9? nó peccauít ímo laudabílíter egit 
íofias ín boc:q: idolatría petrií erat z idolatre oigní erat 
iRn. alícm mozte:íó cú occíderet eos íofias bñ ageret. C lañdeiu 
l^uma ró. (íljm ^ m Quofda q; male agebat qz occídebat alíquos 
fine íurifdíctióe:r tu íftud pctni eft.t pftrmaf boc: quía 
gentiles ídola colebant z tñ nó licebat ifraelítis pugnan 
re ptra alíquo^ gétíles ad occídendtí eosjq: erant ído^ 
¡atremá oeus.pbíbebat ifraelítis pugnare ?tra alíquos 
Scóa í>Cra *^ 00 ¿ ^abítabant ín terrá eo^.C^^ P5 darí* 
q: fi alíqñ ptíngeret q? ífraelíte baberent íultá cám pu^ 
gnandí ?tra alíqu 1 gente q nó eét oe térra cbanaá fi illa 
recipet ífraelitas ín pace z apíret poitae f uícbár fub trí 
buto:t: fi nó aperíret z caperef bello occídebant folí vú 
rí bellafo:es:oeuf .jCjcr tñ fi gppter idolatría líceret ?tra 
íftos pugnare ín nullo cafu pmíttédí erant víuere fs ípfi 
7 oía q ad eos ptínebant occidi z cremarí oebebant qa 
ifta erat pena ídolatra^:oeuf .ííú.t.xvu.íó non licebat 
pugnan' ptra gentiles pp ídolatríá: z tñ fie erat oe íftís 
Slía rñ ífraelítiy q, nó ptínebant ad regnií iolierergo nó poterat 
licite occídere alíqs eo^ pp idolatríá.C©t>5 tñ boc no 
obftafe q? íofias nó peccauit:fed potí0meruít ocddendo 
íílos facerdotef z oeftruédo altana in térra ípfo$;qzícrí 
ptura laudar eií nímís fup oes alíos reges pp ííía q egit 
íó meruíc valde.b autem eíhq? poterat ípfe agere licite 
íftóínterra^Traelíta^.Cadrónéínptrariuoóm q; nó 
efi fife oe ifraelítis refpectu gétílítí ficut ó íofia refpectu 
ífraelita^má nó licebat ifraelítis occídere gétíles pp ido 
latría z tñ licebat iofie occídere ifraclítay pp bocoíiíimí 
lítudo aút eft in tríb9.pmo qi íofias accepat a oeo ptáté 
fpálem ad facíendii íftud ín betbel t ín alys vrbíb^fama 
ríe cu tídijcíífetíllud vir oeíoeipfo iofia:^ceJí.c.xíy. ió 
nó folú licebat boc iofie faceré ín térra ífraehft ét fi oeuf 
fmúdaflet 15 mó oe ülo q; faceret íftud ín térra gétüium 
nó peccaretfaaédo f5 mereref :q: p 15 bébat íurífdíctio^ 
né.Scóm eft q: nó eft fifítudo oe gétili z oe ífraelítaml 
gétíles nó acceperát legé oei f5 ífraelítc:ió folú ífraelíte 
puniédí erát qñ agerent ? legé.fic.n.of amos.íy .ad ifrp 
tantú móvos cognoui ex oíbus cognatíomVterre'icir 
covífitabo fup VOÍ oes iniqtates vf as.i.puníá vos z nó 
alias gétes.a ftntíou ergo índices íter ífraelitas fió po^  
terát púíre gétileyí) idolatriavf qcúqs legíí tráfgreffióe 
z poterát puniré ífraelitas.f3 ifti ín quo^ térra faciebat 
ífta íofias erát ílraelíteuó magis licebat ei ibí faceré ¿£5 
ín térra gétilíum.Zertia ratío z potílfima erat:quía ío^ 
fias bébat iurifdicfionem fup iftosmá nó folú nó pecca^  
bat puniendo eos f5 potius peccaretnó puniendo cum 
cent oe regno fuo vtj.oedarabíf•fequéti.q.t ad eú ptí^ 
nebat cozrígeret puniré oía oelíctaq ftebant ín regno 
fuo. ita ét eét oe gétílíbus:qi fi ífraelíte bérent alíqs gétí 
les totalíter fibí fubíectos.f.ín feruos cópellebant íllos 
ad feruandálegem oei tenebanf circuncídere eos z fa.» 
cere q; feruarét omnes cerímonías legís: fie ps.ejco.jcy. 
f.omnis feruus empticius círcuncídetur. 
Ornare ífraelíte q manferut poft captiuitaté factá per 
falamanafir an pftituerut fibí regem. í^ó.xxvíy. 
lS2lm?V>&tttV vIcen'"e oeíílísifraelítis qman 
lCAU%rí v t i l a ferunt oe tribu efrayu z manaf» 
fe z fimeon z neptalin z bítauerút ín vrbíbus ifrael poft 
captiuitaté factá p falmanafar.u.palipo.OTÍíy.qre non 
pftituerut fibí regémam poft capn'uitafé facrá p tbeglat 
pbalafar q tráftullít quofdá ífraelífa^ ín afTírios adbuc 
babuerút ífraelíte regé.f, pbacee z poftea ofee vt p5.s. 
jcv.r.xvy.CiRñdédú q? nó babuerút aliquéregé fuper 
fe nec aufi funt íllu conftítuere.pzímo (ppter metú gétíu 
vícínaru:>cjz fi pftítuerentregéelfent p fe vnus populus 
z gétes vídne ínfeftarét eos z cú eííent paucí nó polfent 
refiftere z perírentnó maluerút eé fine rege z adberere 
alícuí alíc^ ppfo?.Scó5fuít fpecíalíter pp regnú iuda: 
nam ante boc regnú iuda t ifrael erát ouo regna oíuífa 
q pusfuerát vnú regnú tpe oauid z falomonís z poftea 
reges inda pugnabát ?tra regnú ifracUqz vtruqj regnú 
ptínebat ad eos cum píius vtrúqí ptínuiífet ad oauid z 
ad faloínoné oe quo^ ftírpe ifti erante tñ toto tpe píete 
rito ifraelítequí multí erant refiftebant regíbus inda z 
manebát ouo regna oíuifamúc autéerant paucí ífraelíte 
z nó poflent refiftere vírís íuda;ídeo gratis z fine bello 
fubíecerút fe eís z nó cóftítuerunt fuper fe regé. ^ertíú 
fuit fpecíalíter ^pter regé affiríoimnam ípfe capríuaue^ 
rat relíquos ífraelitas z fi ifti núc regé conftítuerent pu 
gnaret cótra eos:q; per bocínnuerét q; volebát recupc 
rare totam terram quá tdiderant cótribules fui: z tune 
cú paucí eént nó poífent refiftere z oucerenf ín terrá af-
¡Yríop ficut aly ífraelite:íó voluerút feviúre regno iuda 
vteént oe regno iIlo:í túc ft reje alf^río^ vellet pugna-
re ptra ílloí reje iuda ófenderet eos cú eént oe regno fuo 
z afs nó adiuuareteos p aflYrioívf p alias géfej.ígluar 
tú fuít:qi bac vice rcx ífrf cú toto ppfo fere tráftatus eft 
ín aífTríos.s.xvij.íó refiduí nó aufi funt pftíruere regé. 
pma tñvice nó ouct0eft rex ifrf in captiuitaté f5 folú oue 
trib0t: oimídía z pa^ pl0:rex íñ ea .^f.pbacce máfit í ter 
ra ró aútqre ín pma captiuitaté adbuc ífraelíte tenue* 
runt regem fuit ouplejc.pzíma quia nó tráftatus eft rcx 
in captiuitaté fed qdam pars ppfíúdeo etía fi non con*< 
ftítuerent regé babebát regé:t tñ ín ífta fecúda captíuú 
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tranflatu© fuerat ín aíTtríoe.Scóa eá fuít qt poli: p:ima 
captíuíraté máfit ín térra ppfe multue.f. mb9fepré ferc 
t ífte poterat refiftere regno íuda x cm'ctíq3 alten genti 
ímpugnárí.íó noluerút adberere alícuí gétí f5 voluerút 
eé vnaa populua % vnó regnü DÍftínctu ab algy ficut pzí 
uemuncauréqimanfenjt paudírraelítefubíecerunt fe 
regno ífrael zeranríam tanq? pararegníifrael x pprer 
boc leuíte tpe íofie collígebat pecunias ad reftauratíoné 
tcplíoetríbnefraínímanaíre flmeon t neptalím ficut 
De térra íuda ? beníamtn. ú .palípo.jCjCjdíy. % boc nunq? 
ñebat tpe quo ífrael fuít p fe regnú. ob boc etíam íofiaa 
niic cu purgaret terrá íuda x beníamín q erant De regno 
fuo purgauít ét terrá mauaífe x efraín x fimeon x nepta 
lín occídendo facerdotes x cremando oífa mo:tuoí5 fue 
altaría vt p5 bíc ?:.ij.palípo.jCjcjcííti.P5 eríá boc:q: qñ fa# 
cíeb^t íoííaa oía illa ín betbel obedíebát eí vírí betbel x 
aíTíílebáteímamqñípfe qlíuítcuíua erat fepulcbmm 
íllud quod vídebat refpóderüí eí anea loci íllí9 erat 
fepulcbjú vírí oeí quí vencrat De íuda.Scíendu auté 
oca ííle tríbua vel partea tríbuú q manferát fubiecte re 
gno ífrael poli capttuítaíéfacta^ falmanafar tenuerunc 
rítna fuoa colcndíídola ficut pn'ua vfqj adíofiá quí re# 
fozmauít cultá oeí ín térra illa occídedo facerdoteaído^ 
lotum 7 poluendo altaría. 
O^uare oeua nó conipleuít mala contra altare betbel 
x contra ídoiatraa ante captíuítatem. ^ l o . m r . 
íJ^I ^ P V C t W V vIter^ c^í)euí fnüeíaífet mala 
«¿A' Í I v i v t P 8 contra altare betbel x cótra ido 
lafras^cedétí.lí.c.jríy.quare non cópleuít íllo DÍÍ mane 
bát ífraelíte ín térra fs míe cópleuít polt captiuitaté fa-# 
etá p falmanafar qn paucínimi manebát oe regno ífrael. 
aiiquia oícet ^  boc fuít q: oeua pdíyít ííla futura elfe 
píofiávtpj pcedétí.li.c.xíg.ttñ íofiaa nó regnauítín 
íuda vfqj ad tépua íftud ín qum íam fuerat facta captíuú» 
taa p falmanafar íó nó potuír pziua cóplerí.Sed oícer i¿ 
dú q¿ illa nó eft cá:q: oeua ficut ^ díxítíHa futura eé per 
íofil íta potuít pzedícere ea elfe futura p alíqué alíu5 oe 
regíbua íuda quí eét ante captíuítatem q facta eft p fal/ 
manafar.C^iceudu igíf q; nó fuít cópletu? íftud ante 
captiuitaté facta p falmanafarppter multa.pmo q: ante 
tépua íllud nó poterat fterí fine bello magno víro:u5 oe 
regno íuda x ífrael:qi ante illa captiuitaté femp fuít reí: 
ín ífrael x ille porentíor erat quá rey íuda ^ppter multú 
tudíné populí.poft captiuitaté auté factas p falmanafar 
fubíectífuerút ífraelíte regno íuda:r fie potuít túcften 
fine bello:ió ttíc facta eft punítio ífta idolatra? x oeftru^ 
ctío altaríú. S róa el fuítq: anfe captiuitaté illa factam 
p falmanafar ífraelíte erát idolatre x oeua puniebat eoa 
multíplicíterquoufiBad vltimum fedtilloa tranfTerrí 
capríuoa ín aiTirioa ideo non opozrebat iftam pena tune 
Dan qi multe alie inflígebantur.míc auté t>oft captíuíta 
tem íllam adbuc íftí ífraelíte paucí quí manebát colebát 
ídola ficut pziua:ió oebuít núc infligí ífta pena potiua qj 
pziua cum íam nó eflentcaptinádi vlteríua íftí quí man 
ferant p regé aftírío^.Zertía cá fuít qz potiua mereban 
tur bañe pena íftí ífraelíte quí manferút poft captiuitaté 
05 íllí quí pziua fuerút qz potiua íftí peccauerút quá ílli: 
nam íftí víderút oía mala que oeua íntulerat ífraelítía 
jppter ido latría x tllí quí captítiatifuerunt n^ víderant 
oía cu íftí viderínt ouaa captiuítatea quarus terrore De^ 
buílfent faltem tímere oñm x recedere ab idolatría:? tñ 
nec fie recelferútió magia cófumacej erát íftí efe pzíozey 
vnde potiua tpfi merebanf fuftinere pena illa quá oeua 
{miícíauerat pzíozé. C^tueref vlterí0 quare íofiaa 
nó occídít alíof idolatran nifi facerdotes ínter íftoa ifrae 
lítaacu cóftet multoa fuilfe ídoiatraa oe eía: qz fi foli 
facerdoteafuilfent idolatre nóeíTentíam ípfl facerdo-* 
tea nec cuftodea téplozu quia nulliua eífent facerdotea 
f5 eflent pzíuatí cultozea ídolo?:t tñ erant facerdotea x 
cuftodea templo? vtp5 ínlfa:ergomulti alijeolebant 
ídola.C iRñdendu q; tpe quo íofiaa occídít fecerdotea 
íftoa erant multí ín populo colétea idolamam etiá totuí 
tuda z beníamm eolebat ídola z ante iofiá fuerát DÚO re 
gea nimia idolatre.f.manaífea tamotu sOT.t.y. palú 
po.yjcxíij.t íftí oeceperantpopulum vteoleret ídola,a. 
jcjtí.^ta ígítur cum nullua eífet quí cozrigeret ejccelfua 
refiduo? oe ífrael colerent íllí ídola ficut pziua quoufqs 
íofiaa refozmaret errozéa eo? x fie fuít,©ícendutn tn ¿ 
íofiaa noluít occídere oéa ídolatraa:qi boc mó fere nuU yfaxm% r¿ 
loa Dímífilfet oe refiduía oe ífrael:qz oéa íftí coiuerant 
ídola etiá paucoa vf nulloa Dímífilfet oe tribu íuda % be 
níamímqz etiá fere oéa íllí coiuerant ídola tpe manáífe 
x amon.velle auté extirpare totus regnií ^  petó nó erat 
íuftú alícuí bominí f5 foli oeo boc lícebat. potilfíme quia Scóa, 
ífte errozbabuitcámapzincípíbuatpíaílliuaquo fact9 
cft.Secúdú fuít qz fi íofiaa voluilfet oéa peecátea alíqú 
ín ídola fría occídere cií fere nullua eflet quí alíqn non 
peccaífet ín idolatría oíbua eflet moza cómunía:ió repu 
gnarent oéa íofie x fie nibíl polfet faceré:vnde non folus 
nó polfet puniré idolatría ín oíbua fs etiá m nullo polfet 
punire.fuít ergo melíua q? celfaret íofiaa ab ifto rígore 
¡egía q pzo tune nó poterat totaliter ejeecutíoní oarí nec 
oecebat x cozrigeret alíqualiteríllum.f.puníédo magia 
Delínquentea:r qz facerdoteafuerunt quí magia ín boc 
Delínquebát:qz nó folií ípfi peccabátD etiá alioa ad pe** 
candü índuecbant x cerímoniaa ídolatríe totiua populí 
ípfi ejcercebát ipfoa foloa occídít íofias fuper altana ex.» 
terrena relíquoa a cultu ídolozti p occífioné íftozii.Xer^ Zertía 
fium fuít qz íofiaa agebat íftud .ppter oeí pnúciationem 
z tn oeua folú DÍxerat q; ocdderet íofiaa facerdotea fup 
altaría ídolo? z cremaretibí olfa bumana: f cedétí.li.c, 
jcíy .ideo non occídít alfoa nec Debuít.pzima tamen z fe* 
cunda ratío melíozea funt. 
C^ofiaa quare petyt oe fepulcbrovírí oeí cuiua eflet z 
nonalteriua. ü t^ó.jcjcxt. 
4 ? l f 1 ¿ > t * ¿ ? M l t » vlteríua quare íofiaa qñerat ín 
14VI v i I f I betbel quefiuif oe fepulcbzo vírí 
oeí cuiua íllud eífet z nó qfmít oe aliquo alio. C »Riídet 
ra.fa.Q? boc fuít qz íofiaa mirat9 eft vidéa fepulcbzu ÍII6 
eo q; eje vna pte pululabanf berbe pulebre odozífere x 
fuauea.er alta auté pululabát berbe amare fetíde x fpú» 
nofe x nouítate reí míratua qfiuít.Xlbotiuú ra.fa.eft:qz 
cü m ífto fepulcbzo eénl DÚO ^pbete vnua bonua x alí* 
malus .ppter olía vníuí pulularét berbe male. Sed boe 
nó eft fatta ñrmú fs é figmétu ra.fa.ficut ípfe multa alta 
fingít.potiffime qz Dato q; tx vna pfe fepulcbzi nafceréí 
berbe bone x ex alia berbe male nó erac admírandtíuii 
fepíffime boe accídit bonaa x malaa berbaa loco í>pín* 
quare.aiíter rñdet nicbolauy.f.q; qfiuit rejeeo q; erat tí 
tuina fozte eyeelentíoz titulia alio? fepulcbzo?: ná pzo* 
pbeta malua iulferat fepelirí olfa lúa cu ofiibua vírí oeí 
vt í>pter oífa vírí oeí nó pmouerenf fuá vt p5 ^cedentí. 
li.c. yíy,? íbí oeclaratú eft t ad boevt cognofeeref fepul 
cbzú vírí oeí x nó efíbderef: verífimíle erat q; poneret p 
pbeta ílle alíqué magntl tituló ejecellétíozé rítulta alio? 
fepulcbzo? z íofiaa videna títulú ifttl ínfigníozé qreret 
potiua oe ifto fepulcbzo cui^etat q^  De alya.t:ífta rñfio 
eft ^ueníena.aiíter tñ poteftadbuc oicí q; íofiaa qfiuit 
Deillo fepulcbzo cuino erat z nó oe cetería:qz oeua indi 
nauít eu ad querédú oe ifto fepulcbzo z nó 6 aly y. ratio 
buíuafuítDuplex.pma fuitqz oeua volr'tbonozarepzo 
pbetá íllu borní vt nó cremarenf oífa eiua cú offib9 ido* 
Iatra?:nam íofiaa iulferat effodíílla fepulcbza q erát ín 
móte vt olfa eo? cremarenf fup altare betbel z fi nó co<' 
gnouíífeteé illa oífa vírí oeí fecílfet lífodiiUa ficut olía 
alio?:qó p5:qz qñ Dicfti eft eí q; erat fepulcb?vírí oeí DÍ 
jcít Dímíttite etá ntmo pmoueat olfa eí0: ergo vr q; alíaj 
intendebatcómouere ílla.tqznó erat íuftum olía eíua 
cómouerí oí offibuí idolatra? x cremarí ínclínauít oeuf 
íofiá vtquereret cuino erat fepulcbzu íllud. Seciídum 
fuít qz oeua voluít q? íofiaa feíret íftó opua qó míe faríe* Secunda» 
batacceptií elfe Deo.fdret aiít boc fi cognofeeret q; oeua 
ímiieiauerat íftud p ^ pbetáu'deofecítq; oedararetur eí 
qnftafmuncíataerátaDñoci! Díjcertít anea betbel: fe* 
pulcbzú eft boíaoci quí venftoe íuda z pzedíjrít verba 






















ífta bono sdoX^prcr Icgc tñ ncfdebat an ífta Deue íuí-
fiífct vel pdíxifTennúc auté cognofccne 97 oeue illa pie* 
díjeerat conftrmarct magiíJ ín actu fuo z gauderetudco 
noluít oeusq? qrerctcuíueeratrcpulcbzumíllud vr re 
fponderent eí vírí betbd q; crat HUm ^pbete q pzedíjee 
rar omnía ífta. ^tuereí vlteríue quárum tps fuit ínter 
^nunaatíoné factá DC occííionc facerdotu z crcmatíonc 
oínum fup airare becbel p ví^ Dd teyecutioné cí" p ío* 
fiam.CiRndetJofepbue.jC.aiití^rbílirco. q; fuerunt 
anní trecenrí r qdragínta vnue. C ©ícendu fíi fue^  
rutannítrecétíqnquasíntaocfo vel qfi qo p3:q: illa pie 
nuncíatío fuír facra pma ¡ye qua bíeroboá oedícauít ai-
rare betbd vítulo áureo ptedétí.Ub.c.jcg.t.xíy.t Uló Ta 
efum eft ín ^ n.t>mí anní regni ruí:q: boc feeít vt nó írent 
ífraelíre ad tcplus oñí ín bíertm z puerterenf ad roboá: 
t tñ íi tranfiflet faltes vn^amme De regno bieroboau ín 
quo nó fecífíet vítulos aureoa íuíífent í lio tpc faltem ter 
ífraelíte ad téplum ín bíerfm z tñ bíeroboá p:ecauít ve 
nó írent facíédo vituloo ergo ín íncípío regní fui factus 
cfttttñípfez roboá reje inda ceperunt regnare eadem 
oíe qua fuít facra Diuífio regnúíó ín ^turegní roboá fcá 
cft p:enúcíatío:T tñ a pmo anuo regni bíeroboá vfq? ad 
aecímiloctaut! annú regní íofie ín quo facta funt bec vi: 
paulo ante boefuerút anní trecenrí qnquagintaocto: er 
go ífti fikTunt íterjppbetíá z executíoné.ps boc.q: bíero 
boa regnauit ánío oecé z fepté f ce.líb.c.jaiú.abíae ve^ 
ro amrio tríbiid.e.líb.c.xv.afa aút annít? qdragíntavno 
e.c.íofapbat:vero anuía vígíntíqnqj.e.lí.c.vl ^oza auc 
anuío. vy.s. vív.ocbo5iao auté anuo vno.eo.c.atbalía* 
autej anuís fcx.s.xi^oto vero anníoqdragínta.s.ró. 
amafiao vero anuid vlgíntinoué.s.jcüy.osíao vero me 
^nquagintat>uobuo.s yv.^oatban vero anuía oeces z 
fejc.e.c.acbas aút anuía oecem z feí.s.xví.esecbíaotfo 
anuía vígíntínoué.a.xvíy.manaífea autes anuía qnqua 
gíntaqnq^.a.Xjcí.amou vero anuía tmobua. e.c. f ofiaa 
vero anuía oecc z octo anre$ facerct íftud quí fimul fiíc 
anuí trecentíqnquagíutaocto.q; auté iofiaa fecerit boc 
auno p5:qt.v.paralipo,OTi'íy.DZ q? íoíiaa auno Duodé-
cimo regní fui cepítmundare indas z peftea muudauíc 
rerrá ífraehrDeiude of q; annoécímooctauo regní fui 
purganérat íam oém terram íuda:t: ficpfumata erat to 
ra purgatío auno Decímooctauo. C 5tem p5 boc clan* 
bíc ín Ira:qi of quomodo cóbuílit cifa fuper altare be*« 
tbel z feqtur reuerfue eft ín bíerfm z p:ecepít oí popu-
lo-oícéa facíte pbafe onotergo moje vt reuerfua eft ín bíc 
rufalé purgata betbel z térra ífrael fecit pbafe:?: tu pba# 
fe fuít factu anuo oeamooctauo regní iofie.j.ín Ira. í . y , 
paralíp.yjcjcv.ergoín auno.jrvíij.iofie vl'pauloante fue 
runt occífi facerdofea fuper altare betbel.fic etíá aif J a 
fepbua.jc.antíq.f.poft bec íofiaa pjofectua eft ad cúctof 
ífraelítaa q captíuítatem t feruítíú efiugeraut aíTTríoiií 
cífqs Aiafir vr ímpioa actúa z bonojea ocom ejctraueo^ 
rum relínquerent z majcímti patríúqj oeum colerenf. 
tCiKeuerfufqí) bícpouíf tertiú buíua pría.f.oe pba> 
fecelebiaríone z ofCreuerfufqj eft bierfm).f.poftq| occí 
dir facerdotey berbel fup airare z cremauít íbí ofla moi 
tuo? z purgauít totá terrá ífraelítarú reuerfua eft ín bíc 
rufdlem tan^ hm nibil eí fupereífet purgandus Cr p:c 
cepít oí populo oícéa facíte pbafe Dño oeo veftro)Xboc 
^cepit oí populo q babítabat ín térra fuatqt omnea ífra 
élite tenebanf ad cerímoníaa legiaqua? vua erat cele^ 
bzatio pbafe .quic'r 95. u. non c bfer uaret íftas cerimoníá 
ft non baberet legítimu ímpedímétií vrpotetq: effet ím 
miídua tempane pbafe vel ín peregrinatione longinqua 
periturní erat oe ppfomumeri.ír.Cfcóm q; feríptum eft 
íu líb.fedcría buíua)rcferebat fe'tíofiaa ad líbzum illum 
quí inuentus fuerat m téplo q: nó babebant alíqd alíud 
per quod oirigerenf iu agendía.-r oiyit Pm q? feríptum 
eftíu li.fcdcria bui9.í.oblígannní faceré pbafe: qt f a ú 
ptum eftíu líb.federía.í.m libio qué prnífiftia obferua^ 
re í)lege.eratanríftudfceptüiu libio illo;qz ífte líber 
cratoeuf.tocuf.]rví.babeturDe cclebzaríone pbafe z 
a5inio:u:Cncc.infacCU5 eft pbafe talc>í.tá foléne ín quo 
fanta expenderenf vel q; fieref cum tanta oeuottone fu 
cut iftudCa oíebua íudicus q íudicaueruut ífraeO.i.poft 
Diea íudicum vty ad rpa iolie non fuír facrum tale pba«» 
fe:an tñ factum fuerit almd ejccellentiua tpe íudicus nó 
Df fed ífra oeclarabif.? tamé.g.parahp.OTv.or nó ¿íc 
pbafe ftmilebuic inifrati a oíebua famuelía (ppbere. 
Tídéeft q: famuel ^ ppbeta iudeje fuít: ímo ípfe fuít vitú 
mua iudícthq: pofteu íllíco gubernauitppfm faul ques 
ípfe famuel vuxítin regé:pce.lí.c.jc.q; aút famuel fueríc 
oe iudícíbuap3: qi ponif ínter íudcea qnoa oena ocdit 
ifraelitía e.lí.c.yij ponif ét ad betoeoa.jd» Ctoíum oíc-
rum regum ífrael z regus iuda).í.ét ín oíbuí oiebuí re^ 
guinda ?ífrael nó fuit factú tale pbafe.pñt accípi reges 
íf T oupfr. vno mó p illia q fuerút rege? ton'uy ífrael añ 
oímfioué reguí.f.p oé z falomone.pofteri aút fuerút re# 
gea inda folúit túc eft féfua y qíqs oó z falomó fuc.'iuC 
ragea glouofutñ nó fuít tpe eo^ nec fucceflo^ fuozú re*» 
gú íuda factú tale pbafe ftcut tpe iofie.aiiter pñt accípi 
regea ífrael p regib^oecé tríbuú poftqí oíuífú eft regmi 
íuda a regno ifrael.t tune eft fenfua ^ q^qj regea tuda 
effeut idolatre: tñ ibí obferuabanf aliq cerímonie kgía 
z ínter íllaa erat pbafe. z tñ ct ín regno ípfo^ uúqs ñííc 
celebzatú pbafe tá bono;abíleficuttpeíofic(ficutiu oc* 
tauo áuo iofte regía factú eft pbafe iftud oño oeo ín bíe* 
rufalé>lía fefta pbafe fecerat foite íofiay añ boc vel fal# 
té poft boc cú íá. feíret legé oeí dbligáté quolibet ano fa-
ceré pbafe:r tñ poft iftud pbafe vijeit íofiaa tredecís an-
nía:qz iftud factú eft áno oecimo octano: t ípfe reguauic 
trígínta vno ama:pce.c.t fie faceret adbuc íofiaa trede-
rís pbafe f3 nullú fuitíta folemne ficutíftud qó factú eft 
auno oecimo octano. 
íQuaf Jofiaí fec núc pbafe foléne potr^ alio tpe.igl.55 
n ^ ^ f l l t * ^ 1 0 ^ 0 ^ wíc pbafe. iRef-
^ W Í V U V I v t i l l pondédú q^cáfeipua qre tecit 
íofiaa pbafe fuit ^ ccptúlegia pqó obligabanfifraelifc 
quolibet áno faceré pbafe: z tñ manet adbuc oubíú qrc 
nó ftt métio ó alio pbafe íofie mfi oe ifto: z qre iftud fuit 
ejccellétíua factú alia pbafe q ípfe celebzauít. iKefpó*» 
dendú q; nó ftt mérío oe alio pbafe íolie:qz añ boc fo:tc 
íofiaa núq? celebzauerat pbafe ín oecé z octo ánia regní 
fui eo q? ígnozabat legé cú nó baberet aliqué libxú legíy 
oñí quoufqj ínuétua eft vnua p belcbíá^ce.c.r íó nunc 
cepit celebiaee pbafe z obfriare alia a cerímoníaa legís: 
í íó lie of q; celebiauít núc íofiaa pbafe qfi núq) añ boc 
celebialfenqi poft boc planúerat q? celebzaretíllud qi5 
ánoejcmádatolegiaúónóñtmério oealya pbafe que 
poftea celebzata fútp ípfú.alía ró fuit q: ínter ota pbafe 
q celebiauít íofiaa iftud fuit ejccellériua:? tñ fp ocbet íi-
erí nominatio ab ejccelléríon'. fic.u.fijít ín rege esecbía: 
nam ípfe cú eét vír oeícola quol5 áno celebzaret pbafe 
z tñ folú ñt métio oe vno pbafe celebtato ab ipcuj .palí. 
jcjcy.cú aút qrítur qre tuít iftud ^afeba excellétiua cete-
ría .C©ícendú cp fuit ^ pter lerírias magna reftaurarío 
nía culrua oíuinímá anre boc tota térra íuda z ífrael va 
cabat ídolarrie t p íofiam ín feje anuía ^cedeuribua vel 
íu qnqj.f.ab anuo Duodécimo regní fui purgaucrac to-
tum regnú íuda z terrá ífrael z núc auno oecimooctauo 
regni fui ín principio exclufa oí idolatría oe térra ppter 
magnú gaudíu3 puocau.'f totú ppfm z fecit celeb2ítare5 
magna pbafe.fic.n.íúit oe esecbíamáin pzímo auno re-
gní fui purgauít oém idolatríam oe téplo oñí z oe térra 
íuda quá acbas pater fuña z aly pzíozea introduxerant 
z pfumata ífta puríficatione fecit pafcba.v.paralip.OT. 
fuít tñ of ía ínter celebiatíonem pbafe ewbie z íoftemá 
íofiaa celetaauit pbafe rpe ftatuto.f.qrradecíma oie pzt 
mí menfia:vt p5*v.efdre.c.í.e5ecbíaa aurem murauít té 
put?:qz menfe fecúdo oie quartadedma menfia celebxa-
uítpbafe.y.paralíp.jcjcjc.ró Dfíefuír: qiiftudfuít pzímo 
auno regní esecbíe z ipfe cepir purgare ooraú oñí z ter 
ram íuda ín piincípio regni fui z antequa5 complererur 
purgatío fuít oíea quartadedma méfta pxiini iu qua ce-
¡ebzandum erat pbafe: z quia leje vetabat celebzsu 
tíoncm pbafe in bominíbua immundía: v i patee uu* 
& ó 33 
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merúíx.M'ftulítcdebzatíonem ad M'em quartam Decí^  
má menfie fecundí 7 tune celebzauit vt oíctum eíl. 
C^iueref vltcríue quare of íftud pbafe foléníus alijs. 
CiRndédií ^ multíplícirer pót vocarí alíciua feftíuítaa 
cdebzíoz alía.vno modo 92 magío abfHnet ín ea ab orn^ 
ni opere 05 ín algort fie oicímno oe fabbato qo erat eele 
bziuoalyefertíuírafíbuo cocineo abftínebaf ab om-
ni opere f ín aly e feftiuitatibue fbltí abftínebaf a feruílí 
buomamín alijo folémraríbue poterat parícíbue fieuí 
psoe pbafe exoó¿yy.<rieuí.jCjCÍv.in fabbato aufé nofo* 
iú no poterat parí cíbno (5 ét nec poterat fuccendí ígma 
ejco,yjcjcv.ficetíá oícímuopmti rfeptímumoíem pbafc 
cekbzíojeseifealyoqjinbijoabltínebafab opere fer^  
uílí ín alijo auté no abftínebaf: vt p5 leuí. yí í i j . t joan. 
vy.accípíendo ¡lio mó nó erat illnd pbafe ejccellentíue 
alyw qz nó erat fub maíozí necelfitate obfernatíonío 45 
alia pbafe.Scóo mó pót oícívna feftíuifaí celebzíoz alia 
ín qsfú fíunt plureo cerímoníe ad íllá 45 ad aliá:r fie qls 
feHiuírao ínter bebzeoo erat maíozqg fabbatnmqz ad 
quálíbs requírebant plura facrificíatoblafíonee ín 
fabbato vt p3 numerújcrvíij.f . w í í . vbí ponuf facrifteía 
7 oblatíoneo fingnla? feftínítatií.-z: iíío mó non erat íftó 
pbafe excelléríno alyo qz cerímoníe om5 feHiUitatú pba 
fe equaleoerát. C Vertió mó pót vocarí vna feftimtao 
alia maioz inquantñ ad eá conueníut plureoad folénú 
3andií eá ad alíá.t ífto mó^nó fuít pbafe íofie excelen^ 
tino alijo Í5 potíuoeconuerforqz tpe oauíd t falomonio 
qñ totuo ífrael erat vnti regnú pueníebát oéo in bíerfm 
ad celebzádií pbafe t ttíe eét eycelétíno. C^tuarto mó 
Dícíturfeftíuírao vna excellentíoz alia quia enm maíozí 
magnífteentia z gandío celebzaf z iílo modo fuít pbafe 
fub íofia eycelétíue $ pbafe fub alyo regíbue qz plura 
ipfeexpendít erogando populo ín ífto pbafe q^expen^ 
derent aly regeo. CiSlueref vlteríuo quomó eft verú 
nó fuít tale pbafe celebzatú ante íofiá tpe regii ziudL 
cú íicut ípfe celebzauit. Cil\ñdendü accípíédo eyce^ 
lentíá feftimtaríein magnificentía eíue qui facít íllá fuít 
maioz feltiuifao fub íofia q$ fub algo eo cp nó fuít aliquí? 
rex qui tanta ímpenderet populo ad celebzatíoné pbafe 
ficutíofiao.rnon fuítbocquafi íoftae effet locupletioz 
alge regíbue vel eífetmagníficentíozr líberalíoz cozdet 
nam vrruq5eozdbabuitfalomon oumbonue fuít plus 
^ íofiae.oe oíuitgo aút fatis p5 qz nó fuít alíquíe rey tá 
oíuee ficut falomon vtp5 pcedéti.lí.c.íg.T. y. vñ fecit cp 
argentu in oiebuo fuio nulliue ^ cg eífet (5 pbuít multi% 
tudínem argentí ín bíerfm ficut aceruoo lapídu z multí 
tudínem cedro? ficut ficomo? q gignunf ín campeílrí^ 
buo. pcedentí.li.c.y.t.g.paU'po.í.oe líberalítate atit vel 
magnitudine cozdío p5 ^ cedétí.lí.c.ííg.f.oedít oeuo fa-
lomoní latítudiné cozdío ficut arená q eftín litore maní 
f5 fuít magmftcentioz íofiao erga populu nunc qs oauíd 
z falomon z alg regeo eo cp cá íncídit tpe luo q nó íncu 
dittempozealiozumreguum.f.quia ípfecozzexít vitía 
aliorum z purgauítídolatríam oe térra z adboe cp 
íncitaret populú ad gaudédú ín cultu oei oebuít magni 
fice fe babere erga oéo pafeédo eoo in folénítate pbafe z 
ín bac plura ípfe oedít quá alg regeo ideo fuít omnibuo 
magniftcentioz.fi auté accidílíet íftud tpe oauíd vel falo 
monís magnificétíuoípfi fe bajuilfent qá; íofiao ad po* 
pulu qz ambo erátoitíozee quá íofiao z pofíflíme oauíd 
quí oítíoz erat z vir valde oeícola z tñ nó fuít tépozíbuo 
fuío aliqua purgatío ídolatríe poftq5 ñeret celebzatío 
pbafe:ió nó fuít alíqó pbafe tá foléne ficut tpe íofie tépo 
ríbuo pcedétíú regu. Sed oe esecbía oubítabít an p ba^ 
fe factu pino ano regní fui fuerit excelentiuo cfc pbafe ío 
fie qz oe íllo or.g.palipo.xíx.facta é grandío celebzitao 
ín bíerfm qualío a oíeb0falomomo regio ífrael ín ea vr# 
be nó fuerat.CiRndédú cp íftí ouo regeo fecerút pbafe 
excelentioza qg oéo alg regeo íuda z ífrael z cá faríendí 
íftud feftií tam foléne fuít in ambobuo eadé.f.qz e5ecbí^ 
ao purgauerat oém idolatría q fuerat tépoze acbas pa^ 
tris fui z alio? regus z ppter gaudíu íftíuo purgatíomo 
z refozmatíonío cult9 oíuíní fecit pbafe foléne nimio ín 
<|uo ma^níftee fe babuít ad oéo oe regno fuo z oe regno 
ífrael ouenienteo ín bíerfm ad celebzitaté.y.palípo.]cig» 
Íofíaotquoq3rero2mauitcultííoei auferendo ídolatríam 
tftmílírer fe babuít magníftee ad populumín celebza* 
tíonepbafe.ttñmagniftcentíuofe babuir iofiaoiquod 
p5:qz oe esecbía of ap nó íuít talio celebzitao ín bíerfm 
a oiebuo falomonis.g.palipo.xXjC.oe íofia auté of bic ap 
nó fuít tale pbafe celebzatú tépozibuí regú (uda z ífrael 
nec ét a oiebuo íudícú.ScOo p5 qz plura impédit íofiaa 
populo q^  e3ecbíao;qz esecbiao ^buit populo mílle tau 
roo z feptem millia ouíum.g.palípo.xjcx.íofiae aútpze^ 
, buit triginta millia ouiü z trí míllía boií.e.lí.c. xxxv. z 
jxcfdre.c.í. Ci^ueref vítóríuo qtío of bic y a oíeb* 
íudícum nó fuít factúrale pbafe:qz.g.paralipo.jCíjcv.or 
a oiebuo famuelio.CiRridend3 cp ídé eft'.na quádo ora 
oiebuo íudícum intelligif a fine oie? íudícum: vltim0 tn 
íudicú fuít famuel qz poli ípfu5 ceperunt regeo quozum 
pzímuofuítfaul qué vnxít famuel.o.i.líb.e.x.oícír auté 
bifto.fco.q; putaremuo íllá ofíam fuíífe factá per errozf 
nifi qz íofepbuo ponít ídem z verú eft q; ^ (Át^ \)VíQt%,m 
riq.oícir q; nó fuít tale pbafe factum eje tpíbuo famuelíj 
^pbete.fed boc nó eft recípíendmqz etiam fine auctozíí» 
tare Joll pbí apparebaf boc nó fuilfe per errozé feripro^ 
ru vel rranriatozío:qz tam in bebzeo q? in If a noftra oícíf 
oe tépoze famuelistt pftrmatur boc:qz nó folum of boc 
íj.paralípo.OTV.fed eríá.ij.efdre.cí.róetiá fatiooecla 
rat boc cú idé fit nó fuilfe a oiebuo famuelío vel a oíeb* 
íudicú cum famuel fuerit vnuo oe íudícib4. (Di&uc* 
retur vlteríuo quomodo eft verú cp nó fuít tale pbafe fa 
ctumaoíebueíudícum.návf q^non fuerit etía5 factus 
pbafe excellentiuo tpe íudícum z tñ litera innuit cp fue-
rit factú pbafe excellentíuetpibuo Íudícu5q5fpe iofie. 
iRndetbífto.fco.í:nícolauoq;tpefamuelÍ0 fuít factum 
pbafe aliquod ejccellentíuo q? illud quod fuít fub íofia 
z tñ non feríbunf omnía quefacta funt:*r fie illud foléne 
1 pbafe fubtícuit feríptura CBícendú tñvf cp non fuerit 
¿alíqó pbafe tam ejccellenealíquádofactú ficut illud qó 
£ fuít anno oecímooctauoiofie regio z boc fine tépoze re-
gum fine íudícum fine íofue fiue moffí.t p5 boc qz íftud 
pbafenóof eycellentíusalgs.ppter aliácámnífi qzma 
gníficentíuo fe babuít erga ppfm íofiao ínifto pbafe <p 
aly regeo ín alg? pbafe:t tñ tpe íudícum non fuít alíquw 
F ín toto ífrael quí tam magniftce fe baberet erga popuIu5 
E ín pbafe ficut fe babuít íofiaon'ó non fuít alíqó pbafe té 
I poze íudícum tam celebze.bocps ex ouobus.C j^zímo 
I qa nunquá fuít talio caufa celebzatióío tempoze íudicú» 
nam nunc non celebzauit íofiao íftud pbafe tam magnú 
fice nífi qz tune purgauít totam terram idolí? z refozma 
uít cultus oei z tamen tempoze iudícu3 nulla facta eft re 
fozmatío cultu5 oei z purgatío ídolatríe fed tempoze cu 
íufcunq? íudicíe colebant ífraelíte oñm z moztuo íllo re 
dibát ad idola: íudí.fcóo: z ifte^pceíTuo fuít tempoze om 
nium íudicú: vt p5 ex oifeurfu totluo líbzí íudícú.C S e 
cundum fuít quía ad boc gp pbafe celebzaretur magníft^ 
centiue 45 tempoze íofie opoztebat cp elfet alíqe tempo^ 
re íudícum quí poltet plura populo tríbuere ad folénú 
ratem pbafe quá tribuir iofiao.f.^luo q$ triginta milía 
pecozum mínurozurn z pino tria mili boummam to 
tidem oedií íofiao ín celebzaríone pbafe.g.palíp. xvxv. 
t.y.efdre.út tamen temooze íudícum núqiiam fuít alú 
quio vír tam poteno ín íífael quí ranrao oiuítiao babe-
ret cum ípfuudicee paupereí eífent c, jía non recípiebát 
aliqua tributa a populofed erant ficut pzíuate perfone: 
vt oeclaratum eft ín pzologo líbzí iudicu5 t.e.í.lí.c.víg. 
regeo autem fuerunt virí potenteo z oíuíreo nimio quía 
acdpíebanr rríbura a populo eo.c.oícendum ergo cp nú 
quam fuír ín ífrael celebiarum pbafe rale ficur fub íofia. 
z boc vulr íignífteare feríprura cum oicir cp non fuír rale 
a oiebuo íudícum vel a rempoze famuelís.nam fi aligo 
oubírarer an aliquod pbafe excellériuo 43 íftud celebza-
tum fuiffer aliquando non oubírarer nifi oe rpe regu5 qt 
regeofuerúrviriporéreofalíq fuerúr locupleríozeo qj 
íofiao ficut oauíd z falomon z etíá faul q regnauir fuper 
torum 
^noífferat 
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fofam ífradtt íó e^ iftíe pofferat oubítari:&c íudídbue 
«utc t oc íofuc t moYfe ncmo poterat rónabflíter oubí^ 
xarc co ^  nó fuít runc alíqe vír tá oíuee quí poflet tá ma 
gníftcccelebiarcíltud feíW ficutiofiae eriá fi apponeret 
c íe vírce fuae.t fpa regú ceperunt a famucle ejcclu^ 
fiue fine a Díebue tudíctl qó ídé eforí 97 nó fuít rale pba 
fe factñ a Díeb'famuelíe.li añt fuiflet altq ró Dubtcandí 
©c n?íbU0 íudíctí fticcrcf fimpfr cp m $ fuít factum tale 
pbafc fiue tpeíadícti fiúc regumCfed t pbíronee t ario 
loa)bíc repett'mr alt'qd oe Deltructíóe ídolatríet nó eft 
credendu íofiae DeOruxerít alíquá idolatría poft cele 
btaríoné pbafe q: pzíus purgamt totá idolatría oe térra 
mutaf ozdo z repetíf eadé reo fcpe^vocanf pbítonee 
rpíefamílíareo q rfident bolbuo ad qfita z ínterdu vo^ 
caní pbíroneo ípfi bñteo fpno ílloo z ira acdpíf bíc. vo* 
canf aríolí vdarufpíceoquiocddüt aíaiía ín facríftcío 
ídolos z poífca ín vífceríbueillo^ ínqrunt alíq íigna p 
qíudícácoefuturíot otcunf ^ríolíab ario vd «rufpíceí 
q: ín arío afpídüt.ian viTceríb9 aíalíus pofiríe fup arao 
Debíoocm eft.e.jcjn.toe ocdfióe ífto^ oípí.o.ín Ira Qt 
figuran ídolo^).í, ftatnaf íítafjj.abííulíf oe réplo qi erac 
tbí únago baal z equí z curruo folio z íma^ínea ouode^ 
dmfigno^ rtotiuomíiítíe celí.g.ínU'fferaCt ímundítú 
ao abbomínatíoneo q fuertít ín térra inda z ín bíerufa* 
les abftultt íofiaeOvocatif (múdítie ípfa ídoia z oía que 
ptínétad culttí iddo?:qi t á ^ foideeílla cjctímáda fúf: 
oeuf.vítj.t fie ablhilit íofiao altaría rdolo^ z vafa ptíné 
tía ad cultú eo^ q erát in téplo: t ífte erant ímúdítíe p:e 
ter tmagineo.abbomínatíoneoaüt vocanf alíqua pecca 
ta grauítfíma q nó erant idolatría ficuf fceluofodomífí^ 
cú.^ iftud cterat ínter ífraeíítae qñ colebát ídola: fie pa 
tet peedetí lí.c.jciíy* na5 or q; effemínarí fuerút ín térra 
í.vírí q cognofcebanf fodomírice z íta fuít tpe iofie. na5 
ípfe abíhitit cffemínatoe oe oomo oní ficut of ín Ira oe/ 
Úrüxit ediculao effemínaro^ q erát ín oomo oñí .p quí/ 
buomulíereoterebát qfioomúculaoIudCvt ftatueret 
verba legío).í.vt cótirmaret ea.ley,n. qñ nó feruaf non 
eft ftrma:q: parú jpdellíura códere nfi fit q tueaf. cum 
autobferuaf lexofftafuü.ftrmarí:qi túcbét vigo:cm 
fuuCq ferípta füt ín libio qué ínuenít belcbíao ín oomo 
tmO.í.volebat íofiao obferuare oía verba ííbnülí0 qué 
ínuenítbekbíasíntéplooñúpce.c.t qiínülo íubetur 
éftruí ídolatríá:oeut.vú t ét idolatranoeuf.yi'ü.t yvü• 
volebat oeftruere íofiao ota ídoIaCítrmlíoatít illi nó fuít 
an eü rey )ifta eft magna lauo íofie.Cq? nó íüenr alíquío 
reje fimílío eí ín oíbm q f ceíTeráttoc quo. juoedarabirur 
Cq reuerteref ad oñm in oí coide fuo t ín tota aía lUa) 
ídé elt tota anima t totú coz mTi velímus accípe anímá 
p íntellectu z coi,? voliífate oe quo magío oecíarattí eft 
fljpza ín Ira^reueriuo eft aút íofiao ad oñm qi ante eum 
crát rege? pctóieo t ét tpe fuo vfqj ad annú ouodedmii 
regní fui peccabat ppl'o z tune ípfe cepít auferre ídola/ 
Iríam oe térra 1: cópieuítanno,]cvíg.v«paralipo.xxxííy. 
t íftó eft ín quo ejeceflít íofiao alíos reges:qi alíq oe alyf 
regíb'reuertebanf ad oñm z tñ nó tá pfecte ficut íofiao 
(tínvníuerfa ^tute fua).í»fm totao víreo fuao: íftud 
fuít ín quo majdme ejccelfif tofiao alíoo regeomá quá(^ 
tnulti alíof reuerfi funtad oñs tñ nulluo reuerfuo eft to 
tío víribuo nífi Lñw.z p5 boc q: alg regeo qmfa aufer 
rent idolatría tñ nó auferebát excelfa:fic p5 oe afa q fuít 
p:ímuo eo?z q cóuerfi funt ad oñm z abftulít foxdeo ido 
lo? oe térra z tñ ejccelfa nó abftulít f5 ímolabat ppfí ín 
cccelfieífcedentí li^,c.xv.ficetiá iofapbat z íoao t ama 
fiao o5íao tíoatbao alíqñ boní fuerunt z tñ oe eio or ^ 
nóabftulerút ejccelfa fcedétí lúe. vlrí.s.xi.t.xüu. r . xv. 
esecbíao quoqs fuít melío: oíbuo bijo qz oeftru í^t ídola 
tríá z abftulít excelfa q nó abftulerát alg regee. 0.jcviyt 
t tñ nó egít ola q potuerat ?tra ídolatríá:qz nó oftrujcít 
templa q feceratfalomon p oyó vjcozú fua^ f5 íofiao oe 
flruxít illa vt p5 bic ín If a:ió íofiao ín tota 'Jí'tute fuá fe/ 
rít ?tra ídolarríá qó potuítt vt reuerteref ad oñmmul/ 
luo autem alióos regií ranttí fecítCíujcta oém legé moYfi) 
I.nulluo fuít qui fie ímplcret totá lejé movfi ficut ífte ío 
( w qj leje motfi íubebat oeftruí ídolatríátoeut. vy.r nó 
ímmolari nífi ín loco quéoño elegnfet oeutero.xy.t ífta 
ouo fecit íofiac oeftruédo idola z auferédo e^ celfa z nul 
luo alíuo regú boc copíete egir;íó nó fuít ahqe q fie ag:e 
rer íuxta oém legem mo vfiCneqj poft eum runexíf t'mu 
lío ílli^íftud planú eft;q: poft iofiávfq^ ad captíuitatc ba 
biloniofucruntfolúrege^qtuoz.f.íoatbao 7 íoacbín 7 
alíuo íoacbín zfedecbíaojvtpsín Ira zfequétí.croes i l 
lí fuerunt malí qt or oe eio ^ fecerunt malu coiá oño;ió 
nó poflunt compararí^pzie íofie. 
CJofiae an babuít ante fe vel poft regem fimílem 
fibí. íálueftío.wjcvíy. 
l í^í 1 1 ¿ * l V f l i r ^o^ve rum^nonfue r í c alú 
v i v v V I I qe fimílis íofie ín regibuo q atu 
te eum fuerút z ín regíb9q fuerunt poft ípfus» iRñdendii 
eft cp vey eft q; fuerít mchoz oíbuo. nam aut compara? 
regibuo quí fuerut añ eú vel qfuerunt poft eñ* fi re Jb* 
q fuerunt poft eum manífeftú eft:qz nó fuerút nífi qtuot 
regeo poft ípfum z oéí malí vt oíctu eft.fi aút cóparef re 
gíbuo q fuerunt añ eú oicendú q; aut copara^ ad oauíd 
z esecbias aut ad alíoo.fi.n.ad alíos manifefti! eft qj me 
líoz fuít oíb9qz íofiao nó peccauít z oéo illí peccauerúf: 
qz ecclefiaftíd.ylíy.of ^ter oauíd esecbíá z iofiá oco re# 
geoiuda pcttfi cómíferunt.fi autécópef ad oauíd.Bíeé 
dum q? melíoz fuít oauíd qs íofiao vt jpbatum eft pce.c. 
ir.e.jcviíj.t tñ pzeter^batíoneoíllao adbucapparet: qa 
bícnó02fimplídterq;tijeríte5ecbíao melíoz alyo vd 
q; nó fuerít alíqo ei fi^oifs q; nó fuít alíqo eí fimílif q fie 
reuertereí ad oñm.r boc ve? eft ef íam refpectu oauíd: 
ná I5 oauíd fuerít melíoz 45 íofiaettñ nó eftreuerfue íta 
ad oñm fiaitíofiao:qz reuerfio acdpif bíc pío refozma/ 
tíone cultuo oíuíru quá refozmatíonc non fedt oauíd eo 
q; tpe fuo nó oeclínauerat ppl'o ad ídola 7fedt eameó/ 
plere iofiae:ídeo Pm boc nó poteft comparan íofiaooa/ 
uíd cum íofiao refozmaueritplenet oauíd níbil refoz/ 
mauerít qz opuo non fuínr f amen fi opuo tuiífet fozte re 
fozmaflet perfectíuo cfc íofiao.poteft ergo folu compara 
rí íofiao per boc ad ílloo regeo quo? tépozíbuo fuít ido/ 
latría z non ad ílloo quo? tempoze níbíl fuítjzqz tépo/ 
re oíum regum poft oauíd fuít idolatría alíqua ad oéo 
ílloo cóparat íofiao per boc.ft antes comparef íofiao ad 
esecbíam oicendú q; fuít melíoz eo ín ífto qó poníf bic.f. 
q? nó tuit alíqo q fie reuerteref ad oñm ficut íofiaomam 
esecbiao non reuerfuo eft tá plene ficut íofiao: qz íofiao 
abftulít oía ejccelfa z oeftrujríttotá ídolatnanuesecbíao 
autem nó;qz relíqt templa q fecerat falomon $ oyó vjco 
rum fuá? z illa oeftrujcír poftea íofiao vt p5»6. ín litera, 
fi autem qraturanfimpücíterluit melíoz íofiao cfc ese/ 
cbíao oícendum q; nó appareteje bac litera que folum 
loquíf quantum ad reuerfionem ad oñnut poteft fiare 
q? quácfs íofiao excefleríf esecbías ín boc q; esecbíao ex 
cederet eum m multío alyo:t fie fimplíater melíoz eífet 
esecbíao quá íofias:ma.nme qz.s.jcvíy.of oe esecbia q; 
poft eum nó fuít fimílío eí oe cunctío regibuo íuda .^ú 
eendumtñq; íofiao fuít fimplídter melíoz ^esecíM'ao 
vt oeclaratum eft.e.c.Cvernntamen nó eft auerfuo oño 
ab ira furozio fui magnO.i.quáqg fuerít íofiao valde bo 
nuo non fuerút meríta fuá tantí valono apó oñm q; ^ . 
pter eum oeuo placare? regno inda z nó inftígeret ma/ 
la que pzenúríauerat(quo íratue eft furoz dúo cóf ra íu 
dam>í.oeuo babuít magnumfurozem contra íudaía. 
cótratotumregnum inda ira vt vellet oifperdere íllud 
(ppter írrítatíoneo quíbue.puocaueraf eum manalíco) 
í.íftudfuít^pptermagnao offenfao quao fecerat rnauaf* 
feo contra oñm irritando eum.í.ociraudoadíras.ífte.n. 
peccauít fuper omneo alíoo regeo z fuerunt peccata fuá 
ín ouobue.f.ín idolatría z ín effufione fanguínm: qz ef^  
fudít fanguínéínnocenrem mulnl nimio íta vt ímpleret 
bierufalem vfqs ad oo.s .rxí.Coírít ífaq5 oominuo etias 
íudam auferam a fade mea ficut abftulí ífrael). f.ppter 
petá manafie De'oíjdr.í.finniter ^pofuit vel oídt.i.p p 
pbetao fuoo ónúciauít q? auferret iudá a facie fua.í.face 










ícdt $ «ícercf Cn cdpn'mtatéífraeUí.Dccem tríb* t cogí 
tandum qp txue tfraei ñngtf ranq^ marwe ín térra cba> 
naá quá ocderat poiltdendá í fradifíe: t ió qcqd era t ín 
térra illa erar cosa racíe Dñár qñ altqd oucebaf oe ter^  
ra illa ín alias oicebaf auferrí a facíe miit q: oe9fecít DU 
cí occé tríb'oe térra illa í aífiríoí q vocairf resntí ífrael z 
fecit ouae tríb9 q vocá í regmí tuda tráfterrí ín babíloné 
of o? abitultt íOa ouo regna vcl Duae gentes a facíe fuá: 
ztítg? fie auferret ocua regnu? íuda.fícutabftulerat re 
gnus ífrael a facíe fuá: ? (n finir:nó mdt otmodam fimiV* 
lírudínes qi ífrael abiatue ctt De térra fuá ndquá redítu 
ru0.\ irí auté oe regna ruda tranílatí funt ín babíloné re 
dírurípo^feptnagmtaannoo:bíerc,X/Cv.fó fuít alíqua 
fimílítudoXQ? ífrael trandam^ eít De térra fuá 7 ét íuda 
oe térra fuauile modu^ loquédí q fundaí fuper (tetíone 
qua pfideramue Deií vt manétem folú ín ierra cbanaas 
vel ^álíter ibí puenít facre fenpture: qi De«f»x*»of ter^ 
ra ad quá Igredieríe pofTidédá montuofa eft t cápeftríf 
oe celo expectanepluuíao quá DÚO oeue tu9 femp ínuí" 
fit z oculí illíud ín ea funt a pndpío anní vfqs ad ñné eí4 
(t.pij ciamduitatembanc quá elegí bíerfm).í.ego ele 
gí bíert'm De oíbuo vzbíbuo ífrael vt cífet nonié nieus ín 
ea.5.m'.t.y.paralípo*ví.t tú ^ycíameam nó curando 
oe ípfá fed pimtrendo tradú'n manuo boftíúCí oomum 
bác oe qua oirí erít nomé ineum ín ea).í* etíam pydas 
ooiuú íftáJ.téplií oe quo oíxí eífet nomé meus íníllo 
í.q; umocareí nomé mcú m eo:pcedétí.lí.c. jcí.r.y.palí, 
c.ví.q.D.nó folum oeue tradíturue erat ín maníbuo bo 
ftiú cíuítaté^pterpeccataífraelírartí fséttemplií: z ñc 
fuírq: cóbuíltifuittenipltíacaldeíot oífruptum vfq} 
adfoIú.j.jCXV.TÍftuderatmírandus ^oeuovellet DO^  
nm fuam tradereín poteftate bolhñ jppter ífraelírao: t 
tñ fedt qi fie f díxerat falomoni pcedé.lí.c.íy.^ fi ifraex 
lite colerent oñm víuerent ín (pfperitate alíoqn cíuírad 
illa roomuotraderenf boíh'buo r Deílruerenmr ítavt 
níbil maneret ín tío zñtrét ín fibíllii t llupoicm oíbuo 
tráfeiitíbuo p rerrá íliamCrdíqua aút verba ^ofie z vní 
uerfaquefedQ.f.relíquaoícta tgeílaíofie nóbabéfnr 
bíc fed ín alio UbzoCnon ne bec ferípta funt ín libio ver* 
bo:u regú íuda).q.o.í líbzo íilo ferípta (Unt cu algo ge 
ítío omníum regum íuda, 
C S n vírí íuda oucti fuerínt ín captíuítates ^pter pee* 
cara noanaífe z an boc íuftum elíer, féLó.xxm. 
^ I l l ^ r i ^ f l i r ^ ^ u ^ f t u l í t í u d a m a facíe 
^ ^ U w l fuá DU cedo íncaptíúítaté ppter 
peccata manaíTemam íftud vr íníuílu: q: nó oebet alí* 
quío punírí nífi peccato fuo vel alíqú ftly $ patríbuu 
ztñ peccatñ manaífe nó erat peccatum p>opulí nec erat 
manaflfeepípopuliúó nóerantpuníédí ífraelítep:o eo 
íta vr oucerét ín captíuítaré.ciRúdédú q? virí íuda nó 
oucti fát ín captiuitates pp petá manaífe qfi fol0 manaf 
feopeccauiftett meruiífentpctáfuacaptÁ'iatíoné totí* 
populí:qó ps pumo eje róne allí guata. Scóo ps qt ma* 
naflee peccauít z poftea cóuerfuí cñ ad oñm z Deue ac> 
ceptauít cóuerfioné íuá z liberauít cu oe perículíe z re* 
dujrit oe captíuftate ín térra fuam.y.pali.]cwítl» ícrtío 
P5 :qx qn íofiao mífit ad cófulédus oñm p oldam |>pbe* 
tíííá z pnúdata rít captíuítao populí: nó ñiít peccatum 
manaffe pofttú «p caufa (5 petá popult:pce.c.f.ego addu 
cá mala fup locú bunc z babítírfozeí eiuo q: oereliqru t 
me z facriñeauerut oyó alíentt.Ci&ícédtí igíf cp caufa 
captíuatíonídbabiloníce fuerút peccata oíum íudeom 
fmeregtí fmepopulanuamulfotpe vfqsadoíem quo 
facta cñ capduítaomam oeue míttebat ^pbetao ad eo; 
vt reuerterémr ad etí z nolebár fs cótínuabant peccatu 
f\m:íó ppter lógam cótumadá oeuo indujdt capttuíta# 
té fup mdam: z fie nó folú oederunt cám buíuo peccata 
íllotd q captíuati funt: f5 ét peccata antíquo^ quí ínce* 
perát irritare oñm. j^zo quo feiédú ^ 45<fe íllí 3 ductí 
funt ín babíloné merebanf ílluc oud: tñ nó fuerút oucti 
folú ^pter peccata fuá: q: 15 ftlí q oucti funt ílluc offen* 
dífTent o?ú tam grauiter ficut offenderunt: fí tñ nullí oc 
fdeceífoiíbuo coiú rccefííífent a lege oñí nó íuduxüfet 
oeuo eaptíuítaté fup ípfo^q: oeuf nó tnñígít pená flltco 
vtmeremur.t fie fuerút tlh qcaptíuatífuntpeíozío có* 
ditíoru'í q, parreí fui «ppter paccatá patrú fuo^mas pzo 
pter peccata fuá merebanf oud ín babíloné: fs nó ouctt 
futífentqz oeuoexpectaiTeteoeadpenitentías: peccata 
aút patrú fuo? fecerút q> ías oeuí nó ejepectaret amplí# 
ue cú preo fuoo expectautífet oíutíuo. cu aút or q? iníu* 
ftú erat iñoe punírí p peccatío manaífe: oícédO cttcpñ 
ppter peccatú iliíuo oucerenf captíuí r ípfi níbil pecca^  
uíffent íníuftum erar:q: tñ ípfi peccauerát íta vt mere* 
renf capríuarí z ét preo eo^ peccauerant pí éter peccata 
manaffeúó nó erat iníulH y captíuarenf .fed adbucoí* 
cet aliqo q? íníuílú erat: q: fi manaffeo z prca íílo^ nó 
peccautífent oato $ peccauífíentípíi nó oucerenf ínca# 
príuitatemndeo^ppter peccata tllo^ oucti funt ín captí* C 
uitaté ? ñc grauabanf.iRñdédú q? peccata manaífe vel )&ctá pie* 
prus ífto? q oucti funt ín eaptíuítaté nó fecerút ^ oucc deceífozu j 
rétur ín eaptíuítaté fs cp nó ejtpectarení a oeo amplíuy. qd noecát 
fi.n.|>pter peccata íllo^captíuarenf puníréturoíreetc pefterío, 
^pter peccata aliena z baberét íuílá cám qrelle: tñ non 
fuerút Dírecte pumtí ^ pter peccata aliena cú ípfi merc# 
renf Dud ín eaptíuítaté: ió <B<B oe9mín9núc expectaret 
eco q; alíao expectatumo erat nóbabebát cám qrelle 
z oato q; nó peccauíífent pree coy oú tamen ípfi pecca* 
uífl'ent íta vt mererémr captiuari z oeuo nó expectaret 
eoo nó poterát pqueri: q: q? oeuo expectet aliquépoíl* 
03 peccauít benígnítatío tñznó rígo:io:nemo aút con* 
querí pót oe alio q; nó benefadatei: fed conqueri pót íi 
íníuíle ledat: fubtractío ergo bññcy oíuíni facta eít íftto 
^pter pfeo fuoo z boc nó erat íníuítU cú «ppter peccata 
fuá ípfi mererenE punírí. Cus aút of oe manaífe cp pío* 
pter peccata fuá oño nó eft auerfuo a furoze fuo: non eíl 
ítellígédus q^ppter peccata fuá felú oeuo nó expectaue 
rítífloo ifeaelttao amplíuo ad pniam fs ét «ppter peeca* 
ta alío^ regus vel ppfaríú ^cedétíú: qi tñ petá manaífe 
fuerút maío:a petío alíoiá vtoeclaratúeft.6.xxí.expw* 
mit potíuo manaífeo q$ aly. C^ueref vlteríuo qúo 
or bíc q; ^ pter peccata manaífe noluít DCUÍ auerte a fu* 
roze fuomas íá petá manaífe remíífa erát:q: ípfe oxaue* 
rat ad oñs z exaudiuerateñ z reduxeratoe eaptíuítaté 
z poílea fp coluít ípfus .y .palí.xxxíy .CiRñdédu ^ ma* 
naffeo peccauerát nimio ;ppter qó merebaf punid ín fe 
z ín pofkrítate fuá z m fautozíbuo ríllio q cófenferunt 
petíe eíuo.t cú ípfe ooluít oe petó prncruit vt oeuo re* 
mítterer fibí pená eféfú ad pfoná fuá t íftá remífit: nó tñ 
tneruít vt retnítteref pena oebíta pofterítatí í\ie vel fau 
tozíbuo dúo z uta mafit femp: z q^tú ad boc Df q? oeuf 
nó eíl auerfuo a furoze fuo ppter petá manaífe.f.qjtum 
ad íilao penao quao p país eiu; ínflígere oebebat poílc 
rítatí fue z gétí.fimíle ét fuít oe acbab regí ífaelmá tpfe 
peccauerát nimio poñm t pnúríauerat DCUO ptraipfñ 
mala multa:pce.lí.c.xxí. ooluíttamérpenituít fup boc 
íó oem tráílulít pená petí fui ad tpa fily cí* vt ps íbidé. 
CCófiderádúvIferrty íílud qt bíc of oe auerfione iré 
oeí pót fpálíter intelligí (gtú ad «pgenié manaífe: ñas or 
q> íofiao bonuo eét tamé oeu; nó auerfuo ctt a furo 
re fuo.q.D.oe9 íratuf erat totí 4>genid regalí «pprer i?ee* 
cata manaífe prío eop:tqi iofiao erat nepoo duí ét ira** 
fuf erat ?tra ípfú r nó potuerút meríta ^ fie auertere ira 
oeí íta vt íratuí eét p&niei regalnqz maioza erát oane 
rita manaífe qstú ad malú qs menta íofie qstú ad bonú 
ió nó potuít iftc placare totá irá oei:^ folú placauít oeti 
p fe ípfo.f.vt ípfe nó víderet mala sha q ínflígéda erant 
fup bierufalé:pce.e.r tñp ftlyí fuíí nó poruít placare qt 
fup illoy venerút anguílie.-r íftud gñale erat.ná qñ oeuí 
étermínauít puniré alíquá gété vel .pgeniéaut locú:oa* 
to q? ftnt alíq boní ín loco vel géte illa nó liberaní relíq 
pp of oneo illo^: qz ét nec filioí n ec ftlíao pñt liberare a 
pena fs ipi folí líberáf .fie ps ese.xííy.f.fi gladíú íduxero alia rfe 
fup terrá z oíjeero gladío tráfi p terrá z Iterfecero oe ea 
bomíné z iumét us r fiaerít í medio eiuo ííH tree vírí noc 
oaníel z iob nó liberabút ftlioo fuoo nec ñliao fs ípfi folí 

















nó fuít puíta nClt pscníce fUa rcc&Ueit peta iíía fecerdt 
$ no e^audtreí oro íofie.aiírcr pót oíd 9? pp petá ma^  
nanreppf$punic9eflacdptédoIarge petá manaífe.f.nó 
illa que ípfe fedt fed illa q fedt ppl'u ad imítacíoné ei" vcl 
vt placeret diz quía tpc fuo ppfe magts peccauít tpc 
alio? regu t cám bm'c pbuit petm mai]aírc:qi.§. yjcí.er. 
^.palípo.jcjcjdg.of $ vírí íuda nó audíerut ^pbetaers 
fedactí funt a manaífc vt facerét malu fup oró géres qe 
ptrim't Dne a fade ftUo:ú ífracbDíctif ífraelítc .ppter pee 
cara manaffe oflfendílíe onm magíí ^pter petá alíop: 
q: tñ ifta petá nó crét manaffe fe populí ipfe ppftj punú 
tne tñ.z fie eft fenftie & índígnatío oeí non erat f dpuc 
á>pter petá q feeerat manaífeo fe jppter petá q feeerat to 
tus ppte ad Cmítatíoné eíusma tHa magna z multa trát. 
t C J n oícbü©)bíe poníf fcóm pncípale buíuo.e.r.íofic 
mox& lamétabílíomá oedfuo cft ín bello z of(ín oíebuj 
cí9}.wn oíebuoíoíiecafeédítpbarao ned^aorcxesípri 
p rege afllf íoiuOalí^ voltít g? necbao íit nomé comunc 
apud bebzeos z íígmficat daudú.r.^; ífte pbarao q, míe 
íuít ad pugnádu eflet dauduoit tñ non ponií nííi vt no^  
me ppxiúiz íkaeeípítíllud ¿orepbuo.jcantíg.oíeéo ne^  
cbaoo vbí noo oídmna neebao.faédu aiít 4? reges egí* 
ptt babebác íftud nomé eomune.f.pbarao qó eíl nomen 
w'gmtatís vt reje vf ím^crato::t tñ babebát noía íppíía 
fpeeíalíají: fie voeabaí ífte reje neebao: raríflimeitft ex^ 
p:ímuní noía ípfozmímo vt qdá volút nullíue regís egi 
ptí noméjppu'ií cjcpu'míí nífi buius: (5 falfum eftiqz.s. 
xvü.ponít nomé altertuo regio egíptí 4 vocabat fuá. fie 
cni5 erat apud romanoa vbí oéo ímperatozeí voeabanf 
eefareí vd auguftitt: tn babebát noía jppzía.f. íulí9 octa 
uíanua tiberíuo elaudíuo.fie ét regeo íudee multo tépo 
re voeatí funtberodeo rínfup babebát alia noía^ppíía: 
ííle reje egípti volebat pugnare p regéaífinoiuiqi pzíiu» 
eípatuoaíTirío^íá oebílítabaf ínfurgétíbuo babilónica 
5 eoa z algf gétibuí.'Bolebatígíf pbarao oecupare mo 
narebíá quá tenebát afiirij z ad boe pxiua voluít pugíia 
re ?tra firíá q fubiecta erat regí aflirio?rCad fiumé eufra 
fé).í. volebat pugnare apud flumé eufraté.tranfit ením 
eufratea p latua aquílonare terre ebanaá: z ió poníí ín 
termínía terre illíua vtp5 gcñ.icvXa fluuío egípti vfq? 
ad fíumé magna eufraféoabofemínituoterrábác: fife 
oeu.xí.í íofu&.).tráfit ét ífte fluuíua p terrá ííríe:T íó eií 
íret pbarao ad pugnádu p firíá íbat ad pugnádu ad eu-» 
fratémá firia eft in latere aquílonarí terre cbanaam nee 
eíl: alíqó medíu in terrá ebanaá z ñricCz abyt rey íofiaa 
ín oceurfum eíua)fcíea eni5 íofiaa pbarao vellet trá^ 
fire ad pugnádu eótra rege firíc p terrá fuas pauít fe ad 
belló z ejciuít eí obuíam in vtbe magedoCí ocdfua eft 
ín magedo cu vidílfet eu).f.occifua fuítioftas ín mage^  
do a f uia pbaraoniajqi qdá peullít eu fagítta z moitu* 
eft.y.^alípo.wyv.t.ij.efdre.j. z oídf cu vidílfet eus.ú 
eú cepílfet pugnare.accipíf ení videre p pugnare.fie.n. 
oíjcít amafiaa rey íude ad ioay reges ífrael vení z vídea* 
mua noa.i.pugnemua z vídeamuí qy eft foztíoz.a.jcííy. 
7 ítem of afcédít ioaa rea ifrael z víderut fe ípfe z ama^  
fiaa.i.pugnauerut.t ct ofeú vidílfet eu.q.o.^ nó oura^ 
uít bellú oiu illíeo vt ínceptú eft pcuífua fuít iofias fa-
gítta t moztuue eft z eelfauít bellú.r of g? moituua eft 
I magedo.i.pcuffua eft íbi ad mo:té:tn nó eypírauít ibí 
fed oucfuaeft ín bíerfm t ibí moituua eft vt colUgiT.ij. 
palípo. yjcjcv.t.y.efdre.e.í.vt qdá volut f5 falfum eft vt 
Í.p5:eftaijt maged^ qdá duítaoínfoire manaffe vtp5 
íofue,xv9.í mdi.j.z babebát núc íofiaa terrá íllá fibi fti 
biectá eo ífradite q máferát poft captím'taté facfá per 
falmanafarnó pftítuemtregéfupfefsvnící fueruntre-
gno iuda:r q: ífta loea tenebanf ab illíí ptínebát nuc ad 
Domíníú íofie z íbi pugnauít ? pbaraonéCr poitaueriít 
e ú feruí fui moztuus oe magedo).f.q2 dco poft plagam 
moztu9 eft tfuíc ouctua a feruíí fuía.fíc.n.fuít oe acbab 
rege ífrael q cd pugnaret p firíá pcuífuo eft a fagíttarya 
z mouuue eft ín bello ouctufíB fuit ín femaríá ad fepe-
líédíl:^cedétí,lí.e.vltímoCí ptulemt ín bierfm)vt fepe 
líreí ibí qx ibí erát fepulcb:a regiífepelía-ut eu in fe.. 
pulcbio fuo}.ian fepulebio regti ín quo fepelíebanf oéf 
boniregeeíuda:fieoídf y.palípo-xjcjcv.f.fepultua eft 
ín maufeolo patrum fuozum. 
C á n íofiaa peeeauerít pugnando contra pbaraonem z 
quarepugnabat. jgló.jriú 
^ ^ l i r i V í l l V an io^m P^30^ Pujado ?fra 
^ f t i l v l v l r M B pbaraonérqrepugnauít.Cali 
qa oíeet ^ > peceauít:q: pbarao monuit euj ne pugtiaret 
p ípfii.V.palípo.yxxv.ná aít qd míbí z tibí rex íuda no 
aduerfum te bodíe venío fe p alíá pugno oomií ad quá 
me oñafeftmáter íre peepít oefine aduerfus oeií faceré 
q mecú eft ne interfteíat te.Seóo P5:q2 nó folus admo^ 
nuit pbarao íofia rónabífr fe ét íofiaí noluít obedíre 
bia oñi riftud petm erat:p5 c.e.q: oixic pbarao q; oña 
míttebat eú ad pugnádu ? firíáitíteru ait oefine aduer 
fum oeu faceré q mecu eft ne iterfteíat te z fequíf n Jluit 
iofias reuertí fe^parauit p eú bellú nee acquieuít f mo-
níbua necbao ex o;c oeí.CfRñdendu cp no peccauít io 
fiaaegredíédo ad bellú ptra regé egípti. |^:o q feiendú 
vtaítíofepbua.r.antíq. iRex egípti caftra pofuitad 
eufratc vtptra medoa z babílonioa oímiearettbabebat 
n.oefideríú vt regnaret í afia.bífto.aúc fcbo.oídt cp rex 
" egípti audíerar rege alllrío^ oebíliratú qz medu z babí 
lony a mbnarcbw éi0 Dífceflerát:ét extímabat q> oe fad 
li polfet obtínere firiá:íó pzimo agreífua eft reges adre-
mó q erat vnua oe regib0 firíe z regnabac ín carcamíy: 
z qz rex egípti tráfitu facturua erat p rerrá íuda ad pu-
gnádú p regé firíe íofiaa exíuít d obuiá.-r cum fduílfec 
f pbarao q? íofiaa pabat fead bellú p eú mífitnúcíoa ad 
f ípfus nó paret fe qz nó íntédebat pugnare ?tra eú fs 
ptra regé firie.ú.palipo.xxxv.?: tñ iofiaj noluít aífentírc 
oíctía eiua.fímebat.n.q7 poft^ pbarao mtroíret m ter^ 
rá tuda oceuparet íiiá z nó poíiet íofiaa expeliere eú oe 
terrajó oifpofuíc fe ad bellú ptra pbaraonc vt nó pmíc 
J teret illú íntrare in terrá fuá:z fie babebát íuftá cám pu 
gnádút oato q; íofiaa certuaeffet cp pbarao nolebat oe 
cupare terram eíus fs folú tréfire p eá ad pugnadú ptra 
firíá nó tenebaf pim'ttere rráfire pbaraonép terrá fuá z 
fie íufte pugnabat oefendédo terrá.alía ct eá eé poterat: 
qz íozte íofiaa feíebat q; pbarao íbat ad pugnádu cótra 
adremó regé firíe z ílle fozte erat anticua íofie:ió voluít 
ín adiutoziu eíua exíre obuíá pbaraoni vt nó pmítteret 
eú tráfire p terrá fuá:z ét iftud eft rumia verífife: qz rex 
firíe adremó venit ad adíuuádú íofiá ín magedo cótra 
pbaraoné vt fequétí qóne oeelarabif .Cad pzímá rónc 
ínp t ra r íúoóm^qul^ pbarao admoneret amíeabiTr 
íofiá vt nó pugnaret ptra tpfus nó tenebaf íofiaí acquíe 
fcere monitia eíuaiqz petebat pbarao iníuftú.f.q> tráfi-
retp terráiofieeo noléte potífllme eúnefdretíofiaa an 
pbarao vellet oecupare terrá eíua aut vellet tráfire có^ 
rra firíá:ió íufte pugnabat p eii.ad feóm oóm cp quáqs 
pbarao oiceret fe míífus a oeo ptra firíá z verú eét fieut 
PS.y.palípo.xxxv.tñ íofiaa nefdebatboc tpotíua ere-
debat cp pbarao oicebatíftud ad ínelínádú íofiá vt pee-
deret eí tráfitú.fic.n.fenaeberíb oíxír ad regé eseebíam 
núqd fin oñí volútate afeédí ad locu íftum vt oemolírer 
enrona oixít mibi afeéde ad terrá ble z oemolire ea5.a 
jcvív.í tñ falfum erattqz oeua nó míferat eu ad boc fed. 
ípfe oícebat íftud vt esecUaa confentíret intentioni eí*. 
íufte ergo pugnauít íofiaa contra pbaraonem. 
Cenare nune oeua fedt q; ocdderef íofiaa cú effet vír 
bonua z babuifíet íuftá caufam pugnandú ígló.xly * 
4 ^ l l í ^ t * t í ^^ l l l * ^ r í u e q r e íofiaa núc ocdfua 
*CJ*UK I v t U i eft ín bello cú effet vír íuftua et 
babuíffet íuftá cám pugnádíf (DiRñderí pót ^ faetú eft 
boc fozte pp petá manaífe:qz peccauerat ílle nimia z me 
ruerat mala multa $ fuá ^geníeit qz íofiaa erat nepoa 
eíua fup ipfum venit qdá pe malo? :eú oícaf fup in Ira 
q? q u á ^ íofiaa eét bonua nó auerfua eft oeua a furozc 
fuo ^ pter írrífationea qbua eu5 ^ nocauerat manaífea. 
Sed obycíef :qz ^eedérí.c.of cp íofiaa liberaref ab bija 
malía q euentura erant jpptcr peta poiú qz ípfe melína-
uerat coz fuú cozá oño z fíeuerat.C:©óm ($ p íllud nó 
abuíenfia. r 



























oenfidatu eft $ líbcrarcf ab oíbue malíe f5 folú ne ví^ 
deret mala q ventura erác fup bicrufalé t boc fie fuír: 
t tñ nó UberaCUd cñ qn alia mala ventrér fup eü ^prcr 
per á pop t fie fuíc moicu* í bdlo.CSfr pót oíd ^ quá^ 
; 45 íofiao ect vír valde bonue máxime qntu ad ea q ptí^ * 
' nebát ad ecrímoníae cult* oímnírtu ín alíq peccarct oc 
pettecomumbudcü teílefalo nonc peedérí lí.cviij.ef. 
ij.paiípo.ví.nó e(l bomo ín cerra qut fadat bonú z non 
pecect. zpiftie pctí« colbue oeue ínflígerct rí mottem 
qua5 ér afc ínrttgeret p Tolo peró ozígtnaií oato cp nüqp 
peccaffet actuarrXófiderádu vlterí* q> cú loíiay ejcíníf 
fet otra pbaraoné ad pugnádú ín magedo emíraté rer* 
re fue venít ét adremo reje firíe q regnabat l earfamií vt 
ambo íimul pugnará ptra pbaraoné:q: íofiao facíebat 
míe iitud ín fauoié adremó z cú peuíTua eéc íoftas z mot 
tuuo. *euít eú ín cófolabílíter rey adremon z vírí fui: oe 
boe of 5aeb3ríe.jcíy.f.magnuo erítpiáctuoín bíerufalé 
fieut pláctue adremó ín eampo magedoiuoídcét bído. 
fcbo*t e(l pofttio epipbany biftoí íosrapbí q; íofiao occt 
fuo eft íuíta fonté queda z arbozé z vtrúqj ílltco aruít l 
rellímoníúlamécabílídmoitíoíone:fuír aúrfietue ma> 
gnue ín bíerf m mozre eíuo z fup oce oeploxauít eum 
bieremíae q cópofuít lamératíonef fup eu ftíllo métrico 
z pulcbzd.f.qtío feder fola ctuttas zc.ziñas lamftatíóe; 
acceperúr oéo cátojea z catatríceo t multo tépoze oecá 
cabáteaot'ourauítíítudvfqjadtépuo efdreq fcrípíic 
Ubití palípomenó.rfuít illa pfuetudo qíi ?uerfa ín legé 
vf ps.y.palípo.jcyxv.C^uIítq^Obíc poníf tertiú pncípa 
le bj^íuo.c. f.fucceíTio plie oiíTímílíomá poft íofiá regna 
ucrút freo ftlij eíuo z vnuo nepoy z oéo fueruteí oíflimi 
leo.Ctrof tulícqjpproterreíoacbaofilíus íofie).f.mo:- * 
íuo lofía accepíc ppfo iñú íoacbao q erat cfare mediuo 
ín tríbuo ftlíjo iofieCt vnjceníc eu z plh'tuerut resé p:o 
pfe fuo).f.feru3ueriít ín eo cerímoniao vnctíomo q fer# 
uabanf ín alyo regíbuo oe qbuy oeclaratú eft.g.íx.t.jcí. 
Cvígínti rríñ anno? erat íoacbao cti regnare cepufefOí 
fie pf fti' íofiao erar annozú oecé z fer qn genuít eú: na 
íofiao víjdramuotrígíntanouéXocro aimío anteare» 
gnaret z trígínf a vno anuo poftq* cepít regnare:pcedéfí 
c.oe qbuo fubtrabanf vígínrí tres manebiíc oecé z feje 
( í tríbuo méribuo regnauít ín bíerrm)pauco f époze re,* 
gnauít:q: rex egíptí íncarcerauít eó oujcítq? ín egíptu t 
íbí mouuuo eft z fubftítuír fratré eíuo íoacbín ín regem 
vtp5.}*ínlra(nomé mfíoeíuo amítbal filia bíeremie oe 
lobna)pomf nomé mf ío eíuo q: fie eft pfuetudo ín o?b* 
regíbuo íuda z vocaf pr mfío eíuo bíeremiao oe lobna 
ad of arn bíeremie ^ pbete q fuít oe anatbot vt p5 bíere. 
Uz ille erat oe facerdotíbuo vt p5 íbíbé:ífte aut bíeremí 
ai auno íoacbao erat oe tribu inda oe vzbe lobna.é atic 
lobna qdá cíuitao i finte íudenoíue. xv. t ífta fuít vna oe 
duitatibuo regalíbuo q capte funt p ífraelitae vt p5 io* 
fue.ytj.Cí fecít malú cozá oño)Xcolédoídola,íftud ení5 
erat malu regú íuda z ifraelCficut fecerát preo eíuo>f. 
manalfeo t amó r acbao qfucrdtpreo fui remotí.f.au9 
p^auuo z tritauuo z nó referf ad pf em ímedíatü.f.ad ío 
rtá:qi ille bonuo fuít nec oelíqt ín altq qntü ad idolatría 
Oínjdtq; eú pbarao necbaoín reblata^f.ille pbarao ne 
ebao q ocdderat íofiá prem fuú vin^ít cd catbéio vt nó 
eét reje z ouyít eu ín egíptu.ij.talípo.vltimo.t.ij.efdre. 
y or g? vínjeit eú ín reblata q eft qdá cíuitao firíe z vo 
caí alio noíe carcamío vt qdá volút ¿ta cp fit ífta cíuíta o 
tila in q regnabat adremon reje firíe qií pugnauit cótra 
eú pbarao.y.palípo.wxv.Cq eftín térra ematb)ematb 
ct eft nomé cíuítarío ín térra firíe vt aít íofepbue.y.antí 
quíratú:qi tñ ipfa eft metropolio or elíe reblata ín térra 
eí9:ric p5 fequétí.c.t.j.xjcv.t bieremie.Wíix.ambe iftc 
cíuitateo ponunf íiumerí.xwiíu.m termínioterre cha, 
naá eo q? ípfe funt in eyrremítare firíe vbí coniungif fu 
ría terre cbanaáCne regnaretín bierfm^.íaó vínyít eu5 
t ouyít in egiptú vt nó efTet reí ín bíerf m qt volebat q> 
alí0 regnaretft ímpofuit mulctá terre)mulcta eft pena 
pecuniaria fcóm modú loquédi íurio z fie accipíí bícmá 
nó pofm't pbarao qntítatéiftá pecúíe ín tríbutú terre f5 
ínpená:ficp5.9.palipo.vltimo.f.enrejc egíptí veníffet 
bierfm pdénauíc terrá cérú talétíe argétí z talento aurí: 
tó nó oixit bíc ira g? ímpofuit tríbutú terre f5 ímpofuit 
mulctá Ccétútalétto argentí z taléto aurO.í.vno talento 
auri.iftud nó foluerút poftea vírí íuda femp pbaraóí fs 
folú núc noíe pene:poftea aút foluebát eí tributa alterí4 
cintitati0:qt íoacbín póebat tríbutú fup finguloí ad oá^ 
dú pbaraoní vt p5 ín IraCregéq3 pftituít pbarao necbao 
eliacbín filíú íofie.)ouxít pbarao fecú íoacbao rege ?ftí 
tutú a ppfo m egiptú z pftituít fratré eíuo eliacbín rege 
ín bierfmCverritqj nomé eíuo ioacbín).í.p:íuí vocabaf 
eliacbín37fecit q? vocareí íoacbínXófiderádum aút q? 
ífte íoacbín z ftliuí eíuí oe-q fequéti.c.vocanf eodé noíe 
z nulla eft ora feóm lra5 nfam:?: tú ín bebieo ora eft: qt 
ífte pzímuo vocaf íoacbín z aiiuo voeaf íoacbín: ná pzí*. 
muo ín bebteo fcríbíf copb z men z iftio ouab* Ir íf coz 
refpódét apud noo alie oue.f.fc.t.m.t aliu; íoacbín feri 
bíf cú capb z nun ín bebieo t in latino cozrefpódét eio 
tre0lfe,f,c.'r,b.^capb.t.n.(p nun.fcríptozeo tñnrí oe 
boc nó curauerút 15 bebzeí noo fup boc redarguát z ni* 
cola9 ét vult q; oebeat feruarí ífta ora in feríptura ufa • 
z tñ íftud euenit ^ pter imperítíá lingue latine.-qz nec be 
bzeí nec nícolauo fciút ppzietaté tpfuetudiné lingue la 
nne:q: qdá funt í bebieo q lingua latina nó tollerat nec 
grecas alia funt ín latino quop ofia nó poffet ftjarí ín 
bebzeo ^ jpter oíuerfitaté foni z vírtutíí Irarú tftop idío^ 
matúu'ó bieronvmuo q drea boc pítíflímuo erar nulla5 
ofíam obferuauit ín feríptura iftop nomtnútanq5 nó c ó 
ueníété lingue latíneCpozro íoacbao tulíí t ouyií ín egí 
ptú>f. illú q factuofuerat reí a |>pfo(argentú aút z au 
rú oedít íoacbín pbaraonOíftud intellígít oe tríbutie q 
Dabat eí quolíbet annomá oabat aum t argétú muí tú: 
qz pbarao fecerat eum rege z abftulerat fratré fuu5 íoa# 
cbao.? ét qz pbarao erat potéo z no poterat eí refifterc 
íoacbín fs cogebaf folüere qó ille velletCcúíndíyiiretiter 
re p finguloo vt pferref iuxta ^ceptú pbar3onio).í.ím-
ponebat finguüy víní oe térra tríbutú vt oaret pbaraóí 
qó peípíebatXpbarao ^cipíebatipfi íoacbín vt oaret eí 
quoltbet auno certa fummá aurí z argétí z íftá fummas 
ímponebat pbarao ad volútaté (aáiz vt íoacbín poffet 
&are illa fummá ímponebat fingulío oe térra fuá tribu* 
tú vt qlíbet oaret ei qnf ú poífetCt vnúquéqj fcÓ5 vire© 
fuaí exegiO.í.íoacbín exígebat a qUbet oífferentc fum* 
tná fcóm oílferéreo víreo ípfozu5.fic.n,f3cíebat manaen 
rejcífrael.o.jcv.Cíndixít manaen fup ífrael argétú cun* 
crío potétibuo z oiuittbuo vt oaret regí aftiriop qnqua 
gínta argétí ficloo p fingulooCtá argentú qj aurú)qz q# 
f íbet anuo oabat íoacbín pbaraoní certa fummá aurí z 
argétiCoe ppfo terre)a.a quolíbet oe ppfo terre ejcígc^ 
bat aurú z argétú fcóm víreo fuay(vt oaret pbaraóí ne 
cbao).f. vt oaret eí fingulío annío tríbutú pftítutú.ét im 
poneret pté buíuo trtbuti p regalibuo eypéfio qz atV nó 
poterat fuftinerí ftatuo regalíoCviginti qnq? anno^ erat 
íoacbín cú regnare cepílfeOífte erat maioz ínter filíoí ío 
íte:qó p5:qzfrater fuuo íoacbao vígínrí tríú anno^ erat 
qú cepít regnare.o.ín Ira Z regnauitfolú tríbuo méfib* 
t ífte íoacbín fuccefliteí:r <p cepít regnare erat vigintí 
«inq; anno^áó erat masoz íllo ferré ouo^uo mnio.z fie 
iofus erat auno? qtuozdedm qñ genuít iftúmá íofiao vi 
%it annío trtgtnta nouéXocto anteq^ regnaret z trigina 
ta vno poft:^cedétí.c.De qbuo fubtrabaní vigintí qnqj 
manee qtuozdeeím qo egerat íofiao géuit íoaebinCt 
vndecís annío regnauít rbíertm^fuít«n.ínterfectuo p vi 
roo regio babilonio vt oeclarabif fequétí.c.Cnomé ma* 
trío eíuo sebida^quáq^ ioacbay z íoacbín eént ftly íofie 
tñ nó erar ey eadé mfe:qz íoacbao erat filiuo amítbal z 
íoacbín erat filiuo 5ebída:erat aút fedecbíao filiuo amí^ 
tbal z fie eratfrater íoacbao ey pre z mreCfilía pbadaía 
De ruma)ífte pbadaía erat vír nobtlío ín regno íuda qt 
afo nó aecepíflet íofiao rex filia fuá ín vxozé:iKuma aút 
duitaí qdá eft in térra íudaCí fecít malum cozá oño)^. 
peccauit ín idolatría qz íftud erat malus qófadebát re# 
geo tuda zífraehqz 15 alia facerét íftud erat pdmCíujcta 
omnía 
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Z a t m . 
oía q feccrác pf es cwsO.í.fecutus eft ídolarríl i m * ce* 
rimomas acbas manaife z amon q: ífti fuenit pgeníro^ 
ree eme z peiruni vírí.r no referf ad íolíá pf em cius im 
medíamm:q: nó coluít idola. 
íly íofic qiío fucceíferut fibí ípfie í regno. Éló .yUg. 
^ . 4 t i v i v i i l i ruccelfcruntíibí ípíío ín re^iio. 
C'^zo quo fcíeiidú q; íoftae babuít muiros ftiíoo íujtta 
iliud mact.j.f.íoriao aút genuít bíeconiá t fratreí cius in 
tráfiTUgratióe babilomo.íUerut aút tres fily toíle.r.íoa^ 
cbao íoacbin z fedccbíao.íoacbao aút babm'r DÚO noía: 
ná vocat alíqiüoatbao ficut babef bictz^^lipoMtu 
mo.alíqfi aút vocat íecbouiaí? vtp5.y.efdrc.c.i!ná DÍCÍC 
ibi q? íecboníaoaflumptuo eftapprotcrrc vt resnarct 
& pf e fuo iofia. Sdédu tñ cp iñc ¿ecboníao nó ppxk cft 
ílle q vocaf íceboníao matt.itqz íbi or q? íoíiao genuít ic 
coíiiátfratreoeíuointráfmígratíone babilonia tpoíl 
tráfmígrattoné babilonio íceoniao genuic falariel: et fie 
ílle íeconías oe qno babef matt.Üoncmo ell capríuuy ín 
babilone z íbi genuit falatíehz rñ irte íeconiao q vocaf 
íoacbao no ouctuo eft í babíloné in esíptu a pbaraóc 
zibi moztuuo eft vt p5 bíc t.v.palípo.vlrimo.fs oebet 
accípi ílle íeconiao p íoacbin filio íoacbin z nepote íofic 
vcl alio mó oe q oeclarabíf matf.j.alíno ftliuí iofie voca 
tuo eft íoacbin q piíuo vecabaf elíacbín vt p5 bíc: z rñ 
pbarao mntamtnoméeíus vrvocareí íoacbin vr p5m 
Ira.t ífte ét vocabaf íeconiao alio nomine fie vult bífto, 
febo^t boc farío cóuenír ad ejcponédtí illud matr.j.fa'o^ 
fias genuít íecom'á t frarreo eiuo.z Cñ íeconiao oc ^ ba^ 
bef .ij.erdre.c.j.nó accipif p iño íoacbin fs p íoacbao q 
pnuo regnanít:cu oícaf q; pptb aífumpfií ieconíá ftlíns 
íofie z pilí neriít en rege ^ p íofia r resnauít méfibno trí 
bus fe illa nó puemur íoacbúuille ér íoacbao q pzíuo re 
gnauír vocabat fclúific p5 bíeremie.xxi.r«!5ecoícít oño 
ad fclu ñlín íofie rege inda qregnauít p pre fno íofia q 
cgreflne eft oe loco ifto nó reuerrcf bnc amplíuo ín lo 
co ad qué rrlftnli eum íbi mozief z rerrá íftá nó vídebíc 
amplí^.t poftea fequit oe íoacbín»r.bec oícír oñy ad íoa 
cbin fepulrura afiní fepelief .r fie accipif feltí p íOacbaí: 
q: ípfe eft q onctue eft oe bíerf m ín egíptu z ibi ^ niicía*-
uit bíeremíao en mon'rnrú.CXertí0 ftlíns íofie erar ma 
tbaníao qpoftea vocatuo eft fedecbíaímá reje babilonia 
mnrauír nomé eiuo z vocauírfedecbiá feqnéti.c.t boc 
fait q: accepír ab eo iuramérñ p oeíí finivt nó rebellarec 
fibi tfie irerpzetat fedecbiao mftida oeí ad figníficádtí 
q; ínfte fe oeberet bre f nado iuramétú íllud qó fecerat 
ín noíe oni. Sciédú vlterino gp íftí treo erát ftlg eínfdes 
pfío.f.iofie z oinerfartí matrümá íoacbao erar ftlí9 amú 
rbal filie bieremíe oe lobna vt p3 ín Ira:íoacbín aut fm't 
filmo sebída filie pbadaía vt ps bíc/edecbíao auté fm't 
ex eodé pre z mf e:qi mater fuá fm't amírbal filia biere-
míe oe lobna requéri.c.babuit aút quílíbet ífto?; multa 
noíamá íoacbae babuír rría noía.faoacbao íeconiao ct 
felú vr oeclararñ fuir fupáoacbin aúr alia rría noía.f.íoa 
cbin elíacbín z íeconíaí.fedecbíao aúr ouo noíaXfede-
cbiao z marbaníae.Saedu vlreriuo q? qñ moifnuo eft 
íofiao íftí erát oiuerfe etatiomá íoacbao erat atmo^ vi-
gíntitriúúoacCín aút anno^ vígínti qncgrfedecbiao ve 
ro anuo? qfi octo.oe íoacbao p3:qi 02 fup ín If a q; erat 
viginti tríú anno^ qñ cepír regnarerr tñ ipfe aflumpruj 
cft ímedíare í rege poft íofiá.oe íoacbin aúr q; eét vigín-
tiquinqjanno^ p) étinlfa:qi íoacbao nó regnauít níft 
tribus méfibus z fucceflít eí íoacbin z cú cepíflfet regna 
re erat anno:ú vigínti qnqj vr p5 ín If a.oe fedecbiá aút 
p5 q? eífet anno^ octo vel parú pluo:q: qñ ípfe cepít re-
guare erat anuo? vigínti vniuo fequétí.c.í: rñ poft moz 
té íofic regnauerat íoacbao tribuo méríb" z íoacbin vn-
decím annío z alíuo íoacbin tribuo méfibuo e fie erant 
qfi ouodedm anni:vnde manét octo anní vel qfi nouem 
ípfiuo fedecbíe ín mozte íofie.fcíédú vlreriuo q; íftí ñlij 
íofie nó regnauerur fcóm ozdíné nariuirario q: pzímuo 
co?5 erar íoacbín:r rñ populuí aeccepit in rege ípru5 íoa 
cbaí pzmo^Deíudc cú íUc regnalfct tribuo méfibuo fra-
ter eíuo maíoz íoacbin fubftírut9 cft ín regiio p pbarao^ 
né z ípfe íoarbas ouctuo cft ín egiptú z ibi moztuuo eft; 
bíerc.x.ry.regiiauít aút irte vndeds amúo z fucceflít ci 
ftU9 fu* íoacbimfequérí.c.t lie fedecbiaa lili9 terrí' íofie 
non regnauerat qz rráfibar fuecelfio ad filíú fratr/s fui: 
tn reje babilonio tráftulír íoacbin ín babíloné z rúe fedt 
q; regnarer fedecbiao mínoz oíum ftlíozum iofie z ín eo 
pfmnmarúeft regnú íuda anre capríuíraré babilonio. 
Cenare íoacbao alfumpruo eft a populo m reges z nó 
íoacbin frater eiuo maíoz» laó.xlíiy. 
^ ) í í f r ^ f 11 r vIrcrilítJ PP^alfumpfirí re-
í c ^ l l v i v t i l l géíoacbao filíú iofie cúfrarereí0 
íoacbin maíoz cértanppVopeccabarín boc. CiRñden 
dú q? fozreboc facrú eft ¿prer fauo^é vr fi íoacbao copu 
lauerar fibí pluree amicoo oe poréríbuo regni ill» face-
rér q? pferref frarrí fuo in alfeeurióe regni. vel fozte erat 
magío graruo íoacbao ppfo rerre quá íoacbin: qz fozrc 
íoacbin cú pzímogeniruo elfer z feirer oe mre fibí oebe-
rí fuccertionéruperbírer zpténerer arqj oppzímerer po 
pularco;íoacbao ^ 0 qz erar mínoz cui non oebebaf oc 
mre regnú ^ peurarer fibí paliare cozda ppfí vr bonoza-
m ab íliio vf polfer fuceedere íofie mozíérí.t ppl'o alle-
cruo ab eo pcozdírer accepif eú íregé moúéreiofia.sie 
n/uír oe abfaloe q rm fe pbuír ppl'o fanúliarér grarú q; 
víuére oauid acceperúr eú ín rege z pfequebanf oauid 
ad mozré.o.y .lí.c.jcv.Bel pór oíd q? 15 facf u fuir fauozc 
cognarozum mfiotqz iocbao z íoacbin nó erár ftlij cíuf-
dé mno: fed íoacbaí erar filiuo amitl?ah r íoacbin filiuo 
5ebída vrpsín Ira tfozrecognati amírbal erát porérío-
reo ín regno q3 cognatí sebída íó facerenr q^  íoacbao co 
gnaruo eo^regnarer.Cad fcóm oícédú q; fi oeíure oc 
bebat fucceflío in regno ípírpzímogeníro peccarer popu 
luo conftiruédo regé mínozé.z rñ pcedérí.li.c.í.oeclara-
rum eft gp quáqj a pncípio inrer bebzeoo regnú nó erat 
oeternunatú cuí oeberef f5 parer noíabar ftlium qué vo 
„ lebat ín regé:tñ poftea obtinuir oe cófuerudíne z ?fenfu 
tífraelíra^qypzímogenírifuccederérín regno ficut erat 
c ín oíbus alyo genribno.r fie populuí peccarer pftítuédo 
ín regé ipfum íoacbam ejeíftenre íoacbin ptoogeníto nífi 
fozte íoacbin efíer ínbabilio ad regímé regni vel eét alia 
cá rónabilio ímpedimentí. Cíáueref vlreriuo quare 
pbarao ímpofuír mulcram terre iuda.caiíquíy oícet q; 
voluir accípere tributú oe regno íuda z índíyír raléra ce 
rum argenrí z vnú talentú aurí z vocauír íftud muleras 
fcríprura.Sed oícendum q? nó ftar:qz mulera nó"poreft 
fignííicare tríburú f5 pená:é.n,mulcra péa pecuniaria z 
fie erat bíc qz puniebatur rerra in cenrú ralenrío argérí 
z vno raléro aurí. 5ré magío P5.y.palipo.vlrío cú of cú 
veníífet rejcegíprí bierrmeódemnauirterram centum 
talenrio argenrí z rñ códénarío penam oícir. ídem ps.íj. 
efdre.c.i.f.i muletauir genté argérí ralenta cenrú.í.purú 
uír illasín ífta quárirare pecunie. (D ©6m aúr cp pbarao 
pofuir íftá fummá pecunie in pena z nó ín rríburú z boc 
p petó íudeo^ fuit auté peceatú qz cú pbarao occídít ío 
fias regé íude íncepít fe gerere p oño regni íudeno nole 
bat ap alíqd fieret fine mádato eftqó p5:qz í^e admouít 
regé z pofuít alium z ouxít regé pzíozé vinctu ín egíptñ 
z imponebat tributú re^no íuda ficut fibí placebat z ípc 
íoacbin rex íuda imponebat tributú fuper finguloo íu^ 
deoo ^ m víreo eo?j íuyta |3ceprú pbaraonío vr p5 ín Ira 
íqznúc rerra íuda ^ pcelferarad cóftírutíoné regio non 
confultopbaraoneipfe íracuoeft-zpuniuit terrá quafi 
p boc crimine pena pecuniaria centú f aléto^ argentí z 
vniuo talentí aurí.ípfum vero íoatbao aífumptum ín re-
gem grauiuo puníuír.f.pzíuano eu5 regno z onceno ca-
prmum ín egiptus vbí moztuuo eft vr p3 biere.xjcy.c. 
Cí^lueref vlreriuo qre pbarao amouír íoacbao regé có 
ftiruüú a ppfo z pftirnít í regé frarré eiuo ioacbín.(Dií\ñ 
dendú y poruerútefíemulrc caurc.^zimafuínqz foz-
te íoaebm pzímogeniruo íofie vídeno q; ppfo puauerat 
cú íure regni z pftíruerar fratré fuú mínozé íoacbao non 
babeo alíú auxilíatozé recurrít ad pbaraonéregécgiptí 
z mífit eí muñera magna vt regnú fibí conferret q¿ fibí 
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oebird erat.fic cní5 multí rcgee ífrad ctf pugnarét mtcr 
fe oabát pecuníae regibue ejetraneíe vt pftrmarcnt coa 
ín reguo 7 admuarér.fic ení manacn rcx ifrael ocdtt mil 
\c caleta argentí pbul regí alVirío^ vt firmarct regnum 
cíue.e.yv.fic étacba5 oedít muñera tbeglatpbalafar re 
Si afltrio? vt facerer recedere ab co facee regem ifrael z 
rafm rege rme.0.jcví.t.v.palípo.i:)cvítj.íflud aút maxlc 
fuít ínter facerdotea magno© tépo:e macbabeo t^ t pau 
10 ante.ná qcóqs volebat fummu facerdocíu offerebat 
pecunia magna regí fine z accípícbat ab co z fie erant 
vanj pccrtátcoTvnuopluoalío offerebat vtps.y.msb 
cba.ug.r.v.Scóacácifc potuítqzfoztcpbarao vídít 
íníuftu eífe qó fccerál vírí íuda ^ftítuédo mínozé í reges 
z pzíuando maíozem íure regni:ideo ctí cífet potéo tra^ 
dídít íllí regnu cuí Debebaf oe íure z ammouit minozcs 
íntuftú fauozé regnú acccperat.£crtia cá cífc potuíc 
qz foztcíoacbaoerat vír auímofue z pbarao q volebat 
eífe oño terre íuda tímuít y ille rebellaret z no folucrct 
tributó qt ípfc ímponere volebatuó noluíf ^ ipfc clfet 
reje (5 abllulít cil z ínftítuit fratré eíue íoacbín q, foztc no 
erat tá feruo aío z credebat cp no rebellaret'? eú zi qz fi 
ocponcref oc regno z maneret ín térra pdraret feditío^ 
né 9 íoacbín q pílitutua fucrat ín rege voluít eú vínctus 
Duccrc pbarao ín egíptu vt íbí maneret vfqj ad mozte. 
Cuarta cáporerat eífe qz pbarao gerebat fe ^  oñorci» 
gnííuda poílq5 occídítíoftá:? qz ad onm fupcríozé peu 
net ínftítué z Dcftttuere z tradere ré fuá cuí voluerít vo 
luít oftéderc actd oomíng puado regno ílltí rege qué po 
puluo pftítuerat z ínftítuédo alíu z fie p boc ofl-édere po 
rédate oirponédí oe regno nó pttncre ad populú ad fe 
ípfum.Quinta cá poterat ee z tila cil efíícacíozXqz pba 
rao gerebat fe $ oño regní íuda poft mozté íofieúó nole 
bat ^alíquíd DÍfponereH regno íuda fine volútate fuá 
Z pfultatíonc z qz populus vnyerat íoacbaí ín rege ígno 
ráre eo puníuít tá ínftituenteoq^íníh'tutú.f.populu quí 
rege ínftítuit puníuít peeuniaríe códénando íilú ín cém 
talétia argért z vno taléto aurí vt p3 bict.ij.palípo.vU 
timo.íoacbao aút qz pfenfit^ítíruí í rege fine pfultatíóc 
pbaraoní; t ^eurauít bocu'o puníuít eú puádo regno z 
tnfupincarcerauíteútoujcitínegíptú máfitq^ íbí vfq3 
ad mozté 1: illa pofitioeftveríoz. Gfáíucrct vlteríua 
qúo of bic $ pbarao vínjcít íoatbaoin reblata q eft ter^ 
ra ematbíqz.y.palípo.vltímo of ^ rex egiptí cú véíífec 
bíerufalé amomt íoatbao oe regno.CiRñdendú ^ pba 
rao qñ occídít iofiá íncepit gerere.fe p oño terre íuda z 
id volebat ípfe pftítuere rege z tñ putauít fozte moz^  
tuo íofia nó auderét vírí oe regno íuda pftítuere aliqué 
ín regé nifi ípfe íuberet.erac aút túc ipfe i cartbamio pu 
gnáo o adremon regé firíe cú moztuuo eft tofiae íó non 
curauit oe pítítutíone regio íuda:qz maiuo negocíú bcU 
11 íuftínebaf unterín aút vírí íuda acceperu t íoaübao ín 
rege p íofia z cú poíl treo menfeo pbarao adbuc mane-
ret ín térra firíe ín reblata victo rege adremon audíuit 
íoacbaf vnctú fuíííe ín regé iude z mifit ad eú nucios vt 
veniret ad fe ín reblata.íoaebao aút timebat venire ad 
pbaraoné:qz tñ ft nó veniret nó credebat fe poífe refifte 
re pbaraoni q veniret ad pugnádú 9 eú tutíuo credídit 
íre ad eú z íuit in reblata.tunc aute3 pbarao vínjeiteú z 
Duyit vinctú in bierfm z pftituit fratrem eíua íoacbín ín 
regé.r fie Hat vtraq3 Ira:n¿ vem eft g; íoacbaa vinctua 
eft catbenia ín reblata z tñ nó fuít íbí puatua regno: qa 
nó fuít ípfe pziuatua regno quoufq^ fratrer cins íoacbín 
ínftítutue eft in regé z tñ iliud nó fuít quoufq5 véít pbaf 
rao in bierfm ió túc amouit eú ne effet reje ín bierfm et 
índe oujcít eú pzíuatú regno ín egíptum z íbí moztuua 
eft. Cí^lueref vlteríua qre pbarao mutauít nomé íoa 
cbín cú púa vocaref ealiebín facíéa q? vocaref íoacbín. 
CiRefpondédú g? boefecit pbarao ad fignandú y i p k 
oabat et regmi z ípfe quafi fozmabateú oe nibílomá fu 
cut reí nóenttcúínctpit eífe nomé ímponifíta íoacbín 
ante boc níbil erat cú ppfa ínfiítuiífet toacbaa in regem 
ípfe aút oedít ftbí nunc regnú ió fozmabat eu5 qfi oe nú 
bílo.Bliter poteft oící 97 boefecit pbarao iéquéapditio^ 
nc vícto^má qn altquí pzindpef fUbgaút alíquaf gétej 
vel vzbea ín ptáté fuá folentmutare noía illo^ in fignú 
glozie victozíe fue: t qz nunc pbarao fubiecerat fibt íoa-
cbín t fecerat eú regé fub fe voluít mutare nomé e¿9: qz 
íftá mutarío noía fignificat quádá práre3 eíua quinóme 
mutat fui? ré illá cut nomen oe nono imponiuoic ctias 
nabuebodonofoz qn abftulit íoacbín regé bierfm ín b« 
bíloné z inllituit fedecbíá ín regé mutauít nomen eíuaj 
ná pzíua vocabaf matbaniaí z ípfe vocauít eú fedecbíá 
fequétí . c t tfta eadé ró fuít oe mutatióe noía íoacbín* 
C Jncípír ajpítulum* xxm. 
tfloiebueeí^afc^ 
dít nabuebodonofo: rex hébi 
\onie:ct ímnecñci íoacbín 
feruus tribus anníí:^ rurfum 
rebcUmit contra eum. 
« I quíbufdá geítíe regía íoacbínptinuat 
bíc feríptura bíftozíá DC eodétoíuídi 
^ M \ ^ ^ tur i tna:qz pzimo poníf refiduú oe re 
gno fijo. Scóo fubdíf oe filio eí^ibíct 
" 1 ' oozmíuítíoacbíiOíertío agttoefratre 
fuo.f.oe fedecbia fratre íoacbín quí poftea ín regé cóftí-
tutua eft íbt'Ct conftítuit.) Ciélueref círca pzímú an 
ea que babenf bíc fuerínrfacta poft pcedentía r an im ^  
medíate vel ínteriecto alíquáto tépoze.ad pzímú oícen 
dú cp bíceft ozdo contínuuí :qz pzecedentí.c.oícebaf oe 
pzinapío regní íoacbín.bíc aút oícíf oe geftía fempozía 
eíua z oe mozte fuá ió neceífe eft iftud elfe poft tila. Hd 
fecundú oícendú q; iftud nó fuít ímedíate poft Aceden-
tía z tñ módico tempoze poft illa fuit.f.nó octo annK:qt 
bíc or q? íoacbín factua eft feru9 nabuebodonofoz ad trí 
buta z iftud factú eft anuo octauo eíua vt aít íofepbua. 
jc.antíq.q fuít annua qrtua regís nabuebodonofoz vt . j , 
oedarabif z of (ín oíebua eíua afcendtt nabuebodono-
foz rex babíIonía).úregnáte ífto íoacbín afcendít nabu-
ebodonofoz reje babilonia 9 bierfm ad fubídendúeam 
ftbí z fuít boc regnante íoacbín:ná íá egerat annoa qua 
tuoz ín regno qñ nabuebodonofoz factua eft reje ín babí 
loneCt factua eft eí íoacbín feruua tríbua annia).f.non 
potuít refiftere nabuebodonofoz íó fubíecl0 eft eí ad fol 
uendú tributa z ourauít boc p trea annoamá poftea re-
bellauítficutínlfa oícíf.t túc ceífauít íoacbín oare tri-
buta pbaraoni regí egíptímá pzíua oabat eí tributa per 
finguloa annoa aurú í argentú qntú ille íubebat peedé 
tí.c.r qz núc rex babilonia ^ ualuerat p regé egiptí ceffa 
uit foluere íllí tributú z foluebat íam regí babiloníaCet 
rnrfua rebellauít ? eú).f.ftnítíaíllia tríbua anuía qbua 
feruíuíf íoacbín nabuebodonofoz qz túc credídit q? po f 
fetlíberari oe feruítute nabocbodonofoz qz egípty pu-
gnaturi erát p ípfum z putabat eoa ^ualíturoa fed fru-
ftra boc putauítCímifitqj eí oña latrúculoa caldeo^ z la 
trúculoa firíe t latrúculoa moab r latrúculoa ftlíozum 
amon)latruneulí vocanf vírí alíq puatr veniétea ad bel 
lú z íftí funt f doñea q oe vno regno íntrát in aliud ma-
gia ad pdandú q* ad puguaudú íó recte latrúculi vocá 
tur z venerútin terrá inda latrúculi oe otbus rerris byí 
f.oe caldea cuíua caput eft babiló z c firía cuiua caput 
eft oamafcua z eft ^pe térras ifrael ín latere aquílonari 
eiue.moabite aút z amonite funt oue gétea .percate oc 
fttrpelotb.f.quádo concubuiteus onabua ftlíabua fuía 
íQcn.xix.z oe oíbua bya populía venerút latrunculi ín 
indea ad oeftruendú eam qz íá oeuf volebat vt ín bzeuí 
ptret.ex boc p5 q; vltra nó fignificat nomen tépua fcóm 
modu loquédí fcrípture:qz fup.ví.of q; nó venerunt vi 
ira latrunculi firíe ín terrá ifrael z tamé nunc venerunt 
cu5 alija latrunculiaCí: ímífit eoa in íudá).í.oeua mifit 
iftoe latrunculoa p regnú íuda z ob boc oéa finurt vene 
rut ex quo apparebat q? oeua illoa cógregabat oáa cía 
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boctuaeud mítfebat illoí qt volcbat ía ínflígere penaf 
f quae mu pminatuefueratCíuxta Aburrí Din qó locurua 
crat p f uos fuoe ^pbctaa)^*"^^ vétura erát mala que 
De9pdúrerarg fuoe fuoe^pbetaeml multoa ípfe mí* 
f ferat ad oeimdádu ífta mala euémra iudeio .fere. n. nul 
litó ^ pbeta crat tpe íllo quí oe boc no loqncrd z tñ boc 
nóobftátcbeb:einó?ucrtebáf ad bnmfj opp:ímcbár 
¿ppbetas íním'yericutfuítDe bíeremía q fuíc vlrímue 
íJpbeta^ pniídantíu captíuítaté babüonicá t ét ípfc vi 
^ dít íllá z tñ ípfe mítfebaf fepc in carceré z ponebaf í» 
luco vbí nrozcrcf oc q occlarabíf ín fine capíriiU(factii5 
cftaiítbocpp^báom?tramdá).i.oía ífta cuenerunt 
f T^bum oñí, f.vt cóplcrcf T^bu DIU qt locutue fiurac 
ptra mdáa'ftud atít Tí'bu oní nó crat vnrcu Í5 j? multes 
í>p betae pimciatu fticrat vt oictú cftCvt auferret ea co 
£ ram rc).i. ocue f núcíaucrat q? auferret ¿udá cenas fe A, 
auferret oe faoe ftiaXoe térra ín q manebát qz íbí ma* 
néfes Dícebanf eife cora oño eo q; oeus fíngebaf eífe ín 
ín térra illa qíl íbí folu elfet vc\ g? eét fpedaU'ter ín térra 
ílla;t ió illa q crác ín térra illa otcebanf eífe cozá eo:que 
aútauferebanf oe térra illa oícebaní eífe ablata a facíc 
* oñí vt oeclaratú eft ^cedétí*c.(pp petá manafle vníner* 
1 fa q feciOífta erát petá idolatríemá abundauít ín ídola* 
tría pino «B ceterí regeo íuda vt oeclaratú elí. g.jcxi. í z 
PP fanguíné ínnoyíu que5 efiúdít) íftud crat alíud pcfríi 
grauífíimú manaltemá efifudít fanguíné ínnocété mtm 
nimio íta vt repleref bierfm vfqj ad oo^s. wí . z ín boc 
A, exceñit petá alio? regú íuda q: ante nó fnít alíquío rer 
* íuda q ocdderet .ppberá alíqué níli iofiao qní occídít 5a 
cbaríá t fraf reo eíuo.i^palípo.jcjriííj.t tñ manaíTeo ocd 
dit (ppbetao raultoo z etíá alioo víroo iulloo quotquot 
obníabát intétioní cíue vt oeclaratú eft.s.xxí.Ct imple 
uít bíeifm mioxe inocétu).6.yjcúof gp ímpleuít vfq? ad 
oo zc bípbole.Cq; tátu fangníné ínocétú efiudíc manaf 
feoin bíerrm^vídebafbíerFm plena vfqjadooa.ita 
vt íam nó poífet in ea pino capí oe fanguíneC z ob banc 
rem noluít oño ;ppicíari}Xq2 petá manaffe fnerút tam 
& grauia q? noluít oe* mífererí virio oe regno inda ira vt 
•f nó traderet eoo in captíuítaté z ñ petá ífta fuífTenf mino 
ra oeuo míferfno fuífret íuda.f.nó tradidíífet ifrael ít ao 
rá dto ín captíuítatetnó eft aútíntellígendü q? fola perá 
^ manaífe fuerút pp q oeuo noluít mífereri.fs oía petá an* 
tíquo? ad boc acchfertfoqj tn petá manaífe fnerút enoz 
míoza petío oíum regú z popfaríii f cedétíd z fueriít po 
pulo poríuo cá peceádi qs petá alio? regu eypnmñf ípa 
ípecialíter ficur oeclaratú eft pce.c.ín quadá qóne»(fRc 
* l iq aut Pmonu íoacbín r vníuerfa q fecít).f. oía alia oiV 
cta z gella íoacbín nó bént bic (3 í aly 0 UbuoCnó ne bec 
ferípta funt ín lí.f moim oíe? regú iuda).ci.o. m líb.illo 
feriptafút qi íbí feribúf ptícrarífer geíía 0ÍU3 regú inda. 
CíStuomodo íoacbín fubiectuo eft regí babilonia z qrc 
rebellauít eí. ^lo.v» 
é 2 í l l ^ r ^ S t r drca l'oac^ín qúofactuoeft fu* 
^ v i l v l v L i i l biectuo regí babilonio t rebel* 
lauít eí.CíRndédú q; íoacbín inftitutuo fnerat in rege5 
p pbaraomé necbao rege egípti z foluebat ei tributa fm 
gulií annís.ourauít aút boc vfq3 ad annú qrrú regní íoa 
f r cbín ín q rex habilóíj fnbiedt eú fibí.p q feiédú q; ficut 
Sofepb 1^  aít fofepbuo. je,antíq.cú íoacbín ageret annú qrtú ín re 
gno accepit ^ ncípatú í babílone nabuebodonofoz z túc 
cú magno apparatu venít ad duítaté qndá íuxta eufra* 
té q vocaf carmír r alio noíevocaf carcamíí oe q.tj.pa, 
XXXV.z volebat pu gnare íbí cu rege egiptí q penit0 nó 
cjcpauitO cu5 magno b:acbío fup nabuebodonofoz ad 
cufraté venít q fcá pgrefiíóe oeuíct* eft rmulta míllía 
vargs reb0 belli amífif .tráfico aúí rcx babíloníí eufraté 
oém firíá vfqí ad pelufm egípti cepít ^ter índeam icrat 
namq5 fere tota firia fub ptáre regio egípti q? obtínne* 
rat eo tpe quo occidít iofiá rege íuda. oeínde nabuebo* 
donofo: qrto auno regní fui q crat octanuí annuo regní 
íoacbín cu magno e¡cercitu caftrametat0 i p íudeoo ejea 
cturuo tributa a ioacbm vtpugnatnr9 p eútílle aút me-
tuée eíuo minao 7pacé bfe oeñderáo pbuít ei tributa q 
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pefebattríb9 anmo.r.vfqj ad annú vndecimú regní fui 
q fuíf vltímuo vite Aiemá rúe ocdfno é vfJ.DÍcef. Zer* 
tío aútanno ándito g; egípty vellent oenuo pugnare p 
nabuebodonofoz tributa nó reddídif f5 fpe bdlí egíptia 
ci oecepruí eft;ná egípty nó aufi fuerút íllo anno pugna 
re p nabuebodonofoz r íó cú rebellaífetfruftra p nabu* 
cbodonofoz nó euaftt poftea impunít0 qz ex bac cá ocd* 
fue eft vt.í.oícef. C^lueref vlteríuo an peccauít íoa 
cbín rebelládo nabuebodonofoz vt nó oaret eí tributa. 
CtRúdédú 9; volédo rebellare nabuebodonofo: vole^ 
bat líberarí a f uítute:oerideriú aút libertatíf boneftú eft 
fqz nabuebodonofoz violéter tfinevllacá fubíecerat 
fibí íoacbín qñcúq5 ipe polfet euadere iuguin eíuo íufte 
agerenpotífíime cjz nabuebodonofo: erat boftio regio 
egípti z rey egiptí pftítuerat íoacbín ín rege ^ ce.c. íó p 
eo íufte poterat rebellare i^ i nabucbodonofoz.be ^aút 
v:rú erat nifi fozte oedilíet eí ftdé oe ^ftádo fibí tributa 
qz túc peccaret fi vellet faceré ftdé irrítá.f tn vf q; íoa* 
cbín nó oederit ftdé nabuebodonofoz oe pftádo tributa 
qz túc feríptura ícreparet eú p bac ftde violata ficut in* 
crepat fedecbíámam ille oedít ftdé regí nabuebodono^ 
foi oe nó recedédo ab eo z tñ rebellauít vt p5.y palipo, 
vltí.f.aregequoq5 nabuebodonofoz receftítq adíura* 
uerat eú p oeú z tñ oe íoacbín níbíl tale or:íó vr q; ípfe 
nó oederat ftdé nabuebodonofoz oe oádo tributan tñ 
vf alíq mó peccalfe rebelládo qz bieremiay fepe oíxít eí 
q> nó rebetlaret p nabuebodonofo: nec pftderet ín egíp 
to q: egiptij nó pugnarét p nabuebodonofoz z ípfe non 
poífet líberarí oe manu eíVejc tñ r pzíncipeo audíenteí 
ífta contemnebát bieremiam rafíligebant eum fuplí* 
cijo oe byoíofepbus.jr.antíqui. 
CSn oeuo ímmíferít latrunculoocontraíudam.€t an 
erat auctoz malí míttendo illoo. í^ó.ííy. 
I l l ^ f V ^ f t l f * v l t c r ^ w bu ímmífit oño 
^ A r i l v l v i l l l latrúculooepíuda.ná vrq;boc 
nó bene ftet qz oeuo nó eft actoz malí f5 potí* edit opan 
teoíniqtaté.ps.v.nó g mítteretiperaptoreo p íudá qz 
íllí petólo funt.Cilxñdedú eft q; oeuo immmt latrúeu 
loo íftoo p íudá tanq5 miniftroo íuftítíe fue:q: viri íuda 
pp federa inframerebanfoíl^díoe térra toeuo volé* 
bat q; oífpderenf z ad bojrpmíttebatlatrúculoo vt afíií 
gerétíudá pufqs traderet ín captíuítaté vtíá femp ve* 
jcaret eoo anguftia vfqs ad captíuítaté babilonio z boc 
nó erat malú qz puniri petów íuftú é:q; ergo indínaret 
oeuf oéo íftoj latrúculoí ad pugnádú p t'udá bonú erar» 
mod0 aút fuíf qz oe9 ídínauítquálíbs ífta? gétíú vt oe* 
fideraret iré ad pdádú z ocddédú in térra iudee t peo: 
dauit intétioné oíum ílb? gétíú vt oafo q? ínter fe colla 
cutíoné nuüá babuíífent pcozdarét in intétíone oeftrué* 
di íudá:t mouít oeuo oéo íftao géteo vt grauíuo affíígc 
rét mdá.ftc.n.of íudí.íi;.oe ifraelitío gp fecerút malú eo 
zá oño z oeuo pfoztauít p eoo eglon regé moab t copu* 
lauít ei filíoo amon z amaleeb.feiédú tñ q? ad alió incíú 
nabat oe* géteo íftao z ad alió ipe íneiínabanf: ná oeus 
ínclinabat cao ad vaftádú íudá q: peccauerát íudeí ipe 
vero íneiínabanf ad |5dádú z ocddédú qft íure fuo age 
rent:r in boc peecabát q: credebant fe víribuo fuío ífta 
egílfe z ét nó tenebát modú ín punifióe ñ íntendebant 
oíno vaftare.£>íc.n.p512 fenacberíb ífa. jc.euí oe0 oíeít 
veb aífur Tí'ga furou'o mei z baculuo ipe in manu eo:ú 
fdignatío mer.z poftea feqf upe aút non ftcarbítrabif z 
co: eíuo nó íta eftímabít f5 ad pterendú erít co: eí* z ad 
ínternítíonégentíú nó pauea?:t poftea DZ otxit,n.ín foz 
títudine man* mee feci z ín fapíentía mea íntcllexí:ft aút 
ifte gentes cognouíífent fe milfae a oeo z oarent eí gfía5 
q: oederat eís fo:títudine3 ad puale?idú p bebreoj quá -^
qs ocddilfent multo? z pzedatí fuiífcnf oe térra eo:ú nó 
pecearent fed non arbítrabantur fie: ideo vt cómuníter 
peecabant ífte gentes quando míftebantur a oeo vt mí 
níftn contra beb:eoo vel contra Mizo genteo. 
t C £ t oozmuít) bic pomfPm buíuo.e.f.oe regno íoa* 
cbín ftlú fuít ofe t oonnuít íoacbín eú pf ib* fuí^ífte eft 
íoacbín íílíuo iofte z quáq, of q; oo:mínít eú patríbuo 
Sbuknfo. t íy 
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cbín ín bi* 
biioncm. 
fühnóeñmtc\li$cndúq?moitmsfntritmoitc nalí q 
ítgníñcat Dozmítío:ná íuterdú éc t>r al í^e boimirc cunt 
patríbitf fuio q occídíf.De ocdíione ífiíitd.jf .Dtdarabif 
Cregnauítct3 íoacbín ñline ciua p eo)mio fuerat toacbúi 
r.pater z fUíue 7 nó fcríbunf codé mó tn bebzco qx toa* 
cbín pater fcríblf cúM.vd ctí.q.r of íoakúuró aút Dtuer 
fitatíeDeclarara e(l piecedécí.c.Ct^Itra nó addídír rejc 
eg ipá vcegrederef De térra rua).f.poft moztépmú'oa^ 
cbín nó cxiuit rex egíptí De térra fuá vt veníret ín tuda 
7 Df boc qx pbarao necbao rex egíptí pftítuerat íoacbín 
ftlíu íofie m rege z fingulíe anm'o reciptebar ab eo tribu 
tñqntus ipfe volebatpce.crtñpoft^ venítnabucbtv 
donofoz rey babíioníf m terrá illa puauít eú ptáte fuá t 
fie nó aufuo cñ erirc ad veníédu ín iudá p tributos fie 
íudeí erát nóc Tubíecti nabuebodonofoz ficut $üe erant 
fnbr t í regí cgípríCtulerat.n.rejc babílóís a rtuo cgípti 
vfqj ad ñamé eufraté oía q fuerát regís egíptí^bíc fíib^ 
dií cá fcedértu.f.qre rejc egíptí nó poteraf ta egredí De 
térra fuá adterramíudaXqt nabuebodoncfot tulerat 
oía q prínebát ad rege egíptí q erát ínter eufraté t ríim 
egíptí.eufrateo flum* eft ínter ííríá aterra cbanaá. rín* 
aút egíptí e& nduo q p ejeedentíá voca( ríuuo qi efr ma 
Xtmuo oíum ríuo? egíptí ét qz tile cíl q tota terrá fecun 
dat ctí alimones ftát ín eo cerría tépozíbuo p qe térra re 
plef aq t fie fecundaf ad ferenda fegeteo z non funt aq 
pluuíaleo vt p5 Deu.xí.f.terra ad quá íngredierie poiíi^ 
dédá nó eft ficut térra egíptí vbí íacto femine ín oztozus 
mozéaque oucunf írrígueaíle Huutuea qbufdá vocaí 
rínocozula z tñ falfum eíl.qz níiuo cñ z ípfe poníf tanq5 
termínuo terrecbanaáíofue.^tj.f.aflunune túrbido q 
irrígat egtpní.t ífta DÚO ilumina q ponunf bíc funt ter-
míni terre cbanaá vt p5 gen.rv.f.femíní tuo oabo ter^ 
rá banc a fluuío egíptí vfq5 ad fíumé magnú eufratem. 
erát et alie géteo ítra ífta DÚO flumína.f.amalecbíte ídu 
meí amoníte moabíte z magna pare íiríe z oéo íftao gé^ 
teo oceupauerat pbarao rex egíptí quádo occidtt íofiaj 
r5 nabuebodonofoz veníéo abitulít totáíñá terrá De ma 
nu regio egíptí z nó relíquit eí ní(í terrá fuá q erat vltra 
ntld ad merídté.Slcíendú aut q; ida oía Dicuní fuíífe re 
g ío egíptí nó qdé qp fuiffent De regno egíptí tami otea 
cíueft i f te pbarao qnunc erat obtínuerat omneetitao 
regiones pugnando z ficut cito aequíftuít íta cito perdí 
ditCDecem^octoanno^crat íoacbín cum regnareco 
píflet)illefiiítneposíofte íeratannozum Deces tocto 
pater fuus qñ genuít eú .qó ps qz íoacbín erat annozu5 
vígíntíquín^ qñ cepít regnare z regnauít vndedm an 
nís^cedentí.c.TfunttngíntafejcDe qbus fubtrabanf 
oeces t octo quos egerat ífte íoacbín qñ moztuus eft pr 
cius manebút alg Dece5 z octo quos egerat pf fuus qñ 
genuít eñáfte íoacbín eratanno? feptemvelquafi qn 
moztu9 eítiofias qó p5:qz íoacbín pater fuus erat anuo 
rú vígíntíqnqj qñ cepít regnare ^ ce.c.t tñ^ríbus men^ 
íibus ante boc folúmoztu9 fueratiofias ziWie tribus 
menfibus regnauerat íoacbas t tñ íoacbín erat oeces z 
octo miop qñ genuít íftú íoacbín vt tme oeclaratú eil cj 
fubtrabanl De vígintíqnqj z manebút fepté anní qbus 
vúcít ífte íoacbín puulus ante moztes íofie Qz tribus re.* 
gnautt ín bíertm^modíco tpe regnauít qz rcx babilonia 
Dujdt eú illico captíuú m babíbne5 vt p5 .T.táto. n. tpc 
regnauít patruus fuus ioatbas.f.tríbus menftbus poft 
moztera íofie z íllíco vínxít eú rcx egíptí z Dujcít eú ílluc 
zíbí moztuus eft vt p5.bíere.jcxg.Cnomen matrís eíus 
noefebá ñlía elnatban oe bierrm) auus íflíus elnatban 
erat vír nobílif ínter oéí bierojoUnu tai ió íoacbín (ilíus 
^mogenífíofieaccepitñlíáeíun'n vxozemCtfecít ma 
lú cozá Dño).f.coluít idola qz tilo erat malú cómune re 
g ú inda z ífrael (íuxta oía q fecerat pater eíns íoacbín) 
pater íftíus fuít malus ín cultu ídolos z etiá ífte fuít ma 
í us quáqí pauco tpe regnauít tn quo poffet apparere íní 
quitas fua(ín tpe illo) bíc poníf tráfmígratío ipfius íoa 
cbin ín babilone51 D? ín tpe illo drea pncíptú regní íoa 
cbínmá folú regnauít tríb0 méfib0 vt or bic:^ fie pncipíú 
z finís regní fuerút qfi íde5 quá^ t^s regní buí* poníf 
€ u n u c b í 
q erant. 
magia ícífe.y.efdre.c. ij . t fuerút treí menfey z Dief De^  
cesCafcenderút feruí nabuebodonofoz regís ín bíerfm) 
vemebat nabuebodonofoz ad capíendú íoacbín regem f 
vt ^uaret eú regno z inftitueret alíú vt regnaret z vene 
rút pmo feruí nabucbodotiofoz ín cíuítate5 7 Deínde í f e 
nabucbodonofozC venítqj nabuebodonofoz rex babílo# 
n ís ad cíuítate5 cú feruis fu ís>f .qdá De ^ uis nabuebo* 
donofoz venerut pus ad obfidendá auítate5 oeinde ve 
mt ípfe nabuebodonofoz cu alijs feruís fuísC vt oppu- *. 
gnaret eá^veníebat .n .ad capíendú íoacbín regem vt 
ouceret eú ín babílonét qz putabat q- refifteret fibi íoa^ 
cbín veníebat ad expugnádá cíuítates t tñ íoacbín no^ 
luít refifiere eí f3 exíuít obuíá illíCegreitufqs eft íoacbín 
rejc íuda ad regem babílonts)vídttm. íoacbín q? nó po x. 
terat fe Defenderé cú nabuebodonofoz elíet potentifíi* 
muí z exmit ad ed vtfaceret De eo ^dqd vellet qz fie be 
nígníus fufeiperet eúCípe t mater ems z feruí e íus z f n 
cipes eíus z eunuebí eí0:pót íntelligí DUplícíter.vno mó J. 
q> íoacbín egrederef ad regem babilonio ad fignifteádu 
q; nollebat ptendere cú eo f3 libenter faceré qo ipc veU 
let z tuc oiceí q? egredíebanf cú eo oéaífh ad bonoran*» 
d ú ipfum qz rey oebebat iré comítatus magna turba, x. 
C a i i t e r pot íntelligí q; íoacbín cognouerat íá intétioné 1 
nabucbodonofoz.f.q; veníebat ad Ducédú eú í babíloné 
í ó exíuit cú oíbua illis quos voluít fecú iré z ad boc DU 
xit fecú mfem fuá quá nímis DÍltgebaC DUjtít ét oéa ^n^ 
cipes q erant famíl tares fui quos ípfe magia Dílígebat 
Dujcít ét fecú eunuebos q funt bomínea caftrati ad cufio * 
diá femína^ z íftí majríme erát antiqtus in Domo regu5 
qz íbí multe femine erát cuftodícde. vel vocanf eunuebí 
alíq nímis familiares regií q manebát femp in cófpectu 
eíus.ná apud reges antíquos erat ífia pfuetudo q? eént 
alíquí vírí nímis familiares e í s q afiífierét e í s omní tpe 
z íntrarét ad eos vbicúq? eént rel íqs aut nó licebat boc 
¿ziñi Dicebanf vídétes fadé reg í s fic.n.of bíeremíe vlttV» 
mo ^ nabusardá tulít ínter alíos captíuoa oe bíerufalé 
fepre víros q vídebát femp facié regía .boc aút vf com# 
petere eunuebía qz eunuebí erát magne* potefiatia tpe 
íftoqzfequétí.c.Dfq 'nabwardá tulít ínter alíoa captú 
uoa eunuebú vnú q erat fup ejeercítum z tn nó poterat 
elfe fuper totú eyercítú mfi alíquíí vír magne poteftatíf. 
of ét q; Duxít fecú feruoa fuoa z íftí erát íllí q fpedalíter 
feruiebát iti Domo regía ín offictia Dftm9 e íus: ná b oéa 
oe regno vocenf large M regís tñ íllí vocanf ^ppzíe fer^ 
uí eíus q ín oomo fuá fibi míníftrát.ejc boc aút vf q; íoa*» 
cbín egrediebaf ad regé babilonio animo eundí ín bab j 
loné qz alias nó DUjdffet fecú mrem fuá vt cómítaref cú 
eundo ad nabuebodonofoz qz femine cómuníter nó fo^ 
lent cómitarí víros vel pót DÍCÍ cp cxiuit ad eú p modu5 
federís z tftud tenet íofepbus De quo . í .Declarabif ( i fu 
fcepit eú rey babilonís).f .gratía fufeepit qz putauít na# 
bucbodonofoz.q; vellet íoacbín refiftere eí z fie eét ma* 
g n u í iaboz nabuebodonofoz obfidédo vrbé ficut p5 tpe 
fedecbiemá p DÚOS anuos obfedít vrbé z nó potuít cape 
eá vfqueq Defecerunt panea ín duitate z tune cú nullua 
eífet q pofiet Defenderé íllá ínterrupta efi cíuítaa a caU 
deísfeqntí .c .Tqz ioacbm ejeemít nabuebodonofoz ab 
tfio laboze obfidédí vrbé fufeepit eú gratísCanno octa* 
uo regní fui).f.regní nabuebodonofoz t n ó íoacbín qt T 
íoacbín folú regnauerat tribus menftbus vt p5.s.in Ira 
vel tribus méfibus t Decé Díebus ficut babeí.ij.palípo* 
vlti.t.y.efdre.^erat aút núc octaura annus regní na* - r . 
bucbodonofoz.q: nabuebodonofor cepat regnare ín ba SOfepDW» 
bíloneanuo qrto regní íoacbín pfis ífitus vt oeclaratu 
fuít.s .7 fic vultíofepbus.x.antíqtatú regnauít aút íoa* 
cbín ille anuís vndecim.s. ín Ira íó manebát anní feptes 
De regno e íus quíbus fimul regnauitripfe ín íudá z na* 
buebodonofozín babílone.núc aút regnauerat ia5 toa* 
cbín filtua e íus méfibus tríb0 z fie íncepat octauus an* 
nua regía babilonísC? pzotulít índe oes tbefauroa DO^  
m9 regís).f.nabucbodonofoz ptulít De bíci tm oéa tb< f 
fauroa quos inuenit ín Domo regís vt ferret ílloa fecum 
ín babíloné fie ét acccpcrat íterú rbefauros multoa na* 
buebodonofot 




íntegra r e 
mmferút. 
t 
buebodonofo: o¿ Domo regie t templo oñí qñ oucebat 
íoacbíripfes ífti* capríuti í babíioné.ij.pálipo. vltí.r.y. 
cfdre.y.nüctá abftulitplmtnoo qtfere níbíl frelíquíc 
oc tbefaurio regía r tepú^z ?ddíc vníuerfa vafa áurea 
que fecerat falomon reje ífrael ín téplo oñí).í. accepít oc 
réplo om oía vafa q fecerat ralomonmain ífta vafa man 
Terut femg rpe autíquop regó:qz 15 alíqñ eífeíitregeo ín 
aducrfitate magna z oarenr ebefauros Aios bofííbus vt 
no oppiímcrenr eootñ ida vafa oomus oñí nó oabanit* 
núc aút accepít illa nabuebodonofln z cu or bíc vmuer> 
fa vafa nó dlintelUgédñ De oíbuo q: alíqua Vafa áurea 
z argétea oe illío q fecerat falomon tráflata funr in babt 
lonc portea qñ capta eft cíuíras tpe fedecbíetfequétí.c^r 
: biere.vltí.ergo alíqua manferut míe O fcrtprura píue^ 
I uit oícerc oía vcl vníuerfa $ multíítor ét y pcídít vafa 
cócidere aüt eft fragere z fie eifet fenfue ^ nabuebodo 
nofo: fregít oía vafa q erát ín téplo oíií redígendo ea m 
malfas vel ín lamínae vt facílíue po:tarcnf .fs boc falfus 
eft qt vafa ífta íntegra Delata funt z pofita fuerút íf 1 DO*. 
mo oeí nabuebodonofoi ín babítone vt ps.y.palípo. vU 
íi.í.V.erdre.y .r poftea máferiít íbí non applícíta alícut 
vfuí bumano vfq5 ad oicquo baltbafar vnuo oe pofte** 
ríe nabucbodonofoi ^cepít^ afferrenf vafa illa vt bu 
bertt ín eíe ípfe z ^ncipee eí0 z vjcozeo z cócubíne eíue 
vtp5 oan»]CV»ergo vafa illa erát íntegra p5 ét.í.efdre.í: 
vbí poníí numen» oíum ífto^ vafo^ z noía fuá z quo^ 
modo oía reducta funt ín berfmit tñ fi confracta elfent 
n ó bcrent numeru nec noía f3 effent mafla qdam argétí 
« auríadeo accípif bíc large pcídít p collígauít.f.q? oía 
collígauít ad boc op poitaren! ín babíionc:vafa át enea 
q erát maguí poderío z qnfítatío vt colune z altare ma 
re z lutereo cófracta funtq: nó poferát po:íarí íntegra 
in babíloné «ppter magnítudíné ponderío ideo nabu5ar 
dá ?fregit illa vt p5 feqntúcr biere.vltí.Cíujcta verbuj 
bñí).i.oeu0 pnunciauerat oeíftío vafio 9; po:tarenf ín 
babilonéa'ftud fuit^núcíatú p ifaíá esecbíe regí qñ ípfe 
oftendítoéooíuítíao fuaonuneyo baladanregio babiV 
lomo.o.jcjc.ná oíxít ífaíao ecce oieo veniút t aufferrení 
ola q funt in oomo tua z q códiderút patreo tui vfq5 ín 
oíembancin babíloné non remanebítquíccg aitoomú* 
nuoCt tranftulít omnem bíerfm.f.oéo víroo bieifm trá*. 
ftulit in babíloné cu íoacbín rege:r nó eft íntellígcndus 
te omníbuo qi multí manferut tn vrbe fs oe potíozíbuo 
z bonozabítibuo z foztioiibucnam iftojii nullú relíquít 
rDeclaratur ín Ira cu oíaturCt vníuerfoo pzíndpeoOf. 
f ncípey eíercít* z pncípeo ofliciozu oomuo regíoCt oéo 
íbzteeerercítuop.Ctranftulít víroo robuftoo quotquot 
erát ín ejeercitu íoacbín quá$ illi nó eénr pncipeeCoecé 
míllía in captiuífaté).f.oéo ífti pzíncípeo z faitee ejeercí 
tuo z artíftceo z incluforeí z reliquí quí tráftatí funt fue 
rut vfq; ad oecé míllía z iftí oucti funt in captiuítaté qz 
15 (ponte fe tredíderínt tú nabuebodonofo: tulít illoo fe 
cumtancgiurebellíriócaptíui vocaban^ 15 alíao ma** 
gío oeberét vocarí tráfmígráteoCt oém artifteé z incluí 
fO2é).f.tulítfecuoé0 artíftceo Üludíntellígíí oefabu'o 
7 carpentaryo z oe oíbuo alyo artíñcíbuo q: oéo tulít. 
^ocanf aútindufozeoqutdá fpedaleo arríñceo.f.aurú 
ñeco z argentk>ry z oícuntur inclufozeo qz iftí funt qut 
íncludtlt variao gémao inauror argento in anulíor 
alyo vafto pzccíofio z babent iftí emínentíam fuper ce* 
terooartíftceoCníbílqjrelíctueft ejeceptio pauperibue 
populí terre).f.non relictí funt in vzbe alíqui virí alicuz 
íuo valozio f5 oéo tranftatí funt in babílonem z folí pau^ 
perro relictí funt vt nó maneret ciuítao fine babítatozc. 
Cjntellígendu eft tamen q? alíqui pzíndpeo maferunt 
ínbíerfm cum fedecbía quí factuí eft reje captíuato ioa> 
cbín z tñ íüí erant paucí ideo non ftt métío oe íüíoCtran 
ftulitquoq3 íoacbín ínbabiloné).f. tranftulít eum cum 
populo fuo ífte íoacbm vocatuo é alio nomine ieconíao 
ficutpaterfuuomampaterfuuobabuit tria nominad 
beliacbin íoacbín ieconíao vt oeclaratú eft pzecedencí. 
c.ífte autem vocatuo eft íoacbín vt apparct bíe r ettam 
vocaíuí eft íecomas vt p5 matt.t.cú oidtur ^ poft tranf 
migratíones babilonio ieconíao genuít falatíel z ifte fuít 
cuino fihuo fuít falatíel toefeendit cbzíftuoabeo per 
rectam líneam regtí iudaCt matrem eiuo z víozem re* 
gio)ioacbin oucebatur in babílonem tanq^ nunq? redi* 
turno vel íbí magno tpe manfuruo ideo ou.nt fecú per* 
fonao illao qua; oiligebat vt cum cío confolaretur oum 
maneret ín térra aliena ideo oujnt matrem rvjcozem: 
nam portea genmtin babíloné ñliurn nomine íalattel t 
ífte genuít ñiius nomine sozobabel quí redytoecapti* 
uitate in bierufalem z fuít pzincepo redeuntium vnde 
ñtoeeofepementioinlibzo sacbarie t i n libzio efdre 
vtp55acbane.iy.r.íiy.Cteunucl?oo dúo) qut íint iftí 
eunuebí oedaratum eft fupzaC^ íudiceo terre)ifti erant 
pziíidpeo quibuo oederat íoacbín poteftatem fuper fm 
gula regni fui loca z iudicabant populum terref ou tít 
in captíuitatem oe bierufalem ín babílonem).f. omneo 
íftoooujritcaptiuoo nabuebodonofozin babílonemCt 
omneo víroo robuftoo feptem míllía) á, tulít viroo ro* 
buftoo oe exercitu quí non erant pzíndpeo fepté miilia 
Cz artíftceo ? inclufozeo mille) i.oe artifteíbuo z tnclu* 
fozíbuo Du.ríc mille viro; fupza enim oedaratum eft qut 
ííntindufozeoComneo víroo finteo z bellatozeo).i.om* 
neo iftí tam artiñeeo z indufozef quam cetert qui tranf 
latí funt ín babílonem erant vírifozteot bellatozeo z 
pzopter boc tranftatí funt in babilonesCoujdtq^ eoo reje 
babilonio captíuoo in babílonem).f.nullum iftozü per* 
tnifitmanerein bierufalem quá^ipft vellent manere 
f3 omneo ouctí funt captiui.non fuerút tamen iftí ouctí 
tanq? feruí ita 37 in babíloné feruirent ficut ferui empti 
cy f5 folum fuerunt tranflati oe térra fuá 7 tamen in ba* 
bilone nullí feruiebant (y pzocurabant ftbi ipfio neceffa 
ría ftcut in térra cbanaas quando íbí rnanebant. 
C^oacbín pm* ñliuo íofte quem ñne3 babuít. tíSló.v, 
i&k í l ^ r ^ H i t * t>e íoacbínpzímoñlíoíofieques 
^ X W v i v t i l l ftnembabmt.CiRefpondcndu 
9; fupza ín líttera oídtur cp oozmíuít cum patribuo futí 
tn quo inuí vídetur 97 moztuuo eft in pace z tamen non 
fuít moztuuo fie fs occífuo.pzo quo fciendum q> ifte ioa 
cbín anno.víy.regní fui quí erat annuo quartuo regio 
nabucbodonofozfuítfubíectufípfi nabuebodonofozin 
feruitutem.f.adfoluendum tributa z manlinn fenutu* 
te ifta annío tribuo fupza ín lútera:anno auté tertio au* 
dieno q? egipty vellent pugnare contra nabuebodono^ 
foz conñdene oe íllozum victozía rebellauít contra na* 
buebodonofoz noleno eí redderc tributa t fuít ílíud in 
anuo vndecimo regni eiuo qui fuít vltimuo vite fue. 
egipty auté non pugnauerút cótra nabuebodonofoz qz 
nó auft funt z ípfe poft modícií tépuo venit ín bíerufalé 
t recepít eum íoacbín fub fpecíe federío z tamen intráo 
nabuebodonofoz incíuitatemftdem fregít mam foztilTi 
moo r puU!>zítudíneDecozooiuueneo bierofolimíraní 
ocddít z ípfu5 íoacbín occidéo extra muroo vzbío pzo* 
tecít z ínfepultum manere fecitin penam rebellationío 
De boc ením pídí.rerat bieremiao vt p3 biere.jcjcy .oícéo 
b e e o í d t oomínuoad íoacbín ftlíum iofie regem inda 
non plangenteum vel) frater z veb fozoz nec concrepa* 
bunt r veb Domine z veb indite fed fepultura aftní fe* 
pelíef putrefactuí z pi>ctuo ejetra poztao bíerfímr ob 
boc quáq^ Df oe íoacbm 97 oormíuit cu patríbuí fnií tñ 
nó Dr 47 fepultuí eft cu patribuo fuío nec ín alio loco q ó 
c p cófuetudiné facre ferípture qñ loquíf oe alyo regú 
buo qz femp ponít 97 fepulti funt cu pnbuo fuío in fepul 
críoregu vel aftignafalíuolocuo in quo fepulti fuerint 
vt py ex toto ^ celfu pcedentío líbzi z buíuo z ín toto.y. 
palí.nífi fint alúj regeo oe qb0 ^núdatú eét 97 nó íepelí 
rent ftcut fuít DC tota pofterítate bícroboá pnuciatus p* 
cedétiMí.c.3CÍíy.7 poftea poníf oe mozteeo^.e.lí.c.jcv. z 
nó ftt metió oe fepulcro.Síc étfníf oe pofterítate baafa 
c.lí.c.yvj.t tñ oe ífto íoacbm nó legíf aiiqo locuj fepuU 
crí.DÍcédu ergo cp nó fepultno eft. Cj^uereí vlteríuj 
quo Df oe ífto íoacbín.y.palípo.vltí.q7 ouctuo eft ín ba 
bíloné cu Dícamuoeu ocdfum fuílíein térra fuat infe*» 














M h n k h í M m Q i b z i 
elí ni babílonéífed jpccditcrroi ex equíuocatíone noíe: 
q: ífte vocabat íoacbín t ftü'ue AÍU6 críá vocatuo cft íoa 
cbín:t ficíntelligíf íllud oc filio t nó oe pre z ve? eíl 9? 
ifte ouctue ed ín babílonéivt P5 Wc ín lfa:t tn pater fu0 
Cófutatío. nó oucfus fucrít ílluafj ocdlue fum'tí rerra ftia. <rs3 
l^iímíró oóm q;non ílatrqznópótccucníre filio id qóor.y.pali. 
vltí.fed ops íntellígi oc pfe qé p5: qi t>f ibi vígíntíqíiq5 
annoy erat íoacbm cu regnare ccpílfer t vndccím annís 
rcgnauít t feqf ptra buc afcédít nabucbodonofoz z vín 
crü catbeníe ouxítín babílonéa'oacbín tñ filíuo eíue nó 
crat auno? vígíntiqnq3 qñ cepít rcgnarc ÍS cecé z octo 
vt ps biatttó n 5 rcgnauít anníe vndeámiká folti rríb* 
méftbuo vt ^ r bíc vel tríbuo méfibuo z occes oicbuo v i 
Df.y.paUpo.vIthT.g.cfdrc.ciMÓ op5 íntellígí oc pfe:qt 
ípfe cpat vígíntíqnq5 annoy qií cepít regnare z regnauít 
vndedm anníotvt p5 fce.c.t bíc.Sróo p5:q:.ij.j?alípo, 
vlfí.ponif oc vtroq? íoacbín z ánotanf t¿a eoy z portea 
oe vtroq^ p fe ftibdíf cp ouctuo eft ín babíloné: ergo ne* 
ceífe cñ oíct pf em t fililí ouctoo ín babíloné:boc í dé p5* 
y .efdre.y.vbí oe íoacbín pmo Df q> lígauíceú nabuebo 
donofoi ín areola z pdujcít ín babílones t portea fcquif 
cp filíuo fuño íoacbín regnauít p eo críbuo méfibuomó 
pót ergo negarí qn vtríq? íoacbín ouctuo fuerítín ba* 
bilonc:rcríptura tñ bíc íblú fadt mentíoné oe fcóo ^ ou 
ctuofitín babíloné:íd¿ étínlíb.l^ícre.CHU'qo aútfoU 
uet trtá ptraríctaté oícéo 9? irte íoacbín ^ muo ouctuo eft 
ín babíloné:? tñ portea reductuo ert ín terrá fuá z tuc oc 
afijo eft z jwectuo extra bierfm.CSed oícef y boc nó 
ftat:qi poftq^ bebieí ouctí Aint ín babíloné nó redyr ín 
de alíqy eoy víq$ píiimarenf Teptuaginta anní:qi láto 
fpe ouratura erat captíuitaí vt bíeremíaf jjdí]cerat:bíe„ 
XXV, iRñdent ígíf bírto.fcbo.t nícolauo cp íoacbín non 
fuít ouctuombabiloncfedlígauit en nabucbodonofoz 
vt ouceret ín babíloné z portea mutato pfilío redujdf eu 
ín terrá fuá vel potíuo pmífit in er.z ibi occídít í^m.irta 
pofittopót fatíofurtíncn.CSsmagíovf oómg; ouct* 
fuent veré ín babíloné:? tñ íllíco reduxerit en nabuebo 
donofo: ínbíerfm n'bi occídít ípm ficut oeclaratú cftp 
cedé»q.t fie cópletu ertverbñ ftííer.jcxy .f.q; irte íoacbín 
fepelíref fepultura afiní putrefact* z iriectuo ejetra po: 
tas bierfinit irta pofitío ert rónabíb'o::q: nun^ recedé^ 
dú eft a verbío facre ferípture quátú ad coztícé nífi ap^ 
parear alíq ró neccifana pp quá aliter ejeponéda fmt:q: 
af Í píret tota facra fcrípfura cu qlíbet oeuíaret a coztícc 
Ife fine cá oádo quácú<B ejcpónéveUet:t ftc facra feríptu 
1 ra pderet fenfu5 If aléín quoípfa pofita eñ:z íncípet bfe 
' vartao aílegozíae z tropologíao pzo líbíto ufo quod eft 
abfurdiJ:?tñ.y.palípo.vItúor^ nabucbodonofoz ou* 
jdít íftu vínctú ín babílonej .efdre.íj.of qp nabuebo* 
donofoz allígáo íftu íoacbín vinculo tn areola pdujdt ín 
babíloné:oóm ergo cp ífte fuerít alíqn ín baPone: z tñ 
t moje vt ílluc ouctuo eft fuít reductuo ín bíeif m r íbi oc* 
f cífuo efttt qñ obgdf cp poft45 íudeí ouctí funt ín babí* 
^ loné nnlluo redgt ín bíerfm vfqj ad fepf uagínta annoo: 
oóm boc ve? eífe portq? cepít captíuítao qñ tomo ppfo 
tráílatuo eft ín babíloné z íftud fiiit ano vndecímo fede* 
cbíe qñ bíerfm capta eft a caldeío feq.c? tñ ante íftá ca 
ptíuítaté fuít ouctuo íoacbín pzír uo ín babüoné:ió non 
erat ?tra vatíciníu bicremíe cp reduceref :na5 fie fuít oe 
tuanafie rege mdc q fuít peftimuo z a vino regio babí* 
Ionio ouctuo eft captiVín babiloné:t tñ cú ozalfet onm 
ín babíloné oeuo redujdt eu5 índe ín bíerfm r regnauít 
alíquátotpe vt p5.y.pali.)cxjay.íta ergo porerat redud 
íoacbín oe babíloné z poftea ocdderet ín bierfmjt fie fa 
ctum fuít vt oeclaratnm eft pzecedenti.q. 
CDSn nabucbodonofoz peccauerít pdícta fadedo 9 íu* 
deoo z ?tra alíao géree có qbuo pugnabat.JEt an fdret 
ggsjr feeíTemíníftmm oríadboc. igtó.vy. 
^ 0 * é&k Í t víterí* an nabucbodonofoz pee 
U ^ X y v I v t U l cauítfadédoíftaqbabeníbiep 
^bijeítur bíerfm z ? ouoo regeoeíuo noíe íoacbín.CSliqo oícef 
pzimo. q, nó: qz nabucbodonofoz fadebat 13 qó íuftñ erat,f. q: 







ferédo eíe illa nó peccabat. Scoo p5:qz ú folu nabuebo 
donofoz íuft u facíebaf.fs ét bébat íunfdícrioné ad fadé* 
dií ílló qó feqt ad b q; pena fit íufte illafa t ps I5:qz oe* 
vocauit nabuebo.ad fadédú íftá pumtíoné fup bebzeoo 
vt p5 tEfá.v.f.z leuabít oñs ftgnú in narioníb9 ^ cul z fu 
bilabit ad eu oe finíbuo terre z cece fertínuí veníec velo 
cifer Tintelligif ifiud oe nabucbo.vt collígif ibidé:p5 él 
boc bíere.yjcvy.vbí oeuofadtnabucbo.minilíru fuú oí 
cés:z nuc ego oedi oéo terrao íftao í manu nabuebo. re 
gío babilonio fui mein'dé p5 abacucb.j.f.oñc ín íudidií 
pofuírti cú z í oqt oe nabucbo.í.tu pofuirtí eú ad iudíeá* 
dút:pumedupetá.Zertiop5:qzoeuoadiuüabat naba 
cbodo.ad faciédu oía bec.z tñ oeue nó adíuuat íníquoo 
cii ípfe oderítiniqtatc.po.v.g nabuebo.bn agebat fadé 
do bee:p3 boc qz bicr.yjcvy .of geno atít z regntí qó nd 
reruierítnabuebo.regí babilonio:? qcüq3 nó euruaue* 
rít collu fuu fub mgo eí9 ín gladío z fame z perte vífita* 
bo fup gété íiiá aít oño ooneepfumá eoo ín manu eí9:^ 
oeuo adíuuabat nabuebo.ad fadédu bee:p5 ét abacueb 
j.oñe ín íudídu pofuirtí eú z fozté vt cozrípereo fundartí 
emgoeuofedtnabucbo.foztét fie adíuuabat eú adfa* 
cíédti ífta p íudeoo t afo géteo.CfRñdédó cp nabuebo. 
poterat faceré oía ífta fine petóXófiderandú Tñ cp gd 15 
cp alí^o lurte pena ínrtígat alten reqrunf tnV .f.íurta eá 
1 fufficíéí íun'fditío z recta ítentío qp fi aliqó oefuerít ne# 
ceífe ert cari pctnnpzmm írto? erat ín puníríone tllata p 
nabucbo«qz iudei merebanf oía írta mala q illata funt p 
illú z multo plura:oeus tñ nó íntnlítoía q merebanf:qz 
miferícozo ert:? fi nó meruílfent ifraelíte oía bec nó per 
miíliret oe9 illa íflígi eío ctS ípfe ^uídériá oíum re? béat 
F t níbíl rclínqttozdínatñ ín vníuerfo.Scóm eft fuffídéo 
í íurífdítío ? íftud poterat eé ín nabuebo.ímo vf cp erat: 
qz biere.yxvy.of cp oe9 tradídit oéeterraoín manu na 
buebo.regío babilonio fui fuí.CS5 oícet alíqo cp non 
fuffidebat ad boc cp nabucbo.iurte ageret cp oe9 prtítuíf 
fet eu minirtní ad fadendú bec:qz étreqrebaf cp ipe feí* 
: ret fe bze práté íftá a oeo alíoqn ejeercédo bec faeeret ñt 
" pfona puata ? peccaret:fire eft fi reje prtítuerít alíqué íu 
díeé ín alíq vrbe ?nó puenít ad notttíá eí9 z tñ ipc indi 
cat:eertij é cp puniéduo c lege büana:qz vfurpauit offm 
íudídscu crederel fe pfoná ^uatá.C©óm cp nabuebo, 
poterat feíre fe íftíf uní mírtru ocí ad facíédú ola beemá 
pnudaru fueratírtnd p ^ p5ao multo tpe añqs fieret fie 
: p5 £fa.vy.q pdíxít oe boc:? tñ efaíao moztmio ert tpe 
esecbíe pluf$ p cenfú annoo añ captiuttaté babilomcá 
vr p5 cóputádc tpa íter medía regü:éí bíeremíao ppbt 
tías ^ pbetauit boc elarí9 oícéo ego míttá vníuerfao co* 
gnatíoneoaqlonio? nabucbodonofoz reges babilonio 
feruú metí ? addueá eoo fup terrá irtas ? fup bítarozeo 
eíuí:biere.jcjc v.? tñ írta í>pbetía oícta ert anno.jcxíy.re* 
gní íofiejvt p5.e.c.? fie poterat feíre irtas (Ppbetíá nabu 
ebodonofoz ante^ faeeret alíqd ífto? conrrabíerfm:qt 
ípfe venít pzíma vice cófra bíerfm anno octano íoacbín 
regio vt oeclaratnm ert fupza ín qdá qóne:? tñ ab anno 
vicefimo tertío regniíofie vfq5 ad annú octauu íoacbín 
(licrútanníoeeéífex.f.oetoquí ftiperanroe regno ío* 
fie cum ípfe regnauít f rígínf a vno anníe.o.xxy.? octo 
quí tranfieranf oe regno íoaebm quádo venít nabuebo 
donofoz ín terram illa ? fie poterat ín tempoze írto feíre 
(ppbetiam bíeremíe per quá oeuo faciebat etí miníftrus 
fuú cótra oéo írtao genteó ? fpálíter cóf ra bebzeoo:? fie 
nó ageret cótra cófcíentiá vfurpano oftíeíú miníftri oeí 
qzvere feíref fe eé mínírtrmfie ení fuít oe cirro rege pfa? 
oe quo ^ dixerat c(ms:bec oícit oño xpo meo dro cuíus 
appzebendi oejctrá vt fubyeíam ante faaé eiuo genteo 
£fa.rlv.? fuít íftud pzenundatum plufqj centum fexa* 
gíntaannío ante regnú dri 7Ípfe legít ¿pbetíá efaíe t 
quáqTs eét gétílío cú víderet írta cópleta credidít 9; oeu? 
celí oederat fibí oía bee.fic.n.pfelTuo é ípfe vt ps.úefdrc 
e.í.f. bec oidt círrue rex perfa? oía regna terre oedit mí 
bíoño oeuo celí ? ípfe ^cepítmibí vt edificaré eioomil 
ín bíerfm.poterat ét nabucbodonofoz fdre boc p aliquc 
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^u ina ró . 
fecunda. 
factume crat ? gcfcema díue míttcbat mttráú .ppbe^ 
ra* fuoe ad viigédtíaliquoe ín regee gérítí ficur belíaa 
míífue cft ad vrigendií asael in rege ririe:^ ce.lt*e.jcíjc.éc 
oeue míttebat ínferdú ^pberae ad t>enúdádáregíbuo 
gétíó qd facturí ecnt p íudeoo v i p5 oe belífeo q íüit ín 
aamaCcú z qñ vídtt asaei rteuít: t cü Díceret asaei quare 
fíct Dño meue: M'xít bcUTe9 fdo mala q facruru; fie til yo 
ífrael ciuíraree co^ muníraoígne íucccndco z muetiee 
coy, írerfídee gtadío z puuioe eo^ eliden z ^ gnárea x>u 
uidcd. s.víy.c.íntcrdu ct Deue p (ppbetam vei alíae ín 
- fomnto reuclabat regibue gértu facturt ecnt ? altao 
' gétco t míttebat eoo ad puníédu gétetj íilas.fic.n, fuíc 
oepbaraone necbao rege egíptt qué Deue tmíit ad pu^ 
gnádu p firídiftc rpfe myít ad íoííá qd míbí z tibí re? ío* 
da nó adueríus te bodíe venío 5 aiía pugno Domú ad 
quá me Dñe fefh'naco iré ^cepít oeííne aduerfú oeú face 
re q mecu eft ne ínterftcíat te.y.palíp.jcjcjcv.i: '^u5 erat 
q? Deue eu míttebat q: íbí t>x noluít íofiae reuertt f5 píe 
param't p eu beilú nec acqeuít Pmoníbu; necbao ex oze 
oei ergo oeus locutuo fuerat íüa pbaraoní t fie poterat 
ce ín nabucbodonofoi z cognofecret fe míniftrd oei eé. 
SCertíu erat recta íntétio:r ífta poterat efTe ín nabuebo^ 
donofot.f.q; nó piemeret bebzeos eje Defiderío onandí 
vei pzedandufed qt oeue mitcebat eum cótra iWosiz qt 
ípfi erat pctozeo.CBtcédñ tñ q? quá^ poruíflet nabu^ 
cbo.faeere ífta fine petó tñ peccauít fadédotq: oefecerut 
ín?eo ouoXíurírdítio z recta ítétío.ná b ípfe pomifi'et feí 
re fe míflus ec a Deo til nu<B boc fdm'r nec boe putauít: 
fed a befiderío onandí motuo efi: z oía tfta eredebar fe 
agere er ptlte fuá vel oeo^ ruoiútfed potíuo práte fuá: 
peccauít etía qi nó babuít recta íntentíoné cú nó oedde 
ret bebieoerqx pctózeo erát fj ve fubíceret eoo fibí:t p5 
petm Aimqi ípfe íntroíuít ín bíertm receptus a íoacbin 
fub federe z íllíco víolautt ftdé allígáo m íoacbin z m 
cée ín babíloné: portea ?&o ífm oeddít vt aít íofepb*.y. 
antiq.Seóo p5:qzTi nó peccauífTet nabuebodonofoz m 
bío nó pntidaffet oeuo pená p íprn z tñ pnúdauít eamr 
bíere.jcy v.q: pofiq ;^ of q? oée gétef feruírét cí feptuagin 
ta annío fequíf ctlq; ipletí fuen'nt feptuagínta anní vífiu 
tabofup rege babilonio tfup gétéílláíníníqtate eo:ú 
z fup rerrá caldeo:? z pona illa ín folítudíneo fempírer^ 
nao.Zertío p3:qz nabuebodonofoz fiipbíuít attrjbuene 
ota q fecerat vírtuti fue z oíeéo nóne bec eft babílon ma 
gna quá ego edíñeauí ín roboze íbztitudínío mee z i glo 
ría oecozíomeí:Daní.íítjCuarto p5 boe abacucb.i.vbí 
vocatí^m nabuebodonofoz ímuíhi cus oíeít medí funt 
ocult tuí ne vídeao maltl z refpicere ad íníqtaté non po 
terío qre nó refpícío fup tníque agéteo z taeeo oeuozáte 
impío íultíozé fe:peccauíc ergo nabuebodonofoz ín oefe 
ctu íurifdíetíonío z ín piauírate íntétíonío.CKd pzímá 
rónéín príá oóm q? quá$ bebzeímererení penaoííta^ 
qo nabuebodonofo: eío íferebat nó feqf q; íufte íferret: 
qz ad boe q? pena íufie ínferaf nó folu requtrif iufia cá: 
fed it recta ínCétío z fuffidéo íurífditío z tn neutrií ífiop 
babuít nabuebodonofoz ad fadédú ífta vi fupza Declara 
Sd fettam* ^ eft:ergo nó potuít íufte ínflígere penas íííao .cad fe 
cunda DÓm <$ fi oeuo voeauíífet nabuebodonofoz ad fa 
cíédu bec.í.ejcf n'e íufiiffet ei faceré ífta non pecearet na-
buebodonofoz fadédoúmo pctíuo mcruílfet obedíendo 
oeo z tñ nó vocauít etí oeuo íubendo boe nec reuclamt 
eí íftud p alíqué ^ rbetá:f5 of fibíiauífle ad eú ín quantú 
índínauít i f m ad veníédu5 5 íudeoo:í tú ípfe nefeíebat' 
feaoeoíclínari nec^pDeufadebatrfs pp Defideríü fuii 
: vt oñaref z ^ daref uó ífta vocatío oeí nó ejecufabat í^m 
1: cñ of q? De* nó voeat ad maltl vel nó ínclínat ad íllud 
z tñ voeamtvel índínauít nabuebodonofoi.Dóm q? ve^ 
eft q? DCUO nuncg ínclínat ad alíqd qo maltl eft: t fie ertá 
nó eratmalu íudeoo punírí p nabuebodonofoz eum ípfi 
peceauíífent:t:tñ nabuebodonofoz facíédoíd qó malí» 
nó erat peccabat eo q; mala íntétíóe ijludfaeíebat:ír tñ 
potuiífet bona íníétíoíie facere:fi aát alíqd eét íta malus 
^ p nullá dretíftltíá poffet eé boná DCUO non índínaret 





mon t Díceref noo tétarc:t tñ oeue nemínc tenfat, S í e 
ení of íaeobí.j.f.nemo cu tentar Dícat.qm a oeo rentarur 
oeuo enlíntétafoz malo? eft ípfe aurneniiné féranvnuf 
quífqj 7^ 0 tétaí a cócupífeéfia fuá abftraeruó z íileet ne, 
C S d tertiá róné DDIH q> Deuoadtuuabat nabuebodo-
nofoz ad fadédú oía ífta:tñ nó tó fequíf q? bñfadebatrqz 
opuo qó nabuebodonofoz fadebat borní erat z a oeo vo 
lítúuó adíuuabat eú oeuo ad cóplédü íllud:? tñ inrén'o 
nabuebodonofoz mala erat z ad bancoeno nó adíuua-
bat ípfum:z fie peccabat non qdem tan^ maiü fadeno; 
fed tanq^ malefadeno. 
ClStúo pót ftare q?ioaebínfeóoce q b Dr. eét oecem z 
oetoannop:qz.y,paUp.Dfq? erat.víy.anno?. ^ l ó . v í y . 
l í t h W & V P t W r vlterí^qúo or bíc oc feóo íoaebín 
v I v t 141 q; erat ano? oeeé z ceto cú :gna 
re eepíflet:qz.ii.palíp.vltí.Df^ erat ano? oero qñ cepít 
regnare;tét.g.efdre.y,orq; erat ano? octo íoaebín qñ 
pftítutueeft rey.CSlíqo oícec q? regnare cepít íoaebín 
auno octano vite fue ficut of .q.palíp.vltí.t tñ oecé átu 
fubtrabunf oe regno fuo;qz fozte íllo tpe maluo fuít vel 
CP alta cám:? íó of bíc <$ cepít regnare anno.jcvig. vite 
fut ,CS5 alíqo obgdetq? nó ftatrqz Dr De ípío íoaebín 
q>regnauíf méfibuo tríbuo:t tñ fi cepiífet regnare ano. 
víy .vite fue regnaífet Dccé annío z f ríbuo méfibuí :ió nó 
pót ftare.CBóm q? ífta ró nó ^ bat fuflíeíétenna fi fub 
trabanf oecé anni oe regno íoaebín manebúr folu5 treo 
méfea z fie fubtrabunf : t íó Df q; regnauít tríbuo menfi 
búa quáq$ regnauít pino $ Decé annío:f5 adbue nó ob 
ftáte b nó pót ftare illa pofitiorqz of bíc <p nabuebodo-
nofoz anno octano regni fui aceepít íoaebín z tráftulít ín 
babílonc:? tñ pftat q? nabuebodonofoz fiibíecerat alte-
rú íoaebín prem íftíuo ín tríburaríú t feruíuít eí ánio trí 
bue z poftea receflítab eo.o.ín Ira vijtíl ergo nabuebo-
donofoz ín regno ad minué tríbue anníe regnate p íoa-
cbímfi ergo oícaf q> cepít regnare ifte fcoe íoaebín anno 
octano vite fue eú oteaf bíc <$ poft annum.jcvíu.víte fue 
regnaucrit tríbue méfibue eriií falté oecé anní De regno 
fuo:r fie vr q? nabuebodonofoz egeratannoe tredeeim 
ad minué í regno qñ cepít íftú ?5 íoaebín z tráftulít í ba 
bíloné adjúgédo tree annoe pmí íoaebín eú oeces anníe 
íftiue:t tñ nabuebodonofoz folú regnauerat anníe octo 
ciñeapriuauitíoaebín ergo non poterat cepilfe regnare 
íoaebín anno octano vite fuejqi ad mín* ocfíeerét qnqj 
ání.C©ómígíf q;ífteíoaebm cepít regnare áno.jcvíy , 
vite fue:vt p5 eje rónc ^ ce r^ ér qz fequé.e.Dr q? anno.jcj. 
fedecbíe capta eft duitae t ille erat annue.jdx.nabucbo 
doncfózittñ fi regnaífet ífte íoaebín ab anno octano vi-
te fueopoztebat q; eét pino annue.xxüy.nabucbodo 
nofoi:qz ad minué ípfe regnauít tríbue anníe tpe pzínií 
íoaebín qbue addanf ceeé anní feóí íoaebín z vndeeím 
anní fedecbhí erut anní.x]dty»T tñ eratannue,jcíx. ergo 
n ó potuít regnare íoaebín nifi tríbue méfibue z nó oe-
cé anníe:? fie non cepít ab anno oetauo:boc aút adbue 
magie p5:qz bíc or q? cepít regnare íoaebín anno. jcvíy. 
? regnauít méfibue tribuí r .y .palíp.vltí.t.ij.efdre.y .c. 
Dr qp cepít regnare áno octano:?tñvrrobíq? of q? regna 
uit folú tríbue méfibue ft rñ regnaífet oecé áníe fteut iftí 
volút falté íbí exffrifuílr:nr.3líqeDícet q;ífta oíuerfi-
tae .peedíf:qz Ira eft eozrupta eo cp bíc ponunf oecem z 
octo anní r oeberét poní oetovel.y•palíp.vlt.r.y.efdre. 
V.c.Dcbét poní oecé z octo z ponuní folú oeto.(i:S5 ot-
cédúq; ífta pofitio nimio eft erronea.pmo p5iqznon eft 
verifife.nam fi oeberet eé alíq Ira eozrupta opozteret q? 
ífta eét vera z tila q oidt eú regnafle anno octano eét fal 
fa pp rónee fupza aíTignatae:? tñ nó eft verífife illa Ira) 
eífe cozrupt¿:qz ín ouobue lode br eodé mó.f.y. palip, 
vltí.r.y.efdre.y.c.Scóo p5:qi ífta pofitío nó é verifirif: 
qzeadélfabFínbebzeo.f.bicDráno.xviy.r.y.pali. vlf. 
et.y.efdre.ú.of anno oetauoínó eraf aút verífimíletam 
bíbliam noftram^bebzeá eífe eozrupta. £ertio p5:qz 
ífta pofitío eft nímíe fcandalofamam fi oícamue bícfa-
eram ferípturam eífe cozruptá eodem modo poterímue 
Oícere De quolíbet alio loco cú fit cades ratío z eum non 
adfertía5 























i joí l í t^bari verítaeracre fcrípture pal íquánoné poié 
mancbír uobieoubíú De tofa facra fcrípmra q: porcru 
m u é DÍccre eá ín oíbue lode effe coirupfá vcl falté non 
erit nobío ftrmií alíquá parré cilio cííe verá.ílc.n.arguít 
au5uftúi0,t babef ín oecrerte i)í,p.c.fi ad facras . íauar 
t to ps qx oe ínrc bumano eíí regula ^; ín ípfw íuríbue vi 
tanda eít cozrectia z niíq^ funt ínra cozrígenda qnádín 
pñt rolleran (5 cjcpedít ínra íuríbuí? pcoidare vt p5 t>e 
clec.Ií. ví.c.cií eypedíat:» foztíozí ergo ín facra fcriptura 
boc fterí oebetín q níbil oebet pcedi ocuíáy ab í ta te oe^ 
' bet laboiarí p pcozdía eiuí:r fie qnádín potnerínr pted 
pcozdarí nó eít odm g? alíq pare fit coirnpta t tn pñt c6 
cozdarí ílte ptef facre fcrípture vrj .oeclarabínergo n ó 
eft ^cedendu cp íit alíq coirupn'o. C ^ ó m ígtf veró ci 
y í o ' :bín cepit reinare anno octauo z ct eepít regnare 
anno oee ímooetauo .^zo quo fcíédñ ^ pxímue íoacbín 
pateríft íueregnauítannie vndedmí icut ps fce .c . tm 
pzíncípío feoí anní regní fní fecít fecu reinare guulú fi> 
lili fud íoacbín m g n a u i c cd eo reííduiaDecé ann íeoe 
regno fuo.mdztno aut pu'mo íóacbín regnauít ífte febuí 
íoacbín tríbnd méfibna r fie bí? íncepítregnarcf.femel 
cú pfe ftio t iterú folue^r cíí Dr .g .pa l ípo ,v l t ímo. t^ .e f 
dre .y ,^ regnauít anno octauo ínfeílígíf De tépote q ce^ 
pít regnare vmétepatre^cñautDrbíccp regnauít anno 
oedmooctaoo íntellígíf De tépoze íllo quo regnauít fo, 
Ino mottno pfe t fueriít oecé anní ínter vtrnqj tépuo t 
ñc nó eft alíq DÍfiícnltao* S e d adbuc alí^í oícef aUter,f. 
g? regnauerít annís oecé t tríbno méfibus íoacbín r t ñ 
fubtícenf oecé a n n í . © d m gp boc nó eft verífimíle:qz ín 
tríbno lodo or oe regno íoacbín.f.bíc t. ij .palípo.vlrto. 
t.g.efdre.g.r tñ ín quoííbet í í lo^ tríú locos ponunf fo* 
iú rreo menfeo regní íoacbínifi tñ regnalíet oecé annía 
Dato q> ín vno loco ftibtíceref in alio expzímeref t í nul 
lo ífto? tríú ccpzímrf z p5 boc pofíHime qz fi ínterdum 
aliqna Í>O filme fubtíceaf in nnmcríd illa eft paro parna 
refpectn nnmerí ^ cypzímíf z tñ bíc elíet nímíí abfurdií 
f.g; exp^ímerenf folu treo menfeo t fubrícerenf oecé an 
ní.fí adbuc ñ aliqo vellet^rerníre Dícéo 9? ptígit facrá 
fcrtpruráín omníbue íftio locío fubtícnífTe oecé annoo. 
C © ó m ^ nó ftatqz.y.palípo.vltímo í:.ij.efdre.«.po-' 
nnnf íftí nnmerí valdepcifi qz Dícíf íbí g; regnauít íoa* 
cbin tríbuo menfibuo t oecé Díebuí:ri tñ oefiieerent bíc 
üecé anní ctl fnDpleanf íbí oecé DÍey q oefuerdt bíc:a foz 
tíozí fupplerenf oecé anní q caufarét maiozc errozé.po»» 
tílfime qz íftud nullo m ó pót fiare .ppter rónee alTigna-
tae ín pzíncípío.tenédú eft ergo q ó ante boc Dixímuítfs 
tiíc ob^cíet alíq? q; n ó ftetjqz Data ífta Díftínctióe oe pn 
cípío regnádí íoacbín fequeref q? vno modo íoacbín re* 
gnalTct oecé annio z tríbuo menfibue.f.índpíédo regmi 
fmí ab anno octauo r alio m ó regnaflet folñ tribus men 
fibuí.f.íncipíédo regnú futí ab anno Decíirtvoctauo:rtñ 
bíc oícíí q> cepít regnare anno Dedmooctauo z q? regna 
uí t tr íbuo méfibua r .y pal ípo .v l t ímo. t .ú efdre.üiDú 
cíf q> cepít regnare anno octauo: z tñ ét oicíf 9? regna^ 
uít tríbuó méftbno ergo nó pñt líe concozdarí ífte If e:qz 
íbí Deberet o í d q; regnauít annío oecé z mélibuo tríb9. 
C i R ñ d e n d u q> verúeft q? vno m ó regnauít íoacbín De^  
cé annío t tnb0 méfibuo.f.cóp^tádo tépuo 5 regnauít 
víuéte pfe fno ctí tpe q regnauít poft mozté ípfiw.fi ant 
cópufef tépuo folú quo regnauít poft mozté eiuo erunt 
treo méfeo»t tñ fcriptura noluít computare nífi t e m p u í 
quo p fe regnauít eo qr anní íftop regú oebét f flTc DÍftín* 
ctí vt vna fumma addita fup alia feíaf quáta eft tépotío 
eytcfio.t ric.ií.palípo.vltímo.t.ií,efdre»9-quáq5 ponaf 
pzíncípm regnádí íoacbín a tépoze íllo quo regnauít vtV 
uéte pf e nó ponif ouratío regní eíuo nífi quátt! ad illud 
tépuo ¿í p fe regnauít ne coíncídant anní vníuo regio cu 
annío alten01 fie nó é alíqó ícóueníéo í DÍuerfitate ífta, 
C i ñ a b u c b o d o n o f o i quare venit ín pzíncípío regm íoa^ 
cbin obfidere bíerufalem. Éaó.íjc. 
á S l i t ^ l ^ ^ ^ l l t* vlterw0 ^re nabuebodonofoz ín 
^ 2 U v I C i ÍP I pzínrípío regní íoacbín venir ad 
o b f i d e n d ú e u m m b i e r r m . c a i í q o o ícetqrbocféc í tq^ 
íoacbín pftífutuo eft ín rege p voluntaté nabncbodond^ 
foz z íó mox vt fduír venir ad obfidendú en z capfíuan 
dú»Sed Dóm q; nó ft^r qz ífte íoacbín fuít cóih'ruruo ín 
regé De voltífate nabuebodonofoz qz ipfe erat in íudeaj 
qñ pftitutuo eft íoacbín in regé:qó p3:qz ípfe nabuebo* 
donofoz íntráo ín bíert'm fub fpede federío occídít íoa-
cbín pzimú prem tftiuo íoacbín vt oeclaratii fait.$.ín 
d á qóne z fecít eu ^ye í cj bíerufalé z manere inbuma* 
ÍUJÍÓ túc poterat pftítuere qué vel let ín regé z occídere 
fi vellet íftú puulú íoacbín z tñ ífte tiic pftítnt0 fuít í re* 
gé moztuo pre ¿ oe volúntate nabuebodonofoz fuít ífte 
íoacbín cóftítutuo ín regé.¿líter rñdet íofepbuo. í .an*; 
r iq . t bíft^fcbo^mcolauo.f.q» nabuebodonofoz pftítuc 
rar ífttí íoacbín in regé z ocínde receftit ín bíerpm z poft 
niodícu tépuo cepít tímere ^ ífte íoacbín aduertée quoi 
nabuebodonofoz occíderat patré fuu5 violado eí feduo 
vellet rebellare ^ nabuebodonofoz íó pztufquá poflet 
fe pino muñiré 5 «i voluít qfi repete veníre ad obfiden 
dn duítaté z fie nó tráfierát nífi treo méfee De regno íoa 
cbin qñ venit nabuebodonofoz ad ocddédu ipm. CBlí 
rer tñ oíd pót z melíusX q? nabuebodonofoz ínftítuít 
íftií ín regé z fedt eú iurarc q? non rebellaret ftbí nec DC 
negaret tríbutu5 t t ñ mo^vrreceflít nabuebodonofoz 
oe bíerfm cepít rebellare íoacbín z oenegauit tríbutu5 
q ó audiéo nabuebodonofoz íllico vení tad obfidédú vz#« 
béaftud ps.V.efdre,íj.na5 of oe ífto íoacbín q; regnauít 
tribuo menfibuo z fequítur z nó eft Tfrítuo a verbíí que 
Dicta funt a bíeremía ^ppbeta eje ote Dñí z adiural0 a re 
ge nabuebodonofoz píuráoDífceflit»'? ífta ró eft nimíe 
>ífirio:ná cú pfupponaf q? ífte íoacbín pftítut* fuít ín re 
gé -jevoltítate nabuebodonofoz típreoccídífTet íoacbín 
patré buí0 qz recelferatab eo nó erat veríWe q? pmítte 
F ret regnare fililí eíuo nífi ^ftíta fibí fide De nó rebelládo 
£ z íftá ftdé violauít ífte íoacbín vt oíctú eft.C^té non eft 
verífireídqóDíeítíorepbuo •rbífto^fcbo.'!: nícolauo .f . 
q; poftq^ ?ftíturuo fuít íoacbín ín regé tímuít nabuebo* 
donofoz q; rebellaret p ipfum íó venit ad obfidédú eust 
na íftud poffet oíd fi fozte eét ^fumptio oe alíq re oceuU 
taqnouiterveníirecíncogitatíoné nabuebodonofoz et 
tñ manífefta erat ró fufpídonío ét ante $ pftítueref ífte 
íoacbín ín regé íó nó veniffet poftea ad obfidédú eü (5 s 
pzindpío noletrí Daré regnu ne rebellaret ? i p f u m . © í 
cédum ergo q? .ppter rcbellíoné z víolatíone5 íuramétí 
quá fedt íoacbín nabuebodonofoz venit ad obfidédum 
bíerfm. C ^ l u c r e f vlteriuo qre íoacbín egrelíué eft 
De vzbe ad nabuebodonofoz ciíípfe obfideret vzbé z nó 
Dií pugnauílíet 9 eá Í an benefecerít í boc.CfRñdet ío* 
repbuo.jc.anfiq.q? boc fecít íoacbín qz erat iuftuo et na 
benign* z noluít q> du í tao pateref z téplú oñi pp ipm. 
pofíftlme qz bíeremíao fibí boc face fuafit.ifta aút funt 
fatfí venfifía qz íoacbínerat etate pum.f.Decé z octo an 
no? t exerdta nó multú babebat ín vzbe.nabucbodo* 
nofoz aut erat potétí íf imuo^ nó credebat fe polfe eí re-* 
fiftere íó verífife erat q? potíuofe vellet tradere eí ^ po 
nere fe ín píenlo t d m t a t é . n á credebat q?fi fe traderet 
regí babílóíe nó eueníret eí malú.q? aut bíeremíaí pfu* 
leret eí q? traderet fe regí babilonio fatíe verífife eft qz 
ípfe bieremíao pfulebat fedecbíe tépoze obfidíóío q? tra 
deret fe nabuebodonofoz vt p5 bíeremíe.jcyjcviii.f.bec 
oídt oño fi ¿jfectuo eyierio ad ^ndpeo regio babilonio 
: víuet aía tua z duitao bee nó fuccécK igní z faluuf eríf 
: tu z Domuo tua.fi aút nó ejderío ad pzincipeo regio ba 
bilóío tradef ciuitao bec ín manuí caldeo? bñ ergo age 
ret íoacbín rradédo fe ín manuo nabuebodonofoz vt nó 
piret ppfo fUuo z t é p l ú . a d b u c aút DÓm q> íoacbín non 
ejciuit ad nabuebodonofoz nífi fimílfo fedémá cus venit 
nabuebodonofoz ad bíerfm erat claufa ciuitao z noluít 
eí aperíre íoacbín qufq5 fedt fed* q? nó noceret et nec d 
nítatí roicebat nabuebodonofoz q; níbilvolebatniíi fe* 
curítatejvt íoacbín nó rebellaret e í t non negaret trí. 
butnm z ad boc íoacbín voluít oare obfideo z pzopter 
boc cjduít De duírate cum matre fuá z pzíncípibuo fuía 
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Zccepit 
bíertm. 
donofo: m obñdce t oatie ülíd credebat toacbín 9; na^  
buebodonofomó nocerec eí nec obriditmsfs mañeree 
ipfc rejí íude ficut piíue qi afo foite uó tradídíífec fe na 
tmebodonofin ípfe rñ moje vt babuít íoacbín ej vibem 
: capfíuauít cúz mre5 fuá z oés quotquorvoluít o bíeifm 
t fie rupír ftdemaoacbín tñ ejemít ad nabuebodonofot 
putáa <$ ílle f uaret fed* z fie bn agebat ejccüdo ad en5. 
C^afa q accepít nabuebodonofo: oe téplo falomoníe 
qué finé babueriit z vbí fteterút ín babílone,' Éló.xí. 
^ 1 1 1 ^ I V t * í 1 r ^ ^ ^ ^ ftn¿ babuerut vafa 
«w^vll v 1 v t i l 1 ida q aceepít nabuebodonofo: 
' oc bierfm.C©óm 5» nabuebodonofo: aecepír vafa oc 
réplo oñí fer.^umo qn eaptíuauíí pitmu ioaebín pre5 
úHudiná rúe onxit en ín babíloué z vafa alíq De templo 
oñí cü ¿lio vr p5.g .paUpo*vlrímo. t.y.efdre.y. SCDO ae 
cepír vafa oe téplo oñí qñ tráílulit íoacbín feom ín babi 
loné vt babef bíc t .y .palípo.vltímo t illa vice accepit 
piura vafa $ puma qz fere níbíl relíqr ín tbefaurío oo* 
mud oin.Xemo trádulít vafa poft oeftructíoné bíerfm 
qñ nabu5ardá pncepomílítíe veníe ín vzbé z cremauíc 
tépltí oñí cú vibe.ja'nIra zífta vicenó tráfhilit vafa na 
buebodonoftn per fe nabu5ardá qué tpfe mífit ad oe* 
ffruédu vzbé z manebac tuc nabuebodonofo: ín rebla** 
raq éín térra firíe.jan Ira.fuít ét ora ín bacvíce tertía ad 
ouae pozeotqzín íllíotráñerebat nabuebodonofoz folú 
vafa áurea z argétea q erát i téplo oñí vt p5 bíc r.9.pa> 
lípo.vltímo«?.y.efdre*ü.7 tñ ín ifta rertía vice tráítulír 
nabusardá vafa áurea z argétea z enea f5 p imioti pre 
c eráf enea q: fere oía argétea z áurea tranftulerat nabu« 
: cbodonofoitalíq tñ argétea z áurea tráftulít nabusardá 
vt p3.í.ín Ira z bíere .vlrimo:fcíédá ét cp vafa qcúcg au* 
rea z argétea oe téplo oñí poitata fuertit íntegra m ba^ 
bíloné qz oua erar z nó opoztebat cp fragerét ad boc 4? 
poitarenclvafa aúr enea erát magna Oc altare bolocau* 
ñoy z coíúne q erant ante téplus z mare eneú z Merco 
: íó neceífe fuít cp frágeréf qi afo nó poterát pozfarí z fie 
or.j.ín Ira gp ealdei fregerutvafa Ula.Cgíciédu ét q? va 
fa enea q ablata funt oc templo oñí nunqs redterút poít 
eapríuitaté qz caldeí puerterút illa i alíoí vfud cú íá nó 
eént vafa f5 ¿reo ería fractí íó nó ftt métío oe reductíóe 
ípfo? ín lí.éfdre. vafa aút áurea z argétea máferút ínte^ 
gra z illa reducta funt í bíerfm poft captíuítaté vt p5.j. 
cfdrea.cu reje círua tradésiudeio ptácé recedédí oe ba 
bílone ín terrá fuá oedít et$ oía vafa q tráílata fuerát oe 
téplo oñí p caldeos z numerant q fueriít áurea t q argé 
tea z ponúf ñola vafo? 7 tñ iter illa nuUú fuít vao eneú 
vt ps eodé^cCScíédu vltermo g? illa vafa eo tépozc 4 
máferút m babílone fuerát ín magno bonoze: na nó fue 
rútapplidtaalicuíbumáovfuífs pofuitílla nabuebo^ 
donofoz m téplo oeí toí in cuílodía z fuerúf íbí femp ai 
dodíta vfqj ad oíé q círrue íudlt illa oarí bebzeía vt re^ 
dírét ín bíertm oe boc.g.palú vlt¿mo.t.g.efdre.ij,t bíe 
re.vltímo.T nulluo fuít toto boc tépoze aufuo accederé 
ad vafa íllamá nabuebodonofoz pofueratea ín téplo oeí 
fui fozte qz timebat oeú ifrael z nó audebat puerté vafa 
fuá ad vfuí bumanoy (5 pofuíf ea í loco bonozabílíozí ín 
téplo oeí fui qz nullú alíú iocií í pfe bonozabílíozes z fa*. 
cratíozé reputabat. vel fozte fecit boc ad bonozé oeí fui 
qz voluít bonozare eu ponendo vafa oeí ifrael in oomo 
eíuf vt figniñearef q? ípfe fuperauerat oeú ifrael adíuto 
río oeí fuúgdqd aút ftt oe q magíe oeclarablí alíbi.f.y. 
palípo.vltímo ve' pzímoefdre.j.nó puertítnabuebodo 
nofoz vafa oeí ad vfoe bumanoe (5 oúipfe vixíf manfe^  
rút femp vafa ín téplo oeí fuí.iRegee quoqj fuccedétes 
nó aufi funt fágere illa vafa.for.n.fuít baltbafar oe 
geníe nabuebodonofoz ^ eú fecilfet puíuíú magnu z ect 
íá temulétuo íuffit affern vafa oñí oe réplo ín ^  erant vt 
bíberet ín eiaípfe z vjcozee fue z pcubine fue:oaníeli>. 
v . t túc vídít oígitoo feribéteo f fe ín píete z qz oenúcia 
uít eí oaniel qz peccauerat bíbédo in vafu? illio aparue^ 
rat íílud ^digiú redacta funt vafa ín téplú oeí babilóío 
z regeo poílerí non aufi funt tágere vafa illa f5 máferút 
m codé téplo vfqj ad tép9 regís drí q tradídít ea iudeíí 
fimul líeentiáoáe redeúdíínbíerfmrná of.j.efdre./.rejc 
arr* ittulít vafa téplí oñí q tulerat nabuebodonofoz oe 
bierf m z poñierat ín téplo oeí fui z lie oe tcplo íllo .ptu^ 
lit ea cirrus z fie reducta funt ínbierfm vbí pui) fuerát 
f5 pofiea máferút íbí vfq5 ad tépoza romanozú quo? cj^  
dá abfiulerúr muirá oe téplo ante xpi naríuíratem ficut 
fuít qdápful romanuenoíe craífuo: portea ct ín tépozc 
tífú vefpefianí cu téplú cóbuílú eíl oía pierút qz nec té 
plú manfir portea nec aliq cerímonía veten© teltaméri. 
Ci^lúo potuerut vafa fabzícara a falcmóe ouci ín babí 
loné.cus ante boc videantur oata ín manu boftíum per 
alíooregeo. Éló.jcv. 
t ^ k l l f I * l ? f i 1 f v,renu0í>^í^ vafioqúoporue 
^ C A U v I v I r 141 runt tráffern in babiloné q: ante 
boc acceperantea regee q erát ín circuítu.ps boc qz qñ 
a5ael rcx firie puguauít ?rra ioay rege iud a oedít í íoay 
aurú z argétú vníuerfus qó ínueníri potuít in oomo oñí 
z ín palatio regií.e^y.aiiq© oícet gp ille rcx firie abftu 
iít oía vafa áurea z argétea q erát ín téplo z tñ fequéteo 
regeo fecerút alia vafa fifia z totídé numero z illa máe^ 
bár in téplo z illa abUulit poilea nabucbodonofoz*Sed 
0Ó5 q; nó Hat: qz nabuebodonofoz abflulit oe téplo oñt 
ípfatvafaqfecerat falomó vtp5.o.ílra.f.r?ciditvní 
ucrfa vafa áurea q fecerat falomon rc,v ifrael in templo 
oñí z poilea fequif cp tráílulít ea in babiloné íó nó fue# 
rát ida vafa ablata p alioo regeo^zo boc aút feiédú gp 
m ín téplo oñí erat tbefauru© magnuo aurí z argetí qz re* 
:geoíudaofecrabát multa ono ficut oroe afa q ínfulit 
ín téplú oñi ea q ipfe pfecrauerat z pf fuuo ^ce»lLc.xv» 
ppfo ét offerebat multa.í idud aurú z argcntu3 erar ín 
mafia íó vocabaf ppzie tbefauruo.ftebátét oe ido aitro 
z argéto vafa alíq f5 illa nó pfecrabanf qz nó erát necef 
faria ad minidratíoné téplí íó máebát ín ipfio rbefaurío 
téplúQafaaút q fecerat falomon applícabaní minídra^ 
tíóí t íó ida fola erát facra.cú aút inddebat alíq necclfi 
taa magna regíbueiuda z nó baberét pecuníá opozni^  
ne acdpíebát oe tbeíáuris oomuf oñí.f.oe ílloauro z ar 
géto qó erat ínmalfa z oabát ad fupplédao necefiitatey 
z tñ pod boc cú ípfi redíbát ad píngmozes foztuná redi* 
tuebát téplo oía illa r boc mónó accipiebaf oe templo 
oñí nifi aurú rargentu qó eratín mafia z nuncj? alíq va 
fa nífi ínferdú nó fufiiecret aurú targe'tú ín mafia t túc 
accipiebaní vafa q nó erátpfecrata íó ínterdú of oe re* 
gibuo inda gp accípiebár oé aurú z argentus qó erat ín 
tbefauríd oomua oñí z íntelhgíf folú oe argento z auro 
ín maífa.ínferdu aút z raro oabanf vafa templí oñi cus 
efiet maíoz nícetlitao z tñ túc nó oabanf nifi vafa nó có 
fecrata.fic ps ^ ce.lí.c.]cíñi.cú of cp fefacb reje egíprí afeé 
dít ín bíerfm z tulit tbefauroo oomuo oñí t tbefauroe 
regíoo z oe afa 02 eo.li.c.jcv.tolleno afa oé aurú t argén 
tú qó remáferatín tbefaurío oomue oñí z oomuo regíc 
mífit illudad benadab reges firie. fie etiáoe íoaeof.o. 
jcg.q; oedít vníuerfus aurú tar^entú qó íueníri potuít 
ín tbefaurío rempli oñí z in palatio regw.oe amafia T^ o 
of,e.lí.c.x:uy.q; ioae reje ifrael tulíttpe AJO au? z argén 
tú z vníuerfa vafa q ínuenta funt ín oomo oñí z ín tbe* 
faurío regía.Jdes fecit acbas oádo regí alTiríozu.s.jcvté 
ídes etiá csecbiao.o^víy.ps ígíf gp illa pofitio fit necef* 
faria qz afo cú vn0 reje icdíífet femel totú aurú t argén 
tú z vafa templí oñí nó pofiet alíuo reje oare illa z tñ oe 
multío regíb9 or q; B fecerút z pod oía b manebáf vafa 
q fecerat falomon in téplo oñí vt ps bíc t n ó qdé pauca 
qfi Diminuta pp ^ozeo ^daríóco z ablan'óeo fóctaa.a re 
gíbuo fs erát oía q fecerat falomon: ná erát qnq5 milia 
z qdringenta vtps.j.efdre.?. íó oém ed cp ntíqs ablata 
fuerút alíqua vafa oe réplo Dñí oe íilíí q fecerat falomon 
vfin 3d tépue nabuebodonofoz f5 oebet necefiano íntel 
lígí ficut fupza oeclararú ed. C^iueref v.teríue ad 
qd nabuebodonofoz trádullír oe bíerfm ida oecé milia 
viro? q babenf bíc.íDiRñdendú efr cp intentío pncipa* 
lío nabuebodonofoz fuír q: volebat terram padftce eife 
fibí fubiectámam anrcboenujlrotíco rebeiiaucrat ipic 
quídem ioacbin parer buíuo fcói íoacbínlubíectue fuít 























rtabucbodonofoz tribus áníe ad foluédi! tributa t po-
rtea rebcllam't vt ps.s.in Ira.Deíndc íoacbúi fílíue eíua 
pñitutm in rege rebdlauít ülíco vt oedaratu c.s. íó n ó 
credebat nabocbodonofoz íftá dm'taté fecure fibí feruí-
turam nífi auferret M térra illa oée qui tune ín ea mane 
bát:quía quáqj regee vellenteífe fubíectí nabuebodo-
nofo: guapee t aly amíeí peruerfebant eoa ad rebellan 
dum nolluít g oímítere ín térra alíqué q poífet fibí re-
bellare: T o b b o c a b f t u l í t o é e p n d p e o bíerrm abftulíc 
cf vtroe robuftosquí erant ín eyerdtu quá^» nó eííent 
pndpesqzpftdensrejcíníft iefacícbat bellu trebella-
batnabuebodonofozubl lu l í té t artíñeea ? indufozea 
erát.n.majctme iñi artífices fabrí tnolebar nabuebodo 
oofoz q? manerent alíquí fabzí ín bíerfin ne poffent face 
re arma q: p bec oabaf occafio íudeie ad rebelládum íi 
haber :t eopíá armo^,boc étyiiüe fecerant |>bílíftíní ín 
térra ífrae! qn oñabanf terre íllí0 a n t e é índperet faul 
regnare: nam fecerát ^ ín toto ífrael nó eét faber ferra-
rme ne fozte ífraelíte faeerent fibí gladíti aut lanceaba* 
l í .cxíy .t ín tátum boe obferuabant q; oíe qua ífraelíte 
pugnare bebuerút ?tra pbílíftínoe nó ínuétue é ín toto 
populo gladiue aut lancea níft ín manu faulíe z ñlg fui 
lonatbe z cu vellét ífraelíte fabiícare vomereo aut ligo-
nef z alia ínftruméta ad terre cultú opoztebat eos oefeé-
dere ad terrá pbíIííHno^ ad boc eodé.c.ficaat fecít míe 
nabuebodonofo: quáqg no ta íln'cte. z captíuatío iñio 
Decé mílíbuo oe bíerftn noluít plureo accípc qt íllí quí 
manebát erát paupereo z agrícole q nó poterát rebella 
re nec pdtarent rege alíqué ad rebeüádu. Cigtueref 
vlteríuo oe ífto numero captíuo^ oe gbue i>f b í c q : pzí-
mb cr cp tráílulít nabuebodonofoz ceces mílía z poftea 
Df tranftulít fepté mílía. (CiRñdédu q? í í íefumme re 
ferunf ad Diuerfamam oéo qni tráUafí funt ín babíloné 
erát í)ecé mílía z oe íftío erát qfi ouo mílía oc pndpíbus 
z alijo prínentíbuo ad oomfi regíá.erát aut fepté millía 
te virio robuftío q nó erát ^ncípeo f3 folii vírí puatí ín 
exerdtu:DC artifteíbuo aut z ínclufozíbue erát mílle fo-
lum z fie erát oée fimul oecé míllía.ifta pofitío conuenít 
nimio Ife qz pzíuo or^tráf tu l i t nabuebodonofo: oém 
bíerfm z oéo pndpeo z vníuerfoo fozteo exercítuo oecé 
millía z fie vult cp oéo iílí q poztatí funt fimul erát oecé 
míllía:pcftea aút or magío Determínate q; ouxít nabu-
cbodonofox captíuítaté oe bíertm ín babíloné oeo viroj 
robuftoo fepté millía z artífices z ínclufozeo mí l le . t fie 
vult $ artíftceo p fe mülc eént z vírí robuftí eent fepté 
millía manebát ergo ouo míllíarops ígítur ^ íftí ponaní 
fuíífe oe ^ndpíbus cu nó oícanf bíc tranrtatí al íq níílpíí 
cípeo z vínfozteí t artíficef^Sed adbuc obídef .qz bie. 
vltí.poníf numcruecapt íuo^ oucto^a nabuebodono-
fo: ín babílones z peludif oéo aíe qtuoz millía feycente 
t>e byo tn quomodo pcozdent cu í t o ibíd^ oedarabif: 
qz nó folú eft ozía ín numero captíuo^ f5 ewá ín tépoze 
quo captiuate funt qz alíquí oíeunf captíuatí anuo fepti 
mo nabuebodonofo: z aiu anno*?vitj.? aly ano. xxxiy. 
bíc aút nó poníf alíqua talío eaptiuitaofs vna poní? fea 
anno octano nabucbodonofoz.f.ifta oequa babefur bíc 
z alíafuít facta anno.xúc.f.ílla que babetur fequétí.e. 
t C £ t confiímít)bíc ponitur tertíú buiuo capitulí.f.oe 
regno fedecbie q erat frater pzíí:ií íoacbini z o íd f ( t con 
fiitnít matbaniá patruum du; eo)ifie matbania; erat 
fílíuo íofie tertíus z mino: omm:quod p5:q: oicíf bíc q; 
erat paf runo eíuo z refertur ad íoacbín q pzíuatuo fuit 
regno z fie erat frater prio fuúf.prímí íoacbín g ex pte 
patrio vel matrumon ex pte marrío qz mater pzímí íoa* 
cbín erat 3ebída filia pbadaía oe ruina fcedétí.c. mater 
aut íftí0 matbaníe erat amítbal ft lía bíeremíe oe lobna 
vt p3 bíc ergo erat frater fuuo ex pte patrio.pater antes 
íoacbín erar ípfe íofiao pzecedérí.c.ífte matbaníao erat 
puuluo.f.noué áno^s vel quafi qñ moztuuo é pater fuus 
lofiao vt oedaratu ed f cedétí.e.Címpofuít nomen fede-
cbíá).mutauít nomé eíuo qn fedt eií rege vocano eú fe-
decbiá.ftc .n .pbaraorexegíptímutauít nomen íoacbín 
fratría tftíuoqñ fedteú r egémamcú vocaref pu'uo eüa 
e d . X I I I L ^ X V . 
cbínvocauíteúíoacbinCvigefimúpzímu annum etatítf 
babebat fedecbíao cum regnare cepílíeO .ex boc p5 9^  
erat anno^ quafi noué qñ moztuuo eft íofiao pafer eím: 
nam poft íofiá regnauit ioatbao tríbuo menfibuo pcedé 
ti.cz íoacbín vndecím annío.e.c.t aliuo íoacbín tribuí 
menfibuo vt ps. e.quí funt quafi ouodecim anní z fub-
trabátur oe vígintí vno annío quoo nunc agebat mane-
bunt quafi nouéCt vndecím annío regnauit ín bierufa-
lem)nó regnauit maiozi tépoze quía rebellauít ptra na-
buebodonofo: z armo nono regní fedecbie cepit pugna 
re nabuebodonofo: ptravrbemtáno vndecímo méfe 
quarto cepit eá:fequétí.c.Cnomé mrío eiuí erat amítbal 
filia bíeremíe oc lobna^ex boc apparet ^  ífte fedecbí-
90 erat frater íoacbao regio ^ mí oe filya íofie quí tralla 
tuo eft ín egíptú a pbaraone z íbí moztuuo elhnam no* 
menmatríoíllmo erat amítbal filia bíeremíe oe lobna 
pcedéti.c.Ct fecít malñ cozá oño).f.coluít ídola q : íftud 
eratmalureguíudaíífraelCíuxtaoía quefecerat íoa-
cbín)referrí pót ad vtruqj íoacbinmam ííle íoacbín quí 
regnauerat ante boc quáqj folú regnaffet tríbuo menfi-
buy ín lilis fedt malú vt p3.o.in Ira.toacbín quoqj pater 
eíuo regnauit vndecím annío z fedt maíú.o.ín Ira z p:e 
cedétí.c.r tñ bíc nó referf nífi ad íoacbín pximo pceden 
tem z fit métío il?ecíaltter oe íüo ad increpadú fedecbí-
am.Cq: ípfe viderat mala qu euenerát ipfi íoacbín qt 
colüít ídola q: receflít arege babilonio z neutrum ífto?5 
formídauít faceré fedecbíaoCirafcebafm.oño ptra bíe-
rufalé z ptra íudá oonec ^ íceret eoo).í.ín tépoubuo fe 
decbie írafcebatur oeuo ?tra bíerfm z ?tra tofú regnus 
inda z ourauit ífta ira oonec pzoycereteoo a facíe fua.f. 
vfqj q faceretílloo oudín captíuitaté.q.o.vfq3 ad íllud 
nó ceífauit ira oeí z lúe ceífauit qz túc ínflíxít pena oebl 
tá petó z ceflauít ira :q: ifta eft pdído íracádíe q? qñ re* 
tríbuerít punítionem refoluaf ira vt aít.aríft.ííij.etbícoé 
c.oe máfuetudíne z nó fuit placata vfq3 ad íllud tpo q: 
nó fuit alíqo q placaret eo q? íudcí ptíuo reddebát opa-
tíoneo fuao peiozeomá tpe fedecbie adbuc admonebat 
Dñí iudeoy vt bene agerét t nóvíderét mala :bíere.xx9. 
f.bec oídt oño facíte íudícíú tíufticiá fi.n.feceritia^btí 
íftó íngredíenf p poztao oom0 buí0 regeo fedéteo oe ge 
nereoauídfuptronúeíuot afeédéteo curruo t cquo^ 
ípfi z fui z poptb eo^ q? fi nó audíerítto T^ ba bec ínme 
met ípfo íurauí oicit ofis qm ín folitudiné erít oom9 bec 
z tñ pp boc nó audíeriít íudeí tpe fedecbie íó oeuo fem 
per irafcebaf qufq;^íecitíudá oe térra fuá í captíuítaté 
(receíílfq5 fedecbiáo a rege babíloní0).f.rebellauitfedc 
cbíao ípfi nabuebodonofo: nolléí eí reddé tríbutú.boc 
aút fuit círca ánú nonú regní fedecbíemá in ípfo áno no. 
nono menfeoecímo venit nabuebodonofo: ad pugnan 
dum contra bíerufalemfequentí.c. 
Cenare nabuebodonofoz mutauítnomé fedecbie qñ 
pftituit eum regé z oe tríbuo caufio «ppter quae mutaf 
nomen fummi pontificio quando conftituilur. ígló.xv 
4 ^ f 1 i ^ t * ^ f l 1 t * Qu^^ucbodonofozmurauic 
^ C ^ U w i v i 141 nomé fedecbie qnpftituiteú re-
ge vocás ípm fedecbiá cú puo vocaref matbaníao vt ps 
ín Ira.HIíqo oicet q? boc erat qz túc pftítuebat ín regé z 
ficut mutabat ftatú íta oebebat mutare nomen.fic.n.fit 
oe fummo pótifice qñ intronisaf q: mutatur nomé eiue 
pp mutationem ftatuo fie ét facüum eft oe íoacbín fratre 
íftiue quem rex egiptí conftítuit ín regé z vocauít eum 
íoacbín cú p:iuo vocaretur beliacbir p:ecedctí.c. Sed 
oicédú q; boc nó ftat :q: mutatío ftatuo no fadebat mu 
tari nomé q: túc oée q pfh'tuerenf ín regej mutauiflent 
nofa:t tñ falfum eft q: ínter regee ífrael nemolegíí mu 
taífe nomé qñ factue eft rexún regíbue aút íuda nullue 
nomé mutauít nífi íftí ouo fratree ñly íofie.f.íoacbín ec 
redecbíae.r rñ fi ^ pter mutatíoné ftatue boc fteret po-
tíue oebuiífet oauid mutare nomé qñ factue eft rex pe* 
Ixxvg.-r tñ íftí ouo erát fily regís z nó erat tata mutatío 
ftatue C^Tté nó ftat qó oicebaf oe mutatíóe note fum-
mi pontificio q: nomé illiue muta! ^ ppter tree cáe. ^ z í 


























tífex piíue erat vt bomo pn'uaf ua z cu eftidí pórtfejc efl 
vt serene vícee ocí m rerríduó alme eft cuí aííud nomé 
competít.CScóa cá eft qi oée fummi ponnfcee funt 
ruccelfoiee peed z ftcarij cpúirñ xpo mucauíc nomen 
petrt qñ fecít eü fummü pontiñce3 qz piíue vocat>ac fu 
ilion íoáníe.poftea aúc vocauic cu jepe petru5 7 cepban 
DÍcene tu ee petrue ? tüp bañe perra edífícabo ecckfiá 
meá.matr.jcví.fic étín oecretíe.íjcí.oí.p.in nouo.CXer 
Cía ró eft qz alíqñ fummua ponrítex poterat bíe a pinna 
impofitíone alíqó nomé turpe z no pueníebac op talt no 
c mine f ocaref poftq| eflfet fnmmue ponrífejcaó fuíc ?ue# 
c niéo Q¿ ín oí pmotíóe fummi ponttñcíe murare^ nomé. 
íitc creo cáe cangunf p toa.andreeín glo.(pbemu«rextí. 
0 nulia í(la^ caufartí ejeidebae tn íoacbtn z fedecbia vt 
mucarenf ñola eo^ q: nulluo íptop indpiebar gerere vi 
ceo oeí nec erát fucceífozeo petri nec babebar qfcfc no# 
men turpe q: tá bonelia erárpitoia noía ficut poikrio^ 
r a . C B ó m iixi f nabuebodonofoz mutauíc nomé rede 
cbíe ad memoztá beneiícu.f.qz ípíe fecerat en rege z vt 
recozdareí fe ab eo fufcepílfe ola bona q babebar. alia 
cá crac qi bominí nouíter nato nomé imponíf qz rúe in-
cípíc eííeúta cú fedecbíao nunqj babíturuo efíet regnus 
cu íoacbín ñltu; fratrio fui baberet tllud z pofterí fui fue 
ceífurí eént z qz míe nabuebodonofoz fedr « i regé víde 
baf eú nunc genuiífe z íó nomé eiimponebar:£erría cá 
ñutad figníñcandú fe babere ptáté fup redccbia3;qz ti* 
gnú prárío eft murare nomé reí vel faceré altq alia oe re 
ad volútafé fuáu'ó vt nabuebodonofoz oftéderet fe ba^ 
bere ptáté fup regnum iuda abftuiir íllud regí íoacbín z 
ínftttuír fedecbíá í regé vt oftéderec fe bf e práré fup pfo 
1 ná fedecbíe murauít nomé íllíue qz nó poterat aiíu vfus 
pueníenté bf e fup pfoná manenté in ftaru regio p quem 
oftéderef ptáo fuá ín tüo z g? ípfe ínftíruerac eú in regé. 
ifte cede cáe fuerút vt reje egípti mutaret nomé íoacbín 
qñ fedt eú regé f>cedétí.c. CíStueref vlteríuo qre na 
buebodonofoz murado nomé matbanie potíuo vocauít 
eu5 fedecbíá 93 alio noíe.CiRñdenr bebzeí i nícolauo 
z muití oe nfío cp vocauít eú boe noíe ad figníficandus 
pactú qó cu co ínterpofuerat.f.q? femp fibí redderet trí 
butú z nó rebeilaret p eü t ad boc nabuebodonofoz co 
egít fedecbíá íurare p nomé oei fui z tnc vocauít eü fe* 
decbíá qoínterpzetaf íuftída oeí.f.vt fedecbíaoeétme 
moz obferuare íuftícíá nó violado pactú qt> fecerat íter 
pofito noie oeí z oiceref íuft* erga oeú feruádo pactú qz 
ejebíberet nominí oeí bonozé oebirú z nó obferuádo eéc 
íníuftuo ?tra oeú qz prénebar nomé emo.motmú aút be 
bzeo^ pót eífe oupler ad oícendú boe .pzímú ípfa ínter 
pzetatio noto q puenít pacto cú ínterpzetef íufttcía od. 
Scóm eft qz legif oe fedecbia ^ fecerit pactú cum rege 
nabuebodonofoz z ín obferuatíone iiiíuo poterat eéíu* 
flitia oeí vel íníuftítía ñ nó obferuaref .CBom tñ potí* 
vídef gp nó fuerír ífta cá ímpoítrioni; buiuo noío (3 ftcut 
noía a pzíndpío ímponunf ad placítú ira z núc íftud ím 
pofif ú fuit.t p5 P fifemá reje egípti ^ tít nomé belíacbín 
qué pftituít in regé z vocauít eú íoacbín pcedétí.c.rtñ 
ibí nó obferuata fuit alíq ró figniñcatíóío noío qz nibíl 
fpedale íllud nomé figníñcat.nec ét bebzeí altquá róné 
afttgnant qre ñe potiuo vocaruo fuerít íoacbín $ alio 
noíe ira ígíf oóm eft bíc.nec ét aliqd valet q> nomé íftó 
figniñeet íufticiá oei qz íftud eft p accedéo: na5 fie eft ín 
plerífqj noíbuojppzyj bebzeo? qz fignífteant alíqdit tñ 
nópoftta fuerút vtrio^pprer róné illá figníñcaríonio qz 
cú alíq illo^ figniñeér pulcbzirudíné vel robur z afo q^ 
liraieo q pueniúr vírili erarí nóimponerenf vfqj ad vi" 
rilé etaté:? tñ falfum eft:qz íudeio imponebaní noía oie 
octauo ñ drcúddebaní vt p5 oe noie beati loáiuV baprí 
fte luce.j.fi rñ veilímua renere ^ ozé ponríoné q eft muU 
fo^ farioeft verifimilío. O á u e r e f vireríuo an pecca 
uír fedecbíao recedédo a rege babilonio p oenegaríoné 
tríburi. CL Biicje oícet cp fic:qz fedecbíao fubiectuo é rrí 
buró víolérer:qUbetaútoefiderat nafr libertaréu'ó non 
male agebar redeúdo ín libertaré qñcúq5 poífert 13 erat 
rebelládo z Denegado tríbutu .(C © 05 aút ^ fedecbia; 
peccauíf recedédo a rege babilonio ppfer DÚO vel rría. 
l^zimo qz fuir valde ingraruomá nabuebodonofoz ?ru 
lerar fedecbíe regnu qo nó oebebaf eí oe iure nec unqs 
potuifTet ad eú oenenire cú pollldcref a íoacbín z fucce 
dere oebebár ñlt) fuí:^ táro ergo beneficio renebarur eí 
multa reddere vnde ét fi nabuebodonofoz nó pepigifíet 
cú eo 9; nó recederet ab ipfo nec ceffaret a pftarione rrú 
ouro^ tenebaf ipfe femp eé fubdiruo ílli z pilare ei mu* 
ñera eje qdá equítate z gratitudíne collarí beneficy pee 
cauir ergo rebeliádo.CScoo peccauit qz fuít piur9 :ná 
iurauít regí babilonio nó rebellare pera eú p nomé oñi 
z boc nó obftáre rebellauít. 5uramétú tñ cu!cúq5 ^ftef 
fme ftdelí fme inñdeli feruandus eft eú fit oe alíq re ad 
quá poffir bomo lidte obligan qz afo iurametitú nó eft 
feruádú qz nó pót £uari fme íntenru falurio eterne. nec 
eft obligatoziú cú eft pftirú prra bonoo mozeo:iurtohiérti 
ením nó ínuenrú eft vr effet vínculú iniquirario vr p5 oe 
pfuerudine.c.pfuerudíné.li.víáuraméru rñ qó ^ftírir fe 
decbiao Udrú erar.f.9; nó rebeilaret prraregé babilóio 
t q;foluereteirribura:íó femare tenebaf 7 víolauinió 
peccauit tficincrepaí.v.palipo.vlrímo.c.fedr malu5 ín 
ocuiio oñi a rege quoq5 nabuebodonofoz recelfir q ad< 
íurauerar eú p Deú.fic ét ioacbin inerepaí qz pilirír ftmí 
le iuramenrú nabuebodonofoz z violauir illud.y.efdre. 
y.f.Tadíurat'arege nabuebodonofo píuráo Dífceftit. 
CZern'o peccauit qz fecít ?tra mónita oei p bíeremias; 
admonuerar ení5 oeuo fedecbíá p bieremíá vt nó rebel 
Q larer ptra regé nabuebodonofoz z poftefe cepíf rebella-
re ét admóebat eú vt traderet fe ílli vt p5 biere.jcwvíy. 
f.bee Didt oño fi ^ fecruo ejcíerío ad pncipeo regif babi-
Ionio viuet ata tua z ciuitaobeenó fuccendef igíit z fa* 
lu0 erio tu z oomuo tua.ft aúr nó ejcíerío ad pncipeo re 
gio babilonio rradef duírae becin manuo caldeozus et 
fuccendér ea ígní z ru nó effugíeo oe manu eo^:r rñ no 
luir fedecbíao oefiftere a rebelltone.ad róné in prraríú 
oom q; nó benc egír fedecbíao volédo rediré in Uberra* 
té p rebelUoné.ná I5 nó fir malú velle rediré in liberraré 
qz rñ nó poterat rediré í illa fedecbíao nífi cómirrédo p^ 
iuriú 7 ingrátitudínémaietaciebar rediré volédo in illá 
p rebellíoné t non of ^pzie cp volebat rediré in liberta* 
té.ná (i fedecbíao regnaffetín bierfm anteq? venírer na 
bucííodonofoz 7ípfe víolérer fubíecíffet eú tributo Dice* 
ref velle rediré in libertaté:7 tñ nó fuit facca alíq violó» 
tía fedecbie f5 ípfe pfenfit accipere regnú inrerpoftro pa 
ero ^  nó recederet a nabuebodonofoz 7 ad boc nenio co 
£ gebat eúúó nó poterat oíd cp ifte vellet rediré ín líber-
£ taté fs 9; volebat violare paetú.poterat aút 15 oíd oe íoa 
bín fratre fuo quí erat rcx qñ venit nabuebodonofoz in 
bierufale 7 fubiecit eu5 tributo 7 poft treo annoo íile re 
bellauít vt paret fupza in Utrera. 
C 3ncip3txapitulum.]ií]cv.<i vltimum. 
I^ctnm elt auno 
nonoregmetusmenfe occv 
mo occima oíemenfis: venít 
nabuebodonofo: r cx babílo 
níBípíe^omníe erercit^d^ 
ín bíerfin: 1 drcudcdcriírcá 
^ejctrnreriltíndrcmtu eme m n n i t i ó c e . 
i ñ C t í l 111 ^eí'cnPt0 in ícedérib9 
«VlV-t i l l l l^ regnoinda(Ubeíuo ou# 
ratióe:bíc agif oe eíuo vlrima oefolaríóe q 
fuít facta tpe fedeebie;p captíuitaré babílo* 
nícá 7 oíuidit ín Duo:qz pzimo agif oe ppfi 
captiuítate fub fedecbia. Scóo oe ppfi fuilifare fub go* 
dolía íbiCpopulo aút>pma in treo qz pzimo cínirao eje* 
pug tarur 7 capí .feoo a caldeío fuccendit(ibí méfe qn 
to)rerrio ^davrbto Díuidtf íbiCreliquáauré populí). 
Cíaueref eirca pmúan fir bíc ozdo cótínuuo tan ea q 
babenrur bícfuerínr facra immedíare poft pzecedenria. 
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tínunarnam Tupia cícebatur t>e tnfh'tutíone fcdecbíc ín 
iRño ad regem. bic aurem oíatur oe capriuaríone facta pzopttr 
purnum. im& rebcilíoné t ét oc ccífatíone reguí íuda.ad.Pm.oú 
Bd rcom, cendú q; ífta fucrunt facra noué ánía vel quafi poft pcc^  
denri'a:qi fupza cf oeínítúutíone fedecbie ín regcm:bíc 
auré or oe obfidíon^; vrbíí que facra eft áno nono regní 
eme vt p3 ín Ira.^el potell oíd q? ífta fuerut facta íme*. 
díate poft pcedentia:qz ín ftfie ^ ecedétio capítulí of re 
eeflit fedecbíad a rege babilonio t tñ ímedíate poft íllií 
^ receíru5 credédú eft y nabuebodonofoz venerít ad obft 
dendtí vrbé:íó níbíl intercídit ínter ífta t ^cedería f3 eft 
bífto:ía cótínuafa»í or (factus eft auté anno nono rcsnfc 
eúi0).f.anno nono regní fedecbíemá nó poteft DÍCÍ anuí 
+ nonuo rcfpectu regie nabuebodonofoz q: ntíc erat ánus: 
oecímuí? non9 eíuo vt ps.j.ín Ir aCmenfe oecímo oeríma 
Díe n^n(fe>ponítur aut bíc ^cífio ífta tpío ad figníftcá^ 
dnm quáto tpe Duramr obfidío bíerfm q fuít p annus z 
Dímídió z meiem vnií.f.ab áno nono menfe nono oíe oe 
cima vfqj ad vndecímñ annus eíufdem fedecbíe menfe 
quarto oíe Décima.'? fie fuít p?íncípíu obftdíonío buíuo 
quafi ín menfe nouébzíomam ání bebzeo^ índpmt fem 
per círcaequínoctíuvernale.f.circa medíu martíj paulo 
ante vel paulo poft t fie menfis nonuo anuí ípfo^ eíf et 
nouember: ? tñ q: térra illa eft valde calídíoi ífta cu3 fit 
prím ín tera'o z partím tn quarto clímate tá ín veré qua 
ín bíeme pát íbí efle bella C venít nabuebodonofo: re^ 
babilonio ípfe z oéo ejcerdtuo ei9 in bíerfnOerat.n. bíe 
rufílé cíuítao foitiouó nabucbodonofoi ouxít tot u erer 
citii fuú contra illa radbuc fie fuít fibí Difiidle expugna 
re eamCr circudederút eá).f»ejc omní parte valauít eam 
exerdtuo ne poífet aliquio patere adítuo g que? íntro-
t ducerent víctualía ín vrbem vel per qué íntroirét aliquí 
adiutoieo t fie opzeííi fame ípfi ífraelíre traderent fe cal 
deíoC^ ertrujrerutín círcuítu eíuo munítíoneO»f.caldcí 
edííícauerúí macbínao -rturreo talía apparaméta bcU 
liez q folenc fieri ad capíendú vrbeo.vcl erát ifte muni^ 
^ ríoneo ad boc cp caldeí poffent app:opinquarí vrbí t nó 
Ifíícola» fozmídarent íacula mi'fl*a ab, vrbeCet daufa eft cíuítao 
atq5vall3r3>f.claufa fuít ab eyercítu caldeo^ p círcuítii 
avallara íta vt nulluo poíTetíngredí vel egredi-IHícola9 
autem oícit q; claufa eft cíuítae .f. a cíuibuo ne poífení 
caldeí íntroíre ín íllam tvallata eft a caldeio p círcuítu5 
f5 pmú melíuo eft qi bíere. vltí.vbí poníf ífta bífto:ía or 
t fuít cíuítao obíefla vbí oicif bíc claufa eft ciuítay atqs 
vallataCvfqj ad vndedmu5 annú regio fedecbíe nona 
Díe menfio quartí) tádíu máfitobfidioXp annú z fepté 
menfeo z tñ nódu poterát caldeí capere vrbem q: erat 
foztílllma nec cepiífent eá nifi fameo ínualuííTct ín vrbe 
qi tune fugerunt víri bellatozeo vt p5 ín Ifa.ficetías fuít 
qñ romaní obfederut eá q: longo tpe máfit obfidío quo 
ufq5 oéo tere qm erát ín vrbe confumptifu^ut vt aít io^ 
fcpbuom.lí.oe bello iudaicoCpualluítq5 fameo ín cíuíta 
te).íftud fuirin vndecímo anno menfe quarto oíe nono 
q: toro tpe quo ourauít obfidio erat ín cíuitate cíbomm 
parcítdo q: nó poterát babere cíboo aliunde ^pterobíi 
dioné;t tñ fameo nuqj 02 ínualuííTe vfq? ad oíeslquo no 
fuerút paneo ín vrbe'quoo populuo poífet comederez 
íftud fuít vndecímo anno menfe quarto oíe nono vt p5 
bíere. vltí.-r íó illa DÍerccelTerurv: íudcí oe vrbe p locurn 
occultil z duítas capta eft a caldeíoifuít aút boc ín íunío 
quáfi circa feftú fanctí íoánío cú íncípíat annuo bebzeo^ 
círca medíú martu paulo ante vel paulo poft vt oictum 
fuít necCerat panio populo terre).unó babebát aliméta 
alíqua q erant in vrbe. t of oe populo terre.úoe vulga-» • 
ribas boíbas.q.o.rex t alu pncípeo alíqua aliméta ba*« 
bebant z tñ populuo níbíl babebat z qi reje foluo cum 
pncípíbuo nó poterát Defenderé vrbem receííerunt oés 
De vrbe illa oíe qua Defecitpanío ín vrbe.fcíendú aut q? 
tanra fuít fameo íñ cíuitate ante folutas obfidíoné nó 
erat plurímío oe populo quid comederent: íó multí p:e 
•C fune arefcebáf.nc.n.Df treno^. íiu. eandídíozeo na5areí 
eíuo níue nírídío:eolacte rubícundúneoeboze antiquo 




q: arca fe^  
ítu: u fanctí 
íoannio. 
t 
eop t nó funt cognífí í plateío adbefit axtio eo :ú oftíb* 2.améfarío 
armt z facta eft quafi i ígnu:t muid paftí funt bañe cala** bierenúe 
mitaté quoo bíeremíao magío Deplorar quá occífos ín oe q inteili 
bello vt p3 trenos qrío.f.rnelíuo fuít occííío gladío qua gitur» 
ínterfectío fame qm iftí ejrtabuerutpfumpfí a fterílitate 
terreipualuít ét ín tm ífta fameo ap mfte muliereo come / 
deriít ftlíoo fuoo fie p5 treno^.ííij.f.manuo mulíe^ mífe 
ricozdiú coxerunt filíoo fuce faetí funt cíbuo ea^ ín con 
trictione filie popfí meí.í.ín oeftructíóe bícrf mCr ínter,* -f 
rupta eft c íuítao) poteft mtellígí Duplíciter . v n o m ó q; 
Díe tilo quo fameo pzeualuít ín vrbeíam nó erat alíquio 
quí poífet cuftodíre ea ^ fame q; Defecerát víreo eo^ vel 
erátpauciquí po l í en t í obboc caldeí ínueníenies' alíqV 
partee murí q nó cuftodiebanf ruperút murú p parteo 
í l l a o t fie inrerrupta eft cíuítao qo vídéteo ciueo fuge> 
rút oe vrbe p quemdá locií occultu.al í ter poteft o í d ^ 
cu nó eífent eíbí ín vrbe z íam nó poífet Defendí cíuítae 
Delíberauerútfugerevin bellatozeo quí relictí fuerant 
cum rege z fugerút p quédá locti occultu5 z tune nullío 
cuftodientibuo vrbé potuerunt :aldeí ínterrúpere mu* 
rum pmuo tñ moduo v i melíoz:q: fi puo fugílfent cines 
q5 nmruorumperet nó rupilfent caldeí murú qz poífent 
íntrare libere ín vrbé nullo jpbibente.nífi fozfe Dicat q; 
multo pziue recelfit fedecbías cu3 Virio fuío oe vrbe qj 
feírent boc caldeí tune putanteo q; manebant ín vrbe 
ínceperút rúpere murútt tñ boc non ftat qz roe interim 
nefeienribuo caldeío poífent fugere longe ab vrbe íudeí 
íta vt nó poífent confequi illoo caldd z tñ cófecutí funC 
eoo fugiétee vt p3 ín Ira:íó vr q; pzíuo ínterrñpí cepit d 
uitao 43 fugerér íudeí De bierfmC^ oéo vírí bellatoreo ± 
noete rugierur)fugiebát |)pter ouo.f.qz ínterrúpebaf cí 
uirao z qz fameo erat f5 ¿eípua cá fuít fameo: ná fi bi í ip 
fenr copia cibo^ nó pmífufent caldeío ínterrúpere vrbé 
f5 refulerét fie p annú z fepté méfeo reftiterát íllío f5 ía5 
pfame nó poterát pugnare necvolebát ín vrbe m'mc.z 
of q/ fugerunt víri bellatozeo qz muliereo q erát ín vrbe 
z paruuli non fugerunt fed manferunt ín vzbe z captú 
uate funt a ealdeío.fugerunt autem per noctem vt non 
viderent ab eyercítu caldeo^ quí erat ín giro totíu$ dui 
tatíoCp vía pozte que erat ínter ouplícé murú ad oztmn 
regío).ifta vía erat multúoceulta íta vt víjc caldeí pof** 
fent feire illau'ó fugerút p poztá q oucebat ad oztú regíí 
erat aút ífta pozta ínter DUOO muroo coníúctoo ín longú 
z faeiéteo ínter fe modú callío z círca íllá poztá erat quí \ 
dá oituo regio verfuo qué fugerút íftí bellatozeo (pozro 
caldeí obfidebát in círcuítu cíuítaté) boc of ad fignífteá 
dú quomodo caldeí fenferunt fugere íudeco oe vrbe t 
pfecutí funt eoí .boc aút fuít qz ín drcuítu totíuo cíuíta* 
tío erát caldeí íó nó poterát íudeí fugere p alíquá ptern \ 
1? quá nó viderent caldeí illooC.fugít ítaq3 fedecbías per 
vía5 que oucít ad campeftna folítudínío)campcftría vo cápeftría 
cant térra q eftaliqualíter plana z alíqlitcr montuofa z quid» 
ponuf ífte treo Differentíe terre ín facra fcríptura.f.mó * 
teo campeftría z planicíee vt collígif íofue.^í.t ibí oecla 
ratú eft.terra aút campeftríí ín re^no íuda erat quedam 
regio parua ín qua erát alíque cíuítateo z ponunf qua* 
tuozdecim cíuítateo qua^ pzima erat eftbaol z faraa vt 
p3 íofue.jcv.apud terram íftam eftquec'á alia regio que 
vocaffolítudo vel Defertút funt íbí rare babítatíoneo 
z tñ fex cíuítateo funt íbí cx.z eft oefertú íftud vel folí* 
tudo círca íozdané z bíerico.fic.n.p5 De beato íoáne ba 
ptífta quí e^íuítad oefertú íudec t u / í m o z a b a f z venie 
bat ad eú populuo z baptÍ3ab3tur ab ípfo in íozdane vt 
P3 m3tt.iíi.t mar.í,? ín regíone illa eft collío ín quo jepo 
íeíunauít qdragefimá:ió of matt..ííu:q; ouctuo é a fpí* 
rítuínoefertújVttentaref aDÍabolo z voc3tur vfq3 bo* 
díerollíoílle qdr3nt3n3 fat íoppe bíeríco vt p5 ín IÍ.DC 
íítu terre fcté.fugit aút fedecbíao verfuo íllam folitudí* 
ije5 qz fozte intendebat latere ín illa p aliquot DÍCÍ qufqj 
recederét caldeí oe térra vel intendebat fugere fecuríuo 
qz térra illa é mótuofa nimio z f zupta ít3 vt vi y aliquíd 
bomo poífet p íllá ambulare f5 folí cerní z capzee fie p5. 
o.í.líb.c.jcjcíiy .cum of ecce Dauídín oeferto eft eugadí x 












los fcdc .^ 
fbíe. 
etíá fuper abruptíflímao perras que folieibídbud pm'c 
ímiit tn íftud oefertü eft ad quod núcíbat fcdecbíae z 
íftud eft quod vocatur oeferttí íofue.ív. quod p5:q: íbí 
ponit duítadeugadí7j.í.lúc.jC]cai;.ponítureíre íftóoe 
fertu eugadí. ficut ergo oauíd t oeferco íllo volebat occul 
tari a facíe faulío o crat oe térra ífrael;vellet fedecbiad 
etíá a foztton occul tari a fade ejcerdtua caldeo^ qut ne^  
fdebat terram íllam Cz pfecutue eft ererdtue caldeozd 
resem)víden0:ii.^ fugeretpfecutuofuíteu curaue po 
ííus tenere eu $ íntrare ín vrbem: nam fugícnte rege z 
beilarozíbusnemomanebatínea qut pofíet pzobíbere 
íntroítu babflouyíCcópzebédírqj eu ín planítíe bíeríco) 
Díftat.n.bíeríco a bierfm quafi per octovel noué leucao. 
nam of ín líbzo oe ñtu terre fancte ap oíftac trededm mí 
liaríbuo ft illa míiliaría funt maíoza illa quo^ cómo* 
nírer ouo facíñc leucá.terra aüc bíeríco é plana q: eft bíe 
rico ín quadam valle magna que eft vallís íozdanío z eft 
térra fertílíífíma totíue cerré cbanaamvt aícíotepbua* 
v.anríquí.t volebat fedecbíaoinrroíre oeferrum quod 
eft íujcta illa planicie z antecft íntroíret cepit illú exerciV 
ruó caldeo? ín planítíe bíerícoCt oée bellatozeo q erác 
ai eo oírperíi funt z relíquerdt eti)oéo fugíebant ftmul 
z tn a^ppinquante ejcerdtu caldeo? fugerút finguli quo 
ílloevoluntaoferebattoil^erfi funttqz ífteeftmod9fu 
gíentium 9 nó fimul fugíant ficut Df.o.i.Iíb.c.xú^ faul 
pfccuru) fuít ejcerdttl amonita? t oiTperfit eoo ira vt no 
manerét DÚO paritcrCappzebéfú ergoregem).r. fugien-
tíbuorelíquidDeevercíturedecbieoibuo vino ceperúc 
caldeí ipfum redecbía5:na5 ct! oéofugerét piedpue ipm 
fedecbiá pfequí curauerñí z ceperút multoj quoq5 alio? 
cñ eo ceperút íúigulau¿rut:r tñ oe eo ftt mentío qz rejc 
eratC addujcerútad rege babilonio 1 reblata ) q>q3 excr 
cítuo caldeo? appzebendiííet feeecbiá nó aufuo eft ocd 
dere illú nec oífponere alíquid oe eo fine mandato nabu 
cbodonofoz quierat túc tn reblata.€ft.n*reblata duitao 
queda tn térra firie q eft ín pftntbus firíe z cerrécbanaá* 
vndetnrermínto terre cbanaá ponitur numeri.jcxuíy. 
(qlocumoeftcü eoíudiciú)anteq5 nabucbodonofoz alí 
quid male ageret fedecbíe z ñlijs eiuo locutuo fuít cuiii 
eo iudícíúa.verba {Hínentía ad tudicm z biere. yx.nr. 
•r.ly.of z locutuo eft ad eúindicia idéeft. eft aút fen^ 
fuo cp nabucbudonofor ^ceíüt iurídíce contra fedecbiá 
oano ei locú oefenftonio.f.obíedt ptra eú íngraritudiné 
magná.f ^ípfe conftítuerat eúregécunóptineretad 
ípfum z pzomíferat nó recedere ab ípfo z tñ rebeliauít, 
etíam obiecítftbípíuríumtqzíurauerat ftbíp nomé &et 
fui ^ nó rebellarec contra ípfum z tú rebellauít. ij.paíú 
vltí.ad bec aút nó potuit aliqd rñdere fedecbíao:qz í^e 
cómiferat omnía bec z nó poterat ea negare: ideo nabu 
ebodonofez condemnauít eú iudídalíter vt eruerentur 
oculí eiuo z ocdderenf ñly fui t ífta indicia fuerunt pzo^ 
poííta ad boc ^ magío cófunderef fedecbíao z erube^ 
fceret z elfet ífta grauíoz pena eiuo z abundantíoz vin* 
dicta nabucbodonofozCfilíoo auté fedecbíe occídít cozá 
co)in illa fuga íbant etíasfilij fedecbíe z captí funt ipfi 
z multí pzincípeo fedecbíemam vbi of bíc g? occífi funt 
fíly fedecbíe: 02 ettá.bíer.vlti.^ oéo pndpeo iude occí^  
dít nabucbodonofoz ín rcblata.poterat.n. babere nunc 
fedecbíao multos ftlíoo qzeratáno? trigíntaduo? qñ 
capta é duitaorqó ^ 3:qz cú cepilfet regnare erat ánozus 
vigínti vní9 ^ cedétí.c.í poftea vndedmo áno regní eíuí 
capta eft cíuítaetí: f e erat anuo tricefim9 fecudus etatie 
fueCtoculooeiuoeffodt'Onoluit eúoccldere nabuebo^ 
donofoz fs eflfodítoculoo eiuo radicit9 ad magío puníen 
dú eúmam fi ocddcret eum erat tota pena fimul t fubí^ 
tanea.núc auté nó occídít eum vt toca vita fuá eét ama.* 
ra.f.recogítano felicítate fuá pftínáquomodo fuílfet reje 
íudeo? ín magna glozíamúc auté ín tanta íncidíflet cala 
mítatévteíTetineternúícarceratuo tínfup pzíuafocu 
lio magnío repleretur anguftijo. efibdit aút nabuebodo 
nofoz oculooeiuovtiúbíl ei oelectationio relínquercc. 
nam P fenfum vífuo pluo oelcctamur qj p oéo alíoo fen 
fue cu plura ^ eú cognofeamuo ve aít ariíU.metbapbtft 
ce.Cfenfum Vííbo pluo wlípímuotq: plureo nobío rerus 
ofíao oftédít.núc auté cú puatuo elfet oculío fedecbíao 
nibileíDelectan'onio manebatfs tota vita ín amaritudú 
ne oucenda erat:r fie manftt ín babtlone ín carcere vfq5 
ad oiem mozn'o fue.Jan Ira. pzíuo tñ ocddit nabuebo^ 
donofor filioo fedecbíe qs erueret oculoo eiuo vt magío 
anguílíarcf :qz fi eruti eífent ftbí oculí qñ ocdderenf filg 
cí0 quáq i^ fdret eoo ocddí non víderetir fie nó poflet tú 
anguftían ficut cú cozam eo occifi funt.ínquirebat.n.na 
buebodonofoz multípliceo penao quao ínflígeret fede^  
cbíecoqnúmiecódtauerateúad íram reftftédo eíqfi 
p oecé z nouémenfeoín obfidione.ipft auté ioacbín ^de 
ceífozí fedecbíe nó intulit nabuebodonofor alíquá pena 
quáq5 tmjcerít eú captíuü ín babíloné eo q> ílle nó reftítíc 
ípfí fed moje vt nabucbodonofoz obfedit ciuítaté ejcíuít 
ad ípfum vt p3 í>cedenti.c.CScíendú aneé q> fedec^af 
DUCCUO é ad nabucbodonofoz ín reblara:qz qñ capea eft 
vrbonóerat nabuebodonofor tbi f5ín reblata: nam a 
pztndpío ípfe venít cú toto fuo ejcerdtu z obfedit vrbe 
f5 cus obfidío Díufurna fteret recelfit oe vrbe z relíquít 
pzincípesinobfidione quo? nota ponunf bíere. mix> 
ípfe vero iuitín reblata:?:qn capta eft duítaomanebat 
ín reblataCvínjcítq, eú catbenío z addujrít ín babíloné) 
íratuo erat nimio nabuebodonofor ípfi fedecbíe ideo fe 
cíe eú catbenío lígari z poní ín carcere ín babíloné z íbí 
máfít vfq^ ad DÍé moztío fue vt ps.bíer.vltúf.t adduyic 
eú reje babilonio ín babíloné z pol\nt eú ín oomo careen 
río vfq3 ad DÍé moztío fue(i3Denfequinto)bíc pomf ^m 
buiuo capítulí.f.ín quo cíuítao capta comburíf z of (nié 
fe quinto feptíma me menúo^bic allignaf tempuoquo 
bierfm combufta eft:pzo quo fdendum 9? capta bierfm 
z fedecbía rege cú non elfet nabucbodonofoz íbí túc nó 
aufi funt^ncepeo exercítuo oifponere alíquid oe fede* 
cbia vel t)e vrbe: íó oujcerút fedecbía ad nabuebodono 
for ín reblara z íbí punítuo eft:r índe mifit nabuebodo 
nofoz ^ncípem mílítie fue vt oífponeret oe bierfm ere/ 
mádo eá t quofdá occídendo t alíoo captíuádo: z qz re 
blata Díftabat a bierfm fuít vnuo menfio ínter oiem quo 
vrbe capta eft g exerdtu31 quo poftea cremata eft per 
nabusardámam menfe quarto nona oie menfio capta ¿ 
vrbe.o.ín Ira. t quinto menfe oíe feptima eiuo cepit ere 
marío vrbio vt p5 bícQ'pfe eft annuo nonuo Decímno re 
g í e babílonío^.f.annuo vndecímuo fedecbíe ín quo ca*» 
pta eft cíuítao 7 cremata eft anuo Décimo nono naba* 
cbodonofoz .quod P3 qz qñ nabucbodonofoz oujdt toa*-
cbín vtnctú ín babíloné ^cedéfí.c. erat annuo octauuo 
cíue:r tñ poftea regnauít fedecbíao annio vndecím pee 
détí,c.??.o.ínlfa:t fie erat annuo ífte oecimuo nonuo ín 
quo celfauít regnú fedecbíe z capta eft duitaoCvenit na 
busardá pzíneepo exercítuo feruiw regí j babílonío)íftú 
mífit nabucbodonofoz oe reblata vbí erat qñ ocddit fe 
decbíá t eratifte nabu3ardan pncepo mílítie regio ba/ 
bílonio:íó ípfe venít loco nabucbodonofoz ín bierfm ad 
oeftruédú eam:t vocaf aliqñ ifte nabu3ardan pzíneepo 
coquo?: vt P5 ín libzo barucb.t poterat eífe q; vtrunq5 
eóueníret iftí nabusardan qz fozte ípfe erat pzíneepo ou 
fponédo ftiper oéo coquoo regio babílonío.vocatur aút 
feruue regio babilonio qz erat vnuo De pndpibuo eiuo 
Qz fuecédic oomú Dñí).f rremauít téplum z nó folú ere 
mauít 0» ét Díruít vfqj ad folú vt nó maneret ín eo lapío 
fuper lapídem eo cp erat oomuo foztio z ín foztí loco, f, 
ín monte fyon.vnde quando redierút íudeí Decaptiuíta 
teopoztuítq;oe nono fabzícaretur templum oomínír 
polif| funt fundaméta ei9a cemétaryo quafi nuq^ fuíífec 
íbíaliqo edíñdú:De boc ps.i.efdre.c.jii.De reb9 aút que 
erátín téplo Domíní.f.De^rcbafedcrío z oe vafif aureíy 
z argenteio z De coztinío z veíamétis z fingulío fuppeú 
lectílíbue templí qué ftné babuerínt oeclaratus eft ¿ce. 
lí.c.vi.?'. vi) . ( t oomú regío)erat palatium regio ín ea*» 
ftro rnontís fyon íujeta téplu DIIÍ vt oeclaratú eft ^cedérí 
It.c. vij .f.o.xí.t: erat Domuo foztio z magna z íllam etíá 
Díruerunr ad folum ficur téplú Dñi.erat antes palatium 
íftd quod feeeratfalomó.z nomine palatg regio íntcllú 











gunturfres oomue quas fecerat falomon.f. Domii# fuá 
7 oomue falf ue líbaní z oomue ñlíe pbaraonie De qbus 
f p5 padérí lí.c.vy.Ct oomoe bíerFm).r.cóbuíIír oomoe 
pu'ndpales bíerfm vel combullí c oée oomosCoémcB oo 
t mtí combuíTír ígnO.i.oée oomos vrbíe cóbuífit vel iiu 
rellígíf oém oomaa\p:índpalé:ricDÍcíf.bíere.vltí.r. oéa 
+ Domoa bíerfm t oém oomú magna ígne cóbuflítC z mu 
roa bíerfm).r.oeftruxít (omntmqs oomó cóbunfit ígni) 
repetítío fcntétíe eft:red oíccf cur or bíc fuccendít oomu 
regio z oomoo bíertm omnéq5 oomú ígní combuffir: q: 
vííftud fupfluummam oícédo^ combuffitoomoobíe^ 
rufale nó oppo:tebat q; oíceref omnemq5 Domu cóbuC 
fu velfi o ícerefuroémDomúcombufl i tnó oppoztebat 
addí z oomoe bíerfm ígne cóbullit.CBóm q> nó eft fu 
perfiuus.i^co quo rdendu q> pót íntellígí Duplícítcr oc 
con buftíone oomo^.vno mócp cóbulle fuerínt Tole oo* 
m u é ^ndpaleo vrbio q erát fozteo z oírute fuerint.relíq 
autes oom*plane tanq^ nó vtileoad rebellandu relíete 
fuerínr*C2UíCer póc íntellígí cóbufte fuerínt oéo DO^  
moo bíertm.fs l?mum vf magío pfonare Ir e:qz bíer. vlr, 
of q; fuccédít nabusardá oomú resto z oce oomoo bíe^ 
rufalem z oém oomú magnam ígne cóbuffif.quáq5 pót 
oíd q? 15 nabusardá folú appóeret ígné oomíb9 magnío 
ad oeítruédueaoitri etíá oomuo paruecremate fuerínt: 
qz ígnío egredíeno oe magnío oomib^ejcurebat qcunq? 
píuncta edííícía:t tñ quocunq^ ífto^ modo?:oícendú q; 
Iranóeftfupfiuamamacdpíédo ^momó eft fenfuoq; 
nabusardá cremauerít oomú regio z oomoj bíerfma'.ét 
oéo aiíao oomoo magnao vltra oomú regio.t poftea or 
oémqj oomú ígne cóbuflit.f.oém oomú magnas fine re^ 
gíofiuealío^.accípíédorcóomó eftrenfuo p^ cóbufiít 
oqmum regio r oomoo bíerfm.í.ét omneo alíae oomoo 
bíerfm z or oémqj oomú ígní combufllt.f.oéo oomom 
f bío tam regio efé alio?? fme magnao fiue puaeC? muroo 
bíerufalemín drcuítu oeftriuít oío ejcerdtuo caldeo^) 
poft^ cremata eft tota cíuítao z oirute fuerút oom0oe^  
ñmxit exercítuo caldco? íotú murú per círcuítú vibíe. 
crat.n.duicaefoztítermurara:^boc fem é vt nó polfent 
poftea bebieí rcbellare ?tra rege babilonio pp foztítudí 
nem vzbío.vñ qñ redíerunt ífraelíte oe babílone opoz^  
tuít eoo edificare t nono totú mu? vzbío: vt p5 neemíe. 
fcóo z tertíoCquí erat cú pncípe mí!ítú)ifte Encepo erat 
nabu3ardá:vt p5.oan \h:z eyerdtuo tot0 q cú íllo erat 
t oeftrupt muroo vzbío. C ¡Relíquá auté)bíc poníf terríú 
fe buíuo partió in quo |3da oíuídít vel oe illa oiTponíf t oí 
uídíf in treo pteorqz pmo oífponíf oe bítudíne manétío 
ppfí.fcóo oebio q erant ín téplo oftí íbí (colúnao aútO 
rertío oe íllío q captí funtpíugí vel q oucti funt oe vzbe 
t ad regem babilonio captíui íbiCtulít quoq3).£írca pzú 
mus orCrelíquá autéppfi parte que remáferatínduíta 
Ce)qñ introíerút babilonij ín vzbé fugíentc fedecbía fu^ 
gerunt cú ipfo fedecbia pzíndpco t virí bellatozej:relíq 
aút ppfareo q nó erant bellatozeo fed pauperee oe qb* 
nulla métío ftebatmáferuntín vzbe nó curanteofugere 
qz putaucrútq» caldeí nó noceréf eío z oe ífta pte ppf/ 
oífponíf bic.f.q? ozdinatí funt oe eío agrícole ^vínitozej 
q manerent in térra ad colendú eam z oe íftío or bíc q-» 
modo qdam máferút in térra vteént agrícole z alg tráf 
latí funt ín babílone (7 perfuge 3 q tranffugerát ad rege 
babílonío^vocanf.n.perfuge íllí qfusíút oevnaacie bo 
ftili ad alíair ita oú obfideref bíerfm qdam oevrbe tráf 
fugerant ad caldeoo tímenteo traditíoné vzbío ín man' 
nabucbodonofozir oe bío oijeit fedecbiae ad bieremías 
fc5 folícítue fus «ppter mdeoo q tranfliigerút ad caldeoo 
ne fozte tradat í man0eo? z illudát míbítbiere. xjcxvíg. 
t Qz reliquú vulguo)or vulguo multítudo ^mifcua par^  
uulo? z mulícrúmam ét íftí trandati funt ín babíloné: 
3 oe boc p5 bíere.rxjcvíij.cú of q> fi noluerio egredí ifte c 
fermo qué oñdit mibi oñoiecce oéo mulíereo que rema 
ferunt in oomp regio íuda educétur ad pzíndpeo regio 
babilonio z itemm oéo vjcozeo tue z filg tui educenf ad 
caldeooCtráftulit nabusardá pzíncepo müítíc^f.tranftu 
ilt in babiloné:t nó folum intelligif boc oe íllío quí erát 
ín bterfmtred etíam oe olbuobabftatoiibuoterreíuda: 
qz oe otbuo vzbibuo íuda z beniamin oucti funt capti^  
ui ín babilonem:r portea qñ venerunt oe captíuítate ra 
dy t vnufqfqs ín ciuitaté fuam^í.efdre.y.C^ oe pauperú 
buo terre relíquít vinitozeo z agricolao).f.í n qlíbet vr* 
be terre íuda t beniamin relíquít nabusardá alíquoí vi 
nítozeo z agncolao.fmó fuit alíqua duita? in toto regno 
íuda oe qua non oucerenf aliq captíui in babílonem: z 
tñ etíá nó fuit aliq cíuítao ín qua nó relinqrenf aliq ba^  
bitatozeofsrelínqbanturpaud.r.illiq folum fufficeréc 
ad colendú agroo z vineao vt térra non redtgeretur ín 
folitudínem:qz rey babiloniípugnauerat cótra genfem 
íftam pp oñíum z vtílitatem tríbutozú quá inde pfecu^ 
turuo erat:fi tú oéo ouceretin babilones maneret térra 
oeferta r nullí oñaretur nec poffet inde confeq alíquam 
vtilítatemáó voluitoímittere aliquoo in térra quí colé 
rent illá z oe fructibuo eí9oarent tributa nabuebodono 
fozit ad boc oímífit paupeo quí nó poífent ftbi rebella^ 
re nec elfent affueti ad bellu.vocanf auté vinitozeo cuU 
tozeo vínea^.agrícole autem cultozeo térra? femínada 
runu (Colúnao auré)bicponíf fcóum buiuoptio ín 
quo oífponíí oe bío q erant in oomo oní.f.oe vafio qñí 
caldeí illa oujeerunt in babílonem z of (colúnao autem 
ereao q erant ín téplo om)ifte erant oue colúne facte oe 
ere z pofite ante poztá tépli iuxta atríú facerdotú qua? 
vna vocabaf íacbín z alia boaotvt ps fcedenti.lU.vij, 
7 ífte erant poftte ad oecozé z oícunf eífe ín téplo óñi ac 
cipiendo large templnm p tozo círcuitu atríozum: nam 
non erant ífte colúne íntra ptem íllam fecretá téplí clau 
fam parietibuo z recto fed eítra apud atrms facerdotí! 
rírca introítú templí(t bafeo)poteft íntellígí oe baftbuí 
íftarum colúnarum vel oe bafibuo marío enei z Intcrú 
oequíbuops fce.li.c.vy.fedmeliuoíntelligítur oeba*» 
fibuo colúnarumiqz quels colúna babebat bafem am* 
plamfuperquáfundebatur:vtpateteo.c.(t marc ene 
um)íftudmareeratfactu$inmodtt bemifpberg rerat 
mague quárttatíoqz capiebatouo millíavatoo oe aqua: 
z erat ad boc q; lauarentur facerdoteo in eo qñ míniftra 
re oebebant z erat poútú iftud mare fup oucdedm bo^ 
ueo eneoo quo? fmguliquatuoz erant ptra vná partem 
mundí:0ce.líb.c.vij.r íbí oeclaratum eft oe figura z ma 
gnítudine eiuo z omnibuo condítionibuo fuÍ0(q6 erat 
in oomo oomínO.ü'n téplomó erat ín téplo.Cintra par^ 
tem abfeondítam opertá panetíbuf z tecto que vocatur 
^pzíe teinplum fed erat íntra atrius facerdotú t omnia 
atría vocabanf templum.ftc.n.or actuum.íy. q> petruo 
? íoáneo afeédebant in templum ad boza of onio noná: 
cóftat tñ g? iftí non ínfroíbant in templum nec etíam ín 
atrium facerdotum cu eífent laíd fed oía loca atríozum 
vocabanf templum(?fregerút caldeí)Xíftavafa Adicta 
confregerunt:qz erant magna z nó poterant poztari in^ 
tegra z confracta funt vt poztarenf per pteo(r tranftu* 
lerunteo oé in babíloné).eratm*e0 pzetíofus.f.eo cozin 
tbumu'ó poztauerunt íllud in babíloné ad facíendú oe 
íllo alia vafa.l^dem íntellígendum eft oe altarí bolocau 
ftozum:qz íllud erat eneti z mague quátifatío. f. vígintí 
cubítozú vt p5.u.paralípo.iiy.t nó poterat poztari inte 
grus fed in lamínao oíuífus eft(ollao qnoqj creao)íftao 
poztauerunt babílony integrao:qz nó erant magna va^ 
fa z ífta erát ín oomo oñí ad coquédus carneo facrífteío/ 
rumpaciftco?:qzquicunq5oflrerebat boftiao paciúcao 
accipiebat fere oéo carneí anímalíf cblatí^ fe tfacerdo 
tibuo z coquebat eao ín atrio remplí z cum cocte eífent 
veníebat facerdoo z auferebat partem fuam z offereno 
comedebat relíquú.t ín boc peccabant ftlij belí fummí 
facerdotío ciui oebebant acdpe parteo fuao poftqs eént 
cocte raccípiebant eao oum eflent crude: fie patet. s.í. 
líb.c.ij.fed qcunqs immolaífet vícttmá Veníebat puer fa 
cerdotiooúcoquerentnr carneo z babebat fufdnulam 
tridente in manu fuá z mlttebat eam ín lebetem vel cal 
daríamautínollamfíuecacabmtomne quod leuabat 
fufdnula follebat facerdoo fibi;t of íbí q? peccabant ín 
















ad populii t poftea Didf erat ergo peccatú puero? gran 
ác nimio co:am ofío t fie ét p5 ^ oninía ílU vafa crác ín 
téplo z puer facerdotís venícbat t leuabat carnee ourn 
coqnerent q6 non eítct fi carnes ílle nó coquerenmr m 
templo z ad boc erant aííisnata oe femplo vafa ín quí^ 
buo oflferrcres coquerét carnee íüaa q: carnee íUc erác 
facrc z nó oebebantcoqní ín vafie vnisaribueC^ twl* 
lae^tmllevocantur^piíe quedam ínftrunjenta férrea 
quíbue cóplanant Intñ ín paríetíbue ve níbíl ftiperem^ 
neat z vocaí ilíud trnla a trudédo qz trndít omnía foxa* 
mina tr rímníaeaparencee z fie acdpítur amoe.vi.cum 
oíyít oene qm'd m vídee amoe z mitiWc trulá cernen 
mytz oíxít^mínueecceegoponam trnlamin medio 
populí meí ifrael non addícíá vltra fuper índucere euj» 
í.fuperlíníre q6 ftt cuni trula cementary»aliqñ añt acci 
pttnr trula p:o quodá ínftruméto plano férreo vel éneo 
qno operítnr olla ne alíquíd imundum cadatín eam z 
vocatnr trnlaa trudendo q: trndír.i.claudit ollam z ñc 
acdpítur bíc qi en ollíe oomuí oomíní erant truleCz tri 
denreeCvocantur trídenfee quídá vncíni ferreí vel enei 
ad ampíendu5 carnee z leuandú oe oila vel ad mouen 
dum carnee ín olla z oícuntur trídenree qx ínrerdu ba-* 
bent tree vncoe quoe noe vocamue oenteeC? cípboe]) 
cípbue nomen vafie eft ad porurm? tñ bíc maste accípí 
tur jp alio vafe pertinente ad coqm'nam vi quidá voliíc 
z tñ ppjíe accípítur p:o vafe ín quo bíbítur quod p5*q? 
bíere.vltí.ponuntur ftale vbí pomitur bíc cípbíCí mou 
tanola)vocantnr moitaríola quedam vafa enea ín quí* 
bue terebantur varía aromara z pígmenf a ad oí íden^ 
dum tbímíama qó arderet coias Domino: namíllud fie 
bat per modum cm'ufdam pulncríí mínutíífimí terrena 
do varíae fpedee ín moztarío cxoá.xxX'Qz omnia vafa 
crea m quíbuí míniftrabant tulerunO. f. caldeí ruleruc 
omnía vafa crea ín quíbue míníftrabát facerdoree .erát 
ením multa vafa erea pertínentía ad altare bolocaufto-* 
rum p:eter ííla.f/o:dpee quíbue mouebantur p:une ín 
ígne ad oífponendum ígnem ne cogerenrur facerdotee 
applícare manue ad ígnem:erant eríam ígníus recepta 
cula quedam vafa concaua ín quíbue poncbanf pzune 
vt ferrenrur ad altare tbímíamatus oe btje exodí.xjcvy» 
7 omnía ífta erant oe ere vt p5 íbídemCnecnon tburíbu»» 
la z ftalasjtburíbula poflunt accípíoupliríter.vno mo^ 
do p:o quíbufdam vaíie eneíe ín quíbue acdpíebanfur 
pxunc oe altarí bolocaufto^ ad ferendum íüae ad alta^ 
re tbímíamatum z poftea ponebatur tbímíama fuper íl 
lae piunae z ílta vafa ponebautur fuper altare tbímía-* 
matum z manebant íbí quoufq? cremaretur tbímíama 
z illa vocabantur ígníum receptacula z tburíbula.nam 
ín quantum accípíebatur ígnie oe altarí bolocauftozus 
ad ferendum ad altare tbímíamatum vocantur ígníum 
receptaculaun ^ tum vero ponebatur políea tbímíama 
vt arderet íbí vocabantur tbunbula qx íllud tbímíama 
large vocaturtbue:q: ín tbímiaraate tbueeflejco.yx^ 
Mió modo vocantur tburíbula quedam vafa áurea ín 
quíbue ponebatur tbuemam ín menfa ^pofitíome que 
erar íntra templum pzop2Íe"oictum:crantouodecím pa 
nee femper poíití z fup ílloe erat tbue z íllud tbue erat 
ín quíbufdá va^e aureieque vocabátur tburíbula pg 
tbue:bíc aufem pót acdpí vtroq5 modo q: ífta vafa oe 
<lb0 bíc or erat queda áurea z argéntea: alia auté erát 
enea vt p5 ín If a.fi aút accípiamue ^  eratoe vafie eneíj 
Dícef erat tburíi/ulu pmo mó.fi aút eet oe vafií aure# 
le oícef 3? erát oe turíbulíe fcóo mó acceptíe. Bocanf 
fíale quedam vafa adfufcipíendú vínum vel oleumet 
il la erant áurea z non oíllínguntur a cípbíe nífi ín ftgu^ 
ra qx erant oíuerfe figure vafozum ficut etíam noe ob^ 
feruamue:q2 alteríue figure funt vafa vinaria z alteri0 
vafaolearía,©traq3autemnecefraría erantín templo 
oomíní p:o libamentíemam vínu z oleum erant líbame 
ta pxo quolibetfacríficío pacífico « bolocaullo vt patee 
numerí.jcv.t ideo erant quedam vafa in templo oomú* 
niín quíbue femper tencbatur vínum adfundendú fu# 
per facríficía z alia vafa erant in quíbue tenebaf oleum 
tvtracp erant áurea t i l la erant fuper menfam piopofi 
nome ad feruiendum altad bolocaulíozum z ponnntur 
illa vafa cxo.xjcv.Cque áurea áurea que argétea argetu 
tea tulit pu'ncepe mílifíe) .í.íílozum vafo?: queda erát 
áurea z quedam erant argéntea et que erant áurea poz 
tabantur per fe cum aureíe:que autem erant argéntea 
poztsbantur per fe cus argenteíe z omnia irta tulit pzin 
cepe mUme.fmabujarda, Scíendnm tamen 9? iitonun 
vafozum nomínatozum piura erant enea 45 áurea z ar* 
gentea vt oeclaratum fuít fupza:í: tamen folam oídtor 
bic oe aureie z argenteíe qz illa fuerunt poztata integra 
Z aim magna cuílodia: que antes erát enea p:o maiozi 
parte fracta fuerdft vt ps fupza ín líttera z non obfern^ 
bantur fub imgna cura cum non eííent tanti valono íí^ 
cut vafa áurea z argéntea;^ tamen ne vídeantur oinnú* 
110 omíífa vafa enea ponunf bíc quedáCídeíl coluímaa 
ouae)iíle columne oue erant enee z mague que erát po 
fite ante poztam íemplí pzo fola pulcbzítudínc vt occla 
ratum eft pzecedentí. l í b . c . v g m a r e vnum)vocatur 
inarevaemagnumín modum emífoerijín quo pone-
baturaquavtlauarentur facerdotee antequam min^ 
ílrarent vt oíctum eíl fupza:r oícítur mare vnum qz nó 
erantín templo plura maria enea ad íflnin vfum ficut 
erant pluree columne vel íicut oe quíbufó vaíie erant 
multa tintelíígítur etíam per mare eneú oe ouodecím 
bqbus qui fuftentabant íllud pzecedentí. lí.cvíi. cjz íllí 
etiam erant enei r maguí valozí^ ficut ipfum mareríó 
poztarenturínbabílonemrrcutt ípAnn maree tamen 
fmptura non fidt mentíonemoebobue qz íllí infeliz 
guntur per mare cum eHent folum ad fmlínendum ma 
reCtbafea quaefeceratfalomonín romo Dcmíní>ííte 
funt oecé bafea cuadrare qua^í quelíbet babebat qua-
tuoz rorae z erant magne pulcbzítudíníe oe quaniin fi-
gura z fculpíuria ps pzecedentíMí.cvij.-r erant omnee 
ílle bafee enee z íuper üise eráht oeccm vafa magna q 
vocabantur luteree quozuj quodl5 poterat capere qua-
dragínta batos z erant illa vafa ad conrínendnm aqua 
vt ín eís lauarentur partee carnm facríñdo^ i)e quozií 
figuríe p5 pzecedentüí.c.vij.ribi oe eozu5 vfu z fingu 
lis pzopzietatíbuí Dicrtí eíl:nommauít antem bic feripm 
ra folum bafee níbíl oícendo oc luteríbusqz nominan-
do bafeeíníellíguntur luteree cum bafee non fmtnííi 
ad continendus luteree vt p5 pzecede.lí.c. víj.t oícitur 
^ iíle bafee erant ín oomo oomíní.f.in t^emplo large oí 
ctomam erant ín atrio facerdomm vt míníllraretur ín 
cíe vt oeclaratum eíl e.cpzo ^ uo fdendum quod erant 
quatuoz arda vt oeelaratus eu pzecedentí.lí.c.vi.'!:. vtj. 
z ín nullo íllorum erant alíqua vafa nífi ín atrio facerdo 
rum qz vafa erant admíníílretíoncm ín cultu oíuíno ec 
tamen íiuüí nuníílrabant nfli facerdotee: ideo ín nullo 
atrio erant ^ afa nííi ín am'o f¿i:crdorum.ín alije autem 
tribus atrijs erant folí laíd Z íllí non mínillrabant ideo 
non babebant ín atríjo fufe alíqua vafa z boc verus eíl 
nifi oe vafie coquínarye.í.oe oilíe trulie z trídentibus 
qz illa erant ad coquendum carnes facrífteíozum z tra-
ctabanf a popularibus erát qj ín alíquo oe tribue atnje 
cozum:vafa antes áurea t argéntea non erant ín alíquo 
atríozum nec etíam ín atrio facerdotú erant ínf ra tem 
pltí ^ ppzie oíctií qó eraí claufum píetíbue z tecto z íbí 
erat méfa jppofitíotu'e cu vaíie aureís z argéreis ptínéti 
bus ad míníllratíonéCnÓ erat pondus erís omníum va 
foz u).f.nó babebaf certa extimatío in pondere ín vafie 
eneíe qz taníe multítudíní? t magnírudíníe erant q> nó 
ejctímabaturpondus íllozij:vafa auté áurea z argérea 
erant ín certo pondere qz mínoza erant pzeciofiozaCoe-
cem z octo cubito^ altítudiníe babebat columna vna) 
pofittí fueraí oe vafie q poztata funt ín babüoné z ínter 
cetera oíctu ell oe ou abue columm'e z bíc oícitur oe fi^ 
gura earii bzeuííer.f.g? qlscolúna erat altítudiníe oecé 
z octo cubíto^.pzo quo feiendu q? quels illa^ coiúnaní 
bébaf tree ptee.f.bafes magna t enea fup qua tenebaf 
z oeínde allíle qó erat mínozie groíficíeí z meíozíe Ion-








CapíruliuXXV* HILKegú €tóJ . 
^ tertía erat fuper columna q vocabaf capítellu t tila erat 
peer columna Dtfferceín figura z fculptura z lattrudíne 
t cú of ^ erat columna oecem z ocro cubito^ íntellígif 
foí ú ó aftílí q: altitudo capítdlí poftea poníf p fc.oe altí 
rudíne añt vafio fubdcef .figura aiíc z babírudo baftíiís 
íColu mna, columne erat ^  ín alntudine erar cubitos oecé z octo z 
eratrotmidutín círcuítu ambíebaí a linca ouodecím 
cubito? ^cedétí.lúc.vy. vel Pm alia menfurationé am^ 
biebat a línea oecé cubito? bíere.virút irte columne cu 
cííent ita groffe no erát folíde qz nó pofuíffent nullo mó 
mouerí z eífet tanta multícudo crío ínuttiíe Í3 erant co^  
lumne ítriniecuo vacue z grolíitudo laby eríoeratqua 
tuoz Dígito? ira vt pofíet fuítínere capítellu fupjapof^ 
íum z nó frangerenf p:c magnítudine ponderíe bíere» 
Capitellú. vltí.Cí: capítellu ereú fuper fe altítudinio triú cubito?}. 
í.qlil; i l la? coluna? bébat fuper fe capítelü z vocabat 
capírelum qdam paro enea q nó erat oe ípfa columna fs 
erat fuperpofita columne terat grolfioi coluna.fic. 
n.cft in columnío nf 10 rotúdio vcl angularíbuí q: quel5 
columna babet bafem z capitelum z vtrúq5 grolliuo eft 
q5 ípfa columna.t of erat trium cubito? altitudiníe 
z tñ pcedétUí.c. vy .z bíerc.vlt.or q; erat ^nq3 cubito?. 
t>íuerftra?aúte(t*]2 queda pteo que non erant feulpte 
fundabanf ímedíate fuper columna z erát oe ípfo capú 
telo tñ non computant bíc oe capítello tille erát ouo? 
cubito? t:tñpcedéíi.U.c.vltí.cüputanf partee capítelí 
tam feulpte q^ nó feulpte z totú fimul erat gnqj cubito^ 
ruiQz retiaculu z malogranata fnp capitelu columne) 
accipítur fuper p in q: nó erát malogranata z retíacula 
. fuper altítudíné capítello? f3 in ípíio capitelie í tñoice 
baní eé fup.í.ín fuperíicíe eo?.vocáf recíaculú fculptu-
ra qdá facta in ípfo capítello in modú retbío.f.erát qda 
perfozatíones pulcbze ftcut ín retibue vt g illao appare 
ret fulgo; folis fubmtranocapiteUu columne tíftud re-
tiaculu nóeratgrctúeapíteUú fsqdaspteserát plañe 
ín gbus nibil erat iculptú z íile mediabát ínter retiacu* 
lum íreríaculúíppterpulcbzitudincoperíotfic voca-
batur opuy ínterrafile z erat retiaculu in quab columna 
ín fepré verfibno veí lineio ita vt quel3 columna pofiet 
Dicíbaberefej>téretíacula vt pspcedéfUí.c.vi). erát ét 
malogranata ín quolibs capítelo q erát oependentia oe 
ípfo capítello ínter retíacula z erát ouo verfus malogra 
nato? inquol5reriaculot erant oucenta malogranata 
oe byo aut.e.c.oíctum cft iate oe boc ét biere.vltí. (oía 
crea j.i.omne op0 coltína? erat oe ere fme capítela fiue 
baftiiia fme bafea z o íe omat9 capitelo? f5 erar íftud e& 
fulgene ficut aurú q: erat eo coíúirñCnmílé z columna 
fcóa bébat oznatií^totú qó oictú eft ínebat ad vnam 
Tñota pxo eolumná zwq? fcoa columna bébat limílé oznatu p oía 
¿iitellecm qzmbileratín vnaqó nó eifetín alia. C S c i é d ú a u t ^ 
bícremíe* bíere.vltúvbiponit ífta biftozia pommf no^ vafo? poi 
tato?ínbabílonéoetéplornóponunf eade noíaqbic 
aliqua tñ vafa íllo?; coíncidut cú iñís z alia nó q: ponuu 
Malogra-
nata* 
^ a f a v a -
ria 4 erant 
ín templo. 
tur íbí pluramá ponótur lebetee creagre pfaltería ñale 
z moztariola idrie tímiamateria vrceí peluee candela-
bza moztaría z cíarí.lebete6.n.funt qdam vafa enea ad 
modtí caldaría? ad coquédú carnes z ifta comeídut cti 
o l l í s q p o n u n f b i c r í ó ponuní íb í pzímolebetee ficut 
bíc ponunf pmo olle t p3 ^ ptin<:át a d e ú d e m vfum qi 
§.í.lí,c.g.Df veniebat puer facerdotií oú coquerent car 
neo z bébat fufcinulá tridente í manu fuá z míttebat e l 
i n l e b e t é v e l i n caldaría autinol lá fme cacabú tomne 
q ó leuabat fufcínula tollebat facerdoo fibí:t fie oía ífto 
': vafa erát ad coquendú carnee;creagre oícuntur vncini 
quíbuo mouení carneo ín olla vt cómuniter accipít vel 
magío creagra or opertozíú planú olle z íftud vocat tm 
labícínlrarpfalteriafuntqdáínftruméta mullca facta 
oe ere a pfalendo oicta z jítis vtebaní leuíte z fozte funt 
ífta q vocát cimbala cú in cimbalio iubeat laudare oñs 
pe vlti .r ífta vafa nó ponunf bic:ñale aüt tmoztariola 
ponuní bic ficut ín bieremía.ídrie vero erát qdam vafa 
oe auro vt p5 ^ c e d é t t . l í . c . v ú . í . o . x y . t ífta erant ad cotí 
nendu oleú necefíaríú ad vfum oomue oñi.f. tá ¿> liba-
m é t i e ^ .plucernío candelabzí qz ín téplo n ó ardeb^t 
cera vel fepu f3 oieu ejcod.yíy . t ibi oeclaratú eft z ettá 
ejcod.xjcv.tímiamatería erát vafa in quibuo feruabant 
timíamata facta ad cremandu cozá oño . vcl pñr vocarí 
rbimiamateria ípfa vafa in quibuo ci emabaf tbimiama 
eífta vocanf bic turibula vrcei erát qdá vafa áurea vel 
argétea in quibuí tenebat vinu vt eífet l ibamétú $ bo-
locauftío z pacifteis boftyí qz ín quob ifto? erar neceífa 
rium numeri.xv.candelabza nó poníf bic z Uta erát va^ 
fa anrea ín quíbuí erát vafcula minora z ponebatur íbí 
oleú eardebat.peluco vocanf qdá vafa ampia aplana 
oe auro vel oe argento ad fufetpiendú ín eio fimilam ve 
eífet Ubamentúmam ín quol3 bolocaufto tfacrííicio pa 
ciíico ponebatur fimila tanq3 libamen numeri . í v. z íftc 
peluco vocant acceptabula ab accipiédo qz erát vafa ca 
pacía pp amplitudíné z planicié exo.jcjcvvt ífta non po-
tmnf bic.moztaria oícunf vafa ín qbue terebanr varía 
aromara ad pñeiendú tbimiama 7 coíncídunt c ú m o z -
tartouo alíquo modo 15 fozte oííferunt tu magnirudíne 
í:figura:ciaríponunf et íábic C2Culitquoq5)bicpontt S 
rertiam buiuo pfio in quo oífpomf oe íllio ¿ ouctí funt 
captiuí oebierlin ad nabuebodonofoz in reblata z oici-
turCtulít quoq5 pncepo militíe fara íam facerdotem pzí Ifíumerua 
mum).f.nabu3ardan pncepo militíe tulit fara iá ad na- multorus 
bucbodonofoz.eratautífte facerdoopmue.úfummuo quí oucti 
tpe fedecbie z occifuo fuit a nabuebodonofoz vt p5.j . t fuerunt ca»» 
Ute genuit filíú noíe íofedecb z ífte non occifuo fuit fed ptíuí oc 
ouctuo eft in capríuítaté babilonio vt p5.í. palipo.ví .et bíerfm ad 
ífte iofadecb mozruuo eft ín babilone t genuit filíú no- nabuebo -
mine iofüe ^ redyt oe babilone z fuir facerdoo magnus donofoi • 
vt p3.í.efdre.iy .f.furrejcít íofue filius íofedecb z fratre» 
eíuo facerdoteo z edificaucrút altare oei ifrael z tfteío-
fue aliqñ vocat icfuo vt p3 sacba.íy . f .r oñdit mibi ó ñ e 
íefno facerdoté magnú z íoquíf íbí oe ifto {>mo facerdo 
te fummo q redijt oe babiloneCt fopboniá facerdoté fe 
cundú) ífte fopboniao erar facerdoo fcóuo in oignírarc 
poft facerdoré magnú z erat vnuo oe illío q erát ín v í -
gintíquatuoz foztib0oe qbno.V'PaUpo.jcxíiy. t i l le erat 
vír poteno ió nominaf ínter iftoo:t nó eft ífte fopboruas 
vnue oe ouodecim^ppbetio minozib9:qz ille erat vír bo 
nuo z nó fuit occifuo in captiuatíone ífta nabuebodono 
foz f3 potiuo ípfe pnuncíauít ífta captíuitatem oíceno ífí 
oiebuo íllio ferutaboz bícrfin ín lucernío tvifitabo fup 
víroo oeftxoe in fecíbue f m quí oícút in cozdíbuo fuie 
nó faciet bene oño z nó facief male z erit foztítudo eo? 
ín oireptioné z oomuo eo? ín oefertum fopboníe.í. z tñ 
pzopbetapoftq^ incípíebatíppbetare oícebaf ^pbetarc 
fub oíbuo íllio regíbue fub qbuo vmebat vt ¿ b a í ú eft. 
s.jcjci.íó non viueret fopboniao nífi ín tpe íofie z fie non 
potuit videre captíuítatéCtreo íanitozeo>fti erant tres 
leuíte pcípuí ínter ianííozeo z oeiftio oicíí b í c r e . v l t i . ^ 
erát treo cuftodee veftibili z ídem eft:qzveftibulú oícíí 
locuj apud poztá t fozte ífti cuftodíebanr pozrá répli ín-
teriozíoquod vocaf ^pzie templú z apud illud erat ve-
ftíbulú oe quo or ínter veftibulú z altare plorabát facer 
doteeCtoe ciuitare eunuebú vnu3).q.o.íftífupzadícrí 
erát oe facerdotibue z oe leuitío quí nó pertínebant ad 
popularee q vocanf cines q a ú t fequút rát oe cíuítate.. 
í .oe popularibus z pmuo eo? erat eunuebus. ífti eunu 
cbí erát caftratí q ín oomibuo regu t magno? o ñ o ? po 
nebáf ad cuftodíá femína?Cq erat pfcctm fup víroo bel 
latozes)magne poteftatío erat ífte eulmcbusmam pzefc ^ 
ctus erat bellato? z poteft intelligi ouplícíter. vno mo-
do q; erat pncepo mílit iet oirigebat bellarozeí: in bello, 
alio m ó q? erat pfectus bellato?.f. cóftitutuo a rege ad 
foluédú cío ftípendía z íftud m a g í s teneíCt ^nq3 v íros 
oe bijs q uí fteterant cozá rege>'fti erant nimio familia-
reí regí z poterát femp liare cozá íllo z introíre ad qué-
cúqj locú vbí reje ftaret fie or biere.vlti.f.t fepfé v íros 
oe byo q vídebát facié regío.í. oe bgs quí aííuetí erant 
vídere rege z poterát videre eú quádocuq? vellenttfic 
erat confuetudo apud reges antiquos quodbaberent S 








coilfllfe t íntroírent adquéctiqj locú vbí cét rcjcficn. 
Dr beftcr.í .crát aút ^mí z X>m\i feptc mees pfa^ t me* 
áoxú qui vídebát fací é regid z pini poií eú reítdere folú 
t i erátCquoe reperít ín duítate).f.plure0 erát q pftieuc 
r l t ftare cozá rege t tn itti fugerat ctí rege z nó inuemt 
tilod nabusardan tn duítateudí aút qiiq3 noluerúc fuge 
re vel fente no potuerut z ínnenít eos nabusardan ín ci 
uítateC^ fopber íincípé ejcercitue^ííle íbpber nó erat pn 
cepo eíerdtne ad boc q; ípfe íuberet totí ejcerdtuí z ou 
ceretíllñ ín bellñ (5 eratpncepe folú ad «pbádá niíllíted 
(^ipbabat tirones oc populo terre)vocaní tirones no 
ui milites z qñ a!íq afíumédí erát De populo ad militías 
ílte fopber ^ pbabat íllcs an eífent expertí m ejcerdtio ar* 
mo^ z an pueníreteos aferíbí mílítieCt feje víros e vuU 
go qui inuentí funt ín cíuítate) vocanf vírí e vulgo.i.DC 
vulgaribus z erát iftí feje excelléríozes ínter ceteros vul 
gares vel erát fpofití vulgaribusif orq;inuétiCuntm 
duítate q: oe iftis vírií notabilibus ín vulgo multi fuge 
rant fugiéte fedecbia: ífti aút feje máferát ín vrbeCquos 
tollens nabusardan pnceps mílítíe)referf ad oes Tupia 
pofitos ab tilo loco tulíl pnceps mílitíc faraiam facerdo 
té ^múCDUjcít ad rege babilonio ín reblata^manebat.n* 
nabucbodonoíbi ín reblata qñ capta eíl bierl'm^s.ín Ira 
z íbi occídít ftlíos fedecbie z ernit oculos eius z oe ípfo 
loco mííit nabusardan ad oeftruédú bíerfm t núc etias 
qñ oeftructa bíertm redijt nabusardan ad nabuebodo* 
nofoz erat ín reblataCpercuílit eos reje babilonio z ínter 
ferít).r,oés fupza oictosfecit occidí co:á feCín reblata ín 
térra ematb>iullu ifto^ oujeit in babiloné h oes occídít 
tn reblata qi oes iñi reputabaní índígnt viuere:t &r in 
térra ematb q: ematb eñ ciuítas qdam metrópolis cu* 
íufdá regní fine. iReblata aút eft ciuítas qdam m ¿wín* 
cía illa z ponuní itte oue duitates ranqs oídmete z am* 
betn termínís firíe t (erre cbanaá:eft tñ reblata magis 
ojíentalísq? ematb vtp5numen\OTííy.C,r rráfductus 
eft íuda De térra ftja).í.tranflati fnerut oés De regno íu* 
da oe térra fuá in babilonémá nó manferútin térra nifí 
paud'q fufficerét ad colendú agros z vincas tíílí erant 
De pauperibus terre vt p3 fupza ín littera. 
C^ túo fedecbias aufus c rebellare? nabuebodonofot 
tas potente z quid mouít ipfum ad rebelládú. ígtó.ij. 
é ^ t l P V P t í t V fcfccb^0 auí*uo eft rebella* 
mCÁ 14 v I C i t i l re 9 nabuebodonofo: cú videret 
eú tam potenté.CDRñdédú q? pma cá fuit fpes qdas De 
adíuton'o regís egíptímá egípty erát^pinquí ífraclitis 
terant pfederatí eis:putauit ergo fedecbias q; adiuua* 
ret eú reje egiptí z in ano nono regní fui rebellauít p na 
bucbodonofor.ftc.infuítDeíoacbín fratre ílíí9 fedecbie 
q factus eft feruus regís babiloniaXpftítít eí tributa trí 
bus anuís z in quarto auno rebellauít pee.c.tíftud fuit 
qzaudíueratfamá De pugna egiptío^ futura p.babilo* 
níos vt Dedaratu eft pce.cíta núecú fedecbias babuiC' 
fet íoacbín fratré q pftítutus fuerat in rege a rege egiptí 
z pp nabuebodonofo: pzíuatus fuerat reje egiptí tribu* 
tís q pftabat regí babílonw volebatinducere fedecbias 
vt rebellaret o rege babilonio ^ mittebat et q; adíuua 
' ret ípfu5 ? illu z bac fpe pfoztatus fedecbias rebellauít 
z ttic cú nabuebodonofo: veníftet ad obfidédú bíerufa* 
lem reje egiptí eTrelíuf eft De térra fuá cum eyercitu ad 
foluendú obfidioné quo cogníto nabuebodonofo: DÚ 
míftt obfidioné bierrm tegreífus eft p rege egiptí« fu 
gauit eú De térra firíe cogens rediré in térra fuá.CSe* 
cúda cá q índujcít.edecbíá fuit falfitas ^pbeta?: ná eo 
tpe erat bieremias .ppbeta Dñí m bierf m q erat ^pbeta 
verusterát aút fimulppbete malí multí q faifa «ppbeta* 
bát De qbus bíer.jcjciij.t cú rebellaret fedecbias p nabu 
cbodonofo: quefitú eft a bieremia an nabuebodonofo: 
£ pualerct p bíerrm:rñdit q? venírer z ^ualeret p vrbem 
f ípcuteretinoie glady.alíj aútppbeteDícebátptrariú. 
' f.q? nó fubijecret ciuítas regí babilonio vt p5 bíe.yxvíi. 
t.jcyviy.Tcú rcx egiptí egrederef p nabuebodonofo: 
ad foluendú obfidioné z receflílíet nabuebodonofo: Dif 
folucn* obfidioné putabáteúnunqgrediturúuó trride* 
bát bieremíá q: tile Dijcerat q? traderef duttas ín matm 
egís babílonis Díceres eú eífe ínfanúnmo cú bíeremíaí 
po:taretín eolio ftiocatbenas lígneasad figniñcandú 
captíuitatéiudeopq? Ducereníin babiloné:quídam De 
jppbetis falfts note ananías pfregit catbenas illas oicés 
confrtngam íugú nabuebodonofo: regís babilonio poft 
DÚOS anuos Díe^ oe eolio oíu5 gentíú;r oi cit bieremias 
adananíá catbenas ligneas ptriuíftt? fades^eis ca* 
tbenas férreas q: bec Dícit Dñsa'ugú ferreú pofuí fuper 
collú cúcta^ gentíú vt feruíant nabuebodonofo: z ferui 
ent eí z infuper beftias terre oedí ei: t ait ad ananiá au* 
diananíanon mifit teoñs íddrco boc anuo moziens 
aducr fuo.n.Dñm locutus es z moztuus eft ananías an* 
no illo menfe feptimo bíeremie.wvty.q: tñ ífti ppbetc 
falfi erát multí z bieremias erat folus credebaf poríus 
íppbetís falfts 95 bíeremie z cóftdebat populus in ver* 
bis confie Díxít bieremias ad ananiá^ppbetá falfQ au* 
di ananía nó mífitte DominusTconfidcre fecifti popu* 
lum iftus in mendado biere.jcjcviy.CZertía caufa erat Xertía el, 
ípfa indínatio ífraelítarú ad reftftendus nabuebodono* 
fe: que caufabatur eje multis:p:ímo eje Deí permíllíonc 
q: Deus permítfebat errare íudeos p:opter peccata fuá 
opinando falfamam petá fuá merebantur vt traderctur 
ín captiuitatem z venirent fuper eos mala multa:t qz fi 
obedirét regí babilonia nó venirét ifta mala q: nó fieret 
captiuítas ficut oícebat bieremias vtp5 bicre. OTviy. 
pmittebat Deus faifa opinad íudeos vt fie rebellaret có 
tra nabuebodonofo: t índderétín penas Debitas^ pee 
catis fuis.Scóm qó mouebat ad credendúerat multí* 
tudo jppbefa^ q: oé s bona^nunciabát pter bieremias 
q oícebat Defolatíoné futura nifi fubícerét fe regí babí* 
lonís.Zertíú erat ípfa bu mana conditío q: quíl5 bomo 
melinaf potius ad credendú ea q funt in fauozé eme q5 
illa q funt p ipfum zqz captiuítas erat malúquoddá z 
libertas eratbonú credebat potáis iudeí ^ pbetis Dicéti* 
bus q; nabuebodonofo: nó caperet vrbe zcpnó fuper* 
ueníret eís anguftia q? ^pbetís pria alferent ibus: ideo 
aufus eft fedecbias rebellare.Cíauarta cá erat natura 
le Defiderid;q:ínclinanf bomínes ad tenendá libértate 
cú fine illa riullú bonú fit bumanú:t q: núc íudet erant 
fubditi babílonys ad tributa oefiderabát nímis excute 
re De eolio fuo iugú regís babílonis: ió qntacúq5 facilí 
oppoztunítatebífa vel credíta ídmarenf ad Tebelládú. 
CiStuare fedecbiao non fe tradídít nabuebodonofoz in 
tam longo tempoze obfeíTionis. íáó . iy» 
Cuarta cd 
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11C r C t l i r vIte^U0-c^ fedecbias logo tépo* H obfeífusfuifTct a nabuebodo* 
nofo: z quotídíe crefeeret fames z mílleanguftíe í vzbe 
qre nó fe fradebat nabuebodonofoz vt nó píret ípfe cu 
ppfocai íqs Dicet op non audebat fe tradere fedecbias ' iMna rñ» 
q: cú íá offendilfet nabuebodonofoz rebelládo p i^m z 
faciédo q? maneret DÍU ín obfidioné nó putabat fe poífe 
mererí venía: ió volebat fe potius eyponere foztune z 
qbufcúqj malís 95 fe fronte fubdere boftí. Sed Dícédú Cófutatío. 
q? 15 nó ftat: qz bieremias reddebat fedecbíá fecurú qó 
níbil malí accideret z fi eyiret oe vrbe ad nabuebodo^ 
nofozmá bíere.OTviy.Dr DÍxit bieremias ad fedecbias 
rijpfectusejnerísadíndpes regís babilonio viuetaía 
tua t beeduítas nó fuccédeí z faluuseris tu z Domus 
tua:fi aút nó exíerís trí.def ciuítas ín manus caldeozus 
7 tu nó effugies De manu ípfo^:í ite^ of :audí qfo vocc 
Dñí quá ego loquo: ad te z bene erit tibí z viuet aía tua 
cp ft noluerts egredí ifte cPmo qué oñdít mibi Dñsxccc 
oésmulíeres q remáferútín Domo regís íuda educenf 
ad^ndpes regís babílonis r oés vyozes tue z ftlíj tuí 
educenf ad caldeos.c©Dm aút q? multaímpedíerunt 
fedecbiam tradere fe in manus regís nabuebodonofo:. rRñ.alía. 
^mú erat ficut oícebat .s.qz nó credebat fe poííe euade 'j(|¿:ímú im 
re ímpunítmt quáqs bieremias boc ei f núdaret nó ere pedimétú, 
debat firmíter verbís eiusmá afs a pncípio nó rebellaf 
fet p nabuebodonofo: qz bieremias pnuncíaucrat mala 
fecutura eje ifta rebellione vt oietú fuit pzecedentí qóne. 
C ^ c ó m erat qz Dato qó traderent fe iudeí fub federe Secundú. 
Sbulenfis. p y 




nabucbodonoíb: no crcdebat fedecbíao 5? obferuaref 
eíd fedudtqt cofuetuo erat nabucbodonofoz mcntíri t 
ñdcm Dacá violare. p5 boc De íoacbtn rege fratre fede^ 
cbíe q ferutuic nabuebodonofoz rríbuo annío fub tribu 
cotpoíleareheUauítpce.c.t oeíndelUb federe recepíc 
nabuebodonofoz ítra vrbé r violar o federe allígauít eu 
nabuebodonofoz z DUjctt in babíloné.y.galípo. v l túr .g . 
e fdre .ypodea redujeit eó z oeeídit z inbumarus fecíc 
íaeere extra vibétbicre.jcjcg oeelarat boc íofep buo.jc* 
antíquí. mínua tñ ílle peccauerat cg íedecbiao:rie etiam 
fuit De íoacbín puulo ñlto íllliu^ íoacbín qué obfedit na 
buebodonoíbz z ílle enuít ad eu tradé; fe ílli:pcedétí.c. 
z tñ rupíc nabuebodonofoz feduo q: ^pmíferat ^ no no^ 
ecret ei (3 foltí q? reeíperet oblidcj z tñ Dujcít eii capriu» 
in babiloné z cú eo Dece mtüia virozti oequo ^cedefi.c, 
z magíotofepbuo.jc.antiquí. iire íoacbín minuo pecca^  
uerat .(z nó renuít obíídione aliquáto tpe nabuebodono 
foz contra eú fed moje vt venitnabucbodonofoz.ad obfi 
dendú vrbé ejcíuit ad eu z tñ nó feruauit ei feduotnó ígí 
tur obferuaret illud fedecbíe q oífenderat eu nimio cus 
tenuiflet obfidíoné contra eu multo tépoze.f. Decérno*-
ué méfibuo vt p5.^tn pncípío Ir e.CXertin fnit qz Dato 
fedecbiaí crederer fe aliquá pena puá fufeepturú a na 
¿ buebodonofoz tradidífletfe eí nift qz fozmidauít q> illu# 
c deref a mdeio qní tr áfterát pno ad nabuebodonofoz fie 
p5 biere.xxxviu.ná cú Dijcílfet bíeremíao fi pfectno exic 
río ad pncipeo regio babilonio viuet ata tua fm mt tra> 
det cíiiifao bec ía manuo caldeo^ t faccendét eá igni z 
tu nó effugieo oe manu eo?t:DÍxít fedecbiao.folícit0 fum 
pp iudeoo qtráffugerut ad caldeoo ne tradar m manuo 
eo^ t ílludát mibi. z tñ regeo z viri q funt in magno bo 
noze pofíuo veílent fuftínere mozté cu bonoze cfc íllndí 
fiTÍt p5 De faule q oi^it ad armígeru fuu euagína gladiú 
tuú z penteme ne fozte veniátincircuncifi ifti z ínterft-
ciantjneilludéteomíbí .9 . íJi.c .vlti . i:.y.palipo.jC.iófe^ 
decbiaopotiuovoluitin vzbe fuftmere qcúqsmala 45 
tlludi a iudeto q tranffugerát.bieremiao tñ fecurítatem 
pftítít fedecbíe fup boc DÍCCIIO nó tradent z f ñ nó credú 
dit fedecbiaoc^uarta cá erat ínftátia pncípü fedecbíe 
qz potiuo ipft Defiderabátrebellare nabuebodonofoz 45 
fedecbíao z fozte fedecbíao tradidilfet fe nabuebodono 
foz nífi í>pter ílloo;qó P5:qz pzincípes nullo mó volebát 
audire X»ba bieremie f3 petebát q? occíderef :fedecbíao 
: aút oefiderabat audire verba eiuo: ió alíqñ nó v identú 
buo pncipibuo loqueba^ fedecbíao fecrete ad bieremiá 
peteno fermoné Dñí z íubebat cp ft pncipeo qrerét ab eo 
quid loentuo fuiflet reje cú eo nó oiceret eio q; qfiuerat 
fermoné oñí fs ^ bíeremíao petebat fe liberarí De caree 
re z íta facíebat bíeremíao cu pncipeo qrerent ab eo vt 
P5biere.]CjCXVÍtjl.TficrejCoecultabat fea ^ndpibnoqt 
íllí erát magíe ptínaceo ín refiftédo nabucbodonofoz:p5 
etíá boc qz cú bíeremíao Diceret qcnnqs m^nferít ín cíuí 
tate bac mozíef gladio qaute5 fugerit ad caldeoo viuet 
ai a eiuo pncipeo petíuerút a rege Dicenteo rogamuo vt 
occidaí borno iíle z tüc reje quáqs nolet ^  pateref alíqd 
bíeremíao tñqz nó audebat repugnare pncípibuí ait:ec 
ce in manibuo veftrio ipfe eft nec.n.fao eíi regem nobto 
quidtfó negare:? cú pncipeo pofuiífenteú in luco ín car* 
cere vt mozeref rex mifertuo eiuo iuíTit illú ejetrabí z oa 
rí fibi cíboo cótinue bíere.xxxvi^.'r tñ ín byo oí buo non 
plcne credebat fedecbíao verbío bieremie vnde cu fede 
cbíao Díxiffet interrogo te ftnoné ne abfeódao ne abfeó 
dao a me alíqd Díjdt bieremias íi ánúcíauero t ib ímúqd 
nó ínterf tc íennet rieonfilium tibí oedero non me au> 
díeo.í .non eredeo mibi eodem capitulo. 
Ci^tuotempoze^oidtne caldeí íntroierunt in vzbern 
bíerufalem. ^ ó . í í y . 
i ^ l M ^ i v ^ N i t4 vlteríue De tpe z ordine quo cal 
5 ^ 4 1 1 v i v t U I deííntroierútínvzbé,CiRriden 
dú q; bíc ex If a nó plene apparct an fugerit pzíuo fede* 
cbíao oe vrbe 45 íntrarent caldeí vel eecntrarío:aliq aút 
volut q^puo íntroierunt caldei:alü aút q? ¿mofngít fede 
xbm . C ^ o m tñ ^ puo íntroierunt caldeí invzbcm: z 
fuit moduo g? fedecbíao manítt in vrbe quoufqj caldeí 
írruperunt muru5 pzímum z irrupturi erant ^ m ad boc 
q> íntrarent ad locum fedecbíe z faerú eft borper o íé t 
vídít tune fedecbíao caldeoo 7 tímuít nimio f5 nó aufuí 
fuit fugere p Diem qz víderef zillíco caperef :expectauít 
aút fequenté noctem z tune fugit.boc p5 biere. xxxijc.f. 
aperta eft cíuí rao z ingrelfi funt oéo pncipeo regio babí 
Ionio z federut ín pozta medía cunqs vídínet eoo fede# 
cbíao z oéo vírí bellatozeo fugerút z egrellí funt nocte 
De cíuitate p víá ozti regio z tic pzíuo introíerút caldeí 
ín vzbe ($ tugeret fedecbíaí:quáq5 nó apparet an in no* 
cte fequentí fugerit fedecbíao vel expectauerít alíquot 
Díeo:ejcpectauít tñ vt Dicef feqnti.q.t tñ caldeí quaniqj 
íntroiuifrentinvzbénefcíebant an fedecbíao fuiífetvel 
maneret in vzbe z potiuo credebat eú manere ín vzbe 
z cp eífet abfeódituomas fie fecerát alij q erát ín vzbe qz 
íngrefTio caldeío plurimi fe abfcóderút metuéteo mozté 
t caldeí ínquirebátilloopabfcondita loca Domo? 7 in 
cauernio cú lucernío íícut Díjcerat fopboníao.c4.f.Ui tpe 
íllo ferutaboz bierfm in lucernío z vifitabo fuper víroo 
Deftxoo in fecibuo fuío z erítfoztítudo eo? ín Díreptío* 
né z Domuo eo? ín oefertú:? intelligíf De captíuitate ba 
bilonío vtp5 ibidémó putabant igif caldeí fugiiTe fede* 
cbiá z tñ feqnti Die audiuerút q^  fugerat qz fozte aiiquí 
De caldeí; illú viderátuó pfecutt funt eú feqnti Die vt p5 
biere.xxxijt.t.iónó potuít cópzebenderc fedecbiá vfqj 
ad folítudíné q eft apud bíeríco q Diftabat a bierfm per 
fepté vel ocro leucao. Cí^ueref víteriuo qúo Df bic 
q; oie nona menfto qrti interrupta eft duitao z pualuit 
faraeo -r fugít exercítue:qz bíere.jcjcxiX.Dr cy menfe qrto 
Die qnta menfio aperta eft ciuítao,. C iRñdendú q? Díeo 
ílle ín quo pzeualuit fameo ín ciuítate z fugít ejcercítuo 
fuit Díeo normo méfio qrti vt of bíc z biere. vltí .? tñ an 
te boc ciuítao fuit rupta.'i^zo q feiédú q? ciuítao bébat 
DUOO muroo ante pmá bítationé z caldeí ruperút muru 
pmú oie qnta niélio noní z federút ín pozta pma vzbia 
vf ante poztá fcóí murí q vocabaf pozta medía z oe boc 
of bíe.xjCjcíjc.f. vndecímo auno fedecbíe méfe qrto qnta 
Die méfto apta eft ciuítao z íngreflí funt oéo pncipeo re* 
gio babilonio 7 federút ín pozta media.? tñ qz ínter mu 
rú pmú z ftn nó erat alicj bítatio quáq* rupiífent pmu 
murú nó Dícebaf ciuítao ruptamono aút DÍe méfio eím* 
déruptuoeftmuruofcóocíuítatío?túc introíerút cal* 
deim vzbé.f.in Décima Die feqnti ?ínifta Die nona qua 
ruptuo eft muruo ¿maluít fameo ín ciuítate nec fuit pa* 
nio populo terre 7 nocte illa fugít fedecbíao cú virio bel 
Iatozibuo:DÍe aút Décima feqnti ítroíerút caldeí i n vzbé 
7 fcitoq7fugíífer fedecbíao plecutí funt ipm 7 ficqtuot 
Diebuo poftpmá vzbío írruptíoné manftt fedecbíao ín 
vzbe q: nó DÚ caldeí penetrabát ad locú in quo erat ba 
bítatio:? bíc 7 bie. vltí nó of ciuítao rupta vfq5 ad noná 
Dié qz ín íllo introíerút caldei.f.rúpéteo murú p qué po* 
tuerút introíread locú bítatú:? in qnta oie quáq3 rupif 
fent murú nó introíerút ad aliqué locum babíratú. 
CSedecbíao quomodo fugít oe vzbe 7 quomodo ca 
ptuofuit a caldeío. i&ó.v;. 
l & l t í & V P t í W vlteríuo De móqfugít fedecbíao 
^ 4 l l v l v l w l Devzbe7qúocaptU0 éacaldeio 
CiRñdet a i 13 ra.fa.q; fedecbíao exiuir De vzbe p qndá 
viá fubtcrraneá.vult.n.q? erat qdá vía fubterranea q in 
cipíebat íntra bierfm 7 pueniebat lóge ab vrbe z p illá 
íngrelfuo fuit fedecbíao cú virio bellatozíbuí 7 bébat lu 
men f>cedéo vt poftent ambulare p k¿nebzao víe fubter 
ranee 7 fie potuiífeteífugere fedecbíao manuo babilo* 
nío$!DÍcít tñ q? Deuo noíeno 9 euaderet fufeitauít qndá 
capzeá filueftré ínter exerdtú caldeo? q ^ peedebat oiré* 
cte p línea extétá:fup fubterranea viá p quá egrediebaf 
fedecbíao 7 ftc pdujeit capzea babilonioo ad exitú íllíuo 
canee 7 rúe ipft ceperút fedecbiá fugieté p caueá:boc aút 
Dícit pptcvíd q? babef esecbie.jcú.vbí Df agí oe captío* 
ne fedecbíe 7 Df: 7 DUX q é ín medio eo? in bumerío pot 
tabit 7 ín calígine egredíef píete pfodiéc vt educát eú:fa 










CapítulíúXXV. IIILSKcgíu eó .VIL^IX. 
mbemeñfuperíUái; cdpteturm fagena mea. t fie va» 
jCÓtr* cat.ra.fa.illá capseá fagená qi Üla fuít occafio ad capten 
guft.mco* dá fedecbü ficut fagena ad capicd ú alalia. Sed ífta po 
pumo* ñtio nó eft vcrífimiUe ve oídt nicolaue qt nó erat verú 
fimiie 97 caldcí pofuí ín püeto capríont$ vtbie venaríiv 
gcoindo» w vascare veüéc z currerent óé* poli capzeá. s e ó o Diat 
nó eé vertómíle q: t>f ín Ira 37 vtri bellaroiee fugeme cti 
jCertie. fedecbía t íñ fi fuíffec ralte vía p quá fugeret fedecbíae 
paud pocníflcntcüÜlofngere.ZernopóríHd tmelíue 
y nó ftatíqz of bíc t: bíere.xíyíjc.r.lijfngít fedecbíaj 
nocte g vía poite q eíl ínter ouptícémura ergo nó íbat g 
víá fubrerrancá O P alíquá poxrá latété q eraí írer mo& 
muros.% foxte Dieet 97 p íüus locó fugerut bellatoiee vt 
Dr bíc ín Ira:t tñ De fedecbía of y fugít p vías q oudt ad 
campeíína folírudiníí.C^óm en nó ílaí qi ídé loatt 
ñiír p qué fugit fedecbiao t vírí fui vt p5 bícre. jcypjc.f. 
cttqsvídífleteodredecbiaerejcíudatoéd vírí beliato^ 
red fugerut 7 egrefít funt nocte oe duítate p víá o:rí re<* 
gíe.C^tuarto p5 qx of ^  pfecutuo eil eoo exerettuo cal 
deo7:fi tñ íuílfet fedecbía^ p víá fubterraneam tcaldcí 
pfequétee capxeá ínueníífent fedecbía nó oíceref 37 eu5 
gfequebauí ^ 97 a cafu ínueníebát t tñ or q> píceutu* c 
eúejcerdt* caIdeo^:ergo nó ejduít fedecbiao p víá fub^ 
cerraneá. CiSluínro p5 eje verbío íofepbí.jc.antíquí.quí 
0xiM9» aír capta cíuítate círca medíá nocté t pndpibus bo(ltu5 
íngreflío ín téplú agnofeene boc fedccbtao fumptío vjco 
ríbuo z ñlvd z pndpíbud oe duítate fugít p oefertá val 
de turíífinm qó cú a qbufdá tradífío ^ncípíbuo babíio^ 
nío^ índícatú fuííTet oíluculo eú pfecutí funt.nó ergo fu 
gít ícdecbíao p víá fubterraueá ficut ñngíc.ra.fa.^d au 
ctoxícaté aüt esccbíef.xij.Dícédu q; nó Ogníñcat boc.qd 
aút illa íntédat oeclarabíí íbídé (5 fugít fedecbíae p po? 
ta vxbís q erat ínter ouod tnuroo vt or bíc: z tamen qt 
rratper noctem caldcí non cognouerunt boc quoufc}5 
cío oeclaratum tñ vt aitíofepbuo. 
ÍB6 éT* ClHabucbodonofox qre nó ocddíf fedecbía íicuf occí* 
] l dttmultodalío6f3eúexcecauít. i^ló.vy. 
itóo* éSbítPVPÍ'í'íV vlreriU0<ircnabuebodonofoxnó 
v t U I ocrídítfedecbíaficutoccídít^nd 
peo t ftcut ocdderat poxé ioacbín veiqre nó ouxít eum 
vídété ín babíloué f5 ejtcecauít eü z ftc oujdt íüuc. c a l í 
quto rñdebít $ boc factu i vt cópleref ppbecia esecbie^  
lío:ná ípe ppbctaucrat 37 fedecbíao oucercf in babílo^ 
nc z nó víderct eá vt p5 esecbíe.xy.f.t adducá eü i ba 
Confuta* btloné ín térra caldeo^ z ípfas nó vídebít íbíq; moxtef 
ztñ nó poterat ouct fedecbíao ín babíloné ad boc 37 mo 
reref z tñ nó víderct eá nifteét cecuoúó e^cecauít eü na 
buebodonofox. S3 oícédti 37 boc níbíl é qx lícet neceffe 
ñt ^pbctíao adímplerí tñ ^pbetíe nó funt cá neceífaría 
Un aticto vt a1^^ euem'at f5 potíua eprío.f.q; ió ocue fadt aliqd 
gnundarí p ^ pbetay qx ípe vult cp ülud neccífano euc*< 
níat t fie reo nó eft ^pter verba 6 ^ b a ^pter r c .C©ú 
cedu ergo qí alia fuit cá.f.37 nabucbodonofoxvoluit ma 
íoxépená ínñígerc fedecbíe 45 alyo tá regíbuo pceden< 
ríbuo 93 pxínapíbuo.ná ípfe magío offenderat eum % 
reUqui.1^xtm9.n4oacbín offendit nabuebodonofox qt 
rebellauít ? ípfus t occídít eü nabuebodonofox nec vo 
luít inferre maioxé pená.vt oeclaratum cft pcedétí.c.ííle 
n.nó nimíf ofenderac nabuebodonofox qi nó fueraí iiu 
srat* ?tra eü cñ nabuebodonofox nó oedíflet cí regntí, 
fuít tñ fedecbíao íngratuo qx accepit regnu a nabuebo^ 
donofox pce.c. r rebellauít j>;eü ét ille ícaebm nó tenutt 
t>íu nabuebodonofox in obíidíóe fj recepít eü I vxbe fub 
federe:fedecbía0 magno tpe reftitít eí íta vt ouraret 
obfidio Dccé t noué méftbuo vt*6.oeelaratü eft.ct me-* 
ruít fedecbía; maioxé pená $ guapeo regní Aií qx quá* 
$ üli ínclínarét cu ad rebelládü p nabuebodonofox tn 
ín ptáte fuá erat 37 duitao rebellaret vel nó cu ípfe efTet 
Encepo, ió quáfó pneípeo ocdíi fuerínt coxá nabuebo^ 
donofox in reblara tñ fedecbíao maioxé pená merebaf • 
ct nó tráílulít nabuebodonofox fedecbiá vidente in ba-
biloné ficut tráftulit feóm ioacbín qx ille valde modicta 
^eccauerar? nabucbodonofoimimojc vtüle venit ad 
obfidédú vxbe ejnuiteí obuiá ioacbín z tradid/f fe eí ^ 
cedéri .c íó eü nimio offenfuo eífet nabuebodonofox a fe 
dedna ejeeogífauit ptra ípm pcae graneo, t pxímo inae 
puít eü cure in T^bío q erat illi magna pena.i&e boc IO^ 
fepbuo.x.antí^.ait 7^ nabuebodonofox fedecbiá ímpíu 
z infelíec vocare cepit z íufmrádíímmemoxé qo pbue-
rat vt eí ¿míndá euftodíret.fup bec aüt eus obíurgauít 
íngratü;qx ou ab eo pecpinTet imperiü qo ab ciuo frarre 
tulerat z íllí tríbuerat ptra munífteá largífíoné egíiíe v i 
debaf boftílíter oíjdtqs poft bee:magnuo oeuo bño tuas 
nequídá odio nro te fubtugauít ímpio.poíl bec aüt vo-
luít eü coxpoxafr puniré z vt nimio ooleret occídít filíof 
fuoí coxá eo nó qdé qfi íllt aliqd malí mererétur qx puu 
It erát z nó poferát pfiliü aut fauoxé pilare in bcllo.nam 
fedecbíaf pf eo? nódií erat nuc m'ginta ouo? anno? .f. 
qx vígíntí vní* aimo? erat qñ cepit regnare pcc.e.t vn-
dedm annio íncópletío regnauit vt ps íbí z/éÁn Ira fed 
qx volebat nimio afliígere fedecbiá z boc majeinu/aec-
ret oeddédo ñlio* fuof coxá eo.poll bec aüt qx fi ípfe fu-
pmueret z videra polfet aliqñ oelectari vel ft nüc oe-
ddere í fubíto ejcueret oé& anguítíaomeutrü fibí peede-
re voluit f5 ípfum oculio puauít ne v n ^ aliqd v ídendo 
oelectaref nec tñ ípfum oeddit vt tota vita fuá ín ama-
rítudinibuo oucéda foxet qx níbíl Video femp felídtatia 
pííi'nc memox z píente* calamítatco ífpidéd femp ama 
rio curia toxqueref .nec vídebaf nabuebodonofox gra-
uioxé poffe ínflígere calamitaté fedecbíe 95 fie eü viuere 
pmítfédo.Duetuo cíl aüt pod bec fedecbíao ín babtloné 
ztñ iltá n u n $ vidít VCDÍCCÍ eseebie.jcy .manfitaüt lea 
í careé míferabílíí vfqí ad oíe moxti? fue vt p3 b í c v l t í ! 
Cfgtuo Die nabu3ardá venir in bierufalem z fuceendíc 
&omum Domíni. f^ló.viy. 
H ^ r ^ H l f * vlteriuoqüo t>f bíc 37 fepríma 
< . A U v i v t M I Dícméfieqntívenitnabusardá 
ín bíerfni z fuccédit oomü oñí.ná biere.vltí.or q» venit 
oíe o ídma méfto qntí. CHlíqo oíeet 37 referunf ad oí-
uerfa fpa.f.q? nabusardá venit.i.íneepít véíre oe rebla 
ta tn bicrf m z tñ nó puenit vfq? ad oíé oeetmü méfio.et 
fie Ira tila referí ad pndpiü veniédúlra aüt illa bíere .vl 
tímorefetf ad oíe q puenit nabu5arda5 in bíerfm. Sed 
íftud nó fatif vídefsqx reblata e(l t térra ftríe bíerfm aüt 
e d í n térra iudee a d p t e s o c d d é t a l é e í ^ d r c a m a r e t í l c 
n ó poffet in tribus otebuo venire oe reblara in bíerfm. 
Blíter ígí í poterít oíd q? nabu5ardá puenit i biertm fe-
prima oíe menfto qntí z tñ nó cepit eremare vxbe5 vfq; 
ad oíé o c d m ü r t ñe ponif bíc oieo q venit tn bíerfm et 
hiere, vlttmo poníf oieo q cepit cremarí cíuítao. Blirer 
pót oíd q? nabusardá venir ín bíerfm oíe feptima men 
fio qntí t i l la oíe cepit eremare vxbé z tñ nó fuít crema 
ta tota vxbo vfq; ad treo oieo qx erant ediñeta multa z 
ourauít igniop oieo treo.t fie poníí bíc pncípiü cóbu* 
Híonio vxbíf z bíere.vltímo.poníf finio cóbuílíoto eiuf-
déífs fceáéfí moduo vf ee meliox qx nó eft verinfe q; ta 
ta duitao z tá to? edíñdo? poffet cremarí in tnbuo oíe 
bnomá ét fi ípft fuecéderét igné z eurarét illü extingue 
re vije polfet ejrtíngui ín tríb9 oíeb0:qnto magia q: na-
busardánó fuecédebatvxbéadejcttnguédü ignéfs vt 
tota cremareí ió no poffet extinguí nimio nífi ín multío 
webuo. (D&uem vltcríuí qüo of bíc q7 anno.xír rc 
gni nabuebodonofox factu5 fuít boe:qx bie.vltimo 02 q> 
fuent duitao cóbulla aimo.xvíii.nabucbodonofox. iRú 
detra.fa.q7VOcaf annuo oedmuo octano íneípíédo ab 
íllo tpe q nabuebodonofox fubiecit fibí ioacbín in tribu 
taríü z oedtt tributa annio tríbuo z qrto anuo receíTit a 
nabuebodonofox ^ce.c.ttüc nabuebodonofox pftírutt 
film eíuí ioacbín in rege z ab íllo tpe vfq? nüc folü trá-
fierüt treo méfeo oe regno ioacbín fcót z vndecím anuí 
íncópletí oe regno fedecbíe z fie erüt annt qndedm ad 
pino n ó ergo fíat ífle modU0.CS5 oóm efl 9 qntü ad 
pí fa te erát anuí oecc z noué nüc oe regno nabuebodo-
nofox:qiqñ nabuebodonofox Duxít ioacbín fcóm ín ba 
biloné erat annuo octauuo regní fui f ee.c.t bíc q fimul 
factüt annoo oecc z n o u é . © ó m tñ q? infurgítilla varíe 


























taopp annoecópletoetíncópíetoetqt ínterdilin fcrí/ 
ptura nullue annuo acdpíf p anno tuTt fi t íntcger ínter 
dti autanní incboatí cóputanf velut fi eífent ^fummarí: 
t fie poterat eííe nuc cp eííet íncboafue annue oedmuo 
nonus regní nabueboejonofoz t rñ no eífet cópletue et 
bíc vocaíannue oecímua nonuo cóputádo annú ícboa 
tú £> cópkto:t tñ btere* vltí.cóputaní folt annt compktt 
íó quácg oe anno xíjc.regnt nabucbodonofoi qdá paro 
tranfiflet qz rñ nó erar dnnue completuonón computan 
tur r oícícur 5; fuítín annoDccímo octauo. 
(DlRabucbodonofoz quare non trandulít oéo babífato 
res bterfm ín babílonem* í&ó.x, 
i^íííTVá^títV vlteríuíqrenabucbodonofoz re 
W V I V i 141 Uqr ín regno íuda alíquoo oe ba 
bítatozíbud pozíbuo t nó f ráftulír oéo ín babíloné vt fu 
perducerer alienígéao ad babítádti ín térra illa íícut fe 
arfalmanafar reje aífuío^ qñ tráftulíroecérríbuo babí 
tateo ín famaría ad terrá affirios z Cupduiat qnqj gen 
teo vt babítarétín vzbibuofamaríe.e.jcvií.CiKñdédií 
eíl 97 nabuebodonofoz oebuít poneré aiíqobabítatoze; 
ín térra íudee qi ípfe voluít Tubicerc fibitérra íüá ad oí 
latádtí wperíü fuú z vt pfeqret magna vtílíraté oe trú 
butío ferré ílliuo:íi tñ redígeref ín folírndínes térra illa 
nullo habítate ín ea nó oílatareí ímperm nabuebodo^ 
nofoz pp terrá illa nec ¿t ^fequeref alíquá vtílítaté q: 
nulluo fíbí folueret tríbuta:íó oebuít alíqueo babítatO' 
reo terreíllíuo poneré q colédo íllá redderét tributa na 
buebodonofoz nó tñ oebuít oimíttere eofdé q í illa niic 
babítabát qz íllí rebellauerátíá ter 9 nabuebodonofoz 
Cpzíma vice qñ nabuebodonofoz fubíecít fibí íoacbín p 
treo annoo tpoftearebellauít pce.c.oeíndepfccít ftlítí 
cíue íoacbín ín regé z cú nódú regnaflet tribu© mérib* 
rebellauír vt aítiofepbuo,?:.antiq.poftea factuj eft fede 
cbíao rex z ct iñc rcbellauit,s.ín lra:íó fi manerét ín ter 
ra illa bíídé babítatozeo qpü9 erát nó potuiífet íude ?fí 
di cío cu totiée rebellauilfent.r tñ nó peníc9 nabuebodo 
nofo: voluít ejcpellé oe térra oéo babitatozeo eí0;ná ibí 
multoe relígt cu oícat ^ relíqt agncolao z vinitozeet 
ín boc nó fecít ftcut reje aflirío^ná ílle oéo ífraelifao trá 
ftulít z máuxít ín terrá eo^ ato géteo.s.jcvy^ró oífferé^ 
líe fuit qz rey aflírío^ nó putauít cp vírí oe regno ífrael 
manerét íibí fideleo íi relíqret alíquoo eozu ín térras ró 
erat qz regnú aflíríozus lóge erat a regno ifrael z regna 
intermedia nó^fíncbát oía ad afTiric otió fi manerét alí 
quí ifraelíteín térra poflentílU cú gétíbuo vícínio rebel 
lare p regé atrirío^.r potílfimeK qz reje afiírío^ nó ce^  
pít oéo cíuítateo regní ífraelrná máferút multe tribu 
efratn t manaífet oe fymeó z neptalín.y.palí.wyüy. 
z oeclaratú eft.s.yxíij.ió pp illoo ¿uaricarení íllí q ma^  
nerér:vndenóíudícauit pueníéo rejcaííirío? Dimitiere 
alíquoo oe ífraelítio ín térra fuatfecuo aút fuír oe nabu-
ebodonofoz qz regnú caldeo? erat ;ppínquj regno íuda 
quá regnú allí río? z ét oía regna p circuím ¡"tínebat ad 
nabuebodonofoz a ríuo egíptí vfq3 ad fíume eufraté oía 
qfuerát regio egíptí z tñ eufrateo zriu0 egíptí funt í cír 
cuítu ierre íudee qz íítí ouo ríuí ponuf tanq? termíní to-
ti9 ferré cbanaá vf p5 geñ.yv.pter 15 aút relíqt nabuebo 
donofoz qfdá oe caldeío í térra íuda vt cuftodirét terrá 
íllá z íftí erát cú godolía qué ppofuerat nábusardá fer-
ré íllí.vñ qñ véít ifmael ftlí9 matbame ad occidédú go-
dolía pzíndpc occidít eú z íudeo^ q cú íllo erant z etías 
caldeoo vt patet,j[.tn Ira z bíeroclí.non ergo vífum eft 
necefTaríú nabuebodonofoz relínquere alíao géteí ín ter 
ra íudee z tráfrerre índe oéo bítatozeo pozeo, C^ue 
reí vlteríuo qrc nabuebodonofoz relíqt folú agrícolao 
z vínítozeo oe pauperíbuo terre.CiRfidendú q? nabu-
ebodonofoz oe fingulio vzbíbuo regní íuda tráftulít alí-
quoo í babíloné z oe fingulio oímífif alíquoo qd psa'.ef 
dre.c.íj.vbí of cp redeúfeooe captíuítate reuertebátur 
íimul ín duitafeo fuao t fie erát oe plurímío duifatibm 
oímífif rñ nabuebodonofoz oe qlíbef loco regní íuda alí 
quoo ín ípfo loco vt colerét íbí agroo z víneao.r oimifit 
oe pauperíb0 terre pp ouo.pmo qz ídí paupereo erár^cá 
fuetí ad agricultura oíuíteo aút n5:z tñ nabuebodono^ 
for folú Dímittebaf núc alíquof ín térra ad colédú agroí 
z vínea5:ió nó oebebaf Dimíttere nífipaupereí.fm erat 
qz nabuebodonofoz volebat bfe ferrá ín pace vt manen 
teo íbí nó rebellarét p eú r tñ fi máfiífent vírí potétee oí 
uífeo vel bellatozeo potuiíTent rebellare:virí aút paupe-
reo nó poterant :íó oebuit oimíttere viroe paupereo.ps 
boc qz fi DÍminiíet víroo Díuíteo quaqft illi p fe nó poífét 
pugnare tñ pjfhmltitudínéDÍuíría? pgregarét magnú 
c^ercítú z poffent rebellare 'f nabuebodonofoz-.fi autem 
eént potéreo ét pp mulrítudíué fámulo? políent rebella 
re.fi aút eént vírí bellatozeo pp alfuetudíné ad reo bellí* 
cao bérent pftdétíá t pugnaréf p nabuebodonofozume 
aút illíqz paupereo erát nó bébát multitudiné fámulo? 
vtíl lof políent pgregare p nabuebodonofoz nec é tbabc 
bát pecuniao multao oe qbuf polfent pgregare exerdíií 
cúeénr virí paupereo nec ét erat ípfi aífuetí ad bellú vt 
pftderentpp expientíá bellí qz vt cómuniter íftí vírí pau 
pereo non funt aífuetí ad bellum fed ad agriculturam t 
ad alia officia máualíatnó oecuit ergo oimitti aliquof ín 
térra nífi paupereo q eént agrícole ? vinitozeí .CScíen 
dú aút q? q u á ^ Dícaf bíc <& nó oimifit nífi pauperey agrí 
colao z vínítozeo tñ aliq vírí pol'éteo oe íplij íudeíí má-
ferút ín térra erát tñ rarúboe aút apparet qz I5 ^ncípalif 
íntéf ío nabuebodonofoz eét vt manerét alíq in térra ad 
colédú eá z reddédü fibí tributa oe agriculturaitamé qz 
mulrífudo equalíú non pót pferuarí cú nemo fit q íudí-
cet z tñ nulla poliría pót pfiftere fine Díftributíuo íuftitic 
i í | .po l i t í co? . i iávt íb iof ínc íu í tafemagíoé neceflaríuo 
iude¡c q? panio opozíuit q? manerent aliq iudiceo ín tér-
ra p quoo pferuaref regio ín pace:z qz iude^ é lejc víuéa 
z legé eé pdítá níbíl ^deft nifi fit q tueaí eá íta níbíl pzo 
deft íudicé eé nífi babeat potétíá tpalé ad e^equendú id 
qó íuftú eé íudicauerít:ió opoztuit q? oímíterenf potétej 
aliq in terra.t fie nabusardan recedée oe iudea ppoftut 
godoliá eío q manebát ín térra íudee vt p5.}.ín Ira: ^ter 
eú ét erát aly potétes í térra vt 55.Í.CÚ of q? cú audíífent 
oéo ouces militú ípfi z vírí q erát cú eíj q? ^ftítuílfet reje 
babilonio godoliá venerúf ad eú:? f ñ qz íftí potete; pau 
eí erát in cóparatione ad multitudiné potétú q ¿mo erát 
t agrícola? Dícebant no manfilfeín térra nífi pauperea 
agrícole z vínitozejuíhidoíctú oepotét íbuomanétíbuo 
ín térra verífimíle cztñ veritaoínfra oeclarabíf ín qda> 
qóne.Cófiderádú vlteri0q; hó máferút núc ín térra rnfi' 
{jaucí vírí qznoluit nabuebodonofoz núc manere aliqo 
pndpaliter nifi ad colédú agroo z vincas z tñ ad boc no 
reqrebaf rata multífudoficut^uo nec medietao qz pan 
eí funt q fufiidút ad .peurádú terrá i agricultura ;p mul-
tío nifi fit térra nimio fterílío z fie ín quol5 loco reíínquc 
banf p a u d X ó f i d e r á d ú vlteríuo q; nabuebodonofoz fe 
dt manere aliqué populú í térra ad boc q? eoleret agroe 
Í: vineao t íp fe pfecjref íde tributa z tñ nó fuít pfecutuo 
qo volebat qz fot0 ppto fugít íllico in egíptú:ná eú pncí 
peo exerrítuo cognofeerét q; godolías ppofit* fuílfet f oti 
terre inda yenerút ad eú z venít bífmael ftlí0 natbaníe 
cú focijo fuio 7 occidít godoliá z iudeoo z caldeoo q cú 
e o e r á t t t ú e p f u r g é o oío ppfo a puovfqjad magnú t 
ét pncípeo mílítú venerút ín egíptú tíméteo caldeoo vt 
p5.}.ín Ira z bíe.jclí . t .yly^.xliy. t m á ñ t térra oíno oe-
ferta íta q; nemo bítabatí ea z fie máfit t oéo feptuagin 
ta ánoo qbuo máferútíudeíín babíloné z a nullo boíe: 
culta é:t íó oícebaf rúe fabbatisare qz celíabat a labozú 
bus cú nemo eá exerceret vt p5.ij.palípo. vlti.f.fi qo eua 
feratgladítí ouctus ín babíloné feruíu»t regí z ftíyo eíuí 
Donecímparetrejc pfa? teópleref fmoDñíejc ozebic-
remíe t eelebzaret térra fabbata fuá cúctio.n.Díeb9 oefo1 
latíonio egíf fabbatú vfq5 DÚ cóplerenf feptuagínta ánú 
Ídép3^v.efdre.y.f.3ufq5 benígneageret térra fabbata 
fuá omní fpe oefertíoíe fue fabbatísauít ín applicatíone 
feptuagínta auno? Cíauereí vlterí0 an nabuebodo-
nofoz z nabusardan peccauerút fuccédédo oomú ofú z 
vzbé r frágédo qdá vafa fanctuarij z Ducédo alia in ba-
biloné.CSd pmú oóm <$ oe nabuebodonofoz z nabu^ 
wdam 
Secunda. 
a i i q o e vi 
rio potentí 
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' 5ardátdéémdtdú*r.^ íinabuebodonorozpeccabatto^ 
bédoiftañerípeccaret ét nabusardá exeqndoíilanec 
c.tcufabát cñ mádatu nabucbodonofoz.q: m cíe q maní 
ftíte mala fuñí nulii bomítm obedírc tcnemur.fí aüt na» 
crema - bncbodonofoi bene agebat ét nabusardan benc ageret 
tionc í¿píi. ^ obebiedo ftbí ín eo q ó lícícu erat. C © Ó 5 ant oe cremas 
"tíone téplí t bíert'm y poteraf nabncbodonofo: ííta ínfte 
agere«q: índd rncrebáf tila pati pp peca iua.ét Dcn$ Da 
bat nabuebodoncíb: pfácc5 ad faciendii bec éc ípfe po* 
terat bre reetá inréríoné fadédo illa q: faccret vt ejeecu f 
to: ocí.oom tñ vidcmr gp nabncbodonofo: peccabat ín 
olbudíftío qz agebat ida can<^  pfona pnata.f.tancg bo** 
ftíe t oato ^  in qbnfdá pofíct bfe ínftá cá5 q: l?cb:eí of 
fenderét ípfnm tñ ejecedebat modñ pnníédo eos t í boc 
ét peccaret.t ñc fatío pót oící 9; ín olbne q fedt nabu^ 
ebodonofoz p íudcoo peccauít;Deud tñ adíuuabattpfus 
p nó ¿n qntií íntentío fuá mala erat f5 ín qntd bebicí me*» 
f rebantnr penas qná nabncbodonofo: fibí ínñigebat 
1 Gj^ueretDefcDo.f.an peccauent nabncbodonofo: et 
nabnsardá tollédo vafa De téplo oñí í babíloné z frágé*< 
do qdá iWo^ UMiXQ Dicet 9? valde peccabátmá leuíte q 
erát míníftrí facrí fi vellét vídere vafa facre miníftratia. 
níenuda peccabát z mo:íebanf nnmerüíiMo facerdo/ 
Uo Debebáceío oare oía vafa velara ad po:tádú ne mo# 
rerenf fi illa víderét. fie ét quínquagínta milita De betb^ 
famítío pícrút q: víderót arebá Dñí.s.j'lí.c.ví.et tñ t'rtí 
vídebát oía vafa nuda ttangebátea maíbuo fuío ergo 
peccabát.3^00 p5 q: maío: írreuerctía eft frágere ali -
qo vas facrií bíbere vel comedere ín eo:rtñ eje eo q> 
balf bafar btbít ín vafií q nabncbodonofo: atrulerat í ba 
bíloné apparuttmanue feríbeno 9 eü ín píete q ftgníñ^ 
cauít finé regní eíue Dam\v.ergo a fo:ao:í peccaret na^  
busardá q pfregít multa De vafto facrío.f.mare eneií et 
columnas z altare bolocaufto? z luterco z bafee co? vt 
Zertún p5.s.ín Ira z bíere.vltí.Zertío p5 q: numerí.j.tay.Df q; 
nuüuo accederet ad fanctuaríú vel ad tágendú vafa fa 
era z pouádú illa niñ clfet oe facerdotíb9 z leuítíí alio-
quínfteretíndígnatíofu^ppímzíUe Deberet occídúet 
tñ nabusardá z aly babtlony nó erát facerdoteo nec le.» 
Cuarto, uíte ergo peccabát tágendo vafa Dñi.é&uarto p5 q: ma 
gíí peccauít nabusardá cbo:e z focú fuít <& reje osiao 
q: cboze z focij fui noluerút alíud ntft míruftrare co:am 
Dno numen, je vi, osíae ét voluít^ ofFerre tbimíama cozas 
Dño.y .palípo.jcxví.nabujardá aút z caldeí oertrujcerúc 
ca ín qbuo minillrabaf oeo ergo graume- peccabát. t tñ 
cbo:e z focij fui peccauerút z cóbuftí funt a Dño nume# 
ri.jcví.'T osíao peccauít z pcuíTue eft lepza í fróte.é'.yv. 
»Rnfio au#» t.y.palipo*yjcvi.ergo íftí.f.nabusardá focy fui foztíus 
ctozw. peccauerut.CiRñdendu ftcut oictú eft: ^ ce.qóne q; fere 
m oíbuo q faciebát caldeí p bebzeoo peccabát eo q; non 
facíebát ea recta íntétíone nec vt babéteo ptáté a Dño f$ 
tanqp pfone puate í)fequéte$ cám fuá z ín ífta ^fecutío^ 
ne eycedebát modtht ió fl m alijo rebuo puío qo facíe^ 
bát caldeí ptrabebzeoo peccabát a fozttozí peccaret ín 
lEvcuratío ^a q erat grauíflímaXq? cremarét Domñ Dñí z totá vz 
caldcozus» bé z 0^ va^ t^ PÍ í frangerét z ptís integra pozta-
rétín babíloné. S í tñ vellímuo excufare caldeoe poto 
rímue Dice <$ no peccabát qz feiebát fe agere ífta ey pt5 
te Deí z íntelk'jebát q> ípfi víribuí fuío nó fecerát becfs 
oeus volebat puniré bebzeoo pp petá z ípfe índujeerat 
ífta mala fup vzbé.iftud aut poterát ípft feire qz tpe quo 
ífta fiebát erat bieremíao ín vzbe z Dícebat q; DCUO tra* 
deret vzbé ín manu caldeo^ z qcúq^ ejeíret ad eoí faina 
ref q aut maneret ín vzbe mozercf gladío z pefte:bíere, 
jtxjcvíy .boc aut fcíuertít poftea caldeí Dicttí elfe p bicre. 
mía q: multí oe ifraelití* fpc obfidíóío fugerát oe v:be 
ad caldeoe ficut DÍjCít fedecbíao bíere.jcjcjcvíij.folícítuo 
fum fep íudeoo quí tráfíngerut ad regé babilonio ne foi 
le tradar tn manuf eo^ ríftí erát ínter caldeoo z núda^ 
báteío De bíeremía quid ^núcíaret malí 9 vrbé ío : no> 
dú víderat nabncbodonofo: bíeremíá z DÍligebat ett et 
íuíTiíqíeducercf Dccarcereín qpofueráteu beb:eíqi 
^pbetabatteduxeróteó caldeí bíere.míy.ps étboc 
q: qñ Ducebanf beb:eí captíuí cozá nabusardá z cozam 
nabncbodonofo: ínHít nabusardá q; bíeremiao quí DU 
cebaf ínter illoo folueref oe vtncniio z ira qcúqs vellec 
bt'ere.jcl.C3té ps magia ey verbio nabusdrdá ad bíere 
miá Dtrit.n.ad eú Dño DCUO tuuo locutuo eft malus boc 
fup locti ifttí z adduyít z fecít ftcut locutuo eft q: pecea^ 
lito DJÍO z nó audíftto voeéet'uo z factuo eft vobío fino 
biemue ergo ecce foluíte bodie oe catbenie q funt in ma 
nibuo tuío biere.xl.ecee ígtf qlíter nabusardá píitebaf 
q; ota ífta mala venerát fup bierfut q: DCU; voluít z tpe 
índudr tila pp petá beb:eo^ z nó attríbuebat in boc alí 
quid potétíe fue z fie poterat nabuebodonofo: nó pee-
care fadédo ífta z ét nabusardá ^neepd milttte eiuo.ín 
dífferée ígíf eft íftud z poftumuo oícere q> peccauennt 
vel q; n ó . C S d róné p:imá in ptraríu oom q? non líce-
bat bebzeio laydo vídere vafa faera vel tágé illa q: alo 
mo:erent.ét nó lícebat boc leuttie q: ^btbítú c\\.< z fte 
ptraagédo peccabát toeeidebatií a Dño.ealdeí tñ non 
peccarét vidédoilla vafa vel tágédo illa nift aliqd alíud 
obftaretmá pp boc folú erat íllídtú tange illa vafa z ví-
dere q: lex vefui tnumerí . iy . t . í i i | . t tñ lex bebzeo;p nó 
obltgabat afo géteo q: folú oederat Deuo íudeío íftá le-
gé. íó quáq^ caldeí agerét ptra legé iftam nó peccarét z 
fie nec punírení.qt> fatio apparet q: bebzei moziebanf 
fi víderét vafa ífta vf tágerét vt ps ín róne aílegata z tñ 
babilonij nibíl malí palft Atntqnáqs tetigiflent z vídíf-
fent .cad fedmDÓm q; peiuo vídebaí frágere vafa fa-
era qs bibere int&z tñ puntuít Deuo bibéteo z nó frá-
getee.ad qó pótmultípfr Díci:vno mó q^  quácR abfolu^ 
re peino eét frágere illa 93 bíbere in eid tñ peccauerút q 
bíberut z nó quifregerunqz qñ fracta funt iflígebat oe9 
ota ífta ínpenábebzetoqztpfe volebat q^oia vafa quí 
erát ín téplo oueerenf ín babiloné.fie.n.^dixerat bíere-
miao bee Dicit Dño ad eolúnao z ad mare z ad bafee z 
ad relíq vafo^ q remáferiit in ciuítate bac in babilones 
tráfferenf z ibí erut vfqs ad DÍC vífttatióíe fue z auferrí 
facía ea z reftítuí ín loco jfto.bíere.rxvy.r fie caldeí frá 
géteo vafa z poztátee m babíloné erát ejeecutozeo pene 
pnúdate a Deo ptra bebzeoc:íó poterát ípft nó pecearc 
DIÍ tñ putarét fe agere ífta ex ptáte DCÍ Z pp petá populí 
ftcut pfelfuo fuít nabusardá bíere.xl.t.s.bietnm eft.íUí 
aút quí bibertft in babíloné in vafio faerio nó erát ranq? 
míníftrí DCÍ ínferedoalíquá pena í u d e b fsprénebát va 
fa Dñí:qd ps q: ínflíetío nó onrauit nift vfquecf oeílrneta 
fuit bíerfm z tráílarí fuerút bebzei ín babilonem .poftea 
aút DCUO noluít in fiígete eio plnree penao $ petío pferí 
tío ímo íi aliq géo vellet nocere beb:eío poft bee DCUJ It 
beraret eoo oe manu íllíuo z pugnaret $ beb:eío qz ías 
placatuo erat inflígendo mala j5oza queínflíxeraf .íic ps 
bt'ere.xly.qñ índei quí manferátín térra poft captmira^ 
té voluerút fngere ín egiptu tíméteo caldeoo pp mozté 
godolic z Hxxi eio Deuo:fi quiefcéteo máferitio ín térra 
bacedifteabo voo z nó Deftruá plátabo voo z nó euellá 
tá.n.placatuo fum fup malu qó fecí vobío nolire tímere 
afacíe regio babilóío qué voo pauidí fozmídatío qz vo 
bifeum fum ego vt faluoo facía voo reruá DC manu eí* 
í o a b o vobío míferícozdíáTmífereboz vn.^fte nabu-
cbodonofoz z nabusardá nó peccarét fadende queeúqí 
mala pf ra bebzeoo z ptra téplu oñí anteqs Ducerent be 
bzeí in babíloné DU tñfaeerét bona íntétióe vt oictus eft 
qz tueerat t^o punítióío bebzeo^ z tñ poft(g Ducti funt 
ín babíloné eeífauít tpí punítíóíoúó q u t c ú ^ poftea aflí 
geret e o o n ó poterat agere vtmínífterDei.T fie pecca-
rét z íta fuít DC baltbafar bibéte ín vafto faerío oaní. v . 
GSeóo pót DÍCÍ q; nabuebodonofoz z nabusardá po-
terát nó peccare in boc qz agebát bóa íntéríóe z crede-
bát fe oeí miníftroo ficut pfeífuí eft nabusardá bíere.xl. 
baltbafar aút bibéo ín vafio facriy egít ad ptéptú qz va-
fa illa multo tpe euftodíta fuerát in bonoze ín téplo DCÍ 
nabuebodonofoz z í^e nó biberat in eíomúc aút balfba 
far ex fupbía z qz erat temulétuo voluít y in íftío vafto 
biberét vxozeo fue z cócubíne z oéo quí erát in puíuío 
íó reputatu eft fibí ad pcníi tertío poííct oíd q? oato q> 










pdue cflfet frágcre vafa facra quá bíbere ín tío tñ Df ua 
no puníuíc nabucbodonofo: z nabusardá frágér^e tila 
nec éf puiuít baltbafar peoq> bíbirin vafia^s alia erac 
peta pp q tráfferédú erat regntj futí ad medoa z pfaa z 
ípfe ocddéduacratztñ prígítq; tila nocte q bíbt'tín va 
fia faena lierer iílud q: íit boc pfumabanf perá fuá» ad 
tertíu DÓ5 q? verú eít q; fi alíq DC popularib0 bcbzda ac 
cederct ad ejecubádu ín círcuím tabcrnaculi vel ad po: 
tádu vafa aut alíqd oe fanctuarío ocddererrf t oit'retur 
magna t'ndísnatto oeí fng ppf,n:í tñ boc no fierct ft ex-
traneí accederét q: íita lejc no oblígabat níft índcoa ió 
alie géteo pfra fadetea nó peccabát nec pnníebaní ou5 
tñ ata bene agercef.^ p iuíla cá z recto aío.CSd qrmm 
oóm eodé mó q? peina erat Deftrncrc vafa facra vfnr 
pare míníftrafíoné facrá z ét fi nabujardl z nabncbo^ 
donofo: fniífent bebzeí magís peccauiífent z grauí9 pu 
nírem ar q^ ojiaa z cbo:e z focij fotz tñ osíao z cboic z 
íbeíj fui erát beb:et' z peccabát ín boc mabucbodonoíbt 
aucr n3bu5ardá nó erát bebzeí íó nó arctabat eoe kxz 
fie nó peccarétfadédo bec.r5 tñcoícef qd fi nabn5ardl 
vel nabucbodonofo: veliét míníftrare oeo ficnt voiebat 
05íaa z cbozc z ftly fui an peccarét z punírenf .C;Rñdé 
du q> ant ageréc ex ?tépm míníftery oeí ant nó.fi nó oú* 
cendñ q; nó peccabát q: nó tr¿fgredíebanf legé a i non 
eífent obítgatí ad íllár fie nó pnnirenf.fi aiít agerent ex 
pteptn iDóm q> peccarét nó qdé tanq5 tranfgreflb:ea 1c 
gía bcbzaíee q erat cerímoníalio q: ad íllá nó erát oblr 
gatí fs tanqs pfemnéfea oen3r píéptua irte oítépoze ell 
peecaín zíoite pnnírenf.fie.niuít oe baltbafar qex ?té 
pru z fnperbia bibítín vafio oní t appamít contra eum 
mannofertbeno oaníehv. 
Cenare no¡nínanf alíquí vírí onctí ín babílonem z m 
omnee. €ló,.níy. el l !^rf ^ ^ l l t* v^enU0 ^ re ^ fpecía^ i ^. t i l I fr íftoo víroa onctoo a i nabuc.f. 
faraíá facerdof é ^ mú z fopboníá facerdoté fcó5 z reliqf 
vr p5 ín Ira.Hlíqa oícet q> ífti folí poztatí fnernt í babílo 
né íó noíanf . 35 oós^.boc falfns eft qz toma inda tráf 
latuo ell ín babíloné prer páuperea oe qbna relíctí fnnt 
agrícole z vínítoica vf p5 tn Ira z bíere,xxxíx»ét q: faU 
fum efi: :q: ífti vírí q noíanf bíc nó Duetí fnerúcín babí-
loné fs m reblara vt p5 ín I ra .CBóm ígíf q; boc fuft q: 
nabusardátráftulíttn babíloné fereoéa indeoa pzeter 
paupco qnofdá z ífto^ qdá occífifunt anteq) oucerent 
ín babílones aly aút ouctírfnnt illnc»ponit ant Ira bíc t'U 
loa q oecíft fnnt Z fie fnít oe oíbna íftíamá or in Ira cp tu 
líteoa pncepa müítíc ad nabucbodonofo: ín reblata ec 
peuflít eoa rex babilonia z ínrerfeeíc ín reblata.cá aute 
buíua fnít q; nabucbodonofo: voluír puniré ílloa q fue 
rát cá buíua rebellióía 9 fe faete:alíoa aút voluít tranf.-
ferré oe térra vi nó baberét occafioné poftea rebelládí. 
fnerút aut cá rebellíont'a oéj pncipea q erát cí fedecbía 
íó qñ caldeí apprebéderut fedecbíá z pncípea z mxc* 
rut eoo ad nabucbodonofo: ín reblata occídít íbi nabu 
cbodonofo: oéí:bíere.vlrí.f.í iugulauít rex babílótf ñ* 
líoa fedecbíe ín oculia eíua f3 z oéa pncípeí íude occídít 
ín reblata.t íftud fnít qnfú ad pncípeo illoa qrugerunt 
cti fedecbíatalg atít manferiít ínv:be quoa tenuít nabu 
5ardá z éf ífti oecíft ftierút a nabucbodonofo: z iñi funt 
oe qbua or bíc q; tmeti fuerútin reblata z oceífi.quo?; 
p:tmua erat faraíaa faeerdoo magnua z iñc erat potéa 
ín ppfo cú fummi facerdotea eflent potétifiímí z bonev 
ratífíimi ín totoppfóímmediate poft regem tficfuerat 
ífte prícepa rebellióía adíuuádo rege ió ocdfua eft.etíá 
OCCÍAJÍ fuít fopbóíae facerdoa feoo q: ét erat vír potéa. 
ct trea íanítozeaoomua oñí erát vírí potétea-r fauerác 
bello:éteunucbua ílle q erat fup exercitú z qnq? vírí q 
videbár facíé regía z fopber q ¿Jbabat tironea oe popu. 
lo ferré z vírí famoft ín vulgo:ná oéa ífti erát potéteí ín 
populo qpotuerát impediré rebellíoné^ nabuebodo^ 
noío: z nó fecertít f5 potíua pcitabát ppfm ad rebellan-
dií ió nabucbodonofo: occídít illoa tan<g indígnoa vú 
ta.rclíq ant oe pplto nó peccauerárín boc q: nóerat ín 
parre eom q? eífet rebellío ?tra nabucbodonofo: vel ^ 
ceífaretíónóoeeídirnec puníuit eoa nabucbodonofo: 
T5 rráftulír oe rerra illa ne baberent vlrra occaftones ad 
rebellandñ. Cííáueret vireríuo qüo oíeif bíc q; rulic 
ttabusardá qnínq? viroo oe bt|a q ftererár co:3 rege:q: 
bíere.vltímo oíeif fepré viroa.qtio ét oicít q? tulít fex vi 
roa oe vulgo q: biere. vltí.or q? mlir fexaginra, CiRñ* 
dendu ad pnmú q; tfti vírí quí ftabanr co:a5 regeín ma 
gna familíarirare tquibua licebar femper vtdere faríc 
regia erant mnlrí z tú ifto? plurímí receíferant oe v:bc 
cu fedecbia:manferátautéín V:befeptéí íftoaaccepíc 
nabu3ardá vt of biere. vltímo:í tamé noíanf bíc quínqj 
folu q: fozfe quínqs oe íftíe erár pncípalio:ea apud regé 
z oe ípftí eurauír feríptura faceré menríone5.alirerpo* 
teft oíeí q? fepré «rát ífti vírí z tñ ouo íllo? fuerunc fozíc 
minué culpabilea z ílloa noluít oceidere nabuebodono 
fo: f5 altoa quínqj.t ftc nundauít bíc feríptura folum íl 
íoa quínqj quí dedil fuerunt z bícre.vlrimo nomínauít 
feprern q: feptem oucrí funt ad nabucbodonofo: ín re* 
blata.Hd feeundum oícendum cp ífti vírí quí vocantur 
bíc oe vulgo cranr p:íncípalío:ea ínter oéo vulgarea 
terre 2: fie erat ín poteftatc eo:ú aliquo mó rebellare na 
buebodonofo: vei nó:r q: faueriír regí rebellanrí z pci^ 
íauerunr vulgarea ad rebellandum oecíft funt a nabu#* 
cbodonofo:/ueriit aure5t'ftí fexagínra z oéa oucrí funt 
ad nabucbodonofo: in reblara vt or bíere.vltímo z ta* 
mé noíant bk foltt fextq: fo:te ífti fexaginta 15 clfent po 
fenrío:ef ín foto vulgo rerre tn erát fubo:din8rí ínrer fe 
poecanoe.f.q? vnuop:incípalíap:eefl*eralya oecem et 
ífte erar modua o:dinandípopultÍbeb7atcú:ná ad coft* 
liú tetro oiuíftr moyfea popultl per oecanoa quínquage 
naríoa cenrurioneí r rribuoa exoó.xvig»í manebatad* 
buc ífte o:do quárum ad aliqd.f.in exercirumá vírí non 
ptínérea ad bellúnó porerát fie ozdinari.fic ením p5.a. 
g.lí,c.xviy. vbí ponif exercírua oíuifua per cenrenaríos 
z rnbunoa^t ira ífti fexagínra vírí oíuifi per océanos ba 
bemir fex oecanoa z ob boc Ira foltí nomínauír bíc fex 
oecanoa ífto:á fexagínra víroxuq: ífti erant p:íncipéí z 
bíere.vltímo voluír nominare omnea fexaginra,fJani 
ípfoa oecanoa qj conftírutoa fub eia.caiirer pofeft oí 
dq/oeíftia fexagínra erár fex p:eciput apud regemin 
quo^ poreftare erat condrare bellum vel fedarctt quía 
fuít rebellío ocddít iftoa fex:relíquo; auté quínquagítt4 
ra quartuo: fubíectoo íftia nó ocddir f5 rráftulír ín babi 
icncm z fie ponuntur bíc üií quí oecíft funt folum í bíe#* 
remie vlrimo ponunmr omnea quí oueti fuerunt ad na 
buebodonofo: ín reblata, 
es ta tua iudeommpoftqul ouctífunrín babílonem 
quía fuít zmcfímtfmt ferui vel fteutliberí ín térra 
illa, (Stó.xvú 
I I <?V&t%\ V vKcríu* ííafU0 tudeo^ 
^ v U v i v t i l l ru poftq5oucrífunrí babíloné. 
CiRefpondendum eft q? quamcB nabucbodonofo: po* 
cerat eoo fubicere ín feruitutem eoq; ceperar eoa ín bel 
lo 1: cogeré vr labo:arentín operíbm fuía ficut ftrín fer 
uía emptíesia ramen non coegir ad boefed manebant It 
berí m babíloneXq? pzocurabanr fibí ipfia neceífaria z 
non oblígabanmr feruire alícuí fed eranr ftcuf ípfi babi 
long.bocaurem folum babebanr feruiruaa q? ft vellenc 
rediré ín rerram fuam non permírrerétur:quia rímebat 
nabucbodonofo: q?fi redirenrrebellarent oenuo.fic ct 
fuít oe oecem tríbubuo rranflaría ín affiríoa q: non fue* 
runr fubíecre feruímtí aflírío:um f5 oara efteíy rerra ad 
colendum z colebanr eam p:o fe.fdendum tamen g? ÍU 
líbeb:eíquírranflatífuerantp:íma vicein babílonem 
fub íoacbín.f.oecem milita oc quibua patet p:ecedenrí 
c.quando oucrí funt puraueruntqnn b:euí reducendi 
eflénr oe babíloné ín terram fuá:íó non curabant faceré 
opua accola? rerre fed ficut bofpirea pauco^ oíep víuc 
bár vt poreranr non curantea edificare oomoa nec plan 
tare vincas z ad boc índrabant eoa alíquí piopbere fal 
ft quí eranr cumeíaín babíloné quo:umouo p:ecípuí 

























n .^ ín bieni rcdnccái cent in terri i uaj t it vafa q fue* 
rác tn babtioné oucta r<ducerenf cfro.bieremíaeatU co> 
gnito boc fcrípAt oíbue tudetd q túc crát úi babíione DI 
cene bec DÍcit oñ&omni rrármígratíoní quá rráilulíc oe 
bícrfm ín babíioneedíñcaíe oornoo z bírare t plántate 
oitoa z comedíte fructñ cov acápite vxoiee z genérate 
Moe z Date fi\ij& vríe Vjcoiee z filias vf ae Date víríe v t 
paríát ñU'oo 7 filíae z multíplícammt íbi z noltte ce pau 
cí numero 7 queríte pace cíuítatíoad quá tranfmígrare 
vos fecí? otate p ea ad Diím qx in pace íllíu; ertt paje ve 
flra no voo feducát p^pbete qin medio vrum z Díuíní q: 
falfo ^pbetát vobío ínnote meo nó mífi eoo en ceperinc 
ímplerí ín babíione feptuagíntainí reducá voo ad locú 
íílú:t poftea Df p^pbetao q falfe jppbetabát captíuií q> 
atoredí fur íeént bec Dícít ona adacbabftl íum culíeí: 
fedecbíáfí immaafieq ^pbetát vobío mendacíterego 
erada eooín manu nabuebodonofoz z peutíet eoj ín ocu 
lío vrio z aifummef ex cío maledíctío z oícetur poíiat te 
Dñoíícutfedecbíá tacbab quoafríjeit nabuebodonofoz 
ín ígne eo q; fecerút ftultítíá ín ífrael z mecbatí funt ín 
vjcozeo fratru Tuo r^oe boc bíere.jró.fuít ergoftat* be^ 
bzco^ ín babíóe tanq^ accola^ terre.f.pláíauerut víne^ 
ao z oornoo fabzícauerunt t mnltiplicati funt íbí nimio 
verba bíeremíe:z ficqñ fuít animo fepíuagerimue in 
quo fuít redituó De babíione eraí multítudo magna be^ 
bxeo^ z tñ nó oéo redieriít ín bierfrmqi quáq? círruí DC 
diífet lícériá oíbuo volétíb0 rediré multí eo? bñteo ma*« 
gnao Díuitiao z vite íocddítaté ín babilone rediré nolue 
rut:alv ét Dífperfi funt p multao alíao terrao r fie anteqj 
eliet Deftructío bíerfm p romanoo erát bcbzei Dífpfi fere 
5 oéo terrao vt p5 acf.y.vbí or q? erantín bierrm ín oíe 
pétecofteo bcbzeí vírí religíofí oe omní natíone q fub ce 
lo eft z nominanf íbí multe regíoneo :t tñ ífta Dífpeifio 
nó factaeftpoílDeftructíonébíerl'm promanoo qzad^ 
buc nó erat Deftructa Í5 poftea qíi p qdragíta DUOO ánoo 
oeftructa eftmon potuít ergo efle illa Difperlio nífi eje té* 
poze captmítatio babíloníce z aniriozum De quibuo ma 
gío Declarabitur acuj. 
t (T^opulo atíObíc poníf ím pncípale De feruítute po 
pulí fub godolía z Díuídíf ín Dno:qz pino pomí oe godo 
líe occíílone tpopulí ín egíptñ cráfmigratione.Scóo De 
íoacbínejcaltationemáín babíione cú captiuuoeét exal 
tatuó eft íbíCfactlí eft)círca ^mu3 Df (ppío aut q relíctuj 
erat ín térra iudaXuerat relíetns ín térra populitf pau* 
perú ad eoledú agroo t vínea$Cqué oimíferatnabuebo 
donofoz reje babílóio).í.qué Dímífic nabusardá pncepo 
mílítiepcepto nabuebodonofozmá nabuebodonofoz nó 
Dímífit ntíc íftoí q máfcmtín térra f3 nabusardá Dimífit 
ílloo qz nabuebodonofoz non erat in iudea qñ capta eft 
bíerfm f51 reblata í térra firie z De ípfo loco mífit poftea 
nabusarda ad cremádú bíerfm z tráfferédü ppfm ín ba 
bíloné z ípe tráftulit illú vt p5 bic.ft aút íntellígamuo oe 
íllo ppfo qué reliqrat nabuebodonofoz í térra referef ad 
tpe íoacbín qñ tráftulit ífe nabuebodonofoz occé míllia 
víro^ oe bíerfm pce.c.t relíqt oéo alíoo í íudeaiz tñ ítel 
l ígédo oe íllio falfu5 eft qz nó ^pofuít nabu5ardá godo* 
lia oíbuo íllío 4e túc reliqrat nabuebodonofoz I térra qx 
plurímí íllof tráflatí fuerút í babiloné($fecít godolía fi* 
liú aícbá ftly faf ban)a.nabu5ardá fecit iftú godolía pn* 
cipe totíuo ppf í manétío ín térra iudee z erat ífte godo* 
líao De nobilí genere z vír íuft0 z benígn9 z ob boc ppo* 
fituo fuít totí regionúét benefecít eí oeuo pp pf em fuum 
aícbámá ífte aícbá fuít vnuoDefeníozíbuoí: pncipibue 
populí q liberauerútbíeremíá a moztemá ppbetauerat 
bieremiao q? téplú Dñí bíerfm cél ficut oom0 filo z cíuí* 
tao oefolard z ttíc ppfo voluít occídere bíeremiá.fenio* 
res aút cóatí funt eme íllo oe manu ppfí placádo popu 
lü T^bio bládío z papú0 q liberauit ai fuít aicbá:De bye 
bíe»jcjcví:t: Dr in fine ígíf manm aícbá ftlíj fapban fuít cií 
bíeremía vt nó traderef ín manuo ppf i «ínterftcerét eú 
fapbá atít anuo gcdolíe fuít vír bonozabilio í ppfo.f.fcrt 
ba regio z ífte eft qmilíuo fuít tpe íofie ad pfulédñ oldá 
Í)pbetí(ra5:ípe ét fuít cuí belcbía^ rradídít libzum legio 
qué ínueiut ín f éplo z legít illu cozá rege.s.xjcy .r.y .pa* 
lipo.jcjcxiiij.íó nominanf bíc pater z auno godolíe q: fue 
rut viri fimofi tnominarí ín popfoCqo cu audíifcnt oco 
DUCCO milifú ípfi z viri q erát cii eÍ3)íftí DUCCO erát aliq 
pncipeo milítú q máferátin térra poft captíuitaté babt* 
ionio z nominanf infraCvídelícet q; pííituinet reje babilo © 
níc godoliá).f.iftud audierút q; nabusardá note regio f 
babilonie pftituit godoliá in pncipé terre eo? quí rclictí 
fuerát(venerut ad godoliá ín mafpbaroin loco ífto bita 
bat godoliao qz erat qft in vía De térra mdee ad babilo* \ 
né t ibí manebat vtredderetrónécaldeioqui verüebát 
ad etí ad petédú tributa terre.fic.n.ípe DÍ^ít oíb0 íudeio 
nolite amere f uire caldeío bítate ín térra f uite regí ba, 
bilonio z bene erít vobio ecce ego bíto í mafpbat vt ref* 
pódeá Acepto caldeo? ^mitíiíf ad voo:bicre.jcl«Cífinael 
ftli' matbaníe)ífte erat pnmo oe pncípíb9^ erat De ferní* 
ne regio z ípe occidít poftea godoliá p5»í.ín Ira z cic.xl. 
t.jcli.Ct íoaná ftli* caree)ifte erat majeimuo pncipum q 
máferát í térra z íó í^c noíaf ante oéo ín libzo biereinie 
vbí fepe ponútur ifti pncipeo z ífte fuít q pugnauít p if-
maelé ftlíti matbanie poftq^ occidít godoliá bíe.;dí4r fa 
raía ñ\i9 tbenametb netbopbatítbeo)ifte erat tertíu? píi 
cefo z ejcpzímíf nomé pfío fui qz erat vír famofuo.'? vo 
car netbopbatítbeo a loco vel regione í q mozabaf ¡líe ét f 
aliq De virio foztíbno oauíd vocabanf netbopbatitbe vt 
ps.^ú.lLC.yxíg.t.í.palúxí.r.jcy . ( t iejoniaj ftlí0 mpeba 
fOífte erat qrtuo pncepo ílro?Cipfi z focy eo?) ifti focv •[ 
eo? poflunt vocarí aly pzíncípee ficut ífti:-?: qz nmmee 
erát nó ejepzimunt noía eo? z Dicütur focy iíioiü qz ei át 
pzina{>eo ficutí|?fi.vcl vocauf focy eo? íili qui fubíectí f 
erant íftío pzíncípíbuo z veniebát cú eío z íítud veriuo 
eftCíurauitq5eío godoliao tfocyeeozunOquando ve^  
nerñt ad godoliam ín mafpbat timebant q; caldci occí* * 
derent ílloo z ob boc nó audebát manere in terra:godo^ 
liao aút íurauít eío q? babílony uó nocerét ípío z ct ípfe 
nó traderet eoo in manuo caldeozum t etias iurauít boc 
focyo eo?.í,omnibuo virio fuia vt nemo fozmidaret ma 
nere ín terraCoícéo nolite tímere tferuíre caldcio).{.nó 
timeatío manere í térra z fuire caldeío pftádo eío tribu 
taqznibilmalivobíoerifCmaneteín terral fui te regí 
babilonio).r.manete in térra bac z colite eá z feruíte re^  
gí babilonio ^ ftando tributa:^ non oicebat godoliao fer " 
uite núbí qz quá<fc i^e eét pncepí terre nó erat noíe fuo 
f5 ppofituo fuerat a nabu3ardá vt ípe ^feruaret .puincíá 
caldeío z faceret (3ftarí eío tributa DebitaCt bene erit vo 
bio).í.poterítíocófeqm fecuritate5T gaudiu rvtílitatc 
ín térra bac qz caldci ocfendét voo ab oíb* gétib*(factú 
eft aút méfe feptimo}bíc ponitur occífio godelie 7 or q> 
factaeft menfe feprimo z nó D? CUÍUÍ anuí eratiftc méfie 
íóreferréduoeftadillúannúDequo fup lítniétío.f.ad 
anú vndecímú fedecbie vel ánú oecimu nonú nabuebo* 
donofoz qz ^ 1 coíncidit vt ps.o.i Ira z bíc Dr q? méfe fe^  
ptímo fuít occífuo godoliaoCvenit ifmael íllí0 natbanie 
fily elifama).f. véít í mafpbat vbí erat godolía? vt ps.g, 
ínlfaaftetfmaeleftpmuo í l lo? pncipuq fupnomínarí 
funt z venerát ad godoIiaCoe femíne regio).f,De femínc 
regúíuda tponif bocqziftudfuitmotiuúad ocddcdú 
godoliá vt.ju Declarabif oecé viri cú e o ) n ó vz q; fue* 
rínt folí oecé qz nó poflent ípfi faceré tátá ftragé ficut bíc 
poníf z bíe.jcli.fs fozrc »fti venerút palá cú ifmaele z muí £ 
ti erát abfcódítí vtadíuuaréteú qñ op0 eéfCpcuírerúrq5 
godoliam quí moztuuo cft)pcrcuirerunt eú paciftce.nas Godolíe 
godoliao nibil malí fufpicabatur cum potiuo ípfe mraf pzefectí oc* 
fet ifmaeli talyo pzíncípíbuo q; nó noceret eío nec cm¿* cifío. 
caldci nocerent ipfio vt p5.o.ín lra:íó facílíter potuít íf* 
mael occídere godolíáCf5 z íudcoe tcaldeoo q erát cu5 
eo í mafpbat).úét occiderút oéo caldeoj z iudeoj q erát 
íbi cum godolíamam erat godoliao núc pzíncepo totíun 
regnüuda:íó eént rnultí viri in cómitatu eíue rá de iu* 
deio $ De caldeíemá caldci multí máferát í iudea ad 
curádú negocia nabucbo.í ^ puíncía illa.vd fozte erát iñi 
De caldeío q veniebát De babílóe ad godoliá in mafpbat 
peteteo mbuta.fic,n»DÍjCit godoliao bicre.f.ecce ego ba 
apituliLXXV. ü l L m s í u ^ó.XVIL^XIX. 
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bito ín mafpbat vt refpódcá Acepto caldeo^ q mitttitur 
ad nosiniagíe tñ Dicendú eíl ^  íííí caldd máferát úi tcr 
r» íuda qñ ad babttandú ibí z comédauerat ees nabu^ 
3ardan godolíe vt ps biercTlí.r.ífmacl cepít vníuerfUm 
pptm q remáferat ín mafpbatquoe comédauerat nabu 
jardau pncepe mítitíe godolíe ñlío aícbameíl aót maC* 
pbat qdá duítao í q bítabat íepre galadíteo q fuít vnua 
oe íudícíb9 ífrael vt p5 íudí.yí.ét in loco ífto fcat famuel 
altare z ímolauíf facriílcm qñ vencrunt pbílíftíní fuper 
írradífasííntomiítono fragoze magno fup pbíliftín.s. 
i.lí.c.vij.iíleétcratvnuooetríbuolocwín qbue quols 
ano íudícabat famuel ífrael.e.c.t ín ífto loco vnctus fuít 
ín rege faul z alfumptuo a pptb.e.li.cx.Cpfurgenfq3 ole 
ppftí a puo,vfq5 ad magnu z pncípea mílítu venerút ín 
cgíptil^.f.poftqjmojtuuoeft godolíaeoéoíudeí Turre* 
jeerút z fugerútín egíptú vf bítarentíbí tá ^ncípeg mili 
tum itialgoepopulo(tíméte6caldeoo).úíftud fecerúc 
ifraelíte pzopfer fímozem caldeo^ qi putauerunt fe occí 
deudos a ^ aldeío poft moztem godolíe. 
<L i^tiío ftat venerír pncípee mílítu ad godolíá cu fo-* 
lü paupes Dímíflí eént a nabusardá í térra iliaco.jcvy. 
^ I l í ^ r ^ i l V ^H0D?bic^ veneruntpu'ncípee 
i j i v a v i U I mihtu ad godolíá cum.o.oícatur 
^ oímífitín térra folú pau^creo agrícolas z vínítozeo 
qñ tráftulit relíquoo ín babíloné.z p5 boc magís bíere 
XXXix.f't oe plebe pau^e? q ru'bíl bébát penítuo oímífi? 
iRúo paia. nabusardá magífter mílitú m térra íuda z oedít eío vi* 
neao z cífternas ín oíe ílla.C ¡Rfidendú q? boc pot ftare 
ouplícícer:vno mó q? nabusardá oímiferít íftoo pncípea 
tu térra, ¡^zo quo fcíendú q? ínrétio pncípalío nabuebo 
donofoi erat oímíttere ín térra iita alíquoj víroa q colé* 
r á agros z vineao z índe redderent tributa eí z ad boc 
nuilí ?ueiuétío:eserác pauperej q: íftí funt magís af^  
fuerí ad agricultura z ét nó poterát íftí rebellare p na-
buebodonofo: ficut fi eént vírí potetes aut DÍuítes:íó D2 
q; oe plebe paupeip qníbíl bébát penítus oímífit nabu* 
3ardan ín térra z tñ qi nó poterat mancre ppfs níft ba* 
beret alíquos íudíceí z íllí eént potéf ef vt oeclaratu fuit 
ftipiaín qdá qónevoluít oímíttere nabusardá alíquos 
pncípes t potétej i terra.aiio mó pót oíd cp íftí ^ncípes 
nó fuerút oimiíTi ín térra p nabusardá fs tpft poftea ve* 
nerút.t fuít mpdus q; qn fedecbias fugit oe bíerftn fu^ 
gerut cú eo oés vírí bellatozes vt ps Tupia ín líttera z qñ 
captus eft fedecbias a caldeís belUtozej quí cú íllo erát 
fugerut z caldeí curauerút pncípaliter capere Tedecbíá 
íó opoztuít q? multí oe algs euaderér manas caldeos z 
íllí fugerút tune ín regna vícína z máferútibí qmdíu na 
busardan máfit ín terra:oeftrucdo bíerfm:ctj aütille re 
cellít t oímífit godolíá pporirúterreaudíerút íftííudei 
quí erát oífpcrfi p regna vícínaq; godolías eífet pnceps 
oíum manétíií ín térra z putauerut q; polfent víuere ín 
térra fub pncípatu chis Í ob boc venerút adeú ín maf-
pbat.bocps bíere.xl.f.cu audíífent oés pncípes ejercí* 
cus quí oíTperfi fuerát p regiones ípft z focij cop q; p:e-
fecíííet rex babilonio godolíá ftlíus aícban terre z cp co*. 
mendaífet eí víros z mulieres z paruulos oe pauperí* 
bus terre venerut ad godolíá ín mafpbat. fecundo ps 
boc q: of bic cu audíflent oés ouces mílítu q; conftitml% 
fet rex babilonio godoliá.fi tñ ípíi manfilíent ín térra oe 
mádato nabusardá nó oícercf q; audiuíflent boc fs ípft 
fcírent.Xertío p$ q: oídf q? ándito boc venerút ad go* 
dolía í mafpbat t ti) ümáfiírentíftí oe mádatonabusar-
dan no opoiteret q; núc venílfentad godolíá í mafpbat 
q i nulla cá erat adínouádúalíqd.i^luarto ps q: qñ ve-
neruf íftí pncípes ad godolíá íurauit eís ad fecurandus 
ípfos z oijrít q; nó tímerét feruíre caldeistz tñ fi íftí man 
fiífent í térra oe mádato nabusardá nó tímerét caldeos 
nec opoitebat q? godolíaj íuraret eíí fup fecurítate ergo 
vídef y íftí nó oimífli fuerát ín térra a nabusardá fs ipft 
poftea venerút ad illa. Quinto psq^ nabusardá voluít 
redderepuíndápadñcávt nó rimeretur oerebellíone 
cótra rege babilonio ztñ oímittédo pncípes íftos q fue* 









íó nó oímíttem eoí nabusardá.S^Xto ps q: nó erát íftí 
neceífarijadintétionénabuebodonofo: qivolcbat na-
bucbodonofoi auferre oe térra illa oés q poterát rebel* 
lare z relínquere folú illos quí polfent cerra ejerceré ve 
redderét tributa eí z íftí erant pauperes agricole z vínú 
co:cs.nulli aút aly erant neceífarij níft iudíces quí con* 
feruarét terrá ín pace z ad boc fuerat pzepofitus godo-
lías terrea'pfe autem poterat babere fub fe iudíces par* 
unios per ftngula loca inquibus nórequíreref magna 
potétía tépozalís.ífti ergo ouces mílítu nó vídebanf ne^  
ceífari quantú ad alíquid:í5 potius trállulílfet illos na-
busardan ín babiloné.t ficoicédú q; íftapofitío eft vera 
quáqs f cedes eft aliqualíter verifimilís Cñ non eft vera» 
Cj^ue fuít oifpofitío quá reliqt nabusardá ín térra íu* 
de recedens oe térra inda. ígló.jcvííj 
é ^ n ^ r ^ t ^ v vlteríusq fuít oifpofitío quá relí 
U v 1 v t M I qnít nabusardá ín térra íudee qñ 
cráftulitoe ea indeosín babíloné.CiRñdédu cp cura na 
busardá fuít mqrere oes quí fuerát culpabíles ín rebel* 
líone facta pira nabucbodonofoz.f.quí códtauerunt po-
pulu vel quí potuerát^pbibere rebellíoné z nó ^bibue-
rút z íftoo onjeit ad nabuebodonofo: ín reblata vt occí-
derenf z íftí fuerúc faraías pmus facerdos z fopbonías 
facerdos fcós z tres íanitozes téplí z vnus eunuebus q 
^erat vírís beílatozíbus z qnqs vírí q vídebát fadé re# 
gis z fopber pnceps ejcercítus z fex vírí oe vulgo.iftí.n. 
oucti funt ad nabuebodonofoz ín rebtata z ocdfi funt vt 
ps fopia ín líttera z bíere. vltí.oe reliquo autem populo 
quí buíus rebellíonís caufa non fuerat fecit nabusardá 
ouas partestnam quídá erant oíuítee z potentes z em 
díti ad bellum quí quamqs non fuerant caufa buíus re* 
bellíonís poterant rebellare poftea fi oimítterent ín ter* 
ra z omnes íftos tranftulít nabusardan cum ftlys z vjcq 
ríbus fuís ín babilonem.alg autem erant pauperes quí 
folum erát erudítí ad opera agrículture z alia opera ma 
nualía z íftí non folum non fuerát caufa rebellíonís pze 
cedenrís fs etiam non poterant oe cetero elíe caufa alí* 
cuino rebellíonís pzopter ín potentíam z paupertates t 
íne^perientiá bellícam ífto .autem oímífit nabusardá» 
ín térra z non oimififfet níft íftos fi potuíífent folí mane^  
re z tamen qz multítudo ífta fine índice nó poterat con 
feruarí pzefecít quemdam pzíndpem íllís.f.godolíá qui 
oifponcret oe tota térra z collígerec críbuta ve oaret ba 
bilonijs ficut ipfc oijeit bíere.xl.ecce babíto ín mafpbat 
vt refpondeam pzecepfo caldeozu quí míttutur ad nos. 
cum ífto autem non manferunt alíqui pzíncípes exercí^ 
Cus nec vírí bellatozes qz non erant neceífarg eo cp vírí 
bellatozes folum funt ad oefenfionem regíonis z tamen 
caldeí nótímebátq^alíqgés ípugnaret bebzeosíta q? 
eént neeeífarg fibí adiuf ozes qz nulla gés erat í drcuitu 
cerré íuda nifi fubiecta babílongs.q? aút nó máferút ín 
Cerra fub godolíá alíq ouces exercit* vf vírí bellatozes fs 
folí paupes ps bie.xxxíy.f.t oe plebe paupe^ q níbil ba 
bebátpenít0 oímífit nabusardá magífter mílitú í térra 
inda z oedít eís vincas z cífternas í oíe ílla.^té ps ma* 
gis bíe.jclí.f.cú auditfent pncípes q oifpfi fuerát p regio 
nes cp f fecíflec rex babilonio godolíá z cp comédalfct eí 
víros z mulieres z punios oe pauperib9 Cerré q nó fue* 
rácí babíloné tráílatí venerút ad godoln:t fie ps cp Tojí 
pauperes relictí fút cú mulíeríb0 z puulís. pncípes aút 
mílitú oe qbus í Ira of poftea venerút ad godolíá qñ au 
dierút ípm pfectú eé terre vt ps bie.xlí. Cjgtueref vi-
teri0 qe fuít mod* víuédí bebzeo? í téita íuda poft tr áf-
latíonéalío^ ín babíloné.CBóm q? qfi nófuít alíqs 02-
do eoq; módico tpe íbí máferúcmafozcenó fuerút ouo 
méfes qó ps qz nabusardá venít ín bíerf m oíe fepííma: 
méfis qnti z cremauic téplu z totá v:bé z oiruít muros* 
s ín Ira r ín boc opoztebat cp mozareí aliqnto tpe z poli 
becabftulít omnes oe térra íuda í ouxít illos fecumín 
babílonem pzeter pauperes agrícolas z vinitozesquos 
relíquit fub godolia z tamen poftea menfe feptimo occí 
fus eft godolías t íllíco fugerunc omnes íudeíín egí-













ouobue mcnííbus iüdtiin terratuda poft tráflatíoncm 
atto^ in babiloné z in iñio Duobus meníibuo quafi nuU 
lum poteráf bér e oidtné:erat nuik ozdo quem incipie^ 
báttencre godolíae.f.ipeppoíU*fueracacaldeid terre 
vt coUígcret tributa z oarettltreud ípie manebat ín maf 
pbat vt rñdcret tbi oibn& veniétibus oc caldea eje parte 
nabucbodonorox:boitabaf aút godolía^ oée oc térra ad 
colédéeázvt nó Hiucrét (5 vt feruírét cii gaudío regí 
babílonídtmárerát aút recedéte nabujardan ín fingulto 
Iodo terre íuda alíq paupere; ad colédú agro; z vincas 
1 íftt bttabát ín locid ín qbus Dímílíi fiierát vel ín qbue 
volebitoeíndemultííudeiqerátín regníd vídnwve^ 
níebát ad godolííuná nófolú pndpce ejcerdtuoqfuge^ 
rát cu fedtcbía eráí m regníe^pínquie t>z qbue fup:a^ 
dietu cít ét multí aly íudeí De fíngulíe cíuíraríbue fu^ 
gerát ad géteo vícíiia0.r*ad amonitas moabítaet ídu<* 
meod m obhdebaí bíertm a caldeíd tímete^ calamita 
t í r'uturá z ífti audíéfce godoiíá pfectu terre z fdentee 
CÍU0 benígnítaté r máruetudíné erga fubíectoa venertít 
ad eñ ín terrá inda vtp3 bíere.jclí.f.fó z ole íudeí qerát 
in moab z ín ftltjs amon z in ídumeíe z ín vníuerfta re^ 
gíoníbue audíto q¡? mmiíiifct reje babilonia relíqaei ín# 
dea r^pofuíflet eía godoiíá reuerfi funt oe vmuerfie lo 
cío ad q fugerát z venertít ad godoiíá ín mafpbat. íftío 
aut oedíc godolíao ^  bítarétín qcúqs loco terre vellent 
q; térra erat qfi vacua z poterát colcre agroo z víneao 
quorciíqí vellét.aly aút qrelíctíruerátín térra máferúc 
ín cíuitatíbuo ín 9b* oímíffi fuerát vnde oixít eío godo^ 
líao manete ín vrbíbuy vfío qo tenetíí:bíere.jclí,z qñ re 
ceífertit íudeí oe terra ouctí í babiloné erat méfií qntuf, 
ÍVtuUíud zerat;ppe víndemtá qtín regíoneílla cú fit nú 
mío calida víndemía ftt ín méfc auguílí t fie moje vt T& 
ceílír nabusardá m á $ captíuo; íudeo; íllí q máferutín 
terra fub godolía feccrútvínderníá z collegerút áno íüo 
vínü multum z ét fegeteo vnde godolíao tuilit eío íftud 
moje vt receííit nabusardátoe boc bíere.yl.f,ecce bítoín 
mafpbat voo aút coúígíte víndemíá z mefíes z oleu t có 
díte ín vafio vrío -r manete ín vrbíb9 qo taietío;t portea 
fc^tur ^ íllí q venerát ad godoiíá í mafpbat collegerút 
'tónú ? meiíes multa nímíoXóftderádú vlteríuoq? na« 
bu5ardá recedéo ín babiloné DÍjdt ad bíeremtá ñ vellet 
íre cú eo cp bonoiaret í^m fi aút vellet manere ftaret ín 
quocúqj loco Derideraret:t qz bíeremíao elegit manere 
ín térra oedit eí nabusardan muñera z cíboo z cóméda 
uít eu godolíe vt qefeeret vbícúíB vellet bíere.jcl. z rúe 
bieremíadpetiuít a nabu5ardá q; pmítreret manere cus 
eo barucb notariú fuú vt att íofepbuo.y.anríq.tf mífit., 
ná poft boc erat barucb cú bíeremía z oefcédít cú eo in 
egíptúvt collígíf bieremíe.jcliy.'r»xlv.oe recbabítío er íá 
orq7pmiíitnabu5ardanil loo manere in terra eoq? íllí 
erát vírí relígíoíi z paupereo vt aít iofepbuo z bífto.fco. 
De iftío aút recbabítío oíctú eft fupza^r.t oeclarabít ín^ 
ira in qóne in qua ponetur bííhnía bíeremíe. 
C©uceo ejcerdtuo quare venerunt ad petendum fecu 
ntatem a godolía* fá.6.xx* 
é Z l í l & V & t í W vltcrí0adqd veníebát onceoe^ 
^ A l l v l v i I I i ercítuoadpetédúfecurítatéa go 
dolía ? ad qd godolíao íurabat eío fup fecuritate qz nó 
opoztebat q; tímerét íllí q manebant ín terra íudee poli 
captíuítaté. cú '^á caldcí ejcercuilíent tota víndíctá fuas. 
C'Rndendú^íftí tfncípeeexerdtuo tímebát. i^zímo 
qz ípíi fuerát in culpa qntú ad rebellíone factá p nabu-
cbodonofoz qz ípíi ?dtauerát rege z ppfm ad rebelládtí 
t rebellabát oe fav to.ná ptínaciozes erát ín illa rebellío 
nc ímcípeo reje v i collígif bíere.xxyvíijaó ficut ocdíí 
fuerát ceterí q ín boc reí erát f.faraíao facerdoo |jmur z 
fopboníao facerdoo Roo t treo íanítozeo téplí r aly oe 
qbuo ín Ifan'ta ípfi tímebát ocddí qz fozte fuerát magio 
culpabíleo.Scdm erat qz ífti ^ndpeo q venerút ad go^ 
dolía erát oe íllío ^ fugerút cú fedecbia oe bíerrmmam 
oéo ¿mcípeo z Vírí bellatozeo fugerút cú eo vt p5.o.í Ira 
t biere. vltí.t oéo q captí funt cú fedecbia occífi fuerunt 
vtp5bíere.vltíXf51 oéo pncípeo íude ocddítí reblata 
bíere.vlti.^ ífti fuera t oe illío z tíí fiigemt ^ p túc.íó puta 
bát q? qñcúq^ caldeí caperet illoe punírct eoo eadé pe^  
na qz fuerát ea oe culpa oíum.Zertíú erat qz caldd folú 
pfnferát fecurítaté byo quoo ípfi reliqrant ín terra z tú 
iílí pndpeo nó máferát ín terra íude qñ nabu5ardá re* 
cclíit ende fs pollea redíerút ín eá pndpáte godolía: ió 
tímebát q; fi caldeí inuenirét eoo í terra ocdderét ípfoo. 
ígluartú erat qz caldeí reliqrant folú í terra paupee agrí 
colae z vínítozejaftí tn erát onceo ejcerdtuo z bébat fe* 
cú víroo bellatozeo p quoy vídebanf poífe faceré pturba 
tíoné ín terra vel rebellíoné t ítlud nó pcozdabat íntétio 
ni caldeo? q volebát bre folum agrícolao z vínitozes z 
íftínó erátbabitabíleo vteént agrícole z vínítoieo: íó 
íímebát manere í terra illa qz ncfdebát an agerét g íren 
ft'onemcaldeozumu'deo venerunt adgodolíam peten* 
teo fecuntatem, CíSueretur vlteriuo quomodo go* 
dolido pílítit íftio fecuntafem ad manédú in térra cum 
nóelTetinptáte eíuofsin ptáfecaldeo?q; fecu^eént 
íllí pndpeo t q ; nó ocdderenf nec Ducerctif in captíuí* 
taré.CiRñdendú q? godolíao ^ rtitít iftío fecurítaté z ad 
bocíuramteío.t iftud íuramétú ejtédebaf qntúad fe 
t qntúadcaldeoo.qntú adfe ^ftabat fecurítaté oupliV 
cífer.^mo q; nó inferret mala alíq iílíe oudbuí mílítu3, 
ná godolíao erat ^ pofituo terre z porerat occídere íftoa 
t cu ípfi nó fuiiTent recomilfi d p nabu5ardá qz nó ma* 
nebáttúcíñ terra fozte godolíao vellet occídere ípfoo* 
vel qz godolíao cú eét ^ pofttuo terre noíe caldeo? fozre 
occideretíftoo vt placeretcaldeío qz íftí rebellauerát cis 
vel fozte aecufaret eoo apud caldeoo cú núc eént ín tef# 
ra z teneret eoo atqj traderet eoe i manuo caldeo? <ar oe 
boc mrauif q? nó noceret eío ín alíquo fi ípfi vellét mane 
refecurí ín terra tferuírenabuebodonofoz. aiíud erat l 
ad qó fe oblígabar eje pte fua.f, vt conaref apud caldeoo 
ne íftí pndpeí paterenf alíqd malí.oato.n.q? caldeí veU 
lent occídere íítoo pp rebellíoné pterítá godolíao ínter* 
cederet apud nabuebodonofo: ne ípfos occíderet:pfta* 
bat ét fecuriraté eje pte caldeo? qz cú í^e eét pncepe ter 
re pftítutue ab cíe ille q accípcrct fecurítaté ab eío effet 
fecur0 apud caldeoo^té godolíao putabat fe pofle pñ* 
re íftá fecurítaté qz credebat q; caldeí ratú bérét qó ipe 
íaceretmápuíncía fuerat eí recómifla ad bocq; feruaret 
eá regí babilonio z q? colligeret tributa a fubdítío p eo* 
fi ígít godolías faceret q? ífti ouces ejecrcít0 veniéteo ad 
ípm manerét fecure í terra z feruírét regí babilonio ere 
debat q? nequaq* nabuebodonofoz vellet occídere eoo 
íó pñitit eío fecurítaté tá ey pte fuá caldco? felus mo 
ueno eoo vt manerét fecure in térra z feruírent regí ba*» 
bílonío.f.nó pdtarent contra eum rebellíoncm. 
Cíauomodo ífmael oerelictuo fuit a caldeío et fió fue* 
ritouctuoínbabílonem íÉló.jc^. 
11 F P t í 11* vlfcriue oc ^ 0 í^maele q ocddít 
- ^4^ i l v 1 v t W i godoiíá cu5 eét oe femíne regio 
qúc oímífemt eú caldeí ín terra qz tímere oebebant q? 
ípfe rcbellaret.Caiíquíí oíceí q; oímiferunt caldeí ífttí 
ífmaelem in terra quamquam eífet oe femíne regio qt 
etíam oimíferunf filíao regio fedecbie in terra recómíf* 
fao godolíe vt ps biere.jdXcaptiuao m%it ífmael om* 
iieorelíquíao populíque erant in mafpbat ñlíao regio z 
vníuerfum populum quoo cómendauerat nabu5ardan 
godolíe. CSedoícendum q; non eftfmulcqzfemína 
non poteftrebellare cum non fit pzíncepe exercítno nec 
apta ad bellum: ideo licet eífent ftlíe regio multe níbíf 
ímpediebat relínquí illao ín ferra:fccu<j aurem oe vírie 
qz poterant rebellare.CiBícendum igítur q; caldeí nul 
lum DÍmítterent in terra oe femíne regio fed ocddercnt 
omneo aut oucerent captíuoo in babilonem quía pote* 
rant concitare feditíonem ín populo trebellíonemcon* 
trababilonioo:toeífmaele oícendumqd non relíctua 
fuít ín terra a caldeío fed ípfe erat ín terra ftlíozus amon 
cum rege amonítarum vt patet bíeremíe.xl.fugít aufe5 
ípfe oe terra íuda z manebat ínter amonitao z cti audí* 
uít godoiíá ^pofitú fuíffe terre venít ad eum cum relíqo 
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qnando fedecbía^ fagít oe bícru falc cu otbttd $nápibü8 
ec viríd bcllatoñbüQ 1 captas eft acaldéis fugjrq; exeraV 
taf.fuic lite if macl vms ce íllíe 3 efTttgerúr man' caldeo^ 
7 venir ad regé amó 9 eu oígnítare güís fui apnd fe te/ 
nmt. Gcóo modaa eft ff cae fagerút maltí tadeojt ad ge 
res ciñas eotge qao carabatobftdío bterrm íca 1 íftc íf 
mae( fu^erít 7 no tacrit ín íadea rge capcioarota facrc p na 
bigarda núc redíeric cogníro q> tmrtf godolíaf t tro. 
íT&do omiiíiom godolie 7 bilto:ía drea boc&ó.mv-
^ P | | | ^ | « / ^ á - | « | « viren9 98 rmto:do íoccífióe godo 
^ 4 l l v I v t i l I üe.i^ndcdú Q> ocdfaf faír p íímae 
le 7 futr oído iñaqz iímul erar oe gñe regio i venir ad go 
dolía CU5 aUí9 pncipibas in mafpbar r recepraa cñ ab eo 
bentgne Detnde cd mañeree alíqaáto rpe in rerra machina 
baf in mo:tc godolíe cognonemr ^ncípee exercítu© q 
er¿tciigodolia.f.íoantt fiiiuecbareci farata$7Íe;onia9 
T q: otíigebár nimte godoím eo q> benígne fe b^rer ad fnb 
diroe júcíanerúr ei íecrere q? iímaeí veller occidert ipm: 
" T Dixemr:babali6 nx filio? a m ó miftr ifmaelc ñltú nara^ 
mepcatereatasraa z n ó credtditeiegododaa.^ire? ios 
nñ q erar ma^íuo ínter pndpce 9 ciligebar nimís godoliá 
oíxir ad eú feozPasábo 7 pcatm ifmaeU film natbanie nut 
lofciente neinrerifdaraías ruá zmííipémroce iadeiq co 
gregatt funr ad re:? peribúr relime iada: 7 air godoliao ad 
ioaná noli faceré boc falíU) enitu loqrio oe ifmaele tfía pa 
rétbte.^.CT^dcqlí poníriofe-xantiq 7pontf tbí mfiogo 
dolie cicérre no eé recta p virú q ntbil adbac geiferat ma 
Ugníratta inftdm exercere nec ci veríftre q> in rali oefola 
done bmoi malidá exercerer:? q«c ín rara necclíirare fo/ 
aerar 7 ab inimicia alije eripoo-ar ípft pimerer: fs 7 ft edí 
acrrofacercti l l íoolámelics eér vtípíepímcfef ab illo 
ponufqi bó q ad ilUt cófagerar fuñq; fólaté et tradiderat 
comedanerar vitó oolo pímererar iilo^.aí ígírur nolujiíet 
aiTeiiiíregcdoliaa pnapibas recíiíemt ab eo:7 poft paa 
coe mee venir ifmael ín mafpbar méfe feprimo cú eccem 
virio 7 inaitarad comedir cú godolia 7 in cóaíaio furrexir 
7 occidit godolia 7 oie iodeoo q txát meo 2 caldcoo.-bie/ 
re xliiofcpba9aiu.x.anríq.aicc^ ifmael ínaírauir godo^ 
lia^ 7 fait inefctaraa godolia» in cónioio 7 quafi arnés fa 
eras 7 fopo2a tu5:túc aúr ifmael fargée ocddir ípfns qcntn 
co erar oeinde g noetc egreífas ifmael ocddir oí» q in ciaí 
tare eranr ra bebzeoa $ caldeos.valr enim q? íftad occaí 
rara faír illa c í e q: fo:re nollas pmíiíaa cñ inorare in tos 
mu godolie vndeoes oe dairare erar fecorindeo p nocres 
fargena ifmael ocddir illoe rancu incauto» 7 refiriere non 
potenred.fairaorem occnltara tita mozs ram godolíe $ ci 
nínrmnam feqacnrí ole poft monem godolie venfebár oe 
ff lo 7 ftrben 7 famaría ad offeredú manera godolie qnoa 
Vocauít ifmael nefeíenrea mo:rem godolie 7 inrrodaxir in 
«alam 7 ocddir ibí omnee octaagínra 7 pzoíedr cadañera 
eo:am in (acam p:ofandam vr non apparerenr 7 non co^ 
gnofeererur factom. oecem autem oe iftis ocroaginra oíxe 
rantadifmaelem noli ocdderenoaqaía bajemos tbc^ 
Tauros ín agro framenrí 7 02dei 7 clei 7 melis 7 eríam otV 
oiriaa multas ftmol 7 non ocddir eos ifmael ar oftenderér 
eí rbefaurod illos.pofl bec aatcm pxedam aecepir magna 
oe V2be mafpbar capriaans omnee qui ibí eranr 7 once/ 
barillosadregemamonirarnm.quibaa aadír's íoanam 
filias cbaree 7 alt| p:indpe9 venerunr conrra tfmaelem 7 
7 inneneranr enm apad aqaaa molras que funr ín gabaon 
7 non potair reftitoe eid ifmael rtceiíirq; fagíens relicta 
tora p2eda cam octo vírís 7 íaír ín rerram amonítaros. ioa 
na aecepir roram illam psedam 7 rednxir biere • x lú 
COaererarvlreriasqae fair ínrentíoifmadís ad 
eeddendam godolíam. o íd poteft q? fecít pioprer ínai> 
diam quía godolias non erar oe femíne regio: ifmael 
autem erar oe ftirpe regaliídeo tndígnam babebar q» 
Ule oomínarerarín tetra 7ipfe elíec ílcat perfona p r i / 
vara: ideo vofaiteam ocddere qaía innído fatís eR q? 
alrerínocear eríam fiftbí non pioñtt Tic pntauír i íma^ 
eífibi fatís cíTeq?occíderer godolíam piíncípem eríam 
íí ipfe non oominarerar.r boc figniñcatar fopsa ín lirrera 
cam oicirar q? ifmael erar oe femíne regio, q. o. iñod fait 
qaed condraaít enm ad ocddendam godolíam. C o l i g a j^Ua 
ante rn oicer alirer.f q> fectr boc vt ipfe oominarerur mot/ 
too godolia ficnt in regno ifraelmutri ocddebanr afioa vt 
regnarenr p:o eis ftcut baafa occidít nadab precedí nti UV 
b:o cap.xv.7 3amrrí ocddir beta e lí cap. fvu 1 ibcu ocd^ 
dirioram fupra. ix. 7multt alii reges ccafi funr p¡o bac 
caafa fapxa xv .C S e d oicendam q> non fiar 7 pater.p:^ Cofmtk* 
mo quía (t pzoprer boc fedííer poítq; ocddir enm conare 
tur contoare íeinrerra:7ramen ocdfo godolia aecepir 
pxedam magnam 7 recedebar oe térra ifrael ad regem a^ 
monirarom biere-xü crgo non fadebar vroomínarétarin 
ierra. 5rem non porerar boc inrendere ifmael quía godo^ Bta&i& 
lias nanc non oominabantr in rerra qaaft loco ibí ip ñus 
pjepofitas a caldeiy ;7 tamen ifmael feieba t q> caídei non 
pseponerent enm pzoaincie fed potios occtderenr qaía 
ipfe occiderar p2indpem ab eis conftirutmn ideo non in^ 
tenderer boc Zerrio parer qaía caldd volebanr babere ratí* 
pjoainciam fecaram 7 ob boc abftalerár oe illa omties po 
temes relinqnendofolam paaperes agrícolas 7 vinitox 
res:itie rame n ifmael erar oe genere regio 7 porerar cond 
tare muirás fediriones ideo non comendarenuipzoainx 
dam. oicendam ergo ftcnr fap2a oicebatar q> fecir boc 
ifmael gp inoí día. fEálíter póroid q? ifmael occidir gedo 
liam ad p2edandam ea que eranr ín vr be q: ín V2be maf 
pborinqua erar godolias eranr multe oiumeeo q> con^ 
neneranr illac multí beb:ei 7 caldeí ad ipfum 7 non pote^ 
ratcapere p2edam níft occiderer godoliam:ideo poftq; oc 
cídtr ipfum aecepir omnia qoe eranr ín vrbe fdheer vires 
7 feminas caprinos 7 omnes oíaídas Vrbis 7 pergebai 
ad regem amonírarum niít íoanam 7 alí| pzindpes militíe 
tmpediuifíenr ipfum auferendo omnem psedam 7 fuganx 
do ipfum vr pater biere.xli*7 ramen caafa que p:ius mo/ 
ait fulr inaidia :nam fi feíam oefideraiíet p:cdam in olí r 
qaibns aliis V2btbus inda potailTer p2edam faceré 7 non 
occidere godolíam 7 inde fugere ad amoníras. 
CQuomodo 7 quare bebzei mostuo godolia fagerunr ín 
egíprum.£rbifto:iacircaboc. 
i&S H ^ r ^ f l l S * vltcnHe 0$* ^iro:do 7 morí/' 
~ < ^ l | v i v i M I aamquobeb:eífagerantinegíx 
prum mo2ruo godolia. CE il^fpondendam q? cam ifmael 
fagarusfaítíer a íoanam 7 pzindpibas miliue aecepir ic« 
nam omnes viros 7 femínas 7 paraolos qaos rollebar in 
p:edam ifmael 7 reaerfí funr in mafpbar oeinde íoeranr 7 
federunrperegrínanres intbana vr quídam volanr:et ta/ 
men falfum eft quía nó reaerfas eft popólas poftea in ma 
fpbar fed ouxir íoanam omnes viros 7 feminas 7 p a n » / 
¿ los ad quendam locum quí vecatur cbana 7 eft apad bef 
F lem 7 boc qt íntendebar iré cam ómnibus bebte ís in egí 
prum p2oprerrimo2em caldeo:nm oecifo godoliabiere. 
Ixi íofepbus autem oicit x.anríqnt q» federunr apndquen 
dam locum quem caulas vocanr 7 illo oie manferanr ibí. r . f 
feqoenri aarcm oie queííaeronra bíercmía qai ínter eos 5WepD.íx» 
erarvtbaberera oomino refponfuro an oeberentirein 
egipram vet non.e t bíeremías íncepir o:are oominum vt 
refponderer ei:fuper boc 7 osaait per oecem o í e s 7 ocas 
non refpendebar eúoie aarem oecimo refpondit ftc fi qaic 
fcenresmanfenrísín rerra bac edificabo vos 7 non oe^ 
ftruamplanrabo7 non euellam íam enim placaras fam 
fuper molam quod fed vobis nolire rimere a facie regia 
babilonia quía ego vobifeam fum vr falúas faciam vos et 
eroam oe mana eias omnes enim virí qoi pofuerunt f a / 
dem faam vr ingrediátur egíprñ 7 babitenr ibí motíentar 
gladio fame 7 pefte nollus oe eis rcmanebir nec efngiet 
a fade malí quod afferá fup eoí:oe boe üie xlv.runc íoana 
filias cbaree 7 o é s virí fupbi oíxerñr ad bieremiá medax 
ciu ra loqris no mífir re o ñ s ne ingrederemnr ín egíprñ r$ 
baracb filias meríe incitar re adoerfum nos vr eradas nos 
in maníb9 caldeo^ vr inrerficiár nos 7 rráfdacár in babilo 
né 7 rñc íoaná filias cbaree ^nceps roñas miliríe cógrega 
nir oes qai erár in rerra iada ra viros q-, femínas $ paran 
los 7 inrroiair eam eis in egíprum venir<£ ufefc ad duíratl 
tapbnis que erar famofa in rerra egipti ín qua oeas 
rácula fecerat ín exirn ifrael oe egípro vr parer ps . lxxvó . 
fcílicctícojá 
u 
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f u m a r á . 
Secunda. 
f.ccna pfíbue eo? fedt mírabflía l ferra effípíi t ín cam-» 
po tb mcoe z apud (Ilá duítaron moiatí fuñí bebieí eo 
tépoiequo máferunt inegíproíilavtce:bteremíe.xUy. 
Ddccdíc aiít bkrcmuo z barucb cu tllíe zfuerut tbt ba 
bíranrcd z íbi portea moztuud cñ bíeremíae z fepultua 
ocquooíccf.jí.mqueílioncoe bíltozía bíerc. Cfiauc 
ref vltcrme qiío bcbzeí fugerát te térra indee ín cgíptñ 
pp rimojécaldco^.CiKndeíuiu5 Pm qfdá $ 13 faetebát 
q z viuére godoiía Defendebaní ín térra illa ? fu eo men* 
tno nó putabant fe políe Defendí :íó Defcendertlt ín egú 
ptñ qx íbí pntancrñt fe políe vínerc feenre. sed oíeédtí 
q; nó ftat:qt ídud eét fi fugiífent oe cerra iudee pp niño/ 
re boih'ií z m fugerút pp tímoie caldeo^ z godolíae nó 
Defendebateodaealdeteeúcaldeí nóeéntnúc tanquá 
boñee fy tanqj oñí.íó moztuo godolía nó fugerét^pter 
bocca i í t e r ergo Dícédú q? bcbzeí fugerút jppter tímo# 
re ealdeo? qx putauerút q> moztuo godolía veiúrét eaU 
dei z oecíderent oéaíudeoí q erát ín térra qz fuerat fedí 
do ínter eos vel oueerét íiloo ín babílonéificn.Dijcít íoa 
nam ad bíeremíá tucentég? nó oefcéderétbebzeí ín egú 
prú.f.médadu tu loquerío nó mtfit te oño (5 barueb ñií^ 
uo mcríe índtat te aduerru5 noe vt tradao noo ín maní 
bue caldeo^ z ínterñdát noo z tráfducat ín babílonem 
bíere..tUy.¿coa cá eífe poterat qz caldeí occíderát plu 
rírnoe bebzeo^ z tráftulerát alíoo ín babíloné qz rebeU 
lauerátp eútpe fedecbie t túnúc videbant rebellatíe 
9 caldeoe qz occíderát pucípé qué íllí pofuerát noíe fuo 
ió caldeí venírét z occíderéc eoo.Xertíú erat t pdpuu5 
pp pzíncípeomá íoaná ñlíuo cbaree íncitauít Cotú popu-
iü ad oefcendendü ín egíptú eo cp ípfe erat vnuo oe íllía 
pzíndpíbuo q effugerát manú caldeo? qñ captuo c fede 
cbías z poftea venenít ad íudeá manéte godolía tbi.núc 
eutes occífo godolía neceífeerac^ venírent caldeí ad 
wfponédú alíqd oe térra z ínuenírét íbí íoaná ñlíú cba* 
ree z farda z íesoníá z alíoo pztncipea z tímebát íití q; 
ocdderéf a caldeío qz ípft nó oimíferát eoo .ín térra ília 
z piiüe voluerát occídere eoo z nó potuerát qñ fugerút 
ípft oe comítatu fedecbie»s^tuartu erat ét ex pte pzínd* 
pú qz ífmael vnuo oe pzíncípíbuo milítíe occíderát gov 
dolía z oe populo mamfeílü erat cp nó erat tene ín moz 
te godolie f5 íoaná z alg pzíndpeo erant fufpectí qz ípfi 
venerar pzíma vice cú bífmaele ad godolía ín mafpbat 
«.ín Ira z bíere.jcl.nunc ergo crederef q; eíe fcíentí buo 
z alíqualíter fauétíbuo ocddíífet bífmael godolía: íó cal 
deí vellét occídere iños pzíncipeo z ob boc ípfi tímuerút 
manere ín índea fs fugerút ín egíptú. Giaueref vlre^ 
ríuo qre potíuo fugerunt íllí ín egíptú 4? ín alíá gentes. 
CiRñderí poteft cp ppter ouo.pzímú eft qz fozte íllo té^ 
poze non eracalíqua gene tá amíca íudeíoficut egíptí 
quod p5:qz bebzeí antequá veníret nabuebodonofoz ín 
bíerufalé foluebát tributa pbaraóí regí egíptí z ipe i\u 
Itítueratíoacbín ñlíú íofie ín rege z bebzd nó rebellaue 
rút regí egíptí fs ceífauerút foluere tributa qñ nabuebo 
donofoz fubíedt eoj feruítutí fue:pcedentí,c.ét poíl boc 
cú pugnaret fedecbíao cótra bierf m reí egíptí venit ín 
aujcíliú íudeozú ad foluendá obfidíoné et túc nabuebo* 
donofoz relicta vzbe íuít ad pugnandú cótra pbaraoné 
z coegít eú rediré ín egíptú vt ait íofepbuo z btdo.fco* 
9ó bebzeí ,ppr:r amíciríá ptractá cú egíptííe putabant 
fe optime manfuroo apud ílloo. C S cóm fuít z pcípuu 
qz bebzd fugiebát oe íudea vt euaderét manú caldeo^ 
ru ió iré oebebát ad regnú qó nó eét fubiectú caldeío z 
rñ f drcuitu rottW terre íudeo^ nó erat alíqó regnú nó 
fubiectú caldeio nífi egíptuo:qó p3 :qz pccdé.c.of cp na 
bu cbodonofoz ceperac omnía que fuerát regía egíptí a 
ríuo egíptí vfq5 ad ñumen eufraté z tñ íftí ouoríuí func 
terminí terre cbanaáu'ó p círcuítú ípfo? nulla géí erat q 
nó eifet fubiecta caldeio egipty aúcnó:qz térra illa erat 
vltra ríuú egíptí et p5 boc magíojqz bcbzeí nó poterant 
fiigerc ad pté occídentalé q: íbi nó é nifi mare medíter.» 
raneú numeri.jcjcdig.t ípfi nó bébant naneo ad fugíédú 
p mare nec erát víri nautici.ad aqloné aút terre cbanaá 
tñ térra ftrie qó p5 numerí.OTúy. vbí ponuntor reblara 
z ematb ran^ terminí z tñ ífte Amt oue dmrafeo ñríe.z 
lílá terrá ceperatíá nabuebodonofo::ná íbí erar ípfe qn 
capta eft bierfm z íbi ocddíf ñlíoo fedecbie r cruif ocu^ 
loeeíuo z occídíf pjincipee íuda vt P5.e.ín ira z hiere. 
vltí.nó ergo poterát fugere bebzeí i firíá. i i té nó porerác 
fugere p oliente q: íbí erat térra amonita? t moabíta? 
vt collígif numerí.jcjcxíy.r.jcxdíy qi íñc regíonee fubie 
cte fuerát nabucbodonofo:;cu oícaf pce.c.q; ípfe accepít 
oém regioné q erat ínter nuú egíptí teufrare t ptínerct 
ad rege egíptúTtñmanífeftü eft ¿ térra arnont moab 
eft ínter ífta ouo ñumínamó ergo manebat aliqua pare 
contra quá fugere políent bcbzeí níli ?tra auftrum z íbí 
erat térra egiptíadeo fugerunt ín egíprufn ponue quas 
ín atiam regíonem. 
canífraelítepeccaueruntfugíédoín egíptum zetíam 
bieremíae» gxó.xxvií). 
4 ^ í t P V & t í t í * vlteriue an peccauerut íf aehte 
W v I d U I fugíédo ín egíptú.Caiíqe oícet 
cp nó quia babuerúteám rationabilé fugíédí.f.qz timo 
bant caldeoe z ftefugit vzíae ^ ppbeta oomíní ín egiptus 
qñ voluít eú occídere íoacbín rey íuda vt p5 biere.xxvi. 
CfRndendú tñ eft q? íftí peccauerut fugíédo ín egíptú. 
^zímopyqz fecerúf ?tra (pbíbítioné oeímá oeu.jcvy. 
t>f qt reje nó reducat ppf m ín egíptú equítatue numero 
fubleuatue z fequif q? oeue pcepít ífraelítíe ne p candé 
víá redírét.Scbo p5 qz oe* oabat ín maledíctíoné ifrae 
liríe jp petó 9; reducerenfín egíptú utp5 oeu.wvíy.f. 
reducet te oñe ín egíptú ín claifidíbue z íbí védenV mú 
mície tuíe z nó erít q te emat:q; ergo ífraelíte fpóte fa^  
cerét id qo oeue oabat ín pena peccatú erat. Xcrtío p5 
qz oeue íuflerat nunc expzeííe tudeíe ne fugerétin egí# 
pcú apponéepená q> ñ alíqillucfugerétíbí mozeréf gla 
dio z pefte bie.jcly .T fecerút nunc ¿tra íllud íó peccauc 
rút.íauarto p5 qz noluerút bebzeí credere bieremie oí 
centéme irét ín egíptú f5 potíus offendcrúteu5 oícentee 
mendadum tu loqueríe non míftt te oomínue ne íngre 
deremur ín egíptum f5 barucb ftlíue meríe índtat te ad 
uerfum noe vt tradae 1100 ín maníbue caldeozum :bíe. 
ylíy. t tamen omnía ífta erant faifa ideo peccauerut gra 
uíter bebzet oefeendentee ín egíptú.^uínto p3 qz oeuí 
pzenuncíauít penam cótra bebzeoe fi oefcenderér ín egí 
ptum?fecutaeft pena qz nabuebodonofoz occidít oée 
oefeendentee ílluc vt.f.oedarabif ín quadas queftíofie 
ergo peccauerút qz pena non oaf a oeo níft pzo peccato* 
C a d ratíonem ín ?trarm5^)ícendú gp non eft fimíle qx 
^ r í a e ;ppbeta timuit ratíonabíliter moztémá poftea fi> 
bi inflicta eft per reges íoacbín vt p5 bíere.jcjcvi.bebzcí 
tamen non babebant íuftum tímozem a caldeie ad boc 
q? fugerent ín egíptum qz oeue pzeftabat eíe fecuritaté 
ne fugerent ílluc oícene fí quíefeentee manferitíe m ter 
ra bac edíñeabo voe íam ením plácame fum fuper ma# 
lumqófeci vobíenolíte tímereafade regíe babíioníe 
qz vobifeum ego fum vt faluoe voe fadam z eruam oe 
manu cine z babirare facía ín térra íftarbíere.jcly .íó pee 
cabant pftíta rali fecuritaté volédo fugere ín egíptú. 
CíSloeref vlteríue an peccauít bieremíae oefeédendo 
ín egíptum. ad boc pzefupponendú pzíue q? bieremiaí 
oefcenderíf ín egíptmnam bieremie.yliy.Df q? fact9 eft 
fermo oñí ad bteremiam ín tbapnie z aiTUmpfit lapídeí 
z pofuít ín cripta fub .miro laterído q erat ín pozta DO* 
mué pbaraóíe:r tñ tbapnie ín egípro eft z ét oom0 pba 
raonie íó íbí erat bieremiae.^té ps qz biere.ljcííy.factú 
eft verbú oñí ad bíeremíá ad oée íudeoe q babírabant 
ín térra egíptí z locut9 eft eie bieremíae. alíqe oícet q; 
nó peccauít bieremíae oefeendendo ílluc eje eífdem ra* 
tioníbue ex quibue peccauerunt bebzeí vt ps pzceeden 
t i queftione immo magíe peccaret bieremíae qj aly be* 
bzeí eo cp ípfe erat ppbeta oñí et agebat feienter ? pee* 
ptú od.aiiqe oícet cp nó peccauít qz oeue locutue fuít 
poftea fepe ad bíere.t tñ nó loqueref eí ft eífet ín petó. 
S5 DÓ5 cp ífta ró nó ftat:qz oe0 loquíf ^ppbetíe q íterdú 
funt í petó moztalí fié ps oe balaa 3 q erar penim9 vir z 
volee age 5 íntétioné oeí.Ttñ oe^loqbaf eívtpsnume 
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rl.xw z.xxüu.xxüííoómígííQ? bícremíaenó peccaaít 
Dercendcdoíiugipmnec obífcnr raríonwíüeqaUegarc 
Tune cón a bebzcoa o¿í<:end¿r¿£ ílluc co Q> bíeremma ba/ 
biíít cám rónabile oefeendedi in egtptu. p:íma potntr ciTe 
q: ppfó cópulír eñ illuc íre inferen vím reoUrer.f poetado 
eiunegíptúfecútanq; captíaú^ boc faeis colíígirnr bíe^ 
r^iiú^.aí of q> íoaiiam tili9 cbarte tuUc oes reliquias cer 
re íuda víroa zgualoa z mulíeres zbíercmíá^pbetam z 
z baracb fiíiú v cric z ingrclíi funt ín egíptu:z íic non íbat 
bieremiaa volena f? populua cogebat tñ iiinc íre.Sccúda 
ro eiíepoterar.q:bíererntaanonbabebatquo tret níftín 
egipmm cu beb^eía: nam in rerra inda nnllt manebát cn5 
oefccnderét oca in cgípm íó opo2reb3t q> bícremíaa írcr 
ín babílonc vbi erat aln índeí capríaí vel iret in egíprn^ct 
tñipfe nolucratireín babiíonc qñrogabat eúnabnjar^ 
dá Encepa míime bicr.xUi'ó ideo no iret íllnc Í5 ín egípru. 
íTerrrróeífepoteratqzfoztepopnlna íncnííit tímozeni 
c magnu bíeremíe nifi Dercenderetcüeía.f.comínadomo:^ 
C té:ío no anfna eñ alúid facerc z íftnd fatía verifímile é.qj 
fi bieremíaa nollec oefeendere in egiptum tímerenc molrt 
oe popnlaríbaa ©efeendere z noUentoefcéderc íllnc z tní 
toanam z alij ^ncípea exercima q címebár nimia caldeoa 
(ppfer cáa aifígnataa íhpja ín qone De rimoze catdeowm: 
: 16 p^enrarenr ve bícremiaa oeícend^ret in egíptii vt popa 
: larea no tímerent oefeendere íllnc z fie cómínarenrnr moi 
r rem bíeremíe nífi Defcendereí z me baberet cám rónabílé 
pefeendendí íllnc ficnmíaa ^pbeta fngtr íllnc qñvolnít 
eü occidere íoacbím rex inda biere.yjm cinarra cá ec pót 
qi foítc oena renelanít bíeremíe q? íllnc oefeetideret z íffo 
eñ nimia verifimília q: cñ bíeremías eét ^ ppbeta ení oena 
fepüíimeloqbaf noller faceré tanram mnratíonéfincoeí 
reiponfoniamífraelíreq malícrárperíaerñt piíusrefpon 
ftim a oño an oebercí oefeendere ín egí^tñ bíere,jdii.a fo: 
tío:í ergo cófnlerer bieremíaa oñm fnper boc t no eñ ere 
dendá q» en ípfe cífei: vír íanana vellet tac oefeendere ín 
egípru fi oena boc non íuberet vel fi eífet corra pceptum 
oeí.Onínta ro eíTe poteít.f.q? bieremíaa fpore oefeende/ 
rit ín egípiñ oeo fibi níbíl reneláte z no peccaret ín boc f5 
potína mereref qi faciebar.pprer vtilítaté .pxímo^f.q: 
ífraeíife oefeendetea ín cgíprn coíerctíbí ídola ficnt ^ní 
erár inTi alíqnía oílfnadereí eís ex parte oeíúo bieremíaa 
vellet íre íllnc vr arcerct eoa ab ídolama.fic*n.p5:ná pofí^ 
qm fnír ín egtpto íncrepnír nimia beb:eof q: colebár regiV 
ná celí z oíferebáí eí placctaa bíere.xlíiñ. z tií popnln» no 
Inít eí obedíre.pC'íi9 ergo fnír magní merírí bieremíaa oe^ 
fcendena ínegípttí qj alibi manca qi ípfe fcíebat q? malta 
mala enenrnra erant ín egíprü fuper ífraelítaa z voloit íbí 
tollerare illa cu eía vtadmoneret eoa adborní cu potmX' 
fet ípfe íre inbabílonem z máxime bonorareí q: fie oíxe/ 
rat éí nabnjardñ q? fi vellertre cú eo ín babílonc poneret 
fuper tpfumoenloa fnoa.í adnerteret fempsd benefacíen 
du eí vt p5 bíere.xl z fie landádn» eñ bieremíaa tanquá 
bonna palíot q: 5eío popní i oeí volnit míferíá fnttínerí f o 
tina ípftua cura negleeraín oíntnía glo:ían« 
(Estatua beb:eo^íneg¡proqualíafoíc quando fugemt 
íllnc -x qula fnít finís eojam. do^xxx. 
1^111 í ^ ^ H l t9 v)itMí0 9e ^atu bt-bieo? ín egtpto 
^ ^ M v l V t U I poíl^íllucocfecdemt.CiRñdéx 
du5 tñ q? ífraelíte ín egípto oeclínauerunt a DÚO ad ídola: 
ni ñmt pfuetí erát tn térra inda ccUtt ídola íta z in egípto 
tennerút mo2edfuoa:qnáq;fuíiinuítíent mnltaa tribuía^ 
c tíoneamam mala pfuetndo C09 mutarí Víx poterat: fie 01V 
r yerat bieremíaa. cxííift mntare pot etbíopa pellc fuá anr 
pardna varíetatee fuaa z vos poterítía benefacere cñ x>i/ 
dícerítía malú: ío cú elíent in egípto femel bieremíaa ín^ 
crepnít eoa mádato oñí q: colebát regina celí z refponde^ 
(rníit oéf mulícreí víro^ inda bíeremíe q? no faeerct id 
oe9 ínbebat g bieremiá fj id qó ípfe volebát z q> offerér 
: placentaa regíne celí nec celTarent:q; tpe qno bec feeerác 
' fatnrabanf paníbna z bene eía erat z malú no víderant: 
poftcg aútcelíauerát faceré bocínuenerat eoa gladína^r 
famea vt ps bíere. xlíííí» ^  gp peta ífta q facieblt íudeí 
ín egípto z illa q pitfecerát ín térra inda z q: p^bibítío 
nemoñí oefcéderácín egtptú oenatradíditfere ocaiftoi 
beb:eoa ín mana nabuebodonofo:: na pauco tépore poíl 
boc oe9 índnxít nabncbodonofoz cótra rege egíptí z valla 
uítterráeínaztoncoccídit nabnebodonofoz fereoésbe 
bzeoa qui oefcendcrátín egíptú z multi ilíov fame z pefte 
íbí gíerút íftud ením oeua pdi^erat eía p bit remíá«f. om^ 
nea Vírí qui pofuerim facié fuá vt íngredianf egípm z ba^ 
bífent íbí mozíenf gladio fame t peñe nulína oe eís rema 
nebít nec e f^ugíet a facíe malí qood ego afferra fn£ eoa z 
erítia m iufturndú z ín ñnpoiem z ín maledíctíonem z ne/ 
qmco vltra vídebítia locú íítú-bíer.xlíj.íftud aút fuít qntñ 
adilloagbébátíntétíonéoefcendcdíín egíptú ftcnterát 
pncipea exercítua z qdam alnmam oe i ¡lía nullaa eífngíc 
gladíú nabnebodonofoz vel fa mé ant pe lie z nnllua eozü 
redgt ín térra índa.CÜlíj aút erát qui no fponte íbant ín ^ 
egíptú f5 íoaná fitina cbaree z alíj pncipea exercítua qui 
oueebát totú populú ín egíptú vt ps bíer xlí^ ouxerüt ct 
íftoarió ifíí cú nó peccaret oefeendedo ín egíptú poteranc 
reuertí polka ín índá q: nó ponebát íftí factea fuaa vt oe/ 
feenderent in egíptú ($ oueebanf ílluc:z tn pena pnunciV 
ta bíe.xltí folu erat p ílloa q pofnerát faeíea fuaa vt oefee/ 
rentm egíptú* iflí m qui no peccauerut oefeendendo ín 
egíptnmpeccauerútpoiteacum elíent in egípto colendo 
idola:i6 meruerút p fe fcéam fententiá quá pnúcíanít cúa 
^ bíeremiá vt pv bíer.xtiíii.f.ego vígílabo fu^ eoa in mafó 
1 pfummétur oca vírí inda q funt ín térra egíptí gladío ? 
fame oonec penítua prummanf;z tftud erat ptrailloa vi/ 
roa z femínaa q oixerút q> no cefíarét colere regina celí z 
ctferre eí píacétaa vt ps íbídé-zq: fnerút aliqní panci qní 
no peccauerátín boc oeua fecít illí nó mojerenf poí/ 
fent reuertí poftea in íudá.íili m pus oueti fnerút oe egípto 
captíuí ín babílonc z índe redíerunt cú cerería ín íudeá vr 
vult iofepbusrvel poteft oíci q? no ouetí funt captíuí ín ba^ Sofepbm», 
bíloné f5 manferút ín egípto z redíerút in terrá inda poli 
feptuagtnta annoa qñ redíerút illí qui erát ín babilone oe 
boc biere.xlíííi f z q fugerint gladíú renertenf oe térra egí 
pti ín terráíuda víh paucí poteft aút íntellígí eífugere gla 
díú onplícíter.vno ir ó q? fugerét a facíe nabuebedonofoz 
z q? no poffcí occidere eca:z me oíccfqj sftí IÍÓ oucrí funt 
in babíloné f» reuerít fnnt ín terrá inda.alio mo q> fugerúl 
gladiú i.nóoccififuntanabnebodonofo: qnáq; potníiícl 
eoa occidere fs ouxít eoa captíuoe in babíloné z tnc cófo/ 
nabítoícto iofepbí qó fatía fifimileéfnítaút modnaad 
puníendú iftoa ífraelítaa qerátínegíptorq: nabuebodo^ 
nofoz pugnanítp rege egtpti qué babebatin bollé z tune 
occídít fereocabebzeojq fugerátad terrá fuá.boc ét erat 
pnuncíatú p bíeremiá pojtqj fnít in egípto vt P3 bíer.xííííí. 
f.ccce ego tradá pbaraoné epb:ee rege egíptí ín mann íní^ 
mieo^ eíua fteut tradidí fedecbíá rege inda ín mann nabu 
cbodonofo: regía babílóía.fuít aút cóf letú iftó ñnis gnep t 
pofrq; oucti funt beb:eí ín babíloné p nabusardá. oe boc 
tofepbua.jt.antíq.f.qnto ftqdéanno captíuíratía bievcfdu 
mo? qtñ vicefimuarertíua annua regní nabnebodonofoz 
ínínferío^iftríacaftrametatuaeft ídem nabuebodonofo:: 
taco oetínéa ejtpugnanítamonítaa z moabíraa cuq} fub^ 
didíiíet baa gentea prexítad egíptú eamqt fubuertít z re 
gc.q túc erat occídít alíumq; in ea coftítuena oenuo captí^ 
uoa indeoa ouxít ín babíloné. núc aút oícendú erat oe fta 
tu bíeremíe ín egípto z oe mo:te zfepnhtra fuaoe bija 
tñ infra oícetur ín quettíone oe bífto2ia bíeremíe. 
C^ln bebieia e^íítétibua captiuía ín babíloné lícnit íbí fa 
cere facríñeía z ara cerímoniaa z q cerimoníe poiíunt núc 
obferuari a tudeia extra terrá canaá z que funt ille que fo 
la5 roternut obferuari ín terram cbanaam. ©ó xxxí» 
& i 11l?tV?tt1t* píren'u9 P0^ captínitaté babilo/ 
W v I v i I I I nía anlícuít bebieía tranllatí ílluc 
faceré íbí faeriíieía z alíaa cerímoniaa legía^ltquía oicet 
quod fte;qnía níbíl oeerat beb:eta ad facíendum boc: ípfe 
ením babebant faeerdotea zp^opbetaa z mínillroa ocí 
tn babíloné quía ouetí fuerút ílluc omnea enm non reman 
feríntin térra niftagricole zvínítozeazztamen faeerdotea 
z leuíte non erant agrícole quía nunquam colebant agros 
vel víneaa:nam fecundum legem mbílíftoium babebát 
f5folum 
iRñfio. 












f5 Tolu vrbee ín quíbue bítarét vt p5 numen, xxxv.zio 
fue.Xiy.psctbícremíe.jcv.f.rtcgrcfniíJ fntro ad agros 
ecceoccm gladío t íi íntroieroín ríuitaréecce atenúan' 
famc:^pbera quoq} z facerdos abíerót í terra qua ígno 
rabár % agíf ibi oe capnmrate babíloníeiíó níbíl ocerac 
adfaciédu cerímoníae ín babílone.C^óm 9 ífraelíte 
nó fecerüc facrífteía vel altas cemnonías fmüce in ba-
biloncquaq^ bcrentíbí facerdotest kuitaetqz q u á ^ 
ííH eént míníftrí oeftcíebat locue oerermínatus ín 9 ífta 
fterér.í^zo qfciédn cp in cerúnóyeveteríeteftaífirí qdá 
óterminabát fibí cerrtí locií alie aut nó:q aút ófcrmma 
bát íocti nó obfernabanf ab bcbxeis níñ qn erátín terra 
cbanaá:q aút nó oeternunabat locu obfernabanf ab etV 
vbicnq5 eénttDetermínát.n^fibí iocii facrífteía z líbamú 
na qi illa nó poterát ñerí nifi in tabernáculo Dñúíó quú 
enqj ofiferretfacríftcm ejetra acríutabernaculí reus erat 
moiüe ficnt fi faitguíné eflfudífiet leuí.jcvy.t fie oía que 
prínét ad facrífteín vel qbue mexü eft facríñcíii nó po* 
rerát fterí ertra térra cbanaá;? ob boc bebjeí qñ fneriít 
in babílone nulla facrífteía obtuleriít qi n ó babebát íbí 
templú nec it Ucebat eíefabzícare téplu ad offerrédií ín 
eo facrífteía qi Deus Dijcerat g? nó oflferrent facrífteíaín 
omní loco qué víderec f5 folu ín locu qué elegíífet ms ín 
fozte viuue oe tríbubue ifraeUr tñ ín babílone non erat 
alíqua cíuítay oe tríbubus ífrael nec ét elegerat oeus íbí 
alíque locü p noíe fuouó nó poterát offerre facríftcía:DC 
boc Deuter.ry.fic ét nuc tfó ofterriít facrífteía bebieí 
q^ béant pulebiao finasogaoin qbus bec facerér.vndc 
fi qoaduertat foiícíte tota lege motíi z vídeat q cerímo 
níe íllí0 omittunt nilc a íudeío vídebít q erát íüe q omít 
tebaní ín babílone. C S k ó m erat q; nó poterát bebjei 
ibí obfemarefeftíuítatespleneniam ql5 feftmíta^bébat 
annexa facrífteía oetermínata oe quozñ fingulía babef 
numerí.jCjcviy.t.xííjc^ illa nó Puabanf a íudefeín ba^ 
bílone nec ét niíc z tn erát oe íntegrítate fefto^.bébant 
efíá feftímtates alias cerímoníao ficur ín fefto a5Ímoiu5 
oíferrebaf manípulus Tpíca^ í knLxxiy.z ínfeíto pentbe 
coftet? offerrebanf panes pmítía? ouo oe fingulís oomí 
buo.e.c.t illa nó poterát obferuarí qi ífíe oblatióes fie^ 
batín féplo z cremabaf ín alrarí alíqd oe íftís v i p5 e.c. 
1 íbí oeclaratñ eft, CXertíú erat qó nó obferuabát.f.^ 
nó oabaní oecíme z pmirie facerdotibus z leuítís quia 
ífta erat íura eo:u5 q* minílírabant oeo numerí.xvíy.t 
oeur.jcviy.ríofue.yíu.ítrun babílone velínquacúqj 
alia terra eytra terrá cbanaá nó faciebát facerdotes z le 
m'fe alíqué cultú oeo potátf q$ popularejnó níbíl oabát 
eís laící fed opoztebat eos qrere víctu maníbuB íicut fa 
eíebat ceteri beb:ei z íta nüe eftiq: quáqg multí oe gene 
refacerdotútleuíta^fmtíterbebreoínó reeípíiít alíq 
íura ab eís qx nó míniftrár. C jgtuartií qf> ceífat eft vo^ 
tu nasareo^nias íllí oebebát ín ftne votí fui offerre oño 
capillos capítís fui ínígne altaríscremados z offerre.* 
bát multa alia facrífteía numeri.vj.-r boc nó poterát fie 
rí ejetra terrá cbanal. t iftud erat qñ votó nasareozum 
erat tpale.fi rñ eér ppetuú nó ftebant facrífteía alíqua f5 
qdá cerimonie rañonís capillo^ qñ mozereí aliqs fubú 
to cozá nasareo t ífte ímunditíe nó ptínebát ad ifraelú 
tas nec puriftcíitíones ea?5 nift refpectu fanctuarij quod 
nó bébant oñ erát ejetra terrá cbanaá.Cí^uíntum erat 
ín cerímongs que ftebát ín purífteationibus mulíerum 
poíl partiimá qdragínta oiebus erát ímude $ mafeulo 
z octoaginta p feif una z portea íbát ín fanctuaríu z offe 
rebát ibi par turturti aut ouos pullos coliiba?; leuí.jcij. 
t tn illa pertínebát ad cerímonías faerífteío^ q nó pote 
rát fterí nifi ín tcplo. CSextuerat redéptío ^mogení^ 
to^mam^quols^mogenítooabaní qnq3 fielífacerdo 
tíbusa parétíbus pueri-: nuinerí.íij.T.yvíú»? ntíe nó oá 
di erát qz ifti fielí oabanf facerdotibus qz o é s pmogenú 
ri fibí erát oblígatí qz ^mogeníti oblígatí fuerát oeo fpe 
cíalíter vt mínííirarent eí ex illo oie quo líberauít oeus 
^mogenitos ifraelíta^ ne occiderenf ín egipto qñ occí* 
debanf ^mogeníti egíptiozu5 z qz oeus voluít accípere 
tribu leuí ad míníftrádú fibí fupplebát facerdotes z le* 
uíte/ocupmogenítop toríut? ífrael r pfequen^crant 
obligan oes pinogeníri ad oandti pciu facerdocrDus q: 
fupplebát locu iílo^ z Determínauerac oeue qnqi /icios 
jp quols.iííam rónepofuitoeus numeri.iij.iuuicfñ non 
minillrabár facerdotet? z Imite loco pinogeniror :ÍÓ nó 
tenebant eís aliqd oarc.CScprímú erar qdam oblatío 
oe pulmétísmá qñ coquebár p^neu Dcbebanr oare oeo 
panes alíquoe p facerdotibus z leuitís nunieri.xv.í' tñ 
míe níbíl oabát qz eelfabat cá.C^ctauú erat qdam re 
demptío voto?.f.cp ífraelíte fi ¿ilíqd vouerct oño oabát 
íllud facerdotibus z íi erar res q nó poterát tradí íicut 
fi bomo voueret fe iplum oabaf e.mmarío facerdotibuf 
leuí.^vy.r iliud ia5 ceifabar qz íftt nó erár miníftri oei. 
CTHonú erat.f.q? nó ftebát eopenfatíones qdá p petís 
g facrífteía:nain oeus oetermínauerat p petís certa fa. 
crífteía fterí.f.q? q peearet in oetí folu? oíferret favrífteía 
leui.iíy.T numerújcv.quiaiítpeccaret cótra^pxímúoe^ 
bebatfatiffaeere^yimooe oamno íllato cú quinta pte 
ínfuper toco faciebát facríftcíum pzo offenfaquá facíe# 
bat oeo ofFendédo .pyimuj leuí.v.t numeri. v. z pzoue^  
niebát ida íura oei facerdotibus z ruine níbíl oabaf: tii 
qz nó erat téplú alíquod in quo offerrenf facrífteía: tum 
qz facerdotes íam non erát míníftri oeí.C©ecínm erat 
qz qdam pecuníe folebát oan facerdotibus q míe nó oa 
banf .f.fi aliqy lefiífet ^jcímñ z oblíuífceref peccatít po^ 
fteatwleret oebebat reftituere pximo oamnum z infup 
quinta ptennt ft non eífet ille cuí oamnu ínflíctií fuerat 
nec fupereífenr beredes fui áppínquí oebebat oari pdií 
íllud facerdoríb9 immeri.v.ntíc aút níbíl oaref eje cá oí^ 
cta. CBndecínní erat ¿pbafío selotipie q fiebat qñ vír 
fufpieabaf alíqd p vxoré fuá quá nó oepzebenderat in 
adulterio qz oádo fibi aquas oe qbus numeri. v.appare 
bat an ^míftifet oelieru z ifte cerimonie nó poterát ntíe 
obfuarí qz oebebát fterí in téplo vt p5 íbídé. (Ciéuode 
eimú erat quátú ad puriftcatióes:erát qppe mXte múái 
tie ín veterí teftamento vt ft qs comederit cíbos vefítos 
vel ft tangeret aíalía mozticína aut ferpétes z fimilía vf 
ftercora humana vt p5 leuúv.t.xí.t oeut.^úy.ét fi alíqs 
eét lepzofus vf ocmuj aut veftíj lepzofa leuí.jciij.t.jcííü. 
veí fi qstágeret virii fíuété femíne aut res pertinentes 
ad eü vel mulíeré méftruata vel fluentéfanguínc extra 
tpa méftruo^ leuí. jcv. ét fi quís feminá cognofceret.e. 
c. vel fi quíspollueref íomnío nocturno oeut.jcjay.vel fi 
qs mirteret caput emiíTariú leuí .x vi. vel fi qs tágeret eí 
neres vítuie rute vel eremaret eá autíugularet numera 
jcíic.vel fi qs tangeret moztuos aut fepulebza aut olfa re 
perta ín agrís aut tabernaculu vel res q erant ín oomo 
moztuí z fie oe alyj e.e.in oíbus byí z in fimilib0 erat ín 
mñdicia in veterí teftaméto z qcuq3 íncurreret eá oebe 
bat puríftearí vt p5 eífdé capitulís: nuc f ñ z generaliter 
qñcuqjbebzeieénfey terrá cbanaá nó íñiaf alíqpuríft 
catío z ró eft qz ín qbuídá puríñeatíoníb0 oebét offerrí 
faenfteía Iicut ín múdaríóe lepzofo?5 leui.jciíy . t ín puri,-
ftcatíone viro? fluétiu femíne z ín mulíeríbus patíentí^ 
bus ñnxú fanguínis extra tpa méftruo? leui.xv.t facrí 
fteia nó poterát fterí nift in tcplo. Slía ró erar generalis 
ad oésímiídítías qz nulla ímúditía caufabaf nifi refpe-
ctu fanctuarijXcp ímúditía erat qdá notavel írregularí 
tasf m quá ífracUre^^ibebanf intrare ín fanctuaríu vt 
p3 leuí.xv.f.oocebíris fiiios ífrael vt caueár ímudicíaí z 
nó mozíanf in fozdíbus fuis cu poluerínt taberníjculus 
meú qó eft ínter eos:r tñ qñcúqs erát ífraelíte exn a rei-
rá cbanaá nó bébát tabernaculu :íó nó poterát ifte im * 
múdítie caufari ín eis nec erát neceíTarie puriftcaríolle$•. 
CXredecímu erat.f.q; celíabat remidió oebito? ín áno 
feptímo z Uberatío ííVaelíta? qeént Puí a fuínue: nam 
qcúqj eét f uus ínter bebzeos oe ^ genie bebzeo? libe-
rabaf áno veniéte feftíuítate ání feptími eco.xxi.t oeu. 
XV.etíá fi qs teneref alferi ex mutuo z nó folmíTet vfq5 
ad annú feptímú nó poterát poííea petí oebitum ocut. 
Xv.n neautéceflabantiftaqz ceftabat annasremilluv 
m'sleui.xxv. CiSluartudecimuerat celebzatío pbafe: 
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cimú. 
m q\m£lt fanctuaríu oeu.jcví.T f n ej fcrrl cbanaas non 
crat aíírao fanctuary r3 ín vna oe tríbubue ífracl oeu. 
xv>,C]Sli»ntü oedam q6 ccííabat erat ann0 íubíieí qn-
quagcfimuo ctl cerímonya füío z líberaíío a ^uírureín 
anuo íllo. t fabbaríjatío ter.^ e z oca cerímcmc anní fep-* 
tímlvá in anuo feptíraoífraclífc nooebebát cokre fer 
rá vii o mó (5 conudtrc q fpóte nafccbant lem.jcjc v . t íá 
ccífabat q: Df íbí faceréc boc qn cent ín térra qua oa^  
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terrá cba^  
naas* 
derét nó ejerédebat ííía védírío ín ^ ternu Coiú vfqj ad 
annti íubíieí ín quoredíbat qübet poífeífio ad onm po* 
ré t n ó DabatalíqdpaUjpea.IcuLjcív.t boc erat folus 
ín térra cbanaá vt P5 íbídé;íitíc aiít védítíoney ínter be^ 
bjeoe :á ín bonío mobílíbue qs ímmobílíbuo luntppe*. 
tue ficut ínter aUas géteo q: no (Uht ín térra cbanaam. 
C S ú t aút qdá aüa pcepta tá íudidalia 03 cerímóíaíía 
q nó obhsant bebzeoí e j terrá cbañaá ex eo ^ ?cera0c 
certñ lecí z boc nó pót apparere nífi mfpicicdo úngula 
ípfo^ t>e (jbus nó efi: nobío cura q? Utc ñmt pdpne ccrí 
moníecj ceírabátqricuqjiTraeíitecrátej terrá cbanaá. 
•I £ t oe iñie Dóm nó foítí ífraelíte nó porcrár (Ha ferna* 
g re í babiíóe f5 ét noluerútfemare qnáqj babsíoni; bo: 
rarenf COÍ ad i5 vt p5 pexxnmSSup ñnmim babilonia 
illkfcámmzñínimn&my recoidarernur tuí ffonín 
falídbns; ín medio eíue furpédímno o:gana íira q; íllíc 
ínterrosauernt nos q captínoo Duxcrúr noo verba can 
ríonií z ^ addurerñr nootb^mntl cátate nobío Decanrí^ 
- cía fyomz refpódemc bebjeí qiío cantabnnue cátícum 
'r mi in rerra aiíena.BU'e auí cerímoine erác q nó pcerne 
bát locu nenf rírcncííio rabííméría a rebus ínmiídís et 
oblernario feítínítarñ qntúad vacaríoné a labotíbuo eí 
obferuatío asimos p feptédíeo z rnníU'auniliu.n.íftozú 
ocernjt tepuo c^nó ñút alíq facríñeia ín bijo neq? ctÍ35 
lesea ín gbns íubebanf ííta oícut «Uqd oc térra cbanaá 
tficbebzeí obferuatnícílía z obfcniaucrútea in babi 
lone.r ñc funt aííq cerímóíc qaíndeí e> gíe feruát z ex 
iRno.pJía. 
fepré Díea z obí atío pmítíarñ ín manípulo rpíearií z co< 
meftio asímo^ p fepré oíea 5?t p5 c^oó . r^ t kuí>ícjcíij.r 
numerí.exviy . t qnta cerímom'a vacationía a íabo:íbní 
tnunc feruant aíudeía oueíílarn.Cyacarío 3 laboub0 
z comeftío asímo?; p fepré Díea z trea cerímoníe Í!Í3ru5 
nó feruabant.f.oblatío facríficíonl z cómeftío agní pa* 
febalía z oblaíío manípulí fpícarútq: Due nó ?cernebát 
loc¿ z trea pcernebát.^ta ét oóm eft oe qííbeí alia Teíií 
uítatcf.oe kalédía z fabbato r feílo dansozía z oíe ex* 
píatíonía z fefto tabernáculo^ ín quo^ qlíbet funt qua^ 
ruoi vel qnq5 quo? alíq feruanr z alíq nó er cá oíctaipo 
terít auí qlíbet pfíderare quid feruat z qd nó ínfpícíen*» 
do ea q babent Ieiu.x?:íy»t numerí.jcxvíij^^xííx.t etíá 
exod,rij.t lem.yví.'T que íbí oeclarata funt. 
(DHu lícebat íudeía manétíbua ín térra poíl cóbuftíoné 
feruare cerímontaalegía z faceré facrífida ín téplo có^ 
bnfld z oeítructo. Í!2L6,XXXV* 
Vi?tí%%* vlteríua an lícuít ífraelítía ma^ 
I v ^ 14 i nétíbua l iudea faceré facrífida 
z afa ccrimoníae legta poííq3 ouctifuntalij íudei ín ba^ 
bíloné.CiRñdendú eft q; lícuít: qz ad boc requírebaní • 
ouo pcipua.Cq; eífent íbí alíq facerdotea z leuíte q mí*» 
nÉrarét ín cerímoníjo íftia q: laycía nó lícebat nu'níftra 
re COJI ono.secundúerat locua oebitua ad míníftran^ 
áñ.z vtruqj babebat manétej ín iudea poíl captíuítaté. 
oe pumo p5:qz verífile eft q? aliq facerdotea z leuíte fal 
tépaucí relínquerent ín térra cú pauperíbua agrícolía 
z vínítoubua.Be fcóo p5 qz manebát ín térra cbanaas 
r íüa erat ínquaoeuamíferat obferuarí cerímoniaa.fs 
tune oubítabíí ín q loco fierétfacríftcía z alie cerimóie. 
CiRñdendúq? q: iíta nó poterát fterí nífi ín loco quem 
oeua elesíífet t)eu.jcij*r tn ocua nó elegerat alíú loctí ni 
fi bíerfrn; qx or elegí bíerftn vt fit nomé meu ín ea vt ps 
^cedétí.U.c.yí.í.a.xjcí.t nó foítí elegít bíerfm f5 ét nuU 
la alíá elegít nífi ipfam vt ps.^.palípo.ví.f.a oie q eduxí 
populó meó oe térra egíptí nó elegí cíuííaté oe cunctía 
tríbubua ífrael vtediíicaref ínea oomua nominí meo 
f5 elegí bíerfm vt ñí nomé metí ín ea.^deo peccarét be^ 
biei fi ínalío locoímolarentivnderegey boní.f.esecbíaj 
z íofiaa abílulenít altaría q erant 1? oiuerfsa ptea regní 
inda q vocabaní ejccelfa vt ps.s.jcviy.t.jcjcíy.t.v^alí^ 
po.xjcxy^.XJcdíy.t tñ ín íftía eycelña ímolabat oeo ve 
rovtp5»y.palípo.OTÍyXattñ adbucpopuiua ímola.* 
bat ín e¡ccelfia DÍÍO DCO fuo.f5 obycíef q? nó pelíent fierí 
íííe cerímoníe ín bierfm q: lá erattéplu oeftructus vfq5 
ad folú:qi nó reUctü eft ín eo qccg qó nó eremaref z x>u 
rueref ín tanru^ opoztuít poft redíttí oe babílene poní 
oc nouofundamét a vt ps.j.efdre.iij. C B o m q; lícebat 
bebjeía offerre facrífida z feruare afa cerímoníaa í bíe^ 
c rufalé ¿t fi eét ejcuftu téplú oñí q: poterát fabiícare alta 
^ re oe lapidíbua vel oe ere ín loco ín q púa erat z íbí oU 
ferrét facrífida z líbamína neq5 erat neceífaríti tépltí ad 
boc.f?c.n.p5 oe tépoie oauíd anteq^ edíftearef mas ípfe 
babebat ín oomo fuá ín bíerfm arebá oñí z íbí erant fa^  
cerdorea z leuíte q míníftrarét cozá ea oí tépoze.j.palí^ 
: po.jcvMtaergo nuc oeftructo téplo fieret. (D^té ps boc 
: magía.j.efdre.íy mam íbi or q? redeuntíbua bebteia oe 
babíloac facerdotea z leuíte fab:ícaueríít altare z ímo-. 
lauerút facrífiaa fup ílíud z tñ tuc nó erat edíficatú té^ 
pli! oñí nec ínceptíltqz íbídé í^quíf qúo oabát bebzeí pe 
cuma tírtja z ftdonya vt adducerét cía ligua z lapídea 
p^ edíñeatíone tc$\i.z ífto mó feruate fuerunt cerímoníe 
legio fup altare ílíud toto tépoze quo ourauít edífteatío 
téplí qó fiiít qdragínta fex íínno^ vtp5 ío.y.fic ígíf oí^ 
ceñdu q' belnet relíctí nunc ín térra poflent fabucare al 
tare ín bíerfm vbí erat p:íua altare z íbí feruarent cerí * 
moníaa legía. z nó folú poterát boc faceré íudeí fs ét x>U 
cédñ q; fecerdtmápoft capríiiítafé tépoie quo godolíaa 
erat pportfua terre efiérebant facrifteía vt p5 bíere#xlú 
f. veneníí víri oeíicben z oe filo t oc famaría q muñera 
z tbua babebátin marm vt ofi^rrét ín oomo oúí z boc 
fuít fcó o oíe poftqs occífua eft godolíaa vi ps íbídémon 
crgo ccííaucruní íudeí 0 cerímonyí Icgís q u á $ fuíteó^ 
bufrum tempíum. 
C^lnot fuerunt regee bebzeouis vfqj ad captíuííatem 
babiíonia. í&ó.jcxxiy. 
t S ^ ^ & P & t t í t * víteríoaquorfuerutregea ínter 
v i I I I bcbzeoa vfq5 ad vltímii cozus ín 
capfínítate babilonia z qnto tépoze ourauerunt* C S d 
pzímií oóm q? bíc nó cóputádua eft abímelecb filiua ge 
deoníotqz 15 vnctuafueritín regén'udí.ír.tn nó cóputat 
ínter regee qz folú fuít vnctua a víria íícben e.c.etías q; 
ípfe ponit ínter íudícea z nó fucceffit eí alíqa rex fs íudí 
cea:vnde feríptura vocateu vmi oe íudícíbua.t oebent 
regea cóputarí a tépoze faulía qz tepua ^ terítú fuít tem 
púa íudícií vt ps act.xíy.f. z poft bec oedít íudícea vfqs 
ad famuelé^ppbetá t ex índepoftulauerütregét oedít 
i íllia faul fililí tía.ex boc aút vfq3 ad captíuítaté babilo/ 
C nícá fuerüf vígítí trej fgej quo^ ouofuerút oe tribu be** 
^ níamín z vígínn vn0 feqntea fueriít oe tribu inda. ]^zí^ 
muafuít faul.s.Ülí.c.íx.^x.Scouafur yfbofetb filiua 
eíua cjuépftítuítabnerpncepamílitíe vtps.a.y.lí.cíj. 
Zertíua fuít oauíd cdí.c.g.t.v.? ífte fuít pzímua oe ftír 
pe íuda z oeíde ceterí oe cade ftírpe fueriít í oe ftlyí oa 
uíd.íauartua falomon pcedétí.lí.c.í* í&uínt0 roboá.o. 
Xíj. Scxtua abía.s«xíiy .^.XV.Septim9 afa e.c.-r.y.pa,* 
lípo.xííy .©ctauua íofapbat ^cedétí.lí.c.x ^t.y.ftelipo 
xvij.iRonua fuít loza. 0. víy »t.y .palipo.xxi.oedm* fuít 
ocbosiaa fme abasiaa.s.víy t.y.palípo.jcxy. vndeam9 
fuít íoaa.s..xí.t.y.palipo.xxíy.ouodecím9 fuít amafia?• 
s^xú'y .Zredecímua fuít osiaa.s.xv.t.y. paralípo.xxví» 
igtuartua oecímua fuít íoatbá*0.xv»t.y.palipo.xxvy, 
igluintua oecímua fuít acbas.a.xví.t.y.palipo.xxvíy, 
Sextua oecimuí fuít esecbíay.s.xvíy.r.y .p^Iípo.xxíx. 
Septim9oecím9 fuít manalfeí.a.xxí^.y .palípo^xxxiy. 





































í>mrá z úv 
iCouftjta. 
íKMo 
íoacbae.e.yxíy.t.y.palípcvlíí.vígcnmue pzímus fuít 
ioacbíafrarermeeífdé capítuhs.vígcfinms fccundue 
fuít alias loacbínñltuebmud vtp5íbídé.vígcfim9 tciv 
ríue fuít fedccbíaa.s.jcjaúi*t.y .paIípo.vltí.t ín boc co^ 
fumarú eíl regnum iuda ín captiuítate babíloníd. 
C^tuáto tcpoic Durauerút íftí rcgey. íaó,xwíítl» 
ré^ll^rí^lir Dercro QUácotpeDuraueriit ífH 
14^ i i l i regce. CiKñdcndu $ rcgnaue^ 
rut qfi aiinía qnsctie z qndccím.qó P5 collígédo annod 
co^ma faul rcgnauít anníe qdragínta act.jcíy. ífbofetb 
aut regnauít anníe Tere fepté z w'mídío q: tpc buíue re 
gnabat oauíd í íuda vt p3«6.ü»lúc.v.f .íg.nó computaf 
répuo buíusnecoíncídatcúanníd oauíd.Deínde oauíd 
regnauít annie qdragínta vt ps.e.y f ce.lúc.y, 
oeíndefalomon qdragínta anníi? pce.lí.c.yúpoftea ro^ 
boa annía oeces t fcpté (5cc.lí.cjaíy,oeinde abía annis 
tribus c.lí.c.jcv.oeíndc afa anníí qdragínta vno cepo** 
(tea íofapbatannío vígínüqnq? eJí.c, vlrí.poííea ío:am 
octo annÍ0,0,víy .poftea ocbo5Ía6 auno vno cc.ocíndc 
atbalía q regina erat annío fe? regnauít q nó cóputant 
fljb tépoze alícuíus regio oe bys.g.xút.y .pa l ípo^y. t 
jcjcíy .oeínde íoao annío qdragtnta.o.jcy.oeíde amafias 
annío vígíntínoué.d.jctíy.oeínde osíao annío qhquagín 
ta ouobuí.s.yv.poftea íoatban annío oecé z fejt e,c.oe^  
índe acbas annío totídé.o.jcvúoeínde esecbíao anm'í vi 
gíntí noué.o.jcvíy«pollea manalfeo anníy quínquagínta 
qnqj.s.yjcí.ocínde amó ouobuo annío.e.c.poílea iofiao 
_ trígínta vno annoj.jcjcy.oeínde íoacbao tríbuo menfi-* 
tbuo^xxíy.poftea ícacbín vndecím annío e.c.oeíndc 
c alíuo íoacbín tríbuo mélibuo z oecé oíebuo.y.palípo vi 
tímot.y^efdre.y.pollca fedecbíao annío vndedm.g. 
jcjcííy»-? oéoíílí funt anni qngétí z qfi qndedm.fic.íuaít 
íofepbue.jc.antíq.f.regnauerñt oée regeo annío qngen 
m tío z qttuozdecím t menfibuo feje z oíeo oecé, IR úc aiít 
£ oóm erat oe fummío facerdotíbuo q fuerut t^c ífto:£ re 
r gú:t tñ oe byo oppoituníuo oícef. í.palípo.ví.vbi agef 
oe oíbuo fummío facerdotíbuo q fuerút ab aaron pmo 
fummo facerdote vfq? ad vltímum quí fuít tépoze oe^  
ftructíonío bíerufalem per romanos. 
C ^ u á t ú fuít tps ab exozdío fefí z a oiluuío z ab alyo 
erís vfq5 ad crematíonem templí. íaó.OTv. 
^ M ^ V C t t W vlrenu0 tépus fuítíílud ínq 
^ & U v l v t l U crematüeit téplu oñi esputado 
ab alyo crís.CiRñdct íofepbuo.x^antíq q; ab adá vfqj 
ad cóbuftíoné féplí fuerút anní tría míllía qngétí z Vct* 
decim z méfej fey z oíeo oecé.a oíluuio aíit vfq5 ad íftl 
cóbuftíoné fuerút anní mílle nógentí qnquagmta z fep 
té tméfee feje z oíeo oecé.ab ejdtu antes oe egípto erác 
anní mílle z centú z ouo z méfeo feje z oíeo oecé.ab edí 
ftcaríóc aut fuá vfq* ad tepuoíllud flujeeratanní qdrín* 
gétí z feptuagínta z menfes feje z oíesoecéa'ftí numerí 
ey alíq pte pfonát facre ferípture z ex alíqua nóniá íofe 
pbus penít ínterdu maíozes números qs facra feríptu^ 
re.ná a oiluuío vfq3 ad cóbuftíoné téplí fcóm íofepbum 
íunt anní mílle nógétí qnquagínta fepté t menfes feje z 
oíes occétt tñ cóputádo fcóm ofam era?í pofitáín tabú 
lío regís alfonfi nó pucníút ad annoo mílle octíngentoe 
z vígíntí.mayifha tñ ps buius oífferétíe ^uenít qz íefe-» 
pbus cóputat p alíú modú anno^ qj noo cóputemuo.f. 
p anuos limares vt ^dá voliít z i\\í funt mínozes folari 
: bus ín quol5 ani^ oíes vndecím z qdrás.t tñ falfus eft 
qz 15 bebzeí cóputé|:méfcsp luna tñ annú fuú cozrígut 
ad annu folaré vtíncípíát femp drea equínoctíú Táñale 
z ob boc alíquos annoí fadút ouodecím menfítí z alíos 
tredecím z fie anní fui ínterdum funt maíozeo nrís.f.qñ 
pftat eje tredecím lunationíbus z ínterdu mínozes.Cqñ 
pftát ex ouodecím lunatióíbuí íó ín boc módica 02a eft. 
: f5 ín alio eft of a.f.qz íofepbus pfueuít poneré {Mures an 
nos $ facra feríptura vt p5 f ce.lí.c.vi.ná ibi oídf q; ab 
ejcítu oe egípto vfqj ad edífteafioné téplí fuerút anní q* 
dringétí octuagínta z tñ íofepbuf .víy.antíq.oídt q? fue 
rut anni fejccéti z ouodecím z eft of a ín annío centú trú 
gínta ouobus.(D J té íofepbuo oídt q? ab íntroím ífrae^ 
lítarú ín terrá cbanaá vfqj ad ifta crematíonéfuerút an 
ni mílle fejcagihra ouo z tñ nó ouem'ü facre ferípture: q: 
fcóm íllá nó pñtelíe tot anní folú octíngétí octoa^n # 
ta.f.ab edíficatióe téplí vfqj ad eíuf aematioué Wim m 
ni qdrúigétí qdragínta vt ps oeducédo p tpa oíu5 rctTú 
intermedio^ a falomone ab anuo qrto regní eíus q cc^  
pít edíftearí vfqj ad vltímú annu5 regni fedecbíe t fue-
rútab eyitu oeegipto vfq5 ad edíñeatíoné téplí anní q^ 
dnngétioctoagínta^ce.U.c.vi.oe qbus fubrrabanf q^  
dragínta qbus vagatí funt ifraelíte p oefertú erút qua^  
dnngéti qdragínta z addédo fkedétibus erút ocríngerí 
octuagínta tfic eft ora ín annío qfi centú octuagínta.fie 
ét oídt íofepbus q? ab edíficatióe téplí vfq5 ad fuam ere 
matíoné fuerút anní qdrmgentí z feptuagínta:? tñ com 
putádo tpa medía regú nó funt nífi qdríngétí qdragín** 
ra.C5ó oóm q? fumma íofepbi ejecedit fumma v'eram 
pluf^ p centuj z qfi qnquagmta anuos ab adá vfq? ad 
crematíoné téplí vel a oiluuío vfq5 ad eádé, t potíífima 
róoífcozdádíeft^ppter números q babenf in líbzo iu-* 
dícumá poftmoztécuíuíl5 íudíds of q; fcruícrdt ífrae* 
lite tot vel tot annío alíquíbus e jneís t illos nó cópu^ 
f tat íofepbus fub fpíbus fingulo^ íudicú z tñ cóputádí 
h funt vt oeclaratú eft íudi.íy .oetractís aút cjii cétU5 qnq 
gínta áníí oe fúma totali íofepbi erít T^ a cóputatío fuá. 
f C^actú eft}bíc poníf oe exaltatióe íoacbín q ín babi 
lone eyaltatus eft poft mozté nabucbodonofoz.t Dr(fa^ 
ctú eft TC'o ín auno trígefimo feptimo tráfmígrafíóís íoa 
cbm regií íude^Cóputaf bíc tráfmígratío nó a captiua 
tíóe facta p nabusarda qñ captus eft fedecbías f? a tráf 
mígratióe íoacbín z illa fuít vndecím annif ante ocftru-. 
ctíoné bíerfm vtp5 pce.e.f.q: poft íoacbín regnauít fe^  
decbías anníy vndecím z in vlti.anno capta eft vzbs.d'. 
ín IraCméfeouodedmo vígefimafeptima oíe menfts^ 
fie oefiídebát oe ífto anuo folú tres oíeí:t computaf irte 
annus ín quo factú eft boc qz ípfe erattrígefimus feptí^ 
mus.fuít aút ífta eleuatío íoacbín facra anuo vite fue qn 
quagefimo qnto.qó p5 q: ípfe erat anno^ oecem z oáo 
qñ cepít regnare pce.c.r poftea fiujcerunt anni triginta 
fepté vfq5 ad íftá exalfatíoné vt bíc of q funt anni quín 
quagínta qnq5.fimcerát aút anní vigíntí fex a cóbuftío^ 
ne bíerftmqó p5 fubtrabendo vndecím anuos oe trígín 
ta fepté qzpvndedm anuos qbus regnauít fedecbías 
fuít illa tráfmígratío íoacbín ante crematíonem v^bís. 
erat aút íá moztuus fedecbías rer q captíuus erat ín ba 
bílonemá ípfe moztu9 fuít in babílóne viuéte nabuebo^ 
donofoz vt.j.oeclarabíf rtñnabucbo.iá erat moztuus 
qñ facta eft ífta fublímatío p euilmerodacb ftlíú nabuc. 
anuo q ípfe regnare cepít vtp^ in IfaCfublímauit euíU 
mcrodacb rey babílóís auno q regnare cepít capur ioa 
cbin regís íuda oe carcere i^fte euilmerodacb regnauít 
poft nabuc^odonofoz qz erat ftlíuo eius z ín pmo anuo 
regní fui exaltauífíllú.erat.n.ín carcere vfq5adtcpu<5 
ílludmá nabucbo.fcmp tcnuít íllú ín carcere qmdíu vi-
%ít.€X boc aút p5 q; nabucbo.regnauít anníí qdragínta 
qnq3:náqñ nabucbo.ouyít íoacbín captíuúín babílonc 
erat annus octauus regní nabuebo.pce.cr ab illa tráf 
mígratióe vfq? nunc fluxeráí anní tríginta feptem vt ps 
bíc:t fie funt fimul an^í qdragínta qnq5 z í ifto anuo cef 
fauerat regnú nabucbo.qz ín ífto íncepít regnúeuílme-
rodaebCí locutus eft ei benígne).üocutU0 eft eí oukí^ 
ter ficut amíco z nó ficut fubdíto z captíuo.bíere.vltio 
of z locutus eft cú eo bona.í.^mifit eí faceré bóa t rea 
líter fecitCt pofuít troiiú eíus fup tronú regú q erant cú 
eo ín babílone)multi reges erat cú euilmerodacb in ba 
bilone z qz ille voluít bonozare íoacbín eyaltauít tronú 
fuú fup tronos alío^ regúCtmutauít vefteseíusquas 
babuerat in carcere).f.in carcere babebat veftes viles 
minozis valozíí quá eyígeret regalís celfitudo qz nó exi 
bar ín publícú vbí oeberet bonozaríumnc aút qz voluít 
euilmerodacb bonozare eúeducédooe carcere muta-
uít veftes eius vt appareret ín babítu regalí(? comede 














femp ín pjpcctn cuílmerodacb.f. ín rnéfa fuá vel ín aíia 
ínéfa coiá coiz or (# comedcbat pane noíc panie ínf d 
tigúf oía genera cíbarío^ ficut or.e.ví.cú oíxír beüTeud 
appone pane co:á eíe r kgf qp appofita t magna ábof 
^paratio úno noíc pañis íntellígíf gcqníd guílan' pót ét 
berbe vei mei ant bufíru:vnde qñ faul oí^ít nialedíctna 
Qmádncauerírpanévrc^ad vefperát íonatbae come^  
déo modícií oe melle incurrir íftá maledícríones.e.úlí.c. 
íüij.Ccuucrío oiebue vítefue)foite non vw't multo rpc 
poíl boc íoacbímná iá erat qnqgíntaqn(B anuo? qñ fu* 
blímatuo cft.qd P5 qi oecé x ocro anno^ erat qñ irálla-
ruó eíl í babíloné ^ ce.c.t rngínfa fepré anuí tráfierunt a 
rráfmigraríone fuá vHft ad ííll captíuationé q fimul fut 
anuí qnqgínraqnq^ :adQd rñ fir fine multo rpe fine pau^ 
co poltea víjcerit oóm é q; femp eo víuéte regnauíf euíU 
merodacbmá oíbuo m'ebuo vite fue comedít pane cozá 
eo vt or bíc.Canoná qqj pltítuít cí abfqs interminionc) 
vocaf anona pomo quorídiana q oatur oe dbo t non oc 
aliia reb9 fie or bíe. vltí.f.t cíbaría eíue cíbaría ppetua 
oabanf eí z vocaf anona ab áno qz p totñ anmí oabaf .f, 
in quol5 oíc annúsíc or oaní. j . r pílituít cío reje anona5 
oe cíbío fuío t oe vino v.ide íf>e bibebafCq oabanf ei a 
rege p íínguloo oíco^Cíoacbín comedebatfemp coiam 
euilmerodacb r pftitucrat ciboo oetcrmmatoo p quol5 
oíe q oabanf íineíntermíflione:t non folú íntellígunf p 
boc cíbí it oía alia neceflaría p rege íoacbín t p oíbuj 
famulío etuo q: nó bébar íoacbín qcc^ alinde nífi qó fi^ 
bí oaret euilmerodacb cu íá ij^ e nó béret regnu nec fub^ 
ditoo.z fie oícimuo oéo reddit* epi eé oe méfa epí t oée 
reddítuo capítulí eé oe méla capírulí» fíe ct or pce.líb,c* 
yvíy.q; qdringéri qnqgínta ^pbefebaalr qdríngentí 
¿ppbefe lucop comedebat oe méfa íe5abeht tñ nó pote^ 
rat eé q? oe dbío patío p íesabel quotídíe alerenf ílti oc 
tíngétí qnq^ínta ppbctaft eít fenfus q; erát oéereddí^ 
íuo prínétee ad íe5abel reddituo méfe eíuo z oe íllío oa 
h á paro qdá q fufiieeret ad plena fuftétarioné íttoiú oc^  
tíngéto^ qnqginta ^ppbeta^Coíbuo oíebuo vitefue).r. 
euilmerodacb ocdit femp ííla cíbaría z reddít* íoacbín 
qi quádíu vixit pmáfif oílectio eiuo ad illum. 
CSupquoo regeeínbabíloncejcíritatuofuít íoacbín 
z quarc fuít ejcaltatuo. &5'.xxxvi. 
^ n ^ V ^ t n r a^tííííregeíqeratcúeuílme 
^ v l l v l v ^ ^ í l rodacbinbabilonerupquoíum 
tronos ejcaltatus fuit tronuo íoacbín, C'Rñdédú q? pót 
M'cí ífíoo regeo fuííTe oe ^uíncía babílonío^.bébát.n.ba 
bílong íere totá monarebíá ozienfío z erant multí regea 
fub cía z facereC rex babilonio q; multi íllo:ó regii eént 
ctí eo ín babil onc vt eét valde bonozat* ínter eoo z oes 
íftí babebant tronos ín quibuo Tedebant poft euílmero^ 
dacb z nunc fecít ille q? tronuo íoacbín eét ejccelfio: tro> 
nío omníum íftoium»Caiíter poteíl oíd gp nabuefeodo 
nofoz fubíugauerat fibí multas natíones z 9egesíUar! l 
babebat captíuos ín babílone:t fie erant multi quí pof¿ 
fent federe Aig tronos: namoeregno inda babebat na 
buebodonofo: fecú ouos reges,r.íoacbín z fedecbiá fie 
etíá erat cófuetudo regú antíquouí cp qñ baberét lubíe 
ctas ftbí alíquas gétes tenerét fecu reges ílla^.fic p5 oc 
rege adoníbe5etb:ná babebat fectl reptuagínta rege? vt 
P5iudí.j.r.feptuagínta reges amputatis mami aepcdu 
fummítatíbus eolligebát fab menfa mea dbozú religas, 
pmus tñ modus verio: efl: qi reges q erát ín carecre nó 
fedebát f aper tronos cu íllí cent vt eaptíuí íllí aiít ín bo^ 
nozc regalí.-efic fedecbias n ú ^ fedít m babíloné fup alí 
qué tronñ fserat femp ín carecre vtp5 bícrc. vltí.f. ocu^ 
los fedecbíe eruit nabuebodonofoi z vínjcít eú cópedú* 
bus r oujrit ín babíloné z pofuít ín oomo carceris vfqj 
adoiemoztíafue.íoacbín quoq; nt!(g federar ín trono 
vfqucq nune euilmerodacb cjcalrauir cum r or q; edujít 
oe oomo carceris Ciglueref vltcríus qrc cuílmero^ 
dacb cjcaltam't íoacbín z nó exaltauít fedccbü.Ciañdc 
du q> nó potuit exaltare fedecbiá qi ille iá nuntuus erat 
vt oeclarabíf fcquétí qóne.ná moztuuí fuít tpc nabuebo 
donofo: ét Dícendú ^ ñ tet tnc fedecbias non ejcalraífec 
cu euilmerodacb ficut cjralrauít íoacbín q: nó ^trajetrat 
cúillo aliquá amicitíá ficut ctí loacbm.jaDodus aúr quo 
cótrajcít amidtíá cu eo vt volüt bcbzeí z multi oc noftrií 
zcít vcrífimílísfuít q: nabuebodonofo: ín pena feptem 
anuís facrus eíl befha íeíectuscft ocbomíníbus babú 
fauítqj cú ferís z cjcplcto feptímo auno oatus eíl cí fen' 
fus fui z redyt ín regnti z babífus eíl ín maiozí bono:c 
q^ p;íus oanüíy . r .v . t ín íllís fepte annís rejdt ímperíá 
ftlius eíus euilmerodacb r fecít multas ínfanías z oílíí^ 
pationes ín regno z nabuebodonofo: rediés puníuít eti 
tíncarcerauítvbí erat íoacbín rcjcíudaí íbí ptraxenír 
amicitíá magna z poílqs exmít oc carecre tenuít femper 
• illa amicitíá ad etí z poíl^ faetus eíl reje moztuo nabu^ 
: ebodonofo: cduxít íoacbín óc carecre z cjcaltauít tronu 
fuum fuper tronos aIío:p rcgtí quí erát ín babíloné. jniít ^ : í m a ca. 
aiít íílud ppter ouo.^zímo vt cófiliú bícremíe borní fi^ 
nébaberct.na5 íoacbín tradíderat fe regí babilonio qñ 
obfedít vibé ^eedétí.c. t ín boc bonú fedt: q: qntú ín fe 
fuít liberauic vzbc a ocllructíone z populti a mo:tc t té-
plum a cobuílionc vt ocelaratú eíl íbide z boc fecít cófi-
lío bíeremíe:íó ocus voluít ei benefaccre .ppter exaltan 
do cú alíqñ ín térra bollflí.CSceundñ fuít vt cópleref geennda, 
ijpbctía ífaic cófilío íoacbinmas ífaías ^pbetauít oe na-
bucbodonofozq;pollmoztccíecretur oe fepulturaífa. 
xiíy f.oés reges gentiúooxmierutínglotíavírín oomo 
fuá tu atit pícefus es oe fepulebío tuo quafi fiírps ínutí 
lis polutus z obuolutus oí bys q ínterfccft' funt gladío. 
íoacbín aút oedít cófiliú euilmerodacb ad boc q> educe* 
rer patré fuú oe fepulcbzo.ná tímebat cp ficut qfi faetua 
eíl beília poílca redy t íf a núc refurgeret a mojtuís z ac^  
dperet regnú z puníret cu ficut alia vicctíó cxbumauít 
colpuseíustoedírilludfreeentía vulturibus ptícula* 
rim z tue oírtt íoacbín qñ íílí vultures cógregatí fuerínt 
ín vnúpoterítparcrtuus rcfurgere.q.o.nuqjrefurgct 
qj íílí vultures nunq^ pgrcgabúrur.fuít ergo exaltatua 
íoacbín ab euilmerodacb Dcofadente vtquáqg aliqñ pu 
niretur ín térra fuá aliqñ bonojaretur ín aliena. 
CSedecbías qué ílatú babuitin babíloné poíl$ tráíla 
ctus eíl z qua occífione eíl moituus. ó.xxxvíy. 
$ 2 b í M ? V í ? t t l V vltcríus oellatu regís fedecbie 
<rlU\r í v i l i l poftqéouefuscílínbabíloncm. 
CiRñdendú q> ípfe ouetus eíl ín babíloné excecatus t 
nú45 babuít alíqué bonozc íbí D máfitín carecre vfíjj ad 
oíé mo:tís fuc.í tñ qñ nuntu* cll fedt eú nabuebodonq 
fo:bonozificefepelírívtp5bíc.xjcxíí9.f.audí T^bú oñi 
fedecbiábeeoídfoñsadteñó mozícrís mgladío fjín 
pace m o z í e r í s m eóbullíones prumtuo^ regú tJO? 
fie cóburét te z vídue plágét te.©c mó tñ § feeuta fue-
rínf fuñera bonozabüia poli vítá mífcrabíle nó apparet 
plañe ex facraferíptura.oíeit tñ blllo.feo.T aly billozíív 
•grapbíípnabucbodonofoi eúítraffct babíloné cu tríú-
t>bo folénes ímolauít víctimas oys fuís eú omní popVo 
9UÍUÍ0 faeto p noué oíes eúqj reeurabcrét cxíllaratí pee 
pít nabuebodonofo: vt adducercf fedecbias ín medíú z 
alíq oe cátozíbus oñi q pfallerét cozá puíuátíbus mufi-
ds ínllrumétis ? canerét bímnos oe eátíds ffon. bíbe-
: bát aút puíue ín vafis oomuí oñi quo^ qdá nabuebodo 
nofoz pfeerauít ído/ís qdá vero fibí referuauít. cúqj oa-
rétpfallétibus potu5 clam pzecepít rcx vt oaretur fede-
cbíe porue laxatíuus z cozam oíbus laxatus efl z cum 
írríderef ab oíbus reductus eílin carceré q nimio afflí • 
ctus oolozc poíl paueosotc5 mozfuir eíl t audiés nabu 
cbodonofoz cám moztís d0 extraes eú oc carecre regio /cófutatío. 
bonoze cú fepcliuit.aiíquc ptícule íílius bíílozíe funt v¿ 
rífimíles z alie nó.ná cú or cp oú fteret puíuíú ín íllís no ifeiíma • 
ué oíebus aeddít ííla ignominia fedecbíe nó vídef veri-
fimilc:qz túenó maneret fedecbíaí ín carecre p vnú mé-
fem eú oícaf cp p tedio bums moztu* eílt tñ fi tedio mo* 
reref vel dto poíl boc mozeref vel nuncg t tñ nó vr ve-
ru5 cp ta5 pauco tpe vixerít l babíloné qz bíe. vltí.or cp 
ouetus eíl ín babíloné fedecbias z manfit íbí ín carecre S^nda# 
vfq5 ad oíé moztís ftic ín4 vr íigníftearí magnú t f s; ió 























^ nabuebodonofot t aly pmue bébát í vafid q artu^ 
lerat oc bkrf m nó vr ^ífimüetq: oe baltbafar rege ba^  
bílom's D? <y bíbít í vafie oonme oñí t apparuerut rrca 
oígífí ín píete feribéceí oc fine regní fui z boc ofrír oa^  
nítifuífle qi bíbít íti vaíia oomus oúí oamel.v,íra ergo 
ficrctoc tiabucbodonofo: q: ét ípfe puiiíref me z tn nó 
punítue e(l;íó nó vr q¿ bíberct ín vafia téplí. Jré qó or 
r.^nabucbo^fecraucrítqdávafaídolíe talía fibí re-r 
íeruauír nó eft verírifc:qi^ce.c.í)r ^ tulíe nabncbodo^ 
nofoz vafa céplí ofú z ííla pofmt ín teplo DCÍ t uúy.palíp, 
vltímo t.y.cfdre.y .íó oía pofita ftieriít ín réplo oeí na^  
bucbodonofo:;vr ergoverífife cy íítud acciderít alíquot 
anníd poílqj fcdecbíaeouctud cit ín babíloné.7 y oede 
rír nabucbo.potu laxatímí fedecbíc vcrifite ell z eét íile 
pocua ad boc ícdecbíao ínebzíaret z oífeoperíret fe z 
víderenf vereda eíue ab oíbuo. vel fozte fuíc laxatíuua 
f.refclntíu9 vétrío:q: mo% vt fedecbíaa bíbít nó pornít 
ptíncre vzíná vel flercoza z folurus eft véter ú\xe coza5 
oíbuo.tuc aút nó pílaret fedecbíe li ebiíus erar z tñ po 
ftea cognofeéo qntu fncrat ígnomíniofno ooíuít nimia z 
fafíe veKíit'e eft ^; p tedio í bieuí mozeref cü ípfe vidíf-
fet fe ín ítatu regalí z núc tá vüípérua eífet cozá nabnc. 
z oí ppfo íca vt melío: effet fibí moio 45 víra.t verífimí 
líue eft q? oederít ei potu pfccm ad ínebzíldu q? oe-» 
derít potu lajcatíuu vt foluerenf ftercora»t p5 íftud aba 
cbub.y .cu of veb q potú oat amíco fao mitres fel fuá z 
ínebzíáo vtafpídatnalíratéeí9 repletuo eft: ignominia 
¿p gIozia;z oía illa oícuní p nabuc. vt colligií eje Ira z ex* 
poníí oe potu ínebu'atíuo qué oedit fedecbíe z vidit nu 
ditaté eíuo.poftea aiit nabnc, vídene qr moztuua fnerar 
fedecbiao cá fuá ooluít z voluít recópenfare eí malu qó 
íntulerar ín bonoze fepulcbzi z fie fecír tú fepellírí ín bo 
uoze regio z playernr eu ficut oz biere.]cx¡cíiy .íftí aufes 
piagenreo eént bebzeí fubdírí fui q tráftarí fuerár cií eo 
ín babílonemtqz oeíftío verífimile eft q? oolerenr nimio 
oe mone eiuo qi erar rex eo? z íftí piangerenr oícenreo 
ve oomínc ve índíre ficur oícirur bícrcjcOTy, 
C í ^ u i fnerúr .ppberequí fuerunr contempozancí regi^ 
buj índe.£r oe bíftoria z concozdía omníum ppbería^ 
rum bíeremie z geftozum fuozunu Éló.OTÍjc, 
« S ^ l l í ^ r ^ f l i r ylter¿9oc |>pbera^ qni 
^ , ^ 1 4 v i v t ^ a fuerorptépozaneíregibuoíftío. 
£ t o ó 5 q? bifto.rbobícfm'rrpe regú.cepít.n.alíqnto tpe 
antecg oecérribuo rráíTen enf i aftiríoop falmanafar.ná 
oc Í(JOtbobía of q> qñ manebar ín rerra fuá nolebat ír$ 
ad víruloo quoo fecerar bieroboan f5 veniebat í biertm 
rboo.poftea aút of q? oucruo eft t icaptíuiraté cii alya p 
rege falmanafar z afumar a fuír biftozía fna ín rerra aflu 
río? vt p5 ex .pecífu líb.fuí.^ücriír ét fere oéo ¿jplxrc rá 
minozco qs maíozeo rpíb0 regu :oc minozibno rñ CÍ pte 
retígim0 biftonaemáofeezíoel tamoo z abdíaa tío* 
nao cifdétpíb9lppberarcceperur.f<ftpeo3íequo? bifto 
ríao rcrígim0.§.jcüy.mícbcao autnanntabacbub eo* 
d¿ tgc fuerur.r.rpc regio íoarban quo? bíftou'ao rerigí^ 
m4>.o!xv.fopboiüa0 aút fuír rpe ioíie vt p5 fopb.j» cuíuo 
nullá rerígím* bíftozíá.Sgc9 ^0 3acbariao z malacbíao 
fuerúr poft redírus oe babílone oc qbuo níbil adbuc oí.» 
crú eft qz nó fuerúr prépozaneí regíbuo:oéo aúr ^pbcrc 
maíozeo fuerú4?répo:aneí regíb^má ífaiao cepít ¿pbe*» 
£ tare tpe osíe vt p5 ífa»j.bíercmí3o vero cepít ano rrcde> 
" címo íofic vr psbíc.j.csccbíel aúr z oaníel ^pbefauerúe 
cu cénr ín babílone vr p5 eje tírulío eo? z tñ ambo oucrí 
funt í babílone t^ioacbímío ponende erát bíc biftoiíc 
ífto? qtuoz ^ ppbera? mato? tfopboníc vní0 oc mínozú 
b9»oc quols tu ífto? rá mínozu5 <S maío? ponef bíftozía 
: fuá p moda argumérí í elogio fníouó oe UIÍ0 fupfedca 
mxeMe bícrenua rñ 0Ó5 eft bíc folir.qz fere níbil aliud 
prínef írotolíbjofuoniííoc caoriuítate babilonio ptís 
p modú í)pbetíe z pri5 p moda bíftozf. ^ q feícndú q; 
bícremíao (ppbetarc meepítanno rrc^íccííno íofie vrp5 
bic.í.í poftea fuerúr qruoz regeo. f.í^acbao z íoacbm z 
alíuo íoacbín z fedecbía? z fub oíb* by o ^  pbctauír bíc-
rciniao z ét íuí t ín cgíptú poft captíuítatc babilóid z ibi 
^pbcfauír.oe ííngulío crgo ífto? repozú oóm eft qd ín 
CÍO bieremiao oixerír aur feccrir. líMimo aút oóiu oc ré 
pozc íolie fub q cepir (ppbcfarc.t fcíédú q; bíere.erac oc 
genere facerdorali oe ^dávículo nole anarbot p5 Merei 
ireft aúrifte vículuoínfozre beniamin rribuí? tmUtanb* 
oiftáoabíerrmvtait bíeronYmuoín.pIogo fup bícr&« 
miá.Cepítaúrppbctarccúadbuccéríuutitíwo qú oe* 
piima víccíullit eí q? loquereí oíxít ei bieremiao.a.a.a 
oñc puer ego fus z nefeío loq z ocuf oijcít q? no vocarct 
fe puerú qz ad quacúqs géréeú mirrerer írcr.t rúe cepir 
oeuo oñderc ei oellrucfíoné bícrt'm p babíIo?uoo z o\u 
dir in rríbuo vífióíbue z iftc fuerúr oftefe rpe regís íc/ie 
z ourár ea q vidír bieremiao rpe íofic a pncípio liba vf» 
q5 ad oecímú feptíus capírulú. Juit.n.pma vílio oe vir 
ga vigilare cu oíxit oc9 qd pídeí bícrctítíc air virgá vi 
gíláté egovídeo:í: p 15 figniñeauit q; 4393 bebzei oo:míc 
bár ín perío fuio z purabát fe mc$ puiúcdoo rñ tcue vi 
gilarer 9 coa ad puniédú ipfoe.CScóa vilío fuír oe ol 
la bulíére p quá fignifteauit oeue qn ecr mínifter ei* ad 
puníédu bebzeoo:t oíjeit qd video bieremia z ílle air:oI 
íá bulíenré ego vídeo z cbulítíóco eiuo ab aqlonc z oe* 
air:ab aqloue pádeí oé malú z fequif quo oeuo inducru 
ruó eral nabucbo.í pncípee caldeo? qerár oe rerra aq 
lóio in bieifm z Deftrueréream.ífte oue vifióeo ponunt 
ín pmo.c.reliq aurq fequunf vfq5 ad capírulú.iiy.níbil 
prinér nifi admonirióeo qfdá ? íudeoo oe perio fino z p 
núciaríonefrequérará oecaptíuirarebabílóío q: ferein 
quoí5.c.ocílla agíf.CZcrría aúr vifio poníf í.c.xiy.t i l 
r la fuit ad figmlícádú perá íudeo? pp q ocftrui oebebae 
f z illa fuír ín merbapboja qi oeuo oíyír bíere.q? abfcódc 
- rer lúbare fuu ín perra apud eufraté z poft mulrú tftf re 
díjt ad vídédú iüud 1 ínuéir íllud purrídú z túc oi,rír eí 
oe1' q? ira crár íudeí putridí z ad nullú vfu5 puéiétef: ió 
oarenf ín capriuiraré.ii^eliti aur q fequuní a.c.jciy.vfqj 
1 ad oecímú ocrauú pfinét ér ad rpo íofic z níbil in eií prí 
(c nef ntfi increpario ppl'i z ér pnúciarío capriuiratío babí 
lóice. (^oft íofiá regnauít íoacbao ftlíue eiuo trib* méfi 
b0.ií.jcf iy.-r oe ífto ér ppberauír bíeremíaoit rñ nó funr 
í>pberie ín líb.fuo fcóm o:diné rpo? p ín mulrio eft an-
rícipatío z recapírulario.fuir aúr iftc íoacbao a pbaraóc 
rege egipti lígaruo carbeía z oucruo ín egiptú t ibí moz 
^ runo eft z 15 ^ pberauir bieremiao vt p5 bíere.y^ü.f.no^ 
^ líre fíe mozruú nec lugeario fup eú fteru plágire eú q c* 
gredif qz nó rcuerrcf vlrra nec videbírcú rerra nariuíra 
río fue qz 15 oicír oño ad felú filíu íofic rege íuda q egref 
fuo eft oe loco ífto nó reuerref buc nec vídebír eu5 am*« 
pliuo rerra naríuirario fue fí ín loco ad qué rráftuli cuín 
mozieí z nó vtdebir rerráiftá ampliuo.poft íoacbao aúr 
regnauírfrarcrfuuo íoacbin z ér r^e buíuo jppberauir 
bieremiao z pma f pbetía babet bíere.jcxví. (¿zo ^ feíc 
dú q; xtx ríri z fidóio z amó z moab r cdó z oéo i'cgeo 
q erar ín circuiru rerre íudeo? z ípfe reí iudeo? íninc-
rútfeduo ínter fe vtrepugnarét regí babilóío t túc oe0 
L oíxir bíere.q; faceret fibí vincula z carbenao z poncret 
^ cao ín eolio fuo z mirrerer ad regé cdó z ad rege moab 
z ad regé amó z ad regé ríri z fidóio z fecír He bíerc.cr 
pnúcíauír q? oéo iftc géreo í uirnrc erar regí babilóío. vi 
dír aúr 15 qz qdá noíc ananiao pfregir catbéao íftao f515 
fuit tpe fcdecbieu'fte tñ catbene fuerúr facte í ^ ndpío re 
gní íoacbin vr P5 bierc.yjcvy. j;uít ér alia ^ pbetia bierc 
m e tpe íoacbín í pncípio regní eí0.fan qrro anno regní 
z oiyir bieremiao cozá roto ppfo bícrfm a.yiij.aimo ío*-
fie ftly amó vfíB ad Díé bác-facrú eft verbú oñí ad me t 
loquut9 fu5 ad voo z nó audíftio vr auerreremini a vijo 
vf ia malio ^ pprerea bec oicír oñoioucá fernú meú nabu 
cbodonofoz z oeftruet' ciuiraré z crír rerra oeferra vfqj 
ad fepruagínra annoj z poft ÍII05 vifitabo fup babílóíos 
t crír rerra eo?ínfolirudíneo fempírernao bierc.xxv. 
^rerú ér ppberauít bieremiao in pncípio regní íoacbín 
ftáo in réplo z pnúciauit Deftrnendá vzbé z téplú futu? 
clíe in oefolaríóe z rúe romo ppto z facerdofeo z .ppbc 
te appzebédemnr bieremia oicefeo mozte mozíaf qz oí-
jcír fie filo erít oomue 151 vzboifta ocfolabif. vcíebár g 











Z c r n a . 
Quinta. 
pbetía. 
ocdderc bíeremu t i l le aít^fío mint me ad ^pbcfádií 
9 emiaré tila t oomu banc ego aút ín manibud v f ÍG fu ni 
radtemibiqórecriivideíínoculía vrio verútn fdfote 
q: fi ocaderírís me fangumé íniiocentc5 traderís 9 voe 
c metípfoíJ z 9 duítaté ílíá.r rtic furrcjceruf qdá pndpeo 
c oe populo quo? fdpuuo erat aicban fílíuo fapban 7 co* 
nabaf iemre populú verbio vt nó ocdderet bíeremíá oí 
céreo mícbeaeoemozaftífuítíoíebuíj ejecbíe taí tbec 
oídt ono fvon qfi ager arabif z bíertmín aceruu lapídii 
erít z 116 códénauír eú esecbíao ífaq ;^ 1100 facim'' grade 
malií p aíao imsiz fie pp&j oímífir bíeremíá oe boc bíe, 
xxvupc íoacbín paulo ante boc fuít ^da5 ^pbera uoíe 
vzíao oe cbaríattarin rppbetauit taita ficutbíeremíao 
z voluít eu ocddere íoacbín fugítqj ín egípru z índe fe* 
cít eu redud í bíerft íoacbín z (ccít íllá occídí:bíe. jejeví. 
ppbetauít ét ítem rpe íoacl?ín:ná oijcít eí oño ap íret ad 
oomC. ecabita^ z oarer eís bíbere vínú z íllí oíycrilc nó 
bíbemuo vínu qz pr nofter íonadab ^cepít nobío nó 
betía vínú z nó edificabírío oomti z femenré nó fereíía 
z nó plárabírío víneá obedíuím0 ergo prí uro íonadab» 
íítt.n.recabíre bítabárp agrooin rabernaculío q i nó l i* 
cebat cío edificare oomoy z qií t^ enít nabuebo.? bícrftn 
. tpc íoacbín íntroíertít ín vibé vf faluaréc aíao fuaí z túc 
'. factu eft boc z pntJdauír bíeremíao p pptm g; qi recabí 
' re audíerát vocé íonadab pfío fui nó oefteerer vír oe ftir 
pe íonadab rqzbebiei nó audíerát vocé oñí oarenf ín 
capríuíraté :oe boc bíe.OTV. j^oílbecaút í eodé anno 
qrroregní íoacbín bíeremíao vocauic barucb notanus 
futí zfcríprií oía verba q locutuo fuerat bíeremíao p po 
pulti a rpe íoíie vfqs ad tpo íüud z ínflip addídíc alia z 
pcepít ¿ legeret illa barucb í réplo oñít fecít fie barucb 
ná anuo qnto íoacbín méfe nono pdícatdeft íeíunítí ín 
bíerfm z venerut mulrí oe oíbuo Iodo íuda ín bíert'm z 
legir barucb verba libzí audiéríb0 pndpíbuo t ot^erót 
eí abfeódere tu z bíeremíao z nemo feíat vbí fitío z p\u 
dpeo eunteo ad rege legerút líbzú cozá eo z cu eént le* 
efe tres pagele vel qtuoz rupít íoacbín líbzú fecano íllií 
fozfidbuo t mínutatís cremáo fup ígne3 q ante fe erat/r 
túc voluít occídere bíeremíá z barucb non potuít qz 
abfcondít eoo oe9:rurruo aúr bíeremíao fcrípíU illa ?í»ba 
ín alio libzo z multo plura t mífit illa ad íoacbín z tune 
nó cremauít líbzú oe bijo bíe.jCjCjcví. j ^ o l l bec aút ^pbe 
fauír bíeremíao oe mozte íoacbín oicés bec oícít oño ad 
íoacbín rege íuda nó plágent eú ve frater ve fozoz z nó 
perepabút eí ve one ve ínclite fepultura afiní fepelíerur 
purrefactuo z píeme extra poztao bíertebíe.xjcy.fuít 
aút mo^o eíuo fie qz eú fubíectuo fuíflet nabuebodono. 
regí ad tributa foluít illa p treo annoo z oeinde rebdla* 
uít pofiea veniente ad fe nabuebodonofoz Cub fpetie fe* 
deríoínvzberecepítqz víolato federe occídíc ípfum 'Z 
multoooe íuuenibuo íuda z cozpuoeíuo inbumatú fe* 
cít manere eytra vzbé z ínuéta funf ín cozpoze eíuo ftíg* 
mataj.ftgura Ira? noío ídoli fui qó vocabat cbodonata 
t vt bifto.fco.t alij l^íftoziograpbí z fatíí boc inuif .g.palí. 
t¡ vltí,f.reliq verbo? íoacbín z abbominatíoné eíuo quao 
opatuo eft r q ínuéta funt ín eo.ían cozpoze eíuoqz poft 
mozté ínuente funt ílle Ire^poft íllú aút íoacbín regnauít 
alíuo íoacbín ftlíue eíuo tríbuo méfib0 z oecé oíebuj vt 
\ p5.ij.palí.vltí.'?.ij.efdre.y. £ t oeífto ^ppbetauítbíere* 
r míao q> oucereí í babiloné z núc^ índe redíret bíe.xjcy. 
: f. vino ego oícít oño qz 11 fuerit íecboníao filíuo íoacbín 
regio íuda anuluo imanuoejctrameaíndeeuelláeú r 
oabo te í manu qrentíú aíam ruá z ín manu nabucb odo 
nolbz regio babilonio z mita te z matré tuá ín terrá alie 
ná í q natí nó eítio íbiqj mozíemíní z ín terrá ad quá ípí 
leuátaíam fuávcreuertafíllucnó reuertenf nüqdvao 
ftctíle atq^ ptéptú ífie íecbóíae núqd vao abfc}5 omní vo 
luptaté cfre abiectí funt ípe z femen eíuo z piectíí terrá 
quá ígnozauerút: bec oicír oño:fcríbe vírú íftú ínntílé vi 
rú qin oíebuo fuio non ^pfperabíf nec erít vír oe feminc 
eíuo q fedear fup foliu oauid z ptáté béat vltra i íuda.t 
fie fuít qz cu regnalfet tríb9 méfibuo ouctuo eftí babílo* 





totiue ífraeí pce.c i^oft íoacbín aút regnauít fedecbíaj 
patru9 eí0 z rpe buí0 ^ pbetauít bíeremíao mulra:buiuo Seplí tna 
n.tpeíuit bíeremíao íoornúfígulí vt audíretíbí verba 
oeí z oílTipafú cít vao qó facíebat ftgul0 fup reta z fecít 
alíud qó placuit eíríra oí^itocuo q? poterat plárare be* 
bzeoo fi oolerét oe petío z poterat oeítruere eoo fi oeelí* 
narét ad m¿ílú. oe boc bíe^víg.fuít ¿t í oíebuo fedecbíe 
g; bíeremíao poztaret cbatenas lígneao í eolio fuo ad fi* 
gníftcádú capríuíraté bebzeo? í babiloné z q; vafa oñí 
ferrent illuc z qj .ppbete núciáteo nó euéturá captiuita* 
té vel ín bzeuí redíruroo eoo q í babiloné oucti fuerant 
^ métíebanf z cp nó oubítarétbebzeí Pníve nabucb. vt p5 
bíe.jcxvy.fuítaút 15 í pncípío regní fedecbíe bie. jcxvíy. 
f.í áno cjrto méfe qnto z cú cópleífet Tí'ba ífta bíeremíao 
cozá fedecbíaananíao ^pbeta falfuo oe gabaon accepít 
catbená lígneá oe eolio biererme í pfregít oícéo fie pfrín 
_ gá íugú nabucbo.regíe babilonio oe eolio oiu5 gétíú z 
í: poít ouoo ánoo reducí facía vafa oñí q allata íuc í babú< 
¡ loné z íecboníá regé íudc z oéf,q cú eo íuerút z oijcít bie 
rerníao; vtíná íta fit z civtúc nó béret T^ bus a oño tacuít 
z portea redyt ad ananiá oícéo cbatenao lígneao ptrmí* 
fii z facieo p cío catbenao ferreaí íugú. n.ferreú pofuí fu. 
per coliú cuera? gétíú ífta? vtfrúátnabucbo,£t tu ana 
nía audi nó mífit te oño Z qz pfidere fecíftí ppf m í méda 
cío boc áno mozierio z moztuuo eft poft ouoo méfeoma 
ífta fcá fút méfe qnto z mozm0 eft ananías méfe feptimo 
Vtp5 bíe.yxvig.terrít'aútfedecbíaopp mozté ananie 
credidít^bíobíeremie z mífit tributó ín babiloné na* 
bucbo.t cú íllio q ferrebát tríbufú mífit bíeremíao Irao 
ad bebzeoe q erát í captiuítaté babilonio qo tráftulerat 
nabucbo.cú íoacbín oicéí ap plátarét vínea5 z ediñearét 
oomoe z accíperét vxozeo -r multíplícarenf tan^ mafu 
rí magno tpe íbí.f. vfqj ad feptuagínta moe.z q? nó ere 
derét jppbetío falfio oícétíb0 fibí q? í bzeuí redirét oe ba* 
bílone z fpedafr p DUO> ^ppbetaí.f.fedecbíá filiúmaafie 
z acbab filíú culíe oe qbuo ^núcíauít q; nabuebo. fríge* 
ret eoo í ígne qz adulteratí funt.í cú redíerút nuey fede 
cbie oe babiloné retulerút Irao a falfio (ppbetío p bíer€ 
míá z oín'gebáf ad pncípee facerdotd vt caftígarét bíc 
remíá vírú ínfanú qz .ppbetabat mala oe 13 bkrc.xxix* 
ífboirea aút oñdtt oeuo vífioné alíam biere.f.ouo calaré 
f erát plení ftcub0 ante téplú oñí z ftcuo vníue calatí erát 
f vaide bone ficut ñcuo pmí tpío.ficuo aút alteríuo cala* 
" ti erát pelfime tra vt nullue vcllet comedé oe df •t oívít 
oño q; fícuo bóe erát íoacbín reje tuda z oéo q oucti fue 
rát cú eo ín babiloné t gp oeuo bñfaceret eíí z acdperet 
ípfoo ín pprm.ftcuo aút male erát fedecbíao z guapee 
: eíuo r oéo qmáferátin bíerfm t oeuo oaret eoo ín^la* . . 
: díú pefté z famé oonee pfummeréf oe boc bíere.jcjdíy• «^aecla, 
C^terú fpbetauít tpe fedecbíemá oijcít eí oeuo cp ac^  
cipet lagúculá tefteá z ouceret fecú oe feniozíbuo facer 
dotú z feniozíbuo pptiná vallé enó q eftíuxta íntroitus 
pozte bíerfm z ptríuít lagúculá ín oculío eo? z oúcít 15 
oícít oño fie pterá locú íftú z duítaté banc z nó vocabíf 
loe0 ífte amplíuo tbopbet vallío ftlíj enó f3 vallío occífio 
nío z 13 fuít qz i valle illa tmolabát ñlíoo z film fuá; oe* 
móíbuo íó repleta eft vallío cadaueríbuíioe boc bíere. 
xíx.poft 15 aút redgt bíere.oe tbopbet ^ eú míferat oe* 
ad ^pbetádú z ftetít ín atrio oomuo oe^  z locut0 eft ad 
totus ppfm mala q oeuo ínflíeturuo erat vzbí. audíuít 
aút boc pbafur facerdoo jmcípeo oomuf oñí r indigna* 
tuo^cuflít bíeremíá z pofuít eú í caree z feqntí oie edu 
jdt eú.túc oííit bíeremíao ad pbafur nó pbafur vocauít 
oño nomé tuiJ f5 pauozé t ib í ^díjcít mala q vétura erát 
eit amítío fuio z oomuí fue.btere.jcijc.t,xy.l5 aút oía fa 
eta funt añ annú nonú regní fedecbíe z í anno íllo rebel 
^ lauít fedecbíao z méfe.x.anni noní véít nabuebo. t ob* 
t fedít bíerfm vt p5.o.ín Ira z bíere.vltí.r ín ^ ndpío iftí* 
obfidíonio mífit redecbiao pbafur ñlíú belcbie z fopbo* 3 
niam ñlíum maafie vt quererét a bíeremíá oe nabuebo 
donofo: quí índpíebat bellarc contra bíerufalé an oeu j 
líberaret vzbé oe manu eíuí q aít oabo fedecbíá z Pnos Zrídeeía 
eíuo ín manu nabucbodo.t nó míferebit nec parcet oe wbctiw 
bocbierc. 
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boc bícrc.]cjcjcfv.T.XjCí.ínfmm aurcm pwpbetabat bíc-» 
remíaspcrtotam duitaKm clamane :acddic autemvc 
tune reí cgípn egrederef oc cerra fuá contra nabuebo^ 
donofoi q obftdebat bícrPrn foluerrt obfidíoné t ttic^ 
pxopberc falfi írridebant bieremíá oícétcí cu clíc ftulrú. 
nam nabuebodonofoz rcccífcrat pe bícrfm folufa obfi-
díonc vt iret contra pbaraoné z ocbcllarct ctí tputabant 
autem ^ pbetc fa l f imn% redíturue eflet z tune oíjcíc 
bicrcmíao 37 ejccrdtuo pbaraonío qm exterat tn auxilia 
um fedecbíc rcucrtcrcf úi egípcá z redírent caldcí z pu 
gnarent contra duitaté z caperent cá arq3 fuccendcrcnt 
ígní z fie redije poitca cjcerdtue caldco^ fugato pbarao 
nc:Dc bye bícrc.jcjcjcvg.tác autem bícremiad lirauíc afu 
num fuum vttrct m anacbot vzbc fuá q oíflat a bíerufa^ 
icm tribus nullíaríbuo fiue vígíntí rtadgo vt aig oteunt 
z cum vcntiíct ad poztá vibío erat íbí íeriae cuftoo poz 
te z apicbcndtt bícremtá Dí'ccno ad caldeos pzofugío z 
addujdt cunead p '^ndgee qi^üageüaticttút íllum z mí 
ferunt in carcerem ín oomo íonatbe feríbe z ex illo tcm> 
pote manfit bíercmíaa ín carcere vfq^ ad oíé quo capra 
eft diiítae z tune fedecbíao abfcódíre tuít ad bteremías 
¿ot quereret ab eo fermones Domíni z oiauír bíeremíaa 
regem ne remítteret eu5 ín oomtííonatbe feríbe ne mo 
reretur ibí z p:ecepít fedecbíae vt poneretur bícremía^ 
ín vcftíbulo carceríd z oareí et quotídie tozta páie z pul 
mentum oonec confumerentur omneo panes oe cíuíta^ 
te vf paret bíere.jcjcjcvy. '^oft bec autem auno t>edmb 
regní fedecbíe Durante obfidíone vibís z manefe bíere 
mía ín carcere pzopbetauítqó fedecbíae non effügerct 
manus caldeo^ fs traderetur tn manue nabuebodono^ 
íoi.z víderet eti z loqueretur ca íüo z ouccretur ín ba^ 
bíIonem:tunc aúc venít quídam nomine ananeel cognac 
rué bícremíe ad eu ín carcerem vt emeret agrum quem 
babebat ín anatbot q: competebat eí íure cognationíí z 
intellejcít bíeremíae ^Deus míttebat ílliiadret emít 
agrum oeditqj feptem ftateres z oecem argéteoe z tuc 
oijcít oomínus fummelíbzoeíftoolíbzú poflcflfíonítí 
gnatum z líbzum quí apertueeít z pone illoo ín vafe ñ¿ 
ctiii vt polfmt |?manere multís oíebue adbuc ením pof^  
fidebuntur agrí z víneeín térra íftatoc boc bícre.jCjc^. 
^of t bec autem pxopbetauít bíeremíae ín carcere oe re 
ftauratíoneíudeozumpoft captíuitatem bíere.xjcxiij.oe 
índetempoze fedecbíc fecerant bebxcípactum cúoíío 
quod vnufquifqs oímítteret feruü fuum z ancillá bebre 
oa líbero0 auno feptímo ím legé z íftud fedus víolaue^ 
runt cjuía feruoo z ancíllao quoo tíberaucrant redure-
runt ín feruítutem z tnne bíeremíao locutuo e(l cótra fe 
decbíam g? ouccretur ín babílonem z omwce illí quí fe* 
cerantpactum z tranrierant ínter Díuííioneo vítulí 
rentur ín manu boftíum: oe boc bíere.wcdíü boc tamen 
vf fuílTefactum anteq^ bíeremíaoinrroducereturín car 
cerem vt p5 er líttera»<C©eínde autem cum íam manfif 
fet multo tépoze bíeremíao ín carcere pzopbetabat fem 
per^quífugeretadcaldeoofaluareturquí autem ma 
neretín vzbe ocdderetur oe quo oolebant p2Íncípe0 
«oíjceruntadfedecbíam ro^amuovt ocddaturbomo 
ííleoeínduílríaenímoílToluit manuo víromm bdlan^ 
tíum qui remanferunt ín duítate bac? fedecbíao aít ec 
ce ín maníbu0|>eftrÍ0 cíl nec eíl fao regem quíc$ vobío 
negare: t tune piíndpeo míferunt bíeremíam ín lacum 
vbí erat lutu z no aqua vt mozerctur íbí fame q? audíes 
abdemelecb quída5 oe oomo regio oíyít ad reges male 
feceruntpzíncípeí volenteo occídere pzopbetamtrejc 
íuflit eu educi oe lacu z véít fedecbíao ad eu ícercte z q 
fiuit verbum oominí z ílle aít ^  fi tráfiret fedecbíao ad 
caldeos víuerec alíoquín duítao cremaretur z ípfe non 
effugeret manu© caldeozum tune fecít fedecbiao ^ ma-
ncrct bíeremiao ín atrio carcerío z máñt íbí vty ad oíé 
quo capta eft cíuítaoioe boc bíere* jcyr tij.tandcm anuo 
vndedmo fedecbíe menfe oedmo car i eft dnírao z fu^ 
gíene fedecbiao captus cft a caldeío cum bellarozíbus 
z ouctuo ín reblata ad nabuebodonofoz z íbí occífis ñ* 
lyo dúo cozi eo z ^neípíbus filio tandcípfe exoculatuo 
cít r ouctuo ín babíloncm.nabusardan vero inferí.5» ere 
mauítvzbcm redujdfbícrcim'amoe carcere vt !>51^ 
OTÍjc.t.ly.poft bec cum oucerentur omneo captíui iíh 
dcozumeozam nabuebodonofoz? bíeremíao cum dio 
vínctuo catbenío oíctú cíl círcece foluí te bodíe íi placct 
tibí vt veníao mecum ín babílonem vení z ponas 1 wper 
feoeuloomeoo.í.bonozabotcifin autem mane vbí vio: 
elegít autem bíeremíao manere ín íudca z comendamc 
eum nabusardan godolíe pzíndpí rerre z ocdír eí cíboo 
z muñera cum recederet manfirqj ex tüe bíereniíao eu5 
godolía vfqjquo occífuo cft godolía6:oc boc bíerenuc» 
XXXX.poft bec vero tranflarío bebreíein babíloné maii^ 
fitgodolíaopzinecpoeozumquí relíetí fuerauríu térra 
tocdfuo.eftooloabbífmacle filio natbaníepoll cuto 
mozrempopuluofugítínegíptum ítavtnuliuo matte# 
retín tota térraíudatoequíbuo bíere.x.vec.r.x.c.tvi.t. 
XXXX&z.xtXXiÜ't oe bijo fupza late oíctñ cíí iii i"*iabuo 
vel tríbuo qucílionibno oc ílatu íudcoium poil capííuú 
tatem z oe tranfifu eozum ín egíptum z ífta ourant vfqj 
ad .xxxxiij.e.CBcíndc sutem fcquuntur ca que pertú 
nent ad pzopbetías eíuo z ftatum populi poftquá oefeen 
dítín c^ípíum z cum eífet bíeremíao íu tapbiuscum ce 
¿ teríoíudcíí pzenuncíauít nabucl^ odonofoz venturum ín 
t egíptum z q; oeftrucret terram egiptí z etiam occíderec 
c ípfoo bebxeos quí oefeenderent ín egíptum z ad boc po*-
fuír lapídeo ín cripta fub muro laterttío quí erat apud 
póztá pbaraonío Díceno q? fuper illoo lapídeo poncrec 
nabuebodonofoz tronus Aium:oe boebíeremíe..r,rxdy. 
r poft bec autem eum bebzeí ín egípto colerent ídola z po 
f tíflímeregínam cdíínerepuít coo bíeremíao pzecepto 
t oominí z illi oíxerunt cp non obedírent verbo oominí f5 
q? colerent regínam celí z tune pzenuncíauic cío occifio 
nem futura per nabuebodonofoz.oe boc bíere.x.rxxííy. 
j^oftea mey fcquuntur alie propbetiea.c.xxxyv.vfqj 
ad ftnem z oe íllio nó apparet an ín egípto fucrint oíetc 
vel pzíuoXonftat autem oe quíbuíiiam CAV q? fucrunt 
oíete ante oefeenfumín egíptum ftcut bíere. jcxxtv.oícíí 
oe pzopbetía cófolatozía barucb z íllafuít anuo quarto 
íoacbín vt p5 íbídcm.ponítur alia ^ pbetía cótra egípr tí 
bíere.xxtxví. alia autem contra terram pbílíftinozum 
bíere.xxxxvü.t alia contra terrá moab bicrc» xxxxvíy. 
alia vero contra filíoo amon t p ídumeoobíere.xxxxix. 
alia autem contra babílonem bíercmiea.7.lj. ocínde ín 
ly.c.qóeftvltímum libzí bierenucponíturtotabíftozía 
oe obfidíone bícrufalem z captíone eíuo ficut ponif bíc 
t ínboc confumatur pzopbetía bíeremie. víxit autem 
bíeremíao pauco tempoze polí^ oefcendít m egíptum. 
nam auno quinto poft captíuitatem factam fub fedecbía 
oefcendít nabuebodonofoz úicgíptii? oeddítfereoéo 
bebzcoo quí oefeenderantílluc vt bieremiay pzedíxcrat 
c.xxxxiy.t.xxxxííy.t relíquoo tranftulít ín babílonem 
vt aít íofepbuo.x.antiqui:r tamen bíeremíao tune non 
viuebat qz nen fuít ípfe occífuo a nabuebodonofoz nec 
J ouctuo ín babílonem f5 moztuuo fiut ín egípto ante boc 
FCQDoduo autem moztío fue fuíttqz bebzeí eótríbuleo 
fui lapídauerunt cum ín egípto z moztuuo eít vt aít iñ* 
dozuo ín libzo oe oztu zobítu patrum. íftud autem clt 
fatío verifimile quía fepe tcntaucrunt occídere cum vt 
p5 bíere.xxví.quando populuo voluít eum occídere qz 
oixit q> cíuítao oefola. ctur tpzíncípeo líberauerunteu 
oc manu plebío:ítcrum autem cum pzopbetaret pcuflit 
eum pbafur facerdoo? mífit ín carcerem bíerc.xx.íteru 
etiam pzíndpeo fíagellauerunt eum z incarecrauerunt 
qz putabatur fugere ad caldeoo bíere.xxxvy» ítem ctíá 
, omníno oeliberaucrunt cum occídere z pofuerunt m la 
c cu lutofo rfme aqua vt mozerctur fame tibí moztuuo 
fuilfet nifi abdemelecb ctbíopo ozauíflet pzo íllo.biere» 
XXJCviy.íta nunecum bíeremíao ínereparctoure ifraeli*' 
tao ín egípto q? eolerét regina celí z illí tantu5 exafpa^  
rentur contra eum z contra oeum q? oiccrent nolle au^ 
diré verbum oominí fed eclere regínam celí quiamale 
fibi eratquando colebant oomínum :vcrifimile erat & 




















per boc íncrepantcm t>e quo bíere.wypÍ9»ííípMaret eá 
zof'lcrct.í&idttameniñáoluein libio ocouu robí 
Cu pacrum qp biercmUe DU5 víucret otauit oomínú pzo 
rerpeutibue quí ínfcftabant tcrrá cgíptt vt autferrer coe 
z abilulítuó cgíptg ín magno bcnozc eu5 (cmper tenue 
runt z fepulcbzumeme venerabíle^ftruxerimr ín loco 
ín quo babíf abar re je qó etias poílea manfif .ifte fuír ftiiií 
bíeremie vírí clarífiimi z a fceleraríffimo populo fuo ín 
tuüe aífticíí z crudeitrer occtít. a fRotüca tetupozalíd dcfcríptíomo q a nobíoín alys Ubzía córínuabatur vfqt ad mono faulte regía ín 
ftue pumí iíbzí regum ejctenfa cñ ejcínde autem omíífa 
fuír.opoztebat aucé nunc ídam quaft quodam poítlímí^ 
nío repetere z cótínuare enarrando gefta notabíiía gen 
tíum ín íumma que a pzíndpío regní oauíd vfqj ad có^ 
fumaríones regní iuda ab bíílozído traduntur: qxtame 
t>c bt>j oppozruníuo ín ñne fecundí paralípo*DÍcef nunc 
rup6rrcdeatur;íbíveroomne0bec cempozum bíitozíc 
ínfcrcntur. X-auoBeo. 
nr-. 2lta nimio buíuo quartí Iíbzí regiiejcpofitíone no 
J L i fine magníe labozíbuat graui cura mxta id quod 
nobie a grariarum DÍUITOZC conceífumeíl oeducra nunc 
vtíncboauím4 in cereño líbzíobuíc quoq5 annecrédus 
efímam z pígrí (ecrozeo non oum apertio voiumínibutf 
legere exbozréreo pzíuf^ quicqií eo^ q tn opere cópze^ 
benduntur perlegeiintíndpíuntfaftídíreaó vtpzíndpa 
lío fructus operío magno fine laboze etiam ab ípfie faííí 
díofio lecrozíbuo carpí qar:oujcímue íDum ñcnt ceteroo 
rabuiandum íta vt pzínapalía oubta que ín quolíbet ca 
pirulo conrínenrurfuper parteo lítfere in quíbuo expo^ 
fita funt annotétur tinueruantur a quoctlq;:? fie nó ops 
fin gula capitula perlegivrquídineíoconcínetur videa 
tur (3 infpecta tabula operío quid in íinguiio ftt oe pzecl 
puií Duby tí fadiíme apparebit.7 fie boc tan$ quodá ín* 
cétíuo ad fmgula q ín opere funt pfideráda índuceutur* 
Jmpzelfum ©enetyo per ^ oannem antoníu z fntree 
oe Sabio annoiSoniim.üD.B.jcxvy. 
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